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FOR ORO 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrorende udenrigshandelen inden for Fcellesskabet 
opdelt i henhold til den harmoniserede nomenklatur for 
statistik over Fcellesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifika-
tionerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemsstater-
ne tilpasset de res nationale nomenklaturer, og man har 
hermed opnaet, at aile NIMEXE-positioner let kan 
rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt deres 
scerlige fordeling samt yderligere underafdelinger, der 
er nodvendige for nationale formal. Saledes giver en 
enkel omgruppering af NIMEXE-positionerne de 
oplysninger, der er nodvendige for forhandlinger inden 
for Fcellesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 6 500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrcedelse gjort 
aile anstrengelser for at tilpasse deres nomenklatur til 
NIMEXE. Hvad angar Det forenede Kongerige forbliver der 
dog en rcekke positioner, som ikke entydigt kan tilordnes 
en NIMEXE-position. De positioner, for hvilket dette 
gcelder, er opfort i tillcegget. 
Ved nogle positioner var vcegtangivelserne ikke disponi-
ble i de tre nye medlemsstater. Under disse positioner 
forekommer ingen vcegtangivelse i det pagceldende lands 
kolonne. Da det imidlertid drejer sig om et begrcenset antal 
positioner, blev der givet afkald pa et scerligt kendetegn. 
Brugeren kan let fastsla disse tilfcelde ved sammenligning 
mellem mcengdekolonnen og vcerdikolonnen. 
Tabellen ,supplerende enheder« udkommer for aret 1974 
kun for de seks oprindelige medlemmer. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NIMEXE) 
fore I igger i 12 enkeltbind "Varer efter Iande«, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles-nomenklaturen (BN). 
Hvert bind giver im-og eksport udtrykt i kvantitet, vcerdi og 
scerlige enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fcellesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med hvem 
EF's handel ikke belober sig til 100 000 EUR, antares ikke 
separat; disse vcerdier vi I dog vcere i nkluderet 
landegruppernes totaler samt i de samlede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrorende Nederlan-
denes import fra BL0U (Den belgisk-luxembourgske 
okonomiske Union) blevet opstillet pa basis af tilsvarende 
oplysninger for eksporten fra BL0U til Nederlandene og 
vice versa. Vekselkursen for 1974 belober sig til 1 000 bfr. 
= 68,95 fl. 
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VORWORT 
Die vorliegende Verbffentlichung enthalt die AuBenhan-
delsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert nach 
dem Warenverzeichnis fur die Statistik des AuBenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellen eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EG 
(GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur fur das Brusseler Zolltarifschema 1955 
(BZT) hervorgegangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG 
haben ab 1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhan-
delsnomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fur nationale Zwecke erforderli-
cher zusatzlicher Unterteilungen jede Warenposition 
der NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich 
daher die fur die Verhandlung auf EG-Ebene nbtigen 
Auskunfte uber den AuBenhandel. Die Zahl der 
NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen auf rund 6 500 
angewachsen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem Beitritt 
aile Anstrengungen unternommen, urn ihre Nomenklatur 
der NIMEXE anzupassen. Fur das Vereinigte Kbnigreich 
verbleiben jedoch eine Reihe von Positionen, die nicht 
eindeutig einer NIMEXE-Position zugeordnet werden 
konnten. Die entsprechenden Mengen und Werte wurden 
jeweils in einer NIMEXE-Position zusammengefaBt. Die 
Positionen, fur die das zutrifft, sind im Anhang aufgelistet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaaten 
waren die Angaben fur das Gewicht nicht verfugbar. Unter 
diesen Positionen erscheinen keine Gewichtsangaben in 
der Kolonne des entsprechenden Landes. Da es sich 
jedoch urn eine beschrankte Anzahl von Positionen 
handelt, wurde auf eine besondere Kennzeichnung 
verzichtet. Der Benutzer kann diese Faile durch Vergleich 
der Mengenkolonne mit der Wertkolonne leichtfeststellen. 
Die Tabelle ,Besondere MaBeinheiten" erscheint fur das 
Jahr 1974 nur fUr die sechs ursprunglichen Mitglieder. 
Die Analytischen Obersichten des Aul3enhandels der EG 
(NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbanden ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien des Brusseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr 
und Ausfuhr in Mengen, Werten und besonderen 
MaBeinheiten nachweisen, und einem 13. Band ,Lander 
nach Waren", in dem der Handel der Gemeinschaft nach 
Partnerlandern und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgeglie-
dert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungslander, mit denen der 
Handel der EG 100 000 Eur nicht erreicht, werden nicht 
gesondert aufgefuhrt; ihre Werte sind jedoch in den 
Summen der La,ndergruppen und in den Gesamtsummen 
enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben uber die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben uber die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet. Der 
Wechselkurs fur 1974 betragt 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Community's 
external trade broken down in accordance with the 
Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of 
the Community and Statistics of Trade between Member 
States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical break-down of the EC's 
Common Customs Tariff (CCT) which was produced 
from a break-down of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the member 
states of the EC aligned their national foreign trade 
nomenclature so that a correlation with each NIMEXE 
item could be achieved, although each country has kept 
its own break-downs and subdivisions to meet its 
particular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained by the 
simple addition of NIMEXE items. The number of 
NIMEXE headings which are at present correlated has 
grown to about 6 500. 
The three new Member States have made every effort, 
since their entry. to fit their nomenclatures to NIMEXE. 
The UK still has a large number of headings which cannot 
exactly be slotted into NIMEXE. The quantities and values 
of these have each been collated under one NIMEXE 
heading. The headings involved are listed in the appendix. 
In some of the headings of the three new Member States 
there was no provision for weight. No weight data 
therefore appears in the column for the appropriate 
country. Since only a limited number of headings is 
involved, it was not considered necessary specially to 
distinguish them. The user can easily identify them by 
comparing the quantity column with the value column. 
Table "Supplementary Units" appears in 1974 for only the 
six original members. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
appear in 12 individual volumes entitled "Products by 
Country"; they are classified by product codes according 
to the Brussels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown bot[l for imports and 
exports. There is a thirteenth volume "Country by 
Product" which gives a break-down of Community trade 
with its trading partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100 000 EUR will not 
appear separately. These values will, however, be 
included in the total of the country groups and in the overall 
amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the Netherlands 
from the BLEU are based on the corresponding details of 
exports by the BLEU to the Netherlands and the reverse. 
The exchange rate for 1974 is BF 1 000 = Fl 68.95. 
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PREFACE 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resultats 
etant ventiles suivant Ia Nomenclature des marchandises 
par les statistiques du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses ~tats membres 
(NIMEXE). 
La NIMEXE constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de Ia CE 
(TDC). issue a son tour de Ia ventilation de Ia 
Nomenclature pour Ia classification des marchandises 
dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
~ruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les 
Etats membres de Ia CE ont aligne sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur de 
fa<;:on que l'on peut aisement reconstituer chaque 
rubrique de Ia NIMEXE, bien que les ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques NIMEXE 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des rubriques de Ia NIMEXE s'est accru entretemps 
jusqu'a atteindre actuellement environ 6 500. 
Des leur adhesion les trois nouveaux ~tats membres ont 
entrepris d'adapter leurs nomenclatures a Ia NIMEXE. Au 
Royaume-Uni il subsiste cependant une serie de positions 
qui n'ont pu etre classees avec rigueur, chacune pour soi, 
sous une rubrique de Ia NIMEXE. Les quantites et valeurs 
correspondantes ont ete a chaque fois regroupees sous 
une meme rubrique de Ia NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont enumerees en annexe. 
Pour quelques rubriques, les donnees n'etaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux Etats 
membres. On ne trouvera done pas de resultats en poids 
pour ces rubriques dans Ia colonne du pays en cause. 
Toutefois, com me il ne s'agit que d'un nombre restreint de 
rubriques, il a semble superflu de les affecter d'une 
caracteristique propre. Pour n'avoir aucune peine a 
localiser ces divers cas, il suffira a l'utilisateur de 
comparer Ia colonne des quantites a celle des valeurs. 
Le tableau" unites supplementaires ,, ne concerne en 1974 
que les 6 Etats membres originaires. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur de Ia 
CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes" Produits par 
pays"· qui reprennent les categories de produits dans 
l'ordre de Ia Nomenclature Douaniere de Bruxelles (NOB) 
et qui detaillent tant les importations que les exportations 
en quantites, en valeurs et en unites supplementaires, et 
d'un treizieme volume "Pays par produits, dans lequel 
les echanges de Ia Commission sent ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia NIMEXE (2 chiffres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels le 
commerce de Ia CE est inferieur a 100 000 EUR 
n'apparaissent pas isolement; ces valeurs sent nean-
moins incluses dans les totaux par groupes de pays, ainsi 
que dans le total "monde "· 
De puis le 1er janvier 1971, les donnees relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de I'UEBL sont 
etablies a partir des donnees relatives aux exportations 
correspondantes de I'UEBL a destination des Pays-Bas et 
vice versa. Pour 1974, le cours du change a ete fixe a 
FB 1 000 = Fl 68,95. 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con !'estero della Comunita secondo le 
singole voci della Nomenclatura delle merci per le 
statistiche del commercia con !'estero della Comunita e 
del commercia fra gli Stati membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CE (TOG), che era gia stata ottenuta a 
sua volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, detta 
Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 
1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare tutte 
le voci della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice 
raggruppamento delle posizioni NIMEXE si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE e aumentato fino a raggiungere 
le ca. 6.500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momenta delloro ingresso nella 
Comunita si sono sforzati di adattare Ia loro nomenclatura 
alia NIMEXE. Nel caso del Regno Unito rimangono tuttavia 
alcune posizioni che non corrispondono in modo univoco a 
una posizione NIMEXE. Si e proceduto di volta in volta a 
reggruppare quantita e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui e valido quanta 
sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i dati 
relativi at peso non sono disponibili. Sotto queste posizioni 
non figurano i dati relativi at peso nella colonna del paese 
corrispondente. Trattandosi tuttavia di un numero limitato 
di posizioni, si e rinunciato a contraddistinguerle. lllettore 
pu6 con tutta facilita stabilire questi casi attraverso un 
confronto tra Ia colonna delle quantita e Ia colonna dei 
valori. 
Per l'anno 1974, Ia tabella "Unita supplementari •• non 
compare per i sei Paesi originari. 
Le Tavole Analitiche del Commercia con !'Estero della CE 
(NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo Ia Nomenclatura 
Doganale di Bruxelles (NOB). Ogni volume comprende le 
importazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantita, in valori e in unita supplementari. C'e un 
tredicesimo volume" Paesi per prodotti •• che fornisce una 
disaggregazione del commercia della Comunita secondo i 
Paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione coni quali it commercia 
della CE e inferiore a 100.000 EUR non appaiono 
isolatamente; tuttavia questi valori sono inclusi nei totali 
per gruppi di paesi come pure net totale "Monde ••. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi aile importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti daii'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi aile esportazioni corrispondenti 
deii'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e viceversa. II 
corso del cambia per it 1974 ammonta a 1.000 Fb = 68,95 
Fl. 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen verdeeld naar de 
Nomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
Statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT) 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,.Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zg. Naamlijst 
van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 1 Januari 1966 
hebben de Lid-Staten van de EG hun nationale 
naamlijsten voor de buitenlandse handel zo aangepast 
dat, niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onderverde-
lingen voor nationale doeleinden, elke post van de 
NIMEXE kan worden samengesteld. Zo hoeven de 
NIMEXE-Posten aileen maar samengevoegd te worden 
om over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 6 500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun toetreding 
ingespannen om hun nomenclatuur aan die van de 
NIMEXE aan te passen. Voor het Verenigd Koninkrijk 
blijven echter meerdere posten over, die duidelijk niet in 
een NIMEXE-post ondergebracht konden worden. De 
overeenkomstige hoeveelheden en waarden werden 
telkens in een NIMEXE-post samengevat. De posten, voor 
welke dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-staten waren de 
gegevens over het gewicht niet beschikbaar. Onder deze 
posten verschijnen geen gewichtsgegevens in de kolom 
van het desbetreffende land. Omdat het echter om een 
klein aantal posten gaat, heeft men van een bijzondere 
kentekening afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de hoeveel-
hedenkolom met de waardekolom. 
De Tabel, .. Aanvullende Eenheden" verschijnt voor het 
jaar 1974 aileen voor de oorspronkelijke 6 Lid-Staten. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse handel 
van de EG verschijnen in 12 delen ,.Produkten per land" 
verdeeld in goederengroepen volgens de Douanenaam-
lijst van Brussel (NVB). Elk dee! bevat de import- en 
exportgegevens verstrekt in gewicht, waarde en aanvul-
lende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel .. Landen per produkt", 
waarin . de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-Hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De Ianden van herkomst resp. bestemming voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 EUR omvat, worden 
niet afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn 
evenwel meegeteld in de total en van de landengroepen en 
in de algemene totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met betrekking 
tot de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld 
uitgaande van de overeenkomstige gegevens aangaande 
de uitvoer van BLEU naar Nederland en omgekeerd. De 
wisselkoers voor 1974 bedroeg 1 000 Bfr = 68,95 FL. 
INHOUD: 
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XII 
PREFACIO 
Esta publicacion contiene los datos del comercio exterior 
de Ia Comunidad, datos que se hall an agrupados segun Ia 
Nomenclatura de mercancias para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre 
sus Estados miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es Ia ventilacion, para fines estadisticas, de 
Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera comun (TAG) de 
Ia CE, que a su vez constituye una ventilacion de Ia 
nomenclatura para Ia clasificacion de mercancias en 
los aranceles aduaneros, llamada Nomenclatura de 
Bruselas (NOB) de 1955. A partir del 1° de enero de 
1966, los Estados miembros de Ia GEE han adaptado 
sus nomenclaturas nacionales del comercio exterior a 
Ia NIMEXE. De esta forma, es facil reconstruir cada 
posicion de Ia NIMEXE, a pesar de haber mantenido las 
ventilaciones especiales y las subdivisiones comple-
mentarias cuyas necesidades de orden nacional 
habian impuesto. Asi, una sencilla reagrupacion de 
posiciones de Ia NIMEXE basta para suministrar los 
datos necesarios para las negociaciones que se !levan 
a cabo al nivel de Ia CE. La cantidad de posiciones 
contenidas en Ia NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actual mente unas 6 500. 
Desde su adhesion, los tres nuevos Estados miembros han 
comenzado Ia adaptacion de sus nomenclaturas a Ia 
NIMEXE. En cuanto al Reino Unido siguen existiendo, sin 
embargo, una serie de posiciones que, cada cual tomada 
por separado, no han podido clasificarse con rigor dentro 
de una posicion de Ia NIMEXE. Las cantidades y valores 
correspondientes han debido ser reagrupados cada vez 
bajo una misma posicion de Ia NIMEXE. Las posiciones en 
cuestion se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no se 
disponia, en lo que se refiere a algunas posiciones, de los 
datos sobre los pesos. En consecuencia, para estas 
posiciones y bajo Ia columna del pais en cuestion, nose 
hallaran pesos indicados. Como, sin embargo, solo se 
trata de un numero reducido de posiciones, ha parecido 
superfluo asignarles una caracteristica propria. El lector 
podra facilmente localizar estos casos, comparando Ia 
columna de las cantidades con Ia de los valores. El cuadro 
"Unidades suplementarias, abarca, para 1974, solamen-
te los seis antiguos Estados miembros. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de Ia CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volumenes "Productos segun 
pais", en los que se agrupan las mercancias segun 
categoria de productos, de acuerdo con Ia Nomenclatura 
aduanera de Bruselas (NOB) especificando tanto las 
importaciones como las exportaciones por cantidad, 
valor, y unidades suplementarias. En un tercero volumen 
"Paises segun productos ", el intercambio comercial de 
Ia Comunidad es ventilado segun paises miembros y 
segun los capitulos de Ia NIMEXE (2 cifras). 
Los paises de origen o de destine con los cuales el 
comercio de Ia CE es inferior a 100 000 EUR no aparecen 
solos; sin embargo, esos val ores estan incluidos en las 
sumas por grupos de paises asi como en Ia suma 
"mundo "· 
A partir del 1° de enero de 1971, los datos relatives a las 
importaciones de los Paises Bajos provenientes de Ia 
UEBL (Union aduanera belgo-luxemburguesa), se han 
establecido basandose en los datos relatives a las 
exportaciones de Ia UEBL hacia los Paises Bajos y vice 
versa. Para el ano 1974, el cambio ha sido fijado como 
sigue: 1 000 FB = 68,95 Fl. 
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Januar ~ Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung l Mangen lllllllkg Ouantrtes Ursprung I WeM 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmari< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland l Danmari< 
0101.11•) REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 0101., ") CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 305 14 1 7 52 227 4 001 FRANCE 4697 275 5 258 153 3993 13 
003 PAYS BAS 44 4 6 16 18 003 PAYS BAS 109 11 9 52 37 
004 ALLEMAGNE 79 14 11 21 29 4 004 ALLEMAGNE 498 96 87 128 144 43 
005 ITALIE 57 2 12 3 40 005 ITALIE 261 21 95 6 139 
006 ROYAUME UNI 699 14 186 10 237 46 151 55 006 ROYAUME UNI 5583 141 3086 104 325 242 1614 71 
007 lALANDE 1083 2 140 2 26 5 870 38 007 lALANDE 12546 10 678 26 63 18 11713 38 
030 SUEDE 18 6 3 5 4 030 SUEDE 107 12 23 23 19 30 
038 AUTRICHE 47 4 23 15 4 1 038 AUTRICHE 119 16 62 18 19 4 
060 POLOGNE 109 3 23 3 eo 060 POLOGNE 205 9 33 19 144 
064 HONGRIE 191 2 5 2 182 064 HONGRIE 224 4 12 4 204 
400 ETATS UNIS 492 20 119 23 4 304 19 3 400 ETATS UNIS 14564 202 5294 133 84 8260 485 106 
404 CANADA 31 1 1 26 3 404 CANADA 468 4 408 34 22 
954 DIVERS NDA 237 1 236 954 DIVERS NDA 2374 9 2365 
1000 M 0 N DE 3892 84 643 157 320 203 1771 175 439 1000 M 0 N DE 42368 744 9831 407 993 887 28848 2120 728 
1010 INTRA-CE EUR-9 2297 39 388 14 293 139 1191 157 98 1010 INTRA-CE EUR-9 23799 488 3987 135 787 593 16045 1835 151 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1398 45 175 143 27 84 580 19 343 1011 EXTRA-CE EUR-9 18568 278 5844 272 205 94 10803 485 517 
1020 CLASSE 1 741 34 164 113 16 36 332 19 27 1020 CLASSE 1 15555 242 5826 257 122 46 8395 485 160 
1021 AELE 135 11 42 36 9 2 12 23 1021 AELE 378 31 113 eo 26 3 52 71 
1040 CLASSE 3 400 11 29 11 28 5 316 1040 CLASSE 3 557 36 14 43 45 22 397 
0101.15") SCHLACHTPFERDE 0101.15") CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
002 BELGIQUE/LUXBG 451 1 440 10 002 BELGIGUE/LUXBG 465 456 7 
003 PAYS BAS 2595 3 1101 4 1487 003 PAYS BAS 2559 2 1124 5 1428 
004 ALLEMAGNE 3520 3162 66 1 291 004 ALLEMAGNE 3131 2788 55 288 
008 DANEMARK 558 337 24 197 008 DANEMARK 436 245 14 177 
038 AUTRICHE 920 920 038 AUTRICHE 734 734 
048 YOUGOSLAVIE 19074 8 3219 15839 8 048 YOUGOSLAVIE 15004 6 2528 12462 8 
050 GRECE 1319 1319 050 GRECE 617 617 
052 TUROUIE 4370 4370 052 TUAQUIE 1976 1976 
056 URSS 11218 6913 2769 1087 449 056 URSS 7194 4548 1602 686 358 
058 REP OEM ALLEMANDE 2372 .'2201 134 37 058 REP OEM ALLEMANOF 1820 1706 88 26 
060 POLOGNE 33583 379 23749 8288 103 1064 060 POLOGNE 24397 202 17422 5934 67 772 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2993 320 614 1883 110 66 062 TCHECOSLOVAQUIE 2071 212 433 1299 71 56 
064 HONGRIE 5968 3 3220 2745 064 HONGRIE 4588 1 2596 1991 
066 ROUMANIE 1320 9 1311 066 ROUMANIE 600 6 594 
208 ALGERIE 807 807 208 ALGERIE 542 542 
212 TUNIS1E 278 278 212 TUNISIE 186 186 
1000 M 0 N DE 91758 712 46112 39915 1374 3822 13 10 1000 M 0 N DE 68614 423 34635 27611 872 3180 6 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 7248 3 6084 121 I 2038 13 10 1010 INTRA-CE EUR-9 8718 2 4835 100 1 1987 6 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 84511 709 41048 39794 1373 1587 1011 EXTRA-CE EUR-9 59898 421 30000 27411 872 1194 
1020 CLASSE 1 25817 8 3247 22554 8 1020 CLASSE 1 18408 6 2552 15842 8 
1021 AELE 982 982 1021 AELE 769 769 
~030 CLASSE 2 1085 1085 1030 CLASSE 2 727 727 
i 040 CLASSE 3 57609 701 36716 17240 1373 1579 1040 CLASSE 3 40763 415 26721 11569 872 1186 
0101.19") PFERDE. ANDERE ALS ZUCHT- UNO SCHLACHTPFERDE 0101.19") CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
I 001 FRANCE 512 68 221 19 145 51 7 1 001 FRANCE 2086 259 864 108 363 446 43 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 627 57 274 154 118 24 002 BELGIQUE/LUXBG 868 104 367 172 180 45 
I 003 PAYS BAS 2797 542 176 411 1636 24 8 003 PAYS BAS 3311 882 224 482 1667 49 7 
004 ALLEMAGNE 957 25 626 89 156 55 6 004 ALLEMAGNE 1376 38 518 301 376 129 14 
005 ITALIE 76 8 49 5 10 3 1 005 ITALIE 114 18 62 15 13 6 
006 ROYAUME UNI 1130 77 57 182 177 80 536 21 006 ROYAUME UNI 3839 234 86 1023 199 108 2167 22 
007 lALANDE 2604 13 9 75 61 29 2417 007 lALANDE 4959 21 6 314 93 54 4470 1 
008 DANEMARK 466 288 9 150 2 14 3 008 DANEMARK 564 341 7 168 3 26 19 
024 ISLANDE 87 72 4 5 2 4 024 ISLANDE 160 136 7 7 2 8 
036 SUISSE 138 8 7 109 7 2 5 036 SUISSE 117 17 10 66 10 5 9 
038 AUTRICHE 333 38 279 14 1 1 038 AUTRICHE 340 76 232 26 4 2 
048 YOUGOSLAVIE 12939 75 50 12709 64 41 048 YOUGOSLAVIE 8788 93 39 8561 55 40 
056 URSS 2843 12 19 1931 881 056 URSS 1839 34 70 1121 6-14 
060 POLOGNE 5581 1679 1 2610 1063 186 5 37 060 POLOGNE 4367 1608 1772 752 166 7 62 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1614 778 657 176 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1213 609 465 134 2 3 
064 HONGRIE 1463 209 1 1120 87 2 44 064 HONGAIE 1350 367 5 821 106 6 45 
066 ROUMANIE 4199 4199 066 ROUMANIE 2013 2013 
400 ETATS UNIS 1118 37 274 787 1 16 3 400 ETATS UNIS 1744 49 272 928 2 339 154 
528 ARGENTINE 137 30 22 23 62 528 ARGENTINE 231 48 22 28 133 
954 DIVERS NOA 316 316 954 DIVERS NOA 782 1 781 
1000 M 0 N DE 40377 4007 1069 26338 2968 2298 3016 550 145 1000 M 0 N DE 40587 4986 1316 19669 2800 2818 6547 2384 198 
1010 INTRA-CE EUR-9 9168 1053 591 1878 618 2059 2568 546 35 1010 INTRA-CE EUR-9 17114 1880 782 3380 1083 2584 6170 2228 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31210 2964 478 24880 2338 237 430 4 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 23471 3106 533 18179 1738 234 1378 165 152 
1020 CLASSE 1 14751 240 397 13913 91 51 44 4 11 1020 CLASSE 1 11439 429 395 9816 104 68 444 155 28 
1021 AELE 594 124 26 390 26 7 12 9 1021 AELE 745 280 36 303 43 22 36 25 
1030 CLASSE 2 199 35 61 39 64 1030 CLASSE 2 302 59 62 44 137 
1040 CLASSE 3 15946 2679 21 10708 2247 186 7 98 1040 CLASSE 3 10950 2618 76 6319 1632 166 15 124 
L_ 
"' Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1IXXI kg Ouantltes Ursprung I Werte I lXXI Eur Valeurs 
Origme Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Oeulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland l Danmark 
0101.30 ESEL 0101.30 ANES 
1000 M 0 N DE 439 24 331 74 8 2 1000 M 0 N DE 120 15 84 13 8 2 
0101.50 MAULTIERE UNO MAULESEL 0101.50 MULETS ET BARDOTS 
050 GRECE 500 500 050 GRECE 213 213 
1000 M 0 N 0 E 597 5 22 568 2 1000 M 0 N DE 282 3 19 240 
1011 EXTRA~CE EUR-9 590 5 22 663 1011 EXTRA-CE EUR-9 257 3 19 235 
1020 CLASSE 1 586 5 22 559 1020 CLASSE 1 255 3 19 233 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 0102.11 BOVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 434 25 5 52 85 177 59 31 001 FRANCE 2692 54 14 89 130 1865 401 139 
002 BELGIOUE/LUXBG 31 8 4 5 14 002 BELGIOUE/LUXBG 109 24 9 6 70 
003 PAYS BAS 1102 54 588 2 453 5 003 PAYS BAS 1878 115 1142 5 577 39 
004 ALLEMAGNE 1028 466 41 30 322 97 53 19 004 ALLEMAGNE 1862 549 47 52 444 427 264 79 
005 ITALIE 250 25 51 158 16 005 ITALIE 1863 127 96 1592 48 
006 ROYAUME UNI 1259 €14 602 43 006 ROYAUME UNI 1382 784 1 418 179 
007 lALANDE 127 127 007 lALANDE 358 358 
030 SUEDE 79 60 19 030 SUEDE 154 116 38 
036 SUISSE 1104 28 1076 036 SUISSE 1408 46 1362 
038 AUTAICHE 8546 10 8528 8 038 AUTRICHE 7433 15 7400 18 
400 ETATS UNIS 362 239 122 1 400 ETATS UNIS 950 528 409 13 
404 CANADA 1037 2 253 477 105 163 37 404 CANADA 3423 27 731 1643 215 571 236 
800 AUSTAALIE 18 18 800 AUSTRALIE 157 157 
1000 M 0 N DE 15547 139 2260 10410 97 966 742 760 193 1000 M 0 N DE 23887 384 3901 11120 181 1368 4983 1318 852 
1010 INTRA-CE EUR-9 4291 124 1729 81 97 880 559 713 128 1010 INTRA-CE EUR-9 10224 340 2598 98 181 1163 4242 1082 564 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11254 14 521 10329 106 183 37 65 1011 EXTRA-CE EUR-9 13864 44 1306 11024 215 742 236 98 
1020 CLASSE 1 i 1201 13 521 10278 105 182 37 65 1020 CLASSE 1 13595 43 1305 10956 215 742 236 98 
1021 AELE 9767 10 28 9664 65 1021 AELE 9036 15 46 8877 98 
0102.13 KAELBER. KEINE REINRASSIGEN ZUCHTTIERE 0102.13 VEAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 43386 1620 40494 289 983 001 FRANCE 80234 3777 73887 643 1927 
002 BELGIQUE/LUXBG 5044 355 479 3201 1009 002 BELGIOUE/LUXBG 7560 812 628 4350 1770 
003 PAYS BAS 6852 2300 79 3723 750 003 PAYS BAS 10638 4570 113 4884 1071 
004 ALLEMAGNE 26778 3 26433 261 81 004 ALLEMAGNE 48120 2 47461 475 182 
006 ROYAUME UNI 1961 101 97 1763 006 ROYAUME UNI 1013 140 146 727 
007 lALANDE 126 103 13 10 007 lALANDE 143 127 10 6 
038 AUTRICHE 809 66 743 038 AUTRICHE 1139 86 1053 
060 POLOGNE 6107 37 6070 060 POLOGNE 6171 35 6136 
068 BULGARIE 313 313 068 BULGARIE 244 244 
524 URUGUAY 241 241 524 URUGUAY 386 386 
1000 M 0 N DE 91717 4386 865 81607 1669 1828 10 1783 1000 M 0 N DE 156783 9299 888 138786 2888 3189 8 727 
1010 INTRA-CE EUR-9 84157 4283 863 74051 1559 1828 10 1783 1010 INTRA-CE EUR-9 147727 9178 883 130856 2888 3189 6 727 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7562 103 3 7456 1011 EXTRA-CE EUR-9 8055 121 4 7930 
1020 CLASSE 1 850 66 3 781 1020 CLASSE 1 1177 86 4 1087 
1021 AELE 814 66 3 745 1021 AELE 1145 86 4 1055 
1030 CLASSE 2 241 241 1030 CLASSE 2 386 386 
1040 CLASSE 3 6472 37 6435 1040 CLASSE 3 6492 35 6457 
0102.21 KUEHE ZUM UNVERZUEGLICHEN SCHLACHTEN. AUSGEN. REINRASSIGE 0102.21 VACHES POUR L'ABATTAGE IMMEDIAT. NON REPRODUCTRICES DE RACE 
ZUCHTKUEHE PURE 
001 FRANCE 297 297 001 FRANCE 183 183 
002 BELGIOUE/LUXBG 721 511 210 002 BELGIQUE/LUXBG 588 425 163 
003 PAYS BAS 243 207 36 003 PAYS BAS 208 178 30 
000 ROYAUME UNI 636 155 481 006 AOYAUME UNI 257 96 161 
007 lALANDE 1248 1248 007 lALANDE 778 778 
008 DANEMAAK 4082 4082 008 DANEMARK 2892 2892 
064 HONGRIE 1600 1600 064 HONGRIE 947 947 
1000 M 0 N DE 8950 8208 222 39 481 1000 M 0 N D E 5928 6561 173 33 181 
1010 INTRA-CE EUR-9 7240 8498 222 39 481 1010 INTRA-CE EUR-9 4918 4561 173 33 161 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1710 1710 1011 EXTRA-CE EUR-9 1010 1010 
1040 CLASSE 3 1600 1600 1040 CLASSE 3 947 947 
0102.31 HAUSRINDER. OHNE ZWEITE ZAEHNE, GEWICHT V. 350 SIS 450 KG F. 0102.31 BOVINS DOMESTIQUES.SANS DENTS DE REMPLACEM .• POIDS DE 350 A 
MAENNLICHE UNO V. 320 SIS 420 KG FUER WEIBLICHE TIERE.AUSG. 460 KG P.MALES ET DE 320 A 420 KG P.FEMELLES.AUTRES QUE RE-
REINRASSIGE ZUCHTTIERE U. KUEHE ZUM UNVERZUEGL. SCHLACHTEN PRODUCTEURS DE RACE PURE ET VACHES P.L'ABATTAGE IMMEDIAT 
006 AOYAUME UNI 447 447 006 AOYAUME UNI 258 258 
007 lALANDE 2913 2913 007 lALANDE 1478 1478 
1000 M 0 N DE 3489 2 104 1 1 2914 447 1000 M 0 N DE 1842 2 102 1 1 1478 258 
1010 INTRA-CE EUR-9 3404 42 1 1 2913 447 1010 INTRA-CE EUR-9 1780 42 1 1 1478 258 
-----
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Nimex:e Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0102.33 JUNGSTIERE. FAERSEN UNO .JUNGOCHSEN. AUSGEN. REINRASSIGE 0102.33 TAURILLONS. GENISSES ET BOUVILLONS. NON REPROOUCTEURS DE 
RACE PURE 
001 FRANCE 75885 1241 64913 55 9673 3 001 FRANCE 91205 1594 76414 81 13114 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 2166 132 249 1655 130 002 BELGIOUE/LUXBG 2312 131 214 1834 133 
003 PAYS BAS 6813 144 3797 748 2124 003 PAYS BAS 6939 156 3693 868 2222 
004 ALLEMAGNE 11024 1418 9485 94 27 004 ALLEMAGNE 10558 1393 9049 82 34 
005 ITALIE 301 8 2 291 005 ITALIE 184 9 5 170 
006 ROYAUME UNI 10539 138 1358 9043 006 ROYAUME UNI 5892 106 1232 4554 
007 lALANDE 176584 4 1659 61 20 174840 007 lALANDE 103186 3 1677 55 13 101438 
008 OANEMARK 1478 1355 123 008 DANEMARK 1168 1020 148 
032 FINLANDE 159 159 032 FINLANOE 114 114 
036 SUISSE 211 4 15 192 036 SUISSE 240 4 18 218 
038 AUTAICHE 17646 2549 15097 038 AUTRICHE 14028 1984 12044 
048 VOUGOSLAVIE 4022 4022 048 YOUGOSLAVIE 3167 3167 
058 REP OEM ALLEMANDE 17399 17399 058 REP OEM ALLEMANDE 11764 11764 
060 POLOGNE 53687 562 53125 060 POLOGNE 40660 436 40224 
064 HONGRIE 43225 15 43210 064 HONGRIE 32346 11 32335 
066 ROUMANIE 9878 9874 4 066 ROUMANIE 8966 8984 2 
068 BULGARIE 2462 2462 068 BULGARIE 2077 2077 
1000 M 0 N DE 433810 8015 5617 225367 340 11842 175382 9047 1000 M 0 N DE 334892 5348 5429 202052 351 16383 101772 4558 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 284788 2885 5803 79940 340 11842 175131 9047 1010 INTRA-CE EUR-9 221444 2912 5411 91222 351 15383 101809 4&&6 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 148824 3130 15 145427 252 1011 EXTRA-CE EUR-9 113448 2438 18 110830 183 
1020 CLASSE 1 22039 2553 15 19312 159 1020 CLASSE 1 17550 1988 18 15429 114 1 
1021 AELE 17857 2553 15 15289 1021 AELE 14268 1988 18 12261 1 
1040 CLASSE 3 126696 577 126115 4 1040 CLASSE 3 95850 447 95401 2 
0102.35 STIERE. KEINE REINRASSIGEN 0102.35 TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 67604 4931 50701 222 11750 001 FRANCE 70360 4582 53153 243 12382 
002 BELGIOUE/LUXBG 854 459 1 227 167 002 BELGIOUE/LUXBG 892 495 1 213 183 
003 PAYS BAS 215 44 6 12 153 003 PAYS BAS 258 59 6 18 175 
004 ALLEMAGNE 15810 3 15791 7 9 004 ALLEMAGNE 15823 11 15781 4 27 
006 ROYAUME UNI 502 43 459 006 ROYAUME UNI 216 32 184 
007 lALANDE 344 266 45 33 007 lALANDE 229 172 34 23 
008 DANEMARK 3430 3430 008 DANEMARK 3102 3102 
038 AUTRICHE 11175 177 10998 038 AUTRICHE 8557 130 8427 
042 ESPAGNE 219 219 042 ESPAGNE 353 353 
058 REP OEM ALLEMANDE 188 188 058 REP OEM ALLEMANDE 109 109 
060 POLOGNE 6062 5451 587 24 060 POLOGNE 4443 4010 417 16 
064 HONGRIE 2092 2092 064 HONGRIE 1662 1662 
1000 M 0 N DE 108613 18851 238 78613 507 11945 459 1000 M 0 N 0 E 106105 14212 382 78208 612 12607 184 
1010 INTRA-CE EUR-9 88759 9131 10 66731 483 11945 469 1010 INTRA-CE EUR-9 90880 8410 18 89185 498 12607 184 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19853 7720 228 11881 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 15225 6802 384 9043 18 
1020 CLASSE 1 11430 177 228 11025 1020 CLASSE 1 8949 130 384 8455 
1021 AELE 11203 177 9 11017 1021 AELE 8583 130 11 8442 
1040 CLASSE 3 8423 7543 856 24 1040 CLASSE 3 6276 5672 588 16 
0102.37 KUEHE. KEINE REINRASSIGEN. NJCHT ZUM UNVERZUEGLICHEN 0102.37 VACHES. AUTRES QUE REPRODUCTRICES DE RACE PURE. P.L"ABATTAGE 
SCHLACHTEN UNO AUSGEN. FAERSEN IMMEDIAT ET SF GENISSES 
001 FRANCE 345 19 253 1 67 5 001 FRANCE 282 25 195 2 58 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 942 22 171 32 717 002 BELGIOUE/LUXBG 749 18 137 25 569 
003 PAYS BAS 858 26 116 133 583 003 PAYS BAS 797 21 93 117 566 
004 ALLEMAGNE 13390 1696 11126 376 192 004 ALLEMAGNE 10940 1529 8995 251 165 
006 ROYAUME UNI 17325 10 375 16940 006 ROYAUME UNI 7651 9 245 7397 
007 lALANDE 307 22 285 007 lALANDE 192 15 177 
038 AUTRICHE 16749 10271 8478 038 AUTRICHE 11956 7825 4131 
064 HONGRIE 4549 1205 77 3267 064 HONGRIE 3021 789 52 2180 
066 AOUMANIE 533 533 066 ROUMANIE 326 326 
1000 M 0 N 0 E 56220 10347 3214 18801 4782 1131 16945 1000 M 0 N DE 38083 7901 2588 13987 3278 970 7399 
1010 INTRA-CE EUR-9 33187 72 1993 11555 1491 1131 16945 1010 INTRA-CE EUR-9 20835 71 1767 9348 1082 970 7399 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22033 10275 1222 7248 3290 1011 EXTRA-CE EUR-9 15448 7830 801 4821 2198 
1020 CLASSE 1 16936 10275 17 6620 24 1020 CLASSE 1 12091 7830 13 4232 18 
1021 AELE 16816 10275 1 6516 24 1021 AELE 12012 7830 4166 16 
1040 CLASSE 3 5099 1205 627 3267 1040 CLASSE 3 3358 789 389 2180 
0102.39 OCHSEN 0102.39 BOEUFS 
001 FRANCE 2502 76 8 2418 001 FRANCE 2755 73 11 2671 
003 PAYS BAS 81 81 003 PAYS BAS 115 115 
006 ROYAUME UNI 4966 137 136 4693 006 ROYAUME UNI 2732 122 106 2504 
007 lALANDE 5372 887 146 4339 007 lALANDE 4159 644 121 3394 
008 DANEMAAK 3008 3002 6 008 DANEMAAK 2777 2771 8 
038 AUTAICHE 2662 2654 8 038 AUTRICHE 1993 1986 7 
1000 M 0 N DE 18758 3993 54 2700 329 8987 4893 10CKI M 0 N D E 14884 3513 49 2028 290 8300 2604 
1010 INTRA-CE EUR-9 18080 3992 54 33 329 6979 4893 1010 INTRA-CE EUR-9 12677 3511 49 30 290 8293 2604 
w 
-"" Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mangen 1000 kg Ouant1tE!s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine 
l I Deutschland I I I Nedenand I Belg.·lux. I I I Danmark 
Origine I I Deutschland I I I Nedenand l Belg.·lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
101\ EXTRA-CE EUR-9 2877 2 2887 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 21107 2 1998 7 
1020 CLASSE 1 2662 2654 8 1020 CLASSE 1 1993 1986 7 
1021 AELE 2662 2654 8 1021 AELE 1993 1986 7 
0102.90 WILDRINDER 0102.90 BOVINS NON DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 135 23 20 83 1 3 5 1000 M 0 N DE 145 30 2 98 2 2 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 132 21 20 82 1 3 5 1010 INTRA-CE EUR-9 128 28 2 79 2 2 13 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 0103.11 PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
002 BELGIQUE/LUXBG 309 20 204 85 002 BELGIQUE/LUXBG 523 40 374 2 107 
003 PAYS BAS 100 1 40 4 55 003 PAYS BAS 136 2 89 17 28 
006 ROYAUME UNI 1249 1096 135 18 006 AOYAUME UNI 1382 2 1060 298 1 21 
400 ETATS UNIS 17 17 400 ETATS UNIS 126 126 
1000 M 0 N DE 1774 33 1358 217 85 80 5 18 1000 M 0 N DE 2382 81 1669 552 108 48 15 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 1718 22 1358 178 85 80 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 2179 52 1559 387 108 48 8 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 55 10 41 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 184 10 185 9 
1020 CLASSE 1 41 41 1020 CLASSE 1 165 165 
0103.15 SAUEN. DIE GEFERKELT HABEN. VON MINDESTENS 180 KG 0103.15 TRUIES DE MINIMUM 180 KG AVANT MIS BAS 
001 FRANCE 291 291 001 FRANCE 222 222 
003 PAYS BAS 7423 4094 168 206 2955 003 PAYS BAS 5036 2643 90 156 2147 
006 ROYAUME UNI 2247 2247 006 AOYAUME UNI 792 792 
008 DANEMARK 16798 16798 008 DANEMARK 10900 10900 
1000 M 0 N DE 28953 20937 188 50S 83 2983 70 2247 1000 M 0 N DE 17099 13574 90 388 47 2158 52 792 
1010 INTRA-CE EUR-9 28945 20937 188 497 83 2983 70 2247 1010 INTRA-CE EUR-9 17091 13574 90 378 47 2158 52 792 
0103.18 FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 0103.16 PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE 845 23 393 75 354 001 FRANCE 984 29 475 90 390 
002 BELGIOUE/LUXBG 816 219 212 34 351 002 BELGIOUE/LUXBG 941 264 218 43 416 
003 PAYS BAS 91 32 31 18 10 003 PAYS BAS 219 74 88 42 15 
004 ALLEMAGNE 2986 806 1610 557 13 004 ALLEMAGNE 3467 974 1792 683 18 
006 AOYAUME UNI 1069 6 5 25 1033 006 ROYAUME UNI 863 7 9 42 805 
007 lALANDE 332 332 007 lALANDE 202 202 
1000 M 0 N DE 8185 288 1053 2099 983 377 332 1033 10CXI M 0 N D E 8719 387 1289 2424 1189 423 202 806 
1010 INTRA-CE EUR-9 8145 287 1053 2080 983 377 332 1033 1010 INTRA-CE EUR-9 8887 384 1289 2395 1189 423 202 805 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO 0103.18 PORCS. NON REPRODUCTEURS. DE 50 KG OU PLUS. AUTRES QUE 
SAUEN VON MIND. 180 KG TRUIES DE MINIMUM 180 KG 
001 FRANCE 9710 32 9666 2 10 001 FRANCE 7838 25 7796 3 14 
002 BELGIOUE/LUXBG 102265 36056 57610 7423 1176 002 BELGIQUE/LUXBG 84195 31961 45188 6133 913 
003 PAYS BAS 105427 56741 21267 22006 5413 003 PAYS BAS 81891 44326 15402 18137 4026 
004 ALLEMAGNE 9974 28 4360 4920 666 004 ALLEMAGNE 6397 26 3352 2577 442 
006 ROYAUME UNI 3403 44 172 153 94 2940 006 ROYAUME UNI 2897 78 204 262 132 2221 
008 DANEMAAK 1807 1759 38 10 008 DANEMARK 1246 1150 30 66 
058 REP OEM ALLEMANDE 29825 7763 21898 10 154 058 REP DEM ALLEMANDE 20338 4917 15300 4 117 
064 HONGRIE 6838 12 6826 064 HONGAIE 4820 21 4799 
1000 M 0 N 0 E 289352 94844 88911 72411 8204 8242 2940 1000 M 0 N DE 209731 77581 85809 55910 3830 4800 2221 
1010 INTRA·CE EUR-9 232595 94832 79124 43817 8194 8088 2940 1010 INTRA-CE EUR-9 184490 77540 80874 35748 3828 4483 2221 
1011 EXTRA-CE EUR-9 38758 12 7787 28793 10 154 1011 EXTRA-CE EUR-9 25240 21 4935 20183 4 117 
1040 CLASSE 3 36685 12 7785 28724 10 154 1040 CLASSE 3 25173 21 4933 20098 4 117 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 0104.11 OVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 20 4 5 1 10 001 FRANCE 124 12 13 5 94 
006 AOYAUME UNI 115 1 83 5 3 23 006 AOYAUME UNI 126 1 72 22 7 24 
1000 M 0 N DE 180 9 93 13 1 11 10 23 1000 M 0 N DE 312 21 112 40 2 19 94 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 153 1 89 12 1 11 10 23 1010 INTRA-CE EUR-9 280 15 90 37 1 19 94 24 
0104.13 HAUSSCHAFE. ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 0104.13 OVINS DOMESTIQUES. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 258 252 5 1 001 FRANCE 197 192 3 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 4469 3957 71 441 002 BELGIQUE/LUXBG 3551 3146 63 342 
003 PAYS BAS 2355 594 1440 4 317 003 PAYS BAS 2381 501 1585 8 287 
004 ALLEMAGNE 7897 81 7640 12 164 004 ALLEMAGNE 5912 91 5739 7 75 
005 ITALIE 501 501 005 ITAUE 575 575 
006 ROYAUME UNI 4941 25 1 28 7 73 4807 006 AOYAUME UNI 2870 16 1 24 7 37 2785 
007 lALANDE 4709 388 42 1438 2841 007 lALANDE 2450 233 20 912 1285 
038 AUTRICHE 200 1 199 038 AUTAICHE 132 1 131 
048 YOUGOSLAVlE 402 373 29 048 YOUGOSLAVIE 364 338 26 
058 REP OEM ALLEMANDE 4338 1627 80 538 2093 058 REP OEM ALLEMANDE 2696 1255 78 242 1121 
060 POLOGNE 4327 870 1220 454 1783 060 POLOGNE 3297 752 1073 319 1153 
064 HONGAIE 18048 1910 16052 86 064 HONGAIE 15896 1796 14040 60 
066 ROUMANIE 3607 2426 1181 066 AOUMANIE 3540 2540 1000 
068 BULGARIE 3373 690 2683 068 BULGARIE 3190 616 2574 
1000 M 0 N DE 59544 8087 10359 28433 998 8019 2841 4807 1000 M 0 N DE 47131 4841 9947 23999 598 3878 1285 2785 
--- ------
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeur~ 
Origine Ongine 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux I U-K I Ireland I Oanmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 25138 &216 2093 7725 481 1993 2841 4807 1010 INTRA-CE EUR-9 17940 4088 2314 5800 358 1312 1285 2786 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34409 871 8288 20708 &38 4028 1011 EXTRA-CE EUR-9 29191 7t:3 7832 18200 242 2384 
1020 CLASSE 1 617 1 373 232 11 1020 CLASSE 1 507 1 338 160 8 
1021 AELE 215 1 203 11 1021 AELE 142 1 133 8 
1040 CLASSE 3 33760 870 7888 20449 538 4015 1040 CLASSE 3 28652 752 7290 18011 242 2357 
0104.23 HAUSZIEGEN. KEINE REINRASSIGEN 0104.23 CAPRINS DOMESTIQUES. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 M 0 N DE 125 81 32 11 1 1000 M 0 N DE 153 127 24 2 
0104.90 WILDSCHAFE UND-ZIEGEN 0104.90 OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 118 1 1 3 13 81 38 1 1000 M 0 N DE 101 4 13 5 12 38 28 3 
0105.10 KUEKEN. MAX. 185 G 0105.10 POUSSINS. MAX. 185 G 
001 FRANCE 34 4 30 001 FRANCE 446 10 156 5 275 
002 BELGIOUE/LUXBG 83 1 50 32 002 BELGIOUE/LUXBG 419 18 311 3 87 
003 PAYS BAS 902 32 53 816 1 003 PAYS BAS 2107 354 614 1125 13 1 
004 ALLEMAGNE 16 6 4 3 3 004 ALLEMAGNE 641 179 167 200 87 7 1 
006 ROYAUME UNI 51 2 20 17 2 9 1 006 ROYAUME UNI 1139 93 600 267 82 88 9 
007 lALANDE 21 21 007 lALANDE 401 401 
400 ETATS UNIS 32 7 13 5 3 2 2 400 ETATS UNIS 1126 459 316 153 52 109 37 
404 CANADA 10 7 2 1 404 CANADA 232 167 1 29 3 32 
1000 M 0 N DE 1179 4 124 109 42 882 3& 3 1000 M 0 N DE 8798 123 2103 1837 &57 18&3 874 47 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1117 4 110 79 38 858 29 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5248 123 1487 1207 375 1&88 478 9 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 82 14 31 8 3 8 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1661 837 430 182 87 197 37 1 
1020 CLASSE 1 49 14 18 6 3 6 2 1020 CLASSE 1 1443 626 339 182 67 191 37 1 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 0105.91 COGS. POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 3145 31 356 1426 1332 001 FRANCE 1426 26 158 568 674 
002 BELGIQUE/LUXBG 5372 569 4803 002 BELGIOUE/LUXBG 2555 316 2239 
003 PAYS BAS 32983 7687 727 5327 19242 003 PAYS BAS 16595 3442 451 2939 9763 
004 ALLEMAGNE 2108 14 2076 18 004 ALLEMAGNE 510 8 494 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 360 360 062 TCHECOSLOVAQUIE 136 136 
064 HONGRIE 1221 1221 064 HONGRIE 489 489 
1000 M 0 N DE 45531 7717 1298 7484 8398 20592 42 1000 M 0 N DE 21901 3488 774 383& 3341 10449 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 43744 7717 1298 &897 8398 20692 42 1010 INTRA-CE EUR-9 21168 3488 774 3104 3341 1044& 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1787 1787 1011 EXTRA-CE EUR-9 735 731 4 
1040 CLASSE 3 1610 1610 1040 CLASSE 3 637 637 
0105.95 GAENSE UEBER 186 G/STUECK 010&.95 OIES DE PLUS DE 18& G 
1000 M 0 N DE 128 1 2 124 1 1000 M 0 N DE 101 1 8 92 2 
0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0106.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 332 10 54 268 001 FRANCE 257 5 45 207 
003 PAYS BAS 1358 252 44 292 710 003 PAYS BAS 1330 180 79 215 856 
004 ALLEMAGNE 389 389 004 ALLEMAGNE 308 308 
064 HONGAIE 828 8?8 064 HONGRIE 635 635 
1000 M 0 N DE 3083 254 8& 1207 494 1040 3 1000 M 0 N DE 2851 181 96 905 398 1085 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 21&8 254 8& 302 494 1040 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1989 181 9& 223 398 1085 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 905 905 1011 EXTRA-CE EUR-9 882 882 
1040 CLASSE 3 905 905 1040 CLASSE 3 682 682 
0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 0105.98 PINTADES DE PLUS DE 186 G 
064 HONGRIE 3106 3106 064 HONGAIE 2578 2578 
1000 M 0 N DE 3232 3232 1000 M 0 N DE 2885 2885 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3232 3232 1011 EXTRA-CE EUR-9 2885 2885 
1040 CLASSE 3 3211J 3210 1040 CLASSE 3 2650 2650 
0106.10 HAUSKANINCHEN. LEBEND 0106.10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
004 ALLEMAGNE 230 144 77 9 004 ALLEMAGNE 158 3 97 36 22 
006 ROYAUME UNI 378 2 376 006 ROYAUME UNI 363 1 2 2 358 
048 YOUGOSLAVIE 263 263 048 YOUGOSLAVIE 159 159 
058 REP DEM ALLEMANDE 980 484 496 058 REP OEM ALLEMANDE 489 254 235 
064 HONGRIE 22191 22191 064 HONGRIE 13902 13902 
1000 M 0 N 0 E 24226 21 1 23229 577 397 1 1000 M 0 N DE 15276 48 5 1453& 283 40& 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 840 1 181 80 397 1 1010 INTRA-CE EUR-9 803 3 5 142 47 404 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23584 20 23088 498 1011 EXTRA-CE EUR-9 14673 43 1 14393 235 1 
1020 CLASSE 1 281 3 278 1020 CLASSE 1 174 3 171 
1040 CLASSE 3 23303 17 22790 496 1040 CLASSE 3 14497 40 14222 235 
(J1 
--·--
-
a> Januar- Dezember 1974· Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mangen 1 !XX) kg Quantit;s Ursprung 1 Werte I!XX!Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe 1 Eur-9 J Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark 
• 
0106.30 TAUBEN. LEBEND 0108.30 PIGEONS VIVANTS 
003 PAYS BAS 122 1 15 106 003 PAYS BAS 188 9 28 2 143 4 
042 ESPAGNE 66 2 84 042 ESPAGNE 348 19 329 
064 HONGRIE 139 139 064 HONGRIE 169 169 
1000 M 0 N 0 E 379 5 ufl 241 3 109 2 1000 M 0 N DE 932 81 59 807 23 188 13 1 
1010 INTRA-CE EUA-9 137 5 18 2 2 109 1 1010 INTRA-CE EUA-9 304 81 39 8 20 188 7 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242 2 239 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 828 20 599 3 8 
1020 CLASSE 1 76 2 74 1020 CLASSE 1 386 19 365 2 
1040 CLASSE 3 165 165 1040 CLASSE 3 237 233 4 
0106.91 ANDERE LEBENDE TIERE. VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 0108.91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
007 lALANDE 264 264 007 lALANDE 335 335 
008 DANEMARK 30 16 14 008 DANEMARK 236 117 119 
048 YOUGOSLAVIE 241 190 51 048 YOUGOSLAVIE 317 266 51 
052 TUROUIE 63 61 2 052 TUROUIE 109 106 3 
060 POLOGNE 126 124 2 060 POLOGNE 654 845 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 33 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 179 178 1 
064 HONGRIE 67 67 064 HONGRIE 287 287 
066 ROUMANIE 53 53 068 ROUMANIE 274 274 
068 BULGARIE 138 136 2 068 BULGARIE 244 234 10 
070 ALBANIE 193 111 82 070 ALBANIE 284 162 102 
220 EGYPTE 86 86 220 EGYPTE 155 155 
1000 M 0 N DE 1574 1311 249 2 11 1 1000 M 0 N DE 3588 2896 878 2 7 3 
1010 INTRA-CE EUA-9 407 373 22 2 10 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 780 821 150 2 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1188 938 227 1011 EXTRA-CE EUR-9 2- 2274 528 2 2 
1020 CLASSE 1 363 303 59 1 1020 CLASSE 1 528 459 65 2 2 
1030 CLASSE 2 109 96 13 1030 CLASSE 2 221 183 38 
1040 CLASSE 3 695 540 155 1040 CLASSE 3 2067 1632 426 
0108.99 ANDERE LEBENDE TIEREw NICHT VORWIEOEND FUER DIE MENSCHLICHE 0108.99 AUTRFS ANIMAUX VIVANTS. NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
ERNAEHRUNG BESTIMMT L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 69 30 9 1 25 4 001 FRANCE 345 91 30 43 168 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 103 21 57 1 20 3 1 002 BELGIQUE/LUXBG 999 57 783 59 63 24 13 
003 PAYS BAS 539 316 68 8 143 3 1 003 PAYS BAS 2698 1262 808 159 386 58 2 23 
004 ALLEMAGNE 111 43 7 24 20 1 16 004 ALLEMAGNE 459 187 29 131 40 15 57 
005 ITALIE 18 6 8 1 2 1 006 ITALIE 164 88 43 2 29 17 5 
006 ROYAUME UNI 379 124 24 12 108 91 18 2 006 ROYAUME UNI 1767 628 208 248 283 199 189 12 
007 lALANDE . 174 2 6 166 007 lALANDE 1297 14 8 2 2 1 1270 
008 DANEMARK 38 23 7 6 2 008 DANEMA~K 441 328 40 46 21 6 
038 AUTRICHE 31 29 2 038 AUTRICHE 106 86 15 2 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 136 40 5 47 25 12 5 1 048 YOUGOSLAVIE 233 40 5 110 66 6 6 
058 REP OEM ALLEMANDE 32 21 5 3 3 058 REP OEM ALLEMANDE 164 136 30 4 4 10 
060 POLOGNE 315 14 154 132 15. 060 POLOGNE 1596 18 668 673 35 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 371 49 111 186 18 5 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 2247 289 719 1156 42 38 4 
064 HONGRIE 506 5 271 226 1 1 2 064 HONGRIE 2547 14 1360 1162 3 6 2 
066 ROUMANIE 68 2 13 53 066 ROUMANIE 281 19 44 211 1 
248 SENEGAL 39 8 11 3 4 4 8 1 248 SENEGAL 632 137 166 66 113 11 60 14 
276 GHANA 12 4 3 2 3 276 GHANA 410 122 5 5 139 65 71 3 
334 ETHIOPIE 31 5 1 3 10 1 9 2 334 ETHIOPIE 381 84 22 57 114 20 81 23 
346 KENYA 79 2 7 25 2 40 3 346 KENYA 376 22 170 43 32 13 88 8 
352 TANZANIE 5 1 2 1 1 352 TANZANIE 141 15 6 1 76 20 11 6 
390 REP AFRIQUE OU SUD 100 54 10 22 12 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 485 278 27 2 108 40 24 6 
400 ETATS UNIS 31 8 5 6 2 2 7 1 400 ETATS UNIS 641 217 114 103 84 44 79 9 11 
412 MEXIOUE 5 1 1 2 1 412 MEXIOUE 245 60 25 1 78 52 26 3 
480 COLOMBIE 13 6 1 2 1 3 480 COLOMBIE 371 152 19 98 26 5 84 7 
488 GUYANE (ANC BR) 4 1 3 488 GUYANE (ANC BR) 102 31 8 11 2 49 1 
504 PEROU . 6 1 1 1 3 504 PEROU 110 16 13 9 20 12 32 8 
516 BOLIVIE 3 1 1 1 516 BOLIVIE 111 17 9 28 17 12 28 
520 PARAGUAY 16 5 1 2 4 1 3 520 PARAGUAY 519 161 31 66 176 21 62 2 
528 ARGENTINE 7 1 1 2 2 1 528 ARGENTINE 185 17 24 12 49 60 21 2 
664 INDE 74 20 5 6 4 6 24 2 7 664 INDE 947 218 99 113 88 71 311 4 43 
680 THAILANDE 49 10 28 2 4 1 3 1 680 THAILANDE 451 152 55 62 87 30 41 24 
700 INDONESIE 16 3 3 2 4 3 1 700 INDONESIE 343 75 65 65 66 41 30 1 
701 MALAYSIA 25 5 1 3 16 701 MALAYSIA 272 54 11 5 44 8 146 4 
706 SINGAPOUR 10 3 2 1 1 3 706 SINGAPOUR 227 46 34 22 11 54 51 3 
720 CHINE REP POP 1 1 720 CHINE REP POP 249 7 34 12 4 191 1 
732 JAPON 2 1 1 732 JAPON 160 32 21 86 5 12 2 2 
736 TAIWAN (FORMOSE) 4 1 2 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 223 12 73 91 12 10 22 3 
740 HONG KONG 13 4 1 1 3 3 1 740 HONG KONG 491 117 44 34 159 118 15 4 
1000 M 0 N DE 3748 955 1024 170 307 34& 374 21 50 1000 M 0 N DE 25123 6478 9573 4996 2458 1830 3170 204 419 
1010 INTRA-CE EUR-9 1432 522 214 43 155 279 178 19 22 1010 INTRA-CE EUR-9 8192 2488 2077 673 647 828 1397 191 111 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2317 333 811 728 152 88 198 3 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 18931 3009 4498 4422 1910 1001 1773 13 308 
1020 CLASSE 1 491 162 131 61 56 26 46 1 8 1020 CLASSE 1 2169 862 304 335 217 116 182 9 64 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- D6cembre 1974 
Ursprung 1 Mengen 1 1100 kg Quantrtis Ursprung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origine I I Deutschland I I I Nedenand I Belg. -lux. I I I Danmark Origine l j Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I j Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
102·1 AELE 82 45 9 6 6 11 5 1021 AELE 374 209 38 29 13 3 28 54 
1030 CLASSE 2 484 99 91 51 58 30 138 2 17 1030 CLASSE 2 7471 1758 1055 807 1494 828 1311 4 214 
1031 ACP 201 30 31 32 25 9 68 6 1031 ACP 2527 505 511 179 559 257 414 102 
1040 CLASSE 3 1335 72 589 616 41 10 4 3 1040 CLASSE 3 7212 388 3137 3279 138 57 202 11 
0201.01 FLEISCH VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN ODER MAULESELN 0201.01 VIANDES DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE 
001 FRANCE 672 10 662 001 FRANCE 762 3 759 
002 BELGIQUE/LUXBG 1657 160 1479 18 002 BELGIOUE/LUXBG 1863 232 1618 13 
003 PAYS BAS 3708 145 3563 003 PAYS BAS 3865 204 3661 
006 ROYAUME UNI 1210 232 153 825 006 ROYAUME UNI 1393 290 187 916 
007 lALANDE 2195 1955 156 84 007 lALANDE 2615 2361 158 96 
042 ESPAGNE 1913 1913 042 ESPAGNE 2096 2096 
052 TURQUIE 982 964 18 052 TURQUIE 801 792 9 
056 URSS 633 101 532 056 URSS 441 78 363 
060 POLOGNE 9446 89 5893 1076 1194 1194 060 POLOGNE 9803 90 6197 1085 1215 1216 
204 MAROC 2561 2561 204 MAROC 3001 3001 
240 NIGER 80 80 240 NIGER 103 103 
400 ETATS UNIS 34722 13898 10215 10370 239 400 ETATS UNIS 34702 16692 7791 10045 174 
404 CANADA 12111 4 8012 1922 1715 458 404 CANADA 13844 3 9975 1686 1843 337 
508 BRESIL 15424 71 2226 8830 4297 508 BRESIL 12693 75 1827 7128 36E3 
520 PARAGUAY 245 245 520 PARAGUAY 221 221 
524 URUGUAY 911 718 195 524 URUGUAY 808 625 183 
528 ARGENTINE 15559 59 2622 27 3779 8906 166 528 ARGENTINE 17602 56 3969 25 3837 9578 137 
1000 M 0 N DE 104278 161 38788 3329 28566 32423 1019 1000 M 0 N 0 E 106645 149 46244 2937 24333 32394 788 
1010 INTRA-CE EUR-9 9508 2544 1654 5206 102 1010 INTRA-CE EUR-9 10572 3146 1821 5498 109 
1011 EXTRA-CE EUR-9 94771 161 36244 3329 26913 27217 917 1011 EXTRA-CE EUR-9 98275 149 43098 2937 22512 28899 880 
1020 CLASSE 1 49772 4 24801 12149 12085 733 1020 CLASSE 1 51476 3 29569 9486 11888 530 
1030 CLASSE 2 34920 59 5447 2253 13570 13407 184 1030 CLASSE 2 34553 56 7251 1853 11811 13432 150 
1031 ACP 89 89 1031 ACP 113 113 
1040 CLASSE 3 10081 89 5996 1076 1194 1726 1040 CLASSE 3 10246 90 6277 1085 1215 1579 
0201.03 KALBFLEISCH,IN GANZEN UNO HALDEN TIERKOERPERN, FRISCH ODER 0201.03 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE VEAU, FRAICHES OU REFRIGEREES 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 10270 898 8929 7 436 001 FRANCE 20234 1686 17585 13 950 
002 BELGIOUE/LUXBG 4270 2990 576 622 82 002 BELGIOUE/LUXBG 8093 5658 1108 1201 126 
003 PAYS BAS 65077 24233 10516 28975 1353 003 PAYS BAS 122102 43987 19177 56255 2683 
004 ALLEMAGNE 881 31 809 31 10 004 ALLEMAGNE 1656 58 1522 57 19 
005 ITAL\E 93 2 91 006 ITALIE 177 4 173 
006 ROYAUME UNI 293 39 37 217 006 ROYAUME UNI 389 49 58 282 
007 lALANDE 235 102 88 1 44 007 lALANDE 247 88 112 47 
008 DANEMAAK 544 4 540 008 OANEMARK 936 6 930 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1024 87 937 062 TCI-IECOSLOVAOUIE 1461 133 1328 
1000 M 0 N DE 62898 28377 11161 41272 211 1600 77 1000 M 0 N DE 155516 51641 20401 79382 370 3663 69 
1010 INTRA-CE EUR-9 61663 28288 11160 40180 211 1600 44 1010 INTRA-CE EUR-9 153835 51478 20400 77887 370 3663 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1236 109 1 1092 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 1882 164 1498 22 
1040 CLASSE 3 1146 98 1048 1040 CLASSE 3 1585 145 1440 
0201.04 KALBFLEISCH-VORDERVIERTEL. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.04 QUARTIERS AVANT DE VEAU, FRAtS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 285 271 10 4 001 FRANCE 430 410 15 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 734 656 39 39 002 BELGIOUE/LUXBG 1071 956 57 58 
003 PAYS BAS 12252 10797 1059 352 34 10 003 PAYS BAS 17885 15829 1529 466 54 7 
005 ITALIE 173 173 005 ITALIE 260 260 
006 ROYAUME UNI 133 132 1 006 ROYAUME UNI 175 174 1 
008 DANEMAAK 277 37 35 91 114 008 DANEMARK 343 42 42 119 140 
1000 M 0 N DE 13900 11935 1266 461 163 58 19 1000 M 0 N DE 20204 17497 1804 610 210 66 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 13899 11934 1266 461 163 56 19 1010 INTRA-CE EUR-9 20204 17497 1804 610 210 66 17 
0201.05 KALBFLEISCH-HINTERVIERTEL, FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.05 QUARTIERS ARRIERE DE VEAU, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2096 6 1972 1 117 001 FRANCE 4849 14 4554 1 280 
002 BELGIOUE/LUXBG 285 165 28 69 23 002 BELGIOUE/LUXBG 595 348 60 151 36 
003 PAYS BAS 12599 204 438 10899 410 648 003 PAYS BAS 27343 449 840 23978 902 1174 
004 ALLEMAGNE 444 3 430 8 3 004 ALLEMAGNE 941 5 916 13 7 
005 ITALIE 55 1 54 005 ITALIE 123 3 120 
008 DANEMARK 1422 3 1419 008 DANEMARK 2915 4 2911 
060 POLOGNE 108 4 104 060 POLOGNE 157 4 153 
062 TCHECOSLOVAQUIE 155 155 062 TCHECOSLOVAQUIE 241 241 
066 ROUMANIE 284 284 066 AOUMANIE 386 388 
1000 M 0 N DE 17557 376 488 15415 85 531 660 1000 M 0 N DE 37722 815 936 33417 170 1189 1196 
1010 INTRA-CE EUR-9 16923 378 484 14789 85 531 856 1010 INTRA-CE EUR-9 36803 616 932 32510 170 1189 1187 
1011 EXTRA-CE EUR-9 634 4 626 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 919 4 908 7 
1040 CLASSE 3 609 4 605 1040 CLASSE 3 879 4 875 
..... I 
00 Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Oanmark Nimexe Dan mark 
0201.07 GANZE, HALDE TIERKOERPER UNO OUARTIERS COMPENSES VON AUSGE- 0201.07 CARCASSES, DEMI CARCASSES ET OUARTIERS COMPENSES DE GROS 
WACHSENEN RINDERN, FRISCH ODER GEKUEHLT BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 37450 8815 25916 1358 1241 120 001 FRANCE 60188 11181 44510 2199 2229 69 
002 BELGIQUE/LUXBG 3366 681 163 449 2073 002 BELGIOUE/LUXBG 5021 890 235 BOO 3096 
003 PAYS BAS 13041 1892 241 10766 142 003 PAYS BAS 24183 2441 348 21160 234 
004 ALL EMAGNE 4240 960 3096 10 162 12 004 ALLEMAGNE 6895 1398 5203 12 269 13 
OOf'i WJYAUI\.H- UNI 22037 1153 16225 361 2167 2111 20 006 ROYAUME UNI 23872 1081 , 7581 424 2175 2587 24 
\)07 IHLANDE 33667 1559 770 196 2327 383 28432 007 lALANDE 39229 1370 861 238 3051 469 33240 
GOB DANEMARK 23886 428 45 23126 117 170 008 DANEMARK 38917 620 63 37894 179 161 
030 SUf DE 642 632 10 030 SUEDE 711 703 8 
038 AUTRICHE 765 51 714 038 AUTRICHE 956 59 897 
048 YOUGOSLAVIE 3606 3606 04-8 YOUGOSLAVIE 4728 4728 
060 POLOGNE 2694 360 2041 293 060 POLOGNE 2861 389 2182 290 
062 TCHECOSLOVAQUIE 266 266 062 TCHECOSLOVAQUIE 284 284 
064 HONGRIE 574 20 16 538 064 HONGRIE 742 14 22 706 
066 ROUMANIE 1572 1572 066 ROUMANIE 1696 1696 
508 BRESIL 242 242 508 BRESIL 140 140 
954 DIVERS NDA 547 73 474 954 DIVERS NOA 565 119 446 
U:XMJMONDE 148673 14972 18494 73563 8085 4039 29500 20 1000 M 0 N DE 211082 18062 20626 121612 10751 57f!-S 34219 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 137707 14527 16405 63906 6074 4039 28734 20 1010 INTRA-CE EUR-9 198334 17582 20488 110230 10741 5788 33463 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10966 445 90 9655 11 767 1011 EXTRA-CE EUR-9 12748 460 140 11382 10 736 
1020 CLASSE 1 5046 51 4984 11 1020 CLASSE 1 6432 59 6364 9 
1021 AELE 1439 51 1378 10 1021 AELE 1703 59 1636 8 
1030 CLASSE 2 268 13 254 1 1030 CLASSE 2 170 18 151 1 
1040 CLASSE 3 E107 381 16 4417 293 104-0 CLASSE 3 5582 403 22 4867 290 
0201.09 VORDERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN RINDERN,FRISCH OD. GEKUEHLT 0201.09 OUARTIERS AVANT DE GROS BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 50965 46744 2394 1571 244 12 OCl FRANCE 56490 51542 2793 1857 291 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 13947 3570 86 17 10274 002 BELGIQUE/LUXBG , 7623 4483 136 24 12980 
003, PAYS BAS 3822 3578 43 86 104 11 003 PAYS BAS 4482 4147 49 142 137 7 
004 ALLEMAGNE 2453 723 1134 263 12 321 004 ALLEMAGNE 3550 1007 2000 332 14 197 
006 ROYAUME UNJ 6498 2199 2834 55 1393 11 6 006 ROYAUME UNI 5834 1877 2619 75 1244 13 6 
007 lALANDE 9904 581 14 111 3562 5636 007 lALANDE 10778 557 17 122 3520 6562 
008 DANEMARK 5961 4507 349 1007 98 008 DANEMAAK 6736 5016 474 1177 69 
030 SUEDE 624 96 126 402 030 SUEDE 474 67 108 299 
048 YOUGOSLAVIE 303 303 048 YOUGOSLAVIE 368 368 
060 POLOGNE 166 132 34 060 POLOGNE 178 142 36 
1000 M 0 N DE 94795 61433 3716 4643 18473 371 6153 6 1000 M 0 N DE 108676 67863 3846 8171 21410 455 6925 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 93575 61205 3699 4145 18071 371 6078 6 1010 INTRA-CE EUR-9 105527 67654 3629 5629 21111 455 6843 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1221 228 17 498 402 76 1011 EXTRA-CE EUR-9 1149 209 17 542 299 82 
1020 CLASSE 1 932 96 5 429 402 1020 CLASSE 1 847 67 5 476 299 
1021 AfLE 629 96 5 126 402 1021 AELE 479 67 5 108 299 
1040 CLASSE 3 235 132 69 34 1040 CLASSE 3 244 142 66 36 
0201.11 HINTERVIERTEL V. AUSGEWACHSENEN RINDERN,FRISCH ODER GEKUEHL T 0201.11 OUARTIERS ARRIERE DE GROS BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 8264 305 7170 25 264 001 FRANCE 16671 , 159 14914 38 560 
002 BELGIOUE/LUXBG 1909 101 54 294 1460 002 BELGIOUE/LUXBG 2954 165 93 601 2095 
003 PAYS BAS 11137 765 3371 5114 1877 10 003 PAYS BAS 20540 914 5532 10664 3421 9 
004 ALLEMAGNE 76834 39263 37203 74 69 165 004 ALLEMAGNE 149913 72944 76505 107 134 223 
006 ROYAUME UNI 20744 1308 18339 287 612 154 44 006 ROYAUME UNI 26405 1276 23714 445 706 221 43 
007 lALANDE 15041 323 786 257 198 197 13280 007 lALANDE 21476 318 1115 394 254 362 19032 1 
008 DANEMARK 10631 72 2521 8015 7 16 008 DANEMARK 19058 111 4162 14758 10 17 
030 SUEDE 126 27 99 030 SUEDE 161 22 139 
038 AUTAICHE 3688 7 3681 038 AUTRICHF 54!::i0 7 5443 
048 YOUGOSLAVIE 10549 10549 048 YOUGOS!_P,VIE 17755 17755 
060 POLOGNE 3260 169 3044 47 060 POLOGNf 4396 186 4158 52 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1388 1388 062 TCHECOSLOVAQUIE , 892 1892 
064 HONGRIE 6068 1026 4999 43 064 HONGRIE 8625 1465 7102 58 
066 ROUMANIE 1400 1400 066 ROUMANIE , 561 , 561 
068 BULGAAIE 298 298 068 BULGARIE 375 3/5 
528 ARGENTINE 194 32 40 122 528 ARGENTINE 309 36 61 212 
1000 M 0 N D E 171657 3569 65447 83931 2428 2683 13555 44 1000 M 0 N 0 E 297722 4151 1ll9142 156813 3283 4911 19378 43 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 144576 3373 64343 56400 2365 2561 13470 44 1010 INTRA-CE EUR-9 257048 3943 107577 118280 3225 4898 19281 43 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27081 196 1104 25531 43 122 85 1011 EXTRA-CE EUR-9 40674 208 1565 36534 58 212 97 
1020 CLASSE 1 14381 27 13 14340 1 1020 CLASSE 1 23393 22 15 23354 2 
1021 AELE 3824 27 13 3784 1021 AELE 5622 22 14 5586 
1030 CLASSE 2 217 32 63 122 1030 CLASSE 2 340 36 92 212 
1040 CLASSE 3 12413 169 1026 11128 43 47 1040 CLASSE 3 16848 186 1465 15087 58 52 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
--
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmark 
-
0201.13 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN VON RINDERN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.13 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 5024 889 880 37 60 3153 001 FRANCE 4546 1301 1165 60 183 1837 
002 BELGIOUE/LUXBG 711 75 10 67 426 133 002 BELGIOUE/LUXBG 1033 135 14 111 683 90 
003 PAYS BAS 7081 608 298 697 374 5104 003 PAYS BAS 9443 978 641 1392 838 5594 
004 ALLEMAGNE 24390 1299 949 48 22094 004 ALLEMAGNE 16992 1205 1386 66 14335 
006 ROYAUME UNI 406 16 87 14 18 271 006 ROYAUME UNI 449 14 56 17 27 335 
007 lALANDE 5481 8 18 35 16 3 5401 007 lALANDE 6979 13 17 68 20 7 6854 
008 DANEMARK 45272 34 80 21349 1108 22701 008 DANEMAAK 58166 78 142 40646 1321 15979 
048 YOUGOSLAVIE 256 256 048 YOUGOSLAVIE 418 418 
1000 M 0 N DE 88997 1652 1809 24427 1659 467 58711 271 1 1000 M 0 N DE 98473 2556 2088 45438 2179 1088 44790 335 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 88390 1639 1809 23976 1649 455 58591 271 1010 INTRA-CE EUR-9 97632 2530 2088 44767 2187 1056 44689 335 
1011 EXTRA-CE EUR-9 607 13 451 10 12 120 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 642 26 669 13 32 101 1 
1020 CLASSE 1 297 1 262 10 8 15 1 1020 CLASSE 1 477 1 428 13 23 11 1 
1040 CLASSE 3 258 176 82 1040 CLASSE 3 278 229 49 
0201.15 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.15 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2613 681 131 778 148 875 001 FRANCE 4882 1391 302 1601 429 1159 
002 BELGIOUE/LUXBG 559 34 4 503 18 002 BELGIOUE/LUXBG 868 85 10 858 15 
003 PAYS BAS 2256 49 1100 18 609 480 003 PAYS BAS 5599 98 2743 41 1738 979 
004 ALLEMAGNE 967 97 4 866 004 ALLEMAGNE 1031 188 7 1 835 
006 ROYAUME UNI 177 2 95 67 3 6 4 006 ROYAUME UNI 334 10 171 121 12 13 7 
007 lALANDE 12448 2733 35 673 31 85 8891 007 lALANDE 21071 5010 48 1214 65 200 14534 
008 DANEMARK 5924 898 164 43 286 103 4430 008 DANEMARK 12726 2290 400 93 754 279 8910 
064 HONGRIE 63 60 3 064 HONGAIE 112 109 3 
066 ROUMANIE 205 63 142 066 AOUMANIE ~77 123 254 
390 REP AFRIQUE DU SUD 270 270 390 REP AFRIQUE DU SUD 438 438 
391 BOTSWANA 1469 1469 391 BOTSWANA 2350 2350 
508 BRESIL 617 617 508 BRESIL 1384 1384 
528 ARGENTINE 27593 6549 53 805 190 1202 18794 528 ARGENTINE 58017 14077 108 1686 384 2498 39264 
BOO AUSTRALIE 989 917 72 BOO AUSTAALIE 2012 1835 177 
B04 NOUVELLE ZELANDE 256 256 804 NOUVELLE ZELANDE 521 521 
1000 M 0 N DE 56571 11061 1809 1885 1811 2155 37973 4 73 1000 M 0 N DE 112154 23194 3778 3724 3721 5172 72378 7 160 
1010 INTRA-CE EUR-9 24944 4397 1496 935 1602 950 15560 4 1010 INTRA-CE EUR-9 46614 8883 3560 1779 3293 2659 26433 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31627 6664 113 950 209 1205 22413 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 85542 14312 218 1945 429 2512 45946 180 
1020 CLASSE 1 1540 1 19 3 1444 73 1020 CLASSE 1 3033 1 44 14 2794 180 
1030 CLASSE 2 29759 6601 53 805 190 1202 2090B 1030 CLASSE 2 61933 14189 108 1686 385 249B 43067 
1031 ACP 1498 1498 1031 ACP 2419 2419 
1040 CLASSE 3 285 63 60 145 17 1040 CLASSE 3 499 123 109 258 9 
0201.16 GANZE. HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON --- 0201.16 CARCASSES, DEMI-CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
RINDERN. GEFROREN CONGELES 
001 FRANCE 101 87 12 2 001 FRANCE 148 127 17 4 
007 lALANDE 1917 17 1900 007 lALANDE 24B5 15 2470 
528 ARGENTINE 299 273 11 15 528 ARGENTINE 344 304 19 21 
1000 M 0 N DE 2619 ~14 8 69 64 42 1976 46 1000 M 0 N DE 3270 489 9 91 65 28 2541 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 2164 104 7 23 24 42 1918 46 1010 INTRA-CE EUR-9 2765 141 8 35 32 28 2474 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 456 310 1 46 40 59 1011 EXTRA-CE EUR-9 504 347 1 56 33 67 
1030 CLASSE 2 320 294 11 15 1030 CLASSE 2 368 328 19 21 
0201.18 RINDFLEISCH-VORDERVIERTEL, GEFROREN 
--·- -
0201.18 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 7304 1457 5707 26 114 001 FRANCE 8338 1512 6745 29 52 
007 lALANDE 1127 38 1 111 977 007 lALANDE 1333 45 2 106 1180 
008 OANEMARK 521 217 238 43 23 008 DANEMARK 651 240 341 46 24 
480 COLOMBIE 2664 2664 480 COLOMBIE 2297 2297 
524 URUGUAY 300 153 15 132 524 URUGUAY 242 141 18 83 
52B ARGENTINE 299 213 86 528 ARGENTINE 292 212 80 
1000 M 0 N DE 12464 1957 108 8871 201 156 1171 10(M) M 0 N D E 13389 2050 110 9626 207 96 1300 
1010 INTRA-CE EUR-9 9048 1739 21 5962 186 25 1115 1010 INTRA-CE EUR-9 10418 1832 24 7103 188 13 1258 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3417 218 88 2908 15 132 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 2968 218 86 2522 18 83 41 
1030 CLASSE 2 3262 213 2902 15 132 1030 CLASSE 2 2831 212 2518 18 83 
0201.19 RINDFLEISCH-HINTERVIERTEL. GEFROREN 0201.19 QUARTIERS ARRIEAE DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 6221 583 3085 1868 669 16 001 FRANCE 9929 939 5014 2909 1060 7 
003 PAYS BAS 272 1 33 96 142 003 PAYS BAS 470 2 52 166 250 
004 ALLEMAGNE 2426 502 1009 720 1 194 004 ALLEMAGNE 3414 656 1503 1002 2 251 
006 ROYAUME UNI 295 245 49 1 006 ROYAUME UNI 392 339 53 
007 lALANDE 822 822 007 lALANDE 1174 1174 
OOB DANEMARK 201 99 102 008 DANEMARK 325 168 157 
030 SUEDE 70 16 54 030 SUEDE 104 22 82 
060 POLOGNE 151 8 143 060 POLOGNE 205 17 188 
064 HONGRIE 941 218 528 195 064 HONGRIE 1340 407 662 271 
066 AOUMANIE 2365 2365 066 AOUMANIE 2690 2690 
06B BULGARIE 277 277 068 BULGARIE 328 328 
CD 
0 Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nirnex.e Danmark Nimexe 
48U COLOMBIE 5843 5843 480 COLOMBIE 7943 7943 
508 BRESIL 1522 1435 69 18 508 BRESIL 2237 2118 91 28 
520 PARAGUAY 381 108 273 520 PARAGUAY 319 130 189 
524 URUGUAY 3337 3129 208 524 URUGUAY 4943 4512 331 
528 ARGENTINE 659 123 213 113 210 528 ARGENTINE 935 140 320 149 326 
BOO AUSTRALIE 268 266 2 800 AUSTRALIE 393 389 4 
954 DIVERS NDA 892 884 8 954 DIVERS NOA 1484 1477 7 
958 NON SPECIFIES 385 385 958 NON SPECIFIES 361 361 
1000 M 0 N DE 27449 707 1891 19049 3018 1521 1208 1 54 1000 M 0 N DE 39032 1081 2949 26584 4484 2187 1865 82 
1010 INTRA~CE EUR-9 10280 584 779 4329 2842 812 1133 1 1010 INTRA-CE EUR-9 15773 941 1047 8910 3973 1312 1690 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17189 123 1111 14720 377 709 75 54 1011 EXTRA-CE EUR-9 23259 140 1902 19874 611 876 76 82 
1020 CLASSE 1 403 1 282 66 54 1020 CLASSE 1 561 1 411 67 82 
1021 AELE 70 16 54 1021 AELE 104 22 82 
1030 CLASSE '2 11742 123 10728 182 709 1030 CLASSE 2 16279 140 15024 240 875 
1040 CLASSE 3 3748 227 3326 195 1040 CLASSE 3 4573 424 3878 271 
0201.22 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN VON RINDERN, GEFROREN 0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 321 5 5 5 288 18 001 FRANCE 487 8 5 3 441 30 
002 BELGIOUE/LUXBG 79 5 67 7 002 BELGIOUE/LUXBG 103 8 93 2 
003 PAYS BAS 94 10 38 46 003 PAYS BAS 107 1 19 63 24 
004 ALLEMAGNE 614 14 7 593 004 ALLEMAGNE 665 11 14 640 
007 lALANDE 330 1 329 007 lALANDE 522 522 
008 DANEMARK 175 107 6 1 61 008 DANEMAAK 237 141 11 1 84 
030 SUEDE 180 41 18 67 54 030 SUEDE 164 67 10 30 57 
400 ETATS UNIS 52 3 17 10 11 5 6 400 ETATS UNIS 175 9 63 37 34 11 21 
528 ARGENTINE 1506 2 69 1 1178 256 528 ARGENTINE 2116 6 92 2 1598 418 
804 NOUVELLE ZELANDE 185 9 5 171 804 NOUVELLE ZELANDE 335 22 10 303 
1000 M 0 N DE 3639 139 111 98 1281 597 1333 22 60 1(M)() M 0 N 0 E 5062 213 189 141 1740 983 1899 39 78 
1010 INTRA-CE EUR-9 1836 117 21 23 74 326 1055 22 1010 INTRA-CE EUR-9 2163 157 24 40 98 604 130:. 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2002 22 91 73 1207 271 278 60 1011 EXTRA-CE EUR-9 2898 65 188 101 1844 459 396 78 
1020 CLASSE 1 440 16 22 41 29 11 261 60 1020 CLASSE 1 715 40 74 67 46 34 376 78 
1021 AELE 180 41 18 67 54 1021 AELE 164 67 10 30 57 
1030 CLASSE 2 1513 5 69 1 1178 260 1030 CLASSE 2 2132 15 92 2 1598 425 
0201.24 RINDER-VORDERVIERTEL. GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN. IN 0201.24 VIANDE DE BOVINS. CONGELEE, DESOSSEE, EN QUARTIERS AVANT, 
EINEM BLOCK, UNO .RINDER-HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK. OHNE ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX .• EN UN BLOC. ET QUARTIERS 
FILET. OHNE KNOCHEN ARRIERE EN UN MORCEAUX. SANS FILET 
001 FRANCE 3250 2432 50 544 142 82 001 FRANCE 5055 3843 68 838 220 86 
002 BELGIOUE/LUXBG 135 112 23 002 BELGIOUE/LUXBG 200 160 40 
003 PAYS BAS 274 3 60 206 5 003 PAYS BAS 430 7 107 312 4 
004 ALLEMAGNE 109 103 6 004 ALLEMAGNE 174 165 9 
006 ROYAUME UNI 341 190 74 8 41 28 006 ROYAUME UNI 397 219 75 11 54 38 
007 lALANDE 5634 3257 236 152 1989 007 lALANDE 6939 3912 275 '168 2584 
008 DANEMARK 796 214 436 145 1 008 OANEMAAK 1184 336 633 213 2 
060 POLOGNE 385 46 339 060 POLOGNE 519 53 466 
066 ROUMANIE 316B 175 2993 066 ROUMANIE 3931 212 3719 
370 MADAGASCAR 701 701 370 MADAGASCAR 876 878 
4BO COLOMBIE 549 45 504 480 COLOMBIE 678 51 627 
484 VENEZUELA 99 99 484 VENEZUELA 138 138 
50B BRESIL 5992 999 3512 859 622 508 BRESIL 7771 1179 4591 1109 892 
520 PARAGUAY 2650 998 276 898 478 520 PARAGUAY 3301 1226 406 1107 562 
524 URUGUAY 3926 1706 975 700 545 524 URUGUAY 5096 2123 1269 951 753 
528 ARGENTINE 16400 6644 3 3559 45B5 1541 68 528 ARGENTINE 21328 8447 9 4607 6233 1901 131 
BOO AUSTRALIE 148 20 31 2 87 8 BOO AUSTRALIE 159 22 39 2 87 9 
B04 NOUVELLE ZELANDE 107 16 91 B04 NOUVELLE ZELANOE 170 16 154 
1(M)() M 0 N DE 44708 18808 823 12840 8155 3832 2250 1000 M 0 N D E 58409 21753 1011 18880 11018 4988 2981 
1010 INTRA-CE EUR-9 10570 8220 74 554 1112 628 2082 1010 INTRA-CE EUR-9 14425 8492 75 819 1618 738 2865 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34138 10588 749 12286 7044 3304 167 1011 EXTRA-CE EUR-9 43~ 13281 936 16861 9402 4228 298 
1020 CLASSE 1 271 20 31 2 119 99 1020 CLASSE 1 349 22 39 2 121 165 
1030 CLASSE 2 30315 10347 749 8924 7042 3185 68 1030 CLASSE 2 39185 12974 936 11637 9400 4107 131 
1031 ACP 701 701 1031 ACP 876 876 
1040 CLASSE 3 3552 221 3331 1040 CLASSE 3 4450 265 4185 
0201.25 ALS CROPS. CHUCKS AND BLADES UNO BRISKETS BEZEICHNETE 0201.25 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES CITES AUSTRA-
RINDERTEILSTUECKE. GEFROREN LIENNES DE BOVINS, CONGELES 
001 FRANCE 366 216 6 60 20 64 001 FRANCE 526 332 9 96 38 51 
007 lALANDE 237 37 8 6 186 007 lALANDE 273 33 10 5 225 
370 MADAGASCAR 350 350 370 MADAGASCAR 628 628 
528 ARGENTINE 2728 50 42 28 2608 528 ARGENTINE 3341 92 85 35 3129 
BOO AUSTRALIE 5475 12 5463 BOO AUSTRALIE 6088 28 6060 
804 NOUVELLE ZELANDE 149 149 804 NOUVELLE ZELANDE 170 170 
1000 M 0 N DE 9535 283 484 34 121 32 6598 3 1000 M 0 N DE 11261 482 779 46 186 48 9742 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 690 220 63 8 121 32 268 3 1010 INTRA-CE EUR-9 910 342 49 9 186 48 279 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 8845 63 411 28 8340 1011 EXTRA-CE EUR-9 10351 121 730 36 9483 
1020 CLASSE 1 5768 12 20 5733 3 1020 CLASSE 1 6380 28 17 6333 2 
1030 CLASSE 2 3077 50 391 28 2608 1030 CLASSE 2 3969 92 713 35 3129 
1031 ACP 350 350 1031 ACP 628 628 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantit!s Ursprung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I DeUischland I France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
,/ 
0201.27 RINDERTEILSTUECKE. GEFROREN. OHNE KNOCHEN. NICHT IN 0201.24 0201.27 VIANDE DE BOVINS. CONOELEE. EN MORCEAUX DESOSSES. NON REPR. 
UNO 25 ENTHALTEN SOUS 0201.24 ET 25 
001 FRANCE 20051 8016 149 1811 160 9915 001 FRANCE 24884 13449 310 3001 304 7820 
002 BELGIQUE/LUXBG 2350 471 61 458 1360 002 BELGIQUE/LUXBG 2239 611 54 763 811 
003 PAYS BAS 1394 25 212 418 739 003 PAYS BAS 1653 60 303 777 513 
004 ALLEMAGNE 1818 92 36 20 36 1634 004 ALLEMAGNE 2378 175 63 49 85 2026 
006 ROYAUME UNI 745 125 243 40 67 266 4 006 ROYAUME UNI 940 155 327 59 59 328 12 
007 lALANDE 39683 2246 940 118 93 44 36174 68 007 lALANDE 57265 3008 1537 207 132 122 52051 208 
008 DANEMARK 2010 532 189 113 1 1175 008 OANEMARK 2746 871 1 373 156 2 1343 
060 POLOGNE 203 27 176 060 POLOGNE 322 49 273 
062 TCHECOSLOVAQUIE 285 281 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 668 660 8 
064 HONGRIE 295 275 1 1 18 064 HONGRIE 486 445 1 7 33 
066 AOUMANIE 4194 33 4161 066 ROUMANIE 6637 55 6582 
~~~t~:;~~~R DU SUD 453 453 370 MADAGASCAR 727 727 1190 143 1047 390 REP AFRIQUE DU SUD 1773 286 1487 
391 BOTSWANA 2153 2153 391 BOTSWANA 2365 2365 
400 ETATS UNIS 419 1 15 24 24 345 10 400 ETATS UNIS 912 4 43 94 66 665 40 
480 COLOMBIE 1082 254 813 15 480 COLOMBIE - 1797 484 1284 29 
508 BRESIL 3058 1965 115 259 466 253 508 BRESIL 5005 3180 243 412 702 468 
520 PARAGUAY 1852 1272 13 38 471 45 13 520 PARAGUAY 3408 2395 27 66 848 59 13 
524 URUGUAY 1533 738 398 80 268 26 23 524 URUGUAY 2796 1322 791 164 454 43 22 
528 ARGENTINE 26074 6190 5909 4132 2585 549 6632 77 528 ARGENTINE 47166 11558 12398 6655 4718 1017 10740 80 
800 AUSTRALIE 18230 221 288 13 77 127 17464 40 800 AUSTAALIE 27017 337 496 23 126 189 25777 69 
804 NOUVELLE ZELANDE 7779 56 89 2 82 375 7154 21 804 NOUVELLE ZELANDE 12500 132 146 3 142 490 11536 51 
954 DIVERS NDA 586 441 145 954 DIVERS NDA 1321 1134 187 
1000 M 0 N DE 137791 22200 9963 10209 8581 2149 88048 266 407 1000 M 0 N DE 207349 37844 1983& 18621 11318 3711 117419 328 573 
1010 INTRA-CE EUR-9 88048 11415 1548 491 2535 726 50995 266 72 1010 INTRA-CE EUR-9 92107 18153 2398 9&4 4181 1328 84684 328 220 
1011 EXTRA-CE EUR-9 89744 10786 8406 9718 4028 1423 3&061 338 1011 EXTRA-CE EUR-9 115242 19891 17237 15587 7157 2381 52858 353 
1020 CLASSE 1 27840 278 535 15 220 525 26046 221 1020 CLASSE 1 42336 472 970 26 400 745 39489 234 
1030 CLASSE 2 36325 10166 7154 5344 3806 880 8860 115 1030 CLASSE 2 63432 18455 14688 8636 6750 1604 13180 119 
1031 ACP 2606 453 2153 1031 ACP 3092 727 2365 
1040 CLASSE 3 4977 341 275 4342 1 18 1040 CLASSE 3 8113 764 445 8864 7 33 
0201.28 FLEISCH VON WILDRINDERN 0201.28 VIANDE DE BOVINS NON DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 78 2 42 10 21 1 ~ ~000 M 0 N DE 109 2 81 & 39 2 
0201.31 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH 0201.31 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRI-
ODER GEKUEHLT GEREES 
001 FRANCE 1236 310 896 4 26 001 FRANCE 1350 266 1051 4 29 
002 BELGIQUE/LUXBG 101375 48189 45576 4827 2783 002 BELGIOUE/LUXBG 105833 52473 45066 5296 2998 
003 PAYS BAS 155822 87412 39020 28932 458 003 PAYS BAS 162628 90565 39854 31744 465 
004 ALLEMAGNE 1571 62 1385 20 78 1 27 004 ALLEMAGNE 1649 53 1475 21 75 25 
006 AOYAUME UNI 16175 5058 10643 20 4 440 10 006 ROYAUME UNI 13696 4044 9234 18 4 385 11 
007 lALANDE 3518 1408 1471 123 516 007 lALANDE 3301 1328 1316 133 524 
008 DANEMAAK 14797 10944 2240 1581 32 008 DANEMARK 13350 9391 2396 1537 26 
030 SUEDE 1196 397 17 758 24 030 SUEDE 1172 370 14 764 1 23 
032 FINLANDE 1575 1065 292 218 032 FINLANDE 1412 939 269 204 
058 REP OEM ALLEMANDE 18479 16472 1704 303 058 REP OEM ALLEMANDE 16037 14037 1707 293 
060 PQLOGNE 4967 1895 821 2237 "14 060 POLOGNE 4652 1853 759 2026 14 
064 HONGRIE 1124 317 807 064 HONGRIE 1164 323 841 
066 AOUMANIE 759 4 154 601 066 ROUMANIE 865 4 158 703 
390 REP AFRIQUE DU SUD 323 323 390 REP AFRIQUE DU SUO 258 258 
1000 M 0 N DE 323102 158682 117110 44210 2819 1317 903 10 51 1000 M 0 N DE 327560 181232 113603 47817 3038 1282 841 11 46 
1010 INTRA-CE EUR-9 294528 153321 99038 37785 2819 999 &49 10 27 1010 INTRA-CE EUR-9 301838 158087 97941 41253 3035 965 &51 11 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28573 3381 18072 8446 317 353 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 25709 3185 1&581 8383 1 308 290 23 
1020 CLASSE 1 3120 1462 308 993 333 24 1020 CLASSE 1 2864 1309 284 983 1 264 23 
1021 AELE 1213 397 17 775 24 1021 AELE 1187 370 14 779 1 23 
1040 CLASSE 3 25432 1899 17764 5452 317 1040 CLASSE 3 22819 1857 15278 5378 306 
0201.32 SCHWEINE-FLEISCH. IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN.GEFROREN 0201.32 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS. CONGELEES 
002 BELGIOUE/LUXBG 113 20 3 29 61 002 BELGIQUE/LUXBG 147 25 3 39 80 
006 ROYAUME UNI 403 11 392 006 ROYAUME UNI 350 5 345 
008 DANEMARK 3543 663 40 2840 008 DANEMARK 3146 571 38 2537 
030 SUEDE 3418 207 4 3161 46 030 SUEDE 3360 192 4 3125 39 
032 FINLANDE 161 161 032 FINLANDE 152 152 
060 POLOGNE 164 164 060 POLOGNE 154 154 
066 ROUMANIE 668 371 94 203 066 ROUMANIE 717 334 103 280 
1000 M 0 N DE 8746 1444 675 8693 88 20 46 1000 M 0 N DE 8308 1287 529 8348 88 21 39 
1010 INTRA-CE EUR-9 4231 703 466 3004 88 
,.;, ..a 1010 INTRA-CE EUR-9 3823 807 -
2724 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4614 741 118 3589 1011 EXTRA-CE EUR-9 4484 880 122 3822 21 39 
1020 CLASSE 1 3599 207 24 3322 46 1020 CLASSE 1 3527 192 19 3277 39 
1021 AELE 3418 207 4 3161 46 1021 AELE 3360 192 4 3125 39 
1040 CLASSE 3 896 535 94 267 1040 CLASSE 3 935 488 103 344 
"' 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung 1 Wene I 1100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I I Oanmark Origine I I Deutschland I I I Nederland j Belg.-lux. I I I Danma'k Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0201.35 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH ODER 0201.35 .JAMBONS ET MORCEAUX, NON OIESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES. DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANCE 3044 23 2998 23 001 FRANCE 4489 27 4428 34 
002 BELGIOUE/LUXBG 8439 1377 4727 2227 108 002 BELGIOUE/LUXBG 11443 1647 6387 3268 141 
003 PAYS BAS 25137 7082 4261 13532 262 003 PAYS BAS 32930 8646 5469 18438 377 
004 ALLEMAGNE 1180 191 985 4 004 ALLEMAGNE 1593 274 1313 6 
008 DANEMARK 3581 351 1623 192 192 1223 008 DANEMARK 4873 428 2288 250 263 1644 
030 SUEDE 354 303 51 030 SUEDE 500 428 1 71 
058 REP OEM ALLEMANDE 137 127 10 058 REP OEM ALLEMANDE 209 192 17 
1000 M 0 N DE 42053 8839 10933 20307 305 301 1356 12 1000 M 0 N DE 56288 10761 14815 28237 411 435 1816 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 41454 8834 10805 19937 304 291 1271 12 1010 INTRA-CE EUR-9 55426 10752 14423 27702 410 418 1708 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 598 • 127 371 10 85 1011 EXTRA-C.:E EUR-9 883 8 192 536 1 17 109 1020 CLASSE 1 442 358 84 1020 CLASSE 1 634 524 1 109 
1021 AELE 389 338 51 1021 AELE 576 504 1 71 
1040 CLASSE 3 155 5 127 13 10 1040 CLASSE 3 228 8 192 11 17 
0201.36 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GEFROREN 0201.36 JAMBONS ET MORCEAUX. NON DESOSSES. CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANCE 2007 2007 001 FRANCE 3114 3113 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 17779 105 4557 13095 22 002 BELGIOUE/LUXBG 26328 144 6604 19549 31 
003 PAYS BAS 11546 37 217 11251 41 003 PAYS BAS 16572 58 288 16176 50 
006 ROYAUME UNI 839 798 2 39 006 ROYAUME UNI 1121 1080 2 39 
007 lALANDE 433 52 116 265 007 lALANDE 617 82 156 379 
008 DANEMARK 8700 33 1928 6727 12 008 DANEMARK 11584 53 2656 8859 16 
030 SUEDE 5453 6 5338 109 030 SUEDE 7970 8 7814 148 
032 FINLANDE 1117 59 1058 032 FINLANDE 1221 79 1142 
052 TUROUIE 136 136 052 TUROUIE 197 197 
058 REP OEM ALLEMANDE 499 465 34 058 REP OEM ALLEMANDE 765 705 60 
064 HONGRIE 321 231 90 064 HONGRIE 512 368 144 
066 ROUMANIE 9392 376 1012 8004 066 ROUMANIE 12934 445 1526 10963 
068 BULGARIE 932 305 627 068 BULGARIE 1308 433 875 
400 ETATS UNIS 167 167 400 ETATS UNIS 251 251 
508 BRESIL 73 71 2 508 BRESIL 106 102 4 
1000 M 0 N DE 59655 602 10050 48726 23 107 39 109 1000 M 0 N DE 64965 781 14435 69373 31 158 39 148 
1010 INTRA-CE EUR-9 41364 227 7815 33388 23 72 39 1010 INTRA-CE EUR-9 59422 336 10784 48138 31 94 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18294 376 2435 1&336 36 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 25642 445 3651 21234 64 148 
1020 CLASSE 1 6952 422 6421 109 1020 CLASSE 1 9760 618 8994 148 
1021 AELE 5462 6 5347 109 1021 AELE 7985 6 7829 148 
1030 CLASSE 2 193 191 2 1030 CLASSE 2 256 252 4 
1040 CLASSE 3 11149 376 2013 8726 34 1040 CLASSE 3 15527 445 3033 11989 60 
0201.37 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH ODER 0201.37 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANCE 940 31 907 2 001 FRANCE. 1004 33 967 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 6050 2777 2308 735 230 002 BELGIOUE/LUXBG 6203 2874 2294 796 239 
003 PAYS BAS 14536 3528 1337 4814 4857 003 PAYS BAS 14845 3498 1404 5107 4836 
006 ROYAUME UNI 257 257 006 ROYAUME UNI 169 169 
007 lALANDE 185 185 007 lALANDE 131 131 
008 DANEMARK 2389 1499 140 41 61 648 008 DANEMARK 2273 1431 162 48 61 571 
058 REP OEM ALLEMANDE 79 58 21 058 REP OEM ALLEMANDE 101 75 26 
1000 M 0 N DE 24492 7834 3887 6521 292 4688 633 257 1000 M 0 N DE 24791 7636 3962 6943 302 4877 702 189 
1010 INTRA-CE EUR-9 24412 7834 3809 6521 292 4868 633 257 1010 INTRA-CE EUR-9 24887 7836 3887 8942 302 4649 702 169 
1011 EXTRA-CE EUR-9 81 58 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 103 75 28 
1040 CLASSE 3 79 58 21 1040 CLASSE 3 101 75 26 
0201.38 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GEFROREN 0201.38 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANCE 1130 1111 19 001 FRANCE 1223 1193 30 
002 BELGIQUE/LUXBG 2882 39 131 2704 8 002 BELGIOUF/L UXBG 3194 49 152 2984 9 
003 PAYS BAS 3882 53 401 3387 41 003 PAYS BAS 4059 76 303 3634 46 
006 ROYAUME UNI 205 7 109 60 29 006 ROYAUME UNI 172 B 90 48 26 
007 lALANDE 363 75 2 252 18 16 007 lALANDE 361 71 1 262 15 12 
008 DANEMARK 10773 84 938 9092 659 008 DANEMAAK 11396 121 911 9714 650 
030 SUEDE 134 133 1 030 SUEDE 157 156 1 
066 AOUMANIE 7128 257 6871 066 AOUMANIE 7431 290 7141 
068 BULGARIE 634 116 518. 068 BULGARIE 682 124 558 
366 MOZAMBIQUE 458 458 366 MOZAMBIQUE 501 501 
1000 M 0 N DE 27674 258 1969 24687 745 85 29 1 1000 M 0 N DE 29266 325 1889 26212 722 91 26 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 19284 258 1581 16566 745 85 29 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 20431 325 1458 17809 722 91 26 i 1011 EXTRA-CE EUR-9 6411 369 6021 1011 EXTRA-CE EUR-9 8834 431 8402 
1020 CLASSE 1 158 157 1 1020 CLASSE 1 184 183 1 
1021 AELE 134 133 1 1021 AELE 157 156 1 
1030 CLASSE 2 473 473 1030 CLASSE 2 517 517 
1040 CLASSE 3 7779 388 7391 1040 CLASSE 3 8132 430 7702 
-
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origme Origine 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
-
0201.42 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH 0201.42 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
ODER GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANCE 2644 628 2003 13 001 FRANCE 4322 989 3312 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 24061 19480 545 1420 2616 002 BELGIOUE/LUXBG 36752 29554 835 2329 4034 
003 PAYS BAS 14453 6906 52 7254 241 003 PAYS BAS 25084 11336 84 13247 417 
004 ALLEMAGNE 234 1 207 7 19 004 ALLEMAGNE 387 1 348 11 27 
007 lALANDE 93 9 84 007 lALANDE 153 13 140 
008 DANEMARK 162 125 23 14 008 DANEMAAK 289 234 40 15 
1oc::Ml M 0 N DE 41748 27154 599 10908 2830 275 112 72 1000 M 0 N DE 67118 42134 922 19276 4057 488 178 85 
1010 INTRA-CE EUR-9 41655 27147 599 10908 2830 275 98 1010 INTRA-CE EUR-9 87004 42128 922 19276 4057 488 155 
1011 EXTRA-CE EUR-9 92 8 14 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 113 7 21 85 
1020 CLASSE 1 89 3 14 72 1020 CLASSE 1 108 2 21 85 
0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE.GEFROREN 0201.43 LONGES ET MORCEAUX.NON DESOSSES.CONGELES,OE PORCINS 
001 FRANCE 351 121 217 13 001 FRANCE 561 207 33~~ 22 
002 BELGIQUE/LUXBG 1677 1268 105 212 92 002 BELGIQUE/LUXBG 2496 1903 140 334 119 
003 PAYS BAS 1358 1055 3 239 61 003 PAYS BAS 2358 1794 7 445 112 
008 DANEMARK 2359 1313 19 1020 7 008 DANEMARK 4309 2468 31 1798 12 
030 SUEDE 620 3 403 36 178 030 SUEDE 923 5 590 49 279 
060 POLOGNE 375 175 200 060 POLOGNE 672 328 346 
064 HONGRIE 1282 156 679 447 064 HONGRIE 1988 236 1029 723 
066 ROUMANIE 244 46 18 72 108 066 AOUMANIE 457 69 30 205 153 
068 BULGARIE 129 20 24 85 068 BULGARIE 179 28 35 116 
528 ARGENTINE 100 4 96 528 ARGENTINE 141 8 133 
UXMlMONOE 8762 3903 383 3085 288 913 12 178 1000 M 0 N DE 14525 8800 598 5088 483 1488 13 279 
1010 INTRA-CE EUR-9 5932 3830 149 1715 113 113 12 1010 INTRA-CE EUR-9 10021 6491 214 2949 157 197 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2831 73 234 1370 178 800 178 1011 EXTRA-CE EUR-9 4505 110 382 2119 328 1:~89 279 
1020 CLASSE 1 684 3 33 424 46 178 1020 CLASSE 1 1041 5 76 614 67 279 
1021 AELE 620 3 403 36 178 1021 AELE 923 5 590 49 279 
1030 CLASSE 2 111 4 1 106 1030 CLASSE 2 155 8 1 146 
1040 CLASSE 3 2030 66 198 836 175 755 1040 CLASSE 3 3295 96 301 1350 326 1222 
0201.44 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES.DE PORCINS 
002 BELGIQUE/LUXBG 3985 1761 1615 523 86 002 BELGIQUE/LUXBG 2950 1337 1191 357 65 
003 PAYS BAS 11768 8620 1321 1653 174 003 PAYS BAS 12104 9043 1307 1582 172 
007 lALANDE 199 199 007 lALANDE 148 148 
008 DANEMARK 1088 197 7 67 817 008 DANEMAAK 973 179 6 61 727 
030 SUEDE 782 21 747 14 030 SUEDE 493 17 468 8 
1000 M 0 N DE 18159 10820 2948 2349 151 307 1772 14 1000 M 0 N DE 18888 10599 2508 2087 120 218 1350 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 17237 10617 2948 2327 151 181 1015 1010 INTRA-CE EUR-9 16343 10595 2508 2089 120 178 875 
1011 EXTRA-CE EUR-9 922 3 22 128 757 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 544 4 18 38 478 B 
1020 CLASSE 1 795 3 21 757 14 1020 CLASSE 1 505 4 17 476 8 
1021 AELE 795 3 21 757 14 1021 AELE 505 4 17 476 8 
0201.46 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GEFROREN 0201.46 POITRINES ET MORCEAUX,CONGELES. DE PORCINS 
Q01 FRANCE 373 337 30 6 001 FRANCE 289 257 27 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 12528 4873 2689 4914 52 002 BELGIQUE/LUXBG 8549 3287 2137 3085 40 
003 PAYS BAS 17345 10082 4960 2255 48 003 PAYS BAS 17369 10561 4856 1909 43 
007 lALANDE 426 220 36 170 007 lALANDE 468 250 43 175 
008 OANEMAAK 2599 981 364 1254 008 DANEMARK 2196 802 335 1059 
030 SUEDE 2335 320 109 1560 346 030 SUEDE 1824 287 82 1292 163 
058 REP OEM ALLEMANDE 1230 283 790 157 058 REP OEM ALLEMANDE 381 116 220 45 
066 AOUMANIE 866 93 773 066 ROUMANIE 661 62 599 
720 CHINE REP POP 157 157 720 CHINE REP POP 146 146 
1000 M 0 N DE 38085 16588 8619 12185 98 239 358 1000 M 0 N DE 32054 15259 7743 8888 64 113 189 
1010 INTRA-CE EUR-9 33388 16175 8071 8952 98 82 10 1010 INTRA-CE EUR-9 28962 14910 7399 6498 64 67 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4697 413 548 3233 157 348 1011 EXTRA-CE EUR-9 3091 349 344 2190 45 163 
1020 CLASSE 1 2335 320 109 1560 346 1020 CLASSE 1 1824 287 82 1292 163 
1021 AELE 2335 320 109 1560 346 1021 AELE 1824 287 82 1292 163 
1040 CLASSE 3 2253 93 440 1563 157 1040 CLASSE 3 1188 62 262 819 45 
0201.47 SCHWEINEFLEISCH.FRISCH OD.GEKUEHL T.ANOERES ALS TIERKOERPER. 0201.47 VIANDES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRIGEREES. AUTRES QU"EN 
BAEUCHE.SCHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN CARCASSES. POITRINES. JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 785 15 769 1 001 FRANCE 1157 26 1130 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 3088 517 388 1906 277 002 BELGIQUE/LUXBG 3692 805 364 2305 218 
003 PAYS BAS 12171 1000 132 10938 101 003 PAYS BAS 15658 1557 236 13697 168 
004 ALLEMAGNE 613 8 601 4 004 ALLEMAGNE 719 12 700 7 
006 ROYAUME UN! 468 464 4 006 ROYAUME UN1 455 453 2 
007 lALANDE 321 321 007 lALANDE 433 433 
008 DANEMARK 4257 162 27 2418 26 1624 008 OANEMARK 4532 314 44 2586 64 1524 
058 REP OEM ALLEMANDE 313 218 95 058 REP OEM ALLEMANDE 383 266 117 
066 ROUMANIE 89 89 066 ROUMANIE 124 124 
390 REP AFRIQUE DU SUD 83 83 390 REP AFRIQUE OU SUD 103 103 
w 
-""' 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France' J ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Frarlce I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Oanmark 
1000 M 0 N DE 22317 189& 1237 16721 312 198 2132 4 20 1000 M 0 N DE 27403 2702 1375 20543 297 288 2196 2 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 21708 1895 1019 16831 312 102 1945 4 
zO 1010 INTRA-CE EUR-9 28854 2702 1109 20418 297 189 1957 2 3 1011 EXTRA-CE EUA-9 810 218 89 95 188 1011 EXTRA-CE EUR-9 748 288 124 117 238 
1020 CLASSE 1 183 163 20 1020 CLASSE 1 202 199 3 
1040 CLASSE 3 402 218 89 95 1040 CLASSE 3 507 266 124 117 
0201.48 SCHWEINEFLEISCH. GEFROREN. ANDERE& ALS TIERKOERPER. BAEUCHE. 0201.48 VIANDES DE PORCINS. CONGELEES. AUTRE& QU"EN CARCASSES. 
SCHINKEN. SCHULTERN UNO KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN POITRINES • .JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 343 59 183 57 44 001 FRANCE 621 148 314 93 66 
002 BELGIOUE/LUXBG 10990 954 7911 2044 81 002 BELGIOUE/LUXBG 15055 1411 10602 2915 127 
003 PAYS BAS 5732 2547 2560 548 77 003 PAYS BAS 8579 4207 3358 853 181 
004 ALLEMAGNE 69 3 49 13 4 004 ALLEMAGNE 103 8 59 32 4 
006 ROYAUME UNI 1566 31 911 376 248 006 ROYAUME UNI 2325 63 1312 673 277 
007 lALANDE 2730 467 821 1438 4 007 lALANDE 4162 723 1118 2312 9 
008 DANEMARK 14053 3606 2081 8350 16 008 DANEMAAK 20525 6454 2541 11497 33 
030 SUEDE 394 349 45 030 SUEDE 563 539 1 23 
064 HONGRIE 242 14 228 064 HONGAIE 354 21 333 
066 ROUMANIE 6578 2081 441 4056 066 ROUMANIE 11257 3400 681 7196 
400 ETATS UNIS 123 123 400 ETATS UNIS 280 280 
508 BRESIL 973 973 508 BRESIL 1491 1491 
528 ARGENTINE 266 266 528 ARGENTINE 385 385 
720 CHINE REP POP 15979 13302 2677 720 CHINE REP POP 23006 19645 3361 
1000 M 0 N 0 E 80219 9798 28188 21602 187 173 248 45 1000 M 0 N DE 88959 16459 39574 32039 288 301 277 23 
1010 INTRA-CE EUA-9 35588 7705 14287 12987 188 173 248 4i; 1010 INTRA-CE EUR-9 &1488 13042 18938 18624 288 301 277 1011 EXTRA-CE EUR-9 24854 2092 13901 8818 1011 EXTRA-CE EUR-9 37493 3417 20637 13415 1 23 
1020 CLASSE 1 549 11 144 349 45 1020 CLASSE 1 889 17 309 539 1 23 
1021 AELE 405 11 349 45 1021 AELE 580 17 539 1 23 
1030 CLASSE 2 1287 1287 1030 CLASSE 2 1945 1945 
1040 CLASSE 3 22818 2081 13757 6980 1040 CLASSE 3 34659 3400 20328 10931 
0201.51") WILDSCHWEINFLEISCH 0201.51") VIANDE DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 44 9 15 18 2 001 FRANCE 111 14 21 71 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 120 23 97 002 BELGIOUE/LUXBG 130 22 108 
003 , PAYS BAS 95 11 54 30 003 PAYS BAS 108 17 56 33 
048 YOUGOSLAVIE 99 82 3 14 048 YOUGOSLAVIE 153 128 5 20 
056 URSS 257 257 056 URSS 360 380 
060 POLOGNE 881 418 302 93 60 8 060 POLOGNE 1520 614 646 136 100 24 
064 HONGAIE 434 201 120 90 23 064 HONGAIE 683 298 206 118 63 
066 ROUMANIE 311 140 23 148 066 AOUMANIE 440 198 31 211 
804 NOUVELLE ZELANDE 249 43 205 1 804 NOUVELLE ZELANOE 491 56 434 1 
1000 M 0 N 0 E 2692 1170 742 437 200 40 3 1000 M 0 N DE 4166 1701 1454 584 349 82 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 280 20 18 92 11& 32 3 1010 INTRA-CE EUR-9 388 31 15 99 179 38 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2312 1150 723 345 88 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 3788 1870 1439 485 170 24 
1020 CLASSE 1 374 135 222 14 3 1020 CLASSE 1 716 202 487 20 7 
1040 CLASSE 3 1883 1016 445 331 83 8 1040 CLASSE 3 3002 1468 883 465 162 24 
0201.55") SCHAF- UNO ZIEGENFLEISCH 0201.55") VIANDE D"OVINS ET CAPRINS 
001 FRANCE 118 16 56 46 001 FRANCE 366 50 150 166 
002 BELGIOUE/LUXBG 84 1 18 65 002 BELGIOUE/LUXBG 143 2 30 111 
003 PAYS BAS 13186 12892 63 178 53 003 PAYS BAS 29661 29116 96 385 64 
004 ALLEMAGNE 1982 1981 1 004 ALLEMAGNE 4362 4360 2 
006 AOY.AUME UNI 27377 1556 23542 2 67 2200 10 006 ROYAUME UNI 36762 2116 31581 2 105 2941 17 
007 lALANDE 9396 1017 2893 3 23 4425 1035 007 lALANDE 12554 1428 4154 4 29 5982 957 
024 ISLANDE 208 208 024 ISLANDE 240 :Z40 
042 ESPAGNE 306 155 151 042 ESPAGNE 478 184 291 1 
048 YOUGOSLAVIE 2280 2280 048 YOUGOSLAVIE 4217 4217 
062 TCHECOSLOVAQUIE 476 37 439 062 TCHECOSLOVAQUIE 661 51 610 
064 HONGRIE 487 80 407 064 HONGRIE 831 122 709 
068 BULGAAIE 1944 1944 068 BULGARIE 3207 3207 
400 ETATS UNIS 160 160 400 ETATS UNIS 234 234 
528 ARGENTINE 6982 4468 1746 448 93 227 528 ARGENTINE 7811 5117 1777 535 108 274 
800 AUSTRALIE 7895 102 89 240 7464 800 AUSTRALIE 8194 145 119 370 7560 
804 NOUVELLE ZELANDE 209760 2888 396 478 687 707 204002 602 804 NOUVELLE ZELANDE 196740 2855 592 506 670 641 190496 780 
1000 M 0 N DE 282877 9983 43844 8404 1025 8031 212723 10 867 1000 M 0 N DE 308814 11822 72112 10508 1145 10979 199322 17 1111 
1010 INTRA-CE EUR-9 62171 2590 41338 131 157 8858 1088 10 1010 INTRA-CE EUR-9 83805 3597 89287 286 248 9490 1021 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 230707 7393 2505 8273 888 1176 211636 857 1011 EXTRA-CE EUR-9 222909 8024 2645 10242 897 1489 198301 1111 
1000 CLASSE 1 220822 2888 663 2910 776 949 211626 810 1020 CLASSE 1 210129 2856 941 5017 789 1215 198290 1021 
1021 AELE 220 10 1 1 208 1021 AELE 263 20 2 1 240 
1030 CLASSE 2 7097 4468 1755 507 93 227 47 1030 CLASSE 2 7974 5117 1778 606 108 274 91 
1040 CLASSE 3 2972 37 87 2848 1040 CLASSE 3 4783 51 126 4606 
-- -- ------------ ------ ·--
----
Januar- Oezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung I Werte I 000 Eur Voleurs 
Origine 
I J Deutschland J I i Nederland I Belg.-lux. I L J Danmark 
Origine 
Nimexe 1 I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0201.57 SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.57 ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 225 223 2 001 FRANCE 158 157 1 
008 DANEMARK 541 524 17 008 DANEMARK 346 339 7 
400 ETATS UNIS 225 125 100 400 ETATS UNIS 186 102 84 
412 MEXIOUE 108 28 80 412 MEXIOUE 105 28 77 
508 BRESiL 361 235 126 508 BRESIL 346 232 114 
524 URUGUAY 484 309 175 524 URUGUAY 282 208 74 
528 ARGENTINE 301 116 185 528 ARGENTINE 275 127 148 
1000 M 0 N DE 2889 1754 1087 3 17 5 3 1000 M 0 N DE 2058 1348 702 3 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1083 1100 259 2 17 5 3 1010 INTRA-CE EUR-9 859 543 113 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1788 954 828 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1397 805 589 2 1 
1020 CLA.SSE 1 358 185 170 3 1020 CLASSE 1 298 162 135 1 
1030 CLASSE 2 1282 688 593 1 1030 CLASSE 2 1019 595 422 2 
0201.63 SCHLACHTABFALL VON PFERDEN. ESELN. MAULTIEREN. MAULESELN. 0201.63 ABATS DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE. AUTRES QUE 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 M 0 N DE 721 598 21 102 1000 M 0 N DE 397 347 34 58 
1011 EXTRA-CE EUR-9 851 555 1 95 1011 EXTRA-CE EUR-9 333 280 2 51 
1020'CLASSE 1 273 234 39 1020 CLASSE 1 109 87 22 
1030 CLASSE 2 233 176 1 56 1030 CLASSE 2 131 101 2 28 
0201.73 RINDLEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.73 FOIES DE BOVINS OOMESTIQUES. AUTRES QUE POUR PROOUITS PHARM. 
001 FRANCE 197 107 2 77 11 001 FRANCE 162 115 2 26 19 
002 BELGIOUE/LUXBG 328 137 48 116 27 002 BELGIOUE/LUXBG 254 136 37 56 15 
003 PAYS BAS 697 275 329 14 15 64 003 PAYS BAS 1226 331 667 26 32 170 
007 lALANDE 779 9 23 4 743 007 lALANDE 466 7 13 2 444 
008 DANEMARK 821 793 28 008 DANEMARK 731 694 37 
060 POLOGNE 126 41 40 16 22 7 060 POLOGNE 130 27 65 15 16 7 
400 ETATS UNIS 14371 134 11708 1771 23 735 400 ETATS UNIS 13022 100 10747 1755 16 404 
508 BRESIL 416 199 121 5 81 10 508 BRESIL 328 161 95 4 61 7 
[.20 PARAGUAY 252 224 5 13 10 520 PARAGUAY 172 153 3 10 6 
528 ARGENTINE 5274 1912 2930 299 64 69 528 ARGENTINE 4067 1499 2227 233 53 55 
800 AUSTRAUE 4320 500 5 46 71 3681 17 800 AUSTAALIE 3395 444 6 38 59 2828 20 
804 NOUVELLE ZELANDE 3349 30 166 42 3111 804 NOUVELLE ZELANDE 2700 21 143 32 2504 
1000 M 0 N DE 31892 4053 16212 378 2144 389 8518 22 1000 M 0 N DE 27200 3378 14685 334 2025 279 8474 25 
1010 INTRA-CE EUR-9 2982 1322 542 20 127 128 846 1010 INTRA-CE EUR-9 2975 1285 845 3D 80 87 848 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28709 2731 15870 368 2017 242 7871 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 24226 2093 13841 304 1945 192 5826 25 
1020 CLASSE 1 22094 183 12374 5 1817 136 7562 17 1020 CLASSE 1 19157 134 11334 6 1793 106 5764 20 
1030 CLASSE 2 6165 2355 3130 310 159 99 107 5 1030 CLASSE 2 4709 1826 2374 240 124 78 62 5 
1040 CLASSE 3 440 193 166 32 42 7 1040 CLASSE 3 327 134 133 25 28 7 
0201.75 RINDERSCHLACHTABFALL. AUSSER LEBERN. FUER ANDERE ALS PHARMA- 0201.75 ABATS DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE. SAUF FOIES. AUTRES QUE 
ZEUTISCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 848 465 17 111 255 001 FRANCE 792 389 16 79 308 
002 BELGIOUE/LUXBG 2632 038 1466 7 425 96 002 BELGIOUE/LUXBG 2212 855 897 10 424 26 
003 PAYS BAS 5162 1427 2340 416 936 43 003 PAYS BAS 7174 2458 2844 791 999 82 
004 ALLEMAGNE 1089 869 121 249 11 15 24 004 ALLEMAGNE 678 379 151 131 3 7 7 
005 ITALJE 95 49 46 005 ITALIE 104 45 59 
006 ROYAUME UNI 1029 117 395 60 309 148 006 ROYAUME UNI 921 132 358 62 237 132 
' 
007 IRLANDE 7382 1539 1187 139 673 72 3772 007 lALANDE 6456 1879 904 173 506 22 2972 
008 DANEMARK 1905 360 712 353 141 13 326 008 DANEMAAK 2111 417 800 516 103 41 234 
030 SUEDE 499 57 29 390 23 030 SUEDE 329 69 17 228 15 
048 YOUGOSLAVIE 96 96 048 YOUGOSLAVIE 136 136 
056 URSS 1066 1066 056 URSS 516 516 
060 POLOGNE 622 15 411 196 060 POLOGNE 640 16 408 215 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 939 461 466 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 919 613 291 15 
066 ROUMANIE 265 217 28 10 10 066 ROUMANIE 275 221 24 19 11 
400 ETATS UNIS 43795 313 20898 18 1633 5574 15359 400 ETATS UNIS 35527 337 18521 19 1367 5051 10232 
404 CANADA 2908 282 311 61 465 1789 404 CANADA 2511 327 318 42 483 1341 
508 BRESIL 2271 88 679 474 866 164 508 BRESIL 2194 98 496 578 850 172 
520 PARAGUAY 279 81 15 19 138 26 520 PARAGUAY 248 92 12 16 114 14 
524 URUGUAY 3352 154 2189 274 351 384 524 URUGUAY 2962 188 1704 253 348 469 
528 ARGENTINE 8604 1543 2786 1712 1950 539 74 528 ARGENTINE 8541 1824 2227 1943 1931 539 77 
BOO AUSTRALIE 7189 2318 645 307 3919 800 AUSTRAUE 6762 2481 829 340 3112 
804 NOUVELLE ZELANDE 4453 27 829 75 95 52 3375 804 NOUVELLE ZELANDE 3499 34 850 77 86 55 2397 
1000 M 0 N DE 98953 7727 39004 4509 7588 8640 29419 88 1000 M 0 N DE 85881 9883 34255 5880 6859 8288 20882 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 20138 4545 8817 1112 1953 1436 4252 24 1010 INTRA·CE EUR-9 20448 6131 6227 1719 1537 1505 3322 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 76814 3182 32188 3397 5836 7206 25167 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 65432 3752 28028 3980 5322 8783 17580 27 
1020 CLASSE 1 59090 622 24368 891 2124 6092 24951 42 1020 CLASSE 1 48865 699 22185 1131 1853 5588 17382 27 
1021 AELE 562 11 57 29 442 23 1021 AELE 381 14 69 17 266 15 
1030 CLASSE 2 14742 1866 5798 2483 3305 1113 177 1030 CLASSE 2 14132 2202 4549 2795 3243 1195 148 
1031 ACP 148 62 86 1031 ACP 106 52 54 
1040 CLASS£ 3 2939 693 2018 22 206 1040 CLASSE 3 2404 851 1293 33 226 1 
t.n --- -- --
C"l Januar --- Dezember 1974 Import Janvier- DBcembre 1974 
Ursprung [ Mengen I 000 kg Quantites Ursprung 1 Werte IOOOEur Valeurs 
Origine 
I / Deutschland 1 I I Nederland I Belg.·Lux I I I Danmark 
Origine 
i I Deutschland [ I I Nederland I Belg ·Lux I I ! Da11mark Nimex.e Eur9 France ltalia UK Ireland Nimexe Eur 9 France ltalia UK Ireland 
0201.78 SCHWEINEKOEPFE UNO FETTBACKEN. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.78 TETES ET GORGES DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BfLGIQUE/l UXBG 2254 823 1387 41 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1222 315 846 59 2 
003 PAYS BAS 2286 799 953 534 003 PAYS BAS 993 412 480 101 
004 ALLEMAGNE 1326 22 89 1214 004 ALLEMAGNE 298 25 42 231 
006 ROYAUME UNI 971 21 46 258 646 006 ROYAUME UNI 196 10 31 67 88 
007 lALANDE 1710 63 1003 644 007 lALANDE 1221 47 889 285 
008 DANEMARK 1845 34 1071 740 008 DANFMARK 1327 13 840 474 
030 SUEDE 940 155 618 167 030 SUEDE 486 85 301 100 
058 REP OEM ALLEMANDE 4430 112 322 3996 058 REP OEM ALLEMANDE 812 23 69 720 
1000 M 0 N DE 17025 2659 4778 73 588 6113 2001 646 167 1000 M 0 N DE 8826 963 3238 97 145 1135 1060 88 100 
1010 INTRA-CE EUR-9 10536 1780 4504 73 103 2046 1384 646 1010 INTRA-CI:: EUR-9 5347 822 3126 97 48 408 758 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6491 879 275 485 4067 618 167 1011 EXTRA-CE EUR-9 1479 142 112 97 727 301 100 
1020 CLASSE 1 1279 189 162 143 618 167 1020 CLASSE 1 558 41 89 27 301 100 
1021 AELE 1272 189 155 143 618 167 1021 AELE 554 41 85 27 301 100 
1040 CLASSE 3 5211 690 112 342 4067 1040 CLASSE 3 921 101 23 70 727 
0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.84 ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELGIOUE/LUXBG 379 304 75 002 BELGIQUE/LUXBG 302 243 59 
003 PAYS BAS 1451 1041 400 10 003 PAYS BAS 1324 937 380 7 
007 lALANDE 183 1 182 007 lALANDE 155 155 
008 DANEMARK 2839 896 379 1564 008 DANEMARK 2738 911 423 1404 
030 SUEDE 374 656 18 030 SUEDE 502 489 13 
056 UASS 320 320 056 URSS 131 131 
060 POL.OGNE 191 83 108 060 POLOGNE 118 57 61 
400 ETATS UNIS 2363 471 1892 400 ETATS UNIS 1321 332 989 
404 CANADA 1253 134 1119 404 CANADA 968 101 867 
1000 M 0 N DE 9909 2974 3232 3685 18 1000 M 0 N DE 7740 2809 2077 3041 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 4903 2270 874 1759 1010 INTRA-CE EUR-9 4550 2108 873 1569 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5008 705 2359 1926 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 3190 501 1204 1472 13 
1020 CLASSE 1 4443 607 1892 1926 18 1020 CLASSE 1 2909 435 989 1472 13 
1021 AELE 775 3 764 18 1021 AELE 581 2 566 13 
1040 CLASSE 3 565 98 467 1040 CLASSE 3 282 66 216 
0201.85 SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.85 FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELGIQUE/LUXBG 3695 3117 269 309 002 BELG1QUE/LUXBG 3141 2699 173 269 
003 PAYS BAS 5479 4965 73 441 003 PAYS BAS 5159 4904 71 184 
005 ITALIE 656 557 99 005 ITALIE 406 353 53 
007 lALANDE 1453 1 1452 007 lALANDE 1263 1 1262 
008 DANEMARK 3864 3808 56 008 DANEMARK 4191 4144 47 
030 SUEDE 390 321 67 2 030 SUEDE 342 301 39 2 
036 SUISSE 294 276 18 036 SUISSE 215 202 13 
056 URSS 174 174 056 URSS 107 107 
060 POLOGNE 214 58 70 86 060 POLOGNE 164 43 48 73 
400 ETATS UNIS 17766 3574 7344 4768 2042 38 400 ETATS UNIS 10194 2579 3898 2586 1103 28 
404 CANADA 4456 1732 36 2688 404 CANADA 3228 1296 29 1903 
528 ARGENTINE 1119 2 45 1072 528 ARGENTINE 720 3 25 692 
720 CHINE REP POP 312 312 720 CHINE REP POP 248 248 
800 AUSTRALIE 283 19 264 BOO AUSTRALIE 227 19 208 
1000 M 0 N DE 40577 18588 8420 5237 3668 4662 2 1000 M 0 N DE 29900 16661 4656 2980 2034 3567 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 15348 12511 484 310 535 1508 1010 INTRA-CE EUA-9 14282 12151 326 271 225 1309 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25230 8077 7937 4927 3132 3155 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 15619 4511 4330 2710 1808 2258 2 
1020 CLASSE 1 23361 5977 7380 4787 2060 3155 2 1020 CLASSE 1 14353 4445 3927 2605 1116 2258 2 
102·1 AELE 758 671 18 67 2 1021 AELE 624 570 13 39 2 
1030 CLASSE 2 1153 27 54 1072 1030 CLASSE 2 739 16 31 692 
1040 CLASSE 3 714 72 556 86 1040 CLASSE 3 525 49 403 73 
0201.88 HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHAR- 0201.88 COEURS, LANGUES, POUMONS DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIOUE, 
MAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES O.UE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELGIOUE/LUXBG 985 168 501 316 002 BELGIQUE/LUXBG 568 172 195 201 
003 PAYS BAS 1092 696 98 298 003 PAYS BAS 1157 810 96 251 
006 ROYAUME UN1 105 66 25 14 006 ROYAUME UNI 116 78 26 12 
007 lALANDE 635 22 135 77 401 007 lALANDE 490 21 142 76 251 
008 DANEMARK 1225 866 158 119 64 17 008 DANEMARK 1312 958 152 117 69 16 
030 SUEDE 277 216 9 43 9 030 SUEDE 300 219 11 49 11 
060 POLOGNE 173 40 20 113 060 POLOGNE 177 42 19 116 
400 ETATS UNIS 4756 148 3243 1365 400 ETATS UNIS 3947 108 2636 1203 
404 CANADA 107 54 35 18 404 CANADA 118 63 35 20 
528 ARGENTINE 421 10 13 398 528 ARGENTINE 337 8 14 315 
720 CHINE REP POP 510 510 720 CHINE REP POP 520 520 
1000 M 0 N DE 10657 1782 2093 159 3995 2163 456 9 HM)OMONDE 9319 1987 1720 156 3284 1873 288 11 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg Quantiti!s Ursprung 1 Werte IIIOOEur Valeurs 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark N1mexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1010 INTRA-CE EUR-9 4095 1757 958 120 482 377 401 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3702 1969 6(13 118 372 329 251 1011 EXTRA-CE EUR-9 6582 26 1135 39 3613 1788 66 1011 EXTRA-CE EUR-9 5617 18 1067 38 2912 1544 37 11 
1020 CLASSE 1 5219 417 9 3346 1383 55 9 1020 CLASSE 1 4428 400 11 2745 1224 37 11 
1021 AELE 277 216 9 43 9 1021 AELE 300 229 11 49 11 
1030 CLASSE 2 465 10 52 403 1030 CLASSE 2 378 8 49 321 
1040 CLASSE 3 877 25 717 20 115 1040 CLASSE 3 811 18 657 19 117 
0201.92 SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 FOIES. COEURS, LANGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L"OESOPHAGE ATTENANT DE L"ESPECE PORCINE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELGIOUE/LUXBG 1414 833 550 31 002 BELGIOUE/LUXBG 948 586 333 29 
1000 M 0 N DE 1731 891 599 52 33 91 86 1000 M 0 N DE 1152 641 387 38 30 31 45 
1010 INTRA-CE EUR-9 1862 891 596 21 33 54 67 1010 INTRA-CE EUR-9 1101 641 384 14 30 15 37 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE. FETTBACKEN. PFOTEN. 0201.94 ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. SAUF TETES. GORGES. 
SCHWAENZE. NIEREN. LEBERN. HERZEN. ZUNGEN. LUNGEN. GESCHLIN- PIEDS. QUEUES. ROGNONS. FOIES. COEURS. LANGUES. POUMONS. 
GE. FUeR ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 1907 42 44 1821 001 FRANCE 534 13 12 509 
002 BELGIOUE/LUXBG 266 24 157 85 002 BELGIQUE/LUXBG 133 8 84 41 
003 PAYS BAS 3437 608 2829 003 PAYS BAS 1055 284 1n 
004 ALLEMAGNE 10461 162 42 10235 1 21 004 ALLEMAGNE 2612 49 13 2531 19 
007 lALANDE 807 29 19 759 007 lALANDE 384 31 7 346 
008 DANEMARK 4863 3 36 1 4823 008 DANEMARK 1912 1 26 1 1884 
030 SUEDE 617 607 10 030 SUEDE 175 170 5 
038 AUTRICHE 493 493 038 AUTRICHE 133 133 
042 ESPAGNE 461 461 042 ESPAGNE 164 164 
048 YOUGOSLAVIE 394 394 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
400 ETATS UNIS 279 50 62 167 400 ETATS UNIS 135 33 26 76 
404 CANADA 924 924 404 CANADA 333 333 
958 NON SPECIFIES 63 63 958 NON SPECIFIES 138 138 
1000 M 0 N DE 25482 115 1594 107 245 16170 7194 8 31 1000 M 0 N DE 7988 32 712 151 97 4184 2773 16 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 21810 89 1048 44 154 14888 5584 8 21 1010 INTRA-CE EUR-9 8878 22 502 13 85 3812 2230 15 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3862 48 548 83 91 1284 1610 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1309 10 209 138 32 372 543 5 
1020 CLASSE 1 3417 511 62 1240 1594 10 1020 CLASSE 1 1116 197 26 362 526 5 
1021 AELE 1296 679 607 10 1021 AELE 355 180 170 5 
0201.97 SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UNO ZIEGEN. WILDRINDERN UNO WILD- 0201.97 ABATS ESPECE OVINE ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE ET PORCINE 
SCHWEINEN. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE NON DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
003 PAYS BAS 1131 1050 20 43 18 003 PAYS BAS 610 1 517 34 37 21 
006 ROYAUME UNI 252 7 206 19 20 006 ROYAUME UNI 132 9 95 10 18 
007 lALANDE 390 8 149 5 2 226 007 lALANDE 321 11 123 1 2 184 
024 ISLAND£ 242 242 024 ISLAND£ 375 375 
400 ETATS UNIS 3699 2 118 149 3 3427 400 ETATS UNIS 5140 1 238 134 3 4764 
508 BRESIL 114 99 15 508 BRESIL 102 92 10 
528 ARGENTINE 361 3 160 3 175 20 528 ARGENTINE 431 2 250 6 164 9 
800 AUSTRALIE 4166 387 3779 BOO AUSTRALIE 5357 775 4582 
804 NOUVELLE ZELANDE 20676 1931 24 15 9 18697 804 NOUVELLE ZELANDE 28207 4156 51 15 9 23976 
1000 M 0 N DE 31484 27 4081 50 700 164 26482 1000 M 0 N DE 41045 33 6238 98 562 114 34002 
1010 INTRA-CE EUR-9 1910 16 1440 23 64 100 248 1010 INTRA-CE EUR-9 1141 21 755 41 48 68 210 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29576 12 2642 27 818 64 26215 1011 EXTRA-CE EUR-9 39904 12 5461 57 516 48 33792 
I 
1020 CLASSE 1 28882 2 2452 24 181 16 26207 1020 CLASSE 1 39203 1 5189 51 164 15 33783 
1021 AELE 279 9 270 1021 AELE 430 16 414 
1030 CLASSE 2 573 3 168 3 353 38 8 1030 CLASSE 2 603 2 261 6 304 21 9 
0202.11 GANZE HUEHNER 0202.11 COOS. POULES ET POULETS ENTIERS 
001 FRANCE 14681 12569 169 1943 001 FRANCE 11992 9521 153 2318 
00:..! BELGIQUE/LUXBG 22440 16228 987 5225 002 BELGIOUE/LUXBG 17521 12559 849 4113 
003 PAYS BAS 148935 144932 89 195 3181 538 003 PAYS BAS 129871 126607 71 152 2625 416 
004 ALLEMAGNE 521 221 12 273 15 004 ALLEMAGNE 437 181 9 232 15 
007 lALANDE 1146 1146 007 lALANDE 897 897 
008 DANEMARK 5511 5177 234 4 96 008 DANEMARK 4292 4011 185 4 92 
048 YOUGOSLAVIE 147 147 048 YOUGOSLAVIE 118 118 
064 HONGRIE 6215 2695 5 3515 064 HONGRIE 4828 2323 7 2498 
066 AOUMANIE 274 274 066 ROUMANIE 232 232 
954 DIVERS NOA 272 272 954 DIVERS NDA 258 258 
958 NON SPECIFIES 97 97 958 NON SPECIFIES 134 134 
1000 M 0 N DE 200479 181826 1565 4375 5522 5139 2052 1000 M 0 N DE 170772 155207 1318 3283 4384 4957 1883 
1010 INTRA-CE EUR-9 193347 178984 1530 409 5505 5139 1780 1010 INTRA-CE EUR-9 165106 152788 1286 343 4350 4957 1404 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7131 2842 34 3968 17 272 1011 EXTRA-CE EUR-9 5683 2441 31 2920 13 268 
1020 CLASSE 1 203 147 29 10 17 1020 CLASSE 1 163 118 24 8 13 
1040 CLASSE 3 6559 2695 5 3859 1040 CLASSE 3 5107 2323 7 2777 
..... 
CX> Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 0011 kg Ouantites Ursprung I Werte I 0011 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0202.13 GANZE ENTEN 0202.13 CANARDS ENTIERS 
001 FRANCE 110 19 19 14 58 001 FRANCE 175 32 34 16 93 
003 PAYS BAS 4886 4598 174 114 003 PAYS BAS 5199 4925 149 125 
007 lALANDE 547 2 545 007 lALANDE 548 3 545 
008 DANEMARK 175 105 70 008 OANEMAAK 178 111 67 
060 POLOGNE 8014 6906 1098 10 060 POLOGNE 8105 7063 1031 11 
062 TCHECOSLOVAQUIE 552 532 10 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 591 574 9 8 
064 HONGAIE 5057 3536 597 914 10 064 HONGRIE 4727 3547 608 564 8 
066 ROUMANIE 147 58 89 066 ROUMANIE 145 66 79 
1000 M 0 N DE 19571 15784 1969 965 57 182 614 1CMXJ M 0 N DE 19759 16351 1879 830 58 229 812 
1010 INTRA-CE EUR-9 5775 4748 175 19 47 172 814 1010 INTRA-CE EUR-9 6163 5097 152 34 50 218 612 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13798 11036 1795 947 10 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 13596 11254 1727 596 8 11 
1040 CLASSE 3 13798 11036 1795 947 10 10 1040 CLASSE 3 13596 11254 1727 596 8 11 
0202.15 GANZE GAENSE 0202.15 OIES ENTIERES 
008 DANEMARK 286 217 69 008 DANEMARK 392 289 103 
048 YOUGOSLAVIE 418 418 048 YOUGOSLAVIE 580 580 
060 POLOGNE 7439 7136 303 060 POLOGNE 10734 10417 317 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1304 1304 062 TCHF.:COSLOVAOUIE 1837 1837 
064 HONGRIE 4997 4907 90 064 HONGRIE 5723 5631 92 
066 ROUMANIE 165 165 066 ROUMANIE 234 234 
624 ISRAEL 209 209 624 ISRAEL 207 207 
1000 M 0 N 0 E 1o0859 14154 632 2 2 69 1000 M 0 N DE 19786 19003 853 3 4 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 294 221 2 2 69 1010 INTRA-CE EUR-9 410 300 3 4 103 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14565 13933 632 1011 EXTRA-CE EUR-9 19356 18703 653 
1020 CLASSE 1 422 422 1020 CLASSE 1 584 584 
1030 CLASSE 2 209 209 1030 CLASSE 2 207 207 
1040 CLASSE 3 •t3933 13511 422 1040 CLASSE 3 18565 18119 446 
0202.17 GANZETRUTHUEHNER 0202.17 DINDES ENTIERS 
001 FRANCE 2535 2005 63 139 315 13 001 FRANCE 2676 2071 81 128 385 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 1224 949 58 217 002 BELGIGUE/LUXBG 1292 994 67 231 
003 PAYS BAS 6441 6208 18 215 003 PAYS BAS 8318 8045 21 252 
008 DANEMARK 2101 1980 93 3 25 008 DANEMARK 2115 2007 83 3 22 
064 HONGAIE 1133 872 87 119 55 064 HONGRIE 920 687 101 96 36 
400 ETATS UNIS 539 120 340 35 11 33 400 ETATS UNIS 525 107 348 30 10 30 
1000 M 0 N 0 E 14189 12197 174 564 554 556 144 1000 M 0 N D E 16066 13958 201 574 527 667 139 
1010 INTRA-CE EUR-9 12387 11172 78 101 458 533 45 1010 INTRA-CE EUR-9 14487 13134 92 125 463 840 43 
I 1011 EXTRA-CE EUR-9 1801 1025 95 483 96 23 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 1579 824 110 448 74 27 96 
1020 CLASSE 1 545 120 340 41 11 33 1020 CLASSE 1 533 107 348 38 10 30 
1040 CLASSE 3 1168 905 87 121 55 1040 CLASSE 3 952 717 101 98 36 
0202.18 GANZE PERLHUEHNER 0202.18 PINTADES ENTIERES 
I 
001 FRANCE 502 8 166 13 315 001 FRANCE 867 14 267 20 566 I 064 HONGRIE 554 78 476 064 HONGRIE 518 93 425 
I 1000 M 0 N 0 E 1134 12 103 648 18 351 2 1000 M 0 N 0 E 1511 20 128 696 30 633 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 546 11 166 18 351 2 1010 INTRA-CE EUR-9 949 19 267 30 633 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 588 1 103 482 1011 EXTRA-CE EUR-9 562 1 128 429 
1040 CLASSE 3 586 1 103 482 1040 CLASSE 3 558 1 128 429 
0202.50 ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. AUSGEN.GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202.50 PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES. AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANCE 6035 4136 55 589 1250 5 001 FRANCE 10733 6981 122 954 2665 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 111 65 46 002 BELGIOUE/LUXBG 215 153 62 
003 PAYS BAS 2217 1989 2 177 49 003 PAYS BAS 3754 3404 5 274 71 
004 ALLEMAGNE 83 55 22 6 004 ALLEMAGNE 138 96 28 14 
005 ITALIE 228 68 160 005 ITALIE 183 101 82 
008 DANEMARK 286 263 4 3 16 008 OANEMARK 497 452 8 7 30 
060 POLOGNE 133 128 5 060 POLOGNE 349 345 4 
064 HONGRIE 385 95 290 064 HONGRIE 670 193 477 
' 400 ETATS UNIS 1226 1057 55 84 30 400 ETATS UNIS 1801 1523 124 120 34 
624 ISRAEL 221 204 17 624 ISRAEL 469 432 36 1 
1000 M 0 N 0 E 11098 8029 240 491 746 1436 156 1000 M 0 N 0 E 19042 13634 223 851 1172 2980 202 i 
1010 INTRA-CE EUR-9 9016 8520 217 55 661 1436 126 1010 INTRA-CE EUR-9 15576 11091 182 122 1062 2980 169 
I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2083 1510 22 436 85 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 3467 2542 41 730 120 34 
1020 CLASSE 1 1226 1057 55 84 30 1020 CLASSE 1 1801 1523 124 120 34 
1030 CLASSE 2 221 204 17 1030 CLASSE 2 469 432 36 1 
1040 CLASSE 3 635 249 5 381 1040 CLASSE 3 1197 588 4 605 
I 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung j Mengen 11100 kg Quantit8s Ursprung 1 Werte 11100 Eur Vaieurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Be~.-lux. I I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I j Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0202.80 HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN. NICHT ENTBEINT 0202.80 DEMIS OU QUARTS DE COOS. POULES ET POULETS. NON DESOSSES 
003 PAYS BAS 238 213 25 003 PAYS BAS 310 269 41 
1000 M 0 N DE 372 213 33 25 101 1000 M 0 N 0 E 434 270 18 41 105 
1010 INTRA-CE EUR-9 388 213 33 25 97 1010 INTRA-CE EUR-9 431 270 17 41 103 
0202.65 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN UNO VIERTEL VON ENTEN. GAENSEN. 0202.65 DEMIS OU QUARTS DE CANARDS. OIES. DINDES ET PINTADES. NON 
TAUT-. PERLHUEHNERN DESOSSES 
1000 M 0 N 0 E 163 99 37 4 11 12 1000 M 0 N DE 179 89 40 4 13 33 
1011 EXTRA-CE EUR-9 151 98 37 4 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 165 88 40 4 33 
0202.67 GANZE FLUEGEL. AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN. RUECKEN. HAELSE. 0202.67 AILES ENTIERES. MEME SANS POINTE. DOS. COUS .. DOS AVEC COUS. 
RUECKEN MIT HAELSEN. STERZE. FLUEGELSPITZEN. VON NICHTENT- CROUPIONS. POINTES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSES 
BEINTEN GEFLUEGEL 
001 FRANCE 929 616 306 7 001 FRANCE 243 167 73 1 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 328 94 224 10 002 BELGIOUE/LUXBG 101 37 62 2 
003 PAYS BAS 101 ,~ 9492 95 40 488 003 PAYS BAS 3765 3620 30 10 105 
008 DANEMARK 2121 225 1896 008 DANEMARK 566 53 513 
1000 M 0 N 0 E 13898 10614 107 1 575 48 2553 1(X)() M 0 N DE 4825 3980 44 152 14 655 
1010 INTRA-CE EUR-9 13782 10581 95 575 48 2483 1010 INTRA-CE EUR-9 4769 3932 31 152 14 640 
0202.71 NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UNO TEILE OAVON 0202.71 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES O'OIES. NON DESOSSES 
060 POLOGNE 330 323 7 060 POLOGNE 679 667 12 
064 HONGRIE 455 455 064 HONGRIE 956 956 
1000 M 0 N DE 822 800 8 11 3 1000 M 0 N 0 E 1710 1689 13 1 21 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 807 800 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1881 1689 12 
1040 CLASSE 3 804 797 7 1040 CLASSE 3 1674 1662 12 
0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.73 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES. NON DESOSSES 
001 FRANCE 85 &4 1 001 FRANCE 199 197 2 
400 ETATS UNIS 528 11!) 418 2 400 ETATS UNIS 858 155 699 4 
1000 M 0 N DE 849 225 418 2 1 3 1000 M 0 N DE 1130 411 703 8 3 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 109 106 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 244 235 8 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 541 120 418 3 101\ EXTRA-CE EUR-9 885 175 703 7 
1020 CLASSE 1 528 110 416 2 1020 CLASSE 1 860 155 699 6 
0202.75 NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D'OtES ET OINDES. NON OESOSSES 
002 BELGIOUE/LUXBG 10!..1 33 76 002 BELGIOUE/LUXBG 160 43 117 
003 PAYS BAS 552 496 42 14 003 PAYS BAS 758 665 74 19 
008 DANEMARK 291 :~~g 45 008 DANEMARK 325 276 49 
064 HONGAIE 1119 1119 064 HONGAIE 1847 1847 
066 ROUMANIE 110 110 066 ROUMANIE 196 196 
1000 M 0 N DE 2311 809 1235 142 43 82 1000 M 0 N DE 3484 1041 2052 199 78 118 
1010 INTRA-CE EUR-9 1089 807 137 43 82 1010 INTRA-CE EUR-9 1420 1038 192 76 114 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1243 2 1235 5 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2084 3 2052 7 2 
1040 CLASSE 3 1242 2 1235 5 1040 CLASSE 3 2062 3 2052 7 
0202.81 GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.81 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES. NON DESOSSES 
060 POLOGNE 398 375 23 060 POLOGNE 889 847 42 
064 HONGRIE 528 526 2 064 HONGAIE , 107 1105 2 
1000 M 0 N 0 E 963 942 23 3 1 14 1000 M 0 N DE 2093 2038 42 3 1 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 965 939 23 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2077 2032 42 3 
1040 CLASSE 3 958 932 23 3 1040 CLASSE 3 2063 2018 42 3 
0202.63 TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.83 PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES. NON DESOSSES 
001 FRANCE 309 304 5 001 FRANCE 310 298 12 
003 PAYS BAS 1007 1006 1 003 PAYS BAS 914 912 2 
008 DANEMARK 173 173 008 DANEMARK 146 146 
400 ETATS UNIS 5087 4660 411 16 400 ETATS UNIS 3783 3437 312 34 
1000 M 0 N 0 E 6716 6271 428 1 16 1000 M 0 N DE 5268 4895 1 334 2 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 1568 1548 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1437 1412 1 22 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5150 4723 411 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 3829 3483 312 34 
1020 CLASSE 1 5140 4713 411 16 1020 CLASSE 1 3822 3476 312 34 
CD 
---
~ Januar- Oezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
0202.85 TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. UNTERSCHENKEL 0202.85 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES. AUTRES QUE PILONS 
UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT ET MORCEAUX DE PILONS. NON DESOSSES 
001 FRANCE 264 235 10 19 001 FRANCE 360 325 21 14 
002 BELG1QUE/LUXBG 158 153 5 002 BELGIQUE/LUXBG 209 202 7 
003 PAYS BAS 1156 1134 22 003 PAYS BAS 1459 1431 28 
400 ETATS UNIS 1852 1656 95 101 400 ETATS UNIS 2160 1934 118 108 
1000 M 0 N DE 3552 3293 117 142 1000 M 0 N 0 E 4335 4030 154 151 
1010 INTRA-CE EUR-9 1666 1603 22 41 1010 INTRA-CE EUR-9 2128 2048 37 43 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1886 1690 96 101 1011 EXTRA-CE EUR-9 2208 1982 118 108 
1020 CLASSE 1 1876 1680 95 101 1020 CLASSE 1 2185 1959 118 108 
0202.88 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. 0202.86 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN O"OIES ET DE DINOES. NON DESOSSES 
001 FRANCE 114 80 34 001 FRANCE 161 109 52 
002 BELGIQUE/LUXBG 417 324 3 90 002 BELGIQUE/LUXBG 550 413 3 134 
003 PAYS BAS 10806 10684 14 83 25 003 PAYS BAS 13837 13685 17 101 34 
007 lALANDE 139 139 007 lALANDE 150 150 
008 DANEMARK 1172 1115 2 55 008 DANEMARK 1370 1295 2 73 
064 HONGRIE 189 145 44 064 HONGRIE 215 179 36 
1000 M 0 N 0 E 12989 12362 41 100 123 116 245 1000 M 0 N 0 E 16443 15692 53 88 171 154 265 
1010 INTRA-CE EUR-9 12882 12203 18 123 118 220 1010 INTRA-CE EUR-9 16106 15502 22 
s8 171 154 257 1011 EXTRA-CE EUR-9 306 159 22 100 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 338 189 31 28 
1040 CLASSE 3 267 145 22 100 1040 CLASSE 3 298 179 31 88 
0202.98 NICHT ENTBEINTE GEFL'I'!:GELTEILE. NICHT IN 0202.60 BIS 86 ENT- 0202.98 PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSES. NON REPR.SOUS 0202.60 A 
HALTEN. UNO GENIESSl • ·n GEFLUEGELSCHLACHTABFALL.AUSG.LEBERN 0202.86. ET LES ABATS DE VOLAILLES. SF FOIES 
001 FRANCE 325 248 42 22 13 001 FRANCE 129 91 14 15 9 
002 BELGIQUE/LUXBG 213 17 7 175 14 002 BELGIOUE/LUXBG 170 9 3 151 7 
003 PAYS BAS 767 494 123 150 003 PAYS BAS 521 305 150 66 
007 lALANDE 330 330 007 lALANDE 257 257 
008 DANEMARK 449 39 410 008 DANEMARK 109 27 82 
400 ETATS UNIS 174 166 8 400 ETATS UNIS 164 143 21 
1000 M 0 N DE 2383 1082 12 219 144 928 1000 M 0 N 0 E 1447 860 10 167 186 444 
1010 INTRA-CE EUR-9 2130 843 7 219 144 917 1010 INTRA-CE EUR-9 1214 457 3 167 186 421 
1011 EXTRA-CE EUR-9 253 239 5 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 232 203 7 22 
1020 CLASSE 1 194 185 9 1020 CLASSE 1 175 153 22 
0203.10 LEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 0203.10 FOIES GRAS D"OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 56 6 1 32 15 2 001 FRANCE 133 19 2 23 82 7 
• 060 POLOGNE 83 19 64 060 POLOGNE 611 73 538 
064 HONGRIE 299 16 282 1 064 HONGRIE 2318 95 2201 3 19 
068 BULGARIE 89 2 83 4 068 BULGARIE 876 34 799 43 
624 ISRAEL 140 3 133 4 624 ISRAEL 1815 39 1695 81 
1000 M 0 N 0 E 855 57 573 , 193 29 2 1000 M 0 N DE 5988 275 5307 4 148 229 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 92 6 , 84 19 2 1010 INTRA-CE EUR-9 177 19 4 2 56 67 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 782 51 572 129 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 5792 256 5303 3 88 142 
1020 CLASSE 1 138 7 2 129 1020 CLASSE 1 119 11 20 88 
1030 CLASSE 2 140 3 133 4 1030 CLASSE 2 1821 39 1701 81 
1040 CLASSE 3 483 41 437 5 1040 CLASSE 3 3852 206 3582 3 61 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN. AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER -ENTEN 0203.90 FOIES DE VOLAILLES. SAUF FOIES GRAS D"OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 497 497 001 FRANCE 480 480 
003 PAYS BAS 1187 1158 28 1 003 PAYS BAS 1361 1347 14 
400 ETATS UNIS 1778 1554 186 38 400 ETATS UNIS 1671 1529 116 26 
1000 M 0 N DE 3898 3603 238 65 1000 M 0 N 0 E 3829 3640 148 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 1988 1907 44 17 1010 INTRA-CE EUR-9 2048 2004 27 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1928 1698 194 38 1011 EXTRA·CE EUR-9 1783 1838 121 28 
1020 CLASSE 1 1914 1682 194 38 1020 CLASSE 1 1763 1616 121 26 
0204.10 FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN 00.-KANII\!CHEN 0204.10 VIANDES ET ABATS CO!'~''":.STIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANCE 1821 3 908 20 876 14 001 FRANCE 2808 7 1058 28 1694 21 
002 BELGIQUE/LUXBG 58 24 34 002 BELGIQUE/LUXBG 132 83 49 
003 PAYS BAS 1692 114 1 2 1575 003 PAYS BAS 2728 176 3 2549 
004 ALLEMAGNE 578 212 284 82 004 ALLEMAGNE 618 225 283 110 
006 AOYAUME UN1 84 16 37 31 006 AOYAUME UNI 106 38 26 42 
008 DANEMAAK 169 169 008 DANEMARK 211 211 
056 URSS 254 254 056 URSS 266 266 
058 REP OEM ALLEMANDE 659 341 29 289 058 REP OEM ALLEMANDE 683 376 27 280 
060 POLOGNE 5829 3130 231 2122 171 155 20 060 POLOGNE 6846 4161 272 1947 209 208 49 
062 TCHECOSLOVAQUIE 151 1 150 062 TCHECOSLOVAQUIE 167 167 
064 HONGRIE 4047 381 22 3644 064 HONGRIE 4696 417 31 4248 
066 ROUMANIE 118 52 66 066 AOUMANIE 138 67 71 
----------- ------------------- -------
Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
-- -
068 BULGARIE 179 45 134 068 BULGARIE 202 49 153 
720 CHINE REP POP 18729 985 4142 4828 610 335 7829 720 CHINE REP POP 17307 960 4364 4031 508 339 7105 
1000 M 0 N DE 34701 5121 4827 12242 1407 3069 8035 1000 M 0 N DE 37284 6296 5217 12097 1358 4964 7352 
1010 INTRA-CE EUR-9 4425 285 43 1159 338 2565 35 1010 INTRA-CE EUR-9 6637 394 123 1312 381 4395 52 
1011 EXTAA-CE EUA-9 30277 4835 4784 11084 1069 505 8000 1011 EXTRA-CE EUR-9 30647 5902 5094 10784 998 569 7300 
1020 CLASSE 1 209 33 2 26 148 1020 CLASSE 1 215 32 2 37 144 
1030 CLASSE 2 99 84 15 1030 CLASSE 2 118 97 21 
. 1040 CLASSE 3 29965 4803 4782 10972 1069 490 7849 1040 CLASSE 3 30305 5870 5092 10644 998 547 7154 
0204.30 FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 0204.30 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBlER 
001 F-RANCE 310 65 17 85 143 001 FRANCE 581 129 24 92 336 
002 BELGJOUE/LUXBG 86 13 25 2 38 8 002 BELGIOUE/LUXBG 165 30 43 27 59 6 
003 PAYS BAS 1104 646 18 12 428 003 PAYS BAS 1618 737 26 89 766 
004 ALLEMAGNE 390 183 23 150 34 004 ALLEMAGNE 814 437 23 261 93 
005 ITALIE 110 2 97 11 005 ITALIE 256 8 221 27 
006 ROYAUMf UNI 3898 1176 1487 567 355 313 006 ROYAUME UNI 4960 1983 1737 577 333 330 
008 DANEMARK 68 50 7 11 008 DANEMARK 112 88 7 17 
038 AUTRICHE 2603 1558 865 126 54 038 AUTRJCHE 5319 3078 1856 174 211 
042 ESPAGNE 212 81 131 042 ESPAGNE 809 306 503 
048 YOUGOSLAVIF 718 584 4 130 048 YOUGOSLAVIE 1327 1115 6 206 
056 URSS 1035 1035 056 URSS 1738 1738 
060 POLOGNE 2126 1738 169 174 19 26 060 POLOGNE 2718 2060 311 240 23 84 
062 TCHECOSLOVAQUIE 944 864 8 65 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 1201 1121 6 60 14 
064 HONGRIE 2171 1278 438 380 36 39 064 HONGRIE 3350 1961 788 450 80 71 
066 ROUMANIE 325 232 17 76 066 ROUMANIE 525 388 27 110 
208 ALGERIE 54 48 6 208 ALGERIE 182 159 23 
212 TUNISIE 79 25 54 212 TUNISIE 134 20 114 
·529 ARGENTINE 7527 3439 2463 504 730 283 108 528 ARGENTINE 5822 2640 1876 377 552 272 105 
720 CHINE REP POP 1308 52 58 1191 7 720 CHINE REP POP 1344 95 38 1209 2 
800 AUSTRALIE 702 41 661 800 AUSTRALIE 727 36 691 
804 NOUVELLE ZELANDE 2821 2658 32 37 29 65 804 NOUVELLE ZELANDE 6437 5971 70 100 94 202 
11100 M 0 N D E 28701 15338 6033 2377 2787 1308 792 66 1()()() M 0 N DE 40320 23048 8033 3109 3031 2075 818 206 
1010 INTRA-CE EUR-9 6004 1952 1821 632 663 928 8 1010 INTRA-CE EUR-9 8543 2975 2475 757 778 1552 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22697 13386 4212 1745 2124 380 784 66 1011 EXTRA-CE EUR-9 31778 20073 5559 2351 2253 523 813 206 
1020 CLASSE 1 7071 4800 988 388 139 29 661 66 1020 CLASSE 1 14677 10166 2264 884 372 94 691 206 
1021 AELE 2617 1558 870 127 61 1 1021 AELE 5371 3081 1874 175 237 4 
1030 CLASSE 2 7688 3439 2539 585 /31 286 108 1030 CLASS I: 2 6182 2640 2063 546 554 274 105 
1040 CLASSE 3 7930 5147 685 772 1254 65 7 1040 CLASSE 3 10904 7268 1231 921 1327 155 2 
0204.92 FLEISCH VON WALEN UNO ROBBEN; FROSCHSCHENI<EL 0204.92 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GRENOUILLES 
001 FRANCE 58 58 001 FRANCE 138 138 
664 1NDE 416 408 4 4 664 INDE 801 789 6 6 
700 INDONES1E 841 830 9 2 700 INDONESIE 1715 1689 22 4 
100C M 0 N 0 E 1492 1348 89 6 ·•9 1000 M 0 N DE 2974 2661 217 9 61 
1010 INTRA-CE EUR-9 61 2 58 1 1010 INTRA-CE EUR-9 144 5 138 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1430 1346 31 5 48 1011 EXTRA-CE EUR-9 2830 2676 79 9 66 
1020 CLASSE 1 77 66 11 1020 CLASSE 1 154 138 16 
1030 CLASSE 2 1327 1276 9 5 37 1030 CLASSE 2 2616 2535 22 9 50 
0204.98 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0204.98 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
001 rRANCE 128 1 5 27 95 001 FRANCE 233 5 9 44 175 
003 PAYS BAS 62 6 56 003 PAYS BAS 102 12 90 
056 URSS 242 242 056 UASS 363 363 
400 ETATS UNIS 506 33 441 32 400 ETATS UNIS 535 69 427 39 
406 GROENLANO 116 116 406 GROENLAND 213 213 
664 INDE 108 26 82 664 INDE 202 51 151 
700 INDONESIE 377 30 30 317 700 INOONESIE 749 67 33 649 
1000 M 0 N 0 E 1794 398 1 5 588 803 39 180 1000 M 0 N DE 2828 616 3 9 G11 1140 47 342 
1010 INTRA-CE EUR-9 228 12 5 60 151 1010 INTRA-CE EUR-9 411 28 9 108 266 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1565 386 1 528 451 39 160 1011 EXTRA-CE EUR-9 2418 648 3 503 875 47 342 
1020 CLASSE 1 631 61 1 493 32 44 1020 CLASSE 1 741 110 3 460 39 129 
1021 AELE 2" 2 1 26 1021 AELE 112 3 2 1 106 
1030 CLASSE 2 677 80 34 418 29 116 1030 CLASSE 2 1297 168 42 831 43 213 
1040 CLASSE 3 248 245 2 1040 CLASSE 3 376 370 1 5 
0205.10 SCHWEINESPECK. NICHT DURCHWACHSEN, FRISCH.GEKUEHLT.GEFROREN. 0205.10 LARD NON ENTRELARDE, FRAIS.REFRIGERE. CONGELE, SALE OU EN 
GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT SAUMURE, SECHE OU FUME 
001 FRANCE 447 113 43 5 48 238 001 FRANCE: 248 51 18 1 26 152 
002 BFLGIQUE/LUXBG 5921 2577 2642 539 143 20 002 BELGIOUE/LUXBG 2575 1191 995 227 151 11 
003 PAYS BAS 7338 1517 2026 17 3167 11 003 PAYS BAS 2870 782 1085 6 991 6 
004 ALLEMAGNE 6266 53 6090 116 7 004 ALLEMAGNE 1523 18 1472 29 4 
005 ITAIIE 12594 11101 1094 355 17 27 005 ITALIE 8242 7258 705 245 13 21 
007 lALANDE 438 5 433 007 lALANDE 206 2 204 
008 DANEMARK 2709 28 2 2679 008 DANEMARK 1535 17 1517 
030 SUEDE 1455 415 1030 10 030 SUEDE 571 160 408 3 
058 RI::P OEM ALl fMANDE 810 84 726 058 REP OEM ALLEMANDE 178 23 155 
"" -------
Nc Januar -- Dezember 1974 ,_, Import Janvier~ oecembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung 
Ongme Ongme 
Nimexe Dan mark N1mexe 
----
4(}t.l CANADA 736 736 404 CANADA 
1000 M 0 N 0 E 38961 15495 6514 1014 6595 4112 5221 10 1000 M 0 N DE 18378 9357 2836 411 1870 1221 2880 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 35727 15341 6429 599 6595 3348 3415 1010 INTRA-CE EUR-!1 17205 9301 2810 251 1870 1059 1914 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3235 154 85 415 785 1808 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1173 58 28 180 182 788 3 
1020 CLASSE 1 2247 15 1 415 1806 10 1020 CLASSE 1 935 3 3 160 766 3 
1021 AELE 1471 15 1 415 1030 10 1021 AELE 577 3 3 160 408 3 
1040 CLASSE 3 987 138 84 765 1040 CLASSE 3 237 52 23 162 
0205.30 SCHWEINEFETT 0205.30 GRAISSE DE PORC 
001 FRANCE 370 15 41 314 001 FRANCE 126 6 14 106 
004 ALLEMAGNE 4580 16 4562 2 004 ALLEMAGNE 1241 7 1234 
008 DANEMARK 197 45 152 008 DANEMARK 109 21 88 
030 SUEDE 915 915 030 SUEDE 403 403 
1000 M 0 N DE 6555 283 35 4828 448 1162 1 1000 M 0 N DE 2049 101 13 1258 141 536 
1010 INTRA-CE EUR-9 5502 219 15 4828 448 193 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1598 84 B 1258 141 107 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1053 64 20 989 1011 EXTRA-CE EUR-9 453 18 8 429 
1020 CLASSE 1 969 969 1020 CLASSE 1 429 429 
1021 AELE 915 915 1021 AELE 403 403 
0205.50 GEFLUEGELFETT 0205.50 GRAISSE DE VOLAILLES 
064 HONGRIE 146 145 1 064 HONGRIE 127 126 1 
1000 M 0 N DE 242 209 4 3 28 1000 M 0 N DE 197 178 3 3 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 182 153 3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 140 133 3 4 
1040 CLASSE 3 149 148 1 1040 CLASSE 3 130 129 1 
0206.01 PFERDEFLEISCH. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 0206.01 VIANDES DE CHEVAL. SALEES. EN SAUMURE OU SECHEES 
002 BELGIQUE/LUXBG 447 1 446 002 BELGIQUE/LUXBG 825 2 823 
400 ETATS UNIS 231 231 400 ETATS UNIS 237 237 
"i28 ARGENTINE 377 377 528 ARGENTINE 445 445 
1000 M 0 N DE 1073 4 448 823 1000 M 0 N DE 1526 3 823 700 
1010 INTRA-CE EUR-9 451 4 448 1 1010 INTRA-CE EUR-9 828 3 823 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 823 823 1011 EXTRA-CE EUR-9 898 898 
1020 CLASSE 1 238 238 1020 CLASSE 1 245 245 
1030 CLASSE 2 385 385 1030 CLASSE 2 454 454 
0206.11 GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN.GESALZ.OD.IN SALZLAKE 0206.11 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EN SAUMURE 
007 lALANDE 234 234 007 lALANDE 236 236 
390 REP AFRIQUE DU SUO 163 163 390 REP AFRIQUE DU SUO 178 178 
1000 M 0 N DE 421 10 2 398 11 1000 M 0 N DE 449 15 9 414 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 257 10 2 234 11 1010 INTRA-CE EUR-9 271 15 9 238 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 164 164 1011 EXTRA-CE EUR-9 178 178 
1020 CLASSE 1 163 163 1020 CLASSE 1 178 178 
0206.13 BACON-HAELFTEN. GESALZEN OOER IN SALZLAKE 0206.13 DEMI-CARCASSES DE BACON. SALEES OU EN SAUMURE 
004 ALLEMAGNE 190 190 004 ALLEMAGNE 245 245 
006 ROYAUME UNI 347 347 006 AOYAUME UNI 419 419 
007 lALANDE 8713 8713 007 lALANDE 9266 9266 
008 DANEMARK 209794 209794 008 DANEMARK 259839 259839 
030 SUEDE 3843 3843 030 SUEDE 4571 4571 
060 POLOGNE 5312 5312 060 POLOGNE 6543 6543 
954 DIVERS NDA 126 126 954 DIVERS NDA 172 172 
1000 M 0 N DE 228402 228055 347 1000 M 0 N DE 281149 280730 419 
1010 INTRA-CE EUR-9 219053 218706 347 1010 INTRA-CE EUR-9 269780 269361 419 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9349 9349 1011 EXTRA-CE EUR-9 11389 11369 
1020 CLASSE 1 3893 3893 1020 CLASSE 1 4631 4631 
1021 AELE 3843 3843 1021 AELE 4571 4571 
1040 CLASSE 3 5312 5312 1040 CLASSE 3 6543 6543 
0206.18 3/4-SIDES ODER M~DDLES VON SCHWEINEN.GESALZEN OD.IN SALZLAKE 0206.18 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
003 PAYS BAS 454 454 003 PAYS BAS 652 652 
007 lALANDE 2074 2074 007 lALANDE 1549 1549 
008 DANEMARK 27451 27451 008 DANEMARK 32993 32993 
030 SUEDE 1234 1234 030 SUEDE 1684 1684 
060 POLOGNE 7136 7136 060 POLOGNE 9876 9876 
1000 M 0 N 0 E 38405 2 38402 1 1000 M 0 N DE 46812 3 48809 
1010 INTRA-CE EUR-9 29981 2 29978 1 1010 INTRA-CE EUR-9 35198 3 35193 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8424 8424 1011 EXTRA-CE EUR-9 11616 11616 
1020 CLASSE 1 1287 1287 1020 CLASSE 1 1740 1740 
1021 AELE 1234 1234 1021 AELE 1684 1684 
1040 CLASSE 3 7136 7136 1040 CLASSE 3 9876 9876 
---------------
...., 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
I j Deutschland I I I Nederland I Belg. -Lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
0206.31 SCHVVEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
006 AOYAUME UNt 97 
007 lALANDE 279 279 
1000 M 0 N 0 E 431 2 1 5 3 323 
1010 INTRA-CE EUR-9 391 2 1 5 3 283 
0206.33 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
007 lALANDE 170 170 
060 POLOGNE 365 365 
1000 M 0 N DE 571 550 
1010 INTRA-CE EUR-9 196 175 
1011 EXTRA-CE EUR-9 375 376 
1040 CLASSE 3 365 365 
0206.35 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. GESAL-
ZEN ODER IN SALZLAKE 
003 PAYS BAS 4983 5 4978 
1000 M 0 N DE 5104 1 2 5 5094 
1010 INTRA-CE EUR-9 s:J44 1 2 5 5034 
0206.37 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELGIQUE/LUXBG 412 41 9 6 356 
003 PAYS BAS 516 14 1 501 
007 lALANDE 165 165 
008 DANEMAAK 849 13 836 
060 POLOGNE 970 970 
1000 M 0 N DE 2936 70 12 13 7 5 2827 
1010 INTRA-CE EUR-9 1966 70 12 13 7 5 1857 
1011 EXTRA~CE EUR-9 970 970 
1040 CLASSE 3 970 970 
0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. NICHT IN 0206.11 
DIS 37 ENTHALTEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 115 1 3 2 109 
003 PAYS BAS 2700 2700 
005 ITALIE 26 1 2 23 
007 lALANDE 4508 4508 
008 DANEMAAK 1175 1175 
060 POLOGNE 5543 5543 
954 DI\(EAS NOA 526 526 
1000 M 0 N DE 14847 1 4 1 7 3 14615 
1010 INTRA-CE EUR-9 8554 1 4 1 5 3 8524 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6092 1 6091 
1040 CLASSE 3 5543 5543 
0206.43 BACON-HAELFTEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
007 lALANDE 219 219 
1()()(! M 0 N DE 246 8 2 238 
1010 INTRA-CE EUR-9 227 6 2 219 
0206.48 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN. GETROCKNET ODER 
GERAEUCHERT 
007 lALANDE 145 145 
1000 M 0 N 0 E 213 6 1 206 
1010 INTRA-CE EUR-9 210 8 1 203 
0206.51 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
002 BELGIQUE/LUXBG 98 29 1 67 1 
1000 M 0 N D E 176 44 6 3 79 33 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 174 44 5 3 79 33 10 
Ireland 
97 
97 
97 
21 
21 
2 
2 
2 
2 
16 
16 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte IIJOOEur Valeurs 
I Danmark Origine I .l Deutschland [ I J Nederland [ Belg.-Lux [ I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0206.31 JAMBONS ET MORCEAUX. NON DFSOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
006 ROYAUME UNI 125 125 
007 lALANDE 268 268 
1000 M 0 N DE 508 1 8 2 19 8 346 125 
1010 INTRA-CE EUR-9 444 1 8 2 19 8 281 126 
0206.33 EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES. DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
007 lALANDE 199 199 
060 POLOGNE 391 391 
1000 M 0 N DE 621 1 607 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 218 1 204 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 403 403 
1040 CLASSE 3 391 391 
0206.35 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
SAUMURE 
003 PAYS BAS 7871 6 7865 
1000 M 0 N DE 6050 1 2 6 6039 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 7957 1 2 6 7946 2 
0206.37 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELGIOUE/LUXBG 461 48 9 7 397 
003 PAYS BAS 632 16 616 
007 lALANDE 187 187 
008 DANEMARK 1099 22 1077 
060 POLOGNE 933 933 
1000 M 0 N DE 3369 92 14 22 9 8 3210 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2426 92 14 22 9 8 2277 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 933 933 
1040 CLASSE 3 933 933 
0206.39 VIANDES DE PORCINS. SALEES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 
0206.11 A 37 
002 BELGIOUE/LUXBG 205 2 9 5 189 
003 PAYS BAS 4431 4431 
005 ITALIE 112 3 8 101 
007 lALANDE 4910 4910 
008 DANEMAAK 1933 1933 
060 POLOGNE 9000 9000 
954 DIVERS NDA 738 738 
1000 M 0 N DE 21402 2 12 3 15 14 21337 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 11641 2 12 3 14 14 11577 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9761 1 9760 
1040 CLASSE 3 9000 9000 
0206.43 DEMI-CARCASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES 
007 lALANDE 223 223 
1000 M 0 N DE 273 1 14 7 251 
1010 INTRA-CE EUR-9 245 1 14 7 223 
0206.48 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 
007 lALANDE 144 144 
1000 M 0 N DE 253 7 4 242 
1010 INTRA-CE EUR-9 249 7 4 236 
0206.51 JAMBONS ET MORCEAUX.DE PORCINS. NON DESOSSES, LEGEREM.SECHES 
OU LEGEREM. FUMES 
002 BELGIQUE/LUXBG 302 73 2 225 2 
100l M 0 N DE 572 132 21 12 273 97 37 
1010 INTRA-CE EUR-9 560 131 20 12 273 96 28 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvter- Decembre 1974 
Ouant1t8s Ursprung 
Ong~ne ~ -1-
Ursprung 
Ongine 
l Werte 1 000 Eur Valeurs 
N1mexe Ne~ Belg.-Lwx U-K j Ireland j Danmark. I 
0206.53 SCHWEINI::SCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNE'T 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.51 ENTHAL TEN 
001 F"RANCE 
002 BE:LGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 Ct.ASSE 1 
102 
207 
44 
900 
49 
1386 
1300 
85 
85 
86 
134 
62 
293 
285 
8 
8 
27 
10 
693 
739 
739 
14 
47 
19 
28 
28 
39 
40 
40 
27 
142 
176 
176 
0206.55 SCHWEINESCHUL TERN MIT I<NOCHEN, AUCH TEILSTUECKE.LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 M 0, N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
96 
71 
25 3 
3 
7 
2 
2 
49 
91 
41 
49 
49 
67 
67 
0206.61 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
007 IHLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR 9 
117 
174 
174 
9 
9 
4 
4 
117 
153 
153 
0206.65 SCHWEINBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKNET ODER 
LEICHT GERAEUCHERT 
002 BEI.GIOUE/LUXBG 
00:} PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 IRL ANDE 
008 DANFMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
246 
317 
437 
69 
370 
1442 
1441 
210 
9 
29 
247 
247 
10 
10 
60 
61 
61 
32 
436 
468 
468 
302 
69 
281 
653 
653 
0206.67 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GETROCKNET ODER GERAEU· 
CHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
002 BELGiOUE/LUXBG 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1365 
82 
1622 
1616 
337 
6 
382 
376 
524 
16 
618 
618 
33 
33 
33 
504 
517 
517 
27 
62 
62 
0206.71 SCHWEINEFLEISCH, LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. 
BAEUCHE, SCHINKEN, SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCH EN 
001 FRANCE 
002 BEL GIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
005 !TALIF 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
954 DIVERS NDA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR 9 
1011 EXTRA-CE EUR 9 
73 
304 
2990 
65 
1335 
1598 
169 
6553 
6377 
174 
4 
254 
47 
12 
11 
329 
329 
1 
23 
25 
24 
1 
44 
64 
63 
1 
13 
7 
21 
42 
42 
55 
5 
2935 
1335 
1587 
169 
6091 
5919 
172 
0206."/3 SCI-tiWEINEFLEISCH. GETROCKNET OOER GERAi:UCHERT. AUSGEN TIER-
KOERPER, BACON-HAELFTEN, 3/4-SIDES, SPENCERS ODER MIDDLES. 
BAIEUCHE. SCHINKEN, SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCH EN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 llALIE 
00/ lALANDE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
281 244 1 36 
3063 1749 1033 2 79 
200 8 146 7 
283 219 10 
1980 292 1253 
193 
258 
6277 
6254 
2301 
2295 
2657 
2653 
27 
16 
4 
288 
286 
37 
41 
322 
437 
437 
9 
109 
193 
253 
567 
567 
0206.53 JAMBONS ET MORCEAUX, DE POF.CINS, NON DESOSSES, SECHES OU 
FUMES, NON REPR. SOUS 0206.51 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAL!E 
J42 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
352 
595 
163 
3025 
131 
4446 
4216 
230 
230 
298 
371 
249 
955 
929 
26 
26 
79 
39 
2268 
2409 
2409 
45 
20 
133 
64 
69 
69 
1 
128 
1 
4 
133 
133 
99 
497 
619 
617 
2 
2 
17 
4 
131 
197 
64 
133 
133 
0206.55 EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CI:: EUR-9 
201 
133 
2 
2 
2 
2 
6.3 8 
8 
120 
120 
0206.61 LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS. NON OESOSSES, LEGEAEMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
294 
424 
424 
22 
22 
16 
16 
14 
14 
294 
371 
371 
0206.65 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS, LEGEREMENT SECHES OU 
LEGEREMENT FUMES 
002 BELGJQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
1 11000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
309 
414 
861 
107 
745 
2443 
2441 
266 
11 
51 
328 
328 
15 
14 
115 
116 
116 
37 
858 
896 
896 
6 
6 
0200.67 POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES OU FUMES. NON 
REPR. SOUS 0206.61 
002 BELGIQUE/LUXBG 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1657 
157 
2084 
2075 
451 
11 
533 
525 
692 
37 
833 
832 
58 
58 
58 
514 
536 
536 
21 
21 
395 
107 
579 
1081 
1081 
51 
101 
101 
0206.71 VIANDES DE PORCINS, LEGERI'=:MENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES 
QU"EN POITRINES. JAMBONS. EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
005 tTALIE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
954 DIVERS NDA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
137 
824 
5869 
275 
1629 
3432 
223 
12450 
12214 
238 
15 
678 
165 
59 
31 
948 
948 
4 
1 
107 
110 
108 
2 
4 
133 
27 
202 
198 
4 
41 
18 
76 
144 
144 
77 
9 
5685 
11 
1629 
3401 
223 
11041 
10815 
227 
0206.73 VIANDES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES. AUTRES QU'EN CAR-
CASSES. DEMI-CARCASSES DE BACON. 3/4 AVANT, 3/4 ARRIERE OU 
MILIEUX. POITRINES. JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESC·SSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1143 1010 2 131 
9715 5591 3237 883 
588 
1087 
8776 
180 
482 
22068 
21970 
20 
1355 
8009 
7982 
425 
836 
5465 
9993 
9971 
28 
40 
104 
67 
11 
19 
921 
915 
111 
163 
1471 
1880 
1876 
4 
37 
466 
180 
468 
1161 
1159 
L~~--~----~~------~~----
"-' (11 
Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 COO kg Ouantites Ur~p_rung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Ongme Ongme ~imexe I Eur-9 I Deutschland ! France I l!alia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0206.87 SCHWEINEHERZEN. -ZUNGEN. -LUNGEN 0206.87 COEU.lS. LANGUES. POUMONS. DE' PORCINS 
002 BEL.GIQUE/LUXBG 484 483 1 002 BELGIQUE/LUXBG 614 613 1 
003 PAYS BAS 145 140 5 003 PAYS BAS 181 172 9 
006 ROYAUME UNI 223 2 221 006 ROYAUME UNI 187 3 184 
1000 M 0 N D E 907 663 5 1 237 1 1000 M 0 N D E 1052 833 9 1 207 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 907 663 5 1 237 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1052 833 9 1 207 2 
0206.89 SCHWEINESCHLACHTABFALL. NICHT IN 0206.81 BIS 88 ENTH. 0206.89 ABATS DE PORCINS. NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
1000 M 0 N D E 129 28 100 3 1000 M 0 N D E 180 27 150 3 
0206.94 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 0206.94 VIANDES DE L"ESPECE BOVINE. DESOSSEES 
001 FRANCE 122 120 2 001 FRANCE 148 146 2 
003 PAYS BAS 119 102 17 003 PAYS BAS 472 416 1 55 
005 ITAl.IE 38 26 10 2 005 ITALIE 239 166 56 17 
036 SUISSE 84 48 30 1 4 1 036 SUISSE 528 293 193 6 26 9 1 
1000 M 0 N D E 464 340 42 9 6 25 42 1000 M 0 N D E 1627 1124 259 93 21 101 28 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 368 291 10 5 21 41 1010 INTRA-CE EUR-9 998 831 59 1 14 74 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 96 48 32 9 2 4 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 829 293 200 92 7 27 9 1 
1020 CL.ASSE 1 96 48 32 9 2 4 1 1020 CLASSE 1 629 293 200 92 7 27 9 1 
1021 AELE 84 48 30 1 4 1 1021 AELE 528 293 193 6 26 9 1 
0206.98 GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON 0206.98 VIANDES DE CHEVAL FUMEES; VIANDES ET ABATS. AUTRES O.UE DE 
ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN UNO -RINDERN L"ESPECE PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES 
002 BEl GIOUE/l.UXBG 83 83 002 BELGIQUE/LUXBG 159 1 158 
0{)3 PAYS BAS 85 1 82 2 003 PAYS BAS 496 12 473 11 
1000 M 0 N D E 274 51 4 84 84 36 15 1000 M 0 N D E 941 179 19 483 158 75 28 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 219 5 1 82 84 36 11 1010 INTRA-CE EUR-9 758 30 6 475 158 73 15 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 56 46 3 2 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 183 149 13 8 2 11 
0301.11 FORELLEN 0301.11 TRUITES 
001 FRANCE 1217 46 6 1165 001 FRANCE 1749 88 8 1653 
002 BEL.GIQUE/LUXBG 508 387 92 29 002 BELGIQUE/LUXBG 882 653 168 61 
004 ALL.EMAGNE 68 3 3 62 004 ALLEMAGNE 126 8 7 111 
005 ITALIE 3384 1014 1773 14 547 36 005 ITALIE 4650 1524 2306 23 749 48 
007 lALANDE 185 12 173 007 lALANDE 269 3 266 
008 DANEMARK 10479 7324 283 71 147 1719 935 008 DANEMARK 17855 12287 486 170 263 2733 1916 
028 NORVEGE 90 15 22 2 8 28 7 8 028 NORVEGE 184 30 45 5 16 56 13 19 
732 JAPON 697 22 13 134 528 732 JAPON 1311 41 23 249 998 
1000 M 0 N D E 16796 8826 2198 89 214 3686 1643 1 139 1000 M 0 N D E 27297 14665 3043 200 393 5605 3193 2 196 
1010 INTRA-CE EUR-9 15878 8778 2165 77 193 3518 1108 1 36 1010 INTRA-CE EUR-9 25603 14579 2977 178 353 5284 2182 2 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 919 47 33 13 20 168 535 103 1011 EXTRA-CE EUR-9 1693 86 86 21 40 321 1011 148 
1020 CLASSE 1 833 47 30 4 20 168 535 29 1020 CLASSE 1 1584 86 60 11 40 321 1011 55 
1021 AELE 109 25 30 2 8 28 7 9 1021 AELE 217 45 60 6 17 56 13 20 
1030CLASSE2 84 1 9 74 1030CLASSE2 104 11 93 
0301.12 LACHSE 0301.12 SAUMONS 
001 FRANCE 155 4 6 2 132 11 001 FRANCE 383 7 9 5 348 14 
003 PAYS BAS 40 2 5 33 003 PAYS BAS 102 6 1 14 81 
006 ROYAUME UNI 267 220 15 26 6 006 ROYAUME UN! 1050 1 891 55 90 13 
007 lALANDE 1267 10 163 11 33 1050 007 lALANDE 3138 33 507 35 97 2466 
008 OANEMARK 961 561 66 20 114 96 104 008 OANEMARK 2805 1668 225 79 323 257 253 
02G ILES FEROE 146 146 025 ILES FEROE 328 328 
028 NORVEGE 955 293 372 30 41 72 90 57 028 NORVEGE 3764 966 1832 114 160 241 258 193 
030 SUEDE 95 13 6 76 030 SUEDE 265 36 50 179 
060 POL.OGNE 95 13 6 76 060 POLOGNE 265 36 50 179 
400 tTATS UNIS 7227 224 3575 158 397 741 1871 2 259 400 ETATS UNIS 17915 628 9300 544 1201 1892 3781 6 563 
404 CANADA 8166 934 4053 376 140 335 1315 3 1010 404 CANADA 20805 2323 11081 1064 402 893 2880 6 2156 I 
406 GROENLAND 1293 5 15 20 1253 406 GROENLANO 3138 15 50 51 3022 
1000 M 0 N D E 20825 2070 8491 607 731 1472 4822 11 2821 1000 M 0 N D E 54019 5764 24006 1837 2206 3909 9796 24 6477 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 2709 577 453 30 153 324 1154 8 12 1010 INTRA-CE EUR-9 7529 1718 1641 101 442 882 2719 13 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18116 1493 8038 577 578 1149 3468 4 2809 1011 EXTRA-CE EUR-9 46491 4048 22364 1736 1764 3028 7077 11 6463 
1020 Cl.ASSE 1 16749 1463 8012 571 578 1149 3423 4 1549 1020 CLASSE 1 43171 3954 22285 1732 1764 3027 6978 11 3420 
1021 AEL.E 1204 305 378 37 41 72 237 134 1021 AEL.E 4098 1002 1883 123 160 241 316 373 
1030 CLASSE 2 1311 5 26 7 20 1253 1030 CLASSE 2 3172 15 79 4 1 51 3022 
1040 Cl.ASSE 3 58 25 25 8 1040 CLASSE 3 149 80 49 20 
rv Januar- Dezember 1974 
0> 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprulljj Vaieurs 
Origine Origine 
Nimexe Dan mark N1mexe Danmark 
0301.14 MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.14 COREGONES 
025 ILES FEAOE 69 69 025 ILES FEROE 122 122 
036 SUISSE 115 1 42 72 036 SUISSE 163 2 59 102 
1000 M 0 N DE 281 38 42 199 2 1 1 1IXJO M 0 N 0 E 404 31 59 305 8 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 260 19 42 198 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 384 17 59 305 2 1 
1020 CLASSE 1 241 3 42 195 1 1020 CLASSE 1 365 3 59 302 1 
1021 AELE 167 3 42 121 1 1021 AELE 232 3 59 169 
0301.15 SALMONIDEN. AUSGEN. FORELLEN. LACHSE. MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.15 SALMONIDES. SF TRUITES, SAUMOI\IS ET COREGONES 
003 PAYS BAS 225 214 11 003 PAYS BAS 114 76 36 2 
036 SUISSE 114 71 35 8 036 SUISSE 157 91 56 10 
1000 M 0 N 0 E 572 78 287 82 101 27 14 5 1000 M 0 N DE 551 102 151 82 89 133 11 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 383 233 26 101 21 3 1010 INTRA-CE EUR-9 259 89 23 87 54 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 188 76 54 37 8 11 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 293 102 82 J.q 2 79 8 3 
1020 CLASSE 1 149 75 35 34 5 1020 CLASSE 1 198 102 57 35 1 3 
1021 AELE 135 75 35 20 5 1021 AELE 190 102 56 29 3 
0301.17 AALE 0301.17 ANGUILLES 
001 FRANCE 2374 164 1375 282 545 8 001 FRANCE 4363 436 2018 665 1219 25 
002 BELGIOUE/LUXBG 358 219 4 62 73 002 BELGIQUE/LUXBG 1140 760 11 144 225 
003 PAYS BAS 821 569 19 157 15 61 003 PAYS BAS 2526 1929 45 368 34 150 
004 ALLEMAGNE 85 1 76 1 7 004 ALLEMAGNE 123 1 112 1 9 
005 ITALIE 180 46 53 9 72 005 ITALIE 522 167 120 19 216 
006 AOYAUME UNI 737 96 635 4 2 006 ROYAUME UNI 1745 347 1383 9 6 
007 lALANDE 252 70 115 2 49 16 007 lALANDE 604 203 267 4 84 46 
008 DANEMAAK 3505 2057 2 6 1006 413 21 008 DANEMARK 10123 7161 7 9 2040 861 45 
028 NOAVEGE 368 49 319 028 NOAVEGE 811 1 122 688 
030 SUEDE 761 288 10 463 030 SUEDE 2326 1054 31 1235 
042 ESPAGNE 296 29 92 75 97 3 042 ESPAGNE 652 67 197 165 217 6 
050 GRECE 655 42 447 63 103 050 GRECE 1350 155 752 177 266 
052 TUROUIE 215 32 2 152 22 7 052 TUROUIE 364 68 5 238 35 18 
060 POLOGNE 615 333 196 86 060 POLOGNE 2218 1222 691 305 
064 HONGRIE 40 40 064 HONGRIE 134 134 
212 TUNISIE 229 30 172 23 4 212 TUNISIE 332 46 222 51 13 
400 ETATS UNIS 1407 282 5 144 420 477 26 53 400 ETATS UNIS 2959 538 6 295 820 1103 43 154 
404 CANADA 595 475 21 1 72 7 19 404 CANADA 1089 863 40 1 139 14 32 
800 AUSTRALIE 214 191 18 5 BOO AUSTRALIE 378 336 35 7 
804 NOUVELLE ZELANDE 1364 388 37 37 556 336 10 804 NOUVELLE ZELANDE 1532 445 42 37 558 438 12 
1000 M 0 N DE 15295 5346 146 2538 3712 1712 492 1291 1000 M 0 N 0 E 35808 15912 241 3942 7601 3816 712 3382 
1010 INTRA-CE EUR-9 8312 3221 3 1404 2229 1130 86 240 1010 INTRA-CE EUR-9 21148 11003 8 2083 4732 2482 183 877 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8984 2124 142 1135 1543 582 407 1061 1011 EXTRA-CE EUR-9 14468 4909 233 1859 2889 1334 549 2705 
1020 CLASSE 1 5902 1721 95 876 1286 582 381 961 1020 CLASSE 1 11521 3512 161 1527 2087 1334 513 2387 
1021 AELE 1152 312 • 59 781 1021 AELE 3188 1107 158 1923 
1030 CLASSE 2 388 48 259 60 17 4 1030 CLASSE 2 523 72 332 91 15 13 
1040 CLASSE 3 685 403 196 86 1040 CLASSE 3 2394 1397 692 305 
0301.18 KARPF EN 0301.18 CAR PES 
001 FRANCE 534 426 108 001 FRANCE 486 391 95 
002 BELGIOUE/LUXBG 224 175 42 3 4 002 BELGIQUE/LUXBG 223 179 34 4 6 
048 YOUGOSLAVIE 1520 1190 95 195 40 048 YOUGOSLAVIE 1177 932 70 145 30 
060 POLOGNE 454 444 10 060 POLOGNE 343 334 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 652 408 137 73 34 062 TCHECOSLOVAQUIE 501 315 110 48 28 
064 HONGRIE 1445 1430 15 064 I-IONGRIE 1085 1074 11 
1000 M 0 N DE 5081 4119 343 312 3 213 91 1000 M 0 N 0 E 4037 3262 274 230 4 181 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 882 611 112 29 3 119 6 1010 INTRA-CE EUR-9 820 580 94 27 4 108 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4199 3508 231 283 94 83 1011 EXTRA-CE EUR-9 3218 2882 181 203 75 71 
1020 CLASSE 1 1561 1193 95 195 40 38 1020 CLASSE 1 1200 936 70 145 30 19 
1040 CLASSE 3 2594 2315 137 88 54 1040 CLASSE 3 1959 1746 110 58 45 
0301.19 SUESSWASSERFISCHE. AUSGEN. SALMONIDEN. AALE UNO KARPFEN 0301.19 POISSONS D'EAU DOUCE. AUTRES QUE SALMONIDES. ANGUILLES ET 
CAR PES 
001 FRANCE 141 52 25 43 21 001 FRANCE 167 75 19 60 9 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 141 77 45 2 17 002 BELGIQUE/LUXBG 365 104 221 10 30 
003 PAYS BAS 1203 261 274 23 522 123 003 PAYS BAS 1375 453 426 35 376 71 14 
004 Al LEMAGNE 147 78 7 6 25 31 004 ALLEMAGNE 434 236 16 62 45 54 21 
005 ITALIE 331 21 162 16 35 97 005 ITALIE 928 113 284 89 102 330 6 4 
008 DANEMARK 506 105 304 83 4 3 7 008 DANEMARK 546 112 360 61 2 4 7 
030 SUEDE 521 3 101 13 25 379 030 SUEDE 506 5 121 11 36 333 
048 YOUGOSLAVIE 284 168 23 93 048 YOUGOSLAVIE 260 151 24 85 
052 TUROUIE 134 1 120 13 052 TURQUIE 152 2 139 1 10 
060 POLOGNE 346 232 3 97 14 060 POLOGNE 239 170 1 55 13 
062 TCHECOSLOVAQUIE 510 266 32 185 27 062 TCHECOSLOVAQUIE 490 297 30 138 25 
064 HONGRIE 165 160 5 064 HONGRIE 190 184 4 2 
-----
"" ...... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
2Bb NIGERIA 10 1 2 1 6 
386 MALAWI 6 1 5 
400 ETATS UNIS 35 1 1 5 6 22 
404 CANADA 450 447 3 
480 COLOMBIE 27 4 1 1 1 20 
488 GUYANE (ANC BR) 56 4 6 46 
504 PEROU 6 2 1 3 
508 BRESIL 44 5 34 1 4 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 22 4 1 2 3 12 
680 THAILANDE 85 9 3 1 4 5 62 
700 INDONESIE 16 8 1 1 5 1 
706 SINGAPOUR 934 38 20 5 35 33 795 
708 PHILIPPINES 12 4 1 1 5 1 
732 JAPON 43 1 1 1 40 
740 HONG KONG 59 5 2 24 2 25 
1000 M 0 N 0 E 6578 1479 1679 489 163 852 1514 
1010 INTRA-CE EUR-9 2527 518 914 138 29 829 297 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4051 984 765 332 134 223 1217 
1020 CLASSE 1 1523 193 695 134 21 33 68 
1021 AELE 580 23 104 40 2 25 7 
1030 CLASSE 2 1444 90 35 B 110 63 1116 
1031 ACP 104 9 1 B 3 83 
1040 CLASSE 3 1064 681 34 190 3 127 14 
0301.21") HERINGE. KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15.-.IUNI. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 2109 1967 128 14 
002 BELGIOUE/LUXBG 590 463 56 71 
003 PAYS BAS 9207 8824 157 226 
004 ALLEMAGNE 645 2 164 
006 ROYAUME UNI 6942 696 922 1091 
007 lALANDE 605 99 274 37 195 
008 DANEMARK 56589 54466 408 181 596 938 
024 ISLANDE 3293 151 
025 ILES FEROE 8192 
028 NORVEGE 2643 2282 27 23 1 111 
030 SUEDE 10550 137 
058 REP OEM ALLEMANDE 3263 
060 POLOGNE 889 141 
1000 M 0 N DE 105659 89286 1848 1 1698 838 1325 
1010 INTRA-CE EUR-9 76688 86514 1819 1 1873 835 1133 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28973 2772 27 23 1 192 
1020 CLASSE 1 24744 2630 27 23 1 116 
1021 AELE 16486 2570 27 23 1 111 
1040 CLASSE 3 4153 141 
0301.23") HERINGE. KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI. GEFROREN 
001 FRANCE 432 269 110 53 
003 PAYS BAS 2680 2347 75 229 14 
004 ALLEMAGNE 250 83 77 90 
006 ROYAUME UNI 16737 13767 293 1696 139 
007 lALANDE 6883 5454 486 554 367 22 
008 DANEMAAK 2710 2615 15 61 19 
028 NORVEGE 2584 1918 381 284 1 
056 UASS 1000 997 3 
058 REP OEM ALLEMANDE 545 
060 POLOGNE 4382 4382 
400 ETATS UNIS 3427 3372 55 
404 CANADA 9979 8904 287 287 473 28 
1000 M 0 N 0 E 51944 44319 1259 3187 1712 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 29724 24464 972 2499 898 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22219 19855 267 668 815 48 
1020 CLASSE 1 16020 14215 287 668 812 37 
1021 AELE 2613 1939 381 284 8 
1040 CLASSE 3 6188 5640 3 
0301.25") HERINGE, KEIN FILET. VOM 16.-.IUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 2248 1834 379 
003 PAYS BAS 2752 995 1 1156 
004 ALLEMAGNE 534 31 125 27 
006 ROYAUME UNI 14342 2296 4363 106 
007 lALANDE 3965 1831 102 178 1854 
008 DANEMARK 3323 249 2 1355 1272 445 
024 ISLANDE 31647 1 192 
025 ILES FEROE 20134 24 
028 NOAVEGE 4735 32 22 23 4138 
--------- --- ----
I Ireland 
3 
3 
168 
168 
168 
15 
11 
26 
26 
883 
-
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
288 NIGERIA 156 57 3 8 56 10 21 1 
386 MALAWI 126 93 7 4 21 1 
400 ETATS UNIS 142 30 3 15 19 75 
404 CANADA 550 547 3 
480 COLOMBIE 356 214 19 5 32 25 54 7 
488 GUYANE (ANC BR) 661 307 7 218 17 101 11 
504 PEROU 135 73 1 4 39 7 11 
508 BRESIL 317 219 3 15 52 18 9 1 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 240 118 10 17 35 26 28 6 
1 680 THAILANDE 981 469 48 36 160 76 150 42 
700 INDONESIE 499 311 20 32 41 79 4 12 
B 706 SINGAPOUR 5345 1583 401 332 830 420 1536 243 
708 PHILIPPINES 265 148 12 46 4 45 2 B 
732 JAPON 290 21 47 11 38 1 165 7 
1 740 HONG KONG 782 247 47 31 249 58 110 40 
417 1000 M 0 N DE 17448 5922 3115 958 2025 1563 3002 26 817 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 3928 858 1802 130 181 588 502 28 41 
416 1011 EXTRA-CE EUR-9 13517 5065 1512 626 1843 995 2500 776 
379 1020 CLASSE 1 2004 258 889 150 68 59 240 340 
379 1021 AELE 507 55 126 51 6 36 333 
22 1030 CLASSE 2 10466 4139 592 534 1737 845 2230 389 
1031 ACP 1199 618 20 14 289 50 191 17 
15 1040 CLASSE 3 1034 667 32 142 38 91 17 47 
0301.21") HARENGS DU 15 FEVRIER AU 15 -.IUIN. NON EN FILETS. FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 571 537 25 9 
002 BELGIOUE/LUXBG 184 136 21 27 
003 PAYS BAS 2811 2605 71 135 
479 004 ALLEMAGNE 179 1 68 110 
4065 006 ROYAUME UNI 2067 219 315 329 32 1172 
007 lALANDE 230 42 107 15 66 
008 DANEMARK 25711 25061 178 74 331 67 
3142 024 ISLANDE 767 34 733 
8192 025 ILES FEROE 2520 2520 
199 028 NORVEGE 688 590 9 8 13 68 
10413 030 SUEDE 2481 34 2447 
3263 058 REP OEM ALLEMANDE 829 829 
748 060 POLOGNE 168 33 135 
30501 1000 M 0 N DE 39233 29304 703 1 548 476 154 32 8017 
4543 1010 INTRA-CE EUR-9 31757 28801 693 1 538 476 133 32 128a 
25958 1011 EXTRA-CE EUR-9 7475 703 9 8 21 8734 
21947 1020 CLASSE 1 6472 670 9 8 15 5770 
13754 1021 AELE 3936 657 9 8 13 32...}9 
4012 1040 CLASSE 3 997 33 964 
0301.23") HARENGS DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN. NON EN FILETS. CONGELES I 
001 FRANCE 216 122 63 31 
003 PAYS BAS 1044 890 39 105 4 6 
004 ALLEMAGNE 147 43 45 59 
831 006 ROYAUME UNI 6697 5271 167 914 85 4 256 
007 lALANDE 3008 2357 243 211 188 9 
008 DANEMAAK 962 915 3 33 11 
028 NORVEGE 1001 691 192 118 
056 URSS 214 214 
545 058 REP OEM ALLEMANDE 118 118 
060 POLOGNE 2040 2040 
400 ETATS UNIS 1509 1474 35 
404 CANADA 4400 3920 120 89 264 7 
1377 1000 M 0 N DE 21439 17982 824 1547 898 26 9 375 
631 1010 INTRA-CE EUR-9 12088 9569 503 1267 479 13 9 256 
548 1011 EXTRA-CE EUR-9 9351 8403 120 280 411 13 118 
1 1020 CLASSE 1 6915 6091 120 280 417 7 
1 1021 AELE 1007 697 192 118 
545 1040 CLASSE 3 2431 2313 118 
0301.25") HARENGS DU 16 .JUIN AU 14 FEVRIER. NON EN FILETS. FRAIS OU 
REFRIGERES 
35 001 FRANCE 624 475 136 13 
600 003 PAYS BAS 865 231 2 506 126 
351 004 ALLEMAGNE 156 9 56 10 81 
6694 006 ROYAUME UNI 3797 635 1174 32 112 1844 
007 lALANDE 1235 619 31 68 517 
008 DANEMAAK 1312 116 2 497 665 32 
31454 024 ISLANDE 7447 1 21 7425 
20110 025 ILES FEROE 5150 2 5148 
520 028 NORVEGE 525 13 8 9 358 137 
-- -- ------ --··· -------------- -
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- DBcembre 1974 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
03L SUEDE 25004 3 25001 030 SUEDE 6640 2 6638 
058 REP OEM ALLEMANDE 564 584 058 REP OEM ALLEMANDE 132 132 
1000 M 0 N DE 109358 5452 57 7818 3146 6653 883 85349 1000 M 0 N D E 27978 1630 87 2246 1429 929 112 21545 
1010 INTRA-CE EUR-9 27200 5420 2 7797 3120 2299 883 7679 1010 INTRA-CE EUR-9 8001 1617 4 2237 1417 549 112 2065 
1011 EXTRA-CE EUR-9 82159 32 55 22 28 4354 77670 1011 EXTRA-CE EUR-9 19976 13 83 8 11 380 19481 
1020 CLASSE 1 81519 32 22 26 4354 77085 1020 CLASSE 1 19761 13 1 8 11 380 19348 
1021 AELE 61385 32 22 26 4330 56975 1021 AELE 14611 13 1 8 11 378 14200 
1040 CLASSE 3 584 584 1040 CLASSE 3 132 132 
0301.27") HERINGE. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 0301.27") HARENGS DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FRANCE 303 94 209 001 FRANCE 139 35 104 
003 PAYS BAS 1085 372 28 648 30 7 003 PAYS BAS 447 136 42 261 6 2 
004 ALLEMAGNE 368 35 109 157 67 004 ALLEMAGNE 201 19 61 84 37 
006 ROYAUME UNI 4981 570 3651 590 10 160 006 ROYAUME UNI 2022 276 1385 301 11 49 
007 lALANDE 3723 968 1513 760 482 007 lALANDE 1581 507 539 365 170 
008 DANEMARK 2603 175 2388 40 008 DANEMAAK 1029 47 960 22 
028 NORVEGE 3202 76 2344 534 248 028 NORVEGE 1483 33 1180 214 56 
030 SUEDE 1143 37 1106 030 SUEDE 176 7 169 
404 CANADA 1881 1058 50 531 242 404 CANADA 975 496 28 259 92 
1000 M 0 N 0 E 19568 3255 28 10162 3644 1127 10 1342 1000 M 0 N DE 8061 1515 42 4194 1694 346 11 259 
1010 INTRA-CE EUR-9 13087 2120 28 7763 2404 529 10 233 1010 INTRA-CE EUR-9 5431 966 42 2985 1137 182 11 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6461 1135 2399 1240 596 1109 1011 EXTRA-CE EUR-9 2631 530 1209 557 165 170 
1020 CLASSE 1 6405 1134 2399 1240 526 1106 1020 CLASSE 1 2618 529 1209 556 155 169 
1021 AELE 4345 76 2344 534 285 1106 1021 AELE 1660 33 1180 214 64 169 
0301.28-) SPROTTEN. KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI 0301.28") ESPROTS. NON EN FILETS. DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN 
008 DANEMARK 1269 1269 008 DANEMARK 478 478 
056 URSS 872 10 962 056 URSS 240 4 23€ 
058 REP OEM ALLEMANDE 2087 528 1559 058 REP OEM ALLEMANDE 320 92 228 
1000 M 0 N 0 E 6676 2124 1 250 2637 1664 1000 M 0 N DE 1446 694 57 449 246 
1010 INTRA-CE EUR-9 2430 2114 1 250 65 1010 INTRA-CE EUR-9 796 690 57 49 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4245 10 2571 1664 1011 EXTRA-CE EUR-9 651 4 401 246 
1040 CLASSE 3 3059 10 1490 1559 1040 CLASSE 3 560 4 328 228 
0301.29•) SPROTTEN. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR 0301.29") ESPROTS. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER 
0:)1 FRANCE 680 24 656 001 FRANCE 193 8 185 
058 REP OEM ALLEMANDE 1712 250 1462 058 REP OEM ALLEMANDE 221 22 199 
1000 M 0 N 0 E 3527 58 72 854 1028 1515 1000 M 0 N 0 E 651 13 19 231 178 210 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 1294 48 72 854 280 40 1010 INTRA-CE EUR-9 313 10 19 231 45 8 
1011 EXTRA~CE EUR-9 2233 10 746 1475 1011 EXTRA-CE EUR-9 337 3 133 201 
1040 CLASSE 3 1737 275 1462 1040 CLASSE 3 306 107 199 
0301.31-) GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 0301.31") THONS ENTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PROOUITS 
NR. 1604 DU NO. 1604 
001 FRANCE 6849 12 6825 2 10 001 FRANCE 4677 21 4645 2 9 
042 ESPAGNE 10424 2236 8188 042 ESPAGNE 7211 1499 5712 
248 SENEGAL 3081 2638 443 248 SENEGAL 1694 1403 291 
272 COTE D'IVOtRE 1435 1435 272 COTE O'IVOtRE 712 712 
448 CUBA 240 92 148 448 CUBA 163 75 88 
500 EQUATEUA 219 219 500 EQUATEUR 123 123 
504 PEROU 896 20 876 504 PEROU 567 13 554 
724 COREE NORD 132 132 724 COREE NORD 122 122 
728 COREE SUD 148 90 58 728 COREE SUD 131 82 49 
732 .JAPON 4570 4303 267 732 .JAPON 4632 1 4441 190 
800 AUSTRALIE 1481 45 1436 800 AUSTRAL! E 1136 33 1103 
1000 M 0 N DE 30004 97 11338 16536 12 11 6 4 1000 M 0 N DE 21598 123 8825 12814 14 11 9 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 7011 15 153 8825 7 11 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4775 27 83 4645 9 11 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 22993 82 11185 11711 5 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 16824 97 8542 8169 5 2 
1020 CLASSE 1 16622 62 6654 9891 5 6 4 1020 CLASSE 1 13154 77 6056 7005 5 9 2 
1030 CLASSE 2 6206 20 4365 1821 1030 CLASSE 2 3523 20 2339 1164 
1031 ACP 4516 4073 443 1031 ACP 2406 2115 291 
1040 CLASSE 3 132 132 1040 CLASSE 3 122 122 
0301.33") THUNFISCHE. ANDERS ALS GANZ. KEIN FILET. ZUM INDUSTRIELLEN 0301.33") THONS. AUTRES QU'ENTIERS. NON EN FILETS. POUR LA FABRICATION 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1804 INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU N0.1804 
001 FRANCE 151 150 1 001 FRANCE 107 104 3 
042 ESPAGNE 382 139 243 042 ESPAGNE 264 105 159 
440 PANAMA 1210 1192 18 440 PANAMA 1005 992 13 
444 CANAL PANAMA 397 397 444 CANAL PANAMA 301 301 
448 CUBA 2118 2118 448 CUBA 1646 1646 
720 CHINE REP POP 284 284 720 CHINE REP POP 223 223 
728 COREE SUO 14999 14892 107 728 COREE SUO 12081 11998 83 
732 .JAPON 13561 13511 50 732 .JAPON 10777 10741 36 
736 TAIWAN (FORMOSE) 2894 25 2692 177 736 TAIWAN (FORMOSE) 2123 17 1976 130 
"-' 
<0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origine 
I l Deutschland j J I Nederland j Belg.-Lux. j j Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1000 M 0 N DE 36817 185 35923 5 3 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 161 150 5 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 36456 185 35773 
1020 CLASSE 1 14156 160 13803 
1030 CLASSE 2 22017 26 21686 2 
1040 CLASSE 3 284 284 
0301.35•) THUNFISCH. KEIN FILET, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 336 327 3 5 1 
005 ITALIE 473 473 
042 ESPAGNE 641 207 434 
444 CANAL PANAMA 207 207 
448 CUBA 1652 1652 
732 JAPON 576 576 
736 TAIWAN (FORMOSE) 262 262 
1()(X) M 0 N DE 4468 768 3592 17 67 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 925 510 328 17 87 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3543 258 3264 16 
1020 CLASSE 1 1339 258 1068 8 
1030 CLASSE 2 2206 1 2197 8 
0301.37 SARDINEN, KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1472 590 849 31 2 
005 ITALIE 1 1083 41 10968 25 42 7 
11XKJ M 0 N DE 12664 632 11052 22 875 73 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 12591 631 11002 875 73 10 
0301.38 SARDINEN. KEIN FILET. GEFROREN 
005 ITALIE 14154 675 13195 47 216 20 
050 GRECE 354 26 328 
056 URSS 2374 117 2257 
060 POLOGNE 2475 2475 
204 MAROC 3364 3364 
11XKJ M 0 N DE 22926 3176 17100 4 97 253 2295 
1010 INTRA-CE EUR-9 14324 675 13273 4 97 250 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8801 2501 3827 3 2270 
1020 CLASSE 1 371 26 328 3 14 
1030 CLASSE 2 3382 3382 
1040 CLASSE 3 4849 2475 117 2257 
0301.39 HAlE. KEIN FILET 
002 BELGIOUE/LUXBG 4849 2475 117 2257 
003 PAYS BAS 356 79 168 11 98 
004 ALLEMAGNE 130 86 25 , 
006 ROYAUME UNI 1134 462 663 7 
008 DANEMARK 1410 409 121 593 165 92 30 
028 NORVEGE 6571 1784 2324 662 34 340 1061 
042 ESPAGNE 237 237 
248 SENEGAL 249 249 
390 REP AFRIQUE DU SUD 352 352 
404 CANADA 314 259 55 
448 CUBA 334 334 
524 URUGUAY 432 432 
720 CHINE REP POP 166 166 
728 COREE SUD 864 864 
732 JAPON 3123 1 1 3037 84 
736 TAIWAN {FORMOSE) 555 555 
1000 M 0 N DE 17014 3078 3401 7873 299 691 1163 
1010 INTRA-CE EUR-9 3260 990 1074 621 265 249 43 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13754 2068 2327 7246 34 442 1120 
1020 CLASSE 1 10760 2044 2327 4326 34 442 1117 
1021 AELE 6673 1785 2324 662 34 340 1062 
1030 CLASSE 2 2646 2646 
1031 ACP 249 249 
1040 CLASSE 3 347 43 274 3 
O:l01.41 ROT-.GOLO- ODER TIEFENBARSCHE.KEIN FILET. FRISCH OD.GEKUEHLT 
024 ISLANDE 2137 1885 94 158 
11XKJ M 0 N DE 2530 2056 83 193 196 
1010 INTRA-CE EUR-9 335 155 62 98 
1011 EXTAA-CE EUR-9 2193 1901 94 196 
1020 CLASSE 1 2155 1901 94 158 
1021 AELE 2155 1901 94 158 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
l Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
499 1()(X) M 0 N DE 28920 1~6 28395 9 2 368 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 118 104 9 2 3 
496 1011 EXTRA-CE EUR-9 28802 146 28291 365 
193 1020 CLASSE 1 11203 124 10941 138 
303 1030 CLASSE 2 17375 21 17127 227 
1040 CLASSE 3 223 223 
0301.35.) THONS, NON EN FILETS. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTR. 
001 FRANCE 378 363 3 10 2 
005 ITALIE 577 577 
042 ESPAGNE 565 222 343 
444 CANAL PANAMA 195 195 
448 CUBA 1426 1426 
732 JAPON 516 514 2 
736 TAIWAN (FORMOSE) 226 226 
5 1()(X) M 0 N 0 E 4136 894 3167 8 44 15 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 1047 626 364 8 43 8 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 3088 268 2803 9 8 
5 1020 CLASSE 1 1174 267 892 7 8 
1030 CLASSE 2 1915 1 1912 2 
0301.37 SARDINES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 309 137 149 19 4 
005 ITALIE 3419 19 3370 14 12 4 
1000 M 0 N 0 E 3768 157 3395 12 163 32 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 3735 158 3377 163 32 7 
0301.38 SARDINES. NON EN FILETS. CONGELEES 
1 005 ITALIE 3338 292 2917 26 94 9 
050 GRECE 108 10 98 
056 URSS 353 14 339 
060 POLOGNE 348 348 
204 MAROC 1245 1245 
1 1()(X) M 0 N DE 5466 651 4309 2 41 116 367 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 3414 293 2950 2 41 115 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2073 358 1359 2 354 
1020 CLASSE 1 125 10 98 2 15 
1030 CLASSE 2 1246 1246 
1040 CLASSE 3 701 348 14 339 
0301.39 SQUALES. NON EN FILETS 
002 BELGIOUE/LUXBG 701 348 14 339 
003 PAYS BAS 359 53 169 20 117 
8 004 ALLEMAGNE 111 82 20 7 2 
2 006 ROYAUME UNI 981 412 564 4 1 
008 DANEMARK 1566 443 126 758 137 95 7 
366 028 NORVEGE 6614 2067 2228 BOO 32 328 912 247 
042 ESPAGNE 123 123 
248 SENEGAL 176 176 
390 REP AFRIQUE DU SUD 261 261 
404 CANADA 213 181 32 
448 CUBA 251 251 
524 URUGUAY 289 289 
720 CHINE REP POP 142 142 
728 COREE SUD 674 674 
732 JAPON 2689 1 2630 58 
736 TAIWAN (FORMOSE) 414 414 
509 11XKJ M 0 N 0 E 15391 3219 3167 6823 261 680 959 302 
12 1010 INTRA-CE EUR-9 3205 949 937 809 229 262 15 4 
497 1011 EXTRA-CE EUR-9 12186 2270 2230 6014 32 398 944 298 
470 1020 CLASSE 1 9994 2251 2230 3846 32 398 944 293 
466 1021 AELE 6659 2068 2228 801 32 328 912 290 
1030 CLASSE 2 1944 1944 
1031 ACP 176 176 
27 1040 CLASSE 3 248 19 224 5 
0301.41 RASCASSES DU NORD OU SEBAST .• NON EN FILETS,FRAIS OU REFRIG. 
024 ISLANDE 735 675 30 30 
2 1()(X) M 0 N 0 E 918 754 54 12 37 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 153 71 40 42 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 765 663 14 30 37 1 
2 1020 CLASSE 1 744 683 30 30 1 
2 1021 AELE 744 683 30 30 1 
w Januar- Dezember 1974 
0 
Ursprung j Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux I 
0301.43 ROT-. GOLD- ODER TIEFENBARSCHE. KEIN FILET. GEFROREN 
006 ROYAUME UNI 465 433 32 
1000 M 0 N 0 E 896 680 42 7 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 801 539 32 :, 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 298 141 10 
1020 CLASSE 1 191 140 5 
0301.45 HEILBUTTE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 PAYS BAS 143 6 1 136 
024 ISLANDE 251 129 4 
028 NORVEGE 264 236 1 1 
1000 M 0 N DE 
-
415 3 16 183 
1010 INTRA-CE EUR-9 218 39 2 16 158 
1011 EXTRA-CE EUR-9 591 378 1 5 
1020 CLASSE 1 578 376 1 5 
1021 AELE 515 365 1 5 
0301.47 HEILBUTTE, KEIN FILET. GEFROREN 
008 DANEMAAK 787 746 3 9 29 
024 ISLANOE 533 338 91 
025 ILES FEAOE 574 20 116 
028 NOAVEGE 3867 3452 306 
060 POLOGNE 819 810 8 
404 CANADA 302 44 2 2 
406 GAOENLANO 878 
732 JAPON 594 106 130 49 
1000 M 0 N 0 E 8547 5610 8 143 20 809 
1010 INTRA-CE EUR-9 889 837 3 18 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7680 4774 3 143 2 579 
1020 CLASSE 1 5922 3964 3 134 2 571 
1021 AELE 4400 3790 397 
1030 CLASSE 2 911 9 
1040 CLASSE 3 824 810 8 
0301.48 KABELJAU. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELGIQUE/LUXBG 4159 58 3718 79 
003 PAYS BAS 9251 451 6655 1701 
004 ALLEMAGNE 4080 1918 974 26 
006 ROYAUME UNI 1610 365 569 117 76 
007 lALANDE 600 3 194 
008 DANEMAAK 16931 3127 8724 309 3866 
024 ISLANDE 3922 2002 21 119 
030 SUEDE 2868 55 
060 POLOGNE 1476 147 
202 ILES CANARIES 859 
1000 M 0 N DE 48288 6261 21795 123 1549 5883 
1010 INTRA-CE EUR-9 38713 4007 21780 1 1526 5889 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9554 2254 18 123 22 174 
1020 CLASSE 1 7044 2005 11 22 173 
1021 AELE 6851 2005 11 22 173 
1030 CLASSE 2 1005 1 4 122 
1040 CLASSE 3 1476 247 
0301.49 KABEL.JAU. KEIN FILET, GEFROREN 
006 AOYAUME UNI 123 33 
008 DANEMAAK 267 214 25 16 
024 ISLANOE 1307 797 20 
028 NORVEGE 1070 75 31 1 
030 SUEDE 403 
056 UASS 2747 17 2621 2 
390 REP AFRIQUE DU SUO 526 526 
528 ARGENTINE 1886 1886 
732 JAPON 3329 7 3320 
954 DIVERS NDA 335 
1000 M 0 N DE 12888 1181 181 8447 11 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 672 275 77 75 11 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11997 908 104 8372 1 4 
1020 CLASSE 1 6831 871 66 3866 1 
1021 AELE 2779 871 31 20 1 
1030 CLASSE 2 1906 1 1886 2 
104-0 CLASSE 3 2926 34 17 2621 2 
U-K I Ireland 
32 5 
7 i; 28 
3 
116 
16 
148 
1 
147 
136 
134 
104 
19 
60 
245 
308 1 
820 1 
820 ; 
787 1 
164 
24 
5 
299 
390 
5 
2 
403 
905 
1780 
17 
827 
859 
5743 2 
2011 2 
3732 
2001 
1823 
878 
827 
70 
12 
490 
937 
2 
107 
2 
335 
2114 70 
108 70 
2008 
1556 
1429 
11 
107 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantrt;s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES. NON EN FILETS. CONGELES 
006 ROYAUME UNI 125 118 7 
107 1000 M 0 N DE 
-
288 18 11 18 24 8 83 
1010 INTRA-CE EUR-9 223 189 7 18 9 8 e3 107 1011 EXTRA-CE EUR-9 181 77 9 11 15 
43 1020 CLASSE 1 103 76 6 21 
0301.45 FLETANS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS BAS 269 5 1 263 
024 ISLANDE 144 66 5 73 
10 028 NORVEGE 216 160 3 26 7 
62 1000 M 0 N DE 632 312 2 1 28 308 112 71 
1 1010 INTRA·CE EUR-9 374 45 1 28 301 1 
62 1011 EXTRA-CE EUR-9 458 287 1 8 112 70 
60 1020 CLASSE 1 444 267 6 101 68 
10 1021 AELE 360 246 8 99 7 
0301.47 FLETANS, NON EN FILETS. CONGELES 
008 DANEMAAK 571 538 2 7 24 
024 ISLANDE 416 257 69 90 
419 025 ILES FEAOE 353 26 69 32 224 
29 028 NOAVEGE 2871 2567 185 97 22 
1 060 POLOGNE 330 322 7 1 
9 404 CANADA 535 77 4 5 1 433 15 
876 406 GROENLAND 617 617 
732 JAPON 908 156 60 59 631 2 
1338 1000 M 0 N 0 E 8794 4003 8 86 24 431 1376 2 886 
1010 INTRA-CE EUR-9 832 588 2 
e6 19 25 2 1338 1011 EXTRA-CE EUR-9 6162 3417 8 6 
-
1376 886 
460 1020 CLASSE 1 5160 3095 6 62 5 399 1324 2 267 
29 1021 AELE 3288 2825 253 187 23 
878 1030 CLASSE 2 663 3 43 617 
1 1040 CLASSE 3 337 322 7 7 1 
0301.48 CABILLAUDS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
5 002 BELGIQUE/LUXBG 2365 26 2171 39 127 2 
54 003 PAYS BAS 6454 320 4608 1279 225 22 
1157 004 ALLEMAGNE 2179 109() 563 19 2 505 
461 006 ROYAUME UNI 655 109 254 41 32 2 217 
007 lALANDE 316 2 101 213 
008 DANEMARK 13420 2354 6531 190 3866 479 
024 ISLANDE 1709 785 8 56 860 
2796 030 SUEDE 1182 23 7 1152 
402 060 POLOGNE 510 75 305 130 
202 ILES CANARIES 423 423 
4930 1000 M 0 N DE 29452 3678 14770 40 887 5297 2758 2 2042 
1697 1010 INTRA-CE EUR-9 25447 2813 14758 1 869 5217 1051 2 748 
3233 1011 EXTRA-CE EUR-9 4007 883 12 39 9 80 1708 1298 
2832 1020 CLASSE 1 3013 766 10 9 79 961 1166 
2817 1021 AELE 2931 788 10 9 79 886 1159 
1030 CLASSE 2 472 1 2 38 431 
402 1040 CLASSE 3 510 75 305 130 
0301.49 CABILLAUDS. NON EN FILETS. CONGELES 
20 006 ROYAUME UNI 117 18 94 5 
008 DANEMAAK 166 131 15 13 7 
024 ISLANOE 660 608 10 262 
26 028 NORVEGE 599 52 17 1 519 10 
401 030 SUEDE 152 152 
056 URSS 655 2 574 79 
390 REP AFRIQUE OU SUD 237 237 
528 ARGENTINE 742 742 
732 JAPON 1032 4 1026 2 
954 DIVERS NOA 154 154 
621 1000 M 0 N 0 E 5047 840 98 2623 10 32 1122 94 230 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 445 188 45 34 10 29 82 94 5 
802 1011 EXTRA-CE EUR-9 4803 874 51 2589 1 3 1080 225 
451 1020 CLASSE 1 2976 660 49 1273 1 822 171 
427 10.21 AELE 1631 660 17 10 1 781 162 
6 1030 CLASSE 2 752 742 3 6 1 
145 104-0 CLASSE 3 722 14 2 574 79 53 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung l Mengen 1 000 kg Ouantit8s Ursprung j Wene 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
0301.51 KOEHLER. KEIN FILET 0301.61 LIEUS NOIRS, NON EN FILETS 
001 FRANCE 7051 4229 17 752 2013 21 19 001 FRANCE 2548 1663 12 277 588 4 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 2005 1761 173 70 1 002 BELGIOUE/LUXBG 847 751 65 31 
003 PAYS BAS 10866 8200 693 1905 21 47 003 PAYS BAS 3647 2746 301 580 7 13 
004 ALLEMAGNE 963 94 70 208 434 3 154 004 ALLEMAGNE 412 60 57 126 121 4A 
006 ROYAUME UNI 572 97 85 335 50 5 006 ROYAUME UN! 193 48 27 105 11 2 
008 DANEMAAK 4433 3402 459 208 233 131 008 OANEMAAK 1819 1390 288 62 62 17 
024 ISLANDE 4492 3712 48 6 608 114 4 024 ISLANOE 1571 1362 16 2 164 26 1 
028 NOAVEGE 265 143 87 30 3 22 028 NORVEGE 154 73 51 23 7 
030 SUEDE 911 8 905 030 SUEDE 422 2 420 
060 POLOGNE 17094 52 9561 7481 060 POLOGNE 3272 17 1710 1545 
528 ARGENTINE 1138 1138 528 ARGENTINE 417 417 
1000 M 0 N 0 E 50348 21596 1632 1489 1809 5242 10141 8880 1000 M 0 N 0 E 15519 8062 809 594 627 1527 1880 2050 
1010 INTRA-CE EUR-9 25938 17888 1508 101 1573 4835 205 228 1010 INTRA-CE EUR-9 9479 8599 741 73 801 1383 34 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24412 3908 124 1388 38 808 9938 8434 1011 EXTRA-CE EUR-9 8039 1453 88 521 25 184 1828 1982 
1020 CLASSE 1 5964 3854 124 230 36 608 158 954 1020 CLASSE 1 2280 1435 68 104 25 164 47 437 
1021 AELE 5687 3854 87 48 36 608 123 931 1021 AELE 2147 1435 51 16 25 184 28 428 
1030 CLASSE 2 1172 1138 34 1030 CLASSE 2 423 417 6 
1040 CLASSE 3 17094 52 9561 7481 1040 CLASSE 3 3272 17 1710 1545 
0301.53 SCHELLFISCH~ KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.63 EGLEFINS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 764 80 2 195 73 414 001 FRANCE 274 58 1 79 50 86 
002 BELGIOUE/LUXBG 227 44 51 120 11 1 002 BELGIOUE/LUXBG 106 29 23 48 6 
004 ALLEMAGNE 935 3 190 5 9 728 004 ALLEMAGNE 375 3 59 3 2 308 
006 ROYAUME UNI 331 22 19 290 006 ROYAUME UNI 108 6 6 96 
008 OANEMAAK 2538 1882 4 222 372 58 008 OANEMARK 1754 1383 2 72 278 19 
024 ISLANOE 1361 440 42 31 848 024 ISLANDE 610 181 16 10 403 
028 NORVEGE 982 733 1 182 66 028 NORVEGE 684 526 1 122 35 
030 SUEDE 278 9 269 030 SUEDE 126 4 122 
060 POLOGNE 1409 1 1245 163 060 POLOGNE 379 333 46 
1000 M 0 N DE 9222 3308 110 2 789 532 2985 1528 1000 M 0 N 0 E 4598 2238 37 1 281 388 1062 811 
1010 INTRA-CE EUR-9 6120 2132 110 2 745 500 632 1029 1010 INTRA-CE EUR-9 2784 1631 37 1 284 356 189 407 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4103 1174 44 32 2353 500 1011 EXTRA-CE EUR-9 1834 708 17 11 893 205 I 
1020 CLASSE 1 2637 1173 42 32 1053 337 1020 CLASSE 1 1428 707 16 11 536 158 
1021 AELE 2621 1173 42 32 1039 335 1021 AELE 1420 707 16 11 526 158 
1040 CLASSE 3 1409 1 1245 163 1040 CLASSE 3 379 333 46 
0301.56 SCHELLFISCH~ KEIN FILET. GEFROREN 0301.66 EGLEFINS. NON EN FILETS. CONOELES 
732 JAPON 346 254 92 732 JAPON 133 97 36 
1000 M 0 N DE 1098 48 7 48 16 842 94 42 1000 M 0 N DE 481 33 4 18 24 350 37 15 
1010 INTRA-CE EUR-9 202 44 1 48 14 84 2 29 f010 INTRA-CE EUR-9 110 31 4 18 23 28 2 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 895 4 7 1 778 92 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 371 2 1 324 38 4 
1020 CLASSE 1 620 4 7 504 92 13 1020 CLASSE 1 265 2 4 219 36 4 
1021 AELE 258 4 250 2 1021 AELE 125 2 122 t 
0301.57 MERLAN, KEIN FILET 0301.67 MERLANS. NON EN FILETS 
002 BELGIOUE/LUXBG 1219 1 1045 170 3 002 BELGIOUE/LUXBG 508 456 52 
003 PAYS BAS 1116 54 940 67 52 3 003 PAYS BAS 457 16 396 25 19 1 
008 DANEMARK 443 14 377 3 44 5 008 DANEMARK 201 7 170 1 21 2 
1000 M 0 N DE 3471 88 2483 1 208 137 429 3 142 1000 M 0 N DE 1387 33 1087 1 88 57 131 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 3048 83 2441 207 138 171 3 7 1010 INTRA-CE EUR-9 1297 32 1055 85 57 88 2 
0301.58") MAKRELEN. KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15 . .JUNI~ FRISCH 0301.58") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 15 FEVR. AU 16 .JUIN~ FRAIS OU 
ODER GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANCE 1875 706 323 731 114 1 001 FRANCE 526 212 164 121 29 
003 PAYS BAS 1738 1191 462 7 33 45 003 PAYS BAS 466 359 85 3 12 7 
006 AOYAUME UNI 886 96 769 18 3 006 ROYAUME UNI 152 30 114 7 1 
008 DANEMAAK 2351 1910 69 212 144 15 1 008 OANEMARK 638 512 14 83 24 5 
025 ILES FEROE 3894 3894 025 ILES FEROE 660 660 
1000 M 0 N 0 E 11710 4298 1382 795 898 170 14 4155 1000 M 0 N DE 2692 1209 227 342 153 50 2 709 
1010 INTRA-CE EUR-9 7042 4010 1384 542 898 170 13 47 1010 INTRA-CE EUR-9 1628 1140 224 249 153 50 2 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4888 288 18 253 1 4108 1011 EXTRA-CE EUR-9 885 88 3 93 701 
1020 CLASSE 1 4661 287 18 253 1 4102 1020 CLASSE 1 864 68 3 93 700 
1021 AELE 496 287 1 208 1021 AELE 109 68 41 
0301.59") MAKRELEN. KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15 . .JUNI. GEFROREN 0301.59") MAQUEREAUX. NON EN FILETS~ DU 15 FEVR. AU 16 .JUIN. CONGELES 
003 PAYS BAS 1478 747 :l62 461 1 7 003 PAYS BAS 343 182 48 111 2 
006 ROYAUME UNI 1971 1057 53 432 120 309 006 ROYAUME UNI 476 263 12 106 31 64 
007 lALANDE 1399 436 174 692 88 9 007 lALANDE 338 116 36 161 23 2 
008 DANEMAAK 638 592 45 1 008 DANEMARK 180 173 7 
028 NOAVEGE 3591 2672 724 195 028 NORVEGE 1133 875 215 43 
030 SUEDE 428 154 272 2 030 SUEDE 119 59 60 
~ I 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung j Mengen 1 !100 kg Quantites Ursprung l Werte 1 !100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland L Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
05t: URSS 2205 263 1940 2 056 URSS 414 34 380 
060 POLOGNE 4608 2082 1082 50 1394 060 POLOGNE 1130 545 206 17 362 
1000 M 0 N DE 17272 6196 2861 3971 1908 399 n 20 1900 1000 M 0 N DE 4439 1796 718 814 506 123 4 7 469 
1010 INTRA~CE EUR~9 5809 3044 534 479 1178 249 16 
:zO 309 1010 INTRA~CE EUR-9 1455 809 103 120 287 88 4 7 64 1011 EXTRA-CE EUR-9 11462 3152 2327 3492 730 150 1591 1011 EXTRA-CE EUR-9 2981 988 615 693 219 54 405 
1020 CLASSE 1 4308 2889 35 443 724 20 197 1020 CLASSE 1 1329 955 8 101 215 7 43 
1021 AELE 4021 2828 272 724 197 1021 AELE 1253 935 60 215 
3!; I 1040 CLASSE 3 7147 263 2290 3049 1 150 1394 1040 CLASSE 3 1650 34 606 593 1 54 
0301.61") MAKRELEN. KEIN FILET. VON 16.JUNI BIS 14.FEBR .• FRISCH ODER 0301.61") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVR .• FRAIS OU I 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANCE 2928 270 2136 447 13 62 001 FRANCE 740 154 455 114 4 13 
003 PAYS BAS 331 174 25 132 003 PAVS BAS 107 40 7 60 
006 ROYAUME UNI 4651 3247 1352 16 36 006 ROYAUME UNI 818 547 260 3 8 
008 DANEMARK 1483 291 221 783 64 124 008 DANEMARK 328 56 118 130 15 9 
025 ILES FEROE 10587 10587 025 ILES FEROE 1520 1520 
030 SUEDE 1614 1 1613 030 SUEDE 232 232 
1000 M 0 N DE 22988 3737 597 4917 883 454 12600 1000 M 0 N DE 3965 651 315 926 198 39 1856 
1010 INTRA-CE EUR-9 10107 3737 518 4917 882 158 99 1010 IN"T'RA-CE EUR~9 2092 851 279 928 196 17 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12882 81 1 299 12501 1011 EXTRA-CE EUR-9 1893 38 22 1835 
1020 CLASSE 1 12791 71 1 255 12464 1020 CLASSE 1 1880 33 17 1830 
1021 AELE 2133 1 255 1877 1021 AELE 327 17 310 
0301.63-) MAKRELEN. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBR .• GEFROREN 0301.83") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVR .• CONGELES 
003 PAYS BAS 770 609 134 13 14 003 PAYS BAS 157 116 34 4 3 
006 ROYAUME UNI 3435 345 2238 134 718 006 ROYAUME UNI 812 68 562 33 149 
007 lALANDE 977 220 528 48 161 20 007 lALANDE 238 49 132 13 41 3 
008 DANEMARK 784 54 726 4 008 DANEMARK 166 9 156 1 
028 NORVEGE 1007 427 360 220 028 NORVEGE 206 126 26 54 
058 REP OEM ALLEMANDE 429 404 25 058 REP OEM ALLEMANDE 127 118 9 
30o I 060 POLOGNE 3331 ;116 1215 060 POLOGNE 842 542 
1000 M 0 N DE 11136 3778 229 4018 267 521 2323 1000 M 0 N DE 2643 908 49 1004 74 67 ~I 1010 INTRA-CE EUR-9 6201 1258 135 3588 242 161 817 1010 INTRA-CE EUR-9 1443 246 34 877 65 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4934 2520 94 430 25 380 1505 1011 EXTRA-CE EUR~9 1201 660 15 127 9 26 384 I 
1020 CLASSE 1 1153 94 430 360 269 1020 CLASSE 1 227 15 127 26 59 
1021 AELE 1056 427 360 269 102i AELE 211 126 26 59 
1040 CLASSE 3 3781 2520 25 1236 1040 CLASSE 3 973 660 9 304 
0301.65 SAROELLEN. KEIN FILET 0301.65 ANCHOIS. NON EN FILETS 
005 ITALIE 1332 812 375 1 144 005 ITALIE 531 348 119 1 63 
1000 M 0 N DE 1461 851 433 3 173 1 1000 M 0 N DE 567 361 127 1 78 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1424 816 431 3 173 1 1010 INTRA-CE EUR-9 555 350 128 1 76 2 
' 
0301.66 SCHOLLEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.66 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELGIGUE/LUXBG 2999 209 19 713 1943 115 002 BELGIQUE/LUXBG 1425 101 15 303 948 58 I 
003 PAYS BAS 18130 3761 176 727 10353 21 3092 003 PAYS BAS 10149 2124 113 458 5869 13 1572 
004 ALLEMAGNE 459 60 7 1 391 004 ALLEMAGNE 206 21 2 183 
I 008 DANEMARK 5534 2495 116 69 128 2725 1 008 DANEMARK 3537 1690 71 23 82 1669 2 
024 ISLANDE 313 14 3 296 024 ISLANDE 152 4 2 146 
1000 M 0 N DE 27908 6489 311 2 908 885 15542 27 3742 1000 M 0 N DE 15715 3925 200 1 370 553 8768 19 1879 
1010 INTRA-CE EUR-9 27420 6475 311 2 908 882 15080 27 3737 1010 INTRA-CE EUR-9 15452 3921 200 370 552 8513 19 1877 1011 EXTRA-CE EUR-9 486 14 3 462 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 264 4 1 2 255 2 
1020 CLASSE 1 454 14 3 432 5 1020 CLASSE 1 242 4 2 234 2 
1021 AELE 451 14 3 430 4 1021 AELE 242 4 2 234 2 
0301.67 SCHOLLEN. KEIN FILET. GEFROREN 0301.67 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS. CONGELES 
002 BELGIOUE/LUXBG 207 111 1 93 2 002 BELGIGUE/LUXBG 158 95 62 1 
003 PAYS BAS 1011 226 35 19 111 579 41 003 PAYS BAS 989 226 49 25 127 530 32 
024 ISLANDE 839 1 1 837 024 ISLANDE 478 478 
1000 M 0 N DE 2294 419 38 105 107 116 1458 5 46 1000 M 0 N DE 1793 409 51 55 89 130 1041 4 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 1344 418 38 19 108 115 600 5 43 1010 INTRA-CE EUR-9 1274 409 51 25 89 130 552 4 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 951 1 86 1 1 859 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 521 1 30 489 1 
1020 CLASSE 1 873 1 14 1 854 3 1020 CLASSE 1 493 1 4 487 1 
1021 Af:LE 871 1 14 1 852 3 1021 AELE 491 1 4 485 1 
0301.69 SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS, KEIN FILET 0301.69 DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. NON 
EN FILETS 
528 ARGENTINE 484 124 360 528 ARGENTINE 226 79 147 
1000 M 0 N DE 1050 128 243 523 1 26 129 1000 M 0 N DE 660 89 183 329 1 24 54 
1010 INTRA-CE EUR-9 251 128 41 19 1 26 38 1010 INTRA-CE EUR-9 189 89 21 39 1 24 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 800 202 505 93 1011 EXTRA-CE EUR-9 471 142 290 39 
1030 CLASSE 2 714 176 461 77 1030 CLASSE 2 376 114 228 34 
w 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I 
0301.71 SEEZUNGEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 94 5 4 77 8 
002 BELGIOUE/LUXBG 1301 89 785 211 
003 PAYS BAS 7427 710 4581 341 1008 
006 ROYAUME UNI 244 164 63 17 
008 DANEMARK 130 24 B 9 9 B 
1000 M 0 N 0 E 9291 827 5546 375 392 1043 
1010 INTRA-CE EUR-9 9258 827 5540 354 391 1043 
0301.73 SEEZUNGEN, KEIN FILET. GEFROREN 
002 BELGIOUE/LUXBG 116 15 58 36 
003 PAYS BAS 1941 135 344 1163 13 
006 ROYAUME UNI 83 9 27 46 
008 DANEMARK 134 7 6 2 
248 SENEGAL 336 33 293 10 
732 JAPON 134 7 127 
1000 M 0 N DE 3076 261 769 1547 56 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 2431 211 429 1302 52 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 845 44 340 245 4 12 
1020 CLASSE 1 184 4 14 162 4 
1030 CLASSE 2 461 40 326 83 12 
1031 ACP 371 39 322 10 
0301.75 SEEFISCHE. KEIN FILET. FRISCH OOER GEKUEHLT. NICHT IN 
0301 .21 .25,28.29.31.33,35,37 .39,41.45,48,51,53,57 ,58,61,65, 
66,69 ODER 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5534 1863 1739 475 1121 
002 BELGIOUE/LUXBG 2093 95 1422 167 
003 PAYS BAS 7688 507 4141 2007 760 
004 ALLEMAGNE 442 27 1 156 158 
005 ITALIE 565 65 315 178 
006 ROYAUME UNI 2503 5 1689 695 16 67 
007 lALANDE 366 58 
008 DANEMARK 7731 715 3120 2844 127 496 
024 ISLANDE 1277 625 3 11 41 
028 NORVEGE 995 7 536 63 25 9 
030 SUEDE 227 11 
040 PORTUGAL 374 1 373 
042 ESPAGNE 814 92 722 
052 TUROUIE 82 3 79 
060 POLOGNE 959 26 
204 MAROC 758 333 417 3 
212 TUNISIE 186 127 59 
248 SENEGAL 505 502 3 
528 ARGENTINE 141 1 140 
624 ISRAEL 177 1 176 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 105 3 , 1 
700 INDONESIE 72 1 1 
708 PHILIPPINES 61 3 2 
1000 M 0 N 0 E 34131 3909 12441 9475 984 2837 
1010 INTRA-CE EUR-9 26923 3251 10772 7285 941 2781 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7207 858 1669 2189 43 56 
1020 CLASSE 1 3965 633 650 1322 36 51 
1021 AELE 2871 632 551 436 35 49 
1030 CLASSE 2 2260 1019 865 7 6 
1031 ACP 570 537 9 1 
1040 CLASSE 3 961 26 2 
0301.76 SEEFISCHE. KEIN FILET. GEFROREN. NICHT IN 0301.23,27.28,29. 
31,33,35.-38.39,43.47 ,49.51.55,57 ,59,63,65,67 ,69 ODER 73 ENT-
HAL TEN 
001 FRANCE 504 34 129 22 316 
003 PAYS BAS 2143 127 773 930 79 
004 ALLEMAGNE 3077 58 8 81 1683 
005 ITALIE 2023 966 482 39 116 
006 ROYAUME UNl 274 4 95 113 16 B 
008 DANEMAAK 314 139 78 31 9 17 
024 ISLANOE 209 26 56 18 14 
025 ILES FEROE 298 120 31 
028 NORVEGE 430 6 93 22 14 
042 ESPAGNE 3078 94 2507 256 26 
050 GRECE 299 28 24 247 
052 TURQUIE 111 85 26 
056 URSS 3469 1 1993 447 9 
060 POLOGNE 616 14 106 353 
228 MAURITANIE 2268 2268 
U-K I Ireland 
2~3 
766 
72 
1078 
1074 
7 
260 
1 
119 
388 1 
388 1 
336 
406 
76 
9 
7 
2 
308 
429 
596 
251 
3 
655 
5 
100 
70 
56 
3531 2 
1571 2 
1960 
920 
850 
363 
23 
655 
3 
200 
36 
420 
23 
40 
95 
88 
294 
195 
14 
28 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland I Oanmark 
0301.71 SOLES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 240 15 12 194 19 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 3057 207 1945 455 442 8 
21 003 PAYS BAS 19958 1877 12036 919 2992 2096 38 
006 ROYAUME UNI 473 317 123 33 
008 DANEMARK 323 57 21 22 20 21 182 
30 1000 M 0 N DE 24242 2156 14331 1002 852 3070 2772 59 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 24175 2158 14324 953 851 3070 2784 57 
0301.73 SOLES. NON EN FILETS. CONGELEES 
002 BELGIOUE/LUXBG 274 38 129 88 19 
26 003 PAYS BAS 4646 478 748 2620 24 717 61 
006 ROYAUME UNI 160 14 57 87 2 
008 OANEMARK 386 20 17 4 345 
248 SENEGAL 541 74 459 8 
732 JAPON 157 9 148 
26 1000 M 0 N DE 6571 706 1440 3122 110 44 1084 2 61 
26 1010 INTRA-CE EUR-9 5684 619 914 2847 105 32 1084 2 61 
1011 EXTRA-CE EUR-9 907 89 526 275 5 12 
1020 CLASSE 1 202 7 17 174 4 
1030 CLASSE 2 704 82 509 101 12 
1031 ACP 590 81 501 8 
0301.75 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIOERES. NON 
REPR. SOUS 0301.21,25,28.29,31,33.35,37 ,39.41,45.48,51,53. 
57.58,61 ,65.66.69 ou 71 
001 FRANCE 5712 959 3570 174 876 133 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 1335 38 951 108 234 4 
197 003 PAYS BAS 11388 376 5040 4730 1094 49 99 
91 004 ALLEMAGNE 316 25 2 117 101 2 69 
005 ITALIE 358 53 192 109 4 
29 006 ROYAUME UNI 3531 1 2260 1121 21 109 2 17 
007 lALANDE 307 38 1 268 
008 DANEMARK 7330 439 2904 3279 85 361 262 
1 024 ISLANDE 341 169 5 4 19 144 
104 028 NORVEGE 948 5 550 82 22 10 159 120 
213 030 SUEDE 166 12 2 152 
040 PORTUGAL 768 2 766 
042 ESPAGNE 906 24 882 
052 TURQUIE 246 7 239 
278 060 POLOGNE 224 7 152 65 
I 204 MAROC 1586 628 954 4 
'212 TUNISIE 372 253 119 
248 SENEGAL 683 679 4 
528 ARGENTINE 191 1 190 
624 ISRAEL 449 1 448 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 165 19 4 26 116 
700 INDONESIE 105 11 B 43 43 
708 PHILIPPINES 190 50 15 54 71 
952 1000 M 0 N DE 38172 2046 13777 18584 732 2688 1809 2 552 
320 1010 INTRA-CE EUR-9 30274 1867 11410 12702 503 2650 951 2 189 
832 1011 EXTRA-CE EUR-9 7896 181 2388 3862 229 38 858 382 
353 1020 CLASSE 1 3535 174 613 2044 33 31 343 297 
318 1021 AELE 2224 173 569 850 26 29 305 272 
1030 CLASSE 2 4127 1751 1813 196 7 360 
1031 ACP 809 742 14 14 39 
278 1040 CLASSE 3 229 7 5 152 65 
0301.76 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. CONGELES. NON REPR. SOUS 
0301.23.27.28.29.31 .33.35.38.39.43.47 .49.51 ,55, 57 ,59.63.65. 
87,69 ou 73 
001 FRANCE 461 40 272 17 128 4 
34 003 PAYS BAS 1427 118 495 620 81 107 6 
1211 004 ALLEMAGNE 1294 42 11 54 BOB 22 357 
005 ITALIE 1511 743 365 24 70 309 
15 006 AOYAUME UNI 250 1 81 112 16 11 24 5 
008 DANEMARK 253 61 99 35 B 18 32 
024 ISLANOE 151 31 47 18 14 41 
59 025 ILES FEROE 275 127 28 66 54 
1 028 NORVEGE 335 4 98 18 16 197 2 
042 ESPAGNE 1396 70 1088 117 9 112 
050 GRECE 195 11 17 187 
052 TUROUIE 116 74 42 
1005 056 URSS 829 1 512 93 3 7 213 
115 060 POLOGNE 203 21 26 84 39 33 
228 MAURITANIE 974 974 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine 
I J Deutschland J I I Nederland I Belg.·lux. I I J Oanmark 
Origine 
I [ Deutschland I I I Nederland I Belg.·lux. I I } Oanmark Nimexe Eur-9 France It alia U·K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
248 SENEGAL 1590 613 977 248 SENEGAL 1033 523 510 
252 GAMBlE 403 403 252 GAMBlE 146 146 
390 REP AFRIQUE OU SUD 5371 94 2867 543 734 5 1128 390 REP AFRIQUE DU SUO 3581 49 1874 491 435 5 727 
400 ETATS UNIS 295 2 167 29 49 1 41 400 ETATS UNIS 246 2 153 24 30 1 36 
528 ARGENTINE 1833 133 273 1143 1 283 528 ARGENTINE 874 58 164 515 137 
616 IRAN 69 36 33 616 IRAN 131 71 60 
624 ISRAEL 64 33 31 624 ISRAEL 102 83 19 
728 COREE SUO 1873 1 68 1804 728 COREE SUO 920 2 59 859 
732 JAPON 4166 3 324 3012 3 755 69 732 JAPON 2417 8 237 1632 3 511 26 
1000 M 0 N 0 E 36373 1730 10992 12932 1175 2690 4025 92 2737 1000 M 0 N DE 20110 1334 6293 7027 710 1288 2648 51 761 
1010 INTRA-CE EUR-9 6452 1264 1522 1218 178 2219 749 23 1259 1010 INTRA-CE EUR-9 6351 981 1113 1057 140 1118 551 24 369 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27920 446 9489 11714 997 471 3276 89 1478 1011 EXTRA-CE EUR-9 14759 364 6180 5970 570 170 2097 26 392 
1020 CLASSE 1 14668 228 6333 4199 825 100 2701 69 213 1020 CLASSE 1 8905 146 3781 2540 505 77 1738 26 92 
1021 AELE 867 6 119 56 40 28 465 153 1021 AELE 557 4 129 47 36 31 272 38 
1030 CLASSE 2 8826 174 1037 6964 21 5 491 134 1030 CLASSE 2 4614 134 844 3281 14 4 287 50 
1031 ACP 4337 613 3719 5 1031 ACP 2187 523 1660 4 
1040 CLASSE 3 4350 44 2099 496 151 367 62 1131 1040 CLASSE 3 1203 75 554 130 51 90 52 251 
0301.81 KABELJAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.81 FILETS DE CABILLAUDS. FRAIS OU REFRJGERES 
002 BELGIOUE/LUXBG 290 1 243 46 002 BELGIOUE/LUXBG 399 1 340 58 
003 PAYS BAS 557 72 349 3 133 003 PAYS BAS 815 78 539 5 193 
004 ALLEMAGNE 2055 1573 20 376 75 11 004 ALLEMAGNE 2724 2096 23 480 113 12 
008 DANEMAAK 1179 229 540 185 31 194 008 OANEMARK 1436 269 673 243 41 210 
1000 M 0 N 0 E 4372 354 2764 209 428 248 286 66 1000 M 0 N DE 5667 414 3723 272 544 359 292 63 
1010 INTRA-CE EUR-9 4303 364 2783 208 428 248 273 11 1010 INTRA-CE EUR-9 5806 414 3721 272 544 369 283 12 
0301.85 SEEFISCHFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSGEN. VOM KABELJAU 0301.85 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIG.,.SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 664 571 1 35 54 3 001 FRANCE 556 483 1 27 43 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 112 30 34 10 36 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 117 34 38 17 25 2 1 
003 PAYS BAS 2827 807 164 1392 249 205 10 003 PAYS BAS 4031 999 248 2318 294 161 13 
004 ALLEMAGNE 1339 196 20 478 526 19 004 ALLEMAGNE 1657 310 32 528 773 14 
006 AOYAUME UNI 153 146 5 2 006 ROYAUME UNI 115 105 8 2 
007 lALANDE 587 587 007 lALANDE 303 303 
008 DANEMARK 1358 862 9 257 8 222 008 DANEMARK 1261 654 7 341 10 249 
UX)()MONDE 7148 2273 680 1686 548 642 1081 2 35 1000 M 0 N DE 8127 2176 736 2718 581 1128 758 2 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 7039 2270 850 1686 548 638 1018 2 30 1010 INTRA-CE EUR-9 8048 2172 710 2717 580 1120 717 2 26 
0301.93 KABELJAUFILETS. GEFROREN 0301.93 FILETS DE CABILLAUDS. CONGELES 
001 FRANCE 758 128 17 3 610 001 FRANCE 936 154 15 4 763 
002 BELGIOUE/LUXBG 1788 9 11 1768 002 BELGIOUE/LUXBG 2566 13 11 2542 
003 PAYS BAS 319 15 227 9 68 003 PAYS BAS 176 16 60 12 88 
004 ALLEMAGNE 7785 2356 675 1467 3287 004 ALLEMAGNE 10897 3188 909 2297 4503 
006 ROYAUME UNI 160 2 38 108 11 1 006 ROYAUME UNI 150 2 40 94 13 1 
008 DANEMARK 6726 1673 1032 57 21 139 3804 008 DANEMARK 9479 2298 1389 98 29 187 5478 
024 ISLANDE 1082 47 71 964 024 ISLANDE 1218 77 89 1052 
025 ILES FEROE 2807 962 1845 025 ILES FEROE 2973 1353 1620 
028 NORVEGE 20111 718 58 147 30 19144 14 028 NORVEGE 21121 998 83 222 40 19760 18 
060 POLOGNE 311 20 95 36 160 060 POLOGNE 296 30 78 46 142 
390 REP AFRIQUE DU SUD 267 1 259 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 222 211 11 
406 GROENLAND 682 101 581 406 GROENLAND 812 127 685 
408 ST PIERRE ET MIOU 106 106 408 ST PIERRE ET MIOU 114 114 
528 ARGENTINE 370 21 348 1 528 ARGENTINE 234 17 216 1 
1000 M 0 N DE 43471 2850 4913 1395 3529 4195 26177 12 800 1000 M 0 N D E 51361 3621 6337 1470 5196 5649 28366 16 708 
1010 INTRA-CE EUR-9 17598 1827 3683 749 3367 4065 3921 12 2 1010 INTRA-CE EUR-9 24256 2483 4889 1022 4985 5471 5610 15 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25877 823 1250 648 162 141 22258 599 1011 EXTRA-CE EUR-9 27105 1138 1648 446 231 178 22755 707 
1020 CLASSE 1 24370 783 1023 297 161 105 21984 17 1020 CLASSE 1 25613 1091 1438 231 230 133 22468 22 
1021 AELE 21221 765 58 147 101 20133 17 1021 AELE 22368 1075 83 222 129 20837 22 
1030 CLASSE 2 1160 21 106 350 1 101 581 1030 CLASSE 2 1161 17 114 217 1 127 685 
1040 CLASSE 3 338 20 122 36 160 1040 CLASSE 3 314 30 96 46 142 
0301.94 GEFRORENE KOEHLERFILETS 0301.94 FILETS DE LIEUS NOIRS. CONGELES 
001 FRANCE 246 71 1 174 001 FRANCE 235 58 1 176 
002 BELGIQUE/LUXBG 321 1 8 312 002 BELG10UE/LUXBG 376 2 4 370 
003 PAYS BAS 364 108 235 40 1 003 PAYS BAS 312 86 169 56 1 
004 ALLEMAGNE 1189 222 82 26 859 004 ALLEMAGNE 1043 211 119 23 690 
006 ROYAUME UNI 1067 819 198 2 48 006 ROYAUME UNI 732 578 129 1 24 
008 DANEMARK 1275 1171 28 76 008 DANEMAAK 1183 1058 53 72 
024 ISLANDE 199 149 50 024 ISLANDE 197 148 49 
028 NORVEGE 731 471 1 80 199 028 NORVEGE 612 391 1 66 154 
732 JAPON 245 26 93 4 122 732 JAPON 144 21 58 3 62 
1000 M 0 N DE 5898 2649 686 341 401 1183 323 156 1000 M 0 N DE 4983 2385 513 337 482 991 215 100 
1010 INTRA-CE EUR-9 4489 2178 664 151 341 1109 48 1010 INTRA-CE EUR-9 3883 1788 513 227 396 937 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1408 672 1 190 80 54 323 108 1011 EXTRA-CE EUR-9 1100 579 1 110 66 63 215 76 
1020 CLASSE 1 1292 649 1 97 60 54 323 108 1020 CLASSE 1 1032 562 1 60 66 52 215 76 
1021 AELE 930 620 1 80 50 199 1021 AELE 809 539 1 66 49 154 
_, 
w 
(11 
Januar ~- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
l Menger. I 0011 kg Quantites I Werte I 0011 Eur Valeurs I Ursprur.g 
1 
Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K r Ireland I Oanmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France j ltalia jNederland I Belg -Lu~ U-K 1 Ireland I Oanmark 
0301.96 SCHELLFISCHFILETS, GEFROREN 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
024 ISLANDE: 
025 ILES FEAOE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE_ 1 
1021 AELE 
181 
240 
101 
842 
5859 
7459 
597 
6863 
6828 
5960 
14 
12 
3 
3 
3 
101 
418 
56 
580 
106 
474 
474 
56 
174 
103 36 
96 14 
372 
277 
96 
96 
96 
75 
57 
17 
17 
14 
101 
424 
5690 
8400 
127 
8273 
6238 
5791 
0301.97 SEEFISCHFILETS, GEFROREN, AUSGEN. VOM KABEL.JAU, KOEHLER UNO 
SCHELLFISCH 
001 FRANCE 
002 8ELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN! 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
248 SENEGAL 
302 CAMEROUN 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
504 PEROU 
52B ARGENTINE 
680 THAILANOE 
720 CHINE REP POP 
728 C:OREE SUO 
732 JAPON 
UX10MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
375 
385 
6693 
1350 
185 
362 
1497 
4195 
90 
1034 
2944 
716 
1425 
93 
810 
98 
103 
714 
780 
11325 
179 
269 
358 
1968 
38387 
15041 
23348 
7106 
1080 
15142 
1609 
1032 
24 
27 
354 
100 
57 
77 
685 
1 
316 
513 
567 
20 
12 
36 
59 
747 
6443 
3 
126 
10228 
1325 
8901 
1070 
324 
7264 
20 
567 
189 
148 
666 
202 
5 
296 
1 
45 
2119 
98 
1352 
93 
264 
25 
29 
24 
3761 
158 
230 
356 
720 
10948 
1506 
9443 
3216 
45 
5871 
1499 
349 
18 
7 
4978 
388 
15 
1016 
17 
40 
269 
4 
415 
7197 
6421 
776 
703 
68 
40 
5 
21 
144 
132 
85 
7 
22 
16 
196 
38 
66 
37 
37 
813 
426 
388 
303 
196 
1 
82 
312 
94 
131 
73 
20 
13 
13 
11 
33 
730 
18 
14 
1471 
617 
854 
45 
1 
796 
13 
13 
0301.99 FISCHLEBERN,FISCHROGEN UNO FISCHMILCH, FRISCH, GEKUEHLT 
ODER GEFROREN 
008 OANEMARK 
024 !SLANDE 
025 ll ES FE ROE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR~9 
10:?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
284 
1525 
196 
1019 
192 
3787 
594 
3193 
3085 
2664 
244 
3 
33 
I 
384 
347 
37 
37 
35 
2 
117 
66 
23 
229 
4 
225 
225 
183 
9 
9 
9 
26 
28 
18 
911 
1393 
2109 
71 
476 
292 
199 
386 
693 
6704 
4430 
2273 
1762 
507 
452 
37 
36 
176 
124 
108 
560 
64 
496 
471 
300 
0302.11 HERINGE. l(EIN FILET, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
003 PAYS BAS 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
U28 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 .A.ELE 
23285 
6952 
9709 
478 
40847 
40188 
859 
574 
512 
19594 
406 
646 
20 
20976 
20953 
23 
23 
20 
420 
1028 
1515 
16 
3029 
2999 
30 
16 
16 
110 
101 
288 
255 
31 
14 
5290 
6030 
11345 
11344 
1 
I 
3057 
76 
224 
3388 
3366 
81 
1066 
4 
1206 
1152 
54 
21 
4 
4 
12 
16 
16 
41 
58 
58 
0301.96 FILETS D'EGLEFINS, CONGELES 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
17 11000 M 0 N 0 E 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
261 
323 
103 
1088 
6384 
8425 
787 
7838 
7591 
6487 
20 
17 
3 
3 
3 
2 
145 
616 
88 
856 
152 
704 
704 
88 
251 
131 47 
170 20 
552 
382 
170 
170 
170 
102 
79 
23 
23 
20 
103 
472 
6103 
6880 
142 
6738 
6691 
6206 
0301.97 FILETS DE POISSONS DE MER, CONGELES, SF DE CABILLAUDS, LIEUS 
NOIRS ET D'EGLEFINS 
204 
33 
62 
690 
1012 
300 
713 
7 
7 
690 
16 
001 FRANCE 
002 BELGJOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
025 JLES FEROE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
248 SENEGAL 
302 CAMEROUN 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNlS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
677 
827 
11122 
1570 
203 
375 
871 
6789 
114 
1107 
2134 
495 
2659 
127 
759 
109 
156 
693 
477 
7447 
229 
294 
480 
1892 
42057 
22435 
19823 
6321 
1145 
12415 
2906 
819 
34 
60 
636 
94 
42 
43 
1063 
2 
325 
422 
412 
49 
9 
19 
74 
456 
4129 
5 
2 
96 
8038 
1970 
8068 
952 
331 
4704 
49 
412 
469 
194 
615 
234 
6 
642 
34 
1498 
49 
2546 
127 
302 
31 
52 
27 
2560 
198 
254 
477 
779 
11303 
2160 
9143 
2707 
34 
6095 
2756 
320 
23 
12 
8491 
584 
13 
1812 
22 
32 
214 
336 
11564 
10935 
629 
574 
52 
32 
2 
32 
264 
172 
109 
4 
17 
II 
328 
26 
45 
58 
8 
39 
1121 
609 
512 
439 
328 
1 
72 
588 
169 
175 
16 
113 
12 
8 
32 
22 
21 
494 
26 
1 
14 
1694 
1002 
632 
49 
I 
575 
32 
8 
22 
1322 
805 
3148 
90 
419 
202 
18e 
258 
667 
7282 
5298 
1964 
1596 
448 
322 
37 
0301.99 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAIS, REFRIGERES OU 
CONGELES 
1229 
196 
796 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
257911000 M 0 N D E 
153 1010 INTRA-CE EUR-9 
2428 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2343 1020 CLASSE 1 
2146 1021 AELE 
181 
898 
108 
656 
193 
2422 
344 
2078 
2026 
1605 
137 
45 
6 
237 
182 
55 
55 
45 
12 
122 
89 
58 
385 
29 
356 
355 
211 
18 
18 
18 
I 
10 
47 
44 
3 
I 
I 
0302.11 HARENGS, NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
231 003 PAYS BAS 
10 006 ROYAUME UN! 
28 007 lALANDE 
438 028 NORVEGE 
581 11000 M 0 N D E 61 1010 INTRA-CE EUR-9 
520 1011 EXTRA-CE EUR-9 
499 1020 CLASSE 1 
471 1021 AELE 
14560 
1546 
2804 
367 
19521 
19071 
451 
413 
376 
12447 
199 
314 
7 
13020 
13012 
8 
8 
274 
251 
442 
14 
1008 
988 
21 
14 
14 
107 
118 
300 
278 
22 
15 
941 
1625 
2582 
2582 
1705 
27 
82 
1824 
1824 
22 
146 
96 
129 
438 
43 
393 
371 
242 
II 
328 
2 
358 
343 
15 
4 
2 
l___ ___j_ _ 
2 
2 
22 
28 
28 
11 
11 
13 
13 
304 
24 
44 
666 
1047 
373 
675 
4 
3 
666 
630 
108 
425 
1299 
46 
1253 
1226 
1105 
16 
4 
13 
344 
418 
33 
385 
372 
353 
w Januar- Dezember 1974 
Ol 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I France I 
0302.12 KABELJAUSTOCKFISCH. KEIN FILET 
008 DANEMARK 330 
024 ISLANDE 1514 200 
025 ILES FEAOE 136 
028 NORVEGE 5753 52 1973 
042 ESPAGNE 64 64 
406 GROENLAND 88 
1000 M 0 N DE 8005 79 2247 
1010 INTRA-CE EUR-9 418 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7589 63 2247 
1020 CLASSE 1 7487 63 2247 
1021 AELE 7274 59 2173 
1030 CLASSE 2 103 
I 000 kg 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
155 
1311 
3423 118 153 
4958 121 163 
210 3 9 
4748 118 154 
4734 118 153 
4734 118 153 
14 1 
0302.14 KABELJAU. NUR GESALZEN OOER IN SALZLAKE. KEIN FILET 
001 FRANCE 230 230 
004 ALLEMAGNE 892 892 
008 DANEMARK 3644 27 3616 1 
024 ISLANDE 3056 1 3038 1 1 
025 ILES FEAOE 5652 1154 4447 
028 NOAVEGE 11744 830 1580 8977 121 189 
042 ESPAGNE 2679 159 2520 
056 URSS 473 473 
404 CANADA 1137 1137 
406 GROENLAND 616 33 
1000 M 0 N 0 E 30802 852 3163 25571 127 193 
1010 INTRA-CE EUR-9 4926 18 67 4832 6 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25677 834 3098 20739 122 190 
1020 CLASSE 1 24356 834 2893 20205 121 190 
1021 AELE 14830 832 1580 12045 121 190 
1030 CLASSE 2 842 203 56 
1040 CLASSE 3 478 478 
U-K 
175 
3 
136 
33 
347 
176 
171 
171 
36 
0302.15 SARDELLEN. KEIN FILET, GESALZEN. IN SALZLAKE OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 219 207 12 
005 ITALIE 182 29 100 1 52 
042 ESPAGNE 2447 309 46 2027 41 24 
048 YOUGOSLAVIE 222 222 
208 ALGERIE 763 763 
528 ARGENTINE 3382 2433 943 6 
1000 M 0 N DE 7589 418 3743 3285 45 20 98 
1010 INTRA-CE EUR-9 440 48 100 227 13 52 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7149 370 3643 3036 45 7 46 
1020 CLASSE 1 2855 366 359 2047 44 39 
1030 CLASSE 2 4292 4 3284 991 7 6 
0302.18 LACHSE. GESALZEN OOER IN SALZLAKE. KEIN FILET 
400 ETATS UNIS 125 124 1 
1000 M 0 N 0 E 143 125 1 16 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 141 124 16 1 
1020 CLASSE 1 140 124 16 
0302.19-) FISCHE. GESALZEN. IN SALZLAKE OOER GETROCKNET. KEIN FILET U. 
I 
AUSGEN. HERINGE.KABELJAU.SARDELLEN.GEMEINE HEILBUTTE.LACHSE 
001 FRANCE 296 132 8 156 
002 BELGIQUE/LUXBG 420 420 
004 ALLEMAGNE 287 45 12 230 
006 ROYAUME UNI 184 51 63 1 
024 ISLANOE 1708 1696 12 
025 ILES FEROE 204 4 195 
028 NORVEGE 2026 122 423 15 1 1438 15 
042 ESPAGNE 349 7 331 11 
406 GAOENLANO 357 
740 HONG KONG 66 2 1 7 3 53 
1000 M 0 N DE 6311 2499 905 152 101 1854 339 
1010 INTRA-CE EUR-9 1349 620 115 63 18 394 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4982 1879 790 69 83 1460 307 
1020 CLASSE 1 4378 1871 759 57 21 1438 215 
1021 AELE 3748 1817 423 42 1 1438 15 
1030 CLASSE 2 567 9 31 61 22 87 
Ireland 
2 
2 
31 
49 
49 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantittls Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs I 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland l_ Danmark 
0302.12 MORUES SECHEES. NON EN FILETS 
008 DANEMARK 344 181 163 
024 ISLANDE 3613 320 3286 6 1 
025 ILES FEAOE 105 105 
1 028 NOAVEGE 15700 124 3556 11371 302 293 54 
042 ESPAGNE 115 115 
88 406 GROENLAND 126 126 
88 1000 M 0 N DE 20239 171 4007 14988 308 310 328 2 127 
a8 1010 INTRA-CE EUR-9 520 34 304 4 13 163 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 19719 136 4007 14886 302 297 166 127 
1 1020 CLASSE 1 19558 136 4004 14657 302 293 185 1 
1 1021 AELE 19321 132 3876 14657 302 293 60 1 
88 1030 CLASSE 2 160 3 27 4 126 
0302.14 MORUES. SIMPLEMENT SALEES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS 
001 FRANCE 327 326 1 
004 ALLEMAGNE 1464 1464 
008 DANEMAAK 6101 41 6059 1 
15 024 ISLANDE 3656 1 3641 1 2 11 
51 025 ILES FEROE 8123 1287 6777 59 
47 028 NOAVEGE 18824 1654 2499 13895 217 494 65 
042 ESPAGNE 3768 236 3532 
056 URSS 450 450 
404 CANADA 2228 2228 
583 406 GROENLAND 467 29 438 
698 1000 M 0 N 0 E 46928 1690 4220 38719 226 501 572 
1010 INTRA-CE EUR-9 8095 32 76 7976 7 5 
698 1011 EXTRA-CE EUR-9 37835 1858 4146 30745 219 498 572 
113 1020 CLASSE 1 36732 1658 4022 30203 218 496 135 
62 1021 AELE 22538 1655 2499 17594 218 496 76 
583 1030 CLASSE 2 646 123 84 1 438 
1040 CLASSE 3 457 457 
0302.15 ANCHOIS NON EN FILETS. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE 161 1 157 3 
005 ITALIE 127 35 82 1 9 
042 ESPAGNE 3362 262 45 2993 36 26 
048 YOUGOSLAVIE 209 209 
208 ALGERIE 372 372 
528 ARGENTINE 2647 1769 874 4 
1000 M 0 N 0 E 7176 389 2598 4092 41 11 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 336 71 82 172 4 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8837 318 2514 3920 41 7 37 
1020 CLASSE 1 3695 313 308 3002 40 32 
1030 CLASSE 2 3141 4 2206 917 1 7 6 
0302.18 SAUMONS SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS 
400 ETATS UNIS 454 448 6 
1000 M 0 N DE 493 452 2 37 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 488 449 37 
1020 CLASSE 1 486 449 37 
0302-19-) POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
HARENGS. MORUES. ANCHOIS. FLETANS COMMUNS. SAUMONS 
001 FRANCE 238 146 16 76 
002 BELGIQUE/LUXBG 466 465 1 
004 ALLEMAGNE 153 22 22 1 108 
38 006 ROYAUME UNI 116 47 39 1 15 14 
024 ISLANDE 1710 1685 25 
5 025 ILES FEROE 131 3 122 6 
12 028 NORVEGE 1216 114 347 20 1 686 28 20 
042 ESPAGNE 222 5 213 4 
357 406 GROENLAND 348 348 
740 HONG KONG 151 31 14 20 4 82 
412 1000 M 0 N DE 5199. 2567 723 185 100 886 328 21 389 
38 1010 INTRA-CE EUR-9 1122 676 99 78 9 188 37 21 14 
374 1011 EXTRA-CE EUR-9 4076 1891 623 107 92 898 290 375 
17 1020 CLASSE 1 3390 1848 572 89 12 686 157 26 
12 1021 AELE 2940 1800 347 58 1 686 28 20 
357 1030 CLASSE 2 656 43 52 76 13 124 348 
w 
...... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I OliO kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
0302.21 KABELJAUFILETS, GESALZEN. IN SALZLAKE OOER GETROCKNET 
004 ALLEMAGNE 209 22 186 1 
028 NOAVEGE 404 64 315 24 
1000 M 0 N 0 E 652 13 88 514 28 2 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 241 13 24 199 1 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 411 1 84 315 24 
1020 CLASSE 1 411 1 64 315 24 
1021 AELE 410 64 315 24 
0302.28 FISCHFILETS. AUSGEN. KABELJAU- UNO LACHSFILETS, GETROCKNET. 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
003 PAYS BAS 1078 1060 18 
042 ESPAGNE 134 116 18 
1000 M 0 N DE 1506 1248 36 21 23 77 74 
1010 INTRA-CE EUR-9 1248 1119 28 21 2 77 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 280 129 10 21 73 
1020 CLASSE 1 202 129 10 20 19 
0302.31 HERINGE.GERAEUCHERT 
001 FRANCE 168 3 139 26 
003 PAYS BAS 1279 1045 24 94 116 
006 ROYAUME UNI 1377 6 5 1256 10 21 
1000 M 0 N 0 E 3037 1074 110 1550 35 185 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 2989 1073 110 1517 28 180 2 
0302.33 LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 101 44 16 41 
003 PAYS BAS 123 19 16 76 12 
006 ROYAUME UNI 44 11 14 8 1 9 
007 lALANDE 23 7 2 2 5 7 
008 DANEMAAK 355 176 61 2 8 108 
1000 M 0 N DE 879 272 101 105 15 178 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 659 257 100 104 13 177 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19 15 1 2 1 
1020 CLASSE 1 19 15 I 2 1 
1021 AELE 17 15 1 1 
0302.39 FISCHE, GERAEUCHERT. AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 
002 BELGIOUE/LUXBG 177 2 157 1 17 
003 PAYS BAS 2794 2290 32 4 413 55 
006 ROYAUME UNI 1739 3 388 9 3 
008 OANEMARK 252 75 10 3 3 76 85 
1000 M 0 N DE 5131 2394 808 7 112 509 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 5001 2374 594 7 34 509 147 
1011 EXTRA-CE EUR-9 131 20 12 78 21 
0302.80 FISCHLEBERN. FISCHROGEN UNO FISCHMILCH, GESALZEN. IN SALZ-
LAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
008 DANEMAAK 290 280 8 2 
024 ISLANDE 803 81 157 83 
028 NORVEGE 171 31 55 
400 ETATS UNIS 11 8 3 
1000 M 0 N 0 E 1314 405 238 8 3 83 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 292 282 8 5 2 s3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1021 123 230 1 
1020 CLASSE 1 1008 122 226 1 83 8 
1021 AELE 986 113 222 83 
0302.70 FISCHMEHL 
1000 M 0 N D E 155 12 25 71 2 
0303.12 LANGUSTEN 
001 FRANCE 47 6 2 6 33 
006 ROYAUME UNI 111 108 3 
204 MAROC 73 71 2 
212 TUNISIE 14 14 
228 MAURITANIE 28 28 
248 SENEGAL 57 56 1 
370 MADAGASCAR 108 107 1 
390 REP AFRIQUE OU SUD 338 9 293 20 1 7 8 
I Ireland 
79 
79 
79 
1 
1 
1 
1336 
1336 
1336 
45 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantit8s Ursprung I Werte I OliO Eur Valeurs 
Origine j Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark 
0302.21 FILETS DE MORUES. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
004 ALLEMAGNE 317 9 306 2 
1 028 NORVEGE 695 97 560 37 1 
7 1CXK) M 0 N D E 1055 9 109 888 39 2 8 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 351 8 12 
327 2 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 704 2 97 580 37 
I 
7 1020 CLASSE 1 704 2 97 560 37 8 
7 1021 AELE 702 97 560 37 8 
0302.28 FILETS DE POISSONS. SECHES. SALES OU EN SAUMURE. SF DE 
MORUES ET DE SAUMONS 
003 PAYS BAS 1464 1427 37 
042 ESPAGNE 246 214 32 
27 1000 M 0 N 0 E 2000 1708 48 48 43 87 80 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 1833 1481 35 48 2 87 
aO 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 366 224 13 41 28 
24 1020 CLASSE 1 317 224 13 38 17 25 
0302.31 HARENGS FUMES 
! 
001 FRANCE 306 4 249 53 
003 PAYS BAS 1368 1130 28 103 107 
006 ROYAUME UNI 1498 8 4 1372 8 27 79 
1 1000 M 0 N DE 3398 1184 111 1794 33 214 2 79 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 3338 1162 111 1748 24 210 2 79 
0302.33 SAUMONS FUMES 
001 FRANCE 768 310 147 3 308 
003 PAYS BAS 1067 153 152 681 81 
006 ROYAUME UNI 325 79 109 58 3 74 2 
007 lALANDE 159 41 11 13 30 58 
008 OANEMARK 2120 1011 471 14 41 583 
1000 M 0 N DE 4897 1692 834 928 80 1097 80 2 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 4589 1801 828 915 70 1094 58 2 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 128 91 5 13 10 3 2 2 
1020 CLASSE 1 125 91 5 12 10 3 2 2 
1021 AELE 105 91 4 1 2 3 2 2 
0302.39 POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
002 BELGIQUE/LUXBG 169 4 149 4 12 
003 PAYS BAS 2813 2107 84 4 514 124 
006 ROVAUME UNI 1677 7 503 8 7 1152 
008 DANEMARK 701 156 38 8 iO 236 253 
1000 M 0 N 0 E 5565 2322 817 19 53 802 399 11&2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 5455 2289 778 19 35 802 382 11&2 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 110 33 41 18 17 
0302.60 FOIES. OEUFS ET LAITANCES. SALES. EN SAUMURE.SECHES OU FUMES 
008 DANEMARK 525 511 10 4 
482 024 ISLANDE 1112 122 197 118 675 
85 028 NOAVEGE 242 46 75 121 
400 ETATS UNIS 131 93 38 
571 1000 M 0 N 0 E 2156 794 420 12 4 121 4 800 
1010 INTRA-CE EUR-9 532 514 10 1 4 3 
571 1011 EXTRA-CE EUR-9 1624 280 410 11 1 118 4 800 
568 1020 CLASSE 1 1523 269 335 1 118 4 796 
568 1021 AELE 1368 188 286 118 796 
0302.70 FARINES DE POISSONS 
1000 M 0 N 0 E 136 29 50 37 1 19 
0303.12 LANGOUSTES 
001 FRANCE 238 29 13 24 172 
006 ROYAUME UNI 527 3 500 24 
204 MAROC 593 1 582 10 
212 TUNISIE 111 111 
228 MAURITANIE 154 154 
248 SENEGAL 311 307 4 
370 MADAGASCAR 604 BOO 4 
390 REP AFRIQUE OU SUD 1292 42 1164 41 4 34 7 
w Januar- Dezember 1974 
co 
Ursprung 1 Mangen 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I 
400 ETATS UNIS 82 
448 CUBA 673 3 
500 EOUATEUR 26 
508 BRESIL 26 
800 AUSTRALIE 82 
1000 M 0 N DE 1781i 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 187 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&98 17 
1020 CLASSE 1 512 9 
1030 CLASSE 2 1073 8 
1031 ACP 223 
0303.21 LEBENDE HUMMER 
003 PAYS BAS 154 3 
006 ROYAUME UNI 807 39 
007 lALANDE 134 29 
008 DANEMARK 19 18 
028 NORVEGE· 139 26 
204 MAROC 37 
400 ETATS UNIS 114 9 
404 CANADA 460 58 
1000 M 0 N 0 E 1911 183 
1010 INTRA-CE EUR-9 1139 90 
1011 EXTRA-CE EUR-9 112 93 
1020 CLASSE 1 711 93 
1021 AELE 140 28 
1030 CLASSE 2 55 
1031 ACP 18 
0303;23 GANZE HUMMER. TOT 
400 ETATS UNIS 28 
404 CANADA 85 
1000 M 0 N DE 113 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&0 
1020 CLASSE 1 132 
0303.29 HUMMERSTUECKE 
448 CUBA 132 
1000 M 0 N DE 15 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 21 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 55 1 
1030 CLASSE 2 47 
France I 
33 
613 
26 
25 
79 
1420 
117 
1303 
413 
878 
196 
5 
295 
24 
1 
42 
37 
34 
149 
-324 282 
227 
42 
55 
18 
12 
18 
13 
13 
13 
0303.41 KRABBEN UND SUESSWASSERKREBSE 
001 FRANCE 182 141 
006 ROYAUME UNI 683 533 
007 lALANDE 10 i 8 050 GRECE 48 44 
052 TUROUIE 1156 81 929 
400 ETATS UNIS 40 9 8 
1000 M 0 N DE 2249 292 1838 
1010 INTRA-CE EUR-9 882 188 &&4 
1011 EXTAA-CE EUR-9 1389 104 108& 
1020 CLASSE 1 1318 99 1028 
0303.43 GARNELEN 
001 FRANCE 565 125 
002 BELGIOUE/LUXBG 89 3 11 
003 PAYS BAS 4353 457 3125 
004 ALLEMAGNE 2230 47 
005 ITALIE 132 47 19 
006 ROYAUME UNI 182 1 7 
007 lALANDE 93 26 
008 DANEMARK 1019 219 35 
025 ILES FEROE 321 
028 NORVEGE 1149 4 202 
050 GRECE 96 95 
208 ALGERIE 168 3 188 212 TUNISIE 181 121 
248 SENEGAL 2805 8 2898 
272 COTE D'IVOIRE 316 372 
276 GHANA 55 32 13 
280 TOGO 108 108 
284 DAHOMEY 942 930 
288 NIGERIA 34 
1000 kg 
ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland 
1 48 
83 74 
i 
3 
133 1 132 &9 
2 8 44 1 
131 1 88 &8 
21 1 11 57 
109 77 1 
24 3 
146 
206 229 
8 38 33 
33 30 
23 48 2 
90 113 46 
1 381 817 81 
222 421 33 
14& 190 49 
145 190 49 
33 30 
12 3 13 
6 82 
1 28 2& 94 1 
1 28 9 91 
1 26 9 76 
1 26 9 75 
2 &1 1 
2 & 1 
53 
46 
1 14 
4 26 
1 61 
3 
11 104 
1 1 15 
19 13 181 91 
1 51 81 
19 1 110 38 
18 7 109 31 
33 13 154 240 
59 10 
140 31 
2149 33 1 
5 1 
45 24 35 
3 65 
22 90 653 
9 39 
3 566 
60 2 5 
83 12 6 
4 
10 
4 8 
34 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origins I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
400 ETATS UNIS 170 144 2 24 
448 CUBA 3947 19 3241 266 421 
500 EQUATEUR 104 104 
508 BRESIL 191 187 4 
800 AUSTRALIE 380 364 16 
1000 M 0 N DE 9206 1&1 7833 423 29 122 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 910 78 584 14 2& 229 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8298 82 7270 408 4 493 39 
1020 CLASSE 1 1890 43 1711 43 4 52 37 
1030 CLASSE 2 6323 39 5477 363 442 2 
1031 ACP 1184 1083 85 16 
0303.21 HOMARDS VIVANTS 
003 PAYS BAS 1220 15 23 1182 
39 006 ROYAUME UNI 4923 286 1643 2 1277 1485 230 
4 007 lALANDE 719 184 132 32 205 142 24 
8 008 DANEMARI< 149 144 5 028 NORVEGE 1241 253 337 300 282 69 
204 MAROC 228 1 227 
400 ETATS UNIS 581 48 162 2 122 241 6 
4 404 CANADA 2137 296 673 413 533 204 18 
&8 1000 M 0 N DE 11418 1237 3330 4 2154 3994 358 343 
43 1010 INTRA-CE EUR-9 1090 838 1803 2 1320 2930 142 255 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 4328 599 1527 2 834 1083 213 88 
13 1020 CLASSE 1 3986 598 1187 2 834 1063 213 88 
9 1021 AELE 1242 253 337 300 282 70 
1030 CLASSE 2 341 1 340 
1031 ACP 114 114 
0303.23 HOMARDS ENTIERS. MORTS 
400 ETATS UNIS 110 1 24 10 75 
5 404 CANADA 312 50 26 215 22 
8 1000 M 0 N 0 E 812 84 2 38 90 318 4 38 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 &21 52 2 38 35 381 35 
8 1020 CLASSE 1 447 51 2 34 35 290 35 
0303.29 HOMARDS NON ENTIERS 
8 448 CUBA 447 51 2 34 35 290 35 
2 1000 M 0 N DE 343 8li 1 5 238 8 10 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 106 11 ; & 15 8 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 238 8 221 8 
1 1030 CLASSE 2 204 1 195 8 
0303.41 CRABE& ET ECREVISSES 
001 FRANCE 527 500 1 26 
1 006 ROYAUME UNI 316 289 11 15 1 
007 lALANDE 105 9 3 92 1 
050 GRECE 123 3 110 10 
19 052 TUROUIE 2347 219 1812 36 229 51 
400 ETATS UNIS 172 50 48 31 1 41 1 
29 1000 M 0 N DE 4147 903 2518 40 51 32& 114 12 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1121 804 322 
..0 29 15 92 2 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 3025 298 22&3 31 2&1 82 10 
26 1020 CLASSE 1 2854 279 2123 37 31 247 73 64 
0303.43 CREVETTES 
001 FRANCE 1727 357 101 38 482 749 
002 BELGIQUE/LUXBG 198 10 25 124 37 
003 PAYS BAS 6434 908 4482 1 977 86 
004 ALLEMAGNE 1656 38 1575 40 2 1 
005 ITALIE 281 154 119 6 2 
70 006 ROYAUME UNI 344 5 21 72 86 109 51 
007 lALANDE 269 88 9 172 
008 DANEMARK 1313 179 88 30 162 884 
273 025 ILES FEROE 429 13 52 364 
374 028 NORVEGE 1672 11 344 5 938 374 
050 GRECE 132 132 
208 ALGERIE 448 447 1 
212 TUNISIE 2298 9 2082 173 8 26 
248 SENEGAL 8342 22 8061 190 42 21 
272 COTE D'IVOIRE 1034 1028 6 
276 GHANA 136 75 33 28 
280 TOGO 271 271 
284 DAHOMEY 2294 2287 16 9 
288 NIGERIA 110 110 
w 
co 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 !100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
370 MADAGASCAR 510 7 503 
390 REP AFRIQUE DU SUO 51 49 
400 ETATS UNIS 532 227 75 225 
406 GROENLANO 801 151 
448 CUBA 332 327 5 
488 GUYANE (ANC BR) 110 ; 109 508 BRESIL 84 83 
516 BOLIVIE 31 ; 31 624 ISRAEL 83 62 
636 KOWEIT 59 59 
640 BAHREIN 218 11 5 202 
662 PAKISTAN (ANC CCC} 341 2 5 2 332 
664 INDE 588 1 418 9 21 139 
666 BANGLADESH 431 30 9 389 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 43 1 34 
680 THAILANDE 285 29 105 41 56 51 
692 VIETNAM SUD 199 177 22 
700 INOONESIE 377 32 100 33 119 84 
701 MALAYSIA 624 9 148 3 12 385 
706 SINGAPOUR 122 8 2 112 
720 CHINE REP POP 1075 288 151 3 216 63 336 
732 JAPON 96 13 8 48 27 
736 TAIWAN (FORMOSE) 202 41 1 148 
740 HONG KONG 167 13 1 33 32 68 
800 AUSTRALIE 340 1 338 
1000 M 0 N DE 236&7 13715 10iili& 779 2901 1490 4889 
1010 INTRA-CE EUR-9 
-
8&3 3334 34 2293 1043 1001 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14898 &22 7222 748 
-
448 3888 
1020 CLASSE 1 2688 25 311 14 280 124 1245 
1021 AELE 1184 7 202 3 574 
1030 CLASSE 2 11121 210 6749 728 112 261 2306 
1031 ACP 5032 44 4669 90 12 4 212 
1040 CLASSE 3 1085 288 161 3 216 63 336 
0303.&0 KREBSTIERE. AUSGEN. LANOUSTEN. HUMMER. KRABBEN. SUESSWASSER-
KREBSE UNO OARNELEN 
001 FRANCE 84 6 30 4 40 2 
006 ROYAUME UNI 370 14 188 163 1 
007 lALANDE 160 2 39 7 119 008 DANEMARK 1203 13 731 434 18 
024 ISLANDE 66 86 
030 SUEDE 135 1 
212 TUNISIE 42 42 
664 INDE 102 102 
706 SINGAPOUR 36 32 4 
1000 M 0 N DE 2432 &7 1017 891 28 8& 228 
1010 INTRA-CE EUR-9 1- &3 1017 830 18 83 121 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &28 • 1 291 8 2 107 1020 CLASSE 1 341 4 184 8 1 
1021 AELE 230 ; ; 86 1 1030 "CLASSE 2 167 77 1 107 
0303.81 FLACH£ AUSTERN BIS 40 0/STUECK 
001 FRANCE 580 11 1 519 16 
732 JAPON 55 1 53 1 
1000 M 0 N DE 938 14 173 178 521 17 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 703 12 120 1 &19 17 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 238 2 &3 177 2 1 
102Q CLASSE 1 236 2 53 177 2 1 
0303.83 AUSTERN. AUSGEN. FLACH£ AUSTERN BIS 40 0/STUECK 
001 FRANCE 1151 41 41 700 344 
003 PAYS BAS 1059 110 24 925 
006 AOYAUME UNI 102 13 71 3 15 
007 lALANDE 109 2 36 60 5 6 
040 PORTUGAL 130 115 15 
732 JAPON 698 678 20 
1000 M 0 N DE 3689 17& 969 278 770 1317 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 24&1 174 138 41 789 1300 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1138 824 236 1 17 81 
1020 CLASSE 1 1133 821 235 17 60 
1021 AELE 141 115 11 15 
2 
1 
1 
3 
3 
30 
5 
12 
93 
38 
&7 
2 
51 
1 
5 
4 
4 
4 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte 1 !100 Eur Valeurs 
I Danmarl< Drigine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I l Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
370 MADAGASCAR 1183 38 1147 
390 REP AFRIQUE DU SUD 150 144 6 
5 400 ETATS UNIS 1217 1 357 181 672 6 
650 406 GROENLAND 945 1 189 755 
448 CUBA 416 405 11 
488 GUYANE (ANC BR) 431 425 6 
508 BRESIL 114 109 5 
516 BOLIVIE 101 101 
624 ISRAEL 220 1 219 
636 KOWEIT 103 103 
640 BAHREIN 385 26 7 352 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 1053 5 13 7 1028 
684 INDE 1112 5 607 13 51 436 
2 666 BANGLADESH 1404 135 28 1228 6 7 
5 669 SRI LANKA (CEYLAN) 148 1 120 11 16 
3 680 THAILANDE 653 132 124 59 163 163 2 10 
692 VIETNAM SUD 334 257 77 
6 700 INDONESIE 1178 127 214 151 367 283 11 25 
37 701 MALAYSIA 1631 34 248 6 37 1107 99 96 
706 SINGAPOUR 399 14 5 380 
13 720 CHINE REP POP 4559 1438 321 4 1076 301 1339 22 58 
732 JAPON 385 48 22 218 97 
736 TAIWAN (FORMOSE) 398 96 2 249 51 
740 HONG KONG 576 53 3 129 104 287 
1 800 AUSTRALIE 1353 4 1345 4 
147& 1000 M 0 N DE &0724 3904 229&1 11512 3889 3188 13170 324 1-
71 1010 INTRA-CE EUR-9 12222 1813 4822 102 1844 1748 1933 109 53 
1- 1011 EXTRA-CE EUR-9 38503 2291 18128 1410 204& 1422 11238 21& 1754 
687 1020 CLASSE 1 5611 90 511 52 580 335 3253 7 783 
398 1021 AELE 1735 20 344 5 966 2 398 
704 1030 CLASSE 2 28308 762 17277 1352 389 786 6844 185 913 
1031 ACP 13958 133 12890 211 42 6 870 6 
13 1040 CLASSE 3 4575 1438 337 4 1076 301 1339 22 58 
0303.&0 CRUSTACES. AUTRE& QUE LANGOUSTES. HOMARDS. CRABE&. 
ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FRANCE 235 25 103 16 87 4 
006 ROYAUME UNI 766 60 116 589 4 17 
007 lALANDE 493 2 125 1 365 
008 DANEMARK 2805 33 1624 1089 18 41 
024 ISLANOE 310 310 
134 030 SUEDE 263 1 262 
212 TUN!SIE 134 134 
664 INDE 283 283 
'706 SINGAPOUR 136 119 17 
144 1000 M 0 N DE 5889 189 1959 2&30 8& 1&0 880 17 279 
1010 INTRA-CE EUR-9 4478 181 1966 1788 48 139 371 17 
144 1011 EXTRA-CE EUR-9 1391 28 3 744 17 11 309 279 
144 1020 CLASSE 1 611 27 480 17 6 2 279 
143 1021 AELE 591 1 311 1 278 
1030 CLASSE 2 579 1 3 264 4 307 
0303.81 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
33 001 FRANCE 767 18 2 674 25 48 
732 JAPON 131 2 115 14 
33 1000 M 0 N DE 1005 25 171 44 889 2& 2 49 
33 1010 INTRA-CE EUR-9 824 19 5& 2 87& 2& 2 48 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 182 8 11& 42 1& 2 
1 1020 CLASSE 1 162 6 115 42 15 2 2 
0303.83 HUITAES. AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 0 
25 001 FRANCE 1803 80 94 998 593 38 
003 PAYS BAS 2617 291 15 2311 
006 AOYAUME UNI 120 31 55 4 30 
007 lALANDE 122 4 31 68 8 11 
040 PORTUGAL 111 105 6 
732 JAPON 1439 1 1380 56 
25 1000 M 0 N DE 8409 421 1831 149 1081 2980 129 38 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 4716 420 124 96 1079 2949 11 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1894 1 1&07 54 3 11 118 
1020 CLASSE 1 1683 1 1501 54 11 116 
1021 AELE 114 105 3 6 
---------- ----- -
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg Quant~es Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark Origine Nimexe j I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0303.85 MIESMUSCHELN 0303.8& MOULES 
003 PAYS BAS 49064 407 26607 22026 24 003 PAYS BAS 8200 111 3477 4608 4 
004 ALLEMAGNE 10866 1540 5950 196 3180 004 ALLEMAGNE 560 158 313 13 76 
007 lALANDE 1070 72 998 007 lALANDE 235 18 217 
008 DANEMARK 1638 1150 10 36 441 1 008 DANEMARK 146 95 10 5 36 
042 ESPAGNE 7645 15 5528 2081 12 9 042 ESPAGNE 2114 6 1611 490 3 4 
1000 M 0 N DE 71212 1737 34378 2162 5988 22698 1088 318& 1000 M 0 N DE 11&02 30& 6341 514 319 4673 262 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 63479 1720 28849 1 5988 22884 1067 3180 1010 INTRA-CE EUR-9 9348 296 3728 2 319 4689 268 77 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7733 17 5529 2181 12 9 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 2161 9 1812 612 3 4 11 
1020 CLASSE 1 7714 17 5528 2143 12 9 5 1020 CLASSE 1 2143 9 1611 505 3 4 11 
0303.68 SCHNECKEN.AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 0303.68 ESCARGOTS AUTRE& QUE DE MER 
001 FRANCE 148 15 14 14 32 71 1 1 001 FRANCE 455 47 14 63 143 180 2 6 
004 ALLEMAGNE 636 629 1 3 3 004 ALLEMAGNE 818 796 1 12 9 
038 AUTRICHE 291 5 286 038 AUTRICHE 407 14 393 
048 YOUGOSLAVIE 1624 43 1409 172 048 VOUGOSLAVIE 2010 73 1797 140 
050 GRECE 747 747 050 GRECE 1829 1829 
052 TURQUIE 1883 86 1777 20 052 TUAQUIE 7879 344 7452 83 
060 POLOGNE 376 30 346 060 POLOGNE 440 33 407 
062 TCHECOSLOVAQUIE 249 11 238 062 TCHECOSLOVAQUIE 315 13 302 
064 HONGAIE 926 15 911 064 HONGRIE 1246 39 1207 
066 ROUMANIE 237 237 066 AOUMANIE 444 444 
068 BULGAAIE 168 153 15 068 BULGARIE 686 627 59 
070 ALBANIE 116 109 7 070 ALBANIE 263 258 5 
208 ALGERIE 474 474 208 ALGERIE 337 337 
212 TUNISIE 285 4 281 212 TUNISIE 225 3 222 
604 LIBAN 122 122 604 LIBAN 468 488 
720 CHINE REP POP 280 215 5 60 720 CHINE REP POP 637 496 6 133 
736 TAIWAN (FORMOSE) 176 139 37 738 TAIWAN (FORMOSE) 311 270 41 
1000 M 0 N DE 8850 204 7853 537 18 162 74 1 1 1000 M 0 N DE 18938 663 17182 439 78 499 189 2 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 620 15 830 14 18 87 74 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 13&5 47 798 14 77 222 189 2 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8032 189 7223 623 1 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 17684 618 18384 428 1 277 
1020 CLASSE 1 4572 134 4246 172 20 1020 CLASSE 1 12171 430 11517 140 84 I 1021 AELE 296 5 291 1021 AELE 427 14 413 
1030 CLASSE 2 1102 761 339 1 1 1030 CLASSE 2 1369 1093 275 1 
1040 CLASSE 3 2359 55 2217 12 75 1040 CLASSE 3 4043 86 3753 11 193 
0303.88 WEICHTIERE. AUSGEN. AUSTERN. MIESMUSCHELN UNO SCHNECKEN 0303.88 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES. SAUF HUITRES. MOULES ET ESCARGOTS 
001 FRANCE 2684 191 2043 72 376 2 001 FRANCE 2020 236 1219 61 504 
003 PAYS BAS 1261 55 895 311 003 PAYS BAS 773 62 496 215 
004 ALLEMAGNE 2876 2 17 2640 17 004 ALLEMAGNE 409 3 16 382 1 7 
005 ITALIE 1408 758 487 93 46 20 4 '005 ITALIE 1509 894 479 73 34 22 7 
006 ROYAUME UNI 4435 1 3563 82 514 171 104 006 ROYAUME UNI 3241 1 2249 73 159 609 150 
007 lALANDE 2049 2 1114 845 12 76 007 lALANDE 792 4 455 266 16 51 
042 ESPAGNE 740 240 139 348 13 042 ESPAGNE 618 210 168 233 7 
050 GRECE 241 11 3 182 45 050 GRECE 228 8 4 172 44 
056 URSS 878 14 845 3 16 056 URSS 313 5 302 6 
204 MAROC 1017 933 82 2 204 MAROC 1216 1149 65 2 
212 TUNISIE 481 1 441 39 212 TUNISIE 337 2 305 30 
228 MAURITANIE 618 618 228 MAURITANIE 345 346 
248 SENEGAL 304 154 150 248 SENEGAL 266 181 85 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1280 183 1085 12 390 REP AFRIQUE OU SUO 863 129 717 7 
400 ETATS UNIS 1086 213 428 12 90 98 230 15 400 ETATS UNIS 687 142 254 7 54 71 148 11 
404 CANADA 64 3 26 30 5 404 CANADA 107 10 74 19 4 
508 BRESIL 75 73 2 508 BRESIL 201 195 6 
680 THAILANOE 5507 35 2126 3321 25 680 THAILANDE 4197 45 1993 2127 31 1 
701 MALAYSIA 196 187 9 701 MALAYSIA 160 156 4 
720 CHINE REP POP 171 20 68 67 1 2 13 720 CHINE REP POP 136 15 66 46 1 1 7 
728 COREE SUO 960 2 1 950 7 728 COREE SUO 579 3 1 569 6 
732 .JAPON 4762 5 526 4225 6 732 .JAPON 3972 18 497 3451 6 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1156 15 145 993 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 799 15 141 641 1 1 
800 AUSTRALIE 257 22 191 1 36 7 800 AUSTRALIE 769 75 579 4 88 23 
958 NON SPECIFIES 41 41 958 NON SPECIFIES 112 112 
1000 M 0 N DE 35377 1581 11944 15804 4607 1132 478 104 29 1000 M 0 N DE 26432 1760 9887 10633 1046 1838 37& 160 65 
1010 INTRA-CE EUR-9 14741 1009 8081 2142 4370 918 115 104 4 1010 INTRA-CE EUR-9 8770 1201 3892 1308 961 1379 81 160 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20839 572 5884 13462 138 217 381 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 16682 660 8196 9225 96 268 294 47 
1020 CLASSE 1 8591 494 1551 5964 109 182 266 25 1020 CLASSE 1 7392 464 1784 4655 69 209 167 44 
1030 CLASSE 2 10779 58 4213 6398 27 29 54 1030 CLASSE 2 6594 71 4323 4044 25 40 88 3 
1031 ACP 971 174 767 30 1031 ACP 687 203 430 54 
1040 CLASSE 3 1216 20 100 1060 1 6 29 1040 CLASSE 3 538 15 88 414 1 7 13 
---------- -
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung [ Mengen I 000 kg Ouantites Ursprung I We~e I 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar'< 
0401.11 FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH. FETTGEHALT BIS 6 Ofo 0401.11 LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES. MATIERES GRASSES MAX. 8 Ofo 
001 FRANCE 4890 2513 793 82 1084 418 001 FRANCE 563 95 259 10 94 105 
002 BELGIOUE/LUXBG 3779 528 269 2982 002 BELGIQUE/LUXBG 596 101 58 437 
003 PAYS BAS 12799 16 12771 12 003 PAYS BAS 598 5 593 
004 ALLEMAGNE 5419 18 179 5084 58 80 004 ALLEMAGNE 214 62 74 24 54 
1000 M 0 N 0 E 77844 3057 293 971 8148 13913 497 50765 1000 M 0 N DE 2020 201 71 321 520 711 159 37 
1010 INTRA-CE EUR-9 77638 3057 287 971 8148 13913 497 50765 1010 INTRA-CE EUR-9 2007 201 58 321 520 711 159 37 
0401.21 MAGERMILCH. UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT BIS 4 Ofo 0401.21 LAIT ECREME. EMBALLAGES MAX.2 LITRES. MAT.GRASSES MAX.4 Ofo 
·001 FRANCE 4032 519 3509 1 3 001 FRANCE 723 66 657 
002 BELGIGUE/LUXBG 22811 6125 1612 80 14994 002 BELGIOUE/LUXBG 3154 836 255 15 2048 
003 PAYS BAS 4681 1608 3073 003 PAYS BAS 297 201 96 
1000 M 0 N D E 32116 8253 1657 3768 15039 3079 68 252 1000 M 0 N DE 4292 1103 260 707 2081 98 54 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 32105 8253 1657 3768 15039 3079 57 252 1010 INTRA-CE EUR-9 4289 1103 260 707 2081 98 51 9 
0401.25 VOLLMILCH UNO RAHM. UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT 0401.25 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT. EMBALLAGES MAX. 2 LITRES. 
MAX. 8 Ofo MATIERES GRASSES MAX. 6 OJo 
001 FRANCE 10890 9641 860 389 001 FRANCE 1837 1616 153 68 
002 BELGIOUE/LUXBG 47884 19665 1438 132 26649 002 BELGIOUE/LUXBG 8247 3255 257 28 4707 
003 PAYS BAS 31387 30907 480 003 PAYS BAS 5747 5667 80 
004 ALLEMAGNE 4802 840 1121 1739 1102 004 ALLEMAGNE 877 146 170 346 215 
1000 M 0 N DE 95287 60452 2278 2113 28392 1971 61 1000 M 0 N DE 18786 10592 403 352 5<!54 383 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 95262 60452 2278 2113 28387 1971 61 1010 INTRA-CE EUR-9 16765 10592 403 352 5053 383 2 
0401.31 MAGERMILCH. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. FETTGEHALT 0401.31 LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES. MATIERES 
BIS 4% GRASSES MAX. 40/o 
001 FRANCE 9737 8610 40 25 1062 001 FRANCE 496 427 5 1 63 
002 BELGIOUE/LUXBG 21044 12110 58 8876 002 BELGIOUE/LUXBG 1997 639 6 1352 
003 PAYS BAS 4219 5 4214 003 PAYS BAS 215 5 210 
004 ALLEMAGNE 265487 9276 134113 122098 004 ALLEMAGNE 17546 599 10102 6845 
006 ROYAUME UNI 34394 34394 006 ROYAUME UNI 1127 1127 
007 lALANDE 2764 2764 007 lALANDE 124 124 
1000 M 0 N DE 337686 20720 9334 134158 130999 5276 2764 34415 1000 M 0 N DE 21507 1086 605 10112 8198 273 124 1129 
1010 INTRA-CE EUR-9 337645 20720 9334 134158 130999 5276 2764 34394 1010 INTRA-CE EUR-9 21505 1086 605 10112 8198 273 124 1127 
0401.35 VOLLMILCH UND RAHM. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 0401.35 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
FETTGEHALT MAX. 6 O/o 2 LITRES. MATIERES GRASSES MAX. 8 OJo 
001 FRANCE 99821 58210 39118 1 2492 001 FRANCE 13400 7069 6070 1 260 
002 BELGIOUE/LUXBG 4296 188 3945 26 137 002 BELGIOUE/LUXBG 540 18 497 4 21 
003 PAYS BAS 904 29 245 630 003 PAYS BAS 132 6 34 92 
004 ALLEMAGNE 405331 1017 404262 49 3 004 ALLEMAGNE 59659 104 59547 7 1 
1000 M 0 N DE 511901 58478 4961 444348 187 3126 605 1000 M 0 N DE 73910 7099 602 65752 28 352 77 
1010,1NTRA-CE EUR-9 511206 58452 4961 443675 187 3126 605 1010 INTRA-CE EUR-9 73814 7096 602 65859 28 352 17 
0401.80 MILCH UNO RAHM. FETTGEHALT UEBER 6 Ofo 0401.80 LAIT ET CREME DE LAIT. MATIERES DE PLUS DE 6 Ofo 
001 FRANCE 1592 191 791 607 3 001 FRANCE 1605 254 BOO 1 546 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 447 89 307 20 31 002 BELGIOUE/LUXBG 371 93 236 20 22 
003 PAYS BAS 1250 2 1247 1 003 PAYS BAS 1117 7 1110 
004 ALLEMAGNE 3017 3001 11 5 004 ALLEMAGNE 2844 2830 7 7 
007 lALANDE 3261 3261 007 lALANDE 2521 2521 
1000 M 0 N DE 9615 284 312 3791 31 1658 3310 26 3 1000 M 0 N 0 E 8501 355 245 3630 27 1683 2568 19 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 9692 282 308 3791 31 1658 3293 26 3 1010 INTRA-CE EUR-9 8476 353 237 3830 27 1683 2543 19 4 
0402.11 MOLKE.NICHT GEZUCKERT 0402.11 LACTO-SERUM NON SUCRE 
001 FRANCE 49898 11411 19169 14727 4503 28 60 001 FRANCE 10765 2437 4242 3150 909 11 16 
002 BELGIOUE/LUXBG 7713 121 72 7445 75 002 BELGIOUE/LUXBG 544 23 21 481 19 
003 PAYS BAS 30880 6373 4179 12384 6179 1504 261 003 PAYS BAS 9192 1768 1357 3623 1790 543 111 
004 ALLEMAGNE 21404 2107 4107 14591 281 2 316 004 ALLEMAGNE 4574 70 994 3342 68 2 98 
006 AOYAUME UNI 7573 95 338 8 6570 419 143 006 ROYAUME UNI 1274 22 62 2 1090 69 29 
007 lALANDE 1921 13 1849 59 007 lALANDE 521 2 507 12 
008 DANEMARK 464 139 325 008 DANEMAAK 128 48 80 
1000 M 0 N DE 121785 19698 8898 35764 43822 10988 3383 419 1016 1000 M 0 N DE 27188 4387 1508 8889 8192 2771 1084 69 310 
1010 INTRA-CE EUR-9 120005 18139 8827 35739 43821 10964 3383 419 913 1010 INTRA-CE EUR-9 27045 4298 1489 8881 8192 2767 1084 69 285 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1781 1559 72 25 1 22 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 142 89 17 7 4 25 
1020 CLASSE 1 1709 1559 25 1 22 102 1020 CLASSE 1 125 89 7 4 25 
1021 AELE 1709 1559 25 1 22 102 1021 AELE 125 89 7 4 25 
~ 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0402.21 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2,5KG. FETTGEHALT BIS 1.6 Ofo EMBALLAGES MAX. 2,6KG. MATIERE& GRASSES MAX.1.&0fo 
001 FRANCE 1349 223 778 2 346 001 FRANCE 1442 261 747 3 431 
003 PAYS BAS 725 104 100 506 11 4 003 PAYS BAS 504 90 101 302 9 2 
004 ALLEMAGNE 318 25 278 13 2 004 ALLEMAGNE 264 19 215 27 3 
1000 M 0 N DE 2549 327 29 1Ui8 92 857 13 && 20 1000 M 0 N DE 2328 3&1 23 1083 83 739 13 58 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 2525 327 28 1156 92 854 11 55 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2301 3&1 20 1083 83 73& 9 68 2 
0402.23 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETTGEHALT 1.5 BIS 27 0/o EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERES GRASSES 1.6 A 27 0/o 
003 PAYS BAS 469 46 413 6 4 003 PAYS BAS 475 19 450 4 2 
1000 M 0 N DE 79& 21 185 93 420 &8 10 8 1000 M 0 N DE 719 14 1 128 44 468 68 11 & 
1010 INTRA-CE EUR-9 704 21 95 93 419 58 10 8 1010 INTRA-CE EUR-9 688 14 80 44 467 68 11 4 
0402.27 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.27 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2.5KG. FETTGEHALT 27 O{o EMBALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERES GRASSES 27 O{o 
003 PAYS BAS 457 148 301 6 003 PAYS BAS 429 246 174 9 
007 lALANDE 254 254 007 lALANDE 242 242 
11X)() M 0 N DE 826 1 148 107 302 254 8 5 1000 M 0 N DE 757 2 248 78 174 242 9 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 823 1 148 107 301 254 8 4 1010 INTRA-CE EUR-9 755 2 248 78 174 242 9 4 
0402.31 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2.&KG. FETTGEHALT BIS 1.50/o EMBALLAGES DE PLUS DE 2.5KG. MATIERES GRASSES MAX 1.&0fo 
001 FRANCE 121427 364 98145 21454 1269 20 175 001 FRANCE 80609 258 64687 14701 917 13 33 
002 BELGIOUE/LUXBG "19370 288 599 1423 16970 90 002 BELGIOUE/LUXBG 13712 200 432 829 12221 30 
003 PAYS BAS 18611 1203 42 3281 12691 111 10 1273 003 PAYS BAS 13541 959 65 2597 9265 79 6 570 
004 ALLEMAGNE 157224 2046 69466 78818 2947 268 3677 004 ALLEMAGNE 118590 1433 53492 59090 2179 210 2186 
006 ROYAUME UNI 39865 65 203 30482 290 513 8312 006 AOYAUME UNI 24716 53 103 18839 203 341 5177 
007 lALANDE 12887 946 2784 185 8957 15 007 lALANDE 8933 839 2084 138 5869 3 
008 DANEMARK 22510 652 944 17214 3680 20 008 DANEMAAK 16368 441 728 12954 2226 19 
036 SUISSE 284 30 229 25 036 SUISSE 163 64 82 17 
038 AUTAICHE 199 178 20 1 038 AUTRICHE 157 143 14 
042 ESPAGNE 411 411 042 ESPAGNE 272 272 
056 UASS 532 532 056 UASS 317 317 
400 ETATS UNIS 283 283 400 ETATS UNIS 247 247 
1000 M 0 N 0 E 393840 2781 3159 174252 168207 21594 9888 544 13617 1000 M 0 N DE 277774 2118 2139 123200 120213 1&245 8444 386 8050 
1010 INTRA-CE EUR-9 391942 2573 2890 174207 167768 21062 93&8 544 13542 1010 INTRA-CE EUR-9 278500 1912 2032 123173 119922 14928 9170 386 7998 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1899 209 289 45 439 532 330 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 1274 207 107 27 291 317 273 52 
1020 CLASSE 1 1202 208 229 45 436 283 1 1020 CLASSE 1 852 207 82 27 289 247 
1021 AELE 508 208 229 45 25 1 1021 AELE 333 207 82 27 17 
1040 CLASSE 3 607 532 75 1040 CLASSE 3 369 317 52 
0402.33 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.33 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG 2.5KG. FETTGEHALT 1.5 BIS 27 0Jo EMBALLAGES 2.5KG. MAT.GRASSES 1.& A 27 OJo 
001 .FRANCE 14890 6169 2878 3927 1131 785 001 FRANCE 11283 5461 2963 1619 497 743 
002 BELGIOUE/LUXBG 12288 3649 33 2092 2717 3797 002 BELGIOUE/LUXBG 11062 3736 35 2373 1354 3564 
003 PAYS BAS 10711 4333 106 252 2754 2790 476 003 PAYS BAS 10698 4618 126 328 2768 2599 259 
004 ALLEMAGNE 4037 400 1119 2109 122 187 100 004 ALLEMAGNE 3304 331 1292 1355 54 184 88 
006 ROYAUME UNI 1589 257 175 324 796 37 006 AOYAUME UNI 1298 264 96 199 721 18 
007 lALANDE 2128 466 1662 007 lALANDE 1595 438 1157 
008 DANEMARK 2505 61 378 576 1417 73 008 OANEMARK 2172 61 367 381 1294 69 
038 AUTAICHE 140 80 60 038 AUTAICHE 108 61 47 
062 TCHECOSLOVAQUIE 253 25 168 60 062 TCHECOSLOVAQUIE 153 13 94 46 
1000 M 0 N DE 48987 15015 539 6401 9508 5298 10888 899 873 1000 M 0 N DE 41879 14939 493 7003 4880 4080 9684 790 411 
1010 INTRA-CE EUR-9 48188 14935 539 8341 9327 4908 10838 899 813 1010 INTRA-CE EUR-9 41431 14677 493 8958 4810 3999 9541 790 386 
1011 E"XTRA-CE" E"UR-9 799 80 80 179 392 28 80 1011 EXTRA-CE E"UR-9 449 81 47 71 181 43 49 
1020 CLASSE 1 520 80 60 154 224 2 1020 CLASSE 1 255 61 47 58 87 2 
1021 AELE 243 80 60 101 2 1021 AELE 153 61 47 43 2 
1040 CLASSE 3 253 25 168 60 1040 CLASSE 3 153 13 94 46 
0402.37 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.37 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN 2.SKG. FETTGEHALT 27 O{o EMBALLAGES 2.5KG. MATIERES GRASSES 27 O{o 
002 BELGIQUE/LUXBG 595 105 261 229 002 BELGIOUE/LUXBG 651 144 297 210 
003 PAYS BAS 391 35 1 355 003 PAYS BAS 440 51 1 388 
004 ALLEMAGNE 196 28 59 3 106 004 ALLEMAGNE 215 25 69 1 120 
1000 M 0 N DE 1316 142 1 28 389 439 229 107 1000 M 0 N DE 1432 198 1 28 433 443 210 121 
1010 INTRA-CE EUR-9 1315 142 1 28 389 439 229 107 1010 INTRA-CE EUR-9 1431 198 1 26 433 443 210 121 
... 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Import 
Ouantites Ursprung 
Origine 
Janvier- Decembre 1974 
I Werte I ()()() Eur Valeurs 
Nimexe Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmar'< 
0402.41 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM.NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF.,NICHT GRA-
NULIERT.IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN,INH.MAX. 454G. 
ODER IN GLASFLASCHEN.INH.MAX.0.5 LITER. FETTGEHALT MAX.8.901o 
9634 3632 257 1 5744 
24356 19181 1042 106 4007 
19275 195 9637 9382 
1010 INTRA-CE EUR-9 
53461 
53437 
22893 
22893 
1042 
1042 
559 
558 
9645 
9643 
19134 
19134 
0402.43 MILCH UNO RAHM.NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA-
NULIERT,IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INH.MAX.454G. 
OD.IN GLASFLASCHEN.INH.MAX.0.5 LITER.FE"TIGEHALT 8.9 BIS 110fo 
003 PAYS BAS 34844 24705 4 1221 8914 
004 ALLEMAGNE 598 314 19 196 69 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
35574 
36566 
24705 
24705 
333 
318 
94 
94 
1417 
1417 
9025 
9022 
0402.47 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. NICHT FEST. FETTGEHALT. 
NICHT IN 0402.41 UNO 43 ENTHALTEN 
11729 
430 
23542 
908 
3961 
124 
42 
8 
" 
49 
23144 
11672 
273 
355 
21 
1 
908 
3961 
1010 INTRA-CE EUR-9 
40648 
40644 
125 
125 
42 
42 
19 
18 
23262 
23282 
12300 
12300 
4892 
4892 
0402.50 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
MILCH FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN METALLDOSEN. IN HALT BIS 
500 G. FE"TIGEHAL T 10 DIS 24 Ofo 
207 207 
18 
1010 INTRA-CE EUR-9 
259 
241 
32 
32 
209 
209 
0402.61 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG, FETT-
GEHAL T BIS 1,60fo 
225 223 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 
232 
232 
223 
223 
0402.65 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
1000 'M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT-
GEHALT 1,50/o 
250 
380 
174 
15 
75 
365 
1010 INTRA-CE EUR-9 
642 
641 
190 
190 
8 
8 
440 
440 
0402.71 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG 2.5KG. FETT-
GEHALT BIS 1.5olo 
216 216 
1010 INTRA-CE EUR-9 
320 
319 
26 
26 
235 
235 
0402.75 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG 2,5KG, FETT-
GEHALT 1,50fo 
280 
876 
547 
37 
54 
242 
27 787 8 
547 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1814 
1690 
91 
91 
269 
269 
787 
787 
641 
540 
0402.80 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU-
LIERT, IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INHALT BIS 
454G. FETTGEHAL T BIS 9.50/o 
875 337 173 365 
12822 126 11872 188 604- 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 
13709 
13703 
463 
463 
11877 
11877 
366 
380 
969 
969 
28 
28 
86 
86 
4 
4 
58 
58 
20 
61 
0402.41 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES,NI EN POUDRE Nl GRANULES.EN 
BOITES METALL.HERMETIOUEM.FERMES,CONTENU MAX.454 Q,OU EN RE-
CIPIENTS EN VERRE CONTEN.MAX.0.6 LITRE. MAT.GRASSES MAX.B.901o 
4197 1662 115 1 2419 
12850 , 0362 424 49 2006 
9056 94 4571 4363 
99 11000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE EUR-9 
26219 
26208 
12064 
12064 
425 
425 
258 
267 
4674 
4673 
8794 
8794 
0402.43 LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE Nl GRANULES.EN 
BOITES METALL.HERMET.FERMES,CONTENU MAX.454G .. OU EN RECIPIENT 
EN VERRE CONTEN. MAX.O.S LITRE. MATIERES GRASSES 8,9 A 11% 
003 PAYS BAS 19746 15681 2 531 3532 
004 ALLEMAGNE 353 208 13 110 22 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
20162 
20154 
15881 
15881 
217 
210 
66 
66 
641 
641 
3587 
3586 
0402.47 
001 FRANCE 
1 I 003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. NON SOLIDES. MATIERES 
GRASSES.NON REPR. SOUS 0402.41 ET 43 
2391 
364 
5839 
481 
2792 
'" 19 
9 
28 
13 
5728 
2369 
210 
92 
15 
481 
2792 
4 11000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
11868 
11663 
111 
111 
19 
19 
38 
38 
6761 
6761 
2871 
2871 
3290 
3290 
0402.50 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
LAIT POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES. EN 
BOITES METALLIOUES HERMETIQUEM.FERMEES. CONTENU MAX. 600 Q., 
MATIERES GRASSES 10 A 24 Olo 
197 197 
21 
1010 INTRA-CE EUR-9 
225 
204 
6 
6 
198 
198 
0402.81 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N 0 E 
LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE MAX. 2.6KQ, MATIERES 
GRASSES MAX. 1,50fo 
276 274 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 
264 
283 
8 
7 
274 
274 
2 
2 
0402.85 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
1 I 1000 M 0 N D E 
LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE MAX. 2,5KG. MATIERES 
GRASSES 1,60/o 
438 2 283 153 
524 9 515 
1010 INTRA-CE EUR-9 
985 
984 
4 
4 
292 
292 
16 
16 
868 
868 
0402.71 
003 PAYS BAS 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANUl-ES, EN EMBALLAGES 2.6KG. MATIERES GRASSES 
MAX. 1,50fo 
156 156 
~ I~~ ~T0n:_ge E EUR-9 216 213 15 12 164 164 
0402.75 
1 I 001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
007 lALANDE 
LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES 2,5KQ, MATIERES GRASSES 
1,50/o 
262 
785 
285 
21 
51 
240 
23 707 4 
285 
2~ I~~ ~T0R:-~E e EUR-9 1403 1327 73 73 263 263 707 707 348 263 
0402.80 
001 FRANCE 
4 I 003 PAYS BAS 
LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEM.FERMEES. CONTENU MAX. 
454G. MATIERES GRASSES MAX. 9,50fo 
628 256 112 260 
9197 125 8561 114 378 17 
: I~~ ~T0R~-gE E EUR-9 9834 9829 381 381 8565 8564 230 226 838 638 17 17 
58 
68 
2 
2 
2 
2 
37 
37 
9 
28 
44 
37 
8 
1 
11 
1 
3 
3 
f: Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Quantitl!s Ursprung 
Ongme Origine 
N1mexe Dan mark Nimexe 
0402.90 MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU- 0402.90 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT, IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN, INHALT 464G, EN BOITES METALL.HERMETIQUEM.FERMES. CONTENU 454G.MATIERES 
FETTGEHALT 9,5°/o GRASSES 9,50/o 
001 FRANCE 385 385 001 FRANCE 653 653 
003 PAYS BAS 1189 18 1156 15 003 PAYS BAS 395 11 377 7 
1000 M 0 N DE 1752 19 80 74 1542 37 1000 M 0 N 0 E 1181 32 37 57 1031 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 1705 19 33 74 1542 37 1010 INTRA-CE EUR-9 1164 31 21 57 1031 24 
0403.10 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 0Jo 0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 °/o 
001 FRANCE 60169 667 14191 1386 11588 32335 2 001 FRANCE 80652 1313 24414 2268 17993 34661 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 15762 184 1209 833 3294 10212 30 002 BELGIQUE/LUXBG 21173 347 2189 1484 6033 11096 24 
003 PAYS BAS 139130 19729 8471 8326 672 101932 003 PAYS BAS 177664 35302 15331 14522 936 111573 
004 ALLEMAGNE 148289 7000 14970 29274 49713 46955 108 269 004 ALLEMAGNE 167929 8349 24146 35047 49412 50594 101 280 
006 ROYAUME UNI 293 18 2 196 20 57 006 ROYAUME UNI 273 37 4 184 16 32 
007 lALANDE 37849 1601 36248 007 lALANDE 38769 3365 35404 
008 OANEMAAK 98109 3034 75 217 432 94351 008 OANEMARK 109080 5482 105 411 794 102288 
030 SUEDE 452 1 382 66 3 030 SUEDE 402 1 340 57 4 
032 FINLANDE 139 67 20 51 1 032 FINLANOE 122 71 18 33 
038 AUTRICHE 1193 1025 150 18 038 AUTRICHE 995 793 179 23 
052 TUAOUIE 5568 5568 052 TURQUIE 3623 3623 
056 UASS 280 280 056 UASS 188 188 
058 REP OEM ALLEMANDE 5187 825 4289 73 058 REP OEM ALLEMANDE 3502 571 2841 90 
060 POLOGNE 5312 1076 18 695 1582 1715 130 96 060 POLOGNE 3416 741 13 510 899 1083 97 73 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5575 5356 131 88 062 TCHECOSLOVAQUIE 3093 2927 97 69 
066 ROUMANIE 244 80 164 066 ROUMANIE 175 59 116 
804 NOUVELLE ZELANDE 131805 131805 804 NOUVELLE ZELANDE 88760 88760 
1000 M 0 N DE 655710 26310 18373 39715 38572 79767 454323 379 271 1000 M 0 N DE 700172 46588 27312 65922 45028 79918 434822 300 284 
1010 INTRA-CE EUR-9 499621 25233 16775 38539 34150 62426 322032 195 271 1010 INTRA-CE EUR-9 595574 45848 28011 84980 43531 69150 345616 157 283 
1011 EXTRA-CE EUR-9 156089 1077 1597 1177 2422 17341 132291 184 1011 EXTRA-CE EUR-9 104597 743 1301 942 1494 10768 89200 142 1 
1020 CLASSE 1 139246 1 1499 236 15 5667 131828 1020 CLASSE 1 93989 2 1227 254 24 3701 88781 
1021 AELE 1685 1 1428 216 18 22 1021 AELE 1434 2 1152 236 23 21 
1030 CLASSE 2 109 17 92 1030 CLASSE 2 123 16 107 
1040 CLASSE 3 16696 1076 98 941 2407 11656 334 184 1040 CLASSE 3 10448 741 72 688 1470 7050 285 142 
0403.90 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85 Ofo 0403.90 BEURRE, TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 8& Ofo 
001 FRANCE 4383 4271 13 48 51 001 FRANCE 4211 4091 16 48 56 
002 BELGIOUE/LUXBG 18342 2853 3801 6710 1521 3039 205 213 DOL BELGIQUE/LUXBG 18607 2866 3902 6028 2047 3361 157 246 
003 PAYS BAS 4405 1424 842 1178 805 103 53 003 PAYS BAS 5492 1575 962 981 1820 114 39 1 
004 ALLEMAGNE 2962 1435 334 11 548 303 296 35 004 ALLEMAGNE 3555 1395 530 6 957 352 281 34 
006 ROYAUME UNI 1306 1 59 21 1171 54 006 AOYAUME UNI 1392 1 44 23 1285 39 
007 lALANDE 217 215 2 007 lALANDE 226 223 3 
032 FINLANDE 138 138 032 FINLANDE 151 151 
062 TCHECOSLOVAQUIE 100 100 062 TCHECOSLOVAQUIE 127 127 
958 NON SPECIFIES 116 116 958 NON SPECIFIES 121 121 
1000 M 0 N DE 32035 4280 6338 12676 1585 2572 3748 807 251 1000 M 0 N DE 33973 4445 6562 11807 2092 4109 4157 517 284 
1010 INTRA-CE EUR-9 31616 4280 8078 12552 1585 2572 3712 807 250 1010 INTRA-CE EUR-9 33489 4445 6259 11677 2092 4109 4107 517 283 
1011 EXTRA-CE EUR-9 420 258 124 37 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 485 303 130 51 1 
1020 CLASSE 1 176 138 37 1 1020 CLASSE 1 203 151 51 1 
1040 CLASSE 3 127 120 7 1040 CLASSE 3 160 152 8 
0404.11 EMMENTALER. GREYERZER. SBRINZ~ BERGKAESE UNO APPENZELLER, 0404.11 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL~ SF RAPES 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MIT MIND. 45 Ofo FETT IN OU EN POUDRE, MATURATION AU MOINS 3 MOIS. 45 OJo OU PLUS DE 
TROCKENMASSE, MIND. 3 MONATE ALT MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 122 45 11 16 2 3 45 001 FRANCE 225 82 18 40 6 6 73 
004 ALLEMAGNE 434 277 57 19 74 7 004 ALLEMAGNE 782 506 99 27 137 13 
032 FINLANDE 3947 60 1731 2156 032 FINLANOE 6247 114 1 2415 3717 
036 SUISSE 35355 6166 7747 16874 124 3879 454 2 109 036 SUISSE 78509 15281 17828 34725 282 9164 983 4 242 
038 AUTRICHE 7398 1 11 6960 401 23 2 038 AUTRICHE 10710 2 25 9881 755 43 4 
1000 M 0 N DE 47327 6227 8037 25891 189 6551 484 5 183 1000 M 0 N DE 96593 15397 18382 47231 354 13859 1049 9 332 
1010 INTRA-CE EUR-9 595 277 104 45 109 8 3 51 1010 INTRA-CE EUR-9 1088 508 184 72 213 19 8 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 46732 6227 7780 25587 124 8442 478 2 112 1011 EXTRA-CE EUR-9 95511 15397 17856 47048 282 13647 1030 4 247 
1020 CLASSE 1 46730 6227 7759 25587 124 6442 477 2 112 1020 CLASSE 1 95504 15397 17853 47048 282 13647 1026 4 247 
1021 AELE 42782 6167 7759 23855 124 4286 477 2 112 1021 AELE 89258 15284 17853 44633 282 9929 1026 4 247 
0404.19 EMMENTALER,GREYERZER.SBRINZ.BERGKAESE UNO APPENZELLER~WEDER 0404.19 EMMENTAL. GRUYERE, SBRINZ~ BERGKAESE ET APPENZELL. SF RAPES 
GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM,NICHT IN 0404.11 ENTHALTEN OU EN POUDRE. AUTRES O.UE REPRIS SOUS 0404.11 
001 FRANCE 11858 1687 7807 256 2004 101 2 1 001 FRANCE 20784 3206 13492 435 3471 174 4 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 149 21 31 57 40 002 BELGIQUE/LUXBG 244 40 43 99 62 
004 ALLEMAGNE 15385 863 13918 65 494 10 1 34 004 ALLEMAGNE 28734 1804 25763 134 951 15 2 65 
008 DANEMAAK 122 95 4 14 9 008 DANEMAAK 193 146 8 26 13 
036 SUISSE 65 1 46 7 10 1 036 SUISSE 120 2 94 1 2 19 2 
038 AUTRICHE 936 26 474 384 1 51 038 AUTAICHE 902 19 588 253 2 40 
1000 M 0 N 0 E 28885 1932 945 22277 789 2537 132 5 88 1000 M 0 N 0 E 51167 3509 1949 39989 918 4479 227 7 109 
1010 INTRA-CE EUR-9 27550 1819 698 21781 388 2526 121 4 35 1010 INTRA-CE EUR-9 50026 3428 1855 39356 839 4473 204 7 87 
----~ 
.j:> 
(11 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mangen 1000 kg 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
101 l EXTRA-CE EUR-9 1135 113 48 498 404 11 12 
1020 CLASSE 1 1021 27 46 474 404 1 10 
1021 AELE 1002 27 48 474 385 1 10 
0404.20 GLARNER KRAEUTERKAESE(SOO.SCHABZIGER) 
036 SUISSE 194 82 111 
1000 M 0 N 0 E 383 82 268 13 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 194 82 111 
1020 CLASSE 1 194 82 111 
1021 AELE 194 82 111 
0404.30 KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIO. WEDER GERIEBEN NOCH IN 
PULVERFORM 
001 FRANCE 1175 407 252 40 366 79 
004 ALLEMAGNE 2883 1799 941 6 100 36 
005 ITALIE 2591 640 1220 43 140 480 
008 DANEMARK 5125 896 462 559 115 181 2902 
028 NORVEGE 266 39 97 132 
1000 M 0 N DE 123&3 1947 3533 1938 210 91& 3887 
1010 INTRA-CE EUR-9 11953 1947 3492 1762 210 899 3531 
1011 EXTRA-CE EUR-9 400 41 187 18 1&8 
1020 CLASSE 1 387 41 187 16 143 
1021 AELE 370 41 186 143 
0404.40 SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 5153 2201 1288 234 964 321 
002 BELGIQUE/LUXBG 1586 195 967 102 305 17 
003 PAYS BAS 1881 47 82 113 827 808 
004 ALLEMAGNE 22789 554 19923 239 1372 546 
005 ITALIE 528 245 47 14 48 166 
006 ROYAUME UNI 205 2 1 7 17 
007 lALANDE 2168 2168 
008 DANEMARK 706 67 4 7 10 97 512 
032 FINLANDE 117 117 
036 SUISSE 3693 380 53 1906 209 708 413 
038 AUTRICHE 744 61 43 499 
1000 M 0 N 0 E 39801 3200 1709 23383 1042 4185 &4&8 
1010 INTRA-CE EUR-9 34998 2757 185& 21414 809 332& 4&37 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4807 443 &4 1949 234 840 921 
1020 CLASSE 1 4599 443 54 1949 231 840 916 
1021 AELE 4481 443 54 1949 231 723 916 
0404.51 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT BIS 
4001o. WASSERGEHALT BIS 470fo., NICHT IN 0404.19 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2327 4 2126 25 171 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 496 35 1 336 106 18 
003' PAYS BAS 302 4 1 111 100 77 
004 ALLEMAGNE 1218 11 1142 35 24 
005 ITALIE 2452 278 1248 495 310 120 
008 DANEMARK 117 73 4 1 36 
958 NON SPECIFIES 117 73 4 1 36 
1000 M 0 N DE 7094 334 1282 3888 87& 811 277 
1010 INTRA-CE EUR-9 8917 322 1281 3788 875 804 243 
1011 EXTRA-CE EUR-9 178 13 1 79 1 34 
0404.80 CHEDDAR. CHESTER. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETT-
GEHALT MAX. 40 Ofo. WASSERGEHALT UEBER 47 BIS 72 Ofo 
001 FRANCE 10848 23 144 679 3 9999 
002 BELGIQUE/LUXBG 1954 441 64 25 1404 
003 PAYS BAS 14318 4061 1176 5046 24 4011 
004 ALLEMAGNE 4572 666 2010 154 263 1479 
006 ROYAUME UNI 1036 63 136 61 119 334 
007 lALANDE 40138 38 127 208 39657 
008 DANEMARK 2867 179 1 2681 
400 ETATS UNIS 465 290 34 141 
404 CANADA 283 283 
800 AUSTRALIE 159 
804 NOUVELLE ZELANDE 19174 19174 
954 DIVERS NDA 712 712 
1000 M 0 N DE 98829 4821 2199 7470 1287 868 79818 
1010 INTRA-CE EUR-9 75731 4805 2189 7489 977 823 59231 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20898 1& 10 2 290 34 20388 
1020 CLASSE 1 20083 2 290 34 19598 
- -----
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Import Janvier- Decembre 1974 
Ouant~is Ursprung 1 Wene 1000Eur Valeurs 
I Danmark Origine Nimexe J J Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Eur-9 France ~alia U-K Ireland 
&3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1137 81 1M 814 278 8 22 42 
53 1020 CLASSE 1 1046 21 94 588 278 2 21 42 
53 1021 AELE 1022 21 94 588 254 2 21 42 
0404.20 FROMAGES DE OLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
1 036 SUISSE 276 140 134 2 
1 1000 M 0 N DE 323 140 1&3 1 21 2 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 278 140 134 2 
1 1020 CLASSE 1 276 140 134 2 
1 1021 AELE 276 140 134 2 
0404.30 FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
27 001 FRANCE 3132 1211 395 132 1168 187 2 37 
1 004 ALLEMAGNE 4608 2893 1499 11 152 52 1 
68 005 ITALIE 4815 1262 2271 78 262 813 129 
008 DANEMARK 9856 2142 1109 1018 219 366 4981 21 
028 NORVEGE 308 44 109 155 
97 1000 M 0 N DE 22972 4828 8343 3113 4&8 1989 8248 4& 175 
97 1010 INTRA-CE EUR-9 22&28 4828 8298 2912 4&8 19&8 8080 4& 17& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 44& 47 200 13 18& 
1020 CLASSE 1 425 47 200 13 165 
1021 AELE 412 47 200 165 
0404.40 FROMAGES FONDUS. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
153 001 FRANCE 11737 5634 2490 479 2259 543 22 310 
002 BELGIOUE/LUXBG 2591 389 1512 147 524 19 
003 PAYS BAS 2245 48 116 143 1149 783 6 
124 004 ALLEMAGNE 38431 943 33555 321 2660 745 17 190 
7 005 ITALIE 820 408 59 23 75 242 2 11 
12 006 ROYAUME UNI 269 3 2 8 25 210 21 
007 lALANDE 2015 2015 
008 DANEMARK 800 146 8 16 23 153 438 17 
032 FINLANDE 163 163 
23 036 SUISSE 6311 573 96 3173 405 1251 768 2 43 
137 038 AUTRICHE 692 39 1 40 526 4 82 
4&7 1000 M 0 N DE 88185 7242 2741 38584 1820 7189 8090 279 880 
296 1010 INTRA-CE EUR-9 58908 8827 2841 383&1 1378 8321 478& 273 &32 
181 1011 EXTRA-CE EUR-9 72&7 818 99 3213 442 1448 130& 8 128 
161 1020 CLASSE 1 7247 616 99 3212 440 1448 1298 6 128 
160 1021 AELE 7080 615 99 3212 440 1285 1298 6 125 
0404.61 FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. MATIERES GRASSES 
MAX. 4QO!o. TENEUR D"EAU MAX. 470/o. NON REPR. SOUS 0404.19 A 40 
001 FRANCE 3556 10 3223 21 302 
002 BELGIOUE/LUXBG 694 73 2 578 9 32 
4 003 PAYS BAS 429 6 1 146 148 114 7 7 
6 004 ALLEMAGNE 1878 16 1774 41 37 10 
1 005 ITALIE 5419 702 3059 603 778 272 2 3 
008 DANEMARK 156 97 5 1 47 6 
958 NON SPECIFIES 156 97 5 1 47 6 
&4 1000 M 0 N DE 12436 817 3080 5988 700 1281 504 21 84 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 12161 793 3078 &819 100 128& 4&& 21 20 
44 1011 EXTRA-CE EUR-9 284 2& 2 148 18 48 43 
0404.80 CHEDDAR. CHESTER., AUTRE& QUE RAPES OU EN POUDRE. AVEC MAX. 
40 Ofo DE MATIERE& GRASSES. ET PLUS DE 47 A 72 Ofo D"EAU 
001 FRANCE 15367 31 209 1008 7 14112 
002 BELGIOUE/LUXBG 2713 630 159 25 1899 
003 PAYS BAS 20173 5720 1662 7238 36 5517 
004 ALLEMAGNE 6040 971 2818 188 252 1811 
293 006 ROYAUME UNI 1237 81 205 76 122 469 32 252 
108 007 lALANDE 48328 47 134 207 47833 107 
008 DANEMARK 3897 259 1 3631 6 
400 ETATS UNIS 533 334 38 161 
404 CANADA 483 483 
159 800 AUSTRALIE 105 105 
804 NOUVELLE ZELANDE 11015 11015 
954 DIVERS NDA 871 871 
580 1000 M 0 N DE 110862 8782 3140 10649 1878 801 87403 37 484 
401 1010 INTRA-CE EUR-9 97761 8788 3131 10&48 1342 783 74803 37 359 
1&9 1011 EXTRA-CE EUR-9 13099 14 8 1 334 38 12699 10& 
159 1020 CLASSE 1 12138 1 1 334 38 11659 105 
(5; Januar ~ Dezember 1974 Import Janvier~ Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0404.71 TILSITER UNO BUTTERKAESE6 WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.71 TILSIT ET BUTTERKAESE. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRES 
001 FRANCE 931 863 67 1 001 FRANCE 1580 1510 66 4 
003 PAYS BAS 437 154 40 18 225 003 PAYS BAS 547 248 56 22 321 
004 ALLEMAGNE 759 155 477 114 9 4 004 ALLEMAGN E 1064 297 601 148 11 7 
008 DANEMARK 78 35 14 23 6 008 DANEMARK 104 39 22 34 9 
032 FINLANOE 113 61 52 032 FINLANDE 130 74 56 
036 SUISSE 190 161 5 3 1 036 SUISSE 291 275 8 6 2 
038 AUTRICHE 2217 977 1240 038 AUTRICHE 1955 955 1000 
060 POLOGNE 396 396 060 POLOGNE 235 235 
1000 M 0 N DE 5220 2694 218 1875 128 289 19 1 1000 M 0 N DE 6154 3387 393 1788 164 394 24 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2278 1079 212 807 128 234 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3506 1647 384 754 164 332 21 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2945 1615 5 1288 55 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2649 1540 8 1035 62 4 
1020 CLASS£ 1 2520 1218 5 1240 55 2 1020 CLASS£ 1 2380 1305 8 1001 62 4 
1021 AELE 2408 1158 5 1240 3 2 1021 AELE 2249 1230 8 1001 6 4 
1040 CLASS£ 3 425 396 29 1040 CLASS£ 3 269 235 34 
0404.75 SCHAF- ODER BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN 0404.75 FROMAGES DE BREDIS OU DUFFLESSE. EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE 
SCHAF- OOER ZIEGENFELLBEUTELN. UNO KASHKAVAL. FETTGEHALT DIS OU EN PEAU DE DREBIS OU CHEVRE. ET KASHKAVAL. MATIER.GRASSES 
400/o.WASSERGEHALT UEBER 47 BIS 720/o MAX. 400/o. TENEUR D'EAU 47 A 72 OJo 
008 DANEMARK 70 68 2 008 DANEMARK 104 102 2 
064 HONGAIE 265 220 45 064 HONGRIE 377 308 69 
066 ROUMANIE 570 540 9 1 20 066 ROUMANIE 697 644 13 2 38 
068 BULGARIE 2145 1833 150 126 25 11 068 BULGARIE 3435 2944 224 206 43 18 
600 CHYPRE 125 125 600 CHYPRE 272 272 
1000 M 0 N 0 E 3317 2714 249 7 49 137 150 11 1000 M 0 N 0 E 5139 4102 370 8 99 227 315 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 178 85 48 8 29 10 1010 INTRA-CE EUR-9 290 137 64 7 61 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3141 2829 204 1 20 128 150 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 4850 3985 306 2 38 208 315 18 
1030 CLASS£ 2 125 125 1030 CLASS£ 2 272 272 
1040 CLASS£ 3 2981 2594 204 1 20 126 25 11 1040 CLASS£ 3 4510 3897 306 2 38 206 43 18 
0404.77 FRISCHKAESE UNO QUARK, FETTGEHALT BIS 400/o, WASSERGEHALT 0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES MAX. 4()0/o, 
47 DIS 72% TENEUR D"EAU 47 A 72% 
001 FRANCE 3596 5 42 29 3519 1 001 FRANCE 5996 4 47 42 5901 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 1045 3 147 20 53 822 002 BELGIQUE/LUXBG 644 5 35 19 66 519 
003 PAYS BAS 19476 4 10 134 19328 003 PAYS BAS 22900 2 12 210 22676 
004 ALLEMAGNE 7524 2 6766 68 90 598 004 ALLEMAGNE 9698 4 8885 32 92 685 
005 ITALIE 180 2 178 00& ITALIE 341 1 4 335 1 
007 lALANDE 253 253 007 lALANDE 313 313 
008 DANEMARK 7390 1 1 7388 008 DANEMARK 8360 1 3 8356 
028 NORVEGE 690 690 028 NORVEGE 706 706 
1000 M 0 N 0 E 40232 12 149 8840 121 254 32856 1 1000 M 0 N 0 E 49087 11 41 8967 99 348 39816 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 39482 12 149 8840 121 254 32085 1 1010 INTRA-CE EUR-9 48263 11 41 6988 99 348 38786 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 770 770 1011 EXTRA-CE EUR-9 833 833 
1020 CLASSE 1 702 702 1020 CLASS£ 1 725 725 
1021 AELE 698 698 1021 AELE 719 719 
0404.78 KAESE, WEDER GERIEDEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.11 0404.78 FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 
BIS 77 ENTHALTEN 0404.11 A 77 
001 FRANCE 66984 33434 24332 3078 5856 9 275 001 FRANCE 117225 65752 36287 3437 11130 17 602 
002 BELGIOUE/LUXBG 3139 153 529 1701 756 002 BELGIQUE/LUXBG 4285 278 720 2404 883 
003 PAYS BAS 135239 86120 19942 6083 22860 26 208 003 PAYS BAS 188384 119278 28667 8214 31914 37 274 
004 ALLEMAGNE 23671 1741 20387 1218 311 4 10 004 ALLEMAGNE 31904 2900 27111 1392 481 6 14 
005 ITALIE 1533 587 582 10 348 2 4 005 ITALIE 2934 1137 1101 20 654 4 8 
007 lALANDE 159 158 1 007 lALANDE 200 200 
008 OANEMAAK 23680 21209 100 1557 197 426 191 008 DANEMARK 34773 31194 159 2280 261 639 240 
028 NORVEGE 942 925 9 7 1 028 NORVEGE 1191 1172 10 8 1 
036 SUISSE 208 69 92 9 8 29 1 036 SUISSE 436 134 210 18 11 62 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 180 120 60 062 TCHECOSLOVAQUIE 122 77 45 
064 HONGRIE 400 395 5 064 HONGRIE 414 408 6 
1000 M 0 N 0 E 268569 143119 23199 54195 5279 29847 243 877 1000 M 0 N DE 382291 219558 34022 76434 8019 44920 320 1018 
1010 INTRA-CE EUR-9 254438 141603 23088 54059 5281 29804 243 498 1010 INTRA-CE EUR-9 379752 217839 33787 76298 5999 44832 320 899 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2123 1816 132 138 17 43 179 1011 EXTRA-CE EUR-9 2538 1919 255 138 20 67 119 
1020 CLASSE 1 1379 1068 116 23 15 38 119 1020 CLASSE 1 1863 1414 239 37 18 81 74 
1021 AELE 1317 1020 111 23 15 29 119 1021 AELE 1743 1323 228 37 18 63 74 
1040 CLASS£ 3 548 547 15 26 60 1040 CLASS£ 3 582 504 14 19 45 
0404.82 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM,FETTGEHALT BIS 4()01o, 0404.82 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 400/o. 
WASSERGEHALT 72%. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 5000, NICHT IN TENEUR D'EAU 72%, EN EMBALLAGES MAX. SOOG. NON REPR. SOUS 
0404.11 BIS 40 ENTHALTEN 0404.11 A 40 
001 FRANCE 7027 5909 147 75 740 77 79 001 FRANCE 17612 15506 368 210 1146 155 227 
002 BELGIQUE/LUXBG 545 13 55 2 475 002 BELGIQUE/LUXBG 482 23 39 5 415 
003 PAYS BAS 341 88 253 003 PAYS BAS 515 137 378 
004 ALLEMAGNE 3398 1 1747 1469 138 16 27 004 ALLEMAGNE 3667 1 2712 790 110 15 39 
005 \TALIE 83 77 5 1 005 ITALIE 137 125 10 2 
008 DANEMARK 3351 3233 1 107 7 3 008 DANEMARK 6759 6501 
' 
232 14 9 
'--------------------··- -----
L_ ___ 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quant~es Ursprung l Werte 1000Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 j_Deutscllland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. j U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 14788 9320 &7 2003 2024 1138 148 108 1000 M 0 N DE 29220 22293 43 3318 1426 1847 227 288 
1010 INTRA-CE EUR-9 1479& 9320 117 2003 2024 1138 147 108 1010 INTRA-CE EUR-9 29218 22293 43 3318 1426 1847 22& 288 
0404.88 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM.FETTGEHALT BIS 4C"'o. 0404.88 FROMAOES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERE& GRASSES MAX. 400fo., 
NICHT IN 0404.19 BIS 82 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 0404.19 A 82 
003 PAYS BAS 97 i s4 84 33 003 PAYS BAS 131 97 34 004 ALLEMAGNE 168 58 13 004 ALLEMAGNE 158 2 115 30 9 
1000 M 0 N DE 399 13 14 84 117 118 41 2 1000 M 0 N DE &0& 8 2& 1111 129 177 47 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 399 13 14 84 117 118 41 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &0& 8 2& 11& 129 177 47 4 
0404.91 KAESE. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM. 0404.91 FROMAOES. RAPES OU EN POUDAE 
001 FRANCE 385 42 2 5 313 3 001 FRANCE 771 113 8 11 635 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 177 5 8 171 002 BELGIQUE/LUXBG 219 1 10 208 003 PAYS BAS 368 66 173 12 112 003 PAYS BAS 637 135 11 279 30 182 
004 ALLEMAGNE 408 19 8 177 203 1 004 ALLEMAGNE 940 69 44 131 693 3 
005 ITALIE 2287 1124 430 158 88 436 7 44 006 ITALIE 5019 2468 962 332 208 906 21 122 
006 AOYAUME UNI 513 86 16 363 7 41 006 ROYAUME UNI 751 143 34 492 13 69 
007 lALANDE 95 95 007 lALANDE 122 122 
008 DANEMARK 1659 174 26 162 1296 1 008 DANEMARK 2890 248 53 276 2301 2 
1000 M 0 N DE &901 1407 &7& 28 871 788 2018 10 198 1000 M 0 N DE 11410 2988 1283 98 12&3 18&4 3&84 24 378 
1010 INTRA-CE EUR-9 &873 1- &8& "27 871 78& 2012 9 198 1010 INTRA-CE EUR-9 11341 298& 1239 84 12&3 1829 3&73 22 378 
0404.9& FRISCHKAESE UND QUARK. FETTGEHALT 
-
0404.9& FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERE& GRASSES 
-001 FRANCE 1329 21 1306 2 001 FRANCE 2155 34 2117 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 990 968 12 002 BELGIOUE/LUXBG 705 691 14 
004 ALLEMAGNE 121 29 58 6 28 004 ALLEMAGNE 120 30 54 3 33 
1000 M 0 N DE 2488 10111 79 18 1334 2 2 1000 M 0 N DE 30&7 797 98 17 21&1 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2488 10&1 79 18 1334 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 30&7 797 98 17 21&1 4 
0404.97 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT 4C"'o. 0404.97 FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDAE. MATIERES GRASSES 
NICHT IN 0404.11 BIS 40 ENTHALTEN 4001o. NON REPR. SOUS 0404.11 A 40 
001 FRANCE 9217 1979 2190 5008 42 001 FRANCE 18024 2958 4589 10396 81 
002 BELGIQUE/LUXBG 744 18 1 725 002 BELGIOUE/LUXBG 873 27 1 945 
003 PAYS BAS 10311 71 453 9785 2 003 PAYS BAS 14412 95 507 13806 4 
004 ALLEMAGNE 633 94 421 119 29 004 ALLEMAGNE 835 130 490 151 64 
005 ITALIE 152 20 100 31 1 005 ITALIE 267 39 157 67 2 2 
1000 M 0 N DE 21189 18& 2890 3197 148&2 84 1 1000 M 0 N DE 34&78 308 3M9 &828 24333 118 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 21108 18& 2- 3140 148&2 83 1 ~010 INTRA-CE EUR-9 34481 308 3970 6762 24333 118 2 
040&.12 BRUTEIER VON HAUSOEFLUEGEL 040&.12 OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
001 FRANCE 205 145 39 20 1 1 001 FRANCE 394 260 69 1 35 4 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 819 282 208 23 105 002 BELGIQUE/LUXBG 887 441 275 64 107 
003 PAYS BAS 5375 4793 98 258 225 1 003 PAYS BAS 9480 7043 364 734 333 6 
004 ALLEMAGNE 126 34 33 26 16 17 004 ALLEMAGNE 394 54 107 82 55 96 
006'ROYAUME UNI 716 82 291 240 17 108 008 ROYAUME UNI 2530 286 870 1101 92 181 
007 lALANDE 108 3 7 98 007 lALANDE 207 13 35 159 
008 OANEMARK 73 24 30 18 1 008 DANEMARK 266 69 139 1 55 2 I 
064 HONGRIE 85 88 1 9 9 064 HONGRIE 172 90 5 39 38 
400 ETATS UNIS 412 66 54 279 4 9 400 ETATS UNIS 1733 321 234 1102 20 58 
404 CANADA 194 48 1 132 3 404 CANADA 950 268 3 641 9 29 
624 ISRAEL 194 32 59 103 624 ISRAEL 951 187 298 466 
1000 M 0 N DE 8182 11&47 782 1128 1&1 418 137 1 1000 M 0 N DE 17084 9027 2282 4398 312 797 303 1& 
1010 INTRA-CE EUR-9 7233 &312 898 &88 147 392 117 1 1010 INTRA-CE EUR-9 13180 812& 1714 2109 283 898 298 1& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 929 23& 117 &30 4 24 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 3904 902 &48 22&9 29 129 37 
1020 CLASSE 1 832 137 57 417 4 15 2 1020 CLASSE 1 2751 628 245 1754 29 91 6 
1030 CLASSE 2 194 32 59 103 9 1030 CLASSE 2 951 197 298 466 1040 CLASSE 3 85 66 1 9 1040 CLASSE 3 172 90 5 39 38 
0406.14 HUEHNEREIER. AUSGEN. BRUTEIER. IN DER SCHALE. FRISCH ODER 0406.14 OEUFS DE POULES. SAUF OEUFS A COUVER. EN COQUILLE&. FRAIS OU 
HALTBAR GEMACHT CONSERVES 
001 FRANCE 24951 10014 1615 511 12811 001 FRANCE 17338 7050 1083 351 8854 
002 BELGIOUE/LUXBG 95557 78894 1866 14 13594 1209 002 BELGIOUE/lUXBG 67861 56994 1297 11 8702 867 
003 PAYS BAS 93419 89838 480 1820 1281 003 PAYS BAS 70012 67538 350 1218 906 
004 AllEMAGNE 2794 1 2841 94 87 1 004 ALlEMAGNE 1567 2 9 1431 53 71 1 
005 ITALIE 1816 1443 36 288 55 14 005 ITALIE 1217 962 26 181 39 9 
006 ROYAUME UNI 2377 1420 1 498 458 006 ROYAUME UNI 1502 921 1 5 208 387 
007 lAlANDE 201 201 007 lAlANDE 140 140 
008 DANEMARK 4133 3671 482 008 DANEMARK 2725 2364 361 
028 NORVEGE 624 129 181 314 028 NORVEGE 209 42 67 100 
030 SUEDE 314 28 91 195 030 SUEDE 151 9 58 94 
032 FINlANDE 4369 1138 2557 111 66 497 032 FINLANDE 1885 485 1067 65 37 211 
042 ESPAGNE 597 216 365 16 042 ESPAGNE 326 101 217 8 
060 POLOGNE 5021 1256 1123 2092 550 060 POLOGNE 2910 672 733 1249 256 
062 TCHECOSlOVAQUIE 4498 3123 1375 062 TCHECOSLOVAQUIE 2526 1711 815 
064 HONGRIE 3949 3941 8 064 HONGRIE 2289 2287 2 
~ -----
~ Januar- Dezember 1974 
CXl 
Ursprung 
Or1gme 
Nimexe 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
954 DIVERS NDA 
958 NON SPECIFIES 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland J 
3302 
523 40 
2846 
268 
251611 191200 
225245 185270 
28387 5931 
6458 1552 
938 158 
16789 4379 
I OliO kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
3260 42 
483 
2846 
268 
3871 9675 23613 2561 19327 
2383 15 18805 2450 16063 
1488 9660 5008 111 3284 
365 3075 111 350 
272 
1123 9293 1933 61 
0405.16 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL. AUSGEN. HUEHNER- UNO 
BRUTEIER. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT 
060 POLOGNE 401 401 
1000 M 0 N DE 827 440 158 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 208 32 150 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 420 409 8 3 
1040 CLASSE 3 416 409 4 3 
0405.31 TROCKENEI. GENIESSBAR 
003 PAYS BAS 1047 252 19 17 29 706 
004 ALLEMAGNE 199 5 59 1 81 
008 DANEMARK 83 2 83 
028 NORVEGE 60 60 
030 SUEDE 174 17 157 
036 SUISSE 203 45 99 59 
038 AUTRICHE 50 7 30 
048 YOUGOSLAVIE 60 60 
062 TCHECOSLOVAQUIE 508 348 160 
400 ETATS UNIS 39 1 38 
404 CANADA 128 20 108 
720 CHINE REP POP 91 1 30 60 
800 AUSTRALIE 43 43 
1000 M 0 N DE 2807 308 20 55 613 30 1844 
1010 INTRA-CE EUR-9 1396 256 20 24 70 30 672 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1412 52 31 543 773 
1020 CLASSE 1 775 51 1 165 545 
1021 AELE 488 51 145 279 
1040 CLASSE 3 637 1 30 378 228 
0405.39 EIER OHNE SCHALE. NICHT GETROCKNET. GENIESSBAR 
001 FRANCE 1056 199 404 22 431 
002 BELGIQUE/LUXBG 3476 121 2313 451 420 171 
003 PAYS BAS 7116 3977 189 801 61 2088 
004 ALLEMAGNE 1940 320 1091 18 511 
006 ROYAUME UNI 368 6 73 
032 FINLANDE 564 300 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 776 54 652 70 
390 REP AFRIQUE DU SUD 653 399 254 
1000 M 0 N 0 E 16264 4173 2522 1790 3388 101 3710 
1010 INTRA-CE EUR-9 14071 4104 2502 1770 1987 101 3318 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2192 69 20 20 1401 391 
1020 CLASSE 1 1271 14 699 269 
1040 CLASSE 3 913 56 20 20 702 115 
0405.51 FLUESSIGES EIGELB. GENIESSBAR 
002 BELGIOUE/LUXBG 526 417 20 89 
003 PAYS BAS 2349 2067 43 239 
720 CHINE REP POP 170 103 57 10 
1000 M 0 N DE 3131 2587 20 6 221 44 250 
1010 INTRA-CE EUR-9 2916 2484 20 5 125 44 239 1011 EXTRA-CE EUR-9 216 103 97 11 
1040 CLASSE 3 175 103 5 57 10 
0405.53 GEFRORENES EIGELB. GENIESSBAR 
001 FRANCE 2187 421 1766 
002 BELGIOUE/LUXBG 94 18 42 34 
003 PAYS BAS 1117 1043 10 44 20 
004 ALLEMAGNE 460 20 433 7 
006 ROYAUME UNI 148 100 
720 CHINE REP POP 274 34 10 230 
1000 M 0 N 0 E 4387 1498 38 2068 675 50 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 4035 1484 28 1828 597 50 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 352 34 10 230 78 
I Ireland 
458 
468 
24 
18 
58 
58 
289 
289 
289 
48 
48 
48 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I OliO Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland 1 I I Nederland I Belg. -Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
066 ROUMANIE 2085 2061 24 
390 REP AFRIQUE DU SUD 283 28 255 
954 DIVERS NDA 2142 2142 
958 NON SPECIFIES 173 173 
1006 1000 M 0 N 0 E 177366 138868 2626 6794 14017 1725 13673 387 396 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 162382 135819 1676 24 11805 1680 11210 387 1 
1005 1011 EXTRA-CE EUR-9 15003 3049 949 5770 2412 86 2383 395 
1005 1020 CLASSE 1 2851 665 217 1339 65 170 395 
508 1021 AELE 360 51 125 184 
1040 CLASSE 3 9825 2383 733 5597 1073 39 
0405.16 OEUFS DE VOLAILLES EN COQUILLES. SAUF OEUFS DE POULES A COU-
VER, FRAIS OU CONSERVES 
060 POLOGNE 245 245 
1000 M 0 N DE 396 274 103 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 133 21 96 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 284 263 8 3 
1040 CLASSE 3 258 253 2 3 
0405.31 OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 3177 758 64 55 90 2135 75 
53 004 ALLEMAGNE 473 16 105 5 230 117 
008 DANEMARK 244 5 187 52 
028 NORVEGE 150 150 
030 SUEDE 519 41 478 
036 SUISSE 567 87 323 157 
13 038 AUTRICHE 104 21 54 29 
048 YOUGOSLAVIE 135 135 
062 TCHECOSLOVAQUIE 751 369 382 
400 ETATS UNIS 112 3 109 
404 CANADA 325 50 275 
720 CHINE REP POP 136 1 41 94 
800 AUSTRALIE 107 107 
79 1000 M 0 N DE 7119 680 66 167 996 94 4679 170 177 
66 1010 INTRA-CE EUR-9 4068 771 66 77 118 94 2624 170 148 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 3052 109 80 679 1966 29 
13 1020 CLASSE 1 2069 108 3 468 1461 29 
13 1021 AELE 1343 108 418 788 29 
1040 CLASSE 3 983 1 77 411 494 
0405.39 OEUFS SANS COQUILLES. NON SECHES~ POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 676 145 157 17 356 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 2344 74 1597 323 225 125 
003 PAYS BAS 4674 2297 155 542 90 1590 
004 ALLEMAGNE 1327 274 657 12 384 
006 ROYAUME UNI 310 9 52 249 
249 032 FINLANDE 290 159 9 122 
062 TCHECOSLOVAQUIE 364 29 284 51 
390 REP AFRIQUE DU SUD 344 194 150 
291 1000 M 0 N DE 10559 2457 1763 1296 1756 120 2773 249 148 
1010 INTRA-CE EUR-9 9400 2380 1762 1284 1091 119 2624 249 1 
291 1011 EXTRA-CE EUR-9 1160 78 11 12 884 1 249 145 
289 1020 CLASSE 1 703 46 353 1 161 142 
1040 CLASSE 3 442 32 11 12 310 77 
0405.51 JAUNES D"OEUFS LIQUIDES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELGIOUE/LUXBG 754 621 29 104 
003 PAYS BAS 3444 3066 86 292 
720 CHINE REP POP 168 102 55 11 
4 1000 M 0 N 0 E 4483 3789 29 2 284 87 306 7 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 4259 3888 29 2 156 87 292 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 225 102 108 13 
1040 CLASSE 3 170 102 2 55 11 
0405.53 .JAUNES D"OEUFS CONGELES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 3121 574 2547 
002 BELGIOUE/LUXBG 121 25 61 35 
003 PAYS BAS 1681 1587 15 60 19 
004 ALLEMAGNE 549 16 522 11 
006 ROYAUME UNI 159 110 49 
720 CHINE REP POP 278 47 10 221 
1000 M 0 N DE 6997 2208 50 2846 766 70 19 49 
1010 INTRA-CE EUR-9 5869 2162 40 2824 896 70 19 49 
1011 EXTRA-CE EUR-9 339 47 10 221 81 
.1:> 
CD 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I !100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I Nimexe Eur·9 France ltalia 
1040 CLASSE 3 352 34 10 230 78 
0405 .. 55 GETROCKNETES EIGELB. GENIESSBAR 
001 FRANCE 144 138 5 1 
003 PAYS BAS 649 641 5 36 19 
004 ALLEMAGNE 67 5 45 2 
008 'oANEMARK 51 1 12 
030 SUEDE 190 80 23 
036 SUISSE 239 177 62 
038 AUTAICHE 148 141 7 
720 CHINE REP POP 312 309 3 
1000 M 0 N DE 1873 1404 5 65 172 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 918 882 5 47 57 23 
1011 EXTRA-CE EUR-9 957 723 17 115 
1020 CLASSE 1 617 414 4 112 
1021 AELE 577 398 92 
1040 CLASSE 3 332 309 6 3 
0405.70 VOGEI-EIER OHNE SCHALE UNO EIGELB~ UNGENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 448 39 3 159 84 153 
1010 INTRA-CE EUR-9 192 , 3 , 84 98 
1011 EXTRA-CE EUR-9 254 38 158 57 
0406.00 NATUERLICHER HONIG 
001 FRANCE 986 812 1 46 116 
003 PAYS BAS 403 91 303 
004 ALLEMAGNE 485 2 107 190 146 
005 ITALIE 117 91 15 11 
006 ROYAUME UN! 263 11 11 141 73 
042 ESPAGNE 5411 1340 1731 240 113 72 
050 GRECE 601 554 17 1 9 
056 URSS 2298 1494 14 199 587 4 
060 POLOGNE 75 22 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1087 1073 14 
064 HONGRIE 3062 1415 431 145 200 243 
066 ROUMANIE 2453 1834 159 179 31 42 
068 BULGARIE 1342 891 181 1 
352 TANZANIE 187 80 18 89 
400 ETATS UNIS 2116 1333 115 1 352 191 
404 CANADA 1900 468 157 300 12 
412 MEXIOUE 13922 10963 70 59 127 824 
416 GUATEMALA 1943 1825 50 
421 BELIZE 148 
424 HONDURAS 182 131 34 
• 428 EL SALVADOR 1254 1195 11 
436 COSTA RICA 193 193 
448 CUBA 1767 1499 139 
456 REP DOMINICAINE 404 252 104 
480 COLOMBIE 137 128 9 
508 BRESIL 873 258 309 67 68 
512 CHILl 395 359 
524 URUGUAY 847 837 10 
528 ARGENTINE 10316 8503 27 363 270 201 
720 CHINE REP POP 4636 4007 181 18 234 74 
800 AUSTRALIE 3382 193 35 44 
804 NOUVELLE ZELANDE 187 37 1 
1000 M 0 N 0 E 84157 42251 3284 1484 3278 2483 
1010 INTRA-CE EUR-9 2403 1043 17 120 488 650 
1011 EXTRA-CE EUR-9 61755 41209 3247 1384 2808 1813 
1020 CLASSE 1 13875 4121 2020 252 816 329 
1021 AELE 131 72 9 16 1 
1030 CLASSE 2 32887 26352 442 569 745 1116 
1031 ACP 259 84 23 92 
1040 CLASSE 3 14985 10736 786 541 1247 369 
0407.00 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI. 
1000 M 0 N DE 51 41 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32 22 9 
U·K I Ireland 
48 
15 
38 
87 
189 , 
101 , 
88 
87 
87 
7 , 
7 
, 
11 
6 
34 5 
23 
1887 28 
20 
48 
455 90 
208 
269 
104 18 
963 
1724 12 
58 
148 
17 
48 
129 
48 
171 
502 259 
41 
2957 37 
147 2 
10259 488 
89 29 
10190 457 
6120 97 
20 12 
3010 270 
60 
1052 90 
, 
, 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Wene I !100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deut>chland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I J Oanmark Nimexe Eur·9 Franeo It alia U·K Ireland 
1040 CLASSE 3 339 47 10 221 61 
0405.55 JAUNES D"OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 469 447 18 4 
003 PAYS BAS 2146 1778 19 119 60 170 
I 
004 ALLEMAGNE 226 17 151 6 52 
008 DANEMARK 167 2 41 124 
030 SUEDE 638 286 73 279 
036 SUISSE 712 527 185 
038 AUTRICHE 487 470 17 
720 CHINE REP POP 875 868 7 
14 1000 M 0 N DE 5897 4424 19 209 522 70 827 4 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 3015 2228 19 158 192 70 348 4 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2882 2195 54 330 281 22 
1020 CLASSE 1 1942 1327 14 322 279 
1021 AELE 1838 1283 276 279 
14 1040 CLASSE 3 918 868 21 7 22 
0405.70 OEUFS D"OISEAUX. SANS COO.UILLES ET .JAUNES D"OEUFS. AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1000 M 0 N DE 243 24 3 88 48 91 7 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 104 , 3 3 48 44 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 140 24 65 47 4 
0408.00 MIEL NATUREL 
001 FRANCE 1606 1311 3 80 196 15 1 
3 003 PAYS BAS 365 68 286 7 4 
1 004 ALLEMAGNE 616 3 146 205 225 30 6 1 
005 ITALIE 133 106 13 14 
4 006 ROYAUME UN! 253 14 14 137 59 22 7 
042 ESPAGNE 4007 1009 1271 204 107 60 1330 26 
050 GRECE 653 586 22 2 13 30 
056 URSS 1279 766 8 182 321 2 
060 POLOGNE 105 30 9 66 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1015 1008 7 
83 064 HONGRIE 2828 1240 430 143 176 225 431 97 86 
066 ROUMANIE 2212 1613 137 201 30 44 187 
068 BULGARIE 882 560 145 1 176 
352 TANZANIE 148 67 17 64 
2 400 ETATS UNIS 1961 1121 117 2 325 193 182 17 4 
404 CANADA 1863 489 125 210 15 1024 
143 412 MEXIQUE 10431 8116 45 51 113 676 1303 13 114 
10 416 GUATEMALA 1525 1425 47 45 8 
421 BELIZE 112 112 
424 HONDURAS 124 89 24 11 
428 EL SALVADOR 950 905 9 36 
436 COSTA RICA 150 150 
448 CUBA 1208 1012 106 90 
456 REP DOMINICAINE 260 150 80 30 
480 COLOMBIE 101 93 8 
508 BRESIL 610 175 213 47 55 120 
36 512 CHILl 304 277 27 
524 URUGUAY 668 661 7 
191 528 ARGENTINE 7832 6404 22 284 206 169 380 225 142 
81 720 CHINE REP POP 3528 3066 121 13 168 66 32 64 
116 800 AUSTRALIE 2463 134 31 39 2125 37 97 
804 NOUVELLE ZELANDE 233 37 1 189 6 
874 1000 M 0 N DE 51119 33009 2558 1371 2827 2389 8185 481 559 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 3138 1552 18 183 507 781 79 28 12 
887 1011 EXTRA-CE EUR-9 47981 31457 2542 1208 2120 1588 11088 433 547 
120 1020 CLASSE 1 11446 3566 1535 221 689 321 4914 97 103 
1 1021 AELE 136 79 12 16 1 15 11 2 
383 1030 CLASSE 2 24657 19608 310 447 586 921 2253 238 294 
1031 ACP 201 70 20 68 45 
164 1040 CLASSE 3 11868 8283 696 539 845 346 912 97 150 
0407.00 PRODUITS COMESTIBLES D"ORIGINE ANIMAL£. NDA. 
1000 M 0 N DE 190 139 25 9 5 , 7 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 112 84 25 9 3 7 4 
---- ------- -----
~- ~-
-- --
~ Januar -~ Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Ouantit8s Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
0501.00 MENSCHENHAARE. ROH. AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 0501.00 CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
005 ITALiE 2 2 005 ITALIE 179 14 20 1 144 
720 CHINE REP POP 2329 1849 8 221 16 234 1 720 CHINE REP POP 845 595 24 73 12 139 2 
HlOOMONDE 3375 2563 1 50 393 81 286 1 1000 M 0 N DE 1544 929 32 57 133 44 348 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 269 16 142 65 46 1010 INTRA.-CE EUR-9 304 14 23 9 51 32 174 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3105 2563 34 251 16 240 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1241 916 9 48 82 12 172 2 
1020 CLASSE 1 47 5 25 11 6 1020 CLASSE 1 104 61 2 14 3 24 
1030 CLASSE 2 337 336 1 1030 CLASSE 2 176 155 7 10 4 
1040 CLASSE 3 2723 2223 8 241 16 234 1 1040 CLASSE 3 961 700 24 79 12 144 2 
0502.11 ROHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE 0502.11 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER. BRUTES. DECHETS DE SOlES 
001 FRANCE 921 354 360 64 106 37 001 FRANCE 442 105 216 18 11 92 
002 BELGIQUE/LUXBG 292 6 91 6 140 49 002 BELGIQUE/LUXBG 103 5 23 5 57 13 
003 PAYS BAS 4410 1325 115 917 1854 199 003 PAYS BAS 2176 383 83 563 801 346 
004 ALLEMAGNE 1030 537 114 158 16 205 004 ALLEMAGNE 1772 416 86 47 2 1221 
005 ITALIE 367 237 118 10 2 005 ITALIE 137 95 29 9 4 
036 SUISSE 210 6 1 81 87 35 036 SUISSE 169 26 1 58 32 52 
048 YOUGOSLAVIE 86 31 39 15 1 048 YOUGOSLAVIE 136 105 23 2 6 
060 POLOGNE 20 4 16 060 POLOGNE 131 39 92 
400 ETATS UNIS 2055 1483 5 485 82 400 ETATS UNIS 1051 685 3 230 133 
664 INDE 122 122 664 INOE 1714 2 4 1708 
672 NEPAL 12 12 672 NEPAL 101 101 
720 CHINE REP POP 2215 367 80 453 1313 2 720 CHINE REP POP 10518 186 380 143 9787 22 
1000 M 0 N DE 13424 4839 769 1714 1601 1976 2200 44 281 1000 M 0 N 0 E 19064 1836 541 1443 577 814 13781 43 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 7761 2554 743 1399 539 1976 503 41 6 1010 INTRA-CE EUR-9 4751 648 522 697 184 814 1696 11 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5663 2285 26 315 1063 1697 3 274 1011 EXTRA-CE EUR-9 14311 1189 19 548 413 12086 32 26 
1020 CLASSE 1 2888 1649 26 231 586 122 274 1020 CLASSE 1 1545 879 19 147 264 210 26 
1021 AELE 622 131 10 83 87 38 273 1021 AELE 276 88 9 58 32 66 23 
1030 CLASSE 2 447 178 4 24 240 1 1030 CLASSE 2 2005 71 20 6 1899 9 
1040 CLASSE 3 2329 459 80 453 1335 2 1040 CLASSE 3 10758 239 380 143 9974 22 
0502.19 SCHWEINEBORSTEN. NICHT ROH 0502.19 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 164 12 122 2 17 11 001 FRANCE 386 72 158 9 91 56 
002 BELGIQUE/LUXBG 2702 3 11 2688 002 BELGIQUE/LUXBG 1758 13 7 1 1737 
003 PAYS BAS 236 18 76 56 85 1 00~ PAYS BAS 558 54 107 112 276 9 
004 ALLEMAGNE 83 33 23 14 6 7 004 ALLEMAGNE 374 100 97 102 40 35 
005 ITALIE 131 53 54 18 4 2 005 ITALIE 613 259 277 49 22 6 
006 ROYAUME UNI 160 25 5 39 69 7 15 006 ROYAUME UNI 1354 121 51 267 631 69 215 
038 AUTRICHE 28 28 038 AUTRlCHE 125 125 
042 ESPAGNE 28 28 042 ESPAGNE 125 125 
048 YOUGOSLAVIE 226 80 8 64 69 5 048 YOUGOSLAVIE 611 188 38 179 196 10 
056 URSS 20 13 3 2 2 056 URSS 150 98 28 9 15 
060 POLOGNE 95 49 22 20 3 1 060 POLOGNE 520 251 161 1 90 13 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 51 3 1 46 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 387 16 1 7 359 4 
064 HONGRIE 109 32 2 75 064 HONGRIE 747 38 6 703 
664 INDE 50 19 18 3 10 664 INDE 602 170 330 44 56 2 
720 CHINE REP POP 1533 470 381 286 305 29 33 29 720 CHINE REP POP 9102 2414 2692 1461 2029 181 225 100 
736 TAIWAN (FORMOSE) 47 28 11 7 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 263 156 68 33 6 
740 HONG KONG 20 19 1 740 HONG KONG 147 133 14 
1000 M 0 N 0 E 5757 879 632 624 3358 155 49 60 1000 M 0 N DE 17973 4190 3939 2396 6020 728 448 254 
1010 INTRA-CE EUR-9 3475 111 178 240 2792 118 15 21 1010 INTRA-CE EUR-9 5044 521 542 635 2529 496 216 106 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2283 766 454 385 586 37 34 39 1011 EXTRA-CE EUR-9 12930 3670 3398 1761 3491 232 230 148 
1020 CLASSE 1 312 130 13 89 69 3 8 1020 CLASSE 1 893 366 69 210 198 24 26 
1021 AELE 32 29 2 1 1021 AELE 146 133 10 3 
1030 CLASSE 2 164 72 33 7 50 2 1030 CLASSE 2 1133 487 441 74 113 14 2 2 
1040 CLASSE 3 1806 566 408 289 446 32 34 31 1040 CLASSE 3 10905 2817 2888 1478 3181 194 228 119 
0502.50 DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN COER 0502.50 POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE. DECHETS 
PINSEL. ABFAELLE 
001 FRANCE 99 98 1 001 FRANCE 139 91 45 3 
004 ALLEMAGNE 67 4 8 53 2 004 ALLEMAGNE 652 452 109 55 14 22 
005 ITALIE 155 153 2 005 ITALIE 157 150 7 
006 ROYAUME UNI 10 2 1 7 006 ROYAUME UNI 365 150 171 27 3 3 4 7 
400 ETATS UNIS 38 35 1 1 1 400 ETATS UNIS 341 69 30 1 1 240 
528 ARGENTINE 9 9 528 ARGENTINE 248 248 
720 CHINE REP POP 22 10 2 1 1 2 6 720 CHINE REP POP 421 240 81 53 7 22 18 
732 JAPON 4 3 1 732 JAPON 111 68 43 
1000 M 0 N DE 568 452 11 12 67 14 4 8 1000 M 0 N DE 2648 1168 796 286 80 23 266 49 
1010 INTRA-CE EUR-9 434 341 6 8 84 13 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1366 433 624 185 70 23 4 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 133 111 6 3 2 1 3 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1282 736 172 82 10 1 282 20 
1020 CLASSE 1 93 87 2 2 1 1 1020 CLASSE 1 539 196 74 28 1 240 
1030 CLASSE 2 18 14 1 1 1 1030 CLASSE 2 322 239 17 1 3 2 
- --------~----
- ----------------------------------- ------------
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Quantitfs Ursprung 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe 
104(; CLASSE 3 22 10 2 1 1 2 6 1040 CLASSE 3 421 240 e1 53 7 22 18 
0503.10 ROSSHAAR UNO -ABFAELLE. WEOER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 0503.10 CAINS ET DECHETS DE CAINS. NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 74 17 6 41 6 4 001 FRANCE 193 49 6 98 19 21 
003 PAYS BAS 157 72 22 4 39 4 16 003 PAYS BAS 378 177 39 25 51 6 80 
004 ALLEMAGNE 46 6 1 19 14 1 5 004 ALLEMAGNE 189 37 5 67 34 26 20 
005 ITALIE 140 77 1 62 005 ITALIE 235 152 2 81 
008 DANEMAAK 28 28 008 DANEMARK 206 205 1 
064 HONGAIE 73 36 37 064 HONGRIE 350 182 168 
400 ETATS UNIS 280 197 5 54 24 400 ETATS UNIS 527 422 11 83 11 
412 MEXIOUE 50 9 4 1 30 1 5 412 MEXIOUE 193 20 20 5 97 21 30 
508 BRESIL 193 111 3 1 67 3 1 7 508 BRESIL 511 164 4 6 283 17 4 33 
520 PARAGUAY 139 108 2 7 12 10 520 PARAGUAY 535 374 8 3 30 67 53 
528 ARGENTINE 326 223 22 5 21 1 43 11 528 ARGENTINE 951 667 42 27 60 4 96 55 
664 INDE 79 65 9 1 4 664 INDE 226 184 28 2 12 
720 CHINE REP POP 458 326 7 42 54 1 15 13 720 CHINE REP POP 1162 421 45 247 259 8 112 70 
732 JAPON 6 2 4 732 JAPON 199 122 73 4 
800 AUSTRALIE 74 62 3 3 6 800 AUSTAALIE 136 95 7 7 7 20 
1000 M 0 N 0 E 2596 1607 108 76 538 65 116 86 1000 M 0 N DE 6922 3786 243 391 1460 138 470 6 428 
1010 INTRA-CE EUR-9 554 240 58 11 152 60 12 21 1010 IN"l.RA-CE EUR-9 1360 690 103 37 269 105 56 100 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2041 1367 49 64 386 8 104 65 1011 EXTRA-CE EUR-9 5561 3097 141 354 1191 31 414 6 327 
1020 CLASSE 1 513 349 6 14 106 27 11 1020 CLASSE 1 1190 829 6 59 146 94 4 52 
1021 AELE 57 42 1 9 5 1021 AELE 133 77 5 19 32 
1030 CLASSE 2 991 653 37 9 184 5 62 41 1030 CLASSE 2 2814 1648 86 48 597 22 208 2 203 
1040 CLASSE 3 537 364 7 42 95 1 15 13 1040 CLASSE 3 1555 620 48 247 448 8 112 72 
0503.90 ROSSHAAR UNO -ABFAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 0503.90 CAINS ET OECHETS DE CAINS. FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
1000 M 0 N DE 186 15 90 18 52 2 11 1000 M 0 N DE 363 10 52 62 223 36 
1010 INTRA-CE EUR-9 101 15 63 8 9 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 167 10 28 48 6!l 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 89 28 10 43 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 217 24 14 154 25 
1030 CLASSE 2 47 11 35 1 1030 CLASSE 2 133 8 2 116 7 
0504.00 DAERME. BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 0504.00 BOVAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
001 FRANCE 5049 712 3630 368 77 218 44 001 FRANCE 7475 1499 3003 1825 95 581 472 
002 BELGIQUE/LUXBG 7668 860 4460 1210 973 150 15 002 BELGIQUE/LUXBG 4375 837 2038 686 472 301 41 
003 PAYS BAS 18586 4138 7302 4267 454 287 138 003 PAYS BAS 11831 4142 3374 2260 498 545 1012 
004 ALLEMAGNE 11993 5145 5249 1328 146 13 1 111 004 ALLEMAGNE 9566 2698 3073 2104 492 22 7 1170 
005 ITALIE 950 386 384 148 1 3 28 005 ITALIE 1312 657 412 112 10 26 95 
006 AOYAUME UNI 1166 180 552 207 83 25 52 67 006 AOYAUME UNI 1693 397 215 234 327 38 56 426 
007 lALANDE 3623 961 977 1252 71 18 259 85 007 lALANDE 2109 528 423 647 39 10 423 39 
008 OANEMARK 21648 4962 9725 5796 52 7 1106 008 DANEMAAK 15192 6669 5021 2832 171 10 489 
028 NORVEGE 273 3 18 20 1 223 8 028 NORVEGE 309 5 7 9 10 215 63 
030 SUEDE 3098 767 767 1391 32 81 60 030 SUEDE 2236 931 420 667 44 60 1'14 
032 FINLANDE 464 12 106 22 120 1 148 55 032 FINLANDE 342 19 31 13 77 84 118 
036 SUISSE 1051 112 218 610 39 9 19 44 036 SUISSE 2652 664 677 351 77 130 28 725 
038 AUTRICHE 378 85 183 84 24 2 038 AUTRICHE 740 442 90 71 104 27 
040 PORTUGAL 559 208 216 73 4 42 6 10 040 PORTUGAL 4127 2984 916 33 4 59 17 114 
042 ESPAGNE 1247 178 402 181 1 418 50 17 042 ESPAGNE 3231 1243 807 550 2 499 45 85 
048 YOUGOSLAVIE 2005 409 332 1092 171 1 048 YOUGOSLAVIE 2030 1036 169 353 464 1 2 5 
052 TURQUIE 447 310 34 3 10 90 052 TURQUIE 7473 5584 448 28 73 1340 
056 URSS 390 97 192 101 056 URSS 1061 321 65 675 
058 REP OEM ALLEMANDE 366 288 9 69 058 REP OEM ALLEMANDE 133 106 27 
060 POLOGNE 2112 48 1740 79 245 060 POLOGNE 640 17 526 36 61 
062 TCHECOSLOVAQUIE 674 241 145 233 53 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 289 39 18 67 161 4 
064 HONGRIE 7754 853 4587 1268 737 309 064 HONGRIE 2976 316 1472 583 333 272 
06G ROUMANIE 1638 111 124 762 641 066 ROUMANIE 873 94 49 384 346 
204 MAROC 255 30 209 11 5 204 MAROC 1672 277 1317 3 75 
208 ALGERIE 52 50 1 1 208 ALGERIE 576 555 15 6 
212 fUNJSIE 9 2 5 2 212 TUNISIE 115 29 61 25 
220 EGYPTE 16 9 7 220 EGYPTE 136 83 53 
373 ILE MAURICE 18 18 373 ILE MAURICE 221 221 
390 REP AFRIQUE OU SUD 144 48 4 36 7 42 1 6 390 REP AFRIQUE OU SUD 365 39 99 79 5 36 34 73 
400 ETATS UNIS 531 121 124 85 87 45 49 20 400 ETATS UNIS 1626 617 184 260 228 165 112 60 
404 CANADA 190 94 20 22 17 37 404 CANADA 695 429 28 79 24 135 
448 CUBA 215 5 210 448 CUBA 232 5 227 
504 PEROU 28 28 504 PEROU 413 412 1 
508 BRESIL 4167 972 521 1590 103 22 952 7 508 BRESIL 3177 1035 665 1094 41 35 300 7 
512 CHILl 28 5 23 512 CHILl 113 107 6 
520 PARAGUAY 447 49 20 378 520 PARAGUAY 478 191 23 264 
524 URUGUAY 2092 538 22 1532 524 URUGUAY 1765 773 16 976 
528 ARGENTINE 8093 397 158 7434 23 71 5 5 528 ARGENTINE 5878 297 109 5415 17 34 2 4 
604 LIBAN 481 215 63 59 2 142 604 LIBAN 8129 4254 1020 382 4 27 2442 
608 SYRIE 49 6 42 1 608 SYRIE 240 135 87 18 
612 IRAK 18 18 612 IAAK 594 590 4 
616 IRAN 579 490 37 10 42 616 IRAN 10008 8809 541 4 165 489 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 111 66 14 30 1 662 PAKISTAN (ANC OCC} 1363 947 286 93 37 
664 INDE 104 33 9 24 38 664 INDE 567 111 150 112 191 3 
720 CHINE REP POP 9254 6090 815 503 1722 107 17 720 CHINE REP POP 25154 16760 2710 B47 4537 259 41 
~ 
U'1 Januar --- Dezember 1974 
"' 
Import Janvier- oecembre 1974 
~sprung I Mengen I 0011 kg Quantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
1gme Origine 
Nimexe I Eur"9 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux" I UK I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg"·Lux" I U·K I Ireland I Danmark 
74(.: HONG KONG 63 2 61 740 HONG KONG 176 5 171 
800 AUSTRALIE 973 251 95 e54 20 1 245 7 800 AUSTRALIE 4368 2059 194 449 2:38 1180 248 
804 NOUVELLE ZELANOE 2519 453 432 455 18 2 1100 54 5 804 NOUVELLE ZELANOE 10761 3072 579 399 232 12 5854 180 433 
HMXlMONDE 121951 25643 40402 39628 7540 2610 4991 107 1030 1000 M 0 N DE 162017 69844 28528 26371 12879 3731 10601 243 9822 
1010 INTRA-CE EUR-9 68687 12200 28544 21611 3024 728 2037 54 489 1010 INTRA-CE EUR-9 53556 14728 14182 12734 5051 1153 2388 64 3256 
1011 EXTRA-CE EUR-9 53264 13443 11857 18017 4516 1682 2954 54 541 1011 EXTRA-CE EUR-9 108461 55116 14344 13838 7828 2578 8213 180 6566 
1020 CLASSE 1 13979 3068 2954 4507 540 559 1972 54 325 1020 CLASSE 1 41088 19146 4659 3436 1515 904 7841 180 3407 
1021 AELE 5397 1175 1402 2213 99 51 332 125 1021 AELE 10097 5027 2110 1165 239 189 322 1045 
1030 CLASSE' 2 17019 2893 1137 11274 448 96 957 214 1030 CLASSE 2 36103 18324 4784 8605 838 96 301 3155 
1031 ACP 58 18 40 1031 ACP 259 221 1 37 
1040 CLASSE 3 22259 7483 7767 2235 3528 1227 17 2 1040 CLASSE 3 31236 17645 4897 1595 5475 1579 41 4 
0505.00 ABFAELLE VON FISCHEN 0505.00 DECHETS DE POISSONS 
003 PAYS BAS 29131 18102 10 2397 74 8548 003 PAYS BAS 1981 880 1 141 6 953 
004 ALLEMAGNE 13907 16 956 12935 004 ALLEMAGNE 1332 1 114 1217 
006 ROYAUME UNI 2094 1 5 1 2087 006 ROYAUME UNI 210 2 208 
008 OANEMARK 674 35 92 547 008 DANEMARK 126 28 12 86 
028 NORVEGE 839 369 3 426 41 028 NORVEGE 316 266 8 36 6 
404 CANADA 4022 2 4020 404 CANADA 440 2 
4381 484 VENEZUELA 147 147 484 VENEZUELA 266 266 
508 BRESIL 99 99 508 BRESIL 242 242 
664- INDE 60 1 59 664 INOE 153 1 152 
1000 M 0 N DE 54156 18102 469 40 1068 2473 3739 1 28264 1000 M 0 N 0 E 5457 880 341 23 58 146 1137 ~~I 1010 INTRA-CE EUR-9 47142 18102 45 10 1068 2471 1799 1 23646 1010 INTRA-CE EUR-9 3722 880 32 6 54 145 221 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7014 425 29 1 3 1939 4617 1011 EXTRA-CE EUR-9 1734 306 17 4 1 916 
=I 1020 CLASSE 1 5483 406 5 455 4617 1020 CLASSE 1 843 297 11 47 1021 AELE 1451 406 3 444 598 1021 AELE 395 297 8 41 49 
1030 CLASSE 2 405 19 5 1 3 377 1030 CLASSE 2 858 11 1 4 1 841 
0506.00 FLECHSEN UNO SEHNEN. SCHNITZEL UNO AEHNLICHE ABFAELLE 0506.00 TENDONS ET NERFS. ROGNURES ET DECHETS SIMILAIRES DE PEAUX 
UNGEGERBTER HAEUTE ODER FELLE NON TANNEES 
001 FRANCE 2994 1679 327 428 560 001 FRANCE 273 167 57 12 37 
002 BELGIQUE/LUXBG 3554 241 1208 2069 36 002 BELGIOUE/LUXBG 522 38 356 119 9 
004 ALLEMAGNE 14330 1170 23 8880 3953 304 004 ALLEMAGNE 1664 265 7 336 940 116 
005 ITALIE 17441 15597 1704 140 005 ITALIE 2151 1934 200 17 
006 ROYAUME UN! 876 255 170 451 006 ROYAUME UNI 342 164 12 166 
008 DANEMARK 2360 292 1234 181 242 411 008 DANEMAAK 685 6 447 10 89 133 
036 SUISSE 6604 5783 368 395 43 15 036 SUISSE 536 462 27 35 8 4 
038 AUTRICHE 15254 13360 549 194 45 924 182 038 AUTAICHE 2687 2146 207 15 4 259 56 
042 ESPAGNE 419 419 042 ESPAGNE 114 114 
048 YOUGOSLAVIE 11915 10238 169 934 574 048 YOUGOSLAVIE 1252 1022 13 51 166 
060 POLOGNE 1388 690 698 060 POLOGNE 354 145 209 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4174 3601 28 23 522 062 TCHECOSLOVAQUIE 413 345 3 1 64 
204 MAROC 671 630 41 204 MAROC 234 225 9 
404 CANACA 379 37 342 404 CANADA 137 15 122 
528 ARGENTINE 736 95 277 26 220 118 528 ARGENTINE 269 23 114 20 48 64 
800 AUSTRALIE 141 87 5 49 800 AUSTRALIE 118 96 7 15 
1000 M 0 N DE 86176 52785 8252 815 14231 8449 1844 1000 M 0 N 0 E 12198 6460 2330 152 651 2049 556 
1010 INTRA-CE EUR-9 42156 17888 5672 373 11979 5382 862 1010 INTRA-CE EUR-9 5746 2156 1480 81 514 1267 268 
1011 EXTRA-CE EUR-9 44020 34897 2580 442 2252 3067 782 1011 EXTRA-CE EUR-9 6451 4304 870 71 138 782 288 
1020 CLASSE 1 35852 29518 1533 391 2197 1610 603 1020 CLASSE 1 4961 3652 465 50 131 459 204 
1021 AELE 22728 19143 938 194 1256 1000 197 1021 AELE 3275 2608 236 15 78 278 60 
1030 CLASSE 2 1573 105 1004 51 14 220 179 1030 CLASSE 2 549 25 368 22 2 48 84 
1040 CLASSE 3 6595 5274 44 40 1237 1040 CLASSE 3 942 626 37 4 275 
0507.31 BETTFEDERN UNO OAUNEN. ROH 0507.31 PLUMES A LIT ET DUVET. BRUTS 
001 FRANCE 2057 1215 373 22 169 257 21 001 FRANCE 4514 3471 394 59 52 502 36 
003 PAYS BAS 1191 265 720 29 177 003 PAYS BAS 838 572 191 6 69 
004 AI I FMAGNF 984 465 7 122 43 52 295 004 ALLEMAGNE 1584 794 17 511 41 150 71 
005 ITALIE 135 50 85 005 ITALIE 502 204 298 
006 ROYAUME UNI 350 161 184 3 2 006 ROYAUME UNI 530 399 93 2 3 2 31 
008 DANEMARK 36 26 6 4 008 DANEMARK 142 111 4 1 11 15 
024 ISLANDE 1 1 024 ISLANDE 113 110 3 
036 SUISSE 86 44 41 1 036 SUISSE 236 180 46 10 
048 YOUGOSLAVIE 893 746 139 8 048 YOUGOSLAVIE 3600 3357 243 
058 REP OEM ALLEMANDE 222 222 058 REP OEM ALLEMANDE 171 171 
060 POLOGNE 1276 586 325 19 3 16 327 060 POLOGNE 3908 3387 430 9 21 4 57 
062 TCHECOSLOVAQUIE 392 168 121 8 11 84 062 TCHECOSLOVAQUIE 1030 760 253 4 13 
064 HONGRIE 1421 742 618 61 064 HONGRJE 5141 3591 1540 10 
066 ROUMANIE 544 513 16 15 066 ROUMANIE 1743 1702 34 7 
068 BULGARIE 32 32 068 BULGARIE 183 183 
400 ETATS UNIS 203 113 60 4 19 7 400 ETATS UNIS 630 551 39 20 7 13 
680 THAILANDE 268 142 15 111 680 THAILANDE 677 510 79 88 
688 VIETNAM NORD 102 102 688 VIETNAM NORD 202 202 
706 SINGAPOUR 308 116 10 16 5 161 706 SINGAPOUR 453 202 15 25 5 206 
720 CHINE REP POP 5217 2981 328 234 9 418 1247 720 CHINE REP POP 12165 7877 520 607 18 579 2564 
736 TAIWAN (FORMOSE) 706 257 63 26 353 7 736 TAIWAN (FORMOSE) 1229 452 155 46 539 37 
U1 
w 
Januar- Dezember 1974 
~rsprung I Mengen 111110 kg 
ngme 
Nimexe I Eur~9 IDeutschl~ce I ltalia I Nederland I Belg.~Lux I U~K I 
740 HONG KONG 153 131 6 12 
10CNJ M 0 N 0 E 16967 8507 3399 417 481 315 1741 
1010 INTRA-CE EUR-9 4851 1732 1475 386 152 241 M4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12117 6775 1924 31 328 75 1197 
1020 CLASSE 1 1303 936 206 12 46 20 28 
1021 AELE 190 67 46 1 21 
1030 CLASSE 2 1508 691 90 38 31 645 
1040 CLASSE 3 9306 5148 1629 19 244 24 523 
0507.39 BETTFEDERN UND OAUNEN. GEREiNIGT 
001 FRANCE 364 220 24 9 43 64 
003 PAYS BAS 247 127 2 7 111 
004 ALLEMAGNI:: 403 160 69 20 135 
008 DANEMARK 972 793 62 117 
058 nEP OEM ALLEMANDE 25 25 
064 HONGRIE 66 59 7 
720 CHINE AE P POP 63 12 43 2 
736 TAIV\/AN (FORMOSE) 37 
10CNJ M 0 N D E 2458 1178 348 42 156 71 449 
1010 INTRA-CE EUR-9 2103 1146 182 25 151 70 439 
1011 EXTRA-CE EUR-9 356 32 166 18 5 1 10 
1030 CLASSE 2 62 8 1 
1040 CLASSE 3 276 30 158 12 5 
0507.80 VOGELBAELGE UNO ANDERE -TEILE MIT FEDERN OOER OAUNEN,FEDERN, 
KEINE BETTFEDERN; MEHL. ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN 
001 FRANCf 1429 1 1426 1 1 
002 BEL GIQUE/LUXBG 9061 1 24 604 8339 90 
003 PAYS BAS 2976 2258 212 503 3 
004 ALLEMAGNE 11717 51 11639 2 25 
390 REP AFRIQUE OU SUD 16 3 3 2 1 6 
400 ETATS UNIS 866 722 48 8 10 6 52 
664 INDE 8 3 1 1 1 2 
720 CHINE REP POP 110 1 1 106 1 1 
740 HONG KONG 8 1 1 3 3 
10CNJ M 0 N D E 27746 3884 358 2625 20076 516 245 
1010 INTRA-CE EUR-9 25228 2264 291 2031 19987 507 143 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2518 1620 67 594 89 9 102 
1020 CLASSE 1 964 771 51 10 47 6 58 
1030 CLASS!: 2 809 499 7 250 5 1 37 
1040 CLASSE 3 743 349 9 334 37 1 7 
0508.00 KNOCHEN UNO STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 
_(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN). MIT SAEURE BIEHANOELT ODER AUCH 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE OIESER STOFFE 
001 FRANCE 11960 11888 72 
002 BELGIOUC/LUXBG 30109 6705 11539 25 11840 
004 ALLEMAGNE 54336 17943 2 5138 31177 
030 SUEDE 3209 21 
040 PORTUG.A.L 2129 69 2060 
056 URSS 2705 2390 281 
"" 060 POLOGNE 1455 1455 
068 BULGARIE 2602 2602 
288 NIGFRIA 1038 525 102 69 131 211 
470 INDES OCCIDENTALE$ 883 883 
508 BRESIL 2078 1853 180 45 
52'J PARAGUAY 1077 739 23 315 
528 ARGENTINE 15689 598 7500 4375 3216 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 22442 8816 59 11628 1939 
664 INDE 71077 1525 15191 49611 4750 
666 BANGLADESH 1662 1520 142 
676 UNION BIRMANE 552 552 
977 SECRET 79376 79376 
1000 M 0 N DE 315947 12138 66877 7089 5167 112744 105435 
1010 INTRA-CE EUR-9 101157 6720 29670 2 5164 43417 12895 
1011 EXTRA-CE EUR-9 135414 5417 37207 7087 3 69327 13165 
1020 CLASSE 1 8872 1076 69 2326 3 2190 
1021 AELE 6548 1051 69 141 2099 
1030 CLASSE 2 118852 2785 34748 1052 69292 10975 
1031 ACP 2225 627 648 514 131 305 
1040 CLASSf 3 7690 1556 2390 3709 35 
-- ---
Ireland 
3 
3 
66 
66 
3232 
3212 
20 
20 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte 111110 Eur Valeurs 
Origine 
I Danmark N1mexe I E u r ~ 9 I Deutschland I France I ltalia _I Nederland J B~lg ~Lux. I UK I Ireland I Danmark 
4 740 HONG KONG 498 451 13 7 27 
2104 10CNJ M 0 N D E 40606 28623 4857 454 1377 198 2219 2 2876 
318 1010 INTRA-CE EUR-9 8201 4794 1396 423 585 101 762 2 138 
1787 1011 EXTRA-CE EUR-9 32405 23829 3461 32 792 97 1457 2737 
55 1020 CLASSE 1 4777 4357 288 23 47 22 15 25 
55 1021 AELE 446 362 47 10 2 25 
13 1030 CLASSE 2 3006 1699 226 117 50 846 68 
1719 1040 CLASSE 3 24622 17772 2947 9 628 25 596 2645 
0507.39 PLUMES A LIT" ET DUVET. NETTOVES 
4 001 FRANCE 855 205 29 49 186 350 36 
003 PAYS BAS 173 87 1 34 51 
19 004 ALLEMAGNE 1671 414 477 52 637 91 
008 OANEMARK 1068 865 107 96 
058 REP OEM ALLEMANDE 239 238 
064 HONGAIE 234 233 1 
6 720 CHINE REP POP 153 21 45 10 2 75 
37 736 TAIWAN (FORMOSE) 175 175 
146 10CNJ M 0 N 0 E 5044 1219 1086 52 652 282 1169 66 518 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 3953 1162 497 33 843 274 1137 66 141 
124 1011 EXTRA-CE EUR-9 1091 58 589 18 9 8 32 377 
53 1030 CLASSE 2 295 1 11 2 281 
71 1040 CLASSE 3 733 46 578 12 4 93 
0507.80 PEAUX ET AUTRE$ PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMFS OU DUVET. 
PLUMES, AUTRE$ QUE PLUMES A LIT; POUORES. DECI-tETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
001 FRANCE 355 11 328 12 2 2 
3 002 BELGIQUE/LUXBG 490 13 17 163 205 a: 10 
003 PAYS BAS 845 639 65 134 7 
004 ALLEMAGNE 268 14 3 184 17 49 1 
1 390 REP AFRIQUE DU SUD 638 134 149 115 26 199 15 
20 400 ETATS UNIS 828 274 101 122 5 15 251 60 
664 INDE 126 48 15 11 10 37 5 
720 CHINE REP POP 118 11 13 77 11 7 
740 HONG KONG 140 17 24 8 72 19 
42 1000 M 0 N 0 E 4616 1471 492 954 525 249 775 2 146 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 2156 717 117 514 407 189 182 2 28 
37 1011 EXTRA-CE EUR-9 2460 754 374 440 118 60 594 120 
21 1020 CLASSE 1 1538 470 256 238 7 43 449 75 
10 1030 CLASSE 2 643 215 92 87 100 10 116 23 
6 1040 CLASSE 3 275 69 27 115 12 3 28 21 
0508.00 OS ET CORNILLONS. BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON 
DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUORES ET 
DECHETS DE CES MATIERE$ 
001 FRANCE 1641 1500 41 
002 BELGIOUE/LUXBG 10081 900 3202 5 5974 
76 004 ALLEMAGNE 5176 1457 2 522 3189 6 
3188 030 SUEDE 196 6 190 
040 PORTUGAL 200 15 185 
056 URSS 480 448 27 5 
060 POLOGNE 172 172 
068 BULGARIE 218 218 
288 NIGERIA 116 56 14 3 17 26 
470 INOES OCCIDENTALE$ 129 129 
508 BRESIL 781 729 26 26 
520 PARAGUAY 236 190 5 41 
528 ARGENTINE 3412 129 1784 870 629 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 4318 1697 7 2277 337 
664 INDE 14550 408 3165 9923 1D54 
666 BANGLADESH 299 284 15 
676 UNION BIRMANE 159 159 
977 SECRET 15871 15871 
3265 10CNJ M 0 N 0 E 58849 1784 12801 516 530 18498 24442 82 196 
77 1010 INTRA-CE EUR-9 17096 901 4884 2 527 4714 6182 79 7 
3188 1011 EXTRA-CE EUR-9 25884 882 8117 514 3 13784 2390 4 190 
3188 1020 CLASSE 1 593 71 15 95 3 215 4 190 
3188 1021 AELE 482 66 15 12 199 190 
1030 CLASSE 2 24344 627 7653 111 13779 2174 
1031 ACP 272 72 89 55 17 39 
1040 CLASSE 3 946 185 448 308 5 
. ~ 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantitis Ursprung [ Wene I 000 Eur Valeurs 
Orig1ne Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. ! U-K l Ireland l Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0509.00") HOERNER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL. FISCH- 0509.00") CORNES. BOIS. SABOTS, ONGLES. GRIFFES, BECS, FANONS DE 
BEIN. ROH 00. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. BALEINE ET D"ANJMAUX SIMIL .• BRUTS OU SIMPL. PREPARES. MAIS 
EINSCHL. ABFAELLE. MEHL UNO BARTENFRANSEN NON DECOUPES EN FORME. VC BARBES. DECHETS ET POUDRES 
001 FRANCE 449 122 278 35 14 001 FRANCE 143 25 70 14 34 
003 PAYS BAS 6214 162 51 6001 003 PAYS BAS 131 27 5 99 
004 ALLEMAGNE 589 118 422 5 35 9 004 ALLEMAGNE 183 51 71 30 28 3 
056 UASS 2024 1176 42 730 76 056 URSS 327 231 8 77 11 
062 TCHECOSLOVAQUIE 933 907 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 237 230 7 
064 HONGAIE 323 248 1 2 72 064 HONGRIE 103 75 2 9 17 
204 MAROC 406 405 1 204 MAROC 101 101 
220 _EGYPTE 668 588 80 220 EGYPTE 158 137 21 
390 REP AFRIQUE DU SUD 439 77 35 18 309 390 REP AFRIQUE DU SUD 117 28 20 3 66 
406 GROENLAND 236 236 406 GROENLAND 457 457 
480 COLOMBIE 602 238 59 305 480 COLOMBIE 129 53 12 64 
508 BRESIL 2961 281 66 2614 508 BRESIL 944 83 33 828 
528 ARGENTINE 1419 307 412 700 528 ARGENTINE 367 76 113 178 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 708 156 202 22 328 662 PAKISTAN (ANC OCC) 178 33 42 4 99 
664 INDE 1686 942 13 187 1 543 664 INDE 603 365 21 50 167 
700 INOONESIE 52 46 4 2 700 INDONESIE 105 90 9 6 
720 CHINE REP POP 878 778 100 720 CHINE REP POP 287 263 24 
1000 M 0 N DE 26084 8128 2993 2701 97 11915 260 1000 M 0 N DE 5660 2190 879 433 82 1830 468 
1010 INTRA-CE EUR-9 7847 587 188 700 92 6066 14 1010 INTRA-CE EUR-9 569 104 63 141 49 174 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18440 7542 2805 2001 5 5850 237 1011 EXTRA-CE EUR-9 5300 2088 798 292 13 1666 458 
1020 CLASSE 1 1909 710 556 221 422 1020 CLASSE 1 422 158 160 20 1 82 1 
1030 CLASSE 2 12115 3623 2107 866 3 5280 236 1030 CLASSE 2 3863 1099 603 156 3 1545 457 
1031 ACP 1464 173 583 605 103 1031 ACP 315 61 136 81 37 
1040 CLASSE 3 4414 3209 142 913 2 148 1040 CLASSE 3 1016 830 32 117 9 28 
0510.00") ELFENBEIN. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 0510.00") IVOIRE BRUT OU PREPARE. MAIS NON DECOUPE EN FORME; POUDRES 
MEHL UNO ABFAELLE ET DECHE"rS 
244 TCHAO 4 3 1 244 TCHJ\0 118 81 28 9 
302 CAMEROUN 12 2 8 2 302 CAMEROUN 338 49 216 73 
306 REP CENTAAFAIC 17 17 306 REP CENTRAFAIC 462 5 457 
314 GABON 5 5 314 GABON 140 140 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 40 40 318 R.P. CONGO (BRAZZA 1019 1019 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 20 4 15 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 510 73 404 1 1 30 1 
346 KENYA 18 14 1 3 346 KENYA 329 239 5 8 75 2 
1000 M 0 N DE 209 30 63 9 89 18 1000 M 0 N DE 3819 493 2192 154 263 2 487 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 49 3 
a3 2 42 2 1010 INTRA-CE EUR-9 177 53 2 38 36 2 49 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 160 28 7 27 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 3443 439 2191 118 248 438 7 
1020 CLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 111 30 1 77 3 
1030 CLASSE 2 155 24 83 7 27 14 1030 CLASSE 2 3325 403 2191 118 246 2 361 4 
1031 ACP 136 24 83 6 9 14 1031 ACP 3292 400 2186 99 245 2 356 4 
0511.00 SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 0511.00 ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPAREE. MAIS NON DECOUPEE EN 
KLAUEN UNO SCHILDPATTABFAELLE FORME ; ONGLONS. ROGNURES ET DECHETS 
1000 M 0 N DE 49 28 6 7 2 7 1000 M 0 N DE 284 69 43 63 44 1 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 4 1 1 2 2 7 1010 INTRA-CE EUR-9 105 29 4 66 7 ; :M 1011 EXTRA-CE EUR-9 45 27 4 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 168 30 39 18 36 
1030 CLASSE 2 36 24 4 5 2 1 1030 CLASSE 2 141 26 39 17 32 1 26 
0512.00 KORALLEN UNO DERGL.. ROH ODER BEARBEITET. NICHT WElTER VER- 0512.00 CORAILS ET SIMIL .• BRUTS OU PREPARES. MAIS NON TRAVAILLES; 
ARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET.NICHT COQUILLAOES VIDES BRUTS OU PREPARES. MAIS NON DECOUPES EN 
ZUGESCHNITTEN ; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VI DES 
001 FRANCE 1775 97 80 153 1243 201 1 001 FRANCE 399 87 112 16 120 60 4 
003 PAYS BAS 16922 5959 1336 438 9186 3 003 PAYS BAS 546 171 28 20 325 2 
004 ALLEMAGNE 466 26 101 33 7 296 3 004 ALLEMAGNE 105 5 18 14 47 17 4 
008 DANEMARK 19369 727 4096 3625 5240 1616 4036 29 008 OANEMARK 793 28 175 177 171 66 174 2 
050 GRECE 92 92 050 GRECE 105 105 
052 TUROUIE 1213 1209 1 3 052 TURQUIE 2096 2092 1 3 
212 TUNISIE 56 8 20 13 2 10 3 212 TUNISIE 148 6 12 116 3 7 4 
224 SOUDAN 349 5 343 1 224 SOUDAN 150 3 147 
346 KENYA 120 3 11 70 2 34 346 KENYA 236 2 2 195 1 36 
352 TANZANIE 149 5 23 28 17 5 71 352 TANZANIE 104 6 22 19 9 3 45 
370 MADAGASCAR 133 2 105 26 370 MADAGASCAR 111 1 72 38 
400 ETATS U~IS 85 5 6 44 5 1 24 400 ETATS UNIS 104 11 12 40 3 1 37 
452 HAITI 313 12 20 123 3 17 138 452 HAITI 142 6 10 62 1 7 56 
604 LIBAN 183 183 604 LIBAN 168 166 
700 INOONESIE 822 51 13 737 21 700 INDONESIE 1214 48 20 1116 30 
701 MALAYSIA 141 133 8 701 MALAYSIA 207 205 2 
708 PHILIPPINES 1397 115 85 541 114 101 429 12 708 PHILIPPINES 652 44 75 331 46 52 99 5 
732 JAPON 142 26 3 104 4 2 1 2 732 JAPON 1198 138 20 1020 3 3 11 3 
800 AUSTRALIE 268 106 2 136 24 800 AUSTAALIE 438 170 4 212 1 51 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 160 1 1 158 801 NOUV GUINEE PAPOUA 154 2 1 151 
809 NOUV CALEDONIE 449 336 113 809 NOUV CALEOONIE 246 147 99 
---
"' 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 11011 kg 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1000 M 0 N 0 E 46989 7369 8268 7521 5732 12190 5864 
1010 INTRA-CE EUR-9 39152 6940 5726 4251 6685 12054 4561 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7836 430 2542 3270 147 136 1292 
1020 CLASSE 1 2145 154 1574 337 9 5 62 
1021 AELE 131 6 76 34 13 
1030 CLASSE 2 5546 275 893 2917 139 125 1182 
1031 ACP 1169 41 150 847 19 5 107 
1040 CLASSE 3 145 2 76 14 5 48 
0513.10 MEERSCHWAEMME.ROH 
001 FRANCE 14 2 11 1 
050 GRECE 30 9 13 4 4 
212 TUNISIE 64 3 56 5 
448 CUBA 25 25 
1000 M 0 N DE 145 13 98 14 2 11 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 16 1 1 2 11 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 129 12 97 14 5 
1020 CLASSE 1 34 9 14 7 4 
1030 CLASSE 2 94 3 83 7 1 
0513.90 MEERSCHWAEMME. NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 11 2 1 2 2 1 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4 1 2 1 
0514.00 AMBER. BIBERGEIL. ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIOEN UNO GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN. FRISCH. 
GEKUEHLT. GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG liALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 2829 967 1101 115 57 20 
002 BELGIOUE/LUXBG 688 230 196 162 
003 PAYS BAS 1111 408 249 297 34 20 
004 ALLEMAGNE 1313 442 254 447 54 
005 ITALIE 185 9 121 55 
006 ROYAUME UNI 369 207 34 38 23 
008 DANEMARK 264 69 13 181 1 
030 SUEDE 449 65 14 1 
032 FINLANDE 242 7 
036 SUISSE 329 186 28 18 12 
042 ESPAGNE. 82 43 
048 YOUGOSLAVIE 865 115 750 
OS6 URSS 694 6 688 
058 REP OEM ALLEMANDE 328 62 24 242 
060 POLOGNE 1392 14 240 29 1094 15 
064 HONGRIE 752 24 711 17 
334 ETHIOPIE 2 2 
400 ETATS UNIS 2298 257 455 92 880 
404 CANADA 15 4 7 4 
480 COLOMBIE 48 13 18 16 1 
508 BRESIL 1050 468 191 311 2 43 
524 URUGUAY 284 8 23 210 43 
528 ARGENTINE 471 20 82 340 29 
664 INDE 3 1 1 1 
706 SINGAPOUA 42 42 
740 HONG KONG 15 12 3 
800 AUSTRALIE 106 8 15 66 3 14 
804 NOUVELLE ZELANDE 203 23 5 125 
1000 M 0 N 0 E 17389 3051 4268 3821 2189 90 1440 
1010 INTRA-CE EUR-9 7030 1890 1115 1870 820 90 262 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10359 1161 3153 1950 1369 1179 
1020 CLASSE 1 4827 565 763 959 30 1030 
1021 AELE 932 289 41 32 27 
1030 CL/,SSE 2 2191 553 579 888 3 133 
1031 ACP 7 1 5 1 
1040 CLASSE_ 3 3343 44 1811 103 1337 16 
0515.30 FISCHE. KREBSTIERE UNO WEICHTIERE. AUSGEN. KLEINFISCHE BIS 
6 CM LANG UNO GARNELEN. GETROCKNET 
003 PAYS BAS 2161 1824 306 3 7 8 
004 ALLEMAGNE 377 21 153 8 15 
005 ITALIE 684 551 4 129 
006 ROYAUME UNI 1669 13 1 4 
008 DANEMARK 6121 904 10 2 5205 
024 ISLANOE 4260 3r2 19 2 
025 ILES FEROE 14854 277 
028 NORVEGE 262 134 93 1 3 7 
030 SUEDE 19373 20 
056 URSS 478 100 15 363 
1000 M 0 N 0 E 52476 3940 542 540 141 82 6768 
Ireland 
30 
30 
1 
4 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
14 
615 
860 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Wene I 11011 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
25 1CKKJ M 0 N 0 E 10627 850 3297 4757 294 843 760 2 24 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 1984 307 245 355 226 562 277 2 10 
19 1011 EXTRA-CE EUR-9 8844 544 3052 4402 68 81 483 14 
4 1020 CLASSE 1 4204 352 2369 1353 7 8 110 5 
2 1021 AELE 148 9 80 46 11 2 
15 1030 CLASSE 2 4328 190 613 3023 61 66 367 8 
1031 ACP 832 39 105 594 10 3 81 
1040 CLASSE 3 107 2 70 22 6 6 1 
0513.10 EPONGES NATURELLES BRUTES 
001 FRANCE 178 8 3 32 122 13 
050 GRECE 940 371 376 83 94 2 14 
212 TUNISIE 836 62 718 52 1 3 
448 CUBA 217 1 216 
1 1CKKJ M 0 N D E 2329 468 1362 207 39 123 110 4 16 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 211 25 7 3 39 122 13 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2118 443 1354 205 1 97 2 16 
1020 CLASSE 1 990 375 377 128 94 2 14 
1030 CLASSE 2 ~ 124 68 977 71 1 4 3 
I 
0613.90 EPONGES NATURELLES. AUTRES QUE BRUTES 
1000 M 0 N DE 167 61 15 25 16 16 28 4 2 
I 1011 EXTRA-CE EUR-9 112 48 12 24 28 
0514.00 AMBRE GRIS. CASTOREUM. CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
' 
569 001 FRANCE 3425 1115 1176 267 109 73 685 
100 002 BELGIOUE/LUXBG 527 227 152 19 129 
103 003 PAYS BAS 1356 370 351 485 16 30 104 
116 004 ALLEMAGNE 1111 667 158 66 116 104 
005 ITALIE 459 13 394 52 
63 006 ROYAUME UNI 856 220 553 14 19 6 44 
008 OANEMARK 353 99 42 109 34 69 
366 030 SUEDE 353 57 13 2 281 
235 032 FINLANDE 230 9 221 
85 036 SUISSE 304 156 14 7 20 107 
39 042 ESPAGNE 151 1 103 47 
048 YOUGOSLAVIE 279 138 135 6 
056 URSS 375 6 369 
058 REP OEM ALLEMANDE 139 48 3 88 
060 POLOGNE 543 7 203 48 281 4 
064 HONGRIE 422 10 399 2 11 
334 ETHIOPIE 609 2 594 13 
614 400 ETATS UNIS 3781 407 843 401 3 1287 840 
404 CANADA 114 3 78 12 21 
480 COLOMBIE 225 85 69 65 6 
35 508 BRESIL 1607 494 658 346 9 73 27 
524 URUGUAY 314 48 34 187 45 
528 ARGENTINE 703 7 477 180 39 
664 INDE 1123 790 3 330 
706 SINGAPOUR 108 5 103 
740 HONG KONG 216 212 4 
800 AUSTRALIE 318 20 60 171 13 54 
50 804 NOUVELLE ZELANDE 529 288 22 174 45 
2523 1CKKJ M 0 N D E 21706 3524 8332 3648 878 140 2410 6 2768 
979 1010 INTRA-CE EUR-9 8158 2044 2176 1944 463 125 315 8 1085 
1544 1011 EXTRA-CE EUR-9 13551 1481 6156 1705 416 14 2096 1683 
1477 1020 CLASSE 1 6352 718 1644 784 35 3 1552 1616 
540 1021 AELE 789 256 29 18 22 464 
35 1030 CLASSE 2 5505 739 3359 831 12 537 27 
1031 ACP 630 4 607 19 
32 1040 CLASSE 3 1692 24 1153 90 369 11 6 39 
0516.30 POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES. AUTRES QUE POISSONS o·uNE 
LONGUEUR MAX. 6 CM ET CREVETTES. SECHES 
13 003 PAYS BAS 152 88 48 9 4 2 1 
166 004 ALLEMAGNE 120 75 26 1 2 2 14 
005 ITALIE 268 207 50 11 
1036 006 ROYAUME UNI 115 1 9 2 22 81 
008 DANEMAAK 824 206 214 51 1 352 
3927 024 ISLANDE 238 11 3 1 2 221 
14577 025 ILES FEROE 911 15 896 
24 028 NORVEGE 137 45 57 1 2 6 26 
19353 030 SUEDE 1438 2 1436 
056 URSS 163 77 39 47 
39805 1000 M 0 N DE 5036 729 692 247 42 20 571 24 2711 
-- -··- ----
~ Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- DScembre 1974 
~sprung I Mengen I !100 kg Ouantites Ursprung I Werte I !100 Eur Valeurs 
gme Origine 
Nimex.e I Eur-9 I Deutschland I France I !talia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 i Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 11828 3362 342 161 115 32 5973 629 1214 1010 INTRA-CE EUR-9 1619 524 398 100 33 7 438 24 97 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40649 578 201 379 26 51 794 30 38590 1011 EXTRA-CE EUR-9 3417 206 294 146 9 13 135 2614 
1020 CLASSE 1 38859 452 143 4 21 22 337 37880 1020 CLASSE 1 2906 92 116 50 4 3 62 2579 
1021 AEU= 23894 446 93 1 21 22 8 23303 1021 AELE 1842 56 58 31 4 3 7 1683 
1030 CLASSf 2 568 11 26 375 6 28 75 47 1030 CLASSE 2 242 32 75 96 5 10 19 5 
1040 CLASSE 3 1183 116 32 371 664 1040 CLASSE 3 268 81 103 54 30 
0515.90 W'AREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, UNGENIESSBAR, AUSGEN. 0515.90 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA, NON COMESTIBLES, AUTRES QUE 
FISCHE, KREBS- UNO WEICHTIERE POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES 
001 FRANCE 1408 624 5 6 682 91 001 FRANCE 301 92 58 17 93 32 9 
002 BELGIQUE/LUXBG 18769 151 16909 315 1394 002 BELGIQUE/LUXBG 3602 40 2928 178 448 8 
003 PAYS BAS 3985 3317 425 2 35 205 1 003 PAYS BAS 901 647 119 3 20 105 7 
004 ALLEMAGNE 4215 2410 25 422 40 1279 39 004 ALLE1\/1AGNE 1647 530 23 475 70 496 53 
005 ITALIE 834 521 311 1 1 005 ITALIE 241 143 85 9 1 2 1 
006 ROYAUME UNI 795 54 94 13 3 631 006 ROYAUME UNI 171 52 43 26 27 3 19 1 
007 IRLANDE 26623 5 37 20 1 26560 007 lALANDE 3558 2 18 6 3532 
008 DANEMARK 28030 6965 753 60 105 20147 008 DANEMARK 7091 1666 352 48 56 3 4966 
028 NORVEGE 1282 16 580 2 666 18 028 NORVEGE 195 10 138 4 36 7 
030 SUEDE 1030 10 987 33 030 SUEDE 421 35 9 373 4 
032 FINLANDE 803 5 569 229 032 FINLANDE 304 47 2 197 58 
036 SUISSE 2449 374 2064 1 10 036 SUISSE 303 108 173 21 1 
042 fSPAGNE 919 47 1 871 042 ESPAGNE 363 82 8 273 
052 TURQUIE 3034 1852 372 810 052 TURGUIE 1372 855 154 363 
056 URSS 1373 1217 82 10 30 34 056 URSS 450 292 63 33 25 37 
060 POLOGNE 881 881 060 POLOGNE 251 250 1 
064 HONGRIE 1027 1001 26 064 HONGRIE 326 317 8 2 1 
202 ILES CANARIES 22 7 6 9 202 ILES CANARIES 370 124 126 120 
390 REP AFRIQUE DIJ SUD 581 48 5 508 390 REP AFRIQUE DU SUD 183 19 1 6 157 
400 ETATS UNIS 4088 10 73 121 5 3841 38 400 ETATS Uf-.JIS 2280 366 128 325 120 2 1311 28 
404 CANADA 1488 2 1486 404 CANADA 888 132 28 111 1 616 
412 MEXIQUE 92 69 3 6 1 7 6 412 MEXIQUE 132 84 11 11 4 1o 7 
504 PEROU 200 88 112 504 PEROU 2406 6 1681 2 717 
508 BRESIL 3185 68 150 2967 508 BRESIL 1335 26 60 1249 
520 PARAGUAY 668 668 520 PARAGUAY 116 116 
524 URUGUAY 1404 1252 124 28 524 URUGUAY 422 376 37 9 
528 ARGENTINE 1904 638 549 23 6 688 528 ARGENTINE 719 193 188 27 311 
720 CHINE REP POP 130 35 25 20 5 45 720 CHINE REP POP 107 25 15 7 17 43 
736 TAIWAN (FORMOSE) 161 5 5 1 149 1 736 TAIWAN (FORMOSE:) 133 35 4 41 5 34 14 
740 HONG KONG 1022 64 958 740 HONG KONG 607 189 418 
BOO AUSTRALIE 946 946 800 AUSTRALIE 796 796 
804 NOUVELLE ZELANDE 13617 283 13334 804 NOUVELLE ZELANDE 5503 97 5406 
954 DIVERS NDA 83 83 954 DIVERS NDA 131 131 
1000 M 0 N 0 E 129705 19842 25308 351 940 968 81298 631 387 1000 M 0 N DE 38301 6223 7053 955 996 268 22581 19 206 
1010 INTRA-CE EUR-9 84654 11636 20937 106 870 759 49676 631 39 1010 INTRA-CE EUR-9 17511 2843 4075 158 768 191 9581 19 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45050 8206 4370 245 70 209 31623 327 1011 EXTRA-CE EUR-9 20790 3580 2978 797 230 77 13000 128 
1020 CLASSE 1 32010 2674 3"1 79 186 12 11 25630 318 1020 CLASSE 1 12832 1694 725 500 136 4 9674 99 
1021 AELE 5063 451 2675 28 3 11 1844 51 1021 AELE 1016 166 324 30 10 2 472 12 
1030 CLASSE 2 9003 2123 994 13 28 7 5830 8 1030 CLASSE 2 6459 940 2144 167 69 9 3109 21 
1031 ACP 260 28 232 1031 ACP 102 1 11 90 
1040 CLASSE 3 3954 3409 187 46 30 190 80 2 1040 CLASS£ 3 1367 946 109 130 25 83 86 8 
0601.10 BULBEN. ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, 0601.10 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFF.S ET 
RUHEND RHIZOMES,EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 1013 60 87 798 64 4 2 001 FRANCE 1429 86 178 1039 1 116 7 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 1627 141 460 138 673 210 4 1 002 BELGIGUE/LUXBG 3666 471 1012 262 1543 367 9 2 
003 PAYS BAS 63794 34488 11403 6779 2330 7814 200 780 003 PAYS BAS 73481 36133 14132 10221 2703 8996 294 1002 
004 ALLEMAGNE 1007 186 121 651 5 39 4 1 004 ALLEMAGNE 1963 822 140 883 2 107 7 2 
005 ITALIE 191 9 12 167 1 2 005 ITALIE 174 13 10 145 2 4 
006 ROYAUME UNI 210!1 605 236 24 1135 8 97 006 ROYAUME UN! 586 218 72 13 250 6 27 
052 TURGUIE 178 35 1 100 41 1 052 TURGUIE 331 58 4 205 62 2 
390 REP AFRIQUE DU SUC 160 45 6 7 73 28 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 511 135 26 16 272 56 6 
400 t:.IAIS UNIS 343 16 13 7 196 1 109 1 400 ETATS UNIS 654 106 51 30 329 4 125 9 
624 ISRAEL 99 13 68 17 1 624 ISRAEL 117 1 9 76 30 1 
732 JAPON 1986 75 25 21 1830 2 33 732 .JAPON 2606 135 41 26 2364 3 37 
1000 M 0 N 0 E 73185 35484 12380 7210 5861 2342 8803 221 884 1000 M 0 N De 85972 37419 16222 10914 7297 2717 10021 326 1056 
1010 INTRA-CE EUR 9 70209 35305 12297 7150 3503 2336 8518 220 880 1010 INTRA-CE EUR-9 81458 36925 16048 10818 3937 2707 9665 324 1038 
1011 EXTRA-CE EUR 9 2977 179 84 61 2358 6 284 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4514 494 174 98 3361 9 358 2 20 
1020 CLASSE 1 2711 173 48 34 2231 3 219 3 1020 CLASSE 1 4217 440 134 72 3240 6 307 18 
1030 CLASSE 2 167 6 32 15 80 3 29 1 1 1030 CLASSE 2 242 54 39 11 92 3 39 2 2 
0601.31 ORCHIDEEN. HVAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM 0601.31 ORCHIDEES, .JACINTHES, NARCISSE$ ET TULIPES, EN VEGETATION OU 
ODER IN BLUETE EN FLEUR 
001 FRANCE 29 17 10 1 1 001 FRANCE 150 11 47 77 4 11 
003 PAYS BAS 897 79 92 1 51 2 1 671 003 PAYS BAS 1055 115 137 3 60 4 736 
400 ETATS UNIS 39 1 2 32 2 2 400 ETATS UNIS 155 26 2 77 39 4 7 
1000 M 0 r~ 0 E 1062 91 106 50 23 52 19 1 720 1000 M 0 N 0 E 1629 225 155 143 205 87 51 783 
1010 INTRA-CE EUR-9 1009 86 105 18 17 52 10 1 720 1010 INTRA-CE EUR-9 1353 158 151 84 129 88 24 761 
c;n 
...., 
Januar -- Oezember 1974 
Urspnmg I Mengen IIJOO kg 
Orig1ne 
Nimexe j Eur·9 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland I Belg Lux. I U·K I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 56 6 2 32 6 9 
1020 CLASSE 1 43 2 2 32 2 4 
0601.39 BULBEN. ZW'IEBELN. KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, KEINE 
ORCHIDEEN. HVAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM 
ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 90 44 23 22 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 1730 929 693 99 2 
003 PAYS BAS 2472 1972 149 72 19 15 
008 DANEMARK 1050 1031 19 
1000 M 0 N 0 E 5642 4130 898 109 194 20 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 5464 3989 873 109 193 20 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 178 141 25 10 
0602.10 STECKLINGE. UNBEWURZELT. UNO EDELREISER VON REBEN 
001 FRANCE 259 236 11 12 
005 ITALIE 686 567 119 
1000 M 0 N DE 1126 803 150 147 8 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 1006 803 145 34 8 15 
0602.19 STECKLINGE. UNBEW'URZELT. UNO EOELREISER. NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 442 350 6 73 11 1 
003 PAYS BAS 123 33 2 23 44 4 
004 ALL.EMAGNE 32 2 11 16 1 
005 ITALIE 650 274 9 345 17 3 
040 PORTUGAL 52 11 7 34 
042 ESPAGNE 58 31 4 1 13 1 7 
046 MAL TE 58 1 57 
202 ILES CANARIES 233 59 7 160 
272 COTE D'IVOIRE 164 9 1 2 113 33 
':\46 KENYA 233 22 4 9 7 3 163 
390 RE:P AFRIQUE DU SUD 80 14 45 7 
400 ETA fS UN IS 51 10 1 9 23 5 
624 ISRAEL 39 32 6 1 
1000 M 0 N 0 E 2505 865 59 117 703 222 444 
1010 INTRA-CE EUR~9 1298 667 22 42 447 72 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1210 199 37 75 257 150 429 
1020 CLASSE 1 307 61 5 10 92 14 106 
1021 AELE 54 11 8 34 
1030 CLASSE 2 902 138 32 65 165 136 323 
1031 ACP 457 .11 5 15 126 86 163 
0602.30 REBEN. BEWURZELT. AUCH GEPFROPFT 
005 IT A LIE 78 24 54 
1000 M 0 N DE 197 28 80 70 1 11 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 145 28 80 20 1 10 6 
0602.51 OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREOELN 
001 FRANCE 177 23 4 64 66 
002 BELGIOUE/LUXBG 154 36 22 40 56 
003 PAYS BAS 295 a 13 46 49 173 
1000 M 0 N DE 705 9 71 102 73 133 311 
lOll' INTRA CE EUR-9 678 9 57 96 72 133 305 
0602.55 OBSTGEHOELZE. NICHT ZUM VEREOELN 
001 FRANCE 211 49 11 63 88 
002 BELGIOUE/LUXBG 332 77 45 68 141 
003 PAYS BAS 170 91 30 3 41 
042 ESPAGNE 385 306 79 
1000 M 0 N DE 1434 231 596 139 212 242 
1010 INTRA-CE EUR-9 965 227 289 82 212 141 
1011 EXTRA-CE EUR~9 469 4 307 57 101 
1020 CLASSE 1 417 1 307 9 100 
0602.60 FOASTGEHOELZE 
001 FRANCE 1250 532 1 79 485 153 
002 BELGIOUE/LUXBG 2208 117 310 535 l')f) 
003 PAYS BAS 6167 133 13 1 305 
004 ALLEMAGNE 674 162 34 223 ,'8 
005 ITALIE 3220 94 2999 1_, 
007 lALANDE 396 396 
008 DANE:MARK 21293 957 3 20325 
040 PORTUGAL 65 65 
706 SINGAPOUR 26 26 
Ireland 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
15 
12 
3 
1 
2 
2 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung l Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Oanmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland I Danmark : 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 276 67 4 80 76 1 26 22 
1 1020 CLASSE 1 180 34 2 77 42 6 19 
0601.39 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RHIZOMES. AUTRES QU'ORCHIDEES, .JACINTHES, NARCISSES ET 
TULIPES. EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANCE 164 107 12 38 7 
7 002 BELGIOUE/LUXBG 1275 799 377 69 6 24 
243 003 PAYS BAS 3225 2533 209 54 18 26 2 383 
008 DANEMARK 1051 1030 21 
259 1000 M 0 N DE 5986 4585 639 82 168 21 88 2 420 
258 1010 INTRA-CE EUR-9 5847 4501 619 81 167 20 41 2 416 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 139 84 20 1 1 1 28 4 
0602.10 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS. DE VIGNE 
001 FRANCE 372 336 ,. 22 
005 ITALIE 1054 915 139 
1000 M 0 N 0 E 1547 1251 165 101 4 26 
1010 INl"RA-CE EUR-9 1495 1251 163 53 4 24 
0602.19 BOUTURES NON RACINEES ET GREFf"ONS. AUTRES QUE DE VIGNE 
1 001 FRANCE 1090 719 29 297 34 4 7 
12 003 PAYS BAS 309 89 20 51 57 32 9 51 
1 004 ALLEMAGNE 131 11 35 59 4 2 4 6 
2 005 ITALIE 1916 986 17 834 48 24 7 
040 PORTUGAL 322 2 1 1 61 23 230 4 
1 042 ESPAGNE 424 248 11 5 96 5 43 4 12 
046 MALTE 309 4 30!) 
7 202 ILES CANARIES 1414 320 35 978 2 79 
6 272 COTE D'IVOIRE 340 19 3 7 219 76 16 
23 346 KENYA 1187 167 39 25 61 23 639 17 216 
14 390 REP AFRIQUE DU SUD 444 102 250 17 75 
2 400 ETATS UNIS 229 61 6 26 90 35 2 4 5 
624 ISRAEL 135 113 18 4 
80 1000 M 0 N 0 E 8861 2996 208 251 2099 422 2296 58 532 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 3622 1848 83 121 1221 144 82 32 91 
60 1011 EXTRA-CE EUR-9 5238 1147 125 130 878 278 2213 26 441 
18 1020 CLASSE 1 1811 487 20 33 503 64 597 7 100 
1 1021 AELE 332 3 3 2 63 24 230 7 
' 41 1030 CLAS-SE 2 3425 660 104 97 374 214 1616 19 341 
29 1031 ACP 1596 186 43 38 287 152 639 17 234 
0602.30 PLANTS DE VIGNE. GREFFES OU RACINES 
005 IThLil:'. 156 37 119 
1000 M 0 N 0 E 378 55 135 110 1 24 52 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 320 54 135 61 1 23 45 1 
0602.51 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, NON GREFFES 
001 FRANCE 282 1 34 9 103 135 
002 BELGIOUE/LUXBG 249 1 44 35 57 112 
6 003 PAYS BAS 664 20 34 136 81 384 9 
6 1000 M 0 N DE 1308 21 102 225 107 168 656 10 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 1272 21 90 219 104 186 642 10 
0602.55 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. GREFFES 
001 FRANCE 354 84 18 121 131 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 516 103 54 122 235 2 
5 003 PAYS BAS 335 175 65 6 81 8 
042 ESPAGNE 289 238 51 
14 1000 M 0 N 0 E 1691 405 415 168 371 312 20 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 1327 387 174 146 371 229 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 365 18 242 22 83 
1020 CLASSE 1 346 14 242 10 80 
0602.60 ARBRES. ARBUSTES ET ARBAISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 966 276 1 75 260 354 
20 002 BELGIOUE/LUXBG 2218 75 208 277 1614 44 
65 003 PAYS BAS 8007 107 50 1 274 7494 81 
111 004 ALLEMAGNE 761 162 5 201 81 154 158 
005 ITALIE 1348 21 860 1 466 
007 lALANDE 326 326 
008 DANEMARK 1342 241 7 15 1079 
040 PORTUGAL 163 163 
706 SINGAPOUR 146 146 
c.n Januar -- Dezember 1974 
CX> 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Ursprung Valeurs 
Origme ___ 1__ Origine ~ Nimexe 8Pig -lu~. -'--~- __ Nimexe Bel~ U-K I Ireland Danmark 
1006 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0602.71 AZALEEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
0602.75 ROSEN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
35604 
35223 
383 
207 
145 
60 
9189 
562 
521 
10418 
10345 
54 
517 
1549 
131 
113 
97 
101 
140 
2764 
2503 
262 
102 
140 
1918 
1645 
74 
51 
50 
1682 
385 
2071 
2069 
20 
66 
283 
16 
2 
1 
389 
385 
5 
2 
1 
3491 
3464 
8 
6 
6 
3996 
24 
60 
4080 
4080 
166 
290 
19 
40 
4 
81 
64 
696 
551 
145 
81 
64 
36 
38 
1 
1 
75 
2 
36 
174 
113 
26 
9 
64 
118 
35 
83 
9 
64 
920 
644 
78 
18 
11 
2941 
330 
3280 
3280 
7 
269 
81 
27 
5 
3 
10 
410 
389 
21 
3 
10 
883 
881 
2 
16 
2 
42 
39 
143 
25 
2 
171 
171 
28147 
27938 
210 
124 
71 
58 
489 
104 
90 
732 
725 
3 
787 
4 
70 
6 
1 
883 
875 
8 
7 
1 
0602.79 BAEUME UNO STRAEUCHER.AUSGEN. OBST- UNO FORSTGEHOELZE. 
AZALEEN. ROSEN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1780 
7144 
13672 
1092 
1772 
83 
4015 
371 
30373 
29556 
818 
447 
363 
0602.92 FREILANDSTAUDEN 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
436 COSTA RICA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
480 
589 
635 
247 
375 
79 
2918 
2456 
462 
357 
106 
0602.95 CHAMPIGNONBRUT 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2193 
921 
1030 
5564 
3878 
1706 
1706 
1645 
1239 
2719 
9062 
676 
3 
3914 
130 
17882 
17612 
270 
165 
101 
1 
126 
129 
127 
2 
2 
1 
195 
134 
1233 
521 
712 
712 
712 
3339 
2742 
142 
1014 
6 
2 
201 
7453 
7245 
208 
208 
163 
163 
390 
379 
11 
a 
3 
419 
47 
858 
772 
84 
84 
84 
32 
45 
35 
52 
1 
0 
327 
171 
158 
3 
153 
21 
3 
18 
13 
5 
661 
164 
828 
882 
185 
165 
164 
195 
1010 
753 
27 
4 
74 
20 
2159 
2063 
96 
42 
53 
478 
342 
246 
298 
29 
1821 
1441 
380 
334 
47 
1110 
159 
1339 
1179 
159 
159 
159 
0602.98 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN. AWGNI. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 Al LEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
2460 
17930 
33829 
2466 
1306 
169 
663 
2722 
21047 
363 
4 
7491 
1633 
796 
468 
24 
1459 
2411 
1928 
624 
130 
5218 
685 
327 
42 
314 
1302 
72 
55 
11 
17 
12 
1839 
1771 
88 
12 
55 
291 
126 
1 
77 
50 
548 
495 
51 
51 
36 
252 
290 
290 
144 
8492 
173 
125 
2 
374 
10 
526 
982 
396 
586 
586 
526 
43 
2 
53 
53 
14 
101 
2 
58 
2 
177 
178 
59 
10 
8 
8 
76 
195 1010 INTRA-CE EUR-9 20911000 M 0 N D E 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0602.71 AZALEES 
6 I 002 BELGIQUE/LUXBG 
31 003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
~: I ~~ ~T0n.:'-~e e eun-9 
0602.75 ROSIERS 
001 FRANCE 
''I 002 BELGIQUE/LUXBG 
30 003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANE MARK 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
4411000 M 0 N 0 E 
44 1010 INTR/:',.-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
15639 
14982 
657 
369 
203 
210 
7305 
661 
348 
8477 
8431 
149 
782 
3556 
256 
157 
175 
264 
289 
5884 
5097 
587 
271 
289 
777 
729 
48 
18 
16 
1394 
365 
1783 
1762 
32 
125 
671 
3 
16 
11 
3 
886 
849 
17 
13 
3 
12RS 
1281 
4 
4 
3701 
31 
48 
3782 
3782 
191 
1053 
38 
54 
8 
188 
108 
1850 
1354 
296 
188 
108 
8 
7 
1 
1 
55 
1 
36 
118 
92 
102 
37 
140 
315 
117 
199 
38 
140 
814 
584 
50 
29 
10 
1455 
173 
1634 
1634 
13 
438 
178 
31 
6 
9 
34 
717 
886 
51 
11 
34 
635 
632 
3 
41 
1 
78 
88 
478 
29 
3 
1 
513 
513 
12026 
11487 
539 
307 
167 
208 
693 
185 
88 
1058 
1049 
7 
~234 
4 
140 
19 
4 
1419 
1395 
24 
21 
4 
0602.79 ARBRES ET ARBUSTES.SAUF FRUIT. ET FOREST .• AZALEES. ROSIERS 
001 FRANCE 
171 002 BELGIOUE/LUXBG 
430 003 PAYS BAS 
71 004 ALLEMAGNE 
OOb ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
008 DANEMAAK 
8 I 042 ESPAGNE 
53811000 M 0 N 0 E 
518 1010 INTRA-CE EUR-9 
18 1011 EXTRA-CE EUR-9 
17 1020 CLASSE 1 
1 1040 CLASSE 3 
1213 
3741 
13458 
677 
515 
115 
4111 
110 
24348 
23830 
517 
324 
180 
0602.92 PLANTES VIVACES 
001 FRANCE 
9 I 003 PAYS BAS 
2 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OA..NEMARK 
436 COSTA RICA 
~~ I~~ ~T0n_:_ge e eun-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 ClASSF 2 
1192 
1343 
552 
339 
358 
1b7 
4379 
3893 
488 
271 
214 
813 
1570 
8194 
189 
4 
4040 
60 
15011 
14810 
201 
130 
59 
3 
227 
234 
231 
3 
3 
0602.95 BLANC DE CHAMPIGNONS 
11 I 001 FRANCE 
45 003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
58 11000 M 0 N 0 E 
56 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1507 
484 
729 
2969 
2099 
870 
870 
784 
1 
144 
111 
335 
171 
164 
164 
164 
1513 
3188 
100 
288 
9 
2 
35 
5146 
5100 
45 
45 
626 
96 
775 
767 
8 
2 
5 
51 
5 
87 
80 
7 
7 
7 
28 
33 
36 
34 
225 
138 
87 
11 
76 
21 
5 
17 
12 
4 
476 
1 
114 
596 
478 
118 
118 
114 
0602.98 AUTRES PLANTE$ ET RACINE$ VIVANTES. NOA. 
51 001 FRANCE 78 002 BELGIOUE/LUXBG 
721 003 PAYS BAS 
188 004 ALLEMAGNE 
15 005 !TALIE 
14 006 ROYAUME UNI 
3015 
14951 
25871 
2263 
1752 
304 
886 
2295 
16375 
787 
12 
5646 
1780 
685 
492 
35 
1760 
2516 
3518 
548 
15 
127 
589 
423 
13 
10 
48 
6 
1345 
1211 
134 
111 
2.1 
1186 
368 
338 
270 
56 
2579 
2224 
355 
254 
102 
763 
139 
942 
803 
139 
139 
139 
n4 
4400 
711 
333 
63 
245 
1142 
54 
25 
20 
8 
4 
1521 
1494 
27 
4 
22 
1 
425 
85 
1 
88 
101 
703 
599 
103 
103 
26 
235 
264 
264 
152 
3320 
151 
82 
5 
230 
6 
360 
887 
245 
442 
442 
360 
22 
64 
4 
90 
90 
24 
339 
2 
71 
6 
442 
442 
37 
19 
39 
2 
17 
161 
294 
282 
12 
10 
10 
7 
38 
2 
48 
46 
21 
90 
2 
114 
113 
12 
559 
64 
858 
835 
23 
23 
65 
1 
67 
67 
11 
47 
58 
58 
6 
75 
839 
166 
41 
13 
01 (0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 !100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 [Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I 
OOe DANEMARK 4342 1247 1384 73 1484 154 
036 SUISSE 117 26 4 9 2 1 
042 ESPAGNE 1905 134 556 66 752 397 
202 ILES CANARIES 162 4 43 17 98 
204 MAROC 278 120 26 4 126 
272 COTE O'IVOIRE 531 11 205 90 69 151 
400 ETATS UNIS 110 6 4 4 10 86 
508 BRESIL 138 2 5 76 55 
706 SINGAPOUR 111 43 12 2 47 4 
732 JAPON 108 6 1 101 
1000 M 0 N DE 86397 26423 12725 8840 9071 10043 
1010 INTRA-CE EUR-9 82504 28046 11796 6&01 7887 9090 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3891 377 928 339 1183 963 
1020 CLASSF 1 2315 199 573 84 883 493 
1021 AELE 151 31 12 11 8 6 
1030 CLASSE 2 1371 77 348 255 218 461 
1031 ACP 547 11 205 90 71 162 
1040 CLASSE 3 207 101 7 83 
0803.11") BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN.V.1 . .JUNI BIS 31.0KT.FRISCH 
001 FRANCE 1875 1833 1 20 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 85 31 52 2 
003 PAYS BAS 81026 78263 1333 393 908 
005 ITALIE 10172 10020 24 126 1 
008 OANEMAAK 30 29 1 
040 PORTUGAL 51 47 3 1 
042 ESPAGNE 450 445 1 4 
066 ROUMANIE 181 177 
068 BULGAAIE 83 83 
202 ILES CANARIFS 126 102 21 
272 COTE O'IVOIAE 206 173 10 2 17 4 
346 KENYA 495 494 1 
::190 REP AFRIQUE OU SUD 636 584 46 
400 ETATS UNIS 47 22 21 
480 COLOMBIE 444 348 1 8 
508 BRESIL 212 211 
624 ISRAEL 2117 2111 4 1 
680 THAILANDE 400 354 46 
706 SINGAPOUR 287 257 30 
800 AUSTRALIE 44 22 4 10 
1000 M 0 N DE 99217 96788 1437 432 388 933 
1010 INTRA-CE EUR-9 93287 90192 1411 398 198 927 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6951 5578 28 37 190 6 
1020 CLASSE 1 1283 1168 2 28 64 1 
1021 AELE 63 58 3 2 
1030 CLASSE 2 4383 4127 24 9 126 5 
1031 ACP 726 692 10 2 18 4 
1040 CLASSE 3 285 281 
-
0803.15"1 BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN.V.1.NOV.BIS 31.MAI.FRISCH 
001 FRANCE 1293 26 443 530 
002 BELGIQUE/LUXBG 42 22 4 16 
003 PAYS BAS 3747 2002 202 1353 
004 ALLEMAGNE 83 5 11 65 1 
005 ITALIE 465 200 170 26 
006 ROYAUME UNI 427 4 420 
042 ESPAGNE 54 12 28 10 
046 MALTE 73 
202 ILES CANARIES 176 155 
272 COTE D'IVOIRE 108 33 8 57 9 
346 KENYA 124 21 
390 REP AFRIQUE OU SUO 725 8 306 240 
400 ETATS UNIS 70 2 43 8 
462 MARTINIQUE 36 36 
480 COLOMBIE 570 59 
528 ARGENTINE 41 41 
624 ISRAEL 2312 11 773 1375 
680 THAILANOE 54 54 
706 SINGAPOUR 90 1 1 87 
1000 M 0 N DE 10875 2383 1398 3272 1932 
1010 INTRA-CE EUR-9 8111 2233 242 1117 1910 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4585 151 1158 2165 22 
1020 CLASSE 1 944 22 351 287 11 
1030 CLASSE 2 3604 129 803 1868 11 
1031 ACP 247 35 9 91 9 
-- -- - -
U-K I Ireland 
75 
241 
181 
80 
77 
77 
3 
3 
5 
99 22 
1 
4 
3 
6 
4 
87 
1 
1 
8 
229 22 
113 22 
117 
20 
92 
4 
289 3 
109 21 
1 
37 
2 
4 
73 
21 
1 
103 
171 
17 
510 1 
153 
1 
1588 27 
487 27 
1080 1 
273 
792 1 
103 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
008 DANEMARK 5127 1586 17~6 87 1587 141 
I 036 SUISSE 145 25 6 26 11 2 75 
042 ESPAGNE 581 44 141 37 237 122 
I 
202 ILES CANARIES 101 8 4 21 20 48 
204 MAROC 200 126 9 11 54 
5 272 COTE D'IVOIRE 975 22 313 161 177 289 13 
400 ETATS UNIS 219 25 17 17 54 104 2 
508 BRESIL 347 11 4 87 244 1 I 3 706 SINGAPOUA 566 158 70 16 274 26 22 
732 JAPON 868 65 15 2 780 6 
1054 1000 M 0 N DE 57962 22477 11099 8887 9311 4583 391 1214 
1023 1010 INTRA-CE EUR-9 53288 21943 10383 8444 7270 3851 275 1140 
31 1011 EXTRA-CE EUR-9 4875 534 738 443 2041 732 118 73 
6 1020 CLASSE 1 1983 210 182 130 1114 242 86 19 
6 1021 AELE 234 62 7 28 28 7 86 16 
9 1030 CLASSE 2 2583 273 547 313 884 490 30 46 
5 1031 ACP 1050 25 319 183 198 302 30 13 
16 1040 CLASSE 3 109 51 7 43 8 
0803.11") FLEURS ET BOUTONS DU 1ER .JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
001 FRANCE 6262 6158 5 22 62 15 
002 SELGIOUE/LUXBG 198 61 128 1 8 
8 003 PAYS BAS 205016 197340 3597 1903 1593 451 116 16 
005 ITALIE 31764 31631 35 95 1 2 
008 OANEMAAK 339 330 2 7 
040 PORTUGAL 218 211 3 1 1 2 
042 ESPAGNE 1408 1401 3 3 1 
066 ROUMANIE 485 467 1 17 
068 BULGAAIE 327 327 
202 ILES CANARIES 352 305 38 ~ 
272 COTE D'IVOIRE 432 384 25 4 32 7 
346 KENYA 1484 1462 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1916 1792 1 102 21 
400 ETATS UNIS 280 93 173 1 13 
480 COLOMBIE 1531 1203 2 30 296 
508 BRESIL 638 635 1 2 
624 ISRAEL 6039 6015 16 1 7 
680 THAILANDE 3526 3255 1 265 3 2 
706 SINGAPOUR 1988 1796 2 3 186 1 
800 AUSTRALIE 482 191 66 141 84 
8 1000 M 0 N DE 28&334 256632 3834 2208 100& 1871 961 118 17 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 243881 235669 3783 1917 1&8 18&8 494 118 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21851 19973 71 291 848 12 4&7 1 
1020 CLASSE 1 4487 3824 5 255 278 1 124 
1021 AELE 245 234 5 3 1 2 
1030 CLASSE 2 16309 15310 66 36 569 11 316 1 
1031 ACP 2002 1925 25 10 35 7 
1040 CLASSE 3 857 839 1 17 
0803.15"1 FLEURS ET BOUTONS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl FRAIS 
2 001 FRANCE 3375 57 890 1309 1086 21 12 
002 BELGIQUE/LUXBG 129 76 10 43 
60 003 PAYS BAS 11203 6308 1229 2729 594 148 195 
004 ALLEMAGNE 182 7 15 161 5 4 
32 005 ITALIE 771 223 258 59 125 112 
1 006 ROYAUME UNI 407 18 1 376 9 3 
042 ESPAGNE 167 27 105 20 15 
046 MALTE 137 137 
202 ILES CANARIES 561 477 84 
272 COTE D'IVOIRE 236 82 24 115 15 
346 KENYA 352 34 318 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1331 15 475 468 373 
400 ETATS UNIS 304 3 238 37 26 
462 MARTINIQUE 130 130 
480 COLOMBIE 2066 1 166 1895 4 
528 ARGENTINE 143 1 142 
624 ISRAEL 3935 15 919 2473 528 
680 THAILANDE 501 3 6 482 4 6 
706 SINGAPOUR 530 4 11 508 1 6 
96 1000 M 0 N DE 28833 -1 3041 8809 4149 5387 182 324 
96 1010 INTRA-CE EUR-9 18154 8833 1313 1734 4103 1871 178 322 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10879 328 1728 1075 48 3498 4 2 
1020 CLASSE 1 2034 45 719 654 23 592 1 
1030 CLASSE 2 8592 283 1007 4420 23 2854 4 1 
1031 ACP 609 83 37 156 16 318 
--- -
Ol Januar- Dezember 1974 
0 
Ursprung 
Origine 
Nime:.:e 
l Mengen 
I Eur-9 
I 000 kg 
I Deutschland I France I ltalia _j Nederland ! Belg.-Lux. I U-K 
0603.90 BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRA:'\JCE 44 6 14 13 6 
003 PAYS BAS 322 156 54 1 105 
004 ALLEMAGNE 43 8 12 15 5 
005 ITALIE 388 134 118 63 40 
390 REP AFRIQUE DU SUD 54 18 3 9 11 5 
508 BFIESIL 59 11 7 30 3 6 
1000 M 0 N DE 1030 373 205 16 123 171 
1010 INTRA-CE EUR-9 827 304 166 26 96 156 
1011 EXTRA-CE EUR-9 204 69 19 48 27 16 
1020 CLASSE 1 96 30 8 14 20 8 
1030 CLASSE" 2 82 17 11 33 6 8 
0604.20 RENTIERFLECHTE 
028 NORVfGE 1202 788 4 
030 SUEDE 792 176 3 
032 F-INLANDf 826 813 10 2 
1000 M 0 N DE 2826 2378 21 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2820 2377 17 3 
1020 CLASSE 1 2820 2377 17 3 
1021 Af LE 1993 1564 7 
I Ireland 
5 
4 
1 
20 
7 
51 
31 
20 
14 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
0604.40 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN, ZU BINDE- OOER ZIERZWECKEN, FRISCH 
001 FRANCE 2735 2292 167 97 81 98 
002 BELGIOUE/LUXBG 2698 99 434 20 2145 
003 PAYS BAS 2772 828 1943 1 
004 ALLFMAGNE 540 17 8 492 13 5 
DOS ITALIE 1899 1812 33 48 3 
008 DANEMARK 15806 15580 20 186 20 
066 AOUMANIE 901 901 
346 KENYA 787 785 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 107 11 94 2 
400 ETATS UNIS 766 675 10 58 16 
1000 M 0 N DE 30687 24014 497 493 3172 2047 238 
1010 INTRA-CE EUR-9 26595 20615 484 215 2960 2038 216 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4090 3399 13 217 192 11 22 
1020 CLASSE 1 1807 1137 10 274 186 5 19 
1030 CLASSE 2 835 813 3 4 6 6 3 
1031 ACP 787 785 2 
1040 CLASSE 3 1450 1448 1 
0604.50 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 291 205 51 5 26 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 982 2 980 
003 PAYS BAS 195 11 7 2 171 1 
004 ALLEMAGNE 178 3 19 76 16 6 
005 ITALIE 2146 1655 30 209 97 107 
042 ESPAGNE 456 317 7 19 11 20 81 
048 YOUGOSLAVlE 297 263 34 
390 REP AFRIQUE DU SUD 188 108 6 23 39 10 2 
400 ETATS UNIS 33 24 3 2 2 1 
508 BRESIL 143 26 28 57 29 2 
6&4 INOC 581 253 21 241 60 5 1 
732 JAPON 36 15 1 11 3 5 1 
1000 M 0 N DE 6416 3616 123 512 1462 368 215 
1010 INTRA-CE EUR-9 3917 1967 42 72 1293 311 123 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2501 1649 81 440 170 55 93 
1020 Cl ASSE 1 1081 772 18 106 58 41 84 
1030 CLASSE 2 813 298 63 332 108 9 2 
1040 CLASSE 3 606 579 3 3 5 6 
0604.90 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN. WEITERBEARBEITET ALS 
NUR GETROCKNET 
005 ITALIE 856 617 90 125 
042 ESPAGNE 58 2 3 53 
1000 M 0 N DE 1245 734 116 53 307 
1010 INTRA-CE EUR-9 1034 634 105 27 239 
1011 EXTRA-CE EUR-9 213 100 11 27 68 
1020 CLASSF 1 120 30 7 18 58 
2 
1 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs : 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0603.90 FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
001 FRANCE 156 39 37 43 18 19 
003 PAYS BAS 1167 605 288 5 221 36 11 1 
1 004 ALLEMAGNE 163 56 25 53 13 6 4 6 
13 005 ITALIE 1448 370 587 203 117 133 38 
1 390 REP AFRIQUE DU SUD 150 46 10 24 28 13 28 1 
2 508 BRESIL 227 45 30 94 13 33 2 10 
19 1000 M 0 N D E 3723 1223 1060 210 401 436 273 47 61 
14 1010 INTRA-CE EUR~9 3073 1054 971 10 320 389 196 47 47 
5 1011 EXTRA-CE EUR~9 650 168 89 141 87 68 79 20 
2 1020 CLASSE 1 306 17 31 37 66 30 58 7 
2 1030 CLASSE 2 301 56 56 104 20 36 19 10 
0604.20 LICHENS DES RENNES 
408 028 NORVEGE 943 642 7 4 290 
13 030 SUEDE 834 815 7 12 
1 032 FINLANDE 1341 1308 24 6 3 
422 1000 M 0 N DE 3130 2769 44 8 4 305 
421 1011 EXTRA-CE EUR-9 3121 2768 39 1 4 305 
421 1020 CLASSE 1 3121 2766 39 7 4 305 
420 1021 AELE 1779 1458 15 4 302 
I 0604.40 PARTIES DE PLANTES. HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FP.AIS 
001 FRANCE 1021 635 153 135 14 84 
002 BELGIQUE/LUXBG 160 7 55 3 95 
003 PAYS BAS 2470 2318 1 145 4 2 
5 004 ALLEMAGNE 261 13 6 185 8 19 30 
3 005 ITALIE 5805 5680 75 38 1 4 7 
008 DANEMARK 5814 5662 5 63 84 
066 ROUMANIE 143 143 
346 KENYA 3646 3640 6 
390 REP AFRIQUE DU SUO 199 19 174 6 
7 400 ETATS UNIS 1899 1662 26 136 54 21 
225 1000 M 0 N D E 21870 19959 172 199 910 184 298 148 
49 1010 INTRA-CE EUR-9 15567 14301 143 167 520 167 219 50 
175 1011 EXTRA-CE EUR-9 6302 5658 29 32 390 17 79 97 
175 1020 CLASSE 1 2347 1741 27 27 379 8 69 96 
1030 CLASSE 2 3744 3710 2 5 9 9 9 
1031 ACP 3647 3641 6 
1 1040 CLASSE 3 208 206 1 1 
0604.50 PARTIES DE PLANTES, HEROES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. SIMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 107 30 8 27 38 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 147 11 134 2 
1 003 PAYS BAS 142 43 34 8 28 7 19 3 
58 004 ALLEMAGNE 241 5 9 124 37 24 42 
48 005 ITALIE 2220 1349 69 247 187 303 65 
1 042 ESPAGNE 383 98 32 31 42 18 159 3 
048 YOUGOSLAVIE 108 100 8 
390 REP AFRIQUE DU SUO 400 233 14 33 86 26 7 1 
1 400 ETATS UNIS 125 75 4 7 11 17 4 7 
1 508 BRESIL 241 61 55 74 44 6 1 
664 INDE 519 210 21 216 64 6 2 
732 JAPON 124 47 4 41 12 16 4 
120 1000 M 0 N DE 5331 2576 301 492 874 403 539 21 125 
107 1010 INTRA-CE EUR~9 2964 1501 120 28 548 290 345 21 111 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 2368 1075 181 464 326 112 195 15 
2 1020 CLASSE 1 1268 631 66 137 162 87 174 11 
1 1030 CLASSE 2 949 322 114 322 160 17 13 1 
10 1040 CLASSE 3 148 122 5 4 8 7 2 
0604.90 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AVANT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
24 005 ITALIE 1593 937 350 268 38 
042 ESPAGNE 216 2 12 7 193 2 
35 1000 M 0 N DE 2381 1158 456 122 679 68 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 1829 1010 368 24 358 49 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 553 148 68 99 221 17 
7 1020 CLASSE 1 442 101 36 78 210 17 
Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprur~g Ouar~tites Urspruflg Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
0701.11 SAATKARTOFFELN 0701.11 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
001 FRANCE 9497 214 8657 25 601 001 FRANCE 1236 36 1100 4 96 
002 BELGIOUE/LUXBG 1420 92 497 582 249 002 BELGIOUE/LUXBG 196 11 76 84 25 
003 PAYS BAS 215754 28019 84304 66767 36599 65 003 PAYS BAS 33535 3847 12626 10261 6790 11 
004 ALLE:MAGNE 9454 1765 5068 753 1781 87 004 ALLEMAGNE 1456 265 789 120 268 14 
006 ROYAUME UNI 3579 2962 181 406 30 006 ROYAUME UNI 406 348 24 30 4 
007 lALANDE 11107 204 1 10902 007 lALANDE 272 29 243 
008 DANEMARK 3609 21 1749 1805 34 008 DANE'MARK 513 3 255 250 5 
036 SUISSE:_ 3758 3028 430 300 036 SUISSE 503 410 52 41 
038 AUTRICHE 1314 1314 038 AUTRICHE 155 155 
060 POLOGNE 2056 1981 75 060 POLOGNE 254 245 9 
204 MAROC 928 928 204 MAROC 184 184 
404 CANADA 4999 4999 404 CANADA 784 784 
1000 M 0 N DE 268172 28347 92599 95026 1197 39496 10919 406 182 1000 M 0 N DE 39608 3896 13865 14145 173 7225 245 30 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 254433 28347 88328 86045 1027 39196 10902 406 182 1010 INTRA-CE EUR-9 37615 3896 13225 12861 148 7183 243 30 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13739 4271 8981 170 300 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 1993 641 1284 25 41 2 
1020 CLASSE 1 10168 3052 6743 73 300 1020 CLASSE 1 1457 413 991 12 41 
1021 AELE 5072 3028 1744 300 1021 AELE 658 410 207 41 
1030 CLASSE 2 950 928 20 2 1030 CLASSE 2 203 184 18 1 
1040 CLASSE 3 2604 290 2219 95 1040 CLASSE 3 330 43 274 13 
0701.13*) FRUEHKARTOFFELN.VOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 0701.13*) POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 24384 23203 87 637 453 4 001 FRANCE 2740 2505 9 125 99 2 
002 BE LGIOUE/LUXBG 5114 5029 85 002 BELGIOUE/LUXBG 360 345 15 
003 PAYS BAS 3945 552 50 1589 1754 003 PAYS BAS 261 45 6 138 72 
005 ITALIE 168799 159726 1217 610 1C25 569 4852 005 ITALIE 26289 24151 219 133 430 154 1202 
008 DANEMARK 1031 1031 008 DANEMARK 161 161 
042 ESPAGNE 38001 9884 18803 45 44 8943 282 042 ESPAGNE 6678 1886 2976 4 9 1745 58 
046 MAL TE 4910 70 4840 046 MALTE 535 16 519 
050 GRECE 13415 13369 46 050 GRECE 1956 1948 8 
202 ILES CANARIES 32614 5 32189 420 202 ILES CANARIES 6736 1 6631 104 
204 MAROC 58392 5612 5 1 091 117 367 1205 204 MAROC 11555 1261 9894 28 67 305 
220 EGYPTE 46681 30 100 46491 60 220 EGYPTE 7223 4 14 7195 10 
600 CHYPRE 13233 13233 600 CHYPRE 2597 2597 
1000 M 0 N DE 410908 217656 71354 1715 6362 4520 102482 6819 1000 M 0 N DE 67146 32178 13127 150 830 691 18491 1679 
1010 INTRA-CE EUR-9 203350 188511 1267 1696 1356 4063 1605 4852 1010 INTRA-CE EUR-9 29822 27047 224 148 278 607 316 1202 
1011 EXTRA-CE EUR-9 207560 29145 70087 20 5007 457 100877 1967 1011 EXTRA-CE EUR-9 37323 5132 12903 1 552 64 18174 477 
1020 CLASSE 1 56347 23324 18803 20 4885 90 8943 282 1020 CLASSE 1 9169 3850 2976 1 523 16 1745 58 
1030 CLASSE 2 151034 5641 51284 122 367 91935 1685 1030 CLASSE 2 28135 1265 9926 29 67 16429 419 
0701.15*) FRUEHKARTOFFELN.VOM 16.MAI BIS 30.JUNI 0701.15•) POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 14870 98 1045 1723 11591 413 001 FRANCE 2453 18 114 220 2047 54 
002 BELGIOUE/LUXBG 8828 91 8737 002 BELGIQUE/LUXBG 635 6 629 
004 ALLEMAGNE 1248 1234 14 004 ALLEMAGNE 170 168 2 
005 ITAL.It 19864 1232 3132 3441 922 11137 005 ITALIE 3140 170 387 570 193 1820 
042 ESPAGNE 14143 253 466 45 13330 49 042 ESPAGNE 2864 42 44 7 2764 7 
046 MAL TE 1674 1322 352 046 MAL TE 239 173 66 
050 GRECE 877 500 22 355 050 GRECE 135 86 2 47 
068 BULGARIE 3019 3019 068 BULGARIE 351 351 
202 ILES CANARIES 1450 1450 202 ILES CANARIES 281 281 
204 MAROC 10052 10052 204 MAROC 1802 1802 
220 EGYPTE 1113 971 142 220 EGYPTE 183 1 174 8 
448 CUBA 1106 1106 448 CUBA 187 187 
600 CHYPRE 95138 95138 600 CHYPRE 15770 15770 
1000 M 0 N 0 E 174307 12395 205 16687 5308 124904 13 14795 1000 M 0 N DE 28339 2155 27 1614 804 21494 4 2241 
1010 INTRA-CE EUR-9 45408 1323 183 14484 5263 12557 13 11585 1010 INTRA-CE EUR-9 6474 176 25 1343 797 2253 4 1876 
1011 EXTRA-CE EUR-9 128899 11072 22 2203 45 112347 3210 1011 EXTRA-CE EUR-9 21866 1979 2 271 7 19242 365 
1020 CLASSE 1 16754 753 22 2203 45 13682 49 1020 CLASSE 1 3244 127 2 271 7 2830 7 
1030 CLASSE 2 109127 10320 98665 142 1030 CLASSE 2 18273 1852 1 16412 8 
1040 CLASSE 3 3019 3019 1040 CLASSE 3 351 351 
0701.17 KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 0701.17 POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS BAS 10262 10209 53 003 PAYS BAS 243 217 26 
1000 M 0 N DE 10280 10209 71 1000 M 0 N DE 246 217 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 10280 10209 71 1010 INTRA-CE EUR-9 246 217 29 
0701.19 KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT- UNO FRUEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 0701.19 POMMES DE TERRE. AUTRES QUE DE SEMENCE. PRIMEURS ET POUR LA 
ZUM HERSTELLEN VON STAERKE FECULE 
001 FRANCE 107930 26357 74449 1400 5710 14 001 FRANCE 7911 1635 6061 41 174 
002 BtLGIOUE/LUXBG 108543 44541 1922 3482 58382 216 002 BELGIOUE/LUXBG 4857 2157 119 258 2303 20 
003 PAYS BAS 676786 485936 4077 97019 87279 415 2060 003 PAYS BAS 43994 31609 279 8441 3448 52 165 
004 ALLEMAGNE 96262 664 63402 22520 9676 004 ALLEMAGNE 5444 35 4309 693 407 
005 ITALit 8097 5597 22 743 53 555 1127 005 ITALIE 1252 737 2 87 11 215 200 
Q) 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine 
I [ Deutschland / I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark 
Origine Nime~e I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nime.:e Eur-9 France It alia UK Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
03t; SUISSE 77313 77313 036 SUISSE 5791 5791 
038 AUTRICHE 11729 125 11604 038 AUTRICHE 694 7 687 
048 YOlJGOSLAVIE 31176 26004 5172 048 YOUGOSLAVIE 1311 992 319 
060 POLOGNE 9593 7745 1848 060 POLOGNE 404 290 114 
1000 M 0 N 0 E 1130815 596909 8685 335493 83168 102762 2163 232 3403 1000 M 0 N DE 71894 37458 435 26073 3133 4043 350 17 385 
1010 INTRA-CE EUR-9 999954 562516 6685 239442 83045 102762 1870 231 3403 1010 INTRA-CE EUR-9 63581 36144 435 19164 3124 4043 279 17 385 
1011 EXTRA-CE EUR-9 130861 34393 96051 124 293 1011 EXTRA-CE EUR-9 8311 1313 6919 8 71 
1020 CLASSE 1 120466 26213 94154 99 1020 CLASSE 1 7817 1011 6801 5 
1021 AELE 89102 133 88917 52 1021 AELE 6487 8 6478 1 
1040 CLASSE 3 10062 8180 1882 1040 CLASSE 3 421 303 118 
0701.21-) BLUMENKOHL.VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 0701.21") CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 99387 89835 2302 4947 1245 137 921 001 FRANCE 15932 13807 705 860 249 19 292 
002 BELGIOUE/LUXBG 8641 4219 533 3825 64 002 BELGIOUE/LUXBG 2266 1292 100 854 20 
003 PAYS BAS 3087 2794 64 25 183 21 003 PAYS BAS 923 833 19 10 55 6 
005 ITALIE 43015 42829 2 131 16 37 005 ITALIE 7095 7042 1 37 2 13 
1000 M 0 N 0 E 155405 140709 646 2326 9037 1444 173 14 1056 1000 M 0 N DE 26430 23140 131 715 1777 306 26 2 333 
1010 INTRA-CE EUR-9 154760 140118 645 2326 9017 1444 173 14 1023 1010 INTRA-CE EUR-9 26325 23047 130 715 1774 306 26 2 325 
1011 EXTRA-CE EUR-9 645 591 1 20 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 106 94 4 8 
0701.22•) BLUMENKOHL VOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 0701.22") CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 55717 67 27408 13529 13386 1327 001 FRANCE 8620 13 4172 2244 1897 294 
005 ITALIE 5990 2304 1246 78 29 2333 005 ITALIE 1164 414 227 14 19 490 
1000 M 0 N DE 82124 2318 67 28755 13676 13649 3659 1(X)() M 0 N DE 9903 416 13 4422 2272 1996 784 
1010 INTRA-CE EUR-9 82035 2310 67 28755 1367E 13568 3659 1010 INTRA-CE EUR-9 9844 415 13 4422 2272 1938 784 
0701.23 WEISSKOHL UNO ROTKOHL 0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 9481 9083 327 53 18 001 FRANCE 1941 1882 49 7 3 
IJ02 BELGIOUE/LUXBG 3884 1765 • 197 8 904 10 002 BELGIOUE/LUXBG 266 103 126 1 34 2 
003 PAYS BAS 46428 25176 7507 918 3484 8804 539 003 PAYS BAS 5473 2364 1036 104 308 1605 56 
004 ALLEMAGNE 3281 2332 129 617 193 10 004 ALLEMAGNE 172 129 13 20 9 1 
005 ITALIE 1092 1075 17 005 ITALIE 235 231 4 
1000 M 0 N DE 70192 41277 11598 2302 1791 3724 8913 589 1000 M 0 N DE 8293 4841 1328 248 71 326 1620 61 
1010 INTRA-CE EUR-9 64297 37161 11036 1382 1576 3724 6889 549 1010 INTRA-CE EUR-9 8098 4585 1292 168 61 326 1810 56 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5894 4116 560 920 214 44 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 193 56 34 80 10 9 4 
1040 CLASSE 3 4886 4062 560 188 36 40 1040 CLASSE 3 101 50 34 6 7 4 
0701.26 ROSENKOHL 0701.26 CHOUX DE BRUXELLES 
001 FRANCE 979 74 1 1 903 001 FRANCE 226 26 200 
002 BELGIOUE/LUXBG 4917 2563 1098 3 1253 002 BELGIOUE/LUXBG 1642 912 322 2 406 
003 PAYS BAS 37086 33231 2561 271 837 30 156 003 PAYS BAS 13596 12219 897 1 ~ 2 293 7 68 
1000 M 0 N DE 43349 35901 3724 274 1287 859 1132 16 156 1000 M 0 N DE 15806 13166 1233 114 418 302 298 7 68 
1010 INTRA-CE EUR-9 43157 35900 3671 274 1276 859 1005 16 156 1010 INTRA-CE EUR-9 16510 13166 1222 114 412 302 219 7 68 
0701.27 KOHL. AUSGEN. BLUMEN-. WEISS-, ROT- UNO ROSENKOHL 0701.27 CHOUX,SF CHOUX-FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 3868 2764 280 700 113 11 001 FRANCE 805 596 45 141 21 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 1589 1493 80 16 002 BELGIOUE/LUXBG 313 294 14 5 
003 PAYS BAS 4639 3718 129 130 661 1 003 PAYS BAS 1154 1067 14 17 56 
005 ITALIE 7080 6167 186 14 713 005 ITALIE 2244 2015 41 4 184 
038 AUTRICHE 3334 3252 10 65 7 038 AUTRICHE 627 613 1 11 2 
1000 M 0 N 0 E 21365 17996 428 476 913 1530 22 1000 M 0 N DE 5245 4634 74 70 194 267 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 17349 14174 427 468 745 1524 13 1010 INTRA-CE EUR-9 4543 3979 74 70 152 268 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4017 3822 1 10 169 8 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 702 656 1 41 1 3 
1020 CLASSE 1 3478 3291 10 169 8 1020 CLASS£ 1 675 630 1 41 3 
1021 AELE 3336 3252 10 67 7 1021 AELE 627 613 1 11 2 
0701.29 SPINAT 0701.29 EPINARDS 
001 FRANCE 786 613 84 89 001 FRANCE 253 185 17 51 
003 PAYS BAS 1233 673 502 58 003 PAYS BAS 282 246 21 15 
005 ITALIE 1404 1381 23 005 ITALIE 465 461 4 
1000 M 0 N DE 4320 2668 41 1 795 611 184 1000 M 0 N DE 1091 895 1 62 43 90 
1010 INTRA-CE EUR-9 4282 2688 41 1 794 611 147 1010 INTRA-CE EUR-9 1066 895 1 61 43 68 
0701.31") KOPFSALAT VOM 1.APRIL BIS 30.NOVEMBER 0701.31"} LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 5924 5704 70 30 64 28 28 001 FRANCE 2731 2640 23 12 27 15 14 
002 BELGIOUE/LUXBG 24236 16651 7238 5 227 113 2 002 BELGIOUE/LUXBG 11908 9110 2616 4 120 56 2 
003 PAYS BAS 71321 69508 344 25 449 937 58 003 PAYS BAS 42299 41023 226 3 108 884 55 
005 ITALIE 3049 3004 40 3 1 1 005 ITALIE 1051 1031 16 1 1 2 
042 ESPAGNE 1857 1842 5 2 8 042 ESPAGNE 598 593 1 4 
400 ETATS UNIS 354 213 105 5 31 400 ETATS UNIS 236 161 52 2 21 
1000 M 0 N DE 107011 97103 7844 100 370 552 1112 130 1000 M 0 N DE 58901 54599 2867 31 186 147 974 97 
1010 INTRA-CE EUR-9 104616 94868 7644 100 261 552 1102 69 1010 INTRA-CE EUR-9 58022 53804 2867 31 134 147 968 71 
0> 
w 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2396 2236 110 10 
1020 CLASSE 1 2228 2072 110 7 
0701 .33•) KOPFSALAT VOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 1544 1154 22 134 220 
002 BELGIOUE/LUXBG 1414 1140 176 96 
003 PAYS BAS 5333 121 10 4804 
400 ETATS UNIS 267 186 3 
1000 M 0 N DE 8881 1282 1298 451 156 5185 
1010 INTRA-CE EUR-9 8357 1281 1164 231 156 6121 
1011 EXTRA-CE EUR-9 604 1 144 220 44 
1020 CLASSE 1 477 144 220 24 
0701.34 CHICOREE (W'ITLOOF) 
002 BELGIOUE/LUXBG 41725 11234 19734 3156 6462 1053 
003 PAYS BAS 2456 2017 47 4 111 271 
1000 M 0 N DE 44374 13408 19780 3180 8478 124 1333 
1010 INTRA-CE EUR-9 44368 13408 19780 3180 8476 124 1327 
0701.36 SALATE. AUSGEN. KOPFSALAT UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 5640 2059 67 759 2326 408 
002 BELGIOUE/LUXBG 311 134 27 10 55 79 
003 PAYS BAS 4844 1220 13 1 1720 1883 
005 ITALIE 40933 31580 2426 6411 484 30 
042 ESPAGNE 6834 6079 55 258 114 314 
1000 M 0 N DE 59011 41085 2493 164 7634 4653 2993 
1010 INTRA-CE EUR-9 51930 34992 2469 77 7276 4536 2621 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7079 8093 3 76 258 114 472 
1020 CLASSE 1 6958 6090 55 258 114 398 
0701.37 MANGOLD UNO KARDE 
042 ESPAGNE 1461 1461 
1000 M 0 N DE 1618 139 1467 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1465 1484 
1020 CLASSE 1 1461 1461 
0701.41") ERBSEN. VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 361 133 43 78 94 13 
003 PAYS BAS 1259 775 22 23 439 
005 ITALIE 1219 759 99 30 159 14 
042 ESPAGNE 3577 27 3339 82 49 6 74 
204 MAROC 868 3 831 7 27 
1000 M 0 N DE 7911 1916 4338 169 349 704 277 
1010 INTRA-CE EUR-9 3130 1695 125 85 300 692 75 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4784 221 4214 84 50 13 202 
1020 CLASSE 1 3629 27 3339 82 49 6 126 
1030 CLASSE 2 963 3 675 2 7 76 
0701.43") ERBSEN, VOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST. AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1005 19 982 4 
002 BE LGIOUE/LUXBG 585 23 562 
003 PAYS BAS 2805 2804 
1000 M 0 N DE 4575 28 855 3766 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 4550 28 651 3788 12 
0701 .45•) BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN).V.1.0KT.BIS 30.JUNI.AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 942 117 188 567 70 
002 BELGIOUE/LUXBG 2703 1922 607 174 
003 PAYS BAS 3614 3568 33 13 
005 ITALIE 11924 7079 3207 1226 377 29 
042 ESPAGNE 8967 1094 5958 504 BOO 611 
202 ILES CANARIES 213 7 135 28 43 
204 MAROC 1703 15 1655 1 31 1 
220 EGYPTE 2012 144 521 1251 80 16 
236 HAUTE VOLTA 420 417 3 
240 NIGER 219 9 155 55 
248 SENEGAL 1661 32 1418 15 175 13 8 
334 ETHIOPIE 185 20 81 59 4 21 
346 KENYA 642 21 102 1 65 431 
1000 M 0 N DE 35972 14316 14380 21 3873 2080 1290 
1010 INTRA-CE EUR-9 19301 12687 3814 1701 979 113 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16671 1628 10566 21 2172 1101 1177 
1020 CLASSE 1 9039 1119 5958 544 BOO 616 
I Ireland 
15 
2 
16 
16 
1 
1 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantitli!s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs I 
Origine 
j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark i 
41 1011 EXTRA-CE EUR-9 879 795 62 8 26 
39 1020 CLASSE 1 837 758 52 2 25 
0701.33") LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
14 001 FRANCE 744 492 8 64 174 6 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 761 590 103 67 1 
398 003 PAYS BAS 3752 88 5 3296 363 
78 400 ETATS UNIS 152 97 2 53 
510 1000 M 0 N 0 E 5518 687 627 231 73 3666 434 
415 1010 INTRA-CE EUR-9 5279 686 492 120 73 3537 371 
95 1011 EXTRA-CE EUR-9 238 1 35 111 28 83 
89 1020 CLASSE 1 221 35 111 15 60 
0701.34 CHICOREE WITLOOF 
71 002 BELGIOUE/LUXBG 24008 7173 10534 184J 3571 816 13 53 
4 003 PAYS BAS 1423 1294 22 2 35 66 2 2 
75 1000 M 0 N 0 E 25537 6548 10556 1850 3583 43 886 16 56 
75 1010 INTRA-CE EUR-9 25533 6548 10556 1850 3583 43 662 16 56 
0701.38 SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
21 001 FRANCE 2702 1169 40 242 962 277 12 
6 002 BELGIOUE/LUXBG 222 120 10 4 22 62 4 
7 003 PAYS BAS 2887 517 8 507 1850 5 
2 005 ITALIE 10839 8409 624 1646 144 15 1 
14 042 ESPAGNE 1677 1439 12 51 22 148 5 
99 1000 M 0 N 0 E 18577 11660 852 62 1976 1636 2547 44 
37 1010 INTRA-CE EUR-9 16765 10216 850 44 1925 1615 2294 21 
63 1011 EXTRA-CE EUR-9 1814 1445 2 18 61 22 253 23 
43 1020 CLASSE 1 1752 1443 12 51 22 206 18 
0701.37 CARDES ET CARDONS 
042 ESPAGNE 212 212 
1 1000 M 0 N DE 280 44 214 2 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 213 213 
1020 CLASSE 1 212 212 
07011 .41•) POlS. DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAl. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 165 59 16 51 30 9 
003 PAYS BAS 390 267 17 12 94 
158 005 ITALIE 504 285 41 10 79 11 78 
042 ESPAGNE 1408 11 1286 36 25 3 47 
204 MAROC 422 2 391 3 26 
156 1000 M 0 N 0 E 3175 707 1750 74 140 209 217 78 
168 1010 INTRA-CE EUR-9 1171 632 59 36 114 203 49 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2005 74 1692 38 28 6 169 
1020 CLASSE 1 1464 11 1286 36 25 3 103 
1030 CLASSE 2 480 2 406 2 1 3 66 
0701 .43") POIDS. OU 1ER JUIN AU 31 AOUT. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 160 4 150 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 143 6 137 
1 003 PAYS BAS 348 348 
89 1000 M 0 N 0 E 727 7 172 498 15 35 
75 1010 INTRA-CE EUR-9 717 7 170 498 9 33 
0701.45•) HARICOTS. DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 692 65 139 441 47 
002 BELGIOUE/LUXBG 710 526 82 102 
003 PAYS BAS 1132 1084 37 11 
6 005 ITALIE 5724 3313 1620 560 206 22 3 
042 ESPAGNE 5125 473 3576 303 417 356 
202 ILES CANARIES 184 4 116 17 47 
204 MAROC 1158 13 1121 1 21 2 
220 EGYPTE 962 80 311 525 35 11 
236 HAUTE VOLTA 271 269 2 
240 NIGER 133 6 95 32 
248 SENEGAL 1162 37 991 10 109 6 7 
334 ETHIOP\E 131 11 51 44 3 22 
2 346 KENYA 708 17 108 1 61 519 2 
12 1000 M 0 N 0 E 18567 6744 8446 14 1982 1286 1090 7 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 8326 4987 1702 884 687 61 4 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 10241 766 6743 14 1118 698 1009 3 
1 1020 CLASSE 1 5164 491 3576 319 417 360 1 
~ Januar -- Dezember 1974 Import Janvier~ oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Ouantitfs Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
N1mexe I E ur ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg Lux I U~K I Ireland I Danmark N1mexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux I U~K I Ireland I Danmark 
103C CLASSE 2 7375 252 4608 21 1628 301 561 4 1030 CLASSE 2 4985 171 3156 14 799 182 650 3 
1031 ACP 3274 86 2274 15 240 163 494 2 1031 ACP 2550 73 1615 10 157 107 586 2 
0701.4J-) BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.1.JUL.BIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 0701.47*) HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 
002 BELGIQUE/l UXBG 9249 5732 3517 002 BELGIOUE/LUXBG 1440 712 728 
003 PAYS BAS 2971 2971 003 PAYS BAS 282 282 
005 1TAL1E 2561 1093 1332 133 3 005 ITALIE 1046 433 553 59 1 
346 KENYA 160 7 153 346 KENYA 188 4 184 
1000 M 0 N DE 15376 6826 2 4923 3292 330 3 1000 M 0 N DE 3167 1146 1 1310 429 279 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 15038 6826 2 4923 3286 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2682 1146 1310 425 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 339 7 329 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 284 1 4 279 
1030 CLASSE 2 162 7 154 1 1030 CLASSE 2 189 4 185 
1031 ACP 160 7 153 1031 ACP 188 4 184 
0701.49 HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 0701.49 LEGUMES A COSSE, SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANCE 1276 64 3 74 1118 17 001 FRANCE 188 19 1 19 140 9 
002 BELGIQUE/LUXBG 680 44 636 002 BELGIQUE/LUXBG 132 6 126 
005 ITALIE 477 198 21 185 68 4 1 005 ITALIE 182 61 4 92 17 7 1 
042 ESPAGNE 3172 28 2824 107 16 7 190 042 ESPAGNE 799 8 642 31 6 2 110 
1000 M 0 N DE 6156 407 2898 134 984 1381 345 7 1000 M 0 N DE 1577 110 684 37 338 192 230 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 2736 376 21 23 916 1373 26 1 1010 INTRA-CE EUR-9 562 100 4 3 244 189 21 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3421 31 2878 111 68 8 319 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1017 10 660 34 94 3 210 6 
1020 CLASSE- 1 3178 28 2824 107 21 7 191 1020 CLASSE 1 807 8 642 31 14 2 110 
1030 CLASS£. 2 240 2 53 4 46 2 127 6 1030 CLASSE 2 206 2 18 3 so 97 6 
0701.51*) KNOLLENSELLERIE,VOM 1.MAI BIS 30.SEPTEMBER 0701_.51*) CELERIS RAVES DU 1ER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
003 PAYS BAS 16905 16845 55 1 4 003 PAYS BAS 2135 2117 16 2 
1000 M 0 N DE 19271 19111 114 9 5 11 16 5 1000 M 0 N DE 2365 2314 30 3 2 3 11 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 17340 17241 67 8 5 11 3 5 1010 INTRA-CE EUR-9 2223 2186 21 3 2 3 8 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1930 1870 46 1 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 144 129 9 6 
1040 CLASSE 3 1782 1782 1040 CLASSE 3 102 102 
0701.53*) KNOLLENSELLERIE,VOM 1.0KTOBER BIS 30.APRIL 0701.53*) CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
002 BELGIOUE/LUXBG 2533 1846 510 176 1 002 BELGIQUE/LUXBG 245 174 60 11 
003 PAYS BAS 5246 3015 268 1912 3 48 003 PAYS BAS 658 349 35 263 2 9 
624 ISRAEL 234 2 230 2 624 ISRAEL 104 1 103 
1000 M 0 N DE 8876 5502 835 313 1933 240 2 51 1000 M 0 N DE 1131 614 100 32 268 107 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 8587 5483 807 311 1933 4 1 48 1010 INTRA-CE EUR-9 1017 608 98 32 268 2 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 290 19 27 2 237 2 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 115 6 2 1 105 1 
1030 CLASSE 2 235 1 2 230 2 1030 CLASSE 2 104 1 103 
0701.54 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 0701.54 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANCE 27383 13826 1391 15 1697 10454 001 FRANCE 4594 1863 160 3 272 2296 
002 BELGIOUE/LUXBG 39693 4678 33249 127 1199 440 002 BELGJQUE/LUXBG 3092 694 2187 12 109 90 
003 PAYS BAS 67723 29859 4236 47 31109 2450 22 003 PAYS BAS 9172 4817 713 4 2919 713 6 
004 ALLEMAGNE 1194 213 2 201 75 222 481 004 ALLEMAGNE 124 13 16 7 54 34 
005 ITALIE 49883 26089 18482 34 3186 379 1713 005 ITALIE 10420 5377 3898 6 623 103 413 
006 ROYAUME UNI 1989 1138 335 25 409 16 66 006 ROYAUME UNI 163 85 28 1 41 2 6 
036 SUISSE 2887 1378 1509 036 SUISSE 328 165 163 
042 ESPAGNE 4682 93 4577 1 11 042 ESPAGNE 733 21 708 4 
600 CHYPRE 12501 20 12481 600 CHYPRE 2272 2 2270 
624 ISRAEL 644 246 199 15 139 45 624 ISRAEL 125 53 20 2 39 11 
1000 M 0 N DE 212617 80794 61425 3113 1749 38477 26673 16 237C 1000 M 0 N DE 31211 13198 7591 343 145 3861 5588 2 483 
1010 INTRA-CE EUR-9 188551 76224 56515 1581 1474 38471 13982 16 2282 1010 INTRA-CE EUR-9 27811 12873 6840 178 136 3860 3264 2 458 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24067 4570 4910 1532 275 1 12691 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 3600 326 751 165 9 2324 25 
1020 CLASSE 1 8179 1972 4577 1517 1 68 44 1020 CLASSE 1 1111 211 708 163 15 14 
1021 AELE 3391 1879 1509 3 1021 AELE 355 190 163 2 
1030 CLASSE 2 13271 266 321 15 1 12623 45 1030 CLASSE 2 2419 55 41 2 1 2309 11 
0701.56 MEERRETTICH 0701.56 RAIFORT 
064 HONGRIE 863 801 27 35 064 HONGRIE 274 257 4 13 
1000 M 0 N DE 1222 972 30 180 40 1000 M 0 N DE 394 327 18 34 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1098 972 86 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 361 327 19 15 
1040 CLASSE 3 1028 921 72 35 1040 CLASSE 3 331 301 17 13 
0701.59 GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, 0701.59 RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANCE 814 436 26 84 214 54 001 FRANCE 280 194 2 21 46 17 
002 BELGIQUE/LUXBG 35451 1783 33181 472 14 1 002 BELGIOUE/LUXBG 6407 559 5738 101 9 
003 PAYS BAS 6840 3857 634 1238 977 129 5 003 PAYS BAS 2581 2265 36 110 115 51 4 
005 ITALIE 1370 697 416 97 75 82 3 005 ITALIE 371 271 38 11 29 21 1 
400 ETATS UNIS 3812 1075 1274 1325 138 400 ETATS UNIS 1490 698 463 260 69 
600 CHYPRE 1176 45 1131 600 CHYPRE 165 6 159 
-·----- ~--
m 
U1 
Januar --- Dezember 1974 
Ursprurrg I Mengerr 
Ongme 
I I Deutschland I I Nimexe Eur·9 France ltalia 
1000 M 0 N DE 52163 7961 34923 2181 
1010 INTRA-CE EUR-9 44937 6791 34512 1263 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7226 1170 410 917 
1020 CLASSE 1 5140 1076 296 917 
1030 CLASSE 2 1381 3 114 
0701.62 STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 1117 
003 PAYS BAS 49913 2514 109 
042 ESPAGNE 87826 
046 MAL TE 2523 
060 POLOGNE 4822 13 
064 HONGRIE 2735 
202 ILES CANARIES 9365 
220 EGYPTE 7204 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3692 
400 ETATS UNIS 2880 
404 CANADA 2320 
512 CHILl 5170 
624 ISRAEL 7408 
1000 M 0 N DE 189902 2813 130 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 52045 2553 117 
1011 EXTRA-CE EUR-9 137857 260 13 18 
1020 CLASSE 1 100302 5 
1021 AELE 765 5 
1030 CLASSE 2 29628 18 
1040 CLASSE 3 7844 255 13 
0701.63 SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZVVIEBELN 
001 FRANCE 2092 606 76 
002 BELGIOUE/LUXBG 3260 1022 1734 
003 PAYS BAS 226355 141344 54518 1734 
004 ALLEMAGNf 2438 68 
005 !TALIE 58273 30269 22990 
006 ROYAUME UNl 1837 85 14 
042 ESPAGNE 59463 35313 17836 
060 POLOGNE 10691 8263 1456 735 
062 TCHECOSLOVAQUIE 42006 41666 1 60 
064 HONGRlE 11875 10743 627 105 
204 MAROC 1649 1386 263 
220 EGYPTE 47402 21841 15666 15 
390 RE:P AFRIQUE OU SUD 2074 845 326 
512 CHILl 2200 1634 1 
624 ISRAEL 15884 7862 1285 
1000 M 0 N DE 490372 302671 117998 3062 
1010 INTRA-CE EUR-9 294286 173326 79324 1821 
1011 EXTRA-CE EUR-9 196088 129345 38675 1242 
1020 CLASSE 1 63264 36908 18171 15 
1021 AELE 1132 631 2 
1030 CLASSr 2 67524 31387 18420 307 
1040 CLASSE 3 65299 61050 2084 919 
0701.66 SCHALOTTEN 
003 PAYS BAS 2422 457 767 4 
1000 M 0 N DE 2725 562 811 49 
1010 INTRA-CE EUR-9 2630 562 811 4 
0701.67 KNOBLAUCH 
001 f-RANCE 596 82 30 
005 ITALIE 6727 1655 3289 
042 ESPAGNE 1407 4 1297 
220 EGYPTE 1636 69 969 441 
412 MEXIOUE 286 5 278 
528 ARGENTINE 586 554 31 
1000 M 0 N DE 11534 1842 6496 510 
1010 INTRA-CE EUR-9 7394 1745 3290 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4141 96 3209 478 
1020 CLASSE 1 1464 4 1313 
1030 CLASSE 2 2539 74 180fl 478 
I 11011 kg 
I Nederland I Belg ·Lux I U·K I Ireland 
2167 1899 2849 3 
793 1288 280 2 
1374 611 2569 2 
1374 1334 
1 1 1235 1 
2 1115 
520 45515 1174 
87063 763 
2523 
4809 
2735 
9244 121 
7204 
3667 25 
2743 137 
2139 181 
4764 406 
6791 617 
78 527 182498 3757 
46 527 47213 1508 
32 135285 2249 
99192 1105 
760 
28466 1144 
32 7544 
838 548 
504 
24990 423 
2303 13 
1835 2131 
1611 7 120 
4174 1444 411 
90 12 
30 
7385 609 
389 278 
220 80 
5203 387 25 
24847 30629 1366 
7111 27689 543 
17736 2940 845 
4718 1902 728 
74 125 
12848 1038 105 
170 12 
1088 46 
22 1133 46 
13 1133 46 
32 273 175 4 
421 597 661 7 
21 85 
40 5 108 2 
1 
531 928 1110 13 
490 879 849 11 
41 46 262 3 
1 33 113 
40 5 130 3 
Import Janvier- DBcembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 11011 Eur Valeurs 
I Oanmark Ongine I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·Lux I I I Oanmark Nimexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
180 1000 M 0 N DE 11533 4004 58<15 138 629 264 547 66 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 9670 3292 5823 112 146 194 97 6 
173 1011 EXTRA~CE EUR-9 1861 711 41 27 463 70 449 80 
143 1020 CLASSE 1 1571 698 26 27 482 266 72 
26 1030 CLASSE 2 208 1 15 1 184 7 
0701.62 PLANTS D'OIGNONS 
001 FRANCE 101 7 94 
81 003 PAYS BAS 7160 860 40 149 5865 217 29 
042 ESPAGNE 11577 11446 131 
046 MAL TE 330 330 
060 POLOGNE 793 3 790 
064 HONGRIE 391 391 
202 lLES CANARIES 1818 1792 26 
220 EGYPTE 1135 1135 
390 REP AFRIQUE OU SUO 626 622 4 
400 ETATS UNIS 581 551 30 
404 CANADA 475 436 39 
512 CHILl 1096 1049 47 
624 ISRAEL l393 1232 161 
81 1000 M 0 N DE 28156 949 45 3 24 153 26249 704 29 
I 81 1010 INTRA-CE EUR-9 7471 878 42 3 15 153 6088 266 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 20685 71 3 9 20161 438 I 
1020 CLASSE 1 13853 1 13648 204 
1021 AELE 181 1 180 
1030 CLASSE 2 5559 3 5322 234 
1040 CLASSE 3 1264 70 3 9 1182 
0701.63 OIGNONS. AUTRES QUE PLANTS 
24 001 FRANCE 362 120 19 120 100 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 406 160 199 47 
3346 003 PAYS BAS 31178 21009 6386 625 2676 69 413 
54 004 ALLEMAGNE 245 8 227 3 7 
1048 005 ITALIE 8013 4311 2940 247 360 155 
006 ROYAUME UNI 241 15 2 206 1 17 
285 042 ESPAGNE 6510 4186 1604 415 184 71 50 
135 060 POLOGNE 1513 1162 214 104 8 2 23 
249 062 TCHECOSLOVAQUIE 2290 2261 8 3 18 
I 
400 064 HONGRIE 1320 1167 80 16 57 
204 MAROC 202 144 58 
1886 220 EGYPTE 7665 4350 2038 3 892 75 307 
236 390 REP AFRIQUE OU SUO 321 137 41 58 45 40 
265 512 CHILl 431 336 28 19 48 
1122 624 ISRAEL 1995 958 172 665 47 6 147 
9777 1000 M 0 N DE 63073 40294 13839 845 2948 3518 253 1376 
4472 1010 INTRA-CE EUR-9 40449 25614 9534 645 852 3141 86 577 
5305 1011 EXTRA-CE EUR-9 22625 14680 4305 200 2097 377 167 799 
822 1020 CLASSE 1 7057 4383 1646 2 491 250 140 145 
300 1021 AELE 116 40 9 12 55 
3419 1030 CLASSE 2 10345 5656 2365 66 1590 127 24 517 
1064 1040 CLASSE 3 5221 4641 294 132 15 2 137 
0701.66 ECHALOTES 
60 003 PAYS BAS 643 144 188 1 282 17 11 
102 1000 M 0 N DE 769 189 205 21 10 308 17 19 
61 1010 INTRA-CE EUR-9 737 189 205 1 6 308 17 11 
0701.67 AULX 
001 FRANCE 566 84 15 24 255 184 4 
97 005 ITALIE 5495 1930 2159 295 485 539 7 80 
042 ESPAGNE 510 8 435 11 56 
2 220 EGYPTE 711 54 418 146 19 5 66 2 1 
3 412 MEXIQUE 247 5 239 3 
528 ARGENTINE 417 1 395 21 
102 1000 M 0 N DE 8128 2095 3897 188 370 774 908 13 85 
98 1010 INTRA-CE EUR-9 6123 2020 2159 18 360 748 736 11 81 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 2005 75 1538 169 20 25 172 2 4 
1020 CLASSE 1 547 8 448 1 17 73 
4 1030 CLASSE 2 1403 60 1054 169 19 5 90 2 4 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung j Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung I Wene 1 000 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmar'< 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmar'< Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France halia U-K Ireland 
0701.68 PORREE UNO ANDERE ALLIUM-ARTEN 0701.68 POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES 
001 FRANCE 5524 4417 133 649 324 1 001 FRANCE 1504 1267 32 150 55 
002 BELGIOUE/LUXBG 9103 6496 1892 6 709 002 BELGIOUE/LUXBG 2839 2194 484 2 159 
003 PAYS BAS 10907 9300 76 40 1431 25 35 003 PAYS BAS 2333 2161 10 15 125 9 13 
005 ITALIE 1767 1090 654 10 13 005 ITALIE 521 353 159 3 6 
204 MAROC 4558 4558 204 MAROC 789 789 
212 TUNISIE 899 899 212 TUNISIE 179 179 
tOCX) M 0 N D E 33474 21796 2641 &689 1493 1790 27 38 1000 M 0 N DE 8278 8038 867 1028 342 188 11 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 27879 21713 2640 181 1491 1790 28 38 1010 INTRA-CE EUR-9 7284 8027 867 49 340 188 9 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &&95 83 1 &&08 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 991 9 979 1 2 
1030 CLASSE 2 5494 5491 2 1 1030 CLASSE 2 979 976 1 2 
0701.71 SPARGEL 0701.71 ASPERGES 
001 FRANCE 8232 7859 7 352 13 1 001 FRANCE 12264 11809 7 417 30 1 
003 PAYS BAS 3227 2974 186 67 003 PAYS BAS 5573 5353 167 53 
064 HONGRIE 542 393 64 85 064 HONGRIE 461 351 56 54 
390 REP AFRIQUE DU SUO 44 9 2 2 4 26 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 123 16 3 2 7 94 1 
400 ETATS UNIS 339 1 7 191 1 139 400 ETATS UNIS ao1 1 14 381 1 410 
412 MEXIOUE 62 10 17 2 33 412 MEXIOUE 125 23 16 5 61 
1000 M 0 N DE 12808 11429 78 194 40 &78 337 1 1&3 1000 M 0 N DE 19771 17778 101 388 23 812 762 109 
1010 INTRA·CE EUR-9 11809 10887 28 38 &87 24 87 1010 INTRA-CE EUR-9 17972 17229 27 21 &98 43 &4 
1011 EXTRA·CE EUR·9 1198 &43 &0 193 2 11 313 86 1011 EXTRA-CE EUR-9 1799 &48 7& 388 2 14 719 && 
1020 CLASSE 1 455 60 10 191 2 5 166 1 1020 CLASSE 1 1046 96 17 381 2 8 541 1 
1030 CLASSE 2 126 14 41 2 6 63 1030 CLASSE 2 220 29 58 5 5 122 1 
1040 CLASSE 3 618 469 64 85 1040 CLASSE 3 533 423 56 54 
0701.73 ARTISCHOCKEN 0701.73 ARTICHAUTS 
001 FRANCE 3296 893 13 370 1551 392 77 001 FRANCE 1074 314 6 125 443 157 29 
005 ITALIE 12092 805 10791 1 486 2 7 005 ITALIE 3545 515 2870 154 2 4 
C42 ESPAGNE 30510 148 2!3890 26 20 42 371 1 12 042 ESPAGNE 6896 66 6621 6 6 15 174 6 
212 TUNISIE 1709 11 1697 1 212 TUNISIE 569 6 581 2 
1000 M 0 N DE 49072 1887 42744 41 432 2080 904 3 101 1000 M 0 N DE 12265 808 10181 13 1&2 812 381 6 42 
1010 INTRA·CE EUR·9 1&484 1702 10823 13 409 2038 395 3 84 1010 INTRA-CE EUR-9 486& 832 2882 8 14& 697 181 8 32 1011 EXTRA·CE EUR-9 32808 18& 31921 27 22 42 409 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 7802 77 7280 7 7 1& 200 10 
1020 CLASSE 1 30514 148 29890 26 22 42 371 3 12 1020 CLASSE 1 6903 66 6621 6 7 15 174 6 8 
1030 CLASSE 2 2091 17 2031 1 37 5 1030 CLASSE 2 698 10 659 1 26 2 
0701.7&") TOMATEN.VOM 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 0701.75") TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANCE 1837 1092 122 298 289 36 001 FRANCE 763 401 51 142 152 17 
002 BELGIOUE/LUXBG 13978 12730 1000 197 51 002 BELGIOUE/LUXBG 5640 5033 510 71 26 
003 PAYS BAS 245516 232926 3482 1162 7199 320 427 003 PAYS BAS 122367 112538 2416 772 5919 253 469 
005 ITALIE 9080 6993 1988 5 92 1 1 005 ITALIE 3185 2327 820 3 34 1 
006 ROYAUME UNI 284 11 206 67 006 ROYAUME UNI 161 5 99 77 
007 lALANDE 557 8 551 007 lALANDE 327 3 324 
042 ESPAGNE 52565 11148 19184 1822 917 245 18431 144 674 042 ESPAGNE 23446 3422 6904 664 417 114 11504 81 340 
066 ROUMANIE 27053 22768 1517 177 2353 238 066 ROUMANIE 7939 5647 419 67 1537 69 
068 BULGAAIE 8019 8006 13 068 BUlGARIE 2192 2183 9 
070 ALBANIE 1566 1506 16 44 070 ALBANIE 396 364 8 24 
201 AFR NORD ESPAGN 942 29 900 13 201 AFR NORD ESPAGN 434 10 417 7 
202 ILES CANARIES 124380 20479 1971 112 21882 1217 73780 2679 2260 202 ILES CANARIES 78004 13325 926 45 11514 577 48208 1773 1636 
204 MAROC 103630 13296 88107 265 201 1311 450 204 MAROC 41588 5541 34810 120 101 757 259 
248 SENEGAL 263 39 176 1 43 4 248 SENEGAL 119 27 67 1 20 4 
624 ISRAEL 168 53 12 2 6 108 7 624 ISRAEL 151 25 5 1 3 114 3 
1000 M 0 N DE 691822 331874 117710 2068 24108 4224 104307 3228 4103 1000 M 0 N DE 287482 161211 48998 783 12&04 2228 887&8 2195 2809 
1010 INTRA-CE EUR-9 271596 2&4003 8481 122 788 1&48 7938 388 428 1010 INTRA-CE EUR-9 132652 1203&3 3761 &1 349 981 8287 330 470 
1011 EXTRA·CE EUR-9 320028 77871 111229 1948 23319 2878 98470 2940 387& 1011 EXTRA·CE EUR-9 154911 308&8 4324& 712 121&& 128& 82472 1886 2339 
1020 CLASSE 1 62931 11287 19201 1822 925 312 18551 148 685 1020 CLASSE 1 23628 3461 6912 664 421 147 11586 64 353 
1030 CLASSE 2 229967 33905 90511 124 22202 2364 75417 2692 2752 1030 CLASSE 2 120604 18940 35914 46 11659 1118 49227 1781 1917 
1031 ACP 451 44 344 1 43 5 14 1031 ACP 213 30 143 1 20 2 17 
1040 CLASSE 3 37049 32679 1517 192 2423 236 1040 CLASSE 3 10607 6456 419 75 1588 69 
0701. 77•) TOMATEN.VOM 16.MAI BIS 31.0KTOBER 0701.77") TOMATES DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 372 31 82 250 9 001 FRANCE 171 13 19 135 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 11269 11146 96 18 9 002 BELGIOUE/LUXBG 3764 3739 35 9 1 
003 PAYS BAS 41139 18721 272 21109 134 903 003 PAYS BAS 20369 8566 110 11262 54 377 
005 ITALIE 1819 1743 28 12 36 006 ITALIE 572 541 10 6 15 
007 lALANDE 9552 9552 007 lALANDE 2715 2715 
042 ESPAGNE 7904 333 1 7570 042 ESPAGNE 4026 94 3 3929 
066 AOUMANIE 1495 277 50 1083 65 066 ROUMANIE 678 74 10 577 17 
202 ILES CANARIES 703 23 88 590 2 202 ILES CANARIES 325 7 29 287 2 
204 MAROC 33463 33092 371 204 MAROC 10276 10046 230 
1000 M 0 N DE 107821 8&388 277 383 -10 138 1049 1000 M 0 N DE 42971 23078 93 140 19182 &8 424 
-- ------------ ------ ------ --
"' ..... 
Januar ~- Oezember 1974 
UrspnJng I Mengen t 1100 kg 
Ongine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1010 INTRA-CE EUR-9 64171 31820 136 383 30941 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43652 33747 141 9870 
1020 CLASSE 1 7914 333 1 7573 
1030 CLASSE 2 34213 33134 89 988 
1040 CLASSE 3 1503 277 50 1091 
0701.82 KAPERN 
1000 M 0 N DE 162 137 7 
0701.83•) GURKEN.VOM 16.MAI DIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 1141 1130 5 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 13565 13034 146 382 1 
003 PAYS BAS 221639 210448 2538 51 6499 
005 ITALIE 15994 15966 27 
050 GRECE 11607 11607 
064 HONGR~E 3373 3359 
066 ROUMANIE 2652 2652 
068 BULGAAIE 7344 7344 
202 ILES CANARIES 10433 8036 7 299 2058 
1000 M 0 N DE 288184 273755 2774 698 58 8883 
1010 INTRA-CE EUR-9 252459 240578 2713 385 57 8562 
1011 EXTRA-CE EUR-9 35708 33177 61 314 2 2101 
1020 CLASSE 1 11777 11694 51 14 2 , 
1030 CLASSE 2 10468 8039 10 299 2087 
1040 CLASSE 3 13461 13444 3 
0701.85•) GURKEN. VOM 1.NOVEMBER BIS 15.MAI. UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 379 2 373 3 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 7951 217 7727 7 
003 PAYS BAS 12278 3942 2347 4724 
1105 ITALIE 3286 ;:312 971 3 
042 ESPAGNE 1607 948 , 19 5 591 
050 GRECE 828 823 
064 HONGRIE 714 516 
066 ROUMANIE 1075 223 852 
068 BULGARIE 244 61 76 
202 ILES CANARIES 23982 937 1 9016 64 12734 
204 MAROC 171 171 
1000 M 0 N 0 E 53239 9904 15 18772 2537 19171 
1010 INTRA-CE EUR-9 24197 8595 2 9200 2371 4782 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2!1041 3309 13 9573 165 14408 
1020 CLASSE 1 2524 1771 , 41 7 656 
1030 CLASSE 2 24445 1254 1 9016 158 12785 
1040 CLASSE 3 2067 284 516 962 
0701.87 ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 494 242 30 149 73 
002 BELGIOUE/LUXBG 667 20 3 644 
003 PAYS BAS 4943 2429 12 2502 
004 ALLEMAGNE 173 166 7 
007 lALANDE. 3566 3566 
008 DANEMARK 501 501 
060 POLOGNE 424 423 1 
1000 M 0 N 0 E 10892 3689 26 844 2860 3671 
1010 INTRA-CE EUR~9 10386 3233 16 840 2858 3638 
1011 EXTRA-CE EUR-9 505 456 10 4 2 32 
1040 CLASSE 3 424 423 1 
0701.88 PFIFFERLING£ UNO STEINPILZE 
038 AUTRICHE 905 902 3 
048 YOUGOSLAVIE 414 171 243 
060 POLOGNE 2183 2183 
1000 M 0 N DE 3807 3306 13 288 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3564 3302 9 273 
1020 CLASSE 1 1323 1073 6 244 
1021 AELE 905 902 3 
1040 CLASSE 3 2229 2229 
0701.89 TRUEFFELN UNO PILZE. AUSGEN. ZUCHTPILZE. PFIFFERLING£ UNO 
STEINPILZE 
005 ITALIE 12 2 10 
042 FSPAGNE 15 15 
1000 M 0 N DE 226 136 26 42 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 80 34 10 1 15 
L_____·-·--·--
I Ireland 
134 
2 
2 
18 
5 
19 
19 
21 
74 
98 
23 
75 
75 
1 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantitlis Ursprung 1 Werte t 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine Nimexe I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
967 1010 INTRA-CE EUR-9 27618 12849 61 140 14127 64 397 
92 1011 EXTRA-CE EUR-9 15364 10228 43 6064 2 27 
7 1020 CLASSE 1 4036 94 3 3929 10 
1030 CLASSE 2 10624 10058 30 534 2 
85 1040 CLASSE 3 683 74 10 582 17 
0701.82 CAPRES 
1000 M 0 N DE 107 85 7 16 
0701.83") CONCOMBRES DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 298 294 2 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 3887 3744 32 111 
2098 003 PAYS BAS 68464 64781 606 18 2577 2 480 
1 005 ITALIE 3374 3368 5 1 
050 GRECE 3260 3260 
14 064 HONGRIE 457 454 3 
066 AOUMANIE 547 547 
068 BULGARIE 1951 1951 
33 202 ILES CANARIES 6014 5057 2 84 860 , 
2197 1000 M 0 N 0 E 88396 83502 658 199 20 3483 26 607 
2145 1010 INTRA-CE EUR~9 76080 72187 643 111 20 2601 28 492 
53 1011 EXTRA-CE EUR-9 12315 11314 18 87 1 882 15 
5 1020 CLASSE 1 3313 3291 , 3 1 6 1 
33 1030 CLASSE 2 6034 5059 5 84 875 , 
14 1040 CLASSE 3 2969 2964 2 3 
0701.85") CONCOMBRES,DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl. ET CORNICHONS 
001 FRANCE 163 1 159 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 2397 135 2260 2 
1244 003 PAYS BAS 5409 1627 689 2504 11 578 
005 ITALIE 1410 1043 367 
33 042 ESPAGNE 784 454 3 6 2 301 18 
5 050 GRECE 405 403 2 
198 064 HONGAIE 142 102 40 
066 ROUMANIE 406 45 361 
107 068 BULGARIE 107 25 43 39 
1156 202 ILES CANARIES 11959 478 3780 23 7084 32 562 
204 MAROC 121 121 
2742 1()(M) M 0 N 0 E 23803 4411 4 8747 766 10403 43 1240 
1244 1010 INTRA-CE EUR-9 9488 2828 1 2864 898 2622 11 578 
1498 1011 EXTRA-CE EUR-9 14114 1685 3 3893 69 7880 32 882 
38 1020 CLASSE 1 1236 858 3 12 3 339 l1 
1156 1030 CLASSE 2 12203 657 3780 56 7116 32 562 
305 1040 CLASSE 3 670 70 102 419 79 
0701.87 CHAMPIGNONS DE COUCHE I 
001 FRANCE 581 218 39 262 62 
002 BELGIQUE/LUXBG 528 23 2 503 
003 PAYS BAS 4716 2598 10 2108 
004 ALLErAAGNE 108 97 11 
007 lALANDE 2316 2316 
008 DANEMARK 270 270 
060 POLOGNE 230 227 3 
1 1000 M 0 N DE 8881 3405 16 843 2392 2404 1 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 8559 3147 12 840 2382 2378 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 303 257 4 4 11 28 
1040 CLASSE 3 230 227 3 
0701.88 CHANTERELLES ET CEPES 
038 AUTRICHE 1765 1758 7 
048 YOUGOSLAVIE 732 339 393 
060 POLOGNE 4365 4365 
1000 M 0 N 0 E 7023 6511 19 493 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8983 6499 18 488 
1020 CLASSE 1 2504 2097 11 396 
1021 AELE 1765 1758 7 
1040 CLASSE 3 4402 4402 
0701.89 CHAMPIGNONS ET TRUFFES. SAUF CHAMPIONONS DE COUCHE. CHANTE-
RELLES ET CEPES 
005 ITALIE 236 16 220 
042 ESPAGNE 504 504 
1000 M 0 N DE 942 119 733 88 22 
1C10 INTRA-CE EUR-9 308 57 228 4 17 
--
0'> Januar -- Dezember 1974 
(X) 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Ouantit8s Ursprung Valeurs 
Or1gine Origine 
Nimexe Oanmark Nimexe Dan mark 
1011 EXTRA-CE EUR-9 169 103 16 42 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 637 62 505 64 6 
1020 CLASSE' 1 29 15 14 1020 CLASSE 1 517 504 13 
0701.91 FENCHEL 0701.91 FENOUIL 
005 ITALIE 12224 2543 8461 56 923 173 2 66 005 ITALIE 3049 796 1895 17 235 79 2 25 
1000 M 0 N DE 12478 2567 8517 154 952 218 2 68 1000 M 0 N DE 3181 810 1906 60 245 112 2 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 12421 2587 8461 154 952 218 2 67 1010 INTRA-CE EUR-9 3150 810 1895 60 245 112 2 26 
0701.93 GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 0701.93 PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANCE 1258 191 1 508 512 46 001 FRANCE 674 92 302 246 34 
002 BELGIQUE/LUXBG 128 59 1 66 2 002 BELGIQUE/LUXBG 102 58 42 2 
003 PAYS BAS 11144 8611 128 452 1651 8 294 003 PAYS BAS 8471 6556 97 357 1195 7 259 
005 ITALIE 35003 30668 2616 200 1125 296 98 005 ITALIE 12068 10069 1331 53 440 140 35 
042 ESPAGNE 2938 271 2527 7 56 24 45 8 042 ESPAGNE 1043 109 869 4 26 10 22 3 
048 YOUGOSLAVIE 1113 1113 048 YOUGOSLAVIE 197 197 
050 GRECE 2632 2631 1 050 GRECE 458 457 1 
052 TURQUIE 432 403 29 052 TUROUIE 201 193 8 
064 HONGRIE 7312 7097 22 188 3 2 064 HONGRIE H65 1694 7 62 1 1 
066 ROUMANIE 6285 6154 7 1 73 50 066 ROUMANIE 1517 1421 4 60 32 
068 BULGAAIE 6999 6783 30 141 45 068 BULGARIE 1711 1570 12 101 28 
202 ILES CANARIES 1419 339 623 4 323 9 121 202 ILES CANARIES 1132 297 452 2 268 6 107 
204 MAROC 2279 87 2153 27 10 2 204 MAROC 1392 72 1297 14 7 2 
220 EGYPTE 346 62 224 18 19 17 6 220 EGYPTE 191 37 121 7 10 11 5 
232 MALl 356 48 274 33 1 232 MALl 219 38 164 17 
248 SENEGAL 1155 276 500 318 2 54 5 248 SENEGAL 756 246 321 137 1 47 4 
324 RWANDA 468 23 99 346 324 RWANDA 298 22 62 214 
334 ETHIOPIE 5575 2869 264 1501 407 18 464 5 27 334 ETHIOPIE 2980 1667 207 507 244 10 315 4 26 
346 KENYA 545 259 99 6 8 170 1 2 346 KENYA 364 164 54 4 5 133 2 2 
390 REP AFRIQUE OU SUO 648 325 222 36 20 42 3 390 REP AFRIQUE OU SUO 439 213 154 26 11 3: 3 
400 ETATS UNIS 352 162 4 94 82 10 400 ETATS UNIS 255 136 6 29 71 13 
448 CUBA 1354 632 415 157 83 45 22 448 CUBA 853 448 265 63 49 17 11 
484 VENEZUELA 1185 732 55 323 32 39 4 484 VENEZUELA 837 536 38 201 18 39 5 
508 BRESIL 426 63 351 1 1 10 508 BRESIL 215 60 138 1 1 15 
624 ISRAEL 5067 3782 478 63 13 100 545 3 83 624 ISRAEL 2809 2036 229 39 10 45 406 4 40 
628 JOROANIE 191 54 59 6 41 21 628 JOROANIE 121 37 29 3 36 16 
1000 M 0 N DE 97288 73991 10611 1572 3191 2813 4268 28 814 1000 M 0 N DE 41414 28497 5436 551 1762 1462 3077 22 607 
1010 INTRA-CE EUR-9 47689 39530 2744 1 686 2118 2009 9 392 1010 INTRA-CE EUR-9 21419 16776 1429 460 1068 1384 7 295 
1011 EXTRA-CE EUR-9 49599 34461 7867 1571 2305 695 2259 19 422 1011 EXTRA-CE EUR-9 19997 11722 4007 551 1302 395 1693 15 312 
1020 CLASSE 1 8368 5086 2781 7 196 44 233 21 1020 CLASSE 1 2668 1341 1037 4 87 21 159 19 
1030 CLASSE 2 20555 9263 5026 1564 1921 648 1811 19 303 1030 CLASSE 2 12320 5681 2947 547 1153 372 1373 15 232 
1031 ACP 8246 3488 1289 1501 773 381 774 6 34 1031 ACP 4725 2146 827 507 408 231 569 6 31 
1040 CLASSE 3 20674 20112 59 188 3 214 98 1040 CLASSE 3 5009 4700 23 62 2 161 61 
0701.95 AUBERGINEN. KUERBISSE UNO COURGETTEN 0701.95 AUBERGINE$, COURGES ET COURGETTES 
001 FRANCE 2676 481 28 318 872 977 001 FRANCE 1170 205 10 159 373 423 
003 PAYS BAS 756 448 9 58 233 8 003 PAYS BAS 574 371 4 19 169 11 
005 ITALIE 10841 5813 4175 623 226 4 005 ITAUE 4379 2656 1416 200 105 2 
042 ESPAGNE 14038 165 7683 36 20 6133 1 042 ESPAGNE 4272 58 2302 14 8 1890 
202 ILES CANARIES 1344 216 274 3 841 6 4 202 ILES CANARIES 779 158 124 1 489 4 3 
204 MAROC 8674 98 8502 2 21 50 1 204 MAROC 3302 52 3211 1 8 30 
248 SENEGAL 242 47 124 1 59 10 1 248 SENEGAL 129 43 51 1 27 6 1 
272 COTE D"IVOIRE 715 316 268 2 129 272 COTE O'IVOIRE 353 220 109 1 23 
346 KENYA 4728 245 62 1 10 25 4380 3 2 346 KENYA 3304 168 35 1 6 9 3081 2 2 
458 GUADELOUPE 2110 36 2074 458 GUADELOUPE 1111 30 1081 
462 MARTINIQUE 3221 135 3080 1 4 1 462 MARTINIQUE 1631 111 1516 1 2 1 
464 .JAMAIOUE 520 520 464 JAMAIQUE 189 189 
470 INDES OCCIDENTALE$ 567 567 470 !NOES OCCJDENTALES 135 135 
600 CHYPRE 1006 1 1005 600 CHYPRE 748 1 747 
624 ISHAEL 3593 335 263 23 12 79 2866 1 14 624 ISRAEL 1770 190 116 15 7 37 1395 2 8 
664 INOE 2001 2001 664 INOE 1753 1753 
1000 M 0 N DE 58268 8547 26311 54 789 1886 20652 12 37 1000 M 0 N DE 26303 4390 9872 27 369 693 10895 7 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 14473 6752 4195 28 380 1560 1546 12 1010 INTRA-CE EUR-9 6205 3241 1422 10 197 594 728 13 
1011 EXTRA-CE EUR~9 43797 1796 22116 26 409 307 19106 12 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 20098 1149 8450 17 192 99 10167 7 17 
1020 CLASSE 1 14349 253 7690 37 28 6339 1 1 1020 CLASSE 1 4429 114 2304 16 11 1983 1 
1030 CLASSE 2 29300 1470 14426 26 372 278 12693 11 24 1030 CLASSE 2 15605 1008 6145 17 176 88 . 8148 7 16 
1031 ACP 6538 613 501 2 72 168 5176 3 3 1031 ACP 4206 436 217 2 35 39 3472 2 3 
0701.97 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 0701.97 LEGUMES ET POTAGERES. NDA. 
001 FRANCE 4086 2482 91 465 1032 1 15 001 FRANCE 1507 897 32 167 403 8 
002 BFLGIOUE/LUXBG 10499 160 9976 23 340 002 BELGIQUE/LUXBG 871 47 673 2 149 
003 PAYS BAS 2535 1243 106 1183 3 003 PAYS BAS 1075 780 25 267 3 
005 1TALIE 4838 3115 748 197 608 1 169 005 ITALIE 1782 1271 133 60 179 139 
042 ESPAGNE 2211 51 1967 110 65 18 042 ESPAGNE 667 17 596 33 17 4 
462 MARTINIQUE 284 283 1 462 MARTINIQUE 217 216 1 
492 SURINAM 216 216 492 SURINAM 208 208 
624 ISRAEL 683 29 176 375 1 81 1 20 624 ISRAEL 210 9 58 122 16 5 
m 
CD 
Januar - Dezember 1974 
Ursprung 
Or1gme 
Nimexe 
1()0(.: M 0 N 0 E 27060 7279 13900 696 1475 3469 
1010 INTRA-CE EUR-9 22994 7063 11118 117 1158 3343 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4066 215 2782 579 311 126 
1020 CLASSf 1 2319 78 1974 118 96 32 
1030 CLASSE 2 1668 57 809 461 221 94 
1031 ACP 351 20 249 79 
0702.20 ERBSEN. EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 
001 FRANCf" 9375 840 680 1297 1004 5486 
002 BELGIOUE'/LUXBG 3023 260 329 91 1510 833 
003 PAYS BAS 4705 423 183 84 1419 2596 
004 ALLEMAGNE 2076 1 2031 5 4 25 
005 ITALIE 1289 15 1274 
006 ROYAUME UNI 5165 406 35 3751 182 20 
007 lALANDE 1172 1172 
030 SUEDE 4691 1592 2076 672 
042 ESPAGNE 3694 3694 
062 TCHECOSLOVAQUIE 564 517 
064 HONGRIE 6313 5687 435 
390 REP AFRIOUF DU SUD 1817 1817 
400 ETATS UNIS 1047 1047 
404 CANADA 687 339 
412 MEXIOUf 310 310 
624 ISRAEL 396 371 
736 TAIWAN (F-ORMOSE) 346 346 
804 NOUVELLE ZELANDE 1519 250 1269 
1000 M 0 N DE 49110 10184 549 9073 2996 2446 22052 
1010 INTRA-CE EUR-9 26991 2074 548 6694 2994 2446 11386 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22118 8110 2379 2 10666 
1020 CLASSf 1 13704 1698 2345 2 8961 
1021 AElf 4827 1698 2095 2 681 
1030 CLASSE 2 1070 1045 
1 f140 CLASSE 3 7285 6412 34 601 
0702.30 BOHNEN.(PHASEOLUSARTEN) 
001 FRANCE 2172 384 40 58 82 1548 
002 BELGIOUE/LUXBG 4160 299 1388 2122 351 
003 PAYS BAS 5784 602 307 42 1891 2942 
005 ITALIE 1175 446 95 14 619 
006 ROYAUME UNI 409 18 18 88 11 
042 ESPAGNE 578 62 516 
060 POLOGNE 1046 996 35 15 
064 HONGRIE 1312 465 492 337 
390 REP AFRIQUE DU SUD 600 600 
400 ETATS UNIS 329 1 9 319 
1000 M 0 N 0 E 18134 3297 2298 127 2472 2147 7440 
1010 INTRA-CE EUR-9 13974 1780 1792 113 2419 2024 5511 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4159 1517 506 14 53 122 1929 
1020 CLASSE 1 1569 7 1 2 71 1488 
1040 CLASSE 3 2407 1510 492 35 352 
0702.40 SPINAT 
001 FRANCE 868 486 194 45 103 
002 BELGIOUE/LUXBG 2718 107 904 34 1670 
003 PAYS BAS 3864 343 1028 2488 
004 ALLEMAGNE 5470 3118 69 1990 293 
005 ITALIE 1241 31 1015 180 
1000 M 0 N DE 14331 1076 8088 296 3708 3063 
1010 INTRA CE EUR-9 14178 967 8068 296 3707 3063 
0702.90 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. OLIVEN, ERBSEN. BOHNEN 
UNO SPINAT 
001 F-RANCE 5144 3097 984 255 214 
002 B~LGIOUE/LUXBG 13090 5042 4209 206 3552 
003 PAYS BAS 11706 5163 2411 894 3146 
004 ALLEMAGNE 1516 19 177 994 232 
005 ITALIE 4985 3752 700 277 32 
006 ROYAUME: UNI 4699 12 1739 27 78 203 
048 YOUGOSLAVIE 1609 1459 21 11 95 
060 POLOGNE 2869 2807 
064 HONGRif 3110 2755 54 18 
736 lAIWAN (FORMOSE) 2161 1833 127 65 57 51 
1000 M 0 N DE 52581 26976 9404 2400 5465 3882 
1010 INTRA-CE EUR-9 41479 17335 9078 2266 5225 3827 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11104 9642 326 113 240 55 
1020 CLASSI: 1 2204 1712 23 13 144 4 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
771 
773 
773 
60 
274 
334 
334 
22 
3 
5 
15 
61 
59 
409 
28 
2 
8 
2622 
2 
3122 
3070 
52 
49 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Dan mark Nimexe Oanmark 
233 1000 M 0 N 0 E 7070 3111 1947 257 642 931 1 115 
190 1010 INTRA-CE EUR-9 5371 3022 661 34 395 900 6 153 
43 1011 EXTRA-CE EUR-9 1702 89 1087 223 247 31 2 23 
21 1020 CLASSE 1 726 36 600 34 33 8 15 
22 1030 CLASSE 2 959 36 487 189 214 23 2 8 
1 1031 ACP 205 18 120 64 2 1 
0702.20 POlS YC LES POlS CHICHES 
66 001 FRANCE 4145 376 286 593 421 2433 2 34 
002 BELGIQUE/LUXBG 1379 99 101 46 841 292 
003 PAYS BAS 2146 171 113 43 834 985 
10 004 ALLEMAGNE 1153 1 1133 2 3 9 5 
005 ITALIE 793 6 787 
006 ROYAUME UNI 2236 158 17 1567 72 6 416 
007 lALANDE 367 367 
351 030 SUEDE 1878 732 716 305 125 
042 ESPAGNE 1586 1586 
47 062 TCHECOSLOVAQUIE 168 142 26 
191 064 HONGRIE 2241 2016 142 83 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1478 1478 
400 ETATS UNIS 588 588 
348 404 CANADA 548 356 192 
412 MEXIQUE 264 264 
25 624 ISRAEL 176 165 11 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 350 350 
804 NOUVELLE ZELANDE 685 125 560 
1037 1000 M 0 N DE 22556 3836 233 3965 1509 1265 10854 418 476 
16 1010 INTRA-CE EUR-9 12312 861 233 3108 1508 1265 4880 418 39 
961 1011 EXTRA-CE EUR-9 10244 2975 857 1 6974 437 
698 1020 CLASSE 1 6838 756 845 1 491!=1 317 
351 1021 AELE 1917 756 720 1 315 125 
25 1030 CLASSE 2 799 788 11 
238 1040 CLASSE 3 2577 2219 12 238 108 
0702.30 HARICOTS 
001 FRANCE 1024 173 18 22 60 721 30 
002 BELGIQUE/LUXBG 1444 95 387 850 112 
003 PAYS BAS 2510 216 138 22 965 1169 
1 005 ITALIE 443 156 20 7 260 
006 ROYAUME UNI 241 11 5 30 4 191 
042 ESPAGNE 293 50 243 
060 POLOGNE 267 253 10 4 
18 064 HONGRIE 408 138 143 120 7 
390 REP AFRIQUE DU SUO 335 335 
400 ETATS UNIS 123 1 10 112 
19 1000 M 0 N 0 E 7352 1076 697 68 981 1132 3169 221 8 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 5775 665 545 51 963 1048 2281 221 1 
18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1577 411 152 17 18 84 866 1 
1020 CLASSE 1 788 5 1 1 60 721 
18 1040 CLASSE 3 690 406 143 10 124 7 
0702.40 EPINARDS 
18 001 FRANCE 254 96 89 10 41 11 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 602 22 218 16 344 2 
003 PAYS BAS 1186 74 300 808 4 
004 ALLEMAGNE 2196 1564 39 472 121 
005 ITALIE 562 12 443 98 9 
39 1000 M 0 N 0 E 4646 219 2532 143 827 1068 36 21 
18 1010 INTRA-CE EUR-9 4811 204 2526 143 827 1068 38 1 
0702.90 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF OLIVES. POlS, HARICOTS. 
EPINARDS 
185 001 FRANCE 2427 1349 498 111 99 292 78 
81 002 BELGIQUE/LUXBG 5188 1791 1366 65 1930 36 
64 003 PAYS BAS 4931 1959 767 371 1796 17 21 
92 004 ALLEMAGNE 616 9 60 415 95 2 35 
216 005 ITALIE 1873 1458 170 120 17 7 101 
18 006 ROYAUME UNI 1647 9 529 13 26 57 1009 4 
23 048 YOUGOSLAVIE 514 464 11 1 30 8 
62 060 POLOGNE 680 667 13 
283 064 HONGRIE 826 714 17 6 89 
26 736 TAIWAN (FORMOSE) 1759 1397 142 82 41 66 2 29 
1332 1000 M 0 N DE 21087 10122 3040 1130 2730 2133 1373 559 
658 1010 INTRA-CE EUR-9 16757 6624 2841 1007 2618 2065 1328 274 
676 1011 EXTRA-CE EUR-9 4330 3498 199 123 112 68 45 285 
259 1020 CLASSE 1 816 576 12 3 54 2 41 128 
~ Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Ongme Origine 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U~K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~lux. I U~K I Ireland -T Oanmark 
1021 AELE 364 159 22 4 179 1021 AELE 135 78 9 2 46 
1030 CLASSE 2 2364 1833 244 94 67 51 3 72 1030 CLASSE 2 1852 1397 168 118 46 66 2 55 
1040 CLASSE 3 6533 6097 60 30 1 345 1040 CLASSE 3 1660 1526 19 11 2 102 
0703.11 OLIVEN. NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
042 ESPAGNE 178 37 44 22 2 61 7 5 042 ESPAGNE 119 20 18 11 1 54 9 6 
050 GRECE 368 104 30 9 221 4 050 GRECE 251 81 22 7 137 4 
204 MAROC 605 584 15 6 204 MAROC 288 276 8 4 
1000 M 0 N 0 E 1415 286 694 69 8 32 305 9 12 1000 M 0 N DE 821 209 316 44 7 19 204 9 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 171 139 17 6 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 124 102 11 6 5 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1242 147 694 51 2 24 305 7 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 696 106 316 33 1 14 204 13 
1020 CLASSE 1 634 147 110 51 2 9 296 7 12 1020 CLASSE 1 408 106 40 33 1 7 199 9 13 
1030 CLASSE 2 608 584 15 9 1030 CLASSE 2 290 276 8 6 
0703.13 OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 0703.13 OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
042 ESPAGNE 103 6 97 042 ESPAGNE 109 4 105 
1000 M 0 N DE 183 68 125 1000 M 0 N DE 154 36 118 
1011 EXTRA-CE EUR-9 125 15 110 1011 EXTRA-CE EUR-9 120 8 112 
1020 CLASSE 1 113 6 107 1020 CLASSE 1 114 4 110 
0703.15 KAPERN 0703.15 CAP RES 
042 ESPAGNE 862 325 245 3 202 7 80 042 ESPAGNE 1485 617 326 6 290 21 225 
204 MAROC 912 250 330 195 86 42 9 204 MAROC 1560 517 544 182 229 60 28 
208 ALGERIE 285 177 60 48 208 ALGERIE 492 285 66 141 
212 TUNJSJE 90 89 1 212 TUNISIE 133 132 1 
1000 M 0 N 0 E 2185 585 597 606 155 248 7 89 1000 M 0 N DE 3734 1151 962 577 1 412 35& 21 254 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2147 575 696 600 137 244 7 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 3673 1134 962 576 377 360 21 254 
1020 CLASSE 1 862 325 245 3 202 7 80 1020 CLASSE 1 1485 617 326 6 290 21 225 
1030 CLASSE 2 1285 250 595 255 134 42 9 1030 CLASSE 2 2187 517 962 249 371 60 28 
0703.30 SPEISEZWIEBELN 0703.30 OIGNONS 
003 PAYS BAS 7230 241 656 387 980 4869 94 3 003 PAYS BAS 4022 171 426 198 659 2517 49 2 
1000 M 0 N DE 7683 287 682 367 1 963 5217 123 3 1000 M 0 N DE 4160 187 439 198 680 2612 52 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 7342 287 664 367 1 963 4923 94 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4061 187 431 196 680 2534 49 2 
0703.50 GURKEN UNO CORNICHONS 0703.50 CONCOMBRES ET CORNICHONS 
003 PAYS BAS 1434 25 291 1083 35 003 PAYS BAS 472 8 78 367 19 
005 JTALJE 2481 522 397 534 1028 005 ITALIE 1218 146 243 419 410 
042 ESPAGNE 1955 5 1107 62 79 702 042 ESPAGNE 1014 1 541 38 65 369 
068 BULGARIE 1955 5 1107 62 79 702 068 BULGARIE 1014 1 541 38 65 369 
204 MAROC 349 254 95 204 MAROC 172 98 74 
1000 M 0 N DE 7480 1131 1826 29 107 1136 3187 35 29 1000 M 0 N DE 3249 272 906 8 68 719 1258 19 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 4073 656 398 8 924 2152 35 1010 INTRA-CE EUR-9 1786 158 244 8 4 571 790 19 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 3407 675 1428 29 99 211 1036 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 1485 114 683 54 149 468 
1020 CLASSE 1 2400 151 1130 14 63 80 962 1020 CLASSE 1 1141 29 551 5 39 66 451 
1030 CLASSE 2 370 268. 3 98 1 1030 CLASSE 2 180 105 1 74 
1040 CLASSE 3 637 424 30 12 36 34 72 29 1040 CLASSE 3 143 85 6 3 15 8 17 9 
0703.75 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS OLIVEN. KAPERN. 0703.75 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. CAPRES. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN UNO CORNICHONS OIGNONS. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 412 91 227 22 6 66 001 FRANCE 386 44 306 7 4 24 1 
003 PAYS BAS 2820 672 439 127 1582 003 PAYS BAS 1347 638 219 33 457 
004 ALLEMAGNE 148 24 45 33 6 36 4 004 ALLEMAGNE 109 29 39 19 2 15 5 
005 IT ALl E 601 91 10 65 42 393 005 lTALIE 184 34 4 16 27 103 
032 FINLANDE 210 198 12 032 FINLANDE 159 157 2 
042 ESPAGNE 1326 156 175 312 3 680 042 ESPAGNE 680 200 128 109 1 242 
048 YOUGOSLAVIE 2725 1951 385 341 47 1 048 YOUGOSLAVIE 3392 2068 731 582 11 
050 GRECE 348 273 15 3 16 41 050 GRECE 141 99 5 1 6 30 
056 URSS 56 56 056 URSS 141 141 
060 POLOGNE 408 388 9 11 060 POLOGNE 852 843 7 2 
066 ROUMANIE 638 625 3 10 066 ROUMANIE 825 817 2 6 
068 BULGARIE 241 146 67 28 068 BULGARIE 148 120 19 9 
977 SECRET 256 256 977 SECRET 159 159 
1000 M 0 N 0 E 11196 6030 944 1408 390 223 3144 47 9 1000 M 0 N DE 9043 5361 1126 1270 125 83 1064 15 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 4136 915 34 714 140 181 2101 47 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2079 737 33 565 60 68 609 13 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6805 3859 911 694 260 42 1043 1 5 1011 EXTRA-CE EUR~9 6804 4484 1092 704 76 17 446 2 4 
1020 CLASSE 1 5005 2674 703 680 58 42 844 1 3 1020 CLASSE 1 4635 2587 933 698 21 17 375 2 2 
1021 AELf 229 35 142 5 47 1021 AELE 138 38 72 7 21 
1030 CLASS£ 2 318 116 49 10 143 1030 CLASSE 2 165 76 28 5 56 
1040 CLASSE 3 1483 1069 159 14 183 57 1 1040 CLASSE 3 2003 1801 131 7 48 15 1 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Quantitfls Ursprung Valeurs 
Ongme Origine 
Nimexe Danmark N1mexe Dan mark 
0704.10 SPEISEZWIEBELN 0704.10 OIGNONS 
001 FRANCE 245 182 9 41 3 10 001 FRANCE 337 262 14 41 6 13 1 
003 PAYS BAS 940 159 80 79 111 510 1 003 PAYS BAS 1309 185 148 113 119 743 1 
004 ALLEMAGNE 426 33 28 229 28 42 28 38 004 ALLEMAGNE 644 59 54 337 50 60 24 60 
006 ROYAUME UNI 112 15 12 34 45 6 006 ROYAUME UNI 137 18 18 33 59 9 
007 lALANDE 82 82 007 lALANDE 154 154 
056 URSS 300 89 10 128 53 20 056 URSS 322 97 9 137 51 28 
064 HONGAIE 1991 589 30 10 597 550 215 064 HONGRIE 1828 629 46 7 449 478 219 
066 AOUMANIE 3351 383 11 1072 1864 3 18 066 ROUMANIE 3605 447 13 1234 1880 6 25 
068 BULGAAIE 603 98 12 3 474 16 068 BULGARIE 774 105 10 3 635 21 
204 MAROC 125 55 5 65 204 MAROC 188 82 7 99 
220 EGYPTE 4549 825 69 595 5 2763 207 85 220 EGYPTE 5561 1048 111 693 7 3277 309 116 
224 SOUDAN 376 128 248 224 SOUDAN 357 134 223 
400 ETATS UNIS 3856 950 209 109 460 65 1886 40 137 400 ETATS UNIS 4428 996 216 114 500 64 2326 47 165 
604 LIBAN 696 395 25 5 268 3 604 LIBAN 904 468 31 8 393 4 
608 SYAIE 531 246 54 183 43 5 608 SYAIE 645 279 38 249 71 8 
624 ISRAEL 93 10 20 62 1 624 ISRAEL 119 8 21 88 2 
664 INDE 239 79 5 155 664 INDE 279 83 7 189 
720 CHINE REP POP 364 131 5 6 28 8 96 5 85 720 CHINE REP POP 357 137 5 4 26 6 101 7 71 
1000 M 0 N DE 19210 4416 482 326 3681 235 9097 567 406 1000 M 0 N DE 22315 5080 653 426 3684 271 10788 719 494 
1010 INTRA-CE EUR-9 1833 357 125 150 316 142 661 34 46 1010 INTRA-CE EUR-9 2616 470 225 213 442 175 993 34 64 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17378 4059 358 177 3362 93 6436 533 380 1011 EXTRA-CE EUR-9 19701 4611 428 213 3442 96 9796 685 430 
1020 CLASSE 1 3915 964 209 110 478 73 1894 40 147 1020 CLASSE 1 4497 1012 216 116 512 73 2339 47 182 
1030 CLASSE 2 6670 1773 104 40 902 10 3497 254 90 1030 CLASSE 2 8160 2152 151 74 961 14 4298 386 124 
1031 ACP 380 132 248 1031 ACP 361 138 223 
1040 CLASSE 3 6786 1321 45 27 1983 11 3037 239 123 1040 CLASSE 3 7030 1446 61 23 1339 10 3144 253 124 
0704.50 KARTOFFELN 0704.50 POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 1026 50 1 5 802 168 001 FRANCE 487 34 5 72 376 
002 BELGIOUE/LUXBG 168 154 13 1 002 BELGIOUE/LUXBG 120 119 1 
003 PAYS BAS 3760 2028 336 393 18 984 1 003 PAYS BAS 3150 1250 228 219 4 1448 1 
004 ALLEMAGNE 1078 99 32 79 21 847 004 ALLEMAGNE 1213 75 20 27 22 1069 
005 ITALIE 139 139 005 ITALIE 236 236 
007 lALANDE 1673 1673 007 lALANDE 1772 1772 
040 PORTUGAL 335 335 040 PORTUGAL 725 725 
042 ESPAGNE 743 743 042 ESPAGNE 1474 1474 
064 HONGRIE 194 194 064 HONGAIE 285 285 
204 MAROC 815 10 805 204 MAROC 1685 18 1667 
220 EGYPTE 188 188 220 EGYPTE 140 140 
346 KENYA 136 136 346 KENYA 120 120 
400 ETATS UNIS 599 269 330 400 ETATS UNIS 730 71 659 
624 ISRAEL 519 10 509 624 ISRAEL 652 6 646 
720 CHINE REP POP 111 111 720 CHINE REP POP 230 230 
732 .JAPON 72 72 732 .JAPON 354 354 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 62 62 736 TAIWAN (FOAMOSE) 348 348 
1000 M 0 N DE 12399 2236 451 438 504 858 7905 4 1 1000 M 0 N DE 14520 1405 338 256 149 109 12260 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 7864 2232 435 426 97 858 3813 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7006 1403 303 240 34 109 4914 2 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4534 • 16 12 406 4091 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 7515 2 36 16 116 7346 1020 CLASSE 1 2075 1 1 269 1802 2 1020 CLASSE 1 3653 3 10 71 3569 
1021 AELE 465 465 1021 AELE 862 1 861 
1030 CLASSE 2 1875 15 10 1850 1030 CLASSE 2 3188 32 6 3150 
1031 ACP 154 4 150 1031 ACP 163 2 161 
1040 CLASSE 3 573 5 138 430 1040 CLASSE 3 661 2 45 614 
0704.60 PILZE UNO TRUEFFELN 0704.60 CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE 83 44 3 28 7 1 001 FRANCE 368 229 37 33 50 19 
003 PAYS BAS 42 20 18 4 003 PAYS BAS 235 188 17 30 
004 ALLEMAGNE 75 22 12 32 1 8 004 ALLEMAGNE 589 221 43 268 4 52 1 
048 YOUGOSLAVIE 555 50 71 434 048 YOUGOSLAVIE 3933 335 460 3137 1 
056 UASS 37 23 14 056 UASS 641 414 227 
060 POLOGNE 13 5 6 2 060 POLOGNE 129 39 74 16 
066 ROUMANIE 46 39 7 066 ROUMANIE 327 280 47 
068 BULGAAIE 51 21 30 068 BULGARIE 313 119 194 
512 CHILl 104 91 12 1 512 CHILl 245 199 43 3 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 19 19 662 PAKISTAN (ANC OCC) 409 409 
664 INDE 15 15 664 INDE 353 353 
720 CHINE REP POP 199 129 58 10 1 1 720 CHINE REP POP , 194 653 460 65 10 2 4 
732 .JAPON 44 29 2 10 3 732 .JAPON 474 312 20 5 103 34 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 73 59 11 1 1 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 434 354 68 1 2 5 4 
740 HONG KONG 10 7 2 1 740 HONG KONG 101 78 19 4 
977 SECRET 61 61 977 SECRET 449 449 
1000 M 0 N DE 1609 547 251 686 96 17 9 3 1000 M 0 N DE 10570 3439 2471 3836 585 141 80 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 221 81 22 33 84 12 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1296 490 222 98 328 86 52 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1227 406 229 652 32 8 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 8622 2499 2249 3739 257 56 7 16 
...., 
-.l Januar- Dezember 1974 
N 
Ursprung 
Or1gme 
Nimexe 
102(, CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I france 
612 79 
261 159 
355 166 
I 000 kg 
I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
74 443 12 3 
57 39 3 2 
99 71 17 1 
0704.80 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AUSGEN. SPEISEZWIEBELN. OLIVEN. 
KARTOFFELN. PILZE UNO TRUEFFELN 
001 FRANCE 836 408 222 87 68 
002 BELGIQUE/LUXBG 233 180 2 15 36 
003 PAYS BAS 1253 530 208 337 128 
004 ALLEMAGNE 1214 472 168 495 57 
005 ITALIE 717 295 101 311 3 
006 ROYAUME UNI 125 6 5 21 77 
007 lALANDE 67 12 4 30 21 
008 DANE MARK 73 73 
036 SUISSE 108 67 7 1 23 6 
040 PORTUGAL 250 56 17 51 
042 ESPAGNE 597 134 10 7 423 20 
048 YOUGOSLAVIE 136 29 27 78 2 
052 TURQUIE 115 26 1 2 86 
064 HONGRIE 1079 703 11 314 9 
066 ROUMANIE 486 128 2 37 319 
070 ALBANIE 323 323 
204 MAROC 932 21 775 22 62 16 
220 EGYPTE 530 278 128 40 68 2 
346 KENYA 390 374 3 
400 ETATS UNIS 665 420 49 19 73 24 
624 ISRAEL 427 41 109 55 221 1 
720 CHINE REP POP 669 280 112 13 198 46 
736 TAIWAN (FORMOSE) 80 56 9 2 13 
1()(M) M 0 N DE 11688 4327 2084 1099 3290 393 
1010 INTRA-CE EUR-9 4516 1504 791 793 1027 256 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7172 2823 1293 306 2263 137 
1020 CLASSE 1 1898 748 94 124 663 52 
1021 AELE 364 122 7 18 77 6 
1030 CLASSE 2 2465 795 1080 119 372 27 
1031 ACP 406 374 19 
1040 CLASSE 3 2807 1280 117 63 1228 58 
0705.21 ERBSEN. EINSCHL. KICHERERBSEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 5726 27 297 4116 1235 41 
002 BELGIQUE/LUXBC. 1178 380 115 683 
003 PAYS BAS 7700 424 3161 853 2878 297 
004 ALLEMAGNE 813 222 451 38 7 3 
006 ROYAUME UNI 420 1 41 25 26 a 
058 REP OEM ALLEMANDE 903 173 530 200 
062 TCHECOSLOVAQUIE 835 187 70 578 
064 HONGRIE 13519 636 917 1582 4269 439 5485 
204 MAROC 3827 a 3430 317 51 21 
212 TUNISIE 512 394 77 28 13 
400 ETATS UNIS 12406 489 2900 1235 1664 277 5340 
404 CANADA 1693 16 188 1489 
804 NOUVELLE ZELANDE 7874 41 65 258 613 6801 
1000 M 0 N 0 E 58860 1902 12038 6339 12329 5008 19930 
1010 INTRA-CE EUR-9 16056 472 3842 1741 4687 4223 383 
1011 EXTRA-CE EUR-9 42803 1431 8196 4598 7442 784 19546 
1020 CLASSE 1 22578 546 3283 1813 2276 346 13717 
1030 CLASSE 2 4691 8 3824 564 110 167 
1040 CLASSE 3 15536 876 1090 2221 5056 439 5663 
0705.25 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN). ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 254 5 111 60 21 53 
002 BELGIQUE/LUXBG 388 12 304 65 7 
003 PAYS BAS 5609 1004 2705 590 814 441 
004 ALLEMAGNE 273 180 23 22 11 21 
005 ITALIE 195 57 135 3 
042 E:SPAGNE 336 1 a 324 
050 GRECE 453 428 25 
346 KENYA 388 378 10 
352 TANZANIE 8509 401 1437 422 6034 35 175 
400 ETATS UN!S 6188 121 773 853 602 1 3824 
404 CANADA 366 94 272 
528 ARGENTINE 196 196 
1()(M) M 0 N DE 24623 2093 5465 2858 7506 687 5705 
1010 INTRA-CE EUR-9 6797 1068 3039 1028 208 851 522 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17826 1025 2425 1830 7298 36 5183 
1020 CLASSE 1 7695 551 791 1110 676 1 4549 
1030 CLASSE 2 9734 419 1579 671 6505 35 515 
Ireland 
1 
50 
33 
2 
3 
16 
126 
42 
36 
13 
7 
3 
330 
103 
227 
134 
126 
49 
13 
44 
21 
20 
163 
10 
266 
86 
584 
204 
380 
352 
18 
10 
2 
5 
1 
2 
19 
11 
8 
2 
6 
Import Janvier- oecembre 1974 
OuantitE!s Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
J Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark 
1 1020 CLASSE 1 4524 659 483 3218 117 35 12 
1030 CLASSE 2 1613 656 885 31 28 9 4 
1 1040 CLASSE 3 2686 1184 882 490 112 10 4 4 
0704.80 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SF OIGNONS. OLIVES. POMMES DE 
TERRE. CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
1 001 FRANCE 1919 548 936 159 181 94 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 330 266 4 13 47 
17 003 PAYS BAS 2097 1014 379 373 231 66 34 
20 004 ALLEMAGNE 1903 474 263 955 166 4 41 I 4 005 ITALIE 1455 550 212 654 22 4 13 
006 ROYAUME UNI 195 a 7 54 100 26 
! 007 lALANDE 102 14 a 59 21 
008 DANEMARK 455 454 1 
4 036 SUISSE 298 209 3 4 57 20 5 
040 PORTUGAL 380 98 26 93 163 
3 042 ESPAGNE 1166 200 30 21 849 59 7 
048 YOUGOSLAVIE 551 48 15 485 3 
052 TURQUIE 226 67 14 1 143 1 
064- HONGRIE 1590 1041 1 12 440 12 84 
066 ROUMANIE 530 151 76 303 
070 ALBANIE 204 204 
204 MAROC 1742 37 1411 31 151 46 66 
14 220 EGYPTE 423 208 101 31 65 1 17 
346 KENYA 460 439 4 17 
-73 400 ETATS UNIS 1194 746 148 20 191 32 9 48 
624 ISRAEL 450 47 89 69 244 1 
17 720 CHINE REP POP 783 334 123 11 239 51 4 21 
736 TAIWAN (FORMOSE) 271 166 72 18 15 
165 1000 M 0 N D E 19139 6844 3168 2521 5017 845 536 208 
42 1010 INTRA-CE EUR-9 8455 2854 1085 1696 1936 601 193 68 
123 1011 EXTRA-CE EUR-9 10684 3989 2083 823 3082 244 343 120 
83 1020 CLASSE 1 3864 1392 211 561 1344 115 172 69 
a 1021 AELE 687 307 3 30 151 20 163 13 
23 1030 CLASSE 2 3471 921 1735 149 493 61 82 30 
1031 ACP 465 439 9 17 
17 1040 CLASSE 3 3336 1676 127 113 1244 67 88 21 
0705.21 POlS VC POlS CHICHES, POUR ENSEMENCEMENT 
10 001 FRANCE 1862 12 158 1194 468 24 6 
002 BELGIGUE/LUXBG 492 147 51 294 
66 003 PAYS BAS 3122 166 1366 421 1000 116 11 42 
72 004 ALLEMAGNE 362 94 197 21 3 2 9 3e 
156 006 ROYAUME UNI 187 19 a 15 4 75 66 
058 REP OEM ALLEMANDE 198 43 91 64 
062 TCHECOSLOVAQUIE 216 49 36 131 
181 064 HONGRIE 3576 173 222 498 1039 126 1436 6 76 
204 MAROC 1300 2 1121 143 23 11 
212 TUNISIE 144 108 18 9 9 
235 400 ETATS UNIS 4957 139 1182 556 608 171 2146 84 71 
404 CANADA 528 4 67 457 
10 804 NOUVELLE ZELANOE 2006 8 23 53 143 1732 41 6 
730 1000 M 0 N DE 19427 574 4441 2362 3565 1826 6103 232 304 
304 1010 INTRA-CE EUR-9 6136 185 1646 836 1535 1503 187 96 150 
426 1011 EXTRA-CE EUR-9 13290 389 2795 1546 2030 323 5916 137 154 
245 1020 CLASSE 1 7668 152 1301 701 751 197 4363 125 78 
1030 CLASSE 2 1537 2 1229 207 41 52 6 
181 1040 CLASSE 3 4085 235 265 639 1238 126 1500 6 76 
0705.25 HARICOTS. POUR ENSEMENCEMENT 
2 001 FRANCE 169 6 67 34 33 26 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 133 20 87 24 2 
55 003 PAYS BAS 5831 789 3283 534 764 395 66 
11 004 ALLEMAGNE 342 238 27 19 14 21 7 16 
005 ITALIE 240 63 175 2 
3 042 ESPAGNE 162 1 6 154 1 
050 GRECE 315 296 19 
346 KENYA 124 120 4 
4 352 TANZANIE 3060 234 706 222 1779 7 110 2 
12 400 ETATS UNIS 4086 75 449 465 499 1 2584 2 11 
404 CANADA 224 46 178 
528 ARGENTINE 103 103 
90 1000 M 0 N DE 15573 1502 4979 1677 2661 824 3611 17 102 
70 1010 INTRA-CE EUR-9 6775 859 3722 715 120 816 446 11 66 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 8797 643 1257 962 2541 8 3365 6 15 
15 1020 CLASSE 1 4964 374 460 600 521 1 2993 2 13 ! 
4 1030 CLASSE 2 3633 243 781 341 1956 a 298 4 2 
__, 
w 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung I Meflgen I OliO kg 
Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I 
103: ACP 9023 419 1437 429 6413 35 280 
1040 CLASSE 3 397 55 55 49 117 119 
0705.30 LINSEN. ZUR AUSSAAT 
1(X)() M 0 N DE 956 1 4 23 241 121 566 
1010 INTRA-CE EUR-9 367 3 • 241 121 1011 EXTRA-CE EUR-9 588 1 18 566 
1030 CLASSE 2 543 3 540 
0705.51 BOHNEN (VICIA-ARTEN). ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 372 32 270 6 61 2 
003 PAYS BAS 664 457 1 186 18 
204 MAROC 2313 1 1783 529 
1(M)() M 0 N DE 4387 545 2165 1114 53 249 172 
1010 INTRA-CE EUR-9 1519 507 301 298 53 249 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2866 38 1883 815 150 
1020 CLASSE 1 337 37 65 119 116 
1030 CLASSE 2 2414 1 1799 588 26 
0705.59 HUELSENFRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN (PHASE-
OLUS- UNO VICIA-ARTEN). L.INSEN 
204 MAROC 600 600 
1(M)() M 0 N 0 E 1347 880 382 128 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 363 80 46 88 103 
1011 EXTRA-CE EUR-9 984 800 336 42 
1030 CLASSE 2 674 600 38 30 
0705.61 ERBSEN. EINSCHL. KICHERERBSEN. AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 25093 3286 578 14247 6982 
002 BELGIOUE/LUXBG 6888 3766 273 1012 1782 50 
003 PAYS BAS 16261 8858 583 923 4264 1137 
004 ALLEMAGNE 1843 69 1650 39 
006 ROYAUME UNI 14282 13 64 3 11742 1 
007 lALANDE 728 79 14 40 595 
008 OANEMARK 1843 1753 49 41 
052 TUROUIE 13739 246 3190 7327 294 2436 242 
058 REP OEM ALLEMANDE 4334 4 24 4306 
060 POLOGNE 771 659 10 102 
064 HONGRIE 2729 1465 189 712 271 25 17 
066 ROUMANIE 1527 257 252 1018 
204 MAROC 25443 3415 9939 2554 6799 2570 165 
334 ETHIOPIE 1486 136 617 663 70 
346 KENYA 442 103 127 212 
366 MOZAMBIQUE 948 948 
386 MALAWI 830 830 
400 ETATS UNIS 16666 1629 174 186 370 201 10364 
404 CANADA 4777 268 428 3815 
512 CHILl 597 100 255 242 
680 THAILANDE 475 55 420 
720 CHINE REP POP 13385 4429 51 6974 1931 
BOO AUSTRALIE 1057 18 18 448 573 
804 NOUVELLE ZELANDE 9025 919 356 25 2382 1862 3470 
1(X)() M 0 N 0 E 168362 31899 15502 14130 53128 22844 23889 
1010 INTRA-CE EUR-9 67138 17867 919 2597 29568 11293 1822 
1011 EXTRA-CE EUR-9 101224 14032 14583 11532 23560 11551 21867 
1020 CLASSE 1 46429 3325 3B42 7756 3938 5035 18489 
1021 AELE 524 242 45 234 3 
1030 CLASSE 2 31406 3694 1046B 2632 7810 4459 2338 
1031 ACP 3092 136 103 813 680 1360 
1040 CLASSE 3 23375 7014 273 1134 11812 2057 1035 
0705.65 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2224 180 788 553 701 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 3060 279 273 1688 746 72 
003 PAYS BAS 4270 307 56 2786 953 82 
004 ALLEMAGNE 302 66 16 96 84 40 
005 ITALIE 168 45 38 24 58 
006 ROYAUME UNI 778 609 112 
036 SUISSE 167 25 142 
040 PORTUGAL 255 103 137 13 2 
042 ESPAGNE 4215 55 1789 2096 229 46 
048 YOUGOSLAVIE 2952 233 317 2358 40 
050 GRECE 1646 177 346 1075 48 
052 TUROUIE 1438 132 358 883 46 19 
060 POLOGNE 1419 325 386 602 85 21 
064 HONGRIE 673 218 10 445 
Ireland 
6 
85 
85 
54 
46 
8 
6 
494 
2458 
50 
2435 
266 
11 
5715 
2952 
2784 
2713 
1 
50 
54 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung l Werte I OliO Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J U-K 1 Ireland I Danmark 
4 1031 ACP 3265 243 706 226 1899 7 178 4 2 
2 1040 CLASSE 3 204 26 16 22 64 75 1 
0705.30 LENTILLES. POUR ENSEMENCEMENT 
1000 M 0 N DE 347 1 1 13 90 42 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 134 2 90 42 
1011 EXTRA-CE EUR-9 212 1 11 200 
1030 CLASSE 2 188 1 187 
0705.51 FEVES ET FEVEROLES. POUR ENSEMENCEMENT 
1 001 FRANCE 136 8 111 2 12 2 1 
2 003 PAYS BAS 311 205 1 66 37 2 
204 MAROC 836 1 600 235 
4 1000 M 0 N DE 1847 242 719 448 21 78 122 13 4 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 592 219 90 U8 21 78 41 13 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1057 24 829 323 81 
1020 CLASSE 1 157 23 25 51 58 
1030 CLASSE 2 877 1 604 253 19 
0705.59 LEGUMES A COSSE. POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES QUE POlS. HARI-
COTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
204 MAROC 200 200 
1000 M 0 N DE 436 228 103 58 34 15 
1010 INTRA-CE EUR-9 130 27 24 34 34 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 304 200 78 22 4 
1030 CLASSE 2 222 200 10 8 4 
0705.61 POlS VC POlS CHICHES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 7600 1250 250 4010 2090 
5 002 BELGIOUE/LUXBG 3034 1749 111 401 750 21 2 
2 003 PAYS BAS 6591 4087 313 395 975 601 219 1 
85 004 ALLEMAGNE 624 39 529 17 39 
1 006 ROYAUME UNI 2725 11 19 6 1865 1 822 1 
007 lALANDE 1279 131 15 61 1071 1 
008 DANEMARK 523 488 24 11 
4 052 TUAQUIE 3455 94 800 1865 72 558 64 2 
058 REP OEM ALLEMANDE 675 1 7 667 
060 POLOGNE 158 137 4 17 
064 HONGRIE 734 397 66 148 92 7 7 17 
066 ROUMANIE 507 95 69 343 
1 204 MAROC 6056 625 2871 715 1116 678 51 
334 ETHIOPIE 347 30 127 156 34 
346 KENYA 134 35 15 84 
366 MOZAMBIQUE 170 170 
386 MALAWI 225 225 
1307 400 ETATS UNIS 7228 810 114 64 182 70 4727 699 562 
404 CANADA 1839 92 153 1498 96 
512 CHILl 162 21 77 64 
680 THAILANOE 130 14 116 
720 CHINE REP POP 2436 817 11 1246 362 
BOO AUSTRALIE 254 4 4 96 150 
804 NOUVELLE ZELANDE 2180 236 118 6 510 505 801 4 
1455 1(M)() M 0 N DE 50137 11292 4627 4107 11767 5817 10041 1856 830 
120 1010 INTRA-CE EUR-9 22474 7772 443 1105 7267 3088 1704 1041 56 
1335 1011 EXTRA-CE EUR-9 27662 3520 4184 3002 4500 2731 8337 815 573 
1331 1020 CLASSE 1 15378 131B 1070 2008 1088 1269 7255 798 572 
1021 AELE 169 75 17 75 2 
4 1030 CLASSE 2 7601 692 3024 752 1334 1077 721 1 
1031 ACP 764 30 35 148 161 390 
1040 CLASSE 3 4667 1510 90 236 2079 385 350 17 
0705.65 HARICOTS. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1135 122 548 66 397 2 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 1704 153 130 1081 300 39 1 
86 003 PAYS BAS 2158 174 31 1501 326 82 44 
004 ALLEMAGNE 152 39 14 48 40 11 
3 005 ITALIE 108 21 50 14 22 1 
3 006 ROYAUME UNI 144 102 34 7 1 
036 SUISSE 121 14 107 
040 PORTUGAL 108 52 51 5 
042 ESPAGNE 2055 30 838 1038 125 24 
4 048 YOUGOSLAVIE 1466 133 140 1170 20 3 
050 GRECE 1079 114 191 752 22 
052 TUROUIE 760 74 190 475 14 7 
060 POLOGNE 966 195 241 444 77 9 
064 HONGRIE 428 132 6 290 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nedenand I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
066 ROUMANIE 3944 578 512 23 2831 066 ROUMANIE 2445 275 193 3 1974 
070 ALBANIE 392 392 070 ALBANIE 279 279 
204 MAROC 1571 4 1448 119 204 MAROC 728 2 691 35 
224 SOUDAN 1101 229 443 429 224 SOUDAN 534 124 217 193 
334 ETHIOPIE 31296 7428 8810 7456 6959 439 204 334 ETHIOPIE 13747 3830 4598 1183 3784 215 137 
346 KENYA 3672 104 1043 297 525 1291 409 1 2 346 KENYA 1553 43 411 178 179 582 159 1 
352 TANZANIE 431 70 5 147 138 71 352 TANZANIE 163 35 3 44 60 21 
366 MOZAMBIQUE 359 13 346 366 MOZAMBIQUE 152 6 146 
370 MADAGASCAR 7995 193 2217 5583 2 370 MADAGASCAR 3540 66 210 3262 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1453 82 202 264 19 542 247 97 390 REP AFRIQUE DU SUD 676 39 95 112 7 251 114 60 
400 ETATS UNIS 58630 4025 8763 5159 3935 1018 33514 2214 2 400 ETATS UNIS 31223 2088 4391 2214 1034 526 19612 1356 2 
• 404 CANADA 29552 10 546 1052 631 816 26148 347 404 CANADA 17413 5 256 522 246 359 15800 225 
504 PEROU 775 25 188 45 80 373 64 504 PEROU 335 12 90 19 35 153 26 
508 BRESIL 798 59 25 690 24 508 BRESIL 114 30 14 60 10 
512 CHILl 3761 320 1928 234 177 88 1014 512 CHILl 2260 171 1053 129 89 54 764 
528 ARGENTINE 27552 5676 12505 7553 1644 174 528 ARGENTINE 12003 2877 6764 1421 832 109 
616 IRAN 1087 966 50 71 616 IRAN 576 527 27 22 
680 THAILANDE 2628 87 485 889 80 1087 680 THAILAND E 769 26 129 261 23 330 
720 CHINE REP POP 1897 112 788 215 99 458 223 1 1 720 CHINE REP POP 694 39 361 65 27 140 62 
800 AUSTRALIE 418 18 18 382 800 AUSTRALIE 127 5 6 116 
1000 M 0 N DE 204758 16711 34951 33555 27416 15498 73511 2992 124 1000 M 0 N D E 102533 8508 17465 17896 &805 7749 43449 1807 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 10837 1420 433 5277 1&07 1762 291 54 93 1010 INTRA-CE EUR-9 &&02 572 2&1 3146 449 777 253 7 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 193921 16292 34518 28278 25909 13735 73220 2938 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 97031 7938 17204 14661 5355 8972 43197 1800 18 
1020 CLASSE 1 100824 4816 12509 12932 4657 2728 60518 2658 6 1020 CLASSE 1 55093 2536 6185 6308 1317 1315 35788 1840 4 
1021 AELE 491 103 188 13 25 162 1021 AELE 264 52 81 5 14 112 
1030 CLASSE 2 84524 9171 20719 13615 21130 10464 9123 278 24 1030 CLASSE 2 37009 4739 10369 7256 4008 5440 5026 159 12 
1031 ACP 44581 7761 10603 302 10796 8250 6589 277 3 1031 ACP 19582 3997 5350 181 1819 4366 3708 159 2 
1040 CLASSE 3 8509 1305 1289 1729 122 543 3519 1 1 1040 CLASSE 3 4880 661 650 987 30 217 2335 
0705.70 LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0705.70 LENTILLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 413 78 59 167 109 001 FRANCE 162 46 25 17 74 
002 BELGIQUE/LUXBG 285 175 33 21 52 3 1 002 BELGIQUE/LUXBG 165 105 16 11 30 2 1 
042 ESPAGNE 3386 3 3338 3 34 8 042 ESPAGNE 1886 2 1856 1 23 4 
052 TURQUIE 11107 250 4006 5919 2 424 504 2 052 TURQUIE 4771 139 1629 2572 1 163 266 1 
056 URS~ 12064 10494 66 262 1225 17 056 URSS 6057 5301 35 137 573 11 
204 MAROC 10503 335 7979 1780 1 397 11 204 MAROC 4214 186 3180 694 147 7 
334 ETHIOPIE 11115 149 5737 220 30 1 4978 334 ETHIOPIE 4321 80 2275 80 10 1876 
400 ETATS UNIS 8208 3749 503 3362 524 36 18 16 400 ETATS UNIS 4143 1854 227 1782 245 18 7 10 
404 CANADA 473 331 18 50 73 1 404 CANADA 211 146 13 14 37 1 
412 MEXIQUE 430 430 412 MEXIQUE 158 158 
512 CHILl 1884 1562 252 20 50 512 CHILl 948 772 140 11 25 
604 LIBAN 2765 190 84 326 30 2105 30 604 LIBAN 1763 101 42 166 19 1416 19 
628 JOROANIE 229 194 35 628 JORDANIE 123 103 20 
664 INDE 509 2 5 499 1 2 664 INDE 228 1 1 223 2 , 
680 THAILANDE 538 538 680 THAILAND£ 135 135 
1000 M 0 N D E 65652 17384 22982 11962 1230 2444 9674 48 &0 1000 M 0 N DE 30009 8761 9806 5440 530 1087 4324 30 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 1026 300 34 102 283 279 9 14 5 1010 INTRA-CE EUR-9 484 180 16 48 77 148 4 9 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 64827 17065 22946 11860 947 2165 9565 32 45 1011 EXTRA-CE EUR-9 29524 6582 9790 5391 453 940 4320 21 27 
1020 CLASSE 1 23274 4333 7897 9352 575 493 605 19 1020 CLASSE 1 11043 2141 3732 4380 260 204 315 11 
1030 CLASSE 2 29023 2238 14880 2405 110 407 8943 32 8 1030 CLASSE 2 12322 1140 5978 972 55 151 4000 21 5 
1031 ACP 11571 149 5737 220 30 4 5428 3 1031 ACP 4484 80 2275 80 10 2 2036 1 
1040 CLASSE 3 12328 10494 171 103 262 1264 17 17 1040 CLASSE 3 6162 5301 81 40 137 586 6 11 
0705.93 BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 0705.93 FEVES ET FEVEROLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 436 113 242 81 001 FRANCE 111 60 38 13 
003 PAYS BAS 2366 412 1 1814 138 1 003 PAYS BAS 556 200 330 26 
006 ROYAUME UNI 40854 9592 15049 1982 10596 3616 19 006 ROYAUME UNI 5630 1285 2159 294 1442 446 4 
052 TURQUIE 3614 3612 2 052 TURQUIE 517 515 2 
060 POLOGNE 5063 3100 1545 418 060 POLOGNE 634 373 191 70 
204 MAROC 27196 10 530 26600 56 204 MAROC 4615 5 137 4455 18 
334 ETHIOPIE 2424 194 1194 1036 334 ETHIOPIE 588 97 212 279 
366 MOZAMBIQUE 731 330 401 366 MOZAMBIQUE 131 58 73 
720 CHINE REP POP 11257 97 926 9349 863 21 1 720 CHINE REP POP 1715 15 150 1461 83 6 
1000 M 0 N DE 96136 14835 18113 43782 12040 5716 1788 35 27 1000 M 0 N DE 15121 2390 2847 7122 1824 827 481 13 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 43989 10214 15096 2273 10732 5510 138 23 3 1010 INTRA-CE EUR-9 8388 1594 2188 344 1481 789 28 4 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 52146 4421 3016 41509 1309 206 1849 13 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 8733 796 481 8778 182 37 455 9 15 
1020 CLASSE 1 4786 620 15 3928 49 150 9 15 1020 CLASSE 1 830 207 3 577 8 19 6 10 
1030 CLASSE 2 30923 506 530 27793 397 56 1620 12 9 1030 CLASSE 2 5519 168 137 4667 71 18 444 9 5 
1031 ACP 2631 240 1194 67 1117 12 1 1031 ACP 662 105 212 13 322 9 1 
1040 CLASSE 3 16439 3296 2471 9787 863 21 1 1040 CLASSE 3 2384 421 341 1533 83 6 
..... 
01 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 
0705.99 HUELSENFRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN. 
LINSEN 
006 ROYAUME UNI 2859 100 1 2723 35 
052 TUROUIE 2957 98 2755 3 
204 MAROC 1345 720 608 17 
1000 M 0 N DE 9335 223 1170 3841 339 3193 119 
1010 INTRA-CE EUR-9 3504 151 58 115 3141 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5833 73 1170 3783 225 52 81 
1020 CLASSE 1 3503 1 448 2931 3 19 
1030 CLASSE 2 1883 46 721 782 225 48 61 
0706.30 WURZELN UNO KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT. AUSGEN. SUESSE 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 1136 1130 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 7977 269 7708 
003 PAYS BAS 37225 1432 35493 300 
276 GHANA 1726 99 1627 
288 NIGERIA 2567 2567 
338 T FR AFARS ISSAS 1611 1611 
366 MOZAMBIQUE 1615 398 812 300 105 
386 MALAWI 12644 7611 4737 296 
464 JAMAIOUE 2258 2258 
508 BRESIL 40581 4 2000 38552 20 5 
528 ARGENTINE 1804 400 1404 
600 CHYPRE 478 193 285 
620 AFGHANISTAN 443 443 
680 THAILANDE 1739487 384485 145507 1012646 170563 23256 
700 JNDONESIE 259747 32950 9851 71153 145483 
720 CHINE REP POP 4111 4110 1 
1000 M 0 N DE 2120719 431198 184857 856 1095317 394192 31154 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 48101 1434 269 60 9394 38638 308 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 2072618 429764 164588 596 1085923 357554 30848 
1030 CLASSE 2 2068195 425654 164587 596 1085833 357356 30824 5 
1031 ACP 19987 7709 4790 296 555 6637 
1040 CLASSE 3 4111 4110 1 
0706.90 MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAMBUR. SUESSE KARTOFFELN UNO 
WURZELN MIT HOHEM INULINGEHALT 
042 ESPAGNE 648 1 640 7 
202 ILES CANARIES 2080 5 13 91 1971 
700 INDONESIE 5339 5339 
720 CHINE REP POP 168430 46023 375 1840 359 119777 36 
1000 M 0 N DE 177923 46282 1202 1874 833 125611 2276 
1010 INTRA-CE EUR-9 677 240 55 176 195 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 177245 46042 1147 1874 458 125415 2284 
1020 CLASSE 1 693 14 640 10 29 
1030 CLASSE 2 8127 6 133 25 100 5639 2199 
1040 CLASSE 3 168430 46023 375 1840 359 119777 36 
0801.10 DATTELN 
001 FRANCE 2361 263 440 260 537 831 1 
005 ITALIE 135 107 28 
070 ALBANIE 80 80 
204 MAROC 315 100 3 212 
208 ALGERIE 8997 445 7501 370 38 409 2 
212 TUNISIE 2764 1 1615 919 17 59 152 1 
400 ETATS UNIS 3528 55 2078 15 41 259 920 8 
612 IRAK 15048 1596 2801 1699 84 151 8673 41 
616 IRAN 5930 91 27 27 5456 108 
624 ISRAEL 448 126 68 11 47 179 17 
1000 M 0 N DE 40282 2827 14186 3779 496 1169 17001 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 2596 371 1 449 306 572 681 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 37886 2456 14185 3330 190 597 16140 1110 
1020 CLASSE 1 3575 55 2099 15 41 280 920 12 
1030 CLASSE 2 33994 2401 12087 3315 146 297 15125 168 
1040 CLASSE 3 119 3 20 96 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0706.99 LEGUMES A COSSE. NON POUR EI\ISEMENCEMENT. AUTRES QUE POlS. 
HARICOTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
006 ROYAUME UNI 383 20 1 353 9 
101 052 TUROUIE 579 24 529 3 23 
204 MAROC 267 138 124 7 
450 1000 M 0 N DE 1783 52 248 782 92 503 58 50 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 585 28 21 28 479 9 
449 1011 EXTRA-CE EUR-9 1217 24 248 781 84 24 49 49 
101 1020 CLASSE 1 731 1 107 588 3 9 23 
1030 CLASSE 2 431 10 137 160 64 21 39 
0706.30 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON. EXCLUS LES 
PATATES OOUCES 
001 FRANCE 138 136 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 640 22 618 
003 PAYS BAS 3320 127 3165 28 
276 GHANA 370 9 361 
288 NIGERIA 605 605 
338 T FR AFARS ISSAS 152 152 
366 MOZAMBIQUE 174 39 79 48 10 
386 MALAWI 943 605 317 21 
464 JAMAIOUE 1004 1004 
508 BRESIL 3503 2 210 3283 6 2 
528 ARGENTINE 176 43 133 
600 CHYPRE 133 17 - 116 
620 AFGHANISTAN 132 132 
3030 680 THAILANDE 141505 31412 12304 81037 14375 2099 278 
310 700 INDONESIE 22088 2765 808 5750 12735 30 
720 CHINE REP POP 344 343 1 
3340 1000 M 0 N DE 175804 35307 13908 74 87817 33974 4414 2 308 
1010 INTRA-CE EUR-9 4140 128 22 7 647 3308 30 2 3340 1011 EXTRA-CE EUR-9 171664 35160 13888 68 87170 30888 4384 308 
3340 1030 CLASSE 2 171283 34837 13884 66 87165 30646 4375 2 308 
1031 ACP 3045 613 325 21 67 2019 
1040 CLASSE 3 344 343 1 
0706.90 MOELLE DU SAGOUTIER. TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 
042 ESPAGNE 134 130 4 
202 ILE'3 CANARIES 696 2 6 27 661 
700 INDONESIE 434 434 
20 720 CHINE REP POP 13345 3542 35 148 30 9571 17 2 
45 1000 M 0 N DE 14902 3591 228 187 90 10065 788 6 
..5 1010 INTRA-CE EUR-9 106 39 11 1 30 21 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 14798 3552 215 187 61 10034 784 5 
1020 CLASSE 1 149 8 131 4 6 
25 1030 CLASSE 2 1305 3 49 14 31 463 742 3 
20 1040 CLASSE 3 13345 3542 35 148 30 9571 17 2 
0801.10 DATTES 
29 001 FRANCE 2695 322 538 271 467 1051 2 44 
005 ITALIE 146 112 34 
070 ALBANIE 116 116 
204 MAROC 349 88 3 258 
232 208 ALGERIE 7668 473 5882 380 33 816 2 282 
212 TUNISIE 2045 2 1212 607 17 40 167 
152 400 ETATS UNIS 2572 65 1122 10 34 254 906 11 170 
I 
3 612 IRAK 5247 1427 1101 211 32 41 2418 15 2 
221 616 IRAN 1691 41 8 8 1519 39 76 
624 ISRAEL 366 98 37 7 31 187 6 I 
837 1000 M 0 N DE 23149 2599 9448 1796 429 900 7322 81 574 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 2928 437 2 547 325 479 1088 8 44 
808 1011 EXTRA-CE EUR-9 20220 2162 9448 1249 104 420 8234 75 530 i 
153 1020 CLASSE 1 2588 65 1126 10 34 264 906 13 170 
455 1030 CLASSE 2 17487 2097 8320 1239 68 146 5195 62 360 
1040 CLASSE 3 146 2 11 133 
------- ----- --- ------
~--
--- ------- ----
Q; Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 ()()()kg Ouantites Ursprung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0801.31 BANANEN.FRISCH 0801.31 BANANES FRAICHES 
002 BELGIOUE/LUXBG 1236 93 810 333 002 BELGIQUE/LUXBG 195 14 106 75 
003 PAYS BAS 4003 2763 1240 003 PAYS BAS 879 611 268 
004 ALLEMAGNE 1373 188 790 195 200 004 ALLEMAGNE 227 33 114 37 43 
005 ITALIE 573 45 528 005 ITALIE 106 7 99 
007 lALANDE 3458 3458 007 lALANDE 863 863 
202 ILES CANARIES 5065 23 2075 2931 36 202 ILES CANARIES 1040 3 366 665 6 
212 TUNISIE 636 636 212 TUNISIE 153 153 
272 COTE D'IVOIRE 125915 44 101624 1205 36 23006 272 COTE D'IVOIRE 27571 8 22953 269 6 4335 
302 CAMEROUN 70680 66649 74 3957 302 CAMEROUN 15500 14580 16 904 
342 SOMALIE 40452 40452 342 SOMALIE 6134 6134 
370 MADAGASCAR 6382 6382 370 MADAGASCAR 1387 1387 
400 ETATS UNIS 620 153 16 261 86 30 74 400 ETATS UNIS 131 34 3 53 19 6 16 
416 GUATEMALA 17471 8401 2988 2482 2193 477 246 684 416 GUATEMALA 3091 1572 571 337 344 92 37 138 
421 BELIZE 1294 259 169 207 659 421 BELIZE 227 49 26 43 109 
424 HONDURAS 103177 55074 15652 12307 11415 2109 329 6291 424 HONDURAS 19036 10904 2867 1784 1752 376 54 1299 
436 COSTA RICA 421708 227807 6113 96921 30981 25784 11285 10398 12419 436 COSTA RICA 74147 39723 1200 18157 4342 3749 2468 2030 2478 
440 PANAMA 210124 88098 77843 16733 15312 2736 1583 7819 440 PANAMA 40019 17562 14521 2719 2771 551 273 1622 
456 REP DOMINICAINE 11473 7103 1117 706 2506 17 24 456 REP DOMINICAINE 2135 1372 156 126 472 4 5 
458 GUADELOUPE 122121 122121 458 GUADELOUPE 29844 29844 
462 MARTINIQUE 185851 3372 177082 5330 22 2 43 462 MARTINIQUE 44704 513 43087 1092 4 1 7 
464 JAMAIQUE 68021 166 67855 464 JAMAIOUE 14880 30 14850 
470 INDES OCCIDENTALE$ 110487 91 110381 15 470 INDES OCCIDENTALE$ 27844 18 27822 4 
480 COLOMBIE 103795 48425 3095 22745 8322 16718 2417 2073 480 COLOMBIE 18614 9017 527 3218 1586 3472 386 408 
492 SURINAM 34090 1 873 33216 492 SURINAM 5918 223 5695 
500 EQUATEUR 325794 150625 8093 70405 29150 21323 20700 18509 6989 500 EOUATEUA 52766 25231 1561 10098 3964 3088 4622 2831 1371 
512 CHILl 883 868 15 512 CHILl 165 163 2 
1000 M 0 N DE 1979028 589147 490140 315740 117537 8923Z 306008 34787 36437 1000 M 0 N DE 388054 105943 114978 54673 16814 14295 68170 6824 7357 
1010 INTRA-CE EUR-9 10749 280 1659 2988 5807 15 1010 INTRA-CE EUR-9 2298 47 229 880 1380 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1968279 589147 490140 315480 115878 86244 300201 34772 36437 1011 EXTRA-CE EUR-9 385756 105943 114978 54825 16585 13635 86811 5822 7357 
1020 CLASSE 1 1491 153 62 372 390 440 74 1020 CLASSE 1 290 34 9 81 84 66 16 
1030 CLASSE 2 1966697 588994 490140 315460 115816 85872 299719 34333 36363 1030 CLASSE 2 385450 105909 114978 54625 16576 13555 66708 5757 7342 
1031 ACP 311759 64 174656 41656 275 95092 16 1031 ACP 65538 10 38920 6403 51 20150 4 
0801.35 BANANEN.GETROCKNET 0801.35 BANANES SECHES 
500 EQUATEUR 1220 543 614 62 1 500 EQUATEUR 706 454 225 26 1 
1000 M 0 N DE 1417 569 770 76 2 1000 M 0 N DE 790 498 261 30 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1416 569 770 76 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 790 498 261 30 1 
1030 CLASSE 2 1402 569 758 74 1 1030 CLASSE 2 784 498 257 28 1 
0801.50 ANANAS 0801.50 ANANAS 
001 FRANCE 1084 1 148 415 520 001 FRANCE 402 62 148 192 
040 PORTUGAL 248 35 119 88 6 040 PORTUGAL 215 20 105 88 2 
272 COTE O'IVOIRE 50361 9508 28244 6588 1448 2969 1146 9 449 272 COTE O'IVOIRE 16742 3774 8400 2455 462 1040 436 4 171 
302 CAMEROUN 2991 48 2757 148 14 24 302 CAMEROUN 1021 20 935 51 6 9 
346 KENYA 1910 658 344 27 147 113 579 1 41 346 KENYA 1106 375 149 16 82 52 403 2 27 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2338 55 2252 31 390 REP AFRIQUE DU SUO 853 25 813 15 
424 HONDURAS 638 179 270 189 424 HONDURAS 131 59 48 24 
462 MARTINIQUE 1618 7 1611 462 MARTINIQUE 595 2 593 
1000 M 0 N DE 62069 10639 33247 7001 2422 3974 4238 57 491 1000 M 0 N DE 21453 4351 10249 2622 786 1428 1786 28 199 
1010 INTRA-CE EUR-9 1281 1 14 148 490 576 52 1010 INTRA-CE EUR-9 469 4 62 177 ::110 15 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 60791 10639 33234 6854 1931 3398 4187 57 491 1011 EXTRA-CE EUR-9 20986 4351 10245 2580 612 1219 1773 28 198 
1020 CLASSE 1 2611 110 119 4 89 2258 31 1020 CLASSE 1 1079 51 105 4 89 815 15 
1021 AELE 248 35 119 88 6 1021 AELE 215 20 105 88 2 
1030 CLASSE 2 58165 10528 33114 6843 1928 3309 1926 26 491 1030 CLASSE 2 19898 4300 10139 2556 606 1129 955 13 198 
1031 ACP 55562 10220 31504 6763 1596 3112 1867 10 490 1031 ACP 18996 4172 9547 2522 545 1103 903 6 198 
0801.60 AVOCATOFRUECHTE 0801.60 AVOCATS 
272 COTE D'IVOIRE 402 9 330 57 6 272 COTE D.IVOIRE 259 8 225 20 6 
302 CAMEROUN 266 2 264 302 CAMEROUN 203 3 200 
346 KENYA 283 16 11 250 3 3 346 KENYA 306 14 8 277 4 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3591 170 1385 1 1996 8 31 390 REP AFRIQUE OU SUD 2943 192 1042 1 1676 7 25 
462 MARTINIQUE 820 20 797 3 462 MARTINIQUE 624 24 596 4 
624 ISRAEL 11547 795 7966 190 2418 21 157 624 ISRAEL 8680 551 6129 119 1764 19 98 
1000 M 0 N DE 17107 1028 10905 248 4893 33 200 1000 M 0 N 0 E 13183 804 8318 139 3765 30 137 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17090 1022 10895 248 4893 32 200 1011 EXTRA-CE EUR-9 13173 800 8312 139 3765 30 137 
1020 CLASSE 1 3608 170 1395 1 2003 8 31 1020 CLASSE 1 2968 192 1052 1 1691 7 25 
1030 CLASSE 2 13484 853 9500 247 2690 24 170 1030 CLASSE 2 10203 607 7260 138 2064 22 112 
1031 ACP 983 27 615 57 269 3 12 1031 ACP 798 26 440 20 296 4 12 
_, 
_, 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
0801.71 GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
004 ALLEMAGNE 477 394 35 28 
006 ROYAUME UNI 193 169 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 24108 3640 2851 17 1594 1082 13511 
708 PHILIPPINES 8643 3587 102 2306 109 1718 
1000 M 0 N DE 34037 7453 2955 17 4494 1291 15717 
1010 INTRA-CE EUR-9 786 694 93 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 33271 7453 2955 17 3900 1198 15883 
1030 CLASSE 2 33163 7428 2955 17 3900 1194 15614 
0801.75 KOKOSNUESSE. AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
272 COTE O'IVOIRE 9311 2666 2332 2721 1292 65 33 
470 INOES OCCIOENTALES 4007 18 3980 
1000 M 0 N DE 14967 2827 2395 2811 1874 388 4402 
1010 INTRA-CE EUR-9 779 4 44 413 294 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14189 2827 2391 2787 1481 93 4378 
1030 CLASSE 2 14090 2792 2391 2766 1443 93 4362 
1031 ACP 9728 2698 2343 2721 1347 82 312 
0801.77 KASCHU-NUESSE 
004 ALLEMAGNE 76 59 17 
352 TANZANIE 1817 539 54 30 584 9 601 
366 MOZAMBIQUE 4487 959 316 470 892 108 1704 
508 BRESIL 175 157 8 7 
664 INOE 3078 664 261 60 893 187 991 
1000 M 0 N DE 9904 2372 847 867 2441 368 3373 
1010 INTRA-CE EUR-9 117 8 59 45 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9789 2372 847 859 2383 312 3388 
1030 CLASSE 2 9729 2369 645 659 2383 311 3314 
1031 ACP 1961 569 54 129 591 9 604 
0801.80 PARANUESSE 
004 ALLEMAGNE 168 142 10 1 15 
504 PERDU 86 82 3 
508 BRESIL 10073 2738 285 342 228 72 6265 
516 BOLIVIE 918 100 13 805 
1000 M 0 N DE 11484 2932 331 519 270 101 7187 
1010 INTRA-CE EUR-9 245 11 147 22 29 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11239 2921 331 372 248 72 7151 
1030 CLASSE 2 11165 2920 286 372 241 72 7130 
0801.99 MANGOFRUECHTE. MANGOSTANFRUECHTE. GUAVEN 
001 FRANCE 507 419 70 18 
006 ROYAUME UNI 165 154 11 
232 MAll 313 11 164 100 9 7 
346 KENYA 535 98 45 8 27 19 332 
390 REP AFRIQUE DU SUD 159 19 11 4 94 27 4 
624 ISRAEL 383 9 13 1 32 310 17 
664 INDE 320 1 1 3 5 308 
1000 M 0 N 0 E 3393 214 804 16 1027 673 931 
1010 INTRA-CE EUR-9 770 814 137 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2624 214 804 16 413 436 913 
1020 CLASSE 1 207 20 11 4 96 27 49 
1030 CLASSE 2 2419 194 593 12 318 410 863 
1031 ACP 1385 139 521 8 229 92 386 
0802.01•) BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN. FRISCH. VOM 1. APRIL BIS 15. OKT. 
042 ESPAGNE 43987 30622 2009 2619 8673 
204 MAROC 6453 757 5696 
208 ALGERIE 6984 4756 2228 
212 TUNISIE 5615 5615 
220 EGYPTE 1019 1016 
366 MOZAMBIQUE 1234 1234 
390 REP AFRIQUE DU SUD 80080 79947 
393 SWAZILAND 1760 1760 
400 ETATS UNIS 9538 1 9537 
508 BRESIL 3035 3035 
528 ARGENTINE 2787 2787 
600 CHYPRE 16054 24 16030 
624 ISRAEL 41771 41753 
I Ireland 
24 
564 
87 
727 
24 
702 
692 
9 
55 
55 
27 
14 
38 
3 
1 
47 
47 
47 
5 
132 
132 
132 
132 
2 
12 
12 
12 
16 
113 
18 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I l I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0801.71 PULPE DESHVDRATEE DE NOIX DE COCO 
20 004 ALLEMAGNE 436 359 33 21 23 ' 
006 ROVAUME UNI 187 165 22 
629 669 SRI LANKA (CEYLAN) 18856 2920 2237 16 1292 864 10517 461 549 
734 708 PHILIPPINES 6819 2916 79 1712 82 1352 69 609 
1383 1000 M 0 N DE 28673 6854 2317 16 3&46 1036 12061 673 1162 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 894 541 62 28 22 23 
1383 1011 EXTRA-CE EUR-9 26878 6854 2317 16 3004 953 12024 661 1159 
1363 1030 CLASSE 2 25828 5837 2317 16 3004 949 12000 547 1158 
0801.75 NOIX DE COCO. SF LA PULPE DESHVDRATEE 
202 272 COTE O'IVOIRE 1925 648 444 470 281 13 15 54 
470 INOES OCCIOENTALES 689 2 685 2 
217 1000 M 0 N DE 3088 885 487 487 418 114 622 19 58 
1010 INTRA-CE EUR-9 199 1 9 91 92 8 
217 1011 EXTRA-CE EUR-9 2889 885 
-
478 326 22 818 19 58 
216 1030 CLASSE 2 2643 677 465 477 322 22 813 9 58 
211 1031 ACP 2019 657 446 470 295 15 73 6 57 
0801.77 NOIX DE CAJOU 
004 ALLEMAGNE 148 112 36 
352 TANZANIE 2535 652 71 40 669 11 1092 
366 MOZAMBIQUE 5369 1178 461 553 660 89 2376 51 1 
508 BRESIL 311 289 7 11 4 
1 664 INDE 5227 1161 518 61 1623 166 1697 1 
1 1000 M 0 N DE 13851 3332 1070 876 3062 354 &2TI 80 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 208 7 112 80 7 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13844 3332 1070 867 2970 274 &270 80 1 
1 1030 CLASSE 2 13553 3328 1067 667 2970 271 5189 60 1 
1031 ACP 2612 699 71 53 676 11 1096 6 
0801.80 NOIX DU BRESIL 
004 ALLEMAGNE 156 139 9 2 6 
1 504 PERDU 133 125 6 2 
11 508 BRESIL 8332 2082 137 166 276 94 5364 187 6 
516 BOLIVIE 579 137 14 427 1 
12 1000 M 0 N DE 9419 2367 150 321 330 123 6942 187 9 
' 1010 INTRA-CE EUR-9 234 11 144 28 29 22 
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 9183 2346 150 177 302 94 6919 187 8 
12 1030 CLASSE 2 9127 2345 137 177 291 94 5888 187 8 
0801.99 MANGUES. MANGOUSTES. GOVAVES 
001 FRANCE 290 226 55 9 
006 ROYAUME UNI 107 101 6 
2 232 MAll 143 16 73 42 4 6 2 
6 346 KENYA 456 86 39 8 27 12 277 7 
390 REP AFRIQUE DU SUD 131 19 11 4 77 14 6 
1 624 ISRAEL 210 9 10 2 29 140 19 1 
664 INDE 423 2 2 4 7 406 2 
17 1000 M 0 N 0 E 2&19 213 367 17 814 318 965 17 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 488 347 112 9 
17 1011 EXTRA-CE EUR-9 2051 213 388 17 288 204 948 17 20 
1020 CLASSE 1 165 20 12 4 78 14 37 
17 1030 CLASSE 2 1886 193 355 13 190 190 908 17 20 
10 1031 ACP 924 132 287 8 119 38 328 12 
0802.0 .. ) SANGUINES ET DEMI-SANGUINES. FRAICHES. DU 1ER AVRIL AU 
16 OCTOBRE 
48 042 ESPAGNE 5594 3780 293 367 1146 2 6 
204 MAROC 772 94 678 
208 ALGERIE 823 580 243 
212 TUNISIE 687 687 
3 220 EGYPTE 118 118 
366 MOZAMBIQUE 287 287 
20 390 REP AFRIQUE DU SUO 18395 18367 22 6 
393 SWAZILAND 455 455 
400 ETATS UNIS 2253 2253 
508 BRESIL 573 573 
528 ARGENTINE 682 682 
600 CHYPRE 2064 4 2060 
624 ISRAEL 5201 5199 2 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 221838 41775 2087 308& 174490 147 72 1000 M 0 N DE 38189 &147 314 473 32217 26 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 854 1 &1 486 330 1010 INTRA-CE EUR-9 196 21 106 69 
1011 EXTRA-CE EUR-9 220782 41774 2010 2619 174160 147 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 37993 &147 293 367 32148 26 12 
1020 CLASSE 1 133752 30622 2010 2619 98303 129 69 1020 CLASSE 1 26274 3780 293 367 21798 24 12 
1030 CLASSE 2 87030 11151 75858 18 3 1030 CLASSE 2 11718 1366 10350 2 
1031 ACP 1835 1835 1031 ACP 463 463 
0602.04") NAVEL. NAVELINEN. NAVELATE. SALUSTIANA. VERNA.VALENCIA LATE. 0602.04") NAVELS.NAVELINES.NAVELATES. SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MALTAISE. SHAMOUTIS. OVALIS. TRAVITA. HAMLINS. FRISCH. VOM TES. MAL TAISES,SHAMOUTIS,OVALIS. TRAVITA.HAMLINS.FRAICHES. OU 
1.APRIL BIS 1&.0KT •• AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 1 AVR. A 15 OCT .• AUTRES QUE SANGUINES eT OEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 2167 1637 530 001 FRANCE 586 415 171 
002 BELGIQUE/LUXBG 5400 5400 002 BELGIQUE/LUXBG 1269 1269 
003 PAYS BAS 7726 24 7702 003 PAYS BAS 2373 8 2365 
004 ALLEMAGNE 3710 3266 444 004 ALLEMAGNE 791 630 161 
006 ROYAUME UNI 774 660 112 2 006 ROYAUME UNI 148 119 25 4 
042 ESPAGNE 120383 80347 17554 21677 8 797 042 ESPAGNE 17237 10975 2799 3342 4 117 
204 MAROC 72938 52876 14038 6013 11 204 MAROC 10508 7299 2292 915 2 
208 ALGERIE 848 848 208 ALGERIE 112 112 
212 TUNISIE 3086 3086 212 TUNISIE 375 375 
220 EGYPTE 5091 1427 1893 826 11 934 220 EGYPTE 724 195 276 119 2 132 
366 MOZAMBIQUE 4247 3882 272 293 366 MOZAMBIQUE 1037 900 62 75 
370 MADAGASCAR 970 970 370 MADAGASCAR 199 199 
390 REP AFRIQUE DU SUD 81265 45970 16593 13895 3223 1584 390 REP AFRIQUE DU SUD 20710 11459 4361 3695 828 367 
393 SWAZILAND 778 778 393 SWAZILAND 197 197 
400 ETATS UNIS 32619 7468 18977 5251 105 818 400 ETATS UNIS 8504 1893 4931 1427 28 225 
492 SURINAM 606 606 492 SURINAM 142 142 
508 BRESIL 13530 1000 12492 6 32 508 BRESIL 2602 151 2443 2 6 
524 URUGUAY 5435 1246 4189 524 URUGUAY 1193 275 913 
528 ARGENTINE 16437 9174 6690 15 554 4 528 ARGENTINE 3821 2085 1598 4 133 1 
600 CHYPRE 8730 1383 4008 154 3185 600 CHYPRE 1308 197 665 21 425 
624 ISRAEL 56620 21423 18503 11574 2281 2839 624 ISRAEL 8353 2857 2985 1741 346 424 
1000 M 0 N 0 E 444097 231789 127145 88475 9669 7019 1000 M 0 N 0 E 823&8 39203 25987 14044 18&0 1274 
1010 INTRA-CE EUR-9 20083 82 11015 8984 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &242 2& 2445 2788 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 424013 231706 118130 59491 9667 7019 1011 EXTRA-CE EUR-9 77116 39178 23542 11276 1846 1274 
1020 CLASSE 1 234449 133814 53277 40823 3336 3199 1020 CLASSE 1 46496 24333 12130 8464 860 709 
1030 CLASSE 2 189563 97892 62853 18667 6331 3820 1030 CLASSE 2 30621 14845 11412 2812 987 565 
1031 ACP 1832 1747 85 1031 ACP 408 396 12 
0602.08") SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 1.APR.BIS 1&.0KT .• AUSGEN. BLUT- UNO 0602.08") ORANGES OOUCES.FRAICHES.OU 1 AVR.A 15 OCT .• EXCL. SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. OEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA.HAMLINS VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA.HAMLINS 
001 FRANCE 642 642 001 FRANCE 200 200 
002 BELGIQUE/LUXBG 426 20 406 002 BELGIQUE/LUXBG 137 6 131 
003 PAYS BAS 503 7 496 003 PAYS BAS 158 2 156 
004 ALLEMAGNE 471 455 16 004 ALLEMAGNE 105 100 5 
204 MAROC 1208 1171 1 36 204 MAROC 198 193 5 
366 MOZAMBIQUE 6014 207 5778 29 366 MOZAMBIQUE 1669 63 1600 6 
390 REP AFRIQUE DU SUD 5382 3366 427 727 317 545 390 REP AFRIQUE DU SUO 1239 725 122 172 96 124 
400 ETATS UNIS 874 172 92 76 534 400 ETATS UNIS 230 50 24 21 135 
508 BRESIL 1392 210 1165 17 508 BRESIL 160 51 107 2 
524 URUGUAY 544 644 524 URUGUAY 122 122 
1000 M 0 N 0 E 19121 6847 8&94 2024 434 1222 1000 M 0 N 0 E 4491 1398 2133 &&4 125 281 
1010 INTRA-CE EUR-9 2072 29 879 1184 1010 INTRA-CE EUR-9 609 9 236 364 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17048 8818 7715 8&9 434 1222 1011 EXTRA-CE EUR-9 3882 1389 1897 190 12& 281 
1020 CLASSE 1 6982 4108 557 822 393 1102 1020 CLASSE 1 1564 852 150 1!14 116 262 
1030 CLASSE 2 10066 2710 7158 37 40 121 1030 CLASSE 2 2318 537 1747 6 9 19 
0602.11") BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN. FRISCH. VOM 16.0KT. BIB 31.MAERZ 0602.11") SANGUINES ET OEMI-SANGUINES. FRAICHES. OU 16 OCT. AU 31 MARS 
005 ITALIE 39366 36242 251 2799 27 47 005 ITALIE 6853 6200 47 592 4 10 
042 ESPAGNE 114019 13295 27403 6290 2709 62961 2 1359 042 ESPAGNE 15896 2029 3487 934 377 8880 189 
204 MAROC 44841 20268 12549 1990 1779 8252 3 204 MAROC 6314 3190 1596 300 260 968 
208 ALGERIE 18024 1620 13260 3141 3 208 ALGERIE 2257 233 1670 354 
212 TUNISIE 12102 37 12065 212 TUNISIE 1512 6 1506 
220 EGYPTE 4544 266 4278 220 EGYPTE 557 36 521 
366 MOZAMBIQUE 736 26 710 366 MOZAMBIQUE 161 7 154 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3525 74 3445 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 816 22 792 2 
508 BRESIL 696 8 688 508 BRESIL 108 3 105 
528 ARGENTINE 1872 19 1852 1 528 ARGENTINE 368 5 363 
600 CHYPRE 8417 22 8392 3 600 CHYPRE 1031 5 1026 
624 ISRAEL 96517 12 371 96078 34 22 624 ISRAEL 12329 3 53 12264 6 3 
1000 M 0 N 0 E 347449 71773 6&843 9045 7844 191463 46 1434 1000 M 0 N 0 E 48743 11731 83&0 1368 1319 26788 7 202 
1010 INTRA-CE EUR-9 40796 36388 299 76& 2983 314 
..a 47 1010 INTRA-CE EUR-9 7108 6228 && 134 629 &4 7 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-9 3&384 6&&43 8290 4861 191149 1386 1011 EXTRA-CE EUR-9 41838 &&06 829& 1234 890 26712 193 
1020 CLASSE 1 118123 13370 27403 6290 2711 66982 8 1359 1020 CLASSE 1 16828 2052 3487 934 377 9787 2 189 
1030 CLASSE 2 188507 22015 38141 1990 2150 124146 38 27 1030 CLASSE 2 24803 3453 4808 300 313 15919 6 4 
1031 ACP 545 545 1031 ACP 124 124 
------- ----
..... 
<D 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mangen I 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I 
0802. 14") NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE, 
MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAViTA.HAMLINS.FRISCH.VOM 16.0KT. 
BIS 31.MAERZ. AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 
001 FRANCE 2930 t60 1655 1115 
002 BELGIQUE/LUXBG 1632 1 1631 
003 PAYS BAS 1287 5 11 1271 
004 ALLEMAGNE 2210 20 2189 1 
005 ITALIE 2719 2237 11 22 407 
042 ESPAGNE 618161 286881 208146 66611 47837 
050 GRECE 4504 4402 7 
204 MAROC 126379 81977 30773 8229 5258 
208 ALGERIE 15685 1587 14072 
212 TUNISIE 6537 99 6438 
220 EGYPTE 7148 1971 851 919 730 
366 MOZAMBIQUE 2916 2392 377 
390 REP AFRIQUE DU SUD 55232 39856 4112 6390 4015 
400 ETATS UNIS 2977 2940 4 33 
492 SURINAM 1031 1 1030 
508 BRESIL 3159 271 2689 180 
524 URUGUAY 3764 237 435 3092 
528 ARGENTINE 6510 1577 396 4205 27 
600 CHYPRE 4148 169 390 1345 
624 ISRAEL 175958 119849 13251 19281 8096 
1000 M 0 N DE 1045719 546826 278951 11 120203 68981 
1010 INTRA-CE EUR-9 11001 2397 37 11 5721 2793 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1034719 544429 278914 114483 86188 
1020 CLASSE 1 681195 334183 212268 73184 51897 
1030 CLASSE 2 353524 210246 66646 41299 14291 
0802.18") SUESSORANGEN.FRISCH,VOM 16.0KT.BIS 31.MAERZ.AUSGEN.BLUT- UNO 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL,NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. 
VALENCIA LATE,MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA,HAMLINS 
005 ITALIE 3176 1935 673 493 
1)42 ESPAGNE 5700 1166 1515 2396 559 
204 MAROC 4479 4303 149 27 
208 ALGERIE 1493 58 1427 
220 EGYPTE 2307 54 1 2233 
366 MOZAMBIQUE 2308 1619 684 
390 REP AFRIQUE OU SUO 2313 1852 19 234 1 
400 ETATS UNIS 433 317 114 2 
508 BRESIL 1379 451 22 906 
524 URUGUAY 445 358 64 23 
528 ARGENTINE 1369 508 321 488 
624 ISRAEL 1085 851 46 95 
1000 M 0 N DE 28873 13959 4957 7883 1282 
1010 INTRA-CE EUR-9 3673 1942 673 480 723 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24802 12017 4285 7424 569 
1020 CLASSE 1 8673 3493 1648 2632 559 
1030 CLASSE 2 16129 8524 2637 4792 
0802.24") ORANGEN VOM 1.APR. BIS 15.0KT .• AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
003 PAYS BAS 387 387 
1000 M 0 N DE 1920 126 117 497 978 
1010 INTRA-CE EUR-9 810 116 471 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1310 128 2 26 954 
1020 CLASSE 1 745 115 26 552 
0802.27") ORANGEN V.16.0KT. BIS 31.MAERZ. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
003 PAYS BAS 958 958 
005 ITALIE 655 16 64 345 227 
042 ESPAGNE 11724 3 599 813 20&6 7472 
1000 M 0 N DE 14040 19 688 1083 3649 7839 
1010 INTRA-CE EUR-9 2016 16 64 196 1467 288 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12025 3 623 887 2082 7671 
1020 CLASSE 1 11757 3 599 814 2056 7504 
0802.29 MONREALES UNO SATSUMAS 
001 FRANCE 501 12 163 143 183 
002 BELGIQUE/LUXBG 305 305 
042 ESPAGNE 190236 97085 14602 15584 12493 48858 
052 TURQUIE 2604 2298 18 288 
204 MAROC 8378 53 2593 5732 
208 ALGERIE 14348 641 13646 61 
464 JAMAIQUE 662 662 
600 CHYPRE 383 383 
Ireland 
12 
355 
44 
147 
491 
305 
2239 
5858 
9452 
12 
9440 
846 
8594 
34 
19 
5 
64 
52 
2 
176 
176 
98 
78 
200 
200 
52 
1 
781 
860 
1 
859 
781 
125 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0802.14") NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
TES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA,HAMLINS.FRAICHES. DU 
16 OCT.AU 31 MARS.AUTRES QUE SANGUINES ET OEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 569 37 302 230 
002 BELGIQUE/LUXBG 347 347 
003 PAYS BAS 307 1 20 286 
004 ALLEMAGNE 346 2 344 
30 005 ITALIE 493 396 2 5 81 2 7 
8331 042 ESPAGNE 98292 47395 30574 11304 7568 67 1384 
95 050 GRECE 737 719 1 17 
142 204 MAROC 20039 13604 4321 1307 778 29 
26 208 ALGERIE 2173 218 1952 3 
212 TUNISIE 818 18 BOO 
2633 220 EGYPTE 1032 311 120 140 107 6 348 
366 MOZAMBIQUE 919 803 79 37 
368 390 REP AFRIQUE DU SUD 13649 10301 908 1343 905 114 78 
400 ETATS UNIS 853 844 1 8 
492 SURINAM 170 170 
19 508 BRESIL 485 81 376 25 3 
524 URUGUAY 778 66 114 598 
528 ARGENTINE 1385 423 97 810 6 49 
5 600 CHYPRE 584 33 50 204 296 1 
9623 624 ISRAEL 27788 19548 1767 2989 1220 848 1416 
21295 1000 M 0 N 0 E 171952 94858 40718 20 20430 11217 1419 3290 
30 1010 INTRA-CE EUR-9 2111 434 5 20 1045 598 2 7 
21265 1011 EXTRA-CE EUR-9 169842 94425 40713 19385 10618 1418 3283 
8817 1020 CLASSE 1 113603 59285 31485 12685 8483 182 1483 
12448 1030 CLASSE 2 56239 35140 9228 6700 2135 1236 1800 
0802.18") ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 18 OCT.AU 31 MARS.EXCL.SANGUINES. 
DE MI-SANGUI N ES. NAVELS. NAVE Ll N ES. NAVE LATES. SALUSTIANAS. VE RNAS 
VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA.HAMLINS 
75 005 ITALIE 567 331 127 95 14 
30 042 ESPAGNE 750 234 168 279 60 6 3 
204 MAROC 891 860 28 3 
8 208 ALGERIE 174 12 161 1 
220 EGYPTE 258 9 247 2 
366 MOZAMBIQUE 634 478 154 2 
143 390 REP AFRIQUE DU SUD 578 485 4 44 15 30 
400 ETATS UNIS 102 77 24 1 
508 BRESIL 268 129 5 134 
524 URUGUAY 121 100 15 6 
528 ARGENTINE 329 145 74 99 11 
91 624 ISRAEL 185 151 7 17 10 
416 1000 M 0 N 0 E 5249 3101 696 1125 216 36 15 
75 1010 INTRA-CE EUR-9 716 333 127 86 156 14 
341 1011 EXTRA-CE EUR-9 4634 2768 569 1040 60 36 61 
243 1020 CLASSE 1 1472 822 196 323 60 21 50 
98 1030 CLASSE 2 3061 1946 373 716 15 11 
0802.24•) ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
003 PAYS BAS 103 103 
1000 M 0 N 0 E 380 44 30 125 140 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 157 30 121 6 I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 224 44 4 135 41 
1020 CLASSE 1 139 39 4 81 15 
0802.27") ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
003 PAYS BAS 209 209 
2 005 ITALIE 131 2 10 72 47 
042 ESPAGNE 2219 4 82 169 318 1485 161 
4 1000 M 0 N DE 2714 7 101 231 639 1560 172 4 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 436 2 10 47 315 58 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2277 4 92 184 323 1602 172 
1020 CLASSE 1 2225 4 82 169 318 1491 161 
0802.29 MONREALES ET SATSUMAS 
001 FRANCE 108 3 34 37 34 
002 BELGIQUE/LUXBG 113 113 
1489 042 ESPAGNE 37844 19686 2889 3143 2571 9232 30 293 
052 TURQUIE 572 505 5 62 
204 MAROC 2005 19 450 1536 
208 ALGERIE 3046 142 2848 56 
464 JAMAIQUE 208 208 
600 CHYPRE 107 107 
§g Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung [ Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte IIJOOEur Valeurs 
Origine Or!gine 
Nimexe I E u r ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~lux. I U~K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~lux I U~K I Ireland [ Danmark 
80C AUSTRALIE 66t 661 800 AUSTRALJE 227 227 
1000 M 0 N DE 219312 100148 30846 16181 13263 57259 126 1489 1000 M 0 N DE 44539 20368 6187 3315 2756 11590 30 293 
1010 INTRA-CE EUR-9 1312 35 580 482 215 1010 INTRA-CE EUR-9 339 9 168 123 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 218001 100113 30846 15602 12781 57044 126 1489 1011 EXTRA-CE EUR-9 44201 20359 6187 3148 2633 11551 30 293 
1020 CLASSE 1 193826 99387 14602 15602 12781 49839 126 1489 1020 CLASSE 1 38734 20192 2889 3148 2633 9549 30 293 
1030 CLASSE 2 24175 726 16244 7205 1030 CLASSE 2 5467 167 3298 2002 
1031 ACP 663 663 1031 ACP 208 208 
0802.31 MANDARINEN. EINSCHL. WILKINGS 0802.31 MANDARINES VC WILKINGS 
001 FRANCE 379 17 141 221 001 FRANCE 131 7 37 87 
003 PAYS BAS 338 338 003 PAYS BAS 118 118 
005 ITAUE 5038 4092 194 423 328 1 005 ITALIE 1063 835 46 104 77 1 
042 ESPAGNE 16669 3049 11795 1244 374 207 042 ESPAGNE 3641 838 2335 333 94 41 
204 MAROC 5398 2213 2107 790 281 4 3 204 MAROC 1408 669 492 189 57 1 
208 ALGERIE 1550 1 1549 208 ALGERIE 295 295 
212 TUNISIE 924 924 212 TUNISIE 193 193 
BOO AUSTRALJE 298 183 46 57 10 2 BOO AUSTRALIE 129 79 20 24 4 2 
1000 M 0 N DE 31271 9817 16615 16 3026 1577 8 212 1000 M 0 N DE 7216 2541 3381 4 804 442 2 42 
1010 INTRA-CE EUR 9 8059 4109 194 868 887 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1410 841 48 241 281 2 1 1011 EXTRA-CE EUR 9 25211 5708 16421 16 2158 690 210 1011 EXTRA-CE EUR-9 5805 1699 3335 4 563 180 42 
1020 CLASSE 1 17055 3309 11841 1300 396 2 207 1020 CLASSE 1 3796 940 2355 357 101 2 41 
1030 CLASSE 2 8156 2400 4580 16 857 294 6 3 1030 CLASSE 2 2010 760 980 4 206 59 1 
0802.32 CLEMENTINEN 0802.32 CLEMENTINES 
001 FRANCE 2146 465 9 1394 278 001 FRANCE 679 171 3 404 101 
002 BELGIQUE/LUXBG 1526 1526 002 BELGIOUE/LUXBG 481 481 
003 PAYS BAS 361 361 003 PAYS BAS 131 131 
004 ALLEMAGNE 742 30 680 2 30 004 ALLEMAGNE 218 9 199 1 9 
005 ITALIE 1449 387 967 89 6 005 ITALIE 470 149 300 19 2 
042 ESPAGNE 191501 62452 93145 19233 9085 7586 042 ESPAGNE 57503 19372 27074 5935 2804 2318 
204 MAROC 74633 22700 3G846 10621 4423 1 42 204 MAROC 22735 7296 10911 3207 1308 13 
208 ALGERIE 6540 196 6344 208 ALGERIE 1822 54 1768 
212 TUNISIE 990 990 212 TUNISIE 302 302 
1000 M 0 N 0 E 280333 86319 138322 9 33758 14252 5 7868 1000 M 0 N DE 84439 27080 40368 3 10279 4368 2343 
1010 INTRA-CE EUR-9 6224 852 997 9 3600 730 5 38 1010 INTRA-CE EUR-9 1983 321 310 3 1085 253 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 274110 85468 137325 30158 13522 7632 1011 EXTRA-CE EUR-9 82458 26760 40058 9194 4116 2332 
1020 CLASSE 1 191586 62533 93145 19233 9085 7590 1020 CLASSE 1 57529 19397 27074 5935 2804 2319 
1030 CLASSE 2 82525 22935 44180 10926 4437 5 42 1030 CLASSE 2 24929 7363 12982 3259 1312 13 
0802.34 TANGERINEN 0802.34 TANGERINES 
508 BRESIL 417 15 1 401 508 BRESIL 112 6 106 
1000 M 0 N DE 782 59 286 405 32 1000 M 0 N DE 217 23 78 107 11 
1011 EXTRA-CE EUR~9 755 59 286 401 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 208 23 76 106 3 
1030 CLASSE 2 635 59 166 401 9 1030 CLASSE 2 175 23 43 106 3 
0802.37 KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSU- 0802.37 HVBRIDES o·AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANDA-
MAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN RINES, WILKINGS, CLEMENTINES, TANGERINES 
524 URUGUAY 905 16 889 524 URUGUAY 263 5 258 
1000 M 0 N DE 1699 212 1278 120 89 1000 M 0 N DE 462 59 356 38 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1587 212 1237 49 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 422 59 345 7 11 
1030 CLASSE 2 1475 197 1189 89 1030 CLASSE 2 388 57 320 11 
0802.50 ZITRONEN 0802~50 CITRONS 
001 1-HANCl 1806 55 212 1406 115 18 001 FRANCE 631 17 68 507 32 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 1681 614 1067 002 BELGIQUE/LUXBG 191 185 6 
003 PAYS BAS 3796 1 3704 91 003 PAYS BAS 1324 1298 26 
004 ALLEMAGNE 434 10 285 119 20 004 ALLEMAGNE 135 2 77 50 6 
005 ITALIE 79413 59000 3480 3025 697 11314 620 1277 005 lTALIE 23543 16864 985 850 211 4069 184 380 
042 ESPAGNE 112797 35979 64806 721 4703 5579 266 743 042 ESPAGNE 31293 10206 17903 200 1340 1384 69 191 
050 GRECE 7034 937 2473 629 2043 206 19 727 050 GRECE 2166 326 702 184 652 66 7 229 
052 TUROU1E 16443 13608 428 109 2076 45 177 052 TUAQUIE 5548 4695 135 22 629 13 54 
204 MAROC 1460 155 546 155 570 34 204 MAROC 292 34 90 30 133 5 
212 TUNISIE 1084 1059 18 7 212 TUNISIE 210 204 4 2 
366 MOZAMBIQUE 1027 241 35 641 102 8 366 MOZAMBIQUE 286 79 10 173 22 2 
390 REP AFRIQUE DU SUO 10277 442 2025 512 597 6053 178 470 390 REP AFRIQUE DU SUO 2464 128 454 132 151 1431 56 112 
400 ETATS UNIS 43055 2582 23413 6877 5323 2402 9 2449 400 ETATS UNIS 12211 783 6435 2145 1585 594 4 665 
508 BRESIL 259 90 78 79 11 508 BRESIL 140 30 86 21 3 
524 URUGUAY 1991 230 325 1114 300 22 524 URUGUAY 553 77 87 304 79 6 
528 ARGENTINE 5018 291 2777 1171 24 713 24 18 528 ARGENTINE 1321 91 745 283 7 184 7 4 
600 CHYPRE 5919 22 1139 493 4136 79 50 600 CHYPRE 1545 8 314 137 1049 24 13 
624 ISRAEL 1894 6 294 195 117 773 26 483 624 ISRAEL 475 2 70 56 34 180 9 124 
1000 M 0 N DE 296548 113860 103163 16900 19405 35451 1330 6439 1000 M 0 N DE 84650 33409 28288 4868 5996 9895 393 1781 
1010 INTRA-CE EUR-9 87184 59055 3490 4155 5962 12607 638 1277 1010 INTRA-CE EUR-9 25839 16681 988 1186 2074 4139 191 380 ' 
1011 EXTRA-CE EUR-9 209365 54805 99673 12745 13443 22844 693 5162 1011 EXTRA-CE EUR-9 58811 16528 27300 3702 3922 6757 202 
1400 I 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg Quantitils Ursprung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Origme I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I l 1 Danmark 
Origine 
I I Deutschland I l I Nederland [ Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1020 CLASSE 1 189815 53547 93162 8866 12682 16475 517 4566 1020 CLASSE 1 53739 16137 256:'4 2689 3732 4146 150 1251 
1030 CLASSE 2 19473 1258 6510 3878 713 6342 176 596 1030 CLASSE 2 5050 391 1666 1013 176 1603 52 149 
0802.70 PAMPELMUSEN UNO GRAPEFRUITS 0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 728 2 112 502 94 18 001 FRANCE 172 1 22 106 41 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 947 60 878 9 002 BELGIOUE/LUXBG 216 14 200 2 
003 PAYS BAS 1684 91 39 1428 126 003 PAYS BAS 427 23 10 366 28 
004 ALLEMAGNE 635 16 600 19 004 ALLEMAGN E 131 4 120 7 
042 ESPAGNE 1403 212 1121 11 10 42 7 042 ESPAGNE 110 25 77 1 1 6 
052 TURQUIE 475 260 16 18 178 3 052 TURQUIE 102 62 2 2 36 
220 EGYPTE 471 468 3 220 EGYPTE 104 103 1 
366 MOZAMBIQUE 9638 3019 1960 1091 3445 105 18 366 MOZAMBIQUE 2323 841 448 296 715 19 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 37086 10911 5164 4761 1153 1925 12189 589 394 390 REP AFRIQUE OU SUO 9775 3282 1282 1271 342 538 2775 180 105 
393 SWAZILAND 6362 396 1250 508 4208 393 SWAZILAND 1379 125 311 136 807 
400 ETATS UNIS 32070 5929 18508 198 4237 1379 1642 14 163 400 ETATS UNIS 8309 1685 4622 51 1138 393 376 4 40 
412 MEXIOUE 1445 375 966 86 18 412 MEXIQUE 306 80 207 15 4 
421 BELIZE 1969 22 49 1898 421 BELIZE 472 5 12 455 
424 HONDURAS 7956 4405 474 2137 527 413 424 HONDURAS 1698 908 120 468 120 82 
448 CUBA 874 271 253 306 44 448 CUBA 189 57 59 63 10 
470 INDES OCCIDENTALE$ 3030 3030 470 INDES OCCIDENTALE$ 345 345 
492 SURINAM 1792 19 252 1521 492 SURINAM 284 4 87 193 
508 BRESIL 784 228 2 193 352 7 2 508 BRESIL 175 59 45 69 2 
520 PARAGUAY 1125 62 42 505 512 4 520 PARAGUAY 260 19 11 119 110 1 
528 ARGENTINE 20291 2735 7984 446 5426 103 3529 53 15 528 ARGENTINE 4865 724 1869 149 1284 25 801 9 4 
600 CHYPRE 39019 6140 208 1983 5165 1028 23600 835 60 600 CHYPAE 6663 1293 41 302 971 176 3740 131 9 
624 ISRAEL 189426 58816 38007 24473 10421 9700 44758 1142 2109 624 ISRAEL 33804 11742 6528 4164 1952 1807 7011 228 372 
UXMJMONDE 381636 94592 77118 32536 34870 16277 100189 2802 3252 1000 M 0 N DE 72588 21083 15820 6108 1464 3487 17412 582 632 
1010 INTRA-CE EUR-9 4580 73 167 151 2393 1549 215 32 1010 INTRA-CE EUR-9 1083 20 41 33 526 416 41 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 357056 94519 76951 32385 32477 14728 99974 2770 3252 1011 EXTRA-CE EUR-9 11506 21063 16779 8075 6936 3071 17371 579 632 
1020 CLASSE 1 71332 17314 24839 4976 5478 3314 14221 606 584 1020 CLASSE 1 18364 5055 5990 1324 1496 932 3234 184 149 
1030 CLASSE 2 285724 77205 52112 27409 26999 11414 85753 2164 2668 1030 CLASSE 2 53141 16008 9788 4751 5440 2139 14137 395 483 
1031 ACP 6742 399 1250 508 21 2 4562 1031 ACP 1448 125 311 136 2 1 873 
0802.90 ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UNO 0802.90 AGRUMES. SAUF ORANGES. CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HVBRIDES 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN D'AGRUMES 
1000 M 0 N 0 E 466 39 27 31 18 341 1 9 1000 M 0 N 0 E 197 33 17 19 7 112 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 437 37 24 23 5 341 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 184 31 13 16 4 112 8 
1030 CLASSE 2 396 35 20 23 5 308 5 1030 CLASSE 2 128 29 7 16 4 64 8 
0803.10 FEIGEN,FRISCH 0803.10 FIGUES FRAICHES 
005 ITALIE 403 125 271 6 1 005 ITALIE 140 63 72 4 1 
1000 M 0 N DE 544 199 277 52 9 7 1000 M 0 N 0 E 254 115 78 51 6 4 ! 
1010 INTRA-CE EUR-9 505 181 272 51 1 1010 INTRA-CE EUR-9 222 100 72 49 1 
0803.30 FEIGEN,GETROCKNET 0803.30 FIGUES SECHES 
001 F-RANCE 203 10 82 13 98 001 FRANCE 170 7 84 9 70 
005 IT All E 345 24 215 1 104 1 005 ITALIE 232 19 166 47 
050 GRECE 2092 992 91 932 77 050 GRECE 1136 570 44 494 28 
052 TURQUIE 18277 4064 6691 1426 338 942 3596 545 675 052 TUROUIE 10132 2491 3886 857 213 592 1500 152 441 
1000 M 0 N DE 21224 5299 7000 2440 399 1164 3676 545 701 1000 M 0 N DE 11828 3163 4100 1435 256 719 1530 152 473 
1010 INTRA-CE EUR-9 623 43 217 82 58 221 2 1010 INTRA-CE EUR-9 461 36 166 84 43 127 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20601 5256 6783 2358 342 942 3676 545 699 1011 EXTRA-CE EUR-9 11367 3125 3932 1351 214 592 1530 152 471 
1020 CLASSE 1 20518 5174 6783 2358 342 942 3675 545 699 1020 CLASSE 1 11334 3092 3932 1351 214 592 1530 152 471 
0804.21•) TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 14.JULI 0804.21•) RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 1 ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 430 153 157 108 12 001 FRANCE 226 68 105 49 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 329 8 235 85 1 002 BELGIQUE/LUXBG 437 36 235 165 1 
003 PAYS BAS 185 10 69 67 35 4 003 PAYS BAS 205 13 100 61 26 4 1 
004 ALLEMAGNE 858 21 717 120 004 ALLEMAGNE 417 22 320 75 
005 ITALIE 4544 3169 315 1089 62 9 005 ITALIE 1993 1287 97 576 28 5 
006 ROYAUME UNI 663 402 261 006 ROYAUME UNI 520 371 149 
042 ESPAGNE 32270 7114 2424 1984 125 18349 561 1713 042 ESPAGNE 13174 2920 1154 669 59 7642 204 526 
050 GRECE 735 735 050 GRECE 267 267 
390 REP AFRIQUE DU SUD 12647 497 283 86 1183 9466 449 683 390 REP AFRIQUE DU SUD 9692 322 230 72 736 7504 287 541 
400 ETATS UNIS 1824 16 416 2 1088 94 208 400 ETATS UNIS 1074 10 185 2 706 54 117 
600 CHYPRE 303 303 600 CHYPRE 258 258 
624 ISRAEL 678 613 37 28 624 ISRAEL 953 882 41 30 
1000 M 0 N DE 55883 1081{l 2878 5070 3024 30263 1144 2688 1000 M 0 N DE 29381 4593 1548 2290 1772 17345 590 1243 
1010 INTRA-CE EUR-9 7174 3186 91 1834 1694 343 4 22 1010 INTRA-CE EUR-9 3618 1336 123 1091 966 288 4 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 48709 7630 2787 3236 1330 29920 1140 2666 1011 EXTRA-CE EUR-9 25563 3257 1426 1199 
-
17066 588 1233 
1020 CLASSE 1 47636 7627 2760 3236 1327 28969 1103 2614 1020 CLASSE 1 24293 3253 1405 1199 805 15897 545 1189 
1030 CLASSE 2 1059 3 28 3 936 37 52 1030 CLASSE 2 1266 4 21 2 1154 41 44 
(X) 
---
L_ ------
--- - - -- -- -- - -- -- -
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Wene 1 000 Eur Valeurs 
Or1g10e 
I I Deutschland I I I Nedenand I Belg.-Lux I I J Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nedenand I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France It aha U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0804.23") TAFELTRAUBEN. FRISCH. VOM 15.JULI BIS 31.0KTOBER 0804.23") RAISINS FRAIS DE TABLE.DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 21723 13728 73 4042 3197 644 8 31 001 FRANCE 7952 4939 30 1415 1206 346 4 12 
002 BELGIOUE/LUXBG 1198 617 2 511 67 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1348 918 4 311 114 1 
003 PAYS BAS 636 586 40 6 3 1 003 PAYS BAS 994 972 13 4 4 1 
004 ALLEMAGNE 709 4 662 43 004 ALLEMAGNE 224 1 207 16 
005 ITALIE 195097 153586 11492 7579 16835 3198 43 2364 005 ITALIE 59067 44740 3795 2139 5853 1736 17 787 
042 ESPAGNE 70433 48636 182 9 482 17902 1024 2198 042 ESPAGNE 23324 14166 70 5 144 7876 373 690 
050 GAECE 23202 19656 3485 41 20 050 GRECE 6150 4895 1232 17 6 
052 TUAQUIE 3295 3210 56 29 052 TUROUIE 554 518 19 17 
066 ROUMANIE 1826 356 786 302 382 066 ROUMANIE 309 55 88 124 42 
068 BULGAAIE 4310 3208 644 41 417 068 BULGARIE 666 490 98 15 63 
390 REP AFRIQUE DU SUD 8649 8640 9 390 REP AFRIQUE DU SUD 7507 7501 6 
400 ETATS UNIS 346 333 13 400 ETATS UNIS 365 359 6 
600 CHYPRE 5044 1 5043 600 CHYPRE 2685 1 2684 
624 ISRAEL 125 74 43 5 3 624 ISRAEL 135 72 54 6 3 
1000 M 0 N DE 337588 253452 11681 84 18280 20116 27451 1092 5432 1fXK) M 0 N D E 111414 79706 3871 31 5866 7089 13039 
-
1608 
1010 INTRA-CE EUR-9 219419 168516 11498 73 12794 20116 3971 65 2396 1010 INTRA-CE EUR-9 69608 51569 3800 30 4072 7089 2223 24 801 
1011 EXTRA-CE EUR-9 118170 84936 183 11 5488 23480 1038 3036 1011 EXTRA-CE EUR-9 41608 28138 70 7 1684 10818 384 807 
1020 CLASSE 1 106174 80674 182 9 4056 17985 1033 2235 1020 CLASSE 1 37905 27440 70 5 1397 7916 378 699 
1030 CLASSE 2 5206 83 1 5114 5 3 1030 CLASSE 2 2838 79 1 2749 6 3 
1040 CLASSE 3 6787 4179 1429 381 798 1040 CLASSE 3 1062 619 186 152 105 
0804.25") WEINTRAUBEN. FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.NOV.BIS 14.JULI 0804.25") RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE.DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
042 ESPAGNE 726 3 723 042 ESPAGNE 321 1 320 
1fXK) M 0 N D E 970 111 96 763 1000 M 0 N DE 401 18 40 343 
1011 EXTRA-CE EUR-9 768 3 763 1011 EXTRA-CE EUR-9 344 1 343 
1020 CLASSE 1 726 3 723 1020 CLASSE 1 321 1 320 
0804.27") WEINTRAUBEN,FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.15.JULI B. 31.0KT. 0804.27") RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE.DU 16 JUILLET AU 31 OCT. 
005 ITALIE 1610 30 1578 2 005 ITALIE 495 12 481 2 
042 ESPAGNE 582 73 509 042 ESPAGNE 240 28 212 
1fXK) M 0 N D E 2283 111 2170 2 1000 M 0 N DE 765 42 721 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1844 34 1608 2 1010 INTRA-CE EUR-9 607 12 493 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 639 77 662 1011 EXTRA-CE EUR-9 268 30 228 
1020 CLASSE 1 582 73 509 1020 CLASSE 1 240 28 212 
0804.30 WEINTRAUBEN.GETROCKNET 0804.30 RAISINS SECS 
003 PAYS BAS 254 74 1 176 3 003 PAYS BAS 205 96 1 106 2 
004 ALLEMAGNE 144 142 2 004 ALLEMAGNE 125 122 3 
042 ESPAGNE 654 17 246 57 23 47 237 3 24 042 ESPAGNE 739 22 362 57 26 48 185 4 35 
050 GRECE 81126 14552 4833 2932 5952 116 50087 2421 233 050 GRECE 59731 11504 3553 2293 4393 88 38007 1700 193 
052 TUROUIE 54379 11532 3245 6681 10871 2263 16684 3027 76 052 TURQUIE 40326 8556 2382 4873 7982 1737 12594 2144 58 
056 UASS 432 28 125 56 35 188 056 URSS 282 19 68 25 26 144 
400 ETATS UNIS 14054 2172 484 987 818 7220 271 2102 400 ETATS UNIS 14512 2153 482 1037 935 7266 257 2382 
616 IRAN 22138 11279 866 35 450 685 8354 343 126 616 IRAN 15482 7830 613 25 330 527 5830 234 93 
620 AFGHANISTAN 6713 551 271 4894 674 323 620 AFGHANISTAN 4400 385 137 3125 509 244 
BOO AUSTRALIE 9559 3272 576 18 41 223 4489 925 15 800 AUSTRAUE 7187 2506 449 14 31 178 3292 704 13 
1000 M 0 N DE 190351 43604 10280 9788 19052 4534 92211 7925 2957 1000 M 0 N 0 E 143819 33159 7875 7298 14259 3732 88484 6766 3077 
1010 INTRA-CE EUR-9 882 132 31 238 267 10 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 630 141 34 189 155 7 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 189687 43471 10249 9788 18814 4267 92201 7923 2954 1011 EXTRA-CE EUR-9 143090 33018 7841 7298 14070 3678 88457 5753 3075 
1020 CLASSE 1 159869 31559 9383 9688 17874 3466 78729 6674 2496 1020 CLASSE 1 122589 24751 7228 7237 13470 2986 59354 4831 2732 
1030 CLASSE 2 29182 11834 866 35 781 745 13412 1061 448 1030 CLASSE 2 20101 8219 613 25 503 567 9080 777 337 
1040 CLASSE 3 617 78 65 160 56 60 188 10 1040 CLASSE 3 399 48 36 97 25 43 144 6 
0805.11 BITTERE MANDELN 0805.11 AMANDES AMERES 
041 FSPAGNE 135 2 B 17 9 96 3 042 ESPAGNE 341 4 4 41 16 270 6 
052 TUROUIE 101 51 5 45 052 TURQUIE 183 BB 7 88 
204 MAROC 821 468 115 129 26 7 65 1 10 204 MAROC 1554 894 204 240 52 13 133 2 16 
208 ALGERIE 66 54 12 208 ALGERIE 116 96 20 
400 ETATS UNIS 92 92 400 ETATS UNIS 257 257 
616 IRAN 912 194 1 19 698 616 IRAN 1116 341 1 26 748 
624 ISRAEL 69 11 5 53 624 ISRAEL 106 16 9 81 
1fXK) M 0 N 0 E 2303 791 142 213 65 30 349 6 708 1000 M 0 N DE 3847 1480 240 412 96 48 816 11 766 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2270 789 142 201 60 17 349 4 708 1011 EXTRA-CE EUR-9 3790 1468 240 382 93 32 815 7 766 
1020 CLASSE 1 356 58 12 62 3 10 208 3 1020 CLASSE 1 838 101 11 129 2 20 569 8 
1030 CLASSE 2 1914 732 129 139 57 7 141 1 708 1030 CLASSE 2 2953 1355 228 253 92 13 245 2 765 
00 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung [ Mengen 
Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I 
0805.19 SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 111 30 
004 ALLEMAGNE 299 
005 ITALIE 1926 1115 
006 AOYAUME UNI 147 
040 PORTUGAL 3690 1723 
042 ESPAGNE 12673 4205 
052 TUAOUIE 502 328 
204 MAROC 1747 404 
212 TUNISIE 2136 99 
400 ETATS UNIS 21566 11871 
600 CHYPAE 191 30 
616 IRAN 1018 863 
624 ISRAEL 113 25 
1000 M 0 N DE 46194 20711 
1010 INTRA-CE EUR-9 2624 1147 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43870 19684 
1020 CLASSE 1 38433 18130 
1021 AELE 3692 1725 
1030 CLASSE 2 5234 1434 
0805.31 WALNUESSE.IN DER SCHALl:: 
001 FRANCE 6019 4886 
005 tTALIE 1976 999 
066 ROUMANIE 262 112 
068 BULGAAIE 301 301 
400 ETATS UNIS 8640 5906 
664 lNDE 322 25 
720 CHINE REP POP 4038 2272 
1000 M 0 N DE 22138 14843 
1010 INTRA-CE EUR-9 8216 6894 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13926 8749 
1020 CLASSE 1 8704 5944 
1030 CLASSE 2 499 53 
1040 CLASSE 3 4708 2752 
0805.35 WALNUESSE.OHNE SCHALE 
001 FRANCE 1335 457 
004 ALLEMAGNE 63 
052 TUROUIE 222 16 
064 HONGRIE 441 
400 ETATS UNIS 204 27 
664 INDE 842 
720 CHINE REP POP 477 18 
1000 M 0 N DE 3842 594 
1010 INTRA-CE EUR-9 1820 631 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2221 82 
1020 CLASSE 1 431 44 
1030 CLASSE 2 873 1 
1040 CLASSE 3 918 18 
0805.50 ESSKASTANIEN 
001 FRANCE 1883 1280 
005 JTALIE 5601 974 
040 PORTUGAL 324 
042 ESPAGNE 2087 112 
1000 M 0 N DE 10383 2378 
1010 INTRA-CE EUR-9 7706 2254 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2868 124 
1020 CLASSE 1 2449 118 
1021 AELE 326 
0805.70 PISTAZIEN 
005 ITALJE 475 324 
616 IRAN 491 80 
1000 M 0 N DE 1023 424 
1010 INTRA-CE EUR-9 495 324 
1011 EXTRA-CE EUR-9 629 101 
1030 CLASSE 2 504 84 
1 IIIlO kg 
France I ltalia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K I Ireland 
25 56 
5 222 50 18 1 
371 293 99 26 
3 144 
218 59 160 959 355 10 
4170 1319 1156 331 1250 8 
41 127 8 
889 218 12 
1869 168 
2963 402 1401 219 4073 66 
151 10 
77 49 
34 54 
10678 2872 3081 1714 6904 245 
384 247 3&2 199 28 144 
10194 2425 2729 1518 5877 101 
7392 1906 2717 1516 5677 84 
218 59 160 959 355 10 
2801 517 12 200 17 
108 150 660 105 2 
351 16 449 145 
150 
361 564 649 359 387 
5 59 232 1 
25 145 1589 
778 884 1107 1588 2807 10 
389 143 271 1153 268 2 
-
721 838 433 2349 9 
362 564 658 374 387 1 
6 33 59 347 1 
25 158 145 1615 6 
8 187 180 433 22 
19 14 37 7 
4 45 78 77 
26 411 4 
18 54 10 86 
9 36 790 7 
24 44 391 
228 8 344 361 2213 35 
147 8 202 23& 426 24 
80 142 127 1788 11 
21 99 88 168 
9 38 818 7 
50 44 802 4 
15 29 241 318 
3607 127 165 677 1 
109 19 196 
1149 29 273 521 3 
4888 74 194 706 1728 388 
3808 16 193 411 995 179 
1258 69 294 733 190 
1258 59 294 717 3 
109 21 196 
149 2 
291 5 115 
474 8 119 
189 8 2 306 117 
298 5 117 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantnes Ursprung 1 We"e 11100Eur Valeurs 
Origine I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0806.19 AMANDEB DOUCES 
001 FRANCE 280 69 62 149 
3 004 ALLEMAGNE 843 17 644 119 53 10 
22 005 ITALIE 5220 3010 1254 618 270 22 46 
006 AOYAUME UNI 524 7 517 
206 040 PORTUGAL 8381 3714 625 162 405 2424 474 32 545 
234 042 ESPAGNE 33889 10905 11600 3614 2977 882 3283 24 604 
052 TUROUIE 1269 819 109 328 15 
224 204 MAROC 4346 910 2231 55' 21 633 
212 TUNISIE 3936 217 3300 419 
571 400 ETATS UNIS 54107 28724 7643 1002 3197 544 11566 212 1219 
600 CHYPRE 263 18 1 212 32 
29 616 IRAN 2706 2269 1 225 133 78 
624 ISRAEL 276 59 87 130 
1289 1000 M 0 N DE 118195 60766 28918 7137 7348 4389 1&889 828 3135 
26 1010 INTRA-CE EUR-9 8946 3084 1291 708 746 &23 22 617 58 
1284 1011 EXTRA-CE EUR-9 109249 47870 25827 8431 8801 3886 15887 309 3079 
1011 1020 CLASSE 1 97649 44167 19976 5104 6579 3865 15322 268 2368 
206 1021 AELE 13386 3719 625 162 405 2424 474 32 545 
253 1030 CLP SSE 2 11594 3503 5645 1326 22 345 41 712 
0805.31 NOIX COMMUNES EN COQUES 
108 001 FRANCE 5238 4348 76 121 467 107 6 115 
16 005 ITAUE 1523 835 209 14 283 165 17 
066 ROUMANIE 146 63 83 
068 BULGARIE 204 204 
414 400 ETATS UNIS 7278 5144 269 445 503 272 307 338 
664 INDE 197 15 3 40 137 2 
7 720 CHINE REP POP 2496 1374 13 88 1017 4 
64& 1000 M 0 N DE 17427 12048 519 826 816 1133 1801 11 475 
126 1010 INTRA-CE EUR-9 8918 6190 222 !IIi 211 788 273 8 133 
420 1011 EXTRA-CE EUR-9 10610 8868 297 530 804 346 1528 8 342 
414 1020 CLASSE 1 7345 5172 270 445 508 305 307 338 
1030 CLASSE 2 282 34 4 9 40 193 2 
7 1040 CLASSE 3 2874 1652 13 85 88 1028 4 4 
0805.35 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
48 001 FRANCE 2921 1209 11 447 283 785 51 135 
004 ALLEMAGNE 131 50 31 52 2 
2 052 TUROUIE 416 29 2 91 205 86 3 
064 HONGRIE 617 43 567 7 
9 400 ETATS UNIS 392 69 39 68 7 191 18 
664 INDE 1163 3 53 1096 11 
720 CHINE REP POP 728 18 12 54 642 
69 1000 M 0 N DE 8490 1380 173 11 893 818 3388 76 168 
46 1010 INTRA-CE EUR-9 3146 1282 74 11 461 348 783 58 13& 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 3342 118 99 212 270 2803 19 21 
11 1020 CLASSE 1 814 98 41 159 213 283 20 
1030 CLASSE 2 1184 2 3 58 1110 11 
1040 CLASSE 3 1344 18 55 54 1210 7 
0805.60 CHATAIGNES ET MARRONS 
001 FRANCE 1002 701 8 14 122 157 ! 
50 005 ITALIE 2923 690 1609 65 115 404 40 
040 PORTUGAL 155 38 10 107 
042 ESPAGNE 979 66 453 15 1 88 354 2 
60 1000 M 0 N 0 E 6230 1465 2100 41 104 338 1032 109 41 
60 1010 INTRA-CE EUR-9 4005 1391 1- 8 103 239 582 62 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1223 74 491 32 1 99 470 58 
1020 CLASSE 1 1155 69 491 32 1 99 461 2 
1021 AELE 156 38 11 107 
0806.70 PISTACHES 
005 ITALIE 2071 1453 811 7 
616 IRAN 1179 202 645 14 318 
1000 M 0 N DE 3428 1718 1357 19 333 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 2120 1453 867 2 7 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1308 283 700 17 328 
1030 CLASSE 2 1226 214 672 14 326 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung J Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine 
l l Deutschland I I I Nederland I Belg. Lux. I I J Danmark 
Origine 
l I Deutschland I l I Nederland J Belg.·Lux. l I l Danmark Nimexe Eur·S France ltalia U·K Ireland Nimexe Eur·S France ltalia U·K Ireland 
0805.80 PEKANNUESSE 0805.80 NOIX DE PECAN 
400 ETATS UNIS 125 35 1 60 29 400 ETATS UNIS 190 83 3 64 40 
1(MX) M 0 N 0 E 222 80 10 39 84 29 1000 M 0 N DE 287 128 9 43 89 40 
1011 EXTRA-CE EUR-9 222 80 10 39 84 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 287 126 9 43 89 40 
1020 CLASSE 1 126 36 1 60 29 1020 CLASSE 1 192 85 3 64 40 
0805.85 AREKA-(BETEL-) UNO KOLA NUESSE 0805.85 NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE COLA 
10CNJ M 0 N 0 E 392 174 1 16 1 194 6 1000 M 0 N DE 200 76 13 107 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 365 174 6 179 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 185 76 6 99 4 
1030 CLASSE 2 359 174 179 6 1030 CLASSE 2 179 76 99 4 
1031 ACP 277 173 104 1031 ACP 101 75 26 
0805.91 HASELNUESSE,IN OER SCHALE 0805.91 NOISETTES EN COQUES 
005 ITALIE 8612 5184 1768 243 272 730 28 387 005 ITALIE 6130 3856 1070 167 225 519 21 272 
056 URSS 500 252 248 056 URSS 230 112 118 
1000 M 0 N DE 9366 5595 1769 261 266 313 734 38 390 1000 M 0 N DE 6576 4112 1071 124 180 280 522 32 275 
1010 INTRA-CE EUR-9 8690 5194 1768 4 266 313 730 28 387 1010 INTRA-CE EUR-9 6190 3665 1070 3 1110 280 519 21 272 
1011 EXTRA-CE EUR-9 676 401 1 257 4 10 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 387 247 1 121 4 11 3 
1020 ClASSE 1 149 135 1 10 3 1020 CLASSE 1 141 126 1 11 3 
1040 CLASSE 3 523 266 257 1040 CLASSE 3 241 120 121 
0805.93 HASELNUESSE,OHNE SCHALE 0805.93 NOISETTES SANS COOUES 
001 FRANCE 102 17 14 10 46 15 001 FRANCE 126 29 19 17 44 17 
003 PAYS BAS 117 53 46 18 003 PAYS BAS 171 81 69 21 
004 ALLEMAGNE 1061 12 43 423 406 156 21 004 ALLEMAGNE 1420 23 55 545 553 215 29 
005 ITALIE 13946 10796 2291 12 842 5 005 ITALIE 21199 16420 3444 16 1313 6 
042 ESPAGNE 2495 411 1496 62 453 57 16 042 ESPAGNE 3434 594 1983 84 666 84 23 
052 TUROUIE 55230 34465 5680 2459 3407 1151 6703 492 873 052 TURGU\E 70506 44002 7134 2947 4392 1451 8745 652 1183 
1000 M 0 N DE 73325 45868 9518 2578 3902 3013 7019 497 930 1000 M 0 N D E 97338 61306 12638 3105 5012 4184 9174 661 1258 
1010 INTRA-CE EUR-9 15262 10867 2318 57 459 1340 195 5 21 1010 INTRA-CE EUR-9 22958 16531 3492 74 587 1978 258 9 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 58084 35001 7200 2521 3443 1673 6824 492 910 1011 EXTRA-CE EUR-9 74378 44774 9146 3031 4425 2206 8918 852 1228 
1020 CLASSE 1 57775 34899 7177 2521 3433 1604 6759 492 890 1020 CLASSE 1 74021 44655 9116 3031 4414 2117 8830 652 1206 
1040 CLASSE 3 225 81 10 69 65 1040 CLASSE 3 277 91 11 89 86 
0805.97 SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, 0805.97 FRUITS A COQUES, AUTRES QU'AMANDES,NOIX COMMUNES,CHATAIGNES, 
PISTAZIEN, PEKAN . AREKA-{BETEL-), KOLA-, HASELNUESSE MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE COLA 
ET NOISETTES 
005 ITALIE 1431 48 68 40 1272 3 005 ITALIE 1116 73 66 89 882 6 
040 PORTUGAL 72 17 27 22 6 040 PORTUGAL 280 71 118 84 7 
042 ESPAGNE 176 3 101 68 1 3 042 ESPAGNE 713 11 402 294 4 2 
052 TURGUIE 30 4 10 13 1 2 052 TURGUIE 102 8 41 47 2 4 
400 ETATS UNIS 96 1 60 31 3 1 400 ETATS UNIS 106 61 40 4 1 
616 IRAN 134 69 57 8 616 IRAN 277 158 110 9 
I 
1000 M 0 N DE 2588 346 165 108 332 219 1351 65 2 1000 M 0 N DE 3068 321 588 438 363 350 944 41 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 1618 92 1 113 128 1272 11 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1351 116 1 3 142 192 882 13 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 969 254 184 107 219 91 79 54 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1718 205 587 435 241 159 82 28 1 
1020 CLASSE 1 388 24 148 103 61 34 12 5 1 1020 CLASSE 1 1205 90 563 425 63 48 13 2 1 
1021 AELE 80 17 35 22 6 1021 AELE 282 71 120 84 7 
1030 CLASSE 2 465 213 12 69 57 84 49 1 1030 CLASSE 2 416 71 9 158 111 41 26 
0806.11 MOSTAEPFEL,LOSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 0806.11 POMMES A CIDRE,EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
001 FRANCE 26814 17338 93 8308 859 216 001 FRANCE 1324 843 3 408 55 15 
002 BELGIGUE/LUXBG 3793 3257 1 535 002 BELGIGUE/LUXBG 231 192 39 
003 PAYS BAS 3632 3607 25 003 PAYS BAS 186 184 2 
004 ALLEMAGN£ 3121 3075 46 004 ALLEMAGNE 218 215 3 
005 ITA\ IE 6718 5895 823 005 ITALIE 424 357 67 
038 AUTRICHE 39566 39566 038 AUTRICHE 1585 1585 
I 1000 M 0 N 0 E 84977 70232 1 93 12762 929 216 744 1000 M 0 N 0 E 4015 3181 3 730 80 15 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 44820 30097 1 93 12740 929 216 744 1010 INTRA-CE EUR-9 2408 1576 3 728 80 15 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40157 40135 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 1806 1805 1 
I 
1020 CLASSE 1 40157 40135 22 1020 CLASSE 1 1606 1605 1 
1021 AELE 39566 39566 1021 AELE 1585 1585 
0806.13") ANDERE AEPFEL.VOM 1.AUGUST HIS 31.DEZEMBER 0806.13") AUTRES POMMES DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 365684 252803 8057 15787 18850 64968 4934 285 001 FRANCE 79743 48589 1292 2581 4243 21552 1406 80 
002 BELGIGUE/LUXBG 31000 21853 183.4 46 6386 881 002 BELGIGUE/LUXBG 6905 5385 489 9 762 260 
003 PAYS BAS 49598 42294 2771 2775 1698 33 27 003 PAYS BAS 12608 10740 805 557 491 7 8 
004 ALLEMAGNE 2497 171 13 1035 1211 67 004 ALLEMAGNE 302 49 3 97 142 11 
005 ITALIE 203457 191476 8035 399 43 3241 73 190 005 ITALIE 42520 39220 2004 62 14 1142 17 61 
006 ROYAUME UNI 2605 97 50 2458 006 ROYAUME UN! 415 29 10 376 
008 DANEMARK 533 156 15 362 008 DANEMARK 145 30 5 110 
042 ESPAGNE 6269 5307 188 21 3 750 042 ESPAGNE 1435 1050 34 5 1 345 
-- - -· --- -------- --- - --
00 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen IOOIJkg 
Ongme I I Deutschland I I I Nederland I Belg Lux I I N1mexe Eur9 France ltalia U-K 
064 HONGRIE 11893 10870 87 47 865 
390 REP AFRIQUE DU SUD 40215 40158 57 
400 ETAiS UNIS 1275 15 1260 
404 CANADA 521 521 
512 CHILl 5963 5963 
528 ARGENTINE 43459 43441 14 3 1 
BOO AUSTRALIE 9583 9534 15 34 
804 NOUVELLE ZELANDE 12228 11933 18 233 39 
1000 M 0 N DE 787836 636413 13055 8204 23820 23147 75171 
1010 INTRA-CE EUR-9 655596 508680 12812 8115 23672 22879 71440 
1011 EXTRA-CE EUR-9 132242 127733 243 89 148 268 3732 
1020 CLASSE 1 70601 67309 221 98 268 2700 
1030 CLASSE 2 49592 49469 14 3 106 
1040 CLASSE 3 12005 10955 89 47 890 
0806.15") ANDERE AEPFEL. VOM 1.JANUAR BIS 31 MAERZ 
001 FRANCE 92108 5850 14070 18613 46089 
002 BELGIQUE/LUXBG 6376 1900 3049 1292 
003 PAYS BAS 5223 2824 1589 577 
004 ALLEMAGNE 3298 513 23 1627 587 
005 ITALIE 16239 6198 2067 857 6359 
006 ROYAUME UNI 2859 20 239 
064 HONGRIE 765 235 101 396 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6554 1469 4862 
400 ETATS UNIS 580 580 
404 CANADA 507 507 
528 ARGENTINE 541 475 
1000 M 0 N DE 135526 11444 6108 21552 23372 60952 
1010 INTRA-CE EUR-9 126323 11435 5873 20841 21885 54528 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9203 9 235 711 1487 6424 
1020 CLASSE 1 7821 134 1469 5980 
1030 Cl AS Sf 2 608 476 19 47 
1040 CLASSf 3 765 235 101 396 
0806.17") ANDERE AEPFEL. VOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANCE 69987 5767 6451 9236 40868 
002 BELGIQUf/LUXBG 12155 863 5890 4429 
003 PAYS BAS 20457 6275 6963 5082 
004 ALLEMAGNE 1951 137 32 1155 322 141 
005 ITALIE 38421 20719 3678 1251 11735 
006 ROYAUME UNI 4446 1993 304 
030 SUEDE 331 240 91 
064 HONGRtE 543 535 
390 REP AFRIQUE DU SUD 85207 1585 1450 19432 56371 
400 ETATS UNlS 398 5 334 
512 CHILl 9278 233 8337 681 
528 AHGE:NTINE 44947 2719 52 38970 405 1858 
800 AUSTRALIE 40923 67 2310 69 32425 
804 NOUVf LLE ZELANDE 32875 1541 1615 7650 19997 
1000 M 0 N DE 363427 34208 5927 72755 45693 175127 
1010 INTRA-CE EUR-9 147668 27993 5799 19298 18075 62378 
1011 EXTRA-CE EUR-9 215759 6214 128 53457 27618 112749 
1020 CLASSE 1 160265 3232 75 5768 27214 109424 
1021 AEI E- 362 9 262 91 
1030 CLASSE 2 54903 2973 52 47679 405 2761 
1040 CLASSE 3 552 9 535 
0806.32 MOSTBIRNEN. LOSE GESCHUETTET. V. 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
005 ITALIE 5046 4866 121 9 
1000 M 0 N DE 7890 7582 141 69 
1010 INTRA-CE EUR-9 6261 5953 141 69 
0806.36~) BIRNEN. AUSGEN. MOSTBIRNEN. VOM 1.JANUAR BIS 31 .JULI 
001 FRANCE 7817 82 2452 3226 1946 
002 BELGIOUE/LUXBG 2989 1839 943 207 
003 PAYS BAS 2775 490 160 167~ 450 
004 ALLEMAGNE 360 116 128 116 
005 IT A LIE 26740 10177 3227 1006 7202 
006 ROYAUME UNl 579 546 33 
042 ESPAGNE 4165 2544 58 6 1380 
390 REP AFRIQUE DU SUD 16404 2032 827 485 3556 9161 
400 ETATS UNIS 1154 2 819 67 163 
512 CHILl 1466 223 1243 
528 ARGENTINE 6726 2584 786 3306 40 
800 AUSTRALIE 13385 4154 2061 401 6485 
804 NOUVEllE ZE"l.ANDE 502 172 218 112 
-·-
Import Janvier- Decembre 1974 
Quanutes Ursprung I Werte IOOIJEur Valeurs 
_l Danmark 
Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux I I I Danmark Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
24 064 HONGRIE 2212 1912 16 9 270 5 
390 REP AFRIQUE OU SUD 15247 15219 28 
400 ETATS UNIS 511 5 506 
404 CANADA 251 251 
512 CHILl 2371 2371 
528 ARGENTINE 16894 16886 7 1 
BOO AUSTRALIE 3417 3394 8 15 
5 804 NOUVELLE ZELANDE 4585 4482 8 74 19 2 
7501 525 1000 M 0 N DE 189843 149411 3404 1321 3555 5038 25152 1809 153 
7497 501 1010 INTRA-CE EUR-9 142705 103993 3346 1304 3517 4955 23635 1807 148 
5 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 47137 45418 58 17 38 82 1517 2 5 
5 1020 CLASSE 1 25556 24212 49 29 82 1182 2 
1030 CLASSE 2 19326 19277 7 1 41 
24 1040 CLASSE 3 2239 1929 17 9 279 5 
0806.15") AUTRES POMMES.DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
4435 3051 001 FRANCE 19756 754 1604 2735 13320 788 555 
135 002 BELGIQUE/LUXBG 1068 352 372 318 26 
91 142 003 PAYS BAS 1019 505 341 131 17 25 
548 004 ALLE'MAGNE 325 84 9 123 50 59 
389 369 005 ITALIE 3187 904 295 133 1728 62 65 
2600 006 ROYAUME UNI 452 3 35 414 
33 064 HONGRIE 181 35 15 125 6 
30 193 390 REP AFRIQUE DU SUD 2023 378 1567 7 71 
400 ETATS UNIS 232 232 
404 CANADA 723 223 
66 528 ARGENTINE 143 118 25 
7561 4537 1000 M 0 N DE 28725 1847 798 2563 3674 17719 1292 832 
7516 4245 1010 INTRA-CE EUR-9 25861 1846 763 2398 3294 1554!lf 1281 730 
45 292 1011 EXTRA-CE EUR-9 2865 1 35 165 381 2170 11 102 
45 193 1020 CLASSE 1 2522 32 378 2030 11 71 
66 1030 CLASSE 2 160 118 2 15 25 
33 1040 CLASSE 3 181 35 15 125 6 
0806.17") AUTRES POMMES.DU 1 ER AVRIL AU 31 JUILLET 
349/ 4168 001 FRANCE 16038 415 1090 1900 11022 712 899 
973 002 BELGIQUE/LUXBG 3213 196 2159 663 195 
166 1971 003 PAYS BAS 5604 1565 2257 1386 28 368 
164 004 ALLEMAGNE 565 28 5 352 122 26 32 
464 554 005 ITALIE 7132 3326 637 193 2783 94 99 
2149 006 ROYAUME UNI 1027 579 90 358 
030 SUEDE 108 69 39 
8 064 HONGRIE 167 165 2 
2468 3901 390 REP AFRIQUE DU SUD 28471 601 405 5923 19264 867 1411 
59 400 ETATS UNIS 164 2 139 23 
27 512 CHILl 2717 119 2387 202 9 
719 224 528 ARGENTINE 12580 1013 18 10555 119 556 249 70 
976 5076 BOO AUSTRALIE 14351 24 703 20 11504 369 1731 
1662 410 804 NOUVELLE ZELANDE 12563 647 478 2383 8292 614 149 
12148 17569 1000 M 0 N DE 105068 7544 441 19544 13009 56223 3300 5005 
6295 7830 1010 INTRA-CE EUR-9 33644 5114 420 4854 4562 15910 1191 1593 
5853 9740 1011 EXTRA-CE EUR-9 71421 2429 21 14890 6447 40313 2109 3412 
5106 9446 1020 CLASSE 1 55772 1285 3 1691 8327 39301 1850 3315 
1021 AELE 116 1 76 39 
747 286 1030 CLASSE 2 15469 1143 18 12996 119 839 258 96 
8 1040 CI.ASSE 3 170 3 165 2 
0806.32 POIRES A POIRE. EN VRAC. DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
I 50 005 ITALIE 489 459 11 6 13 
98 1000 M 0 N DE 643 561 15 21 26 
98 1010 INTRA-CE EUR-9 568 504 15 21 26 
0806.36") POIRES. SAUF POIRES A POIRE. EN VRAC DU 1.JANV. AU 31.JUIL. 
54 57 001 FRANCE 2089 32 684 772 575 11 15 
002 BELG!QUE/LUXBG 959 551 344 64 
003 PAYS BAS 995 164 83 576 172 
004 ALLEMAGNE 130 60 33 37 
939 4189 005 ITALIE 5578 1413 691 183 2416 135 740 
006 ROYAUME UNI 188 175 13 
177 042 ESPAGNE 1251 618 15 3 564 51 
38 305 390 REP AFRIQUE DU SUD 6352 770 366 151 1191 3713 13 148 
47 56 400 ETATS UNIS 354 1 241 18 58 17 19 
512 CHILl 499 101 398 
6 4 528 ARGENTINE 2210 933 308 952 13 2 2 
172 112 800 AUSTRALIE 5592 1765 777 155 2773 71 51 
804 NOUVELLE ZELANDE 224 88 100 36 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung l Mengen I 1100 kg Quantitis Ursprung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe j_ Eur-9 I Deutschland I france j ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K _j Ireland I Dan mark 
1(M)O M 0 N 0 E 85100 24218 1970 15288 10304 27163 1263 4918 1000 M 0 N 0 E 28437 8404 860 4482 3048 10390 253 1030 
1010 INTRA-CE EUR-9 41278 12506 358 7298 8057 9822 993 4248 1010 INTRA-CE EUR-9 9944 2128 175 1927 1581 3232 146 755 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43824 11710 1812 7972 4248 17341 270 671 1011 EXTRA-CE EUR-9 18491 4275 875 2635 1487 7157 107 275 
1020 CLASSE 1 35626 8904 827 3422 4248 17301 257 667 1020 CLASSE 1 13776 3241 366 1184 1467 7144 101 273 
1030 CLASSE 2 8201 2807 786 4550 41 13 4 1030 CLASSE 2 2713 1034 308 1350 13 6 2 
0806.38") BIRNEN. AUSGEN. MOSTBIRNEN. VOM 1.AUGUST BIS 31 DEZEMBER 0806.38") POIRES. SAUF POIRES A POIRE. EN VRAC DU 1.AOUT AU 31.DEC. 
001 FRANCE 24451 13880 36 1167 3594 5220 515 39 001 FRANCE 5874 3100 8 260 849 1515 131 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 6434 3323 1907 3 652 549 002 BELGIQUE/LUXBG 1125 677 339 1 82 26 
003 PAYS BAS 25036 17925 991 3315 2780 20 5 003 PAYS BAS 4860 3600 174 255 824 6 1 
005 ITALIE 145696 122393 6441 2572 599 11478 1178 1035 005 tTALIE 29959 23697 1313 497 141 3773 281 257 
042 ESPAGNE 18492 11316 6130 35 998 13 042 ESPAGNE 3707 2484 869 5 346 3 
390 REP AFRIQUE DU SUO 4050 4047 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 1820 1818 2 
400 E1ATS UNIS 1050 1042 3 5 400 ETATS UNIS 404 401 1 2 
512 CHILl 537 537 512 CHILl 262 262 
528 ARGENTINE 3753 2535 1218 528 ARGENTINE 1536 1095 441 
800 AUSTRALIE 2025 2024 1 BOO AUSTAALIE 953 953 
1000 M 0 N D E 232658 179834 15474 1259 4447 7580 21231 1741 1092 1000 M 0 N 0 E 50721 38237 2898 449 850 1283 6528 427 271 
1010 INTRA-CE EUR-9 201713 157532 9338 40 4443 7517 20043 1721 1079 1010 INTRA-CE EUR-9 41833 31074 1828 9 850 1248 6140 419 289 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30942 22302 6135 1218 3 63 1188 20 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 8890 7182 870 441 1 18 388 7 3 
1020 CLASSE 1 25776 18560 6131 3 63 1001 5 13 1020 CLASSE 1 6947 5706 869 1 18 348 2 3 
1030 CLASSE 2 4496 3094 1218 168 16 1030 CLASSE 2 1849 1366 441 36 6 
0806.50 OUITTEN 0806.50 COINGS , 
1000 M 0 N D E 709 141 519 3 35 11 1000 M 0 N 0 E 139 43 83 1 10 2 I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 709 141 519 3 35 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 139 43 83 1 10 2 
I 
0807.10 APRIKOSEN 0807.10 ABRICOTS 
001 FRANCE 797 355 110 1 303 28 001 FRANCE 367 153 51 1 149 13 
005 ITALIE 2635 550 2066 18 1 005 ITALIE 879 195 675 9 
042 ESPAGNE 11741 961 4724 1963 83 1728 2280 2 042 ESPAGNE 4055 372 1294 700 18 461 1208 2 
050 GRECE 15998 15180 262 502 5 49 050 GRECE 5793 5480 90 208 1 14 
064 HONGRIE 3961 3374 52 17 228 290 064 HONGRIE 994 831 16 5 52 90 
212 TUNISIE 2321 11 2287 23 212 TUNISIE 980 11 950 19 
624 ISRAEL 401 123 201 45 13 19 624 ISRAEL 192 84 66 23 6 13 
1000 M 0 N D E 38351 20616 9903 2843 151 2369 2665 14 1000 M 0 N 0 E 13448 7154 3185 1002 47 697 1352 11 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 3611 907 2178 110 46 342 28 1010 INTRA-CE EUR-9 1298 349 698 51 22 165 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34741 19709 7725 2534 105 2017 2637 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 12148 6805 2488 961 24 532 1339 11 
1020 CLASSE 1 27798 16158 4989 2465 88 1777 2316 5 1020 CLASSE 1 9888 5866 1386 908 19 475 1228 6 
1030 CLASSE 2 2946 148 2683 69 1 13 23 9 1030 CLASSE 2 1256 101 1084 42 6 17 6 
1040 CLASSE 3 3990 3403 52 17 228 290 1040 CLASSE 3 1002 839 16 5 52 90 
0807.32 PFIRSICHE. BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 0807.32 PECHES. BRUGNONS ET NECTARINES 
001 FRANCE 34272 10553 4 5688 8733 9253 20 21 001 FRANCE 14710 3901 2 2179 3766 4845 9 8 
004 ALLEMAGNE 1673 10 1412 246 5 004 ALLEMAGNE 517 4 423 86 4 
005 ITALIE 158039 118618 4696 4697 13655 12646 406 3321 005 ITALIE 51093 34508 1456 1579 5338 6820 157 1235 
042 ESPAGNE 18431 2603 8094 1 627 968 5776 64 298 042 ESPAGNE 8726 1115 3149 173 364 3787 32 106 
050 GRECE 73985 72203 6 600 872 200 104 050 GRECE 19247 18686 3 163 268 92 35 
066 AOUMANIE 709 237 265 207 066 ROUMANIE 125 39 44 42 
068 BULGARIE 1610 1550 60 068 BULGARIE 288 275 13 
204 MAROC 295 271 24 204 MAROC 254 239 15 
390 REP AFRIQUE DU SUO 689 61 113 2 70 419 21 3 390 REP AFRIQUE OU SUO 405 65 61 3 37 232 4 3 
624 ISRAEL 545 104 353 12 3 20 52 1 624 ISRAEL 329 85 168 14 2 10 49 1 
1000 M 0 N D E 291317 206349 13588 16 13540 24652 28635 618 4019 1000 M 0 N D E 98146 58790 5131 17 4668 9907 16983 204 1446 
1010 INTRA-CE EUR-9 194322 129199 4706 4 12021 22676 21942 432 3342 1010 INTRA-CE EUR-9 66484 38427 1462 2 4271 9208 11682 169 1243 
1011 EXTRA-CE EUR-9 98998 77151 8882 12 1520 1977 6693 86 677 1011 EXTRA-CE EUR-9 29680 20363 3668 14 397 698 4301 38 203 
1020 CLASSE 1 93359 74878 8215 1 1245 1910 6616 85 409 1020 CLASSE 1 28522 19872 3219 344 668 4236 36 147 
1030 CLASSE 2 937 132 665 12 10 40 77 1 1030 CLASSE 2 679 115 449 14 10 24 66 1 
1040 CLASSf 3 2700 2141 265 27 267 1040 CLASSE 3 480 375 44 6 55 
0807.51") KIRSCHEN.VOM 1.MAI BIS 15.JULI 0807.51•) CERISES DU tER MAl AU 15 ..JUILLET 
001 FRANCE 10997 6431 4 485 1767 2266 44 001 FRANCE 7534 3866 2 331 1231 2067 37 
002 BELGIQUE/LUXBG 4926 1753 81 3085 7 002 BELGIQUE/LUXBG 2825 928 44 1847 6 
003 PAYS BAS 359 340 19 003 PAYS BAS 196 186 10 
004 ALLEMAGNE 1710 236 20 1073 381 004 ALLEMAGNE 1005 139 23 655 188 
005 ITALIE 11415 9687 445 588 570 33 92 005 ITALIE 7853 6384 264 490 600 36 79 
048 YOUGOSLAVIE 3262 1480 82 1700 048 YOUGOSLAVIE 1652 759 48 845 
050 GRECE 1874 1745 129 050 GRECE 919 790 129 
064 HONGRIE 3392 2464 928 064 HONGRIE 1160 871 289 
066 ROUMANIE 246 246 066 ROUMANIE 123 123 
977 SECRET 267 267 977 SECRET 150 150 
I 
~~ :T0R=-~E E EUR-9 =~ ~::~~ ~~ 11:: ~~ ~ ~= ~= ~~ ~T0R:-~E E EUR-9 ~=~~ ~= ~ 8~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~: ! 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9186 6306 93 1700 928 159 1011 EXTRA-CE EUR-9 4047 2682 60 846 289 170 J 
1020 CLASSE 1 5230 3310 86 1700 134 1020 CLASSE 1 2612 1574 55 845 137 1 
---------- -- ------------ ---
(X) 
...... 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg 
Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg -Lux I U-K 
104(1 CLASSE 3 3923 2995 928 
0807.55") KIRSCHEN.VOM 18.JULI BIS 30.APRIL 
002 BELGIQUE/LUXBG 3080 128 2952 
004 ALLEMAGNE 1715 33 1533 149 
048 YOUGOSLAVIE 373 373 
050 GRECE 249 229 20 
977 SECRET 295 295 
1000 M 0 N DE 8095 181 804 4806 468 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 4973 171 4511 259 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 827 10 804 209 3 
1020 CLASSE 1 651 6 601 40 3 
0807.11") PFLAUMEN.VOM 1 . .JULI DIS 30.SEPTEMDER 
001 FRANCE 13275 5428 912 6551 384 
002 BE LGIQUE/LUXBG 932 181 45 686 20 
004 ALLEMAGNE 1594 725 443 342 84 
005 ITALIE 23178 12122 1670 1906 946 6016 
042 ESPAGNE 8710 773 353 18 707 999 5469 
048 YOUGOSLAVIE 1901 1818 83 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3980 3980 
064 HONGRIE 5811 4885 42 465 410 
066 ROUMANIE 3332 2629 316 189 
068 BULGARIE 1585 1329 109 18 106 
390 REP AFRIQUE DU SUD 163 163 
1000 M 0 N DE 84902 33551 2842 18 5131 9393 12827 
1010 INTRA-CE EUR-9 39094 17745 2446 3946 7912 6524 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25810 15807 396 18 1165 1461 6303 
1020 CLASSE 1 10892 2844 353 18 717 999 5570 
1040 CLASSE 3 14840 12956 467 482 705 
0807.75") PFLAUMEN.VOM 1.0KTOBER DIS 30.JUNI 
001 FRANCE 455 52 391 12 
005 ITALIE 552 43 108 170 196 
042 ESPAGNE 1905 548 31 114 1066 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2327 33 41 2007 
1000 M 0 N DE 5899 772 115 465 742 3383 
1010 INTRA-CE EUR·-9 1163 43 282 587 212 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4736 729 115 163 155 3151 
1020 CLASSE 1 4248 581 47 155 3074 
0807.90 STEINODST. AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE. KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 892 705 134 53 
1011 EXTRA-CE EUR-9 345 217 75 53 
0808.11•) ERDDEEREN.VOM 1.MAI DIS 31.-JULI 
001 FRANCE 3013 2336 106 568 
002 BELGIOUE/LUXBG 10484 7973 510 1809 34 
003 PAYS BAS 4838 4215 97 513 13 
005 ITALIE 54015 51796 251 885 249 420 
042 ESPAGNE 373 233 37 6 97 
060 POLOGNE 601 601 
064 HONGRIE 401 401 
066 ROUMANIE 1597 1527 58 12 
400 ETATS UNIS 375 320 13 6 36 
412 MEXIOUE 510 507 3 
624 ISRAEL 2195 2136 56 3 
1000 M 0 N DE 78747 72084 1044 8 2909 875 1195 
1010 INTRA-CE EUR-9 72471 68319 858 8 2731 875 1056 1011 EXTRA-CE EUR-9 6275 5784 166 178 139 
1020 CLASSE 1 922 561 50 6 166 139 
1030 CLASSE 2 2727 2645 78 3 1 
1040 CLASSE 3 2628 2558 58 12 
0806.15") ERDDEEREN.VOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
003 PAYS BAS 136 30 85 18 
005 ITALIE 148 49 45 2 26 
042 ESPAGNE 152 127 25 
204 MAROC 166 156 9 
400 ETATS UNIS 697 451 79 6 155 
412 MEXIQUE 408 226 25 17 21 117 
624 ISRAEL 1283 643 81 95 182 184 
1000 M 0 N DE 3140 1716 189 184 311 606 
1010 INTRA-CE EUR-9 352 90 70 101 62 
I Ireland 
20 
19 
1 
1 
237 
269 
508 
240 
269 
269 
4 
105 
243 
355 
6 
347 
347 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Ongme 
J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland l_ Danmark 
1040 CLASSE 3 1395 1106 289 
0807.55") CERISES OU 16 .JUILLET AU 30 AVRIL 
002 BELGIQUE/LUXBG 1539 68 1471 
004 ALLEMAGNE 908 19 812 77 
048 YOUGOSLAVIE 211 211 
050 GRECE 126 115 11 
977 SECRET 164 164 
1000 M 0 N 0 E 3128 107 333 2458 195 9 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 2535 92 2294 121 4 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 431 15 333 75 6 2 
1020 CLASSE 1 358 7 326 17 6 2 
0807.71") PRUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMDRE 
001 FRANCE 2670 775 255 1490 150 
002 BELGIQUE/LUXBG 227 48 3 167 9 
004 ALLEMAGNE 413 175 106 93 39 
281 005 ITALIE 7469 3685 427 557 308 2341 66 85 
122 042 ESPAGNE 3482 237 91 3 172 315 2498 116 50 
048 YOUGOSLAVIE 421 391 30 
062 TCHECOSLOVAQUIE 386 386 
9 064 HONGRIE 1040 839 6 70 124 1 
198 066 ROUMANIE 597 439 49 79 30 
23 068 BULGARIE 271 216 14 2 36 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 143 143 
632 1000 M 0 N DE 17246 7219 717 3 1326 2288 5339 184 170 
281 1010 INTRA-CE EUR-9 10811 4515 606 1088 1901 2551 67 85 
351 1011 EXTRA-CE EUR-9 8434 2704 111 3 240 387 2788 116 65 
122 1020 CLASSE 1 4081 795 91 3 172 315 2539 116 50 
230 1040 CLASSE 3 2313 1901 68 72 238 34 
0807.75") PRUNES DU 1ER OCTODRE AU 30 .JUIN 
001 FRANCE 140 15 119 6 
31 005 ITALIE 234 15 43 54 107 2 13 
41 042 ESPAGNE 916 177 9 54 607 52 17 
3 390 REP AFRIQUE DU SUD 1320 25 1 17 1131 142 4 
87 1000 M 0 N DE 2839 249 66 157 251 1684 197 35 
31 1010 INTRA-CE EUR-9 436 16 
s8 113 180 112 2 13 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 2403 233 44 71 1772 195 22 
44 1020 CLASSE 1 2240 202 14 71 1738 195 20 
0807.90 FRUITS A NOVAU. SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
1000 M 0 N DE 223 121 47 54 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 135 52 28 54 1 
0806.11") FRAISES DU 1ER MAl AU 31 .JUILLET 
3 001 FRANCE 2567 1796 84 684 3 
158 002 BELGIQUE/LUXBG 10805 9038 435 1118 54 160 
003 PAYS BAS 4329 3780 91 436 22 
413 005 ITALIE 54333 52468 135 633 186 532 379 
042 ESPAGNE 504 247 54 4 199 
060 POLOGNE 206 206 
064 HONGRIE 178 178 
066 ROUMANIE 490 466 21 3 
400 ETATS UNIS 678 584 21 11 62 
412 MEXIQUE 677 675 2 
624 ISRAEL 2740 2670 65 5 
630 1000 M 0 N DE 77741 72138 655 16 1837 713 1577 605 
630 1010 INTRA-CE EUR-9 72135 67082 661 1771 713 1303 605 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5804 5056 194 18 65 273 
1020 CLASSE 1 1264 843 75 11 62 273 
1030 CLASSE 2 3452 3350 97 5 
1040 CLASSE 3 887 863 21 3 
0806.15") FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
3 003 PAYS BAS 235 44 151 32 8 
26 005 ITALif. 215 81 57 3 39 35 
042 ESPAGNE 261 214 47 
1 204 MAROC 287 269 17 1 
5 400 ETATS UNIS 1230 774 154 7 285 2 8 
2 412 MEXIOUE 708 301 42 27 35 300 3 
97 624 ISRAEL 1850 820 146 118 222 444 2 98 
134 1000 M 0 N DE 5044 2562 350 235 447 1301 4 155 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 544 145 87 181 66 43 
~ Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Or1g1ne Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2787 1625 189 114 210 543 1 105 1011 EXTRA-CE EUR-9 4500 2407 350 148 266 1213 4 112 
1020 CLASSE 1 899 578 80 1 6 228 1 5 1020 CLASSE 1 1613 990 160 1 7 444 2 9 
1030 CLASSE 2 1885 1046 109 113 204 313 1 99 1030 CLASSE 2 2879 1417 190 146 259 764 2 101 
0808.31 PREISELBEEREN 0808.31 AIRELLES 
030 SUEDE 640 489 42 109 030 SUEDE 550 417 37 96 
032 FINLANOE 1359 1326 33 032 FINLANDE 1088 1059 29 
056 URSS 1046 957 18 23 48 056 URSS 743 694 11 16 22 
HMXlMONDE 3435 2909 17 51 41 80 173 22 142 1000 M 0 N DE 2631 2271 5 24 27 64 103 11 126 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3358 2894 17 48 85 172 22 142 1011 EXTRA-CE EUR-9 2578 2259 5 21 53 103 11 126 
1020 CLASSE 1 2198 1852 17 28 42 95 22 142 1020 CLASSE 1 1737 1501 5 10 37 47 11 126 
1021 AELE 670 519 42 109 1021 AELE 569 436 37 96 
1040 CLASSE 3 1131 1042 18 23 48 1040 CLASSE 3 807 758 11 16 22 
0808.35 HEIDELBEEREN 0808.35 MVRTILLES 
001 FRANCE 341 281 17 2 41 001 FRANCE 421 339 20 2 60 
003 PAYS BAS 95 70 25 003 PAYS BAS 105 80 25 
030 SUEDF 178 108 70 030 SUEDE 154 95 59 
060 POLOGNE 1452 785 520 147 060 POLOGNE 1200 641 431 128 
1000 M 0 N DE 2456 1474 32 17 704 186 43 1000 M 0 N DE 2245 1379 25 20 595 164 62 
f010 INTRA-CE EUR-9 544 354 17 95 37 41 1010 INTRA-CE EUR-9 625 422 20 90 33 60 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1913 1121 32 609 149 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1619 957 25 505 130 2 
1020 CLASSE 1 433 308 32 89 2 2 1020 CLASSE 1 401 297 25 74 3 2 
1021 AEL f:. 269 179 89 1 1021 AELE 238 162 74 2 
1040 CLASSE 3 1480 813 520 147 1040 CLASSE 3 1219 660 431 128 
0808.41 CASSIS 0808.41 CASSIS 
002 BELGIQUE/LUXBG 228 3 212 13 002 BELGIOUE/LUXBG 206 2 197 7 
004 ALLEMAGNE 1056 687 172 197 004 ALLEMAGNE BOO 541 133 126 
006 ROYAUME UNI 374 28 346 006 ROYAUME UNI 198 19 179 
038 AUTRICHE 2523 1518 18 987 038 AUTRICHE 1535 927 14 594 
060 POLOGNE 920 808 112 060 POLOGNE 462 376 86 
062 lCHECOSLOVAOUIE 1303 1157 146 062 TCHECOSLOVAQUIE 653 542 111 
064 HONGRIE 215 139 54 22 064 HONGRIE 125 71 41 13 
066 ROUMANIE 760 688 72 066 ROUMANIE 449 398 51 
068 BULGARIE 187 187 068 BULGARIE 119 119 
977 SECRET 544 544 977 SECRET 291 291 
1000 M 0 N DE 8237 4548 1328 987 1075 197 20 82 1000 M 0 N 0 E 4958 2465 1061 594 810 128 54 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 1661 20 926 531 197 7 1010 INTRA-CE EUR-S 1223 14 757 319 126 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6012 4528 402 987 13 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 3444 2451 304 594 47 48 
1020 CLASSE 1 2627 1550 18 987 13 59 1020 CLASSE 1 1636 946 14 594 47 35 
1021 AELE 2582 1518 18 987 59 1021 AELE 1570 927 14 594 35 
1040 CLASSE- 3 3384 2979 383 22 1040 CLASSE 3 1809 1506 290 13 
0808.49 HIMBEEREN UNO ROTE ..JOHANNISBEEREN 0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
002 BELGIQUE/LUXBG 928 308 245 375 002 BELGIOUE/LUXBG 465 221 93 151 
003 PAYS BAS 293 108 185 003 PAYS BAS 194 92 102 
004 ALLEMAGNE 301 133 5 117 46 004 ALLEMAGNE 131 79 2 36 14 
048 YOUGOSLAVIE 319 185 40 94 048 YOUGOSLAVIE 135 62 25 48 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1957 1921 11 25 062 TCHECOSLOVAQUIE 381 372 3 6 
064 HONGRIE 2153 1 77J 295 88 064 HONGRIE 1110 876 183 51 
066 ROUMANIE 1908 1524 260 124 066 ROUMANIE 919 698 147 74 
068 BULGARIE 278 150 128 068 BULGARIE 128 80 48 
977 SECRET 657 657 977 SECRET 150 150 
1000 M 0 N 0 E 9071 6071 1441 99 1149 71 240 1000 M 0 N 0 E 3770 2448 780 51 337 20 134 
1010 INTRA-CE EUR-9 1669 433 693 5 492 46 1010 INTRA-CE EUR-9 889 329 357 2 187 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6745 5638 748 94 25 240 1011 EXTRA-CE EUR-9 2730 2119 423 48 8 134 
1020 CLASSE 1 391 229 40 94 28 1020 CLASSE 1 170 84 29 48 9 
1040 CLASSE 3 6348 5409 702 25 212 1040 CLASSE 3 2549 2034 384 6 125 
0808.90 BEEREN. AUSGEN. ERDBEEREN. PREISEL-. HEIDEL- • ..JOHANNIS- UNO 0608.90 BAlES, SAUF FRAISES. AIRELLES. MVRTILLES. GROSEILLES. FRAM-
HIMBEEREN UNO PAPAVA-FRUECHTE BOISES. ET PAPAVES 
001 FRANCE 86 9 53 24 001 FRANCE 104 19 77 8 
002 BELGIQUE/LUXBG 190 126 1 63 002 BELGIOUE/LUXBG 107 72 1 34 
003 PAYS BAS 237 182 55 003 PAYS BAS 175 141 34 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1293 1122 171 062 TCHECOSLOVAQUIE 304 256 48 
064 HONGRIE 1239 626 590 9 14 064 HONGRIE 342 161 170 4 7 
066 ROUMANIE 1982 1940 42 066 ROUMANIE 636 618 18 
400 ETATS UNIS 422 283 139 400 ETATS UNIS 197 1 113 83 
804 NOUVELLE ZELANDE 491 320 8 9 154 804 NOUVELLE ZELANDE 644 474 11 11 148 
977 SECRET 684 684 977 SECRET 459 459 
1000 M 0 N 0 E 7926 4831 108 283 1041 1079 570 14 1000 M 0 N DE 3496 1988 63 113 667 388 270 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1121 317 41 357 119 287 1010 INTRA-CE EUR-9 549 233 23 208 57 28 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 6122 4514 68 283 960 283 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2489 1756 40 113 331 242 
1020 CLASSE 1 926 331 9 283 148 155 1020 CLASSE 1 853 486 12 113 94 148 
co 
(!) 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen I 1100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia 
1030 CLASSE 2 234 96 17 2 
1031 ACP 229 92 16 2 
1040 CLASSE 3 4964 4088 42 811 
0809.10 MELONEN U.DGL. 
001 FRANCE 4512 454 141 453 3163 
003 PAYS BAS 580 134 1 142 
005 ITALIE 35385 27523 3961 1470 1492 
042 ESPAGNE 47748 7197 5330 775 3225 725 
050 GRECE 3225 1382 894 412 372 
064 HONGRIE 745 547 47 63 
220 EGYPTE 1021 19 997 4 
248 SENEGAL 369 34 234 56 27 
390 REP AFRIQUE DU SUD , 785 299 5 228 71 
400 ETATS UNIS 452 25 5 44 
480 COLOMBIE 2900 309 1 470 
500 EQUATEUR 466 202 1 19 163 18 
504 PERDU 737 116 51 
624 ISRAEL 9610 3156 21 2319 60 472 
1000 M 0 N DE 111491 41832 9700 5285 7023 6870 
1010 INTRA-CE EUR-9 40847 28122 3962 141 2158 4849 
1011 EXTRA-CE EUR-9 70643 13710 5738 5143 4867 2021 
1020 CLASSE 1 53332 8922 5340 1669 3911 1185 
1030 CLASSE 2 16249 4010 398 3475 872 772 
1031 ACP 584 82 327 58 49 
1040 CLASSE 3 1027 779 84 63 
0809.90 ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 293 12 12 244 
005 ITALIE 9385 827 8026 9 470 
042 ESPAGNE 9908 231 5998 273 62 27 
056 ROUMANIE 799 654 44 89 
624 ISRAEL 2055 50 1918 23 2 9 
804 NOUVELLE ZELANDE 243 2 87 72 
1000 M 0 N 0 E 24428 2305 16683 309 553 875 
1010 INTRA-CE EUR-9 9991 840 6039 290 744 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14437 1485 8624 309 264 131 
1020 CLASSE 1 10471 249 6255 279 153 122 
1030 CLASSE 2 2665 64 2326 30 15 10 
1031 ACP 300 4 158 1 2 1 
1040 CLASSE 3 1305 1153 44 96 
0810.11 ERDBEEREN 
002 BEL GIOUE/LUXBG 227 170 37 20 
003 PAYS BAS 3137 2540 83 237 
004 Al LEMAGNE 1280 470 77 668 63 
005 ITALIE 1580 204 1162 19 
038 AUTRICHE 256 256 
048 YOUGOSLAVIt 1054 548 212 8 39 
060 POLOGNE 10318 7879 1148 653 
062 TCHECOSLOVAQUIE 285 285 
204 MAROC 495 90 405 
412 MEXIQUE 603 
977 SECRET 971 971 
1000 M 0 N DE 21134 12325 3824 66 1660 1034 
1010 INTRA-CE EUR-9 6564 2943 1752 77 709 322 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13598 9382 1871 8 713 
1020 CLASSE' 1 1515 866 318 8 39 
1021 AELE 288 269 
1030 CLASSE 2 1123 90 405 
1040 CLASSE 3 10958 8425 1148 673 
0810.19 HIMBEEREN, SCHWARZE UNO ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 184 180 4 
003 PAYS BAS 1667 930 275 5 95 
004 AL LEMAGNE 632 282 27 298 1 
005 ITALIE 632 282 27 298 1 
006 ROYAUME UNI 324 18 
030 SUEDE 251 210 
048 YOUGOSLAVIE 745 503 131 61 
060 POLOGNE 6302 2972 884 430 175 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1075 707 12 352 
064 HONGRIE 1722 753 104 
066 ROUMANIE 227 154 
068 BULGARIE 267 236 2 
804 NOUVFLLE ZELANDE 107 
u·-K I Ireland 
119 
119 
9 
301 
303 
235 
29624 549 
165 
66 
18 
1151 24 
378 
2049 63 
17 44 
529 27 
3477 60 
38832 807 
913 
37919 607 
31393 582 
6410 225 
66 
79 
24 1 
49 1 
3291 20 
50 1 
10 1 
3572 26 
74 1 
3498 24 
3314 22 
183 3 
101 2 
257 20 
2 
175 
209 
75 
603 
1505 141 
600 141 
905 
227 
603 
75 
210 91 
12 
12 
306 
17 33 
'-~7 
107 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung j Wene I 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe Eur 9 France ltalia U-K Ireland 
1030 CLASSE 2 209 108 10 1 90 
1031 ACP 204 103 10 1 90 
14 1040 CLASSE 3 1427 1162 18 236 4 7 
0809.10 MELONS ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 2315 246 142 151 1606 170 
003 PAYS BAS 257 91 46 120 
704 005 ITALIE 6509 5140 635 250 265 75 144 
323 042 ESPAGNE 14433 1908 780 249 714 190 10352 157 83 
050 GAECE 518 210 164 58 58 28 
22 064 HONGRIE 124 83 4 14 19 4 
1 220 EGYPTE 238 10 226 2 
248 SENEGAL 246 14 180 25 14 13 
7 390 REP AFRIQUE DU SUD 612 111 3 74 15 393 13 3 
400 ETATS UNIS 155 11 2 13 129 
8 480 COLOMBIE 1147 97 118 901 28 3 
2 500 EQUATEUR 126 65 3 29 5 4 19 1 
14 504 PERDU 208 27 12 157 9 3 
45 624 ISRAEL 4635 986 9 572 21 107 2884 39 17 
1142 1000 M 0 N D E 32210 9121 1696 1434 1546 2407 15466 275 265 
704 1010 INTRA-CE EUR-9 9185 5483 636 142 455 1928 397 144 
438 1011 EXTRA-CE EUR-9 23026 3638 1060 1292 1091 460 16069 275 121 
330 1020 CLASSE 1 15761 2249 785 412 859 266 10931 174 85 
87 1030 CLASSE 2 7073 1259 275 880 225 199 4103 101 31 
2 1031 ACP 361 32 239 27 25 37 1 
22 1040 CLASSE 3 178 131 7 14 22 4 
0609.90 AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 119 7 8 93 11 
3 005 ITALIE 1835 329 1350 4 129 22 1 
6 042 ESPAGNE 2344 86 1027 76 18 8 1122 6 1 
12 066 ROUMANIE 188 149 12 23 4 
2 624 ISRAEL 591 40 480 16 2 5 47 1 
71 804 NOUVELLE ZELANDE 271 5 95 1 81 7 2 80 
125 1000 M 0 N D E 8143 738 3269 101 182 390 1337 7 119 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 2094 339 1359 91 270 34 1 
122 1011 EXTRA-CE EUR-9 4049 399 1910 101 91 121 1303 7 117 
77 1020 CLASSE 1 2738 108 1165 80 46 115 1135 7 82 
34 1030 CLASSE 2 1033 51 732 22 21 6 169 32 
31 1031 ACP 262 4 132 1 2 94 29 
12 1040 CLASSE 3 281 240 12 25 4 
0810.11 FRAISES 
002 BELL:QUE/LUXBG 113 81 18 14 
003 PAYS AS 1984 1602 64 133 172 13 
I 
004 ALLEf\. GNE 778 225 45 440 44 24 
20 005 ITALIE 792 86 609 16 71 10 
038 AUTRICHE 1!::3 153 
38 048 YOUGOSLAVIE 551 277 106 12 20 112 24 
563 060 POLOGNE 5639 4265 674 334 39 327 
062 TCHECOSLOVAQUIE 145 145 
204 MAROC 235 50 185 
412 MEXIQUE 316 316 
977 SECRET 463 463 
739 1000 M 0 N DE 11587 6804 1911 58 934 553 796 86 423 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 3829 1788 916 45 470 190 322 68 10 
719 1011 EXTRA-CE EUR-9 7273 5016 995 12 363 474 413 
57 1020 CLASSE 1 775 452 136 12 20 118 37 
19 1021 AELE 174 161 13 
25 1030 CLASSE 2 568 50 185 316 17 
637 1040 CLASSE 3 5929 4514 674 343 39 359 
0810.19 FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES NOIRES ET ROUGES 
001 FRANCE 197 191 6 
61 003 PAYS BAS 1351 785 203 4 65 172 77 45 
12 004 ALLEMAGNE 499 194 19 245 1 30 10 
12 005 ITALIE 499 194 19 245 1 30 10 
006 ROYAUME UNI 238 8 230 
41 030 SUEDE 156 131 25 
048 YOUGOSLAVIE 578 379 120 47 11 21 
1554 060 POLOGNE 3502 1549 499 155 122 178 999 
4 062 TCHECOSLOVAQUIE 533 368 10 152 3 
617 064 HONGRJE 1395 640 70 242 443 
73 066 ROUMANIE 138 85 53 
10 068 BULGARIE 179 157 1 10 11 
804 NOUVELLE ZELANDE 103 103 
--
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Quantitis Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs : 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U·K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 13881 8852 1188 44 1176 294 928 430 2372 1000 M 0 N DE 9143 44311 1172 29 811 
-
788 328 1&89 
1010 INTRA-CE EUR-9 2984 1184 803 44 331 99 233 397 73 1010 INTRA-CE EUR-9 2428 1044 4411 28 282 73 213 307 && 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10889 &889 1188 844 18& 893 33 2289 1011 EXTRA-CE EUR-9 8713 3391 727 3&& 132 &&4 21 1&33 
1020 CLASSE 1 1257 848 131 81 145 33 41 1020 CLASSE 1 930 592 120 47 125 21 25 
1021 AELE 392 339 12 41 1021 AELE 244 212 7 25 
1040 CLASSE 3 9594 4822 1000 784 195 535 2258 1040 CLASSE 3 5746 2799 579 308 132 419 1509 
0810.90 FRUECHTE. AUSGEN. ERDBEEREN. HIMBEEAEN UNO .JOHANNISBEEREN 0810.90 FRUITS. SAUF FRAISE&. FRAMBDISES ET GROSEILLES 
001 FRANCE 324 18 43 55 210 001 FRANCE 158 12 47 30 67 
002 BELGIOUE/LUXBG 295 80 15 10 210 002 BELGIOUE/LUXBG 228 32 11 7 178 
003 PAYS BAS 4580 3580 234 82 255 395 15 39 003 PAYS BAS 3773 2987 174 65 211 305 6 25 
004 ALLEMAGNE 1477 74 479 524 397 3 004 ALLEMAGNE 1241 82 481 436 258 4 2 
005 ITALIE 3205 285 2843 42 18 17 005 ITALIE 3348 212 3085 29 11 11 
028 NORVEGE 323 301 22 028 NORVEGE 287 281 8 
030 SUEDE 971 587 86 48 4 12 256 030 SUEDE 923 538 76 44 3 9 255 
032 FINLANDE 263 255 8 032 FINLANDE 228 222 . 8 
036 SUISSE 532 3 497 32 038 SUISSE 893 1 871 21 
042 ESPAGNE 870 487 251 19 130 3 042 ESPAGNE 478 185 188 4 99 4 
048 YOUGOSLAVIE 5389 3392 691 161 531 601 13 048 YOUGOSLAVIE 2471 1587 98 97 258 421 12 
060 POLOGNE 2759 2174 86 140 51 91 217 060 POLOGNE 1169 881 82 51 36 58 83 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1840 1504 1 331 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 444 348 91 5 
064 HONGRIE 2310 1523 36 584 167 064 HONGRIE 768 495 10 208 55 
068 BULGAAIE 287 283 4 068 BULGARIE 140 139 1 
204 MAROC 1609 259 1350 204 MAROC 584 107 477 
400 ETATS UNIS 4751 1788 87 434 19 2423 400 ETATS UNIS 2846 1088 71 259 15 1414 
404 CANADA 4015 1615 189 1003 89 1119 404 CANADA 3190 1341 177 756 71 845 
736 TAIWAN {FORMOSE) 221 131 90 736 TAIWAN (FORMOSE) 115 81 54 
1000 M 0 N DE 38788 18&55 8448 790 3462 10&8 &748 30 707 1000 M 0 N DE 23&19 10867 &2011 707 2- 879 3801 21 444 
1010 INTRA-CE EUR-9 10050 3840 3187 118& 834 l8& &&8 22 41 1010 INTRA-CE EUR-9 8828 3243 33&1 &80 875 &liO 391 11 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28738 1481& 3281 18& 2818 183 &190 8 888 1011 EXTRA-CE EUR-9 1- 7414 1858 127 1528 128 3210 9 417 
1020 CLASSE 1 17490 8827 1781 195 2072 112 4420 6 277 1020 CLASSE 1 11346 5354 1278 127 1329 90 2888 7 273 
1021 AELE 1958 1012 563 11 68 4 44 268 1021 AELE 2001 903 747 14 49 3 30 255 
1030 CLASSE 2 1988 436 1365 70 95 2 1030 CLASSE 2 782 182 484 58 58 2 
1040 CLASSE 3 7276 5652 134 478 51 875 388 1040 CLASSE 3 2580 1877 97 143 38 254 143 
0811.10 APRIKOSEN 0811.10 ABRICOTS 
003 PAYS BAS 720 860 80 003 PAYS BAS 242 229 13 
042 ESPAGNE 2596 284 878 160 394 112 790 152 28 042 ESPAGNE 825 75 131 20 99 23 225 43 9 
064 HONGRIE 500 309 190 1 064 HONGRIE 110 73 37 
066 ROUMANIE 557 507 50 066 ROUMANIE 137 124 13 
204 MAROC 486 87 419 204 MAROC 146 18 130 
977 SECRET 626 526 977 SECRET 109 109 
1000 M 0 N DE &941 1910 1280 180 1114 238 10&4 1&2 &3 1000 M 0 N DE 1&4& &liO 284 20 281 51 278 43 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 1198 718 188 194 11& 5 
s3 1010 INTRA-CE EUR-8 391 248 34 zO 83 24 2 ..3 1011 EXTRA-CE EUA-9 4217 1192 108& 180 394 123 1048 152 1011 EXTRA-CE EUR-9 1047 303 280 98 28 277 17 
1020 CLASSE 1 2601 289 876 180 394 112 790 152 28 1020 CLASSE 1 633 83 131 20 99 23 225 43 9 
1030 CLASSE 2 520 67 419 11 19 4 1030 CLASSE 2 155 17 130 5 2 1 
1040 CLASSE 3 1097 838 240 21 1040 CLASSE 3 281 203 51 7 
0811.30 ORANGEN 0811.30 ORANGES 
042 ESPAGNE 11245 225 34 13 10301 682 10 042 ESPAGNE 2475 28 7 3 2283 154 2 
390 REP AFRIQUE OU SUD 675 875 390 REP AFRIQUE OU SUO 262 282 
624 ISRAEL 5184 31 80 10 5076 7 624 ISRAEL 1205 5 9 2 1187 2 
1000 M 0 N DE 17838 281 80 &8 13 1853& 
-
10 1000 M 0 N DE 4094 40 9 12 3 3873 1&5 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 174&9 281 80 49 13 18397 
-
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-· 
32 8 10 3 3830 IIIIi 2 
1020 CLASSE 1 11990 230 39 13 11036 882 10 1020 CLASSE 1 2747 27 7 3 2654 154 2 
1030 CLASSE 2 5489 31 80 10 5361 7 1030 CLASSE 2 1293 5 9 2 1275 2 
0811.91 KIRSCHEN 0811.81 CERISE& 
001 FRANCE 193 47 48 8 92 001 FRANCE 187 15 31 11 110 
002 BELGIQUE/LUXBG 560 153 27 380 002 BELGIQUE/LUXBG 272 41 13 218 
003 PAYS BAS 2154 1561 8 393 175 17 003 PAYS BAS 1035 845 5 201 169 15 
004 ALLEMAGNE 350 132 218 004 ALLEMAGNE 178 77 101 
005 ITALIE 5027 158 2748 12 22 2583 99 405 005 ITALIE 4818 105 1933 8 19 2262 99 390 
042 ESPAGNE 610 21 99 49 433 8 042 ESPAGNE 387 11 53 16 279 9 
048 YOUGOSLAVIE 3899 2027 778 1018 76 048 YOUGOSLAVIE 1657 845 379 401 32 
056 URSS 2029 1874 155 056 URSS 802 784 38 
1000 M 0 N DE 182&2 4080 &722 98 1871 479 3312 288 
-
1000 M 0 N DE 
-
1892 3243 30 792 283 27811 309 390 
1010 INTRA-CE EUR-9 9289 1872 281& 47 810 481 2781 208 40ii 1010 INTRA-CE EUR-9 8481 792 2028 1& 327 2&1 24&3 225 390 
1011 EXTRA-CE EUR-9 88&4 2209 2807 49 1282 18 531 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 3021 900 1214 1& 
-
12 331 84 
1020 CLASSE 1 4705 2136 877 49 1018 16 531 78 1020 CLASSE 1 2153 879 432 15 401 11 331 84 
1040 CLASSE 3 2247 73 1930 244 1040 CLASSE 3 888 22 782 84 
• 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mengen I 1100 kg Ouantit!s Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg Lux I I I Danmark 
Origine 
I J Deutschland j_ j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia UK Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
0811.95 EROBEEREN 0811.95 FRAISES 
003 PAYS BAS 2748 1452 214 126 827 129 003 PAYS BAS 1085 586 77 35 335 52 
007 lALANDE 1039 1039 007 lALANDE 363 363 
060 POLOGNE 8393 2058 3161 2867 246 61 060 POLOGNE 2665 677 965 913 87 23 
066 ROUMANIE 770 218 487 65 066 AOUMANIE 239 65 153 21 
1000 M 0 N 0 E 13500 3872 3415 3892 373 1958 129 61 1000 M 0 N 0 E 4555 1378 1055 1195 122 730 52 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 4181 1502 214 337 127 1872 129 1010 INTRA-CE EUR-9 1603 609 77 129 36 700 52 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9319 2370 3201 3355 246 86 61 1011 EXTRA-CE EUR-9 2952 769 977 1066 87 30 23 
1040 CLASSE 3 9163 2277 3161 3353 246 65 61 1040 CLASSE 3 2905 743 965 1066 87 21 23 
0811.98 FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. ORANGEN. PAPAVA-FRUECHTE. KIR- 0811.98 FRUITS. SAUF ABRICOTS. ORANGES. PAPAVES. CERISES ET FRAISES 
SCHEN UNO EROBEEREN 
003 PAYS BAS 4294 1224 300 183 2329 255 3 003 PAYS BAS 1812 489 154 58 987 122 2 
005 ITALIE 1845 140 86 201 1 1341 71 5 005 ITALIE 797 46 36 56 1 631 24 3 
006 ROYAUME UNI 306 115 191 006 ROYAUME UNI 128 55 73 
042 ESPAGNE 766 195 4 23 531 13 042 ESPAGNE 206 11 1 10 182 2 
048 YOUGOSLAVIE 764 79 79 606 048 YOUGOSLAVIE 323 25 36 262 
060 POLOGNE 893 283 292 210 9 99 060 POLOGNE 376 114 129 84 2 47 
066 ROUMANIE 918 351 265 295 7 066 ROUMANIE 241 115 62 60 4 
464 JAMAIQUE 343 343 464 JAMAIQUE 144 144 
526 ARGENTINE 463 463 528 ARGENTINE 184 184 
624 ISRAEL 1639 1639 624 ISRAEL 479 479 
664 INDE 955 955 664 INDE 309 309 
977 SECRET 3817 3817 977 SECRET 1058 1058 
1000 M 0 N 0 E 18357 2431 1285 70 4378 512 9029 538 114 1(M)() M 0 N 0 E 6529 869 491 36 1278 160 3410 228 57 
1010 INTRA-CE EUR-9 7028 1371 495 15 561 295 3758 525 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2944 537 226 10 221 70 1648 227 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7511 1060 789 55 217 5271 13 106 1011 EXTRA-CE EUR-9 2530 332 286 26 90 1762 2 52 
1020 CLASSE 1 1878 396 97 33 1 1338 13 1020 CLASSE 1 653 84 45 18 2 501 2 
1030 CLASSE 2 3677 107 22 5 3543 1030 CLASSE 2 1203 18 7 4 1174 
1031 ACP 348 348 1031 ACP 146 146 
1040 CLASSE 3 1956 665 585 210 390 106 1040 CLASSE 3 672 248 202 84 86 52 
0812.10 APRIKOSEN 0812.10 ABRICOTS 
042 ESPAGNE 224 6 2 16 38 2 160 042 ESPAGNE 276 9 4 26 9 228 
052 TUROUIE 1464 377 563 62 10 100 329 23 052 TUROUIE 1826 478 701 80 10 136 403 18 
390 REP AFRIQUE DU SUD 82 36 27 8 5 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 169 74 59 16 9 11 
400 ETATS UNIS 113 13 1 83 12 4 400 ETATS UNIS 115 26 4 49 30 6 
616 IRAN 2606 1261 430 2 531 152 300 17 113 616 IRAN 1821 793 321 1 332 92 187 11 84 
BOO AUSTRALIE 121 39 29 6 8 39 BOO AUSTRALIE 256 77 70 13 13 83 
1(M)() M 0 N 0 E 5129 1747 1002 64 799 369 754 44 360 1000 M 0 N DE 4742 1511 1034 81 598 369 672 26 451 
1010 INTRA-CE EUR-9 184 3 6 
..;, 77 59 2 22 15 1010 INTRA-CE EUR-9 185 24 5 51 51 2 13 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 4946 1745 997 722 300 751 22 345 1011 EXTRA-CE EUR-9 4578 1467 1029 81 548 318 670 13 432 
1020 CLASSE 1 2009 471 564 62 151 148 380 2 231 1020 CLASSE 1 2648 665 705 80 191 226 434 347 
1030 CLASSE 2 2908 1274 433 2 545 152 368 20 114 1030 CLASSE 2 1909 822 324 1 340 92 232 13 85 
0812.20 PFIRSICHE. BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 0812.20 PECHES. BRUGNONS ET NECTARINES 
616 IRAN 206 201 5 616 IRAN 137 133 4 
1000 M 0 N 0 E 427 290 44 37 49 1 8 1000 M 0 N 0 E 347 225 42 35 36 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 419 289 42 36 49 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 327 214 41 32 36 4 
1020 CLASSE 1 154 45 37 35 33 1 3 1020 CLASSE 1 148 50 37 32 26 3 
1030 CLASSE 2 206 201 5 1030 CLASSE 2 137 133 4 
0812.30 PFLAUM EN 0812.30 PRUNEAUX 
001 FRANCE 687 238 102 94 250 3 001 FRANCE 544 192 94 56 198 4 
005 ITALIE 419 259 5 2 148 5 005 ITALIE 378 252 6 1 114 5 
048 YOUGOSLAVIE 240 157 40 37 6 048 YOUGOSLAVIE 187 138 17 26 6 
052 TURQUIE 640 472 35 47 85 1 052 TURQUIE 151 101 15 16 18 1 
066 ROUMANIE 2342 181 172 8 35 1946 066 ROUMANIE 1213 95 93 1 18 1006 
068 BULGARIE 410 242 40 122 6 068 BULGARIE 205 121 21 59 4 
400 ETATS UNIS 19663 2620 2185 5106 1171 1737 4096 195 2553 400 ETATS UNIS 15303 2036 1589 3920 952 1443 3139 139 2085 
512 CHILl 313 183 15 115 512 CHILl 171 92 6 73 
528 ARGENTINE 842 415 1 53 368 5 528 ARGENTINE 466 220 8 32 202 4 
1(M)() M 0 N 0 E 25902 4902 2222 5464 1619 2185 6732 202 2576 1000 M 0 N 0 E 18806 3312 1605 4189 1184 1703 4586 142 2105 
1010 INTRA-CE EUR-9 1247 499 2 105 195 289 151 8 1010 INTRA-CE EUR-9 991 446 2 96 108 216 118 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24854 4403 2220 5379 1424 1876 8581 202 2569 1011 EXTRA-CE EUR-9 17813 2866 1603 4072 1075 1467 4468 142 2100 
1020 CLASSE 1 20619 3300 2220 5166 1219 1822 4133 195 2564 1020 CLASSE 1 15681 2300 1603 3950 968 1461 3165 139 2095 
1030 CLASSE 2 1195 606 1 63 18 502 5 1030 CLASSE 2 675 319 8 40 8 296 4 
1040 CLASSE 3 2843 498 212 143 37 1947 6 1040 CLASSE 3 1457 246 114 67 19 1007 4 
~ --------- -· ---- - -
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux J U-K l Ireland 1. Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0812.40 AEPFEL UNO BIRNEN 0812.40 POMMES ET POIRES 
005 11 Ali E 3066 814 7 803 1345 50 47 005 ITALIE 3930 1129 10 743 1897 69 82 
052 TUAOUIE 465 464 1 052 TUROUIE 125 125 
528 ARGENTINE 140 49 15 34 41 1 528 ARGENTINE 150 49 15 31 54 1 
720 CHINE REP POP 287 254 9 21 3 720 CHINE REP POP 259 228 6 21 4 
1000 M 0 N DE 4347 1837 31 14 932 2 1427 50 54 1000 M 0 N 0 E 4800 1719 40 20 8&1 3 2004 69 94 
1010 INTRA-CE EUR-9 3148 616 7 14 660 1 1350 50 50 1010 INTRA-CE EUR-9 4006 1130 10 20 764 1 1906 69 66 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1198 1020 24 72 1 77 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 790 589 29 87 1 97 7 
1020 CLASSE 1 639 589 7 27 1 14 1 1020 CLASSE 1 314 249 12 28 1 22 2 
1030 CLASSE 2 169 76 17 34 41 1 1030 CLASSE 2 169 65 18 31 54 1 
1040 CLASSE 3 390 355 11 21 3 1040 CLASSE 3 308 275 8 21 4 
0812.61 MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 0812.61 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
002 BELGIOUE/LUXBG 165 144 21 002 BELGIOUE/LUXBG 263 232 31 I 
1000 M 0 N DE 403 159 200 40 3 1 1000 M 0 N DE 502 250 213 31 7 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 246 155 54 36 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 324 245 46 27 4 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 156 3 146 4 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 179 5 165 4 4 
1020 CLASSE 1 98 92 3 2 1 1020 CLASSE 1 141 133 3 4 1 
0812.65 MISCHOBST MIT PFLAUMEN 0812-65 MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
390 REP AFRIQUE OU SUD 2aO 14 259 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 352 18 326 a 
400 ETATS UNIS 105 1 104 400 ETATS UNIS 115 1 114 
1000 M 0 N DE 413 39 259 116 1000 M 0 N DE 510 57 326 127 
1011 EXTRA-CE EUR-9 366 16 259 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 470 21 326 123 
1020 CLASSE 1 384 14 259 111 1020 CLASSE 1 46a 19 326 123 
0812.80 TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. PFLAUMEN. 0812.80 FRUITS SECHES. SAUF ABRICOTS. PECHES. PRUNEAUX. POMMES. POl-
AEPFEL. BIRNEN UNO PAPAVA-FRUECHTE RES ET PAPAVES 
004 ALLEMAGNE 38 23 15 004 ALLEMAGNE 102 66 36 
008 DANEMARK 21 20 1 008 DANEMARK 239 233 6 
048 YOUGOSLAVIE 483 472 1 10 048 YOUGOSLAVIE 238 206 4 28 
066 ROUMANIE 2a5 276 a 1 066 ROUMANIE ta2 tao 2 
068 BULGARIE 149 42 1 1 105 068 BULGAAIE 136 43 93 
977 SECRET 622 622 977 SECRET 400 400 
1000 M 0 N DE 2660 2066 99 20 435 97 141 1000 M 0 N DE 2118 1396 79 8 341 144 146 
1010 INTRA-CE EUR-9 95 32 
,.;, 20 27 21 15 1010 INTRA-CE EUR-9 387 246 8 62 21 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 2142 1414 406 75 126 1011 EXTRA-CE EUR-9 1330 749 79 266 124 112 
1020 CLASSE 1 640 484 67 5 15 65 4 1020 CLASSE 1 427 212 53 5 34 114 9 
1030 CLASSE 2 467 100 4 15 348 1030 CLASSE 2 23a 67 3 3 165 
1040 CLASSE 3 1034 830 28 44 10 122 1040 CLASSE 3 664 469 22 60 9 104 
0813.00 SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN. FRISCH. GE- 0813.00 ECORCES o·AGRUMES ET DE MELONS. FRAICHES. CONGELEES. CONSER-
FROREN. GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
005 ITALIE 5893 179 747 3253 1221 310 183 005 ITALIE 1301 76 109 633 324 71 8a 
042 ESPAGNE 5698 926 2488 145 670 7 1290 72 100 042 ESPAGNE 2259 260 1196 55 235 6 438 36 33 
204 MAROC 1508 52 1455 1 204 MAROC 145 25 119 1 
400 ETATS UNIS 2231 95 299 1834 3 400 ETATS UNIS 835 a a 127 666 4 
452 HAITI 1360 263 778 237 15 26 27 14 452 HAITI 369 83 193 71 4 7 7 4 
BOO AUSTAALIE 340 322 18 800 AUSTAALIE 124 11a 6 
1000 M 0 N DE 19228 2242 5804 701 6013 58 3593 444 371 1000 M 0 N DE 5546 600 1789 222 1600 32 1022 135 146 
1010 INTRA-CE EUR-9 6039 197 747 24 3292 24 1230 341 164 1010 INTRA-CE EUR-9 1394 87 110 24 8&1 18 328 66 66 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13064 1941 5057 677 2721 34 2363 103 166 1011 EXTRA-CE EUR-9 4116 476 1679 198 949 14 696 47 57 
1020 CLASSE 1 6499 1040 2788 145 2504 7 1826 89 100 1020 CLASSE 1 3276 305 1323 55 901 6 610 43 33 
1030 CLASSE 2 4558 a94 2269 512 216 27 538 14 a8 1030 CLASSE 2 829 t6a 356 137 48 7 84 4 25 
0901.11 KAFFEE.NICHT GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.11 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 2066 531 1535 001 FRANCE 2443 543 1900 
002 BELGIOUE/LUXBG 207 11 179 17 002 BELGIOUE/LUXBG 312 12 283 17 
003 PAYS BAS 15144 75 14781 28a 003 PAYS BAS 21500 100 21084 316 
004 ALLEMAGNE 2028 9 806 1050 82 81 004 ALLEMAGNE 2509 12 1052 1274 60 111 
005 ITALIE 1755 1724 22 9 005 ITALIE 2285 2252 24 9 
032 FINLANDE 163 163 032 FINLANDE 157 157 
042 ESPAGNE 437 1 436 042 ESPAGNE 384 1 383 
260 GUINEE 2125 1724 73 198 130 260 GUINEE 2077 1719 64 165 129 
264 SIERRA LEONE 549 40 457 1 51 264 SIERRA LEONE 471 35 390 46 
268 LIBERIA 1364 62 64 5 1233 268 LIBERIA 1330 49 42 4 1235 
272 COTE D'IVOIRE 141708 8473 97573 14395 12565 225 8432 to 35 272 COTE D'IVOIRE 137483 8650 93223 14374 12652 241 8300 9 34 
I 
276 GHANA 2172 1 2134 37 276 GHANA 2199 1 2155 43 
280 TOGO 13840 2410 917 5328 4404 678 78 25 280 TOGO 13243 2498 865 4866 4248 671 73 22 
284 DAHOMEY 1286 420 a66 284 DAHOMEY 1216 399 817 I 
288 NIGERIA 827 60 220 a 5 10 475 29 20 288 NIGERIA 791 86 188 9 5 10 444 30 .~J 302 CAMEROUN 77655 16509 32011 7900 16908 3726 480 6 115 302 CAMEROUN 81227 18870 33410 8330 16610 3399 479 6 
- - -------- -- ·-- ------ -- -
3 
CD 
w 
Januar -·- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origme I J Deutschland I l I Nederland I Belg. Lux I Nimexe Eur-9 France 11alia 
306 REP CENTRAFRIC 9392 3 7217 2147 25 
314 GABON 235 235 
318 R p_ CONGO (BRAZZA 651 594 51 
322 ZAIRE (ANC.KINSH) 43372 4958 7613 29703 377 464 
324 RWANDA 2099 916 909 27 46 
328 BURUNDI 5778 2585 1523 128 553 653 
330 ANGOLA 26989 9096 2831 6402 3584 1410 
334 ETHIOPII:: 5499 2027 1610 1258 2 13 
346 KENYA 42432 20451 917 1405 8720 3431 
350 OUGANDA 64798 8812 9342 5935 1480 439 
352 TANZAN!E 15052 8388 1256 1965 1052 159 
370 MADAGASCAR 33625 840 29089 3562 72 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 203 20 175 
400 ETATS UN!S 1455 4 46 92 172 905 
408 ST PIERRE ET M!QU 264 30 232 2 
412 MEX!OUE 22282 12163 4313 879 2647 995 
416 GUATEMALA 40486 26825 1323 1587 5006 3217 
424 HONDURAS 10735 9715 612 145 72 41 
428 EL SALVADOR 59012 43857 381 1806 9780 2130 
432 NICARAGUA 19093 11478 575 515 2322 3791 
436 COSTA RICA 26975 15178 2181 1461 5272 2218 
440 PANAMA 1265 1150 18 35 11 
448 CUBA 1229 259 8 791 2 114 
452 HAITI 10193 61 3671 2834 227 2658 
456 REP DOMINICAINE 2906 798 757 78 974 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 113 5 33 14 3 18 
474 ARUBA 164 164 
480 COLOMBIE 139299 81457 8587 3966 30729 5413 
484 VENEZUELA 2771 1052 1177 29 229 65 
500 EOUATEUR 11139 7336 1837 1453 317 1 
504 PEROU 4683 2125 237 1302 310 323 
508 BRESIL 237630 18391 51203 89509 15774 10121 
516 BOLIVIE 221 28 48 13 50 
528 ARGf::NTINE 82 1 26 17 38 
G56 R P_YEMEN{YEMSUD) 116 18 5 68 
664 INDE 7949 1498 838 3568 351 654 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 135 34 73 13 
688 VIETNAM NORD 248 139 84 
692 VIETNAM SUD 227 95 99 
700 INDONESIE 35247 2241 5463 6650 6600 3214 
701 MALAYSIA 1468 7 1341 4 75 
704 TIMOR PORTUGAIS 1299 5 72 27 441 180 
706 SINGAPOUR 2586 1 11 28 2540 
720 CHINE REP POP 116 21 12 1 6 
BOO AUSTRALIE 596 3 5 3 585 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 8510 3688 51 16 33 919 
809 NOUV CALEOONIE 362 299 6 9 
1000 M 0 N DE 1164588 325885 278667 201042 134052 70830 
1010 INTRA-CE EUR-9 21303 75 11 9 3265 17460 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1143289 325810 278657 201033 130787 53370 
1020 CLASSE 1 3069 4 69 290 653 1766 
1021 AELE 133 1 35 97 
1030 CLASSE 2 1139704 325785 278449 200684 130070 51490 
1031 ACP 463600 78176 191562 74915 46164 9915 
1040 CLASSE 3 459 21 139 12 65 115 
0901.13 KAFFEE.NICHT GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 2214 1669 382 143 
003 PAYS BAS 717 21 693 
004 ALLEMAGNE 448 407 12 
350 OUGANDA 213 23 
1000 M 0 N DE 4096 1699 90 75 796 893 
1010 INTRA-CE EUR-9 3405 1698 12 796 847 
1011 EXTRA-CE EUR-9 691 2 77 75 48 
1030 CLASSE 2 587 2 9 75 46 
1031 ACP 331 9 62 1 
0901.15 KAFFEE.GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
002 BELGIOUE/LUXBG 10503 12 287 10086 
003 PAYS BAS 3995 1494 446 2011"1 
004 ALLEMAGNE 4604 2298 21 799 1449 
005 IT ALl E 367 254 12 78 16 
030 SUEDE 1787 1 16 
400 ETATS UNIS 356 1 1 8 6 
600 CHYPRE 157 
958 NON SPECIFIES 194 194 
1000 M 0 N DE 22218 1822 3051 241 10984 3557 
- -- - --
UK I Ireland 
6 
227 
201 
186 
1998 7 
503 1 
7394 37 
38672 10 
2163 12 
10 
8 
236 
1022 
1656 4 
83 
867 
377 10 
504 24 
51 
55 
10 6 
289 10 
30 10 
2133 
34 
94 
363 13 
19795 33 
37 45 
352 35 
25 
33 
1354 42 
26 
6 
3764 39 
42 
96268 462 
396 6 
95873 457 
287 
95544 457 
60517 154 
31 
20 
3 
29 
185 2 
523 12 
52 
471 12 
438 12 
247 9 
118 
28 
31 1 
7 
13 
323 7 
157 
760 12 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Werle 11100 Eur Valeurs 
} Danmark 
Origine 
I j Deu1schland j I J Nederland J Belg.-Lux l l I Danmark Nimexe Eur-9 France !tali a U-K Ireland 
306 REP CENTAAFAIC 9254 2 697 0 2256 26 
314 GABON 225 225 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 586 533 46 7 
30 322 ZAIRE (ANC_KINSH_) 42674 6211 7475 27776 466 483 227 36 
324 RWANDA 2077 1075 808 27 32 135 
150 328 BURUNDI 6451 2963 1629 141 669 736 159 154 
1661 330 ANGOLA 26175 9579 2954 6207 3490 1256 993 7 1689 
85 334 ETH!OP!E 6929 2785 1984 1427 1 17 594 2 119 
77 346 KENYA 56986 28467 1140 1932 11932 4726 8650 51 88 
108 350 OUGANDA 61785 10715 9250 6085 1984 415 33215 9 112 
57 352 TANZANlE 19349 11150 1552 2577 1368 200 2421 11 70 
49 370 MADAGASCAR 31463 854 27015 3472 70 2 6 44 
390 REP AFRIQUE DU SUD 210 25 176 9 
400 ETATS UNIS 1177 5 74 101 156 790 51 
408 ST PIERRE ET MIQU 256 43 210 3 
263 412 MEX!OUE 28217 15509 5319 1150 3334 1317 1268 320 
868 416 GUATEMALA 50553 33704 1632 1911 6251 4229 1680 6 1140 
67 424 HONDURAS 13122 11896 746 167 82 48 97 86 
191 428 EL SALVADOR 73452 55411 487 2193 11623 2632 854 252 
25 432 NICARAGUA 24093 14725 702 599 2814 4761 446 15 31 
137 436 COSTA RICA 34147 19671 2748 1730 6457 2748 584 28 181 
440 PANAMA 1565 1451 19 42 14 39 
448 CUBA 1368 319 10 842 135 62 
726 452 HAITI 11743 74 4261 3207 251 3080 11 7 852 
456 REP DOMINICAINE 3413 974 871 98 1129 326 15 
94941 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 133 4 37 16 2 22 37 15 
474 ARUBA 186 186 
7014 480 COLOMBIE 182428 105997 10827 4777 41473 7235 2620 
185 484 VENEZUELA 3378 1323 1380 26 289 85 43 232 
101 500 EOUATEUR 12582 8537 1991 1456 373 1 105 119 
10 504 PEROU 5063 2527 289 1421 393 333 75 13 422~~ I 32804 508 BRESIL 274432 23970 59399 98343 19879 13338 1721:.! 34 
516 BOLIVIE 260 33 59 15 61 36 56 
528 ARGENTINE 134 1 57 22 54 
25 656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 145 22 5 79 39 
653 664 INOE 8589 1865 976 3395 393 729 399 36 796 
15 669 SA! LANKA (CEYLAN) 131 28 75 14 14 
688 VIETNAM NORD 168 104 49 15 
692 VIETNAM SUD 168 66 87 15 
9683 700 INOONESIE 33273 2355 4491 6463 6090 3609 824 45 9396 
15 701 MALAYSIA 1186 10 1058 5 68 26 19 
574 704 TIMOR PORTUGAIS 1523 6 85 31 501 201 699 
706 SINGAPOUR 3454 1 8 31 3410 4 
76 720 CHINE REP POP 118 20 9 1 6 82 
BOO AUSTRALIE 714 3 18 3 690 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 9763 4496 57 13 40 1264 3852 41 
6 809 NOUV CALEDONIE 354 310 4 6 30 4 
57382 1000 M 0 N DE 1316499 409648 287052 211323 158836 89305 89710 528 70097 
81 1010 INTRA-CE EUR-9 29142 100 12 12 4157 24336 408 6 111 
57302 1011 EXTRA-CE EUR-9 1287357 409548 287041 211311 164679 64969 89301 522 69986 
1020 CLASSE 1 2801 5 103 311 571 1734 77 
1021 AELE 112 23 89 
57225 1030 CLASSE 2 - 1284098 409523 286834 210930 154021 63165 89198 522 69905 
2197 1031 ACP 478128 96069 186762 74326 50037 10977 57519 176 2262 
76 1040 CLASSE 3 388 20 104 9 86 70 17 82 
0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANCE 2868 2146 471 232 19 
003 PAYS BAS 1080 41 1037 2 
004 ALLEMAGNE 486 434 20 32 
3 350 OUGANDA 210 43 161 2 4 
8 1000 M 0 N DE 5199 2204 106 114 909 1366 476 11 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 4474 2200 24 909 1289 52 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 724 4 82 114 77 423 11 13 
5 1030 CLASSE 2 617 4 13 114 77 391 11 7 
3 1031 ACP 357 13 101 230 9 4 
0901.15 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
002 BELGIOUE/LUXBG 20915 49 496 20299 71 
17 003 PAYS BAS 6775 2892 670 1 3152 24 36 
5 004 ALLEMAGNE 8904 3463 66 1965 3349 45 2 14 
005 ITALIE 845 615 25 156 38 11 
1757 030 SUEDE 3150 1 1 7 22 3119 
10 400 ETATS UNIS 155 2 3 18 13 92 7 20 
600 CHYPRE 195 195 
958 NON SPECIFIES 352 352 
1791 1000 M 0 N DE 41767 3703 4688 456 22473 6654 579 19 3195 
'i, Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 It alia I Nederiand I Bolg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland 1 France J ltalia I Nederiand I Belg.-Lux. I U-K 1 Ireland J Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 19507 1787 3043 22 10964 3600 184 4 23 1010 INTRA-CE EUR-9 371622 31673 4854 87 22425 8591 152 9 51 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2709 55 8 219 19 58 578 8 1788 1011 EXTRA-CE EUR-9 4244 131 33 389 48 83 427 9 3144 
1020 CLASSE 1 2214 17 2 1 8 32 379 7 1768 1020 CLASSE 1 3431 39 5 4 18 37 178 7 3143 
1021 AELE 1800 7 22 14 1757 1021 AELE 3169 10 1 14 24 3120 
1030 CLASSE 2 301 38 6 24 , 25 195 1 1 1030 CLASSE 2 458 92 28 33 29 26 247 2 1 
0901.17 KAFFEE.GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.17 CAFE TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANCE 211 151 60 001 FRANCE 268 1 233 34 
002 BELGIOUE/LUXBG 568 1 134 37 396 002 BELGIQUE/LUXBG 855 4 249 68 534 
004 ALLEMAGNE 956 193 463 157 138 5 004 ALLEMAGNE 2049 372 1140 394 125 2 16 
1000 M 0 N 0 E 202& 13 331 8 &01 3&0 791 28 & 1000 M 0 N DE 3&87 38 838 7 1210 731 888 45 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 1820 13 327 i &01 332 839 3 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3348 38 823 1 1210 705 749 8 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 208 4 18 153 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 221 13 7 25 137 39 
1030 CLASSE 2 169 I 8 18 142 1030 CLASSE 2 163 6 7 25 125 
0901.90 KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 0901.90 SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
1000 M 0 N 0 E 488 8 41 298 93 28 2 1000 M 0 N DE 137 & 38 II 18 80 9 
0902.10 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 0902.10 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
002 BELGIOUE/LUXBG 80 37 3 17 22 I 002 BELGIOUE/LUXBG 292 168 15 1 32 69 7 
003 PAYS BAS 477 201 15 22 173 59 7 003 PAYS BAS 1608 798 48 85 565 92 20 
004 ALLEMAGNE 150 34 46 23 3 44 004 ALLEMAGNE 462 1 149 113 80 7 112 
006 ROYAUME UNI 1028 70 34 326 139 143 29 287 006 ROYAUME UNI 2839 214 98 926 374 415 43 769 
052 TUAOUIE 45 39 I 5 052 TUROUIE 146 133 4 9 
664 INDE 388 21 270 3 1 27 47 19 664 INDE 1028 61 827 9 1 36 52 42 
669 SRI LANKA (CEYLAN} 1321 30 954 12 20 23 48 92 142 669 SRI LANKA {CEYLAN) 3378 67 2837 26 29 37 79 97 206 
720 CHINE REP POP 1241 39 933 8 66 110 78 9 720 CHINE REP POP 3051 105 2289 21 185 285 154 32 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 1241 39 933 8 66 110 76 9 736 TAIWAN (FORMOSE) 3051 105 2289 21 165 285 154 32 
740 HONG KONG 42 23 19 740 HONG KONG 109 1 59 1 47 I 
1000 M 0 N DE &014 444 4:310 425 328 483 335 187 524 1000 M 0 N DE 13572 1&91 8347 1277 824 1430 872 193 1238 
1010 INTRA-CE EUR-9 1804 310 63 397 210 345 121 29 339 1010 INTRA-CE EUR-9 5395 1189 183 1208 544 1090 261 43 909 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3212 134 2257 28 118 138 214 139 188 1011 EXTRA-CE EUR-9 8177 402 8183 72 280 340 421 1&0 329 
1020 CLASSE 1 81 41 6 3 7 2 18 4 1020 CLASSE 1 279 148 16 11 25 11 43 27 
1030 CLASSE 2 1865 54 1306 16 43 24 113 139 170 1030 CLASSE 2 4789 151 3853 36 89 40 204 150 266 
1040 CLASSE 3 1248 39 935 8 66 112 76 12 1040 CLASSE 3 3066 105 2295 21 165 289 154 37 
0902.90 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 0902.90 THE EN EMBALLAGES D•UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
001 FRANCE 235 82 23 130 001 FRANCE 270 84 105 81 
003 PAYS BAS 6043 150 48 92 5737 11 5 003 PAYS BAS 5132 245 55 90 4727 9 6 
004 ALLEMAGNE 588 2 17 296 140 103 30 004 ALLEMAGNE 483 3 9 209 137 90 35 
006 ROYAUME UNI 1770 27 2 655 558 69 7 452 006 AOYAUME UNI 2292 48 5 791 876 86 9 677 
007 lALANDE 377 4 373 007 lALANDE 324 4 320 
036 SUISSE 158 1 23 42 92 036 SUISSE 337 2 84 105 96 
052 TUAQUIE 16382 238 I 8925 3 7114 12 89 052 TUAQUIE 8917 230 1 4178 1 4444 9 54 
056 UASS 4894 129 834 3731 056 URSS 2359 107 338 1914 
204 MAROC 159 159 204 MAROC 118 118 
302 CAMEROUN 80 49 31 302 CAMEROUN 112 78 34 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 1252 14 97 I 25 112 949 54 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1162 22 91 1 21 109 889 49 
324 RWANDA 1530 I 3 1157 369 324 RWANDA 1621 1 3 1257 360 
346 KENYA 30806 439 52 10 3357 56 25114 1768 10 346 KENYA 32098 714 57 13 3665 43 25830 1768 8 
350 OUGANOA 11987 2 2 95 11374 514 350 OUGANDA 11219 3 2 96 10607 511 
352 TANZANIE 8311 8 2 387 101 7275 538 352 TANZANIE 8300 7 2 343 90 7356 502 
366 MOZAMBIQUE 15726 51 8 3240 70 11792 565 386 MOZAMBIQUE 13530 79 7 2662 59 10281 442 
373 ILE MAURICE 454 425 29 373 ILE MAURICE 410 384 26 
386 MALAWI 11276 28 24 938 26 9786 472 2 386 MALAWI 10558 34 24 759 24 9354 361 2 
390 REP AFRIQUE OU SUD 597 23 567 7 390 REP AFRIQUE DU SUO 589 17 566 6 
400 ETATS UNIS 257 1 111 144 1 400 ETATS UNIS 204 5 80 118 1 
437 NICARAGlJA 182 182 432 NICARAGUA 197 197 
492 SURINAM 158 158 492 SURINAM 148 148 
508 BRESIL 1363 11 39 217 21 893 182 508 BRESIL 1069 16 35 184 17 693 144 
528 ARGENTINE 9871 36 14 1772 59 7986 4 528 ARGENTINE 6606 45 13 896 47 5603 2 
600 CHYPRE 157 9 148 600 CHYPRE 148 9 139 
616 IRAN 621 821 616 IRAN 363 383 
664 INOE 89769 4286 594 628 2326 276 76543 4838 278 664 INDE 92278 7069 749 589 2458 236 76268 4590 319 
666 BANGLADESH 9502 229 I 10 2324 3 6220 710 5 666 BANGLADESH 6667 336 1 7 1382 3 4481 474 3 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 45306 2213 1462 1627 2159 48 35559 1487 751 669 SRI LANKA (CEYLAN) 48528 3443 1822 1802 3015 58 36223 1307 858 
688 VIETNAM NORD 145 1 143 I 688 VIETNAM NORD 104 1 103 
692 VIETNAM SUO 240 6 1 22 1 205 5 692 VIETNAM SUD 211 8 1 21 I 174 6 
700 INDONESIE 15109 897 22 46 4131 1 9215 789 8 700 INDONESIE 14238 1232 22 41 3989 8178 768 8 
720 CHINE REP POP 7419 201 272 102 1176 19 5541 53 55 720 CHINE REP POP 6729 337 484 67 881 15 4856 47 62 
736 TAIWAN (FORMOSE) 628 27 84 1 15 1 479 4 17 736 TAIWAN (FORMOSE) 608 45 93 1 19 1 421 6 22 
743 MACAO 106 106 743 MACAO 105 105 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 2269 25 434 3 1806 1 801 NOUV GUINEE PAPOUA 1861 30 285 3 1541 2 
804 NOUVELLE ZELANDE 289 289 804 NOUVELLE ZELANDE 255 255 
1000 M 0 N DE 298341 9037 2724 3223 33813 1223 234259 12552 1710 1000 M 0 N DE 282115 14094 3498 3&85 28388 1254 219761 11500 2085 
1010 INTRA-CE EUR-9 9126 177 4 720 980 324 8415 18 487 1010 INTRA-CE EUR-9 8593 293 9 858 1001 418 6279 19 718 
(D 
en 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I 
101": EXTRA-CE EUR-9 289218 8880 2720 2503 32833 899 
1020 CLASSE 1 17816 244 39 45 9065 4 
1021 AELE 176 1 23 42 
1030 CLASSE 2 259033 8286 2408 2327 21557 875 
1031 ACP 66308 492 176 13 4805 344 
1040 CLASSE 3 12282 331 272 120 2011 19 
0904.11 PFEFFER DER GATTUNG PIPER.GANZ 
001 FRANCE 64 8 3 46 
003 PAYS BAS 280 6 9 244 
004 ALLEMAGNE 148 6 3 93 13 
302 CAMEROUN 89 58 31 
370 MADAGASCAR 1672 284 1340 16 27 
508 BRESIL 5132 1749 1981 145 192 129 
664 INDE 2387 221 432 1551 1 6 
700 INOONESIE 5069 2083 486 288 792 299 
701 MALAYSIA 6868 3162 1057 688 73 251 
706 SINGAPOUR 1128 226 40 106 365 57 
720 CHINE REP POP 175 44 11 22 
1000 M 0 N DE 23567 7874 5411 2894 1688 1087 
1010 INTRA-CE EUR~9 544 14 7 23 108 312 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23011 7869 5404 2870 1460 775 
1020 CLASSE 1 185 15 1 4 1 
1030 CLASSE 2 22576 7801 5393 2843 1434 774 
1031 ACP 1806 342 1376 20 1 27 
1040 CLASSE 3 251 44 11 26 22 
0904.19 ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE.GANZ 
003 PAYS BAS 203 179 3 1 17 
005 ITALIE 1701 943 74 671 13 
042 ESPAGNE 261 75 2 47 
048 YOUGOSLAVIE 889 889 
050 GRECE 756 753 3 
052 TUROUIE 147 132 15 
204 MAROC 848 39 794 15 
334 ETHIOPIE 120 82 30 7 1 
412 MEXIOUE 108 93 10 1 2 
416 GUATEMALA 105 102 1 1 
464 JAMAIOUE 350 176 19 13 22 6 
1000 M 0 N DE 6870 3889 1184 &4 1139 1&0 
1010 INTRA-CE EUR-9 2186 1184 77 13 838 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4706 2685 1087 42 302 103 
1020 CLASSE 1 2159 1891 21 15 73 1 
1030 CLASSE 2 2411 739 1062 25 205 100 
1031 ACP 876 415 162 20 63 71 
0904.80 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
042 ESPAGNE 3347 1743 1108 17 167 79 
048 YOUGOSLAVIE 276 274 2 
064 HONGAIE 2892 2142 95 46 392 88 
400 ETATS UNIS 57 5 18 3 11 8 
720 CHINE REP POP 348 238 53 6 16 27 
1000 M 0 N DE 7417 4889 1289 97 637 224 
1010 INTRA-CE EUR-9 111 35 1 8 34 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7304 4864 1288 90 803 208 
1020 CLASSE 1 3767 2081 1125 32 185 90 
1030 CLASSE 2 162 71 4 3 8 4 
1040 CLASSE 3 3378 2502 158 56 410 115 
0904.70 PFEFFER DER GATTUNG PIPER UNO PIMENTA. ZERKLEINERT 
001 FRANCE 57 5 1 1 50 
003 PAYS BAS 63 30 4 29 
004 ALLEMAGNE 83 4 7 44 14 
042 ESPAGNE 161 35 9 8 18 
370 MADAGASCAR 104 2 102 
400 ETATS UNIS 176 5 4 2 6 
404 CANADA 74 
1000 M 0 N DE 1088 99 138 31 67 131 
1010 INTRA-CE EUR-9 258 41 8 14 &8 95 
1011 EXTRA-CE EUR-9 812 &8 131 17 1 38 
1020 CLASSE 1 453 54 12 11 1 27 
1030 CLASSE 2 337 3 112 2 1 9 
1031 ACP 192 3 103 1 
··------ -· -- -· -
U·K I Ireland 
227845 12634 
8306 23 
106 4 
210046 12458 
56622 3844 
9418 53 
7 
21 
17 
4 
889 5 
148 6 
834 6 
1505 36 
314 17 
97 1 
4167 91 
&4 9 
4103 82 
159 
3802 77 
35 4 
142 5 
1 
136 1 
85 3 
429 7 
3 
428 4 
155 1 
226 3 
115 3 
220 
73 8 
12 
5 
388 24 
18 
388 8 
239 
70 
78 6 
4 
87 4 
157 
74 
529 38 
4 28 
625 10 
324 4 
197 5 
62 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Wene 11100Eur Valeurs 
Origine 
( Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland j Danmark 
1224 1011 EXTRA-CE EUR-9 273521 13800 34~9 2729 2&387 838 214472 11481 1347 
90 1020 CLASSE 1 10422 252 99 167 4278 6 5547 19 54 
1021 AELE 352 2 84 155 107 4 
1076 1030 CLASSE 2 253790 13105 2926 2458 19869 815 201974 11416 1227 
12 1031 ACP 65942 781 175 15 4888 344 56081 3648 10 
58 1040 CLASSE 3 9214 444 464 82 1220 15 6875 47 67 
0904.11 POIVRE GENRE PIPER NON BROVE Nl MOULU 
001 FRANCE 121 15 7 1 90 7 1 
003 PAYS BAS 494 11 19 434 30 
16 004 ALLEMAGNE 271 8 7 175 21 32 28 
302 CAMEROUN 149 75 74 
1 370 MADAGASCAR 2416 560 1789 21 37 6 3 
42 508 BRESIL 7284 2562 2967 154 324 211 985 9 72 
22 664 INDE 2687 243 461 1823 2 7 120 13 18 
281 700 INDONESIE 7671 3080 789 423 1214 478 1225 13 449 
96 701 MALAYSIA 9793 4418 1475 958 121 338 2288 62 133 
3 706 SINGAPOUR 1586 336 60 153 551 85 365 32 4 
720 CHINE REP POP 246 71 21 38 116 
475 1000 M 0 N DE 33325 11410 7884 3883 2474 1721 &457 189 727 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 970 25 12 50 201 556 79 17 30 
458 1011 EXTRA-CE EUR-9 32355 11386 7672 3833 2273 1186 5378 152 697 
5 1020 CLASSE 1 177 19 2 3 4 1 140 8 
452 1030 CLASSE 2 31868 11295 7649 3597 2232 1164 5105 139 687 
1 1031 ACP 2632 635 1870 32 1 37 47 7 3 
1 1040 CLASSE 3 309 71 21 31 38 133 13 2 
0904.19 AUTRES PIMENTS NON BROVES Nl MOULUS 
2 003 PAYS BAS 261 223 6 1 27 2 2 
005 ITALIE 981 803 53 120 5 
042 ESPAGNE 172 56 2 23 79 11 1 
048 YOUGOSLAVIE 327 327 
050 GRECE 312 311 1 
052 TUROUIE 157 143 14 
204 MAROC 699 47 843 9 
334 ETHIOPIE 109 60 43 5 1 
2 412 MEXIOUE 136 115 13 1 3 4 
1 416 GUATEMALA 170 186 2 1 1 
28 464 JAMAIOUE 543 248 36 22 38 10 135 6 48 
68 1000 M 0 N 0 E 5093 2866 1004 67 630 138 387 22 99 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1445 1070 59 16 244 44 6 6 
55 1011 EXTRA-CE EUR-9 3848 1796 946 61 286 94 387 17 92 
2 1020 CLASSE 1 1099 891 40 14 42 97 11 4 
51 1030 CLASSE 2 2472 881 904 36 220 91 249 6 85 
27 1031 ACP 1026 457 187 33 75 69 150 6 49 
0904.80 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROVES OU MOULUS 
13 042 ESPAGNE 2473 1371 746 14 132 65 133 2 10 
048 YOUGOSLAVIE 305 302 3 
48 064 HONGRIE 2996 2112 117 50 478 88 62 9 60 
400 ETATS UNIS 101 25 29 3 11 13 19 1 
3 720 CHINE REP POP 165 120 22 3 7 10 2 1 
71 1000 M 0 N DE 6840 4299 926 86 700 214 275 51 87 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 211 87 3 3 68 30 39 11 
87 1011 EXTRA-CE EUR-9 8428 4232 923 86 841 184 275 11 77 
15 1020 CLASSE 1 3004 1793 775 27 150 82 161 2 14 
2 1030 CLASSE 2 105 61 3 1 4 5 30 1 
51 1040 CLASSE 3 3319 2378 145 56 487 98 84 9 62 
0904.70 POIVRE. GENRE PIPER. PIMENTS~ GENRE PIMENTA. BROVES 
001 FRANCE 152 7 3 3 139 
003 PAYS BAS 149 40 6 103 
10 004 ALLEMAGNE 195 21 15 85 42 9 23 
042 ESPAGNE 116 26 6 5 21 56 4 
370 MADAGASCAR 113 3 110 
2 400 ETATS UNIS 642 25 6 9 1 20 571 10 
404 CANADA 131 131 
47 1000 M 0 N DE 1883 143 1&8 48 118 338 888 87 10& 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 811 88 24 28 112 288 9 54 30 
34 1011 EXTRA-CE EUR-9 12&1 75 134 22 4 &0 878 13 7& 
20 1020 CLASSE 1 964 69 13 15 3 44 784 4 52 
8 1030 CLASSE 2 270 4 118 3 1 7 110 9 18 
3 1031 ACP 159 4 110 1 1 39 4 
-- --
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung \ Mengen 11100 kg Quantitli!s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0905.00 VANILLE 0905.00 VANILLE 
001 FRANCE 46 14 2 9 6 15 001 FRANCE 491 121 40 108 73 146 3 
004 ALLEMAGNE 34 1 , , 9 1 1 004 ALLEMAGNE 387 8 87 160 111 9 12 
370 MADAGASCAR 376 125 229 2 8 12 370 MADAGASCAR 4402 1398 2746 31 3 88 136 
376 ARCH DES COMORES 57 16 41 376 ARCH DES COMORES 632 156 476 
822 POLYNESIE FA , 5 4 2 822 POL YNESIE FA 180 90 67 22 1 
1000 M 0 N 0 E 539 160 277 24 21 15 28 14 1000 M 0 N DE 8200 1779 3336 189 289 190 298 4 155 
1010 INTRA-CE EUR-9 79 14 1 13 21 14 16 1 1010 INTRA-CE EUR-9 898 134 9 130 289 184 165 2 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 461 146 277 11 1 13 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 5302 1646 3326 39 8 142 2 141 
1030 CLASSE 2 450 145 277 2 13 13 1030 CLASSE 2 5287 1645 3326 31 5 140 140 
1031 ACP 377 125 229 2 9 12 1031 ACP 4421 1398 2746 31 3 107 136 
0906.20 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. GEMAHLEN 0906.20 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. MOULUES 
1000 M 0 N 0 E 202 59 4 8 64 12 36 1 19 1000 M 0 N 0 E 315 103 6 17 56 33 82 2 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 58 24 3 6 7 12 35 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 132 49 1 13 20 33 2 2 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 144 35 3 58 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 183 54 4 4 35 80 26 
0906.90 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. UNGEMAHLEN 0906.90 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. NON MOULUES 
355 SEYCHELLES 184 3 6 5 68 97 5 355 SEYCHELLES 146 3 4 5 51 79 4 
370 MADAGASCAR 198 69 51 3 61 3 9 2 370 MADAGASCAR 186 58 51 2 59 2 11 2 1 
376 ARCH DES COMORES 125 89 16 1 17 2 376 ARCH DES COMORES 124 89 14 1 18 2 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 864 261 84 245 37 13 194 6 24 669 SRI LANKA (CEYLAN) 824 291 70 269 21 15 112 4 42 
700 INDONESIE 284 150 2 1 100 7 5 19 700 INDONESIE 494 286 4 154 9 17 24 
720 CHINE REP POP 354 132 22 8 35 2 93 62 720 CHINE REP POP 649 257 47 17 54 5 124 145 
1000 M 0 N DE 2418 744 186 299 656 85 447 15 108 1000 M 0 N DE 2789 1043 198 328 499 111 386 11 21: I 1010 INTRA-CE EUR-9 106 5 19 30 38 12 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 155 15 19 34 76 7 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2314 739 186 279 527 29 438 13 105 1011 EXTRA-CE EUR-9 2633 1028 198 309 466 35 37~ 9 213 
1030 CLASSE 2 1903 603 164 266 465 27 322 13 43 1030 CLASSE 2 1927 765 148 286 385 31 236 9 
671 1031 ACP 200 69 51 5 61 3 9 2 1031 ACP 189 58 51 5 59 2 11 2 14~ 1040 CLASSE 3 387 136 22 10 62 2 93 62 1040 CLASSE 3 681 261 47 19 80 5 124 
0907.00 GEWUERZ-. MUTTERNELKEN. NELKENSTIELE 0907.00 GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
004 ALLEMAGNE 28 1 2 22 3 004 ALLEMAGNE 125 4 7 101 1 11 1 
370 MADAGASCAR 771 376 210 91 57 6 16 2 13 370 MADAGASCAR 2709 1352 634 346 213 25 73 11 55 
376 ARCH DES COMORES 69 16 49 3 1 376 ARCH DES COMORES 228 43 167 14 4 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 132 25 7 5 31 2 50 7 5 669 SRI LANKA (CEYLAN) 231 23 11 9 37 1 116 19 15 
700 INDONESIE 39 6 2 8 4 14 5 700 INDONESIE 102 10 4 23 8 43 14 
1000 M 0 N DE 1133 433 270 113 127 28 125 11 26 1000 M 0 N DE 3712 1458 822 402 397 87 410 38 102 
1010 INTRA-CE EUR-9 80 1 1 9 30 13 4 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 230 2 4 33 120 46 16 6 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1075 432 289 104 97 16 121 10 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 3462 1454 818 389 277 39 396 30 100 
1030 CLASSE 2 1060 431 269 99 97 16 114 10 24 1030 CLASSE 2 3436 1450 817 368 217 39 363 30 92 
1031 ACP 784 379 211 91 57 6 23 3 14 1031 ACP 2744 1356 636 346 213 25 101 11 56 
0908.11 MUSKATNUESSE .. MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON 0908.11 NOIX MUSCADES.MACIS.AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN. GANZ D"HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES. NON BROVES Nl MOULUS 
700 INDONESIE 89 2 17 1 22 47 700 INDONESIE 128 5 31 3 46 41 
1000 M 0 N DE 147 2 19 1 30 3 92 1000 M 0 N DE 254 5 46 3 76 7 118 
1011 EXTRA-CE EUR-9 144 2 19 1 30 92 1011 EXTRA-CE EUR-9 247 6 46 3 76 118 
1030 CLASSE 2 133 2 19 1 30 81 1030 CLASSE 2 226 5 46 3 75 97 
0908.13 GANZE MUSKATNUESSE. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.13 NOIX MUSCADES ENTIERES. NON DEST. A LA FABRICATION D"HUILES 
I OELEN ODER RESINOIDEN ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 PAYS BAS 174 25 5 140 4 003 PAYS BAS 497 57 16 418 6 
004 ALLEMAGNE 81 4 75 1 1 004 ALLEMAGNE 163 12 145 3 3 
470 /NOES OCCIDENTALES 445 160 16 51 3 210 1 4 470 /NOES OCCIDENTALES 957 339 33 96 5 474 2 8 
700 INDONESIE 1976 568 276 161 837 95 31 3 5 700 INDONESIE 4000 1159 569 352 1633 204 67 7 9 
706 SINGAPOUR 329 21 9 9 285 4 1 706 SINGAPOUR 626 43 17 22 530 12 2 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 59 55 4 801 NOUV GUINEE PAPOUA 110 103 7 
1000 M 0 N DE 3217 875 287 215 1265 272 274 12 17 1000 M 0 N 0 E 8676 1795 590 478 2438 891 618 32 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 268 26 12 79 144 6 2 1010 INTRA-CE EUR-9 687 57 38 154 428 7 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2948 849 287 203 1186 128 268 12 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 5988 1737 590 442 2284 284 610 30 31 
1030 CLASSE 2 2928 847 267 194 1179 128 267 12 14 1030 CLASSE 2 5942 1731 590 421 2272 264 607 30 27 
0908.16 MUSKATBLUETE. GANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.16 MACIS ENTIERS. NON DEST. A LA FABRICATION D'"HUILES ESSENT. 
OELEN OOER RESINOIDEN OU RESINOIDES 
470 INDES OCCIDENTALES 146 69 1 74 1 1 470 !NOES OCCIDENTALES 641 290 2 341 4 4 
664 INDE 24 6 2 16 664 INDE 111 18 11 82 
700 INDONESIE 404 158 24 29 157 14 5 17 700 INDONESIE 1803 716 106 127 700 63 24 67 
706 SINGAPOUA 69 45 2 7 11 1 3 706 SINGAPOUA 298 199 9 31 46 13 
1000 M 0 N DE 719 299 27 37 182 32 112 2 28 1000 M 0 N DE 3181 1298 117 168 812 147 628 9 114 
- - --- --· - ---- -
CD 
._, 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg 
Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur 9 France ltalia U-K 
1010 INTRA-CE EUR-9 37 5 13 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 682 293 27 37 170 16 112 
1030 CLASSE 2 679 293 27 37 168 16 111 
0908.18 KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
352 TANZANIE 57 40 7 7 1 
416 GUATEMALA 97 73 1 1 4 
664 INDE 32 10 4 4 13 1 
1000 M 0 N 0 E 210 125 12 11 28 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 201 125 12 10 24 7 
1030 CLASSE 2 194 125 12 5 24 7 
1031 ACP 57 40 7 7 1 
0908.60 MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N 0 E 103 31 10 5 12 22 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 60 15 5 5 10 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43 16 6 2 18 
0908.70 MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 43 2 2 4 12 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23 2 1 3 16 
0908.80 KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 35 1 2 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30 2 21 
0909.11 ANISFRUECHTE. GANZ 
042 ESPAGNE 384 98 145 72 59 8 1 
220 EGYPTE 154 77 41 26 8 2 
720 CHINE REP POP 144 3 14 2 125 
1000 M 0 N 0 E 830 225 243 139 74 18 130 
1011 EXTRA-CE EUR-9 600 225 225 136 72 12 129 
1020 CLASSE 1 392 102 147 74 59 8 1 
1030 CLASSE 2 231 89 74 49 11 5 3 
1040 CLASSE 3 177 33 3 14 2 125 
0909.13 STERNANISFRUECHTE,GANZ 
720 CHINE REP POP 398 121 219 17 10 28 
1000 M 0 N DE 434 134 237 20 11 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 414 134 222 17 10 28 
1040 CLASSE 3 398 121 219 17 10 28 
0909.17 KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERI-
SCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
204 MAROC 2728 566 393 94 600 73 980 
1000 M 0 N 0 E 3983 1001 442 231 600 74 1601 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3957 985 441 223 600 74 1601 
1030 CLASSE 2 2910 566 405 94 600 73 1149 
1040 CLASSE 3 1005 414 35 124 1 421 
0909.18 FENCHEL-, KUEMMEL- UNO VVACHOLDERFRUECHTE. GANZ, NICHT ZUM 
HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 PAYS BAS 1010 768 64 38 6 72 
004 ALLEMAGNE 154 3 27 69 23 21 
005 ITALIE 191 58 1 11 121 
008 DANEMARK 231 129 102 
048 YOUGOSLAVIE 1150 780 79 62 21 55 153 
060 POLOGNE 988 819 15 13 140 1 
064 HONGRIE 198 145 31 2 14 6 
220 EGYPTE 575 172 234 81 35 3 50 
616 IRAN 194 2 5 92 5 90 
664 INDE 231 1 10 26 5 188 
720 CHINE REP POP 460 297 15 5 45 7 91 
1000 M 0 N DE 6193 3502 565 349 558 338 802 
1010 INTRA-CE EUR-9 1613 961 68 66 187 43 214 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4537 2499 498 282 370 295 568 
1020 CLASSE 1 1238 792 121 87 28 55 154 
1030 CLASSE 2 1461 316 304 128 144 221 344 
1040 CLASSE 3 1839 1391 73 67 198 19 91 
--------
I Ireland 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
10 
9 
4 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine Nimexe I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 154 13 57 73 11 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 3027 1283 117 158 755 74 526 9 103 
25 1030 CLASSE 2 3016 1283 117 158 746 74 526 9 103 
0908.18 AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUI-
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
2 352 TANZANIE 185 128 23 24 3 7 
18 416 GUATEMALA 393 291 5 4 16 77 
664 INDE 117 20 17 23 51 4 2 
24 1000 M 0 N D E 767 441 45 36 105 40 100 
23 1011 EXTRA-CE EUR-9 730 441 45 31 86 28 97 
21 1030 CLASSE 2 716 441 45 26 88 28 88 
2 1031 ACP 185 128 23 24 3 7 
0908.60 NOIX MUSCADES BROVEES OU MOULUES 
3 1000 M 0 N DE 341 107 28 16 59 56 60 4 11 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 207 52 14 16 57 56 00 4 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 133 54 14 2 3 
0908.70 MACIS DROVES OU MOULUS 
4 1000 M 0 N 0 E 160 9 10 21 36 73 11 20 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 104 9 4 15 71 2 3 
0908.80 AMOMES ET CARDAMOMES BROVEES OU MOULUES 
11 1000 M 0 N DE 125 3 15 1 3 60 43 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 102 2 15 58 27 
0909.11 GRAINES D'ANIS, NON BROVEES Nl MOULUES 
1 042 ESPAGNE 605 154 234 114 90 12 1 
220 EGYPTE 201 98 53 37 11 2 
720 CHINE REP POP 102 4 21 2 75 
1 1000 M 0 N 0 E 1107 309 361 217 110 29 79 2 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1066 309 340 212 107 20 77 1 
1 1020 CLASSE 1 618 162 237 116 90 12 1 
1030 CLASSE 2 312 116 99 74 14 7 2 
1040 CLASSE 3 133 31 4 21 2 75 
0909.13 GRAINES DE BADIANE NON BROVEES Nl MOULUES 
3 720 CHINE REP POP 321 87 189 14 5 23 3 
3 1(){M) M 0 N 0 E 364 102 207 19 6 27 3 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 341 102 194 14 5 23 3 
3 1040 CLASSE 3 321 87 189 14 5 23 3 
0909.17 GRAINES DE CORIANDRE, NON BROVEES Nl MOULUES,AUTRES QUE POUR 
FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIOES 
19 204 MAROC 515 112 71 19 109 15 184 5 
24 1(){M) M 0 N DE 789 200 86 48 109 15 324 7 
24 1011 EXTRA-CE EUR-9 760 195 85 47 109 15 322 7 
19 1030 CLASSE 2 575 112 77 19 109 15 238 5 
5 1040 CLASSE 3 195 82 7 27 77 2 
0909.18 GRAINES DE FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE. NON BROVEES Nl 
MOULUES. AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
60 003 PAYS BAS 749 572 48 31 7 49 2 40 
11 004 ALLEMAGNE 113 3 11 52 17 21 9 
005 ITALIE 270 57 1 12 200 
008 DANEMARK 200 99 101 
048 YOUGOSLAVlE 939 659 57 41 10 31 140 1 
060 POLOGNE 784 647 14 10 112 1 
064 HONGRIE 143 102 21 1 15 4 
220 EGYPTE 344 99 150 36 9 1 49 
616 IRAN 194 1 5 95 3 90 
1 664 INDE 159 10 12 3 133 1 
720 CHINE REP POP 317 182 7 3 39 4 82 
75 1(){M) M 0 N DE 4754 2672 408 198 471 161 787 4 53 
71 1010 INTRA-CE EUR-9 1364 734 53 43 169 42 270 4 49 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 3361 1910 355 155 302 119 517 3 
1 1020 CLASSE 1 1025 678 98 59 16 31 142 1 
3 1030 CLASSE 2 984 226 209 58 120 77 292 2 
1040 CLASSE 3 1354 1006 49 39 166 12 82 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 11XXl kg Ouantitis Ursprung L Wene 11XXlEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0910.14 THYMIAN. GANZ. AUSGEN. FELDTHVMIAN 0910.14 THVM NON BROVE Nt MOULU. AUTRE QUE SERPOLET 
042 ESPAGNE 717 100 524 9 14 68 1 1 042 ESPAGNE 346 51 255 5 8 26 1 
1000 M 0 N DE 1288 287 799 8 18 42 150 8 2 1000 M 0 N DE 669 123 307 2 14 38 89 8 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1199 280 799 8 9 25 98 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 479 118 307 2 5 11 37 1 
1020 CLASSE 1 727 105 524 9 14 73 1 1 1020 CLASSE 1 351 52 255 5 8 30 1 
0910.15 THVMIAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.15 THYM BROYE OU MOULU 
1000 M 0 N DE 88 84 1 4 8 8 3 2 1000 M 0 N DE 111 74 1 2 8 18 8 2 4 
0910.20 LORBEERBLAETTER 0910.20 FEUILLES DE LAURIER 
052 TUROUIE 329 174 7 2 49 39 50 1 7 052 TURQUJE 305 174 4 1 36 30 47 2 11 
1000 M 0 N DE 500 194 79 9 85 80 83 2 8 1000 M 0 N 0 E 429 193 39 5 48 83 88 4 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 487 193 78 9 &7 48 78 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 385 191 37 •1 41 3& 84 2 11 
1020 CLASSE 1 406 190 41 3 57 46 61 1 7 1020 CLASSE 1 356 189 23 2 40 35 54 2 11 
0910.31 SAFRAN.GANZ 0910.31 SAFRAN NON BROYE Nl MOULU 
042 ESPAGNE 2451 3 3 6 2439 042 ESPAGNE 2703 596 642 1227 20 88 109 21 
050 GRECE 2 2 050 GRECE 358 54 30 274 
1000 M 0 N DE 283& 4 3 7 2822 1000 M 0 N DE 3188 749 873 1505 20 88 110 21 
1010 INTRA·CE EUR·9 154 1 3 7 1&3 1010 INTRA-CE EUR-9 103 99 1 1 a8 2 1011 EXTRA·CE EUR-9 2482 3 2489 1011 EXTRA-CE EUR-9 3084 8&0 872 1&04 20 109 21 
1020 CLASSE 1 2482 3 3 7 2469 1020 CLASSE 1 3064 650 672 1504 20 88 109 21 
0910.35 SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.35 SAFRAN BROVE OU MOULU 
042 ESPAGNE 24 2 11 7 4 042 ESPAGNE 551 39 332 105 72 2 1 
1000 M 0 N DE 88 1 2 11 8 63 1 1000 M 0 N DE 802 47 338 10& 1 9& 13 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28 2 11 7 8 1011 EXTRA-CE EUR·9 682 43 338 105 72 4 2 
1020 CLASSE 1 24 2 11 7 4 1020 CLASSE 1 560 43 336 105 72 2 2 
0910.50 INGWER 0910.50 GINGEMBRE 
264 SIERRA LEONE 117 25 92 264 SIERRA LEONE 112 22 90 
288 NIGERIA 528 162 1 1 9 355 288 NIGERIA 319 186 2 7 124 
464 JAMAIQUE 133 1 2 130 464 JAMAIQUE 160 2 4 154 
470 INDES OCCIDENTALES 381 381 470 !NOES OCCIDENTALES 118 118 
508 BRESIL 429 15 38 57 318 1 508 BRF.:SIL 169 13 38 20 97 1 
664 INDE 474 67 24 7 110 17 218 29 2 664 INDE 335 44 17 4 75 10 157 26 2 
672 NEPAL 186 186 672 NEPAL 155 155 
720 CHINE REP POP 736 588 21 2 27 12 60 26 720 CHINE REP POP 537 425 17 1 15 7 47 25 
800 AUSTRALIE 111 111 800 AUSTRALIE 122 122 
1000 M 0 N DE 3816 888 101 13 347 47 2389 39 34 1000 M 0 N DE 2483 702 98 9 241 38 1309 34 34 
1010 INTRA·CE EUR-9 134 1 8 3 77 18 28 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 108 2 9 3 85 16 7 4 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3882 888 95 9 270 31 2343 37 31 1011 EXTRA·CE EUR-9 2352 700 89 & 178 21 1301 30 30 
1020 CLASSE 1 133 1 3 127 1 1 1020 CLASSE 1 146 3 4 137 2 
1030 CLASSE 2 2810 276 75 7 241 19 2151 37 4 1030 CLASSE 2 1667 272 71 4 157 14 1116 30 3 
1031 ACP 1220 177 4 1 64 2 972 1031 ACP 801 201 6 56 4 534 
1040 CLASSE 3 741 588 21 2 27 12 65 26 1040 CLASSE 3 539 425 17 1 15 7 49 25 
0910.60 KURKUMAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 0910.60 CURCUMA ET GRAJNES DE FENUGREC 
204 MAROC 1327 35 153 811 32 16 270 2 8 204 MAROC 331 10 43 188 9 5 73 3 
664 INDE 1195 146 119 14 152 32 722 2 8 664 INDE 628 88 70 7 85 18 352 2 6 
1000 M 0 N DE 4058 424 380 1258 229 87 1691 8 23 1000 M 0 N DE 1325 187 139 332 119 38 494 4 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 399& 424 380 1258 208 56 1671 3 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1291 187 139 331 104 29 489 2 10 
1020 CLASSE 1 430 427 3 1020 CLASSE 1 139 2 132 4 1 
1030 CLASSE 2 3443 336 349 824 190 58 1667 3 16 1030 CLASSE 2 1098 148 134 196 97 29 483 2 9 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN. GANZ 0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES. NON BROYES Nl MOULUS 
1000 M 0 N DE 455 91 32 2 42 14 283 2 9 1000 M 0 N DE 338 42 37 8 32 22 180 4 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 420 88 28 1 38 4 258 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 280 34 17 7 27 2 187 2 4 
1030 CLASSE 2 301 37 24 33 4 196 1 6 1030 CLASSE 2 189 13 16 25 2 129 4 
0910.76 CURRY-PULVER UNO CURRY-PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.76 POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
006 ROYAUME UN/ 560 446 , 1 43 18 17 33 006 AOYAUME UNI 428 312 4 1 49 16 19 27 
664 INDE 1150 108 81 8 15 56 847 12 23 664 INDE 674 59 53 12 10 37 461 17 25 
1000 M 0 N DE 1977 575 88 10 80 84 1043 31 88 1000 M 0 N DE 1371 403 82 15 100 89 812 37 73 
1010 INTRA-CE EUR-9 841 453 2 1 so 28 48 17 44 1010 INTRA-CE EUR-9 625 323 4 1 88 32 34 19 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1338 123 84 9 30 58 99& 14 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 847 80 56 13 34 37 679 19 27 
1030 CLASSE 2 1251 108 82 8 15 56 946 13 23 1030 CLASSE 2 742 59 54 12 10 37 526 19 25 
-·- -----·- -- -- - - ·-- - - -
(!) 
(!) 
Januar --- Dezember 1974 
Ursprung 
Ongi:1e 
Nimexe 
0910.78 ANDERE GEVVUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN OOER 
ZERKLEINERT 
001 f-RANCE 316 219 25 5 61 3 
003 PAYS BAS 116 100 3 12 
004 ALLEMAGNE 693 64 60 17 208 221 3 
212 TUNISIE 2226 4 2222 
404 CANADA 78 1 77 
1000 M 0 N 0 E 3953 369 2311 88 35 284 620 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 1199 336 70 85 27 284 226 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2754 31 2242 1 8 394 36 
1020 CLASSE 1 311 18 18 1 3 208 35 
1021 AELE 175 8 1 1 111 34 
1030 CLASSE 2 2418 11 2224 1 170 
1001.11 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 731440 1443 73 18 593 725038 4275 
002 BELGIQUE/LUXBG 19309 67 37 19205 
003 PAYS BAS 41931 9 2577 7387 31943 
004 ALLEMAGNE 1417 199 5 1 24 1172 
007 lALANDE 14547 14547 
008 DANEMAAK 127185 126604 581 
030 SUEDE 23725 23633 25 
400 ETATS UNIS 569851 569851 
404 CANADA 1306430 1306430 
720 CHINE REP POP 539 539 
1000 M 0 N 0 E 2836790 1452 2844 104 59 8015 2818979 5210 
1010 INTRA-CE EUA-9 938170 1452 2844 78 59 8014 918507 5185 
1011 EXTRA-CE EUA-9 1900620 26 1 1900472 25 
1020 CLASSE 1 1900032 26 1 1899913 25 
1021 AELE 23736 10 1 23633 25 
IG40 CLASSE 3 568 539 
1001.19 WEICHWEIZEN UNO MENGKOAN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3987296 991997 1085928 814992 921344 171930 
002 BELGIOUE/LUXBG 71323 22268 71 2814 46170 
003 PAYS BAS 246749 199935 75 10218 36521 
004 ALLEMAGNE 215465 8951 165484 29037 8707 753 
006 ROYAUME UNI 1684 1198 1 1 464 
008 DANEMAHK 36600 29760 1039 2500 3301 
030 SUEDE 11669 5431 6238 
400 f. TATS UN IS 710464 171146 33788 23318 405403 71789 3969 
404 CANADA 606725 95860 16757 278958 125051 59951 30148 
528 ARGENTINE 74273 74273 
1000 M 0 N DE 5963477 1516645 61478 1641074 1427939 1101067 210585 
1010 INTRA~CE EUR-9 4559642 1243959 10821 1284444 891240 969072 178488 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1403835 272686 50658 376630 536699 131994 34117 
1020 CLASSE 1 1328864 272436 50545 302276 536699 131740 34117 
1021 AELE 11669 5431 6238 
1030 CLASSE 2 74777 250 74273 254 
1001.51 HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
002 Bt:LGIOUE/LUXBG 1524 1524 
003 PAYS BAS 511 12 479 20 
400 ETATS UNIS 12767 12767 
404 CANADA 31832 31832 
528 AHGENTINE 889 889 
1000 M 0 N 0 E 48529 12 479 14 47699 
1010 INTRA-CE EUR-9 3034 12 479 8 2210 
1011 EXTAA-CE EUR-9 45495 6 45489 
1020 CLASSE 1 44606 6 44600 
1030 CLASSE 2 889 889 
1001.59 HARTVVEIZEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 67715 25788 30676 262 10484 
002 BFLGIQUE/LUXBG 1246 1246 
003 PAYS BAS 660 69 591 
004 ALLEMAGNE 1500 1500 
042 ESPAGNE 34415 2 34413 
068 BUL.GARIE 456 456 
400 ETATS UNIS 309401 38333 89637 169384 4216 7831 
404 CANADA 622188 119008 33090 444891 23065 1093 620 
528 ARGENTINE 232967 227 7667 223283 804 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark N1mexe Oartmark 
0910.78 AUTRES EPICES ET MELANGES O'EPICES BROVES OU MOULUS 
3 001 FRANCE 559 312 42 8 177 2 18 
1 003 PAYS BAS 242 212 6 21 3 
120 004 ALLEMAGNE 1087 121 141 56 429 58 6 276 
212 TUNISIE 1411 4 1407 
404 CANADA 124 2 122 
182 1000 M 0 N 0 E 3974 618 1583 187 82 634 361 90 421 
142 1010 INTRA-CE EUR-9 2047 557 139 184 75 633 62 36 361 
40 1011 EXTRA-CE EUR-9 1928 59 1444 3 7 1 300 54 60 
28 1020 CLASSE 1 356 49 33 3 4 1 174 52 40 
20 1021 AELE 135 22 1 3 1 1 32 47 28 
12 1030 CLASSE 2 1560 9 1409 1 122 19 
1001.11 FROMENT TENORE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 92508 179 13 4 89 91839 384 
002 BEL GIQUE/LUXBG 3489 12 7 3470 
15 003 PAYS BAS 7149 2 600 1182 5360 5 
16 004 ALLEMAGNE 240 43 1 1 6 185 4 
007 lALANDE 1828 1828 
008 DANEMAAK 16742 16624 118 
67 030 SUEDE 3162 3142 6 14 
400 ETATS UNIS 100599 100599 
404 CANADA 229633 229633 
720 CHINE REP POP 107 107 
127 1000 M 0 N 0 E 455558 181 656 20 12 1281 452790 577 39 
31 1010 INTRA-CE EUA-9 122028 181 655 14 12 1281 119306 571 9 
96 1011 EXTRA-CE EUA-9 333527 6 33348S 6 30 
67 1020 CLASSE 1 333401 6 333375 6 14 
67 1021 AELE 3164 2 3142 6 14 
29 1040 CLASSE 3 123 107 16 
1001.19 FROMENT TENORE ET METEIL. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1105 001 FRANCE 476211 118495 136619 92520 105945 22502 130 
002 BELGIOUE/LUXBG 8705 2731 9 344 5621 
003 PAYS BAS 31622 24396 13 1378 5835 
2533 004 ALLEMAGNE 28228 1078 21559 3936 1219 129 307 
006 ROYAUME UNI 214 148 66 
008 DANEMAAK 4623 3681 164 312 466 
030 SUF:DE 1607 898 709 
1051 400 ETATS UN!S 116090 28584 5648 3595 65283 12191 620 169 
404 CANADA 102206 16887 2892 44169 21675 10679 5904 
528 ARGENTINE 11229 11229 
4689 1000 M 0 N DE 780938 195715 9889 218903 189910 136228 29687 606 
3636 1010 INTRA-CE EUR-9 549688 149303 1334 159900 102241 113310 23163 437 
1051 1011 EXTRA-CE EUR-9 231250 46412 8555 59003 87889 22918 6524 169 
1051 1020 CLASSE 1 219903 46369 8539 47764 87669 22869 6524 169 
1021 AELE 1607 898 709 
1030 CLASSE 2 11320 43 11229 48 
1001.51 FROMENT OUR POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIQUE/LUXBG 358 358 
003 PAYS BAS 121 2 117 2 
400 ETATS UNIS 2955 2955 
404 CANADA 8536 8536 
528 ARGENTINE 257 257 
325 1000 M 0 N DE 12354 2 117 3 12195 37 
325 1010 INTRA-CE EUR-9 606 2 117 2 448 37 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11748 1 11747 
1020 CLASSE 1 11492 1 11491 
1030 CLASSE 2 257 257 
1001.59 FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
505 001 FRANCE 13986 5338 6406 61 2120 59 
002 BELGIOUE/LUXBG 151 151 
003 PAYS BAS 145 9 136 
004 ALLEMAGNE 282 282 
042 ESPAGNE 8399 8399 
068 BULGARIE 105 105 
400 ETATS UNIS 67559 8847 19041 37026 1007 1638 
421 404 CANADA 147302 29484 6704 104619 6027 253 131 64 
986 528 ARGENTINE 55750 62 1824 53453 186 225 
0 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 
Origine 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I 
1000 M 0 N DE 1270755 183425 
1010 INTRA-CE EUR-9 71140 25857 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1199615 157588 
1020 CLASSE 1 966054 157341 
1030 CLASSE 2 232967 227 
1040 CLASSE 3 499 
1002.00 ROGGEN 
001 FRANCE 44815 30637 
002 BELGIOUE/LUXBG 2356 1273 
003 PAYS BAS 5270 611 
004 ALLEMAGNE 13853 
008 DANEMAAK 1623 1007 
030 SUEDE 41190 41185 
400 ETATS UNIS 5269 11 
404 CANADA 13462 
528 ARGENTINE 12896 1675 
1000 M 0 N DE 141311 76400 
1010 INTRA-CE EUR-9 88049 33528 
1011 EXTRA-CE EUR-9 73262 42872 
1020 CLASSE 1 59941 41196 
1021 AELE 41210 41185 
1030 CLASSE 2 13081 1675 
1003.10 SAATGERSTE 
001 FRANCE 618996 
002 BELGIOUE/LUXBG 31627 
003 PAYS BAS 12170 180 
004 ALLEMAGNE 3639 
006 AOYAUME UN! 1559 
007 lALANDE 19140 
COB DANEMARK 2324 75 
030 SUEDE 1965 1 
404 CANADA 37398 
800 AUSTAALIE 90475 
1000 M 0 N DE 819484 398 
1010 INTRA-CE EUR-9 889453 255 
1011 EXTRA-CE EUR-9 130011 141 
1020 CLASSE 1 130003 141 
1021 AELE 2128 141 
1003.90 GERSTE. KEINE SAATGERSTE 
001 FRANCE 2629075 663444 
002 BELGIQUE/LUXBG 137592 29896 
003 PAYS BAS 129460 105297 
004 ALLEMAGNE 73307 
006 AOYAUME UNI 105959 34209 
008 DANEMAAK 331972 277737 
030 SUEDE 3302 1847 
048 YOUGOSLAVIE 19669 
060 POLOGNE 32372 14604 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4984 2786 
400 ETATS UNIS 150804 77077 
404 CANADA 598750 133761 
528 ARGENTINE 66425 1973 
800 AUSTRALIE 108511 49818 
1000 M 0 N DE 4392456 1392447 
1010 INTRA-CE EUR-9 3407385 1110581 
1011 EXTRA-CE EUR-9 985072 281866 
1020 CLASSE 1 881038 262503 
1021 AELE 3304 1847 
1030 CLASSE 2 66425 1973 
1040 CLASSE 3 37540 17390 
1004.10 SAATHAFER 
001 FRANCE 856 
003 PAYS BAS 6067 224 
004 ALLEMAGNE 2348 
006 ROYAUME UNI 1783 
030 SUEDE 4603 
800 AUSTRALIE 13113 
1000 M 0 N DE 29422 224 
1010 INTRA-CE EUR-9 11701 224 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17721 
1020 CLASSE 1 17721 
1021 AELE 4608 
france I 
130397 
13031ll~ 
122729 
7667 
16 
21 
1678 
1910 
38 
1874 
20 
20 
1854 
25 
577 
992 
1598 
1&95 
3 
3 
3 
1020 
2850 
3500 
7390 
3890 
3500 
3500 
14 
5 
130 
263 
133 
130 
130 
130 
I 000 kg 
ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U·K l Ireland 
903250 28808 22303 620 
30878 1527 12575 
872574 27281 9728 820 
648698 27281 8924 620 
223283 804 
499 
1762 6530 2962 2924 
1083 
10 1150 3483 
253 5515 16 3820 5 
616 
5258 
4202 2828 6432 
6089 3454 
2025 28885 10489 17562 92 
2025 13128 4188 10917 64 
15557 6281 6845 28 
9460 2828 6432 
6098 3454 
807 60 674 616789 666 
302 31300 
10 62 11189 96 
164 3 2473 
100 1440 
19140 
40 2209 
12 400 43 
37398 
90475 
1030 487 750 811376 2245 
1020 461 738 683100 2202 
10 8 12 128276 43 
10 12 128275 43 
10 12 400 43 
544394 218153 990566 132728 
104917 2779 
24093 20 
2280 9539 32951 1156 
1875 8054 49131 7063 
5657 1463 47115 
10 
19669 
1550 16218 
2198 
40155 1776 82 
413921 19360 21 
63533 
4448 50745 
1093935 389271 1210842 143828 
554208 342127 1143856 143746 
539729 27144 68988 82 
473745 25594 50768 82 
10 2 
63533 
2382 1550 16218 
596 174 86 
191 5519 95 
6 61 2261 
1 1777 
22 2 28 4282 10 
13113 
719 128 456 25512 1949 
692 124 427 8117 1939 
27 2 28 17395 10 
21 2 28 17395 10 
21 2 28 4282 10 
------ ------
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. ·lux. I U·K I Ireland I Danmark 
1952 1000 M 0 N DE 293715 43740 27569 210038 7248 4818 131 373 
505 1010 INTRA-CE EUR-9 14566 5347 8408 214 2538 59 
1447 1011 EXTRA-CE EUR-9 279148 38393 27589 203830 7034 2017 131 314 
461 1020 CLASSE 1 223265 38331 25745 150045 7034 1891 131 88 
986 1030 CLASSE 2 55750 62 1824 53453 186 225 
1040 CLASSE 3 115 115 
1002.00 SEIGLE 
001 FRANCE 5085 3464 201 720 337 363 
002 BELGIOUE/LUXBG 273 152 121 
003 PAYS BAS 634 73 4 2 145 410 
4163 004 ALLEMAGNE 1725 8 36 686 9 481 2 505 
008 DANEMAAK 194 113 81 
5 030 SUEDE 4974 4973 1 
400 ETATS UNIS 569 1 568 
404 CANADA 1584 460 304 820 
528 ARGENTINE 1485 198 228 666 393 
4188 1000 M 0 N DE 16802 8973 288 240 3222 1187 2189 19 508 
4183 1010 INTRA-CE EUR-9 7930 3802 11 240 1526 490 1343 13 505 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 8872 5171 266 1898 897 848 6 1 
5 1020 CLASSE 1 7129 4974 2 1028 304 820 1 
5 1021 AELE 4976 4973 2 1 
1030 CLASSE 2 1511 198 252 668 393 
1003.10 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 66897 136 10 101 66571 79 
002 BELGIQUE/LUXBG 3346 5 32 3309 
56 003 PAYS BAS 1479 35 165 2 11 1230 22 14 
1 004 ALLEMAGNE 536 218 41 1 275 1 
19 006 ROYAUME UNI 224 18 200 6 
007 lALANDE 2217 2217 
008 DANEMAAK 342 14 8 320 
1509 030 SUEDE 294 3 71 1 213 
404 CANADA 6230 6230 
800 AUSTAALIE 12350 12350 
1602 1000 M 0 N DE 93948 72 390 188 62 116 9257& 309 238 
82 1010 INTRA-CE EUR-9 75042 49 389 188 60 113 73923 301 21 
1520 1011 EXTRA-Ci: EUR-9 18905 23 1 2 2 3 18852 1 215 
1519 1020 CLASSE 1 18903 23 1 2 3 18652 1 215 
1519 1021 AELE 322 23 1 2 3 71 1 215 
1003.90 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
79790 001 FRANCE 299071 76135 62670 23391 113098 15000 8777 
002 BELGIQUE/LUXBG 15766 3424 12067 275 
50 003 PAYS BAS 16122 13036 3074 4 8 
26361 004 ALLEMAGNE 8565 164 348 1153 4143 116 2641 
2777 006 AOYAUME UN! 13364 4751 359 281 981 5899 816 211 
008 DANEMARK 41943 34676 896 179 6192 
1445 030 SUEDE 386 223 1 162 
048 YOUGOSLAVIE 1940 1940 
060 POLOGNE 4285 1959 206 2120 
062 TCHECOSLOVAQUIE 694 357 337 
31714 400 ETATS UNIS 15747 7676 4493 187 9 3382 
31687 404 CANADA 69532 14105 49951 2055 2 3419 
919 528 ARGENTINE 7050 209 6741 100 
800 AUSTAALIE 15218 7165 504 607 6942 
174743 1000 M 0 N DE 509713 163715 1033 127681 40826 141471 16221 18766 
108979 1010 INTRA-CE EUR-9 394838 132022 529 64195 37771 132408 16212 11703 
65785 1011 EXTRA-CE EUR-9 114875 31693 504 63488 3055 9085 9 7083 
64846 1020 CLASSE 1 102823 29169 504 56384 2849 6945 9 6!163 
1445 1021 AELE 386 223 1 162 
919 1030 CLASSE 2 7050 209 6741 100 
1040 CLASSE 3 4994 2315 353 206 2120 
1004.10 AVOINE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 154 114 21 13 
24 003 PAYS BAS 839 43 4 39 728 19 6 
20 004 ALLEMAGNE 328 4 12 307 5 
006 ROYAUME UNI 297 2 1 294 
129 030 SUEDE 633 30 6 1 6 564 2 24 
800 AUSTAALlE 1685 1685 
174 1000 M 0 N DE 4040 43 57 143 26 86 3324 328 35 
46 1010 INTRA-CE EUR-9 1721 43 27 138 24 79 1076 328 , 
129 1011 EXTRA-CE EUR-9 2319 30 1 1 6 2249 2 24 
129 1020 CLASSE 1 2319 30 1 1 6 2249 2 24 
129 1021 AELE 634 30 1 1 6 564 2 24 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Ongine 
I I Deulschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I j Danrnark Origine I I Deulschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I j Danmark Nimexe Eur·9 France llalia U·K Ireland Nirnexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
1004.90 HAFER. KEIN SAATHAFER 1004.90 AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 101449 60310 4598 8026 28498 17 001 FRANCE 10833 6444 499 812 3076 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 4593 2643 5 1945 002 BELGIQUE/LUXBG 502 279 1 222 
003 PAYS BAS 55818 48075 3582 1765 2396 003 PAYS BAS 6648 5699 418 249 282 
004 ALLEMAGNE 1166 2 46 272 846 004 ALLEMAGNE 135 5 33 97 
006 ROYAUME UNI 4091 1709 543 1048 791 006 ROYAUME UNI 454 191 64 124 75 
008 DANEMARK 2313 2313 008 DANEMARK 270 270 
028 NORVEGE 14076 14076 028 NORVEGE 1625 1625 
030 SUEDE 2729 990 739 1000 030 SUEDE 334 114 89 131 
400 ETATS UNIS 204968 115435 40 44162 14451 6110 8775 15995 400 ETATS UNIS 21907 12043 9 4801 1491 676 1124 1763 
404 CANADA 7900 1943 2718 3239 404 CANADA 871 130 262 479 
528 ARGENTINE 136390 9132 114801 3842 8615 528 ARGENTINE 15344 988 12805 462 1089 
800 AUSTAALIE 18109 2332 14397 1380 BOO AUSTRALIE 2104 271 1666 167 
1000 M 0 N DE 553629 258978 45 177968 31766 39005 17224 28643 1000 M 0 N D E 61027 28056 9 19772 3343 4267 2275 3305 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&9430 115050 5 4600 10017 32895 2830 4033 1010 INTRA-CE EUR-9 18841 12882 1 499 1039 3591 375 454 
1011 EXTRA-CE EUR-9 384199 143928 40 173367 21749 6110 14394 24611 1011 EXTRA-CE EUR-9 42187 15173 9 19273 2304 878 1901 2851 
1020 CLASSE 1 247781 134776 40 58559 17907 6110 14394 15995 1020 CLASSE 1 26841 14183 9 5467 1842 676 1901 1763 
1021 AELE 16805 15066 739 1000 1021 AELE 1959 1739 89 131 
1030 CLASSE 2 136390 9132 114801 3842 8615 1030 CLASSE 2 15344 988 12805 462 1089 
1005.10 HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 1005.10 MAIS HYDRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1354& 8184 634 1543 2251 836 80 18 001 FRANCE 7270 4499 346 890 1176 272 73 14 
002 BELGIQUE/LUXBG 4545 38 4507 002 BELGIQUE/LUXBG 484 28 456 
003 PAYS BAS 658 14 18 598 21 3 4 003 PAYS BAS 159 4 12 123 13 2 5 
005 ITALIE 277 121 156 005 ITALIE 124 46 78 
036 SUISSE 314 305 5 4 036 SUISSE 188 183 3 2 
038 AUTRICHE 462 440 21 1 038 AUTRICHE 176 165 11 
048 YOUGOSLAVIE 2573 688 1874 6 5 048 YOUGOSLAVIE 1271 210 1054 3 4 
064 HONGRIE 1319 1153 1 15 150 064 HONGRIE 365 293 12 60 
066 ROUMANIE 893 39 37 817 066 ROUMANIE 564 9 17 538 
400 ETATS UNIS 8428 311 573 1492 1242 4783 26 1 400 ETATS UNIS 3184 98 615 1230 635 601 4 1 
528 ARGENTINE 752 752 528 ARGENTINE 206 206 
1000 M 0 N DE 34000 10950 1213 5720 7299 2883 5600 110 25 1000 M 0 N 0 E 14118 5324 1004 3432 1985 1318 953 79 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 19095 8319 255 838 8050 2889 857 83 24 1010 INTRA-CE EUR-9 8110 4549 174 349 1347 1311 285 75 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14905 2831 958 5082 1249 14 4943 27 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 8011 775 831 3084 839 7 889 4 2 
1020 CLASSE 1 11859 1439 879 3458 1249 14 4792 27 1 1020 CLASSE 1 4852 472 801 2320 639 7 607 4 2 
1021 AELE 716 440 305 21 5 4 1 1021 AELE 364 165 183 11 3 2 
1030 CLASSE 2 752 752 1030 CLASSE 2 206 206 
1040 CLASSE 3 2253 1193 38 872 150 1040 CLASSE 3 938 303 17 558 60 
1005.92 MAIS. ANOERER ALS ZUR AUSSAAT 1001;.92 MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3697715 715469 76809 893714 962082 884388 144371 20882 001 FRANCE 420646 80856 9262 95637 109000 105948 17315 2628 
002 BELGIQUE/LUXBG 47283 35 600 42204 4444 002 BELGIQUE/LUXBG 5340 5 73 4766 496 
003 PAYS BAS 212064 2008 176 146241 63639 003 PAYS BAS 25199 272 34 17685 7208 
004 ALLEMAGNE 12823 2217 24 935 619 21 863 8144 004 ALLEMAGNE 1518 204 3 108 84 4 101 1014 
006 ROYAUME UNI 12823 2217 24 935 619 21 863 8144 006 ROYAUME UNI 1518 204 3 108 84 4 101 1014 
042 ESPAGNE 679 5 16 101 557 042 ESPAGNE 266 3 4 25 234 
048 YOUGOSLAVIE 125283 3562 121701 20 048 YOUGOSLAVIE 10926 333 10589 4 
064 HONGRIE 44917 44880 37 064 HONGRIE 5462 5459 3 
366 MOZAMBIQUE 3752 3752 366 MOZAMBIQUE 552 552 
390 REP AFRIQUE OU SUD 647413 144465 5016 19756 14832 462006 5 1333 390 REP AFRIQUE DU SUD 80043 18618 655 2732 1933 55916 4 185 
400 ETATS UNIS 9907932 2392121 212899 1722837 3358057 244159 1771767 33553 172539 400 ETATS UNIS 1133745 275500 24769 198204 372403 26934 210818 4120 20997 
404 CANADA 68443 2870 15612 49775 168 18 404 CANADA 7598 332 1882 5336 41 7 
508 BRESIL 44445 1929 1257 7200 2053 31994 12 508 BRESIL 5369 229 159 892 250 3837 2 
520 PARAGUAY 2184 1234 950 520 PARAGUAY 263 143 120 
P24 URUGUAY 3314 3314 524 URUGUAY 433 433 
528 ARGENTINE 2563418 56829 14173 2265455 51566 74637 79115 245 21398 528 ARGENTINE 287685 7188 1833 249581 6256 9340 10567 34 2886 
680 THAILANDE 2057 2057 680 THAILANDE 197 197 
958 NON SPECIFIES 1371 1371 958 NON SPECIFIES 127 127 
1000 M 0 N 0 E 17387788 3369231 236956 4230886 4401432 1478867 3266226 179893 224297 1000 M 0 N 0 E 1985782 389521 27821 473296 485110 169377 391268 21678 27711 
1010 INTRA-CE EUR-9 3971408 717579 3535 78832 938881 1108943 952594 146038 29026 1010 INTRA-CE EUR-9 452924 81160 382 9265 100517 126769 113680 17509 3842 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13418380 2651652 233421 4154054 3464572 369924 2313632 33855 195270 1011 EXTRA-CE EUR-9 1532857 308361 27439 464031 384593 42607 277588 4189 24069 
1020 CLASSE 1 10749751 2543022 217931 1879905 3407935 259011 2234499 33576 173872 1020 CLASSE 1 1232577 294785 25428 213407 377765 28870 267009 4131 21182 
1030 CLASSE 2 2620341 63750 15490 2272740 56636 110914 79133 279 21399 1030 CLASSE 2 294689 8116 2011 250494 6828 13737 10579 37 2887 
1040 CLASSE 3 44917 44880 37 1040 CLASSE 3 5462 5459 3 
1006.21 RUNDKOERNIGER ROH-(PADDY-)REIS 1006.21 RIZ PADDY A GRAINS RONDS 
005 ITALIE 9721 1457 7734 179 59 198 94 005 ITALIE 1796 284 1387 35 17 56 37 
1000 M 0 N 0 E 9855 1471 7734 187 71 62 198 132 1000 M 0 N 0 E 1838 289 1387 38 18 19 58 53 
1010 INTRA-CE EUR-9 111132 1471 7134 187 71 59 198 112 1010 INTRA-CE EUR-9 1828 289 1387 38 18 17 58 45 
s: 
-
0 
..., 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1006.23 LANGKOERNIGER ROH-(PADDV-)REIS 
003 PAYS BAS 586 585 1 
005 ITALIE 21650 38 21577 
1000 M 0 N 0 E 22723 640 21827 116 46 14 
1010 INTRA--CE EUR-9 22296 633 21579 5 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 427 7 248 116 43 
1006.25 GESCHAELTER. RUNDKOERNIGER REIS 
005 lTALIE 35488 , 555 281 20 63 
400 ETATS UNIS 1150 1120 
524 URUGUAY 1005 1005 
528 ARGENTINE 298 298 
720 CHINE REP POP 1941 1738 198 
1000 M 0 N DE 40338 1848 286 79 4227 272 
1010 INTRA-CE EUR-9 35693 1599 284 79 66 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4845 249 2 4161 198 
1020 CLASSE 1 1152 2 1120 
1030 CLASSE 2 1303 1303 
1040 CLASSE 3 2190 249 1738 198 
1006.27 GESCHAEL TEA, LANGKOERNIGER REIS 
002 BELGIQUE/LUXBG 427 134 249 
003 PAYS BAS 705 638 2 62 
004 ALLEMAGNE 484 451 22 
005 ITALIE 1477 727 484 43 4 
400 ETATS UNIS 120418 64507 7333 19817 18069 
492 SURINAM 20480 3994 802 12100 3584 
524 URUGUAY 24673 6869 750 5903 7000 
528 ARGENTINE 17092 7146 887 5914 429 
G80 THAILANOE 1102 502 51 499 
700 INDONESIE 897 714 183 
720 CHINE REP POP 2115 2105 10 
HXJOMONDE 190121 86736 10322 45798 29353 
1010 INTRA-CE EUR-9 3313 1611 466 849 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 166809 85125 9838 44950 29264 
1020 CLASSE 1 120421 64509 7334 19817 18069 
1030 CLASSE 2 64274 18511 2493 25133 11195 
1040 CLASSE 3 2115 2105 10 
1006.41 HALBGESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 440 440 
005 ITALIE 1433 511 245 21 442 
1000 M 0 N DE 2134 534 245 76 1008 
1010 INTRA-CE EUR-9 2059 534 245 22 1008 
1006.43 HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
002 BELGIQUE/LUXBG 178 2 6 10 
004 ALLEMAGNE 653 3 8 
005 ITALIE 1001 98 288 62 172 
400 ETATS UNIS 395 1 
1000 M 0 N DE 2520 132 298 118 285 
1010 INTRA-CE EUR-9 2010 131 294 82 284 
1011 EXTRA-CE EUR-9 510 1 4 36 1 
1020 CLASSE 1 395 1 
1006.45 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER. RUNDKOERNIGER REIS 
004 ALLEMAGNE 944 1 402 520 
005 ITALIE 79056 26051 24901 6699 3493 
400 ETATS UNIS 419 108 30 
528 ARGENTINE 559 
680 THAILANOE 492 269 
720 CHINE REP POP 819 47 26 581 
724 COREE NORD 5319 4964 
728 COREE SUD 1766 1626 
800 AUSTRALIE 9957 
1000 M 0 N 0 E 100080 27808 25118 4970 8037 4269 
1010 INTRA-CE EUR-9 80806 28089 24984 2 7153 4247 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19472 1718 133 4968 884 22 
1020 CLASSE 1 10465 42 108 32 22 
1030 CLASSE 2 2867 1629 271 
1040 CLASSE 3 6138 47 26 4964 581 
UK I Ireland 
1 8 
1 8 
33347 25 
20 3 
5 
33387 34 
33387 26 
20 8 
20 3 
5 
44 
11 
188 20 
10501 2 
4151 
2716 
50 
17662 31 
244 20 
17418 11 
10501 2 
6917 9 
91 120 
146 120 
127 120 
20 40 
626 16 
100 278 
316 27 
1062 402 
746 350 
316 52 
316 27 
13411 320 
57 
20 
106 
9957 
23788 320 
13809 320 
10179 
10034 
39 
106 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France - j ltaila I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
1(N)6.23 RIZ PADDY A GRAINS LONGS 
003 PAYS BAS 146 146 
35 005 ITALIE 3807 8 3780 19 
89 1000 M 0 N 0 E 4104 162 3834 44 14 6 6 38 
85 1010 INTRA-CE EUR-9 3985 159 3780 3 6 37 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 119 2 54 44 11 6 2 
1006.25 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
197 005 ITALIE 10295 439 85 5 16 9684 7 59 
7 400 ETATS UNIS 461 444 9 2 6 
524 URUGUAY 434 434 
528 ARGENTINE 105 105 
720 CHINE REP POP 672 606 64 2 
205 1000 M 0 N DE 12086 503 89 1"J 1619 84 9704 11 65 
198 1010 INTRA-CE EUR-9 10369 459 88 11 30 20 9695 7 59 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1718 44 1 1590 84 9 4 6 
7 1020 CLASSE 1 462 1 444 9 2 6 
1030 CLASSE 2 539 539 
1040 CLASSE 3 716 44 606 64 2 
1006.27 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
002 BELGIQUE/LUXBG 153 57 77 19 
3 003 PAYS BAS 289 275 13 1 
004 ALLEMAGNE 217 206 4 7 
11 005 ITALIE 456 212 150 12 2 69 6 5 
189 400 ETATS UNIS 51358 27981 4349 6641 8547 3727 2 111 
492 SURINAM 7442 1381 304 4404 1353 
524 URUGUAY 9912 2702 333 2274 2830 1773 
528 ARGENTINE 7426 2841 404 2801 174 1206 
680 THAILANDE 521 221 25 253 22 
700 INDONESIE 299 236 63 
720 CHINE REP POP 529 525 4 
219 1000 M 0 N DE 78692 38236 5577 16926 12988 6824 11 130 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 1180 682 151 318 21 96 6 6 
205 1011 EXTRA-CE EUR-9 77513 35654 5426 16608 12967 6728 6 124 
189 1020 CLASSE 1 51362 27984 4350 6641 8547 3727 2 111 
16 1030 CLASSE 2 25623 7145 1072 9968 4420 3002 4 12 
1040 CLASSE 3 529 525 4 
1006.41 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 153 153 
3 005 ITALIE 434 165 66 5 124 36 37 1 
3 1000 M 0 N DE 662 174 68 9 309 66 37 1 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 849 174 66 6 309 56 37 1 
1006.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
100 002 BELGIQUE/LUXBG 114 1 3 3 15 11 81 
004 ALLEMAGNE 516 2 6 493 15 
3 005 ITALIE 360 38 92 37 63 36 92 2 
51 400 ETATS UNIS 272 217 21 34 
223 1000 M 0 N DE 1394 54 99 51 107 760 161 162 
123 1010 INTRA-CE EUR-9 1068 53 96 44 107 543 127 98 
100 1011 EXTRA-CE EUR-9 327 1 4 7 217 34 84 
51 1020 CLASSF 1 272 217 21 34 
1006.45 RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
21 004 ALLEMAGNE 583 1 148 422 12 
4181 005 ITALIE 21200 6764 6270 1886 964 4015 90 1221 
224 400 ETATS UNIS 267 70 11 32 154 
559 528 ARGENTINE 276 276 
203 680 THAILANOE 194 131 9 64 
59 720 CHINE REP POP 333 6 11 255 43 18 
355 724 COREE NORD 1658 1510 148 
140 728 COREE SUD 230 179 51 
800 AUSTRALIE 3418 3418 
5770 1000 M 0 N 0 E 28454 6980 6384 1513 2453 1462 7603 90 1949 
4202 1010 INTRA-CE EUR-9 22022 6778 6304 1 2063 1473 4090 90 1233 
1588 1011 EXTRA-CE EUR-9 8431 201 80 1511 400 9 3513 717 
227 1020 CLASSE 1 3719 16 70 13 9 3455 156 
928 1030 CLASSE 2 721 180 132 15 394 
414 1040 CLASSE 3 1991 6 11 1510 255 43 166 
0 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I OliO kg 
Ongme I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux I N1mexe Eur-9 France ltalia 
'4006.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER. LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 748 45 8 48 647 
002 BELGIQUE/LUXBG 13044 11313 277 437 
003 PAYS BAS 4821 770 221 155 
004 ALLEMAGNE 9063 25 47 1819 2326 
005 ITALIE 52890 8199 36360 3175 2942 
008 OANEMARK 905 5 
370 MADAGASCAR 5983 5 5978 
400 ETATS UNIS 44133 1731 15562 19 807 623 
436 COSTA RICA 3466 273 1867 488 838 
480 COLOMBIE 435 148 287 
488 GUYANE (ANC BR) 1229 134 1095 
492 SURINAM 4157 102 3429 576 
524 URUGUAY 1304 185 295 25 
528 ARGENTINE 1108 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 1999 2 
664 INOE 2062 
680 THAILANDE 25843 6579 8201 6876 307 
706 SINGAPOUR 275 
720 CHINE REP POP 1235 50 8 
740 HONG KONG 2351 1789 
BOO AUSTRALIE 2761 
1000 M 0 N 0 E 180648 29312 72470 79 16632 9201 
1010 INTRA-CE EUR-9 81634 20327 36882 55 6562 6070 
1011 EXTRA-CE EUR-9 99016 8966 35566 24 11070 3132 
1020 CLASSE 1 47054 1756 15582 19 912 631 
1030 CLASSE 2 50683 7230 19956 1 10159 2493 
1031 ACP 7212 5 5978 134 1095 
1040 CLASSE 3 1275 50 8 
1006.50 BRUCHREIS 
002 BELGIQUE/LUXBG 2883 174 158 2419 
003 PAYS BAS 960 21 12 888 
005 ITALIE 24974 854 20723 612 1441 
050 GRECE 1387 290 147 811 
056 URSS 5642 1171 2185 257 1182 
400 ETATS UNIS 3151 166 876 201 869 
488 GUYANE (ANC BR) 2173 16 680 1477 
492 SURINAM 7185 337 50 6381 417 
496 GUYANE FA 2117 610 1507 
508 BRESIL 2165 140 1377 
524 URUGUAY 1699 669 398 49 547 
528 ARGENTINE 4294 1995 993 342 549 
676 UNION BIRMANE 12829 558 225 645 11064 
680 THAILANDE 1898 15 926 944 
706 SINGAPOUR 549 549 
740 HONG KONG 933 933 
800 AUSTRALIE 1108 54 108 
1000 M 0 N 0 E 77335 6781 25999 79 12826 25708 
1010 INTRA-CE EUR-9 29515 1049 20938 79 3091 2838 
1011 EXTRA-CE EUR-9 47820 5732 5061 9735 22870 
1020 CLASSE 1 5724 220 1211 455 1714 
1030 CLASSE 2 36453 4341 1665 9023 19973 
1031 ACP 2387 16 680 1712 
1040 CLASSE 3 5642 1171 2185 257 1182 
1007.10 BUCHWEIZEN 
003 PAYS BAS 445 63 3 2 356 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2728 776 318 451 1039 94 
508 BRESIL 2479 761 997 98 603 
720 CHINE REP POP 8583 520 5919 99 1496 532 
1000 M 0 N DE 15048 2185 7333 925 3425 1003 
1010 INTRA-CE EUR-9 860 63 3 93 268 375 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14186 2122 7330 631 3137 627 
1020 CLASSE 1 2855 776 336 516 1039 94 
1030 CLASSE 2 2479 761 997 98 603 
1040 CLASSE 3 8853 585 5998 217 1496 533 
U-K I Ireland 
498 59 
3213 380 
3590 
1988 40 
900 
23752 390 
50 
555 
1108 
1997 
2058 4 
3302 20 
275 
1177 
562 
2725 36 
47964 948 
10258 496 
37706 452 
26477 428 
10012 24 
1217 
132 
5 34 
551 40 
139 
847 
827 
648 
13 
415 
317 
946 
4822 94 
688 74 
4134 20 
1912 
1375 20 
21 
847 
14 
50 
20 
10 
127 12 
14 
113 12 
83 12 
20 
10 
Import Janvier~ Decembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte I OliO Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I I I Danmark Nimexe Eur-9 France It aha U-K Ireland 
1006.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 448 29 6 23 390 
460 002 BELGIQUE/LUXBG 9625 8600 137 229 268 37 354 
82 003 PAYS BAS 2544 396 114 72 1710 199 53 
1256 004 ALLEMAGNE 6224 15 50 871 2295 2140 853 
186 005 ITALIE 16693 2639 11356 964 889 766 15 64 
008 DANEMARK 636 5 631 
370 MADAGASCAR 3726 3 3723 
1249 400 ETATS UNIS 29404 1015 14173 16 336 373 12494 217 780 
436 COSTA RICA 1444 119 779 206 340 
480 COLOMBIE 260 102 158 
488 GUYANE (ANC BR) 270 61 209 
492 SURINAM 2233 36 1938 240 19 
244 524 URUGUAY 637 100 117 13 285 122 
528 ARGENTINE 584 584 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 1493 2 1491 
664 INDE 1264 1262 2 
558 680 THAILANDE 13065 3328 4254 3440 151 1610 11 271 
706 SINGAPOUR 137 137 
720 CHINE REP POP 578 25 2 549 2 
740 HONG KONG 1306 999 307 
800 AUSTRALIE 1395 1373 22 
4042 1000 M 0 N 0 E 94348 16331 36789 73 7602 4777 26765 517 2504 
1984 1010 INTRA-CE EUR-9 36292 11664 11622 55 2134 3646 5584 262 1325 
2058 1011 EXTRA-CE EUR-9 58055 4667 25167 18 5468 1131 20170 255 1179 
1249 1020 CLASSE 1 30891 1026 14183 16 405 374 13867 240 780 
808 1030 CLASSE 2 26562 3841 10959 5062 754 5734 13 399 
1031 ACP 3996 3 3723 61 209 
1040 CLASSE 3 598 25 2 569 2 
1006.50 RIZ EN BRISURES 
002 BELGIQUE/LUXBG 750 49 34 633 34 
003 PAYS BAS 180 6 2 161 2 9 
753 005 ITALIE 5709 199 4631 156 351 154 9 209 
050 GRECE 263 62 29 144 28 
056 URSS 1359 267 535 66 272 219 
212 400 ETATS UNIS 666 41 205 44 155 193 28 
488 GUYANE (ANC BR) 416 3 135 278 
492 SURINAM 2056 78 11 1871 96 
496 GUYANE FA 422 130 292 
508 BRESIL 406 2 262 142 
23 524 URUGUAY 427 173 95 12 137 4 6 
528 ARGENTINE 992 505 237 73 76 101 
20 676 UNION BIRMANE 2693 118 49 139 2310 71 6 
13 680 THAILANDE 775 4 425 340 6 
706 SINGAPOUR 119 119 
740 HONG KONG 205 205 
800 AUSTRALIE 254 9 26 219 
I 
1026 1000 M 0 N 0 E 18006 1586 5681 12 3626 5459 1163 22 257 
758 1010 INTRA-CE EUR-9 6799 254 4677 12 805 632 189 19 211 
268 1011 EXTRA-CE EUR-9 11208 1332 1204 2821 4827 974 4 46 
212 1020 CLASSE 1 1203 50 278 99 308 440 28 
56 1030 CLASSE 2 8646 1015 391 2656 4247 315 4 18 
1031 ACP 465 3 135 333 6 
1040 CLASSE 3 1359 267 535 66 272 219 
1007.10 SARRASIN 
7 003 PAYS BAS 113 38 2 2 65 4 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 575 152 65 105 226 18 9 
508 BRESIL 477 147 186 27 111 6 
7 720 CHINE REP POP 1986 123 1364 25 357 113 2 2 
38 1000 M 0 N 0 E 3346 479 1643 224 744 198 39 2 17 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 185 38 2 14 49 66 4 12 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 3160 441 1640 210 694 132 38 2 5 
1020 CLASSE 1 620 152 70 124 226 18 28 2 
1030 CLASSE 2 477 147 186 27 111 6 
14 1040 CLASSE 3 2063 142 1385 59 357 113 2 5 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung j Mengen 1 ()()() kg Ouantites Ursprung j Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I I j Danmark 
Origine 
l [ Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia UK Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1007.91 HIRSE ALLER ART. AUSGEN. SORGHUM 1007.91 MILLET 
001 FRANCE 191 26 54 6 104 1 001 FRANCE 142 19 41 3 79 
003 PAYS BAS 2648 708 126 1 1913 87 3 10 003 PAYS BAS 515 202 29 1 265 13 5 
005 ITALIE 1206 751 22 31 13 343 46 005 ITALlE 816 558 15 21 10 180 32 
060 POLOGNE 947 494 167 286 060 POLOGNE 138 70 24 44 
064 HONGRIE 2926 1364 163 373 677 215 134 064 HONGRIE 526 233 23 57 148 42 23 
204 MAROC 752 592 66 20 74 204 MAROC 132 104 11 3 14 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1700 724 10 478 364 57 67 390 REP AFRIQUE DU SUD 277 125 2 67 56 13 14 
400 ETATS UNIS 9249 3206 856 405 1131 383 3071 38 159 400 ETATS UNIS 1866 603 192 94 202 77 652 7 39 
528 ARGENTINE 47588 8121 8518 5664 15311 4868 3298 1808 528 ARGENTINE 5043 877 939 556 1588 515 380 188 
616 IRAN 988 252 294 20 273 149 616 IRAN 190 48 58 8 48 28 
720 CHINE REP POP 1577 392 289 20 188 656 32 720 CHINE REP POP 997 297 65 5 109 498 23 
BOO AUSTRALIE 4204 419 754 108 94 36 2639 17 137 800 AUSTRALIE 916 97 175 25 22 8 551 4 34 
1000 M 0 N D E 75455 17439 11318 6653 19086 8025 10476 64 2394 1000 M 0 N DE 11837 3309 1545 754 2429 1020 2408 13 359 
1010 INTRA-CE EUR-9 4596 1485 153 3 418 1934 538 9 58 1010 INTRA-CE EUR-9 1525 779 46 2 102 280 275 2 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 70857 15953 11165 6650 18670 6090 9938 55 2336 1011 EXTRA-CE EUR 9 10314 2530 1499 752 2328 740 2133 11 321 
1020 CLASSE 1 15822 4647 1638 570 1782 784 5984 55 362 1020 CLASSE 1 3199 884 374 128 320 141 1255 11 86 
1030 CLASSE 2 49583 9056 8909 5684 15737 5091 3298 1808 1030 CLASSE 2 5454 1047 1013 563 1706 557 380 188 
1040 CLASSE 3 5448 2250 618 393 1151 215 656 165 1040 CLASSE 3 1660 600 112 61 301 42 498 46 
1007.95 SORGHUM 1007.95 SORGHO 
001 FRANCE 160673 235 20 8744 86765 32849 32060 001 FRANCE 17145 28 9 1067 10077 3481 2483 
002 BELGIQUE/LUXBG 17797 65 7 14446 3279 002 BELGIQUE/LUXBG 1916 9 2 1575 330 
003 PAYS BAS 145504 264 123282 16659 5248 51 003 PAYS BAS 18110 43 15658 1863 539 7 
048 YOUGOSLAVIE 2503 2503 048 YOUGOSLAVIE 193 193 
224 SOUDAN 13536 3247 1115 220 3937 4996 21 224 SOUDAN 2052 526 162 33 544 783 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 11838 162 11676 390 REP AFRIQUE DU SUD 1114 24 1090 
400 ETATS UNIS 876025 19495 2508 1436 496532 112053 226364 16641 996 400 ETATS UNIS 90034 2206 791 462 50073 10716 23961 1713 112 
404 CANADA 10314 10000 300 14 404 CANADA 1140 1103 35 2 
492 SURINAM 1986 1986 492 SURINAM 242 242 
508 BRESIL 15831 7799 8032 508 BRESIL 1744 841 903 
524 URUGUAY 15296 14906 390 524 URUGUAY 1618 1577 41 
528 ARGENTINE 724966 16955 3740 295823 254078 129918 21436 3016 528 ARGENTINE 77867 1922 559 31866 27281 13427 2464 348 
1000 M 0 N DE 1998775 40460 3706 7939 837589 605043 424369 75607 4062 1000 M 0 N DE 213472 4758 966 1263 87112 67106 44573 7227 467 
1010 INTRA-CE EUR-9 325408 564 7 20 23210 210056 54015 37485 51 1010 INTRA-CE EUR-9 37340 80 2 9 2649 25741 5809 3043 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1673369 39897 3699 7919 814379 394987 370354 3812.:2 4012 1011 EXTRA-CE EUR-9 176133 4678 964 1254 84463 41366 38764 4184 460 
1020 CLASSE 1 900699 19495 2509 3959 506693 112353 238039 16655 996 1020 CLASSE 1 92488 2206 792 662 51200 10750 25051 1715 112 
1030 CLASSE 2 772445 20202 1190 3960 307685 282610 132315 21467 3016 1030 CLASSE 2 83613 2448 172 592 33263 30609 13713 2468 348 
1031 ACP 13560 3247 1139 220 3937 4996 21 1031 ACP 2056 526 166 33 544 783 4 
1007.96 KANARIENSAAT 1007.96 ALPISTE 
003 PAYS BAS 1350 595 5 739 11 003 PAYS BAS 397 167 2 224 4 
060 POLOGNE 411 411 060 POLOGNE 121 121 
064 HONGRIE 863 278 526 20 39 064 HONGRIE 247 80 147 6 14 
204 MAROC 28533 1586 6301 4284 1894 3782 10569 115 2 204 MAROC 6553 470 1803 1035 520 1106 1581 37 1 
404 CANADA 454 454 404 CANADA 122 122 
528 ARGENTINE 13065 3155 95 5931 2114 1224 300 246 528 ARGENTINE 3308 838 29 1650 468 157 90 76 
800 AUSTRALIE 2647 54 36 408 2111 38 800 AUSTRALIE 795 18 10 112 642 13 
1000 M 0 N DE 48321 6126 6478 11472 4405 5794 13544 200 302 1000 M 0 N DE 11- 1704 1856 3037 1076 1501 2466 67 99 
1010 INTRA-CE EUR-9 1512 596 41 26 786 12 47 2 1010 INTRA-CE EUR-9 451 168 13 8 237 4 17 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 46809 5531 6437 11472 4379 5006 13531 153 300 1011 EXTRA-CE EUR-9 11355 1536 1843 3037 1068 1263 2463 51 94 
1020 CLASSE 1 3767 76 36 677 351 2589 38 1020 CLASSE 1 1084 24 10 190 75 772 13 
1030 CLASSE 2 41694 4767 6401 10267 4008 5006 10869 115 261 1030 CLASSE 2 9882 1312 1833 2699 987 1263 1670 37 81 
1040 CLASSE 3 1273 688 526 20 39 1040 CLASSE 3 367 200 147 6 14 
1007.99 ANDERES GETREIDE 1007.99 AUTRES CEREALES 
616 IRAN 1273 688 526 20 39 616 IRAN 367 200 147 6 14 
BOO AUSTRALIE 1047 959 64 24 800 AUSTRALIE 221 203 13 5 
1000 M 0 N DE 2608 10 1684 322 267 325 1000 M 0 N DE 560 4 332 60 28 136 
1010 INTRA-CE EUR-9 557 9 54 267 227 1010 INTRA-CE EUR-9 162 3 11 28 120 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2051 1684 269 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 399 1 332 49 17 
1020 CLASSE 1 1208 1010 120 78 1020 CLASSE 1 244 1 211 19 13 
1030 CLASSE 2 726 613 113 1030 CLASSE 2 131 110 21 
1101.20 MEHL VON VVEIZEN UNO MENGKORN 1101.20 FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE 62371 50693 464 2409 8732 27 46 001 FRANCE 10748 8691 84 413 1545 6 9 
002 BELGIQUE/LUXBG 8081 3569 113 4399 002 BELGIQUE/LUXBG 1822 630 30 1162 
003 PAYS BAS 4041 215 13 3811 2 003 PAYS BAS 709 26 4 679 
004 ALLEMAGNE 5624 3400 77 1221 31 650 245 004 ALLEMAGNE 825 497 20 177 8 64 39 
006 ROYAUME UNI 1989 2 1432 524 31 006 ROYAUME UNI 447 312 125 10 
007 lALANDE 1047 1047 007 lALANDE 232 232 
038 AUTRICHE 696 696 038 AUTAICHE 114 114 
400 ETATS UNIS 6228 49 4 2745 3394 4 32 400 ETATS UNIS 1378 14 1 350 998 2 13 
0 
U1 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 
Ongme 
Nimexe I E ur ~9 I Deutschland I France I ltalia 
404 CANADA 2912 
1000 M 0 N DE 94327 55698 3982 3609 
1010 INTRA-CE EUR-9 83872 54952 3528 541 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10655 748 454 308B 
1020 CLASSE 1 9839 745 4 2745 
1021 AELE 698 696 
1101.51 MEHL VON ROGGEN 
001 FRANCE 795 520 5 
003 PAYS BAS 595 
1000 M 0 N DE 1954 724 89 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 1953 724 88 5 
1101.55 MEHL VON HAFER 
1000 M 0 N DE 432 84 88 124 
1101.91 MEHL VON MAIS 
001 FRANCE 1490 47 
003 PAYS BAS 5194 437 1212 
005 IT All E 1194 76 1025 
1000 M 0 N DE 8582 808 2240 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 8549 588 2240 
1101.92 REISMEHL 
002 BELGIOUE/LUXBG 769 2 767 
1000 M 0 N DE 1080 99 855 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 949 90 832 
1102.01 GROB- UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 36101 32476 995 
002 BELGIOUE/LUXBG 1581 630 628 
003 PAYS BAS 628 440 
004 ALLEMAGNE 1234B 10167 
005 ITALIE 747 725 22 
006 ROYAUME UNI 279 
042 ESPAGNE 5803 115 4328 1360 
050 GRECE 622 40 582 
052 TURQUIE 1529 1510 
528 ARGENTINE 546 546 
1000 M 0 N DE 60186 35498 15585 3483 
1010 INTRA-CE EUR-9 51884 33831 11257 995 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8501 1885 4328 2487 
1020 CLASSE 1 7956 1665 4328 1942 
1030 CLASSE 2 546 546 
1102.03 GROB- UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
005 ITALIE 45B9 4589 
404 CANADA 1031 
BOO AUSTRALIE 432 
1000 M 0 N DE 6325 4589 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 4843 4589 2 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1482 
1020 CLASSE 1 1463 
1102.09 GROB- UNO FEINGRIESS VON HAFER 
003 PAYS BAS 422 65 17 
1000 M 0 N DE 525 85 32 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 524 85 32 17 
1102.11 GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS 
001 FRANCE 4733 54 
002 BELGIQUE/LUXBG 11066 2 
003 PAYS BAS 6130 98 78 
004 ALLEMAGNE 121315 14413 656 
005 ITALIE 1413 106 1175 
1000 M 0 N DE 145836 288 15667 738 
1010 INTRA-CE EUR-9 144839 280 15667 656 
1011 EXTRA-CE EUR-9 998 8 80 
1020 CLASSE 1 799 6 60 
~-
I 0011 kg 
I Nederland I Belg.~lux I UK I Ireland 
224 2683 
13100 12593 4461 525 
9483 12593 1749 524 
3838 2712 
3621 2687 
2 
270 
595 
1 1095 40 
1 1095 40 
47 89 20 
1443 
3545 
93 
28 5150 1 
28 5142 
29 18 28 12 
14 1 12 
162 1981 60 85 
322 1 
8 180 
1153 25 
279 
5 10 
1842 2026 241 384 
1637 2014 241 384 
5 12 
5 12 
7 1024 
432 
28 97 1482 3 
28 90 7 3 
7 1475 
7 1456 
340 
342 9 38 
342 9 38 
23 1974 26B2 
11064 
4975 264 
17574 5196 9044 4295 
131 1 
28662 12295 12532 4499 
28881 12295 11991 4458 
2 542 41 
2 363 41 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Wane I 0011 Eur Valeurs 
Origine I Danmark N1mexe I Eur ~ 9 [ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~lux. I U~K I Ireland I Danmark 
5 404 CANADA 701 60 640 1 
359 1000 M 0 N DE 17198 9562 578 615 3130 2238 983 125 71 
322 1010 INTRA-CE EUR-9 14882 9433 531 104 2086 2236 331 125 57 
37 1011 EXTRA-CE EUR-9 2315 128 45 411 1086 852 14 
37 1020 CLASSE 1 2195 128 1 350 1060 642 14 
1021 AELE 115 114 1 
1101.51 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 120 77 1 42 
003 PAYS BAS 101 101 
1000 M 0 N DE 337 111 18 1 1 201 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 337 111 18 1 1 201 7 
1101.55 FARINE D'AVOINE 
1000 M 0 N DE 137 32 35 51 5 12 2 
1101.91 FARINE DE MAIS 
001 FRANCE 169 12 157 
003 PAYS BAS 728 68 178 482 
005 ITALIE 241 19 201 21 
552 1000 M 0 N DE 1252 110 381 1 3 887 90 
651 1010 INTRA-CE EUR-9 1241 104 381 3 884 89 
1101.92 FARINE DE RIZ 
002 BELGIQUE/LUXBG 230 2 228 
1000 M 0 N DE 347 33 283 1 18 8 21 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 281 22 247 5 7 
1102.01 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT OUR 
342 001 FRANCE 11702 10604 282 49 589 21 30 127 
002 BELGIOUE/LUXBG 461 200 160 101 
003 PAYS BAS 117 83 2 32 
1003 004 ALLEMAGNE 3818 3092 363 8 355 
005 ITALIE 214 207 7 
006 ROYAUME UNI 101 101 
042 ESPAGNE 1306 21 910 375 
050 GRECE 178 11 167 
4 052 TURQUIE 425 418 2 3 2 
52B ARGENTINE 104 104 
1349 1000 M 0 N DE 18426 11461 4252 928 615 803 62 131 484 
1345 1010 INTRA-CE EUR-9 16412 11011 3342 282 513 699 52 131 482 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 2012 449 910 848 2 3 2 
4 1020 CLASSE 1 1907 449 910 541 2 3 2 
1030 CLASSE 2 104 104 
1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
005 ITALIE 938 938 
404 CANADA 304 4 300 
BOO AUSTRALIE 118 118 
123 1000 M 0 N DE 1434 938 1 1 5 21 425 2 41 
123 1010 INTRA-CE EUR-9 1007 938 1 1 5 17 2 2 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 427 4 423 
1020 CLASSE 1 422 4 418 
1102.09 GRUAUX ET SEMOULES D"AVOINE 
003 PAYS BAS 105 13 7 85 
24 1000 M 0 N DE 128 13 6 7 88 2 7 5 
23 1010 INTRA-CE EUR-9 125 13 8 7 88 2 7 4 
1102.11 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
001 FRANCE 589 13 2 220 354 
002 BELGIQUE/LUXBG 979 1 978 
715 003 PAYS BAS 602 16 15 436 45 90 
70137 004 ALLEMAGNE 11629 1465 92 1495 469 828 554 6726 
005 ITALIE 289 30 229 30 
71179 1000 M 0 N DE 14255 62 1710 107 2476 1156 1298 588 8860 
70851 1010 INTRA-CE EUR-9 14117 80 1710 92 2475 1166 1227 581 8818 
327 1011 EXTRA-CE EUR-9 139 2 16 1 71 6 44 
327 1020 CLASSE 1 119 2 10 1 56 6 44 
0 
0> 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origme 
Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland 
1102.13 GROB- UNO FEINGRIESS VON REIS 
1000 M 0 N DE 319 2 158 22 17 95 25 
1102.19 GROB- UNO FEINGRIESS. AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
HAFER, MAIS UNO REIS 
001 FRANCE 836 1 835 
400 ETATS UNIS 3653 3 3650 
528 ARGENTINE 1251 1251 
1000 M 0 N DE 5854 8 4 35 33 39 5736 
1010 INTRA-CE EUR-9 900 4 4 35 20 1 835 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4954 3 12 38 4901 
1020 CLASSE 1 3675 3 12 10 3650 
1030 CLASSE 2 1260 9 1251 
1102.21 GESCHAELTE GERSTENKOERNER 
001 FRANCE 836 19 49 768 
003 PAYS BAS 737 184 72 434 47 
1000 M 0 N DE 1667 204 121 93 434 815 
1010 INTRA-CE EUR-9 1644 203 121 71 434 815 
1102.23 GESCHAEL TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
800 AUSTRALIE 2273 2273 
1000 M 0 N DE 2665 28 4 2833 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2273 2273 
1020 CLASSE 1 2273 2273 
1102.27 GESCHAELTE BUCHWEIZEN- UNO HIRSEKOERNER, AUSGEN. SORGHUM 
1000 M 0 N DE 164 110 3 3 51 16 
1102.40•) GETREIDEKOERNER, GESCHAEL T,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 
AUSGEN. VON GERSTE, HAFER, BUCHWEIZEN, HIRSE, KEIN SORHUM 
1000 M 0 N 0 E 1800 1247 53 11 14 187 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 931 423 52 11 2 164 
1011 EXTRA-CE EUR-9 868 824 12 3 29 
1020 CLASSE 1 848 804 12 3 29 
1102.53 GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
003 PAYS BAS 1300 412 1 176 26 469 216 
1000 M 0 N DE 1756 413 33 516 51 469 274 
1010 INTRA-CE EUR-9 1735 412 33 496 51 489 274 
1102.62-) WEIZEN- UNO ROGGENKOEANER, NUR GESCHROTET 
1000 M 0 N DE 1315 129 5 11 865 12 
1010 INTAA-CE EUR-9 1248 129 1 818 11 
1102.68 GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, 
GERSTE, HAFER 
001 FRANCE 19115 1 19114 
004 ALLEMAGNE 894 30 81 
048 YOUGOSLAVlE 53338 53338 
400 ETATS UNIS 911 
1000 M 0 N 0 E 74491 255 53339 1 19199 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 20243 255 1 1 19199 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 54249 53338 
1020 CLASSE 1 54249 53338 
1102.84 HAFERFLOCKEN 
003 PAYS BAS 2404 147 1292 45 915 5 
004 ALLEMAGNE 795 321 77 355 47 
006 ROYAUME UNI 720 5 1 714 
1000 M 0 N 0 E 4325 147 1724 135 639 957 5 718 
1010 INTRA-CE EUR-9 4308 147 1719 128 638 957 5 714 
Import Janvier- oecembre 1974 
OuantitE!s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Oanmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
1102.13 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1000 M 0 N D E 119 1 64 3 8 36 7 
1102.19 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, 
SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
001 FRANCE 106 1 105 
400 ETATS UNIS 383 3 380 
528 ARGENTINE 157 157 
1 1000 M 0 N D E 686 3 8 15 8 9 642 1 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 134 2 7 15 4 105 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 552 1 5 9 537 
1020 CLASSE 1 388 1 5 2 380 
1030 CLASSE 2 159 2 157 
1102.21 GRAINS D'ORGE MONDES 
001 FRANCE 107 4 11 92 
003 PAYS BAS 131 35 16 71 9 
1000 M 0 N D E 252 40 27 13 71 101 
1010 INTRA-CE EUR-9 247 39 27 9 71 101 
1102.23 GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
800 AUSTRALIE 301 301 
1000 M 0 N DE 375 3 1 371 
1011 EXTRA-CE EUR-9 301 301 
1020 CLASSE 1 301 301 
1102.27 GRAINS MONDES DE SARRASIN ET DE MILLET 
1 1000 M 0 N DE 115 74 2 1 31 6 1 
1102.40•) GRAINS DE CEREALES MONDES, TRANCHES OU CONCASSES, AUTRES QUE 
D"ORGE, AVOINE, SARRASIN, MILLET 
279 1000 M 0 N DE 299 209 8 15 4 31 4 28 
279 1010 INTRA-CE EUR-9 167 86 7 15 1 30 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 132 123 4 1 4 
1020 CLASSE 1 129 120 4 1 4 
1102.53 GRAINS PERLES D'ORGE 
003 PAYS BAS 253 82 39 5 86 41 
1000 M 0 N DE 381 82 8 122 12 86 51 
1010 INTAA-CE EUR-9 355 82 8 116 12 88 51 
1102.62•) GRAINS DE FROMENT ET SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
293 1000 M 0 N DE 153 23 1 2 91 4 32 
291 1010 INTRA-CE EUR-9 133 23 74 4 32 
1102.68 GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES, AUTRES QUE DE 
FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE 
001 FRANCE 2078 1 2077 
783 004 ALLEMAGNE 107 3 13 91 
048 YOUGOSLAVIE 4453 4453 
911 400 ETATS UNIS 123 123 
1693 1000 M 0 N DE 8800 40 4454 2091 2 213 
783 1010 INTRA-CE EUR-9 2225 40 1 2091 2 91 
911 1011 EXTRA-CE EUR-9 4576 4453 123 
911 1020 CLASSE 1 4576 4453 123 
1102.84 FLOCONS D"AVOINE 
003 PAY6 BAS 786 54 456 22 252 2 
004 ALLEMAGNE 230 70 50 83 27 
006 ROYAUME UNI 171 3 1 167 
1000 M 0 N DE 1308 55 574 83 148 279 2 169 
1010 INTRA-CE EUR-9 1298 55 570 79 148 279 2 167 
---·-·. ------
0 
..., 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1102.86 GEQUETSCHTE WEIZEN- UNO ROGGENKOERNER: WEIZEN- UNO ROGGEN-
FLOCKEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 561 561 
004 ALLEMAGNE 587 75 43 42 406 
1000 M 0 N 0 E 1162 7 75 807 43 408 
1010 INTRA-CE EUR-9 1150 75 804 43 
-1102.89 GETREIDEKOERNER. GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN. AUSGEN. VON 
GERSTE. HAFER. BUCHWEIZEN. HIRSE. WEIZEN UNO ROGGEN 
004 AL LEMAGNE 22127 15 
006 ROYAUME UNI 767 
400 ETATS UNIS 2897 18 
1000 M 0 N 0 E 26720 783 1 8 103 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 23768 763 1 7 101 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2962 1 3 89 
1020 CLASSE 1 2902 1 3 19 
1102.93 PELLETS VON WEIZEN 
001 FRANCE 1558 5 51 1501 
002 BELGIOUE/LUXBG 11937 11937 
004 ALLEMAGNE 38539 1 18435 
1000 M 0 N 0 E 62544 1 5 11988 488 1!1§35 
1010 INTRA-CE EUR-9 52521 1 5 11988 488 19935 
1102.94") PELLETS~ AUSGEN. VON WEIZEN 
003 PAYS BAS 2334 487 940 907 
004 ALLEMAGNE 79547 28 10046 
1000 M 0 N DE 82700 487 32 249 983 11488 
1010 INTRA-CE EUR-9 82159 487 28 248 983 10953 
1102.95 WEIZENKEIME. AUCH GEMAHLEN 
001 FRANCE 959 121 1 268 527 
002 BELGIOUE/LUXBG 671 223 1 447 
004 ALLEMAGNE 1830 8 536 81 71 
1000 M 0 N DE 4085 871 10 1 583 427 1179 
1010 INTRA-CE EUR-9 3787 486 8 1 537 427 1115 
1011 EXTRA-CE EUR-9 279 188 3 28 84 
1020 CLASSE 1 262 186 3 26 47 
1102.98 GETREIDEKEIME. AUCH GEMAHLEN. ANDERE ALS VON WEIZEN 
003 PAYS BAS 2569 40 367 2162 
004 ALLEMAGNE 3774 2117 1035 622 
038 AUTRICHE 1327 1327 
048 YOUGOSLAVIE 1504 1504 
1000 M 0 N DE 10011 1554 2489 1504 1037 2919 429 
1010 INTRA-CE EUR-9 8821 77 2489 1037 2919 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3390 1477 1504 409 
1020 CLASSE 1 3087 1378 1504 205 
1021 AELE 1344 1342 2 
1103.10 MEHL VON ERBSEN. BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN) ODER LINSEN 
003 PAYS BAS 253 5 214 25 9 
004 ALLEMAGNE 361 315 7 1 38 
346 KENYA 335 335 
1000 M 0 N DE 1474 46 632 40 128 304 400 
1010 INTRA-CE EUR-9 933 6 630 25 8 304 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 541 40 2 15 120 352 
1030 CLASSE 2 356 1 2 351 
1031 ACP 343 343 
1103.90 MEHL VON ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
346 KENYA 367 367 
1000 M 0 N DE 403 1 24 1 377 
1011 EXTRA-CE EUR-9 377 1 3 373 
1030 CLASSE 2 376 3 373 
1031 ACP 372 1 371 
Ireland 
1 
1 
767 
4 
771 
787 
4 
4 
8 
7 
15 
15 
79 
79 
22 
12 
10 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I We~e 11100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg -lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1102.88 GRAINS APLATIS DE FROME NT ET SEIGLE; FLOCONS DE FROME NT ET 
SEIGLE 
002 BELGIOUE/LUXBG 103 103 
21 004 ALLEMAGNE 125 17 18 45 41 4 
21 1000 M 0 N DE 234 4 17 123 45 41 4 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 227 17 120 45 41 4 
1102.89 GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. AUTRES QUE O"OROE. 
AVOINE. SARRASIN. MILLET. FROMENT, SEIGLE 
22112 004 ALLEMAGNE 2643 2 2641 
006 ROYAUME UNI 127 127 
2875 400 ETATS UNIS 345 7 338 
24987 1000 M 0 N DE 3299 133 1 2 20 37 127 2979 
22112 1010 INTRA-CE EUR-9 2928 133 1 2 17 7 127 2841 
2875 1011 EXTRA-CE EUR-9 371 3 30 338 
2875 1020 CLASSE 1 348 3 7 338 
1102.93 PELLETS DE FROMENT 
1 001 FRANCE 146 1 5 140 
002 BELGIOUE/LUXBG 1210 1210 
20103 004 ALLEMAGNE 4297 3 2009 2285 
20127 1000 M 0 N 0 E 5709 3 1 1216 62 2150 2288 
20104 1010 INTRA-CE EUR-9 5707 3 1 1215 52 2150 2288 
1102.94") PELLETS~ AUTRES QUE DE FROMENT 
003 PAYS BAS 271 96 91 84 
69473 004 ALLEMAGNE 8192 20 955 7217 
69473 1000 M 0 N DE 8661 98 23 38 93 1092 2 7217 
89473 1010 INTRA-CE EUR-9 8604 98 20 37 93 1039 2 7217 
1102.95 GERMES DE CEREALES. MEME EN FARINES~ DE FROMENT 
42 001 FRANCE 177 17 1 55 97 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 129 37 92 
1134 004 ALLEMAGNE 360 1 134 30 15 180 
1199 1000 M 0 N 0 E 846 139 3 1 142 93 288 11 191 
1199 1010 INTRA-CE EUR-9 725 77 1 1 134 93 217 11 191 
1011 EXTRA-CE EUR-9 119 81 2 7 49 
1020 CLASSE 1 113 61 2 7 43 
1102.98 GERMES DE CEREALES~ MEME EN FARINE. AUTRES QUE DE FROMENT 
003 PAYS BAS 534 7 143 384 
I 004 ALLEMAGNE 1021 666 145 210 
038 AUTRICHE 319 319 
048 YOUGOSLAVIE 355 355 
1000 M 0 N 0 E 2355 373 810 356 147 808 45 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 1599 11 810 147 808 8 17 ! 
1011 EXTRA-CE EUR-9 756 382 355 39 
1020 CLASSE 1 705 331 355 19 
1021 AELE 324 324 
1103.10 FARINES DE POlS. HARICOTS OU LENTILLES 
003 PAYS BAS 121 3 96 15 7 
004 ALLEMAGNE 213 180 7 2 24 
346 KENYA 176 176 
2 1000 M 0 N DE 887 20 278 21 68 81 212 16 2 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 399 4 278 15 8 81 28 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 285 18 1 6 50 184 7 2 
2 1030 CLASSE 2 188 1 1 184 2 
1031 ACP 180 180 
1103.90 FARINES D'AUTRES LEGUMES A COSSE 
346 KENYA 189 189 
1000 M 0 N DE 209 1 11 197 
1011 EXTRA-CE EUR-9 198 1 2 193 
1030 CLASSE 2 195 2 193 
1031 ACP 191 191 
0 
co 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Ongme j I Deutschland I I I Nederland I Belg Lux I I N1mexe Eur-9 France ltaha U-K Ireland 
1104.10 MEHL VON BANANEN 
500 EOUATEUR 103 102 1 
1000 M 0 N DE 137 102 28 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 124 102 18 4 
1030 CLASSE 2 120 102 18 
1104.90 MEHL VON ANDEREN FRUECHTEN 
001 FRANCE 216 1 117 1 97 
002 BELGIOUE/LUXBG 90 90 
004 ALLEMAGNE 28 25 2 
005 ITALIE 154 138 , 3 2 
036 SUISSE 183 125 41 16 1 
042 ESPAGNE 145 3 134 8 
052 TURQUIE 96 55 41 
400 ETATS UNIS 143 12 108 18 5 
1000 M 0 N DE 1210 376 393 192 5 209 22 2 
1010 INTRA-CE EUR~9 529 148 102 149 4 114 4 2 
1011 EXTRA-CE EUR~9 681 228 291 42 96 19 
1020 CLASSE 1 583 206 284 35 54 1 
1021 AELE 198 135 42 17 1 
1105.00 MEHL. GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 3680 798 344 28 2242 268 
002 BELGIOUE/LUXBG 2522 21 1627 795 79 
003 PAYS BAS 9230 6977 667 667 216 661 
004 ALLEMAGNE 4763 150 1947 737 103 1601 
006 ROYAUME UNI 445 235 25 2 183 
007 lALANDE 2285 156 2089 
036 SUISSE 828 12 87 728 
Of;O POLOGNE 625 508 30 87 
400 ETATS UNIS 1283 664 
404 CANADA 5987 681 29 5223 54 
1000 M 0 N DE 31887 8339 2540 5714 994 2564 10573 237 
1010 INTRA~CE EUR~9 22969 7819 2453 4145 868 2564 4630 183 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8917 520 87 1569 125 5943 54 
1020 CLASSE 1 8107 12 87 1409 38 5888 54 
1021 AELE 837 12 87 728 9 
1040 CLASSE 3 625 508 30 87 
1106.20 MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK, WURZELN UNO KNOLLEN, MIT HOHEM 
STAERKE- UNO INULINGEHAL T. UNGENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 2025 1679 325 20 1 
1011 EXTRA-CE EUR~9 1682 1682 20 
1030 CLASSE 2 1682 1662 20 
1106.80 MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK. WURZELN UNO KNOLLEN. MIT HOHEM 
STAERKE- UNO INULINGEHAL T. GENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 725 147 34 20 151 111 155 87 
1107.10 WEIZENMALZ. UNGEROESTET 
004 ALLfMAGNE 1034 27 703 230 50 
1000 M 0 N DE 2353 27 1344 320 500 137 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 2353 27 1344 320 500 137 1 
1107.30 MALZ. UNGEROESTET. ANDERE$ ALS AUS WEIZEN 
001 FRANCE 100172 26156 22620 21658 22638 6600 
002 BELGIQUE/LUXBG 113067 63348 459 376 34086 14798 
003 PAYS BAS 23002 3289 25 12559 7129 
004 ALLEMAGNE 71401 25145 378 35551 10327 
006 ROYAUME UNI 19410 12493 9 6520 49 335 
007 lALANDE 10856 10856 
008 DANEMARK 3741 3741 
030 SUEDE 3228 3228 
032 FINLANDE 11614 11614 
038 AUTRICHE 4504 4504 
058 REP DEM ALLEMANDE 7835 7232 603 
060 POLOGNE 1131 155 976 
062 TCHECOSLOVAQUIE 26577 19574 2480 1463 3060 
404 CANADA 6931 6931 
1000 M 0 N DE 404110 125015 459 55159 71371 75464 75803 335 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux I I I Danmark N1mexe Eur-9 France lta!ia U-K Ireland 
1104.10 FARINE DE BANANES 
500 EGUATEUR 102 101 1 
1000 M 0 N 0 E 144 101 19 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 117 101 5 11 
1030 CLASSE 2 105 101 4 
1104.90 FARINES D'AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 391 2 117 1 271 
002 BELGIQUE/LUXBG 226 226 
1 004 ALLEMAGNE 160 1 149 9 1 
005 ITALIE 180 159 12 4 4 1 
036 SUISSE 343 226 84 31 2 
042 ESPAGNE 318 8 287 23 
052 TURQUIE 108 66 42 
400 ETATS UNIS 287 29 193 51 13 
11 1000 M 0 N DE 2255 594 816 409 8 392 28 8 
6 1010 INTRA-CE EUR~9 1097 254 2:'19 307 8 273 13 3 
5 1011 EXTRA~CE EUR~9 1160 340 577 102 1 120 15 5 
3 1020 CLASSE 1 1076 334 565 95 77 2 3 
3 1021 AELE 36~ 232 86 43 2 3 
1105.00 FARINE. SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 2028 755 199 29 899 146 
002 BELGIOUE/LUXBG 1593 19 1002 523 49 
42 003 PAYS BAS 8390 6852 435 573 116 375 39 
225 004 ALLEMAGNE 3121 102 1668 466 62 792 31 
006 ROYAUME UNI 267 94 15 1 157 
40 007 lALANDE 1343 79 1240 24 
1 036 SUISSE 464 14 44 405 1 
060 POLOGNE 114 67 , 36 
619 400 ETATS UNIS 755 382 373 
404 CANADA 2521 237 13 2232 39 
926 1000 M 0 N DE 20730 7717 1592 3851 613 1079 5213 197 488 
307 1010 INTRA-CE EUR-9 16767 7636 1548 3137 559 1079 2556 157 95 
619 1011 EXTRA-CE EUR-9 3964 81 44 715 54 2657 39 374 
619 1020 CLASSE 1 3749 14 44 642 18 2618 39 374 
1 1021 AELE 470 14 44 405 6 1 
1040 CLASSE 3 114 67 11 36 
1106.20 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU. RACINES ET TUBERCULES, A HAUTE 
TENEUR EN AMIDON ET INULINE, NON COMESTIBLES 
1000 M 0 N DE 149 114 31 4 
1011 EXTRA-CE EUR~9 116 112 4 
1030 CLASSE 2 116 112 4 
1106.80 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU. RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN AMIDON ET INULINE. COMESTIBLES 
20 1000 M 0 N DE 148 29 20 4 25 14 30 22 4 
1107.10 MALT DE FROMENT, NON TORRE FIE 
24 004 ALLEMAGNE 335 8 235 65 16 11 
24 1000 M 0 N DE 608 8 382 99 98 30 11 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 608 8 362 99 98 30 11 
1107.30 MALT AUTRE QUE DE FROME NT. NON TORREFIE 
500 001 FRANCE 18320 5200 4025 3908 3912 1176 99 
002 BELGIOUE/LUXBG 22699 12559 100 94 6826 3120 
003 PAYS BAS 4516 668 6 2288 1554 
004 ALLEMAGNE 15300 5407 60 7626 2187 
4 006 ROYAUME UNI 3760 2370 3 1293 17 73 4 
007 lALANDE 2320 2320 
008 DANEMARK 775 775 
030 SUEDE 670 670 
032 FINLANDE 2249 2249 
038 AUTRICHE 908 908 
058 REP OEM ALLEMANDE 1412 1304 108 
060 POLOGNE 247 27 220 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4117 2986 426 251 454 
404 CANADA 1614 1614 
504 1000 M 0 N DE 79025 23809 100 10888 13668 14638 15786 73 103 
0 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland 1 Belg.-lux I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1010 INTRA-CE EUR-9 341646 105285 459 48175 62642 70796 53450 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62464 19729 6984 8729 4668 22354 
1020 CLASSE 1 26307 4504 30 21773 
1021 AELE 7732 4504 3228 
1040 CLASSE 3 35576 19729 2480 8729 4638 
1107.60 GEROESTETES MALZ 
001 FRANCE 618 20 45 56 497 
004 ALLEMAGNE 412 233 176 3 
008 DANEMARK 2047 2047 
1000 M 0 N DE 3500 130 278 336 111 59 2585 
1010 INTRA-CE EUR-9 3400 130 278 236 111 59 2585 
1108.11 MAISSTAERKE 
001 FRANCE 59588 9816 849 634 6291 29285 
002 BELGIQUE/LUXBG 20041 4975 8248 2315 4324 
003 PAYS BAS 56076 6087 3920 22 12024 28126 
004 ALLEMAGNE 32522 4229 2082 1896 2977 10437 
005 ITALIE 11285 2761 6244 571 195 663 
006 ROYAUME UNI 2720 20 19 
040 PORTUGAL 1025 1025 
042 ESPAGNE 16862 7 100 16015 
056 URSS 988 988 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2668 300 2265 
400 ETATS UNIS 1652 1 493 18 95 152 869 
404 CANADA 381 18 363 
508 BRESIL 2786 2786 
528 ARGENTINE BOO 400 400 
1000 M 0 N DE 209821 24051 23435 5655 3216 21679 97694 
1010 INTRA-CE EUR-9 182246 23640 22642 5269 3122 21506 72847 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27577 410 794 388 95 173 24648 
1020 CLASSE 1 22975 10 793 386 95 173 20652 
1021 AELE 1033 3 1030 
1030 CLASSE 2 3590 400 3186 
1040 CLASSE 3 988 988 
1108.20 REIZSTAERKE 
002 BELGIQUE/LUXBG 1357 16 889 1 295 155 
003 PAYS BAS 634 250 10 239 59 74 
1000 M 0 N 0 E 2142 266 900 293 301 82 296 
1010 INTRA-CE EUR-9 2128 266 900 293 299 82 264 
1108.30 VVEIZENSTAERKE 
001 FRANCE 1984 1511 20 118 35 300 
003 PAYS BAS 4894 787 275 219 2686 663 
004 ALLEMAGNE 6836 1664 517 3316 25 922 
1000 M 0 N DE 14388 2329 1940 788 3519 2746 2266 
1010 INTRA-CE EUR-9 13878 2324 1940 775 3495 2746 1885 
1108.40 KARTOFFELSTAERKE 
001 FRANCE 16308 5965 4059 712 1492 4027 
003 PAYS BAS 181866 24406 13657 16255 6262 120723 
004 ALLEMAGNE 4982 4 573 4357 9 39 
008 DANEMARK 2527 2527 
056 URSS 3849 3849 
060 POLOGNE 8102 294 7790 
062 TCHECOSLOVAQUIE 972 382 590 
1000 M 0 N DE 219388 30398 14162 21236 5506 7768 139672 
1010 INTRA-CE EUR-9 205834 30396 13662 20942 5123 7767 127316 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13554 2 500 294 383 1 12356 
1040 CLASSE 3 13424 500 294 382 12230 
1108.50 ANDERE STAERKE ALS VON MAIS. REIS. VVEIZEN UNO KARTOFFELN 
003 PAYS BAS 788 1 401 295 
280 TOGO 6268 211 994 120 4943 
470 INDES OCCIOENTALES 427 8 419 
508 BRESIL 3788 200 493 5 2190 
680 THAILANDE 14758 2022 2625 258 1110 5 8722 
701 MALAYSIA 3567 200 30 6 3326 
720 CHINE REP POP 6317 1479 50 499 4289 
1000 M 0 N D E 37374 2436 5375 687 2588 417 24752 
1010 INTRA-CE EUR-9 1613 2 27 230 44 404 732 
1011 EXTRA-CE EUR-9 35762 2434 5348 458 2544 13 24020 
I Ireland 
335 
1 
1 
11535 
120 
3748 
293 
851 
2575 
740 
10 
19875 
19121 
754 
749 
4 
1 
1 
52 
52 
53 
460 
18 
543 
525 
18 
18 
91 
900 
1066 
163 
903 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouanhtes Ursprung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I [ Danmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
504 1010 INTRA-CE EUR-9 67689 20796 100 9534 12107 13843 11133 73 103 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11336 3013 1334 1561 795 4633 
1020 CLASSE 1 5455 908 13 4534 
1021 AELE 1578 908 670 
1040 CLASSE 3 5782 3013 426 1561 782 
1107.60 MALT TORREFIE 
001 FRANCE 125 4 8 12 101 
004 ALLEMAGNE 162 115 46 1 
008 DANEMARK 433 433 
1000 M 0 N DE 809 29 124 73 27 13 543 
1010 INTRA-CE EUR-9 791 29 124 55 27 13 543 
1108.11 AMIDON DE MAIS 
1178 001 FRANCE 9120 1712 159 109 830 4167 1931 212 
59 002 BELGIQUE/LUXBG 3013 662 1264 355 704 17 11 
2149 003 PAYS BAS 8530 1072 408 3 1276 4833 655 283 
10608 004 ALLEMAGNE 5107 672 259 371 609 1772 66 1358 
005 ITALIE 1933 522 979 119 33 140 140 
106 006 ROYAUME UNI 544 8 16 502 18 
040 PORTUGAL 182 182 
042 ESPAGNE 2848 1 16 2713 118 
056 URSS 142 142 
103 390 REP AFRIQUE DU SUD 540 61 457 22 
14 400 ETATS UNIS 640 1 221 8 43 112 242 6 7 
404 CANADA 118 9 109 
508 BRESIL 519 519 
528 ARGENTINE 253 131 122 
14216 1000 M 0 N DE 33574 4103 3605 846 650 2888 16137 3436 1911 
14099 1010 INTRA-CE EUR-9 28254 3970 3322 776 607 2764 11622 3311 1882 
117 1011 EXTRA-CE EUR-9 5322 134 283 70 43 123 4515 125 29 
117 1020 CLASSE 1 4405 3 283 70 43 123 3730 124 29 
1021 AELE 186 2 184 
1030 CLASSE 2 773 131 640 2 
1040 CLASSE 3 142 142 
1108.20 AMIDON DE RIZ 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 655 12 399 1 182 60 1 
2 003 PAYS BAS 264 103 5 99 24 32 1 
3 1000 M 0 N DE 1010 115 405 124 188 47 129 2 
I 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1002 115 405 124 187 47 122 2 
1108.30 AMIDON DE FROMENT I 
001 FRANCE 366 275 3 22 8 58 
264 003 PAYS BAS 879 172 44 36 457 120 50 
392 004 ALLEMAGNE 1128 279 102 490 14 161 82 
748 1000 M 0 N 0 E 2504 457 325 154 533 479 406 150 
661 1010 INTRA-CE EUR-9 2408 453 325 146 529 479 339 137 
1108.40 FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 2931 1189 619 116 286 710 11 
103 003 PAYS BAS 30708 3767 1970 2916 1051 20876 110 18 
004 ALLEMAGNE 900 1 115 769 8 7 
008 DANEMARK 479 479 
056 URSS 567 567 
060 POLOGNE 1691 69 1618 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 172 63 109 
103 1000 M 0 N D E 37606 4962 2053 3728 969 1350 24396 131 18 
103 1010 INTRA-CE EUR-9 35063 4960 1971 3659 906 1349 22073 127 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2543 2 82 69 63 1 2322 4 
1040 CLASSE 3 2511 81 69 63 2294 4 
1108.50 AMIDON ET FECULES, AUTRES QUE DE MAIS. RIZ. FROMENT. POMME 
DE TERRE 
003 PAYS BAS 117 47 36 34 
280 TOGO 1248 40 192 23 993 
470 INOES OCCIOENTALES 182 4 178 
508 BRESIL 669 30 115 1 386 137 
16 680 THAILANDE 2335 380 413 54 196 2 1287 3 
5 701 MALAYSIA 489 29 6 2 448 4 
720 CHINE REP POP 960 224 9 113 614 
53 1000 M 0 N DE 6338 456 883 142 521 60 4068 189 21 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 301 3 10 49 19 48 116 51 5 
42 1011 EXTRA-CE EUR-9 6038 453 873 94 502 12 3949 139 16 
.. 
-------- - --
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
0 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Ouant1tes Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Ongme Ongme 
Nimexe I E u r ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I Ireland j Danmark N1mexe I Eur ~ 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I Ireland j Danmark 
103(. CLASSE 2 29341 2433 3868 407 2041 11 19660 900 21 1030 CLASSE 2 5016 451 6"5 84 384 3 3305 137 7 
1031 ACP 6359 211 1034 120 4994 1031 ACP 1262 40 199 23 1000 
1040 CLASSE 3 6317 1479 50 499 4289 104-0 CLASSE 3 960 224 9 113 614 
1109.10 KLEBER VON WEIZEN, GETROCKNET 1109.10 GLUTEN DE FROMENT, SEC 
003 PAYS BAS 1076 49 134 7 78 BOB 003 PAYS BAS 759 14 90 5 51 599 
004 ALLEMAGNE 3305 398 45 373 228 2261 004 ALLEMAGNE 2318 284 35 284 177 1558 
005 IT AL! E' 98 40 58 005 ITALIE 139 102 37 
062 TCHECOSLOVAQUIE 480 35 10 435 062 TCHECOSLOVAQUIE 282 13 7 262 
064 HONGRIE BOB BOB 064 HONGRIE 506 506 
616 IRAN 216 216 616 IRAN 144 144 
732 .JAPON 278 278 732 .JAPON 178 178 
BOO AUSTRALIE 6800 6788 12 800 AUSTRALIE 5247 5236 11 
1tM)OMONDE 13890 88 703 52 415 312 12107 1 12 1000 M 0 N DE 9984 33 570 41 295 233 8801 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 4652 52 693 52 415 312 3127 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3344 18 583 40 295 233 2195 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9038 38 10 6980 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 6840 14 7 1 6807 11 
1020 CLASSE 1 7176 1 7163 12 1020 CLASSE 1 5485 1 1 5472 11 
1030 CLASSE 2 343 343 1030 CLASSE 2 225 225 
1040 CLASSE 3 1520 35 10 1475 1040 CLASSE 3 930 13 7 910 
1109.90 KLEBER VON WEIZEN, ANDERS ALS GETROCKNET 1109.90 GLUTEN DE FROMENT, AUTRE QUE SEC 
004 ALLEMAGNE 144 124 20 004 ALLEMAGNE 114 101 13 
HMJOMONDE 199 15 124 1 15 20 24 1000 M 0 N DE 157 38 101 1 13 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 199 15 124 1 15 20 24 1010 INTRA-CE EUR-9 157 38 101 1 13 4 
1201.12 LEINSAMEN, ZUR AUSSAAT 1201.12 GRAINES DE LIN, POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIQUE/LUXBG 3/66 3110 552 104 002 BELGIQUE/LUXBG 1613 1358 214 41 
003 PAYS BAS 1968 3 1363 540 34 28 003 PAYS BAS 829 1 629 167 15 17 
1!X)() M 0 N DE 5964 3 4473 830 839 87 28 104 1000 M 0 N DE 2514 1 1988 235 200 32 17 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 5928 3 4473 827 839 54 28 104 1010 INTRA-CE EUR-9 2501 1 1988 235 200 19 17 41 
1201.14 RAPS- UNO RUEBENSAMEN. ZUR AUSSAAT 1201.14 GRAINES DE COLZA ET NAVETTE, POUR ENSEMENCEMENT 
003 PAYS BAS 901 209 10 104 572 6 003 PAYS BAS 317 96 3 32 184 2 
004 ALLEMAGNE 658 40 21 18 540 39 004 ALLEMAGNE 150 20 6 11 86 27 
288 NIGERIA 508 508 288 NIGERIA 180 180 
1000 M 0 N DE 2081 595 50 2 87 122 1026 159 40 1000 M 0 N DE 619 207 23 3 29 44 234 51 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 2042 418 50 87 122 1181 147 39 1010 INTRA-CE EUR-9 659 165 23 29 44 324 47 27 
1201.19 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. 1201.19 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES 
LEIN-, RAPS-, RUEBENSAMEN QUE GRAINES DE LIN, DE COLZA. DE NAVETTE 
003 PAYS BAS 95 20 20 50 5 003 PAYS BAS 204 21 159 22 2 
006 AOYAUME UNI 733 661 72 006 ROYAUME UNI 177 149 28 
008 OANEMARK 684 684 008 DANEMARK 243 243 
048 YOUGOSLAVIE 420 420 048 YOUGOSLAVIE 182 181 1 
066 ROUMANIE 553 553 066 ROUMANIE 216 216 
264 SIERRA LEONE 759 759 264 SIERRA LEONE 167 167 
400 ETATS UNIS 3161 25 333 78 2626 99 400 ETATS UNlS 787 5 117 106 543 15 1 
404 CANADA 565 342 20 203 404 CANADA 175 125 7 43 
1000 M 0 N DE 8083 2953 432 95 33 2886 1884 1000 M 0 N DE 2476 1030 317 151 12 811 354 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1885 1494 21 12 28 55 77 1010 INTRA-CE EUR-9 705 482 184 20 8 23 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8399 1459 412 83 7 2831 1607 1011 EXTRA-CE EUR-9 1770 587 153 131 6 588 324 1 
1020 CLASSE 1 4448 788 353 80 7 2831 389 1020 CLASSE 1 1225 313 124 112 6 588 81 1 
1030 CLASSE 2 1265 49 3 1213 1030 CLASSE 2 284 25 19 240 
1031 ACP 1218 5 1213 1031 ACP 245 5 240 
1040 CLASSE 3 686 671 10 5 1040 CLASSE 3 263 255 4 4 
1201.31 ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.31 ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 270 16 166 82 6 001 FRANCE 131 10 81 35 5 
003 PAYS BAS 331 32 296 3 003 PAYS BAS 179 16 161 2 
052 TURQUIE 4308 142 4122 1 43 052 TURQUIE 2392 83 2282 1 26 
220 EGYPTE 2892 202 232 2280 54 14 110 220 EGYPTE 1450 112 121 1120 25 8 64 
224 SOUDAN 357 122 1 49 168 3 14 224 SOUDAN 154 57 21 84 4 8 
248 SENEGAL 1131 65 557 68 345 85 11 248 SENEGAL 559 32 259 41 173 50 4 
252 GAMBlE 614 614 252 GAMBlE 183 183 
334 ETHlOPIE 2079 132 626 820 482 18 1 334 ETHIOPIE 943 63 274 360 230 15 1 
370 MADAGASCAR 2017 7 1357 398 249 6 370 MADAGASCAR 847 3 530 199 111 4 
400 ETATS UNlS 10862 43 1875 7748 497 29 670 400 ETATS UNIS 5061 25 831 3592 269 18 326 
412 MEXIQUE 355 31 210 25 89 412 MEXIQUE 196 19 116 14 47 
508 BRESIL 1851 1011 637 40 22 141 508 BRESIL 904 501 300 19 7 77 
604 LIBAN 280 53 227 604 LIBAN 127 24 103 
608 SYRIE 208 49 108 41 10 608 SYRIE 125 25 69 25 6 
624 ISRAEL 4574 356 2661 1145 312 88 10 2 624 ISRAEL 2826 221 1502 862 182 52 6 1 
664 INDE 1381 155 49 912 146 119 664 INDE 444 79 20 270 13 62 
720 CHINE REP POP 4136 2562 10 1339 74 149 2 720 CHINE REP POP 2299 1423 6 731 45 92 2 
Januar- Oezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung l Wene I 1100 Eur Valeurs 
Ongine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
1CKK.l M 0 N D E 38812 4540 8803 17932 4776 838 1731 183 31 1000 M 0 N DE 19277 2359 4173 9104 2232 417 880 96 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 1305 90 97 166 564 360 18 1010 INTRA-CE EUR-9 638 52 62 81 237 199 7 96 1011 EXTRA-CE EUR-9 37307 4450 8506 17766 4192 488 1713 183 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 18638 2307 4111 9023 1994 218 873 16 
1020 CLASSE 1 15195 186 1875 11869 498 44 723 1020 CLASSE 1 7468 109 831 5873 269 28 358 
1030 CLASSE 2 17959 1701 6631 5873 2355 368 641 162 28 1030 CLASSE 2 8871 776 3281 3143 994 144 423 96 14 
1031 ACP 6316 948 2626 1335 786 86 488 21 26 1031 ACP 2741 341 1106 621 357 50 234 19 13 
1040 CLASSE 3 4136 2562 10 1339 74 149 2 1040 CLASSE 3 2299 1423 6 731 45 92 2 
1201.35 ERDNUESSE OHNE SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.35 ARACHIDES DECORTIQUEES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 822 352 207 263 001 FRANCE 404 246 75 83 
002 BELGIOUE/l.UXBG 1050 1 701 348 002 BELGIQUE/LUXBG 400 1 223 176 
003 PAYS BAS 3968 1331 275 2161 186 15 003 PAYS BAS 1935 694 154 952 133 2 
004 ALLEMAGNE 220 8 176 20 11 5 004 ALLEMAGNE 134 8 90 26 6 4 
006 ROYAUME UNI 1255 25 940 288 2 006 ROYAUME UNI 516 13 423 78 2 
204 MAROC 779 779 204 MAROC 208 208 
220 EGYPTE 1995 64 1819 73 39 220 EGYPTE 797 29 715 33 20 
224 SOUDAN 98343 6637 79052 12578 48 28 224 SOUDAN 45039 3979 36564 4457 24 15 
232 MALl 8929 8929 232 MALl 4234 4234 
236 HAUTE VOLTA 13757 13757 236 HAUTE VOLTA 6558 6558 
240 NIGER 630 606 24 240 NIGER 189 180 9 
248 SENEGAL 5613 196 3550 1414 256 114 83 248 SENEGAL 2534 112 1683 489 143 55 52 
252 GAMBlE 28428 5366 16702 5164 49 1132 15 252 GAMBlE 13556 1933 8911 2194 27 483 8 
272 COTE D'IVOIRE 1523 24 1499 272 COTE D'IVOIRE 745 13 732 
284 DAHOMEY 4158 3948 210 284 DAHOMEY 1942 1843 99 
288 NIGERIA 23950 4315 14967 1988 1210 1469 1 288 NIGERIA 8557 1238 5366 871 516 566 
302 CAMEROUN 20739 20500 205 34 302 CAMEROUN 9137 9012 105 20 
366 MOZAMBIQUE 7906 416 5289 146 2055 366 MOZAMBIQUE 3630 205 2446 68 811 
378 ZAMBIE 1743 45 156 31 1507 4 378 ZAMBIE 918 25 53 12 824 4 
386 MALAWI 14508 6 5 1810 12687 386 MALAWI 3879 4 4 669 3202 
390 REP AFRIQUE DU SUO 40905 12087 241 6978 11931 9667 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 17592 5962 130 3136 6014 2350 
400 ETATS UNIS 102909 11892 51072 14333 13259 4682 6672 999 400 ETATS UNIS 50489 6103 24140 6821 6800 2112 392!::1 588 
412 MEXIQUE 199 199 412 MEXIQUE 115 115 
470 INDES OCCIDENTALE$ 1000 1000 470 INDES OCCIDENTALE$ 465 465 
508 BRESIL 20328 43 753 19067 39 423 3 508 BRESIL 9089 19 391 8421 20 234 4 
528 ARGENTINE 1602 1428 174 528 ARGENTINE 728 653 75 
664 INDE 50987 10006 6937 212 8820 36 24974 1 1 664 INDE 25049 5302 3399 122 4221 14 11991 
680 THAILAND£ 396 60 101 150 75 10 680 THAILAND£ 169 27 42 61 35 4 
701 MALAYSIA 1979 3 27 1949 701 MALAYSIA 533 2 3 528 
720 CHINE REP POP 6300 1294 1674 75 1780 1371 106 720 CHINE REP POP 3639 689 1043 44 1039 751 73 
800 AUSTRALIE 558 26 532 800 AUSTRALIE 372 14 358 
1000 M 0 N DE 468235 53885 230740 86834 44021 7896 63903 34 1122 1000 M 0 N DE 213886 28387 107232 28816 21551 3376 26837 17 670 
1010 INTRA-CE EUR-9 7371 1357 19 657 2023 2747 545 22 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3417 708 10 417 810 1149 316 7 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 480864 52528 230720 66177 41998 4950 83359 11 1121 1011 EXTRA-CE EUR-9 210467 25680 107222 28398 20740 2227 25522 9 869 
1020 CLASSE 1 144664 24010 51313 21545 25242 4682 16872 1 999 1020 CLASSE 1 68562 12080 24271 10040 12838 2112 6633 588 
1030 CLASSE 2 309897 27223 177733 44557 14976 268 45114 10 16 1030 CLASSE 2 138266 12910 81908 18315 6864 115 18137 9 8 
1031 ACP 222478 16635 163528 21734 3441 166 16952 7 15 1031 ACP 97358 7327 75094 8274 1412 78 5159 6 8 
I 1040 CLASSE 3 6300 1294 1674 75 1780 1371 106 1040 CLASSE 3 3639 689 1043 44 1039 751 73 
1201.42 KOPRA. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.42 COPRAH. AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
272 COTE D'IVOIRE 2939 1506 490 943 272 COTE O'IVOIRE 1440 740 263 437 
284 DAHOMEY 223 223 284 DAHOMEY 109 109 
311 SAO TOME PRINCIPE 1492 1028 50 274 140 311 SAO TOME PRINCIPE 843 581 20 169 73 
352 TANZANIE 500 500 352 TANZANIE 164 164 
355 SEYCHELLES 2190 946 560 456 228 355 SEYCHELLES 1131 621 195 244 71 
366 MOZAMBIQUE 17273 3787 5497 2940 3249 484 1316 366 MOZAMBIQUE 9309 1995 3012 1439 1793 290 780 
376 ARCH DES COMORES 3350 3222 128 376 ARCH DES COMORES 1577 1500 77 
708 PHILIPPINES 163539 56591 10805 1443 91466 2754 480 708 PHILIPPINES 80355 28322 5578 832 43940 1336 347 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 29006 7320 2308 600 18778 801 NOUV GUINEE PAPOUA 15689 3803 770 391 10725 
808 DEP USA OCEANIE 3125 2232 498 395 808 DEP USA OCEANIE 1386 868 301 217 
809 NOUV CALEDONIE 261 261 809 NOUV CALEDONIE 114 114 
812 OCEANIE BRIT 16767 2844 4607 7362 481 1473 812 OCEANIE BRIT 8533 1015 2404 4249 208 657 
816 NOUV HEBRIDES 26693 26693 816 NOUV HEBRIDES 13555 13555 
817 TONGA 3837 306 417 3114 817 TONGA 1644 165 192 1287 
819 SAMOA OCCIDENTAL 5985 1243 3889 853 819 SAMOA OCCIDENTAL 3399 675 2306 418 
1000 M 0 N D E 277815 76320 48901 5276 107507 4870 30131 875 3935 1000 M 0 N DE 139416 38059 24856 2780 52173 2401 16669 425 2033 
1011 EXTRA-CE EUR-9 277483 78320 48901 5275 107478 4568 30131 875 3935 1011 EXTRA-CE EUR-9 139392 38059 24856 2780 62161 2389 16669 425 2033 
1030 CLASSE 2 277483 76320 48901 5275 107478 4568 30131 875 3935 1030 CLASSE 2 139392 38059 24856 2780 52161 2389 16689 425 2033 
1031 ACP 13611 1572 1764 490 5252 3967 566 1031 ACP 6828 853 869 263 2937 1704 202 
1201.44 PALMNUESSE UNO -KEANE. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.44 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 ALLEMAGNE 481 481 004 ALLEMAGNE 122 121 1 
248 SENEGAL 2961 461 117 2383 248 SENEGAL 1112 139 50 923 
252 GAMBlE 1148 853 295 252 GAMBlE 411 314 97 
257 GUINEE-BISSAU 770 770 257 GUINEE-BISSAU 266 266 
260 GUINEE 5500 1875 1909 794 922 260 GUINEE 2065 768 628 174 495 
264 SIERRA LEONE 20763 3010 12357 4080 816 500 264 SIERRA LEONE 7129 870 4362 1464 285 148 
272 COTE D'IVOIRE 36992 3557 9199 555 23583 98 272 COTE D'IVOIRE 13347 1129 3330 233 8607 48 
280 TOGO 6334 1370 500 1430 3034 280 TOGO 2721 534 167 815 1205 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
"" Ursprung I Mengen 11100 kg Quantitlis Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
288 NIGERIA 180105 42660 484 83497 40642 218 12604 288 NIGERIA 59746 13686 74 25581 15530 391 4484 
302 CAMEROUN 21961 2512 4926 863 12916 744 302 CAMEROUN 7655 813 1638 346 4595 263 
311 SAO TOME PRINCIPE 1238 332 163 743 311 SAO TOME PRINCIPE 492 114 61 317 
318 R.P CONGO (BRAZZA 789 589 200 318 R.P. CONGO (BRAZZA 264 176 88 
330 ANGOLA 3379 1254 1635 490 330 ANGOLA 1265 471 565 229 
352 TANZANIE 454 354 52 48 352 TANZANIE 120 85 19 16 
366 MOZAMBIQUE 354 354 366 MOZAMBIQUE 215 215 
424 HONDURAS 456 151 305 424 HONDURAS 179 53 126 
436 COSTA RICA 2854 1789 1065 436 COSTA RICA 1100 534 566 
508 BRESIL 7149 7149 508 BRESIL 1315 1315 
700 INDONESIE 5952 282 3938 1732 700 INOONESIE 2044 62 1314 668 
701 MALAYSIA 5952 282 3938 1732 701 MALAYSIA 2044 62 1314 668 
812 OCEANIE BRIT 1756 95 1661 812 OCEANIE BRIT 447 33 414 
1000 M 0 N DE 302203 58008 18165 8884 149000 , 44773 1088 22286 1000 M 0 N 0 E 102300 18872 8187 2032 48932 , 17015 895 8586 
1010 INTRA-CE EUR-9 608 507 , 1010 INTRA-CE EUR-9 124 123 , 
1011 EXTRA-CE EUR-9 301694 58008 18185 8884 148492 44773 1088 22288 1011 EXTRA-CE EUR-9 102178 18872 8187 2032 48809 17015 895 8588 
1030 CLASSE 2 301684 58008 18165 8884 148492 44763 1086 22286 1030 CLASSE 2 102170 18872 6187 2032 48809 17009 695 8566 
1031 ACP 278220 56045 18165 1735 138517 44722 1086 17950 1031 ACP 94998 18192 6187 717 45553 16994 695 6660 
1201.48 SOJABOHNEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 FEVES DE SOJA. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 PAYS BAS 19763 474 26 2283 16980 003 PAYS BAS 4855 81 10 511 4273 
056 URSS 500 500 056 URSS 114 114 
066 ROUMANIE 20008 39 244 19725 066 ROUMANIE 4695 16 53 4626 
288 NIGERIA 615 615 288 NIGERIA 112 112 
366 MOZAMBIQUE 798 798 366 MOZAMBIQUE 212 212 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2473 2473 390 REP AFRIQUE DU SUD 646 646 
400 ETATS UNIS 6896197 2803371 489112 903117 1347892 536901 518372 337 297095 400 ETATS UNIS 1386592 549268 99362 190810 270046 111911 103287 62 61846 
404 CANADA 6130 18 6094 18 404 CANADA 1020 5 1011 4 
508 BRESIL 2028448 864617 73827 311879 218047 163070 254520 142488 508 BRESIL 418658 173237 17274 72254 42210 33098 53009 27576 
520 PARAGUAY 81321 33906 980 5096 4174 36165 1000 520 PARAGUAY 17766 7676 261 855 687 8051 236 
528 ARGENTINE 6502 1184 826 3942 750 528 ARGENTINE 1310 268 112 781 149 
720 CHINE REP POP 49483 8106 2 4544 15737 5382 5215 1 10496 720 CHINE REP POP 10487 1759 1 832 3618 1088 933 2256 
1000 M 0 N DE 9115214 3714517 564042 1225595 1590243 745908 803587 357 470967 1000 M 0 N DE 1848818 733005 118937 284938 317434 166162 182880 88 98804 
1010 INTRA-CE EUR-9 20822 799 29 14 355 2290 16981 , 153 1010 INTRA-CE EUR-9 5041 125 12 8 51 512 4273 
a8 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 90945!10 3713718 564013 1225681 1589888 743616 786808 358 470813 1011 EXTRA-CE EUR-9 1841774 732880 116925 264931 317383 154839 158408 98544 
1020 CLASSE 1 6905085 2805856 489131 903117 1347892 536901 524738 355 297095 1020 CLASSE 1 1388322 549921 99368 190810 270046 111912 104352 66 61847 
1030 CLASSE 2 2119439 899717 74880 317600 226259 200833 256652 143498 1030 CLASSE 2 438146 181184 17557 73221 43720 41526 53122 27816 
1031 ACP 715 4 95 615 1 1031 ACP 155 2 41 112 
1040 CLASSE 3 69991 8145 2 4788 15737 5882 5215 1 30221 1040 CLASSE 3 15296 1775 1 885 3618 1202 933 8882 
1201.48 RIZINUSSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.48 GRAINES DE RICIN. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
224 SOUDAN 1152 297 855 224 SOUDAN 328 43 285 
330 ANGOLA 736 736 330 ANGOLA 243 243 
334 ETHIOPIE 1368 724 456 188 334 ETHIOPIE 505 271 178 56 
346 KENYA 1111 685 200 22 204 346 KENYA 323 195 50 9 69 
352 TANZANIE 3845 393 585 539 2328 352 TANZANIE 1468 95 246 209 918 
366 MOZAMBIQUE 364 364 366 MOZAMBIQUE 149 149 
370 MADAGASCAR 826 213 595 18 370 MADAGASCAR 286 75 204 7 
452 HAITI 858 740 57 61 452 HAITI 255 218 14 23 
500 EQUATEUR 15021 10293 403 1669 2656 500 EQUATEUR 5028 3310 160 580 978 
520 PARAGUAY 18679 12284 3014 1402 1979 520 PARAGUAY 8220 3952 1015 448 805 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 411 411 662 PAKISTAN (ANC DCC) 156 156 
680 THAILANDE 3995 494 3153 348 680 THAILAND E 1621 202 1277 142 
720 CHINE REP POP 3444 906 1532 494 512 720 CHINE REP POP 1234 323 578 202 131 
1000 M 0 N DE 53839 28701 12132 6529 , 9278 1000 M 0 N DE 18388 8553 4480 1927 3448 
1010 INTRA-CE EUR-9 428 380 , 47 1010 INTRA-CE EUR-9 102 91 , 
1011 EXTRA-CE EUR-9 53211 26701 12132 5149 9229 1011 EXTRA-CE EUR-9 18285 8553 4480 1838 3438 
1020 CLASSE 1 515 202 264 49 1020 CLASSE 1 189 89 87 13 
1030 CLASSE 2 49060 25399 10337 4607 8717 1030 CLASSE 2 16812 8091 3795 1621 3305 
1031 ACP 8661 1587 2276 1064 3734 1031 ACP 3038 410 834 414 1380 
1040 CLASSE 3 3637 1099 1532 494 512 1040 CLASSE 3 1285 374 578 202 131 
1201.62 LEINSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.52 GRAINES DE LIN. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 10739 379 391 9969 001 FRANCE 3437 185 105 3147 
002 BELGIQUE/LUXBG 11882 5961 795 1674 818 2634 002 BELGIOUE/LUXBG 4582 2349 292 674 279 988 
003 PAYS BAS 1364 468 73 25 292 424 11 71 003 PAYS BAS 548 187 27 11 102 182 6 33 
004 ALLEMAGNE 275 3 23 246 3 004 ALLEMAGNE 111 3 10 92 6 
056 URSS 1700 1652 48 056 URSS 589 571 18 
060 POLOGNE 831 721 80 30 060 POLOGNE 317 272 33 12 
064 HONGRIE 598 598 064 HONGRIE 213 213 
066 ROUMANIE 1297 776 433 88 066 ROUMANIE 327 184 117 26 
068 BULGARIE 329 279 50 068 BULGAAIE 115 98 17 
334 ETHIOPIE 992 992 334 ETHIOPIE 348 348 
400 ETATS UNIS 949 384 5 560 400 ETATS UNIS 386 187 199 
404 CANADA 162346 82340 17708 108 14445 45572 1541 632 404 CANADA 59689 29757 6466 115 5229 17232 842 248 
804 NOUVELLE ZELANDE 312 280 32 804 NOUVELLE ZELANDE 117 110 7 
Januar- Oezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Oanmark N1mexe Oanmark 
1000 M 0 N 0 E 194059 93939 18717 3292 1413 25672 46095 1593 3338 1000 M 0 N DE 70926 34154 6848 1201 531 8819 17461 652 1270 
1010 INTRA-CE EUR-9 24347 8808 871 1699 1257 10507 449 51 2705 1010 INTRA-CE EUR-9 8890 2721 322 685 399 3341 191 9 1022 
1011 EXTRA-CE EUR-9 169712 87131 17847 1593 156 15166 45648 1541 632 1011 EXTRA-CE EUR-9 62235 31433 6526 516 131 5479 17260 642 248 
1020 CLASSE 1 163782 83023 17708 90 113 15030 45645 1541 632 1020 CLASSE 1 60249 30060 6466 23 115 5435 17260 642 248 
1030 CLASSE 2 1168 81 50 992 44 1 1030 CLASSE 2 422 36 22 348 16 
1031 ACP 992 992 1031 ACP 348 348 
1040 CLASSE 3 4764 4027 89 512 136 1040 CLASSE 3 1564 1337 37 146 44 
1201.54 RAPS- UNO RUEBSENSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.54 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 111185 31850 57764 12130 587 8854 001 FRANCE 28343 8551 14379 2785 106 2522 
002 BELGIOUE/LUXBG 753 305 448 002 BELGIOUE/LUXBG 190 79 12~0 111 003 PAYS BAS 9691 3193 4364 160 1088 835 10 41 003 PAYS BAS 2840 886 51 349 315 4 15 
004 ALLEMAGNE 8234 603 467 7132 11 13 8 004 ALLEMAGNE 2086 161 84 1812 6 17 6 
006 ROYAUME UNI 1749 613 76 1060 006 AOYAUME UNI 428 
9b1 
115 23 290 
008 DANEMAAK 103704 73847 3399 80 3617 1 22221 539 008 DANEMARK 28351 19986 29 963 6333 139 
030 SUEDE 105486 58613 13946 3387 29088 450 2 030 SUEDE 29540 16699 41.Z6 954 7639 120 2 
048 YOUGOSLAVIE 8169 8169 048 YOUGOSLAVIE 2116 2116 
058 REP OEM ALLEMANDE 9020 1257 2380 4803 580 058 REP OEM ALLEMANDE 2574 3:~2 611 1463 178 
060 POLOGNE 5884 1719 4165 060 POLOGNE 1496 505 9!H 
284 DAHOMEY 2039 2039 284 DAHOMEY 461 461 
288 NIGERIA 4678 4678 288 NIGERIA 1161 1161 
352 TANZANIE 371 371 352 TANZANIE 101 101 
386 MALAWI 382 382 386 MALAWI 107 107 
404 CANADA 53427 30651 3522 2426 15677 552 584 15 404 CANADA 12554 7855 4ij6 415 3482 157 152 7 
664 INDE 544 544 664 INDE 236 236 
700 INOONESIE 471 471 700 INOONESIE 135 135 
720 CHINE REP POP 386 386 720 CHINE REP POP 187 187 
1(){K) M 0 N DE 428582 200649 31255 69674 45392 2314 76593 2639 66 1(){K) M 0 N DE 113480 54651 82t)7 17178 10835 641 21208 730 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 235523 109397 6366 58470 23940 1763 31930 1608 49 1010 INTRA-CE EUR-9 62265 29527 22132 14543 5788 484 9189 433 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 193058 91252 22889 11204 21452 552 44662 1030 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 51215 25123 59:l:5 2635 5049 157 1201!f 298 9 
1020 CLASSE 1 167503 89284 17467 10715 19072 552 29946 450 17 1020 CLASSE 1 44352 24559 4613 2565 4438 157 7891 120 9 
1021 AELE 105614 58613 13946 120 3387 29096 450 2 1021 AELE 29575 16699 41-26 34 954 7640 120 2 
1030 CLASSE 2 9535 20 9515 1030 CLASSE 2 2475 7 2468 
1031 ACP 8151 8151 1031 ACP 1998 1998 
1040 CLASSE 3 15925 1948 5422 394 2380 5201 580 1040 CLASSE 3 4375 557 13,13 57 611 1659 178 
1201.58 SENFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.56 GRAINES DE MOUTARDE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 651 278 45 296 30 2 001 FRANCE 240 122 2~ 25 85 6 2 002 BELGIOUE/LUXBG , 580 159 1119 302 002 BELGIOUE/LUXBG 386 41 101 
003 PAYS BAS 3449 1564 1248 2 635 003 PAYS BAS 907 436 2f3 1 227 
004 ALLEMAGNE 381 1 195 18 2 165 004 ALLEMAGNE 136 16 74 11 2 49 006 ROYAUME UNI 935 717 32 168 10 2 6 006 ROYAUME UNI 330 242 65 3 2 2 
008 DANEMARK 4408 2963 1117 328 008 DANEMARK 2062 1423 494 145 
056 URSS 4408 2963 1117 328 056 URSS 2062 1423 494 145 
060 POLOGNE 423 327 84 12 060 POLOGNE 186 143 38 5 
064 HONGRIE 2270 1826 190 42 212 064 HONGRIE 742 589 62 16 75 
066 ROUMANIE 744 643 2 99 066 ROUMANJE 236 212 1 23 
400 ETATS UNIS 783 497 280 6 400 ETATS UNIS 152 115 33 4 
404 CANADA 26305 5143 11300 89 3641 4539 1418 175 404 CANADA 5340 1294 1879 31 796 834 455 51 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 656 546 79 31 669 SRI LANKA (CEYLAN) 298 251 32 15 
720 CHINE REP POP 761 523 236 2 720 CHINE REP POP 190 134 54 2 
1000 M 0 N DE 44170 15622 14404 304 6402 5607 1467 2 362 1(){K) M 0 N DE 11614 5217 2581 120 1851 1250 479 2 114 
1010 INTRA-CE EUR-9 11505 5732 2448 48 2077 1025 4 2 171 1010 INTRA-CE EUR-9 4112 2300 515 28 819 395 4 2 51 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32665 9890 11956 258 4324 4582 1463 192 1011 EXTRA-CE EUR-9 7500 2917 2068 94 1031 854 478 62 
1020 CLASSE 1 27233 5751 11580 94 3655 4539 1422 192 1020 CLASSE 1 5576 1475 1912 33 803 834 457 62 
1030 CLASSE 2 853 579 20 200 31 23 1030 CLASSE 2 409 271 22 92 15 9 
1040 CLASSE 3 4562 3560 375 144 469 12 2 1040 CLASSE 3 1508 1171 154 39 137 5 2 
1201.58 MOHNSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.58 GRAINES D"OEILLETTE ET DE PAVOT. AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
003 PAYS BAS 1788 1239 84 29 27 1 408 003 PAYS BAS 1375 1042 73 27 19 214 
008 DANEMARK 1130 1039 91 008 DANEMARK 958 907 51 
048 YOUGOSLAVIE 448 439 9 048 YOUGOSLAVIE 444 434 10 
052 TUROUIE 266 187 59 20 052 TURQUIE 242 189 44 9 
056 URSS 479 416 63 056 URSS 340 310 30 
060 POLOGNE 278 278 060 POLOGNE 328 328 
062 TCHECOSLOVAQUIE 619 619 062 TCHECOSLOVAQUIE 549 549 
066 ROUMANIE 408 407 1 066 ROUMANIE 406 405 1 
616 IRAN 1087 329 504 254 616 IRAN 428 128 181 119 
1000 M 0 N DE 7018 5137 92 36 891 58 1 801 1000 M 0 N DE 5300 4373 78 37 369 25 398 
1010 INTRA-CE EUR-9 3103 2292 91 29 208 38 1 444 1010 INTRA-CE EUR-9 2438 1964 77 27 117 21 232 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3918 2845 1 9 683 20 358 1011 EXTRA-CE EUR-9 2863 2409 1 10 273 4 188 
1020 CLASSE 1 730 641 9 59 21 1020 CLASSE 1 696 632 10 44 10 
1030 CLASSE 2 1357 459 541 20 337 1030 CLASSE 2 522 170 192 4 156 
1040 CLASSE 3 1827 1744 1 82 1040 CLASSE 3 1646 1608 1 37 
w ----------
Januar- Dezernber 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
,1:> 
Ursprung I Mengen I 000 kg Quantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Ongine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·lux. I I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I J I Nederland I Belg ·lux I I I Danmark Nimexe Eur9 France It alia U·K Ireland N1mexe Eur.S France ltalia U·K Ireland 
1201.62 HANFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.62 GRAINES DE CHANVRE, AUTRES OUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 354 197 10 137 10 001 FRANCE 231 139 8 76 8 
003 PAYS BAS 210 54 153 3 003 PAYS BAS 139 35 102 2 
OS2 TURQUIE 466 64 195 145 31 24 7 052 TURQUIE 316 48 123 98 23 18 6 
056 lJRSS 644 494 150 056 URSS 433 329 104 
512 CHILl 448 285 29 134 512 CHILl 368 238 24 106 
604 LIBAN 621 64 185 194 97 81 604 LIBAN 445 47 134 141 67 56 
616 IRAN 614 146 39 206 114 109 616 IRAN 380 92 24 123 71 70 
720 CHINE REP POP 1906 304 1041 95 300 146 20 720 CHINE REP POP 1093 187 587 44 165 97 13 
724 COREE NORD 175 100 50 25 724 COREE NORD 109 67 26 16 
1000 M 0 N DE 5909 1524 1962 810 856 716 3 38 1000 M 0 N 0 E 3813 1012 1243 512 521 496 2 27 
1010 INTRA~CE EUR-9 585 251 2 10 151 163 3 5 1010 INTRA-CE EUR-9 388 174 1 8 89 110 2 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5324 1273 1960 801 705 552 33 1011 EXTRA-CE EUA~9 3427 839 1242 505 432 386 23 
1020 CLASSE 1 557 85 195 209 31 24 13 1020 CLASSE 1 382 63 123 145 23 18 10 
1030 CLASSE 2 1972 233 571 487 324 357 1030 CLASSE 2 1365 156 426 310 218 255 
1040 CLASSE- 3 2795 955 1194 105 350 171 20 1040 CLASSE 3 1680 620 693 50 191 113 13 
1201.64 SONNENBlUMENKERNE. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.64 GRAINES DE TOURNESOL. AUTRES OUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 11829 9126 2076 1 626 001 FRANCE 4060 3168 672 2 218 
003 PAYS BAS 451 156 20 274 1 003 PAYS BAS 157 51 5 101 
042 ESPAGNF 403 208 195 042 ESPAGNE 138 73 64 1 
048 YOUGOSLAVIE 12836 815 12021 048 YOUClOSLAVIE 3979 225 3754 
060 POLOGNf:: 398 103 295 060 POLOGNE 112 29 83 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1057 1037 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 242 237 5 
064 HONGRIE 20244 16311 522 3339 72 064 HONGRIE 5190 4199 127 843 21 
066 ROUMANIE_ 498 494 4 066 ROUMANIF 105 104 1 
068 BULGARIE 11724 7011 162 4133 280 138 068 BULGARIE 3381 1881 41 1359 66 34 
212 TUNISIE 633 633 212 TUNISIE 240 240 
346 KENYA 2153 319 1480 346 8 346 KENYA 776 123 500 149 4 
352 TANZANIE 2564 1202 208 886 167 101 352 TANZANIE 683 333 56 213 50 31 
366 MOZAMBIQUE 729 51 110 540 5 23 366 MOZAMBIQUE 214 15 31 155 6 7 
.386 MALAWI 1065 256 343 81 25 360 386 MALAWI 302 76 98 23 8 97 
390 RCP AFRIQUE DU SUO 2524 1622 70 500 81 241 10 390 REP AFRIQUE DU SUD 841 526 20 200 23 68 4 
400 ETATS UNIS 132736 77785 44584 W367 400 ETATS UNIS 39395 21416 14360 3619 
404 CANADA 5228 3514 1714 404 CANADA 1901 1356 545 
720 CHINE fH:P POP 364 36 85 182 10 51 720 CHINE REP POP 107 11 21 57 3 15 
800 AUSTAALtE 7596 7596 BOO AUSTRALIE 3174 3174 
1000 M 0 N DE 215322 120130 46892 30605 15166 1896 3 630 1000 M 0 N 0 E 65086 33844 16055 10268 5084 654 181 
1010 INTRA-CE EUR-9 12467 9342 40 2078 90 916 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4277 3234 10 672 33 327 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 202856 110789 46852 28529 15076 980 1 629 1011 EXTRA-CE EUA-9 60809 30610 15045 9596 5061 327 180 
1020 CLASS£:. 1 161349 83968 44849 20118 12162 241 11 1020 CLASSE 1 49436 23602 14444 7128 4188 68 6 
1030 CLASSE 2 7222 1829 1319 560 2452 591 471 1030 CLASSE 2 2236 547 433 162 740 222 132 
1031 ACP 5814 1777 551 2447 568 471 1031 ACP 1768 532 154 735 215 132 
1040 CL ASSE 3 34284 24992 684 7852 461 148 147 1040 CLASSE 3 9136 6460 168 2306 123 37 42 
1201.68 SESAMSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.68 GRAINES DE SESAME. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
224 SOUDAN 3984 3984 224 SOUDAN 1824 1824 
236 HAUTE VOL l A 2960 68 2892 236 HAUTE VOLTA 1410 27 1383 
27') COTE D'IVOIRE 273 273 272 COTE O'IVOIAE 121 121 
288 NIGERIA 2167 2167 288 NIGERIA 1101 1101 
334 ETHIOPIE 6178 353 2 5690 59 74 334 ETHIOPIE 2959 152 1 2739 30 37 
366 MOZAMBIQUE 596 576 20 366 MOZAMBIQUE 245 236 9 
416 GUATEMALA 251 251 416 GUATEMALA 131 131 
432 NICARAGUA 786 359 374 8 39 6 432 NICARAGUA 485 293 156 5 26 5 
508 BHESIL 1089 349 540 200 508 BRESIL 545 157 287 101 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 1851 1851 669 SRI LANKA (CEYLAN) 703 703 
i 1000 M 0 N 0 E 21179 880 563 19003 132 240 123 220 18 1000 M 0 N DE 9979 541 275 8814 75 67 82 110 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20946 855 563 19003 98 75 120 220 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 9905 521 275 8814 66 38 81 110 10 
1030 CLASSE 2 20672 765 560 18830 93 74 118 220 12 1030 CLASSE 2 9795 464 271 8770 52 37 81 110 10 
1031 ACP 15602 353 110 15006 59 74 1031 ACP 7427 152 40 7168 30 37 
1201.98 OELSAATEN UNO OELHAL TIGE FRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. NICHT 1201.98 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT. 
IN 1201.31 BIS 88 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 1201.31 A 88 
001 FRANCE 1252 1240 6 4 2 001 FRANCE 162 149 3 7 3 
003 PAYS BAS 481 207 75 8 164 1 26 003 PAYS BAS 168 71 26 8 51 12 
038 AUTRICHE 120 84 34 2 038 AUTRICHE 121 105 15 1 
048 YOUGOSLAVIE 1551 1551 048 YOUGOSLAVIE 717 717 
056 URSS 707 30 677 056 URSS 391 7 384 
068 BULGARIE 1239 1239 068 BULGARIE 273 273 
236 HAUTE VOLTA 2924 2924 236 HAUTE VOLTA 734 734 
280 TOGO 3357 3357 280 TOGO 803 603 
284 DAHOMEY 3047 1032 2015 284 DAHOMEY 598 154 444 
288 NIGERIA 7988 7988 288 NIGERIA 1849 1849 
334 ETHIOPIE 4720 704 394 1855 1458 29.1 1 15 334 ETHIOPIE 1655 273 143 625 501 105 8 
--
Januar- Dezember 1974 Import Janvier-- Decembre 1974 
Ursprung j Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung l Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur~9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.~Lux. 1 U~K l Ireland I Oanmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland j Oanmark 
352 TANZANIE 215 10 205 352 TANZANIE 101 4 97 
400 ETATS UNIS 6753 5391 1349 13 400 ETATS UNIS 2627 2206 303 118 
664 INOE 3808 840 340 1184 771 647 7 19 664 INOE 1461 296 136 512 280 226 2 9 
700 INOONESIE 1529 1517 12 700 INOONESIE 462 458 4 
706 SINGAPOUR 4235 4235 706 SINGAPOUR 1342 1342 
720 CHINE REP POP 4376 2708 39 10 704 915 720 CHINE REP POP 799 349 11 4 172 263 
1000 M 0 N D E 49470 10139 2553 7860 10215 2104 218 16393 1000 M 0 N D E 14500 3443 723 2824 3038 694 101 3877 
1010 INTRA-CE EUR-9 2049 282 117 1285 188 188 1 28 1010 INTRA-CE EUR-9 484 91 81 172 55 89 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 47422 9877 2438 8585 10047 1917 215 16365 1011 EXTRA-CE EUR-9 14035 3351 882 2852 2983 825 101 3881 
1020 CLASSE 1 8465 5508 1351 1600 1 2 3 1020 CLASSE 1 3511 2349 306 851 1 2 2 
1021 AFLE 134 97 34 1 2 1021 AELE 135 118 15 1 1 
1030 CLASSE 2 32582 1578 1047 3039 9342 1001 213 16362 1030 CLASSE 2 9004 590 346 1137 2811 362 99 3659 
1031 ACP 22642 704 426 1855 2815 293 206 16343 1031 ACP 5638 273 158 625 729 105 97 3651 
1040 CLASSE 3 6375 2791 39 1926 704 915 1040 CLASSE 3 1522 412 11 664 172 263 
1202.10 MEHL VON SOJABOHNEN 1202.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
002 BELGIOUE/LUXBG 742 3 41 697 1 002 BELGIOUE/LUXBG 155 3 38 113 1 
003 PAYS BAS 3275 321 380 1521 306 700 47 003 PAYS BAS 784 153 119 326 41 125 20 
004 ALLEMAGNE 3895 528 565 1000 32 378 1392 004 ALLEMAGNE 1077 137 157 319 17 92 355 
006 ROYAUME UNI 6892 , 192 1009 70 2415 329 1045 832 006 ROYAUME UNI 2330 354 352 25 821 119 339 320 
050 GRECE 877 844 33 050 GRECE 101 71 30 
400 ETATS UNIS 2841 120 1 31 62 47 1446 1075 59 400 ETATS UNIS 115fi 107 16 28 27 699 242 37 
1000 M 0 N DE 18957 1885 1539 1932 4239 2088 2304 2820 2352 1000 M 0 N D E 5717 837 491 427 1301 545 871 708 739 
1010 INTRA-CE EUR-9 15178 1556 1537 1057 4177 2004 811 1745 2291 1010 INTRA-CE EUR-9 4432 523 489 340 1273 487 155 484 701 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3780 129 2 875 82 82 1494 1075 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 1284 114 2 87 28 58 715 242 38 
1020 CLASSE 1 3729 128 2 875 62 30 1446 1075 61 1020 CLASSE 1 1266 113 2 87 28 57 699 242 38 
1202.90 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGFN. VON 1202.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX. AUTRES O.UE DE 
SOJABOHNEN FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 814 751 63 001 FRANCE 161 154 7 
1000 M 0 N DE 1252 845 12 85 84 224 2 1000 M 0 N D E 315 203 11 50 19 30 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1168 785 6 85 87 224 1 1010 INTRA-CE EUR-9 272 185 2 48 6 30 1 
1203.11 ZUCKERRUEBENSAMEN 1203.11 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 3256 305 15 1374 870 255 43 394 001 FRANCE 5802 455 128 2736 1411 794 43 235 
002 BELGIQUE/LUXBG 294 6 133 90 13 48 4 002 BELGIOUE/LUXBG 2171 5 1007 420 70 654 15 
003 PAYS BAS 3658 1592 1283 448 153 166 16 003 PAYS BAS 13255 1380 9224 1294 1002 290 65 
004 ALLEMAGNE 2464 164 960 454 130 24 732 004 ALLEMAGNE 8055 1115 3142 810 916 178 1894 
005 ITALIE 7400 4521 9 1996 247 101 526 005 ITALIE 7282 3860 117 1735 392 328 850 
006 ROYAUME UNI 2050 897 98 810 182 63 006 ROYAUME UNI 2642 361 245 863 810 363 
008 DANEMARK 666 220 71 287 55 12 21 008 DANEMARK 1696 271 67 1261 31 55 11 
038 AUTRICHE 190 102 7 80 1 038 AUTRICHE 231 93 14 123 1 
048 YQUGOSLAVIE 344 178 166 048 YOUGOSLAVIE 193 109 84 
052 TUROUIE 450 450 052 TUROUIE 367 367 
060 POLOGNE 188 126 62 060 POLOGNE 155 98 57 
062 TCHECOSLOVAQUIE 231 231 062 TCHECOSLOVAQUIE 133 133 
064 HONGRIE 231 231 064 HONGRIE 133 133 
1000 M 0 N DE 21521 8837 1676 1987 4989 1594 823 44 1991 1000 M 0 N DE 42232 7181 11537 8585 8603 4588 2268 43 3549 
1010 INTRA-CE EUR-9 19788 7542 1880 1897 4702 1594 814 44 1735 1010 INTRA-CE EUR-9 40903 6332 11530 8491 6246 4588 2255 43 3420 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1732 1095 16 70 288 9 258 1011 EXTRA-CE EUR-9 1330 849 7 75 257 13 129 
1020 CLASSE 1 1102 737 1 8 180 9 167 1020 CLASSE 1 928 618 4 18 190 13 85 
1021 AELE 298 109 1 7 180 1 1021 AELE 351 142 4 15 189 1 
1040 CLASSE 3 629 357 15 62 106 89 1040 CLASSE 3 400 231 3 57 66 43 
1203.19 SAMEN VON RUEBEN. AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 1203.19 GRAINES DE BETTERAVES. SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 181 115 14 50 2 001 FRANCE 144 104 9 27 4 
003 PAYS BAS 265 152 25 2 81 5 003 PAYS BAS 310 133 49 1 118 9 
004 ALLEMAGNE 141 88 18 19 16 004 ALLEMAGNE 349 258 11 38 40 2 ! 
005 ITALIE 717 676 13 21 7 005 ITALIE 510 464 15 28 3 
008 DANEMARK 436 400 29 1 1 4 1 008 OANEMARK 182 167 11 1 3 
I 060 POLOGNE 440 335 93 2 10 060 POLOGNE 265 164 95 1 5 
1000 M 0 N DE 2346 1809 157 127 124 122 7 1000 M 0 N DE 1869 1095 341 120 125 176 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1805 1394 154 34 107 110 6 1010 INTRA-CE EUR-9 1543 687 334 24 118 189 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 543 415 4 93 17 13 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 328 208 8 98 9 7 
1040 CLASSE 3 533 410 93 17 1.3 1040 CLASSE 3 312 202 95 8 7 
1203.20 FORSTSAMEN 1203.20 GRAINES FORESTIERES 
003 PAYS BAS 66 36 15 11 4 003 PAYS BAS 141 83 1 29 17 11 
004 ALLEMAGNE 111 13 8 41 26 15 2 6 004 ALLEMAGNE 451 38 14 201 109 37 2 50 
005 ITALIE 69 36 5 6 19 2 1 005 ITALIE 181 105 22 12 30 9 3 
066 ROUMANIE 64 46 8 8 1 1 066 ROUMANIE 103 59 28 12 2 2 
400 ETATS UNIS 17 7 4 1 3 1 , 400 ETATS UNIS 465 202 142 18 1 54 24 4 20 
800 AUSTRALIE 86 6 1 9 70 800 AUSTRALIE 434 21 5 60 1 347 
11XMJ M 0 N 0 E 870 422 53 42 82 149 33 2 87 1000 M 0 N D E 2743 913 324 159 393 835 142 6 171 
<l'1 
Januar ~ Dezember 1974 Import Janvier~ Decembre 1974 
"' Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung l Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origme Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 305 76 19 20 74 62 29 2 23 1010 INTRA-CE EUR-9 948 237 63 37 286 177 75 2 71 
1011 EXTRA-CE EUR-9 565 347 34 22 6 67 4 83 1011 EXTRA-CE EUR-9 1796 678 282 122 107 458 67 4 100 
1020 CLASSE 1 203 44 8 13 1 74 3 60 1020 CLASSE 1 1297 444 179 99 18 410 56 4 87 
1021 AELE 61 4 1 1 2 53 1021 AELE 109 60 9 1 3 9 27 
1030 CLASSE 2 21 1 1 2 6 5 1030 CLASSE 2 179 11 32 12 88 32 4 
1040 CLASSE 3 340 302 19 5 1 9 1 3 1040 CLASSE 3 317 222 50 1 2 17 6 13 
1203.31 WICKENSAMEN 1203.31 VESCES 
001 FRANCE 597 231 272 86 8 001 FRANCE 194 52 105 28 9 
002 BELGIOUE/LUXBG 309 20 48 241 002 BELGIOUE/LUXBG 248 4 10 234 
003 PAYS BAS 2575 1 20 238 2316 003 PAYS BAS 2223 1 15 44 2163 
004 ALLEMAGNE 307 30 30 35 10 202 004 ALLEMAGNE 200 9 10 11 3 167 
005 ITALIE 612 400 212 005 ITALIE 281 118 163 
I 
008 DANEMAAK 3835 3835 008 DANEMARK 3391 3391 
042 ESPAGNE 4935 99 80 4566 130 15 45 042 ESPAGNE 1369 28 19 1265 39 4 14 
052 TUROUIE 10201 949 46 8415 47 694 50 052 TUAOUIE 2188 236 9 1773 6 153 11 
058 REP OEM ALLEMANDE 1501 46 1455 058 REP OEM ALLEMANDE 661 13 648 
060 POLOGNE 3918 2107 328 542 893 8 40 060 POLOGNE 980 487 88 124 261 1 13 I 
212 TUNISIE 900 781 119 212 TUNISIE 188 161 27 
400 ETATS UNIS 1636 27 4 1565 40 400 ETATS UNIS 1525 33 3 1478 11 
404 CANADA 3332 3332 404 CANADA 3015 3015 
600 CHYPRE 467 444 23 600 CHYPRE 127 121 6 
804 NOUVELLE ZELANDE 2124 2124 804 NOUVELLE ZELANDE 194? 1942 
1000 M 0 N 0 E 36194 3634 1062 14315 758 2641 15573 106 86 1000 M 0 N 0 E 18856 881 231 3454 158 701 13376 28 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 8289 231 52 322 83 734 8818 51 1010 INTRA-CE EUR-9 6554 52 15 130 21 194 6129 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29!105 3403 1030 13993 675 1907 8757 56 85 1011 EXTRA-CE EUR-9 12301 829 216 3324 137 507 7247 15 26 
1020 CLASSE 1 22425 1085 125 13022 47 864 7182 55 45 1020 CLASSE 1 10165 299 28 3063 6 204 6536 15 14 
1030 CLASSE 2 1526 804 612 87 23 1030 CLASSE 2 342 164 165 1 6 
1040 CLASSE 3 5943 2317 101 359 542 1043 1541 40 1040 CLASSE 3 1777 530 24 96 124 303 687 13 
1203.35 WIESENSCHWINGEL- UNO RISPENGRASSAMEN 1203.35 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET GRAINES DE L"ESPECE POA 
003 PAYS BAS 3281 1878 1121 15 247 20 003 PAYS BAS 3478 1982 1185 10 262 39 
004 ALLEMAGNE 344 270 34 23 9 8 004 ALLEMAGNE 358 264 35 31 12 16 
I 
008 DANEMARK 3309 1036 1617 70 363 186 37 008 DANEMARK 3160 1003 1537 74 307 203 36 
060 POLOGNE 217 10 134 61 12 060 POLOGNE 205 12 125 61 1 
400 ETATS UNIS 1209 24 735 208 204 13 10 15 400 ETATS UNIS 1117 37 632 157 253 10 9 19 
404 CANADA 375 79 20 176 39 24 37 404 CANADA 291 63 11 142 31 22 22 
1000 M 0 N 0 E 8943 2984 4040 418 815 504 87 95 1000 M 0 N DE 8820 3068 3695 3&4 771 628 64 122 
1010 INTRA-CE EUR-9 7005 2918 3033 119 402 452 51 30 1010 INTRA-CE EUR-9 7069 2989 3009 120 352 488 52 59 
1011 EXTRA-CE EUR··9 1937 86 1007 299 413 52 35 65 1011 EXTRA-CE EUR-9 1753 77 887 234 420 40 32 63 
1020 CLASSE 1 1602 24 814 228 384 52 35 85 1020 CLASSE 1 1437 37 695 168 402 40 32 63 
1040 CLASSE 3 335 42 192 71 30 1040 CLASSE 3 315 40 191 66 18 
1203.39 SAMEN VON WEIDELGRAS. WIESEN-LIESCHGRAS. ROTSCHWINGEL. 1203.39 GRAINES DE RAY-GRASS. FLEOLE DES PRES. FETUQUE ROUGE. DAC-
GEMEINES KNAULGRAS UNO STRAUSSGRAS TVLE ET AGROSTIDE 
001 FRANCE 144 6 71 39 28 001 FRANCE 138 5 91 26 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 399 6 58 5 154 114 62 002 BELGIQUE/LUXBG 373 1 63 5 119 122 57 
003 PAYS BAS 8181 3334 2817 349 935 385 361 003 PAYS BAS 7324 3035 2288 297 883 461 360 
004 ALLEMAGNE 2000 1164 375 375 48 12 26 004 ALLEMAGNE 1760 1079 258 280 87 15 41 
006 ROYAUME UNI 907 17 186 134 8 557 1 006 ROYAUME UNI 925 14 201 123 5 569 13 
008 DANEMARK 12242 2486 4643 564 2510 624 1415 008 DANEMARK 9407 1635 4252 550 1334 447 1189 
I 030 SUEDE 128 18 23 10 11 030 SUEDE 164 20 15 9 120 
058 REP OEM ALLEMANDE 2141 8 434 1459 240 058 REP OEM ALLEMANDE 914 9 192 560 153 
060 POLOGNE 1459 387 82 845 339 1 5 060 POLOGNE 854 274 55 409 114 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 322 172 15 135 062 TCHECOSLOVAQUIE 204 136 10 58 
066 ROUMANIE 349 89 6 254 066 ROUMANIE 197 63 2 132 
400 ETATS UNIS 6090 1026 2219 121 1665 115 61 277 400 ETATS UNIS 5045 922 1970 507 1259 101 52 234 
404 CANADA 1035 264 68 74 347 20 112 150 404 CANADA 852 224 65 58 291 14 84 116 
524 URUGUAY 599 599 524 URUGUAY 214 214 
528 ARGENTINE 422 422 528 ARGENTINE 144 144 
804 NOUVELLE ZELANOE 1950 941 70 29 2 908 804 NOUVELLE ZELANDE 1835 942 61 21 2 809 
1000 M 0 N 0 E 36964 7760 12303 4719 7493 2020 3592 1087 1000 M 0 N DE 30714 6294 11013 2980 4360 1709 3328 1042 
1010 INTRA-CE EUR-9 23971 5883 8888 1388 3232 1641 2497 462 1010 INTRA-CE EUR-9 20003 4718 7883 1230 1891 1438 2369 474 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14992 1867 3435 3331 4281 378 1095 626 1011 EXTRA-CE EUR-9 10711 1578 3130 1750 2459 271 957 588 
1020 CLASSE 1 9440 1308 3233 983 2084 137 1090 625 1020 CLASSE 1 8074 1166 2987 693 1587 118 955 568 
1021 AELE 186 18 3 30 24 10 101 1021 AELE 224 20 10 20 16 9 149 
1030 CLASSE 2 1208 1198 10 1030 CLASSE 2 418 411 1 
1040 CLASSE 3 4336 559 194 1150 2187 241 5 1040 CLASS£ 3 2215 410 138 847 865 153 2 
1203.44 KLEE 1203.44 GRAINES DE TREFLES 
001 FRANCE 2389 1707 443 86 88 85 001 FRANCE 2263 1711 307 81 85 79 
003 PAYS BAS 2389 1707 443 66 88 85 003 PAYS BAS 2263 1711 307 81 85 79 
004 ALLEMAGNE 247 40 169 31 2 2 3 004 ALLEMAGNE 261 78 124 47 4 4 4 
005 ITALIE 459 411 35 13 005 ITALIE 305 267 34 4 
008 DANEMAAK 812 245 124 78 166 40 123 36 008 OANEMARK 1667 482 262 131 340 16 288 88 
040 PORTUGAL 136 136 040 PORTUGAL 111 111 
060 POLOGNE 868 64 269 307 228 060 POLOGNE 771 63 471 215 22 
Januar- Oezember 1974 Import Janvier~ Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 0011 kg Ouantites Ursprung I Werte I 0011 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. j j I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
064 HONGRIE 512 111 64 327 10 064 HONGRIE 493 139 74 258 22 
204 MAROC 277 20 257 204 MAROC 214 17 197 
400 ETATS UNIS 388 18 122 198 2 20 26 2 400 ETATS UNIS 661 45 285 251 2 20 54 4 
404 CANADA 1113 120 514 34 393 21 31 404 CANADA 790 145 347 21 242 15 20 
616 IRAN 2001 1059 1 364 404 173 616 IRAN 1023 547 1 139 228 108 
620 AFGHANISTAN 433 98 335 620 AFGHANISTAN 168 48 120 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 183 183 662 PAKISTAN (ANC OCC) 125 125 
804 NOUVELLE ZELANDE 1097 12 186 10 20 15 716 138 804 NOUVELLE ZELANOE 2055 16 352 13 44 35 1352 243 
1000 M 0 N DE 11760 4068 1438 3066 759 792 1372 204 61 1000 M 0 N DE 11565 3840 1965 2195 766 473 2081 365 60 
1010 INTRA-CE EUR-9 4174 2448 220 700 318 216 224 43 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4732 2526 391 572 503 221 406 103 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7586 1620 1218 2366 441 677 1147 161 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 6632 1114 1574 1623 283 252 1674 262 50 
1020 CLASSE 1 2779 287 827 255 21 35 1137 161 56 1020 CLASSE 1 3674 318 994 298 45 55 1652 262 50 
1021 AELE 169 136 4 1 3 25 1021 AELE 154 111 8 1 4 30 
1030 CLASSE 2 3287 1157 59 1338 419 314 1030 CLASSE 2 1808 595 35 766 236 176 
1040 CLASSE 3 1522 176 333 774 1 228 10 1040 CLASSE 3 1350 201 544 560 1 22 22 
1203.46 LUZERNESAMEN 1203.46 GRAINES DE LUZERNE 
Od'1 FRANCE 993 662 42 58 77 53 101 001 FRANCE 1856 1236 73 116 124 99 208 
400 ETATS UNIS 493 330 1 102 25 35 400 ETATS UNIS 801 569 6 105 56 65 
528 ARGENTINE 148 79 69 528 ARGENTINE 129 63 66 
616 IRAN 2764 1007 1493 234 20 10 616 IRAN 2434 958 1245 205 17 9 
620 AFGHANISTAN 980 980 620 AFGHANISTAN 700 700 
1000 M 0 N 0 E 5850 2004 81 2964 407 97 106 191 1000 M 0 N DE 6427 2769 102 2435 426 142 191 362 
1010 INTRA-CE EUR-9 1091 664 6 91 86 77 66 101 1010 INTRA-CE EUR-9 1965 1236 15 127 140 125 114 208 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4759 1340 75 2873 321 20 40 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 4461 1532 87 2308 266 17 77 164 
1020 CLASSE 1 716 333 43 202 18 30 90 1020 CLASSE 1 1066 575 57 198 15 67 154 
1021 AELE 150 75 18 5 52 1021 AELE 179 72 15 11 81 
1030 CLASSE 2 4011 1007 2671 303 20 10 1030 CLASSE 2 3365 958 2110 271 17 9 
1203.56 LUPINENSAMEN 1203.56 GRAINES DE LUPIN 
C02 BELGIOUE/LUXBG 4672 1 12 4659 002 BELGIQUE/LUXBG 653 1 6 646 
060 POLOGNE 961 936 25 060 POLOGNE 240 233 7 
066 ROUMANIE 875 875 066 ROUMANIE 110 110 
208 ALGERIE 359 250 109 208 ALGERIE 142 100 42 
800 AUSTRALIE 16760 269 9602 6889 BOO AUSTRALIE 2540 48 1580 912 
1000 M 0 N DE 24633 2596 293 152 14317 7097 59 119 1000 M 0 N DE 3948 477 127 39 2241 974 62 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 4898 29 18 6 4715 99 21 10 1010 INTRA-CE EUR-9 729 7 7 11 661 19 22 2 I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19736 2567 275 147 9602 6998 38 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 3216 469 120 28 1580 964 39 26 
1020 CLASSE 1 16863 272 10 47 9602 6889 38 5 1020 CLASSE 1 2611 49 18 11 1580 912 39 2 
1030 CLASSE 2 656 182 265 100 109 1030 CLASSE 2 199 37 102 18 42 
1040 CLASSE 3 2217 2113 104 1040 CLASSE 3 409 384 25 
' 
1203.59 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN. NICHT IN 1203.31 BIS 56 ENTHALTEN 1203.59 GRAINES FOURRAGERES. NON REPR. SOUS 1203.31 A 56 
001 FRANCE 267 79 1a6 1 1 001 FRANCE 392 114 273 4 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 204 11 4 1a9 002 BELGIQUE/LUXBG 105 11 4 90 
003 PAYS BAS 643 224 14 297 a5 1 22 003 PAYS BAS 544 236 16 233 42 17 
004 ALLEMAGNE 1a1 36 84 35 23 3 004 ALLEMAGNE 211 56 97 37 18 3 
006 ROYAUME UNI 300 39 159 1 21 14 62 4 006 ROYAUME UNI 201 40 116 2 11 9 17 6 
058 REP OEM ALLEMANDE 144 50 10 84 058 REP OEM ALLEMANDE 126 54 13 59 
060 POLOGNE 450 273 144 33 060 POLOGNE 314 19a 99 17 
400 ETATS UNIS 723 330 101 213 45 25 5 4 400 ETATS UNIS 54 a 193 103 170 44 25 4 9 
404 CANADA 144 33 a3 a 20 404 CANADA 174 30 124 6 13 1 
616 IRAN 423 11 91 3:£1 616 IRAN 105 2 26 77 
804 NOUVELLE ZELANDE 4a9 245 148 93 2 1 804 NOUVELLE ZELANDE 432 243 155 33 1 
1000 M 0 N DE 4882 1470 919 1808 395 157 89 44 1000 M 0 N DE 3656 1280 803 1150 251 105 34 53 
1010 INTRA-CE EUR-9 1734 360 287 628 244 123 63 29 1010 INTRA-CE EUR-9 1518 407 234 622 137 74 17 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3148 1110 632 1180 150 34 26 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 2139 853 569 628 114 31 17 27 
1020 CLASSE 1 1627 711 332 461 47 34 26 16 1020 CLASSE 1 1318 550 385 262 46 31 17 27 
1030 CLASSE 2 749 30 106 613 1030 CLASSE 2 20a 17 31 160 
1040 CLASSE 3 773 369 194 106 104 1040 CLASSE 3 612 2a5 153 107 67 
1203.81 BLUMENSAMEN 1203.81 GRAINES DE FLEURS 
001 FRANCE 122 15 8 51 10 29 9 001 FRANCE 1984 247 112 1264 7a 202 a1 
003 PAYS BAS 199 77 36 20 19 37 10 003 PAYS BAS 2890 , 178 630 160 181 511 6 224 
004 ALLEMAGNE 20 a 4 2 5 1 004 ALLEMAGNE 347 86 6 61 17 107 70 
005 ITALIE 49 a 20 12 5 4 005 ITALIE 651 171 218 147 7 47 61 
006 ROYAUME UNI 17 2 5 10 006 ROYAUME UN1 1a5 21 51 1 28 81 3 
008 DANEMARK 36 1 1 2 5 1 26 008 DANEMARK 4ao 203 153 6 23 7 a a 
036 SUISSE 25 24 1 036 SUISSE 256 55 94 60 2 4 28 13 
060 POLOGNE 7 1 4 2 060 POLOGNE 134 16 6 ao 32 
064 HONGRIE' 29 2 4 22 1 064 HONGRIE 169 11 25 124 2 7 
400 ETATS UNIS 15a 22 11 1 29 1 75 19 400 ETATS UNIS 1660 242 326 6 24a 11 324 4 499 
732 JAPON 1 1 732 JAPON 507 139 177 9 1 90 91 
1000 M 0 N DE 771 132 104 56 190 33 193 10 53 1000 M 0 N DE 9789 2382 1891 364 2199 307 1451 90 1125 
1010 INTRA-CE EUR-9 445 104 65 30 77 32 102 10 25 1010 INTRA-CE EUR-9 6590 1828 1179 264 1527 291 957 66 438 
-..J 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
00 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Origine 
I ! Deutschland j I I Nede~and I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark Nimexe Eur·9 France ltalia U·K Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
1011 EXTRA-CE EUR-9 320 28 40 28 108 1 91 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 3139 634 712 81 811 18 494 4 887 
1020 CLASSE 1 204 23 12 26 37 1 85 20 1020 CLASSE 1 2552 482 608 80 275 15 472 4 616 
1021 AELE 30 1 24 1 3 1 1021 AELE 322 93 99 60 3 4 37 26 
1030 CLASSE 2 61 2 22 36 1 1030 CLASSE 2 185 20 66 87 2 10 
1040 CLASSE 3 54 3 5 33 5 8 1040 CLASSE 3 396 32 38 1 249 1 15 60 
1203.84 KOHLRABISAMEN 1203.84 GRAINES DE CHOUX-RAVES 
036 SUISSE 2 2 036 SUISSE 138 134 4 
1000 M 0 N DE 26 8 2 4 13 1000 M 0 N DE 184 148 1 7 7 14 7 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 142 136 2 4 1 
1020 CLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 138 134 4 
1021 AELE 2 2 1021 AELE 138 134 4 
1203.88 GEMUESESAMEN 1203.88 GRAINES POTAGERES 
001 FRANCE 740 110 115 286 98 86 1 44 001 FRANCE 2677 266 803 742 423 331 2 110 
002 BELGIOUE/LUXBG 104 3 11 90 002 BELGIOUE/LUXBG 138 5 96 7 30 
003 PAYS BAS 1869 590 358 127 287 447 7 53 003 PAYS BAS 8840 1484 2080 399 1469 3094 79 235 
004 ALLEMAGNE 391 19 195 110 27 4 36 004 ALLEMAGNE 613 71 67 303 98 22 52 
005 ITALIE 1576 212 597 503 13 63 4 184 005 ITALIE 5586 477 1757 2597 66 253 9 427 
006 ROYAUME UN\ 299 58 88 2 84 14 57 16 006 AOYAUME UN\ 388 55 71 18 55 9 159 21 
008 DANEMARK 1043 152 224 127 211 47 277 5 008 OANEMARK 1344 182 375 223 239 109 199 17 
042 ESPAGNE 157 127 2 13 15 042 ESPAGNE 206 183 5 9 9 
048 YOUGOSLAVIE 440 7 137 290 2 4 048 YOUGOSLAVIE 243 18 69 148 6 2 
058 REP OEM ALLEMANDE 459 86 206 1 166 058 REP OEM ALLEMANDE 188 21 106 1 2 58 
060 POLOGNE 192 54 14 84 40 060 POLOGNE 161 23 3 76 59 
064 HONGRIE 197 51 66 6 34 19 21 064 HONGRIE 409 85 62 13 122 73 54 
400 ETATS UNIS 1137 26 263 231 271 99 3 244 400 ETATS UNIS 4213 52 1046 937 1223 311 11 633 
624 ISRAEL 158 40 3 87 17 11 624 ISRAEL 874 3 208 13 476 118 56 
664 INDE 172 38 43 1 32 11 47 664 INOE 172 52 27 1 15 8 6& 
732 JAPON 21 3 2 1 14 1 732 JAPON 394 32 137 18 182 25 
800 AUSTRALIE 36 1 3 17 15 800 AUSTRALIE 137 3 34 4 96 
S77 SECRET 19 19 977 SECRET 245 245 
1000 M 0 N 0 E 9622 1409 2048 1417 2097 498 1143 78 834 1000 M 0 N DE 27404 2848 8364 2739 8348 2183 4887 286 1782 
1010 INTRA-CE EUR-9 8019 1126 1298 686 1283 488 877 74 333 1010 INTRA-CE EUR-9 19683 2489 4450 1617 3!185 2173 3899 288 844 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3485 286 760 862 815 12 288 4 601 1011 EXTRA-CE EUR-9 7678 379 1904 1222 2138 10 988 19 938 
1020 CLASSE 1 1845 39 545 542 285 172 4 258 1020 CLASSE 1 5384 125 1489 1115 1245 1 689 19 701 
1021 AELE 32 2 13 1 8 1 7 1021 AELE 128 18 18 2 7 1 47 7 28 
1030 CLASSE 2 419 53 127 6 140 12 68 13 1030 CLASSE 2 1216 71 343 15 527 8 193 59 
1040 CLASSE 3 1213 193 77 304 390 20 229 1040 CLASSE 3 963 183 72 91 384 1 75 177 
1203.89 SAMEN. SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-. 1203.89 GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER. AUTRES QUE GRAINES 
GEMUESESAMEN UNO SAMEN VON RUEBEN. FUTTERPFLANZEN. BLUMEN DE BETTERAVES. FORESTIERES. FOURRAGERES. POTAGERES.DE FLEURS 
UNO KOHLRABI ET DE CHOUX-RAVES 
001 FRANCE 172 11 150 1 7 3 001 FRANCE 334 18 293 1 14 7 1 
003 PAYS BAS 104 18 32 24 30 003 PAYS BAS 149 14 40 66 25 4 
004 ALLEMAGNE 50 6 15 14 8 7 004 ALLEMAGNE 133 45 20 11 12 45 
005 ITALIE 19 1 14 2 2 005 ITALIE 101 8 72 6 4 11 
006 ROYAUME UNI 19 1 14 2 2 006 ROYAUME UNI 101 8 72 6 4 11 
400 ETATS UNIS 69 3 64 2 400 ETATS UNIS 268 12 21 222 7 3 3 
1000 M 0 N DE 909 88 164 480 90 68 88 15 1000 M 0 N DE 1628 129 386 800 88 74 28 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 &38 60 71 220 71 60 88 10 1010 INTRA-CE EUR-9 889 47 198 467 38 83 28 82 
1011 EXTRA-CE EUR-9 389 16 83 239 19 8 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 838 82 170 343 28 11 4 
1020 CLASSE 1 223 5 28 177 7 1 5 1020 CLASSE 1 492 45 111 315 13 4 4 
1204.11 FRISCHE ZUCKERRUEBEN 1204.11 BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
1000 M 0 N DE 13461 239 8832 4248 1 331 1000 M 0 N DE 282 10 161 108 2 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 13386 166 8832 4248 330 1010 INTRA-CE EUR-9 276 & 151 108 13 
1204.15 ZUCKERRUEBEN. GETROCKNET ODER GEMAHLEN 1204.16 BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 1283 573 710 001 FRANCE 151 72 79 
1000 M 0 N DE 2288 293 1044 118 831 1000 M 0 N DE 238 22 111 1& 90 
1010 INTRA-CE EUR-9 1672 60 &73 118 831 1010 INTRA-CE EUR-9 183 8 72 1& 90 
1205.00 ZICHORIENWURZELN. FRISCH ODER GETROCKNET. AUCH GESCHNITTEN. 1205.00 RACINES DE CHICOREE. FRAICHES OU SECHEES. MEME COUPEES. NON 
NICHT GEROESTET TORRE FlEES 
001 FRANCE 1247 21 16 1207 3 001 FRANCE 263 4 7 250 2 
056 URSS 2351 2351 056 URSS 326 326 
060 POLOGNE 2179 73 1976 130 060 POLOGNE 317 10 292 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1503 1114 171 216 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 190 129 25 36 
. 
1000 M 0 N DE 8440 1209 2647 274 111 4282 17 1000 M 0 N DE 1298 143 381 84 7 888 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 1824 21 400 68 111 1233 3 1010 INTRA-CE EUR-9 368 4 86 27 7 261 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8817 1188 2147 219 3049 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 943 139 317 38 434 16 
1040 CLASSE 3 8456 1188 2147 218 2901 2 1040 CLASSE 3 902 139 317 37 409 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung j Mengen IIMXI kg Quantites Ursprung I Werte IIMXI Eur Valeurs 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -Lux. I I I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1206.10 HOPFEN. WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 1206.10 CONES DE HOUBLON NON BROVES Nl MOULUS 
001 FRANCE 1292 704 588 001 FRANCE 1861 1192 669 
002 BELGIOUE/LUXBG 817 534 50 25 27 149 27 5 002 BELGIQUE/LUXBG 1434 840 121 59 50 290 66 8 
004 ALLEMAGNE 2476 259 245 56 871 743 80 222 004 ALLEMAGNE 5330 650 533 102 1819 1521 152 553 
006 ROYAUME UNI 607 1 89 517 006 ROYAUME UNI 1262 1 147 1114 
038 AUTAICHE 46 46 038 AUTAICHE 129 129 
040 PORTUGAL 219 145 74 040 PORTUGAL 501 340 161 
042 ESPAGNE 539 419 117 3 042 ESPAGNE 1400 1072 319 9 
048 YOUGOSLAVIE 1543 741 206 3 75 477 20 21 04B YOUGOSLAVIE 2995 1473 375 6 176 865 54 46 
060 POLOGNE 189 37 135 17 060 POLOGNE 381 69 284 28 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2629 963 267 28 1356 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 6246 2342 581 108 3170 45 
064 HONGRIE 70 68 2 064 HONGAIE 131 126 5 
400 ETATS UNIS 416 29 4 10 74 22 277 400 ETATS UNIS 625 41 8 23 109 43 401 
404 CANADA 83 1 82 404 CANADA 131 2 129 
BOO AUSTRALIE 145 22 7 59 57 BOO AUSTRALIE 313 27 13 129 144 
1000 M 0 N DE 11164 3744 787 329 83 3411 1583 979 248 1000 M 0 N DE 22957 7742 1735 763 152 6931 3094 1933 607 
1010 INTRA-CE EUR-9 5216 1239 309 280 83 1551 903 824 227 1010 INTRA-CE EUR-9 9932 2033 771 812 152 2637 1835 1331 561 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5947 2505 477 49 1860 860 355 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 13023 5709 964 151 4294 1258 601 46 
1020 CLASSE 1 3038 1419 210 19 366 648 355 21 1020 CLASSE 1 6224 3133 383 42 834 1185 601 46 
1021 AELE 286 207 74 5 1021 AELE 690 520 161 9 
1040 CLASSE 3 2909 1087 267 30 1493 32 1040 CLASSE 3 6799 2576 581 109 3460 73 
1206.90 HOPFEN. ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN. HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 1206.90 CONES DE HOUBLON BROVES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS 
004 ALLEMAGNE 950 188 244 81 240 63 134 004 ALLEMAGNE 2659 652 600 274 600 133 400 
048 YOUGOSLAVIE 127 121 3 3 048 YOUGOSLAV/E 260 246 6 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 77 1 50 2 15 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 201 6 116 8 41 27 3 
1000 M 0 N DE 1261 13 367 257 104 296 68 156 1000 M 0 N DE 3324 32 1029 633 318 712 142 458 
1010 INTRA-CE EUR-9 1054 9 196 252 89 287 68 153 1010 INTRA-CE EUR-9 2859 22 667 619 278 885 142 448 
1011 EXTRA-CE EUR-9 208 3 171 5 15 9 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 485 10 363 14 41 27 10 
1020 CLASSE 1 129 2 121 3 3 1020 CLASSE 1 264 4 246 6 8 
1 G40 CLASSE 3 78 1 50 3 15 9 1040 CLASSE 3 201 6 116 8 41 27 3 
1207.10 PVRETHRUM(BLUETEN.BLAETTER.STIELE.RINDE,WURZELN) 1207.10 PVRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
346 KENYA 183 183 346 KENYA 145 145 
1000 M 0 N DE 280 8 17 198 20 23 1 13 1000 M 0 N DE 243 10 10 159 14 31 4 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 219 8 9 198 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 180 10 8 159 3 
1030 CLASSE 2 214 7 8 198 1 1030 CLASSE 2 174 8 6 159 1 
1031 ACP 183 183 1031 ACP 145 145 
1207.30 SUESSHOLZWURZELN 1207.30 RACINES DE REGLISSE 
005 ITALIE 258 33 213 3 3 4 2 005 ITALIE 362 54 290 2 6 6 4 i 
608 SYRIE 2641 1151 1437 53 608 SYRIE 868 400 440 28 I 612 IRAK 2746 49 117 2571 9 612 IAAK 776 21 49 701 5 
616 IRAN 2513 155 94 2158 96 10 616 IRAN 622 34 21 527 37 3 
! 620 AFGHANISTAN 746 50 696 620 AFGHANISTAN 257 16 241 
720 CHINE REP POP 1984 166 1416 309 8 69 16 720 CHINE REP POP 542 84 337 80 7 30 4 
1()(M) M 0 N DE 11664 414 3416 7428 74 109 183 1 39 1000 M 0 N DE 3719 198 1233 2053 62 73 79 21 ! 
1010 INTRA-CE EUR-9 344 34 214 2 61 18 7 1 7 1010 INTRA-CE EUR-9 443 56 292 2 51 22 9 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11320 360 3202 7426 13 91 176 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 3275 142 941 2051 11 51 69 10 
1030 CLASSE 2 8923 204 1614 6905 3 85 96 16 1030 CLASSE 2 2622 54 552 1922 4 48 37 5 
1040 CLASSE 3 2245 173 1457 522 8 69 16 1040 CLASSE 3 604 86 348 129 7 30 4 
1207.50 TONKABOHNEN 1207.50 FEVES DE TONKA 
484 VENEZUELA 132 25 83 2 22 484 VENEZUELA 146 1 37 70 2 36 
1()(M) M 0 N DE 208 7 50 103 15 33 1000 M 0 N DE 278 18 89 66 36 51 
1011 EXTRA-CE EUA-9 190 7 48 103 2 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 236 18 86 85 2 47 
1030 CLASSE 2 190 7 48 103 2 30 1030 CLASSE 2 235 15 86 85 2 47 
1207.61•) CHINARINDE 1207.61•) ECORCES DE QUINQUINA 
036 SUISSE 16 16 036 SUISSE ,, 111 
322 ZAIRE (ANC_KINSH.) 594 576 18 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1103 1045 58 
324 RWANDA 125 84 41 324 RWANDA 390 242 148 
346 KENYA 296 284 12 346 KENYA 823 815 8 
416 GUATEMALA 96 90 6 416 GUATEMALA 264 259 5 
500 EQUATEUR 373 115 140 118 500 EQUATEUR 281 87 107 87 
1()(M) M 0 N DE 1720 1258 247 140 73 2 1000 M 0 N DE 3254 2633 243 108 270 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1894 1258 236 126 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 3227 2633 231 94 269 
1020 CLASSE 1 46 30 16 1020 CLASSE 1 166 55 111 
1021 AELE 16 16 1021 AELE 111 111 
1030 CLASSE 2 1644 1224 238 126 56 1030 CLASSE 2 3058 2575 231 94 158 
1031 ACP 1073 1002 18 53 1031 ACP 2425 2211 58 156 
<0 -
"" 0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen 11100 kg 
Ongine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-LUK. I I Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1207.65 ANDERE HOELZER. WURZELN UNO RINDEN ; MOOSE. FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 1628 327 180 1 1074 46 
002 BELGlOUE/LUXBG 130 38 46 32 2 12 
004 ALLEMAGNE 387 50 95 20 99 60 
005 ITALIE 673 10 493 2 4 164 
042 ESPAGNE 205 64 44 63 1 33 
048 YOUGOSLAVIE 1887 437 911 242 76 100 120 
052 TUAQUIE 232 192 27 12 1 
056 URSS 227 173 32 19 3 
060 POLOGNE 444 200 210 19 14 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 110 95 5 2 2 6 
064 HONGRIE 214 115 24 43 25 7 
066 ROUMANIE 319 209 77 18 13 2 
068 BULGARIE 415 174 147 66 2 26 
204 MAROC 1526 21 1320 7 178 
302 CAMEROUN 363 53 310 
306 REP CENTRAFRIC 95 63 32 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 240 135 105 
334 ETHIOPIE 104 104 
366 MOZAMBIQUE 245 227 15 3 
370 MADAGASCAR 979 250 608 92 29 
390 REP AFRIQUE DU SUD 230 201 29 
400 ETATS UNIS 683 249 24 344 2 6 58 
404 CANADA 22 3 3 2 14 
412 MEXIQUE 135 115 11 9 
436 COSTA RICA 29 13 4 2 10 
504 PEROU 220 47 143 9 1 14 
508 BRESIL 88 83 4 1 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 290 268 3 18 1 
664 INDE 711 185 245 105 29 8 139 
720 CHINE REP POP 737 404 26 279 13 15 
728 COREE SUD 47 37 3 5 2 
1000 M 0 N DE 14899 4909 5043 2088 154 1523 1110 
1010 INTRA-CE EUR-9 2968 407 592 317 29 1252 307 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11931 4502 4451 1771 125 271 803 
1020 CLASSE 1 3371 1226 1010 682 78 112 261 
1021 AELE 92 77 5 3 2 5 
1030 CLASSE 2 5940 1841 2921 562 44 82 484 
1031 ACP 2113 608 1087 325 39 54 
1040 CLASSE 3 2620 1436 520 527 3 76 58 
1207.96") ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE. SAMEN UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 656 152 164 56 280 
002 BELGIOUE/LUXBG 191 53 90 25 23 
003 PAYS BAS 492 365 1 49 76 
004 ALLEMAGNE 1806 331 384 630 358 
005 ITALIE 404 15 383 3 3 
006 ROYAUME UNI 70 18 5 28 4 11 
030 SUEDE 7 1 5 
036 SUISSE 250 133 14 58 
038 AUTRICHE 126 125 1 
042 ESPAGNE 1103 313 678 62 11 39 
048 YOUGOSLAVIE 1746 1078 309 251 103 
050 GRECE 165 80 22 56 7 
052 TURQUIE 218 104 69 41 4 
056 URSS 405 269 51 74 11 
060 POLOGNE 1508 1342 110 42 13 
062 TCHECOSLOVAQUIE 873 810 44 15 4 
064 HONGRIE 1941 1030 227 640 42 
066 ROUMANIE 631 489 64 51 27 
068 BUl GARif 1538 968 140 403 22 
070 ALBANIE 782 429 36 314 3 
204 MAROC 2121 152 1831 23 114 
208 ALGERIE 260 8 245 7 
212 TUNISIE 363 124 182 37 20 
220 EGYPTE 1204 693 158 343 5 
224 SOUDAN 901 819 52 13 14 
302 CAMEROUN 139 32 4 63 40 
330 ANGOLA 677 652 25 
370 MADAGASCAR 178 22 61 95 
390 REP AFRIQUE DU SUO 35 32 2 
400 ETATS UNIS 407 175 185 38 7 
500 EOUATEUR 813 806 3 2 2 
512 CHILl 381 114 100 162 5 
528 ARGENTINE 2640 2162 7 458 
604 LIBAN 356 26 252 78 
, 
, 
1 
4 
1 
2 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantitlls Ursprung I Wene 11100Eur Valeurs 
\ Danmark 
Origine 
Nimexe J I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I l j Oanmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1207.65 AUTRES BOIS. RACINES ET ECORCES; MOUSSES. LICHENS ET ALGUES 
001 FRANCE 980 521 326 1 65 67 
002 BELGIOUE/LUXBG 182 39 56 64 4 19 
63 004 ALLEMAGNE 844 128 242 29 105 225 2 113 
005 ITAUE 1433 31 1225 13 5 159 
042 ESPAGNE 287 105 16 137 1 28 
1 048 YOUGOSLAVIE 1584 373 840 136 87 58 88 2 
052 TUROUIE 151 131 12 6 2 
056 URSS 153 130 14 6 3 
060 POLOGNE 523 235 246 21 19 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 104 88 3 1 6 6 
064 HONGRIE 118 62 10 25 17 4 
066 ROUMANIE 216 148 51 11 6 
068 BULGARIE 200 94 75 15 1 15 
204 MAROC 956 48 750 21 137 
302 CAMEROUN 931 125 806 
306 REP CENTRAFRIC 163 104 59 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 391 193 198 
334 ETHIOPIE 288 288 
366 MOZAMBIQUE 254 236 15 3 
370 MADAGASCAR 1045 175 707 141 22 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2272 2128 144 
400 ETATS UNIS 97~ 434 36 372 5 8 118 6 
404 CANADA 129 39 2 24 38 21 5 
412 MEXIOUE 113 87 12 14 
436 COSTA RICA 162 66 23 19 54 
6 504 PEROU 217 24 163 12 1 11 6 
508 BRESIL 109 77 31 1 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 188 178 2 6 2 
664 INDE 532 105 205 55 19 2 146 
720 CHINE REP POP 1845 425 32 1363 6 1& 
.3: I 
728 COREE SUD 1037 876 114 3 43 
71 1000 M 0 N DE 19606 7754 6040 3549 180 443 1508 2 
63 1010 INTRA-CE EUR-9 3568 653 1413 649 51 204 483 2 113 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 18036 7101 4627 2899 129 239 1022 19 
2 1020 CLASSE 1 5637 3310 920 715 92 109 478 13 
1021 AELE 144 61 5 3 2 73 
6 1030 CLASSE 2 7158 2583 3277 687 38 69 500 6 
1031 ACP 3102 680 1884 483 33 22 
1040 CLASSE 3 3241 1208 430 1497 1 60 45 
1207.98") AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES. GRAINES ET FRUITS 
4 001 FRANCE 940 165 192 33 544 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 453 93 252 52 56 
1 003 PAYS BAS 557 448 2 28 78 1 
102 004 ALLEMAGNE 2685 806 766 443 482 6 182 
005 ITALIE 354 41 302 4 6 1 
006 ROYAUME UNI 168 33 4 94 4 26 6 1 
1 030 SUEDE 162 118 26 10 10 I 
45 036 SUISSE 979 786 45 1 31 116 
038 AUTRICHE 376 375 1 
042 ESPAGNE 1055 309 668 48 4 26 
5 048 YOUGOSLAVIE 2494 1134 583 673 96 8 
050 GRECE 193 64 28 95 6 
052 TURQUIE 178 117 38 21 2 
056 URSS 398 269 81 36 12 
1 060 POLOGNE 1008 811 139 41 16 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 583 532 29 14 8 
2 064 HONGRIE 1115 562 235 277 35 6 
066 ROUMANIE 360 242 78 26 14 
5 068 BULGAAIE 838 489 112 221 12 4 
070 ALBANIE 359 171 10 174 4 
204 MAROC 1498 105 1271 23 99 
208 ALGERIE 249 6 241 2 
212 TUNISIE 178 31 133 10 4 
5 220 EGYPTE 1668 998 123 529 5 13 
3 224 SOUDAN 1187 1072 78 10 22 5 
302 CAMEROUN 293 74 15 159 45 
330 ANGOLA 596 563 33 
370 MADAGASCAR 256 17 111 128 
1 390 REP AFRIQUE DU SUO 147 136 10 1 
400 ETATS UNIS 845 352 405 70 15 2 1 
500 EQUATEUR 742 735 3 1 3 
512 CHILl 296 81 76 135 4 
13 528 ARGENTINE 3040 2357 9 650 24 
604 LIBAN 153 18 100 35 
-
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung j Wene I 1100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I / Danmark 
Origine 
Nimexe \ I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I j Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur 9 France ltalia U-K Ireland 
654 INDE 7472 4785 1341 1263 81 2 664 INDE 4096 2682 922 437 54 1 
700 INDONESIE 243 97 126 18 1 1 700 INDONESIE 178 56 106 14 2 
720 CHINE REP POP 591 437 119 25 10 720 CHINE REP POP 593 349 208 30 6 
800 AUSTRALIE 324 318 5 1 800 AUSTRALIE 399 391 7 1 
977 SECRET 9705 1922 7783 977 SECRET 5743 1894 3849 
1000 M 0 N DE 44491 21419 7468 5330 8510 1558 10 196 1000 M 0 N DE 38253 18971 7536 5040 4393 1901 15 397 
1010 INTRA-CE EUR-9 3630 604 815 856 716 728 5 106 1010 INTRA-CE EUR-9 5160 783 1367 1133 539 1137 11 190 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31155 18893 6653 4674 11 829 5 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 27350 16294 6169 3907 5 764 4 207 
1020 CLASSE 1 4471 2380 1316 480 11 224 2 58 1020 CLASSE 1 6963 3807 1858 946 5 193 2 152 
1021 AELE 428 267 37 9 63 52 1021 AELE 1553 1281 85 13 1 41 132 
1030 CLASSE 2 18382 10739 4513 2629 473 4 24 1030 CLASSE 2 15074 9061 3359 2143 465 2 44 
1031 ACP 1457 961 173 130 190 3 1031 ACP 1938 1222 224 238 249 5 
1040 CLASSE 3 8270 5774 791 1565 132 8 1040 CLASSE 3 5254 3426 892 818 107 11 
1208.10 JOHANNISSROT 1208.10 CAROUSES 
040 PORTUGAL 1694 16 128 1000 550 040 PORTUGAL 206 2 47 101 56 
042 ESPAGNE 2576 67 1001 1508 042 ESPAGNE 253 6 88 159 
050 GRECE 10922 59 10460 400 3 050 GRECE 996 11 945 39 1 
052 TUROUIE 3563 3563 052 TURQUIE 379 379 
204 MAROC 7418 858 2916 2142 1357 145 204 MAROC 592 74 222 169 115 12 
208 ALGERIE 5782 1393 3839 550 208 ALGERIE 539 102 379 58 
600 CHYPRE 9951 5 516B 477B 600 CHYPRE 999 1 455 543 
1000 M 0 N DE 43216 957 4776 27093 1425 175 7666 1100 4 1000 M 0 N DE 4064 92 398 2464 119 13 643 114 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 42651 940 4776 26643 1357 145 7666 1100 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4025 89 396 2453 115 12 643 114 1 
1020 CLASSE 1 18754 75 195 15023 290B 550 3 1020 CLASSE 1 1835 13 53 1412 300 56 1 
1021 AELE 1694 16 128 1000 550 1021 AELE 206 2 47 101 56 
1030 CLASSE 2 23B98 865 4582 11620 1357 145 4778 550 1 1030 CLASSE 2 218B 75 344 1041 115 12 543 58 
1208.31 JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, W"EDER GEMAHLEN NOCH ZER- 1208.31 GRAINES DE CAROUSES NON DECORTIQUEES, Nl CONCASSEES, Nl 
KLEINERT MOULUES 
Q05 ITALIE 399 399 005 ITALIE 172 172 
040 PORTUGAL 244 244 040 PORTUGAL 153 153 
050 GRECE 1065 60 795 210 050 GRECE 529 28 409 92 
204 MAROC 1792 297 49 865 581 204 MAROC 833 149 16 396 272 
208 ALGERIE 268 268 208 ALGERIE 105 105 
600 CHYPRE 1061 370 691 600 CHYPRE 438 159 279 
1000 M 0 N 0 E 5021 775 49 2377 1819 1 1000 M 0 N DE 2294 358 16 1147 773 
1010 INTRA-CE EUR-9 400 399 1 1010 INTRA-CE EUR-9 172 172 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4622 377 49 2377 1819 1011 EXTRA-CE EUR-9 2123 187 16 1147 773 
1020 CLASSE 1 1329 80 1039 210 1020 CLASSE 1 691 37 562 92 
1021 AELE 244 244 1021 AELE 153 153 
1030 CLASSE 2 3294 297 49 1338 1610 1030 CLASSE 2 1432 149 16 585 682 
1208.39 JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 1208.19 GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
040 PORTUGAL 209 32 177 040 PORTL r~AL 191 59 132 
050 GRECE 132 25 100 7 050 GRECE 131 44 75 12 
1000 M 0 N DE 439 22 38 60 277 4 38 1000 M 0 N D E 458 1 66 118 207 2 66 
1011 EXTRA-CE EUR-9 372 33 25 277 37 1011 EXTRA-CE EUR-9 374 59 44 207 64 
1020 CLASSE 1 371 32 25 277 37 1020 CLASSE 1 374 59 44 207 64 
1021 AELE 227 32 177 18 1021 AELE 222 59 132 31 
1208.50 APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEINE SOW"IE IHRE KEANE 1208.50 NOVAUX D'ABRICOTS,OE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
042 ESPAGNE 278 15 7 139 45 72 042 ESPAGNE 381 16 10 170 101 84 
050 GRECE 107 87 20 050 GRECE 120 92 28 
052 TUROUIE 1059 879 48 48 1 23 60 052 TURQUIE 1439 1154 83 77 1 36 88 
064 HONGRIE 986 1 985 064 HONGRIE 139 1 138 
204 MAROC 381 305 76 204 MAROC 456 383 73 
400 ETATS UNIS 267 166 62 39 400 ETATS UNIS 347 208 78 61 
616 IRAN 804 562 24 40 41 137 616 IRAN 1109 691 43 63 81 231 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 310 35 126 144 5 662 PAKISTAN (ANC OCC) 447 47 146 248 6 
I 654 INDE 215 54 1 134 1 25 664 INOE 247 67 1 148 2 29 
720 CHINE REP POP 2821 420 115 491 570 1225 720 CHINE REP POP 3993 552 169 662 923 1687 
BOO AU STRALI E 129 15 10 4 20 80 BOO AUSTRALIE 173 14 12 8 34 105 
1000 M 0 N 0 E 8348 2983 224 1869 847 53 699 1873 1000 M 0 N 0 E 9605 3615 281 969 1189 50 1163 2338 
1010 INTRA-CE EUR-9 333 157 23 93 49 11 1010 INTRA-CE EUR-9 265 98 4 101 42 19 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6013 2826 224 1846 753 4 666 1672 1011 EXTRA-CE EUR-9 9339 3517 281 965 1088 8 1144 2336 
1020 CLASSE 1 2149 1171 72 437 77 4 112 276 1020 CLASSE 1 2573 1497 99 286 97 8 213 373 
1030 CLASSE 2 1967 1187 109 309 185 5 172 1030 CLASSE 2 2560 1451 125 372 329 7 276 
1040 CLASSE 3 3B97 468 43 1100 491 570 1225 1040 CLASSE 3 4206 570 57 307 662 923 1687 
"" 
"-' 
"-' 
Januar ~ Dezember 1974 
Ursprung l Mengen I 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deulschland I France I II alia I Nederland i Belg l~~L"_K ___ I Ireland 
1208.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI. HAUPTSAECHL. ZUR 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANCE 49 26 20 3 
042 ESPAGNE: 63 31 1 21 
224 SOUDAN 2602 2602 
244 TCHAD 160 160 
700 INDONESIE 117 117 
1000 M 0 N DE 3436 3137 23 149 40 72 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 57 29 22 6 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 3378 3108 23 127 34 71 
1020 CLASSE 1 198 132 2 2 29 21 
1030 CLASSE 2 3059 2866 18 124 3 46 1 
1031 ACP 2766 2764 1 
1209.00 STROH UNO SPREU VON GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 80630 92 6149 9364 65035 
002 BELGIOUE/LUXBG 22039 3 82 15 21939 
003 PAYS BAS 7172 554 6545 63 10 
004 ALLEMAGNE 167467 15 32 166473 947 
005 ITALIE 3995 3850 73 72 
008 DANEMARK 6723 6723 
664 INDE 173 173 
1000 M 0 N 0 E 292742 11547 173 6262 199582 72599 2514 65 
1010 INTRA-CE EUR-9 290352 11221 169 6196 197790 72599 2341 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2390 326 4 66 1791 173 30 
1030 CLASSE 2 173 173 
1210.91 LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 247443 88307 158 102861 56117 
003 PAYS BAS 24419 20414 3151 854 
004 ALLEMAGNE 5210 630 4565 15 
007 lALANDE 5361 5361 
008 DANEMARK 117956 99485 41 15109 360 2961 
042 ESPAGNE 5672 2040 2656 3 973 
048 YOUGOSLAVIE 10222 10222 
060 POLOGNE 3066 2186 195 
064 HONGAIE 91746 52926 38820 
1000 M 0 N DE 514145 266014 2656 50132 124118 60526 9963 36 
1010 INTRA-CE EUR-9 400863 208469 829 122710 59644 9175 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 113283 57545 2656 49303 1409 682 768 
1020 CLASSE 1 15998 2040 2656 10247 973 82 
1040 CLASSE 3 96225 55505 39036 882 102 
1210.99 PFLANZLICHES FUTTER. AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO 
LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 53237 4853 21278 559 26547 
002 BELGIOUE/LUXBG 3450 96 3354 
003 PAYS BAS 6479 5077 45 3357 
004 ALLEMAGNE 3058 706 2123 229 
008 DANEMARK 30830 30123 707 
048 YOUGOSLAVIE 4520 11 4509 
060 POLOGNE 1870 315 1555 
064 HONGRIE 8169 6814 1355 
720 CHINE REP POP 22533 5525 13207 3801 
1000 M 0 N DE 138874 53011 1469 29630 20149 33963 652 
1010 INTRA-CE EUR-9 99666 40052 141 21964 6742 30162 565 
1011 EXTRA-CE EUR-9 39206 12958 1328 7645 13407 3601 67 
1020 CLASSE 1 6471 257 1328 4619 200 67 
1040 CLASSE 3 32632 12662 2962 13207 3801 
1297.00 WAREN DES KAP. 12. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
400 ETATS UNIS 8 8 
1000 M 0 N 0 E 14 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 3 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11 11 
1020 CLASSE 1 10 10 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantitt!s Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine 
j Danrnark Nimexe I Eur-9 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 
1208.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
001 FRANCE 189 187 1 1 
10 042 ESPAGNE 188 156 1 17 14 
224 SOUDAN 1347 1347 
244 TCHAO 109 109 
700 INDONESIE 123 123 
14 1000 M 0 N D E 2308 2040 11 132 43 62 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 208 194 4 10 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2099 1645 11 128 33 62 20 
12 1020 CLASSE 1 276 206 4 1 29 17 19 
1 1030 CLASSE 2 1726 1558 3 126 2 37 
1 1031 ACP 1458 1456 2 
1209.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
001 FRANCE 2235 3 203 246 1783 I 
002 BELGIQUE/LUXBG 772 1 1 770 
I 003 PAYS BAS 168 33 226 9 
004 ALLEMAGNE 4364 2 1 4330 31 I 
005 ITALIE 101 87 7 7 I 008 DANEMARK 162 162 
664 INDE 193 193 
1000 M 0 N 0 E 8313 308 15 207 5441 2047 266 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 7991 286 10 205 5347 2047 96 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 325 23 5 3 94 193 
1030 CLASSE 2 193 193 
1210.91 FARINE DE LUZERNE 
001 FRANCE 20308 7191 12 8320 4785 
003 PAYS BAS 2095 1754 266 75 
004 ALLEMAGNE 490 53 437 
007 lALANDE 376 376 
008 DANEMAAK 10061 8341 3 1424 33 260 
042 ESPAGNE 439 167 212 60 
048 YOUGOSLAVIE 694 694 
685 060 POLOGNE 201 145 5 51 
064 HONGAIE 7215 4039 3176 
700 1000 M 0 N DE 42115 21686 212 3948 10300 5143 770 4 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 33378 17310 68 10200 5084 712 4 
700 1011 EXTRA-CE EUR-9 8737 4376 212 3880 100 59 58 52 
1020 CLASSE 1 1150 167 212 696 60 15 
700 1040 CLASSE 3 7512 4209 3183 59 9 52 
1210.99 PRODUITS FOURRAGERS. AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 
FARINE DE LUZERNE 
001 FRANCE 3462 397 1249 36 1780 
002 BELGIQUE/LUXBG 107 8 99 
003 PAYS BAS 563 376 4 183 
004 ALLEMAGNE 156 41 107 8 I 
008 DANEMARK 2497 2432 65 
048 YOUGOSLAVIE 205 1 204 
060 POLOGNE 158 26 132 
064 HONGRIE 620 504 116 
720 CHINE REP POP 1616 439 919 258 
1000 M 0 N DE 9646 4214 115 1775 1241 2234 67 
1010 INTRA-CE EUR-9 6642 3205 12 1291 307 1976 51 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2606 1009 103 485 934 258 17 
1020 CLASSE 1 380 35 103 210 15 17 
1040 CLASSE 3 2400 970 253 919 258 
1297.00 MARCHANDISES DU CHAP.12. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
400 ETATS UNIS 290 32 257 1 
1000 M 0 N DE 643 136 496 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 222 76 136 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 421 60 360 1 
1020 CLASSE 1 381 58 322 1 
N 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1301.00 PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUM FAERBEN ODER GERBEN 
001 FRANCE 185 43 141 
052 TUAQUIE 417 296 10 
346 KENYA 287 97 20 
452 HAITI 3134 9 3125 
504 PEROU 3593 19 1126 76 843 
604 LIBAN 981 218 689 
664 INDE 2700 70 1323 6 25 
720 CHINE REP POP 830 14 6 20 380 
728 COREE SUD 208 177 
1000 M 0 N 0 E 16362 1482 7515 450 97 2281 
1010 INTRA-CE EUR-9 742 403 50 2 32 181 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15620 1080 7485 448 85 2100 
1020 CLASSE 1 936 457 54 81 
1030 CLASSE 2 13819 582 7408 356 45 1720 
1031 ACP 1169 187 721 25 20 10 
1040 CLASSE 3 864 40 3 11 20 380 
1302.30 HARZE VON KONIFEREN 
003 PAYS BAS 111 1 
1CXKJ M 0 N D E 1498 24 888 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 171 6 12 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1327 19 854 27 
1020 CLASSE 1 938 19 813 2 
1030 CLASSE 2 209 40 25 
1302.91 GUMMI ARABICUM 
001 FRANCE 1292 26 517 183 71 
002 BELGIQUE/LUXBG 75 5 70 
003 PAYS BAS 222 39 5 1 119 
004 ALLEMAGNE 355 58 75 70 7 
006 ROYAUME UNI 231 27 27 35 71 25 
007 lALANDE 70 
224 SOUDAN 6307 1065 2284 399 475 303 
228 MAURITANIE 437 4 433 
232 MALt 2403 435 1630 278 
240 NIGER 135 2 110 
244 TCHAD 704 135 544 
248 SENEGAL 1954 118 1292 219 25 
272 COTE D'IVOIAE 725 129 20 29 8 
288 NIGERIA 2865 538 394 64 209 
334 ETHIOPIE 3305 1162 1659 16 18 87 
338 T.FR.AFARS ISSAS 642 31 
352 TANZANIE 271 177 
390 REP AFRIQUE DU SUD 73 20 
400 ETATS UNIS 100 7 13 11 1 8 
616 IRAN 293 100 15 172 
664 INOE 597 131 264 
700 INDONESIE 81 31 50 
1000 M 0 N DE 23885 4298 8916 1881 1284 644 
1010 INTRA-CE EUR-9 2248 93 98 628 398 221 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21439 4208 6821 1032 888 423 
1020 CLASSE 1 283 30 14 15 6 8 
1030 CLASSE 2 21006 4166 8807 1018 882 415 
1031 ACP 19219 3798 8415 1018 710 415 
1302.93") STOCK-, KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
004 ALLEMAGNE 142 6 34 12 2 
664 INDE 1000 198 90 49 33 
680 THAILANDE 1212 11 104 
720 CHINE REP POP 161 1 
1000 M 0 N DE 2850 255 263 64 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 157 8 34 13 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2493 247 229 51 33 
1030 CLASSE 2 2323 246 227 51 33 
1040 CLASSE 3 161 1 
1 
111 
20 
1449 
74 
1276 
410 
31 
4082 3 
59 3 
4022 
344 
3268 
51 
410 
110 
253 17 
134 13 
119 4 
9 
110 4 
448 4 
37 
6 16 
42 
70 
1547 36 
60 
15 8 
25 
278 12 
539 
1647 
363 
611 
94 
53 
52 8 
6 
202 
6302 141 
560 63 
6742 78 
161 21 
5441 56 
4586 56 
81 1 
619 6 
1097 
160 
2003 18 
82 9 
1921 7 
1755 6 
160 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark Nimexe Danmark 
1301.00 MATIERES PREMIERES VEGETALES P TEINTURE OU TANNAGE 
001 FRANCE 151 12 139 
052 TURQUIE 151 54 13 84 
150 346 KENYA 158 11 17 4 126 
452 HAITI 183 5 178 
80 504 PEROU 887 16 282 18 167 330 74 
604 LIBAN 893 66 763 84 
664 INDE 452 28 261 2 7 154 
720 CHINE REP POP 1032 10 4 5 504 509 
728 COREE SUD 144 116 28 
452 1000 M 0 N 0 E 5015 289 1072 188 39 1742 1387 8 352 
12 1010 INTRA-CE EUR-9 314 53 19 2 10 189 22 8 13 
440 1011 EXTRA-CE EUR-9 4701 218 1063 188 30 1663 1346 338 
1020 CLASSE 1 255 84 22 38 110 1 
440 1030 CLASSE 2 3406 115 1030 123 25 1050 725 338 
155 1031 ACP 263 20 55 27 17 3 11 130 
1040 CLASSE 3 1042 18 1 5 5 504 509 
1302.30 RESINES DE CONIFERES 
003 PAYS BAS 139 1 1 137 
308 1000 M 0 N DE 873 100 122 24 282 28 139 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 255 26 21 12 167 16 14 
304 1011 EXTRA-CE EUR-9 419 74 101 12 98 11 125 
95 1020 CLASSE 1 197 74 42 2 36 43 
30 1030 CLASSE 2 154 59 10 60 11 14 
1302.91 GOMME ARABIQUE 
43 001 FRANCE 2740 63 859 439 230 1069 17 63 
002 BELGIOUE/LUXBG 173 13 160 
21 003 PAYS BAS 330 60 8 3 167 32 60 
123 004 ALLEMAGNE 869 151 222 199 23 13 41 220 
4 006 ROYAUME UNI 342 32 43 53 120 38 45 11 
007 lALANDE 137 137 
198 224 SOUDAN 9879 2113 2768 493 615 411 3129 39 311 
228 MAURITANIE 702 10 692 
232 MALl 2212 541 1208 429 34 
240 NIGER 172 4 155 6 7 
244 TCHAD 1024 146 867 11 
10 248 SENEGAL 3880 185 2726 295 35 612 11 16 
272 COTE D'IVOIRE 703 140 42 46 5 470 
13 288 NIGERIA 3380 777 472 82 189 1835 25 
334 ETHIOPIE 7507 2899 3424 44 51 214 875 
338 T.FR.AFARS ISSAS 1762 39 1723 
352 TANZANIE 230 129 101 
390 REP AFRIQUE DU SUD 175 10 165 
400 ETATS UNIS 173 11 40 12 1 8 79 22 
616 IRAN 292 45 104 139 4 
664 INDE 635 88 292 255 
700 INDONESIE 126 35 91 
439 1000 M 0 N DE 38044 7494 13212 2666 1934 1126 10786 196 742 
191 1010 INTRA-CE EUR-9 4599 168 218 1137 922 458 1261 103 354 
249 1011 EXTRA-CE EUR-9 33448 7338 12994 1419 1012 889 9534 92 388 
28 1020 CLASSE 1 468 30 43 24 14 8 279 34 36 
221 1030 CLASSE 2 32836 7277 12951 1395 999 660 9144 58 352 
221 1031 ACP 29768 6954 12403 1395 860 660 7086 58 352 
1302.93") GOMME LAQUE. NON BLANCHIE 
6 004 ALLEMAGNE 503 21 140 19 8 290 2 23 
5 6&4 INDE 3408 676 340 178 121 2054 22 17 
680 THAILANDE 2036 27 187 1822 
720 CHINE REP POP 299 3 296 
11 1000 M 0 N DE 6545 828 771 201 138 4517 49 41 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 549 28 140 22 17 292 28 24 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 5998 800 631 179 122 4226 22 17 
5 1030 CLASSE 2 5682 799 623 179 121 3921 22 17 
1040 CLASSE 3 299 3 296 
"' .!:> 
Januar- Dezember 1974 
I Ursprung j Mengen I OliO kg 
Ortgme 
N1mexe I E ur ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I 
1302.95.) STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL, GEBLEICHT 
004 ALLEMAGNE 270 89 109 57 12 
006 ROYAUME UNI 84 51 1 22 8 
664 INDE 97 19 66 1 
977 SECRET 2612 2612 
1000 M 0 N DE 3123 2612 163 156 148 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 375 140 126 80 22 
1011 EXTRA--CE EUR-9 136 24 28 69 1 
1030 CLASSE 2 118 19 15 69 1 
1302.99 NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE. HARZE UNO BALSAME, AUSGEN. 
HARZE VON KONIFEREN UNO GUMMI ARABICUM 
001 FRANCE 245 162 20 11 28 13 
003 PAYS BAS 155 62 2 58 20 12 
004 ALLEMAGNE 2328 113 33 48 2118 11 
006 ROYAUME UNI 331 39 39 20 16 68 
040 PORTUGAL 257 213 20 3 
042 ESPAGNE' 60 4 50 2 2 2 
050 GRECE 28 10 16 2 
052 TUROUIE 86 12 32 42 
288 NIGERIA 311 5 306 
334 ETHIOPIE 439 218 145 10 37 29 
400 ETATS UNIS 194 71 28 26 16 22 8 
404 CANADA 9 5 1 3 
428 EL SALVADOR 62 26 27 1 8 
480 COLOMBIE 15 13 2 
508 BRESIL 77 11 46 6 14 
528 ARGENTINE 2 
616 IRAN 994 306 361 41 5 5 276 
664 INDE 2611 291 934 59 4 21 1301 
688 VIETNAM NORD 32 20 11 1 
700 INDONESIE 1497 676 374 195 12 12 228 
701 MALAYSIA 666 319 145 43 159 
706 SINGAPOUR 1104 428 204 2 72 398 
708 PHILIPPINES 457 60 199 76 20 102 
720 CHINE REP POP 520 5 4 400 6 
1000 M 0 N DE 13493 3270 2942 616 653 2330 3313 
1010 INTRA-CE EUR-9 3155 341 163 132 75 2236 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10340 2929 2779 464 578 93 3275 
1020 CLASSE 1 819 329 193 37 19 44 140 
1021 AELE 277 215 1 2 1 22 3 
1030 CLASSE 2 8955 2575 2574 439 160 45 3127 
1031 ACP 971 227 234 16 37 447 
1040 CLASSE 3 567 25 12 9 400 4 7 
1303_11 OPIUM 
664 INDE 471 87 100 44 17 30 193 
680 THAILANDE 10 10 
1000 M 0 N DE 482 87 100 44 17 30 204 
1011 EXTRA-CE EUR-9 482 67 100 44 17 30 204 
1030 CLASSE 2 482 87 100 44 17 30 204 
1303.12 ALOE UNO MANNA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 462 291 39 88 43 
1000 M 0 N DE 655 364 40 105 2 5 115 
1011 EXTRA-CE EUR-9 612 376 39 95 101 
1020 CLASSE 1 483 296 39 88 59 
1030 CLASSE 2 129 80 7 42 
1303.14 AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 1359 285 44 919 2 3 
003 PAYS BAS 500 415 6 10 61 8 
005 ITALIE 501 273 118 42 48 15 
036 SUISSE 21 20 1 
052 TUROUIE 761 287 15 75 311 3 60 
400 ETATS UNIS 883 365 75 111 8 91 
616 IRAN 1366 402 296 56 58 403 
720 CHINE REP POP 1908 825 267 181 221 12 286 
1(X)() M 0 N DE 7522 2874 832 464 1714 146 666 
1010 INTRA-CE EUR-9 2468 985 136 90 993 123 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5055 1689 696 374 721 23 641 
1020 CLASSE 1 1670 653 94 75 442 11 152 
Ireland 
2 
3 
2 
1 
143 
1 
14 
1 
179 
145 
34 
27 
12 
2 
5 
1 
1 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung j Wene I OliO Eur Valeurs 
Origine 
j Oanmark Nimexe I E u r ~9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux I U~K I Ireland j Danmark 
1302.95") GOMME LAGUE, BLANCHIE 
3 004 ALLEMAGNE 801 269 280 190 49 13 
006 ROYAUME UNI 217 112 7 75 16 7 
11 664 INDE 323 50 223 2 2 46 
977 SECRET 5237 5237 
17 1000 M 0 N DE 6695 5237 451 363 492 76 9 67 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1052 362 312 265 73 7 13 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 407 69 52 227 3 2 54 
14 1030 CLASSE 2 346 50 , 227 2 2 54 
1302.99 GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
QUE GOMME LAOUE. ARABIOUE ET RESINES DE CONIFERES 
, 001 FRANCE 577 303 52 30 164 15 2 11 
003 PAYS BAS 173 62 5 57 42 7 
5 004 ALLEMAGNE 1129 250 5B 118 656 17 2 27 
6 006 ROYAUME UNI 532 95 89 56 45 77 125 45 
20 040 PORTUGAL 121 98 10 2 11 
042 ESPAGNE 164 20 127 8 5 4 
050 GRECE 374 127 211 4 32 
052 TUROUIE 412 51 136 225 
288 NIGERIA 204 2 202 
334 ETHIOPIE 368 195 128 13 15 17 
9 400 ETATS UNIS 451 140 88 46 89 14 51 15 8 
404 CANADA 176 97 7 5 1 1 64 1 
428 EL SALVADOR 733 306 322 11 94 
480 COLOMBIE 227 174 53 
508 BRESIL 273 39 191 4 39 
2 528 ARGENTINE 229 229 
616 IRAN 5885 1510 2362 218 13 19 175/ 6 
664 INDE 2408 275 965 65 4 23 1071 4 1 
688 VIETNAM NORD 235 98 128 9 
700 INDONESIE 1038 416 216 168 32 11 195 
701 MALAYSIA 374 148 83 19 124 
706 SINGAPOUR 796 237 128 11 42 378 
708 PHILIPPINES 186 24 91 24 10 37 
105 720 CHINE REP POP 210 2 7 137 22 42 
190 1000 M 0 N DE 18220 4525 5974 645 576 1122 4571 165 442 
22 1010 JNTRA-CE EUR-9 2534 554 361 223 193 944 45 131 83 
166 1011 EXTRA-CE EUR-9 15684 3970 5613 622 363 178 4526 34 358 
30 1020 CLASSE 1 1784 545 593 75 97 28 401 26 19 
21 1021 AELE 155 102 1 11 3 14 2 11 11 
33 1030 CLASSE 2 13417 3326 4889 535 148 128 4090 4 297 
10 1031 ACP 773 204 245 24 15 279 6 
105 1040 CLASSE 3 477 99 131 11 137 21 32 4 42 
1303.11 OPIUM 
664 INDE 11212 2098 2322 990 388 742 4672 
680 THAILANDE 221 221 
1()(X) M 0 N DE 11452 2096 2331 990 388 742 4893 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11433 2098 2322 990 388 742 4893 
1030 CLASSE 2 11433 2098 2322 990 388 742 4893 
1303.12 ALOES, MANNE 
1 390 REP AFRIQUE DU SUD 748 499 49 121 77 2 
4 1000 M 0 N DE 1125 660 52 152 3 55 191 12 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1040 641 49 132 45 170 3 
1 1020 CLASSE 1 828 516 49 121 45 94 3 
1030 CLASSE 2 213 125 11 77 
1303.14 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
106 001 FRANCE 1459 332 88 930 4 6 99 
003 PAYS BAS 559 458 27 14 51 9 
5 005 IT All E 924 321 268 256 46 22 11 
036 SUISSE 148 146 2 
10 052 TUROUIE 988 269 24 353 256 6 64 16 
233 400 ETATS UNIS 1058 452 83 134 12 109 268 
151 616 IRAN 1542 484 416 67 46 341 188 
116 720 CHINE REP POP 1953 877 317 164 179 11 268 117 
625 1000 M 0 N DE 6643 3219 1192 768 1994 147 820 703 
114 1010 INTRA-CE EUR-9 3091 1126 311 153 1232 118 37 114 
511 1011 EXTRA-CE EUR-9 5752 2093 881 615 762 29 783 589 
243 1020 CLASSE 1 2198 722 110 353 536 18 174 285 
----------
"' 01 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K 
1021 AELE 22 1 20 1 
1030 CLASSE 2 1471 405 335 119 58 403 
1040 CLASSE 3 1913 830 267 181 221 12 286 
1303.15 SAEFTE UNO AUSZUEGE VON PYRETHRUM UNO ROTENONHALTIGEN 
WURZELN 
006 ROYAUME UNI 15 8 2 5 
346 KENYA 310 6 13 61 11 211 
352 TANZANIE 29 29 
400 ETATS UNIS 7 1 2 1 1 1 
801 NOUV GUJNEE PAPOUA 13 13 
1000 M 0 N DE 400 16 18 70 13 1 272 
1010 INTRA-CE EUR-9 20 8 3 6 1 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 379 8 16 64 12 272 
1020 CLASSE 1 13 3 2 3 1 3 
1030 CLASSE 2 368 6 14 61 11 268 
1031 ACP 354 6 13 61 11 255 
1303.16 SAEFTE UNO AUSZEUGE VON HOPFEN 
001 FRANCE 61 58 2 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 187 79 66 20 
004 ALLEMAGNE 1422 358 183 207 63 487 
400 ETATS UNIS 208 35 9 44 3 113 
1000 M 0 N DE 1917 176 447 184 274 69 BOO 
1010 INTRA-eE EUR-9 1690 138 424 164 230 64 487 
1011 EXTRA-CE EUR-9 228 38 23 44 6 113 
1020 CLASSE 1 214 38 9 44 6 113 
1303.17 ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE-
TRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 42 33 2 1 4 1 
004 ALLEMAGNE 282 3 8 4 13 253 
036 SUISSE 660 9 1 644 
400 ETATS UNIS 332 182 22 81 22 25 
700 INDONESIE 17 17 
1000 M 0 N DE 1645 228 33 91 23 49 939 
1010 INTRA-eE EUR-9 344 37 6 9 6 27 254 
1011 EXTRA-eE EUR-9 1501 191 27 82 17 22 885 
1020 CLASSE 1 1002 191 22 82 22 674 
1021 AELE 671 10 1 649 
1030 CLASSE 2 491 5 17 3 
1303.18 ANDERE PFLANZENSAEFTE UND-AUSZUEGE ZU THERAPEUTI-
SCHEN ODER PROPHVLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 23 13 4 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 15 2 13 
003 PAYS BAS 85 85 
004 ALLEMAGNE 121 35 45 9 10 1 
005 ITALIE 144 5 63 76 
036 SUISSE 60 3 5 5 7 40 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 78 17 20 16 4 21 
664 INDE 10 10 
728 COREE SUD 5 5 
1000 M 0 N 0 E 669 184 154 64 30 24 160 
1010 INTRA-eE EUR-9 395 104 101 63 11 17 77 
1011 EXTRA-CE EUR-9 263 79 53 21 19 7 63 
1020 CLASSE 1 191 51 48 21 4 7 60 
1021 AELE 91 33 6 5 7 40 
1030 CLASSE 2 24 1 5 15 3 
1303.19 ANDERE PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU ANDEREN ZWECKEN 
001 FRANCE 296 130 58 8 96 3 
004 ALLEMAGN E 205 84 7 24 9 68 
006 ROYAUME UNI 46 40 1 
036 SUISSE 129 5 1 2 121 
042 ESPAGNE 31 14 10 1 3 1 1 
064 HONGRIE 39 39 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 15 11 2 2 
352 TANZANIE 99 1 1 97 
366 MOZAMBIQUE 1388 242 80 50 1016 
400 ETATS UNIS 228 24 4 12 19 9 
508 BRESIL 2053 169 227 25 1632 
664 INDE 2208 84 140 1984 
728 COREE SUD 3 3 
I Ireland 
1 
1 
28 
4 
49 
45 
4 
4 
6 
473 
1 
472 
6 
6 
466 
20 
22 
21 
1 
29 
5 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland L Danmark 
1021 AELE 149 1 146 2 
151 1030 CLASSE 2 1595 489 454 77 46 341 188 
116 1040 CLASSE 3 1958 882 317 184 179 11 268 117 
1303.15 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A 
ROTENONE 
006 ROYAUME UNI 328 146 44 130 8 
8 346 KENYA 3395 145 306 1311 275 5 1139 7 207 
352 TANZANIE 358 358 
1 400 ETATS UNIS 127 20 31 25 23 3 11 14 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 202 202 
9 1000 M 0 N DE 4675 341 395 1516 313 13 1762 13 222 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 356 146 47 130 15 4 8 6 2 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 4220 195 348 1386 298 9 1757 7 220 
1 1020 CLASSE 1 226 50 31 74 23 4 30 14 
8 1030 CLASSE 2 3993 145 316 1311 275 5 1727 7 207 
8 1031 ACP 3771 145 306 1311 275 5 1515 7 207 
1303.16 SUeS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANCE 183 165 15 3 
22 002 BELGIQUE/LUXBG 813 217 255 151 190 
96 004 ALLEMAGNE 9097 3147 1186 2007 351 1457 30 919 
400 ETATS UNIS 994 222 79 1 379 21 268 24 
118 1000 M 0 N DE 11238 644 3488 1192 2558 426 1725 88 1115 
118 1010 INTRA-CE EUR-9 10162 390 3403 1191 2179 363 1457 64 1115 
1011 EXTRA-eE EUR-9 1074 254 85 1 379 63 288 24 
1020 CLASSE 1 1068 254 79 1 379 63 268 24 
1303.17 MELANGES D"EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
ALIMENTAl RES 
1 001 FRANCE 129 79 4 4 30 9 3 
1 004 ALLEMAGNE 323 32 40 18 26 204 3 
036 SUISSE 691 83 12 588 7 1 
400 ETATS UNIS 580 356 41 130 1 50 2 
700 INDONESIE 115 115 
9 1000 M 0 N DE 2032 535 97 190 143 136 828 88 16 
4 1010 lf\ITRA-CE EUR-9 516 94 50 44 25 78 213 2 10 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1513 440 47 145 118 57 614 88 6 
5 1020 CLASSE 1 1293 440 41 145 1 57 596 7 6 
5 1021 AELE 702 84 12 594 7 5 
1030 CLASSE 2 209 6 117 7 79 
1303.18 AUTRES SUeS ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX 
001 FRANCE 2140 184 1922 32 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 2099 15 2082 2 
003 PAYS BAS 129 106 21 1 1 
1 004 ALLEMAGNE 5692 1969 3436 47 75 13 142 10 
005 ITALIE 530 93 422 2 13 
036 SUISSE 1752 39 172 80 1407 54 
390 REP AFRIQUE DU SUD 305 305 
400 ETATS UNIS 896 233 279 98 1 34 251 
664 INDE 145 65 80 
728 COREE SUD 214 36 178 
1 1000 M 0 N DE 14426 1244 3181 7648 275 1588 371 152 11 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 10775 471 2422 7489 99 121 30 162 11 
1011 EXTRA-eE EUR-9 3853 774 739 178 175 1445 341 1 
1020 CLASSE 1 3100 614 561 178 1 1441 305 
1021 AELE 1853 71 241 80 1407 54 
1030 CLASSE 2 480 105 178 174 4 19 
1303.19 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX.A AUTRES USAGES 
1 001 FRANCE 477 183 55 76 147 13 3 
4 004 ALLEMAGNE 545 145 31 63 28 140 112 26 
006 ROYAUME UNI 197 2 22 159 3 2 9 
036 SUISSE 192 46 4 30 2 1 109 
042 ESPAGNE 307 203 25 13 35 14 17 
064 HONGRIE 331 312 17 2 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 221 161 1 37 22 
352 TANZANIE 187 5 6 176 
366 MOZAMBIQUE 281 64 25 14 178 
160 400 ETATS UNIS 687 323 15 12 63 129 2 143 
508 BRESIL 704 87 84 11 1 521 
664 INDE 680 77 69 534 
728 COREE SUD 101 100 1 
----
"' 0'> 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1000 M 0 N DE 7055 773 591 299 64 111 5011 36 
1010 INTRA~CE EUR-9 632 142 116 66 37 107 123 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6426 631 475 233 28 5 4688 1 
1020 CLASSE 1 511 47 14 131 24 2 132 1 
1021 AELE 244 8 1 112 2 121 
1030 CLASSE 2 5855 546 461 103 3 3 4734 
1031 ACP 159 27 13 17 3 99 
1040 CLASSE 3 60 39 21 
1303.31 PEKTIN. PEKTINATE UNO PEKTATE. TROCKEN 
001 FRANCE 144 2 1 85 4 28 
003 PAYS BAS 46 4 40 2 
004 ALLEMAGNE 601 55 341 141 32 2 
005 ITALIE 333 94 7 80 29 10 1 
006 ROYAUME UN! 233 2 22 54 145 
008 OANEMARK 178 6 12 5 11 26 114 4 
036 SUISSE 71 24 16 6 24 
038 AUTRICHE 32 32 
400 ETATS UNIS 89 31 1 39 12 4 2 
624 ISRAEL 36 14 16 6 
1000 M 0 N DE 1780 205 75 389 368 206 216 156 
1010 INTRA-CE EUR-9 1632 106 74 350 339 194 155 150 
1011 EXTRA-CE EUR-9 250 101 1 40 29 11 61 6 
1020 CLASSE 1 193 87 1 40 27 11 26 
1021 AELE 103 56 16 6 24 
1030 CLASSE 2 38 14 2 16 6 
1303.39 PEKTIN. PEKTINATE UNO PEKTATE. AUSGEN. TROCKEN 
038 AUTRICHE 1303 1199 104 
1000 M 0 N DE 1718 1223 7 242 34 26 181 
1010 INTRA-CE EUR-9 396 19 2 138 34 22 181 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1320 1204 5 104 6 
1020 CLASSE 1 1315 1204 104 6 
1021 AELE 1311 1201 104 5 
1303.51 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 167 4 156 1 6 
004 ALLEMAGNE 14 7 1 5 
008 DANEMARK 337 1 1 331 4 
040 PORTUGAL 262 49 4 85 120 1 
042 ESPAGNE 197 59 49 2 6 1 79 
204 MAROC 76 28 15 15 18 
400 ETATS UNIS 19 6 4 3 1 1 3 
732 JAPON 104 31 20 5 7 6 23 
1000 M 0 N DE 1231 191 99 266 22 14 611 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 534 9 3 156 8 7 344 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 697 182 96 110 14 7 267 1 
1020 CLASSE 1 591 148 78 95 14 7 230 1 
1021 AELE 263 50 4 85 120 1 
1030 CLASSE 2 106 34 18 15 37 
1303.55 PFLANZENSCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS .JOHANNISBROT ODER 
KERNEN 
003 PAYS BAS 310 208 5 20 28 49 
005 ITALIE 1453 702 158 210 15 229 1 
008 DANEMARK 31 25 1 1 2 2 
036 SUISSE 281 180 33 1 58 
040 PORTUGAL 1284 15 51 241 726 50 176 
042 ESPAGNE 1147 526 44 34 30 26 402 
050 GRECE 441 165 21 
1000 M 0 N DE 5345 1730 547 303 1209 128 912 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2091 940 420 28 229 53 279 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3254 790 127 275 979 75 634 
1020 CLASSE 1 3191 740 127 275 979 75 622 
1021 AELE 1566 196 84 241 785 50 176 
1303.59 SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS ANDEREN PFLANZL. STOFFEN 
001 FRANCE 1508 587 302 59 54 429 3 
003 PAYS BAS 713 422 139 1 76 60 
004 ALLEMAGNE 268 57 31 92 15 40 
005 ITALIE 2163 1234 129 505 69 32 
006 ROYAUME UN! 785 216 20 513 14 1 19 
008 DANEMARK 1355 671 219 131 49 7 275 3 
036 SUISSE 975 261 66 195 11 407 
040 PORTUGAL 111 14 97 
042 ESPAGNE 1344 919 95 194 4 93 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
171 1000 M 0 N DE 5615 1776 537 486 344 258 1904 129 181 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 1441 253 212 268 171 166 191 127 33 
166 1011 EXTRA-CE EUR-9 4174 1523 325 218 173 72 1713 2 148 
160 1020 CLASSE 1 1354 621 57 95 152 24 270 2 143 
1021 AELE 286 81 4 54 26 1 110 
5 1030 CLASSE 2 2474 589 268 123 22 31 1436 5 
1031 ACP 565 219 90 48 30 178 
1040 CLASSE 3 336 312 17 7 
1303.31 MATIERES PECTIO.UES, PECTINATES ET PECTATES A L"ETAT SEC 
24 001 FRANCE 608 9 2 336 15 129 117 
003 PAYS BAS 157 1 11 143 2 
30 004 ALLEMAGNE 2638 38 1717 587 142 7 147 
112 005 ITALIE 1659 429 31 443 163 39 2 552 
006 ROYAUME UNI 377 8 69 214 86 
008 OANEMARK 589 20 37 32 45 97 345 13 
1 036 SUISSE 308 129 1 82 34 58 4 
038 AUTRICHE 122 122 
400 ETATS UNIS 346 90 5 183 41 18 9 
624 ISRAEL 107 39 51 17 
166 1000 M 0 N DE 6959 648 112 1945 1611 826 676 120 821 
166 1010 INTRA-CE EUR-9 6027 466 107 1761 1479 174 521 103 816 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 932 380 5 164 132 52 157 17 5 
1 1020 CLASSE 1 777 341 5 184 123 52 67 5 
1 1021 AELE 431 251 1 82 34 58 5 
1030 CLASSE 2 115 39 a 51 17 
1303.39 MATIERES PECTIOUES. PECTINATES ET PECTATES. SF A L"ETAT SEC 
038 AUTRICHE 169 145 24 
1 1000 M 0 N DE 473 162 23 38 84 82 81 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 257 6 8 14 64 64 81 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 217 156 15 24 19 3 
1 1020 CLASSE 1 202 156 24 19 3 
1 1021 AELE 186 146 24 13 3 
1303.51 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 136 39 20 10 1 54 2 
1 004 ALLEMAGNE 134 1 69 17 36 11 
008 OANEMARK 1405 4 4 1380 17 
3 040 PORTUGAL 2246 389 42 768 1007 7 33 
1 042 ESPAGNE 1977 600 479 22 60 6 BOO 10 
204 MAROC 724 270 144 137 170 3 
1 400 ETATS UNIS 138 39 38 5 19 1 26 10 
12 732 JAPON 1105 321 198 56 72 67 247 4 140 
22 1000 M 0 N DE 8250 1815 937 1008 234 101 3861 47 247 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 1803 109 12 20 80 27 1498 38 21 
20 1011 EXTRA-CE EUR-9 6444 1705 924 988 154 73 2383 , 226 
18 1020 CLASSE 1 5553 1380 777 851 152 73 2110 11 199 
3 1021 AELE 2269 411 42 768 1 1007 7 33 
2 1030 CLASSE 2 887 325 147 137 2 249 27 
1303.55 MUCILAGES ET EPAISSISANTS DE CAROUSES OU DE GRAINES DE 
CAROUBES 
003 PAYS BAS 403 238 9 23 47 86 
138 005 ITALIE 2260 1176 203 352 41 240 2 246 
008 OANEMARK 126 115 1 6 4 
9 036 SUISSE 426 296 58 2 53 17 
25 040 PORTUGAL 1654 22 72 336 824 76 287 47 
85 042 ESPAGNE 1371 685 60 57 21 39 373 136 
255 050 GRECE 548 105 19 424 
512 1000 M 0 N DE 7042 2590 492 427 1392 219 1043 7 872 
138 1010 INTRA-CE EUR-9 2939 1531 302 31 386 103 330 7 247 
374 1011 EXTRA-CE EUR-9 4101 1059 189 395 1004 115 713 626 
373 1020 CLASSE 1 4042 1017 189 395 1004 115 697 625 
34 1021 AELE 2090 318 130 338 877 76 287 54 
1303.59 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D"AUTRES VEGETAUX 
74 001 FRANCE 3801 1611 247 306 163 1131 11 332 
15 003 PAYS BAS 611 302 117 17 69 77 29 
33 004 ALLEMAGNE 378 103 20 121 24 52 58 
194 005 ITALIE 2031 1082 152 486 79 51 181 
2 006 AOYAUME UNI 296 38 7 205 21 1 17 7 
008 OANEMAAK 5626 2756 659 543 186 25 1451 6 
35 036 SUISSE 1218 389 73 188 6 489 73 
040 PORTUGAL 230 166 64 
39 042 ESPAGNE 1523 793 302 297 4 84 43 
,..., 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mangen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
346 KENYA 11 11 
366 MOZAMBIQUE 829 829 
390 REP AFRIQUE OU SUO 389 298 50 40 
400 ETATS UNIS 894 53 217 23 83 408 
508 BRESIL 610 610 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 19014 1917 88 1143 802 2 14933 
664 INOE 4182 2689 385 191 917 
1000 M 0 N DE 35711 9192 1422 2841 1968 239 19396 
1010 INTRA-CE EUR-9 8798 3130 671 978 719 221 836 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28913 8082 8&1 1884 1239 18 18&80 
1020 CLASSE 1 3775 1235 378 530 433 16 993 
1021 AELE 1112 263 86 14 293 16 422 
1030 CLASSE 2 25132 4827 473 1334 806 2 17561 
1031 ACP 39 24 15 
1401.11 KORBWEIDEN. UNGESCHAELT. UNOESPALTEN UNO UNBEARBEITET 
003 PAYS BAS 622 525 10 87 
1000 M 0 N DE 1067 737 22 29 28 241 
1010 INTRA-CE EUR-9 867 731 21 28 87 
1401.19 KORBWEIDEN. GESCHAELT. GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
042 ESPAGNE 370 185 57 99 7 7 
1000 M 0 N 0 E 742 222 77 38& 30 27 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 824 192 67 340 7 7 8 
1020 CLASSE 1 397 186 57 120 7 7 5 
1401.70 GETREIDESTROH. GEREINIGT. GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
005 ITALIE 38 37 1 
1000 M 0 N DE 28& 37 22 134 41 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 245 37 22 134 23 29 
1401.91 BAMBUS; SCHILF U.OGL. 
001 FRANCE 572 3 158 334 24 55 
003 PAYS BAS 1750 322 523 681 222 
004 ALLEMAGNE 127 1 62 4 58 
038 AUTRICHE 1654 552 178 700 67 157 
060 POLOGNE 1170 369 233 553 
064 HONGRIE 8271 5205 382 2164 194 6 
066 AOUMANIE 1970 247 141 1265 317 
680 THAILANDE 1169 210 39 878 
700 INDONESIE 525 12 134 28 1 347 
701 MALAYSIA 686 405 281 
706 SINGAPOUR 375 20 89 1 277 
720 CHINE REP POP 10632 1865 1488 118 1578 456 4731 
732 JAPON 235 5 145 12 7 2 17 
736 TAIWAN {FOAMOSE} 991 492 5 4 2 5 481 
740 HONG KONG 982 395 45 54 146 2 340 
1000 M 0 N 0 E 33203 9780 4204 1238 893& 1797 8418 
1010 INTRA-CE EUR-9 2882 382 825 167 416 709 3&8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30640 9378 3&79 1079 8620 1086 
-2 
1020 CLASSE 1 3561 580 1426 195 715 75 523 
1021 AELE 1827 552 178 708 67 322 
1030 CLASSE 2 4936 1112 51 622 246 47 2801 
1031 ACP 172 172 
1040 CLASSE 3 22046 7687 2102 262 5559 967 4738 
1401.93 STUHLROHR. BINSEN U.OGL.. ROH OOER NUR OESPALTEN 
003 PAYS BAS 458 68 111 3 272 
700 INDONESIE 4438 279 901 2190 744 146 
701 MALAYSIA 1534 23 220 1001 47 85 
706 SINGAPOUR 1124 162 98 508 236 47 
740 HONG KONG 1174 46 128 971 10 12 
1000 M 0 N DE 9348 833 1579 4927 1186 698 
1010 INTRA-CE EUR-9 820 89 175 33 84 275 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8727 685 1404 4894 1122 323 
1030 CLASSE 2 8397 511 1374 4753 1038 303 
1401.95 STUHLROHR. BINSEN U.DGL.. BEARBEITET 
003 PAYS BAS 112 48 10 50 
700 INDONESIE 907 441 210 170 72 14 
701 MALAYSIA 468 138 42 199 5 73 
706 SINGAPOUR 562 273 102 126 19 33 
740 HONG KONG 1021 749 18 170 32 39 
----- ---
I Ireland 
24 
24 
2 
2 
1 
1 
12 
2 
32 
18 
16 
3 
12 
4 
7 
5 
1 
19 
1 
19 
19 
4 
1 
1 
4 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantitis Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origins I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
346 KENYA 178 178 
366 MOZAMBIQUE 154 154 
1 390 REP AFRIQUE DU SUO 419 300 34 82 3 
112 400 ETATS UNIS 2394 62 823 9 210 773 517 
508 BRESIL 169 169 
129 662 PAKISTAN (ANC DCC) 4927 1386 60 824 494 2 2079 82 
664 INDE 2516 1719 252 135 410 
839 1000 M 0 N DE 2978& 10241 2683 2786 2129 378 7306 34 13&1 
320 1010 INTRA-CE EUR-9 12780 6789 1070 1032 1119 380 2782 34 814 
319 1011 EXTRA-CE EUR-9 14006 4462 1613 1734 1010 18 4643 737 
190 1020 CLASSE 1 5866 1264 1199 774 514 14 1446 855 
38 1021 AELE 1506 409 73 166 253 14 498 93 
129 1030 CLASSE 2 8137 3187 314 960 496 2 3096 82 
1031 ACP 191 2 189 
1401.11 OSIERS NON PELES. Nl REFENDUS. Nl AUTHEMENT PREPARES 
003 PAYS BAS 113 102 3 8 
1000 M 0 N DE 193 147 8 8 7 26 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 186 144 6 7 8 2 
1401.19 OSIERS. PELES. REFENDUS. OU AUTHEMENT PREPARES 
15 042 ESPAGNE 351 175 57 92 6 7 14 
16 1000 M 0 N DE 499 197 86 184 16 18 2 14 
16 1011 EXTRA-CE EUR-9 427 178 67 183 8 7 2 14 
15 1020 CLASSE 1 377 176 57 115 6 7 2 14 
1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOVEES. BLANCHIES OU TEINTES 
005 ITALIE 112 111 1 
1000 M 0 N DE 244 113 74 8 30 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 227 111 74 8 18 20 
1401.91 BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL. 
001 FRANCE 109 11 15 37 5 41 
1 003 PAYS BAS 454 70 119 157 107 1 
1 004 ALLEMAGNE 122 1 22 1 96 2 
038 AUTRICHE 183 64 17 75 10 17 
15 060 POI.OGNE 127 26 27 73 1 
320 064 HONGRIE 1049 655 55 254 32 2 51 
066 ROUMANIE 155 20 12 92 31 
42 680 THAILANDE 251 35 9 193 14 
3 700 INDONESIE 256 7 57 22 167 3 
701 MALAYSIA 439 272 167 
8 706 SINGAPOUR 335 21 47 2 255 10 
384 720 CHINE REP POP 2332 448 339 21 334 88 1007 4 91 
47 732 JAPON 322 14 161 42 11 3 34 57 
736 TAIWAN (FORMOSE) 404 233 9 1 4 2 152 2 1 
740 HONG KONG 356 98 15 39 32 2 170 
821 1000 M 0 N DE 7238 1898 841 496 1009 344 2912 11 228 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 748 93 149 18 84 184 266 8 1 
819 1011 EXTRA-CE EUR-9 6492 1- 892 479 846 179 23&8 8 228 
47 1020 CLASSE 1 653 84 247 53 88 14 110 57 
1021 AELE 230 64 17 77 10 62 
54 1030 CLASSE 2 2172 372 24 392 105 14 1236 2 27 
1031 ACP 116 116 
719 1040 CLASSE 3 3664 1148 420 33 753 152 1011 4 143 
1401.93 ROTINS • ..JONCS ET SIMIL •• BRUTS OU SIMPLEM. REFENOUS 
4 003 PAYS BAS 408 37 61 2 302 6 
174 700 JNDONESIE 2741 197 746 1213 410 80 2 93 
151 701 MALAYSIA 996 20 199 550 30 68 4 125 
68 706 SINGAPOUA 823 141 122 253 181 42 2 82 
6 740 HONG KONG 748 33 133 558 10 9 5 
404 1000 M 0 N DE 5982 443 1333 2646 708 633 9 311 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 503 37 103 18 38 306 9 8 400 1011 EXTRA-CE EUR-9 6478 
-
1230 2828 872 228 306 
399 1030 CLASSE 2 5369 393 1220 2606 831 208 9 304 
1401.95 ROTINS • ..JONCS ET SIMIL .• TRAVAILLES 
003 PAYS BAS 119 57 13 46 2 1 
700 INOONESIE 961 809 149 133 64 6 
10 701 MALAYSIA 617 121 71 358 6 109 2 10 
8 706 SINGAPOUR 642 299 150 128 19 36 2 8 
9 740 HONG KONG 999 709 41 169 37 30 2 11 
..., 
co 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Ongine 
I I Deulschland I I I Nederland I Belg.-lux I I Nimexe Eur-9 France It alia U-K 
1000 M 0 N DE 3277 1850 442 785 138 233 
1010 INTRA-CE EUR-9 135 48 10 4 11 52 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3144 1802 432 781 128 181 
1030 CLASSE 2 3049 1602 381 719 128 181 
1401.99 PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT-
WARENHERSTELLUNG. NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
005 ITALIE 733 733 
370 MADAGASCAR 1397 327 693 369 
1000 M 0 N 0 E 2415 348 1469 583 
1010 INTRA-CE EUR-9 857 9 733 102 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1558 338 738 481 
1030 CLASSE 2 1511 338 716 442 
1031 ACP 1397 327 693 369 
1402.30 PFLANZENHAAR 
204 MAHOC 11190 1413 7977 818 88 642 252 
1000 M 0 N DE 12056 1509 7989 868 216 852 833 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11895 1509 7978 858 88 838 828 
i 030 CLASSE 2 11677 1506 7977 838 88 642 626 
1402.90 PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEN. PFLANZENHAAR. HAUPTSAECHLICH ZU 
POLSTERZWECKEN 
001 FRANCE 109 69 5 13 22 
352 TANZANIE 210 54 55 25 76 
680 THAILANDE 1280 29 492 628 101 30 
1000 M 0 N DE 2392 178 927 819 181 185 
1010 INTRA-CE EUR-9 444 89 182 188 18 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1948 108 785 854 146 164 
1030 CLASSE 2 1942 108 762 651 145 154 
1031 ACP 383 54 195 25 108 
1403.00 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN ODER 
PINSELN. AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
002 BELGIOUE/LUXBG 660 1 13 636 6 
003 PAYS BAS 128 54 1 45 
004 ALLEMAGNE 269 25 91 123 3 19 
005 ITALIE 549 3 543 1 
006 ROYAUME UNI 220 17 5 5 117 51 
048 YOUGOSLAVIE 5270 5270 
064 HONGRIE 1539 3 378 1143 3 
204 MAROC 1208 1112 10 86 
264 SIERRA LEONE 2711 531 160 284 144 1525 
288 NIGERIA 334 245 15 23 26 
412 MEXIOUE 3048 1068 622 445 373 124 312 
508 BRESIL 608 256 3 48 109 172 
664 INDE 1871 253 345 125 358 176 590 
700 INDONESIE 463 301 2 19 108 
1000 M 0 N DE 19890 2884 3793 7202 2120 774 2880 
1010 INTRA-CE EUR-9 1898 75 587 97 882 182 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17994 2809 3208 7105 1238 813 2834 
1020 CLASSE 1 5511 28 123 5315 17 3 5 
1030 CLASSE 2 10838 2578 2615 631 1221 610 2826 
1031 ACP 3208 634 454 6 299 169 1552 
1040 CLASSE 3 1646 3 468 1160 3 
1404.00 KERNE. SCHALEN. NUESSE UNO HARTE SAMEN ZUM SCHNITZEN 
1000 M 0 N DE 2388 1551 9 384 2 418 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2380 1646 9 384 418 
1030 CLASSE 2 2328 1546 361 416 
1405.00 WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS. AWGNI. 
001 FRANCE 34736 5554 3106 191 10110 15775 
005 ITALIE 4803 139 4593 61 10 
006 ROYAUME UNI 376 125 29 22 99 65 
007 lALANDE 13347 407 420 12520 
028 NORVEGE 8059 144 9 75 7831 
040 PORTUGAL 3688 131 3557 
042 ESPAGNE 210 41 116 24 6 23 
204 MAROC 5029 2 86 4941 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1227 111 1116 
400 ETATS UNIS 695 67 15 253 66 7 270 
404 CANADA 389 355 34 
412 MEXIQUE 202 1 187 14 
512 CHILl 471 296 20 155 
Ireland 
22 
9 
13 
11 
26 
10 
14 
8 
49 
49 
49 
1 
2 
25 
12 
16 
1 
1 
9 
152 
28 
123 
111 
18 
12 
6 
5 
5 
36 
17 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Wene IIIOOEur Valeurs 
j Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
27 1000 M 0 N DE 3538 1801 447 867 134 255 13 31 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 152 58 13 18 7 52 4 2 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 3385 1743 434 840 127 203 9 29 
27 1030 CLASSE 2 3348 1743 421 818 127 203 7 29 
1401.99 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE. AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
005 ITALIE 398 398 
8 370 MADAGASCAR 1080 284 499 290 7 
12 1000 M 0 N DE 1889 293 908 442 15 11 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 499 9 399 83 8 2 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1169 284 509 369 9 8 
9 1030 CLASSE 2 1150 284 503 349 6 8 
8 1031 ACP 1080 284 499 290 7 
1402.30 CRIN VEGETAL 
204 MAROC 1390 186 958 92 13 105 36 
1000 M 0 N DE 1719 212 982 98 39 180 228 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1678 212 980 98 13 172 223 
1030 CLASSE 2 1603 209 958 95 13 105 223 
1402.90 MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CRIN VEGETAL. EMPLOYEES PRIN-
CIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
001 FRANCE 120 80 4 8 28 
352 TANZANIE 109 25 27 13 44 
680 THAILANDE 714 16 261 366 57 14 
73 1000 M 0 N DE 1220 132 484 398 92 110 17 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 197 80 56 18 10 34 
73 1011 EXTRA-CE EUR-9 1022 52 408 378 82 78 17 9 
73 1030 CLASSE 2 1018 52 406 376 82 76 17 9 
1031 ACP 206 25 107 13 61 
1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 118 2 16 90 7 2 1 
28 003 PAYS BAS 124 50 1 47 26 
8 004 ALLEMAGNE 192 49 41 86 5 6 5 
2 005 ITALIE 373 7 361 2 3 
006 ROYAUME UNI 144 30 2 13 59 21 19 
048 YOUGOSLAVIE 2282 2282 
064 HONGRIE 739 5 225 500 2 7 
204 MAROC 587 551 19 17 
51 264 SIERRA LEONE 837 173 78 107 54 390 7 28 
25 288 NIGERIA 127 98 6 8 7 8 
103 412 MEXIQUE 5175 1923 962 609 684 221 556 2 218 
19 508 BRESIL 506 190 4 48 87 157 20 
15 664 INDE 791 89 153 47 155 65 270 4 8 
33 700 INDONESIE 279 178 3 16 52 30 
305 1000 M 0 N DE 12822 2772 2700 3688 1319 648 1472 81 384 
39 1010 INTRA-CE EUR-9 983 90 429 55 238 79 16 22 35 
288 1011 EXTRA-CE EUR-9 11859 2882 2272 3511 1081 489 1457 58 329 
20 1020 CLASSE 1 2464 9 76 2332 27 1 2 17 
246 1030 CLASSE 2 8617 2668 1942 672 1054 487 1453 49 312 
76 1031 ACP 1104 250 228 8 113 65 397 7 36 
1040 CLASSE 3 777 5 254 507 2 9 
1404.00 GRAINS OURS. PEPINS. COQUES ET NOIX. A TAILLER 
1 1000 M 0 N DE 203 114 4 47 38 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 202 113 4 47 38 2 
1030 CLASSE 2 194 112 44 36 2 
1405.00 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE. NDA. 
001 FRANCE 1349 275 226 25 276 547 
005 ITALIE 182 58 109 6 9 
006 AOYAUME UNI 112 13 19 8 56 9 7 
007 lALANDE 1450 40 43 1367 
028 NORVEGE 1187 27 1 2 9 1148 
040 PORTUGAL 235 83 152 
042 ESPAGNE 292 132 33 66 2 25 34 
204 MAROC 356 17 339 
390 REP AFRIQUE DU SUD 190 20 170 
400 ETATS UNIS 223 13 5 112 24 2 58 9 
404 CANADA 349 310 39 
412 MEXIQUE 171 1 1 153 16 
512 CHILl 844 403 16 225 
N 
(!) 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen IIIOIJkg 
Ongme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux I I Ntmexe Eur-9 France ltalia U-K 
66~ PAKISTAN (ANC OCC) 10588 50 2659 6530 1349 
664 INOE 9344 13 4122 3829 200 1180 
700 INOONESIE 1217 13 1204 
708 PHILIPPINES 246 246 
720 CHINE REP POP 1018 4 33 760 159 62 
728 COREE SUO 622 3 611 1 3 4 
732 .JAPON 758 31 129 1 1 596 
977 SECRET 11714 
1000 M 0 N DE 112799 9004 12184 10667 8306 11104 49765 
1010 INTRA-CE EUR-9 55452 7861 4632 3354 457 10734 28376 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45633 1143 7553 7313 7849 389 21389 
1020 CLASSE 1 15178 377 879 279 77 94 13455 
1021 AELE 11761 147 131 9 81 11393 
1030 CLASSE 2 29264 699 6640 6929 7013 114 7869 
1031 ACP 456 139 244 73 
1040 CLASSE 3 1183 67 33 104 760 161 58 
1501.11 SCHWEiNESCHMALZ UNO ANDERES -FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 757 1 41 104 611 
002 BELGIOUE/LUXBG 1800 39 201 1532 27 
003 PAYS BAS 2772 1443 46 1036 170 
004 ALLEMAGNE 10771 418 4495 363 179 
006 ROYAUME UNI 480 
036 SUISSE 1418 620 61 632 
038 AUTRICHE 1612 1482 130 
042 ESPAGNE 11049 1562 5372 1267 2848 
048 YOUGOSLAVIE 346 46 300 
058 REP OEM ALLEMANDE 1005 249 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1b05 69 1240 84 
064 HONGRIE 11767 302 299 532 6215 4397 
066 ROUMANIE 2438 41 695 707 440 
068 BULGARIE 903 444 102 357 
400 ETATS UNIS 5812 44 4091 1472 205 
1000 M 0 N DE 55102 2476 2505 1972 26470 10456 3734 
1010 INTRA-CE EUR-9 16999 1444 503 241 6269 2010 658 
1011 EXTRA-CE EUR-9 38104 1032 2002 1731 20201 8447 3076 
1020 CLASSE 1 20367 620 1606 61 11686 3170 3053 
1021 AELE 3160 620 61 2178 130 
1040 CLASSE 3 17616 411 299 1671 8513 5277 
1501.19 SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES -FETT FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 23117 9904 13213 
002 BE- LGIQUE/LUXBG 33355 59 1142 1978 30176 
003 PAYS BAS 58320 1205 393 1082 54705 
004 ALLEMAGNE 44104 332 18125 12311 11847 
005 ITALIE 11712 43 11669 
006 ROYAUME UNI 969 88 787 
007 lALANDE 431 431 
008 DANEMARK 8078 743 21 1293 5 6016 
030 SUFOE 2221 2198 
036 SUISSE 4171 708 401 3062 
038 AUTHICHE 357 250 107 
042 ESPAGNE 11604 68 445 714 10377 
058 REP OEM ALLEMANDE 1276 224 1032 20 
060 POLOGNE 3846 10 3764 
064 HONGRIE , 2948 294 1304 3020 78 8252 
066 ROUMANIE 18340 150 345 250 17595 
400 ETATS UNIS 39165 3298 25 35842 
1000 M 0 N DE 275007 3009 1955 1606 29532 26337 209730 
1010 INTRA-CE EUR-9 180084 2007 1888 21485 24131 128056 
1011 EXTRA-CE EUR-9 94926 1002 88 1606 8046 2206 81675 
1020 CLASSE 1 57733 708 68 39 4394 845 51656 
1021 AELE 6805 708 650 107 5317 
1030 CLASSE 2 357 357 
1040 CLASSE 3 36833 294 1767 3654 1360 29660 
1501.30 GEFLUEGELFETT 
001 FRANCE 113 109 4 
003 PAYS BAS 472 244 32 27 169 
004 ALLEMAGNE' 478 3 467 8 
064 HONGRIE 455 455 
1000 M 0 N DE 1684 906 36 36 474 35 196 
1010 INTRA-CE EUR-9 1106 354 38 38 471 35 173 
1011 EXTRA-CE EUR-9 578 552 3 23 
1040 CLASSE 3 509 509 
Ireland 
55 
38 
17 
17 
480 
71 
551 
480 
71 
71 
403 
797 
94 
1320 
1294 
26 
26 
1 
1 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Wene IIIOIJEur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg. Lux I I I Oanmark Ntmexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 4080 15 1304 2218 543 
664 INOE 4550 14 1730 2242 92 472 
700 INDONESIE 442 15 427 
708 PHILIPPINES 186 186 
720 CHINE REP POP 157 7 34 70 18 28 
728 COREE SUD 283 10 243 3 10 17 
732 .JAPON 271 52 104 1 7 8 99 
11714 977 SECRET 6188 6188 
11714 1000 M 0 N DE 23575 1173 3505 4278 2552 460 5395 24 6188 
1010 INTRA-CE EUR-9 3294 433 150 286 103 356 1951 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14095 740 3356 3992 2450 104 3444 9 
1020 CLASSE 1 2789 230 574 183 35 46 1712 9 
1021 AELE 1431 30 85 2 11 1303 
1030 CLASSE 2 11060 495 2748 3750 2345 33 1689 
1031 ACP 101 23 72 6 
1040 CLASSE 3 233 15 34 59 70 25 30 
1501.11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS. 
SF POUR L·AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 304 1 16 43 244 
1 002 BELGIOUE/LUXBG 729 16 32 670 11 
77 003 PAYS BAS 1305 676 23 497 75 34 
5316 004 ALLEMAGNE 4611 168 1856 147 84 2356 
006 ROYAUME UNI 219 219 
105 036 SUISSE 544 230 12 250 52 
038 AUTRICHE 571 525 46 
042 ESPAGNE 4708 649 2327 556 1176 
048 YOUGOSLAVIE 146 15 131 
756 058 REP OEM ALLEMANDE 420 107 313 
41 062 TCHECOSLOVAQUIE 481 26 391 29 13 22 
22 064 HONGRIE 4292 129 134 224 2246 1548 11 
555 066 ROUMANIE 882 11 177 298 153 243 
068 BULGARIE 279 96 34 149 
400 ETATS UNIS 2193 19 1506 580 88 
6938 1000 M 0 N DE 21947 1072 1052 557 10340 4081 1551 232 3062 
5394 1010 INTRA-CE EUR-9 7327 671 206 48 2618 888 281 219 2390 
1544 1011 EXTRA-CE EUR-9 14622 396 845 509 7723 3194 1270 13 672 
171 1020 CLASSE 1 8217 230 669 12 4646 1314 1264 82 
171 1021 AELE 1168 230 12 798 46 82 
1374 1040 CLASSE 3 6354 166 134 497 3075 1879 13 590 
1501.19 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L.ALIMENTATION HUMAINF 
001 FRANCE 9774 3952 5822 
002 BELGIQUE/LUXBG 15549 25 427 751 14346 
532 003 PAYS BAS 25956 608 184 446 24311 176 231 
692 004 ALLEMAGNE 18214 147 7488 4781 5097 375 326 
005 ITALIE 5736 21 5715 
006 ROYAUME UNI 467 36 388 43 
007 lALANDE 167 167 
008 DANEMARK 4818 787 9 497 3 3522 
23 030 SUEDE 1000 989 11 
036 SUISSE 1702 247 148 1307 
038 AUTRJCHE 132 92 40 
042 ESPAGNE 5096 32 195 348 4521 
058 REP OEM ALLEMANDE 473 84 383 6 
72 060 POLOGNE 1892 4 1854 34 
064 HONGRIE 5160 108 473 1050 23 3506 
066 AOUMANIE 7227 46 119 109 6953 
400 ETATS UNIS 18391 1118 9 , 7264 
1318 1000 M 0 N DE 122135 1778 800 620 11602 10504 95633 599 601 
1223 1010 INTRA-CE EUR-9 80681 1420 768 8771 9591 58981 694 556 
95 1011 EXTRA-CE EUR-9 41453 356 32 620 2830 912 36652 6 45 
23 1020 CLASSE 1 26410 248 32 15 1553 397 24154 11 
23 1021 AELE 2857 247 241 40 2318 11 
1030 CLASSE 2 169 169 
72 1040 CLASSE 3 14873 108 605 1277 515 12328 6 34 
1501.30 GRAISSE DE VOLAILLES 
001 FRANCE 101 99 2 
003 PAYS BAS 434 227 29 24 154 
004 ALLEMAGNE 230 4 217 9 
064 HONGRIE 407 407 
1000 M 0 N DE 1303 821 33 17 221 33 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 783 326 33 17 219 33 155 
1011 EXTRA-CE EUR-9 519 495 2 22 
1040 CLASSE 3 467 467 
c.:> 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l Mengen 1 (XX) kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederiand / Belg.-lux. I U-K 
1502.10 TALG VON AINDERN~ SCHAFEN ODER ZIEGEN. ZU INDUSTR. ZWECKEN. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 5557 405 600 88 4093 371 
002 BELGIOUE/LUXBG 9325 345 5474 3408 81 
003 PAYS BAS 7825 1237 78 5392 1118 
004 ALLEMAGNE 9356 3154 1183 968 2428 
005 ITALIE 917 249 288 380 
006 ROYAUME UNI 5905 173 96 2170 
007 IRLANOf 26338 26338 
008 DANEMARK 7449 4624 40 1873 912 
024 ISLANDE 355 
028 NORVEGE 544 24 492 
036 SUISSE 991 55 914 22 
038 AUTRICHE 2897 1555 479 842 21 
042 ESPAGNE 241 204 37 
048 YOUGOSLAVIE 1737 1737 
056 URSS 2603 48 1379 442 734 
058 REP OEM ALLEMANDE 1976 1043 108 20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1065 329 526 210 
064 HONGRIE 823 23 388 412 
066 ROUMANIE 317 317 
400 ETAlS UNIS 176082 52727 23445 51602 1212 16200 30896 
404 CANADA 28700 6676 4694 595 3711 13024 
528 ARGENTINE 690 130 461 99 
800 AUSTRALIE 12839 5644 3797 342 2058 998 
804 NOUVELLE ZELANDE 19431 2238 8622 320 93 2694 5461 
954 DIVERS NDA 738 738 
1000 M 0 N DE 324982 76482 51766 &4917 10848 41586 82984 
1010 INTRA-CE EUR-9 72873 7033 9034 800 5158 14497 31248 
1011 EXTRA-CE EUR-9 252311 89430 42722 54318 6892 27089 51738 
1020 CLASSE 1 243978 68899 40762 54000 3293 25529 50980 
1021 AELE 4915 1610 1393 866 534 
1030 CLASSE 2 690 130 461 99 
1040 CLASSE 3 6903 400 1499 317 2399 1461 20 
1502.80 RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 6866 451 1990 4425 
002 BELGIOUE/LUXBG 3444 1235 192 1790 227 
003 PAYS BAS 2790 410 477 1872 10 
004 ALLEMAGNE 22207 4125 14134 1068 2859 
006 ROYAUME UNI 2959 
007 lALANDE 3162 3162 
008 OANEMARK 2101 2101 
030 SUEDE 920 880 
038 AUTRICHE 739 739 
058 REP OEM ALLEMANDE 661 521 40 
400 ETATS UNIS 4892 3280 33 
404 CANADA 744 300 
528 ARGENTINE 579 579 
800 AUSTRALIE 258 258 
804 NOUVELLE ZELANOE 286 258 28 
1000 M 0 N DE 53541 2117 4794 232 24178 7668 9698 
1010 INTRA-CE EUR-9 43828 2098 4794 17914 7486 8368 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9913 21 232 8284 93 1240 
1020 CLASSE 1 8354 21 232 4838 1200 
1021 AELE 1941 21 1000 880 
1030 CLASSE 2 579 579 
1040 CLASSE 3 979 846 93 40 
1502.70 SCHAFTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N 0 E 893 23 18 43 233 110 
1010 INTRA-CE EUR-9 8&2 23 18 43 233 84 
1502.80 ZIEGENTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 2610 2610 
002 BELGIQUE/LUXBG 1030 1030 
003 PAYS BAS 360 360 
004 ALLEMAGNE 493 14 25 40 414 
007 lALANDE 823 1 822 
1000 M 0 N DE 6760 14 1068 3010 1420 
1010 INTRA-CE EUR-9 6548 14 1068 3010 1238 
1 Ireland 
3464 
3 
3487 
3484 
3 
3 
2959 
1579 
444 
4982 
2959 
2023 
2023 
252 
251 
260 
230 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantit&s Ursprung 1 Werte 1 (XX) Eur Valeurs 
Origine I Danrnark Nimexe l Eur-9 _I Deutschland [ France l ltalia I Nederiand I Belg.-lux I U-K l Ireland [ Danmark 
1&02.10 SUIFS DE BOVINS. OVINS ET CAPRINS. A USAOES INDUSTRIELS. 
SF POUR L"ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 1975 149 259 34 1394 139 
17 002 BELGIQUE/LUXBG 3811 130 2362 1288 24 7 
003 PAYS BAS 3665 547 30 2725 363 
1623 004 ALLEMAGNE 3146 937 483 330 747 649 
005 ITALIE 304 71 100 127 
2 006 AOVAUME UNI 1597 46 25 645 880 1 
007 lALANDE 7719 7719 
008 DANEMARK 2596 1542 18 742 294 
355 024 ISLANDE 132 132 
28 028 NORVEGE 246 8 227 11 
036 SUISSE 391 19 366 6 
038 AUTRICHE 1097 594 178 319 6 
042 ESPAGNE 101 90 11 
048 YOUGOSLAVIE 524 524 
056 URSS 937 14 528 150 245 
807 058 REP OEM ALLEMANDE 844 411 54 6 373 
062 TCHECOSLOVAQUIE 411 140 185 86 
064 HONGRIE 317 9 152 156 
066 ROUMANIE 144 144 
400 ETATS UNIS 84802 18922 9269 19282 480 5433 11416 
404 CANADA 11201 2416 2007 200 1458 5120 
528 ARGENTINE 181 33 114 34 
800 AUSTRALIE 4225 1735 1432 82 658 318 
804 NOUVEllE ZELANDE 7253 695 3362 103 32 930 2127 4 
954 DIVERS NOA 193 193 
2982 1000 M 0 N DE 117915 27088 20288 20394 4111 16217 28725 884 1228 
1843 1010 INTRA-CE EUR-9 24815 2490 3447 269 1968 6838 9287 880 858 
1319 1011 EXTRA-CE EUR-9 93099 24578 18840 20136 21&3 9381 194311 4 670 
512 1020 CLASSE 1 90034 24382 16160 19991 1254 8806 19240 4 197 
512 1021 AELE 1918 613 543 327 238 197 
1030 CLASSE 2 181 33 114 34 
807 1040 CLASSE 3 2693 163 566 144 899 542 6 373 
1&02.80 SUIFS DE BOVINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 2654 158 804 1692 
002 BELGIOUE/LUXBG 1784 475 83 1091 135 
21 003 PAYS BAS 1167 215 219 720 4 9 
21 004 ALlEMAGNE 8912 1902 5076 477 1448 9 
006 ROYAUME UNI 764 764 
007 lALANDE 1073 1073 
008 DANEMARK 1097 1097 
40 030 SUEDE 423 406 17 
038 AUTAICHE 270 270 
058 REP OEM ALLEMANDE 280 258 22 
400 ETATS UNIS 1729 1101 19 609 
404 CANADA 262 101 161 
528 ARGENTINE 138 138 
800 AUSTAALIE 114 114 
804 NOUVELLE ZELANDE 106 95 11 
82 1000 M 0 N DE 21102 866 2204 42 9144 2969 4330 1634 34 
42 1010 INTRA-CE EUR-9 17488 849 2204 8971 2923 3757 784 18 
40 1011 EXTRA-CE EUR-9 3817 8 42 2173 38 673 770 17 
40 1020 CLASS E 1 3047 6 42 1881 551 770 17 
40 1021 AELE 792 6 363 406 17 
1030 CLASS E 2 138 138 
1040 CLASSE 3 432 374 36 22 
1&02.70 SUIFS D"OVINE, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
14 1000 M 0 N DE 238 7 12 18 88 43 84 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 211 7 12 18 88 28 82 
1&02.80 SUIFS DE CAPRINE, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 836 836 
002 BELGIOUE/LUXBG 470 470 
003 PAYS BAS 146 146 
004 ALLEMAGNE 271 31 9 14 217 
007 lALANDE 272 272 
1000 M 0 N DE 2163 31 480 998 676 71 
1010 INTRA-CE EUR-9 2058 31 480 998 489 80 
.~ 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I OliO kg Quantites Ursprung I Wene I OliO Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I l Nederland l Belg.-lux. l l I Danmark 
Origine 
Nimexe I l Deutschland] I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1503.11 SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1503.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEO~STEARINE.A USAGES INDUSTRIELS 
528 ARGENTINE 848 281 567 52B ARGENTINE 325 116 209 
BOO AUSTRALIE 319 292 27 BOO AUSTRALIE 115 104 ,, 
1000 M 0 N DE 1449 286 874 1 107 179 2 1000 M 0 N DE 599 119 322 1 84 92 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 222 5 15 1 20 179 2 1010 INTRA~CE EUR~9 121 3 9 1 15 92 1 
1011 EXTRA~CE EUR-9 1227 281 859 87 1011 EXTRA~CE EUR~9 478 118 313 49 
1020 CLASSE 1 379 292 87 1020 CLASSE 1 153 104 49 
1030 CLASSE 2 848 281 567 1030 CLASSE 2 325 116 209 
1503.19 SCHMALZ~ UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1503.19 STEARINE SOLAIRE ET OLEO~STEARINE. A USAGES ALIMENTAIRES 
004 All.EMAGNE 267 25 166 45 31 004 ALLEMAGNE 126 9 78 22 17 
1000 M 0 N DE 525 10 30 152 193 88 31 41 1000 M 0 N DE 210 4 12 31 88 37 17 21 
1010 INTRA-CE EUR~9 495 30 133 193 87 31 41 1010 INTRA-CE EUR~9 196 12 21 88 37 17 21 
1503.99 SCHMALZOEL UNO OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 1503.99 HUILE DE SAINDOUX ET OLEO~MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
002 BELGIOUE/LUXBG 206 53 99 54 002 BELGIOUE/LUXBG 109 28 51 30 
004 AllEMAGNE 529 20 20 251 238 004 ALLEMAGNE 300 12 11 131 146 
1000 M 0 N DE 1237 288 150 23 191 314 249 22 1000 M 0 N D E 701 152 88 12 111 184 155 19 
1010 INTRA~CE EUR~9 1125 282 119 23 127 314 238 22 1010 INTRA-CE EUR-9 819 147 84 12 87 184 148 19 
1504.11 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 1504.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAr.t~:r.;E A MAX. 2500 
UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
004 ALLEMAGNE 143 10 24 2 12 95 004 ALLEMAGNE 139 8 17 2 62 50 
006 ROYAUME UNI 415 323 5 37 , 5 44 006 ROYAUME UNI 205 146 3 16 , , 4 34 
024 ISLANDE 637 15 159 2 7 98 356 024 ISLANDE 315 8 61 , 4 41 200 
028 NORVE:GE 962 38 65 160 56 31 59 5 548 028 NORVEGE 567 34 42 92 35 30 32 4 298 
C36 SUISSE 196 196 036 SUISSE 136 136 
040 PORTUGAL 875 291 181 104 31 268 040 PORTUGAL 389 128 82 46 15 118 
404 CANADA 316 316 404 CANADA 131 131 
1000 M 0 N 0 E 3953 855 411 455 381 48 767 10 1048 1000 M 0 N D E 2033 383 188 213 222 41 395 7 584 
1010 INTRA-CE EUR-9 941 505 5 190 75 8 14 8 138 1010 INTRA-CE EUR-9 481 196 3 75 32 8 82 4 83 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3012 350 406 285 288 40 753 5 907 1011 EXTRA-CE EUR-9 1574 187 185 138 190 38 333 4 501 
1020 CLASSE 1 3000 350 406 265 286 40 741 5 907 1020 CLASSE 1 1563 187 185 , 38 190 36 322 4 501 
1021 AELf 2675 345 405 265 286 40 425 5 904 1021 AELE 1409 170 184 138 187 36 191 4 499 
1504.19 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 1504.19 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 
2600 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
028 NORVEGE 593 , 12 , 42 2 535 028 NORVEGE 361 2 14 7 26 2 310 
040 PORTUGAL 73 62 11 040 PORTUGAL 192 190 2 
042 ESPAGNE 52 52 042 ESPAGNE 163 163 
732 JAPON 44 13 , 30 732 JAPON 123 40 25 58 
1000 M 0 N D E 1143 44 151 115 189 5 96 25 538 1000 M 0 N DE 1101 79 453 79 59 12 90 17 312 
1010 INTRA-CE EUR-9 340 30 4 102 189 5 7 23 1010 INTRA-CE EUR~9 173 38 3 52 59 5 2 15 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 803 14 147 13 1 88 2 538 1011 EXTRA-CE EUR-9 927 42 450 27 7 88 2 311 
1020 CLASSE 1 771 14 116 13 , 88 2 537 1020 CLASSE 1 855 42 378 27 7 88 2 311 
1021 AELF 673 , 62 12 , 58 2 537 1021 AELE 557 2 191 14 7 30 2 311 
1504.51 WALOEL (OEL VON CETACEEN) 1504.51 HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES ! 
001 FRANCE 1137 1043 94 001 FRANCE 506 459 47 
003 PAYS BAS 3162 1819 1205 138 003 PAYS BAS 1412 751 588 73 
006 fH1YAUME UNI 316 205 40 71 006 ROYAUME UNI 124 71 16 37 
024 !SLANDE 3335 2630 5 700 024 ISLANDE 1098 821 2 275 
028 NORVEGE 2662 46 279 1918 379 40 028 NORVEGE 1287 20 149 935 163 20 
056 URSS 1322 1302 20 056 URSS 437 428 9 
390 REP AF RIQUf DU SUD 4440 1303 ,, 20 3006 390 REP AFRIQUE DU SUD 1503 500 44 11 948 
404 CANADA 1006 1006 404 CANADA 405 405 
504 PEROU 1000 1000 504 PERDU 345 345 
732 .JAPON 17H39 10767 983 4280 1139 732 JAPON 6625 4252 427 1512 434 
800 AUSTRALIE 6027 6027 BOO AUSTRALIE 1491 1491 
1000 M 0 N DE 41822 19157 2491 2089 5308 1230 11507 40 1000 M 0 N DE 15351 7322 1025 1024 1921 597 3442 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 4782 3089 113 91 23 1230 238 
..0 1010 INTRA-CE EUR-9 2118 1292 57 48 4 597 120 ,;, 1011 EXTRA-CE EUR-9 37041 18088 2378 1998 5286 11271 1011 EXTRA-CE EUR-9 13233 6030 968 978 1917 3322 
1020 CLASSE 1 34679 14746 1378 1978 5286 11251 40 1020 CLASSE 1 12431 5594 622 967 1917 3311 20 
1021 AELE 6017 2676 284 1938 1079 40 1021 AELE 2396 842 151 945 438 20 
1030 CLASSE 2 1020 20 1000 1030 CLASSE 2 353 8 345 
1040 CLASSE 3 1322 1302 20 1040 CLASSE 3 437 428 9 
w 
---- ------------------- -- ----
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Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I OliO kg 
Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I 
1504.55 FETTE UNO OELE VON FISCHEN. AUSGEN. LEBEROELE 
001 fRANCE 3668 1008 1032 1418 210 
002 BELGIOUE/LUXBG 390 50 48 292 
003 PAYS BAS 18150 3410 733 141 12395 
004 ALLEMAGNE 2008 23 21 1458 409 
006 ROYAUME UNI 4120 357 217 3513 
007 lALANDE 1827 
008 DANEMARK 78723 36847 105 3977 707 
024 ISLANDE 10070 4086 65 2005 250 
025 ILES FEROE 3941 
028 NORVEGE 26582 9920 402 660 1847 208 
030 SUEDE 4451 4451 
040 PORTUGAL 6517 1670 69 290 3961 
042 ESPAGNE 1268 30 682 
052 TURQUIE 437 262 175 
058 REP OEM ALLEMANDE 313 313 
202 ILES CANARIES 1398 287 
204 MAROC 5781 1686 2175 1920 
228 MAURITANIE 1884 1189 
330 ANGOLA 12456 6106 5373 977 
390 REP AFRIQUE OU SUD 15139 3265 468 4640 782 
400 ETATS UNIS 45757 10544 2793 18425 631 
404 CANADA 2685 
413 ILES BERMUDES 2553 
440 PANAMA 1637 249 1388 
464 JAMAIQUE 3982 
504 PERDU 61554 18933 3511 20 12464 22 
512 CHILl 11043 10264 261 
628 JORDANIE 800 
732 JAPON 77654 17813 2585 2 30292 731 
1000 M 0 N DE 407244 131398 14167 2388 94682 17321 
1010 INTRA-CE EUR-9 108884 41672 909 1411 10857 13721 
1011 EXTRA-CE EUR-9 298362 89727 13258 978 84025 3800 
1020 CLASSE 1 194675 52133 7239 956 61249 2601 
1021 AELE 47623 20126 536 953 7813 458 
1030 CLASSE 2 103335 37594 5686 20 22776 999 
1031 ACP 5865 1189 
1040 CLASSE 3 313 313 
1504.59 FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN. AUSGEN. WALOEL 
001 FRANCE 638 46 416 176 
002 BELGIOUE/LUXBG 612 41 571 
003 PAYS BAS 1667 232 24 609 802 
004 ALLEMAGNE 536 11 520 5 
006 ROYAUME UNI 565 71 228 263 
008 DANEMARK 641 641 
028 NORVEGE 261 111 53 34 4 
040 PORTUGAL 1519 1500 19 
056 URSS 461 461 
504 PERDU 920 920 
732 JAPON 3436 39 2500 161 736 
1000 M 0 N DE 11357 1082 5139 1947 2315 810 
1010 INTRA-CE EUR-9 4675 980 107 1253 1548 
-1011 EXTRA-CE EUR-9 8883 122 5032 894 770 4 1020 CLASSE 1 5300 122 4112 233 770 4 
1021 AELE 1863 83 1611 72 34 4 
1030 CLASSE 2 923 920 
1040 CLASSE 3 461 461 
1505.10 WOLLFETT.ROH 
001 FRANCE 1510 201 1 703 545 
002 BELGIQUE/LUXBG 496 205 152 110 
004 ALLEMAGNE 382 50 86 136 
005 ITALIE 218 180 38 
006 ROYAUME UNI 540 253 158 33 68 
056 URSS 758 147 26 
390 REP AFRIQUE DU SUD 168 29 81 
732 JAPON 986 169 122 30 182 32 
800 AUSTRALIE 259 51 114 
804 NOUVELLE ZELANOE 292 117 5 5 
1000 M 0 N DE 6174 1472 501 84 1331 848 
1010 INTRA-CE EUR-9 3180 658 380 34 937 765 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2994 814 140 30 394 82 
U-K I Ireland 
1465 
1827 
37087 
1975 
3941 
13392 
527 
556 
1111 
695 
5984 
13364 
2685 
2553 
3982 
26564 
498 
800 
26231 
145275 
40379 
104898 
68655 
15895 
36222 
4676 
60 
11 
104 
585 
58 
446 
94 
165 
1904 
175 
1729 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Wene I OliO Eur Valeurs 
Origine T Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
1504.55 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANCE 1304 364 421 424 95 
002 BELGIQUE/LUXBG 131 22 22 87 
6 003 PAYS BAS 6924 1385 287 70 4569 607 6 
97 004 ALLEMAGNE 921 7 11 723 121 59 
33 006 ROYAUME UNI 1782 156 80 1529 17 
007 lALANDE 712 712 
008 DANEMARK 29551 13915 49 1792 323 13472 
1689 024 ISLANDE 3674 1454 28 719 63 770 640 
025 ILES FEROE 1506 1506 
153 028 NORVEGE 10035 3619 125 294 438 75 5386 98 
030 SUEDE 1773 1773 
040 PORTUGAL 2475 661 31 132 1494 157 
042 ESPAGNE 384 11 218 155 
052 TURQUIE 173 104 69 
058 REP OEM ALLEMANDE 140 140 
202 ILES CANARIES 579 92 487 
204 MAROC 2181 661 764 756 
228 MAURITANIE 804 532 272 
330 ANGOLA 4904 2351 2229 324 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6128 1231 208 1928 332 2429 
400 ETATS UNIS 18998 4303 1178 1 7456 309 5751 
404 CANADA 936 936 
413 ILES BERMUDES 951 951 
440 PANAMA 619 72 547 
464 JAMAIOUE 1230 1230 
504 PERDU 27426 8311 1654 11 5493 11 11946 
512 CHILl 5264 4915 115 234 
628 JORDANIE 238 238 
732 JAPON 29786 7290 1122 2 11479 305 9588 
33 1982 1000 M 0 N DE 161665 52738 5912 1025 37810 8&28 58830 17 807 
33 102 1010 INTRA-CE EUR-9 41324 15841 385 582 4555 5109 14790 17 65 
1880 1011 EXTRA-CE EUR-9 120344 38898 5547 443 33266 1420 42039 743 
1842 1020 CLASSE 1 75913 20477 2978 432 23526 1084 26678 738 
1842 1021 AELE 17958 7506 184 429 2651 137 6313 738 
38 1030 CLASSE 2 44275 16418 2418 11 9730 335 15358 5 
1031 ACP 2034 532 1502 
1040 CLASSE 3 140 140 
1504.59 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS. SF HUILE DE BALEINE 
ET D'AUTRES CETACES 
001 FRANCE 272 19 194 59 
002 BELGIOUE/LUXBG 116 8 108 
003 PAYS BAS 729 100 10 252 367 
004 ALLEMAGNE 186 6 176 4 
2 1 006 ROYAUME UNI 234 34 103 97 
008 DANEMARK 181 181 
59 028 NORVEGE 137 64 21 20 2 30 
040 PORTUGAL 468 460 8 
056 URSS 193 193 
504 PEROU 267 267 
732 JAPON 1325 13 947 79 286 
2 82 1000 M 0 N 0 E 4126 329 1789 850 753 373 32 
2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1727 308 50 549 448 371 1 
81 1011 EXTRA-CE EUR-9 2400 21 1739 301 308 2 31 
59 1020 CLASSE 1 1939 21 1472 108 306 2 30 
59 1021 AELE 612 7 524 29 20 2 30 
3 1030 CLASSE 2 268 267 1 
1040 CLASSE 3 193 193 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 1059 166 496 343 54 
18 002 BELGIOUE/LUXBG 407 181 127 75 6 18 
6 004 ALLEMAGNE 331 38 97 114 75 7 
005 ITALIE 201 171 30 
20 8 006 ROYAUME UNI 126 45 37 11 21 9 3 
056 URSS 379 73 14 292 
390 REP AFRIQUE DU SUD 104 17 50 37 
5 732 JAPON 542 94 67 9 76 20 273 3 
BOO AU STRALI E 219 46 96 77 
804 NOUVELLE ZELANDE 256 106 4 4 142 
20 38 1000 M 0 N DE 3989 974 292 21 934 539 1189 9 31 
20 31 1010 INTRA-CE EUR-9 2142 570 203 12 898 487 135 9 28 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1848 403 89 9 238 52 1054 3 
w 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux I U·K 
1020 CLASSE 1 1828 376 140 30 394 56 827 
1040 CLASSE 3 942 182 26 734 
1505.90 VVOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS. AUSGEN. ROHES VVOLLFETT 
001 FRANCE 564 433 18 55 48 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 663 399 52 154 54 
003 PAYS BAS 483 64 68 1 20 330 
004 ALLEMAGNE 168 34 10 68 8 30 
005 ITALIE 121 26 75 5 2 13 
006 ROYAUME UNI 1192 429 328 16 3 70 
400 ETATS UNIS 358 31 11 49 11 9 246 
732 JAPON 391 80 14 12 5 68 200 
BOO AUSTRALIE 213 27 18 126 31 
954 DIVERS NDA 98 98 
1000 M 0 N DE 4537 1520 614 388 212 225 1164 
1010 INTRA-CE EUR-9 3189 1351 557 198 186 148 378 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1349 169 57 190 26 77 806 
1020 CLASSE 1 1075 164 57 190 26 77 537 
1506.00 ANDERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 
001 FRANCE 47422 2120 1717 24607 18976 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 26018 1994 252 116 23656 
003 PAYS BAS 5151 2420 85 313 2292 20 
004 ALLEMAGNE 35193 664 2596 23751 6938 23 
006 ROYAUME UNI 2141 63 20 94 1389 560 
007 lALANDE 746 264 343 139 
008 OANEMARK 6360 3857 134 1989 380 
028 NORVEGE 4492 992 102 1 
030 SUEDE 3686 392 642 
032 FINLANDE 686 240 13 
036 SUISSE 5294 2043 1362 1091 798 
038 AUTRICHE 6745 3686 2001 408 648 
042 ESPAGNE 738 188 505 45 
048 YOUGOSLAVIE 4625 660 3953 12 
056 UASS 1187 879 64 244 
062 TCHECOSLOVAQUIE 882 882 
064 HONGRIE 7122 660 5902 8 552 
066 ROUMANIE 6153 3109 3044 
400 ETATS UNIS 50314 27 22 934 49328 3 
404 CANADA 8808 4 8804 
BOO AUSTRALIE 879 251 628 
804 NOUVELLE ZELANOE 1800 30 1331 49 390 
1000 M 0 N D E 226928 24731 1443 22548 137797 31948 593 
1010 INTRA-CE EUR-9 123152 10738 1156 4836 75754 29226 185 
1011 EXTRA-CE EUR-9 103773 13992 287 17712 62042 2722 408 
1020 CLASSE 1 88346 8460 223 8755 61768 2137 393 
1021 AELE 20343 7113 3363 1601 2088 1 
1040 CLASSE 3 15410 5530 64 8957 274 585 
1507.01•) OLIVENOEL. DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL GE-
VVONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG MAX. 
001 FRANCE 363 67 72 222 
005 ITALIE 391 186 30 96 36 
042 ESPAGNE 4710 6 3634 188 124 715 
052 TURQUIE 6600 6589 1 10 
212 TUNISIE 640 640 
1000 M 0 N D E 12844 193 10259 324 309 1670 
1010 INTRA-CE EUR-9 796 186 1 124 182 258 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12048 6 10258 200 127 1413 
1020 CLASSE 1 11368 6 10223 200 126 769 
1030 CLASSE 2 646 2 644 
1507.02•) 
OLIVENOEL. DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEVVONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
001 FRANCE 125 2 26 77 14 
005 ITALIE 2911 135 2710 61 
042 ESPAGNE 6417 999 37 5375 4 
052 TUROUIE 1519 108 234 1177 
204 MAROC 674 674 
1000 M 0 N DE 11879 1359 3707 6589 148 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 3119 167 2710 26 144 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6760 1192 998 6563 4 1 
1020 CLASSE 1 8021 1192 271 6552 4 
1030 CLASSE 2 739 727 11 1 
I Ireland 
15 
220 
11 
246 
235 
11 
11 
14 
14 
14 
6 
3 
2 
57 
54 
2 
2 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantitils Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux I UK I Ireland I Danmark 
5 1020 CLASSE 1 1226 269 89 9 236 38 582 3 
1040 CLASSE 3 486 92 14 380 
1505.90 GRAISSES DE SUINT. SF BRUTES. ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
4 001 FRANCE 622 480 21 66 38 13 4 
4 002 BELGIQUE/LUXBG 796 567 66 81 76 6 
003 PAYS BAS 257 41 34 2 17 159 4 
3 004 ALLEMAGNE 203 22 38 94 7 22 11 9 
005 ITALIE 184 53 82 8 7 34 
126 006 ROYAUME UNI 1394 851 160 28 5 56 114 180 
1 400 ETATS UNIS 552 69 28 125 18 13 296 3 
12 732 JAPON 427 102 22 23 4 38 225 13 
800 AUSTRALIE 274 39 26 157 37 15 
954 DIVERS NDA 227 227 
148 1000 M 0 N DE 5133 2217 444 477 278 178 1182 144 215 
136 1010 INTRA-CE EUR-9 3458 1994 364 169 250 125 228 129 199 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1674 223 80 308 28 51 953 15 16 
13 1020 CLASSE 1 1377 222 80 308 28 51 657 15 16 
1506.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
001 FRANCE 14381 649 789 7389 5552 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 7783 565 57 43 7118 
21 003 PAYS BAS 1954 918 36 225 769 6 
1221 004 ALLEMAGNE 9098 234 837 5491 2151 7 2 376 
1 006 ROYAUME UNI 643 31 10 50 379 159 13 1 
007 lALANDE 185 74 74 37 
008 DANEMARK 1853 1072 63 582 136 
I 
3397 028 NORVEGE 1204 282 20 902 
2652 030 SUEDE 1035 68 208 759 
433 032 FINLANDE 187 75 4 108 
036 SUISSE 1513 498 1 433 286 295 
2 038 AUTRICHE 1840 984 539 120 194 3 
042 ESPAGNE 398 97 282 19 
048 YOUGOSLAVIE 1268 177 1091 
056 URSS 218 121 25 72 
062 TCHECOSLOVAQUIE 232 232 
064 HONGRIE 1821 137 1554 5 125 
066 ROUMANIE 1678 849 829 
400 ETATS UNIS 16723 24 21 305 16370 1 2 
404 CANADA 2810 2810 
BOO AUSTRALIE 266 60 206 
804 NOUVELLE ZELANDE 648 15 459 20 154 
7854 1000 M 0 N DE 67869 6874 551 6981 41419 9643 204 15 2182 
1243 1010 INTRA-CE EUR-9 35942 3315 404 1944 21040 8794 47 15 363 
6610 1011 EXTRA-CE EUR-9 31927 3559 148 5037 20379 649 157 1798 
6610 1020 CLASSE 1 27957 2218 123 2650 20294 719 155 1798 
6177 1021 AELE 5618 1832 1 972 425 698 1690 
1040 CLASSE 3 3964 1338 25 2386 85 130 
1507.01-) HUILE D"OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L"HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
2 001 FRANCE 610 130 127 348 5 
43 005 ITALIE 659 330 49 145 49 86 
43 042 ESPAGNE 7473 11 5646 272 189 1088 67 
052 TURQUIE 8983 8972 2 9 
212 TUNISIE 979 979 
89 1000 M 0 N DE 18937 341 14897 514 487 2539 159 
45 1010 INTRA-CE EUR-9 1336 330 1 226 292 397 90 
44 1011 EXTRA-CE EUR-9 17601 11 14897 286 195 2142 68 
44 1020 CLASSE 1 16532 11 14818 288 192 1155 68 
1030 CLASSE 2 990 3 987 
1507.02") HUILE D"OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L"HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 FRANCE 157 4 29 91 20 13 
2 005 ITALIE 3158 230 2880 37 7 4 
042 ESPAGNE 10370 1358 59 8942 7 4 
052 TURQUIE 2185 172 384 1629 
204 MAROC 911 911 
2 1000 M 0 N DE 17131 1927 4310 10618 139 23 110 4 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 3430 254 2680 30 133 22 107 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13703 1673 1430 10588 7 1 4 
1020 CLASSE 1 12697 1673 442 10571 7 4 
1030 CLASSE 2 1005 987 17 1 
---- ·-
~ Januar- Dezember 1974 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1507.03") OLIVENOEL. NICHT DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 1507.03") HUILE O'OLIVE AUTRE OU"OBTENUE PAR RAFFINAGE O"HUILE VIERGE, 
GEWONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG EN EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
001 FRANCE 339 338 1 001 FRANCE 532 1 530 1 
005 ITALIE 119 119 005 ITALIE 204 204 
1000 M 0 N 0 E 584 22 3 552 1 t(M)() M 0 N D E 888 11 4 856 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 481 22 2 458 1 1010 INTRA-CE EUR-9 753 11 1 734 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 103 94 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 135 3 122 10 
1507.04") OLIVENOEL. NICHT DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 1507.04") HUILE D"OLIVE AUTRE OU"OBTENUE PAR RAFFINAGE D"HUILE VIERGE, 
GEWONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG EN EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 FRANCE 199 54 144 1 001 FRANCE 195 85 108 2 
005 ITALIE 1223 204 855 164 005 ITALIE 1223 389 823 11 
042 ESPAGNE 3693 10 19 3663 1 042 ESPAGNE 4300 12 21 4263 4 
050 GRECE 511 9 502 050 GRECE 589 16 573 
212 TUNISIE 524 524 212 TUNISIE 553 553 
1000 M 0 N DE 6309 340 674 4923 110 2 1000 M 0 N 0 E 7013 558 644 5684 24 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 1489 319 855 144 169 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1481 526 823 108 21 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4820 21 19 4779 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 6634 33 21 5476 4 
1020 CLASSE 1 4224 21 19 4183 1 1020 CLASSE 1 4914 33 21 4856 4 
1030 CLASSE 2 596 596 1030 CLASSE 2 620 620 
1507.06") NATURREINES OLIVENOEL 1507.06") HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 5848 5644 23 106 60 15 001 FRANCE 7188 6787 56 211 105 29 
005 ITALIE 259 205 2 12 32 8 005 ITALIE 430 333 5 22 43 27 
042 ESPAGNE 49929 7780 41753 183 185 18 10 042 ESPAGNE 78385 13170 64637 256 277 30 15 
050 GRECE 511 5 503 1 2 050 GRECE 937 9 922 2 4 
052 TURQUIE 2822 29 2793 052 TURQUIE 3253 21 3232 
201 AFR NORD ESPAGN 132 132 201 AFR NORD ESPAGN 218 218 
204 MAROC 25809 765 25044 204 MAROC 36894 1217 35677 
208 ALGERIE 3902 51 3851 208 ALGERIE 4784 78 4706 
212 TUNISIE 60857 11175 49646 36 212 TUNISIE 87818 17886 69895 37 
400 ETATS UNIS 236 236 400 ETATS UNIS 390 390 
528 ARGENTINE 4228 412 3816 528 ARGENTINE 6231 624 5607 
604 LIBAN 459 459 604 LIBAN 668 668 
624 ISRAEL 915 58 855 2 624 ISRAEL 1343 83 1255 5 
1000 M 0 N DE 156040 20535 134752 214 324 181 34 1000 M 0 N DE 228715 33512 194027 329 542 234 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 8157 205 5684 27 139 98 24 1010 INTRA-CE EUR-9 7888 333 6819 84 265 150 55 
1011 EXTRA-CE EUR-9 149881 20329 129087 187 185 83 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 221028 33179 187208 285 277 84 15 
1020 CLASSE 1 53521 7814 45286 185 185 41 10 1020 CLASSE 1 82972 13200 69181 260 277 39 15 
1030 CLASSE 2 96362 12515 83802 2 43 1030 CLASSE 2 , 38057 19979 118028 5 45 
1507.07") NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL. KEIN NATURREINES OLIVENOEL. IN 1507.07") HUILE D'OLIVE. NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN 
UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
005 ITALIE 74 22 11 41 005 ITALIE 123 33 15 75 
042 ESPAGNE 106 59 23 23 1 042 ESPAGNE 170 93 46 30 1 
1000 M 0 N 0 E 191 61 23 19 66 2 1000 M 0 N DE 324 127 48 38 111 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 84 22 19 43 2 1010 INTRA-CE EUR-9 149 33 38 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 107 59 23 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 113 93 ..;, 30 4 
1020 CLASSE 1 107 59 23 23 2 1020 CLASSE 1 173 93 46 30 4 
1507.08") NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL. KEIN NATURREINES OLIVENOEL .. 1507.08") HUILE D'OLIVE, NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN 
IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 FRANCE 113 36 62 1 6 2 001 FRANCE 148 79 41 12 12 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 185 184 1 002 BELGIQUE/LUXBG 143 142 1 
005 ITALIE 180 136 41 1 2 005 ITALIE 412 337 71 1 3 
042 ESPAGNf 5613 1000 156 4457 042 ESPAGNE 5590 1399 197 3994 
050 GRECE 16130 16130 050 GRECE 15013 15013 
052 TUROUIE 903 903 052 TURQUIE 551 551 
204 MAROC 2872 2872 204 MAROC 2040 2040 
208 ALGERIE 935 935 208 ALGERIE 398 398 
212 TUNISIE 1792 1792 212 TUNISIE 1580 1580 
1000 M 0 N DE 28806 140e 197 27184 9 8 2 1000 M 0 N DE 25972 2028 268 23841 15 16 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 503 381 41 62 9 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 729 582 11 41 15 16 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28304 1025 156 27123 1011 EXTRA-CE EUR-9 25243 1448 197 23800 
1020 CLASSE 1 22705 1025 156 21524 1020 CLASSE 1 21225 1446 197 19582 
1030 CLASSE 2 5599 5599 1030 CLASSE 2 4018 4018 
-
w 
0'1 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland 
1507.10 HOLZOEL. OITICICAOEL; MVRTENWACHS UNO -JAPANWACHS 
003 PAYS BAS 596 42 15 182 298 59 
036 SUISSE 393 1 1 391 
400 ETATS UNIS 296 25 241 30 
508 BRESIL 987 258 181 110 33 1 235 
520 PARAGUAY 1580 995 206 188 55 30 106 
528 ARGENTINE 5118 1178 1244 669 991 94 920 12 
720 CHINE REP POP 4629 605 527 592 422 40 2243 5 
1000 M 0 N DE 13955 3212 2250 2023 1555 498 3975 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 755 74 17 217 34 303 59 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13198 3137 2233 1805 1621 195 3916 17 
1020 CLASSE 1 726 51 7 247 30 391 
1021 AELE 393 1 1 391 
1030 CLASSE 2 7845 2481 1699 966 1100 125 1283 12 
1040 CLASSE 3 4629 605 527 592 422 40 2243 5 
1607.16 RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU-
GUNG VON SVNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
508 BRESIL 51708 51668 
1000 M 0 N DE 51781 51888 20 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 73 20 3 
1011 EXTRA~CE EUR~9 51708 51888 
1030 CLASSE 2 51708 51668 
1507.17 RIZINUSOEL. AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 
FUER ERZEUGUNG SVNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 504 21 378 8 93 
002 BELGIQUE/LUXBG 140 47 40 2 1 50 
003 PAYS BAS 1900 263 87 86 989 440 
004 ALLEMAGNE 1823 37 314 499 700 201 3 
400 ETATS UNIS 123 47 13 42 
508 BRESIL 28175 8217 3329 2208 2815 457 11004 22 
664 INDE 7074 121 3 102 6845 3 
1000 M 0 N 0 E 40021 .._ 3510 2988 3493 2249 18599 114 
1010 INTRA~CE EUR~9 4462 341 184 780 509 1782 890 88 
1011 EXTRA~CE EUR~9 36558 8485 3346 2208 2983 488 17909 26 
1020 CLASSE 1 166 87 13 3 42 
1030 CLASSE 2 35361 8358 3332 2208 2980 467 17867 26 
1507.19 ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
003 PAYS BAS 679 94 44 21 520 
272 COTE O'IVOIRE 419 250 169 
302 CAMEROUN 200 200 
478 CURACAO 254 254 
700 INDONESIE 1724 297 228 259 940 
701 MALAYSIA 2141 578 221 170 200 312 660 
1000 M 0 N DE 8018 1617 778 911 271 1881 860 
1010 INTRA-CE EUR-9 1204 139 161 203 71 630 
1011 EXTRA~CE EUR~9 4815 1378 617 708 200 1262 860 
1030 CLASSE 2 4815 1378 617 708 200 1252 660 
1031 ACP 679 250 169 260 
1507.26 SOJAOEL, ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 248 200 23 25 
002 BELGIQUE/LUXBG 1378 322 489 567 
003 PAYS BAS 1964 335 182 60 304 1083 
004 ALLEMAGNE 1583 582 613 167 200 
028 NORVEGE 496 496 
528 ARGENTINE 302 122 180 
1000 M 0 N D E 5990 1363 671 887 1180 618 1485 15 
1010 INTRA~CE EUR~9 5187 857 671 685 1180 495 1283 15 
1011 EXTRA~CE EUR-9 801 496 2 122 181 
1020 CLASSE 1 500 496 2 2 
1021 AELE 496 496 
1030 CLASSE 2 302 122 180 
----
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland j Danmark 
1507.10 HUILES DE BOIS DE CHINE .. D'ABRASIN, DE TUNG. D'OLEOCOCCA, 
D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DU JAPON 
003 PAYS BAS 337 20 9 124 147 37 
036 SUISSE 156 1 1 154 
400 ETATS UNIS 116 10 98 8 
169 508 BRESIL 451 119 95 48 10 101 78 
520 PARAGUAY 803 479 110 118 24 12 60 
10 528 ARGENTINE 2483 425 624 420 466 42 493 7 6 
195 720 CHINE REP POP 2213 279 287 332 148 23 1028 4 112 
414 1000 M 0 N DE 6825 1438 1182 1182 873 235 1878 19 220 
40 1010 INTRA-CE EUR-9 425 38 10 148 15 149 37 7 23 
374 1011 EXTRA-CE EUR-9 6398 1399 1171 1035 858 88 1841 11 197 
1020 CLASSE 1 369 70 19 118 8 154 
1021 AELE 156 1 1 154 
179 1030 CLASSE 2 3816 1050 865 585 511 55 659 7 84 
195 1040 CLASSE 3 2213 279 287 332 148 23 1028 4 112 
1507.16 HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECA-
NOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
40 508 BRESIL 36466 36438 28 
90 1000 M 0 N DE 38671 38438 12 4 117 
50 1010 INTRA-CE EUR-9 105 12 4 89 
40 1011 EXTRA~CE EUR~9 38468 38438 28 
40 1030 CLASSE 2 36466 36438 28 
1507.17 HUILE DE RICIN. AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L"ACIOE AMINO~ 
UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ART~F. 
4 001 FRANCE 353 16 287 8 37 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 112 44 32 3 1 32 
35 003 PAYS BAS 1423 238 64 74 686 322 39 
69 004 ALLEMAGNE 1429 39 285 462 452 118 2 71 
21 400 ETATS UNIS 102 35 20 30 2 15 
123 508 BRESIL 20371 6187 2391 1731 1979 331 7625 21 106 
664 INDE 5154 88 1 55 5006 4 
282 1000 M 0 N D E 29168 6873 2547 2380 2547 1614 13160 110 247 
108 1010 INTRA~CE EUR-9 3411 307 135 849 473 1176 472 84 116 
153 1011 EXTRA-CE EUR-9 25755 6385 2411 1731 2074 338 12678 28 132 
21 1020 CLASSE 1 137 64 20 5 1 30 2 15 
123 1030 CLASSE 2 25598 6290 2392 1731 2069 338 12648 24 106 
1507.19 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
003 PAYS BAS 312 98 35 11 168 
272 COTE D'IVOIRE 191 158 33 
302 CAMEROUN 110 110 
478 CURACAO 129 129 
700 INOONESIE 737 148 139 101 349 
701 MALAYSIA 878 301 140 65 77 108 187 
I 
1000 M 0 N DE 2808 840 424 385 120 872 187 I 
1010 INTRA-CE EUR~9 499 104 112 25 42 216 
1011 EXTRA~CE EUR~9 2107 738 311 340 77 456 187 
1030 CLASSE 2 2107 736 311 340 77 456 187 
1031 ACP 313 158 33 122 
1607.26 HUILE DE SOJA,BRUTE.POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 116 91 17 8 
002 BELGIQUE/LUXBG 812 188 319 305 
003 PAYS BAS 1066 237 78 39 193 519 
21 004 ALLEMAGNE 946 369 345 117 105 10 
028 NORVEGE 289 289 
528 ARGENTINE 153 46 107 
21 1000 M 0 N DE 3396 805 397 427 850 384 732 11 10 
21 1010 INTRA~CE EUR-9 2952 516 397 426 850 318 624 11 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 448 289 2 48 109 
1020 CLASSE 1 293 289 2 2 
1021 AELE 289 289 
1030 CLASSE 2 153 46 107 
w 
Ol 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen I 1100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1507.27 RAPS-. RUEB- ODER SENFSAATOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 7473 6470 432 93 419 59 
003 PAYS BAS 5776 5556 94 126 
004 ALLEMAGNE 1067 48 1 40 978 
036 SUISSE 502 502 
060 POLOGNE 641 641 
508 BRESil 501 501 
528 ARGENTINE 316 316 
720 CHINE REP POP 216 216 
732 JAPON 200 200 
1000 M 0 N DE 18839 13272 100 480 98 459 2410 
1010 INTRA-CE EUR-9 14415 12033 100 480 98 459 1225 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2424 1239 1165 
1020 CLASSE 1 648 598 250 
1021 AELE 598 598 
1030 CLASSE 2 544 544 
1040 CLASSE 3 1032 641 391 
1507.28 LEINOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1050 667 66 296 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 3975 1636 2159 180 
003 PAYS BAS 12129 6479 442 80 1016 4065 
004 ALLEMAGNE 3442 20 3289 
006 ROYAUME UNI 937 22 5 900 
007 lALANDE 241 241 
028 NORVEGE 500 100 400 
400 ETATS UNIS 8765 3219 790 1482 2797 
404 CANADA 1227 474 753 
528 ARGENTINE 47775 22679 1796 4367 14693 181 2064 
664 INOE 3714 575 605 2512 
732 JAPON 391 47 322 
1000 M 0 N DE 84172 35328 5192 4632 22240 1197 12696 
1010 INTRA-CE EUR-9 21774 8604 2606 186 4665 1016 4327 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62400 26525 2566 4467 17575 161 6569 
1020 CLASSE 1 10883 3266 790 100 2278 3950 
1021 AELE 500 100 400 
1030 CLASSE 2 51494 23259 1796 4367 15298 181 4596 
1507.29 KOKOSOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1183 968 171 44 
003 PAYS BAS 8033 6347 1055 22 71 500 
004 ALLEMAGNE 1640 604 32 983 
007 lALANDE 129 129 
040 PORTUGAL 128 128 
288 NIGERIA 497 497 
346 KENYA 644 644 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 5634 3487 1314 300 533 
701 MALAYSIA 4446 1221 179 643 67 206 1930 
708 PHILIPPINES 38018 30375 815 4091 1343 364 508 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 12544 300 199 12045 
815 FIDJI 9336 300 9036 
822 POLYNESIE FA 1158 583 575 
1000 M 0 N DE 83835 42603 3436 7971 2563 1463 25179 
1010 INTRA-CE EUR-9 11083 6355 1730 1022 1153 115 629 
1011 EXTRA-CE EUR-9 72764 36249 1705 8949 1410 1369 24550 
1020 CLASSE 1 156 8 128 20 
1021 AELE 129 1 128 
1030 CLASSE 2 72597 36240 1577 6930 1410 1368 24550 
1031 ACP 10562 644 85 300 9533 
1507.31 PALMKERNOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
003 PAYS BAS 9111 8500 589 22 
004 ALLEMAGNE 414 377 
006 ROYAUME UNI 216 100 80 
008 DANEMARK 1199 1197 
248 SENEGAL 204 204 
264 SIERRA LEONE 1037 1037 
272 COTE D'IVOIAE 199 199 
284 DAHOMEY 4674 757 3140 777 
288 NIGERIA 9898 1011 8887 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 149 149 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 9020 3221 2450 3067 282 
701 MALAYSIA 6550 2697 923 399 2531 
Ireland 
20 
20 
10 
150 
650 
810 
10 
800 
150 
650 
19 
19 
36 
2 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1507.27 HUILE DE COLZA. DE NAVETTE OU DE MOUTARDE. BRUTE. POUR 
L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 3618 3103 187 63 218 47 
003 PAYS BAS 3022 2896 59 67 
004 ALLEMAGNE 150 30 1 27 92 
036 SUISSE 174 174 
060 POLOGNE 258 258 
508 BRESIL 451 451 
528 ARGENTINE 208 208 
720 CHINE REP POP 189 189 
732 JAPON 204 204 
1000 M 0 N DE 8390 6479 63 217 86 245 1305 15 
1010 INTRA-CE EUR-9 8647 6005 63 217 86 245 236 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1643 474 1069 
1020 CLASSE 1 456 216 240 
1021 AELE 216 216 
1030 CLASSE 2 543 543 
1040 CLASSE 3 545 258 287 
1507.~8 HUILE DE LIN. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 857 541 66 244 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 3336 1269 1913 154 
47 003 PAYS BAS 9227 5581 330 49 769 2434 44 
133 004 ALLEMAGNE 3136 20 2992 124 
006 ROYAUME UNI 411 16 5 304 6 
007 lALANDE 103 103 
028 NORVEGE 193 92 101 
327 400 ETATS UNIS 7053 2540 692 1257 2135 133 296 
404 CANADA 1001 379 62::t: 
1325 528 ARGENTINE 36780 18860 1581 3680 9558 102 1354 536 1109 
22 664 INOE 3267 464 473 2292 18 
22 732 JAPON 315 37 258 20 
1877 1000 M 0 N DE 65692 29332 4522 3906 16899 691 9064 874 1612 
180 1010 INTRA-CE EUR-9 17071 7406 2249 138 3774 769 2643 6 186 
1697 1011 EXTRA-CE EUR-9 46620 21925 2273 3772 11925 102 6611 669 1443 
349 1020 CLASSE 1 8562 2577 692 92 1894 2858 133 316 
1021 AELE 193 92 101 
1347 1030 CLASSE 2 40051 19348 1581 3680 10031 102 3646 536 1127 
1507.29 HUILE DE COCO OU DE COPRAH. BRUTE. POUR L'INDUSTRIIC 
001 FRANCE 1122 955 135 32 
38 003 PAYS BAS 7169 5574 1118 27 61 352 37 
21 004 ALLEMAGNE 1407 530 7 852 18 
007 lALANDE 146 146 
040 PORTUGAL 116 118 
288 NIGERIA 509 509 
346 KENYA 463 463 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 4975 3107 1111 285 472 
701 MALAYSIA 4404 1242 223 754 44 188 1953 
522 708 PHILIPPINES 24472 19834 1029 1535 1045 259 364 386 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 10318 201 227 9690 
815 FIDJI 7517 263 7234 
822 POLYNESIE FA 1059 441 618 
681 1000 M 0 N DE 64062 30620 3513 5122 2075 1336 20940 15 441 
80 1010 INTRA-CE EUR-9 9918 5581 1701 989 987 92 498 15 55 
522 1011 EXTRA-CE EUR-9 54143 25039 1811 4133 1069 1243 20442 386 
1020 CLASSE 1 150 12 116 19 1 
1021 AELE 120 2 118 
522 1030 CLASSE 2 53994 25027 1693 4115 1089 1242 20442 386 
1031 ACP 8561 463 72 263 7743 
1507.31 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
003 PAYS BAS 5631 5273 338 20 
37 004 ALLEMAGNE 229 194 35 
006 ROYAUME UNI 169 105 38 26 
008 DANEMARK 1026 1011 15 
248 SENEGAL 146 146 
264 SIERRA LEONE 891 891 
272 COTE D'IVOIAE 200 200 
284 DAHOMEY 2834 340 1837 657 
288 NIGERIA 6965 755 6210 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 171 171 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 5337 1555 1857 1792 133 
701 MALAYSIA 4429 1638 701 335 1755 
w 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I MengP.n 1 OliO kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U·K 
706 SINGAPOUA 2693 1028 1665 
1000 M 0 N DE 45584 18677 7425 4509 746 14132 
1010 INTRA-CE EUR-9 11065 9780 888 65 484 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34499 8918 6736 4444 282 14119 
1030 CLASSE 2 34497 8918 6736 4442 282 14119 
1031 ACP 25180 5193 5739 4043 282 9923 
1507.39 ROHE OELE ZU INDUSTR. ZWECKEN. NICHT IN 1507.01 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 233 66 22 145 
002 BELGIOUE/LUXBG 1088 381 5 702 
004 ALLEMAGNE 210 51 3 156 
006 ROYAUME UNI 363 61 299 1 
036 SUISSE 43 43 
042 ESPAGNE 106 3 81 21 
066 ROUMANIE 314 294 20 
068 BULGARIE 552 552 
390 REP AFRIQUE DU SUD 299 215 84 
400 ETATS UNIS 2475 1302 550 278 345 
508 BRESIL 10624 10490 1 133 
528 ARGENTINE 382 169 47 126 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 1116 302 11 803 
1000 M 0 N DE 18305 13684 1636 341 2261 316 
1010 INTRA-CE EUR-9 2016 580 356 51 858 170 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16289 13084 1281 290 1403 146 
1020 CLASSE 1 2977 1312 912 278 450 
1021 AELE 91 2 65 
1030 CLASSE 2 12400 10899 369 12 954 126 
1040 CLASSE 3 914 874 20 
1507.54 SO.JAOEL. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 1091 2 1065 24 
003 PAYS BAS 10102 666 7872 1467 20 
004 ALLEMAGNE 10332 4100 896 3366 7 1129 
030 SUEDE 18 18 
1000 M 0 N DE 21692 682 13081 2383 3390 67 1145 
1010 INTRA-CE EUR-9 21597 682 13060 2383 3390 27 1129 
1011 EXTRA-CE EUR-9 96 21 1 40 16 
1020 CLASSE 1 49 21 10 
1021 AELE 21 21 
1507.57 LEINOEL. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 178 22 131 25 
002 BELGIQUE/LUXBG 1449 60 1348 41 
003 PAYS BAS 2429 999 892 421 
004 ALLEMAGNE 2742 84 475 2013 124 6 
1000 M 0 N DE 7067 1081 2387 1026 2079 124 211 
1010 INTRA-CE EUR-9 7002 1081 2343 1028 2079 124 191 
1507.58 OELE. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN. KEIN TABAKSAMEN-. 
SO.JA- ODER LEINOEL 
001 FRANCE 727 36 658 23 2 8 
002 BELGIQUE/LUXBG 972 68 882 22 
003 PAYS BAS 4113 150 3933 1 4 
004 ALLEMAGNE 3377 2937 137 117 32 
006 ROYAUME UNI 221 29 
272 COTE D'IVOIRE 1258 216 1042 
400 ETATS UNIS 435 6 33 10 5 11 360 
1000 M 0 N DE 11567 282 8065 1847 145 105 721 
1010 INTRA-CE EUR-9 9493 259 7785 796 140 35 91 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2075 23 281 1052 5 70 830 
1020 CLASSE 1 496 22 59 10 5 11 375 
1030 CLASSE 2 1480 1 222 1042 60 155 
1031 ACP 1258 216 1042 
1507.61 PALMOEL. ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 422 285 23 114 
003 PAYS BAS 4872 2 968 1428 2260 
004 ALLEMAGNE 3887 161 2760 966 
006 ROYAUME UNI 407 1 406 
007 lALANDE 960 960 
232 MALl 1018 1018 
268 LIBERIA 601 100 202 299 
272 COTE D'IVOIAE 56566 16309 15725 9768 14612 152 
284 DAHOMEY 9754 1494 4791 2062 1407 
302 CAMEROUN 15701 2405 4235 5242 3819 
I Ireland 
38 
38 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
16 
15 
2 
1 
186 
206 
204 
2 
2 
214 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantitils Ursprung 1 Werte I OliO Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I _f Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
706 SINGAPOUR 1726 634 1092 
37 1000 M 0 N DE 29915 11387 5071 3049 373 9959 41 35 
37 1010 INTRA-CE EUR-9 7151 6319 443 62 240 11 41 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22764 5068 4628 2987 133 9946 
1030 CLASSE 2 22761 5068 4628 2984 133 9948 
1031 ACP 16544 2796 3865 2649 133 7101 
1607.39 HUILES BRUTES. POUR L"INDUSTRIE. NON REPR. SOUS 1507.01 A 31 
001 FRANCE 121 17 7 97 
002 BELGIOUE/LUXBG 540 66 7 467 
004 ALLEMAGNE 119 56 2 61 
006 ROYAUME UNI 172 54 115 1 2 
036 SUISSE 109 109 
042 ESPAGNE 1158 3 1133 20 2 
066 ROUMANIE 208 202 6 
068 BULGARIE 240 240 
390 REP AFRIQUE DU SUD 159 119 40 
400 ETATS UNIS 1921 1057 510 127 227 
508 BRESIL 8892 8775 3 114 
40 528 ARGfNTINE 297 150 22 91 34 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 275 71 3 201 
84 1000 M 0 N DE 14479 10725 2172 159 1146 203 4 68 
a4 1010 INTRA-CE EUR-9 1033 193 178 25 528 107 2 a8 1011 EXTRA-CE EUR-9 13448 10632 1994 134 621 97 2 
24 1020 CLASSE 1 3409 1081 1895 127 287 2 17 
24 1021 AELE 151 4 130 17 
40 1030 CLASSE 2 9563 8999 99 6 334 91 34 
20 1040 CLASSE 3 476 453 6 17 
1507.54 HUILE DE SO.JA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L'INDUSTRIE 
002 BELGIQUE/LUXBG 726 2 713 11 
77 003 PAYS BAS 4962 330 3701 851 18 62 
834 004 ALLEMAGNE 5326 2061 561 1838 4 470 392 
030 SUEDE 398 398 
929 1000 M 0 N DE 11617 346 8885 1423 1849 41 479 9 485 
I 911 1010 INTRA-CE EUR-9 11059 348 8485 1423 1849 22 470 9 455 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 459 400 1 19 9 30 
18 1020 CLASSE 1 436 400 6 30 I 1021 AELE 400 400 
' 
1507.57 HUILE DE LIN. AUTRE QUE BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 166 19 ' 129 18 
002 BELGIQUE/LUXBG 1287 62 1196 29 
117 003 PAYS BAS 2179 850 818 391 120 
40 004 ALLEMAGNE 2661 53 470 1964 128 6 40 
157 1000 M 0 N DE 8423 932 2134 990 2011 128 66 2 160 
157 1010 INTRA-CE EUR-9 8373 932 2090 990 2011 128 62 160 
1&07.58 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR L"INDUSTRIE. SF. HUILES DE 
GRAINES DE TABAC. DE SO.JA OU DE LIN 
001 FRANCE 680 24 634 11 4 6 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 841 33 795 13 
25 003 PAYS BAS 3267 131 3082 1 21 32 
154 004 ALLEMAGNE 2915 2563 105 74 37 136 
6 006 ROYAUME UNI 150 18 2 122 8 
272 COTE D'IVOIRE 664 115 549 
10 400 ETATS UNIS 434 25 47 12 5 11 324 10 
196 1000 M 0 N DE 9292 247 6679 1303 90 77 566 131 199 
184 1010 INTRA-CE EUR-9 7919 196 8463 741 85 42 90 125 177 
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1373 51 218 562 5 35 476 6 22 
12 1020 CLASSE 1 551 50 95 12 5 11 350 6 22 
1030 CLASSE 2 760 1 122 549 24 64 
1031 ACP 664 115 549 
1507.61 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES I 
I 
001 FRANCE 241 162 13 66 
003 PAYS BAS 3221 2 415 385 2301 118 
004 ALLEMAGNE 1239 86 675 478 I 006 AOYAUME UNI 260 1 259 
' 007 lALANDE 556 556 
232 MALl 493 493 
268 LIBERIA 302 46 97 159 
I 272 COTE D'IVOIRE 32158 9580 8837 5154 8484 103 284 DAHOMEY 5576 816 2809 1256 695 i 
302 CAMEROUN 8033 1299 2051 2975 1708 
I 
--·- ~- ~~-
w 
CX> 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen I lXX! kg 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
322 ZAIRE {ANC KINSH.) 67184 14894 6763 22216 20604 2707 
373 ILE MAURICE 612 612 
400 ETATS UNIS 435 258 177 
700 INDONESIE 90507 39103 2949 2750 35910 2864 2982 
701 MALAYSIA 325323 34692 6182 4463 62481 5892 201839 
706 SINGAPOUR 6684 3707 2977 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 9606 1059 8547 
812 OCEANIE BAIT 1254 1254 
1000 M 0 N DE 698396 108999 
-73 48168 14&823 16693 222413 
1010 INTRA-CE EUR-9 10575 2 29 1253 166 4707 4185 
1011 EXTRA-CE EUR-9 585822 108997 
-
48905 145438 11888 218228 
1020 CLASSE 1 883 202 258 423 
1030 CLASSE 2 584939 108997 40645 46703 145180 11463 218228 
1031 ACP 151540 35203 31514 39490 40742 2707 1884 
1507.83 PALMOEL,. NICHT ROH. FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 510 506 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 821 37 744 1 39 
003 PAYS BAS 36559 19492 9393 27 7415 178 
004 ALLEMAGNE 4934 3863 10 999 62 
272 COTE D'IVOIRE 6143 2492 13 3638 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 313 313 
700 INDONESIE 473 473 
1000 M 0 N DE 49793 22495 14015 4501 1058 7487 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 42851 19530 14000 544 1068 7482 178 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8941 2964 15 3957 5 
1030 CLASSE 2 6930 2964 15 3951 
1031 ACP 6458 2492 15 3951 
1507.85 FESTE OELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEH-
RUNG,AUSGEN. PALMOEL 
001 FRANCE 956 673 249 
004 ALLEMAGNE 280 224 55 1 
1000 M 0 N DE 1402 13 1020 12 305 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1264 2 899 11 304 13 
1507.72 ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UM-
SCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 PAYS BAS 1759 599 1160 
052 TUROUIE 380 380 
248 SENEGAL 1678 1678 
288 NIGERIA 1556 1556 
400 ETATS UNIS 25207 15220 1745 7784 
432 NICARAGUA 4488 3256 1232 
508 BRESIL 482 312 170 
528 ARGENTINE 3129 886 1843 
624 ISRAEL 3268 2664 604 
720 CHINE REP POP 5085 2306 2779 
1000 M 0 N DE 47268 25488 1915 1180 17858 
1010 INTRA-CE EUR-9 1759 599 1180 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45497 24889 1915 17666 
1020 CLASSE 1 25629 15262 1745 8164 
1030 CLASSE 2 14600 7117 170 6913 
1031 ACP 3234 3234 
1040 CLASSE 3 5269 2490 2779 
1507.73 ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 22428 19394 542 837 1655 
002 BELGIOUE/LUXBG 49583 2568 20224 2599 22783 809 
003 PAYS BAS 73554 12370 15204 28058 3923 11964 
004 ALLEMAGNE 79794 5276 16830 42334 1738 12265 
006 ROYAUME UNI 256 
008 DANEMARK 496 496 
028 NORVEGE 3117 501 2616 
032 FINLANDE 699 699 
048 YOUGOSLAVIE 232 232 
060 POLOGNE 842 842 
400 ETATS UNIS 1997 1997 
404 CANADA 5899 5899 
528 ARGENTINE 8127 2623 4804 700 
1000 M 0 N DE 247664 20159 40770 88882 72820 6499 36108 
1010 INTRA-CE EUR-9 228133 14939 40724 88882 88154 6499 28893 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21422 &221 48 8888 9415 
1020 CLASSE 1 12206 2598 1019 8515 
Ireland 
874 
3189 
4277 
214 
~ 
4063 
5 
5 
458 
400 
857 
667 
458 
400 
600 
2035 
1330 
256 
4295 
4221 
74 
74 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantit8s Ursprung 1 Wene IIXX!Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 I I Danmarl. Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.} 33266 8095 3414 9770 10545 1442 
373 ILE MAURICE 290 290 
400 ETATS UNIS 208 121 87 
3075 700 INDONESIE 41957 19311 1271 1289 15401 1239 1567 466 1413 
6585 701 MALAYSIA 140564 16249 2845 1728 27015 2295 85463 1507 3462 
706 SINGAPOUA 2623 1554 1069 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 4420 469 3951 
812 OCEANIE BRIT 590 590 
9880 1000 M 0 N DE 278287 55399 21248 22944 88849 6612 98350 2092 4875 
1010 INTRA-CE EUR-9 5536 2 19 578 100 1384 3336 118 
9880 1011 EXTRA-CE EUR-9 270731 55397 21227 22368 88749 5128 9301& 1974 4875 
1020 CLASSE 1 370 97 121 152 
9660 1030 CLASSE 2 270362 55397 21227 22269 66629 4976 93015 1974 4875 
1031 ACP 80197 19837 17111 19252 21691 1442 964 
1507.63 HUILE DE PALME. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 282 279 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 522 18 482 1 21 
54 003 PAYS BAS 22402 11316 6110 38 4774 86 78 
004 ALLEMAGNE 2980 2310 8 643 19 
272 COTE O'IVOIAE 3317 1377 12 1928 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 19!' 195 
700 INDONESIE 175 175 
54 1000 M 0 N DE 29895 12887 8915 2454 872 4799 88 4 78 
54 1010 INTRA-CE EUR-9 28197 11334 8901 328 872 4798 88 4 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3699 1663 14 2128 4 
1030 CLASSE 2 3690 1553 14 2123 
1031 ACP 3514 1377 14 2123 
1507.65 HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES 
ALIMENTAIRES, AUTRES QUE DE PALME 
34 001 FRANCE 876 616 221 39 
004 ALLEMAGNE 204 150 51 2 1 
39 1000 M 0 N DE 1198 23 829 17 274 7 48 
35 1010 INTRA-CE EUR-9 1111 8 789 15 272 7 40 
1507.72 HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE. 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
003 PAVS BAS 1159 372 787 
052 TUROUIE 258 258 
248 SENEGAL 1032 1032 
288 NIGERIA 1039 1039 
400 ETATS UNIS 14844 8551 1133 4772 388 
432 NICARAGUA 3046 2200 846 
508 BRESIL 246 143 103 
528 ARGENTINE 2223 631 1292 300 
624 ISRAEL 1635 1367 268 
720 CHINE REP POP 2561 1310 1251 
1000 M 0 N DE 28145 14877 1236 787 10758 887 
1010 INTRA-CE EUR-9 1169 372 787 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28988 14306 1236 10758 887 
1020 CLASSE 1 15114 8563 1133 5030 388 
1030 CLASSE 2 9221 4340 103 4478 300 
1031 ACP 2071 2071 
1040 CLASSE 3 2653 1402 1251 
1507.73 HUILE DE SOJA. BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 12881 11399 365 314 803 
002 BELGIOUE/LUXBG 29480 1443 11563 1420 14235 401 418 
003 PAYS BAS 43528 7446 8315 17955 2239 6412 1161 
21 004 ALLEMAGNE 47165 2965 10670 25746 812 6172 779 21 
006 ROYAUME UNI 206 206 
008 DANEMAAK 306 306 
028 NORVEGE 1682 289 1393 
032 FINLANDE 419 419 
048 YOUGOSLAVIE 139 139 i 
060 POLOGNE 529 529 I 
400 ETATS UNIS 1535 1535 
404 CANADA 3573 3573 
528 ARGENTINE 4877 1780 2713 384 
21 1000 M 0 N DE 148802 12562 22886 41444 44506 3366 19208 2822 21 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 133580 8888 22857 41444 -3 3366 13788 2584 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13020 3863 28 3662 5419 58 
1020 CLASSE 1 7518 1884 610 4966 58 
w 
<D 
Januar ~ Oezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.·LUK. l U-K I 
1021 AELE 3305 601 88 2616 
1030 CLASSE 2 8127 2623 4804 700 
1040 CLASSE 3 1088 46 842 200 
1507.74 ROHES ERDNUSSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST.IN UMSCHLIESSUN-
GEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2044 40 1050 23 931 
003 PAYS BAS 3767 466 294 117 2890 
004 ALLEMAGNE 1460 394 578 488 
006 ROYAUME UNI 691 57 255 
224 SOUDAN 5882 3349 1663 870 
232 MALl 1275 134 430 609 102 
240 NIGER 12370 6455 2736 2737 442 
248 SENEGAL 78699 78222 477 
252 GAMBlE 20420 3272 1239 6 408 616 14771 
280 TOGO 380 380 
284 DAHOMEY 515 515 
288 NIGERIA 27929 2394 2155 581 405 932 21169 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 552 133 224 195 
366 MOZAMBIQUE 2679 322 941 567 306 523 
390 REP AFRIQUE OU SUD 2613 1466 409 507 120 
400 ETATS UNIS 4526 2968 656 17 293 592 
432 NICARAGUA 162 162 
508 BRESIL 21923 8852 3172 3680 4293 1878 
520 PARAGUAY 199 199 
528 ARGENTINE 48966 14734 6400 16106 5004 6169 
720 CHINE REP POP 10751 4447 2037 3t0 1514 2443 
954 DIVERS NDA 321 321 
1000 M 0 N DE 248355 49288 101907 25253 13884 19897 36583 
1010 INTRA-CE EUR-9 8071 563 793 1745 26 4564 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 240285 48725 101115 23508 13858 15333 36582 
1020 CLASSf 1 7139 4434 656 17 702 1099 120 
1010 CLASSE 2 222074 39844 98100 23182 11642 11791 36462 
1031 ACP 148053 15737 87564 3324 1618 3438 35940 
1040 CLASSE 3 10751 4447 2037 310 1514 2443 
1507.75 ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. 'FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3857 1101 1185 25 1546 
003 PAYS BAS 27289 6091 361 46 20520 60 
004 ALLEMAGNE 5469 263 389 558 4252 
005 ITALIE 3408 1292 1522 594 
006 ROYAUME UNI 322 290 20 
048 YOUGOSLAVIE 623 527 50 46 
056 URSS 162958 72975 65930 10929 1827 10030 
062 TCHECOSLOVAQUIE 935 935 
064 HONGRIE 1124 587 387 
066 ROUMANIE 66929 35843 13188 3880 9463 475 3300 
068 BULGARIE 7440 3597 1013 1531 759 20 40 
366 MOZAMBIQUE 229 229 
390 REP AFRIQUE OU SUD 3681 451 422 2720 
400 E.TATS UNIS 7511 3943 410 1259 327 1382 
528 ARGENTINE 2168 1184 441 78 
604 LIBAN 200 200 
1000 M 0 N D E 294295 128526 82944 7908 24155 29455 17657 
1010 INTRA-CE EUR-9 40352 6464 2146 1910 1164 26338 80 
1011 EXTAA-CE EUR-9 253942 120042 80798 5998 22971 3117 17597 
1020 CLASSE 1 11941 4920 440 1379 795 4129 
1030 CLASSE 2 2617 1184 229 200 44t 98 
1040 CLASSE 3 239384 113937 80130 5798 21151 2322 13370 
1507.76 ROHES RAPS-. RUEB- ODER SENFSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. 
FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 17143 2901 4219 3964 3975 1695 
003 PAYS BAS 5526 3022 175 489 1163 477 
004 ALLEMAGNE 24266 4208 1950 10456 481 6130 
008 DANEMARK 280 280 
030 SUEDE 2012 1284 550 
032 FINLANDE 200 200 
058 REP OEM ALLEMANDE 300 300 
060 POLOGNE 1099 1046 
064 HONGRIE 199 199 
208 ALGERIE 754 754 
404 CANADA 1240 1240 
508 BRESIL 201 201 
1000 M 0 N DE 63458 8763 4404 7413 15830 5639 9552 
1010 INTRA-CE EUR-9 47279 6205 4404 6858 14426 5639 6312 
L___ 
Ireland 
379 
108 
293 
111 
106 
1028 
379 
649 
111 
538 
432 
12 
12 
1040 
150 
360 
380 
88 
100 
20 
2163 
24 
2138 
188 
20 
1930 
389 
200 
1041 
t78 
53 
1867 
1635 
Import Janvier~ oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 AELE 1793 348 52 1393 
1030 CLASSE 2 4877 1780 2713 384 
1040 CLASSE 3 626 28 529 69 
1507.74 HUILE D"ARACHIDE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 1940 38 1060 6 836 
003 PAYS BAS 3067 436 201 115 2315 
004 ALLEMAGNE 1080 319 514 247 
006 ROYAUME UNI 561 26 222 313 
224 SOUDAN 4468 2499 1270 699 
232 MALl 957 79 340 484 54 
240 NIGER 11225 5727 2462 2642 394 
248 SENEGAL 65279 64892 387 
252 GAMBlE 15008 2470 914 5 330 508 10685 96 
280 TOGO 270 270 
284 DAHOMEY 466 466 
288 NIGERIA 18250 1609 , 378 554 329 584 13579 217 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 265 59 t20 86 
20 366 MOZAMBIQUE 1752 235 673 450 236 150 8 
390 REP AFRIQUE OU SUD 1772 868 333 423 105 43 
400 ETATS UNIS 3338 2271 548 26 128 365 
432 NICARAGUA 116 116 
48 508 BRESIL 17764 7206 2308 3184 3475 1550 41 
520 PARAGUAY 179 179 
447 528 ARGENTINE 38850 11071 4950 13869 3900 4611 54 395 
720 CHINE REP POP 7630 3151 1532 277 ~092 1578 
954 DIVERS NDA 118 118 
515 1000 M 0 N DE 194541 37923 82857 22315 10733 16008 24519 742 444 
1010 INTRA-CE EUR-9 6735 500 804 1689 9 3620 313 
515 1011 EXTRA-CE EUR-9 187807 37423 82253 20626 10724 11389 24619 429 444 
1020 CLASSE 1 5111 3139 548 26 462 788 105 43 
515 1030 CLASSE 2 174949 31134 80054 20323 9171 9023 24414 386 444 
1031 ACP 116201 12442 72109 3200 1230 2625 24264 331 
1040 CLASSE 3 7630 3151 1532 277 1092 1578 
1507.75 HUILE DE TOURNESOL. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 2643 701 862 t3 1067 
t99 003 PAYS BAS 18833 4859 221 26 13551 36 2 138 
7 004 ALLEMAGNE 3560 206 230 361 2754 9 
005 ITALIE 2689 , 116 1083 490 
006 ROYAUME UNI 220 197 16 7 
048 YOUGOSLAVIE 474 403 31 40 
227 056 URSS 110684 49373 45412 6519 1160 7352 695 173 
062 TCHECOSLOVAQUIE 603 603 
064 HONGRIE 714 315 290 109 
420 066 ROUMANIE 44209 24347 8737 2782 5497 293 2011 228 3t4 
100 068 BULGARIE 5116 2338 838 1243 392 10 24 191 80 
366 MOZAMBIQUE 114 114 
390 REP AFRIQUE DU SUO 2316 287 283 1684 62 
90 400 ETATS UNIS 5031 2855 258 568 242 966 69 73 
445 528 ARGENTINE 1391 757 227 45 9 353 
604 LIBAN 114 114 
1467 1000 M 0 N DE 198829 87954 56868 5745 14155 19416 12157 1373 1141 
206 1010 INTRA-CE EUR-9 27953 6676 1510 1315 872 17387 36 9 146 
1281 1011 EXTRA-CE EUR-9 170877 81278 65378 4430 13284 2029 12122 1363 993 
90 1020 CLASSE 1 7918 3546 277 649 566 2676 13t 73 
445 1030 CLASSE 2 1632 757 1t4 1t4 227 58 9 353 
746 1040 CLASSE 3 161328 76976 54987 4315 12408 1463 9388 1223 568 
1507.76 HUILE DE COLZA. NAVETTE OU MOUTARDE. BRUTE, POUR USAGES ALl-
MENTAIRES. CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG.OU FLUIDE 
001 FRANCE 9904 1760 2268 2255 2460 884 277 
003 PAYS BAS 3297 1783 99 408 597 277 133 
004 ALLEMAGNE 12981 1750 752 5978 188 3646 667 
008 OANEMAAK 130 130 
030 SUEDE 1090 726 272 92 
032 FINLANDE 122 122 
058 REP OEM ALLEMANDE 182 182 
060 POLOGNE 827 806 21 
064 HONGRIE 121 121 
208 ALGERIE 207 207 
404 CANADA 906 906 
508 BRESIL 160 160 
1000 M 0 N D E 30056 5335 1682 3635 9057 3257 6719 1191 
1010 INTRA-CE EUR-9 26355 3676 1682 3429 8239 3267 4613 1079 
+>-
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Orig1ne 
Nimexe 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6177 2548 754 1404 1240 
1020 CLASSE 1 3625 1304 903 1240 
1021 AELE 2032 1304 550 
1030 CLASSE 2 955 754 201 
1040 CLASSE 3 1598 1245 300 
1507.77 ROHES KOKOSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUN-
GEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 799 20 23 144 612 
003 PAYS BAS 32640 24251 1918 2492 3397 
004 All FMAGNE 3586 1306 1188 568 
036 SUISSE 1064 480 185 399 
272 COTE O'IVOIRE 1271 1271 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 461 215 246 
346 KENYA 202 152 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 1815 1010 375 
701 MALAYSIA 1795 537 43 1000 
706 SINGAPOUA 505 505 
708 PHILIPPINES 12747 5315 989 4098 352 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 4245 4245 
815 FIOJI 3151 93 3058 
822 POLYNESIE FA 5821 1812 3911 98 
1000 M 0 N DE 70166 30817 3751 11186 7171 5121 8324 
1010 INTRA~CE EUR-9 37089 24272 1939 3821 1353 4577 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 33077 6546 1812 7385 5818 543 8304 
1020 CLASSE 1 1064 480 185 399 
1021 AELE 1064 480 185 399 
1030 CLASSE 2 32013 6066 1812 7180 5419 543 8304 
1031 ACP 5086 215 1271 399 93 3058 
1507.78 ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIES-
SUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1032 63 3 966 
003 PAYS BAS 18542 10343 3117 144 3458 1063 
004 ALLEMAGNE 2400 23 178 1501 252 
006 ROYAUME UNI 577 
036 SUISSE 142 142 
264 SIERRA LEONf 5018 5018 
268 LIBERIA 2106 150 1015 
284 DAHOMEY 6943 636 3057 1510 1740 
288 NIGERIA 21875 400 1076 20364 
302 CAMEROUN 435 435 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 19279 1290 2569 4913 10436 71 
330 ANGOLA 720 373 347 
700 INOONESIE 1463 1463 
701 MALAYSIA 18818 3402 15416 
706 SINGAPOUR 328 328 
1000 M 0 N DE 99869 13192 8766 7121 21417 4769 42188 
1010 INTRA~CE EUR-9 22573 10343 3140 386 1504 4698 1063 
1011 EXTRA-CE EUR-9 77295 2849 5626 6735 19913 71 41125 
1020 CLASSE 1 142 142 
1021 AELE 142 142 
1030 CLASSE 2 77153 2849 5626 6593 19913 71 41125 
1031 ACP 55725 2476 5625 6493 14702 71 25382 
1507.81 ROHE OELE, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST ODER FLUESSIG, NICHT 
IN 1507.61 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15045 234 2544 341 11926 
002 BELGIQUE/LUXBG 3773 817 924 1890 142 
003 PAYS BAS 13952 1356 447 2529 8448 1040 
004 ALLEMAGNE 5405 45 1631 1634 1594 
005 ITALIE 10990 2517 2381 102 5990 
006 ROYAUMf UNI 1138 20 20 276 196 
008 OANEMARK 190 84 106 
042 ESPAGNE 59 1 29 24 5 
064 HONGRIE 922 100 453 330 
236 HAUTE VOLT A 796 796 
248 SENEGAL 361 361 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3686 17 245 412 827 2009 176 
400 ETATS UNIS 15350 1156 110 6576 6015 1202 62 
428 EL SALVADOR 610 610 
508 BRESIL 2377 1753 603 21 
524 URUGUAY 275 275 
528 ARGENTINE 3462 1333 397 581 1151 
624 ISRAEL 402 103 239 
664 INDE 299 10 185 104 
720 CHINE REP POP 189 189 
231 
178 
178 
53 
215 
254 
470 
1 
469 
469 
118 
577 
35 
730 
895 
35 
35 
35 
626 
39 
229 
60 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantiti!s Ursprung Valeurs 
Origine 
Dan mark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3702 1659 207 818 906 112 
1020 CLASSE 1 2207 732 477 906 92 
1021 AELE 1096 732 272 92 
1030 CLASSE 2 367 207 160 
1040 CLASSE 3 1130 927 182 21 
1507.77 HUILE DE COCO OU COPRAH. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 809 16 18 151 624 
582 003 PAYS BAS 31555 25414 1082 2023 2577 459 
524 004 ALLEMAGNE 2675 685 1022 517 451 
036 SUISSE 1093 562 161 370 
272 COTE O'IVOIRE 725 725 
322 ZAIRE (ANC_KINSH.) 435 198 237 
50 346 KENYA 113 75 38 
430 669 SRI LANKA (CEYLAN) 1629 892 338 399 
701 MALAYSIA 1654 462 35 953 204 
706 SINGAPOUR 199 199 
1739 708 PHILIPPINES 9331 3848 986 2794 269 234 1200 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 3440 3440 
815 FIOJI 2515 88 2427 
822 POLYNESIE FA 4299 1028 3202 69 
3326 1000 M 0 N DE 60543 30501 2123 8693 5237 4144 8845 453 2547 
1106 1010 INTRA-CE EUR-9 35109 25431 1095 2727 1189 3718 24 15 910 
2220 1011 EXTRA-CE EUR-9 25433 5070 1028 5966 4048 426 6820 438 1637 
1020 CLASSE 1 1093 562 161 370 
1021 AELE 1093 562 161 370 
2220 1030 CLASSE 2 24340 4508 1028 5805 3678 426 6820 438 1637 
50 1031 ACP 3788 198 725 312 88 2427 38 
1507.78 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 641 59 2 580 
299 003 PAYS BAS 14674 8705 2170 154 2390 773 84 398 
446 004 ALLEMAGNE 1638 21 177 900 183 357 
006 ROYAUME UNI 440 440 
036 SUISSE 153 153 
264 SIERRA LEONE 3612 3612 
941 268 LIBERIA 1544 70 732 742 
284 DAHOMEY 3798 281 2005 777 735 
288 NIGERIA 15576 33 691 14837 15 
302 CAtv'IEROUN 422 422 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 13619 1062 1896 3054 7524 83 
330 ANGOLA 566 279 287 
700 INOONESIE 1261 1261 
701 MALAYSIA 12129 2378 9751 
706 SINGAPOUR 268 268 
1686 1000 M 0 N DE 70471 10430 6092 4485 14932 3254 29242 539 1497 
744 1010 INTRA-CE EUR-9 17412 8705 2191 390 903 3171 773 524 755 
941 1011 EXTRA-CE EUR-9 53059 1726 3901 4095 14029 83 28468 15 742 
1020 CLASSE 1 153 153 
1021 AELE 153 153 
941 1030 CLASSE 2 52906 1726 3901 3942 14029 83 28468 15 742 
941 1031 ACP 38639 1447 3900 3899 10104 83 18449 15 742 
1507.81 HUILES. BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETES OU 
FLUIDES. NON REPR. SOUS 1507.61 A 78 
001 FRANCE 9766 134 2159 178 7295 
002 BELGIQUE/LUXBG 3029 674 704 1575 76 
132 003 PAYS BAS 9777 1085 295 2139 5525 642 91 
501 004 ALLEMAGNE 3969 20 1392 1145 1025 19 368 
005 ITALIE 8205 1963 1729 67 4446 
006 ROYAUME UNI 905 4 2 253 153 493 
008 OANEMARK 209 91 118 
042 ESPAGNE 116 1 86 22 7 
064 HONGRIE 563 75 310 157 21 
236 HAUTE VOLTA 322 322 
248 SENEGAL 150 150 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2534 6 182 404 543 1345 54 
400 ETATS UNIS 10444 829 98 4963 3459 904 28 163 
428 EL SALVADOR 354 354 
508 BRESIL 1827 1417 401 9 
524 URUGUAY 213 213 
528 ARGENTINE 2764 1108 264 429 963 
624 ISRAEL 218 45 109 64 
664 INDE 357 20 198 139 
720 CHINE REP POP 171 171 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 OliO kg Quantitl!s Ursprung 1 Werte 10110Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 79629 9610 4583 18144 11504 32951 3269 9&& 833 1000 M 0 N DE 58162 7692 3318 13000 7338 21938 1779 740 481 
1010 INTRA-CE EUR-9 50494 5028 3797 8813 2495 28281 1040 827 833 1010 INTRA-CE EUR-9 35858 3949 2748 7288 1719 18580 881 493 480 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29136 4582 788 7631 9009 4890 2229 328 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 20304 3843 &70 5732 5817 3378 1118 247 1 
1020 CLASSE 1 19302 1222 395 7019 6894 3300 242 229 1 1020 CLASSE 1 13309 905 400 5382 4064 2304 90 163 t 
1021 AELE 48 28 10 1 8 1 1021 AELE 112 53 34 24 1 
1030 CLASSE 2 8687 3360 371 397 1472 1390 1637 60 1030 CLASSE 2 6243 2738 170 264 1072 1072 863 64 
1031 ACP 1247 361 886 1031 ACP 504 150 354 
1040 CLASSE 3 1132 100 643 350 39 1040 CLASSE 3 742 75 481 165 21 
1507.85 NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.85 HUILE DE COTON. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG CONCRETE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
248 SENEGAL 521 521 248 SENEGAL 386 386 
288 NIGERIA 1170 1170 288 NIGERIA 622 622 
400 ETATS UNIS 860 215 6 308 330 1 400 ETATS UNIS 505 153 9 114 228 1 
528 ARGENTINE 193 193 528 ARGENTINE 152 152 
624 ISRAEL 997 799 198 624 ISRAEL 610 513 97 
1000 M 0 N DE 4081 28 88 232 29 2805 920 1 1000 M 0 N DE 2471 25 50 170 17 1839 &89 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3948 1 215 8 2805 920 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 ~372 1 153 9 1839 589 1 
1020 CLASSE 1 869 1 215 6 316 330 1 1020 CLASSE 1 510 1 153 9 118 228 1 
1030 CLASSE 2 3080 2490 590 1030 CLASSE 2 1862 1521 341 
1031 ACP 1691 1691 1031 ACP 1007 1007 
1507.86 NICHT ROHES SOJAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.86 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 9712 158 8647 63 644 001 FRANCE 7168 121 6560 43 439 
002 BELGIOUE/LUXBG 18309 3003 11803 23 2653 827 002 BELGIOUE/LUXBG 11708 1833 7500 15 1826 534 
003 PAYS BAS 51432 11521 13108 21692 5058 53 003 PAYS BAS 29626 5820 7463 14422 1887 34 
004 ALLEMAGNE 50740 5619 29761 13178 979 1203 004 ALLEMAGNE 30868 3251 18043 8362 615 597 
958 NON SPECIFIES 351 351 958 NON SPECIFIES 214 214 
1000 M 0 N DE 130905 14691 30712 80896 15919 6727 908 44 1208 1000 M 0 N DE 79772 7781 18276 39270 10256 2974 588 30 599 
1010 INTRA-CE EUR-9 130453 14890 30709 80323 15893 6701 890 44 1203 1010 INTRA-CE EUR-9 79480 7780 18274 39041 10238 2951 571 30 &97 
1011 EXTRA-CE EUR-9 453 1 3 373 28 27 18 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 293 1 2 230 20 23 15 2 
1507.87 NICHT ROHES ERDNUSSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.87 HUILE D'ARACHIDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 6457 1003 4704 69 2655 5 21 001 FRANCE 7663 922 4330 70 2322 4 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 6401 238 7990 21 152 002 BELGIQUE/LUXBG 7818 139 7513 21 145 
003 PAYS BAS 7501 700 6687 68 21 25 003 PAYS BAS 7199 690 6389 74 16 30 
004 ALLEMAGNE 7798 2125 4440 1101 2 130 004 ALLEMAGNE 7749 2157 4439 1030 2 121 
005 ITALIE 486 482 3 1 005 ITALIE 240 236 4 
248 SENEGAL 23422 23064 358 248 SENEGAL 21334 21164 170 
366 MOZAMBIQUE 200 200 366 MOZAMBIQUE 175 175 
508 BRESIL 442 442 508 BRESIL 354 354 
1000 M 0 N DE 58800 1947 40353 9818 1788 2682 30 28 180 1000 M 0 N DE 52634 1759 37464 9237 1802 2345 32 21 174 
1010 INTRA-CE EUR-9 32881 1941 17284 9233 1322 2882 23 21 17& 1010 INTRA-CE EUR-9 30705 1751 18294 8864 1248 2345 24 1& 188 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24119 8 23089 584 443 7 5 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 21926 8 21169 372 358 7 8 8 
1030 CLASSE 2 24073 23064 558 443 3 5 1030 CLASSE 2 21875 21164 345 356 4 6 
1031 ACP 23422 23064 358 1031 ACP 21334 21164 170 
1507.88 NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.88 HUILE DE TOURNESOL. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMEN-
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG TAIRES. CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 4467 3257 586 3 606 14 1 001 FRANCE 3872 2717 514 3 625 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 14097 5303 8015 779 002 BELGIOUE/LUXBG 12691 4785 7176 730 
003 PAYS BAS 1296 117 1159 20 003 PAYS BAS 959 86 855 18 
004 ALLEMAGNE 20195 16200 2273 1039 337 1 345 004 ALLEMAGNE 16717 13468 1913 923 164 249 
005 ITALIE 782 1 781 005 ITALIE 485 1 464 
036 SUISSE 118 22 95 1 036 SUISSE 107 10 95 1 1 
052 TURQUIE 402 2 400 052 TURQUIE 237 1 236 
1000 M 0 N DE 41487 8745 26156 3355 1850 984 88 3 348 1000 M 0 N DE 35188 7820 21985 2758 1888 809 &4 4 250 
1010 INTRA-CE EUR-9 40883 8877 26154 2859 1821 963 43 1 345 1010 INTRA-CE EUR-9 34751 7689 21983 2427 1857 808 37 250 
1011 EXTRA-CE EUR-9 622 88 2 495 29 1 25 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 418 31 2 331 29 1 17 4 1 
1020 CLASSE 1 552 25 495 29 t 2 1020 CLASSE 1 378 12 331 29 1 4 1 
1021 AELE 118 22 95 1 1021 AELE 107 10 95 1 1 
1507.89 NICHT ROHES RAPS-. RUEB- ODER SENFSAATOEL. FUER DIE ERNAEH- 1507.89 HUILE DE COLZA. NAVETTE OU MOUTARDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR 
RUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 4168 326 1531 1557 744 10 001 FRANCE 2473 247 699 1058 462 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 1408 1275 21 112 002 BELGIOUE/LUXBG 1116 1008 16 92 
003 PAYS BAS 463 257 70 136 003 PAYS BAS 356 207 50 99 
004 ALLEMAGNE 2172 185 273 1364 24 306 004 ALLEMAGNE 1289 103 146 815 14 211 
005 ITALIE 371 27 332 1 11 005 ITALIE 286 22 253 , 
1000 M 0 N DE 8753 1888 807 1- 3074 915 121 39 307 1000 M 0 N 0 E 5843 1484 422 845 1980 587 88 28 211 
1010 INTRA-CE EUR-9 8741 1888 807 1- 3074 915 110 39 308 1010 INTRA-CE EUR-9 5636 1484 422 84& 1980 &87 79 28 211 
::: 
"" "" 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland Nimexe Eur-9 France It alia U-K 
1&07.92 NICHT ROHES KOKOSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIO 
001 FRANCE 844 21 759 64 
002 BELGIOUE/LUXBG 616 596 10 10 
003 PAYS BAS 3673 600 1347 1726 
004 ALLEMAGNE 2261 1844 60 147 210 
036 SUISSE 474 468 6 
1000 M 0 N DE 7943 1089 3807 828 168 2000 16 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 7482 821 3801 828 157 1999 10 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 482 488 7 1 1 6 
1020 CLASSE 1 475 468 7 
1021 AELE 474 468 6 
1507.93 NICHT ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNO. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
003 PAYS BAS 4374 1711 520 715 1421 
004 ALLEMAGNE 871 96 22 748 11 
006 ROYAUME UNI 283 1 282 
008 DANEMARK 493 441 2 50 
036 SUISSE 308 4 282 22 
1000 M 0 N DE 8538 1718 878 773 1487 1517 28 332 
1010 INTRA-CE EUR-9 8203 1711 878 773 1206 1496 2 332 
1011 EXTRA-CE EUR-9 333 & 282 22 24 
1020 CLASSE 1 309 5 282 22 
1021 AELE 308 4 282 22 
1507.99 NICHT ROHE OELE. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUN-
GEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG. NICHT IN 1607.63 BIS 93 ENT-
HAL TEN 
001 FRANCE 1992 290 374 249 1054 19 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 11091 2242 f..150 955 1572 171 
003 PAYS BAS 2729 851 275 382 1163 53 5 
004 ALLEMAGNE 5166 2 653 3654 514 51 
005 ITALIE 1626 539 745 3 326 13 
006 ROYAUME UNI 471 5 6 19 25 416 
007 lALANDE 389 389 
008 OANEMARK 138 23 1 6 107 1 
390 REP AFRIQUE OU SUO 719 1 19 759 
400 ETATS UNIS 361 100 28 44 37 36 82 24 
664 INOE 293 293 
1000 M 0 N DE 263&1 4146 7230 2428 6839 3247 1908 447 
1010 INTRA-CE EUR-9 23800 3849 7172 2370 6604 3189 898 422 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1762 198 68 68 135 69 1212 25 
1020 CLASSE 1 1274 185 54 44 59 56 860 25 
1030 CLASSE 2 387 31 3 25 3 326 
1508.00 TIEAISCHE U.PFLANZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHVDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEN.DUACH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLVMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
001 FRANCE 1922 271 1431 43 155 12 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 281 4 36 56 164 21 
003 PAYS BAS 1495 412 268 341 191 192 
004 ALLEMAGNE 7190 2797 2383 1032 1228 280 
006 ROYAUME UNI 964 333 54 334 93 14 30 
030 SUEDE 117 52 
400 ETATS UNIS 1535 59 121 216 843 236 54 1 
1000 M 0 N DE 14290 1100 3330 4787 2178 1826 890 42 
1010 INTRA-CE EUR-9 12632 1021 3166 46&0 1334 1688 &74 42 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1768 79 175 237 844 237 116 1 
1020 CLASSE 1 1715 79 175 217 844 237 92 1 
1021 AELE 157 18 54 1 2 17 
1609.00 DE GRAS 
001 FRANCE 441 20 421 
1000 M 0 N DE 978 384 34 26 38 493 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 914 384 34 16 38 439 4 
1610.10 STEARINSAEURE 
001 FRANCE 310 38 64 45 97 66 
002 BELGIOUE/LUXBG 7843 1496 4125 163 1239 30 
003 PAYS BAS 15556 5572 9442 54 325 45 
004 ALLEMAGNE 8614 3424 134 4560 368 28 57 
005 ITALIE 2975 1759 760 210 246 
006 ROYAUME UNI 6010 3595 749 9 1083 78 82 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantitis Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
I Danmarl. Origine Nimexe j I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I [ Danmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1&07.92 HUILE DE COCO OU DE COPRAH. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES 
ALIMENT .• CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KO. OU FLUIDE 
001 FRANCE 853 13 775 65 
002 BELGIQUE/LUXBG 317 296 9 12 
003 PAYS BAS 3203 556 1111 1536 
004 ALLEMAGNE 2027 1617 59 139 212 
036 SUISSE 373 366 7 
1000 M 0 N DE 8831 938 3063 843 1&2 1814 9 24 
I 
1010 INTRA-CE EUR-9 8461 689 3046 843 161 1813 8 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 379 388 8 1 4 
1020 CLASSE 1 374 366 8 
1021 AELE 373 366 7 
1507.93 HUILE DE PALMISTE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
7 003 PAYS BAS 3911 1674 394 650 1182 11 
004 ALLEMAGNE 747 77 11 641 18 
006 ROYAUME UNI 210 2 208 
008 OANEMARK 481 438 2 41 
036 SUISSE 228 4 204 20 
7 1000 M 0 N DE 6739 1880 617 894 1292 1277 19 249 11 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 &491 1874 617 894 1087 1267 2 249 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 248 8 205 20 17 
1020 CLASSE 1 231 6 205 20 
1021 AELE 228 4 204 20 
1507.99 HUILES. AUTRES QUE BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CON-
CRETES. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDES. NON AEPR. 
SOUS 1507.63 A 93 
5 001 FRANCE 1531 257 307 94 841 28 4 
1 002 BELGIOUE/LUXBG 9368 1771 5055 954 1484 103 1 
003 PAYS BAS 2414 708 267 352 1053 28 6 
292 004 ALLEMAGNE 3297 4 249 2220 466 77 281 
005 ITALIE 1316 526 521 3 257 9 
006 ROYAUME UNI 399 4 9 11 19 356 
007 lALANDE 296 296 
008 OANEMARK 181 28 1 11 139 2 
390 REP AFRIQUE OU SUD 553 1 39 513 
10 400 ETATS UNIS 367 86 35 44 35 38 86 30 13 
664 INOE 260 260 
309 1000 M 0 N 0 E 20378 3&04 &926 1935 3978 2842 1498 393 301 
298 1010 INTRA-CE EUR-9 18801 3296 6848 1872 3822 2774 &43 381 286 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1575 209 77 83 168 88 966 32 1& 
11 1020 CLASSE 1 1093 166 71 45 82 65 618 32 14 
1030 CLASSE 2 404 43 4 44 3 309 1 
1608.00 HUILES ANIMALES OU VEOETALES CUITES. OXVDEES. DESHVDRATEES. 
SULFUREES. SOUFFLEES. STANDOLISEES OU AUTHEMENT MODIFIEES 
001 FRANCE 1465 197 1059 31 169 6 2 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 197 6 36 64 78 13 
91 003 PAYS BAS 1145 344 244 210 127 133 87 
70 004 ALLEMAGNE 6335 2166 1868 1067 962 208 64 
106 006 ROYAUME UNI 673 165 64 212 69 15 28 120 
65 030 SUEDE 112 52 60 
5 400 ETATS UNIS 1270 47 116 133 615 293 56 2 8 
338 1000 M 0 N DE 11359 784 2882 3570 1884 1689 616 34 341 
288 1010 INTRA-CE EUR-9 9893 718 2610 3421 1248 1273 419 32 272 
70 1011 EXTRA-CE EUR-9 1488 88 172 1&0 818 296 98 2 89 
70 1020 CLASSE 1 1436 66 172 134 616 295 82 2 69 
65 1021 AELE 154 18 55 1 1 3 15 61 
1&09.00 DE GRAS 
001 FRANCE 164 4 160 
1000 M 0 N DE 295 72 6 11 12 193 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 258 72 6 4 12 183 2 
1&10.10 ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 198 21 57 11 53 58 
790 002 BELGIQUE/LUXBG 4664 1000 2291 168 633 19 553 
118 003 PAYS BAS 7885 2148 5378 40 185 56 78 
43 004 ALLEMAGNE 4140 2051 96 1693 221 19 30 30 
005 ITALIE 1663 1020 410 102 131 
414 006 ROYAUME UNI 2664 1500 430 7 492 27 56 152 
---··- -
""" 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l Mengen I lXXI kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deulsthland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I 
00& OANEMARK 441 11 
028 NORVEGE 762 116 6 
036 SUISSE 258 258 
701 MALAYSIA 352 352 
1000 M 0 N DE 43808 13420 18715 518 5915 1175 
1010 INTRA-CE EUR-9 41748 12472 18500 423 5897 1113 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2060 948 215 96 18 81 
1020 CLASSE 1 1298 387 215 7 18 1 
1021 AELE 1235 379 179 3 15 
1030 CLASSE 2 442 412 20 10 
1040 CLASSE 3 274 150 69 50 
1510.30 OELSAEURE 
002 BELGIQUE/LUXBG 1109 283 816 4 
003 PAYS BAS 7858 1332 3109 968 2157 
004 ALLEMAGNE 2638 959 440 643 61 
005 ITAUE 1187 640 417 100 30 
006 ROYAUME UNI 5109 4082 471 1 216 96 
036 SUISSE 229 208 21 
062 TCHECOSLOVAQUIE 542 542 
1000 M 0 N DE 19285 7291 5827 1437 1203 244& 
1010 INTRA-CE EUR-9 18076 8373 5773 1414 1180 2440 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1208 918 55 23 43 • 1020 CLASSE 1 626 356 55 23 23 5 
1021 AELE 392 233 2 21 22 
1040 CLASSE 3 582 562 20 
1510.51 TECHNISCHE FETTSAEUREN. AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 
001 FRANCE 8320 3915 428 1783 2098 
002 BELGIQUE/LUXBG 12919 5164 6102 1485 
003 PAYS BAS 26056 12976 7767 1870 2964 
004 ALLEMAGNE 41116 10754 13123 11543 3420 
005 ITAUE 1249 450 99 564 116 
006 AOYAUME UNI 15997 8318 2400 1497 2432 1052 
008 DANEMAAK 670 298 203 
028 NORVEGE 2321 895 282 525 332 13 
030 SUEDE 8947 2312 3154 30 914 49 
032 FINLANDE 2857 1306 545 45 549 102 
036 SUISSE 957 930 4 23 
038 AUTRICHE 1428 970 2 40 416 
042 ESPAGNE 1710 545 432 337 375 
056 URSS 1205 1175 30 
060 POLOGNE 1103 686 
062 TCHECOSLOVAQUIE 972 869 103 
390 REP AFRIQUE DU SUD 386 79 206 101 
400 ETATS UNIS 13567 5708 3473 1280 1469 73 
528 ARGENTINE 3803 1401 567 1621 214 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 500 200 100 
977 SECRET 9758 
1000 M 0 N DE 157283 48478 35906 20882 23020 10371 
1010 INTRA-CE EUR-9 108351 31132 27121 18805 16342 9649 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41173 17345 8785 2257 6678 721 
1020 CLASSE 1 32940 13177 8097 2257 4350 373 
1021 AELE 13863 5242 3442 596 1759 62 
1030 CLASSE 2 4429 1701 667 1641 215 
1040 CLASSE 3 3785 2468 21 686 133 
1510.55 SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 
001 FRANCE 12591 7106 43 2341 2582 
002 BELGIQUE/LUXBG 8304 3716 2012 25 1769 
003 PAYS BAS 21621 17797 578 1791 
004 ALLEMAGNE 11536 496 9 4370 2612 
005 ITALIE 13760 7635 1673 2503 1494 
006 ROYAUME UNI 4294 2510 153 4 421 1157 
007 lALANDE 349 202 39 20 
008 DANEMARK 1038 977 56 
028 NORVEGE 5373 5113 5 
030 SUEDE 1544 1504 20 20 
032 FINLANDE 680 559 121 
036 SUISSE 1816 1779 37 
038 AUTR I CH E 1579 1579 
042 ESPAGNE 624 96 371 16 83 
048 YOUGOSLAVIE 6571 5807 206 558 
052 TURQUIE 864 864 
060 POLOGNE 2374 1331 541 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4719 4092 117 
066 ROUMANIE 3201 3123 
U-K I Ireland 
429 1 
383 
2242 171 
1806 171 
438 
364 
383 
5 
6 
1 
33 
97 35 
47 34 
50 
50 
96 
102 
457 2 
1803 25 
197 
164 5 
235 
293 
31 6 
21 
1560 4 
200 
9758 
14847 240 
2638 229 
2452 11 
2168 11 
528 
205 
60 
519 
782 
1444 10 
3869 50 
455 
49 
88 
5 
220 
58 
502 
510 
78 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Werte I lXXI Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur 9 I Deutsthland I France I llalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
008 DANEMARK 186 10 176 
257 028 NORVEGE 387 59 2 184 142 
036 SUISSE 153 153 
701 MALAYSIA 176 176 
1852 1000 M 0 N DE 22488 6197 10651 459 2309 844 1155 105 968 
1386 1010 INTRA-CE EUR-9 21400 5698 10560 389 2298 817 940 105 813 
288 1011 EXTRA-CE EUR-9 1089 499 91 80 11 27 21& 156 
286 1020 CLASSE 1 688 235 91 9 11 2 164 156 
276 1021 AELE 626 215 64 5 9 164 149 
1030 CLASSE 2 269 200 63 6 
1040 CLASSE 3 103 64 18 19 2 
1510.30 ACIDE OLEIQUE 
6 002 BELGIQUE/LUXBG 647 180 458 4 5 
286 003 PAYS BAS 5102 660 1852 582 1836 4 168 
334 004 ALLEMAGNE 1414 536 243 406 38 185 
005 ITAUE 675 377 233 46 19 
210 006 ROYAUME UNI 2141 1629 244 2 94 42 22 108 
036 SUISSE 155 142 13 
062 TCHECOSLOVAQUIE 249 249 
950 1000 M 0 N DE 10771 3350 3378 853 588 1995 7& 22 &32 
835 1010 INTRA-CE EUR-9 10077 2883 3323 839 547 1991 26 22 466 
114 1011 EXTRA-CE EUR-9 696 487 55 15 19 4 49 67 
114 1020 CLASSE 1 430 229 55 15 11 4 49 67 
114 1021 AELE 245 153 2 13 10 67 
1040 CLASSE 3 266 258 8 
1510.51 ACIDES GRAS INDUSTRIELS. SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIUUE 
001 FRANCE 3447 1665 348 513 878 43 
66 002 BELGIQUE/LUXBG 7605 3012 3522 896 99 76 
20 003 PAYS BAS 13675 6373 4336 1115 1318 522 11 
448 004 ALLEMAGNE 24110 6981 8053 5859 1899 979 22 307 
005 ITAUE 398 155 34 164 45 
101 006 ROYAUME UNI 7967 3800 1169 1500 868 458 94 78 
008 DANEMARK 413 139 150 118 6 
39 028 NORVEGE 969 397 145 111 165 8 118 25 
2195 030 SUEDE 3522 969 1158 12 356 26 71 930 
273 032 FINLANDE 1305 591 266 17 259 46 9 4 113 
036 SUISSE 507 441 60 6 
038 AUTRICHE 618 514 3 17 64 
042 ESPAGNE 783 252 255 169 98 9 
056 URSS 269 261 8 
417 060 POLOGNE 336 167 169 
062 TCHECOSLOVAQUIE 216 189 27 
390 REP AFRIQUE DU SUD 161 17 97 47 
400 ETATS UNIS 7332 3099 2050 567 728 60 824 4 
528 ARGENTINE 1501 555 234 628 64 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 257 77 111 69 
977 SECRET 4801 4801 
3559 1000 M 0 N D E 80697 22843 20431 12965 9981 4938 7712 129 1708 
635 1010 INTRA-CE EUR-9 57634 15150 18042 12062 7415 4698 1773 122 472 
2924 1011 EXTRA-CE EUR-9 18261 7693 4389 893 2566 340 1137 7 1238 
2507 1020 CLASSE 1 15439 6413 4034 893 1766 220 1039 7 1067 
2234 1021 AELE 5664 2354 1366 140 627 34 189 954 
1030 CLASSE 2 1855 720 345 633 64 73 
417 1040 CLASSE 3 958 560 10 167 35 17 169 
1610.55 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANCE 3974 2182 14 734 866 178 
002 BELGIQUE/LUXBG 2365 1022 478 36 517 311 1 
1 003 PAYS BAS 7605 6177 165 615 640 7 1 
130 004 ALLEMAGNE 4146 117 1449 1254 1187 39 100 
005 ITALIE 4020 2223 460 739 439 159 
006 ROYAUME UNI 1359 697 99 2 123 410 28 
007 lALANDE 138 83 11 7 37 
008 DANEMARK 285 266 13 6 
35 028 NORVEGE 823 761 1 51 10 
030 SUEDE 316 303 1 12 
032 FINLANDE 181 107 74 
036 SUISSE 590 581 9 
038 AUTRICHE 438 438 
042 ESPAGNE 199 31 88 3 53 24 
048 YOUGOSLAVIE 2127 1935 36 156 
052 TURQUIE 180 180 
060 POLOGNE 615 363 98 154 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1180 1012 24 144 
066 ROUMANIE 1099 1058 41 
t: Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung Quantitl!s Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
400 ETATS UNIS 4874 2914 1494 430 17 19 400 ETATS UNIS 1144 593 391 138 6 16 
504 PEROU 1561 1354 207 504 PERDU 183 155 28 
520 PARAGUAY 670 670 520 PARAGUAY 155 155 
528 ARGENTINE 5158 2444 1377 696 291 350 528 ARGENTINE 1547 759 366 233 60 129 
680 THAILAND£ 604 215 295 94 680 THAILANDE 187 100 66 21 
708 PHILIPPINES 360 360 708 PHILIPPINES 175 175 
1000 M 0 N DE 118039 73971 7727 108 15857 10802 9276 115 185 1000 M 0 N DE 35541 21420 1993 58 4888 3997 3178 81 128 
1010 INTRA-CE EUR-9 73493 39943 4911 81 11499 9857 7158 115 131 1010 INTRA-CE EUR-9 23897 12651 1320 63 3588 3591 2513 81 102 
1011 EXTRA-CE EUR-9 44648 34028 2816 26 4368 1145 2119 64 1011 EXTRA-CE EUR-9 11643 8768 673 5 1100 408 686 26 
1020 CLASSE 1 24686 19640 758 16 2979 854 385 54 1020 CLASSE 1 6206 4818 165 3 739 346 109 26 
1021 AELE 10596 10077 180 62 20 222 35 1021 AELE 2232 2108 40 11 12 51 10 
1030 CLASSE 2 8988 5347 2058 10 696 291 586 1030 CLASSE 2 2444 1442 508 2 233 60 199 
1040 CLASSE 3 10853 9041 683 1129 1040 CLASSE: 3 2987 2509 128 350 
1510.70 TECHNISCHE FETTALKOHOLE 1510.70 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 4612 979 3139 149 92 128 125 001 FRANCE 3319 605 2405 100 91 69 48 
002 BELGIOUE/LUXBG 771 652 20 10 89 002 BELGIOUE/LUXBG 502 387 21 17 77 
003 PAYS BAS 15569 11416 1698 1607 807 41 003 PAYS BAS 7354 5178 736 943 471 26 
004 ALLEMAGNE 34534 16034 6625 3464 902 6147 8 1354 004 ALLEMAGN E 23320 10121 4653 2247 696 5006 11 586 
005 ITALIE 5031 2413 186 1980 117 333 005 ITALIE 2351 1212 119 761 70 189 
006 ROYAUME UNI 31996 2135 10893 2554 15686 447 13 268 006 ROYAUME UNI 13643 1244 4360 2287 5319 298 11 124 
008 DANEMARK 190 32 20 134 4 008 DANEMARK 24~ 27 33 184 4 
400 ETATS UNIS 15194 2848 943 4229 5037 867 1270 400 ETATS UNIS 7403 1401 530 1942 2274 551 704 1 
732 JAPON 582 497 85 732 JAPON 316 206 110 
977 SECRET 2836 2836 977 SECRET 1867 1867 
1000 M 0 N DE 111425 21011 29796 18183 26316 3233 11114 24 1748 1000 M 0 N DE 60412 10276 15921 12273 10701 2177 8279 26 759 
1010 INTRA-CE EUR-9 92697 17626 26852 13934 21279 2385 6871 24 1748 1010 INTRA-CE EUR-9 50739 6852 1&391 10307 8426 1826 5561 26 758 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16890 3385 944 4249 5037 887 1407 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 7809 1624 631 1966 2274 551 881 2 
1020 CLASSE 1 15812 3347 944 4249 5037 867 1367 1 1020 CLASSE 1 7758 1608 531 1966 2274 551 826 2 
1511.10 ROHGLYZERIN. EINSCHL. GLYZERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 1511.10 GLYCERINE BRUTE. YC EAUX ET LESSIVES GLVCERINEUSES 
001 FRANCE 1939 1719 153 5 62 001 FRANCE 1267 1117 98 5 47 
002 BELGIOUE/LUXBG 455 58 397 002 BELGIOUE/LUXBG 150 37 113 
003 PAYS BAS 921 455 24 17 6 238 4 177 003 PAYS BAS 668 377 9 17 2 114 4 145 
004 ALLEMAGNE 2492 559 471 402 99 84 29 848 004 ALLEMAGNE 1733 324 403 142 67 37 19 741 
005 ITALIE 747 127 620 005 ITALIE 465 96 369 
006 ROYAUME UNI 3048 2658 20 111 254 5 006 ROYAUME UNI 1526 1321 11 56 132 6 
036 SUISSE 324 3 321 036 SUISSE 159 2 157 
042 ESPAGNE 139 134 5 042 ESPAGNE 106 100 6 
204 MAROC 426 396 30 204 MAROC 262 252 10 
220 EGYPTE 410 410 220 EGYPTE 352 352 
224 SOUDAN 256 199 57 224 SOUDAN 116 99 17 
248 SENEGAL 265 265 248 SENEGAL 111 111 
272 COTE D'IVOIRE 457 457 272 COTE D'IVOIRE 207 207 
276 GHANA 1339 339 1000 276 GHANA 769 106 663 
288 NIGERIA 2392 585 1807 288 NIGERIA 1167 336 831 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 353 102 50 201 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 144 44 16 84 
346 KENYA 601 419 182 346 KENYA 318 189 129 
400 ETATS UNIS 1280 1218 62 400 ETATS UNIS 424 371 53 
472 TRINIDAD TOBAGO 290 290 472 TRINIDAD TOBAGO 109 109 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 1186 51 103 1032 669 SRI LANKA (CEYLAN) 648 29 50 569 
676 UNION BIRMANE 195 100 95 676 UNION BIRMANE 109 51 58 
700 INOONESIE 1343 1343 700 INDONESIE 476 476 
701 MALAYSIA 187 105 82 701 MALAYSIA 138 74 64 
1000 M 0 N DE 22709 6495 3383 700 3274 356 7376 38 1086 1000 M 0 N DE 11993 3805 1664 637 1439 201 3380 26 939 
1010 INTRA-CE EUR-9 9909 5151 1620 641 516 358 558 38 1025 1010 INTRA-CE EUR-9 5938 3016 826 518 203 201 260 28 888 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12802 1344 1764 59 2756 6817 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 6055 789 838 19 1238 3120 53 
1020 CLASSE 1 2171 210 104 3 212 1580 62 1020 CLASSE 1 909 143 30 2 112 569 53 
1021 AELE 500 2 3 172 323 1021 AELE 252 3 2 88 159 
1030 CLASSE 2 10633 1134 1660 57 2544 5238 1030 CLASSE 2 5146 646 808 17 1124 2551 
1031 ACP 6019 464 1630 57 389 3479 1031 ACP 2963 210 798 17 122 1816 
1511.90 REINGLYZERIN. EINSCHL. SYNTHETISCHES GLYZERIN 1511.90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE. YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 4459 1098 2845 73 345 94 4 001 FRANCE 3939 869 2690 69 186 122 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 1548 567 636 234 33 58 20 002 BELGIOUE/LUXBG 1285 397 557 196 34 81 20 
003 PAYS BAS 12087 4045 1752 1538 1833 1348 1571 003 PAYS BAS 9508 2936 1397 1271 1467 1167 1270 
004 ALLEMAGNE 10921 1832 1699 3117 1036 1313 177 1747 004 ALLEMAGNE 9061 1704 1548 2141 877 1225 142 1424 
005 ITALIE 414 384 30 005 ITALIE 479 451 28 
006 ROYAUME UNI 1314 568 10 18 294 78 142 204 006 ROYAUME UNI 967 439 15 21 203 46 114 129 
036 SUISSE 94 35 20 32 7 036 SUISSE 109 32 31 38 8 
208 ALGERIE 356 260 96 208 ALGERIE 281 200 81 
400 ETATS UNIS 3702 2 11 899 6 1641 35 1108 400 ETATS UNIS 2973 4 16 510 33 1543 30 837 
700 INDONESIE 660 660 700 INOONESIE 365 365 
708 PHILIPPINES 286 286 708 PHILIPPINES 117 117 
732 JAPON 833 332 40 90 331 20 20 732 JAPON 775 214 49 75 391 28 18 
977 SECRET 450 450 977 SECRET 212 212 
~ (J1 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen I 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
10CX. M 0 N 0 E 37446 7496 4843 8378 4929 3298 5839 
1010 INTRA-CE EUR-9 30759 8888 4280 8335 3620 3293 2819 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8238 378 383 43 1410 8 2820 
1020 CLASSE 1 4838 378 73 43 1096 6 2044 
1021 AELE 241 46 31 32 106 11 
1030 CLASSE 2 1380 310 314 756 
1512.10 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTE~ GEHAERTET. AUCH 
RAFFINIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
001 FRANCE 133 132 
002 BELGIOUE/l UXBG 1572 192 1380 
003 PAYS BAS 401 34 175 192 
004 ALLEMAGNE 165 154 3 8 
006 ROYAUME UNI 182 
tOOO M 0 N DE 2528 1 380 1380 178 403 
1010 INTRA-CE EUR-9 2453 380 1380 178 331 
1512.92 VVALOEL. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 495 462 33 
004 ALLEMAGNE 3311 13 3298 
1000 M 0 N DE 3912 487 82 3331 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 3912 487 82 3331 1 
1512.94 TIERISCHE OELE UNO FETTE. AUSGEN. WALOEL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG 
001 FRANCE 536 313 23 161 39 
002 BELGIOUE/LUXBG 9749 37 1169 8302 
003 PAYS BAS 29453 342 13525 15169 392 
004 ALLEMAGNE 27964 1::..673 2305 4503 95 1257 
006 ROYAUME UNI 742 1 
007 lALANDE 170 170 
008 DANEMARK 1016 1016 
028 NOAVEGE 30962 71 3 15 23250 
030 SUEDE 736 1 2 
400 ETATS UNIS 328 1 1 326 
1000 M 0 N DE 101914 824 28372 2328 12829 15426 26519 
1010 INTRA-CE EUR-9 89864 112 28369 2328 12813 15425 2878 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32250 112 3 18 1 23641 
1020 CLASSE 1 32068 112 3 16 1 23581 
1021 AELE 31738 110 3 16 23254 
1030 CLASSE 2 180 58 
1512.95 PFLANZLICHE OELE UNO FETTE. GEHAERTET. AUCH RAFFINIERT. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 1052 55 846 50 101 
002 BELGIQUE/LUXBG 5893 294 1875 21 3703 
003 PAYS BAS 53934 15033 14367 726 23183 
004 ALLEMAGNE 51884 11494 3910 22392 12433 
005 ITALIE 841 791 8 
006 AOYAUME UNI 5776 3860 1 45 339 3 
008 DANEMARK 1522 7 155 1201 10 149 
036 SUISSE 2429 598 76 69 1670 16 
400 ETATS UNIS 238 85 58 5 20 50 
1000 M 0 N DE 123682 20748 28068 6823 28194 36933 
1010 INTRA-CE EUR-9 120902 20041 27892 6749 28502 35888 
1011 EXTRA-CE EUR~9 2781 707 114 74 1692 66 
1020 CLASSE 1 2717 684 134 74 1691 66 
1021 AELE 2479 598 76 69 1672 16 
1513.10 MARGARINE 
001 FRANCE 748 312 82 1 353 
002 BELGIOUE/LUXBG 31072 11570 15165 4047 290 
003 PAYS BAS 4550 3010 195 74 1135 129 
004 ALLEMAGNE 7809 959 3546 1382 1921 
006 ROYAUME UNI 1402 20 
008 DANEMAAK 499 135 1 135 228 
1000 M 0 N DE 48347 15052 16322 3703 5417 3681 819 
1010 INTRA-CE EUR-9 48146 15048 18321 3702 5450 3543 693 
1011 EXTRA-CE EUR-9 202 5 1 2 27 38 127 
Ireland 
375 
319 
55 
55 
1 
182 
185 
183 
11 
11 
3700 
741 
1 
4442 
4441 
1 
1 
1 
608 
500 
1502 
18 
2633 
2610 
23 
23 
5 
1382 
1384 
1384 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouant1tE!s Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
4888 1000 M 0 N 0 E 30370 5572 4051 6780 3240 2809 6088 315 3715 
3545 1010 INTRA-CE EUR-9 25253 5099 3701 6726 2448 2678 2801 257 2845 
1143 1011 EXTRA-CE EUR-9 4902 280 350 54 791 33 2487 58 889 
1143 1020 CLASSE 1 4081 260 121 54 665 33 2021 58 869 
15 1021 AELE 259 47 68 38 80 11 15 
1030 CLASSE 2 802 229 127 446 
1512.10 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES. MEME 
RAFFINEES. EN EMBALLAGES D"UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
001 FRANCE 148 146 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 1196 146 1050 
003 PAYS BAS 274 19 145 110 
004 ALLEMAGNE 144 128 2 13 1 
I 
006 ROYAUME UNI 157 157 
1 1000 M 0 N DE 2003 2 293 1050 147 348 181 2 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1919 292 1050 147 270 159 1 
1512.92 HUILE ET GRA~SSE DE BALEINE OU CACHALOT~ EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE 1 KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 265 251 14 
004 ALLEMAGNE 129R 8 1288 
1000 M 0 N DE 1801 273 19 1302 1 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 1801 273 19 1302 1 6 
1612.94 HUILES ET GRAISSES ANIMALES. AUTRES QUE DE BALEINE. EN EM-
BALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 265 140 4 78 43 
241 002 BELGIQUE/LUXBG 4832 18 508 4154 152 
25 003 PAYS BAS 14477 200 6753 7179 330 15 
2431 004 ALLEMAGNE 14099 6618 1211 2293 42 732 1835 1368 
006 AOYAUME UNI 308 1 307 
007 lALANDE 107 107 
008 DANEMARK 1509 1509 
7622 028 NORVEGE 15580 24 2 10 11412 4132 
733 030 SUEDE 404 1 4 399 
400 ETATS UNIS 384 2 2 380 
11174 1000 M 0 N DE 52148 430 13883 1216 6481 7301 14682 2142 6131 
2898 1010 INTRA-CE EUR-9 35614 388 13881 1216 6461 7299 2726 2142 1534 
8478 1011 EXTRA-CE EUR-9 16533 64 3 10 2 11868 4596 
8354 1020 CLASSE 1 16408 64 3 10 2 11798 4531 
8354 1021 AELE 16024 62 3 10 11418 4531 
122 1030 CLASSE 2 123 58 65 
1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETAl.ES SOLIDIFIEES. MEME RAFFINEES~ EN 
EMBALLAGES D"UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 997 42 826 57 72 
002 BELGIQUE/LUXBG 3853 230 1164 28 2431 
17 003 PAYS BAS 38177 10627 10083 844 16164 442 17 
1155 004 ALLEMAGNE 37932 8430 4007 14595 9803 343 754 
42 005 ITALIE 922 849 1 5 67 
26 006 ROYAUME UNI 3072 1527 1 32 304 2 1182 24 
008 DANEMARK 1499 13 179 1116 18 173 
036 SUISSE 1960 847 125 83 886 19 
2 400 ETATS UNIS 245 84 62 6 21 49 19 4 
1265 1000 M 0 N DE 88776 14248 20088 8944 18318 28284 1991 905 
1240 1010 INTRA-CE EUR-9 86452 13288 19868 6854 17409 28215 1968 882 
45 1011 EXTRA-CE EUR-9 2322 959 228 90 909 89 24 43 
45 1020 CLASSE 1 2252 932 186 90 908 69 24 43 
43 1021 AELE 2006 847 125 83 887 19 6 39 
1513.10 MARGARINE 
001 FRANCE 537 240 46 251 
002 BELGIOUE/LUXBG 18893 7360 9420 1946 167 
7 003 PAYS BAS 2917 1976 120 48 672 94 7 
1 004 ALLEMAGNE 5266 544 2422 883 1414 3 
006 AOYAUME UNI 791 12 779 
008 DANEMARK 319 91 1 83 144 
9 1000 M 0 N DE 28900 9864 10087 2518 2661 2441 511 781 11 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 28774 9880 10068 2517 2844 2420 438 781 10 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 126 3 1 2 18 21 81 2 
.,. 
0'> 
Januar -~ Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Orig1ne 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux l Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1513.90 KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
002 BELGIOUE/LUXBG 4106 1365 1757 983 1 
003 PAYS BAS 2052 229 302 817 704 
004 Al LEMAGNE 2444 313 2071 37 22 
006 ROYAUME UNI 1202 19 
008 DANEMARK 170 1 7 
1000 M 0 N DE 10312 1605 2386 18 3084 887 952 
1010 INTRA-CE EUR-9 10121 1594 2373 3078 884 887 
1011 EXTRA-CE EUR-9 190 , 13 18 6 4 85 
1020 CLASSE 1 190 11 13 18 5 4 85 
1514.00 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 
004 ALLEMAGNE 202 2 19 26 149 
006 ROYAUME UN/ 317 183 43 31 55 1 
028 NORVEGE 1307 1237 8 29 2 2 23 
1000 M 0 N DE 2380 1734 64 80 99 59 338 
1010 INTRA-CE EUR-9 797 239 46 62 97 58 298 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1585 1495 9 29 2 4 40 
1020 CLASSE 1 1585 1495 9 29 2 4 40 
1021 AELE 1307 1237 6 29 2 2 23 
1515.10 BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS. ROH 
040 PORTUGAL 65 20 13 5 5 22 
042 ESPAGNE 126 32 63 5 8 20 
056 URSS 73 73 
062 TCHECOSLOVAQUIE 55 55 
204 MAROC 228 72 97 39 2 18 
264 SIF.RRA LEONE 69 89 
306 REP CENTRAFAIC 71 33 38 
330 ANGOLA 132 31 21 63 2 15 
352 TANZANIE 148 15 20 113 
370 MADAGASCAR 168 47 71 50 
412 MEXIOUE 56 56 
508 BRESIL 61 1 40 10 10 
800 AUSTRAL! E 243 32 14 8 2 187 
804 NOUVELLE ZELANOE 63 63 
1000 M 0 N DE 2142 700 477 32 282 24 805 
1010 INTRA-CE EUR-9 80 12 7 3 6 3 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2083 888 470 30 277 21 596 
1020 CLASSE 1 600 140 90 7 43 15 305 
1021 AELE 73 28 13 5 5 22 
1030 CLASSE 2 1288 383 370 10 229 6 290 
1031 ACP 803 103 165 90 245 
1040 CLASSE 3 194 165 9 13 5 
1515.90 BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS. NICHT ROH 
001 FRANCE 62 2 43 8 8 1 
003 PAYS BAS 175 90 33 12 6 34 
004 ALLEMAGNE 71 5 5 35 4 4 
1(M)O M 0 N D E 428 98 61 97 80 19 57 
1010 INTRA-CE EUR-9 385 96 44 86 59 19 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 385 95 44 85 59 19 38 
1516.10 PFLANZENWACHS. ROH 
003 PAYS BAS 74 50 5 9 10 
412 MEXIOUE 798 202 151 118 15 10 279 
508 BRESIL 2500 774 364 366 346 29 611 
1000 M 0 N DE 3587 1037 538 659 382 63 982 
1010 INTRA-CE EUR-9 171 50 14 41 19 14 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3418 988 522 518 383 39 937 
1030 CLASSE 2 3358 978 521 498 363 39 927 
1516.90 PFLANZENWACHS. NICHT ROH 
004 ALLEMAGNE 301 20 229 12 1 30 
400 ETATS UNIS 38 2 7 9 3 3 13 
508 BRESIL 209 25 67 109 
1000 M 0 N 0 E 677 38 93 258 87 20 169 
1010 INTRA-CE EUR-9 374 1 47 242 17 17 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 303 37 48 14 70 3 124 
1020 CLASSE 1 77 37 8 10 3 3 15 
I Ireland 
1182 
162 
1395 
1344 
61 
51 
1 
1 
1 
8 
8 
11 
38 
37 
37 
23 
28 
2 
24 
24 
7 
1 
14 
13 
1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantittis Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
J Oanmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1513.90 SIMILI-SAINDOUX ET AUTAES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
002 BELGIQUE/LUXBG 2606 914 1083 607 2 
003 PAYS BAS 1270 200 142 456 472 
1 004 ALLEMAGNE 1605 180 1377 31 17 
1 006 ROYAUME UNI 1370 9 1360 1 
008 DANEMARK 316 1 6 309 
6 1000 M 0 N DE 7433 1128 1428 8 2009 601 839 1721 6 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 7248 1114 1405 2001 498 660 1889 1 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 186 , 21 8 8 6 79 62 3 
3 1020 CLASSE 1 185 11 21 6 8 5 79 52 3 
1614.00 BLANC DE BALEINE ET D"AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE OU 
RAFFINE. MEME COLORE 
6 004 ALLEMAGNE 176 1 24 14 129 8 
3 006 ROYAUME UNI 139 69 31 19 15 1 2 2 
6 028 NOAVEGE 705 657 7 18 1 1 17 4 
15 1000 M 0 N DE 1218 801 40 48 49 31 234 2 15 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 437 89 32 29 47 28 199 2 , 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 783 712 8 18 2 3 38 4 
6 1020 CLASSE 1 783 712 8 18 2 3 36 4 
6 1021 AELE 705 657 7 18 1 1 17 4 
1515.10 CIRES BRUTES D"ABEILLES ET D"AUTRES INSECTES 
040 PORTUGAL 145 42 30 12 10 51 
042 ESPAGNE 286 69 137 9 20 45 6 
056 URSS 147 146 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 101 101 
204 MAROC 485 155 197 87 5 41 
264 SIERRA LEONE 155 155 
306 REP CENTRAFRIC 143 68 75 
330 ANGOLA 297 70 41 148 4 34 
352 TANZANIE 306 38 43 225 
370 MADAGASCAR 317 104 123 90 
412 MEXIOUE 142 142 
508 BRESIL 176 2 110 35 29 
800 AUSTRALIE 583 80 38 20 5 440 
804 NOUVELLE ZELANDE 129 129 
18 1000 M 0 N DE 4893 1628 998 70 827 67 1360 , 254 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 297 34 21 7 13 9 32 , 170 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 4698 1492 977 82 816 48 1318 84 
1020 CLASSE 1 1400 331 204 9 107 35 693 
" 1021 AELE 175 58 30 12 10 51 14 
1030 CLASSE 2 2769 844 760 35 500 14 616 
1031 ACP 1231 228 313 177 513 
2 1040 CLASSE 3 418 316 13 18 7 64 
1515.90 CIRES D"ABEILLES ET D"AUTRES INSECTES. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 193 9 136 19 23 6 
003 PAYS BAS 494 249 96 38 17 94 
7 004 ALLEMAGNE 206 17 15 98 15 7 28 26 
8 1000 M 0 N DE 1090 277 164 235 128 66 139 76 27 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 989 288 133 206 128 64 107 71 27 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 989 288 133 206 128 64 107 71 27 
1518.10 CIRES VEGETALES. BRUTES 
003 PAYS BAS 172 119 10 22 21 
412 MEXIQUE 830 220 154 118 14 23 279 22 
8 508 BRESIL 5260 1654 705 587 874 85 1328 2 25 
32 1000 M 0 N DE 8597 2008 898 831 919 142 1721 28 62 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 343 120 29 71 30 33 46 2 13 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 8264 1888 889 780 889 108 1878 24 40 
6 1030 CLASSE 2 6164 1876 869 723 889 108 1650 24 25 
1518.90 CIRES VEGETALES. AUTRES QUE BRUTES 
2 004 ALLEMAGNE 600 24 497 16 3 43 15 2 
1 400 ETATS UNIS 103 2 34 26 4 10 22 2 3 
7 508 BRESIL 686 96 242 331 2 15 
10 1(M)O M 0 N 0 E 1652 38 198 639 276 67 
-
22 21 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 702 5 48 608 29 48 47 19 2 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 862 33 148 34 248 10 368 4 19 
1 1020 CLASSE 1 145 33 36 30 4 10 26 2 4 
~ 
...... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I 
1030 CLASSE 2 226 38 4 67 109 
1517.40 OELDRASS UNO SOAPSTOCK. NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTENO 
006 ROYAUME UNI 1907 18 1889 
1000 M 0 N 0 E 3286 758 38 2328 162 
1010 INTRA-CE EUR-9 2960 526 38 2234 162 
1517.50 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE. NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL-
TEND. ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK 
001 FRANCE 2270 142 1619 33 476 
002 BELGIOUE/LUXBG 4881 425 4344 112 
003 PAYS BAS 4466 1913 2463 25 59 6 
004 ALLEMAGNE 6730 5617 544 178 391 
030 SUEDE 1799 1069 359 353 18 
058 REP OEM ALLEMANDE 1424 1424 
400 ETATS UNIS 731 1 29 698 
1000 M 0 N DE 24817 4498 14948 1456 2065 168 1667 
1010 INTRA-CE EUR-9 19529 2826 13013 615 1983 110 969 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5290 1673 1935 841 62 68 698 
1020 CLASSE 1 3710 1570 511 841 29 58 698 
1021 AELE 2855 1485 511 841 18 
1040 CLASSE 3 1424 1424 
1601.10 VVUERSTE UNO DERGL., AUS LEBERN 
002 BELGIOUE/LUXBG 1033 33 2 854 144 
003 PAYS BAS 381 361 1 13 6 
004 ALLEMAGNE 863 12 3 637 9 196 
008 DANEMARK 78 9 2 5 62 
1000 M 0 N DE 2410 409 15 26 1491 27 438 
1010 INTRA-CE EUR-9 2360 409 16 3 1491 27 409 
1601.92 ROHVVUERSTE. NICHT GEKOCHT. AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 2555 2169 19 306 61 
002 BELGIOUE/LUXBG 4915 1760 477 2619 59 
003 PAYS BAS 106 5 1 2 12 86 
004 ALLEMAGNE 776 7 21 377 15 351 
005 ITALIE 591 251 124 10 80 126 
008 OANEMARK 1647 12 858 5 772 
064 HONGRIE 3482 3253 72 17 74 12 54 
066 ROUMANIE 171 170 1 
1000 M 0 N DE 14296 7842 1545 41 3104 435 1524 
1010 INTRA-CE EUR-9 10595 4198 1466 23 3025 417 1461 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3702 3445 79 18 79 18 63 
1020 CLASSE 1 28 19 1 3 5 
1040 CLASSE 3 3657 3425 72 17 74 14 55 
1601.98 VVUERSTE UNO DERGL.. GEKOCHT. AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 510 158 5 10 309 28 
002 BELGIOUE/LUXBG 4760 3261 268 776 453 
003 PAYS BAS 7551 5807 a 160 458 1106 
004 ALLEMAGNE 4067 159 312 648 1210 1728 
005 lTALIE 2195 709 809 6 384 287 
008 DANEMARK 4588 221 369 299 16 3676 
060 POLOGNE 371 31 340 
1000 M 0 N 0 E 24427 10324 1616 844 1441 2388 1166 
1010 INTRA-CE EUR-9 23729 10170 1613 717 1440 2378 7303 
1011 EXTRA-CE EUR-9 698 153 4 67 1 10 463 
1020 CLASSE 1 135 65 3 23 1 4 39 
1040 CLASSE 3 506 77 15 6 408 
1602.11 GAENSE- OD.ENTENLEBERN.ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 162 43 27 7 47 35 
036 SUISSE 14 1 12 
1000 M 0 N DE 205 50 38 12 48 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 191 50 37 12 48 40 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14 1 12 
1020 CLASSE 1 14 1 12 
1021 AELE 14 1 12 
Ireland 
1 
3 
7 
6 
3 
3 
10 
7 
34 
34 
1 
1 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte IIIOOEur Valeurs 
Origine 
J Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark. 
7 1030 CLASSE 2 706 n2 4 242 331 2 15 
1517.40 LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION. AUTRES QUE 
CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
006 ROYAUME UNI 151 3 148 
1000 M 0 N DE 277 45 4 209 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 250 33 4 194 19 
1517.50 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES. SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE. 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANCE 441 16 256 15 154 
002 BELGIOUE/LUXBG 260 14 237 9 
003 PAYS BAS 342 126 206 1 5 4 
004 ALLEMAGNE 729 527 85 23 94 
030 SUEDE 111 36 19 52 4 
058 REP OEM ALLEMANDE 233 233 
400 ETATS UNIS 206 12 185 9 
8 1000 M 0 N 0 E 2552 244 1260 231 314 41 451 9 2 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 1667 180 1002 93 301 23 266 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 ...... 84 268 138 14 18 185 9 
1020 CLASSE 1 442 55 25 138 12 18 185 9 
1021 AELE 217 51 25 137 4 
1040 CLASSE 3 233 233 
1601.10 SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMILAIRES. DE FOIE 
002 BELGIOUE/LUXBG 1104 42 3 834 225 
003 PAYS BAS 571 546 14 11 
6 004 ALLEMAGNE 1524 30 7 1119 19 341 a 
008 DANEMAAK 119 14 3 3 99 
6 1000 M 0 N DE 3385 610 36 25 1953 38 715 8 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 3329 610 36 8 1953 38 676 a 
1601.92 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER. NON CUlTS. 
AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 7045 6091 1 52 751 150 
002 BELGIOUE/LUXBG 10752 3947 1025 5653 127 
003 PAYS BAS 168 11 1 4 19 133 
5 004 ALl EMAGNE 1903 20 70 938 38 833 4 
005 ITALIE 1852 776 404 20 246 406 
008 DANEMARK 2908 22 1670 1 9 1206 
064 HONGRIE 10011 9436 181 44 185 32 133 
066 ROUMANIE 444 441 3 
6 1000 M 0 N DE 35236 20803 3317 121 6883 1110 3017 5 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 24633 10848 3120 75 8664 1063 2661 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10600 9957 196 46 199 47 155 
1020 CLASSE 1 102 75 3 9 15 
1040 CLASSE 3 10465 9882 182 44 185 37 135 
1601.98 SAUCISSES. SAUCISSONS ET SIMIL., CUlTS. AUTRES O.UE DE FOIE 
001 FRANCE 862 248 11 22 525 56 
2 002 BELGIGUE/LUXBG 6128 4132 389 1 1124 479 3 
2 003 PAYS BAS 10464 7941 12 219 740 1530 19 3 
10 004 ALLEMAGNE 7104 334 615 1125 2587 2421 22 
005 ITALIE 3420 1134 1277 12 574 423 
008 DANEMAAK 6800 363 707 516 36 5167 11 
060 POLOGNE 542 61 481 
14 1000 M 0 N D E 36018 14163 2728 1482 2285 4482 10805 43 30 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 34842 13644 2719 1362 2283 4463 10099 43 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1175 319 9 120 2 19 706 
1020 CLASSE 1 274 134 8 43 2 10 77 
1040 CLASSE 3 799 159 22 9 609 
1602.11 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. DE FOIE.D'OIE OU DE CANARD 
3 001 FRANCE 1575 569 134 71 381 369 4 47 
1 036 SUISSE 169 3 6 159 1 
4 1000 M 0 N DE 1828 594 7 154 94 384 541 4 50 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1656 590 7 147 94 384 382 4 48 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 171 4 7 159 1 
1 1020 CLASSE 1 169 3 6 159 1 
1 1021 AELE 169 3 6 159 1 
..,. 
co 
Januar -- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen I()()() kg 
Or1gme 
I j Deutschland j I I Nederlacd I Belg. Lux I I Nimexe Eur·9 France ltalla U·K 
1602.19 ANDERE LEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 675 293 37 30 235 74 
002 BELGIOUE/LUXRG 6021 2309 211 1921 1573 
003 PAYS BAS 628 127 13 9 414 58 
004 ALLEMAGNf 84 6 2 30 38 5 
008 DANEMARK , 249 623 257 77 5 284 
036 SUISSE' 197 3 11 14 3 141 
528 ARGI:-NTINE 98 98 
1000 M 0 N DE 9036 3377 487 139 1996 696 2279 
1010 INTRA-CE EUR-9 8678 3353 486 125 1982 693 2013 
1011 EXTRA-CE EUR-9 359 24 1 14 14 3 267 
1010 CLASSI:::. 1 251 24 14 14 3 160 
1021 AEL [ 236 15 13 14 3 155 
1030 CL AS Sf 2 99 1 98 
1602.21 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL. ANDERS ZUBERE!TET 
ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE' 3042 1404 4 141 719 759 
002 BELGIOUF:/LUXBG 1457 663 7 739 46 
003 PAYS BAS 8142 4966 80 1279 1815 
004 ALLEMAGNE 561 413 50 52 19 
006 ROYAUME UNI 228 48 59 
007 lALANDE 527 4 5 51 a 
048 YOUGOSLAVIE 171 69 102 
060 POLOGNE 902 670 232 
400 ETATS UNIS 1803 615 37 17 11 17 
404 CANADA 156 156 
624 ISRAEL 137 114 6 17 
736 TAIWAN (FORMOSE) 49 48 1 
1000 M 0 N 0 E 17436 8648 512 11 1082 2072 4883 
1010 INTRA-CE EUR-9 13997 7103 500 4 993 2051 3179 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3439 1545 12 6 89 22 1704 
1020 CLASSE 1 2205 689 6 39 21 1390 
1030 CLASSE 2 224 161 6 36 21 
1040 CLASSE 3 1011 695 6 15 1 293 
1602.25 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS 
ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 49 8 6 25 2 
1000 M 0 N DE 175 90 1 1 8 33 35 
1010 INTRA-CE EUR-9 90 29 1 1 8 32 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 84 80 1 23 
1602.31 SCHWEINESCHINKEN. AUCH TEILSTUECKE 
001 FRANCE 376 288 5 14 36 33 
002 BELG1QUE/LUXBG 7090 3561 983 164 559 1822 
003 PAYS BAS 20247 1584 2037 1097 73 15304 
004 ALLEMAGNE 245 22 17 68 6 129 
005 ITALIE 49 1 11 11 26 
006 ROYAUME UNI 91 17 56 
007 lALANDE 986 986 
008 DANEMARK 5048 33 20 56 4905 
042 ESPAGNE 271 271 
048 YOUGOSLAVIE 763 763 
060 POLOGNE 3369 5 89 29 1 3245 
062 TCH~COSLOVAGUIE 162 66 2 13 5 1 75 
064 HONGRIE 261 261 
066 ROUMANIE 693 1 11 681 
068 BULGARIE 92 17 75 
400 ETATS UNIS 740 1 49 688 2 
1000 M 0 N DE 40519 5542 3176 1463 1400 117 28614 
1010 INTRA-CE EUR-9 34131 5468 3073 1355 708 116 23205 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6389 74 103 108 693 1 5410 
1020 CLASSE 1 1784 3 1 49 688 1043 
1040 CLASSE 3 4576 71 102 59 5 1 4338 
1602.33 SCHWEINEFILETS UNO -KOTELETTS, AUCH TEILSTUECKE 
002 BtLGIQUE/LUXBG 452 378 3 71 
0()3 PAYS BAS 3612 3538 4 68 2 
060 POLOGNE 528 528 
064 HONGRIE 54 54 
1000 M 0 N DE 4767 4577 9 73 82 11 
Ireland 
7 
3 
21 
32 
11 
21 
21 
21 
2 
120 
122 
122 
1 
152 
18 
33 
203 
203 
7 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung j Werte IIIIJ()Eur Valeurs 
j Danmark 
Origine 
I j Deutschland j I I Nederland I Belg.·Lux. I I j Danmark Nimexe Eur·9 France ltalia UK Ireland 
1602.19 AUTRES PREPARATIONS ET CONS£RVES, D'AUTRES FOIES 
6 001 FRANCE 1161 440 70 58 336 238 19 
7 002 BELGIQUE/LUXBG 9135 3510 391 2848 2356 30 
003 PAYS BAS 1155 193 25 7 829 90 11 
3 004 ALLEMAGNE 189 5 7 79 82 7 2 7 
008 DANEMARK 1756 901 419 103 1 8 320 4 
4 036 SUISSE 339 4 17 22 8 230 49 9 
528 ARGENTINE 120 120 
30 1()(M) M 0 N D E 13941 5074 840 207 3008 1264 3408 66 74 
15 1010 INTRA-CE EUR-9 13426 5047 840 187 2986 1258 3036 17 57 
15 1011 EXTRA-CE EUR-9 516 27 20 22 8 373 49 17 
15 1020 CL/\SSf 1 390 27 20 22 8 247 49 17 
15 1021 AELE 375 17 19 22 a 243 49 17 
1030 CLASSE 2 120 120 
1602.21 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. 0£ VOLAILLES 
15 001 FRANCE 4301 2386 9 111 1326 433 36 
2 002 BELL11GUE/LUXBG 2542 964 16 1486 73 3 
003 PAYS BAS 14881 8702 149 2326 3702 2 
27 004 ALLEMAGNE 831 517 100 112 49 53 
1 006 ROYAUME UNI 320 46 138 135 1 
007 lALANDE 1510 3 11 1496 
048 YOUGOSLAVIE 305 116 189 
060 POLOGNE 635 440 195 
17 400 ETATS UNIS 4029 1021 1 101 57 2800 49 
404 CANADA 524 2 1 521 
624 ISRAEL 420 356 19 45 
736 TAIWAN (FORMOSE) 144 144 
106 1000 M 0 N 0 E 30740 14225 708 13 2004 3827 9648 137 178 
45 1010 INTRA-CE EUR-9 24483 12118 683 9 1847 3764 5811 137 94 
61 1011 EXTRA-CE EUR-9 8278 2108 25 4 157 63 3837 84 
60 1020 CLASSE 1 4960 1148 6 1 106 63 3552 84 
1030 CLASSE 2 610 500 19 42 49 
1 1040 CLASSE 3 711 460 4 9 236 1 
1602.25 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,DE GIBlER OU DE LAPIN 
7 001 FRANCE 125 22 3 14 64 4 18 
7 1000 M 0 N DE 380 173 2 3 20 97 67 1A 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 238 67 2 3 20 96 32 18 
1011 EXTRA--CE EUR-9 142 105 1 38 
1602.31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANCE 887 673 13 38 92 71 
002 BELGIQUE/LUXBG 15501 8047 2312 354 1222 3564 2 
003 PAYS BAS 43876 3871 3985 2400 117 33202 301 
3 004 ALLEMAGNE 711 87 58 230 16 315 5 
005 ITALIE 205 6 24 49 1 125 
006 ROYAUME UNI 186 31 114 41 
007 lALANDE 1657 1657 
008 DANEMARK 9801 65 40 238 1 9371 86 
042 ESPAGNE 558 558 
048 YOUGOSLAVJE 1421 1421 
060 POLOGNE 5743 6 144 43 1 5549 
062 TCHECOSLOVAQUIE 305 117 4 23 9 2 150 
064 HONGRIE 416 416 
066 ROUMANIE 1476 1 16 1459 
068 BULGARIE 134 25 109 
400 ETATS UNIS 1979 3 82 1887 7 
4 1000 M 0 N DE 84949 12797 6616 3266 3549 230 58052 431 6 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 72826 12662 6448 3094 1853 227 48305 431 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12122 135 166 174 1896 2 9747 
1020 CLASSE 1 3981 11 3 82 1887 1998 
1040 CLASSf: 3 8073 124 165 91 9 2 7682 
1602.33 FILETS ET LONGES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
002 BELGIQUE/LUXBG 1133 954 9 170 
003 PAYS BAS 8773 8613 13 142 5 
060 POLOGNE 1152 1152 
064 HONGRIE 117 117 
8 1000 M 0 N DE 11465 11015 25 149 199 23 45 9 
.,. 
<D 
Januar Dezember 1974 
Ursprung 
Origme 
Nimexe 
101U INTRA-CE EUR-9 4115 3937 9 73 82 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 651 639 2 
1040 CLASSE 3 633 631 2 
1602.37 SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILSTUECKE 
001 FRANCE 741 722 4 2 1 12 
002 BELGIOUE/LUXBG 19940 13194 483 288 748 5222 
003 PAYS BAS 12430 2745 641 910 53 6058 
006 ROYAUME UN! 85 72 11 
007 lALANDE 1224 1224 
008 DANEMARK 5487 1408 300 223 13 2 3529 
048 YOUGOSLAVIE 137 137 
060 POLOGNE 1019 406 67 67 479 
062 TCHECOSLOVAQUIE 440 409 31 
064 HONGRJE 158 66 92 
066 ROUMANIE 129 129 
400 ETATS UNIS 254 234 20 
1000 M 0 N DE 42190 18959 1491 1508 1090 74 19027 
1010 INTRA-CE EUR-9 39965 18075 1424 1428 855 74 18068 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2224 864 68 80 234 958 
1020 CLASSE 1 409 234 175 
1040 CLASSE 3 179/ 884 68 75 770 
1602.39 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, EINSCHL.SPECK 
UNO FETTE, VON SOO/o ODER MEHR, AUSGEN. SCHINKEN, FILETS,KOTE-
LETTS, SCHULTERN UNO IHRE TEILSTUECKE 
001 FRANCE 816 232 19 16 321 227 
002 BELGIOUE/LUXBG 2968 1949 111 73 664 165 
003 PAYS BAS 16555 4188 8 1492 698 10095 
004 ALL EMAGNE 468 299 16 8 19 125 
007 lALANDE 536 536 
008 DANEMARK 41826 1974 895 710 1 38227 
078 NORVfGE 60 49 1 10 
060 POl OGNE 12895 8663 46 165 4021 
064 HONGRIE 799 612 2 182 
066 ROUMANIE 1248 1248 
068 BULGARIE 721 610 6 105 
400 ETATS UNIS 94 2 88 3 
720 CHINE REP POP 581 38 4 539 
1000 M 0 N DE 79880 19582 1382 2520 871 1049 54347 
1010 INTRA-CE EUR-9 63242 8368 1315 2310 728 1042 49379 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16638 11213 67 210 144 7 4968 
1020 CLASSE 1 302 64 20 2 142 3 45 
1021 AELE 73 51 2 11 
1040 CLASSE 3 16263 11150 46 209 2 4 4849 
1602.41 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. EINSCHL.SPECK 
UNO FETTE, VON 400/o BIS UNTER SOO/o 
001 FRANCE 303 152 10 2 74 47 
002 BELGIOUE/LUXBG 4530 1912 525 2 1934 157 
003 PAYS BAS 772 336 112 55 232 37 
004 ALLEMAGNE 520 3 108 367 18 24 
007 lALANDE 276 276 
008 OANEMARK 1020 29 933 2 56 
958 NON SPECIFIES 68 68 
1000 M 0 N 0 E 7870 2519 688 1176 2336 332 788 
1010 INTRA-CE EUR-9 7517 2473 688 1108 2313 328 598 
1011 EXTRA-CE EUR-9 354 46 69 24 3 190 
1020 CLASSE 1 125 13 1 16 2 73 
1021 AELE 70 4 1 46 
1040 CLASSE 3 158 33 8 1 114 
1602.43 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. EINSCHL.SPECK 
UNO FETTE, VON UNTER 400/o 
001 FRANCE 3105 46 24 6 2021 1009 
002 BELGIOUE/LUXBG 189 27 2 158 2 
003 PAYS BAS 1484 251 4 19 1156 54 
004 ALLEMAGNE 570 214 44 300 10 1 
005 ITALIE 646 160 364 48 74 
008 DANEMARK 157 126 2 28 
030 SUEDE 197 101 47 
036 SUISSE 376 63 22 290 
060 POLOGNE 183 51 2 128 
064 HONGRIE 423 416 3 1 3 
1000 M 0 N DE 7488 1286 . 588 88 514 3347 1589 
1010 INTRA-CE EUR-9 6179 610 564 87 512 3262 1100 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1308 676 4 1 1 85 489 
5 
2 
1 
20 
2 
12 
34 
34 
73 
19 
91 
91 
6 
6 
1 
18 
18 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark Nimexe Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 10031 9626 25 149 199 21 11 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1434 1389 2 34 9 
1040 CLASSE 3 1370 1368 2 
1602.37 EPAULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
001 FRANCE 1215 1181 7 4 2 21 
4 002 BELGIQUE/LUXBG 31835 21049 775 492 1111 8399 2 7 
3 003 PAYS BAS 22159 4695 1045 1712 114 14554 34 5 
006 ROYAUME UNI 163 141 18 4 
007 lALANDE 1873 1873 
008 DANEMARK 10302 2712 647 448 25 6 6440 24 
048 YOUGOSLAVJE 206 206 
060 POLOGNE 1584 662 91 101 730 
062 TCHECOSLOVAQUIE 701 643 58 
064 HONGRIE 226 106 120 
066 ROUMANIE 238 238 
400 ETATS UNIS 566 534 32 
7 1000 M 0 N DE 71299 31066 2559 2783 1853 155 32807 64 12 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 6)'652 29650 2488 2683 1320 155 31320 64 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3647 1415 91 120 534 1487 
1020 CLASSE 1 BOO 534 266 
1040 CLASSE 3 2817 1415 91 112 1199 
1602.39 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• VC LAHD ET LES 
GRAISSES, DE 000/o OU PLUS, EXCL. JAMBONS, FILETS. LONGE$, 
EPAULES. ET LEURS MORCEAUX 
1 001 FRANCE 1244 365 20 28 475 354 2 
6 002 BELGJOUE/LUXBG 4375 3073 214 87 765 223 13 
1 003 PAYS BAS 19492 5079 14 1410 1103 11785 99 2 
1 004 ALLEMAGNE 1373 1136 29 11 39 15/ 1 
007 lALANDE 738 738 
008 DANEMARK 51464 2698 1506 1235 3 45994 28 
028 NORVEGE 113 99 1 13 
060 POLOGNE 16734 11139 43 174 5378 
3 064 HONGRIE 905 700 2 200 3 
066 ROUMANIE 1327 1327 
068 BULGARIE 846 731 6 109 
1 400 ETATS UNIS 185 8 165 9 3 
720 CHINE REP POP 480 22 3 455 
38 1000 M 0 N DE 99645 25289 2961 2986 1054 1636 65536 127 56 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 78764 11235 2876 2781 844 1624 59258 127 19 
29 1011 EXTRA-CE EUR-9 20879 14054 85 204 210 12 6277 37 
26 1020 CLASSE 1 477 119 39 3 208 9 64 3~ 
9 1021 AELE 132 104 3 15 10 
3 1040 CLASSE 3 20334 13935 43 202 2 3 6146 3 
1602.41 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE OOMEST .• VC LE LARD ET 
LES GRAISSES. DE 400/o A MOINS DE 8()0/o 
18 001 FRANCE 337 96 18 3 110 97 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 5939 2337 1033 3 2347 219 
003 PAYS BAS 1004 428 142 53 347 34 
004 ALLEMAGNE 542 5 120 363 32 21 1 
007 lALANDE 283 283 
008 DANEMARK 1039 42 901 4 92 
958 NON SPECIFIES 160 160 
45 1000 M 0 N DE 9709 2992 1215 1265 2740 503 949 2 43 
23 1010 INTRA-CE EUR-9 9228 2943 1215 1094 2718 496 745 2 15 
22 1011 EXTRA-CE EUR-9 480 49 171 22 6 204 28 
20 1020 CLASSE 1 164 17 11 15 5 90 26 
19 1021 AELE 106 6 11 64 25 
2 1040 CLASSE 3 151 32 7 1 110 1 
1602.43 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• VC LE LARD ET 
LES GRAISSES, DE MOINS DE 400/o 
001 FRANCE 2222 34 58 5 1552 573 
002 BELGIOUE/LUXBG 194 18 1 173 2 
003 PAYS BAS 1657 392 3 25 1164 73 
004 ALLEMAGNE 678 322 49 293 11 2 1 
005 ITALIE 702 197 ~J99 22 84 
008 DANEMARK 15J 120 3 30 
49 030 SUEDE 240 171 28 41 
1 036 SUISSE 293 89 ?7 176 1 
2 060 POLOGNE 112 28 1 82 1 
064 HONGRIE 376 370 2 1 3 
58 1000 M 0 N 0 E 6783 1462 733 134 495 2898 991 21 49 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 5638 761 727 132 493 2814 685 21 5 
52 1011 EXTRA-CE EUR-9 1144 700 7 2 1 85 305 44 
r..n 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 11011 kg 
Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·lux I I Nimexe Eur9 France ltalia U·K Ireland 
1020 CLASSE 1 681 209 1 62 359 
1021 AELE 575 164 1 23 337 
1040 CLASSE 3 624 467 3 1 23 128 
1602.51 ANDERE ZUBEREITUNGEN. FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON RINDERN 
ENTHALTEND 
001 FRANCE 12427 7834 473 198 3760 146 
002 BELGIOUE/LUXBG 2888 1027 322 1539 
003 PAYS BAS 1871 674 33 47 796 321 
004 ALLEMAGNE 869 517 4 224 123 1 
005 ITALIE 3150 1998 97 195 663 75 2 
006 ROYAUME UNI 620 177 2 11 1 408 
007 lALANDE 5421 55 21 5343 
008 DANEMARK 287 195 1 66 24 1 
028 NORVEGE 160 156 4 
030 SUElJE 161 41 
036 SUISSE 320 44 14 2 232 26 
046 MAL TE 596 596 
048 YOUGOSLAVtE 864 648 186 28 
060 POLOGNE 9529 9355 35 22 117 
064 HONGRIE 2589 2109 2 4 386 1 84 
066 ROUMANIE 5883 5395 81 236 171 
068 BULGARIE 314 307 7 
204 MAROC 164 164 
334 ETHIOPIE 4848 4227 132 489 
338 T FA AFARS ISSAS 53 53 
342 SOMALIE 1145 202 443 500 
346 KENYA 1950 30 1920 
352 TANZANIE , 103 1103 
370 MADAGASCAR 3575 234 3273 68 
390 REP AFRIQUE DU SUD 4934 4934 
393 SWAZILAND 328 328 
400 ETATS UNIS 201 4 13 7 27 142 
469 LA BARBADE 82 82 
480 COLOMBIE 156 156 
508 BRESIL 9472 73 21 1 1122 190 8064 
520 PARAGUAY 3413 89 51 3273 
524 URUGUAY 431 218 1 147 65 
528 ARGENTINE 15984 1969 20 2 980 62 12909 
800 AUSTAALIE 7546 9 7537 
804 NOUVELLE ZELANDE 408 408 
1000 M 0 N DE 103874 32989 4318 5396 5215 6776 48420 411 
1010 INTRA-CE EUR-9 27533 11959 972 590 2189 5343 5909 411 
1011 EXTRA-CE EUR-9 76342 21030 3345 4806 3027 1434 42511 
1020 CLASSE 1 15253 889 27 13 194 276 13722 
1021 AFLE 646 200 14 4 2 232 72 
1030 CLASSE 2 42734 2971 3316 4673 2181 1151 28398 
1031 ACP 13030 466 3273 4670 699 3922 
1040 CLASSE 3 18342 17171 2 120 652 7 377 
1602.55 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
004 ALLEMAGNE 47 44 3 
800 AUSTRALIE 774 774 
804 NOUVELLE ZELANDE 162 . 162 
1000 M 0 N DE 1229 41 66 4 72 1011 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 167 6 56 1 72 10 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1062 36 3 1001 
1020 CLASSE 1 1009 29 962 
1602.59 ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 447 1 220 1 57 168 
002 BELGIOUE/LUXBG 321 5 2 314 
003 PAYS BAS 504 2 78 421 3 
004 ALLEMAGNE 64 17 19 27 1 
1000 M 0 N DE 1468 48 6 350 335 607 214 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1363 24 1 316 335 607 192 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 88 24 5 34 23 
1603.11 RINDFLEISCHEXTRAKTE UNO -SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON 
MINDESTENS 20KG 
006 ROYAUME UNI 126 2 3 121 
040 PORTUGAL 71 71 
334 ETHIOPIE 29 8 21 
342 SOMALIE 64 64 
346 KENYA 78 34 12 32 
352 TANZANIE 370 8 21 103 238 
370 MADAGASCAR 16 5 11 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte IIIOIJEur Valeurs 
J Danmark Origine l I Deutschland I I I Nederland I Belg ·lux I l J Danmark Nimexe Eur·9 France It aha U·K Ireland 
50 1020 CLASSE 1 640 302 2 1 69 223 43 
50 1021 AELE 535 260 2 27 204 42 
2 1040 CLASSE 3 499 398 2 1 15 82 1 
1602.51 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. CONTENANT DE LA VIANDE OU 
DES ABATS DE BOVINS 
16 001 FRANCE 7572 4303 538 120 2450 148 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 4909 2452 624 1833 
003 PAYS BAS 4012 1740 89 72 1327 783 1 
004 ALLEMAGNE 1046 568 6 320 151 1 
120 005 ITALIE 2517 1641 77 94 565 77 2 61 
21 006 AOYAUME UNI 641 153 1 18 453 16 
2 007 lALANDE 8379 52 32 8292 3 
008 DANEMARK 305 225 2 40 36 2 
028 NORVEGE 215 209 6 
120 030 SUEDE 179 101 78 
2 036 SUISSE 226 63 11 1 133 15 3 
046 MALTE 470 470 
2 048 YOUGOSLAVIE 843 649 140 52 2 
060 POLOGNE 11580 11305 68 22 185 
3 064 HONGRIE 2239 1820 1 2 286 1 127 2 
066 ROUMANIE 5550 4974 108 216 1 251 
068 BULGARIE 330 332 4 
204 MAROC 135 135 
334 ETHIOPIE 2701 1803 153 745 
338 T.FA.AFAAS ISSAS 101 101 
342 SOMALIE 1988 381 764 843 
346 KENYA 4461 62 4399 
352 TANZANIE 2247 2247 
370 MADAGASCAR 5064 413 4536 115 
390 REP AFRIQUE DU SUO 10860 10860 
393 SWAZILAND 725 725 
8 400 ETATS UNIS 346 3 30 1 9 37 258 8 
469 LA BARBAOE 167 167 
480 COLOMBIE 250 250 
1 508 BRESIL 17694 136 28 2 1953 332 15242 1 
520 PARAGUAY 7189 118 75 6996 
524 URUGUAY 516 181 3 225 107 
42 528 ARGENTINE 31877 3076 34 3 1768 103 26835 58 
800 AUSTRALIE 12964 5 129~9 
804 NOUVELLE ZELANDE 1075 1075 
349 1000 M 0 N DE 151545 34588 8007 3416 8939 11567 93318 457 263 
160 1010 INTRA-CE EUR-9 29381 10566 1361 656 2418 4494 9335 457 94 
189 1011 EXTRA-CE EUR-9 122166 24022 4846 2760 4521 2084 83983 170 
132 1020 CLASSE 1 27239 962 41 9 150 185 25801 91 
122 1021 AELE 622 271 11 3 1 133 122 81 
44 1030 CLASSE 2 75170 4618 4603 2573 3842 1872 57599 63 
1031 ACP 17353 856 4536 2567 1111 8283 
13 1040 CLASSE 3 19746 16443 2 178 528 7 573 15 
1602.55 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE OVINE 
004 ALLEMAGNE 187 184 3 
BOO AUSTRALIE 1551 1551 
804 NOUVELLE ZELANDE 356 356 
24 1000 M 0 N DE 2530 71 206 8 97 2107 22 21 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 378 7 206 1 97 43 22 2 
22 1011 EXTRA-CE EUR-9 2152 84 6 2084 19 
18 1020 CLASSE 1 2070 58 2000 12 
1602.59 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS 
001 FRANCE 366 2 207 1 74 82 
002 BELGIOUE/LUXBG 285 6 4 275 
003 PAYS BAS 411 2 65 342 2 
004 ALLEMAGNE 103 29 23 51 
1 1000 M 0 N DE 1360 72 9 347 300 472 139 A 7 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1221 27 1 305 299 472 109 4 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 125 44 7 41 1 30 2 
1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS, EN EMBALLAGES DE 20KG 
OU PLUS 
006 ROYAUME UNI 450 20 37 393 
040 PORTUGAL 358 358 
334 ETHIOPIE 256 47 209 
342 SOMALIE 427 427 
346 KENYA 911 412 121 378 
352 TANZANIE 1713 53 273 331 1056 
370 MADAGASCAR 153 61 92 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouant~es Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
390 REP AFRIQUE DU SUD 131 38 93 390 REP AFRIQUE DU SUD 1612 464 1148 
508 BRESIL 859 153 104 351 97 2 152 508 BRESIL 10577 1866 1273 4220 1249 20 1949 
520 PARAGUAY 1007 46 15 13 933 520 PARAGUAY 2556 596 189 198 1573 
528 ARGENTINE 2896 453 208 828 113 141 1153 2 528 ARGENTINE 21211 5887 2587 9646 1216 689 1152 34 
800 AUSTRALIE 151 21 2 24 104 800 AUSTAALIE 1347 247 15 283 1 801 
804 NOUVELLE ZELANDE 287 287 804 NOUVELLE ZELANDE 444 444 
1000 M 0 N DE 8135 770 342 1338 217 258 3090 121 3 1000 M 0 N DE 42220 9888 4193 15421 2499 1085 8927 393 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 158 3 3 2 10 17 121 1010 INTRA-CE EUR-9 514 25 37 18 22 21 393 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &980 787 340 1338 215 248 3073 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 41706 9883 4158 1&421 2483 1043 8908 34 
1020 CLASSE 1 854 82 2 24 6 560 1020 CLASSE 1 3846 739 15 283 18 2 2788 1 
1021 AELE 77 8 71 1021 AELE 377 18 358 1 
1030 CLASSE 2 5320 705 338 1312 209 246 2508 2 1030 CLASSE 2 37853 8924 4141 15138 2466 1041 6109 34 
1031 ACP 559 54 11 121 103 270 1031 ACP 3491 576 92 1058 331 1434 
1603.19 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE. AUSGEN. VON RINDERN. UNO FISCH- 1803.19 EXTRAITS ET .JUS DE VIAND£. AUTRE& QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
EXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG DE POISSON. EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
006 ROYAUME UNI 64 2 62 006 ROYAUME UNI 175 25 150 
028 NORVEGE 53 14 1 37 1 028 NORVEGE 231 41 4 162 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 61 60 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 254 254 
528 ARGENTINE 15 10 5 528 ARGENTINE 126 121 5 
732 JAPON 49 47 1 1 732 JAPON 136 131 2 3 
1000 M 0 N DE 356 66 18 1 121 & 81 82 2 1000 M 0 N DE 1221 210 211 5 508 8 125 150 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 86 5 ; 11 5 3 82 2 1010 INTRA-CE EUR-9 241 38 5 41 8 4 150 1011 EXTRA-CE EUR-9 271 82 18 110 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 980 172 211 488 122 4 
1020 CLASSE 1 243 62 1 102 76 2 1020 CLASSE 1 756 172 4 456 120 4 
1021 AELE 58 14 1 42 1 1021 AELE 249 41 4 200 4 
1030 CLASSE 2 26 17 1 8 1030 CLASSE 2 222 207 5 10 
1603.30 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN- 1603.30 EXTRAITS ET .JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
GEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 M 0 N DE 50 25 1 24 1000 M 0 N DE 161 18 12 133 
1803.50 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN- 1603.50 EXTRAITS ET .JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
GEN BIS 1 KG EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
002 BELGIOUE/LUXJG 11 9 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 111 93 14 1 2 1 
528 ARGENTINE 46 5 41 528 ARGENTINE 101 69 32 
1000 M 0 N DE 161 39 6 8 87 21 1000 M 0 N DE 388 138 84 29 76 34 2 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 106 37 1 8 44 16 1010 INTRA-CE EUR-9 255 138 15 29 41 30 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 55 2 5 43 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 110 2 89 35 4 
1030 CLASSE 2 49 2 5 42 1030 CLASSE 2 104 2 69 33 
1804.11 KAVIAR. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1804.11 PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
004 ALLEMAGNE 7 1 2 3 1 004 ALLEMAGNE 141 1 36 56 47 1 
056 URSS 57 18 13 3 1 14 8 056 URSS 2904 1072 707 164 3 33 466 459 
616 IRAN 35 12 14 9 616 IRAN 1871 613 801 11 30 399 2 15 
1000 M 0 N DE 108 35 28 6 8 28 8 1000 M 0 N DE 6178 1747 1&35 213 12 194 991 6 478 
1010 INTRA-CE EUR-9 10 
:!& 1 2 6 2 8 1010 INTRA-CE EUR-9 240 3 9 38 9 109 66 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 98 27 3 1 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 4937 1744 1528 177 4 8& 925 2 474 
1020 CLASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 109 13 18 2 1 15 60 
1030 CLASSE 2 39 16 14 9 1030 CLASSE 2 1885 619 801 11 38 399 2 15 
1040 CLASSE 3 57 18 13 3 1 14 8 1040 CLASSE 3 2945 1112 707 165 3 33 466 459 
1804.19 KAVIARERSATZ. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1604.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
002 BELGIOUE/LUXBG 100 99 1 002 BELGIOUE/LUXBG 285 284 1 
004 ALLEMAGNE 343 302 11 5 21 4 004 ALLEMAGNE 1331 1143 54 21 89 24 
008 DANEMARK 139 24 36 33 1 14 30 1 008 DANEMARK 346 40 67 78 4 65 90 2 
024 ISLANDE 40 21 10 2 7 024 ISLANDE 118 51 36 6 2 23 
056 URSS 5 4 1 056 URSS 122 86 31 5 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 116 110 6 
1000 M 0 N DE 760 89 600 69 9 .62 38 4 21 1000 M 0 N DE 2879 1&2 1883 225 29 213 124 8 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 &96 25 439 48 7 41 34 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1994 44 149& 14& 28 184 114 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18& 84 82 13 2 21 2 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 883 107 388 60 3 49 9 47 
1020 CLASSE 1 164 84 51 10 2 20 1 16 1020 CLASSE 1 475 107 241 36 3 44 7 37 
1021 AELE 113 41 24 10 2 19 1 16 1021 AELE 252 80 54 36 3 40 2 37 
1040 CLASSE 3 5 4 1 1040 CLASSE 3 122 86 31 5 
1604.30 SALMONIDEN. ZUBEREITET ODER H~LTBAR GEMACHT 1804.30 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES 
001 FRANCE 68 27 40 1 001 FRANCE 318 4 59 255 
003 PAYS BAS 78 12 9 32 20 4 1 003 PAYS BAS 385 98 60 104 105 17 1 
004 ALLEMAGNE 155 132 23 004 ALLEMAGNE 374 1 308 65 
006 AOYAUME UNI 142 10 122 7 3 006 AOYAUME UNI 374 9 345 13 7 
008 DANEMARK 33 18 2 12 1 008 DANEMARK 107 57 15 25 10 
030 SUEDE 70 2 67 1 030 SUEDE 174 1 14 153 3 3 
056 URSS 2689 102 1252 40 336 178 734 47 056 URSS 5948 225 2281 79 703 383 2182 95 
~ 
--
()1 
"' 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung j Mengen I 0011 kg 
Ongme 
Nimexe I Eur·9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux I UK 
400 ETATS UNIS 3462 1 30 6 206 328 2850 
404 CANADA 9296 10 455 194 356 1807 6208 
732 JAPON 6397 9 394 1224 512 4095 
1000 M 0 N DE 22556 157 2169 309 2556 2947 13894 
1010 INTRA-CE EUR-9 554 31 32 34 357 91 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22004 126 2138 275 2199 2856 13889 
1020 CLASSE , 19257 24 886 202 1863 2658 , 3153 
1021 AELE 99 4 7 2 77 9 
1040 Cl ASSE: 3 2722 102 1252 73 336 178 734 
1604.51 HERINGSFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 217 16 39 35 5 43 4 
1010 INTRA CE EUR-9 170 16 39 35 5 43 3 
1604.59 HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHAL.TEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 721 405 306 10 
003 PAYS BAS 5605 4075 1279 248 3 
004 All fMAGNE 1889 731 104 448 350 98 
006 ROYAUME UNI 1636 1117 3 13 252 24 
007 lALANDE 556 340 62 3 
008 DANEMARK 1275 1171 66 14 24 
025 ILES FEROE 240 142 
028 NORVEGE 860 193 15 8 10 90 
030 SUEDE 531 262 1 8 5 
404 CANADA 1773 1092 1 459 
1000 M 0 N DE 15238 8879 2403 118 726 732 697 
1010 INTRA-CE EUR-9 11708 7123 2387 118 716 699 129 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3533 1757 16 10 34 569 
1020 CLASSE 1 3438 1690 16 10 21 554 
1021 AELE 1392 455 16 9 19 95 
1604.71 SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCt 949 4 919 2 14 4 
004 ALLEMAGNf- 85 1 55 27 2 
005 ITALIE 276 188 55 33 
006 ROYAUMf- UNI 188 16 1 
040 PORTUGAL 12997 3662 1913 1482 145 1836 3562 
042 ESPAGNE 5051 1773 10 1330 108 74 1729 
048 YOUGOSLAVIE 1352 724 349 242 37 
050 GRECE_ 153 58 58 15 5 2 15 
202 ILES CANARIES 128 118 1 9 
204 MAROC 23306 2642 14501 688 569 1753 3089 
400 ETATS UNIS 124 14 60 50 
1000 M 0 N DE 45113 9249 16535 4921 1346 3840 8538 
1010 INTRA-CE EUR-9 1604 197 1 976 111 103 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43509 9052 16534 3946 1235 3737 8499 
1020 CLASSE 1 19804 6232 1986 3196 604 1969 5377 
1021 AELE 13022 3663 1913 1487 146 1842 3563 
1030 CLASSE 2 23565 2761 14548 712 599 1763 3118 
1604.75 THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 178 6 120 1 48 1 
003 PAYS BAS 166 17 1 147 1 
004 ALLEMAGNE 88 60 28 
005 ITALIE 3350 2885 122 92 249 2 
040 PORTUGAL 1880 66 5 1710 77 21 
042 ESPAGNE 949 100 1 531 19 231 67 
048 YOUGOSLAVIE 996 256 34 4 702 
056 URSS 606 85 90 33 305 24 
204 MAROC 941 897 37 7 
228 MAURITANIE 920 99 38 746 8 10 
248 SENEGAL 8549 17 8532 
272 COTE D.IVO!RE 5415 122 5293 
330 ANGOLA 154 1 153 
342 SOMALIE 2388 2388 
373 ILE: MAURICE 352 100 50 94 108 
400 ETATS UNIS 538 215 1 270 35 13 
504 PEROU 599 32 60 3 93 312 
701 MALAYSIA 117 115 2 
732 JAPON 10519 3587 48 368 1524 4870 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1866 1580 22 214 49 
812 OCEANIE BRIT 112 17 95 
1CMXI M 0 N 0 E 40967 9335 14985 6012 1235 3627 5445 
1010 INTRA-CE EUR-9 3816 2910 122 121 181 472 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 37150 6424 14863 5891 1054 3155 5438 
I Ireland 
33 
244 
152 
432 
3 
429 
429 
2 
67 
5 
10 
83 
69 
14 
14 
5 
5 
171 
83 
2 
11 
283 
176 
107 
96 
94 
11 
51 
51 
51 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung J Werte I 0011 Eur Valeurs 
Origine 
j Danmark Nimexe J Eur·9 J Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8 400 ETATS UNIS 12639 1 48 17 734 847 10846 120 26 
22 404 CANADA 27029 29 962 475 1090 4501 19120 783 69 
11 732 .JAPON 18367 22 785 3010 1322 12787 410 31 
92 1000 M 0 N 0 E 66062 453 4198 766 6592 7533 44957 1320 243 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1733 163 103 120 872 450 17 7 1 
92 1011 EXTRA-CE EUR-9 64329 290 4094 646 5720 7064 44940 1313 242 
42 1020 CLASSE 1 58282 65 1814 507 5016 6684 42753 1313 130 
1021 AELF 242 12 18 14 182 13 3 
47 1040 CLASS£ 3 6007 225 2281 138 703 383 2182 95 
1604.51 FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
75 1CMXI M 0 N D E 234 28 41 43 6 44 2 70 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 180 28 41 43 6 44 2 16 
1604.59 HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 
002 BELGIQUE/LUXBG 748 448 291 9 
003 PAYS BAS 1)172 3977 939 252 4 
156 004 ALLEMAGNE 2367 823 145 559 475 129 2 234 
160 006 ROY/\UME UNI 711 436 3 11 109 18 75 59 
151 007 lALANDE 340 205 44 4 87 
008 DANEMARK 969 849 66 1 10 43 
98 025 ILES FEROE 174 93 81 
539 028 NORVEGE 1004 338 23 30 20 135 9 449 
255 030 SUEDE 678 285 2 1 16 7 367 
211 404 CANADA 1314 635 1 562 13 103 
1600 1CMXI M 0 N DE 13607 7341 2148 159 715 844 897 99 1404 
467 1010 INTRA-CE EUR-9 10336 5935 2123 159 683 799 180 77 380 
1133 1011 EXTRA-CE EUR-9 3270 1405 25 33 45 71J 22 1023 
1133 1020 CLASSE 1 3197 1352 25 32 39 704 22 1023 
793 1021 AELE 1685 623 25 31 38 142 9 817 
1604.71 SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
1 001 FRANCE 108 5 44 7 38 6 4 4 
004 ALLEMAGNE 102 1 49 49 3 
005 ITALIE 293 230 1 40 22 
006 ROYAUME UNI 253 26 2 225 
314 040 PORTUGAL 16531 6814 1793 1566 200 2405 3178 120 455 
25 042 ESPAGNE 4861 2004 9 1170 96 84 1461 2 35 
048 YOUGOSLAVIE 877 506 185 156 30 
050 GRECE 143 60 52 15 6 1 9 
202 ILES CANARIES 105 96 1 8 
53 204 MAROC 22381 3310 12883 574 598 1697 3257 9 b3 
400 ETATS UNIS 133 17 50 66 
401 1000 M 0 N DE 46311 13081 14792 3747 1332 4376 8052 378 553 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 878 242 2 96 151 123 32 228 4 
399 1011 EXTRA-CE EUR-9 45435 12839 14789 3852 1181 4253 8021 150 550 
344 1020 CLASSE 1 22664 9398 1858 2961 541 2544 4728 140 494 
314 1021 AELE 16571 6814 1793 1573 202 2415 3180 139 455 
53 1030 CLASSE 2 22666 3406 12931 650 621 1706 3290 9 53 
1604.75 THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
2 001 FRANCE 427 5 269 2 140 4 7 
003 PAYS BAS 234 30 2 200 2 
004 ALLEMAGNE 148 1 113 34 
005 ITALIE 4848 4056 202 153 431 6 
1 040 PORTUGAL 2775 159 7 2441 125 39 4 
042 ESPAGNE 1774 211 1 929 40 446 146 1 
048 YOUGOSLAVIE 988 252 33 6 697 
69 056 URSS 673 96 121 34 309 30 83 
204 MAROC 1332 1264 59 9 
19 228 MAURITANIE 1323 171 41 1056 15 14 26 
248 SENEGAL 12071 28 12043 
272 COTE D'IVOIRE 7524 222 7302 
330 ANGOLA 182 1 181 
342 SOMALIE 1049 1049 
373 lLE MAURICE 618 181 67 191 179 
4 400 ETATS UNIS 519 239 3 208 42 19 8 
99 504 PEROU 802 36 59 3 123 418 163 
701 MALAYSIA 176 172 4 
71 732 JAPON 17122 4941 84 488 2417 8987 88 117 
1 736 TAIWAN (FORMOSE) 2331 1980 16 275 58 2 
812 OCEANIE BRIT 189 30 159 
277 1000 M 0 N DE 57546 12874 20979 6423 1641 5244 9871 68 426 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 5709 4093 202 271 314 805 17 7 
274 1011 EXTRA-CE EUR-9 51835 8781 20777 6151 1326 4439 9854 a8 419 
(11 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K 
1020 CLASSE 1 14922 4229 41 2314 663 2575 4972 
1021 AELE 1906 66 5 1733 80 21 
1030 CLASSE 2 21616 2107 14822 3482 359 275 443 
1031 ACP 17742 337 13913 3202 143 118 10 
1040 CLASSE 3 609 88 90 33 305 24 
1604.82 BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
008 DANEMARK 143 12 131 
040 PORTUGAL 242 12 65 165 
042 ESPAGNE: 196 1 1 193 
504 PERDU 416 2 8 239 
732 JAPON 3257 1 1 3255 
736 TAIWAN (FORMOSE) 591 525 44 10 
1000 M 0 N DE 5149 573 46 27 18 72 4234 
1010 INTRA-CE EUR-9 291 
..& 12 279 1011 EXTRA-CE EUR-9 4857 573 14 18 72 3955 
1020 CLASSE 1 3760 3 12 72 3672 
1021 AELE 273 12 65 196 
1030 CLASSE 2 1093 570 45 2 18 279 
1604.83 MAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 772 99 584 16 73 
003 PAYS BAS 517 20 249 248 
004 ALLEMAGNE 296 140 74 63 16 
008 DANEMARK 363 175 5 183 
028 NORVEGE 603 3 1 598 
040 PORTUGAL 3843 44 196 2772 5 826 
042 ESPAGNE 1861 212 107 1496 19 27 
048 YOUGOSLAVIE 2846 2162 114 73 497 
056 URSS 481 115 152 81 109 
204 MAROC 2137 71 1463 10 593 
728 COREE SUD 782 483 16 283 
732 JAPON 4735 295 214 1191 1287 1411 
1000 M 0 N DE 19588 3659 1162 8133 1537 4730 
1010 INTRA-CE EUR-9 1989 295 394 841 116 340 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17599 3385 787 7292 1421 4390 
1020 CLASSE 1 13938 2718 520 5617 1385 3359 
1021 AELE 4456 44 200 2780 6 1424 
1030 CLASSE 2 3038 485 71 1556 34 891 
1040 CLASSE 3 620 162 176 117 1 140 
1604.85 SARDELLEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 197 74 13 6 104 
005 ITALIE 222 158 4 3 57 
040 PORTUGAL 121 2 51 12 7 48 
042 ESPAGNE 1236 215 158 679 25 155 
204 MAROC 473 32 407 8 1 23 
528 ARGENTINE 63 63 
1000 M 0 N DE 2463 529 638 809 49 420 
1010 INTRA-CE EUR-9 445 243 12 13 14 162 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2017 286 824 798 34 258 
1020 CLASSE 1 1450 254 216 696 33 235 
1021 AELE 141 5 57 12 7 49 
1030 CLASSE 2 564 32 408 97 1 23 
1604.92 FISCHFILETS. ROH. MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREN. 
NICHT IN 1604.30 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 196 45 59 11 78 
002 BELGIOUE/LUXBG 356 5 351 
003 PAYS BAS 1329 1165 63 77 4 
004 ALLEMAGNE 4660 1064 457 1638 1501 
006 ROYAUME UNI 1170 4 1 152 
008 DANEMARK 2307 647 26 267 8 24 1331 
028 NORVEGE 1672 524 844 44 , 180 
042 ESPAGNE 162 14 28 120 
406 GAOENLAND 71 7 
1000 M 0 N DE 12054 2418 2080 1010 2084 1820 1528 
1010 INTRA-CE EUR-9 10037 1858 1182 880 2021 1758 1338 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2018 580 878 150 44 82 190 
1020 CLASSE 1 1935 552 877 150 44 62 181 
1021 AELE 1686 538 844 44 , ,.fiJ) 
1030 CLASSE 2 71 
I Ireland 
51 
168 
189 
189 
168 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
3 
1013 
4 
1020 
1020 
Import Janvier- DE!cembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
77 1020 CLASSE 1 23242 5816 45 3494 744 3734 9191 88 130 
1 1021 AELE 2816 159 7 2478 129 39 4 
128 1030 CLASSE 2 27907 2865 20732 2528 548 396 633 205 
19 1031 ACP 22767 602 19452 2206 270 194 17 26 
69 1040 CLASSE 3 677 100 121 34 309 30 83 
1604.82 BONITES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
008 DANEMARK 209 24 185 
040 PORTUGAL 556 17 127 412 
1 042 ESPAGNE 407 2 1 401 3 
167 504 PERDU 519 3 7 215 294 
732 JAPON 2393 4 2 1 2386 
12 736 TAIWAN (FORMOSE) 799 708 60 12 19 
179 1000 M 0 N DE 5245 789 85 45 20 132 3878 316 
1010 INTRA-CE EUR-9 327 
s5 24 303 179 1011 EXTRA-CE EUR-9 4917 789 2' 19 132 3575 316 
1 1020 CLASSE 1 3465 10 2 18 132 3300 3 
1021 AELE 620 17 127 476 
179 1030 CLASSE 2 1443 779 63 3 19 266 313 
1604.83 MAQUEREAUX. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 502 107 250 36 109 
003 PAYS BAS 387 19 150 218 
3 004 ALLEMAGNE 292 102 48 110 27 5 
008 DANEMARK 239 144 4 91 
1 028 NORVEGE 1157 1 5 3 1147 1 
040 PORTUGAL 4061 73 141 2658 7 1182 
042 ESPAGNE 2198 259 96 1778 24 41 
048 YOUGOSLAVIE 2686 1998 106 103 479 
24 056 URSS 292 82 75 43 75 17 
204 MAROC 1553 50 1001 9 493 
728 COREE SUD 982 659 20 303 
169 732 JAPON 4093 302 115 903 916 1594 139 124 
198 1000 M 0 N DE 18765 3894 750 7054 1269 5710 139 149 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1457 271 257 389 177 358 5 
195 1011 EXTRA-CE EUR-9 17309 3423 494 8885 1092 5352 139 144 
171 1020 CLASSE 1 14248 2642 357 5488 1052 4443 139 127 
2 1021 AELE 5226 74 145 2665 10 2329 3 
1030 CLASSE 2 2672 662 50 1111 38 811 
24 1040 CLASSE 3 385 118 87 64 1 98 17 
1604.85 ANCHOIS. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 562 246 46 14 254 2 
005 ITALIE 438 333 17 6 82 
1 040 PORO ~JGAL 267 8 76 39 20 119 2 3 
3 042 ESPAt 'JE 2750 536 178 1533 84 401 6 12 
204 MARO·, 798 83 626 23 2 60 4 
528 ARGENliNE 330 330 
15 1000 M 0 N DE 5388 1267 933 2001 139 994 13 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 1058 803 38 46 30 341 2 
15 1011 EXTRA-CE EUR-9 4331 884 897 1955 109 854 11 41 
14 1020 CLASSE 1 3185 580 270 1589 105 594 7 40 
11 1021 AELE 311 12 90 39 20 120 2 28 
1 1030 CLASSE 2 1138 63 627 361 2 60 4 1 
1604.92 FILETS CRUS DE POISSONS. ENROBES DE PATE OU PANES. CONGELES. 
NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 167 41 50 11 79 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 466 4 482 
003 PAYS BAS 1916 1666 132 113 5 
004 ALLEMAGNE 6607 1453 673 2240 2241 
006 ROYAUME UNI 1655 6 1 232 1416 
008 DANEMAAK 3695 747 41 498 10 44 2348 7 
69 028 NORVEGE 2022 494 1136 48 10 232 102 
042 ESPAGNE 132 11 20 101 
64 406 GROENLAND 133 13 120 
134 1000 M 0 N DE 18930 2989 2795 1459 2812 2843 2801 1429 222 
1010 INTRA-CE EUR-9 14569 2454 1835 1333 2785 2801 2362 1429 
134 1011 EXTRA-CE EUR-9 2383 515 1180 128 48 43 249 222 
69 1020 CLASSE 1 2219 509 1159 126 48 43 232 102 
69 1021 AELE 2026 498 1136 48 10 232 102 
64 1030 CLASSE 2 133 13 120 
~ 
Januar --- Oezember 1974 Import Janvier~ oecembre 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg Quantiti!s Ursprung l Werte I 000 Eur Valeurs 
Ongme 
l I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lu. I -:--1 I Danmark 
Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux 1 I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia u;- I Ireland Nimexe Eur-9 France ltaha U-K Ireland 
1604.94 KOEHLER 1604.94 LIEUS NOIRS 
002 BELGIQUE/LUXBG 261 254 7 002 BELGIQUE/LUXBG 362 1 353 8 
004 ALLEMAGNE 195 69 17 10 93 6 004 ALLEMAGNE 475 211 27 25 199 13 
008 DANEMARK 2954 15 2949 008 DANEMARK 2840 12 2828 
024 ISLANDE 194 194 024 ISLANDE 167 167 
028 NORVfGE 2356 75 3 5 2269 4 028 NORVEGE 3948 73 2 4 3865 4 
390 REP AFRIQUE DU SUO 14727 10 14717 390 REP AFRIQUE DU SUO 8958 9 8949 
720 CHINE REP POP 72 2 1 69 720 CHINE REP POP 107 1 1 105 
732 JAPON 50 50 732 JAPON 110 110 
1000 M 0 N DE 21118 163 326 50 22 101 20452 4 1000 M 0 N DE 17379 189 568 68 39 215 16300 4 
1010 INTRA CE EUR-9 3504 57 323 40 17 101 2968 1010 INTRA-CE EUR-9 3778 53 564 68 34 215 2854 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17616 107 3 10 5 17487 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 13603 137 2 9 6 13446 4 
1020 CLASSE 1 17435 105 3 10 5 17308 4 1020 CLASSE 1 13333 136 2 9 4 13178 4 
1021 AELE 2574 94 3 5 2468 4 1021 AELE 4159 110 2 4 4039 4 
1030 CLASSE 2 73 73 1030 CLASSE 2 135 135 
1040 CLASSE 3 109 2 1 106 1040 CLASSE 3 135 1 1 133 
1604.98 FISCHE. ZLIBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 1604.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS. NON REPR.SOUS 1604.11 
BIS 94 ENTHALTEN A 94 
001 FRANCE 437 48 178 12 174 25 001 FRANCE 492 49 191 15 212 25 
002 BELGIQUE/LUXBG 277 2 190 23 62 002 BELGIQUE/LUXBG 330 2 226 19 83 
003 PAYS BAS 405 251 7 109 38 003 PAYS BAS 636 437 5 145 49 
004 ALLEMAGNE 8803 1351 6280 240 903 29 004 ALLEMAGNE 12887 2200 8807 295 1544 41 
005 ITALIE 79 50 3 11 15 005 ITALJE 128 90 5 12 20 1 
006 ROYAUME UNI 523 1 226 2 30 210 54 006 ROYAUME UNI 709 4 379 2 34 268 22 
008 DANEMARK 2319 548 828 859 77 4 3 008 DANFMARK 3027 621 944 1346 103 7 6 
028 NORVEGE 1201 89 894 1 2 21 31 163 028 NORVEGE 1190 130 762 2 3 35 73 ,, 
030 SUEDE 121 25 15 81 030 SUEDE 212 41 25 
042 ESPAGNE 97 41 6 32 3 12 3 042 ESPAGNE 136 65 9 32 6 18 6 
056 URSS 1688 215 1068 161 79 107 58 056 URSS 1023 174 529 121 58 82 59 
212 TUNISIE 206 206 212 TUNISIE 219 219 
248 SENEGAL 228 128 248 SENEGAL 116 116 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3974 220 142 616 2968 19 9 390 REP AFRIQUE DU SUD 2362 144 38 422 1740 13 5 
406 GROENLAND 552 552 406 GROENLAND 922 922 
720 CHINE REP POP 161 32 64 27 18 20 720 CHINE REP POP 125 26 56 14 12 17 
732 JAPON 248 19 113 71 43 2 732 JAPON 247 53 91 1 58 38 6 
1000 M 0 N DE 21591 1432 5436 7872 1225 4362 268 998 1000 M 0 N DE 25141 1859 5731 10786 1124 3637 367 1437 
1010 INTRA-CE EUR-9 12841 899 2604 7449 404 1164 213 108 1010 INTRA-CE EUR-9 18209 1203 3759 10509 510 1686 273 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8748 532 2832 423 820 3198 54 889 1011 EXTRA-CE EUR-9 6932 656 1972 277 614 1971 94 1348 
1020 CLASSE 1 5820 243 1255 235 695 3066 52 274 1020 CLASSE 1 4353 366 1039 141 494 1864 92 357 
1021 AELE 1385 119 912 22 3 38 31 260 1021 AEL E 1492 181 787 39 6 63 73 343 
1030 CLASSE 2 1067 30 445 28 5 2 557 1030 CLASSE 2 1420 80 349 1 50 9 2 929 
1031 ACP 231 228 1 2 1031 ACP 118 116 2 
1040 CLASSE 3 1862 259 1132 188 97 127 59 1040 CLASSE 3 1160 209 585 135 70 99 62 
1605.20 KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1605.20 CRABES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 33 5 6 16 6 001 FRANCE 113 19 11 72 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 55 25 30 002 BELGIQUE/LUXBG 328 1 139 188 
003 PAYS BAS 185 6 179 003 PAYS BAS 1131 23 1108 
004 ALLEMAGNE 44 15 29 004 ALLEMAGNE 257 66 191 
008 DANEMARK 51 51 008 OANEMARK 277 277 
028 NORVEGE 259 1 21 237 028 NOAVEGE 915 6 100 809 
030 SUEDE 110 12 18 2 19 54 1 4 030 SUEDE 671 84 100 10 121 336 2 18 
036 SUISSE 10 9 1 036 SUISSE 131 117 14 
056 URSS 1329 97 896 10 49 208 10 59 056 URSS 10168 967 6060 83 514 1942 101 501 
400 ETATS UNIS 515 6 46 149 227 82 5 400 ETATS UN1S 3695 34 337 1140 1705 440 39 
404 CANADA 318 9 192 38 20 40 19 404 CANADA 1690 70 977 208 120 178 137 
528 ARGENTINE 37 1 10 18 2 6 528 ARGENTINE 246 8 61 115 20 42 
680 THAILANDE 119 109 4 6 680 THAILANDE 299 260 15 1 23 
701 MALAYSIA 109 1 107 1 701 MALAYSIA 291 2 286 2 1 
732 JAPON 328 4 169 34 116 3 2 732 JAPON 1673 19 664 198 776 7 9 
736 TAIWAN (FORMOSE) 470 11 331 19 40 26 14 29 736 TAIWAN (FORMOSE) 1520 48 1001 93 150 85 49 94 
1000 M 0 N DE 4073 218 1855 31 412 1000 424 3 130 1000 M 0 N DE 23715 1596 9768 185 2880 6709 1708 9 862 
1010 INTRA-CE EUR-9 403 63 31 53 224 29 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2206 321 146 277 1374 79 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3670 155 1824 31 359 776 395 130 1011 EXTRA-CE EUR-9 21509 1275 9640 185 2583 5335 1629 862 
1020 CLASSE 1 1537 33 446 2 247 418 362 29 1020 CLASSE 1 8780 218 2178 10 1785 2951 1436 202 
1021 AELE 377 13 39 2 27 55 237 4 1021 AELE 1716 89 200 10 238 350 811 18 
1030 CLASSE 2 792 25 471 19 64 149 22 42 1030 CLASSE 2 2522 88 1374 93 283 435 90 159 
1040 CLASSE 3 1343 97 908 10 49 209 11 59 1040 CLASSE 3 10208 969 6089 83 514 1949 103 501 
01 
01 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 1100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1805.30 KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 136 5 11 16 35 69 
002 BELGIQUE/LUXBG 94 42 1 51 
003 PAYS BAS 2176 13 135 2026 1 
004 ALLEMAGNE 752 5 640 106 1 
006 ROYAUME UNI 269 16 34 177 17 
007 lALANDE 327 4 323 
008 DANEMARK 1084 349 96 12 7 16 603 
024 ISLANDE 456 7 371 
028 NORVEGE 1064 41 6 775 
030 SUEDE 766 107 4 73 5 482 
042 ESPAGNE 51 2 2 4 6 37 
248 SENEGAL 147 3 142 2 
272 COTE D'IVOIRE 45 45 
284 DAHOMEY 52 52 
400 ETATS UNIS 2235 90 101 6 30 19 1100 
404 CANADA 640 36 2 37 14 510 
406 GROENLAND 2398 3 
448 CUBA 348 1 346 1 
512 CHILl 759 382 47 23 4 88 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 1575 137 742 13 112 76 491 
664 INDE 1901 46 513 1 44 62 1213 
680 THAILAND£ 152 23 77 5 4 3 19 
700 INDONESIE 221 4 53 143 21 
701 MALAYSIA 5998 111 110 1263 256 4237 
706 SINGAPOUR 383 24 4 299 56 
720 CHINE REP POP 275 118 4 10 142 
72B COREE SUD 74 53 21 
732 JAPON 257 1 21 1 234 
736 TAIWAN (FORMOSE) 555 196 65 4 7 256 
740 HONG KONG 111 1 11 67 1 31 
BOO AUSTRALIE 93 33 2 58 
1000 M 0 N D E 25654 1661 2787 160 2832 2809 11250 
1010 INTRA-CE EUR-9 4663 388 311 24 891 2203 1020 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20689 1272 2456 126 1941 606 10231 
1020 CLASS£ 1 5582 286 147 102 72 45 3583 
1021 AELE 2287 155 10 73 6 1628 
1030 CLASSE 2 14827 983 2190 23 1864 551 6505 
1031 ACP 263 3 241 19 
1040 CLASS£ 3 282 3 119 1 5 10 143 
1605.50 WEICHTIERE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 681 373 30 71 189 
002 BELGIQUE/LUXBG 128 2 104 22 
003 PAYS BAS 1542 313 274 955 
004 ALLEMAGNE 388 15 369 4 
005 ITALIE 140 100 4 2 34 
008 DANEMAAK 1781 836 899 28 17 
042 ESPAGNE 3089 839 1935 49 115 134 
048 YOUGOSLAVIE 22 13 8 
052 TURQUIE 78 2 76 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 38 13 25 
728 COREE SUD 151 144 6 1 
732 JAPON 155 5 1 131 3 1 
BOO AUSTRALIE 46 21 24 1 
1000 M 0 N 0 E 8558 2883 3583 245 643 1388 
1010 INTRA-CE EUR-9 4716 1825 1347 30 495 1199 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3843 1058 2216 215 148 170 
1020 CLASSE 1 3481 907 2084 187 129 139 
1030 CLASSE 2 216 147 34 4 31 
1701.10 DENATURIERTER VVEISSZUCKER_ 
001 FRANCE 1642 1440 1 201 
002 BELGIOUE/LUXBG 591 20 340 26 205 
004 ALLEMAGNE 3536 1 1910 1505 
1000 M 0 N DE 6228 21 3807 26 16 2213 
1010 INTRA-CE EUR~9 6079 21 3895 26 16 2177 
I Ireland 
18 
1 
15 
4 
3 
3 
47 
19 
27 
15 
13 
1 
1 
3 
3 
120 
142 
141 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I j Nederland j Belg.-Lux J j J Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1805.30 CRUSTACES. AUTRES OUE CRASES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 557 19 20 83 158 277 
002 BELGIOUE/LUXBG 256 2 110 3 134 7 
1 003 PAYS BAS 8279 38 458 7781 2 
004 ALLEMAGNE 2890 17 2457 413 2 1 
7 006 ROYAUME UNI 547 81 66 308 37 37 18 
007 lALANDE 616 19 597 
008 DANfMARK 3274 1573 325 50 26 68 1228 4 
78 024 ISLAND£ 1825 34 1468 323 
242 028 NORVEGE 4428 228 27 1 3195 977 
95 030 SUEDE 2291 351 15 288 22 1285 330 
042 ESPAGNE 105 10 3 6 35 51 
248 SENEGAL 427 9 409 9 
272 COTE D'IVOIRE 120 120 
284 DAHOMEY 123 123 
874 400 ETATS UNIS 7554 321 272 20 56 62 3721 56 3046 
41 404 CANADA 2603 292 26 73 135 1888 189 
2395 406 GROENLAND 11795 13 11782 
448 CUBA 1299 6 1289 4 
215 512 CHILl 3081 1528 217 90 18 326 902 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 3718 370 1581 32 366 212 1150 7 
19 664 INDE 4509 133 1007 3 121 129 3049 6 61 
21 680 THAILAND£ 41" 36 193 44 21 19 43 62 
700 INDONESIE 446 10 98 278 60 
18 701 MALAYSIA 12553 221 205 22B9 510 9270 9 49 
706 SINGAPOUR 721 51 3 543 124 
1 720 CHINE REP POP 451 86 15 32 313 5 
72B COREE SUD 279 231 1 47 
732 JAPON 711 2 17 2 1 689 
27 736 TAIWAN (FORMOSE) 1765 547 408 7 3 16 708 76 
740 HONG KONG 220 2 15 150 1 5> 
800 AUSTRALIE 473 229 7 236 1 
4038 1000 M 0 N DE 78771 8187 7309 494 6640 9938 30056 125 17842 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 18462 1734 977 73 3007 8484 2129 41 27 
4030 1011 EXTRA-CE EUR-9 62321 4434 6333 421 3833 1474 27927 64 17815 
1332 1020 CLASS£ 1 20059 1262 572 332 138 257 12573 56 4869 
415 1021 AELE 8548 615 42 288 1 24 5948 1630 
2698 1030 CLASSE 2 41781 3147 5674 87 3680 1185 15039 28 12941 
1031 ACP 705 9 659 37 
1 1040 CLASS£ 3 481 25 86 3 15 32 315 5 
1605.50 MOLLUSQUES. PREPARES OU CONSERVES 
17 001 FRANCE 2898 1605 101 276 822 6 Bfl 
002 BELGIQUE/LUXBG 300 2 254 44 
003 PAYS BAS 1845 273 299 1273 
004 ALLEMAGNE 237 25 1 204 6 1 
005 ITALIE 168 121 6 3 38 
008 DANEMARK 1466 549 865 22 28 2 
17 042 ESPAGNE 3787 1305 2034 43 172 197 36 
1 048 YOUGOSLAVIE 138 102 34 2 
052 TURQUIE 236 2 234 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 110 25 85 
728 COREE SUD 216 211 4 1 
14 732 JAPON 180 16 5 115 5 1 38 
800 AUSTRALIE 157 79 74 4 
53 1000 M 0 N 0 E 12088 4325 4031 292 787 2469 11 173 
17 1010 INTRA~CE EUR-9 8957 2560 1466 102 555 2166 9 89 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 5130 1774 2545 190 232 303 2 64 
35 1020 CLASSE 1 4656 1551 2439 165 213 205 83 
1030 CLASS£ 2 398 221 64 11 99 2 1 
1701.10 SUCRES BLANCS DENATURES 
001 FRANCE 508 442 66 
002 BELGIOUE/LUXBG 192 9 95 6 82 
004 ALLEMAGNE 1164 4 510 607 43 
3 1000 M 0 N DE 2015 13 1083 6 1 881 49 2 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1962 13 1048 6 1 643 49 2 
(J1 
Q) 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1701.50 NICHT DENATURIERTER WEISSZUCKER 
001 FRAI"JCE 482576 47139 321243 1167 569 107842 
002 BELGIOUE/LUXBG 174280 20644 2317 17738 95248 30690 
003 PAYS BAS 16624 1326 1 5792 1151 7974 
004 ALLEMAGNE 327070 9 212010 1015 311 103400 
006 ROYAUME UNI 1167 97 135 146 1 
007 lALANDE 12402 12402 
008 DANtMARK 75973 24 11705 63137 
030 SUEDE 379 379 
036 SUISSE 304 22 170 10 102 
058 REP OEM ALLEMANDE 9027 5827 
400 ETATS UNIS 229 12 5 3 5 197 
456 REP DOMINICAINE 289 289 
528 ARGENTINE 11496 5 11491 
HN>OMONDE 1112873 69586 2334 569157 97888 2135 343692 
1010 INTRA-CE EUR-9 1090137 69230 2327 568623 97576 2036 325486 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22738 356 7 534 312 99 18207 
1020 CLASSE 1 1133 157 7 197 54 702 
1021 AELE 847 145 2 170 49 481 
1030 CLASSE 2 11961 5 312 2 11635 
1040 CLASSE 3 9566 199 290 44 5833 
1701.71 NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 153535 135147 2 16546 
002 BELGIOUE/LUXBG 20061 10 2000 11339 
003 PAYS BAS 1478 
004 ALLEMAGNE 15473 14879 
366 MOZAMBIQUE 8000 8000 
372 REUNION 157142 151542 5600 
373 ILE MAURICE 417847 417847 
386 MALAWI 2146 2146 
J90 REP AFRIQUE DU SUD 23356 23356 
393 SWAZILAND 88834 88834 
416 GUATEMALA 20755 20755 
421 BELIZE 29400 29400 
448 CUBA 67964 22 113 67829 
456 REP DOMINICAINE 65554 32739 32815 
458 GUADELOUPE 82815 82815 
464 .JAMAIOUE 138105 138105 
469 LA BARBADE 32835 32835 
470 INDES OCCIDENTALES 15218 15218 
472 TRINIDAD TOBAGO 78269 14525 63744 
488 GUYANE {ANC BR) 128667 128667 
508 BRESIL 220957 64528 156429 
528 ARGENTINE 98357 43272 864 54221 
600 CHYPRE 1074 1074 
664 INDE 25312 25312 
BOO AUSTRALIE 356894 356B94 
815 FID.JI 137051 137051 
1000 M 0 N DE 2387377 389430 142747 1060 219 1843296 
1010 INTRA-CE EUR-9 190651 10 137147 105 42764 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2196725 389420 5600 1060 113 1800532 
1020 CLASSE 1 380250 380250 
1030 CLASSE 2 1816475 389420 5600 1060 113 1420282 
1031 ACP 1023753 14525 1009228 
1701.79 NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER, ANDER!:R ALS ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 12465 12211 95 109 50 
002 BELGIQUE/LUXBG 10488 10268 129 47 35 
006 ROYAUME UNl 905 81 5 1 
372 REUNION 4070 1665 2405 
373 ILE MAURICE 1321 1321 
448 CUBA 251 115 84 50 
458 GUADELOUPE 4813 53 4760 
462 MARTINIQUE 2619 2619 
469 LA BARBADE 17288 17286 
472 TRINIDAD TOBAGO 5982 5982 
488 GUYANE (ANC BR) 23893 23857 
800 AUSTRALIE 508 508 
1000 M 0 N DE 85911 24476 9917 197 235 147 50027 
1010 INTRA-CE EUR-9 24003 22631 130 100 48 147 96 
1011 EXTRA-CE EUR-9 61!109 1845 9787 97 187 49932 
1020 CLASSE 1 611 12 3 13 56 508 
1030 CLASSE 2 61257 1833 9784 84 131 49384 
------
4616 
7621 
380 
10325 
761 
1107 
24813 
24810 
4 
4 
1840 
6712 
1478 
594 
10625 
10625 
1 
780 
2 
36 
838 
781 
57 
18 
38 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark Nimexe Danmark 
1701.50 SUCRES BLANCS NON DENATURES 
001 FRANCE 139973 13127 88220 393 196 36449 1588 
22 002 BELGIOUE/LUXBG 51081 5552 735 4927 26255 11150 2449 13 
003 PAYS BAS 5724 420 2 1742 384 3058 118 
004 ALLEMAGNE 114871 5 66439 340 129 43715 4243 
27 006 ROYAUME UNI 375 30 43 100 187 15 
007 lALANDE 3169 3169 
008 DANEMARK 25663 8 3812 21429 414 
030 SUEDE 105 105 
036 SUISSE 117 6 65 5 41 
3200 058 REP OEM ALLEMANDE 6244 3876 2368 
7 400 ETATS UNIS 110 15 3 1 1 84 6 
456 REP DOMINICAINE 181 181 
528 ARGENTINE 3431 2 3429 
3268 1000 M 0 N DE 351372 19243 747 165352 27275 742 126601 9002 2410 
49 1010 INTRA-CE EUR-9 340881 19136 742 165183 27089 710 118992 9000 29 
3219 1011 EXTRA-CE EUR-9 10491 107 5 169 186 32 7609 2 2361 
16 1020 CLASSE 1 401 56 5 74 15 240 11 
1021 AELE 266 40 1 65 14 146 
3 1030 CLASSE 2 3674 2 186 1 3481 2 2 
3200 1040 CLASSE 3 6387 51 74 16 3878 2368 
1701.71 SUCRES BRUTS NON DENATURES.DESTINES A ETRE RAFFINES 
001 FRANCE 36644 31602 1 4541 500 
002 BELGIQUE/LUXBG 5198 6 441 3019 1732 
003 PAYS BAS 434 434 
004 ALLEMAGNE 4313 4137 176 
366 MOZAMBIQUE 8097 8097 
372 REUNION 34087 33005 1082 
373 ILE MAURICE 76959 76959 
386 MALAWI 921 921 
390 REP AFRIQUE DU SUD 10908 10908 
393 SWAZILAND 20815 20815 
416 GUATEMALA 9637 9637 
421 BELIZE 7217 7217 
448 CUBA 31447 3 26 31418 
456 REP DOMINICAINE 24210 5961 18249 
458 GUADELOUPE 17529 17529 
464 .JAMAIQUE 23455 23455 
469 LA BARBAOE 6654 6654 
470 INDES OCCIDENTALES 2665 2665 
472 TRII\IIDAD TOBAGO 20528 7071 13457 
488 GUYANE {ANC BR) 28981 28981 
508 BRESIL 107808 33235 74573 
528 ARGENTINE 44884 14794 328 29762 
600 CHYPRE 199 199 
664 INOE 4693 4693 
BOO AUSTRALIE 67288 6728B 
815 FID.JI 30041 30041 
1000 M 0 N DE 625703 111602 33125 393 55 477685 2843 
1010 INTRA-CE EUR-9 48618 6 32043 29 11697 2843 
1011 EXTRA-CE EUR-9 579086 111596 1082 393 26 465989 
1020 CLASSE 1 78197 78197 
1030 CLASSE 2 500889 111596 1082 393 26 387792 
1031 ACP 208354 7071 201283 
1701.79 SUCRES BRUTS NON DENAT., AUTRES QUE DESTINES A ETRE RAFFINES 
001 FRANCE 3529 3413 40 55 21 
8 002 BELGIQUE/LUXBG 3149 3059 53 17 15 5 
38 006 ROYAUME UNl 283 21 2 245 15 
372 REUNION 983 479 504 
373 lLE MAURICE 247 247 
2 448 CUBA 135 55 53 26 1 
I 458 GUADELOUPE 1037 15 1022 
462 MARTINIQUE 574 574 
469 LA BAABADE 7496 7496 
472 TRINIDAD TOBAGO 2255 2255 
488 GUYANE {ANC BR) 8983 8974 9 
BOO AUSTRALIE 150 150 
74 1000 M 0 N DE 29172 7065 2156 108 84 63 19401 262 33 
70 1010 INTRA-CE EUR-9 7005 6515 64 42 18 63 37 245 31 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 22166 550 2102 66 66 19363 17 2 
1 1020 CLASSE 1 189 2 2 12 15 150 7 1 
3 1030 CLASSE 2 21962 548 2099 53 51 19200 9 2 
01 
...... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen I 000 kg 
Origine 
I j Deutschland I I I Nederland I Belg.lux Nimexe Eur-9 France ltalia 
1031 ACP 48991 
1702.11 LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP. MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 489 61 210 3 215 
003 PAYS BAS 7576 1634 2631 1188 1581 
004 ALLEMAGNE 906 4 361 81 152 
400 ETATS UNIS 135 14 43 6 2 
1000 M 0 N DE 9431 1735 2728 1826 101 1975 
1010 INTRA-CE EUR-9 9289 1721 2684 1820 99 1973 
1011 EXTRA-CE EUR-9 142 14 44 6 2 2 
1020 CLASSE 1 142 14 44 6 2 2 
1702.19 LAKTOSE UNO LAKTOSESIRUP, UNTER 99 PC 
003 PAYS BAS 892 389 142 225 27 
004 ALLEMAGNE 2197 5 42 1584 149 
006 ROYAUME UNI 1719 1480 
1000 M 0 N 0 E 5071 452 147 329 3115 215 
1010 I NTRA-CE EUR-9 5023 452 147 329 3115 215 
1702.23 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MINDESTENS 99 PC REIN 
001 FRANCE 32395 16363 1068 4570 1441 
002 BELGIOUE/LUXBG 16699 4932 1764 7037 
003 PAYS BAS 3452 1101 60 1026 999 
004 ALLEMAGNE 6639 393 1822 1933 159 
005 ITALIE 758 45 167 44 
006 ROYAUME UNI 2545 1 
400 ETATS UNIS 294 20 241 2 
1000 M 0 N DE 63251 22463 2492 11446 6547 2801 
1010 INTRA-CE EUR-9 62532 22462 2383 10953 6547 2599 
1011 EXTRA-CE EUR-9 719 1 109 493 2 
1020 CLASSE 1 621 1 104 411 2 
1702.28 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP. UNTER 99 PC 
001 FRANCE 27078 9757 457 1236 7567 
002 BELGIOUE/LUXBG 26295 13840 8039 2089 
003 PAYS BAS 14957 11114 313 1060 1018 
004 ALLEMAGNE 19438 1666 1859 7018 673 
005 ITALIE 2356 2306 2 
006 ROYAUME UNI 726 56 34 
007 lALANDE 584 
400 ETATS UNIS 735 19 4 19 
1000 M 0 N DE 92506 34786 12324 5507 8277 9280 
1010 INTRA-CE EUR-9 91458 34767 12324 5499 8255 9259 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1051 20 9 22 1 
1020 CLASSE 1 828 20 9 22 1 
1702.30 AHORNZUCKER UNO AHORNSIRUP 
404 CANADA 223 2 23 1 
1000 M 0 N DE 2365 13 1693 400 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 234 3 26 4 
1020 CLASSE 1 234 3 26 4 
1702.40 ANDERE ZUCKER UNO SIRUPE 
001 FRANCE 2762 2121 17 6 130 
002 BELGIOUE/LUXBG 3224 346 1466 27 1375 
003 PAYS BAS 884 42 95 25 132 
004 ALLEMAGNE 892 496 139 124 44 
006 ROYAUME UNI 3985 241 9 5 17 45 
032 FINLANDE 455 373 1 74 4 
038 AUTRICHE 180 79 100 1 
1000 M 0 N DE 12715 3212 2069 346 1645 357 
1010 INTRA-CE EUR-9 11777 2759 2068 212 1528 352 
1011 EXTRA-CE EUR-9 936 453 1 134 117 5 
1020 CLASSE 1 800 453 1 133 81 5 
1021 AELE 198 81 109 6 
1702.50 KUNSTHONIG. AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG VERMISCHT 
004 ALLEMAGNE 247 25 15 
1000 M 0 N DE 367 22 9 110 33 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 371 8 9 110 33 2 
I U-K I Ireland 
48953 38 
88 16 
179 2 
70 
340 145 
268 144 
73 1 
73 1 
84 14 
99 
196 
230 210 
183 210 
3499 3112 
1892 450 
214 31 
2 64 
500 
2539 
26 5 
6240 6201 
6132 6196 
108 5 
97 5 
6525 176 
2156 
1359 11 
2913 
48 
499 
584 
693 
14560 701 
13609 686 
951 15 
728 15 
66 
70 50 
70 
70 
86 
15 1 
6 17 
3488 
275 3568 
120 3506 
155 62 
55 62 
2 
3 1 
1 1 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantitfs Ursprung j Werte I 000 Eur Valeurs 
I Oanmark Origine Nimexe j I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I j Danmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1031 ACP 19078 19069 9 
1702.11 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRANCE 161 22 67 1 71 
438 003 PAYS BAS 2853 530 1042 482 461 133 9 196 
127 004 ALLEMAGNE 324 3 136 17 55 64 2 47 
400 ETATS UNIS 122 14 49 5 2 52 
581 1000 M 0 N 0 E 3584 580 1130 701 30 596 251 47 249 
580 1010 INTRA-CE EUR-9 3461 568 1081 696 30 595 197 47 249 
1011 EXTRA-CE EUR-9 125 14 50 5 2 54 
1020 CLASSE 1 125 14 50 5 2 54 
1702.19 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, A MOINS DE 99 PC 
11 003 PAYS BAS 341 129 45 99 14 43 7 4 
318 004 ALLEMAGNE 593 4 20 358 46 28 129 
43 006 ROYAUME UNI 370 298 58 14 
373 1000 M 0 N DE 1368 143 49 152 672 72 86 68 148 
372 1010 INTRA-CE EUR-9 1372 143 49 152 672 72 71 68 147 
1702.23 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. PUR A 99 PC OU PLUS 
2342 001 FRANCE 7633 3940 234 1074 306 830 721 528 
624 002 BELGIQUE/LUXBG 3709 1063 397 1574 427 94 154 
21 003 PAYS BAS 788 257 19 219 216 47 7 23 
2266 004 ALLEMAGNE 1475 84 406 421 54 2 17 491 
2 005 ITALIE 196 11 33 22 122 8 
5 006 ROYAUME UNI 530 1 526 3 
400 ETATS UNIS 125 3 8 88 24 2 
5261 1000 M 0 N 0 E 14667 5281 571 2845 1517 577 1494 1367 1209 
5280 1010 INTRA-CE EUR-9 14341 5277 532 2434 1517 577 1431 1365 1208 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 327 4 45 211 84 2 1 
1 1020 CLASSE 1 289 4 43 181 58 2 1 
1702.28 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. A MOINS DE 99 PC 
1360 001 FRANCE 4867 2180 72 281 938 1096 54 246 
171 002 BELGJQUE/LUXBG 4418 2284 1357 384 345 48 
I 82 003 PAYS BAS 2886 2074 52 214 164 356 4 22 
5309 004 ALLEMAGNE 3081 252 258 1060 95 534 882 
005 ITALIE 392 385 1 6 
137 006 ROYAUME UNI 158 11 4 109 34 
007 lALANDE 135 135 I 400 ETATS UNIS 217 18 3 7 249 
7091 1000 M 0 N D E 16320 6569 2047 936 1349 1200 2805 170 1242 
7059 1010 INTRA-CE EUR-9 15947 6549 2047 932 1342 1199 2479 167 1232 
33 1011 EXTRA-CE EUR-9 374 20 6 7 1 326 4 10 
33 1020 CLASSE 1 310 20 6 7 1 262 4 10 
1702.30 SUCRE ET SJROP D'ERABLE 
131 404 CANADA 354 4 36 1 1 43 269 
134 1000 M 0 N 0 E 453 16 83 17 7 47 7 276 I 
131 1011 EXTRA-CE EUR-9 367 5 36 1 6 47 210 I 
131 1020 CLASSE 1 367 5 38 1 6 47 270 
1702.40 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
402 001 FRANCE 1057 902 11 3 56 32 53 
10 002 BELGIQUE/LUXBG 877 114 371 13 376 3 
574 003 PAYS BAS 558 11 232 22 69 9 215 
66 004 ALLEMAGNE 363 129 109 51 26 13 24 11 
180 006 ROYAUME UNI 989 144 5 2 9 23 736 70 
3 032 FINLANDE 289 248 1 35 4 1 
038 AUTRICHE 350 179 169 2 
1243 1000 M 0 N DE 4720 1604 739 363 500 181 169 783 361 
1232 1010 INTRA-CE EUR-9 3662 1175 736 157 442 175 62 780 353 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 856 428 1 226 68 6 107 22 8 
10 1020 CLASSE 1 796 428 1 226 39 6 66 22 8 
1021 AELE 372 180 186 4 2 
1702.50 SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 
207 004 ALLEMAGNE 164 11 10 143 
i 
207 1000 M 0 N 0 E 230 11 2 47 18 2 6 144 
207 1010 INTRA-CE EUR-9 220 6 2 47 17 2 2 144 
I 
-- - --
"' (X) 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 1000 kg 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1702.60 ZUCKER UNO MELASSEN. KARAMELISIERT 
001 FRANCE 318 62 8 28 156 60 
002 BELGIOUE/LUXBG 927 392 21 50 463 1 
004 ALLEMAGNE 341 135 3 19 148 34 
006 AOYAUME UNI 1041 122 50 21 203 24 
400 ETATS UNIS 219 111 5 1 40 
1000 M 0 N DE 3038 733 207 97 714 385 204 
1010 INTRA-CE EUR-9 2745 803 206 82 713 384 131 
1011 EXTRA-CE EUR-9 295 131 1 15 1 1 74 
1020 CLASSE 1 263 131 5 1 1 63 
1703.00"} MELASSEN. AUCH ENTFAERBT 
001 FRANCE 222721 17656 83728 29629 31158 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 15702 1102 21 3611 8368 2600 
003 PAYS BAS 46662 10159 211 11620 23553 1118 
004 ALLEMAGNE 43032 81 4673 29702 4703 
006 ROYAUME UNI 27611 4669 170 512 196 
050 GRECE 6409 6409 
052 TUAQUIE 7408 6908 500 
056 URSS 17223 2 17221 
060 POLOGNE 23099 8895 3294 3750 7160 
064 HONGRIE 13033 4736 8297 
204 MAROC 20206 20206 
212 TUNISIE 2788 2788 
220 EGYPTE 52936 22725 2627 27568 
228 MAURITANIE 2267 780 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 12700 12700 
346 KENYA 22556 2570 19986 
366 MOZAMBIQUE 95310 11241 23564 19014 3420 28144 
370 MADAGASCAR 13112 13100 
372 REUNION 8876 8876 
373 ILE MAURICE 164118 16629 40490 8397 96835 
390 REP AFRIQUE OU SUD 96377 18009 25560 3050 48845 
393 SWAZILAND 16145 5502 5616 5027 
400 ETATS UNIS 7025 1000 5 6020 
412 MEXIQUE 95971 6560 12057 22629 39925 
448 CUBA 118857 12800 24678 23487 47447 4945 5500 
456 REP DOMINICAINE 15760 15760 
508 BRESIL 482472 29338 4024 44062 221830 174251 
600 CHYPRE 10025 10025 
612 IRAK 6182 6182 
662 PAKISTAN (ANC OCC} 113962 10649 9986 47019 8267 38041 
680 THAILANOE 41171 8218 19132 13821 
708 PHILIPPINES 12113 9163 2950 
800 AUSTAALIE 19169 19169 
1CXJO M 0 N D E 1853304 124327 147307 247701 554677 109616 545372 
1010 INTRA-CE EUR-9 355745 33598 312 103802 88211 59809 3738 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1497559 90741 148995 143899 488487 49908 541834 
1020 CLASSE 1 136493 1000 18063 13319 25561 3593 74034 
1030 CLASSE 2 1307672 76110 128929 127286 457156 30836 450361 
1031 ACP 231021 5517 13100 16629 61376 14204 116929 
1040 CLASSE 3 53377 13631 3 3294 3750 15478 17221 
1704.10 SUESSHOLZAUSZUG MIT UEBER 100/o SACCHAROSE, OHNE ANDERE 
STOFFE 
005 ITALIE 65 8 18 
1000 M 0 N DE 120 38 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 107 28 19 
1704.30 KAUGUMMI 
001 FRANCE 7736 6556 457 329 246 89 
002 BELGIQUE/LUXBG 4324 2162 1167 164 572 192 
003 PAYS BAS 3839 3048 16 704 49 
004 ALLEMAGNE 1168 189 67 624 146 74 
005 ITALIE 4223 1271 2685 111 31 78 
006 AOYAUME UNI 880 262 50 5 163 16 
007 lALANDE 4037 185 213 30 962 2635 
008 DANEMAAK 2658 156 189 80 1148 612 473 
042 ESPAGNE 405 44 201 54 17 43 39 
400 ETATS UNIS 968 148 33 123 26 21 604 
1000 M 0 N DE 30718 13949 4748 959 3280 2798 4287 
1010 INTRA-CE EUR-9 28985 13840 4510 774 2977 2717 3591 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1854 310 238 185 293 79 897 
I Ireland 
2 
1 
482 
62 
557 
485 
72 
62 
60549 
21302 
16 
1487 
9927 
12 
1767 
913 
14800 
8967 
119740 
81851 
37989 
913 
36976 
3266 
32 
304 
338 
338 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
j Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I l j Danmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
1702.80 SUCRES ET MELASSES. CARAMELfSES 
2 001 FRANCE 171 39 11 32 64 24 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 296 122 10 16 146 2 
1 004 ALLEMAGNE 118 50 4 11 36 17 
139 006 AOYAUME UN! 357 51 15 7 64 7 169 44 
400 ETATS UNIS 119 76 3 1 13 26 
141 1000 M 0 N DE 1221 322 78 49 253 158 109 210 48 
141 1010 INTRA-CE EUR-9 1038 231 78 39 253 155 87 189 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 184 91 10 1 41 41 
1020 CLASSE 1 155 91 3 1 34 26 
1703.00"} MELASSES. MEME DECOLOREES 
001 FRANCE 13403 899 5606 1395 1818 3685 
002 BELGIQUE/LUXBG 866 62 1 232 385 206 
1 003 PAYS BAS 3012 597 15 55.'2 1769 79 
3873 004 ALLEMAGNE 2621 4 353 1693 269 302 
762 006 ROYAUME UNI 2565 774 34 81 31 1526 119 
050 GRECE 496 496 
052 TUROUIE 563 515 48 
056 URSS 1142 1142 
060 POLOGNE 1501 519 232 257 493 
064 HONGRIE 1103 275 828 
204 MAROC 1384 1384 
212 TUNISIE 172 172 
220 EGYPTE 3986 1484 169 2331 2 
228 MAURITANIE 155 50 105 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 832 832 
346 KENYA 1413 168 1225 
366 MOZAMBIQUE 6038 739 1607 1346 207 1521 618 
370 MADAGASCAR 661 661 
372 REUNION 548 548 
373 ILE MAURICE 10624 1256 2458 556 6283 71 
390 REP AFRIQUE OU SUO 6064 1173 1701 205 2912 73 
393 SWAZILAND 1047 371 343 333 
400 ETATS UNIS 396 71 1 324 
412 MEXIQUE 6710 474 937 1543 2672 1084 
448 CUBA 8650 913 1716 1707 3572 373 369 
456 REP DOMINICAINE 1078 1078 
508 BRESIL 33324 1899 482 3083 15180 12032 648 
600 CHYPRE 691 691 
612 IRAK 376 376 
662 PAKISTAN (ANC OCC} 7499 723 652 3202 572 2350 
680 THAILANDE 2737 507 1369 861 
708 PHILIPPINES 871 687 184 
800 AUSTAALIE 1345 1345 
4884 1CXJO M 0 N D E 123981 8322 9909 17084 
-
7559 38062 7813 428 
4838 1010 INTRA-CE EUR-9 22492 2332 21 8777 3553 3888 287 5212 422 
28 1011 EXTRA-CE EUR-9 101470 5990 9888 10287 33253 3872 36775 2801 4 
10 1020 CLASSE 1 8887 71 1188 1013 1702 258 4581 73 1 
18 1030 CLASSE 2 88835 5126 8700 9043 31294 2090 30051 2528 3 
1031 ACP 14766 377 661 1256 3821 938 7537 176 
1040 CLASSE 3 3748 794 232 257 1323 1142 
1704.10 EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT PLUS DE 100/o DE SACCHAROSE, 
SANS AUTRES MATIERES 
59 005 ITALIE 126 15 30 81 
84 1000 M 0 N 0 E 184 39 2 38 87 
80 1010 INTRA-CE EUR-9 144 28 2 32 84 
1704.30 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEW'ING-OUM 
59 001 FRANCE 10863 9055 724 426 361 155 120 
35 002 BELGIQUE/LUXBG 4194 2288 857 154 549 290 21 35 
20 003 PAYS BAS 5578 4473 32 938 107 26 
68 004 ALLEMAGNE 1433 212 104 723 202 84 108 
47 005 ITALIE 5350 1355 3667 143 30 90 65 
80 006 ROYAUME UNI 1323 243 35 5 371 15 506 148 
12 007 lALANDE 3224 165 164 23 674 2187 11 
008 DANEMAAK 4376 193 247 66 2061 997 792 
7 042 ESPAGNE 727 114 303 65 44 77 61 23 
11 400 ETATS UNIS 1521 295 50 183 27 27 925 14 
383 1CXJO M 0 N D E 39121 18327 5570 1349 4589 3387 4801 528 612 
320 1010 INTRA-CE EUR-9 38341 17772 5214 1073 4299 3237 3708 528 515 
82 1011 EXTRA-CE EUR-9 2782 555 358 278 272 130 1096 97 
-- -- -- -- -- -- --
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mengen 1000 kg Quant~is Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. J U·K I Ireland I Danmarll Nimexe I Eur-9 1 Deutschland J France l ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarll 
1020 CLASSE 1 1514 239 238 177 56 72 670 82 1020 CLASSE 1 2464 470 356 268 94 119 1060 97 
1030 CLASSE 2 334 71 8 227 3 25 1030 CLASSE 2 300 85 8 177 4 26 
1704.3& WEISSE SCHOKOLADE 1704.35 CHOCOLAT BLANC 
002 BELGIOUE/LUXBG 447 47 71 23 268 17 23 002 BELGIQUE/LUXBG 635 70 90 37 368 24 46 
003 PAYS BAS 365 4 1 109 260 1 003 PAYS BAS 498 10 2 244 240 2 
036 SUISSE 61 18 40 1 1 1 036 SUISSE 120 34 79 3 2 2 
1000 M 0 N DE 983 88 114 14& 281 289 17 28 23 1000 M 0 N DE 1409 132 177 303 388 288 24 &1 46 
1010 INTRA-CE EUR-9 896 &1 72 144 27& 287 17 28 23 1010 INTRA-CE EUR-9 1280 81 83 300 378 288 24 &1 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 87 37 42 1 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 149 &1 84 3 9 2 
1020 CLASSE 1 87 37 42 1 6 1 1020 CLASSE 1 149 61 84 3 9 2 
1021 AELE 63 18 40 1 3 1 1021 AELE 123 34 79 3 6 2 
1704.40 FONDANTMASSEN UND ANDERE AOHMASSEN 1704.40 PATES ET MASSES POUR FONDANTS. MASSEPAINS. NOUGATS. ETC. 
001 FRANCE 173 82 13 6 73 001 FRANCE 108 27 .. 8 70 
002 BELGIOUE/LUXBG 2299 1156 997 139 7 002 BELGIOUE/LUXBG 775 372 337 57 9 
003 PAYS BAS 3843 2828 81 899 35 003 PAYS BAS 1378 836 93 417 32 
004 ALLEMAGNE 167 90 3 20 52 2 004 ALLEMAGNE 173 74 6 28 65 3 
1000 M 0 N DE 6711 4098 1172 37 21& 1031 77 83 1000 M 0 N DE 2813 128& &09 35 103 &80 81 40 
1010 INTRA-CE EUR-9 8849 4079 1188 30 21& 102& 80 72 1010 INTRA-CE EUR-9 2&33 1286 &04 23 103 &&3 80 2& 
1704.50 DRAGEE& 1704.&0 DRAGEE& 
001 FRANCE 2832 27 18 6 2781 001 FRANCE 3609 33 22 11 3643 
002 BELGIOUE/LUXBG 661 42 45 322 252 002 BELGIQUE/LUXBG 878 31 72 225 348 
003 PAYS BAS 6931 1911 1165 908 1949 003 PAYS BAS 4939 1646 1041 691 1560 1 
004 ALLEMAGNE 393 118 17 153 25 70 10 004 ALLEMAGNE 730 138 25 436 41 84 6 
005 ITALIE 648 474 28 6 40 005 ITALIE 1149 1005 31 8 105 
007 lALANDE 264 264 007 lALANDE 208 208 
008 OANEMARK 648 648 008 DANEMARK 835 835 
030 SUEDE 305 288 17 030 SUEDE 402 382 20 
036 SUISSE 188 3 11 50 124 036 SUISSE 198 6 12 61 129 
042 ESPAGNE 71 30 2 9 30 042 ESPAGNE 108 16 5 25 82 
060 POLOGNE 572 3 572 060 POLOGNE 243 1 243 062 TCHECOSLOVAQUIE 757 764 062 TCHECOSLOVAQUIE 383 382 
064 HONGRIE 492 425 18 28 25 064 HONGRIE 202 153 14 22 13 
390 REP AFRIQUE DU SUD 283 283 390 REP AFRIQUE OU SUD 157 167 
400 ETATS UNIS 479 43 436 400 ETATS UNIS 709 50 859 
448 CUBA 427 427 448 CUBA 137 137 
740 HONG KONG 111 111 740 HONG KONG 131 129 2 
1000 M 0 N 0 E 1&472 2977 1341 24 &4& 1022 9488 77 1000 M 0 N DE 1&273 298& 1288 31 740 843 8380 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 1131& 2488 1328 24 &4& 94& &- 10 1010 INTRA-CE EUR-9 12199 2735 12&0 31 740 7&2 8884 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41&8 &09 13 77 3491 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 3074 230 18 91 2878 &9 
1020 CLASSE 1 1449 84 13 59 1252 41 1020 CLASSE 1 1736 76 18 78 1621 44 
1021 AELE 529 9 11 51 441 17 1021 AELE 648 9 12 51 566 20 
1030 CLASSE 2 779 779 1030 CLASSE 2 424 1 421 2 
1040 CLASSE 3 1890 425 18 1422 25 1040 CLASSE 3 872 153 15 691 13 
1704.80 GUMMIBONBONS UNO LAKRITZWAREN 1704.80 GOMMES. SUCRERIES A LA REGLISSE 
001 FRANCE 274 198 44 4 7 21 001 FRANCE 256 164 32 7 17 36 
002 BELGIQUE/LUXBG 2267 970 318 11 776 45 149 002 BELGIQUE/LUXBG 1709 730 232 10 582 47 108 
003 PAYS BAS 4346 1772 37 83 598 1338 518 003 PAYS BAS 3922 1488 50 74 520 1287 503 
004 ALLEMAGNE 5204 102 4730 133 195 44 004 ALLEMAGNE 3664 72 3146 149 255 42 
005 ITALIE 238 4 107 24 3 97 3 005 ITALIE 347 17 97 32 2 195 4 
006 ROYAUME UNI 2774 1064 10 18 32 1650 008 ROYAUME UNI 1965 578 5 28 35 1319 
007 lALANDE 243 243 007 lALANDE 219 2 219 008 DANEMARK 187 7 2 178 008 DANEMARK 217 5 210 
030 SUEDE 411 4 11 79 317 030 SUEDE 445 3 13 81 348 
032 FINLANDE 576 578 032 FINLANDE 531 531 
1000 M 0 N DE 17223 40&8 &81 138 &&88 781 2891 
-
1000 M 0 N DE 13717 3023 471 118 3909 735 2903 2960 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&&31 4014 &71 138 &&&& 773 2118 2384 1010 INTRA-CE EUR-9 1229& 2982 4&8 118 3798 722 2247 1978 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1883 44 10 11 9 &7& 1044 1011 EXTRA-CE EUR-9 1422 41 1& 13 13 3&8 984 
1020 CLASSE 1 1108 9 6 11 8 137 937 1020 CLASSE 1 1092 9 8 13 13 127 924 
1021 AELE 483 7 11 3 82 360 1021 AELE 502 7 13 8 82 392 
1040 CLASSE 3 437 36 302 99 1040 CLASSE 3 226 32 140 64 
1704.70 VVAREN AUS WEISSEM NUGAT. TUERKISCHER HONIG. MARZIPAN- UND 1704.70 NOUGAT. MASSEPAIN ET SIMILAIRES 
PERSIPANWAREN 
001 FRANCE 129 58 1 6 64 001 FRANCE 216 97 1 10 107 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 275 58 29 187 1 002 BELGIQUE/LUXBG 378 72 30 274 2 
003 PAYS BAS 561 43 6 602 10 003 PAYS BAS 653 20 14 :. 612 7 004 ALLEMAGNE 119 2 51 83 3 004 ALLEMAGNE 281 130 134 13 
042 ESPAGNE 84 9 64 4 1 042 ESPAGNE 248 26 185 13 1 21 
052 TURQUIE 174 164 10 062 TURQUIE 172 188 6 
1000 M 0 N DE 1498 388 112 34 2&1 878 35 1000 M 0 N DE 2131 438 2&5 38 430 920 &4 
1010 INTRA-CE EUR-9 11&8 187 40 30 24& 847 29 1010 INTRA-CE EUR-9 1811 201 &8 23 418 878 37 
-C7l 
co 
CJ) 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1011 EXTRA-CE EUR-9 342 221 73 4 6 32 
1020 CLASSE 1 334 221 65 4 6 32 
1704.80 HART- UNO WEICHKARAMELLEN. KOMPRIMATE U.GESTOCHENE PASTILLEN 
001 FRANCE 2530 1085 496 231 702 
002 BELGIQUE/LUXBG 3989 682 1307 214 1744 
003 PAYS BAS 7958 3349 201 590 3408 
004 ALLEMAGNE 3494 399 718 1379 945 
005 ITALIE 4647 752 3579 92 103 
006 ROYAUME" UNI 12144 4388 50 1851 2940 1192 
028 NORVE;GE 389 23 
030 SUI::LJI:: 153 1 7 4 
032 FINLANDE 266 14 135 
036 SUISSE 2354 2019 251 35 32 
038 AUTRICHE 307 71 214 
042 ESPAGNE 268 7 38 150 22 
060 POLOGNE 3550 3284 45 65 55 43 
062 TCHECOSLOVAQUIE 289 157 6 10 67 
400 ETATS UNIS 108 1 3 78 20 6 
508 BRESIL 298 50 227 
528 ARGENTINE 327 233 10 29 
1000 M 0 N DE 43499 16319 5680 4656 6978 6587 
1010 INTRA-CE EUR-9 34845 10313 5535 3678 6393 6360 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8655 6006 145 776 585 228 
1020 CLASSE 1 3852 2103 40 707 197 86 
1021 AELE 3202 2091 464 42 59 
1030 CLASSE 2 841 354 60 320 30 
1040 CLASSE 3 3961 3549 45 72 67 111 
1704.90 ANDERE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
001 FRANCE 829 381 114 53 280 
002 BELGIOUE/LUXBG 5224 1386 2036 128 1599 
003 PAYS BAS 8034 4867 913 364 1782 
004 ALLEMAGNE 1760 586 96 525 519 
005 ITALIE 955 107 804 21 23 
006 ROYAUME UNI 6645 945 1216 173 439 127 
030 SUEDE 374 110 23 
036 SUISSE 483 40 281 31 42 86 
042 ESPAGNE 341 23 232 64 21 
050 GRECE 141 120 16 1 4 
060 POLOGNE 232 102 57 9 56 
062 TCHECOSLOVAQUIE 131 59 49 4 6 
400 ETATS UNIS 139 31 46 16 8 38 
1000 M 0 N D E 25990 6342 6548 1024 2769 2940 
1010 INTRA-CE EUR-9 23535 7750 5555 876 2641 2733 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2456 592 993 149 128 207 
1020 CLASSE 1 1761 321 711 139 53 172 
1021 AELE 1011 81 392 56 42 110 
1030 CLASSE 2 247 35 171 15 24 
1040 CLASSE 3 449 237 111 9 60 11 
1705.40 GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP. AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 172 4 2 22 103 39 
1010 INTRA-CE EUR-9 163 4 22 103 33 
1705.80 MELASSEN. ZUCKER UNO SIRUPE. AUSGEN. \ION LAKTOSE UNO GLUKOSE 
001 FRANCE 3311 301 709 25 2234 37 
002 BELGIOUE/LUXBG 265 61 16 8 40 137 
005 IT A LIE 220 82 125 2 11 
008 DANEMARK 285 3 282 
036 SUISSE 344 306 13 2 17 
400 ETATS UNIS 123 74 1 3 1 43 
1000 M 0 N DE 4918 877 203 757 419 2303 322 
1010 INTRA-CE EUR-9 4343 498 175 757 410 2285 190 
1011 EXTRA-CE EUR-9 577 360 28 9 18 132 
1020 CLASSE 1 530 380 28 5 18 89 
1021 AELE 360 306 27 2 17 1 
1801.00 KAKAOBOHNEN. AUCH BRUCH. ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 292 265 27 
003 PAYS BAS 885 31 283 571 
004 ALLEMAGNE 2051 2 10 1538 100 401 
005 ITALIE 148 135 13 
006 ROYAUME UNI 842 735 107 
024 ISLANDE 163 163 
036 SUISSE 1266 15 425 826 
58 
14 
3 
3697 
1 
13 
3619 
3790 
29 
14 
5 
2 
13 
1 
1 
1 
16 
15 
2 
2 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Oanmark Nimexe Danmark 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 519 234 199 13 14 42 17 
6 1020 CLASSE 1 511 234 191 13 14 42 17 
1704.80 SUCRES CUlTS. CARAMELS, TOFFEES. PASTILLES ET SIMILAIRES 
16 001 FRANCE 2783 878 427 392 1064 22 
42 002 BELGIOUE/LUXBG 3118 559 1027 152 1329 51 
410 003 PAYS BAS 6664 2850 161 449 2771 433 
53 004 ALLEMAGNE 3838 412 732 1493 1136 65 
121 005 ITALIE 8873 736 7574 97 176 290 
1723 006 ROYAUME UNI 8605 3032 45 1299 1831 889 1509 
366 028 NORVEGE 599 36 563 
141 030 SUEDE 213 1 19 3 190 
117 032 FINLANDE: 331 18 168 145 
17 036 SUISSE 2957 2509 311 49 57 31 
22 038 AUTAICHE 304 78 194 32 
I 
51 042 ESPAGNE 253 7 24 159 16 47 
58 060 POLOGNE 1269 1137 20 2".1 30 25 30 
49 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 95 4 5 44 29 
400 ETATS UNIS 123 1 3 85 24 9 1 
21 508 BRESIL 189 33 141 15 
55 528 ARGENTINE 181 118 5 15 43 
3279 1000 M 0 N D E 40684 12125 9306 3867 5630 6251 3505 
2386 1010 INTRA-CE EUR-9 33935 8089 9220 3067 5146 6044 2369 
913 1011 EXTRA-CE EUR-9 6749 4036 87 800 463 207 1136 
719 1020 CLASSE 1 4791 2601 27 768 261 121 1013 
546 1021 AELE 4074 2588 505 GS 96 817 
77 1030 CLASSE 2 473 173 39 185 16 60 
117 1040 CLASSE 3 1483 1261 20 32 38 69 63 
1704.90 AUTRES SUCRERIES SANS CACAO 
1 001 FRANCE 919 368 93 107 350 1 
17 002 BELGIQUE/LUXBG 4284 1170 1670 89 1294 47 14 
94 003 PAYS BAS 6500 3907 850 231 1409 13 90 
31 004 ALLEMAGNE 1921 665 107 511 587 9 42 
005 ITALIE 1025 127 829 31 38 
48 006 ROYAUME UNI 5220 1037 895 124 296 141 2682 45 
241 030 SUEDE 387 90 18 279 
3 036 SUISSE 757 76 438 39 69 127 8 
042 ESPAGNE 393 62 239 72 20 
050 GRECE 142 118 20 1 3 
8 060 POLOGNE 125 40 36 5 38 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 106 66 27 2 4 7 
400 ETATS UNIS 188 72 50 19 15 32 
548 1000 M 0 N DE 22556 7257 5981 806 2363 2749 2796 584 
190 1010 INTRA-CE EUR-9 19939 8654 4909 844 2243 2529 2766 194 
358 1011 EXTRA-CE EUR-9 2619 603 1072 162 140 221 30 391 
351 1020 CLASSE 1 2144 439 855 157 88 202 19 384 
325 1021 AELE 1285 111 529 61 69 147 13 355 
1030 CLASSE 2 208 28 151 12 13 4 
8 1040 CLASSE 3 265 136 66 5 40 5 7 6 
1705.40 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. AROMATISES OU ADD. DE COLORANTS 
1 1000 M 0 N DE 142 6 4 14 65 32 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 135 6 14 85 30 
1705.80 MELASSES. SUCRES ET SIROPS, SF DE LACTOSE ET GLUCOSE 
5 001 FRANCE 1871 257 288 26 1283 15 2 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 211 89 12 4 32 69 5 
005 ITALIE 216 80 128 1 7 
008 DANEMARK 147 147 
6 036 SUISSE 604 535 33 1 24 11 
400 ETATS UNIS 173 133 2 2 1 34 1 
21 1000 M 0 N DE 3526 1139 225 320 255 1361 193 9 24 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 2654 471 161 319 244 1336 103 9 11 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 873 668 65 1 12 25 90 12 
8 1020 CLASSE 1 838 668 65 4 25 64 12 
7 1021 AELE 635 535 63 1 24 12 
1801.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES. BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 486 444 42 
003 PAYS BAS 1166 41 318 807 
004 ALLEMAGNE 2816 2 9 2119 182 504 
005 ITALIE 125 112 13 
006 ROYAUME UNI 1554 1402 152 
024 ISLANDE 315 315 
036 SUISSE 1452 31 397 1024 
Januar -- Oezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nime1e Danmark 
040 PORTUGAL 85 36 49 040 PORTUGAL 122 39 83 
048 YOUGOSLAVIE 174 152 22 048 YOUGOSLAVIE 206 194 12 
260 GUINEE 371 10 3 6 151 201 260 GUINEE 472 10 3 5 167 287 
264 SIERRA LEONE 3359 21 299 1394 1645 264 SIERRA LEONE 3785 33 102 1933 1717 
268 LIBERIA 2958 105 2853 268 LIBERIA 3694 172 3522 
272 COTE D'IVOIRE 121690 45997 22811 13757 16496 6444 15661 524 272 COTE D'IVOIRE 140004 46081 27558 15331 19208 7634 23410 782 
276 GHANA 107619 21741 1469 5667 15110 158 55191 6298 1985 276 GHANA 121349 21225 2113 6941 18874 231 60918 8474 2573 
280 TOGO 15321 9960 814 1345 2507 361 334 280 TOGO 16612 9393 1484 1751 2932 559 493 
284 DAHOMEY 4616 636 2628 926 129 297 284 DAHOMEY 6423 630 4082 1155 183 373 
288 NIGERIA 46235 12310 67 5990 4246 57 20206 3310 49 288 NIGERIA 53100 12336 69 7852 5199 104 23983 3468 89 
302 CAMEROUN 81567 28498 2055 1634 48116 359 905 302 CAMEROUN 84185 28374 3132 1891 49334 383 1071 
310 GUINEE EQUATOR 651 102 236 313 310 GUINEE EQUATOR 511 82 174 255 
311 SAO TOME PRINCIPE 3863 1832 31 132 1525 251 67 25 311 SAO TOME PRINCIPE 4979 2312 38 165 2030 318 75 41 
314 GABON 6137 1889 3351 276 611 10 314 GABON 7588 1785 4617 326 849 11 
318 R_P_ CONGO (BRAZZA 994 266 455 248 25 318 R_P_ CONGO (BRAZZA 1118 247 473 354 44 
322 ZAIRE (ANC.KINSH) 4496 773 205 44 1105 2369 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 5638 857 298 83 1386 3014 
330 ANGOLA 318 106 31 181 330 ANGOLA 383 126 46 211 
350 OUGANDA 120 108 12 350 OUGANDA 127 110 17 
352 TANZANIE 573 146 68 359 352 TANZANIE 779 198 83 498 
370 MADAGASCAR 1069 654 406 9 370 MADAGASCAR 1522 855 653 14 
400 ETATS UNIS 421 25 347 49 400 ETATS UNIS 458 7 394 57 
412 MEXIOUE 80 15 2 10 53 412 MEXIQUE 135 25 2 19 89 
428 EL SALVADOR 80 15 2 10 53 428 EL SALVADOR 135 25 2 19 89 
436 COSTA RICA 275 27 107 141 436 COSTA RICA 40f, 45 135 225 
456 REP DOMINICAINE 1105 1054 20 31 456 REP DOMINICAINE 1090 1018 29 43 
457 ILES VIEAGES D USA 100 35 15 50 457 ILES VIEAGES D USA 113 31 13 69 
464 JAMAIOUE 1324 297 18 45 238 689 37 464 JAMAIQUE 1343 283 20 44 378 575 43 
470 INDES OCCIOENTALES 2333 633 143 372 185 983 17 470 INOES OCCIDENTALE$ 2475 708 246 368 316 815 22 
472 TRINIDAD TOBAGO 1517 375 3 134 23 14 968 472 TRINIDAD TOBAGO 1554 485 5 207 33 19 805 
484 VENEZUELA 5058 1722 142 615 140 2099 340 484 VENEZUELA 7141 2307 239 849 211 3050 485 
500 EOUATEUR 20381 8712 1154 3642 5263 1061 237 312 500 EQUATEUA 29678 12159 1581 5268 8284 1565 326 495 
508 BRESIL 15085 5362 52 182 8678 382 356 44 29 508 BRESIL 21404 7226 78 379 12435 642 534 64 46 
664 INDE 86 5 80 1 664 INDE 116 9 107 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 502 78 44 333 42 5 669 SRI LANKA (CEYLAN) 715 96 44 531 42 2 
700 INOONESIE 1237 811 61 25 102 238 700 INDONESIE 1761 1153 74 41 163 330 
701 MALAYSIA 4753 2085 205 627 537 347 850 102 701 MALAYSIA 6040 2312 192 1130 796 505 993 112 
732 JAPON 223 25 198 732 JAPON 415 24 391 
800 AUSTRALIE 442 5 66 371 800 AUSTRAUE 676 7 128 541 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 11121 4777 1208 1092 1760 2257 27 801 NOUV GUINEE PAPOUA 12572 5436 948 1223 2388 2547 30 
808 DEP USA OCEANIE 153 153 808 DEP USA OCEANIE 230 230 
816 NOUV HEBRIDES 384 384 816 NOUV HEBRIDES 517 517 
819 SAMOA OCCIDENTAL 563 554 9 819 SAMOA OCCIDENTAL 884 869 15 
954 DIVERS NDA 211 211 954 DIVERS NOA 354 354 
1000 M 0 N DE 476383 151969 37938 36300 115538 17831 104043 9842 2924 1000 M 0 N 0 E 551895 159420 48686 44771 136163 23368 123243 12219 4025 
1010 INTRA-CE EUR-9 4318 32 2 10 2619 853 1002 1010 INTRA-CE EUR-9 6251 42 2 9 4048 807 1343 
1011 EXTRA-CE EUR-9 472066 151938 37934 36291 112918 17178 103041 9842 2924 1011 EXTRA-CE EUR-9 545645 159378 48684 44782 132115 22661 121901 12219 4025 
1020 CLASSE 1 3039 43 25 114 1101 502 1252 2 1020 CLASSE 1 3919 55 7 119 1261 672 1801 4 
1021 AELE 1529 51 474 1004 1021 AELE 1913 71 481 1361 
1030 CLASSE 2 468728 151894 37910 36087 111817 16677 101579 9840 2924 1030 CLASSE 2 541279 159324 48677 44550 130854 21889 119745 12215 4025 
1031 ACP 401343 124412 34386 30233 93513 10186 96410 9645 2558 1031 ACP 450918 124025 44589 35872 104574 12543 113886 11985 3444 
1802.00 KAKAOSCHALEN. KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 1802.00 COQUES. PELURES. PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
003 PAYS BAS 25680 125 24334 1221 003 PAYS BAS 1368 27 1268 73 
004 ALLEMAGNE 12918 4888 2144 4303 268 1164 151 004 ALLEMAGNE 948 249 143 473 9 64 10 
007 lALANDE 4296 1093 3203 007 lALANDE 306 128 178 
276 GHANA 6865 136 6688 41 276 GHANA 913 5 906 2 
288 NIGERIA 2361 386 1975 288 NIGERIA 205 108 97 
302 CAMEROUN 3042 3042 302 CAMEROUN 245 245 
400 ETATS UNIS 194 194 400 ETATS UNIS 143 143 
1000 M 0 N DE 80474 125 30691 4169 17468 268 7804 151 1000 M 0 N DE 4699 27 1577 230 2432 9 414 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 45367 125 29923 3227 6085 268 5588 151 1010 INTRA-CE EUR-9 2784 27 1541 194 688 9 315 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15108 769 942 11381 2016 1011 EXTRA-CE EUR-9 1913 35 35 1744 99 
1020 CLASS£ 1 2048 633 754 661 1020 CLASS£ 1 274 31 30 213 
1030 CLASS£ 2 13035 136 163 10720 2016 1030 CLASSE 2 1639 5 4 1531 99 
1031 ACP 12742 136 157 10433 2016 1031 ACP 1482 5 4 1374 99 
1803.10 KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 1803.10 CACAO EN MASSE OU EN PAINS. NON DEGRAISSE 
003 PAYS BAS 1913 58 5 1812 23 15 003 PAYS BAS 3856 123 13 3644 49 27 
004 ALLEMAGNE 158 6 148 1 3 004 ALLEMAGNE 225 11 207 7 
005 ITALIE 128 128 005 ITALIE 231 231 
006 AOYAUME UNI 552 131 421 006 ROYAUME UNI 969 293 676 
272 COTE D.IVOIRE 9908 35 7481 2262 130 272 COTE D'IVOIRE 16731 47 12408 3994 282 
276 GHANA 5587 3 3715 1869 276 GHANA 8382 2 5496 2884 
288 NIGERIA 679 26 653 288 NIGERIA 326 15 311 
302 CAMEROUN 1695 1645 50 302 CAMEROUN 2714 2645 69 
508 BRESIL 500 500 508 BRESIL 843 843 
1000 M 0 N DE 21318 227 9126 2356 512 1850 4927 2303 15 1000 M 0 N DE 34530 412 15054 4144 883 3718 8734 3577 28 
~ 
0> 
"" 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen liXXI kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I Nimexe Eur 9 France ltalia U-K Ireland 
1010 INTRA-CE EUR-9 2820 192 1 23 291 1850 27 421 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18498 35 9126 2333 222 4900 1882 
1030 CLASSE 2 18422 35 9126 2333 159 4887 1882 
1031 ACP 17869 35 9126 2312 159 4368 1869 
1803.30 KAKAOMASSE. GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
001 FRANCE 971 715 48 100 108 
003 PAYS BAS 387 15 182 1 137 46 
004 ALLEMAGNE 704 691 12 
005 ITAUE 525 474 50 1 
272 COTE O'IVOIRE 6836 5367 1123 10 60 276 
276 GHANA 7941 98 7643 
288 NIGERIA 5068 5 412 4651 
302 CAMEROUN 5138 4291 401 243 203 
508 BRESIL 690 10 680 
1000 M 0 N DE 29297 1204 9953 1679 1998 317 14241 
1010 INTRA-CE EUR-9 2850 1204 296 49 791 257 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28848 9668 1529 1204 80 14195 
1020 CLASSE 1 691 151 540 
1030 CLASSE 2 25674 9658 1529 774 60 13653 
1031 ACP 24984 9658 1529 764 60 12973 
1804.00 KAKAOBUTTER. EINSCHL KAKAOFETT 
001 FRANCE 359 104 65 154 36 
003 PAYS BAS 29881 14954 2452 314 7956 3189 498 
004 ALLEMAGNE 4182 60 5 3164 614 339 
005 ITALIE 633 221 250 2 160 
006 ROYAUME UNI 1170 20 304 46 680 
032 FINLANDE 70 70 
036 SUISSE 135 5 130 
042 ESPAGNE 4521 179 3758 504 80 
050 GRECE 92 86 6 
272 COTE O'IVOIRE 5085 34 3475 200 450 717 209 
276 GHANA 10271 76 1210 7759 1200 
288 NIGERIA 7499 19 974 6491 
302 CAMEROUN 7754 475 6216 598 290 175 
346 KENYA 355 355 
412 MEXIQUE 241 241 
436 COSTA RICA 67 67 
448 CUBA 245 160 30 55 
508 BRESIL 12991 719 20 6013 75 6164 
701 MALAYSIA 63 63 
706 SINGAPOUR 1061 110 548 403 
720 CHINE REP POP 637 355 282 
1000 M 0 N DE 87534 16919 12209 1137 18164 10271 25758 2378 
1010 INTRA-CE EUR-9 38232 16307 2613 319 3783 8770 3724 1178 
1011 EXTRA-CE EUR-9 61303 1812 9696 818 14382 1501 22032 1200 
1020 CLASSE 1 4919 179 5 3964 504 226 
1021 AELE 203 5 37 140 
1030 CLASSE 2 45739 1433 9691 818 10043 997 21516 1200 
1031 ACP 31020 604 9691 798 2925 892 14869 1200 
1040 CLASSE 3 637 355 282 
1805.00 KAKAOPULVER. NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 564 81 100 4 379 
003 PAYS BAS 14958 8751 1898 1137 1722 37 43 
004 ALLEMAGNE 6439 1998 537 2648 613 185 
006 ROYAUME UNI 354 4 14 74 
1000 M 0 N 0 E 22726 8879 3926 1809 2967 2744 382 132 
1010 INTRA-CE EUR-9 22549 8878 3920 1797 2940 2714 293 117 
1011 EXTRA-CE EUR-9 177 1 6 12 17 30 89 15 
1806.12 KAKAOPULVER. NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT VON WENIGER ALS 86PC 
SACCHAROSE 
003 PAYS BAS 301 182 54 60 
004 ALLEMAGNE 329 162 36 129 
1000 M 0 N DE 692 186 62 1 166 115 147 
1010 INTRA-CE EUR-9 851 185 58 1 184 108 131 
1806.14 KAKAOPULVER MIT SACCHAROSEZUSATZ VON 66 BIS WENIGER ALS SOPC 
001 FRANCE 2280 3 638 1639 
003 PAYS BAS 1046 950 77 7 12 
004 ALLEMAGNE 3007 1646 19 1036 306 
038 AUTRICHE 169 10 
664 INDE 532 532 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte liXXI Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·lux. I I I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
15 1010 INTRA-CE EUR-9 5419 385 1 50 524 3717 58 878 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29110 47 15053 4094 338 1 8876 2901 
1030 CLASSE 2 29053 47 15053 4094 299 6659 2901 
1031 ACP 28152 47 15053 4062 299 5807 2864 
1803.30 CACAO EN MASSE OU EN PAINS. COMPLETEM.OU PARTIEL. DEGRAISSE 
001 FRANCE 632 339 30 54 209 
6 003 PAYS BAS 344 10 133 2 170 15 14 
1 004 ALLEMAGNE 381 365 15 1 
005 ITALIE 275 244 30 1 
272 COTE O'IVOIRE 3781 2658 895 7 112 109 
276 GHANA 1902 52 1850 
288 NIGERIA 1956 2 211 1743 
302 CAMEROUN 2723 2221 348 107 47 
508 BRESIL 263 3 260 
7 1000 M 0 N 0 E 12602 593 5139 127J 934 507 4137 15 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 1730 593 280 32 420 396 15 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10872 4879 1246 514 112 4122 
1020 CLASSE 1 t60 48 112 
1030 CLASSE 2 10625 4879 1245 380 112 4009 
1031 ACP 10361 4879 1245 376 112 3749 
1804.00 BEURRE DE CACAO. VC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 1048 299 209 476 64 
518 003 PAYS BAS 74713 33562 6446 769 23100 7921 1273 1642 
004 ALLEMAGNE 11168 179 11 6409 1863 706 
005 ITALIE 1930 650 911 2 367 
120 006 AOYAUME UNI 2659 36 2 883 "J60 1169 409 
032 FINLANOE 196 196 
036 SUISSE 320 11 309 
042 ESPAGNE 11639 439 9644 1382 174 
050 GRECE 170 153 17 
272 COTE O'IVOIRE 15471 108 10686 663 1327 2069 618 
26 276 GHANA 24115 229 3858 19243 715 70 
15 288 NIGERIA 19939 42 2610 17219 68 
302 CAMEROUN 23884 1457 19720 1465 669 573 
346 KENYA 509 509 
412 MEXIOUE 744 744 
436 COSTA RICA 210 210 
448 CUBA 708 483 103 122 
508 BRESIL 36240 1750 70 17367 ,.07 16846 
701 MALAYSIA 153 153 
706 SINGAPOUR 2657 287 1643 727 
720 CHINE REP POP 1932 1153 779 
700 1000 M 0 N DE 230897 38883 37046 2980 50830 29935 86811 3157 2265 
838 1010 INTRA-CE EUR-9 91548 34571 8829 782 10414 26601 9058 2442 2051 
82 1011 EXTRA-CE EUR-9 139348 4312 30417 2198 40416 4334 66763 715 203 
21 1020 CLASSE 1 12543 439 11 10120 1382 526 65 
21 1021 AELE 465 11 54 335 65 
41 1030 CLASSE 2 124858 3873 30406 2198 29144 2952 55431 715 139 
41 1031 ACP 84016 1836 30406 2128 6467 2643 37682 715 139 
1040 CLASSE 3 1932 1153 779 
1805.00 CACAO EN POUDRE. NON SUCRE 
001 FRANCE 364 38 54 3 289 
1370 003 PAYS BAS 10824 5992 1467 883 1158 37 39 1248 
258 004 ALLEMAGNE 4659 1420 592 1957 393 152 145 
262 006 ROYAUME UNI 343 7 11 51 274 
1897 1000 M 0 N DE 16483 
-· 
2809 1564 2038 1868 281 97 1675 
1890 1010 INTRA-CE EUR-9 16388 
-· 
2905 1549 2027 1840 230 90 1888 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 115 1 4 14 11 18 61 7 9 
1806.12 CACAO EN POUDRE. AVEC ADDITION DE SACCHAROSE INF. A 86 PC 
5 003 PAYS BAS 226 132 41 50 3 
2 004 ALLEMAGNE 233 109 39 64 1 
17 1000 M 0 N DE 638 138 52 2 113 111 103 21 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 487 138 43 1 112 103 88 6 
1806.14 CACAO EN POUDRE.ADD. DE 66 A 80 PC DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1675 3 542 1130 
003 PAYS BAS 492 430 46 5 11 
004 ALLEMAGNE 2544 1219 13 1008 304 
159 038 AUTRICHE 176 7 169 
664 INOE 373 373 
(j) 
w 
Januar -- Oezember 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg 
Ongme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·lux I I N1mexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
1006 M 0 N DE 7087 974 1649 102 1897 1953 545 
1010 INTRA-CE EUR-9 6375 964 1649 102 1696 1952 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 712 10 1 1 533 
1020 CLASSE 1 180 10 1 1 1 
1021 AELE 179 10 1 1 
1030 CLASSE 2 532 532 
1806.18 KAKAOPULVER. NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT VON MINDESTENS BOPC 
ODER MEHR SACCHAROSE 
030 SUEDE" 120 
1000 M 0 N DE 224 2 1 1 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 92 2 1 1 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 132 
1020 CLASSE 1 132 
1021 AELE 132 
1806.54 KAKAOHALT. SPEISEEIS. OHNE OD. MIT VVENIGER ALS 7PC MILCHFETT 
002 BELGIOUE/LUXBG 2591 544 260 1787 
003 PAYS BAS 766 764 2 
005 ITAL!f 222 1 217 4 
1000 M 0 N DE 3789 1339 477 89 1608 10 23 43 
1010 INTRA-CE EUR-9 3777 1339 477 85 1608 10 16 43 
1806.56 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS MIT 7 PC ODER MEHR MILCHFETT 
002 AELGIOUE/LUXBG 1478 226 681 4 567 
003 PAYS BAS JOB 291 17 
004 ALLEMAGNE 1429 6 666 13 717 
005 ITALIE 214 24 190 
008 DANEMARK 192 192 
1000 M 0 N 0 E 3733 775 876 672 580 764 10 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 3722 767 876 870 580 783 10 9 
1806.61 MILCHSCHOKOLADENUEBERZUGSMASSE 
001 FRANCE 564 483 76 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 6227 361 1633 28 4117 73 
003 PAYS BAS 819 17 115 154 531 1 
004 ALLEMAGNE 664 372 88 171 13 
005 ITALIE 3847 3847 
036 SUISSE 64 1 32 20 9 2 
302 CAMEROUN 1767 1767 
1000 M 0 N DE 14053 4712 3963 374 4289 579 65 
1010 INTRA-CE EUR-9 12142 4709 2123 349 4289 662 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1911 3 1840 26 27 11 
1020 CLASSE 1 135 3 73 25 27 2 
1021 AELE 69 1 32 20 9 2 
1030 CLASSf 2 1767 1767 
1031 ACP 1767 1767 
1806.62 SCHOKOLADENUEBERZUGSMASSE AUS ANDERER ALS MILCHSCHOKOLADE 
001 FRANCE 730 1 523 2 26 75 
002 BELGIQUE/LUXBG 10138 4372 3232 711 1503 272 
003 PAYS BAS 1296 37 91 12 1117 38 
004 At.LEMAGNE 944 2 28 649 121 1 
005 ITALIE 2316 2144 
030 SUEDE 143 
302 CAMEROUN 710 710 
1000 M 0 N DE 18408 6556 4036 1283 2156 1300 392 
1010 INTRA-CE EUR-9 15480 8553 3326 1274 2154 1271 388 
1011 EXTRA-CE EUR-9 928 3 711 9 2 30 8 
1020 CLASSE 1 210 3 9 30 1 
1021 AELE 186 3 4 30 1 
1030 CLASSE 2 712 710 2 
1031 ACP 710 710 
1806.65 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. AUCH RIEGEL 
001 FRANCE 785 202 389 15 142 
002 BELGIQUE/LUXBG 4281 240 3111 113 598 23 
003 PAYS BAS 3865 615 401 1574 1063 61 9 
004 ALLEMAGNE 2928 141 730 1220 622 56 10 
006 AOYAUME UNI 383 19 69 6 274 
007 lALANDE 1305 1305 
030 SUEDE 229 5 1 
032 FINLANOE 303 10 256 
036 SUISSE" 1665 200 72 185 1 19 118 1 
L 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouant1tes Ursprung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
I Oanmark Origine Nimere j I Deutschland j I J Nederland I Belg ·lux l I I Danmark Eur·9 France II alia U·K Ireland 
167 1000 M 0 N DE 5318 454 1221 66 1573 1441 384 179 
1010 INTRA-CE EUR-9 4766 446 1221 66 1672 1440 11 
167 1011 EXTRA-CE EUR-9 561 7 1 1 373 179 
167 1020 CLASSE 1 188 7 1 1 179 
167 1021 AELE 187 7 1 179 
1030 CLASSE 2 373 373 
1806.18 CACAO EN POUDRE.ADD. D'AU MOINS 80 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
120 030 SUEDE 148 148 
199 1000 M 0 N DE 268 2 1 26 240 
67 1010 INTRA-CE EUR-9 107 2 1 26 79 
132 1011 EXTRA-CE EUR-9 162 162 
132 1020 CLASSE 1 162 162 
132 1021 AELE 162 162 
1806.54 GLACES DE CONSOM. AU CACAO. SANS OU AVEC MOINS DE 7 PC DE 
MATIERE$ GRASSES 
002 BELGIQUE/LUXBG 2154 369 237 1548 
003 PAYS BAS 470 468 2 
005 ITALIE 26' 1 254 6 
1000 M 0 N DE 3045 660 491 85 1564 8 15 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 3032 660 491 78 1664 8 9 22 
1806.56 GLACES DE CONSOM. AU CACAO. CONT. 7 PC ET PLUS DE MAT. GRAS. 
002 BELGIQUE/LUXBG 1690 223 806 5 656 
003 PAYS BAS 257 230 27 
27 004 ALLEMAGNE 1241 9 797 11 396 28 
005 ITALIE 234 33 201 
008 OANEMAAK 248 248 
27 10CXI M 0 N 0 E 3776 772 1016 805 667 474 7 7 28 
27 1010 INTRA-CE EUR-9 3766 766 1018 802 667 473 7 7 26 
1808.61 COUVERTURE DE CHOCOLAT AU LAIT 
001 FRANCE 949 845 95 9 
15 002 BELGIOUE/LUXBG 8407 502 1997 41 5749 94 24 
1 003 PAYS BAS 1043 25 145 206 ~64 2 1 
20 004 ALI.EMAGNE 916 495 191 182 24 24 
005 ITALIE 4729 4729 
036 SUISSE 150 2 98 29 19 2 
302 CAMEROUN 2378 2378 
61 1000 M 0 N DE 18878 6111 5157 670 6932 729 109 70 
48 1010 INTRA-CE EUR-9 18087 6102 2641 638 5931 700 96 61 
6 1011 EXTRA-CE EUR~9 2809 9 2616 34 28 13 9 
5 1020 CLASSE 1 221 9 139 34 28 2 9 
5 1021 AELE 159 2 98 29 19 2 9 
1030 CLASSE 2 2378 2378 
1031 ACP 2378 2378 
1806.62 COUVERTURE DE CHOCOLAT FONDANT 
103 001 FRANCE 917 1 631 4 35 103 143 
48 002 BELGIOUE/LUXBG 12407 5742 3809 669 1729 390 68 
1 003 PAYS BAS 1274 37 117 18 1056 45 1 
143 004 ALLEMAGNE 951 4 74 570 125 178 
172 005 ITALIE 2751 2548 203 
143 030 SUEDE 123 123 
302 CAMEROUN 561 561 
683 1000 M 0 N DE 19148 8338 4493 1401 2305 1288 543 804 
618 1010 INTRA-CE EUR-9 18384 8328 3931 1392 2303 1221 637 652 
187 1011 EXTRA-CE EUR-9 784 8 682 9 1 48 8 152 
167 1020 CLASSE 1 215 8 9 46 152 
148 1021 AELE 187 8 5 46 128 
1030 CLASSE 2 562 561 1 
1031 ACP 561 561 
1806.65 TABLETTES ET BATONS NON FOURRES 
37 001 FRANCE 1143 325 524 1 26 197 2 68 
196 002 BELGIQUE/LUXBG 5801 435 3950 142 919 36 319 
142 003 PAYS BAS 5841 1065 612 1982 1795 90 19 278 
149 004 ALLEMAGNE 4613 231 1105 1740 1112 109 26 290 
15 006 AOYAUME UNI 635 47 133 12 421 22 
007 lALANDE 1809 1809 
223 030 SUEDE 412 10 402 
37 032 FINLANDE 364 14 298 52 
1069 036 SUISSE 3599 429 137 451 3 35 268 4 2272 
~ 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier~ oecembre 1974 
Ursprung j Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung j Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland j I I Nederland I Belg.-lux I I j Oanmark 
Origine 
I I Deutschland j I I Nederland I Belg.-lux I I I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1000 M 0 N DE 15921 1300 3751 3064 1851 1719 2036 297 1903 1000 M 0 N DE 24495 2355 4969 4343 2712 2969 2906 481 3760 
1010 INTRA~CE EUR-9 13579 1081 3654 2875 1646 1700 1587 296 536 1010 INTRA-CE EUR-9 19913 1895 4800 3685 2705 2934 2240 478 976 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2343 219 97 189 4 19 449 1 1365 1011 EXTRA-CE EUR-9 4585 460 189 458 7 36 867 4 2784 
1020 CLASSE 1 2286 219 90 189 3 19 400 1 1365 1020 CLASSE 1 4509 459 159 458 7 35 603 4 2784 
1021 AELE 1957 209 72 189 3 19 137 1 1327 1021 AELE 4113 444 138 458 6 35 296 4 2732 
1806.70 UNGEFUELLTE SCHOKOLADE UNO SCHOKOLADEWAREN. AUSGEN. MASSIVE 1806.70 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT. NON FOURRES, AUTRES QUE 
UNO UEBERZUGSMASSE COUVERTURE. TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 594 77 61 56 55 340 5 001 FRANCE 1093 147 94 97 93 655 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 1179 59 324 79 493 217 7 002 BELGIQUE/LUXBG 1891 152 444 84 840 360 11 
003 PAYS BAS 5245 1768 109 1068 1662 459 179 003 PAYS BAS 7549 2421 248 1404 2167 876 433 
004 ALLI;;MAGNE 5331 570 2023 1773 236 553 176 004 ALLEMAGNE 8402 768 3138 2216 511 1296 473 
005 ITALIE 1011 18 575 11 17 388 2 005 ITALIE 2384 46 1057 17 37 1217 10 
006 ROYAUME UNI 252 22 15 140 48 1 26 006 AOYAUME UNI 435 43 41 214 68 2 67 
007 lALANDE 7234 7234 007 lALANDE 9485 9485 
030 SUEDE 316 27 31 258 030 SUEDE 566 22 90 454 
032 FINLANDE 1301 1294 7 032 FINLANDE 1348 1 1333 14 
036 SUISSE 1440 55 14 30 15 4 1303 19 036 SUISSE 3914 140 27 46 44 9 3584 64 
038 AUTRICHE 179 21 7 141 10 038 AUTAICHE 432 59 16 318 39 
062 TCHECOSLOVAQUIE 900 157 16 23 16 688 062 TCHECOSLOVAQUIE 1203 339 27 59 38 740 
064 HONGRIE 558 317 6 1 224 10 064 HONGRIE 592 352 10 1 210 19 
404 CANADA 2206 2045 161 404 CANADA 964 747 217 
624 ISRAEL 63 63 624 ISRAEL 148 148 
1000 M 0 N DE 28060 4567 1635 3408 2454 2002 13295 699 1000 M 0 N DE 40793 4486 2622 4997 3379 2874 20845 1590 
1010 INTRA-CE EUR-9 20886 1953 1594 3371 2384 1970 9201 395 1010 INTRA-CE EUR-9 31298 2835 2558 4934 3243 2809 13919 1000 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7192 2614 41 37 70 32 4094 304 1011 EXTRA-CE EUR-9 9495 1651 84 63 136 86 8925 591 
1020 CLASSE 1 5526 2121 14 37 42 15 3003 294 1020 CLASSE 1 7403 946 28 63 66 26 5702 572 
1021 AELE 1968 76 14 37 42 14 1498 287 1021 AELE 4979 199 27 62 65 24 4045 557 
1030 CLASSE 2 66 3 63 1030 CLASSE 2 155 7 148 
1040 CLASSE 3 1b85 489 16 28 16 1026 10 1040 CLASSE 3 1923 698 27 69 39 107'1 19 
1806.81 GEFUELL TE TAFELSCHOKOLADE. AUCH RIEGEL 1806.81 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
001 FRANCE 223 100 37 48 28 3 7 001 FRANCE 404 197 68 54 58 19 8 
002 BELGIOUE/LUXBG 2263 133 849 307 874 3 97 002 BELGIQUE/LUXBG 2705 175 856 387 1145 2 140 
003 PAYS BAS 46660 27347 11608 1731 5596 200 178 003 PAYS BAS 55025 31504 14227 1951 6879 227 237 
004 ALLEMAGNE 3618 1346 1603 508 92 11 58 004 ALLEMAGNE 4987 1349 2752 561 174 45 106 
006 ROYAUME UNI 1966 29 48 13 265 122 934 555 006 ROYAUME UNI 2241 34 64 18 293 147 1155 530 
007 lALANDE 86 79 5 2 007 lALANDE 126 117 7 2 
008 DANEMARK 163 160 3 008 DANEMAAK 314 307 7 
028 NORVEGE 85 85 028 NOAVEGE 144 144 
030 SUEDE 269 269 030 SUEDE 378 378 
032 FINLANDE 548 103 2 443 032 FINLANDE 621 133 2 486 
036 SUISSE 464 110 138 42 34 31 11 98 036 SUISSE 1000 243 309 77 75 60 43 19::t 
1000 M 0 N DE 56433 27986 14079 3742 1751 5892 1176 1805 1000 M 0 N DE 68109 32609 16940 5263 2167 7376 1515 2240 
1010 INTRA-CE EUR-9 55011 27769 13936 3691 1700 5862 1155 898 1010 INTRA-CE EUR-9 65876 32217 16624 6176 2060 7315 1457 1028 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1423 219 142 51 51 31 22 907 1011 EXTRA-CE EUR-9 2233 392 317 88 107 60 58 1211 
1020 CLASSE 1 1400 219 140 51 51 31 12 896 1020 CLASSE 1 2205 392 312 88 107 60 45 1201 
1021 AELE 841 116 139 42 49 31 11 453 1021 AELE 1567 258 310 77 104 60 43 715 
1806.85 PRALINEN UNO ANDERE GEFUELL TE SCHOKOLADEWAREN 1806.85 CONFISERIES AU CHOCOLAT FOURRES 
001 FRANCE 1751 67 528 253 901 2 001 FRANCE 3526 202 1225 634 1461 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 4851 170 2775 142 1760 4 002 BELGIQUE/LUXBG 7287 426 3684 192 2976 9 
003 PAYS BAS 5668 1247 3364 456 514 87 003 PAYS BAS 7730 1603 4746 538 711 132 
004 ALLEMAGNE 5871 2299 716 1951 776 129 004 ALLEMAGNE 9995 3879 1281 3104 1384 347 
005 ITALIE 4181 575 1967 789 245 605 005 ITALIE 9064 2034 3668 1336 609 1417 
006 ROYAUME UNI 3278 255 38 706 747 902 630 006 AOYAUME UNI 4956 286 52 1226 1074 1168 1150 
028 NOAVEGE 447 447 028 NORVEGE 941 1 940 
030 SUEDE 813 9 71 733 030 SUEDE 1565 10 58 1497 
032 FINLANDE 704 333 79 18 31 243 032 FINLANDE 877 380 80 15 39 363 
036 SUISSE 238 128 31 5 48 26 036 SUISSE 666 354 81 14 1 137 79 
038 AUTRICHE 122 114 1 4 1 2 038 AUTRICHE 442 422 2 8 2 2 6 
064 HONGRIE 289 132 118 2 37 064 HONGRIE 164 64 46 2 52 
1000 M 0 N DE 28354 3093 10554 2558 5712 3451 2986 1000 M 0 N DE 47372 5835 16192 4485 9256 5549 6055 
1010 INTRA-CE EUR-9 25630 2322 10443 2548 5500 3361 1456 1010 INTRA-CE EUR-9 42800 4569 16030 4462 9124 5356 3059 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2725 771 111 10 212 90 1531 1011 EXTRA-CE EUR-9 4773 1267 162 24 132 193 2995 
1020 CLASSE 1 2377 586 111 9 93 87 1491 1020 CLASSE 1 4571 1174 162 22 83 190 2940 
1021 AELE 1620 251 31 9 72 48 1209 1021 AELE 3612 786 82 22 61 139 2522 
1040 CLASSE 3 328 167 1 118 .1 39 1040 CLASSE 3 186 82 1 46 3 54 
1806.89 KAKAOHAL TIGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS 1806.89 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIOUES DE PRODUITS DE 
VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN SUBSTITUTION DU SUCRE. CONT_ DU CACAO 
001 FRANCE 1779 42 240 1494 3 001 FRANCE 2433 45 320 2064 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 5548 1806 1469 198 2070 5 002 BELGIQUE/LUXBG 5166 1929 1405 235 1593 4 
003 PAYS BAS 6079 4210 349 980 487 53 003 PAYS BAS 7261 4974 420 1145 637 85 
004 ALLEMAGNE 750 117 345 2 245 1 40 004 ALLEMAGNE 1290 237 569 5 414 4 61 
005 ITALIE 1042 19 206 789 28 005 ITALIE 1537 31 561 907 38 
006 ROYAUME UNI 2818 1274 593 96 12 750 93 006 ROYAUME UNI 3793 1597 838 186 16 1039 117 
- -- ----- ---···-- ----- ---- ----- -·-··-
a> 
<11 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen IOOIIkg 
Or1gine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg lux I Nimexe Eur·9 France ltaha U·K 
028 NORVEGE 356 
030 SUEDE 641 
036 SUISSE 100 8 16 18 40 
060 POLOGNE 912 912 
064 HONGRIE 386 378 7 1 
1000 M 0 N DE 20598 8799 2759 1884 2072 3076 
1010 INTRA-CE EUR-9 18030 7367 2734 1858 2071 3028 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2569 1433 24 26 49 
1020 CLASSE 1 1148 30 21 20 48 
1021 AELE 1108 15 16 20 41 
1040 CLASSE 3 1386 1371 7 1 
1806.99 KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL. NICHT IN 1806.12 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4262 366 1235 521 1924 216 
002 BELGIQUE/LUXBG 2250 1765 92 11 379 3 
003 PAYS BAS 3887 2469 536 347 535 
004 ALLEMAGNE 10185 7490 290 1291 313 735 
005 ITALIE 335 33 15 280 3 4 
006 ROYAUME UNI 443 356 11 22 4 
007 lALANDE 37889 37889 
042 ESPAGNE 1454 1420 12 22 
400 ETATS UNIS 144 137 1 2 2 2 
404 CANADA 258 3 255 
954 DIVERS NOA 341 341 
1000 M 0 N DE 61660 5215 8151 2972 2547 2801 40016 
1010 INTRA-CE EUR-9 59330 5052 8144 1537 2510 2590 39380 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2329 163 7 1435 38 11 635 
1020 CLASSE 1 1970 162 7 1423 36 10 290 
1021 AELE 66 23 3 2 23 7 7 
1901.00 MALZEXTRAKT 
003 PAYS BAS 1177 359 117 647 54 
004 ALLEMAGNE 358 77 248 28 12 
006 ROYAUME UNI 957 20 56 203 112 12 
1000 M 0 N DE 2714 480 292 452 158 672 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 2591 379 290 452 144 672 97 
1011 EXTAA-CE EUR-9 123 101 2 14 6 
1902.00 ZUBEAEITUNGEN Z. KINDEREANAEHAUNG. DIAET- ODEA KUECHEN-
GEBRAUCH. AUF BASIS VON MEHL. GRIESS, STAERKE ODER MALZ-
EXTRAKT. AUCH MIT KAKAOGEHAL T UNTER SOOio 
001 FRANCE 6973 1233 3517 233 1775 132 
002 BELGIQUE/LUXBG 990 108 288 13 567 8 
003 PAYS BAS 10410 3614 1416 47 3876 822 
004 ALLEMAGNE 6720 3133 994 457 1662 170 
005 ITALIE 3786 3543 172 5 44 
006 ROYAUME UNI 6428 1965 604 173 249 136 
007 lALANDE 279 16 24 6 233 
008 DANEMARK 427 338 15 1 2 71 
030 SUEDE 1492 155 1 553 82 67 411 
036 SUISSE 1033 91 93 345 58 69 348 
038 AUTRICHE 531 73 342 23 
400 ETATS UNIS 9910 3 911 89 856 93 7885 
404 CANADA 5652 10 5516 
664 INDE 330 1 328 
700 INDONESIE 963 5 952 5 
1000 M 0 N DE 56528 11320 6683 6091 3556 7108 16245 
1010 INTRA-CE EUR-9 38012 10817 5628 4745 1531 7480 1480 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20516 503 1055 1346 2025 248 14765 
1020 CLASSE 1 18748 324 1004 1346 1008 241 14252 
1021 AELE 3078 319 94 1257 144 136 782 
1030 CLASSE 2 1574 59 11 998 6 498 
1903.10 TEIGVVAREN MIT El 
001 FRANCE 1060 252 12 553 130 
002 BELGIGUE/LUXBG 473 209 191 56 17 
004 ALLEMAGNE 2749 1690 23 27 1006 1 
005 ITALIE 8758 7014 669 55 412 562 
036 SUISSE 278 114 37 2 14 14 
042 ESPAGNE 1736 530 1206 
064 HONGRIE 916 843 3 70 
720 CHINE REP POP 213 13 23 39 135 
1000 M 0 N 0 E 16830 9310 3839 23 240 2003 937 
1010 INTRA-CE EUR-9 13115 7525 2554 23 156 1972 710 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3518 1786 1268 85 31 227 
1020 CLASSE 1 2068 676 1244 3 28 20 
I Ireland 
755 
751 
5 
5 
1 
20 
21 
21 
2 
2 
2 
440 
2677 
31 
2 
49 
126 
1 
3349 
3117 
232 
232 
34 
1 
2 
2 
17 
15 
3 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte IOOIIEur Valeurs 
I Danmark Orig111e I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·lux I I I Danmark Nimexe Eur·9 France ltalia u.K Ireland 
356 028 NORVEGE 407 407 
641 030 SUEDE 957 1 956 
18 036 SUISSE 171 24 35 32 58 22 
060 POLOGNE 453 453 
064 HONGRIE 195 179 14 2 
1253 1000 M 0 N DE 23834 9342 3516 2504 1598 4109 1049 1716 
221 1010 INTRA-CE EUR-9 21495 8593 3462 2454 1597 4037 1043 309 
1032 1011 EXTRA-CE EUR-9 2338 749 55 49 72 6 1407 
1029 1020 CLASSE 1 1612 52 49 35 70 1406 
1016 1021 AELE 1553 34 35 35 63 1386 
2 1040 CLASSE 3 703 680 14 2 6 1 
1806.99 PRODUITS ALIMENTAIRES AU CACAO. NON REPR. SOUS 1806.12 A 89 
001 FRANCE 2694 316 498 570 1205 105 
002 BELGIQUE/LUXBG 1537 1180 130 5 220 2 
003 PAYS BAS 2789 1808 428 1 189 363 
65 004 ALLEMAGNE 7452 5050 274 1014 365 661 2 86 
005 ITALIE 407 58 16 323 3 7 
30 006 ROYAUME UNI 356 244 9 39 5 34 25 
007 lALANDE 22700 22700 
042 ESPAGNE 1344 1 1302 15 26 
400 ETATS UNIS 109 97 1 3 6 2 
404 CANADA 143 1 142 
954 DIVERS NDA 169 169 
137 1000 M 0 N DE 39902 3765 5642 2099 2223 1804 24197 38 136 
96 1010 INTAA-CE EUR-9 37979 3631 5633 777 2183 1767 23839 38 113 
42 1011 EXTRA-CE EUR-9 1923 134 9 1321 40 37 358 24 
42 1020 CLASSE 1 1733 133 9 1308 40 35 184 24 
1 1021 AELE 105 34 6 5 22 28 
" 
1 
1901.00 EXTAAITS DE MALT 
003 PAYS BAS 575 171 45 340 19 
3 004 ALLEMAGNE 238 58 132 31 14 3 
552 006 ROYAUME UNI 437 13 41 108 64 8 2 201 
555 1000 M 0 N DE 1402 268 168 241 113 365 43 2 204 
555 1010 INTRA-CE EUA-9 1296 164 163 240 103 383 37 2 204 
1011 EXTAA-CE EUR-9 105 64 3 10 2 6 
1902.00 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS. POUR USAGES DIE-
TETIOUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES.AMIDONS. 
FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME AVEC MOINS DE 5()0/o DE CACAO 
83 001 FRANCE 7746 740 4940 338 1599 77 52 
6 002 BELGIQUE/LUXBG 653 83 130 12 422 2 4 
195 003 PAYS BAS 6795 2333 938 82 2627 283 371 161 
304 004 ALLEMAGNE 5678 2006 1553 359 1202 273 285 
22 005 ITALIE 3353 3058 255 3 22 15 
624 006 AOYAUME UNI 4344 1086 563 128 162 106 1921 378 
007 lALANDE 109 5 19 8 77 
008 DANEMARK 291 221 14 2 54 
192 030 SUEDE 1191 214 1 287 72 55 283 26 253 
27 036 SUISSE 995 101 87 319 59 85 316 4 24 
93 038 AUTRICHE 396 77 262 13 44 
24 400 ETATS UNIS 4788 2 526 70 548 81 3487 49 25 
404 CANADA 1991 6 1869 116 
664 INDE 218 1 217 
1 700 INDONESIE 1108 8 1092 7 1 
1576 1000 M 0 N DE 40035 8040 4557 7682 3155 5764 7090 2504 1243 
1234 1010 INTRA-CE EUR-9 28968 7526 3906 6715 1301 5544 788 2292 894 
342 1011 EXTRA-CE EUR-9 11067 514 651 947 1854 239 6301 212 349 
341 1020 CLASSE 1 9447 398 614 947 691 231 6007 212 347 
312 1021 AELE 2593 392 88 876 134 140 612 30 321 
1 1030 CLASSE 2 1516 67 7 1146 7 288 1 
1903.10 PATES ALIMENTAIRES AUX OEUFS 
113 001 FRANCE 836 189 6 462 109 70 
002 BELGIQUE/LUXBG 315 138 136 30 11 
2 004 ALLEMAGNE 1611 1052 15 25 517 2 
44 005 IT ALl E 4569 3349 494 32 285 384 2 23 
97 036 SUISSE 217 83 31 1 15 13 74 
042 ESPAGNE 652 191 461 
064 HONGAIE 294 271 1 22 
1 720 CHINE REP POP 135 7 13 30 82 2 1 
261 1000 M 0 N DE 6860 4359 2209 16 154 1298 635 15 174 
161 1010 INTRA-CE EUR-9 7394 3720 1688 15 95 1266 604 13 96 
100 1011 EXTRA-CE EUR-9 1465 639 524 59 32 131 2 78 
97 1020 CLASSE 1 919 292 495 3 29 26 74 
~ 
0> 
0> 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mangen 11100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U·K 
1021 AELE 280 115 37 3 14 14 
1040 CLASSE 3 1379 1108 26 39 205 
1903.90 TEIOWAREN OHNE El 
001 FRANCE 6542 1561 26 239 4450 160 
002 BELGIOUE/LUXBG 4401 173 26 13 4154 35 
003 PAYS BAS 413 115 6 1 290 
004 ALLEMAGNE 1109 149 1 453 60 1 
005 ITALIE 56050 19011 22672 527 5613 7357 
007 lALANDE 621 521 
042 ESPAGNE 4770 2216 1730 22 793 
050 GRECE 1510 1087 2 242 7 92 78 
052 TUROUIE 1170 848 13 287 
720 CHINE REP POP 942 55 287 2 322 3 271 
732 JAPON 180 60 37 3 4 7 65 
740 HONG KONG 230 12 8 99 1 110 
1000 M 0 N DE 79611 23009 2&727 2216 8181 10677 10283 
1010 INTRA-CE EUR-9 69153 20980 23058 41 &415 10412 8074 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10380 21&0 2870 2175 788 185 2189 
1020 CLASSE 1 8163 2054 2356 1976 12 154 1370 
1021 AELE 326 5 101 1 1 19 45 
1030 CLASSE 2 960 35 27 404 7 486 
1040 CLASSE 3 1052 60 287 17 350 3 333 
1904.00 SAGO (TAPIOKASAGO. KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 
001 FRANCE 201 46 139 1 15 
003 PAYS BAS 1352 634 448 270 
280 TOGO 3846 3801 45 
370 MADAGASCAR 1179 1779 
508 BRESIL 151 50 101 
701 MALAYSIA 4514 536 25 142 16 608 2851 
1000 M 0 N DE 13083 1271 &708 327 4& 1078 4255 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&98 8811 139 & 483 270 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11479 &92 &708 188 41 81& 398& 
1030 CLASSE 2 11434 592 5706 187 38 613 3962 
1031 ACP 5841 5580 45 16 
1905.10 LEBENSMITTEL. HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
001 FRANCE 111 77 21 5 8 
003 PAYS BAS 592 560 11 21 
004 ALLEMAGNE 2404 782 228 922 435 
006 ROYAUME UNI 259 3 1 6 1 
007 lALANDE 323 323 
008 DANEMARK 290 4 261 25 
1000 M 0 N 0 E 4312 887 1078 410 988 483 378 
1010 INTRA-CE EUR-9 4015 850 1081 2&0 978 482 331 
1011 EXTRA-CE EUR-9 299 17 1& 181 10 2 45 
1020 CLASSE 1 133 17 15 7 3 1 42 
1905.30 LEBENSMITTEL. HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 
002 BELGIOUE/LUXBG 313 225 6 1 80 
004 ALLEMAGNE 826 246 132 137 198 
006 ROYAUME UNI 510 25 263 3 28 
400 ETATS UNIS 162 72 73 17 
1000 M 0 N 0 E 2119 3&4 &39 181 221 311 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 1800 282 &33 148 221 234 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 321 72 8 38 77 119 
1020 CLASSE 1 217 72 6 36 77 18 
1905.90 LEBENSMITTEL. HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 
GETREIDE. ANDERES ALS MAIS UNO REIS 
001 FRANCE 173 17 4 152 
003 PAYS BAS 128 73 15 40 
004 ALLEMAGNE 557 331 32 38 143 13 
006 ROYAUME UNI 3952 39 589 4 31 68 
400 ETATS UNIS 573 2 3 5 6 547 
1000 M 0 N DE li888 147 924 48 97 227 947 
1010 INTRA-CE EUR-9 
-
141 920 40 91 228 225 
1011 EXTRA-CE EUR-9 799 7 4 9 8 722 
1020 CLASSE 1 754 7 3 8 6 679 
1021 AELE 49 1 3 4 
Ireland 
2 
6 
25 
23 
2 
1 
313 
358 
29 
329 
313 
242 
261 
242 
19 
19 
160 
180 
180 
3200 
1 
3201 
3200 
1 
1 
Import Janvier - Decembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte IIIOOEur Valeurs 
I Danmark Drigine I j Deutschland J l j Nederland j Belg.-lux. j l j Denmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
97 1021 AELE 219 83 ~1 3 15 13 74 
1 1040 CLASSE 3 497 344 15 30 105 2 1 
1803.90 PATES ALIMENTAIRES SANS OEUFS 
108 001 FRANCE 3170 929 26 118 1937 101 59 
002 BELGIQUE/LUXBG 1776 90 16 16 1637 17 
1 003 PAYS BAS 240 99 2 1 135 3 
445 004 ALLEMAGNE 569 61 1 246 52 229 
664 005 ITALIE 24570 8664 9518 260 2539 3268 4 317 
007 lALANDE 279 279 
9 042 ESPAGNE 1368 587 508 7 260 6 
2 050 GRECE 614 441 1 92 4 41 34 1 
22 052 TUROUIE 402 310 2 81 9 
2 720 CHINE REP POP 605 49 193 2 198 2 159 2 
4 732 JAPON 207 72 45 2 5 9 69 5 
740 HONG KONG 198 9 11 67 1 110 
1513 1000 M 0 N DE 34874 10707 10498 724 2748 47&4 4887 15 785 
12'70 1010 INTRA-CE EUR-9 30698 9782 9800 44 2290 4883 388& 15 639 
243 1011 EXTRA-CE EUR-9 4175 925 898 680 4&8 90 1002 128 
240 1020 CLASSE 1 2869 853 682 603 10 85 513 123 
154 1021 AELE 188 11 49 1 1 22 21 83 
1 1030 CLASSE 2 585 20 21 228 4 311 1 
2 1040 CLASSE 3 650 51 193 6 218 2 178 2 
1904.00 TAPIOCA. VC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 114 50 55 1 8 
003 PAYS BAS 272 200 48 24 
280 TOGO 1039 1025 14 
370 MADAGASCAR 516 516 
508 BRESIL 124 99 25 
23 701 MALAYSIA 1022 117 6 40 3 125 654 69 8 
23 1000 M 0 N DE 3288 487 1672 110 14 18& 833 79 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 398 2&0 56 3 57 24 8 
23 1011 EXTRA-CE EUR-9 2872 217 1672 &4 11 128 
-
73 8 
23 1030 CLASSE 2 2853 217 1572 54 8 127 798 69 8 
1031 ACP 1559 1541 14 4 
1905.10 PAODUITS DE CEAEALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
001 FRANCE 119 95 20 4 
003 PAYS BAS 628 587 14 27 
37 004 ALLEMAGNE 2222 688 247 884 342 61 
6 006 ROYAUME UNI 158 2 1 8 1 139 7 
007 lALANDE 139 139 
008 DANEMARK 275 3 251 21 
73 1000 M 0 N DE 3728 708 976 303 934 377 189 144 117 
43 1010 INTRA-CE EUR-9 3588 881 959 288 828 374 139 139 88 
30 1011 EXTRA-CE EUR-9 159 14 18 35 8 3 30 8 49 
29 1020 CLASSE 1 125 14 16 7 4 3 26 6 49 
1905.30 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 207 138 8 2 58 1 
113 004 ALLEMAGNE 824 240 140 157 159 128 
41 006 ROYAUME UNI 497 27 200 3 28 193 46 
400 ETATS UNIS 151 70 64 17 
188 1000 M 0 N DE 1941 280 499 191 218 288 114 193 200 
15& 1010 INTRA-CE EUR-9 1850 189 484 153 218 193 4& 193 175 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 291 70 15 38 74 89 25 
8 1020 CLASSE 1 240 70 16 38 74 19 24 
1908.90 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES.AUTRES QUE MAIS 
ET RIZ 
001 FRANCE 182 17 6 159 
003 PAYS BAS 124 69 14 41 
004 ALLEMAGNE 531 285 52 40 133 21 
21 006 ROYAUME UNI 2542 26 464 3 22 52 1963 12 
9 400 ETATS UNIS 303 3 5 5 7 273 10 
75 1000 M 0 N DE 3949 139 755 72 88 200 807 1963 125 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 3433 128 749 85 81 200 232 1963 17 
&0 1011 EXTRA-CE EUR-9 515 12 5 8 7 375 108 
50 1020 CLASSE 1 460 12 5 7 7 341 108 
41 1021 AELE 106 1 3 4 98 
Ol 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 1 000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nedenand I Belg -Lux. I I NimeKe Eur-9 France ltalia U-K 
1908.00 HOSTIEN. OBLATENKAPSELN FUER ARZNEIWAREN. SIEGELOBLATEN UNO 
DERGLEICHEN 
003 PAYS BAS 314 26 62 153 19 54 
005 ITALIE 33 31 1 1 
664 INDE 217 217 
692 VIETNAM SUD 306 306 
1000 M 0 N 0 E 918 28 402 187 18 21 283 
1010 INTRA-CE EUR-9 379 27 94 167 18 21 83 
1011 EXTRA-CE EUR-9 639 1 308 10 220 
1030 CLASSE 2 523 306 217 
1907.10 KNAECKEBROT 
003 PAYS BAS 168 168 
004 ALLEMAGNE 3068 555 184 2154 64 82 
005 ITALIE 148 3 130 15 
006 ROYAUME UNI 5432 4717 486 9 
028 NORVEGE 880 301 3 13 278 7 26 
030 SUEDE 8793 1471 590 389 4653 
032 FINLANDE 2249 441 1 291 14 1387 
1000 M 0 N 0 E 20!103 8949 1171 227 3736 338 8178 
1010 INTRA-CE EUR-9 8834 4719 667 196 2778 242 97 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12087 2230 814 32 968 98 8081 
1020 CLASSE 1 11993 2230 614 32 958 22 6081 
1021 AELE 9731 1789 612 32 668 9 4679 
1907.20 UNGESAEUERTES BROT 
001 FRANCE 123 109 12 1 
624 ISRAEL 305 23 91 23 2 42 120 
1000 M 0 N DE 696 207 123 36 18 89 124 
1010 INTRA-CE EUR-9 237 164 32 12 16 8 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 368 63 91 23 3 81 123 
1030 CLASSE 2 306 23 91 23 3 42 120 
1907.70 GEWOEHNLICHE BACKWAREN. ANDERE ALS KNAECKE-. UNGESAEUEATES 
UNO GLUTENBROT 
001 FRANCE 3038 1993 321 167 552 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 1324 109 120 4 1079 12 
003 PAYS BAS 11205 9275 331 24 1545 30 
004 ALLEMAGNE 11602 1606 1295 2288 3097 254 
005 ITAUE 1202 42 15 1028 49 67 
006 ROYAUME UNI 2100 408 137 298 
007 lALANDE 195 195 
028 NORVEGE 244 17 1 6 
036 SUISSE 233 186 5 5 34 2 
400 ETATS UNIS 133 1 58 8 54 
1000 M 0 N DE 31798 11768 2609 1887 4784 &686 940 
1010 INTRA-CE EUR-9 30828 11488 2600 1844 4899 6640 858 
1011 EXTAA-CE EUR-9 970 2!10 9 23 85 45 282 
1020 CLASSE 1 869 290 8 23 59 42 191 
1021 AELE 561 240 6 23 34 14 
1908.10 HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACKWAREN 
001 FRANCE 1064 63 19 943 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 1285 12 1012 24 235 2 
003 PAYS BAS 3758 3546 9 11 187 5 
004 ALLEMAGNE 144 97 1 2 37 6 
006 ROYAUME UNI 165 1 1 
1000 M 0 N DE 8471 3845 1119 71 241 1173 36 
1010 INTRA-CE EUR-9 8432 3828 1119 64 239 1172 34 
1908.20 ZWIEBACK 
001 FRANCE 12156 838 8103 30 3041 144 
002 BELGIOUE/LUXBG 471 219 36 216 
003 PAYS BAS 3161 22 197 381 1730 675 
004 ALLEMAGNE 649 21 74 538 12 4 
006 ROYAUME UNI 231 216 5 
030 SUEDE 114 23 4 2 4 
036 SUISSE 155 1 3 115 2 33 1 
1000 M 0 N 0 E 17080 889 481 8968 817 4833 848 
1010 INTRA-CE EUR-9 18762 884 456 8797 813 4798 840 
1011 EXTRA-CE EUR-9 328 26 7 181 4 37 8 
Ireland 
1 
1 
218 
3 
87 
82 
390 
218 
172 
172 
90 
7 
7 
1 
6 
821 
5 
832 
827 
6 
5 
160 
180 
180 
20 
10 
31 
31 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1906.00 HOSTIES. CACHETS POUR MEDICAMENTS. PAIN A CACHETER. PATES 
SECHEES. DE FARINE. AMIDON OU FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. 
003 PAYS BAS 487 41 98 219 47 79 3 
005 ITALIE 142 2 134 4 2 
664 INDE 163 163 
692 VIETNAM SUO 242 242 
1000 M 0 N DE 1166 83 478 242 31 58 281 2 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 700 82 234 223 31 66 !10 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 466 1 244 19 191 
1030 CLASSE 2 407 242 165 
1907.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
I 
003 PAYS BAS 169 169 
29 004 ALLEMAGNE 2563 417 115 1888 69 49 25 
005 ITAUE 142 2 114 26 
2 006 ROYAUME UNI 2658 2246 261 5 144 2 
249 028 NORVEGE 561 218 3 8 164 4 19 4 141 
1603 030 SUEDE 5890 902 403 343 2981 66 1195 
33 032 FINLANDE 1420 367 1 203 11 787 21 30 
1915 1000 M 0 N DE 13515 3762 844 162 2980 274 3888 234 1393 
30 1010 INTRA-CE EUR-9 6549 2248 419 123 2289 244 76 144 27 
1884 1011 EXTRA-CE EUR-9 7988 1604 426 29 711 30 3811 !10 1388 
1884 1020 CLASSE 1 7955 1504 425 29 711 19 3811 90 1366 
1852 1021 AELE 6510 1137 424 29 508 7 3000 69 1336 
1907.20 PAIN AZVME 
1 001 FRANCE 107 98 7 1 1 
4 624 ISRAEL 194 13 50 12 1 30 86 2 
12 1000 M 0 N DE 429 182 72 19 17 64 88 7 10 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 194 129 22 7 15 7 
s8 7 7 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 238 34 60 12 2 47 3 
4 1030 CLASSE 2 195 13 50 12 2 30 86 2 
1907.70 PAODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE. AUTRES QUE KNAECKEBROT. 
PAIN AZVME ET PAIN AU GLUTEN 
1 001 FRANCE 1581 924 218 139 296 2 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 585 45 50 4 482 4 
003 PAYS BAS 3263 2436 134 7 673 13 
3056 004 ALLEMAGNE 5018 684 566 975 1333 167 4 1289 
1 005 ITAUE 1754 25 11 1577 69 71 1 
436 006 ROYAUME UNI 650 99 32 96 285 138 
007 lALANDE 101 101 
220 028 NOAVEGE 128 10 1 4 113 
1 036 SUISSE 111 74 10 8 14 4 1 
7 400 ETATS UNIS 134 1 84 6 32 6 5 
3745 1000 M 0 N DE 13832 3828 998 816 3298 2488 668 294 1567 
3494 1010 INTRA-CE EUR-9 13013 3447 982 796 3208 2487 399 288 1429 
261 1011 EXTRA-CE EUR-9 821 180 18 21 92 21 167 8 128 
251 1020 CLASSE 1 548 180 16 21 86 19 92 6 128 
244 1021 AELE 279 98 10 21 14 13 123 
1908.10 PAIN o·EPICES 
23 001 FRANCE 885 73 10 764 17 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 593 16 426 11 138 2 
003 PAYS BAS 2115 1965 7 5 136 2 
1 004 ALLEMAGNE 180 114 2 3 54 6 1 
3 006 AOYAUME UNI 110 1 1 105 3 
27 1000 M 0 N DE 3951 2088 648 47 147 982 30 106 28 
28 1010 INTRA-CE EUR-9 3898 2082 647 27 143 969 30 106 25 
1908.20 BISCOTTES 
001 FRANCE 7417 517 4687 24 2170 19 
002 BELGIQUE/LUXBG 318 121 28 169 
156 003 PAYS BAS 2829 20 188 316 1492 633 22 158 
004 ALLEMAGNE 516 23 74 403 14 2 
006 AOYAUME UNI 190 171 4 15 
81 030 SUEDE 122 31 5 2 5 79 
036 SUISSE 187 3 8 102 4 70 
245 1000 M 0 N DE 11724 674 367 6423 829 3773 880 37 261 
168 1010 INTRA-CE EUR-9 11382 640 344 &287 823 3897 878 37 158 
88 1011 EXTRA-CE EUR-9 382 34 13 138 8 78 4 93 
-----
0"> 
00 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 111011 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur9 France ltalia UK 
1020 CLASSE 1 327 25 7 160 4 37 6 
1021 AELE 277 25 7 118 4 37 5 
1908.30 WAFFELN 
001 FRANCE 1513 266 182 43 49 973 
002 BELGIOUE/LUXBG 8365 2418 3015 10 2601 321 
003 PAYS BAS 4332 2333 190 172 276 1332 
004 ALLEMAGNE 2028 720 82 218 14 938 
005 ITALIE 565 157 33 112 263 
006 ROYAUME UNI 578 181 192 89 47 9 
007 lALANDE 4916 4916 
008 DANEMARK 410 7 403 
028 NORVEGE 209 47 
030 SUEDE 311 115 
036 SUISSE 425 193 1 1 3 227 
038 AUTRICHE 704 639 33 1 1 30 
400 ETATS UNIS 137 4 133 
404 CANADA 627 627 
732 JAPON 62 62 
1000 M 0 N D E 25688 6360 4184 536 3030 372 10699 
1010 INTRA-CE EUR-9 22703 5360 4149 534 3021 348 9145 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2985 1000 35 2 9 24 1554 
1020 CLASSE 1 2531 864 35 2 7 8 1254 
1021 AELE 1651 832 33 2 1 4 421 
1030 CLASSE 2 148 2 16 130 
1040 CLASSE 3 234 136 98 
1908.91 FEINE BACKWAREN, GEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, HONIGKU-
CHEN, ZWIEBACK UNO VVAFFELN 
001 FRANCE 11375 3328 1293 271 6357 
002 BELGIOUE/LUXBG 37826 8180 18240 1507 9452 
C03 PAYS BAS 45113 21716 14256 728 7919 
004 ALLEMAGNE 6141 2511 883 909 1521 
005 ITALIE 1079 501 421 13 143 
006 ROYAUME UNI 20634 171 4057 864 425 789 
007 lALANDE 123 1 84 11 
008 DANEMARK 1965 1643 98 3 96 112 
028 NORVEGE 169 1 1 153 
030 SUEDE 3032 3 5 
036 SUISSE 743 428 90 171 3 45 
038 AUTAICHE 2167 561 29 219 55 
042 ESPAGNE 206 78 7 29 92 
050 GRECE 194 3 1 190 
400 ETATS UNIS 136 9 12 9 14 
732 JAPON 270 2 7 1 241 15 
1000 M 0 N 0 E 131267 36853 39819 5862 11461 17246 
1010 INTRA-CE EUR-9 124253 35540 39667 5279 11165 18852 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7014 1113 152 583 296 394 
1020 CLASSE 1 6968 1096 149 581 287 379 
1021 AELE 6111 993 121 390 8 253 
1908.99 FEINE BACKWAREN, UNGEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, HONIG-
KUCHEN, ZWIEBACK UNO WAFFELN 
001 FRANCE 1713 491 217 385 620 
002 BELGIQUE/LUXBG 3558 261 1916 123 1256 
003 PAYS BAS 16452 14745 536 261 894 
004 ALLEMAGNE 4118 1628 677 959 552 
005 ITALIE 1427 136 983 274 34 
006 AOYAUME UNI 1686 17 267 100 787 134 
038 AUTRICHE 123 25 30 6 2 59 
732 JAPON 581 37 26 511 7 
1000 M 0 N DE 29914 15745 5457 1404 4192 2330 
1010 INTRA-CE EUR-9 29017 15661 5379 1378 3860 2235 
1011 EXTRA-CE EUR-9 897 84 78 26 532 95 
1020 CLASSE 1 878 84 76 26 521 89 
1021 AELE 212 34 39 26 5 67 
2001.10 MANGO-CHUTNEY 
006 ROYAUME UNI 126 20 33 
664 INDE 1055 76 
' 
2 71 852 
1000 M 0 N DE 1292 108 3 29 112 49 866 
1010 INTRA-CE EUR-9 193 32 40 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1097 76 3 29 71 866 
1030 CLASSE 2 1084 76 3 17 71 865 
I Ireland 
14 
6 
3 
7 
12591 
13 
72 
12708 
12632 
76 
76 
1 
13 
1 
366 
1 
383 
381 
2 
2 
1 
40 
40 
40 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Werte 111011 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia UK Ireland 
88 1020 CLASSE 1 361 34 13 135 6 76 4 93 
81 1021 AELE 316 34 13 105 6 75 4 79 
1908.30 GAUFRES ET GAUFRETTES 
001 FRANCE 1318 321 125 68 44 760 
002 BELGIGUE/LUXBG 8842 2744 3450 9 2398 240 1 
29 003 PAYS BAS 4535 2305 245 128 409 1406 42 
56 004 ALLEMAGNE 3024 1280 105 260 21 1275 83 
005 ITALIE 736 248 50 99 339 
60 006 ROYAUME UNI 867 305 308 69 71 21 93 
007 lALANDE 5013 5013 
008 DANEMARK 592 8 584 
162 028 NORVEGE 334 62 272 
196 030 SUEDE 376 146 230 
036 SUISSE 493 264 2 1 3 223 
038 AUTRICHE 537 463 40 2 32 
400 ETATS UNIS 129 7 122 
404 CANADA 702 702 
732 JAPON 135 135 
507 1000 M 0 N DE 28041 6765 5374 438 2905 518 11318 723 
146 1010 INTRA-CE EUR-9 24927 5930 5332 436 2896 496 9618 219 
361 1011 EXTRA-CE EUR-9 3115 835 42 2 10 22 1700 504 
361 1020 CLASSE 1 2780 778 42 2 8 12 1434 504 
358 1021 AELE 1741 727 40 2 1 5 464 502 
1030 CLASSE 2 127 1 10 116 
1040 CLASSE 3 128 57 71 
1908.91 BOULANGERIE FINE, SUCREE, AUTRE QUE PAIN D"EPICES, BISCOTTES 
ET GAUFRES 
112 001 FRANCE 13865 4171 1288 310 7937 21 138 
441 002 BELGIQUE/LUXBG 37926 9597 17758 1446 8681 6 438 
491 003 PAYS BAS 36022 18553 9072 572 7379 4 442 
310 004 ALLEMAGNE 7721 3240 1203 955 2022 13 288 
1 005 ITALIE 1193 554 450 18 169 2 
1737 006 ROYAUME UNI 13589 184 3992 691 363 793 6152 1414 
27 007 lALANDE 131 2 97 1 10 21 
008 DANEMARK 1976 1530 170 5 133 112 26 
14 028 NORVEGE 195 2 1 177 15 
3024 030 SUEDE 1632 5 5 1622 
6 036 SUISSE 923 469 158 195 4 95 2 
1303 038 AUTAICHE 1797 549 49 214 53 932 
042 ESPAGNE 162 61 6 27 68 
050 GRECE 127 5 1 121 
20 400 ETATS UNIS 170 10 17 14 26 71 32 
4 732 JAPON 490 5 18 3 410 43 11 
7518 1000 M 0 N DE 118021 35727 35036 5742 10936 18907 6298 5375 
3118 1010 INTRA-CE EUR-9 112424 34591 34779 5206 10461 18423 6221 2743 
4400 1011 EXTRA-CE EUR-9 5599 1135 257 537 475 485 77 2633 
4400 1020 CLASSE 1 5547 1118 252 535 460 472 77 2633 
4346 1021 AELE 4549 1025 208 410 9 325 2572 
1908.99 BOULANGERIE FINE, NON SUCREE, AUTRE QUE PAIN D"EPICES, DIS-
COTTES ET GAUFRES 
001 FRANCE 1546 383 183 371 609 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 4184 297 2402 92 1387 2 4 
3 003 PAYS BAS 8790 5942 1208 241 1374 17 8 
301 004 ALLEMAGNE 5217 2191 901 1046 804 2 273 
005 ITALIE 1657 194 1182 242 39 
15 006 ROYAUME UNI 1416 23 265 81 510 154 365 18 
038 AUTRICHE 139 19 38 6 3 71 2 
732 JAPON 1107 110 62 913 22 
403 1000 M 0 N DE 24378 7020 7412 1522 4499 3120 390 415 
323 1010 INTRA-CE EUR-9 22861 6854 7282 1498 3556 2979 386 306 
80 1011 EXTRA-CE EUR-9 1517 166 130 24 943 141 4 109 
80 1020 CLASSE 1 1490 166 127 24 926 136 2 109 
40 1021 AELE 296 41 52 24 7 92 2 78 
2001.10 CHUTNEY DE MANGUE 
33 006 ROYAUME UNI 105 12 30 39 24 
52 664 INDE 431 38 3 2 28 322 38 
85 1000 M 0 N DE 631 61 4 62 64 9 330 39 62 
33 1010 INTRA-CE EUR-9 131 23 36 9 39 24 
52 1011 EXTRA-CE EUR-9 500 38 4 62 28 330 38 
52 1030 CLASSE 2 497 38 4 59 28 330 38 
0> 
<0 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung I Mengen I 1100 kg 
Ongine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·Lux I I 
' 
Nimex.e Eur·9 France ltalia u.K 
2001.90 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE. KEINE MANGO-CHUTNEY 
001 FRANCE 3563 3244 41 24 251 
002 BELGIGUI:::./LUXBG 17082 15128 65 9 1830 30 
003 PAYS BAS 27405 24341 32 1 1413 1532 
004 ALLEMAGNE 3451 560 801 1314 690 77 
005 ITALIE 2739 1457 656 82 424 100 
006 AOYAUME UNI 388 11 6 14 141 
030 SUEDE 2039 5 14 2001 
042 ESPAGNE 3228 2371 410 11 48 100 265 
048 YOUGOSLAVIE 5527 5254 37 2 117 10 46 
050 GAECE 274 158 98 5 2 6 3 
052 TURGUIE 607 587 11 5 
060 POLOGNE 9647 1716 165 34 20 219 7170 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6099 5031 13 981 
064 HONGRIE 5920 4303 32 245 254 1081 
066 ROUMANIE 3597 2969 591 5 17 
068 BULGARIE 3061 1248 257 327 289 154 377 
204 MAROC 1754 1731 23 
404 CANADA 209 3 194 
664 INDE 686 1 684 
740 HONG KONG 163 10 10 38 1 104 
1000 M 0 N D E 98460 68096 4089 1914 4162 3715 15153 
1010 INTRA-CE EUR-9 54735 44272 1319 852 3265 2918 1753 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43726 23824 2770 1062 897 797 13400 
1020 CLASSE 1 12199 8439 549 22 240 142 2669 
1021 AELE 2198 44 24 17 2092 
1030 CLASSE 2 2872 13 1747 23 46 3 1028 
1040 CLASSE 3 28647 15371 475 1016 611 652 9696 
2002.10 PILZE 
001 FRANCE 44299 38544 838 403 4477 29 
C02 BELGIGUE/LUXBG 1943 1841 1 100 1 
003 PAYS BAS 26063 24927 1122 3 
004 ALLEMAGNE 427 19 105 238 63 2 
005 ITALIE 126 81 44 1 
006 ROYAUME UNI 251 203 1 
007 IRL ANDE 262 262 
042 ESPAGNE 69 32 14 12 11 
048 YOUGOSLAVIE 78 78 
060 POLOGNE 277 277 
204 MAROC 228 9 209 10 
700 INDONESIE 400 400 
720 CHINE REP POP 21957 21568 1 7 364 2 15 
728 COREE SUD 7052 6111 769 3 
732 JAPON 126 125 1 
736 TAIWAN (FORMOSE) 16486 15809 31 62 454 111 
977 SECRET 179 179 
1000 M 0 N DE 120609 110297 250 1167 1218 6961 444 
1010 INTRA-CE EUR-9 73385 65612 20 943 742 5705 297 
1011 EXTRA-CE EUR-9 47047 44507 231 224 476 1256 147 
1020 CLASSE 1 385 205 14 90 46 14 4 
1030 CLASSE 2 24240 22368 216 41 66 1240 115 
1040 CLASSE 3 22420 21933 1 93 364 2 27 
2002.20 TRUEFFELN 
001 FRANCE 19 2 4 13 
005 ITALIE 12 3 6 
042 ESPAGNE 47 47 
1000 M 0 N D E 108 4 55 18 15 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 58 4 6 18 14 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 49 48 1 
1020 CLASSE 1 48 47 1 
2002.30 TOMATEN 
001 FRANCE 2077 521 109 7 447 941 
002 BELGIOUE/LUXBG 1520 155 5 40 595 706 
003 PAYS BAS 794 97 21 345 329 
004 ALLEMAGNE 2712 1826 273 573 22 
005 ITALIE 176914 43257 16234 5872 16761 94303 
036 SUISSE 321 176 20 103 21 
040 PORTUGAL 47916 4954 614 3106 941 631 35469 
042 ESPAGNE 48154 1575 975 75 703 3942 40284 
048 YOUGOSLAVIE 886 50 4 341 15 43 430 
050 GRECE 55907 13303 4005 14601 9111 1831 13001 
--- ------ -- ··-- ----- -- --- --- --
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·Lux. I I I Danmark Ireland Nimex.e Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
2001.90 LEGUMES. PLANTES POTAG. ET FRUITS ETC.SANS CHUTNEY DE MANGUE 
3 001 FRANCE 1494 1254 14 45 173 8 
1 19 002 BELGIGUE/LUXBG 5445 4611 52 6 734 19 2 21 
18 68 003 PAYS BAS 9925 8463 34 1 816 549 9 53 
1 8 004 ALLEMAGNE 2169 378 444 918 393 28 8 
20 005 ITALIE 1490 746 339 60 270 60 15 
203 13 006 ROYAUME UNI 214 9 6 11 86 94 8 
9 10 030 SUEDE 833 3 12 813 2 3 
23 042 ESPAGNE 1378 852 208 34 35 108 79 62 
61 048 YOUGOSLAVIE 1381 1281 16 32 4 21 27 
2 050 GAECE 156 96 43 6 1 7 2 1 
4 052 TURQUIE 279 271 4 2 2 
20 303 060 POLOGNE 2567 502 50 6 4 65 1854 6 80 
74 062 TCHECOSLOVAQUIE 1954 1652 4 275 23 
5 064 HONGAIE 1227 885 9 49 55 228 1 
15 066 ROUMANIE 841 716 116 1 4 4 
409 068 BULGARIE 903 376 56 94 81 48 96 152 
204 MAROC 543 532 11 
9 3 404 CANADA 123 2 112 7 2 
1 664 INDE 382 1 380 1 
740 HONG KONG 137 10 6 30 1 90 
265 1066 1000 M 0 N DE 33913 21834 1736 751 2063 2058 4856 124 491 
224 132 1010 INTRA-CE EUR-9 20782 15119 810 465 1767 1736 685 105 113 
42 934 1011 EXTRA-CE EUR-9 13133 6715 926 268 297 320 4191 19 379 
21 117 1020 CLASSE 1 4349 2543 269 44 111 141 1122 13 106 
9 12 1021 AELE 902 17 13 15 846 2 4 
12 1030 CLASSE 2 1197 12 541 11 40 2 579 12 
20 806 1040 CLASSE 3 7585 4160 115 231 146 177 2489 6 261 
2002.10 CHAMPIGNONS 
8 001 FRANCE 36917 31433 816 389 4233 36 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 1550 1450 1 99 
11 003 PAYS BAS 22500 21529 955 4 12 
004 ALLEMAGNE 518 102 136 222 58 
005 ITALIE 115 78 35 2 
47 006 ROYAUME UNI 164 115 49 
007 lALANDE 212 212 
042 ESPAGNE 146 57 48 32 9 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
060 POLOGNE 410 410 
204 MAROC 292 17 269 6 
700 INDONESIE 293 293 
720 CHINE REP POP 13630 13399 5 213 2 11 
169 728 COREE SUD 4804 4196 453 4 151 
732 JAPON 101 99 1 1 
19 736 TAIWAN (FORMOSE) 12378 11794 26 69 356 109 24 
977 SECRET 117 117 
47 225 1000 M 0 N DE 94598 85191 435 1175 1034 6109 390 49 215 
47 19 1010 INTRA-CE EUR-9 61985 54615 103 951 710 5282 253 49 22 
206 1011 EXTRA-CE EUR-9 32495 30458 332 224 324 827 137 193 
12 1020 CLASSE 1 462 215 48 136 37 12 2 12 
194 1030 CLASSE 2 17872 16379 281 33 74 813 112 180 
1040 CLASSE 3 14158 13864 2 55 213 2 21 1 
2002.20 TRUFFES 
001 FRANCE 303 82 5 156 58 2 
3 005 ITALIE 668 76 493 6 26 67 
042 ESPAGNE 2257 2257 
3 11XMJ M 0 N D E 3257 159 2756 1 23 191 58 69 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 992 159 493 1 23 189 58 69 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2284 2263 1 
1020 CLASSE 1 2260 2259 1 
2002.30 TOMATES 
52 001 FRANCE 1525 439 60 4 248 740 34 
18 1 002 BELGIQUE/LUXBG 729 88 1 21 365 245 9 
2 003 PAYS BAS 423 39 14 227 142 1 
18 004 ALLEMAGNE 1752 1015 173 540 15 9 
254 233 005 ITALIE 89302 24028 9314 3779 9451 42429 165 136 
1 036 SUISSE 565 430 27 96 11 1 
138 2063 040 PORTUGAL 30408 2108 380 1241 697 284 24391 107 1200 
152 448 042 ESPAGNE 20581 1387 381 30 293 1186 17062 69 173 
3 048 YOUGOSLAVIE 525 29 1 177 25 33 258 2 
50 5 050 GRECE 36805 8251 2434 8535 6376 1439 9743 24 3 
---- -- --- - -- -- -
.... 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 
Origine 
I I Deutschland I Nimexe Eur-9 
052 TURQUIE 7389 158 
056 URSS 3542 787 
062 TCHECOSLOVAQUIE 458 320 
064 HONGRIE 6135 1404 
066 ROUMANIE 7815 145 
068 BULGARIE 18463 2563 
202 ILES CANARIES 792 
204 MAROC 4881 792 
212 TUNISIE 2298 
400 ETATS LJNIS 239 7 
412 MEXIGLJE 720 
508 BRESIL 309 
528 ARGENTINE 23724 1949 
624 ISRAEL 10218 571 
720 CHINE REP POP 873 469 
736 TAIWAN (FORMOSE) 441 86 
1000 M 0 N DE 426623 73363 
1010 INTRA-CE EUR-9 184301 44038 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242324 29325 
1020 CLASSE 1 161158 20226 
1021 AELE 48378 5134 
1030 CLASSE 2 43676 3400 
1040 CLASSE 3 37339 5700 
2002.40 SPARGEL 
001 FRANCE 346 104 
002 BELGIGUE/LUXBG 992 863 
003 PAYS BAS 2091 1801 
004 Al.LEMAGNE 512 
005 ITALIE 154 116 
042 ESPAGNE 4599 1058 
060 POLOGNE 183 24 
390 REP AFRIQUE DU SUD 384 156 
400 ETATS UNIS 1045 14 
404 CANADA 719 
412 MEXIGLJE 358 
504 PERDU 690 39 
508 BRESIL 972 364 
732 JAPON 141 117 
736 TAIWAN (FORMOSE) 53912 41907 
740 HONG KONG 403 131 
804 NOUVELLE ZELANDE 83 
1000 M 0 N DE 67998 46878 
1010 INTRA-CE EUR-9 4151 2885 
1011 EXTRA-CE EUR-9 63846 43992 
1020 CLASSE 1 7057 1379 
1030 CLASSE 2 56557 42569 
1040 CLASSE 3 232 44 
2002.50 SAUERKRAUT 
001 FRANCE 5360 5154 
003 PAYS BAS 2875 358 
004 ALLEMAGNE 4598 
060 POLOGNE 692 51 
1000 M 0 N DE 13770 5611 
1010 INTRA-CE EUR-9 12854 5512 
1011 EXTRA-CE EUR-9 915 99 
1040 CLASSE 3 793 51 
2002.60 KAPERN UNO OLIVEN 
001 FRANCE 4521 769 
002 BELGIOUE/LUXBG 167 60 
005 ITALIE 251 50 
040 PORTUGAL 495 273 
042 ESPAGNE 26496 2416 
050 GRECE 11962 1321 
052 TURGUIE 301 261 
204 MAROC 30452 592 
208 ALGERIE 2145 
212 TUNISIE 884 
1000 M 0 N DE 77897 5751 
1010 INTRA-CE EUR-9 4976 885 
1011 EXTRA-CE EUR-9 72921 4886 
1020 CLASSE 1 39319 4274 
1021 AELE 504 273 
1030 CLASSE 2 33567 592 
France I 
3 
737 
3790 
2219 
1 
28610 
18259 
12352 
5599 
614 
6013 
740 
4 
17 
2215 
1 
1483 
3776 
67 
3709 
2216 
1492 
701 
763 
1464 
1464 
169 
60 
11243 
148 
27394 
2191 
618 
41829 
169 
41660 
11451 
60 
30203 
I 1100 kg 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 
251 14 6901 65 
2268 236 121 
107 
1417 239 2186 735 
4572 34 3047 
77 1773 12180 187 
2 790 
272 
37 7 
3 45 154 6 
720 
9 300 
5835 8 2039 12920 84 
13 63 8993 142 
38 20 267 
2 20 333 
32990 19583 29201 235251 1854 
1996 6747 18138 96434 293 
30995 12837 11063 138817 1560 
18144 11024 6737 96385 411 
3126 941 734 35582 138 
5872 24 2139 24613 226 
6841 1789 2187 17805 922 
67 169 3 
125 
284 
385 103 
7 31 
1 60 3 
18 
21 92 
2 25 664 
1 704 12 
1 
10 
6 11 
11 13 
444 4540 4775 650 33 
267 
83 
496 5175 5738 2275 58 
580 588 35 
496 4595 5188 2240 58 
1 14 106 1567 12 
492 4576 5055 655 33 
3 5 7 18 14 
12 46 147 
1685 129 2 
534 1951 1277 26 2 
641 
548 2118 3111 889 4 
548 2017 3110 155 4 
101 1 714 
101 641 
2830 23 792 104 
9 98 
1 31 
2 22 123 
11607 182 313 651 1 
10136 64 186 103 1 
16 1 19 
1943 31 422 70 
46 
263 3 
28869 428 1807 1090 9 
2839 123 851 105 1 
24030 305 956 985 8 
21786 271 530 888 8 
2 22 132 
2219 34 426 93 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantites Ursprung 1 Wene I 1100 Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I } Oanmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
052 TUAQUIE 5435 89 117 13 5167 49 
130 056 URSS 1119 331 638 76 27 47 
31 062 TCHECOSLOVAQUIE 211 128 71 12 
151 064 HONGRIE 3445 879 9 720 136 1213 406 82 
17 066 ROUMANIE 4746 50 2603 10 2079 4 
946 068 BULGARIE 6909 1098 208 22 436 4669 60 416 
202 ILES CANARIES 424 1 423 
27 204 MAROC 2454 415 1918 103 18 
35 212 TUNISIE 1320 1279 15 3 23 
23 400 ETATS UNJS 132 1 2 21 96 2 10 
412 MEXIQUE 712 712 
508 BRESIL 198 9 189 
889 528 ARGENTINE 8587 542 1788 2 573 5318 37 327 
436 624 ISRAEL 3543 122 4 10 3195 103 109 
79 720 CHINE REP POP 322 111 13 10 159 29 
736 TAIWAN {FORMOSE) 226 34 2 18 172 
5771 1000 M 0 N DE 222865 40612 15931 18235 12882 14812 118820 1043 2730 
396 1010 INTRA-CE EUR-9 93880 24599 9319 1111 4321 10470 43837 185 218 
5375 1011 EXTRA-CE EUR-9 129007 18013 8812 15124 8381 4342 76184 858 2513 
2632 1020 CLASSE 1 94568 12296 3197 10010 7510 3109 56751 251 1444 
2109 1021 AELF: 31020 2540 380 1267 697 380 24421 107 1228 
1389 1030 CLASSE 2 17577 1113 3198 1804 9 614 10221 140 478 
1355 1040 CLASSE 3 16782 2603 216 3242 842 619 8204 466 590 
2002.40 ASPERGES 
3 001 FRANCE 442 126 90 214 6 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 1532 1162 10 360 
6 003 PAYS BAS 3040 2549 485 6 
7 004 ALLEMAGNE 527 28 365 128 6 
005 ITALIE 129 98 5 2b 
1262 042 ESPAGNE 5116 1094 3123 1 75 6 817 
141 060 POLOGNE 180 52 17 111 
115 390 REP AFRIQUE DU SUD 412 156 26 129 101 
339 400 ETATS UNIS 813 11 3 15 474 310 
2 404 CANADA 787 2 770 13 2 
357 412 MEXIOUE 395 2 393 
841 504 PERDU 614 39 11 564 
591 508 BRESIL 1053 446 7 16 584 
732 JAPON 144 116 11 17 
80 736 TAIWAN (FORMOSE) 52795 40417 1085 361 5048 4950 824 30 80 
5 740 HONG KONG 301 107 191 3 
804 NOUVELLE ZELANDE 118 118 
3604 1000 M 0 N D E 68774 46494 4315 419 6933 8119 2397 88 3031 
16 1010 INTRA-CE EUR-9 5737 3935 93 820 837 34 18 
3588 1011 EXTRA-CE EUR-9 83038 42559 4222 419 5113 5282 2383 88 3012 
1762 1020 CLASSE 1 7462 1404 3124 1 15 116 1517 13 1272 
1685 1030 CLASSE 2 55340 41085 1098 414 5094 5159 830 30 1630 
141 1040 CLASSE 3 235 70 4 4 7 17 22 111 
2002.50 CHOUCROUTE 
1 001 FRANCE 1491 1415 8 13 54 1 
003 PAYS BAS 476 71 76 291 36 2 
45 004 ALLEMAGNE 1106 164 142 443 334 9 14 
060 POLOGNE 149 5 144 
47 1000 M 0 N 0 E 3274 1503 240 150 470 679 215 2 15 
46 1010 INTRA-CE EUR-9 3075 1488 240 150 459 678 45 2 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 198 17 11 170 
1040 CLASSE 3 159 5 10 144 
2002.60 CAPRES ET OLIVES 
3 001 FRANCE 2990 619 1776 31 485 75 4 
002 BELGIGUE/LUXBG 127 50 5 72 
005 ITALIE 180 37 115 1 27 
15 040 PORTUGAL 481 288 65 1 21 88 18 
77 042 ESPAGNE 14523 2915 4416 5919 251 357 517 7 141 
3 050 GRECE 6881 992 115 5503 50 146 71 2 2 
4 052 TUROUIE 219 195 10 1 10 3 
204 MAROC 13035 287 11609 885 21 209 24 
208 ALGERIE 956 956 
212 TUNISIE 442 261 179 2 
114 1000 M 0 N DE 39998 5394 17539 14311 455 1281 643 11 184 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 3324 711 115 1760 106 529 71 2 4 
111 1011 EXTRA-CE EUR-9 38874 4883 17424 12531 349 732 788 9 180 
111 1020 CLASSE 1 22158 4396 4596 11448 324 521 684 9 180 
15 1021 AELE 483 288 65 1 21 90 18 
1030 CLASSE 2 14500 287 12826 1071 24 211 81 
Januar -- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung I Mengen 1 1100 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux I U~K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland I Danmark 
2002.91 ERBSEN 2002.91 PETITS POlS 
001 FRANCE 71970 53812 6008 7925 3875 322 28 001 FRANCE 22943 17292 2056 2266 1195 124 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 41674 24631 2552 7 14105 351 2 26 002 BELGIQUE/LUXBG 13032 7916 641 3 4332 129 2 9 
003 PAYS BAS 4316 3620 16 601 67 12 003 PAYS BAS 1507 1242 20 215 26 4 
005 ITALIE 1064 979 59 26 005 ITALIE 366 331 28 7 
052 TUROUIE 187 186 1 052 TURQUIE 112 112 
064 HONGAIE 906 157 339 41 360 9 064 HONGAIE 162 25 59 7 69 2 
066 ROUMANIE 2484 53 2351 22 2 24 32 066 AOUMANIE 604 10 575 4 1 6 8 
1000 M 0 N 0 E 123966 83633 2563 9122 22266 4755 1385 84 158 1000 M 0 N DE 39207 27036 845 2807 6680 1509 461 21 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 119401 83056 2552 8030 22142 4889 777 84 71 1010 INTRA-CE EUR-9 37982 26786 841 2079 6849 1491 290 21 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4566 578 11 3093 124 66 807 87 1011 EXTRA-CE EUR-9 1223 250 4 728 30 18 170 23 
1020 CLASSE 1 432 367 8 8 45 4 1020 CLASSE 1 233 215 4 5 7 2 
1040 CLASSE 3 3963 210 3089 114 58 410 82 1040 CLASSE 3 901 35 727 24 13 82 20 
2002.95 GRUENE BOHNEN 2002.95 HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 39086 30396 967 3057 4593 19 54 001 FRANCE 10861 8620 281 722 1208 7 23 
002 BELGIOUE/LUXBG 28639 21819 722 11 5930 141 16 002 BELGIOUE/LUXBG 7374 5791 145 3 1382 47 6 
003 PAYS BAS 28676 26216 1 5 2445 5 4 003 PAYS BAS 8231 7338 1 7 882 2 1 
005 IT ALl E 18125 17466 138 449 52 20 005 ITALIE 4731 4382 108 209 19 13 
! 006 AOYAUME UNI 279 51 1 5 41 181 006 ROYAUME UNI 117 19 3 13 82 
042 ESPAGNE 2515 171 965 210 251 120 798 042 ESPAGNE 1230 89 446 134 137 49 375 
052 TUROUIE 394 374 5 7 8 052 TUROUIE 187 176 2 4 5 
066 AOUMANIE 5537 4145 105 924 363 066 ROUMANIE 946 692 22 152 80 I 
204 MAROC 4604 170 4429 5 204 MAROC 2060 70 1987 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 757 757 390 REP AFRIQUE DU SUD 234 234 
404 CANADA 447 415 32 404 CANADA 136 123 13 
720 CHINE RfP POP 12228 270 8613 2397 947 1 720 CHINE REP POP 3104 59 2258 553 234 
740 HONG KONG 715 526 27 154 3 5 740 HONG KONG 202 139 7 51 2 3 
1000 M 0 N DE 143995 101732 8128 1094 18845 10288 4356 52 1502 1000 M 0 N DE 39923 27419 2584 317 4851 3034 1077 19 622 
1010 INTRA-CE EUR-9 115221 95948 732 984 9402 7594 245 42 274 1010 INTRA-CE EUR-9 31435 26150 151 292 2297 2325 82 13 125 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28778 5784 5394 111 9444 2694 4111 10 1228 1011 EXTRA-CE EUR-9 8489 1270 2433 25 2565 709 994 6 497 
1020 CLASSE 1 4402 1038 965 219 266 1059 6 849 1020 CLASSE 1 1924 423 446 137 146 361 4 407 
1030 CLASSE 2 5542 200 4429 546 31 320 3 13 1030 CLASSE 2 2326 74 1987 147 10 97 2 9 
1040 CLASSE 3 18826 4546 105 8679 2397 2732 1 366 1040 CLASSE 3 4237 773 22 2271 554 536 81 
2002.98 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER. EINSCHL.GEMISCHE,ANDERE ALS PILZE. 2002.98 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. MELANGES,AUTRES QUE CHAMPIGNONS, 
TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL. SAUERKRAUT, KAPERN. OLIVEN. TRUFFES. TOMATES, ASPERGES. CHOUCROUTE, CAPRES, OLIVES, 
ERBSEN UNO GRUENE BOHNEN PETITS POlS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 91547 71445 7457 2209 9413 724 299 001 FRANCE 34975 26836 2235 735 4760 315 94 
002 BELGIQUE/LUXBG 72560 52469 2436 117 11384 6049 5 100 002 BELGIOUE/LUXBG 22614 16594 676 40 3591 1670 2 41 
003 PAYS BAS 86937 73022 258 659 10751 2020 15 212 003 PAYS BAS 32555 24452 120 260 7096 549 7 71 
004 ALLEMAGNE 2929 392 242 1106 1140 11 1 37 004 ALLEMAGNE 1514 299 154 446 588 7 20 
005 ITALIE 7632 2029 488 90 703 4296 2 24 005 ITAUE 3528 1116 397 64 509 1425 2 15 
006 ROYAUME UNI 7029 183 1 3 5211 24 1197 410 006 ROYAUME UNI 1866 89 1 1253 11 382 130 
007 lALANDE 1972 1972 007 lALANDE 989 989 
030 SUEDE 510 371 139 030 SUEDE 222 129 93 
036 SUISSE 191 79 21 91 036 SUISSE 131 51 11 69 
038 AUTRICHE 1736 1734 2 038 AUTAICHE 412 411 1 
042 ESPAGNE 12437 973 7891 1480 229 855 890 10 109 042 ESPAGNE 7181 696 4486 653 169 513 558 11 95 
048 YOUGOSLAVIE 1306 1232 30 19 20 5 048 YOUGOSLAVIE 329 305 9 5 1 3 
050 GRECE 1097 611 246 1 9 129 98 3 050 GRECE 609 345 128 6 79 49 2 
052 TUROUIE 2501 2174 33 1 108 40 127 18 052 TUAQUIE 1339 1187 17 50 21 54 10 
060 POLOGNE 1855 1572 12 45 22 198 6 060 POLOGNE 341 276 2 7 1 47 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 825 783 3 39 062 TCHECOSLOVAQUIE 140 127 13 
064 HONGRIE 757 283 4 27 198 201 10 34 064 HONGRIE 217 82 1 9 50 43 24 8 
066 ROUMANIE 1662 1364 13 137 146 2 066 ROUMANIE 405 304 3 55 43 
068 BULGAAIE 1023 131 89 6 191 553 13 40 068 BULGARIE 309 40 31 2 71 146 4 15 
204 MAROC 336 4 243 69 19 1 204 MAROC 133 2 95 29 1 
212 TUNISIE 1182 5 1167 1 7 2 212 TUNISIE 562 3 554 3 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1093 4 1089 390 REP AFRIQUE OU SUD 422 3 419 
400 ETATS UNIS 863 177 30 20 17 31 560 1 27 400 ETATS UNIS 436 95 17 11 9 17 270 17 
464 .JAMAIQUE 211 211 464 JAMAIOUE 159 159 
624 ISRAEL 713 4 20 8 15 639 3 24 624 ISRAEL 226 2 8 5 6 193 2 10 
720 CHINE REP POP 981 71 98 2 145 267 394 4 720 CHINE REP POP 465 36 59 1 63 98 206 2 
732 JAPON 128 26 10 4 3 6 79 732 JAPON 109 28 14 7 5 14 41 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 2919 1110 557 32 437 12 720 1 50 736 TAIWAN (FORMOSE) 1161 419 177 14 187 5 331 28 
740 HONG KONG 528 219 4 7 105 8 174 2 9 740 HONG KONG 365 137 4 7 62 5 140 2 8 
1000 M 0 N 0 E 308778 211795 14004 10264 21375 24118 22356 1269 1599 1000 M 0 N DE 114402 73673 7121 3500 6724 14038 8227 438 683 
1010 INTRA-CE EUR-9 270640 199161 3573 8478 20014 22031 15061 1220 1062 1010 INTRA-CE EUR-9 98080 89102 1492 2690 8094 12963 4974 393 372 
1011 EXTRA-CE EUR-9 38138 12834 10431 1166 1381 2084 7274 49 517 1011 EXTRA-CE EUR-9 18324 4571 5829 811 630 1073 3263 45 312 
1020 CLASSE 1 22133 7016 8257 1585 395 1103 3462 12 303 1020 CLASSE 1 11360 3124 4687 716 253 663 1685 11 221 
1021 AELE 2549 1823 17 77 5 21 464 142 1021 AELE 839 469 16 42 5 11 202 94 
1030 CLASSE 2 6537 1369 2065 66 598 157 2180 7 95 1030 CLASSE 2 3013 576 879 47 281 126 1047 4 53 
1031 ACP 263 5 32 226 1031 ACP 233 4 62 167 
1040 CLASSE 3 7345 4250 109 123 368 825 1523 29 118 1040 CLASSE 3 1915 871 61 41 96 284 494 30 38 
.._, 
-..J ,.., 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origme 
I I Deutschland I I I Nedenand I Belg.-Lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
2003.00 FRUECHTE. GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
042 ESPAGNE 399 399 
064 HONGRIE 833 811 13 9 
390 REP AFRIQUE DU SUD 432 427 5 
10CX) M 0 N D E 2079 1073 42 20 68 880 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 220 127 42 20 60 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1659 946 9 879 6 
1020 CLASSE 1 985 101 879 5 
1040 CLASSE 3 873 845 19 9 
2004.10 INGVVER 
800 AUSTRALIE 116 113 3 
1000 M 0 N DE 189 29 32 121 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 187 29 32 121 3 
1020 CLASSE 1 136 20 113 3 
2004.90 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN UNO -TEILE. AUSGEN. INGWER 
001 FRANCE 7463 1673 549 292 490 4219 233 
003 PAYS BAS 4876 4814 25 31 2 
004 ALLEMAGNE 277 , 245 1 15 
005 ITALIE 1109 546 465 13 81 4 
042 ESPAGNE 489 8 55 426 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1708 34 3 1525 141 
800 AUSTRALIE 1111 3 3 4 5 4 1064 28 
1000 M 0 N DE 17426 7183 622 558 605 &44 7406 484 
1010 INTRA-CE EUR-9 13867 7042 506 650 669 535 4333 315 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3559 141 116 8 36 9 3073 169 
1020 CLASSE 1 3333 55 58 7 5 6 3027 169 
1030 CLASSE 2 129 56 9 30 3 30 
2005.29 MARONENPASTE UNO -MUS. OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 193 1 190 
1000 M 0 N DE 197 2 1 192 
1010 INTRA-CE EUR-9 196 2 1 191 
2005.31 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN. MIT ZUCKER-
ZUSATZ 
001 FRANCE 125 34 7 2 66 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 213 200 12 1 
003 PAYS BAS 264 236 28 
006 ROYAUME UNI 917 163 180 64 74 87 55 
007 lALANDE 602 332 79 32 99 48 
390 REP AFRIQUE OU SUO 4955 625 8 9 7 230 3910 
1000 M 0 N DE 7456 1693 265 231 218 429 4039 55 
1010 INTRA-CE EUR-9 2189 983 271 111 194 189 72 && 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5268 709 14 120 24 241 3968 
1020 CLASSE 1 5176 706 9 113 11 236 3927 
2005.41 KONFITUEREN. MARMELADEN. FRUCHTGELEES, -PASTEN UNO -MUSE. 
ANDERE ALS VON MAHONEN U. ZITRUSFRUECHTEN, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 4134 2175 298 15 1549 96 
002 BELGIQUE/LUXBG 5131 2959 924 145 1004 78 
003 PAYS BAS 14108 6967 137 46 6768 113 4 
004 ALLEMAGNE 2351 134 212 1133 783 21 2 
005 ITALIE 498 362 1 9 18 106 
006 ROYAUME UNI 735 77 67 117 42 167 172 
007 lALANDE 747 436 20 227 12 24 13 
030 SUEDE 361 1 4 
036 SUISSE 687 179 31 80 16 290 85 2 
050 GRECE 866 3 6 855 2 
060 POLOGNE 1413 306 41 21 1045 
064 HONGRIE 4286 358 104 46 43 3734 
066 ROUMANIE 1115 711 338 4 57 
068 BULGARIE 2899 476 5 974 329 371 705 
212 TUNISIE 538 538 
390 REP AFRIQUE OU SUO 480 16 121 122 174 
400 ETATS UNIS 294 5 3 3 8 40 
800 AU STRALI E 280 15 262 
1000 M 0 N DE 41816 15134 2117 3967 2716 10204 6357 182 
1010 INTRA-CE EUR-9 27715 12987 1282 1044 2214 9309 428 179 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14103 2147 635 2923 602 695 5930 4 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 11100Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
2003.00 FRUITS CONGELES. ADDITIONNES DE SUCRE 
042 ESPAGNE 251 251 
064 HONGAIE 709 692 8 9 
390 REP AFRIQUE DU SUD 332 328 4 
1000 M 0 N DE 1802 826 88 14 2 83 827 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 196 71 65 2 63 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1406 755 14 9 824 
1020 CLASSE 1 674 46 624 4 
1040 CLASSE 3 732 709 14 9 
2004.10 GINGEMBRE 
800 AUSTRALIE 161 155 6 
3 1000 M 0 N DE 238 40 28 161 7 4 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 236 40 28 181 6 3 
1020 CLASSE 1 170 9 155 6 
2004.90 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET PARTIES. SF. GINGEMBRE 
7 001 FRANCE 8311 1360 538 325 510 5309 262 7 
4 003 PAYS BAS 4370 4309 26 28 2 5 
5 004 ALLEMAGNE 271 6 238 2 19 6 
005 ITALIE 2046 495 1415 33 99 4 
042 ESPAGNE 467 12 45 410 
5 390 REP AFRIQUE OU SUO 669 11 3 610 43 2 
800 AUSTRALIE 379 3 3 7 6 6 343 11 
24 1000 M 0 N DE 16923 6315 1559 661 608 686 8888 391 25 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 15121 6173 1452 640 575 574 644& 337 21 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1801 142 107 11 33 12 1438 64 4 
6 1020 CLASSE 1 1552 36 49 10 6 10 1384 54 3 
1 1030 CLASSE 2 155 80 13 23 2 38 1 
2005.29 PUREES ET PATES DE MARRONS. SANS ADDITION DE SUCRE 
2 001 FRANCE 126 1 124 1 
2 UXMlMONDE 129 2 1 125 1 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 128 2 1 124 1 
2005.31 CONFITURES ET MARMELADES D"AGRUMES. AVEC ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 109 28 8 4 52 17 
002 BELGIQUE/LUXBG 105 98 6 1 
003 PAYS BAS 121 101 20 
294 006 ROYAUME UNI 584 130 107 43 55 52 32 165 
12 007 lALANDE 366 213 43 16 66 21 7 
166 390 REP AFRIQUE DU SUO 1704 240 3 3 2 68 1326 62 
506 1000 M 0 N 0 E 3200 881 163 131 152 207 1396 32 259 
314 1010 INTRA-CE EUR-9 1330 &80 157 72 139 131 41 32 178 
192 1011 EXTRA-CE EUR-9 1889 280 6 59 13 76 1354 81 
174 1020 CLASSE 1 1824 279 3 56 8 74 1337 67 
2005.41 PUREES. PATES. CONFITURES, GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
MARRONS ET D"AGRUMES,AVEC ADDITION DE SUCRE 
1 001 FRANCE 2624 1314 206 14 1018 71 1 
21 002 BELGIQUE/LUXBG 3005 1780 502 103 536 75 9 
73 003 PAYS BAS 8488 3604 87 27 4696 52 2 20 
66 004 ALLEMAGNE 1744 129 205 705 659 11 2 33 
2 005 ITALIE 321 284 1 9 6 17 4 
93 006 ROYAUME UNI 524 80 63 107 40 61 94 79 
15 007 lALANDE 523 346 15 121 9 15 7 10 
356 030 SUEDE 244 1 2 5 236 
4 036 SUISSE 660 159 30 57 25 285 101 3' 
050 GRECE 416 4 6 404 2 
060 POLOGNE 561 136 18 8 399 
1 064 HONGRIE 1333 152 26 15 21 1118 1 
5 066 ROUMANIE 354 253 83 1 15 2 
39 068 BULGAAIE 1059 180 1 327 129 164 234 24 
212 TUNISIE 232 232 
I 
47 390 REP AFRIQUE DU SUD 206 6 49 51 81 19 
235 400 ETATS UNIS 166 3 3 2 9 36 113 
3 800 AUSTRALIE 127 7 118 2 
I 1139 1000 M 0 N DE 22998 6372 1188 1988 1518 7013 2267 99 607 
272 1010 INTRA-CE EUR-9 17237 7419 797 768 1312 6466 234 97 1&6 
887 1011 EXTRA-CE EUR-9 5780 953 371 1198 204 6&8 2022 2 452 
..... 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. j_ U-K I Ireland 
1020 CLASSE 1 3190 293 43 1424 29 442 307 4 
1021 AELE 1163 182 33 183 21 294 86 4 
1030 CLASSE 2 1018 4 748 41 1 6 79 
1040 CLASSE 3 9891 1851 44 1456 472 447 5541 
2005.49 KONFITUEREN. MARMELADEN, FRUCHTGELEES. -PASTEN UNO -MUSE. 
ANDERE ALS VON MAHONEN UNO ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 594 279 4 29 272 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 1101 465 3 215 224 
003 PAYS BAS 3280 2756 11 383 92 5 
004 ALLEMAGNE 557 15 50 150 223 7 1 
005 ITALIE 628 551 21 34 11 11 
462 MARTINIQUE 793 793 
1000 M 0 N DE 8335 4302 1188 198 501 951 888 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 a223 4064 40 79 428 889 359 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2111 238 1128 122 73 82 328 1 
1020 CLASSE 1 588 105 1 22 12 21 277 1 
1021 AELE 273 98 1 22 5 5 
1030 CLASSE 2 1340 1 1126 100 40 41 20 
2006.11 SCHALENFRUECHTE UNO ERDNUESSE. GEROESTET. IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1KG INHALT 
003 PAYS BAS 2379 62 2145 152 20 
004 ALLEMAGNE 123 57 2 44 19 1 
005 ITALIE 166 86 78 2 
006 ROYAUME UN! 609 10 515 
052 TUROUIE 675 613 46 1 
616 IRAN 74 18 3 14 39 
1000 M 0 N DE 4376 808 2416 7 59 244 195 520 
1010 INTRA-CE EUR-9 3339 ta5 2305 3 48 192 29 515 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1039 843 111 4 13 53 ta7 a 
1020 CLASSE 1 774 623 51 1 39 16 2 
1030 CLASSE 2 223 21 60 3 13 14 108 4 
2006.15 SCHALENFRUECHTE UNO ERDNUESSE. GEROESTET. IN UMSCHLIESSUNGEN 
BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 210 13 82 1 113 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 71 17 34 20 
003 PAYS BAS 2035 46 1551 333 32 
004 ALLEMAGNE 8842 6277 702 1072 785 
006 ROYAUME UNI 894 47 6 17 3 13 725 
042 ESPAGNE 274 268 6 
052 TUROUIE 163 162 1 
400 ETATS UNIS 242 87 38 15 13 56 21 
404 CANADA 95 1 88 6 
616 IRAN 77 33 21 5 17 
1000 M 0 N DE 13355 609 8237 848 1134 1308 335 733 
1010 INTRA-CE EUR-9 12077 128 7875 801 1098 1244 45 725 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1279 381 382 45 38 84 290 8 
1020 CLASSE 1 1010 345 307 22 13 57 171 6 
1021 AELE 174 96 
1030 CLASSE 2 161 36 23 2 18 7 72 2 
2006.17 INGWER. ANANAS. WEINTRAUBEN. MIT ALKOHOLZUSATZ 
1000 M 0 N DE 850 13 4 25 1a 44 732 
1011 EXTRA-CE EUR-9 752 25 14 697 
1020 CLASSE 1 414 8 395 
1030 CLASSE 2 303 16 14 268 
2006.18 PFIRSICHE. BIRNEN. APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ 
042 ESPAGNE 535 523 
1000 M 0 N DE 1224 56 a 2 119 78 844 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 258 45 6 1 27 78 23 
1011 EXTRA-CE EUR-9 967 11 1 93 821 5 
1020 CLASSE 1 909 3 1 93 776 
2006.19 FRUECHTE. MIT ALKOHOL ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. NICHT 
IN 2006.11 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2388 2136 47 8 155 34 1 
003 PAYS BAS 207 30 62 115 
004 ALLEMAGNE 245 10 85 145 2 3 
005 ITALIE 1722 650 54 5 8 844 161 
042 ESPAGNE 271 264 
048 YOUGOSLAVIE 2675 2099 429 81 20 28 
393 SWAZILAND 957 957 
-
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantitfs Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine 
f Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel g. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
648 1020 CLASSE 1 1979 231 41 712 32 360 225 2 376 
360 1021 AELE 994 162 32 138 27 290 103 2 240 
139 1030 CLASSE 2 425 2 318 30 1 4 30 40 
80 1040 CLASSE 3 3356 721 12 454 172 194 1766 37 
2005.49 PUREES. PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE 
MARRONS ET D'AGRUMES,SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 235 74 5 18 128 9 1 
194 002 BELGIOUE/LUXBG 495 170 2 63 200 60 
33 003 PAYS BAS 976 716 7 200 41 2 10 
111 004 ALLEMAGNE 401 11 40 50 268 4 28 
005 ITALIE 257 187 41 14 6 9 
462 MARTINIQUE 267 267 
501 1000 M 0 N DE 3187 1241 434 113 165 a36 386 9 204 
340 1010 INTRA-CE EUR-9 2403 1180 58 59 145 802 272 9 100 
181 1011 EXTRA-CE EUR-9 784 81 378 ... 20 33 114 104 
149 1020 CLASSE 1 282 39 7 16 6 20 94 100 
142 1021 AELE 171 34 7 16 14 6 94 
12 1030 CLASSE 2 448 371 37 10 13 13 4 
2006.11 FRUITS A COQUES.V.C. ARACHIDES. GRILLES, EN EMBALLAGES D'UN 
CONTENU DE PLUS DE 1KG 
003 PAYS BAS 1674 54 1498 109 13 
004 ALLEMAGNE 165 93 4 40 26 2 
005 ITALIE 360 215 140 5 
84 006 ROYAUME UNI 417 7 328 82 
15 052 TURQUIE 765 686 58 1 20 
616 IRAN 185 41 7 15 122 
127 1000 M 0 N DE 3953 1041 1884 13 88 214 298 331 126 
84 1010 INTDA-CE EUR-9 2888 298 1749 8 4a 152 22 328 83 
42 1011 EXTRA-CE EUR-9 1267 743 115 5 20 a2 275 4 43 
42 1020 CLASSE 1 878 700 70 1 45 17 2 43 
1030 CLASSE 2 357 43 46 4 20 17 225 2 
2006.15 FRUITS A COQUES,V.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
CONTENU DE 1KG OU MOINS 
001 FRANCE 305 30 155 2 116 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 140 57 49 34 
73 003 PAYS BAS 2941 95 2417 339 22 68 
6 004 ALL EMAGNE 11828 8764 978 1100 978 8 
83 006 AOYAUME UNI 745 80 5 22 4 16 502 116 
042 ESPAGNE 208 198 10 
052 TUROUIE 401 399 2 
12 400 ETATS UNIS 575 223 89 35 39 110 45 34 
404 CANADA 251 2 234 15 
1 616 IRAN 223 79 67 17 56 4 
253 1000 M 0 N DE 18133 1091 11872 1230 1220 1581 493 519 327 
ta3 1010 INTRA-CE EUR-9 18002 279 11249 1155 1140 1448 37 502 192 
91 1011 EXTRA-CE EUR-9 2131 813 423 7a so 133 455 17 134 
89 1020 CLASSE 1 1677 725 286 48 40 112 322 15 129 
78 1021 AELE 198 101 1 96 
1 1030 CLASSE 2 331 88 71 4 30 21 110 2 5 
2006.17 GINGEMBRE. ANANAS. RAISINS. AVEC ADDITION D"ALCOOL 
16 1000 M 0 N DE 387 14 8 9 5 48 279 a 
16 1011 EXTRA-CE EUR-9 283 9 4 284 8 
11 1020 CLASSE 1 175 6 165 4 
5 1030 CLASSE 2 101 3 4 92 2 
2006.18 PECHES. POIRES. ABRICOTS. AVEC ADDITION D"ALCOOL 
12 042 ESPAGNE 224 219 5 
114 1000 M 0 N DE 843 76 12 4 47 58 387 2 77 
78 1010 INTRA-CE EUR-9 235 71 12 2 1a 58 13 83 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 410 a 2 31 354 2 15 
36 1020 CLASSE 1 386 3 2 31 335 15 
2006.19 FRUITS. PREPARES OU CONSERVES A L""ALCOOL. NON REPR. SOUS 
2006.11 A 18 
7 001 FRANCE 3832 3229 157 27 341 52 2 24 
003 PAYS BAS 153 47 61 45 
004 ALLEMAGNE 251 14 73 152 6 6 
005 ITALIE 1633 1112 117 12 23 313 56 
7 042 ESPAGNE 125 122 3 
18 048 YOUGOSLAVIE 1841 1531 202 46 20 19 23 
393 SWAZILAND 375 375 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
~ Ursprung 1 Mengen 1000 kg Ouantrtes Ursprung 1 Wane 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I holia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 1 Ireland I Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia .l Nederland l Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
624 ISRAEL 888 15 873 624 ISRAEL 205 38 167 
1000 M 0 N DE 10194 4801 880 284 182 248 3826 2!111 311 1000 M 0 N DE 8774 5891 443 319 193 453 1313 no 62 
1010 INTRA-CE EUR-9 4804 2799 94 131 182 228 1089 294 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5985 43113 179 230 193 431 448 107 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6389 2102 688 132 20 2638 6 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 2811 1638 28& 90 21 88& 4 28 
1020 CLASSE 1 3172 2102 431 81 20 506 5 27 1020 CLASSE 1 2087 1538 211 46 21 240 4 27 
1030 CLASSE 2 1936 62 1883 1 1030 CLASSE 2 616 44 571 1 
1031 ACP 963 963 1031 ACP 380 380 
1040 CLASSE 3 263 135 128 1040 CLASSE 3 105 54 51 
2008.&1 INGWER MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 2008.51 OINGEMBRE ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. PLUS DE 1 KG 
UEBER 1 KG INHALT 
720 CHINE REP POP 416 4 36 3 372 1 720 CHINE REP POP 158 4 13 1 139 1 
736 TAIWAN (FORMOSE) 863 46 808 9 736 TAIWAN (FORMOSE) 415 39 370 6 
740 HONG KONG 2131 285 1279 1 554 5 7 740 HONG KONG 1286 258 637 1 378 4 8 
800 AUSTRALIE 776 3 27 670 76 800 AUSTRALIE 703 4 26 622 51 
1000 M 0 N DE 4246 341 2154 • 18&5 81 8 1000 M 0 N DE 2584 305 1051 4 1181 54 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 42311 337 2150 4 18&6 81 8 10n EXTRA-CE EUR-9 2617 304 1048 3 1181 64 9 
1020 CLASSE 1 825 3 28 718 76 1020 CLASSE 1 716 4 26 637 51 
1030 CLASSE 2 2996 331 2087 1 565 5 7 1030 CLASSE 2 1704 297 1008 1 386 4 8 
1040 CLASSE 3 416 4 36 3 372 1 1040 CLASSE 3 158 4 13 1 139 1 
2008.62 PAMPELMUSEN- UNO ORAPEFRUITSSEOMENTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 2008.52 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL-
ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT LAOES PLUS DE 1 KO 
600 CHYPRE 2469 9 2291 169 600 CHYPRE 1088 4 1013 71 
624 ISRAEL 8185 62 32 44 17 7457 573 624 ISRAEL 3183 20 12 18 6 2882 245 
1000 M 0 N DE 10921 82 32 63 66 9928 793 1000 M 0 N DE 4383 20 12 23 32 3969 337 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10842 82 32 63 23 91183 789 10n EXTRA-CE EUR-9 4340 20 12 23 8 38G 33li 
1030 CLASSE 2 10723 62 32 53 17 9801 758 1030 CLASSE 2 4295 20 12 23 6 3912 322 
2008.63 MANDARINEN MIT ZUCKERZUSA-rz. OHNE ALKOHOL.IN UMSCHLIESSUNOEN 2008.63 MANDARINES ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. PLUS DE 1 KO 
UEBER 1 KG INHALT 
042 ESPAGNE 3331 895 108 72 58 2188 10 042 ESPAGNE 1377 394 30 37 32 878 6 
732 JAPON 1638 861 16 121 62 576 12 732 JAPON 956 511 14 73 31 320 7 
1000 M 0 N DE 6187 1845 124 197 138 2842 23 1000 M 0 N DE 2- 942 46 n2 74 1221 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6134 1841 124 193 n• 2842 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 2390 938 46 no 84 1221 12 
1020 CLASSE 1 4976 1761 124 193 110 2765 23 1020 CLASSE 1 2336 907 45 110 63 1199 12 
2008.56 ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 20011.55 ANANAS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAOES PLUS DE 1 KG 
UEBER 1 KG INHALT 
272 COTE D"IVOIRE 4632 772 3485 66 221 88 272 COTE D"IVOIRE 1868 328 1367 29 116 28 
346 KENYA 1155 777 117 19 193 49 346 KENYA 366 248 46 10 47 15 
390 REP AFRIQUE DU SUD 9702 2355 184 96 6787 125 155 390 REP AFRIQUE DU SUD 3188 738 70 36 2255 37 52 
400 ETATS UNIS 774 189 380 9 69 57 62 8 400 ETATS UNIS 313 75 137 4 24 43 26 4 
462 MARTINIQUE 1001 1001 462 MARTINIQUE 385 385 
701 MALAYSIA 2815 88 30 6 2670 9 13 701 MALAYSIA 1220 37 15 2 1155 4 7 
706 SINGAPOUR 869 36 35 798 706 SINGAPOUR 388 15 13 360 
708 PHILIPPINES 2100 621 196 44 368 228 618 25 708 PHILIPPINES 806 248 63 15 146 94 228 12 
736 TAIWAN (FORMOSE) 591 312 162 61 56 736 TAIWAN (FORMOSE) 208 91 66 28 23 
1000 M 0 N DE 24808 6&00 6133 674 667 889 11492 163 308 1000 M 0 N DE 917& 1917 2008 244 224 413 4206 62 113 
1010 INTRA-CE EUR-9 380 120 8 11 44 50 48 19 1010 INTRA-CE EUR-9 205 8& 15 33 26 28 28 n 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24244 6379 &124 503 613 839 n444 134 308 1011 EXTRA-CE EUR-9 8988 18&1 1991 210 199 385 4178 41 n3 
1020 CLASSE 1 10505 2545 389 208 69 153 6853 125 163 1020 CLASSE 1 3535 814 148 91 24 79 2287 37 55 
1030 CLASSE 2 13627 2740 4736 295 444 686 4572 9 145 1030 CLASSE 2 5401 1011 1843 119 174 306 1886 4 58 
1031 ACP 5865 1549 3485 223 240 317 51 1031 ACP 2263 576 1367 95 126 84 15 
2008.56') PFIRSICHE. OHNE ALKOHOL. ZUCKEAZUSATZ 130fo.IN UMSCHLIESSUNG 2008.56') PECHES, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE 130fo. EN EMBALLAOES 
1KG 1KG 
004 ALLEMAGNE 428 40 4 1 383 004 ALLE MAG N E 321 28 2 291 
005 ITALIE 2440 2086 275 37 42 005 ITALIE 1004 857 113 16 18 
042 ESPAGNE 704 287 1 77 62 246 31 042 ESPAGNE 301 119 1 36 28 101 16 
050 GRECE 1492 376 1104 2 10 050 GRECE 445 121 319 1 4 
390 REP AFRIQUE DU SUO 14217 1675 46 245 11900 187 164 390 REP AFRIQUE OU SUD 5614 651 15 100 4710 69 69 
400 ETATS UNIS 942 456 117 18 179 172 400 ETATS UNIS 409 184 70 7 77 71 
800 AUSTRALIE 1465 148 2 6_ 14 29 1070 115 81 800 AUSTRALIE 524 57 3 2 7 16 346 52 41 
1000 M 0 N DE 22018 &181 1498 9 269 
-
13475 329 8&9 1000 M 0 N DE 8808 2065 
-
4 121 268 6292 148 417 
1010 INTRA-CE EUR-9 2999 2138 276 88 78 12 27 383 1010 INTRA-CE EUR-9 1420 893 n3 48 42 9 24 291 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19019 3043 1223 9 174 628 13483 302 277 1011 EXTRA-CE EUR-9 7386 1182 392 4 72 228 6283 122 125 
1020 CLASSE 1 18944 3002 1223 9 164 514 13453 302 277 1020 CLASSE 1 7359 1147 392 4 69 221 5279 122 125 
...... 
C11 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l_ Mengen 1 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland 
2006.67") APRIKOSEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 130/o,IN UMSCHLIESSUNG 
1KG 
005 ITAL/E 1086 42 1044 
042 ESPAGNE 4919 674 119 38 1065 3016 
050 GRECE 811 473 264 68 6 
204 MAROC 6244 949 4854 374 43 24 
212 TUNISIE 1019 369 636 14 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3648 25 3 13 3789 18 
624 ISRAEL 620 12 16 554 19 
800 AUSTRALIE 1364 24 21 1 15 24 1237 38 
1000 M 0 N 0 E 20371 2718 &945 8 &08 12&8 9817 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 1383 92 3 8 
74 1181 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19008 2827 6941 &08 1182 8837 75 
1020 CLASSE 1 11088 1264 451 8 120 1109 8048 57 
1030 CLASSE 2 7896 1318 5491 386 74 589 19 
2006.58") BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 1301o. IN UMSCHLIESSUNGEN 
1KG 
005 ITAUE 6168 4338 1406 195 211 18 
800 AUSTRALIE 712 312 6 20 198 
1000 M 0 N 0 E 7198 4884 1413 24 227 383 282 
1010 INTRA-CE EUR-9 8264 4380 
·-
23 200 248 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 942 324 8 1 27 117 285 
1020 CLASSE 1 942 324 6 1 27 117 265 
2006.59") PFIRSICHE. APRIKOSEN. BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 
MAX. 130/o. IN UMSCHLIESSUNGEN 1KG 
005 ITALIE 704 381 36 235 52 
042 ESPAGNE 433 4 14 61 216 131 
204 MAROC 1166 1118 47 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 831 822 
624 ISRAEL 305 305 
1000 M 0 N 0 E 3887 1&87 128 284 628 1382 
1010 INTRA-CE EUR-9 921 382 8& 101 308 87 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2984 1184 82 183 222 129& 
1020 CLASSE 1 1383 8 41 136 222 958 
1030 CLASSE 2 1530 1176 47 307 
2006.61 FRUECHTE. MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
1KG. NICHT IN 2006.51 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1415 157 44 12 798 404 
002 BELGIQUE/LUXBG 5870 5293 446 1 129 1 
003 PAYS BAS 1235 1197 6 26 6 
004 ALLEMAGNE 355 51 23 214 66 
005 ITALIE 5321 4455 156 181 46 483 
042 ESPAGNE 1077 63 125 4 222 631 
048 YOUGOSLAVIE 879 229 31 619 
060 POLOGNE 282 81 188 
062 TCHECOSLOVAQUIE 855 36 807 
064 HONGRIE 1801 350 35 1416 
390 REP AFRIQUE DU SUD 244 169 1 74 
400 ETATS UNIS 881 812 16 3 19 30 
424 HONDURAS 612 516 18 42 29 7 
440 PANAMA 669 267 277 125 
600 CHYPRE 335 20 315 
624 ISRAEL 1524 141 10 29 1 1301 
720 CHINE REP POP 2174 4 2163 7 
732 JAPON 225 217 8 
1000 M 0 N DE 28469 14242 890 713 2928 1230 8362 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 14244 11129 864 73 637 9&2 894 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12214 3113 238 840 2388 278 5468 
1020 CLASSE 1 3521 1655 132 70 3 244 1383 
1030 CLASSE 2 3484 968 68 547 187 33 1638 
1040 CLASSE 3 5212 491 37 22 2198 1 2438 
2006.65 GEMISCHE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 241 19 222 
005 ITALIE 1471 470 513 465 23 
042 ESPAGNE 4453 2 29 101 3998 111 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3380 23 323 2747 235 
400 ETATS UNIS 1955 38 2 279 72 1516 18 
800 AUSTRAUE 1321 1003 241 
Import Janvier- oecembre 1974 
QuantitE!s Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland _I Danmark 
2006.57") ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUfl EN SUCRE 13%. EN EMBALLAGES 
1KG 
005 ITALIE 429 17 412 
7 042 ESPAGNE 1945 283 46 15 473 1125 3 
050 GRECE 324 198 103 20 3 
204 MAROC 2573 356 2039 144 17 17 
212 TUNISIE 355 122 229 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1623 9 1 5 1601 7 
19 624 ISRAEL 237 4 4 213 7 9 
4 800 AUSTRALIE 695 34 34 1 4 9 594 17 2 
30 1000 M 0 N 0 E 8485 1106 2&06 17 188 &80 4054 41 13 
30 1010 INTRA-CE EUR-9 820 82 10 45 494 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 788& 1044 2498 17 188 51& 3680 32 13 
11 1020 CLASSE 1 4686 559 228 17 39 490 3324 24 5 
19 1030 CLASSE 2 3171 478 2268 148 25 236 7 9 
2006.58") POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 130/o, EN EMBALLAGES 
1KG 
005 ITALIE 2388 1668 540 77 96 7 
176 800 AUSTRALIE 287 108 11 9 90 69 
203 1000 M 0 N DE 2802 1789 550 9 88 180 127 79 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 2425 1677 540 8 80 113 7 
202 1011 EXTRA-CE EUR-9 377 112 11 1 7 47 120 79 
202 1020 CLASSE 1 377 112 11 1 7 47 120 79 
2006.59") PECHES. ABRICOTS. POJRES. SANS ALCOOL.. TENEUR EN SUCRE MAX. 
13%. EN EMBALLAGES 1KG 
005 ITALIE 275 141 14 98 22 
7 042 ESPAGNE 164 1 3 24 97 56 3 
204 MAROC 488 469 19 
9 390 REP AFRIQUE DU SUD 305 301 4 
624 ISRAEL 116 116 
18 1000 M 0 N DE 1571 834 36 138 230 528 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 398 141 21 8& 130 39 
18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1174 493 14 72 100 487 8 
18 1020 CLASSE 1 533 3 9 53 100 360 8 
1030 CLASSE 2 625 490 19 116 
20C:M'.61 FRUITS. AVEC SUCRE, SANS ALCOOL. EN EMBALLAGES 1KG. NON 
REPR. SOUS 2006.51 A 59 
001 FRANCE 1143 126 36 10 619 352 
002 BELGIQUE/LUXBG 3045 2760 236 1 48 
003 PAYS BAS 1004 977 4 16 7 
1 004 ALLEMAGNE 221 33 13 139 35 1 
005 ITALIE 3040 2328 187 168 39 318 
32 042 ESPAGNE 551 89 55 1 104 288 14 
048 YOUGOSLAVIE 379 93 16 270 
13 060 POLOGNE 112 39 64 9 
12 062 TCHECOSLOVAQUIE 187 5 178 4 
064 HONGRIE 441 95 9 337 
390 REP AFRIQUE DU SUD 126 86 1 39 
1 400 ETATS UNIS 499 427 1 20 1 25 24 1 
424 HONDURAS 209 180 3 14 10 2 
440 PANAMA 167 64 42 41 
600 CHYPRE 127 9 118 
42 624 ISRAEL 481 40 3 5 419 14 
720 CHINE REP POP 477 1 472 4 
732 JAPON 130 126 4 
103 1000 M 0 N 0 E 12889 7627 &48 227 911 874 2457 45 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 849& 6211 457 54 38& 728 878 2 
101 1011 EXTRA-CE EUR-9 4194 1416 91 173 &48 148 1779 43 
34 1020 CLASSE 1 1649 949 67 41 1 135 640 16 
43 1030 CLASSE 2 1104 321 19 124 64 11 551 14 
25 1040 CLASSE 3 1243 147 6 8 481 588 13 
2006.65 MELANGES DE FRUITS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 179 12 167 
005 ITAUE 647 206 208 220 13 
212 042 ESPAGNE 2161 1 14 49 1940 41 116 
52 390 REP AFRIQUE DU SUD 1599 9 149 1301 109 31 
30 400 ETATS UNIS 956 15 1 131 35 749 9 16 
77 800 AUSTRAUE 678 515 125 38 
...... 
en 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
T Mengen I 0011 kg Ouantites T Werte IOOIJEur Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe ~ Eur-9 j Deutschland J F~ ltalia I Nederland Belg.-lux I U-K T Ireland T Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe ~ Eur-9 Deutschland I France T ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K j Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
13098 
1836 
11259 
, 1176 
509 
470 
38 
38 
4 
4 
4 
865 
516 
349 
348 
1017 
505 
511 
496 
9609 
244 
9365 
9313 
2006.71 INGWER MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
BIS 1 KG IN HALT 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D E 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
94 
241 
217 
119 
33 
48 
44 
44 
28 
57 
57 
37 
21 
1 
29 
111 
111 
34 
2006.72 PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE 
ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
464 .JAMAIOUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA~CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2504 
1008 
1463 
2657 
1447 
3819 
9842 
981 
23823 
23786 
2566 
21221 
5116 
106 
106 
106 
106 
84 
385 
476 
473 
2 
471 
2 
4 
10 
26 
25 
11 
14 
4 
2340 
982 
1463 
2657 
1447 
3704 
9221 
981 
22858 
22829 
2372 
20457 
5088 
2006.73 MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUN-
GEN BIS 1 KG INHALT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
042 ESPAGNE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUO 
732 .JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
278 
179 
24986 
5492 
1516 
26253 
1080 
60182 
647 
59537 
51292 
2653 
5563 
278 
179 
5933 
4297 
1327 
17235 
872 
30183 
495 
29689 
23167 
2224 
4297 
2 
26 
47 
47 
11 
11 
26 
14 
14 
5 
1504 
196 
19 
1139 
15 
2927 
43 
2864 
2654 
34 
196 
292 
278 
28 
333 
940 
9 
932 
625 
28 
278 
16846 
589 
142 
7213 
178 
25131 
14 
25117 
24089 
341 
660 
2006.74 WEINTRAUBEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUN-
GEN BIS 1 KG INHALT 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
202 
200 
520 
520 
475 
72 
166 
243 
243 
239 
120 
24 
157 
157 
144 
10 
6 
116 
116 
88 
2006.75 ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 
BIS 1 KG INHALT 
001 FRANCE 
272 COTE D"IVOIRE 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
393 SWAZILAND 
400 ETATS UNIS 
462 MARTINIQUE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
304 
46969 
4685 
14764 
2177 
10269 
6943 
4070 
21573 
2190 
12969 
5458 
10275 
143956 
752 
143204 
25393 
112302 
53852 
5458 
247 
20028 
1347 
5454 
259 
4481 
3060 
4714 
91 
3262 
4540 
6915 
54687 
332 
54355 
9957 
39859 
21641 
4540 
18998 
15 
2431 
6943 
28395 
28395 
2431 
25964 
19012 
2556 
450 
1363 
14 
257 
103 
277 
35 
403 
2 
285 
5827 
6 
5821 
1635 
4184 
3019 
2 
3254 
536 
83 
1151 
424 
5 
131 
2391 
28 
854 
9124 
167 
8937 
1261 
7648 
3801 
28 
57 
2083 
743 
460 
72 
1171 
122 
20 
1197 
74 
863 
7089 
222 
6867 
1666 
5127 
2897 
74 
1481 
6827 
1822 
511 
312 
16213 
1900 
4879 
331 
1002 
35673 
35673 
7599 
27690 
3308 
331 
677 
55 
621 
606 
164 
22 
31 
109 
346 
342 
180 
162 
22 
299 
127 
15 
538 
86 
452 
436 
15 
21 
391 
10 
278 
700 
700 
391 
309 
31 
41711000 M 0 N D E 
46 1010 INTRA-CE EUR-9 
371 1011 EXTRA-CE EUR-9 
371 1020 CLASSE 1 
6378 
910 
5465 
5427 
222 
206 
15 
15 
2 
2 
375 
211 
164 
163 
482 
242 
239 
233 
4732 
180 
4552 
4528 
2006.71 GINGEMBRE ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
3 I 740 HONG KONG 
3 11000 M 0 N D E 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1030 CLASSE 2 
164 
288 
265 
189 
57 
78 
72 
72 
64 
95 
94 
72 
17 
1 
1 
34 
90 
90 
36 
2006.72 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL-
LAGES MAXIMUM 1 KG 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
464 .JAMAIQUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
600 CHYPRE 
6 I 624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
611000 M 0 N D E 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
6 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1198 
498 
522 
1 165 
596 
1870 
4127 
509 
10533 
10518 
1230 
9289 
2259 
41 
41 
41 
41 
52 
169 
224 
222 
1 
221 
1 
4 
12 
12 
6 
7 
2 
1125 
483 
522 
1165 
596 
1801 
3856 
509 
10086 
10075 
1142 
8933 
2243 
2006.73 MANDARINES ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL, EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1051 042 ESPAGNE 
97 720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
198 732 .JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
402 1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
402 1011 EXTRA-CE EUR-9 
305 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
97 1040 CLASSE 3 
159 
125 
12072 
2232 
820 
14655 
459 
30764 
434 
30331 
26751 
1298 
2269 
159 
125 
2781 
1768 
717 
9402 
371 
15347 
303 
15044 
12182 
1094 
1768 
1 
11 
20 
20 
4 
6 
11 
2 
4 
6 
6 
2 
614 
77 
10 
656 
6 
1397 
29 
1389 
1276 
16 
77 
155 
t 16 
16 
198 
494 
10 
484 
353 
16 
116 
8303 
221 
77 
4202 
75 
12957 
6 
12951 
12519 
159 
258 
2006.74 RAISINS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
042 ESPAGNE 
3 I 400 ETATS UNIS 
3 11000 M 0 N D E 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
109 
119 
264 
264 
264 
39 
97 
137 
137 
136 
64 
16 
85 
85 
79 
6 
4 
80 
80 
47 
2006.75 ANANAS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
40 
92 
186 
267 
49 
86 
13 
837 
483 
356 
2461 
5 
2456 
453 
1521 
143 
483 
001 FRANCE 
272 COTE D'IVOIRE 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS UNIS 
462 MARTINIQUE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILJPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR~9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
173 
20793 
2291 
6050 
933 
4466 
2976 
1588 
10171 
1008 
5725 
1544 
3316 
61591 
405 
61185 
10617 
49004 
24035 
1544 
133 
9077 
606 
1914 
76 
1963 
1163 
2118 
43 
1253 
1222 
2022 
21709 
167 
21542 
3884 
16436 
9762 
1222 
8317 
7 
933 
2976 
12238 
12238 
933 
11305 
8325 
1109 
219 
583 
3 
133 
43 
130 
16 
176 
1 
93 
2639 
3 
2535 
721 
1813 
1332 
1 
1283 
289 
28 
485 
179 
2 
53 
1015 
7 
283 
3757 
98 
3859 
526 
3126 
1572 
7 
40 
986 
427 
201 
32 
549 
56 
7 
484 
25 
393 
3322 
135 
3187 
762 
2400 
1445 
25 
685 
3084 
816 
260 
124 
7747 
882 
2425 
109 
376 
18629 
16629 
3408 
13092 
1511 
109 
328 
36 
292 
285 
73 
13 
17 
52 
165 
163 
81 
82 
13 
157 
77 
7 
331 
86 
245 
238 
7 
6 
167 
6 
129 
307 
307 
167 
140 
11 
237 
35 
201 
201 
59 
35 
117 
212 
212 
177 
35 
2 
2 
2 
21 
52 
73 
143 
23 
45 
7 
372 
180 
149 
1090 
2 
1088 
216 
692 
77 
180 
...... 
...... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l Mengen I 1100 kg 
Origine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I !!alia I Nederland I Belg Lux I UK 
2006. 76") PFIRSICHE. OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ 150fo, IN UM-
SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 195 21 174 
005 ITALIE 10859 8566 1211 916 80 80 
042 ESPAGNE 2229 38 2 12 7 376 1590 
050 GRECE 35350 31535 2815 48 628 324 
068 BULGARIE 1550 1378 52 44 76 
390 REP AFRIQUE OU SUD 54132 6933 71 816 3B56 40742 
400 ETATS UNIS B335 3B87 85 9 14B3 2446 183 
52B ARGENTINE 1392 1141 
BOO AUSTRALIE 13460 6751 6 89 114 5195 
1000 M 0 N 0 E 128480 80472 4174 201 4035 7589 48206 
1010 INTRA-CE EUR-9 11215 8707 1217 924 274 80 
1011 EXTRA-CE EUR-9 117266 51766 2957 201 3111 7315 48126 
1020 CLASSE 1 113535 4916B 2902 146 3023 7119 47712 
1030 CLASSE 2 1942 1219 55 16 115 281 
1040 CLASSE 3 1729 1379 52 71 81 76 
2006.7r) APRIKOSEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 150/o, IN UM-
SCHLIESSUNG BIS 1 KG 
005 ITALIE 2705 19 21 2665 
042 ESPAGNE 10141 796 21 103 292 1490 7223 
050 GRECE 16542 12B43 3410 4 96 188 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 834 714 76 
204 MAROC 1698 141 1550 7 
212 TUNISIE 30 I 301 
390 REP AFRIQUE DU SUD 20473 1365 5 16 301 18776 
400 ETATS UNIS 313 166 1 12 93 14 
528 ARGENTINE 266 21 19 226 
624 ISRAEL 714 28 9 10 1 540 
800 AUSTRALIE 15247 29 12 87 14924 
1000 M 0 N 0 E 69978 16559 5389 112 459 2255 44585 
1010 INTRA~CE EUR-9 2957 188 21 13 49 2686 
1011 EXTRA-CE EUR-9 67019 16371 5387 112 445 2206 41899 
1020 CLASSE 1 62739 15206 3432 112 428 2159 40954 
1030 CLASSE 2 3027 189 1B60 17 20 815 
1040 CLASSE 3 1253 976 76 28 129 
2006. 78") BIRNEN, OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 150/o. IN UMSCHLIESSUNG 
BIS 1KG 
001 FRANCE 416 398 18 
003 PAYS BAS 265 252 13 
005 ITALIE 26917 23290 1773 1193 426 
042 ESPAGNE 564 364 1 153 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1012 188 3 197 
400 ETATS UNIS 324 257 17 4 40 
720 CHINE REP POP 338 259 8 51 
BOO AUSTRALIE 4B71 3225 70 174 
1000 M 0 N 0 E 35235 28516 1807 16 1438 1114 
1010 INTRA-CE EUR-9 27805 24014 1773 1311 459 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7431 4502 35 18 127 855 
1020 CLASSE 1 7031 4243 17 119 576 
1040 CLASSE 3 382 259 16 8 79 
2006.79") PFIRSICHE, APRIKOSEN. BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ BIS 
150/o, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
005 ITALIE 3081 572 712 966 831 
042 ESPAGNE 378 8 2 51 38 254 
050 GRECE 4288 952 2817 379 138 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1090 602 62 328 
400 ETATS UNIS 443 153 197 73 5 
BOO AUSTRALIE 15059 2 435 12 12493 
1000 M 0 N 0 E 25638 918 1041 4991 1809 14772 
1010 INTRA-CE EUR-9 3339 572 2 855 1045 885 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22300 348 1040 4138 584 13907 
1020 CLASSE 1 21297 162 967 4102 564 13229 
1030 CLASSE 2 556 178 29 327 
1040 CLASSE 3 445 6 71 5 351 
I Ireland 
137 
869 
848 
1868 
13 
1855 
1B55 
34 
7 
33 
117 
191 
191 
158 
33 
45 
617 
1 
932 
1607 
58 
1549 
1549 
10 
75 
2 
399 
493 
493 
486 
7 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantitfls Ursprung J Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland l Belg.-lux I U-K I Ireland \ Oanmark 
2006.76*) PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR E'N SUCRE 150/o, EN EMBALLAGES 
MAX. 1KG 
001 FRANCE 102 10 92 
005 ITALIE 4309 3411 499 320 42 37 
67 042 ESPAGNE 1107 18 1 6 3 185 785 79 30 
050 GRECE 12040 10561 1119 15 230 115 
06B BULGARIE 381 324 16 15 26 
845 390 REP AFRIQUE DU SUD 26102 2697 31 393 1B11 204GB 410 352 
242 400 ETATS UNIS 3546 1504 33 4 673 1126 99 107 
251 52B ARGENTINE 524 411 113 
457 BOO AUSTRALIE 5653 2272 2 28 50 2635 468 198 
1935 1000 M 0 N 0 E 54155 21309 1689 77 1890 3499 24116 983 832 
1010 INTRA-CE EUR-9 4505 3492 499 326 145 37 6 
1935 1011 EXTRA-CE EUR-9 49850 17817 1170 77 1384 3354 24079 957 632 
1610 1020 CLASSE 1 4B460 17061 1154 58 1326 32B7 23929 957 688 
256 1030 CLASSE 2 723 432 16 10 45 105 115 
70 1040 CLASSE 3 445 324 16 28 22 26 29 
2006.7r) ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 150/o, EN EMBALLAGES 
MAX. 1 KG 
005 ITALIE 1134 7 9 111B 
182 042 ESPAGNE 43B2 300 7 57 150 708 3064 17 79 
050 GRECE 5B74 4369 1397 2 34 72 
44 062 TCHECOSLOVAQUIE 226 194 19 13 
204 MAROC 649 42 604 3 
212 TUNISIE 119 119 
3 390 REP AFRIQUE DU SUD 10243 532 2 8 139 9556 4 2 
27 400 ETATS UNIS 156 74 7 49 9 17 
528 ARGENTINE 101 7 8 86 
93 624 ISRAEL 307 8 3 5 243 17 31 
78 800 AUSTRALIE 8461 9 4 45 8296 69 38 
428 1000 M 0 N 0 E 32003 5743 2158 81 218 1054 22483 107 179 
1010 INTRA-CE EUR-9 1289 125 9 7 23 1125 
428 1011 EXTRA-CE EUR-9 30716 5618 2150 81 212 1031 21358 107 179 
290 1020 CLASSE 1 2912B 52B9 1404 61 203 1013 20933 90 135 
93 1030 CLASSE 2 1202 58 726 9 9 352 17 31 
44 1040 CLASSE 3 386 271 19 10 73 13 
2006.78") POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 150/o. EN EMBALLAGES 
MAX. 1KG 
001 FRANCE 251 239 12 
003 PAYS BAS 104 96 8 
190 005 ITALIE 10338 8746 711 565 199 19 98 
46 042 ESPAGNE 198 113 1 64 20 
7 390 REP AFRIQUE DU SUO 447 69 1 87 287 3 
5 400 ETATS UNIS 153 115 8 1 26 3 
20 720 CHINE REP POP 103 75 3 17 8 
470 800 AUSTRALIE 1895 109B 23 73 500 201 
737 1000 M 0 N 0 E 13685 10659 728 4 851 501 811 333 
190 1010 INTRA-CE EUR-9 10773 9113 711 ;, 808 221 24 98 547 1011 EXTRA-CE EUR-9 2912 1546 15 45 280 787 235 
527 1020 CLASSE 1 2789 1471 8 42 255 787 226 
20 1040 CLASSE 3 115 75 4 3 25 8 
• 2006.79") PECHES. ABRICOTS. POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE MAX. 
150/o, EN EMBALLAGES MAX. 1KG 
005 ITALIE 1364 222 284 482 376 
15 042 ESPAGNE 180 2 1 26 16 120 6 9 
2 050 GRECE 1525 345 986 139 54 1 
23 390 REP AFRIQUE DU SUD 458 221 27 172 30 8 
13 400 ElATS UNIS 166 50 71 34 2 2 7 
1718 BOO AUSTRALIE 7627 1 146 5 6569 230 676 
1814 1000 M 0 N 0 E 11824 348 387 1811 735 7571 272 722 
1010 INTRA-CE EUR-9 1477 222 1 348 515 393 
1814 1011 EXTRA-CE EUR-9 10347 125 388 1484 220 7178 272 722 
17B7 1020 CLASSE 1 9977 52 351 1452 220 6923 268 711 
15 1030 CLASSE 2 235 71 12 140 4 8 
12 1040 CLASSE 3 134 1 15 1 114 3 
-..J 
co 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Origme 
N1mexe l Eur-9 _j Deutschland L France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland 
2006.81 FRUECHTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 
MAX. 1KG, NICHT IN 2006.71 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5246 5022 161 3 43 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 10014 9541 11 4 458 
003 PAYS BAS 21582 19934 158 2 162 1324 
004 ALLEMAGNE 334 34 22 71 205 
005 ITALIE 17736 , 5602 71 952 97 1009 4 
006 ROYAUME UNI 535 419 7 2 7 77 
030 SUEDE 280 30 3 239 
036 SUISSE 154 7 5 10 131 1 
042 ESPAGNE 1487 632 10 1 45 146 591 
050 GRECE 4174 3881 1 78 55 157 
060 POLOGNE 5397 4479 11 74 64 682 42 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2329 1997 4 14 43 
064 HONGRIE 636 356 12 139 19 108 
066 AOUMANIE 587 183 36 368 
068 BULGARIE 1004 612 19 3 297 73 
390 REP AFRIQUE OU SUO 2830 112 28 1 34 4 2642 7 
400 ETATS UNIS 2477 2300 15 16 32 32 32 4 
404 CANADA 1909 50 2 1855 2 
624 ISRAEL 1346 77 28 102 54 937 17 
664 INDE 1139 19 13 1 1106 
720 CHINE REP POP 1530 191 678 3 145 95 349 
736 TAIWAN (FORMOSE) 568 57 104 4 26 63 314 
800 AUSTRALIE 312 312 
1000 M 0 N DE 84925 66258 1258 411 2293 1368 12478 154 
1010 INTRA-CE EUR-9 55557 50628 275 195 1487 514 2348 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29367 15630 983 216 806 654 10129 73 
1020 CLASS£ 1 13942 7381 68 154 174 229 5789 14 
1021 AELE 502 45 3 4 6 10 424 1 
1030 CLASSE 2 3876 431 203 11 210 131 2718 18 
1040 CLASSE 3 11526 7818 712 26 422 495 1623 42 
2006.85 GEMISCHE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN 
· UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG IN HALT 
001 FRANCE 1039 1 21 1017 
005 11 AUE 10148 2952 5073 1932 185 6 
042 ESPAGNE 11312 7 48 668 10242 268 
050 GAECE 280 280 
390 REP AFRIQUE OU SUD 17594 43 34 1881 15005 566 
400 ETATS UNIS 6408 130 125 1430 2197 2237 54 
708 PHILIPPINES 1280 32 220 13 784 
800 AUSTRALIE 9500 6 14 7602 1412 
1000 M 0 N DE 58527 3287 241 7041 8087 38400 2316 
1010 INTRA-CE EUR-9 11473 2952 31 5262 3026 185 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 47054 334 210 1779 5061 36215 2300 
1020 CLASSE 1 45217 130 175 1520 5042 35193 2300 
1030 CLASSE 2 1565 15 33 246 16 1022 
2006.87 APRIKOSEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNG VON 
4.5 KG OOER MEHR 
001 FRANCE 871 814 57 
005 ITAL!E 2094 1234 178 521 161 
042 ESPAGNE 20495 3763 2494 106 3334 4594 5967 177 
204 MAROC 7677 3482 3924 41 94 113 
212 TUNISIE 3767 92 3455 30 190 
1000 M 0 N DE 35694 9676 10052 147 4299 5135 6121 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 3320 2119 178 674 349 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32373 7556 9874 147 3825 4786 6121 178 
1020 CLASSE 1 20836 3983 2494 106 3419 4596 6000 178 
1030 CLASSE 2 11528 3574 7380 41 197 190 120 
2006.88 PFIRSICHE UNO PFLAUMEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. IN 
UMSCHLIESSUNG VON 4.SKG OOER MEHR 
005 ITALIE 1912 962 420 436 94 
042 ESPAGNE 5076 1315 401 257 179 2517 
1000 M 0 N 0 E 7953 2763 881 54 645 340 2651 
1010 INTRA-CE EUR-9 2118 983 420 554 161 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5834 1779 461 54 291 179 2651 
1020 CLASSE 1 5756 1779 420 54 257 179 2648 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
\ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland \ Danmark 
2006.81 FRUITS. AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES MAX. 1KG. NON 
REPR. SOUS 2006.71 A79 
1 001 FRANCE 3461 2936 448 3 35 37 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 5134 4884 6 3 241 
2 003 PAYS BAS 10932 10246 130 126 429 1 
2 004 ALLEMAGNE 246 45 33 51 112 5 
1 005 ITALIE 8883 7137 45 782 100 813 4 2 
23 006 ROYP..UME UNI 377 288 11 4 12 45 17 
8 030 SUED[ 206 33 3 163 7 
036 SUISSE 114 10 3 11 90 
62 042 ESPAGNE 697 265 3 1 16 70 322 20 
2 050 GRECE 1947 1805 1 46 27 67 1 
45 060 POLOGNE 2829 2436 5 28 31 290 26 13 
271 062 TCHECOSLOVAQUIE 827 742 1 5 17 62 
2 064 HONGRIE 297 188 5 65 8 30 1 
066 AOUMANIE 180 51 15 114 
068 BULGARIE 402 260 < 1 113 24 
2 390 REP AFRIQUE DU SUD 1515 51 12 1 10 2 1434 4 1 
46 400 ETATS UNIS 1236 1085 , 14 18 38 26 4 40 
404 CANADA 1182 35 3 1142 2 
131 624 ISRAEL 571 32 12 48 24 395 9 51 
664 INDE 579 12 9 558 
69 720 CHINE REP POP 827 111 356 2 83 53 200 22 
736 TAIWAN (FORMOSE) 343 38 58 3 16 43 185 
800 AUSTRALIE 127 127 
705 1000 M 0 N 0 E 43628 33008 738 614 1492 812 8590 94 280 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 29101 25559 226 496 1080 386 1279 49 27 
676 1011 EXTRA-CE EUR-9 14527 7449 612 119 412 426 6311 45 253 
133 1020 CLASSE 1 7216 3450 41 95 79 .j37 3326 9 79 
9 1021 AELE 366 48 3 6 4 11 287 7 
154 1030 CLASSE 2 1920 211 101 7 128 78 1309 9 77 
388 1040 CLASSE 3 5381 3788 371 6 206 211 675 26 97 
2006.85 MELANGES DE FRUITS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
MAXIMUM 1 KG 
001 FRANCE 776 2 7 767 
005 ITALIE 4820 1327 2375 1020 94 4 
79 042 ESPAGNE 6178 4 26 406 5536 155 51 
050 GRECE 132 132 
65 390 REP AFRIQUE DU SUD 9587 32 15 1052 8133 318 37 
235 400 ETATS UNIS 3285 50 62 622 1191 1204 28 128 
231 708 PHILIPPINES 644 17 97 5 406 119 
466 800 AUSTRALIE 5712 2 9 4549 903 249 
1155 HKXIMONOE 31588 1437 142 3254 4638 20094 1412 613 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 5759 1327 27 2466 1835 94 7 1 
1156 1011 EXTRA-CE EUR-9 25827 110 115 785 2800 20000 1404 613 
857 1020 CLASSE 1 24954 50 97 670 2792 19468 1404 473 
233 1030 CLASSE 2 793 7 17 110 7 532 120 
2006.87 ABRICOTS. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. DE 4.5KG OU PLUS 
001 FRANCE 308 298 10 
005 ITALIE 726 444 51 173 58 
60 042 ESPAGNE 8080 1445 777 40 1324 1972 2416 84 22 
23 204 MAROC 2485 1137 1255 14 30 41 a 
212 TUNISIE 1057 29 958 9 61 
86 1000 M 0 N 0 E 12979 3459 3041 54 1668 2164 2478 84 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 1200 770 51 252 127 
86 1011 EXTRA-CE EUR-9 11780 2690 2990 54 1416 2037 2478 84 31 
60 1020 CLASSE 1 8202 1524 777 40 1348 1976 2431 84 22 
26 1030 CLASSE 2 3574 1166 2213 14 66 61 45 9 
2006.88 PECHES ET PRUNES. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. DE 4.5KG 
OU PLUS 
005 ITALIE 656 271 199 153 33 
407 042 ESPAGNE 2071 510 141 100 56 1086 178 
419 1000 M 0 N DE 3026 916 358 16 317 110 1127 182 
1010 INTRA-CE EUR-9 738 276 199 209 54 
419 1011 EXTRA-CE EUR-9 2288 840 159 16 108 56 1127 182 
419 1020 CLASSE 1 2264 640 146 16 100 56 1124 182 
..... 
CD 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I 
2006.92 FRUECHTE. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG VON 4.5KG 
ODER MEHR. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. PFLAUMEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 658 6t8 40 
003 PAYS BAS 405 160 1 48 12 t41 
004 ALLEMAGNE 328 2 285 4t 
005 ITALIE 29357 23654 60 2696 137 2809 
042 ESPAGNE 4955 431 206 22 42 41 3487 
048 YOUGOSLAVIE 1118 597 15 10 38 458 
050 GRECE 533 26 507 
204 MAROC 1375 2 1346 15 
393 SWAZILAND 523 523 
440 PANAMA 328 116 81 131 
624 ISRAEL 5623 104 497 20 24 4783 
1000 M 0 N DE 48450 25909 2507 189 3138 278 13220 
1010 I NTRA~CE EUR·9 30828 24457 81 51 3021 198 2953 
1011 EXTRA~CE EUR-9 15625 1453 2448 119 117 80 10266 
1020 CLASSE 1 7010 1096 320 24 71 80 4656 
1030 CLASSE 2 8477 291 2125 94 27 5559 
1031 ACP 541 18 523 
2008.96 APRIKOSEN. OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG UNTER 
4.5KG 
042 ESPAGNE 744 15 61 124 194 350 
050 GRECE 478 359 119 
204 MAROC 6111 666 5286 58 25 76 
1000 M 0 N DE 7948 1219 5584 1 385 301 478 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7888 1198 5544 1 383 284 478 
1020 CLASSE 1 1508 532 61 290 238 385 
1030 CLASSE 2 6343 666 5483 60 46 88 
2008.98 FRUECHTE. OHNE ZUCKER. OHNL ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG UNTER 
4,5KG. AUSGEN. APRIKOSEN 
001 FRANCE 316 37 1 43 42 191 
002 BELGIQUE/LUXBG 4530 2109 274 34 2104 9 
003 PAYS BAS 1177 535 4 197 441 
004 ALLEMAGNE 383 18 65 168 117 13 
005 ITALIE 26721 3919 316 1125 30 20805 
042 ESPAGNE 2484 154 260 13 103 73 1372 
050 GRECE 2111 781 860 24 446 
060 POLOGNE 2000 242 54 38 255 1000 
064 HONGRIE 1045 5 1040 
204 MAROC 2216 125 2087 4 
272 COTE O'IVOIRE 1410 419 112 186 225 328 135 
346 KENYA 668 80 31 150 402 
390 REP AFRIQUE OU SUD 5765 469 179 1530 168 42 321, 
393 SWAZILAND 650 417 233 
400 ETATS UNIS 5268 3027 192 2 394 1461 158 
412 MEXIQUE 643 49 585 9 
424 HONDURAS 297 26 5 2 264 
600 CHYPRE 1198 20 24 108 1030 
624 ISRAEL 2825 90 1463 446 182 23 577 
664 INOE 184 77 106 
701 MALAYSIA 957 16 301 21 2 568 
708 PHILIPPINES 1473 82 18 720 34 103 315 
720 CHINE REP POP 508 8 3 23 1 470 
732 JAPON 203 155 1 24 6 17 
736 TAIWAN (FORMOSE) 346 122 36 4 65 51 41 
800 AUSTRALIE 774 286 10 463 
1000 M 0 N DE 88215 13043 8114 3355 5204 3053 33239 
1010 INTRA-CE EUR-9 33352 8801 809 103 3443 408 21489 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34882 8442 7505 3252 1761 2844 11750 
1020 CLASSE 1 16910 4907 1491 1570 1171 1671 5369 
1030 CLASSE 2 14301 1222 5958 1682 514 717 3848 
1031 ACP 2740 419 609 217 225 478 782 
1040 CLASSE 3 3630 314 57 76 256 2510 
2007.11 TRAUBENSAFT. DICHTE UEBER 1.33 
001 FRANCE 1035 494 274 195 38 
004 ALLEMAGNE 600 250 71 249 
005 ITALIE 1681 1058 18 1 23 581 
042 ESPAGNE 781 732 
528 ARGENTINE 257 255 
1000 M 0 N DE 4873 1589 23 1 545 294 2234 
Ireland 
43 
570 
12 
14 
703 
84 
819 
570 
49 
1 
526 
453 
77 
1 
16 
18 
43 
3 
1314 
892 
822 
536 
82 
3 
3 
4 
14 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
2006.92 FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4.6KG ET 
PLUS. AUTRES QUE ABRICOTS. PECHES. PRUNES 
002 BELGIQUE/LUXBG 292 274 18 
003 PAYS BAS 28t 90 34 3 94 60 
004 ALLEMAGNE 428 2 407 t9 
1 005 ITALIE 7261 5693 22 694 58 794 
I 156 042 ESPAGNE 1328 98 50 4 10 21 994 110 41 
048 YOUGOSLAVIE 440 180 4 3 8 245 
050 GRECE 244 14 230 
204 MAROC 362 352 6 4 
393 SWAZILAND 301 301 
440 PANAMA 101 37 23 41 
181 624 ISRAEL 1059 20 97 5 6 891 6 34 
528 1000 M 0 N 0 E 12682 8509 882 79 1157 118 3785 204 150 
1 1010 INTRA·CE EUR-9 8290 8085 23 35 1119 85 891 71 1 
525 1011 EXTRA~CE EUR~9 4391 444 859 44 38 31 2893 133 149 
193 1020 CLASSE 1 2288 336 132 9 24 31 1562 110 84 
332 1030 CLASSE 2 2036 84 527 34 8 1296 22 65 
1031 ACP 308 7 301 
2008.96 ABRICOTS. SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES DE MOINS DE 
4,6KG 
042 ESPAGNE 362 7 27 63 104 161 
050 GRECE 165 126 39 
204 MAROC 2121 247 1819 19 6 30 
2 1000 M 0 N DE 2876 450 1906 1 152 148 217 2 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2850 442 1898 1 151 139 217 2 
2 1020 CLASSE 1 653 195 27 124 127 178 2 
1030 CLASSE 2 2185 247 1871 19 12 36 
2006.98 FRUITS. SANS SUCRE. SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 
4,5KG. AUTRES OUE ABRICOTS 
1 001 FRANCE 180 39 1 25 36 77 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 2806 1495 138 17 1152 4 
003 PAYS BAS 529 300 2 100 127 
2 004 ALLEMAGNE 240 20 29 84 96 6 5 
005 ITALIE 8781 1785 114 356 15 6346 165 
56 042 ESPAGNE 868 56 132 4 32 25 487 107 25 
050 GRECE 1411 314 822 12 283 
411 060 PO'~OGNE 1058 139 25 13 69 534 278 
064 HONGRIE 271 1 270 
204 MAROC 432 19 412 1 
5 272 COTE D'IVOIRE 498 164 41 70 79 101 41 2 
5 346 KENYA 259 33 8 62 154 2 
89 390 REP AFRIQUE OU SUO 2144 181 63 568 55 17 1206 22 32 
393 SWAZILAND 298 186 112 
33 400 ETATS UNIS 3181 1804 118 2 225 947 67 18 
412 MEXIQUE 260 11 245 4 
424 HONDURAS 105 10 2 1 92 
600 CHYPRE 538 8 14 50 457 9 
26 624 ISRAEL 725 21 260 169 35 7 217 9 7 
1 664 INDE 101 33 67 1 
6 701 MALAYSIA 438 3 147 12 1 249 22 4 
201 708 PHILIPPINES 474 26 8 165 15 39 140 81 
720 CHINE REP POP 165 4 1 9 1 148 2 
732 JAPON 132 102 1 16 4 9 
27 736 TAIWAN (FOAMOSE) 115 29 20 2 22 13 17 12 
15 800 AUSTRALIE 358 127 4 221 6 
893 1000 M 0 N DE 27061 8780 2981 1188 2410 1637 11221 403 483 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 12830 3819 273 48 1820 288 8589 225 10 
888 1011 EXTRA-CE EUR-9 14432 3142 2708 1117 790 1371 4852 178 474 
195 1020 CLASSE 1 8265 2602 1137 585 604 1058 2066 131 82 
278 1030 CLASSE 2 4645 384 1544 532 157 244 1625 45 114 
10 1031 ACP 1064 164 260 79 79 163 315 4 
414 1040 CLASSE 3 1513 156 26 30 70 951 2 278 
2007.11 JUS DE RAISINS. DENSITE PLUS DE 1.33 
31 001 FRANCE 511 323 65 73 37 2 11 
30 004 ALLEMAGNE 206 60 19 84 43 
005 ITALIE 1133 848 9 1 5 270 
45 042 ESPAGNE 417 382 4 31 
2 528 ARGENTINE 166 165 1 
173 1000 M 0 N DE 2726 1192: 30 135 100 1127 17 125 
00 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Ongme 
N11ne~e I Eur-9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg -lux I U-K I 
1010 INTRA~CE EUR-9 3349 1552 18 543 294 871 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1526 38 5 3 1 1383 
1020 CLASSE 1 1010 38 2 1 855 
1030 CLASSE 2 431 4 2 1 422 
2007.15 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN. DICHTE UEBER 1,33 
001 FRANCE 10698 6676 472 175 3179 
003 PAYS BAS 309 3 34 272 
004 ALLEMAGNE 1707 14 11 1380 54 36 
005 ITAL IF 9451 9146 20 206 73 6 
036 SUISSE 404 165 15 201 
038 AUTRICHE 2941 1719 
BOO AUSTRALIE 1111 1111 
1000 M 0 N DE 27219 18012 143 18 2201 352 6742 
1010 INTRA-CE EUR-9 22204 15839 35 11 2069 337 3493 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5014 173 109 6 132 15 3248 
1020 CLASSE 1 4637 173 1 15 3200 
1021 AELE 3352 173 15 1920 
1040 CLASSE 3 314 109 132 
2007.19 FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE, DICHTE 1,33, AUSGEN. VON WEIN-
TRAUBEN, AEPFELN UND/ODER BIRNEN 
001 FRANCE 439 125 227 79 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 210 127 11 15 57 
003 PAYS BAS 3886 804 729 2309 42 
004 ALLEMAGNE 1179 10 711 110 139 157 
005 ITALIE 1554 780 14 63 25 590 
008 DANEMARK 96 1 95 
036 SUISSE 177 148 1 4 22 2 
038 AUTRICHE 56 54 
042 ESPAGNE 232 55 
400 ETATS UNIS 654 155 1 3 359 
624 ISRAEL 2586 24 42 1 2230 
1000 M 0 N DE 13059 2337 75 1721 247 2900 4871 
1010 INTRA-CE EUR-9 7441 1838 35 1867 191 2552 965 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5619 501 40 54 56 348 3907 
1020 CLASSE 1 1851 466 18 25 5 28 928 
1021 AELE 279 148 1 4 22 56 
1030 CLASSE 2 3699 35 22 42 321 2954 
2007.22•) WEINTRAUBENSAFT, DICHTE BIS 1,33, WERT 18 RE/100KG 
001 FRANCE 1934 128 400 975 281 
004 ALLEMAGNE 2806 68 151 1910 328 347 
005 ITALIE 9670 9070 77 2 485 
042 ESPAGNE 6078 110 6 5911 
046 MAL TE 1289 94 104 1091 
050 GRECE 1331 1331 
528 ARGENTINE 1715 1715 
1000 M 0 N DE 25329 9444 382 2503 1331 11366 
1010 INTRA-CE EUR-9 14548 9140 278 2497 1311 1128 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10783 304 104 7 20 10238 
1020 CLASSE 1 8849 205 104 7 11 8412 
1030 CLASSE 2 1911 99 9 1803 
2007.24~) APFEL- UND/ODER BIRNENSAFT, DICHTE BIS 1,33, WERT 
18 RE/100KG 
001 FRANCE 817 420 134 116 144 
002 BfLGIQUE/LUXBG 693 7 686 
003 PAYS BAS 287 100 187 
004 ALLEMAGNE 7816 11 250 6644 683 177 
005 ITALIE 637 167 338 131 1 
1()(X) M 0 N DE 10956 188 670 7832 1300 754 
1010 INTRA-CE EUR-9 10261 185 670 7811 1030 510 
1011 EXTRA-CE EUR-9 694 3 21 270 244 
1020 CLASSE 1 482 3 21 270 98 
2007.26•) WEINTRAUBENSAFT. DICHTE BIS 1,33, WERT BIS 18 RE/100KG 
001 FRANCE 21089 18884 38 711 1154 
005 ITALIE. 22501 18824 3677 
042 ESPAGNE 983 68 901 
046 MAL TE 10233 10233 
050 GRECE 3402 22 3380 
068 BULGARIE 6031 6031 
208 ALGERIE 17394 17394 
212 TUNISIE 1085 1085 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantit9s Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
Ireland T Danmark Nimexe I Eur-9 I Deu15chland I France I ~alia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland { Danmark 
10 61 1010 INTRA-CE EUR-9 1870 1170 9 131 100 393 13 54 
4 112 1011 EXTRA-CE EUR-9 854 22 20 3 734 4 71 
4 110 1020 CLASSE 1 542 22 2 444 4 70 
2 1030 CLASSE 2 265 20 1 243 1 
2007.15 .JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE SUPERIEURE A 1.33 
196 001 FRANCE 5908 3398 324 76 1968 142 
003 PAYS BAS 211 3 28 180 
212 004 ALLEMAGNE 580 13 6 385 21 9 146 
005 ITALIE 4794 4640 9 108 33 4 
23 036 SUISSE 450 304 3 129 14 
20 1202 038 AUTRICHE 1605 944 13 648 
800 AUSTRALIE 743 743 
31 1720 1000 M 0 N DE 14541 8359 58 9 867 180 4062 26 1000 
11 409 1010 INTRA-CE EUR-9 11520 -7 22 6 828 157 2161 13 288 
20 1311 1011 EXTRA-CE EUR-9 3021 312 38 3 41 3 1901 13 712 
20 1228 1020 CLASSE 1 2859 312 3 1867 13 664 
20 1224 1021 AELE 2063 312 3 1073 13 662 
73 1040 CLASSE 3 118 36 41 41 
2007.19 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE 1.33, SF DE RAISINS, 
DE POMMES ET/OU DE POIRES 
1 001 FRANCE 387 218 101 1 48 19 
002 BELGIQUE/LUXBG 258 222 12 13 11 
2 003 PAYS BAS 1729 445 1 238 1008 37 
52 004 ALLEMAGNE 1055 14 310 457 103 75 96 
3 79 005 ITALIE 1243 695 6 123 15 346 2 56 
008 DANEMARK 212 212 
036 SUISSE 363 322 1 16 22 2 
2 038 AUTRICHE 146 137 9 
177 042 ESPAGNE 162 1" 147 
3 133 400 ETATS UNIS 397 129 3 144 39 82 
5 284 624 ISRAEL 817 25 19 596 2 175 
30 878 1000 M 0 N DE 7542 2191 48 865 644 1295 1968 54 671 
22 173 1010 INTRA-CE EUR-9 4924 1581 33 850 800 1174 702 13 171 
8 705 1011 EXTRA-CE EUR-9 2620 611 15 15 45 121 1288 41 506 
3 378 1020 CLASSE 1 1403 561 9 6 16 33 429 39 310 
48 1021 AELE 577 322 1 16 22 139 77 
6 319 1030 CLASSE 2 1189 49 6 1 19 88 830 2 194 
2007.22") JUS DE RAISINS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR 18 UC/100KG 
19 131 001 FRANCE 720 41 77 277 292 9 :.14 
2 004 ALLEMAGNE 1149 16 87 714 137 133 2 
36 005 ITALIE 4325 4052 44 2 210 17 
51 042 ESPAGNE 2465 18 3 2416 28 
046 MAL TE 382 18 10 354 
050 GRECE 498 498 
528 ARGENTINE 659 659 
116 187 1000 M 0 N DE 10408 4122 138 950 430 4852 89 47 
80 134 1010 INTRA-CE EUR-9 6266 4089 128 947 418 840 37 27 
57 53 1011 EXTRA-CE EUR-9 4142 53 10 4 12 4011 32 20 
57 53 1020 CLASSE 1 3417 37 10 4 7 3307 32 20 
1030 CLASSE 2 723 16 5 702 
2007.24") JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR 
18 UC/100KG 
1 2 001 FRANCE 282 122 69 33 56 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 416 3 413 
003 PAYS BAS 162 37 125 
51 004 ALLEMAGNE 2878 7 70 2525 190 51 35 
005 ITALIE 277 53 170 54 
15 197 1()(X) M 0 N DE 4283 85 191 3187 387 330 6 117 
2 53 1010 INTRA-CE EUR-9 4020 63 191 3180 315 232 2 37 
12 144 1011 EXTRA-CE EUR-9 262 2 7 72 97 4 80 
12 78 1020 CLASSE 1 156 2 7 72 30 4 41 
2007.26") JUS DE RAISINS, DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 18 UC!100KG 
302 001 FRANCE 4237 3866 12 112 203 44 
005 ITALIE 5012 4467 545 
14 042 ESPAGNE 163 27 129 7 
046 MAL TE 883 883 
050 GRECE 348 13 335 
068 BULGARIE 572 572 
208 ALGERIE 1912 1912 
212 TUNISIE 132 132 
Januar ~ Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 1 Mengen I 000 kg Quantites Ursprung [ We~e 1000 Eur Valeurs 
1 Origine Origine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland [ Belg -lux. [ U-K I Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 [ Deutschland [ France l ltalia [ Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
100G M 0 N DE 83486 44018 37078 38 785 1219 27 19 302 1000 M 0 N DE 13414 8978 4019 12 125 225 2 9 44 
1010 INTRA~CE EUR-9 43896 37708 3824 38 785 1219 15 6 302 1010 INTRA-CE EUR-9 9323 8333 680 12 125 226 2 2 44 
1011 EXTRA-CE EUR-9 39589 6310 33253 12 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 4091 645 3439 7 
1020 CLASSE 1 14749 210 14513 12 14 1020 CLASSE 1 1420 65 1348 7 
1030 CLASSE 2 18736 18736 1030 CLASSE 2 2089 2089 
1040 CLASSE 3 6100 6100 1040 CLASSE 3 579 579 
2007.28") APFEL- UND/ODER BIRNENSAFT. DICHTE BIS 1.33. W'ERT BIS 2007.28") .JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
18 RE/100KG MAX. 18 UC/100KG 
001 FRANCE 2114 2108 6 001 FRANCE 584 583 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 1037 1035 2 002 BELGIOUE/LUXBG 351 350 1 
003 PAYS BAS 1487 1477 10 003 PAYS BAS 688 686 2 
004 ALLEMAGNE 2925 800 2070 48 5 2 004 ALLEMAGNE 466 104 352 8 2 
005 ITALIE 1406 1281 123 2 005 ITALIE 422 382 39 1 
060 POLOGNE 550 550 060 POLOGNE 220 220 
604 LIBAN 592 592 604 LIBAN 187 187 
1000 M 0 N DE 11959 6423 1272 2072 136 5 62 1000 M 0 N DE 3629 2914 196 362 22 45 
1010 INTRA-CE EUR-9 9053 6935 925 2072 64 5 52 1010 INTRA-CE EUR-9 2567 2016 144 362 10 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2906 2488 347 71 1011 EXTRA-CE EUR-9 962 898 52 12 
1020 CLASSE 1 1133 715 347 71 1020 CLASSE 1 336 272 52 12 
1021 AELE 661 352 238 71 1021 AELE 165 128 25 12 
1030 CLASSE 2 592 592 1030 CLASSE 2 187 187 
1040 CLASSE 3 1181 1181 1040 CLASSE 3 439 439 
2007.31") ORANGENSAEFTE. UEBER 30 RE FUER 100 KG. DICHTE BIS 1.33 2007.31") .JUS D'ORANGES DE PLUS DE 30 UC PAR 100 KG, DENSITE MAX. 1.33 
002 BELGIOUE/LUXBG 1907 69 20 1715 103 002 BELGIOUE/LUXBG 940 26 7 875 32 
003 PAYS BAS 3364 723 2389 36 98 118 003 PAYS BAS 1743 362 1161 19 114 87 
004 ALLEMAGNE 4907 150 29 3166 1172 71 26 293 004 ALLEMAGNE 2286 74 13 1465 499 28 9 198 
005 ITALIE 1372 39 1013 236 79 5 005 ITALIE 964 24 744 99 9> 5 
006 ROYAUME UNI 319 2 64 8 241 4 006 ROYAUME UNI 288 1 30 7 247 3 
042 ESPAGNE 2265 467 222 95 918 69 494 042 ESPAGNE 1348 240 137 56 564 22 329 
0'10 GRECE 228 20 157 51 050 GRECE 112 5 80 27 
204 MAROC 3321 2925 39 54 302 1 204 MAROC 1497 1304 30 37 126 
366 MOZAMBIQUE 177 62 115 366 MOZAMBIQUE 106 35 71 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2668 10 1356 463 826 13 390 REP AFRIQUE DU SUD 1471 6 757 266 434 8 
400 ETATS UNIS 10353 437 5218 683 3293 257 465 400 ETATS UNIS 5159 277 2523 400 1569 144 246 
412 MEXIQUE 815 815 412 MEXIOUE 456 456 
508 BRESIL 26774 1795 11616 3133 1986 8244 508 BRESIL 14304 955 5957 1485 1125 4782 
528 ARGENTINE 376 199 105 68 4 528 ARGENTINE 192 97 57 36 2 
624 ISRAEL 22110 3885 39 4966 1532 9741 653 1294 624 ISRAEL 10467 1699 14 2408 644 4747 275 680 
1000 M 0 N 0 E 81710 10101 930 30625 10340 17275 1393 11046 1000 M 0 N DE 41702 4786 453 15809 4911 8717 824 6402 
1010 INTRA-CE EUR-9 12117 260 850 5970 3958 293 385 421 1010 INTRA-CE EUR-9 8322 125 408 3119 1832 174 371 293 
1011 EXTRA-CE EUR-9 69593 9641 80 24655 6382 18982 1028 10625 1011 EXTRA-CE EUR-9 35379 4660 46 12489 3079 8643 463 8110 
1020 CLASSE 1 15692 956 6982 1301 5101 371 981 1020 CLASSE 1 8190 559 3512 753 2601 176 589 
1030 CLASSE 2 53894 8885 78 17673 5081 11877 656 9644 1030 CLASSE 2 27186 4101 44 8977 2326 5940 277 5521 
2007.35") PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE BIS 1.33. W'ERT 2007.35") ..JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. DENSITE MAX.1.33. VALEUR 
30 RE/100KG 30 UC/100KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 253 27 133 19 74 002 BELGIOUE/LUXBG 108 14 42 24 28 
003 PAYS BAS 404 5 150 232 15 2 003 PAYS BAS 217 2 65 143 6 1 
004 ALLEMAGNE 365 86 19 39 206 11 4 004 ALLEMAGNE 159 32 13 23 83 6 2 
204 MAROC 973 957 16 204 MAROC 435 422 13 
400 ETATS UNIS 1842 243 568 418 88 456 6 63 400 ETATS UNIS 1149 184 255 321 63 273 2 51 
464 JAMAIOUE 292 292 464 JAMAIOUE 165 165 
508 BRESIL 223 6 1 1 200 15 508 BRESIL 170 4 1 157 8 
528 ARGENTINE 764 225 91 336 25 87 528 ARGENTINE 441 84 55 217 19 66 
600 CHYPRE 1132 4 1 1127 600 CHYPRE 332 1 331 
624 ISRAEL 16226 756 1722 269 490 12431 509 49 624 ISRAEL 5817 303 639 152 226 4330 135 32 
1000 M 0 N DE 23581 2714 2752 1150 1086 15129 577 173 1000 M 0 N DE 9440 1188 1095 777 &60 &556 154 130 
1010 INTRA-CE EUR-9 1203 127 365 122 459 117 21 2 1010 INTRA-CE EUR-9 570 62 138 86 236 52 7 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22377 2587 2397 1028 627 15011 556 171 1011 EXTRA-CE EUR-9 8869 1118 969 891 325 6504 146 128 
1020 CLASSE 1 2511 642 576 418 92 669 6 108 1020 CLASSE 1 1400 303 257 321 65 363 2 89 
1030 CLASSE 2 19863 1945 1821 610 532 14342 550 63 1030 CLASSE 2 7468 813 702 370 259 5140 144 40 
1031 ACP 408 8 400 1031 ACP 205 8 197 
2007.38") ZITRUSFRUCHTSAFT. AUSGEN. VON ORANGEN. PAMPELMUSEN. GRAPE- 2007.38") ..JUS D'AGRUMES. SF D"ORANGES. PAMPLEMOUSSES. POMELOS. DENSITE 
FRUITS. OICHTE MAX. 1,33. W'ERT 30 RE/100KG MAX. 1.33. VALEUR 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 270 60 177 8 25 003 PAYS BAS 152 33 83 4 32 
004 ALLEMAGNE 498 20 67 86 303 22 004 ALLEMAGNE 352 13 21 60 251 7 
005 ITALIE 6100 526 812 202 4377 14 169 005 ITALIE 3907 480 586 167 2522 9 143 
006 ROYAUME UNI 249 3 34 7 193 12 006 ROYAUME UNI 118 2 17 5 86 8 
036 SUISSE 540 5 530 3 2 036 SUISSE 258 2 253 2 1 
050 GRECE 1172 47 1125 050 GRECE 652 36 616 
272 COTE D"IVOIRE 697 697 272 COTE D'IVOIRE 300 300 
276 GHANA 1139 1134 5 276 GHANA 566 564 2 
400 ETATS UNIS 1497 3 664 12 793 23 2 400 ETATS UNIS 758 2 343 11 390 11 1 
412 MEXIQUE 1177 1177 412 MEXIOUE 717 717 
L_ _____ 
--- ------
~ 
co 
"" 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I lXXI kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
464 JAMAIOUE 200 200 
508 BRESIL 562 538 24 
528 ARGENTINE 893 54 280 536 
624 ISRAEL 1073 54 135 3 755 
1000 M 0 N DE 16530 1&03 140 2819 783 10822 
1010 INTRA-CE EUR-9 7284 549 140 978 758 4428 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9269 954 1842 27 8397 
1020 CLASSE 1 3439 116 689 25 2514 
1021 AELE 592 5 543 
1030 CLASSE 2 5828 838 952 3 3881 
1031 ACP 2036 897 1334 
2007.41") FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. AUSGEN. VON ZtTRUSFRUECHTEN, DICHTE 
MAX. 1.33. WERT 30 UC/100KG 
001 FRANCE 783 483 40 172 86 
002 BELGIOUE/LUXBG 458 177 22 251 8 
003 PAYS BAS 1422 873 27 359 129 
004 ALLEMAGNE 4045 1194 179 1165 634 295 
005 ITALIE 2096 617 650 119 683 
036 SUISSE 177 42 16 69 45 
038 AUTAICHE 355 10 14 118 2 36 
048 YOUGOSLAVIE 703 351 82 166 1 103 
060 POLOGNE 788 129 17 215 166 41 
204 MAROC 453 453 
272 COTE D'IVOIRE 796 789 5 2 
346 KENYA 335 3 321 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 750 41 72 28 68 537 
400 ETATS UNIS 2392 2038 14 64 151 76 
508 BRESIL 695 70 540 7 
624 ISRAEL 1702 1 4 39 1632 
708 PHILIPPINES 933 193 93 620 
1000 M 0 N 0 E 20228 8910 992 4221 1995 4782 
1010 INTRA-CE EUR-9 9011 2877 710 2132 1298 1287 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1121& 4032 281 2090 898 3495 
1020 CLASSE 1 4666 2497 183 415 399 913 
1021 AELE 560 53 14 135 73 81 
1030 CLASSE 2 5676 1402 81 1441 133 2479 
1031 ACP 1138 792 7 326 4 
1040 CLASSE 3 870 129 17 234 166 103 
2007.43") FRUCHT- UNO GEMUESESAFTGEMISCHE. OICHTE BIS 1.33. WERT 
30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 949 948 1 
004 ALLEMAGNE 376 2 31 38 286 18 
005 ITALIE 410 8 360 
1000 M 0 N 0 E 2135 117 31 132 1718 42 
1010 INTRA-CE EUR-9 2023 112 31 111 1882 19 
2007.51") ORANGENSAFT. DICHTE BIS 1,33, WERT BIS 30 RE/100KG 
001 FRANCE 6095 5935 15 6 124 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 38742 30512 16 14 8156 44 
003 PAYS BAS 29895 27852 195 1660 188 
004 ALLEMAGNE 4067 258 87 1298 2238 185 
005 ITALIE 3654 3598 4 8 44 
008 DANEMARK 453 453 
042 ESPAGNE 9256 3645 4571 102 84 610 
050 GRECE 2529 1197 1158 36 92 34 
204 MAROC 9294 3406 5874 14 
208 ALGERIE 1010 1010 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1398 1035 363 
393 SWAZILAND 450 450 
400 ETATS UNIS 12832 5208 6777 1 544 224 67 
421 BELIZE 527 264 263 
508 BRESIL 22408 21403 834 171 
528 ARGENTINE 1066 1060 
600 CHYPRE 1643 10 1 1632 
624 ISRAEL 61375 6607 6378 8 438 884 42506 
1000 M 0 N DE 207775 112271 28403 128 11433 5393 47184 
1010 INTRA-CE EUR-9 83225 88372 472 118 9487 4049 800 
1011 EXTRA-CE EUR-9 124550 43899 26931 10 1988 1344 46584 
1020 CLASSE 1 26086 11145 12507 2 684 404 1074 
1030 CLASSE 2 98438 32754 13424 8 1282 940 45463 
1031 ACP 811 811 
Ireland 
23 
1 
334 
232 
102 
73 
25 
29 
5 
34 
8 
3 
9 
4 
2 
22 
149 
111 
38 
7 
32 
9 
30 
24 
1 
244 
6 
3694 
4302 
149 
4153 
246 
3907 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantit8s Ursprung I Wene I lXXI Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland / Oanmark 
464 JAMAIOUE 125 125 
508 BRESIL 271 258 13 
528 ARGENTINE 443 20 150 282 11 
125 624 ISRAEL 480 24 79 1 322 54 
329 1000 M 0 N DE 9353 910 57 1533 590 5881 178 228 
183 1010 INTRA-CE EUR-9 4831 495 58 885 589 2547 127 152 
147 1011 EXTRA-CE EUR-9 4724 418 848 21 3315 49 75 
22 1020 CLASSE 1 1791 63 361 20 1290 36 21 
19 1021 AELE 292 2 258 13 19 
125 1030 CLASSE 2 2932 353 487 1 2024 13 54 
1031 ACP 991 300 689 2 
2007.41") ..JUS DE FRUITS ET LEGUMES. SF D"AORUMES, DENSITE MAX. 1,33. 
VALEUR 30 UC/100KG 
2 001 FRANCE 458 140 26 109 182 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 331 101 8 218 4 
003 PAYS BAS 826 437 28 201 118 41 1 
570 004 ALLEMAGNE :l936 592 91 2281 390 215 4 363 
24 005 ITALIE 1019 177 519 53 257 2 11 
3 036 SUISSE 191 45 31 30 75 10 
175 038 AUTAICHE 420 36 29 207 6 51 91 
048 YOUGOSLAVIE 675 174 79 367 1 54 
220 060 POLOGNE 366 51 9 104 71 24 107 
204 MAROC 155 155 
272 COTE D'IVOIRE 224 221 3 
346 KENYA 204 3 195 2 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 303 17 19 17 22 228 
47 400 ETATS UNIS 942 745 4 40 83 43 27 
76 508 BRESIL 426 39 337 4 46 
4 624 ISRAEL 501 1 1 13 476 7 1 
27 708 PHILIPPINES 412 104 40 260 8 
1179 1000 M 0 N 0 E 12112 2848 435 4878 1110 22&1 112 878 
598 1010 INTRA-CE EUR-9 8723 1311 287 3083 781 845 99 377 
581 1011 EXTRA-CE EUR-9 5389 1537 187 1815 350 1408 13 301 
252 1020 CLASSE 1 2705 1023 132 675 225 511 2 137 
204 1021 AELE 620 81 29 238 37 125 110 
106 1030 CLASSE 2 2266 462 27 817 54 839 11 56 
1031 ACP 430 224 2 198 2 4 
221 1040 CLASSE 3 419 51 9 124 71 56 106 
2007.43") MELANGES DE .JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE MAX. 1,33. 
VALEUR 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 349 345 4 
1 004 ALLEMAGNE 201 1 9 26 157 7 1 
42 005 ITALIE 154 2 135 17 
65 UXMlMONDE 895 51 9 77 702 17 9 30 
44 1010 INTRA-CE EUR-9 838 49 9 59 883 11 7 18 
2007.51") .JUS D'ORANGES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 UC!100KG 
001 FRANCE 1190 1144 7 1 34 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 7420 5671 4 5 1734 6 
003 PAYS BAS 13011 12600 45 330 36 
004 ALLEMAGNE 1081 171 18 296 560 36 
005 ITALIE 2581 2568 2 2 9 
008 OANEMAAK 166 166 
042 ESPAGNE 3032 2141 681 20 21 124 45 
10 050 GRECE 688 430 222 8 19 6 3 
204 MAROC 2206 1067 1137 2 
208 ALGERIE 175 175 
390 REP AFRIQUE OU SUO 881 615 66 
393 SWAZILAND 107 107 
11 400 ETATS UNIS 3957 2370 1385 138 47 13 4 
421 BELIZE 182 133 49 
508 BRESIL 9862 9590 238 34 
528 ARGENTINE 757 755 2 
600 CHYPRE 383 3 380 
660 624 ISRAEL 13674 2701 1137 2 109 179 8648 743 155 
883 1000 M 0 N DE 81404 42005 4984 31 2549 1209 9836 830 181 
1010 INTRA-CE EUR-9 2&628 22164 221 29 2033 930 114 37 
883 1011 EXTRA-CE EUR-9 36873 19840 4782 2 618 279 9521 792 181 
24 1020 CLASSE 1 8389 5587 2268 166 88 206 45 7 
660 1030 CLASSE 2 27479 14253 2475 2 350 190 9307 747 155 
1031 ACP 182 182 
00 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 1000 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·LUK. I I Nimexe Eud France It alia U·K Ireland 
I 
2007.53") PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT 
BIS 30 RE/100KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 872 418 39 397 18 
003 PAYS BAS 957 733 63 105 56 
050 GRECE 5854 1601 3698 404 31 29 91 
204 MAROC 3173 4 3169 
400 ETATS UNIS 3370 1155 2010 50 90 30 30 
421 BELIZE 440 82 358 
464 JAMAIQUE 1352 53 1289 10 
528 ARGENTINE 416 416 
624 ISRAEL 20184 1146 3295 367 101 281 14569 260 
1000 M 0 N 0 E 38581 5785 12647 919 621 620 17520 379 
1010 INTRA-CE EUR-9 2281 1198 68 98 398 177 272 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 38278 4588 12579 823 222 343 17248 306 
1020 CLASSE 1 9557 2815 5957 454 121 61 144 
1030 CLASSE 2 26717 1768 6622 369 101 283 17104 305 
1031 ACP 1782 53 1719 10 
2007.55") ZITRONENSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT BIS 30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 1654 1629 25 
005 ITALIE 3792 3389 44 157 195 7 
050 GRECE 355 304 19 12 20 
400 ETATS UNIS 200 198 2 
528 ARGENTINE 1291 1271 20 
1000 M 0 N 0 E 8018 7263 119 189 35 380 39 
1010 INTRA-CE EUR-9 5626 6132 51 178 33 196 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2394 2131 68 14 2 186 
1020 CLASSE 1 629 553 42 12 2 20 
'1030 CLASSE 2 1766 1578 27 2 146 
2007.57") ZITRUSFRUCHTSAFT. AUSGEN. VON ORANGEN. PAMPELMUSEN. POMELOS. 
ZITRONEN. DICHTE BIS 1,.33, WERT BIS 30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 2567 2567 
042 ESPAGNE 211 205 6 
400 ETATS UNIS 334 206 1 127 
508 BRESIL 442 436 6 
1000 M 0 N DE 6493 3698 6 26 6 1851 6 
1010 INTRA-CE EUR~9 2899 2682 6 21 6 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2795 934 1 6 1 1851 1 
1020 CLASSE 1 560 426 1 133 
1030 CLASSE 2 2235 508 1 6 1718 1 
1031 ACP 1322 23 1299 
2007.61") ANANASSAFT. DICHTE BIS 1,33. WERT BIS 30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 549 446 48 6 47 2 
272 COTE O'IVOIRE 13085 129 12740 64 50 102 
390 REP AFRIQUE DU SUO 7664 48 70 8 114 7209 213 
400 ETATS UNIS 434 171 178 4 20 19 30 
462 MARTINIQUE 1219 1219 
708 PHILIPPINES 5623 187 417 24 107 4747 66 
1000 M 0 N DE 30037 1014 14385 630 68 389 13300 293 
1010 INTRA-CE EUR-9 712 454 92 46 2 98 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29326 680 14273 486 66 291 13279 293 
1020 CLASSE 1 8627 224 288 4 31 134 7718 214 
1030 CLASSE 2 20699 336 13985 481 25 157 5561 79 
1031 ACP 13805 129 12766 64 50 783 13 
2007.65") TOMATENSAFT. DICHTE BIS 1,33, WERT BIS 30 RE/100KG 
001 FRANCE 2720 1919 35 141 508 117 
002 BELGIQUE/LUXBG 2904 190 4 5 2698 7 
005 ITALIE 11307 7276 151 3047 231 601 
042 ESPAGNE 1307 30 6 1 1 1269 
624 ISRAEL 9138 402 68 69 8201 284 
1000 M 0 N DE 28048 10085 294 48 6033 879 10279 300 
1010 INTRA-CE EUR-9 17056 9393 169 40 6920 782 744 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10992 692 135 8 113 97 9635 284 
1020 CLASSE 1 1445 30 116 8 4 2 1270 
1030 CLASSE 2 9173 402 19 69 69 8216 284 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
I Danmark Origme Nimexe I I Deutschland I I I Nedenand I Belg. ·LUK I I I Danmark Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
2007.63") JUS DE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS, DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
MAX. 30 UC/100KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 212 91 13 106 2 
003 PAYS BAS 458 400 14 33 11 
050 GRECE 1111 332 678 73 7 6 15 
204 MAROC 711 2 709 
5 400 ETATS UNIS 1024 529 441 14 25 6 7 2 
421 BELIZE 134 53 81 
464 JAMAIOUE 264 35 227 2 
528 ARGENTINE 279 279 
165 624 ISRAEL 4711 473 715 80 26 74 3242 56 45 
170 1000 M 0 N DE 9407 2301 2650 201 186 140 3822 81 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 788 611 18 31 108 53 58 16 
170 1011 EXTRA-CE EUR-9 8817 1790 2634 189 68 87 37118 86 47 
5 1020 CLASSE 1 2242 906 1175 87 32 12 28 2 
165 1030 CLASSE 2 6376 884 1460 82 26 75 3738 66 45 
1031 ACP 361 35 324 2 
2007.55") JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1.33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 773 771 2 
005 ITALIE 2095 2013 13 24 41 4 
050 GRECE 156 143 5 4 4 
400 ETATS UNIS 175 175 
528 ARGENTINE 599 595 4 
13 1000 M 0 N DE 4053 3897 32 32 6 69 16 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 2938 2834 16 28 4 41 16 3 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1113 1082 16 4 28 
1020 CLASSE 1 361 343 10 4 4 
13 1030 CLASSE 2 754 720 6 1 24 3 
2007.57") JUS D'AGRUMES. SF D'ORANGES.PAMPLEMOUSSES. POMELOS, CITRONS. 
DENSITE MAX. 1.33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 1190 1190 
042 ESPAGNE 113 111 2 
400 ETATS UNIS 247 215 32 
508 BRESIL 239 237 2 
2 1000 M 0 N DE 2217 1884 8 7 1 335 2 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1261 1244 8 6 1 2 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 967 620 2 335 
1020 CLASSE 1 371 337 34 
1 1030 CLASSE 2 586 283 2 301 
1031 ACP 245 20 225 
I 
2007.81") .JUS D'ANANAS. DENSITE MAX .. 1.33. VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 229 210 9 2 8 
272 COTE O'IVOIRE 1903 30 1837 11 10 15 
2 390 REP AFRIQUE DU SUO 1382 11 13 2 25 1290 41 
12 400 ETATS UNIS 133 89 24 1 5 5 6 3 
462 MARTINIQUE 157 157 
75 708 PHILIPPINES 1000 80 112 2 17 784 9 16 
88 1000 M 0 N 0 E 6081 427 2069 141 10 79 2283 62 20 
a8 1010 INTRA-CE EUR-9 280 211 26 17 1 22 4 .0 1011 EXTRA-CE EUR-9 4804 216 2044 126 10 68 2279 62 
14 1020 CLASSE 1 1604 101 47 1 7 31 1373 41 3 
75 1030 CLASSE 2 3198 115 1997 123 3 21 906 11 16 
1031 ACP 2030 30 1840 11 10 137 2 
2007.65") JUS DE TOMATES. DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 30 UC!100KG 
001 FRANCE 631 472 11 19 108 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 662 69 1 2 588 2 
1 005 ITALIE 2156 1507 24 445 53 127 
042 ESPAGNE 323 7 1 315 
114 624 ISRAEL 1755 98 16 17 1551 45 28 
130 1000 M 0 N 0 E 6862 2207 48 14 1086 192 2032 61 33 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 3481 2061 26 13 1080 170 164 6 1 
128 1011 EXTRA-CE EUR-9 2181 166 22 2 24 22 1878 46 32 
15 1020 CLASSE 1 350 7 20 2 1 1 315 4 
114 1030 CLASSE 2 1760 98 2 16 17 1554 45 28 
--- ----
~ 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Dftcembre 1974 
Ursprung l Mengen IOOIJkg Quantites Ursprung I Wene IOOIJEur Valeurs ! 
Ong1ne Origine 
N1mexe I E u r ~ 9 J Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I Eur·9 J Deutschland J France I It aha I Nederland I Belg ~lux. I U~K I Ireland 1 Oanmark 
i 
2007~69") FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN,ANANAS, 2007~69") JUS DE FRUITS OU LEGUMES, SF [)'AGRUMES, ANANAS, TOMATE9, 
TOMATEN. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 RE/100KG DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
001 FRANCE 461 302 112 47 001 FRANCE 250 199 37 14 
003 PAYS BAS 4317 4144 139 14 20 003 PAYS BAS 3014 2930 64 14 6 
004 ALLEMAGNE 1353 1086 142 20 62 41 1 1 004 ALLEMAGNE 527 430 58 16 13 9 1 
005 lTALIE 4838 4441 23 226 94 54 005 JTALIE 2044 1949 7 48 27 13 
030 SUEDE 117 112 5 030 SUEDE 129 124 5 
036 SUISSE 144 131 5 1 7 036 SUISSE 121 116 2 1 2 
038 AUTRICHE 1982 1971 3 8 038 AUTRICHE 1723 1713 8 2 
048 YOUGOSLAVIE 1855 1651 198 6 048 YOUGOSLAVIE 894 609 280 5 
050 GRECE 49 46 3 050 GAECE 106 105 1 
060 POLOGNE 1107 1011 73 23 060 POLOGNE 398 375 17 6 
400 ETATS UNIS 772 742 4 1 25 400 ETATS UNIS 224 214 1 9 
1000 M 0 N DE 18742 15457 1790 314 328 205 600 46 2 1000 M 0 N DE 10141 8754 934 136 89 54 124 49 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 11139 8973 1255 268 268 204 117 33 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5995 5147 538 111 75 54 28 41 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7604 6484 535 46 40 1 483 13 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 4148 3607 397 26 14 96 7 1 
1020 CLASSE 1 5603 5126 397 19 13 1 34 13 1020 CLASSE 1 3393 3001 355 9 8 13 7 
1021 AELE 2243 2214 3 13 6 7 1021 AELE 1974 1954 8 4 6 2 
1030 CLASSE 2 805 263 65 27 4 446 1030 CLASSE 2 333 211 24 16 82 
1031 ACP 398 61 7 330 1031 ACP 112 53 3 56 
1040 CLASSE 3 1196 1095 73 23 3 2 1040 CLASSE 3 419 396 17 6 
2007.79•) FRUCHT- UNO GEMUESESAFTGEMISCHE. AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN 2007.79•) MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES.SF D'AGRUMES ET ANANAS. 
UNO ANANAS. DICHTE MAX. 1,33. WERT MAX. 30 RE/100KG DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
001 FRANCE 616 585 31 001 FRANCE 222 214 8 
005 ITALIE 2682 2017 286 5 374 005 ITALIE 823 613 96 1 113 
400 ETATS UNIS 286 283 3 400 ETATS UNIS 129 126 3 
1000 M 0 N DE 4105 3037 341 3 14 481 24 204 1 1000 M 0 N DE 1310 1027 115 8 16 138 4 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 3461 2676 296 2 13 454 2 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1129 874 103 6 15 131 
1011 EXTRA-CE EUR-9 644 361 45 1 1 27 22 187 1011 EXTRA-CE EUR-9 181 153 12 2 1 7 4 2 
1 C20 CLASSf 1 503 302 3 1 1 2 7 187 1020 CLASSE 1 149 138 3 2 1 1 2 2 
2101.10 GEROESTETE ZICHORIENVVURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 2101.10 CHICOREE ET AUTRES SUCCEOANES. TORREFIES. OU CAFE 
001 FRANCE 1281 690 165 338 58 30 001 FRANCE 409 1 167 49 132 47 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 1867 4 1 1744 118 002 BELGIQUE/LUXBG 501 5 1 1 427 67 
003 PAYS BAS 136 3 6 6 121 003 PAYS BAS 183 4 38 4 137 
004 ALLEMAGNE 209 8 189 12 004 ALLEMAGNE 142 18 100 24 
038 AUTRICHE 331 35 296 038 AUTRICHE 283 21 262 
1000 M 0 N 0 E 3976 182 7 697 1918 685 496 31 1000 M 0 N DE 1809 50 39 173 495 417 421 13 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 3811 124 6 697 1917 648 188 31 1010 INTRA-CE EUR-9 1251 25 38 172 494 369 139 13 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 366 38 1 1 18 308 1011 EXTRA-CE EUR-9 360 26 1 1 49 283 
1020 CLASSE 1 366 38 1 1 18 308 1020 CLASSE 1 360 26 1 1 49 283 
1021 AELE 366 38 1 1 18 308 1021 AELE 360 26 1 1 49 283 
2101.30 AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UNO AUS ANDEREN 2101.30 EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES DU 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN CAFE 
004 ALLEMAGNE 111 1 54 1 50 5 004 ALLEMAGNE 173 2 42 2 114 13 
005 ITALIE 195 195 005 JTALIE 165 165 
036 SUISSE 219 7 31 56 11 68 45 1 036 SUISSE 361 30 87 38 32 93 77 4 
1000 M 0 N 0 E 707 33 227 142 40 122 141 2 1000 M 0 N 0 E 859 71 255 111 43 226 148 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 419 27 196 70 29 54 42 1 1010 INTRA-CE EUR-9 437 40 167 61 11 133 24 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 289 7 31 72 11 68 99 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 420 30 87 50 32 93 124 4 
1020 CLASSE 1 281 7 31 64 11 68 99 1 1020 CLASSE 1 414 30 87 44 32 93 124 4 
1021 AELE 281 7 31 64 11 68 99 1 1021 AELE 414 30 87 44 32 93 124 4 
2102.10 AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UNO ZUBEREITUNGEN DARAUS 2102.10 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET LEURS PREPARATIONS 
001 FRANCE 2363 893 561 850 41 18 001 FRANCE 14558 6117 3430 4729 186 96 
002 BELGIQUE/LUXBG 380 62 182 4 I 32 002 BELGIQUE/LUXBG 1694 107 1001 39 547 
003 PAYS BAS 5245 785 3126 1 1153 40 140 003 PAYS BAS 22009 1974 13112 4 6000 116 803 
004 ALLEMAGNE 2381 1794 81 293 92 65 2 54 004 ALLEMAGNE 15189 11834 495 1809 322 365 13 351 
005 ITALIE 97 1 92 4 005 ITALIE 1243 18 1173 1 44 6 1 
006 ROYAUME UNI 892 12 162 64 1 512 141 006 ROYAUME UNI 3777 59 657 320 5 1936 BOO 
008 DANEMARK 31 31 008 DANEMARK 167 1 166 
036 SUISSE 110 101 4 1 4 036 SUISSE 356 1 303 10 3 39 
416 GUATEMALA 78 78 416 GUATEMALA 218 1 217 
428 EL SALVADOR 137 1 136 428 EL SALVADOR 396 6 390 
480 COLOMBIE 188 98 90 480 COLOMBIE 461 225 236 
500 EOUATEUR 160 102 54 4 500 EOUATEUR 430 246 175 9 
508 BRESIL 14531 1681 420 158 1501 161 10609 1 508 BRESIL 38058 5074 1184 701 3945 452 26700 2 
1000 M 0 N DE 26734 3541 6046 831 2899 1560 10996 516 345 1000 M 0 N 0 E 99072 13638 29722 4781 11611 7322 28017 1951 2030 
1010 INTRA-CE EUR-9 11391 1754 5356 648 1369 1291 124 514 335 1010 INTRA-CE EUR-9 56838 8276 27777 3968 7572 8557 582 1949 1955 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15342 1787 689 183 1530 269 10872 2 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 40437 5382 1945 814 4040 765 27434 2 75 
CX> 
U1 
Januar ~ Dezember 1974 
Ursprung l Mengen 11100 kg 
1 Ongme 
Nimexe l Eur ~ 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.~lux j U~K l Ireland 
102C CLASSE 1 167 1 102 6 29 8 10 1 
1021 AELE 120 101 12 1 1 
1030 CLASSE 2 15136 1786 587 166 1502 261 10833 1 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
004 ALLEMAGNE 415 2 395 1 
006 ROYAUME UNI 51 4 25 1 18 
400 ETATS UNIS 239 68 16 155 
664 INDE 116 3 113 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 181 24 2 7 146 2 
1000 M 0 N DE 1048 99 30 423 436 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 483 5 27 397 9 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 566 94 3 27 427 2 
1020 CLASSE 1 259 70 17 160 
1030 CLASSE 2 305 24 3 10 266 2 
2103.15 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 M 0 N DE 525 234 8 2 119 58 66 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 410 163 8 2 119 51 30 26 
2103.30 SENF 
001 FRANCE 1379 50 104 53 870 211 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 650 136 52 22 425 8 1 
004 ALLEMAGNE 590 23 90 423 21 28 
006 ROYAUME UNI 184 2 51 1 5 116 
1000 M 0 N DE 3040 251 75 276 904 929 371 124 
1010 INTRA-CE EUR-9 2898 250 75 266 902 925 250 123 
2104.05 MANGO-CHUTNEY. FLUESSIG 
1000 M 0 N DE 844 188 46 3 21 557 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 173 97 26 3 21 2 
2104.10 GEWUERZSOSSEN 
001 FRANCE 1697 112 552 53 661 311 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 974 102 113 41 655 38 5 
003 PAYS BAS 8806 1889 1333 16 5462 2 14 
004 ALLEMAGNE 4823 174 373 2819 1429 5 1 
005 ITALIE 12997 9214 415 2036 353 577 2 
006 ROYAUME UNI 3378 571 141 120 394 145 935 
036 SUISSE 452 198 19 15 1 95 39 1 
042 ESPAGNE 358 1 4 330 2 21 
400 ETATS UNIS 1058 216 32 68 254 19 413 11 
404 CANADA 214 2 34 49 4 125 
692 VIETNAM SUO 206 2 204 
706 SINGAPOUR 490 27 14 36 402 5 
720 CHINE REP POP 1012 170 163 6 29 40 535 36 
732 JAPON 988 395 167 27 142 74 132 1 
740 HONG KONG 1439 104 52 16 245 10 983 6 
1000 M 0 N DE 39893 13168 3080 1616 6758 6379 3956 1019 
1010 INTRA-CE EUR-9 32824 11891 2175 1102 5958 8054 1073 959 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7070 1277 905 514 BOO 326 2663 60 
1020 CLASSE 1 3142 819 257 440 448 217 715 13 
1021 AELE 510 199 19 15 3 97 42 1 
1030 CLASSE 2 2826 289 486 21 323 69 1588 11 
1040 CLASSF 3 1059 170 163 53 29 40 535 36 
2104.40 ZUSAMMENGESETZTE GEWUERZMITTEL.AUSGEN.MANGO-CHUTNEV.FLUESSIG 
001 FRANCE 399 55 9 116 71 140 
002 BELGIQUE/LUXBG 1207 201 327 41 588 31 
003 PAYS BAS 1107 395 18 97 560 32 
004 Al LEMAGNE 4892 2063 276 1225 960 334 
005 ITALIE 382 63 144 148 27 
006 ROYAUME UNI 1562 205 46 107 84 10 1032 
030 SUEDE 490 1 97 73 
036 SUISSE 794 328 47 15 299 2 17 16 
400 ETATS UNIS 786 38 140 113 2 4 418 5 
404 CANADA 203 203 
732 JAPON 145 57 19 4 20 10 35 
1000 M 0 N 0 E 12798 1485 2873 674 2858 1650 ,li39 1056 
1010 INTRA-CE EUR-9 9621 947 2597 533 2161 1631 ... 1032 
1011 EXTRA~CE EUR-9 3176 538 276 141 696 19 24 
1020 CLASSE 1 2681 518 212 141 548 1' 22 
1021 AELE 1497 418 47 15 503 
" 
16 
1030 CLASSE 2 314 19 41 138 99 1 
~ ---- -----------
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur ~9 I Deutschland J France l ltalia I Nederland I Bel g. ~lux I U~K l Ireland J Danmark 
10 1020 CLASSE 1 612 22 316 38 92 32 37 75 
5 1021 AELE 407 1 303 53 3 47 
1030 CLASSE 2 39734 5340 1629 735 3947 733 27348 2 
2102.30 EXTRAITS OU ESSENCES DE THE. DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
17 004 ALLEMAGNE 156 4 125 4 23 
3 006 ROYAUME UNI 226 21 160 9 22 14 
400 ETATS UNIS 1031 308 3 111 609 
664 INDE 508 10 498 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 799 126 17 43 601 9 3 
33 1000 M 0 N 0 E 2822 480 194 299 1770 39 60 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
24 185 133 15 30 39 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 2416 436 30 185 1755 9 21 
12 1020 CLASSE 1 1065 310 3 112 622 18 
1030 CLASSE 2 1350 126 27 54 1131 9 3 
2103.15 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
12 1000 M 0 N DE 257 101 7 2 63 35 30 11 8 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 205 73 6 2 63 32 11 11 7 
2103.30 MOUTARDE PREPAREE 
86 001 FRANCE 1029 47 65 54 585 159 6 113 
6 002 BELGIQUE/LUXBG 423 108 36 21 239 9 2 8 
5 004 ALLEMAGNE 350 21 65 212 17 32 3 
9 006 ROYAUME UNI 171 3 58 2 4 96 8 
110 1000 M 0 N DE 2103 194 58 219 506 633 253 103 135 
105 1010 INTRA-CE EUR-9 2033 193 57 210 506 629 20> 103 133 
2104.05 CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE 
26 1000 M 0 N DE 188 105 31 3 22 9 2 16 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 129 67 20 3 22 2 15 
2104.10 SAUCES 
7 001 FRANCE 1374 81 411 59 604 210 2 7 
20 002 BELGIOUE/LUXBG 847 145 68 55 519 32 6 22 
90 003 PAYS BAS 6960 1413 852 25 4608 2 13 47 
22 004 ALLEMAGNE 4345 160 364 2176 1617 4 24 
400 005 ITALIE 5596 3453 230 1070 216 410 2 215 
1072 006 AOYAUME UNI 2565 870 148 71 309 113 633 441 
84 036 SUISSE 733 398 47 33 4 105 19 2 125 
042 ESPAGNE 163 2 144 1 16 
45 400 ETATS UNIS 868 275 22 88 195 43 193 9 43 
404 CANkDA 112 2 20 39 4 47 
692 VIETN'h' M SUO 113 2 111 
6 706 SINGAI OUR 212 11 7 22 159 7 6 
33 720 CHINE REP POP 314 48 38 2 10 15 178 11 12 
50 732 JAPON 622 291 77 23 65 59 66 41 
23 740 HONG KONG 1012 114 59 16 162 7 616 7 31 
1917 1000 M 0 N DE 26400 7176 1923 1260 4869 7455 2157 693 1067 
1612 1010 INTRA-CE EUR-9 21803 5965 1457 927 4133 7161 749 655 756 
305 1011 EXTRA-CE EUR-9 4595 1211 466 333 537 293 
·-
37 310 
233 1020 CLASSE 1 2565 973 168 288 309 231 330 11 255 
134 1021 AELE 790 401 47 33 9 108 22 2 168 
39 1030 CLASSE 2 1686 190 260 25 218 47 888 15 43 
33 1040 CLASSE 3 332 48 38 20 10 15 178 11 12 
2104.40 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS. SAUF CHUTNEY DE MANGUE LIQ. 
8 001 FRANCE 396 64 14 51 113 124 30 
19 002 BELGIQUE/LUXBG 1078 279 291 52 399 26 31 
5 003 PAYS BAS 1353 471 26 92 725 30 9 
34 004 ALLEMAGNE 5098 1288 263 1432 1740 313 62 
005 ITALIE 288 24 161 77 26 
78 006 ROYAUME UNI 1232 232 84 66 103 9 640 98 
319 030 SUEDE 365 2 44 66 253 
70 036 SUISSE 925 569 62 12 120 3 19 24 116 
66 400 ETATS UNIS 1070 99 128 87 6 12 549 15 174 
404 CANADA 161 161 
732 JAPON 339 188 16 4 90 9 32 
663 1000 M 0 N DE 12876 20t4 2106 601 2522 2643 1613 680 797 
144 1010 INTRA-CE EUR-9 9504 1093 1650 ... , 2082 2618 521 640 231 
519 1011 EXTRA-CE EUR-9 3373 921 257 110 460 27 993 39 566 
465 1020 CLASSE 1 3007 908 217 110 318 25 841 39 549 
399 1021 AELE 1395 614 62 12 213 4 92 24 374 
14 1030 CLASSE 2 241 11 26 114 2 81 7 
():) 
a> 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen 11100 kg 
Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I u-K I 
2105.10 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; 
SUPPEN UNO BRUEHEN 
001 FRANCE 1947 585 6 73 1101 147 
002 BELGIOUE/LUXBG 4537 24 3589 542 346 35 
003 PAYS BAS 36518 3116 457 46 32768 97 
004 ALLEMAGNE 4991 1198 56 2160 606 879 
005 ITALIE 2583 366 1150 438 410 205 
006 ROYAUME UNI 5391 124 79 8 292 248 
007 lALANDE 1435 43 1392 
028 NOAVEGE 129 20 1 4 12 27 
030 SUEDE 54 1 1 
036 SUISSE 1476 61 77 8 118 82 115 
042 ESPAGNE 155 108 2 42 3 
048 YOUGOSLAVIE 555 554 
052 TUAQUIE 221 217 2 1 
400 ETATS UNIS 154 10 22 27 5 75 
624 ISRAEL 225 2 22 1 8 190 
732 JAPON 303 51 85 7 136 1 23 
1000 M 0 N 0 E 61125 5453 8782 680 3700 35247 3274 
1010 INTRA-CE EUR-9 57500 4315 8517 858 3308 36133 2754 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3822 1137 285 22 391 113 520 
1020 CLASSE 1 3131 1063 189 17 352 105 249 
1021 AELE 1736 122 78 8 145 95 149 
1030 CLASSE 2 380 24 69 4 36 8 236 
2105.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 251 1 5 195 50 
004 ALLEMAGNE 739 689 22 24 
006 AOYAUME UNI 2073 1 2 2 
1000 M 0 N 0 E 3306 19 709 1 40 331 85 
1010 INTRA-CE EUR-9 3239 19 701 1 39 331 74 
2106.15 BACKHEFEN, LEBEND 
001 FRANCE 10467 9728 169 3 567 
002 BELGIOUE/LUXBG 2949 1405 176 1368 
003 PAYS BAS 124 3 26 83 12 
004 ALLEMAGNE 4700 11 3962 282 443 
006 AOYAUME UNI 2442 110 2 
977 SECRET 181 181 
1000 M 0 N 0 E 21040 11315 289 209 5337 933 624 
1010 INTRA-CE EUR-9 20737 11134 289 206 5335 932 li09 
2106.17"1 LEBENOE HEFEN. AUSGEN. MUTTER- UNO BACKHEFEN 
001 FRANCE 6294 149 228 5917 
003 PAYS BAS 15901 9630 77 6161 33 
004 ALLEMAGNE 876 18 14 606 231 
1000 M 0 N 0 E 24551 9838 1216 304 12683 382 
1010 INTRA-CE EUR-9 24461 9836 1208 288 12883 342 
2106.31 HEFEN. NICHT LEBEND. IN TABLETTENFORM. WUERFELN ODER AEHNL. 
AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
1000 M 0 N DE 150 4 1 23 108 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 150 4 1 23 108 14 
2106.39 ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
001 FRANCE 2993 240 353 1083 933 344 
002 BELGIQUE/LUXBG 2026 252 592 22 152 29 
003 PAYS BAS 3429 449 24 2636 176 
004 ALLEMAGNE 4666 108 642 241 1832 636 
006 AOYAUME UNI 1254 586 530 23 
007 lALANDE 583 573 
036 SUISSE 917 58 590 105 104 60 
220 EGYPTE 330 35 
390 REP AFRIQUE DU SUO 1493 9 588 
400 ETATS UNIS 849 30 91 1 2 10 326 
732 JAPON 981 
1000 M 0 N DE 20468 1881 2070 1346 1723 5615 2601 
1010 INTRA-CE EUR-9 14988 1528 1230 1042 1520 5402 1773 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5482 135 840 305 203 214 1028 
1020 CLASSE 1 4859 89 840 215 183 214 1022 
1021 AELE 1042 58 590 105 116 143 
Ireland 
3 
4206 
1 
3 
4 
1 
4218 
4209 
9 
8 
8 
1 
2066 
2067 
2086 
2330 
2330 
2330 
120 
119 
23 
23 
23 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung l We~e 1 1100 Eur Valeurs 
Origine I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2106.10 PREPARATIONS POUR SOU PES. POTAGES OU BOUILLONS; SOU PES. 
POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
32 001 FRANCE 1611 363 8 68 1003 120 2 47 
1 002 BELGIOUE/LUXBG 3750 44 3083 223 310 90 
34 003 PAYS BAS 23330 2771 394 55 19943 86 81 
92 004 ALLEMAGNE 5041 1254 107 1731 746 1034 169 
14 005 ITALIE 2373 195 1069 492 278 311 28 
' 434 006 AOYAUME UNI 4136 81 60 7 228 135 3438 207 
007 lALANDE 1281 60 1221 
84 028 NOAVEGE 265 84 2 9 31 43 2 114 
49 030 SUEDE 106 1 2 4 99 
1011 036 SUISSE 2176 65 119 27 105 160 195 7 1498 
042 ESPAGNE 172 100 3 68 1 
1 048 YOUGOSLAVIE 142 140 2 
1 052 TUAQUIE 161 157 3 1 
15 400 ETATS UNIS 119 12 11 1 23 8 45 19 
1 624 ISRAEL 341 4 39 2 18 273 4 1 
732 JAPON 384 69 109 37 145 7 17 
1771 1000 M 0 N DE 4&748 4202 8238 478 3234 22335 3613 3457 2293 
808 1010 INTRA-CE EUR-9 41658 3470 6919 401 2830 22104 2881 3440 533 
1185 1011 EXTRA-CE EUR-9 4189 732 317 75 404 231 852 17 1761 
1148 1020 CLASSE 1 3631 674 246 68 365 213 303 13 1749 
1131 1021 AELE 2846 196 122 28 126 194 240 13 1727 
2 1030 CLASSE 2 461 25 64 5 35 18 307 4 3 
2105.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 148 1 1 6 118 22 
4 004 ALLEMAGNE 610 541 29 30 10 
2 006 ROYAUME UN! 1088 2 1 2 1082 1 
54 1000 M 0 N 0 E 2033 28 684 2 39 222 51 1082 45 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 1984 28 556 2 39 221 43 1082 14 
2106.15 LEVURES DE PANIFICATION. VIVANTES 
001 FRANCE 1935 1772 64 2 97 
002 BELGIQUE/LUXBG 375 281 55 39 
003 PAYS BAS 211 4 29 169 9 
2 004 ALLEMAGNE 704 7 517 74 105 1 
006 ROYAUME UNI 649 1 78 1 569 
977 SECRET 175 175 
3 1000 M 0 N DE 4141 2230 137 101 561 340 199 571 2 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 3891 2055 137 100 559 339 131 569 1 
2106.17"1 LEVURES VIVANTES. SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FRANCE 360 37 127 196 
003 PAYS BAS 417 134 3 1 240 39 
7 004 ALLEMAGNE 127 38 14 54 21 
10 1000 M 0 N DE 1141 173 70 219 460 133 75 21 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 1055 173 63 171 450 114 73 21 
2106.31 LEVURES NATURELLES MOATES. EN TABLETTES. CUBES ET SIMILAIRES 
OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
2 1000 M 0 N 0 E 119 16 2 63 44 2 3 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 117 13 2 63 44 2 3 
2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MOATES 
40 001 FRANCE 1000 61 151 399 244 131 14 
979 002 BELGIOUE/LUXBG 531 70 28 5 71 11 346 
144 003 PAYS BAS 652 158 11 345 62 76 
1207 004 ALLEMAGNE 1672 50 303 98 479 281 461 
92 006 AOYAUME UNI 185 63 65 8 1 15 33 
10 007 lALANDE 136 133 3 
036 SUISSE 347 76 174 33 45 19 
295 220 EGYPTE 119 11 108 
896 390 REP AFRIQUE DU SUD 386 1 176 209 
389 400 ETATS UNIS 472 28 60 1 3 7 228 145 
981 732 JAPON 336 336 
5229 1000 M 0 N DE 6187 489 423 555 883 1137 1116 15 1809 
2472 1010 INTRA-CE EUR-9 4193 361 143 489 567 1089 825 15 934 
2767 1011 EXTRA-CE EUR-9 1995 116 260 88 77 88 491 675 
2318 1020 CLASSE 1 1782 104 280 63 68 68 487 712 
30 1021 AELE 388 76 174 33 50 43 12 
00 
.... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung l Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K I 
1030 CLASSE 2 332 35 2 
2106.50 ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
003 PAYS BAS 291 130 76 85 
006 ROYAUME UNI 116 5 3 4 
1000 M 0 N DE 611 145 17 37 37 112 132 
1010 INTRA-CE EUR-9 590 138 17 37 38 112 120 
2107.10 GETREIDEKOERNER ODER -KOLDEN. VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREIT. 
003 PAYS BAS 1111 553 26 37 492 
004 ALLEMAGNE 1098 139 8 42 9 
005 ITALIE 2018 288 533 82 73 912 
390 REP AFRIQUE DU SUD 500 3 25 33 438 
400 ETATS UNIS 9529 1635 1791 62 61 105 5063 
404 CANADA 10023 561 139 58 42 8831 
624 ISRAEL 3492 301 202 68 27 2 2302 
736 TAIWAN (FORMOSE) 720 603 11 9 2 47 
1000 M 0 N DE 29262 4055 2887 202 288 338 18413 
1010 INTRA-CE EUR-9 4508 882 700 31 125 182 1451 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24755 3194 2187 171 161 154 16963 
1020 CLASSE 1 20337 2240 1960 103 121 150 14481 
1021 AELE 116 24 1 1 3 12 
1030 CLASSE 2 4269 911 227 68 39 4 2377 
2107.20 NICHT GEFUELLTE TEIGWAREN. GEKOCHT; GEFUELLTE TEIGWAREN 
001 FRANCE 4535 815 42 13 382 3279 
002 BELGIQUE/LUXBG 464 40 364 54 6 
003 PAYS BAS 2459 783 16 25 1618 17 
C04 ALLEMAGNE 877 11 506 225 135 
005 ITALIE 1315 295 14 5 451 400 
006 ROYAUME UNI 1877 3 9 12 
036 SUISSE 1332 6 5 1320 
1000 M 0 N DE 13114 1958 50 940 308 2609 5212 
1010 INTRA-CE EUR-9 11590 1934 41 940 306 2598 3743 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1524 24 9 1 1 11 1470 
1020 CLASSE 1 1411 20 7 1 1 9 1365 
1021 AELE 1334 6 5 1322 
2107.31 SPEISEEIS MIT WENIGER ALS 7 0/o MILCHFETT 
001 FRANCE 130 31 26 6 46 21 
002 BELGIQUE/LUXBG 7665 500 557 6608 
003 PAYS BAS 900 697 203 
005 ITALIE 361 9 249 67 36 
006 ROYAUME UNI 471 1 6 
007 lALANDE 1451 1451 
008 DANEMARK 643 272 368 3 
1000 M 0 N DE 11811 1508 807 32 7063 329 1588 
1010 INTRA-CE EUR-9 11731 1508 806 32 7083 327 1511 
2107.35 SPEISEEIS MIT MIND. 7 Ofo MILCHFETT 
001 FRANCE 294 65 229 
002 BELGIQUE/LUXBG 3755 1547 728 1480 
003 PAYS BAS 329 323 6 
004 ALLEMAGNE 422 7 317 48 50 
005 ITALIE 161 , 127 23 
008 DANEMARK 123 123 
1000 M 0 N DE 5139 2074 888 317 1532 326 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 5113 2068 883 317 1532 308 17 
2107.41 ZUBEREITETES JOGHURT 
001 FRANCE 8937 70 3917 4950 
002 BELGIQUE/LUXBG 3749 16 5 7 3721 
004 ALLEMAGNE 11446 1754 879 171 8642 
007 lALANDE 456 456 
036 SUISSE 1364 1364 
1000 M 0 N DE 26144 1617 6 5876 4613 5132 9098 
1010 INTRA-CE EUR-9 24781 254 6 5878 4613 5132 9098 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1384 1384 
1020 CLASSE 1 1364 1364 
1021 AELE 1364 1364 
Ireland 
104 
114 
114 
3 
3 
1 
18 
189 
72 
9 
308 
16 
291 
209 
1 
82 
17 
1802 
1840 
1840 
464 
464 
464 
6 
6 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origine 
j Danmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland j Danmark 
295 1030 CLASSE 2 121 11 2 108 
2106.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
003 PAYS BAS 206 68 1 51 86 
006 ROYAUME UNI 121 4 1 2 114 
17 1000 M 0 N DE 513 89 19 24 24 87 129 129 12 
16 1010 INTRA-CE EUR-9 479 75 13 24 24 87 116 129 11 
2107.10 CEREALES EN GRAINS OU EPIS. PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
003 PAYS BAS 864 428 25 27 380 4 
900 004 ALLEMAGNE 540 112 9 50 11 358 
127 005 ITALIE 823 106 234 29 49 335 2 68 
390 REP AFRIQUE DU SUD 261 1 13 13 234 
794 400 ETATS UNIS 4524 788 787 34 31 75 2316 21 472 
203 404 CANADA 5872 281 77 36 22 5189 127 140 
518 624 ISRAEL 1720 165 64 19 12 1 1125 36 298 
39 736 TAIWAN (FOAMOSE) 514 428 18 5 2 28 9 24 
2775 1000 M 0 N DE 15642 2281 1351 96 153 245 9805 208 1503 
1141 1010 INTRA-CE EUR-9 2413 555 372 25 63 139 784 15 480 
1634 1011 EXTRA-CE EUR-9 13231 1726 979 71 91 107 9041 193 1023 
1073 1020 CLASSE 1 10884 1107 885 52 70 104 7818 148 700 
74 1021 AELE 127 27 1 1 6 7 85 
561 1030 CLASSE 2 2294 605 94 19 21 3 1184 45 323 
2107.20 PATES ALIMENTAl RES NON FARCIES. CUITES; PATES ALIMENTAIRES 
FARCIES 
4 001 FRANCE 2284 336 57 11 296 157~ 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 478 31 366 79 2 
003 PAYS BAS 1378 672 14 30 641 21 
004 ALLEMAGNE 729 11 411 252 55 
133 005 ITALIE 802 105 10 4 253 352 11 67 
51 006 ROYAUME UNI 527 2 4 5 8 491 17 
1 036 SUISSE 610 9 3 597 1 
197 1000 M 0 N DE 8997 1172 49 888 353 1261 2691 507 96 
188 1010 INTRA-CE EUR-9 6229 1144 38 887 351 1253 1981 507 88 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 769 28 11 1 2 9 710 8 
8 1020 CLASSE 1 685 20 9 1 2 6 639 8 
1 1021 AELE 612 9 3 599 1 
2107.31 GLACES DE CONSOMMATION CONT. MOINS DE 7 0/o DE MAT. GRASSES 
001 FRANCE 106 17 5 7 64 13 
002 BELGIQUE/LUXBG 4348 336 360 3652 
003 PAYS BAS 494 430 64 
005 ITALIE 248 10 184 45 9 
006 ROYAUME UNI 170 1 1 167 1 
007 lALANDE 674 674 
008 DANEMARK 256 133 121 2 
1000 M 0 N DE 6423 926 545 10 3863 181 730 167 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 6391 926 545 10 3863 180 899 167 1 
2107.35 GLACES DE CONSOMMATION CONT. 7 Dfo ET PLUS DE MAT. GRASSES 
001 FRANCE 361 48 313 
002 BELGIQUE/LUXBG 3221 1217 670 1334 
003 PAYS BAS 219 210 9 
004 ALLEMAGNE 430 9 359 32 30 
005 ITALIE 145 17 105 23 
008 DANEMARK 135 135 
1000 M 0 N DE 4546 1632 788 359 1370 388 7 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 4527 1627 764 359 1370 374 7 6 
2107.41 YOGHOURTS PREPARES 
001 FRANCE 4186 49 1776 2361 
002 BELGIOUE/LUXBG 2184 9 4 5 2166 
004 ALLEMAGNE 8099 912 615 106 6466 
007 lALANDE 287 287 
036 SUISSE 888 888 
1000 M 0 N DE 15713 999 5 2695 2788 2473 6753 
1010 INTRA-CE EUR-9 14825 111 6 2695 2788 2473 8753 
1011 EXTRA-CE EUR-9 888 888 
1020 CLASSE 1 888 888 
1021 AELE 888 888 
co 
co 
Januar --- Dezember 1974 
Ursprung j Mengen IIJOIJ kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
2107.45 ZUBEREITETES MILCHPULVER FUER KINDER ODER ZUM DIAET- ODER 
KUECHENGEBRAUCH MIT MILCHFETT 
001 FRANCE 1169 24 908 49 188 
002 BELGIOUE/LUXBG 113 82 31 
003 PAYS BAS 4283 2836 731 705 11 
004 ALLEMAGNE 2063 1007 510 103 431 12 
005 ITALIE 367 367 
006 ROYAUME UNI 1272 64 
007 lALANDE 6132 1 6131 
1000 M 0 N DE 15576 3377 1042 2149 259 1330 6163 
1010 INTRA~CE EUR-9 15396 3310 1007 2148 246 1324 6153 
1011 EXTRA-CE EUR-9 182 68 35 13 6 11 
1020 CLASSE 1 167 68 35 9 6 
1021 AELE 132 45 35 9 
2107.70 KAESEIFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
003 PAYS BAS 79 79 
004 ALLEMAGNE 76 5 3 68 
036 SUISSE 490 277 30 12 81 72 16 
1000 M 0 N DE 696 277 49 17 98 235 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 195 19 5 15 155 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 501 277 30 13 83 80 16 
1020 CLASSE 1 499 277 30 13 81 80 16 
1021 AELE 491 277 30 13 81 72 16 
2107.80 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. ANG 
001 FRANCE 11978 5814 2688 94 2739 637 
002 BELGIOUE/LUXBG 18764 44:.l:1 2479 2324 8842 582 
003 PAYS BAS 26736 9959 1617 1958 11973 1115 
004 ALLEMAGNE 20108 5487 2901 4728 4151 2180 
005 ITALIE 1362 158 749 305 50 99 
006 ROYAUME UNI 21955 561 658 21 4306 342 
007 lALANDE 4577 184 1 5 2 4381 
008 DANEMARK 4664 1912 141 1 493 86 1974 
028 NORVEGE 492 35 18 1 1 
030 SUEDE 1744 494 5 73 46 734 
036 SUISSE 1497 469 206 39 140 63 415 
038 AUTRICHE 324 21 137 18 147 
042 ESPAGNE 305 26 125 6 3 25 120 
050 GRECE 1027 553 373 5 10 14 72 
052 TUROUIE 1616 1565 8 25 10 7 
204 MAROC 2355 5 2350 
400 ETATS UNIS 3885 340 151 84 102 252 2404 
404 CANADA 1095 28 29 952 
484 VENEZUELA 497 497 
508 BRESIL 8152 147 7560 34 29 343 11 
520 PARAGUAY 2110 1867 17 226 
624 ISRAEL 107 49 4 52 
720 CHINE REP POP 857 15 267 10 20 537 
732 JAPON 236 29 38 7 72 2 85 
736 TAIWAN (FORMOSE) 750 129 28 2 208 63 154 
740 HONG KONG 382 56 61 22 211 
800 AUSTRALIE 183 145 
954 DIVERS NDA 359 1 358 
1000 M 0 N DE 139035 27303 24890 10292 19733 20224 17607 
1010 INTRA-CE EUR-9 110140 23008 11130 9894 18774 19342 10967 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28896 4295 13761 399 959 882 6839 
1020 CLASSE 1 12561 3657 934 301 444 440 5083 
1021 AELE 4058 1020 211 194 232 109 1296 
1030 CLASSE 2 14945 501 12560 90 505 422 615 
1040 CLASSE 3 1027 137 267 1 10 20 584 
2201.10 MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 210118 53434 11232 499 142064 2763 
002 BELGIQUE/LUXBG 12964 698 32 12168 66 
004 ALLEMAGNE 23799 960 3 3458 19117 254 
005 ITALIE 710 188 1 520 
030 SUEDE 2152 
048 YOUGOSLAVIE 3071 1097 1960 14 
1000 M 0 N DE 253965 56212 1024 13371 16144 161274 3842 
1010 INTRA-CE EUR-9 247718 64404 992 11236 16134 161198 3816 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6248 1608 32 2136 10 76 26 
1020 CLASSE 1 5854 1641 31 1986 10 26 
---------
I Ireland 
1184 
1189 
1184 
5 
5 
1 
103 
20 
5 
1 
14679 
57 
193 
4 
238 
53 
3 
1 
1 
1 
38 
15421 
14865 
555 
550 
198 
3 
3 
69 
7 
79 
79 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte IIJOIJEur Valeurs 
I Danmark Origine I j Deutschland j I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur 9 France ltalia U-K Ireland 
2107.45 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR ENFANTS. POUR USAGES DIETETI-
QUES OU CULINAIRES. CONTENANT DES MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 2083 17 1690 62 314 
002 BELGIQUE/LUXBG 102 55 47 
003 PAYS BAS 4675 3111 986 563 15 
004 ALLEMAGNE 2538 1122 675 106 626 9 
005 ITALIE 904 904 
24 006 ROYAUME UNI 1387 4 27 1322 34 
007 lALANDE 4567 4567 
67 1000 M 0 N DE 16514 4170 1190 3352 255 1521 4603 1331 92 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 16260 4093 1122 3351 242 1504 4592 1322 34 
44 1011 EXTRA-CE EUR-9 252 77 68 13 17 11 9 57 
44 1020 CLASSE 1 236 77 68 8 17 9 57 
43 1021 AELE 175 43 67 8 57 
2107.70 PREPARATIONS DITES FONDUES 
003 PAYS BAS 117 117 
004 ALLEMAGNE 117 6 3 108 
2 036 SUISSE 851 480 53 21 139 126 28 4 
2 1000 M 0 N DE 1157 480 78 27 170 368 30 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 292 25 6 28 231 2 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 865 480 53 21 142 137 28 4 
2 1020 CLASSE 1 864 480 53 21 141 137 28 4 
2 1021 AELE 852 480 53 21 139 127 28 4 
2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
5 001 FRANCE 8689 4415 1964 124 1792 38ti 4 4 
13 002 BELGIOUE/LUXBG 13911 2214 1987 1623 7440 539 86 22 
94 003 PAYS BAS 23875 8761 1605 1982 10041 1305 41 140 
656 004 ALLEMAGNf 18700 3917 2672 5825 3787 1876 7 616 
005 ITALIE 1575 294 790 294 46 150 1 
1388 006 ROYAUME UNI 11760 481 497 50 1291 209 6373 2859 
4 007 lALANDE 4953 75 1 12 7 4807 51 
008 DANEMARK 5151 1890 206 1 1331 246 1434 43 
437 028 NORVEGE 219 47 23 2 2 145 
199 030 SUEDE 2136 951 16 57 43 519 148 402 
161 036 SUISSE 2338 775 479 56 168 142 449 9 260 
1 038 AUTRICHE 355 21 153 26 154 1 
042 ESPAGNE 221 17 34 2 5 24 139 
050 GRECE 872 471 302 20 9 14 56 
1 052 TUROUIE 903 870 6 19 3 4 
' 204 MAROC 382 2 380 
314 400 ETATS UNIS 5156 450 289 163 186 523 2934 251 360 
33 404 CANADA 909 18 20 815 26 30 
484 VENEZUELA 406 406 
28 508 BRESIL 6757 143 6192 41 25 314 11 31 
520 PARAGUAY 1707 1533 15 159 
2 624 ISRAEL 175 117 4 52 2 
5 720 CHINE REP POP 484 6 200 5 9 260 2 2 
2 732 JAPON 527 66 144 20 111 9 167 10 
165 736 TAIWAN (FORMOSE) 310 56 11 1 85 28 62 67 
31 740 HONG KONG 400 54 40 22 262 22 
BOO AUSTRALIE 136 110 26 
954 DIVERS NDA 474 2 472 
3565 1000 M 0 N DE 114152 22342 19203 8853 17208 17274 17200 7030 5042 
2160 1010 INTRA-CE EUR-9 88514 18131 9001 8293 16316 16129 10498 6554 3892 
1406 1011 EXTRA-CE EUR-9 25538 4211 10202 560 892 1145 6702 476 1350 
1152 1020 CLASSE 1 13849 3720 1287 444 584 777 5350 474 1213 
798 1021 AELE 5052 1797 495 233 252 185 1124 157 809 
249 1030 CLASSE 2 10650 425 8713 112 303 359 603 135 
5 1040 CLASSE 3 562 66 200 1 5 9 277 2 2 
2201.10 EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
57 001 FRANCE 15947 3933 809 76 10690 416 11 12 
002 BELGIQUE/LUXBG 1466 67 2 1390 7 
004 ALLEMAGNE 1166 77 1 219 833 34 2 
005 ITALIE 142 52 90 
2152 030 SUEDE 416 416 
048 YOUGOSLAVIE 210 137 69 4 
2219 1000 M 0 N DE 19544 4326 82 907 1694 11539 552 13 431 
59 1010 INTRA-CE EUR-9 18744 4064 80 811 1690 11527 647 13 12 
2160 1011 EXTRA~CE EUR-9 801 282 2 96 4 12 6 419 
2160 1020 CLASSE 1 738 237 1 71 4 6 419 
CXl 
c.o 
Januar - Dezember 1974 I Ursprung j Mengen IIIOIJkg 
Ongme 
I j Deutschland j I I Nederland I Belg -Lux I Nimexe Eur-9 France ftalia UK 
1021 AELE 2614 431 25 4 
2201.90 GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 
003 PAYS BAS 520288 28616 491670 2 
004 ALLE:MAGNE 5725560 1 5717044 8210 304 
036 SUISSE 406838 15261 391430 147 
1000 M 0 N DE 6698414 46112 412294 26 5717641 521604 516 
1010 INTRA-CE EUR-9 6289051 29846 19771 7 5717432 521560 352 
1011 EXTRA-CE EUR-9 409364 16266 392523 19 209 45 164 
1020 CLASSE 1 409336 16266 392523 1 209 45 164 
1021 AFLE 408195 16266 391430 207 154 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT 
ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 4242 1735 90 39 2366 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 30482 16279 2747 11455 1 
003 PAYS BAS 119083 88806 2067 13663 14520 7 
004 ALLEMAGNE 12592 556 6289 3204 2450 74 
005 ITALIE 10845 3606 5931 24 1259 22 
006 ROYAUME UNI 2816 634 560 52 3 
\ 007 lALANDE 5594 107 108 88 11 5280 
008 DANE MARK 414 247 2 3 108 7 47 
030 SUfDE 503 1 
036 SUISSE: 688 578 54 30 
038 AUTRICHE 5261 5260 1 
042 ESPAGNE 425 13 402 9 1 
400 ETATS UNIS 13753 13259 339 33 65 45 
1000 M 0 N DE 207429 130531 13023 20417 14982 20692 5565 
1010 INTRA-CE EUR-9 186067 111413 11971 20134 14883 20616 5441 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21361 19117 1052 283 100 76 124 
1020 CLASSE 1 20773 19117 777 96 74 100 
1021 AELE 6477 5846 1 54 48 
1030 CLASSE 2 290 275 2 3 2 8 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHFETT ENTHAL TEND, AUSGE-
NOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 877 316 52 509 
002 BELGIQUE/LUXBG 5656 3609 107 1940 
003 PAYS BAS 4782 3802 980 
004 ALLEMAGNE 619 4 162 38 404 11 
404 CANADA 432 432 
1000 M 0 N DE 12921 7857 123 222 2000 1943 776 
1010 INTRA-CE EUR-9 12132 7838 111 214 1979 1943 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 788 19 12 7 21 729 
1020 CLASSE 1 779 17 12 21 729 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
001 FRANCE 1764 275 348 12 289 840 
002 BELGIOUE/LUXBG 127250 2416 89369 545 18175 16445 
003 PAYS BAS 17035 238 1279 19 1391 14049 
004 ALLEMAGNE 62284 18684 7211 3765 7273 25332 
006 ROYAUME UNI 35862 41 272 210 33113 
007 lALANDE 209961 116 127 250 3230 206238 
008 DANEMARK 93946 2041 1261 10 47303 42462 
028 NORVEGE 1077 2 1073 
036 SUISSE 2433 796 6 356 1275 
038 AUTRICHE 1617 2 1501 112 
062 TCHECOSLOVAQUIE 7298 6214 22 34 391 637 
BOO AUSTRALIE 4425 4425 
1000 M 0 N DE 568644 11343 111811 9977 22769 93005 314495 
1010 INTRA-CE EUR-9 548139 5127 110992 8433 22412 92614 305389 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18503 6216 819 1544 356 391 9106 
1020 CLASSE 1 10219 2 797 1506 356 7554 
1021 AELE 5139 2 797 1506 356 2474 
1030 CLASSE 2 516 449 
1040 CLASSE 3 7541 6214 22 38 391 976 
2203.90 BIER IN BEHAEL TNISSEN BIS 10 L 
001 FnANCE 28384 15982 7763 253 4386 
002 BELGIOUE/LUXBG 103414 25322 58348 1090 18654 
003 PAYS BAS 30802 291 12910 12615 4936 
004 ALLEMAGNE 53093 29954 13615 1707 7792 
006 ROYAUME UNI 1328 175 796 219 37 66 
007 lALANDE 438 134 231 73 
008 DANEMARK 19597 2562 10305 5194 148 1388 
030 SUEDE 1304 4 1 2 
L__ 
-· 
I Ireland 
25 
25 
1148 
1149 
1148 
59 
19 
2213 
869 
2 
2 
3231 
3159 
71 
4 
4 
67 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouanlltes Ursprung j Werte IIIOIJEur Valeurs 
j Danmark 
Ongme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux I I j Danmark N1mexe Eur9 France llalia U-K Ireland 
2154 1021 AELE 505 84 1 2 418 
2201.90 EAU OADINAIRE, GLACE ET NEIGE 
003 PAYS BAS 122 5 117 
1 004 ALLEMAGNE 436 379 7 49 
036 SUISSE 203 140 61 2 
196 1000 M 0 N DE 1037 146 181 8 416 185 58 4 39 
58 1010 INTAA-CE EUR-9 698 5 61 4 390 160 54 4 20 
138 1011 EXTRA-CE EUR-9 338 141 120 4 25 25 4 19 
128 1020 CLASSE 1 331 141 120 1 25 25 4 15 
128 1021 AELE 246 141 61 25 4 15 
2202.05 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE 
MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAiJF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
1 001 FRANCE 771 205 62 8 492 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 5877 3720 322 1835 
20 003 PAYS BAS 71794 13230 383 5138 3030 6 7 
19 004 ALLEMAGNE :,905 174 2072 1040 572 32 16 
3 005 ITALIE 3576 1393 1713 15 449 4 2 
419 006 ROYAUME UNI 794 175 179 28 2 288 122 
007 lALANDE 1268 30 39 26 3 1170 
008 DANEMARK 137 81 1 38 2 15 
502 030 SUEDE 273 1 272 
16 036 SUISSE 193 142 31 6 14 
038 AUTRICHE 810 810 
042 ESPAGNE 135 5 126 4 
12 400 ETATS UNIS 3728 3580 75 24 23 21 5 
1070 1000 M 0 N DE 43477 23375 3114 7338 3022 4577 1286 288 478 
461 1010 INTRA-CE EUR-9 38121 18834 2810 7299 2963 4549 1230 288 148 
609 1011 EXTRA-CE EUR-9 5355 4541 304 39 59 28 54 330 
609 1020 CLASSE 1 5198 4541 209 55 27 36 330 
518 1021 AELE 1286 956 31 13 286 
1030 CLASSE 2 116 94 6 4 1 11 
2202.10 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANCE 194 55 11 128 
002 BELGIOUE/LUXBG 1066 660 38 368 
003 PAYS BAS 1025 778 247 
004 ALI_EMAGNE 127 1 42 9 69 6 
404 CANADA 197 197 
1000 M 0 N DE 2808 1548 46 55 384 453 322 
1010 INTRA-CE EUR-9 2472 1537 39 53 377 453 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 338 10 7 2 7 1 309 
1020 CLASSE 1 334 10 7 7 1 309 
2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANCE 412 41 69 4 68 230 
002 BELGIOUE/LUXBG 13961 588 8979 176 2068 2150 
003 PAYS BAS 4211 55 213 5 194 3727 17 
004 ALLEMAGNE 12089 3548 1460 731 1154 5092 4 
13 006 ROYAUME UNI 4242 12 42 31 3372 781 4 
007 lALANDE 19609 30 26 21 463 19069 
008 DANEMARK 21959 357 291 1 8876 12258 176 
028 NORVEGE 236 236 
036 SUISSE 516 118 1 43 354 
038 AUTRICHE 184 154 30 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1106 903 3 4 42 154 
800 AUSTRALIE 1283 1283 
13 1000 M 0 N DE 80195 1986 13320 1889 2899 14171 44968 978 4 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 76490 1083 13199 1709 2856 14129 42532 978 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3705 903 121 160 43 42 2438 
1020 CLASSE 1 2406 118 155 43 2090 
1021 AELE 940 118 155 43 624 
1030 CLASSE 2 112 112 
1040 CLASSE 3 1170 903 3 5 42 217 
2203.90 BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
001 FRANCE 5686 2506 1901 60 1219 
002 BELGIQUE/LUXBG 15454 4406 7855 342 2851 
50 003 PAYS BAS 11448 80 4925 4863 1561 19 
25 004 ALLEMAGNE 12980 5546 4778 523 1822 11 
35 006 ROYAUME UNI 404 59 203 102 14 12 14 
007 lALANDE 167 46 77 44 
008 OANEMARK 4853 835 1999 1580 45 394 
1297 030 SUEDE 389 1 1 387 
(!) 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux j U-K j Ireland 
036 SUISSE 1309 116 994 121 2 76 
038 AUTAICHE 3807 10 20 3772 5 
040 PORTUGAL 748 748 
062 TCHECOSLOVAQUIE 9374 7642 244 1365 5 3 
958 NON SPECIFIES 822 822 
1000 M 0 N DE 255731 52328 115179 47119 20832 18710 
1010 INTRA-CE EUR-9 237073 44466 112544 40666 20800 18585 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16657 7662 2635 8551 32 124 
1020 CLASSE 1 7841 154 2133 4090 22 105 
1021 AELE 7295 137 1817 3909 17 105 
1040 CLASSE 3 10189 7708 498 1839 10 18 
2204.00 TRAUBENMOST. TEILWEISE VERGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM~ 
GEMACHT 
001 FRANCE 1722 1703 19 
005 ITALIE 19048 3605 15355 88 
1000 M 0 N DE 20821 5309 15355 58 88 II 
1010 INTRA~CE EUR-9 20809 5308 15355 68 88 
2205.11 SCHAUMWEIN 
001 FRANCE 48302 22704 10504 518 5162 8833 240 
002 BELGIQUE/LUXBG 243 26 5 209 3 
004 ALLEMAGNE 1681 3 126 68 325 871 49 
005 ITALIE 13552 3788 4592 1 259 4850 55 
042 ESPAGNE 1172 39 54 190 50 781 55 
056 URSS 780 736 2 29 13 
1000 M 0 N D E 85960 27320 4682 10869 798 6833 15459 403 
1010 INTRA~CE EUR~9 83790 28519 4800 10830 796 5752 14557 347 
1011 EXTRA-CE EUR~9 2167 801 82 238 I 81 901 66 
1020 CLASSE 1 1280 47 68 191 1 65 848 56 
1040 CLASSE 3 805 754 2 29 16 2 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN.SOWIE WEIN IN ANDEREN 
UMSCHLIESSUNGEN. DRUCK MIND. 1 ATUE UNO WENIGER ALS 3 ATUE 
BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C 
001 FRANCE 592 245 9 167 107 7 
004 ALLEMAGNE 547 2 4 332 4 8 
005 ITALIE 50586 50020 354 81 44 101 
1000 M 0 N DE 51854 50265 385 27 604 193 137 
1010 INTRA~CE EUR~9 51794 50265 384 27 666 175 117 
2205.21 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. DIS 13 GRAD. IN BEHAELTNISSEN 
BIS 2 L 
001 FRANCE 94100 17712 3250 18578 24392 25467 1129 
002 BELGIOUE/LUXBG 5543 41 399 8 5043 29 
003 PAYS BAS 224 7 3 143 67 
004 ALLEMAGNE 28912 366 169 5283 3620 16586 596 
005 ITALIE 119373 83629 7954 1448 6699 17643 519 
036 SUISSE 178 68 39 4 33 12 20 2 
038 AUTRICHE 1421 967 21 9 30 18 318 41 
040 PORTUGAL 8437 628 83 1029 1334 400 4524 158 
042 ESPAGNE 8149 632 265 1535 289 730 3845 49 
048 YOUGOSLAVIE 390 67 21 20 59 49 111 30 
050 GRECE 1026 272 184 62 34 287 181 
052 TUAOUIE 257 114 3 34 2 104 
056 URSS 202 133 4 7 
064 HONGRIE 502 243 17 68 48 36 45 
068 BULGARIE 340 24 1 242 33 22 10 8 
390 REP AFRIQUE OU SUD 189 9 2 2 2 168 6 
400 ETATS UNIS 96 30 1 3 1 5 43 
600 CHYPRE 313 1 306 6 
624 ISRAEL 312 44 69 31 26 20 49 5 
BOO AUSTRALIE 156 2 2 151 1 
1000 M 0 N DE 270745 104696 9614 6494 32325 38450 69899 2557 
1010 INTRA-CE EUR-9 248196 101389 8725 3430 30357 34857 59818 2248 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22551 3307 889 3066 1968 1594 10081 310 
1020 CLASSE 1 20332 2789 619 2666 1815 1505 9496 287 
1021 AELE 10047 1663 143 1042 1397 431 4872 201 
1030 CLASSE 2 970 112 23R 43 66 22 397 14 
1040 CLASSE 3 1185 407 25 315 87 67 172 9 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung l Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine 
J Danmark Nimexe J Eur-9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark 
036 SUISSE 217 40 126 26 1 24 
038 AUTA I CH E 541 2 5 533 1 
040 PORTUGAL 109 109 
115 062 TCHECOSLOVAQUIE 1713 1339 38 302 2 1 31 
958 NON SPECIFIES 223 223 
1563 1000 M 0 N DE 54467 9338 21290 14807 3504 5049 479 
110 1010 INTRA-CE EUR-9 50998 7931 20904 13610 3493 6016 44 
1453 1011 EXTRA-CE EUR-9 3469 1407 388 1197 II 33 435 
1337 1020 CLASSE 1 1405 53 312 601 7 29 403 
1310 1021 AELE 1297 47 258 565 5 29 393 
116 1040 CLASSE 3 1838 1354 72 373 4 3 32 
2204.00 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTRE~ 
MENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 450 435 15 
005 ITALIE 3464 975 2459 30 
1000 M 0 N DE 3938 1409 2459 I 30 30 9 
1010 INTRA~CE EUR-9 3928 1409 2459 30 30 
2205.11 VINS MOUSSEUX 
341 001 FRANCE 83413 17250 24203 2246 15080 23107 642 885 
002 BELGIQUE/LUXBG 201 33 3 159 6 
239 004 ALLEMAGNE 1905 2 214 124 276 957 43 289 
7 005 ITALIE 9765 3069 1996 3 202 4446 41 8 
3 042 ESPAGNE 1020 43 43 220 1 52 633 24 4 
056 URSS 1623 1527 5 84 27 
596 1000 M 0 N DE 98251 21960 2086 24728 2538 15674 293111 758 1194 
689 1010 INTRA-CE EUR-9 95319 20355 2002 24417 2533 15581 28515 732 1184 
7 1011 EXTRA-CE EUR~9 2934 1805 63 309 4 93 803 26 II 
4 1020 CLASSE 1 1178 54 67 222 1 63 738 26 7 
2 1040 CLASSE 3 1653 1550 5 64 29 2 3 
2205.15 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS 
AUTHEMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. 1 A MOINS 3 
ATMOSPHERES. MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
57 001 FRANCE 757 75 30 169 331 6 146 
197 004 ALLEMAGNE 512 1 9 247 4 13 238 
6 005 ITAUE 13376 13118 129 52 21 49 7 
263 1000 M 0 N DE 14778 13194 138 47 602 410 92 397 
280 1010 INTRA-CE EUR-9 14722 13194 134 47 483 406 87 391 
2205.21 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISIN. 13 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
3572 001 FRANCE 106783 16160 3113 15205 26506 40487 1290 4022 
23 002 BELGIQUE/LUXBG 4017 28 127 5 3754 82 21 
4 003 PAYS BAS 316 6 1 184 122 3 
2292 004 ALLEMAGNE 25978 294 235 4296 1794 16749 670 1940 
1481 005 ITALIE 44532 26324 3310 648 3366 9818 350 716 
036 SUISSE 352 152 48 12 62 29 45 4 
17 038 AUTRICHE 1659 1165 18 12 38 29 337 41 19 
281 040 PORTUGAL 7613 507 41 786 1148 349 4367 176 239 
804 042 ESPAGNE 4362 351 104 1035 219 430 1813 28 382 
33 048 YOUGOSLAVIE 233 49 , 13 44 36 41 13 26 
6 050 GRECE 627 192 86 39 13 157 135 5 
052 TURGUIE 520 71 1 20 1 427 
58 056 URSS 156 82 3 5 66 
45 064 HONGRIE 364 159 9 44 49 25 54 24 
068 BULGARIE 178 7 135 17 15 2 2 
390 REP AFRIQUE DU SUO 150 9 2 1 3 129 6 
13 400 ETATS UNIS 190 38 2 1 1 4 125 19 
600 CHYPRE 241 1 236 4 
68 624 ISRAEL 201 41 30 16 14 11 32 4 53 
800 AUSTRAL! E 232 4 2 225 1 
8710 1000 M 0 N DE 199171 45396 4177 5480 26559 32949 76484 2696 7550 
7372 1010 INTRA~CE EUR~9 181682 42522 3740 3353 23908 31853 87283 2318 6705 
1337 1011 EXTRA·CE EUR-9 17488 2874 438 2127 1851 1096 8182 277 845 
1155 1020 CLASSE 1 15971 2539 313 1902 1546 1038 7674 268 691 
298 1021 AELE 9637 1824 107 810 1248 407 4762 221 258 
80 1030 CLASSE 2 635 79 102 26 33 13 311 7 64 
103 1040 CLASSE 3 834 257 14 181 72 45 172 2 91 
---------
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- oecembre 1974 
Ursprung l Mengen 1 1100 kg Quantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland \ Danmark 
2205.25 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. BIS 13 GRAD. IN BEHAELTNISSEN 2206.25 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS. 13 DEGRES MAXIMUM. EN 
UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 235509 105487 10688 16670 56682 39418 927 5637 001 FRANCE 81603 22854 2520 5266 24796 22897 386 2884 
002 BELGIQUE/LUXBG 2455 1 12 501 1941 002 BELGIQUE/LUXBG 1026 1 5 100 920 
004 ALLEMAGNE 3935 52 43 129 454 2594 663 004 ALLEMAGNE 2394 13 7 61 211 1743 359 
005 ITALIE 280911 151731 109975 6722 4539 7856 7 81 005 ITALIE 49811 25090 19618 1254 1297 2515 6 31 
036 SUISSE 263 104 54 38 61 6 036 SUISSE 305 150 12 57 76 10 
038 AUTAICHE 15268 11928 13 10 3055 262 038 AUTRICHE 8608 7091 8 6 1375 128 
040 PORTUGAL 7063 589 35 12 61 467 1210 6 4683 040 PORTUGAL 2917 281 16 21 31 381 382 2 1803 
042 ESPAGNE 60012 10925 8180 1089 2069 3359 26385 230 7775 042 ESPAGNE 13893 2792 1367 377 619 908 6052 56 1722 
048 YOUGOSLAVIE 35474 27167 251 31 7950 32 43 048 YOUGOSLAVIE 9433 7080 105 13 2200 17 18 
050 GRECE 17028 528 63 2014 14090 324 7 2 050 GRECE 4028 208 15 409 3269 122 4 31~ ! 064 HONGRIE 10809 5578 45 30 4022 7 1127 064 HONGR!E 2949 1631 11 9 983 2 
066 ROUMANIE 8164 5845 152 2134 33 066 ROUMANIE 1974 1481 29 457 7 
068 BULGARIE 8114 6782 1 118 362 851 068 BULGARIE 1656 1378 28 73 177 
204 MAROC 43025 24 41526 454 787 5 229 204 MAROC 6573 6 6264 101 148 2 52 
208 ALGERIE 75537 1445 70442 50 3107 263 26 204 208 ALGERIE 12441 405 11264 9 633 69 6 55 
212 TUNISIE 58427 2380 54172 1721 70 84 212 TUNISIE 9215 473 8484 233 12 13 
512 CHILl 273 52 96 115 10 512 CHILl 108 21 38 45 4 
528 ARGENTINE 366 84 24 251 7 528 ARGENTINE 102 17 4 79 2 
600 CHYPRE 475 453 22 600 CHYPRE 125 120 5 
958 NON SPECIFIES 681 52 413 216 958 NON SPECIFIES 162 12 96 54 
1000 M 0 N 0 E 885278 330751 286203 14367 30436 83808 97635 1280 21828 1000 M 0 N DE 209756 70983 47177 3375 8804 31857 39425 483 7852 
1010 INTRA-CE EUR-9 622988 267219 110059 11232 25483 81700 49998 933 8382 1010 INTRA-CE EUR-9 134899 47945 19841 2827 7502 28318 27204 391 3273 
1011 EXTRA-CE EUR-9 342291 73632 175144 3125 4973 22108 47837 326 15446 1011 EXTRA-CE EUR-9 74857 23036 27538 747 1303 5541 12221 92 4379 
1020 CLASSE 1 136185 51341 8945 1352 4287 17991 39062 281 12926 1020 CLASSE 1 39445 17625 1508 502 11 ri4 4842 10187 81 3746 
1021 AELE 22644 12620 89 12 112 537 4317 6 4951 1021 AELE 11846 7522 27 21 97 463 1773 2 1941 
1030 CLASSE 2 178241 3986 166192 1721 75 3727 2037 38 465 1030 CLASSE 2 28619 923 26026 233 13 784 515 9 116 
1040 CLASSE 3 27159 18205 7 197 149 6539 7 2055 1040 CLASSE 3 6608 4490 3 40 37 1519 2 517 
2205.31 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. UEBER 13 BIS 15 GRAD. IN 2205.31 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS. PLUS DE 13 A 15 DEGRES 
BEHAELTNISSEN DIS 2 L MAXIMUM. EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 3742 578 53 531 1394 997 83 106 001 FRANCE 7594 1223 130 844 2587 2431 161 218 
004 ALLEMAGNE 173 24 7 8 72 16 46 004 ALLEMAGNE 183 21 1 8 11 60 17 65 
005 ITALIE 510 176 13 15 100 129 71 6 005 ITAUE 523 173 12 20 125 139 43 11 
038 AUTRICHE 96 78 1 1 1 3 10 2 038 AUTRICHE 140 122 1 2 2 6 4 3 
042 ESPAGNE 1238 57 75 182 592 40 251 2 39 042 ESPAGNE 841 40 32 141 366 31 197 2 32 
1000 M 0 N DE 8310 995 219 293 1223 1806 1572 185 217 1000 M 0 N DE 9773 1884 125 318 1308 2821 2936 228 353 
1010 INTRA-CE EUR-9 4479 756 37 54 596 1508 1203 170 168 1010 INTRA-CE EUR-9 8352 1397 33 131 908 2730 2835 223 295 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1833 240 182 239 827 100 370 15 eo 1011 EXTRA-CE EUR-9 1421 287 92 187 400 91 301 8 57 
1020 CLASSE 1 1584 199 139 201 615 90 287 12 41 1020 CLASSE 1 1217 253 65 154 384 81 240 6 34 
1021 AELE 138 90 2 12 6 6 10 10 2 1021 AELE 195 148 4 7 9 9 11 4 3 
1040 CLASSE 3 100 11 11 31 11 6 9 2 19 1040 CLASSE 3 107 16 9 28 15 9 7 23 
2205.35 ANDERER V\(EIN UNO TRAUBENMOST. UEBER 13 BIS 15 GRAD. IN 2205.35 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS. PLUS DE 13 A 15 DEGRES 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L MAXIMUM. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 6335 947 3082 351 1148 649 30 128 001 FRANCE 3837 611 649 223 1221 921 19 193 
002 BELGIQUE/LUXBG 150 150 002 BELGIQUE/LUXBG 111 111 
005 ITALIE 267777 1052 255096 11263 138 228 005 ITAUE 57859 224 55277 2241 46 71 
038 AUTRICHE 151 151 038 AUTRICHE 208 208 
040 PORTUGAL 1005 141 134 730 040 PORTUGAL 421 71 54 296 
042 ESPAGNE 21161 2070 3632 11780 427 3233 3 16 042 ESPAGNE 6674 566 939 1 3947 116 1096 2 7 
048 YOUGOSLAVIE 281 54 96 3 123 5 048 YOUGOSLAVIE 128 50 36 1 39 2 
050 GRECE 1050 501 295 61 161 31 1 050 GRECE 370 183 73 27 75 11 1 
208 ALGERIE 8822 978 2538 5170 125 6 5 208 ALGERIE 1828 279 498 1020 27 4 
212 TUNISIE 3718 501 3217 212 TUNISIE 718 104 814 
390 REP AFRIQUE DU SUD 298 26 272 390 REP AFRIQUE DU SUD 105 8 97 
600 CHYPRE 15608 254 15344 10 600 CHYPRE 5269 76 5189 4 
BOO AUSTRALIE 161 161 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 M 0 N 0 E 326908 5849 262062 11688 24053 2004 20423 53 878 1000 M 0 N DE 77788 2181 58891 2326 8713 1487 7687 28 497 
1010 INTRA-CE EUR-9 274327 1999 256096 3104 11787 1287 894 31 129 1010 INTRA-CE EUR-9 81827 635 55277 855 2583 1268 996 19 194 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62582 3851 8968 8484 12268 717 19529 22 747 1011 EXTRA-CE EUR-9 15962 1328 1814 1871 4130 220 6891 7 303 
1020 CLASSE 1 24115 2776 3927 96 12012 592 3958 7 747 1020 CLASSE 1 8012 1007 1013 37 4054 193 1401 4 303 
1021 AELE 1156 151 141 134 730 1021 AELE 629 208 71 54 296 
1030 CLASSE 2 28322 978 3039 8387 254 125 15524 15 1030 CLASSE 2 7903 279 602 1634 76 27 5281 4 
2205.41 ANDERER WEIN. UEBER 15 BIS 18 GRAD. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2205.41 AUTRES VINS. PLUS DE 16 A 18 DEGRES MAXIMUM. A APPELLATION 
MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG O"ORIGINE. EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 65 3 12 40 10 001 FRANCE 107 19 11 64 13 
002 BELGIQUE/LUXBG 404 404 002 BELGIQUE/LUXBG 606 606 
006 AOYAUME UNI 1498 1498 006 AOYAUME UNI 1728 1728 
042 ESPAGNE 7261 432 57 386 5473 329 457 62 65 042 ESPAGNE 9411 657 53 510 7054 477 472 103 85 
1000 M 0 N 0 E 9483 448 77 404 7391 416 550 79 98 1000 M 0 N DE 12075 702 85 556 9406 584 530 109 125 
~ 
CD 
N 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
Ongme 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux I UK I 
1010 INTRA-CE EUR-9 2060 18 3 1916 87 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7403 448 60 401 5474 329 514 
1020 CLASSE 1 7322 441 59 398 5474 329 462 
2205.42 PORT, MADEIRA. SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL, UEBER 15 BIS 18 
GRAD, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L, MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
040 PORTUGAL 1869 310 920 358 233 17 
042 ESPAGNE 18425 770 21 14737 351 2341 
064 HONGRIE 653 653 
lOCMl M 0 N D E 21040 1733 949 1 15107 609 2388 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20976 1733 949 15095 584 2376 
1020 CLASSE 1 20310 1080 949 15095 584 2365 
1021 AELE 1869 310 920 358 233 17 
1040 CLASSE 3 653 653 
2205.44 ANDERER WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 15 BIS 18 GRAD, 
AUSGEN PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 624 587 36 
042 ESPAGNE 737 65 8 664 
050 GRECE 2394 2377 17 
600 CHYPRE 798 790 
lOCMl M 0 N 0 E 4579 2442 30 592 1496 
1010 INTRA-CE EUR-9 840 1 5 592 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3939 2442 25 1454 
1020 CLASSE 1 3142 2442 25 665 
1030 CLASSE 2 798 790 
2205.45 ANDERER WEIN, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENMOST , 
UEBER 15 BIS 18 GRAD, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 814 556 6 248 1 
005 ITALIE 303 212 29 9 42 10 
042 ESPAGNE 1012 256 8 26 238 44 430 
1000 M 0 N 0 E 2470 1190 84 29 302 353 481 
1010 INTRA-CE EUR-9 1154 768 29 29 294 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1316 422 34 29 273 59 457 
1020 CLASSE 1 1185 409 8 26 242 50 440 
2205.47 VVEIN, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG. UNO TRAUBENMOST, UEBER 15 
BIS 18 GRAD ALKOHOL, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 3776 3251 13 326 109 
005 ITALIE 4815 1799 37 2905 52 
040 PORTUGAL 449 317 26 6 8 
042 ESPAGNE 4708 298 236 3851 91 143 
050 GRECE 3886 3339 539 7 
204 MAROC 433 433 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2121 51 2070 
600 CHYPRE 10055 1 2 9987 
BOO AUSTRALIE 657 657 
1000 M 0 N DE 30991 9014 1245 31 6887 480 12986 
1010 INTRA-CE EUR-9 8881 5050 37 31 2950 383 109 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22330 3984 1208 3937 97 12877 
1020 CLASSE 1 11821 3954 775 3935 97 2878 
1021 AELE 450 317 27 6 8 
1030 CLASSE 2 10504 4 433 2 10000 
2205.51 ANDERER WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 18 BIS 22 GRAD, 
IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
002 BEt GIQUE/LUXBG 78 73 5 
006 ROYAUME UNI 332 324 
040 PORTUGAL 9854 357 4132 2418 537 421 1595 
042 ESPAGNE 8088 531 38 257 618 192 5296 
1000 M 0 N DE 18515 892 4170 2711 1553 630 8999 
1010 INTRA-CE EUR-9 481 3 397 18 57 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18032 892 4170 2708 1155 814 6942 
1020 CLASSE 1 17999 888 4170 2686 1155 613 6938 
1021 AELE 9860 357 4132 2418 537 421 1601 
2:C05.56 PORT. MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETUBAL,MIT URSPRUNGS-
BEZEICHNUNG, UEBER 18 BIS 22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
040 PORTUGAL 29363 1670 12889 5 1686 2025 8951 
042 ESPAGNE 55143 687 72 6000 91 45240 
1000 M 0 N D E 84602 2360 12961 5 7886 2139 54454 
1010 INTRA-CE EUR-9 185 5 23 142 1011 EXTRA-CE EUR-9 64636 2360 12961 7886 2116 54311 
Ireland 
79 
62 
13 
103 
132 
118 
116 
13 
1 
8 
19 
1 
18 
10 
8 
1 
1 
10 
32 
8 
25 
10 
1 
68 
31 
65 
187 
3 
164 
99 
68 
65 
8 
54 
584 
848 
8 
839 
637 
54 
362 
615 
985 
985 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung [ Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine 
[ Danmark Nimexe I Eur·9 [ Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U·K I Ireland [ Oanmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 2519 8 19 2349 106 37 
98 1011 EXTRA-CE EUR-9 9555 702 57 538 7056 477 493 109 125 
97 1020 CLASSE 1 9501 674 56 531 7056 477 481 103 123 
2205.42 VINS DE PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL, TIT. 15 
A 18 0. D'ALCOOL, APPELAT. D'ORIG. EN RECIP. DE PLUS DE 2 L 
18 040 PORTUGAL 1503 198 668 390 192 21 17 17 
102 042 ESPAGNE 15603 722 22 12405 302 1933 109 110 
064 HONGRIE 658 658 
121 1000 M 0 N DE 17827 1577 897 1 12608 522 1988 131 127 
121 1011 EXTRA-CE EUR-9 17778 1577 897 12795 494 1961 127 127 
121 1020 CLASSE 1 17113 920 697 12795 494 1955 125 127 
18 1021 AELE 1503 198 668 390 192 21 17 17 
1040 CLASSE 3 658 658 
2205.44 AUTRES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. DE PLUS DE 2L 
TITRANT DE 15 A 18 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE. 
XERES, MOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 205 179 26 
042 ESPAGNE 1305 29 10 1266 
050 GRECE 546 540 6 
600 CHYPRE 277 275 2 
1000 M 0 N DE 2352 589 20 183 1573 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 217 3 182 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2135 589 n 1 1541 7 
1020 CLASSE 1 1859 569 17 1 1266 6 
1030 CLASSE 2 277 275 2 
2205.45 AUTRES VINS, SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
2 001 FRANCE 839 604 7 224 2 2 
005 IT All E 206 139 10 7 29 21 
042 ESPAGNE 684 220 4 29 145 41 234 11 
19 1000 M 0 N DE 2021 1093 28 32 221 313 294 28 14 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 1089 744 10 34 259 34 8 2 
17 1011 EXTRA-CE EUR-9 933 349 18 32 187 54 260 22 13 
1020 CLASSE 1 824 339 5 29 149 46 245 11 
2205.47 AUTRES VINS, SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
77 001 FRANCE 1137 870 4 182 54 27 
21 005 ITALIE 1250 537 16 672 18 7 
24 040 PORTUGAL 282 195 15 4 6 43 19 
58 042 ESPAGNE 1918 154 99 1518 37 62 17 31 
1 050 GRECE 1062 922 137 3 
204 MAROC 102 102 
390 REP AFRIQUE DU SUD 806 33 773 
600 CHYPRE 3310 2 1 3279 28 
BOO AUSTRALIE 367 367 
181 lOCMl M 0 N DE 10269 2687 354 8 2256 243 4549 88 84 
98 1010 INTRA-CE EUR-9 2406 1407 18 8 685 202 54 
s8 34 83 1011 EXTRA-CE EUR-9 7859 1279 337 1570 41 4494 50 
83 1020 CLASSE 1 4437 1272 236 1570 41 1208 60 50 
24 1021 AELE 283 195 16 4 6 43 19 
1030 CLASSE 2 3422 4 102 1 3287 28 
2205.51 AUTRES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. MAXIMUM 2 L, 
TITRANT DE 18 A 22 DEGRES D'ALCOOL 
002 BELGIOUE/LUXBG 165 148 17 
006 ROYAUME UNI 477 473 4 
340 040 PORTUGAL 15600 699 4588 4112 895 829 3622 135 720 
572 042 ESPAGNE 11723 975 69 377 865 317 7448 775 897 
912 1000 M 0 N DE 28213 1688 4656 4538 2382 1181 11234 919 1617 
1010 INTRA-CE EUR-9 770 8 822 31 107 4 
912 1011 EXTRA-CE EUR-9 27444 1886 4858 4532 1760 1150 11127 918 1617 
912 1020 CLASSE 1 27404 1674 4656 4513 1760 1149 11125 910 1617 
340 1021 AELE 15609 699 4588 4112 895 829 3631 135 720 
2205.56 VINS DE PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL TITRANT 18 
A 22 D. D'ALCOOL, APPELAT. D'ORIG. EN RECIP. DE PLUS DE 2 L 
1775 040 PORTUGAL 36643 2068 16353 13 2002 2666 10684 554 2303 
2438 042 ESPAGNE 53177 727 75 5571 99 43470 783 2452 
4212 lOCK) M 0 N DE 90155 2796 16428 13 7573 2803 54448 1341 4755 
1010 INTRA-CE EUR-9 209 37 172 
475.5 1 4212 1011 EXTRA-CE EUR-9 89945 2796 16428 13 7573 2788 54273 1341 
I 
CD 
w 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland 
1020 CLASSE 1 84580 2360 12961 5 7686 2115 54256 985 
1021 AELE 29408 1670 12889 5 1686 2025 8996 362 
2205.57 ANDERER WEIN.MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG. UEBER 18 BIS 22 GRAD. 
AUSGEN. PORT. MADEIRA. SHERRY. MOSCATEL DE SETUBAL. IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
600 CHYPRE 490 490 
800 AUSTRALIE 118 118 
1000 M 0 N DE 1017 20 108 2 887 
1010 INTRA~CE EUR~9 351 20 108 2 223 1011 EXTRA~CE EUR-9 688 884 
1020 CLASSE 1 159 2 157 
1030 CLASSE 2 508 508 
2205.59 ANDERER WEIN. OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENMOST. 
UEBER 18 BIS 22 GRAD 
001 FRANCE 360 220 1 99 8 
005 ITALIE 1406 78 345 835 62 71 
040 PORTUGAL 152 111 1 4 17 
042 ESPAGNE 1254 83 2 21 378 3 650 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6015 9 5 1 5962 37 
BOO AUSTRALIE 137 1 136 
1000 M 0 N 0 E 9839 886 348 43 1256 176 7106 37 
1010 INTRA-CE EUR-9 1817 298 345 22 882 162 80 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8022 388 2 22 393 14 7026 37 
1020 CLASSE 1 7748 364 2 21 392 9 6764 37 
1021 AELE 153 112 1 4 17 
1030 CLASSE 2 274 4 1 1 5 262 
2205.69 ANDERER WEIN U.TRAUBENMOST.UEBER 22 GRAD.IN BEHAELT.UEBER 2L 
001 FRANCE 41925 41842 20 2 16 45 
003 PAYS BAS 3903 3900 3 
005 ITALIE 45480 45455 25 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1388 1388 
600 CHYPRE 2927 2927 
1000 M 0 N DE 96116 91347 20 7 20 4583 139 
1010 INTRA-CE EUR-9 91449 91197 20 8 19 89 138 
1011 EXTRA-CE EUR--9 4688 1&0 1 1 4514 
1020 CLASSE 1 1677 150 1 1 1525 
1030 CLASSE 2 2989 2989 
2206.11 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE.BIS 18 GRAD. IN 
BEHAELTNI~SEN BIS 2 L 
001 FRANCE 2062 322 14 242 936 452 19 
002 BELGIQUE/LUXBG 1808 1808 
003 PAYS BAS 191 1 7 188 4 
005 ITALIE 13278 3714 4585 682 2599 1269 11 
042 ESPAGNE 1550 242 329 109 432 336 102 
050 GRECE 762 746 1 3 8 3 
1000 M 0 N DE 19784 &028 4943 151 3171 4053 1899 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 17409 4038 4592 20 2733 3707 1784 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2374 990 351 131 437 347 115 1 
1020 CLASSE 1 2327 989 330 113 435 346 111 1 
2206.15 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. BIS 18 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 24037 3695 59 4315 7100 7631 202 
002 BELGIQUE/LUXBG 570 570 
005 ITALIE 51268 19628 257 3272 2731 22930 312 
042 ESPAGNE 513 404 4 9 3 93 
050 GRECE 4415 321 169 3925 
204 MAROC 7537 7537 
212 TUN/SIE 1825 1825 
1000 M 0 N DE 90388 24047 9623 115 8368 13887 30614 535 
1010 INTRA-CE EUR-9 76002 23322 257 82 8197 9849 30561 535 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14388 725 9387 33 172 4018 53 
1020 CLASSE 1 4991 725 4 33 172 4018 39 
1030 CLASSE 2 9376 9362 14 
Import Janvier- Decembre 1974 
Quantitlls Ursprung [ Wene I 1100 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe j Eur-9 _l Deutschland l France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland I Danmark 
4212 1020 CLASSE 1 89883 2796 16428 13 7573 2765 54212 1341 4755 
1775 1021 AELE 36697 2068 16353 13 2002 2666 10738 554 2303 
2205.57 AUTRES VINS A APPELATION D"ORIGINE. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 
2 L. TITRANT DE 18 A 22 DEGRES D"ALCOOL. SAUF PORTO. MADERE 
XERES.MOSCATEL DE SETUBAL 
600 CHYPRE 182 182 
800 AUSTRALIE 107 107 
1000 M 0 N DE 447 8 40 2 399 
1010 INTRA-CE EUR-9 118 8 40 1 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 331 1 330 
1020 CLASSE 1 140 1 139 
1030 CLASSE 2 191 191 
2205.59 AUTRES VINS. SANS APPELLATION D"ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS. 
PLUS DE 18 A 22 DEGRES MAXIMUM 
32 001 FRANCE 125 67 1 42 4 11 
15 005 ITALIE 447 26 147 222 21 26 5 
19 040 PORTUGAL 159 126 1 4 13 15 
117 042 ESPAGNE 694 63 2 15 218 3 335 58 
1 390 REP AFRIQUE DU SUD 2198 7 3 1 2169 17 1 
800 AUSTRALIE 116 2 114 
188 1000 M 0 N DE 3972 388 149 20 464 76 2764 17 94 
48 1010 INTRA-CE EUR-9 595 93 147 4 240 64 30 17 
140 1011 EXTRA-CE EUR-9 3378 295 2 16 225 12 2734 17 77 
139 1020 CLASSE 1 3265 292 2 15 224 8 2631 17 76 
19 1021 AELE 163 130 1 4 13 15 
1 1030 CLASSE 2 112 3 1 4 103 1 
2205.69 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D"ALCOOL 
001 FRANCE 21314 21264 6 3 22 19 
003 PAYS BAS 764 756 8 
005 ITALIE 13003 12992 2 9 
390 REP AFRIQUE DU SUD 664 684 
600 CHYPRE 1118 1118 
1000 M 0 N DE 37111 35048 8 8 32 1972 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 35130 35012 8 6 31 28 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1980 38 1944 
1020 CLASSE 1 811 36 775 
1030 CLASSE 2 1169 1169 
2206.11 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 18 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
77 001 FRANCE 1731 280 12 232 791 350 15 51 
002 BELG/OUE/LUXBG 1377 1 1376 
11 003 PAYS BAS 228 1 5 214 2 6 
418 005 ITALIE 6835 2160 1403 467 1810 670 7 318 
042 ESPAGNE 779 116 206 62 209 141 45 
1 050 GRECE 492 469 2 7 13 1 
508 1000 M 0 N DE 11658 3029 1827 106 2287 2971 1137 24 377 
505 1010 INTRA-CE EUR-9 10233 2441 1406 18 2075 2822 1071 24 378 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1325 587 219 90 212 149 88 2 
2 1020 CLASSE 1 1281 586 206 66 211 148 62 2 
2206.15 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 18 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1035 001 FRANCE 10165 1412 17 2162 2271 3700 112 491 
002 BELGIOUE/LUXBG 333 333 
2138 005 ITALIE 21082 6900 61 1638 961 10412 129 981 
042 ESPAGNE 189 150 1 5 1 32 
050 GRECE 1011 167 51 793 
204 MAROC 1793 1793 
212 TUNISIE 352 352 
3199 1000 M 0 N DE 35026 8830 2207 42 4212 4061 14137 251 1488 
3199 1010 INTRA-CE EUR-9 31642 8312 81 24 4180 3238 14112 251 1488 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3382 318 2146 18 52 824 24 
1020 CLASSE 1 1230 318 1 18 52 824 17 
1030 CLASSE 2 2152 2145 7 
---
~ 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung 
Origine 
Ursprung 
r------..-----r------,.-----,------.----,,----.----.------l Origine 
L Werte 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I 
I 0011 Eur Valeurs 
France I I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland --r Oanmark Nimexe 
2206.31 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 18 BIS 
22 GRAD. IN BEHAELTNISSEN SIS 2 L 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
147 
214 
187 
23 
23 
23 
11 38 
38 
10 
, 
, 
2206.35 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 18 BIS 
22 GRAD. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
500 
607 
1614 
1187 
1 
49 
109 
108 
239 
311 
997 
661 
139 
222 
382 
382 
2206.59 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. UEBER 22 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
5780 
14979 
20759 
20759 
2207.20 APFEL-. BIRNENWEIN,. MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. 
SCHAEUMEND 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
517 
1108 
402 
2139 
2098 
153 
51 
238 
210 
121 
121 
121 
26 
26 
28 
14 
936 
383 
1339 
1335 
252 
15 
278 
287 
5780 
14943 
20723 
20723 
72 
4 
76 
78 
2207.41 APFEL-. BIRNENWEIN,. MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 
SCHAEUMEND. IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTFRWEIN 
003 PAYS BAS 
006 AOYAUME UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
634 
477 
267 
2872 
1825 
1047 
359 
639 
121 
387 
201 
186 
126 
33 
1 
1 
22 
44 
13 
31 
24 
36 
40 
4 
38 
36 
25 
24 
139 
103 
36 
24 
9 
615 
408 
5 
1206 
1105 
101 
47 
44 
18 
59 
485 
382 
123 
102 
20 
2207.45 APFEL-. BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 
SCHAEUMEND. IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN 
002 BELGIQUE/LUXBG 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
664 
724 
2360 
2302 
387 
356 
2 
2208.10 AETHVLALKOHOL UNO SPRIT. VERGAELL T 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR~9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1278 
349 
2244 
4707 
2358 
11295 
4051 
7245 
7245 
4709 
6 
8 
8 
178 
59 
263 
253 
661 
861 
861 
21 
19 
369 
2176 
1760 
4330 
2668 
1762 
1762 
2 
633 
525 
4 
4707 
6 
4952 
81 
4891 
4891 
4707 
2208.30 AETHVLALKOHOL UNO SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
342 SOMALIE 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
10245 
3924 
1710 
5864 
18831 
1007 
1247 
1367 
915 
1628 
542 
4067 
1007 
1247 
9350 
2707 
164 
1292 
3 
1359 
915 
324 
542 
13 
1217 
323 
2 
1304 
291 
1204 
40 
8 
21 
21 
21 
49 
49 
36 
570 
38 
634 
533 
724 
728 
728 
726 
341 
592 
1747 
1158 
592 
592 
340 
1419 
ltalia 
2206.31 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIMUM. EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
114 I 005 ITALIE 
117 11000 M 0 N D E 
117 1010 INTRA-CE EUR-9 
113 
156 
137 
13 
13 
13 
10 23 
21 
8 
8 
2206.35 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIMUM. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
121 I 001 FRANCE 
25 005 ITALIE 
146 1000 M 0 N D E 
146 1010 INTRA-CE EUR-9 
219 
274 
847 
668 
2 
18 
83 
82 
90 
171 
352 
282 
60 
77 
137 
137 
2206.59 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS .~ROMATISES. EN RECIP. DE 
PLUS DE 2 L. TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
001 FRANCE 
15 I 005 ITALIE 
16 11000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE EUR-9 
3191 
6968 
10161 
10161 
2 
2 
2207.20 ClORE. POIRE, HVDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. 
MOUSSEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
~~ I~~ ::T~_:-_gE E EUR-9 
134 
632 
173 
993 
970 
59 
47 
127 
113 
45 
46 
46 
6 
540 
163 
713 
710 
62 
75 
89 
3191 
6948 
10139 
10139 
4 
, 
, 
2207.41 ClORE. POIRE, HVDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NON 
MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES. SF PIQUETTE 
003 PAYS BAS 
1 I 006 ROYAUME UNI 
732 JAPON 
1 11000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
325 
307 
306 
1404 
900 
505 
340 
103 
156 
334 
97 
238 
159 
37 
1 
6 
18 
36 
9 
28 
19 
31 
34 
3 
31 
31 
19 
27 
113 
72 
41 
27 
10 
315 
235 
5 
860 
675 
76 
20 
41 
9 
69 
189 
97 
92 
84 
1 
2207.45 ClORE. POIRE. HVDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
006 ROYAUME UNI 
~: I!~ ~T0R_:-~E E euR-9 
109 
236 
568 
614 
57 
29 
2208.10 ALCOOL ETHVLIQUE DENATURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
324 
110 
745 
393 
688 
2376 
1252 
1125 
1125 
400 
8 
8 
23 
18 
49 
49 
108 
108 
108 
3 
3 
10 
9 
123 
726 
519 
1391 
868 
628 
526 
7 
2208.30 ALCOOL ETHVLIQUE NON DENATURE,DE 80 DEGRES ET PLUS 
591 
2 
142 
17407 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
342 SOMALIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
3046 
1340 
585 
1878 
4525 
232 
282 
346 
277 
582 
120 
1281 
232 
282 
2730 
865 
53 
431 
7 
342 
277 
124 
120 
6 
475 
74 
2 
458 
105 
431 
41 
118 
112 
393 
4 
467 
24 
433 
433 
393 
4 
8 
9 
9 
13 
13 
47 
49 
47 
2 
236 
238 
238 
176 
107 
165 
474 
309 
185 
165 
99 
481 
94 
97 
97 
67 
8 
76 
75 
11 
11 
11 
9 
9 
20 
12 
205 
2 
51 
4035 
co 
(11 
Januar -· Dezember 1974 
I Ursprung 1 Mengen I 000 kg 
Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 
400 ETATS UNIS 26599 24215 2348 12 23 1 
528 ARGENTINE 425 425 
977 SECRET 18422 18422 
1000 M 0 N 0 E 93456 30537 20010 2903 1&57 18432 1785 
1010 INTRA-CE EUR-9 40581 -7 13518 155& 1&34 2 1785 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34452 28489 8494 1348 23 8 
1020 CLASSE 1 29719 26469 3104 12 23 1 
1021 AELE 1191 1007 184 
1030 CLASSE 2 2114 778 1336 
1031 ACP 1628 324 1304 
1040 CLASSE 3 2620 2612 8 
2209.10 SPRIT MIT AETHVLALKOHOL UNTER 80 GRAD. UNVERGAELLT 
001 FRANCE 187 26 6 12 136 7 
1000 M 0 N DE 390 1 &8 8 1& 192 116 
1010 INTRA-CE EUR-9 345 1 38 6 15 171 116 
2209.31 AROMATISCHE BITTER. 44 BIS 49 GRAD. MIT 1.5 BIS 6 PC ZUTATEN 
UNO 4 BIS 10 PC ZUCKER. IN BEHAELTNISSEN BIS O.& L 
1000 M 0 N DE 131 3 1 1 & &4 87 
2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AAOMATI-
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 
001 FRANCE 353 78 7 155 107 
003 PAYS BAS 63 12 4 20 23 2 
004 ALLEMAGNE 507 3 159 233 60 
005 ITALIE 214 16 58 131 9 
006 AOYAUME UNI 37 7 10 16 1 
007 lALANDE 9 1 8 
048 YOUGOSLAVIE 173 1 
400 ETATS UNIS 89 2 1 58 28 
464 JAMAIQUE 19 2 5 12 
1000 M 0 N DE 1&30 130 85 208 620 244 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 1193 114 81 198 &21 21& 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 338 18 3 12 99 29 
1020 CLASSE 1 298 12 2 2 80 29 
1021 AELE 23 10 1 9 1 
1030 CLASSE 2 33 4 2 9 18 
1031 ACP 33 4 2 9 18 
2209.52 RUM. TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 570 147 34 56 302 13 
004 ALLEMAGNE 267 131 28 
400 ETATS UNIS 839 502 32 45 108 138 5 
412 MEXIOUE 313 8 273 22 4 2 7 448 CUBA 122 4 4 49 18 43 
453 ILES BAHAMAS 1833 551 167 609 32 
462 MARTINIQUE 1800 233 1567 
464 JAMAIQUE 190 19 36 2 66 45 
1000 M 0 N DE 8592 1809 1835 484 &&4 488 1038 132 
1010 INTRA-CE EUR-9 1048 2&3 43 245 346 2& 1 
1011 EXTRA-CE EUR~9 6545 13&7 1835 421 309 123 1011 131 
1020 CLASSE 1 922 526 43 79 119 139 5 
1030 CLASSE 2 4618 831 1635 377 231 4 872 126 
1031 ACP 2229 570 7 37 169 1 827 115 
2209.53 RUM. TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 744 376 154 32 174 5 
I 
003 PAYS BAS 155 119 7 29 
005 ITALIE 118 118 
370 MADAGASCAR 1243 1243 
372 REUNION 7168 7168 
400 ETATS UNIS 144 13 2 14 83 
453 ILES BAHAMAS 5054 5054 
458 GUADELOUPE 8739 1691 7048 
462 MARTINIQUE 12338 2947 9366 1 8 14 1 
464 JAMAIQUE 7668 585 122 58 104 2 6641 111 
469 LA BARBADE 891 890 1 
472 T~INIOAO TOBAGO 2453 1 1 2421 
484 VENEZUELA 421 421 
488 GUYANE (ANC BR) 20432 2 19 20395 16 
640 BAHREIN 465 465 
700 INDONfSIE 97 73 13 
977 SECRET 1626 1626 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark 
400 ETATS UNIS 8054 7386 856 4 6 2 
528 ARGENTINE 129 129 
977 SECRET 8693 6693 
18252 1000 M 0 N 0 E 28283 9181 5884 1031 li83 8899 &84 4321 
18142 1010 INTRA-CE EUR-9 11378 1281 4085 &&7 &77 is &84 4292 110 1011 EXTRA-CE EUR-9 10213 7900 1799 474 8 28 
110 1020 CLASSE 1 8778 7900 838 4 6 2 28 
1021 AELE 279 232 47 
1030 CLASSE 2 733 263 470 
1031 ACP 582 124 458 
1040 CLASSE 3 700 696 4 
2209.10 ALCOOL ETHVLIO.UE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 278 16 1 8 236 17 
1000 M 0 N 0 E 44& 2 &6 5 13 318 &2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 400 2 31 2 12 300 52 1 
2209.31 AMERS AROMAT. TITRANT DE 44 A 49 D. D"ALC. CONT 1.& A 8 PC D 
INGRED. DIV. ET 10 PC DE SUCRE. EN RECIPIENTS MAXIMUM 0.5 L 
1000 M 0 N DE 119 7 1 3 14 82 2 
2209.39 PREPARATIONS ALCOOLIO.UES COMPOSEES. SAUF AMERS AROMATIO.UES 
REPRIS SOUS POS. 2209.31 
6 001 FRANCE 564 196 25 165 160 18 
2 003 PAYS BAS 309 41 9 178 89 9 3 
52 004 ALLEMAGNE 3399 46 1552 1169 155 477 
005 ITALIE 555 218 41 235 61 
3 005 ROYAUME UNI 167 18 36 14 67 11 21 
007 lALANDE 360 4 352 4 
172 048 YOUGOSLAVIE 115 1 114 
400 ETATS UNIS 158 6 49 1 49 53 
464 JAMAIOUE 125 9 34 82 
240 1000 M 0 N DE &980 524 &89 181& 1818 &78 21 837 
83 1010 INTRA-CE EUR-9 5388 480 809 1788 1&87 &12 21 &18 
177 1011 EXTRA-CE EUR-9 683 44 80 47 228 88 118 
173 1020 CLASSE 1 405 35 51 3 135 66 115 
2 1021 AELE 120 30 3 1 72 13 1 
1030 CLASSE 2 150 8 9 42 90 1 
1031 ACP 149 8 9 42 90 
2209.52 RHUM. TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
18 001 FRANCE 627 198 49 57 291 11 21 
108 004 ALLEMAGNE 333 151 39 143 
9 400 ETATS UNIS 942 519 30 67 136 174 4 12 
1 412 MEXIQUE 430 20 363 37 2 6 2 
448 CUBA 165 12 5 41 14 3 90 
474 453 ILES BAHAMAS 2586 823 247 1 695 88 732 
462 MARTINIQUE 1070 235 835 
22 464 JAMAIOUE 170 37 36 2 1 52 21 21 
894 1000 M 0 N DE 8971 2080 887 589 717 &03 1082 144 1009 
138 1010 INTRA-CE EUR-8 1184 311 &7 284 3&0 28 174 
558 1011 EXTRA-CE EUR-9 6787 1749 887 612 4&3 1&3 10&4 144 83& 
11 1020 CLASSE 1 1090 580 44 124 148 174 4 16 
542 1030 CLASSE 2 . 4694 1169 887 467 329 6 880 140 817 
503 1031 ACP 2833 861 5 37 249 1 788 133 759 
2209.&3 RHUM. TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
3 001 FRANCE 417 182 89 24 115 2 5 
003 PAYS BAS 112 81 9 22 
005 ITALIE 105 105 
370 MADAGASCAR 522 522 
372 REUNION 3020 3020 
32 400 ETATS UNIS 136 5 1 13 97 20 
453 ILES BAHAMAS 7728 7728 
458 GUADELOUPE 5191 844 4347 
1 462 MARTINIQUE 7757 1355 6380 1 9 12 
45 464 JAMAIOUE 3289 620 219 64 132 3 2129 86 36 
469 LA BARBADE 260 260 
30 472 TRINIDAD TOBAGO 1411 1 1390 20 
484 VENEZUELA 383 383 ' 
488 GUYANE (ANC BA) 5329 2 20 5298 11 
640 BAHREIN 500 500 
11 700 INOONESIE 127 94 19 14 
977 SECRET 863 863 
CD 
Q) 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen 11100 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
1000 M 0 N 0 E 70603 7488 24953 236 874 219 36571 
1010 INTRA-CE EUR-9 1176 619 164 148 186 149 
1011 EXTRA-CE EUR-9 67802 5343 24953 72 727 33 36422 
1020 CLASSE 1 393 13 3 12 16 313 
1030 CLASSE 2 67407 5330 24953 69 714 17 36109 
1031 ACP 37740 586 1365 60 123 2 35401 
2209.56 GIN. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
003 PAYS BAS 216 138 7 11 6 50 
004 ALLEMAGNE 158 128 16 9 
006 AOYAUME:: UNI 3613 821 776 225 380 404 
1000 M 0 N 0 E 4228 963 836 375 449 421 168 
1010 INTRA-CE EUR-9 4152 962 787 371 443 420 153 
2209.57 GIN. IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
006 ROYAUME UNI 1501 415 16 99 3 943 
1000 M 0 N 0 E 1862 430 16 102 3 948 138 
1010 INTRA-CE EUR-9 1528 430 16 102 3 948 4 
2209.62 BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
006 ROYAUME UNI 291 4 5 16 
400 ETATS UNIS 2103 298 937 400 67 28 313 
1000 M 0 N 0 E 2565 298 961 404 91 50 430 
1010 INTRA-CE EUR-9 349 4 24 23 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2217 298 961 400 67 28 399 
1020 CLASSE 1 2216 298 961 400 67 28 398 
2209.64 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
400 ETATS UNIS 6100 5848 97 1 17 137 
1000 M 0 N 0 E 6101 6848 97 1 18 137 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6100 5848 97 1 17 137 
1020 CLASSE 1 6100 5848 97 1 17 137 
2209.66 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 117 11 57 39 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 61 4 55 2 
003 PAYS BAS 588 570 18 
004 ALLEMAGNE 124 108 10 
006 ROYAUME UNI 69691 3414 26973 22067 4165 6947 
007 lALANDE 1302 24 111 68 142 31 907 
400 ETATS UNIS 345 71 47 72 44 19 75 
404 CANADA 2041 176 84 143 64 18 1433 
954 DIVERS NDA 179 179 
958 NON SPECIFIES 175 175 
1000 M 0 N 0 E 74926 3859 27219 22597 4647 7848 2864 
1010 INTRA-CE EUR-9 71963 3453 27084 22201 4528 7609 934 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2963 406 135 396 119 37 1730 
1020 CLASSE 1 2403 250 133 219 109 37 1515 
1030 CLASSE 2 194 155 2 1 36 
2209.68 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
006 ROYAUME UNI 11944 5894 2869 178 253 2236 
400 ETATS UNIS 228 221 1 6 
954 DIVERS NDA 256 256 
1000 M 0 N 0 E 12575 6161 2869 183 260 2286 300 
1010 INTRA-CE EUR-9 12040 5906 2869 181 259 2287 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 535 255 2 1 1 276 
1020 CLASSE 1 277 255 1 1 20 
2209.71 WODKA, BIS 45.2 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 1212 162 802 6 235 7 
003 PAYS BAS 449 9 2 5 3 428 
004 ALLEMAGNE 110 5 70 32 
006 ROYAUME UNI 596 9 7 24 57 14 
007 IFi.LANDE 368 368 
032 FINLANOE 231 133 5 17 2 2 
056 URSS 2518 1319 239 280 103 51 430 
060 POLOGNE 1179 310 171 206 76 51 289 
1000 M 0 N DE 6947 1963 1264 552 806 192 1596 
1010 INTRA-CE EUR-9 2831 160 819 39 404 62 837 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4116 1783 465 613 202 130 759 
1020 CLASSE 1 349 153 7 22 20 21 33 
1040 CLASSE 3 3751 1629 457 491 179 105 719 
I Ireland 
136 
5 
131 
2 
128 
128 
2 
259 
261 
261 
12 
12 
12 
266 
7 
278 
267 
11 
11 
3452 
4 
85 
3541 
3452 
89 
89 
458 
458 
458 
2 
1 
462 
1 
1 
487 
465 
2 
1 
1 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Wene 11100 Eur Valeurs 
[ Danmark 
Origine 
Nimexe [ I Deulschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I { Danmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
126 1000 M 0 N DE 37439 4079 14491 177 670 157 17685 101 99 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 697 277 98 65 127 131 2 7 
121 1011 EXTRA-CE EUR-9 35879 2940 14491 79 614 30 17534 99 92 
34 1020 CLASSE 1 247 6 3 13 15 187 2 21 
87 1030 CLASSE 2 35630 2934 14491 76 601 14 17346 97 71 
75 1031 ACP 18540 621 741 67 152 3 16803 97 56 
2209.56 GIN. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
2 003 PAYS BAS 192 120 5 9 5 49 2 2 
5 004 ALLEMAGNE 141 118 8 7 8 
748 006 AOYAUME UNI 3356 830 509 220 402 396 174 825 
755 1000 M 0 N 0 E 3844 956 543 368 461 413 101 176 836 
755 1010 INTRA-CE EUR-9 3792 955 516 351 466 412 90 176 836 
2209.57 GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
13 006 ROYAUME UNI 1085 242 11 126 4 685 7 10 
13 1000 M 0 N D E 1153 249 11 128 4 693 51 7 10 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 1104 249 11 128 4 693 2 7 10 
2209.62 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
006 ROYAUME UNI 195 4 8 24 159 
53 400 ETATS UNIS 2886 611 1125 558 95 38 354 7 98 
53 1000 M 0 N DE 3232 611 1150 563 129 73 438 170 98 
1010 INTRA-CE EUR-9 252 4 34 34 19 161 
53 1011 EXTRA-CE EUR-9 2978 611 1150 558 95 36 419 9 98 
53 1020 CLASSE 1 2978 611 1150 558 95 38 418 9 98 
2209.64 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
400 ETATS UNIS 5300 5131 73 2 23 71 
1000 M 0 N DE 5302 5131 73 2 23 71 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5300 5131 73 2 23 71 
1020 CLASSE 1 5300 5131 73 2 23 71 
2209.66 WHISKY. SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
4 001 FRANCE 197 23 95 49 21 2 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 107 9 96 2 
003 PAYS BAS 677 656 21 
6 004 ALLEMAGNE 132 103 22 7 
2673 006 ROYAUME UNI 83399 6823 25566 29996 5588 8280 3386 3760 
19 007 lALANDE 1256 45 110 105 190 46 730 30 
13 400 ETATS UNIS 649 206 97 101 89 23 109 4 20 
38 404 CANADA 1899 275 84 214 101 26 1052 88 59 
954 DIVERS NOA 208 208 
958 NON SPECIFIES 324 324 
2753 1000 M 0 N D E 89123 7479 25866 30822 6280 9118 2195 3479 3664 
2702 1010 INTRA-CE EUR-9 85852 6902 25677 30186 6072 9067 773 3386 3605 
51 1011 EXTRA-CE EUR-9 3272 578 189 654 208 51 1421 92 79 
51 1020 CLASSE 1 2582 488 186 324 193 50 1170 92 79 
1030 CLASSE 2 142 90 6 2 1 43 
2209.68 WHISKY, SAUF BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
56 006 ROYAUME UNI 8400 4250 2108 173 204 1322 290 53 
400 ETATS UNIS 187 150 1 2 34 
954 DIVERS NOA 202 202 
56 1000 M 0 N DE 8936 4450 2108 180 208 1375 272 290 53 
56 1010 INTRA-CE EUR-9 8601 4271 2108 178 206 1373 22 290 53 
1011 EXTRA-CE EUR-9 433 179 2 2 1 249 
1020 CLASSE 1 228 179 1 2 1 45 
2209.71 WODKA, JUSQU'A 45,2 D. D'ALC. ETHYL.. EN RECIP. MAXIMUM 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 1016 185 563 4 255 9 
003 PAYS BAS 1020 16 2 4 3 991 4 
2 004 ALLEMAGNE 110 6 69 33 2 
23 006 ROYAUME UNI 412 22 3 18 63 8 275 23 
007 lALANDE 285 285 
71 032 FINLANDE 193 112 3 14 1 2 61 
96 056 URSS 2792 1791 222 280 135 44 227 93 
75 060 POLOGNE 959 371 103 168 70 54 127 66 
287 1000 M 0 N DE 7117 2533 917 504 682 190 1743 279 269 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 2995 228 573 31 442 62 1354 279 26 
262 1011 EXTRA-CE EUR-9 4123 2305 344 473 240 128 390 243 
92 1020 CLASSE 1 336 140 4 19 32 25 32 84 
170 1040 CLASSE 3 3771 2163 338 453 205 99 354 159 
(!) 
..., 
Januar- Dezern her 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2209.72 PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTVVEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 121 84 1 33 
004 ALLEMAGNE 87 57 6 24 
005 ITALIE 72 56 2 1 13 
036 SUISSE 141 7 107 8 1 17 
048 YOUGOSLAVIE 614 578 14 10 4 6 
066 ROUMANIE 75 75 
1000 M 0 N DE 1174 814 182 29 32 111 
1010 INTRA-CE EUR-9 321 140 59 7 27 85 
1011 EXTRA-CE EUR-9 855 675 123 22 6 26 
1020 CLASSE 1 761 586 121 22 6 23 
1021 AELE 145 7 107 12 1 17 
1040 CLASSE 3 95 89 3 3 
2209.75 PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTVVEIN, IN BEHAEL TNISSEN 
UEBER 2 L 
001 FRANCE 115 67 1 7 40 
004 ALLEMAGNE 38 34 1 1 2 
005 ITAUE 164 110 48 6 
036 SUISSE 21 4 3 14 
048 YOUGOSLAVIE 300 159 5 14 1 
1000 M 0 N DE 720 407 86 9 33 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 324 176 82 4 14 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 395 231 3 5 19 16 
1020 CLASSE 1 322 163 3 5 15 15 
1021 AELE 21 4 3 14 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 40272 5352 3051 1735 2356 25454 1401 
002 BELGIOUE/LUXBG 125 114 11 
003 PAYS BAS 5254 1 8 5245 
004 ALLEMAGNE 593 11 5 141 150 247 10 
005 ITALIE 1058 84 38 15 62 857 
007 lALANDE 133 133 
008 DANEMARK 103 102 1 
042 ESPAGNE 3652 188 3 3340 25 23 57 2 
050 GRECE 111 52 5 8 12 34 
400 ETATS UNIS 1563 1563 
412 MEXIOUE 138 138 
464 JAMAIQUE 730 730 
958 NON SPECIFIES 116 116 
1000 M 0 N DE 54231 6718 82 8623 2048 2824 34862 1428 
1010 INTRA-CE EUR-9 47551 5438 49 3057 2005 2578 32048 1426 
1011 EXTRA-CE EUR-9 ti680 280 13 3466 43 48 2814 2 
1020 CLASSE 1 5546 262 13 3347 42 38 1828 2 
1021 AELE 5546 282 13 3347 42 38 1828 2 
1030 CLASSE 2 963 1 2 960 
1031 ACP 738 1 737 
2209.83 OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCH-
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 493 229 45 26 185 
004 ALLEMAGNE 55 33 4 10 8 
038 AUTRICHE 47 2 45 
1000 M 0 N DE 
-
390 57 111 129 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 860 240 42 51 124 195 
1011 EXTRA-CE EUR-9 235 150 15 80 5 5 
1020 CLASSE 1 161 96 11 47 3 4 
1021 AELE 64 3 9 47 1 4 
2209.85 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, 
WODKA UNO O'BSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1813 594 3 53 1163 
002 BELGIOUE/LUXBG 1092 1092 
003 PAYS BAS 2587 2 10 2553 
004 ALLEMAGNE 340 52 4 40 173 
005 ITALIE !M; 86 2 7 
008 DANEMARK 379 327 8 35 9 
028 NORVEGE 86 13 1 6 1 
042 ESPAGNE 131 112 19 
050 GAECE 509 494 2 13 
052 TUAQUIE 193 189 3 1 
----~ 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Oanmark Nimexe Dan mark 
2209.72 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
3 001 FRANCE 455 314 3 125 13 
004 ALLEMAGNE 224 119 29 1 75 
005 ITALIE 145 121 4 2 18 
1 036 SUISSE 607 39 401 56 7 99 5 
2 048 YOUGOSLAVIE 878 837 13 10 6 9 3 
066 ROUMANIE 104 104 
8 1(X)() M 0 N DE 2502 1435 540 105 38 383 21 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 879 435 124 32 24 261 13 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1624 1000 417 73 14 112 8 
3 1020 CLASSE 1 1494 878 414 72 14 109 7 
1 1021 AELE 616 41 401 62 7 100 5 
1040 CLASSE 3 127 122 3 2 
2209.75 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. DE PLUS 2 L 
001 FRANCE 405 262 2 30 111 
004 ALLEMAGNE 115 100 5 2 8 
005 ITALIE 462 362 92 8 
036 SUISSE 107 22 17 2 4 62 
121 048 YOUGOSLAVIE 326 219 6 14 2 85 
121 1000 M 0 N DE 1532 955 209 21 70 191 86 
1010 INTRA-CE EUR-9 1004 624 191 12 50 127 
121 1011 EXTRA-CE EUR-9 527 331 17 8 21 65 85 
121 1020 CLASSE 1 435 243 17 8 18 64 85 
1021 AELE 110 25 17 2 4 62 
2209.81 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
923 001 FRANCE 109836 164-62 6932 6332 6676 64436 4659 4339 
002 BELGIQUE/LUXBG 350 333 17 
003 PAYS BAS 9355 3 17 9335 
29 004 ALLEMAGNE 1153 12 10 228 334 491 15 63 
2 005 ITALIE 1678 97 44 25 75 1434 3 
007 lALANDE 273 273 
008 DANEMARK 150 148 2 
14 042 ESPAGNE 4043 241 2 3669 26 20 60 2 23 
050 GRECE 187 100 5 14 14 54 
400 ETATS UNIS 2594 2594 
412 MEXIOUE 272 272 
464 JAMAIQUE 1236 1236 
958 NON SPECIFIES 186 186 
968 1000 M 0 N DE 131777 16975 70 10817 8973 7158 80669 4687 4428 
954 1010 INTRA-CE EUR-9 122807 16562 57 6943 8918 7102 78135 4685 4405 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 8970 413 13 3874 55 56 4534 2 23 
14 1020 CLASSE 1 7037 380 13 3685 53 40 2841 2 23 
14 1021 AELE 7037 380 13 3685 53 40 2841 2 23 
1030 CLASSE 2 1669 2 2 2 1663 
1031 ACP 1251 2 1249 
2209.83 EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, 
EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
8 001 FRANCE 1379 664 122 59 511 23 
004 ALLEMAGNE 108 59 10 13 26 
038 AUTRICHE 108 4 104 
9 1000 M 0 N DE 1936 847 101 272 139 552 25 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 1580 686 65 139 128 539 23 
1011 EXTRA-CE EUR-9 356 180 38 133 12 13 2 
1020 CLASSE 1 273 98 34 121 6 12 2 
1021 AELE 178 7 32 121 4 12 2 
2209.85 EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA 
ET E~UX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 2458 894 8 68 1488 
002 BELGIOUE/LUXBG 689 689 
22 003 PAYS BAS 1972 4 5 1945 18 
71 004 ALLEMAGNE 389 52 4 61 184 88 
005 ITALIE 175 159 7 9 
008 OANEMARK 419 362 8 41 8 
65 028 NORVEGE 125 22 1 9 1 92 
042 ESPAGNE 149 131 1 17 
050 GRECE 605 592 1 12 
052 TURQUIE 237 233 2 2 
-co Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
CX> 
Ursprung [ Mengen 11100 kg Ouantitis Ursprung I We"e 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l Eur-9 I Oeutscllland I France l kalia I Nadarland I Belg.-lux. I U-K [ Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Naderland I Belg. -lux. I U-K I Ira land I Danmark 
1000 M 0 N DE 7433 1882 99 37 1284 3974 177 1000 M 0 N DE 7621 2&47 88 39 928 3711 210 
1010 INTRA-CE EUR-9 8329 1012 70 7 1228 3912 102 1010 INTRA-CE EUR-9 8128 1423 86 12 870 3844 112 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1105 870 30 30 38 92 76 1011 EXTRA-CE EUR-9 1395 1123 24 27 && 87 99 . 
1020 CLASSE 1 964 819 9 3 17 43 73 1020 CLASSE 1 1172 999 6 5 23 42 97 I 
1021 AELE 112 23 3 1 9 3 73 1021 AELE 184 42 2 1 15 7 97 
1030 CLASSE 2 112 40 18 27 20 6 1 1030 CLASSE 2 171 96 13 22 31 8 1 ! 
2209.89 LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETAAENKE. AUSGEN. BRANNTWEI- 2209.89 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE, EN 
NE IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 11956 4428 1636 837 4417 99 539 001 FRANCE 22689 10044 2281 1663 7286 228 1187 
002 BELGIOUE/LUXBG 260 12 22 224 2 002 BELGIOUE/LUXBG 381 20 56 299 6 
003 PAYS BAS 817 36 8 99 633 92 11 003 PAYS BAS 1229 65 6 151 848 137 22 
004 ALLEMAGNE 1153 51 387 319 183 3 210 004 ALLEMAGNE 1896 78 519 490 359 11 439 
005 ITALIE 1120 419 94 109 288 25 205 005 ITALIE 1482 817 80 183 277 30 315 
006 ROYAUME UNI 839 38 52 97 129 11 415 97 006 ROYAUME UNI 1028 90 68 178 222 22 208 240 
008 DANEMARK 197 68 52 32 35 9 1 008 OANEMARK 348 130 59 53 84 20 2 
042 ESPAGNE 187 100 31 20 10 26 042 ESPAGNE 214 106 38 23 16 27 
720 CHINE REP POP 87 1 76 4 6 720 CHINE REP POP 106 1 87 1 5 12 
958 NON SPECIFIES 123 123 958 NON SPECIFIES 144 144 
1000 M 0 N DE 17381 &280 &22 21107 1733 &597 846 1097 1000 M 0 N DE 30323 11315 673 3&37 3070 8920 842 2288 
1010 INTRA-CE EUR-9 18416 &003 2&8 2274 1883 &521 834 1083 1010 INTRA-CE EUR-9 29094 10974 294 3241 2944 8818 818 2209 
1011 EXTRA-CE EUR-9 884 277 283 232 71 78 11 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 1227 341 279 288 128 103 28 &8 
1020 CLASSE 1 626 252 114 36 45 82 1 17 1020 CLASSE 1 613 287 92 58 89 82 25 
1021 AELE 89 31 5 2 12 8 1 12 1021 AELE 146 88 13 7 24 19 15 
1030 CLASSE 2 178 13 71 41 20 3 11 17 1030 CLASSE 2 307 40 98 59 50 4 26 30 
1040 CLASSE 3 141 12 79 33 8 11 1040 CLASSE 3 165 14 89 36 8 17 1 
2209.91 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER. IN BEHAELTNISSEN 2209.91 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON. EN RECIPIENTS DE 
UEBER 2 L PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 15637 9828 541 2338 1649 1217 40 24 001 FRANCE 16167 9244 324 2240 2154 2017 105 83 
003 PAYS BAS 2211 1440 859 11 101 003 PAYS BAS 1469 988 354 7 120 
005 ITALIE 1826 1581 27 18 005 ITALIE 1358 1302 24 32 
050 GRECE 7802 4302 1191 2105 4 050 GRECE 4376 2958 823 590 1 4 
1000 M 0 N DE 27317 17212 2434 4488 188& 1431 &2 27 1000 M 0 N DE 23869 14637 1&18 28110 2188 234& 12& 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 1968& 12884 1240 2344 1890 13&4 49 24 1010 INTRA-CE EUR-9 19100 11545 891 22&0 2192 2221 118 83 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7752 4348 1194 2122 4 77 3 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 4681 2993 828 800 8 124 7 3 
1020 CLASSE 1 7712 4327 1194 2122 4 59 3 3 1020 CLASSE 1 4494 2973 828 600 6 77 7 3 
2209.93 OBSTBRANNTWEIN. ANDERER ALS PFLAUMEN-. BIRNEN- UNO KIRSCH- 2209.93 EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUT. Q.UE PRUNES. POIRES. CERISE&. EN 
BRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 313 163 1 21 128 001 FRANCE 459 225 2 9 223 
1000 M 0 N DE 388 178 8 13 38 1&1 1000 M 0 N DE 808 243 14 28 &4 289 
1010 INTRA-CE EUR-9 3&4 187 7 7 27 148 1010 INTRA-CE EUR-9 &47 229 12 17 39 2110 
2209.96 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM. TAFFIA. ARRAK. GIN. WHISKY. 2209.9& EAUX-DE-VIE. AUT. QUE RHUM. TAFIA. ARAK. GIN. WHISKY. WODKA 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 1635 286 1 1348 001 FRANCE 1219 89 3 1127 
003 PAYS BAS 389 11 1 371 003 PAYS BAS 198 3 193 
004 ALLEMAGNE 83 55 10 18 004 ALLEMAGNE 135 19 103 13 
00(' ROYAUME UNI 212 8 1 12 191 006 ROYAUME UNI 155 5 3 20 127 
1000 M 0 N DE 2711 3&2 2 && 28 1783 &13 1000 M 0 N DE 1921 138 2 20 133 13&9 289 
1010 INTRA-CE EUA-9 2330 310 1 && 13 1780 191 1010 INTRA-CE EUR-9 1714 102 ; 19 110 13&8 127 1011 EXTRA-CE EUR-9 382 42 2 13 3 322 1011 EXTRA-CE EUR-9 204 3& 1 23 3 141 
1020 CLASSE 1 350 12 13 3 322 1020 CLASSE 1 180 12 1 23 3 141 
2209.99 LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGEN. BRANNTWEI- 2209.99 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 182 50 53 77 2 001 FRANCE 255 54 61 138 4 
005 ITALIE 158 48 88 18 4 4 005 ITALIE 102 21 62 8 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 212 12 5 195 048 YOUGOSLAVIE 151 7 10 134 
400 ETATS UNIS 240 240 400 ETATS UNIS 195 195 
462 MARTINIQUE 495 495 462 MARTINIQUE 284 284 
1000 M 0 N DE 1398 111 &8& 83 288 108 38 197 1000 M 0 N DE 1105 88 3&0 102 218 177 34 138 
1010 INTRA-CE EUR-9 420 99 88 86 28 104 38 2 1010 INTRA-CE EUR-9 463 77 82 79 24 173 34 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 97& 12 498 28 240 2 19& 1011 EXTRA-CE EUR-9 863 9 288 23 19& 4 134 
1020 CLASSE 1 458 12 3 6 240 2 195 1020 CLASSE 1 358 9 3 13 195 4 134 
1030 CLASSE 2 498 495 3 1030 CLASSE 2 286 284 2 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2210.41 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
001 FRANCE 964 62 84 24 736 47 2 29 001 FRANCE 285 30 34 8 164 19 2 28 
1000 M 0 N DE 1&83 372 2& 93 122 774 86 2& 87 1000 M 0 N DE &13 13& 9 80 38 175 32 7 &7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1- 321 84 111 781 78 2& 48 1010 INTRA-CE EUR-9 433 111 34 38 172 28 7 46 
------ --------- --- -------------
<0 
<0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen 1 000 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
1000 lVI 0 N DE 717 426 26 
1010 INTRA~CE EUR-9 704 421 26 
2210.51 SPEISEESSIG. KEIN WEINESSIG. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
001 FRANCE 2567 1 2565 
1000 lVI 0 N DE 3971 20 706 3000 
1010 INTRA-CE EUR-9 3899 12 688 2998 
2301.10 MEHL VON FLEISCH UNO VON SCHLACHTABFALL; OR lEBEN 
001 FRANCE 15973 1605 2167 220 11531 
002 BELGIOUE/LUXBG 10849 95 2007 7479 
003 PAYS BAS 5964 947 1386 99 1778 
004 ALLEMAGNE 7096 1091 48 4949 433 
006 ROYAUME UNI 3352 849 64 
007 lALANDE 23688 36 33 
008 OANEMARK 2287 288 363 50 
030 SUEDE 1116 
036 SUISSE 883 61 822 
334 ETHIOPIE 837 72 765 
390 REP AFRIQUE DU SUO 1758 429 
528 ARGENTINE 358 168 20 
800 AUSTRALIE 67 84 
804 NOUVELLE ZELANDE 803 4 279 
1000 M 0 N 0 E 78177 3616 8007 4042 13054 14288 
1010 INTRA-CE EUR-9 89248 2934 6696 2314 12774 13839 
1011 EXTRA-CE ·euR-9 8930 662 311 1729 280 429 
1020 CLASSE 1 5261 157 182 929 279 429 
1021 AELE 2330 61 130 822 
1030 CLASSE 2 1664 525 129 795 1 
1031 ACP 868 93 775 
2301.30 MEHL VON FISCHEN. KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN 
001 FRANCE 8618 1967 4994 51 1588 
002 BELGIOUE/LUXBG 1041 20 1021 
003 PAYS BAS 7210 589 1175 5433 
004 ALLEMAGNE 994 76 274 580 22 
006 ROYAUME UNI 8905 5149 297 60 21 
007 lALANDE 1326 119 
008 DANEMARK 103750 11703 4246 12335 7801 10029 
024 ISLANDE 28233 10118 336 2245 
025 ILES FEROE 12685 391 
028 NORVEGE 171466 55902 11728 13435 7367 7143 
030 SUEDE 4125 2453 42 45 
040 PORTUGAL 5070 5070 
068 BULGAAIE 549 549 
202 ILES CANARIES 463 398 
204 MAROC 10741 5511 5017 213 
228 MAURITANIE 3455 3455 
248 SENEGAL 1214 729 485 
330 ANGOLA 16724 13775 1773 237 346 593 
390 REP AFRIQUE DU SUD 35697 12387 204 60 
400 ETATS UNIS 36667 36394 219 
404 CANADA 14716 5702 794 87 495 518 
406 GAOENLAND 1295 
413 ILES BEAMUOES 31063 7249 5237 
480 COLOMBIE 404 404 
500 EOUATEUR 5652 1079 445 2646 925 557 
504 PERDU 137573 96256 8775 9634 22908 
512 CHILl 57241 45397 642 11005 151 
528 ARGENTINE 1652 1602 50 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 12187 11638 499 
673 SIKKIM 473 
680 THAILANDE 2442 2342 
692 VIETNAM SUD 361 361 
701 MALAYSIA 392 392 
732 JAPON 448 299 51 
804 NOUVELLE ZELANDE 154 29 
1000 M 0 N 0 E 728120 337344 37206 66853 47223 28880 
1010 INTRA-CE EUR-9 131884 19408 6936 11663 9463 17092 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &94257 317938 31270 36970 37771 11769 
1020 CLASSE 1 309532 128340 13237 13647 8205 10357 
~--- ~-
----
U-K I Ireland 
192 2 
185 2 
1 
49 176 
10 170 
450 
1268 
1754 
386 
2439 
23619 
1586 
36 
1329 
43 
3 
520 
31188 2485 
29083 2439 
2105 26 
2018 26 
50 26 
87 
17 1 
5 
42 
3378 
1207 
56026 1610 
11993 25 
11127 
67618 1967 
1450 32 
65 
21896 1150 
37 17 
6836 284 
18577 
50 
473 
100 
98 
125 
197833 8580 
57297 4966 
140636 3671 
121083 3571 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2210.45 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
71 1000 M 0 N D E 146 70 6 61 22 
71 1010 INTRA-CE EUR-9 143 66 4 49 22 
2210.51 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN. ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
001 FRANCE 271 1 270 
22 1000 M 0 N DE 679 6 116 386 19 61 22 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 646 1 110 383 4 49 21 
2301.10 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D"ABATS; CRETONS 
001 FRANCE 2834 327 444 35 1944 84 
002 BELGIOUE/LUXBG 2018 23 281 1465 249 
003 PAYS BAS 1725 284 375 20 450 596 
189 004 ALLEMAGNE 1678 346 15 1083 88 81 65 
006 ROYAUME UNI 532 102 9 421 
007 lALANDE 3541 6 5 3530 
008 DANEMAAK 568 54 151 15 348 
1080 030 SUEDE 192 7 185 
036 SUISSE 108 6 102 
334 ETHIOPIE 176 21 155 
390 REP AFRIQUE DU SUO 518 168 350 
127 528 ARGENTINE 148 57 6 22 63 
800 AUSTRALIE 123 121 2 
804 NOUVELLE ZELANOE 359 8 83 268 
1557 1000 M 0 N DE 14793 646 1363 684 2703 2664 6666 433 334 
189 1010 INTRA-CE EUR-9 12915 669 1266 460 2820 2496 488& 421 65 
1366 1011 EXTRA-CE EUR-9 1876 167 106 404 83 166 678 11 269 
1241 1020 CLASSE 1 1466 41 69 242 83 168 646 11 206 
1241 1021 AELE 382 6 48 102 9 11 206 
127 1030 CLASSE 2 410 116 37 162 32 63 
1031 ACP 189 33 156 
2301.30 FARINES DE POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANCE 2864 471 1794 25 567 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 350 9 341 
8 003 PAYS BAS 2394 157 428 1806 2 1 
004 ALLEMAGNE 334 32 117 147 6 32 
006 ROYAUME UNI 3352 2097 140 22 11 1082 
007 lALANDE 498 62 436 
008 OANEMARK 38579 4205 1409 4986 2140 3410 21946 483 
3516 024 ISLANOE 9512 3324 132 646 3783 7 1620 
1167 025 ILES FEROE 2904 174 2225 505 
6306 028 NORVEGE 60419 17682 4163 5908 2489 2675 24120 710 2672 
103 030 SUEDE 1752 979 38 48 648 15 24 
040 PORTUGAL 1801 1801 
068 BULGARIE 129 129 
202 ILES CANARIES 142 106 36 
204 MAROC 3846 1886 1862 98 
228 MAURITANIE 866 866 
248 SENEGAL 327 206 121 
330 ANGOLA 6966 5716 867 101 98 184 
390 REP AFRIQUE OU SUO 11455 3896 129 26 7176 228 
400 ETATS UNIS 12900 12806 58 15 21 
404 CANADA 5493 2326 267 46 118 126 2509 101 
1295 406 GROENLAND 446 446 
413 ILES BERMUOES 10166 3007 2217 4942 
480 COLOMBIE 214 214 
500 EQUATEUR 2463 529 173 1227 320 214 
504 PEROU 37051 25528 2695 3737 5091 
46 512 CHILl 18028 13815 280 3869 53 11 
528 ARGENTINE 764 748 16 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 3227 2992 224 11 
673 SIKKIM 124 124 
680 THAILANDE 834 815 19 
692 VIETNAM SUD 157 157 
701 MALAYSIA 136 136 
732 JAPON 217 144 22 51 
804 NOUVELLE ZELANOE 141 75 66 
12442 1000 M 0 N DE 241216 106284 13114 22532 13172 9969 88176 2699 &280 
8 1010 INTRA·CE EUR-9 46364 8932 2080 6929 2853 6800 22423 1&66 1 
12434 1011 EXTRA-CE EUR-9 192832 99362 11034 16803 10619 4169 46763 1133 &279 
11092 1020 CLASSE 1 106678 42965 4720 6110 2740 3647 40541 1133 4822 
- --
...., Januar- Dezember 1974 
0 
0 Ursprung I Mengen I 1100 kg 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I 
1021 AELE 208921 73543 11770 13501 7710 9388 
1030 CLASSE 2 283985 189596 18029 24694 29566 1412 
1031 ACP 4708 3455 729 524 
1040 CLASSE 3 629 629 
2302.11 RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS 
001 FRANCE 7759 35 351 1291 5965 
002 BELGIOUE/LUXBG 3709 10 3699 
003 PAYS BAS 8387 550 7819 
004 ALLEMAGNE 38255 62 60 32443 5279 
048 YOUGOSLAVIE 8273 8273 
064 HONGAIE 3991 3991 
220 EGYPTE 1504 576 928 
346 KENYA 4684 4684 
352 TANZANIE 8424 394 486 4364 
390 REP AFRIQUE DU SUD 20236 248 4789 13357 
400 ETATS UNIS 33491 1094 22 29351 1649 
404 CANADA 2032 
664 INDE 24306 1507 
700 INOONESIE 122152 3529 46157 72466 
1000 M 0 N DE 292283 8081 209 12722 121093 119178 
1010 INTRA-CE EUR-9 59530 777 62 411 37433 19363 
1011 EXTRA-CE EUR-9 232754 5304 147 12312 83880 99825 
1020 CLASSE 1 64098 1381 8321 34140 15007 
1030 CLASSE 2 164665 3923 147 49520 84818 
1031 ACP 13294 394 147 486 10073 
1040 CLASSE 3 3991 3991 
2302.13 RUECKSTAENDE VON GETREIDE. AUSGEN. VON MAIS ODER REIS 
001 FRANCE 122282 9766 4812 37118 65335 
002 BELGIQUE/LUXBG 24313 254 24059 
003 PAYS BAS 66261 3409 2 62830 
004 ALLEMAGNE 97762 501 20 73526 20857 
006 ROYAUME UN\ 21697 17009 
007 lALANDE 5943 200 
008 DANEMARK 7053 6233 820 
208 ALGERIE 55829 16851 14231 10866 1126 
212 TUNISIE 12423 2071 4597 
224 SOUDAN 3966 3532 434 
236 HAUTE VOLTA 3028 991 1540 497 
248 SENEGAL 7884 446 1805 2755 2878 
264 SIERRA LEONE 2221 
268 liBERIA 1084 
272 COTE D"IVOIRE 11865 446 2778 2180 8461 
276 GHANA 17242 6340 4712 5366 
284 DAHOMEY 2450 1136 1314 
288 NIGERIA 45268 250 13316 29609 
302 CAMEROUN 5466 424 3196 1846 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 13846 773 9739 3334 
400 £TATS UNIS 32484 1825 13699 16353 
404 CANADA 135006 2199 8221 2591 
458 GUADELOUPE 2926 1860 1066 
508 BRESIL 6309 6309 
524 URUGUAY 2343 941 919 483 
528 .\RGENTINE 504554 180310 46133 78839 36597 146953 
604 ~IBAN 2581 2581 
608 SYRIE 9034 4125 3950 
700 INDONESIE 93637 292 51449 31819 
1000 M 0 N DE 1321178 240790 88439 108700 307139 401532 
1010 INTRA-CE EUR-9 345309 19881 503 4832 162732 149022 
1011 EXTRA-CE EUR-9 975888 221129 67938 103888 164407 252511 
1020 CLASSE 1 169916 2630 3035 22012 19073 
1030 CLASSE 2 805953 218499 67936 100833 132395 233438 
1031 ACP 115085 9670 4583 42399 51743 
Z302.30 RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 11844 
1000 M 0 N DE 14846 75 848 63 1253 389 
1010 INTRA-CE EUR-9 1908 75 77 21 1181 389 
101"1 EXTRA-CE EUR-9 12738 789 32 71 
1030 CLASSE 2 12579 664 71 
U-K 
81061 
19346 
117 
18 
160 
1180 
1642 
1375 
2032 
22777 
32415 
1131 
31284 
5049 
26235 
2194 
3338 
20 
359 
5743 
8634 
2954 
2221 
1084 
2093 
18 
119902 
414 
147396 
9459 
137935 
119966 
17970 
5866 
11844 
11996 
138 
11859 
11844 
Import 
Quantites Ursprung I Werte I 1100 Eur 
Origine 
I Ireland I Danmark Nimexe f Eur-9 I Deutschland [ France l ltalia I Nederland I Belg.-lux. I 
2023 9925 1021 AELE 73491 23786 4201 5962 2622 3321 
1342 1030 CLASSE 2 85935 56387 6314 9336 7779 512 
1031 ACP 1204 866 206 132 
1040 CLASSE 3 157 157 
2302.11 RESIDUS DE MAIS OU DE RIZ 
001 FRANCE 635 6 30 121 463 
002 BELGIQUE/LUXBG 356 2 354 
003 PAYS BAS 711 41 668 
251 004 ALLEMAGNE 3803 6 5 3202 539 
048 YOUGOSLAVIE 491 491 
064 HONGRIE 305 305 
220 EGYPTE 130 58 72 
346 KENYA 484 484 
352 TANZANIE 626 31 50 438 
200 390 REP AFRIQUE DU SUO 2050 20 480 1368 
400 ETATS UNIS 2575 73 2 2170 165 
404 CANADA 169 
22 664 INDE 1625 16 
700 INDONESIE 11233 261 4133 6839 
334 251 1000 M 0 N DE 25819 480 18 833 10870 11300 
112 251 1010 INTRA-CE EUR-9 5825 71 7 35 3877 1898 
222 1011 EXTRA-CE EUR-9 20198 389 11 799 8994 9802 
200 1020 CLASSE 1 5290 97 494 2651 1533 
22 1030 CLASSE 2 14600 292 11 4343 8068 
1031 ACP 1323 31 11 ~0 1025 
1040 CLASSE 3 305 305 
2302.13 RESIDUS DE CEREALES. AUTRES QUE DE MAIS OU DE RIZ 
1913 001 FRANCE 11613 942 428 3675 6105 
002 BELGIQUE/LUXBG 2486 25 2461 
003 PAYS BAS 6538 313 6221 
2499 004 ALLEMAGNE 9771 44 2 7235 2195 
4688 006 ROYAUME UN\ 2163 1656 
007 lALANDE 520 20 
008 DANEMARK 471 424 45 
4121 208 ALGERIE 4601 1307 1049 1024 93 
2801 212 TUNISIE 1175 177 391 
224 SOUDAN 408 365 43 
236 HAUTE VOLTA 314 98 159 57 
248 SENEGAL 710 45 159 232 274 
264 SIERRA LEONE 199 
268 LIBERIA 101 
272 COTE D'IVOIRE 1073 43 277 204 549 
824 276 GHANA 1302 453 455 308 
284 DAHOMEY 246 129 117 
288 NIGERIA 4426 20 1244 2963 
302 CAMEROUN 545 33 335 177 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1384 81 1000 303 
589 400 ETATS UNIS 3311 185 1401 1672 
2093 404 CANADA 10817 203 815 260 
458 GUADELOUPE 298 195 103 
508 BRESIL 582 582 
524 URUGUAY 229 91 92 46 
652 14656 528 ARGENTINE 48155 17067 4513 7224 3384 14402 
604 LIBAN 224 224 
959 608 SYRIE 692 327 285 
10077 700 INDONESIE 9465 28 5232 3242 
28885 18498 1000 M 0 N DE 124258 22111 8313 9887 30291 39188 
8801 2499 1010 INTRA-CE EUR-9 33569 1704 44 429 16091 14&20 
22083 15999 1011 EXTRA-CE EUR-9 90898 20408 8289 9437 15199 24848 
3100 100 1020 CLASSE 1 14352 231 290 2228 1945 
18983 15899 1030 CLASSE 2 76345 20175 6269 9147 12973 22701 
824 1031 ACP 10786 773 437 4153 4790 
2302.30 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 1519 
33 1000 M 0 N DE 1881 8 78 23 148 44 
29 1010 INTRA-CE EUR-9 218 8 5 1 140 44 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1844 73 22 8 
1030 CLASSE 2 1580 55 6 
---· ·-··----- --------- ---
Janvier- Decembre 1974 
Valeurs 
U-K l Ireland I Danmark 
28551 732 4316 
5150 457 
15 
2 
17 34 
107 
163 19 
165 
169 
1607 2 
2470 34 34 
90 13 34 
2380 21 
496 19 
1884 2 
206 
309 154 
4 
39 256 
507 
500 
2 
740 388 
343 284 
199 
101 
86 
199 
2 51 
9335 204 
54 73 1438 
80 
963 
11891 2811 1808 
862 883 268 
11039 2148 1652 
9345 309 6 
1695 1839 1546 
547 86 
1519 
1649 16 
11 9 
1537 8 
1519 
...., 
0 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2303.11 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISOUELLWASSER. MIT PROTEIN UEBER 400/o 
001 FRANCE 7982 3621 3630 408 126 50 
002 BELGIOUE/LUXBG 7826 450 2809 4414 153 
003 PAYS BAS 3333 1332 95 1488 
1000 M 0 N DE 19761 5023 450 6594 5042 1627 224 
1010 INTRA-CE EUR-9 19519 5023 450 6594 4821 1627 203 
2303.15 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER. MIT MAX. 400/o PROTEIN 
001 FRANCE 122348 2387 138 76869 42832 112 
002 BELGIOUE/LUXBG 40087 200 132 63 39692 
003 PAYS BAS 6492 1481 4820 
006 ROYAUME UN! 21683 3465 739 17153 193 
048 YOUGOSLAVIE 5106 5106 
064 HONGRIE 1028 149 879 
220 EGYPTE 934 934 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1276 1086 90 100 
400 ETATS UNIS 618965 198348 1674 385188 30766 2989 
404 CANADA 1735 1735 
508 BRESIL 27091 6782 19854 455 
528 ARGENTINE 29208 5605 21772 1831 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 3417 203 3214 
664 INDE 1034 32 1002 
680 THAILANDE 1300 1300 
700 INDONESIE 1008 367 641 
10IXI M 0 N 0 E 885252 220804 871 7891 564706 82578 8068 
1010 INTRA-CE EUR-9 191617 7533 871 201 133964 47851 863 
1011 EXTRA-CE EUR-9 693636 213272 7690 430742 34727 7205 
1020 CLASS[ 1 627279 199632 6779 387013 30866 2989 
1030 CLASSE 2 65328 13491 32 43728 3861 4216 
1040 CLASSE 3 1028 149 879 
2303.81 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 235112 712 97585 136815 
002 BELGIOUE/LUXBG 5393 122 47 5224 
003 PAYS BAS 59327 412 80 58338 497 
004 ALLEMAGNE 1664-33 241 175 154533 3553 
008 DANEMARK 21329 3873 16932 524 
042 ESPAGNE 67502 58753 893 2041 
048 YOUGOSLAVIE 23004 382 22622 
056 URSS 3500 3500 
064 HONGRIE 20532 12030 8502 
400 ETATS UNIS 17005 16622 383 
10IXI M 0 N DE 620878 20537 368 32011 350652 199982 3509 
1010 INTRA-CE EUR-9 488061 4407 368 887 274274 198706 1464 
1011 EXTRA-CE EUR-9 132817 16130 31124 76378 1276 2045 
1020 CLASSE 1 107761 578 22622 75376 1276 2045 
1040 CLASSE 3 25057 15552 8502 1003 
2303.88 BAGASSE UNO ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG. AUSGEN. AUSGE-
LAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 21776 680 i0702 10394-
003 PAYS BAS 12240 112 21 12107 
004 ALLEMAGNE 7551 5 16 6909 621 
720 CHINE REP POP 1580 1580 
1000 M 0 N DE 47818 2783 89 711 19502 24733 
1010 INTRA-CE EUR-9 42734 112 72 696 18701 23153 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5064 2672 17 14 801 1580 
1020 CLASSE 1 3487 2672 14 801 
1021 AELE 3473 2672 801 
1040 CLASSE 3 1580 1580 
2303.90 TREDER. SCHLEMPEN UNO ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNE-
REI EN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
MAIS. UNO AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 126295 4118 590 88668 31194- 211 
002 BELGIOUE/LUXBG 48618 471 187 46474 1486 
003 PAYS BAS 60953 42584 40 14791 
004 ALLEMAGNE 179251 834 96 159853 4366 13983 
006 ROYAUME UNI 39048 11106 2791 9660 12824 906 
042 ESPAGNE 1211 211 1000 
060 POLOGNE 5630 652 3357 1621 
390 REP AFRIQUE OU SUO 7540 7540 
236 
236 
118 
118 
118 
24 
24 
1392 
Import Janvier- oecembre 1974 
Quantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Oanmark Nimexe Danmark 
2303.11 RESIDUS DE L"AMIDONNERIE DU MAIS. SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
TREES. AVEC PROTEINES DE PLUS DE 400/o 
147 001 FRANCE 1746 824 769 95 13 11 34 
002 BELGIOUE/LUXBG 1352 83 559 673 37 
418 003 PAYS BAS 579 275 18 204 82 
565 10IXI M 0 N DE 3764 1116 83 1358 766 219 54 52 116 
565 1010 INTRA-CE EUR-9 3761 1116 63 1356 766 219 49 52 116 
2303.15 RESIDUS DE L"AMIDONNERIE DU MAIS. SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
TREES. AVEC MAX. 400/o PROTEIN 
10 001 FRANCE 13286 308 28 8366 4564 19 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 4027 23 25 12 3967 
191 003 PAYS BAS 623 173 435 15 
15 006 AOYAUME UNI 2346 346 81 1879 21 17 2 
048 YOUGOSLAVIE 405 405 
064 HONGR!E 137 11 126 
220 EGYPTE 107 107 
390 REP AFRIQUE DU SUD 101 80 10 11 
400 ETATS UNIS 65925 21715 227 40413 3254 316 
404 CANADA 177 177 
508 BRESIL 2925 810 2060 55 
528 ARGENTINE 3041 628 2219 194 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 351 20 331 
664 INOE 130 5 125 
680 THAILAND£ 112 112 
700 INOONESIE 116 48 68 
216 10IXI M 0 N DE 94101 24238 107 803 59318 8711 888 17 19 
216 1010 INTRA-CE EUR-9 20405 650 107 40 14236 5022 114 17 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 73694 23387 762 45082 3690 773 
1020 CLASSE 1 66631 21818 632 40600 3265 316 
1030 CLASSE 2 6928 1559 5 4482 425 457 
1040 CLASSE 3 137 11 126 
2303.81 PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANCE 18201 50 8115 10036 
002 BELGIOUE/LUXBG 403 1 1 401 
003 PAYS BAS 2167 28 8 2075 56 
7931 004 ALLEMAGNE 13864 20 18 12960 152 714 
008 OANEMARK 2001 359 1584 58 
5815 042 ESPAGNE 5880 5037 85 204 554 
048 YOUGOSLAVIE 1822 30 1792 
056 URSS 207 207 
064 HONGRIE 1665 916 749 
400 ETATS UNIS 1396 1359 37 
13795 10IXI M 0 N DE 47768 1557 29 2809 29553 12387 360 1273 
7931 1010 INTRA-CE EUR-9 36877 368 29 68 23060 12264 154 714 
5664 1011 EXTRA-CE EUR-9 11092 1170 2541 6493 123 206 559 
5864 1020 CLASSE 1 9120 45 1792 6395 123 206 559 
1040 CLASSE 3 1970 1124 749 97 
2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE. 
SF PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANCE 1272 56 287 929 
003 PAYS BAS 189 1 188 
004 ALLEMAGNE 377 1 2 305 69 
720 CHINE REP POP 143 143 
1000 M 0 N DE 2145 103 4 59 648 1333 
1010 INTRA-CE EUR-9 1886 4 58 633 1191 
1011 EXTRA-CE EUR-9 260 103 1 13 143 
1070 CLASSE 1 117 103 1 13 
1021 AELE 116 103 13 
1040 CLASSE 3 143 143 
2303.90 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D"AMIDONNE-
RIE. AUTRES QUE DE MAIS. ET RESIDUS SIMIL. 
1514 001 FRANCE 2998 156 81 1393 1104 60 204 
002 BELGIOUE/LUXBG 1033 73 10 879 71 
3538 003 PAYS BAS , 175 496 1 392 286 
119 004 ALLEMAGNE 3053 52 11 2178 221 582 9 
369 006 ROYAUME UNI 4503 1169 390 1434 1240 70 163 37 
042 ESPAGNE 127 20 107 
060 POLOGNE 502 47 264 171 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1586 1586 
-----
N Januar- Dezember 1974 
0 
N Ursprung j Mengen 111011 kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia 
400 ETATS UNIS 42441 11163 8105 4208 5661 1250 
528 ARGENTINE 1319 1083 225 
720 CHINE REP POP 2037 2037 
1000 M 0 N 0 E 520216 74293 14319 14689 317703 5&&25 
1010 INTRA-CE EUR-9 455882 &9033 3853 10372 307819 52145 
1011 EXTRA-CE EUR-9 84334 15260 10467 4317 9884 3380 
1020 CLASSE 1 54212 12571 9161 4278 6074 1534 
1021 AELE 2836 1294 845 413 284 
1030 CLASSE 2 2416 1306 453 225 
1040 CLASSE 3 7707 2689 40 3357 1621 
2304.05 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG 
005 IT All E 5297 4090 
040 PORTUGAL 5267 
042 ESPAGNE 25589 
1000 M 0 N DE 36235 4090 
1010 INTRA-CE EUR-9 5378 4090 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30856 
1020 CLASSE 1 30856 
1021 AELE 5267 
2304.10 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS ERDNUESSEN 
001 FRANCE 16204 3438 449 12317 
002 BELGIQUE/LUXBG 2527 2456 71 
003 PAYS BAS 4710 1236 580 970 
004 ALLEMAGNE 3568 992 1778 5 
005 ITALIE 2320 131 1234 955 
040 PORTUGAL 2320 131 1234 955 
224 SOUDAN 8582 1027 712 404 
232 MALl 5997 2382 
240 NIGER 6186 2260 
248 SENEGAL 171044 8000 139107 814 2682 50 
252 GAMBlE 27105 
276 GHANA 508 
280 TOGO 820 820 
288 NIGERIA 52837 506 2683 37 
334 ETHIOPIE 2698 660 1101 937 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1193 38 
400 ETATS UNIS 15652 2604 2993 7821 2234 
470 INDES OCCIDENTALE$ 996 996 
508 BRESIL 44948 26233 604 16997 1114 
520 PARAGUAY 758 758 
528 ARGENTINE 30708 6563 12159 2433 2174 4559 
664 INDE 92112 , 1419 26038 4897 12539 269 
676 UNION BIRMANE 1209'6 
700 INDONESIE 2272 1053 899 320 
701 MALAYSIA 893 893 
1000 M 0 N D E 510620 64944 198672 8952 47577 22542 
1010 INTRA-CE EUR-9 29553 4805 5262 3443 13292 
1011 EXTRA-CE EUR-9 481068 60139 193410 8952 44135 9250 
1020 CLASSE 1 17395 3154 2993 7821 2272 
1021 AELE 550 550 
1030 CLASSE 2 462529 56985 189982 8243 36314 6978 
1031 ACP 277098 9613 149286 814 4187 1036 
2304.15 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS LEINSAMEN 
001 FRANCE 12794 2138 337 4016 
002 BELGIQUE/LUXBG 9613 3650 1798 
003 PAYS BAS 68258 1243 440 695 
004 ALLEMAGNE 51498 6 160 10 
006 ROYAUME UNI 7119 2637 363 1468 
007 lALANDE 1691 
008 DANEMARK 15587 10 
028 NORVEGE 500 
050 GRECE 2409 397 1710 
220 EGYPTE 6377 141 900 1699 186 1600 
334 ETHIOPIE 5157 309 402 99 2207 1487 
346 KENYA 9153 
350 OUGANDA 9977 
352 TANZANIE 22566 
386 MALAWI 804 
390 RI:'..P AFRIQUE DU SUD 1820 
400 ETATS UNIS 176675 68825 8442 16787 389 
404 CANADA 117860 
508 BRESIL 2054 200 49 
524 URUGUAY 4888 2239 220 1260 272 
528 ARGENTINE 202343 74577 37620 16331 40677 13237 
U-K I Ireland 
10902 106 
11 
35577 1&19 
15728 1392 
19849 127 
19442 106 
406 22 
1207 
5267 
25589 
32145 
1288 
30856 
30856 
5267 
1924 
787 
8439 
3615 
3907 19 
16052 4339 
27105 
508 
47303 2308 
902 253 
2820 
36950 
12096 
160975 6952 
2712 33 
158263 6919 
902 253 
157361 6666 
105496 6666 
6303 
4065 
65880 
51322 
861 
1691 
15577 
500 
9153 
9977 
22566 
804 
1820 
82232 
117839 21 
1016 
8672 24 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung I Wene 111011 Eur Valeurs 
j Danmark 
Origine 
Nimexe j I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1046 400 ETATS UNIS 4488 1048 1086 1150 513 134 446 6 105 
528 ARGENTINE 141 117 22 2 
720 CHINE REP POP 177 177 
6591 1000 M 0 N 0 E 20184 3344 1708 2692 6538 2187 2901 172 842 
5540 1010 INTRA-CE EUR-9 12908 1981 454 1532 5890 1827 725 163 538 
1050 1011 EXTRA-CE EUR-9 7274 1363 1255 1180 847 359 2178 9 105 
1046 1020 CLASSE 1 6354 1139 1118 1158 523 166 2139 6 105 
1021 AELE 133 80 11 10 32 
4 1030 CLASSE 2 240 136 41 22 37 4 
1040 CLASSE 3 681 224 2 284 171 
2304.05 RESIDUS DE L'EXTRACTION D'HUILE D"OLIVE 
005 ITALIE 147 74 73 
040 PORTUGAL 311 311 
042 ESPAGNE 1442 1442 
1000 M 0 N D E 1907 74 1633 
1010 INTRA-CE EUR-9 155 74 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1753 1753 
1020 CLASSE 1 1753 1753 
1021 AELE 311 311 
2304.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS# D'ARACHIDES 
001 FRANCE 2732 521 83 2128 
002 BELGIOUE/LUXBG 370 363 7 
003 PAYS BAS 717 160 95 181 301 
6 004 ALLEMAGNE 535 150 259 1 124 1 
005 ITALIE 371 24 199 148 
040 PORTUGAL 371 24 199 148 
224 SOUDAN 1388 133 109 82 1064 
232 MALl 969 379 590 
240 NIGER 987 389 596 2 
248 SENEGAL 26962 1269 21546 238 405 8 2794 702 
252 GAMBlE 4341 4341 
276 GHANA 109 109 
280 TOGO 125 125 
288 NIGERIA 9393 75 459 3 8468 388 
334- ETHIOPIE 405 90 173 142 
390 REP AFRIQUE DU SUD 179 5 133 41 
400 ETATS UNIS 2685 434 477 1385 389 
470 INDES OCCIDENTALES 155 155 
508 BRESIL 5832 3381 75 2232 144 
520 PARAGUAY 130 130 
528 ARGENTINE 5291 1126 1760 625 387 732 661 
664 INDE 14478 1746 4182 960 1558 41 5991 
676 UNION BIRMANE 2007 2007 
700 INDONESIE 347 149 145 53 
701 MALAYSIA 141 141 
6 1000 M 0 N 0 E 81284 9472 30880 1938 6807 3755 27294 1139 1 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 4759 706 
-
524 2291 42& 6 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 78526 8767 30074 1938 6283 1464 26889 1133 
1020 CLASSE 1 2977 547 477 1385 394 133 41 
1021 AELE 113 113 
1030 CLASSE 2 73355 8220 29502 1837 4898 1070 26736 1092 
1031 ACP 44891 1486 23185 238 660 153 18077 1092 
2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE LIN 
001 FRANCE 2135 323 58 647 1107 
100 002 BELGIQUE/LUXBG 1698 622 314 723 39 
003 PAYS BAS 10302 192 66 104 9940 
004 ALLEMAGNE 7587 1 17 2 7567 
1790 006 ROYAUME UNI 1006 351 47 201 131 276 
007 lALANDE 217 217 
008 DANEMARK 572 1 571 
028 NORVEGE 110 110 
302 050 GRECE 370 64 256 50 
1851 220 EGYPTE 1060 18 171 256 23 265 327 
653 334 ETHIOPIE 669 47 60 11 254 209 88 
34-6 KENYA 1459 1459 
350 OUGANDA 1650 1650 
352 TANZANIE 2824 2824 
386 MALAWI 127 127 
390 REP AFRIQUE DU SUD 212 212 
400 ETATS UN1S 28099 9621 1185 2373 62 14858 
404 CANADA 18364 18360 4 
789 508 BRESIL 392 25 10 223 134 
897 524 URUGUAY 772 337 29 220 46 140 
11205 528 ARGENTINE 31790 11321 6083 2633 6602 2042 1133 6 1970 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Ursprung I Mangen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Wene 11100Eur Valeurs 
Origine Origine Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland ] Danmar'< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
604 LIBAN 829 324 505 604 LIBAN 106 46 60 
608 SVRIE 2345 2345 608 SYAIE 364 364 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 22393 88 18 22289 662 PAKISTAN (ANC OCC) 2505 13 3 2489 
664 INDE 29644 328 3226 1518 102 24650 20 664 INDE 4616 50 587 319 19 3659 2 
666 BANGLADESH 1579 1579 666 BANGLADESH 161 181 
672 NEPAL 735 224 511 672 NEPAL 128 43 85 
676 UNION BIRMANE 1931 1931 676 UNION BIAMANE 260 260 
1000 N1 0 N D E 792931 15725& 49852 25933 84320 23499 462382 928 18764 1000 M 0 N DE 120232 23048 7912 4187 10042 3841 88084 142 3198 
1010 INTRA-CE EUR-9 188562 9877 2243 859 8189 144843 881 1890 1010 INTRA-CE EUR-9 23617 1490 381 121 984 2012& 131 31& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 828369 147578 47610 25933 83480 17310 307539 85 18874 1011 EXTRA-CE EUR-9 98715 21558 7&31 4187 9921 2887 47959 " 
2883 
1020 CLASSE 1 300409 69222 6442 1710 16787 389 203044 21 794 1020 CLASSE 1 47349 9685 1185 256 2373 62 33670 4 114 
1021 AELE 636 636 1021 AELE 146 146 
1030 CLASSE 2 325182 78356 39168 24023 46674 16921 103916 44 16080 1030 CLASSE 2 49236 11871 6346 3878 7549 2625 14191 7 2769 
1031 ACP 48036 309 402 99 2207 1487 42879 653 1031 ACP 6779 47 60 11 254 209 6110 88 
1040 CLASSE 3 728 200 528 1040 CLASSE 3 119 33 86 
2304.20 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS KOPRA 2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COPRAH 
001 FRANCE 5059 4356 668 35 001 FRANCE 587 510 72 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 869 284 221 364 002 BELGIQUE/LUXBG "107 35 27 45 
003 PAYS BAS 12315 11341 221 753 003 PAYS BAS 1683 1561 26 96 
004 ALLEMAGNE 2668 1536 937 195 004 ALLEMAGNE 262 111 129 22 
006 ROYAUME UNI 2500 796 1123 581 006 ROYAUME UNI 352 115 150 87 
028 NORVEGE 1535 685 850 028 NORVEGE 240 121 119 
346 KENYA 2315 2315 346 KENYA 306 306 
352 TANZANIE 4539 409 99 4031 352 TANZANIE 596 52 14 530 
366 MOZAMBIQUE 5166 3662 850 200 454 366 MOZAMBIQUE 728 546 9G 25 61 
400 ETATS UNIS 27858 25379 2075 404 400 ETATS UNIS 3444 3139 256 50 
528 ARGENTINE 946 946 528 ARGENTINE 125 125 
664 INDE 2278 1397 509 372 664 INDE 281 186 51 44 
700 INDONESIE 200196 122075 20 61556 5910 10635 700 INDONESIE 25893 15834 2 7759 812 1486 
708 PHILIPPINES 266460 194863 220 64408 102 6867 708 PHILIPPINES 31858 23178 27 7817 14 822 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 16235 15952 283 801 NOUV GUINEE PAPOUA 1975 1944 31 
815 FIDJI 3043 3043 815 FIDJI 367 367 
1000 M 0 N DE 559006 388870 1083 888 133839 8281 28704 1000 M 0 N DE 119397 48122 123 72 18428 1124 3528 
1010 INTRA-CE EUR-9 23733 17099 442 888 3023 1725 778 1010 INTRA-CE EUR-9 3027 2255 54 72 308 230 110 
1011 EXTRA-CE EUR-9 535273 371572 821 130816 8538 2&928 1011 EXTRA-CE EUR-9 88389 45887 89 16121 894 3418 
1020 CLASSE 1 30398 27051 18 2075 1254 1020 CLASSE 1 3808 3381 3 255 169 
1021 AELE 2228 1360 18 850 1021 AELE 320 198 3 119 
1030 CLASSE 2 504874 344520 603 128541 6536 24674 1030 CLASSE 2 62561 42486 66 15866 894 3249 
1031 ACP 11629 4634 163 387 99 6346 1031 ACP 1467 559 14 44 14 836 
2304.30 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE PALMISTE 
001 FRANCE 1646 1646 001 FRANCE 165 165 
003 PAYS BAS 40753 39873 880 003 PAYS BAS 4725 4601 124 
006 ROYAUME UNI 7248 7248 006 AOYAUME UNI 849 849 
OOB DANEMARK 6017 6017 008 OANEMAAK 701 701 
036 SUISSE 1518 1417 101 036 SUISSE 156 148 8 
I 050 GAECE 1902 855 539 508 050 GRECE 205 80 68 57 
248 SENEGAL 1110 1110 248 SENEGAL 125 125 ! 
264 SIERRA LEONE 4642 4642 264 SIERRA LEONE 532 532 
268 LIBERIA 6394 6394 268 LIBERIA 766 766 
272 COTE D'IVOIRE 1744 1744 272 COTE D'IVOIRE 200 200 
284 DAHOMEY 17581 16934 499 148 284 DAHOMEY 2065 2000 63 2 
288 NIGERIA 45974 45338 426 210 288 NIGERIA 5192 5117 52 23 
302 CAMEROUN 2699 2699 302 CAMEROUN 327 327 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 34579 31012 205 3154 208 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4027 3599 19 385 24 
330 ANGOLA 1010 1010 330 ANGOLA 104 104 
508 BRESIL 6083 6083 508 BRESIL 614 614 
520 PARAGUAY 1189 390 355 444 520 PARAGUAY 116 35 31 50 
528 ARGENTINE 2218 942 1276 528 ARGENTINE 207 92 115 
680 THAILANDE 1593 1052 541 680 THAILANDE 185 116 69 
700 INOONESIE 23348 22741 607 700 INOONESIE 2450 2384 66 
701 MALAYSIA 65345 61592 3499 254 701 MALAYSIA 7509 7067 419 23 
706 SINGAPOUR 6608 4700 1908 706 SINGAPOUR 713 492 221 
720 CHINE REP POP 11324 4329 4933 25 2037 720 CHINE REP POP 865 343 385 3 134 
1000 IYI 0 N DE 298098 272308 8225 12- 4551 210 1000 M 0 N DE 33181 30711 572 1452 423 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 58928 55384 208 471 88& 1010 INTRA-CE EUR-9 8589 8372 85 27 125 
1011 EXTRA-CE EUR-9 239189 218943 8017 12333 3888 210 1011 EXTRA-CE EUR-9 28593 24339 507 1428 298 23 
1020 CLASSE 1 3727 2572 640 7 508 1020 CLASSE 1 396 260 77 2 57 
1021 AELE 1518 1417 101 1021 AELE 156 148 8 
1030 CLASSE 2 224120 210043 445 12301 1121 210 1030 CLASSE 2 25332 23736 45 1421 107 23 
1031 ACP 115974 111057 205 4079 423 210 1031 ACP 13357 12782 19 499 34 23 
1040 CLASSE 3 11324 4329 4933 25 2037 1040 CLASSE 3 865 343 386 3 134 
[\ I 
I":" ;, J Januar- Dezember 1974 [._ I C' Import Janvier- oecembre 1974 
""' Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
2304.40 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS SOJABOHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE SOJA 
001 FRANCE 12972 600 18 8347 1902 2030 75 001 FRANCE 1432 114 9 672 330 285 22 
002 BELGIOUE/LUXBG , 67579 43 156565 18 10953 002 BELGIQUE/LUXBG 28012 7 26433 14 1558 
003 PAYS BAS 472493 107170 154158 150327 , 7701 43137 003 PAYS BAS 80829 , 7576 27442 25827 3281 6703 
004 ALLEMAGNE 525946 102141 5390 196783 45230 176402 004 ALLEMAGNE 88824 18297 986 33848 8043 27650 
005 ITALJE 2074 1843 231 005 ITALIE 335 294 41 
006 ROYAUME UNI 16674 2 11456 2 4840 374 006 ROYAUME UNI 3072 2 2025 1 974 70 
008 DANEMAAK 9100 9100 008 DANEMARK 1674 1674 
028 NOAVEGE 40694 2138 2275 36281 028 NORVEGE 6733 343 515 5875 
224 SOUDAN 781 781 224 SOUDAN 132 132 
248 SENEGAL 8007 8007 248 SENEGAL 1024 1024 
768 I IRFRIA 1570 1570 268 LIBERIA 288 288 
400 ETATS UNIS 2497822 353761 1021683 565203 235135 106206 96179 119655 400 ETATS UNIS 422327 54048 177188 99859 38194 16950 17745 16343 
404 CANADA 7599 499 55 3263 3782 404 CANADA 1336 75 23 583 655 
506 BRESIL 665957 128297 55895 40454 316871 76097 48343 508 BRESIL 98655 18370 8005 7724 45522 11865 7169 
520 PARAGUAY 6871 4763 22 1596 490 520 PARAGUAY 1207 812 4 303 88 
528 ARGENTINE 29131 6174 871 6600 12193 3293 528 ARGENTINE 4425 866 117 1082 1794 566 
624 ISRAEL 285 75 210 624 ISRAEL 152 41 111 
664 INDE 1995 1000 995 664 INDE 304 137 167 
720 CHINE REP POP 1916 1916 720 CHINE REP POP 308 308 
1000 M 0 N 0 E 4470703 616931 1513515 618683 781548 388453 126819 424758 1000 M 0 N DE 741328 94664 281076 109811 121807 64594 23457 65919 
1010 INTRA-CE EUR-9 1206834 118757 424550 5426 216084 197459 24571 219987 1010 INTRA-CE EUR-9 204177 19666 74238 1009 38079 34201 4539 34445 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3283868 498174 1088964 613257 566461 190994 102247 204769 1011 EXTRA-CE EUR-9 537152 74998 186839 108802 85727 30393 18918 31475 
1020 CLASSE 1 2546201 355955 1022182 565203 235191 109499 102235 155936 1020 CLASSE 1 430458 54425 177264 99859 38218 17558 18916 24218 
1021 AELE 40762 2175 1 30 2275 36281 1021 AELE 6791 376 25 515 5875 
1030 CLASSE 2 715490 140302 66783 48054 330270 81236 12 48833 1030 CLASSE 2 106341 20265 9575 8943 47510 12790 2 7256 
1031 ACP 10370 781 9577 12 1031 ACP 1445 132 1311 2 
1040 CLASSE 3 2176 1916 260 1040 CLASSE 3 353 308 45 
2304.50 OEL.KUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUMWOLLSAMEN 2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
003 PAYS BAS 896 26 220 650 003 PAYS BAS 148 4 50 94 
004 ALLEMAGNE 630 444 25 161 004 ALLEMAGNE 103 74 5 24 
050 GRECE 29184 29184 050 GRECE 3269 3269 
052 TUROUIE 100043 2046 3253 1589 4 196 1000 91955 052 TURQUIE 13782 285 494 423 25 140 12415 
056 URSS 2188 210 1373 605 056 URSS 282 30 176 76 
204 MAROC 2617 2617 204 MAROC 359 359 
224 SOUDAN 68009 65402 2607 224 SOUDAN 8118 7766 352 
232 MALl 3285 3285 232 MALl 550 550 
236 HAUTE VOLTA 1000 1000 236 HAUTE VOLTA 182 182 
244 TCHAD 1433 1433 244 TCHAD 232 232 
248 SENEGAL 6306 1000 5306 248 SENEGAL 865 173 692 
288 NIGERIA 2524 762 106 1656 288 NIGERIA 366 113 8 245 
302 CAMEROUN 4221 1398 136 2687 302 CAMEROUN 615 202 21 392 
306 REP CENTRAFRIC 975 513 462 306 REP CENTRAFRIC 155 79 76 
328 BURUNDI 598 598 328 BURUNDI 135 135 
330 ANGOLA 3100 25 1047 2028 330 ANGOLA 447 2 120 325 
334 ETHIOPIE 13811 1213 672 2250 9676 334 ETHIOPIE 2000 141 121 337 1401 
346 KENYA 10385 20 1132 9233 346 KENYA 1596 1 170 1425 
350 OUGANDA 1417 1417 350 OUGANDA 264 264 
352 TANZANIE 4856 7 200 4649 352 TANZANIE 734 1 24 709 
366 MOZAMBIQUE 9399 9399 366 MOZAMBIQUE 1228 1228 
370 MADAGASCAR 4820 4119 701 370 MADAGASCAR 678 566 112 
400 ETATS UNIS 15348 205 178 569 159 14237 400 ETATS UNIS 3182 46 62 209 18 2847 
416 GUATEMALA 58360 58360 416 GUATEMALA 8145 8145 
424 HONDURAS 1036 1036 424 HONDURAS 146 146 
428 EL SALVADOR 22634 3854 18780 428 EL SALVADOR 3361 673 2688 
432 NICARAGUA 43792 43792 432 NICARAGUA 5999 5999 
480 COLOMBIE 583 583 480 COLOMBIE 130 130 
508 BRESIL 76687 34418 431 1043 794 9268 30733 508 BRESIL 8963 3785 52 283 94 1174 3575 
516 BOLIVIE 1301 1301 516 BOLIVIE 195 195 
520 PARAGUAY 16440 4347 12093 520 PARAGUAY 2311 489 1822 
528 ARGENTINE 21185 6748 220 1342 3218 9657 528 ARGENTINE 3283 871 31 181 457 1743 
612 IRAK 600 600 612 IRAK 108 108 
616 IRAN 3197 158 3039 616 IRAN 559 24 535 
620 AFGHANISTAN 5290 5290 620 AFGHANISTAN 699 699 
624 ISRAEL 2820 793 2027 624 ISRAEL 350 105 245 
652 YEMEN DU NORD 
'1855 1483 372 652 YEMEN DU NORD 232 175 57 ~~ ~:~~STAN (ANC OCC) 5048 5048 662 PAKISTAN {ANC OC'c) 582 582 
26274 4275 6366 948 2122 12563 664 INDE 4349 510 1340 148 301 2050 
680 THAILANDE 6852 6828 24 680 THAILANDE 694 693 1 
700 INDONESIE 2034 1909 125 700 INDONESIE 257 242 15 
1000 M 0 N DE 585213 160690 18458 9592 3065 20219 4456 368733 1000 M 0 N DE 79956 18631 2843 2269 414 2728 640 52441 
1010 INTRA-CE EUR-9 1868 28 664 25 3 987 2 161 1010 INTRA-CE EUR-9 311 4 123 5 151 4 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 583345 160684 17794 9567 3062 19232 4454 368572 1011 EXTRA-CE EUR-9 79647 18627 2720 2254 414 2578 637 52417 
1020 CLASSE 1 144764 31435 3431 2158 4 355 1000 106381 1020 CLASSE 1 20259 3601 556 631 43 140 15288 
f...> 
0 
0'1 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1030 CLASSE 2 436393 129229 14153 7409 3058 17504 3454 
1031 ACP 124330 67377 7030 806 2898 1332 
1040 CLASSE 3 2188 210 1373 
2304.60 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 
001 FRANCE 81397 9223 173 15295 51837 
003 PAYS BAS 15819 11128 25 4666 
004 ALLEMAGNE 107277 1415 61127 10679 559 
005 ITALIE 12335 12308 27 
204 MAROC 1938 
208 ALGERIE 18685 1000 2121 952 
334 ETHIOPIE 2522 2522 
404 CANADA 10379 4254 3125 1000 
664 INDE 11893 1204 3433 7256 
701 MALAYSIA 1235 1235 
1000 M 0 N D E 266537 41849 1738 3806 92533 69136 559 
1010 INTRA-CE EUR-9 217968 33280 1693 173 76715 67182 559 
1011 EXTRA-CE EUR-9 48569 8568 45 3433 15819 1954 
1020 CLASSE 1 11165 4753 45 3167 1000 
1030 CLASSE 2 37404 3815 3433 12652 954 
1031 ACP 2522 2522 
2304.70 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SONNENBLUMENKERNEN 
001 FRANCE 10609 2680 3284 1430 
003 PAYS BAS 10524 7465 47 3012 
004 ALLEMAGNE 16110 151 22 7267 8510 
042 ESPAGNE 4061 3096 965 
052 TUROUIE 47795 918 3339 
330 ANGOLA 1146 98 950 98 
400 ETATS UNIS 2038 250 107 1111 
474 ARUBA 561 
508 BRESIL 2014 832 208 
528 ARGENTINE 195376 90584 16931 1496 22377 28075 3848 
1000 M 0 N D E 294737 105767 18727 5961 34423 42570 4653 
1010 INTRA-CE EUR-9 38249 10492 754 22 10654 12952 
1011 EXTRA-CE EUR-9 256488 95275 17974 6940 23768 29617 4853 
1020 CLASSE 1 54563 3466 918 3394 1282 1111 285 
1030 CLASSE 2 201827 91809 17056 2446 22487 28507 4368 
1031 ACP 1576 24 521 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SESAMSAMEN 
224 SOUDAN 5596 6 1971 3619 
676 UNION BIRMANE 10228 197 8588 1443 
1000 M 0 N 0 E 17919 523 17 30 11104 6027 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17424 205 15 11104 5682 
1030 CLASSE 2 16882 200 15 11098 5351 
1031 ACP 6325 15 2510 3800 
2304.95 RUECKSTAENDE. NICHT IN 2304.05 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22647 2079 43 20525 
003 PAYS BAS 6857 385 161 5803 508 
004 ALLEMAGNE 3570 802 79 675 1990 
005 ITAL1E 2694 1150 1544 
006 ROYAUME UNI 1324 221 1075 6 22 
040 PORTUGAL 1973 946 1027 
220 EGYPTE 15371 115 15256 
334 ETHIOPIE 3002 2800 
390 REP AFRIQUE OU SUO 268369 192378 66066 9925 
400 ETATS UNIS 23445 7544 219 20 14669 993 
508 BRESIL 140780 90923 8910 33318 7629 
520 PARAGUAY 9273 7133 2140 
528 ARGENTINE 11006 920 2343 7024 719 
662 PAKISTAN (ANC OCC) . 2094 1699 
664 INDE 49950 72 31 49847 
676 UNION BIRMANE 1693 1693 
700 INDONEStE 3961 3961 
1000 M 0 N DE 674095 304511 15488 2116 184268 64969 2123 
1010 INTRA-CE EUR-9 37119 3835 3582 79 1334 26334 531 
1011 EXTRA-CE EUR-9 536377 300677 11904 2038 182934 38635 1593 
1020 CLASSE 1 296478 201081 478 1421 81003 10919 1576 
1021 AELE 2004 12 19 946 1027 
1030 CLASSE 2 239897 99596 11426 616 101930 25716 16 
1031 ACP 4203 200 3785 9 7 
Import Janvier- oecembre 1974 
OuantitE!s Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark Nimexe Dan mark 
261586 1030 CLASSE 2 59105 15027 2134 1623 413 2359 496 37053 
44887 1031 ACP 16590 8020 1019 131 444 195 6781 
605 1040 CLASSE 3 282 30 176 76 
2304.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COLZA OU DE NAVETTE 
4869 001 FRANCE 9821 1180 19 1823 6151 648 
003 PAYS BAS 1742 1258 5 479 
33497 004 ALLEMAGNE 11861 158 6419 1058 58 4168 
005 ITALIE 1429 1427 2 
1938 204 MAROC 210 210 
14612 208 ALGERIE 2288 146 297 109 1736 
334 ETHIOPIE 246 246 
2000 404 CANADA 1338 483 402 151 302 
664 INDE 1679 170 546 963 
701 MALAYSIA 212 212 
57116 1CXIO M 0 N 0 E 31235 5057 206 500 10308 7948 58 7094 
38366 1010 INTRA-CE EUR-9 24989 3933 200 19 8275 7688 58 4816 
18750 1011 EXTRA-CE EUR-9 6246 1124 7 546 2031 260 2278 
2200 1020 CLASSE 1 1447 544 7 413 151 332 
16550 1030 CLASSE 2 4800 580 546 1618 110 1946 
1031 ACP 246 246 
2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS. DE TOURNESOL 
3215 001 FRANCE 1324 290 273 177 584 
003 PAYS BAS 1148 725 2 421 
160 004 ALLEMAGNE 1697 15 1 704 954 23 
042 ESPAGNE 258 208 50 
43538 052 TUROUIE 8013 119 650 7244 
330 ANGOLA 132 10 114 8 
570 400 ETATS UNIS 234 26 9 138 61 
561 474 ARUBA 107 107 
974 508 BRESIL 224 87 20 117 
32065 528 ARGENTINE 24078 10751 2138 249 2685 3265 637 4353 
82636 1000 M 0 N D E 37779 12169 2382 1033 3767 5016 760 12672 
3375 1010 INTRA-CE EUR-9 4279 1043 90 1 988 1552 607 
79261 1011 EXTRA-CE EUR-9 33501 11126 2272 1032 2781 3465 760 12065 
44107 1020 CLASSE 1 8596 245 119 665 87 138 36 7306 
35154 1030 CLASSE 2 24900 10881 2152 363 2694 3326 725 4759 
1031 1031 ACP 203 3 88 112 
2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
224 SOUDAN 1010 1 391 618 
676 UNION BIRMANE 1451 34 1200 217 
218 1000 M 0 N DE 2763 79 3 1 1652 994 34 
218 1011 EXTRA-CE EUR-9 2693 39 3 1652 965 34 
218 1030 CLASSE 2 2606 34 3 1650 885 34 
1031 ACP 1102 3 450 649 
2304.95 RESIDUS NON REPRIS SOUS 2304.05 A 80 
001 FRANCE 2369 303 5 2061 
003 PAYS BAS 637 43 10 560 24 
24 004 ALLEMAGNE 396 63 6 61 253 13 
005 ITALIE 196 75 121 
006 ROYAUME UNI 115 22 89 2 2 
040 PORTUGAL 283 223 60 
220 EGYPTE 1406 6 1400 
202 334 ETHIOPIE 316 283 33 
390 REP AFRIQUE DU SUD 27293 19600 6703 990 
400 ETATS UNIS 2292 770 45 7 1353 116 1 
508 BRESIL 14764 9465 663 3881 755 
520 PARAGUAY 862 669 193 
528 ARGENTINE 1090 89 241 692 68 
395 662 PAKISTAN (ANC OC_C) 182 117 65 
664 JNDE 3512 9 3 3500 
676 UNION BIRMANE 175 175 
700 INDONESIE 320 320 
622 1CXIO M 0 N D E 56796 31176 1275 329 17305 6431 169 111 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 3774 444 264 6 123 2878 26 13 
598 1011 EXTRA-CE EUR-9 53023 30733 991 323 17182 3554 142 98 
1020 CLASSE 1 30073 20447 75 267 8083 1106 94 1 
1021 AELE 298 4 11 223 60 
597 1030 CLASSE 2 22951 10286 916 56 9099 2447 49 98 
202 1031 ACP 433 20 376 2 2 33 
::5 Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
en Ursprung 1 Mangen 1000 kg Ouant~es Ursprung l Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. J U-K I Ireland I Danmark 
2305.10") WEINTAUB 2305.10") LIES DEVIN 
001 FRANCE 3326 3326 001 FRANCE 253 253 
1000 M 0 N DE 4471 1020 3417 2 22 10 1000 M 0 N DE 280 9 2&8 13 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 439& 980 3401 2 22 10 1010 INTRA-CE EUR-9 271 1 21& 13 2 
2305.30") WEINSTEIN. ROH 2305.30") TARTRE BRUT 
001 FRANCE 3005 2995 10 001 FRANCE 1716 1715 1 
005 ITALIE 146 146 005 ITALIE 144 144 
1000 M 0 N DE 33&& 278 3001 39 40 1000 M 0 N DE 1929 192 1717 3 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 3219 148 
-
39 40 tOtO INTRA-CE EUR-9 1879 144 171& 3 17 
2306.20") TRAUBENTRESTER 2306.20") MARCS DE RAISINS 
001 FRANCE 4391 4111 75 193 12 001 FRANCE 1632 1612 3 12 
040 PORTUGAL 5562 100 5462 040 PORTUGAL 327 27 300 
048 YOUGOSLAVIE 3441 3441 048 YOUGOSLAVIE 105 105 
050 GAECE 644 5 839 050 GRECE 166 3 153 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1703 1703 390 REP AFRIQUE OU SUD 382 382 
1000 M 0 N DE 18493 8328 3&87 1029 811 -1 39 839 1000 M 0 N DE 2887 21&8 118 48 28 346 41 1&3 
1010 INTRA-CE EUR-9 &802 4239 7& 840 811 39 1010 INTRA-CE EUR-9 1742 1833 a 32 28 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12892 2090 3&13 189 -1 839 1011 EXTRA-CE EUR-9 1147 &28 108 1& 346 153 
1020 CLASSE 1 12476 1903 3513 189 6032 839 1020 CLASSE 1 1059 440 108 15 343 153 
1021 AELE 5657 195 5462 1021 AELE 355 55 300 
2306.50 EICHELN. ROSSKASTANIEN UNO TRESTER. AUSOEN. VON WEINTRAUBEN 2306.50 GLANDS DE CHENE. MARRON& D•INDE ET MARC& DE FRUITS. SF DE 
RAISINS 
001 FRANCE 7190 3004 1091 82 3013 001 FRANCE 648 259 81 5 303 
004 ALLEMAGNE 4066 255 16 3796 004 ALLEMAGNE 103 2 2 99 
060 POLOGNE 919 919 060 POLOGNE 167 167 
272 COTE O'IVOIRE 1242 938 304 272 COTE D'IVOIRE 264 220 64 
276 GHANA 1016 800 216 276 GHANA 161 101 60 
390 REP AFRIQUE OU SUD 5248 3344 1904 390 REP AFRIQUE DU SUO 433 259 174 
400 ETATS UNIS 177610 2929 166390 3109 958 4224 400 ETATS UNIS 15309 581 13275 247 144 1062 
412 MEXIOUE 891 362 409 120 412 MEXIQUE 233 102 101 30 
508 BRESIL 123411 1498 118293 3066 554 508 BRESIL 10342 156 9824 252 111 
528 ARGENTINE 7162 126 150 4875 485 1526 528 ARGENTINE 646 12 31 418 39 346 
720 CHINE REP POP 3756 2734 1022 720 CHINE REP POP 211 137 74 
1000 M 0 N DE 3398&2 11820 739 &801 2973&0 8773 8722 20 7027 1000 M 0 N DE 294&6 1829 100 301 23923 890 929 2 1882 
1010 INTRA-CE EUR-9 133&1 3483 27& 1123 4088 1090 3314 20 1010 INTRA-CE EUR-9 980 3&2 3 aa 119 78 320 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 328&00 8157 484 4477 293264 7883 6408 7027 1011 EXTRA-CE EUR-9 26495 1477 98 21& 2390& 811 
-
1882 
1020 CLASSE 1 186143 3394 1437 169734 3109 4186 4283 1020 CLASSE 1 15993 664 51 13534 247 404 1073 
1030 CLASSE 2 134516 2997 464 123650 3552 1209 2744 1030 CLASSE 2 11975 507 96 10271 291 202 608 
1031 ACP 2258 938 304 800 216 1031 ACP 445 220 64 101 60 
1040 CLASSE 3 5828 1765 3041 1022 1040 CLASSE 3 525 287 164 74 
2308.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 42377 529 129 7735 33611 373 001 FRANCE 2412 49 16 75 2259 13 
003 PAYS BAS 5005 1675 3 4 3321 2 003 PAYS BAS 253 114 4 1 134 
004 ALLEMAGNE 7703 259 109 7307 28 004 ALLEMAGNE 244 16 36 179 13 
005 ITALIE 3171 56 175 2941 005 ITALIE 128 9 9 109 1 
064 HONGRIE 2446 528 1830 88 064 HONGAIE 12' 31 93 3 
400 ETATS UNIS 2094 1514 5 170 23 382 400 ETATS UNIS 305 212 4 30 1 58 
404 CANADA 1696 283 1433 404 CANADA 174 28 146 
528 ARGENTINE 3353 54 723 2576 528 ARGENTINE 202 10 94 98 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 2632 1017 1615 662 PAKISTAN (ANC OCC) 384 120 264 
720 CHINE REP POP 3532 583 2907 42 720 CHINE REP POP 279 39 236 4 
1000 M 0 N DE 8&133 &8&2 42&1 4912 28832 37737 3919 11 1819 1000 M 0 N DE &043 533 407 297 733 2487 320 286 
1010 INTRA-CE EUR-9 83802 2374 &18 417 22475 37040 987 11 1010 INTRA-CE EUR-9 3248 181 33 91 482 2413 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21333 3478 3734 44115 4358 897 2952 1819 1011 EXTRA-CE EUR-9 1797 3&2 374 208 271 73 2&5 288 
1020 CLASSE 1 7665 1815 73 2413 1456 45 1859 4 1020 CLASSE 1 660 255 19 105 146 7 127 1 
1030 CLASSE 2 ,6621 533 752 2704 1017 1615 1030 CLASSE 2 631 21 119 107 120 284 
1040 CLASSE 3 7012 1130 2908 2082 198 652 42 1040 CLASSE 3 502 76 237 101 18 66 4 
2307-10 SOLUBLE& VON FISCHEN ODER MEERESSAEUOETIEREN 2307.10 PRODUITS SOLUBLES DE POISSON& OU DE MAMMIFERES MARINS 
008 DANEMARK 22024 21507 517 008 OANEMARK 3104 3025 79 
028 NORVEGE 22024 21507 517 028 NOAVEGE 3104 3025 79 
204 MAROC 681 581 204 MAROC 135 135 
390 REP AFRIQUE DU SUD 778 676 102 390 REP AFRIQUE OU SUD 342 197 145 
400 ETATS UNIS 7696 7224 470 2 400 ETATS UNIS 901 741 159 1 
1000 M 0 N DE 32995 30119 782 2& && 118 1831 89 18 1000 M 0 N DE 4864 
-· 
300 4 11 39 410 22 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 23044 21618 79 24 56 118 1179 89 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3288 3029 14 3 11 34 170 22 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 -1 8803 883 1 8&2 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&88 1039 288 1 1 240 2 
,..., 
0 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung 1 Mengen \lXXI kg 
Origine 
I I Deutschland I I I Nedenand I Be\g. -lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1020 CLASSE 1 9335 8603 102 618 
1021 AELE 715 703 2 
1030 CLASSE 2 615 581 34 
2307.30 FUTTERZUBEREITUNGEN. AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN. 
MIT STAERKE. GLUKOSE ODER -SIRUP 
001 FRANCE 120631 14808 78168 8497 13096 4904 
002 BELGIQUE/LUXBG 123595 1420 81127 44 38984 1920 
003 PAYS BAS 140000 37431 11007 72811 14307 87t 6 
004 ALLEMAGNE 55618 9390 15026 17873 9665 1529 1 
005 ITALIE 1179 511 28 400 238 2 
006 ROYAUME UNI 17840 528 3141 1986 2276 816 7134 
007 lALANDE 73785 30 198 62 73495 
008 OANEMARK 6041 541 1410 173 1880 97 1936 4 
028 NORVEGE 1333 597 260 31 97 65 278 5 
036 SUISSE 1231 61 846 245 42 17 17 2 
042 ESPAGNE 254 70 62 86 19 4 13 
048 YOUGOSLAVIE 200 198 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 157 108 4 45 
064 HONGRIE 1437 43 1332 12 50 
400 ETATS UNIS 18606 478 1668 1201 1294 374 13228 33 
404 CANADA 2666 5 9 452 2200 
732 JAPON 263 1 5 257 
954 DIVERS NOA 233 40 193 
1000 M 0 N DE 566761 68864 109027 171689 71932 38777 1110836 7398 
1010 INTRA-CE EUR-9 538887 55239 106132 188408 89971 36219 84858 7144 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27075 1625 2895 3284 1981 558 15978 254 
1020 CLASSE 1 25063 1424 2851 1866 1903 460 15785 254 
1021 AELE 2856 672 1106 301 139 83 357 8 
1040 CLASSE 3 1703 201 4 1342 58 98 
2307.50 FUTTERZUBEREITUNGEN~ AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN. 
OHNE STAERKE. GLUKOSE ODER -SIRUP. MIT MILCHERZEUONISSEN 
001 FRANCE 8715 3850 4669 179 17 
002 BELGIQUE/LUXBG 632 18 614 
003 PAYS BAS 1897 1611 8 49 t70 59 
004 ALLEMAGNE 3919 26 119 3701 51 20 
007 lALANDE 9575 4 9571 
1000 M 0 N DE 24924 5505 34 4854 4514 258 9757 
1010 INTRA-CE EUR-9 24799 5504 34 4851 4500 258 9850 
2307.90 FUTTERZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS SOLUBLE& VON FISCHEN ODER 
WALEN. OHNE GLUKOSE ODER -SIRUP. OHNE STAERKE UNO OHNE 
MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 11339 2723 3445 792 2217 1722 40 
002 BELGIOUE/LUXBG 5616 1102 585 499 3367 42 
003 PAYS BAS 49820 2861 1239 59 43069 2394 
004 ALLEMAGNE 284153 588 5121 269233 7821 498 3 
005 ITALIE 1170 524 487 102 16 32 
006 AOYAUME UNI 4033 69 1632 12 60 89 2146 
007 lALANDE 5635 18 1 5616 
008 DANEMARK 731 241 39 115 80 1 254 1 
030 SUEDE 731 241 39 115 80 t 254 1 
036 SUISSE 127 68 14 33 1 10 
042 ESPAGNE 909 5 1 828 75 
390 REP AFRIQUE OU SUO 2065 123 56 1759 
400 ETATS UNIS 12526 10 280 306 19 58 11684 158 
404 CANADA 14166 55 13525 586 
504 PEAOU 689 689 
624 ISRAEL 517 517 
1000 M 0 N DE 393977 7844 5093 9818 274462 53329 38998 2950 
1010 INTRA-CE EUR-9 362498 7619 4587 9261 273634 &3215 10558 2190 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31482 125 508 366 847 115 28441 780 
1020 CLASSE 1 30099 119 48t 365 847 115 27094 755 
1021 AELE ' 365 91 23 58 31 10 
1030 CLASSE 2 1274 1 1268 5 
2401.11 TABAK. NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK MIND. 280 RE/100KG 
EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 237 183 54 
003 PAYS BAS 1270 1249 21 
004 ALLEMAGNE 1031 899 107 11 
005 ITALIE 244 60 168 12 
036 SUISSE 37 13 11 13 
046 MALTE 109 82 27 
050 GRECE 332 26 67 2 203 
302 CAMEROUN 707 49 508 13 30 17 
306 REP CENTRAFRIC 131 130 1 
Import Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Werte 1 lXXI Eur Valeurs 
I Danmark Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux. I I j Oanmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
12 1020 CLASSE 1 1407 1036 146 223 2 
10 1021 AELE 101 99 1 1 
1030 CLASSE 2 158 140 1 17 
2307.30 PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS, CONT. 
DE L'AMIDON. DU GLUCOSE OU SIROP 
1158 001 FRANCE 50836 5521 34831 3059 4486 2234 705 
100 002 BELGIOUE/LUXBG 23314 368 12751 20 9203 904 68 
3567 003 PAYS BAS 58487 13720 4524 32979 5694 371 9 1190 
2134 004 ALLEMAGNE 24686 4154 6974 7718 4126 890 2 822 
005 ITALIE 1133 296 22 195 620 
1959 006 AOYAUME UNI 9551 1567 659 956 1252 1762 2640 715 
007 lALANDE 8417 9 58 620 7730 
008 DANEMARK 4565 421 1250 199 1349 117 1227 2 
028 NORVEGE 1478 600 258 29 111 81 397 2 
1 036 SUISSE::: 1307 56 965 106 86 31 9 9 45 
042 ESPAGNE 666 202 215 55 115 6 73 
048 YOUGOSLAVIE 203 198 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 147 97 4 46 
064 HONGRIE 767 36 658 16 57 
330 400 ETATS UN\S 10541 478 960 387 706 455 7260 13 262 
404 CANADA 1355 2 3 459 891 
732 JAPON 138 2 7 128 1 
954 DIVERS NDA 107 15 92 
9436 1000 M 0 N DE 197941 23624 25799 77424 24928 17490 22032 2788 3678 
8918 1010 INTRA-CE EUR-9 180991 21894 23369 78018 23398 1- 13358 2864 3500 
520 1011 EXTRA-CE EUR-9 18951 1730 2430 1408 1533 884 8878 112 378 
520 1020 CLASSE 1 15810 1546 2411 724 1479 576 6584 112 378 
190 1021 AELE 2885 664 1222 147 197 115 433 11 96 
1040 CLASSE 3 1010 183 4 662 54 107 
2307.50 PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLE& DE POISSON&. SANS 
AMIDON. GLUCOSE OU SIROP.MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
001 FRANCE 3936 859 2972 102 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 304 4 300 
003 PAYS BAS 980 854 4 36 41 45 
2 004 ALLEMAGNE 2459 12 57 2365 14 9 2 
007 lALANDE 6192 33 6159 
2 1000 M 0 N DE 13998 1728 18 3079 2814 89 6288 2 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 13900 1727 18 3070 2803 89 6213 2 
2307.90 PREPARATIONS FOURRAGERES. AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSONS. 
SANS AMIDON. GLUCOSE OU SIROP ET SANS PRODUITS LAITIERS 
400 001 FRANCE 4978 1269 974 1374 830 388 7 136 
21 002 BELGIQUE/LUXBG 3574 1089 577 267 1580 47 14 
198 003 PAYS BAS 15006 1435 525 27 12091 757 171 
889 004 ALLEMAGNE 30137 674 1490 25088 1353 386 7 1139 
9 005 ITALIE 1097 173 650 189 11 30 44 
25 006 ROYAUME UNI 1424 t54 389 38 77 16 742 8 
007 lALANDE 1657 63 1594 
008 DANEMARK 460 79 48 59 41 1 232 
030 SUEDE 460 79 48 59 41 1 232 
1 036 SUISSE 126 92 6 17 1 1 6 3 
042 ESPAGNE 142 38 3 80 21 
127 390 REP AFRIQUE OU SUO 744 67 17 609 51 
11 400 ETATS UNIS 4818 10 127 120 31 12 4470 45 3 
404 CANADA 5685 2 20 5513 150 
504 PEROU 343 343 
624 ISRAEL 150 150 
1885 1000 M 0 N 0 E 70612 4379 3188 3001 28480 14334 14624 969 1889 
1542 1010 INTRA-CE EUR-9 58331 4199 2928 2856 28348 14301 3433 767 1512 
323 1011 EXTRA-CE EUR-9 12280 180 239 146 112 33 11191 202 177 
323 1020 CLASSE 1 11703 176 230 146 112 29 10631 202 177 
t52 1021 AELE 273 115 13 24 1 1 13 6 100 
1030 CLASSE 2 538 1 6 3 528 
2401.11 TABAC NON ECOTE, VALEUR PAR COLIS MINIMUM 280 UC PAR 100 KG 
NET 
001 FRANCE 1908 1842 266 
003 PAYS BAS 9508 9248 260 
14 004 ALLEMAGNE 7868 6680 875 189 124 
4 005 ITALIE 1525 490 939 70 26 
036 SUISSE 111 50 33 28 
046 MALTE 737 582 155 
34 050 GRECE 963 83 211 4 547 118 
90 302 CAMEROUN 3249 438 1867 112 142 129 561 
306 REP CENTRAFRIC 420 417 3 
::5 Januar- Dezember 1974 Import Janvier - Decembre 1974 
00 Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux. I I Ireland j Danmark 
Origine 
Nimexe j I Deutschland I I I Nedenand I Belg.-lux. I I J Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
386 MALAWI 411 116 295 386 MALAWI 925 258 667 
400 ETATS UNIS 1081 27 24 8 61 953 8 400 ETATS UNIS 8306 125 245 35 182 7695 24 
404 CANADA 90 7 90 404 CANADA 240 240 480 COLOMBIE 28 18 3 480 COLOMBIE 106 70 24 12 
508 BRESIL 46 24 21 1 508 BRESIL 230 111 116 3 
664 INDE 12 12 664 INDE 156 156 
700 INDONESIE 893 246 10 26 54 61 496 700 INDONESIE 8282 1955 75 279 622 912 4439 
708 PHILIPPINES 41 1 25 15 708 PHILIPPINES 331 2 272 57 
1000 M 0 N DE 8819 480 878 1494 1813 1807 295 874 1000 M 0 N DE 46289 3324 2837 10742 11641 10742 887 5516 
1010 INTRA-CE EUR-9 2790 80 1 1257 1422 32 18 1010 INTRA-CE EUR-9 20885 491 6 9331 10459 449 150 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4031 401 876 238 191 1576 295 857 1011 EXTRA-CE EUR-9 24382 2833 2831 1411 1182 10292 887 6388 
1020 CLASSE 1 1711 54 24 170 101 1320 42 1020 CLASSE 1 10481 216 245 878 376 8625 141 
1021 AfLE 37 13 11 13 1021 AELE 111 50 33 28 
1030 CLASSE 2 2284 346 651 66 90 221 295 615 1030 CLASSE 2 13809 2617 2387 533 803 1577 667 5225 
1031 ACP 1249 49 638 13 31 133 295 90 1031 ACP 4595 438 2285 112 144 388 667 561 
2401.15 TABAK. ENTRIPPT. WERT ..IE PACKSTUECK MIND. 280 RE/100 KG 2401.15 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS MINIMUM 280 UC/100 KG NET 
EIGENGEWICHT 
002 BELGIOUE/LUXBG 415 243 172 002 BELGIOUE/LUXBG 2219 1835 384 
003 PAYS BAS 85 61 24 003 PAYS BAS 702 635 67 
005 ITALIE 332 33 2 297 005 ITALIE 703 207 7 489 
036 SUISSE 128 45 66 17 036 SUISSE 424 163 210 51 
046 MALTE 93 60 33 046 MALTE 968 644 324 
050 GAECE 859 601 58 050 GRECE 1570 1446 124 
302 CAMEROUN 157 157 302 CAMEROUN 500 500 
330 ANGOLA 486 322 98 66 330 ANGOLA 1228 747 247 234 
352 TANZANIE 937 937 352 TANZANIE 2419 2419 
378 ZAMBIE 1068 960 108 378 ZAMBIE 2807 2541 266 
386 MALAWI 3587 2319 1026 242 386 MALAWI 9517 6137 2650 730 
400 ETATS UNIS 37518 2 8 32581 4160 767 400 ETATS UNIS 108620 9 23 9606'/ 10137 2384 i 
404 CANADA 16789 16520 269 404 CANADA 39294 2 38644 648 
464 JAMAIOUE 46 46 464 JAMAIOUE 133 133 
508 BRESIL 228 228 508 BRESIL 599 599 
680 THAILANDE 66 68 680 THAILANDE 184 184 
700 INOONESIE 531 530 1 700 INDONESIE 1425 1416 9 
732 JAPON 350 350 732 JAPON 792 792 
1000 M 0 N DE 83805 17 923 396 178 55462 5629 1010 1000 M 0 N DE 174468 71 2193 2905 1225 1&1017 13934 3123 
1010 INTRA-CE EUR-9 871 10 280 88 513 1010 INTRA-CE EUR-9 3747 50 2058 858 985 
1011 EXTRA-CE EUR-9 82733 8 923 118 110 54939 5829 1010 1011 EXTRA-CE EUR-9 170721 21 2193 849 589 150032 13934 3123 
1020 CLASSE 1 55540 601 107 108 49528 4429 767 1020 CLASSE 1 151675 1446 615 561 135684 10785 2384 
1021 AELE 128 45 66 17 1021 AELE 424 163 210 51 
1030 CLASSE 2 7194 6 322 9 3 5411 1200 243 1030 CLASSE 2 19046 21 747 33 8 14348 3150 739 
1031 ACP 5800 4424 1134 242 1031 ACP 15388 11742 2916 730 
2401.32 VIRGINIA-TABAK. NICHT ENTRIPPT. HEISSLUFTGETROCKNET. WERT .JE 2401-32 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
PACKSTUEC!< UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-
003 PAYS BAS 1270 1 1269 003 PAYS BAS 2475 1 2474 
004 ALLEMAGNE 285 29 254 2 004 ALLEMAGNE 259 17 239 3 
005 ITALIE 2520 1281 25 636 565 2 11 005 ITALIE 3322 1868 16 749 680 2 7 
036 SUISSE 472 437 5 30 036 SUISSE 918 861 12 45 
040 PORTUGAL 696 696 040 PORTUGAL 1291 1291 
048 YOUGOSLAVIE 1295 806 442 15 32 048 YOUGOSLAVIE 1339 1135 134 21 49 
050 GRECE 223 4 219 050 GRECE 427 6 421 
052 TUROUIE 254 16 236 052 TUROUIE 426 18 408 
060 POLOGNE 2581 2286 203 82 10 060 POLOGNE 3033 2779 163 82 9 
064 HONGAIE 178 164 10 4 064 HONGRIE 212 196 12 4 
068 BULGARIE 155 130 25 068 BULGARIE 184 133 51 
330 ANGOLA 2074 589 1171 243 71 330 ANGOLA 3032 736 1702 440 154 
352 TANZANIE 575 92 483 352 TANZANIE 948 133 815 
366 MOZAMBIQUE 8426 919 208 4904 1581 139 675 366 MOZAMBIQUE 10276 1171 347 5550 1853 77 1278 
370 MADAGASCAR 334 15 20 111 39 149 370 MADAGASCAR 314 15 17 66 25 191 
378 ZAMBIE 452 117 24 7 304 378 ZAMBIE 792 189 14 8 581 
386 MALAWI 1488 2 50 157 289 899 74 17 386 MALAWI 2515 2 77 138 378 1751 144 25 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6158 362 3786 222 1765 23 390 REP AFRIQUE DU SUD 7891 452 4024 284 3092 39 
400 ETATS UNIS 26504 14233 4207 4225 2645 401 22 771 400 ETATS UNIS 54500 29402 6457 8986 5187 768 45 1655 I 
404 CANADA . 439 7 36 377 19 404 CANADA 845 13 66 728 38 
470 INDES OCCIDENTALES 83 21 62 470 INDES OCCIDENTAL~S 110 43 67 
508 BRESIL 9032 2026 1829 1399 281 3127 182 208 508 BRESIL 10916 2376 2350 1621 258 3798 251 262 
528 ARGENTINE 1409 1169 99 126 15 528 ARGENTINE 1498 1227 149 111 11 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 740 740 662 PAKISTAN (ANC OCC) 484 484 
664 INDE 2099 65 1547 136 345 6 664 INDE 2265 17 1916 106 222 4 
680 THAILANDE 2326 1009 552 156 547 32 30 680 THAILANDE 2582 1289 512 159 498 60 64 
708 PHILIPPINES 1399 812 338 57 41 151 708 PHILIPPINES 1586 1025 239 77 32 213 
720 Ci-HNE REP POP 1539 127 358 404 377 273 720 CHINE REP POP 1312 67 363 246 391 245 
728 COREE SUD 34:10 482 746 134 27 1895 14 122 728 COREE SUD 4254 580 1059 154 41 2228 13 179 
736 TAIWAN (FORMOSE) 313 182 48 26 57 736 TAIWAN (FORMOSE) 334 184 69 30 51 
977 SECRET 4339 4339 977 SECRET 3349 3349 
------ -· -·· --
,_, 
0 
CD 
Januar- Dezember 1974 
Ursprung I Mengen I 000 kg 
I Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K 
1000 M 0 N DE 83272 30947 398 10657 17302 9184 11985 
1010 INTRA-CE EUR-9 4082 1283 54 893 1839 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 74851 25325 344 10657 18409 7345 11983 
1020 CLASSE 1 36042 15407 4649 8451 3641 3059 
1021 AELE 1171 440 701 30 
1030 CLASSE 2 34287 7339 344 5851 7347 3214 8522 
1031 ACP 2853 136 70 386 334 1836 
1040 CLASSE 3 4523 2580 157 611 490 402 
2401.34 BURLEY-TABAK. NICHT ENTRIPPT. HELL. LUFTGETROCKNET. WERT JE 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
003 PAYS BAS 281 42 239 
005 ITALIE 6967 5337 519 546 560 
036 SUISSE 182 179 3 
050 GRECE 2046 1286 417 199 129 
366 MOZAMBIQUE 562 186 231 145 
370 MADAGASCAR 336 28 292 16 
386 MALAWI 538 211 44 139 130 
400 ETATS UNIS 6735 1993 66 3952 315 297 
412 MEXIQUE 859 449 38 144 177 
416 GUATEMALA 133 131 2 
508 BRESIL 170 2 85 16 
728 COREE SUD 955 733 1 221 
1000 M 0 N DE 19973 10417 876 4370 2227 2019 
1010 INTRA-CE EUR-9 7312 5378 519 584 848 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12662 5039 157 4370 1884 1173 
1020 CLASSE 1 8995 3288 66 4369 705 440 
1021 AELE 182 179 3 
1030 CLASSE 2 3651 1750 92 959 718 
1031 ACP 887 247 44 434 148 
2401.36 NICHT ENTRIPPTER TABAK. KEIN BURLEY. HELL. LUFTGETROCKNET. 
WERT JE PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
003 PAYS BAS 138 93 45 
068 BULGARIE 152 152 
390 REP AFRIQUE OU SUD 261 48 213 
400 ETATS UNIS 623 491 26 105 
448 CUBA 104 104 
456 REP DOMINICAINE 663 5 658 
508 BRESIL 280 280 
700 INDONESIE 817 696 121 
732 JAPON 624 624 
1000 M 0 N DE 4179 2618 1121 262 163 
1010 INTRA-CE EUR-9 338 285 3 50 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3842 2333 1121 260 113 
1020 CLASSE 1 1514 1166 241 106 
1030 CLASSE 2 2009 1009 960 19 7 
1040 CLASSE 3 319 158 161 
2401.38 SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK. NICHT ENTRIPPT. WERT JE 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
003 PAYS BAS 84 12 72 
005 ITALJE 1003 526 18 374 80 
036 SUISSE 146 146 
048 YOUGOSLAVIE 2475 312 2009 5 149 
050 GRECE 13464 10136 531 1526 306 875 
052 TURQUIE 18574 12824 1720 1135 585 1826 
066 ROUMANIE 712 706 6 
068 BULGARIE 5734 2043 2399 668 396 172 
604 LIBAN 88 15 24 49 
1000 M 0 N DE 42785 25978 5366 5585 1897 3314 
1010 INTRA-CE EUR-9 1174 537 31 405 194 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41612 25442 5358 5585 1492 3120 
1020 CLASSE 1 34684 23283 2250 4669 1047 2860 
1021 AELE 153 146 7 
1030 CLASSE 2 236 94 28 50 57 
1040 CLASSE 3 6693 2065 3105 868 396 203 
2401_42 FEUERGETROCKNETER KENTUCKY. NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACK-
STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
005 ITALIE 2206 156 651 1388 11 
346 KENYA 130 130 
352 TANZANIE 199 a 186 5 
386 MALAWI 1261 200 206 816 4 
400 ETATS UNIS 5752 41 940 4516 172 
404 CANADA 144 144 
-- - - ---------
I Ireland 
884 
884 
45 
546 
74 
273 
Import Janvier- D9cembre 1974 
Ouantites Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
Origine j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1935 1000 M 0 N D E 123949 48139 4!10 15413 23859 13798 17639 1242 3669 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 6068 1871 33 994 3161 2 1 
1924 1011 EXTRA-CE EUR-9 114533 42920 457 15413 22885 10637 17537 1242 3662 
790 1020 CLASSE 1 67643 31003 8591 13874 6887 5511 84 1693 
1021 AELE 2212 864 1303 45 
11~4 1030 CLASSE 2 42050 8809 457 6709 8201 3417 11584 912 1961 
17 1031 ACP 4574 211 93 353 411 3337 144 25 
10 1040 CLASSE 3 4839 3107 114 590 332 442 245 9 
2401.34 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. TYPE BURLEY -LIGHT AIR CURED-
003 PAYS BAS 388 53 335 
5 005 ITALIE 6150 4798 215 571 561 5 
036 SUISSE 301 294 1 
15 050 GRECE 2838 1827 617 224 136 34 
366 MOZAMBIQUE 744 257 295 192 
370 MADAGASCAR 356 33 306 17 
14 386 MALAWI 649 271 48 138 165 27 
112 400 ETATS UNJS 14728 4264 144 8850 688 543 239 
51 412 MEXIOUE 1237 599 43 233 270 92 
416 GUATEMALA 177 174 3 
67 508 BRESIL 206 2 83 14 107 
728 COREE SUD 1090 853 1 236 
284 1000 M 0 N DE 29167 13169 464 9516 2943 2571 504 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 8612 4850 215 5!10 952 5 
259 1011 EXTRA-CE EUR-9 22556 8319 249 9516 2353 1619 500 
127 1020 CLASSE 1 17918 6111 144 9467 1221 701 274 
1021 AELE 301 294 7 
132 1030 CLASSE 2 4579 2207 105 1133 908 226 
14 1031 ACP 1021 319 48 444 183 27 
2401.36 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. LIGHT AIR CURED. AUTRE QUE TYPE BURLEY 
003 PAYS BAS 157 119 38 
068 BULGARIE 155 155 
390 REP AFRIQUE DU SUD 297 52 245 
1 400 ETATS UNIS 1357 1117 53 187 
448 CUBA 109 109 
456 REP DOMINICAINE 494 5 489 
508 BRESIL 307 307 
I 700 INOONESIE 1251 1112 139 
732 JAPON 1288 1288 
15 1000 M 0 N DE 5738 4287 857 317 245 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 282 210 3 49 
15 1011 EXTRA-CE EUR-9 5478 4078 857 314 197 32 
1 1020 CLASSE 1 2954 2467 299 188 
14 1030 CLASSE 2 2302 1449 798 14 9 32 
1040 CLASSE 3 220 161 59 
2401.38 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. TYPE ORIENTAL -SUN CURED-
003 PAYS BAS 106 25 81 
5 005 ITALIE 1411 512 37 791 67 4 
036 SUISSE 248 248 
048 YOUGOSLAVIE 3680 431 3057 8 184 
90 050 GRECE 26191 19755 878 3319 704 1343 192 
484 052 TURQUIE 27181 18829 1875 2387 700 2374 1016 
066 ROUMANIE 303 299 4 
56 068 BULGARIE 6809 2783 2153 1320 334 154 65 
604 LIBAN 211 33 60 118 
845 1000 M 0 N DE 86605 42476 5287 10250 2956 4389 1287 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1833 524 82 834 206 7 
837 1011 EXTRA-CE EUR-9 64971 41952 5205 10250 2122 4182 1280 
575 1020 CLASSE 1 57346 39036 2753 8764 1670 3915 1208 
1021 AELE 259 248 11 
7 1030 CLASSE 2 358 101 71 119 60 7 
56 1040 CLASSE 3 7268 2815 2452 1414 334 188 65 
2401.42 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
005 ITALIE 2605 213 779 1603 10 
346 KENYA 118 118 
352 TANZANIE 263 11 241 11 
35 386 MALAWI 1089 210 170 673 3 33 
83 400 ETATS UNIS 8301 76 1431 6365 266 163 
404 CANADA 181 181 
~ Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Oecembre 1974 
0 u .. prung I Mengen 11100 kg Ouantnes u .. prung 1 Werte IIIOOEur Valeu" 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Be~.-lux. I I I Danmark 
Origine 
I 1 Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I J Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1000 M 0 N DE 9828 408 1797 7288 217 118 1000 M 0 N DE 12882 &18 2380 928& 32& 198 
1010 INTRA-CE EUR-9 2222 1&8 851 1389 28 1010 INTRA-CE EUR-9 2830 213 779 1804 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7808 252 1148 &899 191 118 1011 EXTRA-CE EUR-9 10062 303 1801 7881 291 198 
1020 CLASSE 1 5897 41 940 4660 173 83 1020 CLASSE 1 8482 76 1431 6545 267 163 
1030 CLASSE 2 1617 210 206 1149 17 35 1030 CLASSE 2 1499 226 170 1046 24 33 
1031 ACP 1590 208 206 1132 9 35 1031 ACP 1472 223 170 1032 14 33 
2401.44 NICHT ENTRIPPTER TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET. WERT ..JE 2401.44 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. DARK AIR CURED 
001 FRANCE 499 221 260 18 001 FRANCE 908 387 487 34 
002 BFL GIOUE/l UXBG 261 50 211 002 BELGIQUE/LUXBG 338 32 306 
003 PAYS BAS 1538 68 1470 003 PAYS BAS 2136 72 2084 
004 ALLEMAGNE 5424 5021 403 004 ALLEMAGNE 8081 7513 568 
005 ITALIE 574 410 149 15 005 ITALIE 461 246 200 15 
060 POLOGNE 193 46 147 060 POLOGNE 222 51 171 
284 DAHOMEY 678 677 1 284 DAHOMEY 674 573 1 
302 CAMEROUN 98 78 12 7 1 302 CAMEROUN 188 138 35 13 2 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 828 828 318 A.P. CONGO (BRAZZA 918 918 
370 MADAGASCAR 633 2 631 370 MADAGASCAR 606 1 605 
386 MALAWI 591 32 390 157 12 386 MALAWI 500 38 317 130 15 
400 ETATS UNIS 104 8 4 79 13 400 ETATS UNIS 154 19 6 102 27 
412 MEXIOUE 292 13 255 18 6 412 MEXIOUE 205 16 159 15 15 
448 CUBA 454 77 167 208 2 448 CUBA 448 66 202 178 2 
456 REP OOMINICAINE 2850 387 1915 26 500 22 456 REP OOMINICAINE 2385 371 1392 23 580 19 
480 COLOMBIE 3185 800 2359 22 4 480 COLOMBIE 2580 961 1580 36 3 
504 PEROU 158 10 146 2 504 PERDU 103 10 90 3 
508 BRESIL 8133 676 4064 2268 405 720 508 BRESIL 7398 667 2999 24&7 476 799 
520 PARAGUAY 4430 15 3546 718 151 520 PARAGUAY 2824 12 2115 581 116 
528 ARGENTINE 5276 226 5005 23 22 528 ARGENTINE 3233 137 3068 15 13 
700 INDONESIE 2069 392 562 347 768 700 INOONESIE 2557 614 272 645 1026 
708 PHILIPPINES 1018 139 325 475 79 708 PHILIPPINES 828 130 211 403 64 
1000 M 0 N DE 40132 3877 21387 9889 4442 7&7 1000 M 0 N DE 382&1 4002 1480& 12994 &802 848 
1010 INTRA-CE EUR-9 8295 899 199 &492 1905 1010 INTRA-CE EUR-9 11923 704 233 8306 2880 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31838 2978 21189 4377 2537 7&7 1011 EXTRA-CE EUR-9 28329 3298 14573 4888 2922 848 
1020 CLASSE 1 275 8 117 137 13 1020 CLASSE 1 330 19 144 140 27 
1030 CLASSE 2 31303 2924 21158 4239 2238 744 1030 CLASSE 2 25729 3228 14551 4530 2599 821 
1031 ACP 2890 141 2571 184 14 1031 ACP 2850 208 2482 143 17 
1040 CLASSE 3 260 46 30 21 163 1040 CLASSE 3 270 52 22 14 182 
2401.48 TABAK.NICHT ENTRIPPT.WERT ..JE COLIS UNTER 280 RE/100KG NETTO. 2401.48 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
AUSGEN.VIRGINIA.HEISSLUFTGETROCKN .• HELLER U.DUNKLER LUFTGE- NET. AUTRE QUE TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-. LIGHT ET DARK AIR 
TROCKNETER TABAK.ORIENT.SONNEN-.U.KENTUCKY.FEUERGETROCKNETER CURED. TYPE ORIENTAL -SUN CURED-. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
001 FRANCE 589 90 499 001 FRANCE 737 72 665 
002 BELGIOUE/LUXBG 268 81 6 181 002 BELGIQUE/LUXBG 136 85 13 38 
003 PAYS BAS 740 33 47 660 003 PAYS BAS 951 33 128 790 
004 ALLEMAGNE 425 194 231 004 ALLEMAGNE 652 302 350 
005 ITALIE 2843 554 287 1524 477 1 005 ITALIE 1879 227 145 1189 317 1 
036 SUISSE 953 424 469 60 036 SUISSE 2037 1044 845 148 
048 YOUGOSLAVIE 117 117 048 YOUGOSLAVIE 172 172 
050 GAECE 1136 672 198 266 050 GRECE 1144 1 395 425 323 
052 TUAOUIE 3336 96 1680 1231 329 052 TUROUIE 4002 120 1642 1787 453 
060 POLOGNE 489 1 370 118 060 POLOGNE 491 1 414 76 
066 ROUMANIE 664 38 616 10 066 AOUMANIE 368 19 342 7 
068 BULGAAIE 1287 1004 37 246 068 BULGARIE 1137 649 32 256 
244 TCHAD 138 138 244 TCHAO 107 107 
302 CAMEROUN 126 20 25 81 302 CAMEROUN 190 42 42 106 
350 OUGANDA 119 116 3 350 OUGANOA 117 115 2 
352 TANZANIE 1168 70 1090 8 352 TANZANIE 1343 95 1237 11 
366 MOZAMBIQUE 4081 1 2042 2037 1 366 MOZAMBIQUE 4649 1 2347 2300 1 
370 MADAGASCAR 273 31 217 25 370 MADAGASCAR 392 16 353 23 
386 MALAWI 579 37 1 488 24 29 386 MALAWI 557 46 1 446 25 39 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1806 3 1694 109 390 REP AFRIQUE OU SUD 2099 3 2001 95 
400 ETATS UNIS 660 171 8 20 450 11 400 ETATS UNIS 1340 364 5 24 905 22 
448 CUBA 708 33 1 600 3 71 448 CUBA 817 39 1 680 3 94 
456 REP OOMINICAINE 2354 189 671 62 1421 11 456 REP DOMINICAINE 2223 180 502 64 1447 10 
464 JAMAIOUE 83 83 464 JAMAIQUE 107 107 
480 COLOMBIE 1296 213 509 4 553 17 480 COLOMBIE 1143 310 326 8 458 41 
488 GUYANE (ANC BR) ' 187 187 488 GUYANE (ANC BR) 121 121 
508 BRESIL 3352 405 336 1164 644 803 508 BRESIL 3543 572 196 1221 656 898 
520 PARAGUAY 577 4 200 93 272 8 520 PARAGUAY 361 2 115 68 168 8 
528 ARGENTINE 792 150 53 489 100 528 ARGENTINE 553 140 30 315 68 
604 LIBAN 131 118 12 1 604 LIBAN 103 97 6 
680 THAILANOE 266 12 155 95 4 680 THAILANOE 255 13 147 87 8 
700 INOONESIE 893 500 53 1 14 325 700 INOONESIE 1462 787 87 1 9 578 
708 PHILIPPINES 860 38 4A 126 34 603 11 708 PHILIPPINES 648 25 33 23 27 526 14 
1000 M 0 N DE 34208 2699 8941 &97 12727 9832 1412 1000 M 0 N DE 38789 3181 &387 119& 143&3 10878 179& 
1010 INTRA-CE EUR-9 4981 688 293 47 2100 1872 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4498 345 1&8 128 1737 2127 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29226 2031 8847 &&0 10627 7980 1411 1011 EXTRA-CE EUR-9 32274 2837 &209 1087 12818 87&1 1194 
1020 CLASSE 1 8115 270 2482 424 3682 1246 11 1020 CLASSE 1 10921 507 2224 1044 5184 1960 22 
-----------
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- DE!cembre 1974 
Ursprung J Mengen 1 1100 kg Quantites Ursprung I Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origine 
l I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux I I I Danmark 
Origine I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1021 AELE 987 424 475 88 1021 AELE 2078 1044 855 179 
1030 CLASSE 2 18429 1722 2422 126 6820 6057 1282 1030 CLASSE 2 19150 2309 1696 23 7334 €093 1695 
I ~~~ ~~:SSE 3 2795 158 380 2027 201 29 1031 ACP 3083 199 280 2309 256 39 2683 40 1744 126 655 118 1040 CLASSE 3 2199 20 1289 117 697 76 
2401.52 VIRGINIA-TABAK. ENTRIPPT. HEISSLUFTGETROCKNET. WERT ..JE PACK- 2401.52 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-
. 
001 FRANCE 77 77 001 FRANCE 146 146 
003 PAYS BAS 374 I 98 275 003 PAYS BAS 678 I 177 500 
005 ITALIE 615 10 115 54 311 125 005 ITALIE 948 10 170 73 478 217 
007 lALANDE 95 95 007 lALANDE 155 155 
008 DANEMARK 160 83 9 68 008 DANEMARK 206 119 14 73 
036 SUISSE 291 282 9 036 SUISSE 505 485 20 
050 GRECE 353 92 23 34 204 050 GRECE 420 163 40 71 146 I 
070 ALBANIE 141 141 070 ALBANIE 157 157 
330 ANGOLA 1857 78 224 1214 292 49 330 ANGOLA 2805 96 514 1680 414 101 
350 OUGANDA 397 397 350 OUGANDA 648 648 
352 TANZANIE 4158 I 3348 791 18 352 TANZANIE 6545 I 5034 1476 34 
366 MOZAMBIQUE 2331 419 132 260 543 314 663 366 MOZAMBIQUE 3420 646 154 357 845 547 871 
370 MADAGASCAR 157 126 2 29 370 MADAGASCAR 194 155 2 37 
378 ZAMBIE 2897 132 I 2142 622 378 ZAMBIE 4535 190 I 3200 1144 
386 MALAWI 4514 32 6 3896 505 75 386 MALAWI 6320 59 10 5127 978 146 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2426 58 122 125 1784 337 390 REP AFRIQUE DU SUD 3767 96 173 181 2699 618 
400 ETATS UNIS 20174 1482 567 5 2702 794 11499 655 2470 400 ETATS UNIS 31638 3920 1073 12 6769 1948 10545 927 6444 
404 CANADA 12946 I 251 322 11940 172 260 404 CANADA 15641 I 465 606 13815 268 486 
412 MEXIQUE 108 108 412 MEXIQUE 253 253 
416 GUATEMALA 293 3 226 64 416 GUATEMALA 310 3 294 13 
448 CUBA 169 169 448 CUBA 343 343 
470 /NOES OCCIDENTALES 73 16 57 470 !NOES OCCIDENTALES 142 33 109 
508 BRESIL 6887 130 206 595 I 138 5169 327 321 508 BRESIL 10248 229 262 757 I 166 7682 579 572 
528 ARGENTINE 264 27 6 69 162 528 ARGENTINE 376 45 4 74 25::1 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 7437 1915 4 5 5498 15 662 PAKISTAN (ANC OCC) 8762 2242 6 8 6489 17 
664 INOE 32741 102 397 30098 2144 664 INDE 49839 118 330 45369 4022 
G69 SRI LANKA (CEYLAN) 439 439 669 SRI LANKA (CEYLAN) 833 833 
680 THAILANOE 3382 274 38 152 2759 59 100 680 THAILANDE 5900 412 36 126 5013 99 214 
700 INOONESIE 306 I 305 700 INOONESIE 581 4 577 
708 PHILIPPINES 1524 10 7 3 1404 4 96 708 PHILIPPINES 2188 23 6 3 2054 7 95 
720 CHINE REP POP 1112 442 670 720 CHINE REP POP 1132 241 891 
724 COREE NORD 206 206 724 COREE NORD 328 328 
728 COREE SUO 11219 24 23 15 9896 1261 728 COREE SUD 16898 37 38 29 14609 2185 
732 JAPON 170 134 36 732 JAPON 163 107 56 
736 TAIWAN (FORMOSE) 281 I I 243 36 736 TAIWAN (FOAMOSE) 568 I 507 60 
1000 M 0 N DE 120950 2823 931 3322 3938 2581 95285 7996 4094 1000 M 0 N DE 177938 5992 1548 3923 8752 4198 130685 13828 9012 
1010 INTRA-CE EUR-9 1445 94 129 254 829 138 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2208 130 194 285 1358 240 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 119505 2729 931 3322 3810 2326 94438 7858 4093 1011 EXTRA-CE EUR-9 175728 5882 1548 3923 8557 3911 129328 13588 9011 
1020 CLASSE 1 36362 1633 567 5 3380 1254 25390 1403 2730 1020 CLASSE 1 52140 4180 1073 12 7932 2762 27236 2015 6930 
1021 AELE 295 282 13 1021 AELE 512 485 27 
1030 CLASSE 2 81640 1094 364 2734 430 1069 68170 6455 1324 1030 CLASSE 2 121916 1677 475 3513 626 1146 100873 11573 2033 
1031 ACP 12181 132 158 4 6 9870 1918 93 1031 ACP 18315 190 213 4 10 14122 3597 179 
1040 CLASSE 3 1505 2 583 4 876 40 1040 CLASSE 3 1671 4 398 3 1219 47 
2401.54 BURLEY-TABAK. ENTRIPPT. HELL. LUFTGETROCKNET. WERT .JE PACK- 2401.54 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE BURLEY -LIGHT AIR CURED-
005 ITALIE 1425 1374 36 14 I 005 ITALtE 1831 1790 20 20 I 
036 SUISSE 190 183 7 036 SUISSE 298 280 18 
050 GRECE 79 30 49 050 GRECE 119 49 70 
366 MOZAMBIQUE 284 145 11 128 366 MOZAMBIQUE 532 375 16 141 
386 MALAWI 165 32 12 5 116 386 MALAWI 196 13 12 10 161 
400 ETATS UNIS 1707 340 110 790 7 460 400 ETATS UNIS 4339 888 176 2093 18 1164 
412 MEXIQUE 1458 1006 12 146 81 213 412 MEXIQUE 2463 1649 13 261 128 412 
732 JAPON 55 55 732 JAPON 138 138 
1000 M 0 N DE 5579 3024 189 1203 188 997 1000 M 0 N DE 10196 5007 208 2719 283 1999 
1010 INTRA-CE EUR-9 1435 1374 38 24 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1849 1790 20 38 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4145 1850 189 1167 143 996 1011 EXTRA-CE EUR-9 8346 3216 208 2899 225 1998 
1020 CLASSE 1 2067 427 110 1004 17 509 1020 CLASSE 1 4966 1094 178 2422 40 1234 
1021 AELE . 190 183 7 1021 AELE 298 280 18 
1030 CLASSE 2 2076 1223 78 163 125 487 1030 CLASSE 2 3383 2123 32 278 185 765 
1031 ACP 239 40 66 12 5 116 1031 ACP 262 60 19 12 10 161 
2401.56 ENTRIPPTER TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET. KEIN BURLEY. WERT ...IE 2401.56 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
PACKSTUECK UNTER 280 RC/100 KG EIGENGEWICHT LIGHT AIR CURED. AUTRE QUE TYPE BURLEY 
400 ETATS UNIS 82 82 400 ETATS UNIS 114 114 
508 BRESIL 107 5 102 508 BRESIL I 27 7 120 
1000 M 0 N 0 E 477 26 99 82 181 109 1000 M 0 N 0 E 473 34 50 114 206 70 
1011 EXTRA-CE EUR-9 440 28 99 82 144 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 423 34 50 114 155 70 
1020 CLASSE 1 62 82 1020 CLASSE 1 114 114 
1030 CLASSE 2 245 24 52 144 25 1030 CLASSE 2 235 31 26 155 23 
~ 
!::= Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
"' Ursprung I Mengen I 000 kg OuantitBs Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valeurs Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
2401.62 FEUERGETROCKNETER KENTUCKY. ENTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK 2401.62 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
386 MALAWI 141 18 22 16 85 386 MALAWI 155 27 18 23 87 
400 ETATS UNIS 228 , 205 18 4 400 ETATS UNIS 435 , 387 42 5 
U:M'lOMONDE 424 11 224 22 78 89 1000 M 0 N DE 891 13 418 18 152 92 
1011 EXTRA-CE EUR-9 389 11 224 22 43 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 815 13 418 18 78 92 
1020 CLASSE 1 228 , 205 18 4 1020 CLASSE 1 435 , 387 42 5 
1030 CLASSE 2 161 tO 19 22 25 85 1030 CLASSE 2 178 12 28 18 33 87 
1031 ACP 151 tO 18 22 16 85 1031 ACP 167 12 27 18 23 87 
2401.64 ENTRIPPTER TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET. WERT JE PACKSTUECK 2401.64 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT DARK AIR CURED 
003 PAYS BAS 952 10 942 003 PAYS BAS 1353 7 1346 
004 ALLEMAGNE 160 109 51 004 ALLEMAGNE 263 195 68 
400 ETATS ·UN IS 109 7 44 58 400 ETATS UNIS 227 13 83 131 
480 COLOMBIE 155 8 147 480 COLOMBIE 119 8 111 
508 BRESIL 1207 24 727 200 213 43 508 BRESIL 1081 29 539 239 228 46 
520 PARAGUAY 445 2 284 5 154 520 PARAGUAY 344 2 190 4 148 
708 PHILIPPINES 399 375 24 708 PHILIPPINES 362 339 23 
1000 M 0 N DE 3734 80 1787 333 1511 43 1000 M 0 N DE 4004 71 1402 472 2013 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 1130 12 109 1009 
..3 1010 INTRA-CE EUR-9 1844 11 195 1438 1011 EXTRA-CE EUR-9 2804 48 1787 224 502 1011 EXTRA-CE EUR-9 2381 81 1402 277 575 48 
1020 CLASSE 1 135 7 44 12 72 1020 CLASSE 1 260 13 83 28 136 
1030 CLASSE 2 2468 41 1744 212 428 43 1030 CLASSE 2 2100 48 1319 249 438 46 
2401.68 ENTRIPPTER TABAK. WERT JE COLIS UNTER 280 RE/100 KG NETTO. 2401.68 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
AUSGEN.VIRGINIA.HEISSLUFTGETROCKN .• HELLER U.DUNKLER LUFTGE- AUTRE QUE TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-. LIGHT ET DARK AIR 
TROCKNETER TABAK.ORIENT.SONNEN-.U.KENTUCKY.FEUERGETROCKNETER CURED. TYPE ORIENTAL -SUN CURED-. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
001 FRANCE 121 2 119 001 FRANCE 178 5 173 
002 BELGIOUE/LUXBG 1148 2 546 600 002 BELGIOUE/LUXBG 1418 2 735 681 
003 PAYS BAS 1548 60 1487 , 003 PAYS BAS 2441 132 2309 
004 ALLEMAGNE 152 138 14 004 ALLEMAGNE 282 244 38 
030 SUEDE 160 155 5 030 SUEDE 185 176 9 
036 SUISSE 3626 179 3152 272 23 036 SUISSE 8693 425 7676 530 62 
038 AUTRICHE 71 71 038 AUTRICHE 180 180 
066 ROUMANIE 380 18 361 , 066 AOUMANIE 199 9 189 , 
352 TANZANIE 119 5 93 21 352 TANZANIE 101 7 60 34 
366 MOZAMBIQUE 712 106 593 13 366 MOZAMBIQUE 899 161 731 7 
386 MALAWI 151 23 8 115 5 386 MALAWI 209 20 7 175 7 
400 ETATS UNIS 1570 164 476 910 10 10 400 ETATS UNIS 3811 443 1017 2310 23 18 
480 COLOMBIE 1502 1498 4 480 COLOMBIE 1112 1107 5 
504 PEROU 271 270 , 504 PERDU 165 164 , 
508 BRESIL 4637 4290 137 132 78 508 BRESIL 3507 3125 160 143 79 
520 PARAGUAY 1575 1040 233 302 520 PARAGUAY 1106 667 217 222 
528 ARGENTINE 1658 1554 57 47 528 ARGENTINE 1029 936 50 43 
664 INDE 493 483 10 664 INDE 303 297 6 
700 INDONESIE 230 137 9 11 73 700 INDONESIE 214 86 9 15 104 
708 PHILIPPINES 1644 1358 124 162 708 PHILIPPINES 1366 1031 145 190 
720 CHINE REP POP 541 541 720 CHINE REP POP 255 255 
1000 M 0 N DE 22779 207 12009 3784 3480 3083 218 1000 M 0 N DE 28157 500 9334 8812 5248 4210 255 
1010 INTRA-CE EUR-9 2991 14 81 548 741 1822 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4381 32 134 735 933 2522 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19789 193 11948 3238 2739 1481 210 1011 EXTRA-CE EUR-9 23796 488 9199 7877 4313 1888 251 
1020 CLASSE 1 5465 170 655 3222 1362 46 10 1020 CLASSE 1 12920 452 1442 7856 3049 103 18 
1021 AELE 3857 179 3222 427 29 1021 AELE 9058 425 7856 705 12 
1030 CLASSE 2 13387 5 10388 16 1376 1412 190 1030 CLASSE 2 10405 7 7310 20 1263 1580 225 
1031 ACP 372 5 96 130 136 5 1031 ACP 399 7 70 107 208 7 
1040 CLASSE 3 938 18 905 , 4 10 1040 CLASSE 3 469 9 447 , 4 8 
2401.80 TABAKABFAELLE 2401.80 DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 143 104 39 001 FRANCE 153 99 54 
002 BELGIQUE/LUXBG 1847 59 908 880 002 BELGIQUE/LUXBG 684 28 24 632 
003 PAYS BAS 2584 112 2181 291 003 PAYS BAS 584 16 262 306 
004 ALLEMAGNE 8756 8374 351 31 004 ALLEMAGNE 1942 1680 218 44 
005 ITALIE . 2170 796 1012 227 134 , 005 ITALIE 415 130 153 106 26 
006 ROYAUME UNI 5118 12 5105 , 006 ROYAUME UNI 254 12 242 
036 SUISSE 711 612 99 036 SUISSE 158 106 52 
050 GRECE 513 30 466 17 050 GRECE 231 33 174 24 
052 TUROUIE 680 51 540 9 80 052 TUROUIE 233 17 181 5 30 
366 MOZAMBIQUE 3118 47 1216 1678 164 13 366 MOZAMBIQUE 1552 8 158 1346 38 2 
386 MALAWI 707 30 115 453 19 90 386 MALAWI 345 10 15 249 25 46 
390 REP AFRIQUE DU SUD 720 655 42 23 390 REP AFRIQUE DU SUD 500 487 6 7 
400 E rATS UN IS 5778 1184 2049 1106 278 , 1160 400 ETATS UNIS 1838 288 326 832 206 4 182 
412 MEXIQUE 553 452 35 17 49 412 MEXIOUE 180 102 4 23 51 
508 BRESIL 567 456 76 25 10 508 BRESIL 129 58 55 12 4 
664 INDE 1463 1336 123 4 664 INDE 271 235 35 , 
N 
w 
Januar- Oezember 1974 
Ursprung 
Ongme 
N1mexe 
680 THAILANDE 534 82 
1000 M 0 N DE 39963 3030 
1010 INTRA-CE EUR-9 21157 994 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18808 2038 
1020 CLASSE 1 9713 1289 
1021 AELE 1034 24 
1030 CLASSE 2 9007 747 
1031 ACP 1109 165 
2402.10 ZIGARETTEN 
001 FRANCE 2366 BOB 
002 BELGIOUE/LUXBG 8628 71 
003 PAYS BAS 19180 16 
004 ALLEMAGNE 12594 
005 ITALIE 63 2 
006 ROYAUME UNI 928 84 
007 lALANDE 670 
008 DANEMARK 95 93 
030 SUEDE 32 
036 SUISSE 642 106 
400 ETATS UNIS 1217 139 
954 DIVERS NOA 154 
958 NON SPECIFIES 171 
1000 M 0 N DE 46812 1324 
1010 INTRA-CE EUR-9 44522 1074 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2289 250 
1020 CLASSE 1 1922 248 
1021 AELE 677 106 
1030 CLASSE. 2 42 1 
2402.20 ZIGARREN UNO ZIGARILLOS 
001 FRANCE 20 
002 BELGIQUE/LUXBG 4815 134 
003 PAYS BAS 4555 321 
004 ALLEMAGNE 390 
005 ITALIE 17 
006 ROYAUME UNI 25 
008 DANEMARK 13 4 
030 SUEDE 24 
036 SUISSE 138 4 
202 ILES CANARIES 19 
272 COTE D'IVOIRE 61 
400 ETATS UNIS 58 1 
448 CUBA 254 3 
464 JAMAIOUE 10 
508 BRESIL 29 25 
708 PHILIPPINES 33 5 
1000 M 0 N DE 10509 503 
1010 INTRA-CE EUR-9 9834 458 
1011 EXTRA-CE EUR-9 677 45 
1020 CLASSE 1 234 11 
1021 AELE 167 8 
1030 CLASSE 2 441 34 
1031 ACP 76 
2402.30 RAUCHTABAK 
002 BELGIOUE/LUXBG 1275 2 
003 PAYS BAS 6053 1155 
004 ALLEMAGNE 509 
006 ROYAUME UNI 1276 63 
007 lALANDE 50 1 
008 DANEMAAK 292 169 
028 NORVEGE 83 1 
030 SUEDE 65 
400 ETATS UNIS 129 50 
1000 M 0 N 0 E 9891 1451 
1010 INTRA-CE EUR-9 9583 1389 
1011 EXTRA-CE EUR-9 309 62 
1020 CLASSE 1 298 61 
1021 AELE 154 5 
241 120 91 
27054 120 6894 1473 24 
18001 1686 495 1 
9054 120 5228 978 24 
4655 1961 529 24 
907 103 
4331 120 3257 439 
184 651 19 
1083 1 20 430 7 
1742 863 5837 111 1 
3822 13493 1789 60 
1296 5707 4408 895 100 2 
61 
128 23 136 255 
1 669 
2 
11 52 219 1 163 2 
1 162 184 1 370 33 
154 
171 
7100 21560 10790 2709 2070 298 
7050 21169 10382 2704 1371 264 
50 391 408 5 699 34 
22 220 403 2 542 34 
11 52 219 1 164 2 
28 5 3 3 
4 1 15 
187 58 4433 2 1 
498 134 2699 784 87 
61 42 117 71 92 2 
17 
1 4 20 
1 8 
37 17 14 65 
14 4 1 
61 
2 5 45 4 
119 1 1 10 117 2 
10 
3 
7 20 1 
1003 235 4604 2834 1147 117 
762 235 4559 2772 901 110 
241 1 46 62 246 7 
37 25 19 111 4 
37 17 14 65 
204 1 20 43 134 3 
65 1 10 
235 1038 
325 227 926 145 3181 
12 397 75 12 
7 20 7 1066 10 
23 25 
5 97 4 5 12 
3 2 
8 
11 23 11 4 7 
589 294 1588 2111 288 3202 
578 272 1563 2101 267 3202 
11 23 25 10 21 
, 23 24 4 18 
4 1 10 
Import Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Danmark Nimexe Oanmark 
680 THAILANDE 140 17 34 33 56 
1368 1000 M 0 N DE 10499 702 3938 33 4613 931 11 271 
1010 INTRA-CE EUR-9 4095 189 2379 1097 430 
1368 1011 EXTRA-CE EUR-9 8404 513 1559 33 3516 501 11 271 
1255 1020 CLASSE 1 3206 343 909 1462 263 11 218 
1021 AELE 200 5 142 53 
113 1030 CLASSE 2 3175 169 639 33 2053 229 52 
90 1031 ACP 514 41 23 379 25 46 
2402.10 CIGARETTES 
17 001 FRANCE 6970 2222 3001 8 74 1586 30 49 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 31626 488 7515 3705 19394 506 4 14 
003 PAYS BAS 80652 99 15611 57879 6714 348 1 
186 004 ALLEMAGNE 45067 4154 22911 13303 3456 421 13 809 
005 ITALIE 179 7 172 
302 006 ROYAUME UNI 4011 639 552 93 495 4 955 1273 I 
007 lALANDE 2022 3 2019 
008 DANEMARK 335 328 7 
32 030 SUEDE 128 128 
88 036 SUISSE 2630 976 21 247 429 2 699 9 247 
327 400 ETATS UNIS 6210 1015 5 906 680 6 1850 206 1542 
954 DIVERS NDA 513 513 
958 NON SPECIFIES 736 736 
961 1000 M 0 N DE 181336 5805 28129 89501 34327 10264 8011 1217 4082 
508 1010 INTRA-CE EUR-9 170863 3782 28007 87590 33201 10248 4888 1002 2145 
452 1011 EXTRA-CE EUR-9 10473 2023 121 1911 1127 15 3124 215 1937 
451 1020 CLASSE 1 9097 2006 49 1175 1113 8 2599 215 1932 
122 1021 AELE 2771 977 21 247 429 2 704 9 382 
2 1030 CLASSE 2 117 7 73 14 7 11 5 
2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
001 FRANCE 348 1 37 18 292 
002 BELGIGUE/LUXBG 48604 1389 1391 219 45575 26 4 
32 003 PAYS BAS 44901 5635 8136 891 13094 15028 1702 415 
5 004 ALLEMAGNE 3673 758 201 1006 652 987 26 43 
005 ITALIE 232 232 
006 ROYAUME UNI 409 1 2 68 1 337 
008 DANEMAAK 200 50 2 8 8 125 7 
24 030 SUEDE 189 189 
1 036 SUISSE 1618 49 291 222 207 828 2 19 
202 ILES CANARIES 162 108 11 32 11 
272 COTE O'IVOIRE 982 982 
1 400 ETATS UNIS 535 17 1 1 35 36 401 34 10 
1 448 CUBA 6655 109 1712 23 35 361 4301 88 26 
464 JAMAIOUE 320 2 4 3 307 4 
1 508 BRESIL 182 142 3 22 4 11 
708 PHILIPPINES 181 38 46 2 91 4 
66 1000 M 0 N DE 109554 7492 13732 1346 47093 14564 22397 2204 726 
37 1010 INTRA-CE EUR-9 98376 7075 10519 1321 46865 13773 16468 2077 458 
29 1011 EXTRA-CE EUR-9 11177 416 3213 25 407 792 6929 127 268 
27 1020 CLASSE 1 2440 121 292 1 280 245 1234 36 231 
26 1021 AELE 1853 89 291 222 207 828 2 214 
2 1030 CLASSE 2 8720 295 2921 23 125 547 4680 92 37 
1031 ACP 1381 2 1054 2 12 307 4 
2402.30 TABAC A FUMER 
002 BELGIOUE/LUXBG 2798 7 524 2267 
94 003 PAYS BAS 13189 3885 982 807 2422 594 4073 426 
13 004 ALLEMAGNE 1241 42 933 193 32 41 
103 006 ROYAUME UNI 2856 516 58 111 55 1293 32 791 
1 007 lALANDE 171 21 114 27 2 7 
008 DANEMARK 1259 BOO 15 404 4 21 15 
77 028 NORVEGE 272 2 1 11 258 
57 030 SUEDE 153 24 129 
23 400 ETATS UNIS 457 206 34 69 15 12 32 89 
368 1000 M 0 N DE 22575 5450 1642 1024 3814 3978 794 4120 1743 
211 1010 INTRA-CE EUR-9 21608 5231 1505 955 3776 3949 706 4120 1266 
157 1011 EXTRA-CE EUR-9 967 230 38 69 38 29 68 477 
157 1020 CLASSE 1 933 229 34 69 36 19 69 477 
134 1021 AELE 447 13 3 7 36 388 
rv Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
~ I Wene 1 IIIlO Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Ursprung 
Origine 
Nimexe Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland I panmarl. 
2402.40 KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 
004 ALLEMAGNE 13 11 1 1 
006 AOYAUME UNI 23 2 20 
208 ALGERIE 398 396 2 
1000 M 0 N 0 E 638 2 463 28 7 34 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 81 2 11 28 7 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 465 462 2 1 
1030 CLASSE 2 455 452 2 1 
2402.91 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 FRANCE 16550 7429 547 751 7451 
003 PAYS BAS 542 48 150 6 182 8 
004 ALLEMAGNE 480 57 94 172 1 
400 ETATS UNIS 1037 546 1 321 4 165 
1000 M 0 N 0 E 18728 8023 209 8 982 1124 7708 
1010 INTRA-CE EUR-9 17689 7477 208 8 863 1110 7469 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1140 646 1 329 16 249 
1020 CLASSE 1 1058 546 1 329 12 170 
2402.99 TABAKAUSZUEGE UNO -SOSSEN; VERARBEITETER TABAK. AUSGEN.ZIGA-
RETTEN. ZIGARREN. ZIGARILLOS. RAUCH-. KAU-. SCHNUPFTABAK. 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
003 PAYS BAS 91 3 35 53 
954 DIVERS NDA 76 76 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
416 
286 
130 
36 
17 
18 
111 
36 
78 
20 
20 
40 
8 
32 
80 
67 
3 
149 
148 
1 
2498.90 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL. ANG .• ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHR-
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
950 PROVISIONS BORD 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
34472 
34472 
34472 
34472 
34472 
34472 
2499.00 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL. UNVOLLSTAENOIG ANGEMELDET 
006 ROYAUME UNI 135 135 
030 SUEDE 201 201 
060 POLOGNE 134 134 
1000 M 0 N 0 E 1143 1143 
1010 INTRA-CE EUR-9 479 479 
1011 EXTRA-CE EUR-9 884 884 
1020 CLASSE l 281 281 
1021 AELE 222 222 
1030 CLASSE 2 95 95 
1040 CLASSE 3 287 287 
2402.40 TABAC A MACHER ETA PRISER 
004 ALLEMAGNE 173 161 
1 I 006 ROYAUME UNI 140 14 
208 ALGERIE 1208 1203 
1 I 1000 M 0 N DE 1700 16 1448 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 400 14 181 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1298 1287 
1030 CLASSE 2 1295 1287 
2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
168 2041 001 FRANCE 
148 003 PAYS BAS 
156 004 ALLEMAGNE 
400 ETATS UNIS 
11294 
1554 
1158 
1346 
5144 
204 481 
130 
244 4 
2 10 
1 116 
5 
32 37 164 4 
32 37 147 
8 4 
6 2 
279 411 5245 
27 443 24 
224 381 7 
371 4 723 
188 60811000 M 0 N D E 
188 608 toto INTRA-CE EuR-9 
1304 8038 
1237 6277 
16618 5697 819 27 929 
14041 6349 816 27 630 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1475 248 4 399 88 768 
1443 248 4 399 64 728 
2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES. AUTRES QUE 
CIGARETTES. CIGARES. CIGARILLOS. TABAC A FUMER. MACHER. 
PRISER. TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
003 PAYS BAS 168 5 90 73 
954 DIVERS NDA 104 104 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
413 
268 
164 
26 
18 
7 
196 
90 
106 
39 
39 
38 
16 
22 
110 
92 
18 
2498.90 PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS. NDA .• DECLARES 
COMME PROVISIONS DE BORD 
950 PROVISIONS BORO 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
29386 
29388 
29388 
29386 
29388 
29388 
4 
4 
2499.00 PRODUITS ALIMENT .• BOISSONS ET TABACS .. INSUFFISAMENT SPECIF. 
006 ROYAUME UNI 239 239 
03o sur:::oE 225 225 
060 POLOGNE 181 181 
1000 M 0 N DE 
' 
1287 1287 
1010 INTRA-CE EUR-9 498 498 
1011 EXTRA-CE EUR-9 789 789 
1020 CLASSE 1 371 371 
1021 AELE 265 266 
1030 CLASSE 2 156 156 
1040 CLASSE 3 261 261 
9 
9 1 
9 
1 
107 108 
375 
416 
107 899 
107 899 
2 
2 
Januar- Dezember 1974 Import Janvier- Decembre 1974 
Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Ursprung I I I Belg. ·lux. I Nederland I Deutschland I Ursprung I I 1 1 Nederland 1 Deutschland r lralia Origine Eur·6 France ltalia Origine Eur-6 France Belg.·lux. Nimexe Nimexe 
0101.11") STUECK- NOMBRE 0101.&0 STUECK- NOMBRE 
-
FRANCE 178 128 18 31 3 ANDORRE 49 49 
BELG.LUX. 37 17 17 3 YOUGOSLAV 364 85 27.9 
PAYS-BAS 123 28 87 8 GRECE 1 734 1 734 
ALLEM.FED 131 40 83 27 1 
ITALIE 34 25 8 3 
\24 
MONDE 2232 67 87 2 088 
ROV.UNI 1 664 512 106 991 31 INTRA-9 14 14 
lALANDE 434 335 10 79 5 5 EXTRA-CE 2 218 67 87 2 074 
DANE MARK 15 4 8 5 CLASSE 1 2 189 57 87 2 045 
ISLANOE 74 43 28 3 AELE 34 2 32 
SUEDE 25 11 13 1 CLASSE 3 29 29 
SUISSE 48 11 37 
AUTRICHE 135 101 10 24 
ESPAGNE 11 6 2 2 1 0102.11 STUECK- NOMBRE 
YOUGOSLAV 175 20 6 4 145 
U.R.S.S. 23 17 2 4 
POLOGNE 50 45 5 FRANCE 354 166 110 56 22 
HONGRIE 16 12 4 BELG.LUX. 43 10 10 23 
ROUMANIE 107 5 12 90 PAYS-BAS 2 590 1 358 1 011 217 4 
EGYPTE 2 2 ALLEM.FED 1 824 920 603 77 224 
ETATSUNIS 348 268 8 43 27 ITALIE 111 72 39 
CANADA 58 2 55 1 ROY.UNI 1 364 1 383 1 
DANE MARK 126 13 36 34 43 
MONDE 3 727 1 428 &30 1 212 187 372 SUEDE 154 154 
INTAA-8 2 818 881 384 1 142 88 33 SUISSE 2 559 51 1 2 507 
EXTRA-CE 1 111 
-
138 70 101 338 AUTRICHE 17 196 30 17 166 
CLASSE 1 877 443 79 44 78 235 YOUGOSLAV 284 2 282 
AELE 287 167 4 28 26 62 POLOGNE 60 60 
CLASSE 2 33 21 2 10 SULGARIE 44 44 
.EAMA 30 20 10 ETATSUNIS 691 364 327 
CLASSE 3 200 57 24 25 94 CANADA 2 067 540 468 5 1 054 
MONDE 29 490 4 711 2 249 233 410 21 887 
0101.16") STUECK- NOMBRE INTRA-9 8432 3758 1 781 233 389 293 
EXTRA-CE 23 0&8 8&& 488 41 21 584 
CLASSE 1 22 951 955 468 38 21 490 
FRANCE 125 125 AELE 19 909 51 31 19 827 
BELG.LUX. 626 601 1 1 23 CLASSE 3 107 3 104 
PAYS-BAS 4 403 1 625 2 748 5 25 
ALLEM.FED 8 316 7 550 596 1 167 
ITALIE 49 49 ·0102.13 STUECK- NOMBRE 
ROY.UNI 64 1 8 1 54 
DANE MARK 1 027 557 410 60 
NORVEGE 22 22 FRANCE 525 745 24 223 8 035 20 411 473 076 
FINLANDE 90 90 BELG.LUX. 52 163 3 006 16 061 8 385 24 711 
AUTRICHE 1 890 1 890 PAYS-BAS 89 010 548 5 795 43 813 38 854 
PORTUGAL 145 145 AllEM.FED 366 072 19 1 802 4 693 359 558 
YOU GO SLAV 55 317 6 850 23 22 48 422 ROY.UNI 1 708 1 026 682 
GRECE 4 188 4 168 lALANDE 1 469 98 1 371 
TUROUIE 14 650 14 650 DANE MARK 169 169 
U.R.S.S. 25 369 15 487 963 2 181 6 738 AUTRICHE 9 140 I 204 7 936 
R.D.ALLEM 4 219 3 822 79 318 YOUGOSLAV 173 173 
POLOGNE 70 199 49 748 2 036 200 753 17 462 R.O.ALLEM 180 180 
TCHECOSL 5 989 1 113 130 221 597 3 928 POLOGNE 61 229 186 61 043 
HONGRIE 12 260 6 615 5 5 640 TCHECOSL 74 74 
ROUMANIE 3 955 21 3934 ROUMANIE 96 96 
BULGARIE 387 21 90 276 BULGARIE 1 175 1 175 
ALGERIE 2 161 2 161 URUGUAY 4754 4754 
.TUNISIE 764 764 
ETATSUNIS 81 51 10 MONDE 1113 478 4 639 31 918 28 788 74 168 973 982 
INTRA-9 1038 338 4 699 31 918 28 788 72 778 898 252 
MONDE 218 441 97 048 7 041 2 174 1 383 108 197 EXTRA-CE 11 140 40 1 390 75 710 
INTRA-9 14 811 10 383 3 889 3 • 330 CLASSE 1 9 410 40 1 204 8 166 EXTRA-CE 201 830 88 883 3 152 2 711 1 377 107 867 AELE 9 236 40 1 204 7 992 
CLASSE 1 76 437 6 911 23 22 69 481 CLASSE 2 4754 4754 
AELE 2 082 2 082 CLASSE 3 62 976 186 62 790 
CLASSE 2 2 925 2 925 
.A.AOM 764 764 
CLASSE 3 122 468 76 827 3 129 2 771 1 355 38 386 0102.21 STUECK- NOMBRE 
0101.19") STUECK- NOMBRE FRANCE 724 724 
BELG.LUX. 1 621 378 1 243 
PAYS-BAS 528 65 463 
FRANCE 1 248 346 48 154 700 ALLEM.FED 32 6 26 
BELG.LUX. 2 623 1 410 266 126 821 ROY.UNI 316 316 
PAYS-BAS 9 907 933 5 589 1406 1 97S lALANDE 2 482 2 482 
ALLEM.FED 2 053 66 332 211 1 444 DANE MARK 8 223 8 223 
ITALIE 171 122 20 9 20 AUTRICHE 184 184 
ROY.UNI 1 885 209 269 688 239 480 HONGRIE 2 525 2 525 
lALANDE 500 18 65 210 36 151 
DAN EM ARK 939 5 315 603 16 MONDE 16 63& 71 404 18 180 
ISLANOE 296 12 15 269 INTRA-9 13 928 71 404 13 451 
SUEDE 18 15 1 EXTRA-CE 2 708 2 709 
SUISSE 320 17 3 14 17 269 CLASSE 1 184 184 
AUTRICHE 1 002 3 30 100 869 AELE 184 184 
PORTUGAL 45 37 8 CLASSE 3 2 525 2 525 
ESPAGNE 72 64 1 5 2 
ANOORRE 36 36 
YOUGOSLAV 39 550 113 180 481 201 38 575 0102.31 STUECK- NOMBRE 
GRECE 39 9 30 
U.R.S.S. 6 726 47 1 930 31 4 718 
R.D.ALLEM 211 92 119 PAYS-BAS 83 2 81 
POLOGNE 11 344 1 384 2 145 3 414 5 400 ALLEM.FED 363 363 
TCHECOSL 3 201 383 1 496 1 322 SUISSE 27 6 21 
HONGRIE 3 104 2 175 448 2 479 ROUMANIE 86 86 
ROUMANIE 13 170 13 170 
BULGARIE 394 394 MONDE 678 8 2 2 588 
ALBAN IE 113 113 INTRA-9 448 8 2 2 444 ALGERIE 92 92 EXTRA-CE 130 124 
ETATSUNIS 2 785 655 4 76 2 050 CLASSE 1 44 6 38 
CANADA 25 12 8 3 2 AELE 44 6 38 
ARGENTINE 168 49 85 54 CLASSE 3 86 86 
.JORDAN IE 10 10 
MONDE 102 148 3 901 7238 7 018 8743 7& 2&0 0102.33 STUECK- NOMBRE 
INTRA-9 19 328 2758 8 848 1 747 2 584 & &91 
EXTRA-CE 82 820 1 143 &90 6 288 8 1&9 88 8&9 
CLASSE 1 44 230 946 206 544 693 41 841 FRANCE 243 294 20 300 179 3 779 219 036 
AELE 1 685 66 14 59 402 1 144 BELG.LUX. 7 164 561 280 383 5 920 CLASSE 2 326 146 77 103 PAYS-BAS 14 073 6 781 4 577 473 2 242 
.A.AOM 5 4 1 ALLEM.FEO 25 387 2 555 50 214 22 568 
CLASSE 3 38 263 50 384 4 725 5 389 27 715 ITALIE 25 6 19 
ROY.UNI 4 948 307 4 641 
lALANDE 6 352 37 166 10 6 139 
0101.30 STUECK- NOMBRE DANE MARK 3 316 2 990 326 
SUISSE 480 29 7 444 
AUTRICHE 34 421 5 281 29 140 
PORTUGAL 97 97 YOUGOSLAV 9 074 9 074 
YOUGOSLAV 3 042 3 042 R.O.ALLEM 37 668 37 668 
POLOGNE 150 637 2 172 148 465 
MONDE 3- 107 3 298 TCHECOSL 106 106 
INTRA-9 7 & 2 HONGRIE 79 520 30 79 490 
EXTRA-CE 3 399 102 3 297 ROUMANIE 32 935 32 935 
CLASSE 1 3 227 102 3 125 BULGARIE 7 990 7 990 
AELE 100 100 
CLASSE 2 1 1 MONDE 8&7 392 10 259 24 884 839 15 144 -186 
CLASSE 3 171 171 INTRA-9 304 &69 10 230 24 884 838 7 8&4 260 872 
EXTRA-CE 3&2 833 29 7 490 345 314 
CLASSE 1 43 977 29 5 288 38 660 
AELE 34 901 29 5 288 29 584 
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Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Ursprung 
I I I I Nederland I Deutschland I 
Ursprung 
I I 1 Belg. Lux. I Nederland I Deutschland I Ongme Eur-6 France Belg.-Lux ltalla Ongine Eur-6 France ltalla Nimexe Nimexe 
CLASSE 3 308 856 2 202 306 654 0103.16 STUECK- NOMBRE 
0102.35 STUECK - NOMBRE FRANCE 39 212 17 225 4 444 1 570 15 973 
BELG LUX. 38 068 8 089 16 378 12 151 1 450 
PAYS-BAS 3 447 1 277 429 1 191 550 
FRANCE 124 305 20 165 429 9 101 94 610 ALLEM FED 123 7J5 34 085 527 25 343 63 780 
BELG LUX 1 893 2 344 1 085 462 ROY.UNI 2 710 225 235 2 250 
PAYS BAS 469 14 291 139 25 DANE MARK 279 279 
ALLEM FED 27 269 6 12 12 27 239 A.D.ALLEM 840 840 
ROY UNI 63 63 
lALANDE 653 56 82 515 MONDE 208 321 43 676 18 181 46 165 15 456 84 843 
DANE MARK 6 303 6 303 INTRA-9 207 451 43 676 18 181 46 165 15 426 84 003 
SUEDE 34 34 EXTRA-CE 870 30 840 
AUTRICHE 19 898 291 19 607 CLASSE 1 30 30 
PORTUGAL 19 19 AELE 30 30 
ESPAGNE 512 512 CLASSE 3 840 840 
YOUGOSL.AV 30 30 
R D ALLEM 406 406 
POLOGNE 13 258 51 11 885 1 322 0103.18 STUECK- NOMBRE 
TCHECOSL 164 164 
HONGRIE 3 691 3 691 
FRANCE 74 394 437 14 309 73 634 
MON 0 E 198 968 554 20 524 981 33 010 143 899 BELG.LUX 1039 528 587 483 14 636 371 513 65 896 
INTRA-9 160 955 22 20 524 930 17 143 122 336 PAYS-BAS 934 476 192 225 38 140 532 746 171 365 
EXTRA-CE 38 013 532 51 15 867 21 563 ALLEM FED 63 063 725 3 595 21 262 37 481 
CLASSE 1 20 494 532 291 19 671 ROY.UNI 4 677 1 644 1 028 516 1 489 
AELE 19 952 20 291 19 641 lALANDE 99 99 
CLASSE 3 17 519 51 15 576 1 892 DANEMARK 14 332 381 13 866 85 
MALTE 689 689 
U.R.S S 199 199 
0102.37 STUECK- NOMBRE A.D.ALLEM 243 825 70 799 1 437 44 171 545 
HONGRIE 63 138 127 63 011 
FRANCE 764 119 3 34 608 M 0 N DE 2438 457 853 576 43 609 36 998 919 077 585 197 
BELG LUX 1 858 291 1 461 48 58 INTRA-9 2130 583 782 557 42 172 36 954 918 950 349950 
PAYS·BAS 1 662 187 1 211 57 207 EXTRA-CE 307 874 71 019 1 437 44 127 235 247 
ALLEM FED 24 105 2 726 344 692 20 343 CLASSE 1 691 691 
ROY UNI 717 21 696 AELE 2 2 
lALANDE 597 556 41 CLASSE 2 21 21 
DANE MARK 42 9 15 18 CLASSE 3 307 162 70 998 1 437 44 127 234 556 
NOAVEGE 39 39 
SUISSE 86 1 8 77 
AUTRICHE 32 168 19 950 12 218 0103.90 STUECK- NOMBRE 
ESPAGNE 64 64 
YOUGOSLAV 185 185 
POLOGNE 29 29 MONDE 30 30 
HONGRIE 7 802 1 804 5 882 116 INTRA-9 30 30 
ROUMANIE 999 999 
MONDE 71 117 5 094 2 239 8 814 20 112 34 858 0104.11 STUECK NOMBRE 
INTRA-9 29 745 3 225 2 239 2 893 154 21 234 
EXTRA-CE 41 372 1 889 6 921 19 958 13 624 
CLASSE 1 32 542 65 39 19 958 12 480 FRANCE 148 24 67 57 
AELE 32 293 1 39 19 958 12 295 PAYS-BAS 181 42 114 25 
CLASSE 3 8 830 1 804 5 882 1 144 ALLEM FED 35 16 19 
ROY UNI 1 752 1 577 38 14 123 
U.R S S 108 108 
0102.39 STUECK - NOMBRE 
MONDE 2 361 1 775 176 21 168 221 
INTRA-9 2 165 1 887 176 17 106 199 
FRANCE 4 787 4 622 18 147 EXTRA-CE 196 108 4 62 22 
BELG LUX 151 84 67 CLASSE 1 88 4 62 22 
PAYS-BAS 138 138 AELE 76 4 50 22 
ALLEM FED 153 86 67 CLASSE 3 108 108 
ROY UNI 496 234 262 
lALANDE 9484 7 523 335 1 626 
DANE MARK 5 633 11 5 622 0104.13 STUECK NOMBRE 
AUTRICHE 4 556 15 4 541 
ROUMANIE 44 44 
FRANCE 4 837 31 4 693 113 
MONDE 25 445 88 12 543 699 7 465 4 652 BELG LUX 78 546 1 169 8 238 69 139 
INTRA-9 20 842 88 12 528 899 7 462 61 PAYS-BAS 44 573 29 568 5 150 9 412 443 
EXTRA-CE 4 603 15 3 4 585 ALLEM.FED 199 833 1 958 5 941 262 191 672 
CLASSE 1 4 556 15 4 541 ITA LIE 13 050 13 050 
AELE 4 556 15 4 541 ROY UNI 2 861 8 1 067 178 384 1 224 
CLASSE 3 47 3 44 lALANDE 28 815 21 329 2 6 148 1 336 
AUTRICHE 5 690 11 5 679 
YOUGOSLAV 13 109 11 707 1 402 
0102.90 STUECK - NOMBRE U.R S.S 1 447 393 1 054 
A D.ALLEM 100 407 48 679 39 021 10 160 2 547 
POLOGNE 111 287 35 033 40 517 23 528 12 209 
PAYS BAS 140 140 HONGRIE 819 593 62 384 2 027 755 182 
ALLEM FED 21 21 ROUMANIE 140 880 93 663 47 217 
CANADA 2 2 BULGAAIE 154 876 20 793 134 083 
BAHREIN 1 105 1 105 
MON 0 E 225 53 148 24 IN DE 530 530 
INTRA-9 217 47 148 24 
EXTRA-CE 8 6 2 MONDE 1722 208 318 523 116 342 18 840 113 325 1155 178 
CLASSE 1 2 2 INTRA-9 372 832 45 753 33 518 8 680 89 776 195 105 
CLASSE 2 6 6 EXTRA-CE 1349 376 272 770 82 824 10 160 23 549 960 073 
CLASSE 1 19 133 11 707 205 21 7 200 
AELE 6 024 205 21 5 798 
0103.11 STUECK- NOMBRE CLASSE 2 1 753 118 1 635 
CLASSE 3 1328 490 260 945 82 619 10 160 23 528 951 238 
FRANCE 282 3 6 273 
BELG LUX 3 259 2 094 968 193 4 0104.21 STUECK NOMBRE 
PAYS-BAS 888 438 387 8 55 
ALLEM FED 133 91 41 1 
ROY.UNI 9 321 a o19 1 5 1 296 ALLEM FED 61 61 
lALANDE 76 50 26 SUISSE 124 3 121 
DANE MARK 22 5 17 
AUTAICHE 177 1 176 M 0 N DE 224 74 29 121 
HONGRIE 102 102 INTRA-9 100 71 29 
ETATSUNIS 344 344 EXTRA-CE 124 3 121 
CLASSE 1 124 3 121 
MONDE 14 612 10 692 431 970 320 2 199 AELE 124 3 121 
INTRA-9 13 981 10 892 431 970 217 1 671 
EXTRA-CE 631 103 528 
CLASSE 1 529 1 528 0104.23 STUECK N6M8RE 
AELE 185 1 184 
CLASSE 3 102 102 
FRANCE 4 381 4 381 
PAYS-BAS 950 950 
0103.15 STUECK - NOMBRE AUTRICHE 696 696 
BULGARIE 1 509 1 509 
FRANCE 1 455 1 455 MONDE 8 233 5 1 011 7 217 
BELG LUX 318 87 231 INTRA-9 5 396 4 1 011 4 381 
PAYS-BAS 38 324 803 15 539 20 877 1 10<; EXTRA-CE 2 837 1 2 836 
ALLEM FED 257 39 218 CLASSE 1 1 118 1 1 117 
DANE MARK 83 377 83 377 AELE 697 1 696 
CLASSE 3 1 719 1 719 
MONDE 123 755 603 15 578 305 104485 2 584 
INTRA-9 123 731 603 15 578 305 104 485 2 560 
EXTRA-CE 24 24 0104.90 STUECK - NOMBRE 
CLASSE 1 24 24 
PAYS-BAS 2 756 8 2 736 12 
SUISSE 36 26 2 8 
MONDE 3 492 38 2 835 258 42 319 
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Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Ur>prung 
I I I Belg.-lux. I I Deutschland I Ursprung I I l Belg.·lux.J Nederland l Deutschland I ltalia Drigine Eur-6 France Nederland ltalia Origine Eur-6 France Nimexe Nimexe 
INTRA-9 3 318 10 2 738 249 12 311 EXTRA-CE ,, 975 1 688 369 65 3 417 6 438 
EXTRA-CE 174 28 99 9 30 8 CLASSE 1 7 860 853 232 65 1 947 4 763 
CLASSE 1 62 28 6 20 8 AELE 429 44 385 
AELE 55 26 6 15 8 CLASSE 2 2 792 815 458 1 519 
CLASSE 3 112 99 3 10 CLASSE 3 1 323 20 137 1 012 154 
0106.10 1000 STUECK - MILLIERS 040&.14 1000 STUECK 
-
MILLIERS 
FRANCE 897 784 9 6 98 FRANCE 196 454 8 298 26 670 161 486 
BELG.LUX 1 964 1 166 758 34 6 BELG.LUX. 1759 084 33 707 418 563 1306 559 255 
PAYS-BAS 29 395 632 27 634 1 129 PAYS-BAS 1733 836 15 735 216 329 1501 772 
ALLEM.FEO 398 158 66 63 111 ALLEM.FED 49 523 12 1 160 48 336 15 
ITALIE 74 51 23 ITALIE 30 314 620 915 5 133 23 646 
ROY.UNI 960 356 213 29 32 330 ROY. UNI 34 056 3 10 136 23 906 11 
AUTRICHE 11 11 DANEMARK 62 193 62 193 
ESPAGNE 21 21 NORVEGE 2 134 2 134 
YOUGOSLAV 20 20 FIN LANDE 63 780 1 885 43 549 18 346 
HONGRIE 18 18 ESPAGNE 10 710 6 943 257 3 510 
ETATSUNIS 579 126 66 117 270 POLOGNE 92 029 19 934 9 936 21 802 40 357 
CANADA 127 115 2 7 3 TCHECOSL 75 855 23 227 52 628 
ISRAEL 282 5 277 HONGRIE 74 001 144 73 857 
ROUMANIE 57 788 57 788 
MONDE 34786 2 820 28 801 983 74 2288 R.AFR.SUD 8 947 8 227 720 
INTRA-9 33 700 2 373 28 720 659 74 1 674 NON SPEC 4 206 4 206 
EXTRA-CE 1 066 247 81 124 814 
CLASSE 1 761 242 81 124 314 MONDE 4256 013 76 954 228 587 594 488 3179 495 176 489 
AELE 14 1 13 INTRA-9 3865 460 50 077 226 702 608 838 3079 562 281 
CLASSE 2 287 5 282 EXTRA-CE 390 553 26 877 1 865 65 850 99 933 176 208 
.A. ADM 5 5 CLASSE 1 86 665 6 943 1 885 52 343 25 494 
CLASSE 3 18 18 AELE 2 558 2 558 
CLASSE 2 9 9 
CLASSE 3 299 673 19 934 33 307 74 430 172 002 
0105.91 STUECK - NOMBRE 
0405.16 1000 STUECK MILLIERS 
FRANCE 1237 947 602 028 471 400 19 268 145 251 
BELG.LUX 2808 364 269 964 2538 400 
PAYS-BAS 20385 703 175 077 12873 034 5269 425 2068 167 BELG.LUX. 2 842 288 2 554 
ALLEM.FED 1665 800 9 954 1650 000 5 846 PAYS-BAS 387 288 99 
ITA LIE 8 800 8 800 POLOGNE 7 200 7 200 
ROY. UNI 23 525 2 500 4 21 000 21 CHINE R.P 165 92 34 39 
YOUGOSLAV 101 710 101 710 
POLOGNE 22 000 22 000 MONDE 11 152 7 888 640 2744 
TCHECOSL 196 412 196 412 INTRA-9 3 724 578 503 2 845 
HONGRIE 694 014 694 014 EXTRA-CE 7 428 7 292 37 99 
CLASSE 2 63 3 60 
MONDE 27144 382 447 641 13465 065 4689 600 5288 893 3233 463 CLASSE 3 7 365 7 292 34 39 
INTRA-9 26130 139 447 641 1348& 020 4889 600 5288 693 2219 285 
EXTRA-CE 1014 243 65 1014 178 
CLASSE 1 101 817 65 101 752 0405.18 1000 STUECK MILLIERS 
AELE 42 42 
CLASSE 3 912 426 912 426 
DANEMARK 92 47 21 24 
0106.93 STUECK - NOMBRE MONDE 273 59 1 135 50 28 
INTRA-9 273 59 1 135 50 28 
FRANCE 14 954 14 954 
PAYS-BAS 6 104 6 104 2202.05* HEKTOLITER HECTOLITRES 
ROY.UNI 3 363 863 2 500 
MONDE 28 091 8 967 21 124 FRANCE 42 298 23 658 390 17 352 898 
INTRA-9 24 421 6 967 17 464 BELG.LUX. 183 839 21 047 162 791 1 
EXTAA-CE 3 870 3 870 PAYS-BAS 1188 040 18 162 145 196 888 054 136 628 
CLASSE 3 3 670 3 670 ALLEM.FED 124 415 5 341 24 500 31 680 62 894 
ITA LIE 80 978 32 081 12 593 241 36 063 
ROY.UNI 12 006 5 149 29 494 6 333 1 
0105.95 STUECK - NOMBAE lALANDE 2 943 879 113 1 070 881 
DANEMARK 3 668 13 73 1 082 2 466 34 
SUISSE 6 412 635 5 777 
HONGRIE 12 906 12 906 AUTRICHE 52 602 3 52 599 
ROUMANIE 27 731 27 731 ESPAGNE 3 799 3 582 90 
.MAROC 234 234 
MONDE 62 677 11 590 250 40 737 ETATSUNIS 136 731 3 176 649 316 13::> 1 
INTRA-9 11 940 11 590 250 100 VENEZUELA 1 822 1 822 
EXTAA-CE 40 837 40 837 NON SPEC 2 806 2 806 
CLASSE 3 40 637 40 637 
MONDE 1843 027 91 771 206 917 34 870 1305 300 189 
INTRA-9 1838 187 82 672 206 162 33 887 1114 129 •. :.JI 337 
0106.97 STUECK- NOMBRE EXTRA-CE 204 840 9 099 755 983 191 171 2 832 
CLASSE 1 199 907 7 043 739 951 191 171 3 
AELE 59 093 3 635 58 455 
FRANCE 74 119 58 435 14 200 1 484 CLASSE 2 2 122 2 056 16 27 23 
BELG.LUX 19 885 4754 14 900 231 .A.AOM 234 234 
PAYS-BAS 397 093 a 470 300 503 25 770 62 350 CLASSE 3 5 5 
ALLEM.FED 67 905 5 67 900 
ROY. UNI 7 174 2 008 4 000 1 166 
HONGAIE 192 695 192 695 2202.10* HEKTOLITER HECTOLITRES 
BULGARIE 16 338 16 338 
MONDE 776 909 13 224 380 961 101 000 26 001 274 733 FRANCE 8 766 5 088 3 154 524 
INTRA-9 586 176 13 224 380 961 101 000 26 001 85 000 BELG.LUX. 37 019 932 36 087 
EXTRA-CE 209 733 209 733 PAYS-BAS 47 815 9 795 38 020 
CLASSE 3 209 733 209 733 ALLEM.FED 6 062 35 4 044 366 1 617 
ITALIE 1 225 110 1 115 
0105.98 STUECK- NOMBRE MONDE 101 877 1 087 19 434 578 78 563 2 215 
INTRA-9 101 281 967 19 431 388 78 376 2 141 
EXTRA-CE 596 120 3 212 187 74 
YOUGOSLAV 21 600 21 600 CLASSE 1 503 120 3 212 168 
POLOGNE 45 500 45 500 AELE 164 2 162 
HONGRIE 2791 492 2791 492 ClASSE 2 93 19 74 
ROUMANIE 31 952 31 952 
MONDE 28911 544 28911 544 2203.10" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
EXTRA-CE 28911 544 28911 544 
CLASSE 1 21 600 21 600 
CLASSE 3 2868 944 2868 944 FRANCE 6 345 115 2 751 3 479 
BELG.LUX. 914 137 881 523 24 160 8454 
PAYS-BAS 15 461 12 891 2 382 188 
0405.12 1000 STUECK 
- MILLIERS ALLEM.FEO 294 384 184 749 37 524 72 111 
ROY.UNI 5 166 2 686 2 067 413 
lALANDE 4 721 1 268 2 299 1 154 
FRANCE 3 339 340 2 2 351 646 DANE MARK 32 797 12 292 20 409 96 
BELG.LUX 10 167 3 208 1 738 4 849 372 SUISSE 11 454 7 928 3 470 56 
PAYS-BAS 136 244 1 730 52 659 77 620 4 235 AUTRICHE 15 021 15 15 006 
ALLEM.FED 4 704 668 3 006 475 555 TCHECOSL 62 697 220 62 134 343 
ITALIE 229 67 107 55 
ROY.UNI 17 024 4 063 8 706 386 903 2 966 MONDE 1362 240 1103 572 45 476 113 424 99 768 
lALANDE 156 42 114 INTRA-9 1273 011 1096 409 42 005 51 269 84 328 
DANE MARK 926 410 233 2 281 EXTRA-CE 89 229 8 183 3 471 62 155 15 440 
SUEDE 343 32 311 CLASSE 1 26 497 7 943 3 471 21 15 062 
AUTRICHE 86 12 74 AELE 26 496 7 943 3 470 21 15 062 
ESPAGNE 154 40 114 CLASSE 3 62 732 220 62 134 378 
HONGRIE 1 323 20 137 1 012 154 
ETATSUNIS 4 901 803 142 60 927 2 969 
CANADA 2 376 10 46 5 635 1 680 2203.90* Hi¥KTOLITER HECTOLITRES 
ISRAEL 2 792 815 458 t 519 
MONDE 184 764 11 834 65 420 2 688 89 518 15 324 FRANCE 239 977 2 530 159 821 77 626 
INTRA-9 172 789 10 146 65 051 2 803 86 101 8 688 BELG.LUX. 682 193 418 066 253 223 10 904 
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Ursprung 
I I I Belg.-lux. I I Deutschland I 
Ursprung 
I I I Belg.-lux. I Nederland I Deutschland I Origine Eur-6 France Nederland ltalia Origine Eur-6 France ltalia Nimexe Nimexe 
PAYS-BAS 252 481 123 431 2 905 126 145 PORT~JGAL 6 883 263 612 5 889 119 
ALLEM.FED 379 174 226 041 16 987 136 146 ESPAGNE 220 513 79 728 20 643 109 252 10 890 
ROY UNI 10 379 6 062 374 1 7b5 2 188 MALTE 2 857 2 657 
lALANDE 3 886 1 817 1 338 731 YOUGOSLAV 274 492 316 271 667 2 509 
DANE MARK 141 575 62 534 1 478 25 621 51 942 GRECE 25 813 260 20 267 5 286 
NOAVEGE 854 470 118 109 157 TURQUIE 3 614 3 282 332 
SUISSE 10 770 8 385 19 1 158 1 208 HONGRIE 56 232 454 55 778 
AUTRICHE 37 962 140 104 37 718 ROUMANIE 59 970 1 519 58 451 
PORTUGAL 4 435 4 435 BULGARIE 67 829 6 67 823 
ESPAGNE 2 436 2 363 73 .MAROC 416 174 415 932 242 
YOUGOSLAV 1 183 92 18 1 073 ALGERIE 720 922 705 972 502 14 448 
R.O.ALLEM 1 779 1 779 .TUNISIE 582 381 541 363 23 804 17 214 
POLOGNE 4246 1 010 393 2 843 R.AFR.SUO 1 289 615 674 
TCHECOSL 92 511 2 394 52 76 419 13 646 CHILl 520 520 
ETATSUNIS 569 21 548 ARGENTINE 1 081 242 839 
CHINE R.P 511 150 42 265 54 ISRAEL 541 531 7 3 
JAPON 504 256 35 66 147 NON SPEC 4 683 4 165 518 
NON SPEC 6 220 6 220 
MONDE 8593 575 2855 820 288 884 3307 505 143 586 
MONDE 1873 887 857 730 21 883 623 280 471 194 INTRA-9 4028 435 1105 048 238 884 2572 187 112 318 
INTRA-9 1709 873 837 969 21 389 444 883 40& 882 EXTRA-CE 2687 140 1750 772 49 800 736 318 31 250 
EXTRA-CE 184 214 19 771 314 78 817 8& 612 CLASSE 1 656 768 86 929 42 911 513 410 13 518 
CLASSE 1 58 842 16 194 212 1 539 40 897 AELE 128 190 802 1 070 126 199 119 
AELE 54 080 13 461 159 1 371 39 089 CLASSE 2 1721 619 1663 798 751 39 856 17 2J4 
CLASSE 2 37 23 5 1 8 .A.AOM 998 555 957 295 24 046 17 214 
.EAMA 3 3 CLASSE 3 184 070 45 1 973 182 052 
CLASSE 3 99 115 3 554 97 77 077 18 387 
2206.31· HEKTOLITER HECTOLITRES 
2204.00•) HEKTOLITER - HECTOLITAES 
FRANCE 11 647 5334 5 781 532 
FRANCE 17 031 17 031 BELG.LUX. 2 2 
ITALIE 175 913 139 861 36 052 ALLEM.FED 217 141 72 4 
ITA LIE 1 991 80 151 1 760 
MONDE 192 948 139 881 &3 087 SUISSE 130 8 9 113 
INTRA-9 192 944 139881 &3 083 AUTRICHE 801 6 14 781 
EXTRA-CE 4 4 PORTUGAL 159 1 38 5 115 
CLASSE 1 4 4 ESPAGNE 8 746 440 5 922 565 1 819 
AELE 4 4 YOUGOSLAV 270 11 226 33 
GRECE 751 322 138 248 43 
HONGRIE 329 56 51 15 207 
220&.11•) HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES BULGARIE 187 54 32 101 
ALGERIE 343 229 114 
ISRAEL 272 10 190 72 
FRANCE 388 857 51 618 5 161 227 037 105 041 
BELG.LUX. 279 20 259 M 0 N DE 2& 998 1 298 11 828 9 947 2 927 
PAYS-BAS 65 65 INTRA-9 13 882 221 5 667 7 &48 538 
ALLEM.FED 5 198 18 3 245 675 1 260 EX TRA-CE 12 138 1 075 8 271 2 399 2 391 
ITALIE 69 060 28 580 2 591 8 37 881 CLASSE 1 10 918 777 6 146 1 985 2 010 
PORTUGAL 153 105 24 18 6 AELE 1 090 15 61 899 115 
ESPAGNE 3 328 545 497 3 388 1 895 CLASSE 2 631 234 17 307 73 
U.R.S.S. 7 802 15 130 7 367 290 CLASSE 3 587 64 108 107 308 
BULGARIE 122 15 107 
ISRAEL 94 83 8 3 
NON SPEC 185 185 2206.36• HEKTOLITER HECTOLITRES 
MONDE 476 737 29 857 &8 333 5 880 273 202 108 1185 
INTRA-9 483 473 28 818 57 522 5 84& 286 187 108 301 FRANCE 43 795 3 507 9 466 30 822 
EXTRA-CE 12 264 1 039 811 1& 8 015 2 384 ALLEM.FEO 443 223 220 
CLASSE 1 3 961 930 848 6 468 1 909 ITALIE 2682 891 2564 036 108 333 10 522 
AELE 463 385 48 1 22 7 AUTRICHE 1 508 1 508 
CLASSE 2 104 83 8 9 4 PORTUGAL 1 379 1 379 
CLASSE 3 8 003 15 155 7 543 290 ESPAGNE 171 309 33 093 117 517 20 697 2 
YOUGOSLAV 1 527 26 543 958 
GRECE 8 542 2950 584 5 008 
2206.1&•) HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES HONGRIE 541 541 
BULGARIE 430 430 
ALGERIE 87 039 25 563 9 775 51 701 
FRANCE 5 282 1 072 1 667 2 453 90 .TUNISIE 37 179 5 014 32 165 
BELG.LUX 191 51 140 CHYPRE 2 494 2 494 
PAYS-BAS 202 202 
AllEM.FED 3 372 9 36 3 289 38 MONDE 3039 385 2630 858 234342 58 490 116 877 
ITALIE 502 989 1 747 441 607 500 194 INTRA-9 2727 129 2&84 038 112 083 19 988 31 042 
ESPAGN£. 165 4 161 EXTRA-CE 312 238 88 820 122 279 38 602 84 835 
CLASSE 1 184 544 36 043 119 785 27 756 960 
MONDI< 512 394 1 812 1 930 &734 602 850 268 AELE 2 887 1 379 1 508 
INTRA-9 512 038 1 .. 7 1 7&1 & 583 602 847 288 CLASSE 2 126 712 30 577 2494 9 775 83 866 
EXTRA-CE 3&8 & 178 171 3 .A.AOM 37 179 5 014 32 165 
CLA&SE 1 357 5 179 170 3 CLASSE 3 971 971 
AELE 4 4 
CLASSE 3 1 1 
2205.41• HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2206.21•) HEKTOLITER - HECTOLITRES 
FRANCE 150 117 33 
ITALIE 141 118 23 
FRANCE 395 437 185 816 177 122 32 499 ROY.UNI 15 011 15 011 
BELG.LUX. 2 572 2 081 409 82 PORTUGAL 222 9 11 87 115 
PAYS-BAS 94 68 26 ESPAGNE 63 328 333 54 820 4 316 3 859 
ALLEM.FEO 56 269 2 301 52 280 1 688 HONGRIE 93 3 71 19 
ITA LIE 907 489 56 722 14 482 836 285 
ROY.UNI 14 10 1 3 MONDE 78 989 470 69 987 4 474 4 038 
DANE MARK 91 28 56 7 INTRA-9 16 307 118 15 1&8 33 
SUISSE 1 251 215 327 672 37 EXTRA-CE 83 882 362 64 831 4 474 4 006 
AUTRICHE 10 191 138 287 9 674 92 CLASSE 1 63 553 344 54 831 4 403 3 975 
PORTUGAL 30 440 458 13 411 6 283 10 288 AELE 222 9 11 87 115 
ESPAGNE 26 236 1 653 2904 6 326 15 353 CLASSE 2 8 5 3 
YOUGOSLAV 1 590 125 595 667 203 CLASSE 3 93 3 71 19 
GRECE 4 771 1 092 345 2 715 619 
TUROUIE 1 493 17 333 1 143 
U.R.S.S. 1 351 25 1 326 2206.42• HEKTOLITER - HECTOLITRES 
HONGRIE 3 697 108 482 2 424 683 
ROUMANIE 121 20 58 43 
BULGARIE 3 003 8 331 240 2 424 PAYS-BAS 203 203 
.MAROC 711 73 226 411 1 PORTUGAL 17 930 8 999 2 326 3 505 3 100 
ALGERIE 1 090 857 2 231 ESPAGNE 159 380 203 3 510 147 967 7 700 
R.AFR.SUO 121 14 3 86 18 HONGRIE 6 527 6 527 
ETATSUNIS 340 6 5 300 29 
ARGENTINE 271 9 152 27 83 MONDE 184 188 9 277 8 087 151 472 17 327 5 
ISRAEL 1 491 486 259 434 312 INTRA-9 2&8 251 5 
NON SPEC 404 404 EXTRA-CE 183 912 9 277 6 838 161 472 17 327 
CLASSE 1 177 385 9 277 5 836 151 472 10 800 
MONDE 14&0 881 88 574 272 381 1048 988 84 940 AELE 17 930 8 999 2 326 3 505 3 100 
INTRA-9 1381 988 81 142 252 835 1013 894 34 296 CLASSE 3 6 527 6 527 
EXTRA-CE 88 695 6 432 19 748 33 072 30 846 
CLASSE 1 76 486 3 718 18 224 27 887 26 657 
AELE 41 891 811 14 034 16 629 10 417 220&.44• HEKTOLITER - HECTOLITRES 
CLASSE 2 3 678 1 479 650 1 115 434 
.A.AOM 748 109 226 412 1 
CLASSE 3 8 253 161 872 4 070 3 150 FRANCE 5 867 5 867 NO 
ESPAGNE 704 622 1 81 
GRECE 22 339 22 182 157 
220&.2&•) HEKTOLITER HECTOLITRES 
MONDE 29 009 22 811 5 920 278 
INTRA-9 6 983 7 & 918 40 
FRANCE 1329 194 187 449 1054 865 106 880 EXTRA-CE 23 048 22 804 4 238 
BELG.LUX. 5 130 115 10 5 005 CLASSE 1 23 046 22 804 4 238 
PAYS-BAS 216 216 AELE 3 3 
ALLEM.FED 2 230 515 1 284 431 
ITALIE 2689 652 1104 202 68 138 1517 312 
SUISSE 1 907 539 334 1 034 
AUTRICHE 119 400 124 119 276 
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2206.45") HEKTOLITER - HECTOLITRES 2206.11'" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
FRANCE 5 621 58 5 563 FRANCE 5 784 2 424 3 222 138 
ITALIE 2 394 188 88 2 118 BELG.LUX. 3 3 
ROY UN\ 69 69 PAYS-BAS 52 47 5 
ESPAGNE 5 221 50 2 360 2 555 256 ITALIE 72 724 28 749 6 832 37 143 
YOUGOSLAV 1 043 38 1 005 ESPAGNE 9 951 2 120 4 318 2 421 1 092 
GRECE 347 347 GRECE 7 493 6 7 458 29 
ISRAEL 222 171 6 9 36 DIVERS NO 118 118 
CHINE R P 94 94 NON SPEC 181 181 
HONG KONG 200 200 
MONDE 96 488 31 062 13 636 50 276 1 514 
MONDE 15 533 410 2 935 ,, 895 293 INTRA-9 78 644 28 796 9268 40 376 204 
INTRA-9 8 094 168 224 7 682 EXTRA-CE 17 844 2 288 4 388 9 900 , 310 
EXTRA-CE 7 439 222 2 711 4 213 293 CLASSE 1 17 489 2 126 4 348 9 888 1 127 
CLASSE 1 6 799 51 2 403 4 088 257 AELE 29 28 1 
AELE 181 1 179 1 CLASSE 2 46 22 20 3 1 
CLASSE 2 444 171 214 23 38 CLASSE 3 10 9 1 
CLASSE 3 196 94 102 
2206. 15" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2205.47") HEKTOLITER - HECTOLITRES 
FRANCE 78 801 41 268 36 946 587 
FRANCE 32 641 128 32 513 ALLEM.FED 615 396 219 
ALLEM.FED 585 276 309 ITA LIE 230 240 2 562 31 398 196 280 
ITALIE 46 923 365 28 567 17 991 SUISSE 189 189 
PORTUGAL 3 424 257 3 167 ESPAGNE 4 193 42 25 4 036 90 
ESPAGNE 43 284 1 870 38 433 2 981 GRECE 4 902 1 692 3 210 
GRECE 38 531 5 071 68 33 392 .MAROC 71 692 71 692 
.MAROC 3 997 3 997 .TUNISIE 17 608 17 608 
R AFR.SUD 497 497 
MONDE 408 306 91 904 74 779 240 472 1 151 
MONDE 170 044 11 303 68 293 90 139 309 INTRA-9 309 889 2 562 73 062 233 226 619 
INTRA-9 80 194 365 29 016 60 604 309 EXTRA-CE 98 837 89 342 1 717 7 246 332 
EXTRA-CE 89 850 10 938 39 277 39 836 CLASSE 1 9 337 42 1 717 7 246 332 
CLASSE 1 85 741 6 941 39 260 39 540 AELE 242 242 
AELE 3 429 262 3 167 CLASSE 2 89 300 89 300 
CLASSE 2 4 049 3 997 17 35 .A.AOM 89 300 89 300 
.A.AOM 4 003 3 997 6 
CLASSE 3 60 60 
2206.31 HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2205.51") HEKTOLITER - HECTOLITRES 
FRANCE 359 359 
ITALIE 230 230 
FRANCE 32 32 .GUADELOU 129 129 
ROY. UNI 3 249 3 249 
PORTUGAL 56 165 23 006 5 411 3 564 24 184 MONDE 735 129 231 375 
ESPAGNE 14 335 256 6 207 5 305 2 567 INTRA-9 590 231 359 
GRECE 99 99 EXTRA-CE 145 129 16 
HONGRIE 47 47 CLASSE 1 14 14 
NON SPEC 219 219 CLASSE 2 129 129 
.A.AOM 129 129 
MONDE 74 156 23 262 14 888 8 916 27 110 
INTRA-9 3 282 3260 32 
EXTRA-CE 70 874 23 262 11 618 8 916 27 078 2206.35" HEKTOLITER HECTOLITRES 
CLASSE 1 70 608 23 262 11 618 8 869 26 859 
AELE 56 165 23 006 5 411 3584 24 184 
CLASSE 3 47 47 FRANCE 13 13 
ITA LIE 479 479 
ESPAGNE 11 11 
2205.58") HEKTOLITER HECTOLITRES 
MONDE 503 503 
INTRA-9 492 492 
PAYS-BAS 206 206 EXTRA-CE 11 11 
PORTUGAL 180 321 126 656 20 246 16 665 16 703 51 CLASSE 1 11 11 
ESPAGNE 68 566 712 906 60 075 6 873 AELE 
M 0 N DE 249 143 127 388 21 388 76 740 23 596 61 
INTRA-9 233 233 2206.59 HEKTOLITER HECTOLITRES 
EXTRA-CE 248 910 127 368 21 155 78 740 23 596 51 
CLASSE 1 248 908 127 368 21 153 76 740 23 596 51 
AELE 180 321 126 656 20 246 16 665 16 703 51 MONDE , 1 
CLASSE 3 2 2 INTRA-9 , , 
2205.57") HEKTOLITER HECTOLITRES 2207.10• HEKTOLITER HECTOLITRES 
ITALIE 1 003 1 003 NO MONOE 128 108 NO NO 20 
INTRA-9 112 108 4 
MONDE , 230 21 , 006 203 EXTRA-CE 16 16 
INTRA-9 , 209 3 , 003 203 CLASSE 1 16 16 
EXTRA-CE 21 18 3 AELE 2 2 
CLASSE 1 21 18 3 
2207.20" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2205.59") HEKTOLITER HECTOLITRES 
FRANCE 4 455 2 524 139 1 528 264 
FRANCE 3 202 994 9 2 199 BELG.LUX. 1 432 918 514 
ITA LIE 12 911 3 338 621 8 168 784 ALLEM.FED 3 865 148 3 717 
PORTUGAL 1 158 39 7 1 112 ESPAGNE 409 111 22 276 
ESPAGNE 4 862 19 30 3 778 830 205 
YOUGOSLAV 739 739 MONDE 10 265 918 2 784 3 922 2 377 264 
GRECE 1 139 81 1 058 INTRA-9 9 834 918 2 673 3 878 2 101 264 
R.AFRSUD 148 13 44 91 EXTRA-CE 431 111 44 276 
CLASSE 1 409 111 22 276 
MONDE 24 752 3 357 , 756 12 340 6 887 432 CLASSE 2 22 22 
INTRA-9 16 575 3 338 , 617 8420 2983 217 
EXTRA-CE 8 177 19 139 3 920 3 884 215 
CLASSE 1 8 066 19 85 3 910 3 847 205 2207.41• HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES 
AELE 1 165 39 7 1 119 
CLASSE 2 104 49 8 37 10 
CLASSE 3 7 5 2 FRANCE 2 380 693 12 1 669 6 
BELG.LUX. 242 242 
PAYS-BAS 6 155 8 6 147 
2205.61 HEKTOLITER HECTOLITRES ALLEM.FED 196 38 118 6 34 
ROY.UNI 4 359 45 4 082 232 
DANE MARK 265 10 149 105 1 
MONDE 5 5 ESPAGNE 427 8 419 
INTRA-9 5 5 POLOGNE 193 57 31 105 
CHINE R.P 273 10 65 36 162 
JAPON 1 972 109 52 242 1 208 361 
2205.89") HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES TAIWAN 714 383 65 266 
MONDE 17 387 276 12 061 777 3 872 402 
FRANCE 418 801 156 24 418 421 200 INTRA-9 13 613 91 11 050 415 2 016 41 
PAYS-BAS 39 029 33 38 996 EXTRA-CE 3 774 184 1 011 3&2 , 856 381 
ITALIE 454 552 1 454 551 CLASSE 1 2 448 117 473 242 1 255 361 
GRECE 1 500 1 500 AELE 8 2 6 
CLASSE 2 860 442 84 334 
MONDE 913 893 196 29 913 468 200 CLASSE 3 466 67 96 36 267 
INTRA-9 912 382 190 24 911 968 200 
EXTRA-CE 1 511 6 • 
, 500 
CLASSE 1 1 511 6 5 1 500 2207.4&. HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES 
FRANCE 452 116 336 
BELG.LUX. 25 25 
ITALIE 3 196 3 196 
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JAPON 253 19 13 221 CLASSE 1 3 412 475 390 2 370 177 
AELE 170 2 159 9 
MONOE 4 106 19 206 6 3 8b7 8 CLASSE 2 11 175 4 998 18 925 3 706 1 528 
INTRA-9 3 767 193 6 3560 8 EAMA 20 20 
EXTRA-CE 339 19 13 307 A_AOM 9 167 4 959 2 669 3 537 
CLASSE 1 281 19 13 249 
AELE 28 28 
CLASSE 3 58 58 2209.53" HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
2208.10·· HEKTOLITER HECTOLITRES FRANCE 5 031 903 221 2 900 1 007 
BELG.LUX 52 15 37 
PAYS-BAS 968 41 926 1 
FRANCE 5 469 3 691 1 778 ALLEM.FED 471 461 10 
ALLEM FED 22 415 21 762 60 593 ROY UNI 253 26 43 183 1 
ROY UNI 229 229 SUISSE 123 18 96 1 8 
ETATSUNIS 17 598 17 598 MADAGASC 10 425 10 425 
.REUNION 56 527 56 527 
MONDE 47 701 55 43 304 1 605 4 2 533 ETATSUNIS 166 56 98 12 
INTRA-9 30 075 66 25 682 1 605 2 533 DOMINIC.R 149 149 
EXTRA-CE 17 626 17 8,2 4 GUADELOU 60 760 47 602 13 158 
CLASSE 1 17 626 17 622 4 MARTINIQ 87 169 63 667 83 56 23 357 6 
AELE 26 24 2 JAMAl QUE 6 916 1 046 18 855 4 566 431 
INDES OC 113 113 
VENEZUELA 1 689 1 689 
2208.30 •• HEKTOLITER HECTOLITRES GUYANA 170 158 12 
SURINAM 1 561 1 561 
INDONESIE 653 1 87 565 
FRANCE 96 560 2 908 152 93 500 SECRET 12 595 12 595 
BELG LUX 1168 427 1141 361 27 066 
PAYS-BAS 13 678 12 035 1 643 M 0 N DE 245 868 179 299 1 147 5 242 58 617 1 563 
ALLEM.FEO 66 400 49 197 395 3 893 12 915 INTRA-9 6 775 970 740 4 009 1 056 
SUEDE 12 471 12 471 EXTRA-CE 226 498 179 299 177 4 502 42 013 507 
FINLANDE 15 340 15 340 CLASSE 1 292 74 96 99 23 
SUISSE 1 843 1 843 AELE 126 18 96 1 11 
YOUGOSLAV 308 308 CLASSE 2 226 206 179 299 103 4 406 41 914 484 
POLOGNE 13 595 1 13 594 EAMA 10 425 10 425 
TCHECOSL 9 147 9 147 .A.AOM 206 160 167 796 84 1 617 36 628 35 
HONGRIE 3 375 3 375 
EGYPTE 291 291 
SOMALIA 17 470 14 232 3 238 2209.56" HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
R_AFR SUD 5 416 5 416 
ETATSUNIS 320 321 296 477 232 137 23 475 
SURINAM 309 309 FRANCE 62 13 2 11 36 
ARGENTINE 4 246 4 246 BELG.LUX 180 179 1 
PAYS-BAS 664 16 28 578 42 
M 0 N 0 E 1749 250 373 486 15 570 1160 096 1 200 098 ALLEM.FED 492 1 54 437 
INTRA-9 1345 110 49 197 15 338 1145 418 135 157 ROY UNI 9 455 1 874 1 670 1 555 3 442 914 
EXTRA-CE 404 140 324 288 232 14 678 1 64 941 MADAGASC 176 176 
CLASSE 1 355 699 324 288 232 137 31 042 GUADELOU 143 143 
AELE 14 314 12 471 1 843 
CLASSE 2 22 316 14 541 7 775 MONDE 11 270 2 223 1 740 1 825 4 038 1 444 
EAMA 17 470 14 232 3 238 INTRA-9 10 904 1 902 1 739 1 799 4 035 1 429 
AAOM 309 309 EXTRA-CE 366 321 1 26 3 15 
CLASSE 3 26 117 1 26 116 CLASSE 1 41 2 1 26 2 10 
CLASSE 2 319 319 
.EAMA 176 176 
2209.10 •• HL REINER ALKOHOL- HL D ALCOOL PUR AAOM 143 143 
CLASSE 3 1 1 
FRANCE 311 90 20 201 
ROY UNI 48 2 46 2209.57- HL REINER ALKOHOL - HL 0 ALCOOL PUR 
NON SPEC 90 90 
M 0 N DE 485 106 34 8 337 ROY.UNI 7 197 52 4 81~ 12 1 707 611 
INTRA-9 382 105 22 8 247 
EXTRA-CE 103 1 12 90 MONOE 7 296 52 4 640 12 1 770 622 
CLASSE 1 13 1 12 INTRA-9 7 296 52 4 640 12 1 770 622 
AELE 13 1 12 
2209.62" HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
2209.31·· HL REINER ALKOHOL- HL D ALCOOL PUR 
ALLEM FED 84 6 78 
FRANCE 22 20 2 ROY.UNI 102 64 21 17 
ETATSUNIS 6 706 2 968 121 283 , 638 1 696 
MONOE 45 11 27 5 2 CANADA 81 79 2 
INTRA-9 32 25 6 2 
EXTRA-CE 13 11 2 M 0 N DE 6 994 3 047 214 382 1 638 1 713 
CLASSE 2 13 11 2 INTRA-9 207 91 99 17 
EXTRA-CE 6 787 3 047 123 283 1 638 1696 
CLASSE 1 6 787 3 047 123 283 1 638 1 696 
2209.39 •• HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
2209.64" HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
FRANCE 1 195 483 368 301 43 
BELG.LUX 81 65 14 2 
PAYS-BAS 266 29 100 45 92 ETATSUNIS 32 313 447 81 31 778 7 
ALLEM.FED 2 077 12 289 1 067 709 
ITALIE 1 418 318 57 980 63 MONDE 32 314 447 82 31 778 7 
ROY.UNI 175 1 85 26 63 INTRA-9 1 1 
lALANDE 112 108 1 3 EXTRA-CE 32 313 447 81 31 778 7 
SUISSE 52 1 2 41 6 2 CLASSE 1 32 313 447 81 31 778 7 
AUTRICHE 31 5 26 
TURQUIE 78 78 
ETATSUNIS 371 8 69 286 7 1 2209.66" HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
JAMAIOUE 60 4 39 17 
TAINID TO 40 7 15 18 
FRANCE 450 153 235 62 
MONOE 6 027 548 1 090 2 939 501 951 BELG LUX 238 212 25 1 
INTRA-9 5 324 533 1 014 2 430 440 907 PAYS-BAS 2 291 1 2 290 
EXTRA-CE 703 13 76 509 61 44 ALLEM FED 465 42 422 1 
CLASSE 1 550 9 76 413 46 6 1TALIE 47 47 
AELE 89 1 7 41 38 2 ROY UNI 231 144 76 611 27 968 16 824 18 563 91 178 
CLASSE 2 144 4 90 15 35 lALANDE 1 296 260 123 541 125 247 
CLASSE 3 9 6 3 DANE MARK 245 4 241 
POLOGNE 33 33 
ETATSUNIS 1 100 138 83 186 384 309 
2209.52") HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR CANADA 2 107 208 73 265 967 594 
GUADELOU 863 863 
JAPON 51 12 1 21 17 
FRANCE 2 284 1 243 225 650 166 NON SPEC 719 719 
BELG LUX 42 37 5 
PAYS-BAS 426 54 371 1 MONDE 241 079 77 237 30 782 1& 730 21 014 93 316 
ALLEM FED 616 128 488 INTRA-9 236 176 76 872 30 623 18 234 18 779 91 668 
ROY UNI 265 5 188 38 34 EXTRA-CE 4 903 385 159 496 2 235 1 648 
DANE MARK 59 57 2 CLASSE 1 3 267 359 157 457 1 372 922 
AUTRICHE 158 158 AELE 7 1 1 5 
ESPAGNE 210 41 30 102 37 CLASSE 2 876 2 4 863 7 
ETATSUNIS 3 002 432 182 2 261 127 A_AQM 863 863 
MEXIOUE 1 216 87 33 1 096 CLASSE 3 41 6 35 
HOND.BR 33 33 
CUBA 307 16 15 70 17 189 
HAITI 28 3 25 2209.68" HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
BAHAMAS 3 137 1 2 669 2 465 
GUADELOU 143 143 
MARTINIG 5 830 4 795 1 035 PAYS-BAS 216 202 14 
JAMAIOUE 256 1 7 85 163 ROY. UN! 59 003 14 824 9 842 1 558 31 703 , 076 
VENEZUELA 155 2 88 27 38 lALANDE 73 2 2 69 
ETATSUNIS 1 184 3 1 179 2 
MON D E 18 281 4 998 1 923 2 253 7 192 1 915 CANADA 181 181 
INTRA-9 3 692 1 430 938 1 116 208 
EXTRA-CE 14 589 4 998 493 1 315 6 076 1 707 MONDE 60 702 14 824 10 057 1 587 33 132 1 102 
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INTRA-9 59 321 14 824 10 051 1 584 31 772 1 090 2209.85. HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
EXTRA-CE 1 381 6 3 1 360 12 
CLASSE 1 1 371 6 3 1 JG() 2 
AELE 6 6 FRANCE 8 007 5 202 220 2 572 13 
CLASSE 2 10 10 BELG.LUX 3 742 3 742 
EAMA 10 10 PAYS-BAS 9 076 18 9 051 7 
ALLEM.FEO 917 109 666 127 15 
ITALIE 411 1 24 12 374 
2209.71.) HL REINER ALKOHOL- HL 0 ALCOOL PUR ROY.UNI 60 30 16 14 
DANE MARK 1 646 29 41 159 1 417 
NORVEGE 86 2 25 55 4 
FRANCE 211 42 167 2 SUISSE 12 8 3 1 
BELG.LUX 3 842 2 082 931 807 22 PORTUGAL 35 1 2 32 
PAYS-BAS 87 6 13 44 24 ESPAGNE 676 72 2 497 105 
ALLEM_FED 402 116 268 18 GAECE 2 235 54 6 2 173 2 
ROY.UNI 440 15 53 228 48 96 TUROUIE 859 6 13 840 
NORVEGE 79 73 6 U.R.S_S 52 51 1 
FINLANDE 761 11 7 7 663 73 MEXIQUE 246 39 14 50 51 92 
U.A S S 9 052 786 212 411 6 544 , 099 BAHAMAS 146 146 
R.D ALLEM 114 104 10 CURACAO 5 5 
POLOGNE 3 388 469 1~9 305 1 540 875 BRESIL 53 16 10 27 
ETATSUNIS 129 2 29 97 1 CHINE RP 62 3 7 6 46 
IRAN 37 6 16 8 7 
MONDE 28 468 228 15 281 4 413 8 279 267 
MONDE 18 674 3 501 784 2 406 9 752 2 251 INTRA-9 23 859 157 15 014 4 276 4 384 28 
INTRA-9 5 019 2 122 242 1 594 901 160 EXTRA-CE 4 609 71 267 137 3 895 239 
EXTRA-CE 13 655 1 379 522 812 8 851 2 091 CLASSE 1 3984 15 173 65 3 614 117 
CLASSE 1 1 034 13 85 82 760 94 AELE 165 8 14 36 103 4 
AELE 120 75 25 20 CLASSE 2 490 46 30 65 228 121 
CLASSE 2 41 6 16 12 7 A.AOM 162 5 157 
CLASSE 3 12 577 1 360 421 718 8 084 1 994 CLASSE 3 135 10 64 7 53 1 
2209.72•) HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 2209.89- HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 604 148 454 2 FRANCE 39 219 14 705 3 064 14 841 6 609 
BELG.LUX 56 56 BELG LUX 791 653 43 95 
PAYS BAS 53 53 PAYS-BAS 2 301 8 1 866 127 300 
ALLEM FED 262 130 104 2 26 ALLEM.FED 3 036 81 579 977 1 399 
ITALIE 363 4 51 2 306 ITA LIE 2 473 144 623 269 1 437 
SUISSE 422 275 71 5 36 35 ROY.UNI 1 118 112 45 443 132 386 
YOUGOSLAV 3 321 35 22 15 3 210 39 lALANDE 56 7 5 31 9 4 
ROUMANIE 417 1 416 DANEMARK 511 61 24 89 235 102 
SUISSE 68 8 13 4 37 6 
MONDE 5 627 454 470 81 4 502 120 AUTRICHE 75 1 1 26 47 
INTRA-9 1 347 134 365 60 760 28 ESPAGNE 642 108 79 32 350 73 
EXTRA-CE 4260 320 105 21 3 742 92 YOUGOSLAV 305 9 8 17 256 15 
CLASSE 1 3 765 311 94 21 3 249 90 GRECE 297 72 79 4 125 17 
AELE 441 275 71 5 39 51 TUROUIE 151 107 2 4 35 3 
CLASSE 2 1 1 u.R.s_s 105 8 23 74 
CLASSE 3 514 9 11 493 1 HONGRIE 70 2 2 6 12 48 
ETATSUNIS 61 1 15 24 8 13 
MEXIQUE 100 4 96 
2209. 74-) HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR MARTINIQ 79 79 
JAMAIOUE 29 7 11 11 
CURACAO 35 32 3 
MONDE 91 8 6 8 69 ISRAEL 29 2 2 21 4 
INTRA-9 49 5 8 36 CHINE R_P 241 201 21 13 4 2 
EXTRA-CE 42 8 1 33 TAIWAN 24 1 8 1 9 5 
CLASSE 1 20 8 12 HONG KONG 8 2 1 5 
AELE 20 8 12 NON SPEC 771 771 
CLASSE 3 22 1 21 
M 0 N DE 52 766 1 046 18 096 5 723 17 792 10 109 
INTRA-9 49 505 413 17 847 5 526 16 824 8 895 
2209.75.) HL REINER ALKOHOL- HL 0 ALCOOL PUR EXTRA-CE 3 261 633 249 197 968 1 214 
CLASSE 1 1 644 310 203 119 883 129 
AELE 175 9 20 31 109 6 
FRANCE 595 186 37 370 2 CLASSE 2 391 117 12 59 45 158 
BELG.LUX 38 33 5 .A.AOM 147 101 35 11 
ALLEM_FED 248 227 12 3 6 CLASSE 3 455 206 34 19 40 156 
ITALIE 915 283 24 608 
SUISSE 112 18 70 2 19 3 
YOUGOSLAV 958 7 63 864 24 2209.91- HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
TCHE'COSL 65 2 4 59 
ROUMANIE 142 9 133 
BULGARIE 192 5 187 FRANCE 81 939 7 519 12 134 58 612 3 674 
BELG.LUX 94 1 93 
MONDE 3 279 528 305 156 2244 46 PAYS-BAS 13 343 61 8 751 4 531 
INTRA-9 1 602 510 222 73 978 19 ALLEM.FED 194 16 Ill 160 
EXTRA-CE 1 477 18 83 83 1 266 27 ITALIE 9 500 110 9 390 
CLASSE 1 1 074 18 77 65 887 27 ESPAGNE 239 11 76 139 13 
AELE 116 18 70 2 23 3 GRECE 53 284 4 1 18 821 26 082 8 376 
CLASSE 3 403 6 18 379 ALGERIE 134 134 
MONDE 158 738 4 1 729 31 050 103 201 16 754 
2209.81•) HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR INTRA-9 105 072 1 708 12 153 76 846 8 365 
EXTRA-CE 53 666 4 21 18 897 26 355 8 389 
CLASSE 1 53 531 4 20 18 897 26 221 8 389 
FRANCE 51 318 9 443 7 056 22 286 12 533 AELE 8 8 
BELG LUX 450 450 CLASSE 2 135 1 134 
PAYS-BAS 38 33 5 
ALLEM.FED 1 166 22 573 551 20 
ITALIE 764 98 254 60 352 2209.93- HL REINER ALKOHOL- HL 0 ALCOOL PUR 
PORTUGAL 71 11 31 29 
ESPAGNE 14 465 10 90 98 785 13 482 
YOUGOSLAV 77 10 4 5 58 FRANCE 1 487 542 58 885 2 
GRECE 310 11 49 34 216 ALLEM.FED 154 47 48 33 26 
URSS 112 32 74 6 SUISSE 34 2 28 4 
NON SPEC 473 473 TCHECOSL 45 1 44 
HONGRIE 54 54 
MONDE 69 315 151 10 501 8299 23 812 26 552 
INTRA-9 53 743 120 10 303 8 117 22 643 12 560 MONDE 1 899 49 657 145 963 85 
EXTRA-CE 15 572 31 196 182 1 169 13 992 INTAA-9 1 710 41 625 93 904 41 
CLASSE 1 14 966 31 154 179 1 091 13 511 EXTRA-CE 189 2 32 52 59 44 
AELE 74 11 3 31 29 CLASSE 1 90 2 31 52 5 
CLASSE 2 12 7 2 3 AELE 42 2 31 4 5 
A. AOM 8 5 3 CLASSE 3 99 1 54 44 
CLASSE 3 121 37 1 75 8 
2209.9s· HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
2209.83•) HL REINER ALKOHOL- HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 7 723 6 589 7 1 127 
FRANCE 2 280 769 102 1 238 171 PAYS-BAS 1 728 3 1 679 46 
BELG.LUX 185 185 ALLEM FED 375 96 45 234 
ALLEM.FED 158 83 33 30 12 ROY.UNI 88 54 3 31 
ITA LIE 82 17 5 4 56 SUISSE 55 2 52 1 
SUISSE 59 22 10 2 3 22 MEXIQUE 68 68 
AUTRICHE 192 1 10 181 
TURQUIE 525 7 518 MONDE 10 241 11 8450 140 1 402 238 
TCHECOSL 39 1 26 12 INTRA-9 9 968 3 8 438 63 1 227 237 
HONGRIE 319 7 2 2 273 35 EXTRA-CE 273 8 12 77 175 1 
CLASSE 1 138 12 77 48 1 
MONDE 3 886 149 826 343 2 125 443 AELE 64 2 52 9 1 
INTRA-9 2 726 111 807 322 1 294 192 CLASSE 2 116 8 108 
EXTRA-CE 1 160 38 19 21 831 251 CLASSE 3 19 19 
CLASSE 1 790 29 15 11 532 203 
AELE 256 23 14 2 14 203 
CLASSE 2 8 1 7 2209.99. HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
CLASSE 3 362 9 3 3 299 48 
FRANCE 707 294 1 175 237 
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Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Ursprung 
I I I Belg.·Lux ~ I Deutschland I 
Ursprung 
I I I Belg Lux I Nederland -~ Deutschland I Orrgine Eur·6 france Nederland It alia Origine Eur·6 France ltalia Nimexe Nimexe 
BELG LUX 15 15 CLASSE 1 32 923 18 108 2 974 9 520 2 291 30 
PAYS-BAS 73 72 1 AELE 28 949 18 055 2 260 6 720 1 914 
ALLEM FED 30 2 12 16 CLASSE 2 75 567 54 496 7 857 6 575 6 529 110 
ITA LIE 577 356 12 42 167 .EAMA 46 908 46 780 75 53 
ROY UNI 50 2 10 3 35 .A.AOM 26 10 16 
YOUGOSLAV 62 41 21 CLASSE 3 100 100 
ETATSUNIS 894 894 
MARTINIQ 3 286 3 286 
MONDE 5 880 3 654 397 964 390 475 
INTRA-9 1 456 358 390 70 348 292 
EXTRA-CE 4 424 3298 7 894 44 183 
CLASSE 1 981 10 7 894 44 26 
AELE 12 7 3 2 
CLASSE 2 3 296 3 286 10 
AAOM 3 286 3 286 
CLASSE 3 147 147 
2210.41") HEKTOLITER HECTOLITRES 
FRANCE 8 875 7 364 250 624 637 
BELG LUX 415 292 123 
ALLEM.FED 718 101 617 
ITA LIE 2 625 2 32 138 2 453 
ESPAGNE 531 128 109 294 
NON SPEC 293 293 
MONDE 13 941 147 7 738 1 409 3 717 930 
INTRA-9 12 763 2 7 614 1 297 3 213 837 
EXTRA-CE 1 178 145 124 112 504 293 
CLASSE 1 865 128 124 112 501 
AELE 130 123 3 4 
CLASSE 3 20 17 3 
2210.45 HEKTOLITER HECTOLITRES 
FRANCE 534 534 
PAYS BAS 3 455 3 455 
MONDE 4 519 283 4 256 
INTRA-9 4 467 247 4 210 
EXTRA-CE 62 16 48 
CLASSE 1 46 46 
AELE 46 46 
2210.51") HEKTOLITER HECTOLITRES 
FRANCE 25 657 25 646 10 1 
BELG LUX 5 939 109 5 830 
PAYS-BAS 4 000 1 3 999 
ALLEM FED 717 313 404 
ROY UNI 537 9 528 
MONDE 37 215 164 30 003 7 045 3 
INTRA-9 38 986 110 29 977 8 880 1 
EXTRA-CE 247 54 26 165 2 
CLASSE 1 222 43 26 151 2 
AELE 148 7 140 1 
CLASSE 2 14 4 10 
CLASSE 3 11 7 4 
2210.55 HEKTOLITER HECTOLITRES 
MONDE 483 227 238 
INTRA-9 439 203 238 
EXTRA-CE 24 24 
CLASSE 1 24 24 
2402.10 1000 STUECK MILLIERS 
FRANCE 1775 523 18 410 1 466 745 753 1009 894 
BELG LUX 8001 468 1623 360 5542 377 70 742 764 989 
PAYS-BAS 17805 825 3511 329 1386 536 15 722 12892 238 
ALLEM FED 10414 648 946 039 642 200 3499 719 5326 690 
ITALIE 66 542 64 270 25 2 247 
ROY.UNI 332 917 109 048 492 117 859 83 458 22 060 
OANEMARK 87 747 20 87 675 52 
SUISSE 298 147 29 410 142 903 105 986 48 819 
ESPAGNE 6 555 6 000 98 457 
GRECE 3 464 910 810 1 744 
TUNISIE 27 540 27 490 50 
EGYPTE 3 434 3 100 334 
ETATSUNIS 459 655 856 964 160 285 138 734 158 816 
JAPON 6 117 117 6 000 
NON SPEC 140 241 140 241 
MONDE 39437 538 6290 586 2051 493 9470 214 1255 422 20369 823 
INTRA-9 38485 383 6254 759 2047 638 9161 466 1005 597 20015 923 
EXTRA-CE 962 155 35 827 3 655 306 748 249 825 353 900 
CLASSE 1 774 444 7 795 1 472 303 998 247 532 213 647 
AELE 298 432 29 410 142 903 106 271 48 819 
CLASSE 2 36 116 28 032 2 383 4 750 939 12 
AAOM 29 079 27 490 1 530 59 
CLASSE 3 1 354 1 354 
2402.20 1000 STUECK - MILLIERS 
FRANCE 2 812 503 2 261 48 
BELG LUX 1535 090 92 012 1406 230 27 223 9 625 
PAYS-BAS 1503 219 299 695 986 510 164 040 52 974 
ALLEM FED 78 096 16 816 18 022 30 867 12 391 
ITA LIE 2 580 2 580 
ROY UNI 2 151 1 60 1 823 5 262 
DANE MARK 1 258 60 149 8 961 80 
SUISSE 27 939 18 055 2 260 6 720 904 
AUTRICHE 1 010 1 010 
ESPAGNE 111 53 58 
ANOORRE 1 628 1 628 
CANARIES 2 614 528 2 051 35 
C.IVOIRE 46 780 46 780 
ETATSUNIS 2 033 53 661 970 319 30 
MEXIGUE 179 179 
CUBA 8 461 6 251 1 565 178 357 110 
GUYANA 198 182 16 
BRESIL 6 201 857 62 5 282 
INDONESIE 6 154 6 154 
PHIUPPIN 4 045 740 2 411 43 851 
MONDE 3233 799 483 768 1016 075 1457 384 201 097 75 475 
INTRA-9 3125 206 411 164 1005 244 1441 189 192 277 75 332 
EXTRA-CE 108 593 72 604 10 831 16 195 8 820 143 
222 
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Bestimmung I Mangen I 000 kg 
Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.lux. I Nimexe Eur-9 France Ita !Ia 
0101. 11") REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
001 FRANCE 412 2 2 13 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 208 12 97 16 
003 PAYS BAS 90 21 14 7 
004 ALLEMAGNE 125 45 4 8 
005 ITALIE 178 2 46 
006 AOYAUME UNI 223 3 107 2 3 2 
007 lALANDE 873 30 
008 DANEMARK 24 4 
028 NORVEGE 79 1 
030 SUEDE 124 2 4 
036 SUISSE 76 5 50 
042 ESPAGNE 94 50 
050 GRECE 30 
064 HONGAIE 2 
204 MAROC 48 48 
208 ALGERIE 18 18 
212 TUNISIE 19 6 
330 ANGOLA 16 
390 REP AFRIQUE DU SUD 34 1 1 
400 ETATS UN'S 321 6 83 
404 CANADA 11 1 
503 BRESIL 38 1 8 
528 ARGENTINE 8 2 
701 MALAYSIA 31 
732 JAPON 91 1 25 
800 AUSTRALIE 306 
804 NOUVELLE ZELANDE 59 
1000 M 0 N DE 3630 67 834 6 36 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 2128 42 339 4 36 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1501 25 294 2 2 
1020 CLASSE 1 1273 22 207 2 2 
1021 AELE 304 15 56 1 2 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 149 62 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 331 6 63 
1028 AUTRES CLASSE 1 490 1 28 1 
1030 CLASSE 2 225 3 87 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 55 1 9 
1036 ASIE OCCIDENTALE 19 2 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 143 73 
1040 CLASSE 3 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 242 136 1 2 
1052 PAYS ARABES 92 2 73 
1053 PAYS OPEP 27 22 
1054 PAYS DU MAGAAEB 85 72 
0101.16-) SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 4405 3193 1083 
002 BELGIQUE/LUXBG 1901 295 60 1487 
1000 M 0 N DE 6435 3529 78 1 2698 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 6433 3529 76 2698 9 
0101.19•) PFERDE. ANDERE ALS ZUCHT- UNO SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 1284 66 32 198 684 
002 BELGIQUE/LUXBG 2033 102 71 10 1636 
003 PAYS BAS 1344 57 7 3 118 
004 ALLEMAGNE 1158 57 12 508 68 
005 ITALIE 1209 498 69 337 165 
006 ROYAUME UNI 2165 11 5 3 16 7 
007 lALANDE 478 1 3 1 
008 DANEMARK 126 4 8 
028 NORVEGE 70 1 
030 SUEDE 389 3 2 3 1 
032 FINLANOE 40 3 
036 SUISSE 609 128 52 14 89 8 
038 AUTRICHE 185 60 6 85 1 
042 ESPAGNE 146 29 3 
204 MAROC 10 10 
208 ALGERIE 89 89 
390 REP AFRIQUE OU SUO 15 
400 ETATS UNIS 88 3 1 3 6 
616 IRAN 5 
732 JAPON 18 2 
800 AUSTRALIE 18 
----
U-K I Ireland 
382 7 
80 3 
44 4 
56 3 
128 2 
102 
843 
20 
44 
67 1 
20 1 
37 7 
22 8 
2 
13 
16 
32 
244 8 
9 1 
31 
8 
31 
65 
293 13 
59 
2600 158 
1552 120 
1048 36 
910 38 
144 2 
84 15 
253 9 
449 13 
135 
45 
14 
70 
3 
3 
88 15 
17 
5 
13 
13 
13 
200 103 
166 45 
890 110 
207 26 
47 93 
2116 
470 
100 14 
18 4 
276 39 
2 8 
102 197 
26 7 
85 29 
14 1 
50 22 
2 3 
10 4 
14 4 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantitils Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
I Danmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux I I I Danmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
0101.11") CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 8011 35 18 17 18 7839 84 
002 BELGIOUE/LUXBG 980 92 317 52 515 4 
003 PAYS BAS 872 198 283 45 339 7 
9 004 ALL.EMAGNE 1072 588 8 21 429 6 20 
005 ITALIE 2209 7 777 1419 6 
4 006 ROYAUME UNI 4658 23 1876 16 30 11 2689 13 
007 lALANDE 10427 1075 9352 
008 DANEMARK 126 77 2 47 
34 028 NORVEGE 252 3 169 80 
50 030 SUEDE 423 33 36 266 2 86 
036 SUISSE 300 40 177 1 77 2 3 
042 ESPAGNE 611 390 180 41 
050 GRECE 150 135 15 
064 HONGAIE 163 163 
204 MAROC 310 310 
208 ALGERIE 124 124 
212 TUNISIE 102 33 69 
330 ANGOLA 433 433 
390 REP AFRIQUE DU SUD 884 58 6 820 
400 ETATS UNIS 7926 75 1526 1 6116 208 
404 CANADA 149 8 7 125 9 
508 BRESIL 1030 7 105 918 
528 ARGENTINE 385 78 307 
701 MALAYSIA 324 324 
732 JAPON 6294 11 1637 4646 
800 AUSTRALIE 6792 6015 777 
804 NOUVELLE ZELANDE 1764 1764 
105 1000 M 0 N DE 57546 680 9560 44 114 !MI 42976 3850 226 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 28355 432 4917 34 107 !MI 19940 2798 33 
92 1011 EXTRA-CE EUR-9 29191 248 4643 10 7 23036 1054 193 
92 1020 CLASSE 1 25804 219 3879 10 7 20442 1054 193 
84 1021 AELE 1080 125 217 2 7 556 4 169 
7 1022 AUT.EUROPE OCC1D 914 434 1 399 56 24 
1023 AMERIQUE DU NORD 8075 83 1532 1 6242 217 
1028 AUTRES CLASSE 1 15734 11 1695 6 13245 777 
1030 CLASSE 2 3163 30 764 2369 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1501 7 204 1290 
1036 ASIE OCCIDENTALE 204 22 66 116 
1038 AUTRES CLASSE 2 1363 473 890 
1040 CLASSE 3 225 225 
1041 EUROPE ORIENTALE 225 225 
1051 BASSIN MEDITEARAN 1485 921 1 7 500 56 
1052 PAYS ARABES 642 22 485 135 
1053 PAYS OPEP 281 204 77 
1054 PAYS DU MAGAREB 537 468 69 
0101.15•) CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
129 001 FRANCE 4014 2835 1094 85 
59 002 BELGIQUE/LUXBG 1836 296 74 1428 38 
209 1000 M 0 N D E 5982 3170 92 5 2562 8 7 136 
209 1010 INTRA-CE EUR-9 5976 3170 91 2562 8 7 136 
0101.19") CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
1 001 FRANCE 2515 117 138 252 803 730 474 1 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 2378 204 158 13 1667 268 64 4 
159 003 PAYS BAS 1475 154 37 34 180 755 137 178 
280 004 ALLEMAGNE 2003 102 44 919 131 429 45 333 
005 ITALIE 2086 480 208 495 200 343 360 
7 006 AOYAUME UNI 5127 78 23 10 40 11 4946 19 
3 007 lALANDE 1575 2 23 1 1543 6 
008 DANEMARK 111 12 1 7 82 9 
47 028 NORVEGE 186 3 58 9 116 
65 030 SUEDE 638 16 3 9 1 365 49 195 
29 032 FINLANDE 243 15 11 81 136 
19 036 SUISSE 1759 482 158 26 370 26 397 270 30 
038 AUTRICHE 451 199 10 179 1 52 7 3 
042 ESPAGNE 413 1 61 1 3 212 135 
204 MAROC 140 140 
208 ALGERIE 299 299 
390 REP AFRIQUE DU SUD 167 133 34 
1 400 ETATS UNIS 930 44 2 9 9 21 305 539 1 
616 IRAN 168 129 39 
732 JAPON 230 20 10 159 41 
800 AUSTRAL! E 328 60 268 
-
L__ ____ -
---------- ----------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung l Me"llen 11100 kg Quantites Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 11680 968 401 83 2870 1083 2788 2827 810 1000 M 0 N DE 23915 2025 1249 289 3967 1413 8412 7539 1021 
1010 INTRA-CE EUR-9 9793 739 212 80 2702 1042 2081 2507 450 1010 INTRA-CE EUR-9 17268 1049 550 238 3380 1327 4150 8034 540 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1789 220 189 24 187 22 887 320 180 1011 EXTRA-CE EUR-9 8848 977 898 51 587 88 2282 1508 481 
1020 CLASSE 1 1609 208 87 24 164 18 633 315 160 1020 CLASSE 1 5560 842 242 51 578 51 1868 1457 481 
1021 AELE 1244 195 55 21 159 9 426 248 131 1021 AELE 3086 720 164 39 562 27 884 346 344 
1022 AUT.EUROPE OCCID 219 5 32 2 3 3 110 35 29 1022 AUT.EUROPE OCCID 729 17 67 3 7 3 281 215 13~ I 1023 AMERIQUE DU NORD 98 6 1 3 6 58 23 1 1023 AMERIQUE DU NORD 1020 85 2 9 9 21 341 552 
1028 AUTRES CLASSE 1 49 2 38 9 1028 AUTRES CLASSE 1 725 20 10 352 343 
1030 CLASSE 2 163 12 102 2 3 38 6 1030 CLASSE 2 1001 134 456 4 34 324 49 
' 1036 ASIE OCCIDENTALE 11 1 1 5 4 1036 ASIE OCCIDENTALE 192 5 8 1 137 41 
! 1038 AUTRES CLASSE 2 126 4 100 1 3 16 2 1038 AUTAES CLASSE 2 657 46 443 2 34 125 7 
1051 BASSIN MEDITERRAN 306 9 134 2 7 6 117 31 1051 BASSIN MEDITERRAN 1093 73 521 3 15 37 296 148 
1052 PAYS ARABES 113 5 101 3 3 1 1052 PAYS ARABES 550 50 450 1 34 13 2 
1053 PAYS OPEP 106 5 89 9 3 1053 PAYS OPEP 558 55 299 165 39 I 1054 PAYS DU MAGAAEB 103 100 3 1054 PAYS DU MAGAREB 476 442 34 
0101.30 ESEL 0101.30 ANES 
1000 M 0 N 0 E 103 100 3 1000 M 0 N 0 E 478 442 34 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 0102.11 BOVINS. REPRODUCTEURS DE RACE PURE ., 
001 FRANCE 1386 31 86 541 5 715 8 001 FRANCE 2776 52 829 1035 4 835 21 
002 BELGIQUE/LUXBG 586 74 33 453 24 2 002 BELGIQUE/LUXBG 776 117 56 577 15 11 
003 PAYS BAS 101 33 35 5 4 13 11 003 PAYS BAS 163 57 73 6 2 11 14 
004 ALLEMAGNE 133 20 23 44 5 41 004 ALLEMAGNE 354 53 125 100 15 61 
005 ITALIE 323 24 5 74 69 138 13 005 ITALIE 405 25 17 97 73 174 19 
006 ROYAUME UNI 597 78 216 148 155 006 ROYAUME UNI 3872 335 1712 1488 337 
007 lALANDE 425 59 366 007 lALANDE 1770 390 1380 
008 DANEMARK 117 13 30 13 3 14 44 008 DANEMARK 481 68 131 47 16 69 150 
032 FINLANOE 20 20 032 FINLANOE 103 103 
038 AUTRICHE 108 105 3 038 AUTAICHE 182 175 7 
040 PORTUGAL 113 51 9 43 10 040 PORTUGAL 213 86 27 81 19 
042 ESPAGNE 390 50 87 24 201 28 042 ESPAGNE 857 72 254 129 335 67 
048 YOUGOSLAVIE 1706 1703 2 1 048 YOUGOSLAVIE 2705 2699 4 2 
050 GRECE 420 40 3 87 265 25 050 GRECE 749 69 9 142 461 68 
052 TURQUIE 296 89 93 114 052 TURQUIE 563 156 163 244 
056 URSS 1010 176 106 672 56 056 URSS 1962 325 308 1220 109 
060 POLOGNE 97 45 52 060 POLOGNE 181 87 94 
062 TCHECOSLOVAQUIE 179 110 69 062 TCHECOSLOVAQUIE 271 168 103 
064 HONGAIE 205 28 31 146 064 HONGRIE 371 43 120 208 
066 ROUMANIE 1729 78 292 1359 066 ROUMANIE 2728 105 417 2206 
068 BULGARIE 805 288 2 56 459 068 BULGARIE 1380 494 4 101 781 
204 MAROC 1023 919 104 204 MAROC 1332 1138 194 
208 ALGERIE 232 232 208 ALGERIE 357 357 
212 TUNISIE 77 60 17 212 TUNISIE 125 93 32 
216 LIBYE 2884 938 1859 20 67 216 LIBYE 4688 1474 3076 26 112 
276 GHANA 50 50 276 GHANA 153 153 
288 NIGERIA 88 88 288 NIGERIA 232 232 
378 ZAMBIE 80 22 58 378 ZAMBIE 165 49 118 
390 REP AFRIQUE OU SUD 117 68 14 12 23 390 REP AFRIQUE DU SUD 4/6 247 72 69 88 
400 ETATS UNIS 179 39 29 111 400 ETATS UNIS 1868 511 421 936 
404 CANADA 431 8 143 1 2 277 404 CANADA 5389 40 1560 13 23 3753 
508 BRESIL 193 73 58 3 6 53 508 BRESIL 642 194 233 10 23 182 
528 ARGENTINE 69 41 20 8 528 ARGENTINE 174 76 42 56 
600 CHYPRE 66 66 600 CHYPRE 105 105 
608 SYRIE 1014 727 287 608 SYRIE 1851 1237 614 
612 IRAK 82 62 612 IRAK 150 150 
616 IRAN 532 246 286 616 IRAN 815 386 429 
636 KOWEIT 25 25 636 KOWEIT 170 170 
664 INDE 83 83 664 INDE 260 260 
720 CHINE REP POP 85 60 25 720 CHINE REP POP 486 411 75 
732 JAPON 101 87 5 9 732 JAPON 940 907 14 19 
804 NOUVELLE ZELANDE 43 13 30 804 NOUVELLE ZELANDE 655 129 526 
1000 M 0 N DE 18443 &232 1884 299 6414 97 2888 302 2569 1000 M 0 N 0 E 44507 8814 8077 2571 9274 188 9882 1300 4821 
1010 INTRA-CE EUR-9 3887 264 399 289 1116 97 1285 192 75 1010 INTRA-CE EUR-9 10598 654 2432 2489 1828 188 2541 383 125 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14778 4979 1265 29 4298 1801 111 2495 1011 EXTRA-CE EUR-9 33907 7980 6845 82 7448 7341 938 4495 
1020 CLASSE 1 3996 2152 398 5 266 897 111 167 1020 CLASSE 1 14866 3625 3474 21 621 5809 936 380 
1021 AELE 293 194 9 3 43 44 1021 AELE 561 343 27 7 81 103 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 2832 1881 92 1 205 486 167 1022 AUT EUROPE OCCID 4979 2996 268 2 434 899 380 
1023 AMERIQUE OU NORD 611 8 183 1 2 306 111 1023 AMERIQUE DU NORD 7257 40 2071 13 23 4174 936 
1028 AUTAES CLASSE 1 259 68 114 16 61 1028 AUTRES CLASSE 1 2071 247 1108 83 633 
1030 CLASSE 2 6674 2102 669 24 2746 679 454 1030 CLASSE 2 11660 3113 1328 60 4683 1457 1019 
1031 ACP 222 22 50 150 1031 ACP 565 49 153 363 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 299 139 64 24 6 66 1035 AMERIQUE CENTR SUD 979 322 287 60 23 287 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1731 19 308 727 390 287 1036 ASIE OCCIDENTALE 3141 29 536 1237 725 614 
1038 AUTRES CLASSE 2 4398 1922 272 1963 74 167 1038 AUTAES CLASSE 2 6911 2713 441 3270 82 405 
1040 CLASSE 3 4108 726 198 1286 25 1873 1040 CLASSE 3 7379 1222 843 2143 75 3096 
1041 EUROPE ORIENTALE 4024 726 139 1286 1873 1041 EUROPE ORIENTALE 6893 1222 432 2143 3096 
1048 AUTAES CLASSE 3 85 60 25 1048 AUTRES CLASSE 3 486 411 75 
,.., 
,.., 
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Januar - Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mangen 1000kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
1051 BASSIN MEDITERRAN 8291 3867 333 1 2937 615 
1052 PAYS ARABES 5349 1936 294 2690 58 
1053 PAYS OPEP 3836 938 540 1859 432 
1054 PAYS DU MAGAREB 1333 980 232 104 
0102.13 KAELBER. KEINE REINRASSIGEN ZUCHTTIERE 
001 FRANCE 731 12 120 599 
002 BELGIOUE/LUXBG 1841 87 1004 750 
003 PAYS BAS 1601 293 287 1009 
004 ALLEMAGNE 3501 735 2466 288 
005 ITALIE 73295 26984 38559 4148 3457 
007 lALANDE 1899 1 1898 
036 SUISSE 414 414 
042 ESPAGNE 3524 3524 
050 GRECE 310 35 88 33 18 
212 TUNISIE 68 68 
350 OUGANDA 178 178 
624 ISRAEL 48 48 
1000 M 0 N DE 87&08 27470 44811 7809 6363 1918 
1010 INTRA-CE EUR-9 82878 27376 40684 7488 5363 1898 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4832 96 4027 323 18 
1020 CLASSE 1 4312 47 4027 53 18 
1021 AELE 446 414 21 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3863 43 3613 33 18 
1030 CLASSE 2 320 48 270 
1031 ACP 178 178 
1036 ASIE OCCIDENTALE 50 48 
1038 AUTRES CLASSE 2 90 90 
1051 BASSIN MEOITERRAN 4011 91 3592 143 18 
1052 PAYS ARABES 92 90 
1054 PAYS DU MAGAREB 70 70 
0102.21 KUEHE ZUM UNVERZUEGLICHEN SCHLACHTEN, AUSGEN. REINRASSIGE 
ZUCHTKUEHE 
001 FRANCE 791 791 
002 BELGIQUE/LUXBG 148 112 36 
003 PAYS BAS 228 18 210 
004 ALLEMAGNE 150 5 
005 ITALIE 1809 1639 170 
007 lALANDE 1459 1459 
1000 M 0 N DE 4686 2680 38 386 1469 
1010 INTRA-CE EUR-9 4686 2680 38 385 1459 
0102.31 HAUSRINDER, OHNE ZWEITE ZAEHNE, GEWICHT V. 350 BIS 460 KG F. 
MAENNLICHE UNO V. 320 BIS 420 KG FUER WEIBLICHE TIERE,AUSG. 
REINRASSIGE ZUCHTTIERE U. KUEHE ZUM UNVERZUEGL. SCHLACHTEN 
007 lALANDE 3524 3524 
1000 M 0 N DE 3691 1 1 3684 
1010 INTRA-CE EUR-9 3691 1 1 3584 
0102.33 -IUNGSTIERE. FAERSEN UNO JUNGOCHSEN, AUSGEN. REINRASSIGE 
001 FRANCE 6004 2014 3774 143 46 
002 BELGIQUE/LUXBG 16754 336 14248 2124 
003 PAYS BAS 797 352 63 130 217 
004 ALLEMAGNE 4762 4156 123 62 
005 ITALIE 92629 25111 65917 813 552 
006 ROYAUME UNI 174168 
007 lALANDE 22857 49 22808 
040 PORTUGAL 151 10 20 115 
042 ESPAGNE 921 18 903 
048 YOUGOSLAVIE 302 302 
050 GRECE 251 110 141 
052 TUROUIE 182 162 
066 ROUMANIE 102 102 
068 BULGARIE 68 33 
202 ILES CANARIES 99 99 
204 MAROC 939 582 21 336 
208 ALGERIE 183 183 
216 LIBYE 321 145 176 
390 REP AFRIQUE DU SUD 81 80 1 
612 IRAK 65 
1000 M 0 N DE 321980 29409 86768 7598 888 23251 
1010 INTRA-CE EUR-9 317970 27883 84384 8834 888 23071 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4010 1648 1372 786 180 
1020 CLASSE 1 2015 710 1000 116 180 
1021 AELE 231 12 95 115 
I Ireland 
12 
147 
156 
336 
188 
187 
167 
11 
156 
167 
25 
25 
27 
46 
35 
125 
227 
174168 
2 
174839 
174827 , 
2 
2 
Export Janvier - Decembre 1974 
Quantiti!s Bestimmung 1 Wene 1000Eur Valeurs 
Destination 
j Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France L ltalia _l Nedenand j Belg.-lux. j U-K I Ireland j Danmark 
538 1051 BASSIN MEDITERRAN 13633 5816 652 2 5022 1002 1139 
371 1052 PAYS ARABES 8723 2733 507 4507 217 759 
67 1053 PAYS OPEP 6434 1474 894 3076 878 112 
17 1054 PAYS DU MAGAAEB 1814 1231 357 194 32 
0102.13 VEAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 1057 21 238 798 
002 BELGIOUE/LUXBG 3181 189 1921 1071 
003 PAYS BAS 2947 542 629 1770 6 
12 004 ALLEMAGNE 7583 2298 4690 573 22 
005 ITALIE 127704 48017 69685 5257 4575 170 
007 lALANDE 726 3 723 
036 SUISSE 645 645 
042 ESPAGNE 4801 4801 
050 GRECE 444 71 88 54 34 197 
212 TUNISIE 269 269 
350 OUGANDA 353 353 
624 ISRAEL 122 122 
14 1000 M 0 N DE 150063 48988 80096 12077 7718 757 403 26 
12 1010 INTRA-CE EUR-9 143224 48769 74534 11278 7716 723 182 22 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 8837 218 5562 799 34 221 3 
1020 CLASSE 1 6011 97 5562 97 34 221 
1021 AELE 712 645 43 24 
1022 AUT.EUROPE OCCID 5292 90 4917 54 34 197 
2 1030 CLASSE 2 826 122 701 3 
1031 ACP 353 353 
2 1036 ASIE OCCIDENTALE 125 122 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 324 324 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5778 212 4889 422 34 221 
2 1052 PAYS ARABES 327 324 3 
1054 PAYS DU MAGAREB 277 277 
0102.21 VACHES POUR L"ABATTAGE IMMEDIAT. NON REPRODUCTRICES DE RACE 
PURE 
001 FRANCE 708 708 
002 BELGIOUE/LUXBG 119 89 30 
003 PAYS BAS 174 11 163 
145 004 ALLEMAGNE 107 4 103 
005 ITALIE 1540 1354 186 
007 lALANDE 551 551 
145 1000 M 0 N DE 3200 2183 30 353 551 103 
145 1010 INTRA-CE EUR-9 3200 2183 30 363 551 103 
0102.31 BOVINS DOMESTIQUES,SANS DENTS DE REMPLACEM .• POIDS DE 350 A 
450 KG P.MALES ET DE 320 A 420 KG P.FEMELLES,AUTRES QUE RE-
PRODUCTEURS DE RACE PURE ET VACHES P.L"ABATTAGE IMMEOIAT 
007 lALANDE 1556 1556 
1000 M 0 N DE 1599 1 1 1684 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1599 1 1 1584 13 
0102.33 TAURILLONS. GENISSES ET BOUVILLONS. NON REPRODUCTEURS DE 
RACE PURE 
001 FRANCE 5893 2036 3677 127 36 17 
002 BELGIOUE/LUXBG 20303 421 17632 2222 28 
003 PAYS BAS 601 240 67 133 139 22 
296 004 ALLEMAGNE 5902 5389 144 64 71 234 
9 005 ITALIE 100394 24407 74456 836 562 125 8 
006 ROYAUME UNI 103706 103706 
007 lALANDE 10659 82 10577 
4 040 PORTUGAL 169 15 28 112 2 12 
042 ESPAGNE 1039 31 1008 
048 YOUGOSLAVIE 464 464 
050 GRECE 263 196 87 
052 TUROUIE 264 264 
066 ROUMANIE 147 147 
35 068 BULGARIE 108 53 55 
202 ILES CANARIES 108 108 
204 MAROC 1299 750 30 519 
208 ALGERIE 255 255 
216 LIBYE 506 226 280 
390 REP AFRIQUE DU SUD 248 239 9 
85 612 IAAK 104 104 
441 1000 M 0 N DE 252974 29655 99143 7990 888 10881 103978 481 
305 1010 INTRA-CE EUR-9 247464 27190 97544 8880 888 10751 103970 243 
138 1011 EXTRA-CE EUR-9 5610 2466 1599 1110 110 7 218 
7 1020 CLASSE 1 2659 1294 1113 122 110 2 18 
7 1021 AELE 252 18 102 112 2 18 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
C) 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Quantit8s Bestimmung I We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland _j Danmark Nimexe l Eur-9 j Deutschland j France l It alia j Nederland I Belg. -lux. I U-K l Ireland j Danmark 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1638 592 905 141 1022 AUT.EUROPE OCCID. 2032 954 1011 67 
1028 AUTRES CLASSE 1 113 80 1 32 1028 AUTAES CLASSE 1 289 239 9 41 
1030 CLASSE 2 1757 773 372 547 65 1030 CLASSE 2 2502 1071 486 841 104 
1036 ASIE OCCIDENTALE 125 25 35 65 1036 ASIE OCCIDENTALE 195 49 42 104 
1038 AUTAES CLASSE 2 1615 734 369 512 1038 AUTRES CLASSE 2 2276 994 483 799 
1040 CLASSE 3 239 64 102 9 64 1040 CLASSE 3 350 101 147 6 95 
1041 EUROPE ORIENTALE 210 64 102 9 35 1041 EUROPE ORIENTALE 309 101 147 6 55 
1051 BASSIN MEOITERRAN 3430 1354 1292 628 141 11 4 1051 BASSIN MEDITERRAN 4511 1995 1519 911 67 7 12 
1052 PAYS ARABES 1616 733 271 547 65 1052 PAYS ARABES 2306 986 375 841 104 
1053 PAYS OPEP 604 145 183 211 65 1053 PAYS OPEP 907 226 255 322 104 
1054 PAYS OU MAGAAEB 1189 682 271 336 1054 PAYS DU MAGAREB 1644 750 375 519 
0102.35 STIERE, KEINE REINRASSIGEN 0102.35 TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 123 1 9 113 001 FRANCE 111 1 8 102 
002 BELGIOUE/LUXBG 7393 13 7164 153 63 002 BELGIOUE/LUXBG 7377 13 7149 176 39 
003 PAYS BAS 413 184 167 62 003 PAYS BAS 415 210 183 22 
004 ALLEMAGNE 4773 2948 20 509 405 891 004 ALLEMAGNE 4351 2808 16 546 210 771 
005 ITAUE 56025 2190 50262 1 1131 2440 1 005 ITALIE 56082 2107 51131 1 1158 1685 
040 PORTUGAL 1030 1030 040 PORTUGAL 702 702 
050 GRECE 399 399 050 GRECE 350 350 
212 TUNISIE 3816 26 291 649 2850 212 TUNISIE 2794 53 303 500 1938 
216 LIBYE 397 397 216 LIBYE 275 275 
1000 M 0 N DE 74747 2204 81125 473 2687 7482 896 1000 M 0 N DE 72782 2121 61792 505 2489 5094 781 
1010 INTRA-CE EUR-9 88829 2204 80557 183 1918 3076 891 1010 INTRA-CE EUR-9 68399 2121 61298 201 1989 2019 771 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6917 667 291 649 4406 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4382 494 303 500 3076 10 
1020 CLASSE 1 1630 73 1557 1020 CLASSE 1 1204 67 1137 
1021 AELE 1123 69 1054 1021 AELE 771 59 712 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 506 3 503 1022 AUT.EUROPE OCCID 433 8 425 
1030 CLASSE 2 4287 495 291 649 2850 2 1030 CLASSE 2 3174 427 303 500 1938 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 74 72 2 1036 ASIE OCCIDENTALE 105 99 6 
1038 AUTAES CLASSE 2 4212 422 291 649 2850 1038 AUTRES CLASSE 2 3069 328 303 500 1938 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5822 498 291 649 4:182 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 4310 435 303 500 3066 6 
1052 PAYS ARABES 4214 422 291 649 2850 2 1052 PAYS ARABES 3075 328 303 500 1938 6 
1053 PAYS OPEP 397 397 1053 PAYS OPEP 275 275 
1054 PAYS DU MAGAREB 3816 26 291 649 2850 1054 PAYS DU MAGAREB 2794 53 303 500 1938 
0102.37 KUEHE. KEINE REINRASSIGEN. NICHT ZUM UNVERZUEGLICHEN I 0102.37 VACHES. AUTRES QUE REPRODUCTRICES DE RACE PURE. P.L"ABATTAGE SCHLACHTEN UNO AUSGEN. FAERSEN IMMEDIAT ET SF GENISSES 
001 FRANCE 868 588 126 154 001 FRANCE 787 537 103 147 
002 BELGIQUE/LUXBG 943 42 57 583 256 5 002 BELGIQUE/LUXBG 798 38 51 566 139 4 
003 PAYS BAS 853 115 717 21 003 PAYS BAS 661 81 569 11 
004 ALLEMAGNE 11284 341 327 512 369 9735 004 ALl EMAGNE 8690 217 290 444 140 7599 
005 ITALIE 8323 7815 185 119 33 22 149 005 ITALIE 6593 6201 118 89 26 7 152 
006 ROYAUME UN! 553 553' 006 ROYAUME UN! 311 311 
036 SUISSE 595 586 9 036 SUISSE 525 518 7 
040 PORTUGAL 248 243 5 040 PORTUGAL 131 124 7 
066 ROUMANIE 674 674 066 ROUMANIE 992 992 
068 BULGARIE 238 238 068 BULGARIE 37~ 372 
212 TUNISIE 898 126 772 212 TUNISIE 461 83 378 
1000 M 0 N 0 E 2&646 8&87 1174 1 1155 1542 2314 10892 1000 M 0 N DE 20533 6873 912 1 1050 1269 1185 9283 
1010 INTRA-CE EUR-9 22822 8&60 683 ; 1164 1416 1220 9889 1010 INTRA-CE EUR-9 17841 6856 388 ; 1049 1188 609 7755 1011 EXTRA-CE EUR-9 2824 7 692 128 1094 1004 1011 EXTRA-CE EUR-9 2890 16 527 83 568 1507 
1020 CLASSE 1 922 7 592 278 45 1020 CLASSE 1 743 16 527 137 63 
1021 AELE 880 2 586 278 14 1021 AELE 674 4 518 137 15 
1030 CLASSE 2 988 1 126 815 46 1030 CLASSE 2 583 1 83 419 80 
1038 AUTRES CLASSE 2 956 1 126 815 14 1038 AUTRES CLASSE 2 530 1 83 419 27 
1040 CLASSE 3 913 913 1040 CLASSE 3 1364 1364 
1041 EUROPE ORIENTALE 913 913 1041 EUROPE ORIENTALE 1364 1364 
1051 BASSIN MEOITEAAAN 1272 5 1 126 1058 82 1051 BASSIN MEDITERAAN 772 9 1 83 543 136 
1052 PAYS ARABES 988 1 126 815 46 1052 PAYS ARABES 583 1 83 419 80 
1054 PAYS OU MAGAREB 898 126 772 1054 PAYS OU MAGAREB 461 83 378 
0102.39 OCHSEN 0102.39 BOEUFS 
002 BELGIOUE/LUXBG 6797 1 2366 81 4342 7 002 BELGIQUE/LUXBG 5558 1 2561 115 2875 6 
003 PAYS BAS 141 27 38 76 003 PAYS BAS 139 36 36 67 
004 ALLEMAGNE 3037 98 21 1604 1314 004 ALLEMAGNE 2164 88 19 936 1121 
006 ROYAUME UNI 3746 3746 006 AOYAUME UNI 2320 2320 
040 PORTUGAL 2145 2145 040 PORTUGAL 1524 1524 
212 TUNISIE 1206 1206 212 TUNISIE 790 790 
1000 M 0 N DE 17343 36 2551 81 69 13241 1348 1000 M 0 N 0 E 12723 33 2747 115 87 8598 1145 
1010 INTRA-CE EUR-9 13803 36 2491 81 89 9788 1321 1010 INTRA-CE EUR-9 10255 33 2685 115 87 8208 1127 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3641 80 3466 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 2469 82 2388 19 
1020 CLASSE 1 2335 60 2250 25 1020 CLASSE 1 1678 62 1597 19 
1021 AELE 2316 59 2232 25 1021 AELE 1656 62 1575 19 
1030 CLASSE 2 1206 1206 1030 CLASSE 2 790 790 
1038 AUTRES CLASSE 2 1206 1206 1038 AUTRES CLASSE 2 790 790 
1051 BASSIN MEOITERRAN 3369 3369 1051 BASSIN MEDJTEAAAN 2337 2337 
~-
---
N 
N 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1052 PAYS ARABES 1206 
1054 PAYS OU MAGAREB 1206 
0102.90 WILDRINDER 
005 ITALIE 119 119 
1000 M 0 N DE 278 83 191 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 278 83 191 3 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
001 FRANCE 798 2 19 11 764 
003 PAYS BAS 188 1 85 82 
004 ALLEMAGNE 260 1 179 27 49 
005 ITALIE 336 20 8 17 3 277 
007 lALANDE 171 171 
040 PORTUGAL 60 3 2 6 49 
062 TCHECOSLOVAQUIE 35 3 22 4 6 
068 BULGARIE 210 210 
732 JAPON 24 4 10 1 
1000 M 0 N DE 2267 88 13 329 166 1641 
1010 INTRA-CE EUR-9 1801 22 10 270 128 1342 
1011 EXTRA-CE EUR-9 488 66 4 60 30 299 
1020 CLASSE 1 164 57 2 17 9 70 
1021 AELE 102 31 2 7 62 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 37 21 9 7 
1028 AUTRES CLASSE 1 24 4 10 1 
1030 CLASSE 2 34 2 2 21 9 
1040 CLASSE 3 270 7 22 21 220 
1041 EUROPE ORIENTALE 270 7 22 21 220 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 97 24 2 6 9 56 
0103.16 SAUEN. DIE GEFERKEL T HADEN. \ION MINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 321 321 
002 BELGIOUE/LUXBG 2955 2955 
004 ALLEMAGNE 21677 3637 24 
005 ITALIE 785 54 361 370 
006 ROYAUME UNI 230 
007 lALANDE 806 806 
1000 M 0 N 0 E 26798 62 381 7283 40 806 
1010 INTRA-CE EUR-9 26798 62 381 7283 40 806 
0103.16 FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 1127 885 47 169 26 
002 BELGIQUE/LUXBG 394 28 356 10 
003 PAYS BAS 979 534 75 351 19 
004 ALLEMAGNE 288 19 45 204 13 
005 ITALIE 2075 1623 392 29 31 
007 lALANDE 4845 4845 
042 ESPAGNE 20 20 
1000 M 0 N DE 9774 3074 847 172 764 4907 
1010 INTRA-CE EUR-9 9722 3071 842 132 764 4903 
1011 EXTRA-CE EUR-9 61 2 6 41 3 
1020 CLASSE 1 37 5 32 
1022 AUT EUROPE OCCIO 37 5 32 
1051 BASSIN MEOITERRAN 34 2 32 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO 
SAUEN VON MIND. 160 KG 
001 FRANCE 78287 15 21339 56915 
002 BELGIQUE/LUXBG 6103 685 5 5413 
003 PAYS BAS 6102 4925 1 1176 
004 ALLEMAGNE 95462 58539 36200 
005 ITALIE 42604 3108 9173 22834 7489 
006 AOYAUME UN! 188 15 
036 SUISSE 136 136 
042 ESPAGNE 27 27 
1000 M 0 N 0 E 229004 8743 9326 106205 101816 
1010 INTRA-CE EUR-9 228762 8732 9179 108167 101780 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242 , 147 47 37 
1020 CLASSE 1 220 11 145 27 37 
1021 AELE 139 3 136 
1022 AUT EUROPE OCCID 66 8 10 27 21 
1051 BASSIN MEOITEARAN 56 8 27 21 
1206 
1206 
1 
1 
14 
14 
230 
230 
230 
13 
13 
173 
173 
173 
Export Janvier~ Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark N1mexe Danmark 
1052 PAYS ARABES 790 790 
1054 PAYS DU MAGAREB 790 790 
0102.90 BOVINS NON DOMESTIQUES 
005 ITALIE 115 115 
1000 M 0 N DE 248 79 165 2 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 248 79 165 2 2 
0103.11 PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
2 001 FRANCE 1248 8 50 25 1159 6 
003 PAYS BAS 191 3 107 81 
4 004 ALLEMAGNE 198 1 116 38 32 11 
11 005 ITALIE 646 20 5 59 12 459 91 
007 lALANDE 152 152 
040 PORTUGAL 130 7 6 20 97 
062 TCHECOSLOVAQUIE 169 11 127 18 13 
068 BULGAAIE 461 461 
9 732 JAPON 227 38 79 6 104 
26 1000 M 0 N DE 3856 245 24 660 262 2537 13 215 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 2476 28 10 253 182 1882 13 108 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1380 217 14 307 80 655 107 
9 1020 CLASSE 1 553 184 7 101 29 125 107 
1021 AELE 221 86 7 22 103 3 
1022 AUT EUROPE OCCIO 104 59 28 17 
9 1028 AUTRES CLASSE 1 229 40 79 6 104 
1030 CLASSE 2 132 5 7 79 5 36 
1040 CLASSE 3 696 28 127 47 494 
1041 EUROPE ORIENTALE 696 28 127 47 494 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 234 65 7 20 28 114 
0103.15 TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS 
001 FRANCE 177 177 
002 BELGIOUE/LUXBG 2147 2147 
18016 004 ALLEMAGNE 14656 2317 18 12321 
005 ITALIE 576 44 260 272 
006 ROYAUME UNI 120 120 
007 lALANDE 287 287 
18016 1000 M 0 N DE 17989 49 260 4913 39 287 120 12321 
18016 1010 INTRA-CE EUR-9 17989 49 260 4913 39 267 120 12321 
0103.16 PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE 1437 1077 143 172 45 
002 BELGIQUE/LUXBG 430 38 377 15 
003 PAYS BAS 11MB 665 88 416 19 
7 004 ALLEMAGNE 434 25 117 252 30 10 
005 ITALIE 2475 1919 456 62 38 
007 lALANDE 3174 3174 
042 ESPAGNE 177 177 
7 1000 M 0 N DE 9484 3707 952 656 876 3272 9 10 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 9150 3702 948 338 877 3288 9 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 334 5 5 319 1 4 
1020 CLASSE 1 238 1 5 232 
1022 AUT.EUROPE QCCID 237 5 232 
1051 BASSIN MEDI ,"ERRAN 234 2 232 
0103.18 PORCS. NON REPRODUCTEURS. DE 50 KG OU PLUS. AUTRES QUE 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
18 001 FRANCE 60721 19 15592 45096 14 
002 BELGIQUE/LUXBG 4463 432 5 4026 
003 PAYS BAS 3518 2605 913 
723 004 ALLEMAGNE 77876 45122 32248 506 
005 JTALIE 35006 2503 7169 19175 6159 
006 ROYAUME UNI 105 9 96 
036 SUISSE 114 114 
042 ESPAGNE 122 122 
741 1000 M 0 N DE 182190 5596 7307 84161 84511 96 619 
741 1010 INTRA-CE EUR-9 181705 6669 7175 83941 84415 96 519 
1011 EXTRA-CE EUR-9 485 37 132 220 96 
1020 CLASSE 1 377 37 122 122 96 
1021 AELE 120 6 114 
1022 AUT EUROPE OCCID 243 31 8 122 82 
1051 BASSIN MEDITERRAN 235 31 122 82 
- -----·-···L 
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~ Januar -- Dezernber" 1974 Export Janvier- D6cembre 1974 
()) 
Bestimmung Quantites Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe Oanmark Nimexe 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 0104.11 OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 89 3 3 74 9 001 FRANCE 141 9 7 114 11 
006 ROYAUME UNI 350 15 335 006 ROYAUME UNI 238 79 159 
042 ESPAGNE 43 3 38 1 1 042 ESPAGNE 136 16 116 4 
1000 M 0 N DE 796 42 109 20 8 118 498 1 1000 M 0 N 0 E 1090 157 398 41 6 238 249 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 635 8 26 9 8 68 498 1010 INTRA-CE EUR-9 558 17 120 14 6 152 249 
1011 EXTRA-CE EUR-9 159 38 63 10 29 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 532 140 278 27 68 1 
1020 CLASSE 1 82 19 43 8 11 1 1020 CLASSE 1 256 69 145 17 24 1 
1022 AUT EUROPE OCCIO 54 11 41 1 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 170 39 127 4 
1040 CLASSE 3 52 15 19 18 1040 CLASSE 3 189 61 66 62 
1041 EUROPE ORIENTALE 52 15 19 18 1041 EUROPE ORIENTALE 189 61 66 62 
1051 BASSIN MEDITERRAN 76 14 58 3 1 1051 BASSIN MEDITEARAN 242 52 183 7 
0104.13 HAUSSCHAFE, ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 0104.13 OVINS DOMESTIQUES, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
001 F-RANCE 1960 82 446 1263 169 001 FRANCE 2199 94 516 1439 150 
002 BELGIQUE/LUXBG 1253 3 317 933 002 BELGIQUE/LUXBG 928 6 287 635 
003 PAYS BAS 637 441 9 187 003 PAYS BAS 491 342 7 142 
004 ALLEMAGNE 4707 1 589 3886 231 004 ALLEMAGNE 3755 2 497 3052 204 
005 ITALIE 7912 7816 3 93 005 ITALIE 5739 5697 5 37 
006 AOYAUME UNI 2245 2245 006 ROYAUME UNI 1167 1167 
007 lALANDE 3115 3115 007 lALANDE 1708 1708 
212 TUNISIE 404 404 212 TUNISIE 330 330 
1000 M 0 N D E 22260 7901 11 446 2169 4496 3124 4112 1 1000 M 0 N DE 16345 5801 21 516 2223 3544 1715 2524 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 21828 7897 7 446 2189 4496 3124 3889 1010 INTRA-CE EUR-9 15987 5791 13 516 2223 3544 1715 2185 
1011 EXTRA-CE EUR-9 432 3 4 1 423 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 358 9 8 1 339 1 
1030 CLASSE 2 405 1 404 1030 CLASSE 2 331 1 330 
1038 AUTRES CLASSE 2 404 404 1038 AUTRE$ CLASSE 2 330 330 
1051 BASSIN MEDITERRAN 423 423 1051 BASSIN MEOITEAAAN 340 1 339 
1052 PAYS ARABES 404 404 1052 PAYS ARABES 330 330 
1054 PAYS OU MAGAAEB 404 404 1054 PAYS DU MAGAREB 330 330 
0104.23 HAUSZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 0104.23 CAPRINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 M 0 N 0 E 84 2 37 1 31 10 3 1000 M 0 N DE 131 16 80 1 23 7 2 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 82 37 1 31 10 3 1010 INTRA CE EUR-9 113 80 1 23 7 2 
0104.90 WILDSCHAFE UND-ZIEGEN 0104.90 OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
004 ALLEMAGNE 269 269 004 ALLEMAGNE 216 216 
1000 M 0 N 0 E 444 2 56 281 105 1000 M 0 N DE 317 8 35 225 49 
1010 INTRA-CE EUR-9 442 66 281 105 1010 INTRA-CE EUR-9 309 35 225 49 
0105.10 KUEKEN, MAX. 185 G 0105.10 POUSSINS, MAX. 185 G 
001 FRANCE 111 7 2 27 49 25 1 001 FRANCE 1503 196 11 331 291 669 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 847 3 18 2 816 8 002 BELGIQUE/LUXBG 16()1 113 278 16 1125 69 
003 PAYS BAS 40 3 1 32 4 003 PAYS BAS 406 203 19 87 97 
004 ALLEMAGNE 7 1 2 3 1 004 ALLEMAGNE 164 14 1 21 120 8 
005 ITALIE 87 5 4 53 25 005 IT ALl E 1200 186 159 569 3 283 
006 ROYAUME UNI 26 1 19 6 006 ROYAUME UNI 470 8 22 2 390 48 
036 SUISSE 96 9 4 79 3 1 036 SUISSE 687 292 81 247 43 22 2 
038 AUTRICHE 14 10 1 3 038 AUTRICHE 510 440 9 18 6 37 
040 PORTUGAL 16 2 5 6 2 1 040 PORTUGAL 386 51 123 103 57 52 
042 ESPAGNE 57 6 10 33 1 7 042 ESPAGNE 1435 277 259 3 686 10 200 
046 MAL TE 10 1 9 046 MAL TE 109 6 103 
048 YOUGOSLAVIE 74 11 6 8 44 5 048 YOUGOSLAVIE 1797 382 142 204 968 101 
050 GRECE 32 6 12 6 8 050 GRECE 655 114 331 128 82 
052 TUROUIF 11 1 4 1 2 2 1 052 TURQUIE 292 15 110 19 64 54 30 
056 UASS 2 1 1 056 URSS 4::\5 319 116 
060 POLOGNE 5 2 2 1 060 POLOGNE 363 155 180 28 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 114 43 71 
064 HONGRIE 7 2 2 2 1 064 HONGRIE 332 91 8 39 69 114 11 
066 AOUMANIE 1 1 066 ROUMANIE 179 179 
068 BULGAAIE 6 4 1 1 068 BULGARIE 433 372 41 20 
204 MAROC 31 11 18 2 204 MAROC 185 3 52 119 11 
212 TUNISIE 157 7 84 1 51 10 4 212 TUNISIE 657 61 310 28 164 66 28 
216 LIBYE 436 5 43 385 3 216 LIBYE 2096 43 1 444 1578 30 
220 EGYPTE 4 4 220 EGYPTE 331 318 6 7 
272 COTE D"IVOIRE 51 50 1 272 COTE O'!VOIRE 232 227 5 
276 GHANA 38 1 3 34 276 GHANA 328 9 78 3 3 234 1 
288 NIGERIA 15 1 1 5 2 1 5 288 NIGERIA 140 12 18 8 10 6 84 2 
318 R P CONGO (BRAZZA 24 24 318 R P CONGO (BRAZZA 131 2 129 
322 ZAIRE (ANC.KINSH_) 59 52 7 322 ZAIRE (ANC.KINSH) 262 215 1 46 
372 REUNION 44 44 372 REUNION 273 267 6 
378 ZAMBIE 9 1 4 4 378 ZAMBIE 156 42 56 58 
504 PEROU 9 1 8 504 PERDU 164 10 15 139 
~--------
N 
N 
CJ:) 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
508 BRESIL 4 
604 LIBAN 21 3 
612 IRAK 33 1 2 
616 IRAN 27 6 5 
624 ISRAEL 5 2 
628 JORDANIE 7 
632 ARABIE SEOUDITE 27 22 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 5 
680 THAILANOE 7 
732 JAPON 8 2 
1000 M 0 N 0 E 2669 116 413 
1010 INTRA-CE EUR-9 1116 17 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1563 98 389 
1020 CLASSE 1 326 39 30 
1021 AELE 128 21 9 
1022 AUT EUROPE OCCID 190 18 20 
1028 AUTAES CLASSE 1 8 2 
1030 CLASSE 2 1202 56 357 
1031 ACP 285 2 178 
1032 DOM 72 72 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 19 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 169 34 9 
1038 AUTRES CLASSE 2 654 19 97 
1040 CLASSE 3 27 4 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 27 4 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 871 43 122 
1052 PAYS ARABES 773 46 102 
1053 PAYS OPEP 574 37 17 
1054 PAYS OU MAGAREB 191 10 95 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 
001 FRANCE 1250 
002 BELGIQUE/LUXBG 20597 11 1344 
003 PAYS BAS 8262 1952 1412 
004 ALLEMAGNE 7989 40 
005 ITALIE 5832 207 
038 AUTRICHE 167 132 
216 LIBYE 62 
1000 M 0 N DE 44268 2115 3007 
1010 INTRA-CE EUR-9 43977 1963 3003 
1011 EXTRA-CE EUR-9 291 152 3 
1020 CLASSE 1 205 132 
1021 AELE 167 132 
1030 CLASSE 2 86 20 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 62 
1051 BASSIN MEDITERRAN 62 
1052 PAYS ARABES 62 
1053 PAYS OPEP 62 
0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE eo 
002 BELGIQUE/LUXBG 911 32 109 
003 PAYS BAS 603 353 220 
004 ALLEMAGNE 261 
1000 M 0 N DE 1981 385 338 
1010 INTRA-CE EUR-9 1969 385 338 
0106.10 HAUSKANINCHEN. LEBEND 
002 BELGIOUE/LUXBG 279 3 
1000 M 0 N DE 346 23 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 313 10 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31 13 8 
1020 CLASSE 1 20 13 2 
0106.30 TAUBEN. LEBEND 
001 FRANCE 127 
002 BELGIOUE/LUXBG 106 2 
732 JAPON 1 
1000 M 0 N DE 262 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 246 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6 
1020 CLASSE 1 5 
1028 AUTRES CLASSE 1 1 
1 3 
9 4 5 
1 29 
6 3 7 
3 
1 2 4 
4 1 
1 4 
1 6 
4 2 
158 1563 131 255 22 
4 897 63 85 19 
164 667 48 190 2 
95 106 13 42 
79 10 4 5 
16 92 9 35 
4 2 
55 552 35 142 2 
10 21 12 61 
4 14 
1 66 8 49 2 
44 460 15 18 
4 9 6 
4 9 6 
64 562 31 47 2 
44 515 20 46 
48 422 8 42 
1 69 12 4 
718 523 8 
19242 
54 4803 41 
7943 6 
5625 
15 20 
62 
116 33543 5352 49 47 
64 33528 5332 49 47 
82 15 20 1 
15 20 
15 20 
62 1 
62 
62 
62 
62 
49 7 4 
770 
30 
261 
1195 37 8 
1195 37 4 
9 267 
10 14 273 1 
9 12 287 1 
1 2 8 
1 3 
20 107 
106 
1 
127 117 1 1 
127 116 1 
1 
1 
1 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
508 BRESIL 261 152 109 
604 LIBAN 362 27 3 5 198 78 51 
612 IRAK 117 12 22 25 58 
616 IRAN 509 114 92 10 148 57 88 
624 ISRAEL 140 30 110 
628 JORDANIE 106 19 48 39 
632 ARABIE SEOUOITE 243 207 1 29 6 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 146 2 34 3 107 
680 THAILANOE 113 9 29 75 
732 JAPON 449 2 136 245 58 8 
12 1000 M 0 N 0 E 22150 3330 3525 1264 6390 1149 3809 440 253 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 5345 706 470 26 2049 403 1240 390 61 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 16805 2624 3055 1227 6341 746 2569 51 192 
1 1020 CLASSE 1 6419 1473 864 588 2473 278 732 11 
1021 AELE 1617 796 213 247 173 86 99 3 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 4338 675 511 341 2054 193 564 
1028 AUTAES CLASSE 1 461 2 136 246 69 8 
3 1030 CLASSE 2 8452 906 2004 564 2914 399 1581 51 33 
1 1031 ACP 1996 37 1038 78 99 87 639 7 1o 
1032 OOM 417 411 6 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 529 10 10 221 288 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1708 379 150 15 565 198 356 43 2 
1 1038 AUTRES CLASSE 2 3782 481 388 472 2025 113 283 20 
2 1040 CLASSE 3 1935 245 187 76 953 69 257 148 
2 1041 EUROPE ORIENTALE 1933 245 187 76 953 69 255 148 
1051 BASSIN MEDITERRAN 8769 1253 1038 893 4240 495 807 43 
1052 PAYS ARABES 4387 717 415 476 2286 248 238 7 
1053 PAYS OPEP 3315 414 186 463 1902 104 242 4 
1054 PAYS OU MAGAREB 876 91 363 28 289 77 28 
0105.91 COOS. POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
1 001 FRANCE 749 446 288 7 8 
002 BELGIOUE/LUXBG 10453 6 685 9762 
003 PAYS BAS 3307 477 551 23 2239 17 
004 ALLEMAGNE 3558 31 3525 2 
005 ITALIE 3074 81 2989 4 
038 AUTRICHE 336 290 7 39 
216 LIBYE 201 201 
39 1<MXI M 0 N D E 21807 794 1352 224 16729 2568 28 45 67 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 21183 483 1347 23 16721 2528 28 45 8 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 823 312 5 201 7 39 59 
36 1020 CLASSE 1 395 291 7 39 58 
1021 AELE 337 291 7 39 
1030 CLASSE 2 227 21 5 201 
1038 AUTRES CLASSE 2 201 201 
1051 BASSIN MEOITERRAN 201 201 
1052 PAYS ARABES 201 201 
1053 PAYS OPEP 201 201 
0105.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 104 86 12 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 962 24 62 656 
003 PAYS BAS 453 275 153 25 
004 ALLEMAGNE 187 187 
1000 M 0 N DE 1812 299 241 1208 38 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 1789 299 240 1208 38 8 
0106.10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
002 BELGIOUE/LUXBG 301 40 9 14 238 
3 1000 M 0 N DE 580 149 100 21 28 277 2 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 404 89 80 18 15 242 2 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 178 81 40 5 11 38 5 
1 1020 CLASSE 1 105 75 5 4 3 15 3 
0106.30 PIGEONS VIVANTS 
001 FRANCE 126 29 99 
002 BELGIOUE/LUXBG 156 13 143 
732 JAPON 220 4 9 5 189 13 
4 1000 M 0 N DE 864 4 23 8 189 387 22 11 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 388 13 8 182 176 11 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 266 4 10 7 211 22 12 
4 1020 CLASSE 1 256 4 9 6 203 22 12 
1028 AUTRES CLASSE 1 227 4 9 5 192 17 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
0 
Bestimmung j Mengen I 000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I lta!ia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland [ Danmark 
0106.91 ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 0106.91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS,DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
005 ITAL!E 18 18 005 ITALIE 132 132 
1CXlO M 0 N DE 50 11 4 6 30 1000 M 0 N DE 307 69 13 6 219 
1010 INTRA-CE EUR-9 40 6 3 6 26 1010 INTRA-CE EUR-9 245 25 9 6 205 
0106.9'9 ANDERE LEBENDE TIERE. NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 0106.99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS. NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
ERNAEHRUNG BESTIMMT L·ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 402 42 29 105 90 65 53 18 001 FRANCE 2532 176 64 808 827 532 49 76 
002 BELGIQUE/LUXBG 315 24 18 1 143 126 3 002 BELGIQUE/LUXBG 851 45 120 23 386 238 36 3 
003 PAYS BAS 1 iO 38 20 51 1 003 PAYS BAS 471 203 9 2 63 185 4 5 
004 ALLEMAGNE 491 33 3 310 14 110 3 18 004 ALLEMAGNE 2391 80 94 1236 43 610 15 313 
005 ITALIE 47 5 3 13 2 19 1 4 005 ITALIE 592 34 21 189 61 249 4 34 
006 ROYAUME Ur-.11 228 1 4 3 8 6 205 1 006 ROYAUME UNI 1368 12 25 20 115 33 1161 2 
007 lALANDE 19 19 007 lALANDE 224 1 2 221 
008 DANEMARK 22 11 1 1 7 2 008 OANEMARK 115 61 6 21 12 13 2 
030 SUEDE 35 4 1 3 1 26 030 SUEDE 327 33 4 24 7 24 2 233 
036 SUISSE 76 41 16 7 7 2 1 2 036 SUISSE 979 445 147 26 161 5 47 4 144 
038 AUTRICHE 31 31 038 AUTRICHE 274 248 4 2 7 3 9 1 
042 ESPAGNE 17 20 9 1 4 8 6 29 042 ESPAGN[ 170 200 85 4 55 268 81 17 
050 GRECE 5 3 1 1 050 GRECE 171 57 1 59 52 2 
056 URSS 20 2 2 9 1 1 5 056 URSS 223 50 26 16 90 7 19 15 
060 POLOGNE 9 2 1 6 060 POLOGNE 141 24 7 107 1 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 113 81 4 18 1 9 
216 LIBYE 9 9 216 LIBYE 675 670 5 
390 REP AFRIQUE OU SUD 14 2 2 3 7 390 REP AFRIQUE DU SUO 515 15 100 160 238 2 
400 ETATS UNIS 41 4 2 7 12 16 400 ETATS UNIS 803 121 7 12 78 25 170 382 8 
404 CANADA 32 12 1 3 1 11 1 3 404- CANADA 579 160 3 2 203 28 148 7 28 
484 VENEZUELA 3 1 2 484 VENEZUELA 211 27 1 107 69 7 
508 BRESIL 20 12 6 1 1 508 BRESIL 119 85 14 15 1 4 
732 JAPON 7 1 4 1 1 732 JAPON 354 22 2 193 31 67 22 17 
1(K)() M 0 N DE 2088 270 89 64 645 155 461 314 88 1CXMl M 0 N 0 E 15859 2297 600 972 4294 1778 3142 1773 1003 
1010 INTRA-CE EUR-9 1633 121 58 37 679 138 392 265 43 1010 INTRA-CE EUR-9 8546 532 256 208 2757 1040 2049 1270 434 
1011 EXTRA-CE EUR~9 463 149 31 27 66 17 69 49 45 1011 EXTRA-CE EUR-9 7314 1765 344 763 1537 738 1094 604 569 
1020 CLASSE 1 340 124 26 11 30 13 49 48 39 1020 CLASSE 1 5090 1365 268 56 915 590 865 500 531 
1021 AELE 152 79 16 7 9 6 1 34 1021 AELE 1713 739 156 29 216 24 86 7 456 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 88 25 9 1 6 9 7 29 2 1022 AUT.EUROPE OCCIO 1045 295 101 10 125 322 94 77 21 
1023 AMERIQUE DU NORD 74 17 1 3 9 1 23 17 3 1023 AMERIQUE DU NORD 1382 281 10 14 281 52 318 390 36 
1028 AUTRES CLASSE 1 27 4 6 3 13 1 1028 AUTRES CLASSE 1 946 49 2 293 191 367 26 18 
1030 CLASSE 2 73 17 3 15 16 4 17 1 1030 CLASSE 2 1624 203 38 691 358 139 187 4 4 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 27 12 6 4 2 3 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 504 156 1 18 181 98 49 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 28 4 1 9 9 1 4 1038 AUTRES CLASSE 2 906 39 9 672 94 29 58 4 1 
104-0 CLASSE 3 38 7 2 20 1 3 5 104-0 CLASSE 3 598 197 38 16 263 9 41 34 
1041 EUROPE ORIENTALE 37 7 2 20 1 2 5 1041 EUROPE ORIENTALE 575 197 38 16 263 9 37 15 
1051 BASSIN MEOITERRAN 113 29 10 10 15 9 10 29 1 1051 BASSIN MEOITERRAN 1872 317 96 682 232 344 122 77 2 
1052 PAYS ARABES 22 2 1 9 7 3 1052 PAYS ARABES 803 15 10 671 59 11 36 1 
1053 PAYS OPEP 23 3 9 2 2 7 1053 PAYS OPEP 100/ 50 3 672 140 73 69 
0201.01 FLEISCH VON PFERDEN. ESELN, MAULTIEREN ODER MAULESELN 0201.01 VIANDES DES ESPECES CHEVALINE. ASINE. MULASSIERE 
001 FRANCE 3467 1 32 1371 158 1905 001 FRANCE 4669 2 56 2122 182 2307 
002 BELGIOUE/LUXBG 5121 657 3563 772 128 002 BELGIQUE/LUXBG 5384 742 3661 863 118 
003 PAYS BAS 1625 1479 146 003 PAYS BAS 1796 1618 178 
005 ITALIE 61 15 46 005 ITALIE 109 31 78 
1(K)() M 0 N DE 10394 1 676 3891 2864 1077 2088 1CXMl M 0 N DE 12143 2 781 1 3888 3766 1225 2479 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 10320 1 672 3867 2880 1077 2043 1010 INTRA~CE EUR-9 12026 2 773 3840 3757 1225 2429 ; 1011 EXTRA~CE EUR-9 74 3 24 4 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 117 8 46 9 61 
1020 CLASSE 1 69 22 4 43 1020 CLASSE 1 106 1 47 7 51 
0201.03 KALBFLEISCH.IN GANZEN UNO HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH ODER 0201.03 CARCASSES OU DEMI CARCASSES DE VEAU. FRAICHES OU REFRIGEREES 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 11333 8 10685 582 44 14 001 FRANCE 20693 16 19457 1145 58 17 
002 BELGIQUE/LUXBG 1862 436 21 1353 52 002 BELGIQUE/LUXBG 3733 941 42 2683 67 
003 PAYS BAS 140 2 23 82 12 21 003 PAYS BAS 211 5 43 126 13 24 
004- ALLEMAGNE 27744 865 23841 2901 14 71 52 004 ALLEMAGNE 50164 1556 42871 5567 22 67 81 
005 ITALIE 50519 736 9606 39361 563 1 73 179 005 ITALIE 97932 1414 18727 76305 1076 2 86 322 
036 SUISSE 184 103 41 40 036 SUISSE 306 210 87 9 
04-3 ANDORRE 87 87 043 ANDORRE 112 112 
216 LIBYE 217 12 205 216 LIBYE 303 15 288 
1000 M 0 N DE 92287 746 11052 44 75351 4188 231 245 450 1000 M 0 N DE 173755 1435 21467 88 141541 8002 232 272 718 
1010 INTRA-CE EUR-9 91708 746 10907 43 75245 4127 177 232 231 1010 INTRA-CE EUR-9 172848 1435 21224 64 141325 7914 204 256 404 
1011 EXTRA-CE EUR~9 580 146 1 106 41 54 13 219 1011 EXTRA-CE EUR-9 907 244 3 216 88 28 13 315 
1020 CLASSE 1 298 87 106 41 41 13 10 1020 CLASSE 1 462 112 216 87 13 13 21 
1021 AELE 197 106 41 40 10 1021 AELE 333 216 87 9 21 
·---~ 
""' w 
Januar -- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 11011 kg 
Destination 
Nimexe I Eur.9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 
1022 AUT.EUROPE OCCID 101 87 1 13 
1030 CLASSE 2 281 59 13 
1038 AUTRES CLASSE 2 221 2 12 
1051 BASSIN MEDITERRAN 244 2 13 13 
1052 PAYS ARABES 220 3 12 
1053 PAYS OPEP 229 11 13 
0201.04 KALBFLEISCH-VORDERVIERTEL. FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 1296 1105 42 130 
003 PAYS BAS 271 39 7 
004 ALLEMAGNE 14469 256 133 11254 645 2 
005 ITALIE 594 17 487 
1000 M 0 N 0 E 16745 264 133 12943 725 130 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 16674 280 133 12864 725 130 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 71 4 59 
1020 CLASSE 1 71 4 59 
0201.05 KALBFLEISCH-HINTERVIERTEL, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 533 464 32 37 
002 BELGIQUE/LUXBG 504 94 410 
004 ALLEMAGNE 545 7 282 200 
005 ITALIE 13681 434 1692 11305 43 
006 AOYAUME UNI 752 678 74 
036 SUISSE 72 58 9 5 
043 ANOORRE 62 62 
1000 M 0 N 0 E 16232 434 1924 15 13149 304 64 74 
1010 INTRA-CE EUR-9 18054 434 1793 13 13139 298 37 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 177 131 1 10 6 27 
1020 CLASSE 1 134 120 9 5 
1021 AELE 72 58 9 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID 62 62 
0201.07 GANZE. HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON AUSGE-
WACHSENEN RINDERN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 19247 127 232 181 18008 670 
002 BELGIOUE/LUXBG 4217 176 1198 142 2027 652 
003 PAYS BAS 10491 1350 2073 2973 4032 
004 ALLEMAGNE 24357 9886 2893 497 2271 8390 
005 ITALIE 48761 2156 26817 656 423 543 393 
006 ROYAUME UNI 31297 11 5 31163 
007 lALANDE 664 664 
028 NORVEGE 169 
030 SUEDE 725 
040 PORTUGAL 558 73 369 
058 REP OEM ALLEMANDE 104 46 58 
064 HONGRIE 1262 644 64 244 310 
212 TUNISIE 103 103 
216 LIBYE 410 163 
400 ETATS UNJS 59 51 8 
1000 M 0 N 0 E 142550 3154 39525 1 4178 3175 27138 45694 
1010 INTRA-CE EUR-9 139054 2469 39262 3929 3174 26506 45300 
1011 EXTRA-CE EUR~9 3497 895 263 1 249 1 632 395 
1020 CLASSE 1 1590 51 33 5 96 395 
1021 AELE 1473 12 5 77 369 
1023 AMERIQUE DU NORD 59 51 8 
1030 CLASSE 2 541 120 1 169 
1U38 AUTRES CLASSE 2 516 105 164 
1040 CLASSE 3 1366 644 110 244 368 
1041 EUROPE ORIENTALE 1366 644 110 244 368 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1092 105 237 387 
1052 PAYS ARABES 516 105 164 
1053 PAYS OPEP 413 166 
1054 PAYS DU MAGAREB 105 105 
0201.09 VORDERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN RINDERN,FRISCH 00. GEKUEHL T 
001 FRANCE 3002 973 42 85 1640 62 
002 BELGIQUE/LUXBG 643 12 262 104 83 182 
003 PAYS BAS 17430 217 1689 10274 356 4136 
004 ALLEMAGNE 55915 46674 8 2583 3594 577 144 
005 ITALIE 3964 1343 2192 43 3 10 54 
006 ROYAUME UNI 4661 124 12 30 5 4429 
007 lALANDE 99 99 
040 PORTUGAL 209 209 
056 URSS 866 866 
064 HONGRIE 266 101 165 
624 ISRAEL 623 623 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung I Werte IOOIJEur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I DanmarX 
1022 AUT.EUROPE OCCID 129 112 4 13 
209 1030 CLASSE 2 441 131 1 15 294 
207 1038 AUTRES CLASSE 2 307 2 15 290 
216 1051 BASSIN MEDITERRAN 339 2 15 13 309 
205 1052 PAYS ARABES 306 3 15 266 
205 1053 PAYS OPEP 334 31 15 266 
0201.04 QUARTIERS AVANT DE VEAU, FRAIS OU REFRIGERES 
19 001 FRANCE 1827 1603 61 140 23 
225 003 PAYS BAS 334 58 7 269 
2179 004 ALLEMAGNE 20361 373 192 16332 936 2 2526 
90 005 ITALIE 829 25 667 137 
2520 UXMlMONDE 23541 418 193 18758 1055 140 11 2966 
2512 1010 INTRA-CE EUR-9 23422 408 192 18661 1055 140 11 2955 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 117 9 1 96 11 
8 1020 CLASSE 1 117 9 1 96 11 
0201.05 QUARTIERS ARRIERE DE VEAU, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1005 894 70 41 
002 BELGIOUE/LUXBG 1129 227 902 
56 004 ALLEMAGNE 1114 15 568 422 89 
207 005 ITALIE 30142 948 3948 24758 68 400 
006 ROYAUME UNI 1389 1258 131 
036 SUISSE 138 105 21 12 
043 ANDORRE 117 117 
268 1000 M 0 N 0 E 35189 948 4450 30 28426 631 75 131 498 
266 1010 INTRA-CE EUR-9 34647 948 4190 27 26401 616 41 131 493 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 342 280 3 25 15 34 5 
1020 CLASSE 1 255 222 21 12 
1021 AELE 138 105 21 12 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 117 117 
0201.07 CARCASSES, DEMI-CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE GROS 
BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
29 001 FRANCE 19384 172 351 271 17762 777 51 
22 002 BELGIQUE/LUXBG 5955 287 2155 234 2485 770 24 
63 003 PAYS BAS 13353 2183 3096 2908 5082 64 
420 004 ALLEMAGNE 28603 11811 3473 675 2303 9743 596 
17773 005 ITALIE 81288 3587 45423 1128 740 663 506 29241 
118 006 ROYAUME UNI 35309 6 9 35176 118 
007 lALANDE 680 660 
169 028 NORVEGE 154 154 
725 030 SUEDE 458 458 
116 040 PORTUGAL 569 49 378 142 
058 REP OEM ALLEMANDE 104 44 60 
064 HONGRJE 1214 650 58 221 285 
212 TUNISIE 118 118 
247 216 LIBYE 567 210 357 
400 ETATS UNIS 105 96 9 
19685 1000 M 0 N DE 188014 4792 61869 1 5426 4763 27442 52466 31235 
18424 1010 INTRA-CE EUR-9 184571 4046 61578 ; 5196 4782 26801 52054 30115 1261 1011 EXTRA-CE EUR-9 3442 746 291 231 1 640 412 1120 
1010 1020 CLASSE 1 1393 96 44 10 77 412 754 
1010 1021 AELE 1215 17 10 56 378 754 
1023 AMERIQUE OU NORD 105 96 9 
251 1030 CLASSE 2 731 145 1 219 366 
247 1038 AUTRES CLASSE 2 689 120 212 357 
1040 CLASSE 3 1318 650 102 221 345 
1041 EUROPE ORIENTALE 1318 650 102 221 345 
363 1051 BASSIN MEOITERRAN 1264 120 262 403 499 
247 1052 PAYS ARABES 690 120 213 357 
247 1053 PAYS OPEP 570 213 357 
1054 PAYS DU MAGAREB 120 120 
0201.09 QUARTIERS AVANT DE GROS BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3212 1390 49 133 1569 71 
002 BELGIQUE/LUXBG 762 14 330 137 90 191 
758 003 PAYS BAS 20381 285 1966 12981 296 3966 667 
2335 004 ALLEMAGNE 59389 48727 9 2908 4503 530 135 2577 
339 005 ITALIE 5321 2338 2319 66 4 11 56 527 
61 006 ROYAUME UNI 5545 65 6 24 7 5391 52 
007 lALANDE 112 112 
040 PORTUGAL 217 217 
056 URSS 606 606 
064 HONGRIE 191 85 106 
624 ISRAEL 704 704 
---
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
"' Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N 0 E 87793 2771 60912 8 3833 13986 3177 9829 3498 UXIOMONDE 98567 4177 53454 9 3896 11633 2830 10515 4053 
1010 INTRA-CE EUR-9 86733 2670 60829 8 2802 13981 2964 9007 3492 1010 INTRA-CE EUR-9 94724 4092 53348 9 3184 17628 2809 9811 -3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2080 101 83 1031 4 213 623 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1843 86 106 712 5 221 704 10 
1020 CLASSE 1 262 50 209 3 1020 CLASSE 1 273 52 217 4 
1021 AELE 260 48 209 3 1021 AELE 271 50 217 4 
1030 CLASSE 2 858 33 623 2 1030 CLASSE 2 764 54 704 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 623 623 1036 ASIE OCCIDENTALE 704 704 
1040 CLASSE 3 1136 101 1031 4 1040 CLASSE 3 801 85 712 4 
1041 EUROPE ORIENTALE 1136 101 1031 4 1041 EUROPE ORIENTALE 801 85 712 4 
1051 BASSIN MEDITERRAN 832 209 623 1051 BASSIN MEDITERRAN 921 217 704 
0201.11 HINTERVIERTEL V. AUSGEWACHSENEN RINDERN.FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.11 QUARTIERS ARRIERE DE GROS BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 62077 39517 3345 71 15772 889 2483 001 FRANCE 104555 73147 1 5622 117 20277 1208 4183 
002 BELGIQUE/LUXBG 3175 88 259 1877 73 899 1 002 BELGIOUE/LUXBG 5466 130 546 3420 97 1272 1 
003 PAYS BAS 2823 96 33 1460 274 953 7 003 PAYS BAS 3798 139 52 2096 301 1199 11 
004 ALLEMAGNE 1073 263 207 219 105 81 198 004 ALLEMAGNE 1546 426 275 298 122 109 316 
005 ITALIE 54731 36301 6177 4731 265 139 326 6792 005 ITALIE 110206 74381 12350 9723 569 210 537 12436 
006 AOYAUME UNI 13347 48 230 13055 14 006 ROYAUME UNI 19480 30 363 19060 27 
036 SUISSE 115 108 7 036 SUISSE 167 151 16 
043 ANDORAE 175 175 043 ANDORRE 298 298 
056 URSS 873 873 056 URSS 743 743 
064 HONGRIE 561 551 10 064 HONGRIE 547 538 9 
216 LIBYE 95 95 216 LIBYE 148 148 
1000 M 0 N DE 139206 76679 7051 2 11262 2019 18471 18202 9800 1000 M 0 N DE 247189 148385 13883 4 20174 3090 21148 23384 17141 
1010 INTRA-CE EUR-9 137279 78028 8731 2 10391 2014 18418 18202 9495 1010 INTRA-CE EUR-9 245118 147827 13374 1 19404 3080 21076 23384 18973 1011 EXTRA-CE EUR-9 1927 551 320 891 5 53 105 1011 EXTRA-CE EUR-9 2011 538 609 3 710 10 73 168 
1020 CLASSE 1 350 283 8 53 6 1020 CLASSE 1 552 449 17 73 13 
1021 AELE 174 108 8 53 5 1021 AELE 253 151 17 73 12 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 176 175 1 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 299 298 1 
1030 CLASSE 2 137 37 1 99 1030 CLASSE 2 218 60 1 1 156 
1038 AUTRES CLASSE 2 102 5 97 1038 AUTAES CLASSE 2 156 5 151 
1040 CLASSE 3 1434 551 883 1040 CLASSE 3 1290 538 752 
1041 EUROPE ORIENTALE 1434 551 883 1041 EUROPE ORIENTALE 1290 538 752 
1051 BASSIN MEDITEARAN 146 5 1 43 97 1051 BASSIN MEDITERRAN 209 5 2 1 49 152 
1052 PAYS ARABES 100 5 95 1052 PAYS ARABES 154 5 1 148 
1053 PAYS OPEP 95 95 1053 PAYS OPEP 148 148 
0201.13 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN VON RINDERN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.13 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2312 362 211 8 1630 101 001 FRANCE 2695 683 424 9 1410 169 
002 BELGIOUE/LUXBG 502 66 374 62 002 BELGIOUE/LUXBG 1073 162 838 73 
003 PAYS BAS 2257 5 45 426 377 19 1385 003 PAYS BAS 2838 8 68 683 376 19 1684 
004 ALLEMAGNE 1772 894 72 51 268 7 480 004 ALLEMAGNE 2403 1213 117 83 290 13 687 
005 ITALIE 29201 855 1108 45 17 16 27360 005 ITALIE 53889 999 1739 94 30 28 50999 
006 ROYAUME UNI 57082 20883 3235 5027 81 5261 22595 006 ROYAUME UNI 44358 13189 1845 6484 55 6616 16169 
007 lALANDE 139 20 119 007 lALANDE 179 14 165 
036 SUISSE 684 12 36 365 3 288 036 SUISSE 1437 23 46 793 6 569 
064 HONGRIE 592 592 064 HONGRIE 535 535 
272 COTE D'IVOIAE 41 41 272 COTE D'IVOIRE 181 181 
496 GUYANE FA 67 67 496 GUYANE FA 103 103 
1000 M 0 N DE 94939 22&29 5579 2 8122 586 2578 5287 &2258 1000 M 0 N DE 110243 15452 5612 6 8809 871 2478 6650 70387 
1010 INTRA-CE EUR-9 93281 21928 5348 2 5730 583 2486 5287 51921 1010 INTRA-CE EUR-9 107484 14894 5028 6 7957 880 2371 6848 89708 1011 EXTRA-CE EUR-9 1680 803 231 392 4 90 1 337 1011 EXTRA-CE EUR-9 2778 558 586 852 10 105 2 659 
1020 CLASSE 1 825 12 46 366 73 1 327 1020 CLASSE 1 1590 23 63 796 66 2 640 
1021 AELE 725 12 36 365 16 1 295 1021 AELE 1500 23 46 793 39 2 597 
1030 CLASSE 2 242 185 26 4 17 10 1030 CLASSE 2 646 522 56 10 39 19 
1031 ACP 67 58 9 1031 ACP 259 238 21 
1032 DOM 90 84 6 1032 DOM 165 152 13 
1040 CLASSE 3 592 592 1040 CLASSE 3 535 535 
1041 EUROPE ORIENTALE 592 592 1041 EUROPE ORIENTALE 535 535 
0201.16 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 0201.16 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1615 86 1252 18 66 30 163 001 FRANCE 3854 180 3115 10 88 56 405 
002 BELGIOUE/LUXBG 1064 159 609 82 111 103 002 BELGIQUE/LUXBG 2841 471 1738 88 266 278 
003 PAYS BAS 1692 3 806 503 65 52 263 003 PAYS BAS 3372 16 1653 858 79 73 693 
004 ALLEMAGNE 5275 768 97 15 288 2924 1183 004 ALLEMAGNE 10199 1455 213 29 449 5352 2701 
005 ITALIE 865 29 142 28 621 45 005 ITALIE 1528 48 319 65 998 98 
006 ROYAUME UNI 13506 836 1000 594 109 6337 4630 006 ROYAUME UNI 24255 685 1279 1226 72 10994 9999 
007 lALANDE 87 87 007 lALANDE 142 142 
028 NORVEGE 118 24 10 84 028 NORVEGE 178 34 11 133 
030 SUEDE 2779 362 121 2296 030 SUEDE 7962 925 328 6709 
036 SUISSE 334 5 308 21 036 SUISSE 1906 9 1819 77 1 I 458 GUADELOUPE 46 46 458 GUADELOUPE 141 141 
604 LIBAN 36 30 3 2 1 604 LIBAN 166 148 10 6 2 
616 IRAN 29 27 1 1 616 IRAN 132 123 3 6 
962 PORTS FRANCS 53 53 962 PORTS FRANCS 170 170 
1000 M 0 N DE 27900 969 3071 72 2929 662 1095 10285 8827 1000 M 0 N DE 57805 937 5915 228 8302 987 2099 18208 21129 
1010 INTRA-CE EUR-9 24138 954 2875 2580 680 606 10075 8388 1010 INTRA-CE EUR-9 46223 928 6177 6357 979 869 17740 14173 
N 
w 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen 11100kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. L 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3784 5 198 72 349 2 
1020 CLASSE 1 3388 5 6 310 
1021 AELE 3237 5 308 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 104 6 2 
1030 CLASSE 2 295 190 29 2 
1031 ACP 53 44 t 
1032 DOM 91 69 
1036 ASIE OCCIDENTALE 75 57 4 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 134 30 5 2 
1052 PAYS ARABES 59 31 3 2 
1053 PAYS OPEP 57 32 1 1 
1090 DIVERS NON DECL. 72 72 
0201.18 GANZE~ HALBE TIERKOERPER UNO QUARTIERS COMPENSES VON 
RINDERN. GEFROREN 
001 FRANCE 1405 9 9 
002 BELGIQUE/LUXBG 681 2 7 
003 PAYS BAS 4343 12 17 
004 ALLEMAGNE 1526 70 5 21 
005 ITALIE 184 1 2 43 
006 ROYAUME UNI 1557 
040 PORTUGAL 3192 2059 
048 YOUGOSLAVIE 238 238 
056 URSS 80172 65096 
068 BULGARIE 9566 9566 
204 MAROC 303 303 
390 REP AFRIQUE OU SUD 308 308 
400 ETATS UNIS 125 
616 IRAN 739 739 
1000 M 0 N DE 104868 12 78662 12 17 90 
1010 INTRA-CE EUR-9 9783 12 72 12 12 90 
1011 EXTRA-CE EUR-9 94906 78480 1 4 
1020 CLASSE 1 3945 2625 
1021 AELE 3196 2059 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 316 258 
1023 AMERIQUE DU NORD 125 
1028 AUTRES CLASSE 1 308 308 
1030 CLASSE 2 1222 1193 4 
1032 OOM 64 50 
1036 ASIE OCCIDENTALE 739 739 
1038 AUTRES CLASSE 2 408 396 4 
1040 CLASSE 3 89738 74662 
1041 EUROPE ORIENTALE 89738 74662 
1051 BASSIN MEDITERRAN 3911 2713 4 
1052 PAYS ARABES 396 396 
1053 PAYS OPEP 744 741 
1054 PAYS DU MAGAREB 396 396 
0201.18 RINDFLEISCH-VORDERVIERTEL. GEFROREN 
001 FRANCE 795 26 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 880 5 
003 PAYS BAS 5519 10 9 4 
004 ALLEMAGNE 2422 1393 8 132 
005 ITALIE 6419 6325 2 
006 ROYAUME UNI 1061 95 
025 ILES FEROE 52 
040 PORTUGAL 175 95 
048 YOUGOSLAVIE 188 188 
056 URSS 3107 2926 181 
068 BULGARIE 493 20 473 
624 ISRAEL 3174 
1000 M 0 N DE 24712 138 11622 10 218 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 17113 28 7823 9 17 138 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7599 112 3799 1 201 50 
1020 CLASSE 1 592 93 321 10 
1021 AELE 205 95 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 373 93 226 
1030 CLASSE 2 3409 80 10 50 
1031 ACP 119 36 50 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3186 10 
1040 CLASSE 3 3600 20 3399 181 
1041 EUROPE ORIENTALE 3600 20 3399 181 
1051 BASSIN MEDITERAAN 3753 93 339 10 
U-K I Ireland 
489 210 
474 200 
412 132 
48 35 
15 10 
7 
2 10 
22 44 
1 
t 
1037 350 
174 498 
301 4013 
935 494 
132 
1557 
54 913 
15076 
125 
2709 23079 
2828 8930 
81 16150 
77 1074 
54 916 
23 33 
125 
4 
15076 
15076 
75 946 
3 
230 534 
875 
447 5046 
604 108 
12 
950 
75 
3174 
1386 10721 
1310 7614 
78 3207 
75 33 
75 20 
1 3174 
1 
317~ 
75 3174 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung l Werte 11100Eur Valeurs 
Destination 
f Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarll 
2441 1011 EXTRA-CE EUR-9 11582 9 738 228 1945 8 1230 468 8956 
2393 1020 CLASSE 1 10367 9 16 1827 1195 451 6869 
2380 1021 AELE 10068 9 1819 1058 339 6843 
13 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 211 16 8 107 54 26 
49 1030 CLASSE 2 972 721 103 8 36 17 87 
1 1031 ACP 194 172 4 15 3 
22 1032 DOM 252 205 47 
1036 ASIE OCCIDENTALE 317 271 13 8 7 17 1 
31 1051 BASSIN MEDITERRAN 342 150 18 6 47 71 50 
22 1052 PAYS AAABES 207 153 10 8 2 34 
22 1053 PAYS OPEP 180 136 3 1 6 34 
1090 DIVERS NON DECL. 228 228 
0201.16 CARCASSES. DEMI-CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
CONGELES 
001 FRANCE 1557 20 7 1118 412 
002 BELGIQUE/LUXBG 802 1 9 204 588 
003 PAYS BAS 5296 19 22 298 4957 
1 004 ALLEMAGNE 1668 109 8 32 923 594 2 
6 005 ITALIE 229 3 44 172 10 
006 ROYAUME UNI 2103 2103 
166 040 PORTUGAL 3215 1984 62 938 231 
048 YOUGOSLAVIE 216 216 
056 URSS 60936 46824 14112 
068 BULGARIE 6376 6376 
204 MAROC 204 204 
390 REP AFRIQUE DU SUD 141 141 
400 ETATS UNIS 157 157 
616 IRAN f 681 681 
197 1000 M 0 N DE 83990 22 56746 21 23 106 286:< 23925 284 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 11735 22 113 19 17 106 2772 8674 12 
190 1011 EXTRA-CE EUR-9 72257 56633 2 8 92 16251 273 
169 1020 CLASSE 1 3825 2363 86 1139 237 
167 1021 AELE 3228 1984 62 949 233 
2 1022 AUT.EUAOPE OCCID 298 238 24 32 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 157 157 
1028 AUTRES CLASSE 1 141 141 
21 1030 CLASSE 2 1117 1070 6 6 35 
14 1032 DOM 116 91 25 
1036 ASIE OCCIDENTALE 681 681 
8 1038 AUTRES CLASSE 2 297 281 6 10 
1040 CLASSE 3 67312 53200 14112 
1041 EUROPE ORIENTALE 67312 53200 14112 
173 1051 BASSIN MEDITERRAN 3802 2503 6 82 970 241 
1052 PAYS AAABES 282 282 
1053 PAYS OPEP 689 685 4 
1054 PAYS DU MAGAREB 281 281 
0201.18 QUARTIERS AVANT DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 902 31 5 212 654 
002 BELGIOUE/LUXBG 1040 6 1034 
3 003 PAYS BAS 6367 15 13 5 397 5933 4 
177 004 ALLEMAGNE 2314 1378 10 132 457 125 212 
80 005 ITALIE 6067 5952 4 13 98 
16 006 ROYAUME UNI 1218 93 1110 15 
52 025 ILES FEROE 102 102 
5 040 PORTUGAL 143 54 82 7 
048 YOUGOSLAVIE 148 148 
056 URSS 2203 2077 126 
068 BULGARIE 326 15 311 
624 ISRAEL 3000 3000 
430 1000 M 0 N DE 24306 99 10140 17 188 180 1200 11910 572 
276 1010 INTRA-CE EUR-9 17942 31 7438 13 21 140 1114 8858 329 
153 1011 EXTRA-CE EUR-9 6362 88 2702 4 186 40 86 3064 242 
60 1020 CLASSE 1 562 53 239 23 82 54 111 
5 1021 AELE 200 54 23 82 34 7 
54 1022 AUT.EUROPE OCCID 343 53 186 104 
94 1030 CLASSE 2 3267 75 17 40 4 3000 131 
32 1031 ACP 120 17 40 4 59 
2 1036 ASIE OCCIDENTALE 3023 2 17 3000 4 
1040 CLASSE 3 2529 15 2388 126 
1041 EUROPE ORIENTALE 2529 15 2388 126 
62 1051 BASSIN MEDITEAAAN 3475 53 257 17 82 3000 66 
"-> Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mangen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
0201.19 RINDFLEISCH-HINTERVIERTEL. GEFROREN 0201.19 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS. CONGELES 
001 FRANCE 2004 994 109 11 692 187 11 001 FRANCE 2891 1488 223 17 906 242 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 2416 67 556 142 79 1572 002 BELGIOUE/LUXBG 3322 89 908 250 96 1979 
003 PAYS BAS 6340 676 2249 5 29 3381 003 PAYS BAS 8443 997 3482 9 32 3923 
004 ALLEMAGNE 915 653 2 116 124 8 10 004 ALLEMAGNE 1408 1077 3 122 182 11 13 
005 ITALIE 4244 892 2774 44 55 479 005 ITALIE 6494 1264 4396 85 77 672 
006 ROYAUME UNI 1191 156 922 113 006 ROYAUME UNI 1660 165 1318 177 
040 PORTUGAL 4244 3202 380 30 632 040 PORTUGAL 4998 3864 473 34 627 
046 MALTE 137 1 136 046 MALTE 166 3 163 
050 GRECE 1569 485 206 868 10 050 GRECE 1374 359 195 804 16 
056 URSS 3795 3593 202 056 URSS 2709 2537 172 
068 BULGARIE 525 9 516 068 BULGARIE 345 7 338 
202 ILES CANARIES 581 35 13 533 202 ILES CANARIES 769 69 21 679 
216 LIBYE 141 51 90 216 LIBYE 199 70 129 
604 LIBAN 394 390 4 604 LIBAN 478 471 7 
1000 M 0 N DE 29094 8&36 11&49 8 1432 197 1079 6070 2224 1000 M 0 N DE 38100 8306 14221 13\ 1874 216 1401 7474 2795 
1010 INTRA-CE EUR-9 17138 278& 8232 8 297 134 1005 6070 613 1010 INTRA-CE EUR-9 24241 4003 9863 562 148 1315 7474 878 1011 EXTRA-CE EUR-9 11960 3760 &318 1136 63 74 1612 1011 EXTRA-CE EUR-9 11860 4303 4358 13 1113 68 88 1919 
1020 CLASSE 1 6066 3686 586 896 31 867 1020 CLASSE 1 6692 4222 667 865 36 902 
1021 AELE 4303 3202 380 30 691 1021 AELE 5058 3864 473 34 687 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1764 485 206 896 1 176 1022 AUT.EUAOPE OCCID 1636 359 195 865 2 215 
1030 CLASSE 2 1565 54 623 37 63 43 745 1030 CLASSE 2 2100 74 816 76 67 51 1016 
1031 ACP 169 4 45 50 38 32 1031 ACP 233 4 86 46 41 56 
1032 OOM 107 88 19 1032 DOM 189 146 43 
1036 ASIE OCCIDENTALE 466 425 1 4 36 1036 ASIE OCCIDENTALE 583 515 2 7 59 
1038 AUTRES CLASSE 2 822 51 64 36 13 658 1038 AUTRES CLASSE 2 1088 70 65 73 21 859 
1040 CLASSE 3 4319 9 4108 202 1040 CLASSE 3 3054 7 2875 172 
1041 EUROPE ORIENTALE 4319 9 4108 202 1041 EUROPE ORIENTALE 3054 7 2875 172 
1051 BASSIN MEDITERRAN 7211 3737 1040 931 13 34 1456 1051 BASSIN MEDITERRAN 8187 4292 1203 934 21 41 1696 
1052 PAYS ARABES 638 51 462 4 121 1052 PAYS ARABES 810 70 554 1 7 178 
1053 PAYS OPEP 215 51 47 1 2 114 1053 PAYS OPEP 325 70 79 2 4 170 
0201.22 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN VON RINDERN. GEFROREN 0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS. CONGELES ! 
001 FRANCE 174 1 9 130 20 14 001 FRANCE 228 2 34 129 39 24 I 002 BELGIOUE/LUXBG 182 2 136 38 6 002 BELGIOUE/LUXBG 268 2 192 63 11 
003 PAYS BAS 424 167 5 67 94 90 1 003 PAYS BAS 543 242 8 93 92 107 1 
004 ALLEMAGNE 246 59 5 8 31 143 004 ALLEMAGNE 330 72 6 11 37 204 
005 ITALIE 62 15 8 39 005 ITALIE 106 26 8 72 
006 ROYAUME UNI 856 574 18 48 18 125 73 006 AOYAUME UNI 1040 712 18 45 10 159 96 
028 NORVEGE 214 23 191 028 NORVEGE 386 34 352 
036 SUISSE 124 124 036 SUISSE 124 124 
040 PORTUGAL 114 73 41 040 PORTUGAL 159 120 39 
406 GROENLAND 74 74 406 GROENLAND 138 138 
1000 M 0 N DE 3061 &90 &11 4& 12& 11& 8&4 255 758 1000 M 0 N DE 4347 741 810 54 203 182 628 33& 1214 
1010 INTRA-CE EUR-9 1974 &90 388 & 92 102 293 234 270 1010 INTRA-CE EUR-9 2568 741 &32 8 118 147 320 306 397 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1077 123 40 33 13 381 21 488 1011 EXTRA-CE EUR-9 1779 1 277 46 87 15 607 30 818 
1020 CLASSE 1 627 4 308 21 294 1020 CLASSE 1 9b7 1 1 12 403 30 510 
1021 AELE 496 262 234 1021 AELE 747 1 350 396 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 109 4 45 60 1022 AUT.EUROPE OCCID. 178 1 12 52 113 
1030 CLASSE 2 410 123 29 13 53 192 1030 CLASSE 2 777 276 75 15 105 306 
1032 OOM 166 92 74 1032 DOM 325 187 138 
1036 ASIE OCCIDENTALE 80 3 1 2 31 43 1036 ASIE OCCIDENTALE 161 12 1 6 67 75 
1038 AUTRES CLASSE 2 97 22 12 63 1038 AUTRES CLASSE 2 143 54 13 76 
1051 BASSIN MEDITERRAN 210 15 2 119 74 1051 BASSIN MEDITERRAN 302 33 4 172 93 
1052 PAYS ARABES 85 1 1 2 31 30 1052 PAYS ARABES 135 2 1 6 67 59 
1053 PAYS OPEP 56 6 1 23 26 1053 PAYS OPEP 118 19 2 49 48 
0201.24") RINDER-VORDERVIERTEL. GANZ ODER BIS ZU 6 TEILSTUECKEN. IN 0201.24") VIANDE DE BOVINS. CONGELEE. DESOSSEE. EN QUARTIERS AVANT, 
EINEM BLOCK. UNO RINDER-HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK. OHNE ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX .• EN UN BLOC. ET QUARTIERS 
FILET. OHNE KNOCHEN ARRIERE EN UN MORCEAUX. SANS FILET 
001 FRANCE 374 76 107 21 170 001 FRANCE 534 128 135 26 245 
002 BELGIOUE/LUXBG 341 79 206 56 002 BELGIQUE/LUXBG 495 119 312 64 
003 PAYS BAS 881 182 23 38 592 46 003 PAYS BAS 1212 281 40 41 787 63 
004 ALLEMAGNE 3492 583 52 512 111 2177 57 004 ALLEMAGNE 4550 875 81 669 129 2712 84 
005 ITALIE 747 32 9 39 667 005 ITALIE 1028 55 11 60 902 i 006 ROYAUME UNI 17862 5 17795 62 006 ROYAUME UNI 22270 4 22174 92 
030 SUEDE 197 194 3 030 SUEDE 490 487 3 
050 GRECE 474 60 414 050 GRECE 477 58 419 
400 ETATS UNIS 5620 18 5602 400 ETATS UNIS 7970 17 7953 
458 GUADELOUPE 58 58 458 GUADELOUPE 145 145 
496 GUYANE FR 43 43 496 GUYANE FR 103 103 
1000 M 0 N DE 30339 1070 6 375 644 226 27119 899 1000 M 0 N DE 39729 1721 22 583 849 272 36045 1237 
1010 INTRA-CE EUR-9 23733 875 8 338 842 204 20841 833 1010 INTRA-CE EUR-9 30167 1330 524 845 242 26088 1140 1011 EXTRA-CE EUR-9 8808 195 38 2 23 6278 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 9562 391 22 58 5 30 8959 97 
1020 CLASSE 1 6434 60 16 21 6278 59 1020 CLASSE 1 9156 58 28 26 8959 85 
-
"' w (11 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen I 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1021 AELE 255 16 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 560 60 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 5620 18 
1030 CLASSE 2 167 134 22 2 2 
1032 DOM 133 132 
1051 BASSIN MEDITEARAN 549 60 1 5 
0201.25") ALS CROPS. CHUCKS AND BLADES UNO BRISKETS BEZEICHNETE 
RINDERTEILSTUECKE. GEFROREN 
003 PAYS BAS 99 24 52 11 
004 ALLEMAGNE 669 297 11 10 
006 ROYAUME UNI 2294 435 
048 YOUGOSLAVIE 85 85 
1000 M 0 N DE 3470 843 7 2 76 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 3172 768 7 ; 76 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 298 77 1 131 
1020 CLASSE 1 247 39 128 
1021 AELE 85 35 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 139 39 94 
1030 CLASSE 2 45 39 1 1 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 132 38 89 
0201.27") RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN. OHNE KNOCHEN. NICHT IN 0201.24 
UNO 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2133 149 13 1006 87 390 
002 BELGIOUE/LUXBG 928 49 187 418 125 
003 PAYS BAS 3332 91 2118 458 217 
004 ALLEMAGNE 15430 10013 32 742 34 978 
005 ITALIE 411 16 131 3 22 
006 ROYAUME UNI 35250 1242 10410 15 602 1189 
007 lALANDE 533 533 
008 DANEMARK 144 96 
025 ILES FEROE 101 
028 NORVEGE 355 1 24 
030 SUEDE 885 14 65 
038 AUTR!CHE 117 40 70 
042 ESPAGNE 75 3 20 31 
044 GIBRALTAR 102 8 59 
046 MALTE 105 19 67 
048 YOUGOSLAVIE 302 74 
050 GAECE 6040 518 5423 30 
202 ILES CANARIES 62 
400 ETATS UNIS 15164 3 54 
406 GROENLAND 123 
413 ILES BERMUOES 85 68 17 
462 MARTINIQUE 70 70 
604 LIBAN 92 3 72 2 6 
616 IRAN 31 11 2 
632 ARABIE SEOUDITE 81 21 
646 ABU DHABI 84 75 
706 SINGAPOUA 70 54 1 
740 HONG KONG 31 25 5 
1000 M 0 N DE 82810 2081 28470 62 3143 1814 3193 
1010 INTRA-CE EUR-9 68162 1546 22660 60 2769 1772 2360 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24650 635 5610 22 374 43 633 
1020 CLASSE 1 23379 530 5444 86 30 529 
1021 AELE 1459 1 84 216 
1022 AUT.EUROPE OCCID 6755 529 5444 19 30 259 
1023 AMERIQUE DU NORD 15164 3 54 
1030 CLASSE 2 1189 5 166 275 13 258 
1031 ACP 86 11 8 9 26 
1032 DOM 255 132 
1033 TOM 41 10 24 
1034 NOUVEAUX TOM 114 70 38 
1036 ASIE OCCIDENTALE 497 13 91 3 179 
1038 AUTRES CLASSE 2 195 5 82 15 
1051 BASSIN MEDITERRAN 6818 526 5446 95 32 245 
1052 PAYS ARABES 423 5 3 91 3 166 
1053 PAYS OPEP 272 12 13 1 112 
0201.28 FLEISCH VON WILDRINDERN 
001 FRANCE 90 26 7 
003 PAYS BAS 100 42 
004 ALLEMAGNE 110 9 1 
005 ITALIE 63 14 
006 ROYAUME UNI 1218 10 57 
1000 M 0 N D E 1796 27 38 14 108 
I Ireland 
194 
483 
5602 
483 
12 
351 
1859 
2323 
2281 
42 
42 
18 
467 
133 
170 
2763 
77 
20565 
48 
85 
694 
228 
38 
15106 
40387 
24223 
16165 
16162 
790 
266 
15106 
3 
3 
272 
57 
58 
100 
49 
1151 
1608 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
45 1021 AELE 581 28 487 66 
14 1022 AUT.EUROPE OCCID 605 58 9 519 19 
1023 AMERIQUE DU NORD 7970 17 7953 
7 1030 CLASSE 2 385 333 31 5 4 12 
1 1032 OOM 326 323 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 591 58 1 13 519 
0201.25") DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRA-
LIENNES DE BOVINS. CONGELES 
003 PAYS BAS 142 34 78 13 17 
004 ALLEMAGNE 935 533 1 13 13 375 
006 ROYAUME UNI 2737 338 2399 
048 YOUGOSLAVIE 120 120 
41 1000 M 0 N DE 4458 1048 18 7 109 225 2987 64 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 3996 921 1 107 64 2899 4 
39 1011 EXTRA-CE EUR-9 483 127 10 7 2 161 88 60 
38 1020 CLASSE 1 330 25 159 88 58 
32 1021 AELE 143 26 62 55 
6 1022 AUT.EUROPE OCCID 161 25 133 3 
1 1030 CLASSE 2 113 101 7 2 2 1 
5 1051 BASSIN MEDITERRAN 152 25 125 2 
0201.27") VIANDE DE BOVINS. CONGELEE. EN MORCEAUX DESOSSES. NON REPR. 
SOUS 0201.24 ET 25 
21 001 FRANCE 4211 231 30 2292 279 476 861 42 
16 002 BELGIQUE/LUXBG 1669 85 345 777 227 210 25 
278 003 PAYS BAS 5280 155 3402 763 350 208 402 
868 004 ALLEMAGNE 24648 15929 43 1672 61 1624 3736 1583 
162 005 ITALIE 804 39 254 3 34 125 349 
1227 006 ROYAUME UNI 44976 1602 7850 15 798 739 32599 1373 
007 lALANDE 742 742 
008 DANEMARK 331 191 140 
101 025 ILES FEROE 152 152 
245 028 NORVEGE 644 2 39 133 470 
112 030 SUEDE 2023 55 142 1556 270 
7 038 AUTRICHE 138 62 60 16 
21 042 ESPAGNE 120 9 20 54 37 
35 044 GIBRALTAR 190 16 109 65 
19 046 MAL TE 220 58 133 29 
048 YOUGOSLAVIE 416 109 307 
31 050 GAECE 5601 494 4994 29 37 47 
62 202 ILES CANARIES 105 105 
1 400 ETATS UNIS 20203 4 82 20116 1 
123 406 GROENLAND 299 299 
413 ILES BEAMUOES 360 319 41 
462 MARTINIQUE 168 168 
9 604 LIBAN 176 10 122 8 21 15 
18 616 IRAN 12:~ 51 4 74 
60 632 ARABIE SEOUDITE 146 24 122 
9 646 ABU DHABI 153 1 135 17 
15 706 SINGAPOUR 221 197 2 22 
1 740 HONG KONG 107 91 15 1 
3640 1000 M 0 N DE 115701 2642 33257 155 6737 1932 5067 60054 5657 
2572 1010 INTRA-CE EUR-9 82663 2112 27781 68 5540 1645 3642 37680 3775 
1068 1011 EXTRA-CE EUR-9 33040 530 5476 68 1197 87 1425 22174 2083 
598 1020 CLASSE 1 29982 521 5018 208 29 904 22165 1137 
388 1021 AELE 3000 1 146 348 1704 801 
208 1022 AUT.EUROPE OCCID 6774 520 5018 58 29 472 345 332 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 20204 4 82 20116 2 
469 1030 CLASSE 2 2940 9 457 968 57 496 9 944 
32 1031 ACP 246 44 35 46 58 63 
123 1032 OOM 619 320 299 
7 1033 TOM 140 31 101 8 
6 1034 NOUVEAUX TOM 407 328 73 6 
208 1036 ASIE OCCIDENTALE 1024 62 202 12 333 9 406 
93 1038 AUTRES CLASSE 2 505 9 301 32 163 
202 1051 BASSIN MEDITERRAN 6885 512 5025 203 37 419 361 328 
155 1052 PAYS ARABES 853 9 13 202 12 320 297 
134 1053 PAYS OPEP 602 53 50 4 204 291 
0201.28 VIANDE DE BOVINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 132 50 7 75 
003 PAYS BAS 132 61 71 
004 ALLEMAGNE 154 6 2 146 
005 ITALIE 106 27 79 
006 ROYAUME UNI 1660 11 29 1620 
1000 M 0 N D E 2490 49 68 14 103 2258 
- -----------
~ Januar -- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
"' Best1mmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark N1mexe Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 1616 14 36 14 106 1447 1010 INTRA-CE EUR-9 2212 27 56 14 96 2019 
1011 EXTRA-CE EUR-9 180 13 4 2 161 1011 EXTRA-CE EUR-9 278 21 10 7 240 
1020 CLASSE 1 143 143 1020 CLASSE 1 182 182 
0201.31 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZEN ODER HALDEN TIERKOERPERN. FRISCH 0201.31 CARCASSES OU DEMI CARCASSES DE PORCINS. FRAICHES OU REFRI-
ODER GEKUEHL T GEREES 
001 FRANCE 96544 5 39148 44065 9875 1385 2066 001 FRANCE 95642 6 39600 44150 8434 1212 2240 
002 BELGIQUE/LUXBG 1057 41 458 506 52 002 BELGIQUE/LUXBG 979 42 465 421 51 
003 PAYS BAS 2969 4 2783 181 1 003 PAYS BAS 3171 4 2998 169 
004 ALLEMAGNE 150823 256 86043 47650 5529 522 10823 004 ALLEMAGNE 154929 209 88168 52336 4436 491 9289 
005 ITALIE: 36978 1082 817 28988 4389 37 120 1545 005 ITALIE 39115 1138 946 30787 4644 34 135 1431 
I 006 ROYAUME UNI 399 23 14 340 22 006 ROYAUME UNI 380 20 16 318 26 028 NORVEGE 1743 70 1673 028 NORVEGE 2269 92 2177 
I 030 SUEDE 289 1 288 030 SUEDE 157 2 155 
032 FINLANDE 169 169 032 FINLANDE 150 150 
036 SUISSE 845 8 523 21 18 275 036 SUISSE 925 2 551 21 22 329 
038 AUTRICHE 792 273 138 185 196 038 AUTRICHE 604 191 99 168 146 
040 PORTUGAL 1012 1012 040 PORTUGAL 1115 1115 
1000 M 0 N DE 293811 1391 1704 1 154833 99085 16210 2491 18096 1000 M 0 N DE 299662 1358 1824 2 159177 104308 13592 2300 17101 
1010 INTRA-CE EUR-9 288838 1110 1118 154674 98900 16161 2419 14456 1010 INTRA-CE EUR-9 294288 1164 1201 159057 104140 13634 2206 12986 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4973 281 586 1 159 185 49 72 3640 1011 EXTRA-CE EUR-9 5374 194 623 2 120 168 58 94 4115 
1020 CLASSE 1 4896 281 564 159 185 21 70 3616 1020 CLASSE 1 5270 194 592 120 168 26 92 4078 
1021 AELE 4680 281 523 159 185 19 70 3443 1021 AELE 5070 194 551 120 168 24 92 3921 
1022 AUT.EUROPE OCCID 212 41 2 169 1022 AUT.EUROPE OCCID 193 41 2 150 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1012 1012 1051 BASSIN MEOITERRAN 1115 1115 
0201.32 SCHWEINEFLEISCH. IN GANZF.N ODER HALDEN TIERKOERPERN.GEFROREN 0201.32 CARCASSES OU OEMI-CARCASSES DE PORCINS. CONGELEES 
001 FRANCE 129 8 13 48 20 40 001 FRANCE 124 7 12 47 19 39 
002 BELGIOUE/LUXBG 295 293 2 002 BELGIQUE/LUXBG 315 313 2 
004 ALLEMAGNE 1036 1 3 82 950 004 ALLEMAGNE 940 2 3 90 845 
005 ITALIE 2902 35 69 2798 005 ITALIE 2640 37 96 2507 
006 ROYAUME UNI 260 227 33 006 ROYAUME UNI 276 251 25 
372 REUNION 971 971 372 REUNION 1053 1053 
732 JAPON 263 176 87 732 JAPON 320 215 105 
804 NOUVELLE ZELANOE 156 156 804 NOUVELLE ZELANDE 221 221 
1000 M 0 N DE 6469 1 1156 14 15 190 942 4151 1000 M 0 N DE 6476 2 1267 13 15 217 1114 3848 
1010 INTRA-CE EUR-9 4681 1 36 8 16 190 608 3623 1010 INTRA-CE EUR-9 4375 1 39 7 15 217 678 3418 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1789 1120 7 334 328 1011 EXTRA~CE EUR-9 2100 1228 7 436 429 
1020 CLASSE 1 532 332 200 1020 CLASSE 1 679 436 243 
1021 AELE 110 110 1021 AELE 134 134 
1028 AUTRES CLASSE 1 419 332 87 1028 AUTRES CLASSE 1 541 436 105 
1030 CLASSE 2 1249 1120 1 128 1030 CLASSE 2 1414 1228 180 
1032 DOM 1178 1114 64 1032 DOM 1315 1219 96 
0201.35 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH ODER 0201.35 JAMBONS ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES. DE 
GEKUEHLT PORCINS 
001 FRANCE 11080 355 4279 4641 506 38 1261 001 FRANCE i4857 493 1 5509 6320 672 51 1811 
002 BELGIQUE/LUXBG 303 17 262 24 002 BELGIOUE/LUXBG 434 25 2 377 30 
003 PAYS BAS 255 108 12 135 003 PAYS BAS 340 1 141 13 185 
004 ALLEMAGNE 9155 32 7225 1336 90 472 004 ALLEMAGNE 11023 37 8703 1591 118 574 
005 ITALIE 20285 970 3444 13607 2043 221 005 ITALIE 27732 1300 4916 18247 2985 284 
006 ROYAUME UNI 895 17 11 867 006 ROYAUME UNI 1265 22 7 1236 
007 lALANDE 199 199 007 lALANDE 236 236 
030 SUEDE 1491 1491 030 SUEDE 1835 1835 
1000 M 0 N 0 E 43788 1331 3500 1 25389 8128 896 73 4470 1000 M 0 N DE 57894 1602 4994 4 32859 11037 1159 88 5951 
1010 INTRA-CE EUR-9 42235 1326 3494 1 25389 8128 869 73 2955 1010 INTRA-CE EUR-9 55981 1793 4979 3 32858 11037 1133 88 4090 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1654 6 6 27 1515 1011 EXTRA-CE EUR-9 1912 9 15 1 26 1861 
1020 CLASSE 1 1512 2 18 1492 1020 CLASSE 1 185R 3 19 1836 
1021 AELE 1492 1492 1021 AELE 1836 1836 I 
0201.36 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, GEFROREN 0201.36 .JAMBONS ET MORCEAUX. NON DESOSSES. CONGELES. DE PORCINS 
001 FRANCE 6626 267 4521 82 1756 001 FRANCE 9449 363 6582 120 2384 
002 BELGIQUE/LUXBG 226 41 132 53 002 BELGIOUE/LUXBG 296 50 176 70 
003 PAYS BAS 80 22 58 003 PAYS BAS 107 31 76 
004 ALLEMAGNE 442 135 194 113 004 ALLEMAGNE 667 196 303 168 
005 ITALIE 32794 9 1795 10986 13083 364 6557 005 ITALIE 47506 15 2805 15858 19517 547 8764 
006 AOYAUME UNI 159 37 122 006 ROYAUME UN! 207 58 149 
030 SUEDE 122 122 030 SUEDE 166 166 
040 PORTUGAL 1751 1751 040 PORTUGAL 2054 2054 
202 ILES CANARIES 110 110 202 ILES CANARIES 154 154 
732 JAPON 295 295 732 JAPON 351 351 
1000 M 0 N DE 42904 9 1822 14 11429 17822 615 11193 1000 M 0 N DE 61388 15 2845 26 16468 26436 901 14698 
1010 INTRA-CE EUR-9 40324 9 1795 11428 17820 615 8857 1010 INTRA-CE EUR-9 58233 15 2805 16468 26433 901 11611 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2578 27 14 1 2536 1011 EXTRA-CE EUR-9 3157 41 26 1 1 3068 
1020 CLASSE 1 2278 2278 1020 CLASSE 1 2723 2723 
1021 AELE 1925 1925 1021 AELE 2294 2294 
-------- -·-·-------·-----··-·-
"' w 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 
1026 AUTRES CLASSE 1 295 
1030 CLASSE 2 299 27 14 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 75 14 
1038 AUTRES CLASSE 2 177 
1051 BASSIN MEDITERAAN 1948 14 
1052 PAYS ARABES 72 14 
0201.37 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 3915 52 1395 2276 24 
002 BELGIOUE/LUXBG 4858 1 4857 
003 PAYS BAS 299 2 230 42 
004 ALLEMAGNE 6622 27 3603 2770 18 
005 ITALIE 6869 239 989 4816 699 
007 lALANDE 274 274 
1000 M 0 N DE 22958 294 1020 14878 5988 378 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 22- 294 1017 14876 &985 359 22 
0201.38 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GEFROREN 
001 FRANCE 1527 1 392 136 67 
003 PAYS BAS 529 8 
004 ALLEMAGNE 281 21 40 23 
005 ITALIE 16291 1170 3387 2594 333 
006 ROYAUME UNI 178 21 157 
030 SUEDE 245 
040 PORTUGAL 139 
1000 M 0 N DE 19323 1 1178 3 3883 2778 &98 
1010 INTRA-CE EUR-9 18884 1 1170 3 3883 2778 &98 1011 EXTRA-CE EUR-9 4&8 8 
1020 CLASSE 1 436 
1021 AELE 432 
1051 BASSIN MEDITERRAN 145 3 
0201.42 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 754 118 614 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 272 2 241 29 
003 PAYS BAS 2644 2 2616 24 
004 ALLEMAGNE 26685 562 6454 19510 15 52 
005 ITALIE 10976 138 2075 7366 1317 
030 SUEDE 125 1 
732 JAPON 146 
1000 M 0 N DE 41791 141 2868 1418& 24080 78 114 
1010 INTRA-CE EUR-9 41373 141 2839 14182 24058 44 113 
1011 EXTRA-CE EUR-9 418 1 27 3 3 34 1 
1020 CLASSE 1 330 10 27 
1021 AELE 146 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 146 
1030 CLASSE 2 80 1 13 3 6 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 76 10 
0201.43 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE.GEFROREN 
001 FRANCE 240 2 19 11 180 22 
002 BELGIOUE/LUXBG 138 8 17 61 46 
003 PAYS BAS 93 92 
004 ALLEMAGNE 3374 141 1201 1060 23 
005 ITALIE 2215 2 233 331 185 25 
006 ROYAUME UNI 227 207 
028 NOAVEGE 112 
030 SUEDE 1418 3 
044 GIBRALTAR 62 1 
202 ILES CANARIES 279 87 
406 GROENLAND 77 
413 ILES BERMUDES 78 3 
453 ILES BAHAMAS 102 
458 GUADELOUPE 88 87 
462 MARTINIQUE 62 82 
478 CURACAO 394 12 
706 SINGAPOUR 104 
732 JAPON 86 
740 HONG KONG 111 
809 NOUV CALEDONIE 85 50 
1000 M 0 N DE 9806 90 878 22 1680 1&18 32& 
1010 INTRA-CE EUR-9 8298 23 392 19 1804 1&18 323 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3510 87 287 3 78 3 
1020 CLASSE 1 1798 40 1 3 
Export Janvier- Decembre 1974 
QuantitE!s Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
295 1028 AUTRES CLASSE 1 351 351 
257 1030 CLASSE 2 433 41 25 1 1 365 
61 1036 ASIE OCCIDENTALE 108 25 83 
177 1038 AUTRES CLASSE 2 251 251 
1934 1051 BASSIN MEOITEARAN 2332 25 2307 
58 1052 PAYS ARABES 106 25 81 
0201.37 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
PORCINS 
168 001 FRANCE 4074 66 1480 2272 30 226 
002 BELGIOUE/LUXBG 4837 2 4835 
25 003 PAYS BAS 307 3 239 34 31 
204 004 ALLEMAGNE 6828 27 3528 2998 28 247 
126 005 ITALIE 7196 319 1033 4937 758 149 
007 lALANDE 178 178 
&78 1000 M 0 N DE 23568 388 1088 14791 8279 298 21 727 
&54 1010 INTRA-CE EUR-9 23491 388 1082 14786 8278 270 21 868 
0201.38 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. CONGELES. DE PORCINS 
931 001 FRANCE 1698 4 323 132 94 1145 
521 003 PAYS BAS 533 9 524 
197 004 ALLEMAGNE 378 27 53 37 261 
8807 005 ITALIE 17591 1222 3636 2867 386 9480 
006 ROYAUME UNI 124 19 105 
245 030 SUEDE 342 342 
139 040 PORTUGAL 130 130 
1.,_ 1000 M 0 N DE 20958 4 1229 & 4051 3081 833 11975 
10458 1010 INTRA-CE EUR-9 20382 4 1222 4051 3081 833 11411 
449 1011 EXTRA-CE EUR-9 576 7 & &84 
436 1020 CLASSE 1 545 545 
432 1021 AELE 540 540 
142 1051 BASSIN MEDITERRAN 138 5 133 
0201.42 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES DE 
PORCINS 
21 001 FRANCE 1130 174 916 2 38 
002 BELGIQUE/LUXBG 460 4 417 39 
2 003 PAYS BAS 4076 4 4034 36 2 
92 004 ALLEMAGNE 41287 869 10256 29912 22 43 185 
80 005 ITALIE 19212 255 3352 13298 2155 152 
124 030 SUEDE 263 2 261 
146 732 JAPON 295 295 
547 1000 M 0 N DE 87028 281 4274 1 24157 37022 140 125 1046 
198 1010 INTRA-CE EUR-9 88228 259 4228 ; 24160 37017 68 124 384 349 1011 EXTRA-CE EUR-9 802 2 48 7 & 7& 2 682 
293 1020 CLASSE 1 680 16 64 800 
142 1021 AELE 301 7 294 
146 1028 AUTRES CLASSE 1 295 295 
56 1030 CLASSE 2 110 2 25 1 7 11 2 62 
66 1051 BASSIN MEDITERRAN 103 1 19 83 
0201.43 LONGES ET MORCEAUX.NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCINS 
6 001 FRANCE 338 4 30 18 240 34 12 
6 002 BELGIOUE/LUXBG 231 12 28 112 67 12 
1 003 PAYS BAS 121 119 2 
949 004 ALLEMAGNE 5615 256 1957 1593 26 1781 
1439 005 ITALIE 3878 3 361 564 290 52 2588 
20 006 ROYAUME UNI 336 301 35 
112 028 NORVEGE 164 164 
1415 030 SUEDE 2571 6 2565 
61 044 GIBRALTAR 115 1 114 
212 202 ILES CANARIES 426 75 351 
77 406 GROENLAND 170 170 
75 413 ILES BEAMUDES 127 5 122 
102 453 ILES BAHAMAS 157 157 
1 458 GUADELOUPE 139 138 1 
462 MARTINIQUE 106 105 1 
382 478 CURACAO 658 20 638 
104 706 SINGAPOUR 174 174 
86 732 JAPON 165 165 
111 740 HONG KONG 181 181 
35 809 NOUV CALEDONIE 153 97 56 
5494 1000 M 0 N DE 16842 110 1118 35 2812 2243 487 9839 
2421 1010 INTRA-CE EUR-9 10537 38 849 30 2870 2242 481 4429 
3074 1011 EXTRA-CE EUR-9 8108 75 487 & 142 1 8 5410 
1754 1020 CLASSE 1 3245 63 1 6 3175 
- ~ 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
co 
Bestimmung Ouant1tes Best1mmung Valeurs 
Destmation Destination 
Nimexe Danmark N1mexe Danmark 
1021 AELE 1544 3 1541 1021 AELE 2779 6 2773 
1022 AUT EUROPE OCCID 168 40 , 127 1022 AUT.EUAOPE OCCID 301 63 , 237 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 86 86 1028 AUTRES CLASSE 1 165 165 
1030 CLASSE 2 1708 67 247 75 1319 1030 CLASSE 2 2855 75 404 141 , 2234 
1031 ACP 137 25 2 110 1031 ACP 220 41 4 , 174 
1032 OOM 287 208 79 1032 DOM 51, 339 172 
1033 TOM 566 14 70 482 1033 TOM 950 23 131 796 
1034 NOUVE'AUX TOM 80 3 77 1034 NOUVEAUX TOM , 29 5 124 
1036 ASIE OCCIDENTALE , 12 , 12 1036 ASIE OCCIDENTALE 21, 211 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 527 67 460 1038 AUTRES CLASSE 2 832 75 757 
1051 BASSIN MEOITERRAN 443 67 40 336 1051 BASSIN MEDITERRAN 700 75 63 562 
1052 PAYS ARABES 92 8 2 82 1052 PAYS ARABES , 76 12 4 160 
0201.44 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. FRISCH ODER GEKUEHL T 0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES.DE PORCINS 
001 FRANCE 3090 2 1476 1605 7 001 FRANCE 2672 2 1458 1206 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 177 2 , 174 002 BELGIQUE/LUXBG 173 , 172 
004 ALLEMAGNE 10972 9 3 8644 1770 ,,, 71 364 004 ALLEMAGNE 10708 ,, 4 8829 1352 125 60 327 
005 ITAUE 2356 14 43 1777 521 , 005 ITALIE 2047 8 38 1611 389 , 
006 ROYAUME UNI 190 40 , 50 006 ROYAUME UNI , 55 54 101 
1000 M 0 N DE 16988 33 75 6 12071 3990 168 111 534 1000 M 0 N DE 15969 16 70 8 12071 3014 225 114 449 
1010 INTRA-CE EUR-9 16887 33 53 5 12070 3982 112 111 521 1010 INTRA-CE EUR-9 15834 18 50 8 12071 3011 127 114 435 
1011 EXTRA-CE EUR-9 99 21 1 8 56 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 134 20 1 2 97 14 
1020 CLASSE 1 59 49 10 1020 CLASSE 1 101 92 9 
0201.46 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GEFROREN 0201.46 POITRINES ET MORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANCE 7981 9 4836 2710 57 369 001 FRANCE 7412 9 4770 2210 73 350 
004 ALLEMAGNE 16482 10515 5127 840 004 ALLEMAGNE 15081 10771 3591 719 
005 ITALIE 8860 398 2303 4784 , 56 1219 005 ITALIE 6407 316 1906 2943 152 1090 
006 ROYAUME UNI 794 19 14 154 607 006 ROYAUME UNI 627 7 9 , 14 497 
038 AUTRICHE 278 278 038 AUTRICHE 193 193 
372 REUNION 1279 1224 18 15 22 372 REUNION 923 857 23 10 33 
708 PHILIPPINES 182 182 708 PHILIPPINES , , 5 115 
732 JAPON 497 9 488 732 JAPON 601 7 594 
1000 M 0 N DE 37247 23 1687 50 18025 12958 378 4126 1000 M 0 N DE 32170 11 1228 47 17736 8985 348 3815 
1010 INTRA-CE EUR-9 34277 23 418 45 17702 12687 387 3035 1010 INTRA-CE EUR-9 29671 11 338 43 17490 8794 339 2656 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2969 1269 4 324 271 11 1090 1011 EXTRA-CE EUR-9 2499 890 4 246 191 9 1159 
1020 CLASSE 1 1104 298 9 797 1020 CLASSE 1 1114 217 7 890 
1021 AELE 556 278 278 1021 AELE 456 193 263 
1028 AUTRES CLASSE 1 497 9 488 1028 AUTRES CLASSE 1 601 7 594 
1030 CLASSE 2 1864 1268 3 26 271 2 294 1030 CLASSE 2 1385 890 3 30 191 2 269 
1031 ACP 181 34 7 127 13 1031 ACP 125 23 6 84 12 
1032 OOM 1350 1235 18 15 82 1032 OOM 1026 866 23 10 127 
1038 AUTRES CLASSE 2 188 188 1038 AUTRES CLASSE 2 121 121 
1051 BASSIN MEDITEARAN 142 3 20 , 19 1051 BASSIN MEOITERRAN 137 3 23 ,,, 
0201.47 SCHWEINEFLEISCH,FRISCH OD.GEKUEHLT,ANDERES ALS TIERKOERPER. 0201.47 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES. AUTRES QU'EN 
BAEUCHE,SCHINKEN,SCHUL TERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCH EN CARCASSES, POi TRINES, JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 1966 7 227 370 893 469 001 FRANCE 2701 13 , 354 369 1275 689 
002 BELGIGUE/LUXBG 141 , 101 39 002 BELGIGUE/LUXBG 223 3 168 52 
003 PAYS BAS 365 2 18 277 68 003 PAYS BAS 377 3 39 218 , 17 
004 ALLEMAGNE 3576 , 5 970 572 181 111 1727 004 ALLEMAGNE 4741 26 1503 791 238 105 2078 
005 ITALIE 15679 372 712 10199 2094 20 2282 005 ITALIE 20004 466 1056 13213 2621 36 34 2578 
006 ROYAUME UNI 476 20 456 006 ROYAUME UNI 508 19 489 
030 SUEDE 931 6 925 030 SUEDE 2112 9 2103 
036 SUISSE 40 38 2 036 SUISSE 107 104 3 
1000 M 0 N 0 E 23486 381 761 1 11536 3312 1296 131 8068 1000 M 0 N DE 31121 484 1148 3 15343 4000 1785 157 8201 
1010 INTRA-CE EUR-9 22291 380 751 1 11497 3312 1217 131 5002 1010 INTRA-CE EUR-9 28631 483 1129 2 15238 3999 1672 157 5951 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1198 1 11 1 39 80 1066 1011 EXTRA~CE EUR-9 2488 1 18 1 105 112 2251 
1020 CLASSE 1 1048 , , 38 58 950 1020 CLASSE 1 2343 , , 104 90 2147 
1021 AELE 976 38 6 932 1021 AELE 2227 104 9 2114 
1030 CLASSE 2 148 10 , 21 , 16 1030 CLASSE 2 144 17 , 22 104 
0201.48 SCHWEINEFLEISCH, GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, BAEUCHE. D201.48 VIANDES DE PORCINS, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, 
SCHINKEN, SCHUL TERN UNO KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCH EN POITRINES, ..JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 13159 41 2394 8168 475 2081 001 FRANCE 16888 59 3180 10860 631 2158 
002 BELGIQUE/LUXBG 169 8 44 25 77 ,, 4 002 BELGIQUE/LUXBG 299 ,, 68 34 161 19 6 
003 PAYS BAS 265 2 19 81 163 003 PAYS BAS 347 2 43 127 175 
004 ALLEMAGNE 9562 54 2889 1247 1021 4351 004 ALLEMAGNE 15229 , 19 4807 1768 1255 7280 
005 ITALIE 10704 144 528 2059 1181 6792 005 ITALIE 15495 254 902 2844 1906 9589 
006 ROYAUME UNl 2654 180 2474 006 ROYAUME UNt 2516 324 2192 
028 NORVEGE 93 93 028 NORVEGE , 27 127 
030 SUEDE 7111 19 18 7074 030 SUEDE 11659 7 43 11609 
202 tLES CANARIES 101 5 96 202 ILES CANARIES 143 5 138 
406 GROENLANO R~ 84 406 GROENLAND , 57 157 
413 ILES BERMUDES lOti 106 413 ILES BERMUDES , 31 131 
453 ILES BAHAMAS 160 160 453 ILES BAHAMAS 162 162 
474 ARUBA 135 , 35 474 ARUBA 140 140 
"" w CD 
Januar ~ Oezemb~r 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
478 CURACAO 294 9 
706 SINGAPOUR 399 
708 PHILIPPINES 234 
732 JAPON 612 
740 HONG KONG 502 
1000 M 0 N 0 E 48831 15 386 76 5902 11573 
1010 INTRA-CE EUR-9 36521 9 261 76 6889 11554 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10310 6 125 14 19 
1020 CLASSE 1 7916 19 5 
1021 AELE 7226 19 
1022 AUT.EUROPE OCCID 74 5 
1028 AUTRES CLASSE 1 614 
1030 CLASSE 2 2315 6 106 9 
1031 ACP 185 1 13 
1032 DOM 170 81 
1033 TOM 441 11 9 
1034 NOUVEAUX TOM 133 
1036 ASIE OCCIDENTALE 93 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 1293 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 158 5 5 
1052 PAYS ARAI3ES 82 1 
0201.51•) WILDSCHWEINFLEISCH 
003 PAYS BAS 115 18 97 
004 ALLEMAGNE 111 16 9 51 
1000 M 0 N D E 386 7 60 1 66 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 370 62 66 178 
0201.55") SCHAF- UNO ZIEGENFLEISCH 
001 FRANCE 39325 1999 12787 30 
G02 BELGIQUE/LUXBG 7005 50 178 
003 PAYS BAS 173 1 65 
004 ALLEMAGNE 2845 9 37 3 
005 ITALIE 182 1 92 74 4 
006 ROYAUME UNI 1157 35 
008 DANEMARK 117 
028 NORVEGE 128 
036 SUISSE 1019 76 
276 GHANA 379 
288 NIGERIA 130 
1000 M 0 N 0 E 63288 2034 253 15 13077 111 
1010 INTRA-CE EUR-9 60609 2034 151 1 13077 101 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2479 102 14 10 
1020 CLASSE 1 1384 79 
1021 AELE 1284 76 
1022 AUT.EUROPE OCCID 96 2 
1030 CLASSE 2 1054 24 10 
1031 ACP 554 13 10 
1036 ASIE OCCIDENTALE 251 5 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 197 
1051 BASSIN MEOITERRAN 277 
1052 PAYS ARABE S 277 
1053 PAYS OPEP 362 6 
0201.57 SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
004 ALLEMAGNE 173 169 
006 ROYAUME UNI 313 
10CX> M 0 N D E 1103 347 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 683 243 7 
0201.73 RINDLEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 935 48 189 261 
002 BELGIOUE/LUXBG 92 2 15 
003 PAYS BAS 215 116 
004 ALLEMAGNE 1359 86 292 113 
006 ROYAUME UNI 790 51 18 
032 FINLANDE 457 
036 SUISSE 209 34 174 1 
040 PORTUGAL 209 
048 YOUGOSLAVIE 149 
1000 M 0 N DE 4685 66 288 3 760 608 
1010 INTRA-CE EUR-9 3463 50 91 3 677 507 1011 EXTRA-CE EUR-9 1383 38 196 183 1 
1020 CLASSE 1 1143 36 2 180 1 
1021 AELE 493 34 179 1 
2889 
2688 
21 
18 
18 
3 
1 
2 
35 
85 
85 
20953 3555 
1693 5084 
81 26 
1730 1057 
8 3 
1120 
117 
61 
776 167 
378 
129 
26549 11116 
24588 10845 
1961 272 
1047 167 
961 167 
84 
886 105 
522 
184 54 
145 51 
211 51 
168 105 
298 54 
4 
313 
51 398 
51 382 
353 55 
75 
99 
31 23 
721 
239 218 
209 
148 
1232 1100 
606 1103 
626 297 
618 272 
209 54 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimexe Danmark. 
285 478 CURACAO 327 10 317 
399 706 SINGAPOUR 211 211 
234 708 PHILIPPINES 157 157 
612 732 JAPON 1130 1130 
502 740 HONG KONG 224 224 
25990 11Xl0 M 0 N D E 66051 20 660 109 9067 15605 4182 38388 
15664 1010 INTRA-CE EUR-9 50791 14 463 109 9050 15599 4135 21401 
10125 1011 EXTRA-CE EUR-9 15260 6 197 17 6 47 14987 
7874 1020 CLASSE 1 13087 1 7 7 43 13029 
7189 1021 AELE 11818 7 43 11768 
69 1022 AUT.EUROPE OCCID 133 1 1 7 124 
614 1028 AUTAES CLASSE 1 1134 1134 
2191 1030 CLASSE 2 2109 5 190 10 1 4 1899 
170 1031 ACP 210 26 1 2 181 
89 1032 DOM 300 135 165 
421 1033 TOM 497 27 10 460 
131 1034 NOUVEAUX TOM 167 2 165 
93 1036 ASIE OCCIDENTALE 146 146 
1288 1038 AUTRE$ CLASSE 2 788 5 783 
148 1051 BASSIN MEDITERRAN 142 6 7 229 
81 1052 PAYS ARABES 117 1 116 
0201.51•) VIANDE DE PORCINS NON DOMESTIOUES 
003 PAYS BAS 179 71 108 
· 004 ALLEMAGNE 132 24 14 64 30 
1000 M 0 N DE 552 29 179 1 71 214 58 
1010 INTRA-CE EUR-9 502 1 159 71 213 56 
0201.55•) VIANDE D"OVINS ET CAPRINS 
1 001 FRANCE 65940 4393 29072 36 27444 4994 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 9580 176 385 2285 6734 
003 PAYS BAS 250 2 111 107 30 
9 004 ALLEMAGNE 3912 29 82 6 2345 1440 10 
005 ITALIE 370 2 240 111 2 11 4 
2 006 ROYAUME UNI 1020 39 978 3 
008 DANEMARK 165 165 
67 028 NORVEGE 139 66 73 
036 SUISSE 1464 185 1056 223 
1 276 GHANA 284 283 1 
1 288 NIGERIA 158 157 1 
131 1000 M 0 N 0 E 84391 4434 721 23 29650 201 34702 14511 149 
12 1010 INTRA-CE EUR-9 81245 4434 445 2 29650 155 32365 14180 14 
120 1011 EXTRA-CE EUR-9 3146 276 21 46 2337 331 135 
91 1020 CLASSE 1 1885 192 1371 223 99 
80 1021 AELE 1749 185 1253 223 88 
10 1022 AUT EUROPE OCCIO 133 6 116 11 
29 1030 CLASSE 2 1230 84 46 955 109 36 
9 1031 ACP 560 47 46 457 10 
8 1036 ASIE OCCIDENTALE 320 21 255 34 10 
1 1038 AUTRE$ CLASSE 2 275 199 75 1 
15 1051 BASSIN MEDITEARAN 366 2 273 75 16 
4 1052 PAYS ARABES 366 1 251 109 5 
4 1053 PAYS OPEP 463 25 399 34 5 
0201.57 ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIO.UES 
004 ALLEMAGNE 141 137 4 
006 ROYAUME UNI 101 101 
1000 M 0 N DE 463 259 4 28 172 
1010 INTRA-CE EUR-9 385 188 4 26 165 
0201.73 FOIES DE BOVINS DOMESTIOUES. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARM. 
29 001 FRANCE 892 49 390 116 279 22 36 
002 BELGIOUE/LUXBG 125 5 32 88 
003 PAYS BAS 137 66 71 
814 004 ALLEMAGNE 1244 98 272 109 34 21 710 
006 ROYAUME UNI 622 172 10 440 
032 FINLANDE 351 193 157 1 
036 SUISSE 594 19 573 2 
040 PORTUGAL 200 200 
1 048 YOUGOSLAVIE 141 140 1 
890 1000 M 0 N DE 4788 73 318 5 1502 304 1082 700 804 
849 1010 INTRA-CE EUR-9 3130 51 107 911 301 519 465 758 
42 1011 EXTRA-CE EUR-9 1662 22 212 5 592 3 684 215 49 
34 1020 CLASSE 1 1394 22 2 585 2 556 193 34 
16 1021 AELE 856 19 583 2 200 36 16 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier - Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen I 000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
102L AUT.EUROPE OCCID. 645 3 409 218 15 1022 AUT.EUROPE OCCID 532 3 356 157 16 
1030 CLASSE 2 237 194 2 8 25 8 1030 CLASSE 2 260 210 5 1 7 22 15 
1032 DOM 192 191 1 1032 OOM 201 199 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 400 369 25 6 1051 BASSIN MEDITERRAN 380 1 352 22 5 
0201.75 RINDERSCHLACHTABFALL. AUSSER LEBERN. FUER ANDERE ALS PHARMA- 0201.75 ABATS DE L"ESPECE BOVINE DOMESTIQUE, SAUF FOIES. AUTRES QUE 
ZEUTISCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 9654 553 64 2569 2545 1125 1930 868 001 FRANCE 7899 309 46 3187 1172 884 1287 1014 
002 BELGIOUE/LUXBG 1497 239 936 233 73 16 002 BELGIQUE/LUXBG 1609 307 999 210 49 44 
003 PAYS BAS 1927 183 115 12 425 334 714 144 003 PAYS BAS 1488 89 72 16 424 251 532 104 
004 ALLEMAGNE 5598 644 2028 639 901 898 488 004 ALLEMAGNE 6710 529 2780 843 1195 861 502 
005 ITALIE 2533 252 46 473 49 109 1279 325 005 ITALIE 2346 194 25 791 31 97 743 465 
006 ROYAUME UNI 8235 460 102 506 6893 274 006 ROYAUME UNI 3616 101 105 137 3082 191 
008 DANEMARK 315 77 2 202 34 008 DANEMARK 244 70 1 3 155 15 
030 SUEDE 763 445 92 226 030 SUEDE 657 318 129 210 
036 SUISSE 215 48 24 74 39 20 10 036 SUISSE 377 44 31 220 43 13 26 
040 PORTUGAL 107 23 3 81 040 PORTUGAL 119 15 1 103 
048 YOUGOSLAVIE 774 81 199 477 17 048 YOUGOSLAVIE 699 78 179 431 11 
732 JAPON 223 223 732 JAPON 257 257 
1000 M 0 N DE 33135 1723 1799 299 8229 4333 4070 12245 2437 1000 M 0 N DE 26905 918 1346 259 8137 2704 3818 7064 2659 
1010 INTRA-CE EUR-9 29817 1&2& 1043 78 8109 4183 2984 11822 2115 1010 INTRA-CE EUR-9 23965 783 934 82 7885 2807 2845 8569 2320 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3319 198 766 223 119 170 1106 424 323 1011 EXTRA-CE EUR-9 2941 155 413 197 272 97 974 494 339 
1020 CLASSE 1 2347 167 133 199 89 22 1074 395 268 1020 CLASSE 1 2322 147 80 179 246 35 933 436 266 
1021 AELE 1151 48 47 89 581 134 252 1021 AELE 1223 44 45 246 483 155 250 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 961 120 84 199 10 493 39 16 1022 AUT.EUROPE OCCID. 810 103 33 179 7 449 24 15 
1028 AUTRES CLASSE 1 223 223 1028 AUTRES CLASSE 1 257 257 
1030 CLASSE 2 930 31 610 30 144 32 29 54 1030 CLASSE 2 581 8 323 23 57 39 58 73 
1031 ACP 218 49 1 144 11 13 1031 ACP 178 69 57 19 33 
1032 DOM 578 555 16 7 1032 DOM 264 246 10 8 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1085 120 105 199 8 10 579 45 19 1051 BASSIN MEDITERRAN 975 103 47 179 3 7 554 67 15 
0201.78 SCHWEINEKOEPFE UNO FETTBACKEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.78 TETES ET GORGES DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES O.UE 
SCHE ZWECKE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 4622 8 19 1134 1402 19 1195 845 001 FRANCE 3220 6 19 574 845 11 1084 681 
002 BELGIOUE/LUXBG 842 40 534 229 39 002 BELGIOUE/LUXBG 174 8 101 56 9 
004 ALLEMAGNE 2082 47 1181 679 23 102 50 004 ALLEMAGNE 1028 29 632 255 9 82 21 
006 ROYAUME UNI 813 6 703 104 006 ROYAUME UNI 370 6 300 64 
1000 M 0 N DE 9028 12 135 19 2866 2084 835 2158 1127 1000 M 0 N DE 6038 7 66 19 1314 1102 154 1684 820 
1010 INTRA-CE EUR-9 8788 12 98 19 2854 2084 597 2101 1003 1010 INTRA-CE EUR-9 4928 7 41 19 1314 1102 144 1528 771 
1011 EXTRA-CE EUR-9 269 37 2 1 38 57 124 1011 EXTRA-CE EUR-9 109 14 1 9 38 49 
0201.82 SCHWEINEPFOTEN UNO -SCHWAENZE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI- 0201.82 PIEDS ET QUEUES DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE 
SCHE ZWECKE POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 M 0 N DE 1&10 163 2 661 441 383 1000 M 0 N DE 605 48 1 187 148 123 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1277 163 2 607 274 341 1011 EXTRA-CE EUR-9 431 48 1 178 90 118 
1030 CLASSE 2 1253 153 1 507 274 318 1030 CLASSE 2 4.:.!2 46 178 90 108 
1031 ACP 377 6 174 130 67 1031 ACP 113 2 45 43 23 
1034 NOUVEAUX TOM 377 6 174 130 67 1034 NOUVEAUX TOM 113 2 45 43 23 
0201.84 SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.84 ROGNONS DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIO.UE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 377 9 368 001 FRANCE 413 5 408 
004 ALLEMAGNE 882 11 3 868 004 ALLEMAGNE 891 6 2 883 
006 ROYAUME UNI 1591 178 1413 006 ROYAUME UNI 1443 163 1280 
1000 M 0 N DE 2892 21 12 21 179 2859 1000 M 0 N 0 E 2787 18 7 21 183 2580 
1010 INTRA-CE EUR-9 2880 16 12 20 179 2854 1010 INTRA-CE EUR-9 2777 10 7 21 183 2576 
0201.86 SCHWEINELEBERN FUiiR ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.85 FOIES DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 476 77 97 293 7 2 001 FRANCE 332 41 99 184 6 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 480 10 29 441 002 BELGIOUE/LUXBG 211 8 19 184 
003 PAYS BAS 335 5 21 309 003 PAYS BAS 288 6 13 269 
004 ALLEMAGNE 11949 61 492 4780 2764 1 3851 004 ALLEMAGNE 11741 49 317 4707 2499 4169 
006 ROYAUME UNI 1424 1 1376 47 006 ROYAUME UNI 1241 1 1197 43 
1000 M 0 N DE 14916 16 98 871 6320 3387 31 1442 3971 1000 M 0 N DE 14031 15 77 432 4991 2964 22 1240 4300 
1010 INTRA-CE EUR-9 14674 16 90 691 5320 3386 13 1377 3902 1010 INTRA-CE EUR-9 13819 15 88 371 4991 2962 9 1197 4216 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242 9 80 1 18 85 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 211 8 62 1 13 43 84 
1020 CLASSE 1 219 78 18 65 58 1020 CLASSE 1 184 61 13 43 67 
--- --- ---- -·-- --- -- -
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mangen I 11011 kg Quantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0201.88 HERZEN. ZUNGEN. LUNGEN VON SCHWEINEN. FUER ANDERE ALS PHAR- 0201.88 COEUR$. LANGUES. POUMONS DE L"ESPECE PORCINE DOMESTIO.UE. 
MAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 2131 7 107 1749 57 81 130 001 FRANCE 807 2 109 418 62 90 126 
002 BELGIQUE/LUXBG 604 63 298 225 1 17 002 BELGIOUE/LUXBG 535 77 251 189 18 
003 PAYS BAS 435 316 12 44 63 003 PAYS BAS 326 201 19 39 67 
004 ALLEMAGNE 1961 16 786 206 8 62 883 004 ALLEMAGNE 2070 12 846 177 2 62 971 
005 ITALIE 145 1 1 143 005 ITALIE 138 1 1 136 
006 ROYAUME UNI 441 3 9 376 53 006 ROYAUME UNI 232 1 6 213 12 
1000 M 0 N DE 6862 10 80 1202 2332 309 564 1355 1000 M 0 N DE 4219 3 90 1214 818 276 
-
1415 
1010 INTRA-CE EUR-9 6717 10 79 1202 2272 302 564 1288 1010 INTRA-CE EUR-9 4109 3 89 1214 798 272 
-
1331 
1011 EXTRA-CE EUR-9 138 1 80 8 87 1011 EXTRA-CE EUR-9 111 I 22 4 84 
0201.92 SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 FOIES. COEUR&. LANGUE& ET POUIVIONS. AVEC LA TRACHEE ARTER£ ET 
L"OESOPHAGE ATTENANT DE L"ESF•ECE PORCINE. AUTRE& QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTJQUES 
001 FRANCE 747 1 64 16 660 6 001 FRANCE 382 1 33 15 324 4 
004 ALLEMAGNE 849 7 118 716 6 2 004 ALLEMAGNE 715 4 126 577 6 2 
1000 M 0 N DE 1728 20 20 73 141 1407 8 55 4 1000 M 0 N DE 1178 7 ·a 44 147 930 4 37 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 1724 20 20 73 141 1407 8 66 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1176 7 .. 43 147 930 4 37 2 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE. FETTBACKEN. PFOTEN. 0201.94 ABATS DE L"ESPECE PORCINE DOIMESTIQUE. SAUF TETES. GORGES. 
SCHWAENZE. NIEREN. LEBERN. HERZEN. ZUNGEN. LUNGEN. GESCHLIN- PIEDS. QUEUES. ROGNONS. FOIES. COEURS. LANGUES. POUMONS. 
OE. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 3685 794 78 646 826 339 28 974 001 FRANCE 1703 206 25 463 455 135 17 402 
002 BELGIOUE/LUXBG 17538 12261 1677 2829 469 62 240 002 BELGIOUE/LUXBG 4595 3098 468 771 148 19 91 
004 ALLEMAGNE 1691 219 12 1048 362 22 28 004 ALLEMAGNE 1268 67 6 932 235 15 13 
005 ITALIE 1197 44 3 37 1113 005 ITALIE 610 11 1 22 576 
006 ROYAUME UNI 5779 367 6 12 20 899 4475 006 ROYAUME UNI 2315 116 9 3 6 421 1760 
030 SUEDE 5315 2007 1929 120 1088 17 154 030 SUEDE 1699 551 637 38 356 34 83 
058 REP OEM ALLEMANDE 790 452 35 303 058 REP OEM ALLEMANDE 262 14J 8 114 
740 HONG KONG 424 11 26 4 383 740 HONG KONG 284 2 14 2 266 
1000 M 0 N DE 37717 16634 4409 97 6052 2859 1004 1121 7841 1000 M 0 N DE 13303 3997 1376 37 2347 1220 375 587 3384 
1010 INTRA-CE EUR-9 30167 13&16 1978 91 4637 1292 850 1044 8849 1010 INTRA-CE EUR-9 10602 3444 673 31 2171 735 311 489 2648 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7680 2018 2431 7 &1& 1388 164 77 992 1011 EXTRA-CE EUR-9 2702 553 803 6 178 486 64 79 538 
1020 CLASSE 1 6432 2007 1967 126 1088 21 51 172 1020 CLASSE 1 1774 551 643 41 356 19 64 94 
1021 AELE 5344 2007 1929 120 1088 46 154 1021 AELE 1725 551 637 38 356 60 83 
1030 CLASSE 2 1332 11 12 389 243 133 26 518 1030 CLASSE 2 660 2 14 135 121 45 15 328 
1031 ACP 300 2 251 12 28 7 1031 ACP 103 3 82 3 9 6 
1033 TOM 207 2 88 117 1033 TOM 112 1 26 85 
1038 AUTRES CLASSE 2 513 11 28 4 472 1038 AUTAES CLASSE 2 317 2 14 2 299 
1040 CLASSE 3 790 452 35 303 1040 CLASSE 3 262 140 8 114 
1041 EUROPE ORIENTALE 790 452 35 303 1041 EUROPE ORIENTALE 262 140 8 114 
0201.97 SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UNO ZIEGEN. WILDRINDERN UNO WILD- 0201.97 ABATS ESPECE OVINE ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE ET PORCINE 
SCHWEINEN. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE NON DOMESTIQUE. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 2336 8 80 1133 777 172 166 001 FRANCE 10/0 5 25 559 240 110 131 
004 ALLEMAGNE 376 3 84 173 115 1 004 ALLEMAGNE 305 2 32 155 114 2 
006 ROYAUME UNI 130 130 006 ROYAUME UNI 107 107 
1000 M 0 N DE 3398 8 240 80 1281 1074 39& 319 19 1000 M 0 N DE 1811 5 94 27 828 618 276 2&3 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 31&3 8 89 80 1281 1074 327 319 16 1010 INTRA-CE EUR-9 1703 5 23 25 828 616 246 253 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242 170 88 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 108 71 2 1 30 4 
0202.11 GANZE HUEHNER 0202.11 COOS. POULES ET POULETS ENTIERS I 
001 FRANCE 1781 221 316 990 35 219 001 FRANCE 1476 183 241 856 22 174 
002 BELGIOUE/LUXBG 5446 270 1964 3181 16 15 002 BELGIQUE/LUXBG 5142 186 2304 2624 15 13 
003 PAYS BAS 5260 4 5225 15 16 003 PAYS BAS 4145 3 4113 13 16 
004 ALLEMAGNE 186553 12882 62 149985 17335 30 6259 004 ALLEMAGNE 158816 9783 51 130065 13715 26 5176 
005 ITALIE 684 13 187 355 8 29 92 005 ITALIE 611 20 189 289 7 26 80 
006 AOYAUME UNI 1882 1 526 9 1224 122 006 AOYAUME UNI 1402 1 393 7 897 104 
007 lALANDE 300 300 007 lALANDE 208 208 
025 ILES FEROE 196 196 025 ILES FEROE 170 170 
028 NORVEGE 311 1 310 028 NORVEGE 285 1 284 
032 FINLANOE 296 296 032 FINLANOE 230 230 
036 SUISSE 5640 153 3649 206 1017 1 614 036 SUISSE 5616 107 4040 216 826 427 
038 AUTAICHE 2159 856 489 814 038 AUTRICHE 1760 786 327 647 
042 ESPAGNE 374 59 20 60 235 042 ESPAGNE 268 39 3 44 182 
044 GIBRALTAR 283 33 39 211 044 GIBRALTAR 235 23 39 173 
050 GRECE 860 40 85 1 734 050 GRECE 699 29 67 603 
056 UASS 12478 10085 21 2366 056 URSS 6534 5108 21 1405 
201 AFR NORD ESPAGN 1338 2 1273 63 201 AFR NORD ESPAGN 1017 1 963 53 
202 ILES CANARIES 5086 297 320 934 1719 1816 202 ILES CANARIES 3932 186 181 607 1273 1685 
220 EGYPTE 403 403 220 EGYPTE 255 255 
314 GABON 577 577 314 GABON 441 441 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 2833 1090 98 331 1302 12 322 ZAIRE (ANC KINSH.) 2032 775 80 243 923 11 
338 T.FR.AFARS ISSAS 123 118 3 2 338 T.FR.AFARS ISSAS 117 113 2 2 
"' ~
--
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
1'.) 
Bestimmung I Mengen I lXXI kg Quantitf!s Bestimmung 1 Wene IIXXIEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland \ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 1 Ireland I Oanmark 
372 REUNION 1855 1674 181 372 REUNION 1614 1442 172 
406 GROENLAND 287 287 406 GROENLANO 250 250 
448 CUBA 5816 5816 448 CUBA 4545 4545 
458 GUADELOUPE 1905 1619 180 25 81 458 GUADELOUPE 1453 1191 171 22 69 
462 MARTINIQUE 1726 1372 291 20 43 462 MARTINIQUE 1246 955 242 14 35 
496 GUYANE FA 598 531 40 27 496 GUYANE FA 466 407 38 21 
508 BRESIL 665 14 41 76 534 508 BRESIL 465 7 21 42 395 
600 CHYPAE 320 320 600 CHYPAE 285 285 
604 LIBAN 4239 1307 1041 552 110 1229 604 LIBAN 3451 989 904 404 90 1064 
608 SYRIE 2030 1030 500 500 608 SYAIE 1565 760 396 409 
612 IRAK 6011 6010 1 612 IRAK 5118 5117 1 
616 IRAN 6404 4010 259 999 1136 616 IRAN 3904 2403 154 573 774 
628 JOROANIE 943 848 43 17 35 628 JORDANIE 668 592 35 14 27 
632 ARABIE SEOUDITE 12512 3708 3328 4203 17 1256 632 ARABIE SEOUDITE 8899 2506 2253 3099 13 1028 
636 KOWEIT 7665 37 989 392 416 203 5628 636 KOWEIT 5786 25 637 287 255 122 4460 
640 BAHREIN 1369 226 395 128 620 640 BAHREIN 1023 141 259 117 506 
644 KATAR 685 360 129 3 193 644 KATAR 472 223 96 4 149 
645 DUBAI 3967 139 2052 153 32 1591 645 DUBAI 1997 93 464 106 22 1312 
646 ABU DHABI 1807 392 568 52 795 646 ABU DHABI 1451 243 516 41 651 
649 OMAN 267 86 10 40 131 649 OMAN 221 67 6 37 111 
706 SINGAPOUR 3844 633 J 3008 706 SINGAPOUR 2:875 455 2 2418 
732 JAPON 2658 10 4 2544 732 JAPON 2444 7 6 2431 
740 HONG KONG 2019 27 1992 740 HONG KONG 1916 19 1897 
809 NOUV CALEDONIE 1325 161 786 334 44 809 NOUV CALEDONJE 1043 126 598 279 40 
822 POL YNESJE FA 815 71 53 691 822 POLYNESIE FA 726 73 44 609 
101Xl M 0 N 0 E 308171 12- 62482 311 170344 28977 927 1224 41622 1000 M 0 N DE 250881 8451 38389 315 145093 22666 891 897 34379 
1010 INTRA-CE EUR-9 201913 &08 15033 82 154371 23668 428 1224 6723 1010 INTRA-CE EUR-9 171808 392 12277 51 133620 18697 311 897 6683 
1011 EXTRA-CE EUR-9 108259 11896 37428 250 16974 6411 501 34799 1011 EXTRA-CE EUR-9 79074 8059 26112 284 11474 3989 380 28816 
1020 CLASSE 1 12949 1069 3725 206 1727 61 51 6110 1020 CLASSE 1 11926 933 4084 216 1322 45 52 5274 
1021 AELE 8251 1010 3649 206 1534 1 1851 1021 AELE 7777 894 4040 216 1175 1452 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 2128 59 76 178 61 40 1714 1022 AUT.EUROPE OCCID 1692 39 44 134 45 39 1391 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 2585 15 6 2544 1028 AUTRE$ CLASSE 1 2450 12 7 2431 
1030 CLASSE 2 80780 10827 23601 11878 5350 439 28685 1030 CLASSE 2 60552 7127 16903 8744 3924 315 23539 
1031 ACP 3972 1090 982 381 1305 46 168 1031 ACP 2931 775 759 282 932 39 144 
1032 DOM 6371 5196 692 72 411 1032 DOM 5031 3995 623 58 355 
1033 TOM 2515 375 931 334 875 1033 TOM 2109 339 721 279 770 
1034 NOUVEAUX TOM 216 4 51 161 1034 NOUVEAUX TOM 189 4 39 146 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 6510 14 5 46 76 6369 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 5034 7 4 24 42 4957 
1036 ASIE OCCIDENTALE 48424 9427 16703 7762 571 330 13631 1036 ASIE OCCIDENTALE 35031 6158 11607 5704 379 227 10956 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 12773 297 340 2061 2992 12 7071 1038 AUTRE$ CLASSE 2 10227 186 199 1387 2236 9 6210 
1040 CLASSE 3 12514 10103 27 2369 11 4 1040 CLASSE 3 6569 5125 21 1407 13 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 12510 10103 27 2369 11 1041 EUROPE ORIENTALE 6566 5125 21 1407 13 
1051 BASSIN MEDITERRAN 15855 1663 3299 2609 3181 1 5102 1051 BASSIN MEDITEARAN 12343 1214 2470 1833 2385 4441 
1052 PAYS ARABES 42114 5417 16468 7176 571 330 12152 1052 PAYS ARABES 31096 3754 11476 5393 379 227 9867 
1053 PAYS OPEP 39772 7894 13986 6483 433 317 10659 1053 PAYS OPEP 28186 5027 9551 4709 268 210 8421 
0202.13 GANZE ENTEN 0202.13 CANARDS ENTIERS 
001 FRANCE 181 2 176 2 1 001 FRANCE 161 2 155 2 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 173 59 114 002 BELGIOUE/LUXBG 215 90 125 
004 ALLEMAGNE 4995 34 4807 11 8 7 128 004 ALLEMAGNE 5304 53 5069 15 9 9 149 
006 ROYAUME UNI 618 2 540 76 006 ROYAUME UNI 620 2 543 75 
030 SUEDE 123 123 030 SUEDE 155 155 
036 SUISSE 203 98 103 2 036 SUISSE 289 116 170 3 
1000 M 0 N DE 7182 110 390 8 6281 82 141 555 837 1()(X) M 0 N DE 7729 129 549 6 5509 83 159 582 753 
1010 INTRA-CE EUR-9 8069 12 118 2 5099 82 14 548 208 1010 INTRA-CE EUR-9 6401 13 178 2 5351 83 15 662 227 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1106 98 274 4 183 127 8 431 1011 EXTRA-CE EUR-9 1328 118 371 3 158 144 9 625 
1020 Cl ASSF 1 508 98 115 12 20 3 260 1020 CLASSE 1 663 116 188 14 24 4 317 
1021 AELE 408 98 103 2 7 198 1021 AELE !>4b 116 170 3 9 247 
1022 AUT EUROPE OCCID. 88 12 10 4 62 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 103 17 11 4 71 
1030 CLASSE 2 593 159 151 107 5 171 1030 CLASSE 2 662 183 145 120 6 208 
1032 DOM 145 106 3 36 1032 DOM 162 117 4 41 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 211 101 56 2 52 1038 AUTRES CLASSE 2 227 89 66 2 70 
1051 BASSIN MEDITERRAN 155 4 49 9 93 1051 BASSIN MEDITERRAN 169 7 36 9 117 
0202.16 GANZE GAENSE 0202.15 OIES ENTIERES 
004 ALLEMAGNE 217 4 213 004 ALLEMAGNE 318 11 307 
1000 M 0 N DE 361 16 3 20 313 1000 M 0 N DE 610 31 3 28 450 
1010 INTRA-CE EUR-9 303 7 2 19 276 1010 INTRA-CE EUR-9 440 15 2 28 397 
0202.17 GANZE TRUTHUEHNER 0202.17 DINDES ENTIERS 
001 FRANCE 303 7 2 19 275 001 FRANCE 440 15 2 26 397 
002 BELGIOUEiLUXBG 497 4 267 215 11 002 BELGIOUEiLUXBG 584 4 317 252 11 
003 PAYS BAS 598 7 180 217 10 164 003 PAYS BAS 583 6 164 231 15 167 
004 ALLEMAGNE 11102 2044 6043 886 111 2018 004 ALLEMAGNE 13347 2048 8099 956 112 2132 
005 ITALIE 205 73 25 105 2 005 ITALIE 227 79 27 118 3 
036 SUISSE 218 165 2 10 41 036 SUISSE 317 255 3 15 44 
612 IRAK 540 540 612 IRAK 561 561 
Januar- Oezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Ouantites Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
616 IRAN 121 18 34 69 616 IRAN 152 20 44 88 
1000 M 0 N DE 14213 24 3499 &8 8341 1181 302 24 2784 1000 M 0 N DE 18830 27 3857 75 8480 1288 333 34 29&8 
1010 INTRA-CE EUR-9 12589 13 2678 17 8284 1181 228 24 2248 1010 INTRA-CE EUR-9 14929 13 2617 18 8379 1288 245 34 2337 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1848 11 922 42 58 78 537 1011 EXTRA-CE EUR-9 1901 14 1040 57 81 88 821 
1020 CLASSE 1 411 7 177 27 10 16 174 1020 CLASSE 1 532 9 270 23 15 19 196 
1021 AELE 335 175 27 10 7 116 1021 AELE 445 267 23 15 9 131 
1030 CLASSE 2 1220 4 746 48 60 362 1030 CLASSE 2 1335 4 771 66 69 425 
1031 ACP 104 46 1 34 23 1031 ACP 120 55 1 37 27 
1032 OOM 122 116 3 3 1032 DOM 113 105 4 4 
1036 ASIE OCCIDENTALE 854 565 37 23 229 1036 ASIE OCCIDENTALE 937 589 49 28 271 
1051 BASSIN MEDITERRAN 167 8 3 8 148 1051 BASSIN MEOITERRAN 186 9 2 9 166 
1052 PAYS ARABES 716 549 3 23 141 1052 PAYS ARABES 167 571 5 28 163 
1053 PAYS OPEP 808 572 35 35 166 1053 PAYS OPEP 886 597 47 43 199 
0202.18 GANZE PERLHUEHNER 0202.18 PINTADES ENTIERES 
002 BELGIOUE/LUXBG 370 330 36 4 002 BELGIOUE/LUXBG 658 587 67 4 
005 ITALIE 171 166 1 2 005 ITALIE 269 263 1 5 
036 SUISSE 142 123 1 18 036 SUISSE 245 222 2 21 
1000 M 0 N DE 809 2 733 8 37 & 24 2 1000 M 0 N DE 1373 4 1248 10 88 10 30 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 &81 2 608 & 37 5 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 961 4 683 7 88 10 4 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 248 227 1 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 411 383 2 28 
1020 CLASSE 1 146 125 1 20 1020 CLASSE 1 254 226 2 26 
1021 AELE 144 123 1 20 1021 AELE 251 223 2 26 
1030 CLASSE 2 102 102 1030 CLASSE 2 158 158 
0202.60 ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. AUSGEN.GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202.50 PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES. AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANCE 184 14 160 5 4 1 001 FRANCE 124 23 81 11 9 
002 BELGIOUE/LUXBG 1342 1158 177 1 6 002 BELGIQUE/LUXBG 2774 2489 274 11 
003 PAYS BAS 587 541 46 003 PAYS BAS 916 854 62 
004 ALLEMAGNE 6898 4261 38 2266 67 1 265 004 ALLEMAGNE 11457 6925 57 3840 168 2 465 
036 SUISSE 3179 69 1846 61 1203 036 SUISSE 6695 172 3959 145 2419 
038 AUTRICHE 289 283 2 4 038 AUTRICHE 544 528 5 11 
1000 M 0 N 0 E 12828 84 8246 218 2540 118 50 3 1570 1000 M 0 N DE 23098 195 15051 196 4322 240 &8 2 3032 
1010 INTRA-CE EUR-9 9094 14 &996 198 2476 118 3 3 288 1010 INTRA-CE EUR-9 15428 23 10348 138 4189 240 2 2 608 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3734 89 2249 20 84 48 1284 1011 EXTRA-CE EUR-9 7870 172 4703 80 153 58 2526 
1020 CLASSE 1 3545 69 2136 64 5 1271 1020 CLASSE 1 7337 172 4504 150 7 2504 
1021 AELE 3473 69 2129 64 2 1209 1021 AELE 7247 172 4487 150 4 2434 
1030 CLASSE 2 169 113 1 42 13 1030 CLASSE 2 271 199 3 47 22 
0202.80 HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN. NICHT ENTBEINT 020?.60 DEMIS OU QUARTS DE COOS. POULES ET POULETS. NON DESOSSES 
004 ALLEMAGNE 191 21 165 5 004 ALLEMAGNE 212 38 169 5 
! 006 ROYAUME UNI 261 215 46 006 ROYAUME UNI 243 200 43 
1000 M 0 N DE &41 3 41 191 37 1 215 53 1000 M 0 N DE 553 8 65 210 20 2 200 !:: I 1010 INTRA-CE EUR-9 523 3 31 191 32 215 &1 1010 INTRA-CE EUR-9 53& 8 54 210 17 200 
I 
0202.87 GANZE FLUEGEL. AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN. RUECKEN. HAELSE. 0202.67 AILES ENTIERES. MEME SANS POINTE. DOS. COUS. DOS AVEC COUS. 
RUECKEN MIT HAELSEN. STERZE. FLUEGELSPITZEN. VON NICHTENT- CROUPIONS. POINTES D'AILES. DE VOLAILLES NON DESOSSES 
BEINTEN GEFLUEGEL 
003 PAYS BAS 471 236 224 11 003 PAYS BAS 123 59 62 2 
004 ALLEMAGNE 10854 561 139 9860 47 447 004 ALLEMAGNE 3866 145 29 3578 25 89 
006 ROYAUME UNI 2533 24 577 10 156 1766 006 ROYAUME UNI 646 7 115 2 37 485 
406 GROENLAND 259 259 406 GROENLAND 148 148 
458 GUADELOUPE 560 488 39 33 458 GUADELOUPE 331 285 24 22 
462 MARTINIQUE 471 385 35 18 33 462 MARTINIQUE 262 215 24 13 10 
470 INDES OCCIDENTALE$ 179 6 173 470 INDES OCCIDENTALE$ 123 3 120 
701 MALAYSIA 218 144 74 701 MALAYSIA 137 89 48 
706 SINGAPOUR 2946 2096 850 706 SINGAPOUR 1960 1373 587 
740 HONG KONG 2641 . 912 93 1305 9 322 740 HONG KONG 1449 479 114 667 2 187 
1000 M 0 N DE 21867 958 1990 140 13983 383 22& 1&8 3842 1000 M 0 N DE 9345 498 963 30 5927 130 1&4 37 1-
1010 INTRA-CE EUR-9 13982 3 922 139 10288 312 29 158 2213 1010 INTRA-CE EUR-9 4674 2 211 29 3709 96 17 37 &73 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7894 9&8 1188 389& &1 196 1628 1011 EXTRA-CE EUR-9 4671 497 752 2218 34 137 1033 
1030 CLASSE 2 7570 912 1153 3655 51 185 1614 1030 CLASSE 2 4598 479 742 2195 34 124 1024 
1032 DOM 1437 1021 73 51 292 1032 DOM 849 608 49 34 158 
1034 NOUVEAUX TOM 184 6 173 5 1034 NOUVEAUX TOM 128 3 120 5 
1038 AUTAES CLASSE 2 5838 912 93 3566 9 1258 1038 AUTRES CLASSE 2 3560 479 114 2136 2 829 
0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.73 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES. NON DESOSSES 
004 ALLEMAGNE 196 168 12 16 004 ALLEMAGNE 450 390 23 37 
1000 M 0 N DE 2&8 5 203 3 13 2 & 2& 1000 M 0 N DE 568 10 454 8 25 4 9 68 
1010 INTRA-CE EUR-9 223 191 1 13 2 18 1010 INTRA-CE EUR-9 601 430 & 2& 4 37 
~ 
w 
t Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. [ U-K l Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland [ Belg. -Lux. [ U-K l Ireland [ Danmarl. 
0202.75 NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL,AUSGEN. 0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D"OIES ET DINDES. NON DESOSSES 
003 PAYS BAS 140 61 76 3 003 PAYS BAS 194 73 117 4 
004 ALLEMAGNE 853 19 483 43 308 004 ALLEMAGNE 1091 45 629 61 356 
006 ROYAUME UNI 100 6 50 44 006 ROYAUME UNI 162 7 107 48 
036 SUISSE 116 116 036 SUISSE 173 173 
706 SINGAPOUA 183 183 706 SINGAPOUR 184 184 
1000 M 0 N DE 1598 81 30 1 533 120 5 50 798 1000 M 0 N DE 2055 74 65 115 180 4 107 910 
1010 INTRA-CE EUR-9 1143 81 25 &31 119 3 50 354 1010 INTRA-CE EUR-9 1541 74 58 711 119 4 107 408 
1011 EXTRA-CE EUR-9 453 & 1 2 1 2 442 1011 EXTRA-CE EUR-9 513 1 3 1 502 
1020 CLASSE 1 144 1 143 1020 CLASSE 1 206 1 205 
1021 AELE 125 125 1021 AELE 189 189 
1030 CLASSE 2 307 5 2 1 1 298 1030 CLASSE 2 308 7 3 1 297 
1038 AUTAES CLASSE 2 202 202 1038 AUTRES CLASSE 2 200 200 
0202.83 TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT 0202.83 PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES. NON DESOSSES 
004 ALLEMAGNE 1934 464 48 1249 173 004 ALLEMAGNE 1711 372 47 1134 158 
1000 M 0 N DE 1988 488 48 1261 12 207 1000 M 0 N DE 1769 378 48 1136 11 198 
1010 INTRA-CE EUR-9 1961 488 48 12&0 12 113 1010 INTRA-CE EUR-9 1728 371 47 1135 11 158 
0202.85 TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. UNTERSCHENKEL 0202.85 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES. AUTRES QUE PILONS 
UNO TEILE DAVON. NICHT ENTBEINT ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
004 ALLEMAGNE 1680 245 1248 117 70 004 ALLEMAGNE 2217 349 1633 154 81 
1000 M 0 N DE 1136 • 259 1289 127 4 72 1000 M 0 N olE 2298 10 389 1881 110 4 84 1010 INTRA-CE EUR-9 1117 253 1269 121 4 70 1010 INTRA-CE EUR-9 2289 382 1881 181 4 81 
0202.88 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UNO TEILE DAVON. AUSGEN. 0202.86 CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES. AUTRES QUE 
VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN D"OIES ET DE DINDES. NON DESOSSES 
002 BELGIOUE/LUXBG 134 50 83 1 002 BELGIOUE/LUXBG 183 82 100 1 
003 PAYS BAS 92 90 2 003 PAYS BAS 138 135 3 
004 ALLEMAGNE 12521 88 10962 262 12 1197 004 ALLEMAGNE 16066 123 14128 355 15 1445 
006 AOYAUME UNI 261 32 169 60 006 ROYAUME UNI 289 41 169 79 
036 SUISSE 857 11 11 47 788 036 SUISSE 1140 15 10 59 1056 
038 AUTRICHE 90 6 42 42 038 AUTRICHE 122 8 59 55 
706 SINGAPOUR 93 5 88 706 SINGAPOUR 105 6 99 
732 JAPON 602 602 732 JAPON 589 589 
740 HONG KONG 186 12 160 14 740 HONG KONG 114 3 100 11 
1000 M 0 N DE 15500 8 365 26 11381 369 19 169 3185 1000 M 0 N DE 19490 8 476 28 14561 499 24 189 3725 
1010 INTRA-CE EUR-9 13058 8 138 15 11097 355 12 189 1270 1010 INTRA-CE EUR-9 16732 8 204 18 14294 493 15 189 1539 1011 EXTRA-CE EUR-9 2445 218 11 284 4 1 1915 1011 EXTRA-CE EUR-9 2758 272 10 267 8 9 2186 
1020 CLASSE 1 1628 6 11 11 90 2 1508 1020 CLASSE 1 1938 8 15 10 118 2 1785 
1021 AELE 953 8 11 11 89 836 1021 AELE 1268 8 15 10 118 1117 
1028 AUTRES CLASSE 1 602 602 1028 AUTRES CLASSE 1 589 589 
1030 CLASSE 2 818 207 195 4 5 407 1030 CLASSE 2 820 257 150 6 7 400 
1032 DOM 188 180 3 4 1 1032 DOM 246 235 4 6 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 186 18 5 163 1036 ASIE OCCIDENTALE 195 28 7 160 
1038 AUTRES CLASSE 2 311 12 165 134 1038 AUTRES CLASSE 2 252 3 107 142 
1052 PAYS ARABES 186 18 5 163 1052 PAYS ARABES 194 28 7 159 
1053 PAYS OPEP 147 14 5 128 1053 PAYS OPEP 154 21 7 126 
0202.98 NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. NICHT IN 0202.60 BIS 86 ENT- 0202.98 PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSES. NON REPR.SOUS 0202.60 A 
HALTEN. UNO GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL.AUSG.LEBERN 0202.86. ET LES ABATS DE VOLAILLES. SF FOIES 
002 BELGJOUE/LUXBG 140 17 123 002 BELGIOUE/LUXBG 152 2 150 
003 PAYS BAS 312 21 116 175 003 PAYS BAS 254 4 99 151 
004 ALLEMAGNE 1557 371 83 685 94 1 323 004 ALLEMAGNE 682 135 38 355 60 94 
006 ROYAUME UNI 798 12 5 8 252 521 006 ROYAUME UNI 241 7 2 4 125 103 
458 GUADELOUPE 221 221 458 GUADELOUPE 101 101 
732 JAPON 422 23 399 732 JAPON 178 6 172 
740 HONG KONG 1258 562 36 227 2 277 8 146 740 HONG KONG 466 160 19 39 1 174 7 66 
1000 M 0 N DE 629& 597 915 83 1179 294 337 280 1830 1000 M 0 N DE 2518 169 489 39 587 237 211 133 887 
1010 INTRA-CE EUR-9 2893 28 &15 83 878 292 2 252 845 1010 INTRA-CE EUR-9 1372 8 243 38 523 238 2 125 197 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2401 670 400 301 2 335 8 785 1011 EXTRA-CE EUR-9 1145 162 226 84 1 21& 1 470 
1020 CLASSE 1 504 9 8 29 3 457 1020 CLASSE 1 283 1 9 9 2 262 
1028 AUTRES CLASSE 1 422 23 399 1028 AUTRES CLASSE 1 178 6 172 
1030 CLASSE 2 1900 562 394 273 2 332 8 329 1030 CLASSE 2 861 160 217 55 1 213 7 208 
1032 DOM 376 355 21 1032 DOM 269 192 71 
1038 AUTRES CLASSE 2 1463 562 36 272 2 278 8 305 1038 AUTRES CLASSE 2 545 160 19 54 1 174 7 130 
Januar- Oezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mengen I 11011 kg Quantites Best1mmung I Werte I 11011 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eud I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.lux I U·K I Ireland I Danmark Nimexe l Eur·9 1 Deutschland l France l It alia I Nederland I Belg ·lux I U·K l Ireland I Danmark 
0203.10 LEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 0203.10 FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
004 ALI.EMAGNE 1134 2 1106 26 004 ALLEMAGNE 1306 18 1260 28 
1000 M 0 N DE 1227 16 1159 62 1 1000 M 0 N DE 1554 197 1299 54 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 1210 11 1147 62 1010 INTRA-CE EUR-9 1458 120 1284 54 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN. AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER -ENTEN 0203.90 FOIES DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
004 ALLEMAGNE 705 502 155 5 43 004 ALLEMAGNE 596 483 83 4 26 
036 SUISSE 237 36 201 036 SUISSE 263 36 227 
038 AUTRlCHE 318 16 205 62 35 038 AUTRICHE 282 17 176 52 37 
1000 M 0 N DE 1437 22 794 218 28 37 338 1000 M 0 N DE 1273 23 736 139 22 19 334 
1010 INTRA-CE EUR-9 866 6 662 155 21 37 86 1010 INTRA-CE EUR-9 699 5 520 83 21 19 51 
1011 EXTRA-CE EUR-9 681 17 243 63 6 252 1011 EXTRA-CE EUR-9 576 19 216 56 2 263 
1020 CLASSE 1 565 16 241 62 5 241 1020 CLASSE 1 555 18 212 52 273 
1021 AELE 554 16 241 62 235 1021 AELE 546 17 212 52 265 
0204.10 FLEISCH U.GENIESSB.SCHLA(:HTABFALL V.HAUSTAUBEN 00.-KANINCHEN 0204.10 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANCE 210 15 13 62 105 15 001 FRANCE 306 24 1 21 121 120 19 
002 BELGIOUE/LUXBG 2595 35 930 1575 55 002 BELGIOUE/LUXBG 4425 49 1761 2549 66 
003 PAYS BAS 463 372 40 34 17 003 PAYS BAS 557 435 55 50 17 
004 ALLEMAGNE 423 3 216 27 177 004 ALLEMAGNE 586 5 305 34 242 
005 ITALIE 821 186 635 005 ITALIE 1362 222 1140 
036 SUISSE 968 963 5 036 SUISSE 1965 1955 10 
202 ILES CANARIES 124 21 2 101 202 ILES CANARIES 170 32 3 135 
372 REUNION 106 106 372 REUNION 141 141 
458 GUADELOUPE 90 90 458 GUADELOUPE 118 118 
1000 M 0 N D E 6154 650 3007 14 1845 96 210 31 301 1000 M 0 N DE 10165 789 5560 25 2930 171 24S 39 406 
1010 INTRA-CE EUR-9 4568 608 1621 1821 96 204 31 177 1010 INTRA-CE EUR-9 7293 731 2980 1 2893 171 236 39 242 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1692 41 1386 13 23 6 123 1011 EXTRA-CE EUR-9 2872 58 2580 24 37 9 164 
1020 CLASSE 1 1025 21 975 5 10 6 8 1020 CLASSE 1 2042 26 1972 10 14 9 11 
1021 AELE 987 16 963 5 3 1021 AELE 1988 20 1955 10 3 
1030 CLASSE 2 562 21 411 1 14 115 1030 CLASSE 2 818 32 608 2 23 153 
1031 ACP 85 73 10 2 1031 ACP 163 142 18 3 
1032 DOM 293 293 1032 DOM 389 389 
1038 AUTRES CLASSE 2 124 21 2 101 1038 AUTRES CLASSE 2 170 32 3 135 
1051 BASSIN MEDITEARAN 152 32 12 108 1051 BASSIN MEOITERRAN 208 46 17 145 
0204.30 FL~ISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 0204.30 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBlER 
001 FRANCE 1880 246 99 204 35 1289 7 001 FRANCE 2619 584 214 253 50 1511 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 815 14 120 428 253 002 BELGIQUE/LUXBG 1341 44 263 766 268 
003 PAYS BAS 286 106 22 38 120 003 PAYS BAS 405 203 23 59 120 
004 ALLEMAGNE 1756 84 2 731 15 869 55 004 ALLEMAGNE 2786 166 9 904 32 1573 102 
005 ITALIE 548 70 1 465 12 005 ITALIE 699 97 2 582 18 
028 NORVEGE 89 69 028 NORVEGE 177 178 1 
030 SUEDE 167 5 1 160 1 030 SUEDE 3J9 32 1 305 1 
036 SUISSE 226 63 25 41 72 25 036 SUISSE 480 145 67 92 2 125 49 
038 AUTRICHE 156 64 81 1 10 038 AUTAICHE 247 157 82 8 
1000 M 0 N D E 8151 690 396 145 1400 100 3414 106 1000 M 0 N 0 E 9523 1329 762 322 1978 168 4772 192 
1010 INTRA-CE EUR-9 6349 458 227 101 1382 97 3010 74 1010 INTRA-CE EUR-9 7955 995 456 223 1944 148 4062 127 
1011 EXTRA-CE EUR-9 803 132 170 44 18 3 404 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 1569 334 307 99 34 20 710 65 
1020 CLASSE 1 638 132 115 42 15 308 26 1020 CLASSE 1 1276 334 162 94 25 610 51 
1021 AELE 817 132 106 42 11 301 25 1021 AELE 1246 334 149 94 11 607 51 
1030 CLASSE 2 162 54 1 3 3 95 6 1030 CLASSE 2 287 144 3 10 20 97 13 
0204.92 FLEISCH VON WALEN UNO ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 0204.92 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE: CUISSES DE GRENOUILLES 
005 ITALIE 82 82 005 ITALIE 191 191 
1000 M 0 N DE 163 171 1 11 1000 M 0 N 0 E 404 391 2 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 127 127 1010 INTRA-CE EUR-9 294 294 
1011 EXTRA-CE EUR-9 57 46 1 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 110 97 2 11 
0204.98 ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0204.98 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
001 FRANCE 433 1 5 211 216 001 FRANCE 830 2 9 363 456 
004 ALLEMAGNE 78 7 6 26 26 13 004 ALLEMAGNE 147 21 9 51 63 3 
400 ETATS UNIS 126 11 115 400 ETATS UNIS 200 23 177 
1000 M 0 N DE 918 19 68 18 488 273 1 10 41 1000 M 0 N DE 1623 47 99 36 798 686 2 2 51 
1010 INTRA-CE EUR-9 641 4 17 10 316 270 1 10 13 1010 INTRA-CE EUR-9 1189 10 23 19 550 579 2 2 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 277 15 62 8 172 3 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 438 37 76 18 249 9 47 
1020 CLASSE 1 221 15 37 8 136 25 1020 CLASSE 1 369 37 69 17 204 1 41 
1021 AELE 69 4 37 8 1 19 1021 AELE 136 14 69 17 1 1 34 
1023 AMERIQUE OU NORD 131 11 120 1023 AMERIQUE OU NORD 202 23 179 
~ 
"' 
~ 
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Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
L Wene 11100 Eur Valeurs Best1mmung 
Destinati011 
Bestimmung 
1-----T""----.---..,-----,-------,,----,----T""----.-----l Destination 
Nimexe Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I lrela~d_j Danmark 
0205.10 SCHWEINESPECK. NICHT DURCHWACHSEN. FRISCH.GEKUEHLT.GEFROREN. 
GESALZEN. IN SALZLAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN\ 
028 NORVEGE 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 
6616 
3314 
7104 
14930 
601 
3375 
810 
215 
37&13 
3&947 
1667 
970 
843 
594 
477 
0205.30 SCHWEINEFETT 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
361 
3819 
4844 
4571 
37 
28 
6648 
8720 
8720 
12 
3796 
3821 
3821 
108 
88 
43 
256 
53& 
495 
40 
40 
216 
217 
218 
1154 
11 
313 
11097 
51 
12766 
12628 
129 
125 
2 
2618 
3167 
991 
14 
12 
50 
8918 
8802 
117 
117 
65 
132 
389 
388 
2783 
143 
2752 
544 
31 
8283 
8253 
10 
10 
23 
39 
39 
0208.01 PFERDEFLEISCH, OESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
446 
482 
455 
446 
457 
4&0 
12 
18 
18 
22 
22 
0206.11 GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN.GESALZ.OD.IN SALZLAKE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
721 
7&0 
743 
11 
11 
0206.13 BACON-HAELFTEN. OESALZEN ODER IN SALZLAKE 
003 PAYS BAS 
004 AlLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
278 
534 
218799 
481 
220104 
220098 
11 
11 
2 
18 
481 
&07 
&02 
0206.18 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN,GESALZEN OD.IN SALZLAKE 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
114 
30864 
31028 
31023 
466 
488 
488 
2 
2 
42 
42 
0208.31 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
69 
549 
724 
892 
8 
16 
11 
3& 
31 
4 
4 
5 
6 
57 
104 
92 
0208.33 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
324 
409 
386 
41 
40 
0208.3& SCHWEINEKOTELETTSTRAENOE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. GESAL-
ZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
4123 
4189 
4188 
2 
4063 
4112 
4112 
11 
11 
374 
376 
374 
1 
1 
67 
57 
4 
4 
686 
886 
888 
18 
12709 
12731 
12731 
2800 
2801 
2801 
549 
5&0 
549 
324 
338 
324 
55 
66 
66 
0205.10 LARD NON ENTRELARDE. FRAIS.REFRIGERE. CONGELE. SALE OU EN 
SAUMURE. SECHE OU FUME 
12 
2644 
810 
165 
3929 
2859 
1270 
844 
841 
427 
412 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
2848 
1039 
1917 
8299 
239 
1939 
495 
104 
17158 
18284 
874 
561 
515 
310 
242 
0205.30 GRAISSE DE PORC 
1 I 002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
118 11000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE EUR-9 
115 
1100 
1407 
1387 
13 
8 
1564 
4 
1590 
1590 
1 
1 
1 
2 
1090 
1098 
1098 
32 
37 
17 
147 
287 
234 
33 
2 
2 
31 
77 
78 
77 
708 
8 
201 
6465 
39 
7474 
7421 
52 
50 
5 
1056 
991 
460 
5 
5 
22 
2572 
2517 
55 
55 
30 
35 
133 
132 
0206.01 VIANDES DE CHEVAL. SALEES. EN SAUMURE OU SECHEES 
003 PAYS BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
823 
858 
836 
2 
2 
1061 
152 
1336 
217 
16 
2787 
2781 
8 
6 
10 
15 
15 
823 
854 
831 
9 
9 
0208.11 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS.SALEES OU EN SAUMURE 
35 I 006 ROYAUME UNI 
35 I 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE EUR-9 
790 
822 
814 
8 
0208.13 DEMI-CARCASSES DE BACON. SALEES OU EN SAUMURE 
276 
497 
206090 
003 PAVS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
20888511000 M 0 N D E 
206882 1010 INTRA-CE EUR-9 
326 
623 
258456 
618 
280042 
26003U 
17 
17 
2 
2 
2 
0206.18 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
114 I 004 ALLEMAGNE 
27596 006 ROYAUME UNI 
2771311000 M 0 N D E 
27710 1010 INTRA-CE EUR-9 
150 
39011 
39220 
39216 
644 
844 
844 
3 
3 
4 
19 
618 
848 
840 
52 
52 
0208.31 JAMBONS ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
SAUMURE 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
11 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
138 
536 
939 
881 
24 
1 
47 
35 
12 
148 
130 
4 
19 
18 
97 
183 
155 
0206.33 EPAULES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
SAUMURE 
006 ROYAUME UNI 
28 I 1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
348 
429 
380 
2 3 
3 
30 
28 
0206.35 LONGES ET MORCEAUX. NON DESOSSES. DE PORCINS. SALES OU EN 
SAUMURE 
006 AOYAUME UN\ 
~ I~~ ::T0n:-~e E EUR-9 
6494 
8592 
8585 
2 
1 
2 
6410 
8484 
8483 
5 
14 
14 
2 
193 
193 
193 
15 
15 
2 
2 
758 
758 
758 
15 
13702 
13723 
13723 
2539 
2539 
2539 
537 
537 
537 
348 
373 
348 
79 
79 
79 
4 
1535 
495 
62 
2288 
1541 
727 
508 
507 
218 
212 
60 
23 
32 
32 
32 
324 
587 
244754 
245869 
245885 
150 
35828 
35982 
35978 
19 
1 
20 
9 
8 
"" ~
..... 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
I Werte I 000 Eur Valeurs Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
!------,---..-----,----,-----,,----r----,-----,-----1 Destination 
Nimexe Nimexe j Eur-9 \ Deutschland j France j ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I Ireland l Danmar. 
0208.37 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME UNI 
372 REUNION 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1032 DOM 
1905 
152 
2241 
2024 
218 
199 
169 
18 
18 
152 
196 
6 
190 
190 
169 
16 
16 
3 
525 
640 
640 
1 
1 
255 
316 
316 
2 
1 
1 
1 
0206.39 SCHWEINEFLEISCH. GESALZEN ODER IN SALZLAKE. NICHT IN 0206.11 
BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGN E 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE= EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
80 
233 
238 
4609 
526 
6069 
6716 
343 
257 
141 
41 
41 
41 
93 
3 
91 
91 
12 
6 
4 
1 
35 
4 
3402 
3440 
3440 
0206.43 BACON-HAELFTEN. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
002 BELGIOUE/LUXBG 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
382 
103 
672 
664 
3 
3 
2 
2 
121 
130 
129 
1 
1 
9 
9 
0206.49 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN. GETROCKNET ODER 
QERAEUCHERT 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
64 
194 
136 
17 
22 
21 
44 
44 
44 
4 
4 
7 
6 
0206.51 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 
QETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
113 
70 
68 
90 
118 
636 
373 
262 
241 
189 
57 
41 
1 
121 
112 
9 
6 
1 
19 
3 
17 
17 
8 
16 
7 
6 
2 
27 
34 
33 
54 
67 
60 
162 
181 
1 
1 
2 
185 
526 
612 
713 
98 
31 
20 
49 
40 
16 
15 
20 
28 
26 
2 
2 
1 
0206.53 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
962 PORTS FRANCS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1090 DIVERS NON DECL 
899 
150 
46 
164 
146 
36 
1639 
1306 
233 
152 
149 
47 
52 
16 
2 
71 
70 
1 
32 
76 
68 
16 
2 
705 
126 
5 
65 
146 
36 
1103 
904 
199 
148 
147 
47 
11 
11 
104 
39 
60 
204 
203 
1 
0206.55 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE.LEICHT 
OETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
194 
173 
173 
2 18 
10 
10 
3 2 
20 
43 
29 
16 
2 
2 
237 
237 
237 
236 
226 
488 
484 
1 
1 
378 
39 
417 
417 
56 
47 
14 
4 
10 
10 
11 
11 
166 
163 
163 
0206.37 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SALES OU EN SAUMURE 
888 f 006 ROYAUME UNI 
372 REUNION 
915,1000 M 0 N D E 
892 1010 INTRA-CE EUR-9 
23 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1030 CLASSE 2 
1032 DOM 
2313 
156 
2704 
2469 
235 
212 
173 
20 
20 
156 
213 
10 
203 
202 
172 
34 
30 
4 
629 
646 
645 
1 
1 
263 
336 
336 
2 
0206.39 VIANDES DE PORCINS. SALEES OU EN SAUMURE. NON REPR. SOUS 
0206.11 A 37 
34 
660 
1065 
917 
148 
132 
121 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
147 
513 
370 
7089 
670 
9140 
8849 
291 
230 
111 
82 
82 
82 
90 
10 
60 
80 
7 
13 
51 
35 
16 
4 
53 
12 
5354 
5419 
5418 
0206.43 DEMI-CARCASSES DE BACON. SECHEES OU FUMEES 
002 BELGIQUE/LUXBG 
64 I 006 ROYAUME UNI 
91 I 1000 M 0 N D E 
83 1010 INTRA-CE EUR-9 
537 
127 
818 
781 
3 15 
15 
0206.48 3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 
45 I 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
158 
359 
275 
62 
84 
78 
3 
1 
90 
91 
91 
6 
6 
1 
18 
195 
226 
219 
7 
7 
26 
23 
6 
20 
20 
4 
416 
670 
1163 
1090 
73 
51 
37 
71 
58 
22 
22 
0206.51 JAMBONS ET MORCEAUX,DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREM.SECHES 
OU LEGEREM. FUMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
118 706 SINGAPOUR 
2221 1000 M 0 N D E 7 1010 INTRA-CE EUR-9 
215 1011 EXTRA-CE EUR-9 
205 1030 CLASSE 2 
179 1038 AUTRES CLASSE 2 
435 
245 
227 
262 
181 
1711 
1261 
450 
387 
283 
254 
165 
2 
509 
472 
37 
25 
4 
41 
10 
31 
31 
11 
20 
60 
29 
31 
4 
72 
62 
81 
1 
177 
225 
197 
607 
602 
5 
5 
34 
54 
54 
0206.53 JAMBONS ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
FUMES, NON REPR. SOUS 0206.61 
18 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
2 I 004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
962 PORTS FRANCS 
21 I 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA~CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1090 DIVERS NON DECL 
2860 
549 
155 
563 
549 
125 
5031 
4227 
605 
562 
553 
153 
254 
61 
7 
329 
327 
2 
10 
114 
232 
160 
53 
5 
2303 
465 
19 
257 
549 
125 
3788 
3060 
728 
554 
551 
153 
13 
15 
30 
29 
1 
267 
128 
173 
573 
568 
6 
1 
32 
19 
13 
2 
2 
0206.55 EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1 11000 M 0 N D E 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
237 
197 
197 
6 
1 
1 
37 
23 
23 
4 6 
279 
279 
279 
369 
273 
642 
642 
521 
51 
571 
571 
73 
58 
19 
2 
17 
17 
11 
11 
176 
172 
172 
1142 
1174 
1149 
25 
7 
1 
52 
1 
1267 
1487 
1353 
115 
88 
74 
76 
118 
106 
60 
1 
2 
181 
339 
11 
326 
309 
268 
29 
4 
36 
33 
3 
~ 
00 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
[ Wene IIIOOEur Valeurs Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
f-----,-----,-----,----.----,----,----,-----.---~ Destmation 
NimeJCe Nimexe [ Eur-9 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
0208.57 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE. GETROCKNET 
ODER OERAEUCHERT. NICHT IN 0206.65 ENTHALTEN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
74 
71 
24 
23 
12 
11 
2 , 12 12 
3 
3 
0206.61 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. LEICHT 
OETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
84 
107 
304 
149 
164 
120 
113 
6 
4 
2 
2 
8 
8 
49 
49 
0206.63 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH TEILSTUECKE. 
OETROCKNET ODER GERAEUCHERT. NICHT IN 0208.81 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 54 6 8 
0208.86 SCHWEINBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. LEICHT GETROCKNET ODER 
LEICHT GERAEUCHERT 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
413 ILES BERMUOES 
458 GUADELOUPE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
~ 
2~ 
1V 
H3 
·~ 1475 
1M 
n 
·~ ~3
100 
4490 
1311 
3179 
2269 
1615 
74 
573 
908 
159 
95 
182 
97 
319 
150 
75 
81 
50 
88 
88 
2 
2 
1 
1 
73 
172 
9 
163 
163 
142 
13 
3 
2 , 
1 
14 
1 
378 
418 
411 
7 
2 
131 
198 
198 
2 
1 
1 
0206.67 SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK. GETROCKNET ODER GERAEU-
CHERT. NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
I 003 PAYS BAS 004 ALLE MAG N E 372 REUNION 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSE 2 
1032 DOM 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
589 
505 
614 
142 
2320 
1843 
478 
122 
104 
355 
208 
142 
19 
1 
40 
40 
1 
139 
216 
6 
211 
211 
197 
6 
21 
43 
38 
6 
1 
3 
53 
96 
303 
225 
78 
29 
28 
49 
46 
510 
504 
484 
3 
1575 
1478 
97 
72 
63 
25 
5 
66 
0206.71 SCHWEINEFLEISCH. LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT. AUSGEN. 
BAEUCHE. SCHINKEN. SCHULTERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
226 
57 
54 
386 
5185 
328 
136 
30 
9 
5 
3 
8 
2 
3 
19 
7 
42 
3289 
47 
44 
140 
4 
1 
27 
328 
21 
21 
78 
63 
78 
5 
5 
35 
10 
5 
87 
35 
32 
15 
15 
17 
9 
8 
8 
34 
0206.57 
1000 M 0 N DE 
EPAULES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. NON REPR. SOUS 0206.55 
1010 INTRA-CE EUR-9 
118 
111 
27 
25 
37 
35 
3 
2 
23 
23 
2 
2 
0206.61 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
4 I 006 ROYAUME UNI 
107 030 SUEDE 
1591 1000 M 0 N D E 12 1010 INTRA-CE EUR-9 
147 1011 EXTRA-CE EUR-9 
120 1020 CLASSE 1 
113 1021 AELE 
139 
197 
587 
283 
302 
224 
207 
11 
9 
2 
7 
1 
8 
4 
18 
18 
104 
103 
0206.63 LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS. NON DESOSSES. SECHES OU 
FUMES. NON REPR. SOUS 0206.61 
34 I 1000 M 0 N 0 E 114 2 20 4 15 
0206.65 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. LEGEREMENT SECHES OU 
LEGEREMENT FUMES 
5 
106 
126 
350 
125 
1470 
165 
128 
573 
100 
3583 
691 
2972 
2249 
1598 
72 
573 
722 
17 
79 
173 
97 
316 
148 
74 
59 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
413 ILES BEAMUDES 
458 GUADELOUPE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
142 
367 
235 
1091 
145 
2841 
285 
113 
163 
858 
131 
7342 
1971 
5371 
3975 
2995 
113 
858 
1391 
252 
166 
309 
172 
40~ 
219 
136 
112 
115 
142 
138 
4 
3 
2 
1 
14 
3 
113 
288 
17 
289 
268 
219 
30 
1 
1 
1 
4 
8 
4 
2 
3 
i9 
1 
510 
688 
665 
12 
1 
10 
6 
176 
263 
280 
2 
1 
1 
0206.67 POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SECHES OU FUMES. NON 
REPR. SOUS 0206.61 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
32 I 004 ALLEMAGNE 
372 REUNION 
134 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE EUR-9 
86 1011 EXTRA-CE EUR-9 
20 1020 CLASSE 1 
13 1022 AUT EUROPE OCCID. 
66 1030 CLASSE 2 
6 1032 DOM 
30 1051 BASSIN MEDITERRAN 
713 
517 
778 
219 
2890 
2228 
862 
131 
110 
529 
314 
152 
29 
3 
98 
98 
1 
215 
334 
11 
323 
323 
297 
13 
48 
98 
86 
11 
2 
6 
61 
103 
351 
253 
98 
32 
31 
66 
49 
610 
514 
598 
4 
1835 
1723 
112 
72 
61 
41 
8 
63 
0206.71 VIANDES DE PORCINS. LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES. AUTRES 
QU"EN POITRINES. JAMBONS. EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
181 001 FRANCE 
14 002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
168 004 ALLEMAGNE 
875 
212 
171 
992 
9530 
615 
140 
36 
25 
11 
29 
2 
10 
14 
57 
18 
149 
6246 
159 
133 
424 
2 
2 
2 
60 
1857 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 476 476 
24 
24 
127 
137 
127 
9 
11 
34 
7 
4 
84 
34 
30 
11 
11 
19 
9 
9 
9 
43 
7 
197 
310 
25 
285 
224 
207 
82 
8 
165 
233 
547 
137 
2837 
285 
163 
858 
130 
8013 
981 
5052 
3959 
2981 
111 
858 
1092 
33 
130 
300 
172 
405 
217 
135 
108 
28 
189 
51 
118 
25 
18 
93 
9 
39 
27 
29 
327 
3214 
..., 
-!=> 
to 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 0011 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland 
030 SUEDE 526 
706 SINGAPOUR 250 1 5 2 
740 HONG KONG 102 1 4 
1000 M 0 N DE 7496 203 27 18 3378 234 393 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 8249 187 II 6 3358 232 380 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1247 16 16 12 18 2 33 
1020 CLASSE 1 616 8 1 6 2 5 
1021 AELE 569 8 1 
1030 CLASSE 2 618 8 15 13 28 
1036 ASIE OCCIDENTALE 115 4 
1038 AUTAES CLASSE 2 409 7 9 11 
1051 BASSIN MEDITERRAN 62 6 3 2 
1052 PAYS AAABES 85 4 
1053 PAYS OPEP 52 1 3 
0206.73 SCHWEINEFLEISCH, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. TIER-
KOERPER, BACON-HAELFTEN, 3/4-SIOES, SPENCERS ODER MIDDLES, 
BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN UNO KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANCE 2230 126 1040 125 856 82 
002 BELGIQUE/LUXBG 349 18 37 257 37 
003 PAYS BAS 307 8 4 16 279 
004 ALLEMAGNE 2565 188 276 14 1912 81 
006 AOYAUME UNI 301 3 9 106 45 13 1 
036 SUISSE 559 12 6 541 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 38 5 33 
400 ETATS UNIS 38 2 1 34 1 
484 VENEZUELA 36 36 
809 NOUV CALEDONIE 25 14 9 2 
822 POLYNESIE FA 33 30 3 
962 PORTS FRANCS 51 51 
1000 M 0 N D E 7040 167 366 2399 268 3153 149 85 
1010 INTRA-CE EUR-9 &779 168 237 1694 232 3080 66 63 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1262 19 128 705 36 94 63 2 
1020 CLASSE 1 707 15 14 561 5 49 18 
1021 AELE 605 13 6 555 3 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 51 4 5 1 13 17 
1023 AMERIQUE DU NORD 38 2 1 34 1 
1030 CLASSE 2 499 4 114 89 31 44 45 2 
1031 ACP 204 1 43 19 3 34 9 
1033 TOM 74 51 13 9 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 40 37 
1038 AUTRES CLASSE 2 115 3 6 15 16 10 12 
1051 BASSIN MEDITEARAN 66 3 7 10 13 22 2 
1052 PAYS ARABES 47 8 8 3 10 11 
1053 PAYS OPEP 63 8 39 4 1 6 
1090 DIVERS NON DECL 54 54 
0206.81 SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILSTUECKE, UNO -FETTBACKEN 
458 GUADELOUPE 220 163 
462 MARTINIQUE 387 148 
470 INDES OCCIDENTALE$ 309 226 83 
977 SECRET 265 265 
1000 M 0 N D E 1406 341 273 7 330 lOB 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1088 341 295 105 
1030 CLASSE 2 1088 341 295 105 
1032 DOM 639 341 1 
1034 NOUVEAUX TOM 314 231 83 
0206.83 SCHWEINEPFOTEN, -SCHWAENZE 
268 LIBERIA 346 
276 GHANA 844 21 
462 MARTINIQUE 250 124 9 
977 SECRET 1329 1329 
1000 M 0 N DE 3420 287 1336 10 195 145 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2041 287 9 180 116 
1030 CLASSE 2 2021 287 9 180 118 
1031 ACP 1356 112 35 
1032 DOM 418 286 9 
0206.86 SCHWEINELEBERN 
1000 M 0 N 0 E 208 55 47 66 
1010 INTRA-CE EUR-9 191 55 47 61 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte IOOIJEur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmari 
526 030 SUEDE 872 872 
242 706 SINGAPOUR 458 2 9 4 443 
97 740 HONG KONG 184 1 1 7 175 
3211 1<Ml0 M 0 N D E 14610 903 96 75 8516 722 603 43 
:; I 
2061 1010 INTRA-CE EUR-9 12293 845 42 26 6469 716 545 43 
1150 1011 EXTRA-CE EUR-9 2316 58 53 49 47 6 58 
= 594 1020 CLASSE 1 1074 27 1 4 21 3 9 560 1021 AELE 969 25 1 4 1~;i I 554 1030 CLASSE 2 1194 31 52 26 3 49 
111 1036 ASIE OCCIDENTALE 228 2 1 7 218 
382 1038 AUTAES CLASSE 2 759 26 18 17 696 
51 1051 BASSIN MEDITERRAN 134 23 11 3 97 
81 1052 PAYS AAABES 176 2 1 1 7 165 
48 1053 PAYS OPEP 109 2 4 2 6 95 
0206.73 VIANDES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN CAR-
CASSES, DEMI-CARCASSES DE BACON, 3/4 ~~VANT, 3/4 ARRIERE OU 
MILIEUX, POITRINES, JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
1 001 FRANCE 8168 550 4481 360 2673 2 99 
" 002 BELGIQUE/LUXBG 1440 82 121 1126 111 
003 PAYS BAS 1002 30 14 75 883 
94 004 ALLEMAGNE 8239 744 1252 44 5890 184 125 
124 006 ROYAUME UNI 880 14 37 482 65 38 2 242 
036 SUISSE 2449 54 23 2372 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 135 1 24 110 
400 ETATS UNIS 121 8 1 4 105 2 1 
484 VENEZUELA 166 166 
809 NOUV CALEDONIE 113 63 44 5 1 
822 POLYNESIE FR 141 129 12 
962 PORTS FRANCS 197 197 
433 10CX> M 0 N 0 E 24290 790 1449 10516 723 9750 316 103 641 
219 1010 INTRA-CE EUR-9 19817 710 916 7415 626 9466 193 101 370 
215 1011 EXTRA-CE EUR-9 4472 80 533 3100 97 264 125 2 271 
45 1020 CLASSE 1 2840 64 55 2473 20 132 36 60 
.27 1021 AELE 2571 56 25 2442 14 5 29 
11 1022 AUT.EUAOPE OCCID 112 12 25 2 19 34 20 
1023 AMERIQUE DU NORD 121 8 1 4 105 2 1 
170 1030 CLASSE 2 1426 16 478 420 77 132 90 2 211 
95 1031 ACP 486 3 184 92 9 115 17 66 
1033 TOM 304 218 60 23 1 2 
3 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 176 171 5 
53 1038 AUTRES CLASSE 2 263 10 12 71 37 14 19 100 
9 1051 BASSIN MEOITERRAN 163 9 15 50 41 32 4 12 
7 1052 PAYS ARABES 121 23 35 7 15 24 17 
5 1053 PAYS OPEP 253 35 181 11 2 11 13 
1090 DIVERS NON DECL 204 204 
0206.81 TETES ET MORCEAUX. GORGES, DE PORCINS 
57 458 GUADELOUPE 120 113 7 
239 462 MARTINIQUE 192 95 97 
470 INDES OCCIDENTALE$ 105 51 54 
977 SECRET 169 169 
347 1000 M 0 N 0 E 677 230 I 176 6 79 62 123 
347 1011 EXTRA-CE EUR-9 464 230 71 80 123 
347 1030 CLASSE 2 484 230 71 60 123 
297 1032 DOM 335 230 105 
1034 NOUVEAUX TOM 108 54 54 
0206.83 PIEDS, QUEUES, DE PORCINS 
346 268 LIBERIA 139 139 
823 276 GHANA 357 6 351 
117 462 MARTINIQUE 140 69 3 68 
977 SECRET 718 718 
1447 1000 M 0 N 0 E 1643 167 723 4 64 62 623 
1447 1011 EXTRA-CE EUR-9 907 167 3 62 52 623 
1427 1030 CLASSE 2 899 167 3 62 52 615 
1209 1031 ACP 560 37 15 508 
123 1032 DOM 241 167 3 71 
0206.66 FOIES DE PORCINS 
18 10CX> M 0 N 0 E 152 30 37 66 19 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 133 30 37 62 4 
---- ·---·-·- - --- -- ---
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 Bestimmung I Mangen 11100kg Ouantites Bestimmung 1 Wene t IIOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danman. 
0208.87 SCHWEINEHERZEN, -ZUNGEN. -LUNGEN 0206.87 COEURS, LANGUES. POUMONS. DE PORCINS 
004 ALLEMAGNE 605 1 60 543 1 004 ALLEMAGNE 779 1 66 712 
1000 M 0 N DE 743 18 1 81 &79 10 53 21 1000 M 0 N DE 864 5 1 87 722 9 49 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 743 18 1 81 &79 10 53 21 1010 INTRA-CE EUR-9 864 5 1 87 722 9 49 11 
0208.89 SCHWEINESCHLACHTABFALL. NICHT IN 0208.81 BIS 88 ENTH. 0208.89 ABATS DE PORCINS. NON REPR. SOUS 0206.81 A 88 
006 ROYAUME UNI 395 9 174 212 006 ROYAUME UNI 184 1 11 73 99 
1000 M 0 N DE 1040 185 12 3 23 92 18 334 37& 1000 M 0 N DE 583 39 8 & 13 145 8 189 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 802 185 1 1 9 85 7 218 318 1010 INTRA-CE EUR-9 409 39 1 1 4 97 2 120 145 
1011 EXTRA-CE EUR-9 237 11 1 14 27 10 117 &7 1011 EXTRA-CE EUR-9 175 7 4 9 49 4 89 33 
0208.94 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 0208.94 VIANDES DE L'ESPECE BOVINE, DESOSSEES 
001 FRANCE 50 10 40 001 FRANCE 107 1 57 49 
004 ALLEMAGNE 222 50 18 139 15 004 ALLEMAGNE 762 60 112 543 47 
006 ROYAUME UNI 529 48 2 1 14 464 006 ROYAUME UNI 586 24 14 5 6 537 
036 SUISSE 175 175 036 SUISSE 923 921 2 
276 GHANA 497 441 56 276 GHANA 544 478 66 
458 GUADELOUPE 173 173 458 GUADELOUPE 205 205 
462 MARTINIQUE 255 254 1 462 MARTINIQUE 292 291 1 
1000 M 0 N DE 1988 48 488 208 185 32 494 484 91 1000 M 0 N DE 3591 28 582 1108 838 61 539 537 102 
1010 INTRA-CE EUR-9 824 48 &2 31 1&8 32 40 484 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1626 28 73 182 &98 80 49 &37 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1168 437 178 9 454 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 2085 509 926 38 491 101 
1020 CLASSE 1 179 175 4 1020 CLASSE 1 931 922 2 6 1 
1021 AELE 175 175 1021 AELE 923 921 2 
1030 CLASSE 2 984 437 8 450 89 1030 CLASSE 2 1130 509 36 485 100 
1031 ACP 529 441 88 1031 ACP 579 1 1 478 99 
1032 DOM 437 436 1 1032 OOM 508 506 2 
0208.98 RINDERSCHLACHTABFALL 0208.98 ABATS DE L"ESPECE BOVINE 
006 ROYAUME UNI 240 17 223 006 ROYAUME UNI 143 3 140 
11100 M 0 N DE &&6 92 8 1 40 32 3 378 8 1000 M 0 N DE 371 &8 8 1 8 24 4 284 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 &4& 92 1 40 32 2 374 4 1010 INTRA-CE EUR-9 385 58 3 7 24 2 260 3 
0206.98 GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON 0206.98 VIANDES DE CHEVAL FUMEES; VIANDES ET ABATS. AUTRES QUE DE 
ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN UNO -RINDERN L'ESPECE PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES 
003 PAYS BAS 85 1 83 1 003 PAVS BAS 160 2 158 
004 ALLEMAGNE 75 47 21 6 1 004 ALLEMAGNE 109 77 16 14 2 
276 GHANA 591 589 2 276 GHANA 510 507 3 
1000 M 0 N DE 870 11 88 21 8 87 821 30 4 1000 M 0 N DE 954 33 160 19 26 183 545 4 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 238 3 82 21 8 85 & 30 1 1010 INTRA-CE EUR-9 387 9 142 19 25 182 8 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 83& 8 8 2 818 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 586 24 17 1 1 539 4 
1030 CLASSE 2 606 3 600 3 1030 CLASSE 2 525 6 1 515 3 
1031 ACP 599 1 596 2 1031 ACP 517 1 513 3 
0301.11 FORELLEN 0301.11 TRUITES 
001 FRANCE 2148 4 1742 118 284 001 FRANCE 2787 10 2134 1 185 457 
002 BELGIOUE/LUXBG 3642 16 1161 704 5 1756 002 BELGIQUE/LUXBG 5315 36 1682 849 12 2736 
003 PAYS BAS 185 2 1 4 29 1 148 003 PAYS BAS 345 6 2 6 61 2 268 
004 ALLEMAGNE 8537 62 1060 6 310 7039 004 ALLEMAGNE 14452 116 1526 18 653 12139 
005 ITALIE 68 1 67 005 ITALIE 160 3 157 
006 ROYAUME UNI 1112 180 932 006 ROYAUME UNI 2091 1 272 1818 
030 SUEDF 477 477 030 SUEDE 868 868 
036 SUISSE 1140 19 10 159 3 949 036 SUISSE 2153 38 20 229 6 1860 
038 AUTRICHE 242 14 101 127 038 AUTAICHE 443 31 154 258 
1000 M 0 N DE 17973 &8 1289 3817 12 &21 188 180 11930 1000 M 0 N DE 29230 125 1943 4956 31 909 120 272 20874 
1010 INTRA-CE EUR-9 16767 23 1224 3552 12 &17 24 180 10225 1010 INTRA-CE EUR-9 25220 58 1800 4585 31 899 22 272 17575 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2214 32 85 268 3 144 1704 1011 EXTRA-CE EUR-9 4011 70 143 391 1 10 97 3299 
1020 CLASSE 1 2051 32 36 261 68 1654 1020 CLASSE 1 3756 70 72 383 41 3190 
1021 AELE 1891 32 10 261 3 1585 1021 AELE 3515 70 20 383 6 3036 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 84 21 24 39 1022 AUT.EUROPE OCCID 131 43 9 79 
1030 CLASSE 2 156 29 3 73 51 1030 CLASSE 2 242 71 10 52 109 
0301.12 LACHSE 0301.12 SAUMONS 
001 FRANCE 547 1 55 243 167 81 001 FRANCE 1870 1 3 197 895 491 283 
002 BELGIQUE/LUXBG 331 139 33 29 35 95 002 BELGIQUE/LUXBG 887 373 81 81 99 253 
003 PAYS BAS 147 1 1 10 11 15 109 003 PAYS BAS 398 2 1 20 26 47 302 
004 ALLEMAGNE 604 3 2 15 17 7 560 004 ALLEMAGNE 1713 16 6 16 34 24 1615 
005 ITALIE 39 1 2 36 005 ITALIE 153 3 7 2 141 
006 AOYAUME UNI 1062 2 934 126 006 ROYAUME UNI 2646 1 3 2341 301 
028 NOAVEGE 79 4 75 028 NOAVEGE 185 11 174 
030 SUEDE 691 1 5 9 676 030 SUEDE 1752 5 9 17 1721 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mangen 1 1100 kg Ouantit8s Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
032 FINLANDE 46 46 032 FINLANDE 123 123 
036 SUISSE 239 2 2 2 8 5 220 036 SUISSE 722 4 4 5 28 21 660 
042 ESPAGNE 321 , , 6 97 63 153 042 ESPAGNE 1008 3 3 17 298 227 460 
202 ILES CANARIES 46 2 3 41 202 ILES CANARIES 106 6 7 93 
1000 M 0 N DE 4384 16 198 3 41 91 508 1227 2283 1000 M 0 N 0 E 12159 40 532 8 101 288 1824 3263 8333 
1010 INTRA-CE EUR-9 2780 2 172 3 40 83 319 1168 1006 1010 INTRA-CE EUR-9 7781 5 439 1 98 244 1098 3004 2894 1011 EXTRA-CE EUR-9 1683 12 24 1 8 189 89 1277 1011 EXTRA-CE EUR-9 4377 35 93 7 3 23 628 249 3439 
1020 CLASSE 1 1426 9 8 , 8 145 68 1187 1020 CLASSE 1 3931 27 20 , 23 433 247 3180 
1021 AELE 1018 8 6 , 2 21 5 975 1021 AELE 2685 24 13 , 5 58 21 2563 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 379 , 2 6 102 63 205 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 1165 3 7 17 313 227 598 
1030 CLASSE 2 143 3 16 , 43 , 79 1030 CLASSE 2 388 8 73 3 , 90 2 211 
1036 ASIE OCCIDENTALE 37 , 7 29 1036 ASIE OCCIDENTALE 119 2 4 22 91 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 72 2 , 23 46 1038 AUTRE$ CLASSE 2 149 6 3 32 108 
1051 BASSIN MEDITERRAN 423 4 , 6 123 63 226 1051 BASSIN MEDITERRAN 1242 11 4 17 330 227 653 
1052 PAYS ARABES 51 24 27 1052 PAYS ARABES 114 , 28 85 
0301.16 SALMONIDEN. AUSGEN. FORELLEN. LACHSE. MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.15 SALMONIDES, SF TRUITES. SAUMONS ET COREGONES 
001 FRANCE 247 7 228 3 6 , 2 001 FRANCE 148 3 16 91 27 6 2 3 
1000 M 0 N DE 388 3 1 23 282 21 63 9 14 1000 M 0 N DE 403 9 1 65 141 100 47 11 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 336 2 1 21 269 17 23 7 5 1010 INTRA-CE EUR-9 327 5 1 59 139 80 24 13 8 
0301.17 AALE 0301.17 ANGUILLES 
002 BELGIQUE/LUXBG 1123 , 532 5 157 5 423 002 BELGIQUE/LUXBG 2447 , 1208 12 368 13 845 
003 PAYS BAS 2041 45 275 47 62 609 , 1002 003 PAYS BAS 4396 72 703 110 144 1253 2 2112 
004 ALLEMAGNE 3530 208 76 905 215 6 55 2065 004 ALLEMAGNE 11810 535 259 2815 752 19 148 7282 
005 ITALIE 1366 1341 19 4 2 005 ITALIE 2027 1972 40 10 5 
006 ROYAUME UNI 90 20 49 21 006 ROYAUME UNI 168 41 79 48 
008 DANEMARK 304 26 68 84 128 14 4 008 DANEMARK 819 34 197 162 389 28 9 
030 SUEDE 153 38 115 030 SUEDE 446 67 379 
042 ESPAGNE 472 465 7 042 ESPAGNE 2311 2287 24 
060 POLOGNE 15 14 , 060 POLOGNE 139 133 6 
412 MEXIQUE 111 111 412 MEXIQUE 512 512 
732 JAPON 65 45 20 732 JAPON 613 579 34 
1000 M 0 N DE 9421 147 2988 202 1183 414 704 109 3676 1000 M 0 N DE 26006 354 7880 584 3451 1305 1418 238 10796 
1010 INTRA-CE EUR-9 8614 73 2366 198 1180 414 870 109 3616 1010 INTRA-CE EUR-9 21744 108 4418 681 3443 1306 1350 238 10301 
1011 EXTRA-CE EUR-9 908 74 829 8 3 34 180 1011 EXTRA-CE EUR-9 4262 246 3442 3 9 87 495 
1020 CLASSE 1 740 61 513 2 27 137 1020 CLASSE 1 3475 112 2879 8 58 418 I 
1021 AELE 169 42 , 2 124 1021 AELE 494 84 5 8 397 ' 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 507 19 468 7 13 1022 AUT.EUROPE OCCID. 2366 27 2294 24 21 
1028 AUTRES CLASSE 1 65 45 20 1028 AUTRES CLASSE 1 614 , 579 34 
1030 CLASSE 2 120 112 7 , 1030 CLASSE 2 533 521 , 9 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 112 112 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 520 520 
1040 CLASSE 3 42 14 5 23 1040 CLASSE 3 250 133 42 75 
1041 EUROPE ORIENTALE 42 14 5 23 1041 EUROPE ORIENTALE 250 133 42 75 
1051 BASSIN MEDITERRAN 475 468 7 1051 BASSIN MEDITERRAN 2319 2295 24 
0301.18 KARPF EN 0301.18 CAR PES 
002 BELGIQUE/LUXBG 126 1 118 7 002 BELGIOUE/LUXBG 109 , 101 7 
004 ALLEMAGNE 586 457 3 126 004 ALLEMAGNE 547 418 2 127 
1000 M 0 N DE 847 63 816 3 23 147 2 4 1000 M 0 N DE 808 82 664 2 20 154 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 792 38 681 2 23 147 1 1010 INTRA-CE EUR-9 742 43 624 1 20 163 1 
0301.19 SUESSWASSERFISCHE, AUSGEN. SALMONIDEN, AALE UNO KARPFEN 0301.19 POISSONS D'EAU DOUCE, AUTRES QUE SALMONIDES. ANGUILLES ET 
CAR PES 
001 FRANCE 885 74 164 274 47 12 14 300 001 FRANCE 1478 235 272 403 187 15 17 349 
002 BELGIOUE/LUXBG 623 18 35 44 522 4 002 BELGIOUE/LUXBG 527 27 44 75 376 5 
003 PAYS BAS 115 9 , 17 2 64 22 003 PAYS BAS 155 34 , 83 10 19 8 
004 ALLEMAGNE 572 47 52 240 75 27 131 004 ALLEMAGNE 887 72 114 478 94 7 122 
005 ITALIE 124 24 6 10 64 005 ITALIE 116 34 6 16 60 
006 ROYAUME UNI 158 , 33 106 9 4 5 006 ROYAUME UNI 336 39 , 201 75 14 2 4 
030 SUEDE 17 , , 2 13 030 SUEDE 157 44 68 4 41 
036 SUISSE 495 145 161 10 107 3 69 036 SUISSE 915 274 249 29 258 6 99 
038 AUTRICHE 50 19 , 8 22 038 AUTRICHE 105 60 3 18 24 
042 ESPAGNE 9 3 6 , 042 ESPAGNE 103 3 26 15 58 , 
400 ETATS UNIS 237 225 12 400 ETATS UNIS 531 20 498 13 
404 CANADA 138 138 404 CANADA 333 2 331 
1000 M 0 N DE 3620 292 266 338 1834 137 181 21 883 1000 M 0 N DE 5920 838 414 813 2832 340 101 24 758 
1010 INTRA-CE EUR-9 2611 126 91 310 1162 133 136 18 547 1010 INTRA-CE EUR-9 3564 388 128 749 1361 306 87 19 547 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1010 187 198 28 482 4 28 3 136 1011 EXTRA-CE EUR-9 2357 450 286 85 1271 34 34 8 211 
1020 CLASSE 1 983 167 164 16 479 2 16 3 136 1020 CLASSE 1 2264 436 276 52 1261 23 19 6 211 
1021 AELE 567 166 181 11 116 2 3 3 105 1021 AELE 1262 393 249 37 368 21 6 6 182 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 41 1 3 6 , 31 1022 AUT.EUROPE OCCID 143 11 26 15 61 , 29 
1023 AMERIQUE OU NORD 375 363 12 1023 AMERIQUE DU NORD 864 21 830 13 
1051 BASSIN MEDITERRAN 13 3 5 , 2 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 156 19 26 20 66 23 2 
""' ~ 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
"" Bestimmung 1 Mangen 11100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia j Nederland j Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar'< 
0301.21") HERINGE. KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 16 • .JUNI. FRISCH ODER 0301.21") HARENGS DU 15 FEVRIER AU 15 .JUIN. NON EN FILETS. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANCE 2491 34 13 170 81 1304 473 416 001 FRANCE 946 10 2 82 30 478 161 183 
002 BELGIOUE/LUXBG 933 14 4 226 16 44 627 002 BELGIQUE/LUXBG 524 9 2 136 6 26 345 
003 PAYS BAS 1882 256 71 1306 12 237 003 PAYS BAS 603 117 27 356 7 96 
004 ALLEMAGNE 16177 4 459 467 176 15051 004 ALLEMAGNE 7746 1 201 178 36 7330 
008 DANEMAAK 6211 973 5221 17 008 DANEMARK 1342 226 1107 9 
028 NORVEGE 818 590 28 028 NORVEGE 148 127 21 
1000 M 0 N DE 30001 1486 17 37 874 152 9840 1143 16853 1000 M 0 N DE 11836 384 10 39 430 57 2382 404 8130 
1010 INTRA-CE EUR-9 28389 1458 17 17 874 152 8835 906 16332 1010 INTRA-CE EUR-9 11295 371 10 4 430 57 2163 305 7955 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1612 29 20 1005 237 321 1011 EXTRA-CE EUR-9 540 13 35 219 99 174 
1020 CLASSE 1 980 16 755 17 192 1020 CLASSE 1 277 7 157 4 109 
1021 AELE 794 12 590 192 1021 AELE 241 5 127 109 
1040 CLASSE 3 361 13 220 128 1040 CLASSE 3 166 5 96 65 
1041 EUROPE ORIENTALE 361 13 220 128 1041 EUROPE ORIENTALE 166 5 96 65 
0301.23") HERINGE_ KEIN FILET. VOM 16.FEBRUAR BIS 16 • .JUNI. GEFROREN 0301.23") HARENGS DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FRANCE 1065 145 73 3 550 264 30 001 FRANCE 381 71 39 2 181 103 5 
002 BELGIOUE/•-UXBG 912 337 53 3 229 37 234 19 002 BELGIQUE/LUXBG 471 208 31 1 105 11 105 10 
003 PAYS BAS 1404 101 65 755 404 79 003 PAYS BAS 526 54 36 303 96 37 
004 ALLEMAGNE 4699 18 775 3203 440 263 004 ALLEMAGNE 1579 10 325 951 178 115 
008 DANEMARK 1350 67 1283 008 DANEMARK 311 36 275 
028 NORVEGE 1237 1237 028 NOAVEGE 305 305 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6796 6259 537 062 TCHECOSLOVAQUIE 3760 3490 270 
1000 M 0 N DE 18184 7138 118 21 1144 3 7200 1507 1065 1000 M 0 N DE 7610 3949 67 12 498 2 2052 554 478 
1010 INTRA-CE EUR-9 9857 774 118 21 1112 3 5830 1407 392 1010 INTRA-CE EUR-9 3349 400 67 12 488 2 1702 511 169 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8527 8382 31 1371 100 883 1011 EXTRA-CE EUR-9 4262 3549 10 350 43 310 
1020 CLASSE 1 1579 39 10 1305 100 125 1020 CLASSE 1 437 22 4 330 43 38 
1021 AELE 1277 18 10 1237 12 1021 AELE 327 8 4 305 10 
1040 CLASSE 3 6831 6259 35 537 1040 CLASSE 3 3771 3490 11 270 
1041 EUROPE ORIENTALE 6831 6259 35 537 1041 EUROPE ORIENTALE 3771 3490 11 270 
0301.25") HERINGE. KEIN FILET. VOM 18 . ..JUNI BIS 14.FEBRUAR. FRISCH OOER 0301.25") HARENGS OU 16 ..JUIN AU 14 FEVRIER. NON EN FILETS. FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 FRANCE 5181 1038 18 2200 1666 259 001 FRANCE 1554 249 7 633 541 124 
002 BELGIOUE/LUXBG 3202 452 1156 90 208 1296 002 BELGIQUE/LUXBG 1439 156 506 34 81 662 
003 PAYS BAS 10550 1874 12 18 5419 1748 1479 003 PAYS BAS 2749 485 11 5 1238 449 561 
004 ALLEMAGNE 50584 2275 7 7654 86 979 115 39468 004 ALLEMAGNE 20639 600 4 2069 24 283 45 17614 
006 AOYAUME UNI 1883 11 1872 006 AOYAUME UNI 558 2 556 
007 lALANDE 721 721 007 lALANDE 105 105 
008 OANEMARK 5916 35 558 5323 008 DANEMARK 1201 11 113 1077 
028 NORVEGE 2009 1882 127 028 NORVEGE 382 330 52 
030 SUEDE 547 547 030 SUEDE 221 221 
038 AUTRICHE 1952 3 1949 038 AUTRICHE 1123 1 1122 
1000 M 0 N 0 E 83288 4863 37 10421 122 17084 5899 45250 1000 M 0 N 0 E 30194 1258 42 2941 37 3773 1727 20416 
1010 INTRA-CE EUR-9 78035 4635 19 10418 122 14731 5808 42502 1010 INTRA-CE EUR-9 28246 1252 16 2939 37 3389 1672 18961 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5230 17 18 3 2353 91 2748 1011 EXTRA-CE EUR-9 1947 6 27 1 404 54 1455 
1020 CLASSE 1 5004 3 2337 17 2647 1020 CLASSE 1 1816 1 401 7 1407 
1021 AELE 4517 3 1882 2632 1021 AELE 1731 1 330 1400 
0301.27") HERINGE. KEIN FILET. VOM 16 . ..JUNI HIS 14.FEBRUAR. GEFROREN 0301.27") HARENGS OU 16 ..JUIN AU 14 FEVRIER. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FHANCE 1161 372 32 398 213 146 001 FRANCE 439 141 16 174 81 27 
002 BELGIOUE/LUXBG 1414 217 5 648 86 419 39 002 BELGIOUE/LUXBG 593 105 2 261 32 170 23 
003 PAYS BAS 5762 62 13 9 2684 867 2127 003 PAYS BAS 1798 26 7 5 676 251 833 
004 ALLEMAGNE 13743 419 39 1670 2 6792 2542 2279 004 ALLEMAGNE 4301 207 28 598 1740 955 773 
006 ROYAUME UNI 410 30 380 006 ROYAUME UNI 142 5 137 
008 DANEMAAK 1369 7 1362 008 DANEMARK 277 2 275 
028 NORVEGE 2834 2747 87 028 NORVEGE 528 469 39 
062 TCHECOSLOVAQUIE 473 473 062 TCHECOSLOVAQUIE 231 231 
1000 M 0 N DE 28038 898 57 3057 43 14446 4523 5212 1000 M 0 N 0 E 8575 338 37 1137 22 3472 1812 1957 
1010 INTRA-CE EUR-9 23939 898 58 2727 43 11404 4421 4590 1010 INTRA-CE EUR-9 7590 338 37 1008 22 2938 1594 1855 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4097 1 331 3042 102 821 1011 EXTRA-CE EUR-9 985 129 538 19 301 
1020 CLASSE 1 3348 1 222 2890 102 133 1020 CLASSE 1 694 93 519 19 63 
1021 AELE 3049 1 170 2747 131 1021 AELE 626 75 489 62 
1040 CLASSE 3 484 2 482 1040 CLASSE 3 232 232 
1041 EUROPE ORIENTALE 482 482 1041 EUROPE ORIENTALE 232 232 
----- -
"' (J'1 w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung l Mangen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I 
0301.28") SPROTTEN. KEIN FILET. VOM 16.FEBRUAR BIS 16.JUNI 
004 ALLEMAGNE 572 45 8 20 40 
028 NOAVEGE 3395 3371 
1000 M 0 N DE 4268 7 197 11 21 3504 
1010 INTRA-CE EUR-9 882 7 197 11 20 133 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3397 1 1 3371 
1020 CLASSE 1 3396 1 3371 
1021 AELE 3396 1 3371 
0301.29") SPROTTEN. KEIN FILET. VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR 
002 BELGIQUE/LUXBG 856 658 27 85 85 
004 ALLEMAGNE 1751 162 16 144 69 708 
028 NORVEGE 1577 1577 
1000 M 0 N 0 E 4421 853 56 251 98 2497 
1010 INTRA-CE EUR-9 2828 853 55 251 98 917 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1693 1 1580 
1020 CLASSE 1 1591 1579 
1021 AELE 1589 1577 
0301.31") GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 1804 
003 PAYS BAS 103 4 5 94 
005 ITALlE 2226 2226 
042 ESPAGNE 3164 3164 
400 ETATS UNIS 1162 1162 
1000 M 0 N DE 8825 27 8568 85 4 55 100 
1010 INTRA-CE EUR-9 2487 5 2241 83 4 55 95 
1011 EXTRA-CI! EUR-9 4359 22 4327 3 6 
1020 CLASSE 1 4355 22 4326 6 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3186 21 3164 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 1162 1162 
1051 BASSIN MEOITERRAN 3185 21 3164 
0301.35") THUNFISCH. KEIN FILET. NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 504 447 3 21 33 
002 BELGIQUE/LUXBG 158 2 64 60 32 
004 ALLEMAGNE 183 5 152 24 2 
005 ITALIE 122 122 
732 JAPON 864 3 861 
1000 M 0 N DE 1934 138 1685 88 33 90 
1010 INTRA-CE EUR-9 1012 131 878 88 33 82 
1011 EXTRA-CE EUR-9 922 7 907 8 
1020 CLASSE 1 883 7 869 7 
1028 AUTRES CLASSE 1 869 3 861 5 
0301.37 SARDINEN. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 11490 11475 9 
003 PAYS BAS 952 952 
004 ALLEMAGNE 771 705 20 1 
048 YOUGOSLAVIE 677 677 
1000 M 0 N DE 14092 13 1679 12222 10 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 13284 13 1676 11626 10 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 808 2 698 
1020 CLASSE 1 800 2 688 
1022 AUT.EUROPE OCCID 688 688 
1051 BASSIN MEDITERRAN 688 688 
0301.38 SARDINEN. KEIN FILET. GEFROREN 
001 FRANCE 12539 12470 69 
1000 M 0 N DE 13688 21 156 13269 79 1 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 13049 1 130 12697 79 1 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 818 19 26 572 1 
1020 CLASSE 1 579 19 4 555 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 552 15 536 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 551 15 536 
Ireland 
35 
35 
6 
7 
7 
Export Janvier- Decembre 1974 
QuantitE!s Bestimmung j Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination 
j Oanmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland j Danmark 
0301.28") ESPROTS. NON EN FILETS. DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN 
459 004 ALLEMAGNE 212 13 6 6 4 183 
24 028 NORVEGE 505 489 16 
483 1000 M 0 N DE 774 2 49 9 8 507 2 199 
459 1010 INTRA-CE EUR-9 289 2 49 8 8 19 2 183 
24 1011 EXTRA-CE EUR-9 506 1 489 18 
24 1020 CLASSE 1 505 489 16 
24 1021 AELE 505 489 16 
0301.29") ESPROTS. NON EN FILETS. DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 236 178 16 28 13 1 
652 004 ALLEMAGNE 536 36 15 39 18 140 288 
028 NORVEGE 243 243 
666 1000 M 0 N DE 1138 225 101 72 28 416 296 
654 1010 INTRA-CE EUR-9 826 225 39 72 28 172 290 
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 83 243 6 
12 1020 CLASSE 1 249 243 6 
12 1021 AELf 249 243 6 
0301.31") THONS ENTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU NO. 1604 
003 PAYS BAS 161 4 7 150 
005 ITALlE 1234 1234 
042 ESPAGNE 1239 1239 
400 ETATS UNIS 557 557 
6 1000 M 0 N 0 E 3363 16 3048 76 4 60 15~ 7 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 1550 6 1252 73 4 60 150 5 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1814 10 1797 3 2 2 
1 1020 CLASSE 1 1811 10 1796 1 2 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1248 7 1239 2 
1023 AMERIQUE OU NORD 557 557 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1246 7 1239 
0301.35") THONS. NON EN FILETS. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTR. 
001 FRANCE 554 532 4 12 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 113 3 32 31 47 
004 ALLEMAGNE 139 19 108 11 1 
005 ITALIE 193 192 1 
732 JAPON 812 8 804 
1000 M 0 N D E 1920 238 1551 47 17 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 1035 222 883 47 17 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 888 16 888 2 
1020 CLASSE 1 82/ 16 809 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 814 8 804 2 
0301.37 SARDINES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3407 3397 3 7 
003 PAYS BAS 165 165 
45 004 ALLEMAGNE 154 133 4 1 16 
048 YOUGOSLAVIE 146 146 
156 1000 M 0 N DE 3987 7 311 3568 5 9 7 80 
47 1010 INTRA-CE EUR-9 3760 7 308 3408 5 9 7 18 
110 1011 EXTRA-CE EUR-9 225 2 159 64 
110 1020 CLASSE 1 214 2 148 64 
1022 AUT EUROPE OCCID 148 148 
1051 BASSIN MEDITERRAN 148 148 
0301.38 SARDINES. NON EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANCE 2616 2606 10 
137 1000 M 0 N DE 2962 8 60 2835 15 1 9 34 
137 1010 INTRA-CE EUR-9 2768 2 43 2684 15 1 9 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 174 6 17 151 
1020 CLASSE 1 134 6 3 125 
1022 AUT.EUROPE OCClD 120 3 117 
1051 BASSIN MEDITERRAN 120 3 117 
"-' Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantnes Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Ftance I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0301.39 HAlE. KEIN FILET 0301.39 SQUALES. NON EN FILETS 
001 FRANCE 624 128 100 185 111 001 FRANCE 450 128 69 139 116 
002 BELGIOUE/LUXBG 242 26 36 98 82 002 BELGIOUE/LUXBG 250 20 29 117 64 
003 PAYS BAS 121 85 6 3 27 003 PAYS BAS 119 81 6 4 28 
004 ALLEMAGNE 414 18 16 4 160 9 207 004 ALLEMAGNE 366 18 16 4 125 6 197 
005 ITALIE 617 39 63 495 005 ITALIE 792 57 94 641 
1000 M 0 N DE 2232 171 138 1 248 110 366 9 1202 1000 M 0 N DE 2164 187 142 1 281 79 273 8 1215 
1010 INTRA-CE EUR-9 2180 160 138 242 110 347 9 1164 1010 INTRA-CE EUR-9 2078 159 142 259 79 288 8 1185 
0301.41 AOT-.GOLD- ODER TIEFENBARSCHE.KEIN FILET. FRISCH OD.GEKUEHLT 0301.41 RASCASSES DU NORD OU SEBAST .• NON EN FILETS.FRAIS OU REFRIG. 
002 BELGIOUE/LUXBG 315 105 111 98 1 002 BELGIOUE/LUXBG 159 57 59 42 1 
1000 M 0 N 0 E 442 134 181 101 1 28 1 18 1000 M 0 N 0 E 226 74 80 48 2 11 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 440 133 181 101 1 26 1 17 1010 INTRA-CE EUR-9 223 72 79 48 2 11 13 
0301.43 ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, OEFROREN 0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS. CONGELES 
1000 M 0 N DE 268 80 8 27 &7 74 42 1(KJO M 0 N D E 138 31 4 18 14 51 20 
0301.4& l:tEILBUTTE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.45 FLETANS, NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELGIQUE/LUXBG 166 4 136 28 002 BELGIQUE/LUXBG 322 5 263 54 
1000 M 0 N DE 347 23 8 3 173 27 1 1 113 1000 M 0 N DE 514 24 8 2 281 5 194 
1010 INTRA-CE EUR-9 268 20 6 2 173 27 1 57 1010 INTRA-CE EUR-9 404 21 8 2 281 5 87 
1011 EXTRA-CE EUR-9 80 3 1 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 110 3 107 
1020 CLASSE 1 60 3 1 56 1020 CLASSE 1 109 3 106 
1021 AELE 58 3 55 1021 AELE 108 3 105 
0301.47 HEILBUTTE, KEIN FILET, GEFROREN 0301.47 FLETANS, NON EN FILETS, CONGELES 
004 ALLEMAGNE 887 13 2 1 66 785 004 ALLEMAGNE 605 7 2 2 43 551 
030 SUEDE 97 2 27 68 030 SUEDE 150 5 34 111 
062 TCHECOSLOVAQUIE 726 259 467 062 TCHECOSLOVAQUIE 583 220 363 
1000 M 0 N DE 1890 288 1 1& 8 30 199 1349 1000 M 0 N DE 1533 253 1 10 9 39 185 1058 
1010 INTRA-CE EUR-9 994 8 1 13 7 15 162 798 1010 INTRA-CE EUR-9 708 7 1 7 9 15 105 564 
1011 EXTRA-CE EUR-9 89& 280 2 15 47 561 1011 EXTRA-CE EUR-9 824 248 3 23 80 492 
1020 CLASSE 1 161 21 15 42 83 1020 CLASSE 1 232 26 23 58 127 
1021 AELE 129 21 2 27 79 1021 AELE 182 26 2 34 120 
1040 CLASSE 3 726 259 467 1040 CLASSE 3 583 220 363 
1041 EUROPE ORIENTALE 726 259 467 1041 EUROPE ORIENTALE 583 220 363 
0301.48 KABEL.JAU. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.49 CABILLAUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 21039 1826 6318 3645 347 202 8701 001 FRANCE 14507 1029 4440 2197 146 103 6592 
002 BELGIQUE/LUXBG 5682 113 32 1 1701 34 3801 002 BELGIQUE/LUXBG 5088 53 28 1 1279 19 3708 
003 PAYS BAS 1648 967 7 79 87 506 003 PAYS BAS 996 573 5 39 24 355 
004 ALLEMAGNE 3306 3 347 68 2888 004 ALLEMAGNE 2522 2 1 257 29 2233 
005 ITALIE 764 18 8 758 005 ITALIE 759 26 9 724 
006 ROYAUME UNI 1761 453 348 960 006 ROYAUME UNI 959 248 178 533 
028 NOAVEGE 345 345 028 NOAVEGE 280 280 
036 SUISSE 440 3 437 036 SUISSE 463 1 462 
330 ANGOLA 200 200 330 ANGOLA 463 463 
1000 M 0 N DE 36510 3036 318 1 8828 3800 473 550 18505 1000 M 0 N DE 26233 1707 559 2 6233 2272 195 281 14964 
1010 INTRA-CE EUR-9 34248 2930 80 1 8827 3793 470 5&0 17816 1010 INTRA-CE EUR-9 24938 1857 80 2 6233 2266 191 281 14148 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1264 105 259 7 3 890 1011 EXTRA-CE EUR-9 1398 50 499 1 8 4 838 
1020 CLASSE 1 1061 105 58 7 2 889 1020 CLASSE 1 930 50 35 6 2 837 
1021 AELE 990 105 885 1021 AELE 864 50 834 
1030 CLASSE 2 203 201 2 1030 CLASSE 2 466 464 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 200 200 1038 AUTRES CLASSE 2 463 463 
0301.49 KABEWAU, KEIN FILET, GEFROREN 0301.49 CABILLAUDS. NON EN FILETS. CONGELES 
001 FRANCE 580 39 231 142 17 123 7 21 001 FRANCE 279 19 68 89 33 56 4 10 
004 ALLEMAGNE 341 37 77 3 224 004 ALLEMAGNE 289 1 27 1 92 2 166 
400 ETATS UNIS 700 8 428 264 400 ETATS UNIS 642 8 406 228 
1000 M 0 N DE 2730 175 42 453 201 28 1111 76 644 1000 M 0 N DE 2004 110 48 138 133 48 968 58 505 
1010 INTRA-CE EUR-9 1328 172 3 248 201 17 348 66 271 1010 INTRA-CE EUR-9 881 105 3 81 133 34 272 54 199 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1406 4 39 206 11 783 10 373 1011 EXTRA-CE EUR-9 1122 5 43 68 13 695 4 308 
1020 CLASSE 1 1066 4 11 8 9 665 10 361 1020 CLASSE 1 887 5 8 6 8 560 4 296 
1021 AELE 271 4 6 6 1 160 94 1021 AELE 150 5 7 6 1 66 65 
1023 AMERIQUE DU NORD 705 6 8 428 264 1023 AMERIQUE DU NORD 643 1 8 406 228 
1030 CLASSE 2 317 9 195 2 99 12 1030 CLASSE 2 209 13 45 5 135 11 
-- -
"' 0'1 0'1 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K 
0301.&1 KOEHLER. KEIN FILET 
001 FRANCE 2332 131 750 184 88 
002 BELGIQUE/LUXBG 4605 409 2047 1905 I 
003 PAYS BAS 1591 153 748 70 303 
004 ALLEMAGNE 14314 4397 3 4868 1400 403 
005 ITALIE 334 29 
028 NORVEGE 145 143 
036 SUISSE 157 2 
400 ETATS UNIS 602 602 
1000 M 0 N DE 24441 706 7289 && 7&87 167& 1694 
1010 INTRA-CE EUR-9 23306 89& 7221 3 7&87 1875 832 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1138 11 49 &2 862 
1020 CLASSE 1 1019 11 I 2 844 
1021 AELE 371 11 2 198 
1023 AMERIQUE DU NORD 828 628 
0301.63 SCHELLFISCH. KEIN FILET. FRISCH ODER OEKUEHLT 
002 BELGIQUE/LUXBG 558 5 70 50 I 
003 PAYS BAS 761 168 199 120 5 
004 ALLEMAGNE 2045 86 43 44 
006 ROYAUME UNI 421 282 I 
030 SUEDE 340 
1000 M 0 N DE 4328 197 818 1 106 274 4& 
1010 INTRA-CE EUR-9 383& 19& 818 ; 106 274 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 392 2 1 39 
1020 CLASSE 1 390 2 I 38 
1021 AELE 352 2 I 
0301.&5 SCHELLFISCH, KEIN FILET. GEFROREN 
006 AOYAUME UNI 318 20 
400 ETATS UNIS 1211 8 1203 
1000 M 0 N DE 1810 && 7 1& 22 28 1316 
1010 INTRA-CE EUR-9 448 &1 8 14 21 21 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1362 4 1 1 1 8 1283 
1020 CLASSE 1 1346 4 1 8 1269 
1023 AMERIQUE DU NORD 1211 8 1203 
0301.67 MERLAN. KEIN FILET 
001 FRANCE 1999 34 651 943 8 
400 ETATS UNIS 604 603 
BOO AUSTRALIE 650 584 
1000 M 0 N DE 4213 87 84 841 1128 1198 
1010 INTRA-CE EUR-9 2- 88 27 837 1128 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1407 I &7 4 1176 
1020 CLASSE 1 1358 1 15 4 1168 
1023 AMERIQUE OU NORD 604 603 
1028 AUTRES CLASSE 1 650 584 
0301.&8") MAKRELEN. KEIN FILET. VOM 16.FEBRUAR BIS 15 . .JUNI. FRISCH 
ODER OEKUEHLT 
001 FRANCE 1726 21 463 1159 
003 PAYS BAS 971 28 717 82 
004 ALLEMAGNE 1019 234 286 I 37 
005 ITALIE 591 387 34 
1000 M 0 N DE 4989 87 1445 1 881 1 1391 
1010 INTRA-CE EUR-9 . 4808 &0 144& ; 881 1 1344 1011 EXTRA-CE EUR-9 380 17 47 
0301.59") MAKRELEN, KEIN FILET. VOM 15.FEBRUAR BIS 15 . .JUNI, GEFROREN 
003 PAYS BAS 1289 2 46 8 514 
004 ALLEMAGNE 1079 113 257 266 
005 ITALIE 468 6 460 
008 DANEMARK 443 67 376 
1000 M 0 N DE 4818 123 280 114 1141 8 1283 
1010 INTRA-CE EUR-9 3934 89 177 988 8 119& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 884 54 83 114 1&3 88 
1020 CLASSE 1 554 52 113 54 63 
1051 BASSIN MEDITERRAN 460 114 149 23 
----
I Ireland 
8 
23 
23 
88 
9& 
95 
298 
380 
299 
81 
61 
86 
198 
112 
88 
86 
86 
13 
87 
49 
17 
719 
379 
1389 
1389 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmart 
0301.51 LIEUS NOIRS. NON EN FILETS 
1171 001 FRANCE 1523 55 368 75 54 2 969 
243 002 BELGIQUE/LUXBG 1370 104 597 580 89 
317 003 PAYS BAS 651 95 282 31 110 133 
3243 004 ALLEMAGNE 5501 1655 1 1665 606 249 1325 
305 005 ITALIE 317 23 294 
2 028 NORVEGE 104 103 I 
155 036 SUISSE 207 1 206 
400 ETATS UNIS 436 436 
&452 1000 M 0 N DE 10301 284 2605 11 262& 720 104& 7 3024 
&290 1010 INTRA-CE EUR-9 9416 2&4 2557 2 2625 720 438 7 2813 
182 1011 EXTRA-CE EUR-9 888 10 48 9 807 212 
161 1020 CLASSE 1 618 10 1 I 596 210 
160 1021 AELE 360 10 I 139 210 
1023 AMERIQUE DU NORD 455 455 
0301.53 EGLEFINS. NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
432 002 BELGIQUE/LUXBG 403 2 47 24 330 
249 003 PAYS BAS 286 63 80 48 2 93 
1892 004 ALLEMAGNE 1483 42 32 29 1380 
50 006 ROYAUME UNI 148 77 I 52 18 
340 030 SUEDE 147 147 
2992 1000 M 0 N 0 E 2803 89 247 1 88 123 52 &4 1991 
2843 1010 INTRA-CE EUR-9 2394 87 247 ; 84 123 2 54 1837 349 1011 EXTRA-CE EUR-9 210 2 1 51 155 
349 1020 CLASSE 1 207 2 1 49 155 
349 1021 AELE 158 2 1 155 
0301.55 EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES 
006 ROYAUME UNI 111 8 103 
400 ETATS UNIS 1455 9 1446 
8 1000 M 0 N 0 E 1782 23 4 13 20 &2 1&28 114 8 
& 1010 INTRA-CE EUR-9 227 19 3 10 18 43 28 103 & 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1635 4 1 2 1 10 1&02 11 4 
3 1020 CLASSE 1 1518 4 1 9 1489 11 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 1455 9 1446 
0301.&7 MEALANS. NON EN FILETS 
363 001 FRANCE 870 14 275 426 2 153 
I 400 ETATS UNIS 585 584 I 
800 AUSTRALIE 736 650 86 
701 1000 M 0 N DE 2840 26 51 335 485 1253 189 321 
817 1010 INTRA-CE EUR-9 122:6 25 14 334 485 11 62 275 
84 1011 EXTRA-CE EUR-9 1413 1 37 1 1242 88 48 
84 1020 CLASSE 1 1381 I 11 I 1236 86 46 
I 1023 AMERIQUE OU NORD 585 584 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 736 650 88 
0301.58") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 15 FEVR. AU 16 .JUIN. FRAIS OU 
REFRIGERES 
70 001 FRANCE 239 4 85 133 2 15 
144 003 PAYS BAS 166 5 119 19 23 
461 004 ALLEMAGNE 267 65 73 7 122 
170 005 ITALIE 272 194 11 67 
1138 1000 M 0 N DE 1127 18 404 1 187 184 19 314 
858 1010 INTRA-CE EUR-9 1021 9 404 ; 187 174 15 232 278 1011 EXTRA-CE EUR-9 103 8 9 4 81 
0301.59") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 15 FEVR. AU 15 .JUIN. CONGELES 
003 PAYS BAS 263 1 14 5 118 127 
84 004 ALLEMAGNE 276 38 63 54 101 20 
005 ITALIE 107 4 103 
008 DANEMARK 106 24 82 
&DO 1000 M 0 N DE 1115 43 88 32 247 5 283 288 131 
108 1010 INTRA-CE EUR-9 878 24 59 21& & 280 288 27 
392 1011 EXTRA-CE EUR-9 235 18 27 32 32 22 104 
272 1020 CLASSE 1 152 17 31 11 17 76 
174 1051 BASSIN MEOITERRAN 117 32 31 6 48 
--- ---
t.J Januar- Dezember 1974 
C11 
C> 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destination 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0301.81") MAKRELEN. KEIN FILET. VON 16 . .1UNI BIS 14.FEBR .• FRISCH ODER 
OEKUEHLT 
001 FRANCE 3398 214 12 
002 BELGIOUE/LUXBG 702 449 132 
003 PAYS BAS 5749 2430 53 
004 ALLEMAGNE 3143 652 1 889 24 
005 ITALIE 637 401 20 
030 SUEDE 615 
1000 M 0 N DE 14848 4004 2 1301 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 13943 4004 1 1299 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 706 1 2 
1020 CLASSE 1 702 2 
1021 AELE 680 2 
0301.63") MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 18.-JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
001 FRANCE 1196 556 1 
003 PAYS BAS 3849 80 
004 ALLEMAGNE 2394 114 36 639 3 
008 DANEMARK 966 14 
038 AUTRICHE 427 20 
048 YOUGOSLAVIE 433 393 40 
624 ISRAEL 541 76 163 
1000 M 0 N DE 11344 482 436 1782 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 8996 280 42 1378 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2347 222 393 386 
1020 CLASSE 1 1571 393 220 
1021 AELE 944 25 
1022 AUT EUROPE OCCID. 607 393 195 
1030 CLASSE 2 737 222 165 
1036 ASIE OCCIDENTALE 541 76 163 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1129 76 393 358 
0301.86 SARDELLEN. KEIN FILET 
001 FRANCE 475 470 1 4 
042 ESPAGNE 15016 680 14336 
1000 M 0 N DE 16791i 882 16062 29 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 638 1 477 28 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16258 881 14576 2 
1020 CLASSE 1 15257 681 14574 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 15016 680 14336 
1051 BASSIN MEOITERRAN 15250 680 14570 
0301.88 SCHOLLEN. KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 355 1 215 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 912 1 19 727 
003 PAYS BAS 887 49 53 713 
004 ALLEMAGNE 6064 2 3463 179 
006 ROYAUME UN! 12470 4 9499 
008 DANEMARK 2586 36 5 2502 43 
030 SUEDE 1209 
1000 M 0 N DE 24601 98 82 16430 960 
1010 INTRA-CE EUR-9 23313 87 82 18429 960 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1288 11 1 
1020 CLASSE 1 1286 11 1 
1021 AELE 1271 , 
0301.87 SCHOLLEN, KEIN FILE"I=. OEFROREN 
001 FRANCE 229 2 7 220 
002 BELGIQUE/LUXBG 114 3 111 
004 ALLEMAGNE 447 43 213 97 
006 ROYAUME UN! 396 36 325 
400 ETATS UNIS 209 182 25 
800 AUSTRALIE 642 580 
1000 M 0 N DE 2387 68 7 43 1498 462 
1010 INTRA-CE EUR-9 1347 46 7 43 875 416 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1022 12 822 37 
1020 CLASSE 1 950 12 802 37 
1023 AMERIQUE DU NORD 260 219 37 
1028 AUTRES CLASSE 1 848 580 
U-K I Ireland 
2839 56 
50 
1745 579 
90 10 
201 
5138 698 
4890 878 
246 20 
244 20 
222 20 
344 207 
2527 514 
840 241 
934 20 
17 
6 
6260 1254 
4749 1194 
601 60 
425 43 
413 35 
36 18 
6 
6 
18 
18 
2 
14 
16 14 
7 14 
8 
7 
8 
11 
1 
62 
158 11 
38 11 
120 
72 
3 
67 
Export Janvier - Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
0301.81") MAQUEREAUX. NON EN FILETS. DU 16 .JUIN AU 14 FEVR .• FRAIS OU 
REFRIGERES 
277 001 FRANCE 681 46 4 564 13 54 
71 002 BELGIOUE/LUXBG 199 110 60 11 18 
942 003 PAYS BAS 1063 523 16 311 49 164 
1477 004 ALLEMAGNE 841 161 244 9 24 4 399 
216 005 ITALIE 319 202 7 110 
414 030 SUEDE 211 69 142 
3418 1000 M 0 N DE 3417 1010 2 380 29 1028 73 897 
2982 1010 INTRA-CE EUR-9 3181 1009 2 380 29 948 89 746 438 1011 EXTRA-CE EUR-9 237 1 79 4 161 
436 1020 CLASSE 1 232 1 77 4 150 
436 1021 AELE 228 1 73 4 150 
0301.63") MAO.UEREAUX. NON EN FILETS, DU 16 -JUIN AU 14 FEVR .• CONGELES 
88 001 FRANCE 222 106 1 58 43 14 
728 003 PAYS BAS 676 23 582 116 155 
521 004 ALLEMAGNE 615 34 26 151 1 193 62 148 
008 DANEMARK 205 4 197 4 
390 038 AUTRICHE 135 3 7 125 
048 YOUGOSLAVIE 105 94 11 
296 624 ISRAEL 148 26 29 4 89 
2157 1000 M 0 N DE 2708 153 124 386 2 1174 301 589 
1371 1010 INTRA-CE EUR-9 2072 78 30 299 2 1054 263 326 
788 1011 EXTRA-CE EUR-9 637 75 94 88 120 19 243 
490 1020 CLASSE 1 418 94 56 101 13 154 
471 1021 AELE 260 5 97 11 147 
19 1022 AUT.EUROPE OCCID. 152 94 51 7 
296 1030 CLASSE 2 213 75 30 13 6 89 
296 1036 ASIE OCCIDENTALE 148 26 29 4 69 
296 1051 BASSIN MEDITERRAN 293 26 94 80 4 89 
0301.85 ANCHOIS. NON EN FILETS 
001 FRANCE 146 137 1 8 
042 ESPAGNE 2641 213 2428 
6 1000 M 0 N DE 2895 214 2642 16 13 9 1 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 178 140 16 13 9 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2717 214 2602 1 
1020 CLASSE 1 2715 213 2501 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 2641 213 2428 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2712 213 2499 
0301.66 PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS. FRAIS OU REFRIGERES 
122 001 FRANCE 22H 141 9 2 74 
165 002 BELGIQUE/LUXBG 571 1 8 458 104 
72 003 PAYS BAS 370 19 18 304 29 
2420 004 ALLEMAGNE 3822 1 2083 86 1652 
2953 006 ROYAUME UNI 6963 2 5326 6 1629 
008 DANEMARK 1326 14 2 1288 22 
1209 030 SUEDE 910 910 
7012 1000 M 0 N DE 14282 43 31 9316 420 15 6 4461 
5744 1010 INTRA-CE EUR-9 13308 34 31 9315 420 7 6 3495 
1288 1011 EXTRA-CE EUR-9 971 8 1 7 955 
1267 1020 CLASSE 1 971 8 1 7 955 
1260 1021 AELE 956 8 1 947 
0301.67 PLIES OU CARRELETS. NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 204 2 10 192 
002 BELGIOUE/LUXBG 127 1 126 
86 004 ALLEMAGNE 423 36 199 88 9 91 
24 006 ROYAUME UNI 251 15 185 13 38 
1 400 ETATS UNIS 172 149 21 2 
800 AUSTRALIE 483 427 56 
142 1000 M 0 N DE 1971 40 3 38 1184 376 154 13 188 
111 1010 INTRA-CE EUR-9 1153 19 3 38 561 346 58 13 130 
31 1011 EXTRA-CE EUR-9 817 20 634 30 97 38 
27 1020 CLASSE 1 761 20 614 30 66 31 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 218 184 30 2 2 
1 1028 AUTRES CLASSE 1 492 427 64 1 
' 
"-> 
01 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
0301.89 SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS. KEIN FILET 
005 ITALIE 191 190 
1000 M 0 N DE 748 274 200 13 3 251 
1010 INTRA-CE EUR-9 857 238 158 13 3 243 
1011 EXTRA-CE EUR-9 89 38 44 9 
0301.71 SEEZUNGEN. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 5599 4662 804 106 
002 BELGIOUE/LUXBG 1039 6 2 1008 15 
003 PAYS BAS 422 25 74 211 57 
004 ALLEMAGNE 898 3 3 780 88 
005 ITALIE 1547 12 1257 10 
006 ROYAUME UNI 824 654 47 
030 SUEDE 229 19 
036 SUISSE 399 3 4 239 1 
042 ESPAGNE 114 106 7 
1000 M 0 N DE 11148 32 209 9 8855 1155 212 
1010 INTRA-CE EUR-9 10347 25 95 8 8374 1154 188 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1101 7 114 3 281 1 24 
1020 CLASSE 1 797 7 113 281 1 24 
1021 AELE 635 7 4 257 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 118 106 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 44 3 17 24 
1051 BASSIN MEOITERRAN 114 106 7 
0301.73 SEEZUNGEN. KEIN FILET. GEFROREN 
001 FRANCE 460 1 2 367 50 33 
003 PAYS BAS 79 7 7 20 39 
004 ALLEMAGNE 220 34 28 134 16 
005 ITALIE 878 3 834 26 6 
006 ROYAUME UNI 407 1 270 3 
030 SUEDE 181 91 
036 SUISSE 110 2 8 15 31 
042 ESPAGNE 201 9 20 144 
400 ETATS UNIS 1056 870 145 16 
404 CANADA 486 24 421 24 12 
1000 M 0 N DE 4307 19 111 108 3283 284 130 
1010 INTRA-CE EUR-9 2085 8 49 50 1839 95 79 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2223 12 82 58 1624 170 50 
1020 CLASSE 1 2106 11 44 48 1565 169 34 
1021 AELE 313 11 8 15 123 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 233 12 23 144 5 
1023 AMERIQUE DU NORD 1543 24 1292 169 26 
1030 CLASSE 2 107 18 1 59 1 17 
1051 BASSIN MEDITERRAN 216 9 23 149 4 
0301.76 SEEFISCHE. KEIN FILET. FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT IN 
0301.21 .26.28.29.31.33.36.37 .39.41.45.48.61.63.67 .68.61,66. 
68.69 ODER 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11361 22 368 4658 1309 2420 
002 BELGIOUE/LUXBG 2938 93 1244 104 760 102 
003 PAYS BAS 1220 221 492 5 167 150 
004 ALLEMAGNE 3877 2045 143 761 115 17 
005 ITALIC: 4605 1257 1031 812 
006 ROYAUME UNI 1151 462 94 85 
030 SUEDE 1034 1 1 
036 SUISSE 1687 64 746 559 22 2 10 
042 ESPAGNE 1015 925 72 4 2 
1000 M 0 N D E 29332 430 7220 1298 7470 1891 3591 
1010 INTRA-CE EUR-9 25327 338 5500 818 7438 1883 3538 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4008 94 1721 880 35 8 53 
1020 CLASSE 1 3888 94 1681 634 35 8 22 
1021 AELE 2840 94 746 560 27 2 12 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1026 931 73 4 3 
1051 BASSIN MEDITEARAN 1017 925 72 4 3 
0301.76 SEEFISCHE. KEIN FILET. GEFROREN, NICHT IN 0301.23,27,28.29. 
31.33.36.38,39,43,47.49.61.66,67,69.63,85,67.69 ODER 73 ENT-
HAL TEN 
001 FRANCE 2174 50 429 1257 38 301 
002 BELGIOUE/LUXBG 2270 1643 56 356 79 112 
003 PAYS BAS 455 19 8 114 11 284 
004 ALLEMAGNE 4810 60 3667 137 52 835 
005 ITALIE 422 83 149 110 62 
--- -- -- -·---··-
Ireland I 
3 
3 
1 
29 
30 
30 
7 
6 
1 
15 
& 
40 
29 
11 
10 
9 
9 
39 
6 
254 
12 
311 
299 
12 
12 
12 
12 
46 
11 
4 
--
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
0301.69 DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS. NON 
EN FILETS 
1 005 ITALIE 454 453 1 
2 1000 M 0 N 0 E 777 545 133 7 4 84 2 2 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 858 486 78 7 4 79 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 121 58 57 8 
0301.71 SOLES. NON EN FILETS. FRAICHES OU REFR!GEREES 
26 001 FRANCE 14348 12087 2015 195 2 49 
8 002 BELGIOUE/LUXBG 3058 18 3 2992 24 21 
55 003 PAYS BAS 879 46 177 455 88 113 
24 004 ALLEMAGNE 2160 7 3 1888 204 58 
268 005 ITALIE 4232 36 3434 15 747 
94 006 ROYAUME UNI 2217 1835 121 56 205 
210 030 SUEDE 593 43 550 
152 036 SUISSE 1151 7 11 721 2 410 
1 042 ESPAGNE 343 326 15 l 
848 1000 M 0 N DE 29182 64 592 10 23123 2809 345 58 2181 
475 1010 INTRA-CE EUR-9 26936 47 238 8 22264 2807 322 58 1194 
371 1011 EXTRA-CE EUR-9 2245 17 354 4 859 2 22 987 
371 1020 CLASSE 1 2238 17 351 859 2 22 987 
366 1021 AELE 1768 17 11 764 2 974 
5 1022 AUT.EUROPE OCCID 354 326 15 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 115 13 ao 22 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 345 327 15 3 
0301.73 SOLES. NON EN FILETS. CONGELEES 
001 FRANCE 972 1 1 804 104 47 15 
003 PAYS BAS 145 12 17 28 73 15 
7 004 ALLEMAGNE 626 83 29 455 37 2 20 
9 005 ITALIE 2036 9 1925 66 13 23 
118 006 ROYAUME UNI 1063 1 677 7 34 344 
90 030 SUEDE 454 227 227 
54 036 SUISSE 274 9 17 21 86 141 
19 042 ESPAGNE 445 13 30 350 2 50 
25 400 ETATS UNIS 2813 1 2345 365 24 78 
5 404 CANADA 1236 63 1086 55 21 11 
372 1000 M 0 N DE 10665 85 287 140 8240 638 223 89 1025 
138 1010 INTRA-CE EUR-9 4937 16 120 58 3937 214 135 88 391 
236 1011 EXTRA-CE EUR-9 5730 49 148 82 4303 422 88 4 834 
225 1020 CLASSE 1 5407 48 102 65 4120 420 56 2 594 
155 1021 AELE 803 48 17 21 318 2 397 
40 1022 AUT.EUROPE OCCID 524 21 34 350 9 2 106 
30 1023 AMERIQUE DU NORD 4049 64 3431 420 45 89 
11 1030 CLASSE 2 3Ul 1 46 1 183 2 32 2 40 
22 1051 BASSIN MEDITERRAN 489 14 34 370 9 2 60 
0301.75 POISSONS DE MER. NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES. NON 
REPR. SOUS 0301.21.25.28.29,31.33.35.37.39.41.45.48.51.53. 
67,58.61.65,66.69 ou 71 
2547 001 FRANCE 11490 21 216 5364 896 2625 21 2347 
635 002 BELGIQUE/LUXBG 2819 54 1036 49 1094 120 2 464 
185 003 PAYS BAS 726 159 190 14 108 139 116 
790 004 ALLEMAGNE 2343 1073 105 506 73 17 6 563 
1505 005 ITALIE 7795 2945 2117 1204 1529 
256 006 AOYAUM E UN I 647 186 68 49 199 145 
1032 030 SUEDE 864 3 2 859 
284 036 SUISSE 2588 95 1266 601 57 2 26 541 
042 ESPAGNE 1283 1218 27 11 2 24 1 
7321 1000 M 0 N 0 E 30939 358 11008 1079 9281 1149 4197 251 8818 
5917 1010 INTRA-CE EUR-9 25899 234 5431 384 9191 1128 4140 227 5164 
1403 1011 EXTRA-CE EUR-9 5040 124 2575 895 90 21 58 24 1455 
1402 1020 CLASSE 1 4896 124 2515 630 90 21 39 24 1453 
1399 1021 AELE 3537 124 1266 602 66 2 28 1449 
3 1022 AUT.EUROPE OCCID 1304 1233 28 11 4 24 4 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 1286 1218 27 11 4 24 2 
0301.76 POISSONS DE MER. NON EN FILETS. CONGELES. NON REPR. SOUS 
0301.23.27 .28,29,31.33.35.38.39.43.47 .49,51.55.57 .59.83,65. 
67.69 ou 73 
53 001 FRANCE 1687 35 294 962 38 253 45 60 
13 002 BELGIQUE/LUXBG 1288 610 66 179 81 129 11 12 
19 003 PAYS BAS 380 17 5 88 20 236 14 
55 004 ALLEMAGNE 3552 67 2768 106 56 507 6 42 
18 005 1TALlE 634 52 340 173 52 17 
- ----
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
CX> 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France l ltalia j Nederland j Belg.-lux. J U-K J Ireland I Danmark 
006 ROYAUME UNI 383 32 267 3 15 33 33 006 AOYAUME UNI 311 9 222 7 20 41 12 
007 lALANDE 159 159 007 lALANDE 148 148 
008 DANEMARK 1350 1227 31 1 91 008 DANEMARK 419 361 4 54 
030 SUEDE 128 7 74 16 31 030 SUEDE 140 16 49 17 58 
036 SUISSE 235 4 21 177 10 8 1 14 036 SUISSE 246 8 21 148 18 15 2 34 
038 AUTRICHE 88 97 7 12 038 AUTAICHE 114 86 16 12 
042 ESPAGNE 323 20 51 57 7 147 41 042 ESPAGNE 376 11 26 15 16 225 83 
060 POLOGNE 402 402 060 POLOGNE 179 179 
400 ETATS UNIS 552 1 46 453 52 400 ETATS UNIS 702 1 122 498 81 
404 CANADA 117 5 21 6 85 404 CANADA 117 1 17 7 92 
950 PROVISIONS BORD 61 81 950 PROVISIONS BORD 138 138 
1000 M 0 N DE 1&399 3&13 &99 &704 1709 140 3182 170 382 1000 M 0 N DE 11698 1559 730 4240 1537 188 2822 146 476 
1010 INTRA-CE EUR-9 12022 3021 30& 4833 1618 116 1844 93 192 1010 INTRA-CE EUR-9 8421 1278 467 3&51 1333 134 1380 103 1&7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3380 493 294 871 92 2& 1338 77 190 1011 EXTRA-CE EUR-9 3279 284 244 889 204 54 1442 43 319 
1020 CLASSE 1 2090 90 87 472 78 15 1093 77 180 1020 CLASSE 1 2136 105 60 285 180 31 1137 43 295 
1021 AELE 581 71 21 218 17 15 148 16 77 1021 AELE 569 94 21 158 35 31 99 17 114 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 599 20 60 238 7 227 49 1022 AUT.EUROPE OCCID. 576 11 37 110 16 305 97 
1023 AMERIQUE DU NORD 668 6 21 52 537 52 1023 AMERIQUE DU NORD 819 2 17 129 590 81 
1028 AUTRES CLASSE 1 244 180 62 2 1028 AUTRES CLASSE 1 171 142 26 3 
1030 CLASSE 2 775 207 289 16 9 245 9 1030 CLASSE 2 777 184 223 24 23 305 18 
1031 ACP 133 1 55 1 76 1031 ACP 265 2 144 3 116 
1032 DOM 168 160 3 5 1032 DOM 137 126 4 7 
1036 ASiE OCCIDENTALE 300 1 225 8 63 3 1036 ASIE OCCIDENTALE 163 1 64 20 71 7 
1038 AUTRES CLASSE 2 100 9 8 81 2 1038 AUTRES CLASSE 2 125 14 10 97 4 
1040 CLASSE 3 403 402 1 1040 CLASSE 3 185 179 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 403 402 1 1041 EUROPE ORIENTALE 185 179 8 
1051 BASSIN MEOITERRAN 840 20 51 ~10 10 8 198 43 1051 BASSIN MEDITERRAN 645 11 26 199 21 20 281 87 
1052 PAYS ARABES 271 215 8 45 3 1052 PAYS ARABES 144 65 20 52 7 
1053 PAYS OPEP 65 1 25 38 1 1053 PAYS OPEP 121 1 65 1 51 3 
1090 DIVERS NON OECL. 110 110 1090 DIVERS NON DECL 181 181 
0301.81 KABEWAUFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT 0301.81 FILETS DE CABILLAUDS. FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2787 1610 343 203 91 540 001 FRANCE 3688 2125 539 291 58 675 
002 BELGIQUE/LUXBG 349 135 1 133 46 34 002 BELG!OUE/LUXBG 497 194 1 193 66 43 
003 PAYS BAS 481 407 5 46 20 3 003 PAYS BAS 602 518 5 58 17 4 
004 ALLEMAGNE 992 2 49 24 917 004 ALLEMAGNE 901 2 65 24 810 
005 ITALIE 467 19 448 005 ITALIE 625 20 605 
006 ROYAUME UNI 403 40-:i 006 ROYAUMF UN! 453 1 452 
028 NORVEGE 729 729 1 028 NORVEGE 754 754 
030 SUEDE 205 205 030 SUEDE 249 249 
036 SUISSE 845 129 516 035 SUISSE 942 191 751 
038 AUTRICHE 1133 867 2 264 038 AUTRICHE 1514 1186 3 325 
058 REP OEM ALLEMANDE 670 670 058 REP OEM ALLEMANDE 451 451 
400 ETATS UNIS 866 104 562 400 ETATS UNIS 743 114 629 
1000 M 0 N DE 9887 31&9 9 &44 27& 377 5323 1000 M 0 N DE 11635 4227 10 817 377 414 &790 
1010 INTRA-CE EUR-9 5494 2163 8 &44 273 161 2345 1010 INTRA-CE EUR-9 6783 2850 8 817 374 144 2590 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4192 996 1 2 21& 2978 1011 EXTRA-CE EUR-9 4654 1378 2 3 270 3201 
1020 CLASSE 1 3455 996 2 174 2283 1020 CLASSE 1 430!; 1378 3 206 2719 
1021 AELE 2711 998 2 1713 1021 AELE 3460 1378 3 2079 
1023 AMERIQUE DU NORD 881 119 562 1023 AMERIQUE DU NORD 762 133 629 
1040 CLASSE 3 677 677 1040 CLASSE 3 460 460 
1041 EUROPE ORIENTALE 877 677 1041 EUROPE ORIENTALE 460 460 
0301.8& SEEFISCHFILETS. FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSOEN. VOM KABELJAU 0301.85 FILETS DE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIG •• SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 1204 272 188 85 315 334 10 001 FRANCE 1063 291 298 101 208 154 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 912 508 40 5 249 83 25 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1155 736 36 3 294 71 13 2 
003 PAYS BAS 1507 849 125 36 696 1 003 PAYS BAS 952 511 102 25 313 1 
004 ALLEMAGNE 2625 881 1 852 21 625 67 378 004 ALLEMAGNE 2462 564 1 1107 29 335 43 383 
005 ITALIE 1452 20 1 1385 17 29 005 /TAL IF 2330 16 1 2268 6 39 
006 ROYAUME UNI 743 4 2 89 2 449 197 006 ROYAUME UNI 670 5 2 126 2 309 226 
007 lALANDE 140 140 007 lALANDE 101 101 
028 NORVEGE 587 567 028 NORVEGE 553 553 
030 SUEDE 739 12 727 030 SUEDE 1159 11 1148 
036 SUISSE 660 34 8 79 3 536 036 SUISSE 1365 49 19 256 7 1034 
038 AUTRICHE 388 349 1 38 038 AUTRICHE 465 408 1 2 54 
400 ETATS UNIS 780 776 4 400 ETATS UNIS 890 686 4 
404 CANADA 182 182 404 CANADA 221 221 
800 AUSTRALIE 352 352 800 AUSTRALIE 320 320 
1000 M 0 N DE 12829 1896 867 10 2841 146 3439 914 251& 1000 M 0 N DE 14054 2067 739 , 43&1 167 2891 549 3479 
1010 INTRA-CE EUR-9 8838 1472 849 8 2781 148 1886 902 816 1010 INTRA-CE EUR-9 8779 1573 705 4 4093 1&9 1047 &37 861 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3991 423 17 4 90 3 1553 12 1899 1011 EXTRA-CE EUR-9 &273 494 34 7 2&8 7 1644 , 2818 
1020 CLASSE 1 3817 383 8 79 3 1453 12 1879 1020 CLASSE 1 5086 457 19 258 7 1530 11 2804 
1021 AELE 2439 383 8 79 3 86 12 1868 1021 AELE 3587 457 19 257 7 47 11 2789 
1023 AMERIQUE DU NORD 962 958 4 1023 AMERIQUE DU NORD 1111 1107 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 369 369 1028 AUTRES CLASSE 1 335 335 
1030 CLASSE 2 151 40 10 101 1030 CLASSE 2 167 37 15 1 114 
-···--·····---··--- ------ --··---
,..., 
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Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen 
DestinatiOn 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I 
0301.93 KABELJAUFILETS~ GEFROREN 
001 FRANCE 2215 2008 
002 BELGIQUE/LUXBG 4224 3291 802 
003 PAYS BAS 3431 1410 5 
004 ALLEMAGNE 1981 209 
005 ITALlE 1175 709 5 
006 ROYAUME UNI 3473 19 
007 lALANDE 82 
030 SUEDE 6199 10 
036 SUISSE 513 28 
038 AUTRICHE 999 865 
062 TCHECOSLOVAQUIE 621 329 
400 ETATS UNIS 15740 19 
404 CANADA 212 
624 ISRAEL 356 67 
800 AUSTRALlE 130 
1000 M 0 N 0 E 41729 8415 1201 
1010 INTRA-CE EUR-9 16589 7438 820 
1011 EXTRA-CE EUR-9 26139 977 381 
1020 CLASSE 1 23866 904 21 
1021 AELE 7731 904 
1023 AMERIQUE DU NORD 15952 19 
1028 AUTRES CLASSE 1 130 
1030 CLASSE 2 648 74 32 
1036 ASIE OCCIDENTALE 498 71 11 
1040 CLASSE 3 826 329 
1041 EUROPE ORIENTALE 622 329 
1051 BASSIN MEDITERRAN 456 74 11 
1052 PAYS ARABES 86 3 11 
1053 PAYS OPEP 94 
0301.94 GEFRORENE KOEHLERFILETS 
001 FRANCE 515 426 
002 BELGIQUE/LUXBG 1127 842 198 
003 PAYS BAS 421 104 
004- ALLEMAGNE 1630 104 
005 ITALIE 134 100 14 
028 NORVEGE 195 24 
030 SUEDE 582 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1711 1228 371 
400 ETATS UNIS 2862 526 35 
624 ISRAEL 336 336 
1000 M 0 N DE 9941 3685 838 
1010 INTRA-CE EUR-9 3888 1473 316 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8058 2192 521 
1020 CLASSE 1 3779 624 35 
1021 AELE 876 98 
1023 AMERIQUE OU NORD 2862 526 35 
1030 CLASSE 2 365 340 14 
1036 ASIE OCCIDENTALE 349 340 
1040 CLASSE 3 1911 1228 471 
1041 EUROPE ORIENTALE 1911 1228 471 
1051 BASSIN MEDITERRAN 363 340 
0301.98 SCHELLFISCHFILETS. GEFROREN 
001 FRANCE 280 215 
002 BELGIQUE/LUXBG 89 36 12 
003 PAYS BAS 319 141 
028 NORVEGE 91 
030 SUEDE 192 
400 ETATS UNIS 2939 41 2 
404 CANADA 294 
800 AUSTRALIE 160 
UXMlMONDE 4801 439 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 837 398 50 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3767 43 2 
1020 CLASSE 1 3692 42 2 
1021 AELE 285 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 3233 41 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 161 
1030 CLASSE 2 66 1 
1 1100 kg 
ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J U-K I Ireland 
14 124 38 1 
9 157 
1768 138 
3 97 65 
56 
3 
82 
13 
37 2 507 
2 
124 
2 94 2080 1236 1 
2 28 2053 483 1 88 27 752 
37 16 638 
13 
37 4 507 
124 
31 11 110 
30 51 
5 
1 
13 
37 
30 37 
5 5 75 
1 
312 5 
92 16 377 3 
20 
6 143 
303 
606 
111 356 1666 15 
98 355 502 15 
13 1 1184 
6 1072 
6 445 
606 
7 1 1 
7 
91 
91 
2 
61 3 
40 
174 4 
91 
48 6 1628 
140 
118 
1 144 211 2081 3 
92 206 84 3 
1 53 7 2018 
46 6 1983 
91 
48 6 1768 
119 
5 28 
Export Janvier~ oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I 
-., 
0301.93 FILETS DE CABILLAUDS. CONGELES 
30 001 FRANCE 3001 2720 19 199 32 2 
291 165 002 BELGIQUE/LUXBG 5658 4527 787 12 125 207 110 003 PAYS BAS 4924 2246 7 2542 90 39 
1607 004 ALLEMAGNE 2676 254 4 128 75 2215 
405 005 ITAUE 2093 1289 6 85 713 
3451 006 ROYAUME UNI 4861 20 4 4837 
007 lALANDE 103 103 
6189 030 SUEDE 8344 12 8332 
485 036 SUISSE 730 34 696 
121 038 AUTRICHE 1345 1181 14 150 
292 062 TCHECOSLOVAQUIE 618 318 300 
15175 400 ETATS UNIS 19678 22 49 2 610 18995 
210 404 CANADA 308 2 306 
289 624 ISRAEL 420 79 341 
6 BOO AUSTRALIE 164 155 9 
28700 1000 M 0 N DE 55447 12115 1445 2 121 3008 1367 2 37387 
5788 1010 INTRA-CE EUR-9 23331 10802 1055 35 2988 429 2 8040 
22932 1011 EXTRA-CE EUR-9 32118 1313 391 2 87 40 938 29347 
22250 1020 CLASSE 1 30660 1227 24 49 18 777 28565 
6814 1021 AELE 10438 1227 14 9197 
15385 1023 AMERIQUE DU NORD 19986 22 49 4 610 19301 
6 1028 AUTRE$ CLASSE 1 164 155 9 
390 1030 CLASSE 2 832 86 49 38 22 154 483 
335 1036 ASIE OCCIDENTALE 617 83 15 37 81 401 
292 1040 CLASSE 3 625 318 7 300 
292 1041 EUROPE ORIENTALE 620 318 2 300 
358 1051 BASSIN MEDITERRAN 556 86 15 22 433 
35 1052 PAYS ARABES 123 3 15 56 49 
27 1053 PAYS OPEP 133 1 37 58 37 
0301.94 FILETS DE LIEUS NOIRS. CONGELES 
4 001 FRANCE 465 410 4 2 47 2 
86 002 BELGIQUE/LUXBG 989 701 206 1 81 
003 PAYS BAS 483 111 370 2 
1038 004 ALLEMAGNE 1354 76 72 17 245 2 942 
005 ITALIE 131 106 7 18 
22 028 NORVEGE 147 15 7 107 18 
279 030 SUEDE 404 195 209 
112 062 TCHECOSLOVAQUIE 1496 1128 279 89 
1695 400 ETATS UNIS 2043 408 22 448 1165 
624 ISP.AEL 315 315 
3292 1000 M 0 N DE 8165 3273 698 90 410 1144 8 2544 
1128 1010 INTRA-CE EUR-9 3461 1327 290 78 409 328 8 1025 
2165 1011 EXTRA-CE EUR-9 4703 1945 408 14 1 816 1519 
2042 1020 Clft..SSE 1 2713 499 22 7 762 1423 
327 1021 AELE 645 91 7 301 246 
1695 1023 AMERIQUE DU NORD 2043 408 22 448 1165 
2 1030 CLASSE 2 352 318 24 7 1 2 
2 1036 ASIE OCCIDENTALE 327 318 7 2 
121 1040 CLASSE 3 1639 1128 363 54 94 
121 1041 E.UAOPE ORIENTALE 1639 1128 363 54 94 
21 1051 BASSIN MEDITERRAN 331 318 13 
0301.96 FILETS D'EGLEFINS. CONGELES 
1 001 FRANCE 405 302 99 3 1 
1 002 BELGIQUE/LL;(BG 127 48 17 60 2 
003 PAYS BAS 452 197 251 4 
028 NORVEGE 112 112 
192 030 SUEDE 294 294 
1214 400 ETATS UNIS 3737 57 2 58 7 2112 1501 
154 404 CANADA 398 180 218 
42 800 AUSTRALIE 163 101 62 
1670 1000 M 0 N 0 E 5996 812 73 2 201 301 2654 2 2151 
27 1010 INTRA-CE EUR-9 1156 552 70 138 294 81 2 19 
1843 1011 EXTRA-CE EUR-9 4842 80 2 2 84 8 2573 2133 
1611 1020 CLASSE 1 4725 58 2 58 7 2515 2085 
193 1021 AELE 408 1 112 295 
1368 1023 AMERIQUE DU NORD 4135 57 2 58 7 2292 1719 
42 1028 AUTRES CLASSE 1 165 103 62 
32 1030 CLASSE 2 105 1 6 1 49 48 
,..._, Januar- Dezember 1974 
en 
0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
0301.97 SEEFISCHFILETS. GEFROREN. AUSGEN. VOM KABELJAU. KOEHLER UNO 
SCHELLFISCH 
001 FRANCE 2087 513 151 214 727 
002 BELGIOUE/LUXBG 1406 166 152 4 94 421 
003 PAYS BAS 3082 103 65 17 144 2088 
004 ALLEMAGNE 7043 62 1564 65 2977 
005 ITALIE 6636 266 12 5595 14 
006 ROYAUME UNI 4370 4 1 1275 23 
008 OANEMARK 569 6 227 247 
024 ISLAND£ 255 255 
028 NORVEGE 309 1 1 98 
030 SUEDE 1639 9 74 107 
036 SUISSE 943 88 31 2 51 
038 AUTRICHE 1010 732 35 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4014 3922 
400 ETATS UNIS 2396 118 109 671 24 802 
624 ISRAEL 263 139 123 
800 AUSTRALIE 1872 382 13 1224 
1000 M 0 N 0 E 38767 6101 466 44 10209 549 9528 
1010 INTRA-CE EUR-9 26382 1059 291 21 8909 460 6647 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13376 6042 176 24 1300 89 2681 
1020 CLASSE 1 8675 957 145 12 1239 84 2533 
1021 AELE 4158 830 31 2 162 17 460 
1022 AUT.EUROPE OCCID 170 9 5 10 3 20 31 
1023 AMERIQUE OU NORD 2445 118 109 692 35 805 
1028 AUTRES CLASSE 1 1904 382 13 1238 
1030 CLASSE 2 634 142 30 2 62 5 325 
1031 ACP 119 2 1 1 4 110 
1036 ASIE OCCIDENTALE 383 140 23 185 
1040 CLASSE 3 4058 3943 23 
1041 EUROPE ORIENTALE 4049 3943 14 
1051 BASSIN MEDITERRAN 436 148 2 12 11 20 171 
1052 PAYS ARABES 75 1 3 41 
1053 PAYS OPEP 73 1 21 29 
0301.99 FISCHLEBERN.FISCHROGEN UNO FISCHMILCH. FRISCH. GEKUEHL T 
ODER GEFROREN 
004 ALLEMAGNE 359 92 1 1 
1000 M 0 N 0 E 691 68 6 7 118 6 138 
1010 INTRA-CE EUR-9 668 68 3 1 116 6 75 
1011 EXTRA-CE EUR-9 133 2 6 2 61 
1020 CLASSE 1 84 1 4 2 15 
1022 AUT.EUROPE OCCID 11 1 4 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5 4 
0302.11 HERINGE, KEIN FILET. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1385 7 430 15 266 
002 BELGIQUE/LUXBG 3461 12 3057 134 
003 PAYS BAS 13516 5 8411 
004 ALLEMAGNE 21781 1 19924 17 1144 
005 ITALIE 1055 14 131 891 
006 ROYAUME UNI 1213 21 
008 OANEMARK 1213 21 
025 ILES FEROE 2728 2728 
028 NORVEGE 6650 34 4515 
030 SUEDE 1430 21 13 224 
032 FINLANOE 1896 1819 
060 POLOGNE 6210 1681 3430 
390 REP AFRIQUE OU SUD 299 163 136 
400 ETATS UNIS 318 151 166 
404 CANADA 261 23 109 129 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 124 1 123 
604 LIBAN 34 1 31 2 
624 ISRAEL 1553 14 1539 
BOO AUSTRALIE 211 122 89 
1000 M 0 N DE 84926 89 33 1 27588 34 24665 
1010 INTRA-CE EUR-9 42792 23 14 23589 34 11102 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22134 66 19 1 3999 13583 
1020 CLASSE 1 13890 52 653 9819 
1021 AELE 8155 28 100 4738 
1022 AUT.EUROPE OCCID 4627 1 4549 
1023 AMERIQUE DU NORD 580 24 260 295 
1028 AUTRES CLASSE 1 528 292 236 
1030 CLASSE 2 2034 14 19 1666 334 
189 
428 
664 
1613 
1063 
89 
4064 
4046 
18 
18 
18 
25 
25 
25 
667 
257 
5100 
634 
19 
1192 
1192 
2090 
286 
77 
1099 
11534 
7968 
3566 
2467 
2391 
77 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
0301.97 FILETS DE POISSONS DE MER. CONGELES. SF DE CABILLAUOS, LIEUS 
NOIRS ET D'EGLEFINS 
293 001 FRANCE 2382 562 215 488 444 105 568 
141 002 BELGIQUE/LUXBG 1354 193 306 2 169 257 240 187 
1 003 PAYS BAS 1936 133 56 21 264 1103 358 1 
762 004 ALLEMAGNE 6198 89 2425 122 1622 846 1094 
749 005 ITALIE 11295 312 15 9617 27 1324 
2004 006 ROYAUME UNI 5390 8 1759 35 625 2963 
008 DANEMARK 526 14 325 150 37 
024 ISLANDE 131 131 
209 028 NORVEGE 252 2 3 58 189 
1449 030 SUEDE 2945 11 203 19 2712 
771 036 SUISSE 1727 133 73 4 146 1 1370 
227 038 AUTRICHE 1367 869 61 20 417 
92 062 TCHECOSLOVAQUIE 2843 2778 65 
672 400 ETATS UNIS 2781 96 118 960 40 856 711 
1 624 ISRAEL 229 140 88 1 
253 BOO AUSTRALIE 2193 613 20 1082 478 
7796 1000 M 0 N 0 E 44548 5287 730 47 16642 1065 6182 2223 12372 
3949 1010 INTRA-CE EUR-9 29163 1222 466 24 14515 938 3852 2212 6138 
3847 1011 EXTRA-CE EUR-9 15387 4065 264 24 2127 129 2530 11 8237 
3687 1020 CLASSE 1 11737 1123 197 12 2035 117 2182 11 6060 
2656 1021 AELE 6420 1015 73 4 413 20 208 4687 
74 1022 AUT.EUROPE OCCIO 214 10 6 8 6 20 26 11 127 
686 1023 AMERIQUE OU NORD 2857 96 118 1003 56 858 726 
271 1028 AUTRES CLASSE 1 2246 2 613 21 1090 520 
68 1030 CLASSE 2 755 152 67 92 12 320 112 
1 1031 ACP 134 4 2 1 11 114 2 
35 1036 ASIE OCCIDENTALE 400 143 30 167 60 
92 1040 CLASSE 3 2883 2790 28 65 
92 1041 EUROPE ORIENTALE 2870 2790 15 65 
72 1051 BASSIN MEDITERRAN 458 152 2 8 16 20 133 127 
30 1052 PAYS ARABES 127 3 5 66 53 
22 1053 PAYS OPEP 113 2 1 28 1 49 32 
0301.99 FOIES. OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS. FRAIS. REFRIGERES OU 
CONGELES 
265 004 ALLEMAGNE 243 5 39 2 197 
326 1000 M 0 N 0 E 705 33 31 114 55 16 103 11 342 
289 1010 INTRA-CE EUR-9 487 25 22 21 54 16 73 276 
37 1011 EXTRA-CE EUR-9 217 8 8 92 1 1 30 11 66 
37 1020 CLASS£ 1 196 8 3 89 1 1 19 11 64 
1 1022 AUT.EUROPE OCCID 111 8 3 86 1 7 6 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 104 8 2 87 1 6 
0302.11 HARENGS. NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE 562 2 277 11 81 191 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 1906 7 1705 79 114 1 
003 PAYS BAS 2336 4 1268 1064 
61 004 ALLEMAGNE 13332 1 12670 13 386 234 28 
005 ITALIE 1074 25 124 914 11 
006 ROYAUME UNI 347 14 333 
008 DANEMARK 347 14 333 
025 ILES FEROE 403 403 
11 028 NORVEGE 1671 21 783 865 2 
886 030 SUEDE 667 22 12 146 163 324 
032 FINLANDE 303 266 37 
060 POLOGNE 1849 703 790 356 
390 REP AFRIQUE DU SUD 213 117 96 
1 400 ETATS UNIS 265 1 168 94 2 
404 CANADA 237 12 1 127 97 
470 INDES OCCIDENTALE$ 108 1 107 
604 LIBAN 115 1 18 96 
624 ISRAEL 912 11 901 
800 AUSTRAUE 168 95 73 
962 1000 M 0 N DE 26885 64 54 3 17080 25 5867 3433 359 
62 1010 INTRA-CE EUR-9 19695 12 26 14808 25 2768 2006 30 
900 1011 EXTRA-CE EUR-9 7191 52 28 3 2272 3079 1427 330 
899 1020 CLASSE 1 3991 41 1 587 1963 1071 328 
898 1021 AELE 2391 28 73 929 1034 327 
1022 AUT.EUROPE OCCID 707 1 669 37 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 501 12 1 295 191 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 392 218 174 
1 1030 CLASSE 2 1347 11 27 982 326 1 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur.9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1034 NOUVEAUX TOM 124 t !23 1034 NOUVEAUX TOM 108 1 107 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1636 14 1 1594 27 1036 ASIE OCCIDENTALE 1045 11 1 934 99 
1040 CLASSE 3 6210 1681 3430 1099 1040 CLASSE 3 1849 703 790 356 
1041 EUROPE ORIENTALE 6210 1681 3430 1099 1041 EUROPE ORIENTALE 1849 703 790 356 
1051 BASSIN MEDITEARAN 1626 14 16 1590 6 1051 BASSIN MEDITERAAN 1060 , 21 931 97 
1052 PAYS AAABES 96 16 53 27 1052 PAYS ARABES 151 21 31 99 
0302.12 KABEL.JAUSTOCKFISCH, KEIN FILET 0302.12 MORUES SECHEES. NON EN FILETS 
005 ITALIE 102 100 2 005 ITALIE 163 163 
028 NORVEGE 81 3 1 77 028 NORVEGE 104 5 3 96 
036 SUISSE 46 34 4 8 036 SUISSE 143 77 9 56 1 
040 PORTUGAL 115 55 60 040 PORTUGAL 212 96 116 
366 MOZAMBIQUE 166 166 366 MOZAMBIQUE 255 255 
372 REUNION 420 420 372 REUNION 633 633 
458 GUADELOUPE 214 214 458 GUADELOUPE 300 300 
462 MARTINIQUE 305 302 3 462 MARTINIQUE 454 450 4 
508 BRESIL 129 112 17 508 BRESIL 180 144 36 
800 AUSTRALIE 136 136 BOO AUSTAALIE 202 202 
1000 M 0 N DE 2146 1398 14 , 30 655 38 1000 M 0 N DE 3302 2081 32 19 15 957 197 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 218 103 8 7 29 67 6 1010 INTRA-CE EUR-9 304 169 13 10 , 60 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1928 1296 7 4 1 688 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 2997 1912 19 9 4 897 165 1 
1020 CLASSE 1 463 134 4 1 293 31 1020 CLASSE 1 859 245 1 9 3 446 154 1 
1021 AELE 251 91 4 1 147 8 1021 AELE 470 178 9 3 223 56 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 48 24 1 23 1022 AUT.EUAOPE OCCID 138 39 2 97 
1028 AUTRES CLASSE 1 146 1 145 1028 AUTRES CLASSE 1 222 1 221 
1030 CLASSE 2 1457 1162 295 1030 CLASSE 2 2120 1667 1 1 451 
1031 ACP 155 87 68 1031 ACP 175 85 1 1 88 
1032 DOM 963 960 3 1032 DOM 1436 1432 4 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 131 112 19 1035 AMERIQUE CENTRSUD 183 144 39 
1038 AUTRES CLASSE 2 185 185 1038 AUTAES CLASSE 2 300 300 
1051 BASSIN MEDITERRAN 162 79 60 23 1051 BASSIN MEDITERAAN 348 135 116 97 
0302.14 KABELJAU. NUR GESALZEN ODEU: IN SALZLAKE. KEIN FILET 0302.14 MORUES. SIMPLEMENT SALEES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS 
001 FRANCE 116 41 13 62 001 FRANCE 112 28 13 71 
004 ALLEMAGNE 90 6 31 23 30 004 ALLEMAGNE 101 11 40 27 22 1 
005 ITALIE 1850 1850 005 ITALIE 2573 2573 
006 ROYAUME UNI 339 162 177 006 ROYAUME UNI 295 131 164 
036 SUISSE 191 1 14 19 157 036 SUISSE 296 1 34 38 223 
042 ESPAGNE 457 82 375 042 ESPAGNE 661 125 536 
050 GRECE 195 195 050 GRECE 233 1 232 
314 GABON 68 68 314 GABON 101 101 
330 ANGOLA 64 64 330 ANGOLA 136 136 
458 GUADELOUPE 99 99 458 GUADELOUPE 146 146 
462 MARTINIQUE 155 154 1 462 MARTINIQUE 294 294 
1000 M 0 N DE 3898 20 624 88 62 28 327 2859 1000 M 0 N DE 5194 22 871 107 80 33 230 3851 
1010 INTRA-CE EUR-9 2427 
:W 26 46 33 26 205 2090 1010 INTRA-CE EUR-9 3101 9 42 42 31 187 2810 1011 EXTRA-CE EUR-9 1471 499 39 20 2 122 789 1011 EXTRA-CE EUR-9 2095 22 882 68 38 2 84 1041 
1020 CLASSE 1 1015 95 32 19 109 760 1020 CLASSE 1 1319 146 52 38 56 1027 
1021 AELE 288 1 14 19 95 159 1021 AELE 347 1 34 38 49 225 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 668 83 14 571 1022 AUT.EUROPE OCCID. 901 126 7 768 
1030 CLASSE 2 451 20 405 1 2 13 10 1030 CLASSE 2 761 22 716 2 7 14 
1031 ACP 85 70 2 13 1031 ACP 116 107 2 7 
1032 DOM 279 268 1 10 1032 DOM 482 468 14 
1038 AUTRES CLASSE 2 64 64 1038 AUTRES CLASSE 2 137 137 
1051 BASSIN MEDITERRAN 654 83 571 1051 BASSIN MEDITEARAN 895 127 768 
1053 PAYS OPEP 68 68 1053 PAYS OPEP 101 101 
0302.15 SARDELLEN. KEIN FILET. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 0302.15 ANCHOIS NON EN FILETS. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
005 ITALIE 217 217 005 ITALIE 156 156 
042 ESPAGNE 348 328 20 042 ESPAGNE 203 173 30 
400 ETATS UNIS 245 245 400 ETATS UNIS 169 169 
1000 M 0 N 0 E 1646 665 687 46 265 1000 M 0 N DE 1014 356 509 46 101 
1010 INTRA-CE EUR-9 826 220 267 43 108 1010 INTRA-CE EUR-9 460 182 215 46 37 
1011 EXTRA-CE EUR-9 917 346 410 4 166 1011 EXTRA-CE EUR-9 554 194 294 2 84 
1020 CLASSE 1 864 329 386 149 1020 CLASSE 1 507 177 272 58 
1022 AUT.EUROPE OCCID 348 328 20 1022 AUT.EUROPE OCCID 203 173 30 
1023 AMERIQUE DU NORD 284 261 23 1023 AMERIQUE DU NORD 199 184 15 
1051 BASSIN MEDITERRAN 357 337 20 1051 BASSIN MEDITERRAN 209 179 30 
0302. 19•) FISCHE. GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET. KEIN FILET U. 0302. 19•) POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
AUSGEN. HERINGE.KABELJAU.SARDELLEN.GEMEINE HEILBUTTE.LACHSE HARENGS. MORUES. ANCHOIS. FLETANS COMMUNS. SAUMONS 
002 BELGIQUE/LUXBG 343 191 139 8 3 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 204 88 104 5 2 5 
004 ALLEMAGNE 611 2 13 31 512 50 2 1 004 ALLEMAGNE 599 2 20 11 537 26 3 
005 ITALIE 148 42 25 34 47 005 ITALIE 199 62 53 21 63 
252 GAMBlE 102 102 252 GAMBlE 111 111 
322 ZAIRE (ANC_KINSH.) 3444 1368 313 1763 322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 3485 1383 320 1782 
372 REUNION 145 137 8 372 REUNION 180 175 5 
...., 
~ 
------ ------ --------
,.., Januar ~ Dezember 1974 
"' "" Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAM,~JQUf I 459 LA BARB•")E 
470 INDES OCC!OEN'fALES 
472 TRINIDAD TOHAf...;Q 
508 BR!::SIL 
1 1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSf 1 
1021 AELE:_ 
1022 AUT.EUROPF OCCID 
1030 CLASSF 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1051 BASSIN MEOITERAAN 
119 
447 
981 
1164 
154 
1051 
318 
111 
10218 
1226 
8991 
626 
364 
l03 
8366 
5331 
1582 
1052 
289 
203 
446 1 
958 22 
927 
18 7 
68 
11 
111 
2039 2143 96 1127 2330 
255 167 31 35 530 
1784 1976 84 1092 1800 
97 60 30 1 
21 3 
62 9 30 
1784 1879 3 1063 1800 
1559 327 3 947 1800 
1550 31 
68 
161 
62 9 45 
0302.21 KABELJAUFILETS, GESALZEN. IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
005 !TALIE 867 742 
1000 M 0 N 0 E 1036 774 42 1 3 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 938 743 3 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 98 31 42 1 3 
119 
1 
6 
129 
983 
307 
2122 
125 
1997 
391 
293 
2 
1606 
464 
1 
984 
128 
87 
7 
31 
22 
8 
0302.28 FISCHFILETS, AUSGEN. KABELJAU- UNO LACHSFILETS. GETROCKNET, 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELGIQUE/LUXBG 189 81 90 18 
004 ALLEMAGNE 1319 161 4 968 13 31 
005 ITALIE 408 313 79 
030 SUEDE 379 135 
1000 M 0 N D E 2593 555 348 11 1014 20 184 
1010 INTRA-CE EUR-9 2059 411 330 4 986 19 134 
1011 EXTRA-CE EUR-9 534 144 18 6 27 1 51 
1020 CLASSE 1 476 144 9 6 15 37 
1021 AELE 408 144 2 1 3 
0302.31 HERINGE.GERAEUCHERT 
001 FRANCE 101 28 68 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 160 1 116 13 
004 ALLEMAGNE 1129 1 1056 29 33 
005 ITALIE 367 90 33 5 239 
050 GAECE 1516 38 1336 142 
390 REP AFRIQUE DU SUO 963 6 957 
404 CANADA 258 35 223 
800 AUSTRALIE 238 71 167 
1000 M 0 N DE 5852 18 168 5 2949 126 2337 
1010 INTRA-CE EUR-9 1977 1 91 1233 119 419 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3877 17 77 5 1716 7 1919 
1020 CLASSE 1 3443 17 43 1569 3 1678 
1021 At:LE 221 17 2 67 3 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1569 41 1371 155 
1023 AMERIQUE OU NORD 356 52 304 
1028 AUTRES Cl ASSF 1 129B 80 1218 
1030 CLASSE 2 425 34 2 147 3 737 
1031 ACP 122 10 24 3 85 
1036 ASIE OCCIDENTALE 137 2 33 101 
1038 AUTRES CLASSE 2 115 12 2 63 37 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1777 55 2 1466 251 
1052 PAYS ARABES 121 13 2 72 33 
0302.33 LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 115 3 4 13 32 
002 BELGIOUE/LUXBG 188 2 69 12 10 
004 ALLEMAGNE 270 41 17 16 
005 ITALIE 122 17 60 1 37 
030 SUEDE 213 
036 SUISSE 183 10 24 
038 AUTRICHE 20 8 1 
390 REP AFRIQUE DU SUO 146 86 
400 ETATS UNIS 36 28 
BOO AUSTRALIIC_ 84 1 10 
1000 M 0 N DE 1652 14 174 6 109 5 316 
231 
287 
34 
253 
22 
22 
231 
231 
11 
45 
24 
22 
30 
146 
103 
44 
42 
42 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
9 
4 
1 
2 
7 
42 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimexe Danmark 
440 PANAMA 148 148 
458 GUADELOUPE 649 649 
462 MARTINIQUE 1408 1395 13 
464 JAMAIQUE 451 387 6 58 
469 LA BARBADE 175 20 3 152 
470 INDES OCCIDENTALE$ 1123 33 1090 
472 TRINIDAD TOBAGO 347 4 343 
508 BRESIL 117 116 1 
74 1IXXI M 0 N 0 E 10168 2000 2848 102 501 2381 2161 84 91 
49 1010 INTRA-CE EUR-9 1094 161 160 43 14 558 75 11 72 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 9076 1839 2689 59 488 1822 2086 73 20 
25 1020 CLASSE 1 485 107 51 30 1 262 15 19 
25 1021 AELE 231 27 5 165 15 19 
1022 AUT.EUROPE OCCID 104 62 10 30 2 
1030 CLASSE 2 8586 1839 2581 5 458 1821 1824 58 
1031 ACP 4743 1588 341 5 396 1821 534 58 
1032 DOM 2253 2235 18 
1034 NOUVEAUX TOM 1125 33 1092 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 339 181 1 157 
1051 BASSIN MEOITERRAN 248 62 10 39 137 
0302.21 FILETS DE MORUES. SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
118 005 ITALIE 1516 1325 11 180 
175 1IXXI M 0 N 0 E 1763 1380 87 1 4 11 28 252 
162 1010 INTRA-CE EUR-9 1595 1327 3 9 24 232 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 167 53 87 1 2 4 20 
0302.28 FILETS DE POISSONS. SECHES. SALES OU EN SAUMURE, SF DE 
MORUES ET DE SAUMONS 
002 BELGIQUE/LUXBG 119 40 43 36 
131 004 ALLEMAGNE 1638 178 7 1310 24 41 7 71 
16 005 ITALIE 623 447 154 22 
244 030 SUEDE 336 174 162 
416 1000 M 0 N DE 2981 699 402 18 1411 32 110 24 285 
151 1010 INTRA-CE EUR-9 2467 512 374 8 1348 31 75 17 102 
265 1011 EXTRA-CE EUR-9 516 187 28 11 63 1 36 7 183 
265 1020 CLASSE 1 460 186 15 10 44 22 183 
258 1021 AELE 371 185 5 1 7 173 
0302.31 HARENGS FUMES 
001 FRANCE 102 33 65 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 163 1 107 15 39 1 
10 004 ALLEMAGNE 1195 1 1125 30 26 13 
005 ITAUE 443 153 37 8 245 
050 GRECE 1649 91 1381 176 1 
390 REP AFRIQUE OU SUD 803 7 796 
404 CANADA 231 38 193 
BOO AUSTRALIE 224 72 152 
103 1IXXI M 0 N D E 5908 20 334 7 3090 132 2099 82 144 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 2049 156 1303 119 397 60 14 
92 1011 EXTRA-CE EUR-9 3859 20 178 7 1787 13 1702 u 130 
91 1020 CLASSE 1 3350 20 100 1620 8 1455 21 126 
89 1021 AELE 246 20 4 70 8 21 123 
2 1022 AUT.EUROr'E OCCID 1698 96 1412 187 3 
1023 AMERIQUE OU NORD 311 56 255 
1028 AUTRES CLASSE 1 1095 82 1013 
1 1030 CLASSE 2 507 79 4 168 5 245 2 4 
1031 ACP 156 36 22 4 94 
1036 ASIE OCCIDENTALE 153 3 40 1 107 2 
1 103B AUTRE$ CLASSE 2 131 20 4 73 30 4 
2 1051 BASSIN MEDITERRAN 1941 119 4 1523 1 288 2 4 
1052 PAYS ARABES 150 23 4 83 1 37 2 
0302.33 SAUMONS FUMES 
59 001 FRANCE 748 27 40 122 88 21 450 
90 002 BELG!QUE/LUXBG 1285 14 525 81 45 32 588 
187 004 ALLEMAGNE 1598 297 114 64 56 1067 
7 005 !TALl E 735 2 138 508 12 43 32 
213 030 SUEDE 961 961 
145 036 SUISSE 1133 2 88 1 67 22 953 
10 03B AUTRICHE 153 69 5 1 9 69 
58 390 REP AFRIQUE OU SUD 732 404 11 317 
1 400 ETATS UNIS 135 90 41 4 
53 BOO AUSTRALIE 354 10 39 305 
686 1000 M 0 N DE 8948 125 1338 53 878 53 1101 266 5134 
"' 
"' w 
Januar- Dezember 1974 
! Bestimmung I Mengen I 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur 9 I Deutschland J France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK 
101l.' INTRA-CE EUR-9 727 8 129 6 103 2 108 
1011 EXTRA-CE EUR-9 828 8 46 2 8 3 210 
1020 CLASSE 1 711 8 13 2 1 173 
1021 AELE 424 8 12 1 24 
1022 AUT.EUROPE OCCID 38 2 1 22 
1023 AMERIQUE DU NORD 37 29 
1028 AUTRES CLASSE 1 213 1 98 
1030 CLASSE 2 112 31 4 2 37 
1031 ACP 38 16 1 2 13 
1036 ASIE OCCIDENTALE 22 6 2 11 
1038 AUTRES CLASSE 2 36 1 1 9 
1051 BASSIN MEDITERRAN 56 5 2 1 24 
1053 PAYS OPEP 22 7 8 
0302.39 FISCHE. GERAEUCHERT. AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 
001 FRANCE 579 29 33 133 365 
002 BELGIOUE/LUXBG 543 5 39 413 3 
004 ALLEMAGNE 2355 2 2266 4 14 
006 ROYAUME UNI 140 1 43 
007 lALANDE 1017 1017 
030 SUEDE 115 
036 SUISSE 95 18 15 1 1 
038 AUTRICHE 96 88 4 
050 GRECE 106 91 15 
400 ETATS UNIS 251 1 1 249 
404 CANADA 117 16 99 
508 BRESIL 104 104 
800 AUSTRALIE 119 2 117 
1000 M 0 N 0 E 6291 144 47 2911 182 2492 
1010 INTRA-CE EUR-9 4718 36 42 2760 155 1455 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1672 109 4 161 27 1038 
1020 CLASSE 1 96:.1 109 1 135 18 483 
1021 AELE 336 105 1 19 3 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 122 2 91 15 9 
1023 AMERIQUE DU NORD 369 1 17 349 
1028 AUTRES CLASSE 1 133 7 124 
1030 CLASSE 2 595 3 17 9 555 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 104 104 
1051 BASSIN MEDITERRAN 119 2 1 91 17 2 
0302.60 FISCHLEBERN. FISCHROGEN UNO FISCHMILCH. GESALZEN. IN SALZ-
LAKE. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
004 ALLEMAGNE 263 
1000 M 0 N 0 E 336 46 , , , 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 267 2 ; , , 1011 EXTRA-CE EUR-9 70 44 1 3 
1020 CLASSE 1 67 43 1 2 
0302.70 FISCHMEHL 
006 ROYAUME UNI 2802 2626 
1000 M 0 N D E 2931 2648 18 26 65 
1010 INTRA-CE EUR-9 2884 2626 18 28 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 69 23 , 37 
0303.12 LANGUSTEN 
::>01 FRANCE 168 7 4 24 133 
002 BELGIOUE/LUXBG 56 1 34 1 20 
400 ETATS UNIS 172 166 6 
1000 M 0 N 0 E 607 2 239 11 5 33 216 
1010 INTRA-CE EUR-9 273 1 48 7 5 25 188 
1011 EXTRA-CE EUR-9 236 , 193 4 8 29 
1020 CLASSE 1 216 1 180 2 7 26 
1023 AMERIQUE DU NORD 177 166 6 5 
1030 CLASSE 2 15 13 2 
0303.21 LEBENOE HUMMER 
001 FRANCE 406 39 2 333 
002 BELGIQUE/LUXBG 405 5 146 203 
003 PAYS BAS 402 1 11 353 
004 ALLEMAGNE 102 1 3 52 
006 ROYAUME UNI 30 1 
008 DANEMARK 46 42 
028 NORVEGE 48 48 
042 ESPAGNE 33 1 3 
1000 M 0 N DE 1496 4 7 , 196 17 1041 
I Ireland 
27 
15 
14 
5 
7 
2 
1 
5 
20 
45 
25 
20 
20 
20 
176 
184 
176 
8 
27 
51 
37 
30 
29 
4 
29 
210 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
349 1010 INTRA-CE EUR-9 4516 48 972 43 827 13 284 178 2173 
537 1011 EXTRA-CE EUR-9 4432 77 388 10 51 40 837 90 2981 
500 1020 CLASSE 1 3707 71 116 17 16 661 84 2742 
374 1021 AELE 2318 71 102 2 16 69 32 2026 
13 1022 AUT.EUROPE OCCID 138 13 4 37 84 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 139 94 41 4 
112 1028 AUTRES CLASSE 1 1110 10 461 11 628 
37 1030 CLASSE 2 711 250 1 34 25 176 6 219 
6 1031 ACP 243 117 6 25 54 4 37 
3 1036 ASIE OCCIDENTALE 121 52 11 41 17 
25 1038 AUTRES CLASSE 2 237 9 1 13 62 2 150 
24 1051 BASSIN MEDITERRAN 257 38 1 14 14 54 136 
7 1053 PAYS OPEP 124 61 1 2 24 36 
0302.39 POISSONS FUMES. EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
19 001 FRANCE 719 43 69 128 438 41 
83 002 BELGIQUE/LUXBG 849 6 78 514 6 245 
64 004 ALLEMAGNE 2261 13 2082 7 26 4 129 
76 006 ROYAUME UNI 339 1 102 19 217 
007 lALANDE 880 880 
115 030 SUEDE 109 1 108 
60 036 SUISSE 248 27 3 41 7 4 166 
4 038 AUTRICHE 218 197 6 15 
050 GRECE 140 133 6 1 
400 ETATS UNIS 261 3 1 257 
2 404 CANADA 123 25 92 6 
508 BRESIL 148 148 
800 AUSTRALIE 140 3 137 
470 1000 M 0 N 0 E 6931 289 115 3015 288 2120 28 1098 
246 1010 INTRA-CE EUR-9 5149 54 96 2774 155 1401 22 847 
223 1011 EXTRA-CE EUR-9 1782 235 19 241 112 719 4 452 
196 1020 CLASSE 1 1354 233 5 224 36 506 4 346 
187 1021 AELE 635 224 4 50 31 4 4 318 
5 1022 AUT.EUROPE OCCID 165 5 1 133 6 7 13 
2 1023 AMERIQUE DU NORD 383 3 26 348 6 
2 1028 AUTRES CLASSE 1 169 1 14 146 8 
11 1030 CLASSE 2 362 2 13 18 76 213 40 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 150 1 1 148 
6 1051 BASSIN MEDITERRAN 192 5 2 133 30 4 18 
0302.60 FOIES~ OEUFS ET LAITANCES. SALES. EN SAUMURE.SECHES OU FUMES 
263 004 ALLEMAGNE 486 486 
284 1000 M 0 N DE 677 148 5 , 4 10 7 602 
263 1010 INTRA-CE EUR-9 524 22 , 1 10 4 488 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 155 127 4 1 3 4 16 
21 1020 CLASSE 1 140 117 2 3 2 16 
0302.70 FARINES DE POISSONS 
006 ROYAUME UNI 364 283 81 
1000 M 0 N D E 603 361 12 14 32 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 392 283 12 10 6 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 112 78 4 26 4 
0303.12 LANGOUSTES 
001 FRANCE 672 1 46 23 166 436 
002 BELGIOUE/LUXBG 257 3 228 5 21 
400 ETATS UNIS 1310 1268 42 
, 1000 M 0 N 0 E 2660 9 1747 62 28 231 579 4 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 1082 3 286 48 28 179 536 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1577 6 1481 14 62 43 1 
1020 CLASSE 1 1447 5 1357 4 48 32 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 1314 1268 42 4 
1030 CLASSE 2 119 104 4 11 
0303.21 HOMARDS VIVANTS 
5 001 FRANCE 1876 230 13 1483 140 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 2746 1 42 1182 1242 279 
003 PAYS BAS 1330 4 2 6 1176 142 
16 004 ALLEMAGNE 590 1 15 3 262 178 131 
006 ROYAUME UNJ 137 6 131 
008 DANEMARK 250 228 22 
028 NORVEGE 238 238 
042 ESPAGNE 135 10 13 112 
21 1000 M 0 N DE 7478 28 57 1480 59 4889 1022 143 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantit;s Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 1393 2 8 1 188 13 984 178 21 1010 INTRA-CE EUR-9 8942 10 48 1428 23 4403 893 141 
1011 EXTRA-CE EUR-9 103 2 1 1 4 57 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 538 18 11 53 38 287 129 2 
1020 CLASSE 1 98 2 1 1 4 52 32 1020 CLASSE 1 496 17 10 53 27 258 129 2 
1021 AELE 65 2 7 4 49 3 1021 AELE 355 17 53 26 243 15 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 33 1 3 29 1022 AUT.EUROPE OCCID 138 10 1 15 112 
1051 BASSIN MEOITEARAN 35 1 5 29 1051 BASSIN MEDITERRAN 145 10 1 1 21 112 
0303.23 GANZE HUMMER, TOT 0303.23 HOMARDS ENTIERS, MORTS 
1000 M 0 N DE 75 4 13 1 28 4 27 1000 M 0 N DE 283 25 1 30 3 118 22 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 80 4 10 1 11 4 24 1010 INTRA-CE EUR-9 190 22 1 11 2 75 22 51 
0303.29 HUMMERSTUECKE 0303.29 HOMARDS NON ENTIERS 
001 FRANCE 62 1 49 12 001 FRANCE 140 1 110 29 
400 ETATS UNIS 161 148 13 400 ETATS UNIS 782 674 108 
1000 M 0 N DE 314 9 27 10 219 1 48 1000 M 0 N DE 1208 41 9 7 878 2 269 
1010 INTRA-CE EUR-9 121 8 23 8 81 1 22 1010 INTRA-CE EUR-9 248 31 5 4 148 2 58 
1011 EXTRA-CE EUR-9 192 1 3 3 158 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 959 9 4 3 732 211 
1020 CLASSE 1 191 1 3 3 157 27 1020 CLASSE 1 954 9 4 3 728 210 
1023 AMERIQUE DU NORD 170 148 22 1023 AMERIQUE DU NORD 861 674 187 I 
0303.41 KRABBEN UNO SUESSWASSERKREBSE 0303.41 CRASES ET ECREVISSES 
001 FRANCE 459 1 1 453 3 1 001 FRANCE 376 2 11 358 4 1 
006 ROYAUME UNI 44 2 42 006 ROYAUME UNI 106 3 103 I 
030 SUEDE 540 506 32 2 030 SUEDE 653 1 479 170 3 
040 PORTUGAL 339 336 3 040 PORTUGAL 402 400 2 
042 ESPAGNE 1205 1171 24 10 042 ESPAGNE 1020 951 60 9 
1000 M 0 N 0 E 2795 23 1635 1 13 3 1113 101 6 1000 M 0 N DE 2907 16 1415 1 30 22 1021 333 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 883 21 22 1 13 3 554 48 3 1010 INTRA-CE EUR-9 733 87 45 1 30 22 449 114 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2131 2 1&12 659 55 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2175 10 1371 611 219 4 
1020 CLASSE 1 2125 2 1508 557 55 3 1020 CLASSE 1 2156 8 1356 569 219 4 
1021 AELE 882 2 336 509 33 2 1021 AELE 1063 8 401 481 170 3 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1207 1172 25 10 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1024 955 60 9 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1545 1507 28 10 1051 BASSIN MEDITERRAN 1424 1351 64 9 
0303.43 GARNELEN 0303.43 CREVETTES 
001 FRANCE 3457 40 95 3149 68 59 31 15 001 FRANCE 5153 36 149 4537 146 142 110 33 
002 BELGIOUE/LUXBG 967 30 120 740 44 33 002 BELGIOUE/LUXBG 1578 23 413 977 107 58 
003 PAYS BAS 2079 1857 16 59 123 24 003 PAYS BAS 1776 1322 72 124 230 28 
004 ALLEMAGNE 164 212 15 253 19 26 239 004 ALLEMAGNE 1553 716 51 389 85 66 246 
005 ITALIE 139 36 101 2 005 ITALIE 337 112 219 6 
006 ROYAUME UNI 303 2 83 38 1 40 139 006 ROYAUME UNI 704 1 348 111 5 67 172 
007 lALANDE 54 54 007 lALANDE 133 ; 133 028 NORVEGE 38 9 2 21 6 028 NORVEGE 110 13 6 75 15 
030 SUEDE 565 4 2 559 030 SUEDE 852 3 18 4 830 036 SUISSE 92 74 1 8 9 036 SUISSE 334 2 237 41 51 
042 ESPAGNE 1794 309 834 649 1 1 042 ESPAGNE 3652 983 1141 1522 4 2 
400 ETATS UNIS 112 61 55 56 400 ETATS UNIS 498 236 82 180 
1000 M 0 N 0 E 10722 1930 982 972 4254 148 1342 73 1041 1000 M 0 N 0 E 11203 1387 3271 1403 8138 388 2979 182 1475 
1010 INTRA-CE EUR-9 7831 1930 488 110 4182 148 411 11 453 1010 INTRA-CE EUR-9 11310 1383 1881 200 8025 380 969 178 544 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2891 1 496 882 71 2 811 1 688 1011 EXTRA-CE EUR-9 5895 • 1810 1203 114 1 2021 4 931 1020 CLASSE 1 2808 1 461 857 68 2 839 1 579 1020 CLASSE 1 5649 5 1497 1190 104 6 1929 4 914 
1021 AELE 701 1 86 1 4 2 33 574 1021 AELE 1318 5 262 3 18 6 124 900 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 1925 313 856 9 741 1 5 1022 AUT.EUROPE OCCID. 3802 997 1187 3 1599 4 12 
1023 AMERIQUE DU NORD 112 61 55 56 1023 AMERIQUE DU NORD 498 236 82 180 
1030 CLASSE 2 79 34 3 33 9 1030 CLASSE 2 234 113 10 1 92 18 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1884 323 856 3 692 1 9 1051 BASSIN MEDITERRAN 3837 1031 1187 10 1588 4 17 
0303.60 KREBSTIERE. AUSGEN.· LANGUSTEN. HUMMER. KRABBEN. SUESSWASSER- 0303.60 CRUSTACES. AUTRES QUE LANGOUSTES. HOMARDS. CRASES. 
KRESSE UNO GARNELEN ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FRANCE 921 33 12 40 59 118 659 001 FRANCE 1792 5 26 52 56 182 1471 
002 BELGIOUE/LUXBG 45 1 23 1 4 1 15 002 BELGIOUE/LUXBG 117 4 69 7 4 33 
004 ALLEMAGNE 47 14 1 10 2 10 10 004 ALLEMAGNE 134 21 2 36 2 39 34 
005 ITALIE 487 19 4 1 17 446 005 ITALIE 1213 44 6 3 56 1104 
006 ROYAUME UNI 277 5 272 006 ROYAUME UNI 849 16 833 
007 lALANDE 50 50 007 lALANDE 157 157 
036 SUISSE 98 2 3 1 63 29 036 SUISSE 504 2 4 6 8 333 2 149 
040 PORTUGAL 120 119 1 040 PORTUGAL 143 141 1 1 
042 ESPAGNE 385 141 41 54 1 148 042 ESPAGNE 809 2 227 30 125 2 423 
400 ETATS UNIS 86 68 18 400 ETATS UNIS 477 339 138 
404 CANADA 47 2 17 28 404 CANADA 309 4 90 215 
1000 M 0 N 0 E 2880 14 338 80 30 48 351 392 1407 1000 M 0 N 0 E 6759 54 548 48 76 70 1238 1019 3711 
1010 INTRA-CE EUR-9 1862 9 81 38 30 48 141 390 1140 1010 INTRA-CE EUR-9 4328 28 160 7 76 81 328 1015 2884 
1011 EXTRA-CE EUR-9 807 5 277 45 1 210 2 287 1011 EXTRA-CE EUR-9 2429 28 398 38 8 808 4 1047 
1020 CLASSE 1 797 5 269 45 1 209 2 266 1020 CLASSE 1 2408 26 385 37 8 906 4 1042 
1021 AELE 268 5 122 4 1 65 71 1021 AELE 791 24 146 7 8 339 2 265 
.., 
en 
01 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen IIMXI kg 
Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K 
1022 AUT.EUROPE OCCID 393 145 41 57 
1023 AMERIQUE DU NORD 133 2 85 
1051 BASSIN MEDITERRAN 508 260 41 57 
0303.61 FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
040 PORTUGAL 84 84 
042 ESPAGNE 964 946 18 
1()(K) M 0 N DE 1345 1173 2 150 
1010 INTRA-CE EUR-9 227 83 2 123 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1119 1091 27 
1020 CLASSE 1 1068 1046 21 
1021 AELE 101 98 3 
1022 AUT.EUROPE OCCID 967 947 19 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1053 1034 19 
0303.63 AUSTERN. AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 73 5 30 20 
002 BELGIQUE/LUXBG 1244 306 7 925 3 
003 PAYS BAS 1247 1192 
004 ALLEMAGNE 177 41 9 106 13 
036 SUISSE 86 89 17 
042 ESPAGNE 256 138 12 8 1 
1()(K) M 0 N DE 3327 1968 36 1089 5 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 2846 1833 21 1062 1 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 481 333 15 27 5 1 
1020 CLASSE 1 355 213 15 26 1 
1021 AELE 97 75 1 18 
1022 AUT.EUROPE OCCID .257 138 13 8 1 
1030 CLASSE 2 124 119 5 
1031 ACP 87 82 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 261 141 14 8 1 
0303.65 MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 27522 789 8 26271 13 346 
002 BELGIOUE/LUXBG 22695 218 4 9 22026 
003 PAYS BAS 6717 6683 1 1 
004 ALLEMAGNE 1675 76 60 462 12 3 
006 ROYAUME UNI 2035 72 24 1 
036 SUISSE 333 114 91 
1()(K) M 0 N DE 64183 10760 291 240 48790 47 363 
1010 INTRA-CE EUR-9 83685 10730 154 77 48782 27 350 
1011 EXTRA-CE EUR-9 500 20 137 163 9 20 13 
1020 CLASSE 1 448 20 114 163 3 1 12 
1021 AELE 342 2 114 92 5 
0303.66 SCHNECKEN. AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 688 683 3 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 45 3 14 28 
1()(M) M 0 N DE 768 690 41 1 31 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 748 689 24 31 2 
0303.68 WEICHTIERE. AUSGEN. AUSTERN. MIESMUSCHELN UNO SCHNECKEN 
001 FRANCE 6280 1 663 935 41 3336 
002 BELGIQUE/LUXBG 1253 242 425 13 311 252 
003 PAYS BAS 2989 1659 4S 5 6 438 
004 ALLEMAGNE 395 211 99 46 10 26 
005 ITALlE 2131 17 2032 66 
006 ROYAUME UNI 95 2 19 1 
036 SUISSE 534 100 357 77 
040 PORTUGAL 191 185 6 
042 ESPAGNE 35561 569 2046 30506 1861 292 
048 YOUGOSLAVIE 273 20 253 
050 GAECE 1051 , 1039 1 
400 ETATS UNIS 1504 301 48 9 1119 
404 CANADA 121 86 26 9 
528 ARGENTINE 352 292 60 
732 JAPON 483 43 438 2 
1000 M 0 N 0 E 63829 2627 5660 34020 3225 60 5779 
1010 INTRA-CE EUR-9 13216 1929 2719 804 1292 56 4175 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40613 598 2941 33216 1933 2 1804 
1020 CLASSE 1 39838 595 2807 32697 1873 1 1547 
1021 AELE 778 16 300 371 3 1 83 
1022 AUT.EUROPE OCCID 36942 579 2076 31813 1861 324 
1023 AMERIQUE DU NORD 1626 388 74 9 1128 
1028 AUTRES CLASSE 1 493 43 438 12 
------- ·-·----·-·----··----
I Ireland 
2 
2 
19 
19 
18 
3 
55 
3 
97 
182 
85 
97 
97 
97 
97 
95 
1 
1938 
2037 
2034 
4 
4 
1304 
10 
833 
2 
16 
73 
287 
27 
2552 
2236 
314 
314 
1 
287 
27 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte IIMXI Eur Valeurs 
Destination I I Nederland I Belg.·Lux I I 1 Danmark Nimexe L Eur·9 J Deutschland I France ltalia U·K Ireland j Danmark 
148 1022 AUT.EUROPE OCCID. 829 2 235 31 135 2 424 
46 1023 AMERIQUE DU NORD 786 4 429 353 
148 1051 BASSIN MEDITERRAN 961 2 368 31 133 2 425 
0303.61 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
040 PORTUGAL 120 120 
042 ESPAGNE 1527 1493 34 
1 1()(M) M 0 N DE 2027 1855 7 1 146 15 3 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 267 139 6 1 105 15 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1760 1716 41 3 
1 1020 CLASSE 1 1678 1640 36 2 
1021 AELE 147 145 2 
1 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1530 1494 34 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1654 1620 34 
0303.63 HUITRES. AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 122 16 27 64 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 2847 521 7 2311 2 6 
003 PAYS BAS 1757 1692 1 64 
5 004 ALLEMAGNE 374 56 8 272 21 6 11 
036 SUISSE 168 129 39 
042 ESPAGNE 316 259 6 8 43 
8 1000 M 0 N DE 6006 3027 41 2683 18 94 144 21 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 5271 2422 30 2611 2 94 101 11 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 734 804 11 52 14 43 10 
3 1020 CLASSE 1 512 400 9 52 43 8 
3 1021 AELE 192 139 2 43 8 
1022 AUT EUROPE OCCID 318 260 7 8 43 
1030 CLASSE 2 219 204 1 14 
1031 ACP 153 139 14 
1051 BASSIN MEDITERRAN 327 267 9 8 43 
0303.65 MOULES 
001 FRANCE 3681 75 1 3510 3 81 11 
438 002 BELGIQUE/LUXBG 4658 15 2 8 4608 25 
32 003 PAYS BAS 495 492 1 2 
1061 004 ALLEMAGNE 363 41 106 108 6 4 98 
006 ROYAUME UNI 385 44 2 339 
128 036 SUISSE 108 1 60 23 24 ! 
1665 1000 M 0 N DE 9876 668 177 155 8231 21 99 365 16() 
1531 1010 INTRA-CE EUR-9 9657 653 89 116 8228 10 86 350 125 
134 1011 EXTRA-CE EUR-9 220 15 88 39 3 12 13 15 35 
131 1020 CLASSE 1 167 14 60 37 2 13 15 26 
129 1021 AELE 119 3 60 24 6 26 
0303.66 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 991 987 1 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 121 13 59 49 
1()(K) M 0 N DE 1273 1019 198 1 51 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 1181 1012 114 51 4 
0303.68 MOLLUSQUES ET COOUILLAGES. SAUF HUITRES. MOULES ET ESCARGOTS 
001 FRANCE 3200 1 469 501 85 1618 526 
002 BELGIQUE/LUXBG 1536 104 565 11 215 635 6 
003 PAYS BAS 704 234 40 4 10 159 257 
1 004 ALLEMAGNE 515 323 84 60 17 26 4 1 
005 ITALIE 1409 16 1344 45 4 
006 ROYAUME UNI 110 2 2 15 1 90 
036 SUISSE 569 1 118 355 1 92 2 
040 PORTUGAL 121 118 2 1 
042 ESPAGNE 9764 444 1605 5324 2131 174 86 
048 YOUGOSLAVIE 242 17 225 
050 GRECE 704 6 696 2 
400 ETATS UNIS 3204 316 87 5 2697 99 
404 CANADA 104 73 22 9 
528 ARGENTINE 112 61 51 
732 JAPON 645 105 531 9 
6 1()(M) M 0 N DE 23664 835 4882 6138 2965 122 5642 1073 7 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 7541 362 2277 584 776 112 2543 886 1 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 16124 473 2605 7554 2189 11 3099 187 6 
4 1020 CLASSE 1 15470 472 2383 7245 2138 3 3037 187 5 
3 1021 AELE 745 22 253 359 2 3 101 2 3 
2 1022 AUT.EUROPE OCCIO 10759 450 1636 6247 2131 206 86 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 3308 389 109 5 2706 99 
1028 AUTRES CLASSE 1 660 105 531 24 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia \ Nederland l Belg.-lux. [ U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia [ Nederland \ Belg.·lux. [ U-K I Ireland I Danmark 
1030 CLASSE 2 636 134 386 60 1 56 1 1030 CLASSE 2 537 222 193 51 8 62 1 
1031 ACP 65 58 1 1 5 1031 ACP 116 98 1 8 9 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 407 347 60 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 215 164 51 
I 
1051 BASSIN MEDITEARAN 37148 579 2263 31842 1861 314 287 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 10902 450 1758 6275 2131 1 199 86 2 
0401.11 FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH. FETTGEHALT BIS 6 Ofo 0401.11 LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES. MATIERE& GRASSES MAX. 8 Ofo 
002 BELGIOUE/LUXBG 13723 45 907 12771 002 BELGIOUE/LUXBG 715 12 110 593 
003 PAYS BAS 3252 245 25 2982 003 PAYS BAS 550 103 10 437 
004 ALLEMAGNE 3811 2404 23 204 1049 131 004 ALLEMAGNE 282 79 9 47 117 30 
005 ITALIE 904 139 765 005 ITAUE 295 50 245 
006 AOYAUME UNI 458 12 418 28 006 ROYAUME UNI 115 8 105 2 
1000 M 0 N DE 23042 4&8 4830 188 12978 4222 84 28 278 1000 M 0 N DE 2417 181 805 78 843 803 4 2 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 22370 442 4620 23 12974 4193 59 28 131 1010 INTRA-CE EUR-9 1998 173 547 9 841 594 2 2 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 873 14 310 188 3 30 5 146 1011 EXTRA-CE EUR-9 420 8 258 87 2 9 2 74 
1020 CLASSE 1 227 12 169 2 44 1020 CLASSE 1 101 7 77 2 15 
1030 CLASSE 2 280 2 141 1 3 29 3 101 1030 CLASSE 2 252 1 181 1 2 8 59 
1031 ACP 94 2 77 13 2 1031 ACP 129 1 122 6 
1032 DOM 149 48 101 1032 DOM 104 45 58 
0401.21 MAOERMILCH. UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT BIS 4 OJo 0401.21 LAIT ECREME. EMBALLAGES MAX.2 LITRES. MAT.GRASSES MAX.4 0/o 
001 FRANCE 1114 45 1068 1 001 FRANCE 170 3 167 
002 BELGIOUE/LUXBG 3091 10 8 3073 002 BELGIOUE/LUXBG 102 3 2 97 
003 PAYS BAS 15062 26 14994 42 003 PAYS BAS 2057 2 2048 7 
004 ALLEMAGNE 15007 1089 4160 9599 1 158 004 ALLEMAGNE 2283 163 618 1473 29 
005 ITALIE 3645 45 3553 47 005 ITAUE 661 7 645 9 
006 AOYAUME UNI 1402 1402 006 ROYAUME UNI 101 101 
043 ANDORRE 848 848 043 ANDORRE 137 137 
212 TUNISIE 2277 2277 212 TUNISIE 386 386 
272 COTE D'IVOIAE 688 688 272 COTE O'IVOIRE 168 168 
1000 M 0 N DE 48397 128 10427 98 7302 25708 1188 1403 185 1000 M 0 N DE 8804 15 1948 24 731 3697 257 101 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 39387 128 4860 
e8 7234 25708 109 1402 158 1010 INTRA-CE EUR-9 5393 15 810 715 3697 28 101 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 7008 5777 89 1058 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1409 1137 24 18 230 2 
1020 CLASSE 1 1216 1051 15 146 4 1020 CLASSE 1 212 181 4 26 1 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1187 1039 15 129 4 1022 AUT.EUROPE OCCID 202 173 4 24 1 
1030 CLASSE 2 5696 4727 54 912 3 1030 CLASSE 2 1174 957 12 204 1 
1031 ACP 1660 1431 229 1031 ACP 399 347 52 
1032 OOM 406 403 3 1032 OOM 101 100 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 3234 2640 45 349 1038 AUTRES CLASSE 2 583 498 10 75 
1051 BASSIN MEDITERRAN 3077 3008 59 10 1051 BASSIN MEDITERRAN 544 529 13 2 
1052 PAYS ARABES 3088 2907 10 171 1052 PAYS ARABES 559 517 3 39 
1053 PAYS OPEP 559 317 1 241 1053 PAYS OPEP 119 65 54 
1054 PAYS DU MAGAAEB 2596 2595 1 1054 PAYS OU MAGAAEB 451 451 
0401.25 VOLLMILCH UNO RAHM~ UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER. FETTGEHALT 0401.25 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT~ EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, 
MAX. 8 Olo MATIERES GRASSES MAX. 6 OJo 
001 FRANCE 2671 BOO 6 1865 001 FRANCE 479 142 6 331 
002 BELGIOUE/LUXBG 2255 1375 400 480 002 BELGIOUE/LUXBG 409 260 69 80 
003 PAYS BAS 28392 1743 26649 003 PAYS BAS 5052 345 4707 
004 ALLEMAGNE 91475 1115 47201 21048 22111 004 ALLEMAGNE 18599 193 9639 4067 4700 
005 ITALIE 5431 4148 1135 3 145 005 ITALIE 842 612 200 1 29 
025 ILES FEROE 1270 1270 025 ILES FEAOE 291 291 
040 PORTUGAL 6018 6018 040 PORTUGAL 1130 1130 
042 ESPAGNE 1366 1366 042 ESPAGNE 338 338 
043 ANDOARE 883 883 043 ANDOAAE 143 143 
202 ILES CANARIES 1245 2 436 804 3 202 ILES CANARIES 230 1 83 145 1 
204MAAOC 2057 2057 204 MAROC 395 395 
216 LIBYE 4277 2786 642 525 324 216 LIBYE 1048 771 109 115 53 
228 MAURITANIE 824 614 187 23 228 MAURITANIE 232 186 39 7 
288 NIGERIA 430 28 402 288 NIGERIA 128 7 121 
400 ETATS UNIS 1675 1105 570 400 ETATS UNIS 269 181 88 
406 GROENLAND 614 614 406 GROENLAND 150 150 
632 ARABIE SEOUOITE 414 268 140 6 632 ARABIE SEOUDITE 120 80 38 2 
740 HONG KONG 463 397 12 54 740 HONG KONG 141 123 3 15 
954 DIVERS NDA 770 770 954 DIVERS NDA 178 178 
1000 M 0 N DE 1&7973 12253 10018 78 58289 53144 24196 1000 M 0 N DE 31447 2553 1833 24 12072 9773 5192 
1010 INTRA-CE EUR-9 130223 8085 2860 47890 49707 22111 1010 INTRA-CE EUR-9 25381 1359 481 9727 9134 4700 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21749 4188 7388 78 10&98 3437 2084 1011 EXTRA-CE EUR-9 8066 1194 1372 24 234& 839 492 
1020 CLASSE 1 12053 27 2133 7498 1109 1286 1020 CLASSE 1 2333 7 351 1494 187 294 
1021 AELE 6069 3 3 8052 11 1021 AELE 1141 1 2 1136 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4263 24 1026 1441 497 1275 1022 AUT.EUROPE OCCID. 914 7 168 356 92 291 
1023 AMERIQUE OU NORD 1675 1105 570 1023 AMERIQUE DU NORD 269 181 88 
1030 CLASSE 2 14849 4161 5233 3099 1558 798 1030 CLASSE 2 3530 1187 1020 851 274 198 
1031 ACP 3510 791 1410 976 260 73 1031 ACP 890 237 282 305 47 19 
1032 DOM 1339 716 9 614 1032 OOM 302 148 4 150 
1033 TOM 601 11 385 199 3 3 1033 TOM 143 3 81 58 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 792 348 23 361 15 45 1036 ASIE OCCIDENTALE 228 103 5 104 4 12 
1038 AUTRES CLASSE 2 8271 2790 2699 1453 1267 62 1038 AUTRES CLASSE 2 1863 772 504 348 222 17 
- - --- - -- - ----------- --
---
"' C> 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I llalia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K 
1051 BASSIN MEOITERRAN 15390 2816 2842 8348 1382 
1052 PAYS ARABES 7974 3748 2908 909 364 
1053 PAYS OPEP 5711 3112 932 1290 337 
1054 PAYS OU MAGAREB 2057 2057 
1090 DIVERS NON OECL. 848 76 770 
0401.31 MAGERMILCH. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. FETTGEHALT 
BIS 4Dfo 
001 FRANCE 9982 9934 48 
002 BELGIOUE/LUXBG 4995 51 730 4214 
003 PAYS BAS 53929 45053 8876 
004 ALLEMAGNE 39085 26602 66 12427 
005 ITALIE 124589 123708 882 19 
006 ROYAUME UNI 1090 
007 lALANDE 25762 18 25744 
038 AUTRICHE 4763 4763 
208 ALGERIE 3275 3276 
1000 M 0 N DE 287&23 183634 31470 & 4274 21388 26744 
1010 INTRA-CE EUR-9 2&9468 178771 28194 & 4271 21388 26744 1011 EXTRA-CE EUR-9 ~ 4763 3278 3 
1020 CLASSE 1 4783 4763 3 
1021 AELE 4763 4763 
1030 CLASSE 2 3277 3276 
1038 AUTRES CLASSE 2 3276 3275 
1051 BASSIN MEDITERRAN 3278 3275 3 
1052 PAYS ARABES 3275 3275 
1053 PAYS OPEP 3275 3275 
1054 PAYS DU MAGAREB 3275 3275 
0401.36 VOLLMILCH UNO RAHM. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 
FETTOEHAL T MAX. 8 0/o 
001 FRANCE 4604 512 184 3908 
002 BELGIOUE/LUXBG 3584 51 2883 630 
003 PAYS BAS 80003 79866 137 
004 ALLEMAGNE 60288 44795 8954 83 
005 ITALIE 461363 416843 44720 
030 SUEDE 1851 1851 
036 SUISSE 20982 20982 
042 ESPAGNE 360484 360128 356 
046 MALTE 825 825 
208 ALGERIE 22331 22331 
1000 M 0 N DE 1017178 497112 498108 847 10135 4211 
1010 INTRA-CE EUR-9 810162 497092 92397 9788 4128 
1011 EXTRA-CE EUR-9 407026 19 005709 847 387 63 
1020 CLASSE 1 384226 382961 825 360 82 
1021 AELE 22838 22833 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 361309 360128 825 356 
1030 CLASSE 2 22775 19 22749 1 6 
1038 AUTRES CLASSE 2 22332 22331 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 383644 382459 826 359 
1052 PAYS ARABE S 22351 19 22331 1 
1053 PAYS OPEP 22337 22334 1 2 
1054 PAYS DU MAGAREB 22331 22331 
0401.80 MILCH UNO RAHM. FETTGEHALT UEBER 8 Ofo 
001 FRANCE 301 301 
002 BELGIOUE/LUXBG 1918 5 865 1247 1 
004 ALLEMAGNE 2387 1790 14 199 156 
005 ITALIE 3841 2918 723 
006 ROYAUME UNI 3340 2 1 29 
042 ESPAGNE 1748 1746 2 
456 REP DOMINICAINE 130 
484 VENEZUELA 346 
1000 M 0 N DE 14684 299& &423 43 1448 &08 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 118&0 2937 3185 14 1448 50& 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2934 &8 2238 29 2 3 59 
1020 CLASSE 1 2002 58 1901 2 2 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1786 1746 2 3 
1030 CLASSE 2 904 337 1 56 
1031 ACP 220 203 1 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 482 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1755 1748 2 4 
1053 PAYS OPEP 383 30 7 
---·-· 
I Ireland 
1090 
1107 
1090 
17 
17 
311 
311 
1 
3308 
3309 
3308 
1 
1 
1 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantitl!s Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeur> 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
3 1051 BASSIN MEDITERRAN 3217 780 530 1666 240 1 
45 1052 PAYS ARABES 1908 1060 548 226 62 12 
40 1053 PAYS OPEP 1440 866 164 342 57 11 
1054 PAYS DU MAGAREB 395 395 
1090 DIVERS NON DECL. 202 24 178 
0401.31 LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES. MATIERES 
GRASSES MAX. 40fo 
001 FRANCE 636 633 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 255 3 42 210 
003 PAYS BAS 4131 2779 1352 
004 ALLEMAGNE 3322 2799 12 511 
005 ITALIE 8474 8347 126 1 
006 ROYAUME UNI 107 107 
007 lALANDE 1194 3 1191 
038 AUTRICHE 236 236 
208 ALGERIE 426 426 
1 1000 M 0 N DE 18796 11999 3394 2 222 1889 1191 118 ·, 
; 101.0 INTRA-CE EUR-9 18118 11763 2967 2 221 1889 1191 107 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 877 238 426 1 11 
1020 CLASSE 1 248 236 1 11 
1021 AELE 236 236 
1 1030 CLASSE 2 427 426 1 
1 1038 AUTRES CLASSE 2 427 426 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 427 426 1 
1052 PAYS ARABES 426 426 
1053 PAYS OPEP 426 426 
1054 PAYS DU MAGAREB 426 426 
0401.35 LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
2 LITRE&. MATIERE& GRASSES MAX. 6 Ofo 
001 FRANCE 627 69 71 487 
002 BELGIOUE/LUXBG 385 7 286 92 
003 PAYS BAS 4866 4845 21 
6456 004 ALLEMAGNE 8777 5332 2002 13 1430 
005 ITALIE 65069 58380 6669 
030 SUEDE 369 369 
036 SUISSE 4017 4017 
042 ESPAGNE 49106 49025 81 
046 MALTE 143 143 
208 ALGERIE 3389 3389 
8456 1000 M 0 N 0 E 136893 63309 69188 147 2251 &38 30 1430 
8458 1010 INTRA-CE EUR-9 79756 63303 12307 2185 &21 30 1430 
1011 EXTRA-CE EUR-9 57137 6 58881 147 88 17 
1020 CLASSE 1 53653 53410 143 84 16 
1021 AELE 4389 4386 3 
1022 AUT.EUROPE OCCID 49249 49025 143 81 
1030 CLASSE 2 3480 6 3471 1 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 3390 3389 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 52642 52414 144 84 
1052 PAYS ARABES 3396 6 3389 1 
1053 PAYS OPEP 3390 3389 1 
1054 PAYS DU MAGAREB 3389 3389 
0401.80 LAIT ET CREME DE LAIT. MATIERES DE PLUS DE 6 0/o 
001 FRANCE 231 231 
002 BELGIOUE/LUXBG 1686 7 567 1110 2 
227 004 ALLEMAGNE 780 360 5 130 103 182 
005 ITALIE 3288 2669 619 
006 ROYAUME UNI 2510 2 21 2487 
042 ESPAGNE 964 963 1 
130 456 REP DOMINICAINE 104 104 
346 484 VENEZUELA 311 311 
771 1000 M 0 N 0 E 10373 2712 2814 20 1242 379 &4 2487 885 
227 1010 INTRA-CE EUR-9 8550 2887 1&&4 5 1241 375 19 2487 182 
&44 1011 EXTRA-CE EUR-9 1824 24 1280 16 1 4 38 484 
35 1020 CLASSE 1 1050 24 990 1 2 33 
35 1022 AUT.EUROPE OCCID. 999 963 1 2 33 
509 1030 CLASSE 2 755 270 1 34 450 
14 1031 ACP 182 163 1 2 16 
482 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 420 420 
1051 BASSIN MEDITERRAN 968 965 1 2 
346 1053 PAYS OPEP 339 19 9 311 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
CX> 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark N1mexe Danmart 
0402.11 MOLKE.NICHT GEZUCKERT 0402.11 LACTO-SERUM NON SUCRE 
001 FRANCE 5972 1179 50 4413 26 304 001 FRANCE 1519 74 13 1378 3 51 
002 BELGIQUE/LUXBG 11196 388 4629 6179 002 BELGIQUE/LUXBG 2810 104 916 1790 
003 PAYS BAS 44317 16020 14820 7445 5757 275 003 PAYS BAS 8041 3436 3145 481 912 67 
004 ALLEMAGNE 18576 11790 20 6645 23 71 27 004 ALLEMAGNE 4294 2440 4 1824 7 11 8 
005 ITALIE 36734 4129 19593 12775 47 190 005 ITALIE 8694 914 4147 3608 14 11 
006 ROYAUME UNI 2896 2 28 1394 25 1447 006 ROYAUME UNI 754 1 12 478 6 257 
008 DANEMARK 3264 2101 230 750 94 89 008 OANEMARK 844 529 53 223 26 13 
030 SUEDE 498 498 030 SUEDE 246 246 
036 SUISSE 204 39 3 162 036 SUISSE 128 29 2 97 
042 ESPAGNE 13773 600 10865 1623 685 042 ESPAGNE 2640 136 2128 294 82 
050 GRECE 748 253 90 230 130 15 30 050 GRECE 182 69 21 47 34 4 7 
052 TURQUIE 235 235 052 TURQUIE 143 143 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1942 616 1301 25 062 TCHECOSLOVAQUIE 457 155 287 15 
064 HONGRIE 3933 1791 2011 131 064 HONGRIE 849 370 401 78 
390 REP AFRIQUE DU SUD 667 520 147 390 REP AFRIQUE OU SUD 320 269 51 
412 MEXIQUE 450 450 412 MEXIQUE 145 145 
480 COLOMBIE 450 450 480 COLOMBIE 223 223 
484 VENEZUELA 330 330 484 VENEZUELA 122 122 
504 PERDU 587 250 280 17 40 504 PEROU 251 108 119 6 18 
508 BRESIL 705 705 508 BRESIL 277 277 
512 CHILl 280 20 260 512 CHILl 139 6 133 
528 ARGENTINE 482 150 212 120 528 ARGENTINE 207 52 111 44 
624 ISRAEL 362 362 624 ISRAEL 136 136 
728 COREE SUO 1509 1350 145 14 728 COREE SUO 627 572 48 7 
732 JAPON 11317 1587 5626 1216 639 2249 732 JAPON 3372 344 2079 355 150 444 
1000 M 0 N D E 164563 27664 88514 252 45671 9724 8378 3850 510 1000 M 0 N DE 38257 5959 14516 64 14255 1166 1375 742 180 
1010 INTRA-CE EUR-9 123149 23818 51089 70 32166 7660 6508 1538 302 1010 INTRA-CE EUR-9 27006 5057 10714 17 9306 538 1032 270 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41412 3646 17425 182 13505 2083 1870 2314 207 1011 EXTRA-CE EUR-9 11251 901 3803 48 4950 029 343 472 105 
1020 CLASSE 1 28746 1016 12771 181 9507 1493 1456 2290 32 1020 CLASSE 1 7420 289 2570 47 3353 439 251 463 8 
1021 AELE 1566 113 229 1173 51 1021 AELE 627 70 76 475 6 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 15075 903 10955 181 2162 130 712 32 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 3070 219 2150 47 520 34 92 8 
1028 AUTRES CLASSE 1 12027 1587 6148 1363 639 2290 1028 AUTRES CLASSE 1 3712 344 2349 406 150 463 
1030 CLASSE 2 6069 43 1242 3973 490 253 24 44 1030 CLASSE 2 2378 11 526 1581 168 84 9 19 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 3385 1200 1907 120 118 40 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 1379 510 785 44 22 18 
1036 ASIE OCCIDENTALE 552 3 477 59 9 4 1036 AS IE OCCIDENTALE 187 2 160 19 4 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 1863 40 9 1563 188 39 24 1038 AUTRES CLASSE 2 726 10 3 627 64 13 9 
1040 CLASSE 3 6596 2787 3412 25 80 161 131 1040 CLASSE 3 1450 601 706 15 22 28 78 
1041 EUROPE ORIENTALE 6516 2787 3412 25 161 131 1041 EUROPE ORIENTALE 1428 601 706 15 28 78 
1051 BASSIN MEDITERAAN 15910 905 10977 181 2875 153 783 36 1051 BASSIN MEDITERRAN 3281 220 2155 47 709 40 101 9 
1053 PAYS OPEP 608 1 330 115 129 33 1053 PAYS OPEP 200 122 24 41 13 
0402.21 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2.5KG. FETTGEHALT BIS 1,5 O!o EMBALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERES GRASSES MAX.1.50/o 
002 BELGIQUE/LUXBG 894 1 387 506 002 BELGIQUE/LUXBG 765 2 461 302 
004 ALLEMAGNE 300 260 13 8 16 3 004 ALLEMAGNE 326 294 15 1 15 1 
005 ITALIE 897 3 691 1 2 005 ITALIE 710 3 704 2 1 
036 SUISSE 158 1 157 036 SUISSE 109 1 108 
050 GRECE 368 252 45 71 050 GRECE 232 176 54 2 
240 NIGER 259 8 100 95 56 240 NIGER 207 11 90 62 44 
272 COTE D'IVOIAE 117 47 70 272 COTE D'IVOIRE 147 82 65 
366 MOZAMBIQUE 86 42 44 366 MOZAMBIQUE 104 62 42 
372 REUNION 138 138 372 REUNION 181 181 
492 SURINAM 255 255 492 SURINAM 230 230 
616 IRAN 139 1 76 9 53 616 IRAN 211 2 88 28 93 
1000 M 0 N DE 6173 78 2439 4 1873 256 287 2 234 1000 M 0 N DE 5007 40 2744 3 1573 164 195 2 266 
1010 INTRA-CE EUR-9 2093 23 1340 632 83 108 2 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1952 24 1463 329 34 97 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3082 66 1100 4 1341 174 179 229 1011 EXTRA-CE EUR-9 3057 16 1282 3 1244 151 97 264 
1020 CLASSE 1 789 53 488 2 20 45 91 90 1020 CLASSE 1 556 13 360 2 19 54 24 84 
1021 AELE 306 53 163 4 86 1021 AELE 21 1 13 11" 4 79 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 462 325 2 45 87 3 1022 AUT EUROPE OCCIO 325 244 2 54 21 4 
1030 CLASSE 2 2285 2 611 1316 129 88 139 1030 CLASSE 2 2494 2 922 1221 96 73 180 
1031 ACP 799 135 472 110 21 61 1031 ACP BOO 228 432 80 11 49 
1032 DOM 184 178 6 1032 OOM 250 243 7 
1033 TOM 317 51 264 2 1033 TOM 327 83 240 4 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 268 2 2 258 3 3 1035 AMERIQUE CENTR SUO 252 2 4 237 4 5 
1036 ASIE OCCIDENTALE 274 96 111 12 55 1036 ASIE OCCIDENTALE 390 139 121 32 98 
1038 AUTRES CLASSE 2 412 1 149 211 19 18 14 1038 AUTRES CLASSE 2 476 1 225 190 17 22 21 
1051 BASSIN MEDITERRAN 628 463 2 21 48 82 12 1051 BASSIN MEOITERRAN 575 468 2 18 57 15 15 
1052 PAYS ARABES 191 145 35 3 8 1052 PAYS ARABES 274 227 34 4 9 
1053 PAYS OPEP 281 27 175 5 18 56 1053 PAYS OPEP 363 42 181 3 39 98 
1054 PAYS OU MAGAREB 67 67 1054 PAYS OU MAGAREB 114 114 
N 
C> 
<D 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mangen I 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. j U-K I 
0402.23 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.&KG. FETTGEHALT 1.& BIS 27 Ofo 
002 BELGIQUE/LUXBG 419 413 2 
004 ALLEMAGNE 169 20 48 101 
005 ITALIE 73 31 42 
006 ROVAUME UNI 320 20 
007 lALANDE 1051 1051 
201 AFR NORD ESPAGN 142 135 
202 ILES CANARIES 2039 1 819 284 
216 LIBYE 191 25 110 
224 SOUDAN 1179 31 985 21 
228 MAURITANIE 1179 31 985 21 
248 SENEGAL 382 338 16 
257 GUINEE-BISSAU 161 1 100 3 45 
272 COTE D'IVOIRE 311 277 24 10 
288 NIGERIA 483 1 16 240 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 145 132 11 
330 ANGOLA 1031 257 637 
334 ETHIOPIE 347 36 8 
370 MADAGASCAR 131 31 100 
372 REUNION 90 90 
373 ILE MAURICE 440 252 179 
378 ZAMBIE 184 120 9 
386 MALAWI 110 110 
416 GUATEMALA 621 31 100 
421 BELIZE 190 52 131 
424 HONDURAS 1001 80 784 
428 EL SALVADOR 1536 1453 
440 PANAMA 115 71 
452 HAITI 348 1 121 218 
458 GUADELOUPE 72 50 5 
462 MARTINIQUE 380 380 
464 ..JAMAIQUE 417 89 328 
470 INDES OCCIDENTALES 314 84 209 
472 TRINIDAD TOBAGO 125 125 
478 CURACAO 114 90 
488 GUYANE (ANC BR) 259 40 219 
500 EQUATEUA 97 97 
504 PEROU 218 218 
508 BRESIL 2571 861 1329 
512 CHill 341 23 185 
516 BOLIVIE 219 11 208 
600 CHYPRE 79 8 59 
604 LIBAN 1218 463 823 120 
608 SYRIE 356 353 2 
612 IRAK 952 473 461 
616 IRAN 1059 1 850 28 83 
620 AFGHANISTAN 115 103 
624 ISRAEL 360 325 
628 ..JORDANIE 168 16 133 2 
632 ARABIE SEOUOITE 1439 461 105 806 37 
636 KOWEIT 88 51 10 5 
645 OUBAI 88 51 10 5 
646 ABU DHABI 112 7 78 
652 YEMEN DU NORD 98 58 40 
656 R.P.YEMEN{YEMSUD) 133 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 706 12 268 48 26 
666 BANGLADESH 583 191 82 
676 UNION BIRMANE 2054 1487 
700 INOONESIE 290 289 
706 SINGAPOUR 107 20 22 
708 PHILIPPINES 189 78 62 
740 HONG KONG 198 21 27 
1000 M 0 N 0 E 30896 1071i 3978 12745 328 8903 
1010 INTRA-CE EUR-9 2203 103 21 &00 82 1208 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28894 972 3958 12246 284 5896 
1020 CLASSE 1 460 5 46 24 26 165 
1021 AELE 163 1 1 3 59 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 235 45 12 3 97 
1030 CLASSE 2 28152 966 3909 12152 237 5530 
1031 ACP 5178 2 780 2097 62 1437 
1032 DOM 561 534 5 
1033 TOM 207 3 2 156 2 
1034 NOUVEAUX TOM 530 1 141 360 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 7238 23 3237 2639 
1036 ASIE OCCIDENTALE 6246 924 1696 2940 33 226 
--·-
Ireland 
300 
568 
196 
1 
55 
437 
7 
1 
3 
1 
95 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
61 
1788 
300 
1488 
3 
1457 
268 
10 
438 
103 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung L Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ~alia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart 
0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2.5 KG. MATIERE& GRASSES 1.5 A 27 Ofo 
4 002 BELGIOUE/LUXBG 457 1 450 2 4 
004 ALLEMAGNE 159 8 46 105 
005 ITALIE 103 47 58 
006 AOYAUME UNI 203 18 185 
007 lALANDE 1195 1195 
7 201 AFR NORD ESPAGN 145 139 6 
367 202 ILES CANARIES 1828 1 763 304 448 312 
56 216 LIBYE 196 31 118 47 
142 224 SOUDAN 1326 29 1153 29 115 
142 228 MAURITANIE 1326 29 1153 29 115 
8 248 SENEGAL 418 394 16 8 
12 257 GUINEE-BISSAU 162 2 107 3 39 11 
272 COTE D'IVOIRE 384 346 27 11 
30 288 NIGERIA 598 1 18 277 275 27 
2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 167 150 15 2 
137 330 ANGOLA 974 280 562 132 
303 334 ETHIOPIE 368 38 6 32" 
370 MADAGASCAR 159 36 123 
372 REUNION 175 175 
8 373 ILE MAURICE 480 295 176 2 7 
378 ZAMBIE 239 130 17 92 
386 MALAWI 110 110 
53 416 GUATEMALA 782 35 99 605 43 
421 BELIZE 196 56 129 11 
136 424 HONDURAS 1015 93 790 2 130 
83 428 EL SALVADOR 1658 1593 65 
44 440 PANAMA 113 77 36 
8 452 HAITI 298 1 99 189 9 
17 458 GUADELOUPE 107 82 7 18 
462 MARTINIQUE 555 555 
464 ..JAMAIQUE 472 107 385 
18 470 INDES OCCIDENTALE::> 348 93 232 4 19 
472 TRINIDAD TOBAGO 172 172 
24 478 CURACAO 131 108 23 
488 GUYANE (ANC BR) 273 43 230 
500 EQUATEUR 121 121 
504 PERDU 277 277 
381 508 BRESIL 2639 952 1339 348 
133 512 CHill 343 28 201 114 
516 BOLIVIE 236 13 223 
12 600 CHYPRE 113 9 90 14 
12 604 LIBAN 1304 507 674 111 12 
608 SYRIE 420 418 2 
18 612 IRAK 993 516 462 15 
2 616 IRAN 1450 1 1061 48 142 195 3 
12 620 AFGHANISTAN 152 139 13 
34 624 ISRAEL 389 358 2 29 
17 628 ..JORDANIE 168 21 127 4 16 
26 632 ARABIE SEOUDITE 1552 528 135 817 43 7 22 
21 636 KOWEIT 104 64 10 9 2 19 
21 645 DUBAI 104 64 10 9 2 19 
26 646 ABU DHABI 122 8 91 2 21 
652 YEMEN DU NORD 135 96 39 I 
133 656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 157 157 I 
354 662 PAKISTAN {ANC OCC) 798 13 242 171 34 338 
310 666 BANGLADESH 582 187 95 300 
567 676 UNION BIRMANE 2207 1578 629 
1 700 INDONESIE 326 325 1 
57 706 SINGAPOUR 102 21 24 15 42 
49 708 PHILIPPINES 179 83 58 38 
87 740 HONG i<.ONG 219 32 28 90 69 
4103 1000 M 0 N 0 E 33515 1139 4659 14001 485 7313 1976 3942 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 2208 46 10 552 42 1387 185 7 
4094 1011 EXTRA-CE EUR-9 31306 1094 4849 13449 443 5948 1790 3936 
191 1020 CLASSE 1 462 9 51 24 21 152 4 201 
99 1021 AELE 112 1 1 3 22 85 
78 1022 AUT.EUROPE OCCID 286 50 14 4 116 102 
3901 1030 CLASSE 2 30734 1085 4598 13339 418 5792 1772 3730 
532 1031 ACP 5943 2 933 2403 84 1614 388 519 
22 1032 DOM 863 835 7 21 
44 1033 TOM 233 3 3 182 2 43 
18 1034 NOUVEAUX TOM 585 2 156 393 15 19 
901 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 7666 29 3575 2640 607 815 
324 1036 ASIE OCCIDENTALE 7131 1035 1947 3198 53 360 210 328 
--
"-> Januar- Dezember 1974 
-..J 
0 Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I 
8195 13 
83 
4876 464 
6375 924 
4892 462 
96 
I 1100 kg 
France I ltalia J Nederland I Belg.-lux I U-K I 
897 3578 143 867 
89 1 1 
1934 1187 17 158 
1888 2948 39 84 
719 2819 33 370 
52 30 14 
0402.27 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2,5KG. FETTGEHALT 27 ""' 
002 BELGIQUE/LUXBG 310 301 
003 PAYS BAS 142 107 
006 ROYAUME UN! 277 40 
201 AFR NORD ESPAGN 266 13 253 
202 ILES CANARIES 718 13 31 526 
204 MAROC 1157 9 138 148 
216 LIBYE 993 63 45 
247 ILES DU CAP VERT 129 129 
264 SIERRA LEONE 156 1 17 
268 LIBERIA 252 11 
272 COTE D'IVOIRE 188 34 46 108 
276 GHANA 110 29 43 10 
288 NIGERIA 808 115 580 
302 CAMEROUN 125 6 113 3 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4021 79 228 9 
324 RWANDA 107 1 10 
330 ANGOLA 256 152 92 9 
334 ETHIOPIE 239 65 
338 T.FR.AFARS ISSAS 100 23 11 
366 MOZAMBIQUE 200 113 1 
372 REUNION 113 113 
378 ZAMBIE 803 7 30 
386 MALAWI 128 99 
416 GUATEMALA 293 197 
421 BELIZE 229 7 147 
424 HONDURAS 874 353 366 23 
428 EL SALVADOR 1235 1135 
453 ILES BAHAMAS 135 
470 !NOES OCCIDENTALES 158 4 59 33 
474 ARUBA 301 245 
478 CURACAO 600 550 11 
480 COLOMBIE 240 19 221 
488 GUYANE (ANC BR) 161 68 
504 PEROU 262 73 
508 BRESIL 167 163 
516 BOLIVIE 908 340 
604 LIBAN 3159 2715 322 4 
608 SYRIE 1591 547 1044 
612 IRAK 3029 2111 317 
616 IRAN 261 11 35 24 3 
620 AFGHANISTAN 206 2 2 
624 ISRAEL 185 55 70 11 
628 JORDANIE 1522 393 728 
632 ARABIE SEOUOITE 8054 635 1430 4417 216 
636 KOWEIT 5176 864 271 3193 
640 BAHREIN 475 41 7 
644 KATAR 465 19 
645 DUBAI 1047 151 893 
646 ABU DHABI 148 3 745 
649 OMAN 573 33 130 
652 YEMEN DU NORD 863 602 
656 A P YEMEN(YFMSUD) 981 496 
680 THAILANDE 129 3 
700 INDONESIE 1933 1933 
701 MALAYSIA 1236 1236 
706 SINGAPOUR 2342 2336 
708 PHILIPPINES 4239 793 
720 CHINE REP POP 193 193 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1303 6 904 
740 HONG KONG 595 50 197 
1000 M 0 N DE &8979 2741 7882 26219 1697 740 
1010 INTRA-CE EUR-9 814 2 348 173 
1011 EXTRA-CE EUR-9 58163 2740 7879 2&871 1524 740 
1020 CLASSE 1 109 2 10 15 17 
1030 CLASSE 2 57861 2739 7869 25663 1524 722 
1031 ACP 7876 301 1505 165 256 
1032 DOM 138 134 3 
1033 TOM 1048 30 809 11 20 
1034 NOUVEAUX TOM 471 4 137 1 180 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 4179 693 9 2088 245 
Ireland 
637 
9 
569 
8 
297 
237 
7 
18 
86 
96 
75 
12 
100 
18 
52 
11 
93 
525 
1391 
248 
1145 
5 
1140 
133 
75 
99 
737 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destination 
J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmar1< 
2060 1038 AUTRES CLASSE 2 8313 14 880 3817 281 783 552 1986 
3 1040 CLASSE 3 109 85 3 2 15 4 
547 1051 BASSIN MEDITEAAAN 4954 507 2040 1251 19 212 449 476 
484 1052 PAYS ARABES 7011 1035 2188 3147 49 127 13 452 
192 1053 PAYS OPEP 5680 529 846 3128 53 479 481 164 
1054 PAYS DU MAGAAEB 128 82 31 15 
0402.27 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2.5KG 6 MATIERES GRASSES 27""' 
9 002 BELGIQUE/LUXBG 183 174 9 
35 003 PAYS BAS 118 78 40 
006 ROYAUME UN! 262 37 225 
201 AFR NORD ESPAGN 239 14 225 
141 202 ILES CANARIES 641 11 28 458 11 133 
862 204 MAROC 1088 13 153 137 785 
885 216 LIBYE 880 92 52 736 
247 ILES DU CAP VERT 150 150 
138 264 SIERRA LEONE 143 2 18 123 
223 268 LIBERIA 244 12 34 198 
272 COTE D'IVOIRE 135 57 58 120 
28 276 GHANA 113 35 49 8 21 
113 288 NIGERIA 973 116 757 100 
3 302 CAMEROUN 148 9 133 3 3 
3705 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 3958 119 275 9 3555 
96 324 RWANDA 105 1 9 95 
3 330 ANGOLA 335 207 118 9 3 
174 334 ETHIOPIE 216 69 147 
66 338 T.FA.AFARS ISSAS 105 32 13 60 
366 MOZAMBIQUE 242 112 1 129 
372 REUNION 220 220 
766 378 ZAMBIE 728 10 26 692 
29 386 MALAWI 134 107 27 
416 GUATEMALA 408 271 137 
421 BELIZE 258 7 142 109 
120 424 HONDURAS 1146 457 538 21 19 111 
428 El SALVADOR 1608 1468 140 
135 453 ILES BAHAMAS 117 117 
44 470 !NOES OCCIDENTALES 187 8 72 32 22 53 
4 474 ARUBA 379 297 79 3 
28 478 CURACAO 729 676 13 15 25 
480 COLOMBIE 261 21 240 
488 GUYANE (ANC BR) 178 69 109 
189 504 PEROU 294 103 191 
4 508 BRESIL 186 183 3 
43 516 BOLIVIE 1179 406 732 41 
118 604 LIBAN 3675 3255 331 3 86 
608 SYRIE 2018 792 1226 
601 612 IRAK 3382 2604 326 452 
188 616 IRAN 289 18 38 45 4 184 
202 620 AFGHANISTAN 161 2 2 157 
49 624 ISRAEL 201 70 79 11 41 
401 628 JORDANIE 1559 425 775 359 
1356 632 ARABIE SEOUDITE 8754 852 1687 4606 313 1296 
848 636 KOWEIT 5706 1141 404 3411 750 
427 640 BAHREIN 442 51 9 382 
446 644 KATAR 404 20 384 
3 645 DUBAI 1206 211 993 2 
646 ABU DHABI 801 5 796 . 
410 649 OMAN 534 31 139 364 
261 652 YEMEN DU NORD 1009 746 263 
485 656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 934 494 440 
126 680 THAILANDE 120 4 116 
700 INDONESIE 2313 2313 
701 MALAYSIA 1317 1317 
6 706 SINGAPOUR 2807 2801 6 
3446 708 PHILIPPINES 2197 839 1358 
720 CHINE REP POP 203 203 
393 736 TAIWAN (FORMOSE) 1325 12 997 316 
348 740 HONG KONG 647 78 241 328 
18309 1000 M 0 N DE 62056 3651 9776 29440 1706 762 1839 14882 
4& 1010 INTRA-CE EUR-9 821 3 201 13& 232 &0 
18264 1011 EXTRA-CE EUR-9 61434 3651 9772 29236 1&71 762 1807 14833 
60 1020 CLASSE 1 102 3 16 5 19 6 53 
18204 1030 CLASSE 2 61128 3648 9756 29030 1571 743 1601 14779 
5516 1031 ACP 8027 401 1828 176 277 170 5175 
1 1032 DOM 267 261 5 1 
101 1033 TOM 1251 43 991 13 112 92 
50 1034 NOUVEAUX TOM 534 8 152 1 174 139 60 
407 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 5302 863 16 2737 260 1034 392 
-
..., 
...... 
Januar -· Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1036 ASIE OCCIDENTALE 28168 2046 7216 13017 254 13 
1038 AUTRES CLASSE 2 15986 175 8105 1093 10 
1040 CLASSE 3 193 193 
1048 AUTRES CLASSE 3 193 193 
1051 BASSIN MEDITERRAN 9688 549 3290 2405 941 27 
1052 PAYS ARABES 29982 2046 7247 13118 397 
1053 PAYS OPEP 22588 1499 4155 12222 239 3 
1054 PAYS DU MAGAREB 1185 37 138 148 
0402.31 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,50/o 
001 FRANCE 2928 2202 56 850 20 
002 BELGIOUE/LUXBG 22026 4083 1224 12691 338 
003 PAYS BAS 169749 82700 21646 16970 28509 
004 ALLEMAGNE 6130 853 92 2434 310 170 
005 ITALIE 173700 66666 99702 3565 1204 10 
006 ROYAUME UNI 9892 188 85 663 
007 lALANDE 908 908 
008 DANEMAAK 11639 2225 1889 7525 
036 AUTRICHE 5245 3794 250 1200 
042 ESPAGNE 955 564 179 12 200 
046 MALTE 575 115 210 
048 YOUGOSLAVIE 480 40 60 80 300 
064 HONGRIE 400 300 
066 ROUMANIE 1102 1102 
066 BULGARIE 1000 1000 
202 ILES CANARIES 1268 80 175 8 
204 MAROC 561 514 47 
206 ALGERIE 18200 600 15500 2080 
212 TUNISIE 1348 1159 4 185 
216 LIBYE 252 103 45 14 
220 EGYPTE 2575 1700 100 750 
228 MAURITANIE 178 102 31 43 
232 MALl 2659 514 43 2102 
236 HAUTE VOLT A 241 200 34 7 
240 NIGER 1706 475 826 150 189 26 
244 TCHAO 855 13 4 820 
247 ILES OU CAP VERT 443 3 440 
248 SENEGAL 2398 1198 502 72 31 
272 COTE O'IVOIRE 506 10 402 47 47 
276 GHANA 465 17 424 7 
268 NIGERIA 511 50 187 230 14 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 286 152 1 7 126 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 673 31 642 
328 BURUNDI 157 66 3 29 8 51 
334 ETHIOPIE 827 670 55 4 20 
342 SOMALIE 155 74 81 
352 TANZANIE 2546 966 628 
366 MOZAMBIQUE 421 414 7 
370 MADAGASCAR 630 615 15 
372 REUNION 826 826 
373 ILE MAURICE 333 118 211 3 
378 ZAMBIE 1000 500 
386 MALAWI 260 180 80 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1 1623 300 150 4657 3100 
393 SWAZILAND 555 335 220 
395 LESOTHO 1112 243 817 252 
400 ETATS UNIS 43929 720 18776 11444 4483 2697 
412 MEXIQUE 45546 300 15246 
440 PANAMA 500 500 
448 CUBA 38351 19300 3999 4625 5427 
453 ILES BAHAMAS 282 24 238 
456 REP OOMINICAINE 200 150 28 5 
458 GUADELOUPE 317 290 1 26 
482 MARTINIQUE 297 297 
464 JAMAIQUE 3535 135 1350 1300 
470 INDES OCCIDENTALE$ 543 17 2 400 43 
472 TRINIDAD TOBAGO 1137 730 300 107 
478 CURACAO 333 3 62 
480 COLOMBIE 5136 2025 1551 1560 
484 VENEZUELA 3555 2208 119 1212 18 
504 PEROU 306 50 256 
508 BRESIL 10805 45 10267 493 
512 CHILl 211 190 20 
516 BOLIVIE 495 495 
520 PARAGUAY 184 96 88 
524 URUGUAY 200 200 
600 CHYPRE 510 18 326 14 
604 LIBAN 921 904 17 
606 SYRIE 1055 500 80 175 300 
97 
8 
154 
3128 
1500 
8926 
20 
25 
40 
595 
12 
1 
500 
3410 
4153 
30000 
5000 
750 
58 
15 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantitl!s Bestimmung Valeurs 
Destination 
Oanmark Nimexe Danmark 
5622 1036 ASIE OCCIDENTALE 30968 2785 8766 13989 372 22 5034 
6506 1038 AUTRES CLASSE 2 14781 261 9329 1010 9 146 4026 
1040 CLASSE 3 203 203 
1048 AUTRE$ CLASSE 3 203 203 
2468 1051 BASSIN MEDITERRAN 10428 795 3935 2663 834 37 11 2153 
7174 1052 PAYS ARABES 32577 2785 8826 14106 491 6369 
4470 1053 PAYS OPEP 24788 1993 5139 13360 358 4 3934 
862 1054 PAYS DU MAGAREB 1135 60 153 137 785 
0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 2334 1795 55 471 13 
3536 002 BELGIOUE/LUXBG 15424 2970 785 9265 170 101 2133 
16796 003 PAYS BAS 121110 63217 13901 12221 16831 2384 12556 
2271 004 ALLEMAGNE 4269 478 81 1815 219 127 1569 
1053 005 ITALIE 129475 52508 71294 2778 794 15 1288 798 
30 006 ROYAUME UNI 6613 147 58 545 5843 22 
007 lALANDE 695 895 
008 DANEMARK 6499 1749 907 3843 
1 038 AUTRICHE 3748 2737 181 850 
042 ESPAGNE 660 381 148 5 148 
250 046 MALTE 413 95 152 188 
048 YOUGOSLAVIE 334 28 45 81 200 
100 064 HONGRIE 290 218 72 
066 ROUMANIE 710 710 
068 BULGARIE 560 560 
1005 202 ILES CANARIES 973 50 138 6 779 
204 MAROC 435 401 34 
208 ALGERIE 12331 443 10284 1589 15 
212 TUNISIE 864 772 3 89 
90 216 L!BYE 213 89 43 11 70 
220 EGYPTE 1833 1251 64 501 17 
228 MAURITANIE 136 86 18 32 
232 MALl 1879 470 27 1382 
236 HAUTE VOLTA 187 157 26 4 
240 NIGER 1226 363 552 118 148 13 32 
18 244 TCHAO 665 11 3 649 2 
247 ILES DU CAP VERT 371 2 369 
248 SENEGAL 1811 917 409 60 19 406 
272 COTE O'IVOIRE 404 7 325 38 34 
17 276 GHANA 357 11 329 6 11 
30 288 NIGERIA 377 32 145 168 9 23 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 221 137 1 6 77 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 545 31 514 
328 BURUNDI 123 60 2 24 7 30 
66 334 ETHIOPIE 612 507 34 3 12 7 49 
342 SOMALIE 105 56 49 
951 352 TANZANIE 1960 639 491 830 
366 MOZAMBIQUE 314 308 6 
370 MADAGASCAR 495 481 14 
372 REUNION 647 647 
1 373 ILE MAURICE 261 89 169 2 1 
378 ZAMBIE 781 412 369 
386 MALAWI 213 161 52 
6 390 REP AFRIQUE OU SUD 8765 204 111 3356 2458 2631 5 
393 SWAZILAND 440 298 144 
395 LESOTHO 807 217 438 152 
1656 400 ETATS UNIS 33300 593 12922 8908 3713 2064 3843 1257 
412 MEXIQUE 35819 221 11967 23631 
440 PANAMA 347 347 
448 CUBA 25804 12451 2873 3379 3543 3558 
453 ILES BAHAMAS 243 19 224 
17 456 REP DOMINICAINE 152 115 23 4 10 
458 GUADELOUPE 266 252 1 13 
462 MARTINIQUE 240 240 
464 JAMAIQUE 2640 107 1042 989 502 
23 470 !NOES OCCIOENTALES 444 11 2 340 39 36 16 
472 TRINIDAD TOBAGO 813 512 228 73 
268 478 CURACAO 240 2 52 186 
480 COLOMBIE 3415 1333 1138 944 
484 VENEZUELA 2741 1712 93 925 11 
504 PERDU 214 46 168 
508 BRESIL 7349 40 6924 385 
1 512 CHILl 179 180 19 
516 BOLIVIE 300 300 
520 PARAGUAY 132 74 58 
524 URUGUAY 174 174 
137 600 CHYPRE 396 14 266 9 13 94 
604 LIBAN 665 652 13 
608 SYRIE 773 389 51 124 229 
!:::j Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
('..) 
Bestimmung I Mangen 1 ()()()kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
612 IAAK 1070 1013 5 52 612 IRAK 848 801 4 43 
616 IRAN 2148 350 468 350 980 616 IRAN 1638 258 367 271 742 
620 AFGHANISTAN 300 300 620 AFGHANISTAN 235 235 
624 ISRAEL 2985 112 813 2010 50 624 ISRAEL 2030 67 528 1402 33 
628 JOAOANIE 335 235 100 628 JORDANIE 240 173 67 
636 KOWEIT 1319 13 10 1296 636 KOWEIT 953 10 7 936 
640 BAHREIN 192 2 190 640 BAHREIN 139 2 137 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 930 30 300 9 303 23 265 662 PAKISTAN (ANC DCC) 1254 28 197 8 847 7 167 
664 INDE 26879 125 2455 972 14901 401 5002 3023 664 INDE 20030 93 1500 730 11129 243 3972 2363 
666 BANGLADESH 6999 62 409 35 6472 4 8 9 666 BANGLADESH 5185 51 307 27 4785 2 6 7 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 200 63 15 122 669 SRI LANKA (CEYLAN) 151 47 13 91 
672 NEPAL 311 1 170 140 672 NEPAL 214 120 94 
680 THAILANDE 1451 490 461 500 680 THAILANDE 978 298 350 330 
692 VIETNAM SUD 5249 1 1551 998 1949 750 692 VIETNAM SUD 3634 1 1178 759 1137 559 
700 INDONESIE 4589 655 1626 1966 92 250 700 INDONESIE 3353 483 1211 1414 69 176 
701 MALAYSIA 5180 205 2325 8 450 192 2000 701 MALAYSIA 3700 151 1685 7 342 139 1376 
706 SINGAPOUR 715 5 510 50 150 706 SINGAPOUR 532 4 370 38 120 
708 PHILIPPINES 982 10 480 157 335 708 PHILIPPINES 732 9 353 122 248 
732 JAPON 19214 2275 10214 1983 3638 431 673 732 JAPON 12257 1521 6301 1341 2413 277 404 
736 TAIWAN (FORMOSE) 630 580 50 736 TAIWAN (FORMOSE) 408 373 3b 
740 HONG KONG 132 10 122 740 HONG KONG 109 6 101 
1000 M 0 N DE 704333 178924 222370 93 73230 75509 50214 68935 35058 1000 M 0 N DE 510179 137978 153144 64 54339 56480 30208 52277 25689 
1010 INTRA-CE EUR-9 396970 168063 123510 92 21299 19133 37478 13708 23687 1010 INTRA-CE EUR-9 286419 122386 86514 61 16364 13705 21695 9618 17078 
1011 EXTRA-CE EUR-9 307385 20860 98860 2 61930 56376 12737 55228 11372 1011 EXTRA-CE EUR-9 223758 15592 66630 2 38974 42775 8613 42661 8611 
1020 CLASSE 1 82496 7144 29895 1 18658 12947 3595 8235 2021 1020 CLASSE 1 59820 5101 19847 2 14027 9812 2670 6878 1483 
1021 AELE 5531 3809 111 315 1200 55 41 1021 AELE 3929 2755 71 213 850 30 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2139 40 645 1 259 527 411 256 1022 AUT.EUROPE OCCID 1528 28 440 2 209 378 300 171 
1023 AMERIQUE DU NORD 43991 720 18776 11444 4483 2697 4153 1718 1023 AMERIQUE DU NORD 33341 593 12922 8908 3713 2064 3843 1298 
1028 AUTRES CLASSE 1 30837 2575 10364 6640 6738 431 4083 6 1028 AUTRES CLASSE 1 21024 1725 6413 4697 4871 277 3036 5 
1030 CLASSE 2 222235 13417 66838 1 33248 43428 9061 46992 9250 1030 CLASSE 2 162305 10273 45497 1 24931 32964 5800 35783 7056 
1031 ACP 23609 5707 4689 2577 6854 773 1923 1086 1031 ACP 17783 4477 3512 1931 5129 479 1337 918 
1032 DOM 1468 10 1428 1 26 3 1032 DOM 1180 7 1155 1 13 4 
1033 TOM 498 3 81 106 308 1033 TOM 371 2 68 86 215 
1034 NOUVEAUX TOM 557 17 2 1 400 56 58 23 1034 NOUVEAUX TOM 455 11 2 1 340 49 36 16 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 105689 2929 30336 22205 7618 7498 35005 98 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 76778 2289 19930 16859 5642 4798 27193 67 
1036 ASIE OCCIDENTALE 10589 1229 2466 1473 3649 32 67 1673 1036 ASIE OCCIDENTALE 7720 891 1870 1017 2664 22 56 1200 
1038 AUTRES CLASSE 2 79831 3524 27837 6887 24907 677 9940 6059 1038 AUTRES CLASSE 2 58014 2596 18959 5037 19188 438 7161 4635 
1040 CLASSE 3 2632 300 2126 25 81 100 1040 CLASSE 3 1635 218 1285 17 43 72 
1041 EUROPE ORIENTALE 2632 300 2126 25 81 100 1041 EUROPE ORIENTALE 1635 218 1285 17 43 72 
1051 BASSIN MEDITERRAN 32407 3318 18988 1 4508 3489 506 60 1537 1051 BASSIN MEDITERRAN 22441 2414 12731 2 3287 2466 350 45 1146 
1052 PAYS ARABES 28302 3177 19403 3288 637 99 122 1576 1052 PAYS ARABES 19651 2352 13133 2427 437 62 96 1144 
1053 PAYS OPEP 31653 3863 18837 4628 2541 46 322 1416 1053 PAYS OPEP 22463 2928 12852 3462 1925 32 234 1030 
1054 PAYS DU MAGAREB 20109 600 17173 2084 232 20 1054 PAYS DU MAGAREB 13630 443 11457 1592 123 15 
0402.33 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU- 0402.33 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG 2,6KG, FETTGEHALT 1,5 DIS 27 Ofo EMBALLAGES 2,5KG, MAT.GRASSES 1,5 A 27 Ofo 
001 FRANCE 194 60 124 10 001 FRANCE 216 70 135 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 4512 32 1128 2754 598 002 BELGIQUE/LUXBG 3577 15 445 2768 349 
003 PAYS BAS 10157 2076 3875 2717 1131 358 003 PAYS BAS 5639 1392 1598 1354 948 347 
004 ALLEMAGNE 13840 5836 4213 3723 8 60 004 ALLEMAGNE 13668 5302 4484 3811 11 60 
005 ITALIE 6718 1170 3287 335 1926 005 ITALIE 7319 1371 3388 349 2211 
006 ROYAUME UNI 6257 136 744 2287 346 1358 1386 006 ROYAUME UNI 5483 122 706 2108 320 944 1283 
007 lALANDE 642 642 007 lALANDE 571 571 
008 DANEMARK 229 76 153 008 DANEMARK 204 80 124 
036 SUISSE 268 227 61 036 SUISSE 198 157 41 
040 PORTUGAL 562 277 280 5 040 PORTUGAL 400 204 193 3 
042 ESPAGNF 10977 130 5598 5246 3 042 ESPAGNE 4592 96 2222 2272 2 
046 MAL TE 140 140 046 MAL TE 120 120 
048 YOUGOSLAVIE 1022 997 25 048 YOUGOSLAVIE 675 654 21 
050 GRECE 509 285 3 34 161 23 3 050 GRECE 465 287 6 29 129 11 3 
068 BULGARIE 3980 20 3860 100 068 BULGARIE 1645 8 1601 36 
202 ILES CANARIES 7051 21 6484 2 12 415 117 202 ILES CANARIES 5812 14 5341 1 7 350 99 
208 ALGERIE 830 830 208 ALGERIE 463 463 
212 TUNISIE 741 721 20 212 TUNISIE 527 506 21 
216 LIBYE 186 62 86 11 27 216 LIBYE 175 57 86 8 24 
248 SENEGAL 632 20 576 31 5 248 SENEGAL 508 24 454 26 4 
272 COTE D'IVOIRE 201 141 60 272 COTE D'IVOIRE 163 139 24 
276 GHANA 234 20 4 210 276 GHANA 182 15 2 165 
302 CAMEROUN 709 692 17 302 CAMEROUN 559 545 14 
330 ANGOLA 197 20 35 121 21 330 ANGOLA 195 16 34 129 16 
373 ILE MAURICE 638 37 551 50 373 ILE MAURICE 509 28 442 39 
390 REP AFRIQUE DU SUO 2706 600 1638 138 330 390 REP AFRIQUE DU SUD 2100 567 1172 96 265 
424 HONDURAS 166 82 84 424 HONDURAS 241 169 72 
436 COSTA RICA 517 517 436 COSTA RICA 365 365 
458 GUADELOUPE 138 138 458 GUADELOUPE 188 187 1 
462 MARTINIQUE 409 409 462 MARTINIQUE 486 486 
472 TRINIDAD TOBAGO 1002 8 510 41 443 472 TRINIDAD TOBAGO 605 6 438 41 320 
480 COLOMBIE 2750 2450 300 480 COLOMBIE 1756 1511 245 
484 VENEZUELA 1116 866 200 50 484 VENEZUELA 988 735 197 56 
-
"' 
...., 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
492 SURINAM 311 311 
500 EQUATEUR 550 550 
604 LIBAN 808 198 604 6 
632 ARABIE SEOUDITE 196 5 82 70 5 
636 KOWEIT 272 
656 R_P.YEMEN(YEMSUO) 133 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 107 7 14 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 5682 5 135 
680 THAILANDE 441 25 2 
701 MALAYSIA 750 293 52 260 84 
732 JAPON 300 200 100 
736 TAIWAN (FORMOSE) 943 15 29 823 
1000 M 0 N DE 92843 6873 33058 1 27490 9584 3000 
1010 INTRA-CE EUR-9 42648 3549 14870 9885 8723 1781 
1011 EXTRA-CE EUR-9 60095 2124 18187 1 17825 881 1220 
1020 CLASSE 1 16519 642 7259 7398 544 166 
1021 AELE 855 227 61 280 280 
1022 AUT.EUROPE OCCID 12653 415 6598 5280 164 23 
1028 AUTRES CLASSE 1 3006 600 1838 100 138 
1030 CLASSE 2 29592 1462 7067 10127 316 1054 
1031 ACP 4188 51 1678 794 74 669 
1032 DOM 592 589 
1033 TOM 390 42 325 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 5306 3000 939 103 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1708 203 749 253 26 15 
1038 AUTRES CLASSE 2 17389 1208 1007 7813 216 254 
1040 CLASSE 3 3980 20 3860 100 
1041 EUROPE ORIENTALE 3980 20 3860 100 
1051 BASSIN MEOITERRAN 23022 1445 8006 12321 468 47 
1052 PAYS ARABES 3401 1038 1530 214 57 9 
1053 PAYS OPEP 3421 835 857 1042 16 28 
1054 PAYS DU MAGAREB 1581 830 721 20 10 
0402.37 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN 2,5KG, FETTGEHALT 27 OJo 
002 BELGIQUE/LUXBG 521 10 156 355 
003 PAYS BAS 427 49 33 261 
004 ALLEMAGNE 136 9 35 90 
005 ITALIE 109 3 106 
006 ROYAUME UNI 3364 20 3341 
008 DANEMARK 125 125 
042 ESPAGNE 158 158 
04-6 MAL TE 230 230 
066 AOUMANIE 175 175 
201 AFR NORD ESPAGN 760 760 
202 ILES CANARIES 477 35 420 
204 MAROC 193 1 192 
248 SENEGAL 2470 2450 20 
373 ILE MAURICE 486 393 93 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2684 700 419 
472 TRINIDAD TOBAGO 715 
480 COLOMBIE 2725 391 500 1834 
484 VENEZUELA 11264 9598 109 
604 LIBAN 230 230 
628 JOROANIE 212 212 
636 KOWEIT 231 90 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 431 431 
700 INDONESIE 165 165 
706 SINGAPOUR 1000 1000 
736 TAIWAN (FORMOSE) 389 389 
1000 M 0 N DE 30838 188 3080 1 12250 10680 93 
1010 INTRA-CE EUR-9 4704 187 198 411 3818 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28135 1 2882 1 11839 8843 93 
1020 CLASSE 1 3344 1 23 1 700 876 
1021 AELE 211 23 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID 447 1 446 
1028 AUTRES CLASSE 1 2684 700 419 
1030 CLASSE 2 22597 2859 10944 5967 93 
1031 ACP 3840 2450 33 498 93 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 14189 391 10098 1943 
1036 ASIE OCCIDENTALE 876 281 424 
1038 AUTRES CLASSE 2 3645 2 494 3089 
1040 CLASSE 3 198 196 
1041 EUROPE ORIENTALE 175 175 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2518 1 24 247 2174 
1052 PAYS ARABES 1113 1 281 690 
1053 PAYS OPEP 11813 1 9661 453 
1054 PAYS OU MAGAREB 223 1 222 
2533 
1358 
1175 
1 
1 
1174 
41 
717 
415 
415 
200 
3 
342 
345 
3 
342 
342 
342 
Export Janvier- oecembre 1974 
QuantitBs Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
492 SURINAM 270 270 
500 EGUATEUR 681 681 
604 LIBAN 471 158 306 7 
34 632 ARABIE SEOUOITE 168 6 75 52 5 30 
272 636 KOWEIT 293 293 
133 656 RP YEMEN(YEMSUO) 157 157 
86 662 PAKISTAN (ANC OCC) 106 8 14 84 
5542 669 SRI LANKA (CEYLAN) 4756 4 69 4683 
414 680 THAILANOE 345 13 2 330 
61 701 MALAYSIA 629 255 39 209 73 53 
732 JAPON 236 157 79 
76 736 TAIWAN (FORMOSE) 502 11 19 414 58 
11304 1000 M 0 N DE 70974 4595 22006 1 21985 8369 2536 1897 9605 
2402 1010 INTRA-CE EUR-9 36679 3050 11440 ; 9968 7708 1530 944 2039 8902 1011 EXTRA-CE EUR-9 34296 1545 10567 11997 881 1006 953 7566 
509 1020 CLASSE 1 8801 540 3491 3836 402 114 418 
6 1021 AELE 602 157 41 206 193 5 
173 1022 AUT.EUROPE OCCID 5856 383 2882 2301 131 11 148 
330 1028 AUTRES CLASSE 1 2336 567 1329 79 96 265 
8392 1030 CLASSE 2 23846 996 5474 8125 259 891 953 7148 
881 1031 ACP 3368 50 1345 692 35 515 41 690 
3 1032 DOM 739 736 1 2 
23 1033 TOM 345 37 283 25 
547 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 4213 2192 795 187 562 477 
462 1036 ASIE OCCIDENTALE 1300 164 441 161 20 17 497 
6476 1038 AUTAES CLASSE 2 13866 782 718 6190 204 165 350 5457 
1040 CLASSE 3 1645 8 1601 36 
1041 EUROPE ORIENTALE 1645 8 1601 36 
320 1051 BASSIN MEOITERRAN 13823 1006 3765 8056 341 32 350 273 
553 1052 PAYS ARABE S 2462 631 1000 190 44 11 586 
443 1053 PAYS OPEP 3000 470 960 889 13 18 197 452 
1054 PAYS DU MAGAREB 997 463 506 21 7 
0402.37 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES 2,5KG. MATIERES GRASSES 27 OJo 
002 BELGIQUE/LUXBG 508 15 105 388 
84 003 PAYS BAS 462 70 14 297 81 
2 004 ALLEMAGNE 187 4 51 126 6 
005 ITALIE 122 5 117 
006 ROYAUME UNI 3077 19 3056 2 
008 OANEMARK 137 137 
042 ESPAGNE 113 113 
046 M.ALTE 180 180 
066 AOUMANIE 142 142 
201 AFA NORD ESPAGN 656 656 
22 202 ILES CANARIES 351 24 304 23 
204 MAROC 153 1 152 
248 SENEGAL 2099 2079 20 
373 ILE MAURICE 387 316 71 
1565 390 REP AFRIQUE DU SUD 2141 586 309 1246 
373 472 TRINIDAD TOBAGO 614 303 311 
480 COLOMBIE 1955 260 348 1347 
1557 484 VENEZUELA 8410 6999 59 1352 
604 LIBAN 154 154 
628 JORDANIE 178 178 
141 636 KOWEIT 207 72 135 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 307 307 
700 INDONESIE 108 108 
706 StNGAPOUA 706 706 
736 TAIWAN (FORMOSE) 291 291 
4221 1000 M 0 N DE 24594 228 2513 1 9247 8720 11 305 3509 
87 1010 INTRA-CE EUR-9 4512 228 124 459 3614 2 87 
4134 1011 EXTRA-CE EUR-9 20083 2 2389 1 8789 5106 11 303 3422 
1743 1020 CLASSE 1 2628 2 15 1 586 661 1363 
178 1021 AELE 138 14 7 117 
1022 AUT.EUROPE OCCID 348 2 1 1 344 
1565 1028 AUTRES CLASSE 1 2141 586 309 1246 
2392 1030 CLASSE 2 17292 2373 8042 4444 71 303 2059 
424 1031 ACP 3238 2080 31 398 71 303 355 
1737 1035 AMERIQUE CENTR SUD 10511 262 7346 1407 1496 
171 1036 ASIE OCCIDENTALE 703 1 240 306 156 
60 1038 AUTAES CLASSE 2 2771 3 393 2323 52 
1040 CLASSE 3 160 160 
1041 EUROPE ORIENTALE 142 142 
72 1051 BASSIN MEDITI=CRRAN 1981 2 16 1 202 1701 59 
141 1052 PAYS ARABES 890 1 240 514 135 
1698 1053 PAYS OPEP 8852 2 7056 307 1487 
1054 PAYS OU MAGAREB 176 1 175 
---·-- ----- ----------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
.p. 
Bestimmung Quantites Best1mmung Valeurs 
Oest1nation Dest1nat1on 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
0402.41 MILCH UNO RAHM 6 NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA- 0402.41 LAIT ET CREME DE LAIT,NON SUCRES,NI EN POUDRE Nl GRANULES.EN 
NULIERT.IN METALLDOSEN LUFTOICHT VERSCHLOSSEN.INH.MAX. 4540. BOITES METALLHERMETIQUEM.FERMES.CONTENU MAX.454 G.OU EN RE-
ODER IN GLASFLASCHEN.INH.MAX.O,S LITER. FETTGEHALT MAX.8.90/o CIPIENTS EN VERRE CONTEN.MAX.O.S LITRE. MAT.GRASSES MAX.8.901o 
001 fRANCE 1747 56 1691 001 FRANCE 806 23 783 
002 BELGIOUE/LUXBG 18918 9201 5698 4007 12 002 BELGIOUE/LUXBG 8729 4269 2450 2006 4 
003 PAYS BAS 9694 9653 36 5 003 PAYS BAS 4600 4584 14 2 
004 ALLEMAGNE 23084 3632 19343 108 1 004 ALLEMAGNE 12841 1606 11191 42 2 
005 ITALIE 1633 192 438 1003 005 ITALIE 675 90 221 364 
006 AOYAUME UNI 333 51 282 006 AOYAUME UNI 130 17 113 
036 SUISSE 1763 98 1665 036 SUISSE 662 32 630 
046 MAL TE 416 20 396 046 MALTE 151 7 144 
050 GRECE 55353 2717 1806 50523 307 050 GRECE 22351 897 591 20760 103 
201 AFR NORD ESPAGN 792 14 778 201 AFR NORD ESPAGN 294 5 289 
202 ILES CANARIES 1706 66 1407 233 202 ILES CANARIES 656 21 554 81 
204 MAROC 11907 681 10987 28 211 204 MAROC 5050 245 4733 1 71 
208 ALGERIE 19634 9854 3247 6532 1 208 ALGERIE 6685 3064 1118 2503 
212 TUNISIE 555 555 212 TUNISIE 212 212 
216 LIBYE 33833 12711 3643 17450 29 216 LIBYE 14328 4656 1599 8065 8 
220 EGYPTE 440 426 9 5 220 EGYPTE 149 144 3 2 
228 MAURITANIE 510 8 111 391 228 MAURITANIE 216 3 49 164 
268 LIBERIA 1277 354 912 10 1 268 LIBERIA 547 138 405 4 
272 COTE D'IVOIRE 3892 1308 2579 5 272 COTf D'IVOIRE 1603 577 1024 2 
288 NIGERIA 2030 357 2 1371 300 288 NIGERIA 814 141 1 597 75 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 3002 10 182 2250 271 289 322 ZAIRE (ANC KINSH) 1354 4 84 1028 128 110 
338 T FA AFARS ISSAS 1505 107 1398 338 T FA AFARS ISSAS 503 42 461 
350 OUGANDA 883 883 350 OUGANDA 320 320 
352 TANZANIE 1113 511 602 352 TANZANIE 422 177 245 
372 REUNION 225 219 6 372 REUNION 115 112 3 
378 ZAMBIE 859 364 414 81 378 ZAMBIE 336 149 155 32 
400 ETATS UNIS 605 23 572 10 400 ETATS UNIS 173 7 162 4 
413 ILES BEAMUDES 1026 525 482 19 413 ILES BERMUDES 345 170 168 7 
421 BELIZE 963 26 443 115 379 421 BELIZE 306 9 146 41 110 
432 NICARAGUA 225 225 432 NICARAGUA 108 108 
452 HAITI 3802 1858 398 1160 2 384 452 HAITI 1503 726 174 458 1 144 
453 ILES BAHAMAS 497 273 43 181 453 ILES BAHAMAS 192 95 16 81 
457 ILfS VIERGES 0 USA 1137 27 1106 4 457 ILES VIERGES 0 USA 376 9 365 2 
462 MARTINIQUE 1554 1456 98 462 MARTINIQUE 771 721 50 
469 LA 8ARBADE 4052 492 3558 2 469 LA BARBADE 1764 164 1599 1 
470 INDES OCCIOENTALES 2342 75 1365 902 470 INDES OCCIOENTALES 879 28 501 350 
472 TRINIDAD TOBAGO 3708 248 3012 448 472 TRINIDAD TOBAGO 1460 84 1222 154 
474 ARUBA 712 34 678 474 ARUBA 287 12 275 
478 CURACAO 1709 85 1624 478 CURACAO 696 30 666 
484 VENEZUELA 327 151 176 484 VENEZUELA 131 57 74 
488 GUYANE (ANC BR) 7325 2268 2644 1842 571 488 GUYANE (ANC BR) 2712 821 912 717 262 
492 SURINAM 448 37 406 5 492 SURINAM 173 13 158 2 
496 GUYANE FR 300 212 88 496 GUYANE FA 139 95 44 
504 PEROU 503 503 504 PEROU 174 174 
516 BOLIVIE 2646 472 2035 139 516 BOLIVIE 982 155 773 54 
600 CHYPRE 418 309 109 600 CHYPRE 172 120 52 
604 LIBAN 525 359 20 145 1 604 LIBAN 217 146 8 63 
628 JOADANIE 551 6 545 628 JORDANIE 200 2 198 
632 ARABIE SEOUOITE 12113 1802 110 10156 4 41 632 ARABIE SEOUOITE 5354 659 50 4633 2 10 
636 KOWEIT 5201 1387 375 3420 19 636 KOWEIT 2360 535 149 1671 5 
640 BAHREIN 1926 183 10 1719 6 8 640 BAHREIN 854 61 5 782 4 2 
644 KATAR 1814 37 2 1520 255 644 KATAR 733 15 1 653 64 
645 OUBAI 4406 728 3583 3 92 645 DUBAI 1781 287 1471 23 
646 ABU DHABI 3214 223 35 2514 442 646 ABU DHABI 1239 79 16 1035 109 
649 OMAN 3430 9 259 3085 50 27 649 OMAN 1427 3 110 1288 19 7 
652 YEMEN DU NORD 1808 1808 652 YEMEN DU NORD 637 637 
656 A P.YEMEN(YEMSUD) 572 572 656 R.P YEMFN(YEMSUD) 159 159 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 813 164 849 662 PAKISTAN (ANC OCC) 261 46 215 
701 MALAYSIA 409 3 6 400 701 MALAYSIA 129 1 2 126 
732 JAPON 1277 14 2 1247 14 732 JAPON 486 4 1 475 6 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 718 59 659 736 TAIWAN (FORMOSE) 248 24 224 
740 HONG KONG 9827 483 9332 12 740 HONG KONG 3632 162 3464 6 
1000 M 0 N 0 E 286850 60811 28705 2 189841 738 4453 2300 1000 M 0 N DE 119776 23608 11392 2 82116 285 1732 641 
1010 INTRA~CE EUR~9 66617 19214 9804 2 26374 113 12 1010 INTRA-CE EUR-9 27823 0007 4291 2 14475 44 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 231333 41597 18901 163467 625 4441 2300 1011 EXTRA-CE EUR-9 91954 14601 7101 67641 241 1727 641 
1020 CLASSE. 1 60016 2940 1817 54666 307 268 18 1020 CLASSE 1 24067 985 596 22271 103 103 9 
1021 AELE 1936 120 1 1815 1021 AELE 739 55 684 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 56119 2784 1814 51031 307 179 4 1022 AUT EUROPE OCCID 22634 919 595 20948 103 67 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 605 23 572 10 1023 AMERIQUE OU NORD 173 7 162 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 1357 14 2 1248 79 14 1028 AUTRES CLASSE 1 519 4 1 476 32 6 
1030 CLASSE 2 171269 38647 17084 108781 308 4172 2277 1030 CLASSE 2 67867 13612 6505 45364 133 1624 629 
1031 ACP 32352 6017 6077 17773 277 1858 350 1031 ACP 12544 2189 1939 7453 131 742 90 
1032 DOM 2229 1998 219 12 1032 DOM 1096 981 110 5 
1033 TOM 4869 159 340 4352 18 1033 TOM 1855 56 136 1657 6 
I 
N 
..... 
c.n 
Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs Bestimmung 
f------.----.,--·---r---.,------.----.----r-----,-----l Destination 
Nimexe 
J Werte 1 GOO Eur 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland j France j ltalia j Nederland I Belg.--~~1 U-K I Ireland J Danmark 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS AAABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
4524 
9693 
36102 
81501 
126392 
102509 
82949 
32095 
646 
2600 
4734 
24491 
26853 
28430 
27319 
10535 
398 
810 
7461 
9272 
8366 
7513 
3802 
2368 
6139 
29500 
48430 
89339 
64485 
46921 
17518 
29 
335 
29 
1 
29 
1086 
554 
173 
484 
555 
280 
15 
211 
0402.43 MILCH UNO RAHM.NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF .• NICHT GRA-
NULIERT.IN METALLDOSEN LUFTOICHT VERSCHLOSSEN. INH.MAX.454G. 
002 BELGIOUE/LUX~g-IN GLASF~:s~HEN,I~~-MAX.O.~ LITER.FETTGE~~~T 8.9 BIS 110/o 2 
004 ALLEMAGNE 25734 25456 278 
005 ITALIE 311 297 1 13 
006 AOYAUME UNI 8714 17 8681 
044 GIBRALTAR 740 70 
046 MALTE 4669 2165 590 1914 
252 GAMBlE 536 532 
264 SIERRA LEONE 1323 1292 
272 COTE D'IVOIRE 6975 6916 
288 NIGERIA 51454 2071 49233 
302 CAMEROUN 261 5 237 
352 TANZANIE 397 397 
421 BELIZE 464 
453 ILES BAHAMAS 2219 
470 INDES OCCIOENTALES 1216 
488 GUYANE (ANC BA) 1186 
706 SINGAPOUA 320 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
111742 
38291 
76450 
5728 
5500 
69717 
65783 
1908 
466 
276 
1246 
5547 
726 
51885 
342 
4762 
481 
4281 
2173 
2173 
2103 
2076 
13 
14 
2194 
13 
2071 
789 
1 
789 
590 
590 
199 
1 
196 
786 
196 
196 
2 
195 
96904 
35358 
61546 
2065 
2022 
59481 
59050 
137 
285 
2041 
79 
49377 
3 
64 
63 
0402.47 MILCH UNO RAHM. NICHT GEZUCKERT. NICHT FEST. FETTGEHAL T. 
NICHT IN 0402.41 UNO 43 .,._ -THALTEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 12477 30 12172 
003 PAYS BAS 22787 22704 
004 ALLEMAGNE 104 
005 ITALIE 248 
006 ROYAUME UNI 5444 
216 LIBYE 1069 
404 CANADA 503 
632 ARABIE SEOUDITE 2439 
636 KOWEIT 1382 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
194 
394 
48518 
41065 
7463 
635 
503 
6790 
289 
180 
4375 
1902 
1325 
5456 
5408 
88 
22840 
22821 
19 
5 
14 
9 
1 
4 
3 
2 
10 
56 
159 
12409 
12387 
22 
22 
9 
9 
9 
273 
24 
19 
717 
1844 
530 
364 
4116 
315 
3801 
82 
3719 
12 
23 
2474 
1202 
927 
3212 
3149 
89 
89 
89 
670 
4 
31 
59 
150 
19 
464 
2219 
1216 
1186 
119 
9197 
372 
8825 
898 
713 
7927 
4656 
1908 
466 
126 
751 
526 
438 
241 
339 
18 
1 
53 
23 
238 
12 
227 
34 
18 
192 
90 
17 
80 
15 
6 
26 
0402.50 MILCH FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU-
LIERT. IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN METALLDOSEN. INHALT BIS 
002 BELGIQUE/LUX~ G. FETTGEH--;--o'? T 10 BIS 24 0/o 207 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
493 
277 
215 
19 
19 
348 
207 
141 
49 
39 
9 
48 
4 
42 
16 
16 
16 
12 
1016 
1028 
1028 
27 
27 
424 1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
885 1036 ASIE OCCIDENTALE 
606 1038 AUTRES CLASSE 2 
38 1051 BASSIN MEDITERRAN 
919 1052 PAYS ARABES 
1180 1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
1602 
3656 
15177 
31938 
50565 
41622 
33565 
11947 
213 
988 
1787 
8379 
9188 
9904 
9518 
3309 
174 
340 
2935 
3529 
3318 
2978 
1330 
846 
2281 
12754 
20263 
37527 
28073 
20772 
7236 
1 
105 
1 
419 
212 
77 
169 
204 
97 
4 
71 
0402.43 LAIT ET CREME DE LAIT.NON SUCRES.NI EN POUDRE Nl GRANULES,EN 
BOITES METALL.HERMET.FERMES,CONTENU MAX.454G.OU EN RECIPIENT 
EN VERRE CONTEN. MAX.0.5 LITRE. MATIERES GRASSES 8.9 A 110fo 
002 BELGIQUE/LUXBG 633 100 531 
004 ALLEMAGNE 17625 17533 
005 ITA LIE 215 211 
006 ROYAUME UNI 3249 5 
044 GIBRALTAR 257 
046 MAL TE 1668 
252 GAMBlE 258 
264 SIERRA LEONE 657 
272 COTE O'IVOIRE 3378 
288 NIGERIA 23561 
302 CAMEROUN 119 
352 TANZANIE 156 
421 BELIZE 176 
453 ILES BAHAMAS 890 
470 /NOES OCCIDENTALE$ 427 
488 GUYANE (ANC BR) 427 
706 SINGAPOUR 112 
8 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
2 1022 AUT.EUROPE OCCID 
7 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
55220 
21790 
33431 
2051 
1965 
31377 
29973 
689 
146 
118 
436 
1996 
274 
23712 
121 
785 
799 
2 
4 
1945 
316 
1630 
791 
791 
836 
801 
26 
9 
822 
26 
799 
155 
219 
219 
155 
155 
64 
62 
217 
62 
62 
3237 
27 
728 
256 
646 
3361 
22700 
111 
156 
65 
49687 
21301 
28386 
793 
771 
27594 
27440 
51 
101 
777 
32 
22761 
1 
39 
39 
0402.47 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES. NON SOLIDES. MATIERE$ 
GRASSES.NON REPR. SOUS 0402.41 ET 43 
23 
1 
4409 
352 
485 
593 
852 
141 
7 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
216 LIBYE 
404 CANADA 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
7809 1000 M 0 N D E 
4433 1010 INTRA-CE EUR-9 
3375 1011 EXTRA-CE EUR-9 
514 1020 CLASSE 1 
485 1023 AMERIQUE DU NORD 
2843 1030 CLASSE 2 
169 1031 ACP 
157 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1883 1036 ASIE OCCIDENTALE 
616 1038 AUTRES CLASSE 2 
380 1051 BASSIN MEDITERRAN 
2236 1052 PAYS ARABES 
2217 1053 PAYS OPEP 
2937 
5706 
149 
196 
3408 
726 
317 
1732 
845 
116 
172 
17189 
12403 
4784 
405 
317 
4369 
168 
110 
2919 
1144 
867 
3653 
3619 
16 
5688 
86 
5803 
5790 
12 
3 
9 
4 
1 
4 
3 
2 
5 
2707 
118 
109 
2947 
2934 
13 
12 
4 
210 
16 
13 
446 
1308 
349 
155 
2699 
238 
2461 
50 
2411 
14 
15 
1721 
656 
556 
2178 
2145 
10 
10 
10 
2 
92 
4 
230 
2 
11 
17 
62 
6 
176 
890 
427 
427 
43 
3318 
127 
3191 
311 
247 
2880 
1732 
689 
146 
41 
264 
180 
154 
90 
120 
4 
2 
24 
30 
13 
164 
13 
140 
43 
24 
97 
41 
7 
47 
11 
2 
7 
0402.50 LAIT POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES. EN 
BOITES METALLIQUES HERMETIQUEM.FERMEES. CONTENU MAX. 500 G .• 
MATIERES GRASSES 10 A 24 Ofo 
002 BELGIQUE/LUXBG 197 197 
4 11000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
431 
226 
206 
31 
31 
290 
197 
93 
13 
6 
8 
77 
6 
71 
537 
643 
543 
17 
17 
124 
219 
191 
12 
229 
293 
4 
4 
15 
1 
2858 
280 
293 
423 
496 
86 
4 
5031 
2875 
2156 
309 
293 
1840 
105 
95 
1190 
437 
297 
1471 
1460 
2 
Export Janvier- Decembre 1974 
~ I Best~mm.ung I Mengen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs Destination Oestmat1on 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark ltalia U-K Ireland 
1030 CLASSE 2 199 18 141 9 27 4 1030 CLASSE 2 170 29 1 93 8 37 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 168 141 3 24 1036 ASIE OCCIDENTALE 130 92 4 34 
1051 BASSIN MEDITEARAN 175 1 141 33 1051 BASSIN MEOITERRAN 155 2 93 60 
0402.61 MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.61 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE MAX. 2.6KG. MATIERES 
GEHALT BIS 1,60/o GRASSES MAX. 1.50/o 
002 BELGIOUE/LUXBG 223 223 002 BELGIOUE/LUXBG 274 274 
101XJ M 0 N D E 287 34 223 18 14 1000 M 0 N DE 359 55 274 12 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 229 223 8 1010 INTRA-CE EUR-9 279 274 5 
0402.8& MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL- 0402.65 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG. FETT- POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2,5KG. MATIERE& 
GEHALT 1,60/o GRASSES 1,50/o 
002 BELGIOUE/LUXBG 433 68 365 002 BELGIQUE/LUXBG 645 130 515 
005 ITALIE 1336 1335 1 005 ITALIE 2096 2095 1 
050 GRECE 720 719 1 050 GRECE 1148 1146 2 
204 MAROC 1436 545 891 204 MAROC 1952 888 1064 
208 ALGERIE 6805 6614 191 208 ALGERIE 10160 9794 366 
212 TUNISIE 853 611 242 212 TUNISIE 1227 891 336 
216 LIBYE 370 367 3 216 LIBYE 590 586 1 3 
220 EGYPTE 817 817 220 EGYPTE 914 914 
232 MALl 82 72 10 232 MALl 161 148 13 
248 SENEGAL 152 152 248 SENEGAL 287 287 
264 SIERRA LEONE 254 22 61 171 264 SIERRA LEONE 295 42 94 159 
268 LIBERIA 414 11 27 376 268 LIBERIA 409 20 39 350 
272 COTE D'IVOIRE 365 362 3 272 COTE D'IVOIRE 689 685 4 
276 GHANA 347 54 1 292 276 GHANA 322 52 2 268 
284 DAHOMEY 65 60 5 284 DAHOMEY 124 115 9 
288 NIGERIA 873 336 303 234 288 NIGERIA 1171 481 507 183 
302 CAMEROUN 196 181 14 1 302 CAMEROUN 335 314 20 1 
314 GABON 107 107 314 GABON 210 210 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 75 75 318 R.P. CONGO (BRAZZA 142 142 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 121 119 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 177 174 3 
334 ETHIOPIE 108 51 57 334 ETHIOPIE 145 92 53 
370 MADAGASCAR 337 275 62 370 MADAGASCAR 632 501 131 
372 REUNION 304 304 372 REUNION 524 524 
373 ILE MAURICE 134 8 29 55 42 373 ILE MAURICE 181 14 46 82 39 
378 ZAMBIE 979 3 119 857 378 ZAMBIE 921 3 159 759 
386 MALAWI 159 8 151 386 MALAWI 137 13 124 
432 NICARAGUA 185 185 432 NICARAGUA 190 190 
453 ILES BAHAMAS 119 2 117 453 ILES BAHAMAS 110 2 108 
456 REP DOMINICAINE 120 119 1 456 REP DOMINICAINE 128 127 1 
458 GUADELOUPE 319 319 458 GUADELOUPE 571 571 
462 MARTINIQUE 236 236 462 MARTINIQUE 425 425 
469 LA BARBADE 124 28 96 469 LA BARBADE 132 43 89 
470 !NOES OCCIDENTALES 185 6 42 117 470 !NOES OCCIOENTALES 178 7 64 107 
472 TRINIDAD TOBAGO 164 133 31 472 TRINIDAD TOBAGO 209 158 51 
488 GUYANE (ANC BR) 249 6 243 488 GUYANE (ANC BR) 232 6 226 
504 PEROU 267 267 504 PERDU 268 268 
604 LIBAN 299 11 272 10 6 604 LIBAN 492 22 438 19 13 
608 SYRIE 281 275 6 608 SYRIE 406 395 11 
612 IRAK 636 64 572 612 IAAK 1121 56 1065 
616 IRAN 1013 5 825 20 163 616 IRAN 1489 11 1066 54 358 
624 ISRAEL 219 216 3 624 ISRAEL 373 367 6 
632 ARABIE SEOUOITE 194 6 151 37 632 ARABIE SEOUOITE 225 10 161 54 
636 KOWEIT 288 276 12 636 KOWEIT 415 393 22 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 156 71 1 48 36 662 PAKISTAN (ANC OCC) 204 1 81 1 67 54 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 451 136 74 241 669 SRI LANKA (CEYLAN) 515 148 142 225 
692 VIETNAM SUO 892 312 580 692 VIETNAM SUD 1242 448 794 
708 PHILIPPINES 152 152 708 PHILIPPINES 164 164 
740 HONG KONG 368 348 20 740 HONG KONG 406 384 22 
809 NOUV CALEOONIE 131 131 809 NOUV CALEDONIE 287 287 
1000 M 0 N DE 28381 5 12182 7 9302 42 397 1208 3220 1000 M 0 N DE 37407 5 19179 13 12678 75 803 2009 2945 
1010 INTRA-CE EUR-9 1884 1- 444 29 3 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2877 2232 587 51 2 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24477 5 10778 7 8858 13 394 1205 3219 1011 EXTRA-CE EUR-9 34530 5 18947 13 11990 25 801 2007 2942 
1020 CLASSE 1 811 770 8 17 2 14 1020 CLASSE 1 1261 1 1190 12 30 4 24 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 765 753 7 1 2 2 1022 AUT.EUROPE OCCIO 1201 1178 11 2 4 6 
1030 CLASSE 2 23665 5 10776 7 8086 8 377 1203 3205 1030 CLASSE 2 33270 5 16947 13 10799 13 571 2004 2918 
1031 ACP 5796 1501 578 4 336 719 2658 1031 ACP 7632 2801 1 841 8 481 1122 2378 
1032 OOM 886 885 1 1032 DOM 1568 1567 1 
1033 TOM 288 214 24 50 1033 TOM 532 445 36 51 
1034 NOUVEAUX TOM 242 6 44 192 1034 NOUVEAUX TOM 248 7 66 175 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 902 5 8 863 14 12 1035 AMERIQUE CENTR SUD 962 5 15 1 903 28 10 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3145 80 6 2766 30 252 11 1036 ASIE OCCIDENTALE 4796 90 10 4103 67 506 20 
1038 AUTRES CLASSE 2 12406 8087 3856 1 6 174 282 1038 AUTRES CLASSE 2 17530 12028 1 4916 3 15 283 284 
1051 BASSIN MEDITERRAN 11971 7782 4135 8 10 26 10 1051 BASSIN MEDITERRAN 17479 11595 5787 14 15 51 17 
1052 PAYS ARABES 12193 7866 6 4186 1 1 119 14 1052 PAYS ARABES 17802 11688 11 5882 1 197 23 
1053 PAYS OPEP 10425 5 6790 6 2505 356 523 240 1053 PAYS OPEP 15540 5 10072 10 3772 1 536 953 191 
1054 PAYS OU MAGAREB 9096 7771 1325 1054 PAYS DU MAGAREB 13339 11573 1766 
"' 
__, 
__,
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
0402.11 MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG 2.5KG. FETT-
GEHALT B'ii 1.5o/o 
002 BELGIGUE/LUXBG 216 216 
006 AOYAUME UNI 381 9 
732 JAPON 447 
1000 M 0 N 0 E 1438 60 224 
1010 INTRA-CE EUR-9 711 60 224 
1011 EXTRA-CE EUR-9 728 
1020 CLASSE 1 447 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 447 
1030 CLASSE 2 281 
0402.75 MILCH UNO RAHM. AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL-
VERFORM ODER GRANULIERT. IN UMSCHLIESSUNG 2.5KG. FETT-
GEHALT 1.50Jo 
002 BELGIOUE/LUXBG 787 787 
005 ITALIE 168 162 6 
050 GRECE 2112 252 90 2 1768 
288 NIGERIA 2295 
390 REP AFRIQUE DU SUD 308 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 540 
706 SINGAPOUR 240 240 
732 JAPON 579 
1000 M 0 N DE 7338 269 278 849 2008 43 
1010 INTRA-CE EUR-9 1032 164 839 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6306 258 114 10 2008 36 
1020 CLASSE 1 3011 254 97 5 1768 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2113 253 90 2 1768 
1028 AUTRES CLASSE 1 887 
1030 CLASSE 2 3296 5 18 5 240 36 
1031 ACP 2406 4 1 36 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 839 5 240 
1051 BASSIN MEOITERRAN 2175 254 92 7 1768 
1053 PAYS OPEP 2301 1 5 
0402.80 MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU-
LIERT, IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INHALT BIS 
454G. FETTGEHAL T BIS 9,50/o 
001 FRANCE 8861 8860 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 1129 525 604 
004 ALLEMAGNE 518 393 125 
005 ITALIE 708 177 531 
036 SUISSE 694 1 693 
050 GRECE 19030 8677 10286 67 
201 AFR NORD ESPAGN 1708 1693 
202 ILES CANARIES 2625 1305 
204 MAROC 4882 2466 2416 
208 ALGERIE 40383 22260 18123 
212 TUNISIE 6194 2451 3743 
220 EGYPTE 1079 1079 
236 HAUTE VOLTA 776 3 771 2 
240 NIGER 755 12 733 10 
257 GUINEE-BISSAU 240 240 
260 GUINEE 454 2 452 
268 LIBERIA 251 248 2 
272 COTE D"IVOIRE 4196 2721 1475 
276 GHANA 240 240 
284 DAHOMEY 1052 1052 
288 NIGERIA 771 771 
302 CAMEROUN 1801 640 1161 
306 REP CENTRAFRIC 593 3 590 
314 GABON 1317 258 1059 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 866 11 855 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 5002 4999 3 
330 ANGOLA 227 227 
355 SEYCHELLES 638 631 7 
372 REUNION 1351 1334 17 
376 ARCH DES COMORES 338 172 166 
378 ZAMBIE 1615 1478 137 
386 MALAWI 598 426 134 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2040 2039 1 
400 ETATS UNlS 687 69 10 
421 BELIZE 1444 1330 
436 COSTA RICA 810 858 152 
452 HAITI 317 317 
453 ILES BAHAMAS 245 9 223 
458 GUADELOUPE 1333 1187 146 
372 
12 
864 
372 
293 
12 
12 
281 
308 
535 
983 
983 
308 
308 
675 
53 
589 
54 
Export Janvier- D8cembre 1974 
Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimexe Dan mark 
0402.71 LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES 2.5KG. MATIERES GRASSES 
MAX. 1,50/o 
002 BELGIQUE/LUXBG 156 156 
006 AOYAUME UNI 216 6 210 
435 732 JAPON 315 6 309 
500 1000 M 0 N DE 907 1 44 162 375 325 
65 1010 INTRA-CE EUR-9 432 44 162 210 16 
435 1011 EXTRA-CE EUR-9 475 1 165 309 
435 1020 CLASSE 1 315 6 309 
435 1028 AUTRES CLASSE 1 315 6 309 
1030 CLASSE 2 160 1 159 
0402.75 LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE. EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES 2.5KG. MATIERES GRASSES 
1,50/o 
002 BELGIOUE/LUXBG 709 1 1 707 
005 ITALIE 167 162 5 
050 GRECE 1571 170 57 1 1343 
2295 288 NIGERIA 1641 1641 
390 REP AFRIQUE DU SUD 154 154 
5 669 SRI LANKA {CEYLAN) 340 337 3 
706 SINGAPOUR 183 183 
579 732 JAPON 599 599 
2918 1000 M 0 N DE 5591 179 254 765 1526 7 590 2270 
22 1010 INTRA-CE EUR-9 940 1 165 756 7 11 
2896 1011 EXTRA-CE EUR-9 4649 178 88 8 1526 590 2259 
579 1020 CLASSE 1 2339 172 67 4 1343 154 599 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1573 172 57 1 1343 
579 1028 AUTRES CLASSE 1 753 154 599 
2317 1030 CLASSE 2 2311 6 22 4 183 436 1660 
2312 1031 ACP 1711 5 1 49 1656 
5 1038 AUTRE$ CLASSE 2 561 \ 4 183 371 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1614 173 58 6 1343 34 
2295 1053 PAYS OPEP 1647 2 4 1641 
0402.80 LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES, 
EN BOITES METALLIOUES HERMETIOUEM.FERMEES. CONTENU MAX. 
454G. MATIERES GRASSES MAX. 9,50/o 
001 FRANCE 5864 5863 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 759 381 378 
004 ALLEMAGNE 448 314 134 
005 ITA!...IE 385 109 276 
036 SUISSE 372 1 371 
050 GRECE 9793 4328 5429 36 
15 201 AFR NORD ESPAGN 892 886 6 
1320 202 ILES CANARIES 1255 644 611 
204 MAROC 2439 1223 1216 
208 ALGERIE 19179 10941 8238 
212 TUNISIE 3175 1221 1954 
220 EGYPTE 548 548 
236 HAUTE VOLTA 393 2 390 1 
240 NIGER 335 8 320 7 
257 GUINEE-BISSAU 106 106 
260 GUINEE 196 1 195 
1 268 LIBERIA 145 142 2 1 
272 COTE D"IVOIRE 2472 1595 877 
276 GHANA 127 127 
284 DAHOMEY 531 531 
288 NIGERIA 520 520 
302 CAMEROUN 944 357 587 
306 REP CENTRAFRIC 328 2 326 
314 GABON 723 154 569 
318 R_P_ CONGO (BRAZZA 438 7 431 
322 ZAIRE (ANC KINSH_) 3033 3030 3 
330 ANGOLA 117 117 
355 SEYCHELLES 301 297 4 
372 REUNION 876 867 9 
376 ARCH DES COMORES 182 99 83 
378 ZAMBIE 921 852 69 
38 386 MALAWI 318 231 71 16 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1102 1102 
608 400 ETATS UNIS 328 38 4 286 
114 421 BELIZE 663 614 49 
436 COSTA RICA 484 407 77 
452 HAITI 199 199 
13 453 ILES BAHAMAS 114 4 105 5 
458 GUADELOUPE 891 813 78 
!:;:3 Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
(X) 
Bestimmung J Mengen 11100 kg Quantit;s Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland J Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
462 MARTINIQUE 1404 1059 345 462 MARTINIQUE 895 710 185 
470 INOES OCCIOENTALES 820 309 511 470 !NOES OCCIDENTALES 419 159 280 
492 SURINAM 270 289 1 492 SURINAM 143 143 
496 GUYANE FA 437 215 222 496 GUYANE FA 274 141 133 
508 BRESIL 530 530 508 BRESIL 252 252 
512 CHILl 411 1 410 512 CHILl 188 188 
516 BOLIVIE 593 509 84 516 BOLIVIE 324 281 43 
600 CHYPRE 2048 1288 760 600 CHYPRE 984 656 328 
604 LIBAN 801 318 483 604 LIBAN 466 163 303 
608 SYRIE 278 132 148 608 SYRIE 182 69 93 
612 IRAK 384 139 245 612 IRAK 202 78 124 
624 ISRAEL 274 32 229 13 624 ISRAEL 175 21 147 7 
649 OMAN 434 1 433 649 OMAN 239 239 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 253 245 8 662 PAKISTAN (ANC OCC) 126 122 4 
664 INDE 295 1 178 2 4 112 664 INDE 150 1 90 1 2 56 
666 BANGLADESH 229 220 9 666 BANGLADESH 115 111 4 
676 UNION BIRMANE 8875 8875 676 UNION BIRMANE 2901 2901 
736 TAIWAN (FORMOSE} 1777 1777 736 TAIWAN (FORMOSE) 760 760 
740 HONG KONG 7273 8740 533 740 HONG KONG 3455 3220 235 
1000 M 0 N DE 148745 3 4&123 94207 21 1803 14 &574 1000 M 0 N DE 75998 1 23573 48996 18 912 6 2492 
1010 INTRA-CE EUR-9 11311 3 109& 10197 1 4 14 1010 INTRA-CE EUR-9 7506 ; 805 8692 1 2 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 13&434 44028 84010 20 1799 &574 1011 EXTRA-CE EUR-9 88493 22768 42304 18 910 2492 
1020 CLASSE 1 23070 1 8687 13681 1 91 809 1020 CLASSE 1 11899 1 4334 7231 47 286 
1021 AELE 808 1 1 806 1021 AELE 425 1 1 423 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 19382 8888 10616 80 1022 AUT.EUROPE OCCID. 9969 4332 5594 43 
1023 AMERIQUE DU NORD 888 89 11 808 1023 AMERIQUE DU NORD 328 38 4 286 
1028 AUTRES CLASSE 1 2191 2190 1 1028 AUTRES CLASSE 1 1176 1176 
1030 CLASSE 2 112356 2 35341 70320 20 1708 4965 1030 CLASSE 2 56591 1 18434 35070 17 863 2206 
1031 ACP 21678 3883 17321 17 607 70 1031 ACP 12114 2134 9633 15 303 29 
1032 DOM 4528 3795 730 1 1032 DOM 2936 2531 405 
1033 TOM 959 210 728 19 2 1033 TOM 509 122 379 ; 1 
1034 NOUVEAUX TOM 2998 2344 540 114 1034 NOUVEAUX TOM 1432 1108 275 49 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3131 2 1 2697 431 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1692 1 1472 219 
1036 ASIE OCCIDENTALE 4673 482 3079 107 1005 1036 ASIE OCCIDENTALE 2478 254 1717 56 451 
1038 AUTRES CLASSE 2 74392 27190 43422 2 4 3774 1038 AUTRES CLASSE 2 35428 13393 20358 2 2 1675 
1051 BASSIN MEDITERRAN 79857 36336 41344 82 2095 1051 BASSIN MEDITERRAN 39341 17967 20385 45 944 
1052 PAYS ARABES 54983 27631 27013 94 245 1052 PAYS ARABES 26710 13620 12917 49 124 
1053 PAYS OPEP 43373 22518 20516 94 245 1053 PAYS OPEP 20901 11094 9634 49 124 
1054 PAYS DU MAGAREB 51460 27177 24283 1054 PAYS DU MAGAREB 24794 13385 11409 
0402.90 MILCH UNO RAHM. GEZUCKERT. WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU- 0402.90 LAIT ET CREME DE LAIT~ AVEC SUCRE. Nl EN POUDRE Nl GRANULES. 
LIERT. IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN. INHALT 454G. EN BOITES METALL.HERMETIQUEM.FERMES. CONTENU 4&4G~MATIERES 
FETTGEHALT 9.&0/o GRASSES 9.&0fo 
002 BELGIQUE/LUXBG 1283 127 1156 002 BELGIQUE/LUXBG 600 1 222 377 
036 SUISSE 550 520 30 036 SUISSE 255 243 12 
050 GRECE 3560 3501 34 25 050 GRECE 1700 1678 10 12 
208 ALGERIE 909 754 155 208 ALGERIE 407 331 76 
272 COTE D"IVOIRE 3180 2847 333 272 COTE D"IVOIRE 1822 1641 181 
288 NIGERIA 386 213 173 288 NIGERIA 163 94 69 
374' REUNION 327 327 372 REUNION 207 207 
458 GUADELOUPE 184 184 458 GUADELOUPE 121 121 
470 INDES OCCIDENTALES 257 257 470 INDES OCCIDENTALES 107 107 
600 CHYPRE 898 880 15 1 600 CHYPRE 424 418 6 
1000 M 0 N DE 13281 14 9186 2 2808 135 848 488 1000 M 0 N DE 8674 12 4936 2 1072 117 348 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 1441 14 127 2 1182 102 26 10 1010 INTRA-CE EUR-9 712 11 223 2 379 86 7 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 11820 9069 1448 34 821 468 1011 EXTRA-CE EUR-9 5982 4713 693 29 341 184 
1020 CLASSE 1 4356 3615 574 98 71 1020 CLASSE 1 2079 1736 268 39 36 
1021 AELE 585 540 45 1021 AELE 281 259 22 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 3740 3615 34 84 27 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1783 1736 10 24 13 
1030 CLASSE 2 7461 5444 872 34 725 386 1030 CLASSE 2 3880 2977 425 29 301 148 
1031 ACP 4130 3151 585 1 231 182 1031 ACP 2261 1811 283 1 94 72 
1032 DOM 720 574 146 1032 DOM 420 370 50 
1034 NOUVEAUX TOM 277 277 1034 NOUVEAUX TOM 116 118 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1080 880 107 38 55 1036 ASIE OCCIDENTALE 504 418 47 15 24 
1038 AUTRES CLASSE 2 1059 832 200 20 4 3 1038 AUTRES CLASSE 2 483 369 95 16 2 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5525 5213 217 20 8 69 1051 BASSIN MEDITERRAN 2611 2465 97 18 2 31 
1052 PAYS ARABES 1168 832 243 38 55 1052 PAYS ARABES 524 369 116 15 24 
1053 PAYS OPEP 1401 818 388 32 183 1053 PAYS OPEP 826 369 170 13 74 
1054 PAYS DU MAGAREB 987 832 155 1054 PAYS DU MAGAREB 445 369 76 
0403.10 BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 8& 0Jo 0403.10 BEURRE o·uNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 OJo 
001 FRANCE 18817 7003 8848 1110 2 54 001 FRANCE 26523 8882 15593 1948 2 98 
002 BELGIQUE/LUXBG 83830 60203 12430 872 21 304 002 BELGIQUE/LUXBG 71379 49880 19990 938 22 551 
003 PAYS BAS 32919 27917 1574 3294 134 003 PAYS BAS 42406 33584 2688 6033 101 
004 ALLEMAGNE 28943 780 21212 74 354 1717 4826 004 ALLEMAGNE 50498 1294 36946 117 363 3528 8250 
005 ITALIE 40342 14482 15612 8869 920 1 458 005 ITALIE 68400 23984 26323 15605 1680 2 806 
006 ROYAUME UNI 318340 44616 30975 110308 6276 35120 91045 006 ROYAUME UNI 347917 48591 35516 119141 6803 34026 104040 
007 lALANDE 5~7 95 199 30 98 145 007 lALANDE 583 76 235 25 110 137 
008 OANEMAAK 329 325 2 2 008 OANEMARK 341 334 5 2 
-- -
"" 
_, 
<.0 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
025 ILES FEROE 
036 SUISSE 
043 ANDORAE 
044 GIBRALTAR 
046 MAL TE 
050 GRECE 
052 TUAQUIE 
056 URSS 
201 AFR NORD ESPAGN 
202 lLES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE D'IVOIAE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 A P_ CONGO (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 
338 T.FR.AFARS ISSAS 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS UNIS 
406 GROENLAND 
453 ILES BAHAMAS 
457 ILES VIERGES 0 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BAABADE 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 
478 CURACAO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE (ANC BR) 
496 GUYANE FA 
512 CHILl 
600 CHYPRE 
604 UBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
732 JAPON 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEOITEARAN 
1052 PAYS AAABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS OU MAGAAEB 
1090 DIVERS NON DECL. 
I Mangen 
I Eur-9 I Deutschland I 
113 
2394 1825 
629 
215 
175 
686 1 
8627 160 
1005 
83 
1566 83 
203 
1206 
1170 8 
102 
768 
86 1 
1670 72 
424 
274 
253 
171 
575 125 
121 
260 
588 
630 
196 118 
184 
191 8 
156 49 
390 
446 
207 
378 
354 
166 17 
153 
169 
113 
549 114 
544 
1427 57 
252 
4403 672 
353 
183 25 
515 10 
787 8 
146 
87 
103 
82 
117 2 
4285 153 
231 
268 
645314 148210 
601889 144641 
43426 3669 
17571 2302 
2481 1848 
10588 165 
214 136 
4289 153 
24719 1267 
6532 209 
1743 
991 20 
472 1 
1009 162 
8975 771 
5002 104 
1069 
1067 
16412 339 
6381 108 
8272 697 
1413 
67 
I 000 kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 
19 543 5 1 
629 
2 186 23 
96 2 38 7 30 
336 279 67 1 
7670 434 260 
1005 
62 13 3 
40 254 87 495 560 
203 
1205 
323 754 
102 
768 
2 34 
1578 5 15 
9 60 5 250 19 
262 12 
243 7 
156 9 
25 15 410 
113 8 
147 112 1 
457 34 97 
630 
16 13 
28 41 19 91 
28 20 3 23 
387 3 
446 
173 3 31 
252 122 
17 15 200 119 
14 121 4 
140 
4 28 137 
113 
108 325 
129 13 5 147 
682 3 4 
250 1 
421 2707 596 7 
300 10 
32 65 59 
31 18 23 
26 
2 6 
1 
2 10 6 
10 2 
54 33 
1813 1812 1 
169 61 
262 6 
81733 19 168623 15029 2524 38140 
61353 149908 11704 612 38838 
20381 19 8715 3325 1911 1302 
10686 3126 386 198 54 
21 572 5 1 
8852 726 368 195 53 
16 13 
1813 1812 3 1 
9694 5569 1891 1672 1248 
3957 471 577 866 279 
1576 3 
841 281 29 
30 15 226 183 
141 231 362 3 23 
1576 3141 665 32 185 
1804 1414 244 543 580 
21 1005 42 
19 1005 42 
10839 2207 536 527 738 
2859 884 59 34 38 
1447 3590 601 268 50 
1408 4 
1 19 42 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I We~e I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmar'< 
113 025 ILES FEROE 124 124 
1 036 SUISSE 2256 1575 36 640 4 1 
043 ANDORRE 687 687 
4 044 GIBRALTAR 211 2 184 21 4 
2 046 MALTE 183 107 2 28 9 34 3 
2 050 GRECE 589 1 259 268 58 3 
103 052 TURQUIE 5858 141 5006 419 203 89 
056 URSS 335 334 1 
5 201 AFR NORD ESPAGN 101 77 17 2 5 
47 202 ILES CANARIES 1539 65 37 271 91 478 547 50 
204 MAROC 203 203 
1 212 TUNISIE 777 776 1 
85 216 LIBYE 1846 11 421 1304 110 
228 MAURITANIE 119 119 
248 SENEGAL 723 723 
49 268 LIBERIA 137 1 2 39 95 
272 COTE D'IVOIRE 1542 84 1535 8 15 
81 288 NIGERIA 439 10 72 5 243 19 90 
302 CAMEROUN 297 283 14 
3 314 GABON 305 288 11 u 
6 318 R.P. CONGO (BRAZZA 186 169 10 7 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 613 168 40 15 390 
3~ T.FA.AFARS ISSAS 125 116 9 
366 MOZAMBIQUE 312 204 106 2 
370 MADAGASCAR 504 390 43 71 
372 REUNION 1277 1277 
49 400 ETATS UNIS 402 279 15 14 94 
164 406 GROENLAND 307 307 
4 453 ILES BAHAMAS 186 7 26 46 22 79 6 
33 457 ILES VIERGES 0 USA 146 47 23 22 2 17 35 
458 GUADELOUPE 760 757 3 
462 MARTINIQUE 848 848 
464 JAMAIOUE 132 107 6 19 
4 469 LA BARBADE 402 270 127 5 
3 470 !NOES OCCIDENTALES 381 13 14 223 127 4 
10 478 CURACAO 202 18 15 146 4 19 
13 484 VENEZUELA 168 143 25 
488 GUYANE (ANC BR) 165 8 24 133 
496 GUYANE FA 221 221 
2 512 CHILl 597 147 121 327 2 
250 600 CHYPAE 680 114 12 7 101 446 
681 604 LIBAN 1501 52 664 4 4 777 
1 612 IRAK 174 171 1 2 
616 IRAN 3434 388 321 2146 568 11 
43 624 ISRAEL 237 179 6 52 
2 628 JORDANIE 174 34 30 56 52 2 
433 632 ARABIE SEOUDITE 537 11 50 16 22 4J8 
751 636 KOWEIT 885 7 31 847 
138 640 BAHREIN 178 2 6 170 
86 644 KATAR 107 2 105 
85 645 DUBAI 109 3 10 6 90 
70 646 ABU DHABI 101 9 2 90 
28 662 PAKISTAN (ANC OCC) 113 1 58 29 25 
506 732 JAPON 4594 147 1925 2021 2 499 
1 809 NOUV CALEDONIE 260 191 68 1 
822 POLYNESIE FA 329 323 6 
101036 1000 M 0 N D E 649992 168577 104734 31 197473 18932 2521 38762 118962 
96833 1010 INTRA-CE EUR-9 608047 165331 85815 188455 16407 603 37554 113882 
4203 1011 EXTRA-CE EUR-9 41943 3245 18920 31 9017 2524 1918 1208 5080 
819 1020 CLASSE 1 15126 2181 8102 3412 312 197 56 666 
34 1021 AELE 2348 1588 38 675 5 42 
229 1022 AUT.EUROPE OCCID 7758 147 6139 702 293 193 54 230 
49 1023 AMERIQUE DU NORD 423 300 15 14 94 
507 1028 AUTRES CLASSE 1 4599 147 1925 2021 4 2 500 
3378 1030 CLASSE 2 26311 1064 10816 5583 1819 1678 1152 4199 
173 1031 ACP 6559 265 3953 448 540 856 258 239 
164 1032 rJOM 3414 3104 3 307 
20 1033 TOM 1166 22 746 335 29 34 
15 1034 NOUVEAUX TOM 509 1 28 14 262 180 24 
87 1035 AMERIQUE CENTR SUD 1104 194 144 240 367 2 17 140 
2605 1036 ASIE OCCIDENTALE 8217 493 1385 2446 626 39 137 3089 
313 1038 AUTRES CLASSE 2 5343 90 1484 2081 243 519 560 366 
1 1040 CLASSE 3 401 22 334 43 2 
1 1041 EUROPE ORIENTALE 398 20 334 43 1 
1226 1051 BASSIN MEDITEARAN 13855 309 7699 2639 460 519 682 1547 
2399 1052 PAYS ARABE S 6839 116 2469 1425 52 39 36 2702 
1619 1053 PAYS OPEP 8165 418 1439 3607 573 264 49 1815 
1 1054 PAYS DU MAGAREB 983 979 3 1 
5 1090 DIVERS NON DECL 104 1 31 59 13 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
0 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destmation Destination 
Ntmexe Danmark Nimexe Danmark 
0403.90 BUTTER MIT EINEM FETTGEHAL T UEBER 85 0/o 0403.90 BEURRE. TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 Ofo 
001 FRANCE 6100 736 5364 001 FRANCE 6171 694 5477 
002 BELGIOUE/LUXBG 2197 376 34 805 982 002 BELGIQUE/LUXBG 3827 844 43 1820 1120 
003 PAYS BAS 1661 123 13 1521 4 003 PAYS BAS 2382 313 15 2048 6 
004 ALLEMAGNE 4399 1494 2887 18 004 ALLEMAGNE 4535 1384 3134 17 
005 lTALIE , 1117 263 3530 176 7148 005 ITALIE 10572 462 3492 209 6409 
006 ROYAUME UNI 3712 502 20 160 2725 305 006 ROYAUME UNI 3921 584 29 172 2821 315 
007 lALANDE 636 256 292 48 007 lALANDE 529 278 225 26 
008 DANEMARK 249 249 008 OANEMARK 278 278 
040 PORTUGAL 786 20 96 670 040 PORTUGAL 802 16 98 688 
042 ESPAGNE 2712 2712 042 ESPAGNE 2530 2530 
046 MAL TE 182 120 60 2 046 MAL TE 326 255 69 2 
050 GRECE 229 80 149 050 GRECE 213 68 145 
056 URSS 1244 1244 056 URSS 690 690 
208 ALGERIE 2805 381 2424 208 ALGERIE 2431 250 2181 
216 LIBYE 963 100 668 195 216 LIBYE 915 102 624 189 
220 EGYPTE 323 323 220 EGYPTE 854 854 
228 MAURITANIE 1067 63 4 1000 228 MAURITANIE 2833 177 4 2652 
232 MALl 335 300 35 232 MALl 679 638 41 
236 HAUTE VOLTA 1966 153 1813 236 HAUTE VOLTA 5627 414 5213 
240 NIGER 1553 103 1450 240 NIGER 2695 276 2419 
244 TCHAO 115 113 2 244 TCHAD 306 303 3 
248 SENEGAL 320 320 248 SENEGAL 327 327 
276 GHANA 1232 1227 5 276 GHANA 1128 1123 5 
334 ETHIOPIE 1300 1300 334 ETHIOPIE 3309 3309 
352 TANZANIE 649 340 7 302 352 TANZANIE 619 311 8 300 
366 MOZAMBIQUE 248 10 38 200 366 MOZAMBIQUE 217 11 27 i 79 
370 MADAGASCAR 340 340 370 MADAGASCAR 380 380 
378 ZAMBIE 303 303 378 ZAMBIE 298 298 
390 REP AFRIQUE OU SUD 100 100 390 REP AFRIQUE DU SUD 102 102 
400 ETATS UNIS 885 123 522 240 400 ETATS UNIS 875 119 476 280 
412 MEXIGUE 1623 15 1608 412 MEXIQUE 1687 17 1670 
436 COSTA RICA 112 112 436 COSTA RICA 112 112 
440 PANAMA 890 40 550 300 440 PANAMA 963 36 599 328 
453 ILES BAHAMAS 330 150 180 453 ILES BAHAMAS 369 160 209 
456 REP DOMINICAINE 489 335 9 145 456 REP DOMINICAINE 519 338 11 170 
464 JAMAIOUE 1296 646 100 550 464 JAMAIQUE 1256 615 116 525 
470 I NOES OCCIDEf .TALES 200 200 470 INDES OCCIDENTALE$ 427 427 
472 TRINIDAD TOBAGO 201 101 100 472 TRINIDAD TOBAGO 157 71 86 
508 BRESIL 5636 6 5630 508 BRESIL 5622 8 5614 
600 CHYPRE 467 1 466 600 CHYPRE 1055 1 1054 
604 LIBAN 3200 521 73 765 1735 106 604 LIBAN 4168 1284 35 1440 1286 123 
608 SYRIE 8169 698 3177 4294 608 SYRIE 6310 535 2565 3210 
620 AFGHANISTAN 600 600 620 AFGHANISTAN 1597 1597 
624 ISRAEL 1260 500 500 260 624 ISRAEL 2718 1260 1204 254 
628 JORDANIE 1059 1059 628 JORDANIE 2584 2584 
632 ARABIE SEOUOITf 343 189 154 632 ARABIE SEOUDITE 362 227 135 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 11277 757 439 1385 8696 662 PAKISTAN (ANC OCC) 11931 634 270 1141 9886 
664 INDE 7188 500 4038 2650 664 INOE 14337 1060 7117 6160 
680 THAILANDE 576 70 205 300 1 680 THAILANDE 544 71 201 270 2 
692 VIETNAM SUD 1826 901 925 692 VIETNAM SUD 1652 922 730 
700 INOONESIE 1742 231 1511 700 INDONESIE 1809 371 1438 
701 MALAYSIA 4042 760 2734 548 701 MALAYSIA 4065 780 2754 531 
706 SINGAPOUR 968 130 798 40 706 SINGAPOUR 964 114 811 39 
708 PHILI?PINES 733 446 258 29 708 PHILIPPINES 709 417 264 28 
732 JAPON 277 277 732 JAPON 276 276 
1(M)() M 0 N 0 E 105179 4718 10711 1 23037 64279 1044 1248 141 1(M)() M 0 N DE 127537 7609 11325 1 27547 78666 1163 1062 164 
1010 INTRA-CE EUR-9 30072 1660 3696 3371 20187 1035 323 1010 INTRA-CE EUR-9 32213 2480 3579 4279 20392 1152 331 
1011 EXTRA-CE EUR-9 75107 3158 7115 1 19666 44092 9 925 141 1011 EXTRA-CE EUR-9 95322 5129 1746 1 23268 58274 11 730 163 
1020 CLASSE 1 5294 123 220 807 4142 2 1020 CLASSE 1 5252 119 339 767 4025 2 
1021 AELE 874 20 136 718 1021 AELE 893 16 146 731 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3123 200 149 2772 2 1022 AUT EUROPE OCCIO 3069 323 145 2599 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 885 123 522 240 1023 AMERIQUE DU NORD 875 119 476 280 
1028 AUTRES CLASSE 1 412 412 1028 AUTRES CLASSE 1 415 415 
1030 CLASSE 2 68529 3017 6874 18859 38706 7 925 141 1030 CLASSE 2 89348 4995 7390 22501 53560 9 730 163 
1031 ACP 11195 432 3330 678 6719 1 35 1031 ACP 20171 1170 3513 688 14757 2 41 
1034 NOUVEAUX TOM 200 200 1034 NOUVEAUX TOM 427 427 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 8806 384 612 7809 1 1035 AMERIQUE CENTR SUO 9001 381 703 7915 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 14695 1718 73 4783 8013 2 106 1036 ASIE OCCIDENTALE 17353 3079 35 5551 8563 2 123 
1038 AUTRES CLASSE 2 33551 867 3035 12786 15935 3 925 1038 AUTRES CLASSE 2 42306 746 3401 15560 21865 4 730 
1040 CLASSE 3 1282 18 20 1244 1040 CLASSE 3 721 14 17 690 
1041 EUROPE ORIENTALE 1282 18 20 1244 1041 EUROPE ORIENTALE 721 14 17 690 
1051 BASSIN MEDITERRAN 22252 1818 673 5355 14298 2 106 1051 BASSIN MEDITERRAN 25004 3181 624 6076 14998 2 123 
1052 PAYS ARABES 18086 1380 454 4911 11235 106 1052 PAYS ARABES 20592 2098 285 4941 13145 123 
1053 PAYS OPEP 6058 100 612 2500 2844 2 1053 PAYS OPEP 5680 102 621 2384 2571 2 
1054 PAYS DU MAGAREB 2805 381 2424 1054 PAYS DU MAGAREB 2431 250 2181 
----
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung Quantites Best1mmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark N1mexe Dan mark 
0404.11 EMMENTALER, GREVERZER. SBRINZ. BERGKAESE UNO APPENZELLER. 0404.11 EMMENTAL. GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL. SF RAPES 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. MIT MIND. 45 Ofo FETT IN OU EN POUDRE. MATURATION AU MOINS 3 MOIS. 45 O/o OU PLUS DE 
TROCKENMASSE. MIND. 3 MONATE ALT MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 169 156 12 
' 
001 FRANCE 392 361 30 
' 002 BELGIQUE/LUXBG 130 122 8 002 BELGIQUE/LUXBG 283 269 13 
' 005 ITALIE 153 151 2 005 ITALIE 294 290 4 
1000 M 0 N DE 828 491 20 8 18 31 3 59 1000 M 0 N DE 1202 1031 42 13 28 4 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 .,. 441 17 8 18 33 1010 INTRA-CE EUR-9 1072 948 34 13 28 49 
1011 EXTRA-CE EUR-9 113 50 3 31 3 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 130 83 9 4 34 
0404. 19") EMMENTALER.GREVERZER,SBRINZ.BERGKAESE UNO APPENZELLER.WEDER 0404. 19") EMMENTAL. GRUYERE. SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL, SF RAPES 
GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM,NICHT IN 0404.11 ENTHALTEN OU EN POUDRE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 0404.11 
001 FRANCE 775 659 67 48 
' 
001 FRANCE 1433 1223 135 74 
' 002 BELGIQUE/LUXBG 2810 346 2078 355 31 002 BELGIQUE/LUXBG 4172 640 3470 11 51
003 PAYS BAS 478 57 355 40 26 003 PAYS BAS 826 116 607 62 41 
004 ALLEMAGNE 2057 1910 8 139 004 ALLEMAGNE 3793 3569 18 206 
005 ITALIE 19390 11307 8060 20 3 005 ITALIE 33598 20303 13251 39 5 
006 ROYAUME UNI 190 20 121 38 11 006 ROYAUME UNI 286 21 204 45 16 
008 DANEMARK 70 24 46 008 OANEMARK 118 45 73 
036 SUISSE 81 30 41 10 036 SUISSE 146 56 69 21 
042 ESPAGNE 409 408 
' 
042 ESPAGNE 670 669 
' 204 MAROC 147 147 204 MAROC 170 169 
' 248 SENEGAL 109 109 248 SENEGAL 144 144 
272 COTE O'IVOIRE 165 165 272 COTE D'IVOIRE 216 216 
372 REUNION 94 94 372 REUNION 183 183 
400 ETATS UNIS 6006 2844 2606 556 400 ETATS UNIS 8851 4361 3681 809 
404 CANADA 300 24 149 127 404- CANADA 437 31 202 204 
458 GUADELOUPE 131 130 
' 
458 GUADELOUPE 242 241 
' 462 MARTINIQUE 228 228 462 MARTINIQUE 416 416 
809 NOUV CALEOONIE 96 96 809 NOUV CALEDONIE 141 141 
1000 M 0 N DE 34261 16319 17288 75 126 366 38 1051 1000 M 0 N 0 E 56908 26609 28107 149 212 32 45 15M 
1010 INTRA-CE EUR-9 26781 12412 12581 68 116 355 38 211 1010 INTRA-CE EUR-9 44250 22348 21196 136 193 11 45 321 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8481 2907 4705 8 10 11 840 1011 EXTRA-CE EUR-9 12659 4461 6911 14 19 21 1233 
1020 CLASSE 1 6895 2900 3263 3 11 718 1020 CLASSE 1 10254 4450 4712 5 21 1066 
1021 AELE 99 30 55 10 4 1021 AELE 174 56 90 21 7 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 467 453 3 11 1022 AUT EUROPE OCCIO 760 
' 
739 5 15 
1023 AMERIQUE DU NORD 6306 2868 2755 683 1023 AMERIQUE DU NORD 9287 4392 3882 1013 
1030 CLASSE 2 1573 7 1442 
' 
1 122 1030 CLASSE 2 2378 10 2199 2 167 
1031 ACP 549 532 17 1031 ACP 751 722 1 28 
1032 DOM 522 486 36 1032 DOM 934 905 29 
1033 TOM 144 139 5 1033 TOM 213 205 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 261 2 238 21 1038 AUTRES CLASSE 2 330 2 294 34 
1051 BASSIN MEOITERRAN 679 6 641 32 1051 BASSIN MEOITERRAN 1016 9 957 50 
1052 PAYS ARABES 289 6 252 31 1052 PAYS ARABES 377 8 318 51 
1053 PAYS OPEP 98 72 
' 
25 1053 PAYS OPEP 158 117 
' 
40 
1054 PAYS DU MAGAREB 218 217 1 1054 PAYS DU MAGAREB 259 258 
' 
0404.30 KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG. WEDER GERIEBEN NOCH IN 0404.30 FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
PULVERFORM 
001 FRANCE 3690 2013 1185 
' 
7 484 001 FRANCE 6568 3274 2183 
' 
6 1104 
002 BELGIOUE/LUXBG 734 72 375 99 2 186 002 BELGIOUE/LUXBG 1804 126 1129 179 2 368 
003 PAYS BAS 253 9 81 43 3 4 113 003 PAYS BAS 578 16 249 79 6 9 219 
004 ALLEMAGNE 1965 406 561 10 988 004- ALLEMAGNE 4545 1170 1014 22 2339 
005 ITALIE 1866 1017 251 2 596 005 tTALIE 3111 1647 388 4 1072 
006 ROYAUME UNt 3454 14 102 462 2876 006 ROYAUME UNI 5906 21 226 745 4914 
008 DANEMARK 66 8 57 
' 
008 DANEMARK 125 21 98 6 
028 NOAVEGE 119 26 20 4 69 028 NORVEGE 231 56 32 7 136 
030 SUEDE 541 2 21 221 6 291 030 SUEDE 866 4 33 349 17 463 
036 SUISSE 1414 6 194 1030 184 036 SUISSE 2520 9 451 1763 297 
038 AUTRICHE 293 67 10 101 115 038 AUTRICHE 495 94 29 159 213 
042 ESPAGNE 841 807 15 12 7 042 ESPAGNE 1049 979 43 18 9 
050 GRECE 395 197 
' ' 
196 050 GRECE 462 205 5 
' 
251 
400 ETATS UNIS 2873 452 50 72 2299 400 ETATS UNIS 5400 1558 85 1 142 3614 
404 CANADA 628 10 39 12 
' 
12 554 404 CANADA 1128 14 140 19 
' 
21 933 
604- LIBAN 77 7 16 54 604- LIBAN 154 9 61 84 
732 JAPON 78 3 75 732 JAPON 135 
' 
10 124 
BOO AUSTRALIE 363 24 5 6 9 319 BOO AUSTRALIE 591 32 22 9 19 509 
1000 M 0 N DE 20327 4297 2208 3891 10 • 148 9770 1000 M 0 N 0 E 37073 6498 6210 6795 15 10 290 17255 1010 INTRA-CE EUR-9 12044 3126 1224 2406 4 4 29 5252 1010 INTRA-CE EUR-9 22670 5065 3184 4298 7 7 56 10033 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8282 1172 984 1485 6 , 117 4518 1011 EXTRA-CE EUR-9 14403 1413 3026 2497 8 3 234 7222 
1020 CLASSE 1 7678 1143 778 1465 2 107 4183 1020 CLASSE 1 13125 1376 2391 2459 2 215 6682 
1021 AELE 2378 75 253 1371 10 669 1021 AELE 4143 107 581 2303 24 1128 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1319 1024 26 16 2 251 1022 AUT EUROPE OCCID 1662 1209 78 24 6 345 
1023 AMERIQUE DU NORD 3499 10 491 61 
' 
84 2852 1023 AMERIQUE DU NORD 6529 14 1698 105 2 163 4547 
1028 AUTRES CLASSE 1 479 34 8 16 11 410 1028 AUTRES CLASSE 1 788 46 33 26 22 661 
t-.> 
~ 
1'.> Januar- Dezember 1974 
00 
Export Janvier- Decembre 1974 
"" Bestimmu"ll 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 We~e 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nedenand _l Belg.-Lux. I U-K I Ireland j_ Danmark 
1030 CLASSE 2 597 29 206 12 4 10 336 1030 CLASSE 2 1258 37 635 21 6 19 540 
1031 ACP 108 71 2 3 32 1031 ACP 257 195 4 6 52 
1032 DOM 30 28 2 1032 DOM 102 99 3 
1033 TOM 49 43 3 3 1033 TOM 147 137 4 6 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 62 5 6 51 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 112 18 11 83 
1036 ASIE OCCIDENTALE 154 7 24 1 1 1 120 1036 ASIE OCCIDENTALE 293 10 87 1 1 194 
1038 AUTAES CLASSE 2 186 22 36 3 4 121 1038 AUTRES CLASSE 2 329 28 100 6 7 188 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1522 1051 70 14 1 386 1051 BASSIN MEDITEARAN 2039 1243 216 21 559 
1052 PAYS ARABES 243 18 53 1 171 1052 PAYS ARABES 464 22 166 1 275 
1053 PAYS OPEP 169 30 7 1 2 129 1053 PAYS OPEP 335 101 12 1 4 217 
1054 PAYS OU MAGAREB 55 11 30 14 1054 PAYS DU MAGAREB 111 13 78 20 
0404.40 SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.40 FROMAGES FONDUS. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 2422 1151 100 116 1046 3 6 001 FRANCE 3892 1944 138 153 1639 4 14" 
002 BELGIQUE/LUXBG 3214 1289 937 40 827 15 106 002 BELGIQUE/LUXBG 6058 2481 2192 60 1149 21 155 
003 PAYS BAS 1127 299 492 14 305 7 10 003 PAYS BAS 2053 371 1104 22 524 9 23 
004 ALLEMAGNE 2734 2156 160 86 209 37 86 004 ALLEMAGNE 6474 5479 245 96 422 51 181 
005 ITALIE 20023 18550 1314 19 132 8 005 ITALIE 33249 30572 2456 15 188 18 
006 ROYAUME UNI 4456 524 372 139 813 2166 442 006 ROYAUME UNI 4680 750 611 196 752 1979 392 
007 lALANDE 168 16 8 136 8 007 lALANDE 208 22 14 159 13 
008 DANEMARK 329 120 142 4 19 1 43 008 DANEMARK 533 183 266 7 14 1 62 
028 NORVEGE 67 28 6 4 29 028 NORVEGE 119 60 8 6 45 
030 SUEDE 532 306 3 9 47 167 030 SUEDE 869 554 5 10 49 251 
036 SUISSE 1858 952 489 275 142 036 SUISSE 2950 1460 799 493 198 
038 AUTRICHE 743 446 233 28 4 32 038 AUTRICHE 1110 628 386 34 6 56 
040 PORTUGAL 207 5 83 2 72 8 37 040 PORTUGAL 200 6 85 2 44 1 13 49 
042 ESPAGNE 230 150 78 2 042 ESPAGNE 342 205 133 4 
043 ANDORRE 144 144 043 ANDORRE 198 198 
046 MALTE 313 91 59 3 90 70 046 MALTE 261 90 45 4 49 73 
050 GRECE 779 61 393 267 9 7 42 050 GRECE 642 60 236 244 13 9 80 
062 TCHECOSLOVAQUIE 221 20 20 15 166 062 TCHECOSLOVAQUIE 302 28 28 21 225 
201 AFR NORD ESPAGN 170 3 18 148 1 201 AFR NORD ESPAGN 105 2 16 87 
202 ILES CANARIES 205 11 64 122 2 6 202 ILES CANARIES 171 16 68 76 2 9 
204 MAROC 1205 6 1146 42 6 5 204 MAROC 978 6 936 26 4 6 
208 ALGERIE 121 6 116 208 ALGERIE 155 11 144 
212 TUNISIE 2266 741 1525 212 TUNISIE 2726 596 2130 
216 LIBYE 1600 341 837 94 275 8 38 7 216 LIBYE 1493 421 667 64 270 11 49 11 
220 EGYPTE 1046 35 53 90 4 864 220 EGYPTE 1373 25 56 75 4 1213 
248 SENEGAL 146 2 133 9 2 248 SENEGAL 139 2 130 5 2 
264 SIERRA LEONE 85 4 60 20 1 264 SIERRA LEONE 104 7 70 26 1 
272 COTE D'IVOIRE 133 2 127 3 1 272 COTE D'IVOIRE 156 1 153 2 
318 R.P. CONGO {BRAZZA 128 55 52 21 318 R.P. CONGO {BRAZZA 136 55 44 37 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 140 11 42 31 55 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 191 17 52 26 95 1 
330 ANGOLA 81 1 13 67 330 ANGOLA 140 2 10 128 
372 REUNION 394 390 3 1 372 REUNION 683 678 4 1 
373 ILE MAURICE 193 9 21 63 100 373 ILE MAURICE 241 6 20 65 150 
390 REP AFRIQUE DU SUD 117 19 39 23 9 4 19 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 185 27 73 36 9 5 28 7 
400 ETATS UNIS 5716 2100 1204 2 183 130 2097 400 ETATS UNIS 7948 2327 2064 2 217 169 3169 
404 CANADA 1255 169 554 4 182 346 404 CANADA 1947 239 992 6 178 532 
412 MEXIOUE 1013 1013 412 MEXIQUE 1032 1032 
421 BELIZE 228 217 9 2 421 BELIZE 214 205 7 2 
440 PANAMA 617 10 575 32 440 PANAMA 534 12 475 47 
458 GUADELOUPE 271 264 7 458 GUADELOUPE 373 365 8 
462 MARTINIQUE 460 428 32 462 MARTINIQUE 672 635 37 
470 INDES OCCIDENTALES 150 139 11 470 !NOES OCCIDENTALES 141 128 13 
472 TRINIDAD TOBAGO 127 3 117 7 472 TRINIDAD TOBAGO 113 3 101 9 
474 ARUBA 166 166 474 ARUBA 147 146 1 
480 COLOMBIE 594 24 570 480 COLOMBIE 809 22 787 
484 VENEZUELA 343 34 4 6 297 2 484 VENEZUELA 345 48 6 8 278 5 
488 GUYANE (ANC BR) 143 1 126 11 5 488 GUYANE (ANC BR) 144 1 123 11 9 
504 PEROU 159 159 504 PEROU 213 213 
508 BRESIL 148 2 21 64 61 508 BRESIL 191 3 28 57 103 
600 CHYPRE 223 8 5 192 16 2 600 CHYPRE 152 9 4 115 21 3 
604 LIBAN 3012 1374 1299 316 22 1 604 LIBAN 2790 1249 1300 209 30 2 
608 SYRIE 2211 52 899 71 1128 61 608 SYRIE 1787 34 805 55 814 79 
612 IRAK 397 349 48 612 IRAK 374 337 37 
616 IRAN 247 23 128 67 1 28 616 IRAN 328 39 170 64 1 34 
628 JOROANIE 753 88 257 406 2 628 JORDANIE 611 73 234 302 2 
632 ARABIE SEOUDITE 1286 135 1001 148 2 632 ARABIE SEOUDITE 1297 208 985 101 3 
636 KOWEIT 1209 1087 106 8 7 1 636 KOWEIT 1364 1228 117 9 9 1 
640 BAHREIN 110 53 50 6 1 640 BAHREIN 122 72 41 6 3 
644 KATAR 140 99 37 3 1 644 KATAR 177 140 34 2 1 
645 DUBAI 101 18 74 7 1 1 645 DUBAI 102 27 67 5 3 
646 ABU DHABI 76 72 4 646 ABU DHABI 122 116 6 
732 JAPON 258 115 36 1 70 18 18 732 JAPON 375 175 76 1 75 19 29 
800 AUSTRALIE 556 124 139 109 143 5 36 BOO AUSTRALIE 769 164 205 144 182 7 67 
1000 M 0 N DE 71541 29827 18432 1141 9877 1794 745 2323 7402 1000 M 0 N DE 100602 45673 27443 1610 9196 2938 923 2176 10644 
1010 INTRA-CE EUR-9 34471 21948 6422 457 1879 1892 241 2166 666 1010 INTRA-CE EUR-9 57146 36323 12122 666 2179 2774 305 1979 796 
1011 EXTRA-CE EUR-9 37072 7879 13011 884 7998 102 505 167 6736 1011 EXTRA-CE EUR-9 43457 9351 15321 942 7016 184 818 197 9848 
-------· 
...., 
CD 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen I 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1020 CLASSE 1 12948 4292 3821 456 1033 20 205 
1021 AELE 3404 1402 1138 314 81 62 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1596 347 707 3 385 9 105 
1023 AMERIQUE OU NORD 6972 2269 1759 5 365 
1028 AUTRES CLASSE 1 973 273 217 133 222 11 37 
1030 CLASSE 2 23857 3587 9170 180 6950 77 300 
1031 ACP 1803 77 693 7 685 60 113 
1032 DOM 1199 1117 44 1 
1033 TOM 408 158 248 1 
1034 NOUVEAUX TOM 385 358 22 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3164 53 73 7 2327 
1036 ASIE OCCIDENTALE 9845 3012 4223 71 2383 3 85 
1038 AUTRES CLASSE 2 7056 445 2906 96 905 13 79 
1040 CLASSE 3 234 20 20 15 
1041 EUROPE ORIENTALE 234 20 20 15 
1051 BASSIN MEDITERRAN 14399 2288 5952 170 3149 22 170 
1052 PAYS ARABES 15604 3363 6859 165 2537 15 83 
1053 PAYS OPEP 5717 1844 2633 102 884 11 114 
1054 PAYS OU MAGAAEB 3591 6 1891 42 6 
0404.51") KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT BIS 
400fo. WASSERGEHALT BIS 470fo. NICHT IN 0404.19 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1087 3 1082 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 357 1 57 290 
003 PAYS BAS 779 114 8 465 106 76 
004 ALLEMAGNE 439 23 327 36 
005 ITALIE 1736 439 920 377 
006 ROYAUME UNI 850 5 222 16 
036 SUISSE 1214 1 7 1175 
050 GRECE 90 68 8 
400 ETATS UNIS 4262 4248 2 
404 CANADA 3482 2 1 3425 50 
484 VENEZUELA 81 81 
732 JAPON 105 100 
800 AUSTRALIE 262 247 11 
962 PORTS FRANCS 128 128 
1000 M 0 N DE 16244 578 1088 12140 811 78 
1010 INTRA-CE EUR-9 5250 572 1009 2388 538 77 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9994 4 67 9761 75 2 
1020 CLASSE 1 9551 4 8 9388 73 1 
1021 AELE 1282 1 7 1236 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 139 112 11 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 7743 2 1 7673 51 
1028 AUTRES CLASSE 1 387 367 11 
1030 CLASSE 2 285 49 206 3 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 99 2 97 
1038 AUTRES CLASSE 2 79 2 61 
1051 BASSIN MEDITERRAN 224 4 182 11 
1052 PAYS ARABES 64 3 48 
1053 PAYS OPEP 142 1 125 
1090 DIVERS NON DECL. 156 156 
0404.80 CHEDDAR. CHESTER. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETT-
GEHALT MAX. 40 OJo. WASSERGEHALT UEBER 47 BIS 72 OJo 
001 FRANCE 1897 469 1192 82 142 
002 BELGIOUE/LUXBG 391 1 1 24 365 
003 PAYS BAS 906 95 681 25 105 
004 ALLEMAGNE 5437 39 4360 484 418 
005 ITALIE 7822 2116 21 5676 3 
006 ROYAUME UNI 57097 1201 9804 4418 1375 
007 lALANDE 174 174 
008 DANEMAAK 365 260 
038 AUTAICHE 491 318 152 21 
040 PORTUGAL 491 318 152 21 
042 ESPAGNE 183 20 103 
208 ALGERIE 1572 1572 
400 ETATS UNIS 15738 446 1695 1547 326 5579 
404 CANADA 93 1 74 
453 ILES BAHAMAS 131 34 1 
612 IRAK 500 500 
1000 M 0 N DE 93468 4648 14385 17632 2329 7461 
1010 INTRA-CE EUR-9 74092 3882 10547 1&871 1988 1468 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19376 787 3838 1982 384 5992 
1020 CLASSE 1 16878 786 1784 1948 330 5770 
1021 AELE 681 319 28 287 40 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 276 41 114 2 56 
1023 AMERIQUE DU NORD 15831 447 1895 1547 326 5653 
1028 AUTRES CLASSE 1 92 1 2 21 
- ----- ----
I Ireland 
148 
130 
18 
9 
8 
2 
605 
805 
-
12 
18 
37544 
105 
60 
5320 
93 
43267 
37679 
5588 
5448 
63 
5320 
66 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantit!s Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2973 1020 CLASSE 1 18156 5468 5953 735 1014 30 243 187 4526 
407 1021 AELE 5244 2094 1883 542 53 1 73 598 
60 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1631 422 656 4 301 13 120 115 
2444 1023 AMERIQUE DU NORD 9894 2565 3056 8 395 169 3701 
62 1028 AUTRES CLASSE 1 1388 387 357 181 265 16 51 19 112 
3584 1030 CLASSE 2 24930 3883 9340 140 5980 125 375 9 5078 
160 1031 ACP 2035 109 769 9 635 104 150 7 252 
37 1032 DOM 1832 1731 52 1 48 
1 1033 TOM 452 225 224 1 2 
3 1034 NOUVEAUX TOM 362 335 22 2 3 
704 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3416 64 92 9 2247 1004 
68 1036 ASIE OCCIDENTALE 9317 3200 4115 56 1740 4 110 92 
2612 1038 AUTRES CLASSE 2 7515 510 2408 66 74'7 16 92 3676 
179 1040 CLASSE 3 322 28 29 21 244 
179 1041 EUROPE ORIENTALE 322 28 29 21 244-
2668 1051 BASSIN MEDITERRAN 13872 2260 5212 126 2312 30 202 3730 
2582 1052 PAYS AAABES 15552 3604 6193 120 1915 19 109 3592 
129 1053 PAYS OPEP 6001 2272 2499 75 823 16 148 168 
1646 1054 PAYS DU MAGAREB 3858 6 1543 26 4 2279 
0404.51") FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. MATIERES GRASSES 
MAX. 400/o. TENEUR D"EAU MAX. 47%. NON REPR. SOUS 0404.19 A 40 
001 FRANCE 2684 10 2672 2 
9 002 BELGIQUE/LUXBG 879 2 94 768 15 
003 PAYS BAS 740 141 14 574 9 2 
53 004 ALLEMAGNE 1004 39 810 78 77 
005 ITALIE 2532 503 1372 657 
2 006 ROYAUME UNI 1264 10 509 28 715 2 
31 036 SUISSE 2648 4 12 2589 43 
14 050 GRECE 134 104 9 21 
12 400 ETATS UNIS 8915 8896 2 17 
4 404 CANADA 6903 5 1 6830 61 6 
484 VENEZUELA 207 207 
5 732 JAPON 235 227 8 
4 800 AUSTRALIE 550 529 15 6 
962 PORTS FRANCS 256 256 
168 1000 M 0 N DE 29792 676 1611 25669 871 4 715 246 
63 1010 INTRA-CE EUR-9 9109 688 1618 5339 775 2 715 94 
105 1011 EXTRA-CE EUR-9 20883 10 93 20330 97 2 151 
77 1020 CLASSE 1 19689 10 17 19457 91 2 112 
38 1021 AELE 2809 4 13 2740 52 
15 1022 AUT.EUAOPE OCCID 224 1 185 13 2 23 
16 1023 AMERIQUE DU NORD 15819 5 2 15727 63 22 
9 1028 AUTRES CLASSE 1 836 1 806 15 14 
27 1030 CLASSE 2 665 75 546 5 39 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 258 5 252 1 
16 1038 AUTAES CLASSE 2 185 4 158 23 
27 1051 BASSIN MEDITERRAN 433 8 372 13 40 
13 1052 PAYS ARABES 148 7 123 18 
16 1053 PAYS OPEP 348 3 323 22 
1090 DIVERS NON DECL 324 324 
0404.80 CHEDDAR. CHESTER. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. AVEC MAX. 
40 OJo DE MATIERES GRASSES. ET PLUS DE 47 A 72 Ofo D"EAU 
001 FRANCE 2694 655 1680 160 184 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 363 1 2 36 324 
003 PAYS BAS 1266 112 1009 25 120 
118 004 ALLEMAGNE 7609 56 6164 668 528 21 172 
6 005 ITALIE 10958 2898 29 8015 6 10 
2755 006 AOYAUME UNI 71309 1483 13618 5927 1824 44749 3708 
007 lALANDE 180 180 
008 DANEMAAK 316 213 103 
038 AUTRICHE 411 240 147 24 
040 PORTUGAL 411 240 147 24 
042 ESPAGNE 212 25 123 64 
208 ALGERIE 1100 1100 
825 400 ETATS UNIS 18160 581 1709 1718 358 6457 6418 919 
18 404 CANADA 118 1 99 18 
3 453 ILES BAHAMAS 147 37 2 103 5 
612 IAAK 243 243 
3744 1000 M 0 N DE 116824 5978 17839 23938 3075 8541 51697 4658 
2879 1010 INTRA-CE EUR-9 94695 6149 14715 21822 2676 1554 44888 3891 
884 1011 EXTRA-CE EUR-9 21131 827 3124 2118 399 8987 6710 988 
852 1020 CLASSE 1 19278 823 1778 2101 362 6700 6564 950 
7 1021 AELE 588 241 38 247 52 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 299 31 134 2 66 66 
843 1023 AMERIQUE DU NORD 18279 583 1709 1718 358 6556 6418 937 
2 1028 AUTRES CLASSE 1 113 1 2 26 81 3 
-- ----- --------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen 1 OOOkg Ouantites Bestimmung I Werte \OOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland I Oanmarl< 
1030 CLASSE 2 2494 1 2074 13 34 221 139 12 1030 CLASSE 2 1850 3 1346 15 37 285 146 18 
1031 ACP 212 1 3 34 73 98 3 1031 ACP 252 1 3 37 99 107 5 
1036 ASIE OCCIDENTALE 608 1 501 2 103 1 1036 ASIE OCCIDENTALE 383 2 245 2 133 1 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 1618 1572 18 27 1 1038 AUTRE$ CLASSE 2 1153 1 1100 22 28 2 
1051 BASSIN MEDITERAAN 2007 1 1613 242 2 82 87 1051 BASSIN MEDITERRAN 1535 2 1132 227 2 79 92 1 
1052 PAYS AAABES 2142 1 2072 68 1 1052 PAYS ARABES 1439 3 1344 90 2 
1053 PAYS OPEP 2160 1 2073 5 80 1 1053 PAYS OPEP 1461 2 1345 5 107 2 
1054 PAYS OU MAGAREB 1572 1572 1054 PAYS DU MAGAREB 1100 1100 
0404.71 TILSITER UNO BUTTERKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 0404.71 TILSIT ET BUTTERKAESE. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRES 
002 BELGIOUE/LUXBG 315 89 225 1 002 BELGIQUE/LUXBG 440 117 321 2 
003 PAYS BAS 241 237 4 003 PAYS BAS 320 315 5 
004 ALLEMAGNE 357 8 235 114 004 ALLEMAGNE 579 14 1 407 157 
005 ITALIE 3031 3031 005 ITALIE 4015 4015 
400 ETATS UNIS 262 113 149 400 ETATS UNIS 339 118 221 
404 CANADA 199 159 40 404 CANADA 236 187 49 
1000 M 0 N DE 4678 37&8 11 480 21 328 1000 M 0 N DE 8162 4937 17 1 728 24 465 
1010 INTRA-CE EUR-9 4011 3418 8 480 9 118 1010 INTRA-CE EUR-9 5453 4540 14 1 728 8 16:l 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &88 340 3 13 210 1011 EXTRA-CE EUR-9 711 398 3 18 294 
1020 CLASSE 1 546 338 1 209 1020 CLASSE 1 684 389 2 293 
1023 AMERIQUE DU NORD 461 272 189 1023 AMERIQUE DU NORD 576 305 271 
0404.7& SCHAF- ODER BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN 0404.75 FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE. EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE 
SCHAF- ODER ZIEGENFELLBEUTELN. UND KASHKAVAL. FETTGEHALT BIS OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE. ET KASHKAVAL. MATIER.GRASSES 
400/o.WASSEROEHALT UEBER 47 BIS 720fo MAX. 400/o. TENEUR D .. EAU 47 A 72 0Jo 
1000 M 0 N DE 101 41 8 10 37 & 2 1000 M 0 N DE 144 33 9 19 75 8 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 91 40 4 10 37 1010 INTRA-CE EUR-9 129 30 5 19 75 
0404.77 FRISCHKAESE UNO QUARK. FETTGEHALT SIS 4QOio. WASSERGEHALT 0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES MAX. 400/o. 
47 BIS 720/o TENEUR D"EAU 47 A 720/o 
001 FRANCE 179 41 105 1 32 001 FRANCE 310 117 153 1 39 
002 BELGIOUE/LUXBG 826 88 284 2 134 137 1 002 BELGIOUE/LUXBG 902 60 449 4 210 178 1 
003 PAYS BAS 596 459 33 53 42 9 003 PAYS BAS 491 285 87 66 43 10 
004 ALLEMAGNE 632 456 2 6 24 133 11 004 ALLEMAGNE 1192 973 3 4 17 180 15 
005 ITALIE 265 102 151 12 005 ITALIE 275 59 197 19 
006 ROYAUME UNI 113 6 93 14 006 ROYAUME UNI 267 9 251 6 1 
007 lALANDE 243 243 007 lALANDE 285 285 
008 DANEMARK 171 4 167 008 DANEMARK 200 9 191 
030 SUEDE 270 20 243 7 030 SUEDE 306 52 249 5 
036 SUISSE 262 212 29 17 4 036 SUISSE 400 319 53 22 6 
400 ETATS UNIS 1021 54 17 65 779 106 400 ETATS UNIS 1322 32 48 128 961 153 
404 CANADA 505 1 1 23 380 100 404 CANADA 665 1 3 45 487 129 
1000 M 0 N DE &&&9 790 1288 230 140 83 2717 14 317 1000 M 0 N DE 7615 583 2427 394 214 94 3383 8 434 
1010 INTRA-CE EUR-9 2828 898 1000 109 140 79 767 14 21 1010 INTRA-CE EUR-9 3922 530 1987 160 214 84 934 8 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2738 9& 288 121 & 19&0 297 1011 EXTRA-CE EUR-9 3593 53 480 234 10 2429 407 
1020 CLASSE 1 2262 68 257 118 1575 244 1020 CLASSE 1 2975 39 439 228 1944 325 
1021 AELE 563 239 30 282 12 1021 AELE 755 388 54 300 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 1527 56 18 89 1158 206 1023 AMERIQUE DU NORD 1988 33 51 174 1448 282 
1028 AUTAES CLASSE 1 118 12 97 9 1028 AUTRES CLASSE 1 161 7 144 10 
1030 CLASSE 2 469 27 11 5 374 52 1030 CLASSE 2 612 14 21 1 10 483 83 
1031 ACP 163 1 2 5 153 2 1031 ACP 208 2 10 193 3 
1036 ASIE OCCIDENTALE 114 20 4 88 2 1036 ASIE OCCIDENTALE 134 8 8 1 114 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 125 7 71 47 1038 AUTRES CLASSE 2 171 6 90 75 
1051 BASSIN MEDITERRAN 90 5 2 35 48 1051 BASSIN MEDITERRAN 132 5 6 45 76 
1052 PAYS AAABES 103 2 54 47 1052 PAYS ARABES 153 5 73 75 
1053 PAYS OPEP 187 20 2 117 48 1053 PAYS OPEP 243 8 4 1 154 76 
0404.78") KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. NICHT IN 0404.11 0404.78") FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 
BIS 77 ENTHALTEN 0404.11 A 77 
001 FRANCE 2677 1185 598 630 178 86 001 FRANCE 4679 2426 1103 804 217 129 
002 BELGIQUE/LUXBG 12385 815 11005 295 470 002 BELGIOUE/LUXBG 23193 830 21148 567 848 
003 PAYS BAS 5607 588 4044 11 758 208 003 PAYS BAS 7251 906 5159 20 883 283 
004 ALLEMAGNE 55821 33810 343 72 21396 004 ALLEMAGNE 97138 65384 648 124 30982 
005 ITALIE 58122 30109 23908 2238 1867 005 ITALIE 82700 41935 35094 3165 2506 
006 AOYAUME UNI 12541 333 3334 108 1489 126 7151 006 ROYAUME UNl 15071 392 5255 176 929 184 8135 
007 lALANDE 104 59 45 007 lALANDE 169 106 1 62 
008 DANEMARK 341 69 285 5 2 008 DANEMARK 698 105 581 9 3 
025 ILES FEROE 227 1 226 025 ILES FEROE 224 2 222 
028 NORVEGE 201 23 178 028 NORVEGE 329 52 277 
030 SUEDE 4227 3 640 11 3573 030 SUEDE 4396 5 1004 18 3369 
036 SUISSE 10438 308 7397 1331 31 1376 036 SUISSE 16865 441 11947 2567 43 1867 
038 AUTRICHE 1116 352 465 60 239 038 AUTRICHE 1602 475 747 97 283 
040 PORTUGAL 100 9 91 040 PORTUGAL 116 17 99 
042 ESPAGNE 1496 37 707 734 18 042 ESPAGNE 1586 51 952 558 25 
043 ANDORRE 1055 1055 043 ANDORRE 1212 1212 
050 GRECE 593 2 17 3 33 538 050 GRECE 575 3 29 6 Je 499 
058 REP OEM ALLEMANDE 235 235 058 REP OEM ALLEMANDE 329 329 
062 TCHECOSLOVAQUIE 110 77 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 221 152 69 
"" 00 
01 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.lux. I U·K I 
202 ILES CANARIES 91 17 37 6 
204 MAROC 348 1 344 
208 ALGERIE 1367 332 
216 LIBYE 1928 3 52 31 
248 SENEGAL 114 113 
272 COTE D'IVOIRE 237 237 
302 CAMEROUN 75 73 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 156 1 17 1 128 
372 REUNION 255 236 
390 REP AFRIQUE DU SUD 238 8 42 20 
400 ETATS UNIS 23542 1270 3209 1720 8 
404 CANADA 5541 1602 961 400 24 
406 GROENLAND 198 
458 GUADELOUPE 215 214 
462 MARTINIQUE 200 200 
484 VENEZUELA 122 1 40 49 
492 SURINAM 318 
604 LIBAN 258 22 91 4 
616 IRAN 390 1 38 
706 SINGAPOUR 61 11 2 
732 JAPON 3191 57 110 
740 HONG KONG 54 16 9 
800 AUSTRALIE 1510 85 160 315 27 
809 NOUV CALEDONIE 202 201 
822 POLYNESIE FA 190 187 
962 PORTS FRANCS 69 69 
1000 M 0 N DE 209638 38783 94318 5442 6257 
1010 INTRA-CE EUR-9 147398 32899 78426 1359 5187 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62240 3864 17892 4083 1071 
1020 CLASSE 1 53615 3728 14831 3864 861 
1021 AELE 16081 663 8529 1402 31 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3488 44 1814 8 771 
1023 AMERIQUE DU NORD 29082 2872 4170 2120 32 
1028 AUTRES CLASSE 1 4967 149 319 335 27 
1030 CLASSE 2 8168 79 3028 125 193 
1031 ACP 1001 6 697 16 132 
1032 DOM 926 709 
1033 TOM 807 15 459 3 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 303 2 101 51 
1036 ASIE OCCIDENTALE 975 27 183 4 51 
1038 AUTRES CLASSE 2 4132 29 878 50 9 
1040 CLASSE 3 346 77 33 
1041 EUROPE ORIENTALE 346 77 33 
1051 BASSIN MEDITERRAN 6580 86 1688 45 831 
1052 PAYS ARABES 4255 30 935 36 
1053 PAYS OPEP 4054 12 569 87 
1054 PAYS DU MAGAREB 1766 1 726 
1090 DIVERS NON DECL 111 94 17 
0404.82 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM,FETTGEHALT BIS 4()0/o. 
WASSERGEHALT 720/o, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS SOOG. NICHT IN 
0404.11 BIS 40 ENTHALTEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 1578 128 1181 8 253 
003 PAYS BAS 2697 1546 674 1 475 
004 ALLEMAGNE 8361 5062 40 2 5 
005 ITALIE 2497 2280 112 
006 ROYAUME UNI 153 18 46 1 
008 DANEMARK 91 2 89 
028 NORVEGE 125 15 
030 SUEDE 309 295 10 
036 SUISSE 527 42 452 33 
038 AUTRICHE 271 167 102 2 
216 LIBYE 45 41 2 
400 ETATS UNIS 295 100 153 
732 JAPON 164 5 3 
1000 M 0 N DE 17396 4414 8335 93 265 481 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 15404 3961 7165 57 255 480 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1995 433 1171 38 1 2 11 
1020 CLASSE 1 1771 356 1055 35 10 
1021 AELE 1233 209 865 35 10 
1023 AMERIQUE DU NORD 340 133 164 
1028 AUTRES CLASSE 1 169 6 6 
1030 CLASSE 2 223 77 116 1 1 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 149 75 65 
1051 BASSIN MEDITERRAN 185 83 96 1 
1052 PAYS ARABES 134 41 76 1 
1053 PAYS OPEP 70 42 11 2 
---·-
Ireland 
55 
37 
395 
304 
91 
91 
91 
50 
50 
50 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung l Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I Ita Ita I Nederland j Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
31 202 ILES CANARIES 144 27 67 6 44 
3 204 MAROC 527 2 520 1 4 
1035 208 ALGERIE 1879 518 1361 
1842 216 LIBYE 1318 7 81 66 1164 
1 248 SENEGAL 178 177 1 
272 COTE D'IVOIAE 378 378 
2 302 CAMEROUN 117 114 3 
9 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 192 2 28 2 148 12 
19 372 REUNION 504 486 18 
168 39') REP AFRIQUE DU SUD 321 11 59 34 217 
17280 400 ETATS UNIS 30949 1432 5732 3843 13 77 19852 
2517 404 CANADA 8168 2033 1673 811 33 49 3569 
198 406 GROENLAND 297 297 
1 458 GUADELOUPE 344 343 1 
462 MARTINIQUE 332 332 
32 484 VENEZUELA 277 2 96 126 53 
318 492 SURINAM 349 349 
141 604 LIBAN 315 11 160 8 136 
351 616 IRAN 530 2 79 449 
48 706 SINGAPOUR 102 1 30 4 67 
3024 732 JAPON 3638 79 238 1 3320 
29 740 HONG KONG 109 35 15 59 
923 800 AUSTRALIE 2541 157 333 579 31 1441 
1 809 NOUV CALEDON!E 405 404 1 
3 822 POLYNESIE FA 362 358 1 3 
962 PORTS FRANCS 117 117 
66443 1000 M 0 N DE 315101 51541 162083 10925 6871 526 83155 
31223 1010 INTRA-CE EUR-9 230900 46594 132728 2523 5908 401 42746 
35219 1011 EXTRA-CE EUR-9 64200 4947 29355 8402 962 125 40409 
30240 1020 CLASSE 1 72759 4694 24095 7963 722 125 35160 
5456 1021 AELE 23309 921 13768 2682 43 5895 
851 1022 AUT.EUROPE OCCID 3776 61 2273 13 602 827 
19797 1023 AMERIQUE DU NORD 39117 3465 7406 4654 46 125 23421 
4137 1028 AUTRE$ CLASSE 1 6559 247 649 614 31 5018 
4743 1030 CLASSE 2 10695 101 5191 273 211 4919 
150 1031 ACP 1547 13 1111 29 156 236 
217 1032 DOM 1577 1260 317 
330 1033 TOM 1277 15 889 7 366 
149 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 576 5 233 131 207 
710 1036 ASIE OCCIDENTALE 1257 22 325 8 45 857 
3166 1038 AUTRES CLASSE 2 4418 45 1367 98 9 2899 
236 1040 CLASSE 3 551 152 69 330 
236 1041 EUROPE ORIENTALE 551 152 69 330 
3930 1051 BASSIN MEDITERRAN 6895 107 2481 90 657 3560 
3254 1052 PAYS ARABES 4481 28 1438 75 2940 
3386 1053 PAYS OPEP 4399 23 965 203 3208 
1039 1054 PAYS DU MAGAREB 2456 2 1088 1 1365 
1090 DIVERS NON OECL 195 166 29 
0404.82 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERES GRASSES MAX. 400/o. 
TENEUR D"EAU 12o1o. EN EMBALLAGES MAX. SOOG, NON REPR. SOUS 
0404.11 A 40 
8 002 BELGIOUE/LUXBG 2751 135 2208 14 378 16 
1 003 PAYS BAS 3170 817 1933 2 416 2 
3252 004 ALLEMAGNE 19837 13372 57 1 4 6403 
105 005 ITALIE 3904 3333 346 225 
38 006 ROYAUME UNI 205 18 72 1 30 84 
008 DANEMARK 271 2 269 
110 028 NORVEGE 302 46 256 
4 030 SUEDE 808 791 11 6 
036 SUISSE 1227 34 1133 60 
038 AUTRICHE 496 226 266 4 
2 216 LIBYE 114 105 6 1 2 
42 400 ETATS UNIS 574 103 410 61 
156 732 JAPON 329 4 9 316 
3747 1000 M 0 N DE 34474 4871 21189 151 380 422 21 30 7410 
3406 1010 INTRA-CE EUR-9 30174 4319 18201 65 379 420 7 30 6733 
341 1011 EXTRA-CE EUR-9 4299 552 2988 66 1 2 13 677 
315 1020 CLASSE 1 3888 416 2751 65 11 645 
114 1021 AELE 2842 259 2245 64 11 263 
43 1023 AMERIQUE DU NORD 640 143 435 62 
157 1028 AUTRES CLASSE 1 338 5 16 317 
26 1030 CLASSE 2 409 135 237 1 1 1 2 32 
9 1038 AUTRE$ CLASSE 2 242 133 96 1 12 
5 1051 BASSIN MEDITERRAN 332 142 183 1 6 
16 1052 PAYS ARABES 255 105 130 1 19 
15 1053 PAYS OPEP 162 107 36 1 2 16 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0> 
Bestimmung I Mangen 1 OOilkg Ouantit&s Bestimmung I Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-lux. 1 U-K l Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0404.88 KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM.FETTGEHALT BIS 4QO!o. 0404.88 FROMAGES. Nl RAPES Nl EN POUDRE. MATIERE& GRASSES MAX. 400/o. 
NICHT IN 0404.19 BIS 82 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 0404.19 A 82 
002 BELGIOUE/LUXBG 113 3 28 18 64 002 BELGIOUE/LUXBG 167 2 37 31 97 
003 PAYS BAS 206 57 102 2 45 003 PAYS BAS 158 29 62 3 64 
004 ALLEMAGNE 123 6 16 4 2 95 004 ALLEMAGNE 181 3 28 3 2 145 
005 ITAUE 103 1 101 1 005 ITALIE 163 1 161 1 
400 ETATS UNIS 387 382 5 400 ETATS UNIS 1057 1047 10 
732 JAPON 97 97 732 JAPON 157 157 
1000 M 0 N DE 1178 87 872 85 88 &1 2 233 1000 M 0 N DE 2132 3& 143& 13& 100 78 2 349 
1010 INTRA-CE EUR-9 &80 81 2&6 &2 88 46 2 97 1010 INTRA-CE EUR-9 745 32 307 91 100 84 2 149 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &99 8 417 33 8 138 1011 EXTRA-CE EUR-9 1387 4 1128 43 12 200 
1020 CLASSE 1 572 6 405 32 129 1020 CLASSE 1 1334 3 1100 42 189 
1023 AMERIQUE DU NORD 407 6 391 10 1023 AMERIQUE DU NORD 1089 3 1067 19. 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 98 1 97 1028 AUTRES CLASSE 1 159 1 158 
0404.91 KAESE. GERIEBEN ODER IN PULVERFORM. 0404.91 FROMAGES. RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 579 23 506 20 7 23 001 FRANCE 1321 90 1113 40 30 48 
002 BELGIQUE/LUXBG 794 202 262 99 173 6 58 002 BELGIQUE/LUXBG 1890 688 612 221 279 90 003 PAYS BAS 691 101 3 165 265 151 003 PAYS BAS 1047 76 9 335 10 360 257 
004 ALLEMAGNE 1214 41 1101 64 2 6 004 ALLEMAGNE 2627 120 2371 124 1 2 9 
006 ROYAUME UNI 1960 370 63 172 95 1260 006 ROYAUME UNI 3351 730 83 205 120 2213 
008 DANEMARK 202 55 41 105 1 008 DANEMARK 354 69 105 178 2 
030 SUEDE 227 1 11 77 2 24 112 030 SUEDE 387 2 24 143 4 34 180 
036 SUISSE 225 44 158 ; 2 21 036 SUISSE 558 175 1 340 4 38 038 AUTRICHE 116 1 114 038 AUTRICHE 243 4 237 2 
046 MALTE 101 88 13 046 MALTE 174 144 30 
400 ETATS UNIS 214 18 28 38 124 6 400 ETATS UNIS 339 25 63 57 164 10 
404 CANADA 104 26 6 72 404 CANADA 175 43 9 123 
428 EL SALVADOR 66 1 65 428 EL SALVADOR 120 1 3 116 
1000 M 0 N DE 877& 437 3&2 2924 473 188 &31 95 1776 1000 M 0 N DE 13189 1167 837 8186 783 2&8 784 120 3098 
1010 INTRA-CE EUR-9 &479 388 312 2284 430 184 344 95 1442 1010 INTRA-CE EUR-9 10888 988 754 4880 713 248 478 120 2629 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1297 49 40 840 44 4 187 333 1011 EXTRA-CE EUR-9 2&04 201 83 1288 70 10 287 &87 
1020 CLASSE 1 1109 46 31 588 42 173 229 1020 CLASSE 1 2123 182 58 1168 66 268 381 
1021 AELE 601 46 11 369 3 26 146 1021 AELE 1253 182 26 762 6 37 240 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 160 2 137 16 5 1022 AUT.EUROPE OCCID. 288 7 236 37 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 318 18 54 38 130 78 1023 AMERIQUE DU NORD 512 25 105 57 193 132 
1030 CLASSE 2 172 3 10 34 2 4 15 104 1030 CLASSE 2 342 19 25 79 4 10 19 186 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 89 2 3 1 65 1035 AMERIQUE CENTA.SUO 128 9 3 116 1051 BASSIN MEDITERRAN 203 1 169 18 13 1051 BASSIN MEDITERRAN 381 4 9 306 39 23 
0404.95 FRISCHKAESE UNO QUARK. FETTGEHALT 
-
0404.9& FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES 
-001 FRANCE 1026 5 1 1020 001 FRANCE 733 9 1 723 
002 BELGIQUE/LUXBG 443 443 002 BELGIOUE/LUXBG 523 522 1 
003 PAYS BAS 49 37 7 12 003 PAYS BAS 111 97 14 004 ALLEMAGNE 512 223 274 8 004 ALLEMAGNE 700 486 17 185 12 
005 ITALIE 103 103 005 ITALIE 105 105 
006 ROYAUME UNI 291 271 20 006 ROYAUME UNI 561 553 8 
036 SUISSE 627 77 550 036 SUISSE 1058 102 956 
400 ETATS UNIS 149 149 400 ETATS UNIS 381 381 
1000 M 0 N DE 3378 1433 &83 314 1048 7 15 1000 M 0 N DE 4620 2538 982 207 7&8 9 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 2433 1079 12 298 1041 & 1010 INTRA-CE EUR-9 2747 1770 28 19& 749 7 
z8 1011 EXTRA-CE EUR-9 947 3&4 &&1 19 & 3 1& 1011 EXTRA-CE EUR-9 1776 788 957 13 10 2 
1020 CLASSE 1 642 258 550 19 15 1020 CLASSE 1 1559 562 956 13 28 
1021 AELE 630 80 550 1021 AELE 1064 108 956 
1023 AMERIQUE DU NORD 176 176 1023 AMERIQUE DU NORD 447 447 
1030 CLASSE 2 103 97 3 3 1030 CLASSE 2 214 205 7 2 
1031 ACP 64 60 3 1 1031 ACP 167 158 7 2 
0404.97") KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT 400/o. 0404.97") FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE. MATIERES GRASSES 
NICHT IN 0404.11 BIS 40 ENTHALTEN 4001o. NON REPR. SOUS 0404.11 A 40 
001 FRANCE 20216 2 20 20144 50 001 FRANCE 28887 2 37 28772 76 
002 BELGIOUE/LUXBG 32881 1 118 4 32758 002 BELGIOUE/LUXBG 46116 2 218 7 45889 
003 PAYS BAS 812 86 1 725 003 PAYS BAS 935 1 87 2 645 
004 ALLEMAGNE 88128 203 37 87827 58 3 004 ALLEMAGNE 125044 416 101 124439 64 ;, 
005 ITALIE 9987 18 2434 7535 005 ITALIE 13359 22 3447 9890 
006 ROYAUME UNI 18938 3 26 18877 2 30 006 ROYAUME UNI 21951 5 43 21859 4 40 
008 DANEMARK 235 235 008 DANEMARK 301 301 
030 SUEDE 1535 3 1531 1 030 SUEDE 1540 5 1534 1 
036 SUISSE 1382 9 30 1343 036 SUISSE 1880 1 17 46 1816 
038 AUTRICHE 347 1 1 1 344 038 AUTRICHE 324 1 2 1 320 
040 PORTUGAL 697 697 040 PORTUGAL 689 1 688 
042 ESPAGNE 1821 1 1 1819 042 ESPAGNE 2438 2 2 2434 
050 GAECE 828 828 050 GRECE 689 689 
201 AFR NORD ESPAGN 659 659 201 AFR NORD ESPAGN 616 616 
--
"" 00
...... 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
202 ILES CANARIES 3240 
204 MAROC 151 1 
208 ALGERIE 664 13 
212 TUNISIE 244 
216 LIBYE 223 
314 GABON 87 87 
322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 126 12 
338 T.FR.AFARS ISSAS 73 72 
366 MOZAMBIQUE 103 
372 REUNION 130 4 
390 REP AFRIQUE OU SUO 4561 
400 ETATS UNIS 4861 46 
404 CANADA 3037 8 
412 MEXIQUE 535 
421 BELIZE 234 
474 ARUBA 399 
478 CURACAO 974 
484 VENEZUELA 824 2 
488 GUYANE (ANC BA) 153 
492 SURINAM 168 
616 IRAN 346 2 
700 INDONESIE 98 
706 SINGAPOUR 141 
732 JAPON 3971 
800 AUSTRALIE 764 1 
1000 M 0 N DE 206012 28 3480 
1010 INTRA-CE EUR-9 171226 26 2887 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34787 2 813 
1020 CLASSE 1 23972 1 64 
1021 AELE 3978 1 27 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 2775 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 7898 54 
1028 AUTRES CLASSE 1 9320 1 
1030 CLASSE 2 10808 1 629 
1031 ACP 814 339 
1032 DOM 236 72 
1033 TOM 1834 89 
1034 NOUVEAUX TOM 247 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1547 8 
1036 ASIE OCCIDENTALE 604 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 5729 1 14 
1051 BASSIN MEDITERRAN 8710 20 
1052 PAYS ARABES 1429 30 
1053 PAYS OPEP 2355 106 
1054 PAYS DU MAGAREB 1058 13 
0405.12 BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL 
001 FRANCE 668 36 
002 BELGIQUE/LUXBG 418 17 24 
003 PAYS BAS 146 12 
004 ALLEMAGNE 6300 174 
005 ITALIE 695 44 38 
006 ROYAUME UNI 97 8 
038 AUTRICHE 668 48 37 
042 ESPAGNE 47 
046 MALTE 66 1 
048 YOUGOSLAVIE 324 132 
060 POLOGNE 23 
208 ALGERIE 112 62 
212 TUNISIE 95 18 48 
216 LIBYE 374 108 
528 ARGENTINE 16 
612 IRAK 140 1 18 
616 IRAN 220 40 107 
624 ISRAEL 24 13 
632 ARABIE SEOUDITE 70 70 
1000 M 0 N DE 9429 834 449 
1010 INTRA-CE EUR-9 7238 117 238 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2192 618 212 
1020 CLASSE 1 1036 180 39 
1021 AELE 571 48 37 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 454 132 1 
1030 CLASSE 2 1115 336 174 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 15 
1036 ASIE OCCIDENTALE 493 127 125 
1038 AUTRES CLASSE 2 691 209 46 
1040 CLASSE 3 35 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 35 2 
3240 
150 
651 
244 
223 
70 44 
1 
103 
126 
4561 
4815 
5 3024 
635 
234 
399 
974 
822 
153 
168 
344 
1 97 
141 
3971 
783 
106 201488 896 2 
81 187406 832 2 
46 34082 84 
37 23849 1 
30 3919 1 
1 2772 
5 7839 
1 9318 
2 10214 62 
1 412 62 
164 
1545 
247 
1 1538 
596 
1 5713 
1 8689 
1 1398 
1 2248 
1045 
4 103 168 306 
7 225 128 
105 29 
13 4679 292 115 3 
243 19 245 6 
88 
416 55 12 
21 3 23 
30 8 19 6 
4 63 118 7 
23 
30 
27 2 
206 60 
8 7 
121 
19 4 50 
11 
308 &912 
-
1146 98 
23 &260 803 840 97 
286 883 203 306 1 
33 510 199 74 
419 55 12 
33 91 140 56 
238 152 4 207 1 
8 7 
53 4 183 1 
233 90 11 
8 25 
8 25 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantitlis Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Dan mart< 
202 ILES CANARIES 3195 3195 
204 MAROC 145 2 143 
208 ALGERIE 655 22 633 
212 TUNISIE 214 214 
216 LIBYE 272 272 
314 GABON 160 160 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 246 28 89 129 
338 T.FR.AFAAS ISSAS 106 105 1 
366 MOZAMBIQUE 102 102 
372 REUNION 233 9 224 
390 REP AFRIQUE DU SUD 4293 4293 
400 ETATS UNIS 7214 119 7095 
404 CANADA 4187 21 12 4154 
412 MEXIOUE 718 718 
421 BELIZE 297 297 
474 ARUBA 469 469 
478 CURACAO 1200 1200 
484 VENEZUELA 1062 10 1052 
488 GUYANE (ANC BR) 195 195 
492 SURINAM 206 208 
616 IRAN 352 4 348 
700 INDONESIE 151 2 149 
706 SINGAPOUR 151 151 
732 JAPON 4058 1 4057 
800 AUSTRALIE 1075 2 1073 
34 1000 M 0 N DE 277663 35 6353 224 270822 1179 4 46 
33 1010 INTRA-CE EUR-9 238631 32 4210 147 231189 1006 4 44 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41032 3 1143 77 39833 174 2 
1020 CLASSE 1 28588 2 209 62 28311 2 2 
1021 AELE 4478 2 61 47 4365 1 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 3277 4 2 3270 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 11402 140 12 11250 
1028 AUTRES CLASSE 1 9430 3 1 9426 
1030 CLASSE 2 12435 2 934 5 11322 172 
1031 ACP 1296 1 609 1 514 171 
1032 DOM 414 122 292 
1033 TOM 2021 138 1883 
1034 NOUVEAUX TOM 314 314 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 2022 27 2 1993 
1036 ASIE OCCIDENTALE 622 11 611 
1038 AUTRES CLASSE 2 5743 1 26 2 5714 
1051 BASSIN MEDITERRAN 9092 35 2 9055 
1052 PAYS ARABES 1459 50 1 1408 
1053 PAYS OPEP 2794 199 2 2593 
1054 PAYS DU MAGAREB 1014 23 991 
0405.12 OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
31 001 FRANCE 1716 55 12 360 279 863 147 
17 002 BELGIOUE/LUXBG 652 54 37 8 333 174 46 
003 PAYS BAS 273 69 107 97 
24 004 ALLEMAGNE 8029 283 24 6930 442 277 11 62 
005 ITALIE 1952 126 67 655 47 1019 28 10 
1 006 ROYAUME UNI 263 93 1 167 2 
038 AUTRICHE 917 98 52 656 81 30 
042 ESPAGNE 194 1 92 5 96 
046 MALTE 123 1 46 11 42 21 
048 YOUGOSLAVIE 542 221 5 94 166 36 
060 POLOGNE 110 110 
208 ALGERIE 163 141 22 
212 TUNISIE 175 28 91 52 4 
216 LIBYE 625 180 346 99 
528 ARGEN"fiNE 217 67 150 
612 IAAK 249 5 23 221 
616 IRAN 378 89 136 32 11 110 
624 ISRAEL 114 71 43 
632 ARABIE SEOUDITE 113 113 
78 1000 M 0 N DE 17116 1385 712 520 9418 1206 3390 216 289 
72 1010 INTRA-CE EUR-9 12939 398 402 44 8279 87& 2488 206 287 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4176 987 310 477 1139 331 921 9 2 
1 1020 CLASSE 1 1870 323 58 52 866 321 249 1 
1021 AELE 936 102 52 670 81 30 1 
1 1022 AUT.EUAOPE OCCID 883 221 1 52 197 233 178 1 
3 1030 Cl ASSE 2 2167 660 253 406 272 11 556 9 
1035 AMERIQUE CENTA SUD 217 67 150 
1036 ASIE OCCIDENTALE 948 310 159 1 78 11 380 9 
1038 AUTRES CLASSE 2 969 349 92 398 121 9 
1040 CLASSE 3 133 4 12 1 116 
1041 EUROPE ORIENTALE 133 4 12 1 116 
::xl Januar- Oezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
00 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
1051 BASSIN MEDITERAAN 1089 358 49 275 205 140 61 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 2044 674 93 463 347 233 225 9 
1052 PAYS ARABES 835 284 66 234 125 126 1052 PAYS ARABES 1415 499 115 399 172 230 
1053 PAYS OPEP 925 300 125 206 119 4 171 1053 PAYS OPEP 1548 528 160 346 170 11 333 
1054 PAYS OU MAGAREB 208 101 48 27 30 2 1054 PAYS DU MAGAAEB 339 169 92 52 22 4 
0405.14 HUEHNEREIER. AUSGEN. BRUTEIER .. IN DER SCHALE. FRISCH ODER 0405.14 OEUFS DE POULES. SAUF OEUFS A COUVER, EN COQUILLES. FRAIS OU 
HALTBAR GEMACHT CONSERVES 
001 FRANCE 2792 49 585 2146 12 001 FRANCE 2048 36 437 1568 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 2481 40 527 74 1820 7 13 002 BELGIQUE/LUXBG 1669 32 357 49 1218 4 9 
003 PAYS BAS 18598 2553 1565 268 13584 612 16 003 PAYS BAS 11560 1372 1037 186 8702 251 12 
004 ALLEMAGNE 191283 10416 1332 89151 80782 1270 8332 004 ALLEMAGNE 140769 7150 921 66971 58948 800 5979 
005 ITALIE 175 80 43 22 30 005 ITALIE 187 117 30 18 22 
006 AOYAUME UNI 15616 58 12594 1174 1312 21 457 006 ROYAUME UNI 10988 42 8731 910 932 26 347 
007 lALANDE 3749 3 3746 007 lALANDE 2774 2 2772 
025 ILES FEROE 257 257 025 ILES FEROE 183 183 
028 NORVEGE 155 3 152 028 NORVEGE 113 3 110 
036 SUISSE 3990 605 2344 32 125 851 33 036 SUISSE 2602 316 1634 20 76 535 21 
038 AUTRICHE 4397 3059 66 995 277 038 AUTRICHE 2932 2063 43 653 173 
044 GIBRALTAR 558 142 318 98 044 GIBRALTAR 430 99 275 56 
208 ALGERIE 473 473 208 ALGERIE 328 328 
212 TUNISIE 672 514 158 212 TUNtSIE 530 407 123 
216 LIBYE 507 487 16 4 216 LIBYE 429 414 11 
" 372 REUNION 144 144 372 REUNION 121 121 
406 GROENLAND 357 357 406 GROENLAND 303 303 
458 GUADELOUPE 310 310 458 GUADELOUPE 236 236 
462 MARTINIQUE 316 316 462 MARTINIQUE 235 235 
600 CHYPRE 257 162 95 600 CHYPRE 189 126 63 
616 IRAN 9741 3720 5706 225 90 616 IRAN 7926 2731 4992 137 66 
624 ISRAEL 747 95 651 1 624 ISRAEL 579 84 495 
628 JOADANIE 429 429 628 JORDANIE 257 257 
636 KOWEIT 452 387 65 636 KOWEIT 249 205 44 
950 PROVISIONS BOAD 221 221 950 PROVISIONS BORD 235 235 
1000 M 0 N 0 E 269391 10691 29388 2741 101072 99836 5799 21 9945 1000 M 0 N 0 E 188400 6906 20425 2023 78376 71524 3936 26 7184 
1010 INTRA-CE EUR-9 234691 2850 26181 1722 92777 97846 5847 21 8847 1010 INTRA-CE EUR-9 189992 1445 17392 1191 69567 70189 3633 26 6369 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24699 7941 4204 1019 8295 1990 152 1098 1011 EXTRA-CE EUR-9 18407 5461 3033 832 6808 1355 103 815 
1020 CLASSE 1 9500 3665 2390 103 1292 1460 113 477 1020 CLASSE 1 6373 2384 1665 68 852 997 67 340 
1021 AELE 8570 3664 2344 98 1125 1128 15 196 1021 AELE 5669 2380 1634 63 734 708 11 139 
1022 AUT.EUROPE OCCID 891 37 167 332 98 257 1022 AUT.EUROPE OCCID 672 4 23 117 289 56 183 
1030 CLASSE 2 14790 4277 1814 651 7003 386 39 620 1030 CLASSE 2 11670 3077 1368 495 5957 262 36 475 
1032 DOM 1203 846 357 1032 DOM 950 647 303 
1036 ASIE OCCIDENTALE 11841 4277 429 651 5998 225 6 255 1036 ASIE OCCIDENTALE 9346 3077 257 495 5209 137 6 165 
1038 AUTRES CLASSE 2 1662 487 1003 158 10 4 1038 AUTRES CLASSE 2 1298 414 746 123 11 4 
1051 BASSIN MEDITEARAN 3126 95 916 651 1191 172 2 99 1051 BASSIN MEDITERRAN 2348 88 671 495 891 136 67 
1052 PAYS ARABES 2755 462 922 1133 158 5 75 1052 PAYS ARABES 1946 262 678 837 123 6 40 
1053 PAYS OPEP 11400 4182 505 6324 225 164 1053 PAYS OPEP 9087 2992 431 5421 137 106 
1054 PAYS DU MAGAREB 1145 987 158 1054 PAYS DU MAGAREB 858 735 123 
1090 DIVERS NON DECL 408 265 143 1090 DIVERS NON DECL 365 269 96 
0405.16 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL. AUSGEN. HUEHNER- UNO 0405.16 OEUFS DE VOLAILLES EN COQUILLES. SAUF OEUFS DE POULES A COU-
BRUTEIER. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT VER. FRAIS OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 267 10 15 167 35 1000 M 0 N D E 175 39 19 111 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 268 49 15 167 35 1010 INTRA-CE EUR-9 174 38 19 111 6 
0405.18 EIER IN DER SCHALE. FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT. AUSGEN. VON 0405.18 OEUFS EN COQUILLES. FRAIS OU CONSERVES. SAUF DE VOLAILLES 
HAUSGEFLUEGEL 
1000 M 0 N 0 E 70 23 5 3 21 18 1000 M 0 N DE 121 69 2 12 14 24 
0405.31 TROCKENEI. GENIESSBAR 0405.31 OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 161 139 8 14 003 PAYS BAS 301 246 6 49 
004 ALLEMAGNE 270 5 264 1 004 All EMAGNf 775 13 761 1 
006 ROYAUME UNI 704 80 5 575 44 006 ROYAUME UNI 2033 222 17 1664 130 
007 lALANDE 82 11 55 16 007 lALANDE 236 22 170 44 
008 DANEMARK 66 53 13 008 DANEMARK 145 115 30 
028 NORVEGE 44 36 8 028 NOAVEGE 130 109 21 
030 SUEDE 121 121 030 SUEDE 378 378 
036 SUISSE 171 51 35 85 036 SUISSE 414 95 102 217 
038 AUTAICHE 69 25 1 43 038 AUTAICHE 182 65 1 116 
048 YOUGOSLAVIE 160 130 15 15 048 YOUGOSLAVIE 380 293 41 46 
272 COTE O'IVOIRE 52 52 272 COTE O'IVOIRE 192 192 
504 PEROU 31 31 504 PEROU 115 115 
732 JAPON 145 100 45 732 JAPON 223 120 103 
1000 M 0 N DE 2333 536 10 1450 19 95 223 1000 M 0 N DE 6273 1139 33 4188 42 281 590 
1010 INTRA-CE EUR-9 1357 273 10 906 19 88 61 1010 INTRA-CE EUR-9 3728 587 32 2629 41 264 175 
1011 EXTRA-CE EUR-9 977 283 1 544 7 162 1011 EXTRA-CE EUR-9 2545 552 1 1559 17 416 
1020 CLASSE 1 797 262 1 377 157 1020 CLASSE 1 1911 549 1 964 397 
1021 AELE 406 76 1 234 95 1021 AELE 1109 160 1 705 243 
~---------
,..., 
00 
<0 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO 165 130 18 
1028 AUTRES CLASSE 1 170 125 
1030 CLASSE 2 181 1 187 
1031 ACP 98 1 91 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 32 32 
1038 AUTRES CLASSE 2 45 38 
1051 BASSIN MEOITERAAN 195 130 44 
0405.39 EIER OHNE SCHALE. NICHT GETROCKNET. GENIESSBAR 
001 FRANCE 2506 199 
002 BELGIOUE/LUXBG 98 5 32 81 
003 PAYS BAS 1575 1137 
004 ALLEMAGNE 4301 4131 
005 ITALIE 1805 385 190 820 
006 ROYAUME UNI 3552 563 445 2271 
007 lALANDE 275 
036 SUISSE 1951 122 1828 
038 AUTRICHE 385 36 349 
1000 M 0 N DE 18629 2247 685 9720 
1010 INTRA-CE EUR-9 14112 2090 867 7482 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2417 158 18 2238 
1020 CLASSE 1 2338 158 1 2177 
1021 AELE 2337 158 2177 
1030 CLASSE 2 78 17 61 
0406.61 FLUESSIGES EIGELB. GENIESSBAR 
003 PAYS BAS 101 5 
004 ALLEMAGNE 2018 1954 
006 AOYAUME UNI 321 321 
036 SUISSE 218 218 
038 AUTAICHE 143 76 67 
1000 M 0 N DE 2936 102 2653 
1010 INTRA-CE EUR-9 2628 9 2338 
1011 EXTRA-CE EUR-9 407 93 314 
1020 CLASSE 1 405 91 314 
1021 AELE 360 76 284 
0405.53 GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
003 PAYS BAS 524 339 22 30 
004 ALLEMAGNE 1866 480 1035 
005 ITALIE 1851 1791 18 
036 SUISSE 158 158 
732 JAPON 135 60 
1000 M 0 N DE 4660 354 2294 45 1324 
1010 INTRA-CE EUR-9 4342 339 2293 45 1107 
1011 EXTRA-CE EUR-9 309 15 1 218 
1020 CLASSE 1 308 15 218 
1021 AELE 173 15 158 
1028 AUTRES CLASSE 1 135 60 
0405.55 GETROCKNETES EIGELB. GENIESSBAR 
003 PAYS BAS 120 113 
004 ALLEMAGNE 653 153 500 
005 ITALIE 52 10 41 
006 ROYAUME UNI 95 69 
036 SUISSE 226 206 10 
1000 M 0 N DE 1248 348 165 678 
1010 INTRA-CE EUR-9 960 114 164 639 
1011 EXTRA-CE EUR-9 297 231 1 39 
1020 CLASSE 1 264 212 26 
1021 AELE 262 212 24 
0406.70 VOGELEIER OHNE SCHALE UNO EIGELB, UNGENIESSBAR 
003 PAYS BAS 477 402 
1000 M 0 N 0 E 819 402 99 
1010 INTRA-CE EUR-9 812 402 99 
0408.00 NATUERLICHER HONIG 
002 BELGIOUE/LUXBG 688 144 116 13 303 
003 PAYS BAS 433 135 38 
004 ALLEMAGNE 1119 726 147 132 
005 ITALIE 190 182 3 2 
006 ROYAUME UNI 193 118 11 
007 lALANDE 284 
7 
6 
1 
2307 
420 18 
141 28 
410 
176 
275 
1 
3455 323 
3454 321 
2 
1 
1 
89 7 
64 
174 7 
174 7 
34 99 
351 
42 
451 107 
451 107 
7 
7 
7 
62 13 
72 40 1 
72 33 1 
112 
80 150 27 
18 91 
3 
64 
284 
Export Janvier~ oecembre 1974 
Quantitfs Bestimmung 
Destination 
Danmark Nimexe 
17 1022 AUT EUROPE OCCIO 389 293 45 51 
45 1028 AUTRES CLASSE 1 317 214 103 
6 1030 CLASSE 2 634 3 595 17 19 
1031 ACP 353 3 337 13 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 116 116 
6 1038 AUTRES CLASSE 2 143 120 4 19 
21 1051 BASSIN MEOITERAAN 487 293 131 63 
0405.39 OEUFS SANS COQUILLES. NON SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 1750 117 1633 
002 BELGIQUE/LUXBG 117 3 24 90 
003 PAYS BAS 915 681 225 9 
1 004 ALLEMAGNE 2628 2497 91 37 3 
005 ITALIE 1231 298 110 527 296 
97 006 ROYAUM E UN I 2816 420 364 1834 140 58 
007 lALANDE 242 242 
036 SUISSE 1682 89 1589 4 
038 AUTRICHE 384 22 362 
99 1000 M 0 N DE 11892 1513 515 7122 2385 294 63 
98 1010 INTRA-CE EUR-9 9698 1402 498 5065 2384 288 61 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2193 111 16 2057 1 6 2 
1 1020 CLASSE 1 2070 111 2 1951 4 2 
1 1021 AELE 2068 111 1951 4 2 
1030 CLASSE 2 121 14 106 1 
0405.51 -JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 116 8 104 4 
004 ALLEMAGNE 3028 2932 96 
006 ROYAUME UNI 273 273 
036 SUISSE 259 259 
038 AUTRICHE 212 122 90 
1000 M 0 N DE 4075 186 3676 229 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 3549 15 3301 229 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 526 151 375 
1020 CLASSE 1 520 145 375 
1021 AELE 470 122 348 
0405.53 -JAUNES D"OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 580 430 3 26 35 86 
004 ALLEMAGNE 2848 659 1646 543 
005 ITALIE 2604 2515 23 66 
036 SUISSE 255 255 
75 732 JAPON 133 55 78 
75 1000 M 0 N DE 6564 445 3177 44 2054 674 92 78 
1010 INTRA-CE EUR-9 6160 430 3177 44 1743 674 92 
75 1011 EXTRA-CE EUR-9 405 16 1 310 78 
75 1020 CLASSE 1 404 16 310 78 
1021 AELE 271 16 255 
75 1028 AUTRES CLASSE 1 133 55 78 
0405.55 -JAUNES D"OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 374 368 6 
004 ALLEMAGNE 2118 490 1628 
1 005 ITALIE 176 36 138 2 
26 006 ROYAUME UNI 324 240 84 
10 036 SUISSE 617 562 26 29 
52 1000 M 0 N DE 3935 1018 532 2216 6 163 
26 1010 INTRA-CE EUR-9 3095 373 529 2101 6 86 
26 1011 EXTRA-CE EUR-9 840 645 3 115 77 
26 1020 CLASSE 1 733 583 74 76 
26 1021 AELE 727 583 68 76 
0405.70 OEUFS D"OISEAUX, SANS COQUILLES ET -JAUNES D'OEUFS. AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
003 PAYS BAS 196 142 43 11 
5 1000 M 0 N DE 298 144 45 47 60 2 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 293 143 45 47 56 2 
0408.00 MIEL NATUREL 
002 BELGIQUE/LUXBG 814 234 183 25 286 86 
3 003 PAYS BAS 434 149 64 79 118 22 2 
5 004 ALLEMAGNE 1567 1168 166 105 26 96 6 
005 ITALIE 241 227 7 3 4 
006 ROYAUME UNI 216 105 15 96 
007 lALANDE 251 251 
:g Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mengen 11100 kg Quantitis Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
036 SUISSE 836 491 274 65 6 036 SUISSE 1351 806 466 68 11 
400 ETATS UNIS 128 48 6 2 72 2 400 ETATS UNIS 158 70 14 3 87 4 
632 ARABIE SEOUDITE 84 61 1 22 832 ARABIE SEOUDITE 147 109 2 36 
977 SECRET 206 208 977 SECRET 256 256 
1000 M 0 N DE 4707 1287 123& 241 84& 137 977 9& 90 1000 M 0 N DE 8140 1850 2022 282 863 188 931 12& 111 
1010 INTRA-CE EUR-9 2947 &80 
-
182 439 117 868 91 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3&86 717 1438 193 397 123 &71 118 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 111&8 707 341 78 21 322 & 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 2318 1133 &84 89 42 380 7 103 
1020 CLASSE 1 1203 632 283 68 139 4 77 1020 CLASSE 1 1824 1002 487 72 159 7 97 
1021 AELE 1011 551 274 65 49 72 1021 AELE 1571 880 468 68 84 91 
1023 AMERIQUE DU NORD 152 62 6 2 79 3 1023 AMERIQUE DU NORD 199 94 15 3 81 6 
1030 CLASSE 2 307 74 58 8 21 143 3 1030 CLASSE 2 466 131 97 12 42 180 4 
1031 ACP 110 4 30 13 63 1031 ACP 154 7 49 31 67 
1036 ASIE OCCIDENTALE 148 63 14 6 2 63 1036 ASIE OCCIDENTALE 243 112 22 10 3 96 
1052 PAYS ARABES 144 67 13 6 2 54 1052 PAYS ARABES 234 116 21 12 3 82 
1053 PAYS OPEP 144 62 17 2 63 1053 PAYS OPEP 224 111 26 1 86 
0&01.00 MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 0&01.00 CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
VON MENSCHENHAAR 
1000 M 0 N DE 12& 18 & 4 88 2 1 1 1000 M 0 N DE 219 18 18 115 4& 11 1& 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 117 18 1 2 88 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 143 11 7 71 4& 9 
0&02.11 ROHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE 0&02.11 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER, BRUTES. DECHETS DE SOlES 
001 FRANCE 1097 511 
a4 1 198 268 121 001 FRANCE 1694 402 8 139 63 1082 002 BELGIQUE/LUXBG 1967 1 1854 48 002 BELGIOUE/LUXBG 1153 8 7 801 337 
003 PAYS BAS 528 195 8 84 140 109 12 003 PAYS BAS 827 51 2 17 57 697 3 
004 ALLEMAGNE 2329 219 213 1332 5 160 400 004 ALLEMAGNE 868 49 55 356 7 378 23 
005 ITALIE 1539 132 354 1005 48 005 ITALIE 1338 97 222 641 378 ;. 006 ROYAUME UNI 391 165 20 184 21 1 006 ROYAUME UNI 243 91 10 133 1 4 
007 lALANDE 40 40 007 lALANDE 324 324 
030 SUEDE 294 266 22 6 030 SUEDE 366 175 187 4 
040 PORTUGAL 43 ; 43 040 PORTUGAL 257 257 042 ESPAGNE 133 130 2 042 ESPAGNE 112 70 1 41 
048 YOUGOSLAVIE 380 380 8 048 YOUGOSLAVIE 228 2 226 052 TURQUIE 13 5 052 TURQUIE 107 15 92 
062 TCHECOSLOVAQUIE 8 1 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 7 170 
390 REP AFRIQUE DU SUD 73 73 390 REP AFRIQUE DU SUD 803 803 
400 ETATS UNIS 83 83 400 ETATS UNIS 906 806 
404 CANADA 21 17 4 404 CANADA 197 184 13 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 219 219 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 110 110 
732 JAPON 31 31 732 JAPON 773 773 
804 NOUVELLE ZELANDE 16 18 804 NOUVELLE ZELANDE 101 101 
1000 M 0 N DE 9187 1083 794 293 &248 434 932 1 424 1000 M 0 N DE 11813 874 381 113 2487 140 7779 4 r.& 
1010 INTRA-CE EUR-9 7901 1011 
-
279 4&73 432 &27 1 413 1010 INTRA-CE EUR-9 8482 844 291 88 2071 128 3208 4 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1288 82 130 13 874 2 
-
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 &1&1 30 70 27 416 12 4&71 2& 
1020 CLASSE 1 1179 41 130 13 656 1 326 12 1020 CLASSE 1 4175 15 70 25 404 1 3835 25 
1021 AELE 411 41 8 276 80 6 1021 AELE 795 15 2 178 596 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 537 130 6 380 1 18 2 1022 AUT.EUROPE OCCID. 507 70 23 226 1 180 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 104 100 4 1023 AMERIQUE OU NORD 1103 1090 13 
1028 AUTRES CLASSE 1 128 ; 128 1028 AUTRES CLASSE 1 1770 1770 1030 CLASSE 2 70 69 1030 CLASSE 2 650 1 10 639 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 44 44 1036 AMERIQUE CENTR.SUD 414 414 
1036 ASIE OCCIDENTALE 17 17 1036 ASIE OCCIDENTALE 157 157 
1040 CLASSE 3 41 12 18 11 1040 CLASSE 3 325 15 12 298 
1041 EUROPE ORIENTALE 40 12 18 10 1041 EUROPE ORIENTALE 312 15 12 285 
1051 BASSIN MEDITERRAN 585 130 5 380 1 69 1051 BASSIN MEDITERRAN 862 70 18 226 1 547 
1053 PAYS OPEP 18 18 1053 PAYS OPEP 221 221 
0&02.19 SCHWEINEBORSTEN, NICHT ROH 0&02.19 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER. AUTRE& QUE BRUTES 
001 FRANCE 297 9 58 61 169 001 FRANCE 892 89 297 462 44 
002 BELGIQUE/LUXBG 118 10 20 3 85 002 BELGIQUE/LUXBG 448 58 101 14 275 
003 PAYS BAS 2797 28 56 25 
a8 2888 8 003 PAYS BAS 2033 236 18 42 1737 004 ALLEMAGNE 270 96 79 2 004 ALLEMAGNE 797 167 217 407 5 1 
005 ITALIE 208 7 176 19 6 005 ITALIE 326 66 147 108 5 
006 ROYAUME UNI 115 48 18 39 4 6 006 ROYAUME UNI 899 330 47 4 490 1 27 
008 DANEMARK 24 11 8 5 008 DANEMARK 107 43 34 30 
030 SUEDE 61 13 40 1 5 2 030 SUEDE 231 36 157 2 21 15 
036 SUISSE 54 23 4 3 24 036 SUISSE 358 145 45 36 132 
038 AUTRICHE 43 35 2 1 5 038 AUTRICHE 274 206 22 5 41 
042 ESPAGNE 23 2 13 4 4 042 ESPAGNE 135 25 54 48 8 
048 YOUGOSLAVIE 24 1 3 20 048 YOUGOSLAVIE 185 34 28 123 
050 GRECE 52 13 12 27 060 GRECE 341 149 87 105 8 052 TURQUIE 56 25 14 17 062 TURQUIE 341 180 95 58 
060 POLOGNE 198 8 101 95 060 POLOGNE 132 77 65 390 REP AFRIQUE DU SUD 25 13 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 214 108 75 31 
400 ETATS UNIS 379 326 36 5 12 400 ETATS UNIS 2807 2278 345 19 165 
412 MEXIQUE 49 47 2 412 MEXIQUE 384 347 3 14 
·-·--- -- ---------- --- ---- --
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen 1 000 kg Quantit;s Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 _l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
484 VENEZUELA 12 6 6 484 VENEZUELA 109 50 59 
1000 M 0 N DE 4931 665 633 266 491 2968 21 1000 M 0 N DE 11604 4791 1450 1026 2685 1868 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 3829 113 373 188 297 2868 12 1010 INTRA-CE EUR-9 6511 823 615 678 1773 1794 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1100 661 180 89 193 98 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 6295 3968 935 449 812 74 67 
1020 CLASSE 1 763 460 137 77 80 9 1020 CLASSE 1 5218 3260 882 386 633 57 
1021 AELE 183 77 58 7 34 7 1021 AELE 1022 429 282 50 213 48 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 167 45 43 53 24 2 1022 AUT.EUAOPE OCCID 1055 411 254 242 139 9 
1023 AMERIQUE DU NORD 383 329 36 5 13 1023 AMERIQUE DU NORD 2854 2305 345 19 185 
1028 AUTAES CLASSE 1 31 9 13 9 1028 AUTRES CLASSE 1 286 115 75 96 
1030 CLASSE 2 122 75 23 12 10 2 1030 CLASSE 2 831 617 53 63 79 19 
1035 AMERIQUE CENTA.SUO 71 62 7 2 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 574 497 3 60 14 
1038 AUTRES CLASSE 2 36 6 22 7 1 1038 AUTRES CLASSE 2 166 61 48 42 15 
1040 CLASSE 3 215 16 103 96 1040 CLASSE 3 247 91 101 55 
1041 EUROPE ORIENTALE 215 16 103 96 1041 EUROPE ORIENTALE 247 91 101 55 
1051 BASSIN MEDITERRAN 206 52 62 64 28 1051 BASSIN MEDITEARAN 1227 479 287 302 159 
1052 PAYS ARABES 33 2 23 7 1 1052 PAYS ARABES 125 18 50 42 15 
1053 PAYS OPEP 16 6 1 3 6 1053 PAYS OPEP 153 59 13 22 59 
1054 PAYS DU MAGAAEB 31 1 22 7 1 1054 PAYS DU MAGAREB 113 8 48 42 15 
0502.50 DACHSHAAAE UND ANDERE TIEAHAAAE FUER BESEN. BUERSTEN ODER 0502.50 POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSEAIE. DECHETS 
PINSEL. ABFAELLE 
001 FRANCE 8 3 5 001 FRANCE 463 457 2 2 2 
005 ITALIE 4 1 3 005 ITALIE 219 148 70 1 
006 ROYAUME UNI 6 6 006 ROYAUME UNI 1077 1026 48 3 
036 SUISSE 6 2 4 036 SUISSE 112 110 2 
042 ESPAGNE 5 1 4 042 ESPAGNE 158 61 95 2 
400 ETATS UNIS 13 12 1 400 ETATS UNIS 1391 1356 35 
1000 M 0 N 0 E 182 31 83 44 18 3 3 1000 M 0 N DE 3818 3386 301 102 15 5 9 
1010 INTAA-CE EUR-9 138 10 76 38 13 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1921 1893 180 53 11 4 ;, 1011 EXTRA-CE EUR-9 44 21 8 7 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1897 1893 141 49 4 1 
1020 CLASSE 1 34 19 6 6 3 1020 CLASSE 1 1792 1612 129 42 9 
1021 AELE 10 3 2 5 1021 AELE 189 151 34 4 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 8 4 4 1022 AUT.EUROPE OCCID. 177 79 95 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 13 12 1 1023 AMERIQUE DU NORD 1391 1356 35 
1051 BASSIN MEDITERRAN 10 4 5 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 195 79 107 8 1 
0603.10 ROSSHAAA UND -ABFAELLE. WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 0503.10 CAINS ET DECHETS DE CAINS. NON FAISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
001 FRANCE. 233 20 23 183 7 001 FRANCE 205 66 54 34 49 2 
003 PAYS BAS 124 31 45 11 7 7 22 1 003 PAYS BAS 281 105 101 19 5 11 36 4 
004 ALLEMAGNE 379 20 38 103 25 9 156 28 004 ALLEMAGNE 736 60 69 283 5 24 64 211 
006 ROYAUME UNI 47 5 18 1 10 13 006 ROYAUME UNI 118 18 29 7 23 41 
036 SUISSE 58 29 2 4 22 1 036 SUISSE 174 105 6 6 55 2 
038 AUTRICHE 62 51 6 3 2 038 AUTRICHE 289 227 34 14 4 10 
048 YOUGOSLAVIE 34 3 31 048 YOUGOSLAVIE 196 2 9 185 
058 REP OEM ALLEMANDE 55 48 7 058 REP OEM ALLEMANDE 233 214 19 
062 TCHECOSLOVAQUIE 47 47 062 TCHECOSLOVAQUIE 196 196 
064 HONGRIE 140 20 113 7 064 HONGRIE 305 49 232 24 
732 JAPON 70 1 32 36 1 732 JAPON 243 10 103 123 7 
1000 M 0 N DE 1629 209 146 76 683 226 83 178 50 1000 M 0 N DE 3690 743 388 196 1735 50 176 120 303 
1010 INTRA-CE EUR-9 665 66 66 60 191 216 38 178 43 1010 INTRA-CE EUR-9 1538 236 194 95 504 44 88 120 269 
1011 EXTRA-CE EUR-9 665 144 eo 26 392 11 26 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 2152 506 174 101 1231 6 90 44 
1020 CLASSE 1 303 98 59 24 112 3 7 1020 CLASSE 1 1233 427 163 98 455 1 45 44 
1021 AELE 146 64 3 12 41 1 5 1021 AELE 572 351 11 51 126 6 27 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 77 11 22 8 34 2 1022 AUT.EUROPE OCCID 318 33 36 31 201 1 16 
1028 AUTRES CLASSE 1 79 2 34 4 37 1 1 1028 AUTRES CLASSE 1 282 12 116 16 125 11 2 
1030 CLASSE 2 64 23 1 2 29 9 1030 CLASSE 2 101 26 11 2 60 2 
1040 CLASSE 3 297 22 251 11 13 1040 CLASSE 3 816 53 715 5 43 i 1041 EUROPE ORIENTALE 296 21 251 11 13 1041 EUROPE ORIENTALE 616 53 715 5 43 
1051 BASSIN MEDITERRAN 90 12 22 8 47 1 1051 BASSII'\i MEDITERRAN 357 37 34 31 242 1 12 
0503.90 ROSSHAAR UNO -ABFAELLE. GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 0503.90 CAINS ET DECHETS DE CAINS. FAISES OU FIXES SUR SUPPORT 
004 ALLEMAGNE 81 2 49 11 1 18 004 ALLEMAGNE 120 4 88 19 2 7 
1000 M 0 N DE 649 26 83 282 122 16 20 1000 M 0 N DE 630 36 39 285 155 19 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 272 13 81 112 32 16 18 1010 INTRA-CE EUR-9 264 11 31 152 62 11 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 278 13 2 170 90 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 288 25 9 113 103 7 9 
1020 CLASS£ 1 266 13 2 168 81 2 1020 CLASSE 1 217 25 8 108 67 9 
0504.00 DAERME. BLASEN UNO MAGEN VON ANDEAEN TIEREN ALS FISCHEN 0504.00 BOVAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. AUTRES QUE DE POISSONS 
001 FRANCE 27372 4751 451 7220 5394 182 247 9127 001 FRANCE 14557 3011 468 3454 2467 249 92 4816 
002 BELGIOUE/LUXBG 714 152 70 8 454 22 8 002 BELGIOUE/LUXBG 1158 468 89 11 496 75 17 
003 PAYS BAS 3009 1395 400 38 973 98 54 51 003 PAYS BAS 4216 1294 1778 38 472 391 36 207 
004 ALLEMAGNE 11454 BOO 344 4503 986 393 812 3616 004 ALLEMAGNE 17076 1758 491 5127 906 1783 434 6577 
005 ITALIE 18458 4775 3807 3864 907 137 289 4659 005 ITALIE 11727 3321 3012 2225 623 176 150 2220 
006 AOYAUME UNI 6880 20 239 20 359 169 5725 348 006 ROYAUME UNI 2905 42 586 87 494 254 1125 317 
007 lALANDE 152 152 007 lALANDE 251 251 
008 DANEMARK 626 87 197 28 135 52 60 67 008 OANEMAAK 2500 589 658 75 993 88 82 15 
N 
~ 
-
1J:l Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
!'.> 
Bestimmung L Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung 1 We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland J France J ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
028 NORVEGE 683 95 3 , 79 , , 503 028 NORVEGE 1496 431 31 7 123 2 13 889 
030 SUEDE 372 25 15 2 138 19 23 32 120 030 SUEDE 1377 234 120 26 499 5 15 19 459 
032 FINLANOE 637 70 6 297 89 4 171 032 FINLANDE 2521 510 71 931 135 7 867 
036 SUISSE 769 312 43 247 81 14 2 90 036 SUISSE 2813 2006 57 209 253 101 2 185 
038 AUTRICHE 759 494 27 139 59 4 , 35 038 AUTRICHE 3981 3524 14 218 91 63 13 58 
040 PORTUGAL 1128 68 446 2 407 110 31 64 040 PORTUGAL 1939 362 300 7 915 176 127 52 
042 ESPAGNE 3733 774 414 699 791 896 163 66 130 042 ESPAGNE 3201 734 212 589 798 307 449 34 78 
048 YOUGOSLAVIE 429 51 117 8 210 2 32 9 048 YOUGOSLAVIE 1378 404 98 22 667 5 81 101 
050 GRECE 84 23 19 , 20 , 050 GRECE 437 167 135 3 130 2 
052 TURQUIE 10 , 9 052 TUROUIE 191 27 161 3 
058 REP OEM ALLEMANDE 450 85 31 354 058 REP OEM ALLEMANDE 758 387 176 195 
060 POLOGNE 369 87 282 060 POLOGNE 800 234 566 
062 TCHECOSLOVAQUIE 10 , 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 12 123 
064 HONGRIE 511 17 232 262 064 HONGAIE 568 72 140 356 
204 MAROC 172 172 204 MAROC 133 133 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 479 , 478 318 R.P. CONGO (BRAZZA 183 4 179 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 2089 2089 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 812 812 
372 REUNION 2089 2089 372 REUNION 812 812 
373 ILE MAURICE 19 19 373 ILE MAURICE 193 193 
378 ZAMBIE 96 96 378 ZAMBIE 401 401 
390 REP AFRIQUE DU SUD 618 199 8 269 9 110 4 17 390 REP AFRIQUE DU SUD 1572 406 8 805 17 281 11 44 
400 ETATS UNIS 4889 1201 58 8 1112 175 124 2211 400 ETATS UNIS 10352 2518 252 13 3041 457 590 3481 
508 BRESIL 562 154 8 2 203 44 137 14 508 BRESIL 1416 414 6 5 446 200 343 2 
604 LIBAN 31 , 7 10 2 10 , 604 LIBAN 233 6 67 80 14 62 4 
706 SINGAPOUR 412 10 2 400 706 SINGAPOUR 194 7 7 180 
732 JAPON 840 9 5 14 , 589 22 732 JAPON 675 89 26 94 4 399 63 
740 HONG KONG 243 63 180 740 HONG KONG 134 37 97 
800 AUSTRALIE 281 140 141 800 AUSTRALIE 876 479 397 
1000 M 0 N DE 8968& 14792 7224 2020 20933 12211 2010 8050 22325 1000 M 0 N DE 94012 21136 9838 2342 23337 7285 8309 2758 21007 
1010 INTRA-CE EUR-9 88883 11179 &&13 889 186&& 8481 1043 7194 17809 1010 INTRA-CE EUR-9 &4387 8725 7880 1189 12790 4810 3007 1852 14154 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20904 3813 1711 1131 4378 3730 987 867 4517 1011 EXTRA-CE EUR-9 39825 12412 1958 1172 10547 2475 3301 
-
88&4 
1020 CLASSE 1 15065 3319 1161 1107 3465 1117 652 857 3387 1020 CLASSE 1 32943 11383 1353 1094 8508 1268 2140 906 6291 
1021 AELE 3713 993 534 391 743 148 57 34 813 1021 AELE 11607 6556 523 467 1880 347 189 21 1644 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4889 918 557 707 1328 786 202 66 325 1022 AUT.EUROPE OCCID 7752 1815 543 615 2688 447 551 34 1059 
1023 AMERIQUE DU NORD 4894 1201 58 8 1112 175 129 2211 1023 AMERIQUE DU NORD 10382 2518 252 13 3041 457 620 3481 
1028 AUTRES CLASSE 1 1573 208 13 283 9 265 756 39 1028 AUTRES CLASSE 1 3204 494 34 899 17 801 852 107 
1030 CLASSE 2 4472 189 317 6 295 2613 284 768 1030 CLASSE 2 4397 710 465 66 602 1206 985 363 
1031 ACP 2720 19 10 2567 123 , 1031 ACP 1773 196 63 992 521 , 
1032 DOM 116 116 1032 DOM 186 186 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 582 156 10 6 204 44 147 15 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1545 419 10 65 455 200 393 3 
1036 ASIE OCCIDENTALE 32 2 7 10 2 10 , 1036 ASIE OCCIDENTALE 250 22 67 81 14 62 4 
1038 AUTRES CLASSE 2 1017 12 172 78 4 751 1038 AUTRES CLASSE 2 633 72 133 64 9 355 
1040 CLASSE 3 1348 105 232 618 31 362 1040 CLASSE 3 2271 319 140 1436 176 200 
1041 EUROPE ORIENTALE 1348 105 232 618 31 362 1041 EUROPE ORIENTALE 2267 319 140 1432 176 200 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5567 916 1177 709 1446 810 239 66 204 1051 BASSIN MEDITERRAN 7524 1673 972 621 2752 503 732 34 237 
1052 PAYS ARABES 204 , 180 10 2 10 , 1052 PAYS ARABES 367 6 200 81 14 62 4 
1053 PAYS OPEP 12 2 , 4 3 2 1053 PAYS OPEP 101 20 4 60 11 6 
1054 PAYS OU MAGAREB 172 172 1054 PAYS DU MAGAREB 133 133 
0506.00 ABFAELLE VON FISCHEN 0505.00 DECHETS DE POISSONS 
002 BELGIQUE/LUXBG 2487 16 74 2397 002 BELGIQUE/LUXBG 150 2 7 141 
004 ALLEMAGNE 17877 69 302 17491 4 11 004 ALLEMAGNE 1063 21 120 907 2 13 
008 DANEMARK 21646 11581 33 8376 1656 008 DANEMARK 2172 1102 2 886 182 
030 SUEDE 15969 2414 1163 12392 030 SUEDE 1521 296 120 1105 
032 FINLANDE 1082 1075 7 032 FINLANDE 210 208 2 
1000 M 0 N DE 81308 1&80& 809 302 28613 109 3188 208 12476 1000 M 0 N DE 5382 1887 63 120 1987 8 388 34 1119 
1010 INTRA-CE EUR-9 43721 12012 809 302 28489 109 1728 208 84 1010 INTRA-CE EUR-9 3578 1152 63 120 1988 8 223 34 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17&88 3&93 144 1459 12392 1011 EXTRA-CE EUR-9 1804 515 21 163 1101i 
1020 CLASSE 1 17588 3593 144 1459 12392 1020 CLASSE 1 1804 515 21 163 1105 
1021 AELE 16358 2518 112 1336 12392 1021 AELE 1562 307 15 135 1105 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1107 1075 32 1022 AUT.EUROPE OCCID. 214 208 6 
0606.00 FLECHSEN UNO SEHNEN. SCHNITZEL UND AEHNLICHE ABFAELLE 0608.00 TENDONS ET NERFS. ROGNURES ET DECHETS SIMILAIRES DE PEAUX 
UNOEOERBTER HAEUTE ODER FELLE NON TANNEES 
001 FRANCE 2167 277 1356 518 16 001 FRANCE 348 49 153 141 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 1901 1328 461 89 23 002 BELGIQUE/LUXBG 271 223 31 10 7 
003 PAYS BAS 6100 3267 32 486 2069 246 003 PAYS BAS 266 86 4 50 119 7 
004 ALLEMAGNE 20524 1337 18800 104 210 73 004 ALLE MAG N E 2355 161 2121 26 45 2 
030 SUEDE 5100 1112 681 2847 77 583 030 SUEDE 685 198 133 278 12 64 
036 SUISSE 1534 12 1515 7 036 SUISSE 105 , 102 2 
042 ESPAGNE 1210 1210 042 ESPAGNE 178 178 
048 YOUGOSLAVIE 1974 1974 048 YOUGOSLAVIE 200 200 
1000 M 0 N DE 41271 
_, 
2962 28041 270 2895 82 52 918 1000 M 0 N DE 4545 589 412 3088 48 322 28 2 78 
1010 INTRA-CE EUR-9 310&8 4873 2084 20842 193 2870 27 52 335 1010 INTRA-CE EUR-9 3303 387 233 2324 38 318 9 2 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10218 1188 889 7399 77 25 55 583 1011 EXTRA-CE EUR-9 1242 202 179 784 12 4 17 84 
1020 CLASSE 1 10043 1188 797 7347 77 25 26 583 1020 CLASSE t 1204 202 158 760 12 4 4 64 
1021 AELE 6707 1187 681 4162 77 10 7 583 1021 AELE 795 202 133 380 12 2 2 64 
N 
co 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen lllXI kg 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Nimexe Eur-9 France ltalia UK 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3191 3185 6 
1051 BASSIN MEDITEARAN 3197 2 3185 10 
0507.31 BETTFEOERN UNO DAUNEN. ROH 
001 FRANCE 1242 469 40 583 4 146 
003 PAYS BAS 235 203 28 3 1 
004 ALLEMAGNE 1847 1231 4 177 8 253 
005 ITALIE 424 416 8 
006 ROYAUME UNI 288 8 91 1 87 
028 NORVEGE 18 3 1 14 
036 SUISSE 620 195 241 88 1 95 
038 AUTRICHE 374 161 48 17 107 
058 REP OEM ALLEMANDE 70 70 
400 ETATS UNIS 520 61 339 3 43 
1000 M 0 N DE 5791 1138 2635 61 1096 19 551 
1010 INTRA-CE EUR-9 4110 703 1780 44 684 18 407 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1682 436 766 18 214 1 143 
1020 CLASSE 1 1595 427 679 17 214 1 141 
1021 AELE 1013 359 290 17 209 1 96 
1023 AMERIQUE DU NORD 528 61 347 3 43 
1040 CLASSE 3 70 70 
1041 EUROPE ORIENTALE 70 70 
1051 BASSIN MEDITERRAN 63 15 43 2 3 
0507.39 BETTFEDERN UNO DAUNEN. GEREINIGT 
001 FRANCE 185 131 44 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 77 25 43 7 2 
003 PAYS BAS 160 103 1 4 
004 ALLEMAGNE 1185 230 28 124 15 
006 ROYAUME UNI 622 111 190 73 
008 DANEMARK 38 18 18 2 
028 NORVEGE 352 1 1 ' 030 SUEDE 496 1 
036 SUISSE 124 50 40 
038 AUTRICHE 66 41 5 17 
400 ETATS UNIS 922 2 889 5 
1000 M 0 N DE 4416 492 1476 94 204 4 132 
1010 INTRA-CE EUR-9 2358 388 483 74 204 4 117 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2068 104 994 20 15 
1020 CLASSE 1 2035 100 981 18 15 
1021 AELE 1049 94 45 18 
1023 AMERIQUE DU NORD 929 3 895 5 
0607.80 VOGELBAELGE UNO ANDERE -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN,FEDERN. 
KEINE BETTFEDERN; MEHL. ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN 
001 FRANCE 493 82 4 349 43 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 798 8 237 50 503 
003 PAYS BAS 13208 4869 8339 
004 ALLEMAGNE 2345 23 30 2287 1 2 
005 ITALIE 3386 1 2353 1029 3 
006 ROYAUME UNI 2452 1 1 3 1954 98 
032 FINLANDE 1133 1133 
1000 M 0 N DE 24345 4974 2665 103 6644 9513 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 22687 4962 2614 87 6092 9511 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1661 12 62 16 1652 3 16 
1020 CLASSE 1 1620 12 51 16 1526 2 6 
1021 AELE 143 10 49 15 60 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1444 2 1441 
1051 BASSIN MEDITERRAN 337 2 333 1 
0608.00 KNOCHEN UNO STIRNBEINZAPFEN. ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN). MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT; MEHL UNO ABFAELLE DIESER STOFFE 
001 FRANCE 30078 18787 123 87 10975 106 
002 BELGIOUE/LUXBG 43204 30961 11892 351 
003 PAYS BAS 4987 4908 1 25 53 
004 ALLEMAGNE 7233 300 2 919 5957 55 
006 AOYAUME UNI 26927 3 18 10291 11018 
007 lALANDE 3592 3592 
030 SUEDE 3987 3732 8 247 
036 SUISSE 1269 125 1124 20 
048 YOUGOSLAVIE 1873 340 1211 79 243 
400 ETATS UNIS 8450 38 5101 1291 
404 CANADA 873 873 
1000 M 0 N DE 131636 69299 13334 1406 11680 33297 7003 
1010 INTRA-CE EUR-9 116133 64740 12211 126 11648 27993 3819 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16606 4669 1124 1282 32 6306 3183 
Ireland 
2 
41 
42 
42 
1 
1 
1 
13 
1 
28 
41 
41 
5597 
20 
5617 
5597 
20 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantitt~s Bestimmung I Werte lllXI Eur Valeurs 
I Danmark Destination r T Deutschland T I T Nederland l Belg.-lux. [ I I Danmark. Nimexe Eur9 France ltalia U-K Ireland 
1022 AUT.EUROPE OCCID 380 378 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 381 1 378 2 
0507.31 PLUMES A LIT ET DUVET. BRUT$ 
001 FRANCE 1262 805 200 154 4 99 
003 PAYS BAS 165 61 98 4 2 
172 004 ALLEMAGNE 4672 3238 25 404 16 479 6 504 
005 ITALIE 446 441 5 
60 006 ROYAUME UNI 252 53 110 5 31 19 34 
028 NORVEGE 150 28 7 115 
036 SUISSE 1102 333 471 120 2 176 
41 038 AUTRICHE 889 443 126 26 205 89 
058 REP OEM ALLEMANDE 132 132 
74 400 ETATS UNIS 2734 282 2156 23 67 206 
347 1000 M 0 N DE 12078 2094 6926 264 1064 27 846 24 833 
232 1010 INTRA-CE EUR-9 6871 935 3929 230 800 25 590 24 538 
116 1011 EXTRA-CE EUR-9 5208 1158 2997 34 464 2 267 296 
116 1020 CLASSE 1 4990 1102 2838 33 464 2 255 290 
41 1021 AELE 2142 803 596 33 441 2 178 89 
74 1023 AMERIQUE DU NORD 2786 282 2208 23 67 206 
1040 CLASSE 3 132 132 
1041 EUROPE ORIENTALE 132 132 
1051 BASSIN MEDITERRAN 110 68 35 1 6 
0507.39 PLUMES A LIT ET DUVET. NETTOVES 
001 FRANCE 598 433 154 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 295 71 188 34 2 
52 003 PAYS BAS 765 722 6 7 30 
787 004 ALLEMAGNE 1283 382 61 78 36 4 722 
248 006 AOYAUME UNI 1519 598 716 1 27 177 
008 DANEMARK 132 87 35 10 
350 028 NORVEGE 1355 11 7 1 1336 
495 030 SUEDE 726 2 724 
34 036 SUISSE 248 107 108 1 32 
3 038 AUTRICHE 154 101 9 41 3 
26 400 ETATS UNIS 2548 16 2397 7 128 
2012 1000 M 0 N DE 9970 2189 3949 284 140 7 139 4 3258 
1087 1010 INTRA-CE EUR-9 4661 1913 1328 226 139 7 116 4 928 
925 1011 EXTRA-CE EUR-9 5307 275 2621 58 1 22 2330 
921 1020 CLASSE 1 5240 259 2596 49 1 22 2313 
892 1021 AELE 2547 221 119 48 1 2158 
26 1023 AMERIQUE DU NORD 2593 23 2435 7 12A 
0507.80 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, 
PLUMES. AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES. DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
001 FRANCE 233 11 20 117 23 51 7 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 179 5 15 15 134 7 3 
003 PAYS BAS 311 101 205 5 
1 004 ALLEMAGNE 807 65 62 630 7 28 2 13 
005 ITALIE 936 7 623 293 11 2 
367 006 ROYAUME UNI 680 17 3 22 519 21 17 81 
032 FINLANDE 273 273 
376 1000 M 0 N 0 E 3903 182 804 140 1837 556 189 26 189 
389 1010 INTRA-CE EUR-9 3178 142 706 119 1400 551 127 26 107 
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 724 40 98 21 437 5 62 61 
7 1020 CLASSE 1 644 38 95 21 394 5 36 55 
4 1021 AELE 195 32 70 18 28 6 41 
1 1022 AUT.EliROPE OCCIO 379 24 354 1 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 113 25 86 1 1 
0508.00 OS ET CORNILLONS. BRUTS. DEGRAISSES OU PREPARES.(MAIS NON 
DECOUPES EN FORME). ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
001 FRANCE 4769 1652 13 15 3078 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 4640 3146 1469 25 
003 PAYS BAS 530 508 5 17 
004 ALLEMAGNE 1112 49 4 145 905 9 
006 ROYAUME UNI 10543 2 2424 7404 713 
007 lALANDE 112 112 
030 SUEDE 730 705 1 24 
036 SUISSE 162 20 140 2 
048 YOUGOSLAVIE 311 53 213 13 32 
400 ETATS UNIS 5950 8 5614 324 4 
404 CANADA 262 262 
1000 M 0 N 0 E 29382 6170 1661 242 2615 17071 !106 717 
1010 INTRA-CE EUR-9 21727 5316 1520 17 2609 11398 164 713 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7655 854 140 225 7 5672 763 4 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mangen 1000 kg OuantitSs Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
lle1tination Oestination 
Nimexe I Eur-9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Oeutschland I Franco I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmarl< 
1020 CLASSE 1 16116 4519 1124 1231 22 5181 3019 20 1020 CLASSE 1 7559 847 140 215 3 5627 723 4 
1021 AELE 6639 4129 1124 20 8 358 1021 AELE 978 784 140 2 1 51 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 2083 362 1211 14 79 427 1022 AUT.EUROPE OCCID. 358 55 213 2 13 76 
1023 AMERIQUE OU NORD 7323 38 5101 2164 20 1023 AMERIQUE OU NORD 6212 8 5614 586 4 
1051 BASSIN MEDITERAAN 2108 349 1211 14 179 355 1051 BASSIN MEDITERRAN 339 54 213 2 29 41 
0608.00•) HOERNER. GEWEIHE. HUFE. KLAUEN. KRALLEN. SCHNAEBEL. FISCH- 0608.00•) CORNE&. BOIS. SABOTS. ONGLES. GRIFFE&. BECS. FANONS DE 
BEIN. AOH OD. EINFACH BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN. BALEINE ET D"ANIMAUX SIMIL.. BRUTS OU SIMPL. PREPARES. MAIS 
EINSCHL. ABFAELLE. MEHL UND BAATENFRANSEN NON DECOUPES EN FORME. VC BARBES. DECHETS ET POUDRES 
005 ITALIE 489 220 269 005 ITALIE 145 77 68 
1000 M 0 N DE 2780 744 &27 &3 318 48 1037 && 1000 M 0 N DE 8&0 392 241 43 60 19 22 83 
1010 INTRA-CE EUR-9 2198 
-
38& 42 318 8 1037 &6 1010 INTRA-CE EUR-9 -
176 110 41 60 6 22 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &84 338 142 11 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 443 216 130 2 13 82 
1020 CLASSE 1 434 261 140 11 7 15 1020 CLASSE 1 243 102 129 2 4 6. 
1021 AELE 284 260 24 1021 AELE 106 100 6 
1030 CLASSE 2 145 70 2 33 40 1030 CLASSE 2 188 102 1 9 76 
1038 AUTRES CLASSE 2 127 70 17 40 1038 AUTRES CLASSE 2 180 102 2 76 
0610.00•) ELFENBEIN. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 0610.00•) IVOIRE BRUT OU PREPARE. MAIS NON DECOUPE EN FORME; POUDRES 
MEHL UNO ABFAELLE ET DECHETS 
002 BELGIOUE/LUXBG 56 6 61 002 BELGIOUE/LUXBG 153 148 5 
004 ALLEMAGNE 189 12 28 146 3 004 ALLEMAGNE 393 307 3 34 49 
006 ROYAUME UNI 4 4 2 006 ROYAUME UNI 133 5 128 732 ~APON 43 37 4 732 JAPON 1383 1209 86 16 73 
740 HONG KONG 30 28 2 740 HONG KONG 914 874 6 34 
1000 M 0 N DE 328 1 83 28 208 10 1000 M 0 N 0 E 3074 21 2538 & 296 1& 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 2&1 1 17 28 201 4 1010 INTRA-CE EUR-9 734 12 455 4 198 77 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7& 8& & & 1011 EXTRA-CE EUR-9 2339 8 2083 1 108 1& 124 
1020 CLASSE 1 45 38 4 3 1020 CLASSE 1 1401 8 1209 1 86 16 82 
1028 AUTRES CLASSE 1 43 37 4 2 1028 AUTRES CLASSE 1 1383 1209 86 15 73 
1030 CLASSE 2 32 28 1 3 1030 CLASSE 2 938 874 23 41 
1038 AUTRES CLASSE 2 32 28 1 '3 1038 AUTRES CLASSE 2 938 874 23 41 
0611.00 SCHILDPATT. ROH ODER BEARBEITET. ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 0&11.00 ECAILLE DE TORTUE. BRUTE OU PREPARE£. MAIS NON DECOUPEE EN 
KLAUEN UNO SCHILDPATTABFAELLE FORME ; ONGLONS. ROGNURES ET DECHETS 
1000 M 0 N DE 4 3 1 1000 M 0 N DE 127 2 11 99 1& 
1010 INTRA-CE EUR-9 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 117 2 8 98 11 
0612.00 KORALLEN UNO DEAOL .• ROH ODEA BEARBEITET. NICHT WElTER VER- 0612.00 CORAILS ET SIMIL .• BRUTS OU PREPARES. MAIS NON TAAVAILLES; 
ARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN. ROH ODER BEARBEITET.NICHT COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES. MAIS NON DECOUPES EN 
ZUOESCHNITTEN; MEHL UND'ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
001 FRANCE 5226 20 13 1200 254 3739 001 FRANCE 230 21 19 36 44 110 
002 BELGIOUE/LUXBG 11826 4 1293 1 9186 8 1342 002 BELGIOUE/LUXBG 483 4 115 1 325 2 36 003 PAYS BAS 4675 6 38 1 151 4473 003 PAYS BAS 152 14 18 2 6 9 103 
004 ALLEMAGNE 6800 33 35 5834 214 4 680 004 ALLEMAGNE 279 63 23 150 19 4 20 
005 ITALIE 4256 33 80 386 8 3749 005 ITALIE 279 47 104 8 26 94 
006 ROYAUME UNI 4276 13 14 24 1 4224 006 ROYAUME UNI 175 18 26 22 1 108 
030 SUEDE 16319 6 4 1571 14738 030 SUEDE 388 8 20 30 4 330 042 ESPAGNE 187 7 120 69 1 042 ESPAGNE 135 9 77 45 
400 ETATS UNIS 127 107 11 3 1 5 400 ETATS UNIS 305 272 23 6 2 2 
1000 M 0 N 0 E 83180 292 1773 1084 22716 826 &2 1 38816 1000 M 0 N DE 2961 184 861 19& 8&3 7& 98 2 88& 
1010 INTRA-CE EUR-9 37103 80 14&8 7& 1860& 819 20 18248 1010 INTRA-CE EUR-9 1- 110 331 86 &18 70 41 471 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28067 211 317 1009 8111 7 32 1 18389 1011 EXTRA-CE EUR-9 1342 73 &30 127 13& & 4& 2 425 
1020 CLASSE 1 25848 168 257 956 6109 7 16 1 18334 1020 CLASSE 1 1225 53 469 111 132 4 30 2 424 
1021 AELE 20863 110 10 865 3219 7 1 16651 1021 AELE 544 40 27 19 72 4 382 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4818 58 120 80 2890 2 1668 1022 AUT.EUROPE OCCID. 262 13 77 68 60 4 2 40 1023 AMERIQUE DU NORD 143 120 11 6 1 5 1023 AMERIQUE DU NORD 376 338 23 11 2 
1030 CLASSE 2 203 44 54 53 1 16 35 1030 CLASSE 2 107 20 51 16 3 1 15 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2099 77 133 130 86 18 1656 1051 BASSIN MEDITEARAN 257 36 84 77 6 17 37 
0613.10 MEERSCHWAEMME.ROH 0613.10 EPONGES NATURELLES BRUTES 
002 BELGIOUE/LUXBG 8 8 002 BELGIOUE/LUXBG 101 101 
036 SUISSE 23 14 9 036 SUISSE 339 3 265 81 
1000MONDE &8 1 40 13 1 3 1000 M 0 N DE 843 17 839 131 27 28 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1& ; 13 1 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 222 4 179 11 28 2 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 42 28 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 821 13 480 120 1 28 
1020 CLASSE 1 41 1 26 11 3 1020 CLASSE 1 601 12 455 111 1 22 
1021 AELE 23 14 9 1021 AELE 343 5 265 82 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 14 9 2 3 1022 AUT.EUROPE OCCID. 160 145 13 22 
1051 BASSIN MEDITERRAN 14 9 2 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 177 142 13 22 
L__ __ 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mengen 11100kg Cuantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be~.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0613.90 MEERSCHWAEMME. NICHT ROH 0513.90 EPONGES NATURELLES. AUTRES QUE BRUTES 
400 ETATS UNIS 6 5 1 400 ETATS UNIS 151 140 5 6 
1000 M 0 N DE 41 18 18 2 7 1000 M 0 N DE 379 18 230 71 1 18 37 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32 12 18 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 309 17 202 82 2 22 4 
1020 CLASSE 1 25 7 15 3 1020 CLASSE 1 252 11 166 54 1 19 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 6 5 1 1023 AMERIQUE DU NORD 153 142 5 6 
0614.00 AMBER. BIBERGEIL. ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GALLE. 0514.00 AMBRE GRIS, CASTOREUM. CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN. FRISCH. SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
GEKUEHLT. GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT FRAICHES. REFRIGEREES OU AUTHEMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 FRANCE . 859 120 139 201 214 151 26 8 001 FRANCE 1294 230 113 303 175 436 4 33 
003 PAYS BAS 773 443 94 34 162 40 003 PAYS BAS 408 63 272 33 19 21 
004 ALLEMAGNE 1491 836 36 326 29 211 18 35 004 ALLEMAGNE 1531 1025 20 298 25 137 26 
005 ITALIE 1290 201 670 400 19 005 ITALIE 1474 86 980 401 7 
006 ROYAUME UNI 242 77 48 20 80 17 006 ROYAUME UNI 201 95 52 30 4 20 
008 DANEMARK 534 74 380 80 008 DANEMARK 614 65 455 83 11 
036 SUISSE 20 19 1 036 SUISSE 118 72 35 1 2 8 
038 AUTRICHE 101 100 1 038 AUTRICHE 110 3 102 5 
042 ESPAGNE 60 1 59 042 ESPAGNE 192 10 182 
400 ETATS UNIS 239 19 177 21 22 400 ETATS UNIS 862 34 798 4 17 9 
664 INDE 91 91 664 INDE 119 119 
732 JAPON 3 1 2 732 JAPON 556 340 200 10 6 
1000 M 0 N DE &994 981 2617 239 1073 40& 491 148 82 1000 M 0 N DE 7883 1085 4429 188 1158 228 887 17 93 
1010 INTRA-CE EUR-9 &316 918 2078 208 1080 404 487 124 59 1010 INTRA-CE EUR-9 5648 642 2859 188 1132 219 842 7 79 
1011 EXTRA-CE EUR-9 878 45 &39 31 13 1 24 22 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2215 643 1570 20 28 9 24 9 14 
1020 CLASSE 1 580 42 447 31 13 1 24 22 1020 CLASSE 1 2000 492 1421 20 19 7 24 9 8 
1021 AELE 123 20 101 1 1 1021 AELE 260 86 158 1 7 8 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 155 2 119 31 3 1022 AUT EUROPE OCCID 299 31 246 20 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 239 19 177 21 22 1023 AMERIQUE DU NORD 862 34 798 4 , 9 
1028 AUTAES CLASSE 1 63 1 50 12 1028 AUTRES CLASSE 1 580 340 219 15 6 
1030 CLASSE 2 100 4 93 3 1030 CLASSE 2 215 51 149 7 2 6 
1038 AUTRES CLASSE 2 96 2 91 3 1038 AUTRES CLASSE 2 168 28 127 5 2 6 
1051 BASSIN MEDITERRAN 155 2 119 31 3 1051 BASSIN MEDITERAAN 318 44 249 20 3 2 
0515.30 FISCHE. KREBSTIERE UNO WEICHTIERE. AUSGEN. KLEINFISCHE DIS 0515.30 POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES. AUTRES QUE POISSONS D'UNE 
6 CM LANG UNO GARNELEN. GETROCKNET LONGUEUR MAX. 6 CM ET CREVETTES. SECHES 
001 FRANCE 71 6 1 51 1 2 10 001 FRANCE 246 25 11 9 1 200 
004 ALLEMAGNE 167 6 7 77 77 004 ALLEMAGNE 191 7 3 15 166 
006 ROYAUME UNI 9346 864 20 658 7804 006 ROYAUME UNI 628 80 7 39 502 
1000 M 0 N 0 E 10774 1176 &5 7 204 123 88 868 8483 1000 M 0 N DE 1502 186 40 15 37 38 22 39 1148 
1010 INTRA-CE EUR-9 10148 1173 48 7 193 123 52 868 7894 1010 INTRA-CE EUR-9 1243 141 23 14 34 38 1& 39 939 
1011 EXTRA-CE EUR-9 826 3 7 11 18 &89 1011 EXTRA-CE EUR-9 259 24 18 3 7 207 
1020 CLASSE 1 616 3 3 11 11 588 1020 CLASSE 1 228 24 14 3 6 181 
1021 AELE 603 11 8 584 1021 AELE 106 12 3 2 89 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 9 2 3 4 1022 AUT.EUROPE OCCID 116 11 14 2 89 
1051 BASS!N MEDITERRAN 19 2 3 10 4 1051 BASSIN MEDITEARAN 125 11 15 6 93 I 
0515.90 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI. UNGENIESSBAR. AUSGEN. 0515.90 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE. NDA. NON COMESTIBLES. AUTRES QUE 
FISCHE. KREBS- UNO WEICHTIERE POISSONS. CRUSTACES. MOLLUSQUES 
001 FRANCE 3514 604 258 531 1640 108 151 222 001 FRANCE 1224 245 73 255 456 45 67 83 
002 BELGIQUE/LUXBG 912 126 732 35 9 10 002 BELGIOUE/LUXBG 146 66 40 21 9 10 
003 PAYS BAS 3247 2650 108 1 315 13 160 003 PAYS BAS 589 301 30 8 178 11 61 
004 ALLEMAGNE 11558 1177 410 1194 129 108 76 8464 004 ALLEMAGNE 3105 139 103 279 43 71 32 2438 
006 ROYAUME UNI 58596 765 61 783 35939 21048 006 ROYAUME UNI 9363 193 1 28 235 3541 5365 
007 lALANDE 236 236 007 lALANDE 116 116 
008 DANEMARK 188 103 9 76 008 DANEMARK 122 64 9 4 45 
028 NORVEGE 4603 2969 2 1632 028 NORVEGE 996 340 2 654 
030 SUEDE 1904 924 1 123 6 850 030 SUEDE 628 160 4 174 6 284 
032 FINLANDE 2224 122 19 25 1 2057 032 FINLANDE 312 23 14 9 6 260 
036 SUISSE 502 187 290 15 5 5 036 SUISSE 345 100 214 6 19 6 
038 AUTRICHE 2921 2264 158 10 20 469 038 AUTAICHE 1023 822 38 7 7 149 
042 ESPAGNE 68 3 3 60 2 042 ESPAGNE 285 24 1 31 111 25 86 7 
064 HONGRIE 60 60 064 HONGRIE 165 100 1 51 13 
400 ETATS UNIS 102 92 3 7 400 ETATS UNIS 478 453 1 2 15 7 
800 AUSTRALIE 105 2 103 800 AUSTAALIE 1711 3 1689 19 
804 NOUVELLE ZELANDE 6 2 4 804 NOUVELLE ZELANDE 406 406 
1000 M 0 N DE 91306 10989 2391 648 1976 3042 887 38201 35012 1000 M 0 N 0 E 21769 3170 548 327 881 992 2839 3878 9356 
1010 INTRA-CE EUR-9 78378 4297 2042 889 1833 2888 580 38186 29944 1010 INTRA-CE EUR-9 14753 901 248 188 591 912 307 3840 7988 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12928 8873 349 179 142 175 307 36 5068 1011 EXTRA-CE EUR-9 7015 2289 298 141 270 80 2532 37 1388 
1020 CLASSE 1 12600 6569 290 179 84 162 274 35 5007 1020 CLASSE 1 6363 1987 221 97 178 75 2414 37 1354 
1021 AELE 9933 6345 290 159 26 27 130 6 2950 1021 AELE 3002 1424 214 39 21 27 184 6 1087 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 2414 126 20 22 135 35 19 2057 1022 AUT EUROPE OCCID 661 60 1 56 125 47 101 4 267 
1023 AMERIQUE DU NORD 105 95 3 7 1023 AMERIQUE DU NORD 494 462 2 2 19 9 
1028 AUTRES CLASSE 1 149 3 36 106 4 1028 AUTRES CLASSE 1 2204 41 3 31 2110 19 
1:5 (11 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0> 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung I Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
1030 CLASSE 2 156 4 59 58 34 1 1030 CLASSE 2 353 98 75 21 29 112 18 
1038 AUTRES CLASSE 2 7 1 6 1038 AUTRES CLASSE 2 113 46 20 13 17 17 
1040 CLASSE 3 172 99 13 60 1040 CLASSE 3 299 184 2 23 64 5 6 15 
1041 EUROPE ORIENTALE 172 99 13 60 1041 EUROPE ORIENTALE 296 184 1 23 64 5 6 13 
1051 BASSIN MEDITEARAN 200 10 1 20 3 112 35 19 1051 BASSIN MEDITERRAN 400 71 6 60 116 40 96 4 7 
I 0801.10 BULBEN. ZWIEBELN. KNOLLEN. WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE. 0601.10 BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
RUHEND RHIZOMES.EN REPOS VEGETATIF 
! 
001 FRANCE 12047 158 13 11314 372 190 001 FRANCE 15687 640 10 14201 795 41 I I 
002 BELGIOUE/LUXBG 2353 1 1 2330 21 002 BELGIOUE/LUXBG 2718 5 1 2703 9 
003 PAYS BAS 3176 466 737 112 673 1139 2 47 003 PAYS BAS 3794 731 1041 89 1543 328 2 60 
004 ALLEMAGNE 34790 10 6 34045 136 593 004 ALLEMAGNE 34827 20 27 34127 448 204 1 
005 ITALIE 7184 54 71 6945 89 25 005 ITALIE 9815 93 42 9526 143 11 
006 ROYAUME UNI 7965 33 68 7687 132 45 006 ROYAUME UNI 9871 109 111 9301 326 24 
007 lALANDE 168 6 148 3 11 007 lALANDE 255 6 230 8 11 
008 DANEMARK 1758 1 2 1618 4 133 008 DANEMARK 2250 5 4 2190 14 37 
028 NORVEGE 1495 6 1430 29 2 28 028 NORVEGE 2348 31 2198 89 2 28 
030 SUEDE 11708 48 7 11193 53 359 48 030 SUEDE 14306 191 10 13728 195 139 43 
032 FINLANOE 2824 27 8 2708 71 10 032 FINLANDE 4192 79 11 3905 193 4 
036 SUISSE 2880 103 16 12 2622 31 94 2 036 SUISSE 4473 207 25 6 4097 90 47 1 
038 AUTRICHE 2831 210 1 2565 24 31 038 AUTRICHE 3589 361 2 3130 83 13 
040 PORTUGAL 217 1 216 040 PORTUGAL 273 4 269 
042 ESPAGNE 967 1 260 665 40 1 042 ESPAGNE 1045 2 150 826 65 2 
048 YOUGOSLAVIE 626 566 60 048 YOUGOSLAVIE 997 827 170 
050 GRECE 484 32 430 2 050 GRECE 574 40 529 5 
056 URSS 442 441 1 056 URSS 374 369 5 
058 REP OEM ALLEMANDE 274 272 2 058 REP OEM ALLEMANDE 271 267 4 
060 POLOGNE 135 135 060 POLOGNE 116 116 
062 TCHECOSLOVAQUIE 657 657 062 TCHECOSLOVAQUIE 510 510 
064 HONGRIE 131 130 1 064 HONGRIE 175 173 2 
220 EGYPTE 100 100 220 EGYPTE 118 118 
390 REP AFRIQUE DU SUO 252 251 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 411 408 1 2 
400 ETATS UNIS 13279 16 74 40 12848 297 4 400 ETATS UNIS 17575 29 109 45 16577 808 7 
404 CANADA 1814 3 1755 39 3 14 404 CANADA 2343 1 5 2201 119 4 13 
484 VENEZUELA 324 323 1 484 VENEZUELA 276 274 2 
508 BRESIL 60 60 508 BRESIL 136 136 
528 ARGENTINE 294 1 293 528 ARGENTINE 481 4 477 
616 IRAN 122 1 118 1 2 616 IRAN 265 1 256 2 6 
624 ISRAEL 99 1 98 624 ISRAEL 153 8 145 
732 JAPON 285 280 5 732 JAPON 514 507 7 
740 HONG KONG 78 78 740 HONG KONG 121 121 
1000 M 0 N DE 112475 1128 1347 188 104922 2087 2838 81 128 1000 M 0 N 0 E 135777 2494 1889 179 125240 6131 888 39 137 
1010 INTRA-CE EUR-9 89439 713 894 130 84087 1409 2112 47 47 1010 INTRA-CE EUR-9 79215 1582 1225 128 72277 3278 842 28 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43038 412 4&3 &8 40835 859 &24 14 81 1011-EXTRA-CE EUR-9 58561 912 444 &3 52963 1855 24& 13 78 
1020 CLASSE 1 39779 409 404 52 37662 845 514 14 79 1020 CLASSE 1 52837 901 357 51 49394 1820 228 13 13 
1021 AELE 19180 366 26 12 18074 138 486 78 1021 AELE 25060 791 42 6 23489 460 200 72 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4943 27 300 4431 172 12 1 1022 AUT EUROPE OCCID. 6880 80 202 6159 432 6 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 15095 16 78 40 14604 336 7 14 1023 AMERIQUE DU NORD 19917 30 113 45 18778 927 11 13 
1028 AUTRES CLASSE 1 563 553 10 1028 AUTRES CLASSE 1 980 968 1 11 
1030 CLASSE 2 1543 3 49 5 1465 12 7 2 1030 CLASSE 2 2192 10 87 2 2050 30 11 2 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 812 1 805 6 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1077 4 1058 15 
1036 ASIE OCCIDENTALE 332 2 326 1 3 1036 ASIE OCCIDENTALE 552 10 530 3 9 
1038 AUTAES CLASSE 2 306 2 26 5 270 3 1038 AUTAES CLASSE 2 413 6 43 2 360 2 
1040 CLASSE 3 1712 1708 1 3 1040 CLASSE 3 1530 1519 5 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 1712 1708 1 3 1041 EUROPE ORIENTALE 1530 1519 5 6 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2756 2 320 6 2322 101 5 1051 BASSIN MEDITEARAN 3507 8 246 2 3005 240 6 
1052 PAYS ARABES 292 1 26 5 259 1 1052 PAYS ARABES 365 6 43 2 309 1 4 
1053 PAYS OPEP 487 16 5 461 2 3 1053 PAYS OPEP 602 25 2 564 4 7 
1054 PAYS DU MAGAREB 83 1 26 56 1054 PAYS DU MAGAREB 118 6 43 69 
0801.31 ORCHIDEEN. HYAZINTHEN. NARZISSEN UNO TULPEN. IM WACHSTUM 0601.31 ORCHIDEES. JACINTHES. NARCISSES ET TULIPES. EN VEGETATION OU 
ODER IN BLUETE EN FLEUR 
001 FRANCE 90 87 3 001 FRANCE 133 1 128 4 
003 PAYS BAS 49 1 8 38 2 003 PAYS BAS 102 16 69 1 13 3 
004 ALLEMAGNE 149 2 139 6 2 004 ALLEMAGNE 164 9 145 6 4 
030 SUEDE 117 93 24 030 SUEDE 159 140 19 
036 SUISSE 51 4 47 036 SUISSE 101 29 2 70 
1000 M 0 N DE 7&2 13 29 1 470 14 191 34 1000 M 0 N DE 1014 102 150 2 80& 33 75 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 &14 & 27 ; 289 10 177 8 1010 INTRA-CE EUR-9 808 33 140 1 343 12 84 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 238 8 2 181 4 14 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 406 89 10 1 282 21 11 32 
1020 CLASSE 1 220 5 2 1 167 3 14 28 1020 CLASSE 1 351 36 8 1 250 14 11 31 
1021 AELE 193 5 2 180 26 1021 AELE 298 34 5 238 21 
"' <0 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung j Mangen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I U-K I 
0801.39 BULBEN, ZWIEBELN. KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, KEINE 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NAR.ZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM 
ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 562 29 23 510 
003 PAYS BAS 346 200 9 31 99 
004 ALLEMAGNE 142 64 17 54 3 
036 SUISSE 66 74 10 2 1 
1000 M 0 N DE 1347 427 121 49 100 624 
1010 INTRA-CE EUR-9 1161 299 76 48 96 623 
1011 EXTRA-CE EUR-9 196 127 46 1 6 1 
1020 CLASSE 1 186 124 40 5 1 
1021 AELE 142 113 12 5 1 
0602.10 STECKLINGE. UNBEWURZELT. UNO EDELREISER VON REBEN 
001 FRANCE 160 3 82 2 73 
003 PAYS BAS 162 5 7 144 
004 ALLEMAGNE 646 207 425 1 13 
007 lALANDE 345 345 
036 SUISSE 222 182 38 2 
042 ESPAGNE 327 317 10 
216 LIBYE 47 47 
10CMl M 0 N D E 2393 6 1000 601 2 11 767 
1010 INTRA-CE EUR-9 1412 3 236 612 2 9 645 
1011 EXTRA-CE EUR-9 981 2 766 89 2 122 
1020 CLASSE 1 610 674 42 2 91 
1021 AELE 371 290 38 2 40 
1022 AUT.EUROPE OCCID 404 379 4 21 
1030 CLASSE 2 141 68 47 26 
1038 AUTAES CLASSE 2 57 47 10 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 602 515 51 2 34 
1052 PAYS AAABES 121 68 47 6 
1053 PAYS OPEP 51 47 
" 
0602.19 STECKLINGE. UNBEWURZELT. UNO EDELREISER. NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 76 9 57 2 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 71 6 4 15 44 
003 PAYS BAS 406 4 82 309 6 
004 ALLEMAGNE 496 43 418 25 1 
005 ITALIE 98 27 52 1 18 
030 SUEDE 154 1 5 2 128 
048 YOUGOSLAVIE 34 24 10 
064 HONGAIE 49 1 2 40 6 
1000 M 0 N DE 1584 91 248 900 204 59 
1010 INTRA-CE EUR-9 1199 48 182 808 76 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 384 43 66 92 129 28 
1020 CLASSE 1 281 39 44 43 129 
1021 AELE 191 17 16 6 128 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 86 22 27 36 
1040 CLASSE 3 75 1 3 43 28 
1041 EUROPE ORIENTALE 75 1 3 43 28 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 91 7 49 35 
0602.30 REBEN. BEWURZELT. AUCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 58 3 55 
004 ALLEMAGNE 76 4 64 8 
036 SUISSE 29 1 13 13 
040 PORTUGAL 63 63 
042 ESPAGNE 249 249 
048 YOUGOSLAVIE 48 32 16 
216 LIBYE 39 39 
1000 M 0 N DE 694 19 502 164 1 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 181 16 33 120 1 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 616 4 470 36 
1020 CLASSE 1 397 2 359 29 
1021 AELE 97 2 75 13 
1022 AUT EUROPE OCCID 299 283 16 
1030 CLASSE 2 116 1 111 4 
1038 AUTAES CLASSE 2 81 1 80 
1051 BASSIN MEDITEHAAN 451 435 16 
1052 PAYS ARABES 89 89 
1053 PAYS OPEP 55 51 4 
1054 PAYS OU MAGAAEB 42 42 
Ireland 
2 
4 
6 
51 
50 
1 
1 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destinatton j Danmark Nimexe I Eur9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland j Danmark. 
0601.39 BULBES, OIGNONS. TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSES ET 
TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
001 FRANCE 318 41 41 236 
7 003 PAYS BAS 430 296 27 25 69 13 
4 004 ALLEMAGNE 133 46 9 74 2 2 
1 036 SUISSE 142 120 18 3 1 
26 1000 M 0 N DE 1338 668 133 37 142 330 28 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 1033 439 82 34 134 329 15 
16 1011 EXTRA-CE EUR-9 305 229 51 3 8 1 13 
16 1020 CLASSE 1 281 221 40 8 12 
11 1021 AELE 235 198 24 8 5 
0602.10 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
001 FRANCE 162 1 78 1 82 
6 003 PAYS BAS 197 19 3 174 1 
004 ALLEMAGNE 992 286 671 1 34 
007 lALANDE 358 358 
036 SUISSE 312 256 52 4 
042 ESPAGNE 383 361 22 
216 LIBYE 142 142 
7 1000 M 0 N DE 3255 3 1292 974 1 7 976 2 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 1816 1 337 769 1 5 702 1 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1438 2 955 206 1 273 1 
1 1020 CLASSE 1 1067 841 63 1 161 1 
1 1021 AELE 486 383 52 1 49 1 
1022 AUT EUROPE OCCID 514 449 11 54 
1030 CLASSE 2 309 75 142 92 
1038 AUTRES CLASSE 2 170 142 2& 
1051 BASSIN MEDITERRAN 812 591 153 1 67 
1052 PAYS ARABES 220 69 142 9 
1053 PAYS OPEP 148 142 6 
0602.19 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS. AUTRES QUE DE VIGNE 
1 001 FRANCE 153 24 85 8 26 9 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 111 8 6 40 57 
1 003 PAYS BAS 1089 25 305 743 9 6 1 
3 004 ALLEMAGNE 1255 126 1052 22 1 36 16 
005 ITALIE 162 85 59 3 15 
18 030 SUEDE 236 3 12 13 144 64 
048 YOjJGOSLAVIE 154 1 138 14 1 
064 HONGRIE 136 1 16 99 14 6 
31 1000 M 0 N 0 E 3832 314 761 2177 266 102 92 120 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 2874 147 503 1948 110 58 66 20 
26 1011 EXTRA-CE EUR-9 958 167 257 230 156 44 4 100 
26 1020 CLASSE 1 698 152 199 102 152 4 89 
24 1021 AELE 384 92 39 29 145 2 77 
1 1022 AUT EUROPE OCCID 290 59 153 70 2 6 
1040 CLASSE 3 172 2 18 102 44 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 172 2 18 102 44 6 
I 
1051 BASSIN ME.DITERAAN 267 21 185 56 3 1 1 
0602.30 PLANTS DE VIGNE. GREFFES OU RACINES 
001 FRANCE 115 12 103 
004 ALLEMAGN E 109 18 81 10 
2 036 SUISSE 131 3 110 17 1 
040 PORTUGAL 103 103 
042 ESPAGNE 318 318 
048 YOUGOSLAVIE 106 52 54 
216 LIBYE 245 245 
8 1000 M 0 N 0 E 1575 110 1149 290 1 14 2 9 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 401 86 101 195 1 14 2 2 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1175 24 1049 94 8 
7 1020 CLASSE 1 684 3 602 71 8 
7 1021 AELE 242 3 214 17 8 
1022 AUT EUROPE QCCID 435 381 54 
1030 CLASSE 2 482 19 447 16 
1038 AUTRES CLASSE 2 397 19 378 
1051 BASSIN MEDITERRAN 944 890 54 
1052 PAYS ARABES 405 405 
1053 PAYS OPEP 306 291 15 
1054 PAYS OU MAGAREB '29 129 
l:;:l Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
CX> 
Bestimmung Quantit!ls Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark N1mexe Danmark 
0802.51 OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 0602.51 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, NON GREFFES 
001 FRANCE 158 1 133 24 001 FRANCE 223 1 180 42 
002 BELGIQUE/LUXBG 113 1 63 49 002 BELGIQUE/LUXBG 151 1 69 81 
004 ALLEMAGNE 129 32 2 83 8 4 004 ALLEMAGNE 197 68 3 108 15 3 
005 ITALIE 95 7 73 11 4 005 ITALIE 118 14 64 27 13 
006 AOYAUME UNI 194 1 33 157 1 2 006 ROYAUME UNI 359 4 62 286 4 3 
048 YOUGOSLAVIE 50 11 15 2 22 048 YOUGOSLAVIE 126 58 31 6 30 1 
058 REP OEM ALLEMANDE 151 151 058 REP OEM ALLEMANDE 285 285 
208 ALGERIE 54 52 2 208 ALGERIE 199 192 7 
216 LIBYE 309 164 145 216 LIBYE 596 255 341 
1000 M 0 N 0 E 1585 44 723 214 476 122 6 1000 M 0 N DE 2903 95 1343 445 805 207 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 766 20 213 2 448 77 6 1010 INTRA-CE EUR-9 1177 40 277 3 720 131 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 820 24 510 212 28 45 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1724 55 1066 442 85 75 1 
1020 CLASSE 1 225 24 101 53 23 23 1 1020 CLASSE 1 442 54 222 63 69 33 1 
1021 AELE 55 22 27 6 1021 AELE 140 51 66 1 21 1 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 156 73 53 7 22 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 269 155 62 19 32 1 
1030 CLASSE 2 420 257 158 5 1030 CLASSE 2 941 1 550 379 11 
1038 AUTRES CLASSE 2 386 234 150 2 1038 AUTRES CLASSE 2 858 497 357 4 
1040 CLASSE 3 175 152 1 22 1040 CLASSE 3 341 294 5 42 
1041 EUROPE ORIENTALE 175 152 1 22 1041 EUROPE ORIENTALE 340 293 5 42 
1051 BASSIN MEOITERRAN 571 333 207 9 22 1051 BASSIN MEOITERRAN 1211 726 428 24 32 1 
1052 PAYS ARABES 411 249 158 4 1052 PAYS ARABES 928 539 379 10 
1053 PAYS OPEP 377 227 150 1053 PAYS OPEP 825 467 358 
1054 PAYS DU MAGAREB 72 70 2 1054 PAYS OU MAGAREB 248 241 7 
0602.55 OBSTGEHOEL.ZE. NICHT ZUM VEREDELN 0602.55 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. GREFFES 
001 FRANCE 112 6 49 15 42 001 FRANCE 113 7 15 41 50 
002 BELGIOUE/LUXBG 203 2 160 41 002 BELGIGUE/LUXBG 319 6 232 81 
003 PAYS BAS 175 26 8 141 003 PAYS BAS 287 37 15 235 
004 ALLEMAGNE 239 33 1 88 111 6 004 ALLfMAGNE 397 42 11 173 163 8 
005 ITALIE 106 8 21 5 72 005 ITALIE 237 11 75 13 138 
006 ROYAUME UNI 133 13 79 41 006 ROYAUME UNI 279 23 183 73 
056 URSS 88 88 056 URSS 248 248 
058 REP OEM ALLEMANDE 248 8 32 195 13 058 REP OEM ALLEMANDE 466 18 90 322 36 
208 ALGERIE 39 7 30 2 208 ALGERIE 110 47 58 5 
216 LIBYE 113 113 216 LIBYE 178 5 173 
1000 M 0 N DE 1848 151 476 254 289 838 40 1000 M 0 N DE 3168 204 926 313 599 1052 74 
1010 INTRA-CE EUR-9 994 85 235 50 231 407 6 1010 INTRA-CE EUR-9 1670 69 388 26 499 660 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 853 85 241 204 56 231 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 1498 115 538 287 100 392 66 
1020 CLASSE 1 321 85 108 49 26 32 21 1020 CLASSE 1 390 115 156 20 11 58 30 
1021 AELE 155 70 38 26 2 19 1021 AP ... E 200 106 54 11 4 25 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 162 15 68 49 28 2 1022 AUT EUROPE OCCID 173 7 92 20 49 5 
1030 CLASSE 2 187 36 149 2 1030 CLASSE 2 372 112 254 6 
1038 AUTRES CLASSE 2 162 17 143 2 1038 AUTRES CLASSE 2 309 72 231 6 
1040 CLASSE 3 344 97 5 32 197 13 1040 CLASSE 3 737 270 13 90 328 36 
1041 EUROPE ORIENTALE 344 97 5 32 197 13 1041 EUROPE ORIENTALE 737 270 13 90 328 36 
1051 BASSIN MEOITERRAN 379 15 136 198 30 1051 BASSIN MEOITERRAN 574 7 240 273 54 
1052 PAYS ARABES 183 32 149 2 1052 PAYS ARABES 357 98 253 6 
1053 PAYS OPEP 156 11 143 2 1053 PAYS OPEP 299 63 231 5 
1054 PAYS OU MAGAREB 47 15 30 2 1054 PAYS DU MAGAAEB 125 61 58 6 
0602.60 FORSTGEHOELZE 0602.60 ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 978 152 412 16 398 001 FRANCE 587 158 77 38 314 
002 BELGIOUE/LUXBG 839 61 463 3 305 7 002 BELGIQUE/LUXBG 596 51 254 1 275 15 
003 PAYS BAS 857 186 83 32 535 21 003 PAYS BAS 477 135 44 7 277 14 
004 ALLEMAGNE 3738 813 190 1615 255 865 004 ALLEMAGNE 2113 400 42 1249 188 234 
006 ROYAUME UNI 1031 5 830 154 42 006 ROYAUME UNI 1619 8 1407 155 49 
008 DANEMARK 297 53 8 227 9 008 DANEMAAK 481 89 5 357 30 
030 SUEDE 1724 602 560 562 030 SUEDE 1301 297 796 208 
032 FINLAND£ 119 1 97 21 032 FINLANOf 165 3 157 5 
036 SUISSE 460 141 51 88 172 7 1 036 SUISSE 400 139 16 15 222 7 1 
038 AUTRICHE 562 482 4 68 8 038 AUTRICHE 483 385 1 4 86 7 
404 CANADA 148 148 404 CANADA 468 468 
732 JAPON 23 23 732 JAPON 132 132 
1000 M 0 N DE 11019 1898 1475 768 4170 1381 1547 1000 M 0 N DE 9181 1283 763 166 5437 976 558 
1010 INTRA-CE EUR-9 7796 464 1387 838 3039 1353 935 1010 INTRA-CE EUR-9 5992 448 704 129 3430 968 313 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3224 1234 108 130 1132 6 612 1011 EXTRA-CE EUR-9 3190 835 58 38 2008 8 243 
1020 CLASSE 1 3145 1228 75 100 1123 7 612 1020 CLASSE 1 3143 825 43 25 2000 7 243 
1021 AELE 2801 1226 52 92 837 7 587 1021 AELE 2259 822 18 19 1162 7 231 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 160 1 23 8 104 24 1022 AUT.EUROPE OCCIO 220 3 25 6 178 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 161 160 1 1023 AMERIQUE OU NORD 532 528 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 23 23 1028 AUTRES CLASSE 1 132 132 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen I IIIlO kg Ouantitis Bestimmung l Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland j France I halia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar'< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J It alia j Nederland l Belg.-lux. I U-K 1 Ireland J Danmar'< 
0802.71 AZALEEN 0802.71 AZALEES 
001 FRANCE 4048 76 18 3954 001 FRANCE 3784 58 27 3699 
003 PAYS BAS 3380 439 2941 003 PAYS BAS 1679 224 1455 
004 ALLEMAGNE 2087 7 62 2018 004 ALLEMAGNE 1717 6 61 1650 
005 ITALIE 1014 210 1 803 005 ITALIE 909 125 1 783 
006 ROYAUME UNI 703 76 72 555 006 ROYAUME UNI 946 82 118 746 
028 NORVEGE 204 100 14 85 5 028 NOAVEGE 300 128 24 138 10 
030 SUEDE 796 135 198 456 7 030 SUEDE 895 93 237 561 4 
032 FINLANDE 181 19 5 157 032 FINLANDE 277 12 11 254 
036 SUISSE 841 301 1 14 525 036 SUISSE 898 222 20 656 
038 AUTRICHE 287 92 6 7 182 038 AUTRICHE 387 119 1 13 254 
1000 M 0 N DE 13879 1&13 13 7 431 11903 12 1000 M 0 N DE 12192 1103 12 1 603 10459 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 11381 857 13 7 174 10317 1010 INTRA-CE EUR-9 9163 517 11 ; 256 
8379 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2&19 867 2&7 1&88 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 3026 &85 347 2079 14 
1020 CLASSE 1 2460 652 7 257 1532 12 1020 CLASSE 1 2920 579 1 347 1979 14 
1021 AELE 2135 628 7 233 1255 12 1021 AELE 2492 562 I 294 1621 14 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 320 25 18 277 1022 AUT.EUROPE OCCID. 404 16 30 358 
1051 BASSIN MEDITERRAN 161 6 13 142 1051 BASSIN MEDITERRAN 170 4 18 148 
0802.7& ROSEN 0802.75 ROSIERS 
001 FRANCE 422 20 8 261 131 2 001 FRANCE 1056 46 2 839 165 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 168 21 4 143 002 BELGIOUE/LUXBG 515 34 3 478 
003 PAYS BAS 407 123 6 269 9 003 PAYS BAS 670 215 7 438 10 
004 ALLEMAGNE 451 33 323 85 10 004 ALLEMAGNE 851 50 650 136 15 
005 ITALIE 236 6 37 127 64 2 005 ITALIE 618 27 105 346 138 2 
006 ROYAUME UNI 586 7 536 1 42 006 ROYAUME UNI 1217 8 1110 2 97 
028 NORVEGE 143 13 67 17 46 028 NORVEGE 396 54 172 58 112 
030 SUEDE 795 81 564 17 133 030 SUEDE 1659 333 1102 50 174 
032 FINLANDE 213 45 89 6 73 032 FINLANDE 749 244 277 23 205 1 
036 SUISSE 269 167 23 72 2 5 036 SUISSE 718 494 38 168 9 
,: I 038 AUTRICHE 162 41 1 104 6 10 038 AUTRICHE 434 135 2 284 14 
048 YOUGOSLAVIE 278 1 247 6 24 . 048 YOUGOSLAVIE 140 3 96 18 23 
216 LIBYE 30 30 216 LIBYE 111 111 
404 CANADA 42 40 2 404 CANADA 127 1 119 7 ! 
1000 M 0 N DE 4410 &&4 147 298 2388 887 338 1000 M 0 N 0 E 9882 1691 333 221 6704 1257 858 
1010 INTRA-CE EUR-9 2297 181 80 8 1398 681 69 1010 INTRA-CE EUR-9 4988 335 188 2 3462 897 138 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2114 373 87 290 991 128 267 1011 EXTRA-CE EUR-9 4878 1357 187 219 2252 381 520 
1020 CLASSE 1 1972 370 38 247 952 98 267 1020 CLASSE 1 4417 1337 70 97 2145 248 520 
1021 AELE 1388 302 26 813 53 194 1021 AELE 3259 1019 48 1715 162 315 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 541 67 12 247 98 44 73 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1028 316 22 97 309 79 205 
1023 AMERIQUE DU NORD 43 41 2 1023 AI\IIERIQUE DU NORD 130 2 121 7 
1030 CLASSE 2 141 2 29 43 39 28 1030 CLASSE 2 454 17 97 122 106 112 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 49 2 7 21 19 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 165 16 16 64 69 
1038 AUTRES CLASSE 2 39 3 30 4 2 1038 AUTRE$ CLASSE 2 136 9 112 7 8 
1051 BASSIN MEOITEARAN 385 22 18 277 16 52 1051 BASSIN MEDITERRAN 476 75 42 209 48 102 
1052 PAYS ARABES 39 5 30 2 2 1052 PAYS AAABES 136 12 112 5 7 
1053 PAYS OPEP 77 1 3 43 11 19 1053 PAYS OPEP 232 6 8 122 26 70 
0602.79 BAEUME UNO STRAEUCHER.AUSGEN. OBST- UNO FORSTGEHOELZE. 0602.79 ARBRES ET ARBUSTES.SAUF FRUIT. ET FOREST .• AZALEES. ROSIERS 
AZALEEN. ROSEN 
001 FRANCE 10575 547 4789 2747 2492 001 FRANCE 7095 432 1139 4319 1205 
002 BELGIQUE/LUXBG 1736 208 207 1 1302 18 002 BELGIQUE/LUXBG 1494 179 162 2 1142 9 
003 PAYS BAS 1898 651 170 15 1010 52 003 PAYS BAS 1267 490 149 18 589 21 
004 ALLEMAGNE 13544 472 218 10467 2156 231 004 ALLEMAGNE 10889 186 58 9656 903 86 
005 ITALIE 1546 184 13 1172 177 005 ITALIE 1818 107 16 1567 128 
006 ROYAUME UNI 4613 5 96 3496 635 252 129 006 AOYAUME UNI 6427 7 207 5186 711 142 174 
007 lALANDE 182 3 153 23 3 007 lALANDE 303 3 264 30 6 
008 OANEMARK 782 214 542 26 008 OANEMARK 1036 168 847 21 
028 NORVEGE 862 75 350 15 422 028 NORVEGE 1145 87 605 30 423 
030 SUEDE 6706 1211 13 3093 5 2384 030 SUEDE 6137 1025 22 3474 7 1609 
032 FINLANDE 433 68 129 8 228 032 FINLANDE 627 124 282 7 214 
036 SUISSE 3798 1391 67 745 1636 47 12 036 SUISSE 3046 1140 70 169 1620 31 16 
038 AUTRICHE 1227 607 10 428 133 49 038 AUTRICHE 1421 677 3 551 127 63 
042 ESPAGNE 238 1 81 42 44 70 042 ESPAGNE 205 1 89 9 61 45 
058 REP OEM ALLEMANDE 270 255 1 14 058 REP OEM ALLEMANDE 683 661 1 21 
400 ETATS UNIS 134 i 134 400 ETATS UNIS 241 240 1 404 CANADA 254 1 195 56 1 404 CANADA 807 2 1 663 139 2 
732 JAPON 51 3 44 4 732 JAPON 424 2 12 405 5 
1000 M 0 N DE 49163 &180 1133 &937 28188 890& 252 3&70 1000 M 0 N 0 E 45443 4459 933 1477 31897 4062 142 2683 
1010 INTRA-CE EUR-9 34873 1811 9&7 &022 19880 8&19 2&2 432 1010 INTRA-CE EUR-9 30329 1388 720 1217 22981 3&88 142 29& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14287 3389 176 914 8308 388 3137 1011 EXTRA-CE EUR-9 16114 3073 213 260 8716 484 2388 
1020 CLASSE 1 13850 3365 170 859 5986 356 3114 1020 CLASSE 1 14182 3067 200 202 7951 414 2348 
1021 AELE 12615 3283 80 755 5410 210 2877 1021 AELE 11777 2929 93 172 6251 206 2126 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 796 81 86 103 204 85 237 1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 932 134 95 30 390 63 220 
!'.) 
~ 
·---·---··------
~ Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier~ oecembre 1974 
0 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1023 AMERIQUE DU NORD 389 1 1 329 57 1 1023 AMERIQUE DU NORD 1048 2 1 903 140 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 51 3 44 4 1028 AUTRES CLASSE 1 425 2 12 406 5 
1030 CLASSE 2 85 5 45 13 22 1030 CLASSE 2 142 12 50 41 39 
1040 CLASSE 3 353 4 10 307 8 24 1040 CLASSE 3 786 6 5 724 11 40 
1041 EUROPE ORIENTALE 353 4 10 307 8 24 1041 EUROPE ORIENTALE 786 6 5 724 11 40 
1051 BASSIN MEOITERRAN 399 13 90 122 81 93 1051 BASSIN MEDITERRAN 364 10 103 64 117 70 
0602.92 FREILANDSTAUDEN 0602.92 PLANTES VIVACES 
001 FRANCE 258 13 12 211 22 OC1 FRANCE 1215 33 6 1147 29 
002 BELGIQUE/LUXBG 315 8 11 5 291 002 BELGIOUE/LUXBG 447 6 14 2 425 
003 PAYS BAS 156 27 48 12 69 003 PAYS BAS 190 46 86 7 51 
004 ALLEMAGNE 318 81 10 226 1 004 ALLEMAGNE 434 131 8 294 1 
005 ITALtE 201 45 89 61 6 005 ITALIE 282 31 50 195 6 
006 ROYAUME UNI 79 12 67 006 ROYAUME UNI 116 19 97 
030 SUEDE 168 33 28 107 030 SUEDE 146 41 35 70 
036 SUISSE 159 49 18 6 84 2 036 SUISSE 479 96 19 1 361 1 1 
038 AUTRICHE 135 38 96 1 038 AUTRICHE 330 72 258 
042 ESPAGNE 104 102 2 042 ESPAGNE 138 135 2 1 
400 ETATS UNIS 75 15 60 400 ETATS UNIS 104 5 99 
11XKJ M 0 N D E 2161 220 443 60 1176 108 156 1000 M 0 N DE 4238 342 587 39 3070 101 99 
1010 INTRA-CE EUR-9 1344 94 246 39 861 98 1010 INTRA-CE EUR-9 2720 118 311 23 2175 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 818 128 197 20 309 8 156 1011 EXTRA-CE EUR-9 1517 224 270 15 895 14 99 
1020 CLASSE 1 793 126 180 15 308 8 156 1020 CLASSE 1 1465 223 229 11 889 14 99 
1021 AELE 517 121 51 6 216 1 122 1021 AELE 1034 214 70 1 670 1 78 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 177 4 110 9 12 8 34 1022 AUT.EUROPE OCCID 226 9 149 10 25 13 20 
1023 AMERIQUE DU NORD 84 19 65 1023 AMERIQUE OU NORD 125 9 116 
1051 BASSIN MEOITERRAN 185 1 155 14 7 8 1051 BASSIN MEDITERAAN 271 3 223 14 18 13 
0802.96 CHAMPIGNONBRUT 0602.95 BLANC DE CHAMPIGNONS 
002 BELGIQUE/LUXBG 293 41 252 002 BELGIQUE/LUXBG 264 29 235 
003 PAYS BAS 1105 1092 13 003 PAYS BAS 729 720 9 
004 ALLEMAGNE 660 4 458 198 004 ALLEMAGNE 190 3 44 143 
005 ITALtE 690 684 6 005 ITALlE 500 493 7 
006 ROYAUME UNI 422 413 9 006 ROYAUME UNI 242 236 6 
042 ESPAGNE 457 457 042 ESPAGNE 224 224 
060 POLOGNE 167 167 060 POLOGNE 107 107 
400 ETATS UNIS 718 718 400 ETATS UNIS 286 286 
11XKJ M 0 N 0 E 5429 371 3838 534 881 13 12 11XKJ M 0 N D E 2986 36 2312 55 556 10 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 3722 367 2279 488 601 13 1010 INTRA-CE EUR-9 2086 27 1508 46 497 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1708 14 1558 88 54 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 897 9 604 9 58 17 
1020 CLASSE 1 1360 14 1230 50 54 12 1020 CLASSE 1 653 8 563 7 58 17 
1021 AELE 110 14 33 52 11 1021 AELE 109 8 31 57 13 
1022 AUT.EUROPE OCCID 472 470 1 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 243 237 2 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 718 718 1023 AMERIQUE DU NORD 286 286 
1040 CLASSE 3 305 305 1040 CLASSE 3 220 220 
1041 EUROPE ORIENTALE 305 305 1041 EUROPE ORIENTALE 220 220 
1051 BASSIN MEDITEARAN 491 490 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 253 252 
0602.98 ANDERE LEBENOE PFLANZEN UNO WURZELN. AWGNI. 0602.98 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES. NDA. 
001 FRANCE 11632 168 905 1711 7481 1367 001 FRANCE 10166 266 748 2001 5441 1710 
002 BELGIQUE/LUXBG 9172 81 241 125 8492 233 002 BELGIQUE/LUXBG 3916 103 223 63 3320 207 
003 PAYS BAS 8382 489 556 378 5218 9 1732 003 PAYS BAS 8348 498 1152 422 4400 22 1854 
004 ALLEMAGNE 33379 1521 653 20744 4414 1 6046 004 ALLEMAGNE 30394 1925 666 16844 3847 7 7105 
005 ITALIE 3640 157 1233 695 1467 88 005 ITALIE 4591 207 1437 1533 1332 82 
006 ROYAUME UNI 2012 14 69 152 413 476 185 703 006 AOYAUME UNI 3292 53 100 383 988 707 178 883 
008 DANFMARK 593 31 19 19 488 35 1 008 DANEMARK 571 43 17 35 440 30 6 
028 NORVEGE 450 13 1 80 11 365 028 NORVEGE 845 27 4 1 148 14 651 
030 SUEDE 10743 18 35 42 1209 134 9305 030 SUEDE 14102 52 68 107 1715 151 12009 
032 FINLANDE 886 58 27 57 89 16 639 032 FINLANDE 1516 125 111 189 231 17 843 
036 SUISSE 4525 353 134 428 2094 623 893 036 SUISSE 5011 625 238 200 2170 654 2 1122 
038 AUTRICHE 1388 315 27 101 402 251 292 038 AUTRICHE 2341 510 67 192 838 291 443 
040 PORTUGAL 162 31 38 33 59 1 040 PORTUGAL 255 1 66 34 85 68 1 
042 ESPAGNE 1513 1 296 62 299 837 18 042 ESPAGNE 1785 2 395 76 598 691 2 21 
048 YOUGOSLAVIE 482 1 22 15 442 2 048 YOUGOSLAVIE 987 3 28 14 940 2 
050 GAECE 158 79 40 33 5 1 050 GRECE 374 142 76 145 9 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 42 1 24 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 1 6 94 34 
064 HQNGAIE 39 1 8 11 16 3 064 HONGAIE 152 1 4 20 74 46 7 
216 LIBYE 2534 2529 5 216 LIBYE 732 717 15 
400 ETATS UNIS 85 1 63 4 1 16 400 ETATS UNIS 641 5 4 491 46 4 91 
404 CANADA 33 13 7 13 404 CANADA 198 1 1 114 28 54 
604 LIBAN 71 18 6 11 36 604 LIBAN 187 44 16 45 81 1 
616 IRAN 63 7 47 9 616 IRAN 237 7 195 35 
11XKJ M 0 N D E 92400 1710 4462 5838 37519 21138 198 21739 1000 M 0 N DE 91766 2548 6356 4059 33488 17978 221 27116 
1010 INTRA-CE EUR-9 68614 941 3838 2233 32546 19092 198 10168 1010 INTRA-CE EUR-9 61302 1169 4656 2324 25140 15758 213 11842 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23686 788 824 3403 4974 2044 2 11571 1011 EXTRA-CE EUR-9 30488 1379 1501 1138 6349 2220 1 15274 
1020 CLASSE 1 20489 760 660 808 4752 1948 2 11559 1020 CLASSE 1 28216 1359 1152 906 7564 1970 7 15258 
1021 AELE 17279 700 227 615 3799 1077 10861 1021 AELE 22574 1216 444 542 4961 1178 2 14231 
---------·· --- --·-
w 
0 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1 OliO kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
1022 AUT EUROPE OCCID. 3084 60 431 193 870 860 
1023 AMERIQUE DU NORD 117 1 76 11 
1030 CLASSE 2 2898 2 143 2578 114 53 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 19 7 7 5 
1036 ASIE OCCIDENTALE 175 2 20 14 93 46 
1038 AUTRES CLASSE 2 2683 108 2584 10 1 
1040 CLASSE 3 198 6 21 17 108 43 
1041 EUROPE ORIENTALE 198 6 21 17 108 43 
1051 BASSIN MEDITERAAN 5114 4 556 2744 851 940 
1052 PAYS ARABES 2775 126 2570 42 37 
1053 PAYS OPEP 2678 23 2571 72 12 
1054 PAYS DU MAGAREB 130 93 35 2 
0803.11") BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN.V.1 . .JUNI BIS 31.0KT.FRISCH 
001 FRANCE 1438 3 27 1348 51 
002 BELGIOUE/LUXBG 933 1 19 1 908 
003 PAYS BAS 803 114 19 121 2 
004 ALLEMAGNE 33816 78 863 32820 3 
005 ITALIE 461 2 1 454 
006 ROYAUME UNI 129 4 1 118 
028 NORVEGE 31 2 1 27 
030 SUEDE 285 13 5 216 
036 SUISSE 1123 7 25 306 586 
038 AUTRICHE 655 84 22 548 
400 ETATS UNIS 40 3 32 
404 CANADA 33 32 
1000 M 0 N DE 39864 219 177 1378 37133 58 
1010 INTRA-CE EUR-9 37821 121 122 1019 35873 58 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2231 97 55 359 1480 
1020 CLASSE 1 2202 97 41 358 1454 
1021 AELE 2075 92 40 335 1377 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 41 2 23 5 
1fJ23 AMERIQUE DU NORD 72 3 84 
1030 CLASSE 2 29 14 6 
1051 BASSIN MEDITERRAN 31 1 23 4 
0803.15") BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN.V.1.NOV.BIS 31.MAI.FRISCH 
001 FRANCE 2362 276 2066 20 
002 BELGIQUE/LUXBG 1916 537 26 1353 
003 PAYS BAS 675 451 206 16 
004 ALLEMAGNE 57866 1772 10102 45971 10 
005 ITALIE 162 13 149 
006 ROYAUME UNI 585 353 34 120 
008 DANEMARK 98 4 29 65 
028 NORVEGE 222 18 121 81 
030 SUEDE 865 67 366 394 
032 FINLANDE 82 1 14 67 
036 SUISSE 2686 112 1349 1219 
038 AUTRICHE 1342 1 681 659 
400 ETATS UNIS 142 5 137 
404 CANADA 79 8 71 
1000 M 0 N DE 89248 3377 13259 52416 46 
1010 INTRA-CE EUR-9 83878 3132 10872 49738 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5&88 246 2586 2879 
1020 CLASSE 1 5487 215 2570 2649 
1021 AELE 5125 199 2519 2360 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 137 3 51 77 
1023 AMERIQUE DU NORD 221 13 208 
1030 CLASSE 2 59 29 5 20 
1031 ACP 27 19 1 7 
1051 BASSIN MEDITERAAN 62 1 43 18 
0603.90 BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN. GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANCE 145 6 73 59 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 126 7 5 9 105 
003 PAYS BAS 59 15 10 29 5 
004 ALLEMAGNE 528 237 156 126 5 
006 ROYAUME UNI 25 2 14 6 1 
036 SUISSE 24 7 2 5 10 
400 ETATS UNIS 440 99 7 262 14 58 
404 CANADA 52 14 1 25 4 8 
1000 M 0 N DE 1499 189 280 589 363 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 898 30 284 262 298 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 803 139 18 308 58 70 
1020 CLASSE 1 583 125 14 305 55 70 
1021 AELE 58 11 3 12 17 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 492 113 8 287 17 67 
I Ireland 
1 
9 
4 
547 
47 
4 
6 
3 
194 
5 
1 
838 8 
819 8 
218 
214 
197 
7 
5 
5 
3 
78 
79 
78 
2 
2 
2 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung I Werte 1 OliO Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
670 1022 AUT.EUROPE OCCID 4720 131 686 364 1936 718 2 883 
28 1023 AMERIQUE DU NORD 837 6 5 604 73 4 145 
8 1030 CLASSE 2 1743 8 287 783 501 156 8 
1035 AMERIQUE CENTR SUO 131 1 41 2 58 29 
1036 ASIE OCCIDENTALE 575 7 49 30 370 118 1 
1038 AUTAES CLASSE 2 951 155 750 41 5 
3 1040 CLASSE 3 505 12 62 46 283 94 8 
3 1041 EUROPE ORIENTALE 505 12 62 46 283 94 8 
19 1051 BASSIN MEDITERRAN 4658 13 839 982 1942 855 2 25 
1052 PAYS ARABES 1210 1 203 773 148 84 1 
1053 PAYS OPEP 1143 40 758 298 47 
1054 PAYS DU MAGAREB 174 137 32 5 
0803.11") FLEURS ET BOUTON& DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
001 FRANCE 4055 6 49 3857 113 30 
002 BELGIOUE/LUXBG 1669 3 66 3 1593 4 
003 PAYS BAS 731 121 22 86 8 489 5 
5 004 ALLEMAGNE 71010 226 2239 68442 4 41 58 
005 ITALIE 2132 5 1 2120 6 
006 ROYAUME UNI 560 6 2 535 17 
1 028 NORVEGE 214 2 10 11 184 7 
28 030 SUEDE 1537 2 56 32 1235 4 208 
5 036 SUISSE 3885 29 115 895 2598 195 53 
1 038 AUTRICHE 2570 347 50 2168 5 
400 ETATS UNIS 156 6 3 124 22 1 
404 CANADA 127 1 119 1 6 
47 1000 M 0 N DE 89105 539 584 3471 83162 127 848 11 357 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 80288 143 322 2392 76833 128 592 11 83 
42 1011 EXTRA-CE EUR-9 8818 398 281 1078 6530 2 257 294 
38 1020 CLASSE 1 8693 395 190 1075 6491 1 251 290 
34 1021 AELE 8207 379 182 988 6185 200 273 
4 1022 AUT.EUROPE OCCID. 142 10 87 25 4 16 
1023 AMERIQUE OU NORD 282 6 3 243 1 28 1 
4 1030 CLASSE 2 114 1 71 1 31 6 4 
1051 BASSIN MEDITERAAN 110 7 87 12 4 
0603.15") FLEURS ET BOUTON& DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl FRAIS 
001 FRANCE 7130 441 6625 63 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 3906 1125 52 2729 
2 003 PAYS BAS 1033 627 351 43 12 
11 004 ALLEMAGNE 166895 5200 29577 131875 26 217 
005 ITALIE 958 45 913 
006 ROYAUME UNI 1132 204 61 753 114 
008 OANEMARK 318 18 81 219 
2 028 NORVEGE 1702 99 736 832 35 
38 030 SUEDE 6740 324 2161 3832 423 
032 FINLANDE 1389 10 117 1256 6 
6 036 SUISSE 11537 760 4570 6068 139 
1 038 AUTRICHE 5599 6 1975 3600 18 
400 ETATS UNIS 480 12 466 2 
404 CANADA 344 31 313 
71 1000 M 0 N DE 209923 8697 40284 159827 135 118 884 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 181465 7233 30584 143193 132 114 229 
58 1011 EXTRA-CE EUR-9 28459 1465 9899 18635 3 2 655 
53 1020 CLASSE 1 28021 1255 9662 16455 2 2 645 
47 1021 AELE 25615 1193 9446 14361 615 
6 1022 AUT.EUROPE OCCJD. 1561 17 215 1297 2 30 
1023 AMERIQUE DU NORD 826 44 1 779 2 
5 1030 CLASSE 2 376 206 12 148 1 9 
1031 ACP 197 128 1 67 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 198 7 112 77 2 
0603.90 FLEURS ET BOUTON&. SECHES OU PREPARES 
001 FRANCE 727 47 356 298 26 
002 BELGIOUE/LUXBG 282 17 20 24 221 
003 PAYS BAS 228 66 26 119 16 1 
4 004 ALLEMAGNE 972 87 340 488 21 2 34 
006 ROYAUME UNI 109 4 4 40 56 3 2 
036 SUISSE 163 45 14 15 88 1 
400 ETATS UNIS 1619 357 33 800 104 321 4 
404 CANADA 199 49 3 75 25 47 
18 1000 M 0 N DE 4720 678 246 1858 1383 484 4 109 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 2370 143 180 888 1072 87 4 38 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2350 535 86 988 291 397 73 
14 1020 CLASSE 1 2258 479 67 958 289 394 71 
12 1021 AELE 352 66 21 48 130 26 61 
1023 AMERIQUE DU NORD 1817 407 36 875 128 367 4 
w Januar- Dezember 1974 
0 ,.., 
Bestimmung I Mangen 1 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia .l Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
0604.20 RENTIERFLECHTE 
400 ETATS UNIS 37 37 
1000 M 0 N 0 E 134 10 8 110 
1011 EXTRA-CE EUR-9 88 8 58 
1020 CLASSE 1 65 6 53 
1023 AMERIQUE DU NORD 43 43 
0604.40 PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE UNO FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN. ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN. FRISCH 
001 FRANCE 432 30 44 33 321 
002 BELGIGUE/LUXBG 2120 25 33 119 1943 
003 PAYS BAS 2712 192 108 100 2145 
004 ALLEMAGNE 20343 2322 1660 434 104 
005 ITALIE 180 5 124 15 
006 ROYAUME UN\ 107 85 3 
028 NORVEGE 122 2 2 21 
030 SUEDE 2268 10 4 140 1 
032 FINLANDE 23 3 2 10 
036 SUISSE 961 56 142 198 1 117 
038 AUTRICHE 1040 82 10 296 
048 YOUGOSLAVIE 71 71 
1000 M 0 N DE 30862 437 2848 2873 2416 2702 
1010 INTRA-CE EUR-9 25910 258 2674 1933 2411 2585 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4745 179 175 739 5 118 
1020 CLASSE 1 4653 158 163 738 5 117 
1021 AELE 4473 155 158 655 2 117 
1022 AUT.EUROPE OCCID 167 3 2 81 
1051 BASSIN MEDITERRAN 146 22 72 
0604.50 PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN. ZU HINDE- ODER ZIEitZWECKEN. NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 202 12 49 8 133 
003 PAYS BAS 1055 24 4 25 980 
004 ALLEMAGNE 631 4 532 54 9 
006 ROYAUME UN\ 94 83 7 1 
036 SUISSE 167 5 104 3 55 
400 ETATS UNIS 195 2 183 9 
1000 M 0 N DE 2800 154 23 1052 273 1227 
1010 INTRA-CE EUR-9 2282 93 18 721 245 1128 
1011 EXTRA-CE EUR-9 639 81 6 332 28 99 
1020 CLASSE 1 532 58 3 331 27 99 
1021 AELE 271 53 143 8 55 
1023 AMERIQUE DU NORD 208 5 186 15 1 
0604.90 PFLANZENTEILE. GRAESER. MOOSE UNO FLECHTEN. AUSGEN. RENTIER-
FLECHTEN. ZU HINDE- ODER ZIERZWECKEN. WEITERHEARBEITET ALS 
NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 203 27 176 
002 BELGIOUE/LUXBG 181 10 10 161 
003 PAYS BAS 437 109 2 316 
004 ALLEMAGNE 2003 49 1910 
006 AOYAUME UN\ 330 16 6 143 
008 DANEMARK 97 25 72 
030 SUEDE 205 16 154 
036 SUISSE 128 18 3 107 
038 AUTRICHE 329 33 296 
400 ETATS UNIS 548 14 534 
404 CANADA 67 1 66 
1000 M 0 N 0 E 4887 313 91 3997 
1010 INTRA-CE EUR-9 3296 214 85 2777 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1372 99 8 1220 
1020 CLASSE 1 1353 96 3 1208 
1021 AELE 710 80 3 589 
1023 AMERIQUE OU NORD 615 14 1 600 
0701.11 SAATKARTOFFELN 
001 FRANCE 86186 1115 82304 931 294 
002 BELGIOUE/LUXBG 39562 1918 464 22 36599 516 
003 PAYS BAS 1668 897 50 34 249 438 
004 ALLEMAGNE 28872 175 28571 105 
005 ITALIE 86425 5333 8160 67847 644 2498 
006 ROYAUME UN\ 3730 191 17 
030 SUEDE 5663 48 1864 
032 FINLANOE 2420 130 793 954 
'-------- ----··-··--
Ireland 
2 
2 
2 
10 
165 
175 
175 
11 
9 
100 
3522 
10 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantit!s Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmar'< 
0604.20 LICHENS DES RENNES 
400 ETATS UNIS 419 419 
8 1000 M 0 N 0 E 563 30 13 507 13 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 485 20 1 455 9 
6 1020 CLASSE 1 472 20 1 442 9 
1023 AMERIQUE DU NORD 429 429 
0604.40 PARTIES DE PLANTES. HERBES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. FRAIS 
4 001 FRANCE 148 43 53 8 39 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 245 22 14 63 145 1 
167 003 PAYS BAS 588 191 122 119 95 61 
15823 004 ALLEMAGNE 11234 651 4608 460 6 5509 
36 005 ITALIE 163 5 145 1 12 
19 006 ROYAUME UNI 116 41 7 68 
97 028 NOAVEGE 278 9 8 122 139 
2113 030 SUEDE 1170 33 7 509 4 617 
8 032 FINLANDE 150 17 16 65 1 51 
447 036 SUISSE 782 25 35 336 6 16 362 
652 038 AUTAICHE 1124 74 2 556 1 491 
048 YOUGOSLAVIE 199 198 1 
19677 1000 M 0 N 0 E 16340 433 1054 6884 639 158 7392 
16049 1010 INTRA-CE EUR-9 12518 269 974 4868 613 141 5655 
3529 1011 EXTRA-CE EUR-9 3820 164 80 1798 25 17 1738 
3472 1020 CLASSE 1 3776 160 75 1792 25 16 1708 
3386 1021 AELE 3377 143 52 1526 10 16 1630 
81 1022 AUT.EUROPE OCCID 373 17 16 263 4 73 
52 1051 BASSIN MEDITERRAN 213 4 202 2 5 
0604.50 PARTIES DE PLANTES. HEROES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. SIMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 251 22 132 43 54 
22 003 PAYS BAS 240 40 13 39 134 14 
32 004 ALLEMAGNE 487 12 330 94 19 32 
1 006 ROYAUME UN\ 250 2 213 25 3 7 
036 SUISSE 174 16 131 11 16 
1 400 ETATS UNIS 388 4 4 317 47 2 14 
69 1000 M 0 N DE 2200 163 87 1256 354 242 78 
55 1010 INTRA-CE EUR-9 1388 107 45 744 226 211 53 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 814 76 42 512 128 31 25 
14 1020 CLASSE 1 803 74 36 509 128 31 25 
12 1021 AELE 308 65 1 177 35 20 10 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 437 8 4 326 78 7 14 
0604.90 PARTIES DE PLANTES. HERHES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. AVANT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
001 FRANCE 680 79 601 
002 BELGIQUE/LUXBG 321 26 13 282 
003 PAYS BAS 545 169 6 364 6 
44 004 ALLEMAGNE 2269 4 2207 58 
006 AOYAUME UNI 571 108 10 421 32 
008 DANEMAAK 169 45 124 
35 030 SUEDE 264 47 169 48 
036 SUISSE 235 77 1 155 2 
038 AUTRICHE 390 97 293 
400 ETATS UNIS 1353 45 1308 
404 CANADA 216 3 2 211 
91 1000 M 0 N 0 E 7309 790 49 8316 37 118 
44 1010 INTRA-CE EUR-9 4810 471 42 4001 37 59 
47 1011 EXTRA-CE EUR-9 2700 319 7 2316 59 
46 1020 CLASSE 1 2636 310 4 2263 59 
38 1021 AELE 999 254 1 691 53 
1023 AMERIQUE DU NORD 1570 48 2 1520 
0701.11 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
1531 001 FRANCE 12824 179 12308 141 17 179 
34 002 BELG\OUE/LUXBG 7218 298 75 4 6790 47 4 
003 PAYS BAS 215 136 7 4 25 43 
21 004 ALLEMAGNE 3876 27 3833 13 3 
1943 005 ITALIE 11397 817 1005 9014 76 236 7 242 
006 ROYAUME UNl 247 17 2 228 
3741 030 SUEDE 543 6 157 380 
543 032 FINLAND£ 323 19 160 88 56 
- --------- -···-·-··---
c.> 
0 
c.> 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung I Mangen 1 OOOkg 
Destination 
Nimaxe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I 
036 SUISSE 2032 80 4 1599 
038 AUTRICHE 2212 187 15 1667 
040 PORTUGAL 37244 3669 141 4972 497 
042 ESPAGNE 22581 5222 8961 
046 MALTE 3114 61 1453 
048 VOUGOSLAVIE 866 866 
050 GRECE 9088 1883 3304 3868 
060 POLOGNE 2527 824 47 1446 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3015 1123 1878 
064 HONGRIE 8585 
aO 8585 068 BULGARIE 1026 946 
202 ILES CANARIES 16028 
204 MAROC 23998 308 14081 2251 58 
208 ALGERIE 45312 478 9952 31680 55 
212 TUNISIE 14828 115 8401 6208 106 
216 LIBYE 6167 200 
220 EGYPTE 27082 6028 1044 11865 
390 REP AFRIQUE OU SUD 1744 
412 MEXIQUE 836 835 
440 PANAMA 1229 1 1228 
448 CUBA 8060 1732 8305 
484 VENEZUELA 2490 2490 
508 BRESIL 18000 1594 16148 
600 CHYPRE 7107 1 1686 
604 LIBAN 14128 637 622 7000 
608 SYRIE 3582 44 
612 IRAK 8747 1808 4941 
624 ISRAEL 11164 3047 
628 JORDANIE 821 221 
682 PAKISTAN (ANC OCC) 2712 4 2708 
666 BANGLADESH 4620 4456 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 3219 1751 1468 
977 SECRET 2908 2908 
1000 M 0 N 0 E &73931 28&7& &6311 181 381&03 266& 
1010 INTRA-CE EUR-9 248739 9330 
-
&e 21&&99 194& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 324283 1924& 47482 12& 142897 720 
1020 CLASSE 1 87818 5893 8723 15 24160 497 
1021 AELE 47300 3935 145 16 8327 497 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 38431 1958 8578 15833 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 2084 
1030 CLASSE 2 220058 11326 38739 104788 223 
1031 ACP 1107 3 1085 1 3 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 30666 1846 1732 26806 
1036 ASIE OCCIDENTALE 43542 838 2428 16920 4 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 144873 8839 33473 61061 217 
1040 CLASSE 3 16346 2026 47 14049 
1041 EUROPE ORIENTALE 16346 2028 47 14049 
1051 BASSIN MEDITERRAN 244671 13088 42746 85297 714 
1052 PAYS ARABES 142655 7564 35886 84408 221 
1053 PAYS OPEP 60835 559 11788 39339 55 
1054 PAYS OU MAGAREB 84137 901 32414 40136 217 
0701.13") FRUEHKARTOFFELN.VOM 1 • .JANUAR BIS 1&.MAI 
002 BELGIOUE/LUXBG 2385 10 434 182 1764 
003 PAYS BAS 2134 1459 108 130 85 
004 ALLEMAGNE 21661 2288 17912 130 74 
005 ITALIE 1697 1022 88 25 40 
008 DANEMAAK 1157 1015 
030 SUEDE 8027 50 103 49 
036 SUISSE 474 148 328 
038 AUTRICHE 3653 55 74 3624 
040 PORTUGAL 15772 
042 ESPAGNE 4048 
202 ILES CANARIES 31627 
208 ALGERIE 4499 150 
470 INDES OCCIDENTALE$ 1134 
1000 M 0 N DE 103179 2- 4301 23921 19&8 244 
1010 INTRA-CE EUR-9 2988& 2491 2888 19880 1- 244 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7331& 11& 1- 4241 49 
1020 CLASSE 1 32887 115 219 3955 49 
1021 AELE 26030 105 219 3955 49 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 6700 10 
1030 CLASSE 2 40141 1186 
1031 ACP 2231 708 
1034 NOUVEAUX TOM 1134 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 36582 490 
1051 BASSIN MEDITERAAN 56294 480 
1052 PAYS ARABES 4942 666 
U-K I Ireland 
249 
26458 500 
4770 2563 
1600 
426 
200 10 
14 
10088 5394 
2200 
1621 
5067 
7309 328 
1744 
13 
57 
3447 1993 
5567 
1058 1347 
4806 3311 
82018 20213 
3888 3842 
78128 18671 
36637 3838 
27569 510 
7324 2987 
1744 340 
41291 12709 
19 16 
70 11 
14887 6652 
26285 6030 
200 24 
200 24 
72990 16169 
22831 1875 
6688 
3821 
5 
352 
1239 
522 
142 
5801 
15758 14 
4048 
31627 
4349 
1134 
89721 14 
2615 
87108 14 
28285 14 
21664 14 
8484 
38821 
1525 
1134 
36122 
55820 14 
4387 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Werte 1 OOOEur Vateurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Denmark 
101 036 SUISSE 248 10 204 24 10 
453 038 AUTRICHE 274 28 1 191 54 
2007 040 PORTUGAL 4391 393 19 704 86 2968 22 199 
1065 042 ESPAGNE 2845 :, 771 1293 431 195 155 046 MALTE 311 126 178 
048 YOUGOSLAVIE 147 147 
060 GRECE 1315 185 492 604 34 
060 POLOGNE 296 93 6 174 21 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 392 138 264 
064 HONGRIE 1277 1277 
068 BULGAAIE 134 13 121 
646 202 ILES CANARIES 1414 1000 348 66 
5122 204 MAROC 2661 32 1604 258 8 247 512 
1526 208 ALGERIE 5997 60 1156 4431 10 183 177 
212 TUNISIE 2103 17 1111 962 13 
900 216 LIBYE 674 40 539 95 
510 220 EGYPTE 2759 521 127 1432 588 28 67 
390 REP AFRIQUE DU SUD 279 279 
412 MEXIOUE 134 134 
440 PANAMA 214 214 
448 CUBA 1007 217 788 2 
484 VENEZUELA 416 416 :, 201 508 BRESIL 3362 257 3077 21 
600 CHYPRE 808 267 382 159 
300 604 LIBAN 1743 61 91 997 562 32 
1113 608 SYRIE 373 9 150 97 117 
612 IRAK 1120 331 789 
624 ISRAEL 1207 437 532 238 
600 628 JORDANIE 109 34 75 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 528 1 527 
164 666 BANGLADESH 943 910 33 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 587 281 306 
977 SECRET 466 466 
2248& 1000 M 0 N DE 77760 3832 7208 28 53932 377 8878 1414 2493 
3429 1010 INTRA-CE EUR-9 35812 1440 1113 7 3197& 2&8 354 238 429 
1903& 1011 EXTRA-CE EUR-9 41480 2192 6093 20 21491 118 8324 1178 2084 ' 
8053 1020 CLASSE 1 10799 658 1294 1 3485 86 4125 283 :~I 6302 1021 AELE 6493 431 20 1 1141 86 3150 22 
1751 1022 AUT.EUROPE OCCID. 4995 226 1274 2345 697 228 225 I 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 311 279 32 
1196 I 10982 1030 CLASSE 2 28442 1291 4799 16052 33 4178 893 
1031 ACP 158 1 148 1 4 2 
201 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 5160 284 217 4629 9 21 
' 2013 1036 ASIE OCCIDENTALE 5361 61 422 2532 1 1627 494 224 
8768 1038 AUTRE$ CLASSE 2 17750 945 4001 8891 30 2536 397 950 
1040 CLASSE 3 2225 243 6 1953 21 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 2225 243 6 1953 21 2 
13689 1051 BASSIN MEDITERRAN 29011 1291 5371 11857 116 7738 1142 1496 
10071 1052 PAYS ARABES 17540 690 4419 8950 32 2249 124 1076 
2426 1053 PAYS OPEP 8234 81 1489 5680 10 702 272 
6848 1054 PAYS DU MAGAREB 10759 108 3871 5651 30 410 689 
0701.13") POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER .JANVIER AU 15 MAl 
002 BELGIQUE/LUXBG 219 2 108 39 72 
003 PAYS BAS 258 115 30 21 15 77 
30 004 ALLEMAGNE 4537 518 3890 18 13 90 8 
005 ITALIE 159 90 8 5 5 51 
008 OANEMARK 236 210 28 
24 030 SUEDE 465 6 28 5 423 3 
036 SUISSE 117 37 80 
038 AUTRICHE 403 7 15 381 
040 PORTUGAL 1182 1182 
042 ESPAGNE 301 301 
202 ILES CANARIES 2243 2243 
208 ALGERIE 299 9 290 
470 INDES OCCIDENTALES 116 116 
414 1000 M 0 N DE 11213 222 804 4790 100 42 5202 &3 
30 1010 INTRA-CE EUR-9 5548 207 882 4249 98 42 283 8 
384 1011 EXTRA-CE EUR-9 5866 1& 142 542 5 4919 4& 
250 1020 CLASSE 1 2688 15 52 488 5 2103 25 
24 1021 AELE 2173 13 52 488 5 1612 3 
226 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 501 2 478 21 
134 1030 CLASSE 2 2926 90 2816 20 
1031 ACP 212 58 164 
1034 NOUVEAUX TOM 116 116 
1038 AUTAES CLASSE 2 2573 30 2643 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4049 30 4019 
1052 PAYS ARABES 329 37 292 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
~ 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantrtes Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. l U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nedenand I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1053 PAYS OPEP 4563 214 4349 1053 PAYS OPEP 308 18 290 
1054 PAYS DU MAGAREB 4847 460 4387 1054 PAYS OU MAGAREB 322 30 292 
0701.16") FRUEHKARTOFFELN.VOM 18.MAI BIS 30 . ..JUNI 0701. 15") POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 2260 2169 91 001 FRANCE 350 344 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 4993 1801 3107 70 15 002 BELGIOUE/LUXBG 838 263 571 2 2 
003 PAYS BAS 11714 1094 1868 8737 15 003 PAYS BAS 977 117 228 629 3 
004 ALLEMAGNE 123064 24730 93304 53 4939 38 004 ALLEMAGNE 16036 2507 13192 4 324 9 
006 ROYAUME UNI 10507 9888 565 54 006 ROYAUME UNI 1338 1256 69 13 
008 DANEMARK 10781 355 10426 008 DANEMAAK 1731 30 1701 
030 SUEDE 1907 233 1674 030 SUEDE 317 29 288 
036 SUISSE 176 176 036 SUISSE 165 165 
038 AUTRICHE 4370 4370 038 AUTRICHE 443 443 
1000 M 0 N DE 1718&0 38310 118&&0 123 13767 54 846 1(M)O M 0 N D E 22434 4242 17060 6 958 13 155 
1010 INTRA-CE EUR-9 183320 37888 111440 123 13787 54 88 1010 INTRA-CE EUR-9 21270 4174 16105 6 958 13 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8329 442 7109 778 1011 EXTRA-CE EUR-9 1165 69 955 141 
1020 CLASSE 1 7741 233 6820 688 1020 CLASSE 1 1042 29 896 117 
1021 AELE 7507 233 6820 454 1021 AELE 1009 29 896 84 
0701.19 KARTOFFELN. AUSGEN. SAAT- UNO FRUEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 0701.19 POMMES DE TERRE. AUTRES QUE DE SEMENCE. PRIMEURS ET POUR LA 
ZUM HERSTELLEN VON STAERKE FECULE 
001 FRANCE 8031 655 586 4614 2176 001 FRANCE 576 29 69 341 137 
002 BELGIOUE/LUXBG 102836 8130 5838 1589 87279 002 BELGIOUE/LUXBG 4239 335 182 275 3447 
003 PAYS BAS 76231 14449 1163 2237 58382 003 PAYS BAS 2979 411 27 238 2303 
004 ALLEMAGNE 622087 25293 57576 491718 47417 5 78 004 ALLEMAGNE 37341 1485 6198 273G3 2293 4 8 
005 ITALIE 231368 57159 74857 94883 4139 330 005 ITAUE 17215 3519 5866 7515 294 21 
006 ROYAUME UNI 4109 1239 1257 933 20 660 006 ROYAUME UNI 524 141 258 80 2 43 
008 DANEMARK 7001 16 60 4685 2096 144 008 DANEMARK 704 3 6 530 159 6 
024 ISLANDE 1567 425 1142 024 !SLANDE 247 36 211 
025 ILES FEROE 1890 714 1176 025 ILES FEROE 163 54 109 
030 SUEDE 23757 21 1473 236 18794 576 2657 030 SUEDE 1782 4 73 33 1459 32 181 
032 FINLANDE 6373 3369 3004 032 FINLANDE 464 253 211 
036 SUISSE 1954 1362 548 44 036 SUISSE 214 97 113 4 
038 AUTRICHE 6072 118 53 673 5228 038 AUTRICHE 524 11 7 109 397 
040 PORTUGAL 17835 6772 3882 5526 1655 040 PORTUGAL 914 193 227 425 69 
042 ESPAGNE 12713 8797 2595 855 363 103 042 ESPAGNE 936 637 201 67 24 7 
044 GIBRALTAR 1363 75 215 258 815 044 GIBRALTAR 105 2 12 16 75 
201 AFR NORD ESPAGN 2510 100 50 435 1909 16 201 AFR NORD ESPAGN 203 3 3 38 159 
202 ILES CANARIES 4204 25 4179 202 ILES CANARIES 274 2 272 
204 MAROC 2042 1000 1042 204 MAROC 127 57 70 
208 ALGERIE 42662 6672 9242 2 26746 208 ALGERIE 3185 248 479 2458 
212 TUNISIE 1689 1239 250 200 212 TUNISIE 138 95 26 17 
248 SENEGAL 12177 175 7888 4114 248 SENEGAL 971 9 689 273 
272 COTE D'IVOIRE 7326 6584 20 722 272 COTE O'IVOIRE 539 463 4 72 
406 GROENLAND 1638 1638 406 GROENLAND 166 166 
458 GUADELOUPE 4421 4360 61 458 GUADELOUPE 353 348 5 
462 MARTINIQUE 5119 5037 82 462 MARTINIQUE 413 407 6 
469 LA BARBADE 1870 1870 469 LA BARBADE 114 114 
470 INOES OCCIDENTALE$ 1714 1714 470 INDES OCCIDENTALE$ 156 158 
472 TRINIDAD TOBAGO 12038 11838 200 472 TRINIDAD TOBAGO 935 922 13 
474 ARUBA 1229 1229 474 ARUBA 111 111 
478 CURACAO 6660 1 6659 478 CURACAO 506 506 
488 GUYANE {ANC BR) 2050 2050 488 GUYANE (ANC BR) 151 151 
492 SURINAM 3298 3198 100 492 SURINAM 251 245 6 
524 URUGUAY 2734 2734 524 URUGUAY 244 244 
604 LIBAN 3675 133 3542 604 LIBAN 235 10 225 
608 SYRIE 3714 1167 1000 1547 608 SYRIE 263 60 75 126 
612 IRAK 6156 5156 1000 612 IRAK 389 196 193 
624 ISRAEL 3100 3046 54 624 ISRAEL 245 239 6 
701 MALAYSIA 4715 4715 701 MALAYSIA 325 325 
706 SINGAPOUR 9056 9056 706 SINGAr•OUR 591 591 
740 HONG KONG 2763 2763 740 HONG KONG 199 199 
822 POLYNESIE FA 2574 2574 822 POLYNESIE FA 314 314 
950 PROVISIONS BORD 484 484 950 PROVISIONS BORD 101 101 
1000 M 0 N DE 1289607 87898 178495 70483 782496 164717 7604 10137 1000 M 0 N 0 E 81585 4581 12331 8006 48516 8781 466 915 
1010 INTRA-CE EUR-9 1061724 80434 108460 67928 681561 112278 665 408 1010 INTRA-CE EUR-9 63578 4297 7706 7688 38896 &035 47 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 237884 7262 88046 2635 100934 42439 6939 9729 1011 EXTRA-CE EUR-9 18006 284 4824 438 7620 3746 408 888 
1020 CLASSE 1 75518 214 18675 1457 37119 7368 2594 8091 1020 CLASSE 1 5471 18 1019 255 2752 582 125 720 
1021 AELE 51376 139 9660 1457 28555 5526 2231 3808 1021 AELE 3694 15 370 255 2135 425 101 393 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 23952 75 9015 8546 1670 363 4283 1022 AUT.EUROPE OCCID 1761 2 650 616 142 24 327 
1030 CLASSE 2 161167 7048 49371 25 63682 35058 4345 1638 1030 CLASSE 2 12341 266 3605 5 4854 3162 283 166 
1031 ACP 42369 175 17736 25 23677 756 1031 ACP 3362 9 1474 5 1798 76 
1032 DOM 12211 10376 197 1638 1032 DOM 1034 855 13 166 
1033 TOM 14024 2823 11101 100 1033 TOM 1213 343 864 6 
1034 NOUVEAUX TOM 1869 1869 1034 NOUVEAUX TOM 172 172 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 3062 18 300 2734 10 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 290 2 44 244 
1036 ASIE OCCIDENTALE 17294 6888 8748 1547 111 1036 ASIE OCCIDENTALE 1185 299 749 128 9 
1038 AUTRES CLASSE 2 70339 6873 11531 17730 29921 4224 1038 AUTRES CLASSE 2 5083 257 633 1214 2706 273 
I 
w 
0 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-Lux. I 
1051 BASSIN MEOITERAAN 95989 6772 28399 16512 37850 
1052 PAYS AAABES 62326 6672 19386 6704 29535 
1053 PAYS OPEP 50193 6672 15477 1298 26746 
1054 PAYS DU MAGAREB 46393 6672 11481 252 27988 
1090 DIVERS NON DECL. 508 508 
0701.21") BLUMENKOHL.VOM 16.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 1371 17 14 63 511 
002 BELGIOUE/LUXBG 2252 1368 2 183 
003 PAYS BAS 9377 68 4056 81 3825 
004 ALLEMAGNE 42639 21625 12379 2310 4126 
005 ITALIE 2692 2692 
006 ROYAUME UNI 519 437 86 
007 lALANDE 1361 
008 DANEMARK 1432 3 888 292 58 
028 NORVEGE 781 621 8 135 
030 SUEDE 1933 4 600 431 25 122 
036 SUISSE 4270 62 1533 2560 111 4 
038 AUTRICHE 1159 49 1091 1 
1000 M 0 N 0 E 71199 203 3401& 17097 2917 8683 
1010 INTRA-CE EUR-9 81840 87 31086 12768 2622 8520 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9&&8 118 2950 4329 294 143 
1020 CLASSE 1 9022 115 2817 4234 274 143 
1021 AELE 8149 115 2753 4088 274 126 
1022 AUT.EUROPE OCCID 813 84 147 17 
1030 CLASSE 2 439 133 20 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 310 
0701.22") BLUMENKOHL VOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 2403 2341 54 8 
002 BELGIOUE/LUXBG 13800 13642 94 64 
003 PAYS BAS 29698 2€.408 1223 67 
004 ALLEMAGNE 99427 66001 32919 409 98 
006 ROYAUME UNI 13550 13299 5 3 
008 OANEMARK 3566 1396 2170 
028 NORVEGE 1399 993 404 1 
030 SUEDE 2787 712 2072 1 
036 SUISSE 6622 1189 5431 2 
038 AUTRICHE 5702 19 5683 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2950 2949 1 
1000 M 0 N DE 182629 126904 55858 639 174 
1010 INTRA-CE EUR-9 162483 122787 38761 629 173 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20066 3137 16907 10 
1020 CLASSE 1 17001 3053 13930 6 
1021 AELE 16519 2913 13590 8 
1022 AUT.EUROPE OCCID 365 23 340 
1040 CLASSE 3 2976 2975 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 2976 2975 1 
0701.23 WEISSKOHL UNO ROTKOHL 
001 FRANCE 10734 2073 7465 1187 
002 BELGIOUE/LUXBG 3534 50 3484 
004 ALLEMAGNE 26866 140 79 24965 1656 
005 ITALIE 1482 114 394 966 8 
006 ROYAUME UN! 8791 8625 
030 SUEDE 6826 819 4184 
032 FINLANDE 2203 290 1725 
036 SUISSE 780 53 123 14 585 5 
1000 M 0 N DE 88188 4915 664 144 53927 3783 
1010 INTRA-CE EUR-9 63637 2918 582 79 46002 3754 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12652 1997 302 85 7926 9 
1020 CLASSE 1 12262 1997 123 52 7780 5 
1021 AELE 9792 1706 123 52 5869 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2305 290 1747 
0701.28 ROSEN KOHL 
001 FRANCE 3419 9 2526 884 
002 BELGIQUE/LUXBG 843 5 1 837 
003 PAYS BAS 1273 17 3 1253 
004 ALLEMAGNE 34681 5 79 32072 2525 
005 ITALIE 34681 5 79 32072 2525 
030 SUEDE 551 549 
036 SUISSE 2317 49 2 2223 43 
038 AUTRICHE 268 42 30 193 3 
1000 M 0 N DE 43883 69 82 112 38889 4710 
1010 INTRA-CE EUR-9 40682 28 12 110 36879 4664 
U-K I Ireland 
6353 
29 
766 
699 
1347 
2015 
16 
1361 
191 
16 
700 
18 
11038 18 
8378 18 
1680 
1380 
740 
578 
280 
310 
243 
243 
243 
166 
188 
188 
19 
1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung I We~e 1 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
103 1051 BASSIN MEDITERRAN 6634 251 1533 1140 3327 376 7 
1052 PAYS ARABES 4550 248 1011 615 2674 2 
1053 PAYS OPEP 3702 248 782 214 2458 
1054 PAYS DU MAGAREB 3450 248 630 26 2546 
1090 DIVERS NON DECL. 105 105 
0701.21-) CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 270 4 2 22 96 146 
002 BELGIOUE/LUXBG 402 280 55 67 
003 PAYS BAS 1853 16 754 14 854 215 
184 004 ALLEMAGNE 7654 4414 1322 737 973 172 36 
005 ITALIE 737 737 
006 ROYAUME UNI 162 145 13 4 
007 lALANDE 416 416 
008 DANEMARK 235 1 153 39 16 26 
1 028 NOAVEGE 383 291 3 87 2 
51 030 SUEDE 611 2 278 140 13 58 101 19 
036 SUISSE 1473 22 565 821 63 2 
038 AUTRICHE 175 13 150 1 11 
250 1000 M 0 N DE 14810 59 7708 2550 994 2010 1425 4 62 
184 1010 INTRA-CE EUR-9 11733 21 6483 1378 828 1940 1043 4 38 
88 1011 EXTRA-CE EUR-9 3076 38 1223 1172 188 70 382 25 
59 1020 CLASSE 1 2921 37 1162 1147 163 70 320 22 
53 1021 AELE 2646 37 1134 1114 163 60 118 20 
7 1022 AUT.EUROPE OCCID 262 28 33 11 187 3 
6 1030 CLASSE 2 130 1 61 3 62 3 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 106 1 105 
0701.22") CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 410 405 4 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 2138 2111 14 13 
003 PAYS BAS 4294 4093 181 20 
004 ALLEMAGNE 13733 9851 3760 103 19 
006 AOYAUME UNI 1988 1946 1 41 
008 DANEMAAK 451 148 303 
1 028 NOAVEGE 532 346 186 
2 030 SUEDE 871 206 665 
036 SUISSE 1923 362 1561 
038 AUTRICHE 715 3 712 
062 TCHECOSLOVAQUIE 359 359 
11 1000 M 0 N DE 27572 19114 8251 122 41 41 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 23017 18153 4664 119 40 41 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 4554 961 3567 3 3 
10 1020 CLASSE 1 4155 927 3223 2 3 
8 1021 AELE 4043 916 3123 2 2 
2 1022 AUTEUROPE OCCID 109 8 100 1 
1040 CLASSE 3 362 362 
1041 EUROPE ORIENTALE 362 362 
0701.23 CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
9 001 FRANCE 1270 91 1047 131 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 311 3 308 
26 004 ALLEMAGNE 2413 17 17 2280 94 5 
005 ITALIE 173 16 60 96 1 
006 AOYAUME UNI 1414 1403 11 
1823 030 SUEDE 735 69 501 165 
186 032 FINLANDE 329 51 254 24 
036 SUISSE 180 10 12 4 154 
2389 1000 M 0 N DE 7305 334 131 33 6293 261 11 242 
38 1010 INTRA-CE EUR-9 5708 144 65 17 5184 260 11 5 
2353 1011 EXTRA-CE EUR-9 1598 190 46 16 1108 1 237 
2305 1020 CLASSE 1 1523 190 12 11 1082 228 
2037 1021 AELE 1161 139 12 11 811 188 
268 1022 AUT.EUROPE OCCID 347 51 256 40 
0701.26 CHOUX DE BRUXELLES 
001 FRANCE 1172 3 910 259 
002 BELGIOUE/LUXBG 294 1 293 
003 PAYS BAS 412 5 1 406 
004 ALLEMAGNE 11496 2 14 10768 712 
005 ITALIE 11496 2 14 10768 712 
2 030 SUEDE 207 206 1 
036 SUISSE 1098 17 1 1065 15 
038 AUTRICHE 111 20 13 77 1 
2 1000 M 0 N DE 14999 29 21 29 13523 1394 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 13560 8 4 15 12155 1378 
--- ---
:5 Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
a> 
Bestimmung 1 Mangen 11100kg Ouantnes Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarlt Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarlt 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3200 42 &0 32 3010 48 18 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1437 20 17 14 1387 18 2 1 
1020 CLASSE 1 3194 42 49 32 3005 46 18 2 1020 CLASSE 1 1435 20 17 14 1365 16 2 1 
1021 AELE 3164 42 49 32 2975 46 18 2 1021 AELE 1423 20 17 14 1353 16 2 1 
0701.27 KOHL. AUSOEN. BLUMEN-. WEISS-. ROT- UNO ROSENKOHL 0701.27 CHOUX.SF CHOUX-FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUGES ET DE BRUXELLES 
002 BELGIQUE/LUXBG 963 16 104 182 661 002 BELGIOUE/LUXBG 125 4 21 44 56 
003 PAYS BAS 643 6 602 19 16 003 PAYS BAS 114 2 104 3 5 
004 ALLEMAGNE 22919 12216 5860 3302 1505 36 004 ALLEMAGNE 4477 2361 916 887 310 3 
036 SUISSE 2171 73 401 1535 162 036 SUISSE 476 15 80 334 47 
038 AUTRICHE 1521 20 1494 6 1 038 AUTRICHE 290 6 282 2 
1000 M 0 N DE 30278 320 14&99 9303 4387 1689 24 54 1000 M 0 N DE 5825 67 2748 1622 10&0 328 8 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 26154 180 14008 8173 4148 1&87 24 38 1010 INTRA-CE EUR-9 4942 29 2818 977 981 328 8 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4123 140 691 3130 241 2 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 880 38 127 844 89 2 
1020 CLASSE 1 3981 140 475 3107 240 1 18 1020 CLASSE 1 641 38 99 633 69 2 ! 
1021 AELE 3914 121 475 3095 204 1 18 1021 AELE 824 32 99 631 60 2 
0701.29 BPI NAT 0701.29 EPINARDS 
004 ALLEMAGNE 2863 639 1670 491 53 004 ALLEMAGNE 749 183 411 147 8 
036 SUISSE 699 54 307 233 5 036 SUISSE 158 5 87 63 3 
1000 M 0 N DE &079 796 1081 2003 1032 188 1000 M 0 N DE 1073 48 302 513 174 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 4354 894 748 1722 1007 183 1010 INTRA-CE EUR-9 895 38 214 437 171 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 725 101 313 281 26 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 178 8 88 76 3 3 
1020 CLASSE 1 718 101 307 280 25 5 1020 CLASSE 1 176 8 87 75 3 3 
1021 AELE 717 101 307 279 25 5 1021 AELE 176 8 87 75 3 3 
' 
0701.31") KOPFSALAT VOM t.APRIL BIS 30.NOVEMBER 0701.31") LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 7685 26 84 341 7214 001 FRANCE 2894 13 31 243 2607 
002 BELGIQUE/LUXBG 483 4 30 449 002 BELGIQUE/LUXBG 116 2 6 108 
003 PAYS BAS 368 1 27 113 227 003 PAYS BAS 157 1 11 25 120 
004 ALLEMAGNE 47888 987 1026 36327 9548 004 ALLEMAGNE 22116 428 210 17003 4475 
006 AOYAUME UNI 1627 69 17 1360 119 72 008 ROYAUME UNI 1086 28 2 970 43 43 
030 SUEDE 1186 268 165 658 3 102 030 SUEDE 858 129 56 581 2 90 
036 SUISSE 3188 6 753 485 1048 894 036 SUISSE 1750 3 431 157 601 558 
038 AUTRICHE 1684 257 103 1045 252 27 038 AUTRICHE 597 129 41 258 152 17 
058 REP OEM ALLEMANDE 1030 1026 4 058 REP OEM ALLEMANDE 451 449 2 
1000 M 0 N DE 86738 280 2372 3152 41843 18078 94 109 1000 M 0 N DE 30430 148 1152 881 20278 7867 43 95 
1010 INTRA-CE EUR-9 &8192 27 1184 1279 38&35 17116 72 1010 INTRA-CE EUR-9 28483 14 603 278 18376 7249 43 
si; 1011 EXTRA-CE EUR-9 7&4& 283 1208 1874 3108 981 22 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 3988 132 849 582 1900 808 
1020 CLASSE 1 6262 283 1118 1742 2082 941 12 104 1020 CLASSE 1 3359 132 604 490 1450 591 92 
1021 AELE 6107 263 1114 1696 1997 923 12 103 1021 AELE 3250 132 601 472 1377 577 91 
1040 CLASSE 3 1030 1026 4 1040 CLASSE 3 452 450 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 1030 1026 4 1041 EUROPE ORIENTALE 452 450 2 
0701.33") KOPFSALAT VOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 0701.33-) LAITUES POMMEES DU 1ER DE'CEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 1347 136 118 1093 001 FRANCE 699 33 96 570 
003 PAYS BAS 407 102 129 176 003 PAYS BAS 166 42 21 103 
004 ALLEMAGNE 45780 4282 1395 33339 6764 004 ALLEMAGNE 26834 2233 252 20123 4226 
005 ITALIE 919 918 1 005 ITALIE 372 371 1 
006 ROYAUME UNI 4854 487 2 4262 100 13 006 ROYAUME UNI 3899 265 3539 88 7 
008 OANEMARK 423 48 377 008 OANEMARK 356 19 337 
028 NORVEGE 283 283 028 NORVEGE 287 287 
030 SUEDE 1573 163 23 1391 6 030 SUEDE 1281 57 11 1210 3 
032 FINLANDE 394 394 032 FINLANOE 300 300 
036 SUISSE 5340 3149 307 913 971 036 SUISSE 3319 1912 115 688 604 
038 AUTRICHE 4088 272 2660 909 257 038 AUTRICHE 1797 172 829 613 183 
058 REP OEM ALLEMANDE 884 884 058 REP OEM ALLEMANDE 393 393 
1000MONDE 88li84 91178 4712 42887 9387 13 9 1000 M 0 N DE 39839 5155 1288 27803 6782 7 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 638&8 &941 1889 38102 8134 13 9 1010 INTRA-CE EUR-9 32388 2977 310 24107 4987 7 • 1011 EXTRA-CE EUR-9 12708 3836 3043 4786 1234 1011 EXTRA-CE EUR-9 7452 2178 977 3498 7911 1020 CLASSE 1 11732 3574 3032 3890 1228 8 1020 CLASSE 1 7003 2142 971 3099 787 4 
1021 AELE 11283 3573 2980 3496 1227 7 1021 AELE 6685 2140 955 2799 787 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 447 1 52 394 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 318 1 16 300 1 
1040 CLASSE 3 892 892 1040 CLASSE 3 396 396 
1041 EUROPE ORIENTALE 892 892 1041 EUROPE ORIENTALE 396 396 
0701.34 CHICOREE (WITLOOF) 0701.34 CHICOREE WITLOOF 
001 FRANCE 20218 27 20191 001 FRANCE 11098 20 11078 
003 PAYS BAS 8610 2 18 130 6482 003 PAYS BAS 3606 2 12 21 3571 
004 ALLEMAGNE 13497 3 818 2006 10673 004 ALLEMAGNE 6951 2 126 1242 5581 
005 ITALIE 3267 10 2 3246 005 ITALIE 1864 8 1 1875 
008 ROYAUME UNI 903 68 836 006 ROYAUME UNI 608 49 559 
030 SUEDE 216 2 2 35 180 030 SUEDE 
156 27 129 
I 038 SUISSE 12764 91 12689 036 SUISSE 7239 1 1 75 7162 
I 
038 AUTAICHE 286 40 146 66 36 038 AUTRICHE 137 32 36 47 22 
042 ESPAGNE 341 4 i 337 042 ESPAGNE 260 3 257 400 ETATS UNIS 790 1 788 400 ETATS UNIS 716 1 715 
I 
--------
(..) 
0 
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Januar - Dezember 1974 
Bostimmung I Mangen 1 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lu•. I U-K 
404 CANADA 107 6 101 
1000 M 0 N DE &9722 &2 96 1108 2432 &803& 
1010 INTRA-CE EUR-9 44722 12 37 
-
2221 41&08 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&000 40 &8 162 211 14&29 
1020 CLASSE 1 14602 40 15 147 211 14189 
1021 AELE 13333 40 2 147 208 12936 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 365 7 3 355 
1023 AMERIQUE DU NORD 897 7 1 889 
1030 CLASSE 2 382 42 1 339 
1031 ACP 225 19 206 
1051 BASSIN MEDITEARAN 383 4 379 
0701.36 &ALATE. AUSGEN. KOPFSALAT UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 2273 10 2036 1 226 
002 BELGIOUE/LUXBG 4706 2443 543 1720 
003 PAYS BAS 7584 68 805 6656 55 
004 ALLEMAGNE 39356 2339 36422 479 116 
005 ITALIE 232 232 
006 ROYAUME UNI 219 103 33 
030 SUEDE 417 248 137 7 
036 SUISSE 11021 19 1599 9369 1 33 
038 AUTRICHE 8053 40 15 7998 
048 YOUGOSLAVIE 387 387 
1000 M 0 N DE 74880 138 8188 63766 2210 443 
1010 INTRA-CE EUR-9 5443& 79 &- 4&727 2203 397 
1011 EXTRA-CE EUR-9 20425 &9 2242 18039 7 46 
1020 CLASSE 1 19962 59 1924 17898 7 43 
1021 AELE 19495 69 1862 17506 7 33 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 456 60 392 
1030 CLASSE 2 323 318 1 3 
1031 ACP 307 304 3 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 388 388 
0701.37 MANGOLD UNO KARDE 
1000 M 0 N DE 882 98 764 
1010 INTRA-CE EUR-9 760 63 887 
0701.41') ERBSEN. VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI. AUCH AUSGELOEST 
002 BELGIQUE/LUXBG 545 77 29 439 
003 PAYS BAS 282 139 1 142 
004 ALLEMAGNE 512 15 138 7 38 
1000 M 0 N DE 1&39 265 299 4&4 162 
1010 INTRA-CE EUR-9 1394 24& 200 4&3 162 
0701.43') ERBSEN. VOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST. AUCH AUSGELOEST 
002 BELGIOUE/LUXBG 3910 1004 102 2804 
003 PAYS BAS 623 60 1 562 
004 ALLEMAGNE 1657 3 640 1013 1 
1000 M 0 N DE 8776 1088 1264 3616 &87 
1010 INTRA-CE EUR-9 6480 1072 1005 3616 &87 
1011 EXTRA-CE EUR-9 297 17 280 
1020 CLASSE 1 295 17 276 
1021 AELE 295 17 278 
0701.4&') BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN).V.1.0KT.BJS 30.JUNI.AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1804 1 1754 10 39 
002 BELGIOUE/LUXBG 839 6 678 122 33 
003 PAYS BAS 894 14 142 564 174 
004 ALLEMAGNE 2305 94 1417 677 74 
036 SUISSE 1720 265 40 1410 5 
038 AUTRICHE 380 8 366 6 
1000 M 0 N DE 8011 297 961 5869 740 287 
1010 INTRA-CE EUR-9 6877 22 918 3875 722 287 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2136 275 44 1796 18 
1020 CLASSE 1 2113 275 40 1780 14 
1021 AELE 2108 275 40 1780 13 
0701.47') BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN).V.1.JUL.BIS 30.SEP .• AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 2156 1926 230 
002 BELGIOUE/LUXBG 4538 1184 383 2971 
003 PAYS BAS 5486 28 1941 3517 
004 ALLEMAGNE 10414 24 5674 2642 2074 
036 SUISSE 1893 23 1804 1 66 
038 AUTAICHE 404 404 
I Ireland 
83 
63 
63 
14 
10 
4 
4 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung 1 Wene 1 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lu•. I U-K I Ireland I Danmark 
404 CANADA 114 3 111 
1000 M 0 N DE 33370 42 7& 193 1617 31543 
1010 INTRA-CE EUR-9 24272 10 26 147 1353 22738 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9099 32 50 47 164 
-
1020 CLASSE 1 8704 32 10 37 164 6461 
1021 AELE 7569 32 1 37 161 7338 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 281 5 2 274 
1023 AMERIQUE DU NORD 831 4 1 826 
1030 CLASSE 2 386 40 1 345 
1031 ACP 206 17 189 
1051 BASSIN MEOITEAAAN 316 3 313 
0701.38 SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANCE 601 7 496 98 
002 BELGIOUE/LUXBG 1602 950 146 506 
003 PAYS BAS 1675 21 224 1408 22 
004 ALLEMAGNE 8336 1314 6685 223 114 
005 ITALIE 114 114 
006 ROYAUME UNI 118 57 9 52 
25 030 SUEOE 201 118 53 5 25 
036 SUISSE 4033 37 639 3324 1 32 
038 AUTRICHE 1890 17 4 1869 
048 YOUGOSLAVIE 151 151 
32 1000 M 0 N DE 19098 62 3888 14232 739 279 52 28 
:12 1010 INTRA-CE EUR-9 12488 28 2671 8750 733 234 52 1011 EXTRA-CE EUR-9 6630 54 1015 &462 7 44 28 ' 
31 1020 CLASSE 1 6332 54 799 5404 7 40 28 
28 1021 AELE 6129 54 762 5248 7 32 26 I 
4 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 191 34 156 1 
1 1030 CLASSE 2 222 216 1 5 
1031 ACP 211 206 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 152 152 
0701.37 CARDES ET CARDONS 
1000 M 0 N DE 151 27 124 
1010 INTRA-CE EUR-9 114 15 99 
0701.41') POlS. DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAl. EN GRAINS OU EN COSSE 
002 BELGIQUE/LUXBG 140 32 14 94 
003 PAYS BAS 106 66 40 
314 004 ALLEMAGNE 176 13 56 4 20 85 
339 1000 M 0 N DE 522 135 133 102 61 91 
314 1010 INTRA-CE EUR-9 454 121 87 100 61 85 
0701.43') POIDS. DU 1ER JUIN AU 31 AOUT. EN GRAINS OU EN COSSE 
002 BELGIOUE/LUXBG 549 163 38 348 
003 PAYS BAS 165 28 137 
004 ALLEMAGNE 380 2 245 132 1 
1000 M 0 N DE 1323 201 499 480 143 
1010 INTRA-CE EUR-9 1196 195 378 480 143 
1011 EXTRA-CE EUR-9 128 6 122 
1020 CLASSE 1 127 6 121 
1021 AELE 127 6 121 
0701.46") HARICOTS. DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN. EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 844 1 820 9 14 
002 BELGIOUE/LUXBG 505 4 412 52 37 
003 PAYS BAS 440 8 103 227 102 
43 004 ALLEMAGNE 1046 75 569 341 57 4 
036 SUISSE 574 69 28 472 5 
038 AUTRICHE 186 7 169 10 
43 1000 M 0 N DE 3648 90 625 2333 408 173 15 4 
43 1010 INTRA-CE EUR-9 2852 14 594 1674 389 173 4 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 797 76 31 659 20 11 
1020 CLASSE 1 777 76 28 644 18 11 
1021 AELE 765 76 28 644 17 
0701.47") HARICOTS. DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT .• EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 882 839 43 
002 BELGIOUE/LUXBG 660 214 164 282 
003 PAYS BAS 1531 11 792 728 
004 ALLEMAGNE 3079 18 2243 492 326 
036 SUISSE 831 19 802 10 
038 AUTAICHE 150 150 
---------- --------- -- ------ ---- ---
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
CX> 
Bestimmung 1 Mengen I 000 kg Quantitfs Bestimmung L We~e I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 24971 1281 12208 &814 6888 1000 M 0 N DE 7189 265 5021 778 1107 
1010 INTRA-CE EUR-9 22822 1237 99&0 &813 &822 1010 INTRA-CE EUR-9 6167 245 4050 775 1097 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2349 24 22&8 1 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 1003 20 971 1 11 
1020 CLASSE 1 2307 23 2217 1 66 1020 CLASSE 1 966 19 955 1 11 
1021 AELE 2307 23 2217 1 66 1021 AELE 966 19 955 1 11 
0701.49 HUELSENGEMUESE. AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 0701.49 LEGUMES A COSSE. SAUF POlS ET HARICOTS 
001 FRANCE 6648 715 1 5932 001 FRANCE 1014 281 1 732 
002 BELGIOUE/LUXBG 425 89 151 185 002 BELGIOUE/LUXBG 139 26 81 32 
003 PAYS BAS 830 68 126 636 003 PAYS BAS 166 15 45 126 
004 ALLEMAGNE 876 82 482 139 173 20 004 ALLEMAGNE 232 14 154 31 30 3 
036 SUISSE 739 52 686 , 036 SUISSE 307 10 297 
1000 M 0 N DE 9728 340 2254 324 8788 20 1000 M 0 N DE 1965 82 922 64 894 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 8899 288 1482 324 8787 20 1010 INTRA-CE EUR-9 1594 71 583 84 893 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 827 &4 772 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 370 11 359 
1020 CLASSE 1 811 52 758 , 1020 CLASSE 1 362 10 35~ 
1021 AELE 808 52 755 , 1021 AELE 360 10 350 
0701.51") KNOLLENSELLERIE.VOM 1.MAI BIS 30.SEPTEMBER 0701.51") CELERIS RAVES DU 1ER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
1000 M 0 N DE 1238 893 69 20& 226 38 20 1000 M 0 N DE 276 111 16 67 70 7 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 1038 694 37 171 198 38 1010 INTRA-CE EUR-9 215 88 8 68 58 7 
0701.63") KNOLLENSELLERIE.VOM 1.0KTOBER BIS 30.APRIL 0701.53") CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 5057 271 2844 1942 001 FRANCE 573 44 335 194 
002 BELGIOUE/LUXBG 2040 12 116 1912 002 BELGIOUE/LUXBG 283 3 17 263 
004 ALLEMAGNE 16396 7 95 16028 266 004 ALLEMAGNE 1597 2 24 1536 35 
1000 M 0 N DE 24779 112 &78 21296 2821 176 1000 M 0 N 0 E 2659 27 108 2221 265 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 242&0 19 616 21096 2620 1010 INTRA-CE EUR-9 2533 5 93 2171 284 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 &28 92 81 199 1 175 1011 EXTRA-CE EUR-9 126 23 16 49 
1020 CLASSE 1 492 64 56 199 173 1020 CLASSE 1 112 11 14 49 38 
0701.54 KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN. SPEISERUEBEN 0701.54 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANCE 55111 219 18688 4143 32061 001 FRANCE 6187 15 3315 741 2116 
002 BELGIQUE/LUXBG 35767 55 1636 2967 31109 002 BELGIQUE/LUXBG 3681 5 260 498 2918 
003 PAYS BAS 1846 145 117 185 1199 003 PAYS BAS 167 12 14 32 109 
004 ALLEMAGNE 74511 13870 27558 27540 4754 769 004 ALLEMAGNE 11351 1788 4816 4101 574 72 
005 ITALIE 1389 1186 47 149 7 005 ITALIE 165 147 4 13 , 
006 ROYAUME UNI 14273 51 10851 324 2369 396 281 , 006 ROYAUME UNI 2350 5 1651 46 570 57 21 
008 DANEMARK 1986 376 1556 54 008 DANEMARK 336 22 304 10 
028 NORVEGE 1133 83 256 6 788 028 NORVEGE 144 6 49 1 88 
030 SUEDE 9742 48 2037 1317 13 6327 030 SUEDE 1935 4 386 148 2 1395 
032 FINLANDE 790 91 23 540 136 032 FINLANOE 123 7 4 78 34 
036 SUISSE 4830 1324 472 3025 9 036 SUISSE 715 118 76 518 3 
038 AUTRICHE 3126 39 3006 81 038 AUTRICHE 566 8 535 23 
048 YOUGOSLAVIE 1042 1042 048 YOUGOSLAVIE 183 183 
272 COTE D'IVOIRE 575 575 272 COTE O'IVOIRE 122 122 
1000 M 0 N 0 E 207709 2431 29837 80753 87629 36572 281 8306 1000 M 0 N 0 E 28405 202 4294 10704 8663 2872 21 1649 
1010 INTRA-CE EUR-9 184883 847 27881 51277 65282 36559 281 798 1010 INTRA-CE EUR-9 24238 69 3860 9010 8344 2889 21 73 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23026 1684 2175 9478 2287 14 7510 1011 EXTRA-CE EUR-9 4188 143 434 1893 318 2 1578 
1020 CLASSE 1 21063 1584 473 9407 2135 13 7451 1020 CLASSE 1 3756 143 76 1680 297 2 1558 
1021 AELE 19023 1494 472 8323 1532 13 7189 1021 AELE 3387 136 76 1489 188 2 1496 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1976 91 1 1083 540 261 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 338 7 191 78 62 
1030 CLASSE 2 1770 1702 8 1 59 1030 CLASSE 2 378 358 2 18 
1031 ACP 1035 1026 8 1 1031 ACP 227 225 2 
1032 OOM 735 676 59 1032 OOM 151 133 18 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1042 1042 1051 BASSIN MEOITERRAN 183 183 
0701.68 MEERRETTICH 0701.56 RAIFORT 
004 ALLEMAGNE 683 663 004 ALLEMAGNE 179 179 
1000 M 0 N 0 E 874 168 701 9 6 1000 M 0 N 0 E 277 90 165 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 723 33 690 1010 INTRA-CE EUR-9 203 21 182 
0701.69 GENIESSBARE WURZELN. AUSOEN. KNOLLENSELLERIE. KAROTTEN. 0701.59 RACINES COMESTIBLES. AUTRES QUE CELERIS-RAVES. CAROTTES. 
SPEISEMOEHREN. SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANCE 30285 90 219 557 29419 001 FRANCE 5222 5 14 32 5171 
002 BELGIOUE/LUXBG 1228 122 79 50 977 002 BELGIOUE/LUXBG 154 5 21 13 115 
003 PAYS BAS 579 17 78 12 472 003 PAYS BAS 112 1 8 1 102 
004 ALLEMAGNE 6270 292 61 4197 1702 16 004 ALLEMAGNE 2877 151 16 2274 433 3 
036 SUISSE 2222 , 113 9 5 2094 036 SUISSE 451 1 14 3 2 431 
1000 M 0 N DE 42730 448 829 368 7398 33747 8 148 1000 M 0 N DE 9077 36 212 48 2592 8158 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 39834 229 487 341 7146 31633 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 8498 11 184 43 2637 5720 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2896 217 182 1& 263 2113 7 128 1011 EXTRA-CE EUR-9 579 24 28 8 56 437 29 
1020 CLASSE 1 2814 216 133 12 211 2113 7 122 1020 CLASSE 1 542 20 15 3 45 437 22 
1021 AELE 2628 198 113 12 90 2112 7 96 1021 AELE 523 17 14 3 34 436 19 
-----------
w 
0 
(,0 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
DestinatiOn 
Nimexe 
0701.82 STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 2233 159 
002 BELGIOUE/LUXBG 520 
004 ALLEMAGNE 4795 2311 
005 ITALIE 1178 6 
006 AOYAUME UNI 1520 
032 FINLANDE 725 
038 AUTRICHE 614 13 356 
048 YOUGOSLAVIE 1503 
400 ETATS UNIS 1373 
1000 M 0 N DE 16646 64 2 2987 
1010 INTRA-CE EUR-9 10618 8 2485 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5028 47 2 502 
1020 CLASSE 1 4820 47 2 484 
1021 AELE 1010 47 2 484 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 2228 
1023 AMERIQUE DU NORD 1582 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1525 
0701.63 SPEISEZWIEBELN. KEINE STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 78067 62 23920 
002 BELGIQUE/LUXBG 27673 14 618 2051 
003 PAYS BAS 3561 865 386 1806 
004 ALLEMAGNE 183756 3345 26071 
005 ITALIE 1538 147 
006 ROYAUME UNI 38938 1130 181 
007 lALANDE 1296 98 
008 OANEMARK 4255 187 24 904 
028 NOAVEGE "149 125 
030 SUEDE 6232 1 4088 
036 SUISSE 4333 145 3429 
038 AUTAICHE 4917 22 4186 
040 PORTUGAL 1353 
058 REP OEM ALLEMANDE 8886 575 
248 SENEGAL 10156 10 
264 SIERRA LEONE 3153 
268 LIBERIA 842 
272 COTE D'IVOIAE 5277 45 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 920 
400 ETATS UNIS 1247 5 1127 
440 PANAMA 1818 
458 GUADELOUPE 1223 598 
462 MARTINIQUE 1805 835 
472 TRINIDAD TOBAGO 1908 
488 GUYANE (ANC BR) 1504 
492 SURINAM 989 
624 ISRAEL 2796 
706 SINGAPOUR 2617 94 
1000 M 0 N DE 408938 1246 7765 88781 
1010 INTRA-CE EUR-9 339087 1129 6850 65032 
1011 EXTRA-CE EUR-9 89862 116 2105 13749 
1020 CLASSE 1 20029 22 151 13109 
1021 AELE 17879 22 146 11828 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 902 155 
1023 AMERIQUE DU NORD 1248 5 1127 
1030 CLASSE 2 40858 94 1954 30 
1031 ACP 25835 289 8 
1032 DOM 3540 1849 
1033 TOM 1224 14 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 2139 20 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2798 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 4555 94 
1040 CLASSE 3 8936 580 
1041 EUROPE ORIENTALE 8936 580 
1051 BASSIN MEOITERRAN 4306 141 
0701.68 SCHALOTTEN 
001 FRANCE 753 4 22 
002 BELGIQUE/LUXBG 1134 46 
004 ALLEMAGNE 622 4 5 
006 AOYAUME UNI 531 10 
1000 M 0 N 0 E 3587 8 128 37 
1010 INTRA-CE EUR-9 3113 4 83 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 462 2 84 9 
1935 139 
520 
2456 3 
1172 
1349 35 
665 
245 
1503 
1373 
12046 148 35 
7881 148 35 
4384 
4178 
428 
2168 
1582 
1525 
50631 3454 
24990 
504 
153407 933 
1377 14 
37520 45 62 
1198 
3140 
BOO 
2042 
759 
707 2 
1353 
8311 
10146 
3153 
842 
5232 
399 521 
115 
1818 
625 
970 
1908 
1504 
989 
2796 
2523 
325170 5557 82 
272263 4951 82 
62908 808 
6529 2 
5756 2 
657 
116 
38023 604 
25016 522 
1656 82 
1210 
2119 
2796 
4461 
8356 
8356 
4165 
698 29 
1088 
567 44 
521 
3252 108 
2940 77 
312 29 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destinat1on 
Dan mark Nimexe Dan marX 
0701.62 PLANTS D"OIGNONS 
001 FRANCE 465 23 422 20 
002 BELGIOUE/LUXBG 149 149 
25 004 ALLEMAGNE 1134 318 806 1 9 
005 ITALIE 381 2 379 
136 006 AOYAUME UNI 503 455 6 42 
60 032 FINLANDE 275 252 23 
038 AUTAICHE 125 7 35 83 
048 YOUGOSLAVIE 532 532 
400 ETATS UNIS 691 691 
274 1000 M 0 N DE 4612 28 1 406 4055 21 8 95 
181 1010 INTRA-CE EUR-9 2709 4 344 2283 21 8 51 
113 1011 EXTRA-CE EUR-9 1904 25 1 82 1772 44 
109 1020 CLASSE 1 1845 25 1 56 1720 43 
49 1021 AELE 273 25 1 56 171 20 
60 1022 AUT EUROPE OCCID 807 784 23 
1023 AMERIQUE OU NORD 766 766 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 543 543 
0701.63 OIGNONS. AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANCE 9553 9 3084 6036 424 
002 BELGIQUE/LUXBG 3090 3 119 292 2676 
003 PAYS BAS 416 89 71 209 47 
004 ALLEMAGNE 26831 704 3478 22508 141 
005 ITALIE 599 39 556 4 
006 ROYAUME UNI 4847 90 23 4718 5 11 
007 lALANDE 201 15 186 
008 DANEMARK 515 24 2 103 386 
24 028 NORVEGE 147 24 119 4 
101 030 SUEDE 995 1 609 365 20 
036 SUISSE 832 21 487 324 
038 AUTRICHE 750 3 502 245 
040 PORTUGAL 108 108 
058 REP OEM ALLEMANDE 1520 71 1449 
248 SENEGAL 980 1 979 
264 SIERRA LEONE 369 369 
268 LIBERIA 102 102 
272 COTE O'IVOIRE 589 9 580 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 130 48 82 
400 ETATS UNIS 265 1 229 35 
440 PANAMA 137 137 
458 GUADELOUPE 175 112 63 
462 MARTINIQUE 282 174 108 
472 TRINIDAD TOBAGO 235 235 
488 GUYANE (ANC BR) 164 164 
492 SURINAM 105 105 
624 ISRAEL 231 231 
706 SINGAPOUR 217 5 212 
388 1000 M 0 N 0 E 55350 134 1465 9186 43760 718 11 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 48054 125 1026 7204 37067 821 11 
388 1011 EXTRA-CE EUR-9 9305 9 438 1983 8893 94 88 
216 1020 CLASSE 1 3302 3 22 1879 1350 48 
125 1021 AELE 2872 3 21 1622 1201 25 
90 1022 AUT EUROPE OCCID 165 28 114 23 
1023 AMERIQUE OU NORD 265 1 229 35 
153 1030 CLASS£ 2 4461 5 416 16 3890 94 40 
1031 ACP 2845 87 2 2674 82 
153 1032 DOM 554 324 178 12 40 
1033 TOM 137 4 133 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 213 14 199 
1036 ASIE OCCIDENTALE 231 231 
1038 AUTRES CLASSE 2 384 5 379 
1040 CLASSE 3 1526 72 1454 
1041 EUROPE ORIENTALE 1526 72 1454 
1051 BASSIN MEDITERRAN 369 25 344 
0701.66 ECHALOTES 
001 FRANCE 186 1 11 167 7 
002 BELGIQUE/LUXBG 313 30 283 
2 004 ALLEMAGNE 209 4 2 182 20 1 
006 ROYAUME UNI 166 4 162 
38 1000 M 0 N DE 1120 2 98 19 925 55 23 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 901 1 40 13 818 30 1 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 219 1 58 6 108 28 22 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 
Bestimmung I Mangen 11XXlkg Quantit;s Bestimmung I Wene 11XX!Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1020 CLASSE 1 423 2 47 9 312 29 24 1020 CLASSE 1 198 1 43 6 108 26 14 
0701.87 KNOBLAUCH 0701.87 AULX 
001 FRANCE 3218 3215 2 1 001 FRANCE 2037 2036 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 935 296 630 9 002 BELGIOUE/LUXBG 719 262 450 7 
003 PAYS BAS 616 36 466 24 003 PAYS BAS 358 29 305 24 
004 ALLEMAGNE 1888 85 1781 22 004 ALLEMAGNE 1431 95 1321 14 1 
006 ROYAUME UNI 832 152 668 12 006 ROYAUME UNI 601 136 455 10 
030 SUEDE 130 13 117 030 SUEDE 108 21 87 
036 SUISSE 1332 548 784 036 SUISSE 1092 503 589 
038 AUTRICHE 1636 5 1530 038 AUTRICHE 838 3 835 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1202 375 826 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 381 157 223 1 
400 ETATS UNIS I 339 338 1 400 ETATS UNIS 189 188 1 458 GUADELOUPE 261 261 458 GUADELOUPE 213 213 
462 MARTINIQUE 255 255 462 MARTINIQUE 226 228 
624 ISRAEL 385 8 359 624 ISRAEL 273 4 269 
1000 M 0 N 0 E 13771 2339 11328 74 27 2 1000 M 0 N DE 9098 1884 7160 55 28 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 7&30 811 884& 48 28 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &248 548 4841 34 2& 1011 EXTRA-CE EUR-9 8242 1728 448& 28 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3851 1318 2- 21 1 3 
1020 CLASSE 1 3616 692 2998 24 1 1 1020 CLASSE 1 2384 542 1820 19 1 2 
1021 AELE 3014 566 2436 12 1 1021 AELE 2055 527 1516 10 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 457 458 1 1023 AMERIQUE OU NORD 240 239 1 
1030 CLASSE 2 1285 716 668 1 1030 CLASSE 2 1002 595 406 1 
1031 ACP 293 94 199 1031 ACP 206 76 130 
1032 DOM 698 598 1032 DOM 500 500 
1036 ASIE OCCIDENTALE 365 6 369 1036 ASIE OCCIDENTALE 273 4 269 
1040 CLASSE 3 1337 420 916 1 1040 CLASSE 3 463 182 280 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 1337 420 916 1 1041 EUROPE ORIENTALE 463 182 280 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 463 38 445 1051 BASSIN MEDITERRAN 346 22 324 
0701.88 PORREE UND ANDERE ALLIUM-ARTEN 0701.88 POIREAUX ET AUTRE& ALLIACEES 
001 FRANCE 2353 3 429 85 1836 001 FRANCE 576 1 86 11 478 
002 BELGIQUE/LUXBG 1786 1 333 21 1431 002 BELGIOUE/LUXBG 188 3 51 9 125 
003 PAYS BAS 1466 66 709 11 709 003 PAYS BAS 328 15 152 2 159 
004 ALLEMAGNE 20194 4436 1320 8093 6344 1 004 ALLEMAGNE 4916 1155 299 1685 1777 
030 SUEDE 2574 202 2270 77 25 030 SUEDE 1056 115 881 39 21 
032 FINLANOE 298 270 28 032 FINLANOE 111 101 10 
036 SUISSE 1513 63 358 1036 27 29 036 SUISSE 545 29 119 373 13 11 
038 AUTRICHE 366 17 341 1 6 038 AUTRICHE 120 9 109 2 
1000 M 0 N DE 31487 141 8838 &798 9887 8927 78 1000 M 0 N DE 8181 67 1820 1898 1927 2429 &2 
1010 INTRA-CE EUR-9 
-9 82 &809 1787 9701 8888 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8077 19 1395 399 1847 2414 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8420 80 1030 4009 188 39 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 2102 37 425 1497 79 1& 49 
1020 CLASSE 1 4984 80 636 4007 163 38 70 1020 CLASSE 1 1930 37 265 1496 73 14 45 
1021 AELE 4667 80 628 3736 153 38 32 1021 AELE 1811 37 261 1395 73 14 31 
1022 AUT.EURDPE OCCID. 309 271 36 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 115 101 14 
1030 CLASSE 2 415 394 15 6 1030 CLASSE 2 165 160 1 4 
0701.71 SPARGEL 0701.71 ASPERGES 
002 BELGIQUE/LUXBG 539 3 349 1 188 002 BELGIQUE/LUXBG 609 1 441 11!7 
004 ALLEMAGNE 11038 7931 29 3044 34 004 ALLEMAGNE 16537 11830 19 4639 49 
036 SUISSE 2847 2607 140 036 SUISSE 3850 3723 127 
1000 M 0 N DE 144&1 19 10843 234 3299 84 2 1000 M 0 N DE 21209 25 18042 214 4885 81 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 11738 18 8329 48 3281 84 2 1010 INTRA-CE EUR-9 17276 18 12308 31 4857 81 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2716 3 2614 188 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 3934 7 3734 183 8 
1020 CLASSE 1 2690 3 2611 166 8 2 1020 CLASSE 1 3905 7 3730 159 8 1 
1021 AELE 2690 3 2511 166 8 2 1021 AELE 3904 7 3730 159 7 1 
0701.73 ARTISCHOCKEN 0701.73 ARTICHAUTS 
001 FRANCE 11099 11081 4 14 001 FRANCE 2641 2636 1 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 2049 1559 490 002 BELGIOUE/LUXBG 568 431 137 
003 PAYS BAS 438 395 5 38 003 PAYS BAS 146 125 2 19 
004 ALLEMAGNE 1891 794 931 160 6 004 ALLEMAGNE 611 227 318 62 4 
006 ROYAUME UNI 898 887 6 5 006 AOYAUME UNI 188 184 1 3 
030 SUEDE 633 501 19 10 3 030 SUEDE 126 114 5 6 1 
036 SUISSE 2158 1223 935 036 SUISSE 730 335 395 
1000 M 0 N DE 19324 12 &&32 13&26 196 67 3 1000 M 0 N DE &121 7 1488 3&17 81 27 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1-1 3709 12&21 174 67 1010 INTRA-CE EUR-9 4179 988 3095 89 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2883 12 1823 1004 21 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 942 7 600 422 12 1 
1020 CLASSE 1 2767 12 1725 996 21 3 1020 CLASSE 1 885 7 450 415 12 1 
1021 AELE 2755 12 1724 998 20 3 1021 AELE 884 7 450 415 11 1 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantiti!s Bestimmung I We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland j Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland I Danmark 
0701.76") TOMATEN.VOM 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 0701.75.) TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAl 
001 FRANCE 7397 47 2266 4164 920 001 FRANCE 4042 24 821 2722 475 
002 BELGIOUE/LUXBG 1531 293 76 1162 002 BELGIOUE/LUXBG 951 149 29 773 
003 PAYS BAS 529 39 229 197 38 26 003 PAYS BAS 215 5 105 71 17 17 
004 ALLEMAGNE 57424 1885 1592 53226 661 22 38 004 ALLEMAGNE 38076 987 569 36139 352 11 18 
006 ROYAUME UNI 7598 38 1 7160 399 006 ROYAUME UNI 4873 18 4574 281 
007 lALANDE 881 223 438 007 lALANDE 472 178 294 
008 DANEMARK 433 31 1 1 400 008 DANEMARK 452 12 440 
028 NOAVEGE 696 696 028 NOAVEGE 604 604 
030 SUEDE 3641 13 3 3527 98 030 SUEDE 2915 7 2 2859 47 
036 SUISSE 2288 4 661 869 738 16 036 SUISSE 1344 1 369 402 560 12 
038 AUTAICHE 356 81 257 17 1 038 AUTAICHE 172 46 113 12 1 
1000 M 0 N 0 E 82944 262 3237 6113 71416 1198 628 399 201 1000 M 0 N DE 64354 118 1889 1961 48935 914 341 281 115 
1010 INTRA-CE EUR-9 76699 117 2663 3936 86366 1778 498 399 83 1010 INTRA-CE EUR-9 49139 41 1306 1419 44837 898 322 281 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7246 136 884 1177 6061 20 31 136 1011 EXTRA-CE EUR-9 5214 71 383 641 4099 16 19 80 
1020 CLASSE 1 7127 135 662 1129 5056 18 2 125 1020 CLASSE 1 5140 77 369 517 4096 13 68 
1021 AELE 6992 98 661 1129 4979 18 107 1021 AELE 5044 54 369 517 4037 13 54 
0701.77") TOMATEN.VOM 15.MAI BIS 31.0KTOBER 0701.77") TOMATES DU hi MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 31251 1267 18889 11095 001 FRANCE 12794 395 8691 3708 
002 BELGIOUE/LUXBG 474 112 90 272 002 BELGIOUE/LUXBG 179 31 38 110 
004 ALLEMAGNE 216156 858 5805 196617 12616 260 004 ALLEMAGNE 78719 254 1368 72591 4452 54 
006 ROYAUME UNI 26494 199 1 20874 18 5402 006 ROYAUME UNI 11649 63 8927 7 2652 
008 DANEMAAK 937 1 41 877 18 008 DANEMARK 369 11 351 7 
030 SUEDE 13370 46 11713 1611 030 SUEDE 5569 16 4888 665 
036 SUISSE 9125 2016 1597 5435 77 036 SUISSE 3728 835 577 2277 39 
038 AUTRICHE 2816 1792 922 102 038 AUTAICHE 714 342 335 37 
058 REP OEM ALLEMANDE 1350 3 1347 058 REP OEM ALLEMANDE 399 1 398 
1000 M 0 N 0 E 302486 3278 10717 257123 24024 6404 1941 1000 M 0 N 0 E 114341 1222 2771 98643 8287 2852 766 
1010 INTRA-CE EUR-9 275586 1187 7230 237843 23843 6402 260 1010 INTRA-CE EUR-9 103804 356 1815 90717 8210 2852 64 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28919 ~'1189 3487 19479 181 1 1882 1011 EXTRA-CE EUR-9 10537 866 956 7926 77 712 
1020 CLASSE 1 25418 2017 3444 18128 179 1 1649 1020 CLASSE 1 10068 836 938 7528 76 690 
1021 AELE 25341 2016 3442 18091 179 1613 1021 AELE 10025 835 937 7511 76 666 
1040 CLASSE 3 1353 3 1347 3 1040 CLASSE 3 400 1 398 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 1353 3 1347 3 1041 EUROPE ORIENTALE 400 1 398 1 
0701.78 OLIVEN. NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 0701.78 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M 0 N 0 E 203 2 201 1000 M 0 N DE 153 2 151 
0701.83") GURKEN,VOM 16.MAI BIS 31.0KTOBER 0701.83") CONCOMBRES DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 5763 140 2623 2875 125 001 FRANCE 1827 35 1044 720 28 
003 PAYS BAS 1447 128 937 382 003 PAYS BAS 501 68 323 110 
004 ALLEMAGNE 137918 506 15825 118631 2956 004 ALLEMAGNE 33707 111 3699 29204 693 
006 ROYAUME UNI 5643 9 5608 26 006 ROYAUME UNI 1783 2 1772 9 
008 DANEMARK 1940 5 1935 008 DANEMARK 440 2 438 
028 NORVEGE 451 1 448 1 1 028 NORVEGE 197 196 1 
030 SUEDE 4478 20 5 4425 2 26 030 SUEDE 1370 13 2 1342 13 
036 SUISSE 5772 64 4660 1046 2 036 SUISSE 1803 14 1456 332 1 
038 AUTRICHE 1199 95 162 938 4 038 AUTAICHE 296 41 28 226 1 
058 REP OEM ALLEMANDE 481 78 403 058 REP OEM ALLEMANDE 110 33 77 
1000 M 0 N 0 E 186441 391 693 24299 138803 3472 26 57 1000 M 0 N DE 42146 162 129 8587 34397 835 9 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 15279& 272 616 19393 129128 3482 26 1010 INTRA-CE EUR-9 38288 106 113 5069 32159 832 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12646 119 78 4906 7477 9 67 1011 EXTRA-CE EUR-9 3859 56 17 1518 2238 3 27 
1020 CLASSE 1 12126 119 78 4827 7054 9 39 1020 CLASSE 1 3738 56 17 1485 2158 3 19 
1021 AELE 11904 116 64 4827 6861 9 27 1021 AELE 3667 55 14 1485 2097 3 13 
1040 CLASSE 3 482 78 404 1040 CLASSE 3 110 33 77 
1041 EUROPE ORIENTALE 482 78 404 1041 EUROPt ORIENTALE 110 33 77 
I 
0701.86") GURKEN. VOM 1.NOVEMBER BIS 15.MAI, UNO CORNICHONS 0701.85") CONCOMBRES,OU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl, ET CORNICHONS 
001 FRANCE 4647 135 4302 210 001 FRANCE 2049 51 1856 142 ' 
002 BELGIQUE/LUXBG 2355 1 7 2347 002 BELGIOUE/LUXBG 694 1 4 689 
003 PAYS BAS 8099 372 7727 003 PAYS BAS 2418 158 2260 
004 ALLEMAGNE 109182 618 861 97588 10115 004 ALLEMAGNE 37135 188 148 33962 2837 
006 ROYAUME UNI 3997 1 3940 56 006 AOYAUME UNI 2060 2038 22 
008 OANEMAAK 1388 1388 008 DANEMARK 602 602 
028 NORVEGE 395 395 028 NORVEGE 188 188 
030 SUEDE 4255 4184 66 5 030 SUEDE 1686 1671 13 2 
032 FINLANDE 2978 2617 361 032 FINLANDE 843 752 91 
036 SUISSE 947 363 17 566 1 036 SUISSE 379 116 6 256 1 
038 AUTRICHE 480 26 454 038 AUTAICHE 151 4 147 
1000 M 0 N 0 E 138790 1368 1061 117814 18480 66 31 1000 M 0 N 0 E 48243 464 218 42178 6345 22 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 129887 994 1003 109582 18062 66 1010 INTRA-CE EUR-9 44988 347 203 39157 6239 22 
~ 
-- -- -------- ----- -----------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
tv 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9101 383 48 8231 428 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 3274 116 15 3020 105 18 
1020 CLASSE 1 9076 363 43 8218 428 24 1020 CLASSE 1 3261 116 10 3016 105 14 
1021 AELE 6086 363 43 5600 67 13 1021 AELE 2412 116 10 2264 14 8 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 2989 2617 361 11 1022 AUT.EUROPE OCCID 849 752 91 6 
0701.87 ZUCHTPILZE 0701.87 CHAMPIGNONS DE COUCHE 
002 BELGIOUE/LUXBG 2592 89 1 2502 002 BELGIQUE/LUXBG 2216 105 3 2108 
003 PAYS BAS 737 50 43 644 003 PAYS BAS 593 41 49 503 
004 ALLEMAGNE 3511 281 51 2589 96 1 493 004 ALLEMAGNE 3000 264 49 2369 37 2 279 
006 ROYAUME UNI 3617 75 4 3538 006 ROYAUME UNI 2463 66 2 2395 
036 SUISSE 164 1 93 21 46 3 036 SUISSE 177 1 90 20 63 3 
038 AUTRICHE 881 18 12 44 796 11 038 AUTRICHE 864 20 12 42 778 12 
042 ESPAGNE 3733 3733 042 ESPAGNE 2528 2528 
1000 M 0 N DE 16416 69 4327 151 5969 766 3539 595 1000 M 0 N 0 E 11998 62 3115 138 5341 572 2397 373 
1010 INTRA-CE EUR-9 10494 50 488 52 6124 747 3539 494 1010 INTRA-CE EUR-9 8296 41 484 53 4496 545 2397 280 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4923 19 3838 99 845 20 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 3702 21 2631 85 845 27 93 
1020 CLASSE 1 4881 19 3838 67 844 14 99 1020 CLASSE 1 3666 21 2630 65 844 15 91 
1021 AELE 1145 19 105 66 843 14 98 1021 AELE 1132 21 102 62 843 15 89 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3734 3733 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 2530 2529 1 
1051 BASSIN MEOITERRAN 3733 3733 1051 BASSIN MEDITERRAN 2528 2528 
0701.88 PFIFFERLINGE UNO STEINPILZE 0701.88 CHANTERELLES ET CEPES 
1000 M 0 N DE 66 19 38 1000 M 0 N DE 153 65 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 36 15 20 1010 INTRA-CE EUR-9 105 55 50 
0701.89 TRUEFFELN UNO PILZE. AUSGEN. ZUCHTPILZE. PFIFFERLINGiE UNO 0701.89 CHAMPIGNONS ET TRUFFES. SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE. CHANTE-
STEINPILZE RELLES ET CEPES 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 270 270 
1000 M 0 N 0 E 286 92 144 28 1 1000 M 0 N 0 E 620 77 241 300 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 106 63 38 18 1010 I NTRA-CE EUR-9 432 39 118 275 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 182 40 109 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 187 38 122 25 
1020 CLASSE 1 155 40 104 10 1 1020 CLASSE 1 171 38 110 21 2 
1021 AELE 63 40 13 9 1 1021 AELE 107 38 55 12 2 
0701.91 FENCHEL 0701.91 FENOUIL 
001 FRANCE 8498 8497 1 001 FRANCE 1830 1830 
002 BELGIOUE/LUXBG 995 22 973 002 BELGIQUE/LUXBG 246 8 238 
004 ALLEMAGN E 2816 20 2788 3 5 004 ALLEMAGNE 735 10 722 2 1 
036 SUISSE 8318 11 8307 036 SU'SSE 2224 4 2220 
1000 M 0 N 0 E 21436 11 168 21181 16 70 1000 M 0 N DE 5303 7 62 5195 8 30 1 
1010 I NTRA-CE EUR-9 12730 1 124 12525 10 70 1010 INTRA-CE EUR-9 2952 1 52 2863 6 30 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 8707 10 34 8657 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 2353 6 10 2333 3 
1020 CLASSE 1 8663 10 16 8631 6 1020 CLASSE 1 2336 6 5 2321 3 1 
1021 AELE 8656 4 16 8630 6 1021 AELE 2331 2 5 2320 3 1 
0701.93 GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 0701.93 PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANCE 3184 88 2830 207 59 001 FRANCE 1315 61 1057 157 40 
002 BELGIOUE/LUXBG 2149 17 534 1146 452 002 BELGIOUE/LUXBG 982 16 255 354 357 
003 PAYS BAS 1159 77 172 843 66 1 003 PAYS BAS 374 30 131 170 42 1 
004 ALLEMAGNE 45447 338 35468 9617 24 004 ALLEMAGNE 16775 185 9501 7071 18 
006 AOYAUME UNI 1830 123 332 1366 9 006 ROYAUME UNI 1116 66 99 940 11 
008 OANEMARK 406 12 97 297 008 DANEMARK 300 17 25 258 
028 NORVEGE 460 1 32 426 1 028 NORVEGE 453 2 10 440 1 
030 SUEDE 3715 82 14 2148 1446 25 030 SUEDE 1806 29 6 536 1220 15 
032 FINLANOE 643 5 4 631 3 032 FINLANDE 601 5 2 590 4 
036 SUISSE 6335 38 301 5678 318 036 SUISSE 2394 25 143 1939 287 
038 AUTRICHE 774 66 639 69 038 AUT RICHE:. 435 47 342 46 
1000 M 0 N DE 86300 386 1503 49373 14848 149 9 32 1000 M 0 N DE 26638 233 794 14084 11392 100 11 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 64190 194 1187 40718 11954 149 9 1 1010 INTRA-CE EUR-9 20883 125 637 11205 8804 100 11 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12110 192 338 8657 2894 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 5755 108 157 2879 2588 23 
1020 CLASSE 1 11947 192 329 8502 2894 30 1020 CLASSE 1 5700 108 153 2829 2588 22 
1021 AELE 11285 188 314 8497 2259 27 1021 AELE 5089 103 149 2827 1993 17 
1022 AUT.EUROPE OCCID 646 5 3 4 631 3 1022 AUT EUROPE OCCID 603 5 1 2 590 5 
0701.95 AUBERGINEN. KUERBISSE UNO COURGETTEN 0701.95 AUBERGINE$. COURGES ET COURGETTES 
001 FRANCE 4112 4083 10 19 001 FRANCE 1271 1255 4 12 
002 BELGIOUE/LUXBG 1626 970 598 58 002 BELGIOUE/LUXBG 602 407 176 19 
003 PAYS BAS 455 3 399 3 50 003 PAYS BAS 222 1 188 1 32 
004 ALLEMAGNE 7455 484 6307 658 6 004 ALLEMAGNE 2632 213 1961 452 6 
006 ROYAUME UNI 675 510 88 77 006 ROYAUME UNI 316 225 32 59 
036 SUISSE 2920 420 2484 15 1 036 SUISSE 1117 199 905 12 1 
038 AUTRICHE 334 7 324 3 038 AUTRICHE 145 5 137 3 
1000 M 0 N DE 17720 13 2813 13969 869 78 1000 M 0 N DE 6387 10 1243 4496 587 51 
1010 INTRA-CE EUR-9 14372 6 2390 11087 814 75 1010 INTRA-CE EUR-9 5071 4 1042 3430 545 50 
--·- -- -
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
BeS1immung J Mangen 1000kg Quantit!s Bestimmung 1 We~e 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTAA-CE EUR-9 3360 8 423 2872 48 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1317 8 201 1087 42 1 
1020 CLASSE 1 3328 8 420 2854 45 1 1020 CLASSE 1 1307 6 199 1060 41 1 
1021 AELE 3323 7 420 2850 45 1 1021 AELE 1305 6 199 1058 41 1 
0701.97 GIEMUESE UND KUECHENKRAEUTER. AWGINI. 0701.97 LEGUMES ET POTAGERES. NDA. 
001 FRANCE 12634 118 1987 181 10348 001 FRANCE 1403 16 602 57 728 
002 BELGIQUE/LUXBG 3656 41 1358 1074 1183 002 BELGIQUE/LUXBG 1102 8 533 294 267 
003 PAYS BAS 974 59 265 309 340 1 003 PAYS BAS 368 24 105 90 149 
004 ALLEMAGNE 10447 2627 6377 1157 267 19 004 ALLEMAGNE 3211 890 1843 369 87 22 
006 ROYAUME UNI 419 119 189 43 68 006 ROYAUME UN! 131 56 50 21 4 
008 OANEMARK 237 17 4 186 30 008 DANEMARK 125 11 2 104 8 
028 NORVEGE 170 145 21 4 028 NORVEGE 105 90 12 3 
030 SUEDE 1762 1562 129 71 030 SUEDE 1478 1363 58 57 
032 FINLANDE 190 1 183 4 2 032 FINLANDE 147 2 143 1 1 
036 SUISSE 7313 54 632 8557 68 2 036 SUISSE 2585 13 191 2342 38 1 
038 AUTRICHE 999 79 913 7 038 AUTAICHE 383 33 344 6 
272 COTE D"IVOIRE 195 195 272 COTE O'IVOIRE 120 120 
314 GABON 178 178 314 GABON 127 127 
950 PROVISIONS BOAO 1451 1451 950 PROVISIONS BORD 608 608 
1000 M 0 N DE 41620 388 8142 20980 2833 11029 68 100 1000 M 0 N DE 12346 107 2424 7896 844 976 4 95 
1010 INTRA-CE EUR-9 28&29 234 4463 10123 2004 11026 68 22 1010 INTRA-CE EUR-9 63!10 69 1610 2984 728 972 4 33 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12992 134 1689 108&8 229 4 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 5954 48 813 4912 116 3 82 
1020 CLASSE 1 10453 134 841 9368 229 3 78 1020 CLASSE 1 4708 48 197 4284 115 2 62 
1021 AELE 10246 133 832 9178 225 2 76 1021 AELE 4552 46 191 4139 114 2 60 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 199 1 3 189 4 2 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 151 2 1 145 1 2 
1030 CLASSE 2 1055 1048 5 1 1 1030 CLASSE 2 622 616 4 1 1 
1031 ACP 636 635 1 1031 ACP 439 438 1 
1032 DOM 354 354 1032 DOM 139 139 
1053 PAYS OPEP 183 178 5 1053 PAYS OPEP 131 127 4 
1090 DIVERS NON DECL. 1483 1483 1090 DIVERS NON DECL. 623 623 
0702.20 ERBSEN. EINSCHLIESSL. KICHEAEABSEN 0702.20 POlS VC LES POlS CHICHES 
001 FRANCE 2182 24 915 1243 001 FRANCE 674 10 301 363 
002 BELGIOUE/LUXBG 2557 29 987 1419 142 002 BELGIOUE/LUXBG 1342 13 411 834 84 
003 PAYS BAS 6588 1104 1510 3944 28 003 PAYS BAS 2367 507 841 957 62 
004 ALLEMAGNE 3007 948 1 479 1326 13 240 004 ALLEMAGNE 1396 412 175 685 39 85 
005 ITALIE 8095 2447 1131 102 4174 32 209 005 ITALIE 3901 1410 535 35 1755 81 85 
006 ROYAUME UNI 345 93 252 006 ROYAUME UNI 191 45 146 
007 lALANDE 3897 3897 007 lALANDE 1929 1929 
008 DANEMAAK 421 31 49 341 008 DANEMARK 139 18 22 99 
036 SUISSE 261 1 91 1 19 149 036 SUISSE 246 1 53 47 145 
040 PORTUGAL 1535 120 780 535 040 PORTUGAL 604 59 322 223 
042 ESPAGNE 5336 11 427 4898 042 ESPAGNE 1954 7 154 1783 
050 GRECE 277 79 71 127 050 GRECE 188 30 119 39 
390 REP AFRIQUE DU SUD 968 968 390 REP AFRIQUE DU SUD 453 463 
400 ETATS UNIS 569 562 7 400 ETATS UNIS 216 195 21 
404 CANADA 505 505 404 CANADA 185 185 
616 IRAN 105 105 616 IRAN 116 116 
800 AUSTAALIE 2902 2902 800 AUSTRALIE 903 903 
977 SECRET 896 696 977 SECRET 297 297 
1000 M 0 N 0 E 43811 2680 4975 131 2115 3132 29118 359 1303 1000 M 0 N 0 E 18343 1514 2220 142 1131 1415 10936 416 589 
1010 INTRA-CE EUR-9 27090 2531 4291 1 1419 3008 15087 328 449 1010 INTRA-CE EUR-9 11939 1450 1932 834 1352 5873 328 170 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18028 148 684 130 126 14050 34 855 1011 EXTRA-CE EUR-9 8107 84 268 142 82 5084 68 399 
1020 CLASSE 1 14765 149 669 71 124 12885 34 833 1020 CLASSE 1 5127 54 278 119 51 4133 88 384 
1021 AELE 2206 138 163 124 930 27 824 1021 AELE 1063 56 84 61 416 67 379 
1022 AUT.EUROPE OCCID 7459 11 506 71 6871 10 1022 AUT.EUROPE OCCID. 2258 7 194 119 1934 4 
1023 AMERIQUE OU NORD 1074 1067 7 1023 AMERIQUE DU NORD 401 380 21 
1028 AUTRES CLASSE 1 4018 4018 1028 AUTAES CLASSE 1 1403 1403 
1030 CLASSE 2 1238 1 15 47 2 1152 21 1030 CLASSE 2 966 10 18 2 921 15 
1031 ACP 187 2 1 184 1031 ACP 165 1 1 163 
1034 NOUVEAUX TOM 167 167 1034 NOUVEAUX TOM 139 139 
1036 ASIE OCCIDENTALE 557 557 1036 ASIE OCCIDENTALE 449 449 
1038 AUTRES CLASSE 2 261 2 47 212 1038 AUTRES CLASSE 2 176 1 18 159 
1051 BASSIN MEDITERAAN 9062 11 507 118 120 7671 635 1051 BASSIN MEDITERRAN 2912 7 194 137 59 2292 223 
1052 PAYS ARABES 454 47 407 1052 PAYS ARABES 325 18 307 
1053 PAYS OPEP 372 1 47 324 1053 PAYS OPEP 301 18 283 
0702.30 BOHNEN.(PHASEOLUSAATEN) 0702.30 HARICOTS 
001 FRANCE 1585 167 120 1274 24 001 FRANCE 481 54 28 382 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 2076 51 78 1891 56 002 BELGIOUE/LUXBG 1065 40 38 965 22 
003 PAYS BAS 2441 61 54 2122 204 003 PAYS BAS 983 24 32 850 77 
004 ALLEMAGNE 1318 421 209 498 130 60 004 ALLEMAGNE 531 192 74 160 86 19 
006 ROYAUME UNI 2114 1485 180 392 57 006 ROYAUME UNI 865 541 82 120 22 
007 lALANDE 195 45 150 007 lALANDE 126 19 107 
036 SUISSE 192 181 9 2 036 SUISSE 110 104 5 1 
977 SECRET 3766 3766 977 SECRET 1402 1402 
1000 M 0 N DE 14571 292 2661 588 5867 4294 708 57 334 1000 M 0 N DE 5972 134 1217 206 2367 1517 
-
22 102 
~ 
c.> 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
~ 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmarl. 
1010 INTRA-CE EUR-9 9938 279 2276 609 1891 4285 582 57 60 1010 INTRA-CE EUR-9 4150 128 1015 184 965 1512 305 22 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 888 13 388 59 9 125 274 1011 EXTRA-CE EUR-9 419 6 202 21 4 103 83 
1020 CLASSE 1 688 13 348 31 6 16 274 1020 CLASSE 1 293 6 176 13 2 13 83 
1021 AELE 616 13 331 29 6 237 1021 AELE 259 6 168 12 2 71 
1030 CLASSE 2 168 38 19 3 108 1030 CLASSE 2 123 27 6 2 88 
0702.40 SPINAT 0702.40 EPINARDS 
001 FRANCE 3408 1351 938 1119 001 FRANCE 1388 719 340 329 
002 BELGIQUE/LUXBG 2777 12 41 236 2488 002 BELGIQUE/LUXBG 941 6 12 116 807 
003 PAYS BAS 2624 917 37 1670 003 PAYS BAS E.76 224 8 344 
004 ALLEMAGNE 802 511 50 240 1 004 ALLEMAGNE 160 93 16 51 
005 ITALIE 275 42 148 85 005 ITALIE 117 22 59 36 
977 SECRET 1870 1870 977 SECRET 508 508 
1000 M 0 N DE 12442 2412 1105 1262 4357 3304 2 1000 M 0 N DE 4012 1024 322 488 1315 863 
1010 INTRA-CE EUR-9 10128 2322 935 1226 2488 3166 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3265 971 246 473 807 768 
1011 EXTRA-CE EUR-9 445 90 170 36 148 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 239 53 76 15 95 
1020 CLASSE 1 400 90 143 22 144 1 1020 CLASSE 1 212 53 57 9 93 
0702.90 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AUSGEN. OLIVEN. ERBSEN. BOHNEN 0702.90 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES.SAUF OLIVES. POlS. HARICOTS. 
UNO SPINAT EPINARDS 
001 FRANCE 5384 195 826 4353 10 001 FRANCE 1773 168 228 1371 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 3750 213 275 116 3146 002 BELGIOUE/LUXBG 2120 126 155 43 1796 
003 PAYS BAS 5762 1352 371 274 3552 213 003 PAYS BAS 2724 523 116 107 1930 48 
004 ALLEMAGNE 13160 2599 5163 5096 302 004 ALLEMAGNE 4645 1001 1842 1725 77 
005 ITALIE 735 132 467 136 005 ITALIE 301 33 229 39 
006 AOYAUME UNI 8151 3 4629 1806 708 1005 006 ROYAUME UNI 3492 2 1967 982 245 296 
007 lALANDE 310 310 007 lALANDE 144 144 
008 DANEMARK 528 96 201 206 25 008 DANEMAAK 212 38 82 85 7 
028 NORVEGE 215 18 115 67 15 028 NORVEGE 109 9 55 30 15 
030 SUEDE 1024 38 102 562 38 284 030 SUEDE 420 15 51 229 15 110 
036 SUISSE 715 124 357 158 21 55 036 SUISSE 424 61 236 80 14 33 
038 AUTRICHE 875 551 5 285 34 038 AUTRICHE 348 234 2 100 12 
406 GROENLAND 140 140 406 GAOEI"JLAND 114 114 
800 AUSTRALIE 598 598 800 AUSTRALIE 468 468 
977 SECRET 7373 7373 977 SECRET 3077 3077 
1000 M 0 N DE 49414 2735 9842 9667 10619 14594 1016 1051 1000 M 0 N 0 E 20745 1214 4260 3819 4873 5840 301 438 
1010 INTRA-CE EUR-9 37777 1992 8851 8390 3148 13868 1016 514 1010 INTRA-CE EUR-9 15408 890 3693 3286 1796 6317 301 125 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4265 744 991 1267 726 537 1011 EXTRA-CE EUR-9 2260 324 567 533 523 313 
1020 CLASSE 1 3695 740 757 1080 723 395 1020 CLASSE 1 1905 323 421 444 521 196 
1021 AELE 2831 731 579 1073 94 354 1021 AELE 1303 319 345 439 42 158 
1028 AUTRES CLASSE 1 632 1 630 1 1028 AUTAES CLASSE 1 481 1 479 1 
1030 CLASSE 2 380 4 233 3 140 1030 CLASSE 2 264 1 145 1 3 114 
1032 DOM 208 68 140 1032 DOM 161 47 114 
0703.11 OLIVEN. NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 0703.11 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 M 0 N DE 984 1 4 134 1 19 505 1000 M 0 N DE 350 1 3 122 1 13 210 
1010 INTRA-CE EUR-9 253 4 11 1 19 222 1010 INTRA-CE EUR-9 106 9 1 12 84 1011 EXTRA-CE EUR-9 411 1 123 283 1011 EXTRA-CE EUR-9 242 1 3 113 125 
1020 CLASSE 1 242 1 4 117 120 1020 CLASSE 1 149 1 3 109 36 
0703.30 SPEISEZWIEDELN 0703.30 OIGNONS 
001 FRANCE 499 499 001 FRANCE 351 351 
002 BELGIOUE/LUXBG 980 980 002 BELGIQUE/LUXBG 659 659 
004 ALLEMAGNE 233 227 6 004 ALLEMAGNE 200 198 2 
005 ITALIE 319 319 005 ITALIE 142 142 
006 ROYAUME UNI 3543 3542 1 006 ROYAUME UNI 1840 1840 
030 SUEDE 175 175 030 SUEDE 144 144 
036 SUISSE 248 30 218 036 SUISSE 190 26 164 
400 ETATS UNIS 2271 2271 400 ETATS UNIS 1643 1643 
404 CANADA 786 786 404 CANADA 493 493 
800 AUSTRALIE 550 550 800 AUSTRALIE 350 350 
1000 M 0 N DE 9963 12 31 9911 7 1 1 1000 M 0 N DE 6286 2 26 6256 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 6632 5824 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3231 3229 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4331 12 31 4287 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3055 2 26 3027 
1020 CLASSE 1 4316 12 30 4274 1020 CLASSE 1 3043 2 26 3015 
1021 AELE 503 12 30 461 1021 AELE 395 2 26 367 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 149 149 1022 AUT.EUAOPE OCCID 117 117 
1023 AMERIQUE DU NORD 3057 3057 1023 AMERIQUE DU NORD 2136 2136 
1028 AUTRES CLASSE 1 607 607 1028 AUTRES CLASSE 1 395 395 
c.> 
0'1 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11XXJ kg 
Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg.·Lux. I U·K 
0703.50 GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 314 314 
002 BELGIQUE/LUXBG 1055 65 699 291 
004 ALLEMAGNE 712 24 601 38 46 
006 ROYAUME UNI 2310 1216 1093 
036 SUISSE 310 310 
800 AUSTRALIE 1950 1861 89 
1000 M 0 N 0 E 8929 29 112 6184 1664 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 4448 91 2861 1444 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2483 29 20 2323 110 
1020 CLASSE 1 2371 29 2234 108 
1021 AELE 349 27 310 12 
1028 AUTRES CLASSE 1 1993 1397 96 
0703.75 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS OLIVEN. KAPERN. 
SPEISEZWIEBELN. GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 156 73 19 64 
004 ALLEMAGNE 883 39 51 708 85 
005 ITALIE 201 14 166 
006 ROYAUME UN! 3958 3 625 1626 2 
030 SUEDE 120 27 81 5 
036 SUISSE 200 23 9 153 11 4 
052 TUROUIE 75 75 
1000 M 0 N DE 6416 174 338 1491 2493 168 
1010 INTRA~CE EUR-9 6602 122 262 898 2487 130 
1011 EXTRA-CE EUR-9 813 52 86 693 26 7 
1020 CLASSE 1 799 52 84 588 26 4 
1021 AELE 455 51 9 320 26 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 88 75 13 
1051 BASSIN MEDITERRAN 92 75 13 
0704.10 SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 317 79 127 1 110 
002 BELGIQUE/LUXBG 144 13 4 1 111 15 
003 PAYS BAS 321 81 76 3 161 
004 ALLEMAGNE 609 243 5 259 26 62 
005 ITALIE 157 21 93 5 38 
006 ROYAUME UNI 707 123 10 1 500 4 
007 lALANDE 766 15 751 
030 SUEDE 183 55 14 22 78 
036 SUISSE 115 61 4 50 
390 REP AFRIQUE DU SUD 153 36 1 6 110 
400 ETATS UNIS 116 39 14 35 28 
404 CANADA 129 10 1 12 106 
804 NOUVELLE ZELANDE 177 1 1 175 
1000 M 0 N DE 4441 862 376 25 1191 39 2050 
1010 INTRA-CE EUR-9 3047 363 333 6 1091 39 1142 
1011 IEXTRA-CE EUR-9 1397 310 43 19 100 909 
1020 CLASSE 1 1193 298 30 4 95 751 
1021 AELE 380 153 14 34 164 
1022 AUT.EUROPE OCCID 140 40 1 1 7 91 
1023 AMERIQUE DU NORD 243 48 14 1 47 133 
1028 AUTRES CLASSE 1 430 57 1 2 7 363 
1030 CLASSE 2 189 12 13 1 5 157 
1051 BASSIN MEDITERAAN 189 12 13 1 5 157 
0704.50 KARTOFFELN 
001 FRANCE 249 34 1 199 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 2482 14 2450 18 
004 ALLEMAGNE 2206 26 2010 170 
005 ITALIE 613 34 4 525 
006 ROYAUME UNI 1198 339 1 293 
036 SUISSE 216 25 49 142 
1000 M 0 N D E 8031 1080 2696 12 3462 198 
1010 INTRA-CE EUR-9 7147 790 2486 1 3048 198 
1011 EXTRA-CE EUR-9 884 290 109 11 408 
1020 CLASSE 1 742 244 90 10 345 
1021 AELE 524 203 57 235 
1022 AUT.EUROPE OCCID 179 41 21 93 
1030 CLASSE 2 122 46 19 42 
1051 BASSIN MEDITERRAN 237 79 23 120 
I Ireland 
1 
1 
1 
1702 
1702 
1702 
69 
89 
89 
50 
565 
685 
626 
69 
44 
29 
15 
15 
15 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 11XXJ Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland I Danmark 
0703.50 CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 166 166 
002 BELGIOUE/LUXBG 513 57 378 78 
3 004 ALLEMAGNE 138 6 109 11 11 1 
006 ROYAUME UNI 673 307 366 
036 SUISSE 142 142 
BOO AUSTRALIE 814 767 47 
3 1000_M -ON 0 E 2539 11 69 1921 525 11 2 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 1515 64 975 484 11 1 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1023 11 5 948 60 1 
1020 CLASSE 1 1003 11 934 58 
1021 AELE 159 11 142 6 
1028 AUTRES CLASSE 1 832 780 52 
0703.75 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. CAPRES. 
OIGNONS. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
001 FRANCE 151 104 8 39 
004 ALLEMAGNE 701 22 29 621 29 
1 005 ITAUE 295 23 272 
006 ROYAUME UN! 1216 4 74 436 702 
7 030 SUEDE 118 80 23 2 1J 
036 SUISSE 145 84 6 50 4 1 
052 TUROUIE 123 123 
50 1000 M 0 N DE 3048 322 442 325 1100 77 702 74 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 2498 153 311 165 1095 72 702 
49 1011 EXTRA-CE EUR-9 646 169 130 160 11 5 73 
45 1020 CLASSE 1 537 168 129 157 11 1 71 
45 1021 AELE 348 166 6 93 11 1 71 
1022 AUT.EUROPE OCCID 141 123 18 
4 1051 BASSIN MEDITERRAN 144 124 18 2 
0704.10 OIGNONS 
001 FRANCE 448 132 214 1 101 
002 BELGIQUE/LUXBG 174 25 14 3 119 13 
003 PAYS BAS 355 130 75 4 146 
14 004 ALLEMAGNE 766 333 6 307 33 71 16 
005 ITALIE 212 42 123 8 39 
006 ROYAUME UNI 964 178 14 1 649 4 118 
007 lALANDE 307 22 285 
14 030 SUF.DE 188 71 23 32 36 26 
036 SUISSE 205 110 1 5 1 88 
390 REP AFRIQUE DU SUD 227 62 2 9 154 
400 ETATS UNIS 130 34 23 34 39 
404 CANADA 105 18 3 15 69 
804 NOUVELLE ZELANDE 281 1 1 279 
29 1000 M 0 N DE 4972 1037 493 22 1635 51 1672 118 44 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 3270 565 437 10 1412 51 661 118 16 
16 1011 EXTRA-CE EUR-9 1705 472 56 13 123 1 1011 29 
15 1020 CLASSE 1 1523 459 49 9 116 1 861 28 
15 1021 AELE 516 250 23 2 49 1 163 28 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 139 61 1 1 9 67 
1023 AMERIQUE DU NORD 235 51 23 3 49 109 
1028 AUTRES CLASSE 1 633 96 2 3 10 522 
1 1030 CLASSE 2 178 13 7 7 150 1 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 178 13 7 7 150 1 
0704.50 POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 169 15 144 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 228 3 221 4 
004 ALLEMAGNE 1384 29 1210 145 
005 ITALIE 402 19 2 357 24 
006 ROYAUME UN! 617 78 2 159 378 
036 SUISSE 148 17 36 95 
9 1000 M 0 N DE 3522 360 376 17 2142 157 448 2 
;, 1010 INTRA-CE EUR-9 2901 202 260 1874 157 408 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 620 178 116 17 268 39 
9 1020 CLASSE 1 509 163 70 16 237 22 1 
1021 AELE 352 134 46 157 15 
9 1022 AUT.EUROPE OCCID 120 29 16 67 7 1 
1030 CLASSE 2 107 15 46 29 17 
1051 BASSIN MEOITEARAN 136 29 18 82 7 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0> 
Bestimmung 1 Mangen 1 Ollllkg Quantites Bestimmung 1 We~e 1 OOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U·K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmart 
0704.80 PILZE UND TRUEFFELN 0704.80 CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE 31 30 , 001 FRANCE 320 316 4 
003 PAYS BAS 29 23 3 3 003 PAYS BAS 241 205 20 , 15 
004 ALLEMAGNE 46 29 17 004 ALLEMAGNE 405 258 2 140 5 
005 ITALIE 45 40 4 , 005 ITALIE 516 452 59 7 
006 ROYAUME UNI 76 44 14 16 2 006 ROYAUME UNI 585 293 192 3 95 2 
036 SUISSE 36 28 6 2 038 SUISSE 351 315 27 4 5 
038 AUTRICHE 12 7 5 038 AUTAICHE 127 75 52 
042 ESPAGNE 24 20 4 042 ESPAGNE 211 182 29 
624 ISRAEL 15 15 624 ISRAEL 109 108 , 
800 AUSTRALIE 40 38 2 800 AUSTRALIE 263 249 9 5 
1000 M 0 N 0 E 438 274 81 23 &0 4 2 2 1000 M 0 N DE 3738 2467 787 81 382 22 2 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 242 141 &7 , 38 3 2 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2191 1288 598 8 275 15 2 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 183 133 24 22 11 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&48 1178 189 73 87 7 12 
1020 CLASSE 1 1&4 116 14 22 ,, , 1020 CLASSE 1 1331 1032 132 67 87 1 12 
1021 AELE 58 40 9 , 7 1 1021 AELE 581 436 69 E 57 1 12 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 34 30 4 1022 AUT.EUROPE OCCID. 303 271 , 31 
1028 AUTRES CLASSE 1 49 45 4 1028 AUTRES CLASSE 1 361 311 45 5 
1030 CLASSE 2 30 18 10 2 1030 CLASSE 2 213 146 58 3 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 16 15 , 1036 ASIE OCCIDENTALE 115 108 7 
1051 BASSIN MEDITERRAN 45 41 4 1051 BASSIN MEDITERRAN 383 349 5 29 
0704.80 GEMUESE UND KUECHENKAAEUTEA. AUSGEN. SPEISEZWIEBELN. OLIVEN. 0704.80 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SF OIGNONS. OLIVES. POMMES DE 
KARTOFFELN. PILZE UND TRUEFFELN TEARE. CHAMPIGNONS ET TAUFFES 
001 FRANCE 674 310 178 180 8 001 FRANCE 1200 475 359 352 14 
002 BELGIOUE/LUXBG 244 57 56 3 128 002 BELGIQUE/LUXBG 497 110 132 24 231 
003 PAYS BAS 821 483 58 145 36 99 003 PAYS BAS 1274 783 111 219 48 133 
004 ALLEMAGNE 1369 226 212 826 152 66 87 004 ALLEMAGNE 3092 416 580 1143 249 103 601 
005 ITALIE 612 1&4 202 1&4 4 58 005 ITALIE 1427 331 762 271 5 58 
006 ROYAUME UNI 3383 227 37 27 539 2 2530 , 006 ROYAUME UNI 4535 622 87 54 989 4 2760 19 
007 lALANDE 83 8 50 9 27 007 lALANDE 147 6 87 52 2 028 NORVEGE 291 88 98 70 28 028 NORVEGE 614 185 18 175 69 167 
030 SUEDE 257 43 7 26 58 118 7 030 SUEDE 488 107 12 45 92 146 &4 
036 SUISSE 730 252 51 140 220 , 65 1 036 SUISSE 1573 524 121 315 519 3 73 18 
038 AUTRICHE 434 293 44 86 9 2 038 AUTRICHE 689 412 72 156 15 34 
042 ESPAGNE 103 26 11 12 53 , 042 ESPAGNE 214 66 25 21 98 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 192 112 20 60 048 YOUGOSLAVIE 356 189 37 130 
390 REP AFRIQUE OU SUO 61 36 8 3 13 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 161 99 20 6 31 1 4 
400 ETATS UNIS 304 27 189 27 45 1 15 400 ETATS UNIS 466 89 195 92 76 2 32 
404 CANADA 140 9 20 108 3 404 CANADA 223 15 26 173 9 
624 ISRAEL 55 25 7 23 624 ISRAEL 121 73 5 43 
800 AUSTRALIE 98 60 16 3 17 800 AUSTRALIE 235 170 29 11 23 2 
1000 M 0 N DE 10479 2339 97& 1243 2&47 208 3040 129 1000 M 0 N DE 18016 44&4 2139 2003 4781 333 
-
920 
1010 INTRA-CE EUR-9 7204 1283 830 
-
1888 200 2752 88 1010 INTAA-CE EUR-9 12257 2342 1804 1238 3078 320 30&4 821 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3278 10&8 348 878 881 8 288 41 1011 EXTAA-CE EUR-9 5780 2112 635 788 1883 13 3&2 299 
1020 CLASSE 1 2751 1005 316 293 812 4 280 41 1020 CLASSE 1 5315 1972 467 &46 1579 8 346 297 
1021 AELE 1759 678 59 219 504 1 262 38 1021 AELE 3433 1231 141 450 1019 3 305 284 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 351 1&4 16 32 113 1 5 1022 AUT.EUROPE OCCID. 675 342 35 59 229 2 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 443 36 209 27 152 1 18 1023 AMERIQUE DU NORD 688 &4 221 92 248 2 41 
1028 AUTRES CLASSE 1 199 108 33 15 42 , 1028 AUTRES CLASSE 1 519 316 70 44 83 1 5 
1030 CLASSE 2 173 45 30 38 49 2 9 1030 CLASSE 2 379 132 68 &4 102 5 6 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 69 12 9 28 20 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 154 38 16 51 49 
1036 ASIE OCCIDENTALE 59 28 , 7 23 1036 ASIE OCCIDENTALE 132 80 8 43 , 
1051 BASSIN MEOITERRAN 393 1&4 23 39 181 3 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 783 330 53 66 322 7 2 3 
070&.21 ERBSEN. EINSCHL. KICHERERBSEN. ZUR AUSSAAT 0705.21 POlS VC POlS CHICHES. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 20380 235 40 3024 354 16727 001 FRANCE 3876 102 20 1346 125 2283 
002 BELGIQUE/LUXBG 9088 10 982 48 2878 5168 002 BELGIQUE/LUXBG 2080 5 404 14 1000 657 
003 PAYS BAS 26468 45 3855 683 21880 5 003 PAYS BAS 4495 23 1014 294 3155 9 
004 ALLEMAGNE 8235 17 59 891 235 7218 15 004 ALLEMAGNE 1461 9 19 232 162 1009 30 
005 ITALIE 1674 413 285 992 4 005 ITALIE 822 185 129 506 2 
006 ROYAUME UNI 393 , 60 317 15 006 ROYAUME UNI 171 1 33 124 13 
007 lALANDE 2850 37 3 2810 007 lALANDE 885 17 , 867 
008 DANEMARK 325 71 9 51 194 008 DANEMARK 153 37 4 33 79 
028 NORVEGE 256 22 11 10 209 4 028 NOAVEGE 113 6 7 8 92 2 
032 FINLANDE 639 81 41 501 16 032 FINLANDE 312 39 18 243 12 
036 SUISSE 559 224 43 30 213 46 3 036 SUISSE 253 86 21 14 111 15 6 
038 AUTRICHE 246 131 1 20 61 13 038 AUTRICHE 131 66 12 44 9 
040 PORTUGAL 365 10 63 , 291 040 PORTUGAL 129 1 6 36 86 
042 ESPAGNE 7159 30 &4 60 6985 042 ESPAGNE 1046 9 48 28 963 
046 MALTE 1014 21 993 046 MALTE 150 8 142 
048 YOUGOSLAVIE 371 253 ,, 51 56 048 YOUGOSLAVIE 215 110 3 27 75 
064 HONGRIE 953 298 94 444 110 7 064 HONGRIE 249 80 17 133 17 2 
208 ALGERIE 463 248 123 92 208 ALGERIE 215 116 60 39 
220 EGYPTE 8005 8005 220 EGYPTE 1380 1380 
-·--- ·- -
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen 11101lkg Quantites Bestimmung I Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 j Deutschland j France l ltalia j Nederland j Belg. -lux. j U-K l Ireland j Danmarl< 
390 REP AFRIQUE DU SUD 289 264 17 8 390 REP AFRIQUE DU SUD 136 118 7 11 
400 ETATS UNIS 209 10 199 400 ETATS UNIS 167 4 163 
404 CANADA 887 17 11 859 404 CANADA 548 6 5 537 
484 VENEZUELA 587 567 484 VENEZUELA 129 129 
528 ARGENTINE 275 28 227 22 528 ARGENTINE 139 14 118 9 
624 ISRAEL 987 20 947 624 ISRAEL 196 11 185 
732 JAPON 3495 1 3494 732 JAPON 1145 1 1144 
800 AU STRALI E 417 1 416 BOO AUSTRALIE 113 1 112 
1000 M 0 N DE 98978 2382 
-
228 9848 1306 79098 38 32 1000 M 0 N DE 21648 1001 1963 93 4127 598 13790 58 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 89410 812 &188 147 7965 1272 54001 35 1010 INTRA-CE EUR-9 13943 370 1594 53 3241 581 8052 &2 
,o 1011 EXTRA-CE EUR-9 29688 1&70 8&8 81 1893 34 21i0!18 3 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 7705 831 389 40 888 15 &738 8 
1020 CLASSE 1 16173 1141 165 61 608 32 14139 3 24 1020 CLASSE 1 4625 504 88 29 317 15 3648 6 18 
1021 AELE 1585 472 54 50 391 11 596 3 8 1021 AELE 715 205 28 26 212 6 227 6 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 9257 405 94 11 171 21 8539 16 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1766 181 54 3 83 8 1425 12 
1023 AMERIQUE DU NORD 1096 17 21 1058 1023 AMERIQUE DU NORD 716 6 10 700 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 4236 264 26 3946 1028 AUTRE$ CLASSE 1 1426 118 12 1296 
1030 CLASSE 2 12075 17 588 19 621 2 10827 1 1030 CLASSE 2 2684 10 261 10 332 1 2069 1 
1031 ACP 261 1 1 259 1031 ACP 103 1 1 101 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1067 71 6 293 697 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 398 34 1 172 191 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1752 51 6 91 1604 1036 ASIE OCCIDENTALE 373 27 3 53 290 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 8948 17 440 7 237 8247 1038 AUTRES CLASSE 2 1796 10 193 4 108 1481 
1040 CLASSE 3 1318 412 105 663 131 7 1040 CLASSE 3 397 117 20 237 21 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 1318 412 105 663 131 7 1041 EUROPE ORIENTALE 397 117 20 237 21 2 
1051 BASSIN MEOITERRAN 18985 329 592 23 361 22 17658 1051 BASSIN MEDITERRAN 3577 144 279 10 180 9 2955 
1052 PAYS ARABES 9398 5 486 13 156 8738 1052 PAYS ARABES 1813 1 216 7 72 1517 
1053 PAYS OPEP 1465 249 5 192 1019 1053 PAYS OPEP 415 116 4 100 195 
1054 PAYS DU MAGAREB 686 5 438 3 146 94 1054 PAYS DU MAGAREB 299 1 192 1 66 39 
070&.2& BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN). ZUR AUSSAAT 0705.25 HARICOTS. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3141 170 157 2791 23 001 FRANCE 3880 242 197 3412 29 
002 BELGIQUE/LUXBG 872 19 39 814 002 BELGIOUE/LUXBG 831 26 41 764 
003 PAYS BAS 156 44 43 4 65 003 PAYS BAS 106 41 38 3 24 
004 ALLEMAGNE 1095 4 16 1073 2 004 ALLEMAGNE 867 5 11 850 1 
005 ITALIE 1034 36 153 645 005 ITALIE 918 46 105 767 
006 ROYAUME UNI 411 20 3 388 006 ROYAUME UNI 416 20 2 394 
036 SUISSE 189 35 11 1 122 036 SUISSE 223 54 10 1 158 
038 AUTRICHE 120 57 8 57 038 AUTRICHE 121 74 6 41 
048 YOUGOSLAVIE 266 50 20 196 048 YOUGOSLAVIE 269 58 13 198 
064 HONGRIE 429 123 2 304 064 HONGRIE 386 125 2 259 
208 ALGERIE 346 280 66 208 ALGERIE 292 213 79 
352 TANZANIE 428 8 47 373 352 TANZANIE 136 2 26 108 
1000 M 0 N 0 E 9257 826 834 219 7477 90 11 1000 M 0 N DE 9225 750 706 242 7458 54 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 8780 304 243 177 &988 90 1010 INTRA-CE EUR-9 7115 397 195 212 8257 &4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2477 322 &91 42 1&11 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 2110 353 511 30 1199 17 
1020 CLASSE 1 837 164 88 36 521 8 1020 CLASSE 1 873 219 87 25 529 13 
1021 AELE 329 92 12 6 214 5 1021 AELE 391 130 13 7 235 6 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 408 92 60 20 233 3 1022 AUT.EUROPE OCCID. 396 89 58 13 229 7 
1030 CLASSE 2 1044 8 501 1 531 3 1030 CLASSE 2 697 2 422 1 268 4 
1031 ACP 499 8 113 1 376 1 1031 ACP 220 2 106 1 109 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 419 341 77 1 1038 AUTRE$ CLASSE 2 358 271 86 1 I 
1040 CLASSE 3 594 130 2 4 458 1040 CLASSE 3 539 132 2 3 402 
1041 EUROPE ORIENTALE 594 130 2 4 458 1041 EUROPE ORIENTALE 539 132 2 3 402 
1051 BASSIN MEDITERRAN 851 87 408 24 332 1051 BASSIN MEDITERRAN 754 83 323 16 332 
1052 PAYS ARABES 459 350 109 1052 PAYS ARABES 383 265 118 
1053 PAYS OPEP 399 293 106 1053 PAYS OPEP 339 225 114 
1054 PAYS DU MAGAREB 388 322 66 1054 PAYS DU MAGAREB 315 236 79 
0706.30 LINSEN. ZUR AUSSAAT 0705.30 LENTILLES. POUR ENSEMENCEMENT 
003 PAYS BAS 270 29 241 003 PAYS BAS 106 16 90 
1000 M 0 N 0 E 648 3& 1&8 37 134 288 1000 M 0 N DE 313 20 112 27 39 11& 
1010 INTRA-CE EUR-9 393 31 94 288 1010 INTRA-CE EUR-9 148 18 22 106 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2&& 4 1&8 37 40 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&7 2 112 27 17 9 
1030 CLASSE 2 186 156 14 16 1030 CLASSE 2 125 112 5 8 
0706.&1 BOHNEN (VICIA-ARTEN). ZUR AUSSAAT 0705.51 FEVES ET FEVEROLES. POUR ENSEMENCEMENT 
004 ALLEMAGNE 610 25 564 1 004 ALLEMAGNE 207 3 203 1 
005 ITALIE 390 390 005 ITALIE 148 148 
208 ALGERIE 813 813 208 ALGERIE 324 324 
1000 M 0 N DE 28&8 2&4 1437 11 894 241 19 1000 M 0 N DE 1039 76 558 4 324 72 & 
1010 INTRA-CE EUR-9 1431 27 489 1 871 43 1010 INTRA-CE EUR-9 523 7 182 4 318 18 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1427 227 948 10 24 199 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 &16 69 376 8 &4 
1030 CLASSE 2 1142 927 16 199 1030 CLASSE 2 422 365 3 54 
1038 AUTRES CLASSE 2 879 878 1 1038 AUTRES CLASSE 2 338 338 
1051 BASSIN MEOITERRAN 918 902 10 6 1051 BASSIN MEDITERRAN 356 349 4 3 
1052 PAYS ARABES 890 889 1 1052 PAYS AAABES 343 343 
1053 PAYS OPEP 828 818 10 1053 PAYS OPEP 329 327 2 
~ 
..... 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
co 
Bestimmung I Mangen 11100 kg Ouantites Bestimmung I Werte IIJOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux j U-K l Ireland ) Danmark 
1054 PAYS DU MAGAAEB 878 877 1 1054 PAYS DU MAGAAEB 337 337 
0705.59 HUELSENFRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN (PHASE- 0705.59 LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES OUE POlS. HARI-
OLUS- UNO VICIA-ARTEN). LINSEN COTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
612 IAAK 600 600 612 IAAK 414 414 
1000 M 0 N DE 832 802 17 102 111 1000 M 0 N D E 518 423 9 32 54 
1011 EXTRA-CE EUR-9 804 801 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 419 415 3 1 
1030 CLASSE 2 602 601 1 1030 CLASSE 2 417 415 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 600 600 1036 ASIE OCCIDENTALE 414 414 
1052 PAYS AAABES 601 600 1 1052 PAYS AAABES 415 414 1 
1053 PAYS OPEP 601 600 1 1053 PAYS OPEP 416 414 2 
0705.81 ERBSEN. EINSCHL. KICHERERBSEN. AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0705.61 POlS VC POlS CHICHES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1120 25 680 415 001 FRANCE 567 11 397 159 
002 BELGIOUE/LUXBG 11314 22 6955 73 4264 002 BELGIOUE/LUXBG 3018 9 2017 17 975 
003 PAYS BAS 18945 1819 15101 119 1782 124 003 PAYS BAS 5769 580 4354 45 750 40 
004 ALLEMAGNE 20008 1932 33 12799 3750 1 1493 004 ALLEMAGNE 7721 631 13 5313 1380 2 382 
005 ITALIE 2310 92 734 900 584 005 ITALIE B54 22 267 352 213 
006 ROYAUME UN! 1744 26 1530 85 63 40 006 ROYAUME UN! 857 29 715 29 73 11 
007 lALANDE 416 416 007 lALANDE 177 177 
028 NOAVEGE 3191 3 152 2381 114 541 028 NORVEGE 1514 2 64 1203 60 185 
030 SUEDE 382 3 321 18 40 030 SUEDE 201 6 172 8 15 
032 FINLANDE 3258 2899 175 184 032 FINLANDE 1566 1377 85 104 
036 SUISSE 448 3 343 47 50 5 036 SUISSE 152 4 81 18 38 11 
038 AUTRICHE 193 63 6 39 85 038 AUTRICHE 107 28 3 19 57 
040 PORTUGAL 340 3 329 8 040 PORTUGAL 135 1 130 4 
042 ESPAGNE 215 4 20 176 15 042 ESPAGNE 104 8 8 81 7 
046 MAL TE 273 186 87 046 MALTE 118 82 36 
390 REP AFRIQUE DU SUD 294 115 179 390 REP AFRIQUE DU SUD 101 47 54 
400 ETATS UNIS 517 81 436 400 ETATS UNIS 162 27 135 
44-8 CUBA 1284 492 792 448 CUBA 375 176 199 
472 TRINIDAD TOBAGO 602 8 594 472 TRINIDAD TOBAGO 158 3 155 
484 VENEZUELA 1012 358 654 464 VENEZUELA 311 113 198 
488 GUYANE (ANC BR) 1400 119 1281 488 GUYANE (ANC BR) 459 46 413 
492 SURINAM 291 84 227 492 SURINAM 110 36 74 
732 JAPON 636 618 18 732 JAPON 274 266 8 
1000 M 0 N DE 72631 2247 25518 367 29968 12036 69 2426 1000 M 0 N DE 25792 775 7574 137 12251 4231 86 736 
1010 INTRA-CE EUR-9 66983 2048 24723 249 20697 6624 64 1658 1010 INTRA-CE EUR-9 19012 682 7270 66 7932 2534 75 433 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16671 200 796 116 9372 5412 5 768 1011 EXTRA-CE EUR-9 6780 93 305 51 4318 ~697 11 305 
1020 CLASSE 1 10121 86 525 95 7458 1186 5 766 1020 CLASSE 1 4591 55 159 39 3574 449 11 304 
1021 AELE 4572 82 500 86 3173 144 5 582 1021 AEI_E 2117 45 148 36 1605 72 11 200 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4032 4 25 3444 375 184 1022 AUT.EUROPE OCCID 1910 10 11 1615 170 104 
1023 AMERIQUE DU NORD 571 100 471 1023 AMERIQUE DU NORD 182 36 146 
1028 AUTRES CLASSE 1 946 9 740 197 1028 AUTRES CLASSE 1 381 2 318 61 
1030 CLASSE 2 6536 114 271 9 1914 4226 2 1030 CLASSE 2 2181 38 146 4 744 1248 1 
1031 ACP 2545 53 329 2163 1031 ACP 786 26 127 633 
1033 TOM 316 25 64 227 1033 TOM 125 15 36 74 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 2422 103 872 1447 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 722 26 299 ~97 
1036 ASIE OCCIDENTALE 351 2 1 288 60 1036 ASIE OCCIDENTALE 151 5 119 27 
1038 AUTRES CLASSE 2 851 9 53 9 352 228 1038 AUTRE$ CLASSE 2 284 7 33 4 159 81 
1051 BASSIN MEDITERAAN 1603 19 73 5 1146 360 1051 BASSIN MEDITERRAN 696 23 42 3 480 148 
1052 PAYS ARABES 662 9 55 5 441 152 1052 PAYS ARABES 282 7 34 3 179 59 
1053 PAYS OPEP 1175 52 5 374 744 1053 PAYS OPEP 391 34 3 125 229 
0705.65 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 0705.65 HARICOTS. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2527 161 7 274 2085 001 FRANCE 1261 81 9 112 1059 
002 BELGIOUE/LUXBG 1668 144 545 26 953 002 BELGIQUE/LUXBG 778 67 370 15 326 
003 PAYS BAS 1374 59 569 746 003 PAYS BAS 389 26 63 300 
004 ALLEMAGNE 1824 568 31 817 408 004 ALLEMAGNE 1005 312 27 431 235 
005 ITALIE 5616 1 747 2926 1942 005 ITALlE 3010 1 440 1423 1146 
006 ROYAUME UN! 197 2 26 66 103 006 ROYAUME UNI 122 1 24 4, 55 
007 lALANDE 197 2 26 66 103 007 lALANDE 122 1 24 42 55 
028 NORVEGE 281 261 15 5 028 NORVEGE 162 153 7 2 
030 SUEDE 1943 1940 3 030 SUEDE 1030 1029 1 
036 SUISSE 346 40 239 37 30 036 SUISSE 106 20 37 29 20 
038 AUTRICHE 365 328 20 16 1 038 AUTRICHE 107 93 10 4 
058 REP OEM ALLEMANDE 199 199 058 REP OEM ALLEMANDE 102 102 
216 LIBYE 276 12 69 195 216 LIBYE 157 8 46 103 
372 REUNION 499 461 38 372 REUNION 299 284 15 
400 ETATS UNIS 3767 6 3 32 3726 400 ETATS UNIS 2334 6 2 16 2310 
44-8 CUBA 1979 1979 448 CUBA 933 933 
484 VENEZUELA 369 306 63 484 VENEZUELA 151 122 29 
701 MALAYSIA 324 125 199 701 MALAYSIA 192 67 125 
1000 M 0 N DE 26089 734 3918 261 10111 10070 5 1000 M 0 N DE 12969 290 1907 183 4878 5709 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 13475 365 2430 90 6136 5454 5 1010 INTRA-CE EUR-9 6719 175 1186 75 2363 2900 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 11814 369 1488 181 4975 4616 1011 EXTRA-CE EUR-9 6250 115 720 106 2495 2810 
1020 CLASSE 1 6990 369 397 58 2294 3867 5 1020 CLASSE 1 3858 115 80 37 1235 2389 2 
----
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 1 Mangen 11100kg Quantites Bestimmung I Wene 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 AELE 2943 368 259 53 2235 23 5 1021 AELE 1412 114 47 33 1205 11 2 
1023 AMERIQUE OU NORD 3892 106 3 39 3744 1023 AMERIQUE OU NORD 2357 15 2 20 2320 
1030 CLASSE 2 4405 892 82 2682 749 1030 CLASSE 2 2276 539 56 1260 421 
1031 ACP 347 106 5 146 90 1031 ACP 190 66 5 76 43 
1032 DOM 757 719 38 1032 DOM 444 429 15 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 2348 2285 63 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1084 1055 29 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 780 25 75 158 522 1038 AUTRE$ CLASSE 2 462 16 50 80 316 
1040 CLASSE 3 199 199 1040 CLASSE 3 102 102 
1041 EUROPE ORIENTALE 199 199 1041 EUROPE ORIENTALE 102 102 
1051 BASSIN MEOITEARAN 582 53 72 20 437 1051 BASSIN MEOITEARAN 346 31 48 13 254 
1052 PAYS ARABES 308 29 71 208 1052 PAYS ARABES 176 19 48 109 
1053 PAYS OPEP 675 34 74 306 261 1053 PAYS OPEP 329 23 51 122 133 
0706.70 LINSEN. AUSGEN. ZUR AUSSAAT 070&.70 LENTILLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 458 458 001 FRANCE 214 214 
002 BELGIQUE/LUXBG 349 141 157 51 002 BELGIQUE/LUXBG 179 55 99 25 
003 PAYS BAS 359 128 179 52 003 PAYS BAS 115 67 18 30 
004 ALLEMAGNE 949 227 1 142 579 004 ALLEMAGNE 540 142 70 328 
372 REUNION 326 326 372 REUNION 160 160 
458 GUADELOUPE 936 936 458 GUADELOUPE 504 504 
462 MARTINIQUE 705 705 462 MARTINIQUE 439 439 
472 TRINIDAD TOBAGO 506 506 472 TRINIDAD TOBAGO 266 266 
1000 M 0 N 0 E 63&9 412 2928 14 214 1792 1 1000 M 0 N 0 E 2857 198 1- 9 110 938 
1010 INTRA-CE EUA-9 2212 274 822 1 194 1121 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 1091 125 283 8 98 687 1011 EXTRA-CE EUR-9 3147 137 2- 13 20 871 1011 EXTRA-CE EUR-9 1785 73 1321 14 349 
1020 CLASSE 1 254 137 57 4 15 40 1 1020 CLASSE 1 152 72 41 3 12 24 
1021 AELE 231 137 53 2 13 26 1021 AELE 137 72 38 1 10 16 
1030 CLASSE 2 2885 2248 1 5 631 1030 CLASSE 2 1611 1 1281 1 3 325 
1031 ACP 864 143 1 520 1031 ACP 368 1 92 1 274 
1032 DOM 2036 2036 1032 DOM 1141 1141 
0706.93 BOHNEN (VICIA-ARTEN). AUTRE& QUE POUR ENSEMENCEMENT 0705.93 FEVES ET FEVEROLES. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIOUE/LUXBG 2028 213 1 1814 002 BELGIQUE/LUXBG 361 31 330 
004 ALLEMAGNE 1790 66 5 1700 3 16 004 ALLEMAGNE 315 25 2 285 1 2 
1000 M 0 N DE 4788 141 882 8 3755 208 18 1000 M 0 N 0 E 880 48 128 2 872 32 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 4411 4& 909 8 3&39 198 18 1010 INTRA-CE EUR-9 784 23 107 2 820 30 2 
0706.99 HUELSENFRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. AUSGEN. ERBSEN. BOHNEN. 0705.99 LEGUMES A COSSE. NON POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES QUE POlS. 
LIN SEN HARICOTS. LENTILLES. FEVES ET FEVEROLES 
002 BELGIOUE/LUXBG 382 89 293 002 BELGIQUE/LUXBG 103 23 1 79 
1000 M 0 N 0 E 730 2 214 87 32& 109 3 10 1000 M 0 N DE 288 2 94 34 90 39 8 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 &47 2 110 34 31& 83 3 1010 INTRA-CE EUR-9 158 1 28 11 84 28 8 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 184 104 34 10 28 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 109 1 88 22 8 11 
0709.30 WURZELN UNO KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT. AUSGEN. SUESSE 0706.30 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON. EXCLUS LES 
KARTOFFELN PATATES DOUCES 
001 FRANCE 4883 1090 3783 10 001 FRANCE 484 82 396 6 
002 BELGIQUE/LUXBG 35534 41 35493 4 002 BELGIQUE/LUXBG 3169 4 3165 003 PAYS BAS 7768 56 7708 003 PAYS BAS 620 618 2 
004 ALLEMAGNE 17525 16806 718 1 004 ALLEMAGNE 1510 1437 73 
006 ROYAUME UNI 2049 1449 600 006 ROYAUME UNO 181 133 48 
008 DANEMARK 903 453 450 008 DANEMARK 112 72 40 
060 POLOGNE 1100 1100 060 POLOGNE 110 110 
1000 M 0 N DE 89981 1799 41 lili289 12909 23 1000 M 0 N 0 E 8207 199 4 48&7 1138 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 
-9 &09 41 lili288 12909 22 1010 INTRA-CE EUR-9 6079 72 4 4858 1138 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1292 1290 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 127 127 
1040 CLASSE 3 1100 1100 1040 CLASSE 3 110 110 
1041 EUROPE ORIENTALE 1100 1100 1041 EUROPE ORIENTALE 110 110 
0801.10 DATTELN 0801.10 DATTES 
001 FRANCE 505 88 75 382 001 FRANCE 341 32 39 270 
002 BELGIQUE/LUXBG 563 2 503 33 25 002 BELGIOUE/LUXBG 457 2 432 10 13 
003 PAYS BAS 421 6 241 39 135 003 PAYS BAS 414 11 265 42 96 
004 ALLEMAGNE 2238 1 1997 141 54 5 41 004 ALLEMAGNE 2208 1997 143 30 10 28 005 ITALIE 873 866 6 005 ITALIE 930 2 921 7 
006 ROYAUME UNI 1391 25 1308 45 13 006 ROYAUME UNI 2030 13 1941 57 19 
007 lALANDE 288 288 007 lALANDE 163 163 
008 DANEMARK 379 1 376 008 DANEMARK 434 1 433 
030 SUEDE 98 1 60 35 3 030 SUEDE 103 80 19 4 038 SUISSE 801 738 1 61 036 SUISSE 1032 1 984 2 45 
038 AUTRICHE 223 14 186 23 038 AUTRICHE 258 14 214 30 
042 ESPAGNE 485 477 8 042 ESPAGNE 280 271 9 
1000 M 0 N DE 901& &0 8881 29& 90 134 1423 42 1000 M 0 N 0 E 9389 45 7907 281 43 114 1071 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 8858 3& &292 255 87 132 8&7 
..2 1010 INTRA-CE EUR-9 8978 29 &990 231 41 110 &77 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 23&9 1& 1890 41 3 2 &88 1011 EXTRA-CE EUR-9 2411 18 1818 49 2 4 
-~ 
co 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland I Danmark 
1020 CLASSE 1 1936 15 1616 35 3 2 231 34 1020 CLASSE 1 1989 16 1733 44 2 3 169 22 
1021 AELE 1228 15 1066 24 1 102 20 1021 AELE 1514 16 1384 32 1 67 14 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 616 550 10 1 2 39 14 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 412 349 12 1 3 39 8 
1030 CLASSE 2 417 74 2 333 8 1030 CLASSE 2 420 84 3 1 326 6 
1031 ACP 212 37 175 1031 ACP 219 44 1 174 
1051 BASSIN MEDITERAAN 643 563 10 70 1051 BASSIN MEDITERRAN 445 366 12 67 
0801.31 BANANEN.FRISCH 0801.31 BANANES FRAICHES 
002 BELGIQUE/LUXBG 2906 123 20 2763 002 BELGIOUE/LUXBG 652 34 7 611 
003 PAYS BAS 1076 256 810 10 003 PAYS BAS 161 51 106 4 
004 ALLEMAGN E 3718 2 3688 28 004 ALLEMAGNE 690 679 11 
006 ROYAUME UNI 9648 21 6 9621 006 AOYAUME UNI 2596 5 1 2590 
036 SUISSE 3937 3767 8 1 161 036 SUISSE 773 730 3 1 39 
1000 M 0 N DE 23498 4740 211 35 6672 1174 331 9658 677 1000 M 0 N D E 5438 949 67 26 1348 175 84 2599 190 
1010 INTRA-CE EUR-9 17903 540 43 36 6480 873 331 9636 1010 INTRA-CE EUR-9 4235 119 12 1303 123 84 2594 1011 EXTRA-CE EUR-9 6694 4200 168 192 300 22 677 1011 EXTRA-CE EUR-9 1206 831 55 26 45 53 6 190 
1020 CLASSE 1 5048 4200 168 1 192 487 1020 CLASSE 1 1058 831 55 2 45 125 
1021 AELE 4516 4178 8 1 165 164 1021 AELE 909 828 3 1 40 37 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO 532 23 160 27 322 1022 AUT.EUROPE OCCIO 148 3 52 5 88 
1030 CLASSE 2 511 299 22 190 1030 CLASSE 2 124 52 6 66 
0801.50 ANANAS 0801.50 ANANAS 
004 ALLEMAGNE 1978 554 1368 56 004 ALLEMAGNE 793 235 541 17 
032 FINLANOE 207 201 6 032 FINLANDE 105 103 2 
036 SUISSE 254 122 13 119 036 SUISSE 121 62 7 52 
1000 M 0 N DE 3610 358 1074 24 1929 145 62 18 1000 M 0 N 0 E 1495 189 456 14 756 54 19 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 2876 107 941 1627 139 62 1010 INTRA-CE EUR-9 1137 57 388 621 62 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 735 262 133 24 302 6 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 359 132 66 14 138 2 7 
1020 CLASSE 1 728 251 129 22 302 6 18 1020 CLASSE 1 354 132 65 12 136 2 7 
1021 AELE 508 49 122 22 296 1 18 1021 AELE 244 29 62 12 134 7 
1022 AUT.EUROPE OCCID 219 201 7 6 5 1022 AUT.EUROPE OCCID 110 103 3 2 2 
0801.60 AVOCATOFRUECHTE 0801.80 AVOCATS 
1000 M 0 N 0 E 187 17 135 3 32 1000 M 0 N DE 139 15 99 3 22 
0801.71 GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 0801.71 PULPE DESHVDRATEE DE NOIX DE COCO 
003 PAYS BAS 735 277 , 447 003 PAYS BAS 472 254 12 206 
004 ALLEMAGNE 217 3 51 1 157 5 004 ALLEMAGNE 268 3 40 221 4 
007 lALANDE 195 195 007 IRLA.NDE 137 137 
028 NOAVEGE 197 122 70 5 028 NORVEGE 148 131 13 4 
400 ETATS UNIS 90 90 400 ETATS UNIS 142 142 
1000 M 0 N DE 1906 697 11 144 13 1120 21 1000 M 0 N DE 1660 570 15 125 13 918 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 1313 337 3 139 12 817 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1050 323 3 120 13 586 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 592 260 8 6 303 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 611 248 11 5 1 331 15 
1020 CLASSE 1 508 216 3 274 15 1020 CLASSE 1 519 212 4 290 13 
1021 AELE 275 173 2 86 14 1021 AELE 218 178 2 26 12 
1023 AMERIQUE OU NORD 163 163 1023 AMERIQUE DU NORD 232 232 
0801.76 KOKOSNUESSE. AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 0801.75 NOIX DE COCO. SF LA PULPE DESHVDRATEE 
004 ALLEMAGNE 948 23 179 740 6 004 ALLEMAGNE 280 10 52 216 2 
1000 M 0 N DE 1946 108 294 183 1326 29 4 2 1000 M 0 N D E 601 29 111 53 398 7 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1509 87 127 179 1083 29 4 1010 INTRA-CE EUR-9 444 21 48 52 316 7 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 438 22 167 4 243 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 158 8 65 2 82 1 
0801.77 KASCHU-NUESSE 0801.77 NOIX DE CAJOU 
1000 M 0 N 0 E 121 81 8 32 1000 M 0 N DE 224 148 23 52 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 103 69 2 32 1010 INTRA-CE EUR-9 160 123 4 62 1 
0801.80 PARANUESSE 0801.80 NOIX DU BRESIL 
005 ITALIE 218 213 5 005 ITALIE 169 164 5 
006 ROYAUME UNI 299 152 115 27 5 006 ROYAUME UNI 236 81 130 21 4 
030 SUEDE 187 187 030 SUEDE 164 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 239 39 200 062 TCHECOSLOVAQUIE 184 40 144 
1000 M 0 N DE 1280 774 16 424 61 1 5 1000 M 0 N D E 1017 589 16 353 51 4 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 702 430 8 200 60 1 5 1010 INTRA-CE EUR-9 525 266 8 192 49 4 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 578 344 9 224 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 492 321 8 161 2 
1020 CLASSE 1 334 305 9 19 1 1020 CLASSE 1 304 281 8 13 2 
1021 AELE 316 294 9 13 1021 AELE 281 269 7 5 
1040 CLASSE 3 239 39 200 1040 CLASSE 3 184 40 144 
1041 EUROPE ORIENTALE 239 39 200 1041 EUROPE ORIENTALE 184 40 144 
------------------
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung J Mengen I 0011 kg Ouantites Bestimmung 1 We~e I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland \ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It aha I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland J Danmark 
0801.99 MANGOFRUECHTE. MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 0801.99 MANGUES. MANGOUSTES. GOYAVES 
004 ALLEMAGNE 217 4 209 4 004 ALLEMAGNE 181 5 174 2 
1000 M 0 N DE &31 18 28 22 348 45 70 1000 M 0 N DE 388 25 28 13 289 21 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 489 10 28 20 316 45 70 1010 INTRA-CE EUR-9 349 13 28 4 251 21 32 
0602.01") BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN. FRISCH. VOM 1. APRIL DIS 15. OKT. 0602.01") SANGUINES ET DEMI-SANGUINES. FRAICHES. DU tER AVRIL AU 
15 OCTOBRE 
001 FRANCE 950 15 9 46 880 001 FRANCE 276 3 2 16 255 
002 BELGIOUE/LUXBG 966 60 764 90 32 002 BELGIOUE/LUXBG 187 12 147 19 9 
003 PAYS BAS 1319 42 57 1220 003 PAYS BAS 339 11 21 307 
004 ALLEMAGNE 12831 20 11781 22 43 965 004 ALLEMAGNE 2241 4 1950 6 13 268 
007 lALANDE 7730 7730 007 lALANDE 2324 2324 
030 SUEDE 4873 4855 2 16 030 SUEDE 862 859 3 
036 SUISSE 12958 9 12949 036 SUISSE 2108 1 2107 
038 AUTRICHE 2645 2568 77 038 AUTAICHE 341 319 22 
060 POLOGNE 2468 2468 060 POLOGNE 315 315 
1000 M 0 N 0 E 47173 189 35853 128 148 11010 34 35 1000 M 0 N 0 E 9097 39 5754 29 50 3210 7 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 23992 142 12848 121 148 10901 34 35 1010 INTRA-CE EUR-9 5404 31 2109 27 50 3180 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 23181 27 23006 5 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 3894 9 3845 2 30 8 
1020 CLASSE 1 20592 9 20482 83 18 1020 CLASSE 1 3326 1 3300 22 3 
1021 AELE 20520 9 20416 79 16 1021 AELE 3319 1 3293 22 3 
1040 CLASSE 3 2492 2468 5 19 1040 CLASSE 3 323 315 2 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 2492 2468 5 19 1041 EUROPE ORIENTALE 323 315 2 6 
0602.04") NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA. VERNA.VALENCIA LATE, 0602.04") NAVELS.NAVELINES.NAVELATES. SALUSTIANAS,VERNAS,VALENCIA LA-
MALTAISE. SHAMOUTIS. OVALIS. TRAVITA. HAMLINS. FRISCH. VOM TES.MAL TAISES,SHAMOUTIS.OVALIS. TRAVITA,HAMLINS.FRAICHES. OU 
1.APRIL BIS 15.0KT .• AUSGEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN 1 AVR. A 15 OCT .• AUTRES QUE SANGUINES ET OEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 6127 15 5040 1072 001 FRANCE 1538 3 1242 293 
002 BELGIOUE/LUXBG 8564 768 94 7702 002 BELGIOUE/LUXBG 2610 227 18 2365 
003 PAYS BAS 6457 1039 5400 18 003 PAYS BAS 1518 243 1269 6 
004 ALLEMAGNE 5129 885 933 1609 1702 004 ALLEMAGNE 1142 203 197 401 341 
006 ROYAUME UN! 782 188 157 83 334 006 ROYAUME UNI 176 45 45 20 66 
038 AUTRICHE 742 742 038 AUTRICHE 124 124 
060 POLOGNE 2434 2307 127 060 POLOGNE 352 311 41 
1000 M 0 N 0 E 31689 2987 4407 14587 8267 334 1057 1000 M 0 N 0 E 7788 742 711 4085 1922 88 280 
1010 INTRA-CE EUR-9 27072 2880 1042 14641 8267 334 18 1010 INTRA-CE EUR-9 8989 717 218 4080 1922 88 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4619 87 3388 25 1 1040 1011 EXTRA-CE EUR-9 798 24 493 4 275 
1020 CLASSE 1 1826 34 1058 6 1 727 1020 CLASSE 1 366 8 181 1 176 
1021 AELE 1693 33 1044 6 1 609 1021 AELE 331 6 179 1 143 
1040 CLASSE 3 2453 2307 19 127 1040 CLASSE 3 355 311 3 41 
1041 EUROPE ORIENTALE 2453 2307 19 127 1041 EUROPE ORIENTALE 355 311 3 41 
0602.08") SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 1.APR.BIS 15.0KT .• AUSGEN. BLUT- UNO 0602.08") ORANGES OOUCES.FRAICHES,OU 1 AVR.A 15 OCT .• EXCL. SANGUINES, 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA. OEMI-SANGUINES,NAVELS.NAVELINES,NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE,MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA,HAMLINS VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS.TRAVITA.HAMLINS 
001 FRANCE 805 4 396 405 001 FRANCE 244 1 115 128 
002 BELGIQUE/LUXBG 1468 729 263 496 002 BELGIQUE/LUXBG 434 224 54 156 
003 PAYS BAS 503 82 15 406 003 PAYS BAS 155 21 3 131 
004 ALLEMAGNE 9612 1087 1250 7160 115 004 ALLEMAGNE 2418 260 227 1895 36 
036 SUISSE 1116 147 956 13 036 SUISSE 224 45 175 4 
1000 M 0 N 0 E 14839 2176 3476 8167 927 4 91 1000 M 0 N 0 E 3894 598 571 2199 294 2 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 12602 1899 1638 8134 927 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3278 505 287 2190 294 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2338 278 1938 33 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 416 91 264 9 
"" 
1020 CLASSE 1 1521 165 1319 15 22 1020 CLASSE 1 283 52 220 4 7 
1021 AELE 1488 147 1304 15 22 1021 AELE 273 45 218 4 6 
0602.11") BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN. FRISCH. VOM 18.0KT. BIS 31.MAERZ 0602.11") SANGUINES ET OEMI-SANGUINES, FRAICHES. OU 18 OCT. AU 31 MARS 
001 FRANCE 767 759 8 001 FRANCE 151 149 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 4273 106 4062 105 002 BELGIOUE/LUXBG 799 17 761 21 
003 PAYS BAS 852 119 209 1 523 003 PAYS BAS 152 31 29 92 
004 ALLEMAGNE 25501 1253 23572 283 393 004 ALLEMAGNE 4681 247 4279 75 80 ! 
030 SUEDE 11692 5 11669 18 030 SUEDE 2465 2 2460 3 
036 SUISSE 24130 12 24118 036 SUISSE 4155 2 4153 
038 AUTRICHE 8951 13 8936 038 AUTRICHE 1164 4 1160 
060 POLOGNE 2503 2485 18 060 POLOGNE 337 333 4 
064 HONGRIE 1880 1880 064 HONGAIE 234 234 
1000 M 0 N 0 E 82137 285 1885 78692 387 926 21 62 1000 M 0 N 0 E 14401 68 340 13705 97 174 4 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 31789 217 1799 28441 387 924 21 1010 INTRA-CE EUR-9 6853 62 328 5200 97 174 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 60347 68 68 60151 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 8648 18 14 8605 13 
1020 CLASSE 1 45770 68 12 45653 37 1020 CLASSE 1 7940 16 2 7915 7 
1021 AELE 44888 30 12 44810 36 1021 AELE 7808 9 2 7790 7 
1022 AUT.EUROPE OCCID 882 38 843 1 1022 AUT.EUAOPE OCCID 133 7 126 
1040 CLASSE 3 4492 4474 18 1040 CLASSE 3 562 578 4 
1041 EUROPE ORIENTALE 4492 4474 18 1041 EUROPE ORIENTALE 582 578 4 
w 
~ 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
('.) 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0802.14") NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA.VERNA.VALENCIA LATE. 0802.14") NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
MAL TAISE.SHAMOUTIS.OVALIS. TAAVITA.HAMLINS.FRISCH. VOM 18.0KT. TES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVJTA.HAMLINS.FRAICHES. DU 
BIS 31.MAERZ. AUSOEN. BLUT- UNO HALBBLUTORANOEN 18 OCT.AU 31 MARS.AUTRES QUE SANGUINE& ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 1525 173 1064 288 001 FRANCE 319 44 222 53 
002 BELGIOUE/LUXBG 2990 423 1296 1271 002 BELGIOUE/LUXBG 703 148 269 286 
003 PAYS BAS 7928 4720 1577 1631 003 PAYS BAS 1556 887 322 347 
004 ALLEMAGNE 11387 4163 1 2290 4933 004 ALLEMAGNE 2633 948 486 1199 
006 ROYAUME UNI 790 370 127 293 006 ROYAUME UNI 160 70 28 62 
030 SUEDE 787 227 326 234 030 SUEDE 180 40 90 50 
032 FINLANDE 556 666 032 FINLANOE 125 125 
036 SUISSE 557 381 91 85 036 SUISSE 181 139 20 22 
1000 M 0 N DE 28208 8717 8282 13 &312 8880 294 728 1000 M 0 N DE 8258 1441 1827 2 1138 1602 82 184 
1010 INTRA-CE EUR-9 24978 &409 7420 1 &003 88&2 293 1010 INTRA-CE EUR-9 5441 1099 1611 2 1089 1600 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 3230 1309 882 12 309 9 1 728 1011 EX'"tRA-CE EUR-9 814 341 215 89 3 184 
1020 CLASSE 1 2654 1308 515 10 302 9 610 1020 CLASSE 1 668 340 136 1 68 2 121 
1021 AELE 2002 751 499 10 302 440 1021 AELE 516 215 132 1 68 100 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 842 666 16 70 1022 AUT.EUROPE OCCIO 150 125 3 22 
1030 CLASSE 2 410 1 347 1 61 1030 CLASSE 2 101 1 80 20 
0802.18") SUESSORANOEN.FRISCH.VOM 18.0KT.BIS 31.MAERZ.AUSGEN.BLUT- UNO 0802.18") ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS.EXCL.SANGUINES. 
HALBBLUTORANGEN.NAVEL.NAVELINEN.NAVELATE.SALUBTIANA.VERNA. DEMI-SANGUINES.NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA.HAMLINS VALENCIA LATES.MALTAISES.SHAMOUTIS.OVALIS.TRAVITA.HAMLINS 
003 PAYS BAS 674 431 22 121 003 PAYS BAS 161 129 4 28 
004 ALlEMAGNE 13953 178 3730 9951 94 004 AlLEMAGNE 3092 40 578 2451 23 
036 SUISSE 964 26 266 672 11 036 SUISSE 203 10 62 127 4 
038 AUTRICHE 7368 4 7353 11 038 AUTRICHE 768 1 765 2 
046 MALTE 673 39 634 046 MALTE 107 10 97 
1000 M 0 N DE 2&377 810 888 13180 10248 384 23 84 1000 M 0 N DE 4719 177 212 1893 2&25 87 8 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&442 483 387 4033 10182 384 23 
e4 1010 INTRA-CE EUR-9 3458 143 79 829 2512 87 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 9938 148 &22 9148 &8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1283 34 133 1084 13 19 
1020 CLASSE 1 9336 145 294 8777 55 64 1020 CLASSE 1 1163 34 73 1025 13 18 
1021 AELE 8525 63 255 8099 54 64 1021 AElE 1009 15 62 902 12 18 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 811 92 39 878 2 1022 AUT.EUROPE OCCID. 152 19 10 122 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 690 39 651 1051 BASSIN MEDITERRAN 125 10 115 
0802.24") ORANGEN VOM 1.APR. BIS 16.0KT •• AUSOEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.24") ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES. DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 387 387 002 BELGIQUE/LUXBG 103 103 
1000 M 0 N DE 883 149 49 420 223 18 8 1000 M 0 N DE 221 38 9 112 &7 4 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 816 149 7 420 223 18 1010 INTRA-CE EUR-9 213 38 2 112 &7 4 
0802.27") ORANGEN V.18.0KT. BIS 31.MAERZ. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 0802.27"1 ORANGES AMERES ET ~RANGES SECHES. DU 18 OCTOBRE AU 31 MARS 
002 BELGIQUE/LUXBG 958 968 002 BELGIOUE/LUXBG 209 209 
004 AllEMAGNE 904 66 58 669 121 004 AllEMAGNE 201 13 8 152 28 
1000 M 0 N DE 2348 2 80 384 1838 226 20 1000 M 0 N DE 494 3 19 61 386 &2 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2220 &8 286 1833 228 20 1010 INTRA-CE EUR-9 489 13 38 384 &2 4 
0802.29 MONREALES UNO SATSUMA& 0802.29 MONREALES ET SATSUMA$ 
002 BELGIOUE/LUXBG 499 37 180 282 002 BELGIOUE/LUXBG 11S: 8 41 69 
003 PAYS BAS 821 278 40 305 003 PAYS BAS 179 56 10 113 
004 AllEMAGNE 423 238 9 169 17 004 ALLEMAGNE 138 60 4 68 6 
1000 M 0 N DE 1998 818 483 9 446 348 96 1000 M 0 N DE 690 158 117 4 138 131 44 
1010 INTRA-CE EUR-9 1828 3&3 478 9 441 347 
a& 1010 INTRA-CE EUR-9 483 77 114 4 137 131 ..:. 1011 EXTRA-CE EUR-9 372 288 7 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 127 79 3 1 
1020 CLASSE 1 363 286 4 93 1020 CLASSE 1 123 79 1 43 
1021 AELE 306 212 4 90 1021 AELE 107 64 1 42 
0802.31 MANDARINEN. EINSCHL. WILKING& 0802.31 MANDARINES VC WILKING& 
002 BElGIOUE/lUXBG 932 228 366 338 002 BELGIOUE/LUXBG 272 85 69 118 
003 PAYS BAS 1112 331 514 74 193 003 PAYS BAS 327 77 160 17 73 
004 ALlEMAGNE 4222 450 2671 1042 59 004 ALLEMAGNE 1072 170 474 406 22 
036 SUISSE 2443 128 2305 10 036 SUISSE 623 49 569 5 
038 AUTRICHE 3058 31 3027 038 AUTRICHE 430 11 419 
048 YOUGOSlAVIE 1351 1351 048 YOUGOSLAVIE 236 236 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3591 3690 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 519 519 
1000 M 0 N DE 17&88 379 1331 14181 1391 262 34 1000 M 0 N DE 3857 98 489 2458 &30 96 , 
1010 INTRA-CE EUR-9 8447 348 1193 3274 1380 262 
:M 1010 INTRA-CE EUR-9 1714 86 416 695 624 96 1011 EXTRA-CE EUA-9 11121 31 138 10907 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1842 11 53 1881 8 , 
1020 CLASSE 1 7262 31 128 7060 10 33 1020 CLASSE 1 1376 11 49 1301 5 10 
1021 AElE 6565 31 128 5355 10 31 1021 AELE 1067 11 49 992 5 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1706 1704 2 1022 AUT.EUROPE OCCIO 310 309 1 
1040 CLASSE 3 3832 3831 1 1040 CLASSE 3 549 549 
1041 EUROPE ORIENTAlE 3832 3831 1 1041 EUROPE ORIENTALE 549 549 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1830 1630 1051 BASSIN MEDITERRAN 293 293 
--···- -----
w 
....., 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Franoe I halia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland 
0802.32 CLEMENTINEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 688 1 317 9 361 
003 PAYS BAS 3254 617 1111 1526 
004 ALLEMAGNE 5958 1881 348 2055 1654 
036 SUISSE 551 389 162 
038 AUTRICHE 464 29 435 
1000 M 0 N DE 11273 897 3803 981 2483 321& 
1010 INTRA-CE EUR-9 10021 64& 3334 3&7 24&0 321& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12&2 &1 489 804 34 
1020 CLASSE 1 1207 51 435 603 33 
1021 AELE 1133 51 389 597 33 
0802.37 KREUZUNOEN VON ZITRUSFRUECHTEN. ANDERE ALS MONREALES. SATSU-
MAS. MANDARINEN. WILKING&. CLEMENTINEN. TANGERINEN 
004 ALLEMAGNE 1362 17 1226 117 2 
1000 M 0 N DE 22&9 29 2019 18& 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&90 29 13&0 18& 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 870 870 
1020 CLASSE 1 666 666 
1021 AELE 635 635 
0802.&0 ZITRONEN 
001 FRANCE 4081 49 3279 508 245 
002 BELGIOUE/LUXBG 5936 90 1388 754 3704 
003 PAYS BAS 4086 172 119 3181 614 
004 ALLEMAGNE 62417 161 60369 1720 164 
006 ROYAUME UNI 13083 55 12966 36 25 
008 DANEMARK 1490 41 1413 36 
030 SUEDE 604 44 462 24 3 
032 FINLANOE 936 36 895 
036 SUISSE 11854 10 43 11798 3 
038 AUTAICHE 13428 53 13363 12 
048 YOUGOSLAVIE 6363 6363 
056 URSS 18007 18007 
058 REP OEM ALLEMANDE 12849 12649 
060 POLOGNE 19057 19005 
062 TCHECOSLOVAQUIE 25267 25267 
064 HONGRIE 20664 20664 
066 ROUMANIE 3219 3219 
068 BULGARIE 3104 3104 
1000 M 0 N DE 227048 &19 1811 217347 
-& 1062 
1010 INTRA-CE EUR-9 91281 3&2 1723 82143 8011 1048 
1011 EXTRA-CE EUR-8 13&788 188 88 13&204 44 4 
1020 CLASSE 1 33440 168 43 33003 44 3 
1021 AELE 26073 131 43 25691 44 3 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 7351 36 7297 
1040 CLASSE 3 102187 102136 
1041 EUROPE ORIENTALE 102187 102135 
1051 BASSIN MEDITERRAN 6402 6402 
0802.70 PAMPELMUSEN UNO GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 5813 202 374 4080 1157 
002 BELGIQUE/LUXBG 1541 19 94 1428 
003 PAYS BAS 1629 378 373 878 
004 ALLEMAGNE 10899 313 65 9511 1010 
1000 M 0 N DE 20834 889 1006 470 1&318 304& 
1010 INTRA-CE EUR-9 20271 8&6 914 439 1&181 304& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
234 92 31 137 1 
1020 CLASSE 1 515 234 73 23 135 
1021 AELE 449 187 72 22 125 
0803.10 FEIGEN.FRISCH 
036 SUISSE 196 116 81 
1000 M 0 N DE 893 8 286 392 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 473 8 172 292 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 220 118 100 
1020 CLASSE 1 213 115 98 
1021 AELE 211 115 96 
1 
1 
1 
3& 
3& 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0802.32 CLEMENTINE& 
002 BELGIQUE/LUXBG 257 123 3 131 
003 PAYS BAS 1063 217 365 481 
20 004 ALLEMAGNE 2110 728 108 721 547 6 
036 SUISSE 195 147 48 
038 AUTRICHE 127 14 113 
114 1000 M 0 N DE 3891 249 1- 27& 870 1048 43 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 3476 227 1223 111 861 1048 8 
94 1011 EXTRA-CE EUR-9 417 23 184 184 9 37 
85 1020 CLASSE 1 394 23 166 163 9 33 
63 1021 AELE 363 23 147 161 9 23 
0802.37 HVBRIDES o·AGRUMES. AUTRES QUE MONREALES. SATSUMA&. MANDA-
RINES. WILKINGS. CLEMENTINE&. TANGERINES 
004 ALLEMAGNE 291 6 240 45 
1000 M 0 N DE &10 10 420 74 a 
1010 INTRA-CE EUR-9 381 10 271 74 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 149 149 
1020 CLASSE 1 147 147 
1021 AELE 141 141 
0802.&0 CITRONS 
001 FRANCE 1090 17 831 160 82 
002 BELGIQUE/LUXBG 2127 40 595 195 1297 
003 PAYS BAS 1023 54 41 743 185 
3 004 ALLEMAGNE 14415 50 13778 533 53 1 
006 ROYAUME UNI 3140 18 3101 11 10 
008 DANEMAAK 382 15 356 11 
71 030 SUEDE 172 19 116 7 1 29 
5 032 FINLANOE 193 12 180 1 
036 SUISSE 2802 3 18 2780 1 
038 AUTRICHE 2486 22 2460 4 
048 YOUGOSLAVIE 1611 1 1610 
056 URSS 4147 4147 
058 REP OEM ALLEMANDE 2052 2052 
52 060 POLOGNE 3463 3441 22 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3935 3935 
064 HONGAIE 3106 3106 
066 ROUMANIE 657 657 
066 BULGARIE 735 735 
263 1000 M 0 N DE 47731 193 742 44329 2029 331 107 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 22223 128 703 19049 2015 329 1 
260 1011 EXTRA-CE EUR-9 2&&07 67 39 2&280 14 1 108 
179 1020 CLASSE 1 7353 67 18 7181 14 1 72 
161 1021 AELE 5526 53 18 5376 14 1 64 
18 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1822 13 1801 8 
52 1040 CLASSE 3 18095 18073 22 
52 1041 EUROPE ORIENTALE 18095 18073 22 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1622 1 1621 
0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 1564 70 96 1098 300 
002 BELGIOUE/LUXBG 405 6 33 366 
003 PAYS BAS 391 92 99 200 
004 ALLEMAGNE 2663 74 13 2337 239 
72 1000 M 0 1\i DE &274 240 284 122 3878 739 7 24 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 &102 178 232 110 3838 739 7 24 71 1011 EXTRA-CE EUR-9 171 81 33 12 41 
50 1020 CLASSE 1 149 61 23 7 41 17 
43 1021 AELE 135 52 23 7 39 14 
0803.10 FIGUES FRAICHES 
036 SUISSE 123 72 51 
4 1000 M 0 N DE 3&4 3 18& 181 2 3 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 214 3 112 97 2 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 140 73 84 
1020 CLASSE 1 135 72 63 
1021 AELE 134 72 62 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
""' Bestimmung I Mengen 11XXlkg Quantites Bestimmung I Werte 11XXlEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 \ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0803.30 FEIGEN.GETROCKNET 0803.30 FIGUES SECHES 
001 FRANCE 278 244 34 001 FRANCE 230 191 39 
038 AUTRICHE 952 14 938 038 AUTRICHE 185 8 177 
1000 M 0 N DE 1&83 31 186 1223 29 88 10 19 1000 M 0 N DE 774 20 217 
-
25 87 7 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 477 18 108 244 18 84 9 1010 INTRA-CE EUR-9 408 11 104 191 12 84 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1107 16 79 979 12 1 2 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 387 9 113 213 13 3 2 14 
1020 CLASSE 1 1061 15 63 958 12 1 12 1020 CLASSE 1 330 9 100 197 13 3 8 
1021 AELE 1017 15 55 939 8 1021 AELE 288 9 96 178 5 
0804.21") TAFELTRAUBEN. FRISCH. VOM 1.NOVEMBER BIS 14 • ..JULI 0804.21") RAISINS FRAIS DE TABLE.DU 1 ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 4170 4077 31 62 001 FRANCE 1682 1581 32 69 
002 BELGIQUE/LUXBG 4582 178 4166 67 171 002 BELGIOUE/LUXBG 1925 113 1626 61 125 
003 PAYS BAS 1596 164 747 235 443 7 003 PAYS BAS 862 81 179 234 365 3 
004 ALLEMAGNE 20708 1314 17089 1572 721 10 2 004 ALLEMAGNE 7884 408 4920 1676 872 7 1 
006 AOYAUME UNI 238 1 142 7 56 13 19 006 AOYAUME UNI 204 61 10 122 7 4 
007 lALANDE 615 7 508 007 lALANDE 306 10 296 
030 SUEDE 182 69 60 10 43 030 SUEDE 131 10 81 14 26 
036 SUISSE 5405 876 4469 69 1 036 SUISSE 1891 301 1505 83 2 
038 AUTRICHE 4013 3990 21 2 038 AUTRICHE 932 899 30 3 
1000 M 0 N DE 41787 2686 34898 1879 1090 1134 13 190 1000 M 0 N DE 18025 923 10820 2082 1322 798 7 96 
1010 INTRA-CE EUR-9 31862 1868 28229 1730 1074 1132 13 28 1010 INTRA-CE EUR-9 12937 802 8371 18&9 1299 794 7 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9903 909 8888 148 18 1 183 1011 EXTRA-CE EUR-9 3088 320 2450 208 23 2 87 
1020 CLASSE 1 9802 876 8636 147 15 128 1020 CLASSE 1 3029 301 2436 204 21 67 
1021 AELE 9698 876 8553 147 15 107 1021 AELE 3000 301 2419 204 20 56 
0804.23") TAFELTRAUBEN. FRISCH. VOM 15 • ..JULI BIS 31.0KTOBER 0804.23") RAISINS FRAIS DE TABLE.DU 15 ..JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 10316 90 10206 20 001 FRANCE 3297 36 3246 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 17335 38 3174 14083 40 002 BELGIQUE/LUXBG 5292 26 1180 4073 13 
003 PAYS BAS 12311 901 4001 8898 511 003 PAYS BAS 3818 353 1376 1778 311 
004 ALLEMAGNE 163200 12659 150065 194 282 7 004 ALLEMAGNE 40587 4367 35716 180 324 006 ROYAUME UNI 4291 13 515 3651 9 96 006 ROYAUME UNI 1425 4 208 1077 4 130 2 
008 DANEMARK 2290 3 22 2263 1 1 008 DANEMARK 611 2 10 597 1 1 
028 NORVEGE 2117 2043 1 8 65 028 NORVEGE 509 480 1 6 22 
030 SUEDE 6235 23 6122 16 16 59 030 SUEDE 1530 7 1461 21 17 24 
032 FINLANDE 1858 148 1710 032 FINLANDE 466 52 414 
036 SUISSE 25284 16 5562 19706 036 SUISSE 7403 5 2023 5375 
038 AUTRICHE 18511 85 25 18401 038 AUTRICHE 3815 42 7 3766 
058 REP OEM ALLEMANDE 963 963 058 REP OEM ALLEMANDE 214 214 
1000 M 0 N DE 28&081 1388 28060 238282 272 934 7 178 1000 M 0 N 0 E 691&1 686 9226 68249 227 808 2 74 
1010 INTRA-CE EUR-9 209811 1088 20374 187200 256 909 7 1010 INTRA-CE EUR-9 &5087 442 7141 48497 204 781 2 ! 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &&272 303 &887 49082 17 2& 178 1011 EXTRA-CE EUR-9 14085 123 2088 11753 23 28 74 
1020 CLASSE 1 54071 303 6587 47981 17 24 159 1020 CLASSE 1 13757 123 2029 11496 22 24 63 
1021 AELE 62202 155 5587 46271 17 24 148 1021 AELE 13285 71 2029 11082 22 24 57 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1869 148 1710 11 1022 AUT.EUROPE OCCID. 472 52 414 6 
1040 CLASSE 3 1073 1073 1040 CLASSE 3 253 252 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 1073 1073 1041 EUROPE ORIENTALE 253 252 1 
0804.27") WEINTRAUBEN.FRISCH.AUSOEN.TAFELTRAUBEN. V.16 • ..JULI B. 31.0KT. 0804.27") RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU 15 ..JUILLET AU 31 OCT. 
1000 M 0 N DE 870 3&8 &09 3 1000 M 0 N DE 188 98 89 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 89& 192 &03 1010 INTRA-CE EUR-9 131 43 88 
0804.30 WEINTRAUBEN.OETROCKNET 0804.30 RAISINS SECS 
002 BELGIQUE/LUXBG 188 6 5 176 2 002 BELGIOUE/LUXBG 119 7 4 106 2 
003 PAYS BAS 243 129 77 37 003 PAYS BAS 173 102 56 15 
004 ALLEMAGNE 309 126 40 120 23 004 ALLEMAGNE 214 75 31 94 14 
007 lALANDE 692 592 007 lALANDE 449 449 
028 NORVEGE 117 41 39 26 11 028 NOAVEGE 138 41 27 60 10 
1000 M 0 N 0 E 2218 217 181 18 471 119 1109 3 122 1000 M 0 N DE 1792 200 178 17 320 90 882 2 105 
1010 INTRA-CE EUR-9 1428 148 8 377 117 764 3 23 1010 INTRA-CE EUR-9 1038 123 4 244 87 &84 2 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 790 71 166 18 94 2 354 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 762 77 172 17 75 3 318 90 
1020 CLASSE 1 363 70 6 48 148 91 1020 CLASSE 1 356 76 6 38 164 82 
1021 AELE 251 89 48 83 51 1021 AELE 252 75 1 38 99 39 
1030 CLASSE 2 426 1 149 14 46 2 207 7 1030 CLASSE 2 393 1 166 13 37 3 165 8 
1031 ACP 169 69 2 98 1031 ACP 204 76 3 125 
0805.11 BITTERE MANDELN 0805.11 AMANDES AMERES 
004 ALLEMAGNE 590 11 34 3 453 89 004 ALLEMAGNE 735 22 72 6 547 88 
007 lALANDE 262 262 007 lALANDE 537 537 
1000 M 0 N DE 1312 9 18 84 8 1128 89 1000 M 0 N DE 1905 21 42 108 9 1837 88 
1010 INTRA-CE EUR-9 1000 9 17 37 6 862 89 1010 INTRA-CE EUR-9 1388 40 77 8 116& 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 1 27 1 274 1011 EXTRA·CE EUR-9 537 21 2 32 1 481 
--
w 
N 
t11 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmuflll I Mengen 
Destination 
Nimexe l Eur~9 l Deutschlandl 
1020 CLASSE 1 259 9 
1021 AELE 83 9 
1022 AUT.EUROPE OCCID 99 
1028 AUTAES CLASSE 1 52 
1030 CLASSE 2 53 
1051 BASSIN MEOITERRAN 102 
0806.19 SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 411 85 
002 BELGIOUE/LUXBG 173 15 
003 PAYS BAS 332 30 
004 ALLEMAGNE 1048 
005 ITALIE 186 157 
006 ROYAUME UNI 85 
030 SUEDE 139 18 
036 SUISSE 174 72 
038 AUTRICHE 35 15 
048 YOUGOSLAVIE 88 
050 GRECE 42 
1000 M 0 N 0 E 3042 432 
1010 INTRA-CE EUR-9 2270 294 
1011 EXTRA-CE EUR-9 771 137 
1020 CLASSE 1 587 137 
1021 AELE 399 129 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 136 6 
1030 CLASSE 2 80 1 
1040 CLASSE 3 94 
1041 EUROPE ORIENTALE 94 
1051 BASSIN MEDITERRAN 142 
0806.31 WALNUESSE.IN OER SCHALE 
001 FRANCE 435 61 
002 BELGIOUE/LUXBG 1356 24 
003 PAYS BAS 234 15 
004 ALLEMAGNE 6751 
006 ROYAUME UNI 493 58 
008 OANEMARK 148 21 
028 NORVEGE 113 2 
030 SUEDE 142 
036 SUISSE 895 
038 AUTRICHE 200 5 
042 ESPAGNE 586 
062 TCHECOSLOVAQUIE 817 141 
216 LIBYE 225 
1000 M 0 N 0 E 12868 328 
1010 INTRA-CE EUR-9 9622 178 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3338 150 
1020 CLASSE 1 2046 8 
1021 AELE 1352 8 
1022 AUT.EUROPE OCCID 668 
1030 CLASSE 2 465 
1038 AUTRES CLASSE 2 382 
1040 CLASSE 3 817 141 
1041 EUROPE ORIENTALE 817 141 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1040 
1052 PAYS ARABES 299 
1053 PAYS OPEP 270 
0805.35 WALNUESSE.OHNE SCHALE 
002 BELGIQUE/LUXBG 105 6 
003 PAYS BAS 185 1 
004 ALLEMAGNE 549 
006 ROYAUME UNI 402 9 
008 DANEMARK 47 
036 SUISSE 211 
062 TCHECOSLOVAQUIE 115 
1000 M 0 N DE 1911 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 1452 50 
1011 EXTRA-CE EUR-9 459 4 
1020 CLASSE 1 295 4 
1021 AELE 243 4 
1040 CLASSE 3 115 
1041 EUROPE ORIENTALE 115 
-
I 0011 kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland 
27 1 222 
27 47 
1 1 97 
52 
1 52 
102 
307 19 
48 87 23 
293 9 
79 917 16 1 
29 
1 65 19 
112 
13 85 4 
20 
68 
42 
208 2281 47 31 19 
157 1895 40 30 19 
49 &87 7 1 
15 420 4 1 
13 243 4 
1 128 
35 41 3 
94 
94 
142 
364 4 6 
828 480 24 
139 41 39 
5484 1252 7 8 
115 284 36 
107 20 
81 30 
46 96 
859 36 
193 2 
515 71 
510 166 
72 153 
9010 3387 73 53 
8780 2440 71 53 
2230 947 2 
1502 533 2 
986 355 2 
516 152 
218 242 
185 197 
510 166 
510 166 
700 340 
105 194 
103 167 
72 13 14 
183 1 
499 49 1 
392 1 
47 
208 3 
115 
1812 222 20 2 1 
1218 164 19 2 1 
398 58 1 
246 45 
230 9 
115 
115 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung ~~ Wene I 0011 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland I Danmart. 
1020 CLASSE 1 414 21 31 1 361 
1021 AELE 125 21 30 1 73 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 124 1 1 122 
1028 AUTRES CLASSE 1 124 124 
1030 CLASSE 2 122 2 120 
1051 BASSIN MEOITEARAN 139 139 
0805.19 AMANDES DOUCES 
001 FRANCE 1371 227 1088 56 
002 BELGIQUE/LUXBG 532 55 165 268 44 
003 PAYS BAS 713 88 617 8 
35 004 ALLEMAGNE 2704 179 2425 45 3 52 
005 ITALIE 500 425 75 
006 AOYAUME UNI 102 4 62 36 
9 030 SUEDE 214 51 134 29 
036 SUISSE 465 200 16 243 6 
038 AUTAICHE 118 57 e; 
048 YOUGOSLAVIE 214 214 
050 GRECE 135 134 1 
48 1000 M 0 N 0 E 7887 1230 552 5808 105 72 38 84 
35 1010 INTRA-CE EUR-9 5988 813 424 4507 89 87 38 52 
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1897 416 128 1301 16 4 32 
10 1020 CLASSE 1 1369 414 20 894 7 3 31 
10 1021 AELE 899 385 16 462 6 30 
1 1022 AUT.EUROPE OCCID 417 24 1 369 1 2 
1030 CLASSE 2 256 2 108 134 9 2 1 
1040 CLASSE 3 260 260 
1041 EUROPE ORIENTALE 260 260 
1051 BASSIN MEOITERRAN 476 475 1 
0805.31 NOIX COMMUNES EN COQUES 
001 FRANCE 265 41 218 1 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 959 21 604 312 22 
003 PAYS BAS 164 12 96 26 30 
004 ALLEMAGNE 5863 4877 976 2 8 
006 ROYAUME UNI 423 26 104 289 4 
008 OANEMARK 146 17 112 17 
028 NORVEGE 114 3 81 30 
030 SUEDE 113 40 73 
036 SUISSE 798 770 28 
038 AUTRICHE 185 5 179 1 
042 ESPAGNE 417 371 46 
062 TCHECOSLOVAQUIE 605 108 340 157 
216 LIBYE 188 66 122 
7 1000 M 0 N DE 10617 235 7650 2648 32 44 8 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 7901 118 5871 1839 30 43 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 2715 117 1779 809 1 1 
1 1020 CLASSE 1 1728 9 1263 454 1 1 
1 1021 AELE 1212 9 891 310 1 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 493 372 121 
5 1030 CLASSE 2 375 176 192 1 6 
1038 AUTRES CLASSE 2 289 137 152 
1040 CLASSE 3 605 108 340 157 
1041 EUROPE ORIENTALE 605 108 340 157 
1051 BASSIN MEDITERRAN 773 506 265 
1052 PAYS A RASES 238 90 148 
1053 PAYS OPEP 224 88 136 
0805.35 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
002 BELGIQUE/LUXBG 216 12 184 14 8 
003 PAYS BAS 428 1 424 3 
004 ALLEMAGNE 1308 1241 65 2 
006 ROYAUME UNI 712 3 707 2 
008 DANEMARK 134 134 
036 SUISSE 479 1 473 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 101 101 
1000 M 0 N DE 3706 46 3424 208 22 8 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 2903 34 2733 108 21 5 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 804 12 692 98 1 1 
1020 CLASSE 1 629 12 549 66 
1021 AELE 550 11 529 10 
1040 CLASSE 3 101 101 
1041 EUROPE ORIENTALE 101 101 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0> 
Bestimmung I Mangen I 000 kg Quantites Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs I 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K l Ireland I Oanmart 
0806.50 ESSKASTANIEN 0805.50 CHATAIGNES ET MARRONS I 
001 FRANCE 4250 4246 3 1 001 FRANCE 2023 2022 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 427 227 194 6 002 BELGIQUE/LUXBG 242 113 127 2 
003 PAYS BAS 215 25 158 32 003 PAYS BAS 102 12 89 21 
004 ALLEMAGNE 2507 1320 1158 28 1 004 ALLEMAGNE 1313 637 661 15 
006 ROYAUME UNI 983 352 631 006 ROYAUME UNI 373 109 264 
036 SUISSE 3889 149 3740 036 SUISSE 2179 50 2129 
038 AUTRICHE 1312 2 1310 038 AUTAICHE 697 1 696 
216 LIBYE 283 65 218 216 LIBYE 151 34 117 
400 ETATS UNIS 3311 3311 400 ETATS UNIS 2134 2134 
404 CANADA 276 276 404 CANADA 162 162 
706 SINGAPOUR 320 5 315 706 SINGAPOUR 214 3 211 
732 JAPON 366 30 336 732 JAPON 275 14 261 
740 HONG KONG 165 8 157 740 HONG KONG 108 5 103 
1000 M 0 N DE 19143 3 2196 18866 45 34 1000 M 0 N 0 E 10365 4 988 9327 24 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 8431 1 1924 8436 37 34 1010 INTRA-CE EUR-9 4094 1 871 3182 18 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10718 3 273 10431 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 8272 4 117 8145 8 
1020 CLASSE 1 9331 3 179 9140 9 1020 CLASSE 1 5567 2 64 5495 6 
1021 AELE 5250 2 149 5090 9 1021 AELE 2918 1 50 2861 6 
1023 AMERIQUE DU NORD 3587 3587 1023 AMERIQUE DU NORD 2296 2296 
1028 AUTRES CLASSE 1 424 30 394 1028 AUTRES CLASSE 1 314 14 300 
1030 CLASSE 2 1068 94 974 1030 CLASSE 2 662 2 53 607 
1038 AUTRES CLASSE 2 987 77 910 1038 AUTRES CLASSE 2 605 42 563 
1051 BASSIN MEDITERRAN 424 65 359 1051 BASSIN MEDITERAAN 230 2 34 194 
1052 PAYS ARABES 329 65 264 1052 PAYS ARABES 184 34 150 
1053 PAYS OPEP 283 65 218 1053 PAYS OPEP 152 35 117 
0805.70 PISTAZIEN 0805.70 PISTACHES 
001 FRANCE 180 2 178 001 FRANCE 754 9 745 
002 BELGIOUE/LUXBG 22 2 1 19 002 BELGIOUE/LUXBG 108 11 3 94 
004 ALLEMAGNE 362 1 361 004 ALLEMAGNE 1613 4 1609 
036 SUISSE 49 3 1 45 036 SUISSE 148 16 1 131 
400 ETATS UNIS 50 1 49 400 ETATS UNIS 195 3 192 
1000 M 0 N 0 E 682 10 8 888 1000 M 0 N DE 2899 54 19 2828 
1010 INTRA-CE EUR-9 687 4 2 681 1010 INTRA-CE EUR-9 2494 23 9 2482 
1011 EXTRA-CE EUR-9 113 8 3 104 1011 EXTRA-CE EUR-9 406 31 10 365 
1020 CLASSE 1 110 5 1 104 1020 CLASSE 1 393 28 1 364 
1021 AELE 51 4 1 48 1021 AELE 160 23 1 136 
1023 AMERIQUE DU NORD 59 1 58 1023 AMERIQUE DU NORD 232 4 228 
0805.91 HASELNUESSE.IN DER SCHALE 0805.91 NOISETTES EN COQUES 
001 FRANCE 1856 1856 001 FRANCE 1114 1114 
002 BELGIOUE/LUXBG 297 2 8 273 14 002 BELGIQUE/LUXBG 221 2 7 200 12 
003 PAYS BAS 306 13 4 288 1 003 PAYS BAS 221 9 16 195 1 
004 ALLEMAGNE 5545 9 5535 1 004 ALLEMAGNE 3968 29 3938 1 
006 AOYAUME UNI 1967 1958 9 006 AOYAUME UN! 1273 1266 7 
008 DANEMARK 372 3 389 008 DANEMARK 258 3 255 
028 NOAVEGE 849 13 836 028 NORVEGE 691 11 680 
030 SUEDE 981 4 977 030 SUEDE 788 1 787 
036 SUISSE 207 15 192 036 SUISSE 134 12 122 
048 YOUGOSLAVIE 1537 1537 048 YOUGOSLAVIE 1132 1132 
058 REP OEM ALLEMANDE 1795 1795 058 REP OEM ALLEMANDE 1134 1134 
060 POLOGNE 1038 1038 060 POLOGNE 624 624 
216 LIBYE 1349 1349 216 LIBYE 910 910 
404 CANADA 356 356 404 CANADA 246 246 
508 BRESIL 808 808 508 BRESIL 442 442 
528 ARGENTINE 273 273 528 ARGENTINE 207 207 
800 AUSTRALIE 140 140 800 AUSTRALIE 101 101 
1000 M 0 N DE 19805 37 41 19696 15 2 9 6 1000 M 0 N DE 13702 27 70 13577 13 1 7 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 10368 18 22 10303 14 2 9 1010 INTRA-CE EUR-9 7072 14 53 6985 12 1 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9438 19 18 9392 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 6631 14 17 8692 1 7 
1020 CLASSE 1 4163 19 15 4127 1 1 1020 CLASSE 1 3168 14 12 3140 1 1 
1021 AELE 2049 19 15 2014 1 1021 AELE 1624 13 12 1597 1 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1576 1575 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 1163 1162 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 357 357 1023 AMERIQUE DU NORD 246 246 
1028 AUTRES CLASSE 1 182 182 1028 AUTRES CLASSE 1 135 135 
1030 CLASSE 2 2420 3 2412 5 1030 CLASSE 2 1694 5 1683 6 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 933 933 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 687 687 
1038 AUTRES CLASSE 2 1372 1372 1038 AUTRES CLASSE 2 924 924 
1040 CLASSE 3 2852 2852 1040 CLASSE 3 1769 1769 
1041 EUROPE ORIENTALE 2852 2852 1041 EUROPE ORIENTALE 1769 1769 
1051 BASSIN MEOITEARAN 3020 3020 1051 BASSIN MEOITERRAN 2127 2127 
1052 PAYS ARABES 1395 1395 1052 PAYS A RASES 941 941 
1053 PAYS OPEP 1411 1411 1053 PAYS OPEP 958 958 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen I lXX! kg Ouantnes Bestimmung I Wane IIXX!Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Denmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0805.93 HASELNUESSE.OHNE SCHALE 0805.93 NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANCE 2278 14 2254 10 001 FRANCE 3489 31 3441 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 1230 481 8 897 48 002 BELGIOUE/LUXBG 1793 655 9 1060 69 
003 PAYS BAS 431 376 16 39 003 PAYS BAS 600 506 32 62 
004 ALLEMAGNE 11618 34 11469 10 1 4 004 ALLEMAGNE 17081 49 17009 16 1 6 
005 ITALIE 75 61 14 005 ITALIE 105 79 26 
028 NORVEGE 300 61 231 2 028 NORVEGE 479 114 360 1 4 
036 SUISSE 2290 114 19 2155 2 036 SUISSE 3455 108 6 3337 4 
038 AUTRICHE 208 144 63 1 038 AUTRICHE 267 173 93 1 
048 YOUGOSLAVIE 587 587 048 YOUGOSLAVIE 817 817 
058 REP OEM ALLEMANDE 652 852 058 REP OEM ALLEMANDE 947 947 
060 POLOGNE 376 1 375 060 POLOGNE 566 2 564 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1414 1414 062 TCHECOSLOVAQUIE 2116 2116 
064 HONGAIE 338 338 064 HONGRIE 502 502 
066 ROUMANIE 169 169 066 ROUMANIE 262 262 
390 REP AFRIQUE DU SUD 131 6 125 390 REP AFRIQUE DU SUD 215 1 208 
412 MEXIOUE 79 79 412 MEXIQUE 139 139 
624 ISRAEL 100 1 99 624 ISRAEL 158 2 156 
1000 M 0 N 0 E 226&8 1388 99 20982 81 12 48 8 1000 M 0 N 0 E »&81 1818 147 31398 94 19 1& 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&819 872 89 144&9 &8 11 48 4 1010 INTRA-CE EUR-9 23185 1314 118 21572 84 18 1& 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8939 398 30 8&03 li 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 10378 504 31 9824 10 1 8 
1020 CLASSE 1 3679 395 19 3256 5 1 3 1020 CLASSE 1 5474 502 6 4950 10 1 5 
1021 AELE 2854 345 19 2485 3 2 1021 AELE 4291 431 6 3843 6 1 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 632 12 617 2 1 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 880 17 858 4 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 173 38 135 1028 AUTAES CLASSE 1 271 53 218 
1030 CLASSE 2 310 1 10 298 1 1030 CLASSE 2 506 2 22 481 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 86 86 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 150 150 
1036 ASIE OCCIDENTALE 100 1 99 1036 ASIE OCCIDENTALE 158 2 156 
1038 AUTRES CLASSE 2 116 2 114 1038 AUTRES CLASSE 2 177 2 175 
1040 CLASSE 3 2949 1 2948 1040 CLASSE 3 4393 2 4391 
1041 EUROPE ORIENTALE 2949 1 2948 1041 EUROPE OA!ENTALE 4393 2 4391 
1051 BASSIN MEDITERRAN 757 1 2 754 1051 BASSIN MEDITEARAN 1078 2 2 1074 
0805.97 SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE. ESSKASTANIEN, 0806.97 FRUITS A COQUES. AUTRES QU"AMANDES,NOIX COMMUNES.CHATAIONES, 
PISTAZIEN. PEKAN-. AAEKA-(BETEL-). KOLA-. HASELNUESSE MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN. D"AREC, DE BETEL, DE COLA 
ET NOISETTES 
004 ALLEMAGNE 146 1 30 114 1 2 004 ALLEMAGNE 229 2 61 158 2 006 ROYAUME UNI 137 59 75 1 006 ROYAUME UNI 103 37 63 1 2 
030 SUEDE 114 114 030 SUEDE 106 1 104 1 
1000 M 0 N DE 711 94 29 411 184 11 2 1000 M 0 N 0 E 982 88 80 474 229 29 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 413 77 11 181 1&3 • 2 1010 INTRA-CE EUR-9 477 &8 18 179 201 21 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 298 18 18 2&1 11 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 38& 12 41 296 29 8 
1020 CLASSE 1 263 15 4 239 4 1 1020 CLASSE 1 303 12 13 267 6 5 
1021 AELE 245 11 3 226 4 1 1021 AELE 283 9 10 253 6 5 
0808.11 MOSTAEPFEL,LOSE OESCHUETTET,VOM 18.SEPTEMBER BIS 16.DEZEMBER .,_.11 POMMES A CIDRE.EN VRAC,DU 18 SEPTEMBRE AU 1& DECEMBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 1749 1093 61 25 564 002 BELGIOUE/LUXBG 310 105 3 2 200 
003 PAYS BAS 6120 2984 757 535 1844 003 PAYS BAS 1001 203 38 39 721 
004 ALLEMAGNE 9271 4170 2930 282 246 1643 004 ALLEMAGNE 814 159 159 23 14 459 
007 lALANDE 10693 10693 007 lALANDE 2039 2039 
036 SUISSE 5532 5632 036 SUISSE 294 294 
1000 M 0 N DE 34861 &078 43112 9234 322 81& 14999 1 1000 M 0 N 0 E 4826 377 180 &08 27 &7 3478 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 28231 4392 4237 3887 307 81& 14793 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 4199 326 182 197 24 &7 3433 1011 EXTRA-CE EUR-9 8422 88& 88 &&48 18 108 1011 EXTRA-CE EUR-9 425 &0 18 311 2 43 ; 
1020 CLASSE 1 6270 685 5532 53 1020 CLASSE 1 366 50 294 22 
I 
1021 AELE 6234 685 5532 17 1021 AELE 351 50 294 1 
.,_.13") ANDERE AEPFEL,VOM 1.AUOUST BIS 31.DEZEMBER .,_.13-) AUTRES POMMES DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 13586 878 8391 2502 1815 001 FRANCE 
I 
3464 191 2064 738 471 
002 BELGIOUE/LUXBG 23908 721 20282 128 2775 002 BELGIOUE/LUXBG 4981 138 4260 27 556 
003 PAYS BAS 33765 3003 23684 658 6386 34 003 PAYS BAS 4444 443 3136 97 762 6 
004 ALLEMAGNE 225174 117048 68296 25978 13696 156 004 ALLEMAGNE 50159 23479 16903 6739 3008 30 
005 ITALIE 7953 20 7880 14 39 005 ITALIE 1230 9 1212 2 1 
006 ROVAUME UNI 71580 286 63643 4370 1610 1058 287 306 006 ROYAUME UNI 18340 61 16349 1006 444 217 110 93 
007 lALANDE 4582 4462 87 33 007 lALANDE 1293 1268 11 8 
008 DANEMARK 1161 624 247 253 37 008 DANEMAAK 261 131 59 61 10 
024 ISLANOE 402 83 164 106 49 024 ISLANDE 126 26 53 30 17 
028 NORVEGE 833 726 88 11 2 028 NORVEGE 115 95 15 4 1 
030 SUEDE 8551 5216 2490 347 86 412 030 SUEDE 1523 809 544 74 17 79 
032 FINLANDE 13605 1197 5854 1009 764 690 3991 032 FINLANOE 2820 186 1453 193 114 117 757 
036 SUISSE 10127 791 1893 7443 036 SUISSE 2410 250 407 1753 
038 AUTRICHE 4819 185 4633 1 038 AUTRICHE 839 24 815 
046 MALTE 1044 1044 046 MALTE 258 258 
058 REP OEM ALLEMANDE 8691 403 8074 1448 586 80 058 REP OEM ALLEMANDE 1156 63 765 215 100 13 
212 TUNISIE 815 815 212 TUNISIE 189 189 
c.> 
~ 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
00 
Bestimmung I Mengen I 00J kg OuantitE!s Bestimmung I Werte I OOJ Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland _I Belg.-lux. j U-K I Ireland I Danmark 
216 LIBYE 10452 7332 3120 216 LIBYE 3331 2372 959 
248 SENEGAL 1145 1145 248 SENEGAL 299 299 
272 COTE D'IVOIRE 481 481 272 COTE D' IVO I A E 136 136 
372 REUNION 497 497 372 REUNION 159 159 
404 CANADA 817 730 57 30 404 CANADA 347 310 22 15 
406 GROENLANO 425 38 387 406 GROENLAND 159 11 148 
484 VENEZUELA 3713 3713 484 VENEZUELA 1093 1093 
·SOB BRESIL 754 754 508 BRESIL 195 195 
616 IRAN 4632 3996 172 464 616 IRAN 1115 934 37 144 
1000 M 0 N DE 465667 13729 269189 106278 36255 24292 287 5637 1000 M 0 N 0 E 101153 2364 58496 25112 9119 4747 110 1205 
1010 INTRA-CE EUR-9 381685 5631 237247 82182 32948 22994 287 496 1010 INTRA-CE EUR-9 84174 973 49763 20176 8498 4525 110 129 
1011 EXTRA-CE EUR-9 73985 8198 31943 24098 3308 1298 5142 1011 EXTRA-CE EUR-9 16980 1391 8733 4937 821 222 1076 
1020 CLASSE 1 40464 8198 11354 14550 1001 692 4669 1020 CLASSE 1 8544 1391 2826 3119 177 117 914 
1021 AELE 24730 7001 4634 12440 192 1 462 1021 AELE 5010 1204 1018 2646 46 96 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 14883 1197 5958 2052 779 690 4207 1022 AUT.EUROPE OCCID 3175 186 1487 451 116 117 818 
1023 AMERIQUE DU NORD 849 762 57 30 1023 AMERIQUE DU NORD 358 321 22 15 
1030 CLASSE 2 24763 20186 3311 853 21 392 1030 CLASSE 2 7224 5844 999 227 5 149 
1031 ACP 2300 2285 8 6 1 1031 ACP 651 646 2 3 
1032 DOM 1547 1160 387 1032 DOM 523 375 148 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 4467 4467 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1288 1288 
1036 ASIE OCCIDENTALE 4699 4063 172 464 1036 ASIE OCCIDENTALE 1136 955 37 144 
1038 AUTRES CLASSE 2 11679 8147 3130 378 19 5 1038 AUTRES CLASSE 2 3603 2560 961 77 4 1 
1040 CLASSE 3 8704 403 6181 1454 586 80 1040 CLASSE 3 1182 63 788 217 101 13 
1041 EUROPE ORIENTALE 8704 403 6181 1454 586 80 1041 EUROPE ORIENTALE 1182 63 788 217 101 13 
1051 BASSIN MEDITEARAN 12789 8214 4173 378 19 5 1051 BASSIN MEOITEAAAN 3882 2581 1219 77 4 1 
1052 PAYS ARABES 11381 8251 3130 1052 PAYS ARABES 3554 2593 961 
1053 PAYS OPEP 19027 15258 3300 469 1053 PAYS OPEP 5605 4462 997 146 
1054 PAYS DU MAGAAEB 825 815 10 1054 PAYS DU MAGAAEB 191 189 2 
0806.15") ANDERE AEPFEL. VOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 0806.15") AUTRES POMMES.DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 9866 4725 2970 2171 001 FRANCE 1623 647 567 409 
002 BELGIQUE/LUXBG 20857 18620 648 1589 002 BELGIQUE/LUXBG 2944 2512 91 341 
003 PAYS BAS 19295 13804 2433 3049 9 003 PAYS BAS 2136 1523 239 372 2 
004 ALLEMAGNE 154838 85020 51853 11224 6616 125 004 ALLEMAGNE 23785 11921 8286 2311 1247 20 
005 ITALIE 5653 5653 005 ITALIE 728 728 
006 ROYAUME UN\ 53899 47387 4157 610 1543 12 190 006 ROYAUME UN\ 9395 8268 682 113 281 2 49 
007 lALANDE 4415 4186 166 63 007 lALANDE 789 759 20 10 
008 DANEMARK 3934 2963 363 252 356 008 DANEMARK 597 444 47 39 67 
028 NOAVEGE 9891 7916 457 125 195 1198 028 NOAVEGE 1381 1069 56 25 31 200 
030 SUEDE 10972 5251 1797 2021 97 1806 030 SUEDE 1569 720 285 257 15 292 
032 FINLANDE 9420 7169 1037 250 52 912 032 FINLANDE 1411 1065 151 32 6 157 
038 AUTRICHE 2955 2941 14 038 AUTRICHE 346 343 3 
046 MAL TE 806 806 046 MA!.. TE 157 157 
058 REP OEM ALLEMANDE 12247 4418 3978 2 3849 058 REP OEM ALLEMANDE 1627 453 595 1 578 
202 ILES CANARIES 1407 1331 76 202 ILES CANARIES 207 196 11 
216 LIBYE 5546 4646 900 216 LIBYE 1187 978 209 
248 SENEGAL 1088 1088 248 SENEGAL 177 177 
272 COTE D'IVOIAE 776 776 272 COTE O'IVOIRE 132 132 
484 VENEZUELA 1214 1064 150 484 VENEZUELA 289 253 36 
1000 M 0 N DE 332245 207919 77175 24500 14352 21 8278 1000 M 0 N DE 51213 31090 11772 4527 2472 4 1348 
1010 INTRA-CE EUR-9 272761 177632 84344 16706 13734 21 314 1010 INTRA-CE EUR-9 41998 26157 10011 3381 2376 4 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 69494 30287 12831 7794 818 7964 1011 EXTRA-CE EUR-9 9215 4933 1761 1148 96 1279 
1020 CLASSE 1 34965 20946 7139 2485 343 4052 1020 CLASSE 1 5102 3007 1007 355 52 681 
1021 AELE 24056 13282 5272 2163 291 3048 1021 AELE 3337 1812 691 285 46 503 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO 10396 7236 1842 262 52 1004 1022 AUT.EUROPE OCCID 1605 1079 308 34 6 178 
1023 AMERIQUE OU NORD 513 428 25 60 1023 AMERIQUE DU NORD 159 116 8 35 
1030 CLASSE 2 12075 9341 1079 1331 274 50 1030 CLASSE 2 2434 1926 251 196 43 16 
1031 ACP 2288 2285 3 1031 ACP 402 401 1 
1032 DOM 545 495 50 1032 OOM 125 107 18 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1431 1281 150 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 347 311 36 
1038 AUTRES CLASSE 2 7357 4837 918 1331 271 1038 AUTREb CLASSE 2 1464 1014 212 196 42 
1040 CLASSE 3 12382 4539 3978 2 3863 1040 CLASSE 3 1643 467 595 1 580 
1041 EUROPE ORIENTALE 12382 4539 3978 2 3863 1041 EUROPE ORIENTALE 1643 467 595 1 580 
1051 BASSIN MEOITERRAN 8130 4811 1705 1343 271 1051 BASSIN MEDITEAAAN 1614 1007 366 199 42 
1052 PAYS ARABES 5944 5044 900 1052 PAYS ARABES 1268 1059 209 
1053 PAYS OPEP 7241 6192 1049 1053 PAYS OPEP 1575 1330 245 
0806.17") ANDERE AEPFEL. VOM 1.APRIL BIS 31.JULI 0806.17") AUTRES POMMES,DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 33184 22328 8738 2118 001 FRANCE 6319 3332 2404 583 
002 BELGIQUE/LUXBG 18289 9870 1456 6963 002 BELGIQUE/LUXBG 4417 1971 189 2257 
003 PAYS BAS 16199 6571 3390 5890 52 296 003 PAYS BAS 3887 1172 442 2159 19 95 
004 ALLEMAGNE 214136 65866 88558 43858 , 5703 151 004 ALLEMAGNE 48853 11446 17163 15277 4914 53 
005 ITALIE 4717 4717 005 ITALIE 409 409 
006 ROYAUME UN\ 58970 39602 11215 5139 2602 357 55 006 ROYAUME UN1 12489 8667 1909 1233 533 135 12 
007 lALANDE 4121 3582 372 167 007 lALANDE 864 777 59 28 
008 DANEMAAK 7145 4076 502 1743 824 008 OANEMARK 1288 736 70 308 174 
028 NORVEGE 3039 1925 639 350 54 71 028 NORVEGE 478 308 79 66 8 17 
030 SUEDE 5837 615 2389 2292 205 336 030 SUEDE 854 91 297 350 30 86 
w 
...., 
<D 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung 1 Mangen 1IXXI kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
032 FINLANDE 4070 1474 2105 378 
036 SUISSE 1419 229 1174 16 
038 AUTRICHE 27537 389 27131 17 
046 MALTE 872 872 
058 REP OEM ALLEMANDE 20682 15454 6077 
062 TCHECOSLOVAQUIE 943 936 5 
202 ILES CANARIES 2410 2273 137 
212 TUNISIE 875 875 
216 LIBYE 6433 3146 3282 5 
248 SENEGAL 882 662 
406 GROENLAND 305 
1(XM) M 0 N D E 433898 144&71 181908 77088 27984 
1010 INTRA-CE EUA-9 3&8786 134286 127822 88809 27138 
1011 EXTRA-CE EUA-9 78932 1028e 54007 104&7 82& 
1020 CLASSE 1 43194 4674 34338 3095 266 
1021 AELE 38041 3175 31358 2698 259 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 5138 1499 2980 382 7 
1030 CLASSE 2 12036 5612 3282 2281 556 
1031 ACP 1185 1165 
1032 DOM 690 385 
1038 AUTAES CLASSE 2 10156 4040 3282 2278 556 
1040 CLASSE 3 21639 16402 5082 4 
1041 EUROPE ORIENTALE 21639 16402 5082 4 
1051 BASSIN MEDITERRAN 11042 4040 4165 2281 556 
1052 PAYS ARABES 7336 4049 3282 5 
1053 PAYS OPEP 8497 3210 3282 5 
1054 PAYS DU MAGAREB 875 875 
--32 MOSTBIRNEN. LOSE GESCHUETTET. V. 1.AUGUST BIS 31.0EZEMBER 
003 PAYS BAS 684 8 3 655 
004 ALLEMAGNE 2142 64 2084 14 
1000 M 0 N DE 403& 10 zse 2&48 1192 
1010 INTRA-CE EUR-9 3284 284 2140 840 
1011 EXTRA-CE EUR-9 770 10 2 406 3&2 
1020 CLASSE 1 759 10 402 347 
1021 AELE 592 402 190 
--38") BIRNEN. AUSOEN. MOSTBIRNEN. VOM 1.JANUAR BIS 31.JULI 
001 FRANCE 15786 11128 2677 1983 
002 BELGIQUE/LUXBG 5989 2931 1383 1675 
003 PAYS BAS 5942 2003 2996 943 
004 ALLEMAGNE 80461 5179 68880 5369 1033 
006 ROYAUME UNI 8856 1497 6698 458 186 
007 lALANDE 845 54 791 
008 DANEMARK 3992 38 3777 11 166 
028 NORVEGE 4411 31 3135 863 525 
030 SUEDE 7224 7070 32 60 
032 FINLANDE 2404 14 2390 
036 SUISSE 9036 348 8688 2 
038 AUTRICHE 10176 10162 14 
042 ESPAGNE 5833 88 5729 3 13 
201 AFR NORD ESPAGN 905 46 859 
202 ILES CANARIES 1386 1074 312 
216 LIBYE 5996 151 5845 
404 CANO..DA 691 573 118 
1000 M 0 N DE 172&28 13478 1-90 12221 8107 
1010 INTRA-CE EUR-9 122090 11731 9&862 10379 4311 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &0438 174& 44838 1842 1798 
1020 CLASSE 1 40612 1087 37991 725 625 
1021 AELE 30903 393 29055 711 585 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 8975 121 8802 14 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 707 573 134 
1030 CLASSE 2 8961 658 6026 1074 1171 
1038 AUTRES CLASSE 2 8299 197 5858 1074 1170 
1051 BASSIN MEDITEARAN 14831 300 12270 1077 1184 
1052 PAYS ARABES 6084 211 5873 
1053 PAYS OPEP 8330 344 5986 
0808.38") BIRNEN. AUSOEN. MOSTBIRNEN. VOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 9286 20 8433 930 1903 
002 BELGIQUE/LUXBG 7774 53 3965 441 3315 
003 PAYS BAS 5697 51 1849 3045 652 
004 ALLEMAGNE 111381 9114 81267 17843 3146 
006 ROYAUME UNI 18592 5729 9646 2859 154 
007 lALANDE 1573 450 1064 59 
008 DANEMARK 1308 32 57 1205 14 
028 NORVEGE 980 3 29 337 521 90 
I Ireland 
409 
409 
17 
17 
17 
4 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouant~es Bestimmung I Wene 11XX1Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark 
113 032 FINLANOE 649 271 296 58 24 
036 SUISSE 266 63 198 5 
038 AUTRICHE 3886 71 3807 8 
048 MALTE 160 160 
151 058 REP OEM ALLEMANDE 2982 2199 760 23 
062 TCHECOSLOVAQUIE 169 167 2 
202 ILES CANARIES 534 505 29 
212 TUNISIE 163 163 
216 LIBYE 1576 771 804 1 
248 SENEGAL 134 134 
305 406 GROENLANO 134 134 
1779 1000 M 0 N DE 91041 27311 31209 2328e 8623 154 558 
502 1010 INTRA-CE EUR-9 78529 25178 23184 21509 8383 154 181 
1277 1011 EXTRA-CE EUR-9 12513 2133 8048 1111 180 397 
821 1020 CLASSE 1 6447 815 4843 508 41 240 
551 1021 AELE 5556 538 4386 437 38 157 
270 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 880 278 457 60 2 83 
305 1030 CLASSE 2 2882 1317 804 508 119 134 
1031 ACP 259 259 
305 1032 DOM 249 115 134 
1038 AUTRES CLASSE 2 2366 937 804 506 119 
151 1040 CLASSE 3 3155 2369 762 1 23 
151 1041 EUROPE ORIENTALE 3155 2369 762 1 23 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2529 937 966 507 119 
1052 PAYS ARABES 1747 942 804 1 
1053 PAYS OPEP 1594 789 804 1 
1054 PAYS DU MAGAREB 163 163 
0808.32 POIRES A POIRE. EN VRAC. OU 1ER AOUT AU 31 OECEMBRE 
003 PAYS BAS 282 2 1 279 
004 ALLEMAGNE 177 17 156 4 
1 1000 M 0 N 0 E 791 1 100 198 491 1 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 612 99 183 350 1011 EXTRA-CE EUR-9 179 1 1 38 140 1 
1020 CLASSE 1 175 1 35 139 
1021 AELE 112 35 17 
--38") POIRES. SAUF POIRES A POIRE. EN VRAC DU 1.JANV. AU 31.JUIL. 
001 FRANCE 3144 1508 962 674 
002 BELGIOUE/LUXBG 1470 667 227 576 
003 PAYS BAS 1415 565 506 344 
004 ALLEMAGNE 14565 1309 10568 2238 450 
006 ROYAUME UNI 1575 369 993 154 52 7 
007 lALANDE 109 11 98 
008 DANEMARK 540 9 451 4 76 
57 028 NORVEGE 694 4 352 193 134 11 
62 030 SUEDE 892 855 7 15 15 
032 FINLANDE 345 4 341 
036 SUISSE 1436 92 1343 1 
038 AUTRICHE 1145 1140 5 
042 ESPAGNE 919 18 897 1 3 
201 AFR NORD ESPAGN 309 10 299 
202 ILES CANARIES 475 370 105 
216 LIBYE 1468 40 1428 
404 CANADA 169 147 22 
217 1000 M 0 N 0 E 31164 3398 20958 4&80 2169 7 82 
1010 INTRA-CE EUR-9 228e3 2940 14350 3990 1598 7 
217 1011 EXTRA-CE EUR-9 8282 458 8808 &90 &84 82 
184 1020 CLASSE 1 5744 273 5051 212 159 49 
159 1021 AELE 4186 100 3690 206 149 41 
25 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1380 26 1337 6 3 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 171 147 24 
32 1030 CLASSE 2 2440 185 1468 370 404 13 
1038 AUTAES CLASSE 2 2254 50 1430 370 404 
1051 BASSIN MEDITERRAN 3274 71 2425 371 407 
1052 PAYS ARABES 1486 52 1434 
1053 PAYS OPEP 1547 88 1459 
--38") POIRES. SAUF POIRES A POIRE. EN VRAC DU 1.AOUT AU 31.0EC. 
001 FRANCE 1825 4 1322 162 337 
002 BELGIOUE/LUXBG 1290 21 918 96 255 
003 PAYS BAS 1058 12 421 543 82 
11 004 ALLEMAGNE 22935 2068 17405 2950 511 1 
006 ROYAUME UNI 4328 1307 2363 629 29 
007 lALANDE 348 116 217 15 
008 DANEMARK 257 10 15 229 3 
028 NORVEGE 194 1 7 61 106 19 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 
Bestimmung l Mangen 11100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia .I Nede~and I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
030 SUEDE 4758 341 59 4007 321 30 030 SUEDE 965 70 16 814 59 6 
032 FINLANDE 7949 387 87 4099 2475 526 375 032 FINLANDE 1679 71 23 1049 399 72 65 
036 SUISSE 7571 433 7134 4 036 SUISSE 1616 110 1505 1 
038 AUTAICHE 9873 16 9856 1 038 AUTRICHE 1772 6 1766 
042 ESPAGNE 1502 1483 19 042 ESPAGNE 304 300 4 
046 MALTE 1293 1293 046 MALTE 262 282 
058 REP OEM ALLEMANDE 6789 4504 2285 058 REP OEM ALLEMANDE 1178 746 432 
202 ILES CANARIES 2227 2140 72 15 202 ILES CANARIES 453 438 13 2 
212 TUNISIE 485 485 212 TUNISIE 120 120 
216 LIBYE 5096 126 4970 216 LIBYE 1823 44 1779 
484 VENEZUELA 1755 1624 131 484 VENEZUELA 587 552 35 
508 BRESIL 1669 1669 508 BRESIL 549 549 
1000 M 0 N 0 E 209170 1023 26422 141898 32831 8707 4 486 1000 M 0 N DE 44008 249 8601 3069& 5468 1103 92 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&6851 2&8 21179 103301 2&046 685& 4 11 1010 INTRA-CE EUR-9 32098 92 4860 22174 4020 9&9 1 
1011 EXTRA-CE EUA-9 &3&19 787 6243 38397 7788 852 474 1011 EXTRA-CE EUR-9 11912 1&7 1851 8421 1448 144 91 
1020 CLASSE 1 34359 767 813 28284 3358 705 432 1020 CLASSE 1 6920 157 218 5778 576 112 79 
1021 AELE 23213 380 521 21334 849 90 39 1021 AELE 4562 86 134 4146 168 20 8 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 10780 387 89 6878 2509 526 393 1022 AUT.EUROPE OCCID. 2257 71 23 1612 408 72 71 
1030 CLASSE 2 11954 4430 5192 2143 147 42 1030 CLASSE 2 1771 1433 1855 439 32 12 
1031 ACP 403 327 75 1 1031 ACP 142 105 37 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3440 3293 147 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1138 1100 38 
1038 AUTRES CLASSE 2 7883 611 4970 2140 147 15 1038 AUTRES CLASSE 2 2415 184 1779 438 32 2 
1040 CLASSE 3 7191 4906 2285 1040 CLASSE 3 1213 781 432 
1041 EUROPE ORIENTALE 7191 4906 2285 1041 EUROPE ORIENTALE 1213 781 432 
1051 BASSIN MEDITEARAN 10679 611 7747 2169 147 15 1051 BASSIN MEDITERRAN 2964 184 2343 443 32 2 
1052 PAYS ARABES 5590 820 4970 1052 PAYS AAABES 1947 168 1779 
1053 PAYS OPEP 6873 1771 5101 1 1053 PAYS OPEP 2418 603 1815 
1054 PAYS DU MAGAAEB 485 485 1054 PAYS DU MAGAREB 120 120 
0807.10 APRIKOSEN 0807.10 ABRICOTS 
001 FRANCE 2152 95 2017 4 36 001 FRANCE 845 28 593 2 22 
002 BELGIOUE/LUXBG 372 36 256 13 10 57 002 BELGIQUE/LUXBG 189 8 138 5 4 34 
004 ALLEMAGNE 832 386 399 1 46 004 ALLEMAGNE 351 201 128 1 21 
036 SUISSE 1830 16 293 1519 2 036 SUISSE 574 6 171 395 2 
038 AUTRICHE 1830 16 293 1519 2 038 AUTRICHE 574 6 171 395 2 
1000 M 0 N DE &971 248 1140 4170 10 18 385 1000 M 0 N DE 2098 70 818 1201 4 12 193 
1010 INTRA-CE EUR-9 3814 173 77& 2482 10 18 378 1010 INTRA-CE EUR-9 1397 44 410 740 4 12 187 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2168 78 385 1708 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 700 2& 208 481 8 
1020 CLASSE 1 2132 74 350 1699 9 1020 CLASSE 1 679 24 195 454 6 
1021 AELE 2132 74 350 1699 9 1021 AELE 679 24 195 454 6 
0807.32 PFIRSICHE. BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 0807.32 PECHES. BRUGNONS ET NECTARINES 
001 FRANCE 5427 7 5386 15 19 001 FRANCE 1609 7 1586 7 9 
002 BELGIOUE/LUXBG 22726 194 8784 13739 29 002 BELGIQUE/LUXBG 8428 70 3702 4643 13 
003 PAYS BAS 11571 1000 5678 4712 181 003 PAYS BAS 4100 343 2220 1465 72 
004 ALLEMAGNE 136837 10646 125898 74 19 004 ALLEMAGNE 45180 4225 40900 41 14 
006 ROYAUME UNI 20607 8705 11880 21 1 006 ROYAUME UNI 7608 3426 4171 6 5 
007 lALANDE 328 20 308 007 lALANDE 115 9 106 
008 OANEMARK 3190 28 21 3105 36 008 OANEMAAK 1017 8 10 988 11 
028 NORVEGE 1193 1 172 1019 1 028 NORVEGE 421 71 349 1 
030 SUEDE 8823 16 127 8662 18 030 SUEDE 2811 6 48 2750 7 
032 FINLANDE 828 232 1 395 032 FINLANDE 244 110 1 133 
036 SUISSE 27422 440 26982 036 SUISSE 8850 211 8639 
038 AUTRICHE 19765 5 19760 038 AUTRICHE 5053 7 5045 1 
058 REP OEM ALLEMANDE 1500 1500 058 REP OEM ALLEMANDE 367 367 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1301 1301 062 TCHECOSLOVAQUIE 202 202 
1000 M 0 N DE 281343 1491 34749 22487& 17& 221 32 1000 M 0 N DE 88141 554 14038 71357 79 101 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 200499 1233 33844 18&027 17& 220 32 1010 INTRA-CE EUR-9 68083 430 13597 &3868 78 100 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
269 
-
68847 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 18076 124 438 17499 1 14 
1020 CLASSE 1 57862 254 749 56832 1 26 1020 CLASSE 1 17389 123 334 16920 1 11 
1021 AELE 57203 22 739 56423 19 1021 AELE 17134 13 330 16783 1 7 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 842 232 3 399 1 7 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 249 110 1 134 4 
1030 CLASSE 2 166 5 156 5 1030 CLASSE 2 108 1 104 3 
1040 CLASSE 3 2801 2801 1040 CLASSE 3 570 570 
1041 EUROPE ORIENTALE 2801 2801 1041 EUROPE ORIENTALE 570 570 
0807.&1") KIRSCHEN.VOM 1.MAI BIS 15.JULI 0807.51") CERISES DU 1ER MAl AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 499 256 117 126 001 FRANCE 269 137 67 65 
002 BELGIQUE/LUXBG 2622 895 1843 65 19 002 BELGIOUE/LUXBG 1763 374 1319 60 10 
003 PAYS BAS 8409 2498 489 337 3085 003 PAYS BAS 3886 1412 346 281 1847 
004 ALLEMAGNE 12505 8413 5437 33 622 004 ALLEMAGNE 8139 4153 3610 22 354 
006 ROYAUME UNI 2409 2380 22 7 006 ROYAUME UNI 1998 1983 9 8 
028 NORVEGE 167 93 74 028 NORVEGE 123 71 52 
030 SUEDE 714 358 356 030 SUEDE 583 318 265 
036 SUISSE 3090 1273 1133 684 036 SUISSE 2089 739 769 581 
038 AUTRICHE 974 218 758 038 AUTRICHE 579 119 460 
w 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mangen 1 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1000 M 0 N DE 29610 4966 12790 7872 52 3840 
1010 INTRA-CE EUR-9 24498 3449 11161 5996 52 3840 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5012 1507 1629 1876 
1020 CLASSE 1 4982 1507 1600 1875 
1021 AELE 4951 1492 1584 1875 
0807.55•) KIRSCHEN.VOM 16 . .JULI DIS 30.APRIL 
001 FRANCE 839 715 124 
002 BELGIOUE/LUXBG 451 82 359 10 
003 PAYS BAS 3127 175 2952 
004 ALLEMAGNE 5432 128 3932 219 1153 
030 SUEDE 421 421 
036 SUISSE 570 4 566 
038 AUTRtCHE 254 239 15 
1000 M 0 N DE 11214 218 8526 229 4243 
1010 INTRA-CE EUR-9 9911 211 &243 229 4228 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1303 5 1283 16 
1020 CLASSE 1 1291 4 1272 15 
1021 AELE 1273 4 1254 15 
0807.71•) PFLAUMEN.VOM 1.JULI BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 1717 719 947 9 42 
002 BELGIOUE/LUXBG 8425 373 6884 1095 73 
003 PAYS BAS 3537 409 814 1628 686 
004 ALLEMAGNE 13475 5093 8162 67 153 
006 ROYAUME UN! 3032 125 355 2541 8 
030 SUEDE 1404 30 10 1326 
032 FINLANDE 583 121 462 
036 SUISSE 3594 1335 104 2155 
038 AUTRICHE 903 57 846 
058 REP OEM ALLEMANDE 1127 1127 
1000 M 0 N DE 38566 3171 13333 20976 146 889 
1010 INTRA-CE EUR-9 30603 1828 13148 14791 146 889 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7983 1644 187 6164 1 
1020 CLASSE 1 6765 1544 132 5043 1 
1021 AELE 6166 1424 128 4576 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 593 121 2 463 
1040 CLASSE 3 1127 1127 
1041 EUROPE ORIENTALE 1127 1127 
0807.76•) PFLAUMEN.VOM 1.0KTOBER BIS 30 . .JUNI 
004 ALLEMAGNE 2157 467 1672 7 11 
006 ROYAUME UNI 2171 2 2162 
036 SUISSE 945 14 931 
1000 M 0 N 0 E 8021 817 5050 18 122 
1010 INTRA-CE EUR-9 4850 795 3910 16 122 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1169 21 1139 
1020 CLASSE 1 1160 14 1137 
1021 AELE 1035 14 1013 
0807.90 STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
001 FRANCE 1025 19 1006 
004 ALLEMAGNE 3217 361 2856 
036 SUISSE 1010 140 20 850 
1000 M 0 N 0 E 8316 199 454 5661 
1010 INTRA-CE EUR-9 4988 67 428 4501 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1329 142 26 1180 
1020 CLASSE 1 1205 142 20 1043 
1021 AELE 1193 142 20 1031 
0808.11•) ERDBEEREN.VOM 1.MAI BIS 31 . .JULI 
001 FRANCE 836 1 217 87 530 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 863 6 100 213 513 31 
003 PAYS BAS 2873 36 2 727 1809 299 
004 ALLEMAGNE 67185 2150 52994 3665 8190 186 
006 AOYAUME UNI 944 533 348 13 36 
008 DANEMARK 616 66 379 151 20 
028 NORVEGE 148 142 6 
030 SUEDE 1749 35 103 996 594 
036 SUISSE 10667 17 284 10342 24 
038 AUTRICHE 2415 21 2394 
1000 M 0 N DE 88371 183 3178 68780 4309 11330 577 
1010 INTRA-CE EUR-9 73351 109 2764 54676 4279 10716 572 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15021 74 392 13882 30 616 5 
1020 CLASSE 1 15005 74 387 13877 30 616 
I Ireland 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
14 
14 
14 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland / Danmark 
1000 M 0 N DE 19528 2797 9024 5403 32 2272 
1010 INTRA-CE EUR-9 16095 1923 7829 4039 32 2272 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3433 874 1195 13e3 
1020 CLASSE 1 3408 874 1171 1363 
1021 AELE 3381 859 1159 1363 
0807.55•) CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 509 453 56 
002 BELGIQUE/LUXBG 385 35 345 5 
003 PAYS BAS 1623 152 1471 
004 ALLEMAGNE 3451 54 2700 106 591 
030 SUEDE 408 408 
036 SUISSE 512 2 510 
038 AUTRICHE 156 151 5 
1000 M 0 N DE 7138 94 4807 111 2124 
1010 INTRA-CE EUR-9 8015 89 369'1 111 2118 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1120 5 1110 5 
1020 CLASSE 1 1108 2 1101 5 
1021 AELE 1097 2 1090 5 
0807.71•) PRUNES DU 1ER .JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANCE 416 175 232 6 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 1991 102 1552 326 11 
003 PAYS BAS 933 106 231 429 167 
004 ALLEMAGNE 2851 651 2123 '2.7 50 
006 ROYAUME UNI 847 34 109 700 2 2 
38 030 SUEDE 376 11 3 339 23 
032 FINLANDE 171 49 122 
036 SUISSE 1021 377 39 605 
038 AUTRICHE 247 18 229 
058 REP OEM ALLEMANDE 132 132 
47 1000 M 0 N DE 9213 873 2628 5418 44 222 2 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 7149 417 2543 3921 44 222 2 
47 1011 EXTRA-CE EUR-9 2064 458 63 1497 28 
45 1020 CLASSE 1 1892 456 50 1359 27 
38 1021 AELE 1713 407 48 1235 23 
7 1022 AUT.EUROPE OCCID 175 49 1 122 3 
1040 CLASSE 3 132 132 
1041 EUROPE ORIENTALE 132 132 
0807.75") PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 .JUIN 
004 ALLEMAGNE 425 54 365 2 4 
006 ROYAUME UNI 501 1 496 4 
036 SUISSE 221 7 214 
9 1000 M 0 N D E 1329 129 1141 2 50 4 3 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 1049 117 876 2 50 4 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 280 12 285 
9 1020 CLASSE 1 273 7 263 3 
8 1021 AELE 248 7 238 3 
0807.90 FRUITS A NOVAU, SF ABRICOTS. PECHES. CERISES ET PRUNES 
001 FRANCE 275 14 261 
004 ALLEMAGNE 904 79 825 
036 SUISSE 299 48 6 245 
1 1000 M 0 N D E 1804 72 115 1616 1 I 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 1392 23 104 1285 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 412 49 11 351 
1020 CLASSE 1 361 49 6 306 
1021 AELE 355 49 6 300 
0808.11•) FRAISES OU 1ER MAl AU 31 .JUILLET 
001 FRANCE 646 2 138 80 426 
002 BELGIQUE/LUXBG 699 8 81 153 436 21 
003 PAYS BAS 1836 27 2 522 1118 167 
004 ALLEMAGNE 49125 1750 38059 2472 6750 94 
006 ROYAUME UNI 802 500 214 22 60 6 
008 DANEMARK 589 67 348 161 13 
028 NOAVEGE 124 117 7 
21 030 SUEDE 1325 33 66 696 517 13 
036 SUISSE 8459 18 274 8148 19 
038 AUTRICHE 2053 29 2024 
22 1000 M 0 N DE 65738 165 2682 50423 3037 9085 326 8 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 53725 105 2333 39434 3010 6515 322 6 
22 1011 EXTRA·CE EUR-9 12012 80 346 10989 27 650 4 14 
21 1020 CLASSE 1 11997 80 340 10986 27 550 14 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
,.., 
Bestimmung 1 Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurt 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I OeutJchland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 l Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland J Danmarl. 
1021 AELE 14982 74 387 13876 30 594 21 1021 AELE 11962 80 340 10985 27 517 13 
0808.1&·1 ERDBEEREN.VOM 1.AUOUST BIS 30.APRIL 0808.15.1 FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 114 79 24 11 001 FRANCE 133 67 45 21 
002 BELGIQUE/LUXBG 102 13 4 85 002 BELGIOUE/LUXBG 174 19 4 151 
004 ALLEMAGNE 3100 280 2250 474 87 9 004 ALLEMAGNE 3589 185 2582 733 83 6 
006 ROYAUME UNI 253 65 112 18 3 55 006 ROYAUME UNI 171 19 102 26 5 19 
036 SUISSE 607 165 435 7 036 SUISSE 620 180 427 13 
038 AUTRICHE 163 162 1 038 AUTRICHE 203 201 2 
1000 M 0 N DE 4&62 628 3206 810 142 66 12 1000 M 0 N 0 E 5109 414 3528 978 180 19 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 382& 3&8 2478 803 122 56 9 1010 INTRA-CE EUR-9 4138 224 2790 982 137 19 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 927 110 727 8 20 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 972 190 738 18 24 4 
1020 CLASSE 1 903 165 708 8 20 2 1020 CLASSE 1 947 180 723 16 24 4 
1021 AELE 895 165 708 8 12 2 1021 AELE 933 180 723 16 11 3 
0808.31 PREISELBEEREN 0808.31 AIRELLES 
1000 M 0 N DE 199 33 38 16 39 74 2 1000 M 0 N DE 1&9 33 29 11 24 80 2 
0808.35 HEIDELBEEREN 0808.35 MVRTILLES 
003 PAYS BAS 114 52 62 003 PAYS BAS 108 53 55 
004 ALLEMAGNE 316 282 34 004 ALLEMAGNE 395 346 49 
1000 M 0 N DE 839 74 423 21 69 82 1000 M 0 N DE 741 88 
-
18 74 56 
1010 INTRA-CE EUR-9 &&& 72 382 &9 82 1010 INTRA-CE EUR-9 669 84 448 74 && 
0808.41 CASSIS 0808.41 CASSIS 
001 FRANCE 1335 1141 1 193 001 FRANCE 1019 842 1 176 
1000 M 0 N DE 1831 1366 2 9 29 214 22 1000 M 0 N DE 1209 991 2 8 1& 188 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1820 1348 1 29 214 22 1010 INTRA-CE EUR-9 1200 986 4 1& 199 1 
0808.49 HIMBEEREN UNO ROTE ~OHANNISBEEREN 0808.49 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANCE 1168 796 98 41 233 001 FRANCE 679 496 76 17 90 
003 PAYS BAS 522 147 375 003 PAYS BAS 196 46 150 
004 ALLEMAGNE 386 20 1 37 328 004 ALLEMAGNE 218 20 1 21 176 
036 SUISSE 622 546 50 26 036 SUISSE 429 325 61 43 
1000 M 0 N DE 2782 1687 73 12& 78 938 3 1000 M 0 N DE 1588 908 88 120 38 418 
1010 INTRA-CE EUR-9 2182 1022 23 100 78 938 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1137 &83 24 78 38 418 
1011 EXTRA-CE EUR-9 822 648 60 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 429 326 81 43 
1020 CLASSE 1 622 546 50 26 1020 CLASSE 1 429 325 61 43 
1021 AELE 622 546 50 26 1021 AELE 429 325 61 43 
0808.90 BEEREN. AUSOEN. ERDBEEREN. PREISEL-. HEIDEL-. ~OHANNIS- UNO 0808.90 BAlES. SAUF FRAISES. AIRELLES. MVRTILLES. GROSEILLES. FRAM-
HIMBEEREN UNO PAPAVA-FRUECHTE BOISE&. ET PAPAVES 
001 FRANCE 173 39 9 107 18 001 FRANCE 104 20 2 66 16 
004 ALLEMAGNE 561 19 401 141 004 ALLEMAGNE 523 31 426 66 
1000 M 0 N DE 1120 118 &7 21 829 222 75 1000 M 0 N DE 898 88 92 10 &79 118 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1001 8& 47 9 &83 222 76 1010 INTRA-CE EUR-9 178 41 11 3 &28 118 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 119 32 10 12 66 1011 EXTRA-CE EUR-9 120 47 1& 1 &1 
1020 CLASSE 1 116 32 10 9 65 1020 CLASSE 1 117 47 14 5 51 
1021 AELE 115 31 10 9 65 1021 AELE 116 46 14 5 51 
0809.10 MELONEN U.DGL. 0809.10 MELONS ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 10441 7 10415 19 001 FRANCE 1578 5 1563 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 3896 4 2861 889 142 002 BELGIQUE/LUXBG 1734 4 1533 151 46 
003 PAYS BAS 1621 16 176 1189 136 4 003 PAYS BAS 290 4 77 170 37 2 
004 ALLEMAGNE 21686 433 20317 870 66 004 ALLEMAGNE 3808 200 3240 333 35 
005 ITALIE 86 88 005 ITALIE 140 140 
006 ROYAUME UNI 504 31 219 136 113 5 006 ROYAUME UNI 194 6 136 23 27 2 
030 SUEDE 833 29 554 86 184 030 SUEDE 253 10 90 36 117 
036 SUISSE 7906 4985 2904 17 036 SUISSE 3336 2626 700 10 
038 AUTRICHE 2391 18 2364 9 038 AUTRICHE 438 13 421 4 
1000 M 0 N DE 608&7 1&2 8788 39797 1280 207 240 213 1000 M 0 N DE 12099 81 4729 6627 417 74 101 130 
1010 INTRA-CE EUR-9 38767 72 3178 33318 1148 207 240 1010 INTRA-CE EUR-9 7905 23 2088 &20& 418 74 101 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11902 81 6012 8482 114 213 1011 EXTRA-CE EUR-9 4194 39 2843 1322 81 129 
1020 CLASSE 1 11502 81 6000 6100 114 207 1020 CLASSE 1 4118 39 2634 1257 61 127 
1021 AELE 11315 56 4987 6953 114 205 1021 AELE 4078 28 2628 1235 61 126 
0809.90 ANDERE FRUECHTE 0809.90 AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 3075 21 3050 4 001 FRANCE 732 7 713 12 
002 BELGIQUE/LUXBG 2034 833 1170 30 1 002 BELGIQUE/LUXBG 540 262 230 48 
003 PAYS BAS 380 88 78 190 13 11 003 PAYS BAS 123 31 39 34 6 13 
004 ALLEMAGNE 10203 147 10026 18 8 4 004 ALLEMAGNE 1726 94 1612 8 10 2 
036 SUISSE 2770 30 2740 036 SUISSE 768 20 748 
038 AUTRICHE 1193 8 1185 038 AUTRICHE 243 13 230 
----- -- - -- -
w 
w 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK 
950 PROVISIONS BORD 893 893 
1000 M 0 N 0 E 21887 123 11i32 20108 48 29 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 16244 110 1127 14913 48 24 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6826 13 406 6194 6 2 
1020 CLASSE 1 4340 13 33 4283 5 
1021 AELE 4242 9 33 4192 5 
1030 CLASSE 2 378 373 3 2 
1032 DOM 273 273 
1090 DIVERS NON DECL. 897 897 
0810.11 ERDBEEREN 
001 FRANCE 1821 546 1237 38 
002 BELGIOUE/LUXBG 272 30 5 237 
003 PAYS BAS 677 657 20 
004 ALLEMAGNE 465 158 190 63 2 
006 AOYAUME UNI 300 212 
038 AUTRICHE 289 97 192 
1000 M 0 N 0 E 4114 1428 196 1831 237 122 98 
1010 INTRA-CE EUR-9 3698 1320 163 1639 237 121 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 416 108 33 192 1 20 
1020 CLASSE 1 391 107 31 192 1 1 
1021 AELE 370 107 31 192 1 
0810.19 HIMBEEREN, SCHWARZE UNO ROTE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 518 498 20 
003 PAYS BAS 386 282 33 71 
004 ALLEMAGNE 215 156 41 18 
007 lALANDE 271 271 
008 OANEMAAK 287 163 124 
1000 M 0 N DE 2272 1016 163 76 95 33 876 
1010 INTRA-CE EUR-9 1836 986 162 62 95 33 484 
1011 EXTRA-CE EUR-9 437 30 1 14 392 
1020 CLASSE 1 417 29 14 374 
1021 AELE 174 27 14 133 
1023 AMERIQUE DU NORD 171 171 
0810.90 FRUECHTE. AUSGEN. ERDBEEREN. HIMBEEREN UNO JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 3957 165 2975 801 16 
002 BELGIQUE/LUXBG 719 242 204 255 18 
003 PAYS BAS 690 393 9 41 210 37 
004 ALLEMAGNE 7791 196 172 7370 43 2 
005 ITALIE 634 502 25 107 
006 AOYAUME UNI 1601 19 638 877 
008 OANEMAAK 158 63 95 
036 SUISSE 474 38 6 55 330 45 
732 JAPON 107 10 97 
1000 M 0 N DE 16766 1534 452 3997 10312 268 123 
1010 INTRA-CE EUR-9 16648 1384 433 3626 9682 288 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1117 150 19 170 730 45 
1020 CLASSE 1 1090 147 16 168 714 45 
1021 AELE 654 144 6 57 402 45 
1028 AUTRES CLASSE 1 175 10 97 68 
0811.10 APRIKOSEN 
1000 M 0 N DE 1470 11 78 182 80 56 1083 
1010 INTRA-CE EUR-9 1346 78 175 80 56 977 
0811.91 KIRSCH EN 
001 FRANCE 1923 161 1667 95 
002 BELGIQUE/LUXBG 427 33 1 393 
003 PAYS BAS 531 93 35 23 380 
004 ALLEMAGNE 414 240 174 
006 ROYAUME UNI 1895 1875 
008 DANEMAAK 397 397 
390 REP AFRIQUE DU SUD 516 516 
404 CANADA 516 516 
508 BRESIL 351 351 
800 AUSTRALIE 1215 1215 
804 NOUVELLE ZELANDE 166 166 
1000 M 0 N DE 9183 310 81 7730 393 849 
1010 JNTRA-CE EUR-9 6726 287 81 4296 393 849 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3469 24 3436 
1020 CLASSE 1 2852 24 2828 
1021 AELE 238 24 214 
I Ireland 
88 
88 
88 
13 
13 
67 
70 
67 
3 
20 
20 
20 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung I Werte I 1100 Eur Valeurs I 
Destination I Danmark Nimexe l Eur·9 [ Deutschland l France I ltalia j Nederland l Belg.·Lux. j U·K I Ireland I Danmark ! 
950 PROVISIONS BORD 425 425 
6 1000 M 0 N 0 E 4933 61 633 4123 56 35 19 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 3221 40 420 2660 56 28 17 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1710 21 212 1483 7 2 5 
6 1020 CLASSE 1 1096 21 28 1035 7 5 
3 1021 AELE 1072 14 28 1021 7 2 
1030 CLASSE 2 188 184 2 2 
1032 OOM 101 101 
1090 DIVERS NON DECL 425 425 
0810.11 FRAISES 
001 FRANCE 921 280 623 18 
002 BELGIQUE/LUXBG 160 20 7 133 
003 PAYS BAS 463 449 14 
52 004 ALLEMAGNE 236 88 91 35 2 20 
006 AOYAUME UNI 112 87 1 24 
038 AUTAICHE 140 57 83 
114 10CKJ M 0 N D E 2205 866 112 884 133 69 56 24 61 
52 1010 INTRA-CE EUR-9 1986 801 95 801 133 67 45 24 20 
62 1011 EXTRA-CE EUR-9 221 86 18 83 2 11 41 
59 1020 CLASSE 1 202 65 14 83 2 38 
39 1021 AELE 188 65 14 83 26 
0810.19 FRAMBOISES. GROSEILLES A GRAPPES NOIRES ET ROUGES 
001 FRANCE 385 362 23 
003 PAYS BAS 292 232 17 43 
004 ALLEMAGNE 230 179 40 11 
007 lALANDE 228 228 
008 DANEMAAK 190 126 64 
10CKJ M 0 N D E 1790 773 189 80 65 17 655 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 1449 759 188 63 65 17 346 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 340 14 1 16 309 
1020 CLASSE 1 316 13 16 287 
1021 AELE 152 12 16 124 
1023 AMERIQUE DU NORD 114 114 
0810.90 FRUITS, SAUF FRAISES, FRAMBOISES ET GROSEILLES 
001 FRANCE 3892 143 3104 635 10 
002 BEL.GIOUE/LUXBG 423 141 67 211 4 
003 PAYS BAS 533 284 5 44 178 22 
8 004 ALLEMAGNE 5898 86 153 5620 33 2 4 
I 
005 ITALIE 577 458 27 92 
006 ROYAUME UNI 1185 13 479 654 39 
008 DANEMARK 106 43 63 
036 SUISSE 370 33 4 45 256 32 
732 JAPON 184 19 165 
9 10CKJ M 0 N 0 E 13522 1167 212 4004 7803 220 71 41 4 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 12689 1081 185 3780 7341 220 39 39 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 832 86 26 224 462 32 2 
1020 CLASSE 1 812 84 24 222 450 32 
1021 AELE 465 81 4 46 302 32 
1028 AUTRES CLASSE 1 228 19 165 44 
0811.10 ABRICOTS 
10CKJ M 0 N D E 249 3 12 47 13 26 148 
1010 INTRA-CE EUR-9 205 12 44 13 26 110 
0811.91 CERISES 
001 FRANCE 1159 79 1038 42 
002 BELGIQUE/LUXBG 212 11 201 
003 PAYS BAS 299 47 21 14 217 
004 ALLEMAGNE 262 199 63 
006 ROYAUME UNI 1486 1450 36 
008 DANEMARK 310 310 
390 REP AFRIQUE DU SUD 669 669 
404 CANADA 514 514 
508 BRESIL 324 324 
BOO AUSTAALIE 1281 1281 
804 NOUVELLE ZELANOE 197 197 
1000 M 0 N 0 E 7391 147 42 8842 201 323 36 
1010 INTRA-CE EUR-9 3826 137 42 3087 201 323 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3566 11 3555 
1020 CLASSE 1 3020 11 3009 
1021 AELE 186 11 175 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mangen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
1023 AMERIQUE OU NORD 601 601 1023 AMERIQUE DU NORD 595 595 
1028 AUTRES CLASSE 1 1976 1976 1028 AUTRES CLASSE 1 2204 2204 
1030 CLASSE 2 606 606 1030 CLASSE 2 546 546 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 515 515 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 467 467 
0811.96 ERDBEEREN 0811.95 FRAISES 
003 PAYS BAS 355 241 114 003 PAYS BAS 134 93 41 
006 ROYAUME UNI 1083 14 1069 006 ROYAUME UNI 365 9 356 
1000 M 0 N 0 E 1788 322 20 33 126 187 1069 11 1000 M 0 N DE 625 130 6 17 35 74 358 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1737 322 33 126 187 1069 1010 INTRA-CE EUR-9 612 130 17 35 74 358 
0811.98 FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, ORANGEN, PAPAVA-FRUECHTE. KIR- 0811.98 FRUITS, SAUF ABRICOTS. ORANGES, PAPAVES, CERISES ET FRAISES 
SCHEN UNO ERDBEEREN 
001 FRANCE 953 81 117 674 81 001 FRANCE 425 38 56 298 33 
003 PAYS BAS 316 2 7 137 160 10 003 PAYS BAS 129 2 1 5£· 64 6 
004 ALLEMAGNE 5335 16 218 5093 8 004 ALLEMAGNE 2152 7 95 2046 4 
006 ROYAUME UNI 3605 182 3337 86 006 ROYAUME UNI 1519 61 1409 49 
028 NORVEGE 204 144 1 59 028 NORVEGE 104 91 13 
030 SUEDE 664 49 4 611 030 SUEDE 121 22 2 97 
032 FINLANDE 2084 2 24 2058 032 FINLAND£ 310 2 4 304 
058 REP OEM ALLEMANDE 346 346 058 REP OEM ALLEMANDE 171 171 
404 CANADA 302 5 297 404 CANADA 131 6 125 
1000 M 0 N DE 14815 126 33 1381 9979 249 96 2951 1000 M 0 N DE 5412 57 17 623 4098 101 54 462 
1010 INTRA-CE EUR-9 10624 94 26 654 9606 249 96 1010 INTRA-CE EUR-9 4385 49 10 269 3902 101 54 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4193 33 8 727 474 2951 1011 EXTRA-CE EUR-9 1027 8 7 354 196 462 
1020 CLASSE 1 3726 17 8 370 381 2950 1020 CLASSE 1 801 2 7 176 155 461 
1021 AELE 1316 17 7 363 37 892 1021 AELE 349 2 6 168 16 157 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 2084 2 24 2058 1022 AUT.EUROPE OCC\0 310 2 4 304 
1023 AMERIQUE DU NORD 302 5 297 1023 AMERIQUE DU NORD 132 1 6 125 
1040 CLASSE 3 367 346 21 1040 CLASSE 3 178 171 7 
1041 EUROPE ORIENTALE 367 346 21 1041 EUROPE ORIENTALE 178 171 7 
0812.10 APRIKOSEN 0812.10 ABRICOTS 
1000 M 0 N DE 642 146 11 3 94 13 280 18 1000 M 0 N DE 606 149 17 6 81 16 213 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 263 32 3 1 68 11 166 1010 INTRA-CE EUR-9 253 39 5 1 47 13 148 
:z8 1011 EXTRA-CE EUR-9 280 113 8 2 38 2 103 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 255 110 12 4 34 3 86 
1020 CLASSE 1 190 113 4 36 2 20 15 1020 CLASSE 1 205 110 5 34 3 28 25 
1021 AELE 155 102 1 36 3 13 1021 AELE 171 101 2 34 11 23 
0812.30 PFLAUM EN 0812.30 PRUNEAUX 
002 BELGIOUE/LUXBG 294 9 249 36 002 BELGIOUE/LUXBG 213 3 194 16 
' 003 PAYS BAS 164 58 83 5 16 003 PAYS BAS 105 33 61 5 6 
004 ALLEMAGNE 546 277 266 3 004 ALLEMAGNE 458 203 253 2 
005 ITALIE 119 119 005 ITALIE 109 109 
006 ROYAUME UN\ 142 142 006 ROYAUME UN\ 126 1 125 
042 ESPAGNE 504 38 466 042 ESPAGNE 424 27 397 
1000 M 0 N DE 2648 142 1166 1137 40 21 62 1000 M 0 N DE 2163 124 972 999 21 8 59 ! 
1010 INTRA-CE EUR-9 1385 111 726 489 38 21 1010 INTRA-CE EUR-9 1129 91 667 447 16 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1163 31 428 648 4 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 1064 33 405 552 6 69 
1020 CLASSE 1 695 31 96 515 4 47 1020 CLASSE 1 607 33 82 434 5 53 
1021 AELE 144 27 59 35 4 19 1021 AELE 131 28 54 25 5 19 
1022 AUT.EUROPE OCCID 538 5 39 466 28 1022 AUT.EUROPE OCCID 465 5 29 397 34 
1030 CLASSE 2 466 331 130 5 1030 CLASSE 2 443 323 114 6 
1032 DOM 162 158 4 1032 DOM 178 173 5 
1038 AUTRES CLASSE 2 151 142 9 1038 AUTRES CLASSE 2 124 112 12 
1051 BASSIN MEDITERRAN 773 182 591 1051 BASSIN MEDITERRAN 646 141 505 
1052 PAYS AAABES 170 145 25 1052 PAYS ARABES 140 115 25 
1053 PAYS OPEP 128 119 9 1053 PAYS OPEP 107 95 12 
I 
1054 PAYS DU MAGAREB 135 135 1054 PAYS DU MAGAAEB 106 106 
0812.40 AEPFEL UNO BIRNEN 0812.40 POMMES ET POIRES 
003 PAYS BAS 827 3 819 5 003 PAYS BAS 928 4 924 
004 ALLEMAGNE 932 2 894 1 35 004 ALLEMAGNE 1244 3 1234 1 6 
006 ROYAUME UNI 1420 1 1331 2 86 006 ROYAUME UNI 1699 3 1683 4 9 
030 SUEDE 213 12 199 2 030 SUEDE 309 22 284 3 
036 SUISSE 84 5 1 78 036 SUISSE 113 7 2 104 
1000 M 0 N DE 3743 86 6 3619 26 40 86 1 1000 M 0 N D E 4694 113 8 4522 34 6 9 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 3235 12 2 3091 4 40 86 i 1010 INTRA-CE EUR-9 3958 21 3 3914 6 6 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 610 63 4 429 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 735 92 6 608 28 
1020 CLASSE 1 492 53 4 413 22 1020 CLASSE 1 711 90 5 588 28 
1021 AELE 396 43 1 341 11 1021 AELE 571 63 2 490 16 
- -····- -- --- - -- ----
"' 
"' U1 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mongan 1 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K 
0812.81 MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
004 ALLEMAGNE 203 9 15 179 
1000 M 0 N DE 289 24 1& 48 201 
1010 INTRA-CE EUR-9 2&4 9 9 3& 201 
0812.86 MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 178 188 & 
1011 EXTRA-CE EUR-9 194 1&9 
1020 CLASSE 1 155 154 
0812.80 TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN. PFIRSICHE. PFLAUMEN. 
AEPFEL. BIRNEN UNO PAPAYA-FRUECHTE 
004 ALLEMAGNE 79 52 ., 
005 ITALIE 26 24 
030 SUEDE 43 17 
036 SUISSE 188 187 , 
038 AUTAICHE 231 227 4 
1000 M 0 N DE 902 712 1& 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 290 1&3 8& 44 
1011 EXTRA-CE EUR-9 812 &&9 9 4 
1020 CLASSE 1 602 558 8 
1021 AELE 476 439 5 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 62 55 , 
1023 AMERIQUE DU NORD 58 56 
0813.00 BCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GE-
FROREN. GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 854 854 
003 PAYS BAS 2616 16 2600 
004 ALLEMAGNE 977 3 411 16 538 
006 ROYAUME UNI 1931 7 1924 
008 OANEMARK 349 3 147 199 
058 REP OEM ALLEMANDE 399 399 
1000 M 0 N DE 8&18 83 88 7&59 11 2 782 
1010 INTRA-CE EUR-9 8839 27 53 &11&4 17 2 171 
1011 EXTAA-CE EUR-9 1880 58 13 180& 5 
1020 CLASSE 1 936 50 12 872 , 
1021 AELE 682 33 649 
1040 CLASSE 3 739 6 733 
1041 EUROPE ORIENTALE 739 6 733 
0901.11 KAFFEE.NICHT GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 1605 78 21 1050 322 134 
002 BELGIQUE/LUXBG 16011 40 1100 14781 90 
003 PAYS BAS 992 182 251 179 350 
004 ALLEMAGNE 4456 3224 , 879 , 293 
007 lALANDE 301 301 
008 DANEMARK 271 271 
030 SUEDE 409 , 3 65 036 SUISSE 262 145 98 1 
038 AUTRICHE 333 333 
042 ESPAGNE 253 12 241 
050 GRECE 155 165 
204 MAROC 271 271 
400 ETATS UNIS 1409 95 13 1301 
624 ISRAEL 300 300 
1000 M 0 N DE 27389 913 4829 32 18801 &09 3833 
1010 INTRA-CE EUR-9 23709 318 4&92 22 18720 &08 1438 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3879 58& 237 10 81 2396 
1020 CLASSE 1 3074 594 236 10 80 1793 
1021 AELE 1011 494 100 3 66 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 501 15 80 403 
1023 AMERIQUE DU NORD 1474 95 57 7 13 1302 
1030 CLASSE 2 604 , 2 601 
1036 ASIE OCCIDENTALE 315 315 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 275 2 273 
1061 BASSIN MEDITERRAN 1005 15 12 978 
1062 PAYS ARABES 277 277 
1064 PAYS DU MAGAREB 271 271 
-· ·-·-- -
I Ireland 
5 
5 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung I Worto 1000Eur Valours 
Destination I Danmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I halia I Nederland L Belg.-lux. [ U-K I Ireland I Danmarl< 
0812.81 MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
004 ALLEMAGNE 321 14 23 294 
1 1000 M 0 N DE 448 48 21 81 319 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 388 20 14 34 318 
0812.86 MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
& 1000 M 0 N DE 203 188 11 8 
& 1011 EXTRA-CE EUR-9 181 17& • , 1020 CLASSE 1 171 169 2 
0812.80 FRUITS SECHES. SAUF ABRICOTS. PECHES. PRUNEAUX. POMMES. POl-
RES ET PAPAYES 
26 004 ALLEMAGNE 375 68 , 308 
2 005 ITALIE 111 81 30 
26 030 SUEDE 351 26 325 
036 SUISSE 178 175 3 
038 AUTRICHE 199 192 6 , 
87 1000 M 0 N DE 1815 897 111 42 786 
28 1010 INTRA-CE EUR-9 704 238 96 38 337 
40 1011 EXTRA-CE EUR-9 1108 880 15 5 428 
40 1020 CLASSE 1 1092 653 11 428 
32 1021 AELE 761 407 9 345 
6 1022 AUT.EUROPE OCCID. 123 70 2 51 
1023 AMERIQUE DU NORD 149 149 
0813.00 ECORCES D"AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES. CONGELEES, CONSE~-
VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
001 FRANCE 109 108 , 
003 PAYS BAS 375 10 365 
9 004 ALLEMAGNE 378 2 116 5 253 2 
006 ROYAUME UNI 289 2 287 
008 DANEMARK 127 5 66 58 
068 REP OEM ALLEMANDE 194 194 
9 1000 M 0 N DE 1864 72 3& 1401 1 1 33& 3 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 1329 19 24 945 1 1 331 2 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 523 &3 10 458 4 , 1020 CLASSE 1 229 48 10 171 
1021 AELE 155 30 125 
1040 CLASSE 3 291 6 285 
1041 EUROPE ORIENTALE 291 6 285 
0901.11 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 1699 106 21 1063 394 125 
002 BELGIQUE/LUXBG 22664 51 1489 21083 41 
30 003 PAYS BAS 1080 207 241 283 318 31 
58 004 ALLEMAGNE 5462 4151 2 994 4 251 70 
007 lALANDE 275 275 
008 DANEMARK 257 257 
343 030 SUEDE 470 4 94 372 
15 036 SUISSE 306 203 86 5 1 11 
038 AUTRICHE 441 441 
042 ESPAGNE 222 16 206 
060 GRECE 137 137 
204 MAROC 236 236 
400 ETATS UNIS 1289 134 16 1139 
624 ISRAEL 282 1 281 
487 1000 M 0 N DE 3&274 1212 8177 40 23244 887 3399 8 &09 
108 1010 INTRA-CE EUR-9 31533 397 5904 23 23130 888 1288 8 119 
381 1011 EXTRA-CE EUR-9 3738 814 273 16 114 2131 :'<:I 361 1020 CLASSE 1 3179 813 272 15 112 1577 
358 1021 AELE 1226 652 90 5 95 394 
3 1022 AUT.EUROPE OCCID. 495 27 112 350 6 I 
1023 AMERIQUE DU NORD 1369 134 70 10 16 1139 
1030 CLASSE 2 559 1 2 2 554 
1036 ASIE OCCIDENTALE 295 1 294 
1038 AUTRES CLASSE 2 240 2 238 
1051 BASSIN MEDITERRAN 915 28 16 871 
1052 PAYS ARABES 243 243 
1054 PAYS DU MAGAAEB 236 236 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0'> 
Bestimmung I Mengen I OOQ kg QuantitE!s Bestimmung j Werte I OOQ Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I U-K I Ireland _l Danmark Nimexe I Eur-9 L Deutschland J France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. l U-K I Ireland I Danmark 
0901.13 KAFFEE.NICHT GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
002 BELGIOUE/LUXBG 961 14 245 693 9 002 BELGIOUE/LUXBG 1472 24 402 1037 9 
003 PAYS BAS 1457 675 774 6 003 PAYS BAS 1733 811 918 4 
004 ALLEMAGNE 1672 1622 21 29 004 ALLEMAGNE 2270 2216 20 33 1 
005 ITALIE 113 112 1 005 ITALIE 154 152 2 
006 ROYAUME UNI 434 129 303 1 1 006 ROYAUME UNI 465 133 327 1 4 
036 SUISSE 1012 922 90 036 SUISSE 1484 1338 146 
038 AUTAICHE 1536 1310 226 038 AUTRICHE 2285 1925 360 
040 PORTUGAL 112 112 040 PORTUGAL 152 152 
042 ESPAGNE 707 707 042 ESPAGNE 783 783 
390 REP AFRIQUE DU SUD 147 3 144 390 REP AFRIQUE DU SUD 269 6 263 
400 ETATS UNIS 3430 1147 1743 540 400 ETATS UNIS 4704 1647 2314 743 
404 CANADA 440 210 178 43 9 404 CANADA 633 303 263 58 9 
624 ISRAEL 96 92 4 624 ISRAEL 150 143 7 
732 JAPON 535 275 260 732 JAPON 792 442 350 
800 AUSTRALIE 132 131 1 800 AUSTRALIE 222 220 2 
1000 M 0 N DE 12904 5218 8077 260 1309 8 40 1 1 1000 M 0 N DE 17733 7416 8001 386 1877 5 43 4 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 4691 955 2944 21 723 8 39 1 1010 INTRA-CE EUR-9 6146 1143 3864 20 1071 5 39 4 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 8213 4284 3133 229 586 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 11588 6273 4137 366 807 4 
1020 CLASSE 1 8104 4172 3122 226 584 1020 CLASSE 1 11415 6131 4119 360 801 4 
1021 AELE 2662 2346 90 226 1021 AELE 3924 3418 146 360 
1022 AUT.EUROPE OCCID 711 4 707 1022 AUT.EUROPE OCCID 791 8 783 
1023 AMERIQUE DU NORD 3870 1357 1921 583 9 1023 AMERIQUE DU NORD 5337 1950 2577 801 9 
1028 AUTRES CLASSE 1 860 466 404 10 1028 AUTRES CLASSE 1 1362 755 613 6 
1030 CLASSE 2 111 92 11 4 3 1 1030 CLASSE 2 175 143 18 7 6 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 96 92 4 1036 ASIE OCCIDENTALE 150 143 7 
1051 BASSIN MEDITERRAN 917 203 707 4 3 1051 BASSIN MEOITERAAN 1090 294 783 7 6 
0901.15 KAFFEE,GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 0901.15 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 3567 2668 12 474 186 227 001 FRANCE 5731 4507 27 700 311 185 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 3512 1456 20 17 2010 9 002 BELGIOUE/LUXBG 6614 3367 46 40 3152 9 
003 PAYS BAS 11108 812 113 85 10086 2 10 003 PAYS BAS 22706 1985 236 169 20300 2 14 
004 ALLEMAGNE 2061 1 246 1629 139 37 9 004 ALLEMAGNE 4373 5 544 3201 553 49 21 
006 ROYAUME UNI 208 66 1 11 19 111 006 ROYAUME UNI 818 166 1 23 39 588 1 
007 lALANDE 118 118 007 lALANDE 182 182 
008 OANEMARK 260 3 14 243 008 DANEMARK 271 9 30 232 
025 ILES FEROE 85 1 84 025 ILES FEROE 200 200 
028 NORVEGE 97 1 1 95 028 NORVEGE 155 1 2 1 2 149 
030 SUEDE 54 27 1 17 5 1 3 030 SUEDE 132 77 1 34 14 6 
038 AUTRICHE 53 40 4 1 8 038 AUTRICHE 117 91 8 6 11 1 
042 ESPAGNE 58 23 34 1 042 ESPAGNE 109 58 48 1 2 
045 CITE DU VATICAN 267 267 045 CIT~ DU VATICAN 438 438 
058 REP OEM ALLEMANDE 227 227 058 REP OEM ALLEMANDE 564 563 1 
400 ETATS UNIS 111 2 21 36 52 400 ETATS UNIS 143 6 47 39 51 
406 GROENLAND 202 202 406 GROENLAND 488 488 
962 PORTS FRANCS 63 63 962 PORTS FRANCS 122 122 
1000 M 0 N DE 22980 5181 431 892 4575 10545 934 422 1000 M 0 N DE 44764 10496 897 1685 8039 21813 904 930 
1010 INTRA-CE EUR-9 20880 6021 135 389 4171 10525 639 20 1010 INTRA-CE EUR-9 40786 10076 289 803 7162 21757 861 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2102 180 297 523 404 20 296 402 1011 EXTRA-CE EUR-9 3979 421 608 882 877 56 243 892 
1020 CLASSE 1 966 139 68 374 78 3 109 195 1020 CLASSE 1 1762 358 121 636 112 17 131 387 
1021 AELE 242 67 1 32 13 2 18 109 1021 AELE 482 170 3 68 32 12 17 180 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 487 37 65 268 4 27 86 1022 AUT.EUROPE OCCID. 920 94 115 442 8 54 207 
1023 AMERIQUE DU NORD 167 5 65 44 53 1023 AMERIQUE DU NORD 238 13 1 119 54 51 
1028 AUTRES CLASSE 1 70 30 1 9 17 1 12 1028 AUTRES CLASSE 1 122 81 3 7 18 4 9 
1030 CLASSE 2 718 15 229 23 60 4 184 203 1030 CLASSE 2 1303 44 486 34 129 10 107 493 
1031 ACP 197 3 134 2 4 4 50 1031 ACP 377 10 288 3 9 10 56 1 
1032 DOM 256 54 202 1032 DOM 596 108 488 
1033 TOM 52 32 6 13 1 1033 TOM 103 65 4 34 
1038 AUTRES CLASSE 2 54 10 8 5 16 14 1 1038 AUTRES CLASSE 2 117 30 23 11 31 19 3 
1040 CLASSE 3 300 7 20 266 3 4 1040 CLASS£: 3 692 19 1 18 636 6 12 
1041 EUROPE ORIENTALE 300 7 20 266 3 4 1041 EUROPE ORIENTALE 692 19 1 18 636 6 12 
1051 BASSIN MEDITERRAN 137 39 41 23 11 20 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 242 101 69 23 20 21 8 
1053 PAYS OPEP 97 1 34 6 25 1 29 1 1053 PAYS OPEP 186 3 86 8 51 36 2 
1090 DIVERS NON DECL 119 106 13 1090 DIVERS NON DECL 223 194 29 
0901.17 I<.AFFEE.GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.17 CAFE TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANCE 308 186 122 001 FRANCE 569 355 214 
002 BELGIOUE/LUXBG 322 147 150 25 002 BELGIOUE/LUXBG 688 377 233 78 
003 PAYS BAS 553 459 18 37 39 003 PAYS BAS 1303 1185 3 68 47 
038 AUTRICHE 39 39 038 AUTRICHE 112 110 2 
1000 M 0 N DE 1474 888 198 16 29 183 180 1000 M 0 N D E 3124 2141 318 32 88 380 182 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1273 
-
188 10 26 181 82 1010 INTRA-CE EUR-9 2740 1956 236 17 82 351 96 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 202 83 30 6 3 2 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 382 185 82 15 5 8 86 1 
1020 CLASSE 1 105 62 1 6 3 1 32 1020 CLASSE 1 224 182 4 14 5 3 15 1 
-- ---- --- --··--- --- -- - --- --- --·-·--- -- -- - - --
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Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mangen 11100kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I 
1021 AELE 45 45 
1030 CLASSE 2 95 1 28 1 
0901.90 KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
1000 M 0 N DE 301 18 8 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 86 13 8 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23& 3 1 
0902.10 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 1374 3 26 103 172 
002 BELGIQUE/LUXBG 340 13 3 173 
003 PAYS BAS 261 9 14 39 17 
004 ALLEMAGNE 689 1 2 209 66 
005 ITALIE 639 29 27 1 
006 AOYAUME UNI 74 1 63 
007 lALANDE 145 
008 DANEMARK 305 3 10 1 
025 ILES FEROE 80 2 
028 NORVEGE 564 1 1 35 
030 SUEDE 1261 2 4 65 
032 FINLANDE 535 1 81 5 
036 SUISSE 228 29 1 10 4 
038 AUTRICHE 80 16 1 
042 ESPAGNE 138 23 1 
046 MALTE 196 6 8 
050 GRECE 119 6 
060 POLOGNE 170 141 
062 TCHECOSLOVAQUIE 60 52 
068 BULGARIE 53 34 
202 ILES CANARIES 56 1 
204MAROC 57 22 
220 EGVPTE 144 6 110 
272 COTE D'IVOIRE 72 1 21 47 
276 GHANA 18 
288 NIGERIA 119 6 67 
400 ETATS UNIS 290 2 2 3 
404 CANADA 1412 3 
406 GROENLAND 40 
413 ILES BERMUDES 45 
440 PANAMA 37 
453 ILES BAHAMAS 43 
464 JAMAIOUE 205 
469 LA BARBADE 49 
472 TRINIDAD TOBAGO 59 
478 CURACAO 48 5 
484 VENEZUELA 84 1 
492 SURINAM 120 117 
516 BOLIVIE 40 3 4 2 
600 CHVPRE 85 2 
604 LIBAN 95 4 
616 IRAN 121 1 4 
632 ARABIE SEOUOITE 518 16 
636 KOWEIT 176 
640 BAHREIN 71 5 
644 KATAR 89 
645 DUBAI 164 2 
646 ABU DHABI 160 
649 OMAN 103 
706 SINGAPOUR 60 1 9 
732 JAPON 1128 3 
740 HONG KONG 136 53 
800 AUSTRALIE 134 
1000 M 0 N DE 140011 143 38 91 1233 727 
1010 INTRA-CE EUR-9 3827 68 19 86 524 319 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10271 86 19 25 709 408 
1020 CLASSE 1 6242 16 5 1 127 106 
1021 AELE 2144 47 1 16 94 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1122 25 2 101 12 
1023 AMERIQUE OU NORD 1702 3 2 6 
1028 AUTRES CLASSE 1 1274 1 4 1 
1030 CLASSE 2 3731 10 13 15 354 300 
1031 ACP 811 3 43 157 
1032 DOM 114 5 68 
1033 TOM 201 4 126 1 
1034 NOUVEAUX TOM 98 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 257 3 1 12 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1648 1 1 28 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 604 6 2 14 145 64 
U-K I Ireland 
65 
271 2 
40 2 
231 
1018 
151 
182 
406 
581 
10 
145 
291 
69 
522 
1131 
418 
184 
43 
108 
182 
113 
29 
8 
19 
55 
35 
28 
3 
18 
46 
278 5 
1408 1 
45 
37 
43 
205 
49 
59 
43 
83 
3 
31 
83 
91 
116 
502 
176 
66 
89 
162 
160 
103 
50 
1125 
83 
134 
11829 16 
2774 10 
8865 5 
5803 5 
1910 
939 
1686 5 
1268 
2995 
608 
1 
70 
97 
238 
1610 
370 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 11100Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I S.lg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 AELE 132 128 1 2 1 
1030 CLASSE 2 157 2 78 5 71 1 
0901.90 SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
1000 M 0 N 0 E 210 31 12 30 129 7 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 105 24 12 28 34 7 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 107 7 3 98 
0902.10 THE EN EMBALLAGES D"UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
52 001 FRANCE 3576 16 59 317 527 2539 118 
002 BELGIQUE/LUXBG 989 45 8 565 371 
003 PAYS BAS 639 25 34 32 33 515 
5 004 ALLEMAGNE 1914 3 2 620 268 813 8 
1 005 ITALIE 1388 129 1 113 3 1140 2 
006 ROYAUME UNI 193 1 1 2 174 15 
007 lALANDE 172 172 
008 OANEMARK 709 14 2 32 4 657 
9 025 ILES FEROE 143 4 118 21 
5 028 NORVEGE 2007 3 1 109 1867 27 
69 030 SUEDE 3751 6 9 174 3328 234 
30 032 FINLANDE 1949 3 288 14 1509 135 
036 SUISSE 597 91 2 32 14 457 1 
038 AUTAICHE 188 68 3 116 1 
042 ESPAGNE 385 16 1 23 285 
046 MALTE 354 31 8 315 
050 GRECE 305 1 13 290 1 
060 POLOGNE 541 476 64 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 197 170 26 1 
068 BULGARIE 181 127 54 
202 ILES CANARIES 173 1 2 170 
204 MAROC 131 34 97 
220 EGVPTE 257 15 181 60 1 
272 COTE D'IVOIRE 226 5 51 161 9 
276 GHANA 159 159 
288 NIGERIA 126 22 3 101 
400 ETATS UNIS 835 11 9 1 800 1 1 
404 CANADA 3247 1 12 3232 2 
40 406 GROENLAND 116 116 
413 ILES BERMUDES 118 118 
440 PANAMA 151 1 150 
453 ILES BAHAMAS 185 185 
464 JAMAIQUE 408 408 
469 LA BARBADE 101 101 
472 TRINIDAD TOBAGO 107 107 
478 CURACAO 164 18 146 
484 VENEZUELA 303 1 1 301 
492 SURINAM 234 228 6 
516 BOLIVIE 156 16 22 4 114 
600 CHYPRE 160 1 4 165 
604 LIBAN 326 13 313 
616 IRAN 360 1 13 345 1 
632 ARABIE SEOUDITE 1709 2 42 1665 
636 KOWEIT 522 522 
640 BAHREIN 198 18 180 
644 KATAR 315 2 313 
645 DUBAI 605 8 597 
646 ABU DHABI 549 2 547 
649 OMAN 292 292 
706 SINGAPOUR 178 5 25 148 
732 JAPON 2252 1 3 9 2238 1 
740 HONG KONG 404 157 247 
800 AUSTRALIE 370 1 359 
I 221 1000 M 0 N DE 37808 534 147 144 3828 1893 30337 24 701 
57 1010 INTRA-CE EUR-9 9682 229 50 94 1848 1010 8208 15 128 
184 1011 EXTRA-CE EUR-9 28027 305 97 51 1980 883 24129 9 573 I 
119 1020 CLASSE 1 16663 266 26 2 437 321 15163 9 439 
16 1021 AELE 6650 169 3 50 297 5860 271 
43 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 3255 84 11 1 359 21 2612 167 
1023 AMERIQUE OU NORD 4081 11 9 19 4032 9 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 2676 2 3 9 2 2659 1 
44 1030 CLASSE 2 10400 39 70 21 762 557 8816 129 
1031 ACP 1847 18 123 326 1380 
40 1032 OOM 141 18 5 2 116 
1033 TOM 529 21 260 3 245 
1034 NOUVEAUX TOM 230 5 225 
1 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 902 19 1 44 4 831 3 
1 1036 ASIE OCCIDENTALE 5228 4 2 80 26 5114 2 
3 1038 AUTRES CLASSE 2 1521 16 12 24 255 188 1019 7 
-
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1 :j74 
CX> 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1040 CLASSE 3 288 228 1 58 1 1040 CLASSE 3 942 781 6 150 5 
1041 EUROPE ORIENTALE 288 228 1 58 1 1041 EUROPE ORIENTALE 942 781 6 150 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1034 31 2 14 166 12 805 4 1051 BASSIN MEDITERRAN 2466 98 13 26 324 23 1968 14 
1052 PAYS ARABES 1681 7 2 14 167 6 1484 1 1052 PAYS ARABES 5180 17 14 24 322 22 4779 2 
1053 PAYS OPEP 1486 1 2 15 25 76 1366 1 1053 PAYS OPEP 4617 3 14 26 77 37 4457 3 
1054 PAYS DU MAGAREB 75 2 32 1 40 1054 PAYS DU MAGAREB 184 11 65 2 105 1 
0902.90 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 0902.90 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
001 FRANCE 543 1 91 19 432 001 FRANCE 853 2 112 40 697 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 187 2 34 92 59 002 BELGIQUE/LUXBG 195 3 16 90 86 
003 PAYS BAS 837 10 20 4 799 4 003 PAYS BAS 864 13 34 2 811 4 
004 ALLEMAGNE 2589 1 1638 2 943 3 2 004 ALLEMAGN E 2549 2 1365 2 1172 6 2 
005 ITALlE 669 3 61 600 5 005 ITALIE 847 13 1 58 766 9 
006 ROYAUME UNI 10352 1 9635 712 4 006 ROYAUME UNI 6571 2 5952 610 7 
007 lALANDE 998 242 756 007 lALANDE 913 203 710 
008 DANEMARK 631 4 112 515 008 DANEMARK 822 6 80 736 
028 NORVEGE 240 3 1 228 8 028 NORVEGE 428 4 1 404 19 
030 SUEDE 723 102 16 59 a 2 5 030 SUEDE 1101 110 16 951 6 18 
032 FINLAND£ 161 10 6 136 9 032 FINLANDE 257 9 5 228 15 
036 SUISSE 381 9 1 51 320 036 SUISSE 577 22 2 70 4a1 2 
038 AUTRICHE 330 261 31 3a 038 AUTRICHE 4a1 377 23 a1 
042 ESPAGNE 2a9 3a 41 210 042 ESPAGNE 402 27 36 339 
046 MAL TE 325 284 1 40 046 MALTE 408 356 1 51 
212 TUNISIE 1600 1600 212 TUNISIE 864 864 
220 EGYPTE 1020 1 96a 51 220 EGYPTE 1106 4 1042 60 
390 REP AFRIQUE DU SUD 209 209 390 REP AFRIQUE DU SUD 224 1 223 
400 ETATS UNIS 14919 13279 1631 7 2 400 ETATS UNIS 11378 1 1 4 94-ia 1940 11 3 
404 CANADA 2749 10 8a2 1857 404 CANADA 2768 17 627 2122 2 
464 JAMAIQUE 1aa 1aa 464 JAMAIQUE 257 257 
616 IRAN 170 15 155 616 IRAN 2a3 10 273 
624 ISRAEL 1218 20 1 860 337 624 ISRAEL 928 17 1 575 335 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 547 546 1 662 PAKISTAN (1\.NC OCC) 314 312 2 
732 JAPON 3850 2 384a 732 JAPON 7451 1 12 7438 
800 AUSTRAL\E 55 1 54 800 AUSTRALIE 126 1 1 124 
1000 M 0 N DE 46722 496 80 8 30839 28 14496 748 33 1000 M 0 N 0 E 44150 886 107 17 21480 48 21094 889 71 
1010 INTRA-CE EUR-9 18808 19 66 2 11870 26 4104 725 8 1010 INTRA-CE EUR-9 13617 37 52 5 7880 45 4978 831 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 29916 477 26 3 18989 1 10392 21 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 30535 850 55 13 13800 2 18116 37 82 
1020 CLASSE 1 24361 438 3 1 14649 1 9226 20 23 1020 CLASSE 1 25757 57B 17 6 10593 1 14472 36 54 
1021 AELE 1679 375 1 99 1188 3 13 1021 AELE 2600 514 3 110 1929 7 37 
1022 AUT.EUROPE OCCID. a91 52 1 Jaa 1 432 9 8 1022 AUT.EUROPE OCCID 1203 45 3 437 1 6a9 15 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 17669 10 14161 34aa a 2 1023 AMERIQUE DU NORD 14145 17 1 4 10045 4062 13 3 
1028 AUTRES CLASSE 1 4122 1 2 1 4118 1028 AUTRES CLASSE 1 7808 2 13 1 7792 
1030 CLASSE 2 5524 39 22 4320 1 1137 1 4 1030 CLASSE 2 4726 71 38 1 3006 1 1599 2 8 
1031 ACP 357 17 11 1 327 1 1031 ACP 49a 22 9 1 464 2 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 196 9 100 a7 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 282 46 1 a9 146 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1573 20 1 934 61a 1036 ASIE OCCIDENTALE 1490 17 1 633 839 
1038 AUTRES CLASSE 2 3373 9 4 3270 90 1038 AUTRES CLASSE 2 2421 9 11 2270 131 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4606 63 5 3823 1 714 1051 BASSIN MEDITERRAN 3892 53 11 2926 1 901 
1052 PAYS ARABES 2782 3 2617 162 1052 PAYS ARABES 2222 7 1947 268 
1053 PAYS OPEP 303 49 254 1053 PAYS OPEP 511 1 1 46 463 
1054 PAYS DU MAGAREB 1600 1600 1054 PAYS DU MAGAREB a64 864 
0904.11 PFEFFER DER GATTUNG PIPER.GANZ 0904.11 POIVRE GENRE PIPER NON BROVE Nl MOULU 
002 BELGIQUE/LUXBG 263 10 1 244 a 002 BELGIOUE/LUXBG 465 20 4 434 7 
004 ALLEMAGNE 75 9 62 4 004 ALLEMAGN E 122 15 101 6 
1000 M 0 N DE 724 87 41 3 322 29 224 18 1000 M 0 N DE 1198 191 97 12 589 57 247 25 
1010 INTRA~CE EUR-9 487 67 13 1 320 21 75 1010 INTRA-CE EUR-9 858 139 28 587 35 88 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 237 29 28 3 2 8 149 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 342 52 89 12 3 22 169 25 
1020 CLASSE 1 11a 24 5 3 6 62 1a 1020 CLASSE 1 163 45 15 11 1 1a 49 24 
1030 CLASSE 2 61 6 23 1 2 2a 1 1030 CLASS!::: 2 113 7 54 2 5 45 
0904.19 ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE.GANZ 0904.19 AUTRES PIMENTS NON DROVES Nl MOULUS 
1000 M 0 N DE 281 66 81 47 27 89 2 1000 M 0 N D E 388 104 84 58 29 105 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 193 38 61 47 26 31 1 1010 INTRA-CE EUR-9 248 74 37 57 28 51 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 70 17 10 1 2 38 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 119 30 28 1 3 54 5 
0904.80 CAPSICUMFRUECHTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0904.80 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROVES OU MOULUS 
1000 M 0 N DE 174 118 17 10 10 11 8 1000 M 0 N DE 298 235 18 1 11 13 9 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 80 67 10 10 8 5 1010 INTRA-CE EUR-9 145 108 10 13 7 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 84 81 17 3 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 152 129 18 1 2 4 
1020 CLASSE 1 57 50 1 3 3 1020 CLASSE 1 125 117 1 1 2 4 
---------
w 
w 
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Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mangen 11101lkg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederiand I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 
0804.70 PFEFFER DER OATTUNO PIPER UNO PIMENTA. ZERKLEINERT 
002 BELGIQUE/LUXBG 47 10 7 29 1 
1000 M 0 N DE 389 117 87 8 1111 
" 
109 
1010 INTRA-CE EUR-9 174 112 13 3 &0 8 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 228 86 1111 3 8 3 81 
1020 CLASSE 1 107 56 6 3 1 14 
1021 AELE 44 14 2 1 1 
1030 CLASSE 2 116 9 48 6 3 46 
0906.00 VANILLE 
002 BELGIOUE/LUXBG 8 8 
003 PAYS EsAS 14 11 3 
006 ROYAUME UNI 19 10 9 
1000 M 0 N DE 120 92 28 1 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 86 46 19 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 113 48 8 
1020 CLASSE 1 32 29 3 
1021 AELE 10 9 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 16 14 2 
1040 CLASSE 3 16 15 
1041 EUROPE ORIENTALE 15 15 
0908.20 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. GEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 171 311 2 42 78 
1011 EXTRA-CE EUR-9 138 28 1 26 88 
1020 CLASSE 1 54 27 5 6 
0908.90 ZIMT UNO ZIMTBLUETEN. UNGEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 184 27 4 109 8 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 107 4 1 83 II 14 
0907.00 OEWUERZ-. MUTTERNELKEN. NELKENSTIELE 
1000 M 0 N 0 E 110 42 10 30 13 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 39 14 2 18 8 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 70 28 8 13 II 12 
1020 CLASSE 1 27 14 1 4 6 1 
0908.13 GANZE MUSKATNUESSE. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 140 140 
004 ALLEMAGNE 62 80 2 
1000 M 0 N DE 287 13 213 12 29 
1010 INTRA-CE EUR-9 238 7 212 8 13 
0908.18 MUSKATBLUETE. OANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
400 ETATS UNIS 23 3 20 
1000 M 0 N DE 86 8 28 4 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 37 3 25 4 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27 2 3 22 
1020 CLASSE 1 27 2 3 22 
1023 AMERIQUE OU NORD 23 3 20 
0908.18 KARDAMOMEN. GANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
632 ARABIE SEOUDITE 25 25 
1000 M 0 N DE 42 34 2 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30 28 1 
1030 CLASSE 2 28 27 
1036 ASIE OCCIDENTALE 28 27 
1052 PAYS ARABES 28 27 
1053 PAYS OPEP 27 27 
---
Export Janvier- Dticembre 1974 
Ouantrtb Bestimmung I Werte 11100Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederiand I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0804.70 POIVRE. GENRE PIPER. PIMENTS. GENRE PIMENTA. BAOVES 
002 BELGIQUE/LUXBG 153 26 19 103 2 3 
34 1000 M 0 N DE 998 303 208 41 182 33 183 88 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 428 1116 32 18 137 24 liB 4 
33 1011 EXTRA-CE EUR-9 1170 148 176 23 26 10 106 84 
27 1020 CLASSE 1 250 109 22 23 2 1 21 72 
26 1021 AELE 113 32 7 1 1 1 2 69 
8 1030 CLASSE 2 315 38 153 23 9 82 10 
0906.00 VANILLE 
002 BELGIQUE/LUXBG 106 105 1 
003 PAYS BAS 172 134 38 
006 ROVAUME UNI 232 123 109 
1000 M 0 N DE 1&07 1206 277 16 1 1 8 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 780 580 182 15 1 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUA-9 728 826 95 1 1 4 
1020 CLASSE 1 466 410 51 1 1 2 1 
1021 AELE 171 143 24 1 2 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 200 174 25 1 
1040 CLASSE 3 195 195 
1041 EUROPE ORIENTALE 195 195 
0908.20 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. MOULUES 
18 1000 M 0 N DE 291 83 4 74 2 88 40 
18 1011 EXTRA-CE EUR-9 214 58 3 40 75 40 
16 1020 CLASSE 1 112 53 11 9 39 
0908.90 CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER. NON MOULUES 
1 1000 M 0 N DE 299 57 6 208 11 15 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 208 16 1 188 10 11 
0907.00 GIROFLES (ANTOFLES. CLOUS. GRIFFES) 
2 1000 M 0 N DE 428 208 33 3 126 39 11 11 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 184 79 3 3 87 14 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 284 127 30 liB 25 11 10 
2 1020 CLASSE 1 106 57 2 2 16 19 10 
0908.13 NOIX MUSCADES ENTIERES. NON DEST. A LA FABRICATION D"HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
002 BELGIQUE/LUXBG 419 1 418 
004 ALLEMAGNE 152 1 146 5 
1000 M 0 N DE 725 41 1 3 801 33 46 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 859 26 1 900 18 15 
0908.16 MACIS ENTlER&. NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OU RESINOIDES 
I 400 ETATS UNIS 104 7 97 
1000 M 0 N DE 275 28 1 98 20 127 1 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 140 17 1 92 20 11 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 
" 
7 118 
1020 CLASSE 1 134 10 7 116 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 108 7 101 
0908.18 AMOMES.CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D"HUI-
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
632 ARABIE SEOUOITE 160 160 
5 1000 M 0 N DE 263 209 2 1 7 8 28 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 191 181 1 1 3 6 
1 1030 CLASSE 2 185 178 1 2 4 
1 1036 ASIE OCCIDENTALE 177 173 4 
1 1052 PAYS ARABES 177 173 4 
1053 PAYS OPEP 175 175 
-- ---- -----··--- -- -
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- D8cembre 1974 
0 
Bestimmung I Mengen 1 ()()()kg Ouantit8s Bestimmung I Wene 1000Eur Valeurs • 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nedenand I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0908.60 MUSKATNUESSE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0908.60 NOIX MUSCADES BROVEES OU MOULUES 
400 ETATS UNIS 421 421 400 ETATS UNIS 1183 1183 
1000 M 0 N 0 E 627 60 1 440 6 12 8 1000 M 0 N DE 1529 218 3 1 1246 20 22 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 68 28 16 6 10 1010 INTRA-CE EUR-9 205 117 54 19 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 470 34 1 424 3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1324 101 3 1 1192 1 7 19 
1020 CLASSE 1 463 31 424 8 1020 CLASSE 1 1304 92 1 1190 2 19 
1023 AMERIQUE DU NORD 421 421 1023 AMERIQUE DU NORD 1183 1183 
0909.11 ANISFRUECHTE. GANZ 0909.11 GRAINES D"ANIS. NON BROVEES Nl MOULUES 
1000 M 0 N DE 68 29 11 2 4 1 11 1000 M 0 N DE 108 58 22 4 7 2 15 
0909.18 FENCHEL-. KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE. GANZ .. NICHT ZUM 0909.18 GRAINES DE FENOUIL. CUMIN. CARVI ET GENIEVRE. NON BROVEES Nl 
HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN MOULUES. AUTRES QUE POUR FABRICATION II\IDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 PAYS BAS 135 31 4 13 4 83 003 PAYS BAS 109 34 2 15 3 55 
004 ALLEMAGNE 1122 43 840 1 238 004 ALLEMAGNE 831 29 631 1 170 
006 ROYAUME UNI 230 105 60 65 006 ROYAUME UNI 258 144 62 52 
036 SUISSE 160 7 18 16 118 1 036 SUISSE 135 5 18 20 91 1 
038 AUTRICHE 379 19 4 348 ,8 038 AUTAICHE 273 24 2 241 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 350 15 335 062 TCHECOSLOVAQUIE 374 12 362 
400 ETATS UNIS 1678 1 143 1474 60 400 ETATS UNIS 1423 6 189 1188 40 
404 CANADA 106 1 7 81 17 404 CANADA 105 3 8 73 21 
1000 M 0 N DE 4938 360 65 302 3708 8 76 431 1000 M 0 N DE 4173 400 57 343 2983 6 77 307 
1010 INTRA-CE EUR-9 1717 181 6 118 1087 6 2 320 1010 INTRA-CE EUR-9 1376 221 4 106 813 5 2 225 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3220 189 59 186 2621 1 73 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 2798 180 53 237 2170 1 76 82 
1020 CLASSE 1 2715 136 42 175 2206 1 44 111 1020 CLASSE 1 2295 149 32 227 1748 1 56 82 
1021 AELE 685 81 24 18 525 1 10 48 1021 AELE 534 72 21 21 371 1 9 39 
1022 AUT EUROPE OCCID 144 71 18 51 3 1 1022 AUT.EUROPE OCCID. 129 64 10 52 2 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 1784 2 150 1555 17 60 1023 AMERIQUE DU NORD 1528 9 197 1261 21 40 
1028 AUTRES CLASSE 1 103 3 8 76 14 2 1028 AUTRES CLASSE 1 102 3 9 64 24 2 
1030 CLASSE 2 140 17 17 10 86 30 1030 CLASSE 2 120 19 21 9 52 19 
1040 CLASSE 3 364 15 349 1040 CLASSE 3 383 12 371 
1041 EUROPE ORIENTALE 364 15 349 1041 EUROPE ORIENTALE 383 12 371 
0910.14 THVMIAN. GANZ. AUSGEN. FELDTHVMIAN 0910.14 THVM NON BROVE Nl MOULU. AUTRE QUE SERPOLET 
1000 M 0 N DE 373 32 240 2 1 98 1000 M 0 N DE 302 37 219 2 1 41 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 239 23 187 1 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 215 24 163 1 28 1 
1020 CLASSE 1 212 13 183 1 15 1020 CLASSE 1 195 17 157 1 19 1 
0910.20 LORBEERBLAETTER 0910.20 FEUILLES DE LAURIER 
400 ETATS UNIS 26 26 400 ETATS UNIS 200 200 
1000 M 0 N DE 99 7 34 7 4 47 1000 M 0 N DE 278 15 34 9 9 210 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 86 6 30 2 2 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 245 7 30 2 5 200 1 
1020 CLASSE 1 42 4 10 1 1 26 1020 CLASSE 1 215 5 6 1 200 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 26 26 1023 AMERIQUE OU NORD 200 200 
0910.31 SAFRAN.GANZ 0910.31 SAFRAN NON BROVE Nl MOULU 
1000 M 0 N DE 9 1 8 1000 M 0 N DE 120 14 99 7 
0910.50 INGWER 0910.50 GINGEMBRE 
636 KOWEIT 18 18 636 KOWEIT 107 107 
1000 M 0 N DE 326 46 2 29 11 233 2 1000 M 0 N DE 454 59 2 25 11 354 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 222 21 1 8 3 187 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 380 25 2 9 4 318 2 
1030 CLASSE 2 142 4 1 3 3 131 1030 CLASSE. 2 276 7 1 4 4 260 
1036 ASIE OCCIDENTALE 46 46 1036 ASIE OCCIDENTALE 199 199 
1052 PAYS ARABES 96 1 1 94 1052 PAYS ARABES 159 1 1 157 
1053 PAYS OPEP 39 3 36 1053 PAYS OPEP 196 3 193 
0910.60 KURKUMAWURZELSTOECKE UNO BOCKSHORNKLEESAMEN 0910.60 CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
1000 M 0 N DE 176 21 26 65 8 66 1 1000 M 0 N DE 124 18 16 41 6 43 
1011 EXTRA-CE EUR-9 161 17 24 66 3 61 1011 EXTRA-CE EUR-9 10& 14 15 36 2 39 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN. GANZ 0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES. NON BROVES Nl MOULUS 
1000 M 0 N DE 127 12 86 2 1 22 4 1000 M 0 N DE 220 25 155 6 1 1 24 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 82 8 63 1 1 16 3 1010 INTRA-CE EUR-9 133 20 86 2 1 1 19 4 
----· ----------
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung l Mengen 1 IIIlO kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 IIIlO Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland l Danmark Nimexe L Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark. 
0910.76 CURRY-PULVER UNO CURRY-PASTE. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0910.76 POUDRE ET PATE DE CURRY BROVEES OU MOULUES 
004 ALLEMAGN E 472 3 469 004 ALLEMAGNE 298 4 294 
1000 M 0 N 0 E 1109 33 7 1 8 4 1054 2 1000 M 0 N D E 812 68 11 1 13 4 713 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 640 18 7 6 3 613 1010 INTRA-CE EUR-9 468 49 9 4 406 1011 EXTRA-CE EUR-9 469 14 1 3 1 441 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 345 19 11 1 4 1 307 2 
1020 CLASSE 1 213 13 1 1 196 2 1020 CLASSE 1 123 16 1 1 103 2 
1030 CLASSE 2 256 1 7 3 245 1030 CLASSE 2 219 2 11 4 202 
1031 ACP 155 4 151 1031 ACP 121 7 114 
1053 PAYS OPEP 108 2 106 1053 PAYS OPEP 101 2 99 
0910.78 ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEVVUERZEN. GEMAHLEN ODER 0910.78 AUTRE$ EPICES ET MELANGES D'EPICES DROVES OU MOULUS 
ZERKLEINERT 
001 FRANCE 127 114 5 3 3 2 001 FRANCE 291 270 9 6 4 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 426 175 227 12 12 002 BELGIOUE/LUXBG 1039 421 579 1 21 17 
003 PAYS BAS 248 164 6 4 54 003 PAYS BAS 486 403 21 9 51 2 
004 ALLEMAGNE 185 74 1 90 3 17 004 ALLEMAGNE 337 117 1 164 7 24 4 
005 ITALIE 67 32 26 1 8 005 ITALIE 121 68 52 1 
006 ROYAUME UNI 57 39 11 5 1 1 006 AOYAUME UNI i 21 90 26 2 2 1 
007 lALANDE 68 3 65 007 lALANDE 105 5 1 99 
008 DANEMARK 163 124 7 32 008 OANEMAAK 344 262 39 2 41 
036 SUISSE 172 89 99 1 1 2 036 SUISSE 318 191 122 2 1 2 
038 AUTAICHE 26 26 1 1 038 AUTRICHE 126 121 1 1 1 2 
800 AUSTRALIE 88 7 9 1 5 1 64 1 800 AUSTAALIE 165 32 17 3 40 1 66 6 
1000 M 0 N DE 2339 872 802 17 146 12 632 1 58 1000 M 0 N 0 E 4456 2095 1268 33 288 21 839 2 112 
1010 INTRA-CE EUR-9 1343 671 3&1 8 111 11 190 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2844 1520 835 13 214 19 234 2 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 996 201 261 11 34 1 442 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 1610 575 431 20 74 2 404 104 
1020 CLASSE 1 635 177 133 8 31 1 253 32 1020 CLASSE 1 1091 502 233 14 66 2 213 61 
1021 AELE 333 144 109 1 2 54 23 1021 AELE 610 388 159 2 2 22 37 
1023 AMERIQUE DU NORD 101 9 4 4 83 1 1023 AMERIQUE DU NORD 132 32 18 3 9 69 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 136 13 15 1 6 1 99 1 1028 AUTRES CLASSE 1 263 56 43 3 44 1 109 7 
1030 CLASSE 2 332 23 102 2 3 178 24 1030 CLASSE 2 462 72 176 5 7 159 43 
1031 ACP 124 4 33 1 66 1031 ACP 163 15 70 2 1 75 
1038 AUTRES CLASSE 2 124 4 33 1 86 1038 AUTAES CLASSE 2 163 15 70 2 1 75 
1051 BASSIN MEOITERAAN 95 11 39 7 20 18 1051 BASSIN MEDITERRAN 115 32 45 6 11 21 
1053 PAYS OPEP 66 8 13 1 30 14 1053 PAYS OPEP 104 24 27 1 1 28 23 
1001.11 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN ZUR AUSSAAT 1001.11 FROMENT TENORE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3429 198 3083 47 101 001 FRANCE 827 45 758 7 17 
002 BELGIOUE/LUXBG 7772 145 226 7387 12 002 BELGIQUE/LUXBG 1251 21 44 1182 4 
004 ALLEMAGNE 1233 31 15 1187 004 ALLEMAGNE 150 5 3 142 
006 ROYAUME UNI 1743 15 798 64 66 800 006 AOYAUME UNI 316 3 169 23 16 105 
007 lALANDE 2480 1902 578 007 lALANDE 410 309 101 
042 ESPAGNE 397 312 85 042 ESPAGNE 107 80 27 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1351 1351 062 TCHECOSLOVAQUIE 493 493 
1000 M 0 N DE 19174 1843 1423 214 10941 164 2024 2565 1000 M 0 N DE 3748 593 309 80 2075 33 331 347 
1010 INTRA-CE EUR-9 16823 390 1104 10681 164 2019 2565 1010 INTRA-CE EUR-9 2985 76 226 1972 33 331 347 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2360 1453 319 213 380 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 763 517 83 80 103 
1020 CLASSE 1 472 2 319 117 32 2 1020 CLASSE 1 128 1 83 35 9 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 422 312 110 1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 114 80 34 
1040 CLASSE 3 1878 1451 1 97 328 1 1040 CLASSE 3 634 516 24 94 
1041 EUROPE ORIENTALE 1877 1451 1 97 328 1041 EUROPE ORIENTALE 634 516 24 94 
1051 BASSIN MEDITERRAN 444 312 132 1051 BASSIN MEDITERRAN 120 80 40 
1001.19 WEICHWEIZEN UNO MENGKORN. NICHT ZUR AUSSAAT 1001.19 FROMENT TENORE ET METEIL. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 7411 6120 527 579 185 001 FRANCE 987 786 85 92 24 
002 BELGIQUE/LUXBG 963380 7412 916167 36521 3280 002 BELGIQUE/LUXBG 111492 1214 104058 5834 386 
003 PAYS BAS 832466 28699 756527 46170 1070 003 PAYS BAS 94629 3978 84862 5621 168 
004 ALLEMAGNE 1222625 979752 192326 21413 29134 004 ALLEMAGNE 142491 113231 23309 2544 3407 
005 ITALIE 1259632 143850 1115532 250 005 ITALIE 152625 19854 132742 29 
006 ROYAUME UNI 1080851 4019 761428 142053 33078 20817 119456 006 ROYAUME UNI 136210 594 89809 23463 5373 2618 14353 
007 lALANDE 170698 163837 2358 4503 007 lALANDE 20110 19243 386 461 
008 OANEMARK 3811 2853 958 008 DANEMARK 447 337 110 
036 SUISSE 103948 19 103929 036 SUISSE 14655 3 14652 
040 PORTUGAL 132765 2100 104274 1 26390 040 PORTUGAL 18210 270 13873 4067 
042 ESPAGNE 21594 16466 5128 042 ESPAGNE 2502 1934 568 
046 MAL TE 4441 4441 046 MALTE 525 525 
050 GAECE 2967 2967 050 GRECE 494 494 
052 TUAOUIE 278360 27579 246236 545 4000 052 TUAQUIE 35366 3733 31116 71 446 
066 ROUMANIE 24095 24075 20 066 ROUMANIE 1283 1281 2 
202 ILES CANARIES 23556 1242R 11128 202 ILES CANARIES 3077 1463 1614 
204 MAROC 203392 99 202312 981 204 MAROC 30314 13 30046 255 
208 ALGERIE 256815 2553 240136 9603 4523 208 ALGERIE 32289 357 30085 1316 531 
212 TUNISIE 41821 41821 212 TUNISIE 5068 5068 
220 EGYPTE 913671 22709 867075 23887 220 EGYPTE 120672 3734 113727 3211 
~ 
----------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
"' Bestimmung I Mangen I 000 kg Ouantit9s Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U·K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. ·lux. I U·K I Ireland I Danmari< 
224 SOUDAN 13158 5000 8158 224 SOUDAN 1607 576 1031 
228 MAURITANIE 18022 10022 8000 228 MAURITANIE 2629 1593 1036 
236 HAUTE VOLTA 16658 3003 13655 236 HAUTE VOLT A 1901 465 1436 
240 NIGER 8009 7999 10 240 NIGER 1231 1230 1 
244 TCHAD 6977 6977 244 TCHAD 948 948 
248 SENEGAL 98300 98300 248 SENEGAL 6149 6149 
272 COTE D'IVOIAE 90830 90820 10 272 COTE D'IVOIRE 4944 4943 1 
280 TOGO 993 993 280 TOGO 146 146 
302 CAMEROUN 43027 43027 302 CAMEROUN 4451 4451 
314 GABON 10951 10951 314 GABON 1143 1143 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 15217 15217 318 R.P. CONGO (BRAZZA 2512 2512 
324 RWANDA 1600 1600 324 RWANDA 186 186 
330 ANGOLA 41950 41950 330 ANGOLA 5848 5848 
334 ETHIOPIE 9935 9935 334 ETHIOPIE 1334 1334 
338 T.FR.AFARS ISSAS 4935 4935 338 T.FR.AFARS ISSAS 654 654 
372 REUNION 13425 13425 372 REUNION 1510 1510 
395 LESOTHO 6000 6000 395 LESOTHO 888 888 
440 PANAMA 1724 1724 440 PANAMA 233 233 
458 GUADELOUPE 48100 48100 458 GUADELOUPE 5427 5427 
504 PEROU 16843 14343 2500 504 PEROU 2203 1907 296 
516 BOLIVIE 10000 10000 516 BOLIVIE 1105 1105 
524 URUGUAY 6014 6014 524 URUGUAY 763 763 
600 CHYPAE 9200 9200 600 CHYPRE 1293 1293 
604 LIBAN 15500 15500 604 LIBAN 1855 1855 
608 SYAIE 16759 8256 4999 3504 608 SYAIE 2260 1172 613 475 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 38172 27972 10200 662 PAKISTAN (ANC OCC) 5132 3935 1197 
664 INDE 3036 3000 36 664 INDE 470 462 8 
666 BANGLADESH 217687 96897 85276 25014 10500 666 BANGLADESH 27385 13334 ~877 2976 1198 
700 INDONESIE 65980 14976 39000 12004 700 INDONESIE 7774 1988 4385 1401 
708 PHILIPPINES 5000 5000 708 PHILIPPINES 554 554 
720 CHINE REP POP 206430 206430 720 CHINE REP POP 23552 23552 
724 COREE NORD 26700 26700 724 COREE NORD 5171 5171 
1000 M 0 N DE 8638881 437489 7384361 627 440437 190482 20837 162548 1000 M 0 N 0 E 1048850 61457 876118 85 61286 26880 2620 19404 
1010 INTRA-CE EUR-9 6640870 192962 4691,199 627 374087 100845 20817 157443 1010 INTRA-CE EUR-9 858989 26762 544054 85 53112 13583 2818 18796 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3096792 244517 2890162 88351 89837 20 5105 1011 EXTRA-CE EUR-9 387880 34895 332064 8173 12317 2 809 
1020 CLASSE 1 544762 32686 475451 558 35518 549 1020 CLASSE 1 71846 4505 62112 74 5082 73 
1021 AELE 237293 2139 208203 12 26390 549 1021 AELE 32945 277 28525 3 4067 73 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 307362 30546 267143 545 9128 1022 AUT.EUROPE OCCID 38888 4228 33575 71 1014 
1030 CLASSE 2 2293292 211831 1956993 65793 54119 4556 1030 CLASSE 2 285954 30190 239893 8099 7236 536 
1031 ACP 339677 21024 308875 8158 1620 1031 ACP 30067 3287 25561 1031 188 
1032 DOM 61558 61525 33 1032 DOM 6943 6937 6 
1033 TOM 4935 4935 1033 TOM 654 654 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 34584 14346 11724 6014 2500 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 4304 1907 1338 763 296 
1036 ASIE OCCIDENTALE 41459 8256 24700 4999 3504 1036 AStE OCCIDENTALE 5407 1172 3147 613 475 
1038 AUTRES CLASSE 2 1811079 168206 1545233 46621 46496 4523 1038 AUTRES CLASSE 2 238581 23824 202256 5693 6277 531 
1040 CLASSE 3 257738 257718 20 1040 CLASSE 3 30061 30059 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 24608 24588 20 1041 EUROPE ORIENTALE 1339 1337 2 
1048 AUTRES CLASSE 3 233130 233130 1048 AUTRES CLASSE 3 28722 28722 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1920838 66262 1759889 15147 75017 4523 1051 BASSIN MEDITERRAN 253922 9774 230983 1999 10635 531 
1052 PAYS ARABES 1479136 43638 1379844 22760 28371 4523 1052 PAYS ARABES 196691 6869 182392 2959 3940 531 
1053 PAYS OPEP 333745 17529 290086 21607 4523 1053 PAYS OPEP 41205 2345 35613 2716 531 
1054 PAYS DU MAGAAEB 502028 2652 484269 9603 981 4523 1054 PAYS DU MAGAREB 67672 371 65199 1316 255 531 
1001.59 HARTWEIZEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1001.59 FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1492 1492 001 FRANCE 199 199 
002 BELGIOUE/LUXBG 14744 501 13652 591 002 BELGIQUE/LUXBG 2662 87 2438 137 
003 PAYS BAS 3544 2298 1246 003 PAYS BAS 449 298 151 
004 ALLEMAGNE 55662 28223 24646 2613 180 004 ALLEMAGNE 13037 5448 6924 644 21 
005 ITALIE 21411 21411 005 ITALIE 4339 4339 
030 SUEDE 1886 1886 030 SUEDE 421 421 
036 SUISSE 5796 5796 036 SUISSE 1428 1428 
216 LIBYE 10100 10100 216 LIBYE 1741 1741 
1000 M 0 N DE 114909 8183 86832 10100 2&237 6352 25 180 1000 M 0 N DE 24308 1938 12552 1741 7081 993 4 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 96879 601 85684 25237 6352 26 180 1010 INTRA-CE EUR-9 20889 88 12522 7081 993 4 21 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18030 7882 248 10100 1011 EXTRA-CE EUR-9 3820 1849 30 1741 
1020 CLASSE 1 7682 7682 1020 CLASSE 1 1849 1849 
1021 AELE 7682 7682 1021 AELE 1849 1849 
1030 CLASSE 2 10348 248 10100 1030 CLASSE 2 1771 30 1741 
1038 AUTAES CLASSE 2 10345 245 10100 1038 AUTRES CLASSE 2 1771 30 1741 
1051 BASSIN MEDITERRAN 10345 245 10100 1051 BASSIN MEDITERRAN 1771 30 1741 
1052 PAYS ARABES 10345 245 10100 1052 PAYS ARABES 1771 30 1741 
1053 PAYS OPEP 10345 245 10100 1053 PAYS OPEP 1771 30 1741 
--- ··------ --
L .... 
-
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung I Wene 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be!g.-lux. I U-K I Ireland j Danmark. 
1002.00 ROGGEN 1002.00 SEIGLE 
001 FRANCE 1767 21 1741 5 001 FRANCE 244 6 238 
002 BELGIQUE/LUXBG 2918 76 1692 1150 002 BELGIOUE/LUXBG 342 9 188 145 
003 PAYS BAS 13098 3736 8279 1083 003 PAYS BAS 1503 491 891 121 
004 ALLEMAGNE 33911 31296 620 985 1010 004 ALLEMAGNE 3759 3458 74 116 111 
005 ITALIE 1952 179 1763 10 005 ITALIE 236 27 207 2 
006 AOYAUME UNI 13509 3123 2883 3975 2824 88 616 006 AOYAUME UNI 1610 366 308 466 391 7 72 
008 DANEMARK 3749 3749 008 DANEMARK 511 511 
024 ISLANDE 2592 2586 6 024 ISLANDE 236 235 1 
028 NORVEGE 30100 30097 3 028 NORVEGE 2616 2615 1 
036 SUISSE 40191 14429 25752 10 036 SUISSE 4662 1499 3161 2 
056 URSS 152026 147106 4920 056 URSS 15716 15191 525 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5002 5002 062 TCHECOSLOVAQUIE 555 555 
1000 M 0 N DE 301430 210822 71884 7605 4891 99 93 6556 1000 M 0 N 0 E 32087 21583 8213 927 628 19 7 710 
1010 INTRA-CE EUR-9 71006 10888 46913 7495 4891 99 93 1626 1010 INTRA-CE EUR-9 8226 1412 5052 925 628 19 7 183 
1011 EXTRA-CE EUR-9 230426 199734 26752 10 4930 1011 EXTRA-CE EUR-9 23862 20172 3161 2 527 
1020 CLASSE 1 73397 47626 25752 10 9 1020 CLASSE 1 7590 4425 3161 2 2 
1021 AELE 72897 47126 25752 10 9 1021 AELE 7517 4352 3161 2 2 
1040 CLASSE 3 157028 152108 4920 1040 CLASSE 3 16271 15746 525 
1041 EUROPE ORIENTALE 157028 152108 4920 1041 EUROPE ORIENTALE 16271 15746 525 
1003.10 SAATGERSTE 1003.10 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4050 1002 669 25 2354 001 FRANCE 700 226 196 6 272 
002 BELGIOUE/LUXBG 69172 5 567 62 68538 002 BELGIOUE/LUXBG 7996 1 91 11 7893 
003 PAYS BAS 40501 54 580 302 39565 003 PAYS BAS 4518 13 61 32 4412 
004 ALLEMAGNE 20529 500 121 18072 1836 004 ALLEMAGNE 2272 56 23 1996 197 
005 ITALIE 1197 144 1003 10 40 005 ITALIE 206 37 159 2 8 
006 ROYAUME UNI 1203 85 114 162 151 691 006 ROYAUME UNI 232 20 24 38 21 129 
007 lALANDE 15269 75 15194 007 lALANDE 1724 18 1706 
008 DANEMARK 4752 7 106 4639 008 DANEMARK 511 2 20 489 
030 SUEDE 4472 4117 355 030 SUEDE 487 427 60 
036 SUISSE 2658 179 1158 4 1317 036 SUISSE 455 38 195 1 221 
042 ESPAGNE 1293 95 1076 3 119 042 ESPAGNE 302 24 247 7 24 
060 POLOGNE 7581 286 509 6216 570 060 POLOGNE 952 64 147 685 56 
208 ALGERIE 4335 4335 208 ALGERIE 414 414 
1000 M 0 N DE 177748 1964 61tl0 6 1755 327 163310 151 5046 1000 M 0 N DE 20942 456 884 1 485 37 18367 21 711 
1010 INTRA-CE EUR-9 166669 1296 2763 8 1204 327 148362 161 2566 1010 INTRA-CE EUR-9 18160 299 392 309 37 18768 21 334 1011 EXTRA-CE EUR-9 21078 668 2426 661 14948 2479 1011 EXTRA-CE EUR-9 2781 156 492 1 166 1699 377 
1020 CLASSE 1 8637 330 2334 41 4120 1812 1020 CLASSE 1 1294 74 470 8 434 308 
1021 AELE 7235 235 1158 41 4117 1684 1021 AELE 963 50 195 8 427 283 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1402 95 1176 3 128 1022 AUT.EUROPE OCCID 331 24 275 7 25 
1030 CLASSE 2 4612 4612 1030 CLASSE 2 479 479 
1038 AUTRES CLASSE 2 4601 4601 1038 AUTRES CLASSE 2 478 478 
1040 CLASS£ 3 7830 339 92 6 510 6216 667 1040 CLASSE 3 1007 83 22 1 147 685 69 
1041 EUROPE ORIENTALE 7830 339 92 6 510 6216 667 1041 EUROPE ORIENTALE 1007 83 22 1 147 685 69 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5735 95 1176 6 4339 119 1051 BASSIN MEDITEARAN 745 24 275 1 421 24 
1052 PAYS ARABES 4335 4335 1052 PAYS ARABES 414 414 
1053 PAYS OPEP 4345 4345 1053 PAYS OPEP 416 416 
1054 PAYS DU MAGAREB 4335 4335 1054 PAYS DU MAGAREB 414 414 
1003.90 OERSTE. KEINE SAATGERSTE 1003.!10 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4074 1005 69 3000 001 FRANCE 578 146 8 424 
002 BELGIOUE/LUXBG 1077424 31118 974895 24093 47318 002 BELGIOUE/LUXBG 120976 3954 108079 3074 5869 
003 PAYS BAS 335394 9614 218175 104917 2688 003 PAYS BAS 37743 1227 24133 12068 315 
004 ALLEMAGNE 1045960 632213 96704 40246 276797 004 ALLEMAGNE 120028 71520 11423 4789 32296 
005 ITALIE 587320 2242 579416 5 5657 005 ITALIE 63849 333 62795 1 720 
006 ROYAUME UNI 724311 1501 601373 10939 72059 36647 1792 006 ROYAUME UNI 72077 142 61186 1160 7114 2249 226 
007 lALANDE 134009 1157 124779 4781 3292 007 lALANDE 13873 104 12995 481 293 
008 DANEMAAK 169853 87694 52039 1050 29070 008 DANEfvJAAK 17764 9215 5472 114 2963 
024 ISLANDE 2667 2667 024 ISLANDE 297 297 
028 NORVEGE 112651 30124 71368 11159 028 NORVEGE 11781 3300 7103 1378 
030 SUEDE 56231 27307 4892 24032 030 SUEDE 6346 3145 486 1 2714 
032 FINLAND£ 9061 3300 5761 032 FINLANDE 1149 444 705 
036 SUISSE 528095 54578 473408 109 036 SUISSE 60945 6756 54172 17 
038 AUTRICHE 18252 18252 038 AUTRICHE 2187 1 2186 
040 PORTUGAL 29426 29426 040 PORTUGAL 4033 4033 
042 ESPAGNE 39435 34484 4951 042 ESPAGNE 4449 3917 532 
046 MAL TE 19213 3265 15448 500 046 MAL TE 2074 316 1702 56 
050 GRECE 14679 14679 050 GRECE 1568 1568 
056 URSS 103139 76318 4330 22491 056 URSS 12696 9940 354 2402 
060 POLOGNE 243281 76830 92599 15239 58613 060 POLOGNE 25196 7639 9691 1586 6280 
064 HONGRIE 88452 77888 760 9804 064 HONGRIE 8604 7490 56 1058 
068 BULGARIE 93860 12741 67441 13678 068 BULGARIE 11175 1493 8102 1580 
070 ALBANIE 1500 1500 070 ALBANIE 210 210 
204 MAROC 10799 10799 204 MAROC 1376 1376 
~ 
w 
t Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantites Bestimmung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I I tali a I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I UK I Ireland I Danmark 
208 ALGERIE 43263 33561 9702 208 ALGERIE 4989 3932 1057 
212 TUNISIE 22184 22184 212 TUNISIE 2807 2807 I 216 L\BYE 54664 2966 50515 1183 216 LIBYE 6506 291 6052 163 
324 RWANDA 1000 1000 324 RWANDA 131 131 
412 MEXIOUE 4485 4485 412 MEXIQUE 606 606 
448 CUBA 36368 36368 448 CUBA 4090 4090 
480 COLOMBIE 11265 11265 480 COLOMBIE 1821 1821 
500 EQUATEUR 4185 4185 500 EOUATEUR 409 409 
I 504 PERDU 350 350 504 PERDU 107 107 
600 CHYPRE 337133 33763 600 CHYPRE 3691 3691 
604 LIBAN 6398 6398 604 LIBAN 723 723 
608 SYAIE 31604 30950 654 608 SYRIE 3248 3157 91 
636 KOWEIT 12952 12952 636 KOWEIT 1833 1833 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 1144 1144 662 PAKISTAN (ANC DCC) 121 121 
1000 M 0 N 0 E &714659 423049 4346119 137635 298475 38647 472734 1000 M 0 N DE 632298 45955 480504 16260 32614 2249 54716 
1010 INTRA-CE EUR-9 4078345 134332 3182890 137635 252589 38647 334252 1010 INTRA-CE EUR-9 446885 15121 346179 16259 27651 2249 39426 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1838314 288717 1163229 45886 138482 1011 EXTRA-CE EUR-9 185413 30834 134325 1 4963 15290 
1020 CLASSE 1 829759 117942 665256 46561 1020 CLASSE 1 94833 13814 75610 1 5408 
1021 AELE 747322 114676 597346 35300 1021 AELE 85587 13498 67979 1 4109 
1022 AUT.EUROPE OCCID 82437 3265 67911 11261 1022 AUT.EUROPE OCClD 9246 316 7631 1299 
1030 CLASSE 2 275706 3316 259355 2837 10198 1030 CLASSE 2 32623 398 30715 385 1125 
1031 ACP 1051 51 1000 1031 ACP 137 6 131 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 56653 350 56303 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 7033 107 6926 
1036 ASIE OCCIDENTALE 85211 84063 654 494 1036 ASIE OCCIDENTALE 9564 9405 91 68 
1038 AUTRES CLASSE 2 132789 2966 118938 1183 9702 1038 AUTRES CLASSE 2 15889 291 14378 163 1057 
1040 CLASSE 3 530850 167460 238618 43049 81723 1040 CLASSE 3 57957 16622 27999 4578 8758 
1041 EUROPE ORIENTALE 530850 167460 238618 43049 81723 1041 EUROPE ORIENTALE 57957 16622 27999 4578 8758 
1051 BASSIN MEDITERRAN 306926 6231 283706 1837 15152 1051 BASSIN MEDITEARAN 35675 607 33169 254 1645 
1052 PAYS ARABES 182359 2966 167360 1837 10196 1052 PAYS ARABES 21551 291 19881 254 1125 
1053 PAYS OPEP 115064 2966 101213 1183 9702 1053 PAYS OPEP 13737 291 12226 "163 1057 
1054 PAYS DU MAGAREB 76246 66544 9702 1054 PAYS DU MAGAREB 9172 8115 1057 
1004.10 SAATHAFER 1004.10 AVOINE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIOUE/LUXBG 2170 56 128 191 1795 002 BELGIQUE/LUXBG 258 14 20 39 185 
004 ALLEMAGNE 4253 224 4029 004 ALLEMAGNE 487 41 446 
005 ITAUE 774 28 642 5 99 005 ITAUE 142 6 118 1 17 
007 lALANDE 4540 64 4409 67 007 lALANDE 611 14 586 11 
030 SUEDE 1931 3 1928 030 SUEDE 237 1 236 
036 SUISSE 2320 10 94 3 2 2211 036 SUISSE 392 2 15 1 374 
060 POLOGNE 562 111 451 060 POLOGNE 165 23 142 
062 TCHECOSLOVAQUIE 472 472 062 TCHECOSLOVAQUIE 176 176 
1000 M 0 N 0 E 19471 1113 1248 114 1284 244 12726 2744 1000 M 0 N DE 2987 320 262 28 322 47 1534 474 
1010 INTRA-CE EUR-9 12556 104 770 655 244 10615 168 1010 INTRA-CE EUR-9 1632 25 138 139 47 1255 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6916 1009 476 114 629 2112 2576 1011 EXTRA-CE EUR-9 1356 295 124 28 184 279 446 
1020 CLASSE 1 4859 116 104 23 2040 2576 1020 CLASSE 1 762 22 17 5 272 446 
1021 AELE 4762 116 94 6 1971 2575 1021 AELE 746 22 15 1 262 446 
1030 CLASSE 2 555 7 372 104 72 1030 CLASSE 2 142 2 107 26 7 
1038 AUTRES CLASSE 2 485 7 372 104 2 1038 AUTRES CLASSE 2 135 2 107 26 
1040 CLASSE 3 1503 887 10 606 1040 CLASSE 3 452 271 2 179 
1041 EUROPE ORIENTALE 1503 887 10 606 1041 EUROPE ORIENTALE 452 271 2 179 
1051 BASSIN MEDITERAAN 577 382 114 15 66 1051 BASSIN MEDITERRAN 147 109 28 3 7 
1052 PAYS ARABES 479 372 104 3 1052 PAYS ARABES 133 107 26 
1053 PAYS OPEP 478 372 104 2 1053 PAYS OPEP 133 107 26 
1004.90 HAFER. KEIN SAATHAFER 1004.90 AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIOUE/LUXBG 38375 483 34310 3582 002 BELGIQUE/LUXBG 4052 61 3573 418 
003 PAYS BAS 9261 7316 1945 003 PAYS BAS 964 742 222 
004 ALLEMAGNE 110864 55937 47403 2817 4707 004 ALLEMAGNE 12176 5873 5492 305 506 
005 ITALIE 4578 51 4527 005 ITALIE 476 7 469 
006 ROYAUME UNI 9821 2824 86 6579 332 006 ROYAUME UNI 1201 357 12 800 32 
007 lALANDE 5919 4541 1360 18 007 lALANDE 776 564 189 3 
008 DANEMARK 24736 19069 5667 008 DANEMARK 2726 2090 636 
030 SUEDE 28465 18639 4649 5177 030 SUEDE 3470 2197 613 660 
036 SUISSE 65116 2263 62853 036 SUISSE 7469 222 7247 
038 AUTRICHE 1620 820 800 038 AUTRICHE 207 108 99 
048 YOUGOSLAVIE 1293 1293 048 YOUGOSLAVIE 166 166 
064 HONGRIE 14746 14746 064 HONGRIE 1316 1316 
1000 M 0 N DE 315096 83436 166085 1299 89271 4764 332 9909 1000 M 0 N D E 35044 6943 18049 168 8152 528 32 1172 
1010 INTRA-CE EUR-9 203654 28969 102176 84590 4763 332 4724 1010 INTRA-CE EUR-9 22369 3098 10668 7535 527 32 509 
1011 EXTRA-CE EUR-9 111544 36467 63910 1299 4682 2 5184 1011 EXTRA-CE EUR-9 12674 3845 7381 168 617 663 
1020 CLASSE 1 96575 21721 63731 1293 4649 5181 1020 CLASSE 1 11323 2528 7355 166 613 661 
1021 AELE 95204 21721 63653 4649 5181 1021 AELE 11148 2528 7346 613 661 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1371 78 1293 1022 AUT.EUROPE OCCID 175 9 166 
1040 CLASSE 3 14774 14746 28 1040 CLASSE 3 1319 1316 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 14774 14746 28 1041 EUROPE ORIENTALE 1319 1316 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1429 128 1299 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 188 20 168 
--
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouantnes Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Franco I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart 
1006.10 HVBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 100&.10 MAIS HVBRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 374 44 166 83 91 001 FRANCE 223 64 71 49 49 
002 BELGIOUE/LUXBG 2845 20 2227 596 002 BELGIQUE/LUXBG 1281 13 1145 123 
003 PAYS BAS 6112 1605 4607 003 PAYS BAS 1321 865 456 
004 ALLEMAGNE 8499 8345 121 33 004 ALLEMAGNE 4493 4444 41 8 
005 ITALIE 325 5 320 005 ITALIE 173 3 170 
006 ROYAUME UNI 374 315 69 006 ROYAUME UNI 218 180 38 
036 SUISSE 690 24 658 8 036 SUISSE 583 7 564 12 
038 AUTRICHE 3102 41 3060 1 038 AUTRICHE 1632 14 1617 1 
042 ESPAGNE 645 555 90 042 ESPAGNE 253 210 43 
060 POLOGNE 2441 2441 060 POLOGNE 1049 1049 
064 HONGRIE 772 2 382 386 2 064 HONGRIE 645 3 287 253 2 
208 ALGERIE 578 676 208 ALGERIE 332 332 
400 ETATS UNIS 1127 1127 400 ETATS UNIS 858 858 
1000 M 0 N DE 29223 198 22&37 998 798 4698 104 1000 M 0 N DE 13498 121 12101 &0& 243 &0& 22 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 18730 89 12904 277 778 4698 104 1010 INTRA-CE EUR-9 7818 71 8884 112 222 &0& 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10494 130 9834 711 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 &883 &1 6217 393 21 ; 
1020 CLASSE 1 5739 83 5640 111 5 1020 CLASSE 1 3422 30 3313 67 11 1 
1021 AELE 3859 82 3767 8 2 1021 AELE 2245 30 2201 12 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 663 1 556 103 3 1022 AUT.EUROPE OCCID. 276 1 212 55 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 1127 1127 1023 AMERIQUE DU NORD 858 858 
1030 CLASSE 2 1099 15 1071 1 12 1030 CLASSE 2 465 6 452 7 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 779 15 764 1038 AUTRES CLASSE 2 400 6 394 
1040 CLASSE 3 3857 32 3023 599 3 1040 CLASSE 3 1793 14 1452 325 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 3857 32 3023 599 3 1041 EUROPE ORIENTALE 1793 14 1452 325 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1720 11 1399 307 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 773 4 640 121 8 
1052 PAYS ARABES 803 10 793 1052 PAYS ARABES 410 3 407 
1053 PAYS OPEP 588 576 12 1053 PAYS OPEP 339 332 7 
1054 PAYS DU MAGAREB 774 10 764 1064 PAYS DU MAGAREB 397 3 394 
100&.92 MAIS. ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 100&.92 MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 135231 1 1363 102724 31153 001 FRANCE 15808 1 170 11994 3643 
002 BELGIQUE/LUXBG 1278151 819 1131291 146241 002 BELGIQUE/LUXBG 142062 81 124297 17684 
003 PAYS BAS 768266 86 723994 42204 2 003 PAYS BAS 81734 13 76953 4766 2 
004 ALLEMAGNE 1229072 687294 13 486850 74914 1 004 ALLEMAGNE 134401 75005 6 51429 7962 
005 ITALIE 70243 70243 005 ITALIE 8188 8188 
006 RDYAUME UNI 1643844 5257 839030 676537 22769 251 006 RDYAUME UNI 169013 673 92206 73485 2615 34 
007 lALANDE 142981 34 118894 5313 1593 19347 007 lALANDE 15939 6 12725 563 190 2455 
008 DANEMAAK 197911 168270 19434 9610 2597 008 DANEMARK 23990 20263 2199 1158 370 
030 SUEDE 7934 7926 8 030 SUEDE 888 880 6 
032 FINLANDE 17012 17012 032 FINLANDE 2203 2203 
036 SUISSE 57351 57283 88 036 SUISSE 6648 1 6637 10 
042 ESPAGNE 17480 17430 50 042 ESPAGNE 1980 1974 6 
046 MALTE 949 949 046 MALTE 117 117 
062 TCHECOSLOVAQUIE 69561 89581 062 TCHECOSLOVAQUIE 6286 6286 
228 MAURITANIE 6000 5000 228 MAURITANIE 658 658 
232 MALl 41779 41779 232 MALl 5091 5091 
236 HAUTE VOLTA 23079 23079 2 236 HAUTE VOLTA 2820 2820 240 NIGER 25947 25945 240 NIGER 3465 3484 1 
244 TCHAD 11000 11000 244 TCHAD 1606 1606 
248 SENEGAL 23001 23001 248 SENEGAL 2691 2691 
334 ETHIOPIE 5000 5000 334 ETHIOPIE 897 697 
458 GUADELOUPE 7803 7803 458 GUADELOUPE 924 924 
462 MARTINIQUE 7006 7006 462 MARTINIQUE 856 855 
1000 M 0 N DE &884881 28742& 3813724 1463 1407287 17&231 19409 251 81 1000 M 0 N DE 628289 30471 419218 194 158322 19&48 2- 34 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 &383899 172247 3&87981 1388 1407275 17&229 19350 251 1010 INTRA-CE EUR-9 591138 21038 39167& 178 158313 19&47 2467 34 
1011 EXTRA-CE EUR-9 321162 9&178 22&743 87 12 2 &S 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 37131 9435 27943 18 9 1 11 14 
1020 CLASSE 1 101554 25612 75725 87 10 51 69 1020 CLASSE 1 11927 3148 8735 18 8 7 11 
1021 AELE 65991 8599 57283 87 10 12 1021 AELE 7610 945 6637 18 8 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 35682 17012 18443 50 57 1022 AUT.EUROPE OCCID. 4318 2203 2099 7 9 
1030 CLASSE 2 150044 3 150018 1 2 8 12 1030 CLASSE 2 18918 1 18908 1 1 4 3 
1031 ACP 134916 1 134911 2 2 1031 ACP 17070 17069 1 
1032 DOM 15013 15001 12 1032 DOM 1824 1821 3 
1040 CLASSE 3 89564 89564 1040 CLASSE 3 6286 6286 
1041 EUROPE ORIENTALE 69564 89564 1041 EUROPE ORIENTALE 6286 6286 
1051 BASSIN MEDITERRAN 18438 18386 50 1051 BASSIN MEDITERAAN 2101 2095 6 
1052 PAYS ARABES 6011 2 5005 4 1052 PAYS AAABES 662 660 2 
1008.21 RUNDKOERNIOER ROH-(PADDV-)REIS 1008.21 RIZ PADDY A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 11127 11127 001 FRANCE 1962 1962 
004 ALLEMAGNE 1403 1384 16 1 004 ALLEMAGNE 244 238 5 1 
1000 M 0 N DE 13184 24 13044 102 8 8 1000 M 0 N DE 2381 8 2324 24 4 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 128&8 22 12726 101 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2275 6 2242 24 4 
* 
~ Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier- oecembre, 1974 
0> 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung T Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1fX)6.23 LANGKOERNIGER ROH-(PADDV-)REIS 1006.23 RIZ PADDY A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 16068 16068 001 FRANCE 3004 3004 
052 TUROUIE 1180 1180 052 TUAOUIE 357 357 
1000 M 0 N 0 E 17846 1 14 17517 279 6 6 20 3 1000 M 0 N DE 3628 1 6 3433 75 3 2 6 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 18632 1 4 18217 279 6 6 20 1010 INTRA-CE EUR-9 3125 1 2 3036 75 3 2 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1313 10 1300 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 402 4 396 2 
1020 CLASSE 1 1291 1288 3 1020 CLASSE 1 392 391 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1281 1281 1022 AUT.EUROPE OCCID 387 387 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1283 1283 1051 BASSIN MEDITERRAN 388 388 
1006.25 GESCHAEL TEA. RUNOKOERNIGER REIS 1006.25 RIZ DECORTICl.UE A GRAINS RONDS 
002 BELGIOUE/LUXBG 569 3 476 85 5 002 BELGIQUE/LUXBG 191 2 166 22 1 
004 ALLEMAGNE 1107 1059 22 21 5 004 ALLEMAGNE 267 243 8 12 4 
006 AOYAUME UNI 25809 6 25765 38 006 AOYAUME UNI 5773 2 5752 19 
032 FINLANDE 300 299 1 032 FINLANDE 126 125 1 
624 ISRAEL 2014 2014 624 ISRAEL 709 709 
1000 M 0 N DE 30826 161 625 29817 43 128 45 6 1000 M 0 N DE 7329 87 191 8962 16 71 17 5 
1Cr10 INTRA-CE EUR-9 27921 116 616 27005 32 106 42 5 1010 INTRA-CE EUR-9 6360 47 187 6039 10 57 15 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2903 48 8 2812 11 22 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 969 20 4 923 6 13 2 1 
1020 CLASSE 1 864 22 7 799 11 22 2 1 1020 CLASSE 1 250 11 3 214 6 13 2 1 
1021 AELE 561 22 7 500 11 21 1021 AELE 123 11 3 90 6 13 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 302 299 1 1 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 129 125 1 2 1 
1030 CLASSE 2 2042 25 2 2014 1 1030 CLASSE 2 719 9 1 709 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2014 2014 1036 ASIE OCCIDENTALE 709 709 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2040 25 2014 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 718 9 709 
1008.27 GESCHAEL TEA. LANGKOERNIGER REIS 1008.27 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 1405 1 69 31 1303 1 001 FRANCE 706 1 15 7 683 
003 PAYS BAS 453 53 151 249 003 PAYS BAS 147 23 47 77 
004 ALLEMAGNE 1409 106 245 908 134 16 004 ALLEMAGN E 446 33 80 272 50 11 
006 ROYAUME UNI 137 80 57 006 ROYAUME UNI 101 34 67 
028 NORVEGE 1097 1093 4 028 NORVEGE 322 321 1 
036 SUISSE 7617 11 7606 036 SUISSE 2150 4 2146 
040 PORTUGAL 11750 11750 040 PORTUGAL 2910 2910 
062 TCHECOSLOVAQUIE 485 485 062 TCHECOSLOVAQUIE 123 123 
252 GAMBlE 1500 1500 252 GAMBlE 445 445 
372 REUNION 32927 32927 372 REUNION 8218 8218 
624 ISRAEL 1280 1280 624 ISRAEL 434 434 
1000 M 0 N DE 60542 669 238 58828 1022 1686 39 57 3 1000 M 0 N DE 16192 209 90 14692 302 809 21 67 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 3868 81 211 688 1015 1686 30 57 1010 INTRA-CE EUR-9 1498 41 77 189 298 809 17 67 
1011 EXTRA-CE EUR-9 66876 688 27 66240 8 9 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 14694 168 13 14503 4 4 2 
1020 CLASSE 1 20564 3 11 20533 7 7 3 1020 CLASSE 1 5422 2 4 5406 4 4 2 
1021 AELE 20561 3 11 20533 7 4 3 1021 AELE 5420 2 4 5406 4 2 2 
1030 CLASSE 2 35826 100 16 35707 1 2 1030 CLASSE 2 9147 41 9 9097 
1031 ACP 1500 1500 1031 ACP 445 445 
1032 DOM 32942 15 32927 1032 DOM 8225 7 8218 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1380 100 1280 1036 ASIE OCCIDENTALE 475 41 434 
1040 CLASSE 3 485 485 1040 CLASSE 3 125 125 
1041 EUROPE ORIENTALE 485 485 1041 EUROPE ORIENTALE 125 125 
1051 BASSIN MEDITERRAN 13031 13030 1 1051 BASSIN MEDITEARAN 3345 3345 
1008.41 HALBGESCHLIFFENER, RUNOKOERNIGER REIS 1008.41 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS 
004 ALLEMAGNE 1919 1894 25 004 ALLEMAGNE 473 463 10 
1000 M 0 N 0 E 2272 2106 149 1 18 1 1000 M 0 N DE 564 618 39 1 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 2247 2084 149 1 13 1010 INTRA-CE EUR-9 554 508 39 1 6 
1006.43 HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 1006.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
1000 M 0 N 0 E 407 70 1 249 16 12 68 1 1000 M 0 N DE 157 47 1 71 6 6 26 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 377 66 1 243 16 12 40 1010 INTRA-CE EUR-9 139 43 68 6 5 17 
1006.45 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 1006.45 RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 24354 24349 5 001 FRANCE 6292 6291 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 1827 2 140 1656 29 002 BELGIOUE/LUXBG 503 1 56 437 9 
003 PAYS BAS 3119 9 3093 15 2 003 PAYS BAS 813 2 806 5 
004 ALLEMAGNE 19560 24 19477 24 19 16 004 ALLEMAGNE 4791 9 4756 11 8 7 
005 ITALIE 1235 1235 005 ITALIE 404 404 
006 ROYAUME UNI 11823 10 11439 372 2 006 ROYAUME UNI 3185 4 3056 125 
007 lALANDE 1054 1040 14 007 lALANDE 281 275 6 
008 DANEMAAK 4367 8 4356 1 2 008 DANEMARK 1191 3 1185 1 2 
028 NORVEGE 901 16 884 1 028 NORVEGE 383 7 376 
030 SUEDE 597E 119 125 3124 149 2458 030 SUEDE 2997 51 46 1579 74 1247 
038 AUTAICHE 4383 4381 2 038 AUTRICHE 1771 1770 1 
---------
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung l Mengen 11100 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs Destination Destination Nimexe l Eur-9 I Deutschland 1 France I It alia I Nederland 1 Belg.-Lux I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia J Nederland I Belg. -Lux. I U-K 1 Ireland J Danmart 
056 URSS 9924 9924 056 UASS 2743 2743 060 POLOGNE 3829 3829 060 POLOGNE 1246 1246 064 HONGRIE 1328 1328 064 HONGRIE 331 331 314 GABON 595 595 314 GABON 291 291 342 SOMALIE 3925 3925 342 SOMALIE 1479 1479 448 CUBA 4960 4960 448 CUBA 1472 1472 512 CHILl 447 447 512 CHILl 127 127 604 LIBAN 1401 1401 604 LIBAN 344 344 624 ISRAEL 1135 1135 624 ISRAEL 309 309 628 JORDANIE 2096 2096 628 JOROANIE 888 888 632 ARABIE SEOUDITE 250 250 632 ARABIE SEOUDITE 106 106 700 INDONESIE 6355 6355 700 INOONESIE 1937 1937 
1000 M 0 N DE 116121 1398 205 107313 4482 182 82 2 2477 1000 M 0 N DE 34380 471 84 30331 2122 88 24 1260 1010 INTRA-CE EUR-9 87338 1263 183 85410 431 33 34 2 1010 INTRA-CE EUR-9 17459 413 85 18808 148 14 1& 1011 EXTRA-CE EUR-9 4878& 136 42 41903 40&1 149 28 2477 1011 EXTRA-CE EUR-9 16919 57 18 13526 1975 74 9 1260 1020 CLASSE 1 11384 135 4567 4044 149 13 2476 1020 CLASSE 1 5209 57 1841 1972 74 6 1259 1021 AELE 11279 135 4507 4029 149 2459 1021 AELE 5158 57 1816 1964 74 1247 1030 CLASSE 2 21766 42 21701 7 14 2 1030 CLASSE 2 7210 18 7183 4 4 1 1031 ACP 4734 1 4719 2 12 1031 ACP 1865 1 1859 1 4 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 5447 5447 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 1609 1609 1036 ASIE OCCIDENTALE 4981 4981 1036 ASIE OCCIDENTALE 1689 1689 1038 AUTRES CLASSE 2 6362 6355 5 2 1038 AUTRES CLASSE 2 1939 1937 2 1040 CLASSE 3 15481 15481 1040 CLASSE 3 4461 4461 1041 EUROPE ORIENTALE 15481 15481 1041 EUROPE ORIENTALE 4461 4461 1051 BASSIN MEDITERRAN 4753 4731 20 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 1590 1582 8 1052 PAYS ARABES 7870 7870 1052 PAYS ARABES 2907 2907 1053 PAYS OPEP 7204 7200 4 1053 PAYS OPEP 2339 2335 4 
1008.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 1006.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 51716 11760 32542 4819 2579 15 1 001 FRANCE 25728 11095 10269 2571 1781 11 1 002 BELGIOUE/LUXBG 6267 2757 696 2652 155 7 002 BELGIQUE/LUXBG 3845 2631 407 731 72 4 003 PAYS BAS 5390 2070 21 2851 437 11 003 PAYS BAS 2116 996 14 868 229 7 004 ALLEMAGNE 20640 91 8110 1497 10820 120 2 004 ALLEMAGNE 11580 54 2461 782 8200 81 2 006 ROYAUME UNI 17868 6271 2231 6696 2667 3 006 ROYAUME UNI 9316 3860 787 3352 1315 2 007 lALANDE 853 14 20 425 137 257 007 lALANDE 453 12 9 230 82 120 008 DANEMARK 2352 1402 98 226 620 6 008 DANEMARK 1591 928 32 165 462 4 028 NORVEGE 1370 99 1199 36 36 028 NORVEGE 604 68 480 31 25 030 SUEDE 3397 303 1 192 2494 321 86 030 SUEDE 1890 169 59 1411 210 41 036 SUISSE 515 1 2 283 215 13 1 036 SUISSE 219 1 1 87 117 11 2 038 AUTRICHE 13005 1034 3826 7558 574 13 038 AUTRICHE 6841 669 1401 4346 398 7 040 PORTUGAL 14184 147 12490 1545 2 040 PORTUGAL 5617 61 4670 864 2 046 MALTE 526 76 169 273 6 2 046 MALTE 264 34 79 145 4 2 050 GRECE 158 44 106 7 , 050 GR~CE 104 39 60 4 1 056 URSS 4967 4963 4 056 URSS 1250 1247 3 060 POLOGNE 2560 2559 1 060 POLOGNE 777 776 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 6740 6739 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 2469 2468 1 064 HONGAIE 2994 2994 064 HONGRIE 970 970 208 ALGERIE 5022 6021 1 208 ALGERIE 2374 2373 1 216 LIBYE 1980 1 1979 216 LIBYE 729 1 728 220 EGYPTE 282 282 220 EGYPTE 108 108 260 GUINEE 2487 102 2379 6 260 GUINEE 834 40 790 4 272 COTE D'IVOIRE 25524 1 25506 17 272 COTE D'IVOIRE 6471 6460 11 288 NIGERIA 25524 1 26506 17 288 NIGERIA 6471 6460 11 302 CAMEROUN 5172 252 4913 7 302 CAMEROUN 1915 96 1814 5 311 SAO TOME PRINCIPE 477 50 217 210 311 SAO TOME PRINCIPE 208 20 99 89 314 GABON 1280 7 1244 29 314 GABON 472 6 443 23 330 ANGOLA 994 992 2 330 ANGOLA 440 439 1 342 SOMALIE 3127 3126 1 342 SOMALIE 1039 1039 372 REUNION 6263 16 6247 372 REUNION 1671 11 1660 390 REP AFRIQUE DU SUD 217 179 11 27 390 REP AFRIQUE DU SUD 101 82 7 12 400 ETATS UNIS 240 73 115 52 400 ETATS UNIS 144 62 41 41 404 CANADA 681 1 478 102 404 CANADA 359 1 276 62 462 MARTINIQUE 253 253 462 MARTINIQUE 118 118 500 EOUATEUR 9478 9478 500 EQUATEUR 3297 3297 600 CHYPRE 898 813 22 63 600 CHYPAE 345 300 15 30 : 604 LIBAN 11561 11560 1 604 LIBAN 4652 4652 608 SYAIE 20573 20573 608 SYRIE 6895 6895 628 JORDANIE 2407 2407 628 JORDANIE 955 955 700 INDONESIE 30868 30868 700 INDONESIE 8942 8942 732 JAPON 374 367 7 732 JAPON 133 129 4 740 HONG KONG 401 400 1 740 HONG KONG 155 155 
1000 M 0 N DE 287881 28487 1700 211784 28394 18478 887 3 1&0 1000 M 0 N DE 118967 20877 880 88555 15160 12878 &22 2 95 1010 INTRA-CE EUR-9 106202 24328 818 48604 138&0 17259 437 3 5 1010 INTRA-CE EUR-9 54719 19578 481 16168 7191 12070 238 2 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 182859 2168 884 183281 14&44 1217 460 145 1011 EXTRA-CE EUR-9 84251 1301 399 53398 7989 807 287 90 1020 CLASSE 1 34676 1883 32 17921 13566 953 189 132 1020 CLASSE 1 16343 1163 14 6787 7498 657 148 76 1021 AELE 32486 1584 3 16791 13023 947 15 123 1021 AELE 15183 1008 1 6217 7225 653 11 68 1022 AUT.EUROPE OCCID. 762 120 28 184 402 6 14 8 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 413 72 12 88 220 4 9 8 1023 AMERIQUE DU NORD 821 1 551 115 154 1023 AMERIQUE DU NORD 503 1 337 41 124 
~ 
~ Januar- Dezember 1974 
co 
Bestimmung J Mengen I()()() kg Quantites Bestimmung I Werte I()()() Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Dan mark Nimexe I Eur-9 J Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland J Danmark 
Export Janvier- oecembre 1974 
1028 AUTRES CLASSE 1 608 179 395 27 
7 1028 AUTRES CLASSE 1 241 82 143 12 4 
1030 CLASSE 2 130445 253 852 127831 978 264 
261 6 1030 CLASSE 2 42351 126 384 41074 471 150 139 7 
1031 ACP 38187 201 372 37245 225 54 
89 1 1031 ACP 11105 93 151 10585 141 61 73 1 
1032 DOM 6623 372 6247 
4 1032 DOM 1834 169 1660 5 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 9478 9478 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 3297 3297 
1036 ASIE OCCIDENTALE 35702 3 35551 85 
63 1036 ASIE OCCIDENTALE 12952 2 12875 45 30 
1038 AUTRES CLASSE 2 40189 50 3 39310 604 210 
11 1 1038 AUTRES CLASSE 2 13045 32 3 12657 257 89 6 1 
1040 CLASSE 3 17284 21 17256 
7 1040 CLASSE 3 5480 12 5461 7 
1041 EUROPE ORIENTALE 17284 21 17256 
7 1041 EUROPE ORIENTALE 5480 12 5461 7 
1051 BASSIN MEOITERRAN 57779 267 25 55109 2291 9 
73 5 1051 BASSIN MEOITERRAN 22115 153 9 20684 1222 6 36 5 
1052 PAYS ARABES 45056 3 3 44765 283 
1 1 1052 PAYS ARABES 16798 2 3 16684 108 1 
1053 PAYS OPEP 48867 3 8 48690 118 1 
46 1 1053 PAYS OPEP 15959 2 7 15826 78 45 1 
1054 PAYS OU MAGAREB 5024 2 5021 
1 1054 PAYS OU MAGAREB 2375 1 2373 1 
1006.50 BRUCHREIS 
1006.50 RIZ EN BRISURES 
001 FRANCE 21357 224 19150 25 1958 
001 FRANCE 4816 51 4294 6 465 
002 BELGIOUE/LUXBG 1953 412 143 510 888 
002 BELGIOUE/LUXBG 406 79 50 11G 161 
003 PAYS BAS 3407 74 7 907 2419 
003 PAYS BAS 858 17 1 207 633 
004 ALLEMAGNE 768 125 456 45 140 
2 004 ALLEMAGNE 165 12 96 8 47 2 
006 ROYAUME UNI 1428 396 109 923 
006 ROYAUME UNI 337 86 26 225 
008 OANEMARK 816 5 788 20 3 
008 OANEMARK 187 1 179 5 2 
030 SUEDE 868 13 767 
88 030 SUEDE 159 3 127 29 
1000 M 0 N 0 E 30922 728 308 22267 1868 5608 54 89 1000 M 0 N 0 E 
7021 151 72 4992 337 1420 19 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 29909 715 293 22266 1101 5480 54 
1010 INTRA-CE EUR-9 6817 148 67 4992 211 1380 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1014 13 16 1 767 128 1 
89 1011 EXTRA-CE EUR-9 206 3 5 1 127 40 
"" 1020 CLASSE 1 869 13 767 
89 1020 CLASSE 1 160 3 127 30 
1021 AELE 868 13 767 
88 1021 AELE 159 3 127 29
1007.10 BUCHWEIZEN 
1007.10 SARRASIN 
1000 M 0 N DE 914 24 27 7 575 280 1 
1000 M 0 N DE 192 13 6 3 123 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 813 22 27 484 280 
1010 INTRA-CE EUR-9 162 11 5 99 47 
1007.91 HIRSE ALLER ART. AUSGEN. SORGHUM 
1007.91 MILLET 
001 FRANCE 771 496 275 
001 FRANCE 117 84 33 
002 BELGIQUE/LUXBG 1921 2 6 1913 
002 BELGIOUE/LUXBG 270 1 4 265 
004 ALLEMAGNE 1573 26 53 1493 1 
004 ALLEMAGNE 365 18 32 315 
006 ROYAUME UNI 2654 69 3 2582 
006 ROYAUME UNI 349 52 2 295 
008 DANEMARK 432 288 144 
008 DANEMARK 103 47 56 
400 ETATS UNIS 95 95 
400 ETATS UNIS 147 147 
1000 M 0 N D E 9096 351 286 124 7530 658 30 117 
1000 M 0 N DE 1695 67 284 55 1159 84 11 35 
1010 INTRA-CE EUR-9 7680 297 143 66 8632 545 3 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 1270 51 105 34 1016 62 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1416 54 143 69 898 113 27 112 
1011 EXTRA-CE EUR-9 425 16 179 21 143 22 11 33 
1020 CLASSE 1 1088 52 116 10 771 3 24 
112 1020 CLASSE 1 338 11 163 5 116 1 9 33 
1021 AELE 914 50 10 748 2 21 
83 1021 AELE 157 10 5 111 6 25 
1023 AMERIQUE DU NORD 118 2 116 
1023 AMERIQUE DlJ NORD 164 1 163 
1007.95 SORGHUM 
1007.95 SORGHO 
001 FRANCE 872 250 622 
001 FRANCE 106 28 78 
002 BELGIOUE/LUXBG 215416 92134 123282 
002 BELGIQUE/LUXBG 25758 10101 15657 
003 PAYS BAS 17196 5 2745 14446 
003 PAYS BAS 1914 2 337 1575 
004 ALLEMAGNE 20146 252 18507 1387 
004 ALLEMAGNE 2212 24 2041 147 
006 ROYAUME UNI 377701 29314 276712 71405 
270 006 ROYAUME UNI 38625 3139 28441 7013 32 
007 lALANDE 43319 19523 15873 6248 1675 
007 lALANDE 4621 2246 1570 627 178 
008 DANEMARK 2050 2050 
008 DANEMARK 222 222 
036 SUISSE 8954 6954 
036 SUISSE 815 815 
042 ESPAGNE 2291 2283 8 
042 ESPAGNE 257 255 2 
228 MAURITANIE 7655 7655 
228 MAURITANIE 926 926 
236 HAUTE VOLTA 3000 3000 
236 HAUTE VOLTA 442 442 
240 NIGER 18000 18000 
240 NIGER 2375 2375 
244 TCHAD 5917 5917 
244 TCHAD 722 722 
248 SENEGAL 4900 4900 
248 SENFGAt 532 532 
252 GAMBlE 1950 1950 
252 GAMBlE 289 289 
288 NIGERIA 2000 2000 
288 NIGERIA 262 262 
1000 M 0 N DE 729510 9 198689 4 436728 94107 1695 
270 8 1000 M 0 N DE 80128 4 22497 2 47969 9440 182 32 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 878719 5 143988 436674 94107 1675 270 8 1010 INTRA-CE EUR-9 73467 2 15857 47958 9440 178 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 62791 4 62701 4 54 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 6661 2 6640 2 11 4 2 
1020 CLASSE 1 9324 4 9237 4 51 20 
8 1020 CLASSE 1 1090 2 1070 2 10 4 2 
1021 AELE 7008 4 6954 42 
8 1021 AELE 827 2 815 8 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2316 2283 4 9 20 
1022 AUT.EUROPE OCCID 264 256 2 2 4 
1030 CLASSE 2 43467 4346<1 3 
1030 CLASSE 2 5571 5570 1 
1031 ACP 43425 43422 3 
1031 ACP 5549 5548 1 
1051 BASSIN MEOITERRAN 2375 2325 4 26 20 
1051 BASSIN MEDITERRAN 289 277 2 6 4 
1052 PAYS ARABES 7697 7697 
1052 PAYS ARABES 948 948 
1053 PAYS OPEP 2000 2000 
1053 PAYS OPEP 262 262 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1007.96 KANARIENSAAT 1007.96 ALPISTE 
002 BELGIQUE/LUXBG 778 2 739 37 002 BELGIQUE/LUXBG 236 1 224 11 
004 ALLEMAGNE 1017 1017 004 ALLEMAGN E 301 301 
1000 M 0 N 0 E 3184 60 148 106 2386 184 302 8 1000 M 0 N DE 1010 18 48 42 729 62 107 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2262 8 2 1940 123 191 1010 INTRA-CE EUR-9 693 2 2 579 39 71 
1011 EXTRA-CE EUR-9 922 44 148 106 448 81 111 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 316 15 47 41 150 23 38 4 
1020 CLASSE 1 445 39 30 281 1 92 2 1020 CLASSE 1 146 14 10 92 28 2 
1021 AELE 397 39 269 1 87 1 1021 AELE 126 14 87 24 1 
1030 CLASSE 2 464 5 146 75 165 60 7 6 1030 CLASSE 2 164 1 47 30 58 23 2 3 
1007.99 ANDERES GETRFIDE 1007.99 AUTRES CEREALES 
004 ALLEMAGNE 818 817 1 004 ALLEMAGNE 581 579 2 
006 ROYAUME UNI 185 16 169 006 ROYAUME UNI 150 18 132 
036 SUISSE 189 189 036 SUISSE 133 133 
1000 M 0 N D E 2383 413 1603 311 38 1000 M 0 N DE 1338 74 1169 82 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1774 401 1204 169 1010 INTRA-CE EUR-9 972 70 872 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 689 11 399 143 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 366 4 297 52 13 
1020 CLASSE 1 504 397 77 30 1020 CLASSE 1 341 294 34 13 
1021 AELE 375 335 35 5 1021 AELE 253 233 17 3 
1101.20 MEHL VON WEIZEN UNO MENGKORN 1101.20 FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE 3765 3568 1 19 162 15 001 FRANCE 597 535 5 51 6 
002 BELG\QUE/LUXBG 12702 19 8802 12 3811 58 002 BELGIQUE/LUXBG 2283 8 1582 3 679 11 
003 PAYS BAS 9087 592 1920 2 4399 2160 14 003 PAYS BAS 2095 171 295 1162 461 6 
004 ALLEMAGNE 59924 54834 410 81 3444 1124 31 004 ALLEMAGNE 10155 9230 82 15 583 240 5 
005 ITALIE 962 194 584 169 8 7 005 ITALIE 195 49 110 33 1 2 
006 AOYAUME UNI 1921 844 25 2 1050 006 ROYAUME UNI 334 92 5 1 236 
007 lALANDE 541 541 007 lALANDE 131 131 
024 ISLANDE 2068 603 1224 31 210 024 ISLANDE 437 123 260 7 47 
025 ILES FEROE 1599 570 614 415 025 ILES FEROE 348 123 139 86 
030 SUEDE 577 9 18 550 030 SUEDE 141 9 3 129 
044 GIBAAL TAR 1095 3 3 1089 044 GIBRALTAR 248 1 247 
050 GRECE 867 852 3 4 8 050 GRECE 179 176 3 
208 ALGERIE 25703 12748 6790 6165 208 ALGERIE 4786 2615 1153 1018 
216 LIBYE 154312 80702 35977 33649 3984 216 LIBYE 32483 17959 7363 6410 751 
220 EGYPTE 445221 45777 333600 31835 17817 16192 220 EGYPTE 81302 8635 59666 6072 3640 3289 
224 SOUDAN 1696 1696 224 SOUDAN 359 359 
228 MAURITANIE 5649 5649 228 MAURITANIE 1027 1027 
232 MALl 10731 8698 2033 232 MALl 2185 1836 349 
236 HAUTE VOLTA 1331 2 1329 236 HA~TE VOLTA 228 1 227 
240 NIGER 3326 3311 14 1 240 NIGER 695 690 5 
247 ILES DU CAP VERT 925 25 593 95 212 247 ILES DU CAP VERT 220 4 122 30 64 
252 GAMBlE 1445 774 662 9 252 GAMBlE 253 142 109 2 
260 GUINEE 841 50 744 10 37 260 GUINEE 162 9 144 3 6 
264 SIERRA LEONE 3960 7 2748 769 354 82 264 SIERRA LEONE 715 2 502 136 62 13 
302 CAMEROUN 11707 11696 11 302 CAMEROUN 2200 2196 4 
306 REP CENTRAFRIC 4548 4548 306 REP CENTRAFRIC 842 842 
311 SAO TOME PRINCIPE 905 905 311 SAO TOME PRINCIPE 232 232 
318 R_P. CONGO (BRAZZA 8246 8246 318 R_P_ CONGO (BRAZZA 1455 1455 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 41208 39776 13 1 1176 238 4 322 ZAIRE (ANC_KINSH.) 9324 9035 4 221 62 2 
324 RWANDA 1441 300 1141 324 RWANDA 364 55 309 
328 BURUNDI 3512 101 396 857 2158 328 BURUNDI 622 17 68 140 397 
330 ANGOLA 837 199 448 90 100 330 ANGOLA 181 54 90 18 19 
338 T_FRAFARS ISSAS 4400 4400 338 TFR.AFARS ISSAS 796 796 
34-2 SOMALIE 11623 11623 342 SOMALIE 2296 2296 
352 TANZANIE 32006 15949 400 10018 5639 352 TANZANIE 5487 2475 67 1791 1154 
366 MOZAMBIQUE 1046 747 299 366 MOZAMBIQUE 187 134 53 
370 MADAGASCAR 23869 23869 370 MADAGASCAR 4305 4305 
372 REUNION 4330 4330 372 REUNION 737 737 
373 ILE MAURICE 27577 27524 53 373 ILE MAURICE 4932 4917 15 
376 ARCH DES COMORES 1824 1824 376 ARCH DES COMORES 366 366 
386 MALAWI 2682 1624 1043 15 386 MALAWI 502 308 190 4 
406 GROENLANO 1261 1261 406 GROENLAND 250 250 
458 GUADELOUPE 2478 2478 458 GUADELOUPE 427 427 
462 MARTINIQUE 11750 11750 462 MARTINIQUE 1913 1913 
464 JAMAIOUE 58327 24203 22089 11063 972 464 JAMAIQUE 9445 4033 3442 1815 155 
469 LA BARBADF 3844 239 158 285 3135 27 469 LA BARBADE 738 41 32 46 614 5 
470 INOES OCCIOENTALES 4354 771 162 127 3294 470 INDES OCCIDENTALES 900 143 34 26 697 
472 TRINIDAD TOBAGO 1698 1306 221 171 472 TRINIDAD TOBAGO 295 199 60 36 
488 GUYANE (ANC BR) 959 750 209 488 GUYANE (ANC BR) 168 125 43 
492 SURINAM 758 237 521 492 SURINAM 144 44 100 
496 GUYANE FA 2529 2528 1 496 GUYANE FA 476 476 
512 CHILl 1723 1325 398 512 CHILl 366 269 97 
516 BOLIVIE 3498 3498 516 BOLIVIE 769 769 
600 CHYPRE 2699 64 1699 662 274 600 CHYPRE 488 12 308 114 54 
~ 
CD 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
0 
Bestimmung j Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimex-e I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark 
604 LIBAN 16441 1449 11566 331 3092 3 604 LJBAN 2994 297 2055 57 585 
608 SYAIE 90101 34224 51876 1200 2801 608 SYRIE 17977 6351 10701 203 722 
616 IRAN 29791 10520 4493 10853 3919 6 616 IRAN 6471 2380 901 2086 , 102 2 
624 ISRAEL 21877 21877 624 ISRAEL 5299 5299 
628 JORDAN!E 45455 5696 498 16585 9940 12736 628 JORDANIE 8043 1164 93 2804 1851 2131 
632 ARABIE SEOUDITE 70430 23148 6269 40528 481 4 632 ARABIE SEOUDITE 13230 3779 1075 8292 82 2 
645 DUBAI 7170 297 5776 1000 97 645 DUBAI 1313 50 1039 196 28 
649 OMAN 1657 870 443 344 649 OMAN 305 151 75 79 
652 YEMEN DU NORD 39365 11049 25436 2830 50 652 YEMEN DU NORD 6699 1906 4200 581 12 
656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 30563 30563 656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 5170 5170 
666 BANGLADESH 1326 1326 666 BANGLADESH 250 250 
667 MALDIVES 1798 1700 98 667 MALDIVES 315 293 22 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 192999 48944 96718 15596 17161 14580 669 SRI LANKA (CEYLAN) 41128 10858 20856 2927 3132 3355 
680 THAILAND£ 784 784 680 THAILAND£ 135 135 
701 MALAYSIA 2413 2131 279 3 701 MALAYSIA 435 374 59 2 
706 SINGAPOUR 1179 951 209 19 706 SINGAPOUR 225 180 41 4 
708 PHILIPPINES 2703 2568 135 708 PHILIPPINES 497 468 29 
724 COREE NORD 311572 253164 10986 41027 6395 724 COREE NORD 50113 39956 1784 727fY""'" 1103 
740 HONG KONG 927 899 28 740 HONG KONG 173 167 6 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 2651 781 1736 116 18 801 NOUV GUINEE PAPOUA 486 135 327 22 2 
809 NOUV CALEDONIE 6147 10 6137 809 NOUV CALEDONIE 1343 2 1341 
815 FIDJI 587 587 815 FIDJI 111 111 
822 POLYNESIE FA 10836 10836 822 POLYNESIE FA 2043 2043 
962 PORTS FRANCS 2421 2421 962 PORTS FRANCS 429 429 
1000 M 0 N DE 1926279 372031 1058490 181932 154129 120999 35881 1050 1767 1000 M 0 N DE 359402 74378 188048 36637 28890 24038 8816 236 359 
1010 INTRA-CE EUR-9 89185 6322 68230 425 4082 8014 4017 1050 45 1010 INTRA-CE EUR-9 15853 879 11233 88 733 1797 878 236 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1837095 366709 992260 181507 150047 112984 31865 1723 1011 EXTRA-CE EUR-9 343549 73498 176815 36552 26157 22241 5936 348 
1020 CLASSE 1 7731 456 706 3017 40 3081 431 1020 CLASSE 1 1701 98 144 628 9 730 92 
1021 AELE 3457 340 661 1545 32 878 1 1021 AELE 735 77 134 313 7 204 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 3787 56 43 1421 8 1836 423 1022 AUT.EUROPE OCCID 825 11 10 300 1 414 89 
1028 AUTRES CLASSE 1 418 59 39 313 7 1028 AUTRES CLASSE 1 118 10 11 94 3 
1030 CLASSE 2 1515241 366253 738367 179010 136043 71916 22363 1289 1030 CLASSE 2 291273 73401 136710 36100 25745 14961 4101 255 
1031 ACP 265659 96430 115192 11624 25448 12161 4777 27 1031 ACP 49231 18948 20212 2296 4404 2450 916 5 
1032 DOM 22347 21085 1 1261 1032 DOM 3802 3552 250 
1033 TOM 24107 272 23310 525 1033 TOM 4720 49 4570 101 
1034 NOUVEAUX TOM 5545 1273 350 127 3795 1034 NOUVEAUX TOM 1148 226 78 26 818 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 5351 4953 398 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1156 1059 97 
1036 ASIE OCCIDENTALE 355938 83663 89015 86305 62473 20946 13536 1036 ASIE OCCIDENTALE 68073 14911 15851 18394 12133 4469 2315 
1038 AUTRES CLASSE 2 836296 179663 489017 81081 47471 38809 254 1 1038 AUTRES CLASSE 2 163143 38208 92349 15410 9082 8042 52 
1040 CLASSE 3 311599 253164 10986 41027 6420 2 1040 CLASSE 3 50118 39956 1784 7270 1107 1 
1048 AUTRES CLASSE 3 311572 253164 10986 41027 6395 1048 AUTRES CLASSE 3 50113 39956 1784 7270 1103 
1051 BASSIN MEDITERRAN 803306 133715 428687 140936 47860 38858 13242 8 1051 BASSIN MEDITERRAN 153670 28071 78158 28791 8834 7580 2232 4 
1052 PAYS ARABES 945777 201318 472433 128983 91064 38721 13258 1052 PAYS ARABES 178065 39484 85608 25479 17677 7559 2258 
1053 PAYS OPEP 287857 114737 65564 44502 52316 10575 163 1053 PAYS OPEP 58376 24182 13054 8496 10395 2204 45 
1054 PAYS DU MAGAAEB 25706 12749 6790 6165 2 1054 PAYS DU MAGAREB 4786 2615 1153 1018 
1090 DIVERS NON DECL 2522 23 2498 1 1090 DIVERS NON DECL 456 5 451 
1101.51 MEHL VON ROGGEN 1101.51 FARINE DE SEIGLE 
002 BELGIQUE/LUXBG 1060 206 259 595 002 BELGIQUE/LUXBG 170 31 38 101 
004 ALLEMAGNE 1942 541 83 51 1267 004 ALLEMAGNE 402 84 16 8 294 
208 ALGERIE 346 346 208 ALGERIE 137 137 
1000 M 0 N DE 4826 356 820 84 980 416 1318 872 1000 M 0 N 0 E 980 67 127 17 170 148 303 128 
1010 INTRA-CE EUR-9 3164 276 
-
83 809 85 1314 1 1010 INTRA~CE EUR-9 602 45 123 16 104 11 303 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1871 80 14 1 361 351 4 870 1011 EXTRA~CE EUR-9 358 22 3 1 66 138 128 
1020 CLASSE 1 672 11 2 350 1 308 1020 CLASSE 1 116 3 65 48 
1030 CLASSE 2 999 69 12 1 351 3 563 1030 CLASSE 2 241 19 3 1 138 80 
1038 AUTRES CLASSE 2 419 68 351 1038 AUTRES CLASSE 2 157 19 138 
1051 BASSIN MEDITERRAN 431 79 1 351 1051 BASSIN MEDITERRAN 160 21 1 138 
1052 PAYS ARABES 386 35 351 1052 PAYS ARABES 150 12 138 
1053 PAYS OPEP 349 346 3 1053 PAYS OPEP 137 137 
1054 PAYS DU MAGAREB 351 351 1054 PAYS DU MAGAREB 138 138 
1101.53 MEHL VON GERSTE 1101.53 FARINE D'ORGE 
1000 M 0 N DE 884 21 7 165 12 889 1000 M 0 N DE 125 2 1 24 4 94 
1101.91 MEHL VON MAIS 1101.91 FARINE DE MAIS 
001 FRANCE 2613 1362 1249 2 001 FRANCE 409 232 177 
002 BELGIQUE/LUXBG 5059 1464 50 3545 002 BELGIQUE/LUXBG 653 160 11 482 
004 ALLEMAGNE 620 50 106 461 3 004 ALLEMAGNE 104 14 23 67 
024 ISLANDE 719 719 024 ISLANDE 117 117 
1()(M) M 0 N DE 10149 661 1787 1638 5258 30 101 896 HMlOMONDE 1458 86 198 271 727 4 26 
:: i 
1010 INTRA-CE EUR-9 8319 1616 1618 6256 29 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1171 173 267 727 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1289 262 20 1 1 99 896 1011 EXTRA~CE EUR-9 201 25 4 26 
1020 CLASSE 1 1166 252 17 1 896 1020 CLASSE 1 173 24 3 146 
1021 AELE 994 252 17 1 724 1021 AELE 146 24 3 119 
w (J'1 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
1101.92 REISMEHL 
001 FRANCE 818 63 755 
1000 M 0 N D E 1201 2 37 85 61 804 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 963 33 63 61 757 43 
1101.99 GETREIDEMEHL. AUSGEN. VON WEIZEN. MENGKORN. ROGGEN. GERSTE. 
HAFER. MAIS UNO REIS 
1000 M 0 N D E 341 12 10 70 66 134 53 
1102.01 GROB- UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 13196 11985 23 440 748 
002 BELGIQUE/LUXBG 1947 24 1911 4 8 
003 PAYS BAS 1915 820 773 322 
004 ALLEMAGNE 34543 33069 843 630 1 
005 ITALIE 992 992 
008 DANEMARK 1320 997 323 
036 SUISSE 4393 1078 3176 137 
208 ALGERIE 16343 16343 
216 LIBYE 2636 2636 
302 CAMEROUN 398 398 
366 MOZAMBIQUE 303 303 
370 MADAGASCAR 339 339 
462 MARTINIQUE 728 728 
1000 M 0 N 0 E 80315 15263 61478 1009 628 1701 233 
1010 INTRA-CE EUR-9 64419 13826 37192 870 628 1700 203 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25897 1437 24286 140 I 30 
1020 CLASSE 1 4404 1084 3178 137 3 
1021 AELE 4394 1078 3177 137 
1030 CLASSE 2 21491 353 21108 1 28 
1031 ACP 1414 1386 1 27 
1032 DOM 739 738 
1038 AUTRES CLASSE 2 19282 303 18979 
1051 BASSIN MEDITERRAN 18981 18981 
1052 PAYS ARABES 19030 50 18980 
1053 PAYS OPEP 19145 50 19070 25 
1054 PAYS DU MAGAREB 16343 16343 
1102.03 GROB- UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
004 ALLEMAGNE 4496 4496 
330 ANGOLA 1992 1992 
1000 M 0 N DE 6702 1995 35 4497 118 28 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 4695 32 4496 111 28 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2006 1994 3 I 7 1 
1030 CLASSE 2 2001 1992 2 7 
1038 AUTRES CLASSE 2 1992 1992 
1102.07 GROB- UNO FEINGRIESS VON GERSTE 
024 JSLANDE 1000 1000 
060 POLOGNE 6458 8458 
1000 M 0 N DE 7631 7468 100 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7561 7468 100 
1020 CLASSE 1 1001 1000 
1021 AELE 1001 1000 
1040 CLASSE 3 6458 6458 
1041 EUROPE ORIENTALE 8458 8458 
1102.09 GROB- UNO FEINGRIESS VON HAFER 
1000 M 0 N DE 901 67 340 246 
1010 INTRA-CE EUR-9 739 66 340 227 
1102.11 GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS 
001 FRANCE 1178 876 232 70 
002 BELGIOUE/LUXBG 7401 2271 155 4975 
003 PAYS BAS 11086 22 11064 
007 lALANDE 2166 2166 
008 DANEMARK 1030 1030 
030 SUEDE 1088 19 1047 
050 GRECE 704 704 
208 ALGERIE 4600 3217 1383 
272 COTE O'IVOIRE 801 401 400 
302 CAMEROUN 892 892 
Ireland 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
50 
175 
82 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 1 
Destination I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland l Danmark 
1101.92 FARINE DE RIZ 
001 FRANCE 236 17 219 
176 1000 M 0 N DE 370 
" 
16 13 246 11 7 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 277 8 17 13 221 
" 
7 
1101.99 FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL.SEIGLE. 
ORGE. AVOINE. MAIS ET RIZ 
I 1000 M 0 N DE 101 4 3 26 27 27 
" 
2 I 
1102.01 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT OUR 
001 FRANCE 4123 3845 7 79 192 
002 BELGIQUE/LUXBG 549 8 538 1 2 
003 PAYS BAS 560 257 202 101 
004 ALLF:MAGNE 11105 10649 252 204 
005 ITALIE 275 275 
008 DANEMARK 457 337 120 
036 SUISSE 1494 262 1178 54 
208 ALGERIE 5084 5084 
216 LIBYE 1068 1068 
302 CAMEROUN 111 111 
366 MOZAMBIQUE 119 119 
370 MADAGASCAR 120 120 
462 MARTINIQUE 219 219 
I 1000 M 0 N 0 E 25690 4849 19829 316 114 497 84 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 17210 4447 11826 260 114 497 66 
I 1011 EXTRA-CE EUR-9 8481 402 8003 56 19 1 
1020 CLASSE 1 1500 267 1179 54 
1021 AELE 1494 262 1178 54 
1 1030 CLASSE 2 6979 135 6824 19 1 
1031 ACP 484 445 19 
1 1032 DOM 226 225 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 6271 119 6152 
1051 BASSIN MEDITERRAN 6152 6152 
1052 PAYS ARABES 6168 16 6152 
1053 PAYS OPEP 6221 16 6186 19 
1054 PAYS DU MAGAREB 5084 5084 
1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
004 ALLEMAGNE 807 807 
330 ANGOLA 518 518 
1000 M 0 N 0 E 1377 520 12 808 24 5 6 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 850 10 807 20 5 6 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 525 519 I I 4 
1030 CLASSE 2 523 518 1 4 
1038 AUTRES CLASSE 2 518 518 
1102.07 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
024 ISLANDE 128 128 
060 POLOGNE 893 893 
3 1000 M 0 N 0 E 1056 1021 23 4 7 1 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1045 1021 23 1 
1 1020 CLASSE 1 128 128 
1 1021 AELE 128 128 
1040 CLASSE 3 893 893 
1041 EUAOPJ:: ORIENTALE 893 893 
1102.09 GRUAUX ET SEMOULES O'AVOINE 
74 1000 M 0 N D E 215 12 85 37 54 27 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 137 
" 
85 34 6 1 
1102.11 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
001 FRANCE 213 160 45 8 
002 BELGIQUE/LUXBG 707 239 32 436 
003 PAYS BAS 982 4 978 
007 lALANDE 453 453 
008 DANEMARK 109 109 
22 030 SUEDE 169 5 158 6 
050 GRECE 134 134 
208 ALGERIE 1315 1025 290 
272 COTE D'JVOIRE 116 52 64 
302 CAMEROUN 137 137 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
"' Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
314 GABON 595 595 314 GABON 103 103 
977 SECRET 135923 135923 977 SECRET 13429 13429 
1000 M 0 N DE 169328 135923 7789 1893 6760 14598 2169 7 189 1000 M 0 N DE 18224 13429 1641 362 697 1621 453 2 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 23586 2317 1143 8639 11147 2186 7 167 1010 INTRA-CE EUR-9 2576 251 215 652 990 453 2 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9821 6472 761 121 3451 4 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 2220 1390 147 46 631 6 
1020 CLASSE 1 1854 1 751 3 1077 22 1020 CLASSE 1 323 147 1 169 6 
1021 AELE 1120 1 20 1077 22 1021 AELE 181 6 169 6 
1022 AUT EUROPE OCCID 706 704 2 1022 AUT EUROPE OCCID 134 134 
1030 CLASSE 2 7967 5471 118 2374 4 1030 CLASSE 2 1897 1390 45 462 
1031 ACP 2682 2237 25 420 1031 ACP 440 360 13 67 
1038 AUTRES CLASSE 2 5136 3217 45 1874 1038 AUTRES CLASSE 2 1418 1025 12 381 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5901 3217 704 26 1954 1051 BASSIN MEDITERRAN 1561 1025 134 8 394 
1052 PAYS ARABES 4822 3217 2 1603 1052 PAYS ARABES 1360 1025 1 334 
1053 PAYS OPEP 5215 3812 20 1383 1053 PAYS OPEP 1434 1128 16 290 
1054 PAYS DU MAGAREB 4741 3217 1 1523 1054 PAYS DU MAGAREB 1346 1025 321 
1102.13 GROB- UNO FEINGRIESS VON REIS 1102.13 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1000 M 0 N DE 435 10 34 222 168 1 1000 M 0 N DE 149 5 11 81 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 393 9 33 222 129 1010 INTRA-CE EUR-9 140 4 10 81 45 
1102.21 GESCHAELTE GERSTENKOERNER 1102.21 GRAINS D'ORGE MONDES 
036 SUISSE 933 933 036 SUISSE 141 141 
1000 M 0 N DE 2984 366 82 2452 84 1000 M 0 N DE 552 83 19 440 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 1307 366 82 718 63 1010 INTRA-CE EUR-9 248 83 19 137 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1678 1676 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 304 303 1 
1020 CLASSE 1 1047 1045 2 1020 CLASSE 1 169 168 1 
1021 AELE 952 950 2 1021 AELE 145 144 1 
1030 CLASSE 2 631 631 1030 CLASSE 2 135 135 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 520 520 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 113 113 
1102.23 GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERt{OERNER 1102.23 GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
036 SUISSE 9930 9930 036 SUISSE 1300 1300 
1000 M 0 N DE 10055 9930 63 26 36 1000 M 0 N DE 1321 1300 9 5 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10001 9930 34 1 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 1313 1300 6 7 
1020 CLASSE 1 9956 9930 10 1 15 1020 CLASSE 1 1303 1300 1 2 
1021 AELE 9941 9930 10 1 1021 AELE 1301 1300 1 
1102.25 GESCHAELTE HAFERKOERNER. AUSGEN. GESTUTZTE 1102.25 GRAINS D'AVOINE MONDES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
036 SUISSE 631 1 630 036 SUISSE 132 132 
504 PEROU 1196 1196 504 PERDU 210 210 
1000 M 0 N DE 2219 1368 114 1 670 16 20 30 1000 M 0 N DE 422 248 22 141 3 8 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1849 1197 1 651 1011 EXTRA-CE EUR-9 348 210 136 
1020 CLASSE 1 648 1 1 646 1020 CLASSE 1 137 137 
1021 AELE 635 1 634 1021 AELE 133 133 
1030 CLASSE 2 1202 1196 6 1030 CLASSE 2 212 210 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1196 1196 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 210 210 
1102.27 GESCHAELTE BUCHWEIZEN- UNO HIRSEKOERNER, AUSGEN. SORGHUM 1102.27 GRAINS MONDES DE SARRASIN ET DE MILLET 
1000 M 0 N DE 229 210 18 1 1000 M 0 N DE 170 149 20 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 149 137 12 1010 INTRA-CE EUR-9 111 96 15 
1102.31 GERSTENKOERNER, GESCHAELT UNO GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.31 GRAINS D'ORGE MONDES. TRANCHES OU CONCASSES 
004 ALLEMAGNE 1016 19 997 004 ALLEMAGNE 194 4 190 
1000 M 0 N DE 1173 99 998 62 12 2 1000 M 0 N DE 223 18 195 7 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 1091 19 998 62 12 1010 INTRA-CE EUR-9 208 4 195 7 2 
1102.33 HAFERKOERNER, GESCHAEL T UNO GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 1102.33 GRAINS D'AVOINE MONDES, TRANCHES OU CONCASSES 
484 VENEZUELA 1100 1100 484 VENEZUELA 269 269 
504 PEAOU 2102 2102 504 PEROU 434 434 
1000 M 0 N DE 3762 2145 6 1163 29 419 1000 M 0 N DE 816 443 1 279 4 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3680 2102 6 1163 419 1011 EXTRA-CE EUR-9 603 434 1 279 89 
1030 CLASSE 2 3671 2102 1150 419 1030 CLASSE 2 801 434 278 89 
1035 AMERIQUE CENTA SUD 3202 2102 1100 1035 AMERIQUE CENTR SUO 703 434 269 
1053 PAYS OPEP 1100 1100 1053 PAYS OPEP 269 269 
1102.40") GETREIDEKOERNER, GESCHAEL T.AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET. 1102.40") GRAINS DE CEREALES MONDES, TRANCHES OU CONCASSES, AUTRES QUE 
AUSGEN. VON GERSTE. HAFER. BUCHWEIZEN. HIRSE, KEIN SORHUM D'ORGE. AVOINE. SARRASIN. MILLET 
008 DANEMAAK 34549 34549 008 DANEMARK 3983 3983 
220 EGYPTE 29179 29179 220 EGYPTE 4247 4247 
1000 M 0 N DE 86054 84978 823 202 11 40 1000 M 0 N DE 8550 8392 115 30 4 9 
1010 INTRA-CE EUR-9 35868 35043 820 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4171 4057 113 1 
w (J'1 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30188 29935 4 200 9 
1020 CLASSE 1 706 457 200 9 
1021 AELE 697 448 200 9 
1030 CLASSE 2 29481 29478 3 
1038 AUTAES CLASSE 2 29478 29478 
1051 BASSIN MEDITEARAN 29182 29182 
1052 PAYS AAABES 29179 29179 
1102.53 GERSTENKOERNER. PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 521 393 26 102 
1010 INTRA-CE EUR-9 521 393 26 102 
1102.62") WEIZEN- UNO ROGGENKOERNER. NUR GESCHROTET 
006 ROYAUME UNI 1813 1813 
1000 M 0 N DE 1958 1922 18 14 1 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 1871 1835 18 14 1 3 
1102.68 GETREIDEKOERNER. NUR GESCHROTET. AUSGEN. VON WEIZEN. ROGGEN. 
GERSTE. HAFER 
002 BELGIOUE/LUXBG 3248 3244 4 
1000 M 0 N DE 4501 3809 260 4 1 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 4056 3772 260 4 1 18 
1102.73 GEQUETSCHTE HAFERKOERNER 
1000 M 0 N DE 508 18 219 
1011 EXTRA-CE EUR-9 450 165 
1030 CLASSE 2 232 119 
1102.83 GERSTENFLOCKEN 
060 POLOGNE 11227 11227 
1000 M 0 N D E 11869 11243 1 398 7 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11570 11227 323 20 
1040 CLASSE 3 11227 11227 
1041 EUROPE ORIENTALE 11227 11227 
1102.84 HAFERFLOCKEN 
001 FRANCE 1640 276 1279 1 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 960 44 915 1 
003 PAYS BAS 674 391 283 
007 lALANDE 635 635 
050 GRECE 211 211 
060 POLOGNE 4167 4164 3 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4167 4164 3 
464 JAMAIOUE 1076 
632 ARABIE SEOUDITE 1038 6 1032 
645 DUBAI 222 212 10 
740 HONG KONG 335 335 
1000 M 0 N DE 16312 5675 9 7 7091 290 848 
1010 INTRA-CE EUR-9 4522 1061 2 7 2448 287 841 1011 EXTRA-CE EUR-9 10790 4813 7 4843 3 208 
1020 CLASSE 1 953 302 7 402 2 53 
1021 AELE 590 292 107 2 35 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 259 7 218 14 
1030 CLASSE 2 5465 13 7 4167 1 155 
1031 ACP 2135 3 2 1004 50 
1033 TOM 249 249 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 647 647 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1702 6 1664 1 31 
1038 AUTRES CLASSE 2 622 3 565 54 
1040 CLASSE 3 4373 4298 75 
1041 EUROPE ORIENTALE 4373 4298 75 
1051 BASSIN MEDITERRAN 653 115 7 472 1 58 
1052 PAYS ARABES 1581 9 1548 1 23 
1053 PAYS OPEP 1595 7 1566 1 21 
1102.86 GEQUETSCHTE WEIZEN- UNO ROGGEN KOERNER; WEIZEN- UNO ROGGEN-
FLOCK EN 
003 PAYS BAS 561 561 
1000 M 0 N DE 678 112 2 584 
1010 INTRA-CE EUR-9 677 112 2 563 
Ireland 
6 
14 
14 
14 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung j Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination 
j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland j Danmark 
40 1011 EXTRA-CE EUR-9 4379 4335 2 30 3 9 
40 1020 CLASSE 1 121 79 30 3 9 
40 1021 AELE 114 72 30 3 9 
1030 CLASSE 2 4259 4257 2 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 4257 4257 
1051 BASSIN MEOITERRAN 4247 4247 
1052 PAYS ARABES 4247 4247 
1102.53 GRAINS PERLES D"ORGE 
1000 M 0 N DE 128 89 5 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 128 89 5 34 
1102.62") GRAINS DE FROMENT ET SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
006 ROYAUME UNI 165 165 
1000 M 0 N DE 192 189 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 175 172 2 1 
1102.68 GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES, AUTRES QUE DE 
FROMENT. SEIGLE. ORGE. AVOINE 
002 BELGIQUE/LUXBG 343 342 1 
408 1000 M 0 N 0 E 518 410 42 1 4 61 
1010 INTRA-CE EUR-9 451 404 42 1 4 
1102.73 GRAINS APLATIS D"AVOINE 
265 1000 M 0 N D E 220 1 3 94 2 120 
265 1011 EXTRA-CE EUR-9 204 84 120 
113 1030 CLASSE 2 127 67 60 
1102.83 FLOCOt.IS D"ORGE 
060 POLOGNE 1283 1283 
1000 M 0 N DE 1401 1291 1 105 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1378 1284 92 2 
1040 CLASSE 3 1283 1283 
1041 EUROPE ORIENTALE 1283 1283 
1102.84 FLOCONS D"AVOINE 
83 001 FRANCE 535 61 446 28 
002 BELGIQUE/LUXBG 279 27 252 
003 PAYS BAS 154 92 62 
007 lALANDE 165 165 
050 GRECE 110 110 
060 POLOGNE 858 857 1 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 858 857 1 
1076 464 JAMAIQUE 237 237 
632 ARABIE SEOUDITE 640 2 638 
645 DUBAI 126 120 6 
740 HONG KONG 190 190 
1378 1000 M 0 N DE 5262 1256 5 2 3329 69 247 6 348 
83 1010 INTRA-CE EUR-9 1341 277 2 2 802 65 167 6 28 1295 1011 EXTRA-CE EUR-9 3922 979 3 2527 4 81 320 
173 1020 CLASSE 1 356 90 1 176 3 19 6 61 
154 1021 AELE 181 84 31 3 11 52 
20 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 130 1 113 6 10 
1122 1030 CLASSE: 2 2664 5 3 2335 1 62 258 
1076 1031 ACP 853 2 1 596 17 237 
1033 TOM 134 134 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 252 252 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1028 2 1010 1 15 
1038 AUTRES CLASSE 2 344 1 322 21 
1040 CLASSE 3 900 884 16 
1041 EUROPE ORIENTALE 900 884 16 
1051 BASSIN MEDITERRAN 279 26 1 230 22 
1052 PAYS AAABES 965 3 950 1 11 
1053 PAYS OPEP 982 3 969 1 9 
1102.86 GRAINS APLATIS DE FROMENT ET SEIGLE; FLOCONS DE FROMENT ET 
SEIGLE 
003 PAYS BAS 103 103 
1000 M 0 N DE 124 19 105 
1010 INTRA-CE EUR-9 123 19 104 
w Januar- Dczember 1974 
~ Export Janvier- oecembre 1974 f Bestimm.ung l Mengen I 1100 kg Ouantites 8estimmung j Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destmat1on Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark Nimexe I Eur 9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
1102.89 GETREIDEKOERNER, GEO.UETSCHT ODER IN FLOCKEN. AUSGEN. VON 1102.89 GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, AUTRES QUE D'ORGE, 
GERSTE. HAFER, BUCHWEIZEN. HIRSE, WEIZEN UNO ROGGEN AVOINE. SARRASIN, MILLET. FROMENT, SEIGLE 
001 FRANCE 858 676 182 001 FRANCE 142 115 27 
1000 M 0 N DE 1227 1 879 119 193 235 1000 M 0 N DE 212 1 115 24 33 39 
1010 INTRA-CE EUR-9 1216 879 118 192 228 1010 JNTRA-CE EUR-9 207 115 23 32 37 
1102.93 PELLETS VON WEIZEN 1102.93 PELLETS DE FROMENT 
003 PAYS BAS , 1942 5 , 1937 003 PAYS BAS , 210 1210 
006 AOYAUME UNI 16991 16991 006 ROYAUME UNI 1824 1824 
008 OANEMARK 16729 16729 008 OANEMARK 1790 1790 
1000 M 0 N 0 E 48823 33726 488 11937 472 1000 M 0 N DE 4930 3615 52 1211 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 48823 33726 488 11937 472 1010 INTRA-CE EUR-9 4930 3615 52 1211 52 
1102.94") PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN 1102.94 .. ) PELLETS. AUTRES QUE DE FROMENT 
I 002 BELGIGUE/LUXBG 1381 441 940 002 BELGIOUE/LUXBG 129 38 91 
I 
006 ROYAUME UNI 8764 8758 5 1 006 ROYAUME UNI 1032 1030 2 
008 DANEMARK 60682 60682 008 DANF.:MARK 6196 6196 
024 ISLANDE 2660 2660 024 ISLANDE 317 317 
028 NORVEGE 22009 22009 028 NORVEGE 2294 2294 
030 SUEDE 1583 15!:,8 25 030 SUEDE 163 157 6 
060 POLOGNE 15042 15042 060 POLOGNE 1740 1740 
1000 M 0 N DE 113061 110714 863 940 253 480 5 28 1000 M 0 N DE 12007 11736 58 31 37 77 2 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 71764 69442 883 940 253 480 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7493 7228 58 91 37 77 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41297 41272 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 4515 4509 8 
1020 CLASSE 1 26255 26230 25 1020 CLASSE 1 2775 2769 6 
1021 AELE 26255 26230 25 1021 AELE 2775 2769 6 
1040 CLASSE 3 15042 15042 1040 CLASSE 3 1740 1740 
1041 EUROPE ORIENTALE 15042 15042 1041 EUROPE ORIENTALE 1740 1740 
1102.95 WEIZENKEIME. AUCH GEMAHLEN 1102.95 GERMES DE CEREALES. MEME EN FARINES, DE FROMENT 
004 ALLEMAGNE 630 126 231 265 8 004 ALLEMAGNE 105 19 41 41 4 
006 ROYAUME UNI 981 65 643 373 006 ROYAUME UNI 173 9 90 74 
008 DANEMARK 1198 1137 61 008 DANEMARK 181 172 9 
036 SUISSE 1404 35 1353 16 036 SUISSE 250 10 237 3 
1000 M 0 N 0 E 6437 1733 2355 557 880 108 24 I~~ ~T~:_gE E EUR-9 988 324 414 91 119 36 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3408 1329 1000 329 844 108 808 230 173 53 118 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1801 404 1355 18 2 24 1011 EXTRA-CE EUR-~ 342 94 241 3 4 
1020 CLASSE 1 1797 404 1353 16 24 1020 CLASSE 1 339 94 238 3 4 
1021 AELE 1493 100 1353 16 24 1021 AELE 283 38 238 3 4 
1102.98 GETREIDEKEIME. AUCH GEMAHLEN. ANDERE ALS VON WEIZEN 1102.98 GERME$ DE CEREALES. MEME EN FARINE, AUTRES QUE DE FROMENT 
001 FRANCE 2847 2139 508 001 FRANCE 849 657 192 
002 BELGIGUE/LUXBG 2858 696 2162 002 BELGIGUE/LUXBG 613 229 384 
003 PAYS BAS 1014 1011 3 003 PAYS BAS 142 140 2 
1000 M 0 N DE 8868 3884 34 10 2671 3 81 15 1000 M 0 N DE 1664 1028 3 1 576 2 52 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 8631 3847 34 2671 3 81 15 1010 INTRA-CE EUR-9 1861 1026 3 576 2 52 2 
1103.10 MEHL VON ERBSEN. BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN) ODER LINSEN 1103.10 FARINES DE POlS. HARICOTS OU LENTILLES 
001 FRANCE 535 298 236 1 001 FRANCE 185 82 103 
1000 M 0 N 0 E 787 328 74 283 104 1000 M 0 N 0 E 329 107 12 131 79 
1010 INTRA-CE EUR-9 881 314 74 273 20 1010 INTRA-CE EUR-9 247 98 12 126 11 
1103.90 MEHL VON ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 1103.90 FARINES D'AUTRES LEGUMES A COSSE 
004 ALLEMAGNE 1197 1196 1 004 ALLEMAGNE 152 152 
1000 M 0 N DE 1337 8 1315 12 3 1 1000 M 0 N 0 E 198 14 177 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1270 1 1257 12 1010 INTRA-CE EUR-9 169 4 181 4 
1104.90 MEHL VON ANDEREN FRUECHTEN 1104.90 FARINES D'AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 182 63 119 001 FRANCE 330 40 290 
002 BELGIQUE/LUXBG 73 2 54 17 002 BELGIGUE/LUXBG 194 4 189 1 
004 ALLEMAGNE 274 269 1 2 2 004 ALLEMAGNE 142 137 2 3 
005 ITALIE 18 13 5 005 ITALIE 143 135 8 
030 SUEDE 63 17 45 1 030 SUEDE 142 86 55 1 
1000 M 0 N D E 877 28 182 507 19 126 14 3 1000 M 0 N 0 E 1163 188 327 334 5 301 8 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 847 18 113 388 18 121 11 1010 INTRA-CE EUR-9 878 150 212 215 4 293 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 228 8 89 140 5 3 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 288 38 115 119 1 9 4 2 
1020 CLASSE 1 176 8 19 139 4 3 3 1020 CLASSE 1 261 38 94 118 5 4 2 
1021 AELE 126 3 18 99 1 2 3 1021 AELE 163 7 94 77 1 2 2 
w 
01 
01 
Januar- Dezember 1974 
I Bestimmung 1 Mangen 11100 kg 
Oestmatton 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. _j U-K I Ireland 
1105.00 MEHL. GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 3363 150 5 789 1613 806 
002 BELGIOUE/LUXBG 1449 45 1106 216 82 
003 PAYS BAS 742 562 37 79 84 
004 ALLEMAGNE 7795 887 22 6802 24 53 7 
005 ITALIE 3908 1944 314 538 778 154 182 
006 ROYAUME UNI 4110 1611 323 570 1487 
007 lALANDE 740 20 720 
008 DANEMARK 733 192 88 423 30 
028 NORVEGE 1025 11 14 42 
038 AUTRICHE 696 477 214 5 
040 PORTUGAL 858 805 40 13 
042 ESPAGNE 1209 2 780 40 329 58 
048 YOUGOSLAVIE 4078 3760 15 303 
050 GRECE 228 73 153 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 163 3 2 158 
800 AUSTRALIE 241 10 133 14 84 
1000 M 0 N DE 32480 8973 4815 31 9866 2533 3212 1919 
1010 INTRA-CE EUR-9 22840 4524 2687 27 9002 2493 2301 1707 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9822 4449 1949 4 864 40 911 213 
1020 CLASSE 1 9094 4297 1686 3 801 40 872 208 
1021 AELE 2718 498 825 334 26 65 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 5767 3762 860 186 40 844 58 
1028 AUTRES CLASSE 1 550 14 281 171 84 
1030 CLASSE 2 526 151 263 54 38 5 
1032 DOM 149 136 
1033 TOM 74 73 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 8425 3773 1670 223 40 846 71 
1106.80 MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK. WURZELN UNO KNOLLEN. MIT HOHEM 
STAERKE- UNO INULINGEHALT. GENIESSBAR 
1000 M 0 N DE 779 448 17 100 80 129 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 473 367 6 2 79 
1107.10 WEIZENMALZ. UNGEROESTET 
1000 M 0 N DE 768 80 36 470 130 28 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 632 30 470 10 21 1 
1107.30 MALZ. UNGEROESTET. ANDERES ALS AUS WEIZEN 
001 FRANCE 1852 25 877 950 
002 BELGIQUE/LUXBG 72172 35268 22445 12559 1900 
003 PAYS BAS 78544 1267 22284 34086 20907 
004 l\LLEMAGNE 104922 25621 2844 62649 13560 
005 ITALIE 49861 25679 23486 696 
006 ROYAUME UNI 56333 9113 6070 7381 15860 11137 
008 DANEMARK 1578 28 500 1050 
028 NORVEGE 11928 109 8557 1867 
030 SUEDE 3285 16 
036 SUISSE 69817 24354 45426 17 
038 AUTRICHE 1719 1719 
042 ESPAGNE 14826 1995 11034 1793 4 
046 MALTE 1054 3 300 751 
048 YOUGOSLAVIE 4349 2349 2000 
050 GRECE 3729 1349 1180 1200 
056 URSS 109069 5270 24752 8050 8185 56811 3961 
066 ROUMANIE 998 998 
202 ILES CANARIES 7533 1600 200 600 5106 27 
208 ALGERIE 5180 912 4268 
212 TUNISIE 2600 2600 
27.:0 EGYPTE 500 500 
224 SOUDAN 1000 415 585 
236 HAUTE VOLTA 1600 1100 500 
244 TCHAD 1220 1220 
248 SENEGAL 2260 1560 700 
264 SIERRA LEONE 1346 335 1011 
268 LIBERIA 1500 600 500 
272 COTE D'IVOIRE 8425 450 4350 565 3060 
276 GHANA 9328 405 2195 4428 700 
280 TOGO 2479 400 1350 275 
284 DAHOMEY 1075 900 175 
298 NIGERIA 34962 1200 6625 6890 9943 9904 
302 CAMEROUN 19204 16088 400 1316 1400 
306 REP CENTRAFRIC 2440 2440 
314 GABON 6684 4424 2240 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung l Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination l Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland J Danmark 
1105.00 FARINE. SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 2143 103 4 494 999 543 
002 BELGIOUE/LUXBG 1132 39 919 116 58 
003 PAYS BAS 575 453 37 48 37 
004 ALLEMAGNE 6983 822 8 6086 11 43 13 
005 ITALIE 2909 1648 191 420 504 52 94 
119 006 ROYAUME UNI 2037 734 185 311 785 22 
007 lALANDE 553 10 543 
008 DANEMARK 412 26 79 286 19 
958 028 NORVEGE 217 9 7 22 179 
038 AUTRICHE 505 376 125 4 
040 PORTUGAL 331 298 24 9 
042 ESPAGNE 571 1 400 16 124 30 
048 YOUGOSLAVIE 2669 2510 9 150 
050 GRECE 231 74 155 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 112 4 1 107 
800 AUSTRALIE 194 12 72 11 99 
1321 1000 M 0 N 0 E 22524 6064 3344 18 8096 1578 2036 1086 302 
119 1010 INTRA-CE EUR-9 18747 3014 2154 13 7506 1562 1568 910 22 
1202 1011 EXTRA-CE EUR-9 5775 3050 1189 5 590 18 470 178 279 
1187 1020 CLASSE 1 5186 2950 791 5 553 16 440 169 262 
970 1021 AELE 1159 395 308 205 19 39 193 
217 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 3576 2512 483 18t 16 285 30 69 
1028 AUTRES CLASSE 1 399 16 166 118 99 
15 1030 CLASSE 2 588 98 398 38 30 7 17 
13 1032 DOM 220 205 15 
1033 TOM 114 114 
2 1051 BASSIN MEDITERRAN 3856 2522 791 201 16 285 39 2 
1106.80 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU. RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN AMIDON ET INULINE. COMESTIBLES 
1000 M 0 N DE 168 104 7 8 19 22 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 103 93 3 1 8 
1107.10 MALT DE FROMENT. NON TORREFIE 
23 1000 M 0 N DE 165 18 18 88 28 7 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 103 8 88 2 7 
1107.30 MALT AUTRE QUE DE FROMENT. NON TORREFIE 
001 FRANCE 388 7 194 187 
002 BELGIOUE/LUXBG 14054 7529 3900 2288 337 
003 PAYS BAS 14588 287 4069 6826 3406 
248 004 ALLEMAGNE 20935 4972 594 13055 2287 27 
005 ITALIE 9793 5527 4118 148 
6772 006 ROVAUME UNI 11161 1825 1031 1845 3218 2333 1109 
008 DANEMARK 3t2 12 84 216 
1395 028 NORVEGE 1949 23 1321 344 261 
3269 030 SUEDE 633 8 625 
20 036 SUISSE 10962 4165 6788 4 5 
038 AUTRICHE 291 291 
042 ESPAGNE 2773 475 1968 328 2 
046 MALTE 217 1 55 161 
048 YOUGOSLAVIE 929 526 403 
050 GRECE 707 269 184 254 
2040 056 URSS 21522 1096 4794 1576 1526 11459 667 404 
066 AOUMANIE 184 184 
202 ILES CANARIES 1377 298 36 116 921 6 
208 ALGERIE 1162 180 982 
212 TUNISIE 524 524 
220 EGYPTE 110 110 
224 SOUDAN 257 144 113 
236 HAUTE VOLTA 293 201 92 
244 TCHAD 214 214 
248 SENEGAL 399 267 132 
264 SIERRA LEONE 297 61 236 
400 268 LIBERIA 325 131 120 74 
272 COTE D'IVOIRE 1597 99 695 126 677 
1600 276 GHANA 1828 98 418 921 146 245 
454 280 TOGO 490 64 257 53 96 
284 DAHOMEY 196 159 37 
400 288 NIGERIA 7043 288 1039 1240 2127 2253 96 
302 CAMEROUN 3248 2523 87 290 348 
306 REP CENTRAFRIC 448 448 
314 GABON 1048 727 321 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0> 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmar'< 
318 R.P. CONGO {BAAZZA 3290 1990 400 900 318 R.P. CONGO (BRAZZA 605 376 72 157 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 67201 1200 20153 44548 1100 200 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 13202 253 3867 8850 185 47 
324 RWANDA 1700 400 1300 324 RWANDA 317 68 249 
328 BURUNDI 5510 910 4600 328 BURUNDI 1101 183 918 
330 ANGOLA 18879 10550 6737 1592 330 ANGOLA 3126 1650 1227 249 
334 ETHIOPIE 5992 2350 600 400 1642 1000 334 ETHIOPIE 1216 417 136 75 357 231 
346 KENYA 2163 1250 864 49 346 KENYA 450 254 187 9 
350 OUGANDA 4453 1600 2853 350 OUGANDA 874 320 554 
352 TANZANIE 8669 475 5394 400 2400 352 TANZANIE 1631 80 1058 60 433 
366 MOZAMBIQUE 10348 2937 6450 961 366 MOZAMBIQUE 2140 481 1460 199 
370 MADAGASCAR 1301 400 901 370 MADAGASCAR 227 66 161 
373 ILE MAURICE 750 300 100 350 373 ILE MAURICE 139 54 23 62 
378 ZAMBIE 8896 3700 2131 3065 378 ZAMBIE 1600 785 416 399 
386 MALAWI 1140 480 660 386 MALAWI 241 103 138 
390 REP AFRIQUE DU SUD 22625 3030 11560 5125 2610 300 390 REP AFRIQUE DU SUD 4059 631 1886 1081 391 70 
400 ETATS UNIS 642 500 142 400 ETATS UNIS 140 108 32 
404 CANADA 558 558 404 CANADA 121 121 
416 GUATEMALA 9208 8200 1008 416 GUATEMALA 1683 1430 253 
424 HONDURAS 2485 2485 424 HONDURAS 569 569 
428 EL SALVADOR 1400 1400 428 EL SALVADOR 284 284 
432 NICARAGUA 2100 2100 432 NICARAGUA 471 471 
436 COSTA RICA 950 850 100 436 COSTA RICA 211 187 24 
440 PANAMA 3462 2470 992 440 PANAMA 668 482 186 
448 CUBA 1050 50 1000 448 CUBA 241 11 230 
462 MARTINIQUE 670 670 462 MARTINIQUE 117 117 
464 JAMAIQUE 1753 150 300 5 998 300 464 JAMAIQUE 378 46 54 1 217 60 
470 INDES OCCIOENTALES 1753 150 300 5 998 300 470 INOES OCCIOENTALES 378 46 54 1 217 60 
472 TRINIDAD TOBAGO 3898 1898 1360 640 472 TRINIDAD TOBAGO 653 378 150 125 
478 CURACAO 640 505 135 478 CURACAO 114 83 31 
484 VENEZUELA 46348 9900 28702 5205 2541 484 VENEZUELA 7478 1976 3974 1069 459 
492 SURINAM 980 920 60 492 SURINAM 151 144 7 
504 PEROU 21750 10600 10650 500 504 PEROU 3693 1713 1894 86 
508 BRESIL 84888 1800 38395 4501 18590 6352 15250 508 BRESIL 13478 290 5900 720 3198 650 2720 
600 CHYPRE 755 400 5 350 600 CHYPRE 147 75 72 
604 LIBAN 1049 225 600 224 604 LIBAN 210 31 125 54 
624 ISRAEL 1100 1100 624 ISRAEL 211 211 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 706 600 6 100 669 SRI LANKA (CEYLAN) 147 127 2 18 
680 THAILANDE 4411 891 370 250 1340 1200 100 260 680 THAILANDE 944 239 69 65 256 243 24 48 
692 VIETNAM SUD 5232 1250 3982 692 VIETNAM SUD 1062 231 831 
700 INOONESIE 1359 100 400 459 400 700 INOONESIE 389 23 130 129 107 
701 MALAYSIA 7006 2320 980 1572 934 1200 701 MALAYSIA 1400 388 193 345 217 257 
706 SINGAPOUR 2698 1780 918 706 SINGAPOUR 477 289 188 
708 PHILIPPINES 29600 28400 1200 708 PHILIPPINES 4716 4465 251 
720 CHINE REP POP 1300 700 600 720 CHINE REP POP 231 107 124 
728 COREE SUD 2400 1000 1400 728 COREE SUD 518 211 307 
732 JAPON 173204 36204 64559 11333 20685 36688 3735 732 JAPON 26679 6653 8801 2011 3184 5459 571 
740 HONG KONG 1800 1800 740 HONG KONG 276 276 
822 POLYNESIE FA 1320 1220 100 822 POLYNESIE FA 226 204 22 
1000 M 0 N DE 1281861 171261 486095 8050 49217 385715 123989 28246 50098 1000 M 0 N DE 232605 34029 79476 1576 9290 72223 20734 6116 9161 
1010 INTRA-CE EUR-9 385413 71380 100406 22783 115218 37489 11137 7020 1010 INTRA-CE EUR-9 71263 15187 18174 4527 23656 8249 2333 1137 
1011 EXTRA-CE EUR-9 918249 99871 384889 8050 28434 260497 88521 17109 43078 1011 EXTRA-CE EUR-9 161344 18842 61302 1576 4784 48567 14485 3783 8025 
1020 CLASSE 1 308611 71684 144816 11333 31296 40503 8979 1020 CLASSE 1 49647 13163 21460 2011 5315 6112 1586 
1021 AELE 87418 26198 53983 2167 309 4761 1021 AELE 13977 4487 8109 407 67 907 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 24140 5694 14214 3293 755 184 1022 AUT.EUROPE OCCID 4664 1271 2555 637 163 38 
1023 AMERIQUE OU NORD 1200 558 500 142 1023 AMERIQUE OU NORD 261 121 108 32 
1028 AUTRES CLASSE 1 195854 39234 76119 11333 25835 39298 4035 1028 AUTRES CLASSE 1 30745 7284 10688 2011 4271 5850 641 
1030 CLASSE 2 496182 21919 214401 6316 162372 42006 17109 32059 1030 CLASSE 2 89747 4399 34938 1103 31790 7699 3783 6035 
1031 ACP 211439 6630 70340 965 80991 26682 15175 10656 1031 ACP 40557 1366 12479 201 15867 5283 3313 2048 
1032 DOM 1497 1491 6 1032 DOM 264 263 1 
1033 TOM 2995 2675 320 1033 TOM 504 438 66 
1034 NOUVEAUX TOM 963 70 253 500 140 1034 NOUVEAUX TOM 212 12 51 122 27 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 174094 11700 87547 4501 42257 8942 19147 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 28858 2266 13345 720 7882 1120 3525 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3833 50 900 2100 233 550 1036 ASIE OCCIDENTALE 730 11 146 408 56 109 
1038 AUTRES CLASSE 2 101363 3539 51379 850 36704 5897 1434 1560 1038 AUTRES CLASSE 2 18618 756 8254 181 7566 1189 348 324 
1040 CLASSE 3 111456 6268 25472 8050 8785 56830 4011 2040 1040 CLASSE 3 21950 1280 4904 1576 1650 11462 674 404 
1041 EUROPE ORIENTALE 110137 6268 24772 8050 8185 56811 4011 2040 1041 EUROPE ORIENTALE 21716 1280 4797 1576 1526 11459 674 404 
1048 AUTRES CLASSE 3 1318 700 600 18 1048 AUTRES CLASSE 3 235 107 124 4 
1051 BASSIN MEDITERAAN 44054 7344 16226 800 18232 1302 350 1051 BASSIN MEDITERAAN 8637 1580 2917 116 3665 287 72 
1052 PAYS ARABES 11107 50 1827 9003 227 1052 PAYS ARABES 2402 11 395 1940 56 
1053 PAYS OPEP 94965 11100 40763 19252 12946 10304 600 1053 PAYS OPEP 17209 2264 5942 3793 2717 2360 133 
1054 PAYS DU MAGAREB 7780 912 6868 1054 PAYS DU MAGAREB 1686 180 1506 
1107.80 OEROESTETES MALZ 1107.80 MALT TORREFIE 
004 ALLEMAGNE 483 297 140 28 18 004 ALLEMAGNE 104 64 33 6 1 
276 GHANA 817 67 600 150 276 GHANA 175 16 133 26 
288 NIGERIA 3884 3293 591 288 NIGERIA 830 699 131 
302 CAMEROUN 452 302 150 302 CAMEROUN 118 81 37 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 822 822 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 179 179 
330 ANGOLA 1650 450 1200 330 ANGOLA 282 78 204 
w 
<TI 
.... 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung I Mengon 
Destination 
Nimexe J Eur-9 I Deutschland I 
352 TANZANIE 500 
732 JAPON , 363 
1000 M 0 N DE 13358 480 
1010 INTRA-CE EUR-9 781 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12677 468 
1020 CLASSE 1 2109 111 
1021 AELE 461 111 
1028 AUTRES CLASSE 1 1482 
1030 CLASSE 2 10267 357 
1031 ACP 7357 50 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 2419 
1053 PAYS OPEP 3941 
1108.11") MAISSTAERKE 
001 FRANCE 14268 4035 
002 BELGIOUE/LUXBG 21852 2529 
003 PAYS BAS 3161 1869 
004 ALLEMAGNE 19374 
005 ITALIE 2261 1543 
006 AOYAUME UNI 65716 11407 
007 lALANDE 18957 433 
008 DANEMAAK 14723 11079 
028 NOAVEGE 1474 1228 
030 SUEDE 3415 294 
036 SUISSE 8390 4497 
212 TUNISIE 461 
272 COTE D'IVOIRE 566 
288 NIGERIA 1861 516 
608 SYAIE 423 59 
612 IAAK 598 
701 MALAYSIA 1221 101 
740 HONG KONG 597 
1000 M 0 N DE 185614 41513 
1010 INTRA-CE EUR-9 180313 32894 
1011 EXTRA-CE EUR-9 26303 8619 
1020 CLASSE 1 14595 6330 
1021 AELE 13788 6271 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 708 30 
1030 CLASSE 2 10663 2269 
1031 ACP 4329 1441 
1032 DOM 498 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2023 387 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 3565 425 
1051 BASSIN MEDITEARAN 2088 365 
1052 PAYS AAABES 2719 549 
1053 PAYS OPEP 3329 811 
1054 PAYS DU MAGAAEB 706 110 
1108.20 REIZSTAERKE 
001 FRANCE 847 
003 PAYS BAS 296 1 
977 SECRET 882 
1000 M 0 N DE 3067 230 
1010 INTRA-CE EUR-9 1604 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 870 149 
1020 CLASSE 1 490 141 
1021 AELE 389 110 
1108.30 WEIZENSTAERKE 
001 FRANCE 1616 1616 
002 BELGIQUE/LUXBG 2743 17 
003 PAYS BAS 3632 3493 
004 ALLEMAGN E 1516 
006 ROYAUME UNI 1464 1167 
038 AUTRICHE 438 438 
977 SECRET 2526 
1000 M 0 N DE 16236 7790 
1010 INTRA-CE EUR-9 11777 7088 
1011 EXTRA-CE EUR-9 934 702 
1020 CLASSE 1 803 624 
1021 AELE 754 588 
--- -
11100 kg 
France I ltalia j Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 
500 
38 1325 
782 1792 8538 1659 
319 233 199 
483 1559 8337 1859 
40 133 1754 10 
45 244 
88 1384 10 
223 1426 6582 1649 
32 914 5169 , 192 
191 507 1281 420 
6 3314 621 
6423 3808 2 
5934 1365 12024 
707 583 2 
10342 3122 5857 29 
715 3 
28888 247 25134 40 
12448 3735 2341 
1133 2506 5 
63 
1280 1664 
2632 705 552 4 
313 148 
566 
386 251 708 
305 39 20 
598 
984 117 19 
432 160 5 
89886 12485 57437 3786 40 
80188 11740 53067 2380 40 
9719 728 4370 1406 
4046 705 3006 53 
3975 705 2433 22 
71 534 
5648 20 1384 1354 
1524 454 903 
484 13 
1236 330 70 
2261 20 500 359 
979 20 700 24 
1674 20 452 24 
1192 574 752 
427 20 149 
847 
295 
882 
30 81 941 1734 41 
10 69 1333 21 
19 81 401 20 
57 288 4 
55 224 
40 2686 
95 44 
1506 10 
297 
2526 
2043 1 6212 48 19 
1938 1 2888 45 19 
106 1 
58 
58 
Export Janvier- D8cembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination 
j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
352 TANZANIE 139 139 
732 JAPON 274 8 266 
109 1000 M 0 N DE 2909 111 190 378 1848 383 19 
18 1010 INTRA-CE EUR-9 169 4 68 54 41 2 
91 1011 EXTRA-CE EUR-9 2738 106 121 323 1807 383 18 
61 1020 CLASSE 1 484 25 8 31 406 2 12 
61 1021 AELE 113 25 10 66 12 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 308 21 285 2 
30 1030 CLASSE 2 2216 81 76 292 1401 361 5 
1031 ACP 1636 11 9 201 1155 260 
20 1038 AUTRES CLASSE 2 469 67 90 217 92 3 I 
1053 PAYS OPEP 866 23 704 139 
1108.11•) AMIDON DE MAIS 
001 FRANCE 1987 607 1012 368 
002 BELGIQUE/LUXBG 2787 489 817 20t. 1276 
003 PAYS BAS 593 361 111 119 2 
24 004 ALLEMAGNE 3385 1770 547 1050 13 5 
005 ITALIE 369 218 151 
006 ROYAUME UNI 9841 1825 3696 51 4262 7 
007 lALANDE 3108 82 2002 614 410 
008 DANEMARK 1952 1453 175 322 2 
183 028 NORVEGE 240 175 15 50 
177 030 SUEDE 627 51 239 286 51 
036 SUISSE 1593 745 602 133 111 2 
212 TUNISIE 108 72 36 
272 COTE D'IVOIRE 147 147 
288 NIGERIA 522 119 125 74 204 
608 SYAIE 116 12 92 8 4 
612 IAAK 140 140 
701 MALAYSIA 259 22 203 28 6 
740 HONG KONG 125 84 39 2 
487 1000 M 0 N DE 29477 6723 10955 2069 8853 715 7 155 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 24022 5034 8724 1933 7892 427 7 5 
483 1011 EXTRA-CE EUR-9 5457 1689 2231 138 982 288 151 
455 1020 CLASSE 1 2772 1045 871 133 564 11 148 
382 1021 AELE 2570 1025 855 133 447 4 106 
73 1022 AUT.EUAOPE OCCID 165 4 15 104 42 
8 1030 CLASSE 2 2671 636 1355 3 398 277 2 
7 1031 ACP 1191 372 437 137 243 2 
1 1032 DOM 104 101 3 
1036 ASIE OCCIDENTALE 509 98 306 99 6 
1038 AUTAES CLASSE 2 791 161 475 3 133 19 
1051 BASSIN MEDITERRAN 520 117 244 3 150 6 
1052 PAYS AAABES 703 162 406 3 128 4 
1053 PAYS OPEP 935 244 310 177 204 
1054 PAYS OU MAGAREB 198 63 95 3 37 
1108.20 AMIDON DE RIZ 
001 FRANCE 397 397 
003 PAYS BAS 183 2 181 
977 SECRET 394 394 
1000 M 0 N DE 1515 138 20 54 418 872 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 739 47 5 
s4 24 859 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 383 92 15 213 9 
1020 CLASSE 1 286 87 38 159 2 
1021 AELE 227 65 36 126 
1108.30 AMIDON DE FROMENT 
001 FRANCE 254 254 
002 BELGIQUE/LUXBG 469 5 7 457 
003 PAYS BAS 550 519 18 13 
004 ALLEMAGNE 270 266 4 
006 ROYAUME UNI 230 177 53 
038 AUTAICHE 133 133 
977 SECRET 522 522 
125 1000 M 0 N DE 2743 1331 378 979 14 8 35 
1010 INTRA-CE EUR-9 1937 1117 344 457 13 8 
a5 125 1011 EXTRA-CE EUR-9 282 213 33 1 
121 1020 CLASSE 1 229 184 11 34 
108 1021 AELE 216 175 11 30 
~ Januar- Dczember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
00 
Bestimmung Quantitlis Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1108.40 KARTOFFELSTAERKE 1108.40 FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FAANCf 13103 13103 001 FRANCE 1979 1979 
002 BELGIOUE/LUXBG 7775 1508 6262 5 002 BELGIQUE/LUXBG 1330 279 1051 
003 PAYS BAS 5376 4603 693 54 8 18 003 PAYS BAS 968 828 110 22 2 6 
004 ALLEMAGNE 34532 10391 24141 004 ALLEMAGNE 5480 1756 3724 
005 !1AUE 22032 1013 4236 16783 005 ITALIE 3716 188 649 2879 
006 ROYAUI\I!E UNI 128374 4022 122101 1 23 2227 006 ROYAUME UNI 21383 656 20322 9 396 
030 SUEDE 12835 12457 378 030 SUEDE 2428 2342 86 
036 SUISSE 3024 1 1826 1197 036 SUISSE 690 444 246 
050 GRECE 676 40 636 050 GRECE 184 10 174 
208 ALGERIE 1096 179 123 794 208 ALGERIE 312 55 30 227 
390 REP AFRIQUE DU SUD 817 114 703 390 REP AFRIQUE DU SUD 215 38 177 
400 ETATS UNIS 9226 5 9207 14 400 ETATS UNIS 1938 2 1932 4 
404 CANADA 1182 2 1180 404 CANADA 304 1 303 
624 ISRAEL 792 783 7 2 624 ISRAEL 214 210 3 1 
732 JAPON 8075 8075 732 JAPON 1811 1811 
736 TAIWAN (FORMOSE) 917 111 806 736 TAIWAN (FORMOSE) 231 38 193 
740 HONG KONG 2017 2017 740 HONG KONG 519 519 
1000 M 0 N DE 266608 8448 23988 1 222122 93 178 23 2677 1000 M 0 N DE 44656 1255 4259 1 38670 33 28 9 501 
1010 INTRA-CE EUR-9 211705 6616 20903 182714 55 149 23 2245 1010 INTRA-CE EUR-9 34946 1016 3480 30015 22 22 9 402 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43468 492 3085 1 39407 39 30 432 1011 EXTRA-CE EUR-9 9824 152 1100 1 8555 11 6 99 
1020 CLASSE 1 36797 87 2191 1 34088 430 1020 CLASSE 1 7846 24 564 7159 99 
1021 AELE 16233 81 1905 13842 405 1021 AELE 3220 21 466 2642 91 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1009 59 938 12 1022 AUT.EUROPE OCCID 282 24 254 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 10409 7 10388 14 1023 AMERIQUE DU NORD 2242 3 2235 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 9148 227 1 8920 1028 AUTRES CLASSE 1 2101 73 2028 
1030 CLASSE 2 6670 405 874 1 5319 39 30 2 1030 CLASSE 2 1779 129 236 1396 11 6 1 
1031 ACP 898 80 617 167 5 27 1031 ACP 228 25 151 44 2 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1184 3 1145 34 2 1036 ASIE OCCIDENTALE 325 2 313 9 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 4403 299 148 3956 1038 AUTRES CLASSE 2 1160 95 40 1025 
1051 BASSIN MEOITERRAN 3399 179 283 2928 7 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 943 55 85 799 3 1 
1052 PAYS ARABES 1791 239 145 1381 26 1052 PAYS ARABES 499 71 38 384 6 
1053 PAYS OPEP 1507 179 124 1157 27 20 1053 PAYS OPEP 426 55 30 331 6 4 
1054 PAYS DU MAGAAEB 1384 179 141 1064 1054 PAYS DU MAGAREB 385 55 36 294 
1108.50 ANDERE STAERKE ALS VON MAIS. REIS. WEIZEN UNO KARTOFFELN 1108.50 AMIDON ET FECULES. AUTRES QUE DE MAIS. RIZ. FROMENT. POMME 
DE TERRE 
007 lALANDE 1404 1404 007 lALANDE 146 146 
008 DANEMARK 1084 1084 008 DANEMARK 309 309 
030 SUEDE 334 48 286 030 SUEDE 127 , 116 
1000 M 0 N DE 4116 187 117 84 447 60 3248 5 1000 M 0 N DE 939 49 33 17 58 25 757 
1010 INTRA-CE EUR-9 3381 80 103 83 442 18 2650 5 1010 INTRA-CE EUR-9 650 22 22 17 57 10 522 
1011 EXTRA-CE EUR-9 758 107 14 5 33 597 1011 EXTRA-CE EUR-9 288 27 11 1 15 234 
1020 CLASSE 1 513 48 14 451 1020 CLASSE 1 190 11 9 1 169 
1021 AELE 386 48 338 1021 AELE 145 11 1 133 
1109.10 KLEBER VON WEIZEN. GETROCKNET 1109.10 GLUTEN DE FROMENT. SEC 
001 FRANCE 708 413 5 144 110 36 001 FRANCE 486 290 4 94 79 19 
002 BELGIQUE/LUXBG 311 226 6 78 1 002 BELGIOUE/LUXBG 242 185 4 51 2 
003 PAYS BAS 435 395 39 1 003 PAYS BAS 321 291 29 1 
005 ITALIE 176 169 7 005 ITALIE 142 137 5 
006 ROYAUME UNI 3047 2275 772 006 ROYAUME UNI 2137 1560 577 
050 GAECE 126 10 29 87 050 GRECE 121 8 29 84 
1000 M 0 N DE 5128 3601 57 45 1122 151 152 1000 M 0 N DE 3709 2561 45 45 842 107 109 
1010 INTRA-CE EUR-9 4711 3478 49 5 1017 111 51 1010 INTRA-CE EUR-9 3355 2483 37 4 741 80 30 
1011 EXTRA-CE EUR-9 418 123 8 40 105 40 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 354 99 8 40 101 27 79 
1020 CLASSE 1 374 120 7 31 99 40 77 1020 CLASSE 1 317 96 7 32 95 27 60 
1021 AELE 136 29 5 12 40 50 1021 AELE 104 24 5 12 27 36 
1022 AUT FtJROPF OCCID 145 18 2 31 87 7 1022 AUT.EUROPE OCCIO 144 15 2 32 84 11 
1051 BASSIN MEOITERRAN 208 15 3 31 100 59 1051 BASSIN MEDITERRAN 192 12 3 32 96 49 
1201.12 LEINSAMEN. ZUR AUSSAAT 1201.12 GRAINES DE LIN. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4562 1277 3285 001 FRANCE 2085 605 1480 
002 BELGIOUE/LUXBG 637 97 540 002 BELGIOUE/LUXBG 195 28 167 
003 PAYS BAS 885 313 552 003 PAYS BAS 299 85 214 
008 DANEMARK 302 12 290 008 DANEMAAK 119 4 115 
060 POLOGNE 301 301 060 POLOGNE 165 165 
1000 M 0 N 0 E 7228 83 415 2373 4373 2 1000 M 0 N DE 3120 24 115 1071 1910 
1010 INTRA-CE EUR-9 8808 
e3 410 1886 4331 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2799 113 793 1893 1011 EXTRA-CE EUR-9 818 5 607 42 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 321 24 2 278 17 
1040 CLASSE 3 384 63 321 1040 CLASSE 3 205 24 181 
1041 EUROPE ORIENTALE 384 63 321 1041 EUROPE ORIENTALE 205 24 181 
w 
(11 
CD 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg 
Des1ination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux. I U-K 
1201.14 RAPS~ UNO RUEBENSAMEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 802 30 738 34 
003 PAYS BAS 454 35 1 51 160 
004 ALLEMAGNE 6865 1 1 10 7 1670 
005 ITALIE 5728 2 5701 25 
036 SUISSE 154 121 30 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1225 144 
204 MAROC 1139 1139 
1000 M 0 N 0 E 17571 472 6931 1 998 61 2640 
1010 INTRA-CE EUR-9 14358 189 6762 1 963 58 1998 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32,4 283 1169 35 3 642 
1020 CLASSE 1 795 123 30 35 3 604 
1021 AELE 332 122 30 3 177 
1030 CLASSE 2 1182 4 1139 39 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 1140 1 1139 
1040 CLASSE 3 1237 156 
1041 EUROPE ORIENTALE 1237 156 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1193 1 , , 39 16 37 
1052 PAYS ARABES , 139 1139 
1054 PAYS OU MAGAREB 1139 1139 
1201.19 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE. ZUR AUSSAAT. AUSGEN. 
LEIN-. RAPS-. RUEBENSAMEN 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1079 1079 
1000 M 0 N DE 1813 1309 328 28 52 S1 
1010 INTRA-CE EUR-9 610 66 276 22 52 61 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1303 1244 52 6 
1020 CLASSE 1 145 100 39 5 
1040 CLASSE 3 1144 1144 
1041 EUROPE ORIENTALE 1144 1144 
1201.31 ERDNUESSE IN SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 197 1 135 21 40 
002 BELGIOUE/LUXBG 337 27 8 296 6 
003 PAYS BAS 1086 41 10 198 837 
004 ALLEMAGNE 351 15 256 80 
005 ITALIE 265 265 
1000 M 0 N 0 E 3149 91 679 155 894 317 1071 
1010 INTRA-CE EUR-9 2409 79 332 135 613 317 891 
1011 EXTRA-CE EUR-9 740 12 247 20 281 180 
1020 CLASSE 1 256 12 43 20 72 109 
1030 CLASSE 2 448 204 173 71 
1032 DOM 191 191 
1201.35 ERDNUESSE OHNE SCHALEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 465 25 2 416 22 
002 BELGIQUE/LUXBG 2176 7 2161 8 
003 PAYS BAS 4345 1946 10 701 1688 
004 ALLEMAGNE 4131 3032 649 424 
005 IT ALl E 704 1 332 146 214 11 
006 ROYAUME UNJ 648 123 525 
008 DANEMARK 463 74 116 273 
030 SUEDE 358 101 189 18 50 
038 AUTRICHE 582 517 49 16 
042 ESPAGNE 374 354 20 
060 POLOGNE 651 651 
472 TRINIDAD TOBAGO 221 5 216 
1000 M 0 N DE 15929 2845 772 2 7732 1877 2661 
1010 INTRA-CE EUR-9 12989 2186 342 2 6402 1669 2172 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2940 669 430 1330 18 489 
1020 CLASSE 1 1630 659 385 462 18 93 
1021 AELE 1135 653 31 362 18 69 
1022 AUT EUROPE OCCID 474 6 354 93 21 
1030 CLASSE 2 465 45 24 395 
1031 ACP 340 11 329 
1040 CLASSE 3 644 644 
1041 EUROPE ORIENTALE 644 644 
1051 BASSIN MEDITERRAN 444 354 6 84 
I Ireland 
1 
1 
9 
9 
36 
36 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 1 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland [ Frc:nce I ltalia I Nederland I Belg.·Lux I UK I Ireland [ Danmark 
1201.14 GRAINES DE COLZA ET NAVETTE. POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 235 19 203 13 
207 003 PAYS BAS 161 10 15 62 74 
5176 004 ALLEMAGNE , 820 3 3 376 1438 
005 ITALIE , 326 2 , 316 8 
036 SUISSE 103 76 25 2 
1081 062 TCHECOSLOVAQUIE 460 103 357 
204 MAROC 123 123 
6467 1000 M 0 N DE 4689 304 1505 291 20 699 1870 
5386 1010 INTRA-CE EUR-9 3793 112 1355 279 18 515 1514 
1082 1011 EXTRA-CE EUR-9 897 192 150 12 2 164 357 
1020 CLASSE 1 279 79 25 12 2 161 
1021 AELE 180 78 25 2 75 
1030 CLASSE 2 148 2 124 22 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 124 1 123 
1081 1040 CLASSE 3 469 111 1 357 
1081 1041 EUROPE ORIENTALE 469 111 1 357 
1051 BASSIN MEDITERRAN 141 1 124 5 11 
1052 PAYS ARABES 123 123 
1054 PAYS OU MAGAREB 123 123 
1201.19 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES 
QUE GRAINES DE LIN. DE COLZA. DE NAVETTE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 245 245 
26 1()(X) M 0 N DE 649 372 116 100 23 22 2 14 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 200 27 76 37 23 21 2 14 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 448 345 40 62 1 
1 1020 CLASSE 1 148 59 33 55 1 
1040 CLASSE 3 286 286 
1041 EUROPE ORIENTALE 286 286 
1201.31 ARACHIDES EN COOUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 118 90 11 17 
002 BELGIQUE/LUXBG 186 18 5 161 2 
003 PAYS BAS 514 19 4 60 431 
004 ALLEMAGNE 182 9 132 41 
005 ITALIE 135 135 
6 1()(X) M 0 N DE 1639 58 295 101 504 118 543 13 7 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 1225 ... 168 90 322 118 464 13 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 413 14 126 11 182 79 1 
1020 CLASSE 1 124 14 17 11 45 37 
1030 CLASSE 2 267 110 116 41 
1032 DOM 103 103 
1201.35 ARACHIDES DECORTIOUEES. AUTRES OUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 257 24 1 223 9 
002 BELGIOUE/LUXBG 958 4 952 2 
003 PAYS BAS 1721 809 5 223 684 
26 004 ALLEMAGNE 1952 1537 268 133 14 
005 ITALIE 380 1 237 49 87 6 
006 ROYAUME UNJ 425 69 356 
008 DANEMARK 220 41 74 105 
030 SUEDF 229 68 126 7 28 
038 AUTRICHE 350 310 34 6 
042 ESPAGNE 281 266 15 
060 POLOGNE 390 390 
472 TRINIDAD TOBAGO 107 2 105 
40 1CXKJ M 0 N D E 7776 1362 557 1 4015 699 1103 39 
26 1010 INTRA-CE EUR-9 5945 954 242 1 3194 692 648 14 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 1830 408 315 820 7 255 25 
13 1020 CLASSE 1 1084 408 287 307 7 52 23 
2 1021 AELE 712 403 22 241 7 36 3 
1022 AUT EUROPE OCCID 349 5 266 63 15 
1 1030 CLASSE 2 243 27 13 202 1 
1031 ACP 179 7 172 
1040 CLASSE 3 500 500 
1041 EUROPE ORIENTALE 500 500 
1051 BASSIN MEOITERRAN 312 266 3 43 
----- ---- ---- --- --- -- ···- --
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 
Bestimmung I Mangen 11100 kg Ouantrtes Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs i 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark I 
1201.44 PALMNUESSE UNO -KEANE. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.44 NOIX ET AMANDES DE PALMISTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
004 ALLEMAGN E 2743 1 2242 500 004 ALLEMAGNE 822 719 103 
008 DANEMARK 1698 1698 008 DANEMARK 564 564 
1000 M 0 N DE 4488 1 2242 27 1898 500 1000 M 0 N DE 1388 719 2 584 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 4488 1 2242 27 1898 500 1010 INTRA-CE EUR-9 1388 719 2 584 103 
1201.48 SOJABOHNEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201.46 FEVES DE SOJA. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1081 360 103 618 001 FRANCE 220 61 23 136 
002 BELGIQUE/LUXBG 2470 55 1 2283 131 002 BELGIQUE/LUXBG 538 8 511 19 
004 ALLEMAGNE 620 4 816 004 ALLEMAGNE 227 2 225 
032 FINLANOE 10953 10953 032 FINLANDE 1270 1270 
UJCK)MONDE 15823 11829 129 3061 838 164 2 1000 M 0 N DE 2430 1403 33 777 186 30 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 4482 617 28 3002 773 142 1010 INTRA-CE EUR-9 1029 78 9 759 183 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 113&9 11112 100 69 86 21 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1399 1326 24 18 23 7 1 
1020 CLASSE 1 11119 11076 1 1 18 21 2 1020 CLASSE 1 1338 1322 1 7 7 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 10954 10953 1 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1271 1270 1 
1201.52 LEINSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 1201 .. 52 GRAINES DE LIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 804 3 67 734 001 FRANCE 305 4 25 276 
002 BELGIQUE/LUXBG 11510 1008 10210 292 002 BELGIQUE/LUXBG 3481 207 3172 102 
003 PAYS BAS 1162 209 135 818 003 PAYS BAS 366 29 58 279 
004 ALLEMAGN E 5826 351 250 5225 004 ALLEMAGNE 2363 180 103 2080 
005 ITALIE 1386 1386 005 ITALIE 557 1 556 
006 ROYAUME UNI 359 4 354 1 006 ROYAUME UNI 148 6 141 1 
008 DANEMARK 2261 58 2203 008 DANEMARK 839 26 813 
038 AUTRICHE 190 64 10 66 50 038 AUTRICHE 108 54 5 29 20 
042 ESPAGNE 314 16 89 229 042 ESPAGNE 129 7 32 90 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5937 5937 062 TCHECOSLOVAQUIE 1085 1085 
1000 M 0 N DE 30496 7656 10712 22 1489 10897 18 1 1000 M 0 N DE 9764 1698 3419 , 802 4133 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 23348 1224 10898 1043 10367 18 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 8070 247 3410 407 4004 2 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 7148 8332 18 22 447 330 1011 EXTRA-CE EUR-9 1895 1349 9 , 198 129 
1020 CLASSE 1 1058 378 10 22 327 320 1 1020 CLASSE 1 539 253 5 11 144 125 1 
1021 AELE 572 272 10 199 90 1 1021 AELE 319 193 5 85 35 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 437 105 22 81 229 1022 AUT.EUROPE OCCID. 197 58 11 38 90 
1040 CLASSE 3 5955 5947 5 3 1040 CLASSE 3 1092 1089 2 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 5955 5947 5 3 1041 EUROPE ORIENTALE 1092 1089 2 1 
1051 BASSIN MEDITERAAN 370 18 22 103 229 1051 BASSIN MEDITERRAN 156 7 11 48 90 
1201.54 RAPS- UNO RUEBSENSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 120'1.54 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE,AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 7725 703 4058 15 1 2948 001 FRANCE 2046 185 1145 5 711 
002 BELGIQUE/LUXBG 1642 554 1088 002 BELGIQUE/LUXBG 482 133 349 
003 PAYS BAS 41849 7040 13905 448 1133 19323 003 PAYS BAS 10263 1791 3181 111 199 4981 
004 ALLEMAGNE 123511 30496 19 4451 272 4 88269 004 ALLEMAGNE 32721 7675 2 1273 69 4 23698 
005 ITALIE 39761 5 39559 118 79 005 ITALIE 9753 2 9686 38 27 
006 ROYAUME UNI 28978 186 7927 1022 19843 006 ROYAUME UNI 7475 74 1769 321 5311 
007 lALANDE 1699 20 1140 539 007 lALANDE 521 7 375 139 
028 NORVEGE 4868 4858 10 028 NORVEGE 1344 1340 4 
032 FINLANDE 537 525 12 032 FINLANDE 158 152 6 
042 ESPAGNE 832 832 042 ESPAGNE 289 289 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3904 864 3040 062 TCHECOSLOVAQUIE 1033 231 802 
204 MAROC 8844 8844 204 MAROC 2211 2211 
208 ALGERIE 37175 35549 1626 208 ALGERIE 10314 9630 664 
732 JAPON 161766 50897 109672 1197 732 JAPON 43843 14450 29081 312 
1000 M 0 N DE 483900 80229 2&1364 19 13882 739 2414 135273 1000 M 0 N DE 122736 18888 64708 2 4328 186 833 36993 
1010 INTRA-CE EUR-9 245230 7936 92441 19 10821 736 2278 131001 1010 INTRA-CE EUR-9 83285 2052 22444 2 3158 164 671 34888 
1011 EXTRA-CE EUR-9 218871 62294 158923 3042 4 136 4272 1011 EXTRA-CE EUR-9 69451 14836 42262 1171 1 58 1125 
1020 CLASSE 1 168454 51427 114530 1190 105 1202 1020 CLASSE 1 45802 14604 30421 414 49 314 
1021 AELE 5112 5 4858· 228 16 5 1021 AELE 1428 2 1340 79 6 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1407 525 861 21 1022 AUT.EUROPE OCCID. 459 152 300 7 
1028 AUTRES CLASSE 1 161892 50897 109672 100 26 1197 1028 AUTRES CLASSE 1 43893 14450 29081 35 15 312 
1030 CLASSE 2 46309 3 44393 1852 4 26 31 1030 CLASSE 2 12616 1 11841 757 1 6 10 
1038 AUTRES CLASSE 2 46123 44393 1729 1 1038 AUTRES CLASSE 2 12556 11841 715 
1040 CLASSE 3 3909 864 5 3040 1040 CLASSE 3 1035 231 2 802 
1041 EUROPE ORIENTALE 3909 864 5 3040 1041 EUROPE ORIENTALE 1035 231 2 802 
1051 BASSIN MEDITERRAN 46973 44393 2571 9 1051 BASSIN MEDITEAAAN 12854 11841 1011 2 
1052 PAYS ARABES 46021 44393 1628 1052 PAYS ARABES 12526 11841 685 
1053 PAYS OPEP 37195 35549 1844 2 1053 PAYS OPEP 10321 9630 691 
1054 PAYS DU MAGAAEB 46019 44393 1626 1054 PAYS DU MAGAREB 12525 11841 664 
w 
en 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung j Mengen I OOIJ kg 
Destination 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg -Lux l 
1201.58 SENFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3597 8 1294 2295 
002 BELGIQUE/LUXBG 993 5 16 2 635 
003 PAYS BAS 2817 158 296 302 
004 ALLEMAGNE 6880 445 50 1591 941 
030 SUEDE 755 174 30 13 42 
032 FINLANDE 452 279 96 
036 SUISSE 846 25 156 20 422 5 
038 AUTAICHE 659 35 65 509 25 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1661 600 150 
400 ETATS UNIS 962 20 
404 CANADA 401 2 1 
1000 M 0 N DE 21534 1817 1032 122 5165 3665 
1010 INTRA-CE EUR-9 14548 393 763 53 3547 3536 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6987 1424 270 70 1817 127 
1020 CLASSE 1 4878 750 246 70 1300 76 
1021 AELE 2457 236 220 50 943 71 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 764 423 24 224 5 
1023 AMERIQUE DU NORD 1363 2 1 20 
1028 AUTRES CLASSE 1 293 a9 1 132 
1030 CLASSE 2 391 40 23 167 51 
1040 CLASSE 3 1719 634 1 151 
1041 EUROPE ORIENTALE 1719 634 1 151 
1051 BASSIN MEDITERRAN 374 147 46 134 5 
1201.58 MOHNSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
004 ALLEMAGNE 2401 9 1279 
008 OANEMARK 554 174 Jao 
038 AUTAICHE 193 79 114 
058 REP OEM ALLEMANDE 224 130 
400 ETATS UNIS 653 14 639 
404 CANADA 215 210 5 
1000 M 0 N DE 4654 398 13 1 3187 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 3252 178 13 1902 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1802 220 1 1285 5 
1020 CLASSE 1 1370 220 1130 5 
1021 AELE 45a 206 238 
1023 AMERIQUE DU NORD as a 14 849 5 
1040 CLASSE 3 224 130 
1041 EUROPE ORIENTALE 224 130 
1201.82 HANFSAMEN. NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELGIQUE/LUXBG 153 153 
004 ALLEMAGNE 304 216 a8 
036 SUISSE 195 195 
042 ESPAGNE 211 a9 122 
1000 M 0 N DE 1443 145 761 514 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 720 21 343 334 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 725 125 419 180 
1020 CLASSE 1 54 a 65 304 178 
1021 AELE 317 65 195 56 
1022 AUT.EUROPE OCCID 231 109 122 
1040 CLASSE 3 174 60 114 
1041 EUROPE ORIENTALE 174 60 114 
1051 BASSIN MEOITERRAN 243 109 134 
1201.84 SONNENBLUMENKERNE. NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 339 300 35 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 922 21 627 274 
004 ALLEMAGNE 9679 8969 710 
005 ITALIE 2089 2089 
030 SUEDE ao1 797 
038 AUTRICHE 373 364 9 
040 PORTUGAL 4215 4215 
062 TCHECOSLOVAQUIE 19505 19505 
1000 M 0 N DE 36464 21123 15927 113 1227 50 
1010 INTRA-CE EUR-9 13191 416 11890 1035 50 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25275 20708 4237 113 192 1 
1020 CLASSE 1 5547 1203 4219 101 
1021 AELE 5535 1201 4218 92 
1040 CLASSE 3 19618 19505 113 
1041 EUROPE ORIENTALE 19618 19505 113 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4223 4216 7 
~~-
U-K I Ireland 
47 
500 
18 
638 
5 
1325 
553 
772 
753 
38 
1 
643 
71 
19 
1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantitfs Bestimmung 1 Werte IOOIJEur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1201.56 GRAINES DE MOUTARDE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 812 4 289 519 
335 002 BELGIQUE/LUXBG 384 6 7 2 227 142 
2014 003 PAYS BAS 1209 24 85 101 9 990 
3353 004 ALLEMAGNE 2589 209 39 454 217 152 1518 
478 030 SUEDE 341 107 19 4 19 9 183 
77 032 FINLANDE 223 132 58 33 
218 036 SUISSE 351 20 66 14 152 2 97 
25 038 AUTAICHE 235 26 20 170 9 10 
911 062 TCHECOSLOVAQUIE 714 235 58 421 
304 400 ETATS UNIS 360 22 210 128 
393 404 CANADA 168 2 1 2 163 
8408 1000 M 0 N DE 8051 754 418 96 1637 886 421 3839 
5701 1010 INTRA-CE EUR-9 5068 96 303 41 978 836 163 2649 
2707 1011 EXTRA-CE EUR-9 2981 656 115 55 659 49 258 1189 
1683 1020 CLASSE 1 2067 389 102 55 527 32 255 707 
899 1021 AELE 1023 154 86 33 326 30 15 379 
a7 1022 AUT.EUROPE OCCID 364 191 14 120 2 37 
697 1023 AMERIQUE DU NORD 528 2 1 22 212 291 
1028 AUTRES CLASSE 1 152 42 1 a1 28 
91 1030 CLASSE 2 179 20 13 73 17 4 52 
933 1040 CLASSE 3 736 248 58 430 
933 1041 EUROPE ORIENTALE 736 24a 58 430 
41 1051 BASSIN MEDITERRAN 173 61 26 64 2 20 
1201.58 GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT. AUTRES OUE F. i:NSEMENCEMENT 
1113 004 ALLEMAGNE 2046 8 1065 973 
008 OANEMARK 2a3 87 196 
038 AUTRICHE 179 60 119 
94 058 REP OEM ALLEMANDE 176 74 102 
400 ETATS UNIS 568 16 552 
404 CANADA 1a4 1ao 4 
1270 1000 M 0 N DE 3867 237 16 1 2492 4 1117 
1159 1010 INTRA-CE EUR-9 2567 91 16 1457 ;, 1003 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 1299 145 1 1035 114 
15 1020 CLASSE 1 1118 145 957 4 12 
14 1021 AELE 327 129 187 11 
1023 AMERIQUE DU NORD 752 16 732 4 
94 ~040 CLASSE 3 176 74 102 
94 1041 EUROPE ORIENTALE 176 74 102 
1201.62 GRAINES DE CHANVRE. AUTRES OUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELGIQUE/LUXBG 102 102 
004 ALLEMAGNE 205 143 62 
036 SUISSE 136 136 
042 ESPAGNE 131 53 7a 
1 1000 M 0 N DE 987 109 50a 353 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 477 16 212 232 17 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 512 94 297 121 
! 1 1020 CLASSE 1 373 47 206 120 
1 1021 AELE 224 47 136 41 
1022 AUT.EUROPE OCCID 148 70 7a 
1040 CLASSE 3 13a 47 91 
1041 EUROPE ORIENTALE 138 47 91 
1051 BASSIN MEDITERRAN 156 70 as 
1201.64 GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 105 92 12 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 328 10 217 101 
004 ALLEMAGNE 3277 3066 211 
005 IT A LIE 70a 70a 
4 030 SUEDE 196 194 1 1 
038 AUTRICHE 126 122 4 
040 PORTUGAL 1382 1382 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4976 4976 
24 1000 M 0 N DE 11303 5459 5367 28 403 18 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 4478 136 3992 332 18 8 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 6825 5323 1395 28 71 
24 1020 CLASSE 1 1781 347 1387 39 a 
24 1021 AELE 1774 344 1386 36 a 
1040 CLASSE 3 5004 4976 2a 
1041 EUROPE ORIENTALE 5004 4976 2a 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1385 1383 2 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
"-' 
Bestimmung OuantitBs Bestimmung Valeurs I Destmat10n Destination 
N1mexe Danmark Nimexe Danmark 
1201.68 SESAMSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 1201.68 GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
212 TUNISIE 545 545 212 TUNISIE 181 181 
1000 M 0 N DE 870 81 3 545 234 6 1 1000 M 0 N DE 319 53 3 181 75 6 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 627 55 2 545 22 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 233 34 1 181 15 2 
1030 CLASSE 2 545 545 1030 CLASSE 2 181 181 
1038 AUTRES CLASSE 2 545 545 1038 AUTRES CLASSE 2 181 181 
1051 BASSIN MEDITERRAN 555 10 545 1051 BASSIN MEDITERRAN 184 3 181 
1052 PAYS ARABES 545 545 1052 PAYS AAABES 181 181 
1054 PAYS DU MAGAREB 545 545 1054 PAYS DU MAGAREB 181 181 
1201.98 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT 1201.98 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, 
!N 1201.31 BIS 68 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 1201.31 A 68 
001 FRANCE 205 2 48 126 29 001 FRANCE 213 4 146 47 16 
004 ALLEMAGNE 637 8 2 602 12 13 004 ALLEMAGNE 180 4 1 162 7 6 
042 ESPAGNE 301 62 24 215 042 ESPAGNE 189 31 57 101 
1000 M 0 N DE 3072 73 815 179 1743 217 45 1000 M 0 N DE ~450 49 117 506 685 77 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 1998 20 736 59 932 209 42 1010 INTRA-CE EUR-9 ti37 15 77 175 279 76 15 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1074 53 79 120 811 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 814 34 40 331 406 1 2 
1020 CLASSE 1 829 30 64 89 635 8 3 1020 CLASSE 1 604 20 34 231 316 1 2 
1021 AELE 200 30 2 7 150 8 3 1021 AELE 155 20 3 57 72 1 2 
1022 AUT.EUR.OPE OCCID 425 62 81 282 1022 AUT.EUROPE OCCID 334 31 166 137 
1030 CLASSE 2 237 14 15 31 176 1 1030 CLASSE 2 195 7 6 92 90 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 172 6 7 159 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 143 3 61 79 
1051 BASSIN MEDITERRAN 511 63 110 338 1051 BASSIN MEDITERRAN 436 32 239 165 
1202.10 MEHL VON SOJABOHNEN 1202.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 1031 35 99 32 865 001 FRANCE 327 12 38 5 272 
002 BELGIOUE/LUXBG 1914 32 51 1521 310 002 BELGIOUE/LUXBG 466 16 16 325 109 
003 PAYS BAS 5200 934 697 3569 003 PAYS BAS 1524 256 113 1155 
004 ALLEMAGNE 1683 35 286 9 1348 5 004 ALLEMAGN E 619 15 127 16 459 2 
005 ITALIE 5593 212 202 5 5174 005 IT All E 217 107 63 10 37 
006 ROYAUME UN! 479 74 18 9 351 27 006 ROYAUME UNI 109 23 6 10 54 16 
007 lALANDE 444 444 007 lALANDE 172 172 
008 OANEMARK 992 121 26 4 841 OOB DANEMARK 366 52 12 8 294 
030 SUEDE 1417 185 3 3 1226 030 SUEDE 531 75 1 7 448 
036 SUISSE 340 158 126 2 54 036 SUISSE 129 68 39 3 19 
04B YOUGOSLAVIE 964 390 572 2 048 YOUGOSLAVIE 198 105 92 1 
BOO AUSTRALIE 454 1 453 BOO AUSTRALIE 192 1 191 
1()(X) M 0 N D E 22480 2451 115 742 2498 995 15293 351 35 1000 M 0 N D E 5549 855 36 124 671 235 3551 54 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 17334 1407 85 2152 756 12551 351 32 1010 INTRA-CE EUR-9 3800 467 31 571 161 2498 54 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5145 1044 30 742 346 239 2741 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1747 368 6 124 100 74 1052 3 
1020 CLASSE 1 4245 937 572 165 213 2355 3 1020 CLASSE 1 1459 326 92 55 67 916 3 
1021 AELE 2027 447 135 11 1431 3 1021 AELE 766 179 44 18 522 3 
1022 AUT EUROPE OCCID 1649 490 572 25 201 361 1022 AUT.EUROPE OCCJD 443 147 92 10 48 146 
1028 AUTRES Cl.ASSE 1 569 5 1 563 102B AUTRES CLASSE 1 249 1 1 247 
1030 CLA.SSE 2 454 107 30 181 26 110 1030 CLASSE 2 173 61 6 45 7 54 
1040 CLASSE 3 446 170 276 1040 CLASSE 3 114 32 82 
1041 EUI=lOPE ORIENTALE 446 170 276 1041 EUROPE ORIENTALE 114 32 82 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1972 500 742 37 228 465 1051 BASSIN MEDITERRAN 531 157 124 15 55 180 
1202.90 MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON 1202.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE 
SOJABOHNEN FEVES DE SOJA 
1000 M 0 N DE 545 4 270 186 85 1000 M 0 N DE 120 2 58 28 32 
1203."!1 ZUCKERRUEBENSAMEN 1203.11 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRAr\JCE 17BO 211 4 1292 155 39 79 001 FRANCE 12370 1644 37 9505 1110 13 61 
007 RFI GIOUF/!. LJXBG 1461 142 848 234 153 80 4 002 BELGIQUE/LUXBG 4001 993 1379 359 1002 266 2 
003 PAYS BAS 5335 446 1729 2343 13 782 22 003 PAYS BAS 7355 808 3937 1B39 69 691 11 
004 ALLEMAGNE B470 319 4767 1762 27 940 655 004 ALLEMAGNE 75BB 480 4562 1594 204 333 415 
005 ITALIE 1848 876 34 438 75 136 289 005 !TALIE 7985 4423 269 1334 286 150 1523 
006 ROYAUME UNI 610 17 226 133 165 48 21 006 ROYAUME UNI 1397 76 230 153 295 635 8 
OOB DANEMARK 1090 116 390 519 8 3 54 OOB DANEMARK 1B57 624 222 666 14 15 316 
030 SUEDE 701 1 502 192 2 4 030 SUEDE 735 3 511 214 4 3 
036 SUISSE 54 30 17 7 036 SUISSE 533 254 1 1 219 58 
038 AUTRJCHE 93 61 8 7 17 038 AUTRICHE 881 612 5 58 206 
040 PORTUGAL 91 46 2 1. 26 3 040 PORTUGAL 101 69 2 15 11 4 
042 ESPAGNE 1712 1051 6 296 1 358 042 ESPAGNE 3061 1950 16 456 8 631 
048 YOUGOSLAVIE 111 89 22 048 YOUGOSLAVIE 345 253 92 
050 GRECE 137 18 37 74 8 050 GRECE 1273 161 51 1022 39 
062 TCHECOSLOVAQUIE 129 123 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 200 141 59 
064 HONGRIE 46 25 20 1 064 HONGAIF 416 208 207 1 
068 BULGARIE 20 16 4 06B BULGARIE 112 84 28 
070 ALBANIE 100 3 97 070 ALBAN\[ 124 3 121 
I 
I 
w 
"' w 
Januar- Dezember 1974 Export 
! Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantites Bestimmung I Werte I 000 Eur I Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·Lux I N1mexe Eur 9 France ltalia UK Ireland Nimexe Eur·9 France Ita II a 
204 MAROC 850 295 15 196 241 103 204 MAROC 1169 422 20 290 293 
350 OUGANDA 16 16 350 OUGANDA 146 
400 ETATS UNIS 44 24 20 400 ETATS UNIS 377 157 3 
512 CHILl 33 29 4 512 CHILl 394 371 23 
524 URUGUAY 262 141 2 94 2 23 524 URUGUAY 432 241 1 151 
604 LIBAN 182 74 5 10 83 10 604 LtBAf\J 226 102 7 9 96 
608 SYRIE 191 1 20 66 104 608 SYRIE 206 2 17 78 
616 IRAN 745 112 78 201 354 616 IRAN 874 197 55 230 392 
620 AFGHANISTAN 98 49 49 620 AFGHANISTAN 139 80 59 
624 ISRAEL 14 8 1 5 624 ISRAEL 108 56 9 39 
732 .JAPON 43 40 3 732 .JAPON 334 327 5 
1000 M 0 N 0 E 26582 4153 4223 8355 4992 960 2123 1776 1000 M 0 N 0 E 55158 14443 7245 7993 16826 3069 
1010 INTRA-CE EUR-9 20666 1808 3588 8000 3816 321 2062 1071 1010 INTRA-CE EUR-9 42610 8568 6561 7616 13745 2318 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5919 2346 635 355 1176 840 61 706 1011 EXTRA-CE EUR-9 12549 5875 664 377 3082 751 
1020 CLASSE 1 3033 1362 502 243 414 15 54 443 1020 CLASSE 1 7703 3788 512 291 1807 23 
1021 AELE 947 137 502 200 28 14 26 40 1021 AELE 2253 937 512 220 283 15 
1022 ALJT_EUROPE OCCID 1989 1160 43 386 1 399 1022 AUT.EUROPE OCCID. 4727 2366 6E 1519 8 
1023 AMERIQUE OU NORD 44 24 20 1023 AMERIQUE DU NORD 378 157 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 52 40 8 4 1028 AUTRES CLASSE 1 344 327 5 
1030 CLASSE 2 2589 816 36 111 736 625 7 258 1030 CLASSE 2 3977 1647 49 85 1005 728 
1031 ACP 18 2 16 1031 ACP 146 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 298 170 2 99 4 23 1035 AMERIQUE CENTR SUD 832 612 3 174 
1036 ASlE OCCIDENTALE 1205 197 21 108 389 375 1 114 1036 ASIE OCCIDENTALE 1502 359 29 81 478 426 
1038 AUTRES CLASSE 2 1068 450 15 1 248 249 105 1038 AUTRES CLASSE 2 1499 676 20 1 353 303 
1040 CLASSE 3 296 168 97 26 5 1040 CLASSE 3 868 440 123 270 
1041 EUROPE ORIENTALE 296 168 97 26 5 1041 EUROPE ORIENTALE 868 440 123 270 
1051 BASSIN MEDITERRAN 3477 1659 118 74 725 264 27 610 1051 BASSIN MEDITERRAN 6743 3127 157 95 1907 325 
1052 PAYS ARABES 1382 444 35 31 382 270 1 219 1052 PAYS ARABES 1809 636 40 27 503 336 
1053 PAYS OPEP 875 171 15 78 236 375 1053 PAYS OPEP 1044 285 13 55 265 426 
1054 PAYS DU MAGAREB 936 367 15 1 199 249 105 1054 PAYS DU MAGAREB 1294 530 20 1 294 303 
1203.19 SAMEN VON RUEBEN. AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 1203.19 GRAINES DE BETTERAVES. SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 208 112 75 16 4 1 001 FRANCE 342 279 12 29 22 
002 BELGIQUE/LUXBG 103 17 5 81 002 BELGIOUE/LUXBG 186 43 25 118 
003 PAYS BAS 238 29 149 44 16 003 PAYS BAS 192 52 79 38 23 
004 ALLEMAGNE 996 119 674 203 004 ALLEMAGNE BOO 112 518 170 
008 DANEMARK 599 598 1 008 DANEMARK 1243 1242 1 
1000 M 0 N DE 2354 842 330 802 340 35 5 1000 M 0 N 0 E 3048 1767 279 575 376 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 2199 773 291 792 308 34 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2810 1630 228 567 337 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 153 68 39 11 31 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 235 137 51 7 38 
1020 CLASSE 1 79 33 8 11 23 4 1020 CLASSE 1 103 58 9 7 27 
1030 clASSE 2 72 34 31 7 1030 CLASSE 2 129 78 42 9 
1051 BASSIN MEOITERRAN 54 19 25 2 8 1051 BASSIN MEOITERRAN 113 68 32 3 10 
1203.20 FORSTSAMEN 1203.20 GRAINES FORESTIERES 
001 F-RANCE 91 28 16 47 001 FRANCE 207 107 46 1 53 
002 BELGIOUE/LUXBG 56 38 3 15 002 BELGIQUE/LUXBG 196 160 7 29 
003 PAYS BAS 78 39 11 27 1 003 PAYS BAS 289 202 3 16 66 
004 ALLEMAGNE 112 1 44 62 2 3 004 ALLEMAGNE 274 7 102 131 5 
008 DANEMARK 28 14 2 2 4 6 008 DANEMARK 120 103 1 3 6 3 
400 ETATS UNIS 45 30 2 3 10 400 ETATS UNIS 121 71 24 10 1 2 
11000 M 0 N DE 517 197 21 86 94 94 18 7 1000 M 0 N 0 E 1753 915 106 215 283 145 
1010 INTRA-CE EUR-9 421 139 14 76 87 93 7 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1188 614 28 179 181 140 
1011 EXTRA-CE EUR-9 99 58 7 11 8 2 11 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 566 302 80 36 102 5 
1020 CLASSE 1 78 50 4 8 3 11 2 1020 CLASSE 1 278 180 33 27 13 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 45 30 2 3 10 1023 AMERIQUE DU NORD 121 71 24 10 1 2 
1030 CLASSE 2 12 3 2 1 5 1 1030 CLASSE 2 163 34 18 4 89 
1040 CLASSE 3 10 5 1 2 2 1040 CLASSE 3 125 88 29 5 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 10 5 1 2 2 1041 EUROPE: ORIENTALE 125 88 29 5 3 
1203.31 WICKENSAMEN 1203.31 VESCES 
I 001 FRANCE 309 30 1 118 160 001 FRANCE 214 9 29 
I 
002 BELGIQUE/LUXBG 744 91 397 238 18 002 BELGIQUE/LUXBG 213 31 119 44 
003 PAYS BAS 226 47 48 131 003 PAYS BAS 162 13 10 
004 ALLEMAGNE 801 275 31 299 130 65 1 004 ALLEMAGNE 249 67 15 65 42 
005 ITALIE 326 23 270 33 005 ITALIE ~ 87 10 100 
007 lALANDE 693 693 007 lALANDE 612 
1000 M 0 N DE 3978 248 1064 474 539 296 1356 1 1000 M 0 N 0 E 2204 82 342 145 110 81 
1010 INTRA-CE EUR-9 3119 101 635 428 538 296 1120 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1663 32 197 134 110 81 
1011 EXTRA-CE EUR-9 859 147 429 48 1 236 1011 EXTRA-CE EUR-9 541 50 145 11 
1020 CLASSE 1 419 117 60 42 1 199 1020 CLASSE 1 362 40 23 9 
1021 AELE 229 77 18 42 1 91 1021 AELE 198 25 7 9 
1030 CLASSE 2 414 1 370 5 38 1030 CLASSE 2 170 1 122 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 370 370 1038 AUTRES CLASSE 2 122 122 
1051 BASSIN MEOITERRAN 484 4 372 108 1051 BASSIN MEDITERRAN 276 3 123 I ·~, "" .. "" 375 370 5 
------···------·---·--·---
1052 PAYS ARABES 129 122 
Janvier- oecembre 1974 
Valeurs 
U·K I Ireland I Danmark 
144 
146 
217 
39 
12 
109 
4 
2 
2026 3556 
1781 2021 
245 1535 
238 1044 
11 275 
766 
217 
9 3 
7 456 
146 
4 39 
4 125 
146 
35 
35 
15 1037 
267 
146 
3 
2 
2 
2 
29 
4 
9 4 
I 
37 52 
7 41 
30 11 
13 10 
9 4 
17 1 
176 
19 
139 
60 
77 
612 
1444 
1109 
335 
290 
157 
45 
150 
7 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestemmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark N1mexe Oanmark 
1054 PAYS DU MAGAREB 364 364 1054 PAYS DU MAGAREB 119 119 
1203.35 WIESENSCHWINGEL- UNO RISPENGRASSAMEN 1203.35 GRAINES DE FETUQUE DES PRES ET GRAINES DE L"ESPECE POA 
001 FRANCE 1784 141 10 647 12 974 001 FRANCE 1740 143 7 711 12 867 
002 BELGIOUE/LUXBG 511 7 20 247 237 002 BELGIOUE/LUXBG 524 7 11 262 244 
003 PAYS B.AS 463 47 7 409 003 PAYS BAS 404 56 8 340 
004 ALLEMAGNE 3013 5 2024 984 004 ALLEMAGNE 3131 6 2178 947 
005 ITALIE 216 24 2 64 126 005 ITALIE 238 35 2 69 132 
006 ROYAUME UNI 272 75 197 006 ROYAUME UNI 282 84 198 
028 NORVEGE 535 10 525 028 NOAVEGE 568 11 557 
030 SUEDE 492 198 294 030 SUEDE 586 251 335 
032 FINLANDE 446 5 133 308 032 FINLANDE 469 8 143 318 
036 SUISSE 435 91 6 80 258 036 SUISSE 423 98 6 94 225 
038 AUTRICHE 230 27 33 170 038 AUTRICHE 286 47 44 195 
048 YOUGOSLAVIE 177 76 20 81 048 YOUGOSLAVIE 200 ~00 20 80 
064 HONGRIE 226 98 128 064 HONGRIE 319 153 166 
400 ETATS UNIS 742 12 730 400 ETATS UNIS 909 18 891 
404 CANADA 250 30 220 404 CANADA 358 51 1 306 
1000 M 0 N 0 E 10159 447 61 32 3841 20 5758 1000 M 0 N DE 10826 544 63 33 4318 21 5647 
1010 INTRA-CE EUR-9 6303 223 27 10 3093 19 2931 1010 INTRA-Cl: EUR-9 6400 251 20 7 3388 20 2734 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3854 224 34 22 748 2826 1011 EXTRA-CE EUR-9 4426 292 43 26 950 1 3114 
1020 CLASSE 1 3445 207 29 20 623 2566 1020 CLASSE 1 3954 263 35 20 756 1 2879 
1021 AELE 1711 118 12 1 325 1255 1021 AELE 1886 145 14 404 1323 
1022 AUT EUROPE OCCIO 666 88 17 20 226 315 1022 AUT.EUROPE OCCIO 722 117 21 20 238 326 
1023 AMERIQUE OU NORD 991 41 950 1023 AMERIQUE DU NORD 1267 69 1 1197 
1040 CLASSE 3 379 5 115 259 1040 CLASSE 3 423 11 1 178 233 
1041 EUROPE ORIENTALE 379 5 115 259 1041 EUROPE ORIENTALE 423 11 1 178 233 
1051 BASSIN MEDITEARAN 229 83 26 20 96 4 1051 BASSIN MEOITERRAN 267 109 35 20 99 4 
1203.39 SAMEN VON W'EIDELGRAS. W'IESEN-LIESCHGRAS. ROTSCHW'INGEL~ 1203.39 GRAINES DE RAY-GRASS. FLEOLE DES PRES. FETUQUE ROUGE. DAC-
GEMEINES KNAULGRAS UNO STRAUSSGRAS TVLE ET AGROSTIDE 
001 FRANCE 9673 1512 49 3614 87 4411 001 FRANCE 8618 1408 36 3037 97 4040 
002 BELGIQUE/LUXBG 1581 45 10 935 591 002 BELGIQUE/LUXBG 1384 52 11 883 438 
003 PAYS BAS 3018 335 44 154 2485 003 PAYS BAS 1753 247 29 119 1358 
004 ALLEMAGNE 6349 55 14 3597 32 2651 004 ALLEMAGN E 5155 70 8 3277 23 1777 
005 ITALIE 1239 106 20 625 5 40 443 005 ITALJE 1039 93 19 477 6 43 401 
006 ROYAUME UNI 6875 70 2010 106 87 4602 006 ROYAUME UNI 5433 67 1811 127 101 3327 
007 lALANDE 1125 15 286 67 757 007 lALANDE 947 17 342 58 530 
008 DANEMARK 470 26 408 36 008 DANEMARK 471 37 400 34 
024 ISLANDE 169 15 3 151 024 ISLANDE 152 12 2 138 
028 NORVEGE 601 194 407 028 NOAVEGE 501 117 384 
030 SUEDE 418 2 212 204 030 SUEDE 407 2 194 211 
032 FINLANDE 974 7 164 803 032 FINLANDE 738 8 108 622 
036 SUISSE 927 37 13 380 497 036 SUISSE 784 42 16 349 1 316 
038 AUTAICHE 825 36 25 110 654 038 AUTRICHE 700 55 36 80 529 
042 ESPAGNE 736 39 73 231 393 042 ESPAGNE 609 37 70 154 348 
048 YOUGOSLAVIE 584 233 119 232 048 YOUGOSLAVIE 482 215 90 177 
064 HONGRIE 200 3 197 064 HONGRIE 209 4 205 
400 ETATS UNIS 90 1 89 400 ETATS UNIS 108 1 107 
520 PAAAGUA Y 50 50 520 PARAGUAY 114 114 
528 ARGENTINE 689 7 51 12 619 528 ARGENTINE 549 10 40 13 486 
732 JAPON 356 3 204 149 732 .JAPON 241 7 134 100 
1000 M 0 N DE 37724 2567 343 239 13845 490 127 20113 1000 M 0 N DE 31131 2391 389 258 12139 472 144 15358 
1010 INTRA-CE EUR-9 30328 2108 129 63 11474 487 127 15940 1010 INTRA-CE EUR-9 24805 1922 130 45 10228 485 144 11871 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7397 459 215 176 2371 3 4173 1011 EXTRA-CE EUR-9 6327 489 239 213 1911 6 3487 
1020 CLASSE 1 5978 390 124 119 1996 3 3346 1020 CLASSE 1 5041 398 146 90 1616 8 2783 
1021 AELE 2980 90 43 921 1926 1021 AELE 2589 112 58 766 1 1652 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2312 286 81 119 628 1198 1022 AUT.EUROPE OCCID 1860 271 88 90 440 971 
1023 AMERIQUE DU NORD 100 1 96 3 1023 AMERIQUE DU NORD 129 2 120 7 
1028 AUTRES CLASSE 1 585 13 350 222 1028 AUTRES CLASSE 1 463 12 291 160 
1030 CLASSE 2 1028 34 91 54 224 625 1030 CLASSE 2 909 31 93 119 172 494 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 784 7 51 50 54 622 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 696 10 41 114 42 489 
1036 ASIE OCCIDENTALE 188 27 2 159 1036 ASIE OCCIDENTALE 145 21 3 121 
1040 CLASSE 3 393 35 3 152 203 1040 CLASSE 3 371 40 4 123 210 
1041 EUROPE ORIENTALE 393 35 3 152 203 1041 EUROPE ORIENTALE 377 40 4 123 210 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1509 280 117 125 577 410 1051 BASSIN MEDITEAAAN 1265 263 129 97 409 367 
1053 PAYS OPEP 115 27 10 78 1053 PAYS OPEP 109 21 12 76 
1203.44 KLEE 1203.44 GRAINES DE TREFLES 
001 FRANCE 596 78 258 11 24 76 149 001 FRANCE 788 128 271 10 20 79 280 
002 BELGIOUE/LUXBG 207 2 91 13 63 38 002 BELGIOUE/LUXBG 206 4 81 3 47 71 
003 PAYS BAS 330 42 48 40 14 186 003 PAYS BAS 543 89 51 23 9 371 
004 ALLEMAGNE 3146 1972 562 204 61 108 239 004 ALLEMAGNE 2746 1660 323 153 49 86 475 
005 ITALIE 464 57 331 1 29 1 45 005 ITALIE 501 57 318 4 26 2 94 
006 ROYAUME UNI 239 2 109 5 3 1 119 006 AOYAUME UNI 383 5 102 8 4 264 
007 lALANDE 51 1 34 16 007 lALANDE 110 2 66 42 
036 SUISSE 253 50 108 84 2 9 036 SUISSE 280 52 116 88 4 20 
038 AUTRICHE 121 2 63 29 1 26 038 AUTRICHE 152 2 64 33 1 52 
---------
------------~ 
w 
"' 01 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen IIIOIIkg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel9 -Lux. I U-K 
04l ESPAGNE 308 17 76 96 25 18 
048 YOUGOSLAVIE 386 32 50 238 46 
058 REP OEM ALLEMANDE 242 10 
404 CANADA 455 7 
616 IRAN 196 196 
732 .JAPON 105 30 16 
1000 M 0 N DE 7342 362 2669 1533 364 175 
1010 INTRA-CE EUR-9 5039 164 2551 833 289 157 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2305 178 339 701 75 18 
1020 CLASSE 1 1797 144 319 483 74 18 
1021 AELE 445 53 176 120 3 
1022 AUT EUROPE OCCID 737 49 127 334 70 18 
1023 AMERIQUE OU NORD 500 2 30 
1028 AUTRES CLASSE 1 116 41 16 
1030 CLASSE 2 247 18 10 217 
1036 ASIE OCCIDENTALE 198 2 196 
1040 CLASSE 3 261 17 10 1 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 261 17 10 1 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 751 49 142 362 71 18 
1053 PAYS OPEP 221 9 212 
1203.46 LUZERNESAMEN 
001 FRANCE 263 1 250 12 
002 BELGIGUE/LUXBG 166 165 1 
003 PAYS BAS 80 76 4 
004 ALLEMAGNE 1366 1223 134 5 
005 ITALIE 171 111 60 
008 OANEI\/IARK 81 81 
036 SUISSE 110 24 86 
038 AUTRICHE 112 2 110 
048 YOUGOSLAVIE 3894 750 33 2969 142 
058 REP OEM ALLEMANDE 1657 1647 
060 POLOGNE 1234 15 ',219 
204 MAROC 207 83 124 
208 ALGERIE 82 19 63 
212 TUNISIE 59 39 20 
520 PARAGUAY 175 175 
616 IRAN 344 344 
1000 M 0 N DE 10356 770 5002 4327 145 82 
1010 INTRA-CE EUR-9 2187 1 1702 385 3 82 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8170 770 3300 3942 142 
1020 CLASSE 1 4225 752 209 3122 142 
1021 AELE 256 2 136 118 
1022 AUT EUROPE OCCIO 3932 750 36 3004 142 
1030 CLASSE 2 1011 2 185 820 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 233 2 2 225 
1036 ASIE OCCIDENTALE 379 5 374 
1038 AUTRES CLASSE 2 382 161 221 
1040 CLASSE 3 2933 15 2906 
1041 EUROPE ORIENTALE 2933 15 2906 
1051 BASSIN MEOITERRAN 4337 750 204 3241 142 
1052 PAYS ARABES 412 161 251 
1053 PAYS OPEP 479 39 440 
1054 PAYS OU MAGAREB 348 141 207 
1203.56 LUPINENSAMEN 
003 PAYS BAS 4724 56 4659 
1000 M 0 N DE 5021 75 28 27 145 4712 
1010 INTRA-CE EUR-9 4934 56 5 145 4703 
1203.59 SAM EN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.31 BIS 56 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 272 85 12 75 3 
003 PAYS BAS 500 18 40 189 
004 ALLEMAGNE 675 20 31 427 
005 ITALIE 315 79 196 34 
006 ROYAUME UNI 279 3 2 1 216 
036 SUISSE 111 48 56 3 
038 AUTRICHE 144 52 40 15 12 
064 HONGRIE 45 36 5 
208 ALGERIE 59 39 20 
400 ETATS UN1S 143 44 30 45 
404 CANADA 244 244 
1000 M 0 N DE 3391 494 642 389 687 192 
1010 INTRA-CE EUR-9 2202 202 311 44 642 192 
1011 EXTRA~CE EUR-9 1190 292 331 346 45 
1020 CLASSE 1 963 270 189 321 39 
I Ireland 
19 
448 
715 1 
233 1 
483 
480 
11 
21 
448 
2 
32 
4 
20 
14 
6 
4 
4 
2 
2 
9 
34 
25 
40 
40 
40 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantitbs Bestimmung I Werte IIIOIIEur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark 
57 042 ESPAGNE 289 34 80 80 13 10 21 51 
20 048 YOUGOSLAVIE 457 43 44 253 80 37 
232 058 REP OEM ALLEMANDE 491 20 471 
404 CANADA 448 6 442 
616 IRAN 176 176 
59 732 JAPON 126 31 17 78 
1303 1000 M 0 N DE 8146 520 2575 1286 337 132 742 2554 
791 1010 INTRA-CE EUR-9 5293 266 2213 598 235 122 243 1596 
511 1011 EXTRA-CE EUR-9 2851 233 363 688 102 10 498 957 
279 1020 CLASSE 1 2086 179 328 490 100 10 493 486 
82 1021 AELE 576 54 186 132 6 22 176 
118 1022 AUT EUROPE OCCID 851 77 124 333 93 10 28 186 
20 1023 AMERIQUE OU NORD 514 2 24 442 46 
59 1028 AUTRES CLASSE 1 141 46 17 78 
1030 CLASSE 2 238 19 14 198 1 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 178 2 176 
232 1040 CLASSE 3 528 36 20 1 471 
232 1041 EUROPE ORIENTALE 528 36 20 1 471 
77 1051 BASSIN MEDITERRAN 834 77 145 367 95 10 51 89 
1053 PAYS OPEP 204 13 191 
1203.46 GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANCE 391 4 363 23 1 
002 BELGIGUE/LUXBG 130 128 
' 
1 
003 PAYS BAS 108 99 9 
004 ALLEMAGNE 2280 2080 179 10 11 
005 ITALIE 235 159 76 
008 DANEMARK 159 159 
036 SUISSE 164 44 120 
038 AUTRICHE 201 5 196 
048 YOUGOSLAVIE 5744 1101 67 4361 215 
10 058 REP OEM ALLEMANDE 2285 2271 14 
060 POLOGNE 2347 32 2315 
204 MAROC 364 162 202 
208 ALGERIE 142 38 104 
212 TUNISIE 111 76 35 
520 PARAGUAY 250 250 
616 IRAN 456 456 
10 1000 M 0 N DE 15897 1148 8117 6242 222 119 34 15 
1010 INTRA-CE EUR-9 3405 4 2705 543 7 119 26 1 
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 12491 1144 5412 5699 215 7 14 
1020 CLASSE 1 6290 1106 404 4565 215 
1021 AELE 404 5 247 152 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 5801 1101 73 4412 215 
1030 CLASSE 2 1482 6 335 1135 6 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 317 6 3 302 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 489 8 481 
1038 AUTRES CLASSE 2 673 321 352 
10 1040 CLASSE 3 4722 33 4673 2 14 
10 1041 EUROPE ORIENTALE 4722 33 4673 2 14 
1051 BASSIN MEDITERRAN 6514 1101 409 4789 215 
1052 PAYS ARABES 697 321 376 
1053 PAYS OPEP 665 83 582 
1054 PAYS OU MAGAREB 618 276 342 
1203.56 GRAINES DE LUPIN 
003 PAYS BAS 670 15 646 9 
1000 M 0 N DE 812 22 36 21 29 670 34 
1010 INTRA-CE EUR-9 745 16 10 29 666 24 ! 
1203.59 GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.31 A 56 
97 001 FRANCE 240 89 9 83 2 57 
253 003 PAYS BAS 195 15 20 90 70 
197 004 ALLEMAGNE 511 21 19 387 84 
6 005 ITALIE 370 103 229 32 6 
17 006 ROYAUME UNI 156 4 2 4 130 4 12 
4 036 SUISSE 170 92 74 2 2 
25 038 AUTRICHE 214 102 62 25 8 17 
4 064 HONGRIE 103 85 6 12 
208 ALGERIE 116 58 58 
24 400 ETATS UNIS 234 121 46 41 26 
404 CANADA 202 202 
747 1000 M 0 N DE 3309 799 836 395 728 92 4 455 
571 1010 INTRA-CE EUR-9 1586 235 311 32 661 92 4 231 
176 1011 EXTRA-CE EUR-9 1724 564 525 364 47 224 
144 1020 CLASSE 1 1289 520 284 286 39 160 
~ Januar Dezember 1974 Export Janvier~ oecembre 1974 
en 
Best1mmung Quantit!ls Bestimmung Valeurs 
Dest1naf1on Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
1021 AELE 383 126 113 15 37 92 1021 AELE 585 248 168 27 37 105 
1022 AUT F_UROPf OCCID 148 90 30 3 25 1022 AUT EUROPE OCCID 209 133 50 2 24 
1023 AME-HIOUE OU NORD 387 44 30 289 24 1023 AMERIQUE DU NORD 436 121 46 243 26 
1030 CLASSf 2 165 17 96 23 28 1030 CLASSE 2 310 33 150 74 1 52 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 97 57 20 20 1038 AUTRES CLASSE 2 182 88 61 33 
1040 CLASSE 3 64 6 46 2 6 4 1040 CLASSE 3 125 11 91 4 7 12 
1041 EUROPE: ORIENTALE 64 6 46 2 6 4 1041 EUROPE ORIENTALE 125 11 91 4 7 12 
1051 BASSIN MEDITERRAN 237 90 111 22 12 2 1051 BASSIN MEDITERRAN 395 131 181 66 15 2 
1052 PAYS ARABES 85 65 20 1052 PAYS ARABES 162 100 62 
1053 PAYS OPEP 88 10 56 20 1 1 1053 PAYS OPEP 172 17 89 61 1 4 
1054 PAYS OU MAGAREB 69 49 20 1054 PAYS DU MAGAREB 130 72 58 
1203.81 BLUMENSAMEN 1203.81 GRAINES DE FLEURS 
001 FRANCE 108 1 29 40 36 1 1 001 FRANCE 978 126 258 520 14 60 
002 BELGIQUE/LUXBG 27 7 19 1 002 BELGIQUE/LUXBG 321 35 93 4 182 7 
003 PAYS HAS 64 1 45 13 2 3 003 PAYS BAS 682 121 346 163 4 13 35 
004 ALLEMAGNE 121 15 13 84 7 2 004 ALLEMAGNE 1548 213 188 1006 8 51 81 
005 IT All E 22 13 8 1 005 IT ALl E 349 23 168 152 6 
006 ROYAUME UNI 57 12 1 38 6 006 ROYAUME UNI 823 74 170 12 497 70 
008 DANEMARK 27 10 4 13 008 DANEMARK 333 43 69 45 176 
030 SUEDE 36 7 1 10 18 030 SUEDE 339 56 44 3 98 138 
036 SUISSE- 9 1 2 1 4 1 036 SUISSE 231 80 35 11 53 52 
038 AUTRICHE 9 3 1 2 2 1 038 AUTRICHE 259 161 15 4 22 57 
048 YOUGOSLAVIE 5 1 3 1 048 YOUGOSLAVIE 123 1 19 62 41 
060 POLOGNE 3 3 060 POLOGNE 101 2 17 57 25 
390 REP AFRIQUE DU SUD 10 3 1 5 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 142 4 52 5 69 12 
400 ETATS UNIS 89 1 17 3 58 1 9 400 ETATS UNIS 926 124 139 41 S47 1 15 59 
404 CANADA 9 1 3 4 1 404 CANADA 195 22 12 61 94 6 
528 ARGENTINE 9 6 1 2 528 ARGENTINE 150 4 80 40 26 
BOO AUSH~ALIE 14 13 1 BOO AUSTRALIE 177 9 6 2 152 6 2 
1000 M 0 N DE 698 9 162 69 325 36 26 71 1000 M 0 N 0 E 8660 953 1764 754 4002 30 245 912 
1010 INTRA-CE EUR-9 433 4 101 61 201 36 16 14 1010 INTRA-CE EUR-9 5064 422 1059 671 2537 26 110 259 
1011 EXTRA-CE EUR-9 266 5 61 8 124 11 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 3574 530 705 83 1465 3 135 653 
1020 CLASSE 1 214 5 39 7 111 6 46 1020 CLASSE 1 2806 511 414 74 1167 1 116 523 
1021 AELE 65 4 12 3 19 27 1021 AELE 955 300 106 19 207 2 321 
1022 AUT EUROPE OCCID 21 5 11 5 1022 AUT.EUROPE OCCID 314 30 78 5 92 109 
1023 AMERIQUE OU NORD 96 1 18 3 61 4 9 1023 AMERIQUE DU NORD 1121 146 151 41 608 1 109 65 
1028 AUTRE-$ CLASSE 1 32 5 1 20 2 4 1028 AUTRE$ CLASSE 1 415 34 79 8 260 6 28 
1030 CLASSE 2 46 21 1 9 5 10 1030 CLASSE 2 544 15 243 9 156 3 19 99 
1035 AMERIQUE CENfR SUD 27 13 7 7 1035 AMERIQUE CENTR SUD 332 11 150 1 105 65 
1040 CLASSE 3 7 1 5 1 1040 CLASSE 3 225 4 48 142 31 
1041 EUROPE ORIENTALE 7 1 5 1 1041 EUROPE ORIENTALE 225 4 48 142 31 
1051 BASSIN MEDITERRAN 23 8 1 7 5 2 1051 BASSIN MEOITERRAN 360 18 132 8 119 21 62 
1053 PAYS OPEP 8 5 2 1 1053 PAYS OPEP 120 46 2 63 9 
1203.86 GEMUESESAMEN 1203.86 GRAINES POTAGERES 
001 FRANCE 1333 33 494 419 18 168 201 001 FRANCE 4051 115 1219 2141 79 137 360 
002 BELGIQUE:/LUXBG 452 19 72 7 287 29 38 002 BELGIOUE/LUXBG 2143 83 447 30 1469 11 103 
003 PAYS BAS 1313 42 251 634 90 85 211 003 PAYS BAS 4269 235 793 2891 30 73 247 
004 AU E:MAGNE 1293 76 200 418 2 128 469 004 ALLEMAGNE 2432 220 388 1364 2 125 333 
005 ITALIE 499 22 166 171 1 1 138 005 ITALIE 1568 37 872 476 1 17 165 
006 ROYAUME UNI 717 2 61 38 181 363 72 006 ROYAUME UNI 3600 9 238 126 2953 30 244 
007 lALANDE 165 5 157 3 007 lALANDE 353 70 272 11 
008 DANEMARK 346 17 46 188 52 43 008 DANEMARK 776 46 119 403 156 52 
028 NORVEGE: 24 1 2 3 2 3 13 028 NORVEGE 165 3 10 5 24 4 119 
030 SUEDE 111 4 2 17 22 66 030 SUEDE 361 29 6 86 26 214 
032 FINLANDE 42 3 1 2 10 26 032 FINLANDE 260 9 5 39 9 198 
036 SUISSE 201 46 32 7 101 1 14 036 SUISSE 705 220 127 19 269 2 68 
038 AUTRICHE 108 58 9 5 25 1 10 038 AUTRICHE 458 250 43 14 99 2 50 
040 PORTUGAL 107 1 25 6 17 42 16 040 PORTUGAL 268 2 69 47 53 1 47 49 
042 ESPAGNE 73 47 1 19 1 5 042 ESPAGNE 490 365 13 83 4 25 
048 YOUGOSLAVIE 61 1 15 27 18 048 YOUGOSLAVIE 299 2 76 179 41 
050 GREC£. 51 36 2 4 3 6 050 GRECE 359 55 17 261 4 22 
056 URSS 2 2 056 URSS 266 3 1 259 2 1 
058 REP OEM AlLEMAN DE 218 17 201 058 REP OEM ALLEMANDE 204 123 81 
060 POLOGNE 11 10 1 060 POLOGNE 360 1 341 11 7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 14 5 6 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 196 18 157 21 
064 HONGRIE 55 2 1 2 21 1 28 064 HONGRIE 477 4 5 12 246 13 197 
066 ROUMANIE 1 1 066 ROUMANIE 319 319 
068 BULGARIE 4 4 068 BULGARIE 119 2 1 17 
202 ILES CANARIES 5 2 1 2 202 ILES CANARIES 109 12 90 7 
204 MAROC 205 151 2 10 42 204 MAROC 743 640 12 58 1 32 
208 ALGERIE 280 271 8 1 208 ALGERIE 1013 957 46 10 
212 TUNISIE 95 93 1 1 212 TUNISIE 301 291 6 4 
216 LIBYE 50 22 28 216 LIBYE 283 146 133 1 2 
220 EGYPTE 30 15 5 4 6 220 EGYPTE 127 59 28 11 29 
330 ANGOLA 20 1 19 330 ANGOLA 115 1 4 110 
378 ZAMBIE 11 11 378 ZAMBIE 107 107 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1 O~i 4 1 17 32 51 390 REP AFRIQUE DU SUD 399 6 26 12 64 22 269 
w 
"' _, 
Januar- Dezernber 1974 
8est1mmung I Mengen I 11011 kg 
Dest1nation 
Nimexe I Eur 9 ! Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg Lux. I U-K I 
40(; E:TATS UNIS 496 12 63 37 79 283 
404 CANADA 54 3 16 30 
448 CUBA 37 1 33 
484 VENEZUELA 23 1 1 16 
508 BRESIL 106 35 1 10 8 
524 URUGUAY 66 29 11 
528 ARGENTINE 224 1 52 10 38 10 
604 LIBAN 43 19 2 3 14 
612 IRAK 114 73 7 31 
616 IRAN 79 7 27 7 
624 ISRAEL 9 2 5 
628 .JORDANIE 24 6 6 10 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 20 2 1 4 
732 .JAPON 386 5 4 19 
BOO AUSTHALIE 70 2 1 24 40 
1000 M 0 N DE 10163 271 1775 1702 2227 113 1278 
1010 INTRA-CE EUR-9 6118 135 673 1582 1532 111 610 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4042 135 1102 140 694 2 668 
1020 CLASSE 1 1933 126 234 81 378 497 
1021 AELF 549 109 70 20 161 69 
1022 AUT EUROPE OCCID 229 3 84 18 53 15 
1023 AMERIQUE OU NORD 551 12 66 37 95 313 
1028 AUTRES CLASSE 1 603 1 13 6 69 101 
1030 CLASSE 2 1790 2 866 56 244 2 169 
1031 ACP 88 33 9 4 9 
1035 AMEHIQUE CENTR SUD 598 1 123 12 136 35 
1036 ASIE OCCIDENTALE 318 135 4 56 65 
1038 AUTRrS CLASSE 2 773 1 562 32 49 1 60 
1040 CLASSE 3 319 7 2 3 72 2 
1041 fUROPE ORIENfALE 319 7 2 3 72 2 
10~1 BASSIN MEDITERRAN 1084 1 710 60 123 2 118 
1052 PAYS ARABES 890 672 35 48 1 103 
1053 PAYS OPEP 575 383 30 66 1 41 
1054 PAYS DU MAGAREB 581 516 3 19 1 42 
1203.89 SAMEN. SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-. 
GEMUESESAMEN UNO SAMEN VON RUEBEN. FUTTERPFLANZEN. BLUMEN 
UNO KOHLRABI 
001 f-RANCE 103 1 98 3 1 
003 PAYS BAS 149 6 7 79 56 
004 ALLEMAGNE: 107 2 78 18 9 
400 ElATS UNIS 98 98 
1000 M 0 N DE 917 29 176 500 57 91 
1010 INTRA-CE EUR~9 578 23 46 304 55 86 
1011 EXTRA-CE EUR-9 341 6 130 197 2 5 
1020 CLASSf_ 1 225 6 45 172 1 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 59 2 32 24 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 99 1 98 
1030 CLASSE 2 112 83 24 1 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 57 36 18 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 119 2 70 46 1 
1052 PAYS ARABES 76 56 20 
1053 PAYS OPEP 67 52 15 
1204.11 FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
002 BELGIQU[/LUXBG 9298 6424 397 2477 
003 PAYS BAS 9285 5449 258 16 3562 
1000 M 0 N 0 E 19018 11898 792 92 2670 3564 
1010 INTRA-CE EUR-9 18998 11898 792 89 2653 3564 
1204.15 ZUCKERRUEBEN. GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
003 PAYS BAS 1881 1757 118 6 
1000 M 0 N DE 3366 1814 1282 95 118 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 3351 1814 1287 95 118 7 
1205.00 ZICHORIENWURZELN. FRISCH ODER GETROCKNET. AUCH GESCHNITTEN. 
NICHT GEROESTET 
002 BFLGIQUE/LUXBG 1400 2 1372 26 
004 ALLEMAGNf 987 212 775 
390 REP AFRIQUE DU SUD 530 530 
1000 M 0 N DE 3822 16 1812 1 26 2057 110 
1010 INTRA-CE EUR-9 2548 16 1600 26 906 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1274 12 1 1151 110 
1020 CLASSE 1 992 12 1 979 
1021 AELE 459 12 447 
1028 AUTRFS CLASSE 1 530 530 
Ireland 
364 
363 
17 
17 
2 
2 
1 
1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantitf:s Bestimmung l Werte IOOIIEur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark 
22 400 ETATS UNIS 768 48 130 129 344 51 66 
5 404 CANADA 280 1 16 113 122 28 
3 448 CUBA 327 316 11 
5 484 VENEZUELA 116 3 5 81 27 
52 508 BRESIL 404 136 11 74 13 170 
26 524 URUGUAY 105 51 16 38 
113 528 ARGENTINE 429 1 101 46 78 22 181 
5 604 LIBAN 169 87 3 9 52 18 
3 612 IRAK 602 413 35 131 23 
38 616 IRAN 292 20 54 21 197 
2 624 ISRAEL 104 13 82 9 
2 628 .JOROANIE 177 66 42 51 18 
13 669 SRI LANKA (CEYLAN) 101 17 5 49 30 
358 732 .JAPON 335 37 19 23 256 
3 800 AUSTRALIE 209 10 3 125 56 15 
2433 1000 M 0 N DE 33708 1139 7085 5689 13454 135 1545 30 4631 
1132 1010 INTRA-CE EUR-9 19190 526 2688 5057 8828 111 687 30 1463 
1301 1011 EXTRA-CE EUR-9 14518 613 4397 632 4626 24 858 3168 
617 1020 CLASSE 1 5496 573 930 357 1815 1 373 1447 
120 1021 AELE 1961 504 254 84 532 1 82 504 
56 1022 AUT EUROPE OCCID 1456 15 448 110 566 17 300 
28 1023 AMERIQUE OU NORD 1046 48 147 129 456 172 94 
413 1028 AUTRES CLASSE 1 1033 6 81 34 261 101 550 
451 1030 CLASSE 2 7042 14 3459 261 1412 23 459 1414 
33 1031 ACP 504 2 209 32 42 11 21 187 
291 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1739 1 321 62 712 1 60 582 
58 1036 ASIE OCCIDENTALE 1588 719 10 272 270 317 
68 1038 AUTRES CLASSE 2 3150 12 2149 157 386 11 109 326 
233 1040 CLASSE 3 1981 26 9 14 1599 26 307 
233 1041 EUROPE ORIENTALE 1981 26 9 14 1599 26 307 
70 1051 BASSIN MEDITERRAN 4659 7 2849 319 998 12 202 272 
31 1052 PAYS ARABES 3671 2762 162 272 11 294 170 
54 1053 PAYS OPEP 2458 1590 141 271 10 163 283 
1054 PAYS OU MAGAREB 2056 1888 18 107 11 32 
1203.89 GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER. AUTRES QUE GRAINES 
DE BETTERAVES. FORESTIERES. FOURRAGERES. POTAGERES.DE FLEURS 
ET DE CHOUX-RAVES 
001 FRANCE 369 11 349 4 5 
1 003 PAYS BAS 412 68 27 295 19 3 
004 ALLEMAGNE 206 17 156 15 18 
400 ETATS UNIS 265 20 5 240 
47 1000 M 0 N DE 2128 172 385 1378 72 76 4 39 
47 1010 INTRA-CE EUR-9 1270 106 98 910 58 59 4 3-5 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 854 66 268 468 13 16 3 
1020 CLASSE 1 538 61 84 380 10 3 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 139 7 51 79 2 
1023 AMERIQUE OU NORD 268 23 5 240 
1 1030 CLASSE 2 277 2 178 84 2 11 
1038 AUTRES CLASSE 2 116 58 48 10 
1051 BASSIN MEDITERRAN 265 8 112 144 1 I 
1052 PAYS ARABES 146 77 69 
1053 PAYS OPEP 102 74 28 I 
1204.11 BETTERAVES A SUCRE. FRAICHES 
002 BELGIQUE/LUXBG 211 126 8 77 
003 PAYS BAS 167 88 6 8 65 
1000 M 0 N DE 389 214 16 9 83 65 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 389 214 16 9 83 65 2 
1204.15 BETTERAVES A SUCRE. SECHEES OU EN POUDRE 
003 PAYS BAS 166 151 15 
49 1000 M 0 N DE 346 158 158 1 9 15 5 
49 1010 INTRA-CE EUR-9 344 158 156 1 9 15 5 
1205.00 RACINES DE CHICOREE. FRAICHES OU SECHEES. MEME COUPEES. NON 
TORRE FlEES 
002 BELGIQUE/LUXBG 290 289 1 
004 ALLEMAGNE 249 48 201 
390 REP AFRIQUE DU SUD 126 126 
1000 M 0 N 0 E 900 2 346 9 1 520 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 563 2 344 1 218 
1011 EXTRA-CE EUR-9 338 2 9 305 22 
1020 CLASSE 1 262 2 9 251 
1021 AELE 126 2 124 
1028 AUTRES CLASSE 1 126 126 
---- -· --- - -- ---- -- -- ---- --- --- ----- --- - -- ·--
w Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
"' CX> Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destmation Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1051 BASSIN MEDITERRAN 523 413 110 1051 BASSIN MEDITERRAN 141 119 22 
1206.10 HOPFEN. WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 1206.10 CONES DE HOUBLON NON BROVES Nl MOULUS 
001 FRANCE 335 302 33 001 FRANCE 857 783 74 
002 BELGIQUE/l UXBG 1495 987 415 93 002 BELGIGUE/LUXBG 2727 2038 539 150 
003 PAYS BAS 79 39 10 27 3 003 PAYS BAS 158 77 29 50 
004 ALLEMAGNE 1247 688 558 1 004 ALLEMAGNE 1982 1104 876 
005 ITALIE 264 249 15 005 ITALIE 590 556 34 
006 ROYAUME UNI 869 627 25 215 2 006 ROYAUME UNI 1768 1328 43 393 4 
007 lALANDE 631 4 627 007 lALANDE 1395 11 1384 
008 DANEMARK 199 179 20 008 DANEMARK 477 433 44 
028 NORVEGE 62 59 3 028 NORVEGE 174 168 6 
030 SUEDE 292 274 18 030 SUEDE 715 685 30 
036 SUISSE 108 76 32 036 SUISSE 262 188 74 
038 AUTRICHE 616 613 3 038 AUTRICHE 1279 1275 4 
040 PORTUGAL 78 78 040 PORTUGAL 217 217 
042 ESPAGNE 66 66 042 ESPAGNE 197 197 
052 TUROUIE 133 133 052 TURQUIE 367 367 
056 URSS 675 675 056 URSS 1469 1469 
058 REP OEM ALLEMANDE 84 84 058 REP OEM ALLEMANDE 112 112 
066 ROUMANIE 550 550 066 ROUMANIE 823 823 
202 ILES CANARIES 59 49 10 202 ILES CANARIES 161 134 27 
400 ETATS UNIS 5004 4655 319 30 400 ETATS UNIS 12055 11421 572 62 
404 CANADA 5004 4655 319 30 404 CANADA 12055 11421 572 62 
448 CUBA 65 65 448 CUBA 139 139 
508 BRESIL 182 182 508 BRESIL 538 538 
680 THAILANDE 117 117 680 THAILANDE 362 362 
728 COREE SUD 49 49 728 COREE SUD 141 141 
732 .JAPON 1897 1896 1 732 .JAPON 5622 5622 
1000 M 0 N DE 15605 12209 1513 1036 801 45 1 1000 M 0 N DE 35624 29670 2419 1754 1889 88 4 
1010 INTRA-CE EUR 9 5119 2386 1138 869 724 2 1010 INTRA-CE EUR-9 9953 5227 1715 1470 1537 4 
1011 EXTRA-CE EUR 9 10486 9823 375 167 77 43 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 25671 24443 704 284 152 84 4 
1020 CLASSE 1 8324 7902 354 52 16 1020 CLASSE 1 21048 20271 650 106 21 
1021 AELE 1156 1100 35 21 1021 AELE 2644 2532 77 35 
1022 AUT.EUROPE OCCID 227 211 1 15 1022 AUT.EUROPE OCCID 624 595 8 21 
1023 AMERIQUE DU NORD 5046 4696 319 30 1 1023 AMERIQUE OU NORD 12156 11522 572 62 
1028 AUTRES CLASSE 1 1897 1896 1 1028 AUTRES CLASSE 1 5622 5622 
1030 CLASSE 2 809 651 22 31 61 43 1 1030 CLASSE 2 2126 1787 54 66 131 84 4 
1031 ACP 102 32 9 21 40 1031 ACP 216 64 19 56 77 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 257 267 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 723 723 
1038 AUTRES CL ASSE 2 392 311 19 22 40 1038 AUTRES CLASSE 2 1085 916 47 47 75 
1040 CLASSE 3 1354 1270 84 1040 CLASSE 3 2497 2385 112 
1041 EUROPE ORIENTALE 1354 1270 84 1041 EUROPE ORIENTALE 2497 2385 112 
1051 BASSIN MEDITERRAN 437 403 19 1 14 1051 BASSIN MEDITERRAN 1209 1133 47 8 21 
1052 PAYS ARABES 75 66 9 1052 PAYS ARABES 215 195 20 
1053 PAYS OPEP 66 37 8 21 1053 PAYS OPEP 180 105 19 56 
1054 PAYS DU MAGAREB 61 52 9 1054 PAYS DU MAGAREB 183 163 20 
1206.90 HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UNO ABGAENGE 1206.90 CONES DE HOUBLON BROVES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS 
001 FRANCE 324 299 25 001 FRANCE 1051 990 61 
002 BfLGIOUE/LUXBG 36 36 002 BELGIQUE/LUXBG 157 157 
003 PAYS BAS 78 70 8 003 PAYS BAS 248 246 2 
004 ALLEMAGNE 96 71 25 004 ALLEMAGNE 219 183 36 
005 ITALIE:. 220 205 15 005 ITALIE 622 599 23 
006 ROYAUME UNI 277 277 006 ROYAUME UNI 777 776 
007 lALANDE 70 70 007 lALANDE 151 151 
008 DANE MARK 161 161 008 DANEMARK 489 489 
028 NORVEGE 144 144 028 NORVEGE 450 450 
030 SUEDE 126 126 030 SUEDE 494 494 
032 FINLANDE 342 332 10 032 FINLANDE 1098 1077 21 
036 SUISSr 55 52 3 036 SUISSE 183 175 8 
038 AUTRICHE 103 103 038 AUTRICHE 349 349 
040 PORTUGAL 48 2 46 040 PORTUGAL 114 8 106 
042 ESPAGNE 260 260 042 ESPAGNE 865 865 
202 IL£S CANARIES 12 12 202 ILES CANARIES ,,, 111 
208 ALGERIE 31 27 4 208 ALGERIE 183 175 
272 COTE D'IVOIRf- 41 28 13 272 COTE D'IVOIRE 126 106 20 
314 GABON 26 14 12 314 GABON 126 51 75 
322 ZAIRE (ANC KINSH_) 80 80 322 ZAIRE (ANC KINSH.) 645 645 
330 ANGOLA 33 33 330 ANGOLA 209 209 
346 KENYA 71 71 346 KENYA 290 290 
350 OUGANDA 36 36 350 OUGANDA 140 140 
390 REP AFRIQUE DU SUD 289 188 101 390 REP AFRIQUE DU SUO 809 578 231 
400 ETATS UNIS 284 261 >3 400 ETATS UNIS 1123 1089 34 
404 CANADA 138 138 404 CANADA 394 394 
484 VENEZUELA 215 215 484 VENEZUELA 442 442 
504 PEAOU 27 27 504 PERDU 123 123 
508 BRESlt 57 57 508 BRESIL 211 211 
528 ARGENTINE 39 39 528 ARGENTINE 107 107 
w 
01 
<D 
Januar -- Dezember 1974 
Bestimmung ! Mengen 11100 kg 
Destination 
N1mexe I Eur·9 [ Deutschland [ France I ltalla I Nederland I Belg. Lux I UK I 
68(, THAILANDE 19 19 
692 VIETNAM SUD 81 81 
708 PHILIPPINES 47 47 
732 JAPON 154 154 
1000 M 0 N 0 E 4394 4019 290 2 81 
1010 INTRA-CE EUR-9 1261 1117 71 2 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 3133 2902 219 8 
1020 CLASSE 1 1957 1769 183 4 
1021 AELE 477 428 49 
1022 AUT EUROPE OCCID 616 601 10 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 422 399 23 
1028 AUTRES CLASSE 1 442 341 101 
1030 CLASSE 2 1176 1133 36 2 4 
1031 ACP 452 424 27 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 392 392 
1038 AUTRES CLASSE 2 313 298 9 2 4 
1051 BASSIN MEDITERRAr'\1 380 326 46 8 
1052 PAYS ARABES 49 44 1 4 
1053 PAYS OPEP 317 299 12 2 4 
1054 PAYS DU MAGAREB 46 41 1 4 
1207.10 PVRETHRUM(BLUETEN,BLAETTER,STIELE,RINDE,WURZELN) 
001 FRANCE" 91 73 1 17 
1000 M 0 N DE 567 2 15 75 5 10 460 
1010 INTRA-CE EUR-9 264 2 6 74 5 3 176 1011 EXTRA-CE EUR-9 303 9 1 7 284 
1020 CLASS£ 1 231 7 1 7 216 
1028 AUTRES CLASSE 1 106 106 
1207.30 SUESSHOLZVVURZELN 
DOl FRANCE 235 8 225 2 
003 PAYS BAS 80 24 39 17 
1000 M 0 N DE 687 163 90 409 25 
1010 INTRA-CE EUR-9 422 79 26 298 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 265 85 64 110 6 
1020 CLASSE 1 112 47 23 37 5 
1030 CLASSE 2 125 21 30 73 1 
1207.50 TONKABOHNEN 
1000 M 0 N DE 129 2 7 120 
1011 EXTRA-CE EUR-9 83 7 76 
1020 CLASSE 1 51 6 45 
1207.65 ANDERE HOELZER, WURZELN UNO RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 492 132 325 35 
002 BELGIOUE/LUXBG 1161 65 1025 71 
003 PAYS BAS 98 81 1 14 2 
004 ALLEMAGNE 388 290 1 53 39 
005 ITALIE: 386 149 203 7 27 
006 ROYAUME UNI 580 521 15 5 34 
008 DJ\NEMARK 37 37 
032 FINLANDE 32 32 
036 SUISSE 103 66 33 1 2 1 
038 AUTRICHE 120 40 74 1 3 2 
400 ETATS UNIS 94 52 16 14 12 
508 BRFSIL 84 41 42 1 
528 ARGENTINE 74 41 32 1 
1000 M 0 N DE 4050 1428 1900 353 153 206 
1010 INTRA-CE EUR-9 3139 984 1533 345 130 137 
1011 EXTRA-CE EUR-9 909 444 366 7 22 70 
1020 CLASSE 1 555 265 240 4 22 24 
1021 AE:LE 253 132 110 2 5 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID 132 58 67 2 3 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 109 59 22 14 14 
1028 AUTRES CLASSE 1 61 16 40 1 4 
1030 CLJ\SSE 2 216 121 88 3 4 
1035 AMERIOUE CfNTR SUD 195 113 75 3 4 
1040 CLASSE 3 139 59 38 42 
1041 EUROPE ORIENTALE 139 59 38 42 
1051 BASSIN MEDITERRAN 121 31 82 2 3 3 
Ireland 
5 
5 
5 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination 
[ Danmark Nimexe I Eur9 [ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux I U·K I Ireland I Danmark 
680 THAILANDE 215 215 
692 VIETNAM SUD 195 195 
708 PHILIPPINES 393 393 
732 JAPON 883 883 
2 1000 M 0 N DE 15342 14458 711 8 155 10 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 3716 3410 183 1 122 1011 EXTRA-CE EUR-9 11626 11048 528 7 33 10 
1 1020 CLASSE 1 6826 6396 400 25 5 
1021 AELE 1595 1480 114 1 
1 1022 AUT.EUROPE OCCID 2022 1972 21 25 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 1516 1482 34 
1028 AUTRES CLASSE 1 1693 1462 231 
1 1030 CLASSE 2 4799 4652 127 7 8 5 
1 1031 ACP 2043 1939 100 4 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1108 , 108 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 1582 1539 27 7 8 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1380 1239 108 33 
1052 PAYS ARABES 237 227 2 8 
1053 PAYS OPEP 891 801 75 7 8 
1054 PAYS DU MAGAREB 223 213 2 8 
1207.10 PVRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
001 FRANCE 124 102 1 21 
1000 M 0 N DE 710 1 17 124 1 17 549 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 292 10 104 1 7 170 
1011 EXTRA-CE EUR-9 418 1 8 20 10 378 1 
1020 CLASSE 1 315 5 20 10 279 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 148 148 
1207.30 RACINES DE REGLISSE 
001 FRANCE 362 4 356 2 
003 PAYS BAS 288 20 247 21 
1000 M 0 N DE 1060 147 85 797 1 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 601 77 46 654 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 257 70 38 142 1 6 
1020 CLASSE 1 126 45 17 59 5 
1030 CLASSE 2 113 12 16 83 1 1 
1207.50 FEVES DE TONKA 
1000 M 0 N DE 271 7 28 235 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 209 1 28 180 
1020 CLASSE 1 114 1 25 88 
1207.65 AUTRES BOIS. RACINE$ ET ECORCES; MOUSSES. LICHENS ET ALGUES 
001 FRANCE 1256 316 890 50 I 
002 BELGIQUE/LUXBG 192 95 71 26 
003 PAYS BAS 120 112 1 4 3 
5 004 ALLEMAGNE 564 457 5 53 45 4 
005 ITALIE 732 384 282 9 57 
006 ROYAUME UNI 343 239 23 36 43 2 
008 DANEMARK 103 103 
032 FINLANDE 142 142 
036 SUISSE 195 148 39 4 3 1 
038 AUTRICHE 267 226 33 1 3 4 
400 ETATS UNIS 151 83 28 18 22 
508 BRESIL 114 63 50 1 
528 ARGENTINE 114 72 39 3 
5 1000 M 0 N DE 4895 2320 1227 952 118 272 2 4 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 3311 1249 834 936 68 198 2 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1585 1071 393 17 30 74 
1020 CLASSE 1 1095 764 246 12 30 43 
1021 AELE 532 435 80 5 6 6 
1022 AUT EUROPE OCCID 256 186 55 7 3 5 
1023 AMERIQUE DU NORD 196 112 41 18 25 
1028 AUTRES CLASSE 1 110 30 70 3 7 
1030 CLASSE 2 343 209 124 5 5 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 294 182 102 5 5 
1040 CLASSE 3 148 99 23 26 
1041 EUROPE ORIENTALE 148 99 23 26 
1051 BASSIN MEDITERRAN 151 57 78 7 3 6 
~ Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier~ Decembre 1974 
0 
Best1mmung Quantites Bestimmung Valeurs 
1 
DestmatiOn Destination 
Nimexe Oanmark N1mexe Danmark 
1207.98 ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE. SAMEN UNO FRUECHTE 1207.98 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES. GRAINES ET FRUITS 
001 FRANCE 858 370 255 1 232 001 FRANCE 1941 817 506 1 617 
002 BELGIQUE/LUXBG 666 300 283 7 76 002 BELGIOUE/LUXBG 1001 389 518 16 78 
003 PAYS BAS 986 891 64 8 23 003 PAYS BAS 509 379 50 24 56 
004 ALLEMAGNE 815 217 217 332 49 004 ALLEMAGNE 960 290 176 396 95 3 
005 ITALIE 570 337 166 26 41 005 ITALIE 781 593 121 16 51 
006 ROYAUME UNI 425 105 82 167 13 58 006 ROYAUME UNI 615 121 133 162 9 190 
008 DANE.MARK 105 99 4 2 008 DANEMAAK 191 158 5 26 2 
028 NOAVEGE 105 75 2 2 26 028 NORVEGE 175 99 3 1 1 6 65 
030 SUEDE 124 112 7 1 1 3 030 SUEDE 245 221 11 1 1 4 7 
032 FINLANOE 51 45 6 032 FINLANDE 148 129 1 1 17 
036 SUISSE 1083 903 102 65 2 11 036 SUISSE 1397 974 303 96 4 20 
038 AUTAICHE 349 316 12 20 1 038 AUTRICHE 724 652 24 37 8 3 
042 ESPAGNE 321 188 40 72 1 20 042 ESPAGNE 846 497 63 242 1 43 
048 YOUGOSLAVIE 44 38 6 048 YOUGOSLAVIE 162 63 99 
060 POLOGNE 60 41 1 13 5 060 POLOGNE 107 42 8 53 4 
400 ETATS UNIS 909 213 246 24 405 21 400 ETATS UNIS 1258 453 214 53 503 35 
404 CANADA 110 52 46 4 8 404 CANADA 240 166 53 11 10 
508 BRESIL 175 51 26 97 1 508 BRESIL 435 51 91 290 3 
528 ARGENTINE 97 49 25 20 3 528 ARGENTINE 227 81 81 63 2 
BOO AUSTRALIE 95 12 59 23 1 800 AUSTRALIE 182 38 57 79 8 
1000 M 0 N DE 8580 4592 1492 1097 860 610 29 1000 M 0 N 0 E 13199 6386 2200 2255 1023 1258 77 
1010 INTRA-CE EUR-9 4541 2218 815 656 448 404 1010 INTRA-CE EUR-9 8025 2483 1116 911 600 1012 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4040 2373 678 442 412 106 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 7174 3903 1083 1344 523 247 74 
1020 CLASSE 1 3334 1997 592 225 411 80 29 1020 CLASSE 1 5608 3377 815 649 520 173 74 
1021 AELE 1687 1416 130 87 4 22 28 1021 AELE 2590 1960 346 141 i3 56 74 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 438 281 46 84 1 26 1022 AUT.EUAOPE OCCID 1197 703 78 355 1 60 
1023 AMERIQUE DU NORD 1019 265 292 28 405 29 1023 AMERIQUE DU NORD 1500 619 268 64 503 46 
1028 AUTRES CLASSE 1 191 36 125 26 4 1028 AUTRES CLASSE 1 321 94 123 89 3 12 
1030 CLASSE 2 515 266 81 147 1 20 1030 CLASSE 2 1198 387 254 488 3 66 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 405 197 61 135 12 1035 AMERIQUE CENTR SUD 902 285 187 409 21 
1036 ASIE OCCIDENTALE 54 43 4 3 4 1036 ASIE OCCiDENTALE 145 73 11 48 13 
1038 AUTRES CLASSE 2 46 25 12 7 1 1 1038 AUTRES CLASSE 2 102 28 41 24 1 8 
1040 CLASSE 3 163 111 4 41 7 1040 CLASSE 3 312 139 14 151 8 
1041 EUROPE ORIENTALE 163 111 4 41 7 1041 EUROPE ORIENTALE 312 139 14 151 8 
1051 BASSIN MEDITERRAN 471 285 66 90 1 29 1051 BASSIN MEDITERRAN 1242 659 125 384 1 73 
1052 PAYS ARABES 21 1 13 6 1 1052 PAYS AAABES 122 4 42 69 7 
1053 PAYS OPEP 47 29 5 12 1 1053 PAYS OPEP 185 72 18 89 6 
1208.31 .JOHANNISBROTKERNE. UNGESCHAELT. WEDER GEMAHLEN NOCH ZER- 1208.31 GRAINES DE CAROUSES NON DECORTIQUEES. Nl CONCASSEES. Nl 
KLEINERT MOULUES 
036 SUISSE 367 367 036 SUISSE 137 137 
1000 M 0 N DE 912 912 1000 M 0 N 0 E 327 1 326 
1011 EXTRA-CE EUR-9 674 674 1011 EXTRA-CE EUR-9 233 1 232 
1020 CLASSE 1 674 674 1020 CLASSE 1 232 232 
1021 AELE 367 367 1021 AELE 137 137 
1208.39 .JOHANNISSROTKERNE. GESCHAELT. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 1208.39 GRAINES DE CAROUSES DECORTIQUEES. CONCASSEES OU MOULUES 
1000 M 0 N DE 450 444 4 1 1 1000 M 0 N DE 131 127 2 1 1 
1208.50 APRIKOSEN-. PFIRSICH-. ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KEANE 1208.50 NOVAUX D"ASRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
1000 M 0 N DE 225 58 4 15 34 17 71 26 1000 M 0 N DE 283 83 2 23 15 12 125 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 201 42 3 15 28 17 71 25 1010 INTRA-CE EUR-9 245 52 1 23 10 12 125 22 
1208.90 ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI. HAUPTSAECHL. ZUR 1208.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA. PRINCIPALEMENT POUR L"ALIMEN-
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET TATION HUMAINE 
036 SUISSE 114 113 1 036 SUISSE 140 136 4 
038 AUTRICHE 136 133 3 038 AUTRICHE 125 124 1 
1000 M 0 N DE 380 301 9 22 23 4 1 1000 M 0 N DE 386 342 3 19 16 4 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 302 286 8 1 3 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 331 320 2 4 1 4 
1020 CLASSE 1 300 286 8 1 3 2 1020 CLASSE 1 327 318 2 4 1 2 
1021 AELE 261 249 6 1 3 2 1021 AELE 275 267 1 4 1 2 
1209.00 STROH UNO SPREU VON GETREIDE. ROH. AUCH ZERKLEINERT 1209.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME HACHEES 
002 BELGIOUE(LUXBG 76238 1674 67985 34 6545 002 BELGIQUE/LUXBG 2090 42. 1820 1 227 
003 PAYS BAS 195691 165794 7946 12 21939 003 PAYS BAS 5065 4084 210 771 
004 ALLEMAGNE 14163 82 6102 480 20 7479 004 ALLEMAGNE 532 2 305 33 192 
005 ITALIE 6158 373 5785 005 ITALIE 194 12 182 
006 ROYAUME UNI 7233 8 205 81 9 6922 8 006 ROYAUME UNI 206 25 12 169 
030 SUEDE 2849 9 31 2809 030 SUEDE 201 201 
036 SUISSE 50733 17957 29395 3375 6 036 SUISSE 1617 545 953 119 
w 
..... 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschlandj France l ltalia l Nederland j_ Belg.-Lux. J U-K J 
1000 M 0 N DE 356939 187468 111270 10734 7220 22059 314 
1010 INTRA-CE EUR-9 300809 168286 81799 7109 7116 22045 45 
1011 EXTRA-CE EUR-9 56130 19182 29471 3625 104 14 269 
1020 CLASSE 1 55646 19172 29467 3441 5 6 97 
1021 AELE 55554 19172 28_152 3441 6 35 
1210.91 LUZERNEMEHL 
002 BELGIOUE/LUXBG 33865 30714 3151 
003 PAYS BAS 67266 4753 48583 174 20 
004 ALLEMAGNE 181145 48594 35515 
006 ROYAUME UNI 5384 
030 SUEDE 7866 7 
036 SUISSE 1570 85 1485 
216 UBYE 1962 1962 
1000 M 0 N 0 E 302333 4965 131010 1962 38667 230 649 
1010 INTRA-CE EUR-9 288916 4764 128768 38667 213 328 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13419 181 2243 1962 17 321 
1020 CLASSE 1 10288 181 1578 17 239 
1021 AELE 9941 181 1485 17 
1030 CLASSE 2 3131 665 1962 82 
1038 AUTRES CLASSE 2 1972 1962 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2292 93 1962 237 
1052 PAYS ARABES 1962 1962 
1053 PAYS OPEP 1962 1962 
1210.99 PFLANZLICHES FUTTER. AUSGEN. W'URZELN ZU FUTTERZW'ECKEN UNO 
LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 1609 17 1517 75 
002 BELGIOUE/LUXBG 56456 118 52981 3357 
003 PAYS BAS 44478 1714 39410 3354 
004 ALLEMAGNE 75383 39225 12 7072 40 
005 ITALIE 22338 2~338 
006 ROYAUME UNI 4840 853 
036 SUISSE 7192 1327 5470 395 
216 LIBYE 1102 300 802 
1000 M 0 N 0 E 215979 3836 160234 1281 13030 3476 
1010 INTRA-CE EUR-9 205101 1848 153953 12 12799 3468 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10879 1988 6281 1269 232 8 
1020 CLASSE 1 9087 1987 5533 467 5 
1021 AELE 8804 1987 5470 395 
1030 CLASSE 2 1754 1 748 802 189 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 1184 1 314 802 67 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1365 1 355 802 160 
1052 PAYS ARABES 1277 1 314 802 160 
1053 PAYS OPEP 1112 310 802 
1297.00 W'AREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 ALLEMAGNE 4 4 
400 ETATS UNIS 5 1 4 
1000 M 0 N D E 24 5 19 
1010 INTRA-CE EUR-9 8 1 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15 3 12 
1020 CLASSE 1 13 2 11 
1021 AELE 4 1 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 6 1 5 
1028 AUTRES CLASSE 1 3 3 
1030 CLASSE 2 3 2 1 
1301.00 PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUM FAERBEN ODER GERBEN 
208 ALGERIE 570 565 5 
1000 M 0 N 0 E 1493 129 653 385 21 274 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 446 32 49 88 1 274 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1046 97 604 297 19 20 
1020 CLASSE 1 425 79 27 290 1 19 
1030 CLASSE 2 615 16 576 3 19 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 582 574 3 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 597 13 574 4 6 
1052 PAYS ARABES 582 574 3 5 
1053 PAYS OPEP 571 56!') 5 1 
1054 PAYS DU MAGAREB 582 574 3 5 
Ireland 
6922 
6922 
2439 
2439 
2439 
3987 
3987 
3987 
Export Janvier-- DScembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I I I Danmark I Danmark Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland 
10952 1()(M) M 0 N DE 10175 4737 3169 505 279 714 79 169 463 
7487 1010 INTRA-CE EUR-9 8158 4154 2214 360 274 773 2 169 192 
3465 1011 EXTRA-CE EUR-9 2017 563 955 125 5 1 77 271 
3458 1020 CLASSE 1 1950 583 955 120 22 270 
3448 1021 AELE 1927 583 954 120 270 
1210.91 FARINE DE LUZERNE 
002 BELGIQUE/LUXBG 2881 2615 266 
13736 003 PAYS BAS 5508 454 3845 19 2 1188 
97036 004 ALLEMAGNE 14276 3676 2904 7696 
2945 006 AOYAUME UNI 437 204 233 
7859 030 SUEDE 786 1 785 
036 SUISSE 133 3 130 
216 LIBYE 324 324 
122411 1000 M 0 N DE 24668 470 10410 324 3169 25 90 204 9976 
113717 1010 INTRA-CE EUR-9 23206 457 10208 3169 22 28 204 9118 
8695 1011 EXTRA-CE EUR-9 1461 13 202 324 2 62 858 
8273 1020 CLASSE 1 1015 13 139 2 32 829 
8258 1021 AELE 972 13 130 2 627 
422 1030 CLASSE 2 448 64 324 30 30 
10 1038 AUTRE$ CLASSE 2 325 324 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 365 9 324 32 
1052 PAYS ARABES 324 324 
1053 PAYS OPEP 324 324 
1210.99 PRODUITS FOURRAGERS. AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 
FARINE DE LUZERNE 
001 FRANCE 138 7 1 124 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 4033 8 3842 183 
003 PAYS BAS 3213 78 3036 99 
29034 004 ALLEMAGNE 6038 3151 7 561 3 2316 
005 ITALIE 1247 1247 
006 ROYAUME UNI 231 76 155 
036 SUISSE 379 79 267 33 
216 LIBYE 142 48 94 
30135 1000 M 0 N 0 E 15706 208 11650 201 962 109 155 2421 
29034 1010 INTRA-CE EUR-9 14901 93 11277 8 944 108 155 2316 
1101 1011 EXTRA-CE EUR-9 803 115 373 192 18 105 
1095 1020 CLASSE 1 589 115 270 99 1 104 
952 1021 AELE 499 115 267 33 84 
6 1030 CLASSE 2 212 102 94 15 1 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 149 50 94 5 
47 1051 BASSIN MED!TERRAN 174 52 94 13 15 
1052 PAYS AAABES 157 50 94 13 
1053 PAYS OPEP 143 49 94 
1297.00 MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
i 
004 ALLEMAGNE 135 12 123 I 
400 ETATS UNIS 154 41 113 
1000 M 0 N DE 687 272 614 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 299 62 238 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 588 210 378 
1020 CLASSE 1 467 116 351 
1021 AELE 112 34 78 
1023 AMERIQUE DU NORD 202 44 158 
1028 AUTRES CLASSE 1 141 32 109 
1030 CLASSE 2 117 94 23 
1301.00 MATIERES PREMIERES VEGETALES P TEINTURE OU TANNAGE 
208 ALGERIE 209 206 3 
11 1000 M 0 N 0 E 643 107 257 116 17 26 7 11 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 105 28 21 24 4 26 2 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 439 80 236 94 13 7 9 
9 1020 CLASSE 1 192 68 16 91 1 7 9 
1030 CLASSE 2 244 10 220 2 12 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 221 217 1 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 238 12 220 2 4 
1052 PAYS ARABES 221 217 1 3 
1053 PAYS OPEP 209 206 3 
1054 PAYS DU MAGAREB 221 217 1 3 
w Januar- Dezember 1974 
-...1 
!'-> Bestimmung I Mengen 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I 
1302.30 HARZE VON KONIFEREN 
004 ALLEMAGNE 133 
1000 M 0 N DE 987 210 
1010 INTRA-CE EUR-9 357 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 629 208 
1020 CLASSE 1 149 5 
1028 AUTAE"S CLASSE 1 76 
1030 CLASSE 2 480 203 
1031 ACP 187 
1302.91 GUMMI ARABICUM 
001 FRANCE 167 79 
002 BELGIQUE/LUXBG 211 7 
003 PAYS BAS 354 39 
004 ALLEMAGNE 232 
005 ITALIE 713 79 
006 ROYAUME UNI 1820 12 
007 lALANDE 79 16 
008 DANEMARK 67 
032 FINLANDE 287 
036 SUISSE 237 31 
038 AUTRICHE 60 18 
042 ESPAGNE 297 33 
050 GAECE 253 2 
056 URSS 52 52 
062 TCHECOSLOVAQUIE 36 21 
064 HONGRIE 46 36 
390 REP AFRIQUE DU SUD 634 
400 ETATS UNIS 152 105 
404 CANADA 103 3 
412 MEXIQUE 59 25 
480 COLOMBIE 29 14 
484 VENEZUELA 60 53 
504 PERDU 29 7 
508 BRESIL 295 
528 ARGENTINE 175 131 
624 ISRAEL 45 12 
662 PAKISTAN (ANC QCC) 36 25 
680 THAILANOE 40 7 
700 INOONESIE 46 36 
708 PHILIPPINES 148 129 
732 JAPON 238 166 
800 AUSTRALIE 279 26 
804 NOUVELLE ZELANDE 114 20 
977 SECRET 438 438 
1000 M 0 N DE 8374 1832 
1010 INTRA-CE EUR-9 3642 231 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4293 1163 
1020 CLASSE 1 2821 466 
1021 AELE 406 84 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 895 61 
1023 AMERIQUE OU NORD 253 107 
1028 AUTRES CLASSE 1 1266 213 
1030 CLASSE 2 1282 564 
1031 ACP 46 3 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 744 283 
1036 ASIE OCCIDENTALE 65 20 
1038 AUTRES CLASSE 2 427 258 
1040 CLASSE 3 188 134 
1041 EUROPE ORIENTALE 187 134 
1051 BASSIN ME:DITERRAN 728 102 
1052 PAYS ARABES 54 10 
1053 PAYS OPEP 154 104 
1054 PAYS DU MAGAREB 44 9 
I 0011 kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I 
35 1 
100 9 
41 4 
59 5 
44 5 
30 
15 
, 
54 5 
79 119 
174 70 
44 50 33 20 
552 53 
1572 195 
4 
41 4 
178 
201 3 
40 
167 7 
230 1 
4 
7 
233 2 
31 3 7 
33 
5 13 12 
2 
2 5 
1 5 
198 10 19 
12 1 2 
3 3 
1 
3 
4 
32 12 2 
17 1 17 1 
57 
4026 80 583 154 
2486 50 458 95 
1580 10 125 59 
1290 7 46 14 
288 5 3 
599 6 7 1 
64 3 7 
339 1 31 3 
270 2 50 34 
3 2 6 
221 35 33 
3 3 1 
43 6 
28 10 
28 10 
460 7 13 4 
34 2 1 1 
15 8 1 
34 1 
1302.93") STOCK-. KOERNERLACK. SCHELLACK U.DGL .• NICHT GEBLEICHT 
001 FRANCE 69 
040 PORTUGAL 34 
390 REP AFRIQUE DU SUO 57 
400 ETATS UNtS 91 
448 CUBA 30 
BOO AUSTRALIE 43 
1000 M 0 N DE 832 22 4 14 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 137 4 4 
U-K I Ireland 
37 
588 
251 
337 
80 
46 
257 
176 
29 
5 1 
71 
85 
29 
41 
59 
22 
109 
2 
2 
90 
20 
11 
3 
399 
6 
59 
4 
13 
16 
68 
29 
27 
11 
32 
6 
5 
26 
217 
37 
1656 42 
300 42 
1355 
989 
26 
221 
64 
679 
351 
31 
172 
38 
110 
15 
14 
141 
6 
25 
69 
34 
57 
91 
30 
43 
588 
129 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Wene I 0011 Eur Valeurs 
Destination I Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland I Danmark 
1302.30 RESINES DE CONIFERES 
60 004 ALLEMAGNE 106 24 7 49 26 
80 1000 M 0 N DE 895 92 122 40 805 36 
80 1010 INTRA-CE EUR-9 306 5 37 17 221 26 
20 1011 EXTRA-CE EUR-9 591 87 86 23 384 , 
15 1020 CLASSE 1 234 12 67 23 124 8 
1028 AUTRES CLASSE 1 109 40 69 
5 1030 CLASSE 2 353 73 19 258 3 
1031 ACP 166 7 159 
1302.91 GOMME ARABIQUE 
001 FRANCE 377 209 81 14 73 
002 BELGIQUE/LUXBG 472 21 265 167 19 
003 PAYS BAS 813 110 446 160 97 
004 ALLEMAGNE 458 88 49 56 63 202 
005 ITALIE 1308 238 961 66 43 
006 ROYAUME UNI 4184 35 3778 330 41 
007 lALANDE 111 41 16 54 
008 DANEMARK 118 63 8 47 
032 FINLANDE 431 281 150 
036 SUISSE 547 109 427 4 7 
038 AUTRICHE 117 51 60 6 
042 ESPAGNE 850 116 453 11 270 
050 GAECE 370 7 338 3 22 
056 URSS 179 177 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 101 64 5 32 
064 HONGRIE 142 121 10 11 
390 REP AFRIQUE DU SUD 978 438 3 537 
400 ETATS UNIS 391 240 96 12 20 22 1 
8 404 CANADA 283 8 123 2 120 30 
412 MEXIOUE 166 77 16 16 40 17 
480 COLOMBIE 107 56 6 45 
484 VENEZUELA 187 167 5 15 
504 PEROU 107 33 1 9 64 
508 BRESIL 656 399 24 51 182 
528 ARGENTINE 620 512 43 1 6 58 
624 ISRAEL 160 49 7 10 94 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 103 90 13 
680 THAILANDE 132 24 1 107 
1 700 INDONESIE 158 130 4 21 3 
10 708 PHILIPPINES 469 405 4 13 47 
732 JAPON 807 626 104 16 7 54 
800 AUSTRALIE 513 68 55 2 22 5 361 
804 NOUVELLE ZELANDE 226 43 101 ' 82 
977 SECRET 1304 1304 
21 1000 M 0 N DE 19400 5780 6869 80 920 431 3212 41 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 7842 654 5616 49 708 238 536 41 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 10252 3802 3252 31 211 193 2876 87 
9 1020 CLASSE 1 5947 1435 2635 28 72 45 1700 32 
1021 AELE 921 244 582 7 9 77 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1827 205 1135 26 12 3 446 
8 1023 AMERIQUE OU NORD 673 248 219 12 22 142 30 
1028 AUTRES CLASSE 1 2527 737 699 2 41 12 1036 
11 1030 CLASSE 2 3711 1907 617 3 99 105 929 51 
1 1031 ACP 128 12 9 2 10 94 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 2069 1010 475 69 97 418 
1036 ASIE OCCIDENTALE 237 79 8 1 10 8 131 
11 1038 AUTRES CLASSE 2 1272 806 123 6 287 50 
1 1040 CLASSE 3 594 460 40 43 47 4 
1 1041 EUROPE OAIFNTALF 592 460 40 43 45 4 
1 1051 BASSIN MEOITERAAN 1753 329 967 26 24 12 391 4 
1052 PAYS AAABES 149 18 101 3 1 2 24 
1 1053 PAYS OPEP 499 342 47 1 18 8 79 4 
1054 PAYS DU MAGAREB 114 13 100 1 
1302.93") GOMME LAGUE. NON BLANCHIE 
001 FRANCE 155 155 
040 PORTUGAL 135 135 
390 REP AFRIQUE DU SUO 200 200 
400 ETATS UNIS 161 161 
448 CUBA 139 139 
800 AUSTRALIE 107 107 
1 1000 M 0 N DE 1867 98 18 28 10 1710 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 365 18 12 2 335 
w 
...... 
w 
Januar ~- Dezember 1974 
Best1mmung 
Destination 
Nimexe 
1011 EXTRA-CE EUR-9 495 18 4 10 3 459 
1020 CLASSE 1 319 1 3 2 1 311 
1021 AfLE 76 3 2 71 
1023 AMERIQUE DU NORD 105 105 
1028 AUTRES CLASSE 1 116 116 
1030 CLASSE 2 128 14 1 8 2 102 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 58 1 4 1 52 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 33 9 1 3 1 18 
1040 CLASSE 3 50 3 47 
1041 EUROPE ORIENTALE 50 3 47 
1051 BASSIN MEDITERRAN 68 13 1 1 1 52 
1302.95-) STOCK KOERNIERLACK, SCHELLACK U.DGL., GEBLEICHT 
977 SECRET 1647 1647 
1000 M 0 N DE 1703 1647 18 18 14 2 
1302.99 NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UNO BALSAME, AUSGEN. 
HARZE VON KONIFEREN UNO GUMMI ARABICUM 
001 FRANCE 276 126 5 1 10 134 
002 BELGIQUE/LUXBG 218 15 47 8 20 128 
003 PAYS BAS 1025 869 3 153 
004 ALLEMAGNE 214 114 1 42 51 
005 ITALIE 101 18 44 9 30 
008 DANEMARK 52 19 1 8 24 
030 SUEDE 94 14 1 59 
036 SUISSE 60 52 5 1 2 
038 AUTRICHE 47 31 2 1 5 8 
042 fSPAGNE 70 11 23 1 1 2 32 
060 POLOGNE 111 37 1 2 71 
062 TCHECOSLOVAQUIE 93 72 21 
390 REP AFRIQUE DU SUO 73 33 1 1 1 37 
400 ETATS UNIS 142 9 56 10 6 61 
404 CANADA 40 5 1 34 
508 BRESIL 165 68 2 1 94 
528 ARGENTINE 42 32 1 1 8 
680 THAILANDE 26 8 18 
720 CHINE REP POP 12 3 9 
800 AUSTRALIE 111 4 1 106 
1000 M 0 N DE 4057 1694 464 26 140 70 1611 
1010 INTRA-CE EUR-9 2015 1057 226 13 76 33 604 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2041 637 237 13 65 37 1006 
1020 CLASSE 1 862 200 101 7 21 8 482 
1021 AELE 337 112 18 1 7 157 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 137 35 26 5 3 2 66 
1023 AMERIQUE DU NORD 181 14 56 10 6 95 
1028 AUTRES CLASSE 1 208 40 2 1 1 164 
1030 CLASSE 2 906 289 131 6 32 28 417 
1031 ACP 286 15 61 3 3 204 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 382 230 13 2 9 2 126 
1036 ASIE OCCIDENTALE 72 18 1 1 7 26 16 
1038 AUTRES CLASSE 2 162 27 54 1 9 71 
1040 CLASSE 3 273 148 5 1 12 107 
1041 EUROPE ORIENTALE 261 145 5 1 12 98 
1048 AUTAES CLASSE 3 12 3 9 
1051 BASSIN MEOITERRAN 233 61 79 6 4 4 79 
1052 PAYS ARABES 82 10 49 1 6 10 3 
1053 PAYS OPEP 223 59 20 1 15 25 100 
1054 PAYS DU MAGAREB 48 5 42 1 
1303.11 OPIUM 
001 FRANCE 445 445 
002 BELGtQUE/lUXBG 123 123 
003 PAYS BAS 424 424 
004 ALLEMAGNE 203 203 
005 ITALIE 492 492 
007 lALANDE 352 352 
008 OANEMARK 120 120 
030 SUEDE 183 183 
036 SUISSE 61 1 60 
042 ESPAGNE 200 200 
058 REP OEM ALLEMANDE 5 5 
390 REP AFRIQUE DU SUD 261 1 260 
400 ETATS UNIS 411 411 
404 CANADA 63 63 
732 JAPON 14 14 
800 AUSTRALIE 517 517 
804 NOUVELLE ZELANDE 140 140 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimexe Danmark 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1503 82 18 14 9 1375 5 
1 1020 CLASSE 1 812 6 13 3 788 2 
1021 AELE 187 13 3 170 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 206 206 
1028 AUTRES CLASSE 1 346 346 
1 1030 CLASSE 2 510 64 5 11 9 418 3 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 251 3 6 4 238 
1 1038 AUTRES CLASSE 2 109 41 4 4 3 54 3 
1040 CLASSE 3 180 11 169 
1041 EUROPE ORIENTALE 180 11 169 
1051 BASSIN MEDITERRAN 263 56 4 1 3 199 
1302.95") GOMME LAQUE, BLANCHIE 
977 SECRET 5682 5682 
4 1000 M 0 N DE 5821 5882 64 28 26 5 16 
1302.99 GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
QUE GOMME LAGUE, ARABIQUE ET RESINES DE CONIFERES 
001 FRANCE 901 565 41 3 20 272 
002 BELGIQUE/LUXBG 428 58 166 5 42 157 
003 PAYS BAS 764 542 11 210 
6 004 ALLEMAGNE 395 213 4 35 4 135 4 
005 ITALJE 195 48 75 8 64 
008 OANEMARK 139 70 29 1 39 
20 030 SUEDE 178 46 1 120 11 
036 SUISSE 211 174 25 1 11 
038 AUTRICHE 126 92 4 6 24 
04-2 ESPAGNE 138 39 30 3 1 3 62 
060 POLOGNE 153 29 2 1 11 1 109 
062 TCHECOSLOVAQUIE 278 106 172 
390 REP AFRIQUE OU SUD 327 146 4 2 1 174 
400 ETATS UNIS 370 37 238 20 6 69 
404 CANADA 116 18 1 97 
508 BRESIL 269 83 17 3 26 140 
528 ARGENTINE 141 69 6 4 62 
680 THAILANDE 199 49 2 148 
720 CHINE REP POP 107 19 88 
800 AUSTRALIE 492 26 4 1 461 
52 1000 M 0 N DE 7867 2891 1139 87 276 76 3386 32 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 2961 1304 525 49 92 38 948 5 
46 1011 EXTRA-CE EUR-9 4926 1587 614 38 184 38 2438 27 
43 1020 CLASSE 1 2399 762 337 14 37 10 1215 24 
42 1021 AELE 653 339 53 2 8 227 24 
1022 AUT.EUROPE OCCID 295 143 37 10 5 3 97 
1023 AMERIQUE DU NORD 488 55 239 21 6 167 
1028 AUTAES CLASSE 1 963 225 8 2 3 725 
3 1030 CLASSE 2 1852 625 223 19 122 23 837 3 
1031 ACP 318 71 30 6 12 199 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 704 354 44 9 38 2 257 
3 1036 ASIE OCCIDENTALE 112 39 5 1 5 19 41 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 707 162 143 4 58 1 339 
1040 CLASSE 3 673 200 54 4 24 5 386 
104-1 EUROPE ORIENTALE 566 181 54 4 24 5 298 
1048 AUTRES CLASSE 3 107 19 88 
1051 BASSIN MEDITERRAN 512 213 149 12 6 5 127 
3 105.2 PAYS ARABES 173 44 101 2 5 8 11 2 
3 1053 PAYS OPEP 284 103 24 1 38 19 97 2 
1054 PAYS DU MAGAREB 101 7 94 
1303.11 OPIUM 
001 FRANCE 132 8 124 
002 BELGIQUE/LUXBG 301 301 
003 PAYS BAS 215 215 
004 ALLEMAGNE 268 268 
005 ITALIE 262 262 
007 lALANDE 176 176 
008 OANEMARK 122 6 9 107 
030 SUEDE 122 122 
036 SUISSE 153 56 1 96 
04.2 ESPAGNE 144 144 
058 REP OEM ALLEMANDE 105 6 99 
390 REP AFRIQUE DU SUD 353 93 260 
400 ETATS UNIS 571 571 
404 CANADA 141 1 9 131 
732 JAPON 189 189 
BOO AUSTRALIE 397 397 
804 NOUVELLE ZELANDE 176 7 169 
W Januar- Dezember 1974 
...... 
Export Janvier- oecembre 1974 
""" Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nime:.:e Danmark Nime:.:e Danmark 
1000 M 0 N D E 4798 1 7 1 4789 1000 M 0 N DE 4863 35 78 22 149 4579 
1010 INTRA-CE EUR-9 2158 7 2158 1010 INTRA-CE EUR-9 1476 6 9 8 1453 1011 EXTRA-CE EUR-9 2636 1 2630 1011 EXTRA-CE EUR-9 3365 29 78 13 140 3125 
1020 CLASSE 1 2036 1 1 2034 1020 CLASSE 1 2410 2 56 114 2238 
1021 AELE 331 1 330 1021 AELE 372 56 315 
1022 AUT EUROPE OCCIO 300 300 1022 AUT EUROPE OCCIO 210 4 206 
1023 AMERIQUE DU NORD 473 473 1023 AMERIQUE DU NORD 712 1 9 702 
1028 AUTRES CLASSE 1 932 1 931 1028 AUTRES CLASSE 1 1115 100 1015 
1030 CLASSE 2 592 6 586 1030 CLASSE 2 816 27 22 8 27 732 
1031 ACP 201 201 1031 ACP 297 3 294 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 78 78 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 137 11 3 5 118 
1038 AUTRES CLASSE 2 231 4 227 1038 AUTRES CLASSE 2 280 16 13 4 22 225 
1040 CLASSE 3 11 11 1040 CLASSE 3 161 6 155 
1041 EUROPE ORIENTALE 11 11 1041 EUROPE ORIENTALE 161 6 155 
1051 BASSIN MEOITERRAN 347 4 343 1051 BASSIN MEDITERRAN 294 14 1 2 277 
1053 PAYS OPEP 103 3 100 1053 PAYS OPEP 161 13 148 
1303.12 ALOE UNO MANNA 1303.12 ALOES, MANNE 
1000 M 0 N DE 122 74 21 27 1000 M 0 N DE 258 161 33 62 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 85 53 15 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 182 117 23 40 2 
1303.14 AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 1303.14 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
001 FRANCE 149 4 130 15 001 FRANCE 169 5 136 27 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 110 2 2 45 61 002 BELGIQUE/LUXBG 122 6 5 60 51 
003 PAYS BAS 970 11 922 36 1 003 PAYS BAS 1001 19 936 45 1 
004 ALLEMAGNE 1037 316 293 426 2 004 ALLEMAGNE 1239 368 401 466 4 
005 ITALIE 90 28 62 005 ITALIE 130 39 91 
008 DANEMARK 167 50 106 10 1 008 DANEMARK 181 66 95 18 2 
036 SUISSE 85 2 25 22 36 036 SUISSE 227 3 158 25 41 
400 ETATS UNIS 1258 3 61 1194 400 ETATS UNIS 2142 6 96 2040 
484 VENEZUELA 145 145 484- VENEZUELA 258 1 257 
508 BRESIL 67 1 66 508 BRESIL 117 1 114 2 
808 OEP USA OCEANIE 67 67 808 OEP USA OCEANIE 133 133 
1000 M 0 N DE 4411 175 1537 2130 556 3 10 1000 M 0 N DE 6159 284 1823 3410 621 7 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 2536 94 1410 525 506 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2870 136 1500 676 552 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1874 81 127 1605 50 1 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 3286 147 323 2733 68 1 14 
1020 CLASSE 1 1438 30 102 1251 44 9 1020 CLASSE 1 2523 51 284 2123 54 11 
1021 AELE 114 6 31 36 41 1021 AELE 279 9 166 55 49 
1023 AMERIQUE DU NORD 1258 3 61 1194 1023 AMERIQUE OU NORD 2142 6 96 2040 
1030 CLASSE 2 429 40 25 354 7 1 2 1030 CLASSE 2 744 76 39 610 15 1 3 
1035 AMERIQUE CENTn.SUD 249 16 13 216 4 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 439 30 18 383 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 154 22 5 133 3 1 1038 AUTRES CLASSE 2 278 45 10 217 5 1 
1053 PAYS OPEP 154 2 1 147 1 1 2 1053 PAYS OPEP 271 2 2 261 2 1 3 
1303.15 SAEFTE UNO AUSZUEGE VON PYRETHRUM UNO ROTENONHALTIGEN 1303.15 SUCS ET EXTRAITS DE PVRETHRE ET DE RACINE$ DE PLANTES A 
WURZELN ROTENONE 
1000 M 0 N DE 147 2 4 20 1 120 1000 M 0 N DE 150 31 55 31 6 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 145 1 4 20 120 1011 EXTRA-CE EUR-9 127 16 51 31 4 25 
1303.16 SAEFTE UNO AUSZEUGE VON HOPFEN 1303.16 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANCE 393 328 65 001 FRANCE 3278 3007 271 
002 BELGIGUE/LUXBG 58 57 1 002 BELGIQUE/LUXBG 321 318 3 
003 PAYS BAS 231 211 20 003 PAYS BAS 2196 2045 151 
004 ALLEMAGNE 177 24 153 004 ALLEMAGNE 1295 130 1165 
005 ITAL\E 199 199 005 ITALIE 1261 1261 
006 ROYAUME UNI 130 130 006 ROYAUME UNI 1184 1184 
007 lALANDE 27 27 007 lALANDE 163 163 
008 DANEMARK 91 71 20 008 OANEMARK 854 673 181 
OLR NORVFGF 24 24 028 NOAVEGE 158 158 
030 SUEDE 22 22 030 SUEDE 136 135 1 
032 FINLANDE 11 10 1 032 FINLANDE 126 119 7 
036 SUISSE 148 146 2 036 SUISSE 741 736 5 
038 AUTRICHE 94 94 038 AUTRICHE 662 662 
040 PORTUGAL 46 26 20 040 PORTUGAL 263 148 115 
042 ESPAGNE 139 124 15 042 ESPAGNE 1295 1043 252 
048 YOUGOSLAVIE 188 81 107 048 YOUGOSLAVIE 799 361 438 
050 GRECE 38 38 050 GRECE i93 193 
064 HONGRIE 81 81 064 HONGRIE 357 357 
066 ROUMANIE 40 40 066 ROUMANIE 144 144 
272 COTE D'IVOIRE 13 13 272 COTE D'IVOIAE 103 103 
288 NIGERIA 66 59 7 288 NIGERIA 332 305 27 
302 CAMEROUN 38 11 ?7 302 CAMEROUN 415 88 327 
322 ZAIRE (ANC.KINSH) 109 34 75 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 846 214 632 
330 ANGOLA 22 15 7 330 ANGOLA 162 118 44 
346 KENYA 21 21 346 KENYA 169 169 
352 TANZANIE 15 15 352 TANZANIE 110 110 
366 MOZAMBIQUE 23 23 366 MOZAMBIQUE 161 161 
w 
...... 
(J'1 
Januar ~ Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
378 ZAMBIE 21 21 
390 REP AFRIQUE DU SUD 89 89 
484 VENEZUELA 41 41 
528 ARGENTINE 12 12 
700 INDONESIE 17 17 
708 PHILIPPINES 16 16 
736 TAIWAN (FORMOSE) 60 60 
1000 M 0 N DE 2946 2365 59 500 
1010 INTRA-CE EUR-9 1305 1023 24 258 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1840 1361 35 242 
1020 CLASSE 1 813 669 2 142 
1021 AELE 334 312 2 20 
1022 AUT.EUROPE OCCID 385 263 122 
1028 AUTRES CLASSE 1 91 91 
1030 CLASSE 2 682 552 32 96 
1031 ACP 365 247 29 89 
1035 AMERIQUE CENTR_SUD 66 66 
1036 ASIE OCCIDENTALE 17 14 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 225 217 7 
1040 CLASSE 3 144 141 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 144 141 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 460 318 142 
1052 PAYS ARABES 35 32 3 
1053 PAYS OPEP 143 133 3 7 
1054 PAYS DU MAGAREB 19 19 
1303.17 ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE-
TRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
005 ITALIE 5 2 2 1 
1000 M 0 N D E 223 115 81 36 1 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 106 71 21 5 1 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 119 45 40 33 1 
1020 CLASSE 1 47 19 28 
1022 AUT.EUROPE OCCID 19 9 10 
1030 CLASSE 2 71 25 40 5 1 
1035 AMERIQUE CEf\lTR.SUD 71 25 40 5 1 
1038 AUTRES CLASSI:: 2 52 14 38 
1051 BASSIN MEDITERRAN 67 20 37 10 
1052 PAYS ARABES 49 12 37 
1053 PAYS OPEP 45 3 38 4 
1303.18 ANDERE PFLANZENSAEFTE UNO-AUSZUEGE ZU THERAPEUTI-
SCHEN ODER PROPHVLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 84 28 56 
002 BELGIQUE/LUXBG 24 18 6 
004 ALLEMAGNE 19 9 5 1 
005 ITALIE 29 16 3 1 9 
007 lALANDE 42 42 
030 SUEDE 24 12 
036 SUISSE 56 40 6 10 
038 AUTRICHE 15 14 1 
040 PORTUGAL 3 1 1 1 
042 ESPAGNE 10 6 3 1 
220 EGYPTE 22 7 15 
412 MEXIQUE 2 2 
480 COLOMBIE 9 5 4 
504 PERDU 3 2 1 
508 BRESIL 23 10 11 2 
616 IRAN 54 2 52 
732 .JAPON 20 19 1 
1000 M 0 N D E 678 298 262 84 9 9 
1010 INTRA-CE EUR~9 226 126 19 65 3 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 452 172 243 19 6 
1020 CLASSE 1 162 118 13 15 4 
1021 AELE 97 67 6 12 
1022 AUT EUROPE OCCID 26 22 3 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 32 25 1 2 4 
1030 CLASSE 2 291 54 230 5 2 
1031 ACP 67 3 63 1 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 66 33 28 4 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 81 6 75 
1038 AUTRES CLASSE 2 78 12 6~ 1 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 93 31 59 3 
1052 PAYS ARABES 76 9 67 
1053 PAYS OPEP 118 12 105 1 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
Export Janvier~ oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimexe Danmark 
378 ZAMBIE 186 186 
390 REP AFRIQUE DU SUD 676 676 
484 VENEZUELA 299 299 
528 ARGENTINE 139 139 
700 INDONESIE 101 101 
708 PHILIPPINES 148 148 
736 TAIWAN {FORMOSE) 185 185 
1000 M 0 N DE 21219 17354 492 3349 22 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 10550 8850 133 1767 
1011 EXTRA-CE EUR-9 10668 8703 359 1582 22 2 
1020 CLASSE 1 5185 4366 5 813 1 
1021 AELE 1965 1844 5 115 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2505 1807 698 
1028 AUTRES CLASSE 1 696 696 
1030 CLASSE 2 4863 3741 354 745 22 1 
1031 ACP 2700 1660 335 701 4 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 590 590 
1036 ASIE OCCIDENTALE 123 105 18 
1038 AUTRES CLASSE 2 1406 1342 44 19 1 
1040 CLASSE 3 620 597 23 
1041 EUR0PE ORIENTALE 620 597 23 
1051 BASSIN MEOITERRAN 2970 2164 806 
1052 PAYS ARABES 275 257 18 
1053 PAYS OPEP 893 848 18 27 
1054 PAYS OU MAGAREB 187 187 
1303.17 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSON5 OU PREPARATIONS 
ALIMENTAIRES 
005 ITALIE 201 14 56 131 
1000 M 0 N DE 1087 535 230 123 17 181 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 479 213 84 5 10 188 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 809 322 147 118 7 15 
1020 CLASSE 1 214 77 30 101 6 
1022 AUT.EUROPE OCCID 153 52 29 71 1 
1030 CLASSE 2 394 245 117 16 1 15 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 394 245 117 16 1 15 
1038 AUTRES CLASSE 2 207 120 80 7 
1051 BASSIN MEDITERRAN 302 122 101 78 1 
1052 PAYS ARABES 155 75 72 8 
1053 PAYS OPEP 110 14 93 3 
1303.18 AUTRES SUCS ET EXTRAI"T'S VEGETAUX MEDICINAUX 
001 FRANCE 663 280 380 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 130 91 30 8 1 
004 ALLEMAGNE 340 94 96 4 146 
005 ITALIE 3783 219 1616 23 1925 
007 lALANDE 203 203 
12 030 SUEDE 123 85 38 
036 SUISSE 319 214 12 92 1 
038 AUTRICHE 108 105 1 2 
040 PORTUGAL 232 193 22 17 
042 ESPAGNE 742 355 335 49 3 
220 EGYPTE 110 41 69 
412 MEXIOUE 287 84 200 3 
480 COLOMBIE 149 130 19 
504 PERDU 103 88 13 2 
508 BRESIL 329 166 142 21 
616 IRAN 126 14 112 
732 JAPON 641 621 1 19 
12 100CI M 0 N D E 9451 3405 3069 752 110 1931 146 36 
1010 INTRA-CE EUR-9 5315 962 1742 499 38 1928 146 
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 4136 2443 1327 253 72 3 36 
12 1020 CLASSE 1 2412 1704 429 187 52 2 38 
12 1021 AELE 784 598 36 111 1 38 
1022 AUT.EUROPE OCCID 814 421 337 53 3 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 732 659 2 21 49 1 
1030 CLASSE 2 1723 739 898 66 20 
1031 ACP 130 22 107 1 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 1086 608 412 61 5 
1036 ASIE OCCIDENTALE 195 32 163 
1038 AUTRES CLASSE 2 309 77 214 4 14 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1250 653 524 70 3 
1052 PAYS ARABES 232 44 188 
1053 PAYS OPEP 313 94 213 6 
----··-------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
0> 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destinat1on Destination 
N1mexe Oanmark Nimexe Oanmark 
1303.19 ANDERE PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU ANDEREN ZWECKEN 1303.19 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX,A AUTRES USAGES 
001 FRANCE 64 61 3 001 FRANCE 146 127 15 2 2 
003 PAYS BAS 29 29 003 PAYS BAS 143 140 3 
004 All EMAGNE 78 77 1 004 ALLEMAGNE 222 212 1 8 1 
005 ITALif 17 6 ,, 005 ITALIE 131 81 50 
042 ESPAGNE 46 24 11 ,, 042 ESPAGNE 173 39 49 85 
1()(X) M 0 N DE 509 227 211 23 1 3 32 12 1()(X) M 0 N DE 1597 862 542 135 6 27 9 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 253 115 96 7 1 2 32 1010 INTRA-CE EUR-9 761 413 288 29 5 16 9 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 258 113 115 16 2 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 836 449 254 106 1 11 15 
1020 CLASSE 1 156 64 45 13 2 12 1020 CLASSE 1 578 284 177 90 1 11 15 
1021 AELE 36 18 17 1 1021 AELE 131 84 44 2 1 
1022 AUT EUROPr OCCID 75 32 17 12 2 12 1022 AUT_EUROPE OCCID 306 93 102 86 1 9 15 
1030 CLASSE 2 88 18 69 1 1030 CLASSE 2 183 96 77 10 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 15 14 1 1035 AMERIQUE CENTR SUD 111 76 29 6 
1051 BASSIN MEDITE-RRAN 67 32 22 13 1051 BASSIN MEOITERAAN 304 93 120 90 1 
1303.31•) PEKTIN, PEKTINATE UNO PEKTATE. TROCKEN 1303.31•) MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES A L'ETAT SEC 
002 BELGIQUF/LUXI3G 78 33 5 40 002 BELGIOUE/LUXBG 325 160 22 143 
003 PAYS BAS 227 140 87 003 PAYS BAS 907 556 351 
005 ITALIE 333 326 7 005 ITALIE 1679 1655 1 23 
006 ROYAUME UNI 32 5 27 006 ROYAUME UNI 143 18 122 1 2 
008 DANfMARK 57 36 21 008 OANEMARK 287 178 109 
036 SUISSE 190 25 153 11 1 036 SUISSE 753 89 589 70 5 
038 AUTRICHE 70 70 038 AUTRICHE 149 148 1 
042 ESPAGNE 58 7 49 2 042 ESPAGNE 172 28 138 6 
400 ETATS UNIS 72 2 58 12 400 ETATS UNIS 298 8 223 67 
404 CANADA 36 32 4 404 CANADA 158 1 128 29 
412 MEXIOUE 17 9 5 3 412 MEXIQUE 105 67 19 19 
732 JAPON 48 48 732 JAPON 188 188 
977 SECRET 2203 2203 977 SECRET 7959 7959 
1CXX> M 0 N D E 3588 723 568 81 13 2203 1000 M 0 N DE 13879 3245 2232 368 73 2 7959 
1010 INTRA-CE EUR-9 751 553 143 50 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3468 2632 614 190 30 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 633 170 425 31 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2452 614 1617 178 43 
1020 CLASSE 1 518 111 377 29 1 1020 CLASSE 1 1908 300 1429 172 7 
1021 AELE 266 96 158 11 1 1021 AELE 926 238 613 70 5 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 79 8 69 2 1022 AUT.EUROPE OCCID 262 33 222 6 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 108 2 90 16 1023 AMERIQUE DU NORD 456 9 351 96 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 67 6 61 1028 AUTRE$ CLASSE 1 263 20 243 
1030 CLASSE 2 93 58 27 1 7 ~030 CLASSE 2 457 309 106 6 36 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 58 41 14 3 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 308 233 56 19 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 21 8 10 3 1038 AUTRE$ CLASSE 2 103 43 42 1 17 
1051 BASSIN MEDITERRAN 93 15 75 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 313 57 245 11 
1303.39 PEKTIN, PEKTINATE UNO PEKTATE. AUSGEN. TROCKEN 1303.39 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L"ETAT SEC 
1()(X) M 0 N DE 178 142 10 24 1 1 1()(X) M 0 N DE 148 23 38 74 1 9 3 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
006 ROYAUME UNI 15 2 10 3 006 ROYAUME UNI 128 9 98 21 
400 ETATS UNIS 54 2 52 400 ETATS UNIS 595 22 572 1 
977 SECRE:l 1523 1523 977 SECRET 6129 6129 
1000 M 0 N DE 1689 42 77 22 1 1 3 1523 1()(X) M 0 N DE 7507 435 816 98 6 2 21 6129 
1010 INTRA-CE EUR 9 35 14 16 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 311 105 164 15 4 2 21 
1011 EXTRA-CE EUR 9 111 28 62 20 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1068 329 652 64 2 1 
1020 CLASSE 1 81 17 53 11 1020 CLASSE 1 750 152 574 23 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 54 2 52 1023 AMERIQUE DU NORD 595 22 572 1 
1030 CLASSE 2 26 7 9 9 1 1030 CLASSE 2 277 138 77 61 1 
1031 ACP 16 1 9 6 1031 ACP 112 11 69 32 
1051 BJ\SSIN ME DlTtnnAN 10 10 1051 BASSIN MEDITERRAN 127 119 7 1 
1303.55 PFLANZENSCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER 1303.55 MUCILAGES ET EPAISSISANTS DE CAROUSES OU DE GRAINES DE 
KERNEN CAROUSES 
001 FRANCE' 179 174 5 001 FRANCE 220 210 10 
003 PAYS BAS 218 7 2 209 003 PAYS BAS 390 19 7 364 
004 ALLEMAGNE 516 18 422 76 004 ALLEMAGNE 771 51 594 126 
006 ROYAUME UNI 209 1 5 203 006 ROYAUME UNI 216 2 17 197 
008 DANEMARK 118 5 1 112 008 DANEMARK 229 10 3 216 
030 SUEDE 27 3 10 14 030 SUEDE 101 4 65 32 
036 SUISSE 99 1 7 91 036 SUISSE 112 2 30 80 
400 ETATS UNIS 687 687 400 ETATS UNIS 672 1 671 
732 JAPON 276 1 275 732 JAPON 285 3 282 
977 SECRET 1255 1255 977 SECRET 1257 1257 
1000 M 0 N D E 4033 33 118 2497 1386 1()(X) M 0 N DE 5073 69 468 3074 1463 1 
w 
..... 
..... 
Januar- Dezember 1974 Export 
Bestimmung Ouantitfs Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe 
1010 INTRA-CE EUR-9 1317 17 41 1129 130 1010 INTRA-CE EUR-9 1999 40 138 1614 207 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1462 17 77 1368 1011 EXTRA-CE EUR-9 1818 29 328 1460 
1020 CLASSE 1 1307 11 32 1264 1020 CLASSE 1 1480 16 151 1313 
1021 AELE 186 10 24 152 1021 AELE 328 15 124 189 
1023 AMERIQUE DU NORD 704 4 700 1023 AMERIQUE DU NORD 695 8 687 
1028 AUTRES CLASSE 1 394 2 392 1028 AUTRES CLASSE 1 413 8 405 
1030 CLASSE 2 152 6 44 102 1030 CLASSE 2 319 12 173 133 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 118 5 14 99 1035 AMERIQUE CENTR SUD 201 8 67 125 
1051 BASSIN MEDITERRAN 45 2 24 19 1051 BASSIN MEDITERRAN 121 6 86 29 
1303.59 SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS ANDEREN PFLANZL. STOFFEN 1303.59 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D"AUTRES VEGETAUX 
001 FRANCE 355 23 206 124 2 001 FRANCE 362 28 224 96 14 
002 BELGIQUE/LUXBG 318 7 159 76 76 002 BELGIQUE/LUXBG 507 9 344 85 69 
003 PAYS BAS 541 92 56 393 003 PAYS BAS 796 120 298 378 
004 ALLEMAGNE 2650 647 1435 565 3 004 ALLEMAGNE 3767 1736 1593 436 2 
005 ITALIE 295 13 151 131 005 ITALlE 383 22 249 112 
006 ROYAUME UNI 666 68 520 63 15 006 ROYAUME UNI 1282 98 1094 75 14 1 
008 OANEMARK 254 30 68 155 1 008 DANEMARK 480 32 316 128 3 1 
028 NORVEGE 175 28 73 74 028 NORVEGE 278 67 145 66 
030 SUEDE 189 9 9 33 138 030 SUEDE :.224 11 35 55 123 
032 FINLANDE 324 16 2 306 032 FINLANOE 355 73 8 274 
036 SUISSE 1136 47 104 255 730 036 SUISSE 1385 63 441 215 663 3 
038 AUTRICHE 161 23 22 47 69 038 AUTRICHE 362 130 90 82 60 
042 ESPAGNE 282 .,2 164 92 14 042 ESPAGNE 522 35 431 44 12 
048 YOUGOSLAVIE 72 4 4 9 55 048 YOUGOSLAVIE 106 16 19 34 37 
060 POLOGNE 119 72 47 060 POLOGNE 215 130 85 
212 TUNISIE 37 37 212 TUNISIE 103 1 102 
288 NIGERIA 151 139 12 288 NIGERIA 230 1 218 11 
400 ETATS UNIS 1243 1 534 280 428 400 ETATS UNIS 1143 4 531 226 382 
404 CANADA 1243 1 534 280 428 404 CANADA 1143 4 531 226 382 
412 MEXIOUE 130 19 4 107 412 MEXIQUE 132 1 30 5 96 
448 CUBA 30 30 448 CUBA 136 136 
508 BRESIL 290 109 34 147 508 BRESIL 608 438 39 131 
528 ARGENTINE 187 57 9 121 528 ARGENTINE 216 98 10 108 
624 ISRAEL 215 4 17 3 191 624 ISRAEL 270 4 92 3 171 
708 PHILIPPINES 115 34 81 708 PHILIPPINES 115 43 72 
732 JAPON 1474 60 183 109 1122 732 JAPON 1479 71 282 122 1004 
800 AUSTRALIE 201 44 34 123 800 AUSTRALIE 285 141 32 112 
804 NOUVELLE ZELANDE 53 38 15 804 NOUVELLE ZELANDE 226 208 18 
977 SECRET 1716 1716 977 SECRET 7646 
1000 M 0 N DE 14290 446 3698 3431 4994 5 1716 1000 M 0 N DE 25123 853 8539 3677 4382 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 5078 233 1602 2327 911 5 1010 INTRA-CE EUR-9 7584 308 4045 2484 730 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7497 213 2097 1103 4083 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 9891 545 4494 1193 3851 8 
1020 CLASSE 1 5445 167 1187 980 3111 1020 CLASSE 1 6602 362 2442 1012 2781 5 
1021 AELE 1671 81 169 410 1011 1021 AELE 2284 206 660 501 913 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID 752 22 202 131 397 1022 AUT.EUROPE OCCID 1062 63 551 106 342 
1023 AMERIQUE OU NORD 1288 3 547 280 458 1023 AMERIQUE OU NORD 1243 18 588 226 410 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 1735 61 269 160 1245 1028 AUTRES CLASSE 1 2012 74 643 179 1116 
1030 CLASSE 2 1715 45 631 67 972 1030 CLASSE 2 2691 183 1562 72 871 3 
1031 ACP 340 10 231 99 1031 ACP 538 37 412 89 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 770 31 197 53 489 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 1225 139 589 59 438 
1036 ASIE OCCIDENTALE 289 4 65 3 217 1036 ASIE OCCIDENTALE 425 4 221 3 194 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 318 1 137 11 169 1038 AUTRE$ CLASSE 2 498 3 334 10 151 
1040 CLASSE 3 336 279 57 1040 CLASSE 3 598 489 109 
1041 EUROPE ORIENTALE 316 259 57 1041 EUROPE ORIENTALE 590 481 109 
1051 BASSIN MEDITERRAN 745 27 276 134 308 1051 BASSIN MEOITERRAN 1250 70 809 106 263 2 
1052 PAYS ARABES 127 101 26 1052 PAYS ARABES 329 2 302 2 23 
1053 PAYS OPEP 276 1 222 2 51 1053 PAYS OPEP 503 2 451 1 46 3 
1054 PAYS OU MAGAREB 55 55 1054 PAYS OU MAGAREB 144 1 143 
1401.11 KORBWEIDEN. UNGESCHAELT. UNGESPALTEN UNO UNBEARBEITET 1401.11 OSIERS NON PELES. Nl REFENDUS. Nl AUTHEMENT PREPARES 
004 ALLEMAGNE 671 4 486 181 004 ALLEMAGNE 130 1 92 37 
1000 M 0 N DE 808 4 4 578 218 4 1000 M 0 N DE 151 1 103 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 804 4 4 576 218 2 1010 INTRA-CE EUR-9 149 1 101 47 
1401.19 KORBWEIDEN. GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 1401.19 OSIERS. PELES. REFENDUS. OU AUTREMENT PREPARES 
1000 M 0 N DE 162 8 13 27 27 56 29 2 1000 M 0 N D E 107 9 13 19 26 31 
1401.70 GETREIDESTROH. GEREINIGT. GEBLEICHT ODER GEFAERBT 1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOVEES. BLANCHIES OU TEINTES 
1000 M 0 N 0 E 133 34 22 27 15 30 5 1000 M 0 N DE 250 51 13 90 10 79 
1010 INTRA-CE EUR-9 86 10 3 27 15 30 1 1010 INTRA-CE EUR-9 192 10 5 88 10 79 
--------------·--··-·- - ··--------
Janvier- oecembre 1974 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
7646 
7646 
6 3 
6 1 
w Januar- Dazember 1974 
..... 
CX> Bestimmung 1 Mengen 11100 kg 
Destmation j Nederland I Be~ Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia U-K I 
1401.91 BAMBUS; SCHILF U.DGL. 
001 FRANCE 753 33 615 105 
002 BELGIOUE/LUXBG 694 5 8 681 
004 ALLEMAGNE 431 4 352 19 
400 ETATS UNIS 143 132 11 
1000 M 0 N 0 E 3393 381 694 65 1891 181 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 2695 77 546 33 1820 137 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 699 284 148 32 71 44 43 
1020 CLASSE 1 679 284 137 32 71 43 36 
1021 AELE 409 269 1 28 31 8 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 151 132 19 
1401.93 STUHLROHR. BINSEN U.DGL. ROH ODER NUR GESPALTEN 
001 FRANCE 158 36 39 75 
002 BELGIQUE/LUXBG 273 1 272 
1000 M 0 N 0 E 886 49 112 80 4&9 143 
1010 INTRA-CE EUR-9 696 2 55 38 381 103 
1011 EXTRA-CE EUR-9 290 47 57 24 79 39 
1020 CLASSE 1 146 23 39 6 34 
1021 AELE 130 21 32 34 
1401.95 STUHLROHR. BINSEN U.DGL.. BEARBEITET 
001 FRANCE 62 53 9 
036 SUISSE 79 58 1 18 2 
038 AUTRICHE 124 108 16 
060 POLOGNE 69 69 
1000 M 0 N 0 E 714 406 38 23 207 40 
1010 INTRA-CE EUR-9 264 89 5 3 185 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 450 337 31 21 42 18 
1020 CLASSE 1 256 193 14 21 27 
1021 AELE 231 183 2 18 27 
1030 CLASSE 2 60 23 17 15 5 
1040 CLASSE 3 134 121 13 
1041 EUROPE ORIENTALE 134 121 13 
1401.99 PFLANZLICHE STOFFE. HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- OOER FLECHT-
WARENHERSTELLUNG. NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
001 FRANCE 224 3 221 
004 ALLEMAGNE 107 96 10 
005 ITALIE 227 227 
1000 M 0 N DE 848 49 481 301 
1010 INTRA-CE EUR-9 810 17 324 234 
1011 EXTRA-CE EUR-9 238 32 137 87 
1020 CLASSE 1 165 27 70 66 
1402.90 PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEN. PFLANZENHAAR. HAUPTSAECHLICH ZU 
POLSTERZWECKEN 
1000 M 0 N DE 263 11 227 1 14 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 161 4 144 7 6 
1403.00 PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN. BUERSTEN OOER 
PINSELN. AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
001 FRANCE 653 36 534 15 52 16 
003 PAYS BAS 826 17 636 167 
004 ALLEMAGN E 134 1 3 82 6 42 
036 SUISSE 362 41 204 102 15 
390 REP AFRIQUE DU SUD 184 4 41 28 111 
400 ETATS UNIS 313 28 15 33 237 
800 AUSTRALIE 159 1 35 123 
1000 M 0 N DE 3489 145 82 935 442 901 984 
1010 INTRA-CE C:UR-9 1813 80 3 &37 199 710 298 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1856 84 80 397 243 191 888 
1020 CLASSE 1 1394 81 52 275 242 163 566 
1021 AELE 541 78 227 176 35 13 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 137 4 52 16 9 17 36 
1023 AMERIQUE DU NORD 348 28 15 43 262 
1028 AUTRES CLASSE 1 369 4 42 68 255 
1030 CLASSE 2 140 3 8 1 26 100 
1051 BASSIN MEDITEARAN 168 5 58 5 4 60 36 
Ireland 
14 
14 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung l Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland }_ Danmark 
1401.91 BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL. 
I 
001 FRANCE 180 6 150 24 
002 BELGIOUE/LUXBG 162 2 3 157 
56 004 ALLEMAGNE 105 17 72 5 11 
400 ETATS UNIS 384 1 372 11 
132 1000 M 0 N DE 1241 134 473 18 460 48 82 46 
58 1010 INTRA-CE EUR-9 803 26 85 8 421 33 21 11 
77 1011 EXTRA-CE EUR-9 837 107 388 12 39 15 41 35 
76 1020 CLASSE 1 617 107 374 12 39 15 36 34 
69 1021 AELE 150 100 1 6 18 3 2 20 
1023 AMERIQUE OU NORD 395 1 372 22 
1401.93 ROTINS. JONCS ET SIMIL.. BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
8 001 FRANCE 107 8 40 56 3 
002 BELGIGUE/LUXBG 302 302 
63 1000 M 0 N DE 813 51 7& 24 60& 93 85 
19 1010 INTRA-CE EUR-9 639 2 27 8 427 87 8 
44 1011 EXTRA-CE EUR-9 271 49 48 15 77 2& 57 
44 1020 CLASSE 1 143 26 23 5 32 57 
43 1021 AELE 129 25 16 32 56 
1401.96 ROTINS. JONCS ET SIMIL.. TRAVAILLES 
001 FRANCE:: 106 74 32 
036 SUISSE 146 138 2 3 3 
038 AUTRICHE 201 179 22 
060 POLOGNE 267 267 
2 1000 M 0 N DE 1381 959 55 14 2&8 67 8 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 388 138 15 4 190 43 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 973 823 41 10 67 24 
1 1020 CLASSE 1 444 371 14 10 41 8 
1 1021 AELE 403 347 6 3 41 6 
1030 CLASSE 2 148 87 26 26 9 
1040 CLASSE 3 380 365 15 
1041 EUROPE ORIENTALE 380 365 15 
1401.99 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE. AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
001 FRANCE 135 2 133 
1 004 ALLEMAGNE 127 93 33 1 
005 ITALIE 184 184 
23 1000 M 0 N 0 E 683 30 398 217 9 9 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 473 7 280 170 9 7 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 190 23 118 47 2 
2 1020 CLASSE 1 127 18 62 45 2 
1402.90 MATIERES VEGETALES. AUTRES QUE CAIN VEGETAL. EMPLOYEES PAIN-
CIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
3 1000 M 0 N DE 231 13 195 1 18 2 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 144 3 135 4 2 
1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES. MEME EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
001 FRANCE 525 85 352 8 58 22 
6 003 PAYS BAS 182 20 90 69 3 
004 ALLEMAGN E 154 1 7 79 3 64 
036 SUISSE 279 83 33 141 22 
390 REP AFRIQUE DU SUD 157 5 57 29 66 
400 ETATS UNIS 165 29 7 20 109 
BOO AUSTRAL! E 140 2 48 90 
20 1000 M 0 N 0 E 2346 279 43 &13 489 353 683 26 
8 1010 INTRA-CE EUR-9 1069 115 3 3&9 188 174 217 3 
15 1011 EXTRA-CE EUR-9 1289 166 40 154 281 180 448 23 
15 1020 CLASSE 1 1117 159 35 120 278 154 348 23 
12 1021 AELE 464 146 57 204 28 11 18 
3 1022 AUT.EUROPE OCCID 146 13 35 29 9 18 37 5 
1023 AMERIQUE DU NORD 181 29 7 25 120 
1028 AUTRES CLASSE 1 327 5 59 83 180 
1030 CLASSE 2 135 6 4 2 26 97 
1051 BASSIN MEDITERRAN 156 16 39 13 3 44 41 
I 
-
w 
co 
Januar- Dezember 1974 
i 
I 
I 
i 
I 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg 
~inMion 
N1mexe I Et::- 9 ~ O~utschland J France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K 
1054 PAYS DU MAGAREB 651 1 650 
1602.70 SCHAFTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
006 AOYAUME UN! 439 
.c'.'+U ...:.U'~L:..--:1'· 1 227 227 
1000 M 0 N DE 762 242 10 
"" 
11 
1010 INTRA-CE EUR-9 &12 15 10 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 250 227 17 
1030 CLASSE 2 241 227 14 
1031 ACP 226 227 1 
1502.80 ZIEGENTALG. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 1151 1132 19 
002 BELGIQUF/LUXBG 918 360 558 
ru1~ PAYS OAS 1268 21 1030 217 
004 ALLEMAGNt fl93 6 23 78 295 190 
006 ROYAUME UNI 353 
248 GLNF~AI 310 310 
1000 M 0 N DE 5159 381 154 439 2613 1218 
1010 INTRA-CE EUR-9 4480 66 43 439 2457 i121 
1011 EXTRA-CE EUR-9 879 315 111 156 97 
1030 CLASSE 2 550 312 156 82 
1031 ACP 326 311 5 10 
1051 BASSIN MEDITERRAN 264 4 111 147 2 
1503.11 SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 302 144 5 
1503.19 SCHMALZ- UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
246 
1057 
923 
254 
254 
7 
5 
3 
1 
109 
148 
148 
1503.91 TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1000 M 0 N 0 E 
llHO :NTRI\. r.:F EUR-9 
718 
1177 
1050 
4 
3 
153 
137 
848 
518 
718 
1172 
1048 
lh03.99 SGHI\IIALZOEL UNO OLEOMARGARIN. l ALGC!:l ~tJ~R LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 585 241 66 2.'1 
002 BELGIQUE/LUXBG 1069 265 794 
003 PAYS BAS 428 15 1 54 288 
006 ROYAUME UNI 317 263 
038 AUTRICHE 264 261 3 
272 COTE O'IVOIRE 260 260 
1000 M 0 N DE 3520 1284 282 15 128 1825 
1010 INTRA-CE EUR-9 2810 
-
1 15 120 14&8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 908 458 281 5 188 
1020 CLASSE 1 466 397 5 64 
1021 AELE 314 271 5 18 
1030 CLASSE 2 422 59 261 102 
1031 ACP 260 261 19 
1604.11 FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
004 ALLEMAGNE 363 1 361 
005 ITALIE 293 10 114 169 
036 SUISSE 1103 446 22 591 42 
404 CANADA 145 145 
701 MALAYSIA 190 190 
1000 M 0 N DE 3328 
-
149 715 51 1540 
1010 INTRA-CE EUR-9 968 145 119 3 51 594 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2372 880 31 712 948 
I'~" c~cc 1737 607 22 596 469 1021 AELE 1177 ·iS2 77 596 45 '~' •"''""o" oco•o 221 112 108 1023 AMERIQUE DU NORD 207 207 
1030 CLASSE 2 600 33 9 106 452 
1038 AUTAFs ClASS(" 2 321 2 5 13 301 
1051 BASSIN MEDITERRAN 236 107 5 60 74 
I Ireland 
439 
439 
4:!9 
1 
353 
3&4 
354 
54 
82 
82 
Export Janvier- Decembre 1974 
QuantitE!s Bestimmung 1 Werte 11100 Eur 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1054 PAYS DU MAGAREB 354 354 
1502.70 SUIFS D"OVINE. POUR ALIMENTATION HUMAINE 
006 ROYAUME UNI 161 
248 ~FNEGAL 101 101 
6 11000 M 0 N D E 
""' 
105 4 21 11 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 190 4 4 21 
8 1011 E.XTHA-CE !:L'~-9 114 101 
1030 CLASSE 2 11U 1t11 
1031 ACP 101 101 
1&02.80 SUIFS DE CAPRINE. POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 501 494 
002 BELGIQUE/LUXBG 303 146 
003 PAYS BAS 535 7 470 
004 ALLEMAGNE 223 3 8 31 108 
006 ROYAUME UNI 146 
I 
248 SE.NEGAL 119 119 
1
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 I:::XTRA-CE !:lJR-9 
1030 CLASSE 2 
207£1 
1786 
293 
L46 
150 
~8 
122 
120 
56 177 1168 
177 1073 
41 83 
83 
1031 ACP 127 120 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 124 
' 
41 78 
1503.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE.A USAGES INDUSTRIELS 
144 74 3 1000 M 0 N DE 
1603.19 STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE. A USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
132 
473 
409 
120 
120 
7 
5 
3 
1 
65 
81 
81 
, 
9 
7 
157 
58 
73 
393 
346 
41 
43 
4 
8l 
67 
282 
202 
1503.91 HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR .• SF POUR L"ALIMENTAT.HUMAINE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
215 
388 
314 
2 
2 
3 
1 
1503.99 HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR 
L"ALIMENTATION HUMAINE 
215 
381 
311 
! 0n1 rn/\NCt- LUC 1 ~'l 38 112 
lU 1 002 n!'"t-:3!01 ,._lll..IA.d.._. ~no Ll6 238 
70 
188 
148 
20 
20 
20 
1 
89 
48 
23 
23 
22 
1 
003 PI\YS HAS ~cc 
006 ROYAUME UNI 155 
038 AUTRICHE 180 
212 COTE D'IVOIRE 149 
1000 M 0 N DE 1619 
1010 INTRA-CE EUR-9 1092 
1011 EXTRA-CE EUR-9 527 
1020 CLASSE 1 304 
1021 AELE 214 
1030 CLASSE 2 223 
1031 ACP 156 
,, 
152 
178 
737 
448 
289 
257 
164 
32 
149 
1&0 
1&0 
150 
149 
9 
9 
30 84 
71 
88 
3 
3 
3 
554 
481 
73 
32 
15 
41 
7 
1604.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2&00 
UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
004 ALLEMAGNE 175 174 
005 ITALIE 137 7 53 77 
036 SUISSE 693 241 12 419 21 
404 CANADA 101 101 
701 MALAYSIA 105 105 
1000 M 0 N DE 1944 478 78 482 15 862 
1010 INTRA-CE EUR-9 487 91 58 1 1& 298 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1458 387 20 481 &68 
1020 CLASSE 1 1092 343 12 422 301 
1021 AELE 731 263 12 422 21 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 151 79 71 
10'21 AMFRIOUE DU NORD 139 139 
11030 CLA5>;" 2 1:-:lq 26 8 50 263 
1038 AUTRES CLASSE 2 176 2 7 166 
1051 BASSIN MEDITERRAN 144 77 2 22. 13 
Valeurs 
I Ireland I Danmark 
161 
181 2 
161 
2 I 
I 
146 
148 
148 
2 
6 
OA 
,3 
15 83 
15 71 
12 
12 
12 
41 
28 
14 
14 
13 
1 
w 
CD ,.., 
Januar Oezember 1974 
! Best1mmung 
t DestinatiOn N1mexe 
Mengen 
Eur-9 ] Deutsch~ 
I Ollllkg 
1504.19 FISCHLEBEROFI ~ MIT VITAMIN A-GE HALT VON UEBER 2b00 tE/G 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAI\ t:"!:' CUR-S 
1e11 EXi"R.A-C.I: euR-9 
611 
:ZQ7 
287 
.... 
""' 20
1&04.51 W.l\LC£l_ {OEL VC\N CETACEENJ 
002 8~ l LiiOUF /l UXBG 
004 ALLE:.MAGNE-
005 !TALIE 
41:? Mf-XIQUF 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AU l-
1022 AUT EUROPF OCCID 
1030 CLASSf- 2 
103S AMERIQUf- CE-NTA SUO 
1051 HASSIN MlDtTERRAN 
1474 
353 
490 
490 
4084 
2744 
1339 
763 
375 
291 
576 
364 
27~-s 
214 
15 
199 
177 
14 
162 
22 
1 
179 
4;i 
20 
"" 
5 
3 
2 
.. 
1205 
5 
1222 
1210 
II 
8 
8 
1504.55 FETTE UNO OELE VON FISCHEN. AUSGEN. LEBEROELE 
001 rRANCE 
OO:l BELGIOUf /l UXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALU:.MAGNE 
OO!i !TAt IE 
OOR ROYAUr.,:1E lJNI 
O:i8 NOAVEGE 
032 FINLANDE 
03S SUISSE 
029 /1-.l;Tf\,.,_hl 
04? £SPAGNr 
064 HON(';nq:: 
066 AOUMANIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE-.: 1 
1021 A[ l[ 
1022 AU1 EUROPE_ OCCIO 
1040 CLASSF 3 
1041 fUROPf ORIENTALE 
1051 BASSIN ME:DITERRAN 
824 
12990 
11120 
33638 
1444 
3.l203 
5177 
3049 
71 G 
306 
1720 
576 
277 
104838 
92301 
12538 
11154 
6198 
4867 
1179 
1179 
1881 
63 
388 
909 
61 
bb 
110 
91 
128 
1992 
1421 
672 
286 
195 
91 
178 
178 
144 
207 
2512 
1594 
1222 
109 
122 
14-t 
277 
6323 
5536 
787 
432 
230 
202 
345 
345 
212 
6 
6 
4 
717 
1239& 
3742 
141 
74 
448 
17768 
16996 
772 
101 
74 
27 
656 
656 
27 
143 
142 
142 
24 
232 
14 
331 
331 
1504.59 FETTE UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN. AUSGEN. WALOEL 
002 BU l:iiOUE /LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLE:MAGNE 
00!'-. lT AI IE: 
006 ROYAUME: UNI 
038 AUTRICHE 
Ofib ROllMAN!£ 
1000 M 0 N DE 
10\U INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA CE EUR-9 
1020 CLASSF 1 
lU.:.l.l Af:LE: 
,Mr. CL/\S!'>l 3 
~;:....:.. ~utiUI'-'L URit::NTAlF 
831 
1289 
2821 
465 
268 
270 
270 
6008 
5747 
861 
&19 
294 
270 
1505.10 WOLLFETT,ROH 
001 FRANCE 
002 BEl GIOUE;LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLE:MAGNE 
OOfi ROYAUM[ UNI 
400 El ATS UNJS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE t;:UR-9 
632 
719 
1369 
1010 
145 
622 
4988 
3979 
1011 
1 
78 
15 
1b 
103 
80 
23 
18 
15 
50 
89 
167 
76 
246 
637 
3!!1 
268 
28 
640 
1203 
303 
227 
226 
226 
3026 
2400 
626 
390 
?40 
236 
236 
558 
1019 
476 
61 
147 
2335 
2103 
173 
52 
20 
167 
204 
464 
240 
22& 
802 
696 
162 
41 
29 
29 
1979 
1789 
210 
lOft 
~· 34
34 
16 
33 
17 
18 
571 
37 
612 
612 
179 
110 
190 
8 
20 
8&9 
614 
14& 
248 
87 
G7 
267 
348 
490 
490 
2625 
1498 
1127 
576 
359 
121 
551 
363 
84 
2444 
778 
20 
3464 
3314 
ISO 
100 
14 
13 
351 
56 
53 
166 
847 
854 
193 
32 
18 
'" 
18 
18 
20 
791 
811 
811 
Expor.~t--------~~------------- Janvier- Decembre 1374 
Ouantice. -~ B.Mimmung I wc~c -- ··-.----r-::---,-:::::-Ti:~~Tii,.i;;::-;-r-u:-;:--r:;;;;..J-Dest•natm  
Dl""1a!k Nimexe 
1504.19 HUJI r?~ F:'~ !'"OI.::!i Lo~ ~f'"-"'tSSC:"-IS. ·n~.NEUR EN VITAMINE A PLUS DE 
, 2SOC UNITI:S INTERNAT. PAR GRAMME 
2!1000 M 0 N D E 202 19 2S 
. 1010 INTRA-CE ~~'UR 9 103 11 6 
'11011 EXTAA-CE EUR-9 103 11 8 
1504.51- . HUILE DE BALEINE ET D"AUTRES CETACES 
I 002 OfLGiUUI:./LUXBG 712 004 ALLEMAGNF 114 00~ ITALIE 219 
412 MEXIOUE 219 
. 
1000 M 0 N D E 1843 
1010 INTRA-CE EUR-9 1216 
1011 EXTRA-CE EUR-9 627 
1020 ClASSf- 1 336 
1021 AELE 151 
1022 AUT EUROPE OCCID 149 
1030 CLASSE 2 190 
1035 AME'110UF CENTA SUD 185 
1051 BASSIN MEO!TERRAN 143 
123 
11 
112 
98 
8 
90 
14 
1 
100 
5 
2 
3 
1 
588 
2 
595 
590 
• 3 
1504.55 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS.AUTAES QUE DE FOIES 
496Ro 
27510 
31412 
bllb 
3048 
521 
1485 
001 FRANCE 
002 B[LGfOUf/lUXRG 
003 PAYS SA& 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAl!Mf !~'"~: 
028 NOAVEGE 
032 FINLANDE 
036 ~UISSE: 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
74143 1000 M 0 N D E 
63892 1010 INTRA-CE EUR-9 
10251 1011 EXTRA-CE EUR-9 
10231 1020 CLASSF 1 
5698 1021 AElE 
4533 1022 AUT EUHOPE OCCID 
1040 CLASSE 3 
1041 E:.UROPE OAIE:NTALE: 
1485 11051 BASSIN MEDITERAAN 
293 
4717 
4264 
13045 
581 
13170 
1917 
126d 
302 
118 
661 
248 
146 
41074 
36161 
4914 
4354 
2338 
1979 
472 
472 
na 
20 
116 
331 
10 
38 
39 
37 
64 
737 
498 
239 
114 
77 
37 
7fi 
7& 
50 
92 
796. 
603 
-'78 
44 
50 
18 
146 
2297 
1968 
329 
147 
94 
53 
176 
176 
58 
10 
10 
9 
258 
4569 
1"lR1 
61 
29 
184 
8722 
6455 
267 
41 
30 
12 
221 
221 
12 
46 
46 
46 
9 
87 
4 
100 
100 
96 
36 
36 
122 
112 
219 
219 
1114 
607 
507 
234 
142 
56 
273 
184 
37 
1034 
3:.id 
6 
1455 
1404 
61 
32 
4 
1504.59 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS# SF HUILE DE BALEINE 
ET O"AUTRES CETACES 
002 BELGIOUF/LUXBG 
003 PAYS BAS 
885 I 004 Alt EMAGNE 
005 I fAllf 
006 AOYAUM!::: UNI 
n1~ /\'....!; nt'-..hc:: 
I 086 ROUMANIE 887 1000 M 0 N D E 
88S 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 11011 FXTr!/\ cr:: tuh-::s 
~ I ~g~~ ;~~~SE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPF. ORIENTALE 
380 
371 
970 
223 
~ 2:3 
103 
103 
2499 
?17'1:0 
378 
211 
113 
114 
114 
1 
14 
35 
lG 
19 
9 
7 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/l UXBG 
003 PAYS BAS 
,0 j 004 ALLEMAGN£ 
006 AOYAUME UNI 
400 ETATS UNIS 
13,1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
~75 
450 
1072 
746 
136 
SitS 
3480 
2709 
751 
39 
80 
170 
62 
149 
&07 
350 
157 
12 
249 
496 
14!i 
111 
81 
81 
1252 
1U13 
240 
138 
90 
100 
100 
345 
790 
394 
t39 
124 
1743 
1699 
144 
4 
3 
2 
2 
52 
27 
159 
222 
483 
238 
244 
367 
266 
li 
22 
15 
15 
!!:'!! 
764 
115 
61 
15 
14 
14 
10 
20 
10 
10 
108 
7 
'~" 128 
118 
74 
16> 
5 
21 
628 
383 
14& 
66 
15 
11 
19 
18& 
118 
47 
6 
4 
4 
6 
8 
6 
301 
307 
307 
]1)15 
10544 
12869 
1917 
1268 
220 
604 
29446 
25429 
4018 
4011 
2137 
1873 
604 
~ul 
202 
201 
2 
II 
14 
11 
4 
e 
Januar- Dezember 1974 Export 
j Bestimmung 
j Destination 
1020 CLASSE 1 
Bestimmung 
1-----,-----,------,------,-----,----,----,-----,----l Destination 
Nimexe 
3 I 1020 CLASSE 1 
Nimexe 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSE 2 
865 
622 
117 
253 
246 
3 
165 
147 
8 
225 
204 
3 
3 
53 
20 
82 
163 
5 
21 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSE 2 
1 Wene 
I Eur-9 I Deutschland I france I I I I 
830 
518 
104 
153 
149 
3 
136 
124 
8 
ltalia 
244 
222 
1 1100 Eur 
I Nederland I Bela. -lux. I I - I 
3 53 
21 
83 
U-K 
Janvier- Decembre 1974 
37 
2 
7 
Valeurs 
I Ireland I Danmaril 
4 
"'~qo WOI f lf=FTT" ONn FF'TTc;TOJ:"F"' OA'P!iU~. lH_f~~£ .. -! ~OH!::S W~L!....f"!:"'!""'!" '!EOS.S'C GF:t' .. tSSEZ Di: St.nNT. Si BiU.:T::::; .. t:T SUD5TAt.iCl:S GHASS£S i:a;R;\IE£.S 
001 FRANCE 
UOL ~t.U.:iiUUt./LUXtiG 
003 PAiS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
"n" ,.---,--,., ..-ro- ''"''c-
._. ____ , _ ~···
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
bOt!. KHI-.;:-;.11 
528 ARGENTiNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1053 PAYS OPEP 
570 
:J.11 
198 
1103 
160 
130 
230 
199 
256 
106 
499 
121 
106 
155 
32 
..i:ib 
•• 41 
&&35 
2552 
2984 
1963 
8i 7 
734 
305 
105 
800 
135 
506 
221 
221 
781 
175 
8 
.23 
37 
16 
8 
41 
26 
23 
50 
9 
18 
~2 
30 
01 
11 
1 
&36 
117 
419 
239 
90 
65 
82 
1 
146 
2 
127 
35 
35 
73 
11 
81 
34 
153 
14 
3 
15 
36 
11 
64 
10 
4 
499 
307 
191 
146 
61 
84 
24 
7 
7 
22 
22 
94 
2 
1506.00 ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
Uu•1 --IL f MJ\..l,r\i! 
.--: •. ~.:-; iT.".] il=" 
GOG RG'r'~":..iiivir'" ;,_;;..ji 
UOS U/'d\IU,.11\f1r-. 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
352 TANZANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITEARAN 
2179 
30021 
80084 
16Ub.L 
1!107 
1 ~3e 
390 
447 
1294 
1359 
139749 
135137 
4614 
953 
632 
283 
1836 
1534 
1825 
1803 
1698 
1453 
5935 
26988 
? •. ,., 
426 
1151 
292 
25 
684 
12 
39589 
38328 
1262 
341 
330 
10 
213 
148 
708 
708 
718 
21436 
25877 
1Hbl) 
1 7' R 
10 
422 
61619 
50895 
724 
213 
19 
193 
90 
1 
422 
422 
279 
37 
2 
25 
3 
4 
4 
1 
7 
76 
38 
228 
79 
149 
143 
12 
86 
8 
38 
2 
3 
3 
86 
1 
42 
2 
(:;: 
117 
10& 
12 
3 
2 
1 
7 
3 
20 
4 
28 
2& 
3 
3 
170 
2292 
i.Dl 
'1 
.240 
40 
16 
6297 
8104 
194 
49 
17 
32 
82 
24 
63 
63 
40 
347 
54 
403 
58 
1 
1 
2 
27 
30 
38 
25 
5 
1121 
883 
268 
171 
75 
90 
5 
50 
9 
32 
37 
37 
107 
11 
382 
23656 
) lR7 
26525 
26517 
8 
8 
8 
178 
85 
73 
496 
72 
118 
226 
133 
163 
41 
320 
11 
78 
155 
2 
160 
72 
2 
3098 
1137 
1980 
1260 
blb 
409 
215 
61 
575 
117 
339 
124 
124 
419 
149 
20 
149 
127 
1 <-'4 
5 
72 
821 
52& 
298 
228 
146 
47 
47 
14 
22 
47 
1&07.01") OLIVENOEL. DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL GE-
WONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG MAX. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
400 ETATS UNIS 
At},, Cll..f\!l\.Q/1.. 
472 TRINIDAD TOBAGO 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
616 IRAN 
168 
163 
498 
105 
245 
159 
6452 
8:?2 
66 
51 
70 
245 
37 
30 
63 
18 
167 
116 
440 
98 
245 
159 
6422 
poe 
51 
52 
244 
10 
50 
2 
2 
"'" 
627 
627 
001 F"RANrr 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
22 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
028 NOAVEGE 
4 I 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIF 
.;.uv ;:::o.-:..7.:; ui-4i3 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
5U8 BRES!L 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
2& I 1000 M 0 N D E 22 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
4 1020 CLASSE 1 
4 10:.!:1 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1053 PAYS OPEP 
'355 
185 
234 
1620 
234 
173 
265 
207 
367 
214 
632 
193 
1f'O 
"" 146 
165 
227 
134 
115 
8898 
2947 
3949 
2556 
1076 
968 
324 
186 
1052 
132 
726 
341 
341 
1031 
172 
" 20 
90 
58 
13 
48 
65 
93 
143 
13 
44 
163 
75 
69 
2 
119& 
228 
989 
461 
207 
173 
78 
3 
401 
3 
359 
108 
108 
193 
24 
62 
39 
200 
17 
3 
18 
46 
9 
78 
10 
1 
&89 
340 
229 
153 
74 
78 
45 
12 
15 
30 
30 
95 
5 
1&08.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
112 
207 
3436 
w;;;1~ l 
001 FRP.NCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
UO<l .G.! i ; r,.,,,, ~ ~,J 1-
OUb 1-!UY.A.UMI:. UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
610 I 070 ALBANIE 
1347 352 TANZANIE 
14154 
12036 
2118 
111 
110 
1397 
1347 
610 
610 
610 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
602 
8942 
23057 
515'::.• 
~ r:n...,. 
436 
303 
147 
237 
450 
479 
42069 
40188 
1883 
389 
242 
129 
736 
565 
753 
749 
627 
348 
1750 
7CJOO 
77G 
125 
3bU 
116 
8 
273 
7 
10878 
10343 
53& 
141 
128 
12 
113 
65 
281 
281 
285 
6277 
7784 
;;.,f-'.1 
73S 
5 
229 
16722 
1&363 
3&8 
80 
11 
69 
49 
1 
229 
229 
108 
78 
5 
1 
61 
9 
12 
7 
2 
11 
12t; 
108 
&00 
18& 
31& 
305 
30 
143 
23 
108 
6 
1 
1 
4 
4 
144 
1 
18 
42 
29 
13 
2 
1 
1 
6 
4 
3 
17 
4 
28 
24 
4 
4 
75 
769 
~ :35;.; 
99 
11 
11 
2470 
2322 
148 
34 
13 
21 
52 
18 
62 
62 
26 
qo 
76 
590 
78 
2 
1 
3 
36 
46 
48 
41 
1181 
836 
34& 
234 
104 
121 
9 
64 
13 
39 
47 
47 
143 
14 
121 
711q 
645 
3(; 
7926 
7921 
8 
6 
8 
1507.01") HUILE D"OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAOE DE L"HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
4:~-; c . .::..~,; . :...u_:: •. 
472 TRINIDAD TOBAGO 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
616 IRAN 
236 
268 
916 
179 
463 
314 
10494 
13"'6 
136 
104 
135 
581 
72 
15 
51 
134 
39 
235 
181 
872 
164 
463 
314 
10443 
\J43 
104 
96 
678 
15 
37 
1R1 
81 
28 
749 
81 
155 
245 
120 
213 
64 
352 
13 
qg 
II 
146 
2 
137 
64 
4 
3401 
1320 
2081 
1397 
655 
453 
223 
66 
532 
103 
311 
152 
152 
453 
127 
9 
77 
'" 49 
4~ 
2 
15 
378 
2&7 
120 
86 
43 
26 
30 
9 
4 
26 
2 
206 
208 
208 
16 
6 
22 
18 
8 
6 
6 
40 
68 
2:.41 
177 
472 
4447 
3745 
703 
40 
40 
486 
472 
177 
177 
177 
1 I 
w 
~ 
Jar1uar DP.zember 1974 Export Janvier DecPmbrP 1974 
r Best;-~~-~-;---" 
f Destmat!On 
Best111r1ung 
f----.-----.----,-------.-------,----.----,-----.------j Oestlilii~Jvr; 
1 000 E1;r 
r~--;;;;;,;;l 8~; Lux I U-K [ Ireland I Danmar~ I 
I 
h'·Q J\qAFil <-.;f-(JII!llll 
/32 J/\f'ON 
800 AUS 1 HAUL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
iOil EXTR.l\ CE EUR-9 
102~1 c~ AS~,f 
1021 AI !_E 
10)3 AMCHIOUF UU NOHU 
102F:l AUIRI S CLASS! 1 
10lll CLJ\SSE ) 
1:n1 ACF' 
10.1', Ar.1f HIOLJF C! NTH SUD 
103G AS!l UCCIDf NI.C\I_l 
103R AUlHI S Cl ASSf ) 
10~,2 PAYS AR/\Uf ~-; 
10!,3 PAYS OF'!: P 
1507.02-) 
40~) 
137 
293 
10806 
1064 
9742 
82~5 
456 
7)13 
481 
1421 
303 
211 
729 
103 
49,1 
883 
443 
46 
::!97 
1 Ul 
19 
31 
41 
298 
165 
21 
17 
jQ 
1 7 
40 
404 
135 
293 
10171 
899 
9272 
81 b..l 
437 
7242 
440 
105:, 
88 
189 
700 
77 
464 
An 
10 
10 
57 
57 
OLIVENOEL, OURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEWONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
001 ft~ANCE 
006 ROY/\lJM[ lJNI 
03G SLJISSf 
060 POL Q(,NF 
06.? JCHf_CU<:-;t OVAOUI! 
39U HUJ .rd i\iQUL UU SUO 
400 rTATS UN!S 
100(1 M 0 N D t 
1010 INTRA~CE EUR~9 
1011 EXTRA~CE EUR~9 
1 r>)n r ! 
lQ:?l .A.FI F 
10:23 AMI-:RIOIH- OU NOHD 
102H AlJTHf-S Ct ASSF 1 
1040 ClASS~ 3 
1041 f_LJROf'f_ OHILNIAI f 
2468 
139 
374 
400 
145 
112 
313 
4209 
2776 
1432 
R47 
389 
321 
114 
54~) 
S45 
22 
18 
4 
4 
4 
93 
112 
370 
145 
112 
158 
1105 
157 
947 
41 J 
112 
166 
112 
515 
!:)15 
2456 
46 
262 
30 
155 
3017 
2539 
478 
47~ 
273 
155 
" 30 
30 
33 
31 
2 
12 
12 
31 
1 
119 
51 
"" 
68 
50 
12 
12 
20 
1507_03") OLIVENOEL, NICHT DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA -CE EUR 9 
260 
183 
, 
ll 
88 
87 
161 
85 
150/.04") OLIVENOEL, NICHT DURCH RAFFir-.::trtEN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUNGF.N dEBER 20 KG 
OOfi HOYAUI'v1l UNI 
400 ! TA 1 S UN IS 
423 
534 
1000 M 0 N 0 E 1035 
1010 INTRA-CE EUR-9 499 
1011 EXTRA-CE EUR-9 535 
1020 CLASSF 1 534 
1023 AMERiQUE OU NClR[J 534 
1507.00"} N.L\TURREINES OL!VENOFL 
DOL' Bl L CiiUUl ·I UXfH; 
orn PAYS UAS 
004 ALLLMACONL 
fi(]', ITA: :r 
1000 M 0 I'"J 0 E 
1010 INTRA-CE EUR 9 
1011 EXTRA CE EUR 9 
1020ClASSf 1 
1021 AF If: 
10)1 Ar-...1f-F~I()Ur DU NCHD 
1030 CLASSE 2 
lfHl ACF~ 
.LO._;. 
17:? 
1 1 ~ 
6/ 
2752 
2334 
417 
196 
90 
n 
21 l 
142 
4 "'2 
4"]3 
4n 
H8 
116 
63 
Hl1F\ 
2288 
1990 
297 
136 
77 
37 
162 
103 
21 
534 
561 
26 
535 
534 
534 
23~ 
12 
372 
314 
58 
50 
13 
35 
21 
21 
21 
69 
7 
62 
10 
53 
38 
1507 _or) NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL. t<EIN NATURREINES OLIVENOEL, IN 
UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
66 
63 
21 
20 
Z8 
27 
11 
16 
Nrmexe 
tJ:L:<· id\;,[,;i ;,ru~;r,:--:-r 
1-.Jl JAI--'ON 
800 AUSTRALIF 
6 1000 M 0 N U E: 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1021 AF LE 
1023 AME-'F<:IOUE DU NORO 
1028 AUTRE'S CLASSF 1 
1030 CLASS[ 2 
1031 A(__T 
103~ AM~ HIUlJE CF NTR SUD 
1036 ASif_ OCClDf-.NlAL_f_ 
1038 /\U~HES CL/\SSE-' 
10~)2 PAYS Af1Af_H S 
1053 PAYS OPEF' 
207 
50:i 
18.ilb.i 
1801 
16451 
885 
11840 
796 
2728 
551 
418 
1434 
171 
au 
1136 
France 
_ _.
90 
754 
1 ,,-] 
42 
54 
64 
S75 
314 
45 
33 
34 
33 
81 
'"711 
20S 
503 
.i l i 16 
1579 
15599 
114:::: 
843 
11786 
732 
2060 
166 
3 71 
1389 
111 
828 
162() 
6U 
15 
~.s 
48 
1507 .02") HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L'HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 F R/\NCf_ 
006 HOYAljMI lJNI 
036 SUISSf 
060 f~OI OC;N£ 
062 TCHff:OSLOVAOUIE 
190 fH f' Af RIOUF DU SUD 
400 ETATS UNIS 
; 1~ M 0 N DE 
1
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSf 1 
I 10..-:i ALi_t:. 
1023 AM£ HIOUF DU NOHD 
iV:'O AUTn[S CIJ~SS[ 1 
1040 CLASSE 3 
1041 r lJfHH'~ OHllNlALf 
3000 
249 
487 
682 
2S1 
170 
435 
5740 
3568 
2171 
1177 
~ i u 
447 
933 
933 
34 
27 
7 
7 
168 
194 
639 
251 
170 
170 
1759 
251 
1508 
586 
;~c;. 
182 
nn 
890 
B~JO 
3081 
81 
293 
43 
26b 
3889 
3237 
652 
584 
. -
265 
3 
43 
43 
33 
30 
3 
25 
23 
1 
155 
67 
88 
88 
71 
11 
4 
11 
28 
1507.03") HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE, 
EN EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
259 
208 
23 
22 
116 
113 
120 
73 
1507.04") HUILE o·ouVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D"HUILE VIERGE, 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
006 ROYAUMF lJNI 
400 f 1 AT S UN IS 
633 
481 
1000 M 0 N 0 E 1205 
1010 INTRA-CE EUR-9 722 
1011 EXTRA-CE EUR-9 483 
i02U CLt-"-'.S:=>f 1 482 
1023 A_MERIOIIF DU NORD 481 
1507.06") HUILE D"OLIVE VIERGE 
I 007 REt GtOUFii ijXAG I. 003 PAYS BI\S 004 /\UU/l/lr_-,1\JE 
005 ITALIE 
i f)'H~ '-.;I I:'-; ~,f 
11000 MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA CE EUR 9 
1020 CLASSf 1 
1021 Af l E: 
1023 AM£ RIGUf- OtJ NORIJ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
I\G7 
313 
24fJ 
125 
1826 
l:S4 
3853 
3110 
742 
331 
'58 
129 
403 
249 
606 
682 
682 
256 
238 
116 
1826 
115 
3124 
2539 
584 
244 
135 
74 
341 
216 
27 
481 
522 
39 
483 
482 
481 
4n7 
23 
1'J 
622 
525 
97 
80 
22 
55 
32 
32 
32 
4 
3 
, 
1507 _Q7-) HUILE D'OLIVE, NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE, EN 
EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
HXlOMONDt: 
1010 INTRA-CE EUR-9 
114 
107 
41 
42 
52 
50 
18 
15 
71 
11 
60 
S4 
32 
10 
,, 
~ 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
I Bestimmung Bestimmung I Destination Destination I Werte I 000 Eur Valeurs Nimexe 
1507.08") NICHT RAFFINIERTES OLIVENOEL. KEIN NATURREINES OLIVENOEL. 
IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR~9 
232 
.;;l.b4f 
295 
3U 
232 
243 
244 
72 
50 
1507.10 HOLZOEL. OITICICAOEL; MVRTENWACHS UNO .JAPANWACHS 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
303 
987 
875 
311 
197 
40 
35 
6 
1 
5 
14 
5 
8 
18 
5 
11 
11 
298 
805 
688 
19 
3 
19 
4 
15 
9 
191 
39 
1&2 
74 
1507.17 RIZINUSOEL. AUSGEN ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 
FUER ERZiEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 
OOL BELGlOUC,'LUXBG. 
003 PAYS BAS 
004 ALLtMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
469 
17J:;R 
413 
50~ 
763 
200 
101 
782 
8832 
4274 
2358 
829 
240 
543 
614 
285 
135 
137 
914 
914 
664 
110 
98 
35 
710 
395 
317 
197 
56 
782 
3005 
1709 
1298 
236 
120 
116 
150 
11 
88 
34 
910 
910 
145 
20 
17 
55 
10 
39 
378 
2 
4 
1040 
488 
662 
400 
53 
343 
152 
80 
1 
52 
418 
87 
31 
31 
21 
16 
5 
9 
5 
4 
9 
8 
1507.19 ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
tm:~ BEt ~j!U'~'t-,lt ++~HI .. 
C62 ""'!'~Hf-f~f\~1 f IVA( IIJU-
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
023. 
4J..: 
1495 
882 
813 
360 
432 
432 
432 
454 
454 
1 
432 
432 
259 
259 
259 
20 
20 
1507.28 SO.JAOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLF.MAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1054 PAYS DU MAGAREB 
304 
988 
300 
785 
213 
275 
1001 
4122 
2855 
1488 
332 
316 
1131 
1001 
1012 
1002 
1001 
419 
21 
275 
778 
482 
318 
316 
318 
22 
&2 
23 
29 
11 
17 
11 
3 
3 
330 
989 
450 
66 
35 
1950 
1870 
80 
51 
17 
33 
27 
2 
23 
3 
3 
47 
14 
~;m 
520 
520 
304 
304 
304 
102 
2 
184 
106 
&8 
38 
3 
5 
19 
14 
5 
123 
23 
100 
100 
567 
300 
739 
1850 
1850 
2 
4 
I 
20 
6 
406 
100 
30& 
47 
29 
7 
257 
173 
23 
42 
1 
1 
38 
15 
86 
i U3 
119 
119 
3 
213 
334 
218 
117 
5 
113 
Nimexe l Eur -9 U-K l___lreland__ j Danmark 
1507.08") HUILE D'OLIVE, NON RAFFINEE. AUTRE QUE HUILE VIERGE. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
006 ITALIE 158 158 
1000 M 0 N D E 320 30 185 103 
11010 INTRA-CE EUR-9 .~t64: I 73 82 
1U07.i0 HUILES DE BOIS DE CHII'\IF, O'ARRASIN. DE TUNG, D'OLEOCOCCA. 
D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DU JAPON 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1021 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
101 1011 EXTRA-CE EUR-9 
99 1020 CLASSE 1 
149 
559 
344 
212 
124 
22 
18 
8 
1 
9 
2 
8 
21 
11 
9 
9 
147 
303 
290 
13 
2 
17 
3 
14 
7 
120 
22 
97 
39 
1507.17 HUILE DE RICIN. AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L"ACIDE AMINO-
UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAY~ BA$ 
004 ALLEMAGNE 
005 iTALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
060 POLOGNE 
38 1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE' EUR-9 
36 1011 EXTRA-CE EUR-9 
36 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
34 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
407 
1195 
4n4 
447 
627 
114 
129 
602 
5407 
3380 
2024 
565 
228 
270 
725 
346 
139 
165 
733 
732 
416 
140 
120 
"" 464 
384 
295 
108 
55 
602 
2427 
1340 
1088 
187 
103 
84 
171 
15 
86 
40 
729 
728 
125 
24 
25 
41 
11 
26 
285 
4 
4 
703 
371 
332 
147 
52 
87 
185 
97 
1 
86 
177 
81 
4 
49 
49 
28 
19 
9 
20 
17 
3 
12 
20 
1&07.19 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
-_:,;-,:_-- c:r: --;·~: T ·: :__!~~r.., 
052 ! CrH:·C+_I~+ i ;v,.:..(JUii 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
237 
646 
262 
394 
141 
237 
237 
231 
255 
256 
2 
237 
237 
88 
88 
88 
1507.28 HUILE DE SO.JA.BRUTE.POUR L•INDUSTRIE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
1001 I 204 MAROC 
1001 
1001 
1001 
1001 
1001 
1001 
1001 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1054 PAYS DU MAGAREB 
193 
617 
173 
440 
133 
124 
483 
2327 
1801 
727 
151 
142 
572 
483 
490 
483 
483 
311 
13 
124 
474 
332 
142 
142 
142 
8 
32 
10 
23 
7 
16 
• 6 
4 
4 
686 
400 
44 
64 
1&71 
1479 
92 
55 
12 
42 
34 
2 
28 
2 
2 
53 
17 
168 
168 
188 
193 
193 
193 
cs 
170 
91 
78 
55 
3 
6 
23 
18 
5 
8 
6i 
10 
61 
51 
305 
173 
417 
931 
931 
4 
7 
,, 
6 
448 
97 
350 
55 
34 
7 
292 
197 
24 
51 
2 
2 
41 
15 
73 
54 
GS 
69 
2 
133 
210 
135 
76 
2 
73 
2 
2 
2 
87 
87 
66 
37 
37 
37 
3 
35 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
483 
I I 
w 
0> 
C> 
Januar- - Dezember 1974 
BestJmmung Mengen I 1100 <g I Destination 
N;r-tiC:Ail Cur-S 1 Deutschianri 1 France I lt8118 UK I 
t 
I 1507.27 RAPS-, RUE:B- OOER SENFSAATOEL.,. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
I 
: 
G:J r;,ys o,;s &706 ..t3bO 13::1/ 
004 ALLEMAGNE 1442 1411 
006 i10YAUMt. UN! 210 160 •o 
1"107 IRLt•,ND~ 294 
042 ESPAGNE:. 165 150 
204 MAROC 1600 
400 ElATS UNIS 361 361 
404 CANADA 811 
1000 M 0 N DE 11510 2633 3678 75 
1010 INTRA-CE EUR-9 8054 2555 3082 
1011 EXTRA-CE EUR--9 3457 78 817 76 
1020 CLASSf 1 1585 78 610 24 
1021 Afl f. 193 78 94 14 
1022 AUT EUROPE OCCID 185 156 10 
1023 AMERIQUE: DU NORD 1172 361 
1030 CLASSE" 2 1870 7 50 
1038 AUlR£:5 CLASSE- 2 1689 
1051 BASSIN MEDITEARAN 1808 156 24 
1052 PAYS ARABES 1603 
1054 PAYS DU MAGAREB 1600 
1507.28 LEINOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 t-HANCE: 3479 20 1371 
002 BFLGIQUEilUXBG 1031 1016 
00:1 PAYS 8AS 8010 Fi-0:1~ 1066 
004 ALLEMAGNE 7083 421 1 8295 
038 AUTRICHE 256 231 24 
055 URSS 1294 1294 
05~ POLOCNL .£1..db 2018 
1000 M 0 N 0 F 23965 9281 1723 39 8930 
1010 INTRA-CE EUR-9 19775 5848 1594 21 8891 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4190 3632 129 18 239 
1020 CLASSf: 1 406 231 66 1 92 
1021 AELE 363 231 50 72 
1030 ClASSf- 2 473 90 63 16 147 
1031 ACP 248 86 22 9 59 
1038 AUTRE S CLASSE 2 137 1 39 6 39 
1040 CLASS£ 3 3311 3311 
1041 EUROPE ORIFNTALE 3311 3311 
1051 BASSIN MEDITERRAN 139 56 7 65 
1507.29 KOKOSOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 137 66 71 
005 llALIE 543 2 541 
006 ROYAUMl: UNI 182 
404 CANADA 518 
1000 M 0 N DE 1834 78 720 91 71 
1010 INTRA-CE EUR-9 1116 22 8!16 88 71 
1011 EXTRA-CE EUR-9 718 64 25 5 
1020 \t A SSE- 1 635 4 20 5 
1023 AM[RIQUF DU NORD 518 
1507.31 PALMKERNOEL. ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 
002 Bi:LGiOUf:./LUXBG 
003 PAYS Bf>..S 
vvt.:= !!AL!t:. 
007 lALANDE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE F.:UR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSF '2 
107 
367 
807 
126 
480 
222 
400 
2880 
1901 
779 
454 
400 
278 
> 
88 
2 
85 
38 
344 
126 
400 
928 
470 
456 
401 
400 
55 
23 
42 
42 
5 
2 
13 
13 
2088 
180 
388 
2838 
2832 
4 
4 
43 
28 
17 
22 
7 
15 
15 
64 
29 
294 
15 
811 
1500 
414 
1088 
873 
7 
19 
811 
213 
89 
28 
3 
2 
15 
1131 
; 
1328 
1161 
188 
·~ 10 
151 
72 
52 
11 
518 
851 
34 
818 
606 
518 
102 
---
480 
222 
904 
682 
223 
223 
ireland 
28 
28 
182 
182 
182 
--·-
Bestimmung ~ Werta I 1100 Eur OP.~inJttinn 
Nimere Evr9 I Deutscnland I France I l:aloa I Nederland I Belo.·lux. I I 
I 1&07.27 HUJLE DE COLZA .. DE NAVETTE ou DE MOUTARDE. BRUTE. POUR 
L "INOUSTRtF 
2010 i 003 PAYS BAS 3646 1535 770 3 
(}04 ALLEMAGNi:. 744 721 2 
fr.):) 1-iOYJ!.UI\./tE IJN! 153 113 40 
007 lALANDE 169 
042 ESPAGNE 109 98 
1600 204 MAROC 952 
400 ETATS UNIS 176 176 
404 CANADA 749 
3611 1000 M 0 N 0 E 7110 1733 1989 68 9 
2010 1010 INTRA-CE EUR-9 4784 1880 1851 9 
1801 1011 EXTRA-CE EUR-9 2327 54 338 58 
1020 CLASSE. 1 1199 54 332 19 
1021 AELE 128 54 55 12 
1022 AUT EUROPE OCCID 124 102 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 925 176 
1600 1030 CLASSE 2 1127 6 36 
1600 1038 AUTRFS CLASSE 2 1042 
1600 1051 BASSIN MEDITERAAN 1092 102 19 
1600 1052 PAYS ARABES 952 
1600 1054 PAYS DU MAGAAl:B 952 
1507.28 HUILE DE LIN. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCF 2622 22 818 1780 
002 BFtGIOUE/LUXBG 800 789 
003 PAYS BAS 8476 5021 897 1 164 
004 ALLEMAGNE 5881 346 1 5302 212 
038 AUTRICHE 194 170 24 
ose unss 10.2:;j 10J.9 
060 POLOGNE 1637 1637 
2 1000 M 0 N DE 19302 7960 1454 40 7133 2151 
1010 INTRA-CE EUR-9 15913 5036 1332 23 8917 2146 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3387 2924 121 17 215 5 
1 1020 CLASSE 1 307 170 47 2 76 
1021 AELE 269 170 34 58 
2 1030 CLASSE 2 415 89 75 14 139 5 
1031 ACP 211 84 24 8 56 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 133 2 48 4 34 
1040 CLASSE 3 2666 2666 
1041 EUROPE ORIENTALE 2666 2666 
1051 BASSIN MEDITERRAN 136 61 6 62 
1507.29 HUILE DE COCO OU DE COPRAH. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
002 BELGIQUE/LUXBG 106 45 
005 ITALIE 614 4 610 
006 ROYAUMF UNI 202 
404 CANADA 176 
1000 M 0 N DE 1492 71 7&11 119 
1010 INTRA-CE EUR·9 1127 18 730 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 365 81 25 3 
1020 CLASSE. 1 286 5 20 3 
1023 AMERIQUE DU NOAO 176 I 1507.31 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 105 
002 BELGIQUE/LUXBG 312 7!ifi 1R 
"'d I uuo ~"'" """ 614 3 005 ITALIE 121 121 
007 lALANDE 3b6 
378 ZAMBIE 180 
400 ETATS UNlS 346 346 
698 11000 M 0 N D E 
898 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1030 CLASSE 2 
2218 
1623 
895 
400 
348 
230 
101 
3 
98 
33 
812 
418 
396 
348 
346 
48 
33 
33 
61 
81 
111 
30 
18 
12 
8 
27 
8 
19 
19 
Janvier·~ Oecembre 1974 
U·K 
39 
;', 
169 
11 
749 
1172 
245 
927 
794 
7 
15 
749 
133 
90 
19 
2 
11 
403 
530 
429 
101 
" 7 
90 
39 
45 
176 
298 
34 
284 
258 
liG 
105 
51 
356 
180 
893 
511 
182 
182 
I Ireland 
30 
30 
202 
202 
202 
Valeurs I 
1-Danmarlr 
1199 
952 
2151 
1199 
952 
952 
952 
952 
952 
952 
4 
4 
1 
552 
552 
552 
1
1031 ACP 277 5fi 222 11031 ACP 228 48 180 
~ 
.... 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Dticembre 1974 
I Bestimmung Destination 
I 
Bestimmung 
f----.-------.-----.------.----.----r----,----.------1 Destination 
Ni"l~Y~ 
I Wene 1000 Eur Valeurs 
Nimexe N~d~na~d-J Belg -lux I U-K J Ireland I Danmark I 
1507.39 ROHE OELE ZU INDUSTR. ZWECKEN. NICHT IN 1&07.01 BIS 31 ENTH. 
0n2 RFLGIQUE/LUXBG 
f>O<t PA>rS HAS 
004 Al.LEMAGNE 
624 ISRAFL 
1lXMJ M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1051 BASSIN MEDITERAAN 
761 
1! 95 
""' 725 
3283 
2460 
822 
738 
735 
732 
180 
371 
563 
538 
25 
389 
, 51 
726 
123 
3 
1 
125 
21 
725 
113<1 
340 
789 
736 
735 
725 
24 
24 
24 
1507.54 SO.JAOEL. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/L.UX8G 
')r_>'l 1-.>/',V'-, kA'-, 
005 ITALIE 
038 AUTAICHE 
o.J4U FUf\IUG..-"-.;__ 
0930 ?01. OGNE 
204 MAK0C 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLA~SE 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1054 PAYS OU MAGAREB 
1378 
5~1 
5115 
4:.!4 
3064 
740 
2327 
, ~30 
16398 
7854 
8644 
4113 
3979 
2100 
1960 
2327 
2327 
2410 
1648 
1530 
1103 
561 
35R? 
4UL 
3064 
740 
2327 
12343 
&932 
6411 
3941 
3919 
143 
120 
2327 
2327 
822 
60 
22 
22 
22 
22 
20 
1500 
1530 
307& 
1540 
1&3& 
1530 
1530 
1530 
1530 
1530 
20 
20 
20 
1507.57 LEINOEL. NICHT ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
Ll·• 
~;;J ~;;:! IJ! 
::::1n /\!..!:~~~-~--~--
0<10 PCJRTUGA! 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE" 
~nl=i, 8!\SS!"l t-/!FOITFRAAN 
1052 PAYS ARABt.ti 
1053 PAYS OPEP 
1973 
179 
2135 
1400 
1144 
428 
1330 
i.;.l-> 
f,6~·) 
114!:1 
12186 
265 
102 
275 
173 
802 
114 
663 
126 
415 
109 
910 
29326 
7517 
21808 
4580 
3326 
1252 
5041 
823 
1830 
335 
2017 
12187 
12186 
2305 
4U~ 
1146 
84 
179 
2094 
589 
74 
~:w 
11..ib 
1·113 
292 
114b 
12186 
265 
78 
801 
4 
1 
2 
260 
20993 
3153 
17840 
4046 
2841 
1203 
1607 
46 
869 
52 
639 
12187 
12186 
1840 
343 
314 
20 
135 
24 
208 
1&5 
52 
52 
21 
25 
25 
2~ 
6 
460 
1380 
420 
5 
117 
L!.J 
172 
170 
110 
607 
220 
39&7 
2401 
1556 
241 
201 
40 
1315 
63 
888 
75 
263 
172 
683 
702 
HJ 
U.i 
718 
3 
255 
24 
n 
301 
3<11 
1409 
41 
1488 
1449 
39 
39 
39 
10 
&21 
41 
460 
112 
388 
252 
10 
275 
3 
1 
55 
126 
415 
107 
430 
2112 
10 
2102 
128 
119 
9 
1974 
686 
73 
181 
1051 
243 
75 
121 
1D 
10 
349 
399 
349 
50 
50 
3 
47 
25 
47 
22 
1&07.39 HUILES BRUTES. POUR L"INDUSTRIE. NON REPR. SOUS 1507.01 A 31 
431 002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
64 I 0~ .~1.~ :~:ACNE I u•~ '~"~"" 
,IJC' 1('W)O M 0 N 0 E 
1071 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1030 CLASSE 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
494 
737 
176 
40• 
2037 
16:>4 
502 
414 
406 
416 
93 
171 
332 
287 
46 
2 
266 
97 
19 
488 
4GG 
12 
4 
4 
74 
2 
eo 
401 
618 
179 
438 
407 
406 
401 
9 
q 
1607.64 HUILE DE SO...JA. AUTRE QUE BRUTE. POUR L"INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELGIGUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
005 !TAl.IF 
U;:Jts AU 1 hll-h.:: 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
116 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 
98 1011 EXTRA-CE EUR-9 
38 1020 CLASSE 1 
38 1021 AELE 
59 1030 CLASSE 2 
58 1038 AUTRES CLASS!:: 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
58 11051 BASSIN MEOITEARAN 
58 1052 PAYS ARABES 
1054 PAYS DU MAGAAEB 
538 
297 
2495 
259 
366 
1722 
544 
8228 
3713 
4514 
1925 
1868 
864 
789 
1722 
1722 
1019 
630 
544 
396 
279 
1971 
253 
14()1", 
366 
1722 
6686 
2991 
3894 
1857 
1834 
116 
97 
1722 
1722 
441 
52 
16 
16 
1a 
16 
6 
511 
54-4 
1071 
&23 
648 
544 
544 
544 
544 
544 
18 
18 
18 
1507.57 HUILE DE LIN. AUTRE QUE BRUTE. POUR L•tNDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
n~n St JFOF 
OJB /\U1H:'CHf:. 
i.J40 rcnr..Jc/,l 
048 YOUGOSLAVtt-
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUA 
708 PHILIPPINES 
1761 
181 
2021 
1241 
1148 
206 
234 
1236 
UU/ 
J)tlr; 
MS 
11526 
275 
101 
122 
139 
541 
107 
721 
120 
375 
109 
761 
53 
181 
1992 
594 
72 
127 
1081 
1 Lui 
3?t 
~1~ 
11526 
275 
75 
541 
4 
1 
2 
230 
17 
141 
26 
434 
1224 
413 
5 
96 
32 
15D 
137 
103 
660 
200 
467 
6 
485 
481 
4 
4 
138 
11 
6 
153 
1&3 
1274 
29 
215 
, 
204 
34 
170 
114 
11 
6 
10':> 
122 
2 
60 
120 
375 
107 
331 
129 
52 
71 
125 
123 
2 
69 
17 
&2 
18 
18 
34 
34 
34 
34 
117 
189 1000 M 0 N 0 E 26885 19480 215 3888 1361 1861 181 129 
1010 INTRA-CE EUR-9 8792 3020 158 2171 1303 11 129 • 
189 1011 EXTRA-CE EUR-9 19893 18480 57 1517 48 18&0 32 129 
165 1020 CLASSE 1 4081 3601 232 125 123 
165 1021 AELE 3041 2609 191 118 123 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1036 989 41 6 
4 1030 CLASSE 2 4282 1332 57 1284 48 1524 32 
4 1031 ACP 539 53 20 60 397 4 
1035 AMERIQUE CENTA.SUO 1587 610 1 901 75 
1036 ASIE OCCIDENTALE 271 49 52 142 28 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 1844 620 26 244 48 906 
1040 CLASSE 3 11527 11527 
1041 EUROPE ORIENTALE 11526 11526 
1051 BASSIN MEOITERRAN 2084 1663 26 159 232 4 
1052 PAYS ARABES 469 351 26 64 28 I w• " ,. , • co•ce "" "' ' "' "' u I 
------- I 
w 
CX> 
CX> 
Januar De1ember 1974 Export Janvier-- Decembre 1974 
! Best•mmung Best!~rn.urg I Werte I 000 Eur ---- eu·-· Valeurs I l Oestmatmn ,. Oestmal!on N1mexe NPTlW'! 
I ---------------L-- ----------------~----~----~-----L-----L-----L-----L-----L----~----_, 
I 1054 PAYS 011 I\JIAGI\RFR 3G7 343 }4 
i 1507.58 OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-. SO-IA- OOFR \ FtNOt:t_ 
I 001 FRANCE 
1 gg~ ~,~ r:~.18r.~~~~ f 
I DO~ IT AI il 007 IHLANDl 
036 SUISSE 
038 AUTfiiCHE" 
334 ETHIOPIE: 
400 f-TATS LJNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSF 1 
1021 AEL[ 
10.23 AM[RIClUE OLJ NORD 
1Ll28 AUTHf._S CLASSt 1 
103n Cl ASSl 2 
1031 ACf-' 
1051 BASSIN ME DITFRRAN 
2322 
825 
l9G1 
137 
294 
167 
616 
96 
2381 
9609 
5621 
3989 
3570 
869 
2425 
182 
398 
253 
210 
3 
323 
62 
17 
594 
1126 
402 
724 
700 
645 
14 
85 
F>nO 
un.t. 
75 
60 
2566 
2449 
117 
101 
63 
1 
10 
16 
31 
1507.61 PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
JOl i HANLL 
002 BFt.GIOUf 11 UXRG 
004 All FMAGNF 
UUb II ALii: 
006 AOYAUME UNI 
030 SUEOF 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CL ASSl 1 
1021 All f 
1297 
2135 
2706 
1010 
98 
41b 
7868 
7246 
622 
449 
449 
572 
200 
794 
572 
221 
200 
200 
114 
20 
179 
134 
45 
2174 
100 
90 
2365 
4860 
2274 
2586 
2512 
90 
2408 
4 
74 
81 
1507.63 PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 fRANC£ 
002 HE.LGIOLH /l UXBG 
003 PAYS BAS 
004 All FMAGNE 
005 IT .Al.IE-
006 ROYAUME. UNI 
008 DANEMAHK 
030 SU£ ()[ 
032 F-INLAN[)f 
036 SUISSl 
031:1 AUTRICHf 
048 Youc;nsl AV!f 
0&4 HONGnlE 
202 ll lS CANAHllS 
208 ALGI:.RIE 
716 LIOYf 
373 !l F IVl/'"UrllC:f 
492 SUniNAM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
102C C:l ASSE 1 
1022 AUT fUROPf OCClD 
lOJO ct t',ssr 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1036 ASil OC:CID£ NT Al f 
1038 AUl H£ S CLASSr 2 
1040 Cl.ASSE: 3 
1041 E UHOPE- ORlfNTAL E-
1051 BASSIN MEDITFRRAN 
1052 PAYS AHABf- S 
1053 PAYS OPU' 
1054 PAYS OU MA(:;AHFB 
14684 
7497 
1551 
20331 
715 
7GB 
93 
142 
100 
5948 
4059 
343 
244 
145 
1340 
192 
165 
:?::t::t 
59332 
45850 
13882 
10697 
i0158 
477 
2743 
336 
168 
234 
204 
1797 
244 
244 
2316 
1690 
1536 
140~ 
4199 
79 
1509 
27 
53 
14 
1387 
1933 
244 
420 
165 
10159 
5813 
4346 
::!.::!.f\7 
3313 
14 
716 
284 
432 
244 
244 
430 
430 
420 
430 
504 
300 
1030 
510 
520 
514 
1 
92 
1 
14 
406 
3M 
364 
301 
350 
677 
677 
677 
1202 
1428 
2284 
990 
98 
6021 
6002 
19 
19 
19 
9795 
7415 
19199 
183 
758 
88 
83 
86 
4561 
2125 
343 
145 
620 
197 
:lJJ 
46011 
37438 
8573 
6777 
450 
1325 
15 
233 
114 
959 
1433 
820 
815 
621 
144 
22 
171 
149 
23 
22 
22 
95 
4.22 
638 
617 
122 
15 
15 
690 
39 
455 
1281 
1184 
77 
76 
76 
76 
76 
;; 
39 
286 
96 
778 
327 
451 
172 
4 
168 
279 
252 
12 
21 
21 
21 
88 
11 
71 
36 
36 
10 
10 
10 
377 351 26 I ;QG4 PAYS UU MA.\::rAHt:.t:i 
1507 lOR H!.!!U:S~ A:.JT::;..ES UUi:. iiHUt~'"'- ~ot_Ht t•!f'.!OUSTrtH:. 
'! GRAINES DE TABAC. DE SO..JA OU DE LIN 
001 FRANCE 2023 ='!; lfi..-1:) 
' 003 f-'A Y~ BAS 469 158 309 
004 ALLEMAGNE 1171 1048 
005 ITALIE 136 74 60 
007 lALANDE 188 
036 SUISSE 126 
038 AUTRICHF 484 
334 ETHlOPlE 
15 I 400 ETATS UNlS 
105 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 
88 1011 EXTRA-CE EUR-9 
63 1020 CLASSE: 1 
4=. 1021 AELE 
15 1023 AMI::RIOUf. DU NOHD 
1028 AUTHES CLASSE 1 
14 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1051 BASSIN MEDITfRRAN 
107 
2039 
7417 
4080 
3337 
2965 
692 
2068 
110 
319 
196 
188 
21 
478 
""" 257 
647 
591 
538 
21 
83 
38 
1584 
1485 
99 
85 
40 
1 
12 
13 
1 
35 
93 
67 
2018 
4170 
1992 
217f.' 
2125 
67 
2046 
3 
51 
58 
SF. HUi'-i:.S Uii:. 
::J 
130 
123 
6 
6 
6 
1507.61 HUILE DE PALME. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
.J 
001 FRANCF 
002 BELGIOIJFd l1X8G 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
008 ROYAUME UNI 
i..lJu SUll.Jt 
?151 '!000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
215 1011 EXTRA-CE EUR-9 
215 1020 CLASSE 1 
215 1021 AELE 
786 
730 
1128 
521 
lOA 
347 
3733 
3273 
461 
375 
375 
267 
199 
480 
287 
213 
199 
199 
bb 
11 
4 
96 
76 
21 
716 
385 
1075 
510 
1 OS 
2802 
2794 
8 
8 
8 
70 
53 
198 
123 
75 
20 
20 
2 
17 
2 
174 
107 
509 
195 
315 
97 
4 
94 
217 
195 
11 
13 
13 
13 
1607.63 HUILE DE PALME. AUTRE OUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE: 
005 !TALIE 
006 ROYAUME UNl 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FlNLANOE 
036 SUlSSF 
038 AUTRlCHE 
QltB YOUGOSLAVlE 
064 HONGAtf:. 
202 llf:.S CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
173 !1 F Mf\llRIIt 
1
492 SURINAM 
96 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
9& , 1011 EXTRA-CF FliR-Q 
19 iO:lU CLAS.SI:- 1 
7 1021 AELE 
13 1022 AUT EUROPE OCC\0 
76 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
76 1032 DOM 
1033 TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSf- 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE OR![NTALE 
13 j1051 BASSIN MED!lERRAN 
1052 PAYS AFiABES 
1053 Pl\.YS ern" 
1054 PAYS DU MAGAREB 
9206 
4828 
967 
12155 
430 
838 
122 
113 
111 
3363 
2407 
L:69 
166 
118 
935 
137 
10(, 
169 
37005 
28666 
8J'!!i::! 
6339 
5R89 
400 
1947 
211 
153 
169 
152 
1258 
166 
166 
1667 
1180 
lU/!J 
974 
2459 
51 
944 
28 
41 
8 
872 
1221 
166 
284 
ilJG 
6260 
3483 
2773 
2143 
213'1 
8 
469 
180 
289 
166 
166 
288 
288 
284 
288 
264 
191 
614 
269 
J4& 
5 
340 
1 
74 
11 
252 
236 
236 
192 
225 
675 
676 
675 
6321 
4774 
11177 
137 
825 
118 
66 
103 
2491 
1186 
269 
118 
460 
137 
169 
2-
23352 
b137 
4150 
3749 
383 
987 
11 
169 
88 
717 
1081 
no:~ 
599 
461 
426 
21 
303 
1 
805 
752 
53 
53 
53 
53 
53 
&8 
11 
4S 
26 
19 
19 
13 
13 
1~ 
11 
14 
17 
119 
27 
92 
61 
37 
17 
16 
144 
144 
144 
144 
144 
94 
94 
15 
6 
9 
79 
79 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
I Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1507.85 FESTE OELE. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG. FUER DIE ERNAEH- 1&07.65 HUILES CONCRETES. EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KO. POUR USAGES 
RUNG.AUSGEN. PALMOEL ALIMENTAIRES. AUTRES QUE DE PALME 
4=.1::1 !..~U/\IJF! OUPE 205 205 458 GUADELOUPE 155 155 
bib IHAi\1 H::f'.' 160 616 IRAN 140 140 
1000 M 0 N n F 1218 549 450 28 134 34 21 I 1000 M 0 N D E 991 488 ~J:t a S7 
" 
1A 
1010 INTRA-CE EUR-9 230 J 71 28 90 ..., 1010 lNTRA-CE EUR-9 149 12 56 9 63 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 987 542 379 1 44 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 &41 476 316 33 16 
1030 CLASSE 2 899 536 302 1 42 18 1030 CLASSE 2 759 467 247 31 14 
1032 DOM 388 364 7 17 1032 OOM 288 268 5 13 
1036 ASIE OCCIDENTALE 227 87 160 1036 ASIE OCCIDENTALE 227 87 140 
1038 AUTRES CLASSE 2 147 11 135 1 1038 AUTAES CLASSE 2 129 26 102 
1051 BASSIN MEDITERRAN 211 80 130 1 1051 BASSIN MEOITERRAN 214 116 97 
1052 PAYS ARABES 207 78 129 1052 PAYS ARABES 211 114 97 
1053 PAYS OPEP 338 50 288 1053 PAYS OPEP 280 44 236 
1507.72 ROHES BAUMWOLLSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UM- 1507.72 HUILE DE COTON. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
SCHLieSSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
002 BELGIOUE/LUXBG 1160 1160 I g~ ~t~~~,;ci~~~x~c: '"' 787 004 AI I FMAGNE 375 375 224 4!24 
1000 M 0 N 0 E 1591 1 1590 1000 M 0 N DE 1047 1 1046 
1010 INTRA-CE EUR-9 1&35 1535 1010 INTRA-CE EUR-9 1010 1010 
1507.73 ROHES SO.JAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN 1&07.73 HUILE DE SO.JA. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN 
UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG EMBALLAOES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 41390 2880 19020 19490 001 FRANCE 23838 1531 11126 11181 
002 BELGIQUE/LUXBG 5823 1124 176 3923 002 BELGIQUE/LUXBG 3179 597 343 2239 
003 PAYS BAS 99618 65073 7011 2242 22783 2509 OO::J PAYS BAS 56798 36206 3963 1163 14236 1230 
004 ALLEMAGNE 12276 18 9663 2595 004 ALLEMAGNE 7353 13 5837 1503 
005 ITALIE 60582 15962 20731 21232 2657 005 ITALIE 33343 8777 10891 12282 1393 
006 ROYAUME UNI 26951 9016 "1&57 15069 1309 006 ROYAUME UNI 13889 4206 640 8231 812 
007 lALANDE 2614 185 2334 95 007 lALANDE 1507 102 1338 67 
030 SUEDE 27697 9060 18637 030 SUEDE 14543 4195 10348 
036 SUISSE 8015 3337 361 4317 036 SUISSE 3957 1986 209 1762 
038 AUTRICHE 15859 15009 850 038 AUTRICHE 7620 7092 528 
040 PORTUGAL 2232 2000 232 040 PORTUGAL 1295 1136 159 
042 ESPAGNE 650 650 042 ESPAGNE 348 348 
046 MALTE 923 923 046 MALTE 665 565 
048 YOUGOSLAVIE 7494 20 2998 1500 1473 1503 048 YOUGOSLAVIE 4332 10 2063 567 1105 587 
050 GRECE 2469 820 1649 050 GRECE 1359 409 950 
058 REP OEM ALLEMANDE 496 496 058 REP OEM ALLEMANDE 194 194 
060 POLOGNE 3222 1729 1493 060 POLOGNE 1867 809 1058 
~~~~ TrHI'"rO~I ()VAC1tJ1E 5578 5578 062 TCHECOSLOVAQUIE 2667 2667 
OG4 1\0NC..:..IUL 9!J2 ~~.L 064 HONGRIE 609 609 
uuu riUUi"1A;'JlL 117l q71 t~Otl I 06fi HillJMANIE !L[. JG~ 774 
204 MAROC 14990 819J 3335 ti4t'-t 2BSO j 204 MAH 0)C 71?1 ;jBOl ·fu~ 272 1534 
212 TUNISIE: 15139 2200 7551 1050 4338 21:.! l UI\IISIE 8599 1""11 41AH 342 .26bG 
330 ANGOLA 227 227 330 ANGOLA 140 140 
366 MOZAMBIQUE 671 190 481 366 MOZAMBIQUE 382 85 297 
373 ILE MAURICE 476 476 373 ILE MAURICE 290 290 
390 REP AFRIQUE OU SUO 500 500 390 REP AFRIQUE OU SUO 209 209 
500 EOUATEUR 400 400 500 EQUATEUR 160 160 
504 PEROU 5007 5007 504 PEROU 3589 3589 
512 CHILl 4144 1832 1834 478 512 CHILl 1834 751 874 209 
528 ARGENTINE 4078 4078 528 ARGENTINE 1872 1872 
600 CHYPRE 801 300 501 600 CHYPRE 397 116 281 
616 IRAN 11383 4622 5761 1000 616 IRAN 4805 1756 2510 539 
624 ISRAEL 6476 2200 2277 1999 624 ISRAEL 3937 1112 1627 1198 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 13010 11368 1642 662 PAKISTAN (ANC OCC) 5489 4755 734 
724 COREE NORD 7353 7353 724 COREE NORD 4469 4469 
728 COREE SUD 1100 1100 728 COREE SUO 518 518 
1000 M 0 N DE 412197 148189 89052 &097 103881 &7280 95 28843 1000 M 0 N DE 224020 77920 35739 2194 59497 33221 87 1&382 
1010 INTRA-CE EUR-9 249277 94283 30093 2242 71241 48834 95 2509 1010 INTRA-CE EUR-9 139919 &1429 1&8&1 1183 41063 29128 87 1230 
1011 EXTRA-CE EUR-9 182922 &3908 38960 2855 32840 8428 28135 1011 EXTRA-CE EUR-9 84103 28491 19888 1031 18444 4098 14153 
1020 CLASSE 1 65840 30247 2998 1500 4340 4967 21788 1020 CLASSE 1 34229 14828 2063 567 2774 2111 11886 
1021 AELE 53805 29407 1444 4317 18637 1021 AELE 27415 14409 896 1762 10348 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 11536 840 2998 1500 2396 650 3152 1022 AUT.EUROPE OCCID. 6604 419 2063 567 1670 348 1537 
1028 AUTRES CLASSE 1 500 500 1028 AUTRES CLASSE 1 209 209 
1030 CLASSE 2 78002 14427 35962 1350 18954 3459 3850 1030 CLASSE 2 39337 7076 17825 459 9919 1985 2073 
1031 ACP 476 476 1031 ACP 290 290 
1035 AMERIQUE CfNTR.SUO 13629 1832 9085 2234 478 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 7456 751 5461 1035 209 
1036 ASIE OCCIDENTALE 18659 2200 4622 300 8038 2499 1000 1036 ASIE OCCIDENTALE 9139 1112 1756 118 4137 1479 539 
1038 AUTRES CLASSE 2 45236 10395 22255 1050 8205 481 2850 1038 AUTRES CLASSE 2 22451 5213 10608 342 4457 297 1534 
1040 CLAJ:...L J 1!)f17~ Q'J"1? 9346 496 1040 CLASSE 3 10531 4586 5751 194 
1041 EUROPE ORIENTALE 11721 9232 1993 496 1 :o-•1 c.unOf'l OR!E!"2T/''.!._C AnA? 4586 1282 194 
~ 
w 
co 
0 
Januar --- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
11100Eur Valeurs I Best1mmung 
DestinatiOn 
Nin,~x'! 
Bestimmung 
1----..----...,.----..,----,-----,----,----.,----,-----l Destination 
Nm1exe r~ance_j 
t-- .. 
ltaha j Nederland I Boig.·l••· I U·K I Ireland I Denmark .. 1 
1048 AUTRES CLASSF 3 
1061 BASSIN MEDITEARAN 
1052 PAYS ARABES 
•-.~&:!. f',...v~ ,_.+--'~+-' 
1054 PAYS DU MAGAREB 
7353 
51273 
30228 
1'1!333 
15435 
10::19!i. 
30228 10395 
13884 
108Afl 
40.:l.J. 
10886 
2850 
10~0 
1050 
7353 
9953 
'5f'IJ1"7 
6-ltH 
5047 
3149 
1507.74 ROHES £RDNUSSOEl., FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST,IN UMSCHLlESSUNh 
GEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 fRANCE 
002 BELGJOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNF 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
404 CANALJA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1096 
4371 
462 
1651 
1765 
257 
319 
10045 
9603 
440 
386 
319 
349 
301 
601 
1251 
1251 
733 
44 
514 
1142 
2488 
2434 
34 
10 
14 
23 
14 
9 
415 
2890 
725 
22 
4080 
4061 
28 
28 
318 
322 
322 
1507.75 ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
036 SUISSE 
1UOO M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCIO 
1051 BASSIN MEDITEARAN 
1977 
26371 
4267 
9639 
131 
1003 
104 
43872 
43403 
468 
463 
167 
297 
300 
HO 
4402 
:3199 
1 
1000 
104 
8964 
8801 
163 
163 
162 
2 
1449 
31 
1316 
129 
3 
3028 
29,8 
97 
94 
5 
89 
94 
62 
1030 
1020 
2318 
2112 
2011 
206 
206 
206 
1710 
20520 
7261 
29506 
29504 
2 
7 
42 
1 
58 
58 
447 
415 
412 
257 
319 
1901 
1531 
389 
348 
319 
1507.76 ROHES RAPS-. RUED- ODER SENFSAATOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. 
FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/l UXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUMf. UNI 
007 lALANDE 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTAICHf 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE" 
066 AOUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUr'JI.SU: .. 
:330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQUE 
412 MEXIQUE 
512 ("'HII_I 
H(lf:' ':I lY!'"'~[ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCIO 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
10!)1 BASSIN MEDITEAAAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
4382 
6803 
64219 
13159 
6630 
9052 
243 
853 
463 
3291 
560 
861 
300 
34540 
36460 
9400 
379 
450 
1593 
9140 
/VO 
203712 
105341 
98371 
4314 
3754 
560 
92849 
10833 
705 
81232 
1209 
1209 
81665 
80400 
38481 
80400 
4005 
1311 
25930 
1137 
5960 
356 
3111 
663 
300 
23167 
8462 
7700 
82164 
38404 
43760 
3467 
3467 
39331 
7700 
31631 
963 
963 
31629 
31629 
8482 
31629 
4269 
37589 
5612 
5471 
2289 
23 
107 
6 
660 
198 
10346 
20065 
9400 
1280 
705 
97986 
65253 
42733 
673 
113 
560 
41814 
1260 
705 
391:\11 
246 
246 
41076 
39811 
20065 
39811 
22 
830 
174 
2350 
3378 
852 
2524 
174 
174 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
355 
1163 
7267 
22 
803 
243 
1027 
5583 
379 
450 
333 
1440 
19185 
9852 
9313 
9313 
1873 
7440 
8610 
8610 
5584 
8610 
41 
41 
41 
1048 AUTRES CLASSE 3 
6002 f 1051 BASSIN MEDilERRAN 
J.ti.nu + lti~.J ..,A..,..~ h~-"'~t-~> 
1000 11053 PAYS OPEP 
2850. ,054 PAYS DU MAGAREB 
4469 
2815A 7RAO 
15920 5~i.:i 
5016 
15920 5213 
7011:, 
bl:tb;t 
1756 
5852 
4469 
C43C 
34J: 2979 
2721 
342 2979 
Hi.:i_; 
1507.74 HUILE D"ARACHIDE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE. 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 Al LEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AME~IQUE DU NORD 
865 
3498 
321 
1229 
1622 
189 
266 
8095 
7725 
371 
:315 
266 
278 
139 
533 
960 
960 
1 
653 
45 
466 
1077 
2273 
2241 
32 
5 
27 
35 
27 
8 
325 
2315 
596 
12 
3277 
3248 
29 
29 
235 
238 
238 
1507.75 HUILE DE TOURNESOL. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNl:. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN! 
rJ1fl ~~liS SF 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCID 
1051 BASSIN MEDITERAAN 
1238 
17445 
3526 
7094 
101 
562 
105 
30324 
29981 
344 
339 
186 
152 
154 
122 
2896 
2467 
1 
560 
1 (J4 
6232 
8049 
183 
183 
180 
2 
999 
34 
828 
98 
2 
2039 
1962 
77 
75 
5 
70 
74 
24 
1018 
848 
1970 
1891 
so 
so 
so 
so 
1086 
13550 
5378 
20028 
20025 
3 
6 
7 
40 
2 
66 
54 
1 
1 
1 
391 
273 
167 
189 
266 
1322 
1021 
301 
281 
266 
1507.76 HUILE DE COLZA, NAVETTE OU MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES ALI-
MENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG,OU FLUIOE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
700 I 003 PAYS BAS 
280 004 ALLEMAGNE 
005 JTALIE 
006 ROYAUME UNl 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGAIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGCRIE 
212 TUNISIE 
330 ANGOLA 
366 MOLAMSIQUE 
412 MEXIOUE 
!:~: C:! !!: ; 
600 CHYPRE' 
980 I 1000 M 0 N D E 
980 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCID 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1 040 CLASSt:. 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
1904 
4031 
37348 
6790 
3555 
4963 
142 
473 
305 
1681 
325 
431 
171 
20111 
19250 
4714 
205 
304 
786 
4:;;;bJ 
378 
112576 
59205 
53370 
2311 
1986 
325 
50430 
5389 
378 
44588 
629 
629 
44779 
44076 
19251 
44078 
1695 
796 
16004 
483 
3509 
239 
1674 
350 
171 
13913 
3771 
3537 
46045 
22487 
23567 
1814 
1814 
21223 
3537 
17687 
521 
521 
17884 
17684 
3771 
17884 
2638 
20891 
2634 
3054 
1049 
14 
6€ 
6 
326 
81 
5643 
11171 
4714 
640 
378 
63389 
30279 
23090 
395 
70 
325 
22586 
640 
378 
21528 
108 
108 
22231 
21528 
11171 
21528 
12 
459 
102 
1312 
1885 
471 
1414 
102 
102 
1312 
1312 
1312 
1312 
1312 
1312 
197 
597 
4037 
18 
405 
142 
1)5~ 
2996 
205 
304 
14" 
1016 
10670 
5397 
6273 
5273 
1212 
4061 
3552 
3552 
2997 
3552 
38 
38 
36 
I 
~·_)!_! ~ 
1534 I 
539 
1534 I 
453 
119 
671 
671 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung j Mengen I 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland _I Oanmark 
1507.77 ROHES KOKOSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUN- 1507.77 HUILE DE COCO OU COPRAH. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
GEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 4409 773 3585 51 001 FRANCE 3010 606 2367 37 
002 Bn GIOLJF/LUXBG 4983 M!=l R37 3397 002 BELGIQUE/LUXBG 3746 552 617 2577 ! 001 PAY<;;. ~A<;;; 1~0'Q ?4"-D ~r-l'~ ,. ~,.., r>l•.v~ n,..,..., -,nor- ... 
004 ALLEMAGNE 31450 19 31431 I 004 ALLEMAGNE 31321 15 31306 
005 ITALIE: 3513 208 212 3093 OOS ITALIF 2f;27 111 107 2299 
UUb HUYAUML UNI blU &00 10 006 AOYAUME UNI 356 350 6 
008 OANEMARK 1050 469 581 008 DANEMARK 918 392 526 
038 AUTRICHE 220 220 038 AUTRICHE 123 123 
060 POLOGNE 208 200 8 060 POLOGNE 188 185 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1358 1358 062 TCHECOSLOVAQUIE 1287 1287 
068 BULGAAIE 381 283 98 068 BULGAAIE 383 298 85 
208 ALGERIE 115 115 208 ALGERIE 103 103 
220 EGYPTE 395 395 220 EGYPTE 294 294 
1000 M 0 N DE 62114 7457 1206 43309 73 25 10 34 1000 M 0 N D E 47468 8200 1118 40029 52 17 8 48 
1010 INTRA-CE EUR-9 49248 5349 1206 42587 73 23 10 1010 INTRA-CE EUR-9 44880 4284 1117 39428 52 15 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2868 2108 723 3 34 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 2688 1936 • 603 2 46 1(\')(1 !"I 1\ <:<..;1- 1 01< 
"" 
~~ 
" 
:l4 i ;Q~C CC-"CCC ; ~.:;o ~~ .>4 
' 
4b . -- - --
1021 AELE 254 220 34 1021 AELE 169 123 46 
1030 CLASSE 2 512 511 1 . 1030 CLASSE 2 399 1 398 
IU38 AUTRES LLASSE 2. 5i j bll 11038 AUl Hf::S C'LASSE 2 398 398 
1040 C! AS Sf 3 2041 1859 182 1040 CLASSE 3 1953 1782 171 
1041 EUROPE ORIENTALE 2041 1859 182 1041 EUROPE ORIENTALE 1953 1782 171 
1051 BASSIN MEOITERRAN 571 29 541 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 463 31 432 
1052 PAYS ARABES 512 511 1 1052 PAYS ARABES 398 398 
1053 PAYS OPEP 115 115 1053 PAYS OPEP 103 103 
1054 PAYS DU MAGAREB 115 115 1054 PAYS DU MAGAREB 103 103 
1507.78 ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIES- 1ft07.76 HUILE DE PALMISTE. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE 
SUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 4235 4181 54 001 FRANCE 2934 2895 39 
002 BELGIQUE/LUXBG 3868 184 226 3458 002 BELGIOUE/LUXBG 2689 124 175 2390 
003 PAYS BAS 4059 4058 1 003 PAYS BAS 2409 2409 
004 ALLE MAG N E 19750 19250 500 004 ALLEMAGNE 14613 14184 429 
005 ITALIE 159 159 005 ITALIE 200 200 
006 AOYAUME UNI 1168 1168 006 AOYAUME UNI 787 787 
008 DANEMARK 782 483 299 008 DANEMARK 762 390 392 
030 SUEDE 556 430 126 030 SUEDE 366 246 120 
036 SUISSE 852 852 036 SUISSE 809 809 
038 AUTAICHE 531 197 334 038 AUTRICHE 310 139 171 
058 REP OEM ALLEMANDE 410 410 058 REP OEM ALLEMANDE 337 337 
060 POLOGNE 1300 1300 060 POLOGNE 1081 1081 
062 TCHECOSLOVAQUIE 613 613 062 TCHECOSLOVAQUIE 498 498 
064 HONGRIE 369 369 064 HONGR!E 316 316 
4()U f I A 1:::, UN I~ 4bUU 4000 I 40\l f !A IS lJNIS LIYY 3299 
1000 1\.1 0 I".J D r: ~3365 7G~3 4':20 347it 54 % 645 i 1000 M 0 N U t: 31~17 5202 115 25467 39 88 588 
1010 INTRA CE EUA 9 34115 4724 226 28515 54 96 500 1010 INTRA-CE EUR-9 24480 2923 175 20848 39 88 429 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9250 2909 8197 144 1011 EXTRA-CE EUR-9 7038 2279 4818 139 
1020 CLASSE 1 6557 627 5786 144 1020 CLASSE 1 4804 385 4280 139 
1021 AELE 1939 627 1186 126 1021 AELE 1486 385 981 120 
1023 AMERIQUE OU NORD 4600 4600 1023 AMERIQUE OU NORD 3299 3299 
1040 CLASSE 3 2692 2282 410 1040 CLASSE 3 2231 1894 337 
1041 EUROPE ORIENTALE 2692 2282 410 1041 EUROPE ORIENTALE 2231 1894 337 
1507.81 ROHE OELE, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST ODER FLUESSIG, NICHT 1507.81 HUILES, BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES OU 
IN 1507.81 BIS 78 ENTHALTEN FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 78 
001 FRANCE 4431 43 2532 491 1365 001 FRANCE 3133 19 1748 301 1065 
002 BELGIQUE/LUXBG 27336 1517 11361 5870 8448 98 42 002 BELGIOUE/LUXBG 17629 952 6975 4058 5524 79 41 
003 PAYS BAS 3650 2928 372 186 142 22 003 PAYS BAS 3048 2621 224 105 76 22 
004 ALLEMAGNE 5754 579 2180 1096 1879 20 004 ALLEMAGNE 4073 293 1438 883 1440 19 
005 ITALIE 8449 1568 2638 2909 1296 38 005 ITALIE 6217 1245 1741 2128 1071 32 
007 lALANDE 357 148 209 007 lALANDE 220 93 127 
008 DANEMARK 632 500 132 008 DANEMARK 457 365 91 
038 AUTRICHE 719 22 615 62 20 038 AUTRICHE 411 20 330 46 15 
042 ESPAGNE 60 60 042 ESPAGNE 101 1 100 
212 TUNISIE 115 115 212 TUNISIE 120 120 
400 ETATS UNIS 416 1 413 2 400 ETATS UNIS 409 2 405 2 
404 CANADA 498 1 497 404 CANADA 375 2 373 
612 IAAK 271 145 124 2 612 IAAK 202 124 75 3 
800 AUSTRALIE 133 2 131 800 AUSTRALIE 121 6 115 
1000 M 0 N DE 53403 8912 15914 11459 13173 4875 854 218 1000 M 0 N DE 38987 &514 9809 8034 8992 3848 820 150 
1010 INTRA-CE EUR-9 50811 8558 15099 10788 13076 4883 345 84 1010 INTRA-CE EUR-9 34778 5201 9327 7349 8928 3854 238 81 
1011 FXTRA-C£ 'FUR-q 7793 356 815 891 97 '!93 509 132 I 1011 LXTRA-C£: £UA-9 2189 313 482 685 ... 194 382 •• 
~ 
w 
CD 
"' 
Januar Dezember 1974 Export Janvier--- oecembre 1974 
Bestrmmung Mengen 1 000 kg Besummung 
O•c:tin~tinn Destination I N1f"'1exe I Eur 9 I DeutsLhiaPd I France 1 itai~a Nederia;;d l Bela -lux r U-K I Ireland Nimexe 
I 
I 
1 1020 CLASSE 1 1071 AFI F 
,, ~g;; ~~~~~;~;~~~~~-D 
1U28 AU I HE.S LLAbbt: 1 
• 1U3fl ·-~ r,·-;s~ :• 
1036 AS IE OCCIDENT ALE 
1038 AUTHf S CLASS£:. 2 
1051 BASSIN MEIJITE'RRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPI:'P 
1054 PAYS DU MAGAREB 
2207 
954 
914 
263 
290 
178 
198 
402 
318 
130 
188 
53 
2 
132 
163 
145 
163 
622 
621 
'!So~ 
124 
15 
16 
140 
130 
10 
680 68 
62 68 
413 
131 
>4 
1 
23 
60 5 
23 
18 
18 
175 
2 
129 
117 
117 
2 
115 
499 
499 
10 
132,1020 CLASSE 1 
132 1021 AELE 
I' ~~~i ;:~~~~c;_~-~ 'olt~o·~o 1028 AUTRE$ CLASSE 1 
HJ3n CLASSE 2 
1036 ASlE: OCClDI:_NTALE-. 
1038 AUTRES CLASSE._ 2 
1051 BASSIN MEDITE'RRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 ?AYS DU MAGARE'B 
1679 
593 
.... 
784 
186 
495 
223 
168 
241 
333 
239 
131 
164 
86 
~ 
4 
71 
H9 
144 
124 
144 
338 
336 
2 
144 
75 
11 
12 
86 
80 
11 
677 
46 
405 
115 
100 
45 
45 
'2 
1 
10 
6 
12 
11 
11 
183 
3 
136 
123 
123 
3 
120 
375 
31& 
1507.85 NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
1507.85 HUILE DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE..EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
004 ALLfMAGNE 
036 SUISSE 
2JO fClYPTF 
HXMJMONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE. 1 
1021 AH E:-
1030 CLASS£ 2 
1038 AU l HLS CLASSL 2 
1051 BASSIN MEOITFRRAN 
10!'i:? PAYS ARARFS 
224 
435 
462 
1379 
370 
1009 
516 
435 
492 
462 
462 
462 
435 
158 
681 
68 
593 
435 
435 
158 
158 
158 
158 
8 
8 
23 
23 
23 
224 
304 
552 
248 
304 
304 
304 
304 
304 
15 
15 
1507.86 NICHT ROHES SOJAOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
1102 AFI GIOUE!LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLfMAGNE: 
005 ITAliE 
006 HOYAUME UNI 
008 DANEMAFIK 
024 ISLANOE 
028 NORVE:GE' 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GREC£ 
060 POLOGNE 
264 SIE: RRA LEONl 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
334 t THIOPif-
370 MADAGASCAR 
372 Rtl_lNlON 
436 COST A RICA 
458 GUADLLOUPE 
462 MARTINIQUE 
470 INDFS OCC!Df-NTAI F-S 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
4tlU CULUMtjlt;. 
4AR GLJYANf (ANC: Rri) 
492 SURINAM 
496 GUYANi: FR 
S12 CHILl 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE: 
636 KOWE'IT 
fi4S 0\JRAI 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 R P YEMEN(YFMSUD) 
666 BANGLADESH 
BOO AUSTRAL!F 
804 NOUVEL L[ ZELANDE 
RO~ NOUV CAl FOONIF 
815 FIOJI 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N 0 E 
57192 
6410 
17137 
15099 
65049 
1302 
1488 
257 
213 
341 
2371 
1707 
6587 
204 
867 
364 
209 
150 
2200 
770R 
778 
2029 
1796 
260 
113 
154 
:.lll 
1105 
839 
297 
GGO 
""" 348 
707 
538 
3611 
195 
573 
183 
437 
1216 
1146 
421 
3263 
334 
1836 
161 
207163 
15778 
612 
13919 
35414 
1411 
23 
2155 
1424 
3066 
4 
830 
19 
1000 
475 
48 
75 
251 
530 
250 
37 
69 
2000 
335 
79784 
740 
563 
163 
3618 
470 
36 
1697 
1949 
1546 
100 
29/ 
29 
3 
330 
161 
11808 
109 
570 
718 
28764 
5058 
12451 
26017 
521 
77 
81 
62 
210 
260 
3007 
200 
37 
313 
83 
140 
1200 
10 
778 
20 
126 
18 
107 
131 
Li I 
1005 
820 
660 
18 
120 
5 
3361 
195 
573 
183 
400 
1216 
1146 
5 
1169 
4 
1488 
94164 
12541 
2653 
2483 
779 
27 
44 
26 
12 
49 
14 
18886 
81 
81 
81 
10 
10 
40 
72 
19 
19 
28 
30 
176 
213 
256 
32 
90 
004 ALLE:MAGNt 
036 SUISSF 
220 EGYPTE 
129 
293 
353 
293 
102 
129 
251 
1000 M 0 N 0 E ~ 478 10 20 387 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 238 81 136 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 706 395 10 20 251 
1020 CLASSE 1 324 293 
1021 AE:LE 293 293 
1030 CLASSE 2 382 102 9 20 251 
· 1038 /\UTRES CLASSE. 2 353 102 251 
1
1051 BASSIN MEDITEARAN 353 102 251 
1052 PAYS AAABES 353 102 251 
I 1507.88 HUILE DE SOJA. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS HAtJ 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE. 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
334 ETHIOPIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
33438 
2819 
llJ.lb 
7947 
39482 
760 
671 
190 
149 
206 
1433 
792 
3646 
120 
387 
276 
152 
111 
1434 
9833 
431 
~Olb 
20790 
609 
7 
1323 
659 
1760 
2 
372 
14 
524 
271 
501 
482 
126 
2605 
330 
39 
1474 
36 15537 
1887 
6209 
16087 
327 
62 
56 
33 
106 
120 
1531 
118 
15 
244 
61 
102 
910 
7 
8032 
1826 
1610 
431 
12 
25 
25 
20~ 1 
23 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
1777 
487 
1710 
1485 
177 
103 
121 
L21 
30 
47 
1608 
1318 
487 
14 
89 
12 
97 
103 
8 
31 
.j 
40 
347 
54 
11 
1931 
400 L.ULVivH..lil 
488 GUYANE (ANC BR) 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
512 CHI! I 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 !RAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 A P YEMEN(YEMSUD) 
666 BANGLADESH 
800 AUSTHALIE 
804 NOUVEL! E ZfLANOF" 
809 NOUV CALEOONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N 0 E 
807 
522 
263 
4!=t7 
305 
181 
420 
2517 
117 
374 
109 
317 
823 
746 
255 
1757 
302 
1071 
153 
124722 
228 
415 
138 
22 
42 
1072 
21b 
47872 
84 
263 
26 
3 
298 
153 
9469 
89 
182 
1.21 
723 
511 
492 
.,., 
15 
81 
4 
2379 
117 
374 
109 
295 
823 
)46 
2 
626 
4 
""~ 
53794 12043 
30 
30 
30 
24 
45 
13 
13 
22 
24 
"~ 69 
134 
149 
166 
4 
18 
52 
139 
6 
18 
11 
1 -~ 1 
32 
211 
35 
1323 
w 
co 
w 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
IOOIJEur j Bestimmung 
, D<:>~~~ .. ~~·':'"~ I Bestimmung !----.-----.----,-----.----.,----,----,----,------j Destination . 1 1 
Nimexe Ntmexe Nederland 1 Belg.-Lux. j 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1021 AE"LE 
1022 .AUT E-UROPE OCCin 
'11J.LO MlJ i hLV L.L.Mu~L 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 
1036 ASJE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSF 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1U~1 eA:::.SIN ME:Ui1EHRAN 
1053 PAYS OPEP 
183676 
43486 
lh4h"l 
4947 
6811 
27765 
7038 
6333 
1734 
292 
2744 
8059 
1565 
236 
236 
7949 
1'111 
5196 
67133 
12651 
Hit~ 
3602 
3077 
3884 
2184 
598 
10 
4 
1068 
19 
4 
4 
3335 
780 
5084 
6724 
[,03 
503 
6221 
136 
5490 
562 
31 
2 
!J31 
111 
806 
571 
570 
1 
570 
'•I(! 
72888 
21266 
4872 
646 
3052 
16162 
4541 
156 
1114 
46 
2564 
6299 
1443 
232 
232 
3252 
6:iLJt:. 
4322 
18456 
210 
77 
22 
55 
133 
32 
87 
14 
58 
14 
i507.07 l'..iiCHT ;;;oJ-U:!: I:RDNUSZOI:L. rur:n: DIE EP.I'JA£HRU!'JG. ~EST. !N 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 lJ;\Nr~.'L'\RK 
036 SUISSl 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 URSS 
202 ILES CANARIES 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 NOUV CALEOONIE 
822 POLYNESIE FA 
\UOU M U r\1 i.J t: 
l"OHJ :r.JTRA--CF LUrt 9 
1011 r:xTnA C'[: 'EUf! ~ 
10.'U Cl 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
16919 
2701 
1253 
1749 
8996 
173 
1679 
169 
589 
164 
1000 
690 
237 
703 
231 
412 
119 
264 
466 
273 
642 
3!'872 
e~no 
1:r~r. 
2489 
199 
536 
4631 
698 
1422 
1024 
540 
810 
1000 
1000 
1657 
179 
580 
1435 
1 
1056 
4667 
95 
1173 
169 
1 
1000 
29 
72~-4 
2'!2~ 
14?4 
1341 
2 
80 
1000 
1000 
1 
2676 
45 
838 
4307 
'53 
506 
690 
237 
703 
229 
408 
70 
96 
273 
635 
i2:J.-lS 
7~2'f 
A4?~ 
:~41 
519 
12 
3887 
489 
1416 
1016 
224 
742 
818 
59 
355 
617 
27 
G~ 
611 
44 
17 
27 
29 
6899 
21 
651 
22 
'" 
589 
163 
6 
138 
312 
'"::":::::1 
}6?<1 
'141~ 
1 o~u 
607 
170 
312 
389 
13 
8 
231 
9 
768 
82 
191 
7954 
152 
260 
2 
4 
:J:!~5 
t~:"66 
~~ 
20 
10 
6 
2 
70 
40 
30 
12 
5 
12 
10 
14 
3 
43 
3 
125 
~~ 
.... 
4~~ 
:-11 
3 
144 
291 
169 
57 
59 
69 
37 
5 
1507.88 NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMAAK 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
17? Rtl !N!nN 
462 MARTINIQUE 
700 INOONESIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 
25968 
1616 
1876 
8196 
2432 
361 
405 
3649 
2001 
p;q 
87 
99 
2125 
49630 
15999 
334 
1075 
1960 
405 
3648 
2000 
99 
1682 
27411 
1262 
22 
3333 
471 
9 
1"'C! 
87 
5744 
791 
793 
900 
20 
96 
443 
1483 
8278 
779 
4767 
1 
19 
13844 10 
2 
28 
28 
28 
24 
333 
333 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1931 11011 EXTRA-CE EUR-9 
1l:J.S "!D2U LLA:i::.OL 1 
ti/b IIU..!I AI:.Lt: 
118 1022 AUT.EUROPE OCCIO 
~(';1 . '"',-:"0 .•' ~TrH-<"' ""'' !'.C"<::> • 
> ' - L ' 
736 1030 CLASSE 2 
133 1031 ACP 
2 1032 DOM 
48 1033 TOM 
209 1034 NOUVEAUX TOM 
180 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
65 1036 ASIE OCCIDENTALE 
100 1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
193 I 1051 B.A.SS!N MEO!TFRRAN 
96444 
28278 
8670 
3826 
19439 
4453 
5236 
1311 
202 
1838 
5344 
1054 
142 
142 
4374 
-1732 
::Sb..Lt:i 
40679 
7193 
4881\ 
1;:;100 
1772 
2307 
1125 
348 
7 
4 
802 
21 
2 
2 
200R 
~flO 
3715 
6744 
3S'J 
358 
5385 
123 
4713 
516 
29 
3 
386 
38 
124 
91 
89 
2 
89 
Aq 
40109 
13885 
7!01~ 
1563 
628 
11010 
3092 
109 
753 
33 
1707 
4361 
955 
140 
140 
1704 
41F>P. 
11899 
144 
44 
32 
100 
28 
64 
33 
~ 
u-• 
2 
43 
24 
74 
19 
11 
4 
4 
4 
~~~ l 1US2 r1\YS /\nl',Cf"S 
91 11053 PAY!:> OPEt-' 
I 1!;07 R7 HUILE D"ARACHIDE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
I 001 FRANCE 002 BELGIOUE/LUXBG 003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 URSS 
202 ILES CANARIES 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
?"' 1QI:Wl 'VI n N n JO" 
i010 H\&TRA CE E:UR-3 
2& HJi 1 t:.X fk.A-L.l: i::.UH-:i 
2b 10/0 Ct ASSF 1 
22 1021 AELE 
3 1022 AUT.EUROPE OCCID 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
15699 
2338 
1140 
1548 
8983 
189 
~261 
103 
545 
174 
1091 
643 
323 
874 
296 
507 
104 
248 
408 
326 
677 
'1.AAf;4 
29953 
UJOO 
2f,5b 
1959 
212 
474 
4952 
768 
1772 
1128 
505 
744 
1091 
1091 
1568 
180 
658 
1467 
1 
949 
4554 
108 
959 
103 
1 
1091 
19 
Q:'U)~ 
7079 
2.2.20 
111!) 
1063 
3 
70 
1091 
1091 
1 
2315 
46 
766 
4404 
51 
302 
643 
323 
874 
294 
501 
69 
107 
326 
672 
11Cl57 
}583 
47/4 
342 
311 
13 
4431 
630 
1764 
1123 
233 
680 
771 
59 
458 
281 
33 
331 
281 
50 
48 
15 
33 
37 
6544 
16 
627 
25 
30 
545 
173 
5 
106 
327 
8570 
7246 
13.;;!4 
1 U69 
b6J 
180 
327 
255 
17 
5 
197 
8 
733 
81 
159 
7398 
145 
155 
2 
6 
7726 
7d97 
29 
21 
10 
8 
1507.88 HUILE DE TOURNESOL. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIMEN-
TAIRES. CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNJ 
008 DANEMAAK 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
372 REUNION 
1
: 462 1v'iAH1 ii'JiUUl 
700 INDONESIE 
804 NOUVELLE ZELANOE 
12 1000 M 0 N 0 E 
I 
L 
21771 
1246 
1690 
7392 
2182 
297 
287 
2673 
964 
177 
1 V1 
114 
1346 
40887 
13412 
172 
951 
1767 
287 
2673 
963 
114 
995 
21523 
1056 
9 
2714 
413 
9 
1 
177 
4895 
449 
451 
666 
18 
66 
351 
1124 
7244 
730 
4612 
2 
16 
12604 
9 
6 
30 
2 
62 
330 
'" 277 
B1 
4 
77 
197 
96 
41 
56 
62 
39 
4 
4 
Valeurs 
i lrelana I Danmarlt. 
2 
22 
22 
22 
15 
" 
272 
272 
1323 
818 
96 
?M"; 
505 
74 
2 
35 
139 
131 
51 
73 
150 
R7 
c:; 
20 
ZD 
LU 
16 
4 
14 
w Januar Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
'f I Best1mmung Ouant1tE!s 8est1mmung 
Dest1nal10n Dest1nat1on 
N;meAe Danmark N.me.~e 
1010 INTRA-CE EUR-9 40859 19774 5097 791 1015 13844 5 333 1010 INTRA-CE EUR-9 34868 18590 4201 449 751 12603 2 272 
11'111 FXTRA.-CI: £UR 9 9771 7638 11<7 2 487 , • 
,. 1011 EXTRA CF. EUR 9 8018 4933 694 2 373 2 ,. 
1020 CL/\SSL 1 5999 550.2 22 2 460 1 12. 1020 CLA~S[ 1 4208 3808 20 2 364 14 
1021 AELE 3821 3788 15 12 6 1021 AELE 2817 2785 14 10 8 
107R AIITRFS C:l ASSF 1 ?150 1707 44R 107Jt. AIITFII=S ("l Ac;oSF 1 1~A1 1007 .... 
~:::::;;:: Ci....: .. SSE l 
.t.•O"' .... .l ... 0~0 5 j ;g~~ ~~~;;;;[ 2 i7SI ii.2.V U/4 1031 ACP 142 5 137 148 8 140 
iU32 l.JUM 29/ '297 1032 DUM 3J8 338 
1n~3 Tnr-..-: i52 152 ' 1033 TOf\'1 146 146 
1038 AUTRES CLASSE 2 2110 2101 8 1 1038 AUTHlS CLASSf. 2 1093 1081 11 1 
1051 BASSIN Mf-DITERRAN 2064 2004 46 2 12 1051 BASSIN MEDITE:_RRAN 1035 970 53 2 10 
1052 PAYS ARABES 2053 2021 32 1052 PAYS ARABES 1028 988 40 
1053 PAYS OPf.P 161 126 35 1053 PAYS OPEP 189 150 39 
1054 PAYS OU MA<....ARE..8 2001 2000 1 10b4 PAYS DU MAGAREB 964 963 1 
1507.89 NICHT ROHES RAPS-, RUEB- ODER SENFSAATOEL, FUER DIE ERNAEH- 1507.89 HUILE DE COLZA. NAVETTE OU MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE. POUR 
RUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMRALLAGES DE PLUS DE 
1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCt- 556 460 79 17 001 FRANCE 266 193 55 18 
002 BE.l GIGUE tl UXBG 568 3 429 136 002 BEL GIOUE/LUXBG 386 3 283 100 
003 PAYS BAS 3774 1177 2485 112 003 PAYS BAS 2590 753 1745 92 
004 At LE:;MAGNE 761 326 1 434 004 ALLE: MAGNE 541 236 1 304 
005 ! I AI If 2407 783 1624 005 IT ALl E 1645 472 1173 
008 DANF MARK 306 306 008 OANEMA~K 209 209 
036 SUISSE 306 306 036 SUISSE 209 209 
043 ANOORRE 264 264 043 ANDOAAE 175 175 
202 ILES CANARIES 1745 1644 101 202 ILES CANARIES 1222 1162 60 
:?08 ALGERIE 1800 100 1500 200 208 ALGERIE 1308 97 1069 142 
260 GUINE- F 441 441 260 GUINEE 361 361 
302 (.;AMCHUUN 311 311 302 CAMEROUN 237 237 
314 GABON 940 931 9 314 GABON 684 678 
318 R P CONGO (8RAZZA 170 170 318 R.P. CONGO (BRAZZA 130 130 
338 T.fR.AFARS ISSAS 189 100 84 5 338 T.FR.AFARS ISSAS 115 52 59 4 
372 REUNION 2672 2672 372 REUNION 1919 1919 
400 LTATS UNIS 1730 1730 400 ETATS UNIS 1122 1122 
4SB z.;U.A0r l Cl__;Pl 1 29G 12ClG 458 GUt\LJLLOUi"'L aoG 90& 
16"1 MARTINIQUE 1052 1052 462 MARTINIQUE 739 739 
4R4 VFNF71JFI A ~7R ~74 ? 4R-4 VFNF71JFI A 17fi 174 
492 SURINAM 300 300 492 SURINAM 235 235 
496 GUYANE f-R 197 197 496 GUYANE FA 132 132 
512 CHill 577 7 570 512 CHILl 322 5 317 
600 CHYPRE 1145 1135 10 600 CHYPAE 845 837 8 
632 ARABIE SEOUDITE 769 401 48 320 632 ARABIE SEOUDITE 658 407 36 215 
660 HAN GLADE SH 1598 1598 666 BANGLADESH 1196 1196 
740 HONG KONG 6509 6509 740 HO"JG KONG 4219 4219 
800 AUS fRALIE 322 57 245 20 BOO AUSTAALIE 213 39 162 12 
809 NOUV CALEDONIE 250 250 809 NOUV CALEDONIE 177 177 
815 FIO.JI 320 6 309 5 815 FID.JI 250 6 238 
822 POl YNESIE FH 204 204 822 POLYNESIE FA 158 158 
1000 M 0 N DE 35354 11955 17899 4742 563 104 71 20 1000 M 0 N DE 24424 7797 12862 3226 413 62 52 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 8490 2729 4869 218 583 40 71 1010 INTRA-CE EUR-9 5710 1630 3442 158 413 15 52 
1011 EXTRA-CE EUR-9 26864 9226 13029 4525 84 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 18714 6167 9420 3068 47 12 
1020 CLASSE:. 1 2856 2006 420 367 43 20 1020 CLASSE 1 1885 1310 295 238 30 12 
1021 AELE 255 172 42 38 3 1021 AELE 169 111 30 26 2 
1072 AUT EUROPE OCCID 499 40 378 45 36 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 345 34 265 22 24 
1021 AME.RIOUF DLJ 1\JORD 1730 1730 1023 AMERIQUE DU NORD 1122 1122 
1028 AUT RES CLASS£ 1 373 64 284 5 20 1028 AUTR£S CLASS£ 1 248 43 189 4 12 
1030 CLASSE 2 24008 7220 12609 4158 21 1030 CLASSE 2 16830 4857 9125 2831 17 
1031 AC'P 2650 6 2167 460 17 1031 ACP 2021 6 1666 334 15 
1032 DOM 5217 5217 1032 DOM 3696 3696 
1033 TOM 1138 100 683 355 1033 10M 816 
" 
501 7fi:i 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 977 11 964 2 11035 AMERIQUE CENTR.SUD 617 8 607 
1036 ASif OCCIDENTAL[ 2040 401 1186 452 1 1036 ASIE OCCIDENTALE 1592 407 877 308 
1038 AUlHES CLASSE' 2 11971 6713 3346 1911 1 1038 AUTRES CLASSE 2 8174 4392 2377 1405 
1051 BASSiN MEOITERRAN 4965 162 4420 366 37 10&1 BASSIN MEDil ERRAN 3567 143 3168 232 24 
i052 F/•.YS /~R,\B!::S 2706 513 1551 642 HJ52 PAYS AkAbf::5 .l06b blt> 1lUY 441 
;u:;..;J lf'-.T:;;o ur-t.t"" 4U1::1 :::.u1 .£b1..: IUU4 
" 
iU!..IJ 1-'AY:;, UFi:..t' 2930 504 18i1 613 
1054 PAYS DU MAGAREB 1800 100 1500 200 1054 PAYS DU MAGAREB 1308 97 1069 142 
1507.92 NICHT ROHES KOKOSOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 1507.92 HUILE DE COCO OU DE COPRAH. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG ALIMENT .• CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 f. RAN('f" RI;,1Ll "".tQ711 .. "".t"-77 Q" 11111 I'"Rh.I\Jrl= "7"l'~Q "l"J(\(\ 
- . ~- .. 
---- """ 002 8ELGFOUE/LUXBG 1885 66 93 1726 002 BELGIQUE/LUXBG 1715 73 106 1536 
OU3 PAYS BAS 208 101 97 10 003 PAYS BAS 183 102 69 12 
004 AIl f MAGN£ 450 2 60 370 18 004 AllEMAGNE 432 4 46 367 15 
005 ITALIF 1548 79 1421 48 005 ITAUE 1548 78 1424 46 
032 f-INLANOl: 206 92 114 032 FINLANOE 236 93 143 
036 SUISSE 390 253 95 42 036 SUISSE 280 155 98 27 
fHA At ITRif"HF 640 5213 46 ee I ~: ~-g~~g~~AVIE 167 358 51 ss 048 YOUGOSLAVIE 766 30 733 3 806 26 778 
w 
~ 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- DBcembre 1974 
I Bestimmung Destination Valeurs 
I 
Bestimmung 
f------,-----,----,-----.------,----r----,-----,----j Destination 
Nimf!XP. Nimexe Danmark 
212 TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
492 SURINAM 
~U·1 f'LHCU 
bU4 UbAN 
516 IRAN 
632 ARAB!f SEOUDITE 
666 BANGLADESH 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSE 2 
1031 J\CP 
1032 ~ 0 l'.~ 
1033 10M 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
10~f':: AC:::IF nrrtnFNTAI F 
1038 AUTRFS Cl ASSF 2 
1051 B/\S~lN f'/lE:DiftHH/\N 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
182 
209 
540 
2JU 
'~" 147 
225 
196 
17910 
12701 
5210 
2274 
1151 
1088 
2926 
2!33 
90 
544 
296 
,,q~ 
437 
1914 
1343 
443 
197 
5166 
4216 
951 
909 
779 
130 
42 
' 36 
40 
182 
2 
225 
2930 
1614 
1316 
2 
2 
1314 
48 
90 
!HR 
197 
905 
1175 
287 
197 
40 
159 
94 
86 
65 
40 
25 
540 
230 
"' 145 
2 
7718 
5721 
1995 
991 
227 
763 
994 
3 
540 
268 
177 
10 
80€ 
27 
145 
1056 
943 
113 
110 
110 
1507.93 NICHT ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
007 lALANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
2104 
1440 
555 
1726 
1009 
219 
198 
7863 
7077 
576 
285 
219 
198 
198 
99 
99 
198 
470 
198 
272 
74 
74 
198 
198 
19 
44 
87 
63 
24 , 
1 
1893 
1421 
1691 
964 
-9 6969 
90 
38 
4 
112 
15 
212 
129 
63 
65 
39 
167 
404 
63 
341 
37 
3 
304 
167 
l:lA 
140 
137 , 
35 
219 
263 
263 
t&Ol.9S NICHT ROH£ O.E:LE. FUER. DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLlESSUN-
GE.N i .. H:.SCH I KU. OUCH Fi...Ua=.SSiU. NlCHl IN HMl1.03 SIS 93 ~Nl­
HALTEN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN! 
007 lALANDE 
008 OANEMAAK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
046 MAL TE 
060 POLOGNE 
202 ILES CANARIES 
346 KENYA 
372 REUNION 
400 ETATS UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
600 CHYPAE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDJTE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
7186 
3328 
2158 
5570 
2128 
446 
2227 
670 
1739 
185 
467 
330 
113 
28 
199 
147 
395 
510 
164 
274 
202 
305 
757 
650 
1286 
446 
187 
479 
102 
385 
484 
377 
33 
669 
140 
48 
118 
227 
60 
358 
1129 
15 
135 
358 
31 
, 
18 
, 
63 
22 
164 
395 
22 
164 
273 
53 
453 
32 
28 
31 
617 
516 
9 
750 
25 , 
102 
4 
15 
367 
1163 
1045 
386 
164 
10 
5 
118 
100 
25 
27 
23 
47 
115 
272 
187 
1220 
402 
165 
473 
6096 
1572 
3460 
1006 
104 
437 
104 
139 
5 
81 
78 
156 
, 
2226 
, 
21 
16 
3 
66 
43 
155 
137 
31 
58 
38 
13 
22 
6 
&0 
&0 
24 
24 
76 
9 
81 
155 
I I I I I I I 
212 TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
492 SURINAM 
50-1 PE"ROlj 
ov4 t..U::lo.....,ht 
616 IRAN 
r,:,H'l !nRnni'\)T~ 
632 ARABIE SEOUDITE 
194 666 BANGLADESH 
429 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
429 1011 EXTRA-CE EUR-9 
225 1020 CLASSE 1 
35 1021 AELE 
190 1022 AUT.EUROPE OCCID. 
204 1030 CLASSE 2 
5 103, ACP 
1032 DOr.'! 
. 11033 JUM 
. 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 
4 1036 ASJE OCCIDENTALE 
1 ~ I ;g~~ :;~~~;~ ~~;~TSEE~~4N 
4 11052 PAYS ARABES 
9 1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAAEB 
186 
255 
251 
241 
000 
140 
177 
185 
16161 
11275 
4886 
2093 
900 
1174 
2783 
319 
104 
:..!.Ot> 
303 
1392 
408 
2144 
1454 
369 
203 
4616 
3953 
663 
642 
513 
129 
21 
4 
3 
14 
38 
186 
, 
177 
3039 
1603 
1438 
2 
2 
1434 
60 
104 
1066 
203 
1069 
1269 
219 
203 
24 
124 
90 
34 
34 
24 
10 
251 
241 
138 
6731 
4961 
1760 
1057 
241 
816 
714 
1 
""' 291 
162 
a 
859 
24 
138 
692 
-
87 
85 
85 
230 
''" 
444 
39 
404 
21 
2 
384 
230 
154 
11)5 
154 
1507.93 HUILE DE PALMJSTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
441 I 003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
548 1000 M 0 N 0 E 
441 1010 INTRA-CE EUR-9 
107 1011 EXTRA-CE EUR-9 
107 1020 CLASSE 1 
101 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1659 
1199 
498 
1533 
965 
133 
179 
6605 
6004 
&02 
250 
192 
179 
179 
80 
61 
179 
376 
142 
233 
54 
54 
179 
179 
17 
32 
66 
49 
18 , 
, 
1492 
1182 
1505 
932 
6169 
6110 
79 
38 
4 
87 
167 
95 
72 
57 
38 
28 
133 
161 
161 
1501.99 HUILES. AUTRES O.UE BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIR£S. CON-
(.;.fl~ t a;;.s .. EN tl\o"'UiAL..i-AG.l:.S UL PLUS OE 1 KG. OU J L..UiO.t:S .. NOt"..l HEPR. 
SOUS 1S07 .63 A 93 
4 
54 
24 
13 
1022 
6 
9 
1 
30 
273 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN! 
007 lALANDE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
046 MAL TE 
060 POLOGNE 
202 ILES CANARIES 
346 KENYA 
372 REUNION 
400 ETATS UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
5890 
2819 
2077 
4446 
1884 
421 
1694 
566 
1258 
216 
375 
279 
104 
116 
169 
105 
354 
570 
134 
273 
105 
247 
815 
661 
1197 
443 
163 
469 
114 
348 
494 
281 
61 
564 
140 
50 
127 
157 
, 
121 
386 
895 
22 
95 
293 
48 
2 
18 
, 
44 
23 
150 
354 
20 
134 
273 
62 
529 
29 
28 
37 
413 
422 
11 
606 
3 
1 
127 
3 
17 
354 
1052 
855 
347 
141 
27 
10 
84 
120 
28 
115 
15 
54 
106 
249 
175 
1133 
393 
148 
463 
5004 
1484 
2743 
963 
70 
384 
126 
100 
64 
66 
118 
1693 
15 
7 
2 
52 
15 
51 
79 
36 
54 
36 
13 
15 
6 
34 
34 
17 
17 
82 
75 
146 
183 
461 
461 
286 
61 
225 
194 
4 
183 
23 
7 
10 
430 
530 
430 
100 
100 
95 
5 
38 
29 
16 
553 
14 
10 
1 
13 
283 
I. 646 ABU LH1Abi ;35 89 46 '164" ABU UiiAUi ;:;; titi 4 " I. 732 JAPON 877 3 874 732 JAPON 1572 11 1561 804 NOUVELLE ZELANDE 159 121 38 804 NOUVELLE ZELANDE 105 2 1 81 21 809 NOUV CALEDONIE 139 139 809 NOUV CALEDONIE 153 153 
' 
w 
<D 
m 
Januilr Delf:mber 1974 Export Janvier oecernbre 1974 
f~!~::,;~~g -~-~-~-------~----1~~~-:~T~-----_-----------------~------- 1 ooo ~g --~-------- ~--- oudntte-T~~:~:~~.-u~j-------~---r-wen:- =--~==~ ____ _ ~-~~-E_u~--- __ ------·---- __ _ _ _ _ ~---v~~~-~ 
I --- . Nrmm I Eur-9 I Deutschland I fraoce I !talia I Nederl~ lUI I UK j Ireland I Danmark I Ntme<e ~ I Deutschland j France ~lia I Nederland [ Belg.-LU< j U-K j Ireland j Danmar~. j 
I I I 
I o<A >tn'J ~Pcrtctc~ >?e 1?C I Q~A "'n"' ~Pcrtctc~ >?~ 1?~ ! 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
~..., .. ..,. .-"'".....-....., r ,.....,.... ,...., ,,.... "' 
...... ' . .....~ ............ ._... ... ...... ..;, 
1020 CLASS[ 1 
i U...:' 1 A.f::LL 
~n7:;,' b.~ 1; r-: :Rn~::- nr;-~n 
10:23 /U,,LP.IOUt UU NOH;) 
/~UTF~[S 
1030 Cl AS Sf / 
1 OJ1 1-\Cf' 
](_)J) [)(JI\..1 
1()'3~, f~MFRIOLJf_c CLNTfi SlHl 
10]fi ASif OCCIDENT/d f-
1 o:m : Hf- s 
1U4U CLASS[ 
1(\<11 lUf{OPl- l)Hif rJ-'Al f 
10'>1 fJf,:-;:,:N r·,lf DITf:-Hil/\N 
10'l2 f-'/\Y~ Aflf\OE S 
11.J!,] f'A Y-':_, Uf'[f• 
10~-JO Dl\lfR'-, NnN r;FC:I 
36262 
23711 
4634 
:.'bJb 
~) 1 2 
1 0!"J7 
7703 
84(-; 
877 
121 
4864 
642 
33 
33 
1811 
3990 
JJ76 
1 Rl 
3027 
2G49 
616 
4::1(.; 
61 
3b.2 
359 
1 s 
35B 
3889 
1669 
175 
80 
23 
2044 
140 
874 
239 
61) 
17(J 
1 
1 
723 
!::.32 
UCJ 
2278 
1919 
154 
lOb 
140 
3 
El 
1 :L2 
13) 
122 
137 
(;] 
7813 
3125 
126~ 
.L:u 
995 
3393 
135 
3~; 
90 
30"i1 
77 
30 
3(1 
47i 
27 70 
2!'J4::i 
13229 
12237 
!01 
b~J 
1f)4 
172 
46 
1 
120 
5 
12!) 
120 
12(; 
3937 
2541 
114 
2o 
45 
1222 
432 
22 
b07 
235 
'il1 
242 
206 
1508.00 Tl ERISCHE U. PFLANZLICH E OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT,GEBLASEN.DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLVMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
OUl ~ 11;\NL[ 
00.£ bCLGIUUi:::JLUXI:H~ 
001 PI'•YS R/I.S 
On4 A! I n._J1AGI'-J!: 
005 II ALII::. 
006 ROYAUME UN! 
008 0/\NErv'!/\RK 
030 SUFOF 
O:-i7 F!NI ANOF 
01fi SUISSE" 
0:18 /~l.l T Hll:Ht 
01\D I'UHTl_!(,/\l 
0··17 E SI'AGNf:_ 
048 YOLJCiOSl A \II[ 
050 GR~ C::~ 
n:,G lJRSS 
060 PCJl CJ,._Nf-_ 
01'>4 f-JUNl-,HI[ 
nUt.JM/d'>JII 
704 r·/1Af'10C 
208/\lCi!Hif 
J17 TUNfSI[ 
716 Lll-:lYf 
270 ECiYf'!r 
78B N I(_~ f' R 1/\ 
-~~JD f"1ff' AF"ntOUf OIJ SlJD 
4"1:! Nlr-·A_HL<(jl_)_/1. 
448 CUrl/\ 
484 \/E.NlZULLA 
512 Cll!LI 
f~04 !IHi>..N 
(-:i1 (j lll/\f"\l 
fi)4 ISHAI I 
ti:JL AHP-.811:: ::;!:::.UUU! IE 
f'.;HJ TiL/\![ 1--.r.JDI 
f>BS VIFTNAM r>JORD 
'100 lNOONi::Sit: 
/06 
8UU /\US l HI\ I I( 
R().; i\I<.JU\if:l L E Zf l/>.i'J[";f 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA CE I:::UR-9 
1011 F'XTRA-C:F FlJR Q 
1020 Cl ASSt 1 
1!JL1 Af l E 
HJLL 1\lJT F lJHClf't or:\I[J 
1028 AUTRFS CLASSF 1 
1030 CLI\SS~ L 
1031 ),(_ I' 
101') AMt-H!O\ It- CFN 1 R S! !f) 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
.1431 :'!CJ:iB 1 22A 
2061 lb~.l .lOCI 1:.£ 1!:::11 
1912 14?1 111 16 
, 149 785 
5455 1989 3012 
2547 2328 
!i07 139 
1708 
Hl1 
590 
426 
51 G 
207 
281 
280 
340 
349 
355 
11!_', 
151 
175 
104 
131 
, 77 
188 
256 
1 37 
~WI 
158 
168 
322 
3GS 
161 
663 
326 
~O(J 
149 
292 
290 
31727 
17205 
5fi~G 
3119 
991 
884 
710t1 
1111 
1A~7 
1945 
930 
114 
520 
365 
283 
156 
210 
2SO 
339 
339 
311 
82 
145 
24 
7L 
36 
111 
, 29 
971 
111 
2/5 
31:.: 
29 
1 Ol 
~00 
10 
49 
19) 
7 i 
18435 
10522 
7Q14 
3611 
2445 
}43 
410 
2996 
11!] 
l4'lG 
580 
15 
29 
37 
21 
68 
10 
10 
110 
28 
30 
65 
14 
1U 
4303 
3616 
887 
181 
82 
~q 
383 
192 
1 
42 
68 
29 
"' 13 
2 
4 
8 
22 
14 
403 
338 
205 
281 
239 
73 
19 
1 
107 
28 
41 
10 
122 
37 
10 
103 
20 
20 
15 
b13 
30 
103 
i 7b 
3624 
1645 
1Q7R 
590 
3/J 
27 
191 
1335 
124 
164 
643 
lOA 
104 
?4 
37 
1 
1 
1 
8 
47 
15 
19 
458 
333 
17~ 
56 
'" 1
S4 
27 
4 
22 
47 
!>0 
1A5 
39R 
19 
87 
485 
44 
20 
11 
78 
?6 
24 
15 
105 
115 
119 
8 
18 
50 
57 
56 
114 
130 
1 E!~l 
3b 
; 33 
94 
44 
4630 
972 
:1fHiR 
1 1 J(J 
/0/ 
111 
267 
2488 
629 
201 
636 
321 
76 
164 
15~ 
Al 
81 
1770 11000 M 0 N 0 E 
95 1010 INTRA-CE EUR-9 
~,.,..,. .......... .,. .. ..--,-.,...,., ,_.. ..... ..- ....... ... 
''-'''"' ''"'"•' L,•<o.>•H'- "--''- ..._ ....... -' 
1385 1020 CLASSE: 1 
illdb 1UL1 Ai::Lt: 
17 HlT/ :-.·:: :-~~nr~:·~ r~r·r·:~; 
273 1023 Ai-.~f niOUf UU NOi~D 
7 1028 ;\UTHt-:, ClASSt 1 
289 1030 Cl A SSE" 2 
9 1031 ACf' 
) 103) [)(Hv1 
44 1n3:~ TOI\" 
3 'U:l!"• AMtfl~OlH C:f t\Jl f< 
200 lO:Hl •\SIF-- OCt:llll-'!'-JlAt !---
31 10313 J'--.LJ!H~ SCi ASS~ 2 
1040 U AS Sf 3 
10.11 E UH()f'f" OHI[ Nl/'d t 
·m 110~1 HAS:-;tr~ i'Jif [)I If HHAN 
201 1052 PAYS ,<'\R!\8E:S 
10!l3 PAYS C.Jf'f F-' 
1090 Dl\lf-RS NON Dt-C! 
31847 
19799 
4165 
LUlb 
4G'· 
S7G 
170'::1 
6991 
673 
301 
1 j~, 
4525 
Slfl 
1 2~) 
12~ 
311 () 
327'2 
lfiq 
2897 
1882 
641 
4-iJ 
r:t 
126 
15 
395 
1 
389 
2S 
3ts7 
3804 
1356 
22~::: 
175 
lo 
!)--:' 
21 
11 
2073 
153 
806 
247 
700 
157 
1 
798 
611 
139 
1784 
1465 
176 
130 
46 
107 
17 
90 
99 
90 
106 
46 
8025 
2750 
1925 
L34 
4Q 
1642 
3230 
124 
38 
98 
2889 
74 
121 
121 
445 
2631 
2441 
11145 
10266 
632 
SOb 
1713 
125 
47 
71 
17 
71 
123 
2927 
1940 
122 
11 
02 
28 
865 
262 
22 
390 
170 
HJ7 
230 
199 
1508.00 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXVDEES. DESHVDRATEES. 
SULFUREES. SOUFFLEES. STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
" 15 
" 
12 
001 f- FiAr-JC::l 
00:.£ tit:LGIUUt:tLUXti\..J 
001 P/\YS n.t-,S 
f'0-1 A! l Fl'.,t>-.GNF 
OOb ITALit: 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEM/\RK 
391 
9 03? FIN! ANOF 
03B SUtSSr 
038 AUTRIUH 
040 POFnUGAl 
042 ESPAGNf 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE: 
056 URSS 
OGO POI_OCiNE 
064 HONGF~If 
066 notn .. 1r~r--J~l 
204 MARO( 
208 Al_GERiE'_ 
212 TUN!S~E 
216 LJBYE 
220 EGYPTE: 
288 NICtRI/~ 
390 REP AfRIOUE DU SUD 
431 NIC.AR:t>-(JI_JA_ 
4-48 CUB/"" 
484 VENCLUlLA 
512 CHIU 
604 l IRAN 
G16 iHA~>J 
A24 lSRAf: l 
3 632 ARABIC St:.OUO! f t 
680 THAIIJ-'..NOF 
688 \/lETNAI\.1 NOHU 
1 700 INOONESU:: 
706 S!NG/•.PC:•UP. 
/"l-V H 'Ji\: '...:; r~ 'J :·~'...:; 
800 AUS1nA._If 
Bn4 i'JOUVELL E Zt t •\i-.JDE 
208 1<Xl0 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE EUR-9 
171 1011 FXTRA-C:F FIJR-~ 
15 1020 CLASSE 1 
~b 1021 ALL£. 
12 1022 AU1 FUHOPf- DCCID 
8 1028 AUTRES CLASSE 1 
26 1030 CLASSt 2 
1031 ACP 
HB~ Atv'lf-R!Oi lf- Cf-NTR SIJD 
15 1036 ASIE OCCIDENTALE 
}694 
1606 
1644 
876 
3302 
1925 
437 
149!'1 
190 
501 
349 
424 
167 
238 
236 
297 
297 
316 
116 
144 
177 
106 
1 0~) 
117 
174 
218 
125 
588 
146 
113 
279 
337 
132 
556 
241 
!)00 
133 
161 
i :JL 
266 
226 
24730 
12581 
171 fMl 
4864 
321 H 
B6H 
747 
5827 
910 
Hfi2 
1657 
;3!'JS 
1:.£40 
1377 
1544 
1776 
139 
882 
111 
438 
308 
:no 
127 
192 
223 
282 
282 
285 
69 
148 
23 
59 
38 
97 
116 
579 
6 
82 
198 
231 
25 
9 
98 
500 
8 
3<1 
162 
63 
15232 
8444 
R7RR 
31 flO 
2150 
666 
353 
2396 
134 
1040 
530 
l /B 
72 
234 
15.28 
24 
22 
17 
44 
4 
15 
15 
112 
33 
29 
69 
13 
12 
2617 
2013 
Ri\4 
130 
55 
73 
34S 
, 46 
7 
36 
"' 7 
00 
22 
~A 
11 
2 
4 
5 
?3 
17 
137 
1:.£1 
335 
190 
129 
206 
232 
Cl:~ 
1A 
1 
109 
1 
21 
42 
11 
96 
46 
G 
108 
1 
1(1 
11 
14 
434 
19 
90 
i 7 
10 
141 
2998 
1175 
559 
363 
40 
157 
1221 
134 
17(i 
552 
102 
78 
11 
36 
3 
1 
2 
8 
37 
1CJ 
21 
350 
229 
48 
47 
62 
32 
4 
25 
41 
31 
94 
199 
54 
92 
~ 0. 
345 
" 19 
4 
GG 
19 
58 
90 
99 
'1 
32 
30 
47 
90 
97 
124 
34 
1 iG 
94 
22 
3238 
599 
7R'lQ 
863 
552 
71 
271 
1755 
440 
117 
496 
313 
82 
155 
146 
75 
75 
,,52 1 
89 
933 
bl b 
:r~ 
2tl3 
9 
121 
I( I 
3 
71 
(iq 
15 
3 
20 
6~'J 
10 
16 
46 
17 
28 
11 
11 
4 
1 
235 
99 
"" 73 
49 
11 
11 
25 
.1 
13 
w 
co 
....... 
Januar ~ Dezember 1974 Export 
j Werte I Bestimmung Destination 
I 
Bestimmung 
l-----,------,----.-----.----.-----,----,-----,------1 Destination 
Nimexe Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I 
I I I 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
HVI8 /\Ul C\ 
b.i\0.:>1[" ivit-UI j Lhi-.M.i\1 
1052 PAYS ARABES 
1054 PAYS DU MAGARF"B 
1509.00 DE GRAS 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
2330 
1558 
1042 
!:>17 
2160 
?1 ?1 
430 
476 
1414 
939 
474 
1510.10"} STEARtNSAEURE 
UUI t-HANLt. 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 Al t Et\1;-A,GNE 
()(lh, IT AI IF 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAAIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
508 BRESIL 
612 IAAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
7<? 1/\.P()N 
lJG l /\JV'JI-d'~ 1\ 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1510.30•) OELSAEURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAL1E 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
UL4 lli..JI>JL:d\JL 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
::Jbtj~ 
1110 
6291 
6360 
.180 
533 
505 
989 
291 
1982 
1115 
294 
947 
819 
592 
1666 
3926 
1338 
204 
322 
496 
271 
220 
611 
407 
407 
236 
1A1 
'j_J!..l 
41272 
20967 
20304 
8009 
4426 
2731 
776 
4699 
897 
617 
1476 
1708 
7596 
7448 
3566 
627 
1335 
1804 
346 
1270 
5007 
1517 
843 
523 
626 
1487 
I bU 
304 
571 
815 
195 
839 
1306 
790 
!:>17 
1-+;:~i..J 
562 
'" 251 
9 
9 
4-b::J::, 
492 
5142 
.171 
48 
36 
584 
44 
1041 
576 
47 
514 
515 
399 
1666 
2334 
1066 
63 
69 
116 
136 
13 
594 
101 
138 
53 
qR 
ll,j 
22414 
10808 
11606 
4015 
2258 
1536 
216 
2145 
281 
346 
854 
665 
5445 
5297 
1927 
283 
793 
826 
40 
746 
1516 
841 
316 
161 
810 
131 
548 
21 
123 
123 
123 
162 
e1 
123 
458 
511 
481 
29 
108 
15 
45 
1q 
34 
69 
25 
10 
393 
222 
171 
79 
1 
72 
92 
22 
50 
20 
116 
60 
25 
89 
1 
85 
114 
15 
14 
'"" 419 
30 
3039 
538 
358 
190 
257 
398 
272 
40 
20 
30 
3U 
6408 
4240 
2168 
1353 
906 
447 
105 
1 
61 
43 
710 
710 
491 
33 
23 
491 
178 
40 
898 
57 
20 
376 
53 
53 
.:.S.::~ 
776 
'Jfi7 
51 
14 
738 
448 
290 
15 
15 
"' 
?' 
989 
40 
40 
:...vu 
633 
ROO 
3 
4 
150 
5 
145 
91 
1104 
3275 
469 
376 
43 
382 
147 
174 
47 
28 
1094 
101 
253 
380 
135 
162 
17 
236 
269 
148 
"' 
'"" 
10699 
6245 
6453 
1821 
928 
306 
560 
2292 
593 
271 
481 
945 
1341 
1341 
737 
251 
494 
487 
39 
483 
4024 
206 
351 
677 
304 
383 
267 
139 
1 11038 AUTRES CLASSE 2 
20 1040 CLASSE 3 
20 1041 EUROPE ORIENTALE 
1 10M< -A~tnnr s r:l J\.<:::SF 1 
,~I~~~~ ~;~~·~R~~~~~r~nr;;.J~ 
12 10"11 PAYS OPEP 
1054 PAYS OU MAGAREB 
1609.00 DE GRAS 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1801 
1455 
936 
fi1 g 
1839 
, 81"1 
425 
208 
422 
297 
124 
1610.10") ACIDE STEARIOUE 
I 
45: 1 
291 204 
21 
180 
100 
165 
100 
30 
35 
1357 
451 
906 
741 
333 
370 
65 
30 
35 
100 
100 
295 
UUI t"MAI\jL...t: 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEr-:'!J\GNE 
005 ITAL IE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
71? .JAPnN 
! />.1\'~.'/\"J ~f UH~.~'-- ::,~) 
H.MlOMONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
_j_, 10 
588 
2523 
3015 
244 
235 
185 
597 
158 
1185 
649 
178 
507 
487 
293 
796 
2282 
735 
109 
142 
267 
157 
137 
325 
203 
230 
155 
111 
1-1 ~ 
21546 
10163 
11384 
4619 
2640 
1493 
448 
2584 
459 
386 
786 
951 
4182 
4107 
1967 
375 
733 
1510.30") ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAL1E 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
uo4 Hui·~·'"',,:t 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
1048 
179 
740 
1973 
473 
513 
269 
320 
971 
11:J 
148 
352 
429 
124 
691 
1212 
693 
51 q 
; :JJ 
512 
499 
239 
5 
5 
273 
2090 
230 
23 
26 
367 
28 
690 
358 
33 
304 
307 
206 
796 
1381 
565 
38 
45 
89 
84 
7 
314 
60 
84 
31 
R4 
62 
12127 
6411 
8716 
2515 
1455 
882 
175 
1243 
170 
232 
446 
395 
2958 
2883 
1104 
152 
450 
501 
26 
497 
472 
509 
187 
96 
529 
1 I~ 
94 
244 
13 
131 
130 
130 
164 
51 
130 
206 
224 
210 
13 
61 
11 
14 
14 
29 
33 
19 
235 
129 
106 
40 
36 
66 
16 
35 
14 
65 
43 
19 
56 
2 
34 
1 
4 
54 
11 
I 1100 Eur 
ltalia I Nederland I Belg -Lux I 
I I 
16 
2 
2 
218 
18 
1712 
316 
214 
84 
144 
231 
170 
22 
14 
18 
'1 
3607 
2359 
1248 
765 
537 
228 
61 
1 
39 
21 
423 
423 
256 
23 
17 
294 
80 
14 
417 
41 
14 
327 
44 
44 
669 
795 
53 
157 
87 
70 
10 
10 
4 
74 
Janvier~ oecembre 1974 
U-K 
650 
21 
21 
468 
451 
34 
34 
i IV 
36 
404 
1288 
159 
219 
28 
169 
97 
8& 
36 
19 
631 
49 
97 
178 
73 
97 
11 
103 
146 
107 
49 
4983 
2081 
2903 
959 
498 
176 
273 
1182 
272 
154 
251 
504 
762 
762 
410 
157 
247 
253 
17 
227 
1522 
82 
170 
442 
148 
217 
185 
86 
Valeurs 
! Ireland ! Oanmark 
1 
37 
37 
,~ I 
j 
1 I 
183 
11 
102 
10 
77 
48 
68 
39 
15 
17 
594 
183 
411 
340 
150 
171 
32 
15 
17 
39 
39 
132 
w (D 
co 
Januar Dezember 1974 Export 
r Bestlmmung I Mengen I 1100 kg OuantlteS I Bes11mmung 
I Oesttnatton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 De5ttfi3lnJri Nimexe 
1000 M 0 N D I: 
1010 !NTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
• ,..,...,n .-., ~ ,....,....,... • 
''-'4-'-' .......... ,._,_..._ ' 
102l At:U: 
1027 AtJT FUROPE OCCID 
10?1 AMFRIOIJF ntJ NOR[) 
1018 AU 1 Kl::_~ LLASSC 1 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR SUO 
1036 ASIE OCCIDf:NTALE 
1038 AUTRE'S ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 8ASSIN Mf-.DITERRAN 
1/156 
10925 
6231 
799 
715 
A7fi 
ti)b 
1003 
344 
300 
324 
2215 
2215 
1020 
6759 
4016 
2744 
b01 
197 
!;48 
133 
319 
131 
89 
91 
1047 
1047 
267 
330 
179 
151 
"' 14 
114 
7 
17 
15 
2 
143 
17Cl!l 
1606 
103 
1 
25 
fl7 
20 
20 
45 
8357 
612& 
3232 
:.!8:.:1 
379 
277 
478 
647 
212 
176 
231 
1168 
1168 
565 
Ntmexe 
I 
1 ~~1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
i ~'1~"1 rt f\c:-~r 1 
l lO.J:I AELE 1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
. i028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE: 
1038 AUTRFS CLASSE 2 
1040 CLASSE:_ 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITE:.RRAN 
8750 
6016 
3735 
448 
377 
437 
422 
686 
239 
197 
213 
1365 
1365 
591 
3724 
2033 
Ui91 
?e? 
;;i04 
124 
244 
9& 
236 
96 
62 
66 
689 
689 
179 
187 
97 
90 
iti 
54 
13 
1 
11 
84 
874 
805 
89 
" 
13 
41 
14 
14 
28 
1510.51 ~) TECHNISCHE FETTSAEUREN. AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 1510.51.) ACIDES GRAS INOUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIOUE 
001 FRANCE 
002 BU GIOUE:/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALL_EMAC~NE 
005 iTAll[ 
006 ROYAUMt-. UNI 
007 lALANDE 
008 DANE MARK 
028 NORVFGE 
030 SUFDf 
036 SUISSE 
038 AUTHICHE 
040 PORTUGAL 
04-2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 {_;AFCf-
052 l URGUII::. 
058 HlP DLM ALLEMANDL 
060 POLOGNl 
064 HONGRif 
066 ROLJMANIE 
068 HULGARIE: 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
232 MALl 
236 HAUTE VOL-T A 
24A SENf.GAL 
264 SlfRRA lf-.ONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D'IVOIRE 
334 ETHIOPI[ 
346 KENYA 
350 OLJGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMHIE: 
390 HE-P Af-HIQU!:_ DU SUD 
400 tTATS UNiS 
484 VENEZUELA 
508 RAESll 
528 t ..... RGENTINF 
604 LIBAN 
GOB SYR:E_ 
616 IRAN 
624 ISRJ\EL 
680 THAIL/\NDE 
701 MALAYSIA 
7nh C.:Jt..~r.t\ Pnl ~~ 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ?f-LANDE 
971 SECRll 
1000 M 0 N 0 E 
i(Ji(J IN-I HA-Ci=. t:UH ~ 
1011 EXTRA-CE EUR 9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT E'UROPE OCCID 
1023 AM~RIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
iU.3U C.u-\55t 2 
1031 ACP 
33299 
15694 
16827 
32164 
13857 
1148 
315 
1550 
3820 
4428 
2121 
3122 
760 
2417 
2112 
574 
1149 
346 
1069 
923 
877 
204 
360 
295 
1301 
1599 
Bbl 
351 
1442 
484 
783 
3163 
385 
6188 
3486 
557 
263 
882 
342 
159 
135 
3043 
·E:,23 
1784 
2526 
282 
561 
174 
298 
96 
19062 
196263 
l14is50 
62352 
22345 
14253 
6347 
914 
832 
3623& 
21213 
10696 
6292 
10012 
9380 
885 
12 
1001 
203 
1031 
1939 
3087 
116 
1121 
2109 
567 
1047 
1035 
915 
805 
204 
188 
250 
1301 
1299 
850 
300 
1422 
100 
750 
2371 
226 
4844 
1929 
150 
181 
000 
108 
117 
42 
2236 
39'Y:-. 
1560 
1310 
214 
148 
4 
2 
80037 
:RiLl I 
41760 
12235 
6378 
4917 
605 
336 
26310 
15991 
2357 
1937 
2655 
591 
144 
16 
10 
18 
1094 
172 
300 
1557 
44 
146 
11144 
7004 
3480 
1138 
44 
109-1 
232i 
1905 
61 
22 
320 
467 
10 
890 
DIU 
21 
10 
2 
8 
20181 
5445 
17618 
2614 
19062 
64919 
45057 
2361 
1578 
4558 
8874 
1111 
293 
549 
3579 
2369 
134 
1 
606 
194 
3 
1u.<: 
226 
""' 8 
61 
20 
381 
443 
1344 
407 
76 
282 
234 
40 
59 
4 
152 
236 
10 
489 
~·-W 
26 
294 
18 
32053 
i5:i£3i 
12730 
77B4 
6688 
313 
309 
474 
4523 
2601 
2550 
1G1 
119 
10 
38 
1028 
30 
24 
20 
120 I 
45 
51 
33 
349 
159 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
OO!::.i ITALIE 
006 ROYAUMf UNI 
007 iRLANDE 
008 DAN!::MARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHf-
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
U52 fUHO.Uit.. 
058 REP DEM AlLEMAN DE 
OGO rOLOCr.J[ 
064 HONGRIE: 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
232 MAll 
236 HAUTE- VOLT A 
248 SE-NEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE O'IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
346 K[NYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE: 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNIS 
484 VE"NE:ZUELA 
508 BRESil 
34 528 ARGENTINE 
759 604 LIBAN 
47R F,OR ~YRIF 
72 618 !RAN 
834 624 ISRAEl_ 
5H 680 THAILANDE 
72 701 MALAYSIA 
70A StN(",AF~()l JR 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
16 804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
7220 1000 M 0 N 0 E 
£035 iGiG ii~TM.A-CC: C:Un:-5 
4381 11011 EXTRA-CE EUR-9 
1178 1020 CLASSE 1 
1141 1021 AELE 
15 1022 AUT EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
22 1028 AUTRES CLASSE 1 
..;v~ i iC3G Ci.._ASSL 2 
716 11031 ACP 
19708 
8392 
8425 
14264 
10445 
613 
1 GO 
924 
652 
2370 
1539 
2092 
4fA 
1583 
1784 
315 
412. 
351 
1171 
536 
737 
247 
207 
137 
616 
616 
322 
108 
b92 
220 
372 
1222 
145 
2454 
1432 
481 
192 
78S 
328 
137 
120 
1192 
1'i'11 
1382 
1212 
161 
363 
JF~ 
208 
293 
127 
1 1373 
106937 
32633 
12970 
7111 
4225 
814 
819 
1c..;4G 
8895 
6968 
3363 
5731 
7289 
469 
8 
613 
174 
725 
1398 
2078 
100 
838 
1778 
309 
4.J!J 
, 148 
530 
652 
247 
107 
118 
616 
478 
321 
94 
bbB 
48 
329 
919 
76 
2051 
635 
54 
145 
570 
94 
75 
52 
889 
, 1~.4 
1222 
642 
81 
181 
6 
47219 
22778 
8809 
4477 
3414 
576 
341 
113-0r. 
6389 
967 
502 
1161 
611 
77 
19 
4 
14 
555 
100 
138 
1 
797 
13 
n 
63 
6079 
:;:;;;; 
1780 
593 
38 
555 
1lGG 
962 
36 
149 
257 
8 
13 
474 
23 
9 
11539 
3338 
7867 
1515 
11373 
35631 
Janvier- oecembre 1974 
3964 
2081 
1884 
l~b 
1H 
lU 
281 
~· 1~
110 
1M 
676 
676 
wo 
1165 
715 
2043 
4521 
912 
142 
311 
438 
749 
92 
311 
182 
6 
6 
oi 
292 
22 
6 
71 
34 
169 
144 
403 
427 
41 
215 
234 
60 
43 
6 
81 
174 
11 
266 
219 
" 287 
96 
15238 
aavs 
5429 
2506 
1590 
234 
238 
444 
2442 
1180 
458 
118 
67 
10 
40 
896 
29 
10 
29 
59 
19 
14 
43 
159 
69 
G 
25 
284 
:>H~ 
79 
333 
67 
97 
28 
3296 
G&4 
2643 
1053 
1005 
14 
34 
!53~ 
364 
w 
!8 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
264 S!ERR/\ LEONE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D 1:: 
Nimexe 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
I Mengen 
I h.-9 ~ J Deutsc!>!•!l<! I 
6547 
1972 
2720 
885 
332 
553 
196 
3103 
1248 
299 
813 
91830 
77488 
14380 
2490 
2087 
11829 
3391 
5479 
2880 
8075 
7543 
406 
2787 
4124 
10 
332 
76 
67 
220 
486 
17285 
15408 
1876 
256 
81 
1621 
734 
780 
58 
879 
393 
1510.70 TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
001 FRANCE 
GJ:: ~ LL ~XGG 
1){1_:1 t-'AYS 
004 AI I ~1\AAf-.Nt-
00!-l I'IAI H 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 .JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVFI IF ZFI ANDF 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
22126 14662 
;'7':,::::; ~- ~ ~-
·:.-;~744 -~*"'I { 
"41Hh 
13105 6574 
8609 5801 
2448 1185 
328 59 
2773 2303 
524 328 
1609 692 
866 836 
3011 2088 
393 244 
157 149 
607 415 
1556 1307 
1743 1676 
2476 1907 
1124 1095 
304 114 
6164 932 
118 99 
147 134 
1998 929 
640 554 
426 337 
152 74 
79 75 
1308 677 
1330 1296 
1139 253 
316 41 
128903 61&93 
98648 32481 
32265 19112 
f,enct I 
1118 
2575 
388 
196 
18289 
14650 
3838 
5 
5 
3633 
1057 
2576 
2575 
2575 
2575 
~ ~~ 
4.,:.; 
3072 
395 
99 
571 
6 
613 
20 
747 
23 
6807 
4783 
2024 
1 000 kg 
!t~ie I Ne<!tr\&!1'.! I s.tg lu• I 
1957 
140 
2373 
625 
299 
45 
19811 
14065 
6548 
2063 
1958 
3483 
3342 
140 
3184 
3437 
300 
140 
67 
~G 
-~~!:, 
451 
97 
18 
9 
294 
1428 
1008 
418 
279 
6 
497 
411 
101 
290 
182 
20333 
18096 
2237 
2237 
1549 
573 
92 
645 
463 
105 
72 
6143 
DG7 
1414 
1531 
1814 
89 
7 
222 
189 
251 
21 
87 
131 
8 
164 
67 
569 
11 
4358 
12 
8 
196 
74 
50 
614 
26 
79 
26198 
17802 
7393 
799 
8296 
8296 
172 
5 
3 
86 
320 
235 
88 
U·K 
65 
4879 
4628 
261 
124 
1 
85 
65 
14 
73 
1062 
-~:~L-~':+ 
191:~ 
1075 
216 
218 
4 
80 
3 
40 
192 
84 
179 
127 
7 
5 
554 
7 
89 
26 
3 
17 
8 
787 
265 
43218 
40129 
3089 
I ''"'"'" 
227 
527 
113 
1682 
991 
891 
691 
51 
640 
640 
640 
Export 
Quant~es 
l f:\a~me~ 
I 
Bestrmmung 
Destination 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
254 S!ERR/\ LEONE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
35 I 604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
35 I 624 ISRAEL 
1455 1000 M 0 N 0 E 
N'"'"'' 
1334 1010 INTRA-CE EUR-9 
121 1011 EXTRA-CE EUR-9 
42 1020 CLASSE 1 
42 1021 AELE 
79 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
79 1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 
79 1051 BASSIN MEOITERRAN 
35 1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
I Werte 
I Eur9 1 !ffi.1scl>l•"" 1 
1892 
f-.46 
813 
270 
152 
193 
102 
888 
405 
107 
192 
27107 
22637 
4470 
773 
603 
3666 
1130 
1600 
900 
2429 
2325 
169 
864 
1044 
4 
152 
26 
14 
71 
119 
458~ 
3878 
704 
140 
41 
564 
316 
208 
21 
275 
145 
1610.70 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
20 I 001 FRANCE 13116 9352 
c:c:- :>r~_:::-;:c;_: j[ ~ ·_;>~c::-; ~ C7 0 -17 ~ 
110~ 1-'AYS t:!A':- , ... , ... 4 lP~Y 
flU4 AI I ~1\AAf_-<1\1~ .. -.( .. fl 
00!".. !lAl !F 961!-> 4487 
145 006 ROYAUME UNI 6695 5007 
008 DANEMARK 1102 526 
46 028 NORVEGE 218 67 
30 030 SUEDE 1571 1283 
3 032 FINLANDE 362 212 
15 036 SUISSE 1273 639 
038 AUTRICHE 509 483 
042 ESPAGNE 2197 1597 
048 YOUGOSLAVIE 333 230 
052 TUROUIE 233 228 
056 URSS 787 620 
060 POLOGNE 1473 1301 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1243 1199 
064 HONGRIE 1436 1104 
066 ROUMANIE 1020 992 
390 REP AFRIQUE DU SUD 201 88 
400 ETATS UNIS 3372 1081 
404 CANADA 155 126 
412 MEXIQUE 169 157 
508 BRESIL 1836 1162 
528 ARGENTINE 825 755 
624 ISRAEL 230 200 
664 INDE 199 131 
680 THAILANOE 116 111 
732 .JAPON 811 435 
736 TAIWAN (FORMOSE} 582 558 
20 I 800 AUSTRALIE 953 309 
10 804 NOUVF! IF ?EI ANOF 255 78 
34311000 M 0 N D E 78729 37782 
210 1010 INTRA-CE EUR-9 63397 21982 
133 1011 EXTRA-CE EUR-9 23332 16800 
fr!llCt 
389 
1 
722 
92 
102 
5453 
4454 
999 
1 
1 
998 
275 
723 
122 
722 
722 
1 G"7 
ii'H 
2218 
212 
41 
291 
7 
379 
1 
16 
643 
29 
4562 
3141 
1412 
I '"~' 
541 
89 
676 
182 
107 
9 
5728 
4101 
1827 
662 
543 
1066 
974 
90 
957 
1055 
109 
89 
35 
2·+ 
142 
243 
82 
11 
12 
181 
768 
481 
286 
1 000 Eur 
I Ne<!tr!"" I s.tg l"' I 
2 
178 
lti7 
41 
111 
39 
6852 
6889 
783 
783 
620 
191 
60 
244 
205 
58 
53 
3055 
+71 
Y43 
1036 
61 
5 
155 
141 
282 
15 
56 
91 
5 
114 
44 
332 
8 
1397 
10 
5 
121 
49 
32 
359 
18 
48 
1338& 
9914 
3451 
289 
2248 
2248 
20 
6 
6 
48 
108 
57 
48 
Janvier- Decembre 1974 
Valeurs 
U~K I Ire!"" I D!nmerl: 
I 
I 
9 
150 
41 
15 10 
1579 528 339 
1472 316 299 
10) 210 40 
52 18 
18 
24 210 21 
19 
15 191 21 
6 
19 191 21 
191 7 
622 32 
s~:::; 
1 :~ '~ Jlf:t 
~-1961 
191 
474 
110 36 
107 26 
4 5 
41 20 
4 
36 
167 
56 
105 
251 
19 
7 
341 2 
13 8 
30 
34 2 
4 
17 
6 
569 27 
163 14 
19772 
-
17579 283 
2193 143 
+> 
0 
0 
Januar Dezember 1974 Export 
Best1mmung 
f)plifrn::tMn 
Nimexe 
Deutschland j Franta Ouant1tes I ~est 1 mmung --P.~lflt!Ti(ln 
D.anmark 
I 1100 kg Werte 
Nimaxa Eur-9 j Deutschland France ltalia 
107(, \.1 AS Sf- 1 
1021 /'>.E::.LE::. 
1022 AUT EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1o:z~ ,-""-:..;;:;~::- '2:.....:-.:::s:::: 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
ltH<, Al'V'll H:Or II r IN I H ·~11[1 
1036 ASif OCCIDENTALE' 
1038 AU fHES CLASSE 2 
1040 C:l AS Sf 3 
1041 EUF~OF'E OHIE:.NTALE 
1051 BASSIN MfUITF HRAN 
10fl1 PAYS OPr P 
1~174 
5648 
4177 
6283 
::s; 
5563 
174 
JOII'-1 
485 
181 ~ 
7519 
7519 
4246 
181 
AA::\7 
3917 
2899 
1031 
108!:; 
3771 
83 
1 :;-,H 
370 
1581 
6408 
6408 
2980 
52 
1~::\7 
57? 
613 
747 
67 
41 
;--c:: 
3 
20 
20 
613 
7 
115 
115 
294 
)~-t4 
115 
6005 
513 
417 
4370 
!':.'-~ 
589 
4/h 
13 
150 
800 
800 
279 
89 
86 
86 
86 
1511.10 ROHGLVZERIN, EINSCHL. GLVZERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 
001 F RANC:f 
OU:? Hfl GIGUE:_fl UXBC:; 
003 PAYS HAS 
004 All f M.t::...GNF 
OOS I I Al If 
006 HOYAUML UNI 
036 SUISS~ 
042 E'SPA(lNF 
048 YOUGOSLAVIE. 
060 POLOGN! 
062 ·rcHFCOSLOVAOUif 
400 E...lAl& UNIS 
977 SfCR[T 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
10::'/l Cl/IS~~ , 
1071 AFLF 
1027 AUT f-UROPF OCCIO 
1023 AMF-RIOUF OU NORD 
1040 CLASSE 3 
1041 E:UROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERHAN 
1558 
158 
1346 
3501 
369 
279 
588 
495 
156 
656 
1074 
205 
1546 
12186 
7261 
3379 
15E6 
689 
663 
205 
1731 
1731 
669 
622 
204 
180 
125 
398 
1 
20 
536 
848 
4 
3029 
1183 
1846 
4-10 
413 
21 
4 
1384 
1384 
22 
130 
97 
1561 
154 
42 
454 
156 
2b93 
t983 
610 
ll:,:t 
454 
156 
156 
454 
551 
24 
189 
136 
40 
136 
200 
1298 
786 
533 
~3~ 
156 
176 
200 
176 
1546 
1&&2 
8 
1511.90.) REINGLVZERIN. EINSCHL. SVNTHETISCHES GLVZERIN 
001 F-RANCE 
007 Bll (liQU£ /LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLE'MAGNF 
005 ITALIE 
006 ROYAUME. UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVE..GE 
030 SUF DF 
017 fiN! ANDF 
03fi SUISSF 
038 AUl HICHE. 
042 f:.SPAGNE: 
048 YOUGOSLAVll:: 
050 GR£ CE 
057 TUHOUIF 
Ub~ Hl::.t-' UI::.M ALLt.MANUI:. 
060 POl.OGNF_ 
062 TCHFCOSl.OVAOUtE. 
064 HONGRIE 
one no: JMAN:r 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNI:::.; 
bOB BRE-SIL 
624 ISRAEl 
977 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A~LE 
1022 AUT EUROPE' OCCIO 
1023 AM£RIOU£ DU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3703 
3088 
5689 
6425 
3749 
2583 
285 
3185 
489 
196? 
538 
1026 
799 
1382 
1235 
166 
269 
1U4U 
4193 
616 
414 
IJ393 
"'""''' 134 
768 
395 
680 
13040 
65740 
28708 
23993 
8681 
4293 
3595 
771 
2673 
636 
1867 
1039 
2121 
1150 
189 
2511 
300 
1310 
39] 
660 
599 
820 
1019 
143 
242 
4123 
616 
405 
4750 
242 
598 
3637 
30427 
8877 
17913 
5510 
2876 
2622 
9 
1585 
249 
28 
222 
28 
14S 
8 
741 
3 
13 
1258 
250 
1008 
923 
180 
741 
44 
1714 
1833 
4928 
1595 
1361 
2 
539 
98 
391 
145 
173 
200 
507 
65 
15 
1U4U 
150 
60 
9403 
24419 
11972 
3044 
1593 
861 
732 
393 
2 
363 
48 
15 
10 
436 
436 
89 
33 
86 
3 
1 
258 
212 
48 
12 
5 
6 
2 
33 
17 
1976 
550 
44 
135 
.. :•'!0 
833 
50 
fiD! 
102 
79 
281 
281 
173 
33 
22 
21 
1021 
1530 
20 
54 
30 
2831 
2613 
218 
l38 
119 
12 
30 
30 
17 
5 
216 
5653 
1159 
30 
94 
135 
85 
129 
191 
27 
12 
70 
9 
134 
8461 
7293 
1168 
472 
411 
40 
1 
618 
368 
102 
102 
t02 
71 
18 
95 
77 
18 
18 
18 
1~~ I ~g~~ ;~~~SE 1 
311022 AUT.E:UAOPE: OCCID. 
. 1023 AMlAIUUL DU NORD 
·: j j~~r ~i?c:~;,,~F, ~::,~~ Su~ 
1036 AS!E OCCIDENTAU. 
1038 AUTRES CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORJENTAL£ 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1053 f'AYS OPEP 
12588 
3f\7!=1 
3212 
3b28 
4766 
130 
:1099 
299 
1240 
5978 
5978 
3216 
210 
6977 
2~05 
2354 
1208 
3594 
74 
J:· !7 
258 
1046 
5229 
5229 
2425 
108 
1320 
l9A 
379 
643 
75 
39 
:19 
16 
16 
383 
10 
93 
93 
181 
lP.l 
12 
12 
93 
2581 
4fi5 
294 
1407 
"': .. ~-
382 
)fl!) 
9 
104 
489 
489 
186 
64 
48 
48 
48 
1511.10 GLYCERINE BRUTE. VC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANCE 
002 BFLGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
173 I 004 ALLEMAC)NE 
005 ITALIE. 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
90 I 060 POLOGNE 
70 062 TCHECOSLOVAQUIE' 
1 400 lTATS UNJS 
977 SFCAFT 
34li 11000 M 0 N 0 E 
173 tOto INTRA-CE EUR-9 
172 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 C'LASS~ 1 
1021 AELE 
1022 AUT fUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
161 11040 CLASSE 3 
161 1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
878 
110 
520 
2V35 
269 
133 
258 
203 
171 
467 
745 
218 
969 
1199 
40tt 
2221 
931 
326 
380 
218 
1214 
1214 
384 
425 
1 
100 
139 
67 
137 
1 
27 
412 
622 
2 
20&8 
800 
1258 
190 
157 
28 
2 
1035 
1035 
29 
98 
77 
978 
93 
17 
178 
98 
1&39 
1262 
277 
178 
178 
99 
99 
178 
338 
165 
91 
24 
144 
215 
1013 
6tt 
503 
501 
117 
168 
215 
170 
969 
970 
2 
102 
27 
22 
8 
1&8 
t68 
1511.90•) GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE. VC GLYCERINE SVNTHETIOUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
24 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
6 028 NORVEGE 
132 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVlE 
050 GRECE 
15 l 052 TUROUJE 
M·71 
Ub~ HH·' Ut.M ALLt.MANUI:. 
060 POLOGNE 
062 TCHECGSLOVAOU!E: 
064 HONGRIE 
or.e nnur,.1ANlr 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNlS 
508 BHESIL 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
822 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE EUR-9 
796 1011 EXTRA-CE EUR-9 
153 1020 CLASSE 1 
138 1021 AELE 
15 1022 AUT EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3184 
2450 
3809 
4642 
3159 
2240 
226 
2674 
439 
1649 
488 
873 
679 
1087 
1146 
104 
217 
IH" 
3427 
575 
385 
4M5 
108 
789 
269 
546 
10062 
53048 
22386 
20802 
7513 
3657 
3048 
791 
2215 
555 
1688 
878 
1857 
1049 
148 
2118 
315 
1191 
348 
581 
561 
616 
965 
94 
193 
3367 
575 
376 
4274 
11 
183 
496 
2603 
28030 
7738 
15689 
4895 
2655 
2221 
13 
1419 
255 
23 
263 
21 
128 
758 
2 
13 
1300 
288 
1014 
909 
2 
149 
758 
43 
1370 
1467 
3506 
1273 
1158 
1 
446 
70 
308 
140 
140 
118 
426 
45 
10 
IH" 
84 
31 
7459 
19008 
9221 
2328 
1257 
635 
622 
275 
2 
101 
34 
78 
3 
1 
278 
218 
81 
15 
4 
8 
3 
45 
26 
Janvier- Decembre 1974 
1440 
777 
39 
210 
522 
17 
,19:1 
32 
81 
230 
230 
81 
28 
13 
9 
335 
783 
15 
30 
11 
126& 
tt66 
103 
50 
51 
s 
11 
11 
2 
105 
3773 
777 
26 
77 
110 
49 
86 
150 
24 
so 
9 
107 
5706 
4871 
835 
333 
292 
30 
433 
272 
41 
41 
4t 
32 
17 
54 
37 
17 
17 
17 
129 
fq 
5 
12 
10 
82 
44 
25 
1 
t62 
62 
80 
1 
69 
69 
2 
12 
5 
64 
18 
570 
672 
15 
658 
87 
69 
18 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
I Bestimmung 
] Destination 
I Mengen I 000 kg Ouantit;s I Bestimmung 
~~~e):c I E·..:r 9 _I Dc::t~:hl<l:;d J Frar:ce I l!a:ia I ~~ederiand I Selg.-LuA. I U-K I :ldiwJ I Ddflmar~ Destination I Werte Nimexe I Eur-5 I Deutschland J france J 
1 000 Eur 
ltaua I . I I \ Neaerland Belg.-Lux. 1 U-K 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSf 2 
1040 CLAS.SE 3 
1041 EUROPE ORIENTAl F 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
''-'~"- r M ·, _, 
1053 PAYS OPfP 
680 
829 
519 
l.J(,fH-1 
12599 
3873 
328 
391 
660 
284 
liH-HH 
10818 
2883 
1.:..~ 
143 
4 
39 
1 
214 
252 
75 
58 
1();:;,~ 
1059 
665 
Lu 
22 
3 
13 
14 
lu 
10 
30 
42 
176 
79 
82 
JU 
146 
1512.10 TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTE. GEHAERTET. AUCH 
RAFFINIERT. IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 InLAND[ 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTR..t'..- CE EUfl 9 
102U CL/\SSl 1 
1030 CLASSE 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
247 
206 
1383 
412 
211 
133 
3149 
2595 
554 
163 
384 
122 
176 
207 
179 
214 
209 
284 
213 
71 
71 
70 
70 
4 
26 
2 
84 
33 
3.2 
11 
.20 
20 
20 
2.0 
20 
20 
20 
20 
1512.92 WALOEL. IN UMSCHLJESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 
G04 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
460 
284 
959 
812 
178 
29 
262 
292 
292 
44 
175 
333 
225 
10/ 
lUI 
107 
107 
107 
107 
202 
1380 
244 
1826 
1826 
454 
2 
491 
491 
1 
26 
135 
133 
599 
295 
.:tU4 
143 
156 
52 
47 
79 
51 
15 
1512.94 TIERISCHE OELE UNO FETTE. AUSGEN. WALOEL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
I_IIJti 1--j•_-'Y i">!_jf';'\!- '~''"J' 
nrm n.t~Nf!'v~Af!K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRE$ CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
28468 
15666 
17393 
1195 
1 92' 
1:.11'1"' 
24S3 
295 
6412 
919 
4531 
178 
81 
93 
679 
848 
89873 
74597 
15273 
9590 
6765 
1077 
772 
977 
1114 
213 
576 
4569 
4569 
1519 
478 
311 
214 
14041 
139 
8520 
~ :='':; 1 
?·112 
224 
6386 
319 
3838 
178 
43902 
32474 
11427 
6937 
6611 
327 
633 
89 
383 
3858 
3858 
698 
378 
180 
178 
342 
231 
55 
125 
797 
649 
147 
137 
8 
126 
3 
10 
3 
5 
130 
4 
4 
22 
142 
178 
22 
155 
142 
142 
12 
1 
11 
153 
11 
11 
13763 
15169 
653 
693 
30340 
29586 
754 
61 
61 
693 
693 
61 
617 
8302 
110 
26 
9085 
9029 
58 
56 
50 
18 
16 
340 
106 
~ ~3-'i 
20 
67 
160 
76 
92 
675 
848 
4480 
1983 
2497 
2050 
88 
223 
767 
972 
429 
120 
148 
18 
18 
278 
60 
127 
3 
3 
>.fR 
584 
584 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
103A AIITRFS Cl ASSF 2 
-"'!.., 1 "'"'-"'-" r• _,.,c-c;:or ., 
6421 1041 EUROPE'" ORIENTALE 
15 1051 BASSIN MEDITERRAN 
lOb.£ I"'AYb AHAHi::::, 
1053 PAYS OPEP 
543 
717 
39.1 
10811 
3226 
189 
341 
340 
598 
225 
'1'>7f"" 
9375 
2417 
116 
189 
4 
38 
2 
18!'i 
23 
6 
180 
45 
42 
796 
5?8 
19 
16 
4 
14 
q 
12 
12 
15 
22 
124 
69 
54 
19 
118 
1512.10 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES. MEME 
RAFFINEES. EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
i 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
20 11000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
4!~ I ~~~~ ~~;~~-<;~ EUR-9 
10 11030 CLASSE 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
165 
203 
1053 
393 
188 
103 
2576 
2110 
...... 
165 
298 
104 
115 
143 
133 
171 
186 
253 
191 
62 
62 
61 
1 
61 
10 
2 
71 
18 
53 
17 
36 
9 
7 
5 
7 
16 
18 
16 
16 
16 
16 
16 
23 
145 
239 
171 
... 
68 
68 
68 
G8 
68 
140 
1050 
180 
1370 
1370 
2 
52 
200 
103 
809 
358 
251 
135 
112 
43 
22 
52 
43 
19 
1512.92 HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT~ EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGN E 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
244 
128 
464 
397 
75 
8 
124 
129 
129 
241 
4 
260 
260 
1512.94 HUILES ET GRAISSES ANIMALES. AUTRES QUE DE BALEINE. EN EM-
BALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
270 I 004 ALLEMAGNE 
(I!J 1.> I I ;:.,l_i l 
t:<.-, y-'''' ·r··'' . ·"i; 
GVI it=1.l /...i,jL>f 
DUB [JAI-JLr~iAf\K 41 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
173 050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
507 1000 M 0 N D E 
270 1010 INTRA-CE EUR-9 
237 1011 EXTRA-CE EUR-9 
207 1020 CLASSE 1 
8 1021 AELE 
198 1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
30 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
29 1038 AUTRES CLASSE 2 
104(\ CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
19911051 BASSIN MEOITERAAN 
25 1052 PAYS ARABES 
. 1053 PAYS OPEP 
25 1054 PAYS DU MAGAREB 
13793 
7416 
8442 
595 
I :,> (; ~-, 
L~\llJ 
l38i 
139 
2997 
502 
2267 
152 
114 
123 
730 
665 
45329 
36753 
8575 
5483 
3188 
618 
852 
824 
783 
164 
415 
2307 
2307 
900 
322 
247 
171 
6625 
83 
3913 
1 ;J•,,t 
111<1 
1358 
126 
2982 
128 
1928 
152 
21296 
15713 
5583 
3241 
3108 
133 
406 
58 
255 
1936 
1936 
381 
251 
154 
152 
143 
59 
26 
11 
52 
318 
241 
78 
67 
10 
55 
2 
4 
57 
3 
3 
8 
54 
72 
8 
64 
54 
64 
8 
61 
7 
6862 
7179 
345 
339 
14749 
14388 
383 
24 
24 
339 
339 
24 
283 
4154 
47 
15 
4514 
4483 
31 
31 
28 
13 
11 
316 
117 
1127 
22 
11 
161 
112 
122 
727 
665 
3940 
1827 
2313 
1936 
37 
228 
848 
822 
345 
92 
135 
32 
32 
257 
49 
90 
I 
~L ~-~~-J 
Valeurs 
I I 
1 Ireland 1 Danmark 
2 
2 
.:.:.::..J 
255 
255 
570 
1R 
16 
16 
11 
4 
40 
107 
185 
40 
145 
130 
5 
124 
1 
15 
14 
120 
12 
12 
I 
J 
~ Januer- Dezember 1974 Jlnvier-o.cembre1974 
N lllllillmunt Mengen .... llellimmung 
~es!:~Jf·:·~ -- -a..tin!i1ioo 
Nimexe Eur-9 I o..tschland I fraoce I kalia I Na<hlrland I Belg. -Lux. I U-K J. Ireland N•mexe 
I 
I 
1512.95 PFLP..N7l ICHF OELE UNO FETTE. GEHAERTET, AUCH RAFFINIERT. IN I 1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIOiFIEES, MEME RAFFINEES, EN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT I EMBALLAGES D"UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 22749 5941 14390 2344 741 001 FRANCE 15751 4106 1 10174 1384 86 
002 8ELGiQi...i'E/LUX8G 3!;3(37 '!2412 "!02 23''!6~ i 70 1 VG2 BELGlQUEJLUXOG 26255 s1se 63 1131134 230 
003 PAYS BAS 19395 15581 69 3703 421 003 PAYS BAS 12626 10068 58 :..!431 69 
004 ALLEMAGN!? 16750 85 106 16009 516 34 004 ALLEMAGNE 11801 72 120 11174 404 31 
OOS iTAUE ll/U~ JJ:J::J 612 579 63 1194 . 005 !T/• !....!E ~770 2911 487 641 71 , 160 
OQfi ROYAUME UN! 3575 2 5 2316 44 159 1~:; t gg~ ~R~~~~E UN! 3974 2 7 2200 48 107 16i0 007 lRL/\NDr 2037 1190 564 1 1535 759 364 
' 
421 
008 DANtMARK 1282 1225- 4.2 15 008 DANHV'IAHK 897 sm 71 10 
024 J.;::;:t AND£ 385 126 259 .024- lSl AND£ 349 106 243 
018 NORVEGF 144 , 17 126 028 NORVEGE 191 
' 
11 179 
030 SUEDE 2480 32 610 182 1456 0:.30 SUEDE 2836 32 751 176 1877 
1)32 FINI.ANOt- 92:3 1~1 1 11;4 1 53S 032 fiNLAND'[ 1278 129 1 207 941 
0,1!~ .$lil0~'.[ 3416 2895 5 286 230 036 SUiSSf=" 2534 1907 , 5 292 
"" AUTR:JLHE 6771 6259- 1362 3!! 114 f 03.6 AUTRiCHE 4402 3470 782 42 lOB 
PCRTUGAt 274 
"' " 
3 76 171 040 PORTUGAL Ul3 31 3 4 811 167 
04-B YOUGOSi AV!F 1749 46 4 1en 22 048 YOUGOSLAVU:_ 1'J15 15 3 1610 27 
060 GREC£ 4&4 20 71! 1 174 139 S41 OliO GRECE 4.38 16 89 1 134 138 <>0 060 POLOGNE 100 100 060 POLOGNiE 141 141 
002 TCHECOSLOVAQUIE 872 672 062 TCHECOSLOVAQUIE 1103 110-3 
U€4 HONGR!E 14<1 2'9 111 0&4 HONGH:I£ 202 29 173 
~l AfR NORU tSPAGN 80 80 201 AFR NORO ESPAGN 110 110 
294- MAHOC 633 6 1!$5 53 419 2M MAROC 
-
8 184 57 21>6 
2'1JB ALGERfE 8410 
"'"' """" 
1182 66 2ll8 ALGERIE 4499 1031 24111 1004 48 
ll2 TUNfS!F 690 431 250 3 212 TUNtStE 633 ~ 246 3 
218 UBYE 733 170 !> 43>1 119 216 UBYE 531 125 5 326 75 
220 E"GYPTE 84 84 220 EGYPTE 1_04 104 
288 NIGERIA 420 399 20 1 ;, 288 NIGERIA 345 320 24 1 370 !\'11\QAG/\Sr'J\R 113 3 104" 370 MADAGASCAR 121 3 108 10 
373 ILE MAURICE 251 250 1 .J-73 IU.:. MAURil:l:. 167 i66 
' 390 REP AFRIQUE DU SUO 425 86 4 290 45 390 REP AFRIQUE DU SUD 492 81 6 366 39 
404 CANADA 2.13 13 2 198 404 CANADA 105 15 3 87 
,~139 ! t:.. Rl'IPRII.nF :1n4 25 279 4419 LA BARBADE 179 111 163 
472 TRINIDAD TOBAGO 177 117 472 TRINIDAD I U~AGU 134 134 
1!84 VENEZUELA_ 89 89 ~VENEZUELA 113 113 
488 GUYANE (ANC BRj 293 i 24 269 488 GUYANE {ANC BR) 136 11 125 504 PEROU 131 &4 130 i 28 504 PERDU 1611 2 1117 i 800 CHYPRE 117 33 800 CHYPRE 101 Iii 33 111 
- LIBAN 
-
115 31111 113 -UBAN IiilO 611 422 78 
- SYRIE, .287 252 4li 
- SYRIE 317 214 43 s2 1112 IRAK 1311 18 14 103 012 IRAK 119 18 8 
1124 ISRAEL 
-
8 
-
77 i; 230 &:MISRAEL 1142 i 0 262 100 • 
2114 
832 ARABIE SEOUDITE 282 215 72 1132 ARABIE SEOUDITE 237 172 118 
1138 KOWEIT 340 300 25 15 1138 KO-IT 213 243 18 12 
1152 YEMEN OU NORD 1283 3 50 1243 1152 YEMEN DU NORD 883 :. 113 800 701 MALAYSIA 234 20 223 • 701 MALAYSIA 
-
33 2111 11 708 SINGAPOUR 252 . 1111 71 708 SINGAPOUR 287 1110 114 
708 PHILIPPINES tee 140 20 708 PHILipPINES 148 
"' 
30 
800 AUSTRAUE 252 
.:. 252 800 AUSTRALIE 343 343 
- NOUVELLE ZELANDE 114 
- NOUVELLE ZELANDE 108 108 
177 SECRET 11424 11424 877 SECRET 
-2 
-1800MONDE 1- 81t38 .., 177 
- -
1114 
-
1800MONDE ,...,1 
- - - - -
1t2 ,..1 
- J·T--CE EUR-1 
·- -
an 1-
·-
•n 1- 1010 INTIIA-CE EUR-0 10t10 -1 eel 1- ...,. 
-
107 
-
10t1 EXTRA-CE EUR-0 
-1 ,_ ..,. 
-
eel • 7710 10t1 EXTRA-CE EUR-1 -11 
-· - - -
0 
-
1020 CLASSE 1 17900 8570 89 13 4988 535 3705 1020 CLASSE 1 15:]21 5821 104 18 4377 ~~2 ....., 
1021 AELE 13488 8206 II 6 211117 311 2- 1021 AELE 10606 li44Q 5 5 19a5 317 2904 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 3265 205 11 8 202fl 1112 717. 1022 AUT.EUROPE OCCID. 3&43 230 80 13 1te2 1116 10113 
1023 AMERIQUE DU NORD 340 11 2 ~ »>I 1023 AMERIQUE OU NORD 1113 20 3 1 138 
1028 AUTRES CLASSE 1 838 143 4 377 62 252 1028 AUTRES CLASSE 1 1010 132 e 479 !50 34~ 
1030 CLA$$fi 2 · 15800 2861 4825 13 41115 3118 5 3132 1030 CI.ASSE 2 12574 2181 3641 2.7 4507 366 6 1966 
1031 ACP 1881 187 208 7 284 • 
-
1031 ACP 1613 1111 218 302 6 310 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 328 98 !5 1!50 5 88 11136 AMERIQUE CENTR.SUD 382 1211 10 21 11!1 411 lO:u; ASif- OCCIDENTALE 3743 302 376 1209 220 H331 1036 ASIE' OCCIDENTALF 3150 247 324 1308 240 e 1025 
lUJU A0 1 J:L::.- '-L/>..::,::;,;__:_ .i :::;:::;..::..::: ... , -.· ,no ,,.., .. ;") 1\IITPFC: r1 1\C:C:F 'J l'MR ~ 11 n ?<147 5 2672 121 £19:1 
1040 CLASSE 3 888 .28 li6 2 882 1(140 CI.ASSE 3 lb21l 
"" 
1 71 2 141/ 
1041 EUROPE ORIENTALE 813 28 
50t& 
2 882 1041 EUROPE ORIENTALE 1- 28 1 2 1411 
1051 BASSIN MEDITERRAN 12738 1- ... 74 14 IiilO 5 1071 1 .. 1 BASSIN MEDITERRAN 10110ol 11114 3141 18 4110 1181 • -1062 PAYS ARABES H845 11104 
-
5 3113 ::!411 18117 1052 PAYS ARABES 11707 1211 3200 li 2887 227 10211 
10$3 PAYS OPt:f' 8475 22!11 4111 II 17311 ., 5 247 1-PAYS OPEP 1111111 t710 :ern 6 fU:Z .. • 200 
----J23a._...-J.!IIl. _____ MIIS. ___ ~--~___liiL __ .~---· -· -~--------------~ J.Qi4 f'AY8 DU MAGAREB 11!138 ~!131 
-
1435 1115 2511 
----·-· ----
. ... .. .. I 
~ 
Januar- Dezember 1974 Export 
1 000 kg Ouantites Bestimmung I Bestimmung 
1 Destination l----:---.-:----r-:----r--=--r--=--=======r-::-==r=:-c:-::--=--,=:---:-! Destination Nedenand 1 Belg.·Lux. · ·-u:r-1-treland 1 Danmark ..... ·-
I we~• 
1 ~ Eu;:9 . fD.uuehlaftd r France ·1 Nimexe 
1513.10 MARGARINE 1&13.10 MARGARINE 
001 FRf>.NC~ 15945 906 1 247 i4790 
n~':' en ":!QUr;t uxrc; :!C3:J 17G1 345 : j 35 oUH 
003 PAYS BAS 5863 1796 20 4047 
004 All FMAGNF 15S4q 305 56 255~ 1H366 .tt!)q 
OOb llALU:. 3374 3063 122 164 5 
006 ROYAUME UNI 626 2 100 240 
007 lALANDE 1408 1408 
025 ILES FEROE 126 1 
1 I 001 FRANCE 91Jb 
l.J6 OU;l Cii:.LGiU.Ut:.JLI.JXtsG :l4l2 
003 PAYS BAS 3027 
r:;n? 0()4 At I F"I\IIAGf'.Jt 9842 
20 I 005 ITALIE 2282 
60 224 006 ROYAUME UNI 384 
. 007 lALANDE 777 
125 025 ILES FEROE 115 
49/ 
1315 J.;j/ 
1065 
231 
2085 78 
2 
036 SUISSE 121 115 6 036 SUISSE 122 118 
068 BULGARIE 900 900 068 BULGARIE 510 510 
202 ILES CANAAifS 432 249 1 182 202 llES CANARIES 296 194 
264 SIERRA LEONE 826 6 820 264 SIERRA lEONE 516 
268 LIBERIA 503 1 5 497 268 LIBERIA 364 
272 COTE O'IVOIRE 584 434 150 272 COTE D'IVOIRE 374 272 
280 TOGO 159 1 6 16 136 280 TOGO 117 5 
302 CAMEROUN 526 4R 4A7 
" 
302 C/'> Mf ROUN 410 •a 
J1·1 G/·.BO!'-.i .i.d ill:; 
" 
.314 GABON 142 27 
318 R.P. CONGO (BAAZZA 135 34 101 318 R.P. CONGO (BRAZZA 110 31 
366 MOZAMBIQUE 200 200 366 MOZAMBIOUF 110 
.:J/0 MAUAGAtiCAH :l29 1" 118 370 MADAGASCAR 204 85 
372 Rt:t.JNION 280 200 80 3-72 RE:UN!ON 245 184 
406 GAOENLANO 472 4 468 ( 406 GAOENLAND 417 
413 ILES BERMUDES 172 172 413 ILES BERMUDES 112 
421 BELIZE 383 1 382 421 BELIZE 246 
452 HAITI 250 2 2 246 452 HAITI 145 2 
458 GUADELOUPE 359 308 61 458 GUADELOUPE 304 246 
462 MARTINIQUE 573 463 110 462 MARTINIQUE 475 384 
474 ARUBA 225 181 44 474 ARUBA 187 
478 CURACAO 951 947 4 478 CURACAO 885 
492 SURINAM 446 443 3 492 SURINAM 346 
508 BRESil 284 145 139 508 BRESIL 191 
600 CHYPRE 465 63 382 600 CHYPAE 279 
G04 liBAN 298 9 261 22 604 LIBAN 226 
706 SINGAPOUR 333 151 173 9 706 SINGAPOUA 183 
740 HONG KONG 1339 829 510 740 HONG KONG 764 
1000 M 0 N 0 E 82040 8919 2634 102 9781 30752 8194 60 1818 1000 M 0 N DE 39318 6899 
·-
1010 INTRA-CE EUR-9 46560 7630 778 79 4211 30744 2179 60 981 1010 INTRA-CE EUR-9 28528 4986 647 
1011 EXTRA-CE EUR-9 16480 1389 1868 24 6660 8 6014 637 1011 EXTRA-CE EUR-9 10790 934 1418 
1020 CLASSE 1 1035 211 2 8 161 1 521 133 1020 CLASSE 1 623 207 2 
1021 AELE 228 206 13 2 7 1021 AELE 219 203 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 769 5 2 6 146 485 125 1022 AUT.EUROPE OCCID. 384 4 2 
1030 CLASSE 2 13531 279 1856 1 5390 8 5493 504 1030 CLASSE 2 9647 217 1416 
1031 ACP 4372 2 773 1263 8 2325 1 1031 ACP 3051 2 548 
1n1? nnr-~, 17!::..1 1003 279 4 458 1032 DUM 1512 801 
1A'l-~ l"n/1-'• 1(11'1 
-
15.9.3 :o:. 
10'14 NnUVF"i\lJX TOM 869 2b 844 ~ ;~~ ~~l~VEAUX TOM i4bb !';84 .. , 
1 OJ!.> AMLHIOUl CEN I R.SUO 638 2 23" 397 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 412 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1227 16 570 841 1036 ASIE OCCIDENTALE 822 10 
1038 AUTRES CLASSE 2 2926 275 19 1 1419 1177 35 11038 AUTRE$ CLASSE 2 1780 213 15 
1040 CLASSE 3 900 900 1040 CLASSE 3 510 510 
1041 EUROPE ORIENTALE 900 900 1041 EUROPE ORIENTALE 510 510 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1690 277 27 7 556 822 1051 BASSIN MEDITERRAN 1110 213 19 
1052 PAYS ARABES 993 23 35 1 647 287 1052 PAYS ARABES 678 16 26 
1053 PAYS OPEP 515 3 37 1 355 119 1053 PAYS OPEP 405 4 35 
Janvier- Decembre 1974 
1 000 Eu1 Valeurs 
ltalia . j Nederland I Belg.·lux j U-K j_lrelan~J Oanmark 
16 
28 
60 
44 
16 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
146 
672 
1664 
100 
78 
4 
1 
3 
3 
102 
14 
359 
111 
79 
130 
119 
82 
1 
1 
58 
111 
163 
883 
344 
109 
52 
204 
17 
511 
8902 
2688 
4236 
96 
9 
85 
4139 
960 
293 
14t;l: 
18 
174 
417 
866 
382 
446 
288 
9090 
1946 
72'2.7 
131 
18431 
18424 
7 
1 
7 
7 
165 
2BB 
6 
711 
101 
513 
381 
97 
11 
4 
4 
112 
245 
142 
24 
2 
2 
82 
227 
17 
99 
253 
4852 
1238 
3818 
193 
2 
174 
3423 
1534 
4 
"" 566 
236 
395 
654 
491 
189 
77 
1 
83 
374 
13 
37 136 
115 
413 
37 1172 
37 607 
666 
121 
5 
116 
444 
413 
31 
1513.90 KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 1613.90 SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
001 FRANCE 7944 6129 21 1792 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 1033 82 103 817 31 
003 PAYS BAS 6223 5198 15 983 21 
004 ALLEMAGNE 1169 1 737 18 401 
005 ITALIE 263 230 1 26 6 
006 AOYAUME UNI 828 19 776 
007 lALANDE 495 1 494 
050 GRECE 471 50 140 82 199 
216 LIBYE 1411 11 1334 66 
220 EGYPTE 525 525 
248 SENEGAL 254 1 252 
352 TANZANIE 711 711 
366 MOZAMBIQUE 259 259 
370 MADAGASCAR 172 125 47 
373 ILE MAURICE 1259 1240 15 
400 ETATS UNIS 208 19 
404 CANADA 1067 
12 
33 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
354 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 ILE MAURICE 
400 ETATS UNIS 
6005 
576 
4085 
870 
191 
480 
450 
328 
1029 
275 
139 
529 
114 
113 
748 
217 
1363 
4873 
54 
3445 
166 
11 
114 
737 
51 
12 
22 57 
5 
79 
13 1117 2 
456 15 
607 21 
576 7 277 10 
18 6 
447 1 21 
1 449 
45 204 
960 84 
275 
138 
529 
34 
9 2 
15 202 
1363 
. I 
404 CANADA 
47B CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 
189 
1067 
} 123 
279 
478 CURACAC 
480 COLOMBIE 
116 
279 
102 
195 
96 
196 
I Januer- Dezemb8r 197• ExpOrt Janvier- 06cembr8 1974 8estilllmang ........ 1111lo ~ Werle 1111Ew Vllltn 
. ni~!rtfnMinn - Oootiollioo 
I Nimexe I Elll-9 I llolllsthland Nederland I Bela-lux N1me.~.e Eur-9 1 Deut~~...lilcliiJ 1 fran~e D3,.mj·~ r----· 
I 488 GUYANE (ANC BA} 153 153 I 488 GUYANE (ANC BR) 133 133 
I 
.1192 SUHINAM 179 1l9 I 432 SURINAM 102 102 
515 BOLIVIE 265 252 13 516 BUL!VIt. 147 138 9 
600 CHYPRE 315 2 40 273 600 CHYPRE 215 2 24 199 
BC4 USAN '!767 in 1762 19 I 601 L!BAN 1116 8 1093 15 
616 IRAN 2309 2309 I 616 IRAN 2692. 2G92 
620 AFGHANISTAN 3532 1046 2485 1 620 AFGHANISTAN 2018 584 1432 2 
tJ:l Al1l\t:J:t. 5E0uDiTf::_ '!5GH:l 14961 49 6:12 ARABIE SEOUDITE 10807 10768 39 
636 KOWEll 5303 5298 5 636 KOWEIT 3488 3482 e 
640 BAHRFIN 799 14 764 21 640 BAHREJN 472 6 44S 17 
644 KATAR 2730 2727 3 644 KATAR 1570 1568 2 
t.)lt.~l DVBAl 5106 5097 9 645 DUBAI 2871 2862 9 
646 ARU OHAB! 819 785 34 84t; ABU DHABI 476 444 32 
649 OMAN 1670 27 1634 9 54._q OMAN 007 9 891 7 
652 YEMEN OU NORD l&75 1575 862 YEMEN DU NORD 1100 1100 
65-6 R P YEMtN{YEMSUD) 3175 3175 656 R.P.YEMEN(Y'EMSUD} 1740 1740 
1000MONDE 72078 13220 1&87 1410 50186 2793 3982 33 116 1000MONDE 
- -
934 57 33365 1733 
-
21 92 
10.10 INTRA-CE EUR-9 17!165 1111511 120 2387 2793 9112 33 12 1010 JNTRA-CE EUR-9 126811 8549 65 1519 1732 770 :01 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 Mt1& 
·-
,.7, ,.., 477811 1 3031 104 1011 EXTRA~CE EUR-9 38!118 897 
-
67 311136 1 21178 82 
1020 CLASSE 1 2111 37 64 140 228 1 1630 11 1020 CLASSE t 2252 21 38 57 161 1 1964 10 
1021 AELE 149 34 14 33 61 7 1021 AELE 114 18 17 37 36 6 
1022 AUT.EUROPE OCC!O. 612 3 50 140 172 2ol3 4 1022 AUT.EUROPE OCCID. 425 2 22 57 108 232 .. 
1023 AMERIQUE DU NORD 1275 19 1256 1023 AME1UO.UE. OU NORD 1581 16 1565 
1028 AUTRES CLASSE 1 74 3 1 70 93 1028 AUTftES CLASSE 1 134 2 1 131 1030 CLASSt: 2 51927 1526 1337 47571 1400 1030 CLASSE 2 34321 876 186 31675 912 72 
1031 ACP 35{)7 1240 148 1675 444 1031 ACP 2258 737 102 1147 272 
1032 DOM 134 43 91 1032 DOl\!! 116 44 1l 
l033 TOM 29<i 4 = . 8 2 1033 TOM 233 3 223 6 1034 NOUVEAUX TOM 327 327 1034 NOUVEAUX TOM 163 183 
1035 AMFRIOUF CENTR SUO 811 541 70 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 380 339 41 
1036 ASIE OCCIDENTALE 40932 64 40442 426 1036 ASlE OCCIDENTALE 27482 31 27131 320 
1038 AUTRES CLASSE 2 6121 285 1079 4630 127 1038 AUTRE$ CLASSE 2 3690 139 806 2835 110 
1051 SASS!N MEOITERRAN 4739 30 105 140 3884 580 1051 BASSIN MEDITERRAN 3154 28 60 57 2520 489 
1051 PAVS ARABES 40480 27 94 40119 220 1052 PAYS ARABES 28028 26 52 26758 19Q 
1003 PAYS OPEP 32770 27 22 32b48 173 1053 PAYS OPEr 22996 25 15 22901 Hi5 
Ut14.00 WALRAT. ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT. AUCH GEFAERBT 1514.00 BLANC DE BALEINE ET o·AUTRES CETACES. BRUT. PRESSE OU 
-FFINE, MEME COLORE 
0011 ROYAUME UNI 1119 1119 0011 RDYAUME UNI 131 131 
0241 ltiORVEGE 313 4 309 028 NORVEGE 106 3 102 
tGaDMONDE ua 
-
all 1 
-
Ill 3D7 I-MOW DE ~, 
-
,. 1 ,. • ,.,z 1010 INTIIA-CE EUR-e 
-
'D ; .. , ,., 1010 INTIIA·CE EUR-e 37'1 
-
Ill ; 13 • Je 1011 EXTRA-CE EUR-· 
-
31Z 4 1 110 1011. EXTIIA·CE EUII-e .,. 
-
uz ll 1 ., 
1020 CLASSE 1 578 1&& 308 1 114 1020-CLASSE 1 3117 192 103 1 71 
1021 AELE 358 33 309 1 111 1021 AELE 146 36 102 1 7 
1028 AUTRES CLASSE 1 1113 78 84 111!8 AUTRES CLASS£ 1 158 102 154 
15111.10 BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS. IIOH 1111&.10 CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D"AUTIIES INSECTES 
030 SUEDE 2 1 1 030 SUEDE 1011 1 108 
208 ALGERIE 37 37 2011 ALGERIE 112 112 
-MONDE 101 3Z 81 1 .. I • 1 1 1GIOMONDE 
-
.. 141 z 1- ll uz 2 1llll 
- INTRA-CE EUR-· 
-
• ll ; :M 1 13 , ; 1010 INTIIA-CE EUR-· 17e Z1 • 2 113 z 73 ll 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 133 24 59 33 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 ..... 78 1311 .. 
-
1011 
1020 CLASSE 1 25 3 2 14 li l 1020 CLASSE 1 173 7 6 36 15 109 
1021 AELE 9 2 2 2 2 1 1021 AELE 131 & 3 "l 7 109 
1030 CLASSE 2 811 22 &7 8 1030. (;LASSE 2 223 70 
'*' 
1 22 
1038 AUTRES CLASSE 2 81 21 57 3 1038 AUTRES CLASSE 2 202 1111 128 8 
10111 BASSIN MEOITERRAN 82 22 .&7 1 2 1061 BASSIN MEOITERRAN 207 10 129 2 6 
10112 PAYS ARABES 10 21 &7 ;z 10&2 PAYS ARABES 200 88 128 4 
1053 PAYS" OPEP 81 21 37 3 11m3 PAYS OPEP 190 1111 1111 7 
1054 PAYS DU MAGAREB 57 57 1054 PAYS DU MAGAREB 128 128 
.. ,. .. BIENENWACHS UND ANDERE& IN&EKTENWACH&. NICHT ROM 1D1b.9(t CIRES o·ABEILLES ET D'AUTRES INS I:.(; l k::i. AUl tU:.~ UU~ tsKU 1 t::> 
OCit FRANCE 441 12 3 28 2 001 FRANCE 138 3& 
.... 
13 ff1 1 4 003 PAYS liAS 118 31 18 3 
e4 t& &1 • 
003 PAYS BAS 1411 8& 10 II 3 004 ALLEMAGNE 84 2 2 ~ALLEMAGNE a43 7 231 2 
llli:J;&JI(i- a 21 ~---.:---~ 1 ITALIE 238 &7 138 42 2 2 000 ROYAUiiiE UNI 23 noa :111 4 a 
030 SuEDE 6 t 2 "3 030 SUEDE 348 
-
1 ; 5 343 
-SUISSE" 74 3CI I 3& 2 q30 SUISSE -190 3 113 4 
1-MONDE 
-
litO IIi& 7 Z7a n 131 1 10 1000MONOE 24lill liCI8 488 30 807 8 1811 2 389 
1010 tN"ntA-CE EUR·!!Io tCM "711 • , . n 74 
, 
• ,.,. INT8A-CE EU--· 1-
- -
Z3 
-
., lf7 2 8 
t011 EX'TRA-CE EUR-9 358 108 76 2 113 57 4 1011 Eli<TRA-CE EUR-8 t.4ZII 3Z3 7 , 142 
-
1-620 -CLASSE- ,- -- -- -
-,-so -u ""'12 - 153 -:Z4 4-l "'2G-~~ ~ --+S2-- - !2.6- -- ---3!!. __ _t_ _tM_ 
"" 
3&3 
1021 AELE 89 42 3 38 3 3 1021 AELE 587 108 8 1 103 7 360 
1030 CLASSE 2 158 39 53 33 33 1030 CLASSE 2 507 126 186 106 1 88 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
L~:!!\~a~~~g --- I Mengen 1 IIIlO kg Quantites Bestimmung I Wene 1 OOOEur Valeurs 
----
-Nimexe-- [ Destination Tur-9 J Deutschlana_t: fiance ·r=·ltaha ·t---weo.rtanat~"'i- ·\!*-- t~--t---- ---- -- ------ _llima.re__ -1-- Eur-9_ __ ~ _Oeutscbla~. _ Franc!_ . -~ __ ltalia_ ~_Nederland_! Belg -lux J U-K 1 Ireland 1 Danmark --
1031 ACP 52 30 22 1031 ACP 161 100 1 60 
1038 AUTRES CLASSE 2 81 26 17 28 10 1038 AUTRES CLASSE 2 260 81 64 89 26 
1040 CLASSE 3 49 20 11 1 17 1040 CLASSE 3 158 71 27 6 54 I 1041 EUROPt OHii::.N I ALE 4o 20 11 1 17 1041 EUHUPi::. UH!~N TAlE 158 71 27 6 54 
1051 BASSIN MEDITERRAN 35 7 17 1 8 2 1051 ~A551N MEDIi i::.HHAN 129 24 6~ e 26 4 
1U~J 1'/~Y~ ~Pf n A4 ,. 20 17 13 1053 PAYS OPEP 216 52 73 52 39 I 1516.10 PFLANZENWACHS ... ROH 1516.10 CIRES VEGETALES. BRUTES 
004 ALLEMAGNE 133 10 123 004 ALLEMAGNE 279 30 249 
1000 M 0 N DE 647 273 22 13 134 19 84 2 1000 M 0 N DE 1038 478 52 37 278 24 187 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 270 93 4 10 131 13 19 2 1010 INTRA-CE EUR-9 415 57 14 30 271 17 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 278 179 18 3 3 8 85 1011 EXTRA-CE EUR-9 819 419 38 7 4 7 140 4 
1020 CLASSE 1 179 121 16 3 1 6 30 2 1020 CLASSE 1 297 217 33 7 1 7 28 4 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 48 22 15 11 1022 AUT.EUROPE OCCID. 102 60 33 9 
1028 AUTRES CLASSE 1 79 67 1 3 8 1028 AUTRE$ CLASSE 1 110 92 7 11 
103C .. C.Lt..SSC 2 75 37 3 35 1030 CLASSE 2 244 128 4 112 
11035 AMERIQUE CENTR.SUU 37 1~ 2 
"' 
1035 AMCfHQUE CENTR SUO 155 87 4 64 I 1051 BASSIN MEDITERRAN 47 26 16 5 1051 BASSIN MEDITI::.HHAN WI 68 33 6 I 
I 1516.90 PFLANZE,NWACHS. NICHT ROH 1518.90 CIRES VEOETALES. AUTRES QUE BRUTES I 
004 ALLEMAGNE 36 25 8 3 004 ALLEM/\GNt 119 94 17 8 I 
1000 M 0 N 0 E 837 309 158 21 32 23 83 8 3 1000 M 0 N DE 843 97 288 38 79 27 99 2 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 487 307 120 9 20 2 21 8 3 1010 INTRA-CE EUR-9 408 91 21& 18 58 8 19 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 150 2 37 13 12 21 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 238 8 72 20 23 21 81 13 
1030 CLASSE '1 82 20 4 1 57 1030 CLASSE 2 130 48 5 2 75 
1517.40 OELDRASS UNO SOAPSTOCK. NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 1517.40 LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION. AUTRES QUE 
CONTENANT DE L'HUILE A CAAACTERES DE L"HUILE D'OLIVE 
001 FRANCE 976 976 001 FRANCE 131 131 
003 PAYS BAS 3065 1178 1907 003 PAYS BAS 294 176 118 
1000 M 0 N DE 4283 2154 89 133 1907 1000 M 0 N DE 475 307 11 39 118 
1010 INTRA-CE EUR-9 4234 2164 40 133 1907 1010 INTRA-CE EUR-9 488 307 2 39 118 
1517.50 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE. NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL- 1617.50 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
TEND. ANDERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK OU VEGETALES. SANS HUILE A CARACTERES DE L•HUILE D•OLIVE. 
AUTRES QUE LIES OU FECES D"HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANCE 12300 5145 2344 4391 89 331 001 FRANCE 826 379 205 229 9 4 
002 BELGIOUE/LUXBG 1181 245 846 59 31 002 BELGIOUE/LUXBG 299 34 256 5 4 
003 PAYS BAS 2293 375 1617 112 103 86 003 PAYS BAS 351 52 253 9 24 13 
004 ALL:::::MAGN E 3415 207 1434 990 250 534 004 ALLEMAGNE 213 43 120 12 19 19 i GOO ROYAUML LJNI 2/ll 284 442 1fi6A 77 ~06 ROYAUME UNI 311 32 137 131 11 
1000 M 0 N DE 23470 6817 3522 14 5807 5S12 748 178 872 1UUU M 0 iii U C 2301 848 756 4 483 260 118 26 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 22504 6531 3133 5805 5492 515 183 885 1010 fNTRA-CE EUR-9 2075 560 693 ;, 483 250 62 24 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 985 286 389 14 1 20 233 15 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 228 68 83 10 54 2 5 
1020 CLASSE 1 776 286 359 14 1 20 89 7 1020 CLASSE 1 172 88 48 4 10 17 5 
1596.00 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 15 1596.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 15 
002 BELGtOUE/LUXBG 272 272 002 BELGIOUE/LUXBG 178 178 
004 ALLEMAGNE 1101 1101 004 ALLEMAGNE 805 805 
005 ITALIE 2854 2854 005 ITALIE 2658 2658 
038 AUTRICHE 253 253 038 AUTRICHE 227 227 
042 ESPAGNE 1585 1585 042 ESPAGNE 1305 1305 
048 YOUGOSLAVIE 188 188 048 YOUGOSLAVIE 181 181 
056 URSS 403 403 056 URSS 365 365 
058 REP OEM ALLEMANDE 930 930 058 REP OEM ALLEMANDE 865 865 
060 POLOGNE 357 357 060 POLOGNE 259 259 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1284 1284 390 REP AFRIQUE DU SUD 1087 1087 
1000 M 0 N DE 9724 9724 1000 M 0 N DE 8451 8451 
1010 INTRA-CE EUR-9 4381 4381 1010 INTRA-CE EUR-9 3784 3784 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &384 5384 1011 EXTRA-CE EUR-9 4887 4887 
1020 CLASSE 1 3370 3370 1020 CLASSE 1 2865 2865 
1021 AELE 274 274 1021 AELE 247 247 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1773 1773 102~ AUT. EUROPE OCCIO. 1486 1486 
1028 AUTRES CLASSE 1 1284 1284 1028 AUTRES CLASSE 1 1087 1087 
1030 CLASSE 2 305 305 1030 CLASSE 2 313 313 
1031 ACP 141 141 1031 ACP 157 157 
1040 CLASSE 3 1689 1689 1040 CLASSE 3 1489 1489 
1041 FliROPF ORIENTALE 1689 1689 1041 EUROPE ORIENTALE 1489 1489 
10~1 BASSIN MEOillRRAN HH:i4 1884 1051 BASSIN MEDITEARAN 1586 1586 
. 
~ 
.r 
"J.~tf,~~(!~~3;~ii~1;;,j~~'ti$!;<''at~!tl~~t~~~~{~~-{.\i£?!~f#a;;~,~~!,~~~i,;~.;,M-h•:i!w~~~mJ..;•;~ii>;4ii.®e~~~a...-.!i 
i .Mnlier- DeHmber 1174 Export Jenvler-D6cembre1874 L.._.. , ... 1111111111 t-- ~fur ""'"""t ........ Dllliollilo 
Nimext: r-Eu,.s----roeutschiand I France l lt8118 j Nederland j Belg.-l.lll. j U-K llr8lalld Diflmart ~- Nimexe ~ ! Oeulsc!tland ! france ! kalia ! Nederland ! Belg -Lux ! U-K l •••'••~ l Da•m,,> i 
1801.10 WUERSTE UND DERGL .• AUS LEBERN 1801.10 SAUCISSES. SAUCISSONS ET SlMlLAIRES. DE FOtE 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
000 flOYAUME UNi 
478 CURACAO 
1000 M 0 N 0 E 
1010 SN'1"RA-CE EUR-9 
1011 EXTRA ·C'E EUR-9 
l0-30 CLASSE 2 
1033 TOM 
57 
1469 
47, 
43H 
82 
2799 
-
313 
260 
!2b 
20 
615 
203 
894 
875 
20 
7 
11 
68 
t3 
55 
5S 
2 
37 
854 
366 2fi 
1 125 
82 
549 
379 
170 
!51 
123 
1038 
1036 
3 
3 
,., 
66 
18 
51 
37 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
59 ~, 004 ALLEl'viAGNE 
110 006 ROYAUME UN! 
478 CURACAO 
1811 11000 M 0 AI D E f76 f010 tNTftA-CE EUR-!J 
10 !011 EXTRA-CE EUR-9 
5 1030 CLASSE 2 
2 1033 TOM 
110 
1906 
118 
721 
105 
-
3536 
4311 
347 
165 
57 
1072 
356 
11i97 
1!>50 
47 
20 
26 
no 
29 
81 
00 
1 
li 
5 
579 
I 
105 
832 
5!14 
238 
201 
163 
53 
834 
24 
191 
1101i 
1101 
4 
4 
11 
.. 
17 
41 
26 
..... ROHWUER&TI!. .. NICHT GE'KOCHT. A.USOI!'N. AUS LEB'ERN 160t_92 SAUCtBS£S ET SAUCtS50NS S£CS OU A TARTINER. NON CUlTS .. 
AUTRE$ Q.UE DE FO!E 
001 FRANCE 
002 BEt_GtOUE'/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
008 ROYAUM£ UNI 
038 SUISSF 
!l5!l GRI'CE 
2.02 IL.ES CANARU;.S 
272 COTE 0 IVOIRE 
314 GARON 
322 ZAIRE {ANC.KINSH l 
372 REUNION . 
400 -e-TATS UN1S 
406 GROENLAND 
458 GIIAOFI OIJPE 
462 MARTfNfQUE 
470 INDES OCCIDENTALES 
474 ARUBA 
478 C:URAr.AO 
4112 SURINAM 
600 CHVPRF 
li04UBAN 
112o1ISRAEL 
11111 IWIIGAI'OUR 
~ .JAI'ON 
140 HONG KONG 
- NOUV CALEOONIE 
1122 POLVNESI£ FR 
11112 I'ORTS FRANCS 
1-IIIIONDE 
tete IN't11A-CE EUR_. 
1e11 E~·CE EUR-e 
10llll.cV.SSE • 
10Z' ~LE. 
loa> AUT.EUROPE· OCCIO. 
11123 AMERIQUE DU NORD 
1-AUT!tES Q..ASSE 1 
103D CLASS£ 2 
1031 ACI' 
10Z200M 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
::: :=~:fc:'go~~~Esuo 
1038 AUTRES CLASSE 2 
lO!J!I BASSIN MEDITERRAN 
111112 PAYS -ABES 
111!13 PAYS OPEP-
1090 DIVERS NON D!:CI 
1479 
640 
3096 
4504 
1474 
2358 
110 
710 
61 
92 
52 
748 
4483 
88 
174 
112 
117 
77 
.2:74 
03 
175 
80 
73 
.. 
.. 
141 
• 112 
.. 
_ .. 
" ... 111et 
7401 
-
:M2 
-
1Ge 
-
8117 
701 
585 
211 
110 
.W2 
1010 
1301 
:ttJ 
254 
84 
21 
160 
421 
346 
71 
1 
10 
1 
660 
4 
II 
2 
~­
-
-
711 
4 
11111 
10 
42 
II 
1 
18 
IIi 
10 
1ll 
15 
332 
26 
:z.-
70 
. 110 
38 
214 
00 
92 
1 
2o06 
17'> 
170 
22 
12 
1 
113 
111 
-3 
-
14e7 
174 
114 
1111 
3 
1313 
-
631 
134 
2 
35 
223 
-
21 
94 
110 
ao 
4 
246 
128 
2166 
7 
.. 
2 
II 
a 
1 
1 
.. 
-
-
2232 
220S 
2tl 
2 
1 
73 
10 
10 
28 
6 
10 
111 
a 
33 
1 
12 
12 
li3 
6 
4 
38 
4 
8 
10 
2 
1A ,. 
.. 
11 
10 
70 
II 
... 
1 
4 
14 
a 
4 
8 
487 
2819 
18!;2 
46 
13 
7 
43 
-
-
711 
23 
13 
8 
3 
II& 
47 
2 
1 
li 
11 
& 
54 
11 
260 
9 
3 
25 
13 
.. 
48 
18 
118 
-
... 
.. , 
87 
7 
40 
3 
1a 
llliZ 
.. 
2 
.. 
8 
182 
-
12tl 
8& 
71 
1--- WUER8Tii UND DERGL •• -KOCHT. AU.CIEN. AUa LEaERN 
001 FRANCE 1- 133 
- 12 243 1 
- RLGIOUEJLUXBG 2241 812 
- - - • 238 
21 
a 
i; 
-
-
17 
,7 
8 
8 
li 
860 
12 
16 
39 
-62 
472 
3918 
66 
1 
2 
104 
72 
228 
89 
I :Ia 
44 
a 
83 
13 
• 
JM1 
1'JU 
. .,.. 
-
.. 
. 210 
301a 
81 
11144 
130 
70 
301 
130 
71 
198 
138 
818 
70 
33 
001 FRANCF 
002 BELGlOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALL£MAGNE 
008 ROVAlJMIE UNt 
036 SUISSE 
050 GRECE 
20.2 JLES CANA-R4CS 
272 COTF O"tVOtRE 
314 GABON 
32<1 ZAIRE (ANC.KIN9H.) 
372 MtlNtON 
400 ETATS UNIS 
466 GAOFNl AND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
470 INDES. OCCIDENT ALES 
474 ARURA 
479 CURACAO 
492 SURINAM 
600 CHYPRE 
- LI8AN 
--ISRAEL 
- "SINGAI'OUR 
732 ,IAPON . 
74o HONG KONG 
- NOUV·«:ALEDONIE 
1122 1'01.. YNESIE FR 
11112 PORTS FRANCS 
-·OtwDE. 
11110 ltilTRA-CE eUR-8 
1et1 EX'"""•CE EUR-8 
1- CLASSE 1 
1021 qL£' 
1,1122 AIJT.EUROPE OCCIO. 
1023 AMERIQUE DU NORO 
1- AUTRI£8 CLASH 1 
103D CLASSE2 
1031 ACP 
1032 DOM 
~033 TOM 
:: :~~~~: c!~'t. SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE t- ,_UTRES CLASSE 2 
1Ge1 BASSIN MEOITERRAN 
111!52 PAYS- AAA8ES . 
1053 PAYS OPEP 
·v:;ov ~:Vt:.M~ NUN WL(.;i.... 
3055 
1547 
1!811 
·-
2894 
10747 
162 
tllOO 
1M 
167 
1411 
49~f 
7126 
117 
325 
310 
132 
101 
37& 
116 
188 
121 
110 
107 
137 ,., 
180 
-.143 
130 
1'm 
... 
18783 
10113 
-
7128 
177 
-
1190 
1333 
8711 
2311 
197 
-
138& 
1803 
322 
450 
17{ 
82 
411 
1044 
&i4 
176 
1 
26 
~ 
1217 
8 
lM 
4 
1 
-a 
-1 1871 
1-
1111 
10 
1220 
33 
123. 
24 
4 
li3 
4.1 
113 
61 
4A 
806 
78 
5708 
181 
274 
113 
278 
151 
1117 
- 3 
492 
324 
308 
18 
211 
2 
110 
130 
-~ 
== 
-
..
a 
2801 
661 
1212 
371 
1 
5 
611 
-
414 
52 
17? 
:!59 
222 
II 
733 
401 
10271 
19 
23 
8 
J 
20 
14 
27 
4 
II 
130 1-17111 
111877 
104113 
111373 
70 
a 
3 
22& 
62 
32 
81 
11 
83 
41 
21 
171 
' 19 
31 
92 
7 
7 
112 
8 
_1 
11 
18 
.. 
-
1 .. 1. 
18 
18 
132 
16 
77 
1 
12 
28 
7 
12 
1046 
11853 
3fl77 
105 
27 
4 
I 
120 
2 
4 1-
-
IM 
1111 
28 
13 
1 
• 144 
133 
1 
4 
2 
4 
t1 
5 
87 
9 
2fi6 
6 
2 
2 
"g 
21 
Ui 
1011 
48 
11 
131 
-
-71 
II 
46 
2 
10 
814 
109 
2 
71 
6 
2115 
212 
1M 
84 
1 .... aAUCia.Ea, aAUCiaaoNa ET aiJIIIIL. CUITa. AUTIIH QUE DE POlE 
··--
- . 10Z1 17 211!1 13 
ilo3 f'AVS 8AS t•ta ._ 
•• I'""OW· ------~ ,_! ,.!! ,. ----- ~- dl 12 -- -
·-
1t46 
::: ., ·": 7"'! ·_ ff:A ., 
. - ftliD BDII4 4738 538 :ALl~ - :140 Oil& ROVAUM£ UNI 1Q000 tf!M 
Ull IL£8 RiRO£ 284 , 
036 SUISSE li48 4 
- MALTE llil& 7 050 ~RI!'CE 333 48 
!2 t72 . 405 
34 2117 11&0 472 18 8134 
8 
28 
2 -
:ue 
92 
llil 
8 
284 
30 ' 2 
4 7 175 
7 1 12.4_ 
_, 
31~ 
M 
= 
483 •• • 371 1 
21173 54 371 1!571 511 
7 
10 
- n-
13 
24 
"' 
1153 
20!t 
~ 
811 
"Til 
28 
4 
"'nr 
6 
2 
:l 
.. 
2 
26 
;, 
4 
.. 1 
-
1& 
111 
6 
8 
4 
22 
fg 
l 
121 173 . 
257 
246 
12 
" 1 
1587 
22 
"' 110 
1215 
85 
""" 
... 
5897 
117 
1 
2 
117 
110 
293 
108 
1110 
11 
3 
47 
711 
t1 
1 
"--83211 
711 
2tl7 
...., 
87 
2070 
179 
120 
-
1118 
101 
.M7 
7711 
11UII 
87 
3111 
-7 
-
373 
4308 
ste 
3 
143 
129-
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Quantitfs Bestimmung Valeurs 
_ _1 _ Des!i~ati?~- _ Destination 
!f.mm __ Da11m~r~ Nimexe Oanmark 
202 ILES CANARIES 1818 81 4 559 81 3 1090 202 ILES CANARIES 1720 139 4 579 120 4 874 
288 NIGERIA 89 1 1 5 10 15 57 288 NIGERIA 110 3 1 8 20 15 63 
322 Z/\lnr (ANC I<'NSH ~ 1!".7 6 16 5 96 34 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 206 11 32 8 113 42 
::.12 nE~_;r;:or: ?1:1 lRO 32 1 
-I J72 nEtJNION 160 278 81 1 378 ZAMBIE 102 1 3 1 2~~ I ~~g ~~;~E~[UNIS , .. ,~ 4 4 2 98 400 FT/ITS I.INIC::: 246 7 3 22 1 299 22 4 40 2 .;.:.j\ 
404 CANADA 14H 6 141 404 CANAflA 169 16 3 150 
406 GAOE:NLANO 342 342 406 GROENLANO 4/j.J 483 
458 GUADELOUPE 278 275 3 458 GUADELOUPE 368 365 3 
462 MARTINIQUE 322 317 1 3 1 462 MARTINIQUE 445 440 1 3 1 
469 LA BAABAOE 189 41 9 139 469 LA BARBADE 177 65 9 103 
470 !NOES OCCIDENTALES 211 14 1 11 3 182 470 INDES OCCIDENTALES 202 21 1 13 4 163 
472 TRINIDAD TOBAGO 211 14 1 11 3 182 472 TRINIDAD TOBAGO 202 21 1 13 4 163 
478 CURACAO 267 61 142 3 61 478 CURACAO 371 81 231 4 55 
496 GUYANE FA 79 79 496 GUYANE FA 125 125 
504 PERDU 159 27 132 504 PEROU 188 1 58 129 
508 BRESIL 373 1 1 348 23 508 BRESil 180 2 1 137 20 
004 I IRAN 2203 49 85 585 58 1145 5 276 604 LIBAN 1502 78 85 558 79 457 4 241 
008 S>filiL fi:JR 18 no: 
' 
60R SYRIF :$43 16 325 2 
612 IRAK 154 150 4 1 blL iHAK 2']~ 294 ;o~ i 636 KOWEIT 130 10 1 1 6 1121 636 KOWEIT 133 22 2 1 b 706 SING/\PUUH 66i 3 51 46 561 706 SINGAPOUR 592 7 74 51 460 
732 JAPON 718 73 108 537 I 732 JAPON 841 162 159 520 
740 HONG KONG llJt. 
" 
4 ~36 5b ~3.? 740 HONG KONG 957 15 6 168 54 7~~ I 809 NOUV CALEOONIE 152 97 3 3 49 809 NOUV CALEOONIE 206 162 5 5 
822 POLYNESIE FA 154 127 1 16 10 822 POLYNESIE FA 241 203 1 29 8 
962 PORTS FRANCS 129 129 962 PORTS FRANCS 147 147 
1000 M 0 N DE 42487 4148 1996 4485 8858 7667 1231 38 14188 1000 M 0 N DE 49276 88&1 3170 5987 12809 7189 1298 47 11766 
1010 INTRA-CE EUR-9 27529 3727 608 2039 7637 5323 854 30 7311 1010 INTRA-CE EUR-9 33828 5880 1089 3057 10895 8878 899 41 5509 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14957 421 1388 2426 1218 2245 371 5 6877 1011 EXTRA-CE EUR-9 15447 791 2081 2910 1914 1091 397 8 8257 
1020 CLASSE 1 3162 202 46 974 183 42 32 1683 1020 CLASSE 1 3649 386 57 1358 272 43 30 1703 
1021 AELE 715 15 7 533 3 31 126 1021 AELE 1123 27 14 898 4 29 153 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 1263 71 35 380 71 11 31 864 1022 AUT.EUAOPE OCCID 1264 88 35 364 108 14 30 647 
1023 AMERIQUE OU NORD 394 13 4 22 1 354 1023 AMERIQUE DU NORD 489 39 8 40 2 380 
1028 AUTRES CLASSE 1 791 103 40 108 540 1028 AUTAES CLASSE 1 973 233 58 159 523 
1030 CLASSE 2 11620 219 1342 1289 1033 2203 345 5 5164 1030 CLASSE 2 11365 401 2023 1336 1638 1048 367 6 4548 
1031 ACP 1073 21 125 17 162 101 74 2 571 1031 ACP 1289 43 254 29 248 125 75 2 513 
1032 OOM 1234 851 1 35 1 346 1032 DOM 1782 1208 1 84 2 487 
1033 TOM 743 283 68 248 3 161 1033 TOM 1070 1 443 91 390 4 141 
1034 NOUVEAUX TOM 303 21 1 44 3 234 1034 NOUVEAUX TOM 298 1 1 34 1 45 4 210 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 660 3 2 29 30 348 15 233 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 496 8 4 47 83 137 19 218 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3538 87 90 608 222 1752 78 721 1036 ASIE OCCIDENTALE 2711 117 97 579 393 782 90 853 
1038 AUTRES CLASSE 2 4073 128 11 567 318 132 2919 1038 AUTRES CLASSE 2 3726 233 17 590 426 135 2325 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5844 235 124 1541 241 1763 52 1888 1051 BASSIN MEDITERRAN 4756 387 123 1516 347 796 62 1545 
1052 PAYS ARABES 3500 92 98 611 244 1752 37 666 1052 PAYS ARABES 2700 182 110 583 426 782 34 803 
1U~J FAYS OFEF' 72£. 18 
"' 
30 176 1 43 420 10S3 PAYS OPEP 932 42 66 46 340 2 43 393 
1Q2J :.::'-'[~': "J" .. l nr·r·1 1fi7 162 1030 Oi'~IERS NON DECt 715 215 
1602.11 GAENSE OD.ENTENLEBERN.ANDFRS ZUBEREITET OD.HAL TBAR GEMACHT I 1602-11 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOtE,D"OII:: OU Oi: C.A.NARU 
002 BELGIOUE/LUXBG 35 5 28 2 002 BELGIOUE/LUXBG 386 17 345 1 3 
004 ALLEMAGNE 31 29 2 004 ALLEMAGNE 540 534 6 
005 ITALIE 50 50 005 ITALIE 221 2 218 1 
006 AOYAUME UNI 39 1 37 1 006 ROYAUME UNI 344 8 338 
030 SUEDE 8 8 030 SUEDE 107 1 103 
036 SUISSE 195 195 036 SUISSE 1000 2 997 
400 ETATS UNIS 129 129 400 ETATS UNIS 703 701 1 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 146 140 6 
732 JAPON 7 7 732 JAPON 141 141 
1000 M 0 N D E 726 15 887 3 16 21 4 1000 M 0 N DE 4791 94 4590 1 38 23 22 25 
1010 INTRA-CE EUR-9 205 8 171 1 14 7 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1867 37 1684 1 18 7 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 522 8 498 2 16 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3136 67 3008 1 36 8 16 15 
1020 CLASSE 1 421 1 410 10 1020 CLASSE 1 2424 11 2392 7 2 7 5 
1021 AELE 212 1 211 1021 AELE 1207 10 1193 2 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID 49 39 10 1022 AUT.EUROPE OCCID 185 1 178 7 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 150 150 1023 AMERIQUE DU NORD 850 841 7 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 10 10 1028 AUTAES CLASSE 1 182 1 181 
1030 CLASSE 2 95 3 88 2 4 1030 CLASSE 2 692 33 613 28 4 
1031 ACP 14 10 4 1031 ACP 133 120 1 4 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 27 3 23 1 1035tAMERIOUE CENTR.SUD 216 30 164 17 
1038 AUTRES CLASSE 2 8 8 1038 AUTRES CLASSE 2 109 2 99 7 
1051 BASSIN MEDITERRAN 45 35 10 1051 BASSIN MEDITERAAN 193 3 181 1 
1053 PAYS OPEP 8 5 1 1053 PAYS OPEP 131 110 20 
I Januar-Dezember 1974 I:XDOn Janvier- Decembre 1974 
______ !lll_lfg 
Nimi<e l Ellf-S l Deutschlalld l Fran<e I llalia I Nede!lond I a.lg.-Lux I U-K I Ireland I 08fttllari< I Nimexe Eur-9 ! Deutschland I France I ltalia 1 NfllrlP-rllllnri I RP\~ -tuv ! IJ-K ! !re!~~~ ! !)a~r:-:~~k 
1602.19 ANDERE LEBERN. ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 1602.19 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES# D"AUTRES FOf-ES 
001 fRANCE §113 1 18 302 9 253 001 FRANCE 845 2 32 532 9 270 
002 BELGIQUE/LUXBG 611 45 150 414 2 I 002 BELG!OUE/LUXBG 1177 1.26 2i9 629 
003 PAYS BAS 2000 25 10 i92i 1 39 1 I 003 PAYS BAS 2982 71 25 2848 37 
004 ALLEMAGNE 3034 187 133 2104 21 589 004 ALLEMAGNE 4211 255 206 3088 21 641 
005 ITALI£ 147 23 41 3 1 79 , 005 ITALIF 2,1 54 77 ., 1 78 
005 ROYA.tHw~r t!~J: 223i lo 46 i580 142 386 006 AOYAUME UN! 3047 2 111 68 2429 133 304 
036 SUISSi: 73 6 63 4 036 SUISSE 177 17 13!1 21 
062 TCHLCOSLOVAOUH= 40 40 062 TCHECOSLOVAOU•E 147 147 
064 HONGRIE 262 262 064 HONGRIE 100 190 
372 R:EUNtON 141 141 372 REUNION 131 131 
400 FTATS lJNJS 135 2 •97 3£ 400 ETATS UNlS 193 4 1r.& 34 
10DDMONDE 10438 112 11118 930 &9110 123 184 1881 1000MONDE 14872 482 1720 1 1395 907& 114 176 t!I09 
1010 tNTRA··CE EUR-9 8649 100 465 6t7 $9\11 &0 182 t3t6 1C10 tNTRA-CE EUR-9 12filill 
- -
ttU 
-
112 170 1301 
1:011 EXTRA-GE EUR-9 ,,., 72 723 3t3 41 n 3 
-
1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
221 1031 1 252 143 
"" 
8 
-1020 Cl.ASSE 1 621 21 275 10 11 26 3 176 1020 CLASS£ 1 763 50 447 10 58 21 6 171 1021 AELE 109 7 78 8 3 13 1021 AELE 254 20 168 48 6 14 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 147 5 38 16 88 1022 AUT.EUROPE OCC!O. 156 11 48 15 82 
1023 AMERIQUE OU NORD 202 4 152 48 1023 AMERIQUE OU NORD 289 6 220 
e4 43 1030 CLASSE 2 1188 11 4<18 42 30 47 390 1030 CLASSE 2 1221 23 583 52 41 438 
1031 ACP 149 2-- -- 79 4 19 7 38 1031 ACP 222 6 130 5 31 7 43 
10:11 DOM 2J!1 225 50 1032 DOM 305 241 64 
10::t3 TOM "140 7& 31 3 34 1033 TOM 181 108 37 :JI! 1035 AMERIQUE CENTR.SU0-- 106 14 1 7 80 10-36 AM£RfQUE CENTRSUD 1M 1 29 1 36 2 85 
'UJ36 AS~F OCCiDENTALE 18 
' 
21 8 48 1036 ASIE OCClOENTALE 112 3 28 1 11 69 
103& AUTRES ClASS~ 2 190 8 33 6 4 21 119 1038 AUTAES.CLASSE 2 226 13 47 1 11 19 123 
1040 -CLASSE 3 
-
.00 2112 1040 CLASSE 3 339 148 1 190 
1041 EUROPE ORIENTALE 302 40 282 1041 EUROPE ORIENTALE 339 148 1 190 
1051 BASSIN MEDITERRAN 192 12 69 4 15 92 1051 BASSIN MEDITEARAN 246 23 98 13 15 97 
1052 PAYS ARABES 76 3 26 5 42 1052 PAYS ARABES 114 6 37 1 1 6 63 
1053 PAYS OPEP 85 1 31 3 7 6 37 1053 PAYS OPEP 154 2 !;1 4 36 1 64 
1802.!1 FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL. ANDERS ZUBEREITET 1602.21 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. DE VOLAILLES 
OOER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 471 357 64 61 8 001 FRANCE 608 310 80 112 8 
002 BELGIQUE/LUXBG 2311 303 729 1279 
e8 002 BELGIQUE/LUXBG 4120 411 13&1 232li 111111 PAYS BAS 
·-
13 230 738 .. 4 003 PAYS BAS 1812 22 1811 1487 1311 i; 004ALLEMAGNE 
-
1018 117411 &33 88 004 ALLEMAGNE 12232 1- 8878 787 126 
- ROYAUME UNI 2848 108 liMO 1184 17 - ROYAUME UNI 57811 1138 37<10 11173 411 
032 FINI.AHOE 2CI88 
ai; 211811 :, 032 FINLAND£ 843 843 22 038 SUISSE :MD 161 87 038 SUISSE- 760 184 281 2113 
2118 ALGERIE ... 
a2 84 2118 ALGERIE 114 114 ·4GII ETATS UNIS li2 7 13 4GII ETATS UNIS 140 114 11 111 
-MONOE 
- - -
7 ,. .... 
·-
8'13 
- -
1-llfiONO.E 27740 un 
-
,. naaa 
-
.. 
,_ 
u 
- tln'--CE EUII-8 
·-
'Nil 21B 7 
- ·- - -
_zz 
::: ~~-C:. =~=== M101 - aut ' '!! - = 11173 M .tetl EXTIUI.-CE EUII-8 .,. , . .,, .,. 2 ·- • • - a7a' .. ,. I , I 1020 CLASSE 1 311&1 161 21M 3 2800 1 478 8 1 1020 CLASSE 1 22411 373 412 3 3 1811 17 '2 1021 AELE 
""" 
113 187 3 128 1 10 3 i 1021· AELE 881 2116 371 ~ 318 2 28 7 1022 AUT-EUROPE OCCID. 
-
6 .IS 2872 12 1022 AUT.EUROPE OCCID. 879 3 111 .848 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 63 lJ2 8 13 3 1023 AMERIQUE DU NORD 1411 114. 18 i 111 9 1028 AUTRES CLASSE 1 41111 i 3 11 i 641 4 1028 AUTRES CLASSE 1 138 2 10 13 103 6 1030 CLASSE 2 508 314 107 82 1030 CLASSE 2 7711 631 133 2 101 
1031 ACP 811 41 4 1 18 1 1031 ACP 110 73 4 2 30 1 
1032 DOM 109 108 1 1032 COM 181 1&8 1 1 
1033 TOM 82 118 4 9 1033 TOM 1011 88 " :, 1038 ASIE OCCIDENTALE li8 i 111 • 2 1038 ABlE OCCIDENTALE 137 2 70 eo 5 1038 AUTRES CLASSE 2 118 88 3 83 43 1038 AUTRES Cl.ASSE 2 238 123 59 49 1051 BASSIN MEDITERRAN 167 6 108 34 14 2 101i1 BASSIN MED!TERRAN 243 II 163 2 811 13 5 
101i2 PAYS ARABES 141 84 42 & i 101i2 PAYS ARABES 1118 128 88 4 ta13PAYa.OPEP 148 113 25 8 ,0113 PAYS OPEP :IIIII 21)7 ... 9 
111&4 PAY-& 0U MAGAREB 89 89 1054 PAYS DU MAGAREB 120 120 
1Ail? ... ., r~t:I!;!:U l!:'J=. :;.CHLAGHl"M.i:H-ALi. ... vuht VVIt...U VUI:.tt 1\.AI\Iii\i(.;tllo.N. Ar111DERS 1602.;<1i AUJ:R£& PREPARATIONS ET CONBERVEB.DE GIBIEII OU DE LAPIN 
ZUBEIIEITET ODEll HALTBAII CIE-CHT 
002 BELGtOUE/LUXBG 37 10 2A s· 1102 BELGIOUliLUXBG _107 38 50 1& 
ZIO ,. 143 5 • a Z4 1 M 0 N.D E = • - • I 
~---~-..---~--+-----:-- • 
----
~~-,· • ... .. • D 
• • 11 10U CXTIUI.-CE EUR-8 :tZ2 2D 152 2D • 21 tmc CLASSE 2 113 1 !i5 4 3 1038 CLASSE 2 ~ li 102 • 4 
I I 
Januar- Dezember 1974 Export 
I Bestimmung -- ------ ---------- 1000Eur 
Destination 
_L- -- - ----- Nj-,fitfAe- Nederland I Belg.-Lux I 
1602.31 SCHWEINESCHINKEN. AUCH TEILSTUECKE 
oo~ rn.A~.Jc-:r 
uu.£ bLLGl:J.U<:","L'_'XD"":; 
003 PAYS 
!10ft f\..1 I F"-/!AGNF 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
272 COTE D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 
372 REUNION 
1q0 RFP AFRIQUE DU SUD 
4UU l I AT~ Ui·.JiS 
406 GAOENLAND 
413 ILES BEAMUDES 
462 !1-.'1/\Alii'-JIUUt: 
600 CIIYPnE 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTAALIE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES Ct ASSF 2 
JtJbl E;:'\53!~-.; r-.-1r!11Trnn:'-N 
1CJ53 PJ\".,.-"S OPF"P 
:11F>1 
703 
5754 
1411 
21517 
238 
732 
90 
235 
147 
57 
75 
80 
154 
17 
.lr:..7nH 
83 
143 
57 
56 
bbl. 
140 
1022 
237 
194 
132 
114282 
32954 
81329 
78092 
793 
145 
75805 
1349 
3210 
796 
346 
421 
182 
113 
769 
582 
1(108 
7F;4 
2'3A 
13 
44 
55 
l 
33 
162 
148 
16 
8 
4 
4 
" fi 
4R 
6 
379 
1 
62 
37 
55 
3 
94 
21 
33 
25 
1008 
448 
&61 
29 
6 
23 
1 
532 
264 
156 
86 
11 
14 
11 
20 
60 
16 
17 
11 
77 
49 
26 
2 
1 
2033 
73 
1664 
1131 
15710 
124 
667 
61 
176 
83 
20 
20 
57 
57 
.28 
3135--: 
54 
35 
11 
510 
63 
98 
6 
159 
105 
54760 
20735 
34026 
32268 
697 
75 
31351 
144 
1754 
359 
102 
304 
66 
35 
547 
341 
813 
&82 
bn 
1602.33 SCHWEINEFILETS UNO -KOTELETTS. AUCH TEILSTUECKE 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
202 ILES CANARIES 
390 REP AFRIQUE OU SUO 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
478 CURACAO 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTAES CLASSE 1 
409 
96 
4983 
696 
2523 
1468 
156 
282 
322 
196 
68 
67 
137 
828 
663 
62 
14003 
6730 
5273 
3363 
1560 
114 
518 
1172 
5 
3 
2 
2 
2 
23 
3 
50 
30 
19 
7 
7 
1 
3 
3 
1 
11 
3755 
23 
30 
6 
1 
369 
4207 
3821 
386 
370 
1 
1050 
559 
3483 
1 65 
1699 
16 
25 
35 
11 
3 
2 
7064 
6973 
91 
25 
25 
65 
13 
5 
3 
7 
3 
35 
63 
3 
6 
71 
518 
595 
595 
ou 
10 
10 
206 
100 
106 
15 
3 
11 
1 
91 
63 
11 
2 
5 
10 
2 
4 
174 
175 
174 
1 
506 
99 
54 
663 
506 
157 
153 
153 
1602.31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
52 
I 
201 1 
108' 
3881 
88 
64 
2 
23 
1 
9 
47 
44411 i 
~I 
i~ I 
76 
924 
231 
2 
001 FRANCE 
002 BEl GIOUF/!._UXRG 
ooJ rAY': n~~s 
004 ALLEMAGNE 
OO'i ITA I IE 
006 ROYAUMt UN! 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
272 COTE D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 FTATS UNIS 
40u Gf\OCNLAND 
413 ILES BERMUDES 
462 MARTINIQUE 
600 CHYI-"Rf: 
604 L18AN 
706 SINGAPOUA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV CALEDON/E 
822 POLYNESIE FA 
50830 1000 M 0 N D E 
4331 1010 INTRA-CE EUR-9 
46500 1011 EXTRA-CE EUR-9 
45745 1020 CLASSE 1 
89 1021 AELE 
15 1022 AUT.EUROPE OCCID. 
44439 1023 AMERIQUE DU NORD 
1203 1028 AUTRES CLASSE 1 
751 1030 CLASSE 2 
94 1031 ACP 
83 1032 DOM 
28 1033 TOM 
105 1034 NOUVEAUX TOM 
66 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 
195 1036 ASIE OCCIDENTALE 
180 1038 AUTRE$ CLASSE 2 
104 1051 BASSIN MEO!TERRAN 
!~~ I~~;~ ~-~:;~ ~~~·;'[S 
. ·- i . '--'~ 
6581 
47R 
1~71 
13502 
3080 
4b.£4b 
472 
1495 
174 
500 
313 
129 
167 
194 
345 
149 
153336 
284 
118 
112 
1059 
260 
916 
396 
394 
276 
235524 
71933 
163592 
156822 
1628 
301 
153404 
1487 
6688 
1720 
724 
878 
375 
267 
1522 
1200 
2006 
1 ~02 
~61 
41 
152 
H12 
Ui 
2 
4 
17 
558 
516 
42 
28 
2 
9 
17 
14 
4 
1 
7 
2 
16 
135 
18 
923 
16 
LJ 
1 
143 
85 
127 
8 
205 
2 
55 
15 
77 
58 
2440 
1117 
1323 
75 
16 
56 
2 
1248 
622 
353 
209 
1 
29 
32 
32 
4k 
141 
12 
74 
15 
71 
12 
2 
3 
399 
266 
131 
11 
7 
2 
2 
54 
9 
23 
12 
7 
14 
15 
24 
4021 
117 
4Utsb 
2503 
34490 
242 
1374 
123 
393 
163 
43 
40 
134 
134 
53 
67961 
122 
61 
?3 
981 
134 
235 
12 
312 
209 
118948 
45460 
73488 
69877 
1438 
151 
67961 
326 
3605 
749 
217 
610 
152 
85 
1063 
729 
1629 
1125 
123 
1002.33 FILE"TS ET LONGES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
390 
25 
686 
670 
1986 
1466 
156 
282 
223 
142 
68 
61 
136 
459 
662 
62 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
202 ILES CANARIES 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
478 CURACAO 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
101\ EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
553 
210 
11725 
933 
4056 
2824 
227 
459 
573 
343 
119 
115 
235 
1855 
1062 
107 
27126 
17522 
9606 
6523 
2989 
196 
916 
4 
14 
8 
6 
4 
4 
57 
3 
114 
70 
44 
18 
16 
2 
6 
9 
7 
2 
29 
9222 
69 
78 
16 
3 
1063 
10520 
9403 
1117 
1066 
2 
2419 
1222 
1938 
386 
11?.1 
29 
42 
64 
26 
6 
15491 
16318 
173 
42 
42 
129 
30 
10 
6 
13 
5 
64 
112 
16 
171 
1342 
1531 
1531 
1 
1 
U-K 
Janvier- Decembre 1974 
124 
1/ 
2 
17 
4 
318 
16& 
169 
34 
6 
28 
125 
79 
21 
6 
11 
9 
4 
11 
1 
Valeurs 
_l_ Ireland I Danmark 
""8 
451 
448 
4 
4 
4 
989 
223 
140 
1361 
989 
373 
363 
363 
88 
4Gi 
170 
77,1 
184 
113 
4 
42 
1 
25 
92 
85358 
1~4 
itd 
85 
40 
144 
681 
384 
4 
1 
96919 
8647 
88272 
86755 
165 
35 
85398 
1157 
1509 
227 
144 
50 
202 
138 
395 
353 
199 
291 
LbJ 
501 
39 
1103 
861 
2987 
2820 
227 
459 
349 
203 
119 
99 
232 
792 
1060 
107 
13577 
5514 
8063 
5071 
2967 
194 
552 
.;.~ Export ... Januer- Ouember 1974 Janvier- D6cembre 1974 
-0 
........ 1 ... ~- . ........... Valeurs 
lllminll!ion 
----------
Destination 
NimeH --m.,;,; - r- - Danmart NimP.XP. Danmark 
'----
I 
1033 TOM 119 2 8 109 1033 lOM 202 5 20 117 
1034 NOUVEAUX TOM 108 108 1034 NOUVEAUX TOM 161 1 160 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 175 175 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 277 211 
1036 ASIE OCCIDENTALE 159 7 ; 162 1036 ASiE OCCtOFNTAt t- 28l! 25 261 1(1~~ A.t..•"fl'lES CLl\SSE 2 100:3 2 1060 1038 AUTRES CLASSE 2 1701 5 2 1694 
1051 BASSIN MEOITEAAAN 303 2 301 1051 BASSIN MEDITERAAN 480 5 47fi 
1052 PAYS ARABES 129 7 122 1052 PAYS ARARrS 230 1 25 204 
~0!:>3 PA.YS OFEP 91 
' 
6 84 1053 PAYS OPEP 173 1 2 21 149 
,.102.37 SCHWEtN£9CHUL TERN~ AUCH TEILSTUECKE 11102.37 EPAUUS DE PORCIN& ET LEURS MORCEAUX 
001 FAANCf 1247 65 
' "' 
43;> 2 35 001 FRANCE 2090 178 1 t150 713 • 44 002 BELGtOUE/t.UXBG 9G 19 1 2 53 12 3 002 8U .. GIQU£/LUXBG .209 06 2 3 114 19 5 
003 PAYS BAS 794 1 4 1 748 34 6 003 PAYS BAS 11:9.2 3 4 2 ,,,, 64 8 
004 ALLl-MAGNt 17!>93 71!1 2643 12744 2 1294 004 ALLEMAGNE 28392 849 4859 20452 2 2230 
005 ITALJE 1469 4 1053 246 166 006 HALlE 
-
6 2004 425 220 
006 ROYAUME UNJ 16466 3 28 8170 6066 6 127"3 1926 008 ROVAUME UNI 27872 10 44 14513 8007 1955 3143 007 lALANDE 65 23 23 13 007 ~~LANOE 107 311 33 13 25 
028 NOftVt.GE. 79 19 80 028 NORVEGE 1111 28 87 
030 SUEDE &8 4 3 
56 030 SUED'E 109 8 103 
036 SUISSE 82 16 3 63 036 SUISSE 141 28 7 
Ullj 
044 G•BRALTAR 86 75 10 OM GIBRALTAR .... 122 
" 
21 
046 MALTE 
-
3118 111 .... 04e MALT£ 731> 687 21 121 
050 GRECE 2:>3 114 42 97 050 GRECf 348 146 .... 139 
202 !U:s CANARIES ll3.l 2 29li 18 1118 202 ILES CANARIES 
,_
.. 4!!4 31 S5S 
257 GUINEE-BISSAU 87 83 4 257 GUJNEE"-8JSSAU 113 108 5 
330 ANGOLA 147 .... 103 330 ANGOLA :no 75 195 
366 MOZAMBIQUE 131 131 366. MOZAMaiQU" 
··-· 
2114 1 
-3],l~K)N :lH 86 1"35 8 372 REUNION 383 112 2&7 14 
400 ETATS UNIS 11i11611 
-
s4 17 113M 400 ETATS UNIS 27562 12152 32 1o37a 440 PANAMA 4R8 88 311i 440 PANAMA 788 159 142 487 
463 ILES BAHAMAS 9tl 32 64 453 ILES BAHAMAS 180 59 121 
456 REP OOMINICAINE 91 20 71 456 REP 001\IIINICAINE 132 2e 1011 
458 GUADELOUPE 313 32 2211 114 7 
- GUADELOUPI" 559 53 396 99 11 
482 MARTlNIOUE ~9' 16 352 23 1 462 MARTINIQUE 1187 30 1113 43 :, 1 469 LA BARBAOE 320 241 7 72 489 LA BARBAOE 494 378 109 
470 INDES OCCIOt:NTALES 76 22 54 470 INDES OCCIDENIALES 130 42 .. 
474 AHUBA u;g 1441 • .74 ARUBA 21M 
-
II. 
478CURACAO 2311 . 1711 
-
.711 CURACAO 
-
3111 103 
- CHVPAE 147 113 is 
. .. eGO CHVPAE 233 .. 147 
- LI8AN u 31 44 -UBAN 1111 114 14 u 7011 SINGAI'OUR ... 2311 14 ,. 7011 SINGAI'OUR 1187 372 21 1 .. 
732 .IAPON 3NI 1111 200 732 JAPON 
--
1. 31111 
740 HONG KONG 13113 3117 8711 740 HONG KONG 22811 M1 1-
-AUSTRAUE 1074 :. I • -
4117 207 -AUSTAAUE 1:130 
• 
2 3113 1131 
-
808 NOUV CALEDONIE M 81 
• 
808 NOUV CA,LEQONIE 188 Ia& 12 
822 I'OLYNESIE FR IG 7 120 7 ·822 POLYNESIE FA 
-
11 212 13 13 
-MONDE 82718 .. ... 4 
-
,., ... ,.,. 
,_ 
tCIIioMONDE 
- -
,.,, 7 
..,_ 
.,.,. 
- - -- INTRA-CE EUR-8 
U7M • 
-
4 ,_ 
,_ 
.. IDS 
-
11118 INTRA-CE EUR-8 
- -
• 
- -
,., 
,_ 
-
11111 EXTRA-CE EUR·B 
-
2 na ,.., 
- -
., , ... ,.,, axnu.-c• sua-a • 
,
,_ 
1111 
- -
11727 
lo:IOCLASSE 1 1113115 8 
-
112 .Q4 474 103211 1020 CLASSE 1 31410 8 1331111 87 4111 1113 1-
1021 AELE 28& :. 411 3 2311 1021 AI!Lt; 
- • 
711 7 22 
-
1022 AuT.EUROPE OCCID. 
-
801 .. ,. 2311 1022 AUT.EUROP£ OCCID. 1372 
-
10 32 
-
1023 AMERIQUE DU NORD 111713 
-
17 
-
1023 AMERIQUE DU NORD 27M2 1211111 , .... 
1028 AUTRES CLASSE 1 1412 2 122" 
-
4117 1- AUTRE& CLASSE 1 1817 5 2110 393 831 893 1020 CLASSE 2 1!1139 1118 3191 229 42 17 2990 1030 CLASSE 2 11112 296 5466 401 62 24 
-
1031 ACP 797 1 27 453 II Ill 
-
1031 ACP 13111 1 112 7111 111 22 
-
1032 OOM 881 120 7U 10 8 1032 OOM 1718 201 1- 1117 17 
1033 TOM 
-
Ill 
-
111 4 n 1083TOM 1184 31 1005 25 123 1- NOUVEAUX TOM 144 48 1 93 1034 NOUVEAUX TOM 251 I liD 2 1 168 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 712 2 154 liD 4n 10311 AMERIQUE CENTR.SUD 1181 3 21111 14& 780 10311 AIJIE·QCCIOENT.ALE 213 2 .. • I 181 lOIII ASIE OCCIDENTALE 
-
4 11111 14 310 ·1038 AUTRES CLASS& 2 
-
.. 1123 •. . tll IS t7 1872 1Ga- AUTR£6 CLASSI! 2 Cllll2 7 1980 32 32 24 2983 
tG51 B- Me01TERRAN 2020 2 5 890 66 12 1025 1051 BASSIN MEDITEARAN 3035 4 8 1387 135 17 14Ad 
1052 PAYS ARABES 159 6 49 R Q< ,"':'-::' r>f\v~: ."!"":.".s:.:= ~ou lJ aa 14 :. ua ~~~~ ;'.",·::: :-;;';-:-
'" 
3 14 3 56 ION PAYS OP£P 142 • 2e 102 
, ___ 
PLE18CH ODER SCHLACHTABPALL VON HAU8SCHWSINBN. EINSCHL.SPSCK 
'-·· 
VIAND& OU A8ATS DB ~PSCE P-CINE DO-ST •• YC LARD·:n US 
UND Fa"YTII. V- - ODSR -HR. AUaeEN. 8CHI-IIt. PILSTS.KOTS- eRAI-Ea. DE- OU • EXCL. --· I'ILSTS. LO .... S. LETI"S. SCHULTE- UND IHRE Tl!lunuBCKE I!PAULES, lET ~.CURS MOR~X a 1161 • 2 111G • Ill 7113 001~£ • 
.. ·:a 
- -
-
... 
.:. 5 M 
.., 1103 7 8 !HI 
7 
-
25 003 PAYS !!AS 1741 ., .&2 
• 
1e5 30 :m 
= :.,t;t.~GJiE 1945 
-
42i3 7e3 21 2&16 -ALLEMAGNE 
-- -
4783 U32 28 
-
-
14 3 1718 1 13!1 005 ITAUE 2172 33 4 1611 2 511:1 
006 ROVAUME UNI 56739 10 106 10841 131 a 11011 
-
. - ROVAUME UN! -17 20 181 121148 ... 7 1474 41818 J#f1 IRLANOE 238 a !12 170 CI07 IRUONOE 278 ·1 . . 114 188 
- SU£DE 213 207 fJ30 SUEDE 255 1 - _A_ __ ----- - -·· _.3.. ..... 03G SUISSE !~fj_ !3ll ! t£- -----.- ·u;re-= 209 1 193 2 13 
--ll3lrAOTRTCHE 107 2 61 44 038 AUTRICHE 110 2 72 36 
042 ESPAGNE 103 4 6 94 042 ESPAGNE 104 11 3 90 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
I Best1mmung Destination a .. a .. ~;~~~ 1-~--­f-----.------.----,-----.------y-----,r----r-----r------l Destination 
050 GRECE 
202 !LES CANARIES 
.t::\Jb AL~t.hlt. 
220 EGYFTE:. 
272 COTE D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
400 GHUtNLAND 
4'2 ~.~~-YIQ! '' 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
.wa .::.uaA 
t\fl9 1 A RAABADF 
Nimexe 
4/U INUtS UCL.IUt:.NTALES 
478 CURACAO 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 !SnAEl 
628 JORDANIE 
645 DUBAI 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
'':~22 t\L'' !-I·•~<H-'F <li ,-Hl 
i li1Jl AT·~·iFRin! !1- IH1 N(;HC: 
H}7ft A! JTRFS' CII\SSE 1 
1UJU Lli\SSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERAAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
598 
2615 
1543 
J.~ ~ 
192 
318 
413 
92 
200 
115 
177 
480 
7076 
1950 
67 
235 
594 
14817 
682 
319 
163 
356 
732 
3168 
260 
170 
619 
129 
198 
614 
211 
4330 
746 
310 
125 
109 
119240 
70591 
48850 
17718 
540 
3478 
9025 
... ,~ 
30875 
3194 
393 
559 
666 
16234 
5463 
4368 
10558 
5156 
1157 
381 
734 
9 
15 
58 
461 
29 
89 
1 
1 
97 
6 
2152 
516 
1637 
753 
2 
738 
6 
B~:d 
16 
15 
17 
681 
124 
1399 
638 
45 
4" 
300 
48 
3!!.-: 
312 
252 
191 
94 
176 
278 
114 
45 
11 
33 
224 
40 
20 
39 
10 
1 
102 
39 
4208 
731 
3477 
658 
137 
350 
lt.tl 
2tl'Y 
1457 
313 
177 
11 
7 
406 
449 
1066 
727 
532 
351 
19 
9 
10 
8 
1 
.L'd! 
I IJI 
77 
55 
3 
51 
40 
6 
21 
1 
47 
583 
214 
6 
65 
247 
14'317 
420 
90 
103 
163 
406 
2263 
191 
163 
469 
60 
86 
153 
1 
25 
42 
172 
4 
60 
41138 
17636 
23603 
2557 
99 
1446 
JfJB 
"'~ /(1'144 
853 
9 
235 
176 
15323 
3736 
612 
5237 
3279 
347 
26 
1698 
1698 
1 
22 
4 
2 
17 
28 
1 
10 
114 
346 
114 
232 
35 
6 
2 
22 
... 
191 
8 
17 
12 
1 
30 
128 
33 
2 
2 
1602.41 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN. EINSCHL.SPECK 
UNO FETTE. VON 400/o BIS UNTER 800/o 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLE MAG N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
025 ILES FEROE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
202 ILES CANARIES 
400 ETATS UNIS 
406 GROENLAND 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1011 1\ELE 
1022 AU l.tuHUPt OCCiU 
487 
465 
2336 
2895 
525 
726 
83 
62 
156 
83 
1362 
157 
10197 
7469 
2738 
1836 
67 
3Hl 
8 
34 
387 
126 
33 
36 
6 
653 
689 
64 
12 
1 
193 
14 
71 
5 
160 
58 
2 
13 
879 
448 
431 
126 
59 
25 
8 
3 
4 
3 
24 
16 
7 
6 
3 
232 
292 
114 
682 
638 
44 
1 
470 
1934 
2270 
1 
56 
4767 
4736 
32 
2 
2 
1 
15 
16 
30 
48 
35 
19 
145 
9 
1284 
111-1 
173 
163 
itiJ 
22 
22 
22 
Dan mark 
2S2 i 
444. 
1409 
122 
3 
109 
52 
2 
154 
6351 
1521 
61 
157 
10b 
346 
253 
227 
43 
193 
207 
220 
7 
41 
29 
111 
440 
113 
4304 
590 
131 
19 
10 
68496 
48876 
19617 
13544 
295 
913 
/H/1. 
-+·11:: 
60b1 
84" 
71 
115 
467 
885 
610 
3055 
2823 
510 
231 
4 
3 
243 
393 
339 
83 
154 
47 
1343 
157 
3094 
981 
2114 
1654 
2 
"'" 
0-1.6 ~.1AL TE 
,:.;:;;:; :=r.LCT 
202 ILES CANARIES 
:>08 AI GI=RIF 
220 EGYPTE 
272 COTE D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
417 MFXIOlJF 
4-":: 1 C,[._iZL 
440 PANAMA 
448 CUBA 
469 LA BAABADt 
470 !NOES OCC!DEN I AlfS 
478 CURACAO 
504 PERDU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
645 DUBAI 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCIO 
iU.2.3 /d·.~ER!GUL D~: !'-JnRn 
1:::.::.::: .~--'-'-:-:r~-::; ,...I 1\ c-sr 
1030 CLASS£ 2 
103i ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
487 
'iR~;; 
1081 
295 
"''" 202 
366 
106 
121 
109 
186 
389 
7112 
2092 
129 
117 
1 Hh 
448 
8733 
433 
261 
"" 284
499 
1953 
207 
110 
353 
115 
138 
464 
208 
3867 
654 
248 
171 
120 
110342 
72477 
37881 
16649 
654 
2632 
9204 
41fi1 
21115 
2512 
511 
639 
568 
9813 
3584 
3487 
7308 
3552 
1061 
324 
407 
15 
2G 
3 
1 
4 
6 
1 
30 
269 
18 
50 
1 
95 
12 
2080 
1010 
1070 
446 
3 
418 
10 
15 
'565 
13 
8 
8 
399 
136 
821 
390 
33 
32 
214 
3:.! 
295 
195 
209 
1 
115 
87 
185 
212 
131 
66 
4 
10 
22 
144 
35 
8 
31 
1 
154 
58 
4263 
1196 
3068 
668 
204 
262 
197 
b 
:lAUt.J 
1096 
369 
263 
11 
13 
276 
372 
794 
567 
457 
305 
23 
44 
12 
32 
26 
2 
1 
23 
.. 
2 
230 
85/ 
SJ 
31 
3 
52 
44 
4 
22 
1 
33 
491 
180 
4 
'" 19.< 
8733 
256 
72 
112 
128 
258 
1381 
154 
102 
269 
45 
49 
98 
1 
25 
33 
96 
3 
52 
35121 
20266 
14864 
2007 
98 
1097 
671 
141 
~~.t;.5r. 
607 
7 
238 
124 
9115 
2349 
415 
3469 
2078 
303 
16 
2148 
2148 
1 
43 
21 
17 
2 
9 
114 
388 
140 
247 
52 
2 
2 
43 
1Q'i 
11 
21 
13 
2 
21 
127 
19 
4 
2 
1602.41 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST .• VC LE LARD ET 
LES GRAISSES. DE 4()0/o A MOl NS DE SOOio 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGN E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
025 ILES FEROE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
20:t ILES CANARIES 
400 ETATS UNIS 
406 GROENLAND 
1000 r ... "i 0 N D E: 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
iU22 AUT.EUROf'C OCClD 
980 
593 
2769 
3871 
401 
830 
125 
128 
104 
123 
658 
111 
11552 
9482 
2070 
1164 
144 
288 
11 
55 
395 
133 
32 
49 
13 
715 
627 
88 
23 
2 
1 
185 
26 
84 
4 
254 
121 
2 
25 
1153 
566 
687 
196 
124 
18 
10 
4 
5 
39 
23 
17 
11 
6 
347 
441 
107 
936 
895 
40 
3 
2 
1 
957 
2348 
3045 
1 
77 
6487 
6438 
29 
7 
7 
15 
62 
28 
34 
28 
15 
43 
315 
19 
1868 
1481 
376 
358 
358 
19 
19 
30 
30 
30 
Valeurs 
Danmarl. 
225 
357 
97o 
165 
102 
60 
2 
142 
6420 
1482 
125 
113 
137 
254 
208 
1PQ 
45 
, 55 
172 
159 
8 
26 
39 
87 
351 
112 
3840 
507 
139 
14 
10 
84440 
48237 
16203 
13092 
345 
852 
7902 
3991\. 
&0/6 I 
1 "' 109 
420 
673 
539 
2437 
2204 
513 
265 
3 
281 
263 
327 
125 
102 
74 
620 
111 
2151 
876 
1275 
896 
3 
253 
:::: 
N 
Januar- Oezember 1974 Export 
.laftvl8r- D6cembre 1874 
'
......... ,....... ,... Ollldlll ........... 
Dellillliaft ,._ J Ew.a I o.-NIId L ~ I _. _ I Nldlltlld I ... J we .I hllnd I o..t_ Dlllilllion- -~____._ _ .~..___ _ __.___--l..__--l,. __ ~_..l_ _ _L......:..:::~--===---1 
1023 AMERIQUE DU NORD 
lOJ.O CLASSE 2 
1031 ACP 
103? nnM 
1033 TOM 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1397 
900l: 
139 
272 
121 
105 
:\43 
7 
&> 
2 
37 
50 
38 
30& 
99 
114 
68 
6 
16 
44 
2 
33 
29 
12 
16 
8 
11 
5 
1 
3 
I 
1343 
460 
19 
158 
18 
59 
260 
1023 AMERIQUF DU NORD 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
10.32 DOM 
1033 TOM 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
692 
907 
181 
222 
147 
146 
3M 
15 
65 
5 
51 
58 
49 
392 
137 
110 
101 
9 
22 
, 
5 37 
1 
30 
23 
11 
4 
6 
6 
2 
~ 
620 
379 
19 
112 
15 
84 
220 
1802.43 FLEISCH OOER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHVVEINEN. EINSCHL.SPECK 
UNO FETTE. VON UNTER 400/o 
1602.43 VIANDE OU ABATS DE L"ESPECE PORCINE DOMEST., VC LE LARD ET 
LES GRAISSES. DE MOINS DE 4lJOio 
001 FRANCE 
002 Bf't_GfQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 tTAU£ 
006 AOYAUME UNI 
036 SUiSSE' 
272 COTE D'IVOJRE 
314 GABON 
322 ZAIRE {ANC.KlNSH.) 
372 REUNION 
408 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTIN,QUE 
800 NOUV CALEDONfE 
1000MOND£ 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE I 
1021 AEt.€ 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSF 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
103R ASIF Q("CIOENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEOITEARAN 
1002 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
239 
3740 
488 
2255 
672 
2263 
137 
146 
286 
111 
233 
139 
344 
339 
542 
·-!17311 3818 
486 
174 
214 
3321 
997 
1164 
738 
174 
197 
414 
-
339 
"' 564 
319 
23 
1 
1022 
!123 
99 
61 
2 
47 
47 
4 
38 
82 
7 
8 
1984 
9 
732 
643 
2018 
29 
146 
286 
98 
233 
344 
339 
542 
-53!10 3265 
262 
63 
118 
3013 
355 
1025 
731 
155 
122 
305 
228 
321 
180 
35 
2 
48 
15 
106 
4U 
327 
125 
114 
110 
33 
1156 
1339 
6 
6 
2 
-2&311 30 
8 
3 
I 
21 
7 
3 
11 
t5B 
92 
2 
12 
277 
284 
13 
13 
12 
38 
77 
56 
21 
4 
4 
17 
6 
4 
& 
3 
3 
3 
6 
222 
139 
504 
240 
2B5 
56 
6 
48 
209 
13 
139 
4 
7 
33 
22 
7 
8 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004- ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROVAUME UN! 
036 SUISSE 
272 COTE D'IVOiRE 
314 GABON 
322 ZAtR£ (ANC.KINSH.) 
372 REUNION 
406 GROENLANO 
4511 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NOUV CAt.EDONfE 
1-MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
•on EXTRA-CE EUR-!1 
1.020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
10.::16 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
11152 PAYS ARABES 
10113 PAYS OPEP 
288 
3151 
516 
1842 
513 
1110 
188 
107 
204 
122 
171 
109 
213 
184 
337 
19 
003 
331 
23 
I 
1335 
9 
400 
463 
876 
35 
107 
204 
76 
171 
213 
184 
337 
102.37 1- 52!12 
7482 877 3105 
Z71'3 72 2187 
463 311 ~85 
232 2 63 
145 26 68 
2282 41 2001 
739 3 672 
757 -488 481 
230 
46 
3 
72 
20 
148 
578 
390 
1118 
160 
lli4 
112 8 88 2 
31 
1164 
1243 
7 
12 
fi 
251111 
2481 
48 
32 
18 
3 
14 
4 
173 
80 
45 
310 
-
47 
I 
I 
46 
46 
37 
80 
.. 
11 
4 
4 
7 
4 
151 31 84 2 2 
282 li3 198 2 3 2 
163 7 148 2 I . 
2<17 7 231 1 2 
10 
200 
109 
-
Z17 
222 
51 
4 
44 
171 
10 
109 
, __ ., 
ANDERE ZUBEREITUNGEN. FLEIBCH UND BCHLACHTABFALL VON RINDERN 
ENTHALTEND 
, __ ., 
AUTRE& PREPARATION& ET CONSERVES. CONTENANT DE LA VIANDE OU 
DEB A-TB DE BOVINS 
3 
5 
32 
2<1 
5 
8 
001 FRANCE 15110 
002 BELGIOUE/LUXBG 5058 
003 PAYS BAS 2144 
004 ALLEMAGNE 134315 
005 ITALIE 1-
008 ROYAUME UNI 8735 
807 IRLANDE 328 
030 SUEDE 287 
111M SUISSE 1086 
042 ESPAGNE 180 
048 MALTE 427 
0110 GRECE 180 
202 ILES CANARIES 408 
208 ALGERIE 138 
220 EGYPTE 940 
228 MAURITANIE 188 
282 GAMBlE 104 
284 SIERRA LEONE 131 
276 GHANA 291 
314 GABON 233 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 121 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 343 
378 ZAMBIE 355 
J::>v t•.Lr· 1\rH:uut::. UU ::.uu 160 
400 ETATS UNIS t78 
404 CANADA 824 
458 GUADELOUPE 200 
482 MARTINIQUE 170 
4&4 .JAMAIOUE 323 
-
120 
170 
11211 
95 
231 
14 
8 
4 
26 
4 
3 
1 
.4lfl IND£8- OGt"MlEN-T•1,5S - ·- --~ ~---
512 CHILl ~1 230 
600 CHYPRE 629 
- LIBAN 440 
608 SYRIE 3960 
818 IRAN 42 
824 ISRAEL 174. 
3843 
213 
6308 
-
3122 
163 3 884 11 . 001 FRANCE 1263 
412 7811 . 88 . I OD;! BELGIOUE/LUXBG 4182 
74 • 1&38 118 32 . 003 PA:V.S BAS :Mti7 
2<170 1i88 1031 781 81 190 004 ALLEMAGNE 11163 
• 811 1 4 . && 008 ITALIE· 1728 
401 331 . 5814 172 008 ROYAUME UNI 11384 
. 324 . 2 007 lALANDE 344 
8 . 141 18 101 030 SUEDE 1501 
383 
137 
228 
1148 
112 
2285 
117 
4t87 
1177 
1482 
85 722 2 18 1 18 -.SUISSE 1781 230 104 
163 . . . 1 2 · 042 ESPAGNE 1811 8 1115 
338 7 8 8 88 2 048 MALTE 415 . 284 
137 23 • OliO GRECE 108 1 88 
378 I 18 202 ILES CANARIES &72 14 626 
138 208 ALGERIE 185 185 
61 876 220 EGYPTE 870 4 40 
2 . . . 188 228 MAURITANIE 210 • 2 
t 1 2 12 83 282 GAMBlE 127 31 
120 3 8 264 SIERRA LEONE 135 1io 
271 18 2 278 GHANA 2<18 225 
233 . • 314 GABON 282 • 2&2 
81 • 10 28 318 R.P. CONGO (BRAZZA 1311 15 91 
122 
380 
41 
1783 
343 
4 
1380 
10 
338 5 322 ZAIRE {ANC KINSH.) 430 420 
305 4 40 R "17R 7ri.II.IH'lll"" ';'";'; .Ll!J 6 
16 2 1 . 101 . 3aQ REP AFRIQUE DU SUD 1U . 12 3 
428 138 2 81 115 - ETATS UNIS &&7 18 2<11 208 
~ 188 732 ~~~~~taUPE 1= 2 ~ 372 
12 
1328 
18t7 
1M2 
781 
21 
11 
2 
748 
1833 
-
I 
17 
21 
1 
is 
17 
41 
188 
-
8 
341 
277 
34 
2 
78 
4 
II 
21 
41 
12& 
71 
8113 
48 
118 
8481 
88 
9 
17 
15 
1& 
1 
228 
58 
21& 
3 
1151 
23 
4 
4 
31 
-
208 
72 
II 
3 
25 
8 
I 
170 . . 482 MARTINIQUE 1111 191 
3~. ..:..-----:--~----:----~ & - .IAMI'\!QUE m . ---~----...;_ ____ : -----~---....-· . 5 
. 1 512 CHILl 280 284 . 4a 2 4 
188 . 2e7 1811 1100 CHYPRE 381 115 • 1 
370 3 14 53 ti04 LIBAN 452 37! 6 1~3 143 
3860 . . - SYRIE 4433 4433 I &6 
22 111 !I 818 IRAN 127 71 7 · 
32 '140 2 624 tSRAEL l.8~ 2~L ,: __ 1!1 
3 
=: 
w 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
t-----,-----,------,-----,-----,------,,----,----,-----i Destination 
Nimexe 
I We~e I 1100 Eur 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K 
63L ARABIE SEOUDITE 
- ~~~-G~~~LTaiR-rVlANE 
728 COREE SUD 
740 HONG KONG 
800 AUSTAALIE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
i GLU CLA~~t. 1 
1021 AELE. 
1022 AUT.EUAOPE OCC:D 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTAES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASiE OCCIOENTALF 
liHK P..lJ I H~ S CL/\SSE 2 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPI::.P 
1054 PAYS OU MAGARE"B 
151 
= 249 
97 
149 
598 
241 
143 
&0087 
33902 
16985 
4705 
1391 
924 
1603 
788 
12274 
2736 
507 
619 
154 
351 
5762 
214/ 
7528 
6400 
966 
221 
97 
7 
2433 
1799 
634 
260 
235 
14 
4 
7 
374 
30 
233 
1 
110 
28 
5 
7 
ul5 
105 
108 
72 
241 
143 
25797 
15804 
9993 
1279 
103 
651 
434 
92 
8714 
1933 
468 
584 
78 
77 
46fi~l 
905 
5808 
4812 
555 
220 
146 
4821 
3678 
1243 
1224 
744 
8 
325 
148 
16 
6 
5 
13 
6 
4 
1602.55 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
83 
251 
164 
88 
29 
29 
51 
123 
73 
50 
~ 
1 
1 
1851 
1806 
45 
10 
3 
6 
1 
35 
18 
ii 
5 
8 
10 
8 
29 
29 
29 
3501 
3455 
46 
34 
31 
2 
12 
11 
1 
37 
1602.59 ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
950 PROVISIONS BORD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1090 DIVERS NON DECL 
486 
324 
102 
1041 
2236 
978 
1257 
180 
66 
1041 
4 
8 
23 
19 
4 
3 
51 
2 
3 
194 
60 
134 
129 
45 
1041 
1043 
2 
1042 
1 
1041 
421 
426 
425 
314 
5 
349 
327 
22 
22 
11 
1603.11 RINDFLEISCHEXTRAKTE UNO -SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEI\I VON 
MINDFSTENS 201\,G 
03:? f!Nl AND!: 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GAECE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 
15 
46 
20 
19 
13 
19 
164 
28 
156 
146 
48 
67 
25 
52 
23 
25 
24 
24 
24 
18 
15 
2 
23 
20 
19 
13 
81 
81 
80 
23 
52 
6 
52 
3 
3 
1603.19 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE~ AUSGEN. VON RINDERN. UNO FISCH-
EXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG 
1000 M 0 N DE 200 4 2 165 
~z 
10 
10 
40 
359 
3870 
1330 
2540 
1660 
157 
154 
823 
526 
878 
160 
61 
20 
546 
85 
51 B 
136 
88 
54 
23 
32 
89 
164 
130 
34 
24 
10 
15 
19 
57 
8 
49 
42 
1 
15 
19 
22 
1803.30 FLEISCHEXTRAKTE. -SAEFTE UNO FISCHEXTRAKTE. IN UMSCHLIESSUN-
GEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
49 
152 
29 
125 
49 
152 
29 
125 
14 
5832 
5710 
122 
51 
22 
15 
14 
71 
70 
9 
8 
1 
13 
13 
5 
1191632 ARABIE SEOUDITE 
133 636 KOWEIT 
133 676 UNION BIRMANE 
. 728 COREE SUD 
1 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80~ NOUV CAl EDON!t. I. 822 POLYNI::.Sit FA 
2782 1000 M 0 N 0 F 
420 11010 INTRA-CE EUR-9 
2362 1011 EXTRA-CE EUR-9 
187 1020 CLASSE 1 
127 1021 AELE 
60 1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
2174 1030 CLASSE 2 
525 1031 ACP 
39 1032 DOM 
10 1033 TOM 
13 10'l4 NOUVEAUX TOM 
19 1035 AMERIQUI::. CENTA.SUD 
532 1036 ASIE OCCIDENTALE 
1036 1038 AUTRES Cl ASSF 2 
1121 
1
1051 BASSIN MEDITEHHAN 
1431 1052 PAYS AR.A.BES 
309 1053 PAYS OPEP 
1 1054 PAYS DU MAGAREB 
217 
231 
231 
123 
116 
673 
"'"6 
184 
51604 
32600 
19006 
5657 
2334 
882 
1599 
843 
13335 
2778 
624 
679 
712 
416 
6278 
2346 
8028 
1030 
1201 
255 
123 
'5 
2175 
1407 
788 
282 
238 
10 
20 
15 
486 
38 
302 
2 
143 
30 
8 
4 
5 
77 
77 
67 
64 
355 
184 
18997 
8657 
10341 
1009 
115 
565 
246 
83 
9331 
1875 
558 
629 
95 
70 
5117 
986 
63lfi 
5246 
627 
254 
1802.55 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE OVINE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
411000 M 0 N 0 E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
141 
361 
240 
121 
22 
22 
88 
182 
100 
82 
195 
4904 
2716 
2188 
2161 
1375 
10 
578 
199 
20 
9 
17 
7 
5 
6 
1 
5 
4390 
4279 
111 
38 
24 
12 
2 
73 
1 
21 
24 
19 
16 
17 
19 
50 
50 
50 
5060 
4992 
88 
44 
1 
37 
6 
24 
21 
39 
3 
3 
1602.59 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D"ABATS 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
950 PROVISIONS BORD 
2411000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1090 DIVEnS NON DfCL 
396 
287 
101 
2526 
3692 
876 
2816 
261 
120 
2f>76 
10 
10 
46 
33 
12 
7 
35 
2 
8 
267 
63 
204 
195 
79 
2526 
2529 
2 
2527 
1 
.2&4.6 
342 
6 
350 
349 
1 
1 
275 
5 
324 
289 
36 
35 
30 
21 
13 
13 
47 
~78 
4079 
1467 
2822 
1728 
311 
161 
734 
522 
890 
165 
4 
96 
21 
b06 
99 
440 
150 
129 
34 
13 
21 
77 
148 
114 
32 
71 
, 
1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS. EN EMBALLAGES DE 20KG 
OU PLUS 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
114 
505 
209 
265 
136 
139 
1676 
188 
1508 
1465 
533 
724 
200 
610 
256 
3 
278 
2 
276 
276 
273 
3 
3 
83 
79 
4 
2 
249 
206 
265 
136 
915 
915 
915 
249 
607 
59 
607 
2 
2 
21 
21 
114 
139 
375 
82 
313 
272 
11 
114 
139 
,1603.19 EXTRAITS ET .JUS DE VIANDE. AUTRES QUE DE BOVINS. ET EXTRAITS 
DE POISSON. EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
1000 M 0 N DE 
1603.30 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SIN(:lAPC.nJR 
740 HONG KONG 
102 17 2 2 8 
EXTRAITS ET .JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
204 
40A 
129 
873 
2 69 
204 
408 
129 
873 
Valeurs 
,--l;a~ Dan mark 
21 
8811 
8588 
223 
120 
84 
15 
21 
103 
101 
60 
61 
9 
21 
21 
2 
2 
2 
187 
138 
138 
2 I 
3188 
504 
2885 
275 
186 
87 
1 
2408 
568 
66 
18 
18 
20 
624 
1095 
1170 
1602 
417 
1 
4 
4 
10 
6 
5 
I 
~ 
~ 
-- ·-··-
_,,.,"ua.- :Jc::c~b~r 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
r~an~e 
V!1e"" ~ 
I 000 Eur ' 1 I , ' l n,,.,,., 
] ilaii3 [ Neoedacd i Beig ~L,;x 1 U .~ J "'""" ~--i 
I ~·:~~:~=~g ~---- --~~-------~- IOOOk, G .. ;o;;;(; ! :.".\"~'1": I Werle 
i .. e-», .. a .. v f~imexa I Eu:-9 t f.ieutstfJia11C ; F!~f:fh 1 !ta!~a ! NPderland Belg.-lux. j U-K Danmark l =-·~~_,n..," Nimexe ~ -.,~- Deui.schia;ld j I I I I I I - I 
10H f:XTR,:-.. .. cr £:UR 9 
HJ,10 CLASSf ? 
1U:~A AUTRf-S CLASS£ 2 
i I 1()()() M 0 N D E 386 2 2 374 ii . I 1000 PYI 0 N 0 E 1673 6 
371 1 2 388 11011 EX"TRA-CE EUR:-9 1649 1 
361 2 365 1030 CLASSE 2 1643 
3-IJ.b ~b:::. I 101.8 AUTRES CLASSE 2 1614 
4 
4 
4 
160-3 50 FLEISCHEXTftAt<TE. -5-AEFTE UNO .F'lS-CtiEXTRAKTE.- &N UMSCHl.IESSUN- l 1803.50 EXTRAlTS ET ..JUS DE VIANDE ET EXTRAITS Of: POISSON, EN 
GEN BIS t KG ~MBALLAGiiS DE MAX. 1 KG 
004 ALLtMAGNE: 
1000 M 0 N 0 £ 
1010 tNTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
35 
130 
11>2 
29 
17 
3 
2 
1 
.. 
36 
22 
14 
12 
1804.11 KAVIAR. ZUBEREt."TET OD£R HALTBAR GEMACHT 
OOl FRJ\NCt: 
004 ALLLMAGNF 
1000MONDE 
11l10 INTftA-CE £UJI-Sl 
t&tt £XTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1071 AE"LE 
1022 AUT.EUROPE ULC.IU. 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1061 BASSIN ME. Oil ERRAN 
5 
3 
211 
12 
, .. 
12 
2 
2 
7 
2 
4 
7 
5 
:z 
2 
' 
8 
ft1 
li1 
11104.19 KAVlARERSATZ. ZUBERFITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 fHANC[ 395 
002 8EL(liQUE/LUX8G 41 
006 ITALIE 58 
006 ROVAUME UNI 47 
OliO SUEDE 
"' Q38 AVTRICHE 82 
1142 ESI'AGNE 47 
AOO ETATS UNIS 50 
732 .JAPON 811 
- AUSTRALIE 63 
1-MONDE 1218 
1ln0 lNTRA-C::E EUR-8 5711 
1011 EXTRA-CE EUR-8 
-
1020 CLASSE 1 466 
1021 AELE 187 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 68 
1023 AMERIQUE DU NORD !ill 
1028 AUTRES CLASSE 1 138 
1030 CLASSE 2 136 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 44 
1061 BASSIN MEOITERRAN 91 
304 
29 
13 
4 
ze 
7 
3 
7 
19 
-108 
78 
33 
9 
8 
29 
27 
17 
14 
7 
18 
:a 
18 
10 
3 
7 
it 
4 
tz 
• 
• s 
5 
·-.30 BALMONIDEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMAC::HT 
00! FRANCE 39 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 4CI 2 17 20 
000' PA VS BAS 296 118 1 
004 ALLE!\"!/\GNE 93 18 
39 33 
007 lALANDE IUiJ 
038 SUISSE 25 • 4 IU 380 REP AFRIQUE DU SUD 346 
7 
!I 
~ 
72 
711 
74 
2 
2 
4 
23 
• 
"' 
30 
18 
13 
5 
11 
2 
$ 
9 
24 
6 
140 
57 
2 
160 
343 
1100 AUSTRALIE 337 18 1 320 
10 
10 
10 
utl4 ALL£MAGNf 143 
1000- M 0 N 0 E 3114 
101.0 fNTAA-CE :EUR-·9 236 
1011 EXTRA-CE £UH·9 146 
1020 CLASS£ 1 iiO 
18 
2 
16 
2 
5 
2 
2 
6 
1:nJ 
28 
911 
93 
teo4.11' PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 fffANCE. 
3 I G0-4 AU .. EMAGNE 
392 
223 
II 11000 M 0 N 0 E. 130n 
4 1010 INTRA-CI: EUR.-9 ~ 
2 10-U EXTRA-CE f!:UR-9 &46 
1 11020 Ct ASS€ 1 4.54-
1 10:21 AFLE -uo 
1022 AUT EUROPE OCCfO 135 
1051 BASSIN MEn!TFRRAN 139 
307 
521 !ill 
3114 l2 
123 48 
HH 35 
62 
34 34 
5 
87 
B 
53 
li2 
10 
10 
92 
118 
113 
4 
4 
4 
f 
" 1 
1 11028 AUTRES CLASSE 1 122 
1604.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
'" ' Ov-: ffi/\NCE 1584 7 002 BELGIQUE/LUXBG 163 
42 · 005 !TAl IE 194 
33 008 ROYAUME UN& 134 
74 OliO $UEDE 207 
54 1138 AUTRICHE 289 
40 00 !;SPAGNE 128 
40 AOO ETATS UNIS 128 
55 732 .!APQN ~ ::00 
34 - AUSTRALIE 174 
- 1-MONDE 
1:11 1- INTRA-c::IE EUR-· 
- 1011 EXTRA-CE EUR-8 
380 1020 CLASSE 1 
I 63 ~ 1021 AELE 
57 1022 A.UT.EUROPE DCC1D. 
411 1023 AMERIQUE DU NORD 
106 1028 AUTRES CLASSE 1 
100 !OliO CLASSE 2 
77 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
71 1061 BASSIN MED1TERRAN 
-
Z"IIIJ 
1181 1-680 
181 
154 
4311 
366 
110 
243 
1238 
i33 4 
89 39 
24 
1 
133 
311 
:zA 18 
45 
90 
,_ 1110 2 ,..., ... z 517 A 
387 30 2 
154 it 2 ... 
34 24 
151 
:z2 110 
54 
74 
1604.30 PREPARATIONS ET CONSERVe'S Df! SALMONIDES 
001 ~RANCE 1M 
:zO 002 8f'LG10UEILUXBG 151 11 121 003 PAYS BAS 736 288 1 
1Z 004 ALLEMAGNE 3118 
3 ~:~~~~~DE 318 4811 
? I 036 SU!SSF 174 59 6 
3 i .J~U Rt.P Af-1\iUC..:t:. ,-lhQ 
- A.USTRALIE 1104 ~ 
8 306 
:zis 
34 :118 
• 
-
28 to 
77 
27 8 1 
811 14 
108 
sO 
153 29 
289 2 
.0 2 
'n 
. ---
1659 
1844 
1639 
1614 
37 
66 
39 
M 
T1 
66 
2 
363 
88 
278 
262 
21 
66 
116 
69 
4 
2 
2 
2 
2 
66 
13 
373 
T57 
4 
-
4. 
955 
C}f)f, 
4 
24 
:M 
:M 
19 
220 
.342 
251 
lit 
"" 47 
1 
1 
2 
40 
20 
es 
86 
206 
166 
90 
... 
138 
... 
1474 
-
tt• 
907 
422 
127 
98 
281 
213 
58 
188 
25 
28 
19 
13 
3 
I 
I 
I 
----·- j :Z :::a:c#?cuR=s----- •: ____ -=~--~= I t&H. £X~ TRA-CE EUfHl -~ 17 ""ft"~~ • 1 ---·--~~-,"~-.. 
1Zt 38 123S t8 38 1- M 0 N D E a1:12 437 111 11 
83 38 31111 t!l 211 ttno INTAA-C::JI! EUR-ll - - :M Z 
--~- --~----~---- ·--:- --- 13 10H EXTRA1£ EUR-!1 . . . = :: ~ 8 - ,,. 3408 13 ttO 147 .. 11171 13 73 
- 37 1020 CLASSE I 7104 17 ll 
1021 AELE 41 16 4 
11!22 AUT~.!'UROPii OCCID. 36 4 
1028 AtiTRES CLASS£ 1 702 
W30 CLASSE 2 1-<t9 14 
f031 ACP -- ~ 4 
1036 ASIE OCCIDENTALE 46 
1051 BASSIN MEDITERRAN 42 
1052 PAYS ARABES 40 
1053 PAYS OPEP 37 
-
,. 
2tl5 18 
6 
.. ---........, 
'~ ~ 7 ~~ ~Jr\uROPE 0:~~~ ,~. ----·---~~--~--;:-·-------~-------;u: 
18 1 680 3 1026 AUTRES CLASSE 1 2117 2 
7 127 1 1030 Cl..ASSE 2 37!5 7 41 
1 34- 1031 ACP 110 6 13 
4 
2 
1 
44 1ID!i AS!!' OCCIO!'NTAl~ 123 l 
TO/ 
108 
35 -1 ~~ !l.-~SS!!\I !\,FOtTFRRAN 115- l 4 
36 1052 PAYS ARABES 
34 1053 PAYS OPEP 8 
145 m 
4.2 g 
6 i; 31 
10 
5 
20&1 3
6 . 24 
----------~--~----'-1957 3 
2&1 4-
81 , 
HS 
7~ 
92 
~w 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Valeurs 
l_ ~-estination 
Nimexe Nimexe Danmark 
1604.51 HERINGSFILETS. ROH. MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREN 1804.51 FILETS CRUS DE HARENGS. ENROBES DE PATE OU PANES. CONOELES 
1000 M 0 N DE 239 28 2 43 20 106 37 4 1000 M 0 N DE 199 58 4 1 44 22 4& 22 3 
1010 !NTRA CE EUR-9 100 3 43 20 '!01 13 1010 INTRA-CF EUR-9 122 4 44 22 43 9 
1604.59 HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHAL TEN I 1804.59 HARENGS. NON REPR. SOUS 1804.51 
001 FRANCE 2194 606 1297 201 
"' 
6" 001 t-kANLI::. .I/.15.:S B.:s:;i 372 2t.6 ~ : 6C 
002 BELGIOUE/LUXBG 645 378 1 248 2 16 002 BELGIOUE/LUXBG 785 515 2 252 2 14 
003 PAYS BAS 483 449 21 10 2 1 003 PAYS BAS 619 599 7 9 2 2 
004 ALLEMAGNE 6505 4163 336 792 33 1181 004 ALLEMAGNE 5535 1 1 4013 372 275 22 851 
005 ITALIE 128 66 2 23 1 29 7 005 ITALIE 154 87 5 18 1 32 11 
006 ROYAUME UNI 181 112 1 13 55 006 ROYAUME UNI 178 108 2 6 62 
008 DANEMARK 205 176 1 13 15 008 DANEMAAK 286 252 1 4 9 
028 NORVEGE 2204 765 1423 16 028 NORVEGE 804 210 562 32 
030 SUEDE 3131 6 127 1048 1950 030 SUEDE 2533 9 77 833 1614 
036 SUISSE 427 278 3 3 143 036 SUISSE 643 496 4 4 139 
03A AIJTRICHF 2194 2077 23 94 038 AUTRICHE 2550 2442 17 91 
0"'~ ~C)DI\G"JF 
"' 
77 2 1 11 I 042 ESPAl:iNI::. 113 93 1 2 17 
UOU t-'ULUL:>NE: <u4 .£\A I CSO f'CL':!C".J: ~~q ]1'19 
062 TCHECOSLOVAQUIE 82 82 
., 062 TCHECOSLOVAQUIE 145 145 
378 ZAMRIF 152 8 84 59 1 378 ZAMBIE 124 11 84 47 2 
390 REP AF8tOUE DU SUD 242 75 ., 88 26 ::i~U Htr Af-HiOUE UU .5UU 268 101 61 77 29 
4<11,1 0-lLLrS, 1-INI~ 1076 605 7 6 434 24 400 ETATS UN!S 1159 694 12 7 423 23 
404 CANADA 446 236 46 150 14 404 CANADA 43J J.;jj 33 148 1[, 
464 JAMAIQUE 122 3 119 464 JAMAIOUE 109 4 105 
800 AUSTRALIE 2179 703 42 1388 46 800 AUSTRALIE 2128 891 51 1144 42 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 257 2 3 252 801 NOUV GUINEE PAPOUA 177 5 2 170 
804 NOUVELLE ZELANDE 602 18 78 498 8 804 NOUVELLE ZELANDE 547 23 87 449 8 
1000 M 0 N 0 E 25468 6333 38 7 6818 565 5597 2531 3779 1000 M 0 N 0 E 23323 8181 37 14 9008 862 3818 1433 3172 
1010 INTRA-CE EUR-9 10430 1787 2& &732 549 948 61 1328 1010 INTRA-CE EUR-9 9763 2401 1& 1 &258 849 386 37 1008 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&038 4545 14 7 884 17 4849 2471 2451 1011 EXTRA-CE EUR-9 13570 5780 22 13 749 13 3431 1395 2187 
1020 CLASSE 1 12702 4128 2 7 258 3488 2471 2348 1020 CLASSE 1 11317 5051 2 12 258 2584 1395 2035 
1021 AELE 7963 2362 26 897 2471 2207 1021 AELE 8537 2948 21 292 1395 1881 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 141 96 2 5 14 24 1022 AUT.EUROPE OCCID. 174 119 2 4 13 36 
1023 AMERIQUE DU NORD 1521 841 7 51 584 38 1023 AMERIQUE DU NORD 1592 931 12 40 571 38 
1028 AUTRES CLASSE 1 3078 830 176 1993 79 1028 AUTRES CLASSE 1 3011 1052 193 1687 79 
1030 CLASSE 2 2001 121 12 626 17 1156 69 1030 CLASSE 2 1666 179 20 1 491 13 863 99 
1031 ACP 822 26 3 281 17 512 3 1031 ACP 660 39 5 201 13 397 5 
1032 DOM 175 6 126 43 1032 DOM 187 7 97 63 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 126 41 26 56 3 1035 AMERIQUE CENTR SUD 134 55 1 23 51 4 
1036 ASIE OCCIDENTALE 228 24 91 107 6 1036 ASIE OCCIDENTALE 183 35 63 77 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 443 27 1 42 364 9 1038 AUTRES CLASSE 2 355 44 1 44 255 11 
1040 CLASSE 3 335 297 5 33 1040 CLASSE 3 587 550 4 33 
1041 EUROPE ORIENTALE 335 297 5 33 1041 EUROPE ORIENTALE 587 550 4 33 
101)1 R/\SSIN r,/!E'niTERRAN ?A? 1'1 ? 85 64 20 1051 AASSIN MEDITEAAAN 293 141 3 60 58 31 
!053 F/>.'r:::, 0~-Li--' ~ .:1~; J< 55 SG G j Hl<>~ f'J',"YS r.nr-r 1111 01 41 47 
1604 71 SARDiNLN. ZUB£REITEi ODEA HALTBAR GEMACHT 1604 71 SArtOtNES. PRE'PARATtONS 'f'T CONSERVES 
004 ALLEMAGNE 283 3 167 3 7 16 87 004 ALLEMAGNE 380 4 250 5 10 26 85 
007 lALANDE 221 221 007 lALANDE 333 333 
390 REP AFRIQUE DU SUD 149 17 132 390 REP AFRIQUE DU SUD 160 22 138 
400 ETATS UNIS 291 182 109 400 ETATS UNIS 309 1 178 130 
464 JAMAIQUE 416 416 464 JAMAIOUE 290 290 
632 ARABIE SEOUDITE 124 1 110 13 632 ARABIE SEOUDITE 132 2 118 12 
696 CAMBODGE 83 83 696 CAMBODGE 103 103 
BOO AUSTRAUE 747 1 705 41 800 AUSTRAUE 1070 2 1030 38 
804 NOUVELLE ZELANDE 88 1 50 37 804 NOUVELLE ZELANDE 104 1 64 39 
1000 M 0 N 0 E 3700 190 405 180 82 93 1884 908 1(M)() M 0 N DE 431& 180 &38 285 87 108 2253 904 
1010 INTRA-CE EUR-9 709 1 33 174 42 93 251 115 1010 JNTRA-CE EUR-9 970 2 84 255 &2 107 382 108 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2993 189 372 8 20 1 1613 792 1011 EXTRA-CE EUR-9 3345 177 474 10 1& 2 1871 798 
1020 CLASSE 1 1636 85 7 2 1 982 559 1020 CLASSE 1 1996 98 14 4 1 1330 549 
1021 AELE 249 85 3 1 160 1021 AELE 245 98 4 2 141 
1023 AMERIQUE DU NORD 357 1 203 153 1023 AMERIQUE DU NORD 366 2 202 162 
1028 AUTRES CLASSE 1 992 3 1 1 772 215 1028 AUTRES CLASSE 1 1347 6 2 1 1118 220 
1030 CLASSE 2 1323 104 365 2 19 1 831 201 1030 CLASSE 2 1318 79 459 2 14 2 541 221 
1031 ACP 730 104 98 1 10 1 458 58 1031 ACP 629 79 145 7 2 333 63 
1032 DOM 114 111 3 1032 DOM 117 114 3 
1033 TOM 96 55 1 40 103:) TOM 113 64 1 48 
1036 ASIE OCCIDENTALE 177 14 1 131 31 1036 ASIE OCCIDENTALE 202 22 1 1 146 32 
1038 AUTRES CLASSE 2 124 87 8 22 7 1038 AUTRES CLASSE 2 156 110 1 7 30 8 
1052 PAYS ARABES 175 17 1 129 28 1052 PAYS ARABES 200 27 1 1 144 27 
1053 PAYS OPEP 186 31 132 23 1053 PAYS OPEP 202 46 1 133 22 
~ 
0'1 
ifi;j!J#·~jj~t;, .. t~;,~·:;:.~it~'<'!.5'~1'ti~;J.1!,(~t~1,f?i',,~ .... ".'·"'"''.''''"' ·,:,>Jil:lilew·~.· .. ,, , ',~\J'J;·~;; .. ;:;i;;Ji:),; ;;:..i~fliiilii~r#.:;l\i~~~"r:;¥:~~;ji.~tn:fii;;.i,,-i}c£~,'J!iliilt~~~:iii.;,,~t?~ii!i1<:~1:1if1~[<.lj:,ii;;;.<..;r,:.~i~i:~'~"''''..r'"A~.i'''':) ... e::.,· ·.~>:~ ;·~~~;~~~~,~~~·:·,,~!.i~~~i~~~>~~k~-~,-~:~.~:~~?i;:~!il~~~·;t~~~~d:;~~~ 
~ 
Q) 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decambre 1974 
!lulalidt ! Btstirnmung 
' 1 1 1 Destmat10n 
Nimexe 
16()4_75 THUNFiSCHE. ZUBER:ElTET OOER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 
002 BELG!QUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 IT Al If 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
372 R!:UNI()N 
BOO AUSTRAL!E 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-3 
CLASS[ 1 
AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1028 AUTRES CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1038 AUTRES ClASSE 2 
H)51 BASStN MEDtTERRAN 
1052 PAYS ARABES 
'1053 PAYS OPCP" 
1054 PAYS DU MAGARt;S 
69 
463 
243 
3346 
141 
298 
214 
184 
313 
6960 
4~19 
1631 
857 
376 
67 
344 
768 
129 
~63 
68 
222 
279 
244 
259 
214 
5 
82 
227 
346 
94 
253 
242 
242 
10 
5 
6 
48 
2 
4 
142 
62 
214 
184 
898 
1!1!1 
699 
64 
62 
2 
635 
as 
252 
6S 
"" 222 
224 
23S 
214 
57 
260 
138 
3232 
9 
3869 
38118 
181 
1GG 
51 
44 
2 
10 
7 
' 46 
1 
2 
t81M.82 BONITEN. ZUBEREITET ODEA HALTBAR OEMACHT 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
238 
214 
142 
2 
2 
2 
147 
80 
227 
n1 
181M.83 MAKRELEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0011 ROYAUME UN! 
030 SUEDE 
238 HAUTE VOLTA 
1-MONDE 
1018 INTRA-CE EUR-8 
1011 EXTRA-CE EUR-8 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
T035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
101;1 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1003 PAYS OPEP 
461 
340 
83 
515 
988 
212 
1188 
139 
-:IIIZZ 
1729 
13113 
225 
101 
2082 
-197 271 
130 
343 
410 
243 
352 
189 
9 
46 
138 
,.. 
-
... 
48 
42 
4 
602 
201 
109 
72 
120 
7 
72 
83 
82 
28 
181 
744 
38 
2 
,., 
ton 
-
187 
51 
117 
20 
812 
203 
107 
104 
4 
185 
282 
151 
237 
18 
3 
3a 
:11 
12 
2 
249 
248 
8 
1 
38 
~~ 
.. , 
-
47 
11 
12 
23 
979 
580 
74 
56 
14 
52 
26 
14 
16 
1-.15 SARDELLEN. ZUBEREITET ODER HALTBAR QEMACHT 
007 RF"I GlntJF"/llJXRG 
004 ALLt.MAliNE 
038 SUISSE 
J'7 
161 
47 18 
14Q 
92 
14 
R 
60 
16 
6 
12 
9 
11 
33 
~:t 
1 
8 
2 
3 
18 
,. 
z 
2 
2 
3 
1- M 0 N D E HZ 21 :1178 117 8 8 
1010 INTRA-CE EUR-• 371 1 281 7.. • a 
2 
12 
19 
313 
&26 
79 
447 
350 
7 
341 
97 
32 
4 
s 
19 
12 
238 
212 
140 
I ~:;,~"':::erE _E':'_!I·•-----~ ··---~- --~- -·· -~------~-:-~---:-----:---
1M1 AFlF 50 19 14 17 
1030 CLASS£ 2 62 57 0 
31 
31 
31 
31 
31 
Danmark Nlmexe 
1604.75 THONS. PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
C02 BELG~QUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
00~ IT AI lF 
036 SUISSE'" 
208 AlGFAIF 
372 REUNION 
800 AUSTRAL![ 
51 1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE E'UR-9 
50 1011 EXTRA-CE EUR-9 
35 1020 CLASSE 1 
21 1021 AELE 
14 1022 AUT.EUROPE: OCCJO. 
1 1028 AUTRES CLASSE 1 
15 1030 CLASSE 2 
3 1031 ACP 
11 1032 DOM 
1033 TOM 
1038 AUTRES Cl ASSF 2 
1051 BASSIN MEDfTERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAR"EB 
129 
7&8 
377 
4137 
319 
563 
554 
373 
470 
8901 
5874 
3078 
1393 
663 
113 
&26 
1675 
271 
513 
151 
566 
672 
617 
651 
554 
14 
152 
345 
562 
175 
386 
166 
364 
1 
21 
11 
11 
134 
4 
1 
319 
198 
554 
373 
2100 
467 
1633 
202 
19S 
3 
1431 
186 
501 
151 
558 
574 
576 
608 
554 
108 
417 
188 
3947 
20 
4524 
4661 
263 
234 
74 
>a 
3 
20 
13 
2 
81 
1 
4 
1-.82 80NITE86 PREPARATIONS ET CONSERVES 
6 
1 
342 
223 
140 
111111 
z:na 
711 
1181 
1414 
1:1211 
88 
54 
87 
10 
111 
2 
40 
8 
1111 
6 
6 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
132 
125 
107 
3 
3 
3 
1-.113 MAQUEREAUX# PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
238 HAUTE VOLTA 
1-MONDE 
1018 INTRA-CE EUR-8 
1011 EXTRA-C:E EUR-8 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1063 PAYS OPEP 
282 
391 
102 
634 
571 
233 
1059 
106 
., .. 
:111. 
_, 
1573 
1242 
188 
112 
1464 
1172 
139 
188 
126 
211 
280 
159 
242 
124 
19 
158 
103 
-
-
4ol7 
59 
48 
7 
31111 
153 
85 
84 
87 
5 
64 
80 
153 
28 
160 
347 
23 
2 
1:M3 
7t0 
-
134 
60 
81 
23 
399 
144 
711 
62 
4 
80 
131 
76 
140 
12 
7 
37 ,. 
18 
4 
, __ _ 
ANCHOIS. PREPARATIONS ET CONSERVES 
004 ALL.EMAGNE 
038 SUISSE 
427 
111 47 
266 
27 
143 
37 
200 
142 
342 
342 
148 
218 
7 
1 
22 
.., 
-
-
38 
a 
18 
13 
685 
381 
47 
38 
10 
34 
25 
10 
12 
14 
21 
16 
19 
S9 
56 
3 
3 
3 
8 
3 
7 
,. 
17 
z 
2 
2 
4 
2 
17 
28 
470 
835 
122 
713 
634 
&22 
""' 6ti
4 
4 
39 
26 
127 
120 
103 
22 
zz 
zz 
22 
22 
79 
1 
78 
67 
32 
24 
1 
20 
4 
12 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
363 
223 
188 
1037 
21• ,.. 1.,. 
1318 
1114 
89 
119 
99 
11 
18 
3 
48 
10 
119 
9 
10 
1- M 0 N D E t- U 1131' ~ " " . 1010 INTRA-CE EUR-9 1- Z 11!18 1e " n z 
~~!!.:!. .. _"·--"···-~-"......;:.----~·· - -{;-----'-- ---'"---·--·-. ----· -·· --}· 
i"fi21 AE:LE 125 52 27 46 
1030 CI..ASSE 2 194 1 179 12 2 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier~ Decembre 1974 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1604.92 FISCHFILETS. ROH. MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT. GEFROREN. 1604.92 FILETS CRUS DE POISSON&. ENROBES DE PATE OU PANES. CONGELES. 
NICHT IN 1604.30 BIS 86 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 976 892 1 41 42 001 FRANCE 1321 1209 1 47 64 
002 RF\ G!OlJf/l UXBG 1909 1771 62 4 59 13 002 BELGIQUE, LUXBG 2881 2709 61 5 82 24 
rrn Pt\YS D/\S 21-1!:: 1759 19 351 a 8 UOJ PA-n:; UA~ 28b8 .£44() 20 48.1 i 10 
004 ALLEMAGNE 843 139 6 33 11 27 627 004 ALLEMAGNE 1007 115 9 45 13 15 810 
OOI''i ITA! IF 7914 6575 187 1152 005 JTA! JF 11447 cnR1 17f) 1885 
006 HOYAUMt UNI 2246 1 2 3 2240 006 ROYAUME UNI 3768 1 2 2 3763 
007 lALANDE 484 484 007 lALANDE 573 573 
028 NORVEGE 207 207 028 NORVEGE 361 361 
030 SUEDE 1279 5 1274 030 SUEDE 2083 6 2077 
036 SUISSE 1904 60 3 43 1798 036 SUISSE 3312 66 2 47 3197 
038 AUTRICHE 222 136 1 85 038 AUTRICHE 307 147 1 159 
800 AUSTRALIE 1287 1 1071 215 800 AUSTRALIE 1715 1 1346 368 
1000 M 0 N DE 21843 11220 454 8 38 420 2030 3 7872 1000 M 0 N DE 32331 15982 450 9 52 574 2545 2 12717 
1010 INTRA-CE EUR-9 16518 11002 407 8 38 404 619 3 4039 1010 INTRA-CE EUR-9 23956 15743 373 9 52 544 742 2 8491 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5325 218 47 18 1411 3833 1011 EXTRA-CE EUR-9 8375 239 77 30 1803 6226 
1020 CLASSE 1 5062 211 5 1237 3609 1020 CtASSF l 7971 230 11 1547 6183 
1021 AEL£ 3666 i96 4 102. 3364 1021 AELE 6125 213. 3 114 5795 
1028 AUTRES CLASSE 1 1317 1 1101 215 1028 AUTRES CLASSE 1 1754 2 1384 368 
1030 CLASSE 2 257 6 42 16 169 24 1030 CLASSE 2 399 7 66 30 751 43 
10.36 A~!l:: OCC!Dt:N I AU: lbl 6 42 16 169 24 1036 ASIE OCCIDENTALE 399 7 66 30 253 43 
1038 AUTHtS CLASSE 2 81 1 80 1038 AUTRE"S Cl ASSE" 2 114 114 
1051 BASSIN MEDITERRAN 134 19 1 106 a 1051 BASSIN MEDITERRAN 163 21 131 11 
1604.94 KOEHLER 1804.94 LIEUS NOIRS 
001 FRANCE 403 367 22 14 001 FRANCE 295 265 1 25 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 120 105 1 4 10 002 BELGIQUE/LUXBG 301 272 1 13 15 
003 PAYS BAS 64 57 7 003 PAYS BAS 122 114 a 
004 ALLEMAGNE 179 5 1 173 004 ALLEMAGNE 185 6 1 178 
005 ITALIE 153 132 20 1 005 ITALIE 192 175 14 1 2 
007 lALANDE 276 276 007 lALANDE 331 331 
038 AUTRICHE 256 256 038 AUTAICHE 812 812 
062 TCHECOSLOVAQUIE 480 480 062 TCHECOSLOVAQUIE 1318 1318 
800 AUSTRALIE 1804 7 1597 800 AUSTAALIE 2060 19 2041 
1000 M 0 N DE 4898 1557 30 7 29 3081 12 1000 M 0 N DE 6687 3317 27 21 33 3284 25 
1010 INTRA-CE EUR-9 1231 881 27 8 29 508 1010 INTRA-CE EUR-9 1442 830 21 15 33 543 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3488 898 3 2 2553 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 5244 2487 8 5 2721 25 
1020 CLASSE 1 2601 337 1 2251 12 1020 CLASSE 1 3385 1016 3 2341 25 
1021 AELE 497 282 203 12 1021 AELE 941 862 54 25 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 75 26 1 48 1022 AUT.EUROPE OCCID. 111 52 3 56 
1023 AMERIQUE DU NORD 75 18 57 1023 AMERIQUE DU NORD 127 69 58 
1028 AUTRES CLASSE 1 1964 11 1943 1028 AUTRES CLASSE 1 2205 33 2172 
1030 CLASSE 2 376 70 3 1 302 1030 CLASSE 2 511 122 6 2 380 
103fi A$1[ OCCIOFNTALE 104 19 85 1036 ASH: .. OCC:OE:;.NT.A.LE 145 28 1 116 
HHP fiiJTRFS r-1/\SSt 7 1:lA 47 lri-1 f 10-J.S. Al • .r:-ru:::c ~...-u ..... .s.:::;.L ~ .iW n i6& 
1040 Cl ASSF 3 490 490 1040 CLASSE 3 1349 1349 
1041 C.UHOPE:. OH1ENl ALE 490 490 1041 EUROPt ORIENTALE 1349 1349 
1051 BASSIN MEDITERRAN 177 76 1 100 1051 BASSIN MEDITERRAN 266 136 3 127 
1052 PAYS AAABES 128 84 64 1052 PAYS AAABES 187 96 1 90 
1604.98 FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. NICHT IN 1604.11 1804.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSON&. NON REPR.SOUS 1604.11 
BIS 94 ENTHALTEN A94 
001 FRANCE 2762 520 28 2 1424 768 001 FRANCE 4077 746 29 3 2322 977 
002 BELGIQUE/LUXBG 905 638 177 36 38 16 002 BELGIQUE/LUXBG 1385 1015 233 63 49 25 
003 PAYS BAS 347 187 9 4 62 85 003 PAYS BAS 440 223 12 6 83 116 
004 ALLEMAGNE 552 17 80 19 23 413 004 ALLEMAGNE 627 23 130 31 36 407 
005 ITALIE 719 622 34 5 58 005 ITALIE 1047 885 41 13 108 
006 AOYAUME UNI 2372 27 2 13 1 2329 006 ROYAUrvlE UNI 1664 46 3 22 2 1591 
030 SUEDE 523 1 2 520 030 SUEDE 467 4 2 1 460 
036 SUISSE 260 33 72 50 105 036 SUISSE 391 54 83 73 181 
038 AUTRICHE 349 239 2 108 038 AUTAICHE 532 391 1 6 134 
062 TCHECOSLOVAQUIE 849 760 89 062 TCHECOSLOVAQUIE 1451 1300 151 
400 ETATS UNIS 797 17 4 76 698 400 ETATS UNIS 814 37 5 101 671 
404 CANADA 114 15 5 44 50 404 CANADA 166 31 7 64 64 
800 AUSTRALIE 90 12 9 69 800 AUSTRALIE 125 25 20 60 
1000 M 0 N D E 11398 3162 472 389 91 1527 1 6774 1oor/ M 0 N D E 14324 4984 817 588 181 2470 5526 
1010 INTRA-CE EUR-9 7880 2004 252 181 84 1509 1 3889 1010 INTRA-CE EUR-9 9278 2939 321 2&2 99 2441 3228 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3717 1168 219 208 28 19 2085 1011 EXTRA-CE EUR-9 5047 2048 296 314 82 28 2301 
1020 CLASSE 1 2395 349 86 191 5 1764 1020 CLASSE 1 2805 594 104 276 33 1798 
1021 AELE 1156 273 75 54 754 1021 AELE 1414 450 87 82 795 
1022 AUT.EUROPE OCCID 121 23 3 2 93 1022 AUT.EUROPE OCCID. 125 30 6 2 1 86 
1023 AMERIQUE DU NORD 910 32 9 122 747 1023 AMERIQUE DU NORD 980 67 12 165 736 
1028 AUTnrs CLASSE 1 210 21 14 5 170 1028 1\uTHt.S CLASSt:. 1 28/ 41 27 32 181 
~ 
-..1 
.;~. . .'" , .... -
.,~¥~~;;.::;~~~ ;'4::~: . ;-.:::i.;..~ 
. -~.:X~·.·,, '.:Jl£{~:·:;1..-i~.-.. ~;:.;;'_· ··i:·L,d~'i.~i~· -~~~·.;;::~.·;.:,, .~l:l.~·:.: "-.,~'\'~ :.!;,4.i:~.; 
... 
-00 
Januar- Oezember 1974 Export Janvier- 06cembre 1974 
I Besllmmung 
; Destination 
Mengen I OOii '• I ~~=~ I I I I I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
~!)32 DOf'.~ 
Nimen 
t035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1038 AUTRES CLASSF 2 
CL_:\SS~ 3 
EUROf-=E ORIENTALE. 
1051 BA55;N Mt'OITf.RRAN 
Eu•-5 
402 
70 
~ (11 
57 
111 
g•-; 
Deu!~:hl(lnd J 
20 
3 
5 
9 
789 
24 
France 
133 
18 
45 
48 
g 
lia\ia 
14 
3 
6 
3 
Nederland 
23 
10 
2 
1 
!> 
1"605.20 KRABHEN, ZUBEREtTET OOER HALT8AH GEMACHT 
001 f'ti:ANCE 
002 BEL-GtGVttLUXH·.~; 
ou:~ PAYS HAS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 tNTRA-C£ EUR-S 
1011 EXTRA-CE EUR 9 
1020 CLASSC 1 
1021 AELE 
1030 Ci.ASSE 2 
25 
1il3 
71 
41!1 
-
113 
83 
20 
:JO 
8 
35 
.... 
43 
1 
1 
6 
' 
47 
10 
37 
13 
4 
23 
179 
..... 
183 
5 
6 
0 
1 
eelg_-U.:x 
19 
9 
6 
2{) 
30 
52 
.... 
.a 
5 
72 
" aa
ea 
II 
4 
tre1ana Uanmar~. 
I 
193,1030 CLA!:iSI:. :l. 
27 1031 ACP 
50 I ~032 DOM 
r..i!rne.~e 
4411035 AMERIQUE CENl H.SUU 
50 1038 AUTAES CLASSE 2 
17A 1040 C:l ASSF 3 
128 ~- 1041 E'_.JROPE OHtENTALE 
SO 1051 BASS:IN ME:DIT£RRAN 
~ 1~-2'0 CRAB£5, 
{} I 001 FRANCE t 002' Bf:tG•O!H~1lUXBG j 0-03 PAYb BAS 
u;!lOOOMONPE 
10 
1
_1010 iNTRA-CE EUR-9 
5 1011 £XTRA-CE EUR-S 
4 102{! CLASSI: 1 
4 1021 AE!.E 
1 Hl30 CLASSE 2 
638 
109 
122 
l:.l:.l 
150 
48 
9 
14 
19 
1098 1404 
l59-H-
1fj.2 
1404 
30 
192 
29 
64 
j 
49 
12 
PHEPARATtONS ET CONSERVES 
""' 1240 
""" 
2Ul9 
182lJ 
361 
216 
'!24 
141 
2 
96 
!39 
24:i 
237 
8 
" 3 
36 
2:j3 
43 
190 
78 
10 
111 
32 
7 
B 
12 
2 
29 
9 
9 
' 1108 
1209 
1134 
76 
70 
70 
4 
28 
13 
9 
124 
'!8-8 
3%7 
311! 
11 
2 
9 
15 
60 
17 
43 
34 
!7 
9 
1605.30 KR"ESSTtERE,. AND'E:R£ At..S K:RA8ftEN, ZUBt:M:t:tT!ET OD.HALTB,OEMACHT , ... 30 CRUSTACES .. AUTRe$ Q.UE CftABES .. PREPARATION& E-T CON&-i:RVE.& 
001 f-HAniLE: 
00.2 8£LGIUUt/LUX8G 
-oo3 PAVS 6-AS 
004 ALLEMAGNE 
005 tTAt tE" 
006 ROYAUME UNi 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
0:]9 AUTRICHF 
042 ,i;;SPAGN£ 
380 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
1-MONDE 
- INTRA-CE EUR-8 
'11111 EX ........... CE EUR .... 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT-EUROPE DCCID. 
1023 AMERIQUE DU NORD 
10211 AUTfiES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1051 8ASSIN MEDITERRAN 
279 
.22U 
#3-9 
1209 
51 
237 
56 
188 
45 
23B 
52 
6U 
67 
82 
8774 
-
-
1144 
1503 
1:!6 
108 
110 
1111 
32 
115 
l3 
14~ 
IHi5 
II 
746 
726 
u 
18 
13 
8 
16 
1 
83 
1 
18 
11 
t .. 
tat 
-
14 
11 
2 
1 
21 
4 
2 
6 
2 
tO 
• 2 
2 
2 
80 
2Q<6 
378 
27 
4 
&21 
-
a 
36 
li 
27 
4 
27 
7fi 
51 
5 
t4Z 
t3Z 
tO 
10 
8 
4 
7 
113 
27 
55 
18 
13 
16 
54 
li6 
-
Z14 
-
238 
43 
32 
113 
101 
.... 
8 
40 
• 
• 
100 
21 
19 
712 
60 
20~ 
1
. 
167 
46 
2~ I 
1) 
3 
27 
OOi ~RJi-,NCE 
002 BE:LGIO.UE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ITALiE 
006 RGYAUM£ UN! 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
0.:30 S0i.SSE 
038 AUTRiCHE 
04L ESPAGNE 
380 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
tee -MONDI! 
1118 10t0 INTRA-CI! I!UR-8 
11111 1011 EXTRA-ct! IJUR-9 
1538 1020 CLASSE 1 
4211 1021 AELE 
114 1022 AUT-EUROPE OCCID_ 
36 1~ AMERIQUE DU NORD 
8 1023 AUTRE$ CLASSE 1 
40 1030 CLASSE 2 
10 10S1 ACP 
48 1061 BASSIN MEDITERRAN 
931 
6397 
2607 
3372 
116 
910 
166 
751 
180 
10G7 
173 
120 
133 
261 
t!I8M 
18472 
-2101 
3113 
2M 
246 
328 
t07 
288 
55 
488 
2121 
31 
23 
211 
2e'l4 
27tZ 
103 
113 
57 
2fl 
2 
43 
" 265 
2 
57 
25 
1 
-
an 
.. 
38 
211 
7 
2 
60 
8 
1 
t4 
10 
4 
4 
4 
334 
7181 
970 
33 
3 
.. 4. 
-
u 
411 
13 
33 
3 
3 
3li 
225 
134 
25 
-
-
u 
1 
51 
60 
6 
15 
'"" 58 
165 
49 
43 
13 
124 
136 
1140 
.... 
-
-
137 
112 
t48 
218 
112 
22 
114 
t--10 WEICHT1ERE. ZUBI!REITET ODER HALTBAR GEMACHT 
·---
MOLLUSQUES. PREPARES OU CONSERVES 
0111 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0114 ALLEMAGNE 
0011 IT A LIE 
008 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
0311 SUISSE 
038 AUTRtCHE 
042 ESrAGNE 
400 ETATS UNIS 
-CANADA 
-VENEZUELA 
732 JAPOH 
IIIlO A!JSTIIAUE 
1698 
12119 
219 
1108 
3li 
li23 
23 
1253 
230 
2311 
305 
-
373 
31 
37 
47 
389 
26 
64 
26 
26 
51 
2 
1111li fit 0 ill D I ------~----"iiift- --_____,---
teto INTHA--CE ~uR-9 417t 432 
-~ -TRA-CIII EUR-8 - -1020 CLASSE 1 3458 80 
ttth A£LE 1687 a 
lC:lL AUT_£Uft0fi'£ OCC:tO_ 4.36 &1 
1023 AMf'RlQUE DU NORD 12U8 
1028 AUTRES CLASSE 1 228 
1030 CLASSE 2 238 
1031 ACP 46 
1033 TOM 41 
1035 AMERIQUE CENTA.SUO 41 
2311 
99 
3411 
34 
116 
20 
18 
38 
36 
10 
6(11 
21111 
24 
36 
29 
-------
1147 
111111 
1051 
611 
13 
857 
113 
137 
26 
25 
30 
3 226 
111 -1 
89 300 
tO 
211 
26 
25 
3 
~7 
244 
li 
t 
88 
22 
.. 
-33 33 
387 
t 
328 
12341 143 
~ 
404 . 
1111 
2 
2 
to 
001 FRANCE 
0112 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004- ALL.EMAGNE 
0011 ITALIE 
- ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUiiDE 
038 SUII~SI! 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
~qn RtP AtR1n11r n1 1 ~tin 
4QO C.IATS UNI~ 
-CANADA 
484 VENEZUELA 
732 .IAPON 
800 AUSTRALIE 
-~-----·,.,..-- -----·.....-----· --,-~--·--~·- ------ u u -- ----·-·-
- 14118 1<13 Ill! 14181 1 INTRA-CE EUR-!!1 
711 27ll :111172 tC'n ZXTRA-CZ: Z:UR-9 
73 287 1987 1020 CL.A.SSE 1 
:i& . 1484 1021 AELE 
15 245 112 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 
.25 fi 320- Hl23 AMEfH-QUe DU N-Q-RD-
7 10 
4 10 
3 
3 
1 
-&1 l-0.2:6 AUT-ni:-5 ..C:LASSi: 
8511030 CLASSE 2 
17 1031 ACP 
15 1033 TOM 
6 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 
1832 
238t 
544 
2209 
133 
801 
!57 
1255 
342 
342 
339 
>RR 
.J.QH 
1402 
132 
114 
178 
4711 
36 
41 
2 
1 
9 
1 
21 
21 
35 
3 
1 
11 
2 
-
431 
1609 
t38 
4112 
148 
lOS 
174 ,,. 
34 
195 
~4J8 
1277 
116 
112 
un 
6 
30 
1 
80 
10 
2li 
26 
23 
4 
7 
280 
1273 
266 
270 
4 
2• 
273 
44 
-~---~----·--·-·~--- ... ------.-·~· -----·--~·----·--~---7!1!12 - xu ,. ,.,. 317 
mn 111!1 5200 ell - 1 -~~ 'U - 78 21111 1761> ao 34Q 2o 
47? 38 411 :HI 271 
At.n-A 1 3715 2:4 n 
~ 
737 
148 
117 
169 
13 
2 
11 
482 
615 
124 
99 
146 
e g 
5 8 
4 
2 
2 
7 
• 8 
158 
309 
42 
49 
38 
68 
194 
·~ 99 
53-
H7 
31 
38 
26 
24 
8 
311 
72 
61 
204!5" 
113 
'843 
l 
693 
180 
962 
149 
74 
9 
87 
..,a 
-
-
221111 
18114 
2111 
106 
211 
108 
211 
188 
li88 
26 
27 
264 
1 
341 
1149 
U2 
122 
79 
14V 
122 
2 
2 
• 
-"i:~-- = t 
tll27 
jll31 
1370 
1111 
2l!l! 
~ 
95 
19 
16 
8 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
j IJeS11nation Destination 
Hinlou.__ Danmark Nimexe Danmark 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 40 28 1 4 7 1038 AUTRE$ CLASSE 2 139 126 1 3 9 
1051 BASSIN MEDITERRAN 415 51 18 15 245 86 1051 BASSIN MEDITEARAN 477 36 73 19 271 78 
1053 PAYS OPEP 48 2 31 3 12 1053 PAYS OPEP 175 , 147 4 13 
1701.10 DENATURIERTER \tVE.iSSZUt..Ktk I .,0, ,, AUCRES ALANCS DENATURES 
;_;~ /,LLL~.1/ ,_--,f'~~ r:;n1 2 
' 
57g 1 004 ALLEMAGNE 129 2 127 
005 ITAL!E 2201 1054 1114 20 7 0 OOb IIALil::. b.Ji .211 .)::,.; 
" 
4 
050 GRECE 1558 2 1555 1 050 GRECE 625 2 R22 
288 NIGERIA 582 582 288 NIGERIA 172 172 
390 REP AFRIQUE DU SUD 613 613 390 REP AFRIQUE OU SUD 150 150 
406 GROENLAND 348 348 406 GROENLAND 123 123 
649 OMAN 520 520 649 OMAN 240 240 
1«XXI M 0 N D E 11079 1056 1518 8 18 118 4868 124 381 1000 M 0 N 0 E 2565 271 478 6 2 29 1818 28 138 
1010 INTRA-CE EUR-9 3392 1056 1375 8 18 88 738 124 18 1010 INTRA-CE EUR-9 894 271 388 • 
2 18 180 28 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4688 1 143 60 4123 383 1011 EXTRA-CE EUR-9 1672 88 11 1438 130 
1020 CL.ASSE 1 2612 20 2584 8 1020 CLASSE 1 909 20 886 3 
hJ;;;2 ALi cuncr;: occi:J 1 711 • 1701 6 1022 AUT.EUAUPt OCC!O 672 4 665 3 1028 AUTRES CLASSE 1 61!:i 2 GlG 
35; I ;g~g 2c;,i~~ fL"SSE • 152 1 ~50 1030 CLASSE 2 2058 1 122 50 1532 755 67 11 5b2 1.2b 
1031 "'rP R79 4 873 2 1031 ACP 254 4 249 1 
1032 DOM 447 99 .34t1- "10..32 DUM 1GG 42 123 
~03G AS!( OCCiDE!':T/\LE. !lAO 4 50 586 1038 AS!E OCCIDFNTALE 2S4 4 11 279 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1687 11 50 1623 3 1051 BASSIN MEDITE:.HRAN b/7 12 11 652 
1052 PAYS ARABES 533 5 527 1 1052 PAYS ARABES 260 6 243 
1053 PAYS OPEP 609 1 4 604 1053 PAYS OPEP 192 3 189 
1701.50 NICHT DENATURIERTER WEISSZUCKER 1701.&0 SUCRES BLANCS NON DENATURES 
001 FRANCE:. 2780 8 1 21 2680 10 60 001 FRANCE 784 9 8 743 2 22 
002 BELGIOUE/LUXBG 2674 785 688 1 1151 9 40 002 BELGIOUE/LUXBG 943 312 230 384 4 13 
003 PAYS BAS 98213 1057 1389 2 95248 394 123 003 PAYS BAS 27229 335 484 1 26257 122 30 
004 ALLEMAGNE 73661 61351 9 115 21676 470 40 004 ALLEMAGNE 20211 14399 2 40 5644 110 16 
005 ITALIE 568617 219679 31C813 5841 19412 100 12772 005 ITALIE 163209 67390 85286 1756 5323 3454 
006 ROYAUME UNI 333747 84987 140873 4578 25109 12544 65656 006 ROYAUME UNI 112490 33273 43806 1474 8550 3318 22069 
007 lALANDE 25158 7460 7423 400 6600 1626 1649 007 lALANDE 8288 2959 2334 125 1946 346 578 
024 ISLANDE 5257 351 68 76 853 3200 709 024 ISLANOE 1778 145 83 15 250 1013 272 
025 ILES FEROE 1155 1155 025 ILES FEROE 651 851 
028 NOAVEGE 84599 304 1552 1428 39230 42085 028 NORVEGE 37399 125 409 612 16686 19368 
030 SUEDE 3145 1 6 3049 89 030 SUEDE 1746 1 6 1699 40 
036 SUISSE 191021 14678 110847 14829 754 49913 036 SUISSE 52268 5190 30472 4074 433 12099 
040 PORTUGAL 3055 3025 1 29 040 PORTUGAL 1466 1450 1 15 
042 ESPAGNE 42107 1 34300 4826 2980 042 ESPAGNE 17139 1 14548 1813 777 
044 GIBRALTAR 778 778 044 GIBRALTAR 270 270 
045 CITE DU VATICAN 2281 2281 045 CITE DU VATICAN 458 458 
045 MALTE 10557 950 252 7400 500 1465 046 MAL TE 3325 271 40 2216 122 676 
f".J4R YOUGOC:>LAV:L b299 1 6L':IU 
SH1 i ~:~ ~~~Jr2S! /\\'!f 1 '":1f> 
" 
1134 
' 
(J!J.U UHt-t.~t- ol;1..,db o;!....; . ~~ ........ ~7-1: :_,~ ;.:: 
·--'"'-
17!);::n 7SO 2322 7487 6J5 6! 70 225 
052 TUROU!t 1714/ 7200 10547 ! 052 TURQUtf 6~92 1424 4;:,uO 
064 HONGRIE 55243 23333 5000 lObO 20 25840 064 HONI...:dll!::. 15684 7hl8 1698 446 601 ~ 
201 AFR NORD ESPAGN 1723 1722 1 201 AFR NORD ESPAGN 861 861 
202 ILES CANARIES 1370 1194 99 77 202 ILES CANARIES 768 716 35 15 
208 ALGERIE 51531 33663 3422 14446 208 ALGERIE 26308 19357 1575 5376 
212 TUNISIE 22783 540 400 21843 212 TUNISIE 5270 216 146 4908 
216 LIBYE 33765 21080 10500 2184 1 216 LIBYE 10453 7215 2723 515 
220 EGYPTE 6152 152 6000 220 EGYPTE 3069 58 3011 
228 MAURITANIE 16386 12878 3508 228 MAURITANIE 7814 6526 1288 
232 MALl 11775 11575 200 232 MALl 2813 2722 91 
236 HAUTE VOLT A 7323 5023 2300 236 HAUTE VOLTA 2739 1744 995 
240 NIGER 9858 1830 6994 2 1032 240 NIGER 3804 543 2734 1 526 
244 TCHAD 10527 4676 5851 244 TCHAD 3759 1898 1861 
248 SENEGAL 22562 388 15034 7140 248 SENEGAL 9956 156 7564 2236 
252 GAMBlE 571 300 122 149 252 GAMBlE 256 114 75 67 
260 GUINEE 1939 1939 260 GUINEE 1278 1278 
264 SIERRA LEONE 6057 850 3312 1 1894 264 SIERRA LEONE 2249 171 1170 908 
268 LIBERIA 3498 700 2612 75 111 268 LIBERIA 1608 284 1253 29 62 
272 COTE D'IVOIRE 43192 1125 31421 9071 1575 272 COTE O'IVOIRE 16526 410 12756 2592 768 
276 GHANA 40901 1383 31249 1660 6000 597 12 276 GHANA 10875 616 8356 417 1282 197 
280 TOGO 3282 1251 1131 798 102 280 TOGO 1314 350 821 292 51 
284 DAHOMEY 3179 100 1579 1500 284 DAHOMEY 1114 39 503 572 
288 NIGERIA 48349 820 27540 1732 18257 28S, NIGERIA 20219 283 13118 679 6139 
302 CAMEROUN 4455 1900 1805 750 302 CAMEROUN 1442 506 672 284 
306 REP CENTAAFRIC 427 427 306 REP CENTRAFRIC 333 333 
314 GABON 1042 792 250 314 GABON 303 254 49 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 271 271 318 R.P. CONGO (BRAZZA 195 195 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4508 4508 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1084 1064 
37R RliRlJNOI 1902 600 1302 328 BURUNDI 475 167 308 
346 Kt.NYA 32250 ouuu 3975 :J.221'' 346 Y:ENYA ~m? 1332 1822 5858 
352 TANZANIE 16600 15400 1200 352 TANZANIE 3177 2832 345 
373 ILE MAURICE 697 693 4 373 ILE MAURICE 279 277 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 530 1 310 219 390 REP AFRIQUE DU SUD 168 1 118 49 
I 
~ 
(0 
·_,_\);.>t:.~~:1i.,.~:;,~":..;,i·~~-f.f:~:~L~<&.~J/· ,:.'-"; '\'.f'J::;.:·_:.~lf,~~i/-:::;~~ -;-;;;;·;'~~:~{~~~>.il_it)j~~&. 
t Jenuer- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 r lleltimmung ..........,. 
~-· ~- lWei!&-
Hlllllfur vm" 
I 
400 FTATS IJNIS 
400 GROENLAND 
Nimexe 
454 ILES TUROUES CAIO 
470 IN DES OCCIDENT At ES 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62'8 JORDANIE' 
632- ARABtE SEOUDITE 
6-36 KOWEJT 
640 BAHREtN 
645 DUBAI 
646 ABU OHABI 
649 OMAN 
667 MALDIVES 
700 INOONESJE 
809 NOU\1 CALEOONtE 
822 POLVNESIE FR 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
10.2:0 CLASSi:. i 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCC•o 
1023 AM£RIOUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1030 NOUVEAUX TOM 
1035 AMP~!QUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1Cl40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
10&1 BASSIN MEDITERRAN 
1062 PAYS ARABES 
10&3 PAYS OPEP 
11164 PAYS -DU MAGAREB 
166 
i690 
2451 
2607 
bt:t!;IO 
741 
21185 
809 
131846 
1108 
aaas 
9356 
795 
760 
644 
814 
sao 
16206 
1180 
3032 
2211815 
1105022 
11-
428629 
287193 
140510 
236 
590 
822594 
292159 
2463 
4380 
5382 
409 
183283 
134537 
55272 
55271 
417580 
175336 
171894 
7.:114 
12 
2412 
1057 
200 
11 
320 
590 
37111Z4 
31-
57828 
18155 
15447 
2702 
!; 
1 
18440 
11247 
910 
261 
3781 
240 
23333 
23333 
. 8322 
1508 
1143 
62 
15750 
40 
24328 
30 
6000 
3780 
64 
111 
2 
16002 
280 
1872 
1002377 
51Zii36 
-
175&03 
113940 
61903 
308978 
181796 
773 
2065 
15061111 
73678 
5020 
5020 1-93428 
108007 
331183 
30 
13 
17 
2 148 
45334 
5400 
300 
5435 
65 
26660 
270 
1 
600 
41 680 
130348 
12105 
, .... 
63432 
16458 
36967 
7 
83688 
1660 
50935 
11085 
10&0 
10&0 
93343 
111842 
18141 
1140 
770 
2719114 
'170781 
101D4 
11643 
3072 
5952 
148 
370 
91866 
50930 
1350 
20 
32731 
6625 
20 
20 
44481 
152911 
78Z4 
3822 
1701.71 NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER ZUR -FFINATION 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
1-MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-8 
1018 
11087 
74538 
111381 
1017 1--7 
1018 
11il87 
74638 
18381 
1003 
1-7 
1-8 
12 
2451 
2607 
5690 
677 
692 
32512 
21 
2615 
175 
731 
649 
444 
812 
151 
291i706 
2727 
21128711 
126998 
95392 
31312 
_76 
219 
140130 
46514 
50 
5382 
128 
46170 
42907 
2lill48 
2&1148 
111800 
-37478 36289 
14 
-
MJ 
1701."JII NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER. ANDERER ALa ZUR -FFINAT10N 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
1-MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-8 
1tl11 EXTRA-CE EUR-9 
1020 C:LASSE 1 
1U21 ALLL 
19364 
5481 
21106 
2498 
-
-
992 
774 
313 
23 
10878 
2072 
13310 
1St11 
199 
132 
132 
2380 
-
22 
-1018 32 
14 
" 
4· 
4 
27 
3 
41 
3Z 
10 
10 
8 
171111.11°) LAKTOSE. UN.D LAKTOSESIRUP. MINDESTENS -C REIN 
16881i 
1983 
10064 
-
211!173 
5 
72 
424 1-524 
741 
"17 
164 
12544 
12N4 
..3 
.CI 
a 
Nimexe 
400 ETATS UNIS 
1690 I 406 GROENLAND 
454 ILES TUROUES CAIO 
470 'NDI:S CCCIDENTALES 
600 CHYPAE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEtT 
640 BAHREIN 
64~ DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
661 MALDIVES 
l f 700 lNOONESfE 
1:10102 
80340 
-
44558 
42884 
1774 
1706 
12 
1590 
1118 
1 
609 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 Cl.ASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.E"UROPE OCCIO. 
1023 AMERIQUE DU- NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
103b ~~ERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE· ORIENTALE 
10&1 BASSIN MEDITERRAN 
1062 PAYS ARABES 
11153 PAYS OPEP 
11164 PAYS DU MAGAREB 
I fur-9 J Deutschland I 
104 5 
642 
569 
607 
1863 
179 
5165 
334 10 
39419 6.89 
225 205 
2827 
3819 
373 
319 
243 61 
337 
214 
3545 4 
676 106 
1389 196 
704106 
333222 
37111!41 
142289 
94753 
47206 
l45 
186 
212844 
102779 
798 
2058 
1180 
127 
~5193 
50708 
11511911 
1~ 
140034 
-·2 1184110 
31580 
12347fi 
104286 
1!9190 
6586 
5556 
1023 
-6 
2 
5086 
3616 
301 
75 
992 
101 
7518 
7518 
19711 
3111 
386 
FrancP. J 
38 
3932 
32 
121i96 
13 
1550 
1979 
30 
40 
2 
3455 
178 
895 
3214211 
146539 
1741188 
61973 
32005 
19968 
121209 
67944 
256 
1135 
20262 
31612 
1704 
1704 
-
40734 
47001 
19357 
ltotli.a 
10 
3 
7 
I N•d•nand I B•lg -lux r 
2 91 
71 
1183 
22 
8872 6670 
127 
1794 1 
17 
34383 
3787 
30553 
18020 
4499 
11616 
6 
14087 
417 
4 
10707 
29511 
448 
448 
233211 
4775 
4675 
218 
214 
292 
298 
78998 
48481 
30516 
3279 
1518 
1635 
91 
136 
27227 
16oe3 
690 
11 
8073 
2490 
7 
7 
11748 
4851 
-
1722 
1701.71 SUCRES SRUTS NON DENATURES.DESTINES A .ETRE -FFINES 
003 PAYS .BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
1-MONDE 
1010 INTRA-CE EUR-8 
218 
3118 
17088 
5188 
423 
.... 
211133 
218 
3118 
17088 
1111111 
421 
-
-
v K I 1re!eed I a on mark 
6 
559 
507 
1792 
140 
270 
10592 
7 
1150 
45 
343 
279 
182 
336 
69 
M001 
827 
94380 
431172 
31496 
12084 
43 
48 
44685 
14732 
28 
1180 
41 
15159 
13641i 
8021 
80111 
37867 
15801 
13530 
102815 
2 
• .. 
3318 
3318 
642 
47 ..... 
28181 
21310 
20759 
19679 
1080 
550 
7 
542 
229 
1 
170t."JII SUCRES BRUTS NON DE-T •• AUTRES G.UE DESTINES A ETRE RAFFINES 
O(M ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1-MONOE 
1010 INT--CE EUR-8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
'102'1 AELE 
4457 
1505 
114112 
701 1-1-214 
~ .-:c 
111 
8 
3744 
643 
-
4oH4 
83 
li2 
715 
1037 
12 1-tiU 
2() 
6 
a 
2 
8 
1 
18 
10 
a 
0 
7 
171111.11•) LACTOSE ET SIIIOP DE LACTOSE. PUR A -C OU PLUS 
3713 
480 
21184 
-2 
21 
58 
1M 
... 
99 
"' 47 
11 
11 
11 
005 ITAUE 302 143 158 - !TAI.IE 121 58 83 
I = :'.W';'iME UNI -----=---=--·----------:-~----:--~~------~------~ ----: ROYAUM£ UN_•--------Yl-------t;----··i'f ------it---~-
038 AUTRICHE 3116 :IIIII 038 AUTRICHE 167 167 
3IKl REP AFRIQUE DU SUO '973 51,11 110 412 390 REP AFRIQUE DU SUO 321 187 
732 .JAPON 11288 20811 2574 11164 732 JAPON 1839 731 
-MON.DE 
1010 INTIIA-CE EUR-9 
1011__.EXTHA-CE EUR~!! 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1..., 
·-108114 8984 
1079 
558 
-~ 
3851 
835 
444 
.. 
4D 
34.22 
2964 
220 
110 
... 
• 44 
43 
17 
17 
-28&1 
2125 
23 
4 
-
I,~- M 0 N DE 1010 tNTRA-<:E EUR-!1 
-t- TOT't""-t:XTKA-C£ "EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 
... 
-
3503 
2792 
395 
199 
1-2$7 
f723 
1410 
320 
167 
111 
668 
.,, 
.... 
972 
783 
67 
32 
ft 
1 20. 
17 
17 
11 
118 
440 
-
!!!! 
787 
581 
7 
• !!. 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen I 000 kg 
Destmation 
Nimexe l Eur-9 J Deutschland L France I ltalia J Nederland J Belg Lux J 
I 
""' ~
1028 AUTRE$ CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1018 AUTRES rl A<;SF ') 
,n~~ R/\SS 1"J !"/''FD! 
1053 PAYS OPEP 
N 
7298 
1600 
533 
895 
'i 
359 
2566 
688 
216 
431 
3 
46 
2634 
179 
4 
170 
14 
100 
1 
1 
1702.19-) LAKTOSto UND LAK TOSESiRUP, UNTER 99 PC 
001 FRANCE 2909 38 
002 BELGIQUE/LUXBG 1999 336 55 
003 PAYS BAS 2329 1699 
004 ALLEMAGNE 2078 
005 ITALIE 1709 239 20 
036 SUISSE 609 593 
038 AUTRICHE 3007 3007 
400 ETATS UNIS 410 397 
732 JAPON 41507 6356 
977 SECRET 18170 
1000 M 0 N DE 78570 13096 91 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 11402 2465 75 
1011 EXTRA-CE EUR-9 46997 10631 15 7 
1020 CLASSE 1 46352 10424 1 7 
1021 AELE 3141 3630 
1023 AMERIQUE DU NORD 420 397 
1028 AUTRES CLASSE 1 42138 6376 
1030 CLASSE 2 495 56 15 
2812 
1608 
2042 
1450 
30048 
18170 
56130 
7912 
30048 
30048 
30048 
1702.23") GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MINDESTENS 99 PC REIN 
002 BELGIQUE/LUXBG 1176 999 
003 PAYS BAS 384 20 
004 ALLEMAGNE 1631 205 1013 
006 ROYAUME UNI 921 500 385 
028 NOAVEGE 1596 141 
030 SUEDE 267 
036 SUISSE 664 195 145 
056 UASS 476 
058 REP OEM ALLEMANDE 1638 
288 NIGERIA 2173 5 
977 SECRET 9531 9531 
1000 M 0 N DE 24718 9531 1557 3704 
1010 INTRA-CE EUR-9 5211 872 2893 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9977 886 811 
1020 CLASSE 1 3592 421 332 
1021 Art r 2872 418 318 
10?R AI JTRrc:; rt A<:;.<;f" l 'i47 
" 1030 Ct ASSr 7 4058 249 359 
1031 ACP 2925 1 18 
1036 ASIE OCCIDENTALE 572 9 213 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 366 237 6 
1040 CLASSE 3 2314 120 
1041 EUROPE ORIENTALE 2314 120 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 586 249 219 
1052 PAYS ARABES 512 245 1 
1053 PAYS OPEP 2678 237 27 
1702.28") GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, UNTER 99 PC 
001 FRANCE 4308 1706 2280 322 
002 BELGIOUE/LUXBG 1777 757 2 1018 
003 PAYS BAS 6980 6980 
004 ALLEMAGNE 11038 22 10998 
005 ITAUE 4103 2082 2021 
006 ROYAUME UNI 4429 2579 48 1212 
007 lALANDE 2248 12 
008 DANEMAAK 5781 5423 308 
028 NORVEGE 1058 114 301 
030 SUEDE 793 308 
032 FINLANDE 440 408 29 
036 SUISSE 3579 2687 351 538 
040 PORTUGAL 338 146 191 
276 GHANA 504 423 
288 NIGERIA 1479 1228 
334 ETHIOPIE 434 379 50 
604 UBAN 423 419 
632 ARABIE SECUDITE 630 465 1 'iO 
1000 M 0 N 0 E 54222 25888 3074 19874 
1010 INTRA-CE EUR-9 40865 19528 2351 16891 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13668 8380 723 3984 
:}~.~~~~~h;.~~~;lt'ir<J,~~;:,_l;~\;k~.J~~~~i~;;.;;~:~~~i"it~i:~~,-;~·~1: .. ·_,~~-~JA;:~,,~ } .. ~;l;,t,,;,;;J~-~·.·~v.¥_..iJ.i'~i;d 
48 
29 
36 
15 
132 
113 
19 
19 
19 
U-K 
2098 
732 
310 
294 
8 
212 
11 
601 
13 
5005 
7008 
837 
6171 
5754 
92 
23 
5616 
416 
177 
244 
212 
12 
185 
2 
2046 
4950 
1089 
3861 
856 
'27~ 
!134 
3005 
2668 
171 
103 
103 
87 
2113 
18 
2236 
50 
104 
3 
1 
75 
251 
5 
2 
15 
3741 
2306 
1438 
1 Ireland 
98 
98 
98 
98 
98 
15 
171 
15 
156 
80 
76 
69 
5 
5 
4 
590 
590 
590 
Export 
Quantites Bestimmung I Wene I 000 Eur 
Destination 
J Danmark Nimexe l Eur-9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1038 AUTRES CLASSE 2 
I 1051 BASSIN MEDITERRAN 
2178 
616 
211 
348 
188 
133 
921 
311 
104 
182 
146 
34 
684 
96 
1 
91 
40 
45 
3 
3 
1 1053 PAYS OPEP 
1702.19") LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, A MOINS DE 99 PC 
001 FRANCE 1105 
002 BELGIQUE/LUXBG 614 
003 PAYS BAS 539 
004 ALLEMAGNE 693 
005 ITALIE 687 
036 SUISSE 200 
038 AUTRICHE 946 
400 ETATS UNIS 187 I 732 JAPON 14117 
977 SECRET 6955 
' 
811000 M 0 N D E 26618 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 3771 
8 1011 EXTRA-CE EUR 9 15892 
1 1020 CLASSE 1 15668 
1021 AELE ii90 
1023 AMERIQUE DU NORD 189 
I 1028 AUTRES CLASSE 1 14270 
1030 CLASSE 2 191 
22 
118 
394 
97 
189 
946 
180 
1527 
3817 
889 
2927 
2871 
1140 
180 
1536 
22 
21 
40 
27 
13 
1055 
475 
675 
584 
10777 
6955 
4 20521 
2789 
4 10777 
4 10777 
10777 
1702.23") GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE. PUR A 99 PC OU PLUS 
002 BELGIOUE/LUXBG 325 216 
120 003 PAYS BAS 117 5 
201 004 ALLEMAGNE 381 45 231 
21 006 ROYAUME UNI 200 112 74 
1443 028 NORVEGE 708 43 
82 030 SUEDE 159 
322 036 SUISSE 211 54 52 
476 056 URSS 162 
1638 058 REP OEM ALLEMANDE 590 
122 288 NIGERIA 604 
977 SECRET 2537 2537 
4805 1000 M 0 N DE 7406 2537 392 910 
342 1010 INTRA-CE EUR-9 1274 191 842 
4483 1011 EXTRA-CE EUR-9 3598 201 268 
1903 1020 CLASSE 1 1412 109 109 
1861 1021 AEl F 1164 106 103 
1028 AUTRES CLASSE 1 140 5 
367 1030 CLASSE '1 1358 BJ 1 iB 
169 1031 ACP 908 2 9 
174 1036 ASIE OCCIDENTALE 224 8 64 
20 1038 AUTRES CLASSE 2 145 76 3 
2194 1040 CLASSE 3 820 41 
2194 1041 EUROPE ORIENTALE 820 41 
15 1051 BASSIN MEDITERRAN 183 86 66 
174 1052 PAYS ARABES 216 84 1 
297 1053 PAYS OPEP 811 76 12 
1702.28") GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, A MOINS DE 99 PC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMAAK 
6431 028 NORVEGE 
381 030 SUEDE 
3 031 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
6 I 276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SFOIH11TF 
1055,1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
1055 1011 EXTRA-CE EUR-9 
,,....,li;:,.",: v..-,,~. 
705 
309 
1117 
2071 
703 
867 
476 
949 
363 
266 
184 
800 
203 
126 
331 
109 
116 
165 
10931 
7197 
3733 
251 
145 
1117 
340 
449 
840 
43 
97 
170 
595 
190 
87 
99 
113 
122 
4934 
3142 
1792 
395 
69 
568 
406 
161 
~2 . i_.~_..-,z:. . ... ,;..11k1.it~ .. -·· · ~.,.~::~· "'"' :..· ~,.:,;:.:;"rr .·~J; :-·~~:.-::::..-E~, 
59 
164 
2060 
363 
295 
4 
94 
87 
, 
134 
13 
269 
8 
32 
3949 
3040 
909 
26 
10 
18 
6 
62 
54 
9 
9 
9 
Janvier- oecembre 1974 
U-K 1 
573 
206 
103 
75 
&2 
2 
135 
7 
1764 
2322 
212 
2110 
1951 
28 
9 
1908 
159 
109 
73 
49 
6 
125 
562 
1614 
333 
1281 
322 
152 
135 
959 
792 
73 
58 
26 
52 
607 
472 
15 
13 
37 
62 
2 
2 , 
981 
493 
488 
Ireland 
49 
49 
49 
49 
49 
2 
62 
2 
81 
24 
~ti 
49 
6 
6 
4 
116 
116 
116 
Valeurs 
J Danmark 
3 
3 
39 
56 
12 
659 
34 
105 
162 
590 
39 
1871 
106 
1785 
848 
803 
idd 
56 
73 
8 
779 
779 
5 
73 
112 
233 
156 
3 
403 
403 
e Januar- Dezomber 1974 BeslimmunQ 
f o.stmaliOI! 
1020 CU\SSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCIO 
1030 CLA~SE 2 
1031 ACP 
1036 ASIE OCCIDfNTALE 
liJ:JU AlJ i Hi:..:;; ~LA::> :St. 2 
1051 BASSIN M[DITH~RAN 
1051 PAYS ARASFS 
Hl63 PAYS OPtP 
Export 
I ~-~~-~ 
• • • • • • • • DesllllitiO/l 
7464 
6393 
461 
GOGO 
3586 
1801 
239 
1194 
1702 
2!>40 
3823 
3342 
408 
2538 
1365 
1160 
9 
754 
1159 
553 
557 
533 
138 
85 
&3 
&3 
53 
53 
1573 
1365 
39 
2410 
1619 
397 
3G 
343 
26!} 
1523 
476 
126 
6 
soc 
511 
242 
191 
36 
273 
411 
!)z:::i:::~k N:.7.cxc 
1035,1020- CLASSC 1 
1027 1021 AELE 
8 1022 AUT EUROPE OCCIO 
20 I i03G CLASSE 2 
6 1031 ACP 
2 1036 ASIE OCCIOFNTALE 
. ' 1033 AUTRLS CLASSE 2. 21 1051 BASSiN MEDiTERRAN 
2 1052 PAYS ARABES 
105:\ PAYS OP.fP 
2119 
1763 
192 
i607 
890 
513 
iii 
434 
497 
6-:33 
11&0 
942 
171 
642 
334 
299 
5 
342 
300 
149 
1702_40 ANDERE ZUCKER UNO SIRUPE 1~.40 AUTRE"S SUCRES ET SIROPS 
001 FRANC.E 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
OM. ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 tRLANDE 
008 DANEMARK 
023 NORVEGE 
036 St.HSSF 
U4b MALT£ 
a90 REP AFRiQUE DU SUD 
404 CANADA 
UIOOMONDE 
10t0 tNTRA-CE I!UR-!J 
1011 EXTRA-CE EUR-8 
1010 1"':1 ASSF 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCIO 
1023 AMC.RIOUE DU NORD 
102R AtJTRF~ ("\ A~SF 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1036 AS&C OCC60ENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1061 BASSIN MEOITERRAN 
1062 PAYS ARABES 
1063 PAYS OPEP 
1922 
602 
1941 
6447 
306 
2615 
1200 
37!56 
964 
1411 
21&3 
181; 
-
,_, 
111123 
9291 
5119 
1743 
.244 
711:~7 
2616 
591 
612 
1126 
2103 
742 
878 
473 
181 
93 
141 
23 
31 
2 
10 
tOM 
S12 
112 
96 
58 
16 
2? 
14 
1 
3 
8 
11 
• 
117 
25 
1143 
26 
186 
12.0 
23 
1800 
1418 
484 
375 
212 
42 
,.m 
110 
12 
3 
31 
61 
28 
1 
1 
4 
1 
5 
3 
118 
211 
1M 
'" 1 
6 
e 
66 
1 
61 
4 
4 
811 
114 
12 
132 
55 
369 
2196 
64 
2 
10 
31132 
1181 
2471 
7178 
2336 
25 
11 
R 
83 
4 
111 
82 
142a 
1375 
384 
76 
126 
24 
92 
36111 
33113 
138 
135 
115 
20 
20 
1 
1 
1 
168 
433 
3856 
63 
2616 
6911 
1073 
590 
1411 
2026 
142 ,_
7739 
1tiZ1 
569£1. 
1814 
1681 
169 
2031 
2227 
579 
444 
1078 
11120 
8311 
821 
II 
5 
om: J-RANCE 
002 BELGJQl1£JLUXBG 141 003 PAYS BAS 
4 004 _ALLEMAGNE 
005 iTAUE 
007 IRLANDE 
00!1 OANEMARK 
463 I 028 NORVEGE 
036 SU!SSE 
046 MAL.TE 
I 
380 REP AFAJO.UE DU SUO 
404 CANADA 
823 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE EUR-9 
- 1011 EXTRA-CE EUR-& 
600 1020 CLASSF 1 
583 1021 AELE 
17 1022 AUT EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 ALJTRFS ("'"t ASSE 1 
& I 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1061 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1063 PAYS OPEP 
495 
220 
497 
1381 
117 
1133 
232 
!831 
248 
aoa 
4/8 
109 
7470 
3821 
-
3355 
2227 
458 
160 
1_3.21 
486 
117 
170 
125 
1101 
11111 
1113 
131 
&8 
40 
80 
.. 
20 
1 
6 
-7 
324 
t23 
103 
64 
1 
11 
38 
14 
6 
3 
10 
4 
48 
ll 
fiOO 
7 
98 
~ 
10 
... 
893 
222 
177 
111 
22 
43 
46 
6 
2 
16 
24 
13 
1 
112 
106 
42 
23 
19 
19 
19 
19 
2 
4 
1 
3 
2 
-
14 
113 
12 
36 
32 
3 
3 
315 
34 
368 
304 
15 
541 
347 
97 
14 
61 
52 
33JJ 
5 
!!9 
37 
112 
1286 
28 
1 
5 
,.,. 
227 
,_ 
1359 
1341 
10 
5 
3 
28 
1 
34 
28 
353 
376 
ll9 
21 
32 
a· 
29 
-
903 
48 
44 
37 
7 
7 
1 
1 
Janvier- 06cembro 1974 
92 
19 
2 
376 
184 
116 
73 
II 
125 
127 
• 36 
66 
S..:!O 
9 
633 
114 
318 
16 
358 
431 
8B 
-14&1 1748 
1393 
425 
431 
106 
433 
31511 
110 
129 
103 
423 
135 
88 
I! 
2 
397 
392 
4 
6 
2 
221 
:rat 
7 
274 
267 
259 
9 
8 
t701.10 KUNSTHONIG. AUCH MIT -TUEIILICHEM HONIG VI!IIMISCHT 1701.10 SUCCEDANEa DU MIEL. MEME MELANGES DE MIEL NATUIIEL 
008 OANEMARK 
t-MONDI! 
totO INT--CE EUII-8 
188 
-
188 
-
:no 
4t 
4t 
t'JGa.&ll ZUCKER UNO MELA88EN. KARAMELISIERT 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
,_MONDE 
totO INTIIA-CE EUII-8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
IU~t; 1\:...J I Mt:~ LLH::;.:::,L L 
1061 BASSIN MEOITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1064 PAYS OU MAGAREB 
234 
11112 
11118 
716 
455 
757 
8744 
-2914 1760 
13611 
1155 
33/ 
/U l 
827 
402 
379 
1 
21 
1 
85 
Z72 
t34 
138 
118 
83 
20 
J 
8 
3 
3 
147 
31 
411 
2 
3 
250 
, ... 
-788 288 
288 
490 
91 
.J4.J 
31111 
343 
343 
t78S.OO MEt.A&SEN. AUCH ENTFAERST 
.... oor~··'"'-'··----...... ---·----------.,:z·· 
C02 SELGIOUE/LUXBG li9II30 
003 PAYS BAS 01829 
004 ALLEMAGNE 47526 
- ITALIE 121270 
- ROYAUME UNI 4718 
007 tR1 ANhF M?t;"J 
o(i8--DANEMARK 3942 
028 NORVEGE 24811 
030 SUEDE 14737 
032 FINLANDE 12395 
036 SUISSE 5533 
~---27-· -~------>-· _, 
221711 
-
3639 
31380 
31282 
17253 
101118 
'!9Q!!O 
7924 
28 2000 
2000 3150 
540 4767 
20 
308 
347 
2t 
326 
313 
308 
2 
6 
7 
7 
30 
2 
47 
.. 
2 
188 
2311113 
27824 
12480 
2000 
12533 
9660 
7230 
-• 
4113 
1100 
UZ'I 
·-28 3 
3 
25 
24 
31M7 
-
2236 
3012 
21188 
1237 
32 
8 
30 
107 
140 
713 
1114 
111 
-
t288 
1197 
-342 591 
19b 
J:...J 
222 
611 
33 
2580 
4 
213 
2QJ"'i__3 
303 
3102 
33 
15 
226 
20 
111 
008 OANEMARK 
Ult-MONDE 
tOtO INTRA-CE EUR-8 
1111 
278 ,.., 
118 
tM 
t27 
32 
32 
t701.80 SUCRES ET MELASSES. CAIIAMEUSES 
:HI7 
002 BELGIOUE/LUXBG 
OilS PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
030 SUED£ 
036 SUISSE 
•t t-MDNDE 
t8 totO INTIIA-CE I!UR-8 
435 1011 EXTRA-CE EUR-9 
410 1020 CLASSE 1 
317 1021 AELE 
25 1030 CLASS£ 2 
7~ I 1031 ACP 
H.t~O AU! H.i:_~ vi...A~::O.i:_ i. 
2 11061 BASSIN MEOITERRAN 
10112 PAYS ARABES 
1064 PAYS OU MAGARES 
117 
248 
207 
213 
181 
342 
:n• 
•s 
1186 
7110 
-432 160 
:.i.1l 
216 
128 
118 
1 
14 
34 ,. 
81 
69 
611 
38 
14 
1 
4 
8 
4 
.. 
1703.1111 MELASSE&. MEME DECOLOREES 
81 
30 
18 
1 
3 
165 
-
t:!ll 
4011 
210 
208 
199 
66 
102. 
t43 
102 
102 
------------~--·· ·--"-·- ------·--~-------001 FRANCE 4?2 2 • 
002 B£LGIOUE/LUXBG 3851 30& 1773 
003 PAYS BAS 31114 1S78 1403 
Q04 AL1.EMAGNE 2861 . 841 
011& tTAUE - 260 6317 
088 ROYAUME UNI 370 . 
t U07 !F~n.E: :1!.07 • 2002-
1 008 DANEMAAK 310 256 15 028 NORVEGE 1610 455 
3016 030 SUEDE 1005 2 101 
032 FINLANDE 750 60 236 
036 SUISSE 347 44 262 
14 
104 
tB 
, .. 
114 
107 
104 
1 
3 
2 
2 
34 
41 
40 
1 
13 
17119 
1708 
744 
1!i6 
850 
713 
450 
-
u 
1411 
141 
2 
t7 
• 
7 
li2 
411 
212 
52 
37 
- 7 .. 3211 3711 
24 :187 
2 184 
2 110 
22 184 
20 62 
2 lU~ 
eo 
22 
13 
2ali 1&7 
386 
21i7 40 
181 
213 
Hill& 
54 
86 217 
B 
4 
41 
1!1 
' 
• 
126 
210 
.. 
2112 
1112 
141 
11 
11 
I 
T 
2 
183 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Valeurs 
Destination 
_l NirM.w.P.. Danmark 
038 AUTRICHE 16718 16718 I 038 AUTRICHE 982 982 
040 PORTUGAL 12261 21 3000 9240 040 PORTUGAL 778 6 150 622 
042 ESPAGNE 5502 5500 2 042 ESPAGNE 366 366 
400 ETATS UNIS 1 b8S30 97900 S46G4 3838 2128 400 FTATS lJNIS 8130 4689 3120 235 86 
404 CANADA 1 b4iU 8iJJli 3G50 4/W·i iC I 1!01! ,-."Nt>,fl/\ 952 389 191 37(1 
624 ISRAEL 3822 2 3820 I 624 ISRAEL 256 2ti6 
1000 M 0 N 0 E 635614 54201 352307 10 168267 30243 29611 39 3036 1000 M 0 NUt .36322 3297 17909 1 10596 19<39 2108 17 185 
1010 INTRA-CE EUR-9 365844 34895 220040 68045 20763 23862 39 1010 INTRA-CE EUR-9 21115 2203 11336 ; 4390 1278 1891 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 289973 19307 132267 10 100222 9481 5650 3036 1011 EXTRA-CE EUR-9 15206 1094 8853 6206 691 376 165 
1020 CLASSE 1 266040 19307 132251 10 96377 9481 5578 3036 1020 CLASSE 1 14936 1094 6650 , 5946 691 369 185 
1021 AELE 74077 17307 17691 31433 1237 3373 3036 1021 AELE 4723 1034 968 2184 86 266 185 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 17904 2000 8650 7230 2 22 1022 AUT.EUROPE OCCID 1118 60 602 450 6 
1023 AMERIQUE OU NORD 173999 105900 57714 8242 2143 1023 AMERIQUE DU NORD 9082 5078 3311 605 88 
1030 CLASSE 2 3901 16 3845 40 1030 CLASSE 2 269 3 260 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3835 2 3820 13 1036 ASIE OCCIDENTALE 258 256 2 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 21602 21 8502 13060 2 17 1051 BASSIN MEDITEARAN 1404 6 516 878 4 
1704.10 SUESSHOL:!:AUSZUG MIT UEHER 100~ SACCHAROSF, OHNE ANDERE 1704.10 EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT PLUS DE 100/o DE SACCHAROSE, 
STOFFE SANS AUTRES MATIERES 
QQ1 fRANCF A1A 5 15 616 001 FRANCE 458 14 8 436 
002 BELG!GUE/LUXBG 783 1 10 2 770 002 tiE::U.:iiGLJE./LUXUG 572 21 7 fi49 
003 PAYS BAS 2613 12 2601 003 PAYS BAS 1600 74 1526 
004 ALLEMAGNE 3905 7 3898 004 ALLEMAGNE 2618 9 2609 
005 ITALIE 921 921 005 ITALIE 631 631 
007 lALANDE 2049 2049 007 lALANDE 1303 1303 
008 OANEMARK 3490 , 3489 008 DANEMARK 2478 2 2476 
028 NORVEGE 953 10 942 , 028 NORVEGE 698 10 687 , 
030 SUEDE 3464 3440 24 030 SUEDE 2250 2227 23 
032 FINLANDE 665 664 1 032 FINLANDE 512 511 , 
036 SUISSE 251 4 247 036 SUISSE 211 5 206 
038 AUTRICHE 436 435 , 038 AUTRICHE 281 279 
046 MALTE 280 280 046 MALTE 219 219 
058 REP OEM ALLEMANDE 255 255 058 REP OEM ALLEMANDE 139 139 
062 TCHECOSLOVAQUIE 136 136 062 TCHECOSLOVAQUIE 107 107 
202 ILES CANARIES 389 389 202 ILES CANARIES 260 260 
378 ZAMBIE 131 131 378 ZAMBIE 105 105 
390 REP AFRIQUE DU SUD 119 119 390 REP AFRIQUE OU SUO 105 105 
400 ETATS UNIS 16474 33 16441 400 ETATS UNIS 11098 , 80 11017 
404 CANADA 7399 4 7391 4 404 CANADA 5034 5 5028 
453 ILES BAHAMAS 164 164 453 ILES BAHAMAS 103 103 
604 LIBAN 187 187 604 LIBAN 127 127 
624 ISRAEL 135 1 134 624 ISRAEL 103 2 101 
632 ARABIE SEOUDITE 151 151 632 ARABIE SEOUDITE 146 146 
636 KOWEIT 452 452 636 KOWEIT 472 472 
580 THA!LANDE , 24 10 114 680 THAILANDE 147 22 125 
701 MALAYSIA 1!3 !13 7fl1 !'.I'! I\! 1\YSI/\ 120 , 20 
705 SINt:iAt't_HJH: JW 300 I 7(lf; SI"Jr.AP(")t IR 313 313 
732 .J/\PON 1189 ; 199 731 JAPON 1049 iti4<:; 
740 HONG KONG 1174 1174 140 HONG KONG 1290 1290 
BOO AUSTRALIE 539 4 535 800 AUSTRALIE 534 4 530 
1000 M 0 N DE 61718 1 1 131 2 15 51513 55 1000 M 0 N DE 38858 3 1 277 2 8 36263 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 14399 1 37 2 15 14344 1010 INTRA-CE EUR-9 9663 1 1 121 2 8 9530 
1011 EXTRA-CE EUR-9 37320 , 95 37189 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 26995 2 156 26753 84 
1020 CLASSE 1 32167 54 32081 32 1020 ClASSE 1 22309 , 105 22172 31 
1021 AELE 5245 14 5205 26 1021 AELE 3569 15 3528 26 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1091 1089 2 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 841 837 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 23872 36 23832 4 1023 AMERIQUE OU NORD 16132 , 85 16045 , 
1028 AUTRES CLASSE 1 1960 4 1956 1028 AUTRES CLASSE 1 1766 4 1762 
1030 ClASSE 2 4750 41 4686 23 1030 CLASSE 2 4426 , 52 4320 53 
1031 ACP 748 748 1031 ACP 575 575 
1034 NOUVEAUX TOM 159 159 1034 NOUVEAUX TOM 125 125 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1370 , 1369 1036 ASIE OCCIDENTALE 1259 2 1257 
1038 AUTRES CLASSE 2 2309 11 2298 1038 AUTRES CLASSE 2 2310 23 2287 
1040 CLASSE 3 402 402 1040 CLASSE 3 260 260 
1041 EUROPE ORIENTALE 402 402 1041 EUROPE ORIENTALE 260 260 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1360 , 1359 1051 BASSIN MEOITERRAN 1005 3 1002 
1052 PAYS ARABES 1119 1 1118 1052 PAYS ARABES 1061 1 1060 
1053 PAYS OPEP 847 29 818 1053 PAYS OPEP 871 25 846 
1704.30 KAUGUMMI 11704.30 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING-GUM 
001 FRANCE 4300 219 2562 16 1066 43 198 196 001 FRANCE 5031 253 3501 55 783 30 152 257 
002 BELGIOUE/LUXBG 3206 168 266 32 704 3 1418 615 002 BELGIQUE/LUXBG 3565 239 387 38 938 2 944 1017 
003 PAYS BAS 2941 516 316 83 572 194 38 1222 003 PAYS BAS 3887 587 397 109 649 213 26 2006 
004 ALLEMAGNE 13272 6584 927 3049 2275 107 146 184 004 ALLEMAGNE 17259 9135 838 4468 2338 139 90 251 
OOb ITALIE 993 5U 03.2 319 18 74 DOS ITf..L I[ 178!=l ~3 AOS 290 28 72 
006 ROYAUME UNI 3624 84 60 51 59 141 2784 4451 006 ROYAUME UNI 3627 102 76 51 114 219 229t:l /0/ 
007 lALANDE 252 , 251 . 007 lALANDE 404 , 403 
008 OANEMARK 582 66 59 66 19 30 340 2 . 008 OANEMARK 404 110 78 67 33 28 86 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung J Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9565 3115 188 301 153 27 4251 1530 1011 EXTRA-CE EUR-9 3904 1716 131 288 84 15 1187 523 
1020 CLASSE 1 8403 3004 t20 t56 105 3653 1365 1020 CLASSE 1 3347 1613 61 191 38 1007 437 
1021 AELE 6359 2668 113 89 9 2153 1327 1021 AELE 2519 1336 53 73 4 640 413 
1023 AMERIQUE DU NORD 581 215 6 17 24 318 1 1023 AMERIQUE OU NORD 290 169 7 24 9 81 
1028 AUTRES CLASSE 1 1334 79 46 69 1139 1 1028 AUTRE$ CLASSE 1 457 73 90 24 270 
1030 CLASSE 2 548 111 69 7 48 148 165 1030 CLASSE 2 349 103 70 11 27 52 86 
1038 AUTRES CLASSE 2 183 59 1 4 34 65 20 1038 AUTRE$ CLASSE 2 110 52 2 5 18 26 7 
1040 CLASSE 3 452 2 450 1040 CLASSE 3 129 2 127 
1041 EUROPE ORIENTALE 452 2 450 1041 EUROPE ORIENTALE 129 2 127 
1051 BASSIN MEDITERRAN 214 122 4 8 32 31 17 1051 BASSIN MEDITERRAN 168 109 5 13 16 17 8 
1908.10 HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACKWAREN 1908.10 PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 5459 107 4 10 1088 4250 001 FRANCE 4574 128 9 8 504 3925 
002 BELGIQUE/LUXBG 1958 76 679 9 187 1007 002 BELGIOUE/LUXBG 1434 111 370 7 137 809 
003 PAYS BAS 1644 33 2 235 1374 003 PAYS BAS 1232 41 2 138 1051 
004 ALLEMAGNE 6808 83 6 2936 73 3704 6 004 ALLEMAGNE 4319 93 7 1377 80 2757 5 
005 ITALIE 1453 71 120 28 1234 005 ITALIE 1100 82 75 12 931 
006 ROYAUME UNI 172 96 14 60 2 006 ROYAUME UNI 200 162 10 1 25 2 
007 lALANDE 8507 8507 007 lALANDE 6421 6421 
008 OANEMARK 2121 1 25 2095 008 DANEMARK 1585 2 23 1560 
024 ISLANDE 597 597 024 ISLANDE 581 581 
025 ILES FEAOE 223 216 7 025 ILES FEROE 253 242 11 
028 NOAVEGE 1981 8 1973 028 NOAVEGE 1643 1 3 1639 
030 SUEDE 3461 9 1 3449 2 030 SUEDE 2494 15 1 2476 2 
032 FINLANDE 130 130 032 FINLANDE 129 129 
036 SUISSE 1352 78 132 4 1138 036 SUISSE 1236 111 81 3 1041 
038 AUTRICHE 825 476 10 1 33 300 5 038 AUTRICHE 949 565 9 1 19 348 7 
040 PORTUGAL 147 1 146 040 PORTUGAL 143 1 142 
044 GIBRALTAR 366 1 365 044 GIBRALTAR 325 1 324 
046 MALTE 1611 2 1609 046 MALTE 1097 5 1092 
060 POLOGNE 228 228 060 POLOGNE 148 14& 
202 ILES CANARIES 1089 1 3 1085 202 ILES CANARIES 1060 2 2 1056 
268 LIBERIA 125 1 124 268 LIBERIA 119 1 118 
276 GHANA 268 268 276 GHANA 279 279 
288 NIGERIA 521 1 1 519 288 NIGERIA 525 1 524 
373 ILE MAURICE 163 163 373 ILE MAURICE 185 185 
378 ZAMBIE 756 1 6 749 378 ZAMBIE 726 1 4 721 
390 REP AFRIQUE DU SUD 160 8 15 137 390 REP AFRIQUE DU SUO 119 11 7 101 
400 ETATS UNIS 7173 249 3 4 28 1 6881 7 400 ETATS UNIS 6716 363 2 10 14 1 6309 17 
404 CANADA 4903 26 10 48 4819 404 CANADA 5303 48 9 31 5215 
413 ILES BERMUDES 203 203 413 ILES BERMUDES 221 221 
421 BELIZE 98 98 421 BELIZE 107 107 
453 ILES BAHAMAS 303 303 453 ILES BAHAMAS 277 277 
470 INDES OCCIDENTALE$ 238 238 470 !NOES OCCIDENTALE$ 245 245 
472 TRINIDAD TOBAGO 363 363 472 TRINIDAD TOBAGO 421 421 
600 CHYPRE 436 1 435 600 CHYPRE 388 388 
604 LIBAN 710 7 703 604 LIBAN 542 1 7 534 
616 IRAN 132 132 616 IRAN 131 131 
628 JORDANIE 190 190 628 JORDANIE 242 242 
632 ARABIE SEOUDITE 984 1 983 632 ARABIE SEOUDITE 866 1 865 
636 KOWEIT 1079 1079 636 KOWEIT 1309 1309 
640 BAHREIN 376 376 640 BAHREIN 404 404 
644 KATAR 164 164 644 KATAR 199 199 
645 DUBAI 207 207 645 DUBAI 247 247 
646 ABU DHABI 225 225 646 ABU DHABI 255 255 
649 OMAN 156 156 649 OMAN 154 154 
680 THAILANDE 119 119 680 THAILANDE 139 139 
701 MALAYSIA 206 1 205 701 MALAYSIA 264 1 1 262 
706 SINGAPOUR 445 3 442 706 SINGAPOUR 513 2 511 
732 JAPON 2046 4 1975 67 732 JAPON 2259 7 2187 65 
740 HONG KONG 1159 6 1153 740 HONG KONG 1329 9 1320 
800 AUSTRALIE 1359 22 64 1273 800 AUSTRALIE 2135 36 1 29 2069 
1000 M 0 N DE 67694 1261 1320 50 3423 1480 60065 115 1000 M 0 N D E 59904 1695 884 71 1669 784 54708 133 
1010 INTRA-CE EUR-9 28124 384 924 20 3192 1426 22172 6 1010 INTRA-CE EUR-9 20865 526 573 25 1547 736 17453 5 
1011 EXTRA-CE EUR~9 39570 877 396 30 231 33 37894 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 39040 1169 291 46 123 28 37255 128 
1020 CLASSE 1 26500 872 160 9 200 2 25169 88 1020 CLASSE 1 25527 1157 105 30 106 1 24026 102 
1021 AELE 8364 563 144 1 46 7603 7 1021 AELE 7046 691 92 1 25 6227 10 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2472 3 4 2458 7 1022 AUT.EUROPE OCCID 1913 1 2 17 1882 11 
1023 AMERIQUE DU NORD 12075 275 13 4 76 1 11699 7 1023 AMERIQUE OU NORD 12019 411 11 10 45 1 11524 17 
1028 AUTRES CLASSE 1 3587 34 78 3408 67 1028 AUTRES CLASSE 1 4548 54 1 35 4393 65 
1030 CLASSE 2 12786 5 236 2 31 32 12459 21 1030 CLASSE 2 13315 12 185 3 17 27 13045 26 
1031 ACP 3156 1 85 15 25 3030 1031 ACP 3132 1 63 5 18 3045 
1032 DOM 145 81 43 21 1032 DOM 136 56 54 26 
1033 TOM 229 13 10 1 205 1033 TOM 233 10 8 215 
1034 NOUVEAUX TOM 654 654 1034 NOUVEAUX TOM 702 702 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 310 310 1035 AMERIQUE CENTA.SUD 417 1 416 
1036 ASIE OCCIDENTALE 4753 8 1 4744 1036 ASIE OCCIDENTALE 4852 1 9 1 4841 
1038 AUTRES CLASSE 2 3539 4 48 2 6 6 3473 1038 AUTRES CLASSE 2 3843 9 47 2 4 9 3772 
1040 CLASSE 3 266 266 1040 CLASSE 3 184 184 
t 
L__ 
- ----------
t;: Januar -- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
"-' Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantit8s Bestimmung l Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. j U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1041 EUROPE ORIENTALE 241 241 1041 EUROPE ORIENTALE 165 165 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 4667 4 57 4 2 4600 1051 BASSIN MEOITERRAN 3910 8 56 8 1 3837 
1052 PAYS ARABES 4422 3 53 2 3 4361 1052 PAYS ARABES 4536 6 53 2 1 4474 
1053 PAYS OPEP 3553 2 22 1 3528 1053 PAYS OPEP 3811 5 20 1 3785 
1054 PAYS DU MAGAREB 163 35 2 2 124 1054 PAYS DU MAGAREB 149 34 2 1 112 
1908.20 ZWIEBACK 1908.20 BISCOTTES 
001 FRANCE 1010 14 8 736 252 001 FRANCE 890 16 6 675 193 
002 BELGIOUE/LUXBG 4186 54 2401 1 1730 002 BELGIOUE/LUXBG 3145 56 1597 1492 
003 PAYS BAS 949 524 202 216 4 3 003 PAYS BAS 730 389 165 169 4 3 
004 ALLEMAGNE 1041 872 141 16 11 1 004 ALLEMAGNE 635 544 62 16 11 2 
005 ITALIE 9140 8 8503 538 10 81 005 ITALIE 5325 8 4821 448 7 41 
006 ROYAUME UNI 1465 23 737 1 698 5 1 006 ROYAUME UNI 1067 19 455 2 588 3 
007 lALANDE 853 20 833 007 lALANDE 555 19 536 
008 DANEMARK 187 8 2 163 14 008 DANEMARK 156 6 2 144 4 
028 NORVEGE 401 5 2 1 393 028 NORVEGE 395 5 4 1 385 
030 SUEDE 1056 381 24 1 650 030 SUEDE 861 333 22 2 504 
036 SUISSE 904 36 863 2 3 036 SUISSE 629 39 585 2 3 
046 MALTE 134 2 1 131 046 MALTE 115 2 1 112 
400 ETATS UNIS 388 28 101 2 246 11 400 ETATS UNIS 403 34 100 4 258 7 
404 CANADA 921 29 468 7 182 235 404 CANADA 769 28 336 5 168 232 
636 KOWEIT 101 3 4 1 93 636 KOWEIT 173 3 6 1 163 
701 MALAYSIA 85 85 701 MALAYSIA 148 148 
732 JAPON 120 119 1 732 JAPON 163 162 1 
BOO AUSTRALIE 236 29 8 3 121 75 BOO AUSTRALIE 228 28 15 3 115 67 
1000 M 0 N 0 E 24741 1357 14991 37 4870 502 2091 1 1092 1000 M 0 N 0 E 17948 1210 9404 34 4058 391 1910 941 
1010 INTRA-CE EUR-9 18831 631 12717 11 4026 496 943 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 12503 494 7564 6 3428 366 596 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5910 726 2274 27 644 4 1148 1067 1011 EXTRA-CE EUR-9 5447 717 1620 25 630 4 1315 936 
1020 CLASSE 1 4509 713 1631 23 611 453 1078 1020 CLASSE 1 3B70 702 1206 22 594 1 421 924 
1021 AELE 2599 507 1002 3 43 1044 1021 AELE 20BB 448 708 4 37 891 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 234 1 52 8 6 133 34 1022 AUT.EUROPE OCCID 203 1 46 5 5 114 32 
1023 AMERIQUE DU NORD 1309 57 569 9 428 246 1023 AMERIQUE DU NORD 1174 62 436 10 426 240 
102B AUTRES CLASSE 1 369 148 9 3 134 75 102B AUTRES CLASSE 1 403 191 16 3 126 67 
1030 CLASSE 2 1400 14 642 4 32 4 695 9 1030 CLASSE 2 1575 15 614 3 35 3 893 12 
1031 ACP 209 1 163 2 42 1 1031 ACP 250 1 175 2 71 1 
1032 DOM 169 160 9 1032 DOM 154 143 11 
1033 TOM 139 118 19 2 1033 TOM 135 113 21 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 465 8 130 4 9 314 1036 ASIE OCCIDENTALE 641 8 115 3 9 506 
103B AUTRES CLASSE 2 416 5 72 4 335 103B AUTRE$ CLASSE 2 390 5 67 5 313 
1051 BASSIN MEDITERRAN 652 5 288 5 8 346 1051 BASSIN MEDITERRAN 480 5 251 4 7 213 
1052 PAYS ARABES 630 8 173 1 12 436 1052 PAYS ARABES 705 8 153 1 11 532 
1053 PAYS OPEP 493 3 43 3 443 1 1053 PAYS OPEP 539 3 48 4 483 1 
1908.30 WAFFELN 1908.30 GAUFRES ET GAUFRETTES 
001 FRANCE 5169 291 3 208 4667 001 FRANCE 5655 531 6 308 4810 
002 BELGIOUE/LUXBG 802 240 274 12 276 002 BELGIOUE/LUXBG 1200 410 369 12 409 
003 PAYS BAS 2884 238 45 2601 003 PAYS BAS 2808 330 79 2399 
004 ALLEMAGNE 4242 263 29 1796 2151 3 004 ALLEMAGNE 4350 318 68 1646 2314 4 
005 ITALIE 116 70 44 1 1 005 ITALIE 213 153 58 1 1 
006 AOYAUME UNI 92 57 13 1 21 006 ROYAUME UNI 135 86 25 3 21 
OOB DANEMARK 90 27 61 1 1 008 DANEMAAK 130 54 72 3 1 
028 NORVEGE 177 8 92 3 10 64 028 NORVEGE 269 15 153 5 20 76 
030 SUEDE 228 34 94 19 81 030 SUEDE 326 63 153 18 92 
036 SUISSE 119 45 20 4 50 036 SUISSE 193 87 40 6 60 
038 AUTRICHE 431 369 3 59 038 AUTRICHE 636 560 6 70 
400 ETATS UNIS 206 121 9 1 64 11 400 ETATS UNIS 369 234 21 2 97 15 
1000 M 0 N 0 E 15163 1571 1217 55 2361 9677 262 1000 M 0 N 0 E 17131 2664 1699 99 2471 9692 306 
1010 INTRA-CE EUR-9 13395 922 700 45 2282 9443 3 1010 INTRA-CE EUR-9 14490 1564 920 69 2367 9546 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1769 649 517 10 100 234 259 1011 EXTRA-CE EUR-9 2641 1100 779 10 104 346 302 
1020 CLASSE 1 1275 621 235 4 86 163 166 1020 CLASSE 1 19B7 1054 400 6 99 232 196 
1021 AELE 971 457 210 4 72 79 149 1021 AELE 1447 726 354 6 83 106 172 
1023 AMERIQUE DU NORD 249 147 12 11 68 11 1023 AMERIQUE DU NORD 446 293 26 11 101 15 
1030 CLASSE 2 468 4 281 6 14 70 93 1030 CLASSE 2 615 10 376 4 5 114 106 
1031 ACP 165 143 1 14 7 1031 ACP 194 1 161 1 24 7 
1032 DOM 169 94 27 48 1032 DOM 237 131 44 62 
1908.91 FEINE BACKWAREN. GEZUCKERT. ANDERE ALS LEBKUCHEN. HONIGKU- 1908.91 BOULANGERIE FINE. SUCREE. AUTRE QUE PAIN o·EPICES. BISCOTTES 
CHEN. ZWIEBACK UNO WAFFELN ET GAUFRES 
001 FRANCE 32802 2054 330 14342 1594'1- 34 98 001 FRANCE 27769 2616 366 9261 15333 39 154 
002 BELGIQUE/LUXBG 16972 1346 7447 135 7919 12 113 002 BELGIOUE/LUXBG 17631 1702 8258 164 7378 21 108 
003 PAYS BAS 10B84 955 218 162 9452 97 003 PAYS BAS 10176 920 268 177 8682 129 
004 ALLEMAGNE 4B272 3B18 2463 31840 8343 3 1805 004 ALLEMAGNE 41607 4550 2122 23430 9701 6 1798 
005 ITALIE 4369 831 1792 995 738 3 10 005 ITALIE · 4651 1070 1810 791 959 6 15 
006 ROYAUME UN! 7283 608 171 234 1260 305 4283 422 006 ROYAUME UNI 7897 750 237 303 1231 205 4599 572 
007 lALANDE 369 5 7 2 344 3 8 007 lALANDE 317 9 11 2 277 3 15 
008 DANEMARK 1090 130 65 6 607 281 1 OOB DANEMARK 1016 132 75 4 553 250 2 
024 ISLANDE 184 1 47 49 4 83 024 ISLANDE 167 2 37 42 4 82 
025 ILES FEROE 115 1 4 4 106 025 ILES FEROE 132 1 5 6 120 
Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier~ DBcembre 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
028 NORVEGE 2091 46 1 22 6 2016 028 NORVEGE 1882 64 1 1 27 6 1783 
030 SUEDE 3387 231 9 4 468 23 2652 030 SUEDE 3646 297 9 9 440 25 2666 
032 FINLANDE 283 53 3 3 3 221 032 FINLANDE 224 73 6 4 4 137 
036 SUISSE 2779 441 871 603 612 52 9 191 036 SUISSE 3740 745 1035 841 696 73 13 337 
038 AUTRICHE 3052 1568 40 89 761 125 1 468 038 AUTRICHE 3321 2140 63 72 498 146 2 400 
046 MALTE 91 1 23 30 7 16 11 3 046 MALTE 117 1 26 47 7 22 11 3 
202 ILES CANARIES 86 6 12 1 1 1 65 202 ILES CANARIES 140 12 17 1 1 1 108 
208 ALGERIE 244 194 50 208 ALGERIE 232 1 197 33 1 
212 TUNISIE 132 3 108 2 9 10 212 TUNISIE 156 4 127 1 8 15 1 
216 LIBYE 1951 2 69 381 171 25 3 1300 216 LIBYE 1867 4 89 368 217 34 4 1151 
248 SENEGAL 167 106 9 15 6 31 248 SENEGAL 162 111 6 13 6 26 
272 COTE D'IVOIRE 420 386 9 22 3 272 COTE D'IVOIRE 378 1 341 13 20 3 
302 CAMEROUN 210 183 2 12 2 11 302 CAMEROUN 186 159 2 13 2 10 
314 GABON 303 275 20 8 314 GABON 298 266 24 8 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 119 117 2 318 R.P. CONGO (BRAZZA 111 109 1 1 
322 ZAIRE (ANC.KINSH ) 105 67 1 3 34 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 131 76 2 4 48 1 
372 REUNION 695 629 1 1 41 2 21 372 REUNION 762 684 1 2 51 2 22 
390 REP AFRIQUE DU SUD 79 4 1 17 34 7 16 390 REP AFRIQUE DU SUD 120 8 2 31 38 13 28 
400 ETATS UNIS 4096 406 179 224 1076 389 284 1538 400 ETATS UNIS 6283 729 233 372 1288 476 358 2827 
404 CANADA 876 83 72 177 272 34 195 43 404 CANADA 1161 135 99 248 313 55 230 81 
406 GROENLAND 343 343 406 GROENLAND 402 402 
458 GUADELOUPE 419 402 8 8 1 458 GUADELOUPE 441 423 9 8 1 
462 MARTINIQUE 457 395 2 56 4 462 MARTINIQUE 472 422 1 46 3 
478 CURACAO 153 127 10 4 12 478 CURACAO 168 1 131 14 4 18 
484 VENEZUELA 49 1 10 17 21 484 VENEZUELA 106 1 2 19 46 38 
492 SURINAM 109 1 97 3 5 3 492 SURINAM 109 1 92 4 6 6 
604 LIBAN 150 6 60 27 16 1 6 34 604 LIBAN 204 11 70 31 24 1 7 60 
616 IRAN 823 753 67 3 616 IRAN 1170 1116 50 4 
632 ARABIE SEOUDITE 254 4 11 40 1 198 632 ARABIE SEOUDITE 316 1 5 34 42 234 
636 KOWEIT 114 4 7 7 9 16 71 636 KOWEIT 175 7 11 9 9 19 120 
680 THAILANDE 77 1 3 24 2 2 45 680 THAILANDE 124 1 3 32 4 2 82 
700 INDONESIE 237 56 5 176 700 INDONESIE 459 125 22 312 
701 MALAYSIA 70 2 12 10 46 701 MALAYSIA 116 3 21 11 81 
706 SINGAPOUR 302 1 1 1 35 1 3 260 706 SINGAPOUR 602 1 1 1 53 3 4 539 
732 JAPON 2456 100 111 130 230 72 30 1783 732 JAPON 3638 194 185 142 236 92 37 2752 
740 HONG KONG 878 9 5 21 3 19 821 740 HONG KONG 1496 19 5 39 6 26 1401 
800 AUSTRALIE 1005 29 3 72 628 25 149 99 BOO AUSTRALIE 1336 41 5 114 671 63 255 187 
809 NOUV CALEDONIE 174 153 8 10 1 2 809 NOUV CALEDONIE 215 191 12 7 2 3 
822 POLYNESIE FA 140 118 1 12 1 8 822 POLYNESIE FA 176 147 2 13 2 12 
1000 M 0 N DE 154169 9693 18774 5456 62981 38267 5220 15778 1000 M 0 N DE 150661 12843 21140 5824 48633 36634 6816 19772 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 122040 5929 13518 3332 57307 35065 4336 2553 1010 INTRA-CE EUR-9 111060 7198 15209 3137 42921 35132 4672 2791 ' 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32130 3764 5256 2125 5674 1202 884 13225 1011 EXTRA-CE EUR-9 39600 5645 5931 2687 6712 1502 1142 16981 
1020 CLASSE 1 20839 2973 1440 1471 4185 818 697 9255 1020 CLASSE 1 26200 4451 1827 1982 4300 1040 936 11664 
1021 AELE 11543 2291 931 698 1913 260 14 5436 1021 AELE 12832 3254 1121 924 1705 302 19 5507 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 786 61 143 155 30 38 18 341 1022 AUT.EUROPE OCCID 819 90 181 150 41 52 22 283 
1023 AMERIQUE DU NORD 4972 489 251 401 1348 423 479 1581 1023 AMERIQUE OU NORD 7444 864 332 619 1602 531 588 2908 
1028 AUTRES CLASSE 1 3541 133 115 218 894 97 186 1898 1028 AUTRES CLASSE 1 5104 243 192 288 952 155 307 2967 
1030 CLASSE 2 11157 789 3814 612 1488 301 187 3966 1030 CLASSE 2 13258 1191 4102 650 1409 389 206 5311 
1031 ACP 2037 6 1418 63 161 112 55 222 1031 ACP 2026 14 1398 77 147 126 52 212 
1032 DOM 1992 1501 3 66 54 2 366 1032 DOM 2172 1619 2 56 66 2 427 
1033 TOM 754 1 378 284 44 14 33 1033 TOM 896 1 473 302 51 15 54 
1034 NOUVEAUX TOM 73 20 2 11 40 1034 NOUVEAUX TOM 110 1 29 2 11 67 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 245 5 12 18 109 1 10 90 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 326 13 22 31 89 2 9 160 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1581 762 76 130 90 39 52 432 1036 ASIE OCCIDENTALE 2218 1132 95 153 110 54 60 614 
1038 AUTRES CLASSE 2 4477 16 430 397 758 49 44 2783 1038 AUTRES CLASSE 2 5509 31 494 386 676 88 56 3778 
1040 CLASSE 3 112 1 2 24 2 80 3 1040 CLASSE 3 111 3 2 26 4 70 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 111 1 2 24 2 80 2 1041 EUROPE ORIENTALE 108 3 2 26 4 70 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2937 30 552 480 287 94 27 1467 1051 BASSIN MEDITERRAN 3088 59 618 495 338 137 28 1413 
1052 PAYS ARABES 3117 15 485 457 312 66 50 1732 1052 PAYS ARABES 3336 28 552 478 358 94 60 1766 
1053 PAYS OPEP 4119 762 564 486 374 51 47 1835 1053 PAYS OPEP 4838 1134 597 503 512 74 52 1966 
1054 PAYS DU MAGAREB 408 4 326 6 59 12 1 1054 PAYS DU MAGAREB 425 7 352 6 42 17 1 
1908.99 FEINE BACKWAREN, UNGEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, HONIG- 1908.99 BOULANGERIE FINE, NON SUCREE, AUTRE QUE PAIN D'EPICES. BIS-
KUCHEN, ZWIEBACK UNO WAFFELN COTTES ET GAUFRES 
001 FRANCE 4771 1939 319 259 2189 65 001 FRANCE 5937 2549 219 559 2567 43 
002 BELGIOUE/LUXBG 2141 713 523 11 894 002 BELGIQUE/LUXBG 2978 761 831 13 1373 
003 PAYS BAS 2846 1011 377 202 1256 003 PAYS BAS 2953 1056 358 152 1387 
004 ALLEMAGNE 1753 463 108 906 273 3 004 ALLEMAGNE 2123 357 102 1308 353 3 
005 ITALIE 1657 594 64 51 948 005 ITALIE 1586 757 67 30 732 
006 ROYAUME UNI 1102 129 36 49 41 11 836 006 ROYAUME UNI 967 192 59 52 115 34 515 
008 DANEMARK 357 156 11 4 162 24 008 DANEMAAK 427 188 10 7 209 13 
028 NORVEGE 111 88 8 2 2 11 028 NORVEGE 140 109 9 1 4 2 15 
030 SUEDE 449 271 42 4 38 46 48 030 SUEDE 604 334 48 6 77 56 83 
036 SUISSE 562 277 90 115 14 66 036 SUISSE 607 316 102 94 24 71 
038 AUTRICHE 629 504 12 18 4 91 038 AUTRICHE 704 566 9 16 10 103 
040 PORTUGAL 102 70 8 6 18 040 PORTUGAL 147 107 13 5 22 
062 TCHECOSLOVAQUIE 170 115 7 48 062 TCHECOSLOVAQUIE 231 159 16 56 
400 ETATS UNIS 473 58 5 45 218 142 4 1 400 ETATS UNIS 798 93 13 65 397 227 2 1 
404 CANADA 62 21 24 6 6 5 404 CANADA 107 30 33 7 17 20 
f: 
w 
t Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 OOilkg Ouantnes Bestimmung 1 Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
632 ARABIE SEOUDITE 217 32 20 1 164 632 ARABIE SEOUOITE 215 1 41 14 3 156 
636 KOWEIT 138 2 2 134 636 KOWEIT 165 3 3 159 
1000 M 0 N DE 18388 8097 1971 988 2600 5798 982 72 1000 M 0 N DE 21884 7445 2397 830 4024 8482 807 119 
1010 INTRA-CE EUR-9 14833 4545 1474 688 2169 4839 925 3 1010 INTRA-CE EUR-9 18980 5508 1882 538 3398 5284 571 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3755 1&52 497 300 341 959 37 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 4903 1939 715 291 828 1178 38 116 
1020 CLASSE 1 2599 1374 203 229 301 394 37 61 1020 CLASSE 1 3397 1683 246 230 571 530 36 101 
1021 AELE 1872 1229 160 143 58 223 59 1021 AELE 2228 1456 181 122 115 255 99 
1022 AUT.EUROPE OCCID 122 28 12 18 7 24 32 1 1022 AUT.EUROPE OCCID. 143 37 16 19 9 27 34 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 535 78 30 51 224 147 4 1 1023 AMERIQUE OU NORD 906 123 46 72 415 247 2 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 74 40 2 18 13 1 1028 AUTAES CLASSE 1 118 67 2 16 32 1 
1030 CLASSE 2 954 62 269 84 33 518 8 1030 CLASSE 2 1240 96 444 53 41 591 15 
1031 ACP 97 3 49 7 1 37 1031 ACP 155 4 95 9 2 45 
1032 DOM 171 96 16 51 8 1032 DOM 267 177 12 63 15 
1036 ASIE OCCIDENTALE 493 18 77 28 1 369 1036 ASIE OCCIDENTALE 538 28 93 22 4 391 
1038 AUTRES CLASSE 2 144 41 16 23 13 50 1 1038 AUTRES CLASSE 2 198 61 24 17 22 74 
1040 CLASSE 3 201 116 25 5 7 48 1040 CLASSE 3 265 160 25 7 16 57 
1041 EUROPE ORIENTALE 201 116 25 5 7 48 1041 EUROPE ORIENTALE 265 160 25 7 16 57 
1051 BASSIN MEDITEARAN 345 145 68 43 7 50 31 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 442 217 87 37 9 58 34 
1052 PAYS ARABES 560 58 91 49 2 360 1052 PAYS ARABES 625 88 115 38 4 380 
1053 PAYS OPEP 436 26 43 45 2 320 1053 PAYS OPEP 491 45 64 35 4 343 
2001.10 MANGO-CHUTNEY 2001.10 CHUTNEY DE MANGUE 
001 FRANCE 28 20 8 001 FRANCE 166 1 159 6 
1000 M 0 N DE 845 9 14 22 28 572 1000 M 0 N DE 445 4 8 19 187 247 
1010 INTRA-CE EUR-9 304 9 22 28 254 1010 INTRA-CE EUR-9 313 4 8 19 187 127 1011 EXTRA-CE EUR-9 341 14 318 1011 EXTRA-CE EUR-9 132 120 
2001.90 GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, KEINE MANGO-CHUTNEY 2001.90 LEGUMES, PLANTES POTAG. ET FRUITS ETC,SANS CHUTNEY DE MANGl)E 
001 FRANCE 1314 563 626 56 65 4 001 FRANCE 817 405 295 71 44 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 3225 490 702 348 1413 268 4 002 BELGIOUE/LUXBG 1879 346 425 190 816 99 3 
003 PAYS BAS 3651 1455 115 227 1830 24 003 PAYS BAS 2032 1113 87 83 734 15 
004 ALLEMAGNE 48222 2668 1295 26192 17698 324 45 004 ALLEMAGNE 16354 1309 681 9028 5139 174 23 
005 ITALIE 621 546 52 13 9 1 005 ITALIE 479 398 35 14 31 1 
006 ROYAUME UNI 2341 21 16 213 2016 29 33 13 006 ROYAUME UNI 948 23 14 115 733 19 36 8 
007 lALANDE 337 1 1 20 315 007 lALANDE 143 1 7 135 
008 DANEMARK 178 31 4 35 54 16 38 008 OANEMARK 129 23 6 19 33 31 17 
024 ISLANOE 261 45 10 206 024 ISLANOE 122 12 4 106 
030 SUEDE 1171 105 33 23 36 1 8 965 030 SUEDE 524 50 54 13 28 3 8 370 
036 SUISSE 439 67 62 281 4 25 036 SUISSE 365 91 42 219 2 11 
038 AUTRICHE 468 437 25 1 2 3 038 AUTRICHE 547 524 19 1 2 1 
042 ESPAGNE 408 346 23 17 , 9 2 042 ESPAGNE 242 213 7 10 7 4 1 
390 REP AFRIQUE DU SUO 299 35 155 63 3 38 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 230 37 131 24 2 34 2 
400 ETATS UNIS 1395 290 47 676 145 17 214 3 3 400 ETATS UNIS 842 223 45 295 112 8 155 2 2 
404 CANADA 1075 131 28 27 454 1 429 5 404 CANADA 765 90 48 15 435 4 170 3 
406 GROENLAND 325 325 406 GROENLAND 165 165 
800 AUSTAALIE 529 25 235 82 35 151 1 800 AUSTRALIE 342 30 127 43 22 120 
1000 M 0 N DE 88452 4778 4215 4492 30821 19837 2584 37 1708 1000 M 0 N DE 28800 3787 2538 2404 11622 8187 1382 37 785 
1010 INTRA-CE EUR-9 59884 3108 3557 2743 29782 18847 973 33 83 1010 INTRA-CE EUR-9 22779 2308 1878 1382 10703 &- 442 38 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 8588 1872 858 1748 1069 190 1691 3 1845 1011 EXTRA-CE EUR-9 5821 1479 880 1022 818 189 940 2 731 
1020 CLASSE 1 6412 1468 222 1454 824 127 1019 3 1295 1020 CLASSE 1 4275 1302 228 845 876 75 594 2 553 
1021 AELE 2379 624 98 330 41 52 51 1183 1021 AELE 1597 682 100 251 32 23 24 485 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 674 358 37 29 38 18 96 98 1022 AUT.EUROPE OCCID. 428 230 19 24 31 17 47 60 
1023 AMERIQUE DU NORD 2470 421 75 703 599 18 643 3 8 1023 AMERIQUE DU NORD 1607 313 93 310 547 11 326 2 5 
1028 AUTRES CLASSE 1 889 66 12 392 147 38 229 5 1028 AUTRES CLASSE 1 643 77 16 260 66 24 197 3 
1030 CLASSE 2 2048 180 433 217 235 62 571 350 1030 CLASSE 2 1462 143 423 139 143 90 346 178 
1031 ACP 514 17 132 30 26 32 277 1031 ACP 369 14 138 19 18 45 137 
1032 DOM 493 166 2 325 1032 DOM 314 146 3 165 
1033 TOM 258 89 149 1 19 1033 TOM 196 1 89 88 1 17 
1036 ASIE OCCIDENTALE 335 39 25 72 , , 174 3 1036 ASIE OCCIDENTALE 229 30 27 35 9 14 112 2 
1038 AUTAES CLASSE 2 356 104 15 97 45 15 58 22 1038 AUTRES CLASSE 2 270 82 15 73 24 26 39 11 
1051 BASSIN MEDITEARAN 731 443 31 74 34 30 94 25 1051 BASSIN MEDITERRAN 483 293 19 49 24 38 47 13 
1052 PAYS ARABES 345 33 26 103 11 20 148 4 1052 PAYS AAABES 245 27 27 51 9 33 94 4 
1053 PAYS OPEP 378 42 34 94 12 14 178 4 1053 PAYS OPEP 259 32 45 46 10 27 96 3 
2002.10 PILZE 2002.10 CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 357 35 2 1 50 269 • 001 FRANCE 258 62 3 1 46 146 
002 BELGIOUE/LUXBG 6058 74 4819 1122 43 002 BELGIOUE/LUXBG 5242 65 4203 955 19 
003 PAYS BAS 1199 42 530 100 527 003 PAYS BAS 900 39 562 99 200 
004 ALLEMAGNE 68210 38878 38 24599 2618 2076 1 004 ALLEMAGNE 55794 31677 40 21316 1979 781 1 
005 ITALIE 1231 138 1065 28 2 005 ITALIE 1016 171 830 , 4 
007 lALANDE 2050 2050 007 lALANDE 927 927 
008 DANEMARK 220 11 15 194 008 DANEMARK 110 13 15 82 
024 ISLANDE 427 5 14 2 405 1 024 ISLANDE 1'17 4 14 1 157 1 
030 SUEDE 2575 8 6 179 2 2136 244 030 SUEDE 1161 7 6 182 1 740 225 
032 FINLANDE 208 45 163 032 FINLANDE 129 51 1 77 
036 SUISSE 852 244 477 14 15 102 036 SUISSE 825 220 489 26 17 73 
038 AUTRICHE 570 24 413 19 114 038 AUTAICHE 411 24 310 1 36 1 39 
------- --- --
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
042 ESPAGNE 432 1 15 416 042 ESPAGNE 136 1 15 120 
044 GIBRALTAR 339 4 3 332 044 GIBRALTAR 197 4 2 191 
046 MAL TE 711 1 710 046 MAL TE 248 1 247 
216 LIBYE 208 66 140 2 216 LIBYE 118 63 51 4 
276 GHANA 267 4 1 262 276 GHANA 144 4 1 139 
288 NIGERIA 971 22 2 946 1 288 NIGERIA 404 25 2 376 1 
372 REUNION 114 99 15 372 REUNION 105 96 9 
378 ZAMBIE 919 1 1 916 1 378 ZAMBIE 373 1 2 369 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 282 2 280 390 REP AFRIQUE DU SUD 134 3 131 
400 ETATS UNIS 815 18 403 24 9 361 400 ETATS UNIS 626 52 417 34 24 99 
404 CANADA 5456 4 273 2 3 1 5173 404 CANADA 1929 9 237 6 7 1670 
600 CHYPRE 283 9 3 271 600 CHYPRE 103 8 3 92 
604 LIBAN 160 55 102 3 604 LIBAN 111 59 49 3 
632 ARABIE SEOUDITE 500 45 455 632 ARABIE SEOUDITE 276 49 227 
636 KOWEIT 602 1 601 636 KOWEIT 201 1 200 
640 BAHREIN 1007 4 1000 3 640 BAHREIN 385 3 378 4 
644 KATAR 571 4 567 644 KATAR 209 5 204 
645 DUBAI 1398 6 1392 645 DUBAI 476 6 470 
646 ABU DHABI 291 1 290 646 ABU DHABI 111 1 110 
649 OMAN 691 1 690 649 OMAN 226 1 225 
701 MALAYSIA 462 1 461 701 MALAYSIA 233 1 232 
706 SINGAPOUR 575 7 568 706 SINGAPOUR 229 1 7 221 
732 JAPON 223 1 222 732 JAPON 102 10 92 
740 HONG KONG 652 652 740 HONG KONG 182 1 t 180 
BOO AUSTRALIE 1631 2 13 4 1612 BOO AUSTRALIE 737 4 19 10 704 
804 NOUVELLE ZELANDE 238 4 234 804 NOUVELLE ZELANOE 129 4 125 
B09 NOUV CALEOONIE 144 143 1 809 NOUV CALEDONIE 138 138 
822 POLYNESIE FA 105 105 822 POLYNESIE FA 104 104 
1000 M 0 N DE 107515 802 48402 90 26005 2817 29297 1 301 1000 M 0 N DE 77486 672 40336 131 22607 2173 11270 297 
1010 INTRA-CE EUR-9 79374 291 45342 41 25742 2769 5185 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 64304 340 37331 43 22293 2125 2167 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28143 312 3080 49 263 49 24112 298 1011 EXTRA-CE EUR-9 13182 332 3006 88 314 47 910::S 292 
1020 CLASSE 1 15007 311 1733 44 245 7 12419 248 1020 CLASSE 1 7110 330 1647 76 289 6 4530 232 
1021 AELE 4556 285 936 14 229 4 2842 246 1021 AELE 2661 261 847 27 252 3 1043 228 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 1809 1 107 1 3 1695 2 1022 AUT.EUROPE OCCID 791 1 117 1 3 665 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 6271 22 676 26 12 1 5534 1023 AMERIQUE DU NORD 2555 61 653 40 31 1770 
1028 AUTAES CLASSE 1 2374 4 14 4 4 2348 1028 AUTAES CLASSE 1 , 103 7 30 10 4 1052 
1030 CLASSE 2 12990 1307 3 18 41 11579 42 1030 CLASSE 2 6008 2 1340 6 26 40 4541 53 
1031 ACP 3509 380 5 18 3103 3 1031 ACP 1781 408 1 7 17 1343 5 
1032 DOM 233 195 16 22 1032 DOM 219 187 9 23 
1033 TOM 418 319 3 1 94 1 1033 TOM 374 313 3 1 56 1 
1034 NOUVEAUX TOM 468 23 444 1 1034 NOUVEAUX TOM 224 25 197 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 294 40 3 249 2 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 167 58 3 103 3 
1036 ASIE OCCIDENTALE 5723 175 3 1 5537 7 1036 ASIE OCCIDENTALE 2218 181 3 2 2024 8 
1038 AUTRES CLASSE 2 2346 176 2 8 18 2136 6 1038 AUTRES CLASSE 2 1021 1 168 4 12 17 809 10 
1051 BASSIN MEDITEARAN 2226 1 334 2 3 3 1878 5 1051 BASSIN MEDITERRAN 1010 1 326 3 3 4 665 8 
' 
1052 PAYS AAABES 5728 280 2 5438 8 1052 PAYS ARABES 2296 280 2 2002 12 
1053 PAYS OPEP 4713 229 2 1 4478 3 1053 PAYS OPEP 1930 252 2 1 1669 6 
2002.20 TRUEFFELN 2002.20 TRUFFES 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 208 208 
002 BELGIQUE/LUXBG 13 3 10 002 BELGIQUE/LUXBG 177 142 29 6 
004 ALLEMAGNE 18 2 3 1 12 004 ALLEMAGNE 188 77 103 1 7 
036 SUISSE 8 3 5 036 SUISSE 315 133 182 
400 ETATS UNIS 449 4 2 443 400 ETATS UNIS 269 158 102 9 
1000 M 0 N DE 520 17 20 11 472 1000 M 0 N D E 1457 1 712 706 9 28 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 58 7 9 10 30 1010 INTRA-CE EUR-9 718 1 285 405 8 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 485 10 11 1 443 1011 EXTRA-CE EUR-9 739 1 427 301 1 9 
1020 CLASSE 1 460 9 7 1 443 1020 CLASSE 1 695 387 299 9 
1021 AELE 9 3 6 1021 AELE 346 152 194 
1023 AMERIQUE DU NORD 450 5 2 443 1023 AMERIQUE OU NORD 301 190 102 9 
2002.30 TOMATEN 2002.30 TOMATES 
001 FRANCE 15414 174 15240 001 FRANCE 9153 117 9036 
002 BELGIQUE/LUXBG 18539 833 211 17150 345 002 BELGIQUE/LUXBG 10409 776 133 9273 227 
003 PAYS BAS 7836 299 43 6899 595 003 PAYS BAS 4520 310 78 3767 365 
004 ALLEMAGNE 47779 393 47052 110 219 5 004 ALLEMAGNE 24634 237 24239 44 111 3 
005 ITALIE 1230 1138 27 44 21 005 ITALIE 771 712 14 32 13 
006 AOYAUME UNI 105557 947 10455B 39 13 006 ROYAUME UNI 40048 856 39151 34 7 
007 lALANDE 185 184 1 007 lALANDE 126 126 
008 OANEMARK 331 75 256 008 DANEMAAK 164 37 127 
030 SUEDE 682 10 663 9 030 SUEDE 400 25 370 5 
036 SUISSE 23B71 161 20 23690 036 SUISSE 9296 102 14 9180 
038 AUTRICHE 247 95 152 038 AUTAICHE 159 82 77 
042 ESPAGNE 489 16 1 472 042 ESPAGNE 242 16 1 225 
208 ALGERIE 1172 1172 208 ALGERIE 895 895 
216 LlBYE 9363 9363 216 LIBYE 761, 7611 
228 MAURITANIE 291 56 235 228 MAURITANIE 214 36 178 
232 MALl 229 12 217 232 MALl 155 8 147 
t 
0'1 
:j;: Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
en Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Quantites Bestimmung I We~e 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
236 HAUTE VOLTA 229 66 163 236 HAUTE VOLTA 150 41 109 
240 NIGER 674 45 629 240 NIGER 459 31 428 
248 SENEGAL 5011 149 4862 248 SENEGAL 3496 86 3410 
252 GAMBlE 180 31 149 252 GAMBlE 138 32 106 
260 GUINEE 142 142 260 GUINEE 102 102 
264 SIERRA LEONE 1939 45 1894 264 SIERRA LEONE 1211 39 1172 
268 LIBERIA 285 284 1 268 LIBERIA 174 173 1 
272 COTE D'IVOIRE 4575 344 4231 272 COTE D'IVOIRE 2558 218 2340 
276 GHANA 281 33 248 276 GHANA 183 27 156 
280 TOGO 797 44 753 280 TOGO 449 27 422 
284 DAHOMEY 1005 11 994 284 DAHOMEY 681 6 675 
288 NIGERIA 1202 21 1181 288 NIGERIA 860 15 845 
302 CAMEROUN 1428 261 1167 302 CAMEROUN 778 176 602 
314 GABON 719 339 380 314 GABON 433 212 221 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 464 42 422 318 R.P. CONGO (BRAZZA 316 27 289 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 8526 45 8478 3 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 5279 24 5253 2 
338 T.FR.AFARS ISSAS 271 19 252 338 T.FA.AFAAS ISSAS 167 11 156 
346 KENYA 286 3 283 346 KENYA 160 2 158 
400 ETATS UNIS 17519 17519 400 ETATS UNIS 5886 4 5882 
404 CANADA 14231 14115 116 404 CANADA 5568 5523 45 
458 GUADELOUPE 201 201 458 GUADELOUPE '132 132 
462 MARTINIQUE 257 257 462 MARTINIQUE 184 184 
488 GUYANE (ANC BA) 296 296 488 GUYANE (ANC BR) 170 170 
604 LIBAN 952 18 934 604 LIBAN 570 14 556 
624 ISRAEL 253 12 241 624 ISRAEL 176 13 163 
632 ARABIE SEOUDITE 1314 1314 632 ARABIE SEOUDITE 821 821 
636 KOWEIT 328 1 327 636 KOWEIT 191 1 190 
640 BAHREIN 734 9 725 640 BAHREIN 477 5 472 
644 KATAR 260 1 259 644 KATAR 137 1 136 
645 DUBAI 3420 3402 18 645 DUBAI 1653 '840 13 
646 ABU DHABI 367 353 14 646 ABU DHABI 199 191 8 
649 OMAN 590 1 589 649 OMAN 326 326 
652 YEMEN DU NORD 1110 18 1092 652 YEMEN DU NORD 707 15 692 
706 SINGAPOUA 181 18 163 706 SINGAPOUA 105 16 89 
COO AUSTRALIE 5484 1 5439 44 800 AUSTAALIE 2587 2 2561 1 23 
962 PORTS FRANCS 988 988 962 PORTS FRANCS 302 302 
1000 M 0 N DE 311748 2865 5672 301883 819 910 13 98 1000 M 0 N DE 147887 2232 4077 1~2 3&1 547 7 51 
1010 INTRA-CE EUR-9 196872 2618 1821 191339 500 87& 13 8 1010 INTRA-CE EUR-9 89827 1951 1318 86721 303 &23 7 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 114877 337 3951 110344 119 3& 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 68080 281 2769 54901 48 23 48 
1020 CLASSE 1 63053 297 36 62534 116 70 1020 CLASSE 1 24481 239 46 24114 46 36 
1021 AELE 24903 275 20 24585 23 1021 AELE 9918 212 14 9680 12 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 795 19 3 770 3 1022 AUT.EUROPE OCCID. 401 25 2 372 2 
1023 AMERIQUE DU NORD 31749 31633 116 1023 AMERIQUE DU NORD 11454 4 11405 45 
1028 AUTRES CLASSE 1 5605 2 13 5546 44 1028 AUTAES CLASSE 1 2710 2 26 2658 1 23 
1030 CLASSE 2 50640 33 3915 46635 3 34 20 1030 CLASSE 2 33175 34 2713 30392 3 23 10 
1031 ACP 28993 31 1778 27180 1 3 1031 ACP 18243 32 1175 17033 1 2 
1032 DOM 628 608 1 19 1032 OOM 423 412 1 10 
1033 TOM 578 226 351 1 1033 TOM 357 133 223 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 111 111 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 104 104 
1036 ASIE OCCIDENTALE 9353 1 62 9258 32 1036 ASIE OCCIDENTALE 5264 1 49 5193 21 
1038 AUTRES CLASSE 2 10940 2 1239 9697 1 1 1038 AUTRES CLASSE 2 8753 2 943 7807 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 12355 21 1204 11130 1051 BASSIN MEDITERRAN 9588 26 924 8638 
1052 PAYS ARABES 19946 2 1278 18634 32 1052 PAYS ARABES 13821 1 967 12832 21 
1053 PAYS OPEP 18309 1 1537 16739 32 1053 PAYS OPEP 12919 1 1125 11772 21 
1054 PAYS DU MAGAREB 1173 1173 1054 PAYS DU MAGAREB 896 896 
1090 DIVERS NON DECL. 1164 1164 1090 DIVERS NON DECL. 390 390 
2002.40 SPARGEL 2002.40 ASPERGES 
002 BELGIQUE/LUXBG 472 16 172 284 002 BELGIOUE/LUXBG 642 18 139 485 
003 PAYS BAS 260 102 30 125 3 003 PAYS BAS 522 125 35 360 2 
004 ALLEMAGNE 4316 530 26 2666 1094 004 ALLEMAGNE 5685 436 16 3783 1450 
036 SUISSE 234 220 12 2 036 SUISSE 223 193 22 8 
1000 M 0 N DE &805 381 902 72 2970 1231 89 1000 M 0 N DE 7&84 389 940 && 4290 1839 71 
1010 INTRA-CE EUR-9 &094 125 738 48 2959 1223 3 1010 INTRA-CE EUR-9 8905 151 822 33 4276 1822 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 512 237 186 24 11 8 86 1011 EXTRA-CE EUR-9 880 218 318 22 15 18 89 
1020 CLASSE 1 300 236 30 2 7 25 1020 CLASSE 1 317 215 54 3 16 29 
1021 AELE 259 231 16 2 3 7 1021 AELE 253 203 29 3 11 7 
1030 CLASSE 2 189 1 137 1 9 1 40 1030 CLASSE 2 319 2 264 1 12 2 38 
1031 ACP 71 69 1 1 1031 ACP 141 137 3 1 
1032 DOM 74 36 38 1032 OOM 101 67 34 
2002.50 SAUERKRAUT 2002.50 CHOUCROUTE 
001 FRANCE 1429 739 685 5 001 FRANCE 238 166 70 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 3076 1261 130 1685 002 BELGIOUE/LUXBG 681 340 50 291 
003 PAYS BAS 1987 1955 12 20 003 PAYS BAS 456 448 5 3 
004 ALLEMAGNE 4913 4430 457 26 004 ALLEMAGNE 1537 1433 95 9 
005 ITALIE 855 842 13 005 ITALIE 228 223 5 
036 SUISSE 657 358 299 036 SUISSE 195 125 70 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux I U-K I Ireland I Danmark 
400 ETATS UNIS 1508 313 1195 400 ETATS UNIS 288 104 184 
404 CANADA 352 335 14 3 404 CANADA 105 98 6 1 
1000 M 0 N DE 15819 6405 5032 8 4308 58 8 1000 M 0 N 0 E 4099 1728 1626 4 722 17 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 12499 4880 4687 8 2982 50 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3206 1203 1495 494 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 3321 1625 445 1327 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 893 523 130 4 228 3 5 
1020 CLASSE 1 3018 1458 333 1 1211 8 7 1020 CLASSE 1 778 497 83 191 3 4 
1021 AELE 934 625 299 1 2 7 1021 AELE 311 236 70 1 4 
1023 AMERIQUE DU NORD 1860 848 14 1198 1023 AMERIQUE OU NORD 393 202 6 185 
1030 CLASSE 2 298 66 111 4 116 1 1030 CLASSE 2 112 25 47 2 37 1 
2002.60 KAPERN UNO OLIVEN 2002.60 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 363 165 198 001 FRANCE 124 124 
002 BELGIQUE/LUXBG 910 1 888 15 6 002 BELGIQUE/LUXBG 483 1 473 6 3 
003 PAYS BAS 130 4 26 2 98 003 PAYS BAS 105 5 27 1 72 
004 ALLEMAGNE 1238 1086 57 5 90 004 ALLEMAGNE 942 847 36 5 54 
005 ITALIE 2731 2731 005 ITALIE 1740 1740 
1000 M 0 N 0 E 7049 13 6070 556 12 391 8 1000 M 0 N DE 4466 16 3883 419 10 128 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 5492 4 4841 251 11 385 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3482 6 3166 176 8 126 1011 EXTRA-CE EUR-9 1556 6 1229 304 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 983 10 717 243 1 2 10 
1020 CLASSE 1 428 8 137 275 8 1020 CLASSE 1 349 9 114 217 9 
1021 AELE 207 8 110 81 8 1021 AELE 201 9 86 98 8 
1030 CLASSE 2 1107 1093 7 1 6 1030 CLASSE 2 614 1 603 6 1 2 1 
1031 ACP 603 601 2 1031 ACP 321 320 1 
1032 DOM 254 254 1032 DOM 134 134 
2002.91 ERBSEN 2002.91 PETITS POlS 
001 FRANCE 2702 2702 001 FRANCE 644 644 
002 BELGIQUE/LUXBG 4361 10 3741 8 601 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1385 5 1162 3 215 
003 PAYS BAS 22471 83 8281 14105 2 003 PAYS BAS 6747 28 2385 4332 2 
004 ALLEMAGNE 93318 59738 860 3113 29027 580 004 ALLEMAGNE 27649 17935 258 1083 8238 135 
005 ITALIE 9874 44 9727 19 84 005 ITALIE 3208 16 3144 26 22 
006 ROYAUME UNI 786 359 70 345 12 006 AOYAUME UNI 300 127 30 137 6 
042 ESPAGNE 2961 2784 41 154 2 042 ESPAGNE 795 725 9 61 
216 LIBYE 411 85 289 3 34 216 LIBYE 131 36 84 1 10 
366 MOZAMBIQUE 499 283 215 1 366 MOZAMBIQUE 154 81 73 
372 REUNION 490 319 171 372 REUNION 156 106 50 
378 ZAMBIE 375 375 378 ZAMBIE 116 116 
' 404 CANADA 151 52 2 19 78 404 CANADA 108 23 2 8 75 
458 GUADELOUPE 846 631 15 458 GUADELOUPE 188 185 3 
462 MARTINIQUE 826 815 11 462 MARTINIQUE 241 238 3 
604 LIBAN 312 130 17 73 66 26 604 LIBAN 113 57 6 23 18 9 
645 DUBAI 735 3 732 645 DUBAI 156 1 155 
732 JAPON 386 36 350 732 JAPON 153 11 142 I 809 NOUV CALEDONIE 460 402 58 809 NOUV CALEDONIE 184 149 15 I 
1000 M 0 N DE 148263 314 88964 1393 4860 47977 4917 12 26 1000 M 0 N D E 44492 106 26943 
-
1723 13932 1358 8 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 133676 137 81889 868 3816 48295 659 12 1010 INTRA-CE EUR-9 39978 49 24767 260 1358 13382 154 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14586 177 7075 525 844 1881 4258 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 4516 57 2176 148 385 550 1204 18 
1020 CLASSE 1 4335 8 3115 78 187 361 565 21 1020 CLASSE 1 1435 4 853 20 153 129 262 14 
1021 AELE 439 5 128 1 146 144 14 1 1021 AELE 231 2 46 131 45 6 1 
1022 AUT_EUAOPE OCCJD. 3227 2906 41 10 192 59 19 1022 AUT.EUROPE OCCID 694 769 9 10 73 21 12 
1023 AMERIQUE DU NORD 167 65 2 22 78 1023 AMERIQUE DU NORD 120 33 2 10 75 
1028 AUTRES CLASSE 1 503 3 16 36 30 4 414 1028 AUTRES CLASSE 1 192 2 6 11 10 2 161 
1030 CLASSE 2 10229 169 3960 430 656 1317 3692 5 1030 CLASSE 2 3073 52 1323 120 211 421 942 4 
1031 ACP 2167 1061 11 68 352 675 1031 ACP 724 358 4 23 118 221 
1032 OOM 2104 1902 198 4 1032 DOM 632 573 56 3 
1033 TOM 856 592 137 127 1033 TOM 317 226 54 37 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2688 8 160 108 92 80 2240 1036 ASIE OCCIDENTALE 695 5 68 26 30 23 543 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 2265 161 239 311 357 522 675 1038 AUTRES CLASSE 2 843 47 94 90 104 169 139 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4118 2 3112 367 81 452 103 1 1051 BASSIN MEDITERRAN 1175 1 865 105 26 147 30 1 
1052 PAYS ARABES 3048 265 398 94 105 2186 1052 PAYS AAABES 809 110 111 30 30 528 
1053 PAYS OPEP 2491 8 267 379 34 60 1743 1053 PAYS OPEP 685 5 106 104 14 18 438 
2002.95 GRUENE BOHNEN 2002.95 HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 807 3 44 760 001 FRANCE 184 1 11 152 
002 BELGIQUE/LUXBG 7761 16 4920 380 2445 002 BELGIGUE/LUXBG 2430 8 1256 284 882 
003 PAYS BAS 9946 96 3586 314 5930 20 003 PAYS BAS 2459 31 827 203 1382 16 
004 ALLEMAGNE 108183 32988 20815 27108 27272 004 ALLEMAGNE 26921 8688 4433 7296 6504 
005 ITALIE 3013 42 2960 2 9 005 ITALIE 838 13 816 1 8 
006 ROYAUME UNI 479 27 132 18 288 14 006 ROYAUME UNI 137 11 37 5 78 6 
042 ESPAGNE 797 795 2 042 ESPAGNE 200 199 1 
809 NOUV CALEDONIE 288 277 11 809 NOUV CALEDONIE 108 105 3 
1000 M 0 N DE 134162 284 47381 22003 29895 34588 14 37 1000 M 0 N DE 34313 66 12579 5089 8302 8223 8 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 130257 157 44538 21884 29579 34266 14 21 1010 INTRA-CE EUR-9 32973 53 11619 4967 8185 8127 6 16 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3904 106 2845 319 316 302 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 1338 33 959 122 117 95 12 
1020 CLASSE 1 1398 7 1087 89 117 96 2 1020 CLASSE 1 446 7 310 57 43 28 1 
1021 AELE 321 5 110 72 68 65 1 1021 AELE 144 5 49 48 24 18 
:t 
...... 
£ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit&s Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 979 946 1 2 28 2 1022 AUT.EUROPE OCCID. 256 244 1 10 1 
1030 CLASSE 2 2453 63 1759 215 199 205 12 1030 CLASSE 2 876 20 650 56 74 67 9 
1031 ACP 681 550 6 21 104 1031 ACP 263 217 2 9 35 
1032 DOM 558 538 9 11 1032 DOM 179 168 3 8 
1033 TOM 516 427 67 22 1033 TOM 207 174 26 7 
1038 AUTRES CLASSE 2 491 62 161 148 70 50 1038 AUTRES CLASSE 2 156 19 54 42 24 17 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1268 14 1034 148 13 58 1 1051 BASSIN MEOITERRAN 355 6 284 42 5 17 1 
1052 PAYS ARABES 502 13 210 212 42 25 1052 PAYS AAABES 163 5 79 55 15 9 
1053 PAYS OPEP 516 238 208 47 23 1053 PAYS OPEP 180 100 53 18 9 
2002.98 GEMUESE. KUECHENKRAEUTER, EINSCHL.OEMISCHE,ANDERE ALS PILZE, 2002.98 LEGUMES, PLANTES POTAGERES, MELANGES,AUTRES QUE CHAMPIGNONS, 
TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, OLIVEN, TRUFFES, TOMATES. ASPERGES. CHOUCROUTE, CAPRES, OLIVES. 
ERBSEN UNO GRUENE BOHNEN PETITS POlS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 7849 2133 394 3516 1806 001 FRANCE 2621 799 242 979 601 
002 BELGIQUE/LUXBG 21623 858 9451 524 10751 39 002 BELGIQUE/LUXBG 12682 619 4640 292 7096 35 
003 PAYS BAS 14801 1609 1736 70 11384 2 003 PAYS BAS 4632 421 590 28 3591 2 
004 ALLEMAGNE 206809 66752 2402 89816 47798 41 004 ALLEMAGNE 68129 23919 998 28486 14679 47 
005 ITALIE 4268 157 2582 1474 54 1 005 ITAUE 1425 75 732 597 20 1 
006 AOYAUME UNI 13809 44 1047 4662 1454 6188 398 16 006 ROYAUME UNI 4361 29 417 1233 590 1607 446 39 
008 DANEMARK 626 9 259 16 212 130 008 DANEMARK 200 6 72 9 64 49 
024 ISLANDE 328 35 2 97 194 024 ISLANDE 155 1 12 1 34 107 
025 ILES FEROE 139 139 025 ILES FEROE 105 105 
030 SUEDE 1023 47 166 4 155 230 421 030 SUEDE 801 55 89 1 41 64 551 
036 SUISSE 2300 79 494 947 436 344 036 SUISSE 1184 95 255 532 162 120 
038 AUTRICHE 1074 411 82 19 549 12 1 038 AUTRICHE 632 386 41 22 170 12 1 
042 ESPAGNE 3315 36 3201 39 37 2 042 ESPAGNE 855 14 810 15 15 1 
216 LIBYE 3577 214 3312 19 32 216 LIBYE 1106 1 89 994 8 14 
272 COTE D'IVOIRE 400 368 32 272 COTE D'IVOIRE 150 143 7 
314 GABON 310 292 1 17 314 GABON 127 120 1 6 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 643 123 32 48 440 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 304 54 19 38 193 
372 REUNION 343 339 4 372 REUNION 163 161 2 
390 REP AFRIQUE DU SUO 249 7 1 17 202 19 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 123 6 12 95 9 1 
400 ETATS UNIS 9160 35 101 121 728 8175 400 ETATS UNIS 3061 29 81 88 210 2653 
404 CANADA 2350 27 146 174 783 1220 404 CANADA 948 18 78 77 306 468 1 
458 GUADELOUPE 578 578 458 GUADELOUPE 225 225 
462 MARTINIQUE 362 360 2 462 MARTINIQUE 160 159 1 
492 SURINAM 894 868 26 492 SURINAM 346 339 7 
636 KOWEIT 390 5 368 13 4 636 KOWEIT 105 3 92 8 2 
645 DUBAI 981 2 964 1 13 1 645 DUBAI 267 2 257 1 7 
732 JAPON 306 50 12 2 33 208 1 732 JAPON 123 25 16 3 11 68 
800 AUSTRALIE 720 100 31 281 285 23 800 AUSTRALIE 408 75 12 192 117 12 
809 NOUV CALEDONIE 801 774 1 2 24 809 NOUV CALEDONIE 297 286 1 1 9 
1000 M 0 N DE 304518 6028 91127 14726 112270 78922 398 1047 1000 M 0 N DE 107890 2798 33875 5303 39735 24471 448 1084 
1010 INTRA-CE EUR-9 289809 4810 81825 8071 107241 87365 398 99 1010 INTRA-CE EUR-9 94058 1950 30389 280& 37818 20548 448 124 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34705 1218 9301 8855 5029 11566 948 1011 EXTRA-CE EUR-9 13833 848 3508 2499 1919 3923 940 
1020 CLASSE 1 21482 807 4490 1596 3306 10489 794 1020 CLASSE 1 8675 731 1504 941 1191 3495 813 
1021 AELE 4909 546 829 989 1177 720 648 1021 AELE 2884 553 424 559 405 240 703 
1022 AUT EUROPE OCCID. 3785 44 3370 12 93 124 142 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1122 25 894 11 41 44 107 
1023 AMERIQUE DU NORD 11510 61 247 296 1511 9394 1 1023 AMERIQUE DU NORD 4009 46 159 165 517 3121 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 1278 156 43 300 525 250 4 1028 AUTRES CLASSE 1 660 107 28 206 228 89 2 
1030 CLASSE 2 12758 81 4811 4931 1720 1065 150 1030 CLASSE 2 4818 75 2001 1467 724 428 123 
1031 ACP 2358 17 1539 65 133 597 7 1031 ACP 1000 20 610 34 87 244 5 
1032 DOM 1511 1405 7 99 1032 DOM 705 605 2 98 
1033 TOM 2332 1179 2 1048 102 1 1033 TOM 938 476 2 418 41 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2076 23 307 1525 118 94 9 1036 ASIE OCCIDENTALE 679 19 143 407 71 35 4 
1038 AUTRES CLASSE 2 4353 31 370 3324 391 208 29 1038 AUTAES CLASSE 2 1409 26 155 1001 130 85 12 
1051 BASSIN MEDITERRAN 7634 63 3749 3356 140 303 23 1051 BASSIN MEDITERRAN 2296 38 1056 1015 63 115 9 
1052 PAYS ARABES 5676 16 600 4840 144 70 6 1052 PAYS ARABES 1780 17 260 1402 67 31 3 
1053 PAYS OPEP 5590 24 618 4707 150 88 3 1053 PAYS OPEP 1786 21 269 1377 78 39 2 
2003.00 FRUECHTE. GEFROREN. MIT ZUSATZ VON ZUCKER 2003.00 FRUITS CONGELES. ADDITIONNES DE SUCRE 
005 ITALIE 115 115 005 ITALIE 387 387 
1000 M 0 N DE 497 45 198 82 43 32 !10 27 1000 M 0 N DE 683 38 470 24 29 56 47 21 
1010 INTRA-CE EUR-9 377 29 192 81 42 31 22 1010 INTRA-CE EUR-9 593 26 458 22 29 51 9 
2004.!10 FRUECHTE. FRUCHTSCHALEN. PFLANZEN UNO -TEILE. AUSGEN. INGWER 2004.90 FRUITS. ECORCES DE FRUITS. PLANTES ET PARTIES. SF. GINGEMBRE 
001 FRANCE 472 4 422 25 8 13 001 FRANCE 1136 4 1096 21 8 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 529 5 477 16 31 002 BELGIQUE/LUXBG 533 5 461 39 28 
003 PAYS BAS 461 120 300 6 32 3 003 PAYS BAS 494 148 325 8 11 2 
004 ALLEMAGNE 6671 1679 550 4396 1 43 2 004 ALLEMAGNE 5765 1312 499 3913 2 37 2 
005 ITALIE 523 521 2 005 ITALIE 529 527 2 
006 AOYAUME UNI 5235 5 5105 93 3 29 006 ROYAUME UNI 5290 20 5146 95 3 26 
007 lALANDE 390 308 82 007 lALANDE 386 328 58 
028 NORVEGE 64 11 5 48 028 NORVEGE 114 12 5 97 
030 SUEDE 92 3 2 87 030 SUEDE 129 5 1 123 
036 SUISSE 431 291 102 23 15 036 SUISSE 485 323 135 14 13 
038 AUTRICHE 122 24 65 14 17 2 038 AUTRICHE 156 53 72 17 10 1 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 587 576 5 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 625 617 4 4 
400 ETATS UNIS 1280 1277 ~ 400 ETATS UNIS 1121 1117 4 
Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouantitt!s Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-lux. j U-K I Ireland j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark 
404 CANADA 972 936 1 35 404 CANADA 856 844 1 11 
732 JAPON 216 215 1 732 JAPON 534 533 1 
1000 M 0 N D E 18779 172 12284 1289 4517 45 286 29 157 1000 M 0 N DE 19126 246 12359 1980 4015 29 213 26 257 
1010 INTRA-CE EUR-9 14298 139 6396 1086 4459 41 145 29 3 1010 INTRA-CE EUR-9 14156 182 8107 1736 3971 22 109 26 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4482 33 3866 203 59 4 141 154 1011 EXTRA-CE EUR-9 4971 84 4252 244 44 7 105 255 
1020 CLASSE 1 3988 27 3494 180 46 4 91 146 1020 CLASSE 1 4247 59 3650 214 31 6 49 238 
1021 AELE 721 26 372 119 46 19 139 1021 AELE 902 57 417 154 30 1 17 226 
1022 AUT EUROPE OCCtD 134 1 68 51 4 3 7 1022 AUT.EUROPE OCCID. 144 2 74 48 5 2 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 2252 2213 4 35 1023 AMERIQUE DU NORD 1977 1961 5 11 
1028 AUTRES CLASSE 1 882 841 7 34 1028 AUTAES CLASSE 1 1222 1197 6 19 
1030 CLASSE 2 488 6 395 16 13 49 9 1030 CLASSE 2 712 5 602 23 13 1 52 16 
1031 ACP 118 90 3 25 1031 ACP 125 93 2 1 28 1 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 206 1 188 8 3 3 3 1038 AUTRES CLASSE 2 295 2 271 11 4 2 5 
1051 BASSIN MEOITEARAN 200 133 59 8 1051 BASSIN MEOITEARAN 200 142 52 6 
1052 PAYS ARABES 112 88 11 9 4 1052 PAYS ARABES 124 92 17 9 6 
1053 PAYS OPEP 62 5 31 9 10 7 1053 PAYS OPEP 116 3 73 15 13 12 
2006.21 MARONENPASTE UNO -MUS. MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 2005.21 PUREES ET PATES DE MARRONS. TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
001 FRANCE 254 254 001 FRANCE )67 167 
002 BELGIQUE/LUXBG 295 26 269 002 BELGIOUE/LUXBG 128 19 109 
003 PAYS BAS 227 23 204 003 PAYS BAS 129 13 116 
004 ALLEMAGNE 624 14 610 004 ALLEMAGNE 393 9 384 
005 ITALIE 260 52 208 005 ITALIE 185 33 152 
007 lALANDE 273 273 007 lALANDE 154 154 
008 OANEMAAK 467 2 465 008 DANEMARK 187 2 185 
030 SUEDE 856 2 854 030 SUEDE 571 2 569 
036 SUISSE 171 24 147 036 SUISSE 104 18 86 
042 ESPAGNE 342 342 042 ESPAGNE 174 174 
400 ETATS UNIS 920 20 900 400 ETATS UNIS 995 12 983 
I 
404 CANADA 1565 35 1530 404 CANADA 1094 23 1071 
632 ARABIE SEOUOITE 208 208 632 ARABIE SEOUDITE 135 135 
706 SINGAPOUA 274 274 706 SINGAPOUR 133 133 
732 JAPON 753 3 750 732 JAPON 614 2 612 
740 HONG KONG 347 1 346 740 HONG KONG 216 1 215 I 
800 AUSTRALIE 644 10 534 BOO AUSTRALIE 407 8 399 I 
1000 M 0 N DE 10770 332 1 10437 1000 M 0 N DE 7118 231 1 6866 
1010 INTRA-CE EUR-9 2436 154 2282 1010 INTRA-CE EUR-9 1386 100 ; 1286 1011 EXTRA-CE EUR-9 6334 178 1 8155 1011 EXTRA-CE EUR-9 5752 131 5620 
1020 CLASSE 1 5756 98 5658 1020 CLASSE 1 4342 69 4273 
1021 AELE 1160 30 1130 1021 AELE 768 23 745 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 618 1 617 1022 AUT.EUROPE OCCIO 317 1 316 
1023 AMERIQUE OU NORD 2484 54 2430 1023 AMERIQUE DU NORD 2089 35 2054 
1028 AUTAES CLASSE 1 1495 13 1482 1028 AUTAES CLASSE 1 1167 10 1157 
1030 CLASSE 2 2565 80 1 2484 1030 CLASSE 2 1399 62 1337 
1031 ACP 578 15 563 1031 ACP 305 11 294 
1036 ASIE OCCIDENTALE 728 8 720 1036 ASIE OCCIDENTALE 401 6 395 
1038 AUTAES CLASSE 2 1009 17 1 991 1038 AUTAES CLASSE 2 536 12 524 
1051 BASSIN MEOlTERRAN 915 22 1 892 1051 BASSIN MEDITERRAN 449 16 433 
1052 PAYS AAABES 778 19 1 758 1052 PAYS ARABES 413 14 399 
1053 PAYS OPEP 593 7 586 1053 PAYS OPEP 337 6 331 
2005.29 MARONENPASTE UNO -MUS. OHNE ZUCKERZUSATZ 2005.29 PUREES ET PATES DE MARRONS. SANS ADDITION DE SUCRE 
006 ROYAUME UNI 165 165 006 ROYAUME UNl 104 104 
1000 M 0 N 0 E 457 343 114 1000 M 0 N 0 E 271 228 43 
1010 INTRA-CE EUR-9 357 245 112 1010 INTRA-CE EUR-9 206 184 42 
2005.31 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN. MIT ZUCKER- 2005.31 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES. AVEC ADDITION DE SUCRE 
ZUSATZ 
004 ALLEMAGNE 474 16 23 3 21 410 1 004 ALLEMAGNE 291 23 9 2 13 243 1 
400 ETATS UNIS 678 2 6 670 400 ETATS UNIS 408 2 5 401 
1000 M 0 N 0 E 2561 71 278 57 43 23 1997 92 1000 M 0 N DE 1634 67 239 22 33 16 1196 62 
1010 INTRA-CE EUR-9 990 26 136 47 31 22 724 4 1010 INTRA-CE EUR-9 614 21 111 15 22 13 431 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1571 45 142 10 12 1 1273 86 1011 EXTRA-CE EUR-9 1018 46 128 7 
" 
2 784 60 
1020 CLASSE 1 1160 39 55 9 1 982 74 1020 CLASSE 1 743 40 53 6 1 596 47 
1023 AMERIQUE DU NORD 732 2 15 715 1023 AMERIQUE OU NORD 448 2 19 427 
1028 AUTAES CLASSE 1 207 27 11 154 15 1028 AUTAES CLASSE 1 143 29 14 88 12 
1030 CLASSE 2 410 6 88 11 1 290 14 1030 CLASSE 2 275 6 75 10 2 169 13 
1031 ACP 149 44 2 1 102 1031 ACP 102 39 1 2 60 
2005.39 KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN. OHNE ZUCKER- 2005.39 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES6 SANS ADDITION DE SUCRE 
ZUSATZ 
004 ALLEMAGNE 297 10 286 1 004 ALLEMAGNE 120 17 103 
1000 M 0 N DE 556 101 434 18 1 2 1000 M 0 N DE 296 90 186 17 1 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 427 22 388 16 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 179 31 133 14 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 130 79 46 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 118 59 53 4 2 
t 
co --------·-··-· -·- -· -- -··- -- -- -··- -···--····-- -
~ Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
0 
Bestimmung 1 Mengen I 11011 kg Quantites Bestimmung I Wene 111011 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2005.41 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES. -PASTEN UNO -MUSE. 2005.41 PUREES, PATES. CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE 
ANDERE ALS VON MARONEN U. ZITRUSFRUECHTEN. MIT ZUCKERZUSATZ MARRONS ET D'AGRUMES,AVEC ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 1317 108 51 147 990 21 001 FRANCE 787 105 35 95 537 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 9242 656 1773 27 6768 18 002 BELGIOUE/LUXBG 6335 595 1024 7 4696 13 
003 PAYS BAS 2202 1051 9 116 1004 20 2 003 PAYS BAS 1369 754 10 52 536 15 2 
004 ALLEMAGNE 18932 1038 656 7028 9747 449 14 004 ALLEMAGNE 10961 396 396 4461 5368 328 12 
005 ITALIE 796 187 271 10 196 130 2 005 ITALIE 586 187 187 6 129 75 2 
006 ROYAUME UNI 616 23 57 88 121 291 34 2 006 ROYAUME UNI 412 12 54 15 58 253 17 3 
008 DANEMARK 354 88 1 6 243 16 008 DANEMARK 143 59 1 2 70 , 
030 SUEDE 447 275 2 27 143 030 SUEDE 358 235 4 15 104 
216 LIBYE 183 34 30 92 22 5 216 LIBYE 145 45 29 48 19 4 
272 COTE D'IVOIRE 175 2 157 1 6 9 272 COTE D'IVOIRE 114 2 101 4 7 
322 ZAIRE (ANC KINSH ) 207 12 195 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 142 15 127 
372 REUNION 284 258 20 5 1 372 REUNION 174 161 10 3 
400 ETATS UNIS 343 103 24 4 5 206 1 400 ETATS UNIS 253 81 27 4 3 137 1 
404 CANADA 181 34 37 15 95 404 CANADA 147 31 39 11 66 
632 ARABIE SEOUDITE 466 2 12 334 118 632 ARABIE SEOUDITE 257 2 6 180 69 
732 JAPON 314 94 155 12 1 49 3 732 JAPON 285 104 150 5 1 22 3 
800 AUSTAALIE 196 16 , 1 9 158 1 800 AUSTRALIE 122 15 6 6 94 1 
1000 M 0 N 0 E 39238 2859 4907 1213 14744 12826 2160 529 1()(M) M 0 N DE 24668 2396 2918 655 9702 7157 1474 386 
1010 INTRA-CE EUR-9 33461 2115 3149 938 14080 12471 688 20 1010 INTRA-CE EUR-9 20594 1713 1671 &05 9319 6893 474 19 
1011 EXTRA--CE EUR-9 5777 744 1758 275 664 355 1472 509 1011 EXTRA-CE EUR-9 4076 664 1246 1&0 384 285 1000 347 
1020 CLASSE 1 2047 599 325 101 67 32 589 334 1020 CLASSE 1 1594 552 312 46 35 23 388 238 
1021 AELE 702 332 38 59 30 1 44 198 1021 AELE 566 304 44 19 16 1 37 145 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 254 6 71 28 12 17 120 1022 AUT.EUROPE OCCID. 175 4 51 13 10 17 ao 
1023 AMERIQUE DU NORD 524 ~ 3f5 61 19 5 301 2 1023 AMERIQUE OU NORD 399 112 66 15 3 202 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 566 125 156 n 4 18 226 14 1028 AUTRES CLASSE 1 451 132 151 , 2 12 131 12 
1030 CLASSE 2 3710 145 1433 155 597 322 883 175 1030 CLASSE 2 2470 132 934 93 349 241 612 109 
1031 ACP 1175 13 675 10 26 260 190 1 1031 ACP 722 11 400 4 13 '167 125 2 
1032 DOM 590 397 20 8 1 164 1032 DOM 373 258 10 6 99 
1033 TOM 366 13 219 123 7 4 1033 TOM 253 13 150 85 3 2 
1036 ASIE OCCIDENTALE 826 19 57 51 355 14 327 3 1036 ASIE OCCIDENTALE 539 23 48 38 189 a 230 3 
1038 AUTRES CLASSE 2 668 88 82 92 64 33 302 7 1038 AUTRES CLASSE 2 516 73 73 48 45 55 217 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 531 101 137 92 31 30 134 6 1051 BASSIN MEOITERRAN 398 86 114 48 17 19 110 4 
1052 PAYS ARABES 1129 97 122 142 360 25 375 a 1052 PAYS ARABES 752 84 100 86 191 17 268 6 
1053 PAYS OPEP 1035 43 182 146 379 12 265 a 1053 PAYS OPEP 675 56 132 87 215 9 170 6 
2005.49 KONFITUEREN. MARMELADEN. FRUCHTGELEES. -PASTEN UNO -MUSE. 2005.49 PUREES. PATES. CONFITURES. GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
ANDERE ALS VON MARONEN UNO ZITRUSFRUECHTEN.OHNE ZUCKERZUSATZ MARRONS ET D"AGRUMES,SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 466 21 421 24 001 FRANCE 260 12 237 10 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 887 159 61 284 383 002 BELGIQUE/LUXBG 536 190 61 85 200 
003 PAYS BAS 1223 300 23 685 215 003 PAYS BAS 370 73 9 225 63 
004 ALLEMAGNE 19222 362 7112 11000 748 004 .ALLEMAGNE 5162 86 2049 2828 199 
006 ROYAUME UNI 1974 13 5 203 1747 6 006 ROYAUME UNI 532 15 4 55 455 2 1 
038 AUTRICHE 742 56 686 038 AUTRICHE 277 64 213 
216 LIBYE 529 527 2 216 LIBYE 115 113 2 
400 ETATS UNIS 446 45 a 148 235 10 400 ETATS UNIS 178 51 16 31 71 9 
1000 M 0 N DE 27131 866 717 10545 13874 965 21 143 1000 M 0 N 0 E 8198 576 352 3196 3753 265 16 41 
1010 INTRA-CE EUR-9 24076 663 470 8705 13268 964 6 1010 INTRA-CE EUR-9 6982 361 178 2651 3528 263 2 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3058 203 247 1840 606 2 15 143 1011 EXTRA-CE EUR-9 1218 216 174 545 227 2 13 41 
1020 CLASSE 1 2090 166 49 1255 463 15 142 1020 CLASSE 1 853 181 67 388 165 13 39 
1021 AELE 1165 82 5 1065 a 5 1021 AELE 408 88 6 308 2 4 
1022 AUT.EUROPE OCCID 279 23 6 37 84 2 127 1022 AUT.EUAOPE OCCID 123 26 5 45 23 24 
1023 AMERIQUE DU NORD 494 46 26 148 260 14 1023 AMERIQUE DU NORD 207 52 28 31 83 13 
1028 AUTAES CLASSE 1 153 15 12 5 111 10 1028 AUTRES CLASSE 1 115 15 28 4 56 12 
1030 CLASSE 2 961 35 198 582 143 1 2 1030 CLASSE 2 360 33 108 155 61 2 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 581 14 1 527 39 1038 AUTRES CLASSE 2 138 10 113 15 
1051 BASSIN MEOITERRAN 627 44 1 555 26 1 1051 BASSIN MEOITERRAN 219 43 2 160 14 
1052 PAYS ARABFS 593 8 1 568 16 1052 PAYS ARABES 164 5 1 148 10 
1053 PAYS OPEP 561 4 10 530 17 1053 PAYS OPEP 132 5 4 114 9 
2006.11 SCHALENFRUECHTE UNO ERDNUESSE, GEROESTET. IN UMSCHLIESSUNGEN 2(X)6.11 FRUITS A COQUES.V.C. ARACHIDES. GRILLES. EN EMBALLAGES D'UN 
UEBER 1KG INHALT CONTENU DE PLUS DE 1KG 
001 FRANCE 2342 13 63 2210 56 001 FRANCE 1691 19 49 1553 1 69 
002 BELGIQUE/LUXBG 239 13 35 152 39 002 BELGIQUE/LUXBG 187 14 26 108 39 
003 PAYS BAS 338 1 337 003 PAYS BAS 197 2 195 
004 ALLEMAGNE 235 10 2 38 7 178 004 ALLEMAGNE 310 4 1 35 10 260 
007 lALANDE 1819 1819 007 lALANDE 1360 1360 
008 DANEMARK 227 227 008 DANEMARK 290 290 
028 NORVEGE 733 733 028 NORVEGE 1000 1000 
030 SUEDE 1591 2 1566 23 030 SUEDE 1487 1 1461 25 
036 SUISSE 691 2 2 687 036 SUISSE 663 1 2 3 657 
038 AUTRICHE 146 3 29 114 038 AUTRICHE 149 4 20 125 
042 ESPAGNE 1155 1155 042 ESPAGNE 1335 1335 
060 POLOGNE 124 124 060 POLOGNE 150 150 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- DBcembre 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
202 ILES CANARIES 448 1 447 202 ILES CANARIES 424 1 423 
470 INOES OCCIOENTALES 55 55 470 INOES OCCIDENTALES 103 103 
706 SINGAPOUR 51 51 706 SINGAPOUR 107 107 
1000 M 0 N DE ,, 199 33 69 197 2410 9 8410 46 25 1000 M 0 N DE 11016 44 69 161 1709 14 6925 47 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 5266 28 55 66 2399 7 2865 46 1010 INTRA-CE EUR-9 4121 38 50 50 1697 , 2228 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5933 4 14 132 , 2 5745 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 6894 6 39 111 12 2 6897 27 
1020 CLASSE 1 4675 4 2 95 10 1 4538 25 1020 CLASSE 1 5102 6 3 90 11 1 4964 27 
1021 AELE 3214 4 2 29 4 3151 24 1021 AELE 3396 6 2 20 4 3339 25 
1022 AUT.EUAOPE OCCIO 1325 32 6 1 1285 1 1022 AUT.EUROPE OCCID 1547 1 50 6 1 1487 2 
1030 CLASSE 2 1091 12 1 1 1077 1030 CLASSE 2 1611 36 1 1 1573 
1031 ACP 204 2 1 201 1031 ACP 343 5 1 337 
1034 NOUVEAUX TOM 92 92 1034 NOUVEAUX TOM 176 176 
1036 ASIE OCCIDENTALE 119 119 1036 ASIE OCCIDENTALE 230 230 
1038 AUTRES CLASSE 2 635 1 1 633 1038 AUTRES CLASSE 2 762 1 1 760 
1040 CLASSE 3 131 131 1040 CLASSE 3 159 159 
1041 EUROPE ORIENTALE 130 130 1041 EUROPE ORIENTALE 157 157 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1827 1 32 7 1787 1051 BASSIN MEDITERRAN 2065 1 50 7 2007 
1052 PAYS ARABES 134 1 133 1052 PAYS ARABES 244 1 243 
1053 PAYS OPEP 57 57 1053 PAYS OPEP 114 114 
2006.15 SCHALENFRUECHTE UNO ERONUESSE, GEROESTET, IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.15 FRUITS A COQUES,V.C. ARACHIDES. GRILLES, EN EMBALLAGES D'UN 
BIS 1KG INHALT CONTENU DE 1KG OU MOINS 
001 FRANCE 7924 6302 1600 22 001 FRANCE 11803 9234 2545 23 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 1282 844 105 333 002 BELGIQUE/LUXBG 1507 1069 99 339 
003 PAYS BAS 1055 1035 20 003 PAYS BAS 1008 974 34 
004 ALLEMAGNE 150 64 2 48 36 004 ALLEMAGNE 254 88 4 65 96 1 
005 ITALIE 758 689 69 005 ITAUE 1074 949 124 1 
030 SUEDE 969 947 13 9 030 SUEDE 1058 1038 11 9 
036 SUISSE 946 853 4 3 86 036 SUISSE 1108 949 15 4 140 
038 AUTRICHE 483 483 038 AUTAICHE 558 558 
042 ESPAGNE 123 115 2 6 042 ESPAGNE 156 144 2 1 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 127 49 78 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 52 125 
1000 M 0 N DE 14267 11500 391 , 2261 79 1 24 1000 M 0 N DE 19520 15226 747 17 3331 156 2 42 
1010 INTRA-CE EUR-9 11288 8886 238 2 2063 78 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 16745 12246 313 5 3023 163 2 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3001 2615 163 9 198 1 1 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 3778 2980 435 13 308 3 39 
1020 CLASSE 1 2667 2517 10 3 116 1 1 19 1020 CLASSE 1 3092 2855 29 4 174 3 27 
1021 AELE 2424 2306 4 3 100 11 1021 AELE 2758 2573 15 4 152 14 
1022 AUT.EUROPE OCCID 224 195 5 14 1 1 8 1022 AUT.EUROPE OCCID 304 260 9 19 3 13 
1030 CLASSE 2 160 8 141 4 4 3 1030 CLASSE 2 445 20 402 7 9 7 
1031 ACP 40 2 37 1 1031 ACP 119 6 110 2 1 
1032 DOM 70 69 1 1032 DOM 188 187 1 
1033 TOM 70 69 1 1033 TOM 188 187 1 
1040 CLASSE 3 171 89 2 78 2 1040 CLASSE 3 239 105 3 125 € 
1041 EUROPE ORIENTALE 171 89 2 78 2 1041 EUROPE ORIENTALE 239 105 3 125 6 
1051 BASSIN MEDITERRAN 204 181 8 3 5 7 1051 BASSIN MEDITERRAN 288 243 16 5 10 1 13 
2006.17 INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSATZ 2006.17 GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, AVEC ADDITION O"ALCOOL 
004 ALLEMAGNE 813 5 10 19 779 004 ALLEMAGNE 436 17 4 12 403 
007 lALANDE 752 752 007 lALANDE 433 433 
042 ESPAGNE 209 209 042 ESPAGNE 110 110 
288 NIGERIA 186 186 288 NIGERIA 103 103 
390 REP AFRIQUE DU SUD 195 195 390 REP AFRIQUE DU SUD 112 112 
404 CANADA 194 194 404 CANADA 118 118 
BOO AUSTRAUE 897 6 891 800 AUSTRALIE 472 9 463 
1000 M 0 N DE 6265 1 6 24 43 21 6161 9 1000 M 0 N DE 3037 1 , 39 28 13 2934 , 
1010 INTRA-CE EUR-9 1993 1 1 10 43 21 1917 9 1010 INTRA-CE EUR-9 1111 ; 4 23 28 13 1043 1011 EXTRA-CE EUR-9 3272 6 14 3244 1011 EXTRA-CE F.UR-9 1926 7 16 1891 10 
1020 CLASSE 1 1980 3 7 1970 1020 CLASSE 1 1172 1 4 12 1155 
1021 AELE 170 170 1021 AELE 129 129 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 450 2 448 1022 AUT.EUROPE OCCID 270 2 268 
1023 AMERIQUE DU NORD 235 1 234 1023 AMERIQUE DU NORD 157 2 155 
1028 AUTAES CLASSE 1 1123 6 1117 1028 AUTRES CLASSE 1 613 1 9 603 
1030 CLASSE 2 1250 2 1 1238 9 1030 CLASSE 2 724 3 1 710 10 
1031 ACP 436 1 435 1031 ACP 267 1 266 
1036 ASIE OCCIDENTALE 288 288 1036 ASIE OCCIDENTALE 161 161 
1038 AUTRES CLASSE 2 329 1 328 1038 AUTRES CLASSE 2 140 140 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 464 464- 1051 BASSIN MEDITERRAN 221 221 
1052 PAYS ARABES 239 239 1052 PAYS ARABES 144 144 
1053 PAYS OPEP 315 315 1053 PAYS OPEP 182 182 
2006.18 PFIRSICHE. BIRNEN. APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ 2006.18 PECHES, POIRES, ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL 
004 ALLEMAGNE 529 23 506 004 ALLEMAGNE 177 34 143 
1000 M 0 N DE 938 22 49 707 75 43 1 41 1000 M 0 N DE 479 12 80 289 50 20 28 
1010 INTRA-CE EUR-9 818 30 870 74 43 1 1010 INTRA-CE EUR-9 343 53 220 50 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 120 22 19 37 1 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 12 27 69 28 
~ 
--~ 
--- ---·--
~ Januar- Dezember 1974 
'-" 
"-' Bestimmung I Mengen I 000 kg 
Destination 
Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
2006.19 FRUECHTE. MIT ALKOHOL ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT. NICHT 
IN 2006.11 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCf' 133 34 53 35 11 
002 BELGIOUE/LUXBG 293 21 196 14 62 
003 PAYS BAS 226 127 19 76 4 
004 ALLEMAGNE 4815 3921 701 7 185 
030 SUEDE 92 2 3 26 
036 SUISSE 62 26 32 3 
038 AUTRICHE 123 38 76 9 
400 ETATS UNIS 143 4 78 61 
BOO AUSTRALIE 293 59 234 
1000 M 0 N DE 6601 287 4567 1299 105 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 5602 211 4179 884 104 200 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1001 77 368 415 1 
1020 CLASSE 1 862 71 289 397 1 
1021 AELE 299 66 111 55 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 199 4 92 103 
1028 AUTRES CLASSE 1 307 1 71 235 
1030 CLASSE 2 132 6 94 17 
2006.55 ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG INHALT 
1000 M 0 N DE 463 156 3 115 60 117 
1010 INTRA-CE EUR-9 338 91 70 60 117 
2006.56") PFIRSICHE, OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 130/o,IN UMSCHLIESSUNG 
1KG 
001 FRANCE 349 349 
004 ALLfMAGNE 1834 1452 30 352 
1COO M 0 N DE 2368 31 34 1891 49 361 
1010 INTRA-CE EUR-9 2292 13 14 1655 49 361 
2006.58") BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 130/o, IN UMSCHLIESSUNGEN 
1KG 
001 FRANCE 623 623 
004 ALLEMAGNE 2564 2455 24 85 
006 ROYAUME UNI 450 6 441 
1000 M 0 N DE 4022 27 48 3826 29 65 
1010 INTRA-CE EUR-9 3867 10 39 3702 28 65 
2006.59") PFIRSICHE. APRIKOSEN. BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 
MAX. 130/o, IN UMSCHLIESSlJINGEN 1KG 
001 FRANCE 775 775 
004 ALLEMAGNE 4872 2656 4 2212 
006 ROYAUME UNI 810 4 803 3 
1000 M 0 N DE 7131 70 4804 35 2222 
1010 INTRA-CE EUR-9 6751 24 4470 35 2222 
1011 EXTRA-CE EUR-9 380 48 334 
1020 CLASSE 1 333 2 331 
1021 AELE 332 2 330 
2006.61 FRUECHTE, MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
1KG. NICHT IN 2006.51 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 577 3 133 441 
002 BELGIOUE/LUXBG 648 66 484 72 26 
003 PAYS 8AS 646 76 1 440 129 
004 ALLEMAGNE 3549 113 1229 192 2015 
006 ROYAUME UNI 496 9 478 8 1 
036 SUISSE 334 23 311 
732 JAPON 82 82 
1000 M 0 N DE 6885 268 798 2985 238 2590 
1010 INTRA-CE EUR-9 6025 219 637 2352 227 2590 
1011 EXTRA-CE EUR-9 660 49 161 633 11 
1020 CLASSE 1 770 48 87 619 11 
1021 AELE 444 45 384 10 
1028 AUTRES CLASSE 1 85 82 3 
Ireland I 
23 
23 
3 
3 
3 
Export Janvier~ oecembre 1974 
Ouantit!)s Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination 
Danrnark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
2006.19 FRUITS. PREPARES OU CONSERVES A L'ALCOOL, NON REPR. SOUS 
2006.11 A 18 
001 FRANCE 214 14 118 58 24 
002 BELGIGUE/LUXBG 469 16 363 29 61 
003 PAYS BAS 197 133 31 31 2 
1 004 ALLEMAGNE 5410 4133 1167 8 101 1 
61 030 SUEDE 157 3 7 47 100 
1 036 SUISSE 116 24 80 11 1 
038 AUTRICHE 240 70 141 29 
400 ETATS UNIS 318 6 207 105 
800 AUSTRALIE 594 138 456 
120 1000 M 0 N DE 8382 296 5502 2144 128 127 9 176 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 8468 187 4657 1360 127 127 9 1 
120 1011 EXTRA-CE EUR-9 1914 109 845 784 1 175 
104 1020 CLASSE 1 1670 106 663 741 1 159 
66 1021 AELE 553 98 230 119 1 105 
1023 AMERIQUE DU NORD 400 6 237 157 
1028 AUTRES CLASSE 1 625 2 165 458 
15 1030 CLASSE 2 232 2 175 39 16 
2006.55 ANANAS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES PLUS DE 1 KG 
12 1000 M 0 N DE 216 79 2 32 33 62 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 169 49 15 33 62 
2006.56") PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 13%. EN EMBALLAGES 
1KG 
001 FRANCE 140 140 
004 ALLEMAGNE 839 544 23 272 
1000 M 0 N DE 1079 22 18 725 37 277 
1010 INTRA-CE EUR-9 1044 12 9 709 37 277 
2006.58") POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 130fo. EN EMBALLAGES 
1KG 
001 FRANCE 216 216 
004 ALLEMAGNE 943 878 14 51 
006 ROYAUME UNI 166 5 159 2 
4 1000 M 0 N DE 1472 16 24 1360 17 51 2 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1411 5 19 1318 16 51 2 
2006.59") PECHES. ABRICOTS. POIRES. SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE MAX. 
130/o, EN EMBALLAGES 1KG 
001 FRANCE 290 290 
004 ALLEMAGNE 1747 883 2 862 
006 ROYAUME UNI 290 4 283 3 
1000 M 0 N DE 2601 49 1665 20 667 
1010 INTRA-CE EUR-9 2444 15 1542 20 667 
1011 EXTRA-CE EUR-9 157 34 123 
1020 CLASSE 1 123 2 121 
1021 AELE 123 2 121 
2006.61 FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL. EN EMBALLAGES 1KG. NON 
REPR. SOUS 2006.51 A 59 
001 FRANCE 397 3 155 239 
002 BELGIQUE/LUXBG 546 88 396 46 16 
003 PAYS BAS 378 67 4 259 48 
004 ALLEMAGNE 1987 85 734 124 1044 
006 ROYAUME UNI 357 16 331 9 1 
036 SUISSE 240 17 223 
732 JAPON 152 152 
6 1000 M 0 N DE 4415 250 770 1904 152 1333 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 3733 198 527 1525 150 1333 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 682 52 243 379 2 6 
5 1020 CLASSE 1 588 51 161 369 2 5 
5 1021 AELE 360 41 313 2 4 
1028 AUTRES CLASSE 1 158 153 5 
-1» 
U1 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
2006.85 GEMISCHE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 351 351 
002 BELGIOUE/LUXBG 244 242 2 
003 PAYS BAS 428 425 3 
004 ALLEMAGNE 3856 3780 1 75 
1000 M 0 N DE 5115 23 4984 10 101 
1010 INTRA-CE EUR-9 4937 2 4834 7 94 
2006.73 MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUN-
GEN BIS 1 KG INHALT 
004 ALLEMAGNE 511 127 384 
1000 M 0 N DE 834 87 43 138 384 
1010 INTRA-CE EUR-9 804 41 43 138 384 
2006.75 ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNGEN 
BIS 1 KG INHALT 
002 BELGIQUE/LUXBG 249 35 75 4 135 
003 PAYS BAS 205 130 75 
004 ALLEMAGNE 541 104 267 170 
1000 M 0 N DE 1509 622 192 28 412 259 
1010 INTRA-CE EUR-9 1019 187 179 8 401 244 
1011 EXTRA-CE EUR-9 489 335 13 18 11 14 
1020 CLASSE 1 323 269 7 11 4 
1021 AELE 257 245 11 
2006.78•) PFIRSICHE. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 160fo. IN UM-
SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1057 45 1012 
002 BELGIOUE/LUXBG 345 47 16 263 19 
003 PAYS BAS 303 75 20 199 9 
004 ALLEMAGNE 4504 4396 104 4 
1000 M 0 N DE 8490 280 88 5937 123 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 8248 167 43 6888 123 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 242 94 45 48 
2006.77•) APRIKOSEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 150fo. IN UM-
SCHLIESSUNG BIS 1 KG 
1000 M 0 N DE 278 128 30 41 3 
2006.78•) BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ 150/o. IN UMSCHLIESSUNG 
BIS 1KG 
001 FRANCE 1784 1767 17 
002 BELGIOUE/LUXBG 1659 8 16 1622 13 
003 PAYS BAS 1608 11 1503 94 
004 ALLEMAGNE 8015 7737 231 47 
006 ROYAUME UNI 2998 5 2993 
030 SUEDE 1435 1434 
036 SUISSE 884 61 802 1 
1000 M 0 N DE 19336 98 82 18710 250 157 
1010 INTRA-CE EUR-9 18328 19 21 16887 244 157 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3009 80 41 2822 8 1 
1020 CLASSE 1 2765 79 2675 4 1 
1021 AELE 2630 79 2542 4 1 
1030 CLASSE 2 241 1 41 144 2 
2006.79.) PFIRSICHE. APRIKOSEN. BIRNEN. OHNE ALKOHOL. ZUCKERZUSATZ BIS 
150fo. IN UMSCHLIESSUNGEN SIS 1KG 
001 FRANCE 1889 1889 
002 BELGIOUE/LUXBG 512 200 306 6 
003 PAYS BAS 1417 1412 5 
004 ALLEMAGNE 24016 23929 81 6 
006 ROYAUME UNI 1116 2 1114 
036 SUISSE 271 271 
1000 M 0 N DE 29772 268 29284 93 10 
1010 INTRA-CE EUR-9 28997 208 28892 87 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 775 80 572 8 
1020 CLASSE 1 594 1 521 6 
1021 AELE 493 484 6 
--- ----
Ireland 
14 
14 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I We~e 11100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2006.85 MELANGES DE FRUITS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES 
PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 143 143 
002 BELGIOUE/LUXBG 104 103 1 
003 PAYS BAS 167 165 2 
004 ALLEMAGNE 1477 1 1450 1 25 
17 1000 M 0 N DE 2015 23 1939 4 38 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 1917 2 1879 3 33 
2008.73 MANDARINES ADO. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
004 ALLEMAGNE 325 62 263 
4 1000 M 0 N DE 394 44 11 72 284 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 377 30 11 72 284 
2006.76 ANANAS ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL. EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 139 17 39 2 81 
003 PAYS BAS 103 81 42 
004 ALLEMAGNE 242 63 2 118 69 
98 1000 M 0 N DE 725 230 102 21 205 121 48 
s8 1010 INTRA-CE EUR-9 503 89 92 11 199 112 ..6 1011 EXTRA-CE EUR-9 222 140 10 11 8 9 
32 1020 CLASSE 1 134 107 5 6 3 13 
1 1021 AELE 101 95 6 
2006.78•) PECHES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 160/o. EN EMBALLAOES 
MAX. 1KG 
001 FRANCE 403 13 390 
002 BELGIOUE/LUXBG 157 17 9 121 10 
003 PAYS BAS 128 33 11 78 6 
004 ALLEMAGNE 1847 1603 42 2 
55 1000 M 0 N 0 E 2481 116 63 2219 62 8 7 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 2366 84 27 2197 52 8 7 
65 1011 EXTRA-CE EUR-9 125 51 28 21 27 
2006.77•) ABRICOTS. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 1&0/o. EN EMBALLAOES 
MAX. 1 KG 
74 1000 M 0 N DE 123 48 19 18 3 37 
2006.78•) POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE 1&%. EN EMBALLAOES 
MAX. 1KG 
001 FRANCE 728 723 5 
002 BELGIOUE/LUXBG 695 4 10 673 8 
003 PAYS BAS 657 4 622 31 
004 ALLEMAGNE 3057 2948 87 22 
006 ROYAUME UNI 1246 5 1241 
1 030 SUEDE 669 668 1 
036 SUISSE 384 27 357 
69 1000 M 0 N DE 7899 43 40 7827 98 &9 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 8503 8 1& 8328 95 59 32 59 1011 EXTRA-CE EUR-9 1398 35 2& 1301 3 I 6 1020 CLASSE 1 1274 34 1234 2 4 
4 1021 AELE 1204 34 1166 2 2 
53 1030 CLASSE 2 121 1 25 66 1 28 
2006.79•) PECHES. ABRICOTS. POIRES. SANS ALCOOL. TENEUR EN SUCRE MAX. 
1&0fo. EN EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 693 693 
002 BELGIOUE/LUXBG 225 96 127 2 
003 PAYS BAS 473 471 2 
004 ALLEMAGNE 8341 8298 37 6 
006 AOYAUME UNI 481 2 479 
036 SUISSE 103 103 
137 1000 M 0 N DE 10&43 138 10288 42 8 87 
1010 INTRA-CE EUR-9 10231 101 10083 39 8 
137 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 37 205 3 87 
66 1020 CLASSE 1 215 1 183 3 28 
3 1021 AELE 178 174 3 1 
-- ----
+=-- Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mer.gen I 000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2006.81 FRUECHTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN 2006.81 FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES MAX. 1KG, NON 
MAX. 1KG, NICHT IN 2006.71 BIS 79 ENTHALTEN REPR. SOUS 2006.71 A79 
001 FRANCE 551 230 101 125 95 001 FRANCE 417 214 56 93 54 
002 BELGIQUE/LUXBG 526 169 43 152 162 002 BELGIQUE/LUXBG 425 146 39 114 126 
003 PAYS BAS 1517 103 4 952 458 003 PAYS BAS 988 65 4 679 240 
004 ALLEMAGNE 17666 135 1545 12579 3136 271 004 ALLEMAGNE 11884 118 904 8691 2000 171 
005 ROYAUME LINI 1267 42 1083 142 006 ROYAUME UNI 890 59 745 86 
036 SUISSE 1020 116 37 863 4 036 SUISSE 683 66 30 586 1 
HXXlMONDE 23654 794 512 5206 13090 3751 301 1000 M 0 N DE 16141 683 472 3391 9050 2351 194 
1010 INTRA-CE EUR-9 21612 549 229 3852 13020 3691 271 1010 INTRA-CE EUR·9 14685 476 224 2515 9003 2296 171 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2043 245 284 1354 70 60 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 1456 207 248 876 47 55 23 
1020 C\ ASSE 1 1410 177 79 1048 44 43 19 1020 CLASSE 1 1024 157 87 696 29 41 14 
1021 AEL.E: 1104 143 38 883 34 4 2 1021 AELE 776 111 31 608 20 4 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 198 22 33 97 8 38 1028 AUTRES CLASSE 1 169 32 42 52 7 36 
1030 CLASSE 2 582 55 205 268 26 17 11 1030 CLASSE 2 403 45 161 156 19 14 8 
1036 ASIE OCCIDENTA_LE 165 25 15 117 8 1036 ASIE OCCIDENTALE 102 18 14 6J 7 
1052 PAYS ARABES 180 11 9 138 18 4 1052 PAYS ARABES 109 7 6 81 12 3 
1053 PAYS OPEP 162 27 23 94 17 1 1053 PAYS OPEP 104 20 20 53 11 
2006.85 GEMISCHE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN 2006.85 MELANGES DE FRUITS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG IN HALT MAXIMUM 1 KG 
001 FRANCE 3248 3245 1 2 001 FRANCE 1356 1351 4 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 4213 1470 2700 43 002 BELGIQUE/LUXBG 2036 864 1145 27 
003 PAYS BAS 6108 6083 25 003 PAYS BAS 2372 2356 16 
004 ALLEMAGNE 20389 2751 17623 5 10 004 ALLEMAGNE 8340 1290 7041 4 5 
006 ROYAUME UN! 274 14 260 006 ROYAUME UNI 131 18 113 
1000 M 0 N DE 34814 4428 30205 49 38 94 1000 M 0 N DE 14569 2306 12150 36 24 53 
1010 INTRA-CE EUR-9 34264 4235 29943 49 37 1010 INTRA-CE EUR-9 14247 2173 12018 35 23 
1011 EXTRA-CE EUR-9 551 193 262 1 1 94 1011 EXTRA-CE EUR-9 322 133 134 1 1 53 
1020 CLASSE 1 255 5 181 1 1 67 1020 CLASSE 1 136 4 94 1 1 36 
1030 CLASSE 2 277 188 63 26 1030 CLASSE 2 176 129 31 16 
1051 BASSIN MEDITERAAN 235 68 166 1 1051 BASSIN MEOITERRAN 129 41 88 
2006.87 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESSUNG VON 2006.87 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL. EMBAL. DE 4.5KG OU PLUS 
4,5 KG ODER MEHR 
004 ALLEMAGNE 239 117 42 80 004 ALLEMAGNE 114 34 19 61 
1000 M 0 N D E 733 84 1 249 194 204 1 1000 M 0 N DE 333 52 1 72 82 126 
1010 INTRA-CE EUR-9 871 81 234 152 203 1 1010 INTRA-CE EUR-9 306 45 67 69 12& 
2006.88 PFIRSICHE UNO PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN 2006.88 PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE. SANS ALCOOL. EMBAL. DE 4.5KG 
UMSCHLIESSUNG VON 4,5KG ODER MEHR OU PLUS 
001 FRANCE 592 565 27 001 FRANCE 218 206 12 
004 ALLEMAGNE 344 308 6 30 004 ALLEMAGNE 121 105 2 14 
1000 M 0 N DE 1171 38 99 901 16 119 1000 M 0 N DE 428 16 28 320 6 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 1040 36 873 15 116 1010 INTRA-CE EUR-9 368 18 311 6 53 
2006.92 FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG VON 4.5KG 2006.92 FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4.5KG ET 
ODER MEHR, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE. PFLAUMEN PLUS. AUTRES QUE ABRICOTS, PECHES, PRUNES 
001 FRANCE 352 31 319 2 001 FRANCE 149 39 108 2 
003 PAYS BAS 2956 50 2866 40 003 PAYS BAS 719 28 673 18 
004 ALLEMAGNE 26515 6 26414 47 48 004 ALLEMAGNE 6116 2 6030 49 35 
006 ROYAUME UNI 2710 2599 72 39 006 ROYAUME UNI 710 2 624 77 7 
038 AUTRICHE 632 277 355 038 AUTRICHE 279 212 67 
1000 M 0 N DE 34051 425 52 33048 210 88 39 169 1000 M 0 N 0 E 8409 341 62 7677 179 54 7 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 32693 120 10 32284 152 88 39 1010 INTRA-CE EUR-9 7783 90 4 7455 153 54 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1359 305 43 784 58 169 1011 EXTRA-CE EUR-9 846 251 58 222 26 89 
1020 CLASSE 1 1274 294 3 731 57 189 1020 CLASSE 1 569 244 2 209 25 89 
1021 AELE 1136 281 633 33 189 1021 AELE 465 217 1 143 15 89 
2006.98 FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG UNTER 2006.98 FRUITS. SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 
4,5KG. AUSGEN. APRIKOSEN 4,5KG, AUTRES QUE ABRICOTS 
001 FRANCE 450 13 156 281 001 FRANCE 204 10 52 142 
002 BELGIQUE/LUXBG 285 34 54 197 002 BELGIQUE/LUXBG 178 34 44 100 
003 PAYS BAS 3394 261 2 1026 2104 1 003 PAYS BAS 1629 187 2 287 1152 1 
004 ALLEMAGNE 7118 54 4308 275 2479 2 004 ALLEMAGNE 3569 69 1698 182 1619 1 
006 ROYAUME UNt 25014 23 '5 24868 63 25 006 ROYAUME UNI 6636 9 39 6531 48 9 
008 DANEMARK 457 456 1 008 OANEMARK 357 355 2 
030 SUEDE 1298 699 189 410 030 SUEDE 941 513 52 376 
400 ETATS UNIS 2114 22 2092 400 ETATS UNIS 598 24 574 
1000 M 0 N DE 40990 1551 491 32999 578 4868 25 478 1000 M 0 N DE 14605 1203 352 9319 366 2917 9 447 
1010 INTRA-CE EUR-9 36922 799 147 30547 536 4865 25 3 1010 INTRA-CE EUR-9 12642 611 160 8617 330 2914 9 1 
Januar -- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 IIIlO kg Quantites Bestimmung I Wene 1 IIIlO Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I_ ltalia J Nederland J Belg.-lux. [ U-K J Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
101"1 EXTRA-CE EUR-9 4068 762 344 2452 42 3 475 1011 EXTRA-CE EUR-9 1981 691 192 701 28 3 446 
1020 CLASSE 1 3711 750 63 2397 36 465 1020 CLASSE 1 1817 587 89 679 23 1 438 
1021 AELE 1534 726 32 303 23 450 1021 AELE 1146 562 46 101 17 1 419 
1023 AMERIQUE DU NORD 2124 27 2092 5 1023 AMERIQUE DU NORD 610 34 574 2 
1030 CLASSE 2 358 3 281 55 6 3 10 1030 CLASSE 2 143 5 103 22 4 2 7 
2007.11 TRAUBENSAFT. DICHTE UEBER 1.33 2007.11 .JUS DE RAISINS. DENSITE PLUS DE 1.33 
002 BELGIOUE/LUXBG 623 1 574 2 4 42 002 BELGIOUE/LUXBG 179 1 156 2 3 17 
003 PAYS BAS 366 2 124 32 18 190 003 PAYS BAS 142 1 20 31 6 84 
004 ALLEMAGNE 9264 1863 7183 9 209 004 ALLEMAGNE 3205 559 2569 2 75 
006 ROYAUME UNI 576 3 224 2 347 006 ROYAUME UNI 164 4 105 1 54 
007 lALANDE 1678 4 3 1671 007 lALANDE 672 1 2 689 
008 DANEMARK 687 9 678 008 DANEMARK 446 6 440 
030 SUEDE 502 15 186 301 030 SUEDE 233 t9 105 109 
036 SUISSE 247 132 30 85 036 SUISSE 131 24 15 92 
038 AUTRICHE 150 127 23 038 AUTRICHE 114 90 24 
400 ETATS UNIS 237 2 235 400 ETATS UNIS 249 2 247 
404 CANADA 1872 892 110 870 404 CANADA 1115 465 64 586 
484 VENEZUELA 133 2 131 484 VENEZUELA 135 1 134 
701 MALAYSIA 180 180 701 MALAYSIA 318 318 
800 AUSTRALIE 433 433 800 AUSTRALIE 170 170 
1000 M 0 N DE 19484 4 3932 8028 8 30 6797 347 342 1000 M 0 N DE 8898 2 1411 3124 3 10 3988 64 128 
1010 INTRA-CE EUR-9 13358 3 2588 7542 4 30 2844 347 1010 INTRA-CE EUR-9 4888 2 761 2783 3 10 13011 64 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6125 1344 484 2 39&3 342 1011 EXTRA-CE EUR-9 3813 881 382 1 2881 128 
1020 CLASSE 1 4300 1109 322 2561 308 1020 CLASSE 1 2459 571 218 1558 112 
1021 AELE 1040 132 177 423 308 1021 AELE 552 24 129 288 111 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 322 34 288 1022 AUT.EUROPE OCCID. 140 24 116 
1023 AMERIQUE DU NORD 2107 892 111 1104 1023 AMERIQUE DU NORD 1364 465 66 833 
1028 AUTRES CLASSE 1 831 85 746 1028 AUTRES CLASSE 1 402 82 320 
1030 CLASSE 2 1800 235 155 2 1374 34 1030 CLASSE 2 1338 90 141 1 1090 16 
1031 ACP 561 73 2 483 3 1031 ACP 378 33 1 343 1 
I 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 134 2 131 1 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 135 1 134 
1036 ASIE OCCIDENTALE 391 1 389 1 1036 ASIE OCCIDENTALE 204 204 
1038 AUTRES CLASSE 2 550 72 22 426 30 1038 AUTRES CLASSE 2 534 32 6 481 15 
1051 BASSIN MEDITERRAN 463 69 36 328 30 1051 BASSIN MEDITERRAN 166 31 10 110 15 I 1052 PAYS ARABES 398 69 22 1 275 31 1052 PAYS ARABES 215 31 6 163 15 
1053 PAYS OPEP 542 74 153 1 283 31 1053 PAYS OPEP 351 33 140 163 15 
2007.15 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE UEBER 1.,33 2007.16 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE SUPERIEUR£ A 1,33 
002 BELGIQUE/LUXBG 327 16 173 103 34 1 002 BELGIQUE/LUXBG 170 9 84 49 27 1 
003 PAYS BAS 1293 402 512 356 8 15 003 PAYS BAS 832 295 327 178 2 30 
004 ALLEMAGNE 16386 6222 10103 42 18 1 004 ALLEMAGNE 7946 3153 4763 23 7 
006 ROYAUME UNI 3523 3128 395 006 ROYAUME UNI 2189 1941 248 
008 DANEMARK 406 209 197 008 DANEMARK 283 146 137 
028 NORVEGE 742 27 11 704 028 NORVEGE 160 16 7 137 
030 SUEDE 76 10 1 65 030 SUEDE 123 9 1 113 
038 AUTRICHE 268 46 222 038 AUTRICHE 159 28 131 
400 ETATS UNIS 2019 1932 83 3 1 400 ETATS UNIS 1071 1011 55 5 
406 GROENLAND 230 230 406 GROENLAND 106 106 
1000 M 0 N DE 25881 793 12348 11003 475 31 1031 1000 M 0 N DE 13247 649 8742 &234 30& 19 398 
1010 INTRA-CE EUR-9 22052 642 10251 10844 472 28 17 1010 INTRA-CE EUR-9 11488 481 5848 6019 299 10 31 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3831 1&2 2097 359 3 & 1015 1011 EXTRA-CE EUR-9 1783 89 1097 21& 8 9 387 
1020 CLASSE 1 3238 114 1997 344 3 780 1020 CLASSE 1 1686 76 1048 200 5 257 
1021 AELE 1106 56 28 253 769 1021 AELE 444 37 16 141 250 
1023 AMERIQUE DU NORD 2076 37 1952 83 3 1 1023 AMERIQUE OU NORD 1103 22 1020 55 5 1 
1030 CLASSE 2 394 38 101 15 1 5 234 1030 CLASSE 2 197 13 49 15 1 9 110 
1032 DOM 256 26 230 1032 DOM 113 7 106 
2007.19 FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE. DICHTE 1,33. AUSGEN. VON WEIN- 2007.19 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES. DENSITE 1,33. SF DE RAISINS. 
TRAUBEN. AEPFELN UNO/ODER BIRNEN DE POMMES ET/OU DE POIRES 
001 FRANCE 535 82 306 28 3 115 1 001 FRANCE 444 62 298 44 3 37 
002 BELGIQUE/LUXBG 2469 19 61 80 2309 002 BELGIOUE/LUXBG 1098 31 20 40 1007 
003 PAYS BAS 421 73 37 283 15 13 003 PAYS BAS 663 230 18 376 13 26 
004 ALLEMAGNE 3101 53 2868 7 19 154 004 ALLEMAGNE 1703 26 1629 20 6 22 
006 ROYAUME UNI 1689 3 15 147 21 1394 109 006 ROYAUME UN! 807 26 57 70 44 356 254 
030 SUEDE 140 24 116 030 SUEDE 232 50 182 
036 SUISSE 77 35 1 38 3 036 SUISSE 134 64 1 43 6 
400 ETATS UNIS 220 10 210 400 ETATS UNIS 348 5 343 
732 JAPON 208 1 207 732 JAPON 171 10 161 
1000 M 0 N DE 10048 364 209 4870 2&98 38 1509 880 1000 M 0 N DE 8249 809 160 2959 1477 23 393 838 
1010 INTRA-CE EUR-9 8257 187 187 3899 2380 38 1609 277 1010 INTRA-CE EUR-9 4749 358 123 2423 1128 23 393 303 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1789 177 42 971 218 383 1011 EXTRA-CE EUR-9 1600 2&1 28 &38 351 334 
1020 CLASSE 1 1029 83 7 487 213 239 1020 CLASSE 1 1181 190 6 371 349 265 
1021 AELE 400 78 7 120 3 192 1021 AELE 526 170 6 113 6 231 
1023 AMERIQUE OU NORD 296 85 211 1023 AMERIQUE DU NORD 372 29 343 
1028 AUTRES CLASSE 1 244 1 243 1028 AUTRES CLASSE 1 205 10 195 
1030 CLASSE 2 545 1 36 367 3 138 1030 CLASSE 2 197 1 22 107 2 65 
~ 
"' 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 Bestimmung I Mangen 1 1100 kg Ouant~es Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. ·lux. I U-K I Ireland I Denmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Fn~nce I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland 1 Denmark 
104U CLASSE 3 187 93 87 7 1040 CLASSE 3 109 60 45 4 
1041 EUROPE ORIENTALE 187 93 87 7 1041 EUROPE ORIENTALE 109 60 45 4 
1051 BASSIN MEDITERRAN 415 3 408 4 1051 BASSIN MEOITERRAN 159 8 150 1 
2007.22•) WEINTRAUBENSAFT, DICHTE BIS 1,33. WERT 18 RE/100KG 2007.22•) ~US DE RAISINS. DENSITE MAX. 1,33. VALEUR 18 UC/100KG 
001 FRANCE 21370 21320 9 41 001 FRANCE 5970 5950 2 18 
002 BELGIOUE/LUXBG 716 666 44 6 002 BELGIOUE/LUXBG 176 164 10 2 
004 ALLEMAGNE 21689 4729 16827 133 004 ALLEMAGNE 4471 1025 3391 55 
006 ROYAUME UNI 921 516 382 23 006 AOYAUME UNI 556 395 155 6 
036 SUISSE 4835 1 4834 036 SUISSE 951 951 
038 AUTRICHE 430 430 038 AUTRICHE 120 120 
404 CANADA 280 143 132 5 404 CANADA 139 81 56 2 
1000 M 0 N 0 E 51453 8869 44293 21 248 23 1 1000 M 0 N DE 12838 1880 10829 8 114 8 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 45052 8138 38853 15 225 23 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 11268 1833 9624 4 101 8 ; 1011 EXTRA-CE EUR-9 8399 733 5640 5 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 1588 247 1305 2 13 
1020 CLASSE 1 5742 198 5539 5 1020 CLASSE 1 1363 109 1252 2 
1021 AELE 5337 28 5309 1021 AELE 1129 9 1120 
1023 AMERIQUE DU NORD 358 168 185 5 1023 AMERIQUE DU NORD 186 99 85 2 
1030 CLASSE 2 565 535 8 1 20 1 1030 CLASSE 2 155 138 3 13 1 
2007.24.) APFEL- UND/ODER BIRNENSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT 2007.24") JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
18 RE!100KG 18 UC/100KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 315 50 165 100 002 BELGIQUE/LUXBG 107 12 58 37 
003 PAYS BAS 895 48 155 686 6 003 PAYS BAS 527 31 70 413 13 
004 ALLEMAGNE 4570 356 1384 1868 958 4 004 ALLEMAGNE 1855 145 630 743 335 2 
202 ILES CANARIES 432 432 202 ILES CANARIES 142 142 
216 LIBYE 1025 5 997 23 216 LIBYE 332 1 321 10 
1000 M 0 N DE 8255 897 3898 2077 1674 109 1000 M 0 N DE 3375 242 1452 852 788 83 
1010 INTRA-CE EUR-9 8181 597 1855 2088 1851 10 1010 INTRA-CE EUR-9 2851 221 817 848 751 18 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2075 100 1643 9 24 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 724 21 835 8 15 47 
1020 CLASSE 1 433 1 401 5 26 1020 CLASSE 1 186 166 4 16 
1023 AMERIQUE DU NORD 301 300 1 1023 AMERIQUE DU NORD 115 115 
1030 CLASSE 2 1640 99 1441 4 24 72 1030 CLASSE 2 535 21 467 1 15 31 
1038 AUTRES CLASSE 2 1462 5 1430 4 23 1038 AUTRES CLASSE 2 475 1 463 1 10 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1549 5 1521 23 1051 BASSIN MEDITERRAN 520 1 509 10 
1052 PAYS ARABES 1055 6 1003 23 23 1052 PAYS ARABES 351 2 323 15 11 
1053 PAYS OPEP 1061 8 1001 23 29 1053 PAYS OPEP 351 2 322 15 12 
2007.2&•) WEINTRAUBENSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT BIS 18 RE!100KG 2007.28•) JUS DE RAISINS. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 18 UC/100KG 
001 FRANCE 4199 258 3941 001 FRANCE 652 54 598 
002 BELGIQUE/LUXBG 1660 507 1152 1 002 BELGIOUE/LUXBG 398 177 220 1 
003 PAYS BAS 2692 1978 680 32 2 003 PAYS BAS 857 730 118 9 
004 ALLEMAGNE 12352 11904 448 004 ALLEMAGNE 2303 2206 97 
005 ITALIE 253 178 75 005 ITALIE 116 93 23 
006 ROYAUME UNI 465 426 39 006 ROYAUME UNI 219 207 12 
030 SUEDE 324 304 3 17 030 SUEDE 175 171 1 3 
036 SUISSE 2554 5 2467 82 036 SUISSE 406 2 390 14 
458 GUADELOUPE 769 769 458 GUADELOUPE 152 152 
462 MARTINIQUE 798 798 462 MARTINIQUE 159 159 
1000 M 0 N DE 27&18 3988 18988 4559 1 2 1000 M 0 N DE &787 1&91 3481 734 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 22138 3388 14307 4480 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4640 1274 2649 718 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5381 820 4882 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 1148 317 812 17 
1020 CLASSE 1 3189 593 2497 99 1020 CLASSE 1 717 300 400 17 
1021 AELE 2951 382 2470 99 1021 AELE 614 206 391 17 
1030 CLASSE 2 2190 26 2164 1030 CLASSE 2 429 17 412 
1032 DOM 2041 5 2036 1032 DOM 386 4 382 
2007.28•) APFEL- UND/ODER BIRNENSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT BIS 2007.28•) JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
18 RE!100KG MAX. 18 UC/100KG 
001 FRANCE 879 865 14 001 FRANCE 126 125 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 1096 1044 42 10 002 BELGIOUE/LUXBG 219 210 8 1 
003 PAYS BAS 9961 9934 27 003 PAYS BAS 3001 2982 19 
004 ALLEMAGNE 2677 1831 642 4 004 ALLEMAGNE 605 538 66 1 
005 ITALIE 524 290 234 005 ITALIE 120 79 41 
400 ETATS UNIS 492 97 395 400 ETATS UNIS 255 41 214 
404 CANADA 680 206 463 11 404 CANADA 392 94 294 4 
1000 M 0 N DE 17019 12988 3108 878 10 19 40 1000 M 0 N DE 4981 3724 1139 79 1 2 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 15349 12345 2133 842 10 19 
..0 1010 INTRA-CE EUR-9 4163 3478 -
88 1 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1870 621 973 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
248 533 13 18 
1020 CLASSE 1 1401 481 857 36 27 1020 CLASSE 1 729 198 507 13 11 
1023 AMERIQUE DU NORD 1171 303 857 11 1023 AMERIQUE OU NORD 646 135 507 4 
-- ---- ---- --·-··- -------------- ----
.;:. 
"' ...... 
Januar-- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
N1mexe I Eur~9 I Deulsthland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I UK I 
2007 .31") ORANGENSAEFTE, UEBER 30 RE FUER 100 KG, DICHTE BIS 1,33 
001 FRAI'JCE 1446 22 1176 248 
002 BELGIQUE/LUXBG 2472 62 21 2389 
003 PAYS BAS 2940 9 1216 1715 
004 ALLEMAGNE 26295 171 2753 22711 637 
005 ITALIE 1035 300 704 31 
006 ROYAUME UNI 504 2 318 114 
030 SUEDE 274 3 255 
032 FINLANDE 410 81 323 
036 SUISSE 2036 404 1630 
038 AUTRICHE 166 57 109 
1000 M 0 N DE 38123 762 4912 29548 2663 
1010 INTRA-CE EUR-9 34826 544 4349 27208 2632 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3297 218 563 2340 51 
1020 CLASSE 1 2940 2 558 2331 
1021 AELE 2502 471 2008 
1022 AUT.EUROPE OCCID 431 1 82 323 
1030 CLASSE 2 354 216 4 7 51 
2007.35") PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE BIS 1,33, WERT 
30 RE/100KG 
001 FRANCE 231 139 92 
002 BELGIOUE/LUXBG 249 17 232 
004 ALLEMAGNE 1028 44 1 915 68 
036 SUISSE 209 209 
1000 M 0 N DE 1987 173 16 1606 187 
1010 INTRA-CE EUR-9 1740 151 12 1395 182 
1011 EXTRA-CE EUR-9 247 22 3 211 6 
1020 CLASSE 1 213 211 
1021 AELE 211 209 
2007.38") ZITRUSFRUCHTSAFT, AUSGEN. VON ORANGEN. PAMPELMUSEN. GRAPE-
FRUITS, DICHTE MAX. 1,33, WERT 30 RE/100KG 
001 FRANCE 430 430 
002 BELGIOUE/LUXBG 402 225 177 
003 PAYS BAS 880 845 35 
004 ALLEMAGNE 7774 3 2449 5312 10 
006 ROYAUME UNI 5779 5774 5 
008 DANEMARK /:15 215 
030 SUEDE 186 157 
036 SUISSE 914 914 
400 ETATS UNIS 407 407 
1000 M 0 N DE 17730 17 12077 5560 45 
1010 INTRA-CE EUR-9 15555 5 9948 5557 45 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2175 12 2129 3 
1020 CLASSE 1 1924 1890 3 
1021 AELE 1313 1281 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 407 407 
2007.41-) FRUCHT- UNO GEMUESESAFT. AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE 
MAX. 1,33, WERT 30 UC/100KG 
001 FRANCE 1266 133 869 264 
002 BELGfOUE/LUXBG 950 157 422 359 
003 PAYS BAS 966 180 521 251 
004 ALLEMAGNE 11910 2344 3170 6163 167 
006 ROYAUME UNI 742 45 536 160 1 
028 NORVEGE 1369 15 11 
030 SUEDE 702 5 91 
400 ETATS UNIS 151 151 
701 MALAYSIA 37 36 
1000 M 0 N D E 19404 3232 5364 7927 718 
1010 INTRA-CE EUR-9 18178 2996 4813 7581 696 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3226 238 571 346 22 
1020 CLASSE 1 2665 80 239 302 
1021 AELE 2222 41 108 118 
1023 AMERIQUE DU NORD 254 73 181 
1030 CLASSE 2 543 155 316 44 22 
1038 AUTRES CLASSE 2 306 6 258 39 
1051 BASSIN MEDITERRAN 306 6 297 2 
~-
Ireland I 
70 
70 
70 
12 
12 
12 
Export Janvier- D8cembre 1974 
Quantites Bestimmung I Werte IOOOEur Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe I E u r ~9 I Deutsthland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. 1 U~K I Ireland f Danmark 
2007.31") JUS D'ORANGES DE PLUS DE 30 UC PAR 100 KG. DENSITE MAX. 1,33 
001 FRANCE 827 17 664 146 
002 BELGIQUE/LUXBG 1195 18 16 1161 
003 PAYS BAS 1703 2 826 875 
23 004 ALLEMAGNE 14141 47 1751 12037 293 13 
005 ITALIE 569 154 404 11 
006 ROYAUME UNI 279 3 206 46 24 
16 030 SUEDE 190 1 179 10 
6 032 FINLANDE 214 62 149 3 
2 036 SUISSE 1264 278 985 1 
038 AUTRJCHE 102 38 64 
148 1000 M 0 N DE 20758 298 3219 15781 1364 24 72 
23 1010 INTRA-CE EUR-9 16605 225 2827 14391 1325 24 13 
125 1011 EXTRA-CE EUR-9 1953 73 392 1390 39 59 
49 1020 CLASSE 1 1799 1 388 1385 25 
23 1021 AELE 1572 323 1236 13 
25 1022 AUT.EUAOPE OCCID 224 63 149 12 
76 1030 CLASSE 2 153 72 4 4 39 34 
2007.35") JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS. DENSITE MAX.1,33, VALEUR 
30 UC/100KG 
001 FRANCE 148 102 48 
I 002 BELGIQUE/LUXBG 148 5 143 004 ALLEMAGNE 535 7 2 493 33 
036 SUISSE 165 165 
I 
5 1000 M 0 N D E 1179 45 45 980 106 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 998 38 43 814 103 3 I 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 181 7 1 167 3 
2 1020 CLASSE 1 168 166 2 
2 1021 AELE 166 165 1 
2007.38") JUS D'AGRUMES. SF D'ORANGES. PAMPLEMOUSSES. POMELOS, DENSITE 
MAX. 1,33. VALEUR 30 UC/100KG 
001 FRANCE 361 361 
002 BELGIQUE/LUXBG 234 151 83 
003 PAYS BAS 565 548 17 
004 ALLEMAGNE 3703 1543 2156 4 
006 ROYAUME UNI 2607 2604 3 
008 DANEMARK 154 154 
29 030 SUFDE 105 89 16 
036 SUISSE 624 624 
400 ETATS UNIS 264 264 
31 1000 M 0 N DE 9032 14 6661 2299 21 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 7676 2 5387 2286 21 
31 1011 EXTRA-CE EUR-9 1356 13 1314 12 17 
31 1020 CLASSE 1 1251 1222 12 17 
31 1021 AELE 872 855 17 
1023 AMERIQUE DU NORD 254 264 
2007.41") JUS DE FRUITS ET LEGUMES, SF D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR 30 UC/100KG 
001 FRANCE 642 48 437 157 
002 BELG/QUE/LUXBG 444 62 179 201 2 
14 003 PAYS BAS 428 44 155 218 11 
66 004 ALLEMAGNE 5958 739 1333 3760 81 45 
006 ROYAUME UNI 430 122 166 138 4 
1343 028 NORVEGE 1055 14 3 1038 
606 030 SUEDE 447 8 30 409 
400 ETATS UNIS 253 2 251 
1 701 MALAYSIA 111 110 1 
2131 1000 M 0 N DE 10378 1164 2107 5039 484 2 1580 
80 1010 INTRA-CE EUR-9 8000 1019 1892 4586 465 2 56 
2051 1011 EXTRA-CE EUR-9 2378 145 215 473 19 1524 
2044 1020 CLASSE 1 2059 94 91 352 3 1519 
1955 1021 AELE 1591 36 43 53 3 1456 
1023 AMERIQUE DU NORD 328 2 30 296 
6 1030 CLASSE 2 310 51 117 121 16 5 
3 1038 AUTAES CLASSE 2 217 2 97 116 2 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 115 3 110 2 
~ Januar- Dezember 1974 (.TI 
CX> 
Bestimmung j Mengen 1 IIIlO kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2007.43") FRUCHT- UNO GEMUESESAFTGEMISCHE. DICHTE BIS 1.33. WERT 
30 RE/100KG 
001 FRANCE 378 244 3 131 
002 BELGIOUE/LUXBG 1157 19 190 948 
004 ALLEMAGNE 2596 1 355 2221 19 
048 YOUGOSLAVIE 138 138 
1000 M 0 N DE 4784 183 1190 3182 240 
1010 INTRA-CE EUR-9 4304 20 870 3181 233 
1011 EXTRA-CE EUR-9 481 143 320 , 8 
1020 CLASSE 1 242 13 222 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 144 140 
1051 BASSIN MEDITERRAN 218 1 217 
2007.51") ORANGENSAFT. DICHTE DIS 1,33, WERT DIS 30 RE/100KG 
001 FRANCE 780 506 1 191 82 
002 BELGIOUE/LUXBG 4389 2454 249 26 1660 
003 PAYS BAS 12172 4016 8156 
004 ALLEMAGNE 41475 6186 5 7213 28048 
005 ITALIE 398 301 7 73 17 
006 ROYAUME UNI 1073 110 1 407 532 
008 DANEMARK 340 340 
038 AUTRICHE 1858 1727 103 25 3 
1000 M 0 N 0 E 83345 9930 6711 187 9590 38837 
1010 INTRA-CE EUR-9 60825 7728 8441 33 9544 38833 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2719 2202 270 134 48 4 
1020 CLASSE 1 2291 2096 27 103 25 3 
1021 AELE 2038 1900 103 25 3 
2007.53") PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT. DICHTE BIS 1.33. WERT 
DIS 30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 456 59 397 
004 ALLEMAGNE 523 18 97 408 
1000 M 0 N 0 E 2509 470 108 18 894 1217 
1010 INTRA-CE EUR-9 2305 356 27 15 891 1216 
2007.55") ZITRONENSAFT. OICHTE BIS 1.33 .. WERT DIS 30 RE/100KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 393 343 20 5 25 
004 ALLEMAGNE 934 929 5 
038 AUTRICHE 394 243 151 
1000 M 0 N DE 3231 970 98 2116 25 24 
1010 INTRA-CE EUR-9 2082 476 68 1480 26 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1169 495 38 836 
1020 CLASSE 1 825 479 19 327 
1021 AELE 719 475 15 229 
U-K I Ireland 
2007.57") ZITRUSFRUCHTSAFT. AUSGEN. VON ORANGEN. PAMPELMUSEN, POMELOS, 
ZITRONEN, DICHTE DIS 1.33. WERT BIS 30 RE/100KG 
003 PAYS BAS 364 334 13 17 
1000 M 0 N DE 632 695 2 13 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 618 583 13 22 
2007.61") ANANASSAFT, DICHTE DIS 1.33. WERT DIS 30 RE/100KG 
1000 M 0 N DE 584 198 55 95 91 126 
1010 INTRA-CE EUR-9 479 179 33 51 91 126 
2007.65") TOMATENSAFT, DICHTE DIS 1 .. 33. WERT BIS 30 RE/100KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 1258 158 746 333 21 
003 PAYS BAS 4877 100 5 2074 2698 
004 ALLEMAGNE 9948 1550 8175 14 209 
006 ROYAUME UNI 1498 9 113 1335 19 
036 SUISSE 870 93 250 527 
1000 M 0 N 0 E 19768 372 2838 13558 36 2929 
1010 INTRA-CE EUR-9 18088 288 2447 12385 37 2929 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1688 104 390 1173 1 
1020 CLASSE 1 1331 103 255 973 
1021 AELE 1161 103 250 808 
1 
23 
24 
24 
1 
, 
22 
22 
22 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte I IIIlO Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 [ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
2007.43") MELANGES DE .JUS DE FRUITS ET LEGUMES. DENSITE MAX. 1.33. 
VALEUR 30 UC/100KG 
001 FRANCE 166 80 2 84 
002 BELGIQUE/LUXBG 414 10 59 345 
004 ALLEMAGNE 993 149 835 9 
048 YOUGOSLAVIE 123 123 
9 1000 M 0 N DE 1908 62 512 1195 134 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 1845 11 311 1193 130 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 262 51 201 , 4 5 
7 1020 CLASSE 1 171 5 162 4 
4 1022 AUT.EUROPE OCCID 127 124 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 158 1 157 
2007.51") .JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33 .. VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
001 FRANCE 325 261 1 42 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 1152 747 69 5 331 
003 PAYS BAS 3237 1503 1734 
22 004 ALLEMAGNE 8694 838 1 1522 6329 4 
005 ITAUE 133 114 2 15 2 
006 ROYAUME UNI 162 36 57 60 9 
008 DANEMARK 233 233 
038 AUTRICHE 570 547 16 6 1 
88 1000 M 0 N DE 14846 3677 989 26 1977 8147 9 21 
22 1010 INTRA-CE EUR-9 13935 2893 909 7 19G7 8146 9 4 
63 1011 EXTRA-CE EUR-9 911 784 80 19 10 1 17 
37 1020 CLASSE 1 755 720 3 16 6 1 9 
7 1021 AELE 654 630 16 6 1 1 
2007.53") .JUS DE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR 
MAX. 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 136 30 106 
004 ALLEMAGNE 156 4 24 128 
3 1000 M 0 N DE 881 176 33 7 149 295 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 599 142 7 7 148 295 
2007.55") .JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 260 241 13 4 2 
004 ALlEMAGNE 224 223 1 
038 AUTRICHE 174 148 26 
1000 M 0 N DE 1124 608 49 480 2 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 876 316 28 325 2 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 449 292 21 136 
1020 CLASSE 1 352 282 9 61 
1021 AELE 332 278 6 48 
2007.57") .JUS D'AGRUMES. SF D'ORANGES,PAMPLEMOUSSES. POMELOS .. C~TRONS. 
DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
003 PAYS BAS 109 102 2 5 
1000 M 0 N DE 217 209 2 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 210 202 2 8 
2007.61") .JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
2 1000 M 0 N 0 E 188 97 18 25 19 27 
1010 INTRA-CE EUR-9 158 92 8 12 19 27 
2007.65") .JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1.-33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
002 BELGIOUE/LUXBG 267 56 153 55 3 
003 PAYS BAS 887 30 269 588 
004 ALLEMAGN E 1973 307 1611 3 52 
006 ROYAUME UNl 327 4 20 294 5 4 
036 SUISSE 172 24 56 92 
1 1()(X) M 0 N DE 3882 120 579 2525 8 846 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 3540 91 487 2305 7 848 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 342 29 93 220 
1020 CLASSE 1 264 29 58 177 
1021 AELE 232 28 56 148 
.j:>o 
"' <0 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg 
I Destination I I Deutschland I I I Nimexe Eur-9 France ltalia I Nedenand I Belg.-lux. I U-K Ireland 
2007.69") FRUCHT- UND GEMUESESAFT. AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN,ANANAS. 
TOMATEN. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 RE/100KG 
001 FRANCE 2324 2148 126 28 22 
002 BELGIOUE/LUXBG 936 749 122 67 
003 PAYS BAS 3426 2637 68 679 42 
004 ALLEMAGNE 484 1 450 16 17 
005 ITALIE 331 325 6 
006 ROYAUME UNI 566 476 12 7 71 
008 DANEMARK 404 404 
030 SUEDE 372 349 23 
038 AUTAICHE 742 726 16 
400 ETATS UNIS 377 265 60 52 
732 .JAPON 90 90 
1000 M 0 N DE 10872 8818 380 1543 90 64 140 
1010 INTRA-CE EUR-9 8483 6750 203 1321 57 64 88 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2390 1868 168 222 33 52 
1020 CLASSE 1 1984 1717 105 34 23 52 
1021 AELE 1276 1200 5 16 23 
1023 AMERIQUE DU NORD 486 325 100 9 52 
1028 AUTRES CLASSE 1 111 111 
1030 CLASSE 2 403 150 52 186 11 
2007.79") FRUCHT- UNO GEMUESESAFTGEMISCHE. AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN 
UNO ANANAS. DICHTE MAX. 1,33. WERT MAX. 30 RE/100KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 784 323 59 399 3 
003 PAYS BAS 251 244 5 2 
008 DANEMARK 192 170 22 
1000 M 0 N 0 E 2285 1171 111 993 3 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1838 828 59 941 3 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 447 343 52 52 
1020 CLASSE 1 367 311 10 46 
1021 AELE 299 246 10 43 
2101.10 GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
001 FRANCE 256 237 15 2 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 622 178 323 121 
003 PAYS BAS 1906 1 161 1744 
005 ITALIE 399 41 350 6 2 
006 ROYAUME UNI 168 73 6 89 
036 SUISSE 464 352 107 5 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2176 2103 1 72 
400 ETATS UNIS 1569 2 1566 1 
732 .JAPON 378 325 33 20 
1000 M 0 N 0 E 9523 460 6277 216 208 2004 319 
1010 INTRA-CE EUR-9 3618 457 954 100 160 1841 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8004 3 &324 115 47 163 313 
1020 CLASSE 1 5389 3 4971 115 47 115 131 
1021 AELE 667 452 107 6 1 101 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 355 318 1 29 
1023 AMERIQUE DU NORD 1800 2 1769 6 22 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 2569 1 2431 8 35 93 1 
1030 CLASSE 2 615 353 48 182 
1031 ACP 456 262 45 149 
1051 BASSIN MEDITERRAN 532 367 1 3 161 
2101.30 AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UNO AUS ANDEREN 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 FRANCE 198 1 194 2 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 35 34 1 
400 ETATS UNIS 72 72 
1000 M 0 N DE 413 154 18 196 2 29 14 
1010 INTRA-CE EUR-9 297 53 12 194 2 28 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 117 101 6 3 1 6 
1020 CLASSE 1 111 101 4 2 4 
1023 AMERIQUE OU NORD 92 90 2 
2102.10 AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UNO ZUBEREITUNGEN DARAUS 
001 FRANCE 5740 1752 94 3327 337 230 
002 BELGIQUE/LUXBG 1324 69 55 14 1153 33 
003 PAYS BAS 1516 481 808 132 51 
004 ALLEMAGNE 2198 957 1 825 17 338 
005 ITALIE 723 57 638 1 23 4 
006 AOYAUME UNI 127 59 33 1 34 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
j Danmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·lux. I I j Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
2007.69") .JUS DE FRUITS OU LEGUMES. SF D'AGRUMES, ANANAS, TOMATES. 
DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
001 FRANCE 1038 1006 21 6 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 451 384 42 25 
003 PAYS BAS 2856 2739 4 102 11 
004 ALLEMAGNE 123 112 4 7 
005 ITALIE 252 250 2 
006 ROYAUME UNI 358 304 10 1 43 
008 DANEMARK 320 320 .. 
030 SUEDE 255 248 7 
038 AUTAICHE 436 434 4 
400 ETATS UNIS 358 202 40 116 
732 JAPON 111 111 
57 1000 M 0 N DE 7038 6324 150 331 24 16 167 26 
1010 INTRA-CE EUR-9 5407 5009 57 260 14 16 51 
57 1011 EXTRA-CE EUR-9 1632 1316 93 7\ 10 116 26 
53 1020 CLASSE 1 1457 1224 76 10 7 116 24 
32 1021 AELE 805 777 10 4 7 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 424 239 65 4 116 
1028 AUTRES CLASSE 1 143 143 
4 1030 CLASSE 2 171 91 17 58 3 2 
2007.79") MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES,SF o-AGRUMES ET ANANAS~ 
DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
002 BELGIQUE/LUXBG 306 165 20 122 1 
003 PAYS BAS 188 186 1 1 
008 DANEMARK 114 109 5 
1(K)() M 0 N D E 1130 812 41 274 1 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 803 521 21 256 1 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 327 291 20 16 
1020 CLASSE 1 263 265 4 14 
1021 AELE 191 174 4 13 
2101.10 CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES. DU CAFE 
001 FRANCE 132 125 2 3 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 381 92 152 137 
003 PAYS BAS 474 1 46 427 
005 ITALIE 193 18 168 4 3 
006 ROYAUME UNI 104 53 5 46 
036 SUISSE 197 181 12 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1170 1142 1 27 
400 ETATS UNIS 530 2 527 1 
732 JAPON 144 111 25 8 
39 1000 M 0 N D E 3949 239 2774 52 212 546 96 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 1380 236 463 16 169 483 4 
39 1011 EXTRA-CE EUR-9 2588 3 2321 36 43 63 92 30 
7 1020 CLASSE 1 2344 3 2185 36 43 46 26 5 
1021 AELE 265 228 12 6 2 17 
7 1022 AUT.EUROPE OCCIO 114 101 2 6 5 
1023 AMERIQUE DU NORD 623 2 601 10 8 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 1345 1 1255 23 26 36 2 
32 1030 CLASSE 2 244 136 17 66 25 
1031 ACP 172 100 16 56 
1051 BASSIN MEDITERRAN 151 118 2 1 30 
2101.30 EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES. TORREFIES DU 
CAFE 
001 FRANCE 168 1 166 1 
002 BELGIOUE/LUXBG 108 108 
400 ETATS UNIS 166 166 
1000 M 0 N DE 639 391 52 176 1 12 6 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 364 146 37 166 1 10 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 274 245 16 9 2 2 1 
1020 CLASSE 1 271 245 14 9 2 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 209 207 2 
2102.10 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET LEURS PREPARATIONS 
001 FRANCE 27934 11085 1193 13770 1204 662 
002 BELGIQUE/LUXBG 6903 379 223 162 5999 140 
44 003 PAYS BAS 7760 3107 3697 1 547 165 243 
004 ALLEMAGNE 7095 4015 19 2052 181 826 2 
005 ITALIE 4033 416 3594 6 5 11 1 
006 ROYAUME UNI 587 359 97 14 116 1 
---------
~ Januar- Dezember 1974 
Ol 
0 
Bestimmung 
Destinat1on 
Nimexe 
007 lALANDE 
008 DANEMAAK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
201 AFR NORD ESPAGN 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
470 INDES OCCIDENTALES 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUOITE 
636 KOWEIT 
646 ABU DHABI 
680 THAILAND£ 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTA.SUO 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAAEB 
l Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I 
789 2 
341 50 
233 43 
209 30 
208 68 
377 295 
199 182 
302 1 
92 
334 5 
64 
134 
197 163 
53 
99 1 
79 
123 1 
6755 811 
270 7 
69 
255 
58 
25 
56 6 
100 
33 
35 
75 
61 
912 558 
44 
81 
24968 4659 
12758 2469 
12209 2190 
10248 2005 
1065 551 
1047 78 
7025 818 
1115 559 
1558 10 
351 1 
26 
23 
90 
268 
444 8 
355 1 
401 175 
399 175 
1039 12 
344 1 
638 7 
22 
I OOOkg 
France 1 ltalia .J Nederland I. Belg.-Lux. J U-K l 
787 
179 112 
105 84 
1 138 39 
36 100 
3 72 1 6 
2 1 14 
142 157 2 
34 4 54 
63 69 197 
63 
134 
3 11 17 3 
46 7 
98 
10 69 
122 
2990 2 2952 
211 52 
69 
255 
58 
3 4 18 
1 1 13 35 
4 96 
1 1 31 
35 
2 63 10 
1 5 55 
302 2 33 17 
2 42 
57 24 
6446 132 6645 698 6526 
2491 111 5520 588 1554 
3955 21 1026 29 4972 
3543 9 887 1 3793 
3 6 316 1 185 
249 271 441 
2990 2 211 3004 
302 2 89 163 
411 6 118 2 1005 
44 6 300 
20 1 
14 7 2 
90 
257 1 10 
5 5 25 1 400 
70 1 79 204 
1 3 20 27 174 
3 19 27 174 
306 5 238 1 475 
19 6 14 1 303 
265 1 19 346 
14 1 2 5 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
001 FRANCE 29 5 24 
008 DANEMARK 67 64 3 
032 FINLANDE 24 15 9 
038 AUTRICHE 96 92 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 50 48 2 
1000 M 0 N 0 E 813 488 3 5 138 
1010 INTRA CE EUR·9 241 190 3 48 
1011 EXTRA-CE EUR-9 372 278 5 88 
1020 CLASSE 1 211 155 5 51 
1021 AELE 130 113 17 
1022 AUT EUROPE OCCID. 34 18 5 11 
1028 AUTRES CLASSE 1 39 25 14 
1030 CLASSE 2 47 16 30 
1040 CLASSE 3 116 108 8 
1041 EUROPE ORIENTALE 116 108 8 
Ireland 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung J Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
007 lALANDE 1587 16 1571 
008 DANEMAAK 1598 304 882 412 
1 028 NORVEGE 1479 337 919 219 4 
1 030 SUEDE 699 216 8 376 92 7 
4 032 FINLANDE 1013 428 217 335 33 
036 SUISSE 2126 1764 1 42 300 3 15 1 
038 AUTRICHE 1288 1241 18 4 24 1 
042 ESPAGNE 663 10 145 502 6 
046 MALTE 227 3 113 15 96 
050 GAECE 882 28 319 351 2 180 2 
1 052 TUROUIE 123 114 9 
058 REP OEM ALLEMANDE 499 1 498 
068 BULGARIE 854 676 1 30 58 77 11 1 
201 AFR NORD ESPAGN 251 239 1 11 
288 NIGERIA 269 2 1 266 
378 ZAMBIE 126 27 2 97 
390 REP AFRIQUE DU SUD 468 5 463 
400 ETATS UNIS 29105 4436 13770 2< 2 10873 
404 CANADA 604 45 1 492 66 
470 !NOES OCCIDENTALES 200 200 
484 VENEZUELA 183 283 
600 CHYPRE 122 2 120 
604 LIBAN 141 2 16 48 1 3 71 
616 IRAN 287 53 1 9 105 118 1 
632 ARABIE SEOUDITE 375 19 356 
636 KOWEIT 126 1 6 11 1 107 
646 ABU DHABI 127 127 
680 THAILAND£ 258 4 213 41 
706 SINGAPOUR 152 4 38 110 
732 JAPON 5583 4762 407 32 260 122 
740 HONG KONG 133 9 124 
800 AUSTRALIE 514 2 2 441 69 
82 1000 M 0 N 0 E 109234 29808 27772 1827 27392 2079 20185 371 
45 1010 INTRA-CE EUR-9 57495 15884 11625 1389 22825 1938 3807 247 
17 1011 EXTRA-CE EUR-9 51740 14143 18147 239 4567 142 16378 124 
10 1020 CLASSE 1 45131 13291 14851 127 3911 5 12865 81 
3 1021 AELE 5720 3558 13 69 1600 3 457 20 
8 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 3137 483 659 1116 2 816 61 
1023 AMERIQUE OU NORD 29710 4482 13771 24 495 10938 
1028 AUTRES CLASSE 1 6564 4768 407 34 701 654 
6 1030 CLASSE 2 4973 94 1294 79 555 9 2908 34 
1031 ACP 1060 4 282 3 28 3 740 
5 1032 DOM 184 150 5 29 
1033 TOM 173 121 50 2 
1034 NOUVEAUX TOM 267 3 264 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 310 3 286 1 19 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1699 75 28 62 165 4 1363 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 1282 12 427 15 303 1 521 3 
1 1040 CLASSE 3 1634 758 2 31 101 128 605 9 
1 1041 EUROPE ORIENTALE 1630 758 2 31 99 128 603 9 
2 1051 BASSIN MEOITERRAN 2873 82 985 63 901 5 824 13 
1052 PAYS ARABES 1395 11 167 67 68 5 1075 2 
1053 PAYS OPEP 1768 64 398 14 143 1 1146 2 
1054 PAYS DU MAGAREB 166 134 13 6 1 11 1 
2102.30 EXTRAITS OU ESSENCES DE THE. DE MATE. ET LEURS PREPARATIONS 
001 FRANCE 140 16 124 
008 DANEMARK 112 101 11 
032 FINLANDE 108 14 94 
038 AUTRICHE 110 104 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 108 94 13 1 
1 1000 M 0 N DE 1288 819 14 9 842 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 488 220 12 238 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 818 398 1 9 
-
2 
1020 CLASSE 1 477 200 9 268 
1021 AELE 201 128 73 
1022 AUT EUROPE OCCID. 131 22 6 103 
1028 AUTRES CLASSE 1 129 50 2 77 
1 1030 CLASSE 2 136 27 1 107 1 
1040 CLASSE 3 204 171 32 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 204 171 32 1 
... 
O'J 
Januar -- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 l Deutschland l France l ltalra I Nederland I Belg.-Lux. _j U-K 
2103.11 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
400 EfATS UNIS 186 186 
404 CANADA 94 1 93 
1000 M 0 N DE 868 1 2 838 
1011 EXTRA-CE EUR-9 826 2 797 
1020 CLASSE 1 421 1 395 
1023 AMERIQUE OU NORD 280 1 279 
1030 CLASSE 2 404 1 401 
2103.15 SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
400 ETATS UNIS 250 250 
1000 M 0 N DE 1132 118 23 126 222 569 
1010 INTRA-CE EUR-9 406 65 23 66 200 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 727 53 1 61 22 533 
1020 CLASSE 1 577 50 61 22 398 
1023 AMERIQUE OU NORD 260 260 
2103.30 SENF 
002 BELGIQUE/LUXBG 892 24 837 17 14 
003 PAYS BAS 873 385 61 425 2 
004 ALLEMAGNE 236 64 1 31 131 9 
005 ITALIE 326 112 145 24 45 
006 ROYAUME UNI 253 25 214 10 
007 lALANDE 150 8 1 1 140 
008 DANEMARK 100 2 91 7 
036 SUISSE 191 4 178 3 6 
042 ESPAGNE 254 167 70 8 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 248 248 
400 ETATS UNIS 533 65 374 1 2 28 63 
404 CANADA 399 44 159 12 7 176 
BOO AUSTRALIE 213 49 131 6 9 18 
1000 M 0 N DE 5845 990 3236 2 75 766 683 
1010 INTRA-CE EUR-9 2910 561 1418 1 49 667 209 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2934 429 1818 1 26 99 473 
1020 CLASSE 1 1958 406 1004 1 25 73 395 
1021 AELE 364 64 235 17 27 
1022 AUT.EUROPE OCCID 322 168 86 12 25 
1023 AMERIQUE DU NORD 932 109 533 1 14 35 239 
1028 AUTRES CLASSE 1 341 65 151 11 10 103 
1030 CLASSE 2 724 22 564 1 26 77 
1031 ACP 281 1 250 13 17 
1038 AUTRES CLASSE 2 112 17 51 5 28 
1040 CLASSE 3 252 1 250 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 252 1 250 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 432 203 151 1 22 40 
2104.10 GEWUERZSOSSEN 
001 FRANCE 1712 73 243 923 327 146 
002 BELGIQUE/LUXBG 6787 352 603 143 5462 224 
003 PAYS BAS 6535 2534 30 2855 655 461 
004 ALLEMAGNE 14743 89 11850 1873 178 748 
005 ITALIE 1707 331 1017 147 59 152 
006 ROYAUME UNI 448 10 197 74 6 69 
007 lALANDE 752 1 11 5 735 
008 DANEMARK 2085 28 6 551 50 19 1430 
028 NORVEGE 550 5 4 218 1 14 277 
030 SUEDE 4274 22 2 649 2 9 3503 
032 FINLANDE 980 3 1 26 2 4 881 
036 SUISSE 2030 392 17 259 86 9 1265 
038 AUTRICHE 542 194 1 21 114 8 202 
042 ESPAGNE 212 7 12 25 3 1 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 523 33 4 12 474 
378 ZAMBIE 194 193 
390 REP AFRIQUE DU SUD 205 13 1 2 189 
400 ETATS UNIS 210 8 8 4 3 160 
404 CANADA 155 2 70 3 3 8 69 
732 JAPON 228 2 1 1 221 
740 HONG KONG 287 287 
800 AUSTRALIE 129 2 7 25 3 16 75 
1000 M 0 N 0 E 49226 4108 2366 17445 8895 1538 14454 
1010 INTRA-CE EUR-9 34772 3329 1943 15717 6472 1312 3697 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14454 779 423 1728 423 226 10557 
1020 CLASSE 1 10155 649 139 1291 227 96 7487 
- ----- - -· -- - - -----
I 
-
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destination 
Ireland J Danmark Nimexe 
_I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
2103.11 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
400 ETATS UNIS 200 199 1 
404 CANADA 150 150 
27 1000 M 0 N DE 669 2 1 640 26 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 625 1 599 25 
25 1020 CLASSE 1 491 468 23 
1023 AMERIQUE DU NORD 349 348 1 
2 1030 CLASSE 2 134 1 131 2 
2103.15 FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
400 ETATS UNIS 142 142 
74 1000 M 0 N D E 558 eo 3 61 77 296 61 
16 1010 INTRA-CE EUR-9 193 31 3 31 75 43 10 
57 1011 EXTRA-CE EUR-9 364 28 30 2 253 51 
46 1020 CLASSE 1 316 26 30 2 219 39 
1023 AMERIQUE DU NORD 152 152 
2103.30 MOUTARDE PREPAREE 
i 002 BELGIOUE/LUXBG 625 19 584 13 9 
003 PAYS BAS 526 230 55 239 2 
! 004 ALLEMAGNE 205 57 23 114 11 
005 ITALIE 252 72 105 23 52 
4 006 ROYAUME UNI 203 25 167 10 1 I 
007 lALANDE 106 5 1 1 99 
008 DANEMARK 120 3 109 8 
036 SUISSE 131 2 120 5 4 
3 042 ESPAGNE 113 61 46 1 4 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 271 271 
400 ETATS UNIS 488 82 289 1 35 81 
1 404 CANADA 465 48 144 13 8 251 1 
800 AUSTRALIE 221 61 122 10 11 17 
93 1000 M 0 N DE 4713 723 2579 2 68 547 734 eo 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 2091 363 1063 2 36 434 174 1 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 2622 380 1496 32 114 seo 58 
54 1020 CLASSE 1 1754 335 822 31 82 446 38 
21 1021 AELE 325 63 188 21 39 14 
31 1022 AUT.EUROPE OCCID 177 63 61 1 6 24 22 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 952 130 433 14 43 331 1 
1 1028 AUTRES CLASSE 1 301 79 141 16 12 51 2 
34 1030 CLASSE 2 590 25 400 1 32 112 20 
1031 ACP 215 1 176 16 22 
11 1038 AUTRES CLASSE 2 115 14 40 7 47 7 
1040 CLASSE 3 276 274 2 
1041 EUROPE ORIENTALE 276 274 2 
15 1051 BASSIN MEDITEARAN 288 99 111 1 17 52 8 
2104.10 SAUCES 
001 FRANCE 1429 88 107 821 267 146 
3 002 BELGIQUE/LUXBG 5723 324 608 82 4608 99 2 
003 PAYS BAS 3543 1973 42 782 519 227 
3 2 004 ALLEMAGNE 5603 67 3236 1367 233 697 2 1 
1 005 ITALIE 1206 298 624 134 78 71 1 
91 1 006 ROYAUME UNI 339 13 156 44 9 54 62 1 
007 lALANDE 459 1 1 10 5 442 
1 008 DANEMARK 838 35 4 190 36 24 549 
31 028 NORVEGE 225 5 4 60 1 17 112 26 
87 030 SUEDE 1714 23 3 259 2 16 1365 46 
63 032 FINLANOE 398 4 1 14 2 6 341 30 
2 036 SUISSE 1185 324 17 141 90 11 601 1 
2 038 AUTRICHE 473 227 2 23 99 7 114 1 
042 ESPAGNE 129 9 15 11 4 90 
062 TCHECOSLOVAQUIE 257 24 6 12 215 
1 378 ZAMBIE 104 103 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 175 19 1 3 152 
26 1 400 ETATS UNIS 120 9 10 4 3 79 13 2 
404 CANADA 145 4 83 2 3 11 41 1 
3 732 JAPON 133 2 1 1 127 2 
740 HONG KONG 104 1 103 
1 800 AUSTRALIE 124 2 6 19 3 21 73 
125 295 1000 M 0 N DE 27221 3508 1984 5199 7425 1447 7393 79 166 
95 7 1010 INTRA-CE EUR-9 19139 2732 1502 4440 6965 1181 2230 64 5 
30 288 1011 EXTRA-CE EUR-9 8082 776 482 759 440 266 5183 15 181 
30 236 1020 CLASSE 1 5223 631 161 565 221 125 3354 15 151 
- -- - - - - - --- ------
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier - Decembre 1974 
"-> Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l U-K l Ireland J Danmark 
1021 AELE 7596 614 29 1148 205 52 5417 131 1021 AELE 3726 581 33 485 196 66 2285 80 
1022 AUT.EUROPE OCCID 1539 17 24 107 12 16 1259 104 1022 AUT.EUROPE OCCID. 732 23 28 49 14 19 530 69 
1023 AMERIQUE DU NORD 363 2 79 11 6 10 228 26 1 1023 AMERIQUE DU NORD 264 4 92 12 7 14 120 13 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 660 16 8 26 3 18 584 5 1028 AUTRES CLASSE 1 501 23 8 20 4 25 419 2 
1030 CLASSE 2 3625 97 280 395 114 124 2563 52 1030 CLASSE 2 2478 120 316 172 128 135 1577 30 
1031 ACP 997 37 123 7 19 69 741 1 1031 ACP 783 52 140 3 25 73 489 1 
1032 DOM 120 50 4 14 6 46 1032 DOM 109 59 2 13 8 2 25 
1033 TOM 266 56 100 43 4 63 1033 TOM 196 60 45 49 5 37 
1034 NOUVEAUX TOM 262 1 3 258 1034 NOUVEAUX TOM 159 1 1 157 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 331 5 2 7 4 313 1035 AMERIQUE CENTR SUD 231 1 4 1 6 6 213 
1036 ASIE OCCIDENTALE 701 14 20 150 19 28 470 1036 ASIE OCCIDENTALE 514 17 25 61 21 23 367 
1038 AUTRES CLASSE 2 950 45 26 130 12 14 718 5 1038 AUTRES CLASSE 2 479 49 25 58 12 20 311 4 
1040 CLASSE 3 652 33 4 20 82 5 507 1 1040 CLASSE 3 364 25 6 3 91 6 232 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 652 33 4 20 82 5 507 1 1041 EUROPE ORIENTALE 384 25 6 3 91 6 232 1 
1051 BASSIN MEOITERRAN 963 58 55 195 32 36 582 5 1051 BASSIN MEDITERRAN 640 69 59 85 39 43 341 4 
1052 PAYS AAABES 683 54 45 162 14 37 369 2 1052 PAYS AAABES 516 59 50 70 16 37 283 1 
1053 PAYS OPEP 698 54 32 154 16 27 414 1 1053 PAYS OPEP 531 66 41 68 17 29 309 1 
2104.40 ZUSAMMENGESETZTE GEWUERZMITTEL,AUSGEN.MANGO-CHUTNEV,FLUESSIG 2104.40 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS. SAUF CHUTNEY DE MANQUE LIQ. 
001 FRANCE 1004 164 274 53 376 137 001 FRANCE 389 237 256 75 324 97 
002 BELGIOUE/LUXBG 2533 1562 128 259 560 22 2 002 BELGIQUE/LUXBG 3766 2644 219 163 725 13 2 
003 PAYS BAS 1691 696 21 220 588 166 003 PAYS BAS 1669 1023 24 120 399 103 
004 ALLEMAGNE 1723 252 463 308 176 513 11 004 ALLEMAGNE 1668 318 272 411 201 459 7 
005 ITALIE 277 99 39 6 60 70 3 005 ITAUE 339 182 29 11 62 52 3 
006 ROYAUME UN\ 575 264 5 191 4 2 109 006 ROYAUME UN! 451 265 9 104 5 3 64 1 
007 lALANDE 1545 4 1541 007 lALANDE 895 5 890 
008 DANEMARK 139 19 8 1 4 21 86 008 DANEMARK 174 47 22 8 26 71 
028 NORVEGE 136 22 4 2 9 28 71 028 NORVEGE 227 78 1 3 16 26 103 
030 SUEDE 1153 12 42 3 3 59 159 875 030 SUEDE 1095 24 100 4 7 91 97 772 
032 FINLANDE 248 39 8 44 79 78 032 FINLANDE 422 140 16 69 39 158 
036 SUISSE 624 314 68 108 19 29 86 036 SUISSE 982 580 104 126 32 28 112 
038 AUTRICHE 195 131 5 1 15 43 038 AUTAICHE 200 145 8 1 20 26 
042 ESPAGNE 102 5 12 24 61 042 ESPAGNE 137 23 26 26 62 
248 SENEGAL 224 1 220 2 1 248 SENEGAL 279 1 274 3 1 
272 COTE D"IVOIRE 212 3 208 1 272 COTE D'IVOIAE 283 3 280 
288 NIGERIA 386 11 2 9 364 288 NIGERIA 101 14 1 19 67 
302 CAMEROUN 112 102 6 4 302 CAMEROUN 129 119 10 
390 REP AFRIQUE DU SUD 288 11 2 2 4 269 390 REP AFRIQUE OU SUO 455 160 2 2 4 287 
400 ETATS UNIS 217 10 6 137 9 55 400 ETATS UNIS 230 68 8 86 19 49 
404 CANADA 254 13 14 23 85 4 114 1 404 CANADA 198 31 20 17 41 6 81 2 
708 PHILIPPINES 77 1 76 708 PHILIPPINES 223 8 215 
800 AUSTRALIE 277 19 11 21 3 4 219 800 AUSTRAUE 250 36 10 15 4 5 180 
804 NOUVELLE ZELANOE 257 2 255 804 NOUVELLE ZELANDE 165 2 163 
1000 M 0 N DE 16025 3584 1359 1757 1233 1676 5168 109 1139 1000 M 0 N DE 17027 8050 1809 1211 1519 1516 3893 64 1165 
1010 INTRA-CE EUR-9 9481 2807 451 1407 935 1221 2535 109 16 1010 INTRA-CE EUR-9 9951 4403 823 914 1234 1015 1686 84 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6547 778 908 350 299 455 2834 1123 1011 EXTRA-CE EUR-9 7076 1848 1188 297 285 501 2007 1153 
1020 CLASSE 1 4110 610 171 306 126 325 1489 1083 1020 CLASSE 1 4730 1384 301 261 112 382 1204 1106 
1021 AELE 2185 491 112 121 25 132 338 966 1021 AELE 2607 874 206 139 43 175 273 897 
1022 AUT.EUAOPE OCCID 599 59 24 2 180 219 115 1022 AUT.EUROPE OCCID. 784 184 50 2 1 191 148 208 
1023 AMERIQUE DU NORD 470 23 20 160 94 4 168 1 1023 AMERIQUE OU NORD 428 99 28 103 61 6 129 2 
1028 AUTRES CLASSE 1 851 36 14 23 6 8 764 1028 AUTRES CLASSE 1 911 207 16 17 8 9 654 
1030 CLASSE 2 2417 168 736 30 173 130 1140 40 1030 CLASSE 2 2321 282 884 17 173 119 801 45 
1031 ACP 1345 58 557 4 18 4 704 1031 ACP 1106 59 705 3 36 9 294 
1032 DOM 175 136 39 1032 DOM 172 128 44 
1033 TOM 154 2 21 124 7 1033 TOM 140 3 27 106 4 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 68 9 3 2 24 30 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 136 72 4 2 22 36 
1036 ASIE OCCIDENTALE 350 66 8 14 3 99 159 1 1036 ASIE OCCIDENTALE 307 95 9 6 4 82 110 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 285 34 11 10 3 27 199 1 1038 AUTRES CLASSE 2 433 53 10 7 5 27 330 1 
1051 BASSIN MEDITERRAN 603 120 30 16 3 257 175 2 1051 BASSIN MEOITERAAN 636 208 44 10 4 227 140 3 
1052 PAYS ARABES 257 91 14 24 2 4 122 1052 PAYS ARABES 243 127 15 13 2 5 81 
1053 PAYS OPl:.P 561 46 11 18 12 1 473 1053 PAYS OPEP 282 89 15 10 25 1 142 
2105.10 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; 2105.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES. 
SUPPEN UNO BRUEHEN POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FRANCE 7093 1641 1248 204 3818 108 74 001 FRANCE 6094 1401 1134 250 3174 41 94 
002 BELGIQUE/LUXBG 35012 605 976 501 32768 159 3 002 BELGIQUE/LUXBG 22165 783 1051 279 19942 109 1 
003 PAYS BAS 2717 949 219 567 346 635 1 003 PAYS BAS 2679 1403 115 682 310 167 2 
004 ALLEMAGNE 5005 602 863 2356 52 1080 52 004 ALLEMAGN E 3702 365 932 1900 88 423 14 
005 ITALIE 631 73 10 8 500 40 005 ITAUE 438 191 15 5 206 21 
006 AOYAUME UNI 2935 872 113 553 65 36 1296 006 ROYAUME UNI 2833 888 184 429 64 92 1176 
007 lALANDE 7529 23 2 7504 007 lALANDE 6333 26 2 6305 
008 DANEMARK 280 76 49 18 32 105 008 OANEMARK 397 140 52 29 79 97 
028 NORVEGE 801 27 1 40 4 728 1 028 NORVEGE 400 28 3 70 6 290 3 
030 SUEDE 2402 93 84 95 101 1983 29 17 030 SUEDE 1629 191 174 103 336 760 51 14 
032 FINLANDE 307 121 1 46 4 135 032 FINLANDE 438 165 1 180 8 84 
036 SUISSE 946 552 101 93 3 3 194 036 SUISSE 940 559 138 159 3 8 73 
038 AUTRICHE 618 243 18 74 2 281 038 AUTRICHE 532 313 12 95 3 109 
042 ESPAGNE 797 48 11 163 27 44 504 042 ESPAGNE 413 70 17 90 13 23 200 
046 MALTE 323 4 41 278 046 MAL TE 358 4 52 1 301 
+>-
"' w 
Januar Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destmat10n 
Nimex-e I Eur~9 i Deutschland I France I ltalia l Nederland J Belg.~lux. l UK l 
220 EGYPTE 98 97 1 
264 SIERRA LEONE 157 97 60 
272 COTE D'IVOIRE 593 496 4 93 
280 TOGO 499 1 399 99 
288 NIGERIA 1687 435 849 19 384 
302 CAMEROUN 138 107 29 2 
322 ZAIRE {ANC KINSH) 102 1 7 57 35 2 
346 KENYA 162 3 1 3 155 
372 REUNION 65 84 1 
378 ZAMBIE 426 11 415 
390 REP AFRIQUE DU SUO 401 50 2 5 344 
400 ETATS UNIS 173 57 45 1 11 58 
404 CANADA 352 56 46 93 156 
440 PANAMA 192 191 1 
456 REP DOMINICAINE 352 2 300 50 
458 GUADELOUPE 170 170 
462 MARliNIOUE 112 112 
470 INDES OCCIDENTALES 75 56 19 
478 CURACAO 115 16 99 
488 GUYANE (ANC BA) 97 96 1 
492 SURINAM 159 159 
508 BRESIL 49 4 1 39 5 
600 CHYPRE 207 125 2 1 79 
604 LIBAN 247 5 5 2 229 
701 MALAYSIA 254 2 252 
706 SINGAPOUR 366 6 2 7 336 
732 JAPON 219 34 45 3 9 38 90 
736 TAIWAN (FORMOSE) 42 2 40 
740 HONG KONG 255 2 16 237 
BOO AUSTRALIE 535 8 13 33 4 236 
804 NOUVELLE ZELANDE 128 1 127 
809 NOUV CALEDONIE 90 78 8 4 
1000 M 0 N DE 79233 6124 5231 4356 37543 4910 19240 
1010 INTRA-CE EUR-9 61199 4215 1991 3751 35435 4751 9631 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18014 1910 3240 605 2090 158 9608 
1020 CLASSE 1 8443 1300 414 533 380 90 5384 
1021 AELE 4965 923 198 246 183 4 3347 
1022 AUT EUROPE OCCID 1671 172 64 251 74 48 1027 
1023 AMERIQUE DU NORD 525 113 91 1 104 214 
1028 AUTRES CLASSE 1 1284 92 61 36 19 38 797 
1030 CLASSE 2 9527 594 2823 50 1710 69 4223 
1031 ACP 5262 443 2031 4 597 48 2139 
1032 DOM 424 386 1 3 
1033 TOM 449 16 127 291 9 6 
1034 NOUVEAUX TOM 151 1 59 91 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 769 5 23 40 603 10 87 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1163 7 142 3 63 941 
1038 AUTRES CLASSE 2 1308 123 112 3 97 1 956 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2096 175 265 254 47 45 1301 
1052 PAYS ARABES 1203 106 122 2 78 1 887 
1053 PAYS OPEP 2220 438 927 160 694 
1054 PAYS DU MAGAREB 123 100 1 10 1 11 
2105.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 159 113 22 7 17 
002 BELGIOUE/l.UXBG 1459 54 1297 108 
007 IRLANDf 2531 2531 
048 YOUGOSLAVIE 129 129 
1000 M 0 N DE 5774 313 1726 100 139 29 3427 
1010 INTRA-CE EUR-9 4333 183 1357 37 115 29 2598 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1442 130 369 63 24 829 
1020 CLASSE 1 469 30 32 62 5 331 
1021 AELE 116 2 20 41 52 
1022 AUT.EUROPE OCCID 302 28 7 20 5 234 
1030 CLASSE 2 973 100 336 1 19 499 
1031 ACP 330 92 110 128 
1032 DOM 133 115 
1038 AUTAES CLASSE 2 288 8 27 9 244 
1051 BASSIN MEOITEARAN 337 51 20 13 253 
1052 PAYS ARABES 165 17 53 8 87 
2106.11 AUSGEWAEHL TE MUTTERHEFEN 
1000 M 0 N DE 174 35 27 7 54 21 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 70 6 24 3 21 16 
1020 CLASSE 1 57 6 23 1 21 6 
Ireland 
6 
241 
1646 
1369 
276 
270 
29 
241 
6 
6 
6 
6 
13 
13 
2 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantitfs Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination J Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~lux. I U~K I Ireland I Danmark 
220 EGYPTE 108 107 1 
264 SIERRA LEONE 178 145 1 32 
272 COTE D'IVOIRE 1160 1014 1 145 
280 TOGO 960 2 826 132 
288 NIGERIA 878 266 414 39 159 
302 CAMEROUN 268 207 59 2 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 160 3 8 38 107 4 
346 KENYA 114 4 1 4 105 
372 REUNION 124 123 1 
378 ZAMBIE 224 16 208 
390 REP AFRIQUE DU SUD 278 63 2 7 206 
1 400 ETATS UNIS 257 131 50 24 51 1 
1 404 CANADA 460 89 51 210 109 1 
440 PANAMA 204 202 2 
456 REP DOMINICAINE 367 3 364 
458 GUADELOUPE 310 310 
462 MARTINIQUE 208 208 
470 !NOES OCCIDENTALES 111 83 28 
478 CURACAO 140 59 81 
488 GUYANE (ANC BR) 124 122 2 
492 SURINAM :216 216 
508 BRESIL 121 20 1 91 9 
600 CHYPRE 131 86 3 1 41 
604 LIBAN 130 7 5 1 3 105 9 
701 MALAYSIA 505 3 502 
15 706 SINGAPOUR 368 7 5 10 322 24 
732 JAPON 320 132 57 1 15 33 82 
736 TAIWAN (FORMOSE) 112 3 109 
740 HONG KONG 439 3 37 399 
BOO AUSTRALIE 776 23 16 38 5 1 466 227 
804 NOUVELLE ZELANDE 118 1 1 116 
809 NOUV CALEDONIE 147 140 5 2 
163 1000 M 0 N D E 62120 7157 6440 4219 25420 4060 13002 1556 266 
56 1010 INTRA-CE EUR-9 44643 4806 1808 3466 22242 3851 7163 1270 17 
127 1011 EXTRA-CE EUR-9 17447 2351 4632 733 3147 209 6639 287 249 
72 1020 CLASSE 1 7425 17B1 626 590 898 76 3030 277 147 
35 1021 AELE 3679 1102 335 345 442 11 1341 51 52 
35 1022 AUT.EUROPE OCCID 1537 241 114 205 194 31 659 93 
2 1023 AMERIQUE DU NORD 715 220 101 234 159 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 1493 219 76 39 28 33 871 227 
52 1030 CLASSE 2 9931 528 4003 106 224B 134 2807 9 96 
1031 ACP 4820 281 2785 3 845 118 788 
34 1032 DOM 779 711 1 1 2 64 
1033 TOM 608 59 218 323 6 2 
1034 NOUVEAUX TOM 175 1 85 88 1 
1 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 930 22 33 93 687 6 88 1 
1 1036 ASIE OCCIDENTALE 669 12 109 4 107 425 9 3 
16 1038 AUTRES CLASSE 2 1951 154 146 6 200 3 1414 28 
3 1051 BASSIN MEDITERAAN 1585 230 277 209 47 26 783 9 4 
1 1052 PAYS ARABES 831 122 160 3 135 3 397 9 2 
1 1053 PAYS OPEP 1410 275 525 279 328 3 
1054 PAYS DU MAGAREB 161 130 1 20 3 6 1 
2105.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 225 165 34 7 19 
002 BELGIQUE/LUXBG 730 75 589 66 
007 lALANDE 1287 1287 
048 YOUGOSLAVIE 114 114 
27 1000 M 0 N DE 3705 437 1099 147 102 41 1639 7 33 
! 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2414 271 643 58 72 41 1320 8 3 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 1291 166 456 89 29 519 2 30 
9 1020 CLASSE 1 444 49 44 88 9 245 2 7 
1 1021 AELE 128 3 27 75 22 1 
8 1022 AUT.EUROPE OCCID 271 46 11 11 8 189 6 
18 1030 CLASSE 2 847 117 412 1 21 273 23 
1031 ACP 328 107 154 67 
18 1032 DOM 154 131 23 
103B AUTRES CLASSE 2 186 11 27 8 140 
1051 BASSIN MEDITERRAN 275 61 11 16 187 
1052 PAYS ARABES 129 22 58 8 41 
2106.11 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
3 1000 M 0 N DE 232 123 39 5 32 7 13 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 140 53 37 2 25 7 9 7 
1020 CLASSE 1 104 45 34 4 7 7 7 
-1=> Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung J Mengen I Ollllkg Quantit8s Bestimmung 1 Wene 1 OOOEur Valeurs I 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg_ -Lux. I U-K I Ireland l Danmark Nimexe 1 Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 1 
2106.15") BACKHEFEN. LEBEND 2106.15") LEVURES DE PANIFICATION. VIVANTES 
002 BELGIOUE/LUXBG 6882 157 452 6244 29 002 BELG\QUE/LUXBG 535 50 72 409 4 
003 PAYS BAS 407 378 26 3 003 PAYS BAS 109 93 11 5 
004 ALLEMAGNE 10518 9246 1 1271 004 ALLEMAGNE 1891 1632 3 256 
006 AOYAUME UNI 455 433 3 4 15 006 ROYAUME UNI 114 99 7 1 2 5 
007 lALANDE 2284 2284 007 lALANDE 577 577 
030 SUEDE 4455 92 4363 030 SUEDE 1139 54 1085 
042 ESPAGNE 2385 2385 042 ESPAGNE 470 470 
048 YOUGOSLAVIE 430 260 170 048 YOUGOSLAVIE 362 214 148 
052 TUROUIE 123 9 114 052 TUROUIE 111 8 103 
062 TCHECOSLOVAQUIE 79 79 062 TCHECOSLOVAQUIE 136 136 
204 MAROC 2402 2402 204 MAROC 1604 1604 
208 ALGERIE 1000 1000 208 ALGERIE 656 656 
212 TUNISIE 987 987 212 TUNISIE 532 532 
216 LIBYE 623 585 38 216 LIBYE 571 534 37 
248 SENEGAL 1229 1229 248 SENEGAL 253 253 
272 COTE O'IVOIRE 1421 1419 2 272 COTE O'IVOIRE 417 415 2 
276 GHANA 388 379 9 276 GHANA 352 345 7 
288 NIGERIA 262 134 128 288 NIGERIA 288 129 139 
302 CAMEROUN 361 360 1 302 CAMEROUN 172 172 
318 A P CONGO (BRAZZA 104 104 318 R.P. CONGO (BRAZZA 113 113 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 151 141 10 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 163 152 11 
330 ANGOLA 268 2 266 330 ANGOLA 236 2 234 
334 ETHIOPIE 180 165 15 334 ETHIOPIE 158 143 15 
346 KENYA 214 154 60 346 KENYA 181 127 54 
352 TANZANIE 158 155 3 352 TANZANIE 158 152 4 
370 MADAGASCAR 190 190 370 MADAGASCAR 185 185 
604 LIBAN 372 358 14 604 LIBAN 284 273 11 
612 IRAK 669 669 612 IRAK 628 628 
624 ISRAEL 362 156 206 624 ISRAEL 240 110 129 1 
628 JORDANIE 363 159 204 628 JORDANIE 262 114 148 
632 ARABIE SEOUDITE 120 100 20 632 ARABIE SEOUDITE 122 100 22 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 106 82 24 669 SRI LANKA (CEYLAN) 112 65 47 
700 INDONESIE 911 a32 79 700 INDONESIE 828 762 64 
701 MALAYSIA 179 170 9 701 MALAYSIA 128 121 7 
706 SINGAPOUR 279 252 27 706 SINGAPOUR 114 95 19 
977 SECRET 5187 5187 977 SECRET 5453 5453 
1000 M 0 N DE 50288 1060 27155 15 11431 1294 4877 4 4830 1000 M 0 N DE 21945 313 11759 18 &881 257 2491 2 1248 
1010 INTRA-CE EUR-9 20827 978 9852 4 8244 1294 2438 4 15 1010 INTRA-CE EUR-9 3387 254 1788 9 
-
257 88& 2 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24251 81 17303 11 2241 4815 1011 EXTRA-CE EUR-9 13128 59 9993 8 1828 1240 
1020 CLASSE 1 8299 80 2965 3 664 4587 1020 CLASSE 1 2642 58 851 4 513 1216 
1021 AELE 4936 80 72 22~ 4561 1021 AELE 1446 57 19 1 163 1206 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3162 2798 1 337 26 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1022 746 268 10 
1028 AUTRES CLASSE 1 144 96 48 1028 AUTRES CLASSE 1 131 88 45 
1030 CLASSE 2 15766 1 14159 1 1577 28 1030 CLASSE 2 10321 2 8982 1313 24 
1031 ACP 5563 5105 458 1031 ACP 3133 2899 434 
1032 DOM 669 611 31 27 1032 DOM 175 153 22 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2289 1746 1 542 1036 ASIE OCCIDENTALE 1878 1491 386 1 
1038 AUTAES CLASSE 2 7007 1 6480 526 1038 AUTRES CLASSE 2 4948 2 4472 474 
1040 CLASSE 3 179 179 1040 CLASSE 3 161 161 
1041 EUROPE ORIENTALE 179 179 1041 EUROPE ORIENTALE 161 161 
1051 BASSIN MEDITERRAN 9562 1 8695 1 865 1051 BASSIN MEDITEARAN 5366 2 4694 669 1 
1052 PAYS ARABES 6970 1 6619 1 349 1052 PAYS ARABES 5031 2 4754 275 
1053 PAYS OPEP 3755 3482 1 272 1053 PAYS OPEP 3217 2947 270 
1054 PAYS DU MAGAREB 4389 4389 1054 PAYS DU MAGAREB 2793 2793 
2106.17") LEBENDE HEFEN. AUSGEN. MUTTER- UNO BACKHEFEN 2106.17") LEVURES VIVANTES. SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
002 BELGIOUE/LUXBG 6073 349 5724 002 BELGIQUE/LUXBG 254 49 205 
003 PAYS BAS 5018 3584 52 1368 14 003 PAYS BAS 462 399 20 39 4 
004 ALLEMAGNE 544 534 7 3 004 ALLEMAGNE 471 485 2 4 
005 ITALIE 417 257 160 005 ITALIE 180 70 110 
1000 M 0 N DE 14827 4245 8805 1 3028 533 14 1 1000 M 0 N DE 2001 808 984 2 110 287 2 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 13878 4205 8507 3028 124 14 1010 INTRA-CE EUR-9 1541 &54 812 1 110 80 2 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 748 40 298 
-
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 480 54 171 2 227 8 
1020 CLASSE 1 439 39 191 208 1 1020 CLASSE 1 292 52 114 2 120 4 
1030 CLASSE 2 270 1 68 201 1030 CLASSE 2 149 2 38 107 2 
2106.31 HEFEN. NICHT LEBEND. IN TABLETTENFORM. WUERFELN ODER AEHNL. 2108.31 LEVURES NATURELLES MOATES. EN TABLETTES. CUBES ET SIMILAIRES 
AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG INHALT OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
1000 M 0 N DE 187 24 18 71 9 8& 1000 M 0 N DE 182 42 38 43 32 28 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 147 15 11 89 9 43 1010 INTRA-CE EUR-9 120 24 18 40 31 9 
.p. 
m 
U1 
Januar ~- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2106.39 ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
001 FRANCE 352 111 3 61 176 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 5532 1733 1163 2636 
003 PAYS BAS 1529 232 1120 152 5 
004 ALLEMAGNE 11538 255 10970 313 
005 ITALIE 964 234 728 2 
006 ROYAUME UNI 1785 684 324 10 
008 DANEMARK 2145 1155 955 
030 SUEDE 446 24 195 3 
032 FINLANDE 3306 40 22 3220 
036 SUISSE 812 361 451 
042 ESPAGNE 1045 4 114 838 89 
048 YOUGOSLAVIE 1193 152 1041 
977 SECRET 2138 2138 
1000 M 0 N DE 34084 5185 4202 1066 15808 6575 178 
1010 INTRA-CE EUR-9 23876 4149 3589 3 13670 1806 37 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8069 1036 613 1062 4969 141 
1020 CLASSE 1 7853 993 590 1041 4864 117 
1021 AELE 2042 658 451 705 4 
1022 AUT EUROPE OCCID 5648 198 138 1041 4158 89 
1030 CLASSE 2 214 43 22 20 105 24 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2452 200 116 1042 1004 89 
2106.50 ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
002 BELGIQUE/LUXBG 131 30 20 1 76 4 
004 ALLEMAGNE 613 483 1 118 11 
1000 M 0 N DE 2830 180 736 47 233 26 1410 
1010 INTRA-CE EUR-9 1051 104 561 2 225 23 102 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1780 76 176 45 8 2 1309 
1020 CLASSE 1 443 75 65 8 7 139 
1030 CLASSE 2 1317 1 91 37 1 2 1170 
1031 ACP 682 1 56 1 618 
1036 ASIE OCCIDENTALE 192 2 187 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 389 1 12 35 1 1 336 
1051 BASSIN MEDITERRAN 296 39 19 35 7 1 194 
1052 PAYS ARABES 245 1 12 35 1 193 
1053 PAYS OPEP 254 3 37 1 213 
2107.10 GETREIOEKOERNER ODER -KOLDEN. VORGEKOCHT OO.ANOERS ZUBEREIT. 
001 FRANCE 1543 5 150 26 1362 
002 BEL.GIQUE/LUXBG 933 18 11 13 37 854 
003 PAYS BAS 5297 9 1 93 17 5177 
004 ALLEMAGNE 5041 259 674 53 11 4036 
005 ITALIE 557 25 3 529 
006 ROYAUME UNI 1707 7 1043 637 
007 lALANDE 13805 13805 
008 OANEMARK 2063 796 81 87 1099 
024 ISLANDE 135 1 8 126 
028 NORVEGE 550 550 
030 SUEDE 2136 1681 
032 FINLANDE 1207 1165 
036 SUISSE 1491 91 3 68 1329 
038 AUTRICH[ 194 7 1 1 185 
040 PORTUGAL 266 266 
042 ESPAGNE: 257 252 
044 GIBAAL TAR 670 1 669 
046 MAL TE 667 25 642 
048 YOUGOSLAVIE 191 191 
050 GRECE:_ 258 258 
056 URSS 53 53 
058 REP OEM ALLEMANDE 35 35 
062 TCHECOSLOVAQUIE 37 3 34 
064 HONGRIE 210 210 
066 ROUMANIE 154 154 
216 LIBYE 185 1 184 
220 EGYPTE 471 471 
224 SOUDAN 97 97 
252 GAMBlE 158 158 
264 SIERRA LEONE 948 2 946 
268 LIBERIA 305 2 303 
276 GHANA 435 435 
288 NIGERIA 2058 2058 
329 ILE STE HELENE 152 152 
346 KENYA 304 304 
352 TANZANIE 99 99 
20 
737 
35 
792 
792 
1 
1 
18 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantitfs Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MOATES 
001 FRANCE 110 43 1 3 59 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 1061 421 295 345 
003 PAYS BAS 579 91 407 71 4 6 
004 ALLEMAGNE 469 92 291 86 
005 ITALIE 413 83 328 1 1 
30 006 ROYAUME UNI 586 285 119 4 170 8 
008 DANEMARK 769 431 331 7 
224 030 SUEDE 149 13 63 2 71 
24 032 FINLANDE 1189 11 7 1161 10 
036 SUISSE 309 190 119 
042 ESPAGNE 293 2 37 245 9 
048 YOUGOSLAVIE 300 43 257 
977 SECRET 1001 1001 
278 1000 M 0 N 0 E 1108 1770 1424 263 1841 2280 56 184 90 
30 1010 INTRA-CE EUR-9 4002 1354 1241 I 640 551 22 184 9 
248 1011 EXTRA-CE EUR-9 2705 416 163 262 1729 34 81 
248 1020 CLASSE 1 2600 375 169 257 1690 28 81 
224 1021 AELE 670 238 119 240 2 71 
24 1022 AUT EUROPE OCCID 1831 57 48 257 1450 9 10 
1030 CLASSE 2 103 41 12 5 39 6 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 687 68 41 257 312 9 
2106.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
002 BELG/QUE/LUXBG 113 34 23 2 52 2 
004 ALLEMAGNE 389 330 2 49 1 6 1 
197 1000 M 0 N DE 1920 157 584 96 123 4 865 2 89 
33 1010 INTRA-CE EUR-9 714 81 407 9 120 2 62 2 25 
184 1011 EXTRA-CE EUR-9 1208 10 177 81 4 2 803 65 
149 1020 CLASSE 1 286 68 63 23 3 75 54 
15 1030 CLASSE 2 915 2 109 63 1 2 728 10 
6 1031 ACP 457 1 72 1 380 3 
3 1036 ASIE OCCIDENTALE 142 5 135 2 
3 1038 AUTRE$ CLASSE 2 264 1 5 59 1 1 195 2 
1 1051 BASSIN MEDITERRAN 230 29 12 59 3 1 125 1 
3 1052 PAYS ARABES 211 1 6 59 1 142 2 
1053 PAYS OPEP 226 7 63 1 155 
2107.10 CEREALES EN GRAINS OU EPIS. PRECUITES OU AUTHEMENT PREPAREES 
001 FRANCE 858 5 61 7 785 
002 BELGIOUE/LUXBG 473 16 5 7 27 418 
003 PAYS BAS 2183 4 1 29 10 2139 
8 004 ALLEMAGNE 2298 111 275 50 8 1846 8 
005 ITALIE 412 10 3 399 
2 006 ROYAUME UNI 876 8 376 472 15 5 
007 lALANDE 6247 6247 
008 DANEMARK 2775 293 23 66 2393 
024 ISLANDE 104 1 6 96 1 
028 NORVEGE 519 519 
455 030 SUEDE 3022 2809 213 
42 032 FINLANDE 1492 1476 16 
036 SUISSE 924 39 2 37 846 
038 AUTRICHE 409 6 1 1 401 
040 PORTUGAL 228 228 
5 042 ESPAGNE 268 260 8 
04-4 GIBRALTAR 351 1 350 
046 MALTE 556 13 543 
048 YOUGOSLAVIE 345 345 
050 GRECE 264 264 
056 URSS 150 150 
058 REP OEM ALLEMANDE 146 146 
062 TCHECOSLOVAQUIE 157 2 155 
064 HONGRIE 1013 1013 
066 ROUMANIE 522 522 
216 LIBYE 120 2 118 
220 EGYPTE 483 483 
224 SOUDAN 167 167 
252 GAMBlE 101 101 
264 SIERRA LEONE 364 1 363 
268 LIBERIA 315 315 
276 GHANA 697 697 
288 NIGERIA 2614 2614 
329 ILE STE HELENE 116 116 
346 KENYA 324 324 
352 TANZANIE 124 124 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Ol 
Sestimmung I Mengen 1001lkg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
373 ILE MAURICE 117 117 373 ILE MAURICE 112 112 
378 ZAMBIE 6t7 6t7 378 ZAMBIE 575 575 
390 REP AFRIQUE DU SUD 9t8 t 9t7 390 REP AFRIQUE DU SUD 6t2 6t2 
400 ETATS UNIS 5662 7 5655 400 ETATS UNIS 3639 tO 3629 
404 CANADA 2201 4 2197 404 CANADA 1013 2 1011 
413 ILES BERMUDES 139 t39 413 ILES BEAMUOES 112 112 
421 BELIZE t20 t20 421 BELIZE 110 110 
464 JAMAIQUE 254 254 464 JAMAIQUE 268 268 
469 LA BARBADE t85 t65 469 LA BARBADE t24 t24 
470 INOES OCCIDENTALES 3t9 3t9 470 INDES OCCIDENTALES 262 262 
472 TRINIDAD TOBAGO t84 t84 472 TRINIDAD TOBAGO t57 t57 
488 GUYANE (ANC BR) 2t4 2t4 488 GUYANE (ANC BA) 298 298 
600 CHYPAE 342 t 34t 600 CHYPRE 452 t 45t 
604 LIBAN 5t2 5t2 604 UBAN 400 t 399 
608 SYRJE t77 t77 608 SYRIE 365 365 
612 IAAK 1010 1010 612 IRAK 743 743 
632 ARABIE SEOUDITE 1337 1337 632 ARABIE SEOUOITE 846 846 
636 KOWEIT 1763 1763 636 KOWEIT 766 766 
640 BAHREIN 3t5 3t5 640 BAHREIN t63 t63 
644 KATAR 409 409 644 KATAA t55 t55 
645 DUBAI 7t7 7t7 645 DUBAI 406 406 
646 ABU DHABI t36 t36 646 ABU DHABI 114 114 
649 OMAN 6t4 6t4 649 OMAN 303 303 
652 YEMEN DU NORD 276 276 652 YEMEN DU NORD t46 t46 
656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 176 t76 656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 110 110 
662 PAKISTAN (ANC OCC) t05 t05 662 PAKISTAN {ANC OCC) t37 t37 
669 SRI LANKA (CEYLAN) t70 t70 669 SRI LANKA (CEYLAN) t82 t82 
701 MALAYSIA 250 250 701 MALAYSIA 346 346 
706 SINGAPOUR 398 398 706 SINGAPOUA 311 311 
732 JAPON 1231 1231 732 JAPON 1466 1466 
740 HONG KONG 558 558 740 HONG KONG 3t5 3t5 
800 AUSTRAUE 202 202 800 AUSTRALIE 2t0 2t0 
804 NOUVELLE ZELANDE t22 t22 804 NOUVELLE ZELANDE t29 t29 
1000 M 0 N DE 89183 959 352 2138 856 54 64283 18 523 1000 M 0 N DE 49089 382 170 831 842 26 48760 15 283 
1010 INTRA-CE EUR-9 30943 859 273 2055 814 53 2888t 18 10 1010 INTRA-CE EUR-9 16121 336 t20 771 614 25 14227 15 13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 38239 100 78 83 43 t 37422 512 1011 EXTRA-CE EUR-9 32967 46 50 60 27 1 32534 249 
1020 CLASSE 1 18379 tOO 9 76 34 t 17650 509 1020 CLASSE 1 15569 46 6 48 20 t 15204 244 
1021 AELE 4773 99 3 68 9 t 4137 456 1021 AELE 5205 45 2 37 7 t 4899 2t4 
1022 AUT.EUROPE OCCID 3269 t 26 3189 53 1022 AUT.EUAOPE OCCID 3291 t t3 3247 30 
1023 AMERIQUE DU NORD 7864 4 7 7853 1023 AMERIQUE DU NORD 4652 2 tO 4640 
1028 AUTRES CLASSE 1 2473 t 2472 1028 AUTRES CLASSE 1 2418 2418 
1030 CLASSE 2 18746 70 5 5 18662 4 1030 CLASSE 2 15283 44 9 5 15219 6 
1031 ACP 664t 48 t 6592 1031 ACP 6688 23 6665 
1034 NOUVEAUX TOM 874 874 1034 NOUVEAUX TOM 749 749 
1035 AMERIQUE CENTA.SUD 3t4 4 3t0 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 226 7 2t9 
1036 ASIE OCCIDENTALE 8006 t t 8004 1036 ASIE OCCIDENTALE 5174 t t 5172 
1038 AUTRES CLASSE 2 2785 4 t 2780 1038 AUTRES CLASSE 2 2335 4 t 2330 
1040 CLASSE 3 1,3 3 1110 1040 CLASSE 3 2112 2 2110 
1041 EUROPE ORIENTALE 1109 3 1106 1041 EUROPE ORIENTALE 2107 2 2105 
1051 BASSIN MEDITEARAN 3551 4 t 26 3515 5 1051 BASSIN MEDITERRAN 3670 4 t t3 3644 8 
1052 PAYS AAABES 8356 4 t t 8350 1052 PAYS AAABES 5403 4 t t 5397 
1053 PAYS OPEP 7752 3 4 7745 1053 PAYS OPEP 5873 4 8 5861 
2107.20 NICHT GEFUELLTE TEIGWAREN. GEKOCHT; GEFUELLTE TEIGWAREN 2107.20 PATES ALIMENTAl RES NON FARCIES, CUITES; PATES ALIMENTAIRES 
FARCIES 
001 FRANCE 502 459 43 001 FRANCE 527 493 34 
002 BELGIOUE/LUXBG 2013 52 343 1618 002 BELGIOUE/LUXBG 849 23 t85 64t 
003 PAYS BAS 275 t7 3 20t 54 003 PAYS BAS 235 6t t 94 79 
004 ALLEMAGNE 2838 357 2054 4t7 to 004 ALLEMAGNE 2442 t38 1929 367 8 
006 ROYAUME UN\ 380 t 57 288 t9 3 t2 006 ROYAUME UNI 334 2 23 284 t6 2 7 
1000 M 0 N DE 6505 100 550 3592 2064 148 3 60 1000 M 0 N DE 4748 t45 241 3155 1023 133 2 47 
1010 INTRA-CE EUR-9 6189 18 484 3470 2064 t44 3 16 1010 INTRA-CE EUR-9 4481 83 195 3037 1023 131 2 to 
1011 EXTRA-CE EUR-9 315 82 66 122 2 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 284 61 48 118 2 37 
1020 CLASSE 1 2t8 76 t9 117 t 5 1020 CLASSE 1 206 77 t6 110 3 
1021 AELE t76 66 9 tOO t 1021 AELE 179 72 9 98 
2107.31 SPEISEEIS MIT WENIGER ALS 7 0/o MILCHFETT 2107.31 GLACES DE CONSOMMATION CONT. MOINS DE 7 0/o DE MAT. GRASSES 
001 FRANCE 823 t 260 t 56t 001 FRANCE 539 2 t80 357 
002 BELGIQUE/LUXBG 287 t 42 4t 203 002 BELGIQUE/LUXBG t57 2 67 24 64 
003 PAYS BAS 6942 7 t 3 6608 323 003 PAYS BAS 3775 6 2 tO 3652 t05 
004 ALLEMAGNE 2655 5 t63 1617 6t6 254 004 ALLEMAGNE 1597 6 383 704 380 t24 
006 AOYAUME UNI 1239 t2 t 1226 006 ROYAUME UNI 562 t6 t 545 
062 TCHECOSLOVAQUIE 26 28 062 TCHECOSLOVAQUIE 110 110 
1000 M 0 N 0 E 12326 55 t34 573 1821 7792 1226 725 1000 M 0 N DE 7095 43 190 845 769 4403 546 300 
1010 INTRA-CE EUR-9 11986 49 60 488 t821 7785 1226 577 1010 INTRA-CE EUR-9 6662 40 90 599 769 4390 545 229 
1011 EXTRA-CE EUR-9 34t 5 74 106 8 148 1011 EXTRA-CE EUR-9 433 3 99 245 14 72 
1020 CLASSE 1 t80 5 4 54 117 1020 CLASSE 1 t34 3 5 79 47 
~ 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung I Mengen I 0011 kg Ouantites Bestimmung I Wene I 0011 Eur Valeurs 
DestinatiOn Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland j Danmark 
1030 CLASSE 2 121 70 13 7 31 1030 CLASSE 2 174 95 41 13 25 
1040 CLASSE 3 26 26 1040 CLASSE 3 110 110 
1041 EUROPE ORIENTALE 26 26 1041 EUROPE ORIENTALE 110 110 
2107.35 SPEISEEIS MIT MIND. 1 Ofo MILCHFETT 2107.35 GLACES DE CONSOMMATION CONT. 1 Ofo ET PLUS DE MAT. GRASSES 
001 FRANCE 940 7 113 820 001 FRANCE 903 9 94 BOO 
002 BELGIQUE/LUXBG 244 20 214 4 6 002 BELGIQUE/LUXBG 315 12 290 4 9 
003 PAYS BAS 1497 12 3 2 1480 003 PAYS BAS 1355 10 5 s 1334 
004 ALLEMAGNE 1975 40 26 246 1467 194 004 ALLEMAGNE 1607 40 44 164 1139 200 
005 ITALIE 305 305 005 ITALIE 375 375 
036 SUISSE 295 8 11 200 76 036 SUISSE 234 6 11 143 74 
406 GROENLAND 124 124 406 GROENLAND 244 244 
809 NOUV CALEDONIE 93 93 809 NOUV CALEDONIE 133 133 
1(M)() M 0 N 0 E 6002 371 710 368 268 3783 60 462 HXMlMONOE 6889 436 986 334 203 3289 19 604 
1010 INTRA-CE EUR-9 6025 343 257 147 258 3767 60 203 1010 INTRA-CE EUR-9 4599 
-
338 154 203 3273 19 208 
1011 EXTRA-CE EUR-9 974 27 452 220 18 269 1011 EXTRA-CE EUR-9 1270 28 860 180 18 396 
1020 CLASSE 1 388 27 24 201 1 135 1020 CLASSE 1 354 28 29 145 1 151 
1021 AELE 328 27 11 200 90 1021 AELE 271 28 11 144 88 
1030 CLASSE 2 568 428 15 125 1030 CLASSE 2 864 621 2 16 245 
1031 ACP 170 156 14 1031 ACP 249 235 14 
1032 DOM 285 160 1 124 1032 OOM 464 218 2 244 
1033 TOM 112 112 1033 TOM 168 168 
2107.41 ZUBEREITETES JOGHURT 2107.41 VOGHOURTS PREPARES 
002 BELGIOUE/LUXBG 6483 195 6260 21 7 002 BELGIQUE/LUXBG 3056 125 2920 7 4 
003 PAYS BAS 4574 853 3721 003 PAYS BAS 2682 516 2166 
004 ALLEMAGNE 379 68 30 52 59 170 004 ALLEMAGNE 158 45 18 18 14 63 
005 ITALIE 4496 2113 2378 5 005 ITALIE 2230 1140 1079 11 
006 ROYAUME UNI 8893 8440 18 435 006 ROYAUME UNI 6487 6234 8 245 
038 AUTRICHE 262 260 2 038 AUTRICHE 115 114 1 
1000 M 0 N 0 E 26493 11871 8961 78 75 3787 436 288 1000 M 0 N DE 15067 8180 4262 46 43 2184 245 127 
1010 INTRA-CE EUR-9 24824 11601 8723 51 63 3781 436 170 1010 INTRA-CE EUR-9 14612 8016 4051 25 33 2180 246 63 
1011 EXTRA-CE EUR-9 671 270 238 26 12 8 119 1011 EXTRA-CE EUR-9 455 146 211 21 10 4 64 
1020 CLASSE 1 382 266 4 22 1 2 87 1020 CLASSE 1 208 142 2 16 1 1 46 
1021 AELE 272 266 1 2 3 1021 AELE 146 142 1 1 2 
1030 CLASSE 2 282 5 234 11 32 1030 CLASSE 2 237 3 208 8 18 
1031 ACP 167 3 163 1 1031 ACP 154 2 151 1 
2107.45 ZUBEREITETES MILCHPULVER FUER KINDER ODER ZUM DIAET- ODER 2107.45 LAITS PREPARES EN POUORE POUR ENFANTS. POUR USAGES DIETETI-
KUECHENGEBRAUCH MIT MILCHFETT QUES OU CULINAIRES. CONTENANT DES MATIERES GRASSES 
001 FRANCE 388 364 4 001 FRANCE 438 435 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 1362 477 180 705 002 BELGIQUE/LUXBG 1444 596 285 563 
003 PAYS BAS 140 48 31 003 PAYS BAS 196 87 62 47 
004 ALLEMAGNE 3973 10 1 3962 004 ALLEMAGNE 4596 15 1 4580 
005 ITALIE 2110 344 1064 696 6 005 ITAUE 3259 462 1772 1020 5 
006 ROYAUME UNI 5994 109 5885 006 ROYAUME UNI 4482 139 4343 
' 030 SUEDE 499 444 31 24 030 SUEDE 458 404 29 25 
036 SUISSE 589 470 31 88 036 SUISSE 722 574 53 95 
038 AUTRICHE 247 86 161 038 AUTRJCHE 355 126 229 
040 PORTUGAL 285 239 46 040 PORTUGAL 308 271 37 
042 ESPAGNE 6148 38 6110 042 ESPAGNE 4530 52 4478 
048 YOUGOSLAVIf 606 386 209 11 048 YOUGOSLAVIE 664 503 164 17 
050 GRECE 1730 256 9 1465 050 GRECE 2664 429 10 2225 
060 POLOGNE 71 62 9 060 POLOGNE 135 120 15 
064 HONGRIE 79 79 064 HONGRIE 129 129 
066 ROUMANIE 136 29 107 066 ROUMANIE 237 71 166 
068 BULGARIE 198 198 068 BULGARIE 379 379 
204 MAROC 162 135 27 204 MAROC 330 274 56 
208 ALGERIE 228 65 163 208 ALGERIE 344 99 245 
212 TUNISIE 208 23 185 212 TUNISIE 349 41 308 
216 LIBYE 515 507 8 216 UBYE 814 803 11 
220 EGYPTE 921 68 853 220 EGYPTE 1232 1 87 1144 
260 GUINEE 55 55 260 GUINEE 105 105 
288 NIGERIA 1100 10 1089 1 288 NIGERIA 1911 10 1900 1 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 93 1 92 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 211 2 209 
334 ETHIOPIE 94 49 44 1 334 ETHIOPIE 109 52 55 2 
346 KENYA 637 637 346 KENYA 425 425 
352 TANZANIE 302 302 352 TANZANIE 347 347 
366 MOZAMBIQUE 302 302 366 MOZAMBIQUE 347 347 
370 MADAGASCAR 107 94 13 370 MADAGASCAR 101 71 30 
378 ZAMBIE 461 461 378 ZAMBIE 640 640 
390 REP AFRIQUE DU SUD 126 126 390 REP AFRIQUE OU SUO 121 121 
400 ETATS UNIS 3685 3 3682 400 ETATS UNIS 2473 7 2466 
416 GUATEMALA 276 276 416 GUATEMALA 308 308 
424 HONDURAS 204 27 177 424 HONDURAS 216 29 187 
428 EL SALVADOR 155 155 428 EL SALVADOR 174 174 
432 NICARAGUA 217 217 432 NICARAGUA 236 236 
436 COSTA RICA 114 114 436 COSTA RICA 137 137 
~ 
...... ---- - - ----------
~ Januar ~ Dezember 1974 
0> 
co Bestimmung 
Destination 
Nimex.e 
440 PANAMA 
456 REP DOMINICAINE 
500 EOUATEUR 
504 PERDU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 
680 THAlLANDE 
692 VIETNAM SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUA 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1G33 TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
123 
530 
237 
954 
123 40 
376 66 18 
307 1 
878 
1841 44 
117 
384 
282 25 
61 
212 
288 
2566 36 
125 
584 249 
320 
192 
2555 
74 
489 
49061 3768 2268 5 
13968 1267 1302 1 
35095 2502 987 4 
14027 1886 249 3 
1622 1239 31 
8520 ·-1:~ 219 
3743 
144 3 
20546 325 738 1 
3283 90 126 
79 6 
2862 27 
4610 180 18 
9636 28 576 
522 291 
492 291 
11829 994 528 
4581 101 310 
6182 79 317 
599 223 
2107.70 KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 82 3 
1000 M 0 N DE 149 3 2 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 146 3 1 
2107.80 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. ANG 
001 FRANCE 15681 9602 1169 
002 BELGIQUE/LUXBG 18385 3708 2629 71 
003 PAYS BAS 16277 6353 80 185 
004 ALLEMAGNE 25919 7355 524 
005 ITALIE 12089 3682 3812 
006 ROYAUME UNI 12420 1500 1390 34 
007 lALANDE 280 4 10 
008 DANEMARK 960 766 1 7 
024 ISLANOE 169 23 
025 ILES FEROE 152 
028 NORVEGE 6314 3162 74 1 
030 SUEDE 3563 718 1 16 
032 FINLANOE 1684 544 3 
036 SUISSE 4798 2300 978 938 
038 AUTRICHE 2118 1462 64 63 
040 PORTUGAL 292 122 7 26 
042 ESPAGNE 910 416 121 42 
046 MAL TE 162 1 9 
048 YOUGOSLAVIE 1208 380 30 255 
050 GRECE 808 188 74 261 
056 URSS 58 2 15 
060 POLOGNE 331 183 146 
062 TCHECOSLOVAQUIE 693 4 2 32 
064 HONGRIE 151 18 127 
066 ROUMANIE 1021 29 1 988 
068 BULGARIE 139 1 126 
204 MAROC 72 4 64 1 
208 ALGERIE 117 45 69 2 
123 
530 
237 
954 
83 
278 1 
306 
878 
1797 
117 
384 
249 
60 
206 
288 
1269 
125 
299 
245 75 
192 
2555 
74 
394 89 
25565 39 15841 
5475 38 5885 
20090 1 9956 
2013 9792 
280 
1547 6110 
58 3682 
128 
17925 1 164 
3040 
73 
2835 
4366 1 
7550 164 
152 
122 
4123 1 6110 
4117 1 
5720 
376 
79 
82 61 
82 60 
1942 2836 
11973 2 
8842 92 
8944 6913 3 
1824 2768 1 
1269 548 5959 
114 95 
175 7 4 
2 37 4 
71 15 
263 1 3 
12 4 3 
310 22 13 
133 81 
109 9 
274 
2 147 
527 8 
86 151 
8 30 
47 
1 
1 
2 1 
1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantit8s Bestimmung Valeurs 
Destination 
Dan mark Nimex.e Danmark 
440 PANAMA 148 148 
456 REP DOMINICAINE 647 647 
500 EOUATEUR 270 270 
504 PERDU 1001 1001 
600 CHYPRE 158 54 104 
13 604 LIBAN 485 85 30 346 2 22 
608 SYRIE 326 1 325 
612 IRAK 902 902 
616 IRAN 2558 59 2499 
624 ISRAEL 187 187 
632 ARABIE SEOUDITE 550 550 
8 636 KOWEIT 425 48 363 14 
1 640 BAHREIN 107 105 2 
6 662 PAKISTAN (ANC OCC) 280 270 10 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 311 311 
1261 680 THAILANDE 2707 39 1564 1104 
692 VIETNAM SUD 127 127 
36 700 lNDONESIE 797 279 484 34 
701 MALAYSIA 376 252 124 
706 SINGAPOUR 214 1 213 
708 PHILIPPINES 2429 2429 
736 TAIWAN (FORMOSE) 126 126 
6 740 HONG KONG 625 438 180 7 
1555 1000 M 0 N DE 53128 4911 3386 5 31700 54 11590 1482 
1010 INTRA-CE EUR-9 14416 1579 2134 1 6306 53 4343 
1555 1011 EXTRA-CE EUR-9 38712 3332 1251 4 25394 2 7247 1482 
84 1020 CLASSE 1 12457 2317 227 4 2886 6944 79 
72 1021 AELE 1845 1375 53 353 64 
1 1022 AUT.EUROPE OCCID 7916 933 174 2330 4478 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 2552 7 79 2466 
12 1028 AUTRES CLASSE 1 141 1 3 123 14 
1392 1030 CLASSE 2 25333 445 1024 22285 2 303 1274 
27 1031 ACP 4502 100 142 4237 23 
1033 TOM 128 13 115 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3200 30 3170 
45 1036 ASIE OCCIDENTALE 6060 256 30 5697 2 75 
1318 1038 AUTRES CLASSE 2 11349 59 818 9000 303 1169 
79 1040 CLASSE 3 922 570 223 129 
79 1041 EUROPE ORIENTALE 887 570 188 129 
73 1051 BASSIN MEOITERAAN 12546 1353 705 5926 2 4478 82 
52 1052 PAYS ARABES 6249 149 531 5481 2 86 
66 1053 PAYS OPEP 8776 120 385 8189 82 
1054 PAYS DU MAGAREB 1023 414 609 
2107.70 PREPARATIONS DITES FONDUES 
002 BELGIQUE/LUXBG 120 3 117 
1000 M 0 N DE 210 3 5 3 120 79 
1010 INTRA-CE EUR-9 204 3 2 120 79 
2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
132 001 FRANCE 12258 6429 1350 1902 2453 124 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 15084 3005 1983 50 10041 2 3 
725 003 PAYS BAS 15918 6518 95 180 7440 620 1065 
2180 004 ALLEMAGNE 18823 5168 913 8242 2741 2 1757 
2 005 ITALIE 9702 3356 2422 1860 2061 3 
1720 006 ROYAUME UNI 10869 1316 903 36 1406 500 5581 1127 
57 007 lALANDE 277 5 15 143 78 36 
008 DANEMARK 981 628 1 6 303 6 37 
103 024 ISLANDE 446 40 3 290 9 104 
152 025 ILES FEROE 146 146 
2991 028 NORVEGE 5050 1814 69 2 95 47 3023 
2561 030 SUEDE 4231 822 3 31 431 1 2 2941 
1118 032 FINLANDE 1368 444 1 2 37 11 34 839 
237 036 SUISSE 5763 3581 948 587 430 10 41 166 
315 038 AUTRICHE 2505 1748 62 56 307 45 287 
19 040 PORTUGAL 421 204 13 18 136 32 18 
57 042 ESPAGNE 1219 444 101 33 595 1 45 
3 046 MALTE 122 1 1 14 2 101 3 
8 048 YOUGOSLAVIE 2754 407 30 1402 834 67 14 
48 050 GRECE 2217 227 352 1391 84 108 55 
3 056 URSS 314 2 22 28 255 7 
2 060 POLOGNE 1489 844 641 4 
608 062 TCHECOSLOVAQUIE 657 14 2 143 71 427 
6 064 HONGRIE 734 130 594 10 
2 066 ROUMANIE 613 121 484 5 3 
11 068 BULGARIE 712 7 686 2 17 
204 MAROC 147 17 121 2 4 3 
208 ALGERIE 319 239 68 9 2 1 
-----· ----
.,. 
a> 
co 
Januar- Dezember 1974 
Best1mmung 1 Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I 
212 TUNISIE 60 60 
216 LIBYE 357 6 215 21 7 
220 EGYPTE 272 41 14 216 
248 SENEGAL 198 3 153 7 3 
272 COTE O'IVOIRE 108 63 4 37 
288 NIGERIA 1773 2 1233 1 458 1 
302 CAMEROUN 50 2 17 25 
314 GABON 41 2 27 12 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.} 321 3 8 1 3 298 
334 ETHIOPIE 106 22 43 36 
338 T.FR AFAAS ISSAS 58 29 5 3 7 
372 REUNION 201 189 8 4 
378 ZAMBIE 417 106 212 
390 REP AFRIQUE DU SUO 941 376 42 1 377 118 
400 ETATS UNIS 1532 281 712 44 451 1 
404 CANADA 499 27 238 6 40 26 
412 MEXIQUE 477 1 261 172 23 
416 GUATEMALA 191 10 181 
458 GUADELOUPE 85 84 1 
462 MARTINIQUE 129 2 118 3 1 
474 ARUBA 161 81 
478 CURACAO 247 145 
480 COLOMBIE 228 41 59 1 127 
484 VENEZUELA 276 161 44 65 
508 BRESIL 297 114 41 136 6 
604 UBAN 44 3 7 3 14 6 
612 IRAK 499 14 200 17 
616 IRAN 571 51 17 75 24 238 
624 ISRAEL 208 24 31 122 31 
632 ARABIE SEOUDITE 1140 10 1 17 
636 KOWEIT 258 5 2 11 2 
649 OMAN 74 2 1 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 135 1 132 
680 THAILANDE 160 2 5 59 
700 INDONESIE 181 14 18 25 
701 MALAYSIA 328 5 20 
706 SINGAPOUR 302 2 1 16 
708 PHILIPPINES 207 32 9 30 
732 JAPON 4782 60 100 539 623 
740 HONG KONG 242 4 1 26 
BOO AUSTRALIE 161 50 1 2 56 
958 NON SPECIFIES 17 
1000 M 0 N DE 147020 36884 21113 66!10 31640 24240 
1010 INTRA-CE EUR-9 102008 25616 15276 1989 26241 22009 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45013 11268 6837 3801 5400 2231 
1020 CLASSE 1 30141 10142 2455 1670 3263 1086 
1021 AELE 17254 7787 1124 1045 888 164 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 4961 1531 239 571 906 154 
1023 AMERIQUE DU NORD 2031 308 950 50 491 27 
1028 AUTRES CLASSE 1 5899 517 143 4 976 741 
1030 CLASSE 2 12378 690 3364 465 2053 1145 
1031 ACP 3400 183 1601 51 538 650 
1032 DOM 616 2 435 24 6 
1033 TOM 693 1 141 5 316 15 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1721 379 438 176 657 6 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3128 112 260 205 137 250 
1038 AUTRES CLASSE 2 2711 212 491 26 370 217 
1040 CLASSE 3 2421 236 16 1420 84 
1041 EUROPE ORIENTALE 2420 236 18 1420 84 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4704 1214 728 749 1103 382 
1052 PAYS ARABES 3238 94 684 28 90 229 
1053 PAYS OPEP 5312 311 1826 99 628 257 
1054 PAYS DU MAGAREB 248 49 192 3 2 1 
1090 DIVERS NON DECL 74 47 
2201.10 MINERALWASSER6 NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 1495 577 1 6 659 
002 BELGIQUE/LUXBG 160610 9521 150960 11 
003 PAYS BAS 16452 3139 834 12168 
004 ALLEMAGNE 64337 63660 256 7 153 
005 ITALIE 11275 4 11215 
006 ROYAUME UN! 3771 281 2851 412 93 
036 SUISSE 29051 49 26248 2754 
204 MAROC 16220 16215 5 
248 SENEGAL 3806 3793 13 
272 COTE D'IVOIRE 6662 6662 
302 CAMEROUN 1456 1456 
314 GABON 3144 3144 
318 R.P CONGO (BAAZZA 1384 1383 
-
U-K I Ireland 
2 
24 
1 
3 
20 
3 
50 
3 
6 
2 
4 
4 
33 
17 
8489 
8060 
429 
230 
20 
158 
53 
152 
67 
71 
11 
30 
30 
165 
71 
84 
17 
252 
86 
206 
85 
25 
131 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantit8s Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France l ltalia I Nederland _I Belg.-lux. _i U-K l Ireland I Danmark 
212 TUNISIE 239 238 1 
106 216 LIBYE 1089 20 885 58 24 2 100 
1 220 EGYPTE 251 2 116 33 98 2 
32 248 SENEGAL 143 6 86 7 21 23 
4 272 COTE D'IVOIRE 234 52 1 5 171 5 
54 288 NIGERIA 1666 8 668 2 911 6 28 43 
6 302 CAMEROUN 166 1 20 142 3 
314 GABON 103 2 33 68 
8 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1454 6 14 1 4 1422 7 
4 334 ETHIOPIE 617 11 285 5 311 2 3 
14 338 T.FR.AFARS ISSAS 149 34 39 4 67 5 
372 REUNION 248 227 11 10 
96 378 ZAMBIE 1598 41 1477 2 78 
5 390 REP AFRIQUE DU SUD 1090 251 64 3 490 113 163 6 
43 400 ETATS UNIS 1902 404 957 40 444 24 33 
162 404 CANADA 503 43 223 22 90 28 97 
412 MEXIQUE 400 2 243 128 27 
416 GUATEMALA 241 20 2 218 1 
458 GUADELOUPE 128 127 1 
5 462 MARTINIQUE 201 7 184 3 1 6 
80 474 ARUBA 146 83 63 
102 478 CURACAO 270 180 90 
480 COLOMBIE 247 16 48 2 183 
6 484 VENEZUELA 330 194 39 3 89 5 
508 BRESIL 376 153 59 1 159 3 1 
8 604 LIBAN 113 6 16 3 24 19 36 9 
218 612 IRAK 1128 55 593 45 285 150 
163 616 IRAN 1155 143 44 224 22 576 4 142 
624 ISRAEL 493 40 38 370 45 
1112 632 ARABIE SEOUDITE 795 8 1 24 762 
238 636 KOWEIT 208 8 2 28 1 169 
65 649 OMAN 176 2 3 6 165 
2 662 PAKISTAN (ANC OCC) 210 2 206 2 
94 680 THAILANDE 170 5 7 1 75 82 
122 700 INDONESIE 109 18 16 35 2 38 
299 701 MALAYSIA 301 2 27 4 268 
279 706 SINGAPOUR 259 9 1 21 4 224 
136 708 PHILIPPINES 244 29 8 55 152 
3440 732 JAPON 2991 107 107 1 497 618 1661 
211 740 HONG KONG 214 7 1 34 172 
19 BOO AUSTRALIE 342 43 1 6 95 6 176 15 
958 NON SPECIFIES 122 122 
21064 1000 M 0 N DE 140247 34381 178&9 9898 31889 21185 7889 17848 
4817 1010 INTRA-CE EUR-9 83!109 21257 10687 2635 23897 16278 8242 4113 
16247 1011 EXTRA-CE EUR-9 &8338 13124 7272 7383 7791 &!107 1448 13433 
11295 1020 CLASSE 1 33148 10593 2949 3607 4598 1336 594 9471 
6226 1021 AELE 18415 8209 1094 693 1402 426 52 6539 
1400 1022 AUT.EUROPE OCCID. 7887 1529 503 2842 1571 120 202 1120 
205 1023 AMERIQUE DU NORD 2405 447 1181 62 534 52 129 
3465 1028 AUTRES CLASSE 1 4439 409 172 9 1091 737 339 1682 
4309 1030 CLASSE 2 18452 1412 4299 1156 3050 4572 478 3485 
310 1031 ACP 6585 181 961 300 1000 3779 92 272 
149 1032 DOM 727 7 582 27 12 99 
215 1033 TOM 802 2 162 39 350 75 174 
63 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1965 467 399 143 870 4 82 
2093 1036 ASIE OCCIDENTALE 4410 295 698 602 214 599 373 1629 
1384 1038 AUTRES CLASSE 2 3867 457 1498 72 579 102 11 
1;:: I 633 1040 CLASSE 3 4560 1119 24 2549 144 255 
632 1041 EUROPE ORIENTALE 4560 1119 24 2549 144 255 469 
363 1051 BASSIN MEDITERAAN 9656 1668 2014 3306 1831 262 240 1~~~ I 2042 1052 PAYS ARABES 4824 389 2056 76 201 124 371 
2107 1053 PAYS OPEP 6991 699 2348 296 1190 654 322 1482 
1 1054 PAYS DU MAGAREB 705 256 427 11 7 3 1 
10 1090 DIVERS NON DECL 181 51 122 8 
2201.10 EAUX MINERALES# NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX OAZEUSES 
001 FRANCE 192 79 2 66 45 
32 002 BELGIQUE/LUXBG 11616 961 10638 1 7 9 
103 003 PAYS BAS 1745 200 103 1390 22 30 
176 004 ALLEMAGNE 4148 4027 47 2 15 7 50 
31 005 ITALIE 716 1 700 6 9 
3 006 ROYAUME UNI 557 72 385 51 9 39 1 
036 SUISSE 2524 11 2366 147 
204 MAROC 1375 1375 
248 SENEGAL 451 450 1 
272 COTE D'IVOIRE 799 799 
302 CAMEROUN 151 151 
314 GABON 359 359 
1 318 R.P. CONGO (BRAZZA 155 155 
~ Januar- Dezember 1974 
-..J 
0 Bestimmung 
Destination 
NimeKe 
338 T.FR.AFARS ISSAS 
372 REUNION 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
45R GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FA 
604 LIBAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
809 NOUV CALEDONIE 
822 POLYNESIE FA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITEARAN 
1052 PAYS AAABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS OU MAGAREB 
1090 DIVERS NON DECL 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I 
1639 
4076 
3506 168 
11554 89 
2865 
3363 
1205 
2010 18 
1517 1 
3506 
1685 1 
372710 14207 
258122 13530 
114586 677 
46372 498 
29713 232 
1303 
15059 257 
65874 177 
22117 65 
11745 
7462 1 
5739 22 
18211 90 
21037 106 
22809 29 
6003 6 
16247 
2196 
1 000 kg 
France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1635 
4076 
2739 568 
11209 255 
2865 
3363 
1205 
1957 28 
1336 1 4 
3506 
1684 
334500 7317 70 13390 
229637 869 24 13072 
104862 8647 47 317 
41255 4214 28 
26299 2898 
870 347 28 
13947 823 
63585 292 47 218 
21589 98 25 183 
11525 
7446 2 4 
5162 29 13 30 
17518 101 3 
20244 427 30 
22136 125 15 20 
5553 61 27 20 
16242 5 
2124 72 
2201.90 GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 
002 BELGIOUE/LUXBG 516734 17833 7228 1 491670 
003 PAYS BAS 5585495 5585059 376 
1000 M 0 N DE 6143091 5637341 11105 1216 491686 1167 
1010 INTRA-CE EUR-9 6138380 5837338 7229 844 491686 992 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4712 5 3877 372 175 
1030 CLASSE 2 3971 3812 33 4 
1031 ACP 3668 3639 18 4 
U-K 
25 
1 
7 
175 
2310 
714 
1596 
255 
184 
43 
26 
1279 
149 
457 
492 
223 
459 
335 
2 
15 
445 
226 
219 
119 
7 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT 
ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 8706 140 3727 2063 2156 586 
002 BELGIOUE/LUXBG 23062 3424 3406 1097 14520 158 
003 PAYS BAS 15582 1763 33 391 11455 1219 
004 ALLEMAGNE 119960 3672 4087 96171 13325 1555 
005 ITALIE 22907 6703 829 14935 80 196 
006 ROYAUME UNI 5240 236 9 81 10 
007 lALANDE 1177 29 11 1137 
008 OANEMARK 278 51 26 9 18 174 
028 NORVEGE 218 81 1 91 
030 SUEDE 2455 556 2 9 1502 
032 FINLANDE 307 97 1 1 200 
036 SUISSE 5036 1503 90 3417 11 
038 AUTRICHE 3569 1519 422 31 201 
044 GIBRALTAR 665 603 
050 GRECE 505 4 1 6 484 
062 TCHECOSLOVAQUIE 923 2 158 105 
216 LIBYE 2041 24 24 1883 15 
220 EGYPTE 450 18 1 43 
247 ILES OU CAP VERT 450 18 1 43 
257 GUINEE BISSAU 553 10 46 497 
288 NIGERIA 762 7 1 2 749 
314 GABON 813 1 767 4 
338 T.FR.AFARS ISSAS 896 370 3 193 
372 REUNION 883 887 75 6 115 
400 ETATS UNIS 486 22 2 389 2 1 34 
404 CANADA 981 98 3 736 3 15 126 
406 GROENLAND 3909 
458 GUADELOUPE 954 32 585 4 183 
462 MARTINIQUE 537 11 235 21 268 1 
470 INDES OCCIDENTALE$ 362 3 226 84 
472 TRINIDAD TOBAGO 1816 20 1783 
632 ARABIE SEOUDITE 694 4 10? 1 438 107 
636 KOWEIT 403 15 28 302 
649 OMAN 2123 16 2083 
740 HONG KONG 338 12 325 
800 AUSTRALIE 475 15 4 118 338 
950 PROVISIONS BOAD 415 415 
I Ireland 
131 
131 
22 
22 
17 
273 
4856 
1 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung I Wene 1 000 Eur Valeurs 
Destination I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j U-K l Ireland 1 Danmark 
4 338 T.FR.AFARS ISSAS 194 193 1 
372 REUNION 624 624 
6 400 ETATS UNIS 627 34 488 97 6 2 
404 CANADA 1371 19 1319 33 
458 GUADELOUPE 335 335 
462 MARTINIQUE 372 372 
496 GUYANE FA 149 149 
604 LIBAN 231 3 219 5 4 
632 ARABIE SEOUDITE 170 149 4 17 
809 NOUV CALEDONIE 421 421 
822 POLYNESIE FA 180 1 179 
785 1000 M 0 N DE 31469 1486 27255 865 62 1526 242 39 224 
345 1010 INTRA-CE EUR-9 19004 1318 15869 98 6 1480 97 39 99 
440 1011 EXTRA-CE EUR-9 12463 149 11386 557 56 46 144 125 
122 1020 CLASSE 1 4823 99 4310 359 4 22 29 
100 1021 AELE 2604 43 2374 163 2 22 
15 1022 AUT.EUROPE OCCID 176 108 44 4 15 5 
6 1023 AMERIQUE DU NORD 1998 53 1807 130 6 2 
276 1030 CLASSE 2 7460 49 7070 53 56 35 116 81 
8 1031 ACP 2647 16 2537 18 30 30 13 3 
220 1032 DOM 1545 1482 63 
9 1033 TOM 877 1 871 2 3 
26 1036 ASIE OCCIDENTALE 690 5 585 6 17 5 64 8 
7 1038 AUTRES CLASSE 2 1626 28 1545 20 3 28 2 
7 1051 BASSIN MEDITERRAN 1949 30 1836 55 4 21 3 
25 1052 PAYS ARABES 2171 8 2048 19 18 3 67 8 
1 1053 PAYS OPEP 743 4 637 9 38 3 52 
1054 PAYS OU MAGAREB 1383 1383 
1090 DIVERS NON DECL 151 144 7 
2201.90 EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 
002 BELGIQUE/LUXBG 661 26 517 1 117 
45 003 PAYS BAS 397 368 9 6 14 
109 1000 M 0 N D E 1622 404 760 126 118 74 103 4 33 
45 1010 INTRA-CE EUR-9 1241 402 517 58 118 86 60 4 14 
64 1011 EXTRA-CE EUR-9 382 3 243 86 6 43 19 
3 1030 CLASSE 2 274 237 8 3 24 2 
1031 ACP 232 222 5 3 2 
2202.05 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE 
MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT. SAUF .JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
17 001 FRANCE 2779 81 1716 426 334 210 6 6 
184 002 BELGIOUE/LUXBG 5198 1032 542 425 3029 45 62 63 
721 003 PAYS BAS 3021 529 4 113 1835 303 237 
1150 004 ALLEMAGNE 24869 258 1543 19913 2486 298 371 
184 005 ITALIE 7755 2189 183 5245 24 58 56 
48 006 ROYAUME UNI 869 101 2 23 6 723 14 
007 lALANDE 293 12 2 279 
008 OANEMARK 144 30 9 4 7 94 
45 028 NORVEGE 149 63 71 15 
386 030 SUEDE 758 368 4 288 98 
8 032 FINLANDE 139 76 60 3 
15 036 SUISSE 1493 423 17 1045 4 4 
1395 038 AUTRICHE 997 405 159 8 28 397 
62 044 GIBAAL TAR 181 163 18 
10 050 GRECE 108 1 3 101 3 
658 062 TCHECOSLOVAQUIE 249 1 45 21 182 
95 216 LIBYE 571 7 7 533 4 20 
388 220 EGYPTE 142 7 17 118 
388 247 ILES OU CAP VERT 142 7 17 118 
257 GUINEE-BISSAU 137 4 13 120 
3 288 NIGERIA 217 7 1 208 1 
41 314 GABON 219 204 2 13 
330 338 T.FR.AFARS ISSAS 229 73 2 51 103 
372 REUNION 263 180 40 2 41 
36 400 ETATS UNIS 205 7 178 1 9 12 
404 CANADA 390 44 7 197 2 5 135 
3909 406 GROENLAND 1217 1217 
150 458 GUADELOUPE 238 12 128 1 54 43 
1 462 MARTINIQUE 138 4 50 5 79 
49 470 INOES OCCIDENTALE$ 118 1 71 30 16 
13 472 TRINIDAD TOBAGO 549 6 539 4 
42 632 ARABIE SEOUDITE 213 2 30 133 37 11 
58 636 KOWEIT 122 4 10 92 16 
24 649 OMAN 519 5 506 8 
1 740 HONG KONG 15.2 17 135 
800 AUSTRALIE 187 11 2 47 127 
950 PROVISIONS BOAD 132 132 
~ 
....., 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen 1000kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
1000 M 0 N 0 E 239745 16752 12393 17570 128&39 28949 18&88 
1010 INTRA-CE EUR-9 198910 12345 7975 9392 127717 27027 6024 
1011 EXTRA-CE EUR-9 42837 4407 4418 8178 823 1923 13&81 
1020 CLASSE 1 15732 3918 225 5184 52 26 4005 
1021 AELE 11460 3660 92 3848 40 9 1965 
1022 AUT.EUAOPE OCCID. 2281 107 124 85 6 1519 
1023 AMERIQUE DU NORD 1469 120 5 1126 5 17 160 
1028 AUTRES CLASSE 1 522 31 4 125 1 361 
1030 CLASSE 2 24420 353 4193 2083 771 1714 9284 
1031 ACP 6548 168 1405 116 103 282 3928 
1032 OOM 6624 43 1772 75 31 639 1 
1033 TOM 1710 38 798 6 33 125 254 
1034 NOUVEAUX TOM 687 31 1 5 278 320 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 477 2 223 233 
1036 ASIE OCCIDENTALE 4418 8 182 2 590 3292 
1038 AUTRES CLASSE 2 3956 64 33 1884 8 168 1257 
1040 CLASSE 3 1763 136 1 170 272 
1041 EUROPE ORIENTALE 1761 136 170 272 
1051 BASSIN MEDITERAAN 4357 55 50 1967 6 15 1479 
1052 PAYS ARABES 6727 50 296 1886 594 1 3221 
1053 PAYS OPEP 5154 36 953 1888 562 1475 
1090 DIVERS NON DECL. 924 741 183 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE~ MILCHFETT ENTHALTEND. AUSGE-
NOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 
002 BELGIOUE/LUXBG 1505 95 424 6 980 
003 PAYS BAS 2099 135 24 1940 
004 ALLEMAGNE 10584 340 345 5586 3414 
050 GRECE 4602 4249 353 
268 LIBERIA 361 21 336 
330 ANGOLA 1045 9 867 
366 MOZAMBIQUE 742 235 333 
1000 M 0 N DE 24301 628& 1352 434 9847 6834 84 
1010 INTRA-CE EUR-9 1498& 396 848 378 8&94 &817 55 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9317 4889 608 &8 3264 17 9 
1020 CLASSE 1 5022 4250 29 47 515 4 4 
1021 AELE 297 1 6 140 
1022 AUT.EUROPE UCCID. 4673 4249 29 1 366 4 3 
1030 CLASSE 2 4283 619 478 5 2738 6 4 
1031 ACP 895 147 60 668 4 
1033 TOM 446 30 118 296 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 228 4 223 
1038 AUTRES CLASSE 2 2075 348 24 5 1340 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4889 4258 15 6 540 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
001 FRANCE 110628 19157 1191 86201 1619 
002 BELGIQUE/LUXBG 88887 6706 150 1391 33973 
003 PAYS BAS 27812 3729 18175 4829 
004 ALLEMAGNE 11540 414 11 1684 2420 4509 
005 ITALIE 8892 7356 83 985 468 
006 ROYAUME UNI 107994 4619 2020 13456 
007 lALANDE 3441 26 2842 
030 SUEDE 5557 5 5 345 
036 SUISSE 3901 3157 52 38 143 199 
038 AUTRICHE 7674 7189 16 420 42 
042 ESPAGNE 467 149 295 
044 GIBRALTAR 1869 10 4 1837 
202 ILES CANARIES 492 220 29 1 230 
204 MAROC 1788 18 1514 93 
252 GAMBlE 492 492 
288 NIGERIA 2843 1 817 
302 CAMEROUN 296 1 39 
372 REUNION 1051 294 
373 ILE MAURICE 490 83 
390 REP AFRIQUE DU SUD 281 5 276 
400 ETATS UNIS 23053 7500 5534 9059 
404 CANADA 1649 82 1567 
413 ILES BERMUDES 929 19 910 . 
453 ILES BAHAMAS 1270 9 1261 
457 ILES VIERGES D USA 395 395 
464 JAMAIQUE 374 339 
470 !NOES OCCIDENTALE$ 1095 1065 
600 CHYPRE 1287 1287 
624 ISRAEL 546 546 
640 BAHREIN 531 531 
701 MALAYSIA 488 27 
740 HONG KONG 2051 24 6 2021 
Ireland 
6148 
6148 
1 
1 
1 
213 
2524 
1054 
119 
66900 
23 
2025 
256 
757 
407 
875 
35 
461 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U·K I Ireland I Danmark 
11810 1000 M 0 N DE 67736 6690 2078 8382 28891 &243 6162 790 3811 
2284 1010 INTRA-CE EUR-9 44923 3973 999 3823 28828 4880 1287 790 746 
9628 1011 EXTRA-CE EUA-9 12812 1817 1078 2669 28& 683 3885 288& 
2321 1020 CLASSE 1 4922 1413 46 1661 16 7 1109 668 
1845 1021 AELE 3453 1260 17 1209 11 2 438 516 
440 1022 AUT.EUAOPE OCCIO. 663 80 21 28 3 390 141 
36 1023 AMERIQUE DU NORD 595 52 7 373 2 5 144 12 
1028 AUTRES CLASSE 1 213 22 2 51 1 137 
6022 1030 CLASSE 2 7071 152 1029 831 249 520 2637 1853 
546 1031 ACP 1942 70 379 53 38 83 1157 162 
4063 1032 DOM 1947 16 425 40 8 197 1261 
456 1033 TOM 444 17 159 3 14 41 67 143 
52 1034 NOUVEAUX TOM 196 10 2 86 82 16 
19 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 136 1 61 67 7 
344 1036 ASIE OCCIDENTALE 1222 4 55 1 184 871 107 
542 1038 AUTRE$ CLASSE 2 1184 36 10 533 3 53 391 158 
1184 1040 CLASSE 3 565 51 50 120 344 
1183 1041 EUROPE ORIENTALE 565 51 50 120 344 
785 1051 BASSIN MEOITERRAN 1238 20 14 561 3 3 397 240 
679 1052 PAYS ARABES 1886 18 85 535 186 865 197 
240 1053 PAYS OPEP 1477 16 260 535 174 431 61 
1090 DIVfRS NON DECL. 253 217 36 
2202.10 BOISSONS NON ALCOOLIQUES. CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT. SAUF .JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
002 BELGIQUE/LUXBG 369 20 99 3 247 
003 PAYS BAS 399 26 5 368 
899 004 ALLEMAGNE 2149 59 121 1053 670 246 
050 GRECE 1459 1352 107 
4 268 LIBERIA 140 6 133 1 
169 330 ANGOLA 349 3 272 74 
174 366 MOZAMBIQUE 256 78 123 55 
1&05 1000 M 0 N DE 618& 1841 337 143 2424 1130 1& 496 
899 1010 INTRA-CE EUR-9 3107 95 188 129 1312 1126 11 248 
-
1011 EXTRA-CE EUR-9 3078 1648 148 14 1113 4 4 249 
173 1020 CLASSE 1 1609 1353 6 10 169 1 2 68 
150 1021 AELE 119 2 55 62 
21 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1477 1352 6 112 1 6 
433 1030 CLASSE 2 1465 193 142 2 944 2 2 180 
16 1031 ACP 307 45 17 233 1 , 
1033 TOM 139 9 30 99 1 
1 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 103 1 102 
358 1038 AUTRE$ CLASSE 2 702 111 8 2 441 1j~ I 70 1051 BASSIN MEDITERRAN 1568 1355 4 2 176 
2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRE& 
2247 001 FRANCE 13714 3719 211 8932 440 22 390 
44143 002 BELGIQUE/LUXBG 11256 1056 21 194 2644 187 7154 
25 003 PAYS BAS 3730 782 2068 801 75 4 
2383 004 ALLEMAGNE 2212 49 2 315 417 1024 17 388 
005 ITALIE 1834 1503 22 178 131 
20999 006 ROYAUME UNI 23047 791 299 1339 17086 3532 
773 007 lALANDE 938 5 783 150 
5202 030 SUEDE 479 1 1 86 391 
312 036 SUISSE 885 718 13 6 40 47 61 
7 038 AUTRICHE 1450 1388 3 51 7 1 
042 ESPAGNE 126 34 81 11 
18 044 GIBRALTAR 326 2 1 320 3 
12 202 ILES CANARIES 107 45 6 1 52 3 
163 204 MAROC 219 5 171 21 22 
252 GAMBlE 142 142 
288 NIGERIA 1265 1 225 1039 
302 CAMEROUN 144 11 133 
372 REUNION 152 92 60 
373 ILE MAURICE 114 22 92 
390 REP AFRIQUE DU SUD 107 2 105 
85 400 ETATS UNIS 5109 1683 1124 2195 90 17 
404 CANADA 525 25 500 
413 ILES BERMUDES 210 4 206 
453 ILES BAHAMAS 386 2 384 
457 ILES VIERGES 0 USA 125 125 
464 JAMAIQUE 101 94 7 
30 470 INDES OCCIDENTALE$ 348 339 9 
600 CHYPRE 360 360 
624 ISRAEL 142 142 
640 BAHREIN 118 118 
701 MALAYSIA 338 7 331 
740 HONG KONG 536 7 1 528 
----·- -
.P. Januar- Dezember 1974 
..... 
Export Janvier- oecembre 1974 
"' Bestimmung I Mengen I 0011 kg Ouantitfs Bestimmung J Werte I 0011 Eur Valeurs Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutscnland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutscnland I France I It aha I Nederland I Belg. lux I U-K j Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 427621 80133 2234 449 12001 121547 78390 76445 76422 1000 M 0 N 0 E 72745 11816 274 56 2165 13012 13760 19515 12127 
1010 iNTRA-CE EUA-9 359346 41597 565 11 6369 121237 48189 70810 70570 1010 INTAA-CE EUR-9 56771 7657 70 2 1041 12935 5881 17368 11617 
1011 EXTRA-CE EUR-9 68273 18536 1669 437 5632 310 30201 5635 5653 1011 EXTRA-CE EUR-9 15974 3959 204 54 1144 77 7899 2127 510 
1020 CLASSE 1 46087 18146 151 430 5583 144 15087 898 5648 1020 CLASSE 1 9400 3873 31 52 1133 40 3693 101 477 
1021 AELE 17437 10350 67 420 43 143 893 5521 1021 AELE 2899 2107 16 51 7 40 225 453 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2856 159 84 10 6 1 2530 23 43 1022 AUT.EUROPE OCCID 561 37 16 1 2 487 11 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 24702 7582 5534 10626 875 85 1023 AMERIQUE DU NORD 5634 1708 1124 2695 90 17 
1028 AUTRES CLASSE 1 1093 55 1038 1028 AUTRES CLASSE 1 307 20 287 
1030 CLASSE 2 21870 345 1518 49 7 15009 4737 205 1030 CLASSE 2 6499 79 172 11 2 4176 2025 33 
1031 ACP 7208 12 4 1 3932 3259 1031 ACP 2689 4 1 1137 1547 
1032 DOM 1441 42 642 757 1032 DOM 282 10 212 60 
1033 TOM 422 18 404 1033 TOM 144 5 139 
1034 NOUVEAUX TOM 2691 19 2512 30 30 1034 NOUVEAUX TOM 743 4 715 15 9 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 781 1 643 137 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 228 200 28 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3538 6 3532 1036 ASIE OCCIDENTALE 925 2 923 
1038 AUTRES CLASSE 2 5788 266 1514 29 7 3243 554 175 1038 AUTRES CLASSE 2 1487 58 171 6 2 850 376 24 
1051 BASSIN MEDITERRAN 5262 390 1514 31 2 3127 23 175 1051 BASSIN MEDITERRAN 1119 86 171 6 1 820 11 24 
1052 PAYS ARABES 3661 25 1514 1959 163 1052 PAYS ARABES 693 7 171 493 22 
1053 PAYS OPEP 3865 5 3 1625 2232 1053 PAYS OPEP 1536 2 1 436 1097 
1054 PAYS DU MAGAREB 1814 18 1514 119 163 1054 PAYS DU MAGAREB 228 5 171 30 22 
2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 2203.90 BIERES EN RECIPIENTS DE ~AXIMUM 10 L 
001 FRANCE 85909 22460 15847 42650 4952 001 FRANCE 21219 5920 5766 8133 1400 
002 BELGIQUE/LUXBG 19517 8192 4745 4936 1644 002 BELGIQUE/LUXBG 5433 2262 1145 1561 465 
003 PAYS BAS 23590 3840 293 2 18654 801 003 PAYS BAS 4500 1370 32 2851 247 
004 ALLEMAGNE 58747 19535 3 6309 25646 7254 004 ALLEMAGNE 10411 2159 2045 4385 1822 
005 ITALIE 42642 13761 7248 14161 1170 6302 005 ITALIE 13947 4853 1690 5226 330 1848 
006 ROYAUME UNI 51224 16103 609 24 11038 2105 21285 006 AOYAUME UNI 15177 4598 222 7 3522 556 6272 
024 ISLANDE 342 14 72 256 024 ISLANDE 119 5 24 90 
025 ILES FEROE 1087 1087 025 ILES FEROE 338 338 
028 NORVEGE 1531 133 228 1170 028 NORVEGE 498 51 75 372 
030 SUEDE 29823 386 192 29245 030 SUEDE 10726 144 52 10530 
032 FINLANDE 1748 5 11 1732 032 FINLANDE 511 2 4 505 
036 SUISSE 14017 4265 4717 17 309 187 4522 036 SUISSE 4688 1546 1442 3 100 75 1522 
038 AUTRICHE 11039 
. 
9341 277 287 13 1121 038 AUTRICHE 2924 2480 50 42 6 346 
042 ESPAGNE 3723 1698 254 1050 152 569 042 ESPAGNE 1201 526 79 362 42 192 
043 ANDORRE 1173 29 1103 9 32 043 ANOORRE 226 11 201 4 10 
044 GIBRALTAR 875 53 4 572 6 240 044 GIBRALTAR 298 19 1 205 2 71 
046 MALTE 296 19 5 211 2 59 046 MALTE 103 7 1 77 1 17 
050 GRECE 1305 63 2 815 189 236 050 GRECE 310 23 148 66 73 
056 URSS 762 19 132 3 608 056 URSS 241 9 45 1 186 
058 REP OEM ALLEMANDE 762 19 132 3 608 058 REP OEM ALLEMANDE 241 9 45 1 186 
060 POLOGNE 940 123 370 447 060 POLOGNE 314 41 125 148 
066 AOUMANIE 326 69 92 165 066 ROUMANIE 110 28 28 54 
202 ILES CANARIES 1968 512 481 4 971 202 ILES CANARIES 669 177 184 2 306 
204 MAROC 1784 78 591 947 22 146 204 MAROC 608 25 178 347 7 51 
212 TUNISIE 277 102 69 92 2 12 212 TUNtSIE 105 39 22 39 1 4 
220 EGYPTE 758 6 1 280 471 220 EGYPTE 233 2 91 140 
228 MAURITANIE 372 31 147 191 3 228 MAURITANIE 123 11 28 83 1 
248 SENEGAL 957 60 188 647 16 46 248 SENEGAL 345 23 58 243 7 14 
252 GAMBlE 726 138 312 276 252 GAMBlE 254 48 108 98 
264 SIERRA LEONE 363 16 16 45 286 264 SIERRA LEONE 140 7 4 19 110 
268 LIBERIA 879 67 707 105 268 LIBERIA 340 24 282 34 
272 COTE D'IVOIRE 2510 338 228 1794 50 100 272 COTE D'IVOIRE 902 114 64 678 15 31 
288 NIGERIA 12730 2701 41 1509 1 8478 288 NIGERIA 5468 1080 10 604 3774 
302 CAMEROUN 1080 812 178 73 8 9 302 CAMEROUN 301 220 45 29 3 4 
314 GABON 3140 263 384 2412 27 54 314 GABON 1159 88 100 945 10 16 
318 A P. CONGO (BRAZZA 735 116 14 547 16 42 318 R.P. CONGO (BRAZZA 279 36 3 223 5 12 
338 T.FR AFARS ISSAS 1956 28 639 1120 5 164 338 T.FR_AFARS ISSAS 606 11 183 365 2 45 
342 SOMALIE 534 4 2 528 342 SOMALIE 183 1 1 181 
372 REUNION 4445 30 1863 2532 20 372 REUNION 1416 10 441 959 6 
390 REP AFRIQUE OU SUO 491 121 249 121 390 REP AFRIQUE DU SUD 179 46 94 39 
400 ETATS UNIS 91141 27245 140 82 60805 19 2850 400 ETATS UNIS 36339 12898 57 27 22444 7 906 
404 CANADA 5893 2329 50 31 2671 7 805 404 CANADA 2642 1054 17 10 1242 3 316 
406 GROENLAND 4308 4308 406 GROENLAND 1380 1380 
413 ILES BERMUDES 3619 731 2636 252 413 ILES BERMUDES 1406 265 1064 77 
440 PANAMA 345 111 8 172 54 440 PANAMA 108 38 2 54 14 
452 HAITI 601 79 55 425 1 41 452 HAITI 228 38 23 154 13 
453 ILES BAHAMAS 4074 2365 8 1651 50 453 ILES BAHAMAS 1639 897 2 725 15 
456 REP DOMINICAINE 758 653 30 61 14 456 REP DOMINICAINE 402 362 8 27 5 
457 ILES VIERGES D USA 1311 13 1175 123 457 ILES VIERGES 0 USA 491 7 444 40 
458 GUADELOUPE 1912 89 958 709 34 122 458 GUADELOUPE 625 33 251 289 11 41 
462 MARTINIQUE 1992 13 1585 312 82 462 MARTINIQUE 483 5 344 108 26 
463 ILES CAIMANES 405 5 400 463 ILES CAIMANES 160 2 158 
470 INDES OCCIDENTALES 2500 97 1911 492 470 INDES OCCIDENTALES 1012 35 821 156 
474 ARUBA 1621 269 1271 2 79 474 ARUBA 587 91 472 1 23 
478 CURACAO 1978 61 1 1898 5 13 478 CURACAO 731 23 702 2 4 
492 SURINAM 578 18 523 37 492 SURINAM 254 3 240 11 
496 GUYANE FA 2340 11 2119 210 496 GUYANE FA 568 4 491 73 
600 CHYPRE 347 25 67 255 600 CHYPRE 103 8 23 72 
""" 
...... 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1 OOilkg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J ltalia l Nederland J Belg.-Lux. l U-K l 
I 
604 LIBAN 901 121 22 397 
624 lSRAEL 5410 202 54 3871 64 
632 ARABIE SEOUDITE 549 4 70 
640 BAHREIN 2448 241 1007 
644 KATAR 319 8 40 111 
645 DUBAI 2028 559 1 184 
646 ABU DHABI 1215 80 10 314 
649 OMAN 2729 77 2206 
664 INDE 513 138 284 
706 SINGAPOUR 462 172 164 1 
732 JAPON 645 403 4 38 5 
740 HONG KONG 7982 3810 142 3 
800 AUSTRALIE 1084 635 12 101 22 
804 NOUVELLE ZELANDE 301 124 26 
809 NOUV CALEDONIE 3631 96 363 3158 8 
816 NOUV HEBRIDES 481 37 15 392 
822 POL YNESIE FA 1060 108 138 792 
962 PORTS FRANCS 3933 3933 
1000 M 0 N 0 E 555497 128355 49419 6438 183571 91196 
1010 INTRA-CE EUR-9 281882 84386 32442 29 52419 90306 
1011 EXTRA-CE EUR-9 273816 83969 18977 6407 111153 889 
1020 CLASSE 1 167001 47007 6583 1285 66911 419 
1021 AELE 56948 14217 4997 304 905 187 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 10503 1934 1380 868 2117 180 
1023 AMERIQUE DU NORD 97032 29574 190 113 63476 26 
1028 AUTRES CLASSE 1 2620 1283 16 414 26 
1030 CLASSE 2 99865 16624 10389 14 43624 361 
1031 ACP 30611 7172 1578 9 11695 184 
1032 DOM 14996 142 6525 3763 34 
1033 TOM 11789 607 1375 9410 25 
1034 NOUVEAUX TOM 7002 873 5354 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3588 1109 114 1916 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 16581 1582 128 5 8476 64 
1038 AUTRES CLASSE 2 15299 6140 669 3009 53 
1040 CLASSE 3 2531 338 618 4 
1041 EUROPE ORIENTALE 2527 . 337 616 4 
1051 BASSIN MEDITERRAN 17381 2991 996 823 7857 266 
1052 PAYS ARABES 14461 1539 881 5 6621 27 
1053 PAYS OPEP 20694 3848 477 1 4920 29 
1054 PAYS DU MAGAREB 2073 183 660 1047 24 
1090 DIVERS NON DECL 4219 5 4108 106 
2204.00 TRAUBENMOST. TEILWEISE VERGOREN. AUCH OHNE ALKOHOL STUMM-
GEMACHT 
001 FRANCE 2172 2172 
004 ALLEMAGNE 4467 3812 654 1 
036 SUISSE 542 542 
1000 M 0 N DE 7918 28 4123 3548 1 222 
1010 INTRA-CE EUR-9 7074 13 4123 2937 1 
1011 EXTRA-CE EUR-9 844 13 1109 222 
1020 CLASSE 1 565 13 552 
1021 AELE 562 10 552 
2205.11 SCHAUMWEIN 
001 FRANCE 3413 23 3282 1 33 73 
002 BELGIQUE/LUXBG 10645 350 9974 314 7 
003 PAYS BAS 2364 451 1622 81 209 1 
004 ALLEMAGNE 50667 45626 6029 6 4 
005 ITALIE 18692 137 18533 1 20 
006 ROYAUME UNI 22394 757 17055 4460 3 
007 lALANDE 458 29 369 29 31 
008 DANEMARK 953 192 747 14 
028 NORVEGE 465 59 404 1 
030 SUEDE 3130 263 2807 59 
032 FINLANOE 186 40 122 24 
036 SUISSE 2967 354 2421 189 
038 AUTRICHE 328 50 249 28 
040 PORTUGAL 191 3 186 1 1 
042 ESPAGNE 190 184 2 3 
043 ANDORRE 51 51 
046 MALTE 81 3 69 9 
048 YOUGOSLAVIE 39 38 
050 GRECE 131 1 123 5 1 
058 REP OEM ALLEMANDE 4292 4288 4 
068 BULGAAIE 48 48 
202 ILES CANARIES 61 2 59 
204 MAROC 305 292 13 
212 TUNISIE 75 73 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
Destination 
Ireland l Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
361 604 LIBAN 325 47 8 144 126 
1219 624 ISRAEL 1583 65 17 1118 21 362 
475 632 ARABIE SEOUDITE 179 1 23 155 
1200 640 BAHREIN 821 87 365 369 
160 644 KATAR 108 3 12 43 50 
1284 645 OUBAI 689 212 81 396 
811 646 ABU DHABI 427 31 2 134 260 
446 649 OMAN 1001 29 836 136 
91 664 INDE 173 57 89 27 
125 706 SINGAPOUR 144 53 55 36 
195 732 JAPON 257 166 2 14 2 73 
4027 740 HONG KONG 2238 1117 41 2 1078 
314 800 AUSTRALIE 440 269 4 36 11 120 
151 804 NOUVELLE ZELANOE 111 46 9 56 
6 809 NOUV CALEDONIE 1316 36 100 1174 4 2 
37 816 NOUV HEBRIDES 159 12 6 130 11 
22 822 POL YNESIE FA 381 38 43 294 6 
962 PORTS FRANCS 656 656 
117520 1000 M 0 N DE 189437 44397 9737 944 5- 16565 38188 
42300 1010 INTRA-CE EUR-9 70788 19018 5251 8 18181 18281 12071 
7&220 1011 EXTRA-CE EUR-9 98871 2&382 4488 938 41446 304 28117 
44796 1020 CLASSE 1 62078 19348 1868 241 24876 149 15606 
36338 1021 AELE 19024 4253 1492 44 292 75 12868 
4024 1022 AUT.EUROPE OCCID. 3087 616 287 160 745 51 1228 
3654 1023 AMERIQUE DU NORD 38980 13952 73 37 23686 10 1222 
781 1028 AUTRES CLASSE 1 986 527 5 153 13 288 
28853 1030 CLASSE 2 36037 6910 2627 4 16364 122 10010 
9973 1031 ACP 12016 2633 417 3 4628 62 4273 
4532 1032 DOM 4469 51 1527 1428 11 1452 
372 1033 TOM 4191 214 399 3460 11 107 
775 1034 NOUVEAUX TOM 2784 317 2224 243 
448 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1426 539 41 709 137 
6326 1036 ASIE OCCIDENTALE 5453 566 40 2 2860 21 1964 
6428 1038 AUTRES CLASSE 2 4696 1589 202 1054 18 1833 
1571 1040 CLASSE 3 832 123 206 1 502 
1570 1041 EUROPE ORIENTALE 830 123 205 1 501 
4448 1051 BASSIN MEDITERRAN 5453 978 306 151 2550 79 1389 
5488 1052 PAYS ARABES 4985 558 252 2 2438 9 1726 
11419 1063 PAYS OPEP 8287 1501 125 1948 10 4703 
159 1054 PAYS DU MAGAREB 718 65 200 389 8 56 
1090 DIVERS NON DECL 723 1 691 31 
2204.00 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES. MEME MUTES AUTRE-
MENT QU"A L"ALCOOL 
001 FRANCE 364 384 
004 ALLEMAGNE 941 792 149 
036 SUISSE 138 138 
1000 M 0 N DE 1830 14 869 740 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 1411 8 889 &38 :, 1011 EXTRA-CE EUR-9 219 8 204 
1020 CLASSE 1 152 8 144 
1021 AELE 150 6 144 
2205.11 VINS MOUSSEUX 
1 001 FRANCE 2791 33 2573 4 15 163 3 
002 BELGIQUE/LUXBG 17059 373 16390 272 23 1 
003 PAYS BAS 3385 429 2727 67 160 2 
2 004 ALLEMAGNE 24035 20338 3674 8 7 8 
1 005 ITALIE 25639 224 25394 1 13 7 
119 006 ROYAUME UNI 26585 911 21736 3909 3 26 
007 lALANDE 681 30 586 25 39 1 
008 DANEMARK 1318 257 1047 14 
1 028 NORVEGE 479 103 371 1 4 
1 030 SUEDE 2119 453 1591 70 5 
032 FINLANDE 321 65 226 29 1 
3 036 SUISSE 6260 552 5567 125 2 14 
1 038 AUTRICHE 634 53 551 27 3 
040 PORTUGAL 392 3 383 1 4 1 
1 042 ESPAGNE 361 349 2 6 4 
043 ANDORRE 132 132 
046 MALTE 126 3 113 10 
1 048 YOUGOSLAVIE 101 96 5 
1 050 GRECE 252 1 237 4 6 4 
058 REP OEM ALLEMANDE 1180 1174 4 2 
068 BULGARIE 127 125 2 
202 ILES CANARIES 115 4 111 
204 MAROC 551 1 538 11 1 
2 212 TUNISIE 159 1 149 9 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
~ 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.·Lux. I U-K I ireland I Danmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark 
248 SENEGAL 219 1 215 3 248 SENEGAL 395 1 391 3 
268 LIBERIA 76 2 50 23 1 268 LIBERIA 114 3 91 18 2 
272 COTE D'IVOIAE 846 1 843 2 272 COTE O'IVOIRE 1625 1 1619 3 1 1 
276 GHANA 45 3 39 2 1 276 GHANA 127 11 101 13 2 
280 TOGO 96 2 93 1 280 TOGO 160 2 157 1 
284 DAHOMEY 112 111 1 284 DAHOMEY 156 155 1 
288 NIGERIA 464 10 446 5 3 288 NIGERIA 1054 15 1015 15 9 
302 CAMEROUN 475 1 473 1 302 CAMEROUN 804 1 800 1 2 
314 GABON 332 1 330 1 314 GABON 787 1 785 1 
318 R.P CONGO (BAAZZA 122 122 318 R.P. CONGO (BRAZZA 263 263 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 178 1 176 1 322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 465 1 462 1 1 
328 BURUNDI 62 61 1 328 BURUNDI 142 139 3 
338 T.FR.AFARS ISSAS 73 73 338 T.FR.AFARS ISSAS 158 158 
346 KENYA 81 7 68 3 3 346 KENYA 124 11 98 4 11 
372 REUNION 598 590 8 372 REUNION 496 488 8 
390 REP AFRIQUE DU SUD 149 4 137 5 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 352 7 331 5 9 
400 ETATS UNIS 10766 352 6328 4061 23 2 400 ETATS UNIS 15960 624 11328 3903 1 94 10 
404 CANADA 3079 227 2232 614 6 404 CANADA 4195 294 3148 731 22 
412 MEXIQUE 862 11 841 7 1 2 412 MEXIQUE 1825 20 1778 10 7 10 
413 ILES BERMUDES 117 21 85 7 4 413 ILES BERMUDES 135 34 79 8 1 13 
440 PANAMA 135 132 1 2 440 PANAMA 249 244 1 4 
453 ILES BAHAMAS 137 4 126 6 1 453 ILES BAHAMAS 163 6 149 6 2 
458 GUADELOUPE 1403 1403 458 GUADELOUPE 1140 1140 
462 MARTINIQUE 383 383 462 MARTINIQUE 580 580 
464 JAMAIOUE 80 8 70 1 1 464 JAMAIQUE 155 12 140 1 2 
472 TRINIDAD TOBAGO 65 5 59 1 472 TRINIDAD TOBAGO 103 4 98 1 
474 ARUBA 90 1 75 14 474 ARUBA 170 2 154 14 
478 CURACAO 108 1 101 6 478 CURACAO 194 1 187 6 
480 COLOMBIE 127 5 114 5 2 1 480 COLOMBIE 200 7 183 5 1 2 2 
484 VENEZUELA 1699 24 1635 39 1 484 VENEZUELA 3948 52 3823 68 5 
496 GUYANE FA 234 234 496 GUYANE FA 227 227 
500 EOUATEUR 86 2 80 2 1 1 500 EOUATEUR 116 4 104 3 2 3 
508 BRESIL 231 3 205 17 2 4 508 BRESIL 467 6 417 18 9 18 
520 PARAGUAY 293 293 520 PARAGUAY 801 801 
604 LIBAN 312 13 l88 11 604 LIBAN 557 17 528 10 2 
616 IRAN 2779 3 2773 1 2 616 IRAN 154 7 135 4 8 
680 THAILANDE 53 7 44 1 1 680 THAILANDE 110 9 97 2 2 
701 MALAYSIA 88 3 84 1 701 MALAYSIA 130 6 119 4 1 
706 SINGAPOUR 116 6 108 1 1 706 SINGAPOUR 228 6 217 1 4 
732 JAPON 231 12 197 18 4 732 JAPON 418 17 379 14 7 1 
740 HONG KONG 183 7 169 2 5 740 HONG KONG 404 13 370 2 19 
800 AUSTRALIE 1604 36 543 1017 8 BOO AUSTRALIE 2351 65 1203 1084 19 
804 NOUVELLE ZELANDE 809 110 316 382 1 804 NOUVELLE ZELANDE 1051 168 500 383 
809 NOUV CALEDONIE 298 289 9 809 NOUV CALEDONIE 519 511 8 
816 NOUV HEBRIDES 53 53 816 NOUV HEBRIDES 106 105 1 
822 POLYNESIE FA 228 225 3 822 POLYNESIE FA 452 449 3 
1000 M 0 N DE 154821 3894 130169 20269 7 257 239 119 67 1000 M 0 N DE 182323 5073 138696 17460 28 192 577 26 271 
1010 INTRA-CE EUR-9 109581 1937 93926 13210 7 251 127 119 4 1010 INTRA-CE EUR-9 101494 2267 88219 10634 27 187 225 26 19 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45241 1767 38244 7059 6 112 63 1011 EXTRA-CE EUR-9 60829 2816 50477 6926 1 & 3&2 252 
1020 CLASSE 1 24507 1523 16475 6444 1 50 14 1020 CLASSE 1 35676 2421 26621 6401 1 172 60 
1021 AELE 7141 736 6104 293 1 7 1021 AELE 9970 1171 8526 240 6 27 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 729 47 818 54 5 5 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1380 75 1207 61 15 22 
1023 AMERIQUE DU NORD 13845 579 8560 4675 29 2 1023 AMERIQUE DU NORD 20154 918 14475 4634 1 116 10 
1028 AUTRES CLASSE 1 2792 161 1193 1423 15 1028 AUTRES CLASSE 1 4173 257 2413 1486 36 1 
1030 CLASSE 2 15935 226 15342 261 5 62 39 1030 CLASSE 2 23443 384 22429 296 1 4 180 149 
1031 ACP 3890 63 3713 74 2 31 7 1031 ACP 7537 97 7276 75 2 62 25 
1032 DOM 2622 2609 9 4 1032 DOM 2453 2435 8 10 
1033 TOM 879 2 844 33 1033 TOM 1645 3 1609 33 
1034 NOUVEAUX TOM 200 26 147 22 5 1034 NOUVEAUX TOM 258 38 183 23 1 13 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3812 67 3638 81 2 8 16 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 8106 145 7751 116 1 30 63 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3355 20 3307 18 8 2 1036 ASIE OCCIDENTALE 1137 27 1046 17 36 11 
1038 AUTRES CLASSE 2 1178 48 1084 25 11 10 1038 AUTRES CLASSE 2 2305 73 2129 23 1 39 40 
1040 CLASSE 3 4550 8 4425 107 10 1040 CLASSE 3 1561 11 1424 83 43 
1041 EUROPE ORIENTALE 4541 7 4418 107 9 1041 EUROPE ORIENTALE 1542 10 1408 83 41 
1051 BASSIN MEDITERRAN 1608 27 1518 48 6 9 1051 BASSIN MEDITERRAN 2963 38 2822 44 19 40 
1052 PAYS ARABES 955 19 895 29 7 5 1052 PAYS ARABES 1786 26 1681 25 32 22 
1053 PAYS OPEP 5513 44 5408 44 8 9 1053 PAYS OPEP 6357 84 6141 74 24 34 
1054 PAYS DU MAGAREB 405 1 386 14 4 1054 PAYS DU MAGAREB 757 2 727 12 16 
1090 DIVERS NON DECL. 249 1 248 1090 DIVERS NON DECL. 148 2 148 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN.SOWIE WEIN IN ANDEREN 2205.15 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS 
UMSCHLIESSUNGEN. DRUCK MIND. 1 ATUE UNO WENIGER ALS 3 ATUE AUTHEMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. 1 A MOINS 3 
BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C ATMOSPHERES. MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEORES C 
001 FRANCE 469 82 4 383 001 FRANCE 530 28 4 498 
002 BELGIQUE/LUXBG 868 342 194 20 112 002 BELGIQUE/LUXBG 443 134 67 49 193 
003 PAYS BAS 2520 488 25 86 26 1915 003 PAYS BAS 2523 294 11 26 14 2178 
004 ALLEMAGNE 54960 288 54361 310 1 004 ALLEMAGNE 14161 69 13602 489 1 
006 ROYAUME UNI 270 72 13 185 006 ROYAUME UNI 166 49 10 107 
007 lALANDE 982 1 981 007 lALANDE 1201 1 1200 
008 DANEMARK 262 220 8 3 23 8 008 DANEMARK 268 226 6 2 19 15 
-l>o 
..... 
0'1 
Januar ~ Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11XX!kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
030 SUEDE 245 22 223 
032 FINLANDE 103 103 
036 SUISSE 265 234 31 
288 NIGERIA 212 212 
378 ZAMBIE 116 116 
400 ETATS UNIS 6734 244 665 5 5620 
404 CANADA 1598 636 107 855 
413 ILES BERMUOES 66 3 65 
453 ILES BAHAMAS 100 100 
457 ILES VIEAGES D USA 97 97 
464 JAMAIOUE 71 71 
484 VENEZUELA 175 162 13 
732 JAPON 121 24 97 
800 AUSTRALIE 67 4 83 
804 NOUVELLE ZELANDE 88 1 87 
1000 M 0 N DE 71627 783 1884 &8194 20 58 12805 
1010 INTRA-CE EUR-9 80226 782 723 54911 20 &2 3767 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11299 1 980 1283 5 9048 
1020 CLASSE 1 9634 1 927 1029 5 7672 
1021 AELE 621 23 251 347 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 330 1 329 
1023 AMERIQUE DU NORD 8331 660 771 5 6675 
1028 AUTRES CLASSE 1 351 24 6 321 
1030 CLASSE 2 1532 1 33 200 1297 
1031 ACP 721 5 15 701 
1034 NOUVEAUX TOM 130 3 127 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 341 1 184 156 
1036 ASIE OCCIDENTALE 124 124 
1038 AUTRES CLASSE 2 183 21 162 
1051 BASSIN MEOITERRAN 290 21 269 
1052 PAYS ARABES 140 20 2 118 
1053 PAYS OPEP 453 1 162 290 
2205.21 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. BIS 13 GRAD. IN BEHAELTNISSEN 
BIS 2 L 
001 FRANCE 5973 289 5372 52 252 
002 BELGIQUE/LUXBG 46988 1995 37790 7057 143 
003 PAYS BAS 41597 4927 30100 1527 5043 
004 ALLEMAGNE 128083 29575 98390 45 66 
005 ITALIE 5046 283 4741 20 
006 ROYAUME UNI 71287 15167 38858 17220 8 16 
007 lALANDE 1911 444 1060 406 1 
008 DANEMARK 9784 2368 5973 1441 2 
024 ISLANDE 144 27 66 47 4 
028 NORVEGE 623 139 404 60 
030 SUEDE 3882 436 3088 349 
032 FINLANDE 733 99 584 48 
036 SUISSE 32663 875 20776 10961 2 28 
038 AUTRICHE 940 52 129 755 1 
040 PORTUGAL 91 21 44 13 11 
042 ESPAGNE 117 34 44 36 2 
043 ANDORRE 126 126 
046 MALTE 205 24 101 60 
056 URSS 267 108 133 
058 REP OEM ALLEMANDE 112 111 
062 TCHECOSLOVAQUIE 484 170 225 85 
248 SENEGAL 361 369 11 
272 COTE O'IVOIRE 670 1 849 19 
276 GHANA 127 14 108 
280 TOGO 169 2 165 2 
288 NIGERIA 279 43 187 41 
302 CAMEROUN 217 2 201 13 
314 GABON 443 432 10 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 157 152 5 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 239 1 229 5 3 
338 T.FR.AFARS ISSAS 238 238 
346 KENYA 299 45 149 104 
372 REUNION 439 436 3 
378 ZAMBIE 386 46 266 51 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1217 97 1004 116 
400 ETATS UNIS 99170 20805 42860 35484 1 9 
404 CANADA 24889 3307 15643 5935 3 1 
406 GROENLAND 212 
412 MEXIQUE 977 192 715 62 
413 ILES BERMUDES 341 38 275 28 
440 PANAMA 218 13 163 42 
453 ILES BAHAMAS 305 34 190 81 
458 GUADELOUPE 1564 1559 5 
462 MARTINIOU_.E 823 822 1 
I Ireland 
4 
15 
Export Janvier~ Decembre 1974 
Quantitis Bestimmung I Werte 11XX!Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark 
030 SUEDE 391 16 375 
032 FINLANDE 180 180 
036 SUISSE 283 84 199 
288 NIGERIA 291 1 290 
378 ZAMBIE 159 159 
400 ETATS UNIS 12865 1 154 409 13 12288 
404 CANADA 2083 506 99 1478 
413 ILES BERMUOES 142 2 140 
453 ILES BAHAMAS 155 155 
457 ILES VIEAGES 0 USA 202 202 
464 JAMAIOUE 142 142 
484 VENEZUELA 141 1 118 22 
732 JAPON 162 16 146 
800 AUSTRALIE 200 3 197 
804 NOUVELLE ZELANDE 162 1 161 
3 1000 M 0 N DE 38394 573 977 14582 &0 &0 22157 5 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 19388 &70 280 1383~ &0 38 4840 1 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 19006 3 717 7&1 14 17517 4 
1020 CLASSE 1 16734 1 693 601 14 15425 
1021 AELE 826 17 88 723 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 343 1 1 341 
1023 AMERIQUE DU NORD 14948 1 660 506 13 13766 
1028 AUTRES CLASSE 1 616 16 4 596 
1 1030 CLASSE 2 2224 2 24 134 2060 4 
1031 ACP 1055 1 3 8 1043 
1034 NOUVEAUX TOM 230 1 2 227 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 424 2 126 296 
1036 ASIE OCCIDENTALE 193 193 
1038 AUTAES CLASSE 2 276 1 15 262 
1051 BASSIN MEDITERRAN 248 15 1 232 
1052 PAYS ARABES 201 15 1 165 
1053 PAYS OPEP 532 1 1 118 412 
2205.21 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISIN. 13 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
4 001 FRANCE 3757 352 3192 42 160 4 7 
3 002 BELGIQUE/LUXBG 33937 2029 28122 3595 184 7 
003 PAYS BAS 23948 4176 15332 686 3754 
7 004 ALLEMAGNE 45607 16331 29135 47 80 14 
2 005 ITALIE 3421 345 3053 18 5 
1 006 AOYAUME UNI 61236 15906 36614 8666 14 22 13 1 
007 lALANDE 1694 609 849 233 1 1 1 
008 DANEMARK 6454 1872 3942 636 4 
024 ISLANDE 144 38 62 40 4 
20 028 NORVEGE 597 161 367 40 29 
9 030 SUEDE 2527 579 1653 282 13 
2 032 FINLAND£ 606 141 424 36 3 
21 036 SUISSE 21643 877 14147 6160 4 422 33 
3 038 AUTRICHE 824 69 145 604 1 5 
2 040 PORTUGAL 109 34 52 12 8 3 
1 042 ESPAGNE 122 46 48 24 2 2 
043 ANDORRE 105 105 
046 MALTE 193 36 85 72 
26 056 URSS 196 63 93 40 
1 058 REP OEM ALLEMANDE 122 119 3 
4 062 TCHECOSLOVAQUIE 402 187 137 70 8 
1 248 SENEGAL 247 237 9 1 
1 272 COTE D'IVOIRE 622 605 16 1 
5 276 GHANA 127 19 100 1 7 
280 TOGO 115 3 110 2 
8 288 NIGERIA 290 57 165 37 11 
1 302 CAMEROUN 150 3 134 11 2 
1 314 GABON 298 288 8 2 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 109 105 4 
1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 293. 2 280 6 4 1 
338 T.FR.AFARS ISSAS 128 128 
1 346 KENYA 236 65 99 70 2 
372 REUNION 243 241 2 
1 378 ZAMBIE 320 67 202 50 1 
390 REP AFRIQUE OU SUO 1214 141 966 107 
11 400 ETATS UNIS 69625 22522 41863 25202 1 18 19 
404 CANADA 19673 4018 10520 5321 12 1 1 
212 406 GROENLAND 193 193 
8 412 MEXIQUE 1346 308 955 70 13 
413 ILES BERMUDES 274 47 201 26 
440 PANAMA 181 19 128 34 
453 ILES BAHAMAS 303 53 191 59 
458 GUADELOUPE 672 668 4 
462 MARTINIQUE 407 406 1 
~ Januar- Dezember 1974 
..... 
Expert Janvier- Decembre 1974 
"' Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
464 JAMAIOUE 164 33 127 4 464 JAMAIOUE 189 46 140 3 
469 LA BARBADE 101 10 78 13 469 LA BARBADE 125 16 97 12 
470 INDES OCCIDENTALES 100 14 79 7 470 INDES OCCIDENTALE$ 109 22 81 6 
478 CURACAO 141 6 124 5 6 478 CURACAO 249 8 223 6 12 
480 COLOMBIE 462 53 361 44 4 480 COLOMBIE 334 61 234 34 5 
484 VENEZUELA 1497 80 804 607 6 484 VENEZUELA 1793 133 1115 536 9 
496 GUYANE FA 654 653 1 496 GUYANE FA 240 239 1 
508 BRESIL 952 191 482 269 10 508 BRESIL 925 215 486 208 16 
604 LIBAN 218 9 182 26 1 604 LIBAN 230 12 194 23 1 
616 IRAN 60 5 39 3 13 616 IRAN 101 11 66 3 21 
680 THAILANDE 163 17 126 13 7 680 THAILANDE 171 25 124 12 10 
701 MALAYSIA 128 35 64 6 1 701 MALAYSIA 175 57 111 6 1 
706 SINGAPOUR 193 41 127 25 706 SINGAPOUR 216 65 130 21 
732 JAPON 7603 1295 5636 668 4 732 JAPON 7661 1506 5602 548 5 
740 HONG KONG 647 56 551 40 740 HONG KONG 715 89 592 34 
800 AUSTAALIE 1676 738 575 363 800 AUSTRALIE 2192 1014 785 393 
804 NOUVELLE ZELANDE 623 280 261 82 804 NOUVELLE ZELANDE 758 387 303 68 
809 NOUV CALEDONIE 1437 1414 23 809 NOUV CALEDONIE 871 854 17 
816 NOUV HEBRIDES 197 1 196 816 NOUV HEBRIDES 164 2 162 
822 POLYNESIE FA 516 511 5 822 POLYNESIE FA 370 366 4 
950 PROVISIONS BORD 232 232 950 PROVISIONS BORD 162 162 
962 PORTS FRANCS 156 156 962 PORTS FRANCS 118 118 
1000 M 0 N DE 506935 55324 266265 188999 275 6483 19 590 1000 M 0 N DE 346207 58994 194432 87175 332 4494 17 763 
1010 INTRA-CE EUR-9 310667 25471 148097 131413 248 5402 19 17 1010 INTRA-CE EUR-9 180054 26289 104243 46143 288 4039 17 35 
1011 EXTRA-CE EUR-9 196266 29852 108169 57586 27 60 572 1011 EXTRA-CE EUR-9 1661&3 33706 90189 41032 44 455 728 
1020 CLASSE 1 174910 28250 91443 55011 18 56 132 1020 CLASSE 1 148416 31597 77234 38922 26 450 167 
1021 AELE 38344 1550 24507 12185 13 34 55 1021 AELE 25842 1757 16426 7138 
" 
427 83 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 1393 179 958 178 2 13 63 1022 AUT.EUROPE OCCID. 1252 252 768 147 2 4 79 
1023 AMERIQUE OU NORD 124058 24112 58503 41419 4 9 11 1023 AMERIQUE OU NORD 109499 26541 52384 30523 13 19 19 
1028 AUTRES CLASSE 1 11119 2410 7476 1229 4 1028 AUTRES CLASSE 1 11826 3048 7657 1115 6 
1030 CLASSE 2 19984 1307 16206 2074 9 4 364 1030 CLASSE 2 16606 1841 12557 1735 19 4 450 
1031 ACP 5638 313 4754 530 4 37 1031 ACP 4518 448 3592 421 4 53 
1032 OOM 3692 3470 10 212 1032 OOM 1756 1555 6 193 
1033 TOM 2726 16 21.564 38 8 1033 TOM 1916 21 1645 32 18 
1034 NOUVEAUX TOM 536 82 412 41 1 1034 NOUVEAUX TOM 474 109 328 36 1 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 4899 610 3078 1150 61 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 5280 833 3365 988 94 
. 1036 ASIE OCCIDENTALE 637 57 480 84 16 1036 ASIE OCCIDENTALE 659 85 481 66 27 
1038 AUTRES CLASSE 2 1857 230 1348 221 1 57 1038 AUTRES CLASSE 2 2003 345 1391 164 1 82 
1040 CLASSE 3 976 295 511 113 1 56 1040 CLASSE 3 648 267 396 94 91 
1041 EUROPE ORIENTALE 954 295 493 113 1 52 1041 EUROPE ORIENTALE 619 267 373 94 85 
1051 BASSIN MEDITEARAN 967 109 573 240 13 13 19 1051 BASSIN MEDITERRAN 966 157 575 186 10 5 33 
1052 PAYS ARABES 767 52 571 132 12 1052 PAYS ARABES 676 76 488 94 18 
1053 PAYS OPEP 2550 170 1627 717 36 1053 PAYS OPEP 2730 253 1788 633 1 55 
1090 DIVERS NON OECL 397 8 388 1 1090 DIVERS NON DECL. 282 2 280 
2205.25 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. BIS 13 GRAD. IN BEHAELTNISSEN 2205.25 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, 13 DEGRES MAXIMUM. EN 
UEBER 2 L RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 124666 53 124601 12 001 FRANCE 19906 15 19884 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 62554 353 58190 3987 24 002 BELGIQUE/LUXBG 24989 152 23684 1140 13 
003 PAYS BAS 22938 45 17935 3017 1941 003 PAYS BAS 6577 30 5129 498 920 
004 ALLEMAGNE 265232 110680 154528 24 004 ALLEMAGNE 47008 23201 23791 16 
005 ITALIE 10709 2 10703 4 005 ITALIE 2440 1 2437 2 
006 ROYAUME UNI 47274 2329 36675 8268 2 006 ROYAUME UNI 24972 1332 21545 2093 2 
007 lALANDE 763 1 780 2 007 lALANDE 269 1 267 1 
008 DANEMARK 6064 513 5463 88 008 DANEMARK 2824 276 2524 24 
028 NORVEGE 2400 421 1910 69 028 NORVEGE 1353 266 1063 24 
030 SUEDE 17681 1855 14596 1227 3 030 SUEDE 8042 991 6613 436 2 
032 FINLANDE 2445 392 1787 266 032 FINLANOE 940 158 698 84 
036 SUISSE 75416 164 29180 46052 036 SUISSE 32441 66 16166 16187 2 
038 AUTRICHE 9616 53 1556 8007 038 AUTRICHE 2986 30 516 2440 
058 REP OEM ALLEMANDE 8379 8200 179 058 REP OEM ALLEMANDE 1552 1519 33 
272 COTE D'IVOIRE 311 310 1 272 COTE D'IVOIAE 157 156 1 
302 CAMEROUN 482 426 56 302 CAMEROUN 215 193 22 
314 GABON 469 429 40 314 GABON 216 196 20 
370 MADAGASCAR 497 494 3 370 MADAGASCAR 149 148 1 
372 REUNION 1501 1501 372 REUNION 350 350 
400 ETATS UNIS 1149 1 187 961 400 ETATS UNIS 898 2 147 748 1 
404 CANADA 2382 1 2219 162 404 CANADA 1119 1 987 131 
458 GUADELOUPE 5675 5675 458 GUADELOUPE 1046 1046 
462 MARTINIQUE 3102 3102 462 MARTINIQUE 579 579 
732 JAPON 1207 36 1161 10 732 JAPON 884 22 851 11 
822 POLYNESIE FA 1053 1053 822 POLYNESIE FA 162 162 
962 PORTS FRANCS 55976 55976 962 PORTS FRANCS 7159 7159 
1000 M 0 N DE 732788 6248 316679 407832 25 1984 2 16 1000 M 0 N DE 190308 3374 111080 74873 13 948 2 18 
1010 INTRA-CE EUR-9 640220 3296 240426 294491 24 1981 2 1010 INTRA-CE EUR-9 128985 1607 78787 47431 13 945 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 192568 2952 76253 113342 3 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 81325 1587 32294 27442 1 3 18 
1020 CLASSE 1 112456 2944 52743 56765 4 1020 CLASSE 1 48712 1557 27076 20073 6 
1021 AELE 105164 2513 47293 55355 3 1021 AELE 44832 1373 24367 19087 5 
.,. 
..... 
..... 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung 
Destinat1on 
Nimexe 
1022 AUT_EUROPE OCCID 2510 392 1851 266 
1023 AMERIQUE DU NORD 3531 2 2406 1123 
1028 AUTRE: S CLASSE 1 1252 37 1193 22 
1030 CLASSE 2 15580 9 15297 257 3 
1031 ACP 2923 2675 245 3 
1032 DOM 10599 10585 
1033 TOM 1593 1593 
1038 AUTRE'S CLASSE 2 413 6 405 2 
1040 CLASSE 3 8495 8213 2a2 
1041 EUROPE ORIENTALE 8495 8213 2a2 
1053 PAYS OPEP 4a5 3 436 46 
1090 DIVERS NON OECL 56038 56038 
2205.31 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. UEBER 13 BIS 15 GRAD, IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 2001 3 1949 46 3 
003 PAYS BAS 1057 12 976 26 43 
004 ALLEMAGNE 1382 1270 a7 25 
005 ITALtE a1 1 ao 
006 ROYAUME UNI 2675 3 2588 a2 
008 DANEMARK 104 103 1 
032 FINLANOE 95 95 
036 SUISSE 2732 3 2552 177 
400 ETATS UNIS 2727 7 2314 401 5 
404 CANADA 349 1 2ao 6a 
412 MEXIQUE 62 1 60 1 
484 VENEZUELA 73 70 3 
508 BRESIL 60 1 59 
732 JAPON a9 1 a a 
BOO AUSTRALIE 64 1 59 4 
1000 M 0 N DE 14662 48 13497 993 6 78 
1010 INTRA-CE EUR-9 7439 21 7007 329 6 74 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7224 27 6489 884 1 5 
1020 CLASSE 1 6362 15 5684 657 5 
1021 AELE 2921 5 2731 184 
1022 AUT EUROPE OCCID 117 1 116 
1023 AMERIQUE OU NORD 3076 a 2594 469 5 
1028 AUTRE:S CLASSE 1 251 2 244 5 
1030 CLASSE 2 844 12 789 5 1 
1031 ACP 218 2 215 1 
1032 DOM 152 115 
1035 AMFRIQUE CENTR.SUD 261 5 251 5 
1038 AUTRES CLASSE 2 69 5 64 
1053 PAYS OPEP 115 2 110 3 
2205.35 ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST. UEBER 13 BIS 15 GRAD, IN 
BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 270887 270887 
002 BELGIOUE/LUXBG 1630 7 1416 206 1 
003 PAYS BAS 460 2 285 23 150 
004 ALLEMAGNE 2924 1926 957 1 40 
006 ROYAUME UNI 2161 6 2116 38 
008 DANE:MARK 31a 318 
030 SUEDE 164 164 
032 FINLANDE 411 411 
036 SUISSE 4476 3982 494 
038 AUTRICHE 453 429 24 
1000 M 0 N DE 284337 21 11276 272826 2 209 
1010 INTRA-CE EUR-9 278413 16 6094 272110 2 190 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5922 5 5181 716 18 
1020 CLASSE 1 5734 3 5095 636 
1021 AELE 5179 1 4660 518 
1022 AUT EUROPE OCCID 412 412 
2205.41 ANDERER WE IN. UEBER 15 BIS 18 GRAD, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
002 BELGIQUE/LUXBG 332 262 40 29 
003 PAYS BAS 407 1 2 404 
004 ALLEMAGNE 723 669 52 
1000 M 0 N 0 E 1854 1 1060 304 40 404 
1010 INTRA-CE EUR-9 1573 1 947 177 39 404 
1011 EXTRA-CE EUR-9 282 133 128 1 
1020 CLASSE 1 155 47 94 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 91 38 52 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Dan mark 
1 10~2 AUT.EUROPE OCCID 949 159 705 84 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 2017 3 1134 a79 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 915 23 a70 22 
14 1030 CLASSE 2 3a44 10 3693 127 2 12 
1031 ACP 1208 1089 117 2 
14 1032 DOM 2061 2049 12 
1033 TOM 337 337 
1038 AUTRES CLASSE 2 197 6 190 1 
1040 CLASSE 3 1588 1525 63 
1041 EUROPE ORIENTALE 1588 1525 63 
1053 PAYS OPEP 229 3 201 25 
1090 DIVERS NON DECL 7181 7180 1 
2205.31 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 DEGRES 
MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 2402 4 2337 55 6 
003 PAYS BAS 904 13 a35 2C 36 
004 ALLEMAGNE 1389 1299 73 17 
005 ITALIE 152 1 151 
006 ROYAUME UNI 3590 3 3493 a9 1 4 
008 DANf::MARK 133 131 2 
032 FINLANDE 109 109 
036 SUISSE 2486 5 2250 231 
400 ETATS UNIS 2991 11 2636 336 a 
404 CANADA 4aO 2 413 65 
412 MEXIQUE 10a 1 104 3 
484 VENEZUELA 122 112 10 
508 BRESIL 113 1 112 
732 JAPON 223 1 222 
800 AUSTRALtE 105 1 92 12 
38 1000 M 0 N DE 16615 67 15469 940 10 65 4 60 
1010 INTRA-CE EUR-9 8873 23 8309 272 9 56 4 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 7942 44 7160 666 1 9 60 
1 1020 CLASSE 1 6807 25 6119 653 a 2 
1 1021 AELE 2706 a 2457 239 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID 147 2 144 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 3472 13 3050 401 a 
1028 AUTRES CLASSE 1 484 3 46a 13 
37 1030 CLASSE 2 1107 19 1015 14 1 58 
1031 ACP 25a 2 255 1 
37 1032 DOM 130 72 58 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 42a 7 409 12 
1038 AUTRES CLASSE 2 110 8 102 
1053 PAYS OPEP 206 3 192 10 1 
2205.35 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 DEGRES 
MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 51316 1 51315 
002 BELGIQUE/LUXBG 1545 9 1503 33 
003 PAYS BAS 319 2 201 5 111 
004 ALLEMAGNE 1192 981 194 1 16 
006 ROYAUME UNI 2743 6 2722 15 
008 DANEMARK 294 294 
030 SUEDE 102 102 
032 FINLANDE 111 111 
036 SUISSE 5074 1 4891 182 
038 AUTRICHE 117 1 106 10 
2 1000 M 0 N DE 63100 23 11095 51837 1 141 3 
1010 INTRA-CE EUR-9 57428 18 5720 51662 1 127 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 5672 5 5375 275 14 3 
1020 CLASSE 1 5564 4 5305 255 
1021 AELE 5353 1 5160 192 
1022 AUT EUROPE OCCID 111 111 
2205.41 AUTRES VINS. PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, A APPELLATION 
D'ORIGINE, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 341 271 40 27 3 
003 PAYS BAS 610 1 1 2 606 
2 004 ALLEMAGNE 557 496 57 4 
25 1000 M 0 N DE 1915 2 921 272 48 608 64 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 1639 1 788 177 47 606 20 
20 1011 EXTRA-CE EUR-9 277 1 133 96 1 2 44 
13 1020 CLASSE 1 181 73 80 1 27 
1 1023 AMERIQUE DU NORD 109 58 48 3 
~ 
...... 
00 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
f----.-----.----.----.------,----.----.----.-----1 Destination 
I Werte 
I Eur-9 I Deutschland I 
IIJOOEur Valeurs 
France J 1 Nederland I Belg.-Lux 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 
2205.44 ANDERER WEIN.MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 15 BIS 18 GRAD. 
AUSGEN. PORT. MADEIRA. SHERRY. MOSCATEL DE SETUBAL, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 69 48 21 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
449 
182 
267 
166 
128 
38 
282 
53 
229 
2205.45 ANDERER WEIN. OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENMOST • 
UEBER 15 HIS 18 GRAD. IN BEHAEL TNISSEN HIS 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
322 
181 
1061 
791 
270 
146 
16 
10 
6 
6 
287 
139 
560 
434 
126 
63 
29 
42 
462 
324 
138 
77 
4 
13 
13 
9 
9 
2205.47 WEIN. OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG. UNO TRAUBENMOST. UEBER 15 
BIS 18 GRAD ALKOHOL. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
375 
382 
4480 
514 
6390 
5366 
1003 
650 
549 
372 
3528 
49. 
4775 
4003 
773 
499 
499 
375 
10 
952 
15 
1614 
1385 
229 
150 
49 
2205.51 ANDERER WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 18 BIS 22 GRAD, 
IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
003 PAYS BAS 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 
74 
246 
544 
155 
390 
343 
256 
11 
9 
2 
2 
91 
21 
70 
47 
1 
245 
286 
12 
274 
269 
255 
11 
11 
73 
74 
74 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETUBAL,MIT URSPRUNGS-
BEZEICHNUNG, UEBER 18 BIS 22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 73 21 
2205.59 ANDERER WEIN, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENMOST, 
UEBER 18 DIS 22 GRAD 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
810 
622 
2305 
4406 
1923 
2482 
2473 
2454 
11 
60 
2305 
2773 
459 
2314 
2306 
2305 
797 
562 
1818 
1452 
166 
166 
149 
10 
9 
1 
1 
3 
3 
2205.69 ANOERER WE IN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAD, IN BEHAEL T.UEBER 2L 
004 ALLEMAGNE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1040 CU\SSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
44006 
5747 
5594 
55871 
44110 
11781 
5852 
5594 
5898 
5898 
40444 
4253 
5594 
50452 
40539 
9914 
5649 
5594 
4253 
4253 
719 
1494 
2566 
720 
1847 
203 
1645 
1645 
2843 
2847 
2847 
4 
4 
24 
19 
6 
5 
2 
Nimexe ltalia 
2205.44 AUTRES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. DE PLUS DE 2L 
TITRANT DE 15 A 18 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE, 
XERES, MOSCATEL DE SETUBAL 
002 BELGIQUE/LUXBG 111 100 11 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
266 
162 
106 
162 
134 
28 
104 
26 
78 
2 
2 
2205.45 AUTRES VINS, SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
145 
145 
661 
445 
217 
129 
4 
34 
21 
13 
12 
117 
107 
302 
230 
72 
43 
19 
38 
292 
161 
132 
74 
21 
21 
10 
10 
2205.47 AUTRES VINS, SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1CXMl M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
166 
136 
1143 
143 
1602 
1499 
301 
185 
153 
2 
132 
897 
135 
1288 
1065 
222 
135 
135 
166 
4 
246 
7 
512 
434 
78 
49 
17 
2205.51 AUTRES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. MAXIMUM 2 L, 
TITRANT DE 18 A 22 DEGRES D'ALCOOL 
003 PAYS BAS 
400 ETATS UNIS 
4711CXMl M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 
39 1011 EXTRA-CE EUR-9 
20 1020 CLASSE 1 
1023 AMERIQUE OU NORD 
149 
214 
726 
283 
442 
369 
225 
24 
20 
4 
4 
1 
133 
25 
107 
76 
213 
263 
8 
245 
242 
224 
20 
20 
148 
152 
162 
2205.56 VINS DE PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL TITRANT 18 
A 22 D. D'ALCOOL, APPELAT. D'ORIG. EN RECIP. DE PLUS DE 2 L 
49 I 1CXMl M 0 N D E 111 3 34 
2205.59 AUTRES VINS, SANS APPELLATION D'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS DE 18 A 22 DEGRES MAXIMUM 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1 11000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
188 
114 
604 
1125 
477 
647 
633 
624 
7 
6 
1 
4 
20 
604 
766 
150 
615 
604 
604 
181 
93 
321 
293 
28 
28 
20 
26 
25 
1 
1 
3 
3 
2205.69 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
004 ALLEMAGNE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
20778 
2139 
3808 
26646 
20824 
6022 
3855 
3808 
2164 
2164 
20119 
1871 
3808 
25852 
20153 
6899 
3825 
3808 
1871 
1871 
218 
268 
542 
218 
323 
30 
293 
293 
441 
451 
451 
2 
2 
56 
43 
13 
13 
88 
15 
73 
34 
66 
~ 
..... 
co 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I OOOkg 
Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K 
2206.11 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE.BIS 18 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 3015 2988 12 15 
002 BELGIOUE/LUXBG 4435 3 1680 2584 168 
003 PAYS BAS 3131 4 519 798 1808 2 
004 ALLEMAGNE 4712 486 4188 38 
006 AOYAUME UNI 2718 1 1109 1608 
007 lALANDE 392 43 2 347 
008 DANEMARK 1545 768 777 
028 NORVEGE 1382 269 1094 1 
030 SUEDE 1564 591 964 1 
032 FINLANOE 933 182 735 
046 MALTE 290 44 246 
056 URSS 558 557 1 
058 REP OEM ALLEMANDE 460 4 456 
060 POLOGNE 325 24 301 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1598 120 1478 
064 HONGAIE 349 4 345 
066 ROUMANIE 380 102 278 
068 BULGARIE 235 2 233 
288 NIGERIA 1177 1061 107 9 
378 ZAMBIE 259 18 241 
400 ETATS UNIS 16050 365 4064 11614 7 
404 CANADA 9586 4071 5509 6 
458 GUADELOUPE 623 622 1 
462 MARTINIQUE 401 400 1 
700 INDONESIE 283 2 281 
732 JAPON 1302 54 1248 
800 AUSTRALIE 272 73 199 
950 PROVISIONS BORD 345 345 
962 PORTS FRANCS 2823 2823 
1000 M 0 N DE 86029 374 18854 44248 175 1878 434 
1010 INTRA-CE EUR-9 20075 8 4887 12945 188 1878 389 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4&955 386 14187 31301 7 48 
1020 CLASSE 1 32487 366 9683 22359 7 15 
1021 AELE 3496 1 963 2500 2 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 1593 405 1154 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 25638 365 8136 17124 13 
1028 AUTAES CLASSE 1 1761 1 179 1581 
1030 CLASSE 2 6391 4224 2126 30 
1031 ACP 2658 2003 637 18 
1032 DOM 1279 1265 3 
1033 TOM 442 278 164 
1034 NOUVEAUX TOM 248 103 143 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 481 267 213 1 
1036 ASIE OCCIDENTALE 426 121 303 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 858 187 664 7 
1040 CLASSE 3 3910 260 3649 1 
1041 EUROPE ORIENTALE 3905 255 3649 1 
1051 BASSIN MEDITEARAN 769 173 588 7 1 
1052 PAYS ARABES 322 110 209 3 
1053 PAYS OPEP 1779 1266 503 10 
1090 DIVERS NON OECL. 3168 3168 
2206.15 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE. BIS 18 GRAD. IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 2244 2244 
002 BELGIQUE/LUXBG 10590 7901 2678 11 
003 PAYS BAS 7799 5 4084 3140 570 
004 ALLEMAGNE 25414 4480 20934 
006 ROYAUME UNI 29259 8612 20647 
007 lALANDE 227 147 80 
008 DANEMAAK 2372 591 1781 
030 SUEDE 1347 125 1222 
032 FINLANDE 1294 1294 
036 SUISSE 1837 86 1751 
038 AUTRICHE 2462 363 41 2058 
058 REP OEM ALLEMANDE 655 655 
060 POLOGNE 553 553 
062 TCHECOSLOVAQUIE 326 326 
962 PORTS FRANCS 2075 2075 
1000 M 0 N DE 89255 377 28288 820119 11 &70 
1010 INTRA-CE EUR-9 77905 & 25814 &150& 11 &70 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11350 372 474 10&04 
1020 CLASSE 1 7446 372 375 8699 
I Ireland 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
I Danmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I j Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
2206.11 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES,DE 18 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 1474 1459 9 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 2672 4 891 1563 214 
003 PAYS BAS 2128 4 310 434 1376 4 
004 ALLEMAGNE 2262 223 2015 24 
006 ROYAUME UNI 1344 1 565 778 
• 007 lALANDE 163 20 3 140 008 DANEMAAK 809 376 433 
18 028 NORVEGE 881 135 736 2 8 
8 030 SUEDE 993 303 682 2 6 
16 032 FINLANDE 521 102 405 14 
046 MALTE 172 19 153 
056 URSS 155 155 
058 REP OEM ALLEMANDE 236 3 233 
060 POLOGNE 168 12 156 
062 TCHECOSLOVAQUIE 802 47 755 
064 HONGRIE 183 2 181 
066 ROUMANIE 182 52 130 
068 BULGARIE 116 1 115 
288 NIGERIA 667 604 61 2 
378 ZAMBIE 148 9 139 7 400 ETATS UNIS 8214 225 1584 6398 
404 CANADA 5185 2160 3021 4 
458 GUADELOUPE 285 285 
462 MARTINIQUE 200 200 
700 INOONESIE 258 1 257 
732 JAPON 742 22 720 
800 AUSTRALIE 185 1 31 153 
950 PROVISIONS BORD 118 118 
962 PORTS FRANCS 1745 1745 
88 1000 M 0 N DE 35744 238 9248 24389 218 1411 184 &8 
e8 1010 INTRA-CE EUR-9 10908 10 2428 8884 214 1411 1&9 1011 EXTRA-CE EUR-9 24837 228 8820 17706 2 24 58 
57 1020 CLASSE 1 17508 228 4524 12692 2 15 47 
30 1021 AELE 2162 1 490 1649 4 18 
27 1022 AUT.EUROPE OCCID. 902 217 654 2 29 
1023 AMERIQUE DU NORD 13399 225 3744 9419 11 
1028 AUTRES CLASSE 1 1044 1 73 970 
11 1030 CLASSE 2 3620 2175 1425 9 11 
1031 ACP 1491 1109 378 6 
11 1032 OOM 611 599 1 11 
1033 TOM 253 141 112 
1034 NOUVEAUX TOM 140 54 86 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 274 127 147 
1036 ASIE OCCIDENTALE 258 53 205 
1038 AUTRES CLASSE 2 593 92 497 4 
1040 CLASSE 3 1646 121 1725 
1041 EUROPE ORIENTALE 1643 118 1725 
1051 BASSIN MEDITERRAN 451 75 372 2 2 
1052 PAYS ARABES 169 47 120 2 
1053 PAYS OPEP 1110 707 401 2 
1090 DIVERS NON DECL. 1863 1863 
2206.15 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 18 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 551 551 
002 BELGIOUE/LUXBG 2711 1750 960 1 
003 PAYS BAS 2976 5 1094 1544 333 
004 ALLEMAGNE 8820 1647 7173 
006 AOYAUME UNI 11291 3001 8290 
007 lALANDE 103 74 29 
008 DANEMARK 944 236 708 
030 SUEDE 362 38 324 
032 FINLANOE 306 306 
036 SUISSE 759 41 718 
038 AUTRICHE 801 92 22 687 
058 REP OEM ALLEMANDE 260 260 
060 POLOGNE 162 162 
062 TCHECOSLOVAQUIE 140 140 
962 PORTS FRANCS 243 243 
1000 M 0 N DE 30784 108 7992 22332 1 333 
1010 INTRA-CE EUR-9 27398 & 7801 192&8 1 333 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3388 101 191 3078 
1020 CLASSE 1 2436 101 153 2182 
-··----- -
+> 
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Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Best1mmung Bestimmung I Werte I 0011 Eur Valeurs 
Dest1nation Destination I Eur-9 roeutschland I Franc;- I I Nederland I Belg.-Lux j U-K I Ireland I Danmark Nimex.e 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCID 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1090 DIVERS NON OECL 
5789 
1403 
271 
1556 
1556 
2075 
363 276 
56 
95 
3 
3 
5150 
1347 
176 
1553 
1553 
2075 
2206.31 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE W'EINE. UEBER 18 BIS 
22 GRAD. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1023 AMERIQUE OU NORD 
2436 
2977 
2977 
2796 
2690 
184 
2450 
1876 
2118 
2118 
2084 
2069 
171 
1890 
559 
828 
828 
682 
597 
559 
2206.35 WERMU,VEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 18 BIS 
22 GRAD, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
003 PAYS BAS 
006 ROYAUME UNI 
1()(X) M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
219 
300 
1036 
847 
115 
141 
518 
514 
46 
159 
459 
275 
58 
59 
58 
2206.59 WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAD, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1292 
16069 
17399 
17362 
2207.10 TRESTERWEIN 
002 BELGIQUE/LUXBG 
007 lALANDE 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
453 ILES BAHAMAS 
464 JAMAIQUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1()(X) M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1034 NOUVEAUX TOM 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1053 PAYS OPEP 
485 
1891 
423 
975 
159 
251 
345 
180 
415 
279 
960 
467 
9672 
3036 
6837 
1128 
234 
597 
281 
5508 
2938 
436 
1719 
250 
1103 
5689 
5710 
5689 
1292 
10380 
11689 
11673 
2207.20 APFEL-. BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, 
SCHAEUMEND 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
415 
1021 
321 
2282 
1859 
423 
6 
82 
90 
87 
3 
409 
3 
243 
1071 
687 
404 
936 
78 
1115 
1105 
10 
485 
1891 
423 
975 
159 
251 
345 
180 
415 
279 
960 
467 
9671 
3036 
8636 
1128 
234 
597 
281 
5508 
2938 
436 
1719 
250 
1103 
2207.41 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 
SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTEAWEIN 
002 BELGIOUE!LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANOf 
400 ETATS UNIS 
689 
418 
600 
885 
587 
1805 
24 
325 
48 
17 
87 
18 
615 
60 
4 
4 
4 
25 
Nimexe 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1090 DIVERS NON DECL 
1965 
342 
117 
572 
572 
244 
92 109 
21 
37 
2 
2 
ltalia 
1764 
321 
80 
570 
570 
244 
2206.31 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES. PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
1 I 400 ETATS UNIS 
3311000 M 0 N DE 33 1010 INTRA-CE EUR-9 
30 1011 EXTRA-CE EUR-9 
24 1020 CLASSE 1 
13 1021 AELE 
1 1023 AMERIQUE OU NORD 
1222 
1555 
1555 
1455 
1391 
103 
1230 
876 
1015 
1015 
988 
979 
91 
884 
345 
506 
506 
436 
388 
34f• 
2206.35 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
003 PAYS BAS 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
110 
110 
384 
308 
28 
58 
148 
145 
20 
52 
153 
99 
62 
83 
82 
2206.59 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. DE 
PLUS DE 2 L, TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
001 FRANCE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
2207.10 PIQUETTE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
007 lALANDE 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNIS 
404- CANADA 
453 ILES BAHAMAS 
464 JAMAIQUE 
472 TRINIDAD TOBAGO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1034 NOUVEAUX TOM 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1051 BASSIN MEOITERRAN 
1053 PAYS OPEP 
316 
7043 
7365 
7360 
232 
275 
133 
444 
144 
159 
163 
120 
283 
144 
373 
170 
3628 
680 
3146 
680 
105 
322 
243 
2466 
1446 
163 
682 
114 
530 
2662 
2675 2862 
316 
4381 
4710 
4698 
2207.20 ClORE, POIRE, HVOROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. 
MOUSSEUX 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
108 
574 
147 
4 
33 
104 
1 
82 
540 
65 
232 
275 
133 
444 
144 
159 
163 
120 
283 
144 
373 
170 
3626 
680 
3146 
680 
105 
322 
243 
2466 
1446 
163 
682 
114 
530 
211000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
994 
875 
119 
40 
37 
3 
285 
189 
96 
659 
649 
10 
2 
16 
509 
882 
587 
1760 
2207.41 ClORE, POIRE, HVDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
400 ETATS UNIS 
345 
166 
498 
722 
477 
1878 
16 
115 
12 
4 
45 
315 32 
3 
9 
9 
19 
34 
34 
31 
24 
12 
1 
2 
15 
449 
721 
477 
1853 
+> co 
Januar -- Oezember 1974 
Bestimmung 
Destmation 
Nimexe 
404 CANADA 327 1 
1QCX) M 0 N 0 E 5487 369 255 3 631 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 1749 353 167 3 631 64 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3740 16 89 
1020 CLASSE 1 3656 15 19 
1021 AELE 897 11 
1022 AUT EUROPE OCCID 589 
1023 AMERIQUE DU NORD 2132 3 18 
2207.45 APFEL-. BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 
SCHAEUMEND. IN BEHAEL TERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN 
003 PAYS BAS 662 661 
1QCX) M 0 N D E 1094 2 237 98 7 675 
1010 INTRA-CE EUR-9 1009 230 88 7 674 
2208.10 AETHVLALKOHOL UNO SPRIT. VERGAELL T 
002 BEl GIOUE/LUXBG 6916 1934 313 4669 
HKMlMONDE 9626 2178 1214 2 188 121 5882 
1010 INTRA-CE EUR-9 7194 1955 436 16 2 4779 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2433 223 776 2 170 120 1103 
1030 CLASSE 2 2064 131 776 71 110 938 
1031 ACP 1173 4 530 50 76 513 
1036 ASIE OCCIDENTALE 498 124 22 14 33 295 
1051 BASSIN MEDITERRAN 372 113 26 98 43 92 
2208.30 AETHVLALKOHOL UNO SPRIT .MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANCE 3057 3036 19 1 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 40645 12 5293 1204 34136 
G03 PAYS BAS 26190 15 6581 1217 18377 
005 ITALIE 11636 950 7327 27 3327 5 
006 ROYAUME UNI 7067 6878 171 
007 lALANDE 3210 3204 
008 DANEMARK 33890 119 498 33273 
024 ISLANOE 287 
028 NORVEGE 486 262 224 
030 SUEDE 7264 7257 
036 SUISSE 3957 2502 906 549 
042 ESPAGNE 6010 10 3330 2670 
050 GRECE 7151 6 7144 1 
066 ROUMANIE 3154 317 422 2415 
212 TUNISIE 391 9 382 
248 SENEGAL 283 112 163 
272 COTE D'IVOIRE 240 1 215 5 
302 CAMEROUN 233 149 
400 ETATS UNIS 2325 2325 
732 .JAPON 3147 3147 
962 PORTS FRANCS 4973 4973 
977 SECRET 260 260 
1000 M 0 N D E 171359 7246 43023 8255 1682 4731 105806 
1010 INTRA-CE EUR-9 125715 4132 26578 19 1423 4544 68995 
1011 EXTRA-CE EUR-9 45385 3114 16445 6236 187 16811 
1020 CLASSE 1 31038 2554 14842 588 12727 
1021 AELE 12234 2515 1168 585 7650 
1022 AUT EUROPE OCCID 13287 30 10526 3 2719 
1023 AMERIQUE DU NORD 2325 2325 
1028 AUTRES CLASSE 1 3193 9 3148 34 
1030 CLASSE 2 5955 243 1181 187 4078 
1031 ACP 1537 17 749 185 383 
1036 ASIE OCCIDENTALE 3682 76 1 3547 
1038 AUTRES CLASSE 2 624 113 394 1 113 
1040 CLASSE 3 3159 317 422 2415 5 
1041 EUROPE ORIENTALE 3159 317 422 2415 5 
1051 BASSIN MEDITERRAN 16687 109 10857 I 2 5718 
1052 PAYS ARABES 886 28 392 I 407 
1053 PAYS OPEP 664 37 43 I 582 
1054 PAYS DU MAGAREB 396 12 383 I 
1090 DIVERS NON DECL 5233 5233 
2209.10 SPRIT MIT AETHVLALKOHOL UNTER 80 GRAD. UNVERGAELLT 
001 FRANCE 19616 19616 
002 BELGIQUE/LUXBG 13196 31 2 13163 
003 PAYS BAS 6820 1 6819 
004 ALLEMAGNE 16949 31 978 3 15937 
005 ITALIE 24558 80 24478 
007 lALANDE 4040 4040 
008 OANEMARK 3806 1 3805 
25 
25 
25 
25 
1 
70 
7 
4 
4 
18 
18 
18 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
326 404 CANADA 277 1 276 
4140 1QCX) M 0 N D E 4481 148 87 3 327 35 19 3862 
531 1010 INTRA-CE EUR-9 1035 135 64 3 327 35 471 
3610 1011 EXTRA-CE EUR-9 3446 13 23 19 3391 
3597 1020 CLASSE 1 3415 12 5 19 3379 
886 1021 AELE 734 9 725 
589 1022 AUT.EUROPE OCCID. 482 482 
2086 1023 AMERIQUE DU NORD 2154 2 4 19 2129 
2207.45 ClORE. POIRE. HVDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERrJ"'ENTEES. NON 
MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
003 PAYS BAS 108 108 
5 1QCX) M 0 N D E 240 2 41 15 2 124 51 5 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 174 35 5 2 121 7 4 
2208.10 ALCOOL ETHVLIOUE DENATURE 
002 BELGIOUE/LUXBG 1576 759 113 704 
39 11XMl M 0 N 0 E 2576 855 513 2 62 56 1066 2 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 1676 769 163 4 2 736 2 
39 1011 EXTRA-CE EUR-9 900 88 350 2 58 54 330 20 
38 1030 CLASSE 2 798 67 350 1 24 51 285 20 
1031 ACP 499 6 263 1 16 33 180 
10 1036 ASIE OCCIDENTALE 161 57 8 5 18 69 4 
1051 BASSIN MEDITERRAN 131 46 11 34 21 19 
2208.30 ALCOOL ETHVLIQUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
001 FRANCE 977 967 7 1 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 10498 27 1821 431 8219 
003 PAYS BAS 6189 25 2551 2 476 3135 
005 ITALIE 3721 307 2733 20 657 4 
006 ROYAUME UNI 2801 2735 62 4 
6 007 lALANDE 146 144 2 
008 OANEMARK 4260 50 193 4017 
287 024 ISLANDE 105 105 
028 NORVEGE 196 164 32 
7 030 SUEDE 641 1 637 3 
036 SUISSE 2786 2003 370 413 
042 ESPAGNE 1900 25 1471 404 
050 GRF.CE 2583 11 2568 2 2 
066 ROUMANIE 1103 60 79 964 
212 TUNISIE 168 16 152 
8 248 SENEGAL 134 1 66 65 2 
19 272 COTE D"IVOIRE 117 1 110 2 4 
84 302 CAMEROUN 109 79 30 
400 ETATS UNIS 358 358 
732 .JAPON 337 337 
962 PORTS FRANCS 1805 1805 
977 SECRET 114 114 
598 1000 M 0 N DE 42264 3872 15645 3304 631 1212 17361 4 235 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 28597 1378 10033 9 517 1133 15521 4 2 
592 1011 EXTRA-CE EUR-9 13553 2493 5612 3295 79 1641 233 
327 1020 CLASSE 1 9109 2115 4935 432 1502 125 
316 1021 AELE 3822 2030 534 427 715 116 
9 1022 AUT.EUROPE OCCID 4561 69 4063 5 416 8 
1023 AMERIQUE DU NORD 358 358 
2 1028 AUTRES CLASSE 1 368 16 338 13 1 
266 1030 CLASSE 2 1435 317 598 79 333 108 
203 1031 ACP 703 34 406 77 109 77 
58 1036 ASIE OCCIDENTALE 286 72 1 184 29 
3 1038 AUTRES CLASSE 2 323 129 159 1 32 2 
1040 CLASSE 3 1110 61 79 964 6 
1041 EUROPE ORIENTALE 1110 61 79 964 6 
1051 BASSIN MEDITERRAN 4839 153 4192 3 2 489 
58 1052 PAYS ARABES 341 52 160 1 99 29 
1 1053 PAYS OPEP 238 70 34 1 133 
1054 PAYS DU MAGAREB 175 21 153 1 
1090 DIVERS NON DECL 1899 1899 
2209.10 ALCOOL ETHVLIOUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 27227 27227 
002 BELGIQUE/LUXBG 15768 I 6 1 15760 
003 PAYS BAS 9992 1 9991 
004 ALLEMAGNE 18571 20 779 3 I 17768 
005 ITALIE 36772 47 36725 
007 lALANDE 4530 4530 
008 DANEMARK 5307 5307 
~ Januar ~ Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 CX> ,.., 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
024 ISLANDE 224 224 024 ISLANDE 348 348 
028 NORVEGE 2510 2510 028 NORVEGE 2669 2669 
030 SUEDE 8246 8246 030 SUEDE 9730 9730 
032 FINLANDE 3359 3359 032 FINLANDE 3298 3298 
036 SUISSE 3935 3 4 3888 40 036 SUISSE 4972 6 2 4942 22 
038 AUTRICHE 1587 1 1586 038 AUTRICHE 1835 1835 
040 PORTUGAL 2009 2009 040 PORTUGAL 3094 3094 
042 ESPAGNE 8026 22 8004 042 ESPAGNE 10952 44 10908 
043 ANDOARE 453 453 043 ANDORRE 721 721 
044 GIBRALTAR 283 283 044 GIBRALTAR 371 371 
046 MALTE 839 839 046 MAL TE 1085 1 1084 
048 YOUGOSLAVIE 665 62 603 048 YOUGOSLAVIE 909 40 869 
050 GRECE 2375 2375 050 GAECE 2963 2963 
052 TUAOUIE 1419 1419 052 TURQUIE 2251 2251 
056 URSS 595 595 056 URSS 790 790 
058 REP OEM ALLEMANDE 518 518 058 REP OEM ALLEMANDE 642 642 
060 POLOGNE 467 467 060 POLOGNE 665 665 
062 TCHECOSLOVAQUIE 235 235 062 TCHECOSLOVAQUIE 303 303 
064 HONGRIE 172 172 064 HONGRIE 243 243 
066 ROUMANIE 178 178 066 ROUMANIE 238 238 
068 BULGARIE 261 261 068 BULGARIE 397 397 
201 AFA NORD ESPAGN 295 295 201 AFR NORD ESPAGN 474 474 
202 ILES CANARIES 3587 3587 202 ILES CANARIES 5146 5146 
204 MAROC 1013 1013 204 MAROC 1610 1610 
208 ALGERIE 119 1 118 208 ALGERIE 164 1 163 
212 TUNISIE 206 206 212 TUNISIE 236 236 
220 EGYPTE 885 885 220 EGYPTE 1292 1292 
224 SOUDAN 69 69 224 SOUDAN 298 298 
236 HAUTE VOLTA 106 106 236 HAUTE VOLTA lf\9 159 
247 ILES DU CAP VERT 118 118 247 ILES DU CAP VERT 182 182 
248 SENEGAL 344 344 248 SENEGAL 536 536 
257 GUINEE-BISSAU 143 143 257 GUINEE-BISSAU 243 243 
264 SIERRA LEONE 67 3 64 264 SIERRA LEONE 112 2 110 
268 LIBERIA 273 273 268 LIBERIA 298 298 
272 COTE D'IVOIRE 762 1 761 272 COTE D'IVOIRE 1113 1 1112 
276 GHANA 233 233 276 GHANA 288 288 
280 TOGO 801 801 280 TOGO 1199 1199 
284 DAHOMEY 380 380 284 DAHOMEY 582 582 
288 NIGERIA 445 445 288 NIGERIA 689 689 
302 CAMEROUN 680 2 678 302 CAMEROUN 986 1 985 
314 GABON 342 342 314 GABON 562 562 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 361 361 318 R.P. CONGO (BRAZZA 298 298 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 245 245 322 ZA:RE (ANC.KINSH.) 419 419 
330 ANGOLA 219 219 330 ANGOLA 333 333 
334 ETHIOPIE 746 746 334 ETHIOPIE 1184 1184 
338 T.FR.AFARS ISSAS 632 1 631 338 T.FR.AFARS ISSAS 967 1 966 
342 SOMALIE 216 216 342 SOMALIE 163 163 
346 KENYA 712 712 346 KENYA 1142 1142 
352 TANZANIE 240 240 352 TANZANIE 356 356 
355 SEYCHELLES 82 82 355 SEYCHELLES 120 120 
366 MOZAMBIQUE 494 494 366 MOZAMBIQUE 747 747 
372 REUNION 271 271 372 REUNION 378 378 
373 ILE MAURICE 241 241 373 ILE MAURICE 296 296 
378 ZAMBIE 300 300 378 ZAMBJE 442 442 
386 MALAWI 182 182 386 MALAWI 234 234 
390 REP AFRIQUE DU SUD 10413 10413 390 REP AFRIQUE OU SUO 14463 14463 
400 ETATS UNIS 220012 220012 400 ETATS UNIS 276247 276247 
404 CANADA 18748 18748 404 CANADA 25592 25592 
412 MEXIGUE 2881 2 2879 412 MEXIQUE 5337 17 5320 
413 ILES BERMUDES 608 608 413 ILES BERMUDES 918 918 
416 GUATEMALA 397 397 416 GUATEMALA 697 697 
421 BELIZE 413 413 421 BELIZE 665 665 
424 HONDURAS 235 235 424 HONDURAS 418 418 
428 EL SALVADOR 176 176 428 EL SALVADOR 335 335 
432 NICARAGUA 195 195 432 NICARAGUA 448 448 
436 COSTA RICA 160 160 436 COSTA RICA 240 240 
440 PANAMA 1791 1791 440 PANAMA 3316 3316 
444 CANAL PANAMA 877 877 444 CANAL PANAMA 1581 1581 
453 ILES BAHAMAS 1068 1068 453 ILES BAHAMAS 1605 1605 
456 REP DOMINICAINE 708 708 456 REP OOMINICAINE 1099 1099 
457 ILES VIERGES 0 USA 1390 1390 457 ILES VIERGES 0 USA 2022 2022 
458 GUADELOUPE 277 277 458 GUADELOUPE 410 410 
462 MARTINIQUE 99 99 462 MARTINIQUE 109 109 
464 JAMAIQUE 320 320 464 JAMAIQUE 476 476 
469 LA BARBADE 334 334 469 LA BARBADE 562 562 
470 INDES OCCIDENTALES 846 846 470 INDES OCCIDENTALES 1290 1290 
472 TRINIDAD TOBAGO 638 638 472 TRINIDAD TOBAGO 976 976 
474 ARUBA 1581 1581 474 ARUBA 2863 2863 
478 CURACAO 984 984 478 CURACAO 1758 1758 
480 COLOMBIE 2032 2032 480 COLOMBIE 2914 2914 
Januar -- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
484 VE.NEZUELA 7602 7602 484 VENEZUELA 16678 16678 
492 SURINAM 532 532 492 SURINAM 993 993 
496 GUYANE FA 321 321 496 GUYANE FA 702 702 
500 EOUATEUR 1346 1346 500 EQUATEUA 1841 1841 
504 PERDU 591 591 504 PEROU 899 899 
508 BRESIL 12912 12912 508 BRESIL 10657 10657 
512 CHILl 175 175 512 CHILl 268 268 
516 BOLIVIE 158 158 516 BOLIVIE 150 150 
520 PARAGUAY 2663 2663 520 PARAGUAY 5354 5354 
524 URUGUAY 447 447 524 URUGUAY 575 575 
528 ARGENTINE 3753 3753 528 ARGENTINE 3800 3800 
600 CHYPAE 550 550 600 CHYPRE 805 805 
604 LIBAN 2286 2286 604 LIBAN 3639 3639 
608 SYRIE 404 404 608 SYAIE 678 678 
612 IRAK 368 368 612 IRAK 582 582 
616 IRAN 744 744 616 IRAN 1242 1242 
624 ISRAEL 927 927 624 ISRAEL 1301 1301 
628 JORDANIE 212 212 628 JORDANIE 352 352 
636 KOWEIT 80 80 636 KOWEIT 116 116 
640 BAHREIN 722 722 640 BAHREIN 1094 1094 
644 KATAR 155 155 644 KATAA 238 238 
645 DUBAI 1162 1162 645 DUBAI 1622 1622 
646 ABU DHABI 145 145 646 ABU DHABI 215 215 
649 OMAN 308 308 649 OMAN 506 506 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 284 284 662 PAKISTAN (ANC OCC) 485 485 
664 INOE 535 535 664 INDE 910 910 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 105 105 669 SRI LANKA (CEYLAN) 159 159 
680 THAILANDE 504 504 680 THAILANDE 901 901 
684 LAOS 388 388 684 LAOS 612 612 
692 VIETNAM SUD 67 67 692 VIETNAM SUD 103 103 
700 INDONESIE 427 427 700 INDONESIE 646 646 
701 MALAYSIA 587 587 701 MALAYSIA 919 919 
706 SINGAPOUR 1462 1462 706 SINGAPOUR 2272 2272 
708 PHILIPPINES 1092 1092 708 PHILIPPINES 1315 1315 
728 COREE SUD 220 220 728 COREE SUD 513 513 
732 JAPON 40456 40456 732 JAPON 43331 43331 
736 TAIWAN (FORMOSE) 496 496 736 TAIWAN (FORMOSE) 908 908 
740 HONG KONG 2030 2030 740 HONG KONG 3788 3788 
800 AUSTRALIE 13607 13606 1 800 AUSTRALIE 16320 16318 2 
801 NOUV GUINEE PAPOUA 155 155 801 NOUV GUINEE PAPOUA 268 268 
804 NOUVELLE ZELANDE 3448 3448 804 NOUVELLE 2ELANDE 4356 4356 
808 DEP USA OCEANIE 857 857 808 DEP USA OCEANIE 1712 1712 
809 NOUV CALEDONIE 366 366 809 NOUV CALEDONIE 515 515 
812 OCEANIE BRIT 305 305 812 OCEANIE BRIT 509 509 
815 FIOJI 396 396 815 FID..JI 678 678 
816 NOUV HEBRIDES 99 99 816 NOUV HEBRIDES 137 137 
1000 M 0 N DE 518243 239 978 12 &16969 4 41 1000 M 0 N DE 874042 1 188 780 9 1 873034 8 23 
1010 INTRA-CE EUR-9 88988 144 978 5 87858 3 1010 INTRA-CE EUR-9 118172 1 75 719 5 1 117307 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 429258 95 1 7 429111 1 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 566870 113 1 4 555727 2 23 
1020 CLASSE 1 342625 87 1 4 342491 1 41 1020 CLASSE 1 425532 91 1 3 425412 2 23 
1021 AELE 18511 3 4 18463 41 1021 AELE 22649 6 2 22618 23 
1022 AUT EUROPE OCCID. 17429 84 17345 1022 AUT.EUROPE OCCIO 22572 84 1 22487 
1023 AMERIQUE OU NORD 238760 238760 1023 AMERIQUE DU NORD 301839 301839 
1028 AUTRES CLASSE 1 67924 67923 1 1028 AUTRES CLASSE 1 78470 78468 2 
1030 CLASSE 2 84113 8 3 84102 1030 CLASSE 2 126887 22 2 126863 
1031 ACP 11253 3 3 11247 1031 ACP 16760 3 2 16755 
1032 DOM 984 984 1032 DOM 1629 1629 
1033 TOM 4330 1 4329 1033 TOM 7396 1 7395 
1034 NOUVEAUX TOM 2422 2422 1034 NOUVEAUX TOM 3740 3740 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 40543 2 40541 1035 AMERIQUE CENTR.SUO 58721 17 58704 
1036 ASIE OCCIDENTALE 8238 8238 1036 ASIE OCCIDENTALE 12654 12654 
1038 AUTRES CLASSE 2 16342 1 16341 1038 AUTRES CLASSE 2 25988 1 25987 
1040 CLASSE 3 2513 2513 1040 CLASSE 3 3434 3434 
1041 EUROPE ORIENTALE 2451 2451 1041 EUROPE ORIENTALE 3311 3311 
1048 AUTRES CLASSE 3 62 62 1048 AUTRES CLASSE 3 124 124 
1051 BASSIN MEOITERRAN 25848 85 25763 1051 BASSIN MEDITERAAN 36986 86 1 36899 
1052 PAYS ARABES 8561 1 8560 1052 PAYS ARABES 13115 1 13114 
1053 PAYS OPEP 13021 1 13020 1053 PAYS OPEP 24718 1 24717 
1054 PAYS DU MAGAREB 1338 1 1337 1054 PAYS DU MAGAREB 2010 1 2009 
2209.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATI- 2209.39 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES. SAUF AMERS AROMATIQUES 
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 REPRIS SOUS POS. 2209.31 
002 BELGIOUE/LUXBG 313 27 180 83 23 002 BELGIQUE/LUXBG 801 164 350 218 69 
003 PAYS BAS 297 141 5 149 2 003 PAYS BAS 1167 921 8 223 15 
004 ALLEMAGNE 393 32 332 28 1 004 ALLEMAGNE 719 84 612 16 7 
005 ITALIE 154 150 4 005 ITALIE 1566 1555 10 1 
008 DANEMARK 55 44 7 4 008 DANEMARK 484 471 9 4 
032 FINLANDE 43 10 4 2 27 032 FINLANDE 230 125 8 1 96 
036 SUISSE 136 10 57 58 11 036 SUISSE 357 78 195 74 10 
g; 
w 
~ Januar- Dezernber 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
~ung Ouant1tes Bestimmung Valeurs 
Destmat1on Destination 
N1mexe Dan mark Nimexe Danmark 
038 AU TRICHE 43 27 2 7 7 038 AUTRICHE 161 121 13 15 12 
042 ESPAGNE 292 1 67 4 220 042 ESPAGNE 208 6 57 5 140 
048 YOUGOSLAVIE 129 46 83 048 YOUGOSLAVIE 450 198 252 
056 URSS 325 325 056 URSS 213 213 
216 LIBYE 17 17 216 LIBYE 115 115 
276 GHANA 211 2 209 276 GHANA 640 30 610 
378 ZAMBIE 126 116 10 378 ZAMBIE 149 59 90 
400 ETATS UNIS 403 60 326 17 400 ETATS UNIS 379 52 303 24 
404 CANADA 152 4 1 20 127 404 CANADA 223 25 2 40 156 
484 VENEZUE.LA 64 20 27 5 12 484 VENEZUELA 293 237 19 15 22 
962 PORTS FRANCS 64 20 27 5 12 962 PORTS FRANCS 293 237 19 15 22 
1000 M 0 N DE 3850 484 560 1662 1107 23 14 1000 M 0 N DE 9604 3826 1409 2542 1620 175 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 1353 362 240 655 66 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4913 3115 485 1118 135 50 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2497 122 320 1007 1021 15 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 4890 711 924 1424 1484 125 22 
1020 CLASSE 1 1326 102 202 554 468 1020 CLASSE 1 2259 579 357 799 523 1 
1021 AELE 197 37 60 66 34 1021 AELE 546 205 214 90 36 1 
1022 AUT EUROPE OCCID 488 57 74 103 254 1022 AUT.EUROPE OCCID 949 330 76 299 244 
1023 AMERIQUE DU NORD 555 4 61 346 144 1023 AMERIQUE DU NORD 602 25 54 343 180 
1028 AUTRES CLASSE 1 87 4 7 40 36 1028 AUTRES CLASSE 1 163 19 13 68 63 
1030 CLASSE 2 791 11 117 82 554 15 12 1030 CLASSE 2 2083 122 565 289 961 124 22 
1031 ACP 546 2 32 10 487 15 1031 ACP 1109 30 71 27 857 124 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 113 7 32 41 21 12 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 462 69 287 39 45 22 
1038 AUTRES CLASSE 2 77 1 40 29 7 1038 AUTRES CLASSE 2 345 7 106 219 13 
1040 CLASSE 3 354 10 1 343 1040 CLASS£ 3 245 10 1 234 
1041 EUROPE ORIENTALE 354 10 1 343 1041 EUROPE ORIENTALE 245 10 1 234 
1051 BASSIN MEDITERRAN 475 47 72 125 231 1051 BASSIN MEDITERRAN 947 211 86 496 154 
1052 PAYS ARABES 32 1 4 26 1 1052 PAYS ARABES 242 17 23 201 1 
1053 PAYS OPEP 187 1 26 54 94 12 1053 PAYS OPEP 636 16 256 221 121 22 
1054 PAYS DU MAGAAEB 11 3 8 1054 PAYS DU MAGAAEB 107 2 22 83 
1090 DIVERS NON DECL. 28 28 1090 DIVERS NON DECL. 101 101 
2209.52 RUM. TAFFIA. ARRAK. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.52 RHUM. TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 682 27 038 13 4 002 BELGIOUE/LUXBG 406 40 341 19 6 
003 PAYS BAS 280 107 162 11 003 PAYS BAS 253 143 92 18 
004 ALLEMAGNE 478 318 134 26 004 ALLEMAGNE 555 229 286 40 
008 DANEMARK 131 102 29 008 DANEMARK 165 145 20 
272 COTE D'IVOIRE 285 285 272 COTE D'IVOIAE 175 175 
280 TOGO 177 177 280 TOGO 131 131 
284 DAHOMEY 269 269 284 DAHOMEY 199 199 
314 GABON 213 213 314 GABON 130 130 
UXKJMONDE 3!109 278 3382 159 11 10 89 1000 M 0 N DE 2943 388 2055 317 18 21 146 
1010 INTRA-CE EUR-9 1664 242 1224 148 11 9 30 1010 INTRA-CE EUR-9 1484 338 738 306 18 19 47 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2245 38 2138 11 , 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 1479 60 1317 11 2 99 
1020 CLASSE 1 503 28 450 2 1 22 1020 CLASSE 1 336 38 258 1 2 37 
1021 AELE 145 21 113 1 10 1021 AELE 101 28 57 1 15 
1022 AUT EUROPE OCCID 282 5 265 1 11 1022 AUT.EUAOPE OCCID. 179 6 153 20 
1030 CLASSE 2 1562 1527 2 33 1030 CLASSE 2 1028 1 968 2 57 
1031 ACP 1128 1126 2 1031 ACP 755 752 3 
1033 TOM 231 230 1 1033 TOM 124 123 1 
1040 CLASSE 3 180 8 160 8 4 1040 CLASSE 3 116 11 92 8 5 
1041 EUROPE ORIENTALE 179 8 160 8 3 1041 EUROPE ORIENTALE 116 11 92 8 5 
1053 PAYS OPEP 222 220 2 1053 PAYS OPEP 139 135 1 3 
2209.53 RUM. TAFFIA, ARRAK. IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 2209.53 RHUM. TAFIA, ARAK. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BEL GIQUE/LUXBG 247 239 1 7 002 BELGIOUE/LUXBG 143 134 9 
004 ALLEMAGNE 5124 3378 1744 2 004 ALLEMAGNE 2299 1520 775 4 
036 SUISSE 278 18 260 036 SUISSE 117 11 106 
1000 M 0 N DE 6319 31 4524 6 1752 5 , 1000 M 0 N DE 2935 33 2097 2 788 13 2 
1010 INTRA CE EUR-9 5597 3 3837 , 1750 5 , 1010 INTRA-CE EUR-9 2592 3 1790 784 13 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 724 29 888 5 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 344 30 307 2 6 
1020 CLASSE 1 590 29 560 1 1020 CLASSE 1 268 30 234 4 
1021 AELE 289 28 261 1021 AELE 135 29 106 
1022 AUT EUROPE OCCIO 289 28 261 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 135 29 106 
2209.56 GIN, IN BEHAELTNISSEN DIS 2 L 2209.56 GIN. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
004 ALLEMAGNE 134 28 97 4 5 004 ALLEMAGNE 118 13 94 5 6 
1000 M 0 N DE 1063 338 7 389 51 183 115 1000 M 0 N DE 897 144 6 291 49 51 156 
1010 INTRA-CE EUR-9 414 45 5 122 51 182 9 1010 INTRA-CE EUR-9 246 19 4 111 49 61 12 
1011 EXTRA-CE EUR-9 650 293 3 247 1 106 1011 EXTRA-CE EUR-9 451 125 2 180 144 
1020 Cl ASSE 1 178 16 1 104 1 56 1020 CLASSE 1 175 13 78 84 
1030 CLASSE 2 353 277 36 40 1030 CLASSE 2 185 112 26 47 
1031 ACP 353 277 36 40 1031 ACP 185 112 26 47 
-·-··----
.j>. 
co 
"' 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen I 0011 kg 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg ·Lux. I Nimexe Eur 9 France ltalia U·K 
2209.62 BOURBON-WHISKY. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1()(X) M 0 N 0 E 268 214 4 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 99 87 1 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 171 128 3 1 
1020 CLASSE 1 134 123 1 
1021 AELE 97 90 
2209.66 WHISKY. AUSGEN. BOURBON WHISKY. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 91 13 
002 BELGIOUE/LUXBG 635 19 1 570 
003 PAYS BAS 207 23 55 
004 ALLEMAGNE 93 35 23 
005 ITALIE 126 8 1 
006 ROYAUME UNI 786 3 18 
030 SUEDE 76 
043 ANDORRE 851 851 
400 ETATS UNIS 345 1 
404 CANADA 105 
1000 M 0 N DE 3996 58 950 3 642 58 
1010 INTRA-CE EUR-9 1955 49 36 3 625 56 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2041 7 913 1 16 
1020 CLASSE 1 1600 3 851 1 
1021 AELE 170 1 1 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 906 1 851 
1023 AMERIQUE DU NORD 450 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 73 
1030 CLASSE 2 385 3 62 14 
1031 ACP 62 24 3 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 116 1 
1038 AUTRES CLASSE 2 115 2 3 
1051 BASSIN MEDITERRAN 84 2 1 
2209.68 WHISKY. AUSGEN. BOURBON WHISKY. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
004 ALLEMAGNE:. 145 1 
006 ROYAUME UNI 81 14 
400 ETATS UNIS 648 
BOO AUSTAALIE 101 
1()(X) M 0 N 0 E 1221 18 21 77 
1010 INTRA-CE EUR--9 358 17 65 
1011 EXTRA-CE EUR-9 863 1 21 12 
1020 CLASSE 1 841 21 7 
1023 AMERIQUE DU NORD 660 
1028 AUTRES CLASSE 1 111 
2209.71 WODKA. BIS 45.2 GRAD, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 580 1 1 1 576 
003 PAYS BAS 304 61 7 235 
004 ALLEMAGNE 674 5 469 199 
006 AOYAUME UNI 362 5 9 
1000 M 0 N DE 2187 116 71 10 522 1040 
1010 INTRA-CE EUR-9 1990 110 30 1 488 1010 
1011 EXTRA-CE EUR-9 199 6 42 9 35 30 
1030 CLASSE 2 150 4 30 1 34 27 
2209.72 PFLAUMEN . BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTVVEIN, IN BEHAEL TN BIS 2 L 
001 FRANCE:. 54 35 19 
002 BELGIOUE/LUXBG 154 25 104 11 14 
004 ALLEMAGNE:. 273 203 64 
1000 M 0 N 0 E 678 111 408 107 14 25 
1010 INTRA-CE EUR-9 558 78 340 95 14 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 123 34 69 13 
1020 CLASSE- 1 75 31 26 12 
1030 CLASSE 2 46 3 43 
2209.75 PFLAUMEN . BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN 
UEBER 2 L 
001 FRANCE 55 34 21 
002 BELGIQUE/LUXBG 49 4 44 1 
004 ALLEMAGNE 123 68 55 
036 SUISSE 375 1 2 372 
1()(X) M 0 N 0 E 638 46 136 449 7 
I Ireland 
3 
3 
69 
42 
128 
17 
111 
765 
55 
336 
105 
1824 
1149 
676 
629 
99 
17 
441 
71 
46 
7 
3 
25 
30 
143 
67 
648 
101 
1092 
274 
818 
807 
660 
111 
1 
348 
349 
349 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantit8s Bestimmung I Werte I 0011 Eur Valeurs 
I Danmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux I I I Danmark Nimexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
2209.62 WHISKY-BOURBON. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
40 1000 M 0 N DE 336 248 12 13 4 59 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 119 99 1 13 4 2 
39 1011 EXTRA-CE EUR-9 217 149 11 57 
10 1020 CLASSE 1 159 142 2 15 
7 1021 AELE 112 101 11 
2209.66 WHISKY. SAUF BOURBON. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
9 001 FRANCE 163 32 112 19 
3 002 BELGIQUE/LUXBG 778 35 1 656 81 5 
1 003 PAYS BAS 318 49 96 172 1 
18 004 ALLEMAGNE 126 24 42 26 34 
6 005 ITALIE 206 18 1 174 13 
006 ROYAUME UNI 841 5 19 816 1 
21 030 SUEDE 132 99 33 
043 ANDORRE 1373 1373 
8 400 ETATS UNIS 573 2 556 15 
404 CANADA 124 124 
485 1()(X) M 0 N 0 E 5748 119 1502 13 773 96 2478 767 
37 1010 INTRA-CE EUR-9 2467 102 26 6 751 96 1414 72 
428 1011 EXTRA-CE EUR-9 3282 18 1476 8 23 1064 695 
116 1020 CLASSE 1 2583 8 1374 7 2 991 201 
69 1021 AELE 287 2 7 2 169 107 
37 1022 AUT.EUROPE OCCID 1476 4 1373 24 75 
6 1023 AMERIQUE DU NORD 698 2 680 16 
2 1028 AUTRES CLASSE 1 121 118 3 
260 1030 CLASSE 2 604 5 102 19 71 407 
26 1031 ACP 115 1 62 4 9 39 
112 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 180 2 4 174 
85 1038 AUTRES CLASSE 2 171 2 1 3 39 126 
51 1051 BASSIN MEDITERRAN 143 5 1 2 45 90 
2209.68 WHISKY. SAUF BOURBON. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1 004 ALLEMAGNE 202 1 200 1 
006 ROYAUME UNI 109 10 99 
400 ETATS UNIS 1119 1118 1 
BOO AUSTRAL! E 193 193 
13 1000 M 0 N 0 E 1960 20 26 81 1809 24 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 489 18 64 403 4 
11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1471 2 26 f7 1406 20 
6 1020 CLASSE 1 1442 1 26 10 1395 10 
1023 AMERIQUE OU NORD 1132 1131 1 
1028 AUTRES CLASSE 1 210 210 
2209.71 WOOKA, .JUSOU"A 45,2 D. D"ALC. ETHYL.. EN RECIP. MAXIMUM 2 L 
1 001 FRANCE 625 1 1 1 621 1 
003 PAYS BAS 322 64 4 254 
1 004 ALLEMAGNE 796 11 563 221 1 
006 ROYAUME UNI 217 4 7 206 
79 1()(X) M 0 N DE 2257 118 62 8 618 1127 206 118 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 2030 112 34 1 577 1097 206 3 
77 1011 EXTRA-CE EUR-9 227 6 28 7 41 30 115 
54 1030 CLASSE 2 169 4 17 40 29 79 
2209.72 EAUX-DE-VIE DE PRUNES. POIRES. CERISES. EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 165 136 29 
002 BELGIOUE/LUXBG 390 79 254 29 28 
6 004 ALLEMAGNE 481 361 112 8 
13 1000 M 0 N DE 1582 460 851 184 28 20 19 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 1203 291 684 171 28 20 9 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 358 169 167 12 10 
6 1020 CLASSE 1 255 157 79 12 7 
1030 CLASSE 2 102 11 88 3 
2209.75 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES. CERISES. EN REC. DE PLUS 2 L 
001 FRANCE 114 79 35 
002 BELGIQUE/LUXBG 149 16 132 1 
004 ALLEMAGNE 396 222 174 
036 SUISSE 588 4 6 578 
1()(X) M 0 N 0 E 1359 132 421 789 17 
- ·-- -
~ Januar- Dezember 1974 
CX> 
0> Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I 
243 40 
395 8 
384 6 
381 5 
11100 kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
119 71 7 
17 372 
6 372 
4 372 
2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER. IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 49 16 26 6 
002 BELGIOUE/LUXBG 4315 207 4055 44 8 
003 PAYS BAS 3107 107 2875 11 114 
004 ALLEMAGNE 11446 11272 146 20 2 
005 ITALIE 4455 7 4447 
006 ROYAUME UNI 33640 145 33438 6 
007 lALANDE 2263 7 2256 
008 DANEMARK 1927 28 1899 
024 ISLANDE 80 80 
028 NORVEGE 611 4 604 
030 SUEDE 721 3 706 
032 FINLANDE 1437 1 1436 
036 SUISSE 430 20 398 4 
038 AUTRICHE 121 7 109 2 
040 PORTUGAL 92 92 
042 ESPAGNE 111 2 109 
043 ANDORRE 159 159 
046 MALTE 314 3 311 
048 YOUGOSLAVIE 93 92 
056 URSS 315 311 
058 REP OEM ALLEMANDE 695 692 3 
060 POLOGNE 767 32 733 
062 TCHECOSLOVAQUIE 543 541 
064 HONGRIE 235 234 
202 ILES CANARIES 100 2 98 
220 EGYPTE 100 99 
224 SOUDAN 95 95 
264 SIERRA LEONE 68 68 
272 COTE D'IVOIRE 43 43 
280 TOGO 88 88 
284 DAHOMEY 65 65 
288 NIGERIA 101 1 96 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 36 36 
346 KENYA 45 1 44 
350 OUGANDA 54 54 
352 TANZANIE 145 145 
390 REP AFRIQUE DU SUD 112 2 104 6 
400 ETATS UNIS 12120 129 11977 11 
404 CANADA 3799 110 3683 6 
412 MEXIOUE 1704 1700 1 
413 ILES BERMUDES 72 72 
440 PANAMA 105 104 1 
453 ILES BAHAMAS 167 167 
457 ILES VlERGES D USA 140 140 
464 JAMAIOUE 45 45 
469 LA BARBADE 35 35 
478 CURACAO 44 44 
480 COLOMBIE 359 1 356 1 
484 VENEZUELA 239 2 182 52 
508 BRESIL 49 1 45 
604 LIBAN 135 6 129 
608 SYRIE 102 102 
616 IRAN 116 114 
624 ISRAEL 125 125 
640 BAHREIN 93 93 
645 DUBAI 99 99 
664 INDE 50 50 
680 THAILANOE 168 167 
684 LAOS 301 301 
700 INDONESIE 223 219 1 3 
701 MALAYSIA 1450 1450 
706 SINGAPOUR 1670 1670 
708 PHILIPPINES 68 56 
728 COREE SUD 213 212 
732 JAPON 2819 1 2817 
736 TAIWAN (FORMOSE) 478 471 7 
740 HONG KONG 4923 4923 
800 AUSTRALIE 477 10 459 8 
804 NOUVELLE ZELANDE 182 182 
808 DEP USA OCEANIE 255 255 
815 FIDJI 43 43 
1000 M 0 N DE 103492 888 101917 388 34 122 
1010 INTRA-CE EUR-9 81204 518 80242 233 28 122 
Ireland 
1 
51 
52 
62 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-CE EUR-9 724 107 389 211 17 
1011 EXTRA-CE EUR-9 835 25 32 578 
1020 CLASSE 1 629 25 26 578 
1021 AELE 609 18 13 578 
2209.81 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN .. EN RECIP. MAX. 2 L 
1 001 FRANCE 129 75 43 6 5 
1 002 BELGIOUE/LUXBG 7845 496 7263 86 17 3 
003 PAYS BAS 6464 240 5872 19 333 
5 004 ALLEMAGNE 17676 17350 220 81 5 2 18 
1 005 ITALIE 7081 13 7061 1 6 
006 ROYAUME UNI 57958 369 57314 13 262 
007 lALANDE 4880 16 4864 
008 DANEMARK 4414 68 4346 
024 ISLANDE 173 1 172 
3 028 NORVEGE 1028 10 1012 6 
12 030 SUEDE 1552 8 1503 1 40 
032 FINLANDE 2330 2 2327 1 
8 036 SUISSE 1108 46 1032 10 20 
3 038 AUTRICHE 256 16 229 3 8 
040 PORTUGAL 282 281 1 
042 ESPAGNE 259 6 252 1 
043 ANOOARE 388 388 
046 MALTE 668 7 660 1 
1 048 YOUGOSLAVIE 218 1 215 2 
4 056 URSS 491 1 479 11 
058 REP OEM ALLEMANDE 1403 1394 8 1 
2 060 POLOGNE 583 42 536 5 
2 062 TCHECOSLOVAQUIE 615 1 608 6 
1 064 HONGAIE 185 182 3 
202 ILES CANARIES 275 5 270 
1 220 EGYPTE 227 225 2 
224 SOUDAN 217 217 
264 SIERRA LEONE 187 188 1 
272 COTE D'IVOIRE 102 102 
280 TOGO 181 181 
284 DAHOMEY 145 145 
4 288 NIGERIA 343 3 332 8 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 107 107 
346 KENYA 118 2 116 
350 OUGANDA 122 122 
352 TANZANIE 306 1 304 1 
390 REP AFRIQUE DU SUO 388 5 366 17 
3 400 ETATS UNIS 25504 249 25234 12 9 
404 CANADA 7412 175 7227 10 
3 412 MEXIOUE 4470 1 4460 1 8 
413 ILES BERMUDES 126 1 125 
440 PANAMA 340 337 3 
453 ILES BAHAMAS 205 1 203 1 
457 ILES VIERGES 0 USA 265 265 
464 JAMAIQUE 109 109 
469 LA BARBADE 101 101 
478 CURACAO 111 109 2 
1 480 COLOMBIE 340 2 335 1 2 
3 484 VENEZUELA 769 5 573 185 6 
3 508 BRESIL 134 4 122 8 
604 LIBAN 296 17 279 
608 SYRIE 192 192 
2 616 IRAN 339 1 330 8 
624 ISRAEL 229 229 
640 BAHREIN 207 1 206 
645 DUBAI 194 194 
664 INDE 123 1 121 1 
1 680 THAILANDE 650 2 644 4 
684 LAOS 791 791 
700 INDONESIE 754 1 742 2 8 1 
701 MALAYSIA 4283 4282 1 
706 SINGAPOUR 5160 5160 
12 708 PHILIPPINES 168 143 25 
1 728 COREE SUD 1165 1162 3 
1 732 JAPON 9815 1 9813 1 
736 TAIWAN (FORMOSE) 2085 2070 15 
740 HONG KONG 11355 11355 
BOO AUSTRALIE 1243 24 1194 25 
804 NOUVELLE ZELANOE 391 390 1 
808 DEP USA OCEANIE 723 723 
815 FIDJI 111 111 
111 1000 M 0 N DE 204475 1945 200758 717 117 346 284 331 
9 1010 INTRA-CE EUR-9 108448 1277 104069 382 98 346 284 33 
--- ---··-- -
... 
00 
..... 
Januar- Oezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
f------,----,------,----,----y-----,,----,-----.,-----j Destination 
Nimexe Nimexe 
I Werte 
I Eur-9 I Deutschland I France I llalia 
1 000 Eur 
I Nederland I Belg -Lux I U-K 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1036 ASIE OCCIDENTALE 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
42290 
23804 
2055 
2243 
15919 
3589 
15815 
1446 
60 
169 
199 
2747 
849 
10342 
2620 
2615 
1370 
842 
948 
55 
351 
296 
34 
10 
239 
13 
21 
3 
5 
8 
5 
34 
34 
17 
7 
3 
41676 
23433 
1989 
2224 
15660 
3561 
15662 
1430 
57 
168 
199 
2665 
838 
10305 
2572 
2568 
1345 
830 
877 
52 
154 
42 
7 
4 
17 
14 
69 
4 
56 
53 
6 
4 
2209.83 OBSTBRANNTW'EIN. ANDERER ALS PFLAUMEN-. BIRNEN- UNO KIRSCH-
BRANNTWEIN. IN BEHAEL TNISSEN SIS 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1023 AMERIQUE OU NORD 
1030 CLASSE 2 
461 
150 
643 
83 
1772 
1420 
352 
222 
74 
93 
98 
51 
38 
13 
11 
8 
2 
2 
448 
64 
606 
75 
1567 
1248 
320 
197 
62 
86 
93 
4 
31 
39 
35 
4 
3 
3 
21 
8 
12 
9 
86 
68 
86 
2209.85 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM. TAFFIA, ARRAK. GIN. WHISKY. 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 IT All E 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
272 COTE O"IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
692 VIETNAM SUO 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1051 BASSIN MEDITERRAN 
1053 PAYS OPEP 
3495 
1488 
1423 
327 
935 
233 
512 
300 
2609 
1448 
221 
233 
560 
466 
102 
113 
157 
234 
325 
195 
17700 
7955 
9745 
1748 
1046 
212 
269 
221 
3675 
1453 
456 
193 
379 
975 
4322 
4320 
345 
338 
233 
229 
283 
39 
203 
1 
8 
1 
43 
55 
1 
1288 
1009 
277 
237 
64 
25 
98 
50 
30 
4 
12 
11 
10 
10 
26 
9 
686 
129 
558 
7 
830 
10 
341 
5 
2571 
1443 
220 
7 
41 
29 
230 
325 
170 
9096 
2220 
6877 
583 
382 
96 
2 
103 
2037 
115 
378 
146 
344 
855 
4257 
4257 
267 
188 
12 
4 
19 
2 
16 
16 
16 
2553 
292 
24 
50 
20 
135 
117 
2 
2 
226 
519 
437 
99 
28 
54 
1 
25 
4965 
2963 
2002 
513 
367 
20 
82 
44 
1477 
1327 
8 
46 
5 
83 
12 
11 
22 
134 
1092 
4 
1096 
1096 
103 1011 EXTRA-CE EUR-9 
33 1020 CLASSE 1 
25 1021 AELE 
5 1022 AUT.EUROPE OCCID. 
3 1023 AMERIQUE DU NORD 
1 1028 AUTRES CLASSE 1 
59 1030 CLASSE 2 
9 1031 ACP 
3 1032 DOM 
1033 TOM 
1034 NOUVEAUX TOM 
21 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
3 1036 ASIE OCCIDENTALE 
21 1038 AUTRES CLASSE 2 
11 1040 CLASSE 3 
10 1041 EUROPE ORIENTALE 
7 1051 BASSIN MEDITERRAN 
5 1052 PAYS ARABES 
12 1053 PAYS OPEP 
3 1054 PAYS OU MAGAREB 
98025 
53283 
4398 
4129 
32917 
11839 
41219 
3218 
164 
451 
415 
6746 
1865 
28362 
3452 
3437 
3102 
1818 
2713 
134 
687 
560 
81 
25 
425 
30 
61 
11 
1 
14 
23 
12 
47 
47 
46 
20 
11 
96887 
52534 
4229 
4080 
32461 
11764 
40769 
3180 
143 
446 
414 
6484 
1831 
28272 
3362 
3349 
3029 
1783 
2474 
124 
355 
86 
14 
6 
22 
44 
219 
6 
4 
192 
17 
187 
18 
10 
2209.63 EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUTRES QUE PRUNES. POIRES. CERISES. 
EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
5 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
8 1000 M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1 1030 CLASSE 2 
738 
149 
975 
152 
2771 
2205 
567 
373 
133 
137 
171 
28 
1 
30 
186 
132 
55 
44 
29 
8 
10 
704 
97 
918 
122 
2424 
1946 
478 
306 
100 
121 
153 
6 
46 
57 
52 
5 
3 
3 
38 
15 
23 
16 
8 
5 
51 
52 
51 
1 
2209.85 EAUX-DE-VIE. AUT. QUE RHUM. TAFIA. ARAK. GIN. WHISKY. WODKA 
ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS. EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
21 002 BELGIQUE/LUXBG 
38 003 PAYS BAS 
569 004 ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
35 028 NORVEGE 
170 030 SUEDE 
36 058 REP OEM ALLEMANDE 
3 060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
272 COTE D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
21288 NIGERIA 
28 400 ETATS UNIS 
44 404 CANADA 
2 480 COLOMBIE 
1238 
665 
573 
399 
233 
71 
71 
24 
131 
7 
70 
1 
18 
26 
43 
692 VIETNAM SUO 
700 INOONESIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1032 OOM 
1033 TOM 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4211041 EUROPE ORIENTALE 
30 1051 BASSIN MEOITERRAN 
7 1053 PAYS OPEP 
2565 
1314 
969 
410 
611 
421 
295 
300 
858 
514 
103 
265 
601 
489 
123 
168 
155 
113 
115 
116 
12176 
6353 
5822 
1557 
815 
201 
323 
218 
2753 
1570 
224 
102 
202 
539 
1512 
1510 
229 
275 
248 
538 
371 
53 
400 
1 
35 
1 
85 
61 
1 
2130 
1641 
489 
421 
121 
59 
145 
96 
50 
7 
16 
24 
18 
18 
60 
11 
347 
51 
191 
7 
478 
5 
156 
3 
819 
509 
101 
7 
19 
15 
3 
1 
109 
115 
96 
3732 
1079 
2653 
285 
175 
48 
4 
58 
928 
60 
142 
61 
162 
408 
1440 
1440 
121 
104 
25 
5 
39 
7 
32 
31 
31 
1945 
238 
20 
66 
16 
106 
112 
2 
2 
258 
582 
474 
120 
26 
45 
1 
20 
4398 
2308 
2090 
439 
311 
17 
71 
40 
1641 
1496 
8 
41 
6 
82 
10 
9 
19 
153 
689 
3 
693 
693 
Valeurs 
I Ireland l Danmark 
298 
103 
74 
18 
9 
160 
21 
21 
56 
10 
52 
35 
33 
25 
14 
32 
10 
14 
9 
5 
4 
1 
18 
36 
537 
12 
14 
32 
150 
37 
3 
2 
29 
43 
2 
1186 
627 
558 
381 
208 
77 
72 
24 
133 
7 
74 
18 
25 
44 
43 
29 
7 
;!;; Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
co 
Bestimmung J Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung [ Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. [ U-K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark 
2209.89 LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE. AUSGEN. BRANNTWEI- 2209.89 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 
NE IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 136 39 45 18 2 32 001 FRANCE 270 82 63 37 4 84 
002 BELGIQUE/LUXBG 11084 180 9934 309 633 4 24 002 BELGIQUE/LUXBG 10891 356 9302 320 848 7 58 
003 PAYS BAS 2536 319 1808 111 224 12 62 003 PAYS BAS 2901 528 1735 147 299 24 168 
004 ALLEMAGNE 11735 10396 550 614 14 36 125 004 ALLEMAGNE 14794 12781 792 818 28 75 300 
005 ITALIE 4060 166 3674 147 19 7 47 005 ITALIE 3500 231 2863 227 51 13 115 
006 ROYAUME UNI 12227 1 5412 960 5622 6 136 90 006 ROYAUME UN! 16036 3 5874 1019 8693 17 217 213 
007 lALANDE 197 110 11 72 4 007 lALANDE 294 136 22 125 11 
008 DANEMARK 1294 61 912 308 11 1 1 008 DANEMAAK 1646 157 1077 386 21 3 2 
024 ISLANDE 136 34 58 16 2 26 024 ISLANDE 201 42 69 26 4 60 
028 NORVEGE 405 161 90 129 1 24 028 NORVEGE 552 188 112 193 2 57 
030 SUEDE 1447 941 239 136 3 128 030 SUEDE 1985 1107 288 242 10 338 
032 FINLANDE 576 11 209 185 100 71 032 FINLANDE 837 26 244 203 171 193 
036 SUISSE 361 18 229 62 30 2 20 036 SUISSE 647 36 432 79 46 4 50 
038 AUTRICHE 68 2 37 15 5 1 8 038 AUTRICHE 121 6 65 19 8 2 21 
042 ESPAGNE 47 3 26 13 1 2 2 042 ESPAGNE 109 7 70 20 4 2 6 
043 ANDORRE 1293 1293 043 ANDORRE 976 976 
045 CITE DU VATICAN 219 219 045 CITE OU VATICAN 260 260 
046 MALTE 145 65 63 14 1 2 046 MALTE 171 69 71 24 2 5 
050 GRECE 99 68 21 5 1 4 050 GRECE 113 1 69 25 7 1 10 
058 REP OEM ALLEMANDE 1182 91 45 1046 058 REP OEM ALLEMANDE 1920 123 52 1743 2 
060 POLOGNE 121 3 39 29 48 2 060 POLOGNE 189 3 50 33 97 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 324 21 261 41 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 267 22 159 103 3 
236 HAUTE VOLTA 151 151 236 HAUTE VOLTA 118 117 1 
248 SENEGAL 176 174 1 1 248 SENEGAL 142 136 1 1 2 
272 COTE D'IVOIRE 432 430 1 1 272 COTE D'IVOIRE 337 333 1 2 1 
280 TOGO 197 196 1 280 TOGO 158 156 1 1 
284 DAHOMEY 242 241 1 284 DAHOMEY 187 186 1 
288 NIGERIA 305 54 65 184 2 288 NIGERIA 418 68 60 285 5 
302 CAMEROUN 128 127 1 302 CAMEROUN 108 106 1 1 
314 GABON 328 328 314 GABON 272 1 271 
338 T FR.AFAAS ISSAS 138 136 2 338 T.FR.AFARS ISSAS 101 100 1 
372 REUNION 175 173 2 372 REUNION 141 138 3 
390 REP AFRIQUE OU SUO 566 58 329 124 22 2 11 20 390 REP AFRIQUE DU SUD 769 117 359 167 48 8 21 49 
400 ETATS UNIS 10783 72 6062 3803 117 30 437 262 400 ETATS UNIS 16521 138 8151 6344 193 69 906 718 
404 CANADA 3420 40 2114 616 532 4 70 44 404 CANADA 5144 83 2556 1315 920 8 144 118 
412 MEXIOUE 273 219 51 1 2 412 MEXIOUE 343 250 86 2 5 
413 ILES BERMUOES 190 124 19 20 8 19 413 ILES BEAMUDES 299 168 29 36 15 51 
440 PANAMA 119 88 18 4 1 10 440 PANAMA 158 104 21 7 2 24 
453 ILES BAHAMAS 204 82 76 32 1 1 12 453 ILES BAHAMAS 296 104 101 53 2 4 32 
457 ILES VIERGES D USA 425 6 302 54 33 6 24 457 ILES VIEAGES 0 USA 585 12 375 77 53 13 55 
458 GUADELOUPE 152 146 3 3 458 GUADELOUPE 140 126 5 9 
470 !NOES OCCIDENTALES 71 2 47 12 2 6 2 470 INDES OCCIDENTALES 109 4 56 19 '3 21 6 
478 CURACAO 135 107 10 7 11 478 CURACAO 171 116 13 16 26 
484 VENEZUELA 223 1 155 28 38 1 484 VENEZUELA 335 2 220 31 80 2 
604 LIBAN 156 107 31 10 8 604 LIBAN 187 92 37 17 1 20 
624 ISRAEL 176 99 50 7 20 624 ISRAEL 206 1 88 51 13 53 
700 INDONESIE 77 57 9 10 1 700 INDONESIE 110 75 12 20 3 
701 MALAYSIA 383 378 3 1 1 701 MALAYSIA 449 438 1 5 2 3 
706 SINGAPOUR 275 1 225 38 6 5 706 SINGAPOUA 334 2 266 43 10 13 
732 JAPON 278 4 126 105 1 3 39 732 JAPON 393 15 148 118 10 7 99 
740 HONG KONG 169 113 27 18 1 10 740 HONG KONG 245 138 38 41 2 26 
800 AUSTRALIE 1091 39 632 275 44 2 31 68 800 AUSTRALIE 1668 78 757 448 131 7 75 172 
804 NOUVELLE 2ELANDE 397 2 168 53 27 8 139 804 NOUVELLE ZELANOE 721 2 184 107 44 1 17 366 
822 POLYNESIE FA 291 281 2 5 3 822 POLYNESIE FA 122 104 3 8 7 
950 PROVISIONS BORD 91 91 950 PROVISIONS BORD 113 113 
962 PORTS FRANCS 374 374 962 PORTS FRANCS 425 425 
1000 M 0 N DE 74975 1048 61237 10082 9938 314 
-
1572 1000 M 0 N DE 93818 1929 55528 14393 15843 519 1616 3990 
1010 INTRA-CE EUR-9 43265 765 32245 2293 7117 265 197 383 1010 INTRA-CE EUR-9 &0333 13&8 33787 2750 10789 399 343 949 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31709 283 18992 7769 2819 49 608 1189 1011 EXTRA-CE EUR-9 43284 573 21780 11643 4873 121 1273 3041 
1020 CLASSE 1 21458 250 12568 5975 1191 42 568 864 1020 CLASSE 1 31362 512 15510 9883 2085 104 1189 2279 
1021 AELE 2453 21 1431 466 317 4 7 207 1021 AELE 3562 44 1673 574 519 11 13 526 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 2476 15 1707 534 131 3 86 1022 AUT.EUROPE OCCIO. 2587 34 1486 612 221 1 4 229 
1023 AMERIQUE DU NORD 14202 112 8176 4419 649 34 507 305 1023 AMERIQUE DU NORD 21664 221 10706 7658 1113 78 1052 836 
1028 AUTRES CLASSE 1 2330 103 1254 556 94 5 52 266 1028 AUTRES CLASSE 1 3549 213 1445 638 232 15 120 666 
1030 CLASSE 2 7878 21 6216 847 439 5 40 310 1030 CLASSE 2 8873 38 5989 1043 775 14 84 730 
1031 ACP 2955 6 2359 315 230 4 6 35 1031 ACP 2827 7 2033 319 360 12 9 67 
1032 DOM 509 459 6 44 1032 DOM 464 382 8 1 73 
1033 TOM 853 797 19 18 1 18 1033 TOM 664 557 25 38 44 
1034 NOUVEAUX TOM 287 2 185 34 28 14 24 1034 NOUVEAUX TOM 441 4 240 51 47 36 63 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 1396 11 1042 195 79 1 8 60 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 1848 22 1250 267 148 1 19 141 
1036 ASIE OCCIDENTALE 574 351 142 30 2 49 1036 ASIE OCCIDENTALE 677 1 337 157 57 1 2 122 
1038 AUTRES CLASSE 2 1305 2 1023 138 54 9 81 1038 AUTRES CLASSE 2 1754 4 1190 216 124 19 201 
1040 CLASSE 3 1905 12 208 483 1188 14 1040 CLASSE 3 2708 23 261 379 2013 32 
1041 EUROPE ORIENTALE 1903 12 208 481 1188 14 1041 EUROPE ORIENTALE 2706 23 261 378 2013 31 
-- ---·- -----··--·-·- - -- - ----
+> CX> 
CD 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- uecembre 1974 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
l-----,------,------,-----,-------,-------,,----,-----,-------j Destination 
Nimexe Nimexe 
[ Werte 
J Eur9 
I 11011 Eur 
I Deutsc~1~1_ F~ ltal~a I Nederland I Belg.·lux I U·K 
1051 BASSIN MEOITEriRAN 
1052 PAYS ARABES 
1053 PAYS OPEP 
1054 PAYS DU MAGAREB 
1090 DIVERS NON DECL 
895 
415 
1083 
57 
467 
525 
273 
689 
42 
244 
100 
139 
11 
465 
52 
20 
237 
2209.91 BRANNTVVEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER. IN BEHAELTNISSEN 
UEBER 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
058 REP OEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
276 GHANA 
288 NiGERIA 
346 KENYA 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
962 PORTS FRANCS 
1000 M 0 N DE 
1Q10 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCIO 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 
1038 AUTAES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1053 PAYS OPEP 
1090 DIVERS NON DECL 
1319 
1633 
14174 
318 
728 
712 
1713 
844 
1042 
321 
746 
179 
581 
95 
103 
41 
2688 
1624 
322 
922 
1409 
675 
680 
33160 
18237 
14924 
11969 
3787 
855 
4313 
3015 
756 
316 
348 
86 
1518 
1518 
425 
680 
9 
52 
14 
2 
164 
45 
298 
81 
218 
171 
166 
46 
45 
1289 
1581 
10648 
318 
709 
712 
1713 
844 
1023 
157 
746 
179 
581 
50 
103 
41 
2683 
1624 
322 
922 
1409 
675 
28607 
14599 
14008 
11780 
3604 
855 
4308 
3014 
710 
271 
348 
85 
1518 
1518 
425 
10 
1255 
17 
680 
1968 
1270 
696 
18 
17 
680 
11 
2271 
2282 
2282 
2209.93 OBSTBRANNTWEIN. ANDERER ALS PFLAUMEN-. BIRNEN- UNO KIRSCH-
BRANNTWEIN. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
103 
319 
7761 
8248 
459 
7791 
7790 
7787 
17 
30 
11 
20 
20 
18 
91 
238 
1869 
2245 
363 
1893 
1892 
1891 
2 
81 
5875 
5967 
89 
6878 
5878 
5878 
6 
6 
2209.95 BRANNTWEINE. ANDERE ALS RUM. TAFFIA. ARRAK. GIN. WHISKY. 
WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
1137 
804 
1220 
1358 
5320 
1991 
3331 
1430 
1307 
519 
64 
306 
1381 
1381 
6 
2 
4 
2 
759 
803 
1217 
1358 
4810 
1689 
3222 
1369 
1298 
472 
23 
305 
1381 
1381 
377 
446 
396 
48 
2 
1 
46 
41 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
6311051 BASSIN MEDITERRAN 
21 1052 PAYS ARABES 
15 1053 PAYS OPEP 
4 1054 PAYS DU MAGAREB 
1090 DIVERS NON DECL 
1169 
512 
1356 
110 
541 
11 578 
264 
730 
42 
325 
158 
191 
59 
538 
89 
38 
396 
1 
2209.91 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON. EN RECIPIENTS DE 
PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
058 REP OEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
962 PORTS FRANCS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1022 AUT.EUROPE OCCID 
1023 AMERIQUE DU NORD 
1028 AUTRES CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1035 AMERIQUE CENTR.SUD 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
104-1 EUROPE ORIENTALE 
1053 PAYS OPEP 
1090 DIVERS NON OECL 
2263 
2432 
12908 
241 
890 
1691 
3283 
2873 
2931 
762 
801 
334 
252 
269 
620 
190 
1695 
1291 
663 
1036 
1221 
844 
498 
40349 
18920 
21427 
17471 
8667 
2886 
2986 
2932 
2059 
1236 
687 
129 
1398 
1398 
1284 
498 
9 
61 
34 
7 
118 
56 
309 
118 
190 
132 
125 
58 
56 
1 
2 
2235 
2369 
10040 
241 
850 
1691 
3283 
2873 
2900 
844 
801 
334 
252 
213 
620 
190 
1688 
1291 
663 
1036 
1221 
844 
36612 
15900 
20711 
17313 
8518 
2885 
2979 
2931 
2000 
1180 
686 
126 
1398 
1398 
1283 
12 
852 
24 
498 
1393 
889 
524 
25 
24 
498 
2016 
2024 
2024 
2 
2 
2209.93 EAUX-DE-VIE DE FRUITS. AUT. QUE PRUNES, POIRES. CERISES. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
213 
407 
6264 
7000 
665 
6334 
6331 
6321 
45 
88 
30 
56 
56 
48 
198 
309 
2145 
2721 
522 
2199 
2197 
2195 
2 
98 
4074 
4189 
109 
4079 
4078 
4078 
4 
4 
4 
2209.95 EAUX-DE-VIE. AUT. OUE RHUM. TAFIA. ARAK. GIN. WHISKY. WODKA 
ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
6411000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
53 1011 EXTRA-CE EUR-9 
53 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1038 AUTRES CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENTALE 
639 
236 
655 
596 
2777 
925 
1853 
846 
723 
403 
133 
174 
605 
605 
10 
2 
9 
7 
445 
236 
648 
596 
2400 
719 
1681 
760 
711 
316 
53 
173 
605 
605 
2 
2 
2 
1 
193 
289 
202 
88 
2 
1 
85 
80 
1 
7 
1 
6 
6 
6 
Valeurs 
j Ireland I Danmark 
6 
6 
6 
159 
51 
32 
8 
3 
1 
2 
1 
89 
1 
89 
69 
4 
.,.. Januar- Dezember 1974 
CD 
0 Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
I Mangen 
I Eur-9 I Deutschland! 
1000kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 
2209.99 LIKOEA UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE~ AUSOEN. BRANNTWEI-
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 1019 2 994 4 19 
003 PAYS BAS 246 31 190 19 6 
004 ALLEMAGNE 154 142 11 1 
400 ETATS UNIS 677 668 191 118 
1000 M 0 N DE 3178 38 2047 838 201 52 
1010 INTRA-CE EUR-9 1646 35 135& 143 74 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1534 5 892 88& 127 14 
1020 CLASSE 1 1091 4 610 338 124 14 
1023 AMERIQUE OU NORD 884 569 191 124 
1030 CLASSE 2 266 63 200 3 
1031 ACP 242 49 193 
2210.41 WEINESSIQ IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
002 BELGIQUE"/LUXBG 590 35 541 3 , 
400 ETATS UNIS 255 51 78 58 68 
1000 M 0 N DE 26&1 306 1462 463 12 92 307 
1010 INTRA-CE EUR-9 1313 110 820 28& 11 &7 50 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1337 197 831 187 1 35 257 
1020 CLASSE 1 696 189 227 145 10 118 
1023 AMERIQUE OU NORD 334 58 132 75 1 68 
1030 CLASSE 2 834 7 403 37 1 25 139 
2210.46 WEINESSIQ IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
1000 M 0 N DE 1388 334 837 314 99 
1010 INTRA-CE EUR-9 640 138 359 119 24 
1011 EXTRA-CE EUR-9 748 196 278 196 75 
1020 CLASSE 1 646 192 231 195 24 
1C21 AELE 554 189 181 194 8 
2210.&1 SPEISEESSIG. KEIN WEINESSIG. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
002 BELGIQUE/LUXBG 3004 2604 400 
1000 M 0 N DE 5820 35&& 3 809 683 571 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 4358 2740 3 781 814 220 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1282 815 28 49 352 1 
1020 CLASSE 1 235 94 6 14 117 1 
1030 CLASSE 2 1029 721 22 36 235 
1031 ACP 519 408 19 92 
1036 ASIE OCCIDENTALE 149 5 6 14 125 
1052 PAYS ARABES 149 17 1 16 106 
1053 PAYS OPEP 198 43 5 17 124 
2210.66 SPEISEESSIG. KEIN WEINESSIG. IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
1000 M 0 N 0 E 180& 1006 218 &45 
1010 INTRA-CE EUR-9 878 131 188 337 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1131 875 32 209 
1030 CLASSE 2 932 872 57 
2301.10 MEHL VON FLEISCH UNO VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
001 FRANCE 16300 1285 5 1376 12867 749 
002 BELGIOUE/LUXBG 17637 467 15275 1778 18 99 
003 PAYS BAS 12711 4948 254 7479 
004 ALLEMAGNE 4350 2968 40 998 123 20 
005 ITALIE 2586 74 2386 104 22 
006 ROYAUME UNI 28649 323 539 460 1744 1160 23417 
007 lALANDE 2972 1 2971 
008 DANEMARK 574 216 358 
030 SUEDE 539 92 
032 FINLANOE 2436 23 1720 130 453 
036 SUISSE 32981 1814 27996 300 2730 1 
038 AUTRICHE 9967 6685 263 913 46 300 
042 ESPAGNE 8879 8878 1 
048 YOUGOSLAVIE 23448 2649 2815 17124 
050 GRECE 7313 3214 3729 
064 HONGRIE 25146 8183 2286 8321 678 21 
066 ROUMANIE 23837 6639 4895 11005 
208 ALGERIE 671 571 100 
322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 770 225 120 425 
604 LIBAN 11025 10777 4 244 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung I Wene IOOOEur Valeurs 
Destination I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Oanmart 
2209.99 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES. SAUF EAUX-DE-VIE. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELGIQUE/LUXBG 603 2 570 4 27 
003 PAYS BAS 205 35 146 11 11 
004 ALLEMAGNE 113 94 16 1 
400 ETATS UNIS 813 226 405 182 
1 1000 M 0 N DE 2419 48 1182 876 289 42 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1090 39 838 112 68 35 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1328 9 348 764 201 7 1 
1 1020 CLASSE 1 1051 9 273 567 194 7 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 828 228 406 194 
1030 CLASSE 2 191 64 120 7 
1031 ACP 154 48 106 
2210.41 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
002 BELGIOUE/LUXBG 137 15 120 1 1 
400 ETATS UNIS 116 20 35 29 32 
29 1000 M 0 N DE 871 148 430 152 1 28 109 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 374 80 228 88 1 14 7 
29 1011 EXTRA-CE EUR-9 496 86 203 86 1 14 101 5 
7 1020 CLASSE 1 293 81 98 71 4 36 3 
1023 AMERIQUE DU NORD 148 22 56 38 32 
22 1030 CLASSE 2 196 4 101 13 10 66 2 
2210.45 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
4 1000 M 0 N DE 311 79 148 &7 26 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 157 35 88 27 7 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 15& 43 81 31 19 1 
4 1020 CLASSE 1 130 42 50 31 6 1 
2 1021 AELE 101 39 30 30 2 
2210.51 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN. ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRE$ 
002 BELGIOUE/LUXBG 340 262 78 
18 1000 M 0 N DE 947 455 1 141 102 243 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 582 297 1 133 82 49 
17 1011 EXTRA-CE EUR-9 389 159 9 21 196 5 
3 1020 CLASSE 1 108 38 2 7 60 1 
15 1030 CLASSE 2 279 120 6 14 135 4 
1031 ACP 106 67 7 32 
1036 ASIE OCCIDENTALE 102 2 1 5 94 
9 1052 PAYS ARABES 105 4 6 92 3 
9 1053 PAYS OPEP 108 9 1 7 88 3 
2210.66 VINAIGRES COMESTIBLES. SF DE VIN. ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
36 1000 M 0 N DE 311 120 34 144 13 
22 1010 INTRA-CE EUR-9 138 20 29 64 5 
1& 1011 EXTRA-CE EUR-9 173 100 5 60 8 
3 1030 CLASSE 2 117 98 17 2 
2301.10 FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D"ABATS; CRETONS 
18 001 FRANCE 2704 394 3 365 1842 96 4 
002 BELGIQUE/LUXBG 3020 98 2455 450 4 13 
30 003 PAYS BAS 2579 1061 45 1465 8 
181 004 ALLEMAGNE 908 538 7 291 29 6 37 
005 ITALJE 565 35 488 32 10 
1006 006 ROYAUME UNI 4623 54 89 81 619 221 3348 211 
007 lALANDE 537 537 
008 DANEMARK 149 67 82 
447 030 SUEDE 117 26 91 
110 032 FINLANDE 663 9 491 25 129 9 
140 036 SUISSE 7275 386 6128 75 659 27 
1760 038 AUTRICHE 2452 1770 52 211 8 81 330 
042 ESPAGNE 1229 1229 
860 048 YOUGOSLAVIE 4570 539 575 3235 221 
370 050 GRECE 1778 667 1044 67 
5657 064 HONGRIE 5024 2164 437 1141 201 6 1075 
1298 066 ROUMANlE 5051 1436 902 2468 245 
208 ALGERIE 148 123 25 
322 ZAIRE (ANC.KINSH ) 174 44 25 105 
604 L\BAN 2018 1965 1 52 
-!'> 
CD 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung I Mengen 11100 kg 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe Eur-9 France ltalia 
616 IRAN 800 100 298 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 1503 1503 
1000 M 0 N DE 237190 33831 79193 33224 7766 42265 
1010 INTRA-CE EUR-9 85780 7313 21444 504 8000 21657 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&1409 28318 67749 32719 1766 20813 
1020 CLASSE 1 86170 11171 43317 18687 1766 6889 
1021 AELE 43812 8500 28260 1483 46 3030 
1022 AUT.EUROPE OCCID 42353 2671 15057 17204 1720 3859 
1030 CLASSE 2 15598 325 12146 158 2041 
1031 ACP 904 225 163 425 
1036 ASIE OCCIDENTALE 12088 100 11150 158 14 
1038 AUTRES CLASSE 2 2512 811 1603 
1040 CLASSE 3 49580 14822 2286 13813 11683 
1041 EUROPE ORIENTALE 49580 14822 2286 13813 11683 
1051 BASSIN MEDITERRAN 52176 2649 26719 17323 3842 
1052 PAYS ARABES 12167 11568 158 104 
1053 PAYS OPEP 1877 100 1069 158 100 
1054 PAYS DU MAGAREB 692 591 100 
2301.30 MEHL VON FISCHEN. KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN 
001 FRANCE 5907 157 1994 199 
002 BELG/QUE/LUXBG 16381 21 1515 5433 
003 PAYS BAS 9390 25 42 1021 
004 ALLEMAGNE 23079 1909 1196 32 
005 ITALIE 18166 239 4709 25 
006 AOYAUME UNI 57990 344 18 1 55 
007 lALANDE 5539 
028 NOAVEGE 491 
030 SUEDE 20833 394 
032 FINLANDE 22625 
036 SUISSE 26660 11002 2807 100 20 
038 AUTRICHE 14255 13490 40 
042 ESPAGNE 8793 1238 
046 MALTE 404 10 
048 YOUGOSLAVIE 25888 13508 1271 807 596 
050 GRECE 4396 90 102 
058 REP OEM ALLEMANDE 1101 
060 POLOGNE 41950 11083 20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 8419 
064 HONGAIE 22551 2019 
066 AOUMANIE 32092 32092 
068 BULGARIE 5322 5322 
208 ALGERIE 1505 496 969 40 
288 NIGERIA 981 941 
604 LIBAN 2772 396 459 2 
612 IRAK 592 
1000 M 0 N DE 382448 92081 16508 1043 8949 1990 
1010 INTRA-CE EUR-9 138641 949 8193 6649 1307 
1011 EXTRA-CE EUR-9 245807 91132 7315 1043 300 683 
1020 CLASSE 1 124607 38484 5488 847 300 616 
1021 AELE 62480 24887 2847 40 300 20 
1022 AUT.EUROPE OCCID 62126 13598 2641 807 596 
1030 CLASSE 2 9586 2132 1807 17 67 
1031 ACP 1490 1042 228 25 
1036 ASIE OCCIDENTALE 6216 595 459 17 2 
1038 AUTRES CLASSE 2 1725 496 969 40 
1040 CLASSE 3 111613 50515 20 179 
1041 EUROPE ORIENTALE 111613 50515 20 179 
1051 BASSIN MEDITERRAN 44406 14489 4109 986 200 638 
1052 PAYS ARABES 5104 892 1428 42 
1053 PAYS OPEP 5929 1635 969 17 40 
1054 PAYS DU MAGAREB 1505 496 969 40 
2302.11 RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS 
002 BELGIQUE/LUXBG 39212 5826 25329 7819 
003 PAYS BAS 51871 32465 623 3699 
008 OANEMARK 1625 1625 
036 SUISSE 3606 142 3347 104 
1000 M 0 N DE 98908 40080 29343 124 6631 3729 
1010 INTRA-CE EUR-9 95174 39917 26996 8631 3729 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3734 163 3347 124 
1020 CLASSE 1 3701 142 3347 124 
1021 AELE 3662 142 3347 124 
U-K I Ireland 
402 
5695 23516 
4118 23516 
1579 
652 
146 
501 
906 
91 
666 
96 
21 
21 
411 
337 
450 
1 
239 
9 
612 
1054 
4336 
491 
75 
3132 
2 
394 
363 
217 
40 
589 
592 
13927 1054 
6224 1054 
8703 
4459 
568 
3889 
4027 
195 
3817 
10 
217 
217 
1346 
1206 
3268 
238 
15084 
13 
18314 659 
16240 859 
74 
62 
28 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
I Oanmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I I I Danmark Nimexe Eur 9 France !talia U-K Ireland 
616 IRAN 150 33 57 60 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 462 462 
11900 1000 M 0 N 0 E 46619 8091 15017 5834 2254 6642 1084 3381 2338 
1235 1010 INTRA-CE EUR-9 15083 1709 3615 91 1756 3567 725 3381 259 
10665 1011 EXTRA-CE EUR-9 31537 6382 11401 5744 498 5075 380 2077 
3688 1020 CLASSE 1 18202 2705 8688 3579 498 1809 178 745 
2347 1021 AELE 9900 2157 6180 327 8 740 39 449 
1341 1022 AUT.EUAOPE OCCID 8301 548 2508 3251 491 1069 137 297 
22 1030 CLASSE 2 3163 77 2276 27 596 176 11 
1031 ACP 217 44 36 6 105 26 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2211 33 2035 21 4 118 
2 1038 AUTRE$ CLASSE 2 712 196 487 28 1 
6955 1040 CLASSE 3 10162 3599 437 2130 2670 6 1320 
6955 1041 EUROPE ORIENTALE 10162 3599 437 2130 2670 6 1320 
1232 1051 BASSIN MEDITERRAN 9946 539 4682 3268 1072 96 289 
1052 PAYS AAABES 2283 2157 21 26 79 
1053 PAYS OPEP 396 33 244 21 25 73 
1054 PAYS OU MAGAAEB 153 128 25 
2301.30 FARINES DE POISSONS. CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
3318 001 FRANCE 2068 69 763 72 86 1078 
9403 002 BELGIQUE/LUXBG 5407 6 529 1806 9 3057 
8302 003 PAYS BAS 2609 4 14 341 2250 
19330 004 ALLEMAGNE 8451 448 460 1 245 7297 
13193 005 ITALIE 7029 102 1748 12 5167 
56518 006 AOYAUME UN/ 21292 164 9 3 11 350 20755 
1203 007 lALANDE 1919 1577 342 
028 NORVEGE 215 215 
20364 030 SUEDE 8031 155 47 7829 
19493 032 FINLANDE 9214 1584 7630 
12729 036 SUISSE 9123 3354 877 24 8 4860 
725 038 AUTAICHE 4367 4162 6 199 
7555 042 ESPAGNE 2720 636 2084 
046 MAL TE 169 2 167 
9706 048 YOUGOSLAVIE 11167 5734 521 398 300 4214 
3841 050 GAECE 1610 32 54 133 1391 
1101 058 REP OEM ALLEMANDE 498 498 
30630 060 POLOGNE 17985 5909 9 71 11996 
8419 062 TCHECOSLOVAQUI::: 3926 3926 
20532 064 HONGRIE 8519 698 7821 
066 ROUM/',NIE 13161 13161 
068 BULGARIE 2137 2137 
208 ALGERIE 645 246 387 12 
288 NIGERIA 428 411 17 
1326 604 LIBAN 986 211 172 1 234 368 
612 IRAK 303 303 
247896 1000 M 0 N 0 E 144599 36727 5562 492 3128 758 4755 350 92829 
111265 1010 INTRA-CE EUR-9 48858 421 2748 3044 425 1923 350 39947 
136631 1011 EXTRA-CE EUR-9 95740 36306 2813 492 82 333 2831 52683 
74413 1020 CLASSE 1 46699 13437 2116 404 82 308 2146 28206 
33818 1021 AELE 21813 7671 896 6 82 8 262 12888 
40595 1022 AUT.EUAOPE OCCIO 24888 5766 1221 398 300 1884 15319 
1536 1030 CLASSE 2 2744 965 688 16 25 614 436 
1031 ACP 585 439 75 11 60 
1326 1036 ASIE OCCIDENTALE 1386 280 172 16 1 549 368 
210 1038 AUTRES CLASSE 2 717 246 387 12 4 68 I 60682 1040 CLASSE 3 46299 21905 9 73 71 24241 
60682 1041 EUROPE ORIENTALE 46299 21905 9 73 71 24241 
22638 1051 BASSIN MEDITERRAN 17520 6222 1798 471 58 313 534 8124 
1536 1052 PAYS ARABES 2012 457 559 13 547 436 
1053 PAYS OPEP 1473 727 387 16 12 331 
1054 PAYS DU MAGAREB 645 246 387 12 
2302.11 RESIDUS DE MAIS OU DE RIZ 
002 BELGIQUE/LUXBG 3527 574 2263 668 22 
003 PAYS BAS 5045 3172 60 354 1459 
008 DANEMARK 168 168 
036 SUISSE 386 17 366 3 
28 1000 M 0 N D E 9366 3937 2697 4 736 381 1573 54 4 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 8961 3914 2330 736 361 1566 54 4 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 404 23 366 4 7 
26 1020 CLASSE 1 397 17 366 4 6 4 
21 1021 AELE 394 17 366 4 4 3 
~ Januar- Dezember 1974 
<0 ,_, 
Bestimmung 
Destinat1on 
l Mengen I 000 kg 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux J UK J Ireland 
2302.13 RUECKSTAENDE VON GETREIDE. AUSGEN. VON MAIS ODER REIS 
001 FRANCE 1045 570 15 440 
002 BELGIGUE/LUXBG 148074 21395 63508 62830 341 
003 PAYS BAS 143092 73541 38187 24059 6533 
004 Al LEMAGNE 22411 9438 6526 295 2 
005 ITALIE 4351 99 4249 3 
006 ROYAUME UNI 11592 3 4361 851 6376 
007 lALANDE 6456 1557 4899 
008 DANEMAAK 3858 3858 
030 SUEDE 1036 951 41 
036 SUISSE 37369 12850 22776 1723 20 
038 AUTRICHE 1663 1183 
11000 M 0 N 0 E 381482 114783 144167 1738 70232 24817 11837 6376 
1010 INTRA-CE EUR-9 340878 99468 121299 15 70207 24797 11776 8376 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40604 15317 22868 1723 25 20 61 
1020 CLASSE 1 40512 15317 22776 1723 25 20 61 
1021 AELE 40430 15315 22776 1723 25 20 41 
2302.30 RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
003 PAYS BAS 10352 522 582 9243 
004 ALLEMAGNE 2362 49 2313 
1000 M 0 N 0 E 13405 2 833 296 635 11574 60 
1010 INTRA-CE EUR-9 13378 &08 296 635 11574 60 
2303.11 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER. MIT PROTEIN UEBER 400/o 
001 FRANCE 582 15 567 
007. BELGIGUE/LUXBG 1771 248 35 1488 
003 PAYS BAS 5055 16 625 4414 
004 ALLEMAGNE 4719 2.356 1311 52 
005 ITALlE 6799 3548 3251 
008 OANEMARK 955 544 411 
036 SUISSE 585 18 488 79 
038 AUTRICHE 1203 15 1168 20 
040 PORTUGAL 553 197 356 
1000 M 0 N DE 22603 49 10312 35 3871 8496 
1010 INTRA-CE EUR-9 20113 16 8381 35 3225 8476 
1011 EXTRA-CE EUR--9 24!10 33 1951 446 20 
1020 CLASSE 1 2490 33 1951 446 20 
1021 AELE 2381 33 1852 436 20 
1051 BASSIN MEDITEARAN 652 296 356 
2303.15 RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER. MIT MAX. 400/o PROTEIN 
002 BELGIOUE/LUXBG 37640 32820 4820 
003 PAYS BAS 119534 78042 39692 1800 
004 ALLEMAGNE 5410 2368 1647 232 1163 
1000 M 0 N 0 E 163771 113406 160 6513 39944 3728 
1010 INTRA-CE EUR-9 163527 113342 6513 39944 3728 
2303.81 AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
002 BELGIGUE/LUXBG 216132 404 157390 58338 
003 PAYS BAS 188208 68598 98495 5224 
004 ALLEMAGNE 5341 259 230 80 
008 DANEMARK 4825 4825 
030 SUEDE 1920 441 490 
1000 M 0 N 0 E 418728 74594 256169 58713 5804 523 315 
1010 INTRA-CE EUR-9 416304 74151 256144 58688 5803 34 315 
1011 EXTRA-CE EUR~9 2426 444 25 45 1 4!10 
1020 CLASSE 1 2381 444 25 1 490 
1021 AELE 2366 444 10 1 490 
2303.88 BAGASSE UNO ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGE-
LAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
002 BELGIGUE/LUXBG 18179 6072 12107 
003 PAYS BAS 5740 4601 1091 
038 AUTRICHE 693 692 1 
1000 M 0 N DE 27646 38 13722 132 12397 1311 
1010 INTRA-CE EUR-9 25446 38 11619 72 12397 1310 1011 EXTRA-CE EUR-9 2200 2103 60 1 
1020 CLASSE 1 2200 36 2103 60 1 
Export Janvier- oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination l Danmark Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland j Danmark 
2302.13 RESIDUS DE CEREALES. AUTRES QUE DE MAIS OU DE RIZ 
20 001 FRANCE 103 60 1 41 1 
002 BELGIGUE/LUXBG 14361 2228 5887 6220 26 
772 003 PAYS BAS 14264 7683 3487 2461 594 39 
6150 004 ALLEMAGNE 1924 878 635 28 383 
005 ITALIE 424 9 415 
1 006 ROYAUME UNI 964 1 343 69 551 
007 lALANDE 666 115 551 
008 DANEMARK 399 399 
44 030 SUEDE 104 94 7 3 
036 SUISSE 3811 1261 2316 210 24 
480 038 AUTRICHE 140 115 
25 I 
7532 1000 M 0 N DE 37227 11891 13452 211 6928 2554 1180 551 ~ 6942 1010 INTRA-CE EUR-9 33104 10380 11125 1 6924 2530 1170 551 
5!10 1011 EXTRA-CE EUR-9 4122 1511 2327 210 4 24 9 37 
590 1020 CLASSE 1 4111 1511 2316 210 4 24 9 37 
530 1021 AELE 4102 1511 2316 210 4 24 7 30 
2302.30 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
5 003 PAYS BAS 1057 52 70 934 1 
004 ALLEMAGNE 201 4 197 
5 1()()(1 M 0 N DE 1333 3 82 31 78 1131 7 1 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 1327 79 31 78 1131 7 1 
2303.11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS. SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
TREES. AVEC PROTEINES DE PLUS DE 400/o 
001 FRANCE 105 3 102 
002 BELGIGUE/LUXBG 243 32 7 204 
003 PAYS BAS 787 2 112 673 
004 ALLEMAGNE 1068 796 263 9 
005 ITALIE 1409 759 650 
008 DANEMAAK 206 127 79 
036 SUISSE 164 1 142 21 
038 AUTRICHE 274 5 263 6 
040 PORTUGAL 148 44 104 
40 1000 M 0 N 0 E 4498 7 2297 7 679 1487 21 
..0 1010 INTRA-CE EUR-9 3872 2 1832 7 550 1481 1011 EXTRA-CE EUR-9 628 6 468 129 6 21 
40 1020 CLASSE 1 628 6 466 129 6 21 
40 1021 AELE 606 6 448 125 6 21 
1051 BASSIN MEDITERRAN 165 61 104 
2303.15 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS. SF EAUX DE TREMPE CONCEN-
TREES. AVEC MAX. 400/o PROTEIN 
002 BELGIGUE/LUXBG 3847 3412 435 
003 PAYS BAS 12364 8210 3967 187 
004 ALLEMAGNE 556 248 182 25 101 
1000 M 0 N DE 16877 11896 19 620 3996 348 
1010 INTRA-CE EUR-9 16850 11886 620 3996 348 
2303.81 PULPES DE BETTERAVES 
002 BELGIGUE/LUXBG 12784 26 10683 2075 
15891 003 PAYS BAS 15614 5798 8042 401 1373 
4772 004 ALLEMAGNE 466 22 18 1 425 
008 DANEMARK 398 398 
989 030 SUf:Dl: 167 40 41 86 
22610 1000 M 0 N DE 29645 6293 18603 2107 404 45 28 1965 
21189 1010 INTRA~CE EUR-9 29360 6253 18746 2103 404 4 28 1842 
1421 1011 EXTRA-CE EUR-9 268 40 57 4 1 41 123 
1421 1020 CLASSE 1 262 40 57 1 41 123 
1421 1021 AELE 206 40 1 1 41 123 
2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE. 
SF PULPES DE BETTERAVES 
002 BELGIGUE/LUXBG 949 761 188 
48 003 PAYS BAS 161 117 41 3 
038 AUTRICHE 189 188 1 
48 1000 M 0 N 0 E 1495 2 1224 33 1!10 43 3 
48 1010 INTRA-CE EUR-9 1239 986 16 1!10 42 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 257 2 237 17 1 
1020 CLASSE 1 257 2 237 17 1 
--- --- ---
-1'-
<0 
w 
Januar ~ Oezember 1974 
BeS1immung 
Destination 
Nimexe 
1021 AELE 2140 36 2103 1 
2303.90 TREDER. SCHLEMPEN UNO ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNE-
REI EN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG. AUSGEN. VON 
MAIS. UNO AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 5305 574 138 1064 3529 
002 BELGIGUE/LUXBG 60459 11459 33377 10 14791 822 
003 PAYS BAS 289410 150531 80587 46474 11818 
004 ALLEMAGNE 55748 4401 39112 580 11445 
005 ITALIE 9449 465 1553 44 26 7361 
006 AOYAUME UNI 6528 4285 689 1485 
007 lALANDE 984 99 885 
008 DANEMARK 5263 182 1002 3692 387 
028 NORVEGE 6731 5 6701 
036 SUISSE 2060 1064 973 23 
038 AUTAICHE 718 150 526 1 41 
042 ESPAGNE 735 729 6 
048 YOUGOSLAVIE 501 501 
066 AOUMANIE 2797 2797 
240 NIGER 1180 1180 
804 NOUVELLE ZELANDE 718 718 
1000 M 0 N DE 461780 168711 127600 511 57996 49729 46909 
1010 INTRA-CE EUR-9 433143 167496 121706 10 67777 49628 36247 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18617 1215 5894 501 219 101 10662 
1020 CLASSE 1 12942 1215 2593 501 219 101 8288 
1021 AELE 10285 1215 1784 179 6 7076 
1022 AUT EUROPE OCCIO 1848 773 501 80 494 
1028 AUTRES CLASSE 1 753 35 718 
1030 CLASSE 2 2409 156 2253 
1031 ACP 1194 1194 
1038 AUTRES CLASSE 2 969 44 925 
1040 CLASSE 3 3268 3146 122 
1041 EUROPE ORIENTALE 3268 3146 122 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 2446 975 501 179 80 711 
2304.05 RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 7659 1 7098 560 
1010 INTRA-CE EUR-9 7658 7098 560 
2304.10 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
001 FRANCE 4887 184 1136 791 2757 19 
002 BELGIGUE/LUXBG 13566 12596 970 
003 PAYS BAS 3180 1216 846 1047 71 
004 ALLEMAGNE 4439 3118 185 1136 
007 lALANDE 652 652 
036 SUISSE 6732 500 1291 4941 
038 AUTAICHE 7223 1450 5773 
1000 M 0 N DE 40745 3351 17901 13081 2912 2828 872 
1010 INTRA-CE EUR-9 26737 1399 16659 2367 2912 2828 672 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14007 1952 1341 10714 
1020 CLASSE 1 13955 1950 1291 10714 
1021 AELE 13955 1950 1291 10714 
2304.15 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS LEINSAMEN 
001 FRANCE 15491 253 1940 13298 
002 BELGIQUE/LUXBG 5855 10 4133 695 1017 
003 PAYS BAS 4251 9 336 3906 
004 ALLEMAGNE 16965 2127 1640 3900 9288 
007 lALANDE 9885 9885 
008 DANEMARK 2460 2460 
028 NORVEGE 1425 1425 
030 SUEDE 4227 4116 
038 AUTRICHE 7741 7562 165 14 
050 GRECE 388 388 
058 REP OEM ALLEMANDE 981 981 
060 POLOGNE 1500 1500 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1480 1480 
378 ZAMBIE 181 181 
1000 M 0 N DE 74752 11138 6656 5 2627 5840 48045 
1010 INTRA-CE EUR-9 65230 272 6596 2338 5840 39854 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19621 10866 60 5 288 8191 
1020 CLASSE 1 14518 7866 60 5 285 6191 
1021 AELE 14032 7866 60 5 285 5705 
1022 AUT EUROPE OCCID 441 441 
1030 CLASSE 2 1020 1020 
1031 ACP 533 533 
1036 ASIE OCCIDENTALE 412 412 
69 
69 
69 
320 
320 
Export Janvier~ oecembre 1974 
Ouantites Bestimmung Valeur> 
Destination 
Dan mark Nimexe Danmarl. 
1021 AELE 240 2 237 1 
2303.90 DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNE-
RIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL. 
001 FRANCE 509 33 5 14 457 
002 BELGIGUE/LUXBG 1896 341 1025 2 392 135 1 
003 PAYS BAS 5515 2391 1223 879 1022 
210 004 ALLEMAGNE 1822 287 399 68 1045 23 
005 ITALIE 1097 29 145 5 918 
006 AOYAUME UNI 312 122 110 46 34 
007 lALANDE 146 30 116 
008 DANEMARK 374 19 61 260 34 
25 028 NORVEGE 825 2 818 5 
036 SUISSE 220 97 123 
038 AUTAICHE 107 4 98 1 4 
042 ESPAGNE 231 229 2 
048 YOUGOSLAVIE 107 107 
066 AOUMANIE 303 303 
240 NIGER 116 116 
804 NOUVELLE ZELANDE 125 125 
235 1000 M 0 N DE 14193 3036 3776 109 1091 1028 5090 34 29 
210 1010 INTRA-CE EUR-9 11671 2935 2882 2 1060 1007 3727 34 24 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 2522 101 895 107 31 20 1363 5 
25 1020 CLASSE 1 1826 101 500 107 31 20 1062 5 
25 1021 AELE 1239 101 254 13 3 863 5 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 424 233 107 11 73 
1028 AUTRES CLASSE 1 138 13 125 
1030 CLASSE 2 341 49 292 
1031 ACP 118 118 
1038 AUTRES CLASSE 2 168 14 154 
1040 CLASSE 3 354 345 9 
1041 EUROPE ORIENTALE 354 345 9 
1051 BASSIN MEDITERRAN 487 251 107 13 11 105 
2304.05 RESIDUS DE L'EXTRACTION D'HUILE D'OLIVE 
1000 M 0 N DE 164 1 105 58 
1010 INTRA-CE EUR-9 163 105 58 
2304.10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES 
001 FRANCE 730 28 182 104 414 2 
002 BEl GIOUE/LUXBG 2259 2098 161 
003 PAYS BAS 556 189 94 266 7 
004 ALLEMAGNE 653 476 29 148 
007 lALANDE 122 122 
036 SUISSE 1124 76 245 803 
038 AUTAICHE 1162 305 857 
1000 M 0 N 0 E 6622 598 2925 2138 416 421 124 
1010 INTRA-CE EUR-9 4322 217 2688 477 415 421 124 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2299 381 257 1661 
1020 CLASSE 1 2286 380 245 1661 
1021 AELE 2286 380 245 1661 
2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE LIN 
001 FRANCE 2654 37 340 2277 
002 BELGIOUE/LUXBG 873 2 638 104 129 
003 PAYS BAS 490 1 55 434 
10 004 ALLEMAGNE 2325 317 270 657 1077 4 
007 lALANDE 1871 1871 
008 DANEMARK 356 356 
028 NORVEGE 169 169 
111 030 SUEDE 552 532 20 
038 AUTRICHE 1401 1374 23 4 
050 GRECE 120 120 
058 REP OEM ALLEMANDE 118 118 
060 POLOGNE 229 229 
062 TCHECOSLOVAQUIE 196 196 
378 ZAMBIE 146 146 
121 1000 M 0 N DE 11955 1896 1020 1 415 997 7549 52 25 
10 1010 INTRA-CE EUR-9 8621 40 1010 374 997 8144 52 4 
111 1011 EXTRA-CE EUR-9 3331 1856 10 1 40 1404 20 
111 1020 CLASSE 1 2387 1428 10 1 40 888 20 
111 1021 AELE 2229 1428 10 1 40 730 20 
1022 AUT EUROPE OCCID 133 133 
1030 CLASSE 2 399 399 
1031 ACP 240 240 
1036 ASIE OCCIDENTALE 150 150 
-1>o Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
1040 CLASSE 3 3985 3000 4 981 1040 CLASSE 3 546 427 1 118 
1041 EUROPE ORIENTALE 3985 3000 4 981 1041 EUROPE ORIENTALE 546 427 1 118 
1051 BASSIN MEDITERRAN 716 716 1051 BASSIN MEOITERRAN 232 232 
2304.20 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS KOPRA 2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH 
002 BELGIQUE/LUXBG 1593 805 35 753 002 BELGIQUE/LUXBG 215 114 5 96 
003 PAYS BAS 1073 709 364 003 PAYS BAS 130 85 45 
004 ALLEMAGNE 15741 4122 11203 157 259 004 ALLEMAGNE 2054 444 1556 18 36 
030 SUEDE 1575 82 1493 030 SUEDE 217 11 206 
1000 M 0 N DE 21970 2065 4951 12176 771 255 1752 1000 M 0 N 0 E 2861 271 531 1677 93 37 242 
1010 INTRA~CE EUR-9 20160 1774 4925 12176 771 255 259 1010 INTRA-CE EUR-9 2603 232 528 1677 93 37 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1810 291 26 1493 1011 EXTRA-CE EUR-9 248 39 3 206 
1020 CLASSE 1 1789 270 26 1493 1020 CLASSE 1 246 37 3 206 
1021 AELE 1789 270 26 1493 1021 AELE 246 37 3 206 
2304.30 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS PALMKERNEN 2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE PALMISTE 
002 BELGJQUE/LUXBG 1021 141 880 002 BELGIQUE/LUXBG 143 19 124 
004 AL LEMAGNE 47380 1787 484 38496 6613 004 ALLEMAGNE 5350 180 48 4364 758 
030 SUEDE 2275 331 950 994 030 SUEDE 280 44 106 130 
1000 M 0 N DE 51630 608 1787 484 40325 156 663 1601 1000 M 0 N DE 5871 79 160 48 4594 9 73 888 
1010 INTRA-CE EUR-9 49224 146 1787 484 39375 156 663 6613 1010 INTRA-CE EUR-9 5576 20 180 48 4488 9 73 758 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2406 462 950 994 1011 EXTRA-CE EUR-9 295 59 106 130 
1020 CLASSE 1 2406 462 950 994 1020 CLASSE 1 295 59 106 130 
1021 AELE 2406 462 950 994 1021 AELE 295 59 i06 130 
2304.40 OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE.AUS SO..JABOHNEN 2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE SO..JA 
001 FRANCE 418312 105358 154914 158040 001 FRANCE 72781 19015 27100 26666 
002 BELGJQUE/LUXBG 201823 50435 1061 150327 002 BELGIOUE/LUXBG 35016 8966 224 25826 
003 PAYS BAS 239626 220743 7930 10953 003 PAYS BAS 40913 38810 545 1558 
004 ALLEMAGNE 128977 668 1839 117284 88 9098 004 ALLEMAGNE 20904 128 296 18918 30 1532 
005 ITALIE 2325 2129 21 117 58 005 ITALIE 590 510 12 29 39 
006 ROYAUME UNI 101314 22923 3218 71336 2515 672 650 006 ROYAUME UNI 16593 4026 840 11216 320 105 86 
007 lALANDE 10037 2017 6995 1025 007 lALANDE 1553 262 1119 172 
008 DANEMARK 141611 98851 95 42641 24 008 DANEMARK 22365 15758 26 6577 4 
024 ISLANDE 478 303 175 024 ISLANOE 103 68 35 
030 SUEDE 115098 21909 1769 2850 88570 030 SUEDE 19062 3903 500 463 14196 
032 FINLANDE 7227 7227 032 FINLANOE 1524 1524 
036 SUISSE 52897 45690 541 1335 5057 274 036 SUISSE 9248 8115 100 197 737 99 
038 AUTRICHE 162666 151355 8001 3310 038 AUTRICHE 29422 27135 1335 952 
040 PORTUGAL 2089 214 1 1874 040 PORTUGAL 377 58 2 317 
042 ESPAGNE 2424 2167 257 042 ESPAGNE 636 568 68 
046 MAL TE 2080 2080 046 MALTE 431 431 
048 YOUGOSLAVIE 51776 5526 45990 260 048 YOUGOSLAVIE 10099 1240 8815 44 
050 GRECE 28546 519 793 16737 5862 4635 050 GRECE 5267 109 195 2694 1174 1095 
058 REP OEM ALLEMANDE 23645 23645 058 REP OEM ALLEMANDE 3468 3468 
060 POLOGNE 42560 28750 1093 12717 060 POLOGNE 7742 5549 163 2030 
062 TCHECOSLOVAQUIE 175100 175100 062 TCHECOSLOVAQUIE 36701 36701 
064 HONGRIE 36654 35554 1100 064 HONGRIE 6653 6379 274 
066 ROUMANIE 8166 8166 066 ROUMANIE 1769 1769 
208 ALGERIE 12958 1991 5492 5475 208 ALGERIE 2613 292 1187 1134 
216 LIBYE 496 496 216 LIBYE 101 101 
276 GHANA 1496 1004 492 276 GHANA 326 235 91 
318 R P. CONGO (BRAZZA 700 700 318 R.P. CONGO (BRAZZA 118 118 
34-6 KENYA 833 533 300 346 KENYA 154 98 56 
372 REUNION 1195 1195 372 REUNION 267 267 
448 CUBA 29163 3853 3736 21574 448 CUBA 7044 1032 642 5370 
600 CHYPRE 6100 648 1341 1839 2272 600 CHYPRE 1354 143 223 348 640 
604 LIBAN 3547 3422 125 604 LIBAN 629 609 20 
616 IRAN 928 111 667 150 616 IRAN 194 32 129 33 
628 JORDANIF 1667 1667 628 JOROANIE 315 315 
1000 M 0 N DE 2016992 991370 26861 79180 598000 207375 672 112544 1000 M 0 N DE 356665 182126 4749 14272 100063 37247 105 18103 
1010 INTRA-CE EUR-9 1244025 500439 16010 1639 543613 171679 672 10773 1010 INTRA-CE EUR-9 210715 87086 2038 296 90786 28617 105 1790 
1011 EXTRA-CE EUR-9 771967 490931 11841 77341 54387 35696 101771 1011 EXTRA-CE EUR-9 145950 95042 2712 13976 9277 8630 16313 
1020 CLASSE 1 425542 235157 3361 72063 21033 4923 89005 1020 CLASSE 1 76240 42789 865 13040 4074 1197 14275 
1021 AELE 333234 219477 231, 9336 13091 274 88745 1021 AELE 58214 39280 602 1532 2469 99 14232 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 92067 15439 1050 62727 7942 4649 260 1022 AUT EUROPE OCCID 17961 3443 263 11508 1604 1099 44 
1030 CLASSE 2 60281 8204 7380 5259 8616 30773 49 1030 CLASSE 2 13374 1855 1573 932 1573 7433 8 
1031 ACP 3366 1539 35 492 1300 1031 ACP 688 334 8 91 255 
1032 DOM 1629 1629 1032 DOM 350 350 
1035 AMERIQUE CENTR SUO 29165 3855 3736 21574 1035 AMERIQUE CENTR SUD 7046 1034 642 5370 
1036 ASIE OCCIDENTALE 12584 808 224 4763 4367 2422 1036 ASIE OCCIDENTALE 2555 191 28 831 832 673 
1038 AUTRES CLASSE 2 13535 2001 5492 496 20 5477 49 1038 AUTAES CLASSE 2 2733 296 1187 101 6 1135 8 
1040 CLASSE 3 286125 247570 1100 24738 12717 1040 CLASSE 3 56333 50398 274 3631 2030 
1041 EUROPE ORIENTALE 286125 247570 1100 24738 12717 1041 EUROPE ORIENTALE 56333 50398 274 3631 2030 
1051 BASSIN MEOITERAAN 111725 i 1074 6543 67986 13467 12395 260 1051 BASSIN MEDITERAAN 21837 2418 1452 12441 2609 2873 44 
1052 PAYS AAABES 19041 7050 5716 3918 1882 5475 1052 PAYS ARABES 3731 311 1215 710 361 1134 
1053 PAYS OPEP 14727 2153 5716 496 737 5625 1053 PAYS OPEP 2973 340 1215 101 150 1167 
+> CD 
(J'1 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 1 Mengen I 1100 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland 
1054 PAYS OU MAGAREB 12988 2001 5492 20 5475 
2304.60 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS BAUMWOLLSAMEN 
002 BELGIOUE/LUXBG 3963 3313 650 
003 PAYS BAS 2189 212 1974 3 
008 OANEMAAK 8727 468 8259 
028 NORVEGE 2683 
030 SUEDE 6035 47 681 
060 POLOGNE 8884 
1000 M 0 N DE 33800 699 3526 11378 910 296 
1010 INTRA-CE EUR-9 16460 468 3525 10233 910 296 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18161 132 1143 
1020 CLASSE 1 9258 132 1134 
1021 AELE 9158 132 1034 
1040 CLASSE 3 8893 9 
1041 EUROPE ORIENTALE 8893 9 
2304.60 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 
001 FRANCE 2724 1992 732 
002 BELGIQUE/LUXBG 64206 11843 47697 4666 
003 PAYS BAS 78273 62891 15116 266 
004 ALLEMAGNE 33316 8654 11798 12239 150 
006 ROYAUME UNI 28461 22464 5797 200 
007 lALANDE 1067 1067 
008 OANEMARK 41606 33595 7991 20 
028 NORVEGE 8269 3857 2952 550 
038 AUTRICHE 5548 175 5373 
042 ESPAGNE 1071 1050 21 
1000 M 0 N DE 288005 138933 88983 17899 17456 1149 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 249888 133860 86490 11818 16906 1149 200 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18116 6083 3493 6080 560 
1020 CLASSE 1 16017 5083 3493 5981 550 
1021 AELE 14595 4033 3468 5634 550 
1022 AUT EUROPE OCCIO. 1397 1050 347 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1497 1050 447 
2304.70 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE. AUS SONNENBLUMENKERNEN 
002 BELGIQUE/LUXBG 13158 8250 1896 3012 
003 PAYS BAS 10607 6721 3782 104 
004 ALLEMAGNE 9503 2787 214 6502 
006 AOYAUME UNI 1017 928 89 
008 DANEMARK 2010 100 1910 
060 POLOGNE 1609 
1000 M 0 N DE 38712 15263 10464 288 10443 578 69 
1010 INTRA-CE EUR-9 36921 15223 10374 214 10443 678 89 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1791 40 90 62 
1040 CLASSE 3 1649 40 
1041 EUROPE ORIENTALE 1649 40 
2304.80 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
038 AUTRICHE 2182 421 1761 
1000 M 0 N DE 2796 442 30 1889 169 65 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2252 441 6 1761 44 
1020 CLASSE 1 2226 421 1761 44 
1021 AELE 2182 421 1761 
2304.95 RUECKSTAENDE. NICHT IN 2304.05 DIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3173 1058 1772 338 5 
002 BELGIQUE/LUXBG 31262 206 25233 20 5803 
003 PAYS BAS 2670 671 238 1145 616 
004 ALLEMAGNE 4643 2365 1649 629 
006 ROYAUME UNI 17538 3 2355 
1000 M 0 N DE 60236 2262 27944 4807 9434 621 
1010 INTRA-CE EUR-9 69697 2040 27836 4688 9434 621 
2305.10 W'EINTRUB 
001 FRANCE 216 140 76 
005 ITALIE 3395 3395 
1000 M 0 N 0 E 4628 4247 180 22 79 
1010 INTRA-CE EUR-9 4467 4197 169 22 79 
Export Janvier- oecembre 1974 
Quantites Best1mmung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination 
j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg -Lux. I U-K I Ireland J Danmark 
1054 PAYS DU MAGAREB 2623 296 1187 6 1134 
2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE COTON 
002 BELGIQUE/LUXBG 437 343 94 
003 PAYS BAS 232 22 210 
008 OANEMARK 958 62 896 
2683 028 NORVEGE 618 618 
5307 030 SUEDE 829 9 68 752 
8884 060 POLOGNE 1304 1304 
18894 1000 M 0 N DE 4559 86 36§ 1242 133 66 2677 
18 1010 INTRA-CE EUR-9 1724 62 365 1105 133 66 3 
18876 1011 EXTRA-CE EUR-9 2835 24 137 2674 
7992 1020 CLASSE 1 1526 24 132 1370 
7992 1021 AELE 1513 24 119 1370 
8884 1040 CLASSE 3 1309 5 1304 
8884 1041 EUROPE ORIENTALE 1309 c 1304 
2304.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE COLZA OU DE NAVETTE 
001 FRANCE 353 243 110 
002 BELGIOUE/LUXBG 7324 1198 5647 479 
003 PAYS BAS 8515 6759 1725 31 
475 004 ALLEMAGNE 3724 1043 1262 1350 13 56 
006 ROYAUME UNI 2777 2075 685 17 
007 lALANDE 134 134 
008 DANEMARK 4900 3982 916 2 
910 028 NORVEGE 1074 546 304 67 157 
038 AUTRICHE 630 19 611 
042 ESPAGNE 199 197 2 
1365 1000 M 0 N DE 29801 15154 10414 1952 1896 164 17 214 
475 1010 INTRA-CE EUR-9 27754 14392 10042 1264 1829 164 17 66 
910 1011 EXTRA-CE EUR-9 2047 762 372 889 67 157 
910 1020 CLASSE 1 2033 762 372 675 67 157 
910 1021 AELE 1797 565 369 639 67 157 
1022 AUT.EUROPE OCCID 234 197 37 
1051 BASSIN MEDITERRAN 247 197 50 
2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE TOURNESOL 
002 BELGIOUE/LUXBG 1514 838 255 421 
003 PAYS BAS 1009 716 284 9 
004 AU EMAGNE 894 281 22 591 
006 ROYAUME UNI 140 123 17 
008 DANEMARK 266 14 252 
1609 060 POLOGNE 199 199 
1609 1000 M 0 N DE 4131 1591 1087 27 1135 76 17 199 
1010 INTRA-CE EUR-9 3905 1584 1072 22 1135 76 17 
1609 1011 EXTRA-CE EUR-9 227 7 15 6 199 
1609 1040 CLASSE 3 206 7 199 
1609 1041 EUROPE ORIENTALE 206 7 199 
2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE SESAME 
038 AUTRICHE 314 83 231 
201 1000 M 0 N DE 414 88 3 248 35 15 25 
1011 EXTRA-CE EUR-9 330 87 2 231 10 
1020 CLASSE 1 324 83 231 10 
1021 AELE 314 83 231 
2304.95 RESIDUS NON REPRIS SOUS 2304.05 A 80 
001 FRANCE 234 83 137 12 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 3088 24 2503 2 559 
003 PAYS BAS 224 121 23 24 56 
004 ALLEMAGNE 509 329 113 67 
15180 006 ROYAUME UNI 430 1 92 337 
15180 1000 M 0 N DE 4586 269 2886 288 748 58 337 
15180 1010 INTRA-CE EUR-9 4520 247 2855 275 748 56 337 
2305.10 LIES DE VIN 
001 FRANCE 109 105 4 
005 ITALIE 195 195 
1000 M 0 N DE 360 264 107 2 17 
1010 INTRA-CE EUR-9 353 228 106 2 17 
('i:; Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Ol 
Bestimmung I Mengen 1 ()()()kg Quantites Bestimmung J Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I U-K I Ireland l Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2305.30 WEINSTEIN. ROH 2305.30 TARTRE BRUT 
004 ALLEMAGNE 2758 2738 20 004 ALLEMAGNE 1468 1461 7 
005 ITALIE 3118 3118 005 ITALIE 1830 1830 
036 SUISSE 353 353 036 SUISSE 233 233 
042 ESPAGNE 2869 2869 042 ESPAGNE 1542 1542 
062 TCHECOSLOVAQUIE 320 320 062 TCHECOSLOVAQUIE 237 237 
732 JAPON 2015 1538 477 732 JAPON 1267 931 336 
1CXMl M 0 N D E 11679 8 10953 537 25 58 1000 M 0 N 0 E 6851 15 6248 378 4 8 
1010 INTRA-CE EUR-9 8004 5 5856 80 25 58 1010 INTRA-CE EUR-9 3359 13 3291 43 4 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6575 1 5097 477 1011 EXTRA-CE EUR-9 3293 2 2955 338 
1020 CLASSE 1 5237 4760 477 1020 CLASSE 1 3042 2706 336 
1021 AELE 353 353 1021 AELE 233 233 
1022 AUT.EUROPE OCCID 2869 2869 1022 AUT.EUROPE OCCID 1542 1542 
1028 AUTRES CLASSE 1 2015 1538 477 1028 AUTRES CLASSE 1 1267 931 336 
1040 CLASSE 3 320 320 1040 CLASSE 3 237 237 
1041 EUROPE ORIENTALE 320 320 1041 EUROPE ORIENTALE 237 237 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2869 2869 1051 BASSIN MEDITERRAN 1542 1542 
2306.50 EICHELN. ROSSKASTANIEN UNO TRESTER. AUSGEN. VON VVEINTRAUBEN 2306.50 GLANDS DE CHENE. MARRONS D"INDE ET MARCS DE FRUITS. SF DE 
RAISINS 
003 PAYS BAS 3034 2747 44 243 003 PAYS BAS 158 138 3 17 
004 "ALLEMAGNE 3491 3149 66 20 256 004 ALLEMAGNE 334 286 2 2 44 
006 ROYAUME UNI 2847 2847 006 ROYAUME UNI 257 257 
036 SUISSE 2770 589 2181 036 SUISSE 107 43 64 
1CXMJ M 0 N DE 14857 3705 7081 2331 1028 243 13 256 1CXMJ M 0 N DE 1046 204 636 70 75 17 44 
1010 INTRA-CE EUR-9 11442 2853 8994 68 1028 243 256 1010 INTRA-CE EUR-9 909 144 628 3 75 17 44 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3217 853 88 2283 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 137 80 10 87 
1020 CLASSE 1 3213 853 87 2263 10 1020 CLASSE 1 137 60 10 67 
1021 AELE 3175 853 87 2235 1021 AELE 136 60 10 66 
2306.90 ANDERE VVAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZVVECKEN 2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
002 BELGIOUE/LUXBG 30200 12 26771 39 3321 57 002 BELGIQUE/LUXBG 1861 4 1715 2 134 6 
003 PAYS BAS 16150 4794 6920 58 4214 164 003 PAYS BAS 300 102 101 3 75 19 
004 ALLEMAGNE 5663 437 210 4984 19 13 004 ALLEMAGNE 160 30 13 114 2 1 
006 ROYAUME UNI 1737 378 20 133!:1 006 ROYAUME UNI 166 10 2 154 
1000 M 0 N DE 67316 5723 34813 1644 8571 4285 926 1339 15 1000 M 0 N DE 2808 172 1917 85 272 79 127 154 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 55420 5481 34899 483 8571 4285 589 1339 13 1010 INTRA-CE EUR-9 2612 132 1870 27 272 79 77 154 1 
1011 EXTRA-CE EUR--9 1898 243 114 1181 357 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 199 41 47 59 51 1 
1030 CLASSE 2 344 100 82 162 1030 CLASSE 2 102 32 40 30 
2307.10 SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 2307.10 PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS I 
I 
004 ALLEMAGNE 20165 41 36 20088 004 ALLEMAGNE 2714 18 9 
26871 006 ROYAUME UNI 715 186 13 516 006 ROYAUME UNI 122 50 72 
1000 M 0 N DE 22693 72 800 26 81 41 1118 13 20762 1000 M 0 N DE 3408 21 231 13 19 12 287 2825 
1010 INTRA-CE EUR-9 21280 1 281 22 81 41 277 13 20604 1010 INTRA-CE EUR-9 2970 1 88 9 19 11 84 2780 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1414 72 339 4 841 158 1011 EXTRA-CE EUR-9 437 20 145 4 1 202 85 
1020 CLASSE 1 614 71 261 4 242 36 1020 CLASSE 1 172 20 99 4 39 10 
1030 CLASSE 2 800 78 599 123 1030 CLASSE 2 266 46 1 163 56 
1036 ASIE OCCIDENTALE 389 268 121 1036 ASIE OCCIDENTALE 145 90 55 
1051 BASSIN MEDITERRAN 557 177 4 376 1051 BASSIN MEDITERRAN 215 91 4 120 
1053 PAYS OPEP 557 177 4 376 1053 PAYS OPEP 215 91 4 120 
2307.30") FUTTERZUBEREITUNGEN. AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER VVALEN. 2307.30") PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLES DE POISSONS.- CONT. 
MIT STAERKE. GLUKOSE ODER -SIRUP DE L"AMIDON. DU GLUCOSE OU SIROP 
001 FRANCE 91065 9899 425 79339 326 1076 001 FRANCE 18751 4904 238 12757 105 747 
002 BELGIGUE/LUXBG 23867 9551 14136 17 146 1 16 002 BELGIQUE/LUXBG 9004 4667 4210 12 105 10 
003 PAYS BAS 66575 17656 7472 43 38984 473 66 1881 003 PAYS BAS 22382 8260 2937 28 9203 152 644 1158 
004 ALLEMAGNE 17417 15253 237 1548 23 356 004 ALLEMAGNE 6249 5530 222 358 13 126 
005 ITALIE 92512 14321 75807 28 2275 81 005 ITALIE 42358 7569 33919 28 796 46 
006 AOYAUME UNI 38130 2267 4241 35 2041 27907 1639 006 ROYAUME UNI 18616 1212 1727 32 942 13573 1130 
007 lALANDE 1502 3 1 1496 2 007 lALANDE 765 4 2 758 1 
008 DANEMARK 4538 2509 1478 23 324 204 008 OANEMARK 1903 1193 514 19 102 75 
024 ISLANDE 31809 32 50 31727 024 ISLANDE 4816 13 9 4794 
025 ILES FEROE 2196 2196 025 ILES FEROE 355 355 
028 NORVEGE 1405 344 819 10 33 199 028 NOAVEGE 595 231 278 7 15 64 
030 SUEDE 10186 4985 2634 9 1139 229 1190 030 SUEDE 4609 2300 888 8 539 92 782 
032 FINLANDE 10186 4985 2634 9 1139 229 1190 032 FINLANDE 4609 2300 888 8 539 92 782 
036 SUISSE 8505 5772 1900 20 16 796 1 036 SUISSE 3814 2739 776 13 9 277 
038 AUTRICHE 3591 3551 11 5 23 1 038 AUTRICHE 2000 1965 13 3 19 
040 PORTUGAL 2293 18 1969 41 85 179 1 040 PORTUGAL 1102 30 926 35 42 69 
042 ESPAGNE 1047 59 776 70 29 75 38 042 ESPAGNE 1045 177 508 30 10 26 294 
046 MALTE 547 1 3 42 501 046 MAL TE 248 4 1 13 230 
048 YOUGOSLAVIE 3143 592 480 1956 115 048 YOUGOSLAVIE 1344 275 219 796 54 
- --------
+> (D 
....., 
Januar -- Dezember 1974 
Beshmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 .J Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
050 GRECE 6711 1561 366 376 301 3581 
064 HONGRIE 6339 6100 61 178 
208 ALGERIE 176 176 
216 UBYE 71458 2088 800 67051 1519 
240 NIGER 367 250 42 75 
314 GABON 926 926 
346 KENYA 209 1 208 
372 REUNION 1041 1040 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 45 38 1 1 2 
400 ETATS UNIS 2811 1373 1 470 4 52 
404 CANADA 150 117 31 2 
412 MEXIQUE 11 11 
458 GUADELOUPE 1082 1082 
462 MARTINIQUE 372 372 
469 LA BARBADE 1340 1340 
470 INDES OCCIDENTALE$ 1055 1055 
484 VENEZUELA 65 53 10 2 
496 GUYANE FA 1126 1126 
524 URUGUAY 163 38 125 
600 CHYPAE 1655 17 67 31 1525 
604 LIBAN 326 4 236 3 2 76 
616 IRAN 3144 1657 511 702 274 
732 JAPON 127 87 35 1 4 
BOO AUSTRAUE 74 54 1 19 
1000 M 0 N DE 504496 86689 134393 72131 124931 17424 
1010 INTRA-CE EUR-9 335604 56205 118388 781 122262 4942 
1011 EXTRA-CE EUR-9 168892 29484 16005 71350 2689 12481 
1020 CLASSE 1 74801 18688 9084 2967 1623 5668 
1021 AELE 57788 14702 7321 91 1245 1310 
1022 AUT.EUROPE OCCJO. 13809 2316 1675 2406 373 4278 
1023 AMERIQUE DU NORD 2961 1490 32 470 4 54 
1028 AUTRES CLASSE 1 248 180 37 1 1 26 
1030 CLASSE 2 87264 4635 6920 68002 973 6623 
1031 ACP 3681 331 1278 180 135 1756 
1032 DOM 3655 3621 1 
1033 TOM 408 2 386 1 3 3 
1034 NOUVEAUX TOM 1069 1068 
1035 AMERIQUE CENTA SUO 391 138 12 191 1 49 
1036 ASIE OCCIDENTALE 5753 1970 393 548 756 2066 
1038 AUTRES CLASSE 2 72309 2195 1230 67083 78 1682 
1040 CLASSE 3 6829 6161 22 381 74 190 
1041 EUROPE ORIENTALE 6829 6161 22 381 74 190 
1051 BASSIN MEDITERRAN 87854 4370 5116 69579 497 7705 
1052 PAYS ARABES 72773 2360 1516 67078 27 1787 
1053 PAYS OPEP 76308 4144 1993 67573 724 1873 
1054 PAYS OU MAGAREB 402 3 395 4 
2307 .50-) FUTTERZUBEREITUNGEN, AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
OHNE STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, MIT MILCHERZEUGNISSEN 
001 FRANCE 262 35 209 18 
003 PAYS BAS 4866 3836 16 614 400 
005 ITALIE 5692 832 4835 25 
007 lALANDE 626 626 
028 NORVEGE 373 373 
1000 M 0 N 0 E 12344 6381 4894 107 848 1134 
1010 INTRA-CE EUR-9 11545 4781 4685 848 1051 
1011 EXTRA-CE EUR-9 798 600 8 107 83 
1020 CLASSE 1 662 576 1 2 83 
1021 AELE 625 571 1 53 
2307.00") FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
WALEN, OHNE GLUKOSE ODER -SIRUP, OHNE STAERKE UNO OHNE 
MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 19146 3664 396 12331 593 2089 
002 BELGIOUE/LUXBG 73315 12190 2670 210 57547 674 
003 PAYS BAS 382384 374980 1820 56 3367 1996 
004 ALL EMAGNE 48607 2294 469 40599 852 4330 
005 ITALIE 89418 6892 1916 78651 53 1638 
006 ROYAUME UNI 7214 182 959 1368 41 
007 IRLANOt 8658 88 50 64 8449 
I 
008 DANEMARK 11192 5410 19 3212 18 2533 
024 ISLANDE 1009 7 695 219 
028 NORVEGE 2249 158 1 46 1658 
030 SUEDE 30796 4170 2167 5 4221 
032 FtNLANDE 1601 1409 7 54 31 
036 SUISSE 12082 2024 1095 288 1668 21 6976 
038 AUTRICHE 2974 2350 4 58 399 2 133 
040 PORTUGAL 4768 206 290 201 3002 833 201 
042 E"SPAGNE 4621 852 245 20 91 3 3403 
--
Ireland 
525 
909 
15 
5 
29480 
27974 
1507 
1473 
2 
563 
909 
34 
13 
20 
585 
5 
22 
4 
8 
203 
4482 
7 
3 
2 
1 
1 
Export Janvier~ D8cembre 1974 
Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltal" I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
1 050 GRECE 2484 623 224 137 61 1292 146 1 
064 HONGRIE 1743 1658 21 64 
208 ALGERIE 106 106 
216 LIBYE 13956 385 215 12974 382 
240 NIGER 210 132 24 54 
314 GABON 170 170 
346 KENYA 113 3 110 
372 REUNION 206 1 205 
3 390 REP AFRIQUE DU SUO 141 136 2 2 1 
2 400 ETATS UNIS 6146 4091 713 30 1311 1 
404 CANADA 472 406 60 6 
412 MEXIQUE 142 142 
458 GUADELOUPE 200 200 
462 MARTINIQUE 125 125 
469 LA BARBADE 258 258 
470 INDES OCCIDENTALE$ 200 200 
484 VENEZUELA 128 106 12 10 
496 GUYANE FA 213 213 
524 URUGUAY 104 25 79 
600 CHYPRE 500 17 34 11 431 7 
604 LIBAN 195 8 143 4 1 37 2 
616 IRAN 1649 829 465 312 43 
732 JAPON 455 373 47 29 6 
BOO AUSTRALIE 312 291 8 13 
40448 1000 M 0 N DE 172121 45525 54745 16148 24572 5897 15981 9253 
5052 1010 INTRA-CE EUR-9 120028 27809 46839 551 23390 2004 14217 3218 
35396 1011 EXTRA-CE EUR-9 52093 17716 5906 15597 1182 3893 1784 6035 
35318 1020 CLASSE 1 30065 13755 3943 1757 715 2144 1751 6000 
33117 1021 AELE 16939 7278 2869 76 594 481 5641 
2198 1022 AUT.EUROPE OCCID 5597 1179 965 966 85 1605 440 357 
2 1023 AMERIQUE OU NORD 6619 4497 61 713 36 1311 1 
3 1028 AUTRES CLASSE 1 912 802 48 2 37 22 1 
77 1030 CLASSE 2 20059 2201 1954 13729 447 1680 13 35 
1 1031 ACP 1056 185 323 29 72 446 1 
33 1032 DOM 753 1 744 8 
1033 TOM 168 12 150 1 1 4 
1 1034 NOUVEAUX TOM 207 206 1 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 588 409 15 156 1 7 
1036 ASIE OCCIDENTALE 2636 1006 231 491 330 569 9 
41 1038 AUTAES CLASSE 2 14651 589 492 13051 43 451 25 
1 1040 CLASS£ 3 1967 1759 8 111 20 69 
1 1041 EUROPE ORIENTALE 1967 1759 8 111 20 69 
2 1051 BASSIN MEDITERRAN 21253 1565 2520 14013 141 2564 449 1 
1052 PAVS ARABES 14636 514 633 12999 10 478 2 
1 1053 PAYS OPEP 16274 1489 545 13468 319 453 
1054 PAYS DU MAGAREB 220 2 215 1 2 
2307.50") PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS, SANS 
AMIDON, GLUCOSE OU SIROP,MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
001 FRANCE 175 27 144 4 
I 
003 PAYS BAS 3148 2471 154 300 223 
005 ITALIE 3728 471 3247 10 
007 lALANDE 348 348 
028 NORVEGE 126 126 
1000 M 0 N 0 E 7768 3242 3464 32 454 596 
1010 INTRA-CE EUR-9 7461 3002 3428 454 577 
1011 EXTRA-CE EUR-9 327 240 36 32 19 
1020 CLASSE 1 '278 228 19 12 19 
1021 AELE 253 219 19 15 
2307.90") PREPARATIONS FOURRAGERES, AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSONS. 
SANS AMIDON. GLUCOSE OU SIROP ET SANS PRODUITS LAITIERS 
51 001 FRANCE 7529 895 122 5280 604 464 39 125 
24 002 BELGIQUE/LUXBG 22530 1873 1197 176 17825 1423 36 
161 003 PAYS BAS 37548 34327 785 18 1580 745 4 89 
55 004 ALLEMAGNE 19308 1138 165 15055 1100 1742 15 93 
65 005 ITALIE 38044 1803 565 34973 132 453 64 54 
182 006 ROYAUME UNI 3222 361 299 607 466 1281 208 
7 007 lALANDE 3415 62 10 87 3245 11 
008 OANEMARK 3795 1932 13 1210 15 625 
88 024 ISLAND£ 172 5 99 47 21 
386 028 NORVEGE 810 83 23 522 182 
20226 030 SUEDE 51 15 790 960 13 1311 6 2035 
100 032 FINLANDE 508 364 3 61 30 50 
7 036 SUISSE 5035 794 961 75 692 68 2434 6 5 
26 038 AUTRICHE 1148 803 2 6 238 31 51 4 13 
34 040 PORTUGAL 2513 199 178 229 1410 376 88 2 31 
6 042 ESPAGNE 1577 415 213 9 69 85 781 2 3 
~ Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
co 
BeS1immung I Mangen 1IXXI kg Ouantiti!s Bestimmung I Wene 11XX1Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
046 MALTE 6868 85 33 440 61 6249 046 MALTE 1656 1 25 28 113 9 1479 1 
048 YOUGOSLAVIE 3337 2334 2 26 973 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1333 692 12 12 612 5 
050 GRECE 34451 92 6536 1551 18811 2122 5061 4 274 050 GRECE 11018 64 2063 604 5746 655 1785 9 92 
056 URSS 211 173 24 14 056 URSS 1254 1058 170 26 
058 REP OEM ALLEMANDE 392 60 6 326 058 REP OEM ALLEMANDE 241 100 2 139 
060 POLOGNE 3416 2000 1 1415 060 POLOGNE 2498 2041 3 454 
062 TCHECOSLOVAQUIE 506 84 20 110 41 251 062 TCHECOSLOVAQUIE 436 150 10 149 26 101 
064 HONGRIE 14155 4578 1800 7678 99 064 HONGAIE 4743 1568 759 2379 37 
066 ROUMANIE 3876 2356 2 6 1 1509 066 ROUMANIE 1807 1058 1 5 31 712 
068 BULGARIE 187 106 50 6 26 068 BULGARIE 372 80 23 18 251 
202 ILES CANARIES 354 12 11 103 4 223 1 202 ILES CANARIES 114 1 11 34 49 1 17 1 
204 MAROC 951 20 259 845 27 204 MAROC 544 7 187 331 19 
208 ALGERIE 8279 300 4170 3159 650 208 ALGERIE 3078 101 1247 1491 239 
212 TUNISIE 1675 24 1010 300 257 84 212 TUNISIE 574 6 363 81 110 14 
216 LIBYE 21709 651 220 501 17943 194 2200 216 LIBYE 4687 74 40 114 3811 88 560 
264 SIERRA LEONE 709 378 92 239 264 SIERRA LEONE 159 87 21 51 
268 LIBERIA 2915 2362 7 93 460 268 LIBERIA 557 413 24 120 272 COTE O'IVOIRE 666 654 5 272 COTE D'IVOIRE 210 205 3 2 
276 GHANA 670 5 91 1 276 197 276 GHANA 218 2 22 6 114 74 
288 NIGERIA 502 10 4 3 2 483 288 NIGERIA 222 3 15 1 15 187 1 
302 CAMEROUN 1165 400 757 7 1 302 CAMEROUN 331 104 225 2 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 439 439 2 318 R.P. CONGO (BRAZZA 149 149 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 223 150 43 10 18 322 ZAIRE (ANC.KrNSH.) 109 46 50 6 7 
330 ANGOLA 709 2 77 677 52 1 330 ANGOLA 388 2 33 298 49 6 
346 KENYA 1310 2 2 2 1041 263 346 KENYA 922 2 24 757 139 
352 TANZANIE 321 1 320 352 TANZANIE 176 1 10 165 
372 REUNION 6107 6097 10 372 REUNION 1020 1018 2 
378 ZAMBIE 944 9 316 4 615 378 ZAMBIE 353 5 52 30 266 
390 REP AFRIQUE DU SUO 424 99 63 196 51 16 9 390 REP AFRIQUE DU SUD 461 155 29 1 115 128 22 11 
400 ETATS UNIS 1510 767 4 162 65 31 406 75 400 ETATS UNIS 4281 3363 82 80 41 149 412 154 
404 CANADA 211 78 2 1 124 6 404 CANADA 427 337 7 73 10 
456 REP DOMINICAINE 237 1 29 204 3 456 REP DOMINICAINE 105 1 33 67 4 
458 GUADELOUPE 887 687 458 GUADELOUPE 149 149 
462 MARTINIQUE 2198 2198 462 MARTINIQUE 419 419 
469 LA BARBADE 1094 20 3 1 1070 469 LA BARBADE 271 6 1 264 
470 INDES OCCIDENTALE$ 793 792 1 470 INDES OCCIDENTALE$ 172 1 169 2 
480 COLOMBIE 1101 614 457 30 480 COLOMBIE 482 270 201 9 2 
484 VENEZUELA 1973 351 5 1611 1 3 2 484 VENEZUELA 1019 170 3 833 2 6 4 1 
488 GUYANE (ANC BR) 277 20 257 488 GUYANE (ANC BR) 120 10 110 
500 EOUATEUR 211 168 33 10 2 500 EQUATEUR 117 52 41 24 508 BRESIL 2014 1816 20 2 170 2 2 508 BRESIL 722 559 9 1 137 1 4 11 
524 URUGUAY 392 288 27 77 524 URUGUAY 273 93 83 97 
528 ARGENTINE 186 180 5 1 528 ARGENT~NE 133 110 19 4 
600 CHYPRE 5658 26 2306 43 1606 281 1367 3 35 600 CHYPAE 1754 13 623 16 549 81 448 6 18 
604 LIBAN 6180 23 3480 14 974 1021 665 2 1 604 LIBAN 1994 8 1031 15 313 261 360 4 2 
608 SYRIE 1537 1410 1 8 118 608 SVRIE 624 2 596 17 9 
612 IRAK 4274 3011 1 1262 612 IRAK 1617 1116 1 500 
616 IRAN 8170 20 3661 3324 317 598 250 616 IRAN 2953 16 1264 1350 127 109 87 
624 ISRAEL 603 15 106 441 1 39 1 624 ISRAEL 275 37 6 16 161 27 26 2 
628 JORDANIE 2628 30 2 2376 92 28 628 JOROANIE 1110 8 7 1050 38 7 
632 ARABIE SEOUDITE 2278 12 26 2045 195 632 ARABIE SEOUDITE 1002 18 10 907 67 
838 KOWEIT 1617 5 104 1320 6 183 636 KOWEIT 520 2 42 399 2 75 
640 BAHREIN 312 120 192 640 BAHREIN 115 31 84 
680 THAILANDE 393 19 2 121 3 248 680 THAILANDE 142 30 2 63 5 1 41 
701 MALAYSIA 376 83 47 23 42 28 153 701 MALAYSIA 258 128 24 7 51 9 39 
706 SINGAPOUR 817 75 62 27 21 15 626 1 706 SINGAPOUR 438 127 36 35 20 6 213 1 
708 PHILIPPINES 298 6 3 67 210 12 708 PHILIPPINES 105 13 4 31 51 6 
728 COREE SUD 698 8 690 728 COREE SUD 327 1 323 3 
732 JAPON 260 118 8 6 92 2 14 11 732 JAPON 438 217 1 10 114 86 9 1 
736 TAIWAN (FORMOSE) 243 44 10 11 43 9 122 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 265 93 23 28 58 14 37 12 
740 HONG KONG 386 72 4 26 1 284 740 HONG KONG 154 35 3 29 3 84 
800 AUSTRALIE 167 86 5 1 26 1 37 4 7 800 AUSTRALIE 575 386 5 3 29 33 92 7 20 
1000 M 0 N DE 8701108 433748 110847 &124 273324 11844 87338 4750 24233 1000 M 0 N DE 217403 58586 17731 2632 101871 8974 24267 1455 4117 
1010 INTRA-CE EUR-9 839933 403408 9727 1131 193772 4923 21709 4720 545 1010 INTRA-CE EUR-9 135393 41253 4007 482 7&037 3898 
-
1403 818 
1011 EXTRA-CE EUR-9 230877 30342 -21 3993 79652 8721 45829 31 23888 1011 EXTRA-CE EUR-9 82010 17313 13725 2151 28633 3077 166&8 62 3601 
1020 CLASSE 1 107497 14760 8346 2347 28730 3140 28846 22 21306 1020 CLASSE 1 37215 8747 3582 1072 10335 1635 9163 36 2645 
1021 AELE 53877 8916 1389 546 7976 861 13409 13 20767 1021 AELE 14793 2674 1141 310 3423 488 4453 17 2287 
1022 AUT.EUROPE OCCIO. 51044 4687 6882 1632 20374 2193 14840 5 431 1022 AUT.EUROPE OCCID. 16155 1536 2322 668 6605 751 4101 11 161 
1023 AMERIQUE DU NORD 1721 845 4 162 67 32 530 81 1023 AMERIQUE DU NORD 4709 3700 82 80 48 150 485 164 
1028 AUTRES CLASSE 1 856 313 71 6 314 54 67 4 27 1028 AUTRE$ CLASSE 1 1559 838 37 14 260 247 124 7 32 
1030 CLASSE 2 100546 6285 30723 1533 41527 3563 15102 8 1805 1030 CLASSE 2 33395 2610 9359 854 13163 1409 5367 17 616 
1031 ACP 12289 861 2207 10 3371 47 4789 1 1203 1031 ACP 4302 180 833 22 676 110 2071 2 408 
1032 DOM 8631 8316 11 304 1032 DOM 1684 1621 2 61 
1033 TOM 986 1 227 411 347 1033 TOM 316 2 104 96 114 
1034 NOUVEAUX TOM 908 16 891 1 1034 NOUVEAUX TOM 227 1 18 206 2 
1035 AMERIQUE CENTR.SUO 6878 3972 62 223 2553 5 68 2 3 1035 AMERIQUE CENTR.SUD 3362 1606 95 258 1342 6 32 4 19 
1036 ASIE OCCIDENTALE 33314 102 14025 166 12207 1734 4789 4 287 1036 ASIE OCCIDENTALE 12021 95 4697 53 4760 556 1742 9 109 
1038 AUTRES CLASSE 2 37540 1548 5897 1117 22985 1778 4207 8 1038 AUTRES CLASSE 2 11484 725 2010 503 6289 737 1200 20 
1040 CLASSE 3 22818 9297 1852 113 9295 3 1681 577 1040 CLASSE 3 11400 5956 784 225 3135 32 1028 240 
.r::. 
CD 
CD 
Januar- Oezember 1974 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
1041 EUROPE ORIENTALE 22810 9297 1852 113 9289 1 1681 
1051 BASSIN MEDITERRAN 103646 4553 20056 2886 50825 5359 19603 
1052 PAYS ARABES 51547 1044 13719 824 28839 2064 5054 
1053 PAYS OPEP 49150 1517 11224 543 29423 1178 5012 
1054 PAYS DU MAGAAEB 10905 344 5439 300 4061 734 27 
2401.11 TABAK. NICHT ENTRIPPT. WERT ..IE PACKSTUECK MIND. 280 RE/100KG 
EIGENGEWICHT 
002 BELGIQUE/LUXBG 1294 45 1249 
003 PAYS BAS 62 3 11 7 27 
036 SUISSE 31 29 2 
1000 M 0 N DE 1497 34 93 1285 8 31 
1010 INTRA-CE EUR-9 1460 3 92 1281 7 27 
1011 EXTRA-CE EUR-9 48 31 4 1 5 
1020 CLASSE 1 44 29 3 5 
1021 AELE 32 29 3 
2401.15 TABAK. ENTRIPPT. WERT ..IE PACKSTUECK MIND. 280 RE/100 KG 
EIGENGEWICHT 
002 BELGIOUE/LUXBG 61 61 
003 PAYS BAS 259 6 243 9 
004 ALLEMAGNE 80 45 11 11 
006 ROYAUME UNI 193 80 
007 lALANDE 146 146 
030 SUEDE 31 
400 ETATS UNIS 9 5 
1000 M 0 N DE 852 51 182 269 188 
1010 INTRA-CE EUR-9 739 51 142 254 188 
1011 EXTRA-CE EUR-9 113 20 15 22 
1020 CLASSE 1 83 5 22 
1021 AELE 52 20 
1023 AMERIQUE DU NORD 9 5 
2401.32 VIRGINIA-TABAK. NICHT ENTRIPPT. HEISSLUFTGETROCKNET. WERT ..IE 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
002 BELGIQUE/LUXBG 1498 66 163 1269 
003 PAYS BAS 684 112 557 2 13 
004 ALLEMAGNE 891 651 4 31 
006 AOYAUME UNI 92 10 17 
036 SUISSE 150 146 3 1 
400 ETATS UNIS 142 115 
600 CHYPAE 217 217 
1000 M 0 N 0 E 3728 1~:. 1432 1342 32 393 
1010 INTRA-CE EUR-9 3128 252 1409 1319 32 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 599 173 23 23 348 
1020 CLASSE 1 355 171 18 17 115 
1021 AELE 208 171 18 12 1 
1023 AMERIQUE DU NORD 142 115 
1030 CLASSE 2 243 2 5 6 230 
1036 ASIE OCCIDENTALE 217 217 
1051 BASSIN MEDITEAAAN 225 225 
2401.34 BURLEY-TABAK. NICHT ENTRIPPT. HELL, LUFTGETROCKNET. WERT JE 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 918 918 
002 BELGIQUE/LUXBG 727 47 441 239 
003 PAYS BAS 1004 173 826 5 
004 ALLEMAGNE 10632 10584 48 
006 ROYAUME UNI 244 244 
007 lALANDE 72 72 
036 SUISSE 1361 51 1304 6 
038 AUTAICHE 288 6 282 
040 PORTUGAL 351 89 262 
212 TUNISIE 822 822 
220 EGYPTE 1004 1004 
400 ETATS UNIS 5620 5620 
624 ISRAEL 141 141 
732 JAPON 1746 1746 
1000 M 0 N DE 25085 378 13 24387 296 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 13596 220 13083 288 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11488 157 13 11304 7 
1020 CLASSE 1 9434 146 13 9261 7 
1021 AELE 2047 146 1895 6 
1023 AMERIQUE OU NORD 5620 5620 
1028 AUTRES CLASSE 1 1746 1746 
1030 CLASSE 2 2007 12 1995 
I Ireland 
11 
2 
2 
21 
18 
4 
4 
113 
113 
113 
65 
85 
85 
Export Janvier- oecembre 1974 
Guantites Bestirnrnung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination I Danrnark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
577 1041 EUROPE ORIENTALE 11395 5956 784 225 3131 31 1028 240 
353 1051 BASSIN MEDITEARAN 32985 1626 6624 1248 15819 1893 5597 22 156 
1 1052 PAYS ARABES 15999 224 4658 244 8443 667 1757 4 2 
251 1053 PAYS OPEP 15301 437 3736 205 8817 477 1536 4 89 
1054 PAYS DU MAGAREB 4196 114 1797 81 1932 253 19 
2401.11 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS MINIMUM 280 UC PAR 100 KG 
NET 
002 BELGIOUE/LUXBG 9296 3 46 9247 
14 003 PAYS BAS 226 11 7 69 116 23 
036 SUISSE 118 101 1 16 
25 1000 M 0 N D E 9961 123 88 9428 76 159 36 53 
22 1010 INTRA-CE EUR-9 9737 15 83 9385 73 118 22 41 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 221 108 2 43 3 41 13 11 
3 1020 CLASSE 1 206 101 1 39 41 13 11 
1021 AELE 133 101 1 31 
I 
2401.15 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS MINIMUM 280 UC/100 KG NET 
002 BELGIQUE/LUXBG 636 1 635 
1 003 PAYS BAS 1890 32 1835 22 1 
13 004 ALLEMAGNE 144 53 38 37 16 
006 AOYAUME UNI 675 285 390 
007 lALANDE 352 352 
31 030 SUEDE 125 125 
4 400 ETATS UNIS 180 167 13 
69 1000 M 0 N DE 4241 1 85 1136 1922 476 390 231 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 3697 1 85 920 1873 412 390 16 
56 1011 EXTRA-CE EUR-9 545 1 216 49 64 215 
56 1020 CLASSE 1 446 167 64 215 
32 1021 AELE 201 60 141 
4 1023 AMERIQUE DU NORD 180 167 13 
2401.32 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-
002 BELGIOUE/LUXBG 2761 101 186 2474 
003 PAYS BAS 754 152 586 3 13 
5 004 ALLEMAGNE 738 678 5 52 3 
006 AOYAUME UN/ 118 15 24 79 
036 SUISSE 317 312 5 
27 400 ETATS UNIS 173 124 40 
600 CHYPRE 195 195 
39 1000 M 0 N 0 E 5298 6!10 1488 2539 55 380 79 67 
• 1010 INTRA-CE EUR-9 4499 317 1480 2516 55 49 79 3 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 800 374 6 24 331 63 
34 1020 CLASSE 1 576 369 3 17 124 63 
6 1021 AELE 397 369 3 12 13 
27 1023 AMERIQUE DU NORD 173 124 49 
1030 CLASSE 2 222 4 5 7 206 
1036 ASIE OCCIDENTALE 195 195 
1051 BASSIN MEDITERAAN 202 202 
2401.34 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
NET. TYPE BURLEY -LIGHT AIR CURED-
001 FRANCE 344 344 
002 BELGIQUE/LUXBG 689 21 333 335 
003 PAYS BAS 738 169 563 6 
004 ALLEMAGNE 11306 11243 63 
006 AOYAUME UNI 354 354 
007 lALANDE 115 115 
036 SUISSE 1156 117 1029 10 
038 AUTRICHE 150 11 139 
040 PORTUGAL 239 111 128 
212 TUNISIE 446 446 
220 EGYPTE 646 646 
400 ETATS UNIS 4273 4273 
624 ISRAEL 123 123 
732 JAPON 1914 1914 
7 1000 M 0 N D E 22595 436 25 21707 412 7 8 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 13547 1!10 12952 399 8 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 !1047 246 25 8755 13 
7 1020 CLASSE 1 7797 239 25 7512 13 8 
1021 AELE 1572 239 1323 10 
1023 AMERIQUE DU NORD 4273 4273 
1028 AUTRES CLASSE 1 1916 1916 
1030 CLASSE 2 1240 7 1233 
-- -- ----
g; Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
0 Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
1036 ASIE OCCIDENTALE 141 141 ~036 ASIE OCCIDENTALE 123 123 
1038 AUTRES CLASSE 2 1827 1827 1038 AUTRES CLASSE 2 1092 1092 
1051 BASSIN MEDITERRAN 2319 89 2230 1051 BASSIN MEDITERRAN 1455 111 1344 
1052 PAYS ARABES 1826 1826 1052 PAYS ARABES 1092 1092 
1054 PAYS DU MAGAAEB 822 822 1054 PAYS DU MAGAREB 446 446 
2401.36 NICHT ENTRIPPTER TABAK. KEIN BURLEY, HELL. LUFTGETROCKNET. 2401.36 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
WERT ..IE PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. LIGHT AIR CURED. AUTRE QUE TYPE BURLEY 
002 BELGIOUE/LUXBG 700 6 649 45 002 BELGIQUE/LUXBG 709 13 658 38 
003 PAYS BAS 1001 54 946 1 003 PAYS BAS 1124 96 1025 2 1 
004 ALLEMAGNE 2178 2128 50 004 ALLEMAGNE 2194 2082 112 
036 SUISSE 145 118 27 036 SUISSE 258 202 56 
040 PORTUGAL 333 333 040 PORTUGAL 232 232 
400 ETATS UNIS 2140 2140 400 ETATS UNIS 1919 1919 
1CKJO M 0 N D E 8682 178 8386 45 1 72 1CKJO M 0 N D E 8586 311 6098 38 2 137 
1010 INTRA-CE EUR-9 3958 80 3802 45 1 60 1010 INTRA-CE EUR-9 4123 109 3861 38 2 113 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2725 118 2584 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 2453 202 2237 24 
1020 CLASSE 1 2641 118 2500 23 1020 CLASSE 1 ?433 202 2207 24 
1021 AELE 478 118 360 1021 AELE 489 202 287 
1023 AMERIQUE DU NORD 2140 2140 1023 AMERIQUE DU NORD 1919 1919 
1051 BASSIN MEDITERRAN 418 418 1051 BASSIN MEDITERRAN 261 261 
2401.38 SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK. NICHT ENTRIPPT. WERT .JE 2401.38 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. TYPE ORIENTAL -SUN CURED-
002 BELGIOUE/LUXBG 441 369 72 002 BELGIOUE/LUXBG 364 283 S1 
003 PAYS BAS 708 63 319 326 003 PAYS BAS 659 89 271 299 
004 ALLEMAGNE 4464 4447 17 004 ALLEMAGNE 3904 3885 19 
036 SUISSE 196 45 19 8 036 SUISSE 250 204 27 6 13 
064 HONGRIE 436 438 064 HONGRIE 185 185 
372 REUNION 48 48 372 REUNION 101 101 
400 ETATS UNIS 7881 7881 400 ETATS UNIS 7357 7357 
S62 PORTS FRANCS 454 454 962 PORTS FRANCS 511 511 
1CKJO M 0 N D E 15389 238 92 14635 80 346 1000 M 0 N DE 13691 365 128 12778 94 326 
1010 INTRA-CE EUR-9 5756 75 6265 73 343 1010 INTRA-CE EUR-9 4959 92 4468 81 318 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9634 181 92 9370 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 8732 273 128 8310 13 8 
1020 CLASSE 1 8319 146 45 8117 8 3 1020 CLASSE 1 7785 249 27 7488 13 8 
1021 AELE 435 146 45 236 8 1021 AELE 420 249 27 131 13 
1023 AMERIQUE DU NORD 7881 7881 1023 AMERIQUE DU NORD 7357 7357 
1030 CLASSE 2 425 14 48 363 1030 CLASSE 2 252 24 101 127 
1032 DOM 48 48 1032 DOM 101 101 
1040 CLASSE 3 436 436 1040 CLfl..SSE 3 185 185 
1041 EUROPE ORIENTALE 436 436 1041 EUROPE ORIENTALE 185 185 
1090 DIVERS NON DECL 454 454 1090 DIVERS NON DECL. 511 511 
2401.42 FEUERGETROCKNETER KENTUCKY. NICHT ENTRIPPT. WERT .IE PACK- 2401.42 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
001 FRANCE 837 837 001 FRANCE 1002 1002 
002 BELGIOUE/LUXBG 135 120 15 002 BELGIOUE/LUXBG 175 151 24 
003 PAYS BAS 1380 1380 003 PAYS BAS 1564 1564 
004 ALLEMAGNE 263 222 41 004 ALLEMAGNE 341 275 66 
1CKJO M 0 N D E 2783 1 2890 72 1CKJO M 0 N D E 3214 1 3109 104 
1010 INTRA-CE EUR-9 2618 ; 2580 58 1010 INTRA-CE EUR-9 3080 ; 2991 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 147 130 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 134 118 15 
2401.44 NICHT ENTRIPPTER TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET. WERT .JE 2401.44 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
PACKSTUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT NET. DARK AIR CURED 
002 BELGIOUE/LUXBG 2211 95 646 1470 002 BELGIOUE/LUXBG 3038 111 864 2063 
003 PAYS BAS 273 1 9 52 211 003 PAYS BAS 362 36 20 306 
004 ALLEMAGNE 339 221 93 22 3 004 ALLEMAGNE 439 380 33 22 4 
036 SUISSE 417 278 139 036 SUISSE 486 353 133 
370 MADAGASCAR 215 215 370 MADAGASCAR 268 268 
404 CANADA 97 97 404 CANADA 120 120 
1CKJO M 0 N D E 3761 384 1408 237 1618 211 3 1CKJO M 0 N D E 4895 470 1893 88 2134 308 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 2849 108 875 145 1509 211 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3878 117 1280 53 2118 308 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 913 278 533 92 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1017 353 813 35 16 
1020 CLASSE 1 552 278 237 27 10 1020 CLASSE 1 640 353 253 18 16 
1021 AELE 444 278 139 27 1021 AELE 504 353 133 18 
1023 AMERIQUE OU NORD 97 97 1023 AMERIQUE DU NORD 120 120 
1030 CLASSE 2 349 296 53 1030 CLASSE 2 373 361 12 
1031 ACP 221 221 1031 ACP 275 275 
CJ'1 
0 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung j Mengen I IIIlO kg Quantites Bestimmung I Wene IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Franc_e I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland -T Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
2401.48 TABAK.NICHT ENTRIPPT,WERT JE COLIS UNTER 280 RE/100KG NETTO. 2401.48 TABAC NON ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG 
AUSGEN.'fiRGINIA,HEISSLUFTGETROCKN.,HELLER U.DUNKLER LUFTGE- NET. AUTRE QUE TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-. LIGHT ET DARK AIR 
TROCKNE "ER TABAK.ORIENT.SONNEN-,U.KENTUCKV,FEUERGETROCKNETER CURED, TYPE ORIENTAL -SUN CURED-. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
002 BELGIOUE/LUXBG 1194 1 533 660 002 BELGIOUE/LUXBG 1077 2 285 790 
003 PAYS BAS 858 116 549 181 12 003 PAYS BAS 969 102 810 38 19 
004 ALLEMAGNE 1535 1037 381 104 13 004 ALLEMAGNE 1171 617 421 123 10 
007 lALANDE 31 31 007 lALANDE 136 136 
036 SUISSE 360 34 157 169 036 SUISSE 819 54 480 285 
038 AUTRICHE 132 50 82 038 AUTRICHE 120 53 67 
040 PORTUGAL 121 121 040 PORTUGAL 101 101 
050 GRECE 72 72 050 GRECE 134 134 
058 REP OEM ALLEMANDE 18 18 058 REP OEM ALLEMANDE 111 111 
064 HONGAIE 894 894 064 HONGRIE 288 288 
400 ETATS UNIS 1978 1775 1 193 9 400 ETATS UNIS 1954 1850 1 75 28 
706 SINGAPOUR 147 147 706 SINGAPOUR 147 147 
1000 M 0 N DE 7982 277 3 5746 1393 529 34 1000 M 0 N DE 7385 356 2 5080 1609 261 57 
1010 INTRA-CE EUR-9 3788 120 3 2235 1072 336 25 1010 INTRA-CE EUR-9 3442 113 2 188~ 
1231 186 29 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4195 158 3511 321 193 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 3924 243 3197 379 75 28 
1020 CLASSE 1 2952 156 2335 259 193 9 1020 CLASSE 1 :3252 241 2562 346 75 28 
1021 AELE 650 84 392 174 1021 AELE 1064 107 665 292 
1022 AUT.EUROPE OCCID. 283 72 137 74 1022 AUT.EUROPE OCCID. 207 134 28 45 
1023 AMERIQUE DU NORD 1988 1775 , 193 9 1023 AMERIQUE DU NORD 1963 1850 10 75 28 
1030 CLASSE 2 305 1 3 239 62 1030 CLASSE 2 256 2 2 220 32 
1038 AUTRES CLASSE 2 300 239 61 1038 AUTRES CLASSE 2 251 220 31 
1040 CLASSE 3 925 925 1040 CLASSE 3 402 402 
1041 EUROPE ORIENTALE 925 925 1041 EUROPE ORIENTALE 402 402 
1051 BASSIN MEDITERRAN 484 72 299 113 1051 BASSIN MEDITERRAN 343 134 150 59 
2401.52 VIRGINIA-TABAK. ENTRIPPT. HEISSLUFTGETROCKNET. WERT .JE PACK- 2401.52 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-
002 BELGJOUE/LUXBG 869 702 98 69 002 BELGIOUE/LUXBG 1107 883 177 47 
003 PAYS BAS 1563 2 1493 5 46 16 1 003 PAYS BAS 1722 3 1652 10 34 21 2 
004 ALLEMAGNE 2027 2018 9 004 ALLEMAGNE 2564 2553 11 
006 ROYAUME UNI 5750 250 9 5491 006 ROYAUME UNI 7296 197 17 7082 
007 lALANDE 434 434 007 lALANDE 657 657 
036 SUISSE 206 134 8 64 036 SUISSE 287 134 9 144 
386 MALAWI 84 84 386 MALAWI 114 114 
400 ETATS UNIS 102 33 57 12 400 ETATS UNIS 130 36 60 34 
1000 M 0 N DE 11423 4 31 4899 106 6 815 5683 80 1000 M 0 N DE 14294 6 75 5485 194 10 938 7403 183 
1010 INTRA-CE EUR-9 10762 4 4493 106 5 645 5508 1 1010 INTRA-CE EUR-9 13371 5 6299 194 10 758 7103 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 863 31 207 170 118 79 1011 EXTRA-CE EUR-9 922 76 186 180 300 181 
1020 CLASSE 1 348 167 65 37 79 1020 CLASSE 1 540 170 71 118 181 
1021 AELE 206 134 8 64 1021 AELE 287 134 9 144 
1023 AMERIQUE DU NORD 127 33 57 37 1023 AMERIQUE DU NORD 214 36 60 118 
1030 CLASSE 2 315 31 40 105 139 1030 CLASSE 2 383 75 17 109 182 
1031 ACP 149 40 6 103 1031 ACP 165 17 11 137 
2401.54 BURLEY-TABAK. ENTRIPPT. HELL. LUFTGETROCKNET. WERT .JE PACK- 2401.54 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. I STUECK UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE BURLEY -LIGHT AIR CURED-
002 BELGIQUE/LUXBG 582 573 9 002 BELGIOUE/LUXBG 590 572 18 
003 PAYS BAS 239 238 1 003 PAYS BAS 278 277 1 
004 ALLEMAGNE 251 250 1 004 ALLEMAGNE 354 353 1 
036 SUISSE 278 48 230 036 SUISSE 417 124 293 
058 REP OEM ALLEMANDE 77 77 058 REP OEM ALLEMANDE 101 101 
220 EGYPTE 500 500 220 EGYPTE 523 523 
1000 M 0 N DE 2426 83 23 2304 9 27 1000 M 0 N 0 E 2627 180 47 2ll45 18 57 
1010 INTRA-CE EUR-9 1185 1 1173 9 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1281 1 1259 18 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1242 82 23 1132 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 1348 159 47 1088 54 
1020 CLASSE 1 550 62 463 25 1020 CLASSE 1 597 159 384 54 
1021 AELE 344 62 282 1021 AELE 468 159 309 
1030 CLASSE 2 614 23 591 1030 CLASSE 2 648 47 601 
1038 AUTRES CLASSE 2 500 500 1038 AUTRES CLASSE 2 523 523 
1040 CLASSE 3 77 77 1040 CLASSE 3 101 101 
1041 EUROPE ORIENTALE 77 77 1041 EUROPE ORIENTALE 101 101 
1051 BASSIN MEDITERRAN 591 591 1051 BASSIN MEDITERRAN 601 601 
1052 PAYS ARABES 500 500 1052 PAYS AAABES 523 523 
2401.56 ENTRIPPTER TABAK. HELL. LUFTGETROCKNET. KEIN BURLEY. WERT .JE 2401.56 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
PACKSTUECK UNTER 280 RC/100 KG EIGENGEWICHT LIGHT AIR CURED. AUTRE QUE TYPE BURLEY 
003 PAYS BAS 549 33 516 003 PAYS BAS 517 49 468 
1000 M 0 N DE 825 92 533 1000 M 0 N DE 829 1 132 498 
1010 INTRA-CE EUR-9 825 92 533 1010 INTRA-CE EUR-9 829 1 132 498 
g: Januar- Dezember 1974 Export Janvier- Decembre 1974 
,.., 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs I 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe J Eur-9 J Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark i 
I 
2401.62 FEUERGETROCKNETER KENTUCKY. ENTRIPPT. WERT .JE PACKSTUECK 2401.62 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
1000 M 0 N DE 122 9 88 25 1000 M 0 N DE 115 14 101 eo 
1010 INTRA-CE EUR-9 113 88 26 1010 INTRA-CE EUR-9 181 101 eo 
2401.64 ENTRIPPTER TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET. WERT JE PACKSTUECK 2401.64 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
UNTER 280 RE/100 KG EIGENGEWICHT DARK AIR CURED 
001 FRANCE 59 59 001 FRANCE 131 131 
002 BELGIOUE/LUXBG 1030 88 942 002 BELG/OUE/LUXBG 1475 129 1346 
006 ROYAUME UN! 1428 1428 006 ROYAUME UNI 3147 3147 
036 SUISSE 421 410 11 036 SUISSE 689 667 22 
272 COTE D'IVOIAE 100 100 272 COTE D'IVOIRE 131 131 
372 REUNION 176 176 372 REUNION 284 284 
1000 M 0 N DE 3229 4 772 13 2440 1000 M 0 N DE 5905 15 1211 31 4848 
1010 INTRA-CE EUR-9 2534 4 88 13 2429 1010 INTRA-CE EUR-9 4801 15 129 31 4828 
1011 EXTRA-CE EUR-9 898 885 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1104 1082 22 
1020 CLASSE 1 421 410 11 1020 CLASSE 1 689 667 22 
1021 AELE 421 410 11 1021 AELE 689 667 22 
1030 CLASSE 2 275 275 1030 CLASSE 2 415 415 
1031 ACP 100 100 1031 ACP 131 131 
1032 DOM 176 176 1032 DOM 284 284 
2401.68 ENTRIPPTER TABAK. WERT JE COLIS UNTER 280 RE/100 KG NETTO. 2401.68 TABAC ECOTE. VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET. 
AUSGEN.VIRGINIA.HEISSLUFTGETROCKN .• HELLER U.DUNKLER LUFTOE- AUTRE QUE TYPE VIRGINIA -FLUE CURED-. LIGHT ET DARK AIR 
TROCKNETER TABAK.ORIENT.SONNEN-.U.KENTUCKV.FEUERGETROCKNETER CURED. TYPE ORIENTAL -SUN CURED-. TYPE KENTUCKY -FIRE CURED-
002 BELGIQUE/LUXBG 1530 1 42 1487 002 BELGIOUE/LUXBG 2328 3 17 2308 
003 PAYS BAS 830 68 133 600 29 003 PAYS BAS 1066 70 297 682 17 
004 ALLEMAGNE 414 352 16 46 004 ALLEMAGNE 702 602 36 65 
006 ROYAUME UNI 166 147 19 006 ROYAUME UNI 380 336 44 
007 lALANDE 98 98 007 lALANDE 149 149 
028 NORVEGE 109 109 028 NORVEGE 159 159 
036 SUISSE 1290 775 38 409 68 036 SUISSE 1937 1224 40 522 151 
038 AUTRICHE 77 75 2 038 AUTRICHE 137 133 4 
058 REP OEM ALLEMANDE 588 588 058 REP OEM ALLEMANDE 1699 1699 
272 COTE D'IVOIRE 239 239 272 COTE D'IVOIRE 314 314 
400 ETATS UNIS 286 25 252 9 400 ETATS UNIS 367 42 300 25 
1000 M 0 N DE 5771 892 380 1005 2732 806 178 1000 M 0 N 0 E 9387 1422 43& 1486 6028 885 304 
1010 INTRA-CE EUR-9 3069 1 88 546 17&9 eo2 94 1010 INTRA-CE EUR-9 4842 3 70 922 2837 884 128 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2702 891 292 480 973 4 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 4726 1419 385 683 2190 11 177 
1020 CL:.ASSE 1 1837 875 38 460 382 82 1020 CLASSE 1 2661 1399 40 562 483 177 
1021 AELE 1483 851 38 410 116 68 1021 AEl E 2250 1357 40 531 171 151 
1023 AMERIQUE DU NORD 296 25 262 9 1023 AMERIQUE DU NORD 374 42 306 26 
1030 CLASSE 2 277 15 254 4 4 1030 CLASSE 2 364 20 325 8 11 
1031 ACP 239 239 1031 ACP 314 314 
1040 CLASSE 3 588 588 1040 CLASSE 3 1699 1699 
1041 EUROPE ORIENTALE 588 588 1041 EUROPE ORIENTALE 1699 1699 
2401.80 TABAKABFAELLE 2401.eo DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 11659 7736 237 1562 256 1497 371 001 FRANCE 2312 1818 123 187 14 139 31 
002 BELGIQUE/LUXBG 335 12 291 32 002 BELGIOUE/LUXBG 323 2 306 15 
003 PAYS BAS 1337 152 12 195 880 13 85 003 PAYS BAS 841 51 9 106 633 9 33 
004 ALLEMAGNE 343 1 136 128 61 17 004 ALLEMAGNE 125 74 21 27 3 
1000 M 0 N DE 13924 7907 13 885 2030 1197 1549 59 484 1000 M 0 N DE 3708 1874 11 345 526 874 169 49 71 
1010 INTRA-CE EUR-9 13727 7893 13 5eo 1983 1197 1629 59 473 1010 INTRA-CE EUR-9 3844 1870 9 308 616 874 154 49 87 
2402.10 ZIGARETTEN 2402.10 CIGARETTES 
001 FRANCE 4149 959 43 1321 1308 512 1 5 001 FRANCE 17619 4173 113 5691 5129 2485 4 24 
002 BE:LGIOUE./LUXBG 4195 700 16 12 1789 1633 33 12 002 BELGIOUE/LUXBG 18285 3431 70 32 6713 7882 101 56 
003 PAYS BAS 11403 3701 24 5837 1633 194 14 003 PAYS BAS 41027 13667 93 19395 7307 504 61 
004 ALLEMAGNE 2213 841 1 25 114 1084 148 004 ALLEMAGNE 8160 2295 3 95 314 4931 522 
005 ITALIE 21819 5734 1134 14091 738 115 7 005 ITALIE 89016 22827 3211 57572 4848 524 34 
006 ROYAUME UNI 1422 86 446 55 122 712 1 006 ROYAUME UNI 4987 453 1638 322 531 2037 6 
007 lALANDE 303 3 7 1 292 007 lALANDE 1061 11 22 3 1024 1 
008 DANEMAAK 422 130 19 3 270 008 DANEMARK 1827 634 59 1 13 1120 
025 ILES FEROE 46 1 45 025 ILES FEROE 210 4 206 
028 NORVEGE 439 8 1 3 269 158 028 NOAVEGE 2184 32 3 16 1313 820 
030 SUEDE 438 14 13 1 3 58 349 030 SUEDE 2013 106 49 6 14 268 1570 
032 FINLANDE 31 3 5 20 3 032 FINLANDE 155 23 29 88 15 
036 SUISSE 755 512 15 4 23 185 1 15 036 SUISSE 3331 2225 50 17 114 856 4 65 
038 AUTRICHE 804 709 34 58 3 038 AUTRICHE 3506 3122 108 1 260 15 
040 PORTUGAL 94 7 17 1 69 040 PORTUGAL 415 27 63 1 4 318 2 
042 ESPAGNE 312 82 16 1 1 190 6 16 042 ESPAGNE 1512 466 66 4 7 871 15 83 
043 ANDORRE 263 247 16 043 ANDORRE 1323 1250 73 
044 GIBRALTAR 128 5 123 044 GIBRALTAR 600 16 584 
01 
0 
w 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUAQUIE 
056 URSS 
058 REP OEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
0€4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALl 
236 HAUTE VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBlE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE O'IVOIRE 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRIC 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAP 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
470 INOES OCCIDENTALE$ 
472 TRINIDAD TOBAGO 
474 ARUBA 
496 GUYANE FA 
500 EOUATEUA 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANISTAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 R P.YEMEN(YEMSUD) 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
664 INDE 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 
740 HONG KONG 
I Mengen 
I Eur-9 I Deutschland I 
57 
137 98 
200 6 
189 109 
25 5 
56 
271 138 
95 28 
108 19 
118 44 
157 113 
888 101 
142 5 
215 
65 
117 
165 
949 
62 
94 
191 
262 
455 
80 
56 
161 
166 1 
191 
688 1 
641 
64 
35 
75 
69 
578 
464 
71 
41 
96 
288 
80 1 
651 10 
43 
126 
63 
60 
260 
241 1 
96 
36 
51 
71 2 
33 
49 3 
200 6 
748 9 
242 37 
99 
65 
23 2 
108 
3143 
1290 
312 
201 
577 
331 
328 
560 
142 
38 
107 
22 
652 2 
146 
38 
795 1 
782 56 
114 
1324 
1 1100 kg 
France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland 
2 54 
1 1 35 
5 1 182 4 
1 73 
2 1 7 
4 2 
16 7 13 70 
3 1 17 7 29 
3 4 37 43 
3 4 1 58 
1 14 27 
24 2 14 2 720 
71 5 61 
186 25 
51 11 
7 78 32 
2 162 1 
949 
52 10 
41 53 
185 6 
75 185 2 
288 2 165 
7 73 
43 13 
3 158 
5 160 
36 155 
353 334 
197 444 
8 1 45 
4 30 
32 1 42 
1 68 
62 4 452 60 
5 447 12 
1 70 
41 
46 1 49 
140 104 44 
5 73 
1 1 20 610 
3 40 
63 
60 
198 62 
145 4 62 29 
96 
36 
51 
41 1 16 11 
33 
46 
1 1 188 
183 14 542 
5 200 
98 
62 
21 
10 1 97 
10 4 2876 253 
4 1200 86 
2 283 27 
195 6 
7 519 51 
283 48 
306 22 
560 
142 
37 
107 
22 
650 
2 144 
38 
2 792 
22 11 1 692 
114 
4 1319 
Export Janvier- Decembre 1974 
Ouantites Bestimmung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Destination I Danmark N1mexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland j Belg.-Lux l U-K I Ireland I Oanmark 
1 046 MALTE 247 7 1 236 3 
2 048 YOUGOSLAVIE 589 418 6 4 154 7 
2 050 GRECE 890 35 18 1 3 815 11 7 
6 052 TURQUIE 1150 766 4 352 28 
10 056 URSS 110 28 6 4 28 44 
50 058 REP OEM ALLEMANDE 248 15 9 224 
27 060 POLOGNE 1213 630 53 41 51 316 122 
10 062 TCHECOSLOVAQUIE 441 132 9 3 99 25 131 42 
2 064 HONGAIE 502 92 10 22 175 193 10 
8 066 ROUMANIE 501 173 9 26 6 251 36 
2 068 BULGARIE 678 462 6 80 122 8 
25 202 ILES CANARIES 3979 466 86 5 34 8 3260 120 
204 MAROC 555 18 244 21 272 
4 208 ALGERIE 638 2 509 109 18 
3 212 TUNISIE 227 2 164 49 12 
216 LIBYE 493 28 341 124 
220 EGYPTE 715 1 6 702 4 2 
224 SOUDAN 4170 4170 
228 MAURITANIE 227 180 47 
232 MALl 350 126 223 1 
236 HAUTE VOLTA 573 547 26 
240 NIGER 1042 234 800 7 1 
248 SENEGAL 1705 960 9 736 
252 GAMBlE 360 22 337 1 
260 GUINEE 202 146 54 2 
264 SIERRA LEONE 718 1 11 1 704 1 
268 LIBERIA 684 8 16 659 1 
272 COTE O'IVOIRE 818 128 689 1 
280 TOGO 2702 3 1156 1543 
284 DAHOMEY 2788 642 2146 
302 CAMEROUN 233 30 2 200 1 
1 306 REP CENTRAFAIC 148 13 133 2 
314 GABON 311 122 4 185 
334 ETHIOPIE 318 1 2 315 
338 T.FR.AFARS ISSAS 2279 169 5 1957 148 
342 SOMALIE 1628 18 1573 37 
346 KENYA 311 3 307 1 
355 SEYCHELLES 183 1 182 
370 MADAGASCAR 398 180 1 3 213 1 
372 REUNION 1094 2 458 421 213 
1 390 REP AFRIQUE DU SUD 340 5 19 311 5 
9 400 ETATS UNIS 2984 63 5 3 107 2757 49 
404 CANADA 218 2 14 1 200 1 
126 406 GROENLAND 604 604 
421 BELIZE 272 272 
440 PANAMA 260 260 I 
458 GUADELOUPE 1022 767 255 
462 MARTINIQUE 755 6 324 20 263 142 
! 470 INDES OCCIDENTALE$ 446 446 
472 TRINIDAD TOBAGO 161 161 
474 ARUBA 224 1 223 
496 GUYANE FA 268 5 130 4 75 54 
500 EOUATEUR 140 139 1 
520 PARAGUAY 217 13 204 
4 600 CHYPRE 831 23 2 3 783 20 
604 LIBAN 2945 39 530 1 62 2313 
608 SYRIE 1018 123 19 876 
1 612 IRAK 475 470 5 
3 616 IRAN 296 2 1 279 14 
620 AFGHANISTAN 101 9 2 88 2 
624 ISRAEL 474 32 4 438 
632 ARABIE SEOUDITE 13147 38 21 12401 687 
636 KOWEIT 5686 16 5434 236 
640 BAHREIN 1433 8 1352 73 
644 KATAR 950 1 934 15 
645 DUBAI 2724 1 30 2545 148 
646 ABU DHABI 1444 1311 133 
649 OMAN 1475 1408 67 
652 YEMEN DU NORD 2461 2461 
656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 629 629 
1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 172 169 3 
664 INDE 487 1 485 1 
666 BANGLADESH 105 2 103 
700 INDONESIE 3047 10 3036 1 
701 MALAYSIA 648 6 642 
703 BRUNEI 172 172 
706 SINGAPOUR 3434 6 7 3421 
732 JAPON 3520 306 60 40 3 3110 1 
736 TAIWAN (FORMOSE) 442 442 
1 740 HONG KONG 5036 12 5019 5 
01 Januar- Dezember 1974 
~ 
Export Janvier- Decembre 1974 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K L Ireland J Danmark. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
800 AUSTRAL! E 281 1 13 1 265 1 BOO AUSTRALIE 1081 4 48 6 1021 2 
804 NOUVELLE ZELANDE 57 2 55 804 NOUVELLE ZELANDE 283 7 1 275 
809 NOUV CALEDONIE 182 173 9 809 NOUV CALEDONIE 768 726 1 41 
822 POLYNESIE FR 147 132 15 822 POLYNESIE FR 609 547 82 
1000 M 0 N 0 E 73440 13460 5812 73 17361 8550 25552 1520 1112 1000 M· 0 N DE 299865 55129 18888 206 70784 32105 113487 4232 6034 
1010 INTRA-CE EUR-9 45927 11312 2488 58 17282 8124 6539 940 188 1010 INTRA-CE EUR-9 181981 45195 7387 148 70394 30234 25273 2848 704 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27511 2148 3325 17 79 426 20013 580 923 1011 EXTRA-CE EUR-9 117883 9934 11501 &8 389 1872 88213 1586 4330 
1020 CLASSf 1 5813 1630 401 11 9 62 3074 ,, 615 1020 CLASSE 1 26686 7656 1788 41 48 317 13908 30 21198 
1021 AELE 2545 1250 80 5 31 648 1 530 1021 AELE 11523 5514 277 1 24 154 3058 4 2491 
1022 AUT EUROPE OCCID 1374 312 275 2 10 691 10 74 1022 AUT.EUROPE OCCID 6737 1761 1358 14 53 3176 26 349 
1023 AMERIQUE OU NORD 695 10 5 1 20 650 9 1023 AMERIQUE OU NORD 3202 65 19 4 107 2957 50 
1028 AUTRES CLASSE 1 1200 58 41 11 2 1 1085 2 1028 AUTRES CLASSE 1 5225 316 134 40 7 3 4717 8 
1030 CLASSE 2 20861 173 2893 2 24 303 16697 569 200 1030 CLASSE 2 87454 760 9605 5 74 1285 73225 1556 944 
1031 ACP 5067 2 1406 1 10 3622 14 12 1031 ACP 20612 14 4646 3 43 15809 45 52 
1032 DOM 986 3 524 4 182 147 126 1032 DOM 3744 13 1680 24 758 665 604 
1033 TOM 991 382 5 544 60 1033 TOM 4009 1495 10 2356 148 
1034 NOUVEAUX TOM 285 285 1034 NOUVEAUX TOM 1288 1 1287 
1035 AMERIQUE CENTA.SUO 237 4 2 219 12 1035 AMERIQUE CENTR SUO 1065 25 7 981 52 
1036 ASIE OCCIDENTALE 8371 52 224 20 7573 493 9 1036 ASIE OCCIDENTALE 313092 187 680 1 90 33734 1360 40 
1038 AUTRES CLASSE 2 4926 112 356 2 14 91 4308 1 42 1038 AUTRES CLASSE 2 20644 521 1097 5 36 393 18393 4 195 
1040 CLASSE 3 833 345 31 1 45 59 243 109 1040 CLASSE 3 3728 1518 109 3 268 261 1081 488 
1041 EUROPE ORIENTALE 828 345 31 1 45 59 239 108 1041 EUROPE ORIENTALE 3708 1517 109 3 268 260 1084 487 
1051 BASSIN MEOITEARAN 3897 461 580 2 16 110 2653 12 63 1051 BASSIN MEDITERRAN 16770 2387 1776 5 49 481 11738 30 304 
1052 PAYS ARABES 10177 52 581 107 8922 506 9 1052 PAYS ARABES 43146 186 1777 1 463 39279 1401 39 
1053 PAYS OPEP 6838 3 247 83 6050 444 11 1053 PAYS OPEP 29525 15 746 366 27131 1219 48 
1054 PAYS OU MAGAREB 422 5 308 5 97 7 1054 PAYS DU MAGAREB 1418 21 917 21 429 30 
2402.20 ZIGARREN UNO ZIGARILLOS 2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
001 FRANCE 775 68 15 513 174 4 1 001 FRANCE 11232 796 180 8835 1330 84 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 2174 72 1 2699 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 13812 671 24 13094 13 10 
003 PAYS BAS 4560 125 4433 2 003 PAYS BAS 46511 887 45577 45 2 
004 ALLEMAGNE 489 393 91 3 2 004 ALLEMAGNE 6627 4 5560 985 43 35 
005 ITALlE 125 30 84 29 2 005 ITALIE 1446 180 876 211 2 177 
006 ROYAUME UNI 882 97 772 4 1 8 006 ROYAUME UNI 15253 1015 1 14075 34 7 121 
007 lALANDE 106 2 85 19 007 lALANDE 1887 22 1531 1 326 7 
008 DANEMARK 37 5 32 008 DANEMARK 449 33 416 
024 ISLANDE 49 16 33 024 ISLANDE 685 257 5 423 
028 NORVEGE 53 1 36 5 11 028 NORVEGE 772 11 581 34 2 144 
030 SUEDE 94 10 54 30 030 SUEDE 1641 111 1079 451 
032 FINLANDE 13 12 1 032 FINLANDE 268 1 259 8 
036 SUISSE 41 8 29 4 036 SUISSE 713 78 527 2 106 
040 PORTUGAL 23 1 6 14 2 040 PORTUGAL 292 2 103 140 45 2 
043 ANDORRE 14 11 3 043 ANIJORRE 179 128 51 
050 GRECE 6 6 050 GRECE 105 103 2 
288 NIGERIA 11 8 3 288 NIGERIA 200 163 36 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 123 5 115 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 1706 49 1615 35 4 3 
400 ETATS UNIS 46 8 33 5 400 ETATS UNIS 829 109 655 3 2 60 
404 CANADA 31 1 29 1 404 CANADA 510 7 484 3 13 3 
406 GROENLANO 19 19 406 GROENLAND 124 124 
478 CURACAO 15 13 2 478 CURACAO 142 130 12 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 112 111 1 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 111 102 3 6 
706 SINGAPOUR 10 10 706 SINGAPOUR 183 177 6 
740 HONG KONG 20 16 3 1 740 HONG KONG 341 289 37 11 4 
800 AUSTRALIE 225 2 222 1 800 AUSTRALIE 4842 23 4 4594 13 8 
804 NOUVELLE ZELANDE 12 11 1 804 NOUVELLE ZELANDE 212 2 200 10 
1000 M 0 N DE 10711 460 24 15 5283 4788 43 1 129 1000 M 0 N DE 113251 40&9 318 187 57800 48513 782 7 1807 
1010 INTRA-CE EUR-9 9745 399 1 15 4&57 4730 29 1 13 1010 INTRA-CE EUR-9 97217 3604 29 181 44387 48137 &13 7 359 
1011 EXTRA-CE EUR-9 987 51 24 1 724 38 15 118 1011 EXTRA-CE EUR-9 18008 4&5 287 8 13186 378 249 1448 
1020 CLASSE 1 752 36 12 586 24 6 88 1020 CLASSE 1 12915 404 132 4 10768 244 110 1253 
1021 AELE 266 20 1 145 19 2 79 1021 AELE 4196 204 2 2632 180 49 1129 
1022 AUT EUROPE OCCID. 48 11 31 2 4 1022 AUT.EUROPE OCCID. 797 9 129 579 3 28 49 
1023 AMERIQUE DU NORD 76 8 62 1 5 1023 AMERIQUE OU NORD 1339 116 1139 6 15 63 
1028 AUTRES CLASSE 1 362 8 348 4 1 1 1028 AUTAES CLASSE 1 6584 75 4 8418 56 19 12 
1030 CLASSE 2 203 15 12 130 ,, 9 26 1030 CLASSE 2 2933 51 155 2 2277 123 139 186 
1031 ACP 40 3 28 2 5 2 1031 ACP 727 4 4C 575 26 62 12 
1032 OOM 22 2 1 19 1032 DOM 197 2 44 27 124 
1033 TOM 27 1 24 2 1033 TOM 335 28 290 17 
1035 AMERIQUE CENTR SUD 24 14 5 3 2 1035 AMERIQUE CENTR SUO 145 34 26 1 60 1 4 19 
1036 ASIE OCCIDENTALE 23 20 2 1 1036 ASIE OCCIDENTALE 439 2 384 3 39 11 
1038 AUTRE$ CLASSE 2 84 1 1 51 7 2 2 1038 AUTRES CLASSE 2 1055 8 8 1 911 76 32 19 
1040 CLASSE 3 10 8 1 1 1040 CLASSE 3 158 140 8 10 
1041 EUROPE ORIENTALE 10 8 1 1 1041 EUROPE ORIENTALE 156 139 8 9 
1051 BASSIN MEDITERRAN 68 1 1 41 18 4 3 1051 BASSIN MEDITERRAN 1028 11 5 1 725 174 86 26 
1052 PAYS ARABES 20 16 2 1 1 1052 PAYS ARABES 391 4 3 1 320 22 32 9 
1053 PAYS OPEP 27 1 21 3 2 1053 PAYS OPEP 497 1 10 420 2 51 13 
1054 PAYS DU MAGAREB 7 4 2 1 1054 PAYS DU MAGAREB 106 2 2 1 74 19 2 6 
- -- --·--- - -- - ----
01 
0 
01 
Januar- Dezember 1974 
Bestimmung 
Destir~ation 
Nimexe 
2402.30 RAUCHTABAK 
001 FRANCE 709 46 
002 BELGIQUE/LUXBG 2115 78 5 
003 PAYS BAS 2121 562 
004 ALLEMAGNE 1594 1 
005 ITALIE 275 4 
006 ROYAUME UNI 475 2 1 
007 lALANDE 2959 
008 OANEMARK 225 9 
028 NORVEGE 112 
030 SUEDE 89 
032 FINLANDE 34 
036 SUISSE 637 186 
038 AUTRICHE 40 
042 ESPAGNE 33 
043 ANOORRE 33 
046 MAL TE 506 
058 REP OEM ALLEMANDE 191 
202 ILES CANARIES 325 
224 SOUDAN 513 
268 LIBERIA 107 
390 REP AFRIQUE OU SUD 93 
400 ETATS UNIS 2283 
404 CANADA 866 
492 SURINAM 114 
600 CHYPAE 345 
632 ARABIE SEOUDITE 33 
652 YEMEN OU NORD 286 
656 R.P.YEMEN(YEMSUO) 445 
701 MALAYSIA 44 
706 SINGAPOUA 705 
732 JAPON 72 
740 HONG KONG 51 
800 AUSTRALIE 1246 1 
822 POLYNESIE FA 34 1 
1000 M 0 N DE 20380 899 64 
1010 INTRA-CE EUR-9 10474 897 11 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9873 202 53 
1020 CLASSE 1 6120 201 24 
1021 AELE 897 186 
1022 AUT.tUAOPE OCCID 644 14 24 
1023 AMERIQUE DU NORD 3148 
1028 AUTRES CLASSE 1 1430 1 
1030 CLASSE 2 3477 1 21 
1031 ACP 767 6 
1032 OOM 43 8 
1033 TOM 190 5 
1034 NOUVEAUX TOM 26 
1036 ASIE OCCIDENTALE 1218 
1038 AUTRES CLASSE 2 1218 1 
1040 CLASSE 3 278 8 
1041 EUROPE ORIENTALE 278 8 
1051 BASSIN MEOITERRAN 1339 14 1 
1052 PAYS ARABES 1425 1 
1053 PAYS OPEP 140 
2402.40 KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 
001 FRANCE 11 11 
002 BELGIQUE/LUXBG 35 
036 SUISSE 7 7 
1000 M 0 N DE 209 25 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 64 11 
1011 EXTRA-CE EUA-9 121 10 1 
1020 CLASSE 1 110 8 
1021 AELE 11 7 
2402.91 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 FRANCE 222 59 
002 BELGIOUE/LUXBG 1461 183 1096 
003 PAYS 8/5 1038 93 919 
004 ALLEMAGNE 10441 10388 
006 ROYAUME UNI 7383 7261 
008 OANEMARK 356 152 204 
036 SUISSE 581 36 545 
038 AUTRICHE 624 25 599 
404 238 21 
926 1102 2 
9 1038 178 237 
1239 8 86 23 
218 1 44 
53 404 10 
2926 33 
122 92 2 
52 13 
31 16 
2 
33 372 1 
4 30 
25 1 7 
25 1 7 
4 502 
191 
12 312 
50 463 
16 91 
37 12 33 
502 95 1258 
334 91 420 
114 
1 344 
8 25 
51 235 
142 303 
2 42 
140 565 
20 13 30 
10 40 
199 117 881 
33 
81 8813 1381 5293 2898 
81 8239 1287 1556 274 
2342 94 3738 2624 
1297 2 1278 2624 
136 433 1 
58 1 513 
835 186 1678 
268 146 944 
784 93 2457 
87 92 500 
1 
183 2 
15 11 
282 935 
208 1006 
261 2 
261 2 
106 1 1214 
342 1081 
60 79 
12 23 
1 12 7 134 10 
12 7 44 10 
1 90 
1 87 
162 1 
182 
1 2 
53 
122 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantitf!s Bestimmung Valeurs 
Destination 
Danmark Nimexe Danmark 
2402.30 TABAC A FUMER 
001 FRANCE 1872 63 1136 530 139 2 2 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 3867 199 11 2422 1208 21 6 
97 003 PAYS BAS 5519 1322 3 2267 760 753 414 
237 004 ALLEMAGNE 6055 3 4186 25 537 228 1076 
8 005 ITALIE 988 1 31 707 1 223 25 
5 006 ROYAUME UNI 1044 6 3 20 955 1 39 20 
007 lALANDE 3720 3652 67 1 
008 DANEMARK 1220 35 511 667 7 
47 028 NORVEGE 311 60 99 152 
42 030 SUEDE 322 10 107 205 
32 032 FINLANDE 142 1 17 124 
45 036 SUISSE 1491 406 111 723 7 244 
6 038 AUTRICHE 105 1 11 73 20 
042 ESPAGNE 120 67 2 51 
043 ANDOAAE 120 67 2 51 
046 MALTE 752 12 740 
058 REP OEM ALLEMANDE 360 359 1 
1 202 ILES CANARIES 247 33 208 6 
224 SOUDAN 859 97 760 2 
268 LIBERIA 309 48 260 1 
11 390 REP AFRIQUE DU SUD 351 118 75 112 46 
428 400 ETATS UNIS 7306 1493 1 624 3966 1222 
21 404 CANADA 2820 829 526 1373 92 
492 SURINAM 344 344 
600 CHYPRE 752 4 747 1 
632 ARABIE SEOUDITE 148 24 124 
652 YEMEN OU NORD 498 120 378 
656 R.P.YEMEN(YEMSUD) 903 337 566 
701 MALAYSIA 292 7 285 
706 SINGAPOUR 1394 388 1006 
9 732 JAPON 280 55 101 94 30 
1 740 HONG KONG 141 35 103 3 
48 BOO AUSTRALIE 4696 5 645 612 3238 196 
822 POLYNESIE FA 116 3 113 
1171 1000 M 0 N DE 51456 2073 228 23 19895 3091 12273 9841 4032 
349 1010 INTRA-CE EUR-9 24287 1627 48 23 13569 2824 3801 1051 1544 
822 1011 EXTRA-CE EUR-9 27128 448 180 8285 287 8872 8790 2488 
694 1020 CLASSE 1 19061 442 100 3571 3 3800 8790 2355 
141 1021 AELE 2293 407 238 1013 7 628 
34 1022 AUT.EUROPE OCCID 1249 30 100 161 2 824 132 
449 1023 AMERIQUE DU NORD 10126 2322 1 1150 5339 1314 
71 1028 AUTRE$ CLASSE 1 5394 5 850 813 3444 282 
121 1030 CLASSE 2 7460 4 59 2164 263 4863 107 
82 1031 ACP 1520 16 205 263 1026 10 
34 1032 DOM 101 26 3 2 70 
1033 TOM 591 14 568 9 
1034 NOUVEAUX TOM 118 51 66 1 
1 1036 ASIE OCCIDENlALE 2707 720 1981 6 
3 1038 AUTRES CLASSE 2 2359 2 2 590 1751 14 
7 1040 CLASSE 3 608 21 551 1 9 26 
7 1041 EUROPE ORIENTALE 608 21 551 1 9 26 
3 1051 BASSIN MEDITERRAN 2296 31 1 313 2 1933 16 
1 1052 PAYS ARABES 2881 1 1 845 2030 4 
1 1053 PAYS OPEP 546 1 173 369 3 
2402.40 TABAC A MACHER ETA PRISER 
001 FRANCE 154 152 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 133 3 21 109 
036 SUISSE 158 158 
19 1000 M 0 N DE 874 391 1 1 21 38 272 152 
1010 INTRA-CE EUR-9 355 158 21 38 142 
19 1011 EXTRA-CE EUR-9 488 183 1 1 129 152 
14 1020 CLASSE 1 430 168 1 122 139 
4 1021 AELE 279 158 2 119 
2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANCE 645 131 511 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 1453 408 602 443 
23 003 PAYS BAS 896 229 633 3 22 9 
004 ALLEMAGNE 7014 6799 215 
006 ROYAUME UNI 5035 5031 4 
008 OANEMARK 517 412 105 
036 SUISSE 380 50 330 
038 AUTRICHE 413 81 332 
0'1 Januar- Dezember 1974 
0 
Ol Bestimmung I Mengen I 000 kg 
Destination 
Nimexe I E u r ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I 
202 ILES CANARIES 84 84 
977 SECRET 602 602 
1000 M 0 N 0 E 23097 732 21208 1004 3 5 
1010 INTRA-CE EUR-9 21056 487 20017 402 3 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1440 245 1192 3 
1020 CLASSE 1 1315 147 1167 1 
1021 AELE 1210 66 1144 
1022 AUT.EUROPE OCCID 87 64 23 
1030 CLASSE 2 110 97 13 
1038 AUTRES CLASSE 2 101 88 13 
1051 BASSIN MEDITERRAN 129 129 
2402.99 TABAKAUSZUEGE UNO -SOSSEN ; VERARBEITETER TABAK. AUSGEN.ZIGA-
RETTEN. ZIGARREN. ZIGARILLOS. RAUCH-. KAU-. SCHNUPFTABAK. 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
1000 M 0 N 0 E 444 32 1 17 72 97 219 
1010 INTRA-CE EUR-9 405 14 1 17 70 96 206 
2498.90 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL. ANG., ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHR-
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
950 PROVISIONS BORD 202310 202310 
1000 M 0 N 0 E 202310 202310 
1011 EXTRA-CE EUR-9 202310 202310 
1090 DIVERS NON DECL 202310 202310 
2499.00 NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
1000 M 0 N 0 E 200 200 
1010 INTRA-CE EUR-9 104 104 
1011 EXTRA-CE EUR-9 96 96 
1020 CLASSE 1 65 65 
Ireland 
122 
122 
Export Janvier- Decembre 1974 
Quantites Bestimmung l Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination I Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland j Danmark 
202 ILES CANARIES 239 239 
977 SECRET 1742 1742 
23 1000 M 0 N D E 18888 1926 13978 2939 6 26 4 9 
23 1010 INTRA-CE EUR-9 15688 1181 13268 1198 8 22 4 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1458 744 710 4 
1020 CLASSE 1 1142 457 683 2 
1021 AELE 815 153 662 
1022 AUT.EUROPE OCCID 248 227 21 
1030 CLASSE 2 301 284 17 
1038 AUTRES CLASSE 2 272 255 17 
1051 BASSIN MEDITERRAN 384 384 
2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES. AUTRES QUE 
CIGARETTES. CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER. 
PRISER. TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
6 1000 M 0 N DE 224 42 2 1 114 17 26 22 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 173 21 2 1 109 13 21 6 
2498.90 PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS, NOA., DECLARES 
COMME PROVISIONS DE BORD 
950 PROVISIONS BORD 6796 6796 
1000 M 0 N D E 6796 6796 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8796 6796 
1090 DIVERS NON DECL 6796 6796 
2499.00 PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMENT SPECIF. 
1000 M 0 N D E 368 368 
1010 INTRA-CE EUR-9 186 186 
1011 EXTRA-CE EUR-9 181 181 
1020 CLASSE 1 125 125 
Januar Dezember 1974 - Export Janvier- Decembre 1974 
Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Best1mmung 
I I I 
Belg.-Lux. I Nederland I Deutschland I Bestimmung I I I I Nederland I Deutschland I 
ltalia Destmation Eur-6 France ltalia Destination Eur-6 France Belg.-Lux 
N1mexe Nimexe 
0101.11•) STUECK - NOMBRE SUISSE 78 78 
AUTRICHE 221 212 9 
PORTUGAL 224 17 100 107 
FRANCE 64 12 44 3 5 ESPAGNE 349 200 51 98 
BELG LUX 348 238 87 23 YOUGOSLAV 3 287 2 3 283 2 
PAYS-BAS 95 34 17 44 GRECE 266 6 174 86 
ALLEM FED 133 104 17 12 TUROUIE 423 227 196 
ITALIE 103 100 3 U.A S.S 2 309 223 1 673 413 
ROY UNI 237 215 4 8 6 4 POLOGNE 212 112 100 
lALANDE 63 63 TCHECOSL 375 149 226 
DANE MARK 8 1 7 HONGAIE 481 100 330 51 
SUEDE 18 14 4 AOUMANIE 820 646 174 
SUISSE 111 101 9 1 BULGARIE 779 2 139 638 
AUTRICHE 16 15 1 .MAROC ~ 219 260 1 959 
ESPAGNE 121 121 ALGERIE 501 501 
MALTE 31 31 TUN ISlE 127 127 
MAROC 99 99 LIBYE 6 678 4 538 2 140 
ALGERIE 56 56 GHANA 200 200 
TUN ISlE 16 16 ANGOLA 72 72 
SENEGAL 3 3 .REUNION 75 75 
A AFR SUD 4 3 1 ZAMBIE 39 39 
ETATSUNIS 162 145 16 1 R.AFA.SUD 180 26 28 126 
CANADA 3 1 2 ETATSUNIS 119 119 
VENEZUELA 4 4 CANADA 438 406 9 21 2 
BRESIL 13 12 1 MEXIQUE 5 5 
ARGENTINE 3 3 COSTA RIC 12 12 
LIBAN 2 2 PEROU 50 50 
IRAN 5 5 BRESIL 255 102 13 134 6 
OMAN 4 4 ARGENTINE 106 77 29 
..JAPON 58 55 3 LIBAN 37 37 
SYRIE 1 880 1 880 
MONDE 1 796 1 435 50 157 140 14 IRAK 141 141 
INTRA-9 1 051 755 50 151 86 9 IRAN 544 544 
EXTRA-CE 745 880 8 54 5 CHINE R.P 100 100 
CLASSE 1 535 475 6 49 5 ..JAPON 278 263 15 
AELE 155 119 6 28 2 N.ZELANDE 34 34 
CLASSE 2 210 205 5 
EAMA 5 5 MONDE 28 684 3 835 281 12 880 10 970 718 
AAOM 116 116 INTRA-9 4 753 880 281 2 336 590 868 
EXTRA-CE 23 931 2 955 10 544 10 380 52 
CLASSE 1 5 897 1 073 604 4 207 13 
0101. 15") STUECK NOMBRE AELE 523 17 100 397 9 
CLASSE 2 12 958 1 457 6 891 4 571 39 
A.AOM 2 426 80 260 2 086 
FRANCE 6 891 1 1 600 5 290 CLASSE 3 5 076 425 3 049 1 602 
BELG LUX 3 498 130 2 748 620 
ALLEM FED 79 1 78 
ITALIE 155 47 10 98 0102.13 STUECK - NOMBRE 
MONDE 10 631 178 13 4 426 6 012 2 
INTRA--9 10 628 177 13 4 428 6 012 FRANCE 5054 3 888 1 020 146 
EXTRA-CE 3 1 2 BELG_LUX 31 865 24 209 5 795 1 861 
CLASSE 1 3 1 2 PAYS-BAS 29 401 8 048 16 061 5 292 
AELE 3 1 2 ALLEM.FED 66 081 13 645 5 330 47 106 
ITA LIE 894 817 458 679 26 961 45 442 363 735 
DANE MARK 7 7 
0101.19•) STUECK NOMBRE SUISSE 2 820 2 820 
PORTUGAL 498 498 
ESPAGNE 27 076 27 076 
FRANCE 3 071 1 884 945 165 77 ANDORRE 270 270 
BELG LUX 5 973 157 5 589 207 20 YOUGOSLAV 100 100 
PAYS-BAS 419 14 266 133 6 GRECE 1 608 536 552 520 
ALLEM FED 1 569 116 152 1 274 27 TUN ISlE 1 501 1 501 
ITALIE 4 267 148 915 2 211 993 LIBYE 265 265 
ROY UNI 100 11 15 47 21 6 OUGANDA 992 992 
lALANDE 8 5 1 2 BRESIL 35 35 
DANE MARK 34 1 20 13 ISRAEL 313 313 
SUEDE 27 1 2 15 5 4 
FINLANOE 6 6 MONDE 1062 789 535 283 52 240 103 262 372 004 
SUISSE 697 112 15 243 294 33 INTRA-9 1027 229 504 581 52 240 99 374 371 034 
AUTRICHE 416 1 238 160 17 EXTRA-CE 35 560 30 702 3 888 970 
PORTUGAL 17 5 5 7 CLASSE 1 32 409 30 702 1 050 657 
ESP.AGNE 76 57 17 1 1 AELE 3 318 2 820 498 
MALTE 11 2 6 3 CLASSE 2 3 151 2 838 313 
MAROC 10 10 
.A. AOM 2 538 2 538 
ALGERIE 198 198 
TUNISIE 10 2 8 
LIBYE 6 6 0102.21 STUECK- NOMBRE 
ETATSUNIS 51 1 38 5 6 1 
CANADA 8 8 
MEXIQUE 2 2 FRANCE 1 183 1 183 
ARGENTINE 10 10 BELG.LUX. 266 65 201 
LIBAN 7 3 2 2 PAYS-BAS 408 378 30 
..JAPON 6 1 5 ITAL1E 3 697 726 2 971 
MONDE 17 037 851 3 315 10 609 2 063 199 MONDE 5 565 1 115 65 4 385 
INTRA-9 15 441 452 3 233 10 086 1 534 138 INTRA-9 5 565 1 115 65 4 385 
EXTRA-CE 1 596 399 82 523 529 63 
CLASSE 1 1 338 183 73 513 506 63 
AELE 1 169 118 18 501 478 54 0102.31 STUECK- NOMBRE CLASSE 2 253 216 8 6 23 
AAOM 23 14 8 1 
CLASSE 3 5 1 4 MONDE 5 1 2 2 
INTRA-9 5 1 2 2 
0101.30 STUECK - NOMBRE 
0102.33 STUECK - NOMBRE 
MAROC 52 52 
ALGERIE 40 40 FRANCE 10 733 285 6 757 3 691 
BELG.LUX 32 968 27 775 4 577 616 
MONDE 117 107 10 PAYS-BAS 1 048 123 280 G45 INTRA-9 12 12 ALLEM.FED 14 521 13 895 203 423 EXTRA-CE 105 95 10 ITA LIE 285 669 230 135 1 844 2 578 51 112 CLASSE 1 13 3 10 lALANDE 157 157 AELE 13 3 10 SUISSE 155 155 CLASSE 2 92 92 PORTUGAL 461 61 381 19 AAOM 52 52 ESPAGNE 3 985 3 948 37 
YOUGOSLAV 609 609 
GAECE 237 237 0101.50 STUECK - NOMBRE TUAQUIE 374 374 
U.A.S S 51 51 
TCHECOSL 20 20 ITA LIE 198 198 ROUMANIE 215 215 
BULGARIE 69 69 
MONDE 225 217 4 4 CANARIES 443 443 
INTRA-9 200 198 2 MAROC 2 058 51 732 1 275 
EXTRA-CE 25 19 2 4 ALGERIE 365 365 
CLASSE 1 25 19 2 4 TUNISIE 150 150 
AELE 6 2 4 LIBYE 760 442 318 
MOZAMBIQU 11 11 
R.AFR SUD 138 2 136 
0102.11 STUECK - NOMBRE CANADA 86 86 
BRESIL 7 7 
LIBAN 13 13 
FRANCE 1 362 10 1 073 84 195 ISRAEL 91 91 
BELG LUX 1 221 61 1 011 149 KOWEIT 70 70 
PAYS BAS 191 86 10 95 
ALLEM FED 194 37 15 103 39 MONDE 355 506 277 118 2 612 16 177 59 599 
ITALIE 415 9 226 142 38 INTRA-9 345 098 271 928 2 612 14 335 56 223 
ROY.UNI 1 086 486 200 400 EXTRA-CE 10 408 5 190 1 842 3 376 
lALANDE 145 145 CLASSE 1 6 061 4 177 383 1 501 
DANE MARK 139 56 20 7 24 32 AELE 619 216 381 22 
507 
Januar- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Bestimmung 
I I I 
Belg.·lux. I Nederland I Deutschland J Bestimmung I I I I Nederland I Deutschland I Destination Eur-6 France ltalia Destination Eur-6 France Belg.-lux ltal~a Nimexe Nimexe 
CLASSE 2 3 992 1 013 1 244 1 735 MONDE 201 810 39 503 35 684 6206 126 417 
A_AQM 2 212 205 732 1 275 INTRA-9 206 409 39 348 35 678 5 019 126 364 
CLASSE 3 355 215 140 EXTRA-CE 1 401 155 6 1 187 53 
CLASSE 1 1 133 148 4 966 15 
AELE 15 15 
0102.35 STUECK NOMBRE CLASSE 2 83 7 2 49 25 
EAMA 9 7 2 
.A. AOM 25 25 
FRANCE 407 389 16 2 CLASSE 3 185 172 13 
BELG.LUX 13 154 12 831 291 32 
PAYS-BAS 772 428 344 
ALLEM FED 6 802 5464 1 285 53 0103.18 STUECK- NOMBRE 
ITALIE 100 458 93 306 3 371 2 3 779 
SUISSE 114 114 
TUN ISlE 2 090 51 1 441 598 FRANCE 776 432 584 383 191 913 136 
LIBYE 707 707 BELG.LUX 41 568 279 38 140 3 149 
ISRAEL 191 191 PAYS-BAS 36 182 4 14 636 21 542 
ALLEM.FEO 925 575 1 380 264 545 310 
MONDE 124 702 113 099 6 830 960 3 813 IT A LIE 344 404 71 172 66 737 178 370 28 125 
INTRA-9 121 593 112 029 5 389 362 3 813 DANE MARK 169 169 
EXTRA-CE 3 109 1 070 1 441 598 SUISSE 1 246 1 246 
CLASSE 1 121 121 ESPAGNE 335 335 
AELE 114 114 MALTE 180 180 
CLASSE 2 2 988 949 1 441 598 YOUGOSLAV 175 50 125 
AAOM 2 090 51 1 441 598 GRECE 105 105 
R.D.ALLEM 20 20 
TCHECOSL 237 237 
0102.37 STUECK - NOMBRE REUNION 50 50 
ETATSUNIS 137 137 
FRANCE 1 445 264 205 976 MONDE 2127 151 72 904 1046 492 954 652 53 103 
BELG LUX 1 391 107 1 211 73 INTRA-9 2124 488 71 456 1046 020 954 060 52 952 
PAYS-BAS 1 708 1 461 247 EXTRA-CE 2 663 1 448 472 592 151 
ALLEM FED 2 780 801 1 260 719 CLASSE 1 2 356 1 398 472 335 151 
ITALIE 14 702 462 57 167 14 016 AELE 1 272 1 246 26 
SUISSE 1 059 1 059 CLASSE 2 50 50 
TUNISIE 230 230 A. AOM 50 50 
R AFR SUD 8 8 CLASSE 3 257 257 
MONDE 23 340 2 440 3 272 2 303 15 324 1 
INTRA-9 22 026 1 370 3 042 2 302 15 312 0103.90 STUECK - NOMBRE 
EXTRA-CE 1 314 1 070 230 1 12 1 
CLASSE 1 1 082 1 070 12 
AELE 1 063 1 059 4 MONDE 19 19 
Cl ASSE 2 232 230 1 1 INTRA-9 9 9 
AAOM 231 230 1 EXTRA-CE 10 10 
CLASSE 1 10 10 
AELE 10 10 
0102.39 STUECK NOMBRE 
0104.11 STUECK- NOMBRE 
BELG.LUX 4 684 4 545 138 1 
PAYS-BAS 145 61 84 
ALLEM_FED 320 252 68 FRANCE 67 42 25 
ITALIE 111 44 67 ALLEM.FEO 174 54 120 
SUISSE 111 111 ITALIE 155 108 47 
ROY UNI 240 240 
MONDE 5 381 4 970 205 138 68 AUTRICHE 75 42 33 
INTRA-9 5 269 4 858 205 138 68 PORTUGAL 71 10 30 31 
EXTRA-CE 112 112 ESPAGNE 673 596 13 64 
CLASSE 1 112 112 GRECE 128 40 88 
AELE 111 111 POLOGNE 30 30 
HONGRIE 268 60 208 
BULGARIE 247 247 
0102.90 STUECK NOMBRE ALGERIE 229 229 
R.AFR.SUO 62 35 27 
BRESIL 43 18 25 
BELG LUX 140 140 
ALLEM.FED 354 354 MONDE 2 754 1 748 137 266 603 
ITALIE 417 417 INTRA-9 776 411 137 156 72 
EX TRA-CE 1 978 1 337 110 531 
MONDE 944 795 148 1 CLASSE 1 1 033 681 85 267 
INTRA-9 943 795 148 AELE 166 10 72 84 
EXTRA-CE 1 1 CLASSE 2 380 329 25 26 
CLASSE 1 1 1 .A.AOM 82 82 
CLASSE 3 565 327 238 
0103.11 STUECK NOMBRE 
0104.13 STUECK- NOMBRE 
FRANCE 398 110 262 26 
BELG.LUX 394 3 387 4 FRANCE 42 580 2 636 26 631 2 041 11 272 
PAYS-BAS 978 10 968 BELG.LUX. 5 207 57 5 150 
ALLEM_FED 1 972 5 266 1 701 PAYS-BAS 8 238 8 238 
ITA LIE 451 43 35 194 179 ALLEM.FEO 77 325 20 68 013 9 292 
SUISSE 28 4 3 5 16 ITALIE 181 211 378 180 833 
AUTAICHE 207 207 
PORTUGAL 106 24 62 20 MONDE 314 796 557 78 887 41 079 183 001 11 272 
ESPAGNE 89 68 21 INTRA-9 314 661 456 78 887 41 073 182 874 11 272 
YOUGOSLAV 132 132 EXTRA-CE 235 102 6 127 
GRECE 69 19 50 CLASSE 1 134 99 6 29 
R_O_ALLEM 20 20 AELE 35 6 29 
TCHECOSL 368 41 300 27 CLASSE 2 3 3 
HONGRIE 119 72 47 .A.AOM 2 2 
GHANA 110 110 CLASSE 3 98 98 
BRESIL 34 21 13 
JAPON 116 83 33 
0104.21 STUECK- NOMBRE 
MONDE 5 668 114 1 618 3 158 778 
INTRA-9 4 193 61 1 379 2 544 209 
EXTRA-Cf:: 1 475 53 239 614 669 MONDE 13 13 
CLASSE 1 750 28 90 150 482 EXTRA-CE 13 13 
AELE 341 28 3 67 243 CLASSE 2 13 13 
CLASSE 2 218 25 16 164 13 A. AOM 11 11 
EAMA 22 6 16 
A. AOM 20 19 1 
CLASSE 3 507 133 300 74 0104.23 STUECK NOMBRE 
0103.15 STUECK- NOMBRE BELG.LUX 989 10 950 29 
ITALIE 4 585 4 585 
PORTUGAL 44 44 
FRANCE 1 686 1 686 
BELG.LUX 15 539 15 539 MONDE 5 867 4 656 150 950 70 41 
PAYS-BAS 120 87 33 INTRA-9 5 736 4 595 150 950 41 
ALLEM_FED 18 510 130 18 380 EXTRA-CE 131 61 70 
ITA LIE 4 372 1 832 2 127 413 CLASSE 1 126 60 66 
AELE 104 60 44 
MONDE 40 227 1 832 217 37 732 446 CLASSE 2 5 1 4 
INTRA-9 40 227 1 832 217 37 732 448 EAMA 1 1 
0103.16 STUECK - NOMBRE 0104.90 STUECK NOMBRE 
FRANCE 45 890 6 484 2 079 37 327 BELG.LUX 2 737 1 2 736 
BELG LUX 18 917 17 453 429 1 035 ALLEM_FEO 4 468 4 468 
PAYS BAS 45 555 4 444 16 378 24 733 
ALLEM_FfD 14 450 1 304 11 500 1 646 M O_N DE 7 501 1 4 719 2 736 45 
ITALlE 81 583 16 147 1 316 865 63 255 INTRA-9 7 456 1 4 719 2 736 
ESPAGNE 550 4 546 EXTRA-CE 45 45 
GRECE 420 420 CLASSE 1 42 42 
TCHECOSL 172 172 AELE 42 42 
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Januar Dezember 1974 - Export Janvier- Decembre 1974 
Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Bestimmung 
I I I Belg.·lux. I l Deutschland I Bestimmung I l l Belg.-lux. I Nederland I Deutschland I ltalia Destination Eur-6 France Nederland ltalia Destination Eur-6 France Nimexe Nimexe 
CLASSE 3 3 3 BELG.LUX. 327 112 21 227 300 500 5 385 
PAYS~EsAS 122 590 44 474 14 923 63 193 
ALLEM.FED 174 604 4 174 600 
0105.10 1000 STUECK MILLIERS ITALIE 22 984 1 484 21 500 
MONDE -578 87 882 18 838 753 300 88 578 
FRANCE 1 900 1 080 608 173 39 INTRA-9 906 901 67 185 18 838 753 300 88 678 
BELG.LUX 28 213 467 27 634 75 37 EXTRA-CE 877 877 
PAYS BAS 861 37 758 66 CLASSE 1 647 647 
ALLEM.FED 55 11 42 2 CLASSE 2 30 30 
ITA LIE 1 430 102 6 1 204 118 .EAMA 30 30 
ROY. UNI 27 5 18 4 
SUEDE 30 23 7 
SUISSE 2 256 81 34 63 237 1 841 0106.98 STUECK- NOMBRE 
AUTAICHE 243 4 5 12 222 
PORTUGAL 357 120 58 137 42 
15 000 ESPAGNE 1 252 275 14 803 153 7 MONDE 17 725 2 725 
YOUGOSLAV 1 674 154 1 048 274 198 INTRA-9 18 280 1 280 15 000 
GRECE 549 140 273 136 EXTRA-CE 1 445 1 445 
TUAOUIE 234 88 55 51 12 28 CLASSE: 2 1 445 1 445 
U A.S.S 12 12 .A.AOM 1 445 1 445 
POLOGNE 90 41 49 
TCHECOSL 16 16 
HONGAIE 103 6 12 46 39 0405.12 1000 STUECK - MILLIERS 
AOUMANIE 23 23 
BULGARtE 95 95 
ALBAN IE 99 99 FRANCE 5 497 3 133 1 680 617 67 
CANARIES 21 21 BELG LUX 53 485 404 52 659 315 107 
.MAROC 776 267 52 447 10 PAYS-BAS 1 960 1 738 222 
ALGERIE 58 1 8 49 ALLEM.FED 85 666 2 853 5 056 77 566 191 
TUN ISlE 3 587 1 995 239 1 146 180 27 ITA LIE 5 868 634 467 4 011 756 
LIBYE 10 506 4 70 9 307 110 1 015 ROY.UNI 150 2 148 
EGYPTE 103 6 1 96 lALANDE 19 19 
.MAURITAN 77 77 SUISSE 40 40 
SENEGAL 324 324 AUTAICHE 9 078 605 869 6 792 812 
SIERAALEO 71 71 ESPAGNE 337 54 281 2 
LIBERIA 399 36 335 5 23 MALTE . 950 14 314 135 487 
.C.IVOIRE 1 101 1 085 16 YOUGOSLAV 5564 2 101 1 129 2 279 55 
GHANA 80 57 8 5 10 ALBAN IE 133 133 
TOGO 32 19 13 ALGERIE 1 995 550 1 445 
NIGERIA 102 15 19 46 15 7 .TUNISIE 1 599 843 310 446 
CAMEROUN 316 302 13 1 UBYE 6 105 1 042 1 870 3 193 
CENTRAF. 154 154 CANADA '94 17 77 
GABON 239 207 31 1 ARGENTINE 147 147 
CONGO BRA 577 574 3 LIBAN 73 73 
ZAIRE 1 411 1 244 163 4 IRAK 365 363 2 
MADAGASC 31 26 5 IRAN 3 007 1 917 72 332 686 
REUNION 1 018 1 018 ISRAEL 210 210 
ZAMBIE 96 17 79 JORDAN IE 442 429 6 7 
GUADELOU 104 104 ARAB.SEOU 1 206 1 206 
.MARTINIO 499 499 KOWEIT 174 174 
COLOMBIE 9 9 
VENEZUELA 16 16 MONDE 184 488 7 693 13 881 147 016 10 999 4 877 
GUYANE F 76 76 INTRA-9 152 645 3 910 10 394 135 918 2 058 385 
PERDU 22 6 16 EXTRA-CE 31 821 3 783 3 487 , 098 8 941 4 512 
BRESIL 37 37 CLASSE 1 16 068 636 3 415 8 379 3 096 542 
CHILl 22 22 AELE 9 120 605 869 6 834 812 
LIB AN 374 3 83 205 78 5 CLASSE 2 15 464 3 147 72 2 714 5 815 3 716 
SYRIE 41 2 12 27 .EAMA 35 17 15 3 
IRAK 109 66 17 26 .A.AOM 1 606 850 310 446 
IRAN 459 113 84 123 149 10 CLASSE 3 168 5 30 133 
ISRAEL 37 37 
JORDAN IE 76 48 28 
ARAB.SEOU 659 2 100 557 0405.14 1000 STUECK MILLIE AS 
KOWEIT 437 437 
BAHREIN 502 502 
PAKISTAN 29 3 2 24 FRANCE 49 820 38 658 10 316 846 
THAI LANOE 37 7 30 BELG.LUX. 226 741 8 437 216 329 686 1 289 
MALAYSIA 30 2 28 PAYS-BAS 496 049 25 876 418 563 46 728 4 882 
COREE SUD 2 2 ALLEM.FEO 3017 932 168 218 1338 551 1488 498 22 665 
JAPON 136 35 101 ITALIE 2 009 868 393 748 
TAIWAN 54 54 ROY UNI 249 190 205 411 22 723 19 804 1 252 
SUISSE 67 240 38 815 15 279 2 200 10 445 501 
MONDE 64 713 9 889 3 076 45 362 2 845 3 551 AUTRICHE 79 798 5 052 18 115 55 516 1 115 
INTRA-9 32 487 817 1 891 29 488 437 78 ANDORAE 592 592 
EXTRA-CE 32 226 9 272 1 185 15 888 2 408 3 475 GIBRALTAR 7 962 5 496 2 466 
CLASSE 1 6 762 762 306 2 537 947 2 210 MALTE 468 144 324 
AELE 2 886 205 97 235 508 1 841 YOUGOSLAV 113 100 13 
CLASSE 2 25 026 8 481 867 13 139 1 373 1 166 ALGERIE 8 592 8 592 
.EAMA 4 333 4 079 225 13 16 .TUN ISlE 11 687 2 741 8 946 
A.AOM 6 174 4 049 291 1 609 198 27 LIBYE 8 184 7 913 271 
CLASSE 3 438 29 12 210 88 99 .GABON 270 270 
.REUNION 2 629 2 629 
ETATSUNIS 269 181 88 
0105.91 STUECK NOMBRE GUADELOU 6 160 6 160 
.MARTINIQ 6 166 6 166 
.GUYANE F 1 409 1 409 
FRANCE 421 281 244 781 176 500 CHYPRE 2 700 2 700 
BELG LUX. 86485 449 635 201 87127 000 6 350 IRAN 173 496 4454 101 407 67 635 
PAYS-BAS 4081 973 476 609 2538 441 1048 123 18 800 ISRAEL 14 072 6 1 666 12 400 
ALLEM.FED 5483 564 20 924 2 740 5460 000 JORDANIE 7 200 7 200 
ITALIE 2223 005 88 991 2134 000 14 KOWEIT 7 978 1 137 6 841 
AUTAICHE 125 805 16 886 6 200 102 719 KATAR 1 652 1 122 530 
LIBYE 65 600 65 600 DUBAI 864 864 
.ZAIRE 18 720 18 720 SOUT.PAOV 3 769 3 769 
DIVERS NO 2 384 2 384 
MONDE 74064 562 1222 50S 2802 848 79350 300 1175 932 84 453 PORTS FRC 850 850 
INTRA-9 74275 526 1221 725 2786 962 79356 500 1054 487 18 800 
EXTRA-CE 210 964 780 18 888 8 200 121 445 85 853 MONDE 4459 805 480 742 1854 893 1883 385 192 177 48 408 
CLASSE 1 125 855 44 16 886 6 200 102 725 INTRA-9 4041 793 408 810 1818 891 1735 744 48 888 29 882 
AELE 125 811 16 886 6 200 102 725 EXTRA-CE 417 812 71 932 36 002 147 641 143 511 18 728 
CLASSE 2 85 056 736 18 720 65 600 CLASSE 1 156 761 39 588 26 071 23 423 65 975 1 704 
.EAMA 18 920 200 18 720 AELE 147 132 38 815 20 331 20 406 65 964 1 616 
A. ADM 360 360 CLASSE 2 254 042 32 344 7 543 124 216 77 536 12 403 
.EAMA 714 692 22 
.A.AOM 28 162 16 475 2 741 8 946 
0105.93 STUECK- NOMBRE CLASSE 3 6 4 2 
ITALIE 14 954 "14 954 0405.16 1000 STUECK MILLIERS 
MONDE 16 625 16 614 , 
INTRA-9 14 954 14 954 PAYS-BAS 2 554 2 554 
EXTRA-CE 1 871 1 880 , ALLEM.FEO 1 942 1 440 394 108 
CLASSE 1 271 260 11 ROY. UNI 279 266 13 
AELE 221 210 11 
CLASSE' 2 1 400 1 400 MONDE 4 90S 1 728 2 949 230 
AAOM 1 400 1 400 INTRA-9 4 885 1 708 2 949 230 
EXTRA-CE 20 20 
CLASSE 2 20 20 
0105.95 STUECK- NOMBRE .EAMA 15 15 
.A.AOM 5 5 
MONDE 6 8 
EXTRA-CE 8 6 0405.18 1000 STUECK MILLIE AS 
CLASSE 2 6 6 
.EAMA 6 6 
ALLEM.FED 661 351 229 61 
SUISSE 7 7 
0105.97 STUECK NOMBRE ESPAGNE 23 23 
POLOGNE 10 10 
FRANCE 258 611 1 911 256 700 MONDE 942 415 368 82 77 
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INTRA-9 893 370 388 82 73 CANARIES 2 489 293 2 196 
EXTRA-CE 49 45 4 .MAROC 15 115 14 933 182 
CLASSE 1 30 30 ETATSUNIS 130 382 55 390 74 992 
AELE 7 7 CANADA 821 821 
CLASSE 2 1 1 JAPON 479 479 
.AAOM 1 1 
CLASSE 3 15 14 1 MONDE 733 586 21 516 106 256 601 328 4 486 
INTRA-9 471 178 5 212 49 883 415 969 114 
EXTRA-CE 262 407 18 303 56 373 185359 4 372 
2202.05") HEKTOLITER HECTOLITRES CLASSE 1 242 989 1 344 55 882 181 459 4 304 
AELE 108 791 651 434 103 503 4 203 
CLASSE 2 18 899 14 959 486 3454 
FRANCE 80 603 21 564 20 364 1 402 37 273 .EAMA 52 26 13 13 
BELG.LUX. 67 747 22 543 34 236 10 968 .A.AOM 15 995 14 933 180 882 
PAYS-BAS 136 376 287 114 551 17 631 3 907 CLASSE 3 451 5 446 
ALLEM.FED 1139 617 20 900 133 247 944 603 40 867 
ITALIE 217 747 5 771 795 144 154 67 027 
ROY. UNI 3 346 79 1 101 2 355 810 2203.90" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
lALANDE 400 108 292 
DANE MARK 1 036 252 3 185 505 91 
NOAVEGE 823 814 9 FRANCE 383 032 158 432 224 599 1 
SUEDE 5 659 5 5 566 88 BELG.LUX. 129 177 47 261 81 916 
FINLAND£ 973 1 967 5 PAYS-BAS 41 394 2 978 38 399 17 
SUISSE 49 783 585 15 026 34 172 ALLEM.FEO 228 438 165 297 63 107 34 
AUTRICHE 19 708 308 15 185 4 215 ITALIE 347 941 69 603 140 726 137 612 
ANDORRE 719 719 ROY. UNI 277 554 6 068 110 222 161 029 235 
MALTE 755 755 lALANDE 723 703 20 
POLOGNE 1 048 1 048 DANEMARK 925 53 589 283 
TCHECOSL 1 603 23 1 580 ISLANDE 853 714 139 
LIBYE 19 233 164 237 18 832 NORVEGE 3 607 2 277 1 330 
.MAUAITAN 527 527 SUEDE 5784 1 922 3 862 
.TCHAD 575 575 SUISSE 96 178 50 277 3 085 42 650 166 
CAP VERT 1 541 11 1 448 81 AUTRICHE 99 153 2 743 128 93 413 2 869 
.SENEGAL 652 606 44 PORTUGAL 1 713 17 924 772 
GAMBlE 334 21 52 261 ESPAGNE 29 701 2 231 10 490 16 980 
GUIN.PORT 562 459 103 ANDORRE 7 589 7 212 90 287 
GUINEE 762 761 1 GIBRALTAR 6 290 37 5 728 525 
C.IVOIRE 567 301 10 256 VATICAN 833 166 176 491 
.CAMEROUN 2 478 870 1 497 40 69 2 MALTE 2 348 2 109 191 48 
.GABON 4 012 3 968 9 35 YOUGOSLAV 787 303 484 
.CONGOBRA 305 275 30 GRECE 10 651 15 1 863 628 8 145 
AFARS-IS 2 207 2 173 34 TUROUIE 464 445 19 
.REUNION 5 671 3 713 1 152 57 749 U.R.S.S. 1 505 1 317 188 
MAURICE 475 32 443 POLOGNE 4 930 3 706 1 224 
CO MORES 1 286 1 286 HONGRIE 1 169 116 1 053 
ETATSUNIS 4 146 9 13 17 215 3 892 ROUMANIE 1 600 916 684 
CANADA 8 555 23 152 34 982 7 364 BULGARIE 323 108 215 
BERMUOES 816 3 523 31 259 AFR.N.ESP 492 211 281 
BAHAMAS 1 138 7 70 1 061 CANARIES 9 930 4 810 5 120 
I.VIERGES 2 121 2 121 .MAROC 15 733 5 491 9 466 776 
GUADELOU 5 764 3 580 1 827 42 315 .TUN ISlE 2 620 680 920 1 020 
MARTIN tO 4 375 1 376 2 675 213 111 EGYPTE 2 863 6 2 801 56 
!NOES OC 2 285 2 257 28 .MAURITAN 3234 1 021 1 907 306 
CURACAO 1 013 927 7 79 .MALl 1 082 586 496 
GUYANE F 2 101 1 367 734 .NIGER 1 726 62 1 578 86 
ARAB.SEOU 5 293 872 4 372 42 7 .TCHAD 2 283 1 526 750 7 
KOWEIT 372 91 281 .SENEGAL 8 943 1 871 6 468 604 
KATAR 994 210 784 GAMBlE 4 495 3 116 1 379 
JAPON 146 3 143 GUIN.PORT 312 78 234 
HONG KONG 116 116 GUINEE 1 061 145 916 
AUSTRALIE 1 354 23 152 1 179 SIERRALEO 772 160 457 155 
.CALEOON 1 178 917 253 8 LIBERIA 7 738 7 067 671 
POLYN.FR 1 511 1 266 201 24 20 C.IVOIRE 23 297 1 969 17 948 3 380 
SOUT PROV 4 150 4 150 .TOGO 1 482 140 535 807 
DIVERS NO 1 833 2 1 831 .DAHOMEY 827 113 375 339 
PORTS FRC 3 260 3 260 NIGERIA 42 405 299 15 101 27 005 
.CAMEROUN 10 592 1 748 727 8 117 
MONDE 1826 493 76 201 289 494 1117 600 167 502 176 696 .CENTAAF. 627 34 361 232 
INTRA-9 1646 872 49 832 270 289 1109 407 123 448 93 916 .GABON 29 675 2 945 24 106 2 624 
EXTRA-CE 179 621 28 389 19 225 8 193 44 054 81 780 .CONGOBRA 6 742 106 5 479 1 157 
CLASSE 1 93 196 1 408 259 516 39 178 51 835 .ZAIRE 358 3 349 6 
AELE 76 179 600 91 399 36 605 38 484 .BURUNDI 1 322 219 1 069 34 
CLASSE 2 74 112 24 955 17 135 7 677 3 514 20 831 ETHJOPIE 989 917 72 
.EAMA 9 833 7 425 1 553 121 78 656 .AFARS-IS 17 647 6 173 11 199 275 
.A.AOM 30 429 15 778 10 516 692 2 179 1 264 .SOMALIA 5 419 98 5 277 44 
CLASSE 3 3 070 4 1 362 1 704 .KENYA 576 324 252 
.OUGANOA 574 563 11 
.TANZANIE 254 239 15 
2202.10") HEKTOLITER HECTOLITRES .SEYCHELL 1 862 1 687 175 
.MADAGASC 1 324 863 461 
.REUNION 42 282 16 671 25 312 299 
FRANCE 4 765 4 524 169 39 33 .MAURICE 303 269 34 
BELG.LUX. 5 213 4 208 946 59 .CO MORES 2 510 1 888 610 12 
PAYS-BAS 20 984 19 403 1 346 235 MALAWI 283 283 
ALLEM.FEO 93 784 3 204 34 144 52 984 3 452 R.AFR.SUD 3 697 2 487 1 210 
ITA LIE 2 035 532 97 103 1 303 ETATSUNIS 882 433 1 268 607 897 272 446 822 
ROY. UNI 342 16 326 CANADA 50 850 502 26 743 23 294 311 
PORTUGAL 1 333 1 333 .ST P.MIO 1 997 35 1 884 78 
GRECE 45 915 3 426 42 489 .BERMUDES 33 668 26 357 7 311 
GUIN PORT 2 825 8 2 062 755 .HONO.BR. 981 981 
LIBERIA 3 423 3 212 211 NICARAGUA 506 193 313 
NIGERIA 670 670 PANAMA 2 908 79 1 724 1 105 
ANGOLA 8 296 3 8 206 87 CANAL PAN 536 238 298 
.AFARS-IS 1 456 715 741 HAITI 5 602 553 4 258 791 
MOZAMBIQU 5 528 3 174 2 354 .BAHAMAS 40 235 16 507 23 652 76 
.REUNION 952 952 .TUROUES 1 434 1 305 129 
HOND.BR 1 738 1 121 617 DOMINIC. A 7 429 300 604 6 525 
HAITI 1 419 1 419 I.VIERGES 11 878 11 752 126 
.BAHAMAS 510 7 503 .GUADELOU 17 162 9 193 7 084 885 
I.VIERGES 468 450 18 .MAATINIQ 16 555 13 306 3 117 132 
.INDES OC 608 515 93 .CAl MANES 4 054 4 003 51 
ARUBA 993 19 974 JAMAl QUE 539 539 
CURACAO 731 659 72 BARBADOS 618 605 13 
.GUYANE F 224 167 57 .INOES OC 20 084 19 116 968 
ARAB.SEOU 934 840 23 71 TRINID.TO 993 884 109 
SINGAPOUR 441 151 290 .ARUBA 15 406 12 714 2 692 
N.GUINEE 694 653 41 .CURACAO 19 579 7 18 962 610 
OCEAN.USA 495 495 VENEZUELA 787 73 714 
.CALEDON. 341 132 189 20 .SURINAM 5 279 49 5 230 
.GUYANE F 22 049 19 843 2 100 106 
MONDE 211 740 12 141 58 339 84 275 52 642 4 343 BRESIL 290 13 65 212 
!NTRA-9 127 123 7 960 58 168 53 256 3 960 3 779 PARAGUAY 321 82 239 
EXTRA-CE 84 617 4 181 171 31 019 48 682 684 CHYPRE 920 668 252 
CLASS£ 1 48 168 194 36 4 973 42 498 467 LIBAN 5 394 217 3 971 1 206 
AELE 1 409 1 336 9 64 SYRIE 379 339 40 
CLASSE 2 36 319 3 987 60 26 039 6 184 49 IRAN 1 191 15 724 452 
.EAMA 572 518 38 16 AFGHAN 1ST 646 646 
AAOf\1 8 638 2 408 19 4 649 1 562 ISRAEL 41 038 541 38 479 2 018 
JOADANIE 483 415 68 
ARAB.SEOU 739 701 38 
2203.10") HEKTOLITER - HECTOLITRES KOWEIT 916 773 143 
BAHREIN 12 491 10 079 2 412 
KATAA 1 536 344 1 108 84 
FRANCE 203 492 11 920 191 572 OUBAI 7 436 1 841 5 587 8 
BELG LUX 68 489 1 431 67 058 ABU DHABI 4 004 70 3 138 796 
PAYS-BAS 37 286 37 286 OMAN 22 826 22 054 772 
At LE.M.FED 20 818 3 781 16 923 114 YEMEN 351 249 102 
ITALIE 74 385 831 73 554 YEMEN SUD 1 733 1 733 
nOY.UNI 66 397 20 209 46 188 PAKISTAN 1 002 8 503 491 
SUISSE 32 448 496 384 31 568 IN DE 4 225 2 839 1 386 
AUTRICHE 76 242 155 71 884 4 203 MALDIVES 735 735 
ESPAGNE 1 488 1 488 SRI LANKA 316 316 
ANOORRf 698 693 5 NEPAL 643 439 204 
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THAI LANDE 500 50 213 237 HAITI 247 206 41 
INDONESIE 2 407 1 558 849 .BAHAMAS 702 600 2 40 60 
SINGAPOUR 3 367 1 646 1 721 DOMINIC.R 132 124 7 1 
PHILIPPIN 359 359 I.VIERGES 356 296 16 44 
JAPON 4 448 40 382 4 026 .GUADELOU 7 240 7 240 
TAIWAN 258 192 66 .MARTINIQ 1 752 1 752 
HONG KONG 39 515 1 419 38 096 JAMAl QUE 368 289 74 5 
AUSTAALIE 7 473 120 1 003 6 350 BARBADOS 152 107 1 27 17 
N.ZELANDE 1 494 257 1 237 .INOES OC 178 136 22 20 
OCEAN USA 662 617 45 TRINID.TO 321 261 14 45 1 
.CALEDON. 36 076 3 453 31 668 955 .ARUBA 488 337 14 137 
N.HEBRIO 4 437 149 3 923 365 .CURACAO 517 4t;o 1 5 61 
SAMOA OCC 529 395 134 COLOMBIE 659 542 18 53 46 
.POLYN FA 10 368 1 360 7 929 1 079 VENEZUELA 7 795 7 164 241 390 
SOUT.PROV 1 348 1 348 .SURINAM 48 39 4 5 
DIVERS NO 53 53 .GUYANE F 1 186 1 183 3 
PORTS FAC 39 331 39 331 EOUATEUA 401 357 21 23 
PEROU 179 47 132 
MONDE 3373 090 450 573 1586 030 1283 530 53 967 BRESIL 1 113 910 2 29 172 
INTRA-9 1409 184 291 260 473 779 843 858 287 PARAGUAY 1 272 1 271 1 
EXTRA-CE 1963 906 159 313 1111 261 639 672 53 670 ARGENTINE 100 97 3 
CLASSE 1 1216 502 64 628 668 957 470 065 12 852 CHYPAE 81 75 6 
AELE 207 288 53 037 9 050 142 166 3 035 LIBAN 1 532 1 291 131 110 
CLASSE 2 697 113 94 632 436 110 166 232 139 SYAIE 90 90 
EAMA 99 135 13 334 68 042 17 759 IRAK 118 117 1 
.A.AOM 333 978 78 298 213 629 41 975 76 IRAN 337 302 2 33 
CLASSE 3 9 559 6 184 3 375 AFGHAN 1ST 60 4 56 
ISRAEL 394 337 6 51 
JORDANIE 130 129 1 
2204.00") HEKTOLITER - HECTOLITRES ARAB.SEOU 36 36 
KOWEIT 45 43 2 
BAHREIN 85 73 2 10 
FRANCE 21 720 21 720 DUBAI 127 110 14 3 
BELG LUX. 831 51 125 655 OMAN 78 72 6 
PAYS BAS 2 630 2 625 5 PAKISTAN 55 51 4 
ALLEM.FED 41 909 35 367 6 542 IN DE 173 163 10 
ROY.UNI 257 141 116 THAI LANDE 273 207 66 
SUISSE 5 422 5 422 LAOS 72 72 
VENEZUELA 502 502 VIETN.SUD 85 58 22 5 
INDONESIE" 225 205 10 10 
MONDE 73 901 38 184 257 35 460 MALAYSIA 410 378 31 1 
INTRA-9 67 684 38 184 133 29 387 SINGAPOUR 548 478 59 11 
EXTRA-CE 6 217 124 8 093 PHILIPPIN 102 92 1 2 7 
CLASSE 1 5 647 124 5 523 CHINE A.P 36 29 7 
AELE 5 623 100 5 523 JAPON 1 226 927 116 183 
CLASSE 2 568 568 TAIWAN 39 23 15 1 
HONG KONG 826 741 70 15 
AUSTRALIE 12 928 2 400 362 10 166 
2205.11") HEKTOLITER HECTOLITRES N.GUINEE 117 32 56 29 
N.ZELANDE 6 366 1 448 1 095 3 823 
OCEAN.USA 59 44 15 
FRANCE 33 380 327 6 226 32 821 .CALEDON. 1 339 1 254 85 
BELG LUX. 53 774 47 133 3 498 3 143 FIDJI 69 42 8 19 
PAYS· BAS 14 908 7 501 2 091 4 509 807 .N.HEBRIO 232 228 4 
ALLEM FED 303 984 253 632 59 50 293 .POLYN.FR 1 008 975 33 
ITALIE 93 735 92 360 8 1 367 SOUT.PROV 1 519 1 519 
AOY.UNI 132 147 79 952 26 7 568 44 601 PORTS FRC 957 957 
lALANDE 2 235 1 661 284 290 
DANEMAAK 6 021 3 962 1 918 141 MONDE 882 841 840 855 2 567 1 36 922 202 690 
ISLANDE 388 174 61 153 INTRA-9 840 184 486 201 2 511 6 19 370 132 096 
NOAVEGE 2 437 1 834 594 9 EXTRA-CE 242 657 164 454 56 1 17 552 70 594 
SUEDE 17 016 13 795 2 631 590 CLASSE 1 153 824 74 157 6 15 224 64 437 
FIN LANDE 1 183 543 399 241 AELE 38 792 28 509 2 7 356 2 925 
SUISSE 16 179 10 754 2 3 538 1 885 CLASSE 2 62 417 57 511 48 1 2 249 2 608 
AUTAICHE 1 932 1 154 499 279 .EAMA 11 923 11 697 4 58 164 
PORTUGAL 840 798 33 9 .A.AOM 21 604 20 280 6 1 433 884 
ESPAGNE 807 786 2 19 CLASSE 3 23 936 22 782 2 79 1 073 
ANDOAAE 223 223 
GIBRALTAR 132 92 9 31 
VATICAN 117 5 112 2205.15" HEKTOLITER 
-
HECTOLITRES 
MALTE 424 300 31 93 
YOUGOSLAV 167 165 2 
GRECE 618 563 10 45 FRANCE 851 35 816 
TURQUIE 59 44 15 BELG.LUX. 3 843 1 901 1 942 
U.R.S S. 46 33 2 , PAYS-BAS 5 962 159 262 4 679 862 
R.D ALLEM 22 111 22 076 35 ALLEM.FEO 546 022 2 415 1 543 606 
POLOGNE 657 200 5 452 ITALIE 226 226 
TCHECOSL 569 77 12 480 ROY.UNI 2654 77 724 1 853 
HONGAIE 90 43 43 4 DANE MARK 2 534 77 226 2 204 27 
AOUMANIE 157 57 1 99 SUEDE 104 104 
BULGARIE 265 262 3 SUISSE 2 344 2 344 
CANARIES 270 250 20 .MAROC 94 94 
.MAROC 1 351 1 215 2 134 ETATSUNIS 8 183 1 483 48 3 6 649 
ALGERIE 100 88 6 6 CANADA 4 172 3 107 1 065 
.TUN ISlE 323 321 2 VENEZUELA 1 618 2 1 616 
EGYPTE 190 170 15 5 JAPON 130 126 4 
.MAURITAN 80 80 PORTS FRC 512 512 
.H.VOLTA 180 174 6 
.NIGER 119 119 MONDE 579 988 9 841 577 1 632 561 938 
.TCHAD 198 198 INTRA-9 662 105 4 855 524 1 620 549 106 
SENEGAL 1 003 969 7 27 EXTRA-CE 11 883 4 988 53 12 12 832 
GAMBlE 58 40 12 6 CLASSE 1 15 177 4 826 53 6 10 292 
GUINEE 30 29 1 AELE 2 619 105 2 514 
SIERAALEO 100 83 16 1 CLASSE 2 2 161 160 6 1 995 
LIBERIA 483 240 17 226 .EAMA 45 27 18 
C.IVOIRE 3 618 3 585 4 5 24 .A.AOM 256 119 3 134 
GHANA 207 173 34 CLASSE 3 1 1 
TOGO 452 425 20 7 
DAHOMEY 558 544 14 
NIGERIA 2 082 1 978 101 3 2206.21. HEKTOLITER - HECTOLITRES 
CAMEROUN 2054 2 042 6 6 
.CENTRAF. 210 208 1 1 
S.TOME,PR 23 23 FRANCE 57 115 502 2 889 53 724 
GABON 1 529 1 519 5 5 BELG.LUX. 316 827 226 313 19 949 70 565 
.CONGO BRA 535 531 4 PAYS-BAS 247 948 183 410 49 269 15 269 
ZAIRE 783 767 11 5 ALLEM.FED 1166 710 182 364 444 983 902 
RWANDA 63 58 5 ITA LIE 31 038 28 210 2 828 
.BURUNDI 262 261 1 ROY.UNI 552 723 228 769 84 151 669 172 201 
ANGOLA 21 21 lALANDE 14 645 6 150 1 4 436 4 058 
ETHIOPIE 194 156 2 36 DANE MARK 74 056 35 972 23 676 14 408 
.AFAR S-IS 355 355 ISLANDE 1 123 384 271 468 
KENYA 419 315 73 31 NORVEGE 4 351 2 358 1 391 602 
.OUGANDA 38 24 14 SUEDE 25 694 17 845 4 361 3 488 
.SEYCHELL 68 52 16 FIN LANDE 5 060 3594 987 479 
MOZAMBIOU 46 31 15 SUISSE 232 654 114 280 18 8 746 109 610 
MADAGASC 243 196 2 45 AUTRICHE 8 918 845 525 7 548 
REUNION 3 123 3 040 83 PORTUGAL 702 250 110 211 131 
.MAURICE 221 177 33 11 ESPAGNE 973 259 17 338 359 
ZAMBIE 345 142 67 136 ANDORRE 738 738 
A.AFA.SUD 698 609 36 53 GIBRALTAR 536 315 146 75 
ETATSUNIS 72 342 28 212 3 3 519 40 608 MALTE 1 650 607 243 800 
CANADA 17 742 9 331 1 2 272 6 138 GRECE 400 306 61 33 
.ST P.MIQ 73 73 U.R.S.S. 1 930 853 1 077 
MEXIOUE 3 792 3 612 108 72 R.D.ALLEM 754 754 
.BEAMUDES 682 393 4 212 73 POLOGNE 451 131 120 200 
GUATEMALA 198 197 1 TCHECOSL 3 887 1 341 1 700 846 
.HOND.BR. 129 66 14 49 HONGAIE 80 10 48 22 
HONDURAS 47 39 6 2 CANARIES 128 74 20 34 
SALVADOR 99 98 1 .MAROC 73 71 2 
NICARAGUA 87 86 1 EGYPTE 719 200 43 476 
COSTA RIC 80 66 14 .MAUAITAN 482 465 17 
PANAMA 631 619 3 9 .MALl 318 171 147 
CANAL PAN 190 190 .H.VOLTA 647 645 2 
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NIGER 422 422 AUTRICHE 96 133 15 535 529 80 069 
TCHAO 766 766 R.D.ALLEM 83 574 81 781 1 793 
SENEGAL 2 263 2 155 108 TCHECOSL 596 126 470 
GAMBlE 292 157 33 102 ROUMANIE 546 2 544 
SIERRALEO 349 235 55 59 .H.VOLTA 389 386 3 
LIBERIA 870 331 95 444 .NIGER 226 220 6 
C.IVOIRE 5 125 4 931 5 189 .TCHAD 409 394 15 
GHANA 756 611 141 4 .SENEGAL 3 123 3 107 16 
TOGO 1 007 969 22 16 .C.IVOIRE 3 075 3 063 12 
.DAHOMEY 646 635 9 2 CAMEROUN 4 639 4 084 555 
NIGERIA 1 929 1 081 434 414 .CENTRAF. 875 788 87 
CAMEROUN 1 356 1 212 17 127 .GABON 4 299 3 902 397 
CENTRAF. 559 518 15 26 .CONGOBRA 1' 590 916 672 
.GABON 2 808 2 710 98 .ZAIRE 566 187 379 
.CONGO BRA 1 002 952 2 48 .BURUNDI 164 164 
ZAIRE 1 402 1 337 11 54 .AFAR S-IS 296 296 
RWANDA 165 135 30 .KENYA 1 343 1 138 205 
BURUNDI 486 477 2 7 .TANZANIE 281 266 15 
ETHIOPIE 409 209 73 127 .MADAGASC 4 862 4 837 25 
.AFAR S-IS 1 200 1 200 .REUNION 14 844 14 844 
SOMALIA 338 68 270 MAURICE 1 467 1 467 
.KENYA 2494 1 000 452 1 042 .COMO RES 1 102 1 102 
.OUGANDA 94 21 31 42 R.AFR.SUD 209 209 
TANZANIE 701 426 102 173 ETATSUNIS 10 763 1 147 7 9 609 
SEYCHELL 331 263 31 37 CANADA 23 423 21 794 12 1 617 
MOZAMBIOU 175 111 18 46 ST P.MIO 926 926 
.MADAGASC 155 145 2 8 .GUAOELOU 57 161 57 161 
REUNION 2 744 2 717 27 .MAATINIQ 31 064 31 064 
MAURICE 653 616 13 24 .GUYANE F 3 091 3 091 
COMO RES 539 535 4 VIETN.SUD 360 360 
ZAMBIE 2 634 1 648 480 506 MALAYSIA 475 436 38 1 
MALAWI 229 77 35 117 SINGAPOUR 1 438 1 436 2 
R AFR.SUD 7 900 5 774 967 1 159 JAPON , 872 11 414 361 97 
ETATSUNIS 805 657. 242 752 15 208 048 354 842 HONG KONG 1 615 1 601 14 
CANADA 182 411 89 964 30 33 068 59 349 AUSTRALIE 179 54 1 4 120 
. ST PMIO 446 446 .CALEDON . 2 831 2 831 
MEXIOUE 6 662 4 121 1 917 624 .POLYN.FR 10 524 10 524 
BERMUDES 2 316 1 658 376 282 SOUT PROV 621 621 
GUATEMALA 516 323 56 137 PORTS FAC 559 756 559 756 
.HOND.BR 248 39 181 28 
HONDURAS 173 90 35 48 MONDE 7313 638 3172 834 3 62 481 4078 320 
SALVADOR 450 197 59 194 INTRA-9 5390 448 2412 587 32 956 2944 905 
NICARAGUA 325 171 19 135 EXTRA-CE 1923 190 760 247 3 29 525 1133 415 
COSTA RIC 381 196 49 136 CLASSE 1 1123 529 526 441 1 29 435 567 652 
PANAMA 1 502 954 129 419 AELE 1052 100 473 419 25 129 553 552 
CANAL PAN 144 68 24 52 CLASSE 2 154 554 151 894 2 88 2 570 
HAITI 764 650 16 98 .EAMA 24 894 22 727 2 167 
BAHAMAS 2 213 1 066 339 808 .A.AOM 125 156 124 880 2 274 
DOMINIC A 786 472 138 176 CLASSE 3 84 730 81 912 2 2 816 
I.VIERGES 557 437 65 55 
.GUADELOU 10 874 10 823 51 
.MARTINIQ 5 272 5 265 7 2206.31• HEKTOLITER - HECTOLITRES 
JAMAIOUE 1 081 715 327 39 
BARBADOS 674 443 99 132 
.INDES OC 683 471 145 67 FRANCE 890 18 10 862 
TRINID.TO 333 244 76 13 BELG.LUX 11 926 11 436 33 457 
.ARUBA 277 148 13 81 35 PAYS-BAS 6 465 6 087 118 260 
.CURACAO 920 752 59 57 52 ALLEM FED 8 498 7 628 870 
COLOMBIE 3 048 2 072 533 443 ITALIE 433 426 7 
VENEZUELA 11 490 4 616 805 6 069 ROY UNI 15 467 14 613 4 26 824 
GUYANE F 5 346 5 334 12 lALANDE 249 234 , 4 
EOUATEUR 236 132 44 60 DANEMARK 611 595 2 14 
PERDU 99 66 29 4 ISLANDE 19 19 
BRESIL 7 534 2 932 1 913 2 689 NORVEGE 275 268 7 
BOLIVIE 206 102 80 24 SUEDE 503 498 5 
PARAGUAY 394 187 134 73 FINLANDE 495 494 1 
ARGENTINE 155 68 26 61 SUISSE 16 085 14 282 32 1 771 
CHYPRE 235 31 15 189 AUTRICHE 242 170 5 67 
LIB AN 1 450 1 098 93 259 PORTUGAL 29 27 2 
SYRIE 210 209 1 ANDORRE 56 56 
IRAK 138 125 12 1 R.O.ALLEM 75 75 
IRAN 319 231 54 34 .SENEGAL 66 64 2 
AFGHANIST 139 12 87 40 C.IVOIRE 111 109 2 
ISRAEL 294 194 40 60 NIGERIA 45 45 
JORDANIE 115 80 18 17 .GABON 61 61 
ARAB.SEOU 69 69 ZAIRE 88 88 
BAHREIN 373 233 86 54 ETHIOPIE 61 61 
KATAA 61 31 22 8 .AFARS-IS 73 73 
OUBAI 509 262 120 127 .KENYA 125 122 3 
ABU DHABI 191 130 29 32 ZAMBIE 130 130 
OMAN 115 55 40 20 A.AFA.SUD 315 309 6 
PAKISTAN 200 160 22 18 ETATSUNIS 16 828 12 747 67 4 014 
IN DE 463 327 40 96 CANADA 2 244 1 560 9 675 
SRI LANKA 65 31 25 9 MEXIOUE 347 326 9 12 
NEPAL 492 434 58 PANAMA 69 69 
THAI LANDE 1 018 714 173 131 .BAHAMAS 55 55 
LAOS 320 314 3 3 OOMINIC.R 56 56 
VIETN SUD 244 235 4 5 .GUADELOU 283 283 
INDONESIE 574 128 3 138 305 MARTINIO 216 216 
MALAYSIA 934 510 3 346 75 JAMAIOUE 71 71 
SINGAPOUR 1 394 734 407 253 TRINID.TO 51 51 
PHILIPPIN 268 112 49 107 VENEZUELA 433 399 1 33 
CHINE R.P 114 111 3 BRESIL 352 346 6 
JAPON 52 252 32 626 12 947 6 679 LIBAN 59 59 
TAIWAN 222 135 58 29 IRAN 44 38 6 
HONG KONG 4 209 3 248 1 564 396 SINGAPOUR 71 69 1 1 
AUSTRALIE 14 389 3 377 7 381 3 631 JAPON 528 523 5 
N.GUINEE 225 36 170 19 HONG KONG 136 135 1 
N.ZELANDE 5 146 1 532 2 798 816 AUSTRAL IE 365 318 6 41 
OCEAN USA 254 149 77 28 N.ZELANOE 236 232 4 
CALEDON'. 8 750 8 521 229 CALEDON. 178 178 
FIDJI 402 178 175 49 .N.HEBRIO 61 61 
N.HEBRIO 1 119 1 103 13 3 POLYN.FA 156 156 
.POLYN FR 3 024 2 970 54 
SOUT PROV 2 322 2 322 M 0 N o'E 87 483 77 043 29 481 9 930 
PORTS FRC 1 560 1 560 INTRA-9 44 539 41 019 22 207 3 291 
EXTRA-CE 42 944 36 024 7 274 6 639 
MONDE 3955 647 1511 096 1 326 553 238 1889 987 CLASSE 1 38 294 31 569 151 6 574 
INTRA-9 2461 062 891 188 1 031 254 716 1314 127 AELE 17 153 15 264 51 1 838 
EXTRA-CE 1494 585 619 908 295 298 522 575 880 CLASSE 2 4 505 4 323 7 123 52 
CLASSE 1 1350 612 517 817 190 282 499 550 106 EAMA 471 463 8 
AELE 273 442 135 962 128 15 505 121 847 .A.AOM 1 493 1 480 13 
CLASSE 2 132 740 98 822 105 13 073 20 740 CLASSE 3 132 132 
EAMA 19 947 18 713 87 1 147 
AAOM 50 528 45 536 98 1 917 2 977 
CLASSE 3 7 300 3 218 2 950 1 132 2205.35" HEKTOLITER HECTOLITRES 
2206.25") HEKTOLITER - HECTOLITRES FRANCE 2708 870 5 2708 865 
BELG LUX 16 306 14 173 74 2 059 
PAYS-BAS 3 084 2 846 13 225 
FRANCE 1246 546 532 1246 014 ALLEM FED 28 938 19 359 10 9 569 
BELG LUX 623 848 580 450 3 524 39 874 ITA LIE 279 279 
PAYS-BAS 210 016 179 402 448 30 166 ROY.UNI 21 240 20 801 58 381 
ALLEM FED 2661 451 1116 171 1545 280 DANE MARK 3 168 3 168 
ITALIE 109 418 109 398 20 NORVEGE 838 838 
ROY. UNI 472 042 366 078 23 289 82 675 SUEDE 1 550 1 550 
lALANDE 7 778 7 747 14 17 FINLANDE 4 121 4 121 
OANEMARK 59 349 53 341 5 129 879 SUISSE 43 855 38 916 3 4 936 
NORVEGE 24 121 19 227 4 209 685 AUTRICHE 4 518 4 273 4 241 
SUEDE 177 264 146 438 18 553 12 273 ZAIRE , , 
FIN LANDE 24 341 17 763 3 922 2 656 ETATSUNIS 1 276 78 21 1 177 
SUISSE 754 072 291 710 , 838 460 524 MALAYSIA 68 68 
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Best1mmung 
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Bestimmung l l I Belg. Lux. I Nederland l Deutschland I !taha Dest1nat1on Eur6 France ltaila Oest1nat10n Eur-6 France N1mexe Nimexe 
SINGAPOUR 48 48 CANADA 102 102 
JAPON 76 76 AUSTRALIE 100 100 
PORTS rAe 708 708 
113 2 858 MONDE 3 524 553 
MONDE 2839 843 111 370 10 206 2728 257 INTRA-9 326 115 90 121 
INTRA-9 2781 921 60 656 10 156 2721 099 EXTRA-CE 3 198 436 23 2 737 
EXTRA-CE 57 922 50 714 50 7 158 CLASSE 1 3 032 320 23 2 689 
CLASSE 1 56 284 49 890 31 6 363 AELE 117 81 22 14 
AELE 50 769 45 585 7 5 177 CLASSE 2 164 118 46 
CLASSE 2 853 818 19 16 .EAMA 27 25 2 
EAMA 261 261 .A.AOM 104 90 14 
AAOM 377 362 15 
CLASSE 3 6 6 
2205.5&· HEKTOLITER HECTOUTRES 
2205.41.) HEKTOLITER HECTOLITRES 
4 BELG LUX 4 
FRANCE: 388 388 MONDE 14 4 10 
BELG lUX 1 989 1 585 3 401 INTRA-9 12 4 8 
PAYS BAS 27 8 4 15 EX TRA-CE 2 2 
ALLEM FED 4 712 4 192 4 516 CLASSE 1 2 2 
ROY UNI 575 32 96 447 AELE 2 2 
SUISSE 296 5 291 
ETATSUNIS 375 41 334 
CANADA 362 181 181 2205.57"' HEKTOLITER HECTOLITRES 
GUADELOU 208 208 
MAATINIQ 222 222 
AUSTRALIE 62 5 57 PAYS-BAS 295 95 ND 200 
ALLEM FED 321 146 175 
MONDE 9 640 6 684 102 10 3 044 ROY UNI 415 415 
INTRA-9 7 742 5 668 100 7 , 767 SUISSE 893 893 
EXTRA-CE 2 098 816 2 3 1 277 
CLASSE 1 1 219 273 1 1 944 MONDE 2 110 157 95 , 858 
AELE 318 25 1 1 291 INTRA-9 1 052 153 95 804 
CLASSE 2 581 513 1 2 65 EXTRA-CE , 058 4 1 054 
EAMA 17 15 2 CLASSE 1 1 057 3 1 054 
AAOM 501 486 15 AELE 1 057 3 1 054 
CLASSE 3 30 30 CLASSE 2 1 1 
EAMA 
.A.AOM 1 1 
2205.42") HEKTOLITER HECTOLITRES 
2205.59" HEKTOLITER HECTOLITRES 
PAYS BAS 115 115 
MONDE 141 115 22 4 BELG LUX 2 500 2 326 174 
INTRA-9 123 115 5 3 PAYS-BAS 8 098 110 21 1 7 966 
EXTRA-CE 18 17 1 ALLEM FED 6 225 599 4 5 622 
CLASSE 1 18 17 1 ROY UNI 1 466 1 079 88 2 297 
AELE 1 1 DANE MARK 126 126 
SUISSE 1 496 2 1 494 
AUTRICHE 23 416 23 416 
2205.44") HEKTOLITER HECTOLITRES 
MONDE 44 021 27 714 25 96 6 16 180 
INTRA-9 18 880 4240 25 88 3 14 524 
BELG lUX 707 496 ND 211 EXTRA-CE 25 141 23 474 6 3 1 656 
ALLEM FED 826 616 210 CLASSE 1 25 083 23 418 8 2 1 655 
SUISSE 940 1 939 AELE 24 912 23 416 2 1 494 
MARTINIO 216 216 CLASSE 2 53 51 1 1 
PORTS FRC 1 046 1 046 EAMA 1 1 
AAOM 30 30 
MONDE 4 422 1 595 10 1 2 816 CLASSE 3 5 5 
INTRA-9 1 758 1 223 9 526 
EXTRA-CE 2 664 372 1 1 2290 
CLASSE 1 1 242 1 1 1 240 2205.61 HEKTOLITER HECTOLITRES 
AELE 1 041 1 1 040 
CLASSE 2 376 371 1 4 
EAMA 97 97 M 0 N DE 65 29 36 
AAOM 270 265 1 4 INTRA-9 26 2 24 
EXTRA-CE 39 27 12 
CLASSE 1 9 9 
2205.45") HEKTOLITER HECTOLITRES AELE 9 9 
CLASSE 2 30 18 12 
EAMA 18 18 
FRANCE 570 1 569 
BELG LUX 1 739 1 431 19 289 
PAYS BAS 174 2 35 137 2205.69" HEKTOLITER HECTOLITRES 
ALLEM FED 1 217 796 421 
ROY UNI 1 925 12 88 9 1 816 
DANE MARK 55 27 28 BELG LUX 252 252 
FIN LANDE 246 246 ALLEM FED 449 353 413 124 29 042 7 187 
ETATSUNIS 217 13 24 180 DANE MARK 545 545 
CANADA 150 148 2 AUTRICHE 540 540 
VENEZUELA 345 345 YOUGOSLAV 2 029 2 029 
AUSTRAL IE 87 2 6 79 R.D.ALLEM 58 362 43 426 14 936 
SOUT PROV 204 204 ROUMANIE 1 509 1 509 
A AFR SUO 60 772 60 772 
MONDE 7 713 2 857 88 152 4 616 
INTRA-9 5 690 2 269 88 93 3240 MONDE 573 672 518 899 39 29 054 2 25 678 
EXTRA-CE 2 023 588 59 1 376 INTRA-9 450 328 414 030 39 29 054 1 7 204 
CLASSE 1 998 169 57 772 EXTRA-CE 123 344 104 869 1 18 474 
AE'LE 28 3 17 8 CLASSE 1 63 360 61 330 1 2 029 
CLASSE 2 821 419 2 400 AELE 540 540 
EAMA 8 8 CLASSE 2 113 113 
AAOM 417 397 20 CLASSE 3 59 871 43 426 16 445 
2205.47*) HEKTOLITER HECTOLITRES 2206.11" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
FRANCE 3 753 3 753 FRANCE 29 884 1 29 883 
BELG LUX 3 502 3 407 95 BELG.LUX 34 665 8 803 27 25 835 
PAYS BAS 369 311 1 57 PAYS-BAS 10 851 2 832 36 7 983 
ALLEM FED 46 903 37 384 9 519 ALLEM FED 44 739 2 862 41 877 
ROY UNI 288 50 238 ITALIE 620 620 
DANEMAAK 713 521 192 ROY UNI 22 378 6 281 13 16 084 
FINLANDE 981 981 lALANDE 325 306 2 17 
AUTAICHE 5 174 5 028 1 145 DANE MARK 14 491 6 718 2 7 771 
MAATINIO 2 604 2 604 ISLANOE 1 597 238 1 359 
PORTS FRC 584 584 NORVEGE 12 600 1 663 10 937 
SUEDE 12 903 3 267 9 636 
MONDE 65 667 49 521 6 16 140 FINLANOE 8 480 1 127 7 353 
INTRA-9 55 655 41 800 1 13 854 SUISSE 1 597 64 7 1 526 
EXTRA-CE 10 012 7 721 5 2 286 AUTRICHE 1 897 416 3 1 478 
CLASSE 1 6 538 5 031 5 1 502 ANDOARE 1 034 1 034 
AEL.E 5 526 5 030 5 491 GIBRALTAR 167 49 118 
CLASSE 2 2 690 2 690 VATICAN 661 661 
EAMA 84 84 MALlE 2 736 276 2 460 
AAOM 2 606 2 606 GRECE 796 28 768 
CLASSE 3 199 199 U A S.S 5 574 5 574 
A 0 ALLEM 4 585 25 4 560 
POLOGNE 3 155 141 3 014 
2205.51") HEKTOLITER HECTOLITRES TCHECOSL 15 413 638 14 775 
HONGRIE 3 475 22 3 453 
ROUMANIE 3 420 639 2 781 
BELG LUX 63 38 1 24 BULGARIE 2 341 13 2 328 
PAYS BAS 9 9 EGYPTE 246 6 240 
ALLEM FED 99 55 44 SOUDAN 169 2 167 
DANE MARK 91 2 89 SENEGAL 332 291 41 
PORTUGAL 92 70 22 SIERRALEO 163 35 128 
ANDORRE 235 235 LIBERIA 383 33 350 
ETATSUNIS 2 451 3 1 2 447 C IVOIAE 385 346 39 
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Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Bestimmung 
I I I Belg.lux. I I Deutschland I 
Bestimmung 
_l I I Belg.·lux. I Nederland I Deutschland I 
Destination Eur·6 France Nederland ltalia Destination Eur·6 France ltalia 
Nimexe Nimexe 
GHANA 337 144 193 CLASSE 3 638 638 
TOGO 1 042 1 022 20 
DAHOMEY 718 689 29 
NIGERIA 7 477 6 408 1 069 2206.35'" HEKTOLITER - HECTOLITRES 
CAMEROUN 524 505 19 
GABON 748 746 2 
.CONGO BRA 322 315 7 BELG.LUX 3 087 2 550 537 
.RWANDA 317 317 PAYS-BAS 1 584 1 128 456 
BURUNDI 205 205 ROY.UNI 2 954 1 361 1 1 592 
ETHIOPIE 261 38 223 SUISSE 342 342 
AFARS,\S 133 70 63 MAURICE 369 369 
KENYA 325 72 253 PORTS FRC 947 947 
OUGANOA 246 39 207 
SEYCHELL 663 4 659 M 0 N DE 9 638 5 044 3 4 591 
MADAGASC 123 123 INTRA-9 7 790 5 040 3 2 747 
REUNION 872 859 13 EXTRA-CE 1 848 4 1 844 
MAURICE 311 112 199 CLASSE 1 404 4 400 
ZAMBIE 2 523 116 2 407 AELE 392 392 
R.AFR.SUD 607 218 5 384 CLASSE 2 497 497 
ETATSUNIS 139 758 19 969 3 646 116 143 A.AOM 495 495 
CANADA 78 514 23 420 55 094 
BERMUOES 624 355 269 
GUATEMALA 120 22 98 2206.51 HEKTOLITER HECTOLITRES 
HONO.BR 139 52 87 
PANAMA 865 511 354 
HAITI 399 75 324 PAYS-BAS 263 263 
BAHAMAS 530 324 206 ETATSUNIS 137 58 79 
DOMINIC.R 360 110 250 
I.VIERGES 151 83 68 MONDE 568 454 114 
GUADELOU 3 925 3 920 5 INTRA-9 368 361 27 
MARTINIQ 2 396 2 389 7 EXTRA-CE 180 93 87 
BARBADOS 154 94 60 CLASSE 1 138 59 79 
INDES OC 294 170 124 AELE 1 1 
ARUBA 424 27 397 CLASSE 2 42 34 8 
CURACAO 1 279 219 1 060 A. AOM 32 32 
VENEZUELA 419 32 387 
GUYANE F 579 579 
EQUATEUR 402 368 34 2206.59 HEKTOLITER HECTOLITRES 
BRESIL 601 118 483 
CHYPRE 152 14 138 
LIBAN 1 253 518 735 FRANCE 12 923 12 923 
IRAK 186 186 ROY.UNI 160 336 56 540 103 796 
ISRAEL 1 285 117 1 168 
BAHREIN 206 18 188 MONDE 173 641 56 748 116 893 
DUBAI 207 6 201 INTRA-9 173 269 56 540 116 729 
IN DE 132 8 124 EXTRA-CE 372 208 164 
THAI LANDE 230 56 174 CLASSE 1 37 2 35 
LAOS 267 267 CLASSE 2 206 206 
INDONESIE 2 819 9 2 810 EAMA 2 2 
MALAYSIA 298 161 137 A. AOM 204 204 
SINGAPOUR 1 540 101 1 439 
PHILIPPIN 350 44 306 
JAPON 12 824 342 12 482 2207.10" HEKTOLITER HECTOLITRES 
TAIWAN 214 214 
HONG KONG 1 038 315 723 
AUSTRALIE 2 440 450 2 1 988 MONDE 9 NO NO 3 6 
N.ZELANDE 1 022 68 954 EXTRA-CE 9 3 6 
CALEDON 813 790 23 CLASSE 1 3 3 
OCEAN.BA 288 288 
POLYN.FR 340 322 18 
SOUT.PAOV 3 449 3 449 2207.20'" HEKTOLITER HECTOLITRES 
PORTS FRC 28 227 28 227 
MONDE 554 255 107 985 68 3744 442 460 FRANCE 919 918 1 
INTRA-9 157 953 28 422 81 129 450 BELG LUX 4 268 4 210 58 
EXTRA-CE 396302 79 563 66 3 683 313 010 PAYS-BAS 10 194 23 9 355 816 
CLASSE 1 279 993 52 677 66 3 663 223 587 ALLEM.FEO 2 907 2 130 777 
AELE 30 689 5 678 10 25 001 ETATSUNIS 701 687 14 
CLASSE 2 46 641 25 379 21 262 CALEDON 437 437 
EAMA 5 113 4 359 754 
A.AOM 14 550 10 529 4 021 MONDE 20 823 8 770 11 147 904 2 
CLASSE 3 37 991 1 506 36 485 INTRA-9 18 359 6 434 11 050 874 1 
EX TRA-CE 2 464 2 336 97 30 1 
CLASSE 1 717 687 30 
2206.15") HEKTOLITER - HECTOLITRES CLASSE 2 1 740 1 649 90 1 
EAMA 421 372 49 
A.AOM 1 304 1 277 27 
FRANCE 22 438 22 438 
BELG.LUX 102 044 75 261 26 7KJ 
PAYS-BAS 70 579 39 131 45 31 403 2207.41" HEKTOLITER HECTOLITRES 
ALLEM FED 252 989 43 647 209 342 
ROY.UNI 280 921 74 451 206 470 
lALANDE 2 205 1 403 802 BELG.LUX 513 270 243 
DANEMAAK 23 316 5 507 17 809 PAYS-BAS 3 941 94 600 3 247 
NORVEGE 1 433 236 1 197 ALLEM.FED 640 592 44 4 
SUEDE 13 474 1 258 12 216 ROY.UNI 283 90 152 14 27 
FINLANDE 12 935 12 935 
SUISSE 18 356 847 17 509 MONDE 6 142 1 621 844 164 3 686 27 
AUTRICHE 24 496 289 3 628 20 579 INTRA-9 5 410 1 046 844 164 3 529 27 
ESPAGNE 540 540 EXTRA-CE 732 575 157 
MALTE 519 519 CLASSE 1 253 105 148 
R.D.ALLEM 6 546 6 546 AELE 110 110 
POLOGNE 5 526 5 526 CLASSE 2 479 470 9 
TCHECOSL 3 258 3 258 .EAMA 106 106 
MAURICE 820 820 .A.AOM 364 364 
ETATSUNIS 301 4 96 201 
CANADA 315 315 
PANAMA 934 934 2207.45'" HEKTOLITER HECTOLITRES 
MARTINIQ 802 802 
N.ZELANDE 1 863 403 1 460 
PORTS FAt 20 745 20 745 PAYS-BAS 6 608 6 608 
ALLEM.FED 1 091 123 92 876 
MONOE 867 779 243 924 3 769 620 086 ROY.UNI 1 634 1 593 41 
INTRA-9 754 492 239 400 45 515 047 NORVEGE 100 100 
EXTRA-CE 113 287 4 524 3 724 105 039 
CLASSE 1 74 295 3 577 3 724 66 994 MONDE 9 544 1 802 6750 16 976 
AELE 57 759 2 630 3 628 51 501 INTRA-9 9 346 1 729 6 741 876 
CLASSE 2 2 689 926 1 763 EXTRA-CE 198 73 9 16 100 
EAMA 97 97 CLASSE 1 194 72 9 13 100 
A.AOM 1 629 809 820 AELE 172 72 100 
CLASSE 3 15 552 21 15 531 CLASSE 2 4 1 3 
.A.AOM 4 1 3 
2206.31 HEKTOLITER HECTOLITRES 
2208.10" HEKTOLITER HECTOLITRES 
FRANCE 344 344 
BELG.LUX 398 91 307 BELG.LUX. 26 657 3 884 22 773 
PAYS BAS 186 49 137 ITALIE 1 805 1 553 252 
ROY. UN\ 586 2 584 MALTE 1 044 1 044 
SUEDE 539 539 ROUMANIE 1 135 1 135 
AOUMANIE 627 627 MALl 300 300 
ETATSUNIS 16 726 11 134 5 592 .TCHAD 713 713 
AUSTRALIE 364 364 .SENEGAL 1 472 1 236 236 
.C.IVOIRE 1 621 1 329 292 
MONDE 20 404 12 146 8 256 TOGO 373 373 
INTRA-9 1 685 245 1 440 .CAMEROUN 1 652 1 602 50 
EXTRA-CE 18 719 11 903 6 816 CENTAAF 311 311 
CLASSE 1 17 798 11 824 5 974 .CONGOBRA 447 447 
AELE 543 543 ZAMBIE 258 200 44 14 
CLASSE 2 144 79 65 MARTINIQ 1 862 1 862 
.EAMA 1 1 ISRAEL 1 905 252 334 1 319 
A.AOM 39 29 10 
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Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Best1mmung 
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Bestimmung 
I I I I 
Nederland I Deutschland I ltaha Destination Eur6 France Nederland ltalia Destination Eur-6 France Belg -lux 
N1mexe Nimexe 
MONDE 43 563 14 529 1 214 2 049 25 752 19 OUGANDA 22 22 
INTRA-9 28 681 5 441 19 190 23 031 MADAGASC 33 33 
EXTRA-CE 14 882 9 088 1 195 1 859 2 7l1 19 REUNION 14 14 
CLASSE 1 1 164 97 1 044 23 ZAMBIE 1 271 54 1 217 
AELE 11 11 R AFR SUD 145 4 9 132 
CLASSE 2 12 567 9 088 1 098 815 1 563 3 ETATSUNIS 2 490 724 89 1 677 
.EAMA 7 352 6 182 720 450 CANADA 1 036 4 879 15 138 
AAOM 2 377 2 362 2 13 MEXIOUE 13 8 5 
CLASSE 3 1 135 1 135 SALVADOR 16 16 
MARTINIO 518 518 
JAMAIOUE 37 36 1 
2208.30") HEKTOLITER - HECTOLITRES CURACAO 259 259 
VENEZUELA 273 150 34 89 
EOUATEUR 61 29 31 1 
FRANCE 37 860 15 37 660 185 PERDU 60 3 51 1 5 
BELG LUX 1227 907 64 572 1163 185 150 CHILl 21 21 
PAYS BAS 92 979 80 620 12 173 182 4 IRAK 2 2 
ITALIE 134 317 88 964 33 267 303 11 783 PAKISTAN 6 6 
ROY UNI 86 594 84 571 2 022 1 SRI LANKA 52 52 
DANE MARK 6 342 4 837 1 505 THAI LANDE 15 15 
NORVEGE 3 114 3 111 3 MALAYSIA 101 94 7 
SUISSE 47 538 10 732 31 316 5 490 PHILIPPIN 48 19 29 
AUTRICHE 442 86 356 JAPON 128 41 84 3 
PORTUGAL 75 1 74 AUSTRALIE 137 63 74 
E.SPAGNI::. 39 880 39 753 1 125 1 N ZELANDE 73 72 1 
ANOORRE 569 569 PORTS FRC 87 87 
YOUGOSLAV 166 165 1 
GRECE 86 089 86 007 75 7 MONDE 23 306 4 456 127 8 265 1 697 8 761 
ROUMANIE 33 178 5 213 3 814 24 151 INTRA-9 7 297 1 611 48 595 1 258 3 785 
TUNISIE 4 828 4 712 116 EXTRA-CE 16 009 2 845 79 7 670 439 4 976 
H VOLTA 253 253 CLASSE 1 8 374 1 703 1 3 389 367 2 914 
NIGER 838 838 AELE 1 149 321 1 234 133 460 
SENEGAL 2 991 1 360 1 626 5 CLASSE 2 5 884 1 140 78 4 281 37 348 
C IVOIRE 2 494 2 437 49 8 .EAMA 148 115 24 7 2 
TOGO 319 319 .A.AOM 1 002 620 344 1 37 
DAHOMEY 859 859 CLASSE 3 1 656 2 35 1 619 
NIGERIA 68 68 
CAMEROUN 1 953 1 952 1 
GABON 467 467 2209.52. HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
VENEZUELA 68 9 59 
PERDU 131 131 
BRESIL 61 15 46 BELG LUX 1 699 1 529 54 115 1 
CHILl 108 108 PAYS-BAS 892 409 37 446 
IRAN 137 2 135 ALLEM FED 1 458 926 532 
AFGHAN 1ST 102 102 ITALIE 152 125 5 22 
ISRAEL 634 634 ROY UNI 67 66 1 
BIRMANIE 753 753 OANEMARK 504 68 436 
PHILIPPIN 95 95 SUEDE 284 191 93 
COREE SUO 72 72 FIN LANDE 355 333 22 
JAPON 38 674 38 674 ANDORRE 400 400 
POLYN FA 194 194 U.R S S. 40 29 11 
SOUT PROV 2 597 2 597 R D.ALLEM 288 288 
PORTS FRC 49 732 49 732 POLOGNE 44 41 3 
SECRET 3 056 3 056 .MAROC 52 51 1 
H VOLTA 113 113 
MONDE 1910 483 521 837 47 313 1168 782 90005 82 546 SENEGAL 110 110 
INTRA-9 1586 200 323 564 45 440 1165 726 51 281 189 .C.IVOinE 629 629 
EXTRA-CE 321 24:.7 198 273 1 873 38 724 82 357 .TOGO 443 443 
CLASSE 1 216 699 178 858 1 31 964 5 876 DAHOMEY 713 713 
AELE 51 171 13 844 31 481 5 846 CAMEROUN 80 80 
CLASSE 2 19 019 14 202 1 872 2 944 1 GABON 400 400 
EAMA 10 522 8 746 1 735 41 R AFA.SUO 105 99 6 
AAOM 5 342 5 128 49 165 CANADA 49 49 
CLASSE 3 33 180 5 213 3 816 24 151 LIBAN 55 54 1 
ISRAEL 51 51 
CAMBODGE 228 228 
2209.10") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR CALEDON 190 190 
.N.HEBRIO 66 66 
POLYN FA 308 308 
ALLEM.FED 6 818 126 1 12 6 679 
ITALIE 680 680 MONDE 10 273 8 396 37 845 1 194 1 
ESPAGNE 190 190 INTRA-9 4 774 3 123 37 592 1 021 1 
YOUGOSLAV 480 480 EX TRA-CE 5499 5 273 53 173 
MEXIQUE 21 21 CLASSE 1 1 363 1 221 6 136 
AELE 381 274 4 103 
MONDE 8 637 1 858 2 94 2 6 881 CLASSE 2 3 741 3 721 18 2 
INTRA-9 7 818 1 106 1 30 2 6 679 .EAMA 2 620 2 620 
EXTRA-CE 819 752 1 64 2 AAOM 697 681 16 
CLASSE 1 724 688 34 :! CLASSE 3 395 331 29 35 
AELE 51 18 33 
CLASS£ 2 95 64 1 30 
EAMA 28 28 2209.53- HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
AAOM 13 13 
BELG.LUX 1 471 1 427 41 3 
2209.31") HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR PAYS-BAS 405 390 15 
ALLEM.FED 44 522 28 700 8 15 814 
ITALIE 981 964 17 
ESPAGNE 145 145 FINLAND£ 1 375 1 366 9 
MEXIQUE 9 9 SUISSE 2 291 2 154 137 
AUTAICHE 82 6 76 
MONDE 262 172 2 88 CONGOBAA 519 519 
INTRA-9 14 12 2 JAPON 258 258 
EXTRA-CE 248 160 88 
CLASSE 1 192 146 46 MONDE 52 700 36 548 23 15 868 240 21 
AELE 15 1 14 INTRA-9 47 614 31 712 23 15 855 21 3 
CLASSE 2 56 14 42 EX TRA-CE 5 065 4 836 13 219 18 
EAMA 19 1 18 CLASSE 1 4 152 3 924 9 219 
AAOM 25 3 22 AELE 2 373 2 160 213 
CLASSE 2 916 912 4 
.EAMA 629 629 
2209.39") HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR AAOM 208 204 4 
FRANCE 501 28 16 1 456 2209.5&· HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
BELG LUX 1 858 1 332 100 97 329 
PAYS BAS 1 499 14 14 455 1 016 
ALLEM FED 2 401 161 5 252 1 983 BELG.LUX 57 9 28 ND 20 
ITA LIE 565 14 1 550 PAYS-BAS 200 21 179 
ROY UNI 202 61 1 139 1 ALLEM FED 494 65 7 422 
lALANDE 50 50 NORVEGE 116 116 
DANE MARK 221 29 37 155 SUEDE 308 308 
SUEDE 49 2 45 2 ANDORRE 42 42 
FINLAND£ 199 31 124 39 5 U R.S S 176 176 
SUISSE 869 304 97 37 431 R.D ALLEM 132 132 
AUTRICHE 162 13 26 94 29 POLOGNE 101 101 
ESPAGNE 2 373 561 1 801 2 9 DAHOMEY 67 65 2 
ANDOARE 18 18 .CAMEROUN 184 173 11 
MALTE 44 22 22 GABON 107 107 
YOUGOSLAV 524 165 359 
GRECE 55 3 17 1 34 MONDE 2 600 780 194 1 595 31 
UASS 1 494 1 494 INTRA-9 850 104 194 532 20 
ROUMANIE 35 35 EXTRA-CE 1 750 676 1 063 11 
BULGAAIE 125 125 CLASSE 1 493 46 445 2 
ALGERIE 34 34 AELE 424 424 
TUNISIE 12 12 CLASSE 2 791 630 161 
LIBYE 73 73 EAMA 470 451 19 
LIBERIA 539 539 AAOM 207 172 35 
GHANA 1 335 1 326 9 CLASSE 3 457 457 
NIGERIA 556 553 3 
ZAIRE 34 1 24 7 2 
ETHIOPIE 20 20 
KENYA 83 46 37 
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2209.57") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUH 2209.74. HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
M 0 N 0 E 354 311 43 NO BELG LUX 76 1 3 72 
INTRA-9 43 10 33 
EXTRA-CE 311 301 10 MO N 0 E 116 14 1 3 97 1 
Ct.ASSE 1 1 1 INTRA-9 116 10 1 3 72 
AELE 1 1 EXTRA-CE 30 4 25 1 
CLASSE 2 310 301 9 CLASSE 1 25 25 
EAMA 122 122 AELE 25 25 
AAOM 179 179 CLASSE 2 4 4 
EAMA 4 4 
2209.62") HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
2209.75" HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 136 136 
BEL G LUX 66 2 16 48 FRANCE 301 185 116 
PAYS BAS 217 217 BELG LUX 255 230 21 4 
DANE MARK 47 47 PAYS-BAS 68 32 33 3 
NORVEG£ 40 40 ALLEM_FED 825 426 399 
SUE Of 412 412 SUISSE 2 659 16 8 2 635 
FINLAND£ 66 66 AUTAICHE 20 2 18 
ESPAGNE 77 77 AUSTRALIE 19 19 
M 0 N 0 E 1 172 6 31 1 135 M 0 N 0 E 4 207 766 33 254 3 154 
INTRA-9 484 2 29 453 INTRA-9 1 467 697 33 218 519 
EXTRA-CE 688 4 2 682 EXTRA-CE 2 740 69 36 2 635 
CLASSE 1 662 3 659 CLASSE 1 2 716 45 36 2 635 
AELE 481 481 AELE 2 685 24 26 2 635 
CLASS£::: 2 26 1 2 23 CLASSE 2 2 2 
EAMA 2 1 1 EAMA 2 2 
A.AOM 12 12 CLASSE 3 22 22 
2209.64") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 2209.81" HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
MO N 0 E 29 29 FRANCE 197 25 65 107 
INTRA-9 11 11 BELG.LUX 10 107 9 064 33 825 185 
EXTRA-CE 18 18 PAYS-BAS 7 153 6 240 450 423 40 
CLASSE 1 18 18 ALLEM_FED 25 132 24 327 8 78 719 
AELE 18 18 ITALIE 10 439 10 413 1 25 
ROY.UNI 73 536 72 935 575 26 
lALANDE 4 763 4 737 26 
2209.66") HL REINER ALKOHOL- HL 0 ALCOOL PUR DANEMARK 3 950 3 838 112 
IS LANDE 170 169 1 
NORVEGE 1 238 1 224 14 
FRANCE 53 53 SUEDE 1 498 1 484 13 1 
BELG LUX 2 387 1 2 290 96 FINLANOE 2 990 2 986 4 
PAYS BAS 332 212 120 SUISSE 995 895 78 22 
ALLEM FED 168 85 1 82 AUTRICHE 266 230 27 9 
ITALIE 44 4 40 PORTUGAL 190 189 1 
ROY UNI 84 1 73 10 ESPAGNE 238 230 ] 1 
ANDORAE 3 280 3 280 ANOORRE 348 348 
CENTRAF 23 23 GIBRALTAR 77 75 2 
REUNION b1 41 10 VATICAN 63 48 15 
MALTE 694 682 11 1 
MON 0 E 6 624 3 530 213 2 575 293 13 YOUGOSLAV 201 199 2 
INTRA-9 3 070 87 213 2 503 257 10 GRECE 121 116 4 1 
EXTRA-CE 3554 3 443 72 36 3 TURGUIE 26 15 11 
CLASSE 1 3 302 3 280 8 13 1 U.R.S.S 658 656 2 
AfLE 13 8 4 1 R_O_ALLEM 1 518 1 507 11 
CLASSE 2 238 16:~ 58 17 POLOGNE 1 657 1 527 130 
EAMA 86 75 11 lCHECOSL 1 135 1 133 2 
AAOM 126 88 36 2 HONGRIE 493 493 
CLASSE 3 14 6 6 2 ROUMANIE 63 63 
BULGARIE 64 63 1 
AFR.N.ESP 49 49 
2209.68") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR CANARIES 211 205 6 
MAROC 47 46 1 
ALGERIE 25 25 
BELG lUX 204 202 2 TUNISIE 36 36 
PAYS BAS 89 89 EGYPTE 211 211 
ROY UNI 68 68 SOUDAN 170 170 
ESPAGNE 50 50 .H.VOL TA 15 15 
ANDORRE 101 101 NIGER 13 13 
TCHAD 11 11 
M 0 N 0 E 559 101 363 95 .SENEGAL 59 58 1 
INTRA-9 370 279 91 GAMBlE 29 29 
EXTRA-CE 189 101 84 4 SIEARALEO 145 145 
CLASSE 1 153 101 50 2 LIBERIA 83 82 1 
CLASSE 2 36 34 2 C.IVOIRE 92 92 
EAMA 34 34 GHANA 50 50 
TOGO 193 193 
DAHOMEY 144 144 
2209.71M) HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR NIGERIA 208 203 4 1 
CAMEROUN 52 51 1 
CENTRAF 10 10 
FRANCE 2 377 2 365 3 5 4 GABON 81 81 
BELG lUX 204 35 13 156 CONGO BRA 24 24 
PAYS BAS 1 230 16 931 283 ZAIRE 74 74 
ALLEM FED 2 758 10 793 1 955 BURUNDI 8 8 
ITALIE 49 25 24 ETHIOPIE 93 93 
ROY UNI 58 12 46 AFARS-IS 39 39 
ANDORRE 27 27 .KENYA 91 88 2 1 
VENEZUELA 75 7 66 2 .OUGANDA 120 120 
TANZANIE 320 319 1 
M 0 N 0 E 7 129 178 4 205 2 189 517 40 SEYCHELL 34 34 
INTRA-9 8 700 75 4 089 2 042 490 4 MOZAMBIQU 16 16 
EXTRA-CIE 429 103 116 147 27 36 REUNION 19 19 
CLASSE 1 53 31 5 3 12 2 MAURICE 18 18 
AELE 7 5 2 ZAMBIE 92 78 14 
CLASSE 2 343 72 111 143 15 2 MALAWI 24 24 
EAMA 90 13 73 4 R_AFR.SUD 266 234 7 25 
AAOM 149 56 31 62 ETATSUNIS 27 346 26 813 497 36 
CLASSE 3 1 1 CANADA 8 386 7 934 428 24 
ST P.MIQ 13 13 
MEXIQUE 3 988 3 983 1 4 
2209.72") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR BERMUOES 159 158 I 
GUATEMALA 74 74 
HONO_BR 73 73 
FRANCE 278 179 99 COSTA RIC 35 35 
BELG LUX 508 280 53 131 44 PANAMA 229 225 4 
PAYS-BAS 79 16 56 5 2 CUBA 35 35 
ALLEM FED 787 521 266 HAITI 21 20 1 
ITALIE 104 32 72 BAHAMAS 484 462 1 1 
ROY UNI 45 34 11 DOMINIC.R 54 53 1 
SUISSE 128 2 35 91 LVIERGES 304 304 
AUTRICHE 18 1 16 1 GUAI1ELOU 68 68 
R AFR SUD 58 58 MAATINIG 28 28 
ETATSUNIS 53 14 39 CAl MANES 26 26 
CANADA 29 27 2 JAMAl QUE 94 94 
BARBADOS 81 80 1 
M 0 N 0 E 2 248 1 060 56 53 575 504 INDES OC 103 103 
INTRA-9 1 805 888 56 53 399 411 TRINID.TO 55 55 
EXTRA-CE 443 174 176 93 ARUBA 50 47 3 
CLASSE 1 329 73 164 92 CURACAO 97 95 2 
AELE 155 8 55 92 COLOMBIE 781 772 3 6 
CLASSE 2 113 101 12 VENEZUELA 607 394 6 207 
EAMA 45 44 1 SURINAM 67 66 1 
A_ AOM 28 24 4 .GUYANE F 10 10 
EQUATEUR 12 12 
'-----· 
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PERDU 20 19 1 ETATSUNIS 309 2 110 162 35 
BRESIL 102 97 5 CANADA 426 1 212 197 16 
PARAGUAY 18 18 PANAMA 148 145 3 
ARGENTINE 13 13 I VIERGES 96 94 2 
CHYPRE 48 45 3 GUAOELOU 298 293 5 
II BAN 285 262 23 MARTINIQ 380 349 31 
SYRIE 204 204 INDES OC 143 134 9 
IRAK 58 58 ARUBA 214 W6 18 
IRAN 282 281 1 CURACAO 124 31 93 
AFGHAN 1ST 19 15 4 COLOMBIE 537 529 4 4 
ISRAEL 265 265 SURINAM 70 1 69 
JORDAN IE 65 65 GUYANE F 194 194 
ARAB SEOU 16 15 1 LIBAN 44 42 2 
KOWEIT 17 17 IN DE 270 269 1 
BAHREIN 208 207 1 VIETN SUD 768 768 
OUBAI 215 215 INDONESIE 430 334 96 
ABU DHABI 31 31 MALAYSIA 17 16 1 
OMAN 74 72 2 SINGAPOUA 46 43 3 
YE.MEN SUO 65 65 JAPON 155 129 3 23 
PAKISTAN 65 62 3 TAIWAN 105 105 
IN DE 103 102 1 HONG KONG 60 28 29 3 
SRI LANKA 100 100 AUSTRALIE 193 103 53 37 
NEPAL 26 26 
BIRMAN IE 21 21 MONDE 47 755 19 865 3 757 18 974 5 095 64 
THAI LANDE 356 355 1 INTRA-9 23 240 4 839 3 757 10 607 4 026 11 
LAOS 659 659 EXTRA-CE 24 515 15 026 8 367 1 069 53 
VIETN SUD 240 240 CLASSE 1 4 265 1 251 2 043 919 52 
CAMBOOGE 40 40 AELE 2 524 803 1 453 267 1 
INOONESIE 479 468 8 3 CLASSE 2 10 947 4 553 6 284 109 1 
MALAYSIA 3 330 3 329 1 EAMA 5 428 247 5 180 1 
BRUNEI 35 35 AAOM 1 715 1 439 271 5 
SINGAPOUR 3 882 3 882 CLASSE 3 9 301 9 222 40 39 
PHIUPPIN 121 121 
CHINE R P 7 7 
COREE SUD 439 439 2209.89. HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR 
JAPON 5 985 5 982 2 1 
TAIWAN 1 038 1 009 29 
HONG KONG 10 359 10 358 1 FRANCf 314 1 35 131 141 
AUSTRAUE 1 083 1 013 38 32 BELG LUX 23 903 20 689 1 866 629 719 
N GUINEE 41 41 PAYS-BAS 5 609 3 547 653 1 120 289 
N ZELANDE 447 446 1 ALLEM FED 2') 685 22 170 51 1 647 1 817 
OCEAN USA 506 506 ITA LIE 9 060 7 982 74 408 596 
CALEOON 47 46 1 ROY.UNI 75 920 14 132 25 9 317 4 2 442 
OCEAN BR 14 14 lALANDE 506 342 127 37 
FID.JI 95 95 DANE MARK 3 215 2 218 4 29 223 741 
N HE BRIO 14 14 ISLANDE 280 71 46 163 
POLYN FA 46 46 NORVEGE 737 319 1 220 197 
SOUT PAOV 67 67 SUEDE 2 761 1 725 13 368 655 
DIVERS NO 20 20 FINLANDE 1 312 446 275 38 553 
PORTS FRC 163 163 SUISSE 1 000 707 64 61 168 
AU TRICHE 163 98 10 7 48 
MONDE 228 368 222 586 484 133 3 408 1 757 PORTUGAL 74 53 1 3 4 13 
INTRA-9 135 277 131 554 484 111 2 051 1 077 ESPAGNE 223 165 3 10 45 
EXTRA-CE 93 091 91 032 22 1 357 680 ANDOAAE 3 564 3564 
CLASSE 1 52 628 51 312 1 147 169 GIBRALTAR 79 51 6 22 
AELE 4 357 4 191 134 32 VATICAN 814 814 
CLASSE 2 34 617 34 250 11 75 281 MALTE 303 131 33 139 
EAMA 805 803 2 YOUGOSLAV 120 42 78 
AAOM 2 040 2 025 1 6 8 GRECE 186 115 11 1 59 
Cl ASSE 3 5 596 5 450 11 135 TUAOUIE 35 2 25 8 
U R S.S 189 20 125 9 35 
R 0 ALLEM 3 223 180 2 931 112 
2209.83") HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR POLOGNE 310 94 126 11 79 
TCHECOSl 690 67 112 511 
HONGRIE 123 12 11 4 90 
FRANCE 103 102 1 ROUMANIE 229 37 3 189 
BELG LUX 1 028 966 46 16 BULGARIE 142 40 1 16 85 
PAYS BAS 349 162 185 2 CANARIES 16 11 4 1 
ALLEM FED 1 633 1 511 5 117 MAROC 54 52 1 1 
ITALIE 212 169 1 42 ALGERIE 22 22 
ROY UNI 118 96 22 TUNISIE 34 18 16 
DANE MARK 38 38 EGYPTE 45 33 12 
ISLANDE 44 44 MAUAITAN 59 59 
SUEDE 18 18 MALl 58 57 1 
SUISSE 62 38 24 H VOLTA 407 406 1 
AUTRICHE 57 24 15 18 NIGER 88 88 
ESPAGNf 40 40 TCHAD 132 132 
ANDORRE 22 22 
.SENEGAL 460 453 3 1 3 
TCHECOSL 24 24 GAMBlE 22 7 1 14 
C IVOIRE 11 11 SIERRALEO 282 259 4 19 
ZAIRE 11 11 LIBERIA 101 43 2 56 ETATSUNIS 170 142 20 8 .C.IVOIAE 1 048 1 044 2 2 CANADA 62 60 2 GHANA 36 13 20 3 
.JAPON 31 10 20 1 TOGO 301 298 1 2 
AUSTAALIE 18 16 1 1 DAHOMEY 414 412 2 
NIGERIA 574 101 319 154 
MONDE 4 359 3 877 185 84 257 156 CAMEROUN 250 243 2 5 
INTRA-9 3484 2 943 185 30 192 134 CENTHAF 70 69 1 
EXTRA-CE 875 734 64 65 22 GABON 782 781 1 CLASSE 1 568 451 41 58 18 CONGO BAA 242 242 
AELE 190 133 39 18 ZAIRE 36 34 1 1 CLASSE 2 237 219 11 7 RWANDA 23 12 1 10 EAMA 70 69 1 ETHIOPIE 29 18 11 AAOM 85 82 3 
.AFARS IS 346 343 3 CLASSE 3 66 64 2 KENYA 113 37 4 72 
TANZANIE 141 9 132 
MOZAMBIOU 29 23 2 4 2209.85") HL REINER ALKOHOL HL 0 ALCOOL PUR MADAGASC 87 87 
REUNION 395 389 6 
MAURICE 41 40 3 FRANCE 162 2 77 82 1 ZAMBIE-" 69 25 6 38 BELG LUX 11 508 1 542 9 051 905 10 A AFR SUD 1 227 612 9 44 179 383 PAYS-BAS 4 977 299 3 742 936 ETATSUNIS 25 917 11 208 133 284 243 14 049 ALLEM.FED 2 251 1 130 13 1 108 CANADA 7 635 4 021 16 1 281 133 2 184 ITALIE 1 184 15 88 1 081 
.ST P MIQ 176 174 2 ROY UNI 2 180 1 830 193 157 MEXIQUE 567 368 199 lALANDE 18 1 13 4 BEAMUDES 351 220 58 73 DANE MARK 960 22 77 861 GUATEMALA 23 16 1 6 ISlANDE 471 18 445 8 HONDURAS 45 42 3 NORVEGE 1 231 695 531 5 PANAMA 237 178 10 49 SUEDE 482 12 438 32 CANAL PAN 25 12 13 FINLANDE 139 42 72 25 HAITI 52 48 2 2 SUISSE 253 75 15 162 1 BAHAMAS 462 145 3 90 224 AUTRICHE 65 2 9 54 DOMINIC.R 101 73 28 ESPAGNE 59 1 2 56 I VIE AGES 777 477 94 22 184 MALTE 105 89 11 5 GUAOELOU 315 302 13 
GRECE 62 51 2 9 MAATINJQ 212 209 1 2 
R 0 ALL EM 5 619 5 612 7 
.CA1MANES 18 6 10 2 
POLOGNE 3 074 3 067 7 JAMAIQUE 50 23 1 26 
TCHECOSL 493 489 4 BARBADOS 63 39 3 21 
HONGRIE 83 54 29 .INDES OC 142 85 5 7 45 
AF-R N ESP 79 47 32 TAINID.TO 26 16 3 7 
CANARIES 157 119 9 29 ARUBA 145 115 11 19 
EGYPTE 128 128 
.CURACAO 263 218 19 26 
C IVOIRE 1 018 25 993 COLOMBIE 121 78 8 35 
GHANA 28 28 VENEZUELA 473 273 113 3 84 
TOGO 2 327 99 2 2.28 SURINAM 14 9 4 1 
DAHOMEY 1 930 65 1 865 .GUYANE F 98 98 
NIGERIA 418 413 5 EOUATEUR 26 17 4 5 
CAMEROUN 87 22 65 BRESIL 169 124 9 36 
GABON 36 8 28 BOLIVIE 6 6 
SEYCHELL 80 79 1 PARAGUAY 51 42 3 6 
A AFR SUD 236 107 129 CHYPRE 50 30 6 14 
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LIBAN 303 179 1 30 93 PHILIPPIN 204 204 
SYRIE 82 44 38 
IRAK 39 6 33 MONDE 34332 32 303 32 1 973 22 2 
IRAN 104 74 2 28 INTRA-9 10 193 8 418 10 1 758 7 2 ISRAEL 375 217 18 1 139 EXTRA-CE 24 139 23 885 22 215 15 
BAHREIN 43 20 7 16 CLASSE 1 10 684 10 640 22 10 10 2 
DUBAI 81 61 11 9 AELE 10 137 10 106 22 7 2 
OMAN 24 13 4 7 CLASSE 2 2 602 2 394 205 3 
IN DE 44 13 1 30 EAMA 35 23 12 
THAILANDE 72 28 7 37 .A. AOM 806 790 16 
LAOS 88 81 7 CLASSE 3 10 851 10 851 
VIETN.SUD 22 16 6 
INOONESIE 177 124 27 26 
MALAYSIA 719 710 8 1 2209.99 4 HL REINER ALKOHOL HL D ALCOOL PUR 
SINGAPOUA 543 436 15 3 89 
PHIUPPIN 63 16 1 46 
JAPON 517 228 4 15 270 FRANCE 290 29 261 
TAIWAN 91 61 28 2 BELG.LUX. 4 808 4 719 72 8 9 
HONG KONG 313 195 52 66 PAYS-BAS 858 686 15 108 49 
AUSTRALIE 2 521 1 270 9 104 133 1 005 ALLEM.FED 409 367 5 37 
N.ZELANDE 556 278 2 56 6 214 ROY.UNI 430 178 23 209 20 
OCEAN USA 55 52 3 DANEMARK 78 12 66 
CALEDON 158 158 FINLANDE 428 428 
FIDJI 70 51 1 18 SUISSE 87 52 26 4 5 
N HEBRIO 68 66 2 AUTAICHE 56 12 11 33 
POLYN.FA 349 327 15 7 VATICAN 39 39 
SOUT PROV 360 360 TCHECOSL 185 185 
PORTS FRC 983 983 BULGARIE 105 105 
.C.IVOIAE 163 163 
MONDE 166 581 109 084 1 021 20 608 3 858 32 190 GHANA 108 108 
INTRA-9 94 212 71 080 808 13 429 2709 6 166 DAHOMEY 28 28 
EXTRA-CE 72 349 38 004 213 7 179 949 26 004 KENYA 208 208 
CLASSE 1 50 024 25 106 184 2 837 830 21 067 OUGANDA 44 44 
AELE 5 015 2 973 15 711 72 1 244 TANZANIE 87 87 
CLASSE 2 16 065 12 447 22 1 030 76 2 490 ETATSUNIS 4 482 3 029 1 683 769 
EAMA 4 483 4 426 16 5 1 35 CANADA 40 3 36 1 
A. AOM 3 960 3 069 3 228 7 653 VENEZUELA 27 14 13 
Cl.ASSE 3 4 909 450 3 312 43 1 104 EOUATEUR 22 22 
AUSTRAUE 143 68 75 
2209.91") HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR MONDE 13 363 9 507 94 1 019 138 2 605 
INTRA-9 6 685 5 967 61 286 123 442 
EXTRA-CE 6 478 3 540 27 733 15 2 163 
BELG.l.UX 5 857 5 711 61 41 44 CLASSE 1 5 304 3 168 27 719 15 1 375 
PAYS-BAS 9 240 8 968 1 271 AELE 149 64 26 15 44 
ALLEM.FED 91 541 64 812 19 880 6 849 CLASSE 2 745 250 14 481 
ITALIE 2 274 2 274 EAMA 197 197 
AOY.UNI 4 263 4 183 80 .A.AOM 373 25 348 
lALANDE 170 139 31 CLASSE 3 415 122 293 
DANEMARK 142 142 
NOAVEGE 4 901 4 901 
SUEDE 11 206 11 206 2210.41 4 HEKTOLITER HECTOLITRES 
FINLANDE 5494 5 491 3 
SUISSE 8 147 7 996 13 138 
AUTRICHE 1 671 756 914 1 BELG.LUX. 5 354 4 872 106 345 31 
MALTE 46 46 PAYS-BAS 1 035 75 292 560 108 
U.R.S.S 5 226 5 226 ALLEM.FEO 2 691 347 2 344 
R.D.ALLEM 1 067 1 067 ITALIE 807 770 37 
POLOGNE 4 518 4 518 ROY.UNI 791 472 42 140 137 
TCHECOSL 53 53 DANEMAF-IK 296 254 12 30 
GHANA 481 222 259 SUEDE 526 272 254 
NIGERIA 671 671 F1NLANDE 511 95 42 344 30 
.ZAIRE 32 32 SUISSE 571 194 2 375 
.KENYA 237 237 AUTRICHE 646 10 449 187 
TANZANIE 110 110 LIBYE 230 46 22 3 159 
ZAMBIE 178 178 ETATSUNIS 1 624 532 511 581 
R.AFR.SUO 45 43 2 CANADA 617 372 10 70 165 
ETATSUNIS 18 547 18 516 31 CALEDON 406 406 
CANADA 10 443 10 443 .POLYN.FR 462 462 
SALVADOR 19 19 
VENEZUELA 1 521 1 521 MONDE 20 427 11 814 921 114 3 053 4 525 
GUYANA 96 96 INTRA-9 11 217 6790 574 106 1 094 2 653 
IN DE 135 135 EXTRA-CE 9 210 5 024 347 8 1 959 1 872 
MALAYSIA 221 221 CLASSE 1 5 013 1 579 98 2 1 883 1 451 
COREE SUD 80 80 AELE 1 923 489 11 2 859 562 
JAPON 6 022 6 022 CLASSE 2 4 125 3 434 249 6 71 365 
HONG KONG 52 52 .EAMA 1 779 1 602 135 42 
AUSTRALIE 9 624 9 624 .A.AOM 1 551 1 492 36 23 
N.ZELANDE 4 785 4 785 CLASSE 3 16 11 5 
PORTS FRC 4 733 4 733 
MONOE 214 187 180 804 1 19 941 1 649 11 792 2210.45 HEKTOLITER HECTOLITRES 
INTRA-9 113 510 88 229 1 19 941 424 6 915 
EXTRA-CE 100 677 94 575 1 225 4 877 
CLASSE 1 80 942 79 839 959 144 FRANCE 596 128 468 
AELE 25 925 24 859 927 139 BELG.LUX. 908 790 118 
CLASSE 2 4 138 3 872 266 PAYS-BAS 748 98 650 
EAMA 34 34 ALLEM.FED 755 32 723 
A.AOM 428 425 3 ROY. UNI 2 121 2 121 
CLASSE 3 10 864 10 864 DANE MARK 706 453 253 
SUEDE 3 104 1 300 1 804 
FINLANDE 624 591 33 
2209.93") HL REINER ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR AUTRICHE 2 098 97 82 1 919 
MONDE 12 744 6 259 3 343 3 142 
FRANCE. 35 2 33 INTRA-9 6 081 3 515 1 381 1 191 
BELG.LUX 495 438 30 19 8 EXTRA-CE 8 657 2 744 1 962 1 951 
ALLEM FED 1 635 1 058 577 CLASSE 1 6 171 2 299 1 921 1 951 
ITALIE 39 5 34 AELE 5 426 1 599 1 886 1 941 
SUISSE 62 735 15 778 94 46 863 CLASSE 2 486 445 41 
AUTRICHE 128 102 8 18 EAMA 237 237 
.A. AOM 177 177 
MONDE 86 175 17 480 30 165 41 500 
INT"RA-9 2 297 1 594 30 55 618 
EXTRA-CE 82 878 15 886 110 48 882 2210.51" HEKTOLITER HECTOLITRES 
CLASSE 1 62 876 15 885 110 46 881 
AELE 62 867 15 884 102 46 881 
CLASSE 2 1 1 BELG.LUX. 25 668 21 669 3 999 
.EAMA PAYS-BAS 5 851 21 5 830 
A.AOM 1 1 ALLEM.FED 4 891 884 202 3 773 32 
.MADAGASC 1 193 1 189 4 
.REUNION 831 831 
2209.95") HL REINER ALKOHOL - HL 0 ALCOOL PUR ETATSUNIS 366 313 53 
CALEDON 554 554 
BELG.LUX 5 433 3 750 1 679 4 MONDE 44 393 29 652 6 632 8 076 33 
PAYS-BAS 4 538 4 532 6 INTRA-9 36 623 22 644 6 142 7 805 32 
ALLEM.FED 80 5 75 EXTRA-CE 7 770 1 008 490 271 1 
ROY.UNI 119 115 4 CLASSE 1 862 667 135 60 
DANE MARK 8 8 AELE 244 222 20 2 
SUEDE 491 491 CLASSE 2 6 908 6 341 355 211 1 
SUISSE 9 583 9 558 22 2 1 .EAMA 3 404 3 247 156 1 
MAL TE 181 178 3 .A.AOM 2 685 2 559 9 117 
YOUGOSLAV 319 319 
HONGRIE 10 701 10 701 
GHANA 204 35 169 2210.55 HEKTOLITER - HECTOLITRES 
JAMAIQUE 46 46 
ARUBA 383 383 
CURACAO 103 87 16 FRANCE 1 435 1 435 
COLOMBIE 35 35 ALLEM.FED 851 540 311 
SURINAM 45 45 .SENEGAL 1 366 1 366 
VIETN SUD 454 454 C.IVOIRE 1 927 1 927 
MALAYSIA 767 759 8 .MADAGASC 3 029 3 029 
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Januar -- Dezember 1974 Export Janvier- oecembre 1974 
Besonderer MaBstab Unite supplementaire 
Bestimmung 
I I I I I Deutschland I 
Bestimmung 
I I I l Nederland l Deutschland I ltalia Destmation Eur 6 France Belg.·Lux Nederland ltalia Destination Eur·6 France Belg.·Lux N1mexe Nimexe 
M 0 N D E 11 686 9 511 2 175 GRECF. 2 610 2 610 
INTRA-9 3 129 1 270 1 859 U.R.S.S 225 225 
EXTRA-CE 8 557 8 241 316 A.D.ALLEM 672 672 
CLASSE 1 145 28 117 POLOGNE 870 176 694 
AELE 142 25 117 TCHECOSL 356 356 
Cl.ASSE 2 8 213 8 213 ROUMANIE 314 314 
EAMA 7 031 7 031 BULGARIE 183 183 
AAOM 1 173 1 173 AFR.N.ESP 714 699 15 
CLASSE 3 199 199 CANARIES 2 040 181 1 765 94 
MAROC 2 333 16 774 1 528 15 
TUN ISlE 535 31 28 400 76 
2402.10 1000 STUECK MILLIERS EGYPTE 395 394 1 
SOUDAN 197 197 
SENEGAL 537 39 477 21 
FRANCE 3449 882 1202 104 1262 762 943 108 41 908 SIERRALEO 378 378 
BELG.LUX 2096 639 16 249 1386 536 681 814 12 040 C IVOIRE 865 117 688 60 
PAYS-BAS 9109 172 23 916 5542 377 3542 879 GHANA 125 120 5 
AL.LEM FEC 915 748 785 156 105 649 23 942 1 001 NIGERIA 2 452 2 452 
ITALIE 20489 271 1134 074 721 060 12978 835 5655 302 CAMEROUN 455 150 305 
ROY UNI 737 691 449 320 138 744 65 581 84 043 3 GABON 649 179 470 
lALANDE 9 876 6 780 !=~CO 2 196 .CONGOBRA 252 114 138 
DANE MARK 152 227 18 630 2 772 100 130 725 ZAIRE 539 293 246 
IS LANDE 2 949 900 1 505 544 ETHIOPIE 235 235 
NORVEGE 12 043 2 299 2 850 6894 .AFARS-IS 1 356 969 31 356 
SUEDE 29 839 12 000 2 590 1 200 14 049 KENYA 1 587 566 1 021 
FINLANOE 26 730 18 000 5 370 3 360 MOZAMBIQU 488 488 
SUISSE 547 973 14 520 23 487 3 510 506 456 .MAOAGASC 517 400 117 
AUTAICHE 692 716 33 381 659 310 25 REUNION 666 400 231 35 
PORTUGAL 23 480 15 865 BOO 200 6 615 MAURICE 336 336 
ESPAGNE 104 974 23 629 1 100 550 79 695 ZAMBIE 1 254 36 1 218 
ANDORRE 238 803 238 803 MALAWI 887 887 
GIBRALTAR 4 400 4 400 R.AFR.SUD 50 380 10 1 955 47 119 1 296 
VATICAN 14 827 1 745 13 082 ETATSUNIS 16 921 8 70 14 313 2 530 
YOUGOSLAV 89 988 140 745 645 88 458 CANADA 15 887 21 15 700 166 
GRECE 11 214 5 354 560 100 5 200 PANAMA 168 168 
TURQUIE 101 449 670 100 779 HAITI 520 520 
U.R S S 6 889 1 528 1 050 4 311 I.VIERGES 209 10 199 
R O.ALLEM 3 500 3 500 GUADELOU 502 465 37 
POLOGNE 170 746 16 294 11 775 6 499 136 178 MARTINIQ 539 183 5 351 
TCHECOSL 54 340 2 425 6 659 16 605 27 651 1 000 BARBADOS 183 183 
HONGRIE 61 806 5 553 34 458 4 197 17 598 INDES OC 308 308 
ROUMANIE 51 479 2 BOO 1 000 3 688 43 991 ARUBA 816 816 
BULGARIE 116 826 1 400 11 854 103 572 .CURACAO 2 872 257 2 615 
AFR N ESP 5 650 5 400 250 VENEZUELA 613 613 
CANARIES 134 231 21 963 1 695 12 050 96 523 2 000 SURINAM 1 988 5 1 983 
MAROC 80 945 70 531 5 250 5 164 GUYANE F 283 139 11 100 33 
ALGERIE 222 837 222 698 139 BRESIL 4 944 4 944 
TUNISIE 72 978 72 800 178 CHYPRE 1 545 10 1 509 26 
LIBYE 72 451 6 BOO 65 651 LIBAN 1 314 1 314 
MAURITAN 46 750 46 750 ISRAEL 2 329 2 329 
MALl 5032 934 5032 896 38 ARAB.SEOU 1 280 14 12 1 249 5 
H VOLTA 156 009 156 009 KOWE!T 358 358 
NIGER 68 458 68 374 84 BAHREIN 268 13 255 
TCHAD 7 930 7 930 KATAR 202 202 
SENEGAL 266 545 264 915 1 630 OUBAI 313 13 300 
GAMBlE 6 210 6 160 50 OMAN 189 189 
GUINEE 40 600 40 600 THAI LANOE 1 294 66 1 228 
SIERRALEO 2 921 2 726 100 95 INDONESIE 1 607 4 5 1 598 
LIBERIA 20 651 19 120 1 531 MALAYSIA 2 160 110 2 050 
C.IVOIRE 32 923 32 873 50 SINGAPOUR 4 001 20 3 981 
TOGO 327 875 327 265 610 JAPON 327 3 70 254 
DAHOMEY 184 145 184 145 HONG KONG 6 223 1 133 5 090 
CAMEROUN 8 121 7 621 500 AUSTRALIE 114 975 114 424 496 55 
CfNTRAF 3 205 3 205 N.ZELANOE 3 971 142 3 749 80 
GUIN.fQU 6 176 6 1'76 CALEDON 764 612 37 115 
GABON 30 202 29 436 750 16 FIDJI 372 372 
CONGO BRA 12 254 12 254 POLYN.FR 764 371 393 
AFARS IS 5475 629 5473 179 2 450 SECRET 299 299 
SOMALIA 5 000 5 000 
MAOAGASC 46 170 45 470 600 100 MO N D E 3989 224 8 606 1547 586 2314 188 115 159 3 685 
REUNION 227 043 139 522 87 106 50 365 INTRA-9 3627 250 220 1532 048 1992 739 98 641 3 802 
COMORES 8 580 8 580 EXTRA-CE 361 675 8 366 15 538 321 150 16 518 83 
R AFR SUD 5 603 4 723 30 850 CLASSE 1 296 630 3 399 10 898 271 133 11 136 64 
ETATSUNIS 32 950 1 352 21 175 470 9 828 125 AELE 76 887 400 8 535 61 594 6 358 
CANADA 3 880 3 400 8 160 312 CLASSE 2 62 143 4 987 4 407 47 364 5 366 19 
ST P.MIO 5 770 5 770 EAMA 4 470 1 116 360 2 913 81 
GUAOELOU 190 810 190 810 
.A.AOM 16 456 3 227 1 714 11 356 144 15 
MARTINIQ 187 346 123 082 59 680 3 390 1 194 CLASSE 3 2 867 214 2 653 
GUYANE F 57 109 39 844 15 585 740 940 
PARAGUAY 2 289 2 289 
CHYPRE 5 568 500 620 4 448 
LIBAN 204 680 185 298 11 850 100 l 432 
SYRIE 37 000 5 000 32 000 
AFGHAN 1ST 1 881 440 1 441 
ISRAEL 10 782 10 082 700 
ARAB SEOU 14 170 10 270 3 900 
KOWEIT 4 108 4 065 43 
DUBAI 6 944 6 850 94 
THAI LANOE 2 437 1 987 450 
LAOS 5 110 5 110 
INOONESIE 2 147 40 2 107 
SINGAPOUR 2 481 1 770 90 621 
JAPON 99 073 37 575 661 40 49 897 10 900 
HONG KONG 4 390 4 390 
AUSTRALIE 15 172 12 980 1 400 792 
CALEDON 173 345 172 945 400 
POLYN.FR 129 044 129 044 
MO N D E 53186 005 18142 648 8100 962 15700 990 13079 880 71 525 
INTRA-9 36960 506 2434 125 7713 606 15717 756 11040 067 54 952 
EXTRA-CE 16225 499 13708 523 387 356 73 234 2039 813 16 573 
CLASSE 1 2062 426 433 111 62 816 9 225 1546 224 11 050 
AFLE 1309 000 78 965 31 232 4 910 1193 868 25 
CLASSE 2 13692 796 13241 912 267 475 21 166 160 243 2 000 
EAMA 6230 701 6219 943 9 410 600 748 
A.AOM 6610 444 6426 983 167 668 7 930 7 863 
CLASSE 3 465 636 33 500 54 947 42 843 333 346 1 000 
2402.20 1000 STUECK MILLIERS 
FRANCE 443 203 85 449 336 569 17 595 3 590 
BELG LUX 1004 718 45 986 510 18 163 
PAYS-BAS 1435 014 1406 230 28 784 
ALLEM FED 218 317 157 28 731 189 424 5 
I 
ITALIE 58 601 9 632 40 154 8 815 
ROY UNI 407 255 18 1 976 381 338 23 916 7 
lALANDE 49 442 30 48 975 437 
OANEMARK 10 700 9 769 931 
ISI.ANDE 7 449 170 7 279 
I FEROE 427 427 
NORVEGE. 17 948 1 910 15 662 376 
SUEDE 29 496 25 617 3 879 
FINLANDE 5 253 5 233 20 
SUISSE 11 295 8 9 282 2 005 
AUT RICHE 1 282 1 195 87 
PORTUGAL 9 417 400 6 447 2 559 11 
ESPAGNE 784 17 21 686 60 
ANDOARE 5 133 2 961 2 163 9 
GIBRALTAR 374 374 
MAL TE 1 861 47 1 814 
YOUGOSl.AV 524 510 14 
519 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen nd = non disponible 
EG = !lie Amuerkung lJezieht sieh auf alle ~Iitgliedsliinller l'at· CE, il faut entendre que Ia note s'applique it tous let~ 
lJaY:,j lllemlJres 
lMP = nur Einfuhr, EXP = nur A.usfuhr; die nicht lllit 
DIP oller EXP versehenen ~ oten betreffen sowohl Ein-
als A.usfuhr 
l:\11' = importation, EXP = exportation; sans mention : 
Vl~t.TSCBL.\~H : auHgt•n. Klt'lnpft>rtle mit WPH1gPI' 
al:-; l.t7,a em StockmaU, lu OlOl.lH t•uthaltt•H 
l!EL:TsL'IJLA.'\D: Pluseltl. Kll'lupferdt• mit IHHI;.:<'r 
ul:-; 1-t7,a em :Stoc·kma.U dPr 1\ru. 0101.11 uud 1.-, 
EX!' HECT:st:IIL.\:\D: nd, in 0:.!01.:.!7 t>uthalt.-u 
EXI' l>Et:'I'SCI!L.\.'\IJ : Plusehl. 0~01.~4 1111tl ~~~ 
]J]·;t:TsCilL.\.'\]J: pluseltl. Flo•lseh vou WlldziP;.:eu 
u11d -~·whaf'pn tlt>r :-.;r, 0:!01.;);""~ -
lJJ~l''J':SCHL.\.:\1) au:-<g"PIL FI.-l:•wlt nm \YllUzh•gt>II 
uud ·:-~dwfl'll, In 0:!01.,;1 euthaltt·n 
IJEl'TsCHL.\.'\IJ dw·wltl. 0:!01.~~~ 
lJEL:T:-iCilL.\.'\IJ t•lu,.;o·hl. 0:!01.:.!7 
l>EL:T:-iCilL.L'\D : uti. Ill 11:!111.~1 PnthaltPu 
J>Et.:T:-;cuL.\.'\IJ: ud. lu 0:!01.~3 Pnthalten 
IJEt:'J':-iCIIL.\.'\J): Plll,.;('hl. 11:101.~\1 
IJEl:T:-iCIIL.\.'\IJ ud. In H:!Ol.:!S pnthnl!t'n 
IJI·;L:T:-iC!lL.\:\IJ: Pln,.;dll. o:101.:1:1 untl ;~;-, 
JJEuT:-iCIIL.\~IJ: ml, In 11:101.:n <'llthulten 
IJEC'l'SCIILA~D : Plnsehl. II:JO!.Iil 
IJEt.:TSCIIL.\~11 : Pln,.;dtl. O:l()J.U:I 
IJEt:T:-iCIILA.'\11 : ud. hi II:!Ol.i>S t•nthaltt•n 
IJECT:-iL'liL.\~11: nd. In O:!Ol.:i!l t•nthaltPn 
I>Et:'l'i-iC!IL.\~IJ : nd, In o:11r2.1!1 Pnthalt<'n 
DEl''l':-iCliL.\.'\11: t•ll"t'hl. 11:10~.17 
BELG.·Ll'X. : ~lt•n;.:t•n In HHNI Llt<'m 
EX!' .'\IEDEHL.\.'\IJI-.: : nd. In 11~0-1.\17 t•nthalten 
EX!' .'\U;OEitL.\.'\IJE: <'lnst'hl. 01U·LHI. :il iilld IS 
.'\IEDE!tL.\~DJ·;: nd, In O;:ilU.IHI Pnth:lltPn 
.'\IEPEitL.\.'\UI·.: : dnsehl. Oiil1.1.00 
IJEl'T:-iC!IL.\:\IJ: ,.ln,.;d•l. uuo:u:; 
UEl;T:-iClJL.\.'\IJ: nd, In 111~1:1.11 t•nthalten 
IJJ·;t:T:-iCIIL.\.'\0: d'"'·hl. 11101.1;, 
IH·.:l'T:-iCIIL.\.'\IJ: ntl. ill 11701.1:! t•nthaltPn 
I>Et:T:-iCIIL.\~1,: "lr"~'~•L 11101.~~ 
IJECT:-iCJIL.\:\1): JHJ, In 0701.:!1 t>nthalteu 
IJEl''l':-ii'IIL.\.'\11 : P!ns<"hl. 0701.:!:1 
IJEt.:T:-iCIIL.\.'\11: nd. In 0701.:11 <'nthaltPu 
HEFI'SCliL.\:\ll · t'ln,.;..JJ!. 11701.4:1 
IJEFI'HCIIL.\.'\IJ: nd. In (J71Jl.H t'nthaltt•n 
lJI•;t'Ti-iCIIL.\.'\Il: ..Jn,.;l'ltl. 07111.47 
IHJl'TSCHL.\l'iD: JHI, In U701Ail t•nthultPn 
llEl'T:-ii'IIL.\.'\1>: ,.Jn,.;dt!. 1170L-,;: 
IHW'I':-il'IIL.\:\1>: tul, lu 0701.~>1 Pnthalt<'n 
Vl·.:t·T:-iCIIL.\.'\0: "'""l'ltl. 0701.77 
DEt.:T:-iCHL\~IJ : nd. In 07UI.7r> t•nthaltt•n 
lJECT:-il'IIL.\.'\0: P!n,.;l'ltl. OIOI.s;, 
IJEL:T:-iCIIL.\.'\ll: tul. !11 07111.1-i:l t•nthaltt•n 
llEl:Ti-iCIIL.\.'\J) : nd. In OSU~.ll t•nthaltPn 
DEFT:-iC!IL.\:\11 : n<l. in 0~0:!.14 PnthaltPn 
llEt:Tsl'liL.\.'\IJ: nd. in INI~.1s t•nthalt<•n 
IJEFI':-iCIIL,\~IJ: P!n,.;<"hl. UHO~.(H 
IJEl"l'i-iCIIL.\:\IJ : Pln'<·hl. oso~.o~ 
OEFTSCIIL.\.'\D: Pill,.;ehl. IISO~.IIS 
DJo;CTHCI!L.\.'\Il : tit!, In IIS0:.!.:.!7 t•nthalten 
DEl:T:-iCIIL.\.'\IJ : Plll,.;<'hl. IISIJ~.:!1 
HEC'J':-iClJL.\.'\1 J : nd. In 11.'>04.:!;! t'nthaltt•n 
IHJL:TSCIIL.\:\IJ: elnsdtl. IIS04.~1 
VEUTSCIIL.\.'\ll: Plns<'hl. 11Sil4.:!7 
llEl''l'i'iCIIL.\.'\IJ: 11d, In OSIH.:!•I t•nthulten 
lli·.:CT:-ii'IIL.\.'\IJ: Pln,.;dtl. OSOti.l:i und 17 
HEL:T:-iC!IL.\.'\Il: ntl, In IIS1Hi.13 Pllthalten 
lH.:t.:T:-iCIILA~IJ : nd. ht OSOtl.:lS t•nthalt<'n 
IIEUT:-iCIIL.\.'\0 : Pln,.;dtl. OS01i.3G 
llEt:TsCI!L.\.'\11 : t'ln,.;dtl. Hs07.!!1; 
IJEl.T:-iCIIL.\.'\IJ: lltl. !11 HSOI.:Jl t'nthaltf'n 
IIE{'T:-iCIIL.\:\11 : <"lll,.;dtl. HS07.7:i 
IIEF'J'SCI!L.\l\P: nd. lu H:-<07.71 Pnthalt<'n 
lJEFT:-iC!ILA.'\11 : <'lll,.;dtl. OSOH.lrt 
!IEl'T:-iCIIL.\!\'11 : 11d, In OSOS.ll PntltaltPn 
I·JXP .'\IEDE!tL\.'\DI·; nd. In OtilO.!JO Pnthaltt'n 
EX!' l\U.:DJ•;RLAI\DJ.; Plnsehl. OSlO.ll und Hl 
Jo;XP ~IEDE!tL,\:\DE nd. In OSllJI.~ Pnthalten 
I-.:XP .'\II-;DEitLANDI•; t'ln"·hl. OSll.lO. !ll und llf> 
DEl"l'sCIILAND : t'in't•hl. l't>llt'ts tier .'\1·. 111¥2.1!4. 
auJ3pr von Hog-g-pn IIIH) llnfpr : au~g-t'IL g-t~sf'hiiltt• 
Hog-g-Pnk()rnpr, iu 110:!.fi:! Pnthnlten 
IJEl'T:-il'HLAI\IJ : t'inschl. JtoggenpPllt•ts dPr I\r. 
110~.94 und ;.:p,.;f'ltiiltpr Ho;.:;.:enkiinwr d!'r Nr. 110'2.40 
DECTSCIILA:\11: t>ln,.;<'hl. I'Pllt't" llt•r .'\r. 1HY2.!14 
IIEUTSCI!LA.'\IJ: h<•trlfft nur Pellpt,.; von (;prst" 
die andPren :o'hul ln 110:!...!0, G:! und HH .-utl~altt•u 
EX!' BELG.·Ll;X. : n<l. vt>rtraullch 
D!l' NIEDERLAXDI·.: : nd. In 1:!07.!1S t'ntltaltPn 
Dll' NIEilEitLA.'\DE : t>ln,.;ehl. 1207.61 
IJJ·;t·T:-;CIILA.'\11: tHI. in 131Y2.!Ja •·nthaltt'n 
IIEFT:-il'IIL.\.'\0: <'lnst'ltl. l:lO:!.!l:l 
J-;Xl' ITALIE.'\ : nd. \'t'rtraulkh 
DJ·.:t:TSC!IL.\X!I : n<l. In li\07.0:! entltalten 
IHWT:-il'!IL.\.'\D : """dtl. 1r,o7.01 
IHJl'Ti'iCI!LAXJI : nd. In 1:107.04 entbftltf>n 
111-.:l'TSCIILA:\ll : elt'"chl. 1~07.03 
A/74 
Ia note se rapporte a l'illii>Ortation et a !'exportation 
NL\U>XB 
11101.11' 1 ~. 
11101.1!1 
0:.!01.:.!4, :.!;) 
0:!01.:.!7 
0:!01.:'•1 
11:!01.~1 
0:101.:!:~ 
11:!01.:!.-, 
11:101.:.!1 
o:llll.:!,, 
o:wl.:!H 
11;\0l.:n 
o:loi.:;:;, :1:-, 
moL:;~' 
O:llll.i>\1 
o:loun 
o:mu;:; 
11:lO~.n 
o:\11~.1 \1 
0401 
Olii4.HI, 51, 78 
IHO~.!J7 
OiimJ.OII 
ll:ilO.OO 
lltiO:l.ll 
on11;u;; 
11701.1:~ 
O'iOl.li• 
117111.~1 
~1701.:.!:! 
11701.:!1 
07111.:1:1 
071!1.41 
11701.4:1 
07H1A:) 
117111.47 
070l.:i1 
tl7ot.:-.a 
0701.7t• 
0701.77 
o7o1.s:1 
070l.S:""~ 
oso~.o1 
0Hll~.U4 
OSO:!.OI-i 
OS0'2.11 
080:!.14 
OS0'2.1S 
080'2.24 
tiS0~-~7 
OSII·I.~1 
0804.~:1 
HSH-L~r. 
osw.~• 
OSOil.l:l 
0StMl.15. 17 
OWH.31i 
OSOG.:l.~ 
OS07.51 
OH07.r.;; 
OS07.71 
0807.7:-, 
USOS.ll 
OSiiS.1:-, 
IIS111.11. 1\1 
OSlll.\111 
o-..:11.1H, !H. H:i 
OSll.!l:-< 
110:!.W 
110:!.ti:! 
110:!.Hti 
110:.'.!14 
110S.11 
1:!07.til 
1:.!07.\IS 
130:!.!1:1 
1302.9!\ 
1303.:!1 
1~07.01 
1507.0~ 
1:107.0:! 
1507.0! 
EX!' 
l·;xJ• 
EX!' 
EX I' 
EX!' 
I:Xl' 
EX!' 
EX I' 
EX I' 
nil' 
nil' 
EX I' 
.\LLE:\1.\U~J·~: t•xd. lt>:-; dw·vaux tl'llllt' haut .. ur liP 
moiu:-: dP ]..f7,:~ {'Ill, I"Pprb :-'Oilt-oi 0]01.1U 
.\LLI·:\I.\(J.\"1·~: Ind. lP:-: dlt>Vaux tl'une hautPur de 
llltJill:-: tJp 1-!7,:{ t"lll iJp:-; II"·' 0]0].]] t't };• 
.\LLE.:\1.\G.:\E: ntl, rt'prb ."'ou~ 0:.!01.:.!7 
.\LLE.\1.\G:\ E : Itt d. 11~111.:.'1 ('( :!i> 
,\LLJ·:.\L\(f.\"1·~: ltwl. la rinudt• d'odm.; pt eapriu:-; 
~<111\'ilgt':-: till II'' 0:!()].:-,.-, 
.\ LLE.\1.\ (i .\"I·~ : t•xd. Ia daJJd1• d'o,·lu:-~ t•t t·aprtus 
:-:an,·;J_:;P:-:, l'l'll!'bt• :-:ou:-.: O:.!Ol..~d 
.\LLE.\L\Ij:\ E : l11d. o:IOt.:!;, 
.\LLE\L\(_i).."E: fuel. o::OI.:.!7 
.\LLI-:.\I.Hi.:\"1·~: nd. n·prb :-.:ou:-: oaol.:!l 
.\LI..l·:.\L\(i.\'1·;: 11d. n·prl~ :-:o11:-: o;~Ol.:!:~ 
.\LLI-.:.\L\1;:->1·; ;,,..I. 11:101.:.!!1 
.\LLE.\L\UXI·J: ud. rt·pri:-; :->PII~ o:JOl.:!."\ 
.\ LLI·.:~L\1;.'\ E i Ill' I. ll:l01.:J:\ PI ;~;-, 
.\LLI·~.\1.\U:\"E: nd. n·prb :->011:-: o:{ol.:U 
.\LLE~I.\G:\ E : ill<' I. o::oua 
.\LLE\L\G:\1·;: i11d. o::Ot.t;:~ 
.\LLE.:\1.\(j.\"1·;: nd, rt>pJ·t~ ~ot1:-: o:Wl.:-iS 
.\LLE:\l.\(~.\"1·~: ud. n·prb :-;on:-; n:~o1.:-.u 
.\LLE.\L\<l.:\ I·~ : ud. n·prb ·'"II:-> o:{O:.!.lH 
.\LLI·;:\J.\(;.\'1·;; Ind. o:W:.!.17 
l"bHL: quautlt{·:-; I'll 1000 lttn·~ 
1 '.\ Y S-IL\ S ud. n•pri~ ~o11:-; O-l-t~.H7 
1'.\Y:-i-B.\:-i Ind. IHOI.UI. ;-,1 Pt 7., 
1'.\ YS 1:.\S lid, r.-prb Hl\1~ O:ttO.OO 
1'.\ Y:-i I:.\1-i lnt'l. o.-.m.oo 
.\LLE:\1.\(i~I·;: lut"i. ono:_Ll:-. 
.\ LLE~L\0:\" I·; : !Jtl. repri~ :-;ou~ OHO:tll 
.\LJ.I-.:~l.\1;.'\E: int'l. 07111.1~, 
.\LLI·;~L\(j:\1-;: 1td. rPpri~ :-;ou~ 0701.13 
.\LLE~J.\(;.'\I-;: Ind. 117111.~:.! 
.\LLI·;~I.\(_i.:\"E: lltl. ,.P}Hi:-~ ~~~ll~ 0701.~1 
.\LLE~L\(;.'\E: Ind. Olol.:l:l 
.\LLI·;~L\(;.'\E: nd. ro·prb """' 11701.31 
.\LLE~J.\(;.'\E: Ind. 07\11.4:\ 
.\LLE~L\(j.'\E: nd. rq>rb "'""' 0701.41 
.\LI.E.\1.\(;.'\I-;: Ind. 07()1.17 
.\LLE~L\G.'\E: ntl. r<'prls sous 07111.4!! 
.\LLE\L\ti.:Xl·J: Ind. 0701.:-ta 
.\LLI-;.\1.\(i.:\I·;: Hd. n•pri:-; :-:ou:-; 0701.;il 
.\LJ,I·;.\1.\li.:\I·J: iud. 0701.77 
_\LLE~L\(j.:\E: tHl. n·pri:-; :-:uu~ 0701.75 
.\LLE~I.\U.'\E: Ind. 11701.:-<~, 
.\LI.E\lr\U:\U: 11d. rt>prts ~ou~ 070l.R:l 
.\LLE.\L\U.:\"E: ntl. J'Ppris suus {).1-)0:.!.11 
.\LL!<;~L\G.'\E: nd, rl'jlrls sous OSO:!.H 
.\LLE~L\Gl\1!~: nd, rppr1:-: sou:-: O.S01.1S 
.\LLE.\1.\G\'1·): lnt'l. OSO:!.Ol 
.\Ll.E~I.\G.'\1•;: Ind. 0~0~.01 
.\LLE~L\GNE: Ind. OSO~.OS 
.\LLl·~~I.\G.\"1·~: nd, l"P]lris HOHS H802.27 
.\LLE.\1.\(;.'\E: lnt'l. OSO~.~~ 
.\LLE~I.\G.'\1•;: n<l, reprls sous 0804.23 
.\LLE~L\U:\1·.:: Ind. 01'04.:!1 
.\Ll,J·.:~L\<i.'\E: Incl. OSI».~7 
.\ LLE~LH;.'\1·.: : nd, rpprl,.; so us 08t».2a 
.\LLE~I.\<;.'\E: h1d. OSOti.l:'i t't 17 
.\ LLi·.:~l.\G:\1·; : ud. rf'prls sons OR00.13 
.\ LLE~l.\G.'\ !·; : ltd, rt'pri,.; sot'" OS0ti.38 
.\LLE~l.\(;.'\E: Ind. OSO<i.3tl 
.\LLI·;~L\<iXJ·;: Ind. OS07.i•;, 
.\LLI·.:~l.\G.'\E: 11d, r<'prls '""Is 0807.51 
.\LLI-.:~1.\(;:\1·;: l11d. 0.~07.7:\ 
.\LLE}L\U.:\1-J: llti. n·prl:-; ~ou:-:; 0807.71 
.\LLE~!.\1;:->I-;: l11d. o.,os.1ii 
.\LLI-.:~1.\G.'\!·.:: 11d, l'<'flrls s<HIS 0808.11 
P .\ YS-B.\~ : THI. r.-prl:-: :-:.ou~ HBlH.HO 
1'.\ YS-1\.\:-i : Ind. OSIO.ll et 1!1 
1'.\ YS-JL\S: 11d, rt>prb :-:ous OSll.HS 
1'.\ y:-; 1\.\:-i llld. 0,,11.10, !Jl pt !J,-, 
.\LLE~l.\(;.'\1-;: l11d. lp,.; fi<'IIPls <111 u0 1102.fH, Raut 
d .. • :-:.-tgl" Pt d'oq~P ; Pxd. IPs gratus morul{•s de ~etgle, 
I'Pp!'b :-:ou:-; 110~.1l:! 
.\ LI.E~l.\(;.'\I·; : Ind. ](',.; pPllPts d<' sl'l;.:le dn no 1102.94 
l'f· Jp:-; ~ratu:--: morult'~ dt~ :-;pfglP du uu 110.2.40 
.\ LLE~!.\(;.'\J·; : Ind. I"" pPIIPis llu no 1102.94 
.\1,1.1·::\I.\(;.\"E: uP t·onet>riiP t}llt' IP~ I•t>llet:--1 tl'orge 
Jp:-; :Jilt!'l•:-: Sollt rt•prls SOIJ)-; 110~.41), t):_! et ()(i 
l ·Ell L : nd. dl!ffrp,.; <·onflllt•ll tiP Is 
1'.\ YS-lL\S : uti. rPpr1~ J-:OU:-~ 1~07.UR 
1'.\ Y:-i-H.\8 : lud. 1~07.Hl 
.\ LLE~L\<!.'\E : nd. rPprls ""'" 1302.95 
.\ I,LE~!.\1;.'\J-; : Ind. l:IO~.n~ 
IT.\ Ll E : ud. t·hl ffn•s l'OIIfl<len tlpls 
.\LLE~L\G.'\E: n<l, rq>rb sons 1507.02 
.\LLE~l.\(;.'\1-]: Ind. 1~>07.01 
.\LLE~L\GNI·J : nd. rq•rls sous 1:107.04 
.\LL~}~!AG.'\E: : Incl. 1~07.03 
521 
EXP 
bXl' 
LX!' 
J· •• \.1' 
l~AP 
i'.'\:1' 
EXP 
b.\.1' 
J·;Al' 
EXl' 
Dll' 
EX!' 
DIP 
EX!' 
Dll' 
EX!' 
Dll' 
EX I' 
Dll' 
DIP 
l·;xp 
EXP 
.522 
lJEt:TSCHL.\:\IJ : ud, lu 1507.08 puthalt<'n 
lJEt:'l'SCilL.\:'>lJ: t•lu"'·hl. l;>U7.UI; uu<l 117 
libLli.-LLX. : uti, venrauJieH 
~u-;uEltL~\...\'Dl·~: Jill, iu 1;•10.;)1 t·nthaltt·ll 
1' y lli -1 L' X · uti n·rtraulleh 
;lJ.,'vi·;J{J::\).in;: •·•u:-will. 1.)111.111 uud ::11 
Jo'lL\:'>KJ(Jo;JL'Jl: !HI, ill l;>!Jti.UU t•ntilaltt•ll 
HELU.-LL..\.. : ausgeu. Gl,.\ zerin, alttH'I'es a is :-:yutl!P· 
tbehes ; vt•rtraulkh 
.:\lbVEHL.\~lH~: nd, iu 170:!.1U t•Hthaltt>H 
~ll~HLI~L.\~lH~: t'lllselil. l'iU:!.ll 
FlL\~KlU·:ll'll : !HI, in 17HU.HU elltiWitt>ll 
BELU.-Ll" X. : 11d, vertraulieh 
l>El'T~t'IlL.\:\'1): ohitt• Eigt'll\'ei'PtiPIIIllg; n•rtrau-
\\~\:·n;Ci!L.\:\IJ: t'iu,dll. l'firskh .. dt•r :\r. ~uou.;:M 
J)J.;L~T~CllLA\~H: Piusehl. .\prikost·n dt•l' )\I'. :!O(~_i.:)H 
UECT~CllL.\~lJ : t>ills('lil. Hirut•n •kr Sr. ~·~ .. i.o~H 
DEL'T~CllL.\.:\JJ: nd. iu ~OOti .. -.ti, .-,-; odN' >~-"'~ Pllt-
haltl'a 
JH~lJT~CllL~\:\0: t>in:-:dd. l'firskhP dPr ~r. :.!0(1(1.7!) 
HEl''l'~CIIL.\:\H : Pinsehl. ~\Jil'iko:-:Pil dPr ~r. :!00ti.7!~ 
lH~l/f~t'llL .. \~1) : Pin:-:dll. HiriH!H dl'l' :\r. :!(~~~i.7H 
IJEL:'r~CIIL.\:\0: nd, in :.!OOH.Ifi. 77 odPr ;~ PrJt-
haltPn 
DEl'T>'CIIL.\:\IJ: ad, iu ~OU7.~1: t'Hihaltt•u 
lJECT>'CIIL.\:\lJ: ud, in ~007.~" Pnth;II!Pu 
IJEC'I'"CIIL.\:\IJ: t'in'l·hl. ~~~17.~:! 
lJEl"J'"CIIL.\:\IJ: t'iu,.·lll. ~IX\7.~1 
lJEl:T>'CIIL.\:SIJ: ud, in ~007.~•1 t•ntltalt<·ll 
J)J·a·T:--;CJIL~\~·p: ud, in :.!007,,-,;; PHthaltt·n 
J)E{:'}'S('IlL~\.:\'J): nd, in :!007.:-,.-, odt>r ;-,; t>lltlwlt.-u 
lJECT:--iCIIL.\~P: nd, in :.!007.Hl, H.) odt>r' li!~ t'llt-
haltt•n 
l>Et:TSCIIL~\l'\H: 11d, ill :.!007.71 odPr 7H "nthaltt•u 
IJEC'J'>'CIIL.\1'1>: l'iuschl. :!IXI7.:Jl 
llEI''I'>'CIIL.\:\ll : Pins<'hl. ~1107.:1~> 
HEF'l'Ht'llL.\.:\"J): Pin:-:•·111. ZitrurH'll!":it't d.-r· ~r. 
"IX17.:1s 
]JEFl'>'CI!LA:\lJ: Pluschl. Zitl'llsfnwhtsafl dt•r 
.:\"r. :!007.;{,s, au:-:g-Pll. vou ZltrorH'H 
IH~l''l'HCHL.\ :\0 : ~·insehl. .\rwnas~aft dt>r ::\r. 
~IXI7.H 
DE\"l'>'CIIL.\:\]1: Pillst'lil. Touwtt'!lsaft dt·l· :\r. 
:!IXIoAl 
DEl:T>'C!IL.\:\lJ: Plu"·hl. Frnt'llt- nud liPmiisP~ 
siiftP dt>r i\r. :.!007..l1, ausg'('ll. aus .\uanas II!Hl Tu-
maten 
J)El'TS('IIL~\:\11: t•lus(•ltl. (;Pillis('ht• au:-: Zitru:-:-
fru('ht- Ulld ~\Ili.lll:l:->SfiftPIL dPl' .:\!'. :!007,-l;; 
JH~l'TS('IIL~\:\'D: Piusdtl. Frudtt- uud n.-ulii:-:P-
saft~t-mis(•lu• tlt>r Sr. :.!007.-t:k aus,::Ptl. von Zitrn:-:-
fl'iit.'htPn nud .\uaua:-: 
HEL(i.-Ll'X. : ans,::t'tl. ,::Ptnwklll'tP Hl~t·kllPI'PH ; \'Pr-
trauli(•h 
:-ilEDEltL.\l'illl·;: l'ins.-hl. ~HHU7 
XIEllEHL.\KlH;: nd. In ~1(~\.l:i t•ntlwi!PII 
JH-:LG.-L\1X. : ~IPIII!<'II In HXHI LI!Prn 
IIE\"I'>'I'I!L.\:\ll: h<'trifft 11111· l'tll't. ~latlt·ira. >'her-
!'\' 'l'oka YPI" uud :\los(·a I PI dP Hf'tnh:ll 111it ••inPm 
d(:llalt ait .\lkollol \"Oil IIIPIIr al:-: l:-1° hi:-~ 1~" ; diP 
andPrPn :-.;ind in :!:!0:-1.-t:-~ t•llthaltPH 
HEl.TH(,lJI.~\NI): Pill!"(•hl. :!:!0.-1.-11 
IJI·:CT>'CIIL.\:\11 : ntl. in ~~o.-•. 1~ t•nthaltt•n 
DEl'T>'\'I!L.\:\11: t'l!!'l'hl. \Y<'III<' tl<•r :\r. ~~O:i.ll. 
auGPr J•ort. )ladPira, ~lwr1·y. Tok:t,\'f'l' 1111d ;\lo:-:(·att>l 
dP Ht>tuhal 
IJEl"l'>'I'IIL.\:\11: hPtl·ifft nur l'ort. ~ladl'ira. >'hpr~ 
rv TokavPr und )lo:-:eatPI dP :-;t•tulml mit t'iiH•m 
Gt:hnlt ait .\lkollol von uu•hr al:-: l.S" hi~ :!:!' 1 ; diP 
andf>n•u sind iu :.!:!0.-•. ;;n Pllthaltt>ll 
IJI·:l'T>'I'IIL.\:\IJ : .. in"·hl. ~~n;;,;;7 
IJE\'T>'CIIL.\1\IJ: 11tl. In ~~IKi.~>(\ enthaltt'n 
IJI·:\~T"I'IIL.\:\11: t'lns<'hl. \\'<'lilt' tlt•r :\1·. ~:!O:i.31. 
anBPr Port. :\ladl'il';i, Hlwrry. rl'oknyt•r lllld )IO:->f'HtPI 
dt• SPtuhal 
HKNELl.X: nd, ln :!:!07.41 odpr -l."i pnthalt.-n 
HENELl'X: pln:-:('hl. TrP:-:tt•rwt>lll dPr ::\r. :!:.!07.10 
in Bt:'h:i I tni:-~spn his :! I 
HENI·~LLX : Pills('hl. Trp:-:tPrWPin dPr ::\r. :!:?07.10 
1n Ht>llliltui:-:spll iiht·r:.! 1 
Ina:T:--;('IIL.\1\H: .. tnl'.whl. ~t.-tllhlig-.-1', Gpru•v•·r 1111d 
\\~at'holdPr dPr ~r. :.!:!tMJ.H::. 
JH:rT>'('JIL.\:\IJ: nd, In :!~m.s;; enthalll•n 
IH~l~TSt'IIL.\~D : Pinst"hl. StPlnhlig-Pr. Gf'Hf'Yf'r und 
'"'a('holdt>r dt•r ::\r. :!:!O!UH-; 
IJE\''1'>'1'111.~\:\IJ: 111!. In ~~IMI.\t;; t•uthalt.•n 
JH;UTHC'IIL.\I'll: Pnthiilt Wotlka In J:r•hiiltni"Pn 
\"(ll\ :! } OdPf WPIIi.:,!f'f 
llE\"i'H\'111..\:\IJ: t•nthiilt Wodka In HPhiiltnl""" 
von uwhr als :.! I 
HEl~TSCIIL~\~1) : au:-:gl'll. Stt>inhli.~Pr, (it>IJPYPr IIIHI 
\Ya('holdPr, in :!:!OH.;"i(i Pnthaltf•n 
IJE\"I'>'('!IL.\:\11: Pln>dll. ~:!(1,).;;{; 
DErT~CliL~\~D: au:-:g-Pn. StPinhH;:Pr. Gt>nf'n•r und 
"~:u·lwldPr. iu :!:.!O!t .. -.7 Pnthnlt.-n 
lll·:l"i'>'I'IIL.\:\IJ: Plnsehl. ~:?ml.m 
IJE\''1'>'('1\L.\I'll !HI. In :?:10!:.:?0 enthalten 
IJE\1'1'>'\'IIL.\Xll t•lnsf'hl. :?311:i.10 und :lo 
xn;PJ•:Iu •. \:\PE 1111, In :?:lll7.!JO enthalten 
:\IEIJEitL\:\IJE t'in>ehl. ~:107.30 nn.t ~•0 
Anmerkung,en zu den Besonderen MaBst8ben 
lJI·;UTSCIIL.\ND : hi Alkohol 
1G07.0U, 07 
l;-i07.0S 
1.-.w.1u, au 
~~.w .. -.1 
1.111.!111 
1 10:!.11 
17U:!.lH 
1 11~:!.:!:1, :!:--1 
:.!00(\ .. -l(i 
:;:oun .. _~, 
~oon.=-~~ 
:.!II tit i ·"~' 
:!OOtL7t; 
:!OO(j.7'j' 
::otl(i.IS 
:.!OOti.i!l 
:!007.:!:! 
:.!007.:!4, 
:!OU7.:!tt 
:.!007.:!~ 
:!OO(.aJ 
:!1~07 .a.J 
:.!007.:~.-...: 
:!007.-n 
:!007..t:; 
:!007 . .-•1 
:!007.:-.:~ 
:!007 .. -•. -. 
:!II07.til 
:!00/.fiH 
~~~17.71 
:!007.7H 
:.!10ti.17 
:!:.!0:!-:.!:..!10 
:.!:!0:1.-11 
:.!:.!0.1.-t-:! 
:.!:.!O."i.-1-~ 
:!:!O:J.-4-,-, 
:.!:!0.).5H 
:!:!05.D7 
:!~01\.f>!l 
~~117.111 
:!:!07.-t-1 
:.!:!OH.71 
220H.H:i 
2~11;;.10. ao 
~:>OH.20 
:!:lo7.:1o. :;n 
2307.!!() 
2~09 
EX!' 
1'.£'\.J' 
J·;XJ' 
h~\.l' 
EX!' 
EX!' 
J·._\.1' 
L.\.1' 
EX!' 
l.\11' 
EXP 
DIP 
I·~Xl, 
Dll' 
Dll' 
!•:XI' 
DIP 
DIP 
EX!' 
EX I' 
.\LLE:\L\GXB : ad, reprls sous 1507.08 
.\LLE~L\GXE : Ind. 1;>07.0\i et 07 
L .t· .. Hl.- : uu, d1iffre~ euufidentiels 
1'~\1::0.-l-L\~: IJd, n•]H'iS :SOliS 1Jl0.31 
l t·.J)L: JHI. dtitfres eout'iU.entiel:-: 
1'.\\~~J:.\~: incl. J;>lil.lO t't ;1(1 
I· lL\.'\( 'I'; : lid, l't'}'l'ls ~uus 1:-l!Jli.UO 
l' Eli L : t•xd. Ia gl,rt.'(·ri lit.', autre lJlle ~.\'Itt ht'•tlqut' 
<"IIlii n·s eolllidt•ntlt'l~ 
1'~\ \ ~-H~\:--1: lltl. l't.'[ll'b SOliS 170:.!.1H 
1'.\l.;--\li~\~ ind. 110:.!.11 
1-'l~.L\< 't·; · !HI. n•pn~ ,..;on:-: 17tHi.OO 
l"EHL: ud, dtiffr.-s n•nfitlt•utids 
.\LLE.\1.\ti.\E: liP ('Pill[ll't'!Hl pas 1t• tr•afil' de ]tt•r-
fPt'tiollllt'IIIPilt :lt'lif; dtifl'l•t•S t'Ollfidt•Utit'l:-: 
~\Ll.E.:\1.\(i:\E: ind. 14-s pi'dH•s tlu no :.!OOH.;)B 
~\LLE.\1.\(i.\E: iul'l. IPs ahrkots du no :!OOti.:-1B 
.\LLI·~.\L\(i.,I·;: ind. k~ poll't•:-.; du uo :!OO(i,;•H 
.\LLE.\L\ti.,E: ud. rt·prb :-:o11s :!OOti .• -,u. ,)7 o11 ;,,s 
.\J..LE.\1.\(i:\l·;: in.-1. k:-: pt•dt•·:-: dn uo ~00t.i.7H 
.\LLE.\1.\(i.\J·;: ind. It•:-: ahl'it·ot:-: du no :.!OlHi.7H 
.\ LLE.\1.\(.J:\ E : iltd. It·:-: poin·:-: tlu no :!OOti.IH 
.\ LLE.\1.\(i~ I·~ : 11d. n•prb :-:on:-: :!OOti.lti, 77 ou 7S 
~\LLE.\1.\UXI·;: lid, n·pris sous :.!007.:.!ti 
.\LLE.\I.H.i~'J·;: 1td. n·p1·is :-.;ou." :!007.:.!.-...: 
.\ LLE~l.\U.\ E : in d. :.!007.:!:.! 
.\LLE.\1.\(i.\'E: in('!. :!007.:!-1 
.\LLI-:31.\li:\J·;: ud. rt'lH'i:-: snus :!007.;-•1 
.\LLE.\1.\(;,,I-~: nd. n·pris :-:ou:-: :.!00/ .. "i:{ 
.\LLE.\1.\(i:\1•;; lid, rt•pri:-: suus :!007,,-,;-j 011 _., 
.\J.LE.\1.\(i.:\1·;: n·pris ."Oils :.!U07.til. ti.-. ou tiH 
nd, l't•pJ·is :-:on:-: :.!007.71 ou 7H 
iul'l. :!007.:)1 
iud. :!IIOt.;{.-, 
.II.I.E~L\U:\E 
~ILI.E.IL\(i:SE 
~11.1.1·;~\L\Ii:\E 
.\l.l.E~L\Ii:SE inl'l. II' jus dt• l'itrons d11 no :.!007.:1.~ 
~\LI.E.\1.\(;:\I·:: ind. It> ju:-: d'a;.:rnllu•:-: du uo :!007.3S, 
Pxd. tiP t·itrolls 
_\J.LE.\L\(i.:\1·;: ind. It• jus d'auaua:-: du no :.!007.-U 
~\I.LE.\1.\(;.\'E: Ind. Jp ju:-: dt> toruatt•:-: du no :.!007.41 
.\LLE.\1.\(;~E : ind. It~:-: j11s dP fruit:-: Pt de lt" .. ~unw~ 
dtt n° :!U07A1, I'Xd. d'uuanas l't dl' toruatps '"' 
.\ LLE.\1.\(i.\' E : in d. Jp:-; m(•laH,:.:.-s tit> jus tl'ngrumPR 
••t tiP jn:-~ d'auaua:-: du no :!007A:1 
.\LLI·:.\1.\(;.\'I<;: Ind. IPs rnt"·lHilg-Ps dt> ju~ dt' fruits 
Pt dP l•"•;.:nntPs d11 n° :!007.t:;, PXd. d'a;.!TIIHJP:-> Pt d'ana-
ua:-: 
I'EHL: PX•·I. It-:-: l,·,·urPs d.- panift•·atlon st"•eh(>e~ ; 
dliffrps t'Oilfidl'lltit'ls 
P.\ Y~-IL\~ : in d. :.!10H.17 
P.\Y~-B.\:-\: nd. l't'IH'is sous :!10H.l:i 
l'EBL: quautitt'•s t'll 1000 lltrPs 
.\ LLE.\1.\t;XI·~: Ill' •·oJH"I'I'IlP qtu• lP:-: vlns tit~ Porto, 
d" .:\lad(•rP. d" .XJ•rt•s. dP Tokni Pt ilf:' .:\lo:-:('atel de 
!'-it"ttJhal. titrant plu:-: dt> ,.-... d lllax. 1~" d'nleool ; 
lt•s autrps :-:ont rPpris :-:ou:-: :!:!o:-,A;-; 
.\LLE.\l.\0.'\J·;: incl. :.!:.!0:-1.-1~ 
.\I.L)':)(.\(;,'\1·~: 11d. l'Ppris :-:ous :!:!0.1.-l:! 
.-\LLI·~~I.\<JXI·~: ind. IP:-: ,·in"' du uo :.!:.!O:i.-1-1, autreH 
qui' It-s \"ius dt> Por·to. dP ~Iader.-. dP XPres, dp 
Tokai PI d.- .\los•·ah•l dP HPtllhal 
.\LLE:\1.\G.:\E: liP t·orH'PI'IIP qtu• Ips Yios de Porto, 
dP ~lad(•J'P. dt• XJirt's. dto Tokai l't dP ~los('atel de 
St>tuhal. titrant plus dp 1.S" Pt max. :!:.! 0 d'akool ; 
Jp:-; a11trP:-: :-:ont rPpris :-:o11s :.!:!0;),,-,!) 
~\LLE)L\HXE: ind. :.!:!o:-•.. "i7 
.\ LLE~I.\G:\1·~ : nd, rPpris sou:-; :.!:!();),;)(; 
~\LLE~L\G.:\1·~ : ind. IP:-: vin:-: tlu n·o 2:!0;).51. nutres 
qliP Jps dns dP Porto. tlt> .:\Iad(•rf•, de Xf'rfos, de 
'l'okal t't de ~lo'l·ntel <le >'etubul 
BE.'\ELl-X : ud. r.-pris sou:-: :.!:!07.-ll ou -t;) 
HI·;.'\ELrX : iud. Ia piquPttt> tlu n" :.!:.!07.10 en reci-
piPilts dP mnx. :! I 
HE:\ELt'X : lud. la pi<JIIt'I!P dn II" :!~07.10 PI! recl-
piPnts (}p pins dP :! l 
.\ LLJ·;~{.\(i:\E : 111('1. :--itpinldig-Pr, g-Pnll>vre Pt " .. a-
dwldt>r du un :.!:!OB.s:-. 
.\ LLE~L\<J.:\1·~ : ntl, rpprts ~on:-: :!:!OH . .S."'i 
.\LLE.:\L\(l~E: in.-1. ~t .. tnhii,:: .. r, g-f'uievre Pt " 1a-
dwlf1Pr du II" :.!:.!O!I.H.) 
.\LLE~L\G::\1·~: nd. fP}Iri~ SOliS ~~on.n:. 
.\I,LE.:\1.\GXE : <·ou<·t>I'HP touft> la Vodka pn r<~cl~ 
piPuts tiP :! I ou moiu:-: 
.\LLI·~.:\1.\Gi\g: <'OIH'PI'IH' toutP 1a Yodka en rt>cl-
piPnts tiP plus dP:.! I 
.\ LLE)I.\G~E : PX(•I. Htt•lnh!ig-(•r, g-t>nle\·re et 'Va-
dtoldt>r. rPprix :-:ou:-: :!:!O!).;)fi 
.\I,LE~l.\G:\1·~: fuel. :!:!OH.5ti 
.\ LLE~L\(i:\E : PX<'I. >'t!'lnhii;:Pr. ;:Pnl~ne et Wa-
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LANDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1974 - VERSION) 
LAND ZONE 
Europiiische 
Gemeinschaft 
Frankreich 001 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutschland 004 
[einschl. Berlin (West)] 
ltalien 005 
Vereinigtes Konigreich 006 
lrland 007 
Danemark 008 
Obriges Europa 
Island 024 
Farber 025 
Norwegen 028 
Schweden 030 
Finnland 032 
Schweiz 036 
Osterreich 038 
Portugal 040 
Spanien (einschl. Balearen) 042 
Andorra 043 
Gibraltar 044 
Vatikanstadt 045 
Malta (einschl. Gozo und 046 
Comino) 
Jugoslawien 048 
Griechenland 050 
Turkei 052 
Sowjetunion 056 
Deutsche Demokratische Re- 058 
publik und Berlin (Ost) 
Polen 060 
Tschechoslowakei 062 
Ungarn 064 
Rumanien 066 
Bulgarien 068 
Albanien 070 
Afrika 
Spanisch-Nordafrika (Ceuta 201 
und Me Iiiia, Spanische Sa-
hara) 
Kanarische lnseln 202 
Marokko (einschl. Ifni) 204 
Algerien 208 
Tunesien 212 
Libyen 216 
Agypten 220 
Sudan 224 
Mauretanien 228 
Mali 232 
Obervolta 236 
Niger 240 
Tschad 244 
Kapverdische lnseln 247 
Senegal 248 
Gambia 252 
Portugiesisch-Guinea 257 
Guinea 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
ElfenbeinkOste 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Dahome 284 
Nigeria 288 
Kamerun 302 
Zentralafrikanische Repu- 306 
blik 
Aquatoriai-Guinea 310 
Sao Tome und Principe 311 
Gabun 314 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 318 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha- 322 
sa) 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Communaute 
Europeenne 
10 France 
10 Belg. Luxembourg 
10 Pays-Bas 
10 Allem. Fed. (incl. Berlin-Ouest) 
10 ltalie 
10 Roy. Uni [Royaume-Uni] 
10 lrlande 
10 Danemark 
Reste de I'Europe 
21 lslande 
22 1. Feroe 
21 Norvege 
21 Suede 
22 Finlande 
21 Suisse 
21 Autriche 
21 Portugal 
22 Espagne (incl. Baleares) 
22 Andorre 
22 Gibraltar 
22 Vatican 
22 Malle (incl. Gozo et Comino) 
22 Yougoslavie 
22 Grece 
22 Turquie 
40 U.R.S.S. 
41 R.D. allemande et secteur so-
vietique de Berlin 
41 Pologne 
41 Tchecoslovaquie 
41 Hongrie 
41 Roumanie 
41 Bulgarie 
41 Albanie 
Afrique 
38 Afr. N. esp. (Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
38 Canaries (lies) 
38 Maroc (incl. Ifni) 
38 Algerie 
38 Tunisie 
38 Libye 
38 ~gypte 
38 Soudan 
31 Mauritanie 
31 Mali 
31 H.-Volta 
31 Niger 
31 Tchad 
38 Cap Vert 
31 Senegal 
31 Gambie 
31 Guin. Portugaise 
31 Guinee 
31 Sierraleone 
31 Liberia 
31 C.-lvoire 
31 Ghana 
31 Togo 
31 Dahomey 
31 Nigeria 
31 Cameroun 
31 Central. 
31 Guin. Equatoriale 
38 S. Tome, Principe 
31 Gabon 
31 Congobrazzaville 
31 za·ire (anc. Kinshasa) 
31 Rwanda 
31 Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen-
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Athiopien 
Franzosisches Afar- und lssa-
gebiet (ehem. Fr. Somali-
kOste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi-
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran-
teninseln) 
Britische Gebiete im lndi-
schen Ozean (Tschagos-
lnseln, Desroches-lnseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode-
sien) 
Rhodesien (ehem. Sudrho-
desien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Sudafrika (einschl. 
Sudwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Gran land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti-
sche Jungferninseln, 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curac;;ao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
PAYS ZONE 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
34 St. Helene (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
38 Angola 
31 Ethiopie 
33 Afars-ls [Territoire franc;;. des 
Afars et des lssas) (anc. Cote fr. 
des Somalis) 
31 Somalia 
31 Kenya 
31 Ouganda 
31 Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
34 Seychelles (incl. iles Amirantes) 
34 Oc. Ind. BR (iles Chagos, iles 
Desroches) 
38 Mozambique 
31 Madagascar 
32 Reunion 
31 Maurice 
33 Comores 
31 Zambie (anc. Rhodesie du Nord) 
38 Rhodesie (anc. Rhodesie du Sud) 
31 Malawi (anc. Nyassaland) 
28 R. Air. Sud (incl. Sud-Ouest 
Africain) 
31 Botswana 
31 Ngwane (Swaziland) 
31 Lesotho 
Amerique 
23 ~tats-Unis (incl. Porto-Rico) 
23 Canada 
32 Groenld. 
33 St-P. Miquelon 
35 Mexique 
34 Bermudes 
35 Guatemala 
34 Hondur. Britannique 
35 Honduras 
35 Salvador 
35 Nicaragua 
35 Costa Rica 
35 Panama 
35 Canal Panama 
35 Cuba 
35 Ha1ti 
31 Bahamas 
34 Turq. ca·iques 
35 Domonic. R 
35 I. Vierges 
32 Guadeloupe 
32 Martinique 
34 Ca"imanes 
31 Jama"ique 
31 Barbados 
34 lndes Occ. (~tats associes des 
lndes occidentales, iles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
31 Trinid. Tobago 
33 Aruba 
33 Curac;;ao 
35 Colombie 
35 Venezuela 
31 Guyane (anc. brit.) 
33 Surinam 
32 Guyane franc;;aise 
35 Equateur 
35 Perou 
35 Bresil 
35 Chili 
35 Bolivie 
35 Paraguay 
35 Uruguay 
35 Argentine 
34 Falkland 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
As len 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
LAND ZONE 
600 36 Chypre 
604 36 Liban 
608 36 Syrie 
612 36 lrak 
616 36 Iran 
620 38 Afghanistan 
624 36 Israel 
628 36 Jordanie 
Asle 
632 36 Arab. Saoudite 
636 36 Kowelt 
640 36 Bahrein 
644 36 Katar 
645 36 Dubay 
646 36 Abu Dhabi 
PAYS ZOIE 
Philippinen 708 
Mongolische Volksrepublik 716 
Volksrepublik China (einschl. 720 
Tibet, Mandschurei) 
Nordkorea 724 
Siidkorea 728 
Japan 732 
Taiwan (Formosa) 736 
Hongkong 740 
Macau 743 
38 Philippines 
48 Mongolia 
48 Chine, R.P. (incl. Tibet, Mand-
chourie) 
48 Coree Nrd 
38 Coree Sud 
28 Japon 
38 Taiwan (Formosa) 
38 Hong Kong 
38 Macao 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Oaiwain, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
648 36 Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, 
Ras al Klaimah, Fujairah 
Australien und 
Ozeanlen 
Australischer Bund, Norfolk- BOO 
insel, Kokosinseln 
Australia et 
Oc6anle 
28 Australia, ile Norfolk, iles Cocos 
Oman (ehem. Sultanat Mas-
kat und Oman) 
649 36 Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Neuguinea (Australisch-) und 801 
Papua 
38 N. Guinea (australienne) et Pa-
pouasie 
Jemen 652 36 Yemen Nauru 803 38 Nauru 
Siidjemen, Volksrepublik 656 36 Yemen Sud, Rep. pop. du (anc. Neuseeland 804 28 N. Zelande 
Ocean. USA Arabie du Sud) Ozeanien, Amerikanisch- 808 (ehem. Siidarabien) 
Pakistan (ehem. Westpaki-
stan) 
662 38 Pakistan (anc. Pakistan occiden-
tal) 
Neukaledonien und Neben- 809 33 Caledonia et dependances 
gebiete 
lndien 664 38 lnde Wallis und Futuna 811 33 Wallis, Futuna 
Bangladesh (ehem. Ostpaki- 666 38 Bangladesh (anc. Pakistan orien- Britisch-Ozeanien 812 34 Ocean. Britannique 
38 Nioue, Tokelau stan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Siidvietnam 
Kambodscha 
tal) 
667 38 Maldives 
669 38 Sri Lanka (Ceylan) 
672 38 Nepal 
673 38 Sikkim 
675 38 Bhoutan 
676 38 Birmanie 
680 38 Tha'ilande (Siam) 
684 38 Laos 
688 48 Vietn. Nrd 
692 38 Vietn. Sud 
696 38 Cambodge 
Niue- und Tokelau-lnseln 813 
Fidschi 815 
Neue Hebriden 816 
Tonga 817 
Westsamoa 819 
Cookinseln (ausgen. Niue- 821 
lnsel) 
Franz. Polynesian 822 
Verschiedenes 
31 Fidji 
33 N. Hebrides 
31 Tonga 
31 Samoa occidental 
38 lies Cook (a I' exclusion de l'ile 
Nioue) 
33 Polyn. Fram;:aise 
Divers 
Indonesian (einschl. Irian-
ahem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Bund, 
700 38 Indonesia (incl. lrian-anc. Nou-
velle-Guinea occident.) Schiffsbedarf 950 90 Sout. Provisions de bord 
701 38 Malaysia (Malaisie, Sabah, Sara- Sonderfiille a.n.g., Polarge- 954 90 Divers Nd, regions polaires 
wak) Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
703 34 Brunei 
704 38 Timor Portugais 
706 38 Singapour 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ,LS.nderverzeichnis" die 
Zugehorigkeit der Lander zu den einzelnen Riiumen aus) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungslander (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
lnsgesamt ausschlieBiich der Mutterlander der EG . 
Lander der Klasse 1 (lndustrialisierte westliche Drittlander) 
Europiiische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropiiische Ulnder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Lander der Klasse 1 . 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungslander) 
Lander des Lome-Abkommens . 
Oberseeische Departements der EG 
Assoziierte iiberseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte iiberseeische Gebiete der EG 
Lander Mittel- und Siidamerikas 
Westasiatische Liinder 
Andere Lander der Klasse 2 
Lander der Klasse 3 
Europaische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
Andere Lander der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
ZusAtzliche Wirtschaflsrllume - Zones Economiques Supplementaires 
51 
52 
53 
54 
II 
Mittelmeerbecken - Bassin mediterranean 
Arabische Uinder - Pays arabes 
OPEC-Lander - Pays OPEP 
Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
00 
10 
11 
20 
21 
22 
23 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
40 
41 
48 
90 
97 
biete 
Nicht ermittelte Lander 958 90 Non specifies 
90 Ports Frcs Freihiifen 962 
Geheim 977 97 Secret 
ABK0RZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
A. EUR. OC. 
AME.NORD 
A.CL.1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
N.TOM 
AME C.S. 
ASIE OC. 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. ORIEN. 
A.CL. 3 
DIVERS 
SECRET 
ZONES ECONOMIQUES 
(le code-repere ·ci-dessous identifie dans Ia "Nomenclature des Pays" 
les pays appartenant il chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats membres de Ia CE 
Total general mains les metropoles de Ia CE 
Pays de Ia Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de !'Association europeenne de libre-echange 
Autres pays de !'Europe occidentale 
Amerique du Nord: Etats-Unis et Canada 
Autres pays de Ia Classe 1 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement) 
Pays de Ia Convention de Lome (ACP) 
Departements d'Outre-Mer associes aux CE 
Territoires d'Outre-Mer associ6s aux CE 
Nouveaux territoires d'Outre-Mer associes aux CE 
Pays d'Amerique centrale et du Sud · 
Pays d' Asie occidentale 
Autres pays de Ia Classe 2 
Pays de Ia Classe 3 
Pays europeans du bloc sovietique, y compris I'URSS 
Autres pays de Ia Classe 3 
Divers 
Secret 
040, 042, 046, 048, 050, 052, 070, 201, 204, 208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 632, 636, 640, 644, 645, 646, 648, 649, 652, 656 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 645; 646, 648, 700 
204, 208, 212 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
~-
001.10 0102.11 012.10 0206.11 025.01 
13 13 
21 16 
31 18 
33 31 025.02 
35 33 
37 35 
39 37 
90 39 
001.20 0104.11 -41 
13 43 031.10 
21 46 
23 48 
90 51 
001.30 0103.11 53 
15 55 
16 57 
18 61 
90 63 
001.40 0105.10 65 
91 67 
93 71 
95 73 
97 012.90 0206.01 
98 81 
001.50 0101.11 83 
15 85 
19 86 
30 87 
50 88 
001.90 0106.10 89 
30 92 
91 94 
011.10 0201.03 96 
04 98 
05 013.30 1603.11 
07 19 
09 30 
11 50 
13 013.-40 1601.10 
15 92 
16 98 
18 013.80 1602.11 
19 19 
22 21 
2-4 25 
25 31 
27 33 
28 37 
0298.00 39 
011.20 0201.55 -41 
011.30 0201.31 -43 
32 51 
35 55 
36 59 
37 1698.00 
38 022.10 0402.-41 
-42 -43 
-43 -47 
-4-4 80 031.20 
-46 90 
-47 022.21 0402.23 
-48 27 
51 33 
011.40 0202.11 37 
13 50 
15 65 
17 75 
18 022.22 0402.11 
50 21 
60 31 
65 61 
67 71 
71 022.30 0401.11 
73 21 031.30 
75 25 
81 31 
83 35 
85 80 
86 023.00 D-403.10 
98 90 
011.50 0201.01 02-4.00 0404.11 
011.60 0201.57 19 
63 20 
73 30 
75 40 
78 51 032.01 
82 60 
114 71 
85 75 
88 77 
92 78 
9-4 82 
97 86 
011.81 0203.10 91 
90 95 
011.89 0204.10 97 
30 0498.00 
I 
92 
98 
0405.12 
H 
16 
18 
0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
0301.11 
12 
H 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
-41 
4~ 
-45 
-47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
0302.11 
12 
H 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
0303.12 
21 
23 
29 
-41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
1974 
CST- NIMEXE 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
04-4.00 
045.10 
045.20 
0-45.90 
046.01 
0-46.02 
0-47.01 
047.02 
0-48.11 
048.12 
048.20 
0-48.30 
048.41 
048.-42 
0-48.81 
048.82 
048.83 
051.11 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.fO 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
04 
08 
11 
14 
18 
24 
27 
051.12 0802.29 
31 
32 
H 
37 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
-41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
Gegenu berstell u ng 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 1 
71 ' 
72 
73 
H 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
87 
88 
92 
94 
96 
98 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
OJ 
99 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
H 
36 
37 
-41 
43 
45 
47 
-49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
OSS.H 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
30 
so 
60 
80 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
so 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
so 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
so 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
so 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
1806.12 
H 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.20 
90 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
so 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
so 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
88 
90 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
Ill 
IV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1974 
CST- NIMEXE 
GegenUberstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
099.04 2104.05 
10 
-40 
099.05 2105.10 
30 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
so 
099.07 2210.-41 
-45 
51 
55 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
-41 
-45 
70 
80 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
-41 
-42 
.... 
-45 
-47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
-41 
-45 
112.30 2203.10 
90 
112.-40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
6-4 
66 
68 
71 
n 
7-4 
75 
81 
83 
85 
89 
122.30 2-402.30 I 2-42.90 -4-403.20 266.21 5601.11 276.30 2501.12 291.11 0508.00 321.50 2701.90 -421.60 1507.75 -40 52 13 H 291.12 0509.00 321.61 2702.10 88 91 S-4 15 16 291.13 0510.00 321.62 2702.30 -421.70 1S07.27 99 I 58 16 18 291.1-4 0511.00 321.70 2703.10 76 211.10 -4101.42 99 17 so 291.15 0512.00 30 89 
-43 2-43.10 -4-407.10 18 2598.00 291.91 0501.00 321.81 2704.11 
-422.10 1507.28 
.... 90 266.22 5602.11 276.-40 252-4.00 291.92 0502.11 321.82 2704.19 57 
-45 2-43.21 -4-405.10 13 276.51 2506.10 19 321.83 270-4.30 -422.20 1507.19 51 20 15 90 so 321.8-4 2704.90 61 55 -40 19 276.52 2526.20 291.93 0504.00 331.01 2709.00 63 80 2-43.22 -4-413.30 266.23 5604.11 30 291.9-4 0505.00 332.10 2710.11 -422.30 1507.29 
211.20 -4101.31 2-43.31 -4-405.31 13 so 291.95 0506.00 13 77 
35 33 15 276.53 2528.00 291.96 0507.31 21 92 211.-40 -4101.62 39 16 276.5-4 2531.11 39 25 -422.-40 1507.31 
63 71 17 15 80 29 78 91 73 18 91 291.97 0513.10 332.20 2710.15 93 
211.60 -4101.11 7-4 266.31 5601.21 99 90 31 -422.50 1507.15 
15 75 23 276.62 2604.00 291.98 051-4.00 33 17 211.70 -4101.13 79 25 276.68 2602.10 291.99 0-407.00 H -422.90 1507.10 18 2-43.32 -4-413.10 29 276.69 2602.91 0515.10 38 22 71 50 266.32 5602.21 93 30 39 39 79 2-4-4.01 -4501.20 23 95 90 I 332.30 2710.51 51 211.80 -4109.00 -40 25 276.91 2508.00 292.10 1301.00 53 58 211.90 -4101.66 60 29 276.92 2509.12 292.20 1302.30 59 65 68 2-4-4.02 -4502.00 266.33 5604.21 19 91 332.-40 2710.61 81 95 251.10 -4702.11 23 30 93 63 99 212.00 -4301.11 15 25 276.93 2511.10 95 69 -431.10 1508.00 
15 19 29 30 99 332:51 2710.71 -431.20 1512.10 
21 20 I 266.-40 5603.11 276.9-4 2525.00 292.30 1-401.11 73 92 
23 I 251.20 -4701.11 I 13 276.95 2527.10 ,9 75 9-4 
I 
27 251.50 -4701.91 15 31 70 79 95 
31 95 19 39 91 332.52 3-403.11 -431.31 1510.10 
35 99 21 276.96 2529.00 93 15 30 
50 251.60 -4701.01 23 276.97 2530.10 95 19 51 
70 09 25 90 99 91 55 
221.10 1201.31 251.71 -4701.22 29 276.99 2532.10 292.-40 1207.10 95 -431.32 1517.20 
35 2-4 267.01 6301.10 30 30 99 30 
221.20 1201.-42 251.72 -4701.26 90 so so 332.61 2712.11 
-40 221.30 1201.-4-4 28 267.02 6302.11 91 61 13 50 
221.-40 1201.-46 251.81 -4701.32 15 99 65 19 -431.-41 151-4.00 
221.50 1201.12 3-4 19 281.30 2601.16 98 90 -431.-42 1515.10 
52 251.82 -4701.36 so 18 292.50 1203.11 332.62 2713.11 90 
221.60 1201.66 38 271.10 3101.00 281.-40 2601.12 19 19 -431.-43 1516.10 
221.70 1201.-48 251.90 -4701.15 I 271.20 3102.10 H 20 81 90 221.80 1201.1-4 261.10 5001.00 271.30 2510.10 282.01 7303.10 31 83 512.00 2997.00 
19 261.20 5003.10 90 282.02 7303.20 35 89 512.11 2901.71 
54 90 271.-40 3104.11 282.03 7303.30 39 90 512.12 2901.11 
56 261.30 5002.00 273.11 251-4.00 282.04 7303.-40 .... 332.91 2710.17 H 
58 262.10 5301.10 273.12 2515.11 51 -46 332.92 2708.10 22 62 20 13 53 56 332.93 2708.30 2-4 
64 262.20 5301.30 19 55 59 332.9-4 271-4.30 25 
68 -40 31 59 81 332.95 271-4.10 29 
98 262.30 5302.93 
-41 7371.21 8-4 91 31 
221.90 1202.10 95 
-43 283.11 2601.71 86 99 33 
90 97 -49 283.12 7-401.10 89 332.96 2716.10 36 
231.10 -4001.20 262.51 0503.10 I 273.13 2516.11 283.22 7501.10 1297.00 90 39 
31 90 13 283.30 2601.73 292.61 0601.10 3-41.10 2711.03 51 
39 262.59 5302.10 15 283.-40 2601.50 31 OS 59 
-40 51 19 283.50 2601.60 39 11 61 
so 59 31 283.60 2601.75 292.69 0602.10 13 63 
60 262.60 5304.00 35 283.70 2601 21 19 19 6-4 
231.20 -4002.20 262.70 5305.10 39 29 30 91 65 
30 29 273.21 2520.10 283.91 2601.77 
-40 99 66 
-41 30 51 283.92 2601.81 51 3-41.20 2718.00 67 
-49 so 59 283.93 2601.82 55 351.00 2717.00 68 
61 262.80 5305.21 273.22 2521.00 8-4 60 -411.10 1504.11 73 
63 25 273.30 2505.10 85 71 19 75 
65 262.90 5303.11 90 93 
I 
75 51 77 
67 15 273.-40 2517.10 9-4 79 55 79 
70 30 30 283.99 2601.91 92 59 81 
80 
I 
91 so 96 95 -411.31 0205.10 99 
90 95 90 99 98 30 512.13 2902.10 
-4096.00 263.10 5501.10 I 27-4.10 2503.10 28-4.01 2603.11 292.71 0603.11 50 21 
231.30 -4003.00 90 90 16 15 -411.32 1502.10 23 
231.-40 -4004.00 263.20 5502.10 27-4.20 2502.00 30 90 60 2-4 
2-41.10 -4-401.10 90 275.10 7102.11 -41 292.72 0604.20 70 25 
20 263.30 5503.10 93 -45 -40 80 26 
91 
-40 30 275.21 7104.00 51 50 -411.33 1503.11 29 
93 90 so 275.22 2512.00 55 90 19 31 
95 
99 
121.00 2-401.11 
2-41.20 -4-402.00 90 275.23 2513.21 61 292.91 1303.11 91 33 
2-42.10 -4-403.30 5598.00 29 65 12 99 35 
60 263.-40 5504.00 91 71 13 -411.3-4 1505.10 36 
15 2-42.21 -4-403.-40 26-4.00 5703.10 99 90 H 90 38 
32 2-42.22 -4-404.91 30 276.10 2715.00 28-4.02 7-401.91 15 -411.35 1509.00 
-40 
3-4 2-42.31 -4-403.21 so 276.21 2507.11 95 16 -411.39 1506.00 60 
36 22 265.11 5-401.10 19 28-4.03 7501.31 17 -421.20 1507.26 70 
38 23 265.12 5-401.21 21 35 18 S-4 81 
-42 2-4 2S 29 28-4.04 7601.31 19 73 89 
.... 25 30 -40 33 31 86 91 
-48 28 265.13 5-401.-40 so 35 39 -421.30 1S07.n 93 
52 71 70 60 28-4.05 7701.31 51 85 95 
5-4 73 265.20 5701.20 70 35 55 -421.-40 1507.7-4 98 
56 7-4 so 80 28-4.06 7801.30 59 87 512.1-4 2903.10 
58 75 265.30 5-402.00 276.22 2504.10 28-4.07 7901.30 292.92 1-402.30 -421.50 1507.01 31 
62 79 265.-40 5704.10 so 28-4.08 7903.21 90 02 39 
6-4 2-42.32 -4-404.20 265.50 5702.00 276.23 2518.10 28-4.09 8001.SO 292.93 1-403.00 03 51 
68 98 265.80 5704.30 30 285.01 2601.87 292.9-4 1-404.00 04 59 
80 
122.10 2<402.20 
2-42.-40 -4-403.51 so so 285.02 7111.SO 292.99 1-405.00 06 512.21 2904.11 
91 266.20 5696.00 276.2-4 2519.10 286.00 2601.31 321.-40 2701.11 07 
122.20 2<402.10 51 39 19 08 
2-498.10 59 -41 2798.00 
-49 
__J 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
512.22 290<4.12 512.<43 2913.11 512.53 
14 12 
16 13 
18 16 
21 18 
22 21 
24 23 
25 25 
27 26 
31 28 
35 31 
39 33 
61 39 
62 42 
64 43 
65 45 
66 so 
67 61 
71 69 
73 71 
75 78 
77 512.51 2914.12 
79 13 
80 14 
90 17 
512.23 2905.11 21 
13 23 
15 25 
16 29 512.61 
19 31 512.62 
31 32 
51 33 
55 35 512.63 
59 37 
512.24 2208.10 38 
30 39 
512.25 1510.70 41 
512.26 1511.10 <43 512.64 
90 45 512.69 
1596.00 47 512.71 
512.27 2906.11 49 
12 53 
14 55 
15 57 
17 59 
18 61 
31 62 
33 64 
35 65 
37 66 
38 67 
50 68 
512.28 2907.10 69 
30 71 
51 73 
55 74 
59 76 
70 77 
512.31 2908.11 81 
12 83 
14 86 
15 91 
16 93 512.72 
18 95 
32 96 
33 98 
35 512.52 2915.11 
37 12 
39 14 
40 16 
51 17 
59 21 
70 23 
512.32 2909.10 27 
30 30 
50 40 
80 51 
512.33 2910.10 59 
90 61 512.73 
512.41 2911.12 63 
13 65 512.74 
17 71 
18 75 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 512.75 
91 
93 
·97 
512.42 2912.00 
512.76 
NIMEXE I 
2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
2917.00 
2918.20 
50 
90 
2919.10 
31 
39 
91 
99 
2920.00 
2921.00 
2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
9' 
2923.11 
H 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
2927.10 
50 
90 
1974 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
512.77 2928.00 513.41 2814.20 
512.78 2929.00 41 
512.79 2930.00 48 
512.81 2931.10 90 
30 513.42 2815.10 
so 30 
80 90 
512.82 2932.00 513.51 2819.00 
512.83 2933.00 513.52 2822.10 
512.84 2934.10 90 
90 513.53 2823.10 
512.85 2935.11 90 
13 513.54 2824.00 
15 513.55 2825.00 
17 513.56 2827.20 
25 80 
27 513.61 2816.10 
31 30 
35 513.62 2817.11 
41 15 
47 513.63 2817.31 
49 35 
51 50 
55 513.64 2818.10 
61 30 
63 50 
67 513.65 2820.11 
71 15 
76 513.66 2820.30 
85 513.67 2821.10 
86 30 
87 513.68 2826.00 
88 513.69 2828.05 
89 10 
91 21 
93 25 
94 30 
96 40 
97 50 
98 60 
512.86 2936.00 71 
512.87 2937.00 79 
512.91 2940.11 81 
19 83 
90 85 
512.92 2943.50 87 
91 91 
93 99 
99 514.11 2829.20 
512.99 2945.00 41 
513.11 2804.40 48 
513.12 2804.91 50 
513.13 2804.10 60 
30 70 
513.21 2801.30 80 
513.22 2801.10 514.12 2830.12 
so 16 
71 20 
79 31 
513.23 2802.00 35 
513.24 2804.50 40 
60 51 
70 55 
93 60 
95 71 
97 79 
513.25 2805.71 80 
79 90 
513.26 2805.11 514.13 2831.10 
13 31 
15 39 
17 514.14 2832.14 
30 18 
40 20 
so 30 
513.27 2803.10 40 
20 50 
30 60 
80 70 
513.28 2705.00 514.15 2833.10 
513.31 2806.10 90 
90 514.16 2834.00 
513.32 2807.00 51-4.21 2835.10 
513.33 2808.10 20 
20 41 
30 43 
513.34 2809.10 45 
90 47 
513.35 2810.00 51 
513.36 2811.10 59 
40 514.22 2836.00 
513.37 2812.00 514.23 2837.11 
513.39 2813.10 19 
20 30 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
I CST 
514.24 
514.25 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
Gegeni.i berstell u ng 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
2838.21 I 514.94 2856.50 533.34 3211.00 23 514.95 2856.10 533.35 3212.10 
25 30 30 
27 70 50 
41 90 90 
43 514.96 2857.10 541.00 3097.00 
45 20 541.10 2938.10 
-47 30 21 
49 40 25 
50 50 31 
61 514.99 2858.10 33 
65 80 35 
71 515.10 2850.10 40 
75 21 50 
81 29 60 
82 40 71 
83 60 79 
89 90 80 
90 515.20 2851.10 541.30 2944.10 
2839.10 90 20 
29 515.30 2852.20 35 
30 81 39 
51 89 91 
59 521.10 2706.00 99 
60 521.30 3804.00 541.40 2942.11 
70 521.40 2707.11 19 
91 19 21 
98 21 29 
2840.10 23 30 
20 25 41 
50 28 49 
62 31 51 
65 33 55 
71 35 64 
79 37 70 
81 39 81 
85 40 89 
2841.10 51 541.50 2939.10 
30 53 30 
2842.31 55 51 
2842.20 60 59 
35 70 71 
40 91 75 
51 95 78 
55 98 91 
61 531.01 3205.10 541.61 2941.10 
65 20 30 
68 30 50 
71 40 90 
72 50 541.62 3001.10 
].4 3296.00 30 
79 531.02 3206.00 91 
90 532.10 3204.11 99 
2843.21 13 541.63 3002.11 
25 15 13 
30 19 17 
40 30 19 
91 532.30 3203.10 40 
99 30 90 
2844.10 532.40 3201.10 541.70 3003.11 
30 30 13 
50 91 15 
2845.10 95 17 
81 99 21 
89 532.50 3202.00 23 
93 533.10 3207.10 25 
98 20 29 
2846.11 30 31 
13 40 34 
15 55 36 
19 65 38 
91 71 41 
99 75 43 
2847.10 76 45 
31 77 49 
39 79 541.91 3004.00 
41 80 541.99 3005.10 
43 90 20 
49 533.20 3213.31 25 
60 39 30 
70 533.31 3208.11 40 
80 19 90 
90 30 551.00 3397.02 
2848.10 50 551.10 3301.12 
63 71 15 
65 79 17 
71 533.32 3209.11 19 
81 15 22 
89 20 23 
2849.10 30 25 
19 40 33 
30 50 37 
52 61 41 
54 69 42 
59 75 43 
2853.00 81 44 
2854.10 89 45 
90 90 47 
2855.30 533.33 3210.10 48 
91 90 49 
98 50 
i 
I 
I 
I 
v 
VI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE csT·~-N-IM_E_x_E_ / ~s~ NIMEXE 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3)98.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
50 
70 
554.30 3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
561.10 3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.17 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
H 
16 
18 
21 
23 
561.32 3104.30 
561.90 3105.04 
06 
11 
13 
H 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
so 
80 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 
581.20 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
I 581.31 581.32 
' 
581.91 
58192 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.6-4 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
3903.60 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
·H 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.10 
90 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
so 
3506.11 
12 
1-4 
15 
31 
39 
3eo5.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3eo9.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3496.00 
3eo1.11 
19 
30 
1974 
CST- NIMEXE 
599.73 3eo2.00 
599.7-4 3812.11 
21 
25 
29 
30 
599.75 381-4.10 
31 
33 
37 
39 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 H07.10 
90 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.H 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819., 6 
599.98 3819.01 
03 
01 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
H 
36 
38 
42 
11 
17 
19 
52 
51 
56 
58 
62 
61 
66 
68 
72 
71 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
so 
611.91 4103.10 
30 
40 
50 
99 
611.92 4104.10 
91 
99 
611.93 4106.20 
80 
611.94 4107.00 
611.95 '1108.20 
30 
40 
80 
611.99 4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
612.10 4204.10 
81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
so 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.1, 
15 
20 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.20 
40 
51 
59 
621.06 4015.10 
20 
629.00 4097.00 
629.10 1011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
629.30 4012.10 
20 
30 
eo 
629.40 4010.10 
30 
90 
629.98 4014.10 
93 
95 
98 
629.99 4016.00 
631.10 4114.30 
51 
55 
61 
65 
631.21 4415.10 
30 
51 
59 
90 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
90 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 1409.10 
90 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
631.87 4419.20 
80 
632.10 4-421.10 
90 
632.20 4422.10 
30 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
64130 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
Gegeni.iberstellung 
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T ransponeri ngstabel 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
eo 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
1801.58 
61 
62 
61 
66 
68 
1807.57 
58 
59 
4801.06 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
1801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
51 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4eo9.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4eo3.10 
30 
so 
60 
eo 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.93 4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 1807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
as 
91 
97 
99 
641.96 4eo8.00 
641.97 4811.21 
29 
10 
642.1, 4816.10 
91 
95 
96 
98 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
642.91 4810.10 
90 
642.92 1813.10 
30 
50 
90 
612.93 1815.05 
10 
21 
29 
30 
10 
50 
61 
65 
95 
99 
642.94 4820.1 0 
90 
642.99 4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.00 
651.1-4 5007.10 
90 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
651.22 5307.11 
19 
91 
99 
651.~3 5308.11 
15 
21 
25 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
651.41 5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
18 
58 
65 
69 
78 
98 
651.12 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
1"3 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.41 
-49 
651.73 5103.20 
651.7-4 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
~~MEXE l_c_s_T~_N_IMEXE 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
653.00 
653.11 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
so 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
5509.02 
03 
01 
OS 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
81 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5197.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
31 
39 
11 
12 
14 
15 
17 
48 
61 
62 
61 
65 
67 
68 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
I 653.51 
653.52 
653.53 
5010.00 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
11 
13 
15 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.-41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
12 
11 
16 
18 
5607.01 
03 
01 
05 
07 
08 
11 
13 
H 
16 
17 
18 
21 
23 
21 
26 
27 
28 
32 
33 
31 
36 
5801.07 
11 
15 
18 
~53.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
651.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.01 
5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
H 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
H 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
77 
78 
6001.10 
30 
10 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
H 
16 
17 
-40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
1974 
CST- NIMEXE 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.-43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
H 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
H 
15 
19 
32 
H 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
so 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
11 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
--------
655.91- 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
656.61 6201.81 
as 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.-42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
H 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
so 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
-40 
so 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.4-4 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
661.11 
661.12 
661.13 
Gegeni.iberstellu ng 
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Transponeri ngstabel 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
H 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.24 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
-40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
-40 
so 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
so 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
20 
30 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
9~ 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
so 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
so 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
so 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
I_ CST NIMEXE 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
91 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.-40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
H 
29 
672.51 7307.12 
15 
21 
H 
25 
30 
672.52 7361.10 
so 
90 
672.53 7371.13 
H 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
OS 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
3-4 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.01 
OS 
13 
673.11 7310.11 
41 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
2-4 
25 
26 
29 
673.21 7310.13 
16 
18 
20 
30 
13 
15 
49 
VII 
VIII 
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CST- NIMEXE 
CST NIMex~jcsT~~--1__:~~---N'Mexe_ j csT NIMExe 1 csT NIMExe 1 csT -N~Mex~-rcs-T--NIMEXEfcsT NIMExE 
-67-3-.2-2_7_3-63-.~~ :::::~ ::~::H j 678.~0 7319. ig _6_8_s-.1--o-7-ao-1-.r-i--;'1 _6_9_2-.2-1 _7_32_3-.~-~-- ~5.23 -a2o~. ii f--:-;; 12 -;302. ig r-;; 1 ~;~-~~;-~ 
n 19 9o 15 25 ~ I' ~ 111.11 8~.oo 
673.23 
673.~1 
673.51 
673.53 
671.11 
67~.12 
67-4.13 
671.1-4 
67-4.21 
67-4.22 
67-4.23 
671.31 
67-4.32 
67-4.33 
67-4.70 
671.81 
67-4.82 
7~ 21 678.50 7320.11 19 27 50 ,1 50 711.32 8~5.20 
79 25 19 685.21 7802.00 692.22 7610.~1 60 60 90 
7373.13 29 3o 6as.22 1eo3.oo ~s 1o 1 10 111.~1 8~6.11 
1-4 30 ~1 685.23 780~.11 50 72 91 15 
19 ~ ~3 19 91 H 93 91 
33 51 ~5 20 95 76 95 711.~2 8~8.11 
H 59 ~9 685.2~ 7805.00 692.31 732~.10 78 99 13 
35 61 679.10 73~.12 686.1o 7901.11 21 eo 698.20 B303.oo 19 
36 63 15 15 25 99 698.30 7329.11 31 
39 65 21 686.21 7902.00 692.32 7611.00 695.2~ 8205.11 13 33 
53 71 679.20 73~.61 686.22 7903.11 693.11 7325.10 21 19 71 
5-4 75 82 19 90 23 30 711.50 8~6.20 
55 77 679.30 73~.86 25 7398.00 25 ~1 31 
59 78 92 686.23 790~.00 693.12 7110.00 27 ~3 33 
72 80 681.11 7105.01 687.10 8001.11 693.13 7612.10 I 31 ~9 35 7~ 675.o2 736~.2o o3 15 <~o I 33 91 37 
83 50 13 687.21 8002.00 693.20 7326.00 I 35 99 ~1 
89 72 19 687.22 8003.00 693.31 7327.11 39 698.~ 7330.00 ~3 
7311.12 75 30 687.23 800~.11 H ~1 698.51 7333.10 ~5 
1-4 79 ~0 19 18 ~5 90 ~7 
16 90 50 20 21 ~9 698.52 73H.10 ~9 
20 675;03 7371.21 681.12 7106.10 687.H 8005.10 23 61 I 20 53 
~ D W W V ~ 90 H 
7311.11 29 681.21 7109.11 688.00 810~.69 28 65 698.53 8309.10 75 
19 51 13 72 693.32 7411.10 71 30 81 
31 52 15 71 3500 I 79 50 83 
39 53 17 76 80 60 85 
~1 5~ 19 689.00 8197.00 693.33 7613.00 90 90 93 
~3 59 21 689.31 7701.11 693.~1 7328.00 695.25 8206.11 698.61 7335.10 9~ 
~9 72 25 13 693.~2 7~12.00 19 20 95 
7373.~3 7~ 681.22 7110.00 689.32 7702.15 693.~3 761-4.00 91 30 96 
~9 83 682.11 7~1.20 30 69~.11 7331.10 93 90 97 
7313.22 89 682.12 7~1.30 689.33 77~.10 91 95 698.62 H16.00 98 
7362.30 90 ~1 20 92 99 698.81 H13.00 8~98.00 
7365.21 676.10 7316.11 ~5 689.~1 8101.10 9~ 695.26 8207.00 698.82 8308.10 711.60 8~8.39 
7312.33 H ~9 21 95 I 696.01 8209.11 90 111.10 a~59.31 
39 16 682.13 7~2.00 25 96 19 698.83 8310.00 37 
7375.23 17 682.21 7~3.11 90 97 I 50 698.8~ 8311.00 38 
2~ 676.20 7316.20 19 689.~2 8102.11 98 696.02 8210.00 698.85 8313.21 711.81 8~7.10 
29 ~ 21 19 69~.12 711-4.00 696.03 8211.11 29 30 
7309.10 51 29 21 69~.21 7332.10 16 30 90 
20 59 ~ 25 31 22 50 711.89 8~8.50 
7313.2~ 91 51 90 33 29 90 79 
~1 93 59 689.~3 8103.10 35 90 698.86 831-4.21 712.10 8~2~.10 
83 95 682.22 7~.10 :l.O 37 696.~ 8212.00 29 30 
7365.23 99 21 90 39 696.05 8213.10 81 50 
53 677.01 731-4.10 29 689.50 81~.11 50 20 89 70 
7375.33 31 682.23 7~5.11 13 60 30 698.87 8315.20 80 
H 33 19 16 65 90 30 90 
39 39 90 18 70 696.06 821-4.10 50 712.20 8125.12 
53 50 682.H 7~.11 21 75 91 698.91 73~.17 H 
5~ 71 15 23 82 99 25 17 
59 73 20 26 8~ 696.07 8215.00 31 21 
7313.11 79 682.25 7~7.10 28 85 697.11 7336.13 33 26 
13 677.02 7366.~ 21 31 90 15 37 28 
15 81 29 33 6H.22 7115.10 17 ~1 30 
26 86 90 36 91 31 ~3 ~1 
32 89 682.26 7~8.00 38 95 35 ~7 ~9 
H 677.03 7376.13 683.10 7501.21 ~1 99 31 51 51 
36 1-4 25 ~3 695.00 8297.00 51 53 59 
~3 15 683.21 7502.10 ~6 695.10 8201.10 55 57 61 
~5 16 51 ~8 20 57 63 65 
~7 19 55 51 ~ 61 71 71 
~9 678.10 7317.10 683.22 7503.11 53 50 69 73 75 
50 80 13 56 70 90 I 8~ 80 
95 678.20 7318.15 15 58 80 697.12 7117.10 88 90 
97 21 20 61 90 90 9-4 712.31 8-418.6-4 
7365.25 31 683.23 75~.11 63 695.21 8202.11 697.21 7338.37 99 67 
55 37 13 81 19 ~5 698.92 7119.11 712.39 ~26.10 
81 39 15 83 22 57 19 30 
83 53 20 91 2~ 65 31 90 
7375.11 57 683.H 7505.10 93 30 80 39 712.50 8701.12 
19 61 20 9-4 ~1 697.22 7118.10 50 13 ~3 63 90 I 95 -45 2o 90 15 
.... 65 6~.10 7601.11 I 97 51 697.23 7615.11 698.93 7506.11 51 
-49 77 15 98 53 19 19 53 
63 81 68-4.21 7602.12 691.10 7321.10 55 50 90 55 
6-4 83 1-4 20 91 697.91 7339.00 698.9-4 7616.10 57 
69 85 16 30 93 697.92 8306.10 15 95 
83 87 18 ~ 95 91 21 97 
~ 678.30 7318.25 21 50 695.22 8203.10 99 29 712.91 ~27.00 
89 33 25 60 91 697.93 8312.00 51 712.99 ~28.10 
93 35 6~.22 7603.10 eo 93 698.11 8301.10 59 20 
99 -43 21 691.20 7608.10 95 20 91 30 
7313.6-4 -45 25 20 97 30 98 90 
65 -47 31 90 99 ~ 698.95 7703.00 71-4.10 ~51.12 
81 55 35 691.30 7905.00 60 698.96 7806.10 13 
7313.62 71 51 692.11 7322.05 90 90 1-4 
71 73 55 20 698.97 7906.00 18 
73 75 ~.23 7~.10 31 698.~ 8006.00 19 
75 79 90 39 711JO ~1.11 20 
77 91 ~.24 7605.10 50 19 30 
85 92 20 692.12 7~.00 20 71-4.21 ~52.11 
87 93 6~.25 7606.10 692.13 7609.00 50 15 
~ H W 80 
92 95 30 
7365.70 97 ~.26 7607.00 
99 
-----
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71-4.22 8-452.31 
35 
37 
-41 
-43 
-45 
-47 
-48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
71-4.30 8-453.10 
30 
-40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
71-4.96 8-45-4.31 
39 
71-4.97 8-45-4.10 
51 
55 
59 
71-4.98 8-455.96 
71-4.99 8-455.1 0 
50 
92 
93 
9-4 
98 
715.10 8-4-45.01 
03 
05 
07 
12 
H 
16 
22 
2-4 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
-4-4 
-45 
-46 
-47 
48 
-49 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
H 
n 
78 
79 
81 
82 
83 
8-4 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8-4-43.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8-4-4-4.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8-450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8-437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
H 
35 
37 
so 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
5-4 
59 
717.1-4 8439.00 
717.15 84-40.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
n 
81 
85 
90 
717.20 8-4-42.10 
90 
717.30 8-4-41.12 
13 
H 
15 
17 
30 
718.11 8-431.31 
39 
-41 
49 
51 
59 
718.12 8-433.10 
20 
31 
39 
-40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8-432.00 
718.22 8-43-4.12 
1-4 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
718.29 8-435.13 
1-4 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
718.31 
718.39 
718.-41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.1-4 
719.15 
719.19 
8-429.10 
30 
so 
8-430.10 
20 
30 
-40 
50 
90 
8-409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
8-457.10 
30 
8-497.00 
8-403.00 
8-412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8-41-4.10 
91 
93 
95 
99 
8-415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
8-417.10 
20 
30 
-41 
-49 
51 
5-4 
58 
60 
62 
63 
6-4 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
8-4 
87 
89 
92 
9-4 
97 
719.21 
719.22 
719.23 
719.31 
719.32 
719.-41 
719.-42 
719.-43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.5-4 
719.61 
8-410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
-41 
43 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
80 
I 719.62 8·419.~~ 722.10' 8501.g1 I 723.22 
8-411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
H 
38 
40 
51 
55 
8-418.10 
40 
ss I 58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
9-4 
96 
8-422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8-415.21 
8-417.56 
8-4-46.10 
90 
84-47.10 
20 
30 
-40 
50 
60 
70 
91 
99 
8-4-49.11 
15 
30 
90 
8-4-48.10 
30 
91 
93 
95 
8-416.10 
93 
95 
99 
719.63 
719.6-4 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.9-4 
719.99 
91 05 
93 06 
95 07 
8-420.10 08 
30 09 
-40 12 
50 I H 61 15 
63 17 
65 18 
67 19 
70 21 
80 22 
8-421.13 23 
17 24 
19 25 
20 27 
30 29 
91 32 
93 35 
95 37 
8-458.00 43 
8610.00 H 
8462.11 45 
13 -48 
17 51 
19 53 
31 55 
33 64 
8-459.10 65 
41 66 
42 68 
44 69 
45 74 
47 79 
48 84 
52 88 
54 91 
56 93 
57 95 
58 722.20 8519.01 
62 02 
64 04 
66 OS 
68 06 
73 08 
76 12 
77 18 
78 21 
81 23 
83 24 
85 25 
87 26 
91 27 
93 28 
95 32 
97 34 
99 36 
8-460.31 38 
-41 41 
-49 -43 
52 45 
61 H 
71 51 
75 53 
79 57 
8-461.10 58 
91 61 
92 62 
9-4 63 
96 6-4 
8-463.10 65 
31 68 
35 75 
38 81 
-42 82 
-45 8-4 
51 85 
55 87 
61 89 
65 91 
90 93 
8-46-4.10 94 
30 96 
8-465.10 98 
31 723.10 8523.11 
39 15 
-41 30 
-45 50 
51 61 
53 63 
55 65 
58 80 
60 723.21 8525.21 
70 25 
27 
35 
50 
90 
723.23 
72-4.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
--- --- --
8526.12 1 729.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 729.20 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 729.30 
so 
81 
85 
8514.20 
91 
93 
97 
98 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 729.41 
91 
98 
8415.07 
08 
09 729.-42 
12 
13 
15 
32 729.51 
42 
BH0.41 
42 729.52 
44 
45 
40 
so 
8506.10 
30 
so 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
-40 729.60 
51 
53 
54 
55 
56 
58 729.70 
59 729.91 
60 
9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
551 7 
58 
71 
79 
8521.01 
03 
05 
07 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
-40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
8508.10 
30 
70 
80 
90 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
5-4 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
so 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
IX 
X 
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729.92 8511.11 
16 
18 
22 
2-4 
26 
28 
-41 
-43 
-45 
-47 
-49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
729.93 8516.10 
30 
so 
729.9-4 8517.10 
so 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
so 
90 
729.96 852-4.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.-40 860-4.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
-40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
OS 
12 
1-4 
51 
732.30 8702.70 
82 
8-4 
86 
88 
91 
732.-40 8703.10 
90 
30 
732.50 8701.96 
732.60 870-4.11 
91 
732.70 870-4.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
-41 
-45 
51 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.20 
31 
39 
-40 
so 
55 
60 
70 
80 
90 
733.31 871-4.33 
733.32 871-4.31 
35 
-41 
-43 
-45 
733.33 871-4.10 
51 
59 
70 
733.-40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
73-4.91 8801.00 
73-4.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 8901.20 
30 
-40 
so 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 890-4.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
-41 
51 
55 
61 
812.-41 701-4.11 
19 
91 
95 
812.-42 8307.31 
35 
38 
-41 
-45 
-49 
80 
812.-43 8510.10 
91 
95 
821.01 9-401.10 
20 
31 
35 
-41 
-45 
so 
60 
70 
81 
89 
821.02 9-402.10 
90 
821.03 9-40-4.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9-403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
-41 
-45 
51 
55 
57 
61 
62 
6-4 
65 
70 
81 
85 
831.00 -4202.12 
H 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
-41 
-49 
51 
59 
81 
89 
-4297.01 
8-41.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
8-41.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
-41 
-45 
-49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
8-41.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
H 
35 
37 
38 
-41 
-43 
-45 
-47 
-49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
8-41.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
8-41.1-4 610-4.10 
30 
90 
8-41.21 6105.20 
30 
91 
99 
8-41.22 6106.10 
30 
-40 
so 
60 
90 
8-41.23 6107.10 
30 
-40 
90 
8-41.2-4 6108.00 
8-41.25 6109.20 
30 
-40 
so 
80 
8-41.26 6110.00 
B-41.29 6111.00 
8-41.30 -4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
-4297.02 
8-41.-41 6002.-40 
50 
60 
70 
80 
8-41.-42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
8-41.-43 600-4.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
H 
35 
-41 
-45 
52 
53 
55 
70 
80 
8-41.-4-4 6005.10 
21 
22 
2-4 
25 
29 
31 
32 
H 
35 
39 
-42 
H 
-45 
-49 
52 
5-4 
55 
59 
61 
62 
6-4 
65 
69 
91 
99 
8-41.-45 6006.12 
H 
15 
19 
91 
95 
97 
8-41.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
8-41.52 650-4.11 
19 
21 
23 
8-41.53 6505.11 
19 
30 
so 
90 
8-41.5-4 6507.10 
90 
8-41.59 6506.10 
30 
so 
70 
90 
8-41.60 -4013.11 
13 
18 
30 
8-42.00 -4397.00 
842.01 -4303.20 
30 
90 
8·42.Q2 4304.10 
30 
851.00 6-497.00 
851.01 6-401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
851.02 6402.10 
21 
29 
31 
35 
37 
-40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
851.03 6-403.00 
851.0-4 6404.00 
851.0S 6406.00 
861.00 9097.00 
861.11 9001.11 
19 
30 
861.12 9002.11 
19 
90 
861.21 9003.10 
30 
so 
70 
861.22 9004.10 
90 
861.31 900S.10 
30 
so 
861.32 ~006.00 
861.33 9011.00 
861.34 9012.10 
30 
70 
86139 9013.10 
90 
861 .40 9007 .OS 
07 
13 
1S 
17 
19 
31 
39 
so 
861.S1 9008.11 
31 
861.52 9008.15 
17 
3S 
37 
861.61 9009.11 
19 
30 
70 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
-42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
-40 
so 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
so 
861.91 901-4.11 
19 
21 
25 
30 
so 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
1-4 
16 
18 
20 
-41 
-49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
so 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
so 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 902-4.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
so 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
-41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
862.-41 3701.10 
20 
92 
96 
862.-42 3702.20 
30 
-40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
862.43 3703.11 
19 
91 
95 
99 
862.-44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.10 
91 
99 
863.01 3706.00 
863.09 3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
86-4.00 9197.00 
86-4.11 9101.11 
23 
27 
33 
37 
-45 
53 
57 
65 
864.12 9102.11 
19 
91 
99 
864.13 9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
864.14 9109.20 
31 
39 
50 
80 
86-4.21 9103.00 
86-4.22 910-4.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
864.23 9105.10 
20 
30 
80 
86-4.2-4 9106.10 
90 
864.25 9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
86-4.26 9110.10 
90 
864.29 9111.10 
20 
30 
35 
-40 
so 
91 
95 
99 
891.00 9297.00 
891.11 9211.10 
32 
H 
35 
37 
39 
so 
70 
891.12 9213.11 
19 
30 
so 
70 
891.20 9212.11 
19 
31 
33 
H 
35 
37 
39 
891.-41 9201.11 
19 
90 
891.42 9202.10 
90 
891.43 9209.00 
891.81 9203.10 
90 
891.82 920-4.1 0 
90 
891.83 9205.10 
90 
891.84 9206.00 
891.85 9207.00 
891 .89 9208.1 0 
90 
891.90 9210.10 
20 
30 
-40 
50 
60 
70 
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I 
897.14 7115.11 899.25 9603.00 899.62 9019.11 1 941.00 892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
.of) 
45 
"16 
"17 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
H 
77 
82 
8.of 
86 
91 
99 
894.00 
894.10 
894.21 
89"1.22 
894.23 
894.2"1 
894.25 
894.31 
89"1.32 
894.33 
89"1.41 
89·4.-42 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
.ofO 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
"11 
45 
50 
80 
894.50 9708.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.20 
90 
895.21 9803.12 
H 
17 
21 
23 
25 
32 
H 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
895.22 9804.11 
19 
30 
895.23 9805.11 
19 
30 
895.91 3213.11 
19 
50 
91 
99 
895.92 9806.00 
895.93 9807.00 
895.94 9808.10 
50 
895.95 9809.00 
896.01 9901.00 
896.02 9902.00 
896.03 9903.00 
896.04 9904.00 
896.05 9905.00 
896.06 9906.00 
897.00 7197.o3 
897.11 7112.11 
19 
20 
897.12 7113.10 
20 
897.13 711"1.10 
20 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.21 
899.23 
899.2"1 
19 899.26 960"1.00 12 . 951.01 
21 899.27 9606.00 1-4 
25 899.31 3406.11 18 
29 19 21 
7116.11 50 25 
21 899.32 3606.00 50 
25 899.33 3608.10 91 
D ~ " 51 899.3-4 9810.05 899.91 -4206.10 
59 11 90 
6697.00 19 899.92 6701.11 
6797.00 50 19 
9597.00 80 20 
9697.00 899.35 9811.10 30 
9897.00 91 899.93 6702.11 
9501.10 95 19 
90 99 20 
9502.10 899.-41 6601.10 899.94 6703.10 
90 90 90 
9503.10 899.-42 6602.00 899.95 6704.20 
90 899.-43 6603.10 30 
950-4.10 20 50 
~ ~ ~ 
9505.11 899.51 9605.00 899.96 6705.00 
19 899.52 9801.10 899,97 9815.20 
30 31 30 
91 33 70 
99 35 899.98 8804.00 
9506.10 37 899.99 8805.10 
~ H W 
9507.10 9897.00 911.00 9997.00 
90 899.53 9802.10 931.01 9999.01 
9508.10 90 931.02 2-499.00 
90 899.5-4 9812.10 9999.02 
-4601.10 90 931.03 2-498.90 
80 899.55 9813.00 9998.00 
-4603.10 899.56 9814.10 
90 50 
9601.00 899.57 9816.00 
9602.10 899.61 9019.31 
31 35 
35 
91 
93 
95 
99 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
35 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.55 
59 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
7201.11 
7111.10 
0050.70 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 xOO 
991 x10 
NB: 
283.21 l 331.02 
673.42 NO 
673."13 
673.52 J 
XI 
XII 
Abweichende NIMEXE - Positionen fi.ir das Vereinigte Konig reich 
Positions NIMEXE dlvergentes pour le Royaume-Uni 
Jede Position airier Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
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Abweichende NIMEXE - Posltionen fur das Vereinlgte Konig reich 
Positions NIMEXE dlvergentes pour le Royaume-Uni 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
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'i90420 ~R0411 610490 61041 0 
590431 '59 0411 610'>30 610530 
590435 ')90411 61 OS91 610530 
590418 59 0411 610599 610510 
'\90450 590411 610610 610610 
')g)'•60 50 0411 610630 61 0610 
'590490 <q 0411 6!0640 610610 
5905?1 590521 6106'>0 61 061 0 
5905?'1 'iR 0521 610660 61 061 0 
'\9071 0 59 0710 610690 610610 
5907'l0 'i<J071 0 610710 610710 
'590810 5?0810 610740 61071 0 
'i<J0~'\3 5q0810 610750 610710 
590857 'i90810 610790 610710 
591115 5Rl!15 610920 61o9ZO 
~91117 5R 11 1 'i 610930 610920 
~912\0 591210 610940 610920 
591230 501210 610950 610920 
<;9131? 'iGI31? 620181 62 Ol R l 
'59!114 5<J 1312 620185 62 01 81 
5ql315 5<Jl312 620193 620193 
<;q\119 '591112 620195 620193 
~Q 1 1l? '591312 620211 62 021! 
591334 <;9 1312 620241 62 02 11 
59131'5 'i9l312 62n43 62 02 11 
5Ql339 SQJH2 620247 620211 
59l'i!O 591510 620271 62 021 1 
'i'l15AO 'iQ\510 620271 62 0211 
S9l71=il 59[ 7 51 6?0?81 62 0211 
XIII 
Abweichende NIMEXE- Positionen fur das Vereinigte Konigreich 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B A B 
'-,? ,...,, T 7 I.,'/ 171 7 7 ')'"l")q s 7 J0"i l I 7 ~ 1 04 ~ 1'11 ')I•} "1~/'1}1 71?011 
'- ?l)?f) ~ .t,.; 'l) 1 .., 7 :'V)"i:l. 0 71)(1"i 10 731111 731111 7 3791 q 73?919 
t,?')?6"i I,?'"'? J 7 7(l"'r.;t.J 7()(1"i <;) ?"l.J 1 J 2 7~ 11 11 7320~0 T~ 29 l q 
""l2:P7"~ A;?!? 1 7 7'1')'14<1 71 )"i '), ') 711114 73llll 732041 71>910 
"~ ')?"1? ""' ·"!? ,...., 7 0'1A1 '1 7{;'1?, 10 71111 ~ 73ll11 712041 71>919 
"2"? 0" f.,.., 'l/ l 7 ...,. (')lf,? ·1 7().')(, 10 71111 q 711111 71?94q 71;:?q~ry 
r. ?'l1q /... f.,? "11Qt... 71lh"3l 7 8~')1- l" 711111 7 311 31 7)2r)91 7"' ?9 1 q 
t.,?f)1Q"7 ""? f')"l. Q,£., ,. n () ~} '1 I 700o 1 o 7111 "1.9 7111 31 7':pqqq 7'2919 
t.,~.J)O~ '·7 .)~qr, 710h'1Q 700h 1) 711?11 711211 713191 7~ 11 Ql 
') ?"14/ 1 "? 1"'1471 7 ')"'' 71 ') 71071 g 711 ?1 q 7H211 7331Q2 73 ~ 191 
-; ?O't? "l. ,t.,'7(1l•?l 7 [)') 7 1 ;I 7()071 f) 7112?'5 7312 75 7"".\3194 711191 {. ?')4? I) .; ") .14? l 7')()701 70071J 7~122Q 731?75 7 111 Q') 713191 
'l?')4?Q f,? 0421 ?')r) 70'1 70·)71 ') 7~t2o1 71171.1 71319A 733191 
A...,t)4Al ~ • .., f'\4f.-l 7 ")() Q} 1 7f'lf'\Q 11 711 ?1.1 711 ?1.1 711197 7l1191 
A2"l4f.G t,? 04 -s 1 7 flf)Q.l Q 7Q()P 11 731265 7'1?~1 71119R 731191 
1)?047"1 fJ?f1/1 t..l ..., '10.'1.10 700."11 71131' 711111 7"231 Hl>11 
t, '14 71) 1)::'\14"-1 71")0Qt..1 7()f'\Q41 71111'> nun 7112Y~ 711?11 
.C.,?I''l4/t') .L..;-''"1-4 ~1 70'1'141) 7,'):)'--}41 731332 7113V n1ns 711?35 
6?Q5t"l t.? ilS<l! 7 01 01 ~ 701011 711334 73111? 733239 73V1'i 
A 70'i9 3 f-? "''r;.Q1 '701 ')11. 701011 711lH 73113? 71VI.O 73 3? '0 
~? ')1)0'1 i'·?r'I"'Ql 7 0111 5 n1•11 7J I 341 731 H~ 733284 n 1?6~ 
""711 f,"l'l?l1 701 01 7 701 Clll 711145 73!343 733 2tl r.; 711?1.5 
1, ~J2l t; ,_ 1 '1? 11 7JI J1 n ?"''J"lll 711 34 7 711147 711?90 7'326'i 
A31?1 q IS-:t:l?ll 1 'j, ~P· n 7J1 011 7313f+Q 731 ''• 1 733~10 713Sl(l 
f.. 1:1?S(l f,-:~;:Pll 7 Jl ·1S () 7011111 711V1 731 371 7315?0 731510 
t,l)()l)ll f,'l")"J1 7 ":l ,')q:) n1011 "1'~13 7 ' nnn 711590 711510 
1-.1)'11;1 C) p:;n'ltl 7 01 11 0 7rl ~ 1 10 711375 731171 71'1.13 731613 
~5055 0 A"i'"l'll' 7 Jl 1 ~ 1 7011 Ul 7113"17 711171 711615 7~1611 
&t:;')~Q"l A"i·)"i 11 7 ')1 1 '1(} 7J11 In 7313"1 731381 713017 713613 
A 'i0~30 f..t>')A"'f1 70111 'l 70!110 711 3R 3 711381 73~A35 71~AV1 
Al)(}6"i'1 I-,!; .lf, ~(l 711 ~?I) 7Q111J 7~ 13P '} 731JA1 71~61 7 73163'5 
650670 l,t; ')f.,~ ·1 101 n1 701'~10 7 31 3R 7 731191 7H651 731651 
f., ')01)11 ') 
''"'""'n 7011"-:1; q 111~1n rq "qq 711181 713655 71'11.51 6~0110 ~,6 1! 1 n 711 V1l 7(11110 ""~1410 731410 731h57 711651 
f,f.,')]Qf) t.,~'lllll 711 ~4G 711 1 10 7314 3 t 13141) 7131.!,1 733661 
~ 704? 0 f, 1 f'llt?O 7 11 Y 1 1 101 '1 o 711 4~ ':\ 7H410 7':\366Q 7316h1 
s 71)41 ") f-"1'()4-;?(l 7'1~ 17Q 701110 731439 731410 733711 733711 
fJ7()4')') 67047(1 701 3A 1 7J1110 7314'5) 7'145:1 713719 733711 
~ "7()49') t.7(1l..2(} '7'11 "l; Q'l 701110 '11471 T31 t1SO 711751 71H51 
'AQ 31 1 f.,P r")1}1 1 )j4Q1 701491 7""l,l 4 71 7314'i0 733759 7317"il 
1.qo11 h r,n !i11l 71')1 4°S 7014 91 711479 73145J 711H0 733751 
A80V'lf'l f,P !11 11 7 r:l (, 1 () 701'-10 7~161 {+ 731614 7 33Q3} 7l1A 31 
t-. R041 ~::, Aq0415 7 Cl 6Q() 701610 711616 731614 7338~'1 733831 
~80411. f.,J1r)lt1 ') 7 nt 71 '5 70111'i 111691 711~ 0 1 731R37 7138 31 
t, q J4 1 A ')Rf"l4lS "01 71 1 70!71'5 711 f)Q~ 711691 7 33 841 711831 
~>F)4Gl 0~()4'11 7 rn qo l 711 q 91 7 31 6'>5 H1o95 733945 733811 
~:t04qr"J f,Q!lftQ] 7()1qqq 701 OQ1 7 31 699 73169'5 733851 7118'H 
~A Jf.l l) Aq0Al" 7 "';? ')"l l 7J~r)3r'J 1317lg 731710 n~q<;s 73 3A 31 
hR"''f,"'l,() (·,P,()f, 1, -r rv 01 ~ 7 r? o 10 711 7A 0 7"1:1710 733 AS 7 711811 
680640 A ·~()A 1 !:j 7 I)? 04,') 702010 711 801 711R01 733861 731A 1 I 
68 OA'i 0 ,:.ql'_'lf,l"i 7·1?J4'1 7 0?0 30 711 RJ? 731.801 733%5 731811 
A q')7'?0 f,A07?11 70?0'1') 70?010 71181 ~ 731801 733880 711811 
f..fH')7"1:() f,fU17J:) 7 r"')?()f,, "7()?061 7'1 8?1 731'l21 734012 734012 
hR019""'l. r,R'17 ?'1 1·'1?')hQ 7'17161 731831 7319 21 714015 734012 
'ROR 1 1 APf'l P 11 7C~~70 7r'l2'1A1 7 "1: 1 8~ 1 7318?1 714,117 714012 
t. AOAl o f, 8 .:P 11 7 0? ')Q l 7()?0hl 731 A3 5 73JR2l 7340? 1 734012 
~-Q()8Q() A~ "~ll 11 7 :1? _JQ,"' 70?061 731817 7318.?1 73402" 71401? 
,q:q 11 n t.. ;,11 l n 7 J? nrq 70?061 7-:tpp,g 7318?1 7340 3! B4,J31 
L, R 111 ,'"I f. ql 11 n 712 09 q 7~?061 731A41 731821 714013 714!}31 
'All go l,q 11 1 r) 7J?J75 70?'17'1 73184'1 711R2! 734J37 734:J31 
tdq2l '- <.,Q, 2! 1 7()? ()\l"i 70?17C) 7118'+ 7 n1A?! 734041 714011 
I, q 12J 2 f., p 1? 11 7 ::212 n 707120 111 w:;""'l. 731821 73404 3 734031 
'":q214 f,Pl?J1 7 ')? 1 c:; l 7'1?, 2·"1 71185'5 nt.,?l 734 34 7 73'tD 3 t 
'A 1 ?1 5 A P1? 11 7 '1? l ~, 7~?1 ?0 7'3lA'17 73U\21 7340'1 734011 
t.. !=11?1 Q J)O, 1 ?11 ..., ·~? l () ll 7 (1?1 ?'1 7~181.1 73102\ 734053 714031 
r, A 111 ~ AP11l~ 71011 ') 7101 10 n1 Rhl 7318?1 734:J" 7 734031 
t,J113 3 "i f, 01111 71·J 1? 1 71 01 10 71181.' 7118?1 7 140~ I 734031 
t..A13~7 f.Cl.l317 71')1?1 71 ('.1 10 731871 7 31 q 21 734 )61 1340 31 
~8\141 f-Q,111..., .... , r'\ ~, 1 71 0? 11 711873 7313? 1 734n1 734011 
A A !14' 6~1~17 7 11 ?1 ~ 71 (l? 11 711'175 73\'321 734371 714011 
C.A1~47 f,Ci1117 71l"i01 71 O'iOI 731 87 7 731821 734084 734031 
~·q 6?0 t.,qt6?0 710'501 710501 71187Q 7318?1 714088 734011 
t:..Atf-11'1 f,R1 6?" 71 'l"il 3 71 :'1~11 711 ~fH 73H21 734)92 7340 31 
A816Qn 1-,::!lh?'l 71(1'11 Q 71 0513 73188~ 711 q 21 714094 734011 
t.,Q("'?10 ~Q1?1,1 ..,.ll Al 1 711 '>1 t 711 ~Q, 5 7318?1 7340QO 734011 
,.qnsl f.,QI''~21l 711 h7 1 71 [A !l 731 9q7 711 ~ 21 7161.40 736640 
~,~')?11 c:; r)q').? "1:('1 711 tl? c:; 7111'> 11 731891 7118 71 1161.8 1 716640 
....,oozt:~n 1)'1:]? ~~' 7 11 h;"'O 711~1\ 7>18Q? 731~?1 736686 736h40 
'9)3~~ t,q'"'""l.~') ""1 1 ~Sl 7116 '>1 7 11 89' 731 q ?1 7161'>89 736640 
''l0351 f,':fr'\1~0 711 1,')0 7116'51 731804 731R?I 7~7113 73711 ~ 
I,OQ::-.'i !:j t,C:)~1() 7 2:11, '5 720155 731 q'l5 731 ~ ?1 7~7114 717! I~ 
~90181 ~,011'l.J 7?1111Q 7~')1 l')Cj 731897 731821 737ll9 737113 
t.Q')4 ~ ' f,Q()411 7101?1 71:11 ?t 7~1890 7 ~ 1 _q? 1 13712 ~ 7371?3 {)'}()?'l.'l 1,01? "l;'l 710 l? ~ 7'1121 711910 711910 737174 737\2~ 
A<F)740 f)g()7'l') 71'11? "i 73 ~1 ?1 731 911 7"'191:1 717129 7171 ?3 
AOQ71)0 /.,'1/!7')11 7 ·Jol? 1 7101 ?1 711950 711910 717151 7171?1 
.1-0071)0 f-,'lr)7r,') 711\ll 730111 7119QO 731~10 737154 737153 
(>0()7"1'0 hC'17!:j() 7101 ~ ') 710111 ?"1?0~ l 732011 73715 5 71715~ 
f,QQ7q'l f.'1Q7c:;0 71(1 :>f, 0 1 ~ o? no 71?Q}Q 73?011 717156 73 7153 
f.,OQR1'i f,O')Q V"'l 710?70 7-:1:02 no 73?04] 712 0 41 737159 717153 
t, t1()R40 6C:;'~Pl') 7""l:Q20q 7""1: Q? 60 7 ~ J 04 3 73?041 7171'>1 737103 
A9JA50 f,Qf'\01:;('1 71 11-:1;1 0 73 0""1:11') 712045 732041 737194 717193 
,£.,OQRf)l"'o f..q"'\P ~.'1 7~01?') 73 031 0 7~?040 732041 737199 7Hl93 
t,g()q7f) AO;'!Ac:;(l 7'_);0~"1() ?~01H'! 7~?110 732110 737211 717211 
"918 8 0 ~-0 18"ir) 71014 (\ na>1o 732!?0 71?11 0 71721' 717211 
'lOOOll1 f.,OQG 14 nn·JsJ 13 o> 10 71?lSO 732110 737? I o 737211 
~00910 f,q'l9] 4 710'3'5~ 710310 7~21A"" 71?110 737233 737233 
'>909A 1 f.,O:')Qql 7101'5 73 Q31 0 71?t~n 7'21!0 737?39 7 372.33 
f:,Q09RQ f·J>QQA1 7~031)'1 BC310 71?2" 73??05 737313 737313 
f)Qf')QOl AQ09A1 73 0410 73 0410 732220 7322 05 737 319 737313 
691010 I)Ql01J 73049J 710410 732231 732205 737325 737325 
h9!09~ AQ1 01 <1 7106?0 7~0620 7322JQ 732205 737326 7 37325 
1.91391 f>lll ~ 9l 730630 730A20 732250 712205 13132'1 737325 
69139 3 <,qj 391 7107?1 730721 732 321 732321 737333 737333 
A91395 (,q 11 OJ 710 72 4 730721 712323 732321 737339 737333 
690411 691411 71J8,)1 730801 732 32 5 732321 7 37 34 3 737343 
611440 69144:1 1"l0el3 73 0" C1 732327 732321 737H9 737343 
I. 91490 h9144<) no qo-; 73QA01 732410 712410 737353 73 714 3 
7 0032 3 7003?3 730 R.J 7 7~ QA 01 732421 732410 737359 737343 
7003?5 7003?1 730 811 7' 08ll l32 42 5 732410 737383 737383 
7 0012 q 70C32~ nc e1 1 nCR11 732510 732510 737389 737383 
700411 ..,1!0411 nns15 73 OR ll 732590 732510 737421 7374.11 
700419 7(}()1,.}] 730817 730811 732711 732711 737423 737421 
7 00410 70043'1 730 E 3 2 73 CSll 732714 732711 737429 737421 
700440 7004J.J 710 ~3 4 73 OR 11 73271~ 732711 7.37451 73 74 51 
7 00450 700430 730fH 7>0R11 732 721 732711 737'152 737451 
70J4A1 7J0430 r~o P~ e BOA! I 732 721 732711 7374~3 737451 
7J04R'i 1 J()4 10 710910 710910 n2121 732711 737454 737451 
7 0051 0 700'i1:J noq?o 730910 732 72 8 732711 737459 737451 
7005Q1 7!)510 711041 731041 732911 7 J29ll 737 524 737524 
' 
XIV 
IMPORT+ EXPORT 
A B A B 
7~75?9 717524 8?0460 820410 
7175H n 75~4 R2~470 R20410 
73 7 53 Q 7375~4 820472 820410 
737"i44 73 7544 ~20474 820410 
117'i49 717544 920476 82041 0 
7'7554 717554 820478 820410 
7175'i9 B 7554 820480 820410 
7~7')h4 7H564 820499 820410 
717569 B 7564 A 20511 82 0511 
737~84 7-:J. 7'lA4 R20'i21 82 Q<; 11 
737589 73 75 84 820523 820<; 11 
7~7()14 737614 820525 820511 
737615 737614 8705?7 820511 
737616 73 7614 820<;31 820511 
7"7Al9 737614 820533 820511 
740141 740141 820'> 3 5 820511 
740145 740141 8?05~9 870511 
7'•0149 740141 820541 82 0511 
740111 740311 8 2054 5 82 0511 
740319 740311 82054'> 820511 
7403?1 74 0321 820561 820561 
740329 740321 8 2056 3 820<;61 
740351 740321 820565 820561 
740359 74 0321 820571 820561 
740421 74 0421 820579 82 0561 
7404~9 "'74047.1 820611 820611 
740511 740511 820619 820611 
740519 740511 82 0691 82 OA ll 
740590 740511 820693 82 0611 
740611 740611 820695 820611 
740615 740611 8~ 0699 82 0611 
740710 740710 820810 82 081 0 
7407?1 740710 820830 820810 
740729 74 0710 8~0890 82 OR 10 
74)7QQ 740710 A20911 820911 
741110 741110 820919 82 0911 
741130 741110 8?0950 820911 
74115Q 741110 821310 821310 
741595 7415 95 821320 821310 
741590 741595 8 21330 821310 
741911 741911 821~90 821310 
741919 741911 821491 821491 
741931 741911 R21499 821491 
741939 741911 830110 830110 
741950 741911 830120 830110 
741990 741911 830140 ~3011 0 
750251 750251 83016Q 830110 
750?55 750251 810190 830110 
750311 750311 830210 ~3021 0 
750311 750311 830230 a~ J21 a 
750315 750311 830240 83 0210 
750411 750411 830250 830210 
75041~ 750411 830260 8 3 02 1 0 
750415 750411 830270 830210 
750520 750520 810291 830210 
750'590 750520 8302'>3 83 0210 
760212 760212 830295 830210 
7AO?l4 7!, 0212 830299 830210 
760216 760216 830520 830520 
76:121 R 760216 830590 8305?0 
7602? 1 760221 830610 83 0610 
7602?5 760221 830691 83 0610 
76 331 0 760310 810699 830610 
7631?1 76 0310 8 30731 830711 
76D3?1S 760310 830735 830731 
760111 760310 8~0738 830731 
760H5 760310 830741 830731 
763351 760310 830745 830731 
no35~ 760310 830749 830731 
760610 760610 830780 830731 
7 1.06?0 760610 8~0810 830810 
7601'>1Q 760610 830890 83 081 0 
7608?0 760820 830910 830910 
71.0890 760820 830930 83 0910 
7hl041 71.1041 830950 83 0910 
7610t+5 761041 8~0990 83 091 0 
71.1091 761091 831350 8313 50 
761095 7~1091 831190 83115~ 
761210 701210 831421 8314 21 
761290 761210 81142 9 831421 
761511 761511 831481 8H421 
761519 761511 831489 A314 21 
7A1550 n1s11 811HO 831530 
761651 761651 RH550 831530 
7616'iQ 7<'>1651 840111 840111 
761691 761651 840ll9 84 0111 
761 698 761651 840120 840111 
77·1215 770215 840150 840111 
770 230 770215 840180 840111 
780112 780112 840210 840210 
780113 780112 840230 %0210 
780115 7R0ll5 840290 840210 
780119 780115 840631 8406 31 
790311 790311 840633 8406 31 
790319 790311 840641 840641 
Bl0121 810121 84064 3 840641 
81,112 5 810121 840645 840641 
810221 A1C221 84064 7 840647 
A10225 810221 840649 84064 7 
320120 820120 840675 8406 75 
82017C 820120 84 0681 840675 
82019C 820120 840683 8406 75 
820241 820241 840685 840675 
820245 820241 840693 840693 
R20251 iJ2C241 840694 840693 
820253 820241 840695 840693 
820255 820241 840696 84 0693 
820291 82G241 840697 840693 
8 2 0 29 3 82C241 840698 840693 
8202:15 820241 840710 840710 
820391 82C3S1 840730 840710 
820393 820391 840790 840710 
82C3q5 82C391 840910 840910 
820 39 7 82 0 3 91 840930 840910 
ezo399 €203Sl 84102 3 841023 
82041C 82041C 84102 5 841023 
820420 820410 841026 34102 3 
820430 820410 841027 841023 
820440 820410 841028 841023 
820'150 820t,10 841043 841043 
Abweichende NIMEXE- Positionen fi.ir das Vereinigte Konigreich 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B A B 
84\Qq 841J41 842 ~80 842530 84 1+51) l 344557 846355 846310 
841063 041041 5'1'? ')41 8425 41 844 5 77 8445 77 846 361 846310 
84] 064 841041 842 54Q 842541 844578 844577 846365 846310 
8 4106 6 ~4!')43 tl42 61 0 84 261 0 844579 844577 846 390 846310 
84106 R 841041 842630 84?610 844581 844581 846410 84641C 
84106 9 R'-tl04·~ H42 690 84 26 10 844582 844581 d46430 846410 
841127 841127 R 42 R 1 J A4 28 i Q 844583 844583 846531 846531 
84l\2R 841! 27 R4287C 842A 10 844584 844583 846539 846531 
941U9 ,94112 7 842830 84 2810 944585 8445 83 846541 846531 
R41210 841210 842 89 Q A42R1J 844536 844583 846545 846531 
841231 %1210 842 91 0 84 zq 1 o 844 '>A 1 8445 83 846551 846531 
841311 R41 31\ A42 93 0 84 ?9 10 844 sn 844'> 92 846'i53 846531 
94131'> 8 1t 1311 
' 
9429SO 84?91 0 844 59 3 844592 846555 846531 
841318 R4! 311 843 01 0 84 3010 844 594 844592 846558 846531 
8 413 30 %131C H4~020 H4 3010 844595 844')q2 846560 846531 
841350 %1130 843030 841010 844596 A44592 846570 846531 
841.491 R411-tql 841040 R43010 R44597 844592 850103 850103 
84149 3 8ltl4Q t 841050 843,]10 844 59 8 B445n 850106 850103 
R41495 841491 'Ft3090 843010 R44610 844610 85Jl2l 8501C3 
84149Q 841491 ~"+ 313 t A411 31 84469 0 844610 a 5012 2 850!C3 
q 4150 7 841507 H4"ll39 84 3131 844 7l 0 344710 850123 850!03 
841508 841507 843141 e4 31 41 844720 844710 350U4 850103 
841509 841507 843149 84 3141 844730 H4710 d 5012 <; 850103 
'141512 8415 07 84Jl51 84 31 41 844 740 344710 850127 850103 
841513 841'i07 8431'>9 R4 31 41 844 7'>0 844710 8 5012 9 850103 
841515 841507 843310 84 3Jl 0 844 760 844710 850107 850107 
84153? 841532 B43 32 a 843310 844170 844 710 a 5o 1 o a 850107 
R4153h 841 'i12 343331 84 3310 844 791 844710 >350109 8501C7 
841542 84153? 84333q 84 3 3 I 0 844 799 844710 a 50112 8'>01C7 
R 41546 841532 8 4 3 34 0 84 3310 844810 844810 8 50 11 8 850118 
!lo41561 R41'i32 84335C 84~'310 844810 844810 a 50 119 850118 
8 41 '>6 q 841532 843180 84111 0 844 89 3 8448\J 850132 8'>0132 
841571 R41532 843391 E4339l 844895 844810 8 5013 5 850132 
R41';73 8415 32 843399 e4 33 91 844911 844911 850137 850132 
841578 84151? 843431 84 34 31 844915 844911 850143 850132 
~4[551 841551 8414)6 84 3411 845112 845112 350144 850132 
A4!559 841551 q43418 84 34 31 845113 845112 d 50 14 5 8'>0145 
8 41591 A415S1 841491 E4 34 Gl 84'>114 845112 850148 850145 
841599 R41591 A4349q R4.349l 945118 845112 ci 50151 850151 
841693 841691 R43514 843514 84511 9 845112 850179 850151 
84169'i A41o'=n 843516 843514 84S120 345112 850153 850153 
8417'>6 8417% 843538 841'>14 845231 845231 850155 850153 
941758 841 75h a" 5s e 843514 84'>235 84 52 31 850164 8501?3 
84176q R41 760 843531 84 35 31 845237 845231 8'>0165 8501<;3 
8417& 2 841760 843513 843531 84 5 241 845231 850166 850153 
941761 B41 760 8415<; l 84 3'> 51 845243 8452 31 850168 8501'>3 
~41764 R4J76() 843553 84 35 51 845245 84'>2 Jl 850169 8501'>3 
341766 84176) 843610 R4 361 0 84524 7 845231 8'>0 17 4 850153 
R4l79 2 841760 B43631 8431\10 8 4 5 24 8 84 52 31 8'>0184 850184 
8 4176 7 84176 7 843633 ~4 ~61 0 845 261 845261 8 5018 8 850184 
84176 8 R41 7A 7 843635 84 3610 845 26 3 845261 8'>0193 8'>0193 
841771 841767 841601 84 3610 845265 845261 8 5019 5 850!93 
841773 841767 84 3 693 84 3610 34'>271 845261 850211 850211 
841775 841767 843 71 I 943711 845 279 845261 850219 8'>0211 
841777 841767 8 4 3 71 6 84 3711 845281 845281 850250 8502'>0 
841779 R41767 841717 843711 a45289 84 52 81 8 50 27 0 850250 
941781 841767 843718 84 3711 845330 %53 30 <150310 850318 
84179 4 B41767 34~7~t 84 37 31 845 340 84'>330 850390 850310 
841787 Bt+l 767 'l4 3 Tl 2 843731 845350 94'>330 850510 850510 
.H\789 841767 d'+~7~3 E41731 845361 84'>33J 850538 85J'i1C 
841794 84176 7 843734 843731 A45 365 845330 850550 850510 
84179 7 841 7b 7 8'+3735 84 37 31 845369 84'>310 850571 850510 
8418'>'i 841855 843737 84 3731 845391 845 3 91 850575 850510 
841858 %18'>'> A 43 B 1 1 843.~11 il45399 845391 850630 850630 
841863 841863 8438!<; ~4 3811 845431 84 54 31 d50650 8 5 06 3 c 
84186 <; 8418A3 84383 6 E43836 845439 845431 850660 8506 3C 
841867 R4!867 8 43 831 843836 ,j4545 ') 845455 3 5068 5 850e3C 
841869 R41Rf>7 84 3 83 B 843836 8454'> 9 84'>455 8 50691 850691 
A 41871 841 871 H43853 E4 38 53 845593 84'>593 850699 85C691 
~41B7'> 841871 Q4~8'54 843853 845 594 84'>593 851091 851091 
841876 R4!R7! 843 B'Sq 843853 845620 845620 351095 851091 
A4!A7~ 941871 84401? 844012 84564 0 845620 8 51116 851116 
841881 0 41 871 R44014 R440!2 84'>655 845620 3 51118 851116 
841889 841 A71 844 01 5 84 4012 845 6'> 9 845620 851122 851122 
841394 841894 844061 844061 845670 845620 351126 851122 
A4189 6 841 894 84406' 844061 845931 845931 851141 851141 
841911 841911 844 070 844061 845917 8459H 8'i1143 851141 
341919 q4[911 844071 8440fo1 845918 845931 851145 851141 
8 419Q 3 R41Qq3 o44 n 5 844061 84'>942 84'>942 351147 851141 
84199 5 R41'l93 844077 844061 845944 845942 351149 851141 
~ 42010 84?01~ 844081 R44061 84594 7 845947 851151 851141 
R42Q30 842010 844085 844061 845948 845947 851155 85 1141 
B42040 84?010 844090 344061 845952 945947 851157 851157 
R42050 842010 8 4411 5 844115 845956 845947 851171 851157 
~42061 A 42011 A 4411 7 84 411 5 845977 8459 4 7 851179 851157 
R 420~ 3 842010 844491 844191 ~4597 8 845947 851211 851211 
94206 <; 842010 R44495 844191 845981 845947 851215 851211 
R 4206 7 84201~ H44497 844191 845983 845947 851223 851223 
-142090 842010 8444'lA 84 41 91 845985 845947 8 5122 5 851223 
942113 842113 84449 s 844191 84598 7 845947 8512H 851231 
R 4211 7 842113 844310 844110 845995 845947 851233 851231 
R 4211 9 R42!13 844330 844310 845997 845947 851239 851231 
842120 34 2113 844351 8443 10 84'>999 34'i947 851251 8 512 '> 1 
942130 842113 ~44l5q 844110 845954 84'i9'i4 851255 851251 
'14?1 9' R42ll3 8443 7 c R44310 845991 8459 54 851256 8'>1251 
A 42?'>1 34 2 2., 1 1V+4390 844110 845957 845957 851258 851251 
A 4225 5 8422 51 844512 844512 845964 845957 8 51381 851381 
R422hl Pl..??51 944514 844512 845966 8459 57 85138 5 851381 
134:?265 842? 51 844 51 6 844,12 845968 845957 851527 851527 
842279 R4?2 51 844522 8445 22 845976 845957 851528 851527 
84229 3 tl42 2 51 844524 At+4'i22 84'i99 3 845957 851'>35 851'>35 
84??90 84 2 2 51 8445?6 8445 22 84fo03l t\46031 85153R 851'>35 
842313 84?313 ~44536 84 45 36 846041 846031 851582 851582 
8 4231 5 84?11' 8 44 53 7 844536 846049 846031 851534 851582 
842321 8423?1 844" 8 84't53~ 846052 846031 851'>86 851582 
94232<; A42l21 R445~ S 844538 846061 846031 851588 851582 
842332 8'·2332 8't45413 844545 846071 8460 71 851591 851582 
942315 84233? 8 44'>46 84lt54S 84607'i 846071 851598 851582 
R'•23~B R4?11? .844'>47 844'>45 846079 846071 851610 85161C 
842352 R42352 R't4548 844548 841o191 846191 851630 85161C 
Q 423'54 Q421"i? 844549 8445 48 ~~46192 846191 851650 85161C 
0 42"F:) R •34? 352 844'>'> 1 844548 8 46194 .846101 851110 8'>l710 
~ 4 24 3 0 .84243,) 844'i'i 2 8445 52 846196 846191 8517'>0 851710 
84?48~ 0 4?410 844553 8445 52 846310 846310 851790 851710 
R42'>10 842530 fi44551-t 844552 846 331 346310 851811 851811 
R4255q 842 530 8 4455' 844555 84633 5 846310 8'il815 8';1811 
842561 04?53<1 844556 8445 55 846338 846310 351 til 7 851811 
R4?56'> 942530 ·944'i'i 7 844557 846 342 846310 851819 8'>1811 
q '•25 71 84?5"\0 84451)8 A44'>57 B 46 34 5 846ll J 8 518 50 851811 
q 4? 575 P4?')"H) R44':i')q 944'>57 846 351 846310 a 51 >9 o 851811 
IMPORT+ EXPORT 
A B A B 
851S01 851901 8 70511 870511 
851902 d51G01 870519 87 0511 
851S04 851%1 87J591 870sn 
8~1S05 851901 870599 87 0591 
851906 8519C1 870626 870626 
851G08 851SC1 870629 870626 
851Sl2 851SC1 870631 870626 
851Sl8 85!SC1 870635 870626 
851921 8519Cl 8 70641 870626 
851923 851%1 870645 870626 
851S24 8'>1GC1 870651 870626 
851S25 851 sc 1 870655 870626 
8'>1S26 851SC1 8 70661 870626 
851S27 85!9C1 870665 870626 
851928 851SCl 870721 87 07 2 1 
851>32 8'>!SC1 870725 8 7 07 2 1 
851S34 851SC1 870723 87 07 2 3 
851936 851 sc l 870727 87 0723 
85!G3E 851SC1 871211 871211 
851941 851<JCI 871215 871211 
851S43 85l<JC1 871219 8 7 1211 
851S45 85l'iC1 871220 8712 2 0 
851S41 85!SC1 871231 8712 20 
851951 8519C1 871239 871220 
851S53 8519Cl 8 71240 8712 20 
851>51 8519C1 871250 871220 
85!S58 851901 811255 871220 
851S61 8519C 1 871260 8712 20 
851G62 85 l s c 1 871270 871220 
851963 851SCl 871280 871220 
851964 851%1 871290 871220 
8 51'"') 851901 8 71433 871433 
8~lS68 8519C1 tl71435 871433 
851S75 851901 871441 871433 
851981 851981 871443 871433 
85!982 851981 871445 871433 
851SB4 R51G81 8S0120 890120 
851S85 <51SH 890130 890120 
85lS87 851981 890140 890120 
851991 851S'il 890150 890120 
8 5199 3 tsl 991 &90161 890120 
851S94 851991 890169 890120 
851996 851SSI 890171 890120 
8 51 S9 8 851991 890172 890120 
852C51 852051 890178 890120 
852055 852051 89018 3 890183 
852057 852051 890185 890183 
852058 852051 890187 89 018 3 
852071 852071 890189 89 018 3 
852079 852071 890191 89 018 3 
8521C5 8521C5 890195 89018 3 
852107 8521C5 890311 89 03 11 
852123 852123 890319 890311 
8 5212 8 852123 8S0391 89 03 91 
B 5 2161 852161 890399 89 0391 
852161 852161 900111 900111 
852169 85211:1 90C119 900111 
852191 852191 900211 900211 
852199 85 21 g 1 90021S 900211 
852291 852291 9C0290 9002 11 
8 52 29 3 852291 9C0310 900310 
852299 852291 900330 900310 
852311 852311 9C0350 900310 
85231 ~ 852311 9CO 370 900310 
85233C 8'>2311 9C0410 900410 
852350 852311 9C0490 900410 
852361 852311 9C0510 900510 
852363 852311 900530 900510 
tl52365 852311 9C0550 900510 
852380 85 2311 9C0705 9007 05 
852521 852521 900707 900705 
852525 852521 900713 9007 05 
852527 852521 900715 9007 05 
852550 852550 900717 9007 05 
85259C 852550 900 731 900731 
852612 852612 900739 900731 
852614 85 2612 9C0750 9007 31 
860210 86 0210 9C0811 90 0811 
86023C 86C210 900815 900811 
860310 860310 900831 9008 31 
86033C 86C310 900835 9008 31 
860 73 0 860730 900831 900831 
860740 860730 900911 900911 
860750 860730 900919 900911 
86076C 860730 9C0930 900911 
860 77 c 860130 901032 91)1032 
860780 860730 901038 901032 
860911 86C911 901050 901050 
860919 860SI1 9C1090 901050 
860981 86C9 81 901210 901210 
860 98 5 860981 901230 901210 
86099 3 860981 9Cl270 901210 
860995 E6CS81 901411 901411 
e6C996 86C981 901419 901411 
86099 8 860981 9Cl430 901430 
870112 810112 901460 901430 
870113 87Cl12 9C1612 901612 
870151 E7C151 901614 90 1612 
870155 870151 901616 901612 
870153 E7C153 901618 901612 
870157 870153 901620 9016 12 
870195 E7C1 S5 n1641 901641 
870197 E7 0195 9C1649 901641 
870203 870203 901651 901641 
870205 870203 901655 901641 
87021Z 87C212 9C1661 901641 
87C214 87C212 sc 1665 901641 
870221 87 C212 901611 901641 
87C221 870212 901675 901641 
87GZZ5 870212 9Cl680 901641 
87J227 870212 901701 901701 
870251 87C251 9Cl703 901101 
870259 870251 901713 901713 
870282 87 0282 901716 901713 
870284 87 C2 82 901717 901713 
87C286 E7 02 82 901721 901113 
870288 e7C282 9C1731 901731 
87CHO 87(310 901739 901731 
87C33C 87C310 9C1740 901731 
870390 87C310 9 c 1 75 0 9017 31 
XV 
Abwelchende NIMEXE - Positionen fOr das Vereinlgte Konig reich 
Positions NIMEXE dlvergentes pour le Royaume-Unl 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B A B 
901770 901731 g?0410 9? 0410 
q 01790 901731 92049C 9?041 0 
901810 901~10 9?051 0 92 0510 
901830 9Jl81J no 59 o 92 0510 
901911 001911 0?1 02 0 921020 
901912 Q01911 921030 9?1 020 
901<ll4 qc1q11 921 04 0 921020 
9 0191 Q 901<JI1 921050 921020 
'>01991 901991 9?106C 921020 
901995 901991 92107C 9210 2 0 
9 J 20 I 1 932011 9' 0 75 5 9'10155 
9 0?01 9 90?011 9)0 75 9 9301~5 
902051 902011 94 012 0 940120 
90?059 902011 9401 q 940120 
902079 902>) 11 940135 9401?0 
90?110 q C2ll 0 q4Ql60 940120 
902150 9C2110 940110 940120 
902190 9C2110 ?40141 94 01 41 
902211 902211 940145 940141 
902215 <Jon11 9401'50 940141 
912219 902211 940181 940\ 81 
90?230 90221\ '140189 94 01 81 
902250 902 211 940321 94 Ol ?1 
902280 902211 940'15\ 94 03 21 
902311 9C?311 940355 940121 
902319 902111 940357 94 0121 
90?395 902395 940361 S4 0121 
90239R 90239~ 940362 G403 21 
902411 902411 940364 G40321 
9 0241 9 90?411 940365 94 01 21 
902431 9:12431 94o3n 940l2l 
902430 90?4 31 94~331 G4 03 23 
902491 90249\ 940333 S40l21 
902493 91249! 940335 94C323 
902495 902491 940339 940323 
902499 9n491 940141 940123 
9 0251 0 902510 940345 94 0345 
902530 q 02 510 'H037C 940345 
902550 90?510 940381 940345 
90?590 902510 940385 'l40345 
902651 90?651 960231 9f>O? 31 
902655 91?f>51 9 6023 5 96 02 31 
9 0265 9 9J265\ 960291 96 C2 91 
9 02731 9C2731 960295 96 0291 
90273 9 902BI 960299 96C291 
902811 902811 970ll 0 910110 
902821 902Rl1 910190 970110 
902831 902811 9702\ 1 910211 
902835 90281\ 970219 910211 
902841 902811 970231 970231 
902845 902811 970235 91 O?l1 
902851 902RI1 9 70 31 0 910310 
902852 90?R1\ 1}7032 c 970310 
902853 902811 970330 91 G11 0 
9028~4 902811 910340 9 7 03 10 
902855 '>J2811 970351 910310 
902858 'l02Rl1 97035~ 910310 
9028A5 902 865 910 359 91C310 
·1ne12 902R65 910361 91 C310 
9 0287 6 9~2865 910369 91C310 
90288\ 902865 970375 91C310 
902885 902A65 970380 91C310 
'l02889 902865 970385 97 03 I 0 
902891 9)2865 970390 97 0110 
90289' 'l0?8A5 910495 970495 
902895 '>02865 91049 e 91C495 
90289 R 'l028e5 970510 910510 
910111 910 Ill 910551 910510 
<) 1012 3 910111 91055 s 970510 
910121 '110111 '170610 970610 
910133 9\0111 970620 970610 
910137 910111 970641 91 C61 0 
910\45 '>10111 91064 5 910610 
910153 9101\1 910680 910610 
910151 910111 q,00[35 980135 
910165 910111 980137 9801 35 
91042 0 910420 9801'19 980135 
9\0446 910420 980 312 9A 0312 
9 I 044 8 910420 980314 980312 
910436 910436 9801\1 9B0ll7 
910438 'l\0436 980312 980311 
910456 910456 oso 3'34 98 0111 
910458 910456 9il0139 980ll7 
91J411 9\0471 98032 3 980323 
910413 910411 980325 980323 
910476 910411 qao35'i 98 03 55 
'H0479 9\0411 9A03AI GA0355 
91051 0 "10510 9803~1 98 03 55 
910520 910510 980315 9A 03 55 
910530 9\0510 980PlC 980810 
91058 0 910510 980850 980810 
910610 910610 981011 9810 II 
910690 910h10 9 81 019 981011 
91J711 910111 981 05 J 9810ll 
'H012\ 9\0111 'lA1 OR 0 981011 
91012 9 9\ 0111 981 191 9Ail91 
Q \0131 910711 981195 981191 
9\0139 910111 98!!99 981191 
'l1079\ 910791 9812\ 0 981210 
910799 910191 OA\29 0 981210 
9 1081 1 9!0811 98141~ 981410 
91081 q 9\0A!l 9814'5 c 981410 
9 1082\ 910811 
910829 910811 
910851 910851 
910859 910851 
910920 910920 
91093\ 910920 
9\093 9 910920 
910950 910920 
9109A 0 91 ono 
9110 I J 9!101<) 
91109 0 ~11 010 
911191 911191 
911195 911191 
'lll\99 911191 
q ?021 0 qzono 
920290 nona 
9 2031 J 9203\0 
920390 no110 
XVI 
IMPORT+ EXPORT 
A B A B 
Abwelchende NIMEXE- Posltlonen fur das Verelnlgte K6nlgrelch 
Positions NIMEXE dlvergentes pour le Royaume-Unl 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenOberllegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B A B 
~602~1 JA0?51 440V5 44 0321 60051.1 600~ 21 
1h0255 ,£-'1?~1 44032~ 440171 lo005h2 600521 
36021.0 :)f...0260 44014 c 440121 60)564 6oo~n 
060?79 ~'-Q2An 440171 440321 h00565 6005 21 
060792 ~61?f1 440171 4403 21 60051o9 ~005 ?1 
1)60~9R Of ~2 &~ 441)374 440' 21 600512 lo0~51? 
070Pio 070171o 44017<; 440121 6')0514 60051? 
1)70127 07112~ 440179 440321 600<;42 60051? 
1)70167 07011--? 4401' 0 440130 600544 6005 32 
070161 17016° 44011>) 4403 30 600591 600591 
07011o6 J7011o2 44J3~1 4403 51 600599 600591 
0 70195 07019~ 440301 440' 51 610 201 610201 
0701'H 1701<>5 4403" 44 03 57 610209 610201 
070450 ()7r'l41:)"1 41 .. 0:\54 44 015? 610211 610211 
'170460 0704'5(') 440350 44m57 610213 1>10211 
0704AO ~17141)0 440199 44015? lo I 021 5 610211 
070551 ~70~<;1 4 1•05H 440511 610219 610211 
~7055<> 070551 440<;1 ~ 440531 1,10221 6102'1 
1)70593 ()7;1C::.'P• '•4054 0 440540 610223 61on1 
07059<> 0705Q':\ 440 57! 440~40 "10231 610V1 
080201 OA0701 440573 440~40 610232 6107 21 
080204 OR 0201 '" ~O'i74 440540 f> 10234 6102 21 
oqo2oa o• 0201 440575 440540 61023 5 6102 21 
080211 ~R~211 44057<> 440540 610217 f> 102 >1 
080214 080211 442?1 (l 44?210 h10238 6,10221 
080?1 A ORO?\ I 442230 442210 610241 610221 
080229 ORIJ279 442 811 442871 610243 610221 
oqo2~1 ~q02 zo 442 ~79 442q71 lo 1024~ 6102?1 
080237 o•o7 zo 470101 470101 610247 , 102 21 
080234 ~81??0 '+ 701:')q 4701 01 610249 610221 
OAQ217 oq07'?q 4 70177 470122 610261 6102 21 
080841 OROA41 4 7012 4 4 70122 61026 3 610221 
, 80849 0R1A41 '-t70126 47 0122 61026 5 610221 
12071o 5 1>07~~ 4 7012 8 4701?? 610266 6102l1 
120798 1?0765 4 70132 470132 610267 610221 
1704<;0 170451) 470114 470112 6D269 611221 
1 704 70 170450 4701 '" 470112 f> 10271 610221 170490 }7JI450 47onq 4 70132 610273 610221 
170460 1704 '~ 471)1q1 4701 <>1 610275 610221 1 70481) 17114~0 470195 4 701 91 610 277 6102 ?1 
1806 70 ! P:Oh 70 4 70199 470191 6102H 610221 
1806q1 180670 530110 530110 610281 610221 
1 R06~~ 1ROn7n ~30171) 53 0110 61028 3 610271 
1806 89 1q0670 5 3013 0 5101 '30 610285 610221 
1 <>0830 190A30 510140 ~3 01 ~0 610287 6102 21 
190891 1oQR30 551)902 550<>02 6102A<> 6102 21 
190899 100q1(l 550'l01 550902 610291 610221 
200657 700657 550004 550<l02 610293 610221 
20065 A 200657 <;51905 550902 610295 610221 
200677 200677 550911 550911 610296 6102 21 
200678 200677 5<;0'!12 550911 6102'l8 610221 
2 70971 27 0971 550913 550<l11 610299 1-1027.1 
22097 7 72 0<l71 55091 4 550911 6102~ 1 610251 
220<>74 220974 5 5091 5 5~0911 610257 610251 
220975 220974 5 5091" 550911 610259 610251 
7209~ 1 7209q1 <;50917 550911 610253 6102 53 
2 20Q~ 3 770981 5<;0919 550911 610255 610253 
2 209R 5 27~9R1 5~0971 550911 640121 ()40121 
2 20Qq 9 ??f"JQ~l 550979 550<lll 640125 640121 
220991 120<JQ1 550911 550931 640129 640121 
2 20991 72 ~991 5<;0933 550931 640161 6401 21 
220995 2209"1 5 50915 550931 64011>~ 640121 
22099'1 770991 5<;09~7 550931 640165 640121 
27073 7 270"1~7 550918 550931 640169 640121 
27073<> 2707~7 550939 550931 640210 640210 
290114 790114 550941 550931 640221 '40210 
29012<> 7<>0114 550949 550931 64022 ~ 640210 
290136 2<>0116 550951 550<l31 640231 640210 
290139 7<>0136 5 5095 2 550931 640235 640210 
2 9016 3 ?90161 550qs3 550931 640237 640210 
2<101'>4 ? 0 0161 55095 4 550'H1 640240 640210 
29016A ~90163 5 5J95 5 550<>11 lo40251 640210 
290165 290165 5509<;6 550931 640255 640210 
290166 201165 550957 550931 640257 640210 
29016 7 290165 <;50959 550Ql\ 640261 640261 
30031 3 '00311 550961 550911 64026 5 ()40261 
100315 300311 'j 509 ... 3 55 0931 64026'1 640261 
100321 300321 <;~0964 55 0931 640271 640261 
30037 3 3003 ?1 5 50965 550931 640279 640261 
30037 5 100321 550966 550<J31 ()40280 640261 
3003?<> 300371 <;5~967 550931 640290 640261 101)334 300~34 550969 550969 '>41J<;20 6405 20 
3003~1> 300314 550971 550<>69 640594 640520 
300338 30J334 550912 550972 MJ596 &40520 
100341 30034' <;<;o9n ~50'l77 640598 640520 
30034' 300341 550974 ~50972 640531 640531 
300345 ~0(')341 <;50976 550<>76 64053 9 6405 31 
100349 1110341 5<;0S77 550971o 65032 3 6503 23 
120921) 320920 550978 <;50976 65032 ~ 650321 
120931) '2 O<l20 5<;0'1~1 550976 650326 650326 
320940 3?n<l20 <;5Q9A2 550976 650328 650326 320951) 1? O'l?O 550983 550976 650421 650421 
120961 3?0920 5~09R 4 550976 65042 3 650421 
320969 3? 0920 5<;0986 550'H6 940411 940411 3 2097<; 320<l20 5~0987 <;50976 940419 940411 
320981 1209 q1 5509'12 <;~ O<l76 9404~0 940430 3 209 q9 32 0981 ~<;0993 5509n <>41)451 940410 
33012~ 11 012~ <;<;0'197 550<l76 940455 940430 
330113 '1017'i 5 809\l 580911 940459 940410 
130137 311125 5A~919 5R0911 <l404<l0 ~40430 
330147 '~01?5 5 qo911 5R09 ~1 
330143 130125 5A09l5 580931 
330144 330125 5 AQ91 9 5809 31 
331)145 1Vll25 5 qo9<l1 5R0931 
330147 11012~ 5 •o99 s 580931 
381R10 3q1~10 5809<l9 580911 
3 A18<l0 1R1R1~ 6~0~21 ~OO<;Zl 
3 A19Q 7 381<l07 600522 600521 
3A190<> 1 ~1 90? 600<;?4 600521 
381'l52 1A 1 <>52 I>Q05?5 600'i?l 
381954 3~195? 600529 600521 
1q1956 3~1952 600 511 6005 ?1 
3 g1 95 R "'819'57. 60053 5 600521 
381962 181 C)'j7 1-00539 6005 21 
'~1999 3A19<;7 6 0054 5 600521 
190242 10C247 600'i49 loJ0<;21 
3"0241 1ql)24? ~01)557 600~21 
440321 4411171 600554 600'i21 
440322 '•4032!. 60055 5 600521 
440321 4<1)321 600559 61)05 21 
IMPORT 
A B A B 
XVII 
Abweichende NIMEXE- Positionen fur das Vereinigte Konigreich 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni 
Jade Position einer Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B A B 
060110 J6:Jll 0 JiJO'il1 Cil 0511 2 OJ66l 200617 330141 3"301.'5 
060131 060110 0805lg 080511 2 JO 665 2J0617 330142 31,)[25 
060139 060110 ,)8Q531 080'>11 700671 200617 330 [4 3 330125 
060210 06 c21 a ,)80535 CB 0511 200672 200617 330144 330125 
06071 9 06 0210 ogos5c CB 0511 200673 200617 not45 330125 
~I)J230 060210 osoqc 0 ~ 05ll 200674 200617 130147 330125 
060240 06 JZl 0 OHO'SoC 080511 2 OJ6 7 5 200617 38[810 381810 
0 ~02 51 060210 0 EO 58 5 0805ll 200676 200617 381g9Q 381810 
01>0255 06 02 l 0 030591 080') 11 2 006 77 200617 440 321 440321 
0~0260 06 OZ! J Od0593 08 0511 200678 200617 440322 440321 
060271 000210 030597 080511 200679 200617 44032"3 440321 
060275 Oh 0210 080611 0 8 0611 200681 200617 440324 440321 
0 6027 q 060210 080611 080611 200685 200617 440325 440321 
Qf)l)292 Of~ G21 0 OE061'5 C806ll 200687 200617 440328 440321 
06020') On 8210 0 8061 7 08 0611 200688 2006[7 440BO 440321 
060298 Qf,C210 OR0632 O>l06l2 20->692 2 0 06 17 440340 440321 
060311 060Hl OBC636 Q.Q Qf:, 12 2 00694 200617 440 351 440321 
0 60115 060311 0806"18 OH0632 20J606 200617 440 35 2 440321 
06·1300 06 0' 11 08065C 0~ 06 32 2 00698 200617 440354 440321 
0 6042 0 1A0420 08071 c 08 0710 zoo 71 l 200711 440358 440321 
060440 060420 oqonz 080710 2 :JO 71 '> 200711 440360 440321 
060450 0604?0 080751 080710 2 00 719 200711 1 40J7l 44 032! 
06J490 On042J J eo 75 5 CA 071 0 2 00 722 200 Ill 440373 440321 
0 7Ql1 3 070113 0 80 771 08 0710 200 724 200711 440374 440321 
07Jll5 07 0113 ORO 775 08 0710 z 00 7 2 6 200711 440375 440321 
01)[17 070113 08079 c 08 0710 2 00 72 8 200711 440379 4403 21 
0 7 Oll 9 070111 ,)8081 l C8 0811 200731 200711 440391 4403 21 
070121 070121 0 80 81 5 C8 08ll 2 00 73 5 200711 440399 440321 )70122 070121 J R Q E3 l CB Od 11 2 00 738 200711 440531 440531 
0 7012 3 070121 oao.ns 08 08 ll 200741 200711 440513 440531 
070126 J70lll 080~41 08 08 ll 200743 200711 440539 440531 
07J127 070121 J A 0 84 9 08 08ll 2 00 751 2J07ll 4405 71 440531 
070[29 070121 080850 08 OBll 200 75 3 200711 4405 73 440531 
0 70131 070121 OACRq C 080811 200 7~5 200711 44'0574 440531 
070133 07J12l 081 11 c CS!l!J 200757 2J07ll 440575 440531 
0 70134 070121 08113C 081110 2 00 761 200711 440579 440531 
070[36 0701 21 JRl 15 C CBlllJ 2 00 765 200711 442210 442210 
17013 7 070121 081191 C8lll ·J 2 00 76 9 200711 442230 442210 
070141 070121 0 8119~ (81110 200771 200711 442871 442871 
0 7014 3 070121 0 All q 8 88ll!J 2 00 779 200711 '•42879 442871 
07014'5 070121 OA!ZlO C81210 210 710 210710 470101 470101 
070147 070121 08122 c 081210 210720 210710 470109 470101 
0 70149 070121 08123 c CR121J 210731 210710 4 70111 470111 
070151 070121 081240 081210 2107>5 210710 4 70115 470111 
0701~3 070121 08125 0 CA 1210 210 741 210710 470122 470111 
070154 070121 0Al26l 081210 210 74 5 210710 4 70124 470111 
0 70[5 6 070 Ill 08[2/, 5 CA1210 210770 210710 470126 47Cl11 
0 7)[59 070121 081280 OA 1210 210780 2!0710 470128 470111 
070[6? 070121 120710 120710 220515 220515 4 7013 2 470111 
070163 070121 1 20 73 0 12 0710 220521 220515 470134 470111 
070166 070121 120750 12 0710 220525 220515 4 7013f, 470111 
0 70[6 7 070121 !207ft 120710 2 20 5 31 220'>15 4 7013 8 470111 
0 7016 8 mm 120765 12 0710 220535 220515 4 70191 4101 Y1 0 70171 120 798 l? 0710 2 20 541 220~ 15 470195 470191 
no113 070121 13011 1 H03ll 2 20 542 220515 470199 470191 
0 701 T A 070121 l30'll2 13 0311 22·1544 220515 530110 530110 
070!79 070121 1 30 31 3 l30lll 220545 220515 530120 530110 
0701~? 070121 130314 13 0311 22054 7 220515 ~10 130 530130 
070lq3 070121 l 1011 5 13 0311 2205'51 220515 530140 530130 
07018~ 07J12l 130 31 ~ 13 0311 220556 220515 531120 531120 
070!87 070121 l 3031 7 130311 220557 220515 5 31131 531120 
0 701 A 8 070121 130318 l 3 0311 220559 220515 531133 531120 
070!89 070121 110319 130111 2 20561 220515 '>31135 531120 
070191 070121 130331 l3C3ll 220569 220515 531141 5 3ll20 
o 1n93 071121 130339 l3C3ll 220611 220611 511143 531120 
07019 5 070121 1 30 351 l3C3ll 220615 2206ll 531145 531120 
·J70!97 070121 130355 l3 CCI!! 220631 2206ll 531150 531120 
0 7017 5 070175 13035 s \3C3ll 22063 5 2206ll 0 3115 5 531120 
0 7017 7 070175 1 70410 l7C410 220651 2206ll 5 31161 531120 
0 70311 070311 l 70460 170410 22.0659 220'>11 531163 5 3ll20 
070313 070111 l 704g c l7C4l0 220710 220710 531165 531120 
0 70315 OIC311 170415 170415 220 72 0 220710 531171 531120 )70330 07C1ll l 70440 170435 220741 220710 531173 Slll 20 
070350 070111 l 70450 17043'5 2 20745 220710 531175 531120 
070375 070311 170470 1704 35 220910 220910 5 3118 l 531120 
0 70391 070311 1 7 049 J l7 04 35 220931 220910 531183 531120 
0 70410 0 70410 1806[;> 1A0612 220939 220910 531185 531120 ) 70410 070410 l B06l't 18 C612 220952 220910 531192 531120 ) 7045 0 070410 180618 180612 220953 220910 531195 531120 
D 7046 0 070410 l 806 54 180612 ?20956 220910 531197 531120 
0 7048 0 070410 1806~ 6 180612 Z2095 7 2209 10 550901 550901 
J 705 21 )70521 180670 18 0612 220%2 220910 550902 5509Cl 
0 7052 5 070521 l A068 9 180612 220964 220910 550903 5>09Cl 
J 7053 0 070521 l 80699 18 0612 220966 220910 550904 550901 
0705'51 070521 180661 18 06 61 220968 220910 550905 550901 
0 705'5 q 07 0521 l 3066? 180661 2 70971 220910 550911 550911 
0 70561 070521 180681 l 8 06 81 220972 220910 550912 550911 
0 70565 87 05 21 1 AO 6 9 5 180681 220974 22 J910 5509!3 550911 
070570 070521 190810 19C810 220975 220910 550914 550911 
0 70591 070~21 19083 0 190810 220981 220910 550915 550911 
070599 070521 I 90891 19CA!O 220983 220910 5 50916 550911 
0 AOll 0 080110 190890, 19 CBl 0 220985 220910 5 50917 550911 
0 8013 5 08 0110 2 0021 0 2 0 02 l 0 2209d9 220910 550919 550911 
0 80!5 0 080110 2 C022 0 200210 220991 220910 550921 ssaq11 )80160 080110 2C023C 2CC?l0 2209'l3 220910 '>50929 550911 
080!99 080110 2 C024G 200210 2 2099 5 22 09 10 550931 550911 
080171 080171 ZC02'>0 200210 220999 220910 5 50 9 3 3 5'50911 )80!75 080171 20021>0 20 02 10 210510 230510 550935 550911 
0 3017 7 OR 0171 200295 2 0 C2 l 0 230530 230510 550937 550q[ 1 
OilO!RO JH0171 2 0029 8 2 0 02 10 300321 100321 550938 5 50911 
080201 ORC201 2005?1 2J05Zl 300329 300321 550939 '>50911 
OR0204 180201 200529 200'i 21 300341 300341 550941 550911 
080208 OR020l 200511 200521 100349 300341 550949 550911 
0 8021 1 ORO 2 0 l 200539 200521 3 20915 320915 550951 550911 
0 R0214 ORC2Dl ? 00 54 l 200'i2l 320920 320915 55095 2 550911 
0 8021 8 OR020l 20054 9 200521 320940 320915 5 509 53 550911 
930224 ')8 0? Cl 2 OOh 11 200611 320950 320915 550954 550911 
0 ROZ? 7 OR020l 2 0061 5 200611 3 20975 320915 5509> 5 550911 
030229 JR0201 2 00617 ?00/, 17 320990 320915 550956 050911 
o go2 31 ORO?)! 200618 200~ 17 320981 3209 81 55095 7 550911 
0 R0212 ORC?Ol 2 0061 c, 200617 120989 3209 81 5509'>9 550911 
OH0234 OH02:Jl 2 00651 200617 330112 330112 550961 550911 
0 R023 7 080201 200652 2 J 06 l 7 BOllS l3J 112 55096 3 550911 
03025 0 080?01 200651 2 0 0617 330117 330112 550964 550911 
0 8027 0 OB0201 20:)654 200617 33011 <; 330112 550965 550911 
081)2Q 0 OA020l 2G06~5 200617 310122 330122 550966 5 50911 
cl R042l 0 R04 21 20065A 2 0 0617 310123 130122 55096 7 550911 
030423 :)30421 200657 2006 t 7 33Jl2~ 310125 550968 55C9t8 
0904Z~ 0904?1 2006SP 200617 330 13 3 33012~ 550969 550968 0 B.')tt? 7 0•30421 2C065'7 200617 11Qll7 330125 0 50971 550968 
XVIII 
EXPORT 
A B A B 
550S72 55GS72 640>94 640520 
5 50 SB 550972 640596 640520 
550974 550972 64C598 64 C5 20 55Qq6 55C972 650323 65 03 23 
55oq7 550972 65032 5 650323 
550978 550972 650326 65 03 26 
550981 550972 650328 650326 
550982 550972 650421 650421 
550983 55C972 650423 6504 21 
550984 550972 940451 940451 
550986 550972 940455 940451 
550987 550972 940459 9404 51 
5 5099 2 550972 
550993 55C972 
550S97 550972 
580911 58C911 
580919 580911 
580931 580931 
580935 5809Jl 
580919 580931 
5BC991 580931 
580S95 580931 
5 8099 9 580931 
600521 60C52l 
600522 600521 
600524 600521 
600525 600525 
600529 600525 
600531 600525 
600532 600525 
600534 600525 
600535 600525 
600539 60C525 
t00542 60C525 
600544 600525 
600545 600525 
600549 600525 
600552 600525 
600054 60C525 
600505 600525 
600559 600525 
t00 56! 60C525 
600562 600525 
t00564 600525 
600065 600525 
lo00569 600525 
t0059l 6005S1 
600599 6oosn 
610201 HC201 
618209 61C201 
610211 61 C211 
610213 61 C2ll 
610215 61 C2ll 
610219 610211 
610221 61C22l 
610223 61 C22l 
610231 610221 
610232 610221 
610234 610221 
610235 61C22l 
610237 610221 
610238 610221 
610241 61C221 
61024~ 61 C221 
610245 610221 
610247 61 C22l 
610249 61C221 
610261 c1o221 
610263 61 C2 21 
610265 610221 
610266 6lC221 
610267 610221 
610269 610221 
610271 61 02 21 
61027 3 61 C221 
610275 610221 
610277 61 0221 
610279 610221 
610281 61C221 
610283 61 C2 21 
610285 61C221 
610287 61 C221 
610289 61C221 
610291 61 C221 
61029 3 61C2.21 
610 29 5 61C221 
6102~6 61C221 
6102'i8 61 C221 
610299 61(221 
610253 61 C2 53 
610255 61 C2 53 
610257 61 cz 53 
6102'>9 610253 
640121 640121 
640125 640121 
640129 640121 
640161 64 0121 
640163 64 Cll1 
M0165 640121 
64016S 640121 
64021C 64C210 
640231 64 C210 
640235 64 C21 0 
640237 64C210 
640240 64 (210 
640251 64C210 
640255 64 C210 
640257 64C210 
640221 MC22l 
640229 64C221 
640261 64 (261 
640271 64C261 
640279 64C26l 
640280 64 C261 
640290 c4C261 
640265 t4C265 
64026S c4C265 
640520 640520 
640531 64C520 
640539 64C520 
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